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FORORD 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af stati-
stikken over Faellesskabets udenrigshandel og 
oversamhandelen m ell em dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i 
Radets forordning (E@F) nr. 1736/7 5 om statistik 
over Fcellesskabets udenrigshandel og over sam-
handelen mellem dets medlemsstater anvendelse 
i alle medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle 
statistikker over udenrigshandelen, som publica-
res af Eurostat i modsretning til tidligere prak-
sis i overensstemmelse med fcelles principper 
(med undtagelse af nogle fa scerlige varebevcegel-
ser, der endnu ikke er harmoniseret, som f. eks. 
proviant, returgods, international fcellesproduk-
tion, postforsendelser, sortimenter o.l.). Harmoni-
seringen af begreber og definitioner f~rer uund-
gaeligt til en cendring af statistikkens kildevcerdi 
og samtidig til, at tidsrcekkernes ensartethed i et 
vist omfang afbrydes - et forhold, der iscer er vig-
tigt ved analyser over lcengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de re-
sultater, som medlemsstaterne tilsender Euro-
stat i standardiseret form. · 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden gcelder principielt som refe-
renceperiode. I henhold til varepositioner i Nime-
xe og positionerne i SITC udarbejdes der dog kun 
resultater for hele Fcellesskabet hvert kvartal og 
hvert ar, samt hvert ar i henhold til positionerne i 
den fcelles toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf~res eller fraf~res Fcellesskabets statistikom-
rade, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes 
statistikomrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedr~rer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf~rsler og indf~rsler fra toldop-
lag til fri omscetning samt indf~rsler til aktiv for-
cedling og efter passiv forcedling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne 
• dels udf~rsler fra fri omscetning efter aktiv for-
cedling og til passiv forcedling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf~rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f. eks. legale betalings-
midler, varer til diplomati~ke reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf~rsler af midlertidig ka-
rakter osv.) 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nar op pa den natio-
nale statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold 
til artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser (f. 
eks. visse reparationer, forsendelser til og fra egne 
eller fremmede vcebnede styrker, monetcert guld 
osv.). 
7. Statistikomrade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcelles-
skabets toldomrade med undtagelse af de 
overs(,l)iske franske departementer og Gr~nland. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik og der-
med fcellesskabsstatistikken omfatter ogsa Vest-
berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland 
og Den tyske demokratiske Republik registreres 
ikke i Forbundsrepublikken Tysklands statistik 
over udenrigshandelen og altsa heller ikke i fcel-
lesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g~r krav pa den. 
8. International varefortegnelse for udenrigs-
handelen (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det 
f~rste kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved 
de to f~rste kodecifre; 233 grupper og 786 un-
dergrupper bestemmes henholdsvis ved de tre og 
de fire f~rste kodecifre. Undergrupperne underind-
deles i 1 924 positioner, som bestemmes ved fern 
cifre. 
Hver SITC-position svarer n~jagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsam-
arbejdsradet-Nomenklaturen (TSRN). hvis defini-
tioner er gceldende, da teksterne i denne udgave 
er forkortede. 
Den fuldstcendige tekst til SITC, rev. 2 blev of-
fentliggjort af De forenede Nationers afdeling for 
Ill 
0konomiske og sociale anliggender - Det stati-
stiske Kontor - under betegnelsen »Statistical Pa-
pers, Series M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indf0rsel angives: 
• Oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsCEttes i FCEIIes-
skabet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsrettes der); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
1 0. Landefortegnelse 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses-, forsendelses- og bestemmelsesland pa 
grundlag af den statistiske landefortegnelse for 
FCEIIesskabets udenrigshandel og for samhande-
len mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
11. V.erdi 
Ved indfa;rsel er den statistiske VCErdi lig med 
toldvCErdien eller (f. eks. ved indfa;rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes 
pa samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udforsel er varernes statistiske vCErdi lig med 
den vCErdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlems-
statens statistikomrade (fob). 
IV 
Vcerdien udtrykkes i europceiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vil dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
12. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe - angives desuden 
SCErlige maleenheder. 
1 3. Offentligg~relse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de f0lgende ar vcere tilgcengelig ba-
de pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-
udgaven vil normalt vcere tilg<Engelig 2-3 mane-
der f0r udgaven i bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes 
par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fCEIIes no-
menklatur, er ikke lcengere gjort specie! kendelig. 
14. Omregningskurser 1979 
BR Deutschland 1000 DM 398,268 ECU 
France 1 000 FF 1 71 ,543 ECU 
ltalia 1000 LIT 0,878 ECU 
Nederland 1000HFL - 363,816ECU 
Belg.-Lux. 1 000 B FR/LFR - 24,897 ECU 
UnitedKingdom 1000UKL ~-1547,051 ECU 
Ireland 1000 IRL '-1 493,694 ECU 
Danmark 1000 DKR 138,714 ECU 
VORWORT 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik 
des AuBenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mit-
gliedstaaten die in der Verordnung (EWG) Nr. 
1 736/7 5 des Rates uber die Statistik des AuBen-
handels der Gemeinschaft und des Handels zwi-
schen ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vor-
schriften an. Die von diesem Zeitpunkt ab durch 
EUROSTAT veroffentlichten AuBenhandelsstati-
stiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen • 
Praxis (bis auf wenige noch nicht harmonisierte 
besondere Warenbewegungen wie Schiffs- und 
Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationals 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sorti-
mente und ahnliches), einheitlichen Grundsatzen. 
Unvermeidlicherweise fuhrt die Harmonisierung 
der Begriffe und Definitionen zu einer Anderung 
des Aussagewertes der Statistik und mithin in ge-
wissem Umfang zu einer Unterbrechung der Ho-
mogenitat der Zeitreihen - ein Sachverhalt, der 
besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Ouellen 
AusschlieBiiche Ouelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die EUROSTAT durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermit-
telt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalender-
monat. 
Nach Warennummern der NIMEXE und Posi-
tionen der SITC werden jedoch Gemeinschaftser-
gebnisse nur vierteljahrlich und jahrlich und nach 
Positionen des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahr-
lich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Ge-
meinschaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik be-
ziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Ein-
fuhr aus Lager in den treien Verkehr, die Einfuhr zur 
zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und die 
Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver Ver-
edlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Ver-
kehr, nach zollamtlich bewilligter aktiver Vered-
lung und zur zollamtlich bewilligten passiven 
Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine An-
gaben aufbereitet fUr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefl.ihrt sind (z.B. ge-
setzliche Zahlungsmittel. Waren fUr diplomatische 
und ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Aus-
fuhren vorubergehenden Charakters usw.). 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Ar-
tikel 24 derselben Verordnung definierte riationale 
Schwelle nicht erreichen, 
• fUr welche besondere Bestimmungen gelten 
(z.B. bestimmte Reparaturen, bestimmte 
Transaktionen eigener oder auslandischer Streit-
kratte, Wahrungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, 
mit Ausnahme der franzosischen Uberseedeparte-
ments und Gronlands. Das statistische Erhe-
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und 
mithin der Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von 
West-Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik ist in der AuBenhandelsstatistik der Bun-
desrepublik Deutschland und mithin in der Ge-
meinschaftsstatistik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. lnternationales Warenverzeichnis fur den 
AuBenhandel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlusselstel-
len; 233 Gruppen und 786 Untergruppen, be-
stimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlussel-
stellen. Die Untergruppen werden in 1924 Posi-
tionen unterteilt, die durch funfstellige Schlussel-
zahlen bestimmt werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fur die Zusammenar-
V 
be it auf de m Gebiete des Zollwesens (N RZZ). 
dessen Definitionen ma~geblich sind; die Texte 
dieser Ausgabe wurden gekurzt. 
Der vollsHindige SITC-Text wurde vom Statisti-
schen Bundesamt Wiesbaden veroffentlicht in der 
Reihe der Systematischen Verzeichnisse .,lnterna-
tionales Warenverzeichnis fUr den Au~enhandel 
(SITC 11)'", Verlag Kohlhammer, Stuttgart und 
Mainz, Bestellnummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fUr die aus drit-
ten Uindern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, 
das Ursprungsland; fur die aus dritten Uindern 
oder aus Mitgliedstaaten stammenden Waren, die 
sich im freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, 
Glas Herkunftsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Landerverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-. Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des Landerverzeich-
nisses fur die Statistik des Au~enhandels der Ge-
meinschaft und des Handels zwischen ihren Mit-
gliedstaaten: GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Zollwert oder gleich einem Wert, der analog 
zum Zollwert bestimmt wird (z.B. bei der Einfuhr 
aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich 
dem Wert, den die Waren am Ort und zum Zeit-
punkt ihres Verbringens aus dem statistischen Er-
hebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates haben 
(fob). 
VI 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Uinder, m it denen der Handel der EG 1 00 000 
ECU nicht erreicht, werden nicht gesondert aufge-
fuhrt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der 
Landergruppen und in den Gesamtsummen ent-
halten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und- falls in der NIMEXE vor-
geschrieben - in Erganzung oder anstelle dieses 
Gewichts besondere Ma~einheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende Au~enhandelsstatistik ist fUr das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfugbar. Die Mikrofiche-Aus-
gabe wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der 
Ausgabe in Buchform verfugbar sein. 
Der Benutzer wird auf die .,Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, fUr welche 
die Angaben einzelner Mitgliedslander van der ge-
meinsamen Nomenklatur abweichen. sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
14. U mrechnungskurse 1979 
BR Deutschland 1000 DM 398,268 ECU 
France 1000 FF 171,543 ECU 
ltalia 1000 LIT 0,878 ECU 
Nederland 1000 HFL 363,816 ECU 
Belg.-Lux. 1000 BFR/LFR = 24,897 ECU 
United Kingdom 1000 UKL =1 547,051 ECU 
Ireland 10001RL ,_ 1 493,694 ECU 
Danmark 1000 DKR 138.714 ECU 
PREFACE 
1 . Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States have been 
implemented by all Community countries. On this 
date therefore, EUROSTAT amended its 
procedures and now publishes all external trade 
statistics in accordance with uniform principles 
(with the exception of a few special movements 
of goods such as those for bunker supplies and 
ships' stores, returned consignments, joint 
production, postal consignments, mixed consign-
ments, etc., which have not yet been standar-
dized). The harmonization of concepts and defini-
tions leads inevitably to a change in the informa-
tion content of the statistics and thus to a certain 
extent to a break in the homogeneity of the time 
series - a state of affairs to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are 
the results communicated to EUROSTAT by the 
Member States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar 
month, but Community results by NIMEXE codes 
and SITC headings are only drawn up quarterly 
and annually, and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
include all goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of 
the Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to 
special trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for in-
ward processing and the import after outward 
processing (customs procedures): 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community 
statistics for goods: 
• contained in the List of Exceptions in Annex B 
of the abovementioned Regulation (e.g. legal 
tender, goods for diplomatic and similar purposes, 
certain temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 
of the Re~Julation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community com-
prises the customs territory of the Community 
with the exception of the French overseas depart-
ments and Greenland. The statistical territory of 
the Federal Republic of Germany and hence of 
the Community include the territory of West 
Berlin. Trade between the Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic is 
not contained in the external trade statistics of 
the Federal Republic of Germany and thus not in 
the Community statistics. The continental shelf is 
included in the statistical territory of that State 
which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified 
by the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups 
and 7 86 sub-groups, identified respectively by the 
first three and four digits of the code number. The 
sub-groups are further subdivided into 1 924 
items, identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or 
sub-item of the Customs Cooperation Council 
Nomenclature (CCCN) the definitions of which 
have been adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is 
published by the Department of Economic and 
Social Affairs - Statistical Office of the United 
Nations under reference Statistical Papers, 
Series M, No. 34/Rev. 2. 
VII 
9. Reference and marketing area - Partner 
countries 
For the import of goods originating in third 
countries and which are not in free circulation in 
the Community, the country of origin is recorded; 
for goods originating in third countries or in 
Member States (and which are in free circulation 
in the Community). the country of consignment; 
in the case of exports, the country of destination. 
1 0. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries 
of origin, consignment and destination in accor-
dance with the Country Nomenclature for Exter-
nal Trade Statistics of the Community and 
Statistics of Trade between Member States: 
GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to 
the dutiable value or equal to a value determined 
on the basis of the concept of dutiable value (e.g. 
for imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to 
the value of the goods at the place and at the 
time they leave the statistical territory of the ex-
porting Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
VIII 
The countries with which Community trade does 
not amount to 100 000 ECU will not appear 
separately. These values will, however, be in-
cluded in the total of the country groups and in 
the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and 
where so required in NIMEXE, supplementary 
units of measurement are given in addition to or 
in place of this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade stat1st1cs will for the 
year 1976 and the following years be available 
both on microfiche and in book form. The 
microfiche issue will normally appear two to three 
months before the books. 
The user is referred to "Notes by products". The 
headings, where data for an individual Member 
State differs from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
14. 1979 conversion rates 
BR Deutschland 1000 DM 398·268 ECU 
France 1 000 FF 171·543 ECU 
ltalia 1000 LIT 0·878 ECU 
Nederland 1000 H FL 363·816 ECU 
Belg.-Lux. 1000 BFR/LFR = 24·897 ECU 
United Kingdom 1000 UKL = 1 547·051 ECU 
Ireland 1000 IRL = 1 493·694 ECU 
Danmark 1000 DKR 138· 714 ECU 
PREFACE 
1. Methodologie uniforms des statistiques du 
commerce exterieur de la Communaute et du 
commerce entre ses ~tats membres 
Depuis le 1 er janvier 1978, tous les Etats mem-
bres appliquent les dispositions du reglement 
(CEE) n° 1736/7 5 du Conseil sur les statistiques 
du commerce exterieur de la Communaute et du 
commerce entre ses Etats membres. Contraire-
ment a l'usage anterieur, les statistiques du com-
merce exterieur publiees a partir de cette date par 
EUROSTAT respectent ainsi des principes unifor-
mes (mis a part quelques mouvements de mar-
chandises particuliers non encore harmonises tels, 
entre autres, I' avitaillement des navires et des 
avions, les marchandises en retour, les fabrica-
tions coordonnees, les colis postaux et les assorti-
ments). L'harmonisation des notions et des defini-
tions a pour consequence inevitable de modifier 
la portee de la statistique et, partant, d'inter-
rompre dans une certaine mesure l'homogeneite 
des series chronologiques (effet dont il y a lieu de 
tenir compte particulierement dans les analyses 
couvrant des periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent 
a EUROSTAT sous forme normalisee constituent 
l'unique source des statistiques communautaires. 
3. Pl'niode de refEnence 
En principe, la periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de la NI-
M EXE et les positions de la CTCI est seulement 
trimestrielle et annuelle; selon les positions du 
Tarif douanier commun elle est seulement an-
nuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques 
des Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exte-
rieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. 
5. Portae du releve 
Les resultats des statistiques com mu na uta ires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, les importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a la 
sortie des entrepots, les importations apres per-
fectionnement passif (regimes douaniers); d'autre 
part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations apres perfectionnement 
actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas 
de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchan-
dises a usage diplomatique et similaire, importa-
tions et exportations a caractere passager, etc.). 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions parti-
culieres (p. ex. certaines reparations, certaines 
transactions effectuees par les forces armees na-
tionales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements fran<;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la re-
publique federale d'AIIemagne et, par consequent, 
celui de la Communaute, incluent le territoire de 
Berlin-Ouest. Le commerce entre la republique fe-
derale d'AIIemagne et la Republique democra-
tique allemande n'est pas repris dans les statisti-
ques du commerce exterieur de la republique fe-
derale d'AIIemagne ni, par consequent, dans cel-
les de la Communaute. Le plateau continental est 
attribue au territoire statistique de I'Etat qui le re-
vendique. 
8. La classification type pour le commerce inter-
national (CTCI, rev. 2) 
La CTCI comprend dix sections caracterisees par 
le premier chiffre de code; 69 divisions designees 
par les deux premiers chiffres de code; 233 grou-
pes et 786 rubriques designes respectivement par 
les trois et quatre premiers chiffres de code. Les 
rubriques sont subdivisees en 1924 positions de-
signees par cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit 
a une position, soit a une sous-position de la No-
menclature du Conseil de cooperation douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi, les textes du 
present volume etant abreges. 
Le texte complet de la CTCI, rev. 2 est publie par 
le Departement des Affaires economiques et so-
ciales - Bureau de Statistique - des Nations 
unies sous la reference« Etudes statistiques, Serie 
M, n° 34». 
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9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pra-
tique dans la Communaute, les statistiques com-
munautaires mentionnent le pays d'origine; pour 
les marchandises qui, originaires de pays tiers ou 
des Etats membres, se trouvent en libre pratique 
dans la Communaute, elles mentionnent le pays 
de provenance. A !'exportation, elles mentionnent 
le pays de destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la nomenclature des pays pour 
les statistiques du commerce exterieur de la Com-
munaute et du commerce entre ses Etats mem-
bres (GEONOM). 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determines par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchan-
dises s'entend de la valeur des marchandises au 
lieu et au moment ou elles quittent le territoire 
statistique de l'i:tat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte euro-
peennes (~cu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
interieur a 100 000 ~cus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans 
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les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le 
total «monde». 
12. Ouantites 
Les statistiques communautaires mentionnent 
pour toutes les especes de marchandises le poids 
net et, si la NIMEXE le prescrit, en plus ou au lieu 
de ce poids, des unites de mesure supplementai-
res. 
13. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les sui-
vantes, disponibles aussi bien sous forme de mi-
crofiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant la version imprimee. 
L'attention de l'utilisateur doit etre attiree sur les 
«Notes par produits»; les positions pour lesquel-
les les donnees de certains ~tats membres diffe-
rent de la nomenclature communautaire sont si-
gnalees par un asterisque. 
14. Taux de conversion 1979 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 398,268 ECU 
1 000 FF 171 ,543 ECU 
1 000 LIT 0,878 ECU 
1000 H FL 363,816 ECU 
1000 BFR/LFR = 24,897 ECU 
1000 UKL =1 547,051 ECU 
1000 IRL =1 493,694 ECU 
1000 DKR 138,714 ECU 
PREFAZIONE 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercia estero della Comunitil e del com-
mercia tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri appli-
cano le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 
1736/75 del Consiglio, relative alle statistiche del 
commercia estero della Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri della stessa. A partire da 
tale data, contrariamente alia prassi precedente-
mente seguita, le statistiche del commercia este-
ro pubblicate daii'EUROSTAT rispettano pertanto 
criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni movimenti partico-
lari di merci, come le provviste di stiva e di bordo, 
le merci di ritorno, le coproduzioni internazionali, 
le spedizioni postali, gli assortimenti e simili). E 
inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei con-
cetti e delle definizioni comporti una variazione 
dell'attendibilita delle statistiche e quindi, in una 
certa misura, un'interruzione dell'omogeneita del-
le serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'EU-
ROSTAT in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia etfettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base a lie voci della NI MEXE e 
della CTCI, e annualmente per quelle della taritfa 
doganale comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli 
Stati membri dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comu-
nita o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferisco-
no al commercia speciale. Ouesto comprende, da 
un lata le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, etfettuate direttamente o da un magazzi-
no o deposita, le importazioni in perfezionamento 
attivo e dopa perfezionamento passive autorizz-ate 
dalla dogana, e dall'altro le esportazioni di merci 
in libera pratica, le esportazioni dopa perfeziona-
menta attivo e perfezionamento passive autoriz-
zate dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari 
per le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusio-
ni riportato nell'allegato B del regolamento citato 
(per esempio: mezzi di pagamento aventi corso 
legale, merci destinate ad usi diplomatici e simili, 
determinate importazioni o esportazioni a caratte-
re provvisorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite stati-
stico nazionale definite a norma dell'articolo 24 
delle stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari 
(per esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. T erritorio statistico 
11 territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione 
dei dipartimenti francesi d'oltremare e della 
Groenlandia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quel-
lo comunitario. 
11 commercia tra la Repubblica federale di Germa-
nia e la Repubblica democratica tedesca non rien-
tra nelle statistiche del commercia estero della 
Repubblica federale di Germania e quindi nelle 
statistiche della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territo-
rio statistico dello Stato che la rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercia inter-
nazionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 1 0 sezioni, 69 divisioni, 233 
gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono desi-
gnate dalla prima cifra del codice, le divisioni dal-
le prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I sot-
togruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 vo-
ci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomencla-
tura del Consiglio di cooperazione doganale 
(NCCD). le cui defini'zioni fanno fede, essendo i 
testi del presente volume abbreviati. 
11 testa integrale della CTCI, rev. 2 e pubblicato 
dal Dipartimento degli Atfari economici e sociali 
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- Ufficio Statistico - delle Nazioni Unite sotto il 
riferimento «Studi statistici, Serie M, n. 34» (di-
sponibili nelle lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano 
in libera pratica nella Comunita; b) il paese di pro-
venienza per le merci originarie di paesi terzi o di 
Stati membri che si travano in libera pratica nella 
Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
1 0. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi 
di origine o pravenienza e i paesi di destinazione, 
sulla base della nomenclatura dei paesi per le sta-
tistiche del commercia estero della Comunita e 
del commercia tra gli Stati membri della stessa: 
GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membra esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di canto europee 
(ECU). 
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I paesi con i quali il commercia della CE e inferio-
re a 100 000 ECU non appaiono isolatamente; 
tuttavia questi valori sono inclusi nei totali per 
gruppi di paesi coma pure nel totale «mondo». 
12. Ouantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla NI MEXE -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unita di misura supplemen-
tari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del 
1976, come anche quelle dei prassimi anni, sa-
ranno disponibili sotto forma sia di microschede 
che di Iibra. L'edizione in microschede sara dispo-
nibile normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione 
in Iibra. 
11 lettore deve riferirsi alle «Note sui prodotti»; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri dif-
feriscono dalla nomenclatura comunitaria, sono 
segnalati da un asterisco. 
14. Tassi di conversione 1979 
BR Deutschland 1000 DM 398,268 ECU 
France 1000 FF 171 ,543 ECU 
ltalia 1000 LIT 0,878 ECU 
Nederland 1000 H FL 363,816 ECU 
Belg.-Lux. 1000 BFR/LFR = 24,897 ECU 
UnitedKingdom 1000UKL =1 547,051 ECU 
Ireland 1000 IRL =1 493,694 ECU 
Danmark 1000DKR 138,714ECU 
VOORBERICHT 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vast-
gesteld. In tegenstelling tot de tot dusver gang-
bare praktijk, warden de vanaf dit tijdstip door 
EU ROSTAT gepubliceerde statistieken van de bui-
tenlandse handel derhalve volgens uniforme 
grondregels opgesteld (uitgezonderd enkele bij-
zondere goederenbewegingen die nog niet zijn 
geharmoniseerd, zoals boordprovisie, retourzen-
dingen, internationale gemeenschappelijke pro-
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De 
harmonisering van de begrippen en definities leidt 
onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke 
hoogte wordt verstoord; met name bij analyses 
over langere perioden moet met deze factor reke-
ning warden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bran voor de gemeenschappelijke 
statistieken zijn de resultaten die de Lid-Staten 
in gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toe-
zenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalender-
maand. De gemeenschappelijke resultaten naar 
rubrieken van de NIMEXE en posten van de SITC 
warden echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, 
en de resultaten naar de posten van het gemeen-
schappelijk douanetarief slechts eenmaal per jaar 
uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Ge-
meenschap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van 
de Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke stati-
stieken hebben betrekking op de bijzondere han-
del. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en voor 
de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. U itzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken warden 
geen gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen 
in bijlage B van de bovengenoemde verordening 
(b.v. wettige betaalmiddelen, goederen voor diplo-
matieke en soortgelijke doeleinden, bepaalde ge-
vallen van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, 
enz.), 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden 
de op grand van artikel 24 van dezelfde verorde-
ning gedefinieerde nationale statistische drempel 
blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair 
goud, enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departe-
menten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeen-
schap omvat eveneens het gebied West-Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en 
de Duitse Democratische Republiek is niet in de 
statistieken van de buitenlandse handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland en dus niet in die van 
de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het sta-
tistische registratiegebied van de staat die aan-
spraak op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de lnternationale Han-
del (TCIH, herz. 2) 
De TCIH bestaat uit 10 Secties, aangeduid door 
het eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid 
door de twee eerste codecijfers, 233 Groepen, 
aangeduid door de drie eerste codecijfers en 786 
Sub-groepen, aangeduid door de vier eerste code-
cijfers. Deze werden verder onderverdeeld in 
1924 Posten, aangeduid door vijf cijfers. 
le de re TCI H-post stemt overeen met een post of 
met een sub-post van de Nomenclatuur van de 
I nternationale douaneraad (ID R-Nomenclatuur), 
waarvan de definities bindend zijn: de teksten in 
deze uitgave zijn verkort. 
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9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit 
derde landen die zich in de Gemeenschap niet in 
het vrije verkeer bevinden, wordt het land van 
oorsprong aangegeven; bij de invoer van goe-
deren van oorsprong uit derde landen of uit an-
dere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in 
het vrije verkeer bevinden wordt het land van oar-
sprang aangegeven; bij de invoer van goederen 
van oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-
Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst 
aangegeven; bij uitvoer wordt het land van be-
stemming vermeld. 
1 0. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten warden op 
basis van de landennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Ge-
meenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten, GEONOM, ingedeeld naar land van oar-
sprang, land van herkomst en land van bestem-
ming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grand van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) 
(cif). Bij de uitvoer is de statistische waarde van 
de goederen gelijk aan de waarde die de goe-
deren hebben op de plaats en het tijdstip waarop 
zij het statistische registratiegebied van de uitvoe-
rende Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt 
uitgedrukt in Europese rekeneenheden (ERE). De 
landen voor welke de handel met de EG minder 
dan 100 000 ERE omvat, warden niet afzonderlijk 
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vermeld; de waarden hiervan zijn evenwel meege-
teld in de totalen van de landengroepen en in de 
algemene totalen. 
1 2. Hoeveelheden 
Voor alle goederen warden het netto-gewicht en 
- indien dit door de NIMEXE wordt voorge-
schreven - bijzondere maatstaven in aanvulling 
op of in de plaats van dat gewicht aangegeven. 
1 3. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel 
zullen voor 1976 en voor de volgende jaren be-
schikbaar zijn op microfiches en oak in gedrukte 
uitgave. De microfiche zal normaal 2 tot 3 
maanden v66r de gedrukte uitgave beschikbaar 
zijn. 
Er wordt verwezen naar de ,Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, warden aangeduid met een asterisk. 
14. Omrekeningskoersen 1979 
BR Deutschland 1000 OM 398,268 Ecu 
France 1000 FF 171,543 Ecu 
ltalia 1000 LIT 0,878 Ecu 
Nederland 1 000 H FL 363,816 Ecu 
Belg.-Lux. 1000 BFR/LFR = 24,897 Ecu 
United Kingdom 1 000 U KL = 1 54 7,051 Ecu 
Ireland 10001RL =1493,694Ecu 
Danmark 1000 DKR 138,714 Ecu 
Geonomenclature - Geonomenclature 
Version 1979 
Country Zone 
Pays 
EUROPE EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italy 005 1010 Ita lie 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Dane mark 
Other European Countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Faroe Islands 025 1022 lies Feroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Finlande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Greece 050 1022 Grece 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaqu ie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgarie 
Albania 070 1041 Albanie 
AFRICA AFRIOUE 
North Africa Afrique du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 M a roe 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algerie 
Tunisia 212 1038 Tunisie 
Libya 216 1038 Libye 
Egypt 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
West Africa Afrique occidentale 
Mauritania 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Upper Volta 236 1031 Haute-Volta 
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Niger 240 1031 Niger 
Chad 244 1031 Tchad 
Republic of Cape Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Ivory Coast 272 1031 Cote-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Toga 280 1031 Toga 
Ben in 284 1031 Ben in 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Central, East and South Africa Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroon 302 1031 Cameroun 
Central African Empire 306 1031 Empire Centrafricain 
Equatorial Guinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome and Principe 311 1031 Sao Tome et Principe 
Gabon 314 1031 Gabon 
Congo 318 1031 Congo 
Zai·re 322 1031 Zai·re 
Rwanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena and dependencies 329 1033 Sainte-Helt'me et dependances 
Angola 330 1038 Angola 
Ethiopia 334 1031 Ethiopie 
Jibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Soma lie 
Kenya 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tanzania 352 1031 Tanzanie 
Seychelles and dependencies 355 1031 Seychelles et dependances 
British Indian Ocean Territory 357 1033 Territoire britannique de !'ocean lndien 
Mozambique 366 1038 Mozambique 
Madagascar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Comoros 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Zambia 378 1031 Zambie 
Rhodesia 382 1038 Rhodesie 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swaziland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AMERICA AMERIOUE 
North America Amerique du Nord 
United States of America 400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
Canada 404 1023 Canada 
Greenland 406 1032 Groenland 
St. Pierre and Miquelon 408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Central and South America Amerique centrale et du Sud 
Mexico 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1033 Belize 
XVI 
Honduras I 424 1 038 1 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
N1caragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 440 1038 Panama 
Panama Canal Zone 444 1038 Zone du Canal de Panama 
Cuba 448 1048 Cuba 
Haiti 452 1038 Ha"iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadaloupe 458 1032 Guadeloupe 
Mmtinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jama·,·que 
Barbados 469 1031 La Barbade 
West lndies 471 1033 lndes occidentales 
Trinidad and Tobago 472 1031 1 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
GL;yana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 1 Guyane fran<;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivia 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 
Falklands Islands and dependencies 529 1033 lies Falklands et dependances 
ASIA ASIE 
Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 
Cyprus 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Lib an 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 I Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe"t"t 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Oatar 644 1038 Oatar 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian Countries Autres pays d' Asie 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 lnde 
Bangladesh 666 1038 Bangla Desh 
Maldives 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
XVII 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha"ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 lndonesie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 Tai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 
Macao 743 1038 Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA AUSTRALIE, OCEANIE 
AND OTHER TERRITORIES ET AUTRES TERRITOIRES 
Australia 800 1028 Australie 
Papua New Guinea 801 1031 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Australian Oceania 802 1038 Oceanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
New Zeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
American Oceania 808 1038 Oceanie americaine 
New Caledonia and dependencies 809 .1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
Walfis and Futuna Islands 811 1033 lies Wallis et Futuna 
British Oceania; Tuvalu and Solomon Islands 812 1031 Oceanie britannique; Tuvalu et lies Salomon 
New Zealand Oceania 814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
Fiji 815 1031 Fidji 
New Hebrides 816 1033 Nouvelles-Hebrides 
Tong a 817 1031 Tonga 
Western Samoa 819 1031 Samoa occidentales 
French Polynesia 822 1033 Polynesie franc;:aise 
Polar Regions 890 1038 Regions polaires 
MISCELLANEOUS DIVERS 
Stores and provisions 950 1090 Avitaillement et soutage 
Countries and territories not determined 958 1090 Pays et territories non determines 
Countries and territories not disclosed 977 1090 Pays et territoires non precises pour des 
for commercial or military reasons raisons commerciales ou militaires 
XVIII 
ECONOMIC ZONES ZONES ECONOMIOUES 
Grand total of importing or 
exporting countries 
Member States of the EC 
Grand total less Member 
States 
Western industrialized third 
countries 
European Free Trade Area 
Other Western European 
countries 
United States of America 
and Canada 
Other Western industriali-
zed third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the Ca-
ribbean and the Pacific -
Lome Convention 
Overseas administrative 
areas of the EC 
Overseas territories aff-
iliated to the EC 
Other developing countries 
Countries with State-trade 
European countries with 
State-trade 
Other countries with State-
trade 
Miscellaneous 
ABBREVIATION 
Grand total 
lntra-EC (EUR 9) 
Extra-EC (EU R 9) 
Class 1 
EFTA 
ABREVIATION 
1000 Monde 
1010 lntra-CE (EUR 9) 
1011 Extra-CE (EUR 9) 
1 020 Classe 1 
1021 AELE 
Oth. West. Europe 1022 Aut. Eur. occid. 
USA and Canada 1023 USA et Canada 
Others Class 1 1028 Aut. Classe 1 
Class 2 1 030 Classe 2 
ACP 1031 ACP 
DOM 1032 DOM 
TOM 1033 TOM 
Others Class 2 1 038 Aut. Classe 2 
Class 3 1 040 Classe 3 
Eastern Europe 1041 Europe orientale 
Others Class 3 1 048 Aut. Classe 3 
Miscellaneous 1090 Divers non classe 
Total glmeral des pays d'o-
rigine ou de destination 
Etats membres de la CE 
Total general moins les 
Etats membres de la CE 
Pays tiers industrialises oc-
cidentaux 
Association Europeenne de 
Lib re-Echange 
Autres pays de !'Europe oc-
cidentale 
Etats-Unis d'Amerique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lises occidentaux 
Pays en voie de developpe-
ment 
Pays d'Afrique, des Ca-
ra'•bes et du Pacifique -
Convention de Lome 
Departements d'Outre-Mer 
de la CE 
Territoires d'Outre-Mer as-
socies a la C E 
Autres pays en voie de 
developpement 
Pays a commerce d'Etat 
Pays europeens a commer-
ce d'Etat 
Autres pays a commerce 
d'Etat 
Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones - Zones economiques supplementaires 
1051 Mediterranean Basin - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 050. 052, 070, 202, 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
Arab countries - Pays arabes 
OPEC countries - Pays OPEP 
Maghreb countries - Pays du Maghreb 
Central and South American countries -
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
MFA- AMF 
204, 205, 208, 212, 216, 220, 600, 604, 608, 
624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604, 
608, 612, 628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 
652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632, 
636, 644, 647, 700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,440, 
444,448,452,453,454,456,457,458,462, 
463,464,469,471,472,473,476,480,484, 
488,492,496,500,504,508,512,516,520, 
524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052, 
060, 064, 066, 220, 276, 400, 404, 412, 416, 
428,432,452,464,472,480,508,520,524, 
528,624, 662, 664,669,680,701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the "Product by country" volumes (SITC 11-VIII). 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes « Produits par pays» (CTCI 
I I-VIII). 
XIX 
NOTES BY PRODUCTS 
na c-c not available 
EC ~, the note applies to ail the Member States 
IMP=- imports; EXP =exports; 
NOTES PAR PRODUITS 
nd == non disponible 
Par CE, il fa ut entenci. 8 (jUt iJ olOle s dpf.)lique a 
tous les ttats membres 
IMP= importation; EXP .·=-= exponation; 
no reference: the note relaws to oath impons and 
exports 
sans mention: ia r:·")te ~e :ap~1artf~ a :·::r;p::: iation 
et a I' ex porta tio:: 
B-L 
DK 
D 
F 
IRL 
I 
NL 
UK 
Belgium and Luxembourg 
Denmark 
Federal Republic of Germany 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
United Kingdom 
EXP N L: excl. pearled grains of barley; con-
fidential 
IMP D: does not include inward processing 
traffic: confidential 
EXP 8-L: excl. glucose and glucose syrup; 
confidential 
EXP F: excl. glucose, glucose syrup and iso-
glucose; confidential 
EXP UK: excl. lactose, lactose syrup and 
other sugars and syrups; confidential 
IMP D: incl. 081.94 
EXP 8-L: excl. residues from the manufac-
ture of starch from maize, other than 
concentrated steeping liquors; confi-
dential 
IMP 0: na, included in 081.19 
8-L: excl. baker's yeast; confidential 
EXP F: excl. active natural yeasts; confi-
dential 
EXP U K: excl. active or inactive natural 
yeasts; confidential 
EXP F: excl. food preparations n.e.s., other 
than cereals in grain or ear form, ra-
violi, macaroni, spaghetti and similar 
products, ice creams, yoghourts, pre-
pared milk in powder form, fondues, 
sugar syrups; confidential 
EXP UK: excl. sugar syrups; confidential 
EXP 0: excl. flue cured Virginia type tobac-
co, not stripped, min. value per pack-
age 280 EUA/1 00 kg, included in 
121.19 
EXP 0: incl. flue cured Virginia type tobac-
co, not stripped, min. value per pack-
age 280 EUA/1 00 kg from 121.11 
EXP excl. polychlorobutarliene latex; con-
fidential 
XX 
8-L 
DK 
D 
F 
IHL 
I 
NL 
UK 
SITC/CTCI 
Belgique et Luxembo'clr~J 
Danernark 
Republique federale d'AIIemagne 
France 
lrlande 
Ita lie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
048~XP ~excl. les grains perles d'orge; con-
• 
1 1 I t; fidentiel 
061.50 IMP 0: ne comprend pas le tratic de per-
061.90 
081.19 
081.93 
081.94 
098.06 
098.09 
121.11 
121.19 
233.12 
fectionnement actif; confidentiel 
EXP 8-L: excl. le glucose et le sirop de glu-
cose; confidentiel 
EXP F: excl. le glucose, le sirop de glucose 
et l'isoglucose; confidentiel 
EXP UK: excl. le lactose, le sirop de lactose 
et d'autres sucres et sirops; confiden-
tiel 
IMP D:lnci.081.94 
EXP 8-L: excl. les residus de l'amidonnerie 
du mais, autre que eaux de trempe 
concentrees; confidentiel 
IMP 0: nd, repris sous 081 . 1 9 
8-L: excl. les levures de panification; 
confidentiel 
EXP F: excl. les levures naturelles vivantes; 
confidentiel 
EXP UK: excl. les levures naturelles vivan-
tes ou mortes; confidentiel 
EXP F: excl. les preparations alimentaires 
nda, autres que les cereales en grains 
ou epis, pates, glaces de consomma-
tion, yoghourts et lait prepares en 
poudre, fondues, sirop de sucre; con-
fidentiel 
EXP UK: excl. les sirops de sucre; confi-
dentiel 
EXP 0: excl. les tabacs flue cured type 
Virginia, non ecotes, valeur par colis 
min. 280 UCE/1 00 kg, repris sous 
121.19 
EXP 0: incl. les tabacs flue cured type Vir-
ginia. non ecotes, valeur par colis min 
280 UCE/100 kg du n° 121.11 
EXP F: excl. le latex de polychlorobuta-
diene; confidentiel 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
!MP 
EXP 
EXP 
EXP 
Eyp 
"' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
tXP 
EXP 
E><P 
EXP 
IMP 
I lVI P 
IMP 
!MP 
11\1 p 
IMP 
IMP 
IMP 
B-L: na, confidential 
8-L: na, included in 233.19 
D: na, included in 233.19 
D: na. included in 233.19 
F: na, confidential 
8-L: na, confidential 
8-L· na. included in 233.19 
8-L: na, included in 233.19 
F and UK: na, confidential 
8-L: excl. products modified by the in-
corporation of artificial plastic ma-
terials; confidential 
8-L: incl. 233.13. 15 and 16 
D: incl. 233.13 and 14 
F: excl. polybutadiene acrylonitrile and 
ethylene propylene rubber; confiden-
tial 
UK: excl. synthetic rubber other than 
polybutadiene-styrene, polybutadiene, 
polychlorobutadiene, polybutadiene-
acrylonitrile, butyl rubber and cis-poly-
isoprene; confidential 
D and NL: na, included in 266.53 
8-·L: na, confidential 
D and NL: incl. 266.52 
D and NL: na, included in 266.6-3 
B- L: na, confidential 
D and NL: incl. 266.62 
D: na, included in 266 73 
8-L: na, confidential 
D: incl. 266.72 
8-L: excl. continu8us filament tow of 
acetate fibres 
8-L: excl. waste of polyamide fibres; 
confidential 
UK: na, confidential 
UK: quantities confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for magnesium oxide, other than 
calcined natural magnesium carbon-
ates; confidential 
8-L: excl. salt liquors, sea water; 
confidential 
U K: quantities co~1fidential 
U K: excl. other mineral substances, 
quantities confidential 
UK: excL uranium ores and pitch-
blende, and concentrates thP.reof, 
with a uranium content of more than 
5 % by weight: confidential 
8-L: na. confidential 
8-L: na, included in 682.11 
NL: excl. molybdenum ores and con-
centrates. included in 287.99 
NL: incl. molybdenum ores and con-
centrates. of heading 287.93 
SITC/CTCI 
233.13 IMP 
EXP 
EXP 
233.14 EXP 
EXP 
233.15 IMP 
EXP 
233.16 EXP 
EXP 
233.19 IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
I EXP 
.266.52 EXP 
266.53 EXP 
EXP 
266.62 EXP 
266.63 EXP 
EXP 
266.72 EXP 
266.73 EXP 
EXP 
267.12 EXP 
267.21 IMP 
·274.i0,20 IMP 
277.10,21 IMP 
278.24 
278.30 IMP 
278.94 IMP 
278.99 IMP 
286.00 IMP 
287.11 IMP 
287.12 
287.93 
287.99 
B-L: nd, confidential 
8-L: nd, repris sous 233.19 
D: nd, repr_is sous 233.19 
D: nd, repris sous 233.19 
F: nd, confidential 
8-L: nd, confidential 
8-L: nd, repris sous 233.19 
8-L: nd, repris sous 233.1 9 
F et UK: nd, confidential 
8-L: excl. les produits modifies par !'in-
corporation de matieres plastiques arti-
ficielles; confidential 
8-L: incl. 233.13, 15 et 16 
D: incl. 233. 1 3 et 14 
F: excl. le polybutadiene-acrylonitrile 
et les caoutchoucs ethylene propylene; 
confidential 
U K: excl. les caoutchoucs synthetiques 
autres que les polybutadiene-styrene, 
polybutadiene, polychlorobutadiene, 
polybutadiene-acrylonitrile, caoutchouc-
butyle et «cis»-polyisoprene; confiden-
tial 
D et NL: nd, repris sous 266.53 
8-L: nd, confidential 
D et NL: incl. 266.52 
D et NL: nd, repris sous 266.63 
8-L: nd, confidential 
D et NL: incl. 266.62 
D: nd, repris sous 266.73 
8-L: nd, confidential 
D: incl. 266.72 
8-L: excl. les cables en fibres d'ace-
tates 
8-L: excl. les dechets de fibres de poly-
amides; confidential 
U K: nd, confidential 
U K: quantites confidentielles 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour l'oxyde de 
magnesium, autre que le carbonate 
de magnesium nature! calcine; confi-
dential 
B-L: excl. les eaux meres de salines, 
eau de mer; confidential 
U K: auantites confidentielles 
UK: excl. d'autres matiiHes minera-
les; quantites confidentielles 
UK: excl. les minerals d'uranium et 
pechblende d'une teneur en uranium 
superieure a 5 % en poids; confiden-
tial 
8--L: nd, confidential 
8-L: nd, repris sous 682.11 
NL: excl. les minerals de molybdene, 
repris sous 287.99 
NL: incl. des minerais de molybdene 
du n° 287.93 
XXI 
IMP UK: excl. antimony; confidential 
IMP U K: na, confidential 
IMP UK: excl. cinchona bark; other wood, 
roots, bark and peel; mosses, lichens 
and seaweeds; confidential 
EXP DK: excl. dry pectic substances, pec-
tinates and pectates, and agar-agar 
and other mucilages and thickeners, 
derived from vegetable products, 
other than those derived from locust 
beans or locust bean seeds; confi-
dential 
EXP F and UK: excl. pectic substances, 
pectinates and pectates and muci-
lages and thickeners, derived from 
vegetable products, other than agar-
agar, locust beans or locust bean 
seeds; confidential 
EXP I: excl. dry pectic substances, pec-
tinates and pectates; confidential 
EXP D: na, included in 322.20 
EXP D: incl. 322.10 
EXP F: excl. naphthalene, anthracene 
other than anthracene slurries and 
pastes and anthracene with less 
than 30 % pure anthracene, creosote 
oil, other oils and other products of 
the distillation of high temperature 
coal tar; confidential 
EXP I: excl. naphthalene and creosote 
oils; contidential 
IMP N L: excl. basic products of the distil-
lation of coal tar; confidential 
IMP UK: excl. anthracene; confidential 
EXP D: na, included in 335.32 
EXP F and I: na, confidential 
EXP D: incl. 335.31 
EXP F: na, confidential 
EXP I: na, not recorded statistically 
EXP 8-L: excl. fatty acids; confidential 
IMP UK: excl. stearic and oelic acid; 
confidential 
IMP UK: excl. residues from the treat-
ment of fatty substances or animal 
or vegetable waxes, without oil, 
having the characteristics of olive oil, 
other than oil foots and dregs and 
soapstocks; confidential 
EXP I: excl. butadienes; confidential 
IMP NL: na, included in 511.24 
EXP I: na, confidential 
XXII 
SITC/CTCI 
287.99 
289.01 
292.40 
292.91 
322.10 
322.20 
335.25 
335.31 
335.32 
351.00 
431.31 
431.33 
511.13 
511.21 
IMP UK: excl. les minerais d'antimoine; 
confidential 
IMP UK: nd, confidential 
IMP UK: excl. les ecorces de quinquina; 
autres bois, racines et ecorces; 
mousses, lichens et algues; confi-
dential 
EXP DK: excl. les matieres pectiques, 
pectinates et pectates a l'etat sec, 
agar-agar et mucilages et epaissis-
sants des vegetaux, autres que ca-
roubes ou graines de caroubes; con-
fidential 
EXP F et U K: excl. les matieres pectiques, 
pectinates et pectates et les muci-
lages et epaississants des vegetaux, 
autres que agar-agar, caroubes ou 
graines de caroubes; confidential 
EXP I: excl. les matieres pectiques, pecti-
nates et pectates a l'etat sec; 
confidential 
EXP D: nd, repris sous 322.20 
EXP D: incl. 322.10 
EXP F: excl. le naphtalene, !'anthracene 
autre que boues anthraceniques, pa-
tes anthraceniques et anthracene a 
mains de 30% d'anthracene pur, 
l'huile de creosota, d'autres huiles 
et d'autres produits provenant de la 
distillation des goudrons de houille 
de haute temperature; confidential 
EXP 1: excl. le naphtalene et les huiles de 
creosote; confidential 
IMP NL: excl. les produits basiques de la 
distillation des goudrons de houille; 
confidential 
IMP UK: excl. !'anthracene; confidential 
EXP D: nd, repris sous 335.32 
EXP F et I: nd, confidential 
EXP D: incl. 335.31 
EXP F: nd, confidential 
EXP I: nd, non repris en statistique 
EXP 8-L: excl. les acides gras industrials; 
confidential 
IMP UK: excl. l'acide stearique et oleique; 
confidential 
IMP UK: excl. les residus du traitement 
des corps gras ou des cires animales 
ou vegetales, sans huile a caracteres 
de l'huile d'olive, autres que lies ou 
feces d'huiles et pates de neutralisa-
tion; confidential 
EXP I: excl. les butadienes; confidential 
IMP NL: nd, repris sous 511.24 
EXP I: nd, confidential 
IMP B-L: excl. orthoxylene, except for pow-
er or heating; confidential 
EXP F: excl. orthoxylene and metaxylene, 
except for power or heating; confi-
dential 
IMP NL:incl.511.13 
IMP B-L: na, confidential 
EXP B-L: na, confidential 
EXP B-L and NL: excl. naphthalene; 
confidential 
EXP B-L and F: na, confidential 
NL and UK: na, confidential 
IMP UK: na, confidential 
EXP B-L: excl. paradichlorobenzene; 
confidential 
EXP F: excl. dichloromethane, trichloroe-
thane, difluormonochloromethane 
and chlorobenzene; confidential 
EXP I: excl. chloroethane and trichlorodi-
(chlorophenyl)ethane (DOT) and mixed 
derivatives of acyclic hydrocarbons; 
confidential 
IMP UK: excl. chlorobenzene trichlorodi 
(chlorophenyl)ethane (DOT), and chlo-
romethane and chloroethane other than 
dichloromethane, chloroform, 1,2-di-
chloroethane; confidential 
EXP UK: excl. chloromethane and chloro-
ethane other than carbon tetrachloride 
1,2-dichloroethane; confidential 
EXP F: excl. mononitrobenzene, dinitroben-
zene, orthomononitrochlorobenzene 
and paramononitrochlorobenzene; con-
fidential 
EXP 0: na, included in 512.19 
IMP B-L: excl. 2-ethylhex-1-ol, confidential 
IMP OK: na, confidential 
EXP B-L: excl. glycerine other than synthe-
tic; confidential 
EXP F: excl. glycerine other than crude, in-
cluding synthetic glycerine; confiden-
tial 
EXP 0: incl. 512.12; does not include in-
ward processing traffic for trials and 
other tetraols; confidential 
EXP F: excl. heptyl, nonyl and decyl alco-
hols, propylene glycol, 0-mannitol 
and 0-glucitol; confidential 
EXP 1: excl. pentaerythritol; confidential 
SITC/CTCI 
511.24 
511.25 
511.26 
511.29 
511.31 
511.33 
511.39 
511.40 
512.12 
512.14 
512.18 
512.19 
IMP B-L: excl. l'orthoxyleme, autres que 
pour carburation ou combustion; 
confidential 
EXP F: excl. l'orthoxylene et le meta-
xylene, autres que pour carburation 
ou combustion; confidential 
IMP NL: incl. 511.13 
IMP B-L: nd, confidential 
EXP B-L: nd, confidential 
EXP B-L et NL: excl. le naphtalene; 
confidential 
EXP B-L et F: nd, confidential 
NL et UK: nd, confidential 
IMP UK: nd, confidential 
EXP B-L: excl. le paradichlorobenzene; 
confidential 
EXP F: excl. le dichloromethane, le tri-
chloroethane, le difluormonochlo-
romethane et le chlorure de benzyle; 
confidential 
EXP I: excl. le chloroethane et le dichloro-
diphenyltrichloroethane (DOT) et les 
derives mixtes des hydrocarbures acy-
cliques; confidential 
IMP UK: excl. le chlorobenzene, le dichloro-
diphenyltrichloroethane (DOT), et le 
chloromethane et le chloroethane 
autres que dichloromethane chloro-
forme 1,2-dichloroethane; confidential 
EXP UK: excl. le chloromethane et le chloro-
ethane autres que tetrachlorure de car-
bone 1,2-dichloroethane; confidential 
EXP F: excl. le mononitrobenzene, le dini-
trobenzene, I' orthomononitrochloro-
benzene et le paramononitrochloroben-
zene; confidential 
EXP D: nd, repris sous 512.19 
IMP B-L: excl. le 2-ethylhexae-1-ol, confi-
dential 
IMP OK: nd, confidential 
EXP B-L: excl. la glycerine, autre que syn-
thetique; confidential 
EXP F: excl. la glycerine, autre que brute, 
incl. glycerine synthetique; confidential 
EXP 0: incl. 512.12; ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement actif pour 
les trials et autres tetrols; confidential 
EXP F: excl. les alcools hebtiliques, nony-
liques et decyliques, le propylenegly-
col, le 0-mannitol et le 0-glucitol; 
confidential 
EXP I: excl. le pentaerythritol; confiden-
tial 
XXIII 
-----------------------------------------------
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
U K: excl. allyl alcohol and unsatur-
ated monohydric alcohols, other than 
geraniol, citronellol, linalol, rhodinol 
and nerol; halogenated, sulphanated, 
nitrated and nitrosated derivative of 
unsaturated monohydric alcohol; 
confidential 
F: excl. benzyl alcohol; confidential 
F: na, confidential 
D K: na, confidential 
F: excl.: 
resorcin and its salts, 
hydroquinone, 
4.4' -isopropylidenediphenol 
confidential 
U K: excl. dinitrocresols, trinitro-
m-cresol and halogenated, sulphona-
ted, nitrosated mixed derivatives of 
phenols or phenol-alcohols; confiden-
tial 
U K: excl. acetic acid and salts of acetic 
acid, other than pyrolignites, sodium 
acetate, cobalt acetates; confidential 
D: excl. pentyl, isopentyl and glycerol 
acetates and other esters of acetic 
acid, included in 513.79 
EXP F: excl. vinyl acetate, and propyl and 
isopropyl acetates; confidential 
IMP UK: excl. ethyl acetate; confidential 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
UK: excl. ethyl and vinyl acetates; 
confidential 
D: na, included in 513.79 
F: excl. salts and esters of methacry-
lic acid; confidential 
I: excl. esters of methacrylic acid; con-
fidential 
B-L: excl. salts of stearic acid; confi-
dential 
DK: excl. acetic anhydride and palmi 
tic acid; confidential 
D: incl. 513.73 
D: incl. penty!. isopentyl and glycerol 
acetates and other esters of acetic 
acid, of heading 513.72 
EXP F: excl. formic acid, acetic anhydride, 
propionic acid and its salts and 
esters. monochloroacetic acid and its 
salts and esters. chloroformates, 
methyl acrylate, ethyl acrylate. ben-
zoic acid and its salts, benzoyl chlori-
de, and phenylacetic acid and its sa!ts 
and esters; confidential 
XXIV 
SITC/CTCI 
512.19 
512.20 
512.34 
512.35 
512.36 
512.37 
513.71 
513.72 
513.73 
513.79 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: excl. l'alcool allylique et les mo-
noalcools non satures, autres que le 
geraniol, citronellol, linalol. rhodinol 
et nerol; derives halogenes, sulfones, 
nitres, nitroses des monoalcools non 
satures; confidentiel 
F: excl. l'alcool benzylique; confiden-
tiel 
F: nd, confidentiel 
DK: nd, confidentiel 
F: exol.: 
resorcine et ses sels, 
hydroquinone, 
4 A' -isopropylidenediphenol; 
confidentiel 
UK: excl les dinitrocresols. trinitro-
m-cresol et les derives mixtes halo-
genes, sulfones, nitres, nitroses des 
phenols et ohenols-alcools; confiden-
tiel 
UK: excl. l'acide acetique et les sels de 
l'acide acetique, autres que pyroli-
gnites. acetate de sodium, •Jcetate de 
cobalt, confidentiel 
D: excl. les acetates de pentyle, 
d'isopentyle, de glycerol. les autres 
esters de l'ac;de acet:que, rep!iS SOUS 
513.79 
EXP F: excl. ies acetates de vinyle, de 
propyie et d'isopropyle; confidentiel 
IMP UK: excl. !'acetate d'ethyle; confi-
dentiel 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
U K: excl. les acetates d ethyle et de 
vinyle; confidentiel 
D: nd, repris sous 513.79 
F: excl. :es se!s 8t este~s de i·acide 
methacrylique; confidentiel 
I: excl. les esters de I' acide methacry-
lique; confidentiel 
B-L: excl. les sels l'acide stearique: 
confidentiel 
Dl<: excl. l'anydride acetique et l'aci-
de palmitique; confidentiel 
D: incl. 513.73 
D: incl. les acetates de pentyle, 
d'isopentyie, de glycerol. les autres 
esters de l'acide acetique, du n° 
513.72 
EXP F: excl. i ac:de formlque, !'anhydride 
acetique, l'acide propionique, ses 
sels et ses esters, l'acide monochlo-
roacetique, ses sels et ses esters, les 
chloroformiates, I' acrylate de methy-
l e. !'acrylate d'ethyle, l'acide ben-
zo"ique et ses sels, le chiorure de 
benzoyle et l'acide phenylacetique. 
ses se!s et ses esters; confidentiel 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
UK: excl. acetic anhydride, hexa-2,4-
dienoic acid and acrylic acid; confiden-
tial 
U K: excl. formic acid, acetic anhydride 
and propionic acid and its salts and 
esters; confidential 
8-L · na, confidential 
8-L and DK: na, confidential 
N L: na, included in 513.89 
D and NL: na, included in 513.89 
I: excl. terephthalate of dimethyl; con-
fidential 
8-L: excl. adipic acid, its salts and 
esters, dibutyl phthalates, diisooctyl. 
diisononyl and diisodecyl phthalates 
and the other esters of phthalic acids; 
confidential 
DK: excl. adipic acid esters, dibutyl, 
diisooctyl, diisononyl and diisodecyl 
phthalates and the other esters of 1 
phthalic acids; confidenti.al 
D: incl. 513.84 
F: excl. oxalic acid, adipic acid and its i 
salts: confidential 
F: excl. oxalic acid and its salts and 
esters, adipic acid and its salts; confi-
dential 
I: exci. oxalic acid and its salts and 
esters, and terephthalic acid and its 
salts; confidential 
N L: incl. 51 3.83 and 84 
U K: excl. adipic acid and its salts, te-
rephthalic acid and its salts, other 
aromatic polycarboxylic acids and their 
anhydrides, halides, peroxides, per-
acids and derivates; confidential 
8-L: excl citric acid and crude calcium 
citrate; confidential 
F: excl.: 
- tartaric acid i - sodium gluconate 
- salicylic acid 
- o-acetvlsalicylic acid and its salts I 
and esters; confidential 
U K: excl. salicylic acid, and oxygen 
function carboxylic acids and their an-
hydrides, halides, peroxides, peracids, I 
and their halogenated, sulphonated, 
nitrated and nitrosated derivatives; 
confidential 
UK: excl. lactic acid and its salts and 
esters, malic acid and salts and esters, 
esters and salts of tartaric acid other I 
than crude calcium tartrate and citric \. 
acid; confidential 
SITC/CTCI 
513.79 
513.81,82 
513.83 
513.84 
513.89 
513 90 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
UK: excl. !'anhydride acetique, l'acide 
hexa-2,4-dieno'lque, l'acide acrylique; 
confidential 
UK: excl. l'acide forrnique. !'anhydride 
acetique et I' acide propionique, ses 
sels et ses esters; confidential 
8-L: nd, confidential 
8-L et DK: nd, confidential 
N L: nd, repris sous 513.89 
D et NL: nd, repris sous 513.89 
I: nd, excl. le terephtalate de dime-
thyle; confidential 
8-L: excl. l'acide adipique, ses sels et 
ses esters, les phtalates de dibutyle, 
de diisooctyle, de diisononyle, de diiso-
decyle et les autres esters des acides 
phtaliques; confidential 
DK: excl. les esters de l'acide adipique, 
les phtalates de dibutyle, de diiso-
octyle, de diisononyle, de diisodecyle 
et les autres esters des acides phta-
liques; confidential 
D: incl. 513.84 
F: excl. l'acide oxalique, l'acide adipi-
que et ses sels; confidential 
F: excl. l'acide oxalique, ses sels et ses 
esters, I' acide adipique et ses sels; con-
fidential 
1: excl. l'scicie oxalique, ses sels et ses 
esters et l'acide teremhtalique et ses 
sels; confidential 
NL: incl. 513.83 et 84 
UK: excl. l'acide adipique et ses sels, 
l'acide terephtalique et ses sels. les 
autres acides polycarboxyliques aro-
matiques et les anhydrides, haloge-
nures, peroxydes, peracides et derives 
des acides polycarboxyliques aroma-
tiques; confidential 
8-L: excl. l'acide citrique et le citrate de 
calcium brut; confidential 
F: excl.: 
- I' acide tartrique 
- le glucomate de sodium, 
- l'acide salicylique, 
- l'acide o-acetylsalicylique, ses sels 
et ses esters; confidential 
UK: excl. l'acide salicylique et les au-
tres acides carboxyliques a fonctions 
oxygemees, leurs anhydrides, haloge-
nures, peroxydes, peracides, derives 
halogenes, sulfones, nitres, nitroses; 
confidentiel 
U K: excl. I' acide lactique ses sels et ses 
esters, I' acide malique ses sels et ses 
esters. les esters et sels de I' acide tar-
trique autres que tartrate de calcium 
brut et l'acide citrique; confidential 
XXV 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
XXVI 
8-L: excl. 1-naphtylamine, derivatives 
of 1-naphtylamine and 2-naphtylamine 
and salts of 1-naphtylamine; confiden-
tial 
8-L: excl. mono-, di- and trimethyl-
amine and their salts and ethylenedi-
amine and its salts; confidential 
DK: excl. xylidines, their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated 
derivatives, and their salts; confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for acyclic polyamines, except 
for hexamethylenediamine and its salts 
and ethylenediamine and its salts; con-
fidential 
F: excl. hexamethylenediamine and its 
salts and aniline and its salts; confi-
dential 
1: excl. ethylenediamine and its salts; 
confidential 
8-L: excl. lysine and its esters, and 
their salts; confidential 
F: excl.: 
- picramic acid, 
- glutamic acid and its salts, 
-glycine; confidential 
I: excl. glut'amic acid and its salts; con-
fidential 
NL: excl. glycine; confidential 
8-L: excl. choline chloride; confidential 
8-L and I: excl. methenamine; confi-
dential 
F: excl. hexahydro-1 ,3,5-trinitro-1 ,3,5-
triazine; confidential 
F: na, confidential 
UK: quantities confidential 
UK: excl. nitrile function compounds 
other than acrylonitrile and 2-hydroxy-
2-methylpropiononitrile; confidential 
F: excl. isocyanates; confidential 
8-L: excl. thiuram sulphides; confiden-
tial 
8-L: excl. organo-sulphur compounds 
other than thiocarbamates and dithio-
carbamates; confidential 
D: does not include outward proces-
sing traffic for organosulphur com-
pounds other than xanthates, thiocar-
bamates, dithiocarbamates and thiu-
ram sulphides; confidential 
SITC/CTCI 
514.50 
514.60 
514.81 
514.82 
514.83 
514.84 
514.89 
515.40 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
8-L: excl. 1-naphtylamine, les derives 
de 1-naphtylamine et de 2-naphtyla-
mine et les sels de 1-naphtylamine; 
confidentiel 
8-L: excl. le mono-, di- et trimethyla-
mine et leur sels et !'ethylenediamine 
et ses sels; confidentiel 
DK: excl. les xylidines, leurs derives 
halogenes, sulfones, nitres, nitroses et 
leurs sels; confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les polya-
mines acycliques, autres que l'hexa-
methylenediamine et ses sels et !'ethy-
lenediamine et ses sels; confidentiel 
F: excl. l'hexamethylenediamine et ses 
sels et !'aniline et ses sels; confidentiel 
I: excl. I' ethylenediamine et ses sels; 
confidentiel 
8-L: excl. la lysine, ses esters, et leurs 
sels; confidentiel 
F: excl.: 
- l'acide picramique, 
- l'acide glutamique et ses sels, 
- glycine; confidentiel 
I: excl. I' acide glutamique et ses sels; 
confidentiel 
NL: excl. la glycine; confidentiel 
8-L: excl. le chlorure de choline; confi-
dentiel 
8-L et 1: excl. methenamine: confiden-
tiel 
F: excl. hexahydro-1 ,3,5-trinitro-1 ,3,5-
triazine; confidentiel 
F: nd, confidentiel 
UK: quantites confidentielles 
UK: excl. les composes a fonction ni-
trile autres qu'acrylonitrile et 2-hy-
droxy-2-methylpropiononitrile; confi-
dentiel 
F: excl. les isocyanates; confidentiel 
8-L: excl. les thiourames sulfures; con-
fidentiel 
8-L: excl. les thiocomposes organi-
ques, autres que thiocarbamates et di-
thiocarbamates; confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif pour les thio-
composes organiques, autres que les 
xanthates, thiocarbamates, dithiocar-
bamates et thiourames sulfures; con-
fidentiel 
EXP F: excl. organo-sulphur compounds 
other than xanthates, thiocarbamates, 
dithiocarbamates, thiuram sulphides, 
thiod!glycol and thiourea; confidential 
N L: excl. thiuram sulphides; confiden-
tial 
EXP F: excl. organo-silicon compounds; 
confidential 
EXP 8-L, D and NL: na, included in 515.69 
EXP I: na, confidential 
IMP 8-L: excl. 2-furaldehyde; confidential 
EXP 8-L and D: incl. 51 5.61 
IMP DK: excl. derivatives of phenazone and 
aminophenazone, other than their salts 
and propyphenazone; confidential 
EXP F: excl. coumarin, methylcoumarins, 
ethylcoumarins and melamine; confi-
dential 
EXP I: excl. lactams and melamine; confi-
dential 
EXP NL: incl. 515.61 
IMP UK: excl. pyridine and its salts, deriva-
tives of phenazone and aminophena-
zone, other than their salts and propy-
phenazone, lactams and other hetero-
cyclic compounds; confidential 
EXP F: excl. 2-butoxyethanol and 2-(2-but-
oxyethoxy)ethanol; confidential 
IMP UK: na, confidential 
EXP F: na, confidential 
EXP F: excl. 1-chloro-2,3-epoxypropane 
IMP UK: excl. epoxides, epoxyalcohols, 
epoxyphenols, epoxyethers other than 
oxiranne, methyloxiranne, 1-chloro-
2,3-epoxypropane, derivatives of epox-
ides, epoxyalcohols, epoxyphenols, 
epoxyethers; confidential 
IMP 8-L: excl. acetaldehyde; confidentiel 
EXP F: excl. vanillin, 3-ethoxy-4-hydroxy-
benzaldehyde, 1 ,3,5-trioxane and poly-
formaldehyde; confidential 
EXP NL: excl. aromatic aldehydes other 
than cinnamaldehyde; confidential 
EXP F: excl. anhydrous choral; confidential 
EXP D: na, included in 516.29 
EXP D: na, included in 516.29 
EXP UK: na, confidential 
IMP DK: excl. acyclic polyketones; con-
fidential 
EXP D: incl. 516.23 and 24 
EXP F and UK: excl. cyclanic, cyclenic and 
cycloterpenic ketones other than 
camphor, cyclohexanone, methylcyclo-
hexanones, ionones and methylio-
nones; confidential 
SITC/CTCI 
515.40 
515.59 
515.61 
515.69 
51 6.11 
516.13 
516.14 
516.19 
516.21 
516.22 
516.23 
516.24 
516.29 
EXP F: excl. les thiocomposes organiques, 
autres que xanthates, thiocarbamates, 
dithiocarbamates, thiourames sulfures, 
thiodiglycol et thiouree; confidentiel 
N L: excl. les thiourames sulfures; confi-
dentiel 
EXP F: excl. les composes organosiliciques; 
confidentiel 
EXP 8-L, D et N L: nd, r.epris sous 51 5.69 
EXP I: nd, confidentiel 
IMP 8-L: excl.le2-furaldehyde; confidentiel 
EXP 8-L et D: incl 515.61 
IMP DK: excl. les derives de phenazone et 
aminophenazone, autres que leurs sels 
et propyphenazone; confidentiel 
EXP F: excl. la coumarine, methylcouma-
rines, ethylcoumarines et melamine; 
confidentiel 
EXP 1: excl. les lectames et la melamme; 
confidentiel 
EXP NL: incl. 515.61 
IMP UK: excl. la pyridine et ses sels, les de-
rives de phenazone et aminophena-
zone, autres que leurs sels et propy-
phenazone, les lactames et d'autres 
composes heterocycliques; confiden-
tiel 
EXP F: excl. 2-butoxyethanol et 2-(2-buto-
xyetoxy)ethanol; confidentiel 
IMP UK: nd, confidentiel 
EXP F: nd, confidentiel 
EXP F: nd, excl. 1-chloro-2,3-epoxypro-
pane; confidentiel 
IMP UK: excl. les epoxydes, epoxy-alcools, 
epoxy-phenols, epoyx-ethers, autres 
que oxiranne methyloxyranne, 1-chlo-
ro-2,3-epoxypropane, les derives des 
epoxydes, epoxy-alcools, epoxy-phe-
nols, epoxy-ethers; confidentiel 
IMP 8-L: excl. !'acetaldehyde; confidentiel 
EXP F: excl. la vanilline, 3-ethoxy-4-hy-
droxybenzaldehyde, 1 ,3,5-trioxanne et 
polyformaldehyde; confidentiel 
EXP NL: excl. les aldehydes aromatiques 
autres que cinnamique; confidentiel 
EXP F: excl. le choral anhydre; confidentiel 
EXP D: nd, repris sous 516.29 
EXP D: nd, repris sous 51 6.2 9 
EXP U K: nd, confidentiel 
IMP D K: excl. les polycetones acycliques; 
confidentiel 
EXP D: incl. 516.23 et 24 
EXP F et U K: excl. les cetones cyclaniques, 
cycleniques et cycloterpeniques autres 
que camphre, cyclohexanone, methyl-
cyclohexanones, ionones et methylio-
nones; confidentiel 
XXVII 
~~--------- -------------- -----------------------------
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
U K: excl. oxygen function quinones; 
confidential 
DK: excl. sulphuric esters and carbonic 
esters and their salts, and their halo-
genated, sulphonated, nitrated or nitro-
sated derivatives; confidential 
8-L: excl. selenium; confidential 
DK: excl. phosphorus and silicon con-
taining not less than 99.99 % of sili-
con; confidentiFII 
DK: excl. silicon containing not less 
than 99.99% of silicon; confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for phosphorus; confidential 
EXP D: e.xc!. phcs:-)horus. included in 
522.17 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
F: excl. silicon containing less than 
99.99% of s:licon; confidential 
I: excl. phosphorus; confidential 
UK: excl. phosphorus and boron; con-
fidential 
F: excl. bromine; confidentia' 
D: incl. phosphorus of heading 522.12 
F: excl. sodium; confidential 
F: excl. acetylene black; confidential 
DK: excl. chlorosulphuric acid; confi-
dential 
8-L: na, confidential 
B-·L: excl. sulphur dioxyde, arsenic 
trioxyde, arsenic pentoxide and acids of 
arsenic, and silicon dioxide; confiden-
tial 
D: does not include inward processing 
traffic for silicon dioxide; confidential 
F: excl. sulphuric anhydride and sul-
phamic acid: confidential 
UK: excl. arsenic trioxide and other 
inorganic acids and oxygen com-
pounds of non-metals (excluding 
water); confidential 
8-L: excl. carbon disulphide; confiden-
tial 
IMP D: excl. carbon disulphide. included ir: 
523.12 
EXP I: excl. phosphorus sulphides and 
phosphorus trisulphide; confidential 
EXP UK: excl. sulphides of non .. metals 
other than phosphorus sulphides; con-
fidential 
EXP D: excl. chromium trioxide included in 
523.31, and oxides and hydroxides of 
chrome, other than trioxide, included in 
522.59 
EXP 8-L: na. confidential 
XXVIII 
SITC/CTCI 
516.29 
516.39 
522.12 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
U K: excl. les quinones a fonctions oxy-
genees; confidentiel 
DK: excl. les esters sulfuriques et es-
ters carboniquas; leurs sels et leurs 
derives halogenes. sulfones. nitres, ni-
troses; confidentiel 
8-L: excl. le selerium; confidentiel 
DK: excl. le phosphore et le silicium 
contenant au moins 99,99% en poids 
de silicium: confidartiel 
DK: excl. le silicium contenant au 
moins 99,99% en poids de silicium; 
confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour le phosphore; 
confidentiel 
EXP D: Pxc!. le phosphors repris sous 
522.17 
522.14 
522.17 
522.18 
522.21 
522.24 
522.29 
522.32 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
522.42 EXP 
522.43. 45! EXP 
F: excl. le silicium, contenant moins 
de 99.99% de silidum· cor~fidentiel 
I: excl. le phosphore; confidential 
U K: excl. les phosphore et le bore; con-
fidentie! 
F: excl. !e brome; confidentiel 
D: incl. le phosphore du n° 522.12 
F: excl. le sodium; confidentiel 
F: excl. le noir d'acetylene: confidentiel 
DK: excl. l'acide chlorosulfurique; con-
fidentiel 
8-L: nd,con fidentiel 
8-L: excl. !'anhydride sulfureux, !'anhy-
dride arsenieux, !'anhydride et acide 
arseniques et l'anhvdride si!icique; con-
fidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif oour l'anhvdride 
silicique; confidentiel 
F: excl. !'anhydride sulfurique et l'acide 
sulfamioue; confidentiel 
UK: excl. !'anhydride arsen:eux et 
d'autres acides inorganiques et com-
poses oxygenes des metalloides: con-
fidential 
8-L: excl. le sulfure de carbone: confi-
dential 
D· excl. le sulfure dP carbor:IC'. repris 
sous 523.12 
I: excl. les sulfures de phosphore et le 
tdsu!fure de phosphore: confideiltiel 
UK: excl. les sulfures metallo'idiques, 
autres que sulfures de phosphores; 
confidentiel 
D: excl. le trioxyde de chrome, repris 
sous 523.31 et les oxydes et hydro-
xydes de chrome autres que trioxyde, 
repris sous 522.59 
8-L: nd, confidentiel 
SITC/CTCI 
IMP 8-L: ~:;xci. anhydrous amm0nla; 
fidential 
con-f 522~P 
I IMP 
----·----·-------
5-L: exci. i·ammoniac iiquefil§; confi-
dential 
UK: na, confidential UK: nd, confidentiel IMP 
EXP 
EXP 
F ar,j UK: na. cor.fiderniai ! 522.53 EXP F i.H U K: nd confid0nriei 
I: exci. potassium hydroxide; confiden-
tial 
D: does not include inward processing 
traffic for magnesium hydroxides and 
peroxides; confidential 
EXP 8-L: exci. antimony oxides; confiden-
tial 
IMP D: does not include inward processing 
traffic for vanadium pentoxide; confi-
dential 
EXP D: incl. oxides and hydroxides of 
chwni£J other than trioxide. from I 
522.42 
EXP F: excl. hydrazine and hydroxylamine 
and their inorg<1nic salts, zirconium 
oxide and germanium oxides; confiden-
tial 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
N L: excl. vanadium pentoxide; confi-
dential 
i..J K: excl. other inorganic bases and 
metallic oxides, hydroxides and per-
oxides; confidential 
UK: excl. antimony oxides and other 
inorganic bases and metallic oxides. 
hydroxides and peroxides, confidential 
8-L: excl. ammonium and sodium 
fluorides and sodium and potassium 
fluorosilicates; confidential 
F: excl. aluminium fluoride and sodium 
fluoroaluminate; confidential 
8-L: excl. calcium chlorides and zinc 
chlorides; confidential 
D: incl. carbon disulphide from 522.32 
F: excl. chlorides of ammonia, alu-
minium, barium, iron, nickel, tin and 
zinc; confidential 
I: excl. chlorides of ammonia, alumi-
nium and barium; confidential 
U K: excl. chlorides other than of 
amonia, aluminium, barium, calcium, 
magnesium, iron, cobalt, nickel and 
zinc: confidential 
F: excl. chlorites; confidential 
F: excl. chlorates of sodium, ammonia 
and potassium; confidential 
UK: excl. barium chlorate and potas-
sium perchlorate; confidential 
6-L: excl. sodium sulphides; confiden-
tial 
B-L: na, confidential 
D: na, included in 523.24 
522.54 EXP 1: excl. l'hydroxyde de potassium; con-
fidentiel 
522.55 
522.59 
523.11 
523.12 
523.13 
523.14 
523.15 
523.16 
D: necornprondpasie trafic de perfecti-
onnement actif pour les hydroxydes 
et peroxydes de magnesium; confiden-
tiel 
EXt> B-L: excL les oxydes cl'antimoine; con-
fidential 
IMP D: ne comprend pas le trafic de per-
tectionnernent actif pour le pentoxy-
de de vanadium; confidential 
EXP D: incl. les oxydes et hydroxydes de 
chrome, autres que trioxyde du n° 
522.42 
EXP F: excl. l'hydrazine et hydroxylamine et 
leurs sels inorganiq\..les, l'oxyde zirco-
nium et les oxydes de germanium; con-
fidential 
EXP 
IMP 
I EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
1\Jl: excl. lE;, pentoxyde de vanadium, 
confidential 
U K: excl. d' aut res bases, oxydes, hy-
droxydes et peroxydes metailiques 
inorganiques; confidentiel 
UK: excl. les oxydes d'antimoine et 
d' autres bases, oxydes, hydroxydes et 
peroxydes metalliques inorganiques; 
confidentiel 
8-L: excl. les fluorures d'ammonium 
ou de sodium et les fluosilicates de 
sodium ou potassium; confidentiel 
F: excl. le fluorure d'aluminium et le 
fluoaluminate de sodium: ccnfidentiel 
8-L: excl. ies ch!orures de calcium et 
les chlorures de zinc; confidentiel 
D: incl. le sulfure de carbone du n° 
522.32 
F: excl. les chlorures d'ammonium, 
d'aluminium, de baryum, de fer, de 
nickel, d'etain et de zinc; confidentiel 
1: excl. les chlorures d'ammonium, 
d'aluminium et de baryum; confidentiel 
UK: excl. !es chlorures autres que 
d'amonium, aluminium, baryum, cal-
cium, magnesium, fer, cobalt, nickel 
et zinc; confidentiel 
F: excl. ies chlorites; confidentiel 
F: excl. le chlorate de sodium, d'am-
monium et de potassium; confidentiel 
U K: excl. le chlorate de baryu m et le 
perchlorate de potassium confidentiel 
8-L: excl. les sulfures de sodium, con-
fidentiel 
8-L: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 523.24 
XXIX 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
F: excl. sodium dithionite; confidential 
N L: na, confidential 
B-L: na, included in 523.19 
B-L: incl. 523.18 
F: excl. nickel sulphates and ammo-
nium and potassium alums; confiden-
tial 
UK: excl. barium sulphate and chro-
mium sulphates; confidential 
B-L: excl. lead nitrate; confidential 
I: excl. potassium nitrates; confidential 
B-L: excl. calcium phosphites, hypo-
phosphites and phosphates; confiden-
tial 
F: excl. ammonium phosphates other 
than polyphosphates, and monocal-
cium phosphates; confidential 
UK: excl. sodium phosphates; con-
fidential 
D: does not include inward processing 
traffic for magnesium and potassium 
carbonates; confidential 
D: incl. 523.16, and does not include 
inward processing for magnesium car-
bonates; confidential 
EXP F: excl. ammonium and potassium car-
bonates; confidential 
EXP I: excl. barium carbonates; confiden-
tial 
IMP UK: excl. carbonates other than those 
of ammonia sodium calcium magne-
sium copper beryllium cobalt bismuth 
lithium potassium lead, and percar-
bonates; confidential 
EXP UK: excl. carbonates other than those 
of ammonia sodium calcium magne-
sium copper beryllium cobalt bismuth 
lithium potassium and lead; confidential 
EXP B-L: excl. hexacyanoferrates; confiden-
tial 
EXP F: excl. sodium, potassium and cal-
cium cyanides; confidential 
EXP I: excl. sodium cyanides; confidential 
EXP U K: excl. simple cyanides other than 
of cadmium; quantities confidential 
EXP B-L and F: excl. sodium perborates; 
confidential 
EXP B-L: excl. ammonium zinc trichloride; 
confidential 
XXX 
SITC/CTCI 
523.16 
523.18 
523.19 
523.21 
523.22 
523.24 
523.25 
523.28 
523.29 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
F: excl. l'hydrosulfite de sodium; con-
fidentiel 
N L: nd, confidentiel 
B-L: nd, repris sous 523.19 
B-L: incl. 523.1 8 
F: excl. les sulfates de nickel, les aluns 
d'ammoniaque et de potasse; confi-
dentiel 
U K: excl. le sulfate de baryum et les 
sulfates de chrome; confidentiel 
B-L: excl. le nitrate de plomb; confiden-
tiel 
1: excl. les nitrates de potassium; con-
fidentiel 
B-L: excl. les phosphites, hypophos-
phites et phosphates de calcium; con-
fidentiel 
F: excl. les phosphates d'ammonium 
autres que polyphosphates, et les 
phosphates monocalciques; confiden-
tiel 
UK: excl. les phosphates de sodium; 
confidentiel 
D: ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif pour les carbonates 
de magnesium et potassium; confiden-
tiel 
D: incl. 523.16 et ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif pour 
les carbonates de magnesium; confi-
dentiel 
EXP F: excl. les carbonates d'ammonium et 
de potassium; confidentiel 
EXP 1: excl. les carbonates de baryum; con-
fidentiel 
IMP UK: excl. les carbonates autres que-
d'ammonium sodium calcium magne-
sium cuivre beryllium cobalt bismuth 
lithium potassium plomp, et les percar-
bonates; confidentiel 
EXP UK: excl. les carbonates, autres que 
d'ammonium sodium calcium magne-
sium cuive beryllium, cobalt bismuth 
lithium potassium et plomp; confidentiel 
EXP B-L: excl. les hexacyanoferrates; con-
fidentiel 
EXP F: excl. les cyanures de sodium, de 
potassium et de calcium; confidentiel 
EXP 1: excl. les cyanures de sodium; confi-
dentiel 
EXP U K: excl. les cyanures simples autres 
que de cadmium; quantites confiden-
tielles 
EXP B-L et F: excl. les perborates de so-
dium; confidentiel 
EXP B-L: excl. le trichlorure d'ammonium 
et de zinc; confidentiel 
EXP 8-L: excl. antimonates and molybda-
tes; confidential 
IMP D: does not include inward processing 
traffic for salts of metallic acids other 
than aluminates chromates mangan-
ites manganates permanganates anti.:' 
monates molybdates zincates vanada-
tes; confidential 
EXP D: incl. chromium trioxide of heading 
522.42 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
UK: excl. sodium dichromate and salts 
of metallic acids other than aluminates 
chromates manganites manganates 
permanganates antimonates molybda-
tes zincates vanadates; confidential 
UK: excl. sodium and potassium di-
chromates; quantities confidential 
8-L and UK: na, confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for liquid hydrogen peroxide; 
confidential 
F and I: excl. liquid hydrogen peroxide; 
confidential 
F: excl. ferrous phosphides with a pho-
sphorus content of 1 5 % and over; 
confidential 
8-L: na, confidential 
F and N L: excl. silicon carbide; con-
fidential 
8-L: excl. azides; confidential 
F: excl. silicides; confidential 
UK: excl. certain amalgams other than 
amalgams of precious metals; inor-
ganic compounds, confidential 
8-L: na, confidential 
UK: excl. natural uranium and fissile 
chemical elements and isotopes and 
their compounds, alloys, dispersions 
and cermets, including spent nuclear 
reactor cartridges, other than com-
pounds of natural and enriched ura-
nium; quantities confidential 
U K: quantities confidential 
F: excl. thorium oxide, salts and other 
thorium compounds and compounds 
of rare earth metals, of yttrium and of 
scandium; confidential 
U K: quantities confidential 
F and U K: na, confidential 
F: excl. colloidal dyestuffs; confiden-
tial 
8-L: excl. tannins and their derivatives; 
confidential 
SITC/CTCI 
523.31 
523.91 
523.92 
523.93 
523.94 
523.95 
523.99 
524.10 
524.91 
524.92 
531.10 
531.21 
532.21 
EXP 8-L: excl. les antimoniates et les mo-
lybdates; confidential 
IMP D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les sels des 
acides d'oxydes metalliques, autres que 
aluminates chromates manganites 
manganates permanganates antimoni-
ates molybdates zincates vanadates; 
confidential 
EXP D: incl. le trioxyde de chrome du n° 
522.42 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
U K: excl. le bichromate de sodium et 
les sels et acides d'oxydes metalliques 
autres qu'alurninates chromates man-
ganites manganates permanganates 
antimoniates molybdates zincates 
vanadates; confidential 
UK: excl. le bichromate de sodium et 
le bichromate de potassium; quantites 
confidentielles 
8-L et UK: nd, confidential 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour le peroxyde 
d'hydrogene liquide; confidentiel 
F et I: excl. le peroxyde d'hydrogene 
liquide; confidentiel 
F: excl. les phosphures de fer conte-
nant 15 % et plus de phosphore; con-
fidentiel 
8-L: nd, confidentiel 
F et NL: excl. le carbure de silicium; 
confidentiel 
8-L: excl. les azotures; confidentiel 
F: excl. les silicures; confidentiel 
UK: excl. certains amalgames autres 
que de metaux precieux, composes 
inorganiques; confidentiel 
8-L: nd, confidentiel 
UK: excl. !'uranium naturel et les 
elements chimiques et isotopes, fis-
siles, leurs composes, alliages, disper-
sions, cermets, y compris cartouches 
de reacteurs nucleaires usees, autres 
que composes de !'uranium naturel et 
composes de !'uranium enrichi; quan-
tites confidentielles 
U K: quantites confidentielles 
F: excl. l'oxyde de thorium, les sels et 
autres composes du thorium et les 
composes des metaux de terres rares, 
de !'yttrium et du scandium; confiden-
tiel 
U K: quantites confidentielles 
F et U K: nd, confidentiel 
F: excl. les colorants disperses; confi-
dentiel 
8-L: excl. les tanins et leurs derives; 
confidentiel 
XXXI 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
XXXII 
-----------·---·---·-----
SITC/CTCI 
I 
B-L· excl. uitramanne biue; confidential 1 
r-.J L: excl. pearl essence; confidential I 
i 
DK: exci \ ita;nins, unrni<.ed. whether 
or 110t in aqueous solution other than 
R3. 89,and 8 12; confidential 
F: excl. vitamins A and 82, unmixed, 
whether or not in aqueous solution: 
confidential 
N L: na, included in 541 .32 
F: na, confidential 
N L: incl. 541.31, chloroamphenicol 
of heading 541.39 and alkaloids of 
cinchona of heading 541 40 
N L: excl. chloroamphenicol, included 
in 541.32 
B-L: exd alkaloids of cinchona; con-
fidential 
F: excl.: 
alkaloids of opium. except for the-
baine and its salts, 
alkaloids of cinchona, 
caffeine and its salts; 
confidential 
N L: excl. alkaloids of cinchona, in-
cluded in 541 .32 
U K: excl. alkaloids of opium other than 
thebaine and its salts; and other alka-
loids: confidential 
N L: na, included in 541.53 
N L: excl. gonadotrophic hormones, in 
eluded in 541.59 
N L: excl. gonadotrophic hormones, in-
cluded in 541.53 
F: excl. cortisone and hydrocortisone 
and their acetates, prednisone and 
prednilosone: confidential 
N L: incl. 541 .51 and gonadotrophic 
hormones of heading 541.52 
N L: incl. gonadotrophic hormones of 
heading 541.51 
U K: excl. mixture of ammonium nitrate 
and calcium carbonate; confidential 
8-L: excl. disaggregated calcium 
phosphates. natural alumino-calcium 
phosphates and dicalcium phosphate; 
confidential 
F: na, confidential 
U K: ex..::!. propellent powders other 
than black powder (gunpowder): con-
fidential 
UK: na, confidential 
U K: exci. pyrotechnic articles other 
than amorces in strips or rolls for 
lighters, mi11ers lamps and the like; 
confidential 
533.10 
533.42 
541 :i 0 
541 .31 
541.32 
541.39 
541.40 
541 .51 
541.52 
541.53 
541.59 
562.19 
562.29 
572.11 
572.12,20 
572.30 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
8-L: excl. i'oL..uemer; confidentiel 
NL: excl. !'essence de perle ou !'es-
sence d'Orient; confidentiel 
DK: excl les vitc,mines, non rnelan-
gees, meme en solution acqueuse 
autres que 83, 89 et 8 12; confidentiel 
F: excl. les vitamines .A. et 82, non 
melangees. meme en solution aqueuse; 
confidentiei 
N L: nd. repris sous 541 .32 
F: nd, confidentiel 
N L: incl. 541.31, le chloramphenicol 
du n" 541.39 et les alcalo'ides du 
quinquina du ne 541.40 
N L: excl. ie chloroamphenicol, repris 
sous 541.32 
B-L. excl. les alcaloldes du quinljuina; 
confidentiel 
F: excl.: 
!es alcalo'ldes de !'opium, sauf the-
ba"lne et ses sels, 
les alcalo'ldes du quinquina, 
la cafeine et ses sels; 
confidentiel 
N L: excl. les alcalo'ides du quinquina, 
repris sous 541 .32 
UK: excl. les alcalo'ldes de l'opium 
autres que theba.lne et ses se!s, et 
d' autres a lea lo'ides: confidentiel 
NL: nd, repris sous 541.53 
N L: excl. les hormones gonadotropes, 
repris sous 541.59 
N L: excl. les hormones gonadotropes, 
repris sous 541.53 
F: excl. la cortisone, hydrocortisone 
et leurs acetates, prednisone, predni-
losone; confide'1tiel 
N L: incl. 541.51 et les hormones go-
nadotropes du ne 541.52 
NL: incl. !es hormones gonadotropes 
du ne 541.52 
UK: excl. le melange de nitrate d'am-
monium et de carbonate de calcium; 
confidentiel 
8-L: excl. les phosphates de calcium 
desagreges, les phosphates alumino-
calciques naturels et le phosphate 
bicalcique; confidentiel 
F: nd, confidentiel 
UK: exc!. ies poudres a tirer autres que 
poudre noire; confidentiel 
UK: nd, confidentiel 
UK: excl. les articles de pyrotechnie 
autres qu'amorces en bandelettes ou 
rouleaux pour briquets, lampes de 
mineurs et simi!ai!"es; confidential 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
8-L: excl. polyesters other than alky-
des, in liquid, paste, block, lump, gra-
nule, flake, powder or similar bulk 
form, included in heading 582.90 
8-L and D: na, included in 582.90 
F: excl. polyamides prepared for moul-
ding; confidential 
D: na, included in 582.49 
D: incl. 582.42 
8-L: na, confidential 
D: na, included in 583.80 
F: na, confidential 
D: na, included in 583.80 
8-L: incl. 582.41 and polyesters other 
than alkydes, in liquid, paste, block, 
lump, granule, flake, powder or similar 
bulk form from heading 582.31 
D: incl. 582.41 
8-L: excl. polyethylene for moulding 
of a specific gravity of 0.94 or more; 
confidential 
UK: excl. polyethylene for moulding; 
confidential 
D: does not include outward pro-
cessing traffic for plates, sheets, film, 
foil and strip, not plasticised, of a 
thickness of 1 mm or less, in polyvinyl 
chloride, without support, other than 
flooring or surfacing plates and strip 
8-L: excl. liquid or pasty products and 
emulsions, dispersions and solutions; 
confidential 
I: excl. acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, for moulding, in liquid, paste, 
block, lump, granule, flake, powder or 
similar bulk form; confidential 
N L: excl. acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, not for moulding, in liquid, paste, 
block, lump, granule, flake, powder or 
similar bulk form, included in 583.62 
UK: na, confidential 
D: na, included in 583.69 
F: excl. reflecting polyacrylic films 
whether or not coiled, acrylic ester 
and methacrylic copolymers in film 
form of a thickness between 50-
1 50 mm, acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers in a form other than plates 
sheets, film, foil or strip; confidential 
SITC/CTCI 
782.31 -~ EXP 
582.41 EXP 
EXP 
582.42 EXP 
582.49 EXP 
582.70 IMP 
EXP 
EXP 
582.80 EXP 
582.90 EXP 
EXP 
583.11 IMP 
EXP 
583.43 IMP 
583.61 IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
583.62 EXP 
EXP 
8-L: excl. les polyesters autres qu'al-
kydes, liquides, pateux, en blocs, mor-
ceaux, grumeaux, masses, granules, 
flacons ou poudres, repris sous 582.90 
8-L et D: nd, repris sous 582.90 
F: excl. les polyamides pour moulage; 
confidential 
D: nd, repris sous 582.49 
D: incl. 582.42 
8-L: nd, confidential 
D: nd, repris sous 583.80 
F: nd, confidential 
D: nd, repris sous 583.80 
8-L: incl. 582.41 et les polyesters, 
autres qu'alkydes, liquides, pateux, 
en blocs, morceaux, grumeaux, mas-
ses, granules, flacons ou poudres du 
n° 582.31 
D: incl. 582.41 
8-L: excl. le polyethylene pour moulage 
d'un poids specifique de 0,94 ou plus; 
confidential 
UK: excl. le polyethylene pour mou-
lage; confidential 
D: ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement passif pour les plaques, 
feuilles, pellicules, bandes ou lames, 
non plastifiees, d'une epaisseur de 
1 mm ou mains, en chlorure de poly-
vinyle, sans support, autres que plaques 
et bandes pour le pavement ou le 
revetement; confidential 
8-L: excl. les produits liquides ou 
pateux et les emulsions, dispersions et 
solutions; confidential 
I: excl. les polymeres acryliques, 
methacryliques, copolymeres acry-
lomethacryliques, pour moulage, liqui-
des, pateux, en blocs, morceaux, gru-
meaux, masses, granules, flacons, 
poudre; confidentiel 
NL: excl. les polymeres acryliques, 
methacryliques, copolymeres acry-
lomethacryliques, non pour moulage, 
liquides, pateux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granules, flacons, 
poudre, repris sous 583.62 
U K: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 583.69 
F: excl. les films polyacryliques retle-
chissants, meme enroules, les copoly-
meres d'esters acryliques et metha-
cryliques sous forme de films d'une 
epaisseur comprise entre 50 et 1 50 
micrometres, les polymeres acryliques, 
methacryliques, les copolymeres acry-
lomethacryliques sous une forme autre 
que plaques, feuilles, pellicules, bandes 
ou lames; confidential 
XXXIII 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
NL: incl. acrylic and methacrylic poly-
mers and acrylomethacrylic copoly-
mers, not for moulding, in liquid, paste. 
block, lump, granule, flake, powder or 
similar bulk form of heading 583.61 
and flooring or surfacing plates and 
strip, in polyvinyl chloride, without sup-
port of heading 893.91 
UK: na, confidential 
D: incl. 583.62 
D: excl. polyvinyl acetates in liquid, 
paste, block, lump, granule, flake, pow-
der or similar bulk form, included in 
583.90 
D: incl. 582.70 and 80 
8-L: excl. polytetrahaloethylenes in 
monofil, tubes, rods, sticks, profile 
shapes, plates, sheets, film, foil, strip 
or waste and other polymerisation or 
copolymerisation products, liquid, 
pasty, blocks, lumps, powders, gra-
nules, flakes or bulk forms; confidential 
D: incl. polyvinyl acetates in liquid, 
paste, block, lump granule, flake, 
powder or similar bulk form of head-
ing 583.70 
F: excl. polyisobutylene and polyvinyl 
butyrals; confidential 
U K: excl. polytetrahaloethylenes for 
moulding, in monofils, tubes, rods, 
sticks, profile shapes, plates, sheets, 
film, foil, strip and waste; confidential 
8-L: excl. certain regenerated cellu-
lose; confidential 
F: excl. tubes and sausage casings in 
regenerated cellulose; confidential 
8-L: excl. cellulose nitrates not plas-
ticised other than collodions and cello-
idin; confidential 
I: na, confidential 
I: na, confidential 
D: na, included in 584.92 
F: na, confidential 
8-L: excl. plasticised cellulose acetates 
known as moulding powders; confi-
dential 
D: excl. waste and scrap of plasticised 
cellulose acetates, included in 584.92 
EXP D: na, included in 584.92 
XXXIV 
SITC/CTCI 
583.62 
583.69 
583.70 
583.80 
583.90 
584.10 
584.21 
584.22 
584.31 
584.32 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
N L: incl. les polymeres acryliques, me-
thacryliques, copolymeres acrylome-
thacryliques, non pour moulage, li-
quides, pateux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granules, flacons, 
poudres du n° 583.61 et les plaques 
et bandes pour pavement ou revete-
ment en chlorure de polyvinyle, sans 
support du n° 893.91 
U K: nd, confidentiel 
D: incl. 583.62 
D: excl. les acetates de polyvinyle li-
quides, pateux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granules, flacons 
ou poudres, repris sous 583.90 
D: incl. 582.70 et 80 
8-L: excl. les polytetrahaloethylenes 
en monofils, tubes, joncs, batons, pro-
files, plaques, feuilles, pellicules, ban-
des, lames ou dechets et d'autres pro-
duits de polymerisation ou de copoly-
merisation, liquide, pateux, en blocs, 
morceaux, grumeaux, masses, granu-
les, flacons ou poudres; confidentiel 
D: incl. les acetates de polyvinyle li-
quides, pateux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granules, flacons 
ou poudre du n° 583.70 
F: excl. le polyisobutylene et les buty-
rals polyvinyliques; confidentiel 
UK: excl. les polytetrahaloethylenes 
pour moulage, en monofils. tubes. 
jones, batons, profiles, plaques, feuil-
les, pellicules, bandes ou lames et 
dechets; confidentiel 
8-L: excl. certaine cellulose regeneree; 
confidentiel 
F: excl. les tubes et boyaux en cellu-
lose regeneree; confidentiel 
8-L: excl. les nitrates de cellulose non 
plastifies autres que collodions et 
celloidines; confidentiel 
I: nd, confidentiel 
I: nd, confidentiel 
D: nd, repris sous 584.92 
F: nd, confidentiel 
8-L: excl. les acetates de cellulose 
plastifies dits «poudres a mauler»; con-
fidentiel 
D: excl. les dechets et debris d'ace-
tates de cellulose plastifies, repris sous 
584.92 
EXP D: nd. repris sous 584.92 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
F: excl. plasticised cellulose acetates 
other than products known as mould-
ing powders, film in rolls or in strips 
for cinematography or photography, 
sheets, film or strip, coiled or not, of 
a thickness of less than 0. 7 5 mm, 
waste and scrap; confidential 
UK: excl. plasticised cellulose acetates 
known as moulding powders and film 
for cinematography or photography in 
cellulose acetates; confidential 
8-L and NL: excl. chemical derivatives 
of cellulose, not plasticised, other than 
ethylcellulose and carboxymethylcellu-
lose; confidential 
D: excl. cellulose esters, not plasticised, 
other than nitrates and acetates, in-
cluded in 584.92 
F: excl. sodium carboxymethylcellulo-
se, not plasticised, confidential 
D: incl. scrap and waste of plasticised 
cellulose acetates of heading 584.32 
D: incl. 581 .31, 32 and cellulose 
esters, not plasticised, other than nitra-
tes and acetates 
UK: excl. ester gums and chemical 
derivatives of natural rubber; quantities 
confidential 
F: na, confidential 
U K: quantities confidential 
8-L: excl. maize and rice starch; con-
fidential 
8-L: excl. casein derivatives; confiden-
tial 
N L: excl. case ins, other than for indu-
strial uses and casein 'derivatives in-
cluded in 592.23 
N L: incl. caseins other than for indu-
strial uses and casein derivatives of 
heading 592.21 
U K: excl. glues derived from hides and 
similar products, and fish glues; confi-
dential 
8-L: excl. cellulose based glues, for 
sale by retail, in packager of a maxi-
mum weight of 1 kg; confidential 
U K: excl. anti-knock preparations ba-
sed on tetraethyl-lead (ethyl-fluid) and 
anti-knock preparations based on te-
tramethyl-lead, ethylmethyl-lead, or on 
mixtures of tetraethyl-lead and tetra-
methyl~lead, other than for lubricants; 
confidential 
8-L: excl. artificial waxes of polyethy-
lene glycol; confidential 
SITC/CTCI 
584.32 
584.91 
584.92 
585.10 
585.22 
592.11 
592.21 
592.23 
592.29 
598.20 
598.31 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
F: excl. les acetates de cellulose plasti-
fies autres que produits dits «poudres 
a mauler», pellicules en rouleaux ou en 
bandes, pour la cinematographie ou la 
photographie, feuilles, pellicules, ban-
des ou lames, enroules ou non, d'une 
epaisseur inferieur a 0,75 mm, dechets 
et debris d'ouvrages; confidentiel 
UK: excl. les acetates de cellulose 
plastifies dits «poudre a mauler» et les 
pellicules pour la cinematographie ou 
la photographie en acetates de cellu-
lose; confidentiel 
8-L et N L: excl. les derives chimiques 
de la cellulose non plastifies autres que 
l'ethylcellulose et la carboxymethyl-
cellulose; confidentiel 
D: excl. les esters de la cellulose non 
plastifies, autres que nitrates et aceta-
tes; repris sous 584.92 
F: excl. la carboxymethylcellulose de 
sodium non plastifiee; confidentiel 
D: incl. les dechets et debris d' aceta-
tes de cellulose plastifies du n° 
584.32 
D: incl. 584. 31, 32 et les esters de la 
cellulose, non plastifies, autres que 
nitrates et acetates 
UK: excl. les gommes esters et les 
derives chimiques du caoutchouc na-
ture!; quantites confidentielles 
F: nd, confidentiei 
UK: quantites confidentielles 
8-L: excl. l'amidon de ma'is et de riz; 
confidentiel 
8-L: excl. les derives des caseines; 
confidentiel 
N L: excl. les caseines, autres que pour 
usages industriels et les derives des 
caseines repris sous 592.23 
N L: incl. les caseines autres que pour 
usages industriels et les derives des 
caseines du n° 592.21 
UK: excl. colles de peaux et similaires, 
et colles de poisson; confidentiel 
8-L: excl. les colles cellulosiques, pour 
vente au detail, en emballages de max. 
1 kg; confidentiel 
U K: excl. les preparations antideto-
nantes a base de plomb tetraethyle et 
les preparations antidetonantes a base 
de plomb tetramethyle, plomb ethyl-
methyle et de melanges de plomb te-
traethyle et tetramethyle, autres que 
pour lubrifiants; confidentiel 
8-L: excl. les cires artificielles de poly-
ethylene glycols; confidentiel 
XXXV 
EXP F: excl. solid chloroparaffins; confiden-
tial 
EXP 8-L: excl. activated charcoal; confiden-
tial 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP: 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
XXXVI 
F: na, confidential 
NL: excl. activated charcoal; included 
in 598.99 
OK: excl. doped silicon; confidential 
0: does not include inward processing 
traffic for chemical products, prepara-
tions and residual products of the che-
mical or allied industries; confidential 
F: excl. dodecylbenzene and d-glucitol; 
confidentia I 
I: excl. mixtures of derivatives of fluor-
chlorates of saturated acyclic hydro-
carbates; confidential 
NL: incl. activated charcoal of heading 
598.92 
N L: excl. hides and skins, not further 
prepared than tanned, of animals other 
than swine, included in 611 .83 
NL: incl. hides and skins, not further 
prepared than tanned, of animals other 
than swine, of heading 611.69 
U K: excl. vulcanized rubber thread and 
cord, whether or not textile covered; 
confidentia I 
8-L: excl. new tyre cases for bicycles 
and cycles with auxiliary motor, in-
cluded in 625.99 
8-L: excl. inner tubes for bicycles and 
cycles with auxiliary motor, included 
in 625.99 
8-L: incl. new tyre cases for bicycles 
and cycles with auxiliary motor of 
heading 625.40 and inner tubes for 
bicycles and cycles with auxiliary mo-
tor of heading 625.91 
8-L: na, confidential 
8-L: excl. NCR papers; confidential 
0: does not include inward processing 
traffic for self copy paper; confidential 
0: excl. kraft condenser papers, inclu-
ded in 641 .59 
8-L: excl. certain paper and paper-
board; confidential 
8-L: excl. filter paper and filter paper-
board, photographic base paper and 
heliographic diazotype base paper; 
confidential 
OK: excl. heliographic diazotype base 
paper; confidential 
SITC/CTCI 
598.31 
598.92 
598.99 
611 .69 
611 .83 
621.03 
625.40 
625.91 
625.99 
628.99 
641.22 
641.39 
641.59 
EXP F: excl. les chloroparaffines solides; 
confidentiel 
EXP 8-L: excl. les charbons actives; confi-
dentiel 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
F: nd, confidentiel 
N L: excl. les charbons actives, repris 
sous 598.99 
OK: excl. le silicium dope; confidentiel 
0: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les produits 
chimiques, preparations et produits re-
siduaires des industries chimiques ou 
connexes; confidentiel 
F: excl. le dodecylbenzene et le d-gluci-
tol; confidentiel 
I: excl. les melanges des derives fluor-
chlorures des hydrocarbures acycliques 
satures; confidentiel 
NL: incl. les charbons actives du n° 
598.92 
NL: excl. les peaux autres que simple-
ment tannees d'autres animaux que 
porcins, repris sous 611 .83 
N L: incl. les peaux autres que simple-
ment tannees d'autres animaux que 
porcins du n° 611.69 
U K: excl. les fils et cordes de caou-
tchouc vulcanise, meme recouvert de 
textiles; confidentiel 
8-L: excl. les pneumatiques neufs pour 
velocipedes et velocipedes avec mo-
teur auxiliaire, repris sous 625.99 
8-L: excl. les chambres a air pour velo-
cipedes et velocipedes avec moteur 
auxiliaire, repris sous 625.99 
8-L: incl. les pneumatiques neufs pour 
velocipedes et velocipedes avec mo-
teur auxiliaire du n° 625.40 et les 
chambres a air pour velocipedes et 
velocipedes avec moteur auxiliaire du 
n°625.91 
8-L: nd, confidentiel 
8-L: excl. les papiers dits «autoco-
piants»; confidentiel 
0: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif pour les papiers 
dits «autocopiants»; confidentiel 
0: excl. les papiers kraft pour con-
densateurs electriques, repris sous 
641.59 
8-L: excl. certains papiers et cartons; 
confidentiel 
8-L: excl. le papier et carton filtre, le 
papier support photographique et le 
papier support diazo-heliographique; 
confidentie! 
OK: excl. le papier support diazohelio-
graphique; confidentiel 
EXP D: incl. kraft condenser papers of 
heading 641.39 
EXP N L, na, included in 651.43 
EXP D and NL: na, included in 651.43 
EXP D: incl. 651.42 
EXP NL: incl. 651.41 and 42 
EXP UK: excl. high tenacity yarn of poly-
amides for tyres, machinery or plant, 
a·nd nontextured yarns of polyamides, 
multiple or cabled; confidential 
EXP D: na, included in 651.47 
EXP NL: na, included in 651.46 
EXP D: na, included in 651.4 7 
EXP NL: na, included in 651.46 
EXP D: excl. high-tenacity polyester yarn 
for tyres, machinery or plant, and non-
textured single polyester yarn with a 
twist of more than 50 turns per metre, 
included in 651.4 7 
EXP NL: incl. 651.44, 45 and yarn of ela-
stomeric synthetic textile fibres of 
heading 651.4 7 
EXP UK: excl. high-tenacity polyester yarn 
for tyres, machinery or plant, and non-
textured polyester yarn, multiple or 
cable; confidential 
EXP D: incl. 651.44, 45, high-tenacity po-
lyester yarn for tyres, machinery and 
plant, and non-textured single polye-
ster yarn with a twist of more than 50 
turns per metre of heading 651.46 
EXP NL: excl. yarn of elastomeric synthetic 
textile fibres, included in 651 .46 
EXP N L: excl. elastomeric monofil in syn-
thetic materials; confidential 
EXP D: na, included in 651.72 
EXP D:incl.651.71 
EXP NL: na, included in 653.54 
EXP NL:incl.653.14 
EXP 8-L: na, confidential 
D: does not include outward proces-
sing traffic for abrasive powder or 
grain on a base of woven fabric only; 
confidential 
EXP 8-L: excl. sheets or splittings of mica, 
and plates, sheets or strips made from 
mica splittings or powder, whether or 
not on a support; confidential 
EXP U K: excl. tubes of fused silica or fused 
quartz, other than glass of the variety 
known as "enamel"; confidential 
SITC/CTCI 
641.59 
651.41 
651.42 
651.43 
651.44 
651.45 
651.46 
651.47 
651.49 
651.71 
651.72 
653.14 
653.54 
659.11 
663.20 
663.33 
664.15 
EXP D: incl. les papiers kraft pour conden-
sateurs electriques du n° 641.39 
EXP N L: nd, repris sous 651.43 
EXP D et N L: nd, repris sous 651.43 
EXP D: incl. 651.42 
EXP NL: incl. 651.41 et 42 
EXP UK: excl. les fils de polyamides a haute 
tenacite pour pneumatiques et autres 
usages techniques et les fils de poly-
amides non textures, retors ou cables; 
confidential 
EXP D: nd, repris sous 651.47 
EXP N L: nd, repris sous 651.46 
EXP D: nd, repris sous 6 51.4 7 
EXP N L: nd, repris sous 651.46 
EXP D: excl. les fils de polyesters a haute 
tenacite pour pneumatiques et autres 
usages techniques et les fils de poly-
esters non textures, simples, d'une tor-
sion de plus de 50 tours au metre, 
repris sous 651.4 7 
EXP N L: incl. 651.44, 45 et les fils de fibres 
textiles synthetiques d'elastomeres du 
n°651.47 
EXP UK: excl. les fils de polyesters a haute 
tenacite pour pneumatiques et autres 
usages techniques et les fils de poly-
esters non textures, retors ou cables; 
confidential 
EXP D: incl. 651.44, 45, les fils de poly-
esters a haute tenacite pour pneuma-
tiques et autres usages techniques et 
les fils de polyesters non textures, 
simples, d'une torsion de plus de 50 
tours au metre du n° 651.46 
EXP N L: excl. les fils de fibres textiles 
synthetiques d'elastomeres, repris sous 
651.46 
EXP N L: excl. les monofils d' elastomeres 
en matieres synthetiques; confidential 
EXP D: nd, repris sous 651.72 
EXP D: incl. 651.71 
EXP NL: nd, repris sous 653.54 
EXP NL: incl. 653.14 
EXP 8-L: nd, confidential 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif pour les abrasifs, 
en poudre ou en grains, appliques sur 
tissus seulement; confidential 
EXP 8-L: excl. les feuilles ou lamelles de 
mica et les plaques, feuilles ou bandes 
formees a partir de clivures ou de 
poudres de mica, meme fixees sur 
support; confidential 
EXP UK: excl. les tubes en silice ou en 
quartz fondu, autre que verre dit email; 
confidential 
XXXVII 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
NL: excl. multicellular glass; confiden-
tial 
UK: excl. bricks, tiles, slabs, paving 
blocks, squares and other articles of 
pressed or moulded glass, of a kind 
commonly used in building; confiden-
tial 
U K: excl. laboratory, hygienic and 
pharmaceutical glassware, of fused 
silica, fused quartz or of glass with a 
low co-efficient of expansion; confi-
dential 
8-L: excl. glass grains (ballotini); con-
fidential 
U K: quantities confidential 
D: does not include inward processing 
traffic; confidential 
UK: quantities confidential 
UK: quantities confidential 
8-L: excl. wire pellets; confidential 
D: does not include inward processing 
traffic for ferro-silico-chromium and 
other ferro-alloys; confidential 
N L: excl. wire in high carbon steel, not 
coated; confidential 
8-L: na, confidential 
8-L: incl. 287.12 
8-L: excl. lamellar powders and flakes, 
of copper not alloyed or of copper 
alloys containing max. 1 0 % of nickel; 
confidential 
8-L: na, included in 683.22 
8-L: incl. 683.21 and 23 
8-L: na, included in 683.22 
D: does not include inward processing 
traffic for unwrought aluminium, not 
alloyed; confidential 
8-L: excl. lamellar powders and flakes 
of aluminium; confidential 
8-L: na, confidential 
8-L: na, confidential 
D: na, included in 686.32 
D: incl. 686.31 
8-L: excl. dust of zinc; confidential 
8-L: confidential 
8-L: excl. unwrought bismuth, bis-
muth waste and scrap, unwrought 
cobalt. cobalt waste and scrap, un-
wrought cermets, waste and scrap of 
cermets; confidential 
XXXVIII 
SITC/CTCI 
664.60 IMP 
EXP 
665.81 EXP 
665.82 EXP 
667.21 IMP 
667.22 
IMP 
667.29 IMP 
671.31 EXP 
671.69 IMP 
677.02 EXP 
677.04 EXP 
682.11 
682.24 EXP 
683.21 EXP 
683.22 EXP 
683.23 EXP 
684.10 IMP 
684.24 EXP 
685.22, 24 EXP 
686.31 EXP 
686.32 
686.33 
689.13 
EXP 
EXP 
IMP 
689.99 IMP 
NL: excl. le verre dit multicellulaire ou 
verre mousse; confidential 
UK: excl. paves, briques, carreaux, 
tuiles et autres articles en verre coule 
ou moule, meme arme, pour batiment 
et construction; confidential 
UK: excl. la verrerie de laboratoire, 
d'hygiene et de pharmacie, en silice 
fondu, en quartz fond ou en verre a 
faible coefficient de dilatation; confi-
dential 
8-L: excl. les ballotines; confidential 
U K: quantites confidentielles 
D: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif; confidential 
UK: quantites confidentielles 
UK: quantites confidentielles 
8-L: excl. les grenailles provenant de fil 
de fer ou d'acier; confidential 
D: ne comprend pas le trafic de perfec-
tionnement actif pour le ferrosilico-
chrome et d'autres ferro-alliages; con-
fidential 
N L: excl. les fils nus en acier fin au 
carbone; confidential 
8-L: nd, confidential 
8-L: incl. 287.12 
8-L: excl. les poudres a structure la-
mellaire et paillettes, de cuivre non 
allie ou d'alliages de cuivre contenant 
au max. 10 % de nickel; confidential 
8-L: nd, repris sous 683.22 
8-L: incl. 683.21 et 23 
8-L: nd, repris sous 683.22 
D: ne comprend pas le traffic de per-
fectionnement actif pour !'aluminium 
brut non allie; confidential 
8-L: excl. les poudres a structure la-
mellaire et paillettes d'aluminium; con-
fidential 
8-L: nd, confidential 
8-L: nd, confidential 
D: nd, repris sous 686.32 
D: incl. 686.31 
8-L: excl. les poussieres de zinc; con-
fidential 
8-L: nd, confidential 
8-L: excl. le bismuth brut, dechets et 
debris de bismuth, le cobalt brut, 
dechets et debris de cobalt, les cer-
mets bruts, dechets et debris de cer-
mets; confidential 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
8-L: excl. unwrought bismuth, bis-
muth waste and scrap, unwrought 
cobalt, cobalt waste and scrap, un-
wrought antimony, antimony waste 
and scrap; confidential 
OK: excl. unwrought cermets, waste 
and scrap of cermets; confidential 
UK: excl. unwrought chromium, con-
taining max. 1 0 % of nickel, waste and 
scrap of chrome, and unwrought ti-
tanium, waste and scrap of titanium; 
quantities confidential 
UK: excl. unwrought titane, titane 
waste and scrap, and unwrought zir-
conium, waste and scrap of zirconium; 
quantities confidential 
8-L: excl. stranded wire, cables and 
ropes with a maximum cross-sectional 
dimension of 3 mm; confidential 
OK: na, confidential 
8-L: excl. baths and parts thereof in 
cast iron; confidential 
8-L: na, confidential 
8-L: excl. wrought bismuth, cobalt and 
cermets; confidential 
8-L: excl. wrought bismuth and cobalt; 
confidential 
OK: excl. wrought cermets; confiden-
tial 
U K: excl. wrought titane and zirco-
nium; quantities confidential 
8-L: na, confidential 
8-L: excl. spark ignition engines for 
marine propulsion, of a cylinder capa-
city or more than 250 cc, except for 
outboard motors; confidential 
UK: na, confidential 
8-L: excl. sewing-machine needles; 
confidential 
OK: na, confidential 
OK: na, confidential 
NL: na, included in 775.12 
8-L: na, included in 726.32 
8-L: incl. 726.31 and 91 
D: na, included in 726.71 
D: incl. 726.42 
8-L: na, included in 726.32 
D: na, included in 728.48 
D: incl. 728.43 
N L: incl. 7 7 5.22 
DJ<: excl. rotary pumps with a pres-
sure capacity of less than 20 bars; con-
fidential 
8-L: excl. mobile compressors and re-
ciprocating pumps and compressors, 
n.e.s., and other pumps and compres-
sors; confidential 
SITC/CTCI 
689.99 
693.11 
695.43 
697.51 
699.93 
699.99 
713.31 
713.32 
718.70 
724.39 
724.71 
724.73 
726.31 
726.32 
726.42 
726.71 
726.91 
728.43 
728.48 
741.41 
742.30 
743.10 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
8-L: excl. le bismuth brut, dechets et 
debris de bismuth, le cobalt brut, 
dechets et debris de cobalt, l'anti-
moine, dechets et debris d'antimoine; 
confidential 
OK: excl. les cermets bruts, dechets 
et debris de cermets; confidential 
U K: excl. le chrome brut, contenant au 
max. 1 0 % de nickel, dechets et debris 
de chrome, et le titane brut, dechets 
et debris de titane; quantites confiden-
tielles 
U K: excl. le titane brut, dechets et 
debris de titane, et le zirconium bruts, 
dechets et debris de zirconium; quan-
tites confidentielles 
8-L: excl. les cables et torons, coupe 
transversals dans dimension max. 
3 mm; confidential 
OK: nd, confidential 
8-L: les baignoires et leurs parties de 
fonte; confidential 
8-L: nd, confidential 
8-L: excl. le bismuth, le cobalt et les 
cermets ouvres; confidential 
8-L: excl. le bismuth et le cobalt ouvres; 
confidential 
OK: excl. les cermets ouvres; confiden-
tial 
UK: excl. le titane et le zirconium; 
quantites confidentielles 
8-L: nd, confidential 
8-L: excl. les moteurs a explosion de 
propulsion pour bateaux, d'une cylin-
dree de plus de 250 cm 3 , excl. les 
hors-bard; confidential 
U K: na, confidential 
8-L: excl. les aiguilles pour machines 
a coudre; confidential 
OK: nd, confidential 
OK: nd, confidential 
NL: nd, repris sous 775.12 
8-L: nd, repris sous 726.32 
8-L: incl. 726.31 et 91 
D: nd, repris sous 726.71 
D: incl. 726.42 
8-L: nd, repris, sous 726.32 
D: nd, repris sous 728.48 
D: incl. 728.43 
NL: incl. 775.22 
OK: excl. les pompes rotatives, avec 
pression de mains de 20 bars; confi-
dential 
8-L: excl. les compresseurs mobiles, 
les pompes et compresseurs alterna-
tifs et les autres pompes et compres-
seurs; confidential 
XXXIX 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
XL 
DK: excl. centrifugal clothes-dryers, 
electrically operated, each of a dry 
linen capacity exceeding 6 kg; confi-
dential 
D: excl. chain saws with self-contained 
non-electric motor, included in 745.19 
D: incl. chain saws with self-contained 
non-electric motor of heading 7 45.11 
NL: excl. ships' propellers of bronze; 
confidential 
U K: excl. transmitter-receivers for ra-
diotelephones, radiotelegraphs, radio-
broadcasts and television; confidential 
U K: excl. radar apparatus; confidential 
UK: excl. coaxial cable; confidential 
NL: incl. 724.73 
NL: na, included in 741.41 
8-L: excl. cathode-ray tubes for colour 
television, included in 776.20 
8-L: incl. cathode-ray tubes for colour-
television of heading 776.10 
U K: excl. image converters or inten-
sifier tubes and photomultipliers; confi-
dential 
D: na, included in 778.24 
D: incl. 778.22 
8-L: excl. sparking plugs; confidential 
U K: excl. other electrical appliances 
and apparatus; confidential 
N L: excl. electrodes for electrolysis 
installations; confidential 
UK: na, confidential 
U K: na, confidential 
I and UK: na, confidential 
D: excl. babies garments of wool or 
of fine animal hair, other than T-shirts 
and lightweight fine knit roll, polo or 
turtle necked jumpers and pullovers, 
EC origin, included in 846.29 
D: excl. babies' garments of wool or 
of fine animal hair, other than T-shirts 
and lightweight fine knit roll, polo or 
turtle necked jumpers and pullovers, 
included in 846.29 
SITC/CTCI 
743.50 
745.11 
745.19 
749.99 
764.30 
764.83 
773.10 
775.12 
775.22 
776.10 
776.20 
778.22 
778.24 
778.31 
778.86 
778.87 
792.10, 20, 
30, 40, 
81.82 
792.83 
793.10 
846.19 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
D K: excl. les essoreuses centrifuges a 
linge, a fonctionnement electrique, 
d'une capacite en poids de linge sec 
superieure a 6 kg; confidentiel 
D: excl. les scies a chaine a moteur 
non electrique incorpore, repris sous 
745.19 
D: incl. les scies a chaine a moteur 
non electrique incorpore du n° 7 45.11 
NL: excl. les helices pour bateaux en 
bronze; confidentiel 
U K: excl. les appareils emetteurs-
recepteurs de radiotelephonie, radio-
telegraphie, radiodiffusion et television; 
confidentiel 
U K: excl. les appareils de radiodetec-
tion ou de radiosondage; confidentiel 
U K: excl. les cables coaxiaux; confiden-
tiel 
NL: incl. 724.73 
N L: nd, repris sous 7 41 .41 
8-L: excl. les tubes cathodiques pour 
televiseurs en couleurs repris sous 
776.20 
8-L: incl. les tubes cathodiques pour 
televiseurs en couleurs du n° 776.10 
UK: excl. les tubes convertisseurs ou 
intensificateurs d'images et les tubes 
photomultiplicateurs; confidentiel 
D: nd. repris sous 778.24 
D: incl. 778.22 
8-L: excl. les bougies d'allumage; con-
fidentiel 
UK: excl. d'autres machines et appa-
reils electriques; confidentiel 
N L: excl. les electrodes pour installa-
tions d' electrolyse; confidentiel 
U K: nd, confidentielles 
UK: nd, confidentiel 
I et UK: nd, confidentiel 
D: excl. les vetements pour bebes 
de laine ou de pails fins, autres que 
T-shirts et sous-pulls, en provenance 
de la CE, repris sous 846.29 
D: excl. les vetements pour bebes 
de laine ou de pails fins, autres que 
T-shirts et sous-pulls, repris sous 
846.29 
IMP D: incl. babies' garments of wool or 
of fine animal hair, other than T-shirts 
and lightweight fine knit roll, polo or 
turtle necked jumpers and pullovers, 
EC origin, of heading 864.19, babies' 
and girls' garments up to and including 
size 86, of synthetic fibre, EC origin of 
heading 846.34, babies' and girls' gar-
ments up to and including size 86, of 
regenerated fibres, EC origin, of head-
ing 846.41 lightweight fine knit roll, 
polo or turtle necked jumpers and pul-
lovers, for babies and girls up to and 
including size 86, of textile materials 
other than wool, cotton, synthetic and 
regenerated fibres, and babies' and 
girls garments up to and including size 
86, of textile materials other than wool. 
fine animal hair, cotton, synthetic and 
regenerated fibres, other than T-shirts 
and lightweight fine knit roll, polo or 
turtle necked jumpers and pullovers, 
EC origin, of heading 846.49 
EXP D: incl. babies' garments of wool or of 
fine animal hair, other than T-shirts 
and lightweight fine knit roll, polo or 
turtle necked jumpers and pullovers, 
of heading 846.19, babies' and girls' 
garments up to and including size 86, 
of synthetic fibres, of heading 846.34, 
babies' and girls' garments up to and 
including size 86, of regenerated 
fibres, of heading 846.41, lightweight 
fine knit roll, polo or turtle necked 
jumpers and pullovers, for babies and 
girls up to and including size 86, of 
textile materials other than wool, cot-
ton, synthetic and regenerated fibres, 
and babies's and girls' garments up to 
and including size 86, of textile ma-
terials other than wool, fine animal 
hair, cotton, synthetic and regenerated 
fibres otner than T-shirts and light-
weight fine knit roll, polo or turtle 
necked jumpers and pullovers, of head-
ing 846.49 
IMP D: excl. babies' and girls' garments up 
to and including size 86, of synthetic 
fibres, EC origin, included in 846.29 
EXP D: excl. babies' and girls' garments up 
to and including size 86, of synthetic 
fibres, included in 846.29 
IMP D: excl. babies' and girls' garments up 
to and including size 86, of regen-
erated fibres, EC origin, included in 
846.29 
SITC/CTCI 
846.29 
846.34 
846.41 
IMP D: incl. les vEhements pour bebes 
de laine ou de pails fins, autres que 
T-shirts et sous-pulls, en provenance 
de la CE, du n° 846.19, les vetements 
pour bebes et fillettes susqu'a la taille 
86 comprise, de fibres synthetiques, en 
provenance de la CE, du n° 846.34, 
les vetements pour bebes et fillettes 
jusqu'a la taille 86 comprise, de fibres 
artificielles, en provenance de la CE, 
du n° 846.41, les sous-pulls pour 
babes et fillettes jusqu'a la taille 86 
comprise, de matieres textiles autres 
que laine, coton, fibres synthetiques et 
artificielles, et les vetements pour be-
beset fillettes jusqu'a la taille 86 com-
prise, de matieres textiles autres que 
laine, pails fins, coton, fibres syn-
thetiques et artificielles autres que 
T -shirts et sous-pulls, en provenance 
de la CE, du no 846.49 
EXP D: incl. les vetements pour bebes de 
laine ou de pails fins, autres que 
T-shirts et sous-pulls, du n° 846.19, 
les vetements pour bebes et fillettes 
ju!qu'a la taille 86 comprise, de fibres 
synthetiques, du n° 846.34, les vete-
ments pour bebas et fillettes jusqu'a la 
taille 86 comprise, de fibres artifi-
cielles, du n° 846.41, les sous-pulls 
pour bebes et fillettes jusqu'a la taille 
86 comprise, de matieres textiles 
autres que laine, coton, fibres synthe-
tiques et artificielles, et les vetements 
pour babes et fillettes jusqu'a la taille 
86 comprise, de matieres textiles 
autres que laine, pails fins, coton, 
fibres synthetiques et artificielles, 
autres que T-shirts et sous-pulls, du 
n° 846.49 
IMP D: excl. les vetements pour bebes et 
fillettes jusqu'a la taille 86 comprise, 
de fibres synthetiques, en provenance 
de la CE, repris sous 846.29 
EXP D: excl. les vetements pour bebes et 
fillettes jusqu'a la taille 86 comprise, 
de fibres synthetiques, repris sous 
846.29 
1 MP D: excl. les vetements pour babes et 
fillettes jusqu'a la taille 86 comprise, 
de fibres artificielles, en provenance de 
la CE, repris sous 846.29 
XLI 
EXP 0: excl. babies' and girls' garments up 
to and including size 86, of regen-
erated fibres, included in 846.29 
IMP 0: excl. lightweight fine knit roll, polo 
or turtle necked jumpers and pullovers, 
for babies and girls up to and including 
size 86, of textile materials other than 
wool, cotton, synthetic and regen-
erated fibres, and babies' and girls' gar-
ments up to and including size 86, of 
textile materials other than wool, fine 
animal hair, cotton, synthetic and re-
generated fibres, other than T-shirts 
and lightweight fine knit roll, polo or 
turtle necked jumpers and pullovers, 
EC origin, included in 846.29 
EXP 0: excl. lightweight fine knit roll, polo 
or turtle necked jumpers and pullovers, 
for babies and girls up to and including 
size 86, of textile materials other than 
wool, cotton, synthetic and regen-
erated fibres, and babies' and girls' 
garments up to and including size 86, 
of textile materials, other than wool, 
fine animal hair, cotton, synthetic and 
regenerated fibres, other than T -shirts 
and lightweight fine knit roll, polo or 
turtle necked jumpers and pullovers, 
included in 846.29 
IMP 8-L: excl. gloves and mittens other 
than surgical gloves; confidential 
IMP UK: excl. other optical appliances and 
instruments; confidential 
EXP OK: excl. ozone therapy, oxygen the-
rapy, artificial respiration or aerosol 
therapy apparatus; confidential 
EXP 8-L: excl. bulbs with 4 flashes known 
as flash cubes, and flash cubes me-
chanically ignited; confidential 
IMP 0: does not include outward proces-
sing traffic for frames and mountings 
for spectacles, pince-nez and similar 
articles, made of artificial plastic ma-
terials; confidential 
EXP UK: excl. banknotes, stock, share and 
bond certificates and similar docu-
ments of title; confidential 
EXP F: excl. artificial sausage casings of 
regenerated cellulose; confidential 
EXP OK: excl. lavatory seats and covers; 
confidential 
EXP NL: excl. flooring or surfacing sheets 
and strip, of polyvinyl chloride, without 
backing, included in 583.62 
EXP OK: excl. constructional toys of arti-
ficial plastic materials; confidential 
XLII 
SITC/CTCI 
846.41 
846.49 
848.22 
871.09 
872.03 
881.12 
884.21 
892.83 
893.10 
893.20 
893.91 
894.23 
EXP 0: excl. les vetements pour bebes et 
fillettes jusqu'a la taille 86 comprise, de 
fibres artificielles, repris sous 846.29 
IMP: 0: excl. les sous-pulls pour bebes et 
fillettes jusqu'a la taille 86 comprise, 
de matieres textiles autres que laine, 
coton, fibres synthetiques et artifi-
cielles, et les vetements pour bebes et 
fillettes jusqu'a la taille 86 comprise, 
de matieres textiles autres que laine, 
pails fins, coton, fibres synthetiques et 
artificielles, autres que T-shirts et sous-
pulls, en provenance de la CE, repris 
sous 846.29 
EXP 0: excl. les sous-pulls pour bebes et 
fillettes jusqu'a la taille 86 comprise, 
de matieres textiles autres que laine, 
coton, fibres synthetiques et artifi-
cielles, et les vetements pour bebes et 
fillettes jusqu'a la taille 86 comprise, 
de matieres textiles autres que laine, 
,:Jails fins, coton, fibres synthetiques et 
artificielles, autres que T-shirts et sous-
pulls, repris sous 846.29 
IMP 8-L: excl. les gants et moufles aut res 
que pour chirurgie; confidential 
IMP UK: excl. d'autres appareils ou ins-
truments d'optique; confidential 
EXP OK: excl. les appareils d'ozonotherapie, 
d'oxygenotherapie, de reanimation ou 
d'aerosoltherapie; confidential 
EXP 8-L: excl. les lampes a 4 eclairs dites 
«flash cubes» et les cubes-eclairs a al-
lumage mecanique; confidential 
IMP 0: ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement passif pour montures de 
lunettes, de lorgnons et d'articles simi-
laires en matieres plastiques artifi-
cielles; confidential 
EXP UK: excl. les billets de banque, titres et 
similaires; confidential 
EXP F: excl. les boyaux artificiels en cellu-
lose regeneree; confidential 
EXP OK: excl. les sieges et couvercles de 
water-closet; confidential 
EXP NL: excl. les plaques et bandes pour 
pavement ou revetement, en chlorure 
de polyvinyle, sans support, repris sous 
583.62 
EXP OK: excl. les jouets de construction, en 
matieres plastiques artificielles; con-
fidential 
8-L. I and U K: na, confidential 
8-L, I and U K: na, confidential 
NL: na, included in 951.06 
8-L and UK: na. confidential 
NL: na, included in 951.06 
8-L. I and UK: excl. projectiles and am-
munition for revolvers. pistols and 
military weapons; confidential 
NL: incl. 951.02, 04. 05 and parts for 
military weapons other than side-arms 
and gun barrel bianks of heading 
951.09 
8-L and UK: excl. parts for military 
weapons other than side-arms and gun 
barrel blanks; confidential 
I: excl. parts for military weapons other 
than revolvers, pistols and side-arms; 
confidential 
N L: excl. parts for military weapons 
other than side-arms and gun barrel 
blanks, included in 951.06 
NOTES ON SUPPLEMENTARY UNITS 
(s.u. = supplementary units) 
General note: lt should be noted that the 
headings which cover parts are not expres-
sed or expressible in s.u., the figures being 
given only in terms of value and quantity. 
This should be taken into account, therefore, 
in interpreting the figures in s.u. 
SITC/CTCI 
95'1.01 
951.02 
951.04, 05 
951.06 
951.09 
8-L. I et UK: nd, confidentiel 
8-L, I et U K: nd, confidentiel 
N L: nd, repris sous 951.06 
8-L et U K: nd, confidentiel 
NL: nd, repris sous 951.06 
8-L, I et UK: excl. les projectiles et 
munitions pour revolvers, pistolets et 
armes de guerre; confidentiel 
NL: incl. 951.02, 04,05 et les parties 
et pieces detachees pour armes de 
guerre autres qu'armes blanches et 
ebauches de crosses du n° 951.09 
8-L et U K: excl. les parties et pieces 
detachees pour armes de guerre autres 
qu'armes blanches et ebauches de 
crosses; confidentiel 
I: excl. les parties et pieces detachees 
pour armes de guerre autres que re-
volvers, pistolets et armes blanches; 
confidentiel 
N L: excl. les parties et pieces deta-
chees pour armes de guerre autres 
qu'armes blanches et ebauches de 
crosses, repris sous 951.06 
NOTES UNIT£5 SUPPL!:MENTAIRES 
(u.s. = unites supplementaires) 
Observation generale: en ce qui concerne 
les positions qui comportent des parties et 
pieces detachees, il y a lieu d'observer que 
ces dernieres ne sont pas exprimees ni expri-
mables en u.s., elles sont simplement reprises 
dans les chiffres en valeurs et en quantites. 
11 y a done lieu de tenir compte de cet etat 
de chases dans !'interpretation des chiffres 
en u.s. 
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TAB. 1 
Sammendrag af EF's handel 
efter varer og handelspartnere 
Zusammenfassung des Handels der EG 
nach Waren und PartnerUindern 
Summary of EC trade 
by commodity and partner country 
Resume du comm·erce de la CE 
par produits et par pays partenaire 
Compendio del commercio della CE 
per prodotti ed il paese partner 
Samenvatting van de EG-h.andel 
naar goederensoorten en partnerland 

TAB JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
1000 EUNUCE VALEURS 
OF WHICH. DONT: 
PRODUCTS 
GRAND TOTAL TOTAL GENE'AL TOTAL 439475044 221726427 40644895 33772615 87961396 14756919 
FOOD AND liVf ~Nl~~l~ 
LIVE ANJrAL~ FCR FOOD 
LIVE ANIMALS 
BOV!N[ SPECI~S,LIVf 
-- PU~E BRED F~ PREIDI•G 
-- OTHR TH~N f~ EqEEDI~G 
SHEEP AND GOATS,L!Vl 
SHEEr,LIVE 
G(lATS,LJVE 
S\.IINE,LIVE 
SWIN~ ,LIVE 
LIVE POULTRY 
LIVE POULTRY LF5S 1'5 '" 
LIVE PC!JLTOY CVE!" 1;..5 '-.;. 
EQUINE SPECJ~S,LIV~ 
EQUINr SFEritS,LIVE 
LIVE ANif"l~l~ H FOOD ~ •. '~' 
LIVE et-dr-'~L~ f"' FC'Of' ~~s 
PROD.ALIM~NT ., ~NIMAUX V!VANTS 
A~IMAUX VIVANT5 P.ALI~.HU~AINE 00 
ANIMAliX VIVANTS P.ALIM.HU~AINE U01 
30VINS ET CUFFLES C01.1 
REPRODUCTEURS C.RACE PURE D'lS OC1.11 
BOVINS AUT. QUF RfPROD~CTEURS 
OVINS <T CAPRI'S 
ESPECE CVIr-..E 
ESPECO CAPR!Nf 
PQRCIN~ 
POkCINS 
VCLtlLLrs VIVANT.DE BAS~f-COUR 
VOLAILLCS VIVANT.D,.BASS~-CClJ~ 
VOLAILLES VIVA~'T .D .. BASSE-CClUR 
CHEV~AU~,ANES,~ULETS,BA~"OTS 
C~EVAUX, ANES, ~ULETS ET PAPDO 
ANl~AUX VIVA~Tc, NrA. 
ANlf''AliX VIVANr· PRINCIF. ALH"E 
('01- 1 Q 
C01 .. 2 
'0 ,_ 21 
001.22 
OC1. 3 
ftG1 .. 3C 
(J01. 4 
CC1. l.1 
001.49 
CU1. 5 
oo1. ~c 
cc 1-0 
CO 1. 9G 
VlAN~FS ET PREPAR. DE VIANDES n1 
I"'EAT, FPESH,. Ct-liLLCD Of FRCZ[~ VIAND~ ETC,FPAIS,~EFR.,CONGEL. C11 
SH!PC::' STC~t.S 
SHIP'' STOf;'fS 
RCVIf-.~ ~Et.T FK.tSh,F'<Cl•1~ 
SOV!Nf f"'E.J!T WITH E.~O~JE lN 
BOVI~~ ~[~T ~C~ELES( 
MlJTTOf~ ::TC Ff.'SI',CHL:..O,P•N 
""LITTCf, fTC FRS!->,Ct-'LD,~t.~; 
PIG ~f.~l FRESH,C~Lr,f~l~ 
PIG ,.,.rAT ~"ES~·,c..,Lu,F;;.z' 
POULT~Y F~E~~ ChLLf,fRl~ 
POULT~Y fQESh C~Llr,r:z•· 
HORSF r-t~AT FRSH,CHL"',FrN 
HOPSE Oillf.T FkSh,(NLS,F~r-..· 
EDIBLC OFFAL F;:!·S ... ,:I-',F~ 
f OI9ll OFH-l >'""'SH,CH,F" 
~EAT NE~ F~f-)..;,(1-ilC,F~?N 
PDULT~·y L1Vf~ o::;t--SI-I,ETC 
OTHEP ~t•T ~~S F~~SH,~'( 
MEAT, SALTED, t"'l~C OR Sr-"Ck"tC 
PIG ~~AT ~RIF~,~LTD,S~'D 
PIG MlAT D~IED,~LTt,S•Kt 
MEAT ,._ES f·CJ r:.,~LTC ,S ... "'C' 
MfAT NES DPI~D,SLTD,S~~D 
PQfP~~ED rG P~t~t.~vrc wr.~T,~C 
MEAT,Fl~H f-.:TWCTS,JUlcrs 
f"'EioT,FISI-' t'(THTS,J"..'lC: S 
SAUSt.CES INCLD!Nt-. TINN·lJ 
S~USACES INCLDP-iC TINNrD 
OTH P~EDARD,PP~~~VD M~"' 
QTI-l P:<t:PA~D,PF;t~DV[l "''E;:.T 
MILK AND C~EA!V· 
MILK t~~ C~FA~ F~ESH 
f"'ll' ~ND C~EAM F~~S!~ 
MILK,CP~~~ PkES[~V•D El( 
"HEY 
MILK CRY,1.~~: ~eT cc VS 
MILK nRY,OVEP 1.5% FAT 
M!LK(rX CQY) F~SV~,SWE'T 
B UTTf J1 
BUTT~L 
R UTTER 
CHEES': AND CIJ~r. 
CHEf!:.f: .AND CUil'r 
CHEES>:. AN[l CUNJ 
EGGS,~IRDS,F~F~I-I,PkSkVD 
IN SHELL 
I 1\ S 1-1 F l L 
NOT IN S~ELL 
fi!OT IN ~I-IELl 
FISH ~ND PREDA~AT10~5 
PPOVI~IC~S DE ~OQD :11.( 
POOVI~IONS DE :.o~t. U11.0C 
vi;.I'IIDfS D~ ECVINS, FRI-!O•I:S C11.1 
VIANDtS D~ 8rVINS, ~ON rESOSSE \11.11 
VUND£:5 Of- AOVINS, DE~C'!'SEES \11.12 
VIANDf~ D' OVIN~ CA PR INS FRAIC. C11.2 
V I A r.. D t CV l ~~ S E T C A PR It.. : , f P A I C t-i 
VIANDfS Dt PGRriNS, FRAICHES 
VIANDf :~ PJPCINS,FRAICHE,~EFR 
VOLAILL~~ ~o~TfS DE qA~~E-CrU~ 
VOLiliLL~ S ""ORH_S Df 8ASSE-CCUR 
011 .. 2C 
c 1, .. :: 
·'"". 11-3 (I 
f_ 11.l. 
c 11 .. L. c 
V I AN~ E S E r; V 1 ~! E S , F RA I C h ~ S C 11 • ) 
VIAI'\'DF ~!: l'::SPECE EG;UlN~, FRA r11.~C' 
:.>:<.US C:'"':5T., SF :'E VCLAllLESi\ 11.tl 
Af.)ATS CU"ESTIPLES, SF D~ VCLAI IC11.60 
V7ANClS ET AB/ITS COr-'EST., t-<DA. ~-11.~ 
Fr"JIFS D!: VOLAILLFS,FRAl~,r<EFRI ('11.~1 
A.UT .. ::S VIA!Iir~S ET A8ATS CCf'llEST (111 .. 3Q 
VlANDfS ETC .. SFCHF~,SAlf~,FU~ES 012 
LA ... ;;,Jf.'~'f.,PCi1.C,SfCH .. SIIL.FL."". r12.1 
VIANDF ~F PQRC SFC~EF,~ALEE,FU (:12.1G 
V!ANttS,t~•I'..TS,"--CA.SAL.S'"C.FL'"" .. L1? .. 9 
AUTPES VIA~DES ~T A8ATS,SECHES 012 .. 9[ 
~~EP. tT cnNS~~V[S DE VlANDE (:14 
ExTo .. vtaNoF,-Poiss.,Jus viA~DE r14_1 
EXT~/IITS FT JU~ VIANDl ~T EXTR L1l. .. 10 
SAUCISS~S "'T SI"'.D:: VlA~.D .. ~TC r1t.-.2 
SAUCIS~:5 ~T SI~.D~ VIA~DES,AB 014.2C 
AUT~E~ P~fP.ET CO~SERV.VIANCES ~1,,.0 
AUT~ES PRfF.Ef CONSERV.OE VIAN f1l..,9C 
DI{Qf'lUIT') LAITitR~,, OEllf~ 
LPJT ET cqrMF DE L~lT 
LAl' fT C 1·lf:~E L.•E l~IT, Ft<AlS 
LAIT ~1 C~F~E D .. LAJT, F~AIS, N 
LAIT, tr~S~RV. C0NCENT. S~C~f 
LACTO~E~U~ (PFTIT LAIT) 
LAlT EN PGUC~E, G~ANULES,~AT.G 
LAIT,CR~~£ E .POUDR~,GRANUL.~~T 
l~IT,Ck~~E CONS.,CCNC.,SUCR.,S 
~~URRf 
rz 
G22 
( 2?. 3 
C22 .. .5C 
C122 .. l. 
()?2 .41 
(]22.42 
r,tz.43 
022.49 
~23 
C23 .. 0 
KEU~Ot C23-.0C 
FR0MAC·E ~T tAILLf~OTTE U24 
FRO~ACE FT CAILLE20TTE 024.0 
FPOMAGE ET CAILLEROTTE U?4.UO 
O~UFS D'CI SEt-UX :J25 
OEUFS D'OISE~U~ FN COQUILLE G25.1 
CEUFS C'OISEAUX EN CCQUILLES 025.1C 
OEUFS D'Ol~E~UX SANS COOU!LLF U25.2 
OfUFS s~•s COOUILLES ET JAUOES 025.20, 
DO!SSCN~ ~T PR~FJR.DE PCI~SONS G3 
FISH, FRE<;f-1, CHlll~D OP FSCHt-. PQJS<:;O~S FDA.JS,REF~IG.,CONf.El. C'34 
SHIPS' STOQES 0 ROVISlONS DE FORD li34 .. 0 
Si--liPS' STfJWES DROV!SIUNS DE !-'ORO 034 .. 00 
FISH, FRESH OH CHILLED POISSCNS FRAIS CU PEFRIGEPES G34.1 
FISH, FRESH OR CHILLE~ PO!SSONS FR>IS OU REFRIGERES 034.1() 
FISH FPOZFN,UCL FILLETS POJSSCNS CONGELES SF FILETS 034.2 
FISH FPCHN,EXCL FILLETS POISSONS CONGELES SF FILETS 034.20 
FISH FILLETS,H·ESH,CHLLD FILETS DE PO!S~ON, FR~IS REFIL G34.3 
FISH fiLLETS,F~ES~,CHllD FILETS DE POISSON, FRAIS OU RE 034 .. 30 
FISH FlllE.TS,FP.OZEN FILETS f'E POISSON CONGELES 034.4 
FISH FILLETS,FPOZEN FILETS DE POISSON CONGELES 034.40 
FISH, DRIED, SALTEO OR ~~CrED POISSONS SECHES, S~LES, FU~ES 035 
FISH SALTED,DRIEO,SMO~ED PO!SSON~ SECH.SAL.FUM.(CUITS) 035.0 
FISH ~EAL FIT FO~ FOOO F~RINE o .. POISSCN,PROPRE A l 1 Al 035.01 
COD(NOT IN FILLETSJDRIED MORUE, AUTRE QU'~N FILETS, SEC 035.C2 
FISH(EX CODJDR!ED,SALTED PO!SSONS (SF 03502l,SECHES,SH 035.03 
FISH SMOKED POlSSONS FUMES (M.CUITS AV.CU 035.04 
CRUST. & ~OllUSCS,FRES~,F~OLEN CRUSTACES FRAIS,REFRIG.,CONGEL 036 
SHELL FISH FRESH,FROZEN CRUSTACES fQAIS,REFRIG.,CONGEL C36 .. C 
SHELL FISH FRESH,FROZEN CRUSTACFS, MOLLUSGUES, FRAIS,R 036.00 
FISH FTC.,PREPAREO OR PRfSERV. POISSONS,CRUSTAC.,PREP.OU CONS C37 
FISH PREP.A RD ,PRESRVO NES PREP .. CONSER\1 .POI SS .. NDA .,CAVIAR 037.1 
FISH PREPARD,PRESRVD NES PREPAR., CONSERVES POISSONS ND 037.10 
SHELL FISH PREPRD,PRESVD CRUSTACES, ~OLLUSQUES CONSERV. 037.2 
SHELL FIS" PREF,D,PRESVD CRUSTAC£5, MOLLUSOUES PREPARES 037.20 
47771045 
2174524 
2174524 
1257795 
46160 
1211635 
125912 
125162 
750 
455347 
"'5 34 7 
72105 
162.'2 
5 582 3 
244364 
2443~ 4 
10001 
19001 
7505617 
5Q4,1<021 
1 
1 
2703G93 
2002232 
7cCP61 
136227 
53'227 
1422537 
1420537 
449754 
449754 
?35646 
235646 
3&£4~0 
382489 
220214 
2213? 
19n36 
623052 
6127G1 
6127J1 
10351 
1[-351 
934544 
153 7 6 
15370 
135662 
135667 
7r35U6 
783506 
4683364 
11 933P 1 
3 7700 (-, 
377096 
R16U I 
79 57 5 
50442> 
134513 
9777 4 
12'6764 
1286764 
12n764 
1P6156~ 
186156( 
1861560 
341650 
299733 
299733 
41926 
41926 
?881573 
1444648 
6 
6 
603118 
603118 
5068H 
506868 
379R6 
3798 6 
296670 
296670 
22P451 
228451 
240 
7364 2 
117300 
37269 
470886 
470886 
470886 
737588 
459762 
459762 
2 77 82 6 
277826 
25368453 
1725706 
1725706 
1C855C1 
7041 
1078460 
6~324 
6 7838 
4F6 
425068 
425C68 
63442 
12 OG4 
51 L3P 
80609 
8U609 
?762 
2762 
5~86078 
4432366 
1 
23311 n 
1919161 
416022 
19?360 
1923•0 
1:52C1C 
1~52U1G 
361903 
363903 
31252 
31<'52 
111 c 1 5 
111015 
46641 
4417 
42225 
599326 
so ('l.36 
~90436 
'890 
bR9G 
654386 
677 
677 
116<15 
11 6815 
536F94 
53 6194 
4271422 
118?394 
376776 
376776 
811618 
76C75 
504317 
133643 
975P3 
1122651 
1122651 
112 2 651 
1631170 
1631170 
1631170 
329207 
2~ fl521 
2F~521 
4061' 6 
40686 
1178291 
710631 
6 
417307 
417 597 
128198 
128198 
36676 
36676 
128354 
128354 
83320 
83320 
27 
2625 
45123 
35545 
174078 
174078 
17 40 78 
210262 
133373 
133373 
76889 
76889 
1143121 
68403 
68403 
63713 
32866 
30847 
575 
500 
75 
312 
~12 
282 
241 
41 
3491 
3491 
3( 
30 
57992 
5' 787 
34176 
3l.D33 
143 
915 
915 
"-~S<C 
5380 
2 
( 
4U19 
4019 
112 87 
2' 
11262 
187 
141 
141 
446 
446 
3611' 
45 
45 
196 
196 
3377 
3377 
222244 
2061 
208 
208 
H53 
1n48 
90 
HO 
15 
2384 
23M 
2384 
216111 
216111 
216111 
1H8 
1129 
1129 
ss< 
559 
4484P3 
251179 
106567 
106567 
38668 
38668 
388 
388 
105556 
105556 
100730 
100730 
204 
62482 
3 7201 
843 
6691 
6691 
6691 
~9883 
56107 
561C7 
33776 
33776 
3302509 
3 6504 
36504 
2169 
2127 
42 
2 
2 
2194 
2194 
32107 
32107 
32 
32 
253764 
234670 
35 26 
371 
3155 
134 
134 
2618 
2618 
4010 
4(J80 
1 ~4221 
104221 
1H272 
118<72 
1819 
1464 
3 55 
4 07 
4C7 
4 r1 
11'6n 
197 
197 
20 
20 
1P 4 70 
1847[' 
3421 
'19 
5 
5 
'14 
81 c 
36 
36 
36 
2566 
256C 
2560 
6 
6 
164756 
100585 
10736 
10736 
87184 
87184 
2665 
2665 
309 
309 
23 
267 
19 
8599 
8599 
8 599 
55263 
39477 
39477 
15786 
15786 
12433053 
4370 
4370 
7 
7 
19R 
198 
3 55 5 
3 555 
6C7 
607 
5616bU 
393170 
2223~0 
273 
222107 
UC33 
77 033 
11 
11 
2 057 
2 057 
53737 
53 737 
44617 
44617 
43335 
4 562 
3 8 773 
239 
71 
21 
218 
218 
16~271 
13 St1 
13561 
72 
72 
15 4 63 8 
154638 
3201 
96 
35 
35 
61 
11 
11 
35 
4 
57 
57 
57 
1945 
1945 
1945 
1103 
937 
937 
166 
166 
52P431 
140 972 
3C 071 
30071 
79 613 
79613 
8 
8 
31280 
31280 
10757 
10757 
4 
1 C37 
9703 
13 
155169 
155169 
155169 
221533 
12 9 971 
129971 
91562 
91 562 
3955~95 
29 
29 
29 
29 
6113 0 
5189 3 
50484 
5C4R4 
1409 
1409 
45 
45 
45 
9192 
49 5 
49 5 
4 
4 
869 5 
8693 
64 
56 
56 
56 
1 
1 
1 
126221 
21370 
3 263 
3263 
12045 
12C45 
1 
1 
6061 
6061 
88 
88 
8 
77 
3 
41014 
41014 
41014 
63749 
62765 
62765 
984 
984 
TAB 1 import 
EC IMPORTS: I IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
r-- ---~ 
2 
CEREALS ~ND PREPA~ATIO~S 
WHEAT AND ~ESLJ~, UN~lll~D 
OURU~ WHEAT UN~ILLED 
DURUM WHEAT UNMilLED 
OTHE~ WH~AT ETC UN~ILL~r 
OTHER WHEAT ETC UNM!Ll~D 
RICE 
RICE IN HUSK QP HUSKED 
SHIPS 1 STORES 
RICE IN THE HUSK 
RICE HUSKED 
RICE SEMI-MlllED,~ILLE: 
RICE MillED UNPRO<EN 
RICE BROKFN 
BARLEY UN~ILLEC 
BARLEY UNMILLEr, 
B.&RlEY UN111IlLE!': 
MAIZE <CORN), UN~!LLED 
tt'!All~:" UN~!LLED 
MA]lf UNMILLED 
OTHEP CFRFftLS, UN~ILLEf 
qYE UN.MJLLED 
RYE UNMILLED 
O.ATS UN""lLLFG 
ons uN>rlLfD 
OTHER C~R~ALS UN~Illft 
""'ILLET U~~!LLED 
SOR~~t!M UNMILLFC 
OTH CE'E'LS Ll~~lLLE~ ~-~ 
ME~l AN~ FLOUR OF ~HFAT 
WHE~T ETC ~fAL ~~ rLCU~ 
FLOU~ OF W~E.&T t~ ~tSLiN 
MEAL,( RO.t.TS OF IJHEAT ~-TC 
OTHEt CFREAL ~~,L~ A~~ FlC~RS 
OTHE~ CFREAL ~FAl~,FL8ll~ 
CERF.6l FLCU1( (~('"-1-Wi-"E/IT) 
ME.AL OR GROPTS N0~-IJ~EtT 
PREPS.Of CEP~Al,Fl0Ui',~TA'..('"~·, 
PREPP SRfAV~AST rsGD ~T( 
CEREAL FLAKED,DOLLED,FTC 
CE~EAL ~0/ISTU>,PUFFct' 
MALT IrHLUDINb FLCUP 
MALT I~:CLLJCIN( FLOU;; 
~~'~.AC.O.r<ONI,SPAGHi:TTI f-TC 
M~CARONI,SPAGH~TTI ~TC 
BPKE~Y PRCD,Cc~·~u -~F~~s 
BREAt',fiSCUIT,CO~ WAF~~S 
PAST~Y,dSCUITS,CA(t~ ~TC 
OTH CF~EAL PPE~$,¥ALT ~) 
OTH f~R~AL PRFP~,~ALT :x 
VEGfT~~LE~ AND F~UIT 
VEGETt.EilES AND E:r'>Jf-LF PQf1 T~. 
PCTAT~:S FQSh ~~Cl 5~~~T 
PCTPTCE~ ~RS~ f)CL SWEET 
LEGU¥1NrUS VfGET~LE~ ~RY 
LEGU~JNCUS VEGETr'L~S ~·~Y 
TO,.,ATOFS Ff::ESf-, 
TC~.&Trt~ F;(fSh 
c·ThEP F~ESH VE~ETP~LES 
Alll~CEOlJS VEGT~LS,FH~S~ 
FUESH VFGFT~~L~~ ~.E~ 
VEGETA~Lf~ SIMPLY P~ESVD 
VEGfTt~LES F'-'CZFr... 
VEG P~SVD U~F~lN U~TlN~D 
EDlbL:: VfG ".'f:~ Fc:;sH,C.~Y 
RC'OT~,Tl 1 t'ERS FhESfJ,Ci;Y 
SUGA~ ~EtT FqSH D~Y,CA~E 
fJCP CC1r...fS ~ND ll'P!ILI~ 
VEE f'f<CL'TS NES FPf:.$1-f,D..lY 
VEG£T .,~;uoTc:: ,TL'"~E~s, P~t~.~~·vt; 
VEG r~t.HD EXC LEFUMJNOllS 
VEG DRIED EXC LFGU~I~CUS 
FLOU~ ETC OF FCUJT,Vfi,iT 
POTATC FLOUR,MEAL,FLAKrS 
T.APIOCA,SAC;O,~TC 
FlOUf.i) OF OTH V:G,FRU1T~ 
VEGT~LES PRSVD,P~EP~ ~~~ 
VEGT~LS,F~UIT 1~ VJ~EC~~ 
OTH VEG P~ESVD,~HEPO N~S 
FRUIT A~D NUTS, r;;rSh C~<' (,~lE~ 
ORANG~S,TAN~EqJN[S ETC 
ORANFES,FRfSH rG CHIED 
TANGE~INES ETC,FPSH,DPY 
LEMONS,GRAPEFRUIT ETC 
L E/IIONS ,LI~E S ,F~f S~-t, [)Q r:·c 
GPAPEFRUITS,FRFSH,DRIEG 
CITRUS NES,F~ESM,D~JEJ 
B~N~NA,PLANTAIN,FKSH,~~y 
BANANAS, FKESH 0~ CRI~: 
APPLFS FRESH 
APPLES fRESH 
GRAPES FRES~ OR D~IED 
GRAPCS FRESH 
G~API:S DRIEO(RAlSI~S) 
FIGS,Ft?E$~ QP CRIEC 
FIGS, FRESH OR DRIEO 
NUTS tDIBLF,F~fSH,DPI~r 
COCONUTS FRESH OR or.IED 
BRAZIL NVTS,fijf~~,D~IE~ 
C.ASHE~ NUTS,FRESH,nRIED 
ALMONnS,FRtSH OR DRIED 
HAZELNUTS,FRESH OR DRI~D 
NUTS [DIBLE,FKSH,DkY,NrS 
FRUIT FRESH OR DRIED N~S 
PEARS,QU!NCES FRESH 
STONE FRUIT FRFSH NES 
PRODUITS 
r- -
SITC 
CTCI 
-~ 
CEREALES ET PPFP • .A B~SF DE CER 04 
FRO~ENT ET ~ETFIL ~ON ~CULUS 
FRO~E~T DU~, NON MOULU 
FROMENT DUP, NON MOULU 
~UT. FRO~E~T, ~ETEJL NON ~CULU 
AUTRE F~O~ENT, METEIL NON MOUL 
PI Z 
~IZ DECORTIQUE OU NON 
PROVISIGNS DE ~OQD 
t?lZ NON DECOJ;TJGUF (PADDY OU E 
RIZ Sl~PLEMENT DECORTIQUE (CAR 
PIZ 5~~1-~LA~CHl OU BL~NCHI 
RIZ S~MI-BLA~CHI OU PLANCHI,~. 
E'PlSUPE<; D~ f<IZ 
ORGE "-ON "'"NDH 
Ot?GE p..;o~ ~CNCEt 
ORGE ~C·IV ~f~DFt 
MAIS "GN MOULU 
MAIS r:c,.r, "'0ULU 
r<'AIS r,o~ MCULt 1 
~UTI-~~ ff~~ALES NC~ ~CCLUf~ 
5 f l ' l ; ·, 0 ~J r.- C U L U 
SFIGL~ NON ~OULU 
C41 
041- 1 
041. 10 
041-2 
04 ,_ 20 
('42 
C42-1 
04 2. 10 
u42_11 
~42-12 
~42- 2 
042-21 
C42-22 
[.43 
[43_[ 
C43- OG 
(.44 
C.4i...C 
C44-CO 
c4s 
"45_1 
C45-H 
tvr,:f.~ \C"'' ""OULUE Ci..5.2 
AV(!J''' ~'ON MOULUE G45.2l. 
S t. ;:; ; t ._, I 'i "' 1 L l F T A l F I S T l' S C R (: H C Cl. 5 • Q 
"'lll:-l r-,QN MOULU 045.Q1 
so~·r '-( N('N ~OULU 045.92 
t.UH~< CE'(t,C.,lf\ N0~. ~OULUfS, f-1 Lf.S .99 
SF~CUL~ FT FARINE DE FRO~E~T G46 
<;~~OULE ~T FAQJ~E DE FRC'~E~T ~l.t.: 
FA~INf ~~ r~c~FNT OU DE METfll C4t.01 
GR\JAU,, S~~OuLrs fT PELLETS DE (46.[~ 
AUTQES ~E~CULFS ET FA~l\ES C47 
AUTQE~ ~Er-':OULF<:" FARIN!.S CE~EAL rt..?.C 
~A~!Ni::S DE CE~rAL'=~·,SF t.Fio:OrE [.1..7.':)1 
GQUAUX,SE~OULES,PELLETS,D.CEPE 047.02 
~PtP.C'' Ci~<E.oL~,n,~;>p.,r~~,FECUL. Cl.~ 
t:;PAI~•S DE CERFPLE~ TRA\I.,F't:'!=P. C4F-~1 
GHAINS :-.E CEREALES ~{]NC~S,PfRl Ci..r.11 
~ROti.A .:..!.S' D.CE~<rAL.:PL'FFt.D R :l.,s;.12 
rALT, ~f~E TCRP~fi'S l'C FARINf C4~.2 
"'ALT, "::"'f T0C(':J~F!~S ('f'C FAPIN ~4?.2~ 
I::~~~ :~;:~~~~~:~~ ;~;:~~ 
PQ)OL'IT2 D~ CCL'LANfERlt ETC l4~.4 
PAINc;;,i:.·I~CUlTS D.~EP,Plll.PRO(). C4f>l.41 
P~('D.[ .:.;C 1 1LA"--G.'P.~t,PATISS~PJE ~t.:W.L.2 
:XTRAIT' ~."'ALT;PPt.P.P.~NfAfliTSICi..~.E 
:xTPAJT~ ~~ P,.·ALT; P~<'fPt.~ATlONS C4f'.8C 
LFf;U"'ES ET FPUITS I [ 5 I 
! l f G U"' F. s, p L 1.. ~J T c s , FT c • , F .. A Is I (j 5 l. I 
~:Y~~s D~ TEPR~ SF PA-t.T.C~lCf:C54.1 I 
PO~!'tiFS t·t TfqK: (SF PATAT!::S DCj05~.1CI 
LE(,L'MES A C05St <;tCS,ECfS~·FS ':S4.2 I 
L~GU"'~t:~ t.. :cssr SFCS, FCOSSES l:54.2C 
TO"'ATFS Fi.?AlCHlS OC REFRIGtREt: :'5L..4 
TG"AT~S F~AIC11ES OL J;;~FFIC~Fi.Et 
AUT. LE~~~ES, PLANTES FOTAr:ERE 
~I G N Cr-. S , E C ~A L C T E S , P U LX , PC l Q E A u 
LfCU~FS,PLONTF~ POT~~ERFS,FPAI 
Lf",U~. ('(1Nf.OU CONSERV.TE"'~Cr<;. 
LfGL"·~t ~,PLA"-Tl~ POT.AGtr<ES,CUIT 
LfGU~ES,PLANT~~ POTAGEkES,CONS 
VEG~TAUY All~~~T.HUrAI~E, ~C.&. 
~ACl~tS D~ ~~NIOC LT SI~.;~OEL 
PtTTEPAV~S A SUCQt F~AIC~ES,SE 
~-<CIJPLCt, (CC~fS ET lUPULlNf) 
PRODUITS VfGET,UX P.ALJ~ENTATJ 
::st..t.G 
C\4_ 5 
C54. 51 
GS4-59 
~54.6 
~54- 61 
u54-62 
J 51.. • 8 
,;s4_n 
f, 54.82 
l54. P4 
CS 4 .1"-8 
LEC.:UME~,RACII\'r~,ETC.,CC~SEPVfS ~56 
LEGllMES ET Pl.Lif\JTES, DES~·ECHES ,:J56.1 
LE~U~ES ET Pl~~TES POT-EEPES P ~56.1C 
FAOI~FS,SE~CUL.,D~ LE~.,FRUlTS 
FAQINE,~FMC1ULF,FLOCONS,t'E PCM"' 
TAPICC•,YC DE ~~CULE DE PC~~ES 
FA~I~ES r.LEG.A COSSE SFCS,FRU 
LEC~~I:"S ~qEFAR~S, CO~SF~V.~D~. 
LEGU~ES,PLANTES PCTA~ERFS,FRUI 
l€GU~ES,PLANTES PCTAGEQlS PREP 
F:;oU;T~ rPAJS ,SECS,SF .C'LEAGlt-.. 
ORANC,£~,M.&ND.CLE~ENT.FR~1S,SEC 
ORANGES FQAICH~S OU SEC~EES 
MANDA~INFS,CLEMENTINES,~llKlNG 
AUT~ES aGQU~~S, FRAIS CL SECS 
ClTQC~S ET LJ~FS OU LI~fTTES,F 
PAMDLEMOUSSES ET POI"'EL05, FI<Al 
&.GliU~~'~ES, "-..i:I.A ., FI.IAIS C'L SECS 
RANANES FRAlCHfS OlJ SECHES 
3ANANES FQA1CHF.S QU SfC~ES 
DC~~E.S FRAICHES 
POMME5 FR.&lCHEc-
W.LilSlNS FRAI~ CU SECS 
RAISINS fRAI S 
PIIISINS SECS 
FIGUFS FRAICHES OU SECHFS 
FIGUES FRAICHES OU SEC~FS 
FQUITS ~ CODLE5 FR.AlS CU SECS 
NOIX DE COCO FRAICHES CU SECHE 
~OIX r"U 8'?ES IL FRAICHES OU SEC 
NOIX D~ CAJOU FRA!CHES OU SECH 
AMA~DtS FRAJCH~S OU SECHES 
NOISETTES FR.&!CHES OU S~CHES 
FRUITS A COQUES F~AIS OU SECS, 
FRUITS FRAIS Oll SECHES, N['A. 
POH;.FS FT COINES, FRAIS 
FRUITS A NOYAU, NOA., FFAIS 
='56.4 
l' 5 t . l, 3 
C56-45 
CS6.49 
['~6.5 
~ St- 51 
[.\ t -59 
fl~7 
r S?-1 
"'57 .11 
G57-12 
U57-2 
CS?-21 
c57-22 
C17-29 
057.3 
C57.3:. 
057_4 
257.4C 
<:57_5 
CS7-51 
(j ?-52 
C57-6 
C57.6D 
C57-7 
CS 7-71 
C57-72 
os 7-73 
C"'7.74 
057-75 
GS?-79 
l57-9 
05?-92 
C\7-93 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-D!:CEMBRE 
WORLD 
MONDE 
VALUE 1000 EUNUCE 
OF WHICH· 
USA EUR 9 1 EFTA I 
AELE l 
~-~---L ______ _L __ 
5911226 
1631561 
H0350 
1SlC350 
1451211 
1451211 
394023 
204419 
40430 
163989 
189604 
164571 
?5 03 3 
6 7013 1 
6 79131 
679131 
2048597 
204'597 
204~597 
191939 
2'234 
2S234 
5EC3' 
5P033 
1CF672 
20'69 
o953-QS 
17QC 11 
646£5 
6462 5 
436H 
2l94G 
35R79 
3~l<79 
432( 
31559 
U\471 
6415 7 
322(.3 
31954 
12571' 
121711 
H914 
Pl-91t. 
4966EIJ 
7[252 
42f42f 
92007 
02~07 
lCCF-7757 
3209~93 
38714~ 
3'7143 
299769 
299769 
493255 
493255 
1074130 
166'27 
907303 
254494 
10f~~5 
5 76GO 
7:C9C2 
6 QP 531 
448'-
46293 
4159r· 
1C63367 
1G7047 
107047 
37951 
2734? 
2557 
P 05 G 
9 18 36 I 
59205 
85916[ 
4392063 
837896 
160677 
i77219 
z on 41 
14615 2 
1 se s 3 4 
1 4 55 
605677 
6C5677 
5216P4 
521684 
520311 
27178 5 
24n26 
24592 
24592 
614 83 2 
50177 
H83C 
23388 
221834 
2130 7 6 
87527 
968930 
129877 
32 3 054 
3678 793 
972510 
32E 53 
32853 
939657 
939~57 
216394 
57055 
11541 
45514 
159339 
147497 
1 1'4 2 
613991 
613991 
613991 
870949 
~70949 
P70949 
126676 
20P67 
20R67 
4 9 3P 1 
4 9 381 
56420 
4 711 
4FP42 
2 P7 5 
6 365 5 
63655 
43c13 
206L2 
348'6 
~4f36 
31";66 
3 0870 
77 9 7 p 2 
59536 
29805 
29731 
117591 
117591 
80951 
8G951 
44 5 992 
5 ~ 5 f 8 
~~9.7424 
75712 
7 5 712 
1t6C392 
2E 11 C4 
2P 1104 
99339 
9 933 9 
261 Ot. 5 
261C45 
7P2P98 
Q 7606 
685292 
161752 
150153 
11599 
7 4 254 
48544 
4473 
1978 0 
1457 
~2547Sl: 
:!Hl49 
31PI..9 
21617 
1 f 1.. 2 7 
'11 
2379 
572012 
~3157 
538855 
1302540 
593CJ 
45134 
14166 
60236 
44596 
15453 
1F? 
18348 
18348 
346867 
3He67 
1779P5 
174490 
3495 
13<'3 
132 3 
113338 
34e1 
588 
1282 
3C694 
50937 
26356 
525143 
82107 
231ii86 
60067 
168 
168 
168 
1 
1 
376 
376 
376 
676 
67t 
~76 
23t 
15 4 
154 
79 
7?, 
1 
27 
27 
19 
E 
'4 
34 
24 
10 
SP549 
11' 1 
oz~ 
2\o 
4221 
4221 
1441 
1441 
4 24 5 (' 
GL.3.l. 
? 3 ~' 16 
92 56 
oz~~-. 
f !- 5 f. 2 
2 9 e "5 
f, 212 
6212 
1461 
14!1 
31 
31 
7126 
3C 0 
6 7'!-;(, 
1734) 
11442 
9Q!-
267G 
Pi< 
7R~ 
1797 
1 C:60 7 
1226 
12 20 
1231 
1C7 
11 2 4 
1724 0 
~41 
16399 
1227 8 
228 
54 
166 
1 
34 
34 
940 
940 
43 
31 
12 
118 
118 
5906 
3 
9 
346 7 
496 
1931 
5016 
15 
2~ c 
1407059 
328083 
63925 
63925 
264158 
264158 
97458 
89723 
28157 
61566 
7735 
4765 
2970 
37 
37 
37 
906996 
966996 
066996 
9269 
1553 
1~53 
268 
268 
7448 
1557 
4524 
1367 
51!'; 
51• 
IH 
457 
457 
1~4 
3?3 
4241 
13P4 
21.6 
1138 
43 
43 
1031 
161 
nr 
1 7"3 
17f 3 
691.52 
52 
51 
1616, 
56k68 
\' 
q 
9 555 
1016 
ID39 
1714 
HSO 
64 
141 c 
160 
R20 
'3[ 
ZZP 20 
13065 
13G 65 
S9C4 
563[ 
4 
Z?C 
3151 
101 
3710 
258995 
1308R 
9344 
3744 
3 771 7 
9270 
"259 
188 
92 
92 
4459 
4459 
15841 
1741 
14104 
19 
19 
148885 
16 
24 
33 
119347 
2375 
27090 
388 90 
822 
1399 
VALEURS 
DONT: 
J CLASS 2 I CLASSE 2 
325349 
27798 
11329 
11329 
16 469 
16 469 
70720 
52 975 
677 
52298 
17745 
10 521 
7224 
395 
395 
395 
179371 
179 371 
179371 
3P 640 
95 
95 
4 596 
4 596 
33 949 
11702 
16V3 
5 764 
292 
292 
p 
2P 4 
46 3 
463 
146 
317 
7670 
664 
59~ 
66 
14 
14 
1306 
1306 
1918 
9 56 
962 
3768 
3 76~ 
2~9797G 
1[05934 
7 2 754 
72714 
79 5 71 
79571 
15 9 833 
119 P33 
115893 
20322 
91571 
22473 
7869 
14604 
151410 
141538 
11 
77 
13784 
164634 
21 f71 
21871 
2 35 9 
90 
1511 
681 
140404 
"793 
131611 
1365195 
264256 
199124 
65132 
104876 
13881 
R9 993 
1002 
587185 
587185 
63311 
63 311 
54 770 
13975 
40795 
449 
449 
121970 
46617 
18215 
19031 
17173 
76 
2G 818 
168 378 
18 629 
4530 
ACP 
45494 
313R2 
2732 7 
27327 
4055 
91 G 
3145 
2 
2 
2 
1389 8 
12 
12 
13E16 
4229 
9636 
21 
12 
1 2 
11 
20C 
73 
71 
2 
14 
14 
113 
113 
29559( 
49 313 
H224 
16(24 
77 
77 
21H9 
13 
21R66 
157 
15 7 
10976 
6571 
4 
l..l.01 
4692 
3405 
340 5 
521 
1 
4 72 
48 
766 
10 
756 
179743 
2 774 
1R99 
875 
3967 
26 
3827 
114 
117155 
117155 
1 
1 
31 
12 
19 
6941 
2769 
3761 
1 
410 
48874 
4 
7 
TAB. import 
VALUE 
EC IMPORTS: I IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
r--------· --·-- ----
BERRIES HESH 
PINEAPPLES,F~f~~,DRIEC 
DATE~,FRESH 0~ OPitO 
OTH T~OP FRUIT,FRESH,DRY 
OTHER fRESH HUIT 
OTHER DRIE~ fRUIT 
PREP.ADfD OR PRf.Sfi<VtO nUIT 
FRUIT PRESERVED PY SU-3AR 
FRUIT PRE~ERVEO BY SU~~R 
FRUIT J.Afi'S,JELllES ETC 
FRUIT JA~S,JELLIES ElC 
FRUIT OR VEGETAPLt JUICE 
OR~NGE JUICE 
GP,A.Pf-.FPUIT JUir~ 
OTHEP CITGUS F~U!T JUI~t 
PINEAPPLE JU!Cf 
TOfi',A.TC JUICf 
JUICE OF OTHER f~UIT,VtG 
fi'IXTU~ES OF DIFF JUlCl~ 
FRUIT TE~POPARILY pqFSVD 
FRUIT,FDZN Wll~CUT SUG~~ 
F~U1T ,FPOZE~ wilt- SLIG~" 
FRUIT TF~P PRSVD,UNFR07N 
FRUIT P>=EL,F~S,FRl~,P~~C 
FRUIT P~EP~D,P~ESQV~,~iS 
NUTS ROAST f)( lNCL PEIINL'T) 
FRUIT ,NUTS NES,P~ES~:;>V: 0 
SUGAR AND D:;>EP~ ,HC~;~y 
SUGAf=" At-.;D 1-lCNt-Y 
RA~ 2EET ANO C~NE S0GAc 
RAW ..<Cfi At.jD (A~-1 E S~I(A~ 
REFit-;ED sur,r.:< ~TC 
REFINED SUGAR fTC 
,.OLASSf5 
MOLAS5FS 
NATUt<t.L HOr-..-:v 
NATUPAL HONEY 
SUGARS AN~ S'tt<I'PS r:fS 
SUGA9S A~~ SY~~~S ~ES 
SUGA~ DREPS NlN-CHOCLAT( 
SUGAR PREP~ Nr~-C~CCLAT~ 
SUGI>R CONFECTICNE~·Y EXCL. lOCl; 
C 0 F ~ E E , T ~ ~ , C 0 C C1 f. , S P I C ~ ·, 
CCfftt f.r,t CCF~~F SliE-ST!TLT~S 
CCFFEt GPfFN,ROfSTEO,Sll~ 
CCFFE~ (kEE~,~l~~KS,.SK!~c 
C0FFEE P0A5TED 
CCFFEf SU;ST ~~CL C0FFrE 
CC'FFE:: ~XTWA(T~,~S!:ltNC~S 
COFFE: ~xT~ACT~,E~SlNCI-S 
( C CC A 
COCO~ RfANS,PA~,~OA~TF~· 
COCOA ~~AN;,,~~~~~JAST': 
roco~ PC'.J:}E~,ur.st~~tTE:.~•"L.: 
COCQ/1, POioJDf f.. ,UI\·Sw>:r:TE~<i /) 
CCCCA ~L,TTr~ Ar.t ~~~TE 
COCOA P~STE 
(Q(Qe, BUTTtW 
CHOCOLATE AND crdO/ PFff'A;;"t T. 
CHOCOLATE ftND ~~CDUCTS 
CHCCOlATE tiJC ~~C"II(TS 
TEA ANO ,_.PH 
T[> 
TEA 
M ATE 
,_.ATE 
SPICES 
PEPPE'· ANI) PPH"4TC: 
PEPPE~ ~Nr PI~~NT0 
SPIC~S,t=X PFP?H•,PI~EI·-.'10 
VAN ILL' 
CINNAf\1\CN,ETC 
CLOVES 
NUT~EG,~AC~,CA~DAM0rS 
SEEDS OF At-.:I£~,CU"'P.~,t1C 
GlNGEk(EXCEPT IN SWEET) 
OTHE~ SP1CFS,T~Y~~ ~TC 
FEED!Nf SHIFf H'R ANlt-'!ALS 
FEEDING STUFF ~0R A~I~Al~ 
HAY FODDE~ GREEN,)OY 
CERE~L STRAW tTC UNPR~~D 
FODDEP ROOT~,HAV,ETC 
FODDER ~F VEG r~IGI~ ~rS 
BRAN,POLLAPD,SIIPRPS,ETC 
BRAN,~TC ~AIZE CP PICE 
BRAN,ETC OTHER CEPFALS 
BRAN,ETC LE~U~INCUS VEr. 
OILCAKE AND CTI-' Gt:S lOUtS 
-- Of SOYA PEAN~ 
-- OF GROUNDNUTS 
-- Of COTTON SEEDS 
--Of LINSEED 
--Of SUNFLOWER SeEDS 
-- OF RAPE OR CCLZA SElD 
--OF COCONUT(COPRA) 
--OF PAL~ NUTS,KERNELS 
-- OF OTH OIL SEEDS ETC 
MEAT OR FISH MEAL fODDeR 
MEAT ~EAL FOOOFP 
FISH •EAL fODDER 
FOOO WASTE AND fEED NES 
COCOA WASTES 
BEET-PULP,BAG~SSE,ETC 
PRODUITS SITC CTCI 
WORLD 
MONDE EUR 9 
-- --+- - f---- -- _j_ ·--
8AlfS FRAICHF:S 
ANANAS fRAIS OU SECS 
DATTES FPAICHES OU SEC~ES 
AVOCATS,MA~GUES,GOYAVE~,~ANGOU 
AUT~ES FXUITS F~AIS 
AUTRES FRUITS <ECHES 
PRE~. ~T CC~SERV~S DE FRUITS 
FRUlTS,~CO~CES,PLANTES,CO~FlTS 
F~UITS,[C0RCES,PLANTES,CONFITS 
PU~<EE5, 0 ATES,CCNF1TURES ETC. 
PUREES ~T PATES DE FRUITS, CON 
JUS FKGITS,-LEGU~ES,~.FFRrE~T. 
057.94 
057.95 
[ \7.06 
057.97 
L:S?. 91( 
057.99 
058 
[)E. 2 
[58.20 
058.3 
01~.30 
CS8.5 
JUS D'OKANGE C5F.51 
JliS DE PAMPLFMOUSSE OU DE PO~E 05F.52 
JUS DE TOUT AUTFf AGRU~E c~~.s~ 
OS!'. 54 JUS D'ANANAS 
JUS DF TQr-'AT~ 
JUS DE TOUT AUTRE fRUIT OU LEG 
~FL4~GES DE JUS DE F~UITS CU D 
FRUITS ~N CONSFPVATIO~ Tf~FOR. 
FRUITS CONGELE~, SANS ADDITICN 
~RUIT5 CCNE~LES, ~nDIT!ONNES D 
FRUIT~ CO~SEQVES PROVIStiRE~EN 
~CORClS D 1 AERU~ES,~ELONS f~ CO 
FRUlTS,PUTR.PREP.OU CO~SFRVES 
FE:IJIT~ a COQUES (YC U:S ARACHI 
USF .55· 
f'l P. 57 
0~1.58 
C\>.6 
l-5~.61 
c 5 f • 6 2 
C58 .H 
cl' .64 
FRUITS CPfPARFS OU CO~StRVES, C5f.9q 
SUC!<E~ CT :!REP.~ SASF DE SUCf.iE ''fl 
SUCPES ET "'l~l 
5LI(t<ES f·tTTtRAVE,CANt-.;(, P,~UT~ 
SUCR~ S :H ~ETTFRAVE ET CAI'IJNE, 
~UCkFS P~~FI~E~,AUT.PROC.~~FF. 
SIJC~E~ ~AFFIN~~, AUTPES PhODUI 
c t 1 
Ct 1 .1 
U1.1D 
('6 1 .2 
Ot 1. 20 
"'EL.ASS~~ Cf1 .5 
~ELASSE~ :~1.5~ 
..-:Jt.L NATUqEl C61.6 
~IEL N~TUi.:El [61.6[' 
AL'T.sucrF~ SOLIDES;SIRCP; ETC. ut1.« 
A UT. S L C;:; • S (' l T D • ; ~ I R 0 P 5 ~ •• A P 0"' • (; f 1 • 9 C 
CO~FI~F".,.SU(Pq\I>=S,S,C,NS CACAO Ct->2 
CCNFJ~E .,~U(Pi::~!ES,SA~'~ CACAr C62.0 
Cfl~.FI~EI.fiCS., S\.JCRERIES, SA~S C Cf:2.Cl: 
fAFF,Tr-;_,(A(f-(";,EPICE.S,PC.Dti<:JV L.7 
CAF~ ET s~cc~c~~Es DU CAFE C71 
CAFE ~T :UCCH-..ttNFS C71.1 
CAFF t;.TC:RDFFJE; (('QUf~,PfLLIC C:71.11 
c .r:. F ~ T c r;- ~ F F r r 
SUCCU~A''t-5 OU CAFF C0NTE.NANT D 
l '! T CA 1 T ·; 
I F '11: T Rt.. IT;: ; c" c ,._ (". 
I Cr. CA o ::_ t, 
, CACAO ~·~ 
["\~ CAFE:;(ul((HE[ TCRk 
D~ CAFE; C~ICC~tF TO~ 
FEVE5 ~~UTS 0L TO~R. 
F~V(S ET SRISl'~ES 
~? 1 • 1 2 
L71 .1.7 
C71. 2 
C?1. zr 
~72 
~'72 .1 
(:72 .1 r: 
CllCAC E~. oouc;~r, t-.CN SL•c;;;; [7(. .2 
CACAO [~ P0UD~E, N0N SCCRE (72.2G 
?EU~~E SE CACAC ET PATF C/lCAO U72.3 
CACAO E~ M~SSE 0U EN PAINS, r-'E C'72.31 
~~~UPQF, f;Jf,JSS' F"T 1-iUILE. CF CA ~72.32 
Ch0COLA7 ~T PRfP.ALI,...AU CACAO [73 
CHOCOLAT ET PRFP. AU CACPO [73.0 
CHOCOLAT CT P~~PA~tTIO~S AG Cf. C73.0L 
THC: ET "'AT: C74 
TH~ 
HE 
--.,ATE 
Ml, Tf 
~PIC~S 
P('JVQ[; r]~:E"-:TS 
POIVRf; PI!"'ENlS 
tPlrES {~F PCIVPF lT P!~lNTS) 
VANILLE 
CANNfllc ET FLEURS DE CANNELIE 
GIGrFLE~ {ANTOFlf~, CLCLS El G 
NOIX ~USCACES, ~PCIS, ?~O~ES, 
GPAINfS 0 1 ANIS, ~AC1ANf, FENCU 
r.JNGE""·EH?E (SF CONSFRVE All SUCr.. 
THYI", SAFOAN, LAU~IER; t.LJTPES 
NOUPOITUP~ POU~ ANIMAl!, 
NOU~RlTtiRE POUR ANifi':AUX 
F0l"- FT fOURR.AbE, VERT El SEC 
P~ILL>=S fT 8ALLE5 DE CEFEALES, 
RF.TlE~AVES FOURRAGERES; FOIN E 
~C0'RITU~E VEGETALF PO~P ANI~A 
SONS,~E~OULAGE~ ET RESID .. SIM. 
SONS,~E~OULAGES,R~SIO.SJ~. DE 
~ON~,.REMOllLAGES,hESID.SI~. O'A 
~ONS,RE~OULAGES,RESID.Sl~. DE 
TOURTEAUX ET PESlDuS SI~. 
TOURTEAUX ET PESIDUS SI~IL. DE 
TOU~TEAUY ET RESIDUS SI~IL. D' 
TOUwTEAUX ET RESIDUS SIMIL. PE 
TOURTEAUX ET RESIDUS 5lMIL. DE 
TOURTEAUX ET RtSJDUS SI~IL. D~ 
TOURTEAUX ET RESIDUS SI•IL.D.N 
TOURT~AUX ~T RESIDUS SI~Il. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D.N 
TOUPTEAUX ET RESIDUS SI~IL.D'A 
FARINES,POUDRES DE VIAND.PCISS 
FAR1NES, POUDRES D .'IJIANDES, AB 
FARINES, POUDRES DE POISSONS, 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC.,NDA. 
COQUES, PELURES, DECHETS ETC., 
PULPES DE ~ETTERAVES; DRECHES 
r?4.1 
c 74 .1C 
074.2 
G7L..2C 
C75 
:::75 .1 
C71.1L 
C75.2 
';75 .. 21 
C7S.22 
c7s .n 
C71.24 
C75.25 
('75 .. 26 
U71.2P 
OF 
Of 1 
011.1 
eo 1 • 11 
CP 1.12 
01' 1.1 q 
081.2 
c'n.21 
081.22 
081.23 
081.3 
OR1 .. 31 
en .31 
081.33 
081.34 
CE 1. 31 
CP 1. 36 
G11. 37 
OP 1. 38 
081.39 
CE 1. 4 
C81.41 
081.41 
on. 9 
081.92 
OP1.93 
1 8 5 66 3 
5110 5 
37913 
57425 
111969 
7192 4 
1422634 
33705 
33 7C 5 
67522 
67122 
498179 
237269 
33593 
26279 
12950 
1(660 
171PC1 
5627 
1P1258 
131649 
97L 
39357 
9zn 
641970 
56719 
5<5?51 
145191t 
5701u2 
<;?02C2 
o,zzoFs 
32298o 
312356 
312~5t-
1 cc 75 2 
1(,0752 
1456?1 
145621 
290032 
<90032 
19CG~2 
7454711 
4115925 
37~l~1C 
561 G6t: 0 
1 5Q 1 7;: 
S35£15 
335215 
10Q3f)97 
12~GQP2 
128L9F2 
1 C"315 r; 
103150 
60f965 
1536~5 
L.55330 
733216 
7332R6 
7332~~ 
44cP39 
44C66 7 
440667 
172 
17 2 
171674 
EC 545 
80 5 45 
91129 
2(27 7 
3656 
> )f.:. 
12" c 
1: (;!. 1 
50L2 
27383 
4396813 
4396813 
278207 
10040 
101742 
166425 
290187 
32013 
Z56Dn 
2089 
243832 5 
1524194 
1669H4 
1 H20~ 
99290 
69846 
66573 
124555 
53 63 7 
214938 
273991 
25051 
2H933 
1116103 
4 74 8 
468764 
134913 
5735 
1oec1 
2 565 
37365 
19 771 
608437 
3H68 
31868 
61509 
61509 
222038 
54 79E 
4555 
1194 7 
2555 
5C97 
137926 
5160 
8CC25 
59C58 
100 
1912 8 
1079 
211997 
4 9007 
163990 
76320 
514 02 6 
13922 
13922 
3GGC10 
300U1C 
411197 
41097 
1 HO? 
11 807 
14 c 190 
14C190 
249117 
249217 
24Q217 
15PH96 
473449 
2SI 9l.3 9 
13720 
15 C' 462 
1714 
1? l. C.1 c 
1PH10 
:P9434 
42228 
4<228 
101321 
102321 
C4L.P~5 
z; 7£5 
221 HO 
66°157 
669157 
66 915 7 
252~5 
25257 
25257 
R 
8 
24391 
7712 
7712 
16<79 
3f95 
516 
86 5 
1172 
29P6 
369 
7076 
1S076FO 
1507680 
84730 
992C 
57 45 3 
17357 
89924 
118n 
75393 
1644 
525240 
428247 
6897 
2267 
5059 
11829 
38355 
7C64 
2478 
16044 
76P23 
20913 
55910 
73 096 3 
2669 
139289 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
4196 
49 
42 
01 
343 
21742 
43 
43 
1091 
1098 
6417 
1023 
110 
574 
15 
21 
4453 
221 
13C1)< 
12~69 
94 
5:1 
( 
1166 
78 
1ClP~ 
z3n? 
68 4 7 
440t. 
44Q4 
790 
7'<f; 
71 
71 
1486 
1486 
1t97C 
16970 
1697L 
45133 
3~F 7 
89 4 
ES 
7 5P 
1 
24Q 3 
249 3 
1474 
23P 
238 
1t.C 
140 
1096 
145 
951 
39C11 
39021 
39021 
70~ 
706 
7:::6 
1 
2 
543 
272 
271 
271 
2 51 
91760 
Q176Cl 
292 
13 
'7 
242 
94 
94 
1:!649 
7389 
174 
525[J 
238 
150 
248 
7C331 
305 
70027 
7393 
154 
8G3 
3452 
136 
2 575 
1451 
616 
28 439 
48130 
17 
17 
79 
79 
25579 
15989 
5243 
2165 
732 
26 
1361 
63 
3814 
249? 
89 
1"7 
1040 
11641 
2539 
16102 
27163 
18889 
3 
35 
35 
11794 
12794 
3739 
3739 
2318 
2318 
8274 
k274 
82 74 
11499 
18529 
1339 
1 IJ81 
24~ 
10 
17190 
1719: 
R27 
537 
537 
1~6 
H6 
104 
29 
75 
637 
637 
f37 
168 
162 
162 
6 
133R 
1063 
10c3 
275 
6 
17 
26 
43 
36 
10 
137 
96 4 3 06 
964306 
903c9 
15 
19486 
7086F 
23782 
6sn 
16848 
347 
535716 
46R288 
2623 
16688 
12216 
1797 
151 
108 
33845 
8 51 
185 
666 
313588 
44 
298591 
VALEURS 
DONT: 
10381 
43012 
24 34 9 
41313 
20050 
6114 
~ 6 2 207 
397 
397 
618 
618 
212832 
155322 
23 06 5 
10 988 
7 2G 5 
5399 
10739 
114 
7940 
3 279 
116 
3 571 
974 
140420 
1212 
139208 
797564 
79 5 24 7 
544143 
544143 
11814 
11814 
191686 
19H86 
47364 
47364 
240 
240 
2317 
2317 
2 31 7 
5679C48 
3W7007 
34F7166 
3410176 
0951 
3• 
119841 
119 841 
1562747 
1237905 
1237905 
346 
346 
324496 
129727 
194769 
18372 
11372 
18 371 
379335 
379184 
379114 
151 
151 
111 587 
56380 
56 3? 0 
55 207 
16576 
2 543 
7650 
11G68 
3824 
4 69 4 
8852 
1604519 
1604519 
69 554 
5 
94C 
68 609 
146840 
11 725 
135018 
97 
1255705 
613524 
156172 
97473 
79105 
40336 
14101 
117095 
50013 
87 886 
113394 
248 
113146 
19026 
1871 
13160 
ACP 
30 5 
41558 
38 
5018 
1934 
10 
61842 
28 
28 
54 
54 
7553 
790 
830 
111 5 
3359 
444 
1 5 
78 
2 
76 
54129 
26 
541C3 
433199 
433198 
398983 
391983 
?6 5 
>6 5 
31975 
31 975 
1375 
137 5 
1864079 
1348665 
1347898 
1342607 
5 Z83 
767 
76 7 
1313122 
1091060 
1091060 
77 
77 
221985 
90 39 7 
131588 
10928 
16Q28 
16928 
153683 
153683 
153/>f} 
31681 
4922 
4922 
26 759 
15742 
334 
7399 
1205 
8 
1051 
20 
12 96 55 
129655 
671 
671 
22295 
186 
22C12 
97 
103197 
25 
55475 
17883 
1410 
120 
111 8 
3918 
16360 
6888 
2412 
128 
2284 
1080 
872 
64 
3 
TAB. 1 import 
4 
EC IMPORTS: I IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
WINE LEES,ARGOL 
FODDER NES,INCl SWEETNED 
LIES DE VIN; TARTRE BRUT 081.94 
PREPARATIONS FOURRAGERES ~ELAS 081.99 
MISC EDIBlE PRODUCTS PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIV- 09 
MARGARINE AND SHORTENI~G 
PIG,POULTRY FAT RENDERED 
PIG,POULTRY FAT RENDERED 
MARGARINE,EDI~LF FAT NES 
MARGARINE 
OTH PREPARED EDJgLE FATS 
EDIBLE PRODUCTS & PREPARAT-NES 
EDIBLE PROOCTS,PREPS NES 
HOMOGENZD COMPOSITE FOOD 
TEA,ETC EXTRACT,ESSENCE 
•USTARD PREPD OR FLOUR 
SAUCES,~IXED SEASONINGS 
SOUPS AND BROT"S 
YEASTS,BAKJNG POWDERS 
VINEGAR AND SU5STITUTES 
EDIBlE ANIML PRODCTS N<S 
MISC FOOD PREPRTIONS N~S 
BEVERAGES AND TOBACCO 
BEVERAGES 
~ARGARINE, GRAISSES CULINAIRES 
SAINDOUX; GRAISSES DE VOLAILLE 
SAINDOUX,GRAISSES DE PORC ET D 
~ARGARINE, SI~Ili-SAINDOUX ETC 
~ARGARINE 
SI~ILI-SAINDOUX,AUT.GRAISSES A 
POODUITS ET PREP- ALIMENT-,NDA 
PRODUITS,PREPAkATIONS ALIM.NDA 
PREP-PLI~ENT-IRES CO~POSITES H 
EXTRAITS OU ESSENCES D-THE OU 
FARINE DE MOUTARDE ET •OUTARDE 
SAUCES;CONDIMENTS ,ASSPISONNE~ 
PREP.PR SOUPES;SOUPES PREP- LI 
LEVURES NATURElLES;ARTIFICIElL 
VINAJf,RES CO•ESTIBlES ET SUCCE 
PRODUITS COMfSTIBLES D'ORIGINE 
PREPARATIONS •ti~ENTAIPES, NOA 
BOISSONS ET TABPCS 
80ISSONS 
NON-AlCO~OllC ~EVER~GE~,~.E.S. 80ISSO~S NO~ ALCOOLIQUES, NDA. 
NON--lCO~l BEVERAGES N'S 90ISSON< NON -lCOOliQUES, NDA-
WATERS,ICE AND SNOW EAU OR DIN. ,~INERALE,G.AZEUSE,GL 
FLAVORrD WATERS NON-ALCO LJMONADES, AUT- eOISSONS N-AlC 
ALCOHOliC BEVERAGES BOISSONS ALCOOLIQUES 
WINE OF FRESH GP~PES ETC VlNS bE PAISINS FRAlS(YC MOUT) 
GRAPE •uST MOUTS DE RAISINS PARTifLLE~ENT 
WINE Of FRESH GRAPES VINS tT •OUTS DE RAISINS, FRAI 
VER~OUTHS ETC VERMOUT•S ET AUTRES VINS AROMA 
ClDEP,PERPY,~EJO ETC 
ClDER,PEMRY,MEAD ETC 
BEER,ALE,STOUT,PORTER 
BEEP,ALE,STCUT,PORTEP 
DISTILLED ALCO"CliC P~VS 
WHISKY 
DISTILLD WlNE,GRAPl ~A~C 
OTH ALCO"OLC 8EVS,CMPNDS 
TOBACCO AND •••UFACTU<fS 
TOBACCO,UN~ANUFACT. ANr WASTE 
TOBACCO,NOT STRIPPED 
-- VIRGI TYPE,FLUE-CUQED 
-- OTHER TYPES 
TOBACCO STRIPPFD OR PA'T 
-- V!Pf.I TYPE,FLUf-CU~FD 
-- OTkER TYPES 
TOBACCO REFUSE 
TOBACCO RE <USE 
TOPACCO, ~~NUFACTU~~D 
CIGARS,CHEROOTS,ETC 
ClGAR~,CHEROOTS,ETC 
CIGARrTTES 
CIGARFTHS 
OTH ~6NUFACTUREO TOPACCO 
OTH •ANUF-CTURED TORACCO 
CID"E, POIRE, ~YDRO~EL ETC,~DA 
CIDRES, POIRF, ~YDRO~El ETC., 
3IERES CYC ALE, sTOUT, PORTER) 
BIEI<E~ CYC ALE, STOUT, PORTE") 
ALCOOL ~THYLIQUE NCN OENATU~E 
\I!! HI SKY 
~AUX-DE-Vlf NATUR.D£ VJN OU MA 
ALCOOLS ET ROISSONS ALCOOLIQUE 
TABACS dRUTS ET CECkETS 
T~BAC~ NON ECOTES 
TARACS N_ECOTES SECHES EN SECH 
TA8ACS N.ECQTES JUT. QUf SECHE 
TA~ACS PART-DU TOTALE~-FCOTES 
TABACS fCOTES SEC"ES E• SECHOJ 
TA8ACS ~COTES •UTRES ~UE SECHE 
DECHETS DE TA8AC 
DEC.-ETS DE TA.!:AC 
TABACS FABRIQUES 
CIGARES <Yr A POUTS COUPES) 
CIGARlS ET CIGARES J B0UTS COU 
CIGARETTES 
CIGARETTES 
TA~ACS FA6RIGUfS;EXTRPITS TAP-
TABACS FA~RIQUES; EXTRPITS, SA 
091 
091.3 
091_30 
091.4 
091-41 
091_49 
098 
098-0 
098-01 
098.02 
098-03 
098-04 
098-05 
098- 0~ 
098-07 
098-08 
09E .09 
11 
111 
111 _a 
111-01 
111 .02 
112 
112 -1 
112-11 
112-12 
112-13 
112-2 
112.20 
112-3 
112-30 
112_4 
112-41 
112-42 
111-49 
12 
121 
121-1 
121-11 
121-19 
121-2 
121 -21 
121-29 
121.3 
121-30 
122 
122-1 
122.10 
122-2 
12L2G 
12[.3 
122-30 
CRUDE ~ATERLS,EXCL FU~LS ~AT.8"UT.N.Cr~tST.,CARf.N.C0~P 2 
HIDES,SklNS,FU~S UNDkS~D 
HIDES,SKINS (E~C.FURS~INS),KA~ 
BOVINE,EQUINE HJDES,RA~ 
BOV!NE,EQUINE HIDES,RA~ 
CALF AND KIP SKINS,~AW 
CALF AND KIP SKINS,QAW 
GOAT •No KID SKJNS,RAW 
GOAT AND KID S~INS,RAW 
SHEEP SKIN COM•ON W/WCOl 
SHEEP SKIN CO~~ON W/WC0L 
SHEEP SKIN WITHOUT WOOL 
SHEEP SkiN WITHOUT WOOL 
SKIN NES,WASTE,USED LTHR 
WASTf -~D USED LEAT"EO 
HIDES ~NO SKINS NES,RA~ 
FURSI(INS, fUW 
FURSKINS,R/IW 
~INK ~ICI NS, R Akl 
OTHER FURSKINS,RAW 
OIL SEEDS,OLEA€INOUS FQT 
SEEDS FOR'SOFT'FIXED VFGET-OIL 
GROUNONUTS,~REEN 
GROUNDNUTS, GREEN 
SOYA BEANS 
SOYA 80NS 
COTTON SEEDS 
COTTON SEEDS 
SUNFlOWER SEEDS 
SUNFLOWER SEEDS 
SESAME SEEDS 
SESAME SEEDS. 
RAPE AND COLZA SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
SEEDS FOR OTH-FIXED VEGET-OILS 
COPRA 
COP RA 
PALM NUTS AND kERNELS 
PAL~ NUTS AND KERNELS 
LINSEED 
LlNSE E D 
PEAUX ET P£LLETERIES FRUTES 
CU!RS ET PcAUX SRUTS,SF-PELLET 
PEAUX POVINS,EOUIDES,Sf VEAUX 
PEAUX oOVINS CH VEAUXl ET EQU 
PEAUX Dt VEAUX, ~RUTES 
PEAU)( 0~ VEAUX, BRUTES 
PEAUX Cl: CAPRINS,. J:::RUTES 
PEAUX CE CAPRINS, BRUTES 
PEAUX LAINEES O'OVINS, FRUTES 
PEAU)( LAINEES D'OVINS (SF ASTR 
PEAUX EPILEES, O"OV!NS, BRUTES 
PEAUX EPILEES, D"OVINS, BRUTES 
CUIRS ET PEAUX, NDA-,DECHETS 
ROGNUP~S ET AUTRES DECH<TS DE 
CUIRS ET PEAUX, NDA., RRUTS 
PELlETERIES BRUTES 
PELLETE~IES BRUTES 
PEAUX DE VISON BRUTES 
AUTRES PELLETERIES BRUTES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
FRUITS OLEAG-P-EXT.HUilE DOUCE 
ARAC"IDES NON G•ILLEES 
ARACHIDES NON GRILLEES, DECORT 
HVES Of SOJA 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE TOUPNESOL 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE SEZA~E 
GRAINES DE SfZA~F 
GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
FRUITS OLEAG -P -EXT -AUT PE HUJLE 
COPRAH 
COPRAH 
NOIX ET ~~ANDES DE PALMJSTE 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
GQAINES DE LlN 
GRAINES DE LlN 
21 
211 
211.1 
211-1( 
211-2 
211 -20 
211-4 
211-40 
211-6 
211-60 
211-7 
211-70 
211-9 
211-91 
211-99 
212 
212-0 
212-01 
212.09 
22 
222 
222.1 
222-10 
222.2 
222-20 
222.3 
222-30 
222-4 
222 _40 
222-5 
222-50 
222-6 
222-60 
223 
223-1 
223-10 
223_2 
223-20 
223-4 
223-40 
WORLD 
MONDE 
881 
641710 
933502 
276932 
175469 
175469 
101463 
72210 
29253 
656570 
656570 
7595 
3742 
4389 
86965 
7135C 
30827 
4192 
163 
447347 
53n933 
310~693 
155824 
155824 
50439 
10 53~ 5 
2952869 
1917120 
2013~ 
1795038 
101946 
1229 2 
12292 
2U928 
228928 
794529 
252450 
264298 
277781 
2220240 
1441263 
69°1F4 
350673 
3H511 
721914 
557824 
164090 
2C165 
20165 
77•977 
H3359 
183359 
4!i5C15 
4 8 5015 
110603 
11060! 
34031651. 
2492791 
142[997 
7444PO 
744480 
165067 
165067 
103391 
103391 
18049 7 
180497 
179319 
179319 
48243 
4600 
43643 
1071794 
1071794 
405162 
66663 2 
3541197 
3234264 
237560 
237560 
2483400 
2483400 
188 
18~ 
276662 
276662 
12601 
12601 
223853 
223853 
306933 
115018 
115018 
45325 
45325 
84435 
84435 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DE:CEMBRE 
VALUE 
EUR 9 l 
881 
588124 
778697 
245 733 
144430 
144430 
101303 
72129 
29174 
532964 
532964 
735P 
1620 
3936 
73842 
62955 
25486 
3792 
70 
353905 
3444554 
2428538 
146958 
146958 
4 7852 
991C6 
£281580 
1397731 
20130 
1297052 
8G540 
10921 
10921 
217509 
217509 
655419 
236352 
240311 
11n56 
1016016 
281016 
170875 
94740 
76135 
102444 
51462 
se 9E2 
7697 
7697 
73 5 000 
168152 
168152 
466178 
4661U 
100 6 70 
100~70 
•656175 
916765 
b05444 
421676 
421676 
114 794 
114794 
5466 
5466 
15692 
15692 
42223 
42223 
5593 
2699 
2894 
311321 
311321 
155389 
155932 
18 704 5 
157387 
; 4536 
4536 
64095 
64095 
14 
14 
26012 
26012 
364 
364 
62366 
62366 
29658 
5174 
5174 
217 
• 217 
13069 
13069 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH: 
EFTA l AELE 
6436 
41660 
239~ 
2367 
2367 
31 
13 
18 
39262 
39262 
12R 
99 
3C 
350~ 
4550 
2949 
100 
27898 
19b753 
168567 
5930 
5930 
1807 
4123 
162637 
152~34 
2 
14 7923 
4909 
14(; 
140 
3424 
3424 
6239 
36 
120 
6083 
281P6 
11447 
1005 
319 
746 
10134 
10134 
248 
24R 
16739 
691 
601 
14600 
14600 
1448 
144~ 
4875709 
353~H 
78793 
53076 
53076 
16002 
16002 
2864 
2~64 
4760 
4760 
623 
623 
1468 
269 
1199 
21son 
2 7 508 3 
162~04 
112279 
28588 
28369 
31 
31 
13 
13 
28325 
28325 
219 
6 
6 
USA 
14953 
24640 
1289 
1228 
1228 
61 
61 
23351 
23351 
69 
565 
57 
2437 
254 
706 
23 
19240 
406124 
19806 
499 
4 99 
104 
395 
19307 
1176 
1176 
8 
8 
372 
372 
17751 
12145 
5 
5601 
38f318 
377269 
150014 
97604 
52410 
224~67 
H5812 
39L55 
23P8 
238~ 
9049 
1308 
1308 
U61 
2°61 
4880 
4880 
5D4C767 
254662 
92609 
67237 
67237 
15503 
155 03 
283 
U3 
3302 
3302 
2665 
2665 
3619 
293 
3326 
162053 
162053 
23797 
138256 
2206039 
2202951 
135248 
135248 
1871563 
1871563 
19 
19 
192994 
192994 
270 
270 
2857 
2857 
3088 
61 
61 
381 
381 
VALEURS 
DONT: 
l CLASS 2 I CLASSE 2 
3995 
30921 
107 
42 
42 
65 
65 
30814 
30814 
21 
1457 
4188 
2082 
308 
14 
92 
22 652 
659405 
102318 
732 
732 
27 
705 
101586 
33987 
3 
32199 
1785 
96 
96 
121 
121 
67'82 
48 
212 
671<2 
557087 
549730 
2331 e3 
127037 
106146 
3 08 40 7 
252070 
55437 
8140 
8140 
7357 
3 486 
3486 
295 
295 
3576 
3 576 
7306480 
290 249 
228809 
47785 
47ns 
1150 
1150 
~9522 
5 9522 
28932 
28932 
68102 
68102 
23318 
186 
23132 
61440 
61440 
732 
60708 
806735 
625068 
65644 
65644 
541654 
541654 
155 
155 
5763 
5 763 
11852 
11852 
181667 
109842 
109842 
44908 
44908 
2175 
2175 
ACP 
144 
434 
20 
20 
20 
414 
414 
273 
109 
26 
14440 7 
42174 
33 
33 
33 
42141 
71 
71 
80 
80 
41990 
37 
5 
41948 
102233 
100809 
34323 
13868 
20455 
65007 
48858 
16149 
1479 
1479 
1424 
142 4 
1424 
2273866 
93081 
92599 
21776 
21776 
632 
63 2 
37444 
37444 
15944 
15944 
8788 
8 788 
8 015 
3 
8012 
4P 2 
4g2 
482 
111986 
25404 
22244 
22244 
87 
87 
15 4 
15 4 
1861 
1861 
1058 
1058 
86582 
31607 
31607 
40768 
40768 
TAB import 
EC IMPORTS IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
CASTOR Cll SEEDS 
C~STO~ OIL SEEDS 
OIL SEEDS ~ND FRUITS NES 
OIL SEEDS AND FRUITS NES 
OIL SEED FLOUR AND MEAL 
OIL SEED flOUR AND MEAL 
PUBBER CRUO~,SYNTHETIC 
N•TURaRUBBER LPlEX,~USBE~,GUM~ 
NATURAL RUPBER,GU~S 
NATURAL RUBPER LAIEX 
OTHER NATURAL RUAPER 
BALAT~,GUTTA-PfRCHA,GUMS 
SYNTH.RUBBE~ LATEX, RU~BEP,ETC 
RUBBER SYNTHETIC,LATEX 
POLY8UTADI-STYPFN~,LATFY 
OTH RUBBE~ SYNTHT(,LATFX 
POLY~UTPDIENE ~~J~?EQ(QQ) 
P!'LYCHLC'ROEUT AD! E:"it (( Rl 
PCLYPUTADIE~E-STYR~(S~P) 
BUTYL RU8BER(liRl 
OTH SYNTH RU~~~R,FACTICE 
RCLfllD,SCRAP UNPAPD~D P\J~ 
RECLAI~EO RUrHER 
SCRAP UNHA~DENED ~UPPER 
CORK ANC' looOOC 
CORK, NATURAL, PA~ AN~ ~A~T~ 
COhK,~ATUPAL,~~w,.~STt 
CORK l!N~ORKED,~ASTE 
CORK SIMPLY ~O,KED 
FUEL WOOD AND W000 C~P~COAL 
FUEL WOOD AND CHARCOAL 
FUEL WOOr IN LOG~,ETC 
IJOOD CHA~COAL 
PULP~COD,C~IPS,WOOO~~STE 
PULP~000,CHIFS,~OOCWA~T~ 
PULP~CCD ~OUC~ 0R SPLIT 
PULPWOOD CHIPS,PARTICL~S 
WOOD W~STE(INCL ~AWDU~T) 
OTH.WOOD,~OUGH Ok P0UG~LY $Q 
SAW-,VENEER-LCC S CONIFeR 
-- IN THE ROUGH 
-- RGI-ILY 011. HAL~ St;;UA;FD 
S~W-,VENEEl?-LCr S r-<0,.!-(Cr-., 
-- IN TI-lE ROUI..:l~ 
-- ~G~LY QQ HALF SGU~~~C 
PTPROPS,POLFS,~ILI~G,fTC 
PTPRCPS,POLfS,PILING,ETC 
WOOD, SI~PLY WCPKED & SLEEPFR 
RAILWAY Sl~fF~~S,TJiS 
RAILWAY OR TRe~~AV SlftPE~~ ( 
LUMPE~ SHAPFD CDNIFER 
LUMBEP SA\.~ FT: CDNIFEC 
LUI"l8ER PLANED 'TC CO~IFt::: 
LU~BEC S~~P~t ~r~-CO~IFR 
Ll.J~EtEt( SAIJ"' FT( N0N-(Cl\ 
LUMPE~ PLANED lTC NO~CO~ 
PULP AND WASH PAPER 
PUlP AND WASTE PAPfR 
WASTE PAPER,PPh>--OA~C fT( 
WASTE PAPFj:;,PHH-'CARD ~T( 
MECHA~ICAL ~OCD PULP 
MECH~~ICAL ~CO~ PULP 
CHE~ ~000 PULP CISSOLV~G 
CHfM WOOD PULP DISSOLV~G 
SODA,SULPHATE WOOD PULP 
-- UNHLFACI·If=D 
-- 8lfACHEO,NOND!SSOLVNG 
SULPHITE WOOD ~ULP 
-- u~c.LEACI-IE D 
-- BLEACHED,~O~rl~SOLVNG 
OTHER CELLULOSIC PULPS 
SE~J-CHE~ICAL ~COD PUL? 
PULP OTHR THAN WOOD PULP 
TEXTILE FI8RES,WASTES OF 
SILK 
RAW SILK NOT T~RO~N 
RAW SILK NOT TH~O~N 
SILK WOR~ CCC00~S,WPSTt 
SILK "OR" COCOGNS 
SILK,C0COON ~AST~,~TC 
COTTON 
RAW COTTON,EXCL LINTfQS 
RAW COTTON,EXCL LINTERS 
COTTON l!NTERS 
COTTON l!NTE RS 
COTTON WASTE,U~CO~eED 
COTTON WASTE,UNCOM~ED 
COTTON,CARDED OR C0•8ED 
COTTON,CARDEO OR CO~BED 
JUTE & OTH.TEXTILE BAST FIFRE~ 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
VEG.TEXT.FIBRf,EXC.COTTON,JUTt 
FLAX,RA~lE,TOW AND WASTE 
FlAX,RAW OR RETTED 
FLAX,BROKEN,SCUTCHED ETC 
FLAX TOW,WASTE,ETC 
RA~lE,NOlLS,WASTE,ETC 
TRUE HE~P,TOW,W~STE,ETC 
TRUE HE~P,TOW,WASTE,ETC 
SISAL,AGAVE FI~RES,WASTE 
PRODUITS 
GPAINES DE RICIN 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES,FRUITS OLEAGINEUX, NDA 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, 
FA~lNlS DE GRAINES, FRUITS OLE 
fARINES DE GRAINES ET DE fRUIT 
SITC 
CTCI 
CAOUTCHOUC BRUT, SYNTH., REGEN ?3 
CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,~A 
CAOUTCHOUC NATURFL AUTRE QUE l 
BALATA, GUTTA-PERCHA ET GO~MES 
CAOUTCHOUC SYNTHETIGUE 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHET-
LATEX Cf PCLYg~TADIENE-STYRENE 
AUT.L~TEX 9.CAOUTCHCUC SY~THET 
POLYBUTA~IEN£ (~P) 
POLYCHLORJ~UTAD1ENf ((R) 
PCLY9UTt.DIEN~-STYRfRE (S!?R) 
CAOUTCHOUC BUTVLE (I IR) 
AULOOUTC .SYNT _; FACTICfS PR 
fOOUTCHOUC REGENERO; DECHETS 
CAOUTCHOUC RfGENERE 
DFCHETS fT ROGNURES DE CAOUTCH 
LP_GE ET ~CIS 
732 
Z32- 0 
232-01 
732 .oz 
732-03 
73~ 
233_1 
233 -1 1 
{33 _1 2 
233_13 
233.14 
233.15 
233-16 
233.19 
233-2 
233-21 
233_71 
Lifr,f: BF.UT ET CECI"ETS 244 
llE(,E NATUREL "'RUT ET !>ECHETS 244.0 
LIEGE NATUREL ~RUT ET ~fCHfTS 744_01 
CUMfS,PLAQUES,fEUillfS,BANDES 244.02 
~0IS tHAUFFAGE,CHPRBON DE ~OIS 24) 
HOI~ ~E CHA~FFAGf (SF DECHETS) 245.0 
~01~ DE CHAUrFAGE ~~ FO~Dl~S,~ 245.C1 
(1-'AijEQ~S DE EOIS(YC COGUES,NOI 245.82 
I ;:~ars D~ TqiTUf;?ATio~ 2t.c 
I '""'0 IS DE T P IT U RAT I 0 r; ( t. t . 0 
~olS rE T~!TU~ATIO~ ~~ RQN~IN~ 7'6.C1 
!JOIS DE TQITURATION E.PLAGUETT ~46.02 
DECHETS CE BOI~ (Y CO~PRIS LES 246.03 
AUT.ACI~ eRUTS OU Sl~PL.EGUAR. 247 
HOIS DE CO~IFERES POUR ~C!AGE 247.1 
PQJS DE CONIFEPF.S bRUTS PR SCI 247 .. 11 
YOI: C.CON!FfR.51~P.~GUA~RIS F ?47.12 
~01~ ~U7.~UE DE CONIF.PP SCIAG ~47.2 
~ots AUT.Q.D.cr,.rF.PRUTS Pr< scltt.7.21 
~OIS ,e.u; .. J.D.CCP\IF.SI/'ff:.E.GU/I.P 2L.7.22 
DQTfAUY DE ~JNFS,~TAIS, ETC. ?L.7.G 
POTEAUX DE ~INFS, ETAIS, PlfUX £47.90 
nO IS Sli''PL. T~AVAll.,T~AVERSfS i4P 
TRAVffiStS EN PCI~ PR VOlES FER ?4P..1 
TRAVF;R~~S EN F101S POUR VOlES F ?4Sl.10 
~OIS Df CONIF.,~CI~S,RtFOT.ETC l48.~ 
CONIFER~S SCIE~ t~ L0~6.,TRANC ?L.F.21 
COrJIFERfS ~A~CTES, RAI~ES,fOUV 24R.22 
~('lS AUT.J:UC. D! CCNF.SCIES ETC 24Q.3 
!\i0"J C0f..IF.SCit5 EN LONG.,T~~NC 24P.31 
NON CONIF. RA80TES,RAI~ES,nCUV 24P.32 
PATfS A PAP. ET DffH.DE PAPIEW 25 
PAHS A PAPIEI< FT DECHET$ PAP. 251 
DEC~-<ETS CC PAPH~ El [If CARlO~ 251.1 
D~C~-<ET5 ~E PAPitR tT DE CA~TCN 
PATES Yt(ANI~urs D£ PO!~ 
D~TES D~ ~CIS ME(A~IQUfS 
PAT::.S (I-I!~IQ. fClS,A C!SSOUDRE 
PATFS CPIMJQUES DE BOIS, A DIS 
PATFS C4IMIQ. 0CIS,A LA SOUDE 
PATES OF 801S f:. LA SOUr'!E OU SU 
PATES POIS A LA SOUDf OU SULFA 
P~T~S C~l~IQ. RQIS AU ~ISULFIT 
PATES CHIM!QUE5 D.FOIS AU ~lSU 
0 ~TES C~IMIGUE~ ~OIS AU BISULF 
A~TRES PATES DE CELLULCSE 
PATES ri-CHI~IQCES DE ~01$ 
DATfS AUTqES QUE Of BCIS 
FIRRES TEXTil~~ ET DECHETS 
S 0 I r. 
~OH GREGE (NON ,..OULINFE) 
sriE GREGE (~ON MOULINEE) 
COCON CE ~EP A SOlE 
251. 10 
2 s ,_ 2 
2 51- 2l 
211-6 
711-60 
211-7 
251-71 
7 51-72 
251- p 
2 51-' 1 
2 s 1 -1'7 
2 5,. 0 
2~,- 91 
25L02 
26 
2A1 
?fL 3 
26L3C 
261-. 
COCONS DE VEP A SOlE PROPRES A 261-41 
DECHETS DE SOI:;ROURRE,P.OUQETT 
CO TON 
COlON (SF LlNTEI?S) EN P'IASSE 
COTON (SF l!NTERSl EN ~ASSE 
l!NTERS DE COTON 
l!NTERS DE COTON 
D~CHETS COTON,NI PEIG.Nl CARC. 
DECHETS DE COTON, "ON PEIGNES 
COTON CARDE OU PEIGNF 
COTON CARDE OU PE!GNE 
JUTE,AUTRES FieRES LIBERIE~NES 
JUTE ET AUT.Flf.TEXT-LIBER.NDA 
JUTE,AUT.f!BR-LIBER.,NON FILES 
FIBRES VEGET- (SF-COTON,JUTE) 
LIN ET RAMIE,ETOUPES DECHETS 
LIN BRUT OU ROU! 
LIN BRISE,TEILLE,PEIGNE,AUT.TR 
ETOUPES, DECHETS, EffllOCHES D 
RAMIE eHUTE,DECORTIQUEE,OEGO~~ 
CHANVRE ERUT, ~OUI, ETC;DECHET 
CHANVRE BRUT, ROUI, ETC.; ETOU 
SISAL ET SIM.,N.FIL.,DECH.ETC. 
261.42 
263 
263.1 
263.10 
263.2 
263-20 
263-3 
263-30 
763-4 
263-40 
264 
264_0 
264.00 
265 
<65.1 
265-11 
265 _12 
265 .13 
265-14 
265-2 
265.20 
265-4 
CD 
I :~:~E 
13039 
13039 
4448 2 
4448 2 
4634 
4634 
16C1500 
715108 
715108 
87334 
62340 6 
4368 
886401 
865370 
10 72, c 
46073 
66515 
88572 
238236 
9404R 
224716 
21031 
830" 
1272 9 
5796729 
21761 
21761 
1183 6 
0925 
3532L. 
3532 4 
1 .t. 71 3 
20611 
1452L.~ 
14524> 
11417> 
1 G19 6 
2C87 4 
10323R3 
112861 
1 04 07 4 
,. 78 7 
826814 
><13C6X 
13746 
977CF 
9270R 
4562013 
44390 
4000 
3126487 
2919697 
2 C679 G 
1391136 
1340 566 
44570 
2891210 
2891210 
105352 
195352 
132276 
13<276 
2~24E4 
202484 
194578F 
140451 
1805337 
35750" 
61042 
295566 
57R02 
192C 9 
3!>593 
419S56f 
129237 
9793 1 
97931 
31306 
2 < 
31281 
1069716 
938405 
9 3~ 40 5 
45598 
4559P 
842 71 
84271 
144 2 
1442 
44138 
44138 
4413R 
158153 
99153 
13977 
55206 
28104 
1866 
4977 
4977 
34112 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-D!:CEMBRE 
VALUE 1000 EUAIUCE 
OF WHICH. 
E~. EFTA un_:_j .. AELE 
7165 
7165 
4033 
4033 
670364 
20228 
2 0228 
6146 
13989 
93 
650136 
635089 
102313 
39139 
50793 
3 5016 
172469 
77425 
157934 
15047 
62P1 
8766 
541323 
15<~9 
18~9 
322 
1567 
601'8 
60~8 
2206 
3882 
51795 
51795 
33\55 
4959 
13ZP1 
111457 
36914 
33529 
33F5 
1CG260 
97fi6 
2434 
4 42F 3 
442F3 
300094 
21715 
21715 
91070 
76593 
14477 
1R 73C9 
17G310 
16999 
{76338 
276338 
127556 
127556 
5513 
5513 
10 38C 
10380 
71057 
2655 
68402 
46548 
8~56 
38192 
1 528 4 
10095 
51E9 
1367848 
1635 
345 
345 
1290 
2 
1288 
63840 
2 5327 
2 5327 
9952 
9952 
27295 
27295 
1266 
1266 
3354 
3354 
3354 
86399 
8 3694 
11753 
50577 
20953 
411 
1410 
1410 
543 
193 
193 
20 
20 
6365 
174 
174 
17 
104 
53 
6191 
3387 
235 
1343 
25 
227 
513 
127 
917 
7804 
182 
2622 
2C77~9P 
1070\ 
10705 
6438 
4767 
1968 
1968 
867 
11 c 1 
1COC~ 
1 COG3 
3 sr: 6 
15 7:1 
41-44 
1105~3 
49118 
45145 
~97? 
3722 0 
3 53 41 
1879 
33195 
33195 
1930689 
82~ 
8?\ 
H92590 
1n3101 
15941<9 
37271 
3~C11 
4.£6 5 
13344~4 
1334434 
29206 
29296 
1 C 54F 1 
1G\4~1 
34696 
346 96 
949117 
1 05E2 5 
843202 
206115 
3Cf21C 
16 690 s 
9720 
7789 
104Q 
169368 
1667 
P45 
845 
822 
2 
820 
6443 
461 
463 
68 
68 
5n2 
5872 
40 
40 
91 
91 
91 
170 
114 
5 
109 
34 
34 
F 
9 
2533 
2533 
104 
104 
126434 
842 
842 
41 
338 
463 
125592 
125352 
979 
3532 
3017 
40577 
21538 
5059 
50650 
240 
10 
230 
397380 
65 
65 
61 
4 
1292 
1292 
1 
1291 
3400 
34CC 
82 
2347 
971 
87123 
2081 
1784 
297 
83622 
F3022 
6CO 
14ZC 
1420 
305500 
2 
2 
171004 
168196 
28C8 
134494 
1337Q1 
70 3 
425194 
425194 
27672 
27672 
H56 
8056 
43378 
43378 
284282 
3460 
280822 
37440 
4719 
32721 
24366 
865 
23501 
266476 
3"6 
160 
160 
186 
186 
1163 58 
98805 
988 05 
14052 
14052 
3501 
3501 
254 
44 
43 
1 
VALEURS 
DONT: 
9 44 7 
9447 
15163 
15163 
132 
132 
700571 
691417 
691417 
80977 
606 732 
3708 
9154 
9048 
511 
209 
490 
114 
6 709 
5 
1010 
106 
106 
1464 516 
3443 
3443 
358 
3085 
4 R09 
4P09 
4 
4 PG5 
1337 
1337 
1237 
21 
79 
571714 
4400 
3 766 
f-34 
566516 
51,2 08 5 
4 431 
798 
798 
883213 
12 0~6 
12066 
69 447 
54 724 
14 723 
~01700 
783 544 
18156 
106769 
106769 
702 
7C2 
249 
249 
77 
77 
9~ 990 
8 943 
900H 
1704 
346 
1358 
5 04 7 
5 04 7 
760 569 
4717 
2852 
2852 
1865 
1865 
468 330 
431171 
431171 
12220 
12220 
24 888 
24 888 
51 
51 
37597 
37 597 
37597 
58196 
5794 
1168 
3157 
1343 
126 
123 
123 
33 535 
ACP 
3336 
3336 
10871 
10871 
7888 7 
78825 
78825 
4 902 
73668 
25 5 
62 
26 
22 
36 
36 
647101 
36 
36 
36 
62 
62 
57 
5 
525161 
59 
13 
46 
524885 
521324 
3 561 
217 
217 
121836 
8555 
8555 
925 
893 
32 
112356 
107662 
469 4 
5571 
5571 
42 6 
426 
161 
161 
4953 
3526 
1427 
31 
21 
1G 
194962 
172146 
1 70 87 2 
170872 
666 
666 
60 7 
607 
1 
1 
19855 
19825 
5 
TAB. 1 import 
EC IMPORTS· IMPORTATIONS DE LA CE · 
PRODUCTS 
SISAL,AGAVE FlPRES,WASTE 
~ANILA FIBRE,TOW,WASTE 
MANILA FIBRE,TOW,WASTE 
VEG TEXT FIBRE,WASTE,~ES 
COIR FIBRE,WASTE,ETC 
OTH VEG TEXT FIBRE,WASTE 
SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 
DISCN SYNTH FI8RE UNCMBD 
-- POL HMI DE 
--POLYESTER 
-- ACRYLIC 
-- OTHER 
CONTIN FllA~NT TOW ~YNTH 
-- OF POLYP•IDE FIPRES 
--OF POLYESTER FIBRES 
--OF ACRYLIC FIBR'S 
--OF OTH SYNTHTC FIP~lS 
DISCCN SYNTH FIRIH CO~PD 
-- POLYA•IOE 
-- POLYESTER 
-- ACRYLIC 
-- OTHER 
OTH.MAN-MADE FIBRES FOR SPI~N~ 
REGENERATD FibRE TO SPIN 
DISCN REGEN FIPRE UNCMuD 
CONTIN FILA•NT TOW REG~N 
DISCON REGEN FIBRf COMPD 
WASTE OF •AN-•ADE FIPRFS 
-- SYNTHETIC 
-- REGENERATED 
WOOL AND OTHER ANI"'AL 4A lP 
WOOL GRFASY,FLEECE-WSHFD 
WOOL GRE~~Y,FLEEC~-WS~fD 
WOOL DEGRE.ASED,UNCO~FfD 
WOOL DE(REASED,UNC0"'8ED 
FINE ~~l~AL HAIR,UNCO~~D 
FINE ANI~~L MAIQ,tJNCO~~D 
COARS~ ~AIR UNCC~~ED 
HORSE~A!R U~CO~~ED,WASTE 
COARSE HAIR NES UNCO•RFD 
WASTE OF WOOL,HAIP ~FS 
-- NOT PULLD OR GAPNETTD 
-- PULLED OR GARN~TTED 
WOOL 00 HAIR C0~Bf0 FT( 
WOOL OR HAIR COMBED ETC 
OLD CLOTHG.,OTH.TEXT.A~T.;h~ 
WASTE OF TEXTILE FAARICS 
BULK TEXT WSTE,OLD CLTHG 
RAGS,WASTE CORCAG[ ETC 
i CRUDE FERTLZR,•I,<LS ''S 
6 
FERTILIZERS, C~UDF 
ANI~AL,VE\- FEqTLzq,(PUCE 
A~l~AL,VEG FERTLZR,CPUDF 
NATU~AL SCDIU~ NlTPAT~ 
NATUR~l SODIU~ NITR~Tr 
NAT CALC~ P~QSPHATE$ ~TC 
-- UNGROUND 
-- GROUND 
NTRL POTASSIC SALT~,CRDE 
NTRL POTASSIC S~LTS,cocr 
STONE,SAND AND GRAVEL 
BlDG,DlMENSION STONr 
SLATE,ROUGHLY WORKED 
MAR8LE,ETC ALOG STONE 
GRANITE,SANDSTONE,ETC 
CALCAREOUS STONE 
CALCAQEOUS STONE ~ES 
GYPSU~ AND ANHYDPITE 
CALCINED GYPSU~,PLASTf~S 
SANO,EXCL METAL-E~AQI~b 
SANO,EXCL ~ETAL-~EARINL 
GRAVEL,CRUSHEO STONE,fTC 
GRAVEL,CRUSHEC STONE,ETC 
SULPHUR,UNROASTED IRC~ PYW!TES 
SULPHUR,E1 SULF IN 52215 
SULPHUR,EX SULP 1• 52215 
IRON PYRITES,UNROASTE~ 
IRON PYRITES,UNROASTED 
NATUR~L ABRASIVES, NES-
INDUSTRIAL DIA~ONDS 
INDUSTRIAL DIA•ONDS 
NATURAL ABRASIVES NES 
DUST AND POWDER OF GE"S 
OTHER NAT ABRASIVES NEe 
OTHER CRUDE •INERALS 
REFRACTORY MINERALS NE\ 
CLAY ETC 
NATURAL GRAPHITE 
DOLO•ITE 
"AGNE SITE 
COMMN SALT ,ETC 
COM.ON SALT,ETC 
ASBESTOS CRDE,S~PLY WRKr 
ASBESTOS CRDE,S~PLY WRkD 
QUARTZ,~ICA,FELSPAR,ETC 
NATURAL QUARTZ,QUARTZITE 
MICA,MICA WASTE 
CRYOLITE,CHIQLITE NTRL 
F ELSP~R ,FLOURSPAR,ETC 
SLAG,SCALINGS,DROSS,ETC 
SLAG ETC FR" IRON STL •F 
SLAG,ASH,NESCINCL KELP) 
•INERALS CRUDE NES 
CHALK 
NAT BARIU" SULPHATE,CAkB 
TALC,NATURAL STEATITE 
CRUDE NATURAL BCRATES 
PRODUITS 
.. 
I SITC CTCI 
SISAL ET SI.ILAIRE, NON FILES; 265-40 
ABACA N.FILE,ETOUPES,DECH.ETC. 265.5 
ABACA, NON FILE; ETOUPfS ET DE 265.50 
FIB.TEXT.VEGETALES,NDA-DECHETS 265.9 
FIBRES OE COCO (CO!Rl ET LEURS 265.91 
AUT-FIBRES TEXT.VEG-NDA-NON Fl 265.99 
FIBRES SYNTHETIOUES PR FILAGE 266 
FIBRES TEXT.SYNT.DISCONTINUfS ?66_5 
FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN- E 266.51 
FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. E 266.52 
FIBRES TEXT.SY,TH. DISCONTINUE 266.53 
FIB.TEXT.SYNTH.DIS.AUT.QU'EN P 266.59 
CABLES PR OlSCONT.EN FIP.SYNT. 266.6 
CARLES POUR D!SCONTINUS EN POL 266_61 
CABLES POUR DISCONTINUS EN PCL 266-62 
CABLES POUR D!SCONTINUS EN ACR 266.63 
CABLES POUR DISCONTINUS E' AUT ?66-69 
Fie.TEXT.SYNT.C!SCONT!NUES tTC 266.7 
FIB.SYNTH-DISCCNT.ET DfCHETS E 266.71 
FIH-SYNTH-D!SCONT.ET DECHETS E 266.72 
FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E 266-73 
FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHfTS E 266.79 
AUT.FI~~.SYNTH.ET ART.,DECHETS 267 
FIBRES TEXTILES ARTIFIC!ELLfS 267.1 
FIBRES TEXT. A'llf!C.DISCONTIN ?67.11 
CABLES PR DISCONTINUS EN FIBRE 267_12 
FIP •• RT.DISCONT. ET DECHETS,CA 267-13 
DFCHETS FIP.SYNTH.ART-EN MASSE 267.2 
DECHETS DE FIBRES SYNTHETIOUES £67.21 
~ECHETS DE FIBRES ARTIFICIELLE ?67.22 
LAINES ~T PCJL~ FI~S,GPCSSIERS 2~P 
LAINES ~N SUINT O.LAVE£~ A DOS 26X.1 
I~:~:~~ ~~G~~!~~E~~,~;~f~~~~~~~ ~~::~0~ 
LAI~ES DEGR~ISSEE, ~l~~CHil, E ?~F.2C 1 
DCILS FINS E~ ~.ASSF 26P.3 I 
PCILS FINS EN ~ASSE 268.30 
crd~S ET A.UT.PCILS G~05.E~ ""~S 26~.5 
CRI~S ET DEC~ETS, MEME EN ~APP 268.51 
AlJTRES POlLS GROSSIERS FN MASS 26P.59 
DFCHETS LAINE ET POllS, ND~. 26P.6 
DECHETS DE LAI~E,~E POILS,~DA. 2f~.61 
EFFILOC~FS DE LAINE ET DF POll 268.62 
LAINE ET POILS,CAR~ES OU PFIGN 26R.7 
LA!NE ET POlLS CARDES 0U Pf!GN 268.70 
~RIPE~IE, CR!LLES ET C~IFFONS 269 
FR!PERI~, DRILLES ET CHIFFONS 2ti9.0 
ARTICLE~ ~ABILLE~ENT, COUVERTU 2~9.01 
DPILLE5,CHIFFONS,F!CELLES,CCRD (69.02 
~"-GRAI5 ?RLIT5" 
GUA~O ET ALl. ENGPAl5 ~~TU~ELS 
GUA~C, ;..uT .ENG~AJS PIIATLI'<.D 'f':PI 
"i!TRATE DE SCDIU,.. ~ATUPfl 
~ITRATE D~ SODIU,.. ~ATU~Fl 
PHOSPHATES DE (ALCIU~ ~ATU~ELS 
PH0SPHJTES ~E CALCIU~ ~ATU0ELS 
PH0$ 0 ~ATES DE CALCIU~ NATURflS 
SFLS DE POTASSIUM NATUR. n~UTS 
SELS DE POTASSIU~ NATURELS ~RU 
PIERRES, SABLES ET GRAVIE:.RS 
P!ERRES DE T'ILLf ET CCNSTRUC-
ARDOISF, 'lRUT~, IHFENDL'f, DEf,p 
MA~8RES, TRAVERTINS, FCAUSS!Nf 
G~ANIT, PO~PHYRE, ~ASALTf, GRt 
GYPSE,PlAT~ES,CASTINES,PifPRES 
CA~TINES ET PIERRES A CHAUX OU 
GYPSE ET A~HYD~ITf 
PLAT~ES,~.COLORES,ADDITICNPIIES, 
SA~LES ~ATUREL~ D.TOUTE ESFECE 
SA~LE ~ATU~EL DE TCUTE~ ESFECE 
CAILLCU~ ET PlERRES CO~CASSEfS 
CA!LLOUY, PIERPES CONCP.SSEES, 
~OUFRE,;:JYRITES DE FER '-I.GRILL. 
SOUFQES CE TOUTE ESPECE 
SOUFRES DE TOUTES ESPFCES,~F S 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
PYRITES DE f~R NON GRILLEES 
AARASIFS NAT.(YC DIA~.INDUST.) 
DIAMANTS TRIES lNOUSTRIFLS 
OIAMANTS TRIES JNDUSTR!ELS, ~E 
ABRASIFS NATUPELS, NDA. 
EGRIS.~T POUDRES DE PllRRES G< 
PIERRE PONCE;E•ERI;COR!NDON NA 
AUTRES P~ODUITS •INERAUX eRUTS 
ARGILE ET ,II.UT. ~INER.fHPR.NOA. 
ARGILES(KAOLIN ETC)~.EXPANSEES 
GPAPHITE NATUREL 
DOLO~IE,2RUTE,DEGROSSif,SCifE, 
CAR~ONATE DE ~AGNESIU~ NATUREL 
SEL GE~~, DE SALINE, ~ARIN,ETC 
SEL GE~ME, DE SALINE, ~P.RlN, D 
A•IANTE (AS8ESTEl 
A•IANTE (AS8ESTEl 
QUARTZ,MICA,FELOSPATH, ETC. 
QUP.RTZ;QUARTliTES,BRUTES,DEGRO 
•ICA(YC CLIVE EN LA"EL_SPLITTI 
CRYOLITHE ET CHIOLITE N•TURELL 
FELDSPATH; LEUCITE; NEPHELINE; 
SCORIES,LAITIERS,BP.TTITURE~NDA 
SCORIES, LAITIERS, BATTITURES, 
SCORIES ET CENDRES CYC DE v•RE 
•INERAUX BRUTS, NDA-
CRAIE 
SULFATE ET CARBONATE DE 8ARYU" 
STEATITE NATUR.,BRUTE,DEGRCSSI 
BORATES NAT. BRUTS; ACIDE BORI 
in 
?71 
~ 71- 1 
27L1C 
271.2 
271.2C 
2 71 _3 
?71. 31 
271-32 
?71- 4 
?71 _40 
?73 
£:73.1 
?73.11 
273 _12 
?73 .13 
273.2 
273-22 
273-23 
?73.24 
27L3 
273-3C 
273 _4 
273-40 
274 
274. 1 
2 74.1 G 
774.2 
274-20 
?77 
277.1 
277.10 
277-2 
277.21 
277. 2< 
278 
ne_ 2 
278-21 
278-22 
271< -23 
2U.24 
27P_3 
27F _ 30 
278_4 
278.40 
278. 5 
27R. 51 
278_S2 
278.53 
27R.54 
278.6 
278.61 
278-62 
278.9 
278-91 
278.92 
278.93 
278.94 
WORLD 
MONDE 
34112 
7619 
7619 
12292 
12016 
276 
804504 
532732 
126280 
192507 
162186 
51759 
187643 
6492 
25049 
1 5 5011 
1091 
84129 
586 0 
062 9 
65445 
3195 
26058C 
174821 
124060 
45324 
5437 
F5759 
68508 
17251 
1597208 
828236 
82e236 
373823 
373823 
1'9521 
189521 
2029 4 
9102 
1119£ 
M672 
61443 
~229 
11P662 
118662 
132030 
13203C 
'7960 
94070 
54C1C4 
7461 
7l.6P. 
f-454 
6454 
521651 
427423 
94221 
4531 
4531 
510452 
1732C2 
12699 
56 517 
1 0398 6 
4977 5 
16 761 
13929 
19085 
11C423 
11 C4<3 
177052 
17705 2 
165607 
156307 
15 6 3C 7 
9300 
9300 
359144 
267656 
267656 
9148~ 
74143 
17345 
1344680 
500004 
310649 
15917 
32305 
141133 
95575 
95575 
243320 
24332C 
16266 
21980 
842 2 
448 5 
51379 
68607 
56189 
12418 
3 5090 8 
1318 8 
27791 
35987 
134979 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DE'CEMBRE 
VALUE 
EUR 9 I 
~ --~__1 
543 
12 
12 
740 
5P6 
154 
636810 
408920 
107164 
1282P5 
130488 
429~3 
154033 
6018 
20402 
127020 
593 
73857 
5460 
6624 
58 765 
300~ 
12S603 
R0474 
50554 
24868 
5 05 2 
45129 
37010 
7219 
36 28 8 4 
9 9980 
9 99F 0 
93512 
93512 
2 9 733 
29733 
FQ\1 
2C90 
5961 
47674 
44634 
3 040 
83934 
f3934 
87323 
87323 
30 577 
56746 
1G06H 5 
1 SC?' 
6f59 
6659 
614 
f14 
3 772 
2117 
955 
4033 
4033 
331406 
54934 
5114 
30916 
18204 
35453 
1 H 50 
97f4 
13 91 0 
07588 
9 7 SE F 
14 3/o 3, 
143431 
31~35 
31251 
312 51 
2 p 4 
2f!4 
65U6 
3F 4~ 5 
38485 
27301 
1FD55 
9246 
5623RO 
260678 
195030 
3948 
26533 
35158 
P59f0 
'5910 
21528 
21528 
22 507 
9298 
1854 
2119 
9 236 
4 9120 
38488 
10632 
12 2 56 7 
12F71 
14025 
1505 4 
22301 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH. 
EFTA I 
AELE' 
" 2 
2 
12 
11 
1 
5866' 
49655 
P463 
2855P 
7510 
5124 
7077 
22 
293 7 
41C5 
13 
1931 
1C2 
622 
1152 
55 
76398 
67235 
66749 
191 
295 
9163 
3134 
6029 
1f 461 
545C 
54 5[ 
2995 
299 s 
1679 
1"'-79 
27C 
2C1 
62 
317F. 
?86 7 
311 
(RPQ 
UP9 
0475 
9475 
"21 
6654 
H26C1 
9 7662 
58631' 
491 ~ 
PHr 
455'' 
9727 
~5CS 
14£3 
1.790 
1731 
173 1 
2756P 
27568 
Pf; 
Ft' 
P Id 
5 
5 
6934 
~43 
64 3 
6291 
4059 
2232 
77011 
239tC 
10C6 
4179 
3946 
13929 
552 
552 
214 
214 
26375 
n99 
560 
11416 
1334 
1140 
194 
24576 
272 
19 
13717 
234 
USA 
7 
202 
202 
1 
1 
53244 
44721 
8115 
20406 
14805 
1395 
U52 
307 
473 
7053 
19 
671 
1 
161 
477 
32 
37769 
18922 
454 
18386 
82 
188 4 7 
17713 
1134 
33867 
130 
130 
406 
4G6 
30692 
30692 
658 
17G 
488 
1104 
997 
1C7 
877 
P77 
2463~ 
24638 
3953 
20685 
3 5 66 26 
102532 
259 
259 
102273 
96237 
6036 
2 563 
565 
30 
1.l1 
404 
432 
14 
56 
362 
14G4 
1404 
162 
162 
47[99 
47C84 
47[84 
15 
15 
33240 
2685 
2685 
30555 
2R757 
1798 
171192 
78972 
70702 
7H 
19 
7533 
303 
3C3 
1791 
1791 
2586 
1823 
717 
8 
38 
537 
32 
505 
87003 
39 
34 
1679 
701~8 
VALEURS 
DONT· 
I CLASS 2 I CLASSE 2 
33535 
7369 
7369 
11375 
11267 
108 
1062 
150 
11 
40 
99 
176 
102 
31 
43 
736 
621 
115 
1229 
190 
'73 
17 
339 
143 
196 
187286 
RC 092 
P0092 
53237 
53237 
21371 
21371 
41.1.4 
324e 
1196 
51 Ll 
3 70 7 
1394 
16 041 
16041 
2152 
2152 
291 
1'61 
404432 
31, °C 7 
118 
118 
57E9 
5 78 9 
3~59CC 
223334 
82566 
23534 
2<283 
P55 
9128 
12300 
6 
3 
1 
2 
1231 
, 231 
14 
14 
4160 
4C45 
4 04 5 
115 
115 
1R 616 
18042 
18 042 
574 
42 4 
150 
46 315 
14513 
6162 
3603 
15 
4 733 
1710 
1710 
7093 
7093 
10311 
857 
3 200 
2358 
3896 
666 
666 
12 022 
2 
4678 
482 
ACP 
19825 
30 
30 
11 
11 
6 
5 
2 S2 5 
2745 
2745 
87 
87 
se 
50 
15 
15 
1 
27 
27 
25 
25 
4 
21 
109949 
)0;35?7 
83527 
79924 
3603 
59 
0 
47 
2 
1 7836 
17692 
1769 2 
144 
14 4 
8527 
3220 
411 
2795 
14 
29 4 
294 
1C79 
78 
255 
746 
56 
56 
3878 
146 
TAB. 1 import 
EC IMPORTS I IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
SILICEOUS EARTHS,ETC 
NATURAL ASPHALT,BITUMEN 
MINERAL SUBSTANCES NES 
PRODUITS SITC CTCI 
FARINES SIL!CEUSES FOSSILES ET 278.95 
BITUMES ASPHALTES NAT.;SCHISTE 278.96 
MATIERES M!NERALES, NDA. 278.99 
METALLIFEROUS ORES,SCRAP MINERAlS ET DECHETS DE METAUX 28 
IRON ORE AND CONCENTRATES MINERAlS DE FER ET CONCENTRES 
ROASTED IRON PYRITES PYRITES DE FER GRILLEES 
ROASTED IRON PYRITES PYRITES DE FER GR!LLEES, MEME 
IRON ORE NOT AGGLOMERATD MINERAlS FER,M.ENRICH.N.AGGLO~ 
IRON ORE NOT AGGLOMERATD MINERAlS DE FER, MEM.ENRICHIS, 
IRON ORE AGGLOMERAT~S MINERAlS DE FER AGGLOMERES 
IRON ORE AGGLOMERATES MINERAlS DE FER AGGLOMERES (SI 
IRON OR STEEL SCRAP AND WASTE FERRA!LLES DE FONTE,FER,ACIER 
IRON AND STEEL SCRAP FERRAILLE DE FONTE, FER, ACIER 
--Of PIG OR C•ST IRON FERRA!LLES,DECHETS,DEEo!S DE F 
-- OF ALLOY STEEL FERRAILLES,OECHETS,OEBRIS D'AC 
--OF OTI-IR IRQ~ OR ST':EL FERRAILLES,OECHETS,OEBI\JS D.FE 
ORES ~ CONC.OF URAN & THORIU• M!NER~IS D'URAN!UM, DE THORIUM 
URANIUM, THORIUM ORE ,C ONC 'Ill I N.UR APii I u,-:, THOR I U~,M. E:NR I CHI S 
URANIUI"!,THORIU"" ORE,CONC IIIJNERAJS 0 'URANIUM ET THORIUM, 
BASE METAL ORES & CONCENTR.NES MINERAlS DE METAUX COMMUNS,NDA 
CPR ORE ETC,INC CEMNT CP MINER.CUIVRE,MfME ENRICH.ETC. 
COPPER ORES,EXCL MATTE MINERAlS DE CUIVRE, MEME ENRIC 
COPPER MATTE,CEMENT MATTES D.CU!VRf;CUIVRE D.CEMEN 
NICKEL ORES,CONCENTRATES MJNER.NICKEL,MEME ENRICH. ETC. 
NICKEL ORES,EXCL MATTE ~INERAIS DE NICKEL, ~EME ENRIC 
NICKEL MATTE,SINTERS,ETC •ATTES,"SINTERS",AUT.PROD.~ETA 
~LU~INIUM ORES,ALUMINA ~INER.ALUMINIUM, ~fME ENRICHIS 
ALU~lNIUM ORE,CONCNTRATE MINERAl~ D'ALUMJNIU~, ME~E ENR 
ALUM!NA(ALUMIN!U~ OXIDE) ALU.INE (OXYOE D'ALUMINIUMl 
LEAD CRES,CONCENT~ATES MI~ER.PLO~r, Mf~E ENRICHIS 
LEAD ORFS,CONCENTRATES MJN~RAIS Of PLQ~P, ~EMt ENRICH 
ZINC ORES,CONCENTRATES "~lNER .. ZINC, ~~~E~E ENRICHIS 
ZINC ORES,CONCENTRATES ~INERAIS DE ZINC, ~EME ENRICH! 
TIN ORES,CONCENTRATFS ~INER.ETAI~, ~E~E £NRICHIS 
TIN ORES,CONCENTRATES ~INERAIS D'ETAIN, ,..EME fNPICHI 
~AHGANESE OQE,CCNCENTRTE MJNER.MANGANES~, MEME ENRICHIS 
MANGA~ESE QQE,CCNCENTPTE MINERAlS DE MA~GANESE, ME~E EN 
OTH NONFER ORE,CONCNTRTE MI~EQ,.AUT.METAUX CO~~UNS N.FER 
CHROMIUM ORE ,CONCENTRATE MINERAlS DE CHROfllf, MEME ENRIC 
TUNGSTEN ORE,CONCENTRATF •INER~I~ DE TUNGSTENE(OU WOLFA 
VANADIUM,MOLYBD ETC ORFS ~IN.MOLY~D£NE,NIOBIUr,TANTALE, 
OTH NONFEP ORE,CONC N':S AUT.I'IINf:R.DE r-'<ETAUX CO~~.N.FER 
NON-FERROUS ~ET~L WASTl & SCR. OfCHETS DE •ETAUX NON FERREUX 
METAL IFEROU~ NON FER WSTE CENDRES ET RES IDUS AUT.0.27861 
METALIFEROUS NONF'" WSTE CENDRES ET RESIDUS (AUT .G.27861 
OTH NONFER MTL SCO~P NoS AUTRES DECHETS •ETAUX CO •• NDA. 
COPPER WASTE AND SCRAP OECHETS ET DEBRIS Of CU!VRF 
NICKEL WASTE AND SCRAP OECHETS ET DEPR!S DE NICKEL 
ALUMINlU~ WSTE AND SCQAP DECH=Ts ET ~EBPI~ O'ALU~INIU~ 
LEAD 'WASH_ AND scrap DECHETS ET DE8RlS DE PL0"'8 
ZINC WASTE AND Sf'UP DECHETS ET DEBQ]S DE ZINC (SF 
TIN WASTE AND ~CRAP DECHETS E=T DEP-I;JS D'ETA!N 
PRECIOUS METAL ORES, WA~TE,~E~ MINERAl~ ~ETAUX PREC.,~ECHETS 
PREC "'TP.l OPES,WASTE ~CS I I'I!JNEQ.MtTAUX P~EC.fiiE,...ENRICHIS 
PRECIOUS ~ETAL ORES,CO~C MINEQAJS DES METAUX PRECIEUX,~ 
PRECIOUS MTl SCRPS,WSTES CENDQES D'O~FEVRE,DERRIS filET. 
281 
2~ 1. 4 
281.40 
281.5 
281.50 
281.6 
281 .60 
U2 
2~2.0 
282.01 
282.02 
282.09 
2~6 
286.0 
28o.OO 
zn 
287.1 
287.11 
287.12 
287.2 
287.21 
287.22 
"87. 3 
2P7.31 
287.32 
287.4 
zn .4C 
U7 .5 
287.50 
287.6 
287.60 
zn.7 
287.70 
zn .s 
287.91 
2R7.92 
2P7. 93 
287.99 
288 
288.1 
28~.10 
288.2 
2R8.21 
288.22 
288.23 
<8~.24 
288.25 
u~ .26 
289 
2•9.0 
2~9.01 
z•s.oz 
CRUDE ANl111AL,VEG ,_,.AT NES MAT. PR. ~Nl•ALES OU VEGET.ND~ 29 
CRUDE ANI"'Al ~ATFRIALS, ~FS. 
90NES,IVORY,HORNS,ETC 
90NE,HORN-CORE ~NO WASTE 
CORAL,SHELL AND WASTE 
IVORY,TORTOISE-SHELL ETC 
OTH ANIMAL MATERIALS NtS 
HUMAN HAIR,UNWORKFO,ETC 
BRUSH-MAKING HA!R,ETC 
GUT,ElAOOERS,ETC NONFISH 
FISH WASTE 
BIRDS SKINS,FEATHERS,ETC 
NATURAL SPONGE5 
A~BERGRIS,CIVET,~USK,ETC 
ANIMAl PROOUCTS,NES 
CRUDE VEGETABlt ~ATERlALS,~ES. 
N~T GU~S,RESINS,LACS,ETC 
N-T GU~S,RESINS,L~CS,ETC 
VEG PLAITING ••TER!ALS 
VEG PLAITING MATF~IALS 
VEG USED IN PHARMACY FTC 
VEG USED IN PHAR•ACY ETC 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
LIVE PLANTS,BUlAS,FTC 
BULBS,TUBERS,CORMS,ETC 
LIVE PLANTS NES 
CUT FLOWERS,FOLIAGE 
CUT FLOWERS 
CUT FOLIAGE 
OTH CRUDE VEG •ATER!ALS 
VEGETABLE SAPS,EXTRACTS 
VEGET PADDING •ATER!ALS 
VEG BRUSH,9ROO~ ~ATERIAL 
OTH CRD VEG "ATER!AL NES 
MINERAL FUELS FTC 
COAL,COKE AND BRIQUETTES 
COAL, LIGNITE AND PEAT 
ANTHRACITE,NOT AGGLOMRTD 
ANTHRACITE,NOT AGGLOMRTD 
OTH COAL,NOT AGGLOMERATD 
OTH COAL,NOT AGGLOMERATD 
LIGNITE,NOT AGGLOMERATED 
LIGNJTE,NOT AGGLOMERATED 
PEAT,NOT AGGLOMERATED 
PEAT,NOT AGGLOMERATED 
MAT.8RUTES O'ORIG.ANI~ALE,NPA 
OS,CORN£S,lVCIRE,SABOTS, ETC. 
OS,CORNlLLONS,BRUTS,DEGRAISS. 
CORA!L ET SI~.; COOU!LLAGES VI 
IVOIRE,ECAILLE O.TORTUE,CORNES 
AUT.MATIERES D'OR!G.ANirAL.NDA 
CHFVEUX PRUTS,~EME LAVES,DEGRA 
SOlES D.PORC,5ANGLIER;PO!LS BL 
80YAUX,VESSJES,ESTO~AC O'A~I~A 
DECHETS DE PO!SSONS 
PEAUX ET PLU~ES D'OISEftLX; PCU 
EPONGE~ NATURELLES 
A~BRE GKlS,CASTOREU~,ClVETTE E 
PQOO. O'ORIGINE ANIMALF,NOA.;A 
~AT.BRUTES O'ORlG.VEGETALE,NDA 
GOM~E lAQUE, ~E~E PLANC~IE ETC 
GOMME lAQUE, ~.PLANCHIE; RESIN 
•ATIERES VEGET~LES PR VANNERIE 
MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 
PLANTES P.PARFUM.,.EDEC.ET SIM 
PLANTES, GRA!NFS, FRUITS PR PA 
GRAIN.SPORES FRUIT.A ENSEM.NDA 
GRA!NES, SPORES ET FRUITS A EN 
BULBES,ROUTURES,PLANTS,ARBRES 
8ULBES, OIGNONS, TUBERCULES, R 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVA 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
FEUILLAGES, FEUillES, RA~EAUX, 
AUT.MAT.D'ORIGINE VEGETALE,NDA 
SUCS,EXTRA!TS VEGETAUX;MAT.PEC 
MAT. VEGETALES PR REMBOURRAGE 
•AT.VEG.PR FAB.BAL~!S(SORGHO,P 
MATIERES VEGETAtES ET PROO.D'O 
COMBUST .MIN.LUPRIF .E .PROD.CONN 
HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 
HOUILLES, LIGN!TES ET TOUREE 
ANTRACITE, SF AGGLOMERES 
ANTHRACITE, MEME PULVERISE, SF 
AUT.HOU!LLES, SF AGGLO~ERES 
AUTRES HOUILLES, M.PULVERIS.,S 
LIGNITES, SF A~GLOMERES 
LIGNITES, MEME PULVERISES, SF 
TOURBE, M.EN BALLES, SF AGGLOM 
TOURBE,M.CO~PRI~EE EN BALLES,S 
?91 
291.1 
291.11 
291 .15 
291.16 
291.9 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.96 
291.97 
291. 9~ 
291.99 
292 
2Q2 .2 
292.20 
292.3 
292.30 
292.4 
292.40 
292.5 
292.50 
2Q2.6 
292.61 
292.69 
292.7 
292.71 
292.72 
292.9 
292.91 
292.92 
292.93 
292.98 
32 
322 
322.1 
322.10 
322.2 
322.20 
322.3 
322.30 
322.4 
322.40 
WORLD 
MONDE 
1693 3 
7076 
11495 4 
8064119 
2190895 
12651 
12651 
1832378 
1832378 
345866 
345866 
1120655 
1120655 
56696 
150901 
91305P 
173771 
173771 
173771 
2917P41 
204047 
189115 
14932 
180793 
73 7 
18C056 
495774 
21P746 
2 7702 8 
246496 
24(496 
3750P? 
375082 
133327 
133327 
151127 
151127 
1131195 
72581 
60 88 5 
748840 
24~889 
1318913 
49C107 
490107 
828806 
4 22398 
29352 
265131 
86078 
1:!442 
12 40 5 
342044 
342044 
10454 
331590 
2528546 
591307 
86 79 7 
5175? 
19758 
1528 7 
504510 
1796 
42677 
230~67 
97H 
76957 
4694 
41899 
95840 
1937239 
59P79 
59879 
44288 
44288 
100678 
100678 
315121 
315121 
526897 
167275 
359622 
692821 
630420 
62401 
197555 
149543 
3118 
14338 
30556 
VALUE 
EUR 9 
1028 5 
1636 
46395 
214 7138 
63218 
4137 
4137 
57428 
57428 
1653 
1653 
853066 
853666 
48465 
98(94 
70 710 7 
33 
33 
33 
H2C68 
6630 
232 
6398 
8766 
79 
868 7 
74553 
7536 
67017 
36005 
36005 
73660 
73660 
17521 
17521 
5127 
5127 
159~06 
1230 
4064 
151412 
3100 
795337 
19 9 7 46 
199746 
595591 
330900 
H070 
168841 
6157 8 
11127 
5075 
52816 
52816 
52816 
1543169 
206941 
27029 
22012 
3298 
1719 
179912 
168 
11652 
79924 
322~ 
25419 
599 
15413 
43509 
1336228 
12062 
12 062 
1976 
3976 
15257 
15257 
219729 
219729 
479310 
158880 
320430 
524185 
489865 
34320 
81709 
75153 
259 
1127 
5170 
81196426 17895711 
3883053 
3180091 
342942 
342 94 2 
2766909 
2766909 
25971 
25971 
44269 
44269 
1611321 
951176 
215723 
215 723 
699451 
699451 
4840 
4840 
31162 
31162 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH· 
530 
60 
9744 
667414 
371316 
2916 
2916 
296327 
296327 
72073 
72073 
24920 
24920 
1165 
10904 
1U51 
2 
2 
2 
123129 
12851 
12850 
1 
491 
491 
1852 
1 
1851 
36240 
3624 G 
28130 
28130 
288 
288 
43277 
1452 
9505 
30725 
1595 
110641 
46996 
46996 
63645 
16741 
25C2 
34629 
7313 
990 
1[,7[ 
37406 
374C6 
374C6 
60165 
33266 
7325 
6900 
296 
129 
25941 
61 
234 
12509 
108 
3735 
12 
2457 
6825 
26899 
38 4 
384 
1207 
1207 
3775 
3775 
4318 
43H 
1630 
195 
1435 
4294 
523 
3771 
11291 
10027 
4 
32 
1228 
5199 
3162 
6702 
920974 
12402 
2 
2 
12400 
12400 
11441C 
114410 
6355 
22540 
85515 
21 
21 
21 
448185 
9151 
7851 
130Q 
2285 
636 
1649 
8080 
2R7 
7793 
655 
6 55 
7585 
75n 
333 
333 
4 2 00 96 
1095 
245971 
173030 
177409 
P983R 
898~P 
875 71 
36837 
5742 
38446 
3092 
~7Q 
2875 
168547 
168547 
875 
167672 
29761 
305 
17 
275 
13 
29456 
10 
900 
4?37 
1995 
33 
11005 
11276 
57221 
956 
956 
3 
3 
2654 
2654 
26928 
26928 
3601 
1090 
2511 
15025 
3647 
1137~ 
8054 
7720 
221 
113 
VALEURS 
DONT: 
136 
2205 
4519 
2314358 
1010910 
864646 
864646 
146264 
146 264 
15 711 
15 711 
298 
2133 
13 280 
166270 
166 270 
166270 
1027348 
139514 
138133 
1381 
22658 
22 65 8 
256792 
120338 
136454 
108088 
108 088 
104427 
1C4427 
98 206 
nzo6 
75310 
75310 
222353 
10930 
14689 
133 999 
62735 
62 286 
32253 
32 253 
30033 
15561 
348 
5 3C 8 
6925 
217 
1674 
31833 
31 833 
8010 
23823 
458281 
119212 
38921 
19 52 7 
9179 
10215 
80291 
109 
2 020 
51102 
4136 
4904 
1673 
5639 
10708 
339069 
42857 
42 857 
29135 
29135 
41788 
41788 
12300 
12 300 
23528 
1244 
22 284 
12 9 56 7 
122861 
6706 
59 894 
3 5 697 
2844 
8 372 
12981 
3094099 1170624 48571912 
8162 
6940 
3 
3 
1802 
1802 
259 
259 
4876 
4876 
694565 
670294 
15429 
15429 
654848 
654848 
8 
8 
9 
9 
9715 
5287 
5185 
5185 
97 
97 
ACP 
2202 
1530 
963912 
35 9772 
297643 
297643 
62129 
62129 
4111 
4111 
45 
4C66 
166194 
16619 4 
166194 
419115 
84965 
8 4965 
251385 
114937 
136448 
23199 
23199 
52277 
52277 
7289 
406 5 
2361 
861 
2 
14400 
6447 
6447 
7953 
5790 
52 
220 
1795 
96 
320 
320 
320 
68417 
8673 
7441 
361 
133 2 
5748 
123 2 
134 
65 
272 
1 
3 
53 9 
218 
59744 
21759 
21759 
1520 
1520 
12676 
12676 
15 2 
152 
6212 
58 
615 4 
1178 7 
10727 
1060 
5638 
3502 
290 
1669 
177 
5754015 
1853 
512 
424 
424 
88 
88 
7 
TAB 1 import 
EC IMPORTS: I IMPORTATIONS DE LA CE: 
8 
PRODUCTS 
B~IQUETTES, COKE, SE•I-CO~E 
BRIQUETTES,OVOIDS ETC 
BRIQUETTES Of COAL 
LIGNITE,AGGLOMERATED 
PEAT,AGGLOMERATED 
COKE,~E~I-COKE,RTRT CRPN 
COKE OF COAL,RETORT CRBN 
COKE OF LIGNITE,PEAT 
PETROLEUM AND PRODUCTS 
PET~OLEU~ OILS, CRUDE 
CRUDE PETROLEUM 
CRUDE PETROLEUM 
PETROLEU~ PRODLCTS, PEFINED 
SHIPS' STORES 
SHIPS' STOHS 
GASOLJNE,OTH LIGHT OILS 
MOTOR,AVIATION SPIRIT 
SPIRIT TYPE JET FUEL 
OTH LIGHT PETROLEU• OILS 
KEROSENE,OTH MEDIUM OILS 
KEROSfNE INCL JET FUEL 
OTH MfDIUM PETROLEU• OIL 
GAS OILS 
GAS OILS 
FUEL OILS,NES 
FUEL OILS,NES 
LUBS PETROLEUM OILS NES 
LUBS (HIGH DTRL~ CONTNTl 
LUBS (LOW PETRL• CONTNTl 
RESIDU~L PET~OLEUM PROD.,~~~. 
PETRL~ JELLY,~INERAL WAX 
PETROL HUM 
MINERn WAXES 
MINERAL TARS AND PRODCTS 
MINERAL TAR 
BENZOLE 
TOLUOLE 
XYLOLF 
OILS,OTH PQODUCTS NES 
MIN TAR PITCH,PITCH COKE 
PITCH F~OM MINt~~L TA~S 
PITC~ COKE 
PETROL~ ~ITUMEN,CO~f ~~E$ 
PETROLEUM BITU~EN 
PETROLEU• COKE 
BITUMINOUS •IXTUPES ETC 
GAS, NATU~AL A~D ~A~UFACTURFD 
PET~OL~ GAS~S,l!QUEFIEt 
LIQUEFIED PRCP~NE,EUTANE 
OTH HYDPOCARBo• GAS L'>FD 
G~S N~TU~AL,GASEOUS !TAT 
GAS NATURAL,GASEOUS STAT 
GAS MANliFACTUREO 
GAS ~-NUFACTURFD 
ELECTPIC 'NEPGY 
ELECTRIC CURRE'T 
ELECTRIC ENERGY 
ELECHIC ENERGY 
ANIMAl,VEGETAELE OIL,F~T 
ANIMAL OILS AN~ FATo 
ANI~AL OILS AND FATS 
OILS OF FISH,W"ALES ETC 
FISH LIVER OIL 
OTHER FISH OILS AND FATS 
"~RINE MAMMALS CILS,FATS 
ANIMAL OILS,FATS,GREASES 
PIG,POUlTRY FAT UNRFND~D 
FATS OF POVI~t,SHEEP,ETC 
LARD STEARIN AND OIL,ETC 
WOOL GIH.ASE,ETC 
ANIMAL OILS,FATS NES 
FIXED VEGETA8LE OIL,FAT 
FIXED VEGETABLE OILS, •!=;Q~T• 
SOYA FEAN OIL 
SOYA BEAN OIL 
COTTON SEED OIL 
COTTON SEED OIL 
GROUNDNUT(PEANUTl OIL 
GROUNONUT(PEANUTl OIL 
OLIVE OIL 
OLIVE OIL 
SUNFLOWER SEED OIL 
SUNFLOWER SEED OIL 
OTH FIXED VEG OILS,SOFT 
RAPE,COLZA,MUSTARD OILS 
OTHER FIXED VEGETAPLE OIL~ 
LINSEED OIL 
LINSEED OIL 
PALM OIL 
PALl< OIL 
COCONUT (COPRAl OIL 
COCONUT CCOPRA) OIL 
PALM KERNEL OIL 
PALM KERNEL OIL 
CASTOR OIL 
CASTOR OIL 
FIXED VEGETABLE OILS NES 
PRODUITS 
8RIQUETTES,COKES ET SE~I-COKES 
3RIQUETTES,BOULETS,COI<~.SOLIDE 
BRIQUETTES,BOULETS,ETC.OBTENUS 
AGGLO.ERES DE LIGNITE 
•GGLOIOERES DE TOURRE 
COKES,SEMI-COKE DE HOUILLE ETC 
COKES,SEMI-COKES DE HOUILLE;CH 
COKES ET S£101-COKES DE LIGNITE 
.. 
SITC 
CTCI 
323 
323.1 
323.11 
323.12 
323.13 
323.2 
323.21 
323.22 
PETROLES, PRCD. DERIV.,CONNEXE 33 
HU!LES 'RUTES DE PETROLE 
HUILES qRUTES DE PETROLE 
HUILES 3PUTES DE PETROLE OU M! 
PRODUIT' RAFFINES DU PETROLE 
333 
333.0 
333-00 
334 
PROVISIONS Of AORD 334.0 
PROVISICNS DE goRD 334.00 
ESSENCE~ PR •OTEURS,AUT.H.LEG. 334.1 
ESSENCES POU• MOTEURS, YC POUR 334.11 
CARBUREACTlURS TYPE ESSENCE 334.12 
AUT.HUILES LEGfRES DE PETROL£ 334.19 
PFTROLE' LA.PANTS,AUT.M.MOYEN- 334-2 
PETROLEC LA~PANTS YC CARBUREAC 334.21 
AUT.HUILES MOYENNES D.PETROLE 334-29 
r,,AS OILS 334.3 
f,AS OILS 334-3C 
FUEL OILS, ,_,D,l.. 334 .. 4 
FUEl OILS, ND.A. 334.40 
HUILES LUPRIFIANTES,AUT.H.LOUR 334.5 
HUILES LUARIFIANTES,AUT-H.LOUR 334.51 
DREPARATIO~S LUBRIFIANTES ETC. 334.52 
pqQDUITS RESIDCELS DU PETROLE 335 
VASELINE ET CIRCS MINEKALES 335.1 
VASELINE (PETRCLATU~) ~35.11 
PAQAFFI~E,Cl~ES ~E PETkCLE,D~ ~35.12 
GOUDRONS •INERAUX,PROD.DE CIST 335.2 
GOUDRONS DE HOUILLE,LIGNITE,TO 3~5.21 
&ENZOLS 335.22 
TOLUOLS 335.23 
XYLOLS 335.24 
HUILES ~T AUT.D~OD.,ND.A.,D.LA 335.25 
3QAI,COKE Df BRA! DE r.OUDR.ETC 335.3 
0 RAI ~.cou~~oN o.HoUILLE,ALIT.G 335.31 
~0KE DE PRAI 335.32 
PJTUME DE <ETROLE,COKE PET.ETC 335.4 
~ITU~f C~ PETRCLE,AUT.RFS.HU!L 335.41 
COKE DE PETROLE '35.42 
~~LANGE~ B!T~~~UX .A PASE D1 ASP 335.43 
GAZ ~ATUREl FT ~ANUFACTURE 
GAZ NAT~qELS, GAZ ~.ANU~~CTUkES 
GAZ PfTOQLE,N~~.,LIOUEFIE 
P~OPANf ET BUTAN~ liQUEFI~S 
HYDP0CAREU<ES GAZEUX LIQUEFIES 
t.,AZ PET<OLE,NDf.,GAZEU:W 
f:AZ DE PET~OLE, HYDROCP~~UR.GA 
GAZ D'ECLAIRAGE,PAUVRE,A L'EAU 
G.AZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAl1 VRE FT 
CNE~GlE ELECTRIQUE 
E~ERGIE ELECTRJQUE 
ENERGIE ELfCTKIQU£ 
ENE~GJE ELCCTHJQUE 
HUILES, GQ~ISSES ET CIFES 
HUILES ~T CRAISSES ANI~ALES 
HUILES ~T GRAISSES ANI~ALES 
GqAJSSES,HUILES 0~ POIS~ON~ 
HUILES CE FOIES DE POISSONS 
AUT.HUILES,GRAISSES D.POlSSONS 
HUILES fT GR~ISSES DE ~AM~JFER 
HUlLES,bRAISSES ORIG.ANIM.,NDA 
LARD,(R~ISSES D.PORC,VOlAillES 
SUIFS 9RUT5,FONDUS OU EXTRAITS 
STEARINE SOLAI<E;OLEO-STE~R.~U 
GPA!SSE~ DE ~Ul~T ET D~RIVES, 
GRAISSF.S ET HUILES ANI~ALES, N 
HUILES vr-GETilLES FIXES 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
1-HIILE DE SOJA 
HUILE D' SOYA 
HUILE DE COTON 
HUILE DF COTON 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE O'AR-CHIDE 
HUILE D1 0LIVE 
HUILE D1 0LIVE 
HUILF DE TOURNESOL 
HUILE DE TOURNfSOL 
AUT.HUILES VEGET.FIXES, DOUCES 
HUILE DE COLZA, DE NAVETTE ET 
AUTRES "UILES VEGETALES FIXES 
HUILE DE LIN 
HUILE DE LIN 
HUILE DE PALME 
HUILE DE PAL..-E 
HUILE DE NOIX DE COCO (COPRAHl 
HUILE DE NOIX DE COCO (rOPRAHl 
HUILE DE PALMIST£ 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE RICIN 
HUILE DE RICIN 
HUILES VEGETALES FIXES, NOA. 
31.1 
341.3 
~41- ~ 1 
341-39 
~4,. t. 
341.1.0 
'41. 5 
341.50 
351 
351.G 
351.0C 
41 
411 
<11. 1 
"11.11 
1.11.12 
411 .13 
411.3 
411.31 
1.11.32 
411.33 
411 .34 
1.11.39 
42 
423 
423.2 
423.20 
423_3 
423.30 
423.4 
423.4C 
423.5 
423.50 
1.23.6 
423.60 
423.9 
423.91 
424 
424 .1 
424-10 
424.2 
424.20 
424.3 
424.30 
424.4 
424.40 
424.5 
424.50 
424.9 
WORLD 
M ON DE 
702962 
63022 
41870 
17741 
3411 
639940 
637168 
2772 
70627918 
51059866 
51059~66 
51059866 
18157075 
548 
548 
6158326 
1694501 
57213 
440661 2 
978221 
829963 
148258 
669022 5 
6690225 
3460338 
34603H 
<6~417 
77278 5 
96632 
141r977 
115362 
~975 
108387 
78f327 
41506 
106640 
21421 
73686 
543074 
36 56 2 
32164 
439~ 
472726 
105536 
33 763 7 
29553 
5993071 
5993071 
706490 
317643 
3U•47 
5285456 
5285456 
112 5 
1125 
692384 
692384 
6923~4 
69?384 
2954404 
51329( 
513 29G 
205032 
45n 
193ROC 
6652 
308258 
27357 
167717 
3289 
1929 
10C966 
1989847 
9 5772 5 
231520 
231520 
5 83 5 
583 5 
292740 
292740 
197117 
197117 
153564 
153564 
76949 
76949 
1032122 
43561 
43561 
375611 
375611 
240901 
240901 
130575 
130575 
55979 
55979 
185495 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DECEMBRE 
VALUE 
EUR 9 l 
660145 
59427 
40091 
16048 
3288 
600718 
598066 
2652 
11.016430 
£591222 
2591222 
2591222 
1(659689 
3550471 
1473612 
55584 
2021275 
704815 
691953 
1U.62 
<042586 
4042586 
1694289 
1694289 
667528 
595108 
72420 
765519 
64026 
4504 
59522 
4 7 8 701 
22164 
71963 
1436 
19764 
363374 
26990 
23955 
3035 
1958C2 
65874 
10S9n 
23941 
1999759 
1909750 
244490 
185571 
58019 
1754144 
1754144 
1125 
112 5 
268201 
268201 
2682C1 
2682Cl 
1£1.2239 
184648 
184648 
35405 
1121 
32C58 
2226 
149243 
24n5 
60768 
2505 
5688 
55497 
706H1 
482952 
226179 
226179 
512 
512 
49205 
49205 
26627 
26627 
111334 
111334 
69095 
69095 
223729 
17276 
17276 
39704 
39704 
40383 
40383 
17527 
17527 
3903 
3903 
104936 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA l AELE 
1222 
118 
4 
114 
1104 
1083 
21 
1884079 
1181608 
1181608 
118160~ 
637927 
216043 
82101 
258 
1336~4 
6791 
6755 
36 
1~C298 
180298 
189010 
1•9010 
45785 
30621 
6164 
61.544 
5177 
13F 
5039 
4 7057 
4 79 3 
308'6 
E 
5 
122P 5 
243 
40 
203 
11167 
2556 
6034 
2577 
802711 
! 02711 
26025 
7'8" 
H641 
776686 
7766P6 
399147 
39011.7 
399147 
399147 
102925 
74233 
74233 
5~28 5 
2814 
5168C 
1791 
17948 
733 
4491 
3( 
1000 
11694 
9222 
650~ 
2112 
2112 
39 
39 
18 0 
180 
2839 
2839 
1336 
B36 
2716 
745 
745 
534 
534 
39 
39 
12 
12 
1386 
USA 
24271 
435 
431 
4 
23836 
23830 
6 
472152 
15C7 
1507 
1507 
124118 
36354 
89 
4 
36 261 
6369 
529 
5840 
14827 
14827 
304 
304 
66264 
49764 
16500 
346527 
6767 
2270 
4497 
90420 
9387 
16456 
17C12 
47565 
96 
80 
16 
249244 
32894 
214168 
2182 
3907 
3907 
3823 
3809 
14 
84 
R4 
153484 
107852 
107852 
2G833 
11 
20030 
783 
87019 
65795 
326 
337 
20561 
32417 
4890 
H82 
1882 
1374 
1374 
256 
256 
22 
22 
1352 
1352 
4 
4 
27527 
860 
860 
91 
91 
23 
23 
851 
851 
28 
28 
25674 
VALEURS 
DONT: 
l CLASS 2 I CLASSE 2 
4428 
1345 
1345 
3083 
3083 
48173127 
45331059 
45331059 
45331059 
2816779 
1054727 
61925 
1081 
991721 
196500 
74925 
121575 
597 883 
597883 
933053 
933053 
34616 
34350 
266 
25289 
2679 
2 679 
18400 
104 
290 
293 
11 259 
6 454 
2 
2 
4176 
32 
38893£ 
388926 
94721 
294205 
6 
6 
138 
138 
138 
138 
1171E84 
30 814 
30814 
<8389 
82 
28C25 
282 
2425 
118 
1828 
293 
90 
96 
1G8n66 
327590 
85 
85 
3948 
3948 
235991 
235991 
76 797 
76797 
10629 
10629 
140 
140 
760276 
24648 
24648 
335069 
335069 
199961 
199961 
112156 
112156 
48747 
48747 
39695 
ACP 
1341 
1341 
1341 
5752052 
5126980 
5126980 
5126980 
'625072 
40655 
16536 
24119 
51464 
37008 
14456 
380453 
380453 
14 7981 
147981 
4519 
4519 
110 
11 0 
110 
11 0 
£90563 
36 9 
369 
369 
65 
304 
287169 
134760 
69 
69 
28 7 
28 7 
134404 
134404 
152409 
46713 
46713 
31516 
31516 
66833 
66833 
7347 
TAB import 
EC IMPORTS IMPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS PRODUITS 
FIXED VEGETABLE OILS NES HUILES VEGET~LES FIXES, NO~. 424.90 
PROCESD ANML VEG OIL,ETC HUILES ET GRA!SSES PREPAREES 43 
PROCESSED ANI~.& VEG.OILS,ETC. HU!LES ET GR~ISSES ELAPOREES 431 
431.1 
431 .1 0 
431.2 
431.20 
431 .3 
431.31 
431.33 
431.4 
431.43 
431.44 
PROCESD ANML,VEG OIL NES HUILES ANIM.VEGET .CUlT .OXY .ETC 
PROCESD ANML,~E~ OIL NES HUILES ANl~ALES OU VEG.CUITES, 
HYDROGENATED OIL, FAT HUIL.GRAIS .AN.VEG.HYDROGEN.ETC 
HYDROGENATED OIL,FAT HUILES FT GRAISSES ANI•.,VEG., 
FATTY ACIDS ETC,DEGRAS ACIDES GRAS INDUSTRIELS, ETC. 
FATTY AC!DS,ACID OILS ACIDES GRAS !NDUSTR.,HUILES AC 
RES!DUES OF TREATING FAT RESIDUS DU TRAIT.D.CORPS GRAS, 
ANIMAL,VEGEHBLE WAXES CIRES D'ORIG.ANIMALE OU VEGET. 
VEGETABLE WAXES CIRES VEGETALES,M.ARTiflCIELLE 
INSECT WAXES,SPER~ACETI BLANC D.BALE!NE,AUT.CETACE;CIR 
CHEMICALS 
ORGANIC CHEMICPLS 
~YOROCARPONS, NtS.,DERIVATIVE~ 
ACYCLIC HYDROCARBONS 
ETHYLENE 
PROPYLENE 
SUTYLENES,BUTAriENES ETC 
OTH ACYCLIC HYDROCARBONS 
CYCLIC HYDROCARfONS 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHE~IC~llY PURl 
TOLUENE ,CHEMICALLY PURf 
XYLEt-IES,CHEI'llCft.LLY PURr 
STYRENE 
ETHYLr>ENIENE 
OTH CYCLIC HYDROCARBQNC 
HALOG OERIV OF ~YDGCC~P8 
VINYL CHLORIDE 
TRICHLOROETHYLENE 
TETRACHLOROETHYLENE 
OTH H~LCG HYORC.RE DERIV 
HYDRDCARB DFRIV NONHALOG 
HYDROCARB DER!V NONHALOG 
ALCOHOL$, PHE~CLS, ETC. 
ACYCLIC ALC0~0L~,DERIV~ 
METHYL ALCOHOL(MtTHANOL) 
PROPANOLS 
BUTYL ALCO~OLS(HUTANOLSl 
OCTYL ~LCQ"OLS(OCTANOLS) 
ETHYL[NE GLYCOL(ETHNDLS) 
ETHYl ALC,OFNATPD SPIRIT 
FATTY .ALCl1HOLS 
GLY(EqOL,GLYCEROl LYES 
~CYCLIC ALCOH NfS,DCRlVS 
CYCLIC ALCOHCLS,DERIVATS 
CYCLIC .ALCO~OLS,DERIVATS 
PHfNOLS,PHEN ALCS,DEklVS 
PHENOL PURE,lT~ S~LTS 
CRESCLS,NFS,T~EIR SALTS 
OTH PHENOLS AND P~EN-ALC 
DERIVATVS OF PHFNOL ETC 
CARBOXYLIC ACl~S, ETC~ 
~CNOACIDS AND ~~RIVATIVS 
ACETIC AC!D,ITS SALTS 
ESTERS Of ~CETIC ACID 
MET~ACRYLIC ACIC,ETC 
OTH ~ONCACIDS ETC,~ERIVS 
POLYACIDS AND ~tRIVATIVS 
MALEIC ~NHYORIDE 
PHTHJL!C ANHYDPIDE 
DIOCTYL ORTHCPHTHAL.ATE~ 
TEREP~THALIC ACIC ESTERS 
OTH POLYACIDS ETC,DFRI~S 
OXY-FNCT ACICS,DERIVATVS 
OXY-FNCT ACIDS,DERlVATVS 
NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS 
A~lNE-FUNCTION COMPOUNDS 
AMINf-FUNCT!O~ CO~P~UNDS 
O~YGEN-FNCT AM!NO-C~PNOS 
OXYGEN-FNCT AMINO-CMPNDS 
AMlDf-FNCT C~PD,FXC URFJ 
A~lDE-FNCT C~PC,EXC U~lA 
OT" NITPOGN-FNCTN c•PN~S 
QUAT AMMONIUM S~LTS,ETC 
IMIDE-,1~10~-FNCT CMPNDS 
ACRYLONITRILE 
OTH NITRILE-FNCTN C~PNOS 
DlAZO-,AZO-,AZONY-C~PNDS 
HYDRAZINE ETC ORG DERIVS 
NITROGEN-FNCT CMPNDS NES 
ORGANO-INORGANJC COMPOUNDS,ETt 
ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS 
OTH ORG-INORG COMPOUNDS 
ORGANO-MERCURY COMPOUNDS 
ORG-JNOKG COMPOUNDS NE~ 
HETEROrYCLIC C•PDS ETC 
LACTAMS 
OTH HETEROCYC c•PDS,ETC 
SULPHONAMIDES,ETC 
SULPHONAMIDES 
SULTONES ~NO SULTAMS 
OTHER ORGANIC C"EM!CALS 
ETHERS,EPOXIDES,ACETALS 
ETHERS,ETHER-ALCOHOL,ETC 
ACETALS,HEMIACETALS,ETC 
ETHYLENE OXIDE!OXIRANEJ 
PROPYLENE OXIDE 
OTHER EPOXlDES ETC 
ALDEHYDE ETC FNCT CMPNDS 
OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDE 
PRODUITS CH!MIQUES ET CONN.NDA 
PRODUITS CHl~l~UES ORG.NlQUES 51 
HYDROCA>P.ET DFRIV.HALOGEN.ETC 511 
HYDROCACBURES ACYCLIGUES 
i ~~~;~~~~E 
8UTYLENES, BUTADIENES FT ~ET~Y 
~UTRES HYDROCAPBURES •cYCLIQUE 
~YDROCAR?URES CYCLIQUES 
CYCLO"EXANf 
BENZENF,CHIMIQUE~ENT O.CO~MERC 
TCLUENE,CHI!I'IQUE~ENT 0 .Co~..-ERC 
XYLENES,CHI~IQUE~ENT O.COM~ERC 
HYRENE 
51, • 1 
51,_ 11 
511.12 
511-13 
511 -19 
511 .2 
511.21 
511-22 
511.23 
511 .24 
511- 2 5 
ETHYLBENZENE 511 ~26 
AUTRES HYDROCAR8URES CYCLIQUES 511.29 
DERIVES "ALOGENES DES "YDROCAR 511.3 
CHLORUh DE V!NYLE !•ONOCHLORO '11 31
1 
TRICHLORCETHYLENE S11:32 
TETRACHLCROETHYLENE CPERCHLORO S11.33 
AUTRE$ DFRIV~S HALOGENfS DES H 511.39 
Dl=fliVES SUlFONFS,ETC DES HYDRO )11~4 I 
r>EKIVES SOLFCN.N!TR.NITPCS .D.HI511.40 
ALCOOLS,PHfNCL,DERIV.HPLOG.~TC 512 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET DERIVES 512.1 
ALCOOL METHYL!GUE (M[TMANOL) 512.11 
ALCOOL PPOPYLIGUf,ISOPI<OPYLIQUI512.12 
ALCOOLS fUTYLIOUES !BUT~NOLS) 51?.13 
;~~~~~~t~;~~~;~u~~T~~~;~~~~~' . ~~~:~~~ 
'LCOOL ET~YL.N.DENAT.D.?OO.EHI 512.16 
ALCOOL~ GAPS INDUSTRIELS I 512.17 
GLYCERINE (YC EAUX,LESSIVES GL~1 512 .H AUT.ALCOOLS ACVCLIG.ET DE~IVES 512.10 
ALCOOLS CYCL!OUES ET DERIV~S 512.2 
ALCOOLS CYCLIQUES fT DEP!VES HI '12.2C 
I:~~:~~~ ~!r~~~~~~~~T E!u~~R~~E~I ~~~:~t.. 
I (PESOLS, NDA ., ET LEUR~ SELS l51o'.35 
AUTRE$ PHE.NOLS ET PHENCLS-ALCOI512.36 
DERIVES HALOG .. SULF.ETC.D.P11EN0 ~12~37 
~CIDES CA~PO~YllQUES, ETC~ 513 
ACIDES •DNOCARI'OXYLIQUES, ETC.i 113.7 I 
ACIDE ACFTIQUE E.T SES SE.LS 1513.71 
EST~RS [;E L 1 "-ClDE ACETIQUE . 513.72 
toC!DE fro"ETH6(PYLI'lUE;SES SELS E.l513 .. 73 
AUTRES AC!DES ~ONOCARoOXYL!QUE 513.70 I ACIDES POLYCARPOXYLIQU<S, uc. 113.8 
I 
Aflll-lYPRIDF ""'ALEIQUt 513.~1 A~HYC~'I"'f PHTAllQUE 1513.82 
ORT~OPHT~LATES DE DIOCTYLE 513.83 
ESTERS nF L1 A(lDE TEREFHTALIQU 513~84 
ACID. PCLYCAk80XYLIQUES;ANHYOR 513.~9 
~CIDES CARBOXYL.FONCT.PLCO.ETC 513.9 
ACIDES CARBOXYL!QUES A FONCT. 513.90 
COMPOSE' A FG~CllONS AlOTEES 514 
COMPOSES A FONCTION AMINE 514.5 
COMPOSFS A FONCTION AMINE 514.50 
COMPOSES A~INES FONCT.CXYGENEE 514.6 
CO~POSES A~l~ES A FONCT.OXYGEN ~14.60 
COMPOSFS A FONCT.CARBOXYAM.ETC 514.7 
COMPOSES A FCNCT.C~RBOXYAMIDE 514.70 
AUT.COMPOSES A fONCTIO'S AZOTE 514.8 
SFLS ET HYDRATES D'A~Mr~IU~ QU 514.81 
COMPOSES A FONCTION l"!DE OU 1 514.82 
~CRYLON!TR!LE 514.83 
AUTRES COMPOSES A FONCTION NIT 514.84 
CO~POSES DI~ZOIQUES, AlOIQUES 514.85 
DERIV.ORGANIQ.D'HYDRAI!NE OU H 514.86 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AI 514.89 
COMP.ORGANO-~INER.,HETEPOCYC. S15 
THiOCOMPOSES QRGANIQUES 515.4 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 515.40 
AUT. COMPOSES ORG~NO-~!NER~UX 515.5 
CO~POSE5 ORGANO-"ERCURIQUES 515.51 
COMPOSES ORGANO-MINERAUX, NDA. 515.5Q 
COMPOSES HETEROCYCLJQUES 515.6 
LACTA"ES 515.61 
AUT.CO•P.HETEROCYCL!QUES,YC AC 515.69 
SULFAMIDES, SULTONES, SULTAMES 515.7 
SULFAMIDES 515.71 
SULTONES ET SULTAMES 515.72 
AUTRES PROD. CH!". ORGANIQUES 516 
ETHERS-OXYDES,PEROXYD.ALCO.ETC 516.1 
ETHERS-OXYDES, PEROXYDES D'ALC 516.11 
ACETALS, HEMI-~CETALS ET LEURS 516.12 
OXYDE D'ETHYLENE !OXYRANEJ 116.13 
OXYDE DE PROPYLENE 516.14 
AUTRES EPOXYDES,EPOXY-ALCOOLS, 516.19 
COMPOSES A FONCT. ALDEHYDE,ETC 516.2 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEE 516.21 
185495 
451267 
451267 
16303 
16303 
190970 
190970 
227492 
206858 
20634 
16502 
6073 
10429 
104936 
35 0910 
350910 
15344 
15344 
173791 
173 791 
158460 
139609 
18851 
3315 
805 
2510 
36466168 25672318 
1 042078E 
3399322 
998574 
537409 
296962 
124646 
39557 
1759988 
161421 
423046 
19745 7 
304579 
368239 
176174 
129072 
589353 
250566 
2 0111 
2171>8 
29690P 
51407 
51407 
1204219 
"74205 
1248t'->3 
53005 
64192 
51329 
113323 
6?938 
124152 
44722 
235681 
37390 
3 739 c 
2 92 62 4 
102823 
23668 
136232 
2 9901 
1359339 
703581 
5037R 
189891 
60398 
402914 
443439 
162 71 
47957 
56374 
85401 
237436 
212319 
212319 
1882825 
567173 
567173 
4 648 59 
464859 
2 34397 
234397 
616396 
31647 
5206 4 
138338 
93257 
18740 
38439 
243911 
1636111 
2 0619 4 
206194 
94256 
2718 
91538 
1222931 
242409 
980522 
112730 
111984 
746 
938972 
418940 
168 79 6 
8444 
67062 
152800 
21838 
338133 
96713 
7587302 
2639o05 
911797 
528199 
245097 
110186 
28315 
1187830 
1312E 
294754 
61390 
17 6 58 9 
299827 
174078 
98 064 
505C78 
23 2 017 
12 537 
17738 
2427f6 
3 49CD 
3 4900 
86117 8 
657QF4 
74377 
4 6 501 
5731.1 
5H69 
108492 
35692 
7 7403 
34C74 
173035 
21657 
211'57 
111537 
59527 
13759 
?7117 
2113 4 
1084995 
563209 
44056 
142737 
50310 
326106 
391309 
15023 
41230 
50537 
15351 
199168 
n0477 
130477 
1287358 
446626 
446626 
294399 
294399 
133456 
1~3456 
412877 
22646 
21915 
77841 
29537 
12814 
18 819 
229305 
987821 
148720 
148720 
69625 
1234 
68391 
732047 
208538 
523509 
37429 
36920 
509 
72 6 34 5 
36 844 3 
136243 
2355 
66 321 
145467 
18057 
234292 
60965 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DE:CEMBRE 
1386 
19470 
19470 
20 
20 
1991 
1991 
17096 
16094 
1002 
363 
6 
357 
3234038 
754133 
96995 
48712 
3450 
41598 
3335 
329 
27329 
1 
21197 
1395 
P62 
12 
5 
3857 
H2C6 
10932 
1002 
78~ 
34n 
4748 
4 7 48 
36157 
27"!--47 
535' 
40 
246D 
17; 
121" 
41[ 
219 
497 
16969 
61L 
61 [ 
1205 
25' 
115 
679C 
1034 
n211 
2C93C 
1221 
7~66 
19 5 
1211.1 
15032 
451 
36H 
2~37 
29 
8097 
4531" 
45319 
233701 
3437[ 
3437C 
77851 
77851 
55 77 4 
55771. 
65706 
3008 
12E6 
27690 
19900 
1311 
5C72 
439 
251494 
4782 
4U2 
5652 
43 
5609 
226985 
26699 
200286 
14075 
1'937 
138 
54 50 5 
10407 
4575 
4331 
2 
1499 
27969 
13582 
25674 
13215 
13215 
647 
647 
1480 
14~ 0 
10356 
10235 
121 
732 
200 
532 
3663765 
1069884 
366420 
11672 
26 
2 
4220 
7424 
q6500 
64409 
24 719 
66195 
95972 
49634 
948 
14623 
30803 
1 
t476 
1686 
26640 
7445 
7445 
110049 
80696 
4804 
5~63 
3202 
10 
305 
4621 
1.2947 
3586 
1535> 
15C8 
1501 
27845 
4179 
7236 
12957 
3473 
114747 
84371 
1537 
24114 
7931 
50789 
19102 
14R 
17 
9 
5 
18923 
11274 
11274 
215510 
42593 
42593 
5404 6 
54046 
31994 
31994 
86877 
1869 
1398 
20944 
3 7401 
2566 
11833 
10866 
172517 
24086 
24086 
16152 
47 
16105 
127484 
4630 
122854 
4795 
4786 
9 
90641 
28899 
19268 
392 
184 
7290 
1765 
37167 
13824 
39695 
53 204 
53204 
57 
57 
13532 
13 532 
29802 
29 731 
71 
9813 
4 924 
4 889 
798545 
191432 
44465 
5 74 7 
5735 
12 
3C971 
4136 
6931 
1276 5 
6928 
19 
192 
75A9 
75F9 
178 
178 
S99fl3 
55701 
321(;8 
1780 
152E7 
5 565 
959 
3458 
3458 
804 
21 
10 
773 
11704 
6 710 
185 
4720 
180 5 
831 
125 
396 
310 
4163 
4163 
14 808 
2 435 
243 5 
2963 
2 96 3 
2246 
2 246 
7164 
881 
3603 
622 
1 
213 
371 
1473 
48 759 
4694 
4694 
488 
21 
467 
39706 
797 
38 909 
3 871 
3871 
11713 
1590 
1563 
27 
4942 
638 
7347 
302 5 
302 5 
1279 
1279 
31 
31 
1715 
171 5 
2 23101 
36061 
5268 
5268 
526 j 
4150 
3922 
42 
839 
3041 
228 
228 
1 
7 
7 
52 
36 
36 
3 
3 
1 1 
11 
2 
24818 
24818 
24818 
1765 
4 
318 
1 
9 
TAB 1 
EC IMPORTS. I IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS PRODUITS 
import 
~ 
I SITC CTCI 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DECEMBRE 
VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
OF WHICH · DONT: 
WORLD 
ACP MONDE EUR 9 I EFTA I USA I CLASS 2 I 
_L AELE CLASSE 2 
~-----------------------+-----------------------ir-----r---------L___--~L_ _____ _L ______ -L ______ _L ____ ~ 
10 
OXY-FNCT ALDEHYDE DERIVS 
ACETONE 
ETHYL ~ETHYL KETONE 
OTHER KETONE$ ETC,OERIVS 
INOR6AN ESTERS,SALTS,ETC 
PHOSPHORIC ESTERS,ETC 
OTH INORGANIC ESTERS,ETC 
ORGANIC CHE~ICALS,NES 
ENZYMES 
SUGARS,CHEM PURE ETC,N(S 
OTH ORGANIC CHEMICLS NE$ 
INORGANIC CHEMICALS 
INORf.CHEM.ELE~ENTS,OXIDES,ETC 
CHEMICAL ELEMENTS 
GASES,EXCL HALOGENS 
METALLOIDS NES 
CHLORINE 
FLUORINE,PRO~INE,IODIN~ 
SUlPHUR,PURIFlED 
MERCURY 
ALKALI,RARE EARTH ~ETALS 
CARBON(INC CARBON BLACK) 
INORGANIC ACIDS ETC 
HYDROCHLORIC ACID ETC 
SULP~URIC ACID;OLEU~ 
NITRIC,SULPHON!TRIC ACID 
PHOSPHO~IC ACICS FTC 
BORIC O'IDE AND ACID 
OTH INORGANIC ACIDS ETC 
HALGN,SULPHR CMPO NONM~T 
HALOGE~ CMPNDS NON-~ETAL 
SULPHUR CMPNDS NON-MEHL 
MET ALL !C OX! DES 
ZINC C~IOE,PERCX!Df 
CHROMIU~ OXIDE,HYD~OXIDf 
MANGANESE OXJOfS 
IRON OXIDES,HYDRCXIDES 
COBALT OXIDES,hYDq0XI~tS 
TITANIUM OXIDES 
LEAD OXIDES 
INORGANIC BAS~S ETC NE5 
A~~ONIA,ANHYDROUS tTC 
CAUSTIC SODA,SOLID 
CAUSTIC SODA I' SOLUTION 
CAUSTIC POTASH,ETC 
OXIDES ETC OF IIIG,SI<,bA 
ALUMINIUM HYDROXIDE 
ARTIFICIAL CORUNDUM 
OTH o•IDES,8ASES ~TC ~~S 
OTHER INOQGANIC CHf~ICALS 
METAL c•PD OF INORG ACID 
FLOURIDES ETC 
CHLORIDES,CXYChLQPIDES 
CHLORITES,HYPOCHLORITE~ 
CHLORATES,PERCHLO~ATES 
SULPHI~ES,POLYSULP~IDES 
DITHIONITE,SULPHOXYLAT~S 
SULPHITFS,THIOSULPHATES 
SODIU• SULPHATE ETC 
OTH SULPHATES,PERSLPHT£5 
OTH ~TL C~PD OF INPG ACD 
NITRITES AND NITRATES 
PHOSPHITFS,PHOSPHATES 
NEUTRAL SOCIU~ CAR~O~ATE 
CARBONATC,PERCBONATE ~rs 
CYANIDES,COMPLEX CYANIDE 
FULMINATES,CYANATES ETC 
SILICATES 
BORATfS AND PEPRORATES 
SALTS OF I~ORG ACIDS NFS 
METALLIC ACID SALTS ETC 
SALTS OF METALLIC ACIDc 
All PRECIOUS METAL C~PDS 
INORG CHE~ PRODUCTS NES 
HYDROGEN PEROXIDE 
PHOSPHIDES 
CALCIUM CARBIDF 
CARBIOES,EXCL rALCIU~ 
HYDRIOES,NITR!DfS,ETC 
OTH INORG CQMPCUNDS NES 
RADIO-ACTIVE & ASSOC •• ATEPIALS 
RADIOACTIVE fLEnNTS ETC 
RADIOACTIVE ELE~E~TS LT( 
OTH RADIOACTIVE ETC ~TLS 
STABLE ISOTOPES ETC 
OTH CHE~S ASSOC RADIOACT 
DYES,TANNING,COLOUR PRCD 
SYNTH.DYES,NATURAL INDJf10,ETC. 
SYNTH!C ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTH LU~IN,INDGO,LAKES 
SYN ORG LUMIN ETC,INDGO 
COLOUR LAKES 
DERIVES HALOG.,SULFONES,NITRES 
ACETONE 
~ETHYLETHYLCETONE 
AUTRES CETONfS,CETONES-ALCOOLS 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX ETC 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET L~URS 
AUT.ESHRS D.ACIDES •INERAUX, 
PROD.COMP.CHIMIOUE oqGANJQ.NDA 
ENZI~ES; ENZYMES PREPA~EES 
SUCRES CHl~lQUEMENT PURS, SF S 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
516.22 
516. 23 
516.24 
516.29 
516.3 
516.31 
516.39 
516.9 
516.91 
516.92 
516.99 
PRODUITS CHIMJQUES INORGANIQUE 52 
PROD. CH!f'I(JQUES INORG.ANHlUES 522 
ELE~ENTS CHIMIQUES 5?2. 1 
OXYGENE, AZOTE, HYDROGENE ET G 5?2.11 
SELENlU~,TELLUhE,PHOSPHORE,APS 522.12 
CHLORE 522.13 
FLUOR, RROf"!E, lODE 522.14 
SOUFRE SUBLI•E OU PRECIPITE; S 522.15 
•Eq(URE 522.16 
METAUX PLCALINS; METAUX DE TER 522.17 
CA;(80~E, NDA. <NOIRS Of CARRON 522.1R 
ACIO.l~ORG.,CO~P.OXYG.~ETALLOI 522.2 
ACIDE CHLOQHY~k!QUE;ACIDE CHLO 522.21 
AC!DE SULFUR!GCE; CLEU' 522.22 
ACIDE NITRIOUE; ACIDES SULFO~I 522.23 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIO 522.24 
ACIDE ET A~HYO~lDE 80RIQUES 522.25 
AUT .ACID.INCRG.t~I<il., CG,..P.OXYGE 522.29 
DERIV.HALCGENES ETC METALLCIDE 522.3 
CHLCRURFS, OXYCHLORURES ET AUT 522.31 
SULFURES ~FT.aLLOIDIGUE5,YC T~I 522.32 
OXYO.~FTALLIQU£S DE 1I~C, ETC. 522.4 
OXYDE Dt. ZINC; PEROXYOE DE ZIN 522.41 
OXYOES ~T HYDPCXYCES D~ CHRC~E 522.42 
OXYOES ilE i"lANGANESE 5ll2.43 
OXYDES 'T HYDROXYDES Df FER 522.44 
OXY~ES,~YDQCXYO.COPALT;CXYD.CC 522.45 
OXYDES DE TITANE 522.46 
OXYDES ~E PLOMP,YC MINIUj'!l ET M 522.47 
.AUT.fi:.AS~S,OXYDES,HYCG"Ql"YD. E.TC ~22.5 
AMMONIAr LIQUEFIE CU EN SOLUTI 522.51 
HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE CAU 522.52 
~YORQ)Y"E ~E SOriU~ E~ SOLUTIO 522.~3 
HYDPOXYnE D.POT.ASSIU~;PEROXYOF 522.54 
IHORO)YDE,PEROXYDE D.,..llGNE.;OX 522.55 
"~Y~~HHvrE !"'~ll'~lNIU"' 522.56 
COR!NtONS ARTIFICJELS 5?2.57 
HYORAZINE,HYOROXYL~f'I(IN~,SELS I 522.59 
I 
~L'TR>:S ~ROt.tHH'.I~ORGA.NIQUFS 523 
~ELS,PFI<SELS "'ET.AL.ACID.INC~<G. 5?3.1 
FLUO~UR~S; FLUOSILICATE$ ETC.; 5t3.11 
C~LORUR~S,CXY.,~YDQO.;~RO"'URES 523.12 
HYPOCHL'JRITf~;HYPOCH.D.CA;CHLG 523.13 
CHLORATES,PERC.;BRO~ATFS,PFRP. 5Z3.14 
SULFURE~, V CO~PRIS LES POLYSU 523.15 
1-/YDROSULFITE~; SULFOXYLATES 523.16 
SULFI TE S ET HYPOSULFITE S 523.17 
SULFATE NfUTR.hiSULFATF,PYROSU 573.1P 
AUTRE$ SULF.ATE< ~T ALUNS; PU~S '523.19 
S'LS,PlHfLS •lTAL .AUT .OUE5231 523.2 
NITRITES ET ~ITRATES 523.21 
PHOSPHITE$, ~YPOPHOSPHlTES, PH 5?3.22 
CARBONATE NEUT~E "E SO~IUM 523.23 
CAR80NATE5 ET Df~CilR80ti~TFS 523.24 
CYANURf~ 51~PLFS ET CO~PLEXES 523.25 
FUL~INATES, CY~NATES ET THYOCY 523.26 
SILICATtS 523.27 
'30RATES, P~R2CFATFS 523.28 
SELS, PFRSELS DES ACIDfS I~C'R(; 523.29 
SELS ACID.OXYD.METAL;CO~P. ETC 523.3 
SELS OE.:. .&CIDES C"CXYDES ~ETAL 5£'3.31 
METAUX PREC.COLLOID.; ll"'ALGAME 523.32 
PROD.CH!MIQUES INO~GANIG. NDA. 523.9 
PEROXYDE D 'HYDCOGE~E (FAU OXYG 5~3.91 
PHOSPPU•ES 523.92 
CAePURE' Df CALCIU• 523.93 
C.aReURES. (SF OF: CALCIUI-I) 
HYDRURES,NITRURES,AZOTUR~S,SIL 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES, 
"'AT. RACIO-ACTIVES E.T ~SSI!IIIL. 
El.CH. !SOT QPES ,FISS I lf S;E TC 
ELE~ENTS CHI~IQUES,ISOTOPES, F 
AUT."' AT .fUDIOACT .,PROD .ASSCCIE 
ISOTOPES D'ELE~ENTS CHl~lQUfS 
COMP.lNCRG.ORG.DU THORIUM,Df l 
52 3 • 94 
523.95 
523.99 
524 
524 .1 
524.10 
524.9 
524.91 
524.92 
0 PODUITS PR TEINTURE, TA~~AGE 5~ 
COLOR.OI{G.~Yf.IT.,INDIGO NAT.FTC 
~AT.COLORANTES,ORGANIQ.SYNTHET 
MAT!fRES COLORANTES ORGANIQUES 
LU~INOPHO~ ES ORGAf.l IQ .S YNTH .ETC 
PROD.ORGAN.SYNTH.OU GENRE"LU~I 
LAQUES COLORANTES 
5~1 
DYEING, TANNING EXTRACTS, ETC. EXTRAIT~ P.TEINT.,TANNAGE ETC. 
DYE,TANN EXTRCTS,TANNINS EXTRAITS TANNANTS ORIG.VEG.ETC 
s 31- 1 
531 .1 0 
531.2 
531.21 
531.22 
532 
532.2 
532.21 
532.22 
532.3 
532.30 
533 
533.1 
533.10 
533.2 
533.20 
533.4 
VEG TANN EXTRCTS,TANNINS 
DYEING EXTRCTS VEG,AN~AL 
SYNTHETC TANNING PRODCTS 
SYNTHETC TANNING PRODCTS 
PIGMENTS,PAINTS,VAR~ISHES,ETC. 
COLOURING MATERIAL NES 
COLOURING MATERIAL NfS 
PRINTING INKS 
PRINTING INKS 
VARN!SHES,DISTE~PERS ETC 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VE 
MATIERES COLORPNTES VEGET. ET 
PROD.TANNANTS ORGAN.SYNTH.ETC. 
PRODUITS TANNANTS ORGANIOUES S 
PI6~ENTS,PEINTURES,VER~IS ETC. 
AUT.MAT.COLORANTES;LUMINOPHORE 
AUTRES MATIERES COLORANTES; LU 
ENCRES D'I~PRI~EQIE 
ENCRES D'I~PRI~ERIE 
VERNIS;PEINT.A L'EAU;AUT.PEINT 
6732 
62982 
33F47 
137859 
8008 4 
3454 2 
45542 
101815 
72855 
13057 
15 903 
4651735 
1507264 
419148 
60907 
168 292 
28 27 3 
~0226 
2724 
736 7 
11623 
109 73 6 
3 2290 5 
8288 
~C675 
1C891 
175400 
15226 
82425 
32930 
21197 
1174 2 
30198~ 
22753 
? 309 4 
21891 
52479 
54780 
10U11 
24175 
430289 
16n3s 
151~3 
52427 
8159 
4956 
1142 2 
44663 
1251H 
1108922 
293693 
42849 
107248 
62 57 
13362 
8370 
115U 
1138 3 
PP12 
73!'34 
473Q9P. 
30156 
20'739 
44156 
596H 
14524 
699.1< 
3604 7 
o8089 
.1<841 
162887 
7712 5 
,~5762 
17F'44 
15 491 
739 0 
22217 
114 741 
1173 7 
6 76 8 
2035549 
2000490 
2000490 
35059 
c967 
2 8092 
1918115 
77779 5 
672690 
672690 
105105 
1QC210 
489 5 
68 796 
41450 
32098 
935 2 
27346 
27346 
1071524 
260666 
260666 
7512 5 
75125 
477434 
6 55 2 
47239 
30948 
88 588 
57748 
26829 
30 919 
65862 
47402 
6384 
12 076 
2118248 
970002 
237427 
54306 
56948 
17769 
3E15 
2567 
2980 
e913 
90129 
206038 
6320 
27514 
10656 
84834 
10263 
1>6451 
27038 
15354 
11684 
234603 
20 709 
16101 
13192 
46512 
32076 
84541 
21472 
264e96 
1<3968 
12697 
44993 
5 78 9 
3fC3 
15~40 
264U 
71328 
6R74~2 
212"'4 
235?3 
F2786 
4tG3 
6681 
64Q3 
7214 
10615 
12 1?2 
58787 
297546 
19314 
133042 
21447 
36316 
1365 4 
5336 
27195 
34084 
7158 
107C98 
41374 
65724 
f9904 
14C51 
38GC 
5 084 
35292 
6494 
5183 
460814 
4400~6 
440086 
20728 
3636 
17092 
14102H 
493306 
4281~5 
42 81P 5 
65121 
61515 
3606 
38973 
12915 
6714 
6201 
26058 
26058 
877999 
211907 
211907 
60652 
60652 
403166 
79 
182 
35 
14091 
431G 
105C 
3260 
11819 
4429 
5935 
1455 
245649 
105023 
44223 
314 
3868 2 
3799 
67 
1 0 
520 
234 
5~9 
8288 
1263 
2RH 
205 
172 
2 
3770 
4921 
4913 
8 
70C 7 
4C8 
19 
16 
166 
9~ 
6269 
~f 
40584 
11763 
1[12 
4042 
712 
n 
17 
6F6~ 
16093 
126l'f(7 
21329 
6110 
235 4 
71 
3Z52 
11 61 
233 
44 
4453 
3 6 51 
ZOH6 
456 
15848 
3441 
825 
LE 
3Z94 
5117 
65 
12754 
3791 
896 3 
6311 10 
1269 
4 
15342 
4<166 
12 
325 
14239 
1 21 1 c 
12110 
2129 
529 
1601] 
289106 
199719 
168861 
1H861 
308 58 
30654 
204 
1345 
829 
72 
757 
516 
516 
88042 
15704 
15704 
10809 
10809 
37449 
71 
10142 
26 
13104 
13321 
5907 
7414 
11254 
8673 
335 
2246 
678437 
73962 
23108 
4190 
6169 
16 
1214 
16 
125 
~42 
10466 
6633 
97 
44 
16 
1265 
18 82 
3329 
362 
3;>1 
41 
22 5 42 
566 
zzo• 
688 
44[5 
6194 
8155 
326 
?1317 
4951 
28 
740 
54 
571 
2415 
3107 
94 51 
754 72 
13569 
51 7 ~ 
32~5 
670 
61E 
424 
17 
6 
;>9 
3342 
H439 
725 
5376 
2426 
10275 
67 
546 
1796 
Z6555 
673 
4C02 
1802 
2200 
9462 
37 
1784 
4054 
2507 
1080 
529003 
521024 
521024 
7979 
1386 
6593 
116893 
36947 
32033 
32033 
4914 
3994 
920 
1064 
623 
41 
582 
441 
441 
78882 
20649 
20649 
3065 
3065 
30144 
4304 
1213 
221 
992 
3968 
3 94 7 
21 
307930 
114 102 
15 084 
23 
981 
10 
13 002 
13 
793 
68 
194 
70396 
196 
60 PZR 
9 
30 
t5 
65 
973 
55 
150 
62 
96 
2 3 
~ 8 7 
27 584 
24413 
1t8 
116 
4 
94 
d89 
32227 
F228 
4122 
2639 
5 
3 
192 
6 
561 
15630 
7414 
3 746 
9 
£31 
5 
3 444 
181 
5128 
721 
4 4C7 
3 241 
3138 
18 
10 
161601 
160700 
160700 
9L1 
14 
18 7 
23 85 7 
8170 
7635 
7635 
535 
404 
131 
1 410 7 
14033 
13336 
697 
74 
74 
1580 
945 
945 
2 
2 
388 
317 
2 
2 
1441 
1441 
150938 
2488 
26 9 
16 
174 
3 
7 
61 
77 
77 
73 
11 
62 
2C6 9 
2 062 
299 
21 
1 5 
166 
2 
89 
3 
4 
4 
64 
11 0 
110 
2 
148151 
148151 
148151 
63 
28 
15 
15 
13 
13 
8 
8 
8 
27 
2 
2 
21 
TAB. 1 import 
EC IMPORTS ' IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
WATER-THINNED PAINTS 
OTH PAINTS,V~RNISHES ETC 
PIG~NTS IN PAINT,ENA~EL 
DISTEMPERS,DYES NES ETC 
GLAZES,DRIERS,PUTTY ETC 
PREPRD P!GMENT,GLAZE ETC 
ARTISTS COLOURS 
PREPARED DRIERS 
GLAZERS'PUTTY,OTH f!LL•G 
"EDICINAL,PHAR~ PRODUCTS 
MEDICIN. & PHARMACEUT.PRODUCTS 
POSHL PACKAGES 
POSTAL P~CKAGES 
PROVITAMINS AND VIT~•INS 
PROVITA~INS AND VlTA~INS 
ANTIBIOTICS IN °ULK 
PENICILLINS AND DEPIVTVS 
STREPTO.YCINS AND DERIVS 
TETRACYCLINES AND DERIVS 
OTHER ANTIBIOTICS 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS 
HORI"ONES,NAT ,SYN IN EULK 
INSULIN 
PlTUITARY,Sl~lLR ~OR~ON~ 
ADRENAL CORTICAL HOR~ONE 
OTHR HORMONES,DERIVS,ETC 
GLYCOSIDES,GLANDS,SERA 
GLYCOSIDES AND DERIVATVS 
GLANDS ETC AND EXTRACTS 
ANTISERA,~ICRO~IAL VCC~S 
TOXINS,MICROBIPL CLTUR~S 
MEDICAMENTS 
CO~TAINNG A~TieiOTICS 
-- CONTAINING HORMONES 
-- CO~TAINING ALKALOID~ 
-- CONTNG OTH SUASTANCfS 
PHARMACEUTICAL GOODS NES 
BANDAf-ES PREPAP~D ETC 
OTH PHAR~ACEUTICAL GOOPS 
PERFU~E,CLEANl~G ECT P~D 
ESSENT.OILS,PE~FUME & fLAV.~ 
fSSF.NTL OIL,RESINOID,ETC 
ESSENTL OIL,RESINOID,FTC 
MIXED PERFU~E SU~STA~CrS 
MIXED PERFUME SUBSTANC[S 
PERFUMERY,COSM. ~ TOILET P~fP 
PERFUf"'IERY,CCS~tTlCS,ETC 
PERFUMERY,COSMfTICS,ETC 
SOAPS;POLISHIN~ K SCCUP. P~~P. 
SOAPS 
SOAPS 
WASHJN(, PRE"PAFiP.TlONS ET( 
WASHING PREPARATIONS ~TC 
POllSHfS,CREAMS,ETC 
POLISHES,CRfAfliS,ETC 
FERTILIZERS,rANUFACTUh" 
FERTILIZEPS, •kNUfACTUPED 
CHEM NlTROGENCCS FERTLl~ 
A~•ONIUM NITRATE 
AMMONIU• SULPHONITRATE 
AM~ONIU~ SULPH?TE 
CALCIU~ NITRATf NES ETC 
CALCill~ CYANA~IDE ETC 
UREA 
CHEM NITROGEN FRTLZ~ ~LS 
CHEM PHOSPHA11C FERTILZR 
BASIC SLAG (THOMAS SLAG) 
SUPERPHOSPHATE' 
CHE~ PHOSPH FE~TIL7R NFS 
CHEM POTASSIC FE,TILIZER 
POTASSIU~ CHLO~ID~ 
POTASSIU~ SULP~~TE NES 
CHEM POTASSIC fRTLZR NES 
FERTILIZERS NES 
NIT-PHOS-POT FER1LZR NfS 
NITROf.-PHOS FE,TILZR N[S 
NITROG-POTAS FFRTLZR NfS 
OTHER fERTILIZERS NES 
EXPLOSIVES,PYROTFCH PROD 
EXPLOSIVES,PYROTECH PROD 
PREPARED EXPLOSIVES 
PROPELLENT POWLERS 
PREPAPED EXPLOSIVES NE$ 
FUSES,PRIMERS,DETONATORS 
FUSES,P~IMERS,OETONATOWS 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PLASTIC •ATERIALS ETC 
PRODUCTS Of CON DENS HI ON, ETC. 
PHENOPLASTS 
-- IN PRIMARY fORMS 
-- PlATES,FIL~ STRIP ETC 
-- OTHER FORMS,INC WASTE 
A~INOPLASTS 
-- IN PRI~ARY FORMS 
-- PLATES,FILM,STRIP ETC 
OTHER FOR~S,INC WASTE 
ALKYDS,OTHER POLYESTERS 
PROD UITS 
PEINTUR.DILUE.S 
AUT .PEINTURES E 
PIGMENTS BROYES 
PEINTURES A L'E 
COLORANTS UTIL. 
PIGMENTS ETC. P 
COULEURS POUR P 
SICCATifS PREPA 
MAST! CS; ENDUIT 
PROD •• EDICINAUX 
----
- -
OLVANT AOUEUX " 
T VERNIS;"AT.D. 
OS "ILLIEUX PR 
AU; FEUILLES PR 
PR CERA•JQ .ETC. 
OUR CERA•IGUE E 
EINTURE ART! ST I 
RES 
S P.PEINTURE ET 
ET PHAP•ACEUT. 
N. ET PHAR.AC. 
,NATUR.PAR SYNT 
VITAf4INES, DER 
Pl'tJES,N .. ~EOICAr-
DERIVES,N .. MEDIC 
ERIVES,N.MED!CA 
IQUES,N.MEDICAM 
,NAT .,P"-R SYNT. 
T.,NATUf<.OU SYN 
PAR SYNTH. ETC. 
·EDICA~ENTS 
PRODUITS MEDIC! 
COLIS POSTAUX 
tOLlS POSTAUX 
PRO\IITA"'.V IT Ar-. 
PROVITAMINfS ET 
ANTIBIOTIQUES 
PENICILLINES DE 
SHEPTOMYC INES 
TETRACYCL!NES 0 
AUTRES ANTIBIOT 
ALCALOIDES VEG. 
•LCALOIDES VEGE 
HO~,ONES, NAT., 
INSULINE, ~ON ~ 
HORMONES D .L08E 
HORMONES CORTIC 
AUT.HORJ101QNES,DL 
HE:TEROSID.,GLAN 
HFTEROSIDES NAT 
GLANDES,EXTRAJT 
I:::ERUMS U'ANIM.O 
TCXINES, CULTUR 
fi'IEDICJMENTS 
MEDIC""'ENTS AVE 
MEDICA~<:NTS AVE 
MEDICAI"'fNTt; AVE 
MEOICA•ENTS CON 
PQEP.ARATIONS PH 
OUATES, GAZES, 
AUTRES PRE'P.FT 
DE 5 
tiUILES f.SSENT ., 
H U I LE S l S S ENT • ~ 
HUILE~ fSSfNTIE 
HUILES f-SSENTIE 
1111 ELANG.SUBST .OD 
MELANcES Df SUB 
PARFUro'El?l£ ET P 
PROD.PARF.TOILE 
PROCUITS DE PAR 
SAVONS; PRODUIT 
5AVON;PROI> .. PREP 
SAVCNS; PlfOO .. OR 
PROf'.ORG.TE:NSIO 
PRODUITS QPGANI 
C!RAGES,CREM~S 
C!;<AGE~ ET CPEM 
f::t-;GRAIS MA~JUfAC 
ENGRAIS ,..~NUFAC 
ENG.IIIJN!:R.,CHIM 
NITRATE D'AI""'ON 
SULFONITRATE D' 
SULFA TE D' AJI'if"'ION 
~ITRATE DE tALC 
CYANA.MIVE CALCI 
UPEE 
ANTER.ETC.N.ME 
0-SURRENAL.N.ME 
RIVES ETC.N •• EC 
D .. ,SERUfi',VACCIN 
UR.OU HR SYNTH 
s' 5 ECS f. OPOT 
U PERS.!MMUNIS. 
ES DE MICRO-ORG 
C ANTIBIOTIQUES 
C HORMONES DU f 
C ALCALOIDES DU 
Tfr>lANT D'AUTRES 
ARMACEUTIOUES 
RANDES ET SIMIL 
ARTICLES PHARM~ 
PRO~.PARf.TOIL. 
T PROD • .ARO~AT. 
L LE S, RE S IN 0 I 0 E S 
LLl' S; RESINOIDE 
ORifERANTES ETC 
STANCES ODOPIFf 
ROD. DE REAUTE 
T.COSM.PREP.ETC 
fU•ERIE OU TOIL 
s D'ENTRETIE~ 
.ORC •• TE.SIO-ACT 
G.llN .. TE.NSIO-.e.CTI 
-ACT.,NDA; ETC. 
OUES TE•SIO-ACT 
PR Ci-IAUSSUR.ETC 
ES PR CHAUSSUR. 
TURfS 
TURE S 
JQ.~ZOTES ETC. 
IUM 
AMp.oO,.lUPt' 
IUM 
IUM ETC;NIT.CAL 
QUE DE TENEUP fl. 
X OU C}-llfi'IGUES 
OUES PHOSPHATES 
OSPHORniON (SCO 
X,CHIMIC:.UES Pt-10 
POTAS.(Sf SEL) 
~SSIUM 
SSIUM,TENEUR EN 
ENGqAJS ~INERAU 
ENG.to~JN~ R.CHIMI 
StORIES DE DEPH 
SUPERPHOSPHATE$ 
ENSRAIS I"'INERAU 
ENG •• INER.CHIM. 
CHLOQURE. DE POT 
SULFATE DE POTA 
ENGRAIS ~INERAU 
ENGRAIS NDA. 
ENGRAIS NDA CON 
ENGRAIS NDA. CO 
fNGRAIS NOA. CO 
AUTRES ENGRA!S 
1 X,CHJMIGUES POT 
EXPLOSifS,ARTIC 
=:XPLOS!J=S ET AR 
POUDR ES A Tl RER 
POUDRES A TIRER 
EXPLOSifS PREPA 
•ECHES,CORDEAUX 
MECHES,CORDEAUX 
ARTICLES DE PYR 
ARTICLES DE PYR 
MAT.PLAST.ARTIF 
PRODUITS DE CON 
PHENOPLASTES 
PHENOPLASTES SO 
PHENOPLAST ES E. 
PHENOPLASTES SO 
A•INOPLASTES 
AMINOPLASHS SO 
A•INOPLASTES E. 
AMINOPLASTES SO 
ALKYDES ET AUTR 
T .AZOH,PHOSPHO 
NTENANT AZOTE E 
NTENANT AZOTE E 
NDA. ETC. 
LES PYROTECHNIE 
T.DE PYROTECHN. 
,EXPLOSIFS PREP 
RES 
OETONANTS;ETC .. 
DETON~NTS;AMOR 
OTE CH NIE 
OTECHNIE 
. ' 
RESINES ART. 
DENSATION ETC. 
us fORMES PRIMA 
PLAQUES,FEUILLE 
us D' .AUT RES FOR 
us FORMES PRIMA 
PLAQUES,FEUILLE 
us D'AUTRES FOR 
ES POLYESTERS 
.. 
I SITC CTCI 
---~ 
533.41 
533.42 
533.43 
533.44 
533.5 
533.51 
533.52 
533.53 
533.54 
54 
541 
541.0 
541.00 
541.1 
541.10 
541.3 
541.31 
541.32 
541.33 
5 41.39 
541.4 
541.40 
541.5 
541.51 
541.52 
541.53 
541.59 
541.6 
541.61 
5 41.62 
541.64 
541.65 
5 41.7 
541.71 
541.72 
541.73 
5 41.79 
5 41.9 
541.91 
541.99 
15 
551 
551 .3 
5 51.30 
551.4 
5 51 • 40 
553 
553.0 
553.00 
554 
554.1 
554.10 
554.2 
554.20 
554.3 
554.30 
~6 
562 
562.1 
562.11 
162.12 
562.13 
56<:.14 
562.15 
562.16 
562.19 
562.2 
562.21 
562.22 
5 62 • 2 9 
562.3 
562.31 
562.32 
562.39 
562.9 
562.91 
562.92 
562.93 
562.99 
57 
572 
572.1 
572.11 
572.12 
572.2 
572.20 
572.3 
572.30 
58 
582 
582.1 
582.11 
582.12 
582.19 
582.2 
582.21 
582.22 
582.29 
582.3 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-Di::CEMBRE 
VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
WORLD 
MONDE EUR~ EFTA 
J 
J CLASS 2 l AELE USA CLASSE 2 ACP 
~ -~____l_- -
25899 20777 4523 498 5 
409016 355397 30350 18137 318 21 
18873 10635 2143 5234 65 . 
23646 16357 433 6275 . . 
258299 202274 24080 25024 245 4 
104559 89070 1195 9953 124 . 
11421 9318 887 701 75 
6421 5686 294 173 36 
13589P 98200 21704 14197 10 4 
3102812 1894334 681978 319892 59693 17853 
3102812 1894334 681978 319892 59693 17853 
1313 911 331 67 1 . 
1313 911 331 67 1 . 
230199 113226 86969 5045 263 29 
230199 113226 86969 5045 263 29 
452594 232266 37605 137286 5488 . 
107699 81250 9760 7941 3 288 
14192 10011 121 1714 
33093 24 921 879 765 406 . 
297610 1160~4 26845 126866 1794 
213259 68815 113 70 7 2913 10776 7017 
213259 68815 113707 2913 10776 7017 
192129 121338 14168 36977 17211 9555 
13155 11184 1 102 9 642 
11516 7275 3418 259 458 
77175 46456 6638 16559 7219 6 95 7 
9G283 56423 4111 19130 8892 2598 
181868 58031 39655 51970 12964 893 
34962 10327 12813 389 3912 
R7592 15343 16686 39606 8 832 869 
53655 29098 9406 11001 196 24 
5659 3263 750 974 24 
1647958 1186129 361274 59729 6020 330 
161597 138594 12073 4370 757 5 
133554 109991 17113 4390 432 1 1 
2P404 13300 13241 13 85 179 . 
1324403 924244 31!\847 49584 4652 314 
183 49 2 113618 28269 25905 6970 29 
96180 62378 12157 8033 6 727 20 
"7312 51240 16112 17872 243 9 
1861068 1429370 168412 122593 65338 10198 
4 3 910 9 215808 662H 54335 61011 985 4 
203903 63302 42 9 4 36066 60174 9635 
203903 63302 4294 HG66 60174 9635 
235206 152506 61954 18269 83 7 219 
235206 152506 61954 18269 837 219 
681516 599482 4360G 26051 3183 281 
681516 599482 4360C 26051 3183 281 
681516 599482 43600 26051 3183 281 
7 4044 3 614080 58564 42207 1144 63 
94073 n297 4231 2415 42 5 16 
94073 81297 4231 2455 42 5 16 
5 51799 459483 38847 34264 659 47 
551799 459483 38847 34264 659 47 
94571 72300 15486 5488 60 
94571 72300 15416 5488 60 
1679358 99 c 414 159031 268406 83969 2478 
1679358 99C414 159035 268406 83969 2478 
452198 322152 50472 20542 904 85 
2430 5 20299 2779 9 
1220 4 357 . 
3124 6 14184 n 1 
P795 148 E 7304 . 
10934 8996 1938 . 
71285 52972 7741 1845 84 2 8 5 
300413 219856 30628 18687 62 
166941 86742 1577 31832 44192 2362 
39605 39184 422 . 
118028 43403 1~63 31721 39339 795 
9308 4155 14 111 4431 156 7 
261757 140556 480 5638 20188 26 
222393 104689 469 3037 2018 5 23 
29337 28475 1 3 3 
1C027 7392 10 2601 
798462 440964 106506 210394 18 685 5 
407563 288606 99905 7331 381 . 
33f254 108554 4925 202531 10018 5 
5754 1245 12 49 4393 
48891 42 559 1664 483 3 893 . 
81677 48698 11576 3371 2775 
81677 48698 11576 3371 2775 
41769 32100 4069 1152 665 . 
21188 17176 1551 1003 595 
20581 14924 2518 149 70 
17490 8435 7192 1106 214 
17490 8435 7192 1106 214 
2241 8 8163 315 1113 1896 . 
22418 8163 315 1113 1896 . 
8897978 7354441 637870 563223 28973 147 
2362175 1914839 192892 210353 3932 40 
154990 119222 22382 6612 1 169 6 
106455 90912 9051 5469 288 
41631 22 465 128 55 1004 819 6 
6904 5845 476 139 62 
187236 144143 29537 6000 1325 
137789 107642 22354 4390 192 . 
46257 33530 6988 1599 1133 . 
3190 2971 195 11 
639794 521997 35666 70326 538 23 
11 
TAB import 
EC IMPORTS I IMPORTATIONS DE LA CE · 
12 
PRODUCTS 
-- IN PRIMARY FORMS 
-- PLATES,FILM,STRIP ETC 
-- OTHER FOR~S,INC WASTE 
POLYA•IDES 
-- IN PRI~ARY FOR~S 
-- PLATES,FILM,STRIP ETC 
-- OTHER FORMS,!NC WASTE 
POLYURETHANES 
-- IN PRI~ARY FOR~S 
-- OTHER FOR~S,INC WASTE 
EPOXIDE RESINS 
-- IN PRIMARY FOR~S 
-- OTHER FORMS,JNC WASTE 
SILICONES 
SILl CONES 
I SITC 
PRODUITS I CTCI 
ALKYDES,AU~-POL:ESTE: SOUS FO 58~.~1~- 3:622 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E.PLAQU 582.32 231529 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS E.AUT.F 582.39 18643 
POLYA•JDES 582.4 417709 
POLYAMIDE$ SOUS FORMES PRJMAJR 582.41 360934 
POLYA•IDES E.PLAQUES,FEUILLES, 582.42 28971 
POLYAMIDE$ SOUS D'AUTRES FORME 582.49 27804 
POLYURETHANES 582.5 203355 
POLYURETH~NES SOUS FORMES PRIM 582.51 132363 
POLYURETHANES SOUS D'AUTRfS FO 582.59 70992 
RESINES EPOXYDES 582.6 163929 
RESINES EPOXYDES SOUS FOR•ES P 582.61 142693 
RES!NfS EPOXYDES SOUS D'AUT.FO 582.69 21236 
SJLICONES 582.7 133905 
SJLICONES 582.70 133905 
ECHANGEURS D'!ONS PAR COND.ETC 582.8 2307 
AUT.PRODU!TS DE CONDENSAT. ETC 582:9 458~50 
AUTRES PRODU!TS DE CONDENSATJO 182.90 458950 
ION EXCH,CONDE~ ETC TYPE 
ION EXCH,CONDF~ ETC TYPE 
OTH CONONSATIO~,ETC PROD 
OTH CONDNSAT!ON,ETC PROD 
PRODUCTS OF POLY""f~dl.AT., 
POLHTHYLENE 
ECHANGEURS D 'IONS PAR CONOENSA SP2 r:OI 2"l'07 
ETC. PRODUITS DE POLY.EPJSATJON ETC 583 5926203 
IN PRIMARY FOR~S 
-- MONOFIL,TU8ES,ETC 
-- PLATES,FIL~,STRJP,F.T( 
-- WASTF AND SCRAP 
POLYPRCPYLENE 
-- IN P~IMARY FORMS 
-- PLATES,FILM,STRIP,ETC 
-- OTHER FOR~S,INC ~ASTF 
PQLYSTYRENE,ITS COPOLY~~ 
IN P~I~A~Y FOk~S 
-- •ONOFIL,TUBES,fTC 
-- PLATES,FIL~,STRIP,fT( 
-- WASTE AND SCRAP 
POLYVINYL CHLORIO~ 
IN PRIMARY FORMS 
-- ~ONCFIL,TUPES,~TC 
-- PLATES,~IlM,STqJP,ETC 
-- ~ASTF AND SCRftP 
VYNIL CHLOR,ACtT COPOLYM 
IN PRI~ARY f0Q~S 
-- M0NOFll,TU8ES,ETC 
-- PLATFS,FILM,ETC,~ES 
-- WASTE AND SCRAP 
ACRYLIC POLYMERS,~TC 
-- IN P~IMARY FORMS 
-- PLATES,F!L~,ST~IP,ETC 
-- OTHE~ FOR~S,INC WASTE 
POLYVINYL ACETATE 
POLYVINYL ACET~Tt 
ION EXCH,POLYMP ETC TYPf 
ION EXCH,PCLYMR fTC TYH 
OTH POLY~RZTIO~ FTC PRCID 
OTH POLY~~ZTIO~ ETC PRG[ 
CELLULOSE DERIVATIVES, ETC. 
REGENERATED ClLLULOSf 
R EGfNERATE D CELLULOSf 
CELLULCSF NITRtTtS 
-- NON-PLASTICIZ~D 
--PLASTICIZED 
CELLULOSE ACETATE> 
-- NON-PLAST1C1Zt~ 
-- PLASTICIZED 
OTH CELL DEPIV,VULC F~P" 
OTH CELL DERIVS,NON-Pl~S 
OTH CELL DERIVS,PLASTIZC 
VULCANIZED FIBRE 
POLYETHYLENE 5R3.1 1868752 
POLYETHYLENE SOUS FOR'fS PRI•A 583.11 1535505 
POLYETHYLENE SOUS <o••E DE •oN 5,3,12 82481 
POLYETHYLENE E.PLAOUES,fEUILLf 183.13 227998 
POLYETI-<YLE~E S0US FORro'f DE DfC 5P.3.19 2276Y< 
POLYPROPYLENl 583.2 432681 
POLYP~OPYLENE SOUS FOR~ES FRI~ SP3.21 3G2503 
POLYPROPYLENf. ~-PLAQUE S,FEliiLL 583.22 103685 
POLYPROPYLENE- SOUS D '.ALTRES FC SP-3.29 26493 
POLYSTYRENE ET SES COPOLY•ERES 583.3 1052843 
PCLYSTY~E~~,COPOLY~ERES S0US F 5P3.31 928553 
POLYSTY~fNE,COPOLY~ERES EN ~ON 583.32 5418 
POLYSTY~ENE,COPOLY""-ERE~ E.PLAQ 5/<3.3.3 114662 
POLYSTYRfNE,COPCLY~ERf~ S.FCR~ 5R3.39 4210 
CHLORUR' DE POLYVJNYLE 183.4 1438336 
CHLORURE D .POLYVINYLE SOUS FOR 5.53.41 7496C6 
C~LORlJRF DE PCLYVINYLE EN ~ONO SR!.42 144565 
CHLCRURE DE POLYV!NYLE '.PLAOU 5f3.43 537369 
CHLOPL;Pt_ Dt. PCLYVINYLE- SOUS ~0 5P3.40 67Q6 
COPOLY~ERES CHLORURE VINYL.ETC 583.5 63797 
COPOLY.C.LO,U.ACETAT.VJNYL.S.F 583.51 49633 
COPOLY.CHLORU.IICETAT.VI~YL.EN SF.3.52 529 
COPOLY.CHLORU.~CETAT .VINYL .EN 583.53 13143 
COPOLY~~~~S CHLORU.ACETAT.VINY 5P3.59 492 
PQLY.ERES ACRYL!OUFS, ETC. 513.6 2958~4 
POLY~~'.ACkYL."'ETII(:(YL.C0POLYfi!.A SP3.61 1~38U5 
POLYM.ACRYL.""ETACRYL.COPOLYfoi;.A 5~3.62 99849 
POLY~.AC~Yl.~ETACRYL.CCPOLY~.A S83.69 1223[ 
ACETATE DE POLYVINYLE 50.7 6673f 
ACETATE Df POLYV!NYLE 11 5?3~70 6673P 
ECHANG.JONS PAR POLY.ERIS.ETC. 183.8 10652 
ECH~NG~UR5 D"ICNS PAR ~CLY~ERI 1 583.P0 196~2 
AUT.PRCD.POLY•ERIS.,COPOLV•ER. 583.9 687520 
IIUTQES P~CDUITS DE POLY~ERISAT 5~3.9C 6875~C 
CELLULOSE,DEOJV.CHI~.Df CELLUL 5!4 414591 
CELLULCSE O(EGE"<EREE 584.1 14930-: 
CELLULOSE REG"EREE 5P4.10 149305 
'ITRAHS OE CELLULOSE 1584.2 29684 
NITRATES DE CELLULOSE NON PLAS 514.21 21358 
NITRATfS D~ CELLULCSE ~LASTIFI 5P4. 8326 
ACETATfS DE CELLULOSE 5P4.3 1~5517 
ACETATES DE CELLULOSE 'ON PLAS 584.31 54265 
ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFI 5~4.32 51252 
AUT.DEP.CHl~.CELLULOSE;ETC. SR4.9 130085 
AUT.DER.CHIMIQUES D.CELLULCSF 5P4.91 1~154~ 
AUT.DE,.C"I•!QUES DE L.CELLULO 584.92 22268 
FI8RE VULCANISEF 5~4.93 6274 
OTH.A~TIF .. RESif'..S R. PLASTIC ~AT AUT.Rf:STNES ART.ET fli'AT.PLAST. '5~5 195009 
MODIFIED NATL RESINS ETC RESINES NAT.~OD .. PA~ FUSION ETC 5~5.1 3C459 
~OOIFIED NATL RESINS ~TC 
OTH ART PLASTIC MATS NE5 
HARDENED PPOTEI~S 
ALGINIC ACID,SALTS,ESTRS 
OTH ~!GH POLYM~S ETC,~ES 
CHE~ICAL ~ATER1ALS NES 
0 JSIN FE CTA NTS, INSECT I CID~ S, E TC 
INSECTICIDES,FOR KETAIL 
!NSECTICIDES,FOR RETAIL 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
FUNGIC!DES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FOR RETAIL 
HERBIC!DES,FOR PETAIL 
DESINFECTANTS,tTC,FQ ~ET 
DISINFECTANTS FOR RET~JL 
RAT POISONS ETC FP ~TAIL 
STARCHES, INULIN, GLUTEN, fTC. 
STARCH,INULIN,GLUTEN 
STARCHES,INUL!N 
WHEAT GLUTEN,D~Y QP NOT 
ALBU~INOIDAL SUBTS,GLUES 
CASEIN AND DERJVATVS,fTC 
ALBUMINS AND DERIVTS,ETC 
GELATIN AND DER!VATS,ETC 
PROTEIN AND DERIVATS,tTC 
DEXTRIN,STARCH GLUES f.TC 
PREPARED GLUES NES,ETC 
~ISC. CHE~ICAL PRODUCTS, NlS. 
CHEMCLS FROM WOOD,RESIN 
TALL OIL 
CONCENTRATD SULPHITE LYF 
SPIRTS OF TURPENTINE ETC 
ROSIN,RESIN ACJDS,ETC 
WOOD TAR,VEG PITCH ETC 
ANTI-kNOCK PREPARTNS ETC 
ANTI-KNOCK PREPARTNS ETC 
ORGANIC CHEM PROOCTS NES 
ARTIFICIAL,ETC WAXES 
RES!NES NATUR. MODIF!EES; GO•M 585.10 30459 
AUT.~ATIEQF.S PLAST.AI<TIFIC.NDA SF~.2 164550 
•~TIERfS ALBU•INOJDES DURCIES 585.21 19183 
II(IOE AL(.l~IGUE, SfS SfLS ET ~ 5~5.22 17045 
AUT.HAUTS POLY•ERES,RES!NES AR 185.29 12E322 
~~TIEk.,PRODUlTS CHlMIOUES,NDA 59 
DESINFEfTANTS,lNSECTifiDES ETC 
INSECTICIDES P.VfNTE AU DETAIL 
J~SECTJC!DES POUR VENTE AU DET 
FONGICitES PR VENT~ AU DETAIL 
FON~ICIDES POU~ VENTE AU DETAI 
~ERBICIDES PR VENTE AU DETAIL 
HERe!CJDES POUR VENTE AU DETAJ 
DESIN~ECTA~TS ETC. POUR DETAIL 
DESJNFECTANTS(PREP~RATIONSJVEN 
ANTIPft~ftSITAIQES,ANTlRONGEURS, 
A~IDONS, GLUTEN, COLLES ETC. 
A~IOONS,INULINE,GLUTEN FRO~ENT 
A~JDONS ET FECULES; INULJNE 
GLUTEN DE FROPIIENT, ME~E A l'ET 
MAT!ERES ALBUMJNOIDES ET COLLE 
CASEINES, CASEINATE$, ~UTRES D 
ALBUMINES, ALBUMINATE$, AUTRES 
GELATINE$ ET DERIVES; COLLES D 
PEPTONES,AUT .~AT .PROTEJOUES; P 
DEXTRINES, A•IDONS ETC. 
COLLES PREPAREfS, NDA. 
P•ODUJTS CH!MIQUES DIVERS, NDA 
PROD.CHIM.A PASE BOJS RESINE 
HLL OIL (''RESINE LJOU!DE"l 
LIGNOSULF I TE S 
TEREBENTHJNE,AUT.SOLV.TERPEN.; 
COLOPHANES ET AC!DfS RESINIQUE 
GOUDRONS D.BOIS;HUILES;CREOSOT 
PREPARATIONS ANTIDETONANT.ETC. 
PREPARATIONS ANTIDETON~NTES, E 
PRODUJTS ORGAN!QUES, NOA. 
CIRES ARTJF!CIELLES; (!RES PRE 
591 
I 91 • 1 
591 .1 0 
~ 91 • 2 
591.20 
591 .3 
591.30 
591-4 
591.41 
5 91.49 
592 
\92.1 
592. 11 
592.12 
592.2 
192.21 
592.22 
592.23 
592.24 
592.25 
592.29 
598 
598.1 
598.11 
598.12 
598.13 
598.14 
598.19 
598.2 
598.20 
598.3 
198.31 
3~52637 
906476 
149472 
149472 
191503 
191503 
466961 
466961 
98540 
26~68 
71672 
487051 
114 74 5 
1 0378 6 
10959 
372306 
89312 
P937 
74799 
2 534 9 
52404 
111505 
2459110 
161111 
16371 
27268 
17744 
96?77 
2951 
416287 
41628 7 
151572 
98862 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER·DIOCEMBRE 
VALUE 1000 EUAIUCE 
OF WHICH 
E:~[:E~TA ::-AELE 
---~--
338 503 
169257 
14237 
367639 
325275 
19906 
22458 
178823 
1196!7 
59136 
91539 
78726 
1U13 
1115~4 
111 5f4 
1751 
1751 
378141 
378141 
4998438 
1581649 
1311344 
63644 
187910 
1 !751 
359459 
254217 
83975 
21197 
981r71 
072289 
5 06 c 
100319 
3L03 
1212022 
6L0617 
121488 
444166 
5751 
4 7722 
36114 
213 
10976 
419 
236344 
152774 
74412 
9158 
5L 041 
54048 
16018 
16018 
5101[5 
510105 
296143 
131444 
131444 
23434 
17692 
5 74 2 
63176 
26523 
36613 
780f9 
58307 
15187 
4595 
145021 
26 73 5 
26735 
118 2~6 
13590 
~466 
96230 
2839303 
684045 
113200 
113 200 
16 7035 
167035 
321549 
321549 
82261 
21110 
61151 
396634 
108520 
99933 
8 587 
288114 
65434 
14487 
58966 
9820 
50685 
P8722 
1758624 
35817 
1793 
10592 
2930 
19059 
1443 
305468 
305468 
102117 
65724 
27269 
7270 
1127 
31666 
24558 
4973 
213 5 
10024 
5567 
4457 
51592 
4 7614 
3978 
17?5 
178 5 
147 
147 
10093 
10093 
399022 
185530 
149931 
1C412 
21879 
3308 
47663 
39454 
516 0 
3049 
22354 
12296 
237 
9271 
550 
101414 
4143C 
12475 
466'3 
826 
57 GO 
5426 
125 
113 
~6 
13717 
79 54 
533[1 
4 33 
932~ 
932? 
363 
363 
12953 
12053 
2727 3 
7817 
7F17 
063 
181 
38 2 
2105 
425 
168 u 
16388 
H941 
994 
453 
18683 
539 
539 
18144 
24 78 
5P 58 
9RC8 
286279 
8 4706 
12079 
12079 
6817 
6n7 
61455 
61455 
4355 
1837 
2518 
2 5 597 
534 
35 
499 
2 5063 
711 
544 
9771 
4817 
1157 
8063 
175976 
64007 
5874 
14141 
9156 
33601 
1235 
1532 
1532 
44 07 
2214 
19375 
48223 
2728 
10990 
8078 
1314 
1598 
12485 
5844 
6641 
1H83 
13340 
3943 
1P847 
188 4 7 
384 
384 
67426 
67426 
265930 
51129 
33055 
6287 
11714 
73 
10270 
5119 
3807 
1344 
18561 
15009 
102 
3424 
26 
19825 
3940 
3371 
12499 
15 
9052 
7076 
125 
1824 
27 
30537 
20758 
8133 
1646 
2025 
2025 
2448 
2448 
1non 
1220"3 
69U10 
5561 
5561 
1942 
74 
18~8 
3? 3 77 
19738 
12639 
29130 
23603 
4573 
864 
17930 
2072 
2072 
1 58 58 
1588 
1790 
12480 
521066 
115918 
18734 
18734 
12461 
12461 
74992 
74992 
9731 
3522 
6209 
2 55 20 
786 
756 
30 
24734 
343 
3130 
1954 
9855 
452 
9000 
379628 
23659 
644 
1627 
4108 
17133 
147 
87565 
87565 
26625 
17494 
VALEURS 
DONT · 
392 
44 
102 
80 
28 
22 
30 
96 
31 
65 
345 
27 
318 
43 
43 
336 
336 
18 472 
1720 
435 
176 
580 
29 
053 
38 
579 
336 
127 
29 
98 
9822 
4464 
450 
4P89 
19 
3 ':51 
56 
3258 
237 
5 
5 
9 
9 
278 2 
2782 
393 
124 
124 
5 
5 
65 
2 
63 
199 
1t 0 
39 
6176 
3 
3 
6173 
14 
89 
6 078 
34 578 
6442 
2 002 
2002 
2134 
2134 
1366 
1366 
94(1 
18 
922 
4068 
2571 
2471 
100 
1497 
60 
20 
993 
377 
47 
24068 
1553 
4 
25 
144 
1380 
131 
131 
12093 
12 010 
ACP 
15 
8 
6 
92 
21 
17 
2 
47 
42 
22 
22 
5 
5 
5 
10 
1 0 
10 
5 36 3 
71 
31 
31 
29 
29 
1 
1 
10 
10 
32 
32 
25 
4 
5260 
77 
77 
TAB .. 1 import JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DE:CEMBRE 
VALUE 1000 EUAJUCE VALEURS 
EC IMPORTS I IMPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS 
r------------- ·--~--
ARTIFICIAL,tTC GRAPHITE 
PREP RURBER ACCELERATORS 
CHE~ PRODUCTS,PREPS NES 
PREPD GLAZINGS,DRESSINGS 
ACTIVTED NAT MINRL PROC 
CULTURE MEDIA,PREPARED 
FIRE EXTINGUISHR CHARG'S 
•oDELL!NG COMPOUNDS 
FLUXES,ETC 
VARNISH SOLVENTS,THINNRS 
CO~POUNO CATALYSTS 
OTH CHE~ PRODS,PREP~,NES 
BASIC ~ANUF~CTURES 
LEATHER,DRE~SEr' FUr<,ETC 
LEP..TH~~:> 
POST,.L PACKAGE~ 
POSTAL PACIOGE-S 
LEATHfR ARTIFICl,RECON~T 
LE.ATHER ARTI FICL,I:;'E.CONST 
CALF LEATHER 
CALF LEATHER 
LE .6TH!.! ~OVINE t ES,EQUI,.,_E 
lfATHf.:: BOVINE J\ES,ECWH: 
LEATHfR FRO~ SHEEP,LAMf$ 
LEATHEK FRO~ SHEEP,LAMrS 
LEATHER OF OTH ~lDF,S~lN 
LEATHfR FRO~ GOAT,~ID 
LEATHER "-ES 
LEATHER SPECIALLY FINS~D 
CHA~CIS-DRESSED LtAT~E~ 
LEATH~R PATENT,MfTALI7CD 
~ANUFACTURES OF l[AT~FF, ~·ES. 
LEATHER BELTIN~ ETC 
LEATHER PELTIN~ ETC 
HARNE~S-MAK~RS ~OODS 
HARNFSS-~~KF~S GCC:DS 
PPEP~r, PARTS Of FOCTW~P~ 
PPEPPr PA~T~ Cf F0rT~~~c 
LEATHFR ~ANUFACTU~~S NE$ 
LEATHf~ MA~UFACTU'fS ~~S 
FURSKINS, TANN~[l 0~ DRES~ED 
FUR SKINS TAN~fD,C~:SSE~ 
FUP SKINS TA~NtD,DPfSStD 
RUBBEP ~A~UFACTURF~ NF5 
~ATE~lALS OF RLF?lP 
t-'IATEf.'IALS or Rn:::;._;, 
SHEET~ FTC RU~~·ER U~VULC 
RUBBEM U~VULCA~ZD,SHAP~~ 
VULC qu~=orE.~< Tr<~fAU,CCR:" 
UNHAI<D VULC PUrrEt;,F:JASIC 
Uf,;HA~D VULC Pl:75Er..: TU-FS 
HRDND RU8EE' S~PLY FOR~D 
RUE38t c TY=ts, TY~f CASES.-
TYRES NEW FOR ~OTO~ CAPS 
TYRE~. NE~ FOR f'QTOP (~;;s 
TYRES,N~W,PlJS OP LO~RY 
TYRES,NEW,bUS C~ LORRY 
TYRES NE~ FOR AlPCR~fT 
TYRES r-iEiof HR AI~CkA.FT 
TYRES,NEW,~TR CR PlCYCLE 
TYRES,~E.'oi,""TP cc >==ICYCLE 
OTH TYRES,1YR~ CASES,~TC 
INNER TU~~S 
t: T C • 
OF WHICH : DONT : 
.. WORLD 
PRODUITS CTCI MONDE EUR 9 AELE USA CLASSE 2 ACP I SITC I EFTA I I CLASS 2 I 
·~·-··-~-- ·~---- ·~-~~--r-- -- i--------'--------' -~--____j~ __ __j _____ .L_ __ ____, 
"RAPHITE ARTIFlCIEL ET COLLOID 
COMPOSITIONS DITES"ACCFLERATEU 
PROD.ET PREPARAT.CHl~IQUES NOA 
PAREMENTS PREP~RES, APPRETS ET 
CHARB.ACTIVES;MAT.~l~.NAT.ACTI 
MILIEUX DE CULTURE POUR MICROO 
CO•POSITIONS ET CHARGES P. EXT 
PATE A ~ODELER, CIRE POUR L'AR 
CO~POS.PCUR DECAPAGE ET SOUDAG 
SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS 
CATALYSEURS co•POSITES 
AUT.PRODUITS ET PREPARATIONS C 
598.32 
598.33 
598.9 
598.91 
598.92 
598.93 
598.94 
598.95 
598.96 
598.97 
598.98 
598.99 
CUIRS,PEAUX,OUV.CUIR,PELLETER. 61 
CUIRS ET PEAUX, PkEPARFS 
COLIS POSTAUX 
COLIS P0STAUX 
CUIRS ARTifiCIELS OU RECONSTIT 
CUIRS ARTIF!CIELS CU RFCONSTIT 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUY 
Ct!IRS ET PfAUX Df VEA.UX 
CUIRS D'AUT.AOVINS ET EOUIDES 
CUI PS ET PEAU:t D'AUT .POVlNS ET 
PfA.UX D'OVINS 
PEAUX ~·ovr~s ~kEPAREE~ <SF 61 
PEAUX PREPAREES D'AUT. PNI~AUX 
PEA.UX DE CAPG!NS PREPAIHES 
PEAUX PhFPAP,FES, NDA. 
CUI~S ET P~AUX TANNEES 
CU!R~ ET PEAUX C~A•OISES 
CUIRS ET PEAUX VER~IS OU ~ETAL 
ARTICLE:~ "1ANUFACT.EN CUIR, NOA 
~RTICL.EN CUIR A USAGES TECHN. 
ARTICLES E~ CUIP A USA~~S TECH 
ARTICLfS DE SELLERIE 
ARTICLt~ DF SfLLERIE ET BOURRE 
PAHTIES DE CHACSSUPES 
PAwTIE~ DE CHA~SSURES 
AUTRES CUVRA(;~s EN CU!R 
AUT~ES G~VPAGES EN CUI' 
PELLETE~IEc TANN. OU APP~ETEES 
PELLET:oitS TANN.CU AP~RETEES 
PELLETt~IlS TANhEES OU APPRETE 
CAOUTCt-JC;UC I"<ANUFACTURF, NO~. 
PRODUITS EN CA0UTCHOUC 
611 
611.0 
611.00 
6t1. i 
611.20 
611.3 
1-11.30 
611.4 
611. •c 
611.5 
611.50 
611.6 
611 .61 
f 11 .6 9 
6,1. 8 
611.~1 
'11.R3 
612 
612. 1 
612.18 
<'12.2 
612.20 
61i.3 
612.30 
f12.9 I 
m:;:l 
62 
621 
PRGDUITS E~ C~0UTC4CUC ~21.C 
PLAOUES,FEUILLES ET BA,OES EN 621.01 
CAOUTCHCUC N0~ VULC~h.~CUS C'~ 621.02 
FILS,CO,D>S DE CAOUTCHOUC VULC 621.03 
PLAQUES ETC.~N CAOUTCH0UC VULC 621.C4 
TUHES,Tt!YAUX,FN CACUTCHOUC VUL 621.05 
C~OUTC~OUC DUQ(I (EPONITE>; DE ~21.06 
P~tU~~T., CH~~EPrS A AIR, ETC. 625 
PNE.U~ATI-;oUES,P~ VOITUR[S PART .. 625.1 
PN~U~ATIGUFS ~~UFS PR VOITURES {25 .. 10 
PNFUMATI~UFS,PR AUTO?U5, ETC. 625.2 
PNEUMATIQUES NEUFS PR AUTC8US, 625.20 
PN~U~ATlGUtS,POUR AV10~5 t25.3 
PNEU~ATIGUiS N~UFS FP AVIONS 625.30 
P~EUMATlOUES,P~ MOTOCYCL.,VELO 625.4 
P~EUMATlQUES ~EUFS PR ~CTOCYCL 625.40 
AUTRFS ?ANDAGES,PNEUMATIQUE5 ~25.9 
CHAMBRFS A AIR 625.91 
32566 
20144 
1730140 
5468 8 
72483 
12446 
7218 
5573 
30647 
29862 
172558 
134466 5 
19399 
16994 
1315222 
42818 
53639 
6604 
6625 
3997 
19505 
23165 
113944 
1044925 
2051 
142 
106030 
5104 
4082 
886 
72 
469 
6512 
1347 
263 6 
84922 
~2647020 46346826 11247748 
2325823 998559 129765 
1618521 
83 
83 
9116 
9116 
1 5142 5 
151425 
818302 
818302 
2 3 2 71 4 
232714 
357421 
252269 
105152 
49460 
3388 8 
1 <57 2 
2 602 81 
5959 
5959 
2346 5 
2346 5 
2 03 77 3 
2 03773 
27CR 4 
270P4 
o47021 
447021 
447021 
2937245 
52397f 
523076 
104881 
55•5' 
15025 
104110 
200602 
3SOC 
186696C 
827385 
P273?5 
499652 
499652 
9239 
9239 
64536 
64536 
46614F 
697199 
70 
70 
800F 
8008 
1012n 
107285 
330123 
330123 
13 4 6P 5 
134685 
78047 
5 3982 
24065 
3 8 981 
26894 
12cn 
T36312 
4o34 
4434 
11648 
11648 
105883 
105883 
1034 7 
10347 
16504P 
165048 
165Co8 
2210690 
396713 
396713 
80421 
'1717 
13842 
100634 
157885 
2214 
144 5451 
7C4629 
704629 
36 5142 
365142 
714F 
7148 
36oo< 
36406 
332126 
73197 
11 
11 
597 
597 
10628 
10628 
55080 
55080 
2249 
22 49 
2472 
1159 
1313 
2160 
953 
1207 
24020 
799 
799 
1963 
1963 
20043 
20043 
1215 
1215 
32548 
325 48 
3 254E 
229523 
558o6 
55846 
9167 
9951 
442 
21084 
150R9 
113 
122790 
50936 
50936 
3770o 
3770• 
104 
104 
3333 
3333 
30713 
7590 
1541 
241779 
6483 
8466 
4745 
392 
1059 
3422 
4563 
49345 
163304 
3250112 
71996 
52363 
163 
163 
1640 
1640 
36787 
36787 
5090 
5090 
7237 
1035 
6202 
1446 
1164 
282 
4146 
o98 
4 98 
1456 
1456 
1422 
1422 
770 
770 
15487 
15487 
15487 
1321 01 
3 7706 
37706 
6048 
2966 
189 
9~58 
17746 
899 
30884 
7292 
7292 
2933 
2933 
1395 
1395 
10C8 
1008 
31 
52 
10291 
21 
682 
39 
87 
2 
123 
1 
35 
9301 
7413258 
702932 
606507 
10 
10 
2299 6 
22996 
309991 
309991 
58 381 
58381 
212 771 
181764 
31 007 
2358 
1777 
581 
52568 
43 
43 
5683 
5 683 
38694 
38694 
8148 
8148 
43 857 
43857 
43857 
74273 
4712 
4712 
116 
32 
108 
1938 
2428 
90 
52112 
3826 
3826 
3363 
3363 
5183 
5180 
1331073 
64553 
6429 8 
240 
240 
12257 
12257 
6284 
6284 
45 511 
45013 
498 
6 
6 
60 
1 
46 
46 
13 
13 
195 
19 5 
195 
'79 
48 
48 
16 
3 
5 
3 
21 
78 2 
44 
44 
6 
6 
1 
1 
TYRES NES,TYRE C~SLS,~TC 
ARTICLES OF RU~ E"~P, N~S. 
POSTAL PACKAGE.S 
!-lAN('lf1G.PNEll~.(YC RECHAPE$)NCA.I625.99 
1 OUVPAGES t"; CACliTCHOUC, Nt·~ 628 
~70Pl 
379067 
5463G9 
1500 
1502 
31517 
62516 
269610 
36 852 6 
1327 
1327 
19603 
6083 
24630 
50887 
n 
n 
651 
18 2 56 
130~ 
16948 
63601 
55 
55 
2o94 
25 
25 
14633 
14633 
3C265 
10344 
19921 
17 449 
8f 
88 
643 
52 
591 
49 
POSTAL PACKAGE~ 
HYGilNIC UNHRD~D Rllb~EP 
HYGIE~IC UN~~D~D ~US~E~ 
RUBBfR HELTlNG,VULC RU~ 
RUBBER RELTING,VULC RU~ 
OTH RUB~EP ~RTICLES NfS 
UNHARr RU8PER PPO~S NE~ 
HAROND RUP5ER P~ODS Nr~ 
WOOO,CCRK ~A~UFACT~) NfS 
CORK ~ANUFACTUFt~ 
CORK ~ANUFACTUPES 
NATU".4l CORK Af\TICltS 
AGGLO•FRATFD CO,K,APTS OF 
VENEERS,RECONST.IoiOOD, tTC.,Nc::, 
VENEER SHEETS 
VENEER SHEETS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
l~PROVED,RECONSTIT ~QQ[ 
IMPROVED WOOD 
RECONSTITUTED WOOD 
WOOD-BASED PAN~LS NES 
BLCKBOARD,LAMINBOARD,ETC 
INLAID WOOD,MARQUETRY 
CELLULAR WOOD PANELS 
WOOD SIMPLY SHAPED NES 
HOOPWOOD,SPLIT POLES ETC 
WOODEN BEADINUS,MOULONGS 
WOOD WOOL AND FLOUR 
WOOD ~ANUFACTURES, NES. 
BOXES,CASES,CRATES,ETC 
BOXES,CASES,CRATES,ETC 
COOPRAGE PROO,lNC STAVFS 
COOPRAGE PROO,INC STAVES 
BUILDERS WOODWRK,PREFA~S 
BUILDERS WOODWRK,PREFAPS 
COLIS POSTAUX &?8.0 
CCLIS POSTAU)( 62C.GG 
•RT.O'HYGI<NF CAOUTC.NO' DURCI 62P.1 
A~T. C'~YGIENE,PHARMAC.EN CAOU 628.10 
COURROIES TRANSPORT.EN CAOUTC. <28.2 
COURPOl~S TRANSPCRTEUSFS EN CA 62E.2C 
•uT.OUVOAGES EN CAOUTCHOUC,NDA 628.9 
OUVPAGES E .CAOUTCHOUC VULCANIS 628.98 
OUVPAGE~ eN CAOUTCHOUC DURCI ( 6?~.99 
OUVR~G.FN LIEG~,BOIS SF.~EUPL. 63 
OUVRAGES EN LIFGE 
OUVRAGES EN LlfGE 
OUVP~GE' E~ LIEGE NATU~EL 
LIEGE AGGLOMER~ ET OUVRAGES 
Pl ACAGES,BOIS A!<TIF.,ETC.,ND.a 
BOIS SIMP .. SCIES ETC;CO~TREPLAQ 
BCIS SCIES LONG.ETC;FE.l.ill.PLAC 
CONTREPLAQUES DE FEUIL.PLACAGE 
3CIS CC"RE-?LAGUES DE fEUlLLE 
BOIS"AMELIORES"OU"RECONSTITUES 
5015 .a~ELIORES EN PANN.PLANCHE 
BO!S ART.FORMES D.COPEAUX,SCIU 
PANNE.aUX AVEC SUPPORT SOIS,~CA 
BOIS CONTREPL.A AME, •• AVEC ADJ 
BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 
PANN.CELLULA!R.E.AOIS,M.RECOUV 
BOIS SIMPLE~ENT FACONNES, Nt~. 
BOIS FEUILLAPDS;ECHALAS FENDUS 
BAGUETTES ET ~OULUPES EN BOIS 
LAINE (PA!LLE) DE BOIS; FARINE 
ARTICLES MANUFACT.EN BOIS,~DA 
CAISSES,CAGEOTS,EM8ALLAG.Sl~Il 
CAISSES, CAGEOTS ET E•B•LLAGES 
FUTAILLF~,CUVES,BAQUETS, ETC. 
FUTAILLES,CUVES,BAQUETS,SEAUX, 
OUVRAGES DE ~ENUISERIE, ETC. 
OUVRAGES DE ~ENUISERIE POUR CC 
633 
633.0 
633.01 
633.02 
634 
634.1 
634.10 
634.2 
634.20 
634.3 
63o.31 
1>34 .32 
634.4 
634.41 
634.42 
634.43 
634.9 
634.91 
63o.92 
04.93 
635 
635.1 
635 .1 0 
635.2 
63~.20 
635.3 
635.30 
31517 
132188 
13218~ 
381104 
377.282 
3822 
2853208 
125230 
125230 
87005 
38225 
1819326 
333315 
333315 
703R34 
70383 4 
5 28 72 3 
13954 
514769 
198 511 
80954 
115927 
1630 
54943 
4903 
46104 
393 6 
908652 
32470 
32470 
19495 
19495 
444584 
44o584 
1 9 6C3 
97617 
97617 
249979 
24 73 79 
2600 
1195949 
11075 
11 075 
4249 
6826 
675176 
133150 
133150 
117726 
117726 
313628 
8 290 
305338 
70428 
34363 
34649 
1416 
40244 
3137 
33965 
3142 
509698 
23288 
23288 
2521 
2521 
272820 
272820 
658 
12982 
129P2 
371o4 
3678 4 
38C 
6H107 
89973 
80973 
67816 
22157 
36~628 
30053 
30053 
1058CO 
105800 
181855 
2886 
178969 
46014 
21759 
24107 
148 
4906 
564 
3894 
448 
159506 
6630 
6630 
779 
779 
105121 
105121 
2694 
15513 
15513 
o5339 
44847 
492 
141768 
500 
soo 
160 
34G 
121321 
58553 
58553 
59433 
59433 
944 
324 
620 
2329 
556 
1716 
57 
62 
22 
27 
13 
19947 
231 
231 
9938 
9938 
3618 
3618 
2 
2 
3832 
3832 
1781 
1781 
11834 
11773 
61 
532533 
7702 
7702 
3411 
4 291 
406414 
79971 
79971 
256180 
256180 
1424 
954 
470 
62 484 
17310 
45172 
2 
6355 
171 
6184 
118417 
320 
320 
13 
13 
40253 
40 253 
2 
2 
47 
47 
75600 
72379 
47758 
4 775 8 
2117 5 
2117 5 
31 
19 
12 
3117 
1740 
1377 
298 
109 
189 
3221 
2 
2 
4 
4 
1790 
1790 
13 
TAB. import JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
----------r-------------------------, 
VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
EC IMPORTS· I IMPORTATIONS DE LA CE · 
PRODUCTS 
WOOD MNFTRS DOMESTIC ETC 
WOOD PICTURE ETC FRAMES 
WOOD HOUSEHOLD UTENSILS 
WOOD MFRS,DO~ESTIC NES 
OTHER WOOD MANUFACTURES 
TOOLS,HANDLES ETC WOOD 
SPOOLS,BOBBINS ETC WOOu 
OTHER WOOD ARTICLES NES 
PAPER,PAPERBOARD AND ~FR 
PAPER AND PAPERECARD 
NEWSPRINT 
NEWSPRINT 
PRJNTG,WRITING PAPEP N~S 
-- UNCOATED 
-- COATED,IMPREGNATD ETC 
KRAFT PAPER,PAPE~BOARD 
KRAFT LINER IN BULK 
SACK KRAFT PAPER IN BULK 
kRAFT PAPER PAPERBD,NES 
PAPER,P~PER8RD,BULK,NE~ 
SE~I-CHEM FLUTING PAPE~ 
SULPHITE WRAP PAPER,BUlK 
GREASEPROOF ETC PAPFR 
OTHER PAPER ETC,BULK,NtS 
FIBREEOARD OF ~OGD ETC 
--COMPRESSED(HARDBOARDl 
--NON CO~P,INSULATNG ~PD 
CORRUGATED PAPER ETC,BLK 
KRAFT PAPER C~EPED fTC 
CREPED HSHOLD PAPER ETC 
OTHER CREPED ETC PAPER 
PAPER ETC CORRUGATED ETC 
COATED ETC PAPEP NfS ~LK 
PLASTIC COATED PAPER ETC 
TARRED ETC PAPER,PAPEQ~D 
COATED PAPER ETC NES 
CONVERTED PAPt~ ETC NE~ 
COMPOSITE PAPEP ETC,RULK 
PAPER PULP FILTEPGLOCK~ 
WALLP~PER,LINCRUSTA,ETC 
ART.OF PAPFQ. PULP. PAPEPF·GAR~ 
PAPER ETC CONTAINEKS 
PAPER ETC CONTAI~EPS 
CORRESPONDfNCE STATIO~~v 
CORRESPONDENCE STATION'Y 
EXERCISE oOOKS ETC 
EXERCISE eoOKS ETC 
PAPER ETC CT TO SIZE' "Jf-5 
CIGARETTE PAPt~ PRECUT 
COPYING PAPE~ CT TC SIZE 
TOILET PAPER CUT TO SIZE 
GU~~ED PAPFR ST~JP,~OLLS 
OTH PAPER CT TO SIZE N~S 
PAPER ETC AQTICLrS NES 
SPOOlS ETC OF PAPER ETC 
PUNCHED CARD MACH CARDS 
PAPER DISHES,CUPS,ETC 
PAPER TJSSUES,Tc~=Ls ETC 
PAPER ETC DIAPERS ETC 
OTHEK ARTICLES OF ~AP~k 
TEXTILE YARN.f.AfRlCS,ETC 
14 
TEXTILE YARN 
SILK YARN 
SILK YAR~ NON W~STE,8UlK 
SilK WASTE YAJOIN IN PUU: 
SILK YARN FOR RETAIL E1C 
WOOL,HAIR YAR~,INCL TCDS 
WOOL TOPS 
CARDED WOOL YA~N IN BULK 
CO~BED WOOL YARN IN oULK 
YARN OF FINE ANI~AL HAI~ 
HORSEHAIR ETC YAR~,8ULK 
WOOL ETC YARN AT RETAIL 
CARDED WOOL BLENDED YARN 
CO~eEn WOOL BLENDED YARN 
WOOL ETC BLEND YARN RETL 
COTTON YARN 
14 K~/KG OR LESS 
+ 14 TO 40 K~/K~ 
-- + 40 BUT UNO R 80KM/k'G 
-- 8G K•IKG OR MORE 
-- PUT UP FOR RETAIL 
SYN FIP YRN.BULK,~ONOFIL 
TEXTRD,CONT PLMDE 
NONTXT ETC CONT PLMDE 
OTH NONTXT CONT PL~DE 
TEXTRO,CONT PLSTR 
NONTXT ETC CONT PLSTR 
OTH NONTXT CONT PLSTR 
OF OTH CONT SYN FieRE 
OF DISCONT SYN FIBRES 
SYNTH FIBRE ~ONOFIL ETC 
YARN OF 6514 FOR RETAIL 
-- OF CONTINUOUS FIBRES 
-- OF DISCONTIN FIBRES 
DISCON SYN FIB BLEND YRN 
D!SCON SYN FIB/COTTN YRN 
DISCON SYN FIB/WOOL YARN 
OTH DISC SYN BLEND YARN 
YARN OF 6516 FOR RETAIL 
REGEN FIBRE YARN,MONOFIL 
CONT VISCOSE RAYON YARN 
CONT ACETATE FIBRE YARN 
OTH CONT REGEN FIBRE YRN 
D!SCON REGEN FIBRE YARN 
OF WHICH· DONT: 
WORLD 
PRO DU ITS ACP CTCI MONDE EUR 9 I AELE USA CLASSE 2 SITC EFT A I I CLASS 2 l 
---- - -+--- - - L__- -- j_ - -~~------'-------'c.__------1 
ART.MANUFACT.EN BOIS ETC. 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX E 
USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
OUVR. DE TARLETTERIE, PETITE E 
OUVRAGES EN BOIS, NDA-
OUTILS, ~O~TU~fS ET ~ANCHES 0" 
CANETTES, BUSETTES, BOB!NES, E 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS, NDA. 
635.4 
635.41 
635.42 
635.49 
135.9 
635.91 
635.92 
635.99 
PAPIERS, CARTONS, OUVR.EN PATE 64 
RAPIERS ET CARTONS 641 
PAPIER JOURN~L ~41_1 
PAPIER JOURNAL 641.10 
PAPIERS l""PRES.<AUT.QUE JOURN .. 641.2 
PAPIERS PR I~PRESSION NON COUC 641.21 
PAPIEJOIS PR I~PRESSION COUCHES, t41.22 
PAPIER ET CARTON KRAFT 641.3 
PAPIER ET CARTCN KJOIAFT POUR CC 641.31 
P~PIER KRAFT POUR SACS D.GRAND t41.32 
D~PIER ET CARTON KRAFT, NOA 641.39 
PAP!ERS ET CARTONS NDA. 641.5 
PAPIER MI-CH!MIQUE PR CAN~ELUR 641.51 
PAPIER ~ULFITE D'E~BALLAGE 641.52 
PAPJERS ET CARTONS PARCHE~I~ES ~41.53 
AUT.PAPIERS-CARTONS(YC OUATE D 641.59 
IPANNEAUX DE FirRES DE ~OIS t41.6 PLAOUES POUR CONSTRUCTIONS eo• 641.61 PLAQUES POUR CCNSTRUCTICNS NON 641.62 
PAPIERS,CARTONS SI~PL.ONDULES 641.7 
PAPIER ~RAFT CGEPE OU PLISSE,M 641.71 
PAPJER ~UT.Q .KRAFT CREPE,PLISS 641.72 
A.UTRE PAPIER Cf:<EPE DU PLISSE, 641.73 
PAPIERS,CARTON~ SI~PL.ONDULES, 641.74 
PAPIEPSfAUT.QUf PR I~PRfS .. )fTC 641.8 
PAPIE~S ET CA~TONS ENCUITS DE 641.81 
PAPIE~S,CARTONS GOUDRONNES,EIT 641.82 
PAPIE~S,CARTCNS COUCHES,~NDUIT 641 .. ~9 
PAP!ERS,CAPTONS TRANSFOR~.NDA. 641.9 
PAP!ERS ET CARTONS SI~Pl. COLL t41.92 
9LOCS ET PLAQU~$ FILTR~NTS,E .. P 641 .. 96 
DAPIER TENTURE. LI~CAUSTA ET V ~41.97 
•RTICLES EN PAPIER OU CARTON 642 
~OIT~S,JACS,ETC EN PAP .. OU CAIH 642 .. 1 
50ITES, SACS, ~M8AlLAGE5 EN P~ f-42.10 
ARTICLE~ DE COPPESPONCANC= t~2.2 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 642.20 
I REGISTRES,CAHIE~S,CA~NETS,ETC. 64?.3 OEGISTPfS, CAHIERS, CAPNETS FT f42.30 
'I PAP.CART.DECOUP.PR USAb .. DETEA~ 642 .. ~ 
PAPIER ~ C!GAoFTTES A FOR•AT 642.41 
PAPIERS A FCR~~T P.DUPLICATICN f42.42 
PAPIER ~YGIENIQUE, DECOUPE A F ~42.43 
PAPIE~ GO~ME 0~ ACHESIF,EN RAN ~42.44 
AUTRE$ PAPJERS ET CAHTtNS DECO 64i .. 4Q 
~UVRAG.tN PATE PAPJER ETC.~DA. ~42.8 
TA~80URS. ~O~I~ES, BUSfTTES ET 6G2 .. B1 
CARTES.M.PRESENTEES E.EANOES,P 642.82 
PLATEAUX,PL.ATS,ASSIETTES.Sll¥ .. ~ 641:. .. 83 
~OUCHGI~S,SERVIETTfS A rE~AQU. ~4l.84 
5F~VIET.HYCIEf.IIf..i.T~~PO'-·I .. COL1( ..... 642 .. ~5 
AUT.OUVR.E.PATE,PAFIER,CARTC.O 642.89 
flLS,TI~SUS.ART.TEXT .. FACON.NDA 65 
FJLS CE ~'~'ATIERES TEXTILES 
FILS DE SOlE El BOURQE ETC. 
F ILS DE SOlE, NON COND- VENTE 
FILS CE POUR~E DE SOIE CU DECH 
FILS DE SOIE,POURRE,DEC~ETS PR 
FILS DE LAINE OU POILS 
quBANS D .. LAINE PEIGNEE,FNROU .. E 
FllS CONT.AU- PS% LAINF CARDEE 
FILS CONT.AU- ~5% LAINE PEIGNE 
FILS POlLS FINS,NON CO~D .. VfNT 
FILS POlLS GPOSSIERS,NON COND. 
FILS CO~T.AU- '5% lAINE.POILS 
FILS LA INE CARDEE CONT .-85% U 
FILS LAINE PEifN~E CONT .. -~5%LA 
FILS LAINF ,POlLS F .CONT .-'SUA 
FILS OE COTON 
FILS COTON D.14CCO OU - •tKG N 
FILS COTON D.14000A40GCCM/KG N 
FILS COTON D.4C00C 800CC~/KG N 
FILS COTON D.8GOOO OU - M/KG N 
FILS DE COTON CONDITIONNES PR 
FILS CONT.AU-85% FIB.SYNTH.ETC 
FILS TEXTURES D.FI9.CO~T.POLYA 
FIL.N.TEXTU.D.FIB-CONT-POLYAM. 
AUT.FIL.N .. TEXTV .. D.FIB.CONT .. POL 
FILS TE~TUR.D.FIB.CONT.POLYEST 
F I L • N • TEXT U. 0 .. F I 8 • CO NT • P 0 LYE S • 
AUT.FIL-N-TEXTU.D.FIB.CONT.POL 
FILS D'AUT-FIR-TEXTI.SYNT-CONT 
FILS CONT.AU-85% FIR.SYNT.DISC 
~ONOFILS. LA~ES ET SI~ll., SYN 
FILS CONT.AU-85% Fl-SYN.PR DET 
FILS FI8R .. SYNT.CONTIN •• COND.VE 
FILS CONT.AU-RS%FIB.SYNT.DISCO 
FILS CONT_AU-85% Fl-SYNT.DISC. 
FILS CONT.AU-RS%FI.SYNT-DISC.+ 
FILS CONT.AU-85%FI.SYNT.D!SC.+ 
FILS CONT.AU-85%FI-SYNT.DISC.+ 
FILS CONT.AU-85%FI.SYNLDISCON 
FILS FIBR.ART.NON PP DETAIL 
FILS D.FIB.CONT-D.RAYONNE VISC 
FILS D.FIB.CONT.D'ACETATE T.GE 
FILS D"AUT.FIB.TEXT.ARTIF.CONT 
FILS CONT.AU-85% FIB-ART.DISCO 
6 51 
65L1 
65 ,_ 11 
01.16 
651.17 
6 51.2 
651.21 
651.22 
651.23 
6 51.24 
651.25 
651.26 
651.27 
651.2P 
6 51.29 
651-3 
651.31 
651.32 
651.31 
651.34 
651.35 
651.4 
651-41 
651.42 
65L43 
651.44 
651.45 
651.46 
651.47 
6 51.48 
651.49 
6 51.5 
6'1. 51 
651.52 
651-6 
651-66 
65L67 
651.68 
651.69 
6 51.7 
651.71 
651.72 
651-73 
651.74 
194646 
20047 
58267 
116332 
217457 
26889 
2 042 
188526 
8360405 
6767896 
1155756 
1155756 
2053860 
952595 
1101274 
1098~55 
5U362 
289865 
280128 
8 76970 
11973 2 
38424 
77777 
6 41 03 7 
159561 
1 U895 
30666 
150827 
32215 
66567 
11430 
40606 
1044181 
2 5265 4 
13902 
777625 
22?377 
63 36 4 
/,85 9 
158154 
1592509 
47P3C3 
4U303 
4756P 
47568 
139977 
139977 
444244 
3460' 
34828 
101~01 
50979 
12?223 
482417 
25459 
1208 4 
2316' 
112 T 14 
149184 
159908 
85613 
15529 
20615 
494~9 
125456 
11903 
1578 
111975 
3910893 
2745410 
62531 
62531 
1214052 
441370 
772682 
158296 
32053 
16994 
109249 
493675 
35344 
1 7889 
47248 
393194 
44556 
33190 
11366 
5110~ 
3994 
14027 
4272 
2Sel 5 
527910 
117453 
12314 
398143 
193282 
\\)9t2 
616 5 
136155 
1165483 
407183 
407183 
33577 
3 3 577 
87 53 7 
~7~37 
283 713 
2712 9 
26931 
6678Q 
?7068 
135705 
353473 
2 2417 
10117 
12714 
7/,076 
105151 
126998 
15967227 1r17~2o7 
4471954 
17325 
7504 
78 57 
1964 
759524 
322541 
131337 
115782 
36681 
346 
63278 
4004 p 
23674 
25 83 7 
886198 
8076. 
360817 
366659 
50382 
27572 
1838440 
3 73062 
297317 
121335 
148284 
226786 
113036 
128423 
356228 
73969 
86341 
6564 
79777 
251348 
5386 7 
80238 
59040 
58 203 
402231 
194525 
85631 
9334 
84370 
299HS7 
6R6G 
3885 
ZJOG 
6 7 5 
5 77 72 9 
210067 
118957 
84190 
33933 
?19 
50186 
36 518 
21H1 
22471 
23 7220 
44328 
77923 
72 25 0 
1864 5 
24074 
1429040 
308551 
229022 
93641 
107304 
18172f 
85793 
85115 
276251 
61635 
74072 
5180 
68892 
208050 
34 733 
7063 7 
46758 
55922 
295262 
150687 
75325 
8135 
37714 
16164 
1942 
4060 
10162 
30812 
3327 
335 
27150 
3376151 
3156241 
863689 
863689 
707591 
488546 
21905? 
672464 
30H16 
222435 
148213 
327477 
79411 
17877 
21cn 
203106 
74267 
61920 
12331 
F974C 
2'124 
46899 
7003 
7714 
40299? 
91079 
1216 
31C697 
11014 
1C243 
(12 
7159 
2 2 061 G 
52565 
52565 
I?H 
6763 
9413 
9 41.! 
91343 
34 51 
t3G7 
25C9C 
1660 
5P~3S 
6os 2 6 
1111 
596 
7P3C 
26305 
133U 
1135~ 
1397161 
350487 
sn5 
1994 
2908 
973 
36442 
3392 
362< 
10921 
966 
102 
10390 
1996 
22?0 
2R26 
7 58 43 
noo 
21389 
26089 
18014 
1651 
137849 
23096 
29515 
7907 
7340 
28581 
3857 
2848 
30722 
3976 
4771 
348 
4423 
2 5739 
88 06 
78 so 
7576 
1507 
56137 
25010 
951 
154 
27433 
1194 
108 
173 
913 
4966 
999 
34 
3933 
40?695 
299427 
6731 
6731 
39872 
2410 
37462 
145858 
133595 
2357 
9906 
14477 
356 
1 
230 
13E90 
3173 
1468 
1705 
3495 
14 
715 
89 
?677 
E/075 
35806 
203 
46066 
3746 
907 
73 
1766 
103268 
8709 
8709 
1842 
P42 
3641 
3641 
45369 
3769 
2014 
554 
20721 
1•311 
43707 
170 
106'. 
2971 
2711 2" CS 
10962 
745840 
155565 
322 
7 
1 
314 
948 
867 
14 
2 
35 
z 
28 
5129 
522 
889 
28 78 
569 
271 
125609 
22434 
10942 
11421 
27442 
1C629 
21708 
9572 
7679 
3782 
1054 
757 
297 
4 735 
4192 
11 
527 
5 
6611 
149 
6322 
36 
41 
56990 
1112 
23289 
32589 
20841 
9622 
9 
11210 
51003 
2124 5 
304 
304 
6743 
4 820 
1923 
276 
73 
so 
144 
488 
4 
17 
18 
449 
10803 
10679 
124 
447 
439 
7 
T 
1510 
51 
1 529 
6C4 
12 
592 
29 7513 
1 326 
1326 
389 
389 
23037 
23037 
692 
67 
11 
so 
564 
4 314 
3 
6 
51 
339 
84 
3F31 
IU5~483 
37RZ35 
281 
112 
166 
3 
8 5 225 
7 se 43 
383 
5 75 2 
1664 
8 
??15 
2 
92 
66 
171758 
34C1 
76749 
84088 
6950 
570 
69862 
13067 
16174 
628 
652 
1194 
54 
5 510 
31713 
870 
1404 
45 
1359 
5766 
2915 
1118 
1505 
228 
12 381 
5905 
24 
6449 
1007 
16 
991 
418 
64 
35 4 
558 
316 
105 
105 
78 
69 
9 
2 
2 
15 
4 
E 
1 
2 
4 
4 
93 
93 
12 
3 
9 
242 
78 
78 
12 
12 
70 
70 
53 
45 
8 
29 
2 
14 
13 
'112 6 
OQQ1 
213 
14 7 
48 
16 
2 
4 788 
180 
2290 
2306 
2 
10 
4641 
5 
4633 
3 
4 
4 
TAB. 1 import 
I E-C--IM_r_o_R_r_s __ ·_i_IM--PO--RT_A_r_l_o_N_s_D_E __ L_A __ c_E_: ______________________ ~ 
i 
I 
PRODUCTS 
DISC REGEN FIB/COTTN YRN 
DISC REGEN FIB/WOOL YARN 
OT~ DISC REGN BLEND YARN 
REGEN FIBRE ~ONOFIL ETC 
YARN OF 6517 FOR RETAIL 
-- OF CONTINUOUS FIBRES 
-- OF DISCONTIN FIBRES 
TEXTILE FIBRE YARN NES 
METALLIZED TEXTILE YARN 
YARN OF GLASS FIBRE 
FLAX,RAMIE YARN IN BULK 
FLAX,RA~IE YARN,RElAll 
YARN OF FIBRES OF 264_0 
VEG FIBRE YARN NES ETC 
COTTON FABR.,WOVEN,EX.SPEC.FAB 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKHES 
GREY WOVEN COTTON FAfR!C 
GREY COTTON GAUZE 
UNBLCHD COTTON TERRY FAf 
GREY WOVEN COTTON NES 
GREY WOVN COTN RLEND NES 
WOVEN COTTON 8LEACHD,ETC 
COTTON GAUZE BLEACHD,ETC 
8LCHD COTTO~ TCRRY F•PRC 
PILE ETC COTTO' FABRICS 
BLCHEC COTTON FABRIC NES 
BLCHD COTN PLEN~ F~B NES 
SYNT~.FAPR.,WOVEN,EX.SPEC.F~~R 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CONT SYNT WfAV~S ~O~Pllf 
CONT ~YN TYRE CORD FARRC 
CONT SYN TXTL FAE~IC ~:s 
CONT SYN BLEND FAHRC N~S 
DISC SYN TXTL FABRIC NES 
DISC SYN TXTL fA8RIC Nr~ 
DISC SYN PLEND ~AHRC N[S 
-- WITH COTTO~ FIRRF.S 
-- WITH WOOL,FJNE HAIR 
-- W/CONT M.AN-~'~'PDF FIPH:f 
-- W/TEXTILf FlfR~S NFS 
CONT RErcN WEAVES NONP!LE 
CONT QEGE~ TY~E CORD F~P 
CONT ~EGN TXTL F~ 0 RC Ni.$ 
CONT PEG PLFND FAdRC N~S 
OI~C REGN TXTL FAPPC N:S 
DISC REGN TXlL FA~RC ~~S 
DISC ~HG ~lt"'D f~o::wc "ff<; 
--WITH COTTON FI~RES 
-- WITH WOOL,FINE HAI~ 
-- W/CONT MAN-~ADt FlhFE 
-- W/TEXTIL~ FIPR:S NfS 
~AN-~ADE PILE ETC FAPRIC 
-- SYNTHETIC 
-- RE(ENERATED 
OTHER WOVEN TEXTILE F~PRIC~ 
POSTAL P.ACKAGES 
POSTAL PAC~AGES 
SILK f.IIBRICS ~OVEN 
SILK FA~RICS ~OVEN 
WOVEN WOOL,HAIP NONP!Lf 
-- OF CARD WOCL,FI~~ H~ 
-- OF CO~R WOOl,FINf H~ 
WOVEN WOOL ETC W/~AE N[S 
-- W/CONT SYNT~TC FibRES 
-- W/DISC SYNTHTC F18R:S 
-- W/rTH TEXT FI8RES ~~~ 
PILE ETC FAHRICS,WOOL 
WOVEN FLAX,RAMlF FAePICS 
WOVEN FLAX,RAMIE FABRICS 
WEAVES OF FIBRES OF 2~~C 
WEAVES OF FJBRFS OF 26&r 
GLASS FIBRE FAhR!C 
GLASS FIBRE FAFPIC 
WOVEN FABRICS NES 
WEAVES Of METAlliZ~ YA~N 
COARSE ~AIR WOVEN FABRIC 
VEG TXTL FABRIC NES,ETC 
PILE,CHENILLE FABRIC NfS 
KNITTED OR CROCHETt:n ~ABfdCS 
KNIT ETC SYNTH FAP NCNEL 
KNIT ETC SYNTH FAA NONEL 
OTHER KNIT FTC FAe NONEL 
--OF WOOl OR FINE HAIR 
-- OF COTTON 
-- OF REGENERATED FIB~ES 
-- OF OTHER Fl 0 RES 
KNIT ETC FABRIC,ELASTIC 
KNIT ETC FABRIC,ELASTIC 
TULLE, LACE, E~fROIOERY, ETC. 
LACE,RIBBONS,TUllE,ETC 
POSTAL PACKAGES 
NARROW FABRICS NES 
WOVEN LABELS ETC NES 
TAPES ETC NOT FLASTIC 
NET FABRJCS,PLAIN 
NET FABRICS NES,LACE 
EMBROIDERY 
SPECIAL TEXTILE FABRICS, ETC-
FELT AND ARTICLES NES 
FELT AND ARTICLES NES 
BONDED FIBRE TEXTLS NES 
BONDED fiBRE TEXTLS NES 
COATED ETC TEXTILES NES 
GUM ETC COATED TEXTILES 
PLASTIC COATED TEXTILES 
RUBBERIZED TEXT NOT KNIT 
OTH COATED TEXTILES ETC 
PRODUITS 
FILS CONT.-85% FI_ART-DISC-+CO 
FILS CONT--85% FI.ART-DISC-+LA 
FILS CONT--85% FI.ART.DISC-+AU 
MONOFJLS, LAMES ET SJMIL-, ART 
FJLS FIBR.ART-PR VENTE DETAIL 
FJLS FIPR-ARTIF-CONTIN-,COND.V 
FILS FIRR-ARTIF-DJSC-,COND.VEN 
FILS FIBRES TEXTILES, NDA-
FILS DE METAL COMBINES AVEC FI 
FILS, MECHES, "ROVING$" OE FIB 
FILS LIN OU RA~IE,NON COND-VEN 
F!LS LIN OU RAMIE, COND- VENTE 
FILS D-JUTE,AUT.FIBRES L!BERIE 
FILS D'AUT-FIB-VEGETALES,NDA-F 
TISSUS COTON, SF TISSUS SPEC. 
COL!S POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TISSUS COTON,ECRUS,NON ~ERCERI 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZ 
TISSUS D-COTON BOUCLES GENRE E 
AUT-T!SS-CONT-AU-85% COTON,ECR 
'UT-T!SS-CONT--DE~5X COTON,ECR 
TISSUS COTON,BLANCH-MERCER-ETC 
T!SS-COT-A POINT GAZE,ELANCHIS 
TJSS-COT-BOUCL-EPONGE,BlANCHlS 
VELOURS, PELUCHES, CHENILLE, E 
AUT-T!SSUS CONT-AU-85%COTON,BL 
AUT-T!SSUS CONT--Df85%COTON,BL 
TJSSUS SYNTH- OU ART. SF SFEC-
COL!S POSHUX 
COLIS POSTAUY 
TI'SSUS fiBR.TEXT .SY~TH .CONTIN. 
TISSUS D'ARMAT.PR PNEUMAT.E.TE 
TJSS-CONT-AU-e5X TEXT-SYNT-CON 
T!SS-CCNT.-DEP)X TEXT-SYNT-CON 
TISS.CC'~T.AU- ~5% FI.SYNT.DIS. 
TISSUS CONT-AU- 15X F!~OES SYN 
TISS-CONT--DE PS% Fl-SYNT-DIS-
T!SS-CO'T--DE85X Fl-SYNT-D!SC-
T I SS - C 0 rn --DE E 5 X F I - S Y N T -DISC -
TISS-CO,T.-DEPSX Fl-SYNT-~JSC­
TISS-CONT--DEP5X FI-SY'T-D!SC-
TISSUS F!BR-TEXT-ARTIF-CONT!N_ 
TISS.D'~R~AT.Pk PNEU~AT.O.TEXT 
TISS-CCNT-AU-1SX TEXT-ART-CONT 
TISS.CONT.-DE~~~ TEXT.A~T.CONT 
TISS-CONT-AU-85% Fl-ART-DJSCON 
TISSUS CONT.AU- PS~ FirRES ART 
T!SS-CONT--DEP~I Fl-ART_DJSCON 
TISS.CONT.-D£8~% FIA.A~T.DISC. 
TISS.(Q!1jf.-D~85X FIE.ART.DISC. 
T!SS-CONL-DE8)1 FlB-APLDISC-
TISS.CO~T.-Dff~X FlB.APT.DISC. 
VELOURS,PELUCHES,ETC_(SF65601l 
VELOURS,PELUCHES ETC.,lN FIBRE 
VFLOURS,PELUCHES ETC.,FN Fl8RE 
AUTPES T!SSUS, SF T!SSUS SPEC-
COLIS Pr:STAUX 
COL!S POSTAUX 
TISSUS rE SOlf,PCUPqE ETC. 
T!S~US DE SOlE, DE BOU>RE DE S 
T I SS. COI\T. AU-~5lLA IN£, POll .FIN 
TISS-CONT-AU-85%LAINE OU POlLS 
TJSS-CONT-•U-~57-LAINE 0-POILS 
TISSUS LAINE OL POlLS FIN' NDA 
TJSS-CONT--DE8~%LAIN-POILS FIN 
T!SS-CONT--DE~5%LAIN-PO!lS FIN 
TJSS-CONT--DE1!ZLA1N-PCJLS FIN 
VEL0U~S ETC.,D£ LAINE,POILS Fl 
TJSSUS DE LIN OU DE RAMIE 
TISSUS DE l!N OU DE RA•IE 
TISSUS JUT~,OU ~UT.FIER.LI~ER. 
TISSUS DE JUTE DU FIBRES TEXT-
TISSUS DE FJFRES DE VURE 
TISSUS DE FIBRES DE VHRE 
TISSUS, "lOA. 
TISSUS DE F!LS Df METAL ETC-
T!SSUS DE POlLS GROSSIERS OU D 
TISS.D 1 AUT .Fl8.TEXT .VEGET .;D.F 
VELOURS,PELUCHES,TISS.rOUCL.,O 
ETOFFES DE 60NNETER!E 
ETOF-DE BONNET-DE FJPR-SYNT~­
ETOFFES DE BONNETERJE DE FIBRE 
ETOF-BONN-N-ELIS-N-CAOUT-N-SYN 
ETOF.BO~N.N.EL~S.N.CAOUT.N.SYN 
ETOF.~ONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 
ETOF-BONN-N-ELAS-N-CAOUT-N-SYN 
ETOF-BONN-N-ELAS-N-CAOUT_N-SYN 
ETOF-BONN-ELASTI-,CAOUTCHOUTEE 
ETOFFES EN PIEC.SONNETERIE ELA 
TULLES,OENTELLES,BRODERIES,tTC 
TULLES,DENTELLFS,BROOERIES,ETC 
COL!S POSTAUX 
RUBANERJE S_TRAME EN Fl~-PARAL 
ETJQUETTES,ECUSSONS ET ARTICL-
FILS CHfNILLE;GUIPES;TRESSES E 
TULLES FT TISSUS A MAJLLES NOU 
TULLES ETC _, FACONNES; DENTELL 
BRODERIES EN PIECES, BANDES OU 
TJSSUS SPECIAUX, ARTIC- ASS!~. 
FEUTRES,NDA-,ME"E IMPREG-ENDUI 
FEUTRES, ART. EN FEUT.,NDA.~.I 
TJSSUS NON TISSES M-IMPREG-ETC 
TISSUS NON TISSES, ARTICLES 
TISSUS-•AT-TEXT IMPREG-END.NDA 
TISSUS ENDUITS DE COLLE ETC_ 
TISSUS IMPREG.,ENDUITS,RECOUV. 
TJSSUS CAOUTCHOUTES, SF BONNET 
AUT-TISS-I•PR-END-;TO!LES PEIN 
I SITC 
CTCI 
651-75 
651-76 
651-77 
651-78 
651-8 
651-81 
651-82 
651-9 
651-91 
651-95 
651-96 
651-97 
651-98 
651-99 
652 
652-D 
652-00 
652-1 
652-11 
652-12 
652-14 
652-15 
652-2 
652-21 
652-22 
652-23 
652-24 
652-25 
653 
653-0 
6 53- DO 
653 _, 
653-14 
653-15 
653-16 
6~3.2 
653-20 
653-4 
653.41 
653-42 
653.43 
653-49 
653-5 
65~-54 
653-55 
f53- 56 
653-6 
6 53- 6G 
653-8 
653-81 
653-82 
653-83 
1-53-89 
653-9 
65'-97 
653-98 
654 
1.54-0 
654-0C 
654_1 
654-10 
f54- 2 
654-21 
654-22 
654-3 
654-31 
654-32 
654-33 
654-34 
654 _4 
654-40 
654-5 
654-50 
6 54 _6 
654-60 
654_9 
654-91 
04-92 
654-9• 
654-99 
6 55 
655 _, 
655-1(. 
655-2 
655-21 
655-22 
655-23 
655-29 
655-3 
655-30 
656 
656-0 
656-00 
656-01 
656-02 
656-03 
656-04 
656_05 
656-06 
657 
651-1 
651-10 
657-2 
657-20 
657.3 
657-31 
657-32 
657-33 
651-39 
WORLD 
MONDE 
13427 
1572 
7992 
.5380 
35&6 
1277 
2269 
227001 
5271 
1 0&292 
60939 
1151 
40071 
15277 
2588146 
730 
730 
813712 
1663 
5967 
730994 
75 08 8 
1773704 
6270 
15349 
68F311 
902073 
161701 
2535256 
393 
39 3 
500926 
31818 
429235 
39n3 
2723H 
272378 
892122 
577304 
213395 
34E39 
66 58 4 
200019 
26787 
133331 
39971 
245214 
245214 
1 45714 
6C64 5 
6417 
59115 
19 53 7 
2H420 
1P6603 
91817 
962348 
310 
310 
125723 
125723 
370392 
14~725 
226667 
273411 
37372 
169932 
4946 4 
16643 
5202 7 
52 Q2 7 
74369 
74369 
43094 
43094 
23022 
63 4 
86P 
2472 
19041 
7 8 9 58 7 
603519 
603519 
168240 
22 517 
79829 
57748 
n46 
17828 
17828 
308608 
30860 ~ 
5374 
80351 
8247 
63914 
3956 
29492 
117274 
12 57 49 4 
64968 
64968 
329218 
329218 
445274 
1237 8 
280452 
13 380 6 
18638 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DE:CEMBRE 
VALUE 
EUR 9 I 
12135 
680 
7081 
3505 
3303 
1207 
2096 
165121 
3453 
84630 
53325 
841 
20135 
2737 
1339619 
526 
526 
272925 
462 
5209 
222265 
44989 
1066168 
4886 
9075 
4& 5868 
498120 
108219 
1810775 
218 
288 
356974 
3003& 
298946 
27994 
236442 
236442 
550131 
2979n 
191944 
2 3&4 3 
36761 
149164 
24753 
92276 
32135 
155934 
155934 
102546 
33237 
4474 
se 457 
14378 
259296 
171 700 
87596 
775719 
262 
262 
74239 
74239 
3.16601 
123734 
192957 
763703 
36154 
166554 
44816 
1 6179 
34705 
34705 
33736 
33736 
31551 
31551 
20 832 
437 
661 
1107 
18627 
627824 
501069 
501069 
114077 
20931 
48170 
38105 
6871 
12678 
12678 
141331 
141331 
1034 
53646 
6447 
40695 
1797 
23247 
1446 5 
915223 
55 23 8 
55238 
239748 
239748 
373422 
11329 
228091 
122720 
11282 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA I USA AELE 
904 
893 
671 
121 
72 
6 
66 
7759 
162 
3566 
1727 
185 
911 
12 08 
281381 
195 
195 
49941 
160 
560 
41541 
7680 
231245 
543 
3495 
29081 
170608 
27511 
183462 
79 
79 
3 5921 
811 
30720 
4390 
21174 
21174 
71889 
377n 
12560 
6081 
20465 
21722 
1997 
16663 
3062 
21321 
21321 
R17C 
2037 
1018 
320< 
1913 
3186 
2520 
666 
61962 
45 
45 
5632 
5632 
30440 
15347 
15093 
6557 
651 
2202 
3415 
289 
5532 
5532 
1009 5 
10095 
2910 
2910 
751 
55 
196 
217 
283 
6~717 
36816 
36816 
31162 
n76 
26961 
2118 
707 
739 
739 
103571 
103571 
783 
8683 
725 
5P98 
497 
2651 
84334 
143749 
6836 
6836 
30348 
30348 
27423 
492 
23852 
2596 
483 
31 
19 
13 
6 
3 
3 
11151 
56 
11042 
52 
274592 
1 
1 
7888 
631 
6 
6344 
907 
266703 
720 
193 
148518 
102423 
14849 
119608 
3 
3 
21790 
190 
17916 
3684 
5093 
5093 
70823 
63002 
653 
2442 
4726 
8720 
26 
7311 
1376 
6919 
6919 
4122 
70~ 
27 
1945 
1442 
2138 
1715 
423 
9 619 
1 
1 
447 
447 
480 
3C1 
179 
294 
29 
67 
1 ~ 4 
14 
930 
930 
101 
101 
7272 
7272 
94 
24 
8 
23 
39 
27265 
12651 
12651 
12966 
14 
741 
12205 
6 
1648 
1648 
14332 
14332 
51 
3614 
520 
6892 
18 
419 
2818 
71417 
522 
522 
34502 
34502 
20775 
357 
9316 
6597 
4505 
VALEURS 
DONT: 
I CLASS 2 I CLASSE 2 
3 
96 
20 
76 
31462 
9 
25 
3406 
14 
18114 
9 894 
457233 
5 
5 
366 383 
1 
136 
349514 
16732 
90845 
12 
1680 
28240 
58132 
2 781 
212 033 
18 
18 
16560 
5 
15999 
556 
392 
392 
140122 
133493 
2 848 
1388 
2 393 
4748 
4177 
571 
23997 
23997 
23881 
22442 
162 
1055 
222 
2315 
1369 
94 6 
66967 
21 93 5 
21935 
14086 
2622 
114 64 
339 
122 
187 
2~ 
2 
575 
57 5 
29 551 
29551 
107 
1C7 
374 
8 
343 
23 
5~88 
3792 
3792 
2 029 
143 
1336 
64 
486 
67 
67 
21501 
21501 
3368 
3874 
345 
656 
968 
609 
11681 
41609 
680 
680 
247 
247 
3096 
15 
2703 
106 
272 
ACP 
255 
25 4 
32790 
1 
1 
30145 
30145 
2644 
6 
2621 
17 
160 
3 
3 
85 
75 
2 
2 
6 
2 
1 
58 
54 
4 
58 
19 
19 
29 
16 
13 
·58 
5 
5 
53 
9 
44 
32 
32 
2 
26 
15293 
15 
TAB. 1 import 
,------·------~----
EC IMPORTS· I IMPORTATIONS DE LA CE · 
PRODUCTS PRODUITS I SITC CTCI 
!-------~---~------+-··-----·---- ----ii- --
16 
ELASTIC FA8 ETC NOT KNIT 
ELASTIC FAB ETC NOT KNIT 
CORDA~E AND MANUFACTURES 
CORDAGE,CABLE,ROPE,TWINE 
NETTING OF ROPE,TWINE 
ARTICLES OF CORDAGE NE$ 
HH BODHS 
POSTAL PACKAGES 
WOOL,FUR FELT H~T 8001~5 
HAT AODIES NES 
TEXTILES FOR ~~CHINERY 
TEXTILE WADDING NES ETC 
TEXTILE WICKS ETC 
TISSUS ELAST-DE TEXT-ET CAOUTC 657-4 
TISSUS 'LASTIOUfS, SF "ONNETER 657-40 
FICELLES,CORDES,CORDAGES, ETC .. 657.5 
FICELLES, CO~DES, CORDAGES 657-51 
FILETS EN CORDES, CORDAGES 657-52 
AUTRES ART-EN f!CELLES,CORDES, 657-59 
CLOCHES,FOP.ES PR CHAPEAUX ETC 657_6 
COL!S POSTAUX 657_60 
CLOCHES ETC., EN FEUTRE POUR C 657.61 
CLOCHES OU FOOMES TRESSEES POU 657-62 
OUATES,~ECHES,TEXT.P.US.TECHN. 657.7 
OUATES ET ARTICLES; TONTISSES, 657-71 
MECHES POUR LAMPES, RtCHAUDS E 657.72 
TISSUS ET ART-P-USAGES TECHN_, 657-73 
PROD-SPECIAUX EN MAT!ER-TEXT!L 657_9 
TUYAUX POU~ PQMPES ET Sl~Il-, 657.91 
COURRO!ES TRANSMISSION ETC-. E 657-92 
TEXTLS FOR MAC~INES NES 
SPECL TEXTILE PRODS NES 
TEXTILE HOSEPIPING ETC 
MACHINERY ~ELTS ETC,TEXT 
~ACE-UP TEXTILE AqTJClfS, 
POSTAL PHKAGES 
NES. AqTJCLfS E~ MAT. TEXTILES, NOA 658 
POSTAL PACKAGES 
BAGS,SACKS OF TEXTILES 
BAGS,SACKS OF TEXTILES 
MADE-UP CANVAS ~ODDS 
-- oF cono• 
-- OTHER TH~N Of COTTO~ 
BLANKFTS ETC NON ELFCT~C 
-- OF WOOL OR FINE HAlk 
-- OF COTTON 
-- Of SYNTHETIC Fl 0 ~ES 
-- OF OTHER F!RRES 
llNENC:: ETC 
SHIPS' STORES 
BED LINE~ OF CCTTON 
BED LINEN OF OTHR Fl8.lS 
TABLE. LINfN CF COTTON 
TABLE LINEN OF OTH FIAt<E 
OTHER liNEN GF COTTON 
OTHE~ LINEN OF OTH Fii<''f 
OH! FtJFo!N ARTIC C'f COTTON 
OTH FURN ART OF OTH FlfR 
OTH TFXTILE ARTICLES ~~S 
lAPESTPIES H~N~-~ADE ETC 
KNITTED tTC ARTlCLLS NtS 
OTH TEXTILE PRCDUCTS,~~S 
FLOOR COVERINGS, ETC-
LINOLEU~,FLOOQ COVEQI~~S 
FLOOR COVE~ OF PAPE~ ETC 
LINOlfU~ ETC TXTL~ PASfO 
CARPfTS fTC KNOTTED 
--OF ~COL 0~ fJ,,E HAI;.. 
--Of OTHER TEXTILE MTLS 
KELE~,5CHU~ACKS ETC PU~S 
kElEM,SCHU~~CKS ETC RUGS 
WOOL CARPETS ~TC ~tS 
-- TUFTED 
-- WOVEN 
-- OT~Q THA~ KNOTTED FT( 
MAN-MADf TXTL C~RFT~ NI~ 
-- TUFTED 
-- WOVEN 
-- OTHR TH,I;t-t KNOTTED FTC 
OTH TXTL CARPET~ ETC NI S 
-- TUfTED 
-- OTHR THAN K~OTTEn ETC 
fLOO~ COVF.RING~ OF FELT~ 
PlAIT5,PlAITED PRODUCTS 
PL~ITS,PLAITED P~CDUCT~ 
NON~FTAL ~INERAL ~FS N~S 
LIME,CEMENT,PUILD!NG ~ftTE~lftl~ 
LIME,~UICK,SLKD,HYDPAULC 
Ll~E,QUICK,SLKO,HYDPAUlC 
CEI"ENT 
CE~ENT 
BUlLDING STO~E ETC WO~~~ 
FLAGSTONES ETC,NAT STONE 
BUILDING STO~£ WC~KED 
SL~TE,WOR~ED,ARTICLES 0F 
"NRL RlDG PRO UNFIRC ~ES 
ASPHALT ETC PRODUCTS 
~IXEO VEG-~NRL [LDG PRCD 
ASBESTOS-,Fl~RE-CMNT PRO 
CLAY ETC.CONSTHUTION ~ATEPIAL~ 
REFRACTORY BUILDING PROD 
SILICFOUS EARTHS,GRICKS 
REFRACTORY ARlCK ~ES 
REFRACTOPY CEMfNT,MORTAR 
BRICKS ETC NONREF~ACT~RY 
BUILDING 8R!CKS 
ROOFNG TILES ETC,CERA~IC 
PIPING ETC,CERAMIC 
UNGLAZC CERA~C SETTS ~TC 
GLAZED CERAMIC SETTI ETC 
MINERAL ~ANUFACTU~ES, ~ES. 
GRINDING STONES ETC 
GRINDING STONES ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
ABRASIVE ClOThS ETC 
~JNRL ~FS NES NONCERAMIC 
ARTICLES OF PLASTER 
CE"ENT,~RTFCL STONE PROD 
MICA,WORKED,ARTICLES OF 
OTH "INRL MFS NONCERAMIC 
MINRL INSULATNfc PROD NES 
MINRL INSUlATNG PROD NES 
REFRACTORY WARE NONBLOG 
REFRACTORY WARE NONBLDG 
ASBESTOS,FRICTION ~ATRLS 
COL!S POSTAUX 65~-0 
COL!S POST<UX 658_C~ 
SACS,SACHETS E•EALL-MAT-TEXT!L 658-1 
SACS ET SACHETS D'E~EALLAGE E~ 658.1C 
BAC~ES,VO!LES E"E-ETC E~ TISSU 658.2 
9ACHES,VDILES EMB.,STCRES EXT. 658.21 
8ACHES,VOILES F•A-,STOPES ETC. 65P-29 
COUVEG.TL~.<SF C..,AU~F)AUT.E:<ON"-lE 658.3 
COUVERT-<SF ELEC-)AUT_O_RONN_DI65P-31 
COUVERT.($~ ELEC.)AUT.G.~ONN.D f58.32 
COUVERL(Sf fLfC-)AULG-BONN-D 158-33 
CCUVERT.{SF EL~C.)AUT.G.ElONN.C 658.39 
Ll~GE LIT,T~~Lf,ETC AUT.HONNET ~5~.4 
PROVISIONS DE 1-:.0RD 65P.40 
Ll"'GE D~ LIT, DE C0TON 65f.41 
LINGE Dt: LIT, D'~UTRES FI8RE~ 658.42 
LINGE DE TABLE, DE COT~N 658.43 
LINGE D~ TABL~, D'AUT~fS Fl~RE 6~8.44 
l!NC:E D.TOJLETTE,OFFICE,CUISIN 65~ .. 45 
l!NCE D-TOTLETTE,OfFICE,CUIS!N 158-46 
~UTRES aRTICLE~ D'AMEU~LE~E~T, f5?.4P 
AUTRE$ A~TICLfS D'AMEUPlf~ENT, 658.49 
~UT.4RTICLES E~ TEXTILES, ~D•. 65f.9 
T~PISSE~IES Tl~SEES MAJN,AIGUI 658.91 
4.FT.80,._NETFRIE N.ELASTIQUf ~I t58.9,Q 
ART.CON~ECT.EN TISSUS AUT.QUE 658.99 
COlJVRE-PARQUETS, TftPIS, ETC. 65~ 
LTNOLEGVS,COlJVtE-PARQUETS SIM. 659.1 
COUVRE-PARqUFTS ~ SUPPVRT CAPI 6)9.11 
LI~OLEU~; CCUV~E-P~RQUETS SUPP ~59.12 
TAPIS A POINTS NOUES,ME~E CONF 659.? 
T.APIS POINTS NCU':S,E~;:(CL!.~.CCN 11659.?1 
TAPIS POINTS NOUES,ENROU.~.CON &)9.29 
TISSUS''~ELI~''ET SI~.~E~E CCNF.i6~9.3 TlS.k'ELl~,SCHU~ACKS,KAUMANH, 1659.30 
TAPIS llllNt Cl.J PCILS Fl'\S,~Ct~. 1 f')9.t. 
TAPJS D.LAINE OU PUlLS FINS,ND lt59.41 
T'-r=>JS C'~ LAI~~E CLJ DE PCJLS FI"'.
1
f)59.t.2 
TAPIS LAI.POI.AUT.Q.~OUfS ETC .. 650.49 
Tt~;PIS "'AT.TEXT.SYNTH.,Af<T.~[';.A.•6S9.5 
TAPIS MH-TEXT-SY~T-ART_,NDA_T,t\9_51 
lAPIS ,.~_T,Tf)(T.SY~T •. HT.,NDA.TI65~.52 
TA;->IS SYNT .ART .NDII..AUT .NOUES E 659.59 
TAPIS D'AUT.r-'AT.TEXTllES,NDA. t59.6 
T•PIS D'AVTW~S ~AT. TEXTllES,N ~59.61 
TAP.D"AUT.TEXT.NDA.AUT.Q.POI~iT 659.62 
REVETE~.SOL E .. ~EVTFE,E.F.TCUFF 659 .. 63 
TRESSES ET APTICLFI Sl•IL-ETC- 659_7 
TPESSES ET AqTJCLES SI~IL~I~ES t59.70 
CH A U X , C I~ E NT: , "'AT • C 'HIS T Oi- • FA p R • 
CHAUX ORDINA!Rt ET HYD,AULIOUE 
C~AUX 01<-DI'IAPE ET HYDRAULHIUE 
CI~ENTS HYOR~Ul!GUES 
CI~ENTS ~YC~AULIOUES 
PtfRRES A nATI~,PR ~ONU~EN.ETC 
PAVES,DALLES ETC.E~ Pif!HES ~A 
OUV~AGES EN PlfRRES DE TAILLE, 
ARDOISE TRAVAILLEE, CUVRAGES 
'"iAT.Af"liATE-CI,...ETC.N.(UITS,NDA 
OUVRACES fN ASPHAL TE DU SI~IL. 
PANNEA~X,PLANCH.CARR.ETC.E~ Fl 
OUV~AGES EN A'IANTE-CJeENT ET 
~AT.DE CONSTR.~N PPOD.CERA~. 
BRIQUES,AUT.MATERIAUX REFRACT. 
BRIQUES ET AUT~ES PIECES CALCR 
BO!OUES,DALLES,CARR-ETC-DE CON 
CIME~TS OU MOPTIE~S REF~ACT~IR 
8~IQUES,ETC EN CERA~ IQ .N.REFR. 
RRIGUES DE CCNSTRUCTION 
TUllE$ ~T AUTRE$ POTERIES DE 0 
TUYAUX ~T AUTRES PIECES P. CA~ 
CARREAUX ETC., ~0~ VERNISSES N 
AUT-CARREAUX,PAVES,DALLES ?AV-
ARTICLES f"liNERAUX MANUFAC.,NOA 
PIERRES A AIGUI-A POLI~,ETC­
PIERRES ~ Al6UISER OU ft PCLIR, 
ABRASIFS NATURELS OU ARTIF-ETC 
ABRASIFS NATURfLS OU A~T. EN P 
OUVRAGES EN ~AT.~INERALES,NDA. 
OUVRAGES EN PLATRE 
OUVRAGES EN Cl•ENT,BETON OU PI 
~!CA TRAVAILLE, OUVR~GES E~ ~I 
OUV.E.PIERRES O.AUT.~AT.MIN.(Y 
LAlNES DE LAITIER,SCORlES ETC. 
LAINES DE LAITIERS, SCORIES, R 
PROOUITS REFRACTAIRES, NDA. 
PRODUITS QEFRACTAIRES, NDA. 
ART!CL-AMIANTE;GARNIT-FR!CTION 
6f 1 
t6L 1 
z~;:~c I 
f, t 1 • 2 c : 
66 ,_ 3 
f-t.L31 
661-32 
f~ 1. 33 
661-8 
66 ,_ 81 
061-12 
661-83 
662 
662_3 
6 6 2- '1 
662-32 
662-33 
662-4 
t62 .41 
662-42 
662-43 
662-44 
662-45 
663 
663_1 
663-10 
663_2 
663-20 
663_3 
663-31 
663-32 
663-33 
663_39 
663_5 
663_50 
663-7 
663_70 
663_8 
WORLD 
MONDE 
27683 
27683 
15C397 
111363 
23373 
15661 
5400 
1 
3763 
163 6 
213755 
75851 
3931 
133973 
2079 9 
6~48 
13 951 
103915~ 
145~ 
14H 
1 04P31 
1G4831 
104056 
43607 
6044 0 
69574 
1135R 
3895 
4 790 p 
6413 
62S715 
4 
16:1061 
5P92 6 
59 376 
3 500 7 
219821 
1143 5 
2446 5 
5 362 0 
13352( 
1034P 
5655> 
1>6616 
2C1467' 
30346 
53 9 
30307 
757n7 
709011 
4P85Y 
9379 
93 79 
26C:512 
85953 
1~2G94 
12 46 5 
781449 
651135 
9328• 
3 702 ~ 
13 71 c 1 
,(l P.Z 7 
516C2 
76672 
37511-
3 7 51 4 
13155834 
7 55233 
4 5 592 
4559! 
195491 
195491 
325476 
20C1 
249599 
51569 
1U674 
54081 
15777 
118~16 
1<51664 
323446 
5806 
<22640 
95000 
9352H 
~~225 
26038 
2731F 
75027 
718610 
1105674 
12706 8 
127068 
130811 
130811 
361271 
67240 
166688 
14962 
112381 
166688 
166688 
96658 
96658 
160852 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DI':CEMBRE 
VALUE 1000 EUNUCE VALEURS 
OF WHICH : DONT : 
AELE CLASSE 2 ACP EUR 91 EFTA 1 USA 1 CLASS 2 I 
-·-~ - -- ~-'----_L__ ___ _L __ ---1 
20862 
20862 
65946 
46075 
12983 
6888 
1'.67 
1 
163 7 
<29 
142633 
51847 
1537 
89249 
15507 
4793 
10714 
476637 
1228 
1228 
31633 
31633 
52925 
2 2 22 3 
30 7C 2 
45376 
7907 
2514 
30952 
4003 
279057 
4 
60334 
218 68 
25716 
11"235 
95550 
4 66 5 
13710 
3897\ 
66 418 
5728 
1YG48 
41642 
1C921..22 
28053 
31~ 
2 7737 
39945 
36014 
3931 
9H 
•16 
214431 
76399 
130424 
7615 
712620 
604190 
84_1130 
23600 
93167 
7716 
317C2 
53749 
3283 
3U3 
626C93 
45316 
45310 
182251 
182251 
237282 
10009 
221480 
5793 
161244 
45049 
9728 
10 6 46 7 
1C74427 
219116 
5310 
14 7401 
66405 
855311 
84666 
23874 
27084 
65850 
653837 
821510 
74425 
74425 
92371 
92371 
271243 
45660 
156497 
9408 
59678 
134189 
134189 
773U 
77328 
126158 
2765 
2765 
29118 
2C5PO 
5002 
3536 
34 0 
307 
33 
44207 
15413 
69 
2P725 
2712 
13SO 
1362 
156116 
181 
188 
5771 
5271 
6360 
H87 
4873 
7355 
2303 
t.L.E 
4?43 
~61 
122o 51 
34651 
1L613 
6'07 
6425 
55195 
SG9 
392t. 
4027 
14C91 
615 
o802 
4674 
4 7716 
1401 
21 
1380 
559£ 
~275 
317 
96 
Cf 
7541 
15(5 
5757 
259 
24~84 
13644 
3913 
1127 
81 5' 
231 
1P-74 
f05' 
544 
544 
754521 
414 01 
212 
212 
5036 
5036 
2 73 80 
12243 
14200 
937 
8773 
3179 
4753 
841 
85631 
67668 
44 
48669 
18955 
1796 3 
3016 
1290 
71 
5633 
7953 
134549 
31872 
31872 
H~07 
16807 
54532 
3549 
7746 
2417 
40820 
20270 
20270 
1384 
1384 
5380 
458 
458 
1768 
917 
651 
200 
17 
3 
14 
12543 
5051 
67 
7425 
832 
21~ 
616 
44667 
11 
11 
103 
103 
1290 
169 
1121 
170 
5 ~ 
44 
54 
10 
36434 
7777 
147P7 
252 
552 
11779 
61,1< 
H7 
482 
6659 
170 
211:6 
t.203 
28 775 
213 
18, 
25 
468 
433 
3 5 
2 
2 
408 
18 
295 
os 
?66'9 
23485 
19,9 
1235 
no 
156 
596 
26 
217 
217 
367081 
6353 
12 
12 
1985 
19"5 
326 
3G9 
17 
4030 
8C3 
354 
2873 
13732 
13589 
277 
8706 
4606 
143 
14 
37 
50 
42 
670H 
11186 
11186 
7146 
7146 
6726 
304 
1021 
547 
4854 
8787 
8787 
9394 
9394 
16115 
1080 
1080 
35150 
30265 
1919 
2 966 
206 
71 
135 
1079 
64 7 
188 
244 
71 
4 
67 
199 861 
22 
22 
54462 
5 4462 
19 84 2 
2133 
17709 
1381 
432 
420 
233 
296 
110218 
3R 442 
f 643 
13 883 
4013 
36 036 
5275 
5 2C8 
13 936 
649 
s 75 3 
7 5 34 
610156 
12 
12 
613897 
:~qb72 
32025 
5 038 
5 C3P-
8U5 
111 7 
4270 
2'9P 
7715 
1176 
1523 
s 086 
14 622 
657 
13929 
36 
2 J 517 
20 517 
825418 
3 631 
5 
5 
2 
2 
3544 
324 
3101 
119 
80 
6G 
15 
s 
17859 
438 
415 
23 
17421 
4 
5 
69 
17343 
9110 
3381 
3381 
181 
181 
2531 
370 
73 
1389 
699 
125 
125 
259 
259 
1999 
1528 7 
15281 
1822 
95 
95 
74 
74 
1 
845 
25 2 
9 
17 
3 
55 2 
12 
'07 
81 
570 
15 6 
1[12 
174 
174 
87 
1'7 
312 
2 
3C 5 
5 
194 
95 
99 
24 2 
24 2 
78207 
31 
2 
2 
27 
27 
8 
142 
9 
9 
118 
3 
80 
35 
TAB. 1 import 
EC IMPORTS. I IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
ASBESTOS MFS NONFR!CTION 
fRICTION MATERIALS 
CERAMIC ARTICLES NES 
CERAMC APPARAT NONRFRACT 
OTH CERAMIC ARTICLES NES 
GLASS 
GLASS NONOPTICAL,PLAIN 
GLASS IN MASS NONOPTICAL 
GLASS NES RODS ETC UNW~D 
OPTICAL GLASS UNWRKD ETC 
OPTICAL GLASS UNWRK~ ETC 
DRAWN,BLOWN GLASS UNWRKD 
DRAWN,BLOWN GLASS UNWR~D 
GLASS SURFACE-GROUND ETC 
GLASS SURFACE-GROUND ETC 
CAST,ROLLED GLASS UNWR~D 
CAST,ROLLFD GLASS UNWR~D 
GLASS CONSTRUCTION PROPS 
GLASS CONSTRUCTION PRODS 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SAFETY GLASS CUT OR NOT 
SHEET GLASS METAL-COATEe 
SHEET GLASS METAL-COATED 
GLASS NES 
GLASS IN SHAPES 
LAMP ETC ENVELOPES GLASS 
CLOCK,WATCH GLASSES ETC 
GLASS FieRE AND PRODUCTS 
GLASSWARE 
BOTTLES ETC OF GLASS 
GLASS BOTTLES ETC NONVAC 
INNERS FOR VACUUM VESSEL 
HOUSEHLD,HOTEL ETC GLA~S 
HOUSEHLD,HOTEL ETC GLA<S 
GLASS ARTICLES NES 
LABORATORY ETC GLASS 
GLASS ORNA~ENT~ NES 
OTHER GLASS ARTICLES NfS 
POTTERY 
PORCELN,CHINA HOUSE WA~E 
PORCELN,CH!NA HOUSE WAoE 
COARSE CERA•IC HOUSEWA~E 
COARSE CERA~IC HOUSEWAkE 
CERA~IC ORNAMENTS ETC 
CERAMIC OPNAME~TS ETC 
PEARLS,PPEC-& SF~I-FPEC-~TCNES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PEARLS UNSET,U~STqUNG 
PEARLS UNSET,U~STOUNG 
DIAMONDS NONINDUST,UNSET 
-- ROUGH,UNSORTEO 
-- SRTD,ROUGH,SI~PLV WKO 
-- CUT ETC NOT SET 
PREC-,SEMI-PR STONES NES 
PREC-,SE~I-PR STONES NLS 
SYNTH PREC-,SE~I-P ST0NE 
SYNTH P~EC-,SEMI-P STONE 
IRON PND STEEL 
PIG ETC- IRON, FFRRO-ALLOY> 
PIG JQN,SP!EGELEISEN ETC 
PIG IRN,SPIEGELEISEN ETC 
IRON,STL POWDE~,SHOT,ETC 
IRON,STL SHOT,~RIT,ETC 
IRON,STEEL POwrERS 
SPONGE IRON OR STEEL 
F ERRO-ALLOYS 
FERRO-~ANGANESE 
F ERRO-S Ill CON 
OTHER FERRO-ALLOYS 
INGOTS,PR!MARY FORMS, OF IRON 
IRN,STL INGOTS,LUMPS,ETC 
IRON,SIMPLE STEEL INGOTS 
HIGH CARBON STEEL INGOTS 
STNLESS STEEL ETC INGOTS 
OTHER ALLOY STEEL INGOTS 
!RN,STL BLOCKS,LUMPS,ETC 
IRN,STL BLOOMS,SLABS,ETC 
IRN,SMPLE STL oLOOMS,ETC 
HIGH CARB STL PLCO•S,ETC 
STNLS STL ETC 6LOOMS ETC 
OTH ALLOY STL eLOOMS ETC 
IRN,STL COIL FP REROLLNG 
IRON,SIMPLE STEEL COILS 
HIGH CARBON STEEL COILS 
STNLESS STEEL ETC COILS 
OTHER ALLOY STEEL COILS 
lRON,STEEL B~RS,RODS,ANGL.,ETC 
IRON,STEEL WIRE ROD 
IRON,SIMPLE STL WIRE ROD 
HIGH CARBON STL WIRE ROD 
STNLESS STL ETC WIRE ROD 
OTHER ALLOT STL WIRE ROD 
IRON,STEEL BARS ETC 
-- OF HIGH CARPON STEEL 
-- OF STAINLESS ETC STL 
-- OF OTHER ALLOY STEEL 
-- OTHER,HOT-ROLLED ETC 
-- OTHER,FORGED,ETC 
ANGLES,SHAPES,SHEET PILING IRO 
SMALL U,I,H SECTIONS ETC 
LARGE U,I,H SECTIONS ETC 
OTH PRFILES HOTROLLD ETC 
OTH PRFILES COLDFRMD ETC 
OTH IRN,SMPL STL PRFILES 
IRN,SMPL STL SHEET PILNG 
STNLESS STL ETC PROFILES 
PRO DU ITS 
A~IANTE TRAVAILLEE; OUVRAGES 
GARNITURES DE FRICTION POUR FR 
ARTICLES EN CERAMIQUE, NDA-
ARTICLES EN MAT.CERAM.PR USAGE 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CE 
VERRE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB-ETC. 
VERRES E.MASSE;TESSONS DE VERR 
VERRES E.BARRES,BAGUETTES ETC. 
VERRE D'OPT!OUE ET LUNETTERIE 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTER 
VERRE ETIRE,SOUFFLE,N-TRAVAILL 
VERRE ET!Rf OU SOUFFLE (VITRES 
VERRE COULE,LAMINE,SI~P-DOUCIS 
VERRE COULE,LAMINE,A VITRES, D 
VERRE COULE,LAMINE,N-TRAVAILLE 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAY 
PAVES,BQJQUES,CARREAUX,ETC. 
PAVES, TUILES ETC_, ET AUTRE V 
C.LACES,VERRES DE SECURITE 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
MIRO!RS EN VERRE, RETROVISEURS 
~IROI~S EN VERRE, ENCADRES OU 
VERRE, NDA. 
VERRE COULE,LAriNE,"A VITRES"V 
Ar•OULES ET ENVELOPPES TUBULAI 
VERRES D'HOPLOGERIE ET ANALOGU 
LAINE ET FIFRES DE VERRE, OUVR 
OUVPAGES EN VERRE 
RECIPIENTS DE TRANSP-EN VERRE 
80N~ONNES,~OUTEILLES,EOUCHONS, 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIP!E 
oeJETS EN VERRF PR SERVIC.TABL 
OPJETS EN VERRE PR SERVICE DE 
ARTICL-FABRIQUES EN VEPRE,NDA-
VERRERIE DE LAEO, HYGIENE ET P 
PERLES DE VERRE, l~ITATIONS, V 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE, NDA-
POTER I E 
ART.MENAGE,TCILETTE PORCELAINE 
VAISSELLE, ART-•ENAGE,TOJLETTE 
A~T-MENAG.TOILET.AUT-~AT-CERA• 
VAISSELLE, ART.~ENAGE,TOIL.E.A 
STATUETTES,OBJ.FANT-PORC-AUTRE 
STATUETTES, OBJETS DE FANTA!Sl 
PIERRES GE~MES ET PERLES FINES 
COLIS POSTAUX 
tOllS P0STAU• 
PERLES FINES BRUTES,TRAVAJLLEE 
PEOLES FINES 
DIA~ANTS,Sf DIA•ANTS INDUSTR-
DIA~ANTS, PRUT~, NON TPIES 
DIAMANT~ TRIES<N-l~D-l 
DIA~ANTS<N-IND_JTAILL-OU AUT.T 
AUTRES PIERRES GEM•ES 
AUTPES PIERRES GFM~ES(PRECIEUS 
PlERRES SYNTH-CU RFCONSTITUEES 
PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONS 
FfR ET AC!ER 
FONTES,GREN.,POUDRES,FERRO-All 
FONTES (YC FONTE SPIEGELl 
FONTES (VC FONTE SPIEGEU 
POUDRES,GRENAILLES D-FER,ACIER 
GRENAILLES DE FONTE, FFP OU AC 
POUDH DE FER OU D'ACIER 
FER ET ACIER SPONGIEUX (EPONGE 
FERRO-ALL!AGES 
fERROMANGANE SE 
FERROSILIC!UM 
AUTRES FERRO-ALLIAGES 
FOR~ES PR!MA!RES EN FER, ACIER 
FER,ACIER ~N MASSIAUX,LINGOTS 
LINGOTS EN FER,ACIER,N-AU CARB 
L!NGOTS EN AC!EP FIN AU CARBON 
LINGOTS EN ACIFR INOXYPABLE OU 
LINGOTS EN AUTRES ACIERS ALLIE 
FER ET AC!ER EN MASSIAUX OU EN 
BLOOMS, BILLETTES, P.RAMES,ETC-
SLOOMS,RILLETTES ETC.N.AU CARS 
8LOOMS,BILLETTFS ETC.,EN ACIER 
BLOOMS,BILLETTES ETC-E.ACIER I 
RLOOMS,•ILLETTfS ETC-EN AUT_ A 
EBAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES 
EBAUCH.EN ROUL-PR TOLES,N AU C 
EBAUCH-fN ROUL-P.TOLES,EN ACIE 
EBAUCH-EN ROUL-PR TOLES,EN AC. 
EBAUCH-EN ROUL.PR TOLES,EN AUT 
BARRES,PROFILES, EN FEo, ACIER 
FIL MACHINE EN FER OU EN AC!ER 
FIL MACHINE NON AU CARBONE,N.A 
FIL MACHINE EN ACIER FIN AU CA 
FIL MACHINE EN ACIER INO~YD.OU 
FIL MACHINE EN AUTRES ACIERS A 
BARRES FER,ACIEP;BARRES CREUSE 
BARRES EN ACIER FIN AU CARBONE 
BARRES EN ACIER INOXYDABLE OU 
BARRES EN AUTRES ACIERS ALLIES 
BARRES PLEINES E.FER ACIERS,Sl 
BARRES E.FE.ACI.;BARR.CREU.ACI 
PROFILES,PALPLANCHES FER,ACIER 
PROFILES U,I,H,LA~.F!LES,DE-80 
PROFILES U,I,H,LAM-FlLfS,AU-80 
AUT.PROFILES LAM.FILES A CHAUD 
PROFILES PARACHEVES A FROID,E. 
AUTRES PROFILES, EN FER OU EN 
PALPLANCHES E.FER,ACIER,M.PERC 
PROFILES E-ACIER !NOXYDABLE OU 
.. 
SITC 
CTCI 
663-81 
663-82 
663.9 
663.91 
663.92 
664 
664-1 
664.14 
664.15 
664.2 
664.20 
664.3 
664-30 
664.4 
664.40 
664-5 
664-50 
664-6 
664-60 
664.7 
664.70 
664-B 
664.80 
664.9 
664.91 
664-92 
664.93 
664.94 
665 
665-1 
665-11 
665-12 
665.2 
665-2G 
665.8 
665-81 
665-82 
665.89 
666 
666-4 
~66.40 
666-5 
666-50 
666.6 
666.60 
667 
661-0 
667.00 
667.1 
667-10 
66 7-2 
f67.21 
667-22 
667-29 
667-3 
661-30 
H1-4 
667-40 
671 
671-2 
671.20 
671.3 
671-31 
671-32 
671.33 
671.6 
671-61 
671-62 
671 -69 
f72 
672.4 
672-41 
672.42 
672-43 
672-44 
672.45 
672-5 
672-51 
6 72.52 
672-54 
672-55 
672-7 
6 72.71 
672.72 
672.74 
672.75 
673 
673-1 
673.11 
673.12 
6 73.14 
673-15 
673-2 
673.22 
673.24 
673.25 
673.26 
673.27 
673.3 
673.31 
673.32 
673.33 
673.34 
673.35 
673.36 
673.38 
WORLD 
MONDE 
84036 
76816 
62326 
3D768 
31558 
116235S 
82197 
7740 
74457 
25186 
25186 
76779 
76779 
278974 
2U974 
36432 
36432 
19949 
19949 
186054 
186054 
88687 
88687 
368100 
75294 
76932 
326 4 
212610 
887724 
328816 
320398 
8418 
394801 
394801 
164107 
48287 
27305 
88515· 
578244 
189725 
189725 
177996 
177996 
21C523 
210523 
7407937 
3667 
3667 
50707 
50707 
7060002 
2298975 
27?6645 
2034382 
279935 
279035 
13626 
136U 
16092860 
1470310 
207853 
207853 
65839 
23418 
27640 
14781 
11966H 
174381 
205848 
816389 
2709481 
11459 6 
59184 
396 
14691 
37402 
2923 
894332 
64208 7 
7329 
148583 
96333 
170055 3 
1564961 
7689 
90329 
37574 
3344744 
76604 7 
482828 
138514 
61587 
83118 
1558718 
27032 
163818 
449837 
838960 
79071 
1019979 
25540 
602793 
254211 
60705 
19618 
54308 
1657 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
VALUE 
EUR 9 1 
61282 
64876 
45796 
21431 
24365 
913513 
64608 
6710 
57898 
16340 
16340 
44764 
44764 
233483 
233483 
30671 
30671 
16152 
16152 
144927 
144927 
71206 
71296 
291272 
61294 
71368 
1950 
156651 
68 3 23 0 
26954/o 
26 5 96 5 
3579 
29 48 69 
294869 
118817 
33051 
8979 
76787 
392054 
146550 
146550 
121711 
121711 
123793 
123793 
510056 
1871 
1871 
2007 
2007 
473819 
5408 
17328 
451on 
30200 
30200 
2159 
2159 
11360864 
494686 
122563 
122563 
244H 
18911 
4080 
1475 
347657 
79498 
5SP29 
212330 
1924422 
51952 
14002 
392 
1772 
33043 
2743 
587231 
430903 
3162 
72524 
80642 
1285239 
1151233 
7641 
89344 
37021 
2461362 
58 5 48 6 
386529 
99296 
46604 
53057 
1076448 
22253 
99277 
276255 
622754 
55909 
799428 
, 8504 
469866 
193582 
47774 
13985 
53314 
1461 
1000 EUAIUCE VALEURS 
OF WHICH : DONT : 
EFTA ! USA l CLASS 2 I 
AELE I CLASSE 2 
3488 
1892 
4304 
688 
3616 
105438 
1237 
315 
922 
693 
693 
9810 
9810 
27693 
27693 
1974 
1974 
2051 
2051 
22596 
22596 
3986 
39F6 
35398 
6553 
217 
652 
27976 
70047 
27395 
27358 
37 
2 55~8 
255~8 
17064 
3968 
10512 
2584 
23392 
7538 
7538 
9779 
9770 
6075 
6075 
204063 
327 
327 
3239 
3230 
1~7310 
9 
770 
186531 
97611 
97611 
5576 
5576 
2131301 
343944 
32338 
32338 
24901 
733 
21897 
2271 
286705 
57446 
107034 
12222 5 
25 5117 
H233 
3480 
11123 
3626 
4 
111643 
82525 
3638 
16091 
9389 
125241 
124783 
6 
417 
35 
44710S 
76691 
29749 
6938 
12240 
27764 
302969 
3602 
25777 
123176 
142388 
8026 
67448 
4856 
22755 
31545 
2522 
4915 
608 
71 
9603 
6512 
7730 
6417 
1313 
64506 
12579 
397 
12182 
5505 
5505 
107 
107 
6437 
6437 
683 
6F3 
141 
141 
11934 
11934 
2649 
2649 
24471 
3041 
2224 
84 
19122 
30500 
3120 
3118 
2 
10777 
10777 
16603 
6872 
2324 
7407 
2809 
334 
334 
560 
560 
1915 
1915 
H2097 
81 
81 
449 
449 
166178 
302 
201 
165675 
11122 
11122 
4267 
4267 
170534 
8829 
422 
422 
836 
187 
607 
42 
7571 
1607 
250 
5714 
7788 
100 
59 
4 
11 
19 
7 
7121 
3027 
34 
819 
3241 
567 
421 
11 
134 
1 
13056 
1494 
3 
1203 
188 
100 
9833 
648 
2578 
5364 
168 
1075 
1729 
81 
449 
416 
482 
223 
7 
43 
1704 
295 
634 
25 
609 
7895 
422 
51 
371 
1073 
1073 
244 
244 
36 
36 
56 
56 
3 
3 
286 
286 
5356 
5356 
419 
84 
105 
146 
84 
11945 
556 
375 
181 
9978 
9978 
1411 
66 
787 
558 
67527 
4076 
4076 
22677 
22677 
40774 
40774 
707451 
1072 
1072 
1961 
1961 
574018 
1735 
89937 
482346 
129758 
129758 
642 
642 
390163 
289346 
24856 
24856 
6373 
56 
3 
6314 
258117 
33 
1816 
256268 
35068 
200 
200 
11040 
10146 
894 
23 828 
23828 
5973 
853 
624 
214 
6 
9 
4716 
80 
3236 
1072 
11 
317 
404 
7 
14 
369 
2 
12 
ACP 
6 
12 
14 
1 
1 
11 
11 
2 
2 
54 
2 
2 
38 
38 
14 
14 
77946 
3 
3 
7081 0 
485 
60561 
9764 
7013 
7013 
120 
12 0 
995 
23 
4 
4 
19 
8 
11 
201 
200 
200 
48 
27 
17 
10 
21 
12 
17 
TAB. 1 
EC IMPORTS I IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS PRODUITS 
import 
SITC 
CTCI 
WORLD 
MONDE 
VALUE 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DI:CEMBRE 
1000 EUAIUCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
AELE USA ACP EUR 9 l EFTA l 
r--------------------+--------------------1----+------L-----~-
l CLASS 2 l CLASSE 2 
OTHER ALLOY STL PROFILES 
IRON,STEEL UNIV.,PLATES,SHEETS 
IRON OR STEEL UNIVERSALS 
IRN,S~PL STL UNIVERSALS 
HIGH CARB,ALLOY STL UNIV 
IRN,STL HVY PLATE,ROLLED 
-- OF IRON OR SI~PLE STL 
-- OF HIGH CARBON STEEL 
-- OF STAINLESS ETC STL 
-- OF OTHER ALLOY STEEL 
IRN,STL ~ED PLATE,ROLLED 
-- OF IRON OR SI~PLE STL 
-- OF HIGH CARBON STEEL 
-- OF STAINLESS ETC STL 
-- OF OTHER ALLOY STEEL 
IRN,STL THIN PLATE,ROLLD 
-- OF IRON OR SIMPLE STL 
-- OF HIGH CARBON STEEL 
-- OF STAINLESS ETC STL 
-- OF OTHER ALLOY STEEL 
TINNED PLATES,SHEETS 
TINNED PLATES,SHEETS 
OTH IRN,STL PLATES,SHEET 
-- OF IRON OR SIMPLE STL 
-- OF HIGH CARBON STEEL 
-- OF STAINLESS ETC STL 
-- OF OTHER ALLOY STEEL 
HOOP ~ STRIP, OF IRON OR STEEL 
IRON,STEEL HOOP,STRIP 
--OF IRON OR Sl~PLE STL 
--OF HIGH CARBON STEEL 
--OF STAINLESS ETC STL 
--OF OTHER ALLOY STEEL 
RAILS & RAILWAY TRACK •~TEPIAL 
RAILWY RAILS ETC IRN,STL 
RAILWAY RAILS IRN,STL 
RY TRACK EQU NES IPN,STL 
IRON & STEEL WIRE,EXC.WIRE ROt 
IRN,STL WIRE (EXCL W ROD) 
--OF IRON OR SI•PLE STL 
--OF HIFH CARBON STEEL 
STAINLESS STEEL ETC WIPE 
--OF OTHER ALLOY STEEL 
TUBES,PIPES,FITTGS.,IRON&STEEL 
CAST IRON TUBES,PIPES 
CAST IRON TUBES,PJPES 
IRON,STL SEA•LESS TU~ES 
IRON,STL SEAMLESS TUBES 
IRON,STL TU~ES,PIPES ~ES 
IRON,STL TU8ES,PlPES NES 
STL HIGHPRESSURE CONDUIT 
STL HIGHPRESSUPE CONDUIT 
IRON,STEEL TUBE FITTINGS 
IRON,STEEL TUBE FITTINGS 
IRON&STfEL CASTGS.,ROUGH FORGS 
IRON,STL FORGI~GS ROUGH 
IRON,STL FORGINGS ROUGH 
IRON,STL CASTINGS ROUGH 
IRON CASTINGS ROUGH 
18 
STEEL CASTINGS ROUG" 
SILVER & PLATJNU~ GROUP MoTALS 
SILV~~ UNWKD,PA~TLY W~~D 
ROLLED SILVER 
SILVER UNWROUGHT 
SILVER SEMI-MANUFACTURED 
METALS OF PLATJNU• GROUP 
ROLLED PLATINUM ETC 
PLATJNUM,ALLOYS UNWRG"T 
OTH PLAT GRP METAL UNWRT 
PLAT GRP METALS SE•I-•FD 
COPPE~ EXC CEMENT COPPER 
COPPER NES,ALLOYS,UNWRT 
COPPEO UNREF,EXC CEMENT 
COPPER REFINED 
MASTER ALLOY OF COPPER 
COPPE<,ALLOYS WORKED 
COPPEW BARS,WIRE,ETC 
COPPEP PLATE,S~EET,STRIP 
COPPER FOIL 
COPPER POWDERS,FL~KES 
COPPE~ TUBES,PIPfS,ETC 
COPPER TUBE FITTINGS 
NICKEL 
NICKEL,ALLOYS UNWkOUGHT 
NICKEL,ALLOYS UNW~OUGHT 
NICKEL,ALLOYS WORKED 
NICKEL BARS,WI~E,ETC 
NICKEL SHEET,POWDER,FO!l 
NICKEL TUBE,PIPE,ETC 
NICKEL ELCTROPLAT ANODFS 
ALU~INIUM 
ALUMINIUM,ALLOYS,UNWRGHT 
ALUMJNIUM,ALLOYS,UNWPGHT 
ALUMINIUM,ALLOYS WORKED 
ALUMINIUM BARS,WIRE,ETC 
ALUMN~ PlATE,S~EET,STRlP 
ALU~INIUM FOIL 
ALUMINIU~ POWDERS,FLAKES 
ALUMINIUM TUeES,ETC 
ALUMINIU~ TUBE FITTINGS 
LEAD 
LEAD,ALLOYS UNWROUGHT 
UNREFINED LEAD 
REF LEAD!EXC ALLOY)UNWRT 
LEAD ALLOYS UNWROUGHT 
LEAD,ALLOYS WORKED 
PROFILES EN AUTRES ACIERS ALL! 
LARGES PLATS,TOLES,EN FER,AC. 
LARGES PLATS EN FER OU ACJER 
LARGES PLATS E.FER,AC.N.AU CAR 
LARGES PLATS E.FER,ACIER AU CA 
TOLES FE.ACJ.Sl~.LAMI.EP.+4,75 
TOLES FER,AC.LAM.EP.+DE4,75 N. 
TOLES FER,AC.LAM.EP.+DE4,75 E. 
TOLES FER,AC.LA".EP.+DE4,75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP.+DE4,75 E. 
TOLES FE .ACI .SIM.LAM.EP.3A4,75 
TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4,75 N. 
TOLES FER,AC .LAM.EP. 3A4,75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4,75 E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4,75 E. 
TOLES FE.ACJ.SIM.LA~I.EP.-DE3 
TOLES FER,AC.LAM.EP. -DE3MM N. 
TOLES FER,AC .LAM.EP. -DE3MM E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. -DE3MM E. 
TOLES FER,AC.LAM.EP. -DE3M~ E. 
TOLES ETAMEES EN ACIER 
TOLES ETAMFES E.ACIER,N.AU CAR 
AUT.TOLES FER,ACJER, OUVREES 
AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES N. 
AUT.TOLES EN FFR,AC.OUVREES E. 
AUT.TOLES EN FER,AC.OUVPEFS E. 
AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES E. 
FEUILLARDS EN FER OU E• ACIER 
FEUILLARDS 
FEUILLAODS E.FER,AC.LAMINES N. 
FEUilLA•DS E.FER,AC.LA•INES E. 
FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES E. 
FEUILLA~DS E.FER,AC.LA•INES E. 
RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES FERR. 
RAJLS,AUT.ELEMENT.VOIES FERREE 
RAILS PR VOlES FERREES EN FONT 
AUT.ELEM.D.VOIES FERREES E.FON 
FJLS DE FER OU ACJER, SF MACH. 
FJLS DE FER,ACJER,NUS OU REVET 
FILS DE FER,ACIEP,~US,PfVET.N. 
FILS DE FER,ACIER,NUS,hEVET.E. 
FILS DE FER,ACIER,~US,~EVET.E. 
FILS PE FE~,ACIER,NUS,PEVET.E. 
TUY-UX,ACCESS.,EN FONTE,FER,AC 
TUPES ET TUYAUX EN FONTE 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
TU~.TUYAUX FER AC.,SANS SOUDUR 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIE 
AUT.TUBE TUYAUX EN FER, ACIER 
AUTRES TUB~S,TUY.AUX EN FER,ACI 
co•D.FORC.AC.P.JNST.HYDROELEC. 
CONDUJT.FORC.EN ACIER P.!NST.H 
ACCESS.TUYAUTERIE,RACCORDS,ETC 
ACCESS.TUYAUTERIE, RACCORDS, C 
OUVR.FHWTS,EN FONTE,FEJ<,ACIER 
OUVPAGES EN FE~,AC.FCRG.EST-~P 
OUVRAGES EN FE",ACIER, FORGES, 
OUVR.FO.TE,OUVR.COUL.~OUL.ACIE 
OUVR.6GES EN FONTE, PRUTS 
OUVRAGES COULES OU MOULES EN A 
METAUX NON FERREUX 
A~GE~T,PLATINE, ~ET.~INE PLAT. 
ARGENT ~RUT OU Ml-OUVRE,PLAQUE 
PLAQUE OU DOUBlE D'ARGENT,BRUT 
ARGENT ET ALLlAGES O'ARGENT, 8 
ARGENT ET ~LLIAGES D'ARf-ENT, M 
PLATINE,ALLIAGES BRUTS,MI-OUVR 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE 
PLATINES ET SES ALLIAGES, BRUT 
•ETAUX D.LA •INE DU PL~TINE,AL 
PLATINE,MET.•INE PLATI.,ALLIAG 
CUIVRE 
CUIVRE P.AFFINAGE,AFFINE ETC. 
CUIVRE PR AFFINAGE (YC 8LISTER 
CUJVRE AFFINE!YC ALL!Af.SF CUP 
CUPRO-ALLIAGES 
CUJVRE ET SES ALLIAGES, OUVRES 
9ARRES, PROFILES ET FILS, EN C 
TOLES,PLANCHES,ETC.EN CUIVRE,E 
FEUILLES ET BA~DES,MAX.C,15MM, 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUJVR 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES, 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN C 
NICKEL 
NICKEL ET SES ALLIAGES, BRUTS 
NICKEL ET ALLJAGES DE NICKEL, 
NICKEL ET SES ALLIAGES, OUVRES 
BARRES, PROFIL~S ET FILS, EN N 
TOLES,PLANCHES,ETC.EN NJCKEL;P 
TUBES, TUYAUX ET ACCESSOIRES, 
ANODES POUR NICKELAGE 
ALUMINIUM 
ALU~INIUM ET SES ALLIAG.BRUTS 
ALU~INIU~ ET ALLIAGES D'ALU.IN 
ALU.INIUM ET SES ALLIAG.OUVRES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN A 
TOLES,PLANCHES,ETC.E.ALU~JNIUM 
FEUILLES,BANDES MINCES EN ALU. 
POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMIN 
TUBES ET TUYAUX,BARRES CREUSES 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN A 
PLOMB 
PLOMB ET SES ALLIAGES, BRUTS 
PLO~B POUR AFFINAGE 
PLO~B AFFINE !SF AlliAGES DE P 
ALLIAGES DE PLOMB, BRUTS 
PLOMB ET SES ALLIAGES, OUVRES 
673.39 
674 
674.1 
674.14 
674.15 
674.4 
674.41 
674.42 
674.43 
674.44 
674.5 
674.51 
674.52 
674.53 
674.54 
674.6 
674.61 
674.62 
674.63 
674.64 
674.7 
674.70 
674.9 
674.91 
674.92 
674.93 
674.94 
675 
675.0 
675.01 
675.02 
675.04 
675.05 
676 
676.0 
676.01 
676.02 
677 
677.0 
677.01 
677.02 
677.04 
677.05 
678 
678.1 
678.10 
678.2 
6U.20 
678.3 
678.30 
678.4 
fH.40 
678.5 
t78. 50 
679 
H9.3 
679.30 
6 79.4 
679.41 
679.42 
6F 
6P1 
681.1 
6P1.12 
681.13 
681.14 
681.2 
681.22 
681.23 
681.24 
01.25 
682 
682.1 
682.11 
682.12 
682.13 
682.2 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683 
683.1 
683.10 
683.2 
6R3 .21 
683.22 
683.23 
683.24 
684 
684.1 
684.10 
684.2 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685 
685.1 
685.11 
685.12 
685.13 
685.2 
1147 
4894257 
48911 
41122 
7789 
1097460 
941624 
3392 
98726 
53718 
311259 
189083 
1785 
108877 
11514 
2180310 
1854499 
343 9 
303011 
19361 
466958 
466958 
789359 
6 5926 5 
3124 
72160 
54810 
866379 
866379 
614858 
35070 
130570 
R 5881 
945H 
94548 
71668 
22R8C 
478466 
478466 
273641 
73280 
61826 
69719 
2065195 
3378 6 
33786 
707746 
707746 
77304 9 
773049 
109397 
109397 
4 41217 
441217 
169489 
51686 
51686 
117B03 
80854 
36949 
12599906 
1337780 
1016683 
3776 
934429 
78478 
321097 
1234 
183334 
85998 
50531 
4759828 
3130021 
472931 
26495H 
7512 
1629807 
720090 
291494 
125093 
14321 
388215 
90594 
607542 
434781 
434781 
172761 
65611 
79502 
25921 
1727 
3620727 
1792119 
1792119 
1828608 
433724 
90283 5 
37485 7 
21609 
83214 
12369 
757126 
728119 
380109 
2 59719 
88291 
29007 
942 
3680787 
31000 
25702 
5298 
769631 
676788 
3182 
54007 
35654 
217318 
144828 
1720 
62670 
8100 
1652896 
1414723 
1719 
223560 
12894 
376882 
376882 
633060 
526683 
2580 
66263 
37534 
718811 
718811 
545594 
18297 
89844 
65076 
84520 
84520 
62907 
21613 
38 3165 
383165 
236963 
63258 
3 9383 
43561 
1474606 
30898 
30898 
490697 
490697 
564502 
564502 
102928 
102928 
28 5 581 
28 5 581 
13 8 50 5 
4 5076 
45076 
93429 
63105 
30324 
5747630 
546756 
390312 
3355 
336201 
50756 
156444 
1197 
102413 
29151 
23683 
1892964 
600520 
53486 
541766 
5268 
1292444 
651044 
231036 
91951 
11276 
241955 
65182 
199552 
93942 
93942 
105610 
44579 
49127 
10503 
1401 
2281654 
92 8859 
928859 
1352795 
323159 
6F 2 92 4 
26 5513 
10889 
62742 
7568 
282179 
256328 
45676 
127588 
83064 
25851 
176 
567886 
10565 
8160 
2405 
157567 
103513 
48 
38062 
15944 
64343 
18813 
53 
42250 
3227 
256270 
201084 
1554 
48157 
5475 
20649 
20649 
H492 
49112 
531 
3792 
505 7 
94876 
94876 
36091 
14594 
27558 
16633 
2222 
2222 
1609 
613 
69600 
69600 
19171 
8688 
19817 
21924 
334081 
2200 
2200 
133038 
133038 
135257 
135257 
1560 
1560 
62026 
62026 
16467 
4696 
4696 
11771 
7764 
4007 
1503718 
206721 
180556 
19 
165057 
15480 
26165 
1 
9132 
1261 
15771 
284063 
108396 
12987 
95086 
323 
175667 
47501 
35533 
15926 
614 
68403 
7690 
72124 
62641 
62641 
9483 
5751 
2261 
1228 
243 
770535 
485701 
485701 
284834 
63007 
114050 
84478 
6803 
15291 
1205 
23270 
23001 
19528 
1330 
2143 
269 
28 
62957 
24 
24 
3213 
2286 
149 
399 
379 
663 
39 
6 
533 
85 
3728 
631 
130 
2448 
519 
49271 
49271 
6058 
3868 
6 
498 
1686 
12095 
12095 
4336 
591 
4777 
2391 
37@ 
378 
359 
19 
5003 
5003 
2083 
950 
722 
1248 
56874 
148 
148 
13361 
13361 
7731 
7731 
257 
257 
35377 
35377 
3554 
1244 
1244 
2310 
1323 
987 
651263 
132100 
92170 
393 
83126 
8651 
39930 
33 
21002 
11700 
7195 
188996 
110772 
28845 
80945 
982 
78224 
7044 
12804 
13489 
1687 
31268 
11932 
115126 
65119 
65119 
50007 
14607 
21401 
13979 
20 
126757 
12859 
12859 
113898 
11637 
81416 
12587 
1402 
3884 
2972 
1621 
1234 
895 
49 
290 
387 
45746 
9 
9 
4 701 
4691 
10 
2598 
2393 
205 
30594 
29735 
859 
6880 
6880 
964 
933 
23 
8 
1039 
1039 
559 
231 
246 
3 
60 
60 
56 
4 
628 
628 
418 
147 
55 
8 
11561 
15 
15 
841 
841 
821 
821 
1 
1 
9883 
9883 
742 
19 
19 
723 
667 
56 
2476079 
155845 
155143 
152932 
2211 
702 
486 
186 
30 
1623610 
1610757 
285758 
1324 998 
1 
12853 
2148 
2257 
362 
6 
7376 
704 
8784 
8517 
8 517 
267 
20 
170 
62 
15 
102091 
89287 
89287 
12804 
4137 
3315 
2932 
2172 
45 
203 
53209 
53085 
5284 
47169 
632 
124 
247 
15 
13 
2 
61 
61 
144 
98 
46 
27 
27 
226 
226 
226 
59 
59 
55 
4 
191 
160 
160 
4 
4 
27 
27 
1048097 
5875 
5747 
5702 
45 
128 
128 
857060 
8 56216 
182104 
674112 
844 
771 
70 
216 
216 
216 
54178 
53566 
53566 
612 
20 
441 
151 
4278 
4278 
141 
4137 
TAB. 1 import JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DE:CEMBRE 
~:;--1-M_P_O_R_T_S~i-I_M_P_O_R_T_A_T_IO_N __ S_D __ E_LA-C~-: -·---·----~~~~~~~~.-~~~~-V-A-LU-E~~~~1 O_O_O_E_U_AI_U_C_E~~-V-A_L_E_U_R_S~-~--, 
~~-~~--P-R_o_o_u_c_T_s~- --~-- _ ""oooo~ _ _ f~ ~~_:_:: '_u_R~J-~-;~l"'' ~~;i, ', I 
LEAD BARS,WIRE,ETC 
LEAD PLATE,SHEET,STRIP 
LEAD FOIL,POWDER,FLAKES 
LEAD TUBES,FITTINGS,ETC 
ZINC 
ZINC,ALLOYS UNWROUGHT 
ZINC,ALLOYS U~WROUGHT 
ZINC,ALLOYS WKD,INC DUST 
ZINC BARS,ROOS,WIRE ETC 
ZINC SHEETS,STRIP,FOIL 
ZINC POWDERS,DUST,~LAKES 
ZINC TUBES,FITTINGS,ETC 
TIN 
TIN,ALLOYS UN~ROUGHT 
TIN,ALLOYS UNWROUGHT 
TIN,ALLOYS WORKED 
TIN BARS,ROOS,WIRE ETC 
TIN SHEET,PLATE,STRIP 
TIN FOIL,POWDEP,FLAKfS 
TIN TUBES,FITTINGS,ETC 
URANIU~, THORIU~, AND ~LLCYS 
URANIU~,THORIU•,ALLOYS 
URANIU~,THORIU~,ALLOYS 
~ISC. NON-FERROUS 8AS: ~ETALS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
TUNGST,MOLYB,TftNT~l,~AfN 
TUNGSTEN UNWROUGHT,WASTl 
MOLYRDE~UM UNWRGHT,W.ASTE 
TANTALU~ UNWROUGHT,WASTE 
~AGNESIU~ ~.ASTE,SCPAP 
~A6NESIU~ UNWROUGHT 
BASE METALS NE~,CER~ETS 
BERYlllU~ UNW~(HT,WASTE 
SAS~ MTL NES UN~RT ~ASTE 
METAl MANUFACTURES NES 
METAL STRUCTURES A~f:' DHi.TS 
STRUCTURES,PAPTS IRN,STL 
STRUCTU~ES,P~RTS IR~,STL 
STRUCTURES,P~RTS ALU~N~ 
STRUCTURlS,PA~TS ~LU~N~ 
~ETAL CONTAINEPS, CASKS ETC. 
METAL STORAGE TANKS ETC 
STEEL STORAGE TAN~S ETC 
ALU~N~ STORAGE TANKS ETC 
MTL TRANSPORT tOXES ETC 
STL TRAN~PORT 3QV~S ETC 
ALU~N~ TRNSPRT ~OXE~ ~TC 
IRON COMP GAS CYLINCEQS 
ALUMN~ CO~P GAS CYLINDRS 
WIRE PRODUCTS [, FONC!Nt GRILLo 
WIRE,CA~lES,RO~tS ETC 
-- OF IRON AND STEEL 
-- OF COPPER 
-- OF ALU"'I~IU"" 
IRON,STEEL FENCI~G ~IQE 
IRON,STfEL FENCING WIRf 
~ETAL FENCING,GAUZE,tTC 
-- OF IRON OR STEEL 
--Of COPPER 
NAllS,BOLTS,NUTS,SC~EW~,ETC. 
STL,COPPR NAILS,NUTS,ETC 
IRON,ST~EL NAILS ETC 
IRN,STL NUTS,BfLTS,ETC 
COPPER NAIL~,BCLlS,ETC 
MACHINE OR HANt TOOLS 
POSTAL PAClO.GE~ 
POSTAL PACKAGES 
HAND TOOLS,AGR!C,FOREST 
HAND TOOLS,AGRIC,FOR~ST 
OTHER HAND TOOLS 
HAND SAWS A~D RL~DES 
WRENCHES AND SPANNE'S 
FILES AND RASPS 
PLIEGS,PINCERS,SNJPS,ETC 
HAND TOOLS ETC NFS 
BLADE5,TIPS,ETC F~ TOOLS 
PARTS TO INSERT IN TOOLS 
CUTTINf. BLADES FOG ~AC~S 
CARBIDE TOOL TIPS FTC 
CUTLERY 
CUTLE~Y 
RAZORS,PAZOR BLADES 
SCISSORS,SCISSOP SLAOE~ 
CLIPPERS,CLEAVERS,ETC 
TABLEWARE 
BASE ~TL CUTLE~Y HANDLES 
KNIVES AND BLADES NES 
HOUSEHOLD EQUIP•.OF 8ASE •ETAL 
DMSTC HEATG,COOKG APPRTS 
IRN,STL DO• COOKG APPPTS 
lRN,STl 00~ HEATG APPRTS 
PTS NES OF APPAR OF 6973 
COPPER DOMSTC STOVES,ETC 
DMSTC WATERHEATRS NONELE 
BASE ~TL O~STC ARTIC NES 
-- OF IRON OR STEEL 
-- OF COPPER 
--OF ALUM!NIU~ 
BASE MTL !NOR SIN!T WARE 
-- OF IRON OR STE~L 
-- OF COPPER 
-- OF ALUMINIUM 
BASE MTL HOUSE EQUIP NES 
DOMSTC FOOD MACH NONE~EC 
BASE MTL DECOR ARTICLES 
MANUFACTURES OF BASE MFTAL,NES 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN P 
TABLES,FEUIL.ETC.E.PLO~B,POIDS 
FEUILLES ET BANDfS MINCES,EN P 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
ZINC 
ZINC ET SES ALLIAGES, RRUTS 
ZINC ET ALL!AGES DE ZINC, BRUT 
ZINC ET SES ALLIAGES, OUVRES 
RARRES, PROFILES ET FILS, EN Z 
PLANCHES,FEUILLES,8ANOES,TOUTE 
POUDRES, POUSSIERES ET PAILLET 
TUBES, TUYAUX, ~CCESSOIRES ETC 
ET AIN 
ETAIN ET SES ALLIAGES, BRUTS 
ETAIN ET ALLIAGES O'ETAIN, PRU 
ETAIN ET SES ALLIAGES, OUVRES 
B~RRES, PROFILES ET FILS, EN E 
TABLES,FEUILLES,PLUS DE 1 kG/M 
FEUILLES,BANDES •INCES ET POUO 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 
URANIUM, THORIUM ET ALLIAGES 
URANIUM ~PPAUV.U23~,THOR.ALLIA 
URANIU~ APPAUV'l EN U235, THCR 
AUTQ~S ~ETAUX CO~~.NON FERQEUX 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
TU~GST.~OLY6D.T~NT.MAENES.BRUT 
TUNGSTENE (WOLFRAM) BRUT;DECHE 
~OLY8DE~f BRUT; CECHETS ET DEB 
TANTALf PRUT; DECHETS FT DEBRI 
OECHETS ~T DEBRIS ~E ~tGNESlU~ 
ro'IAGNE S!U~ PR UT 
~ETAUX CO~~UNS,NDA.CER~ET.5RUT 
~ERYLLJ:J~ ERUT; PECt-'ETS ET Df8 
AUT.~ET.CO~MUNS ~RUTS,~DA.;CEk 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
6~6 
686.1 
686.10 
686.3 
686.31 
686.32 
686.33 
686.34 
687 
687.1 
687.10 
687.2 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
6~8 
68f.O 
68R.OO 
689 
6P9.C 
689.00 
689.1 
689.11 
t•9.12 
o89.13 
689.14 
689.15 
6~9.9 
689.91 
689.99 
ARTICLES MANUFACT.EN ~ETAL.NDA 69 
CONSTHUCT. ~F.TALL. ET PARTIES 6Q1 
CONSTRUCT.,PP.RT.,FCNTE,FER,AC. 691.1 
CONSl~UCTICNS,PPRTIES,EN FCNTE 691.1C 
CONSTPUCT.,PARTIES,EN ALUMINI 691.2 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES, EN A 691.2G 
RESERVOIRS, FUTS ETC.,EN ~ETAL 692 
RFSERVOIRS •ETALL.ETC.,+Df300L 692.1 
RESERVOIRS EN FEII,FONTE OU ACI 692.11 
RESERVOIR~ EN ALUMINIU~, PLUS 692.1~ 
~UTS,TA"'~DURS,>:JDONS ET SI~IL. ~.0£.4 
FUTS EN FER, FONTE OU ACIER ~92.41 
FUTS ET AUTRES RECIPIENTS,EN A 692.42 
R~CJD.EN FER OL' ACIER P.GAZ COI692.43 
RECIP.EN ALU•I-IU~ P.GAZ COMPR 692.44 
OUVR.EN FILS ~ETALL.,GPILLAGES t93 
CA?.LES,CORDHfS tT SIM.~ETALL.I693.1 
CABLES,COR~AGES ET Slf'IIL.,EN F 693.11 
CABLES, CO~D~GES ET Slfii'IIL., E~~ CQ3.12 
CA~LfS, CORDAGE$ ~T Sl~IL., EN 693.13 
QONCES ARTIFICIELLES, TORSAOESIC93.2 
RONCFS f.PTIFICIELLES, IORSAOES 693 W 
TOILES folETAL.,GRILL.GES,T"'Ell. 693.5 
TOILES M[T~L.,GRILLAGES,TREILLI693.51 
TOILES ~~TAL.,CRILLAGES,TRlllL 6Q3.52 
CLOUTERif ET BOULOf'..NEKIE 694 
CLOUS,VIS.ECROUS,POULONS,ETC. 694.0 
PQl~TES, CLCUS,CRA~PONS,ETC. N 694.C1 
BOULONS,ECROUS,TIRE-FOND,VlS,P 694.02 
I POINTES,Cl:JUS,CRAMPCNS o!PPOIN. 694.03 OUTILS A ~AIN ET POUR ~AC~INES 695 
I;~~;~ :~;~~~~ ~~;:~o 
RECHES,DfLLES,FlOC~ES,PICS,ETC 695.1 
PECHES,PELLES,PIOC~ES,PICS,~OU 695.10 
AUTPES OUTILS A •AIN 695.3 
SCifS A •AIN, LAM~S DE SCIES 695.31 
CLES OE SERRAGE DE TOUTES SORT 695.32 
LIMES ET RAPES 695.33 
TENAILL=S,Pl~CES,8RUCELLES,E~P 695.34 
OUTILS,OUTILLA~E A ~AIN,NDA.;E 695.39 
OUTILS INTfRCHANG.PR MACH.ETC. 695.4 
OUTILS INTERCHANG.P.MAC"INES E 695.41 
COUTEAUX ET LA•FS P.MACHINES E 695.42 
PLAQUETTES tTC.,EN CAR~URE ~ET 695.43 
COUTELLERif 696 
COUT~LL~RIE 696.0 
RASOIRS ET LEURS LAMES 696.03 
CISEAUX A DOUeLES FRANCHES ET 696.04 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 696.05 
CUILLERS,FOURCHETTES,PfLLES A 696.06 
•ANCHES EN METAU1 COM~UNS 696.07 
COUTEAUX ET LEURS LA~ES 696.0~ 
ARTICLES •ETAL.P.US~GE DO~EST. 697 
APPAR.CHAUFF .CUISS.N.ELECT .NDA 697.3 
APPAR.D.CUISSON,N.fLECTR.E.FON 697.31 
PQELES,CALORIFER.,CUIS.ETC.E.F 697.32 
PARTIES ET PIECES DETACH.,NDA. 697.33 
APP.NON ELECT.DE CUISSON ET CH 697.34 
CHAUFFE-EAU ET BAINS NON ELECT 697.35 
IRT.•ENAGE ECONOM.DOMEST. NDA. 697.4 
ART.MEN~GE,ECONO~.DO~EST.E.FON 697.41 
ARTICLES DE MENAGE, ECONOM.DO~ 697.42 
ARTICLES DE MEN~GE, ECONOM.DOM 697.43 
ARTICLES HYGIENE ET PIRTIE.NOA 697.5 
ARTICL.HYGIENE,PARTIES,NDA.E.F 697.51 
ARTICL.HYGIENE,PARTIES,NDA.EN 697.52 
ARTICL.HYGIENE,PART!ES,NDA.EN 697.53 
ART.MENAGE,OBJETS ORNEMENT NOA 697.8 
MOULINS A CAFE,HACHE-VIANDE,PR 697.81 
STATUETTES,AUT.OBJETS D'ORNEME t97.82 
ARTICL. MANUF.EN MET.COMM. NDA 699 
5045 
1476 ~ 
7850 
1349 
411390 
338388 
338388 
73002 
3102 
53405 
15738 
757 
597213 
568716 
568716 
28497 
1092 7 
3214 
396 5 
391 
961 
961 
961 
507339 
422 
422 
166702 
17412 
2 3721 
28762 
4199 
92608 
340215 
959 
33925f 
8354503 
951083 
73 9160 
739HC 
211923 
211923 
567867 
90896 
85952 
494 4 
476971 
263881 
131003 
74950 
7137 
451053 
25388~ 
226539 
1•95r 
8391 
115QC 
11590 
185575 
176761 
8814 
7~1575 
7~1575 
121207 
637766 
22601 
1526204 
9855 
9855 
45610 
45610 
633827 
140896 
123087 
25624 
6532F 
278892 
836912 
61 09 8 8 
68711 
157213 
334880 
334880 
114862 
30150 
29403 
84517 
87 0 
75078 
1019832 
310169 
92944 
114685 
30800 
2357 
69383 
4 23 211 
315842 
32176 
75193 
132708 
103818 
23454 
5436 
1 53 74 4 
23394 
130350 
2722009 
4837 
13356 
7253 
405 
259552 
205107 
205107 
54445 
2425 
37466 
13944 
610 
110890 
83324 
83324 
27566 
20396 
3201 
3860 
109 
160 
160 
160 
173923 
265 
265 
58539 
7057 
14725 
7 555 
3217 
25985 
115119 
140 
114979 
5725151 
773627 
613039 
613039 
160588 
160588 
479069 
75931 
71506 
4425 
403138 
235640 
104206 
57355 
5 93 7 
410279 
223992 
201U8 
15194 
6210 
9 493 
9493 
176794 
169319 
74 75 
52S2C8 
525208 
68180 
441 F31 
15197 
811702 
7494 
7 49 4 
30344 
30344 
331636 
74142 
43531 
8173 
33938 
171852 
442228 
348652 
44590 
48986 
179993 
179993 
81799 
18623 
1n34 
30313 
140 
31284 
673662 
222050 
70577 
66958 
2638 5 
1324 
56806 
261003 
196759 
12665 
51579 
9 5556 
69667 
22373 
3516 
95053 
13337 
81716 
1871611 
26 
114 
96 
33 
56133 
54625 
54625 
1508 
130 
100 
1144 
134 
1445 
1188 
1188 
257 
214 
43 
1 
1 
1 
89426 
114 
114 
5122 8 
7135 
5354 
642 
661 
37436 
3~084 
38084 
11 068C1 
12ssn 
n626 
85626 
4C257 
40257 
56341 
8575 
no7 
468 
47766 
2C301 
11100 
8819 
539 
11145 
6939 
5187 
504 
1248 
21 
26 
4180 
3235 
945 
100C9G 
100090 
2nn 
6582• 
5490 
338055 
2014 
2014 
6343 
6343 
91434 
41644 
5443 
10062 
6998 
27287 
231264 
133735 
10950 
93579 
24697 
24697 
980 
4400 
3134 
2832 
34 
13317 
81251 
18276 
6647 
7478 
1708 
650 
1793 
34814 
23523 
3532 
7759 
2118 4 
18806 
578 
1800 
6977 
2060 
4917 
369339 
85 
62 
238 
2 
5220 
4983 
4983 
237 
43 
80 
102 
12 
2862 
2683 
2683 
179 
93 
10 
58 
18 
787 
787 
78 7 
77794 
32 
32 
46925 
969 
2937 
19814 
39 
23166 
30837 
750 
30C87 
566744 
19R10 
12R39 
12839 
6971 
6971 
17198 
2787 
2746 
41 
14411 
4609 
6093 
3390 
319 
7057 
5041 
2467 
2492 
f2 
219 
219 
1797 
1496 
301 
72369 
72369 
4403 
67032 
934 
146128 
274 
274 
1003 
1003 
59608 
14974 
8043 
1097 
8195 
27299 
85243 
64921 
10713 
9609 
20480 
20480 
15583 
173 
2065 
723 
111 
1825 
30475 
11843 
1127 
827 
529 
70 
9290 
14489 
10131 
2546 
1812 
1167 
1007 
67 
93 
2976 
421 
2555 
253227 
17 
107 
8193 
8193 
8193 
438 349 
437863 
437863 
486 
220 
1 
265 
85998 
2 
2 
2135 
1906 
29 
45 
155 
83861 
0861 
307 374 
3 402 
3311 
3311 
91 
91 
2 430 
57 
ss 
2 
2 373 
240 
330 
1779 
24 
4946 
4 878 
4863 
1 5 
1 
1 
67 
67 
21277 
21277 
170 
20696 
411 
6 5179 
32 
32 
2212 
2212 
52984 
811 
26815 
2640 
3160 
19 558 
9951 
7123 
257 
2 5 71 
45633 
45633 
910 
4449 
2572 
24111 
42 
13549 
111775 
13607 
8 739 
3945 
563 
260 
100 
63852 
42211 
12102 
9539 
703 
513 
174 
16 
33613 
4876 
28737 
52732 
ACP 
4354 
4354 
4354 
39998 
39998 
3.9998 
82138 
32 
32 
82106 
82106 
1058 
101 
74 
74 
27 
27 
59 
59 
3 
56 
43 
41 
39 
2 
19 
19 
3 
1 6 
38 7 
1 
1 
20 
20 
H9 
11 
3 
135 
217 
204 
8 
5 
21 
21 
6 
86 
38 
28 
1 
9 
12 
12 
36 
36 
342 
19 
TAB. import 
------------.--
EC IMPORTS IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
LOCKS~ITHS WARES,ETC 
LOCKS,KEYS AND PARTS 
BASE METAL SAFES ETC 
BASE ~TL DOOR,ETC FITT~G 
IRON,STL CHAIN AND PARTS 
IRON,STL CHAIN AND PARTS 
PINS,HOOKS,EYES,ETC 
PINS,NEEDLES,ETC 
IRON,STEEL HAIRPINS ,ETC 
BASE ~Ell HOOKS,EYES ETC 
SPRINGS AND LEAVES 
IRON,STEEL SPRINGS,ETC 
COPPER SPRINGS,LEAVES 
BASE •TL •ISC ~RTlCLES 
BASE MTL FLEXIBLE TUR!NG 
BASE MTL BELLS NON-ELECT 
BASE "ET~L STOPPERS,ETC 
BASE •TL NA•E ETC PLATES 
BASE "Tl SOLDERING RODS 
IRON,STEEL ARTICLES NES 
IRON,STEEL ANCHORS,PARTS 
IRN,STL MANUFACTURES NES 
MFRS NES OF CP•,NIKL,ETC 
COPPER MANUFACTURES NES 
NICKEL MANUFACTURES NES 
ALU~INIU~ MANUFACTS NES 
LEAD "ANUFACTURES NES 
ZINC MANUFACTURES NES 
TIN •ANUFACTURfS NES 
OTH BASE MTLS ~NFTRS fTC 
TUNGSTEN WRGHT,MFRS NES 
~OLYBDENM ~RGHT,~FRS ~~$ 
TANTALUM WRGHT,~fQS ~ES 
MAGNESIUM W~GHT,~FRS NiS 
BERYLLIUM ~PGHT,MFRS NES 
BASE ~TLS NES WRG4T,~FRS 
MACHINES,TRANSPOP.T FQUIP 
POWER GENERATING EQUJP~T 
STEAM S('ILERS R ~-UXILIP.R .FLAt-.;T 
STEA~ POILERS ETC 
STEAM BOILERS ETC 
AUXILiftRY ~OILER PLANT 
AUXILIARY ~OILFR PLANT 
PTS NES OF APP OF 711 
PTS NES OF BOILE<S 
PTS NfS OF AUX ROIL PLNT 
STEAM ENGINES, TURBINE~ 
STEAM PCWFR UNITS,ENGI~S 
$TEA~ POWER UNITS,ENGJNS 
STM ENGINE ETC PARTS N'S 
STM ENGINF ETC PARTS NfS 
INTERN.COM8UST.PISTON E~~J~ES 
SHIPS' STORES 
SHIPS' STORES 
-- FOQ AIRCRAF~ A~C PPTS 
---- .AIRCRAFT 
---- PART NES CF 71311 
FOR ~OTOR VEHICLt5 
-- FOR ~OTOR V~H!CLE5 
-- FOR ~ARINE PROPUlSIGN 
---- OUTBOARD 
---- OTHER THA~ CUT~OA~C 
ENGINES,NES 
-- ENGINES,NES 
-- PARTS,NES 
-- PARTS,NES 
REACTION FNGINES, GAS TURRINES 
RE~CTION ENGINES 
RE~CTIO' ENGI,ES 
GAS TURBINES NES 
TURBO-PROPELLERS 
OTHER GAS TURBINES NES 
PRTS OF ENGINE,MOTOR NES 
PARTS NES OF 7144,71481 
PARTS NES;CF 7148E,71E~~ 
ROTATING ELECTRIC PLANT, P'PTS 
DC MOTORS AND GENERATOPS 
DC MOTORS AND GENERATOPS 
AC ~TRS,GENRTS,GEN SET~ 
AC MTRS,INC UNIVRSL ~TRS 
AC GENERATORS 
GEN SETS WITH PISTN ENbN 
ROTARY CONVERTERS 
ROTARY CONVERTERS 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT 
OTH.POWER GENERATIN~ ~ACHINERY 
NUCLEAR REACTORS,PTS NtS 
NUCLEAR REACTORS,PTS NfS 
WINO,WATER,ETC ENGINES 
WATER TURBINES 
OTH HYDRAULIC ENGNS,MTRS 
OTHER ENGINES,MOTORS NtS 
PARTS NES OF 71E81,718'< 
MACHS FOR SPCL INDUSTRYS 
AGRlC.~ACHINERY,EXCL.TRACTORS 
CULTIVATING MACHINERY 
PLOUGHS 
SEEDERS,PLANTERS ETC 
CULTIVATORS,WEEOERS,ETC 
OTH AGRIC,HORTIC ~~CHNRY 
PTS NES OF ~ACHY OF 7211 
HARVESTING ETC ~ACH INES 
LAWN •ewERS 
20 
_____ __. 
PRODUITS I SITC CTCI 
ART.SERRURERIE,COFFRE-FORT .ETC 1699.1 
SERRURES,VERROUS,C~OENAS,A CLE 699.11 
COFFRE-FORTS,CO•PART.BLIND.ETC 699.12 
GA~NITURES, FERR~RES ETC.EN •E 699.13 
CHAINES,CHAINETTES PARTIES 699.2 
CHA!NES ET P•RTIES, EN FONTE, 699.20 
EPI~GLES,AIGUlLLES ETC.FER,AC. 699.3 
AIGUILLES,CROCHETS,BROCHES,PAS 699.31 
EPINGLES AUT.QUE DE PARURE,EN 699.32 
FER.OIRS,80UCLES,AGRAFES,ETC-E 699.33 
RESSORTS,LAMES EN FER,AC.CUIVR 699.4 
RESSORTS ET LA•ES DE RESSORT,E 699.41 
RESSORTS " CUIVRE 699.42 
ART.OlVERS EN ~ETAUX CCM~UNS 699.6 
TUYAUX FLEXIBLES EN •ETAUX CO• 699.61 
CLOCHES,SONNETTES ET SJ~.,~ON 699.62 
eoUCHON~ ~ETALL.,ACCESSOIRES P 699.63 
PLAQUES INDICATR!CES,ETC EN •E 699.64 
F!LS,BAGUETTES,ELECTRODES,ETC. 699.65 
OUVRAGES EN FONTE.FER.~CIE.NDA 699.7 
~NCRES ET GRAPPINS, EN FER OU 699.71 
~UTRES OUVRAGES EN FONTE,FER 0 699.79 
OUVR.CU!V.NICK.ALU.PLO.ETC.NDA 699.8 
OUVRAGE.S EN CUIVRE, NDA. 699 .. 81 
OUVRAGES EN NICKEL, NDP. 699.8? 
OUYRAGES EN ~Ll..MIN!Ufiloli, NDA. 699.831 
OUVRAGES E~ FLO~~, NDA. 699.84 
OUVRAGES EN l!NC, NDA- 699.85 
OUIJRAGES EN ETA IN, NDA. 699.!=16 
PROD.P"I-OUVI?.EN TUNGT.FTC.~.DA. 609.9 
TUNGSTENE (WOLFRAM) OUVRES, NO 699.91 
~OLY8DE"'E OUVQE, NDA. 699.92 
TANTALF CUVRE, NDII. 699.93 
R•qRES,PROFILES,FILS,TOLES,ETC 699.94 
BERYLLIUI"' OUVPES, NDA. 699,.95 
~FTAUX CC¥~U~S OUV~£S,~DA.;CER 699.99 
MACHINFS ET ~ATERIEL DE TRANSP 7 
~ACH.GENERAT.,~OTEURS ECUIPE~. 71 
CHAUDIEkES ET LEURS APP.AUXIl. 711 
G E NE R AT • V A P • EAU, 0 U A UT • VA P FURS 711 • 1 
SENERATEURS DE VAPEUR O"EAU OU 711.1G 
I APPAREILS AUYIL.PR CHAUD.7111 711.2 
I APPAREILS AlJXlliAIRES PQ CHAUD 711.2Ci I PART!fS PlfLDETACH.DE 711.1,2 711.9 
, PA~TIES ET PIECES DETACHEES, N 711.91 
I 0 A~TIES ET PIECE<:; CET.AC~EES, N 711.99 
11 ~ACH.A VAP,LOCO~OB,TURP.A VAP. 712 
~AC~.VAP.EAU,SEP.CHAUO;LOCC~OT 71?.6 
~ACH.A VAP~UQ C"EAU,SEFAA.CHAU 712.6C 
PART _PIECES DET>CH .NO' .DE 71{6 712_9 
PARTIES ET PIECES DETAC~E~~, N 712.9C 
""f'TEURS A PISTONS 71~ 
PROVISIONS DE PORD 713.0 
PROVISIONS DE 80RD 713_00 
~OT.~YP.,CC""~.If<T.FIST .AVIATIO 713.1 
~OT~URS D"6VJATION 713.111 
P~PTIES, PIECE~ DET.DFS ~OT~UR 713.19 
~OT.EXP.,CO~e.INT.PIST.PRCPULS 713.2 
'<'~QTEUt.JS A tXPL.CU CQr-1tl.INT.,A 71J.20 
MCT.EXP.,COMQ.INT.PJST.BATEAUX 713.3 
~OTEU~S POU~ BATEAUX, CC T'PE 713.31 
~OTEURS D.PROPUL.PQ BATEJUX SF 713.32 
~OT.EXP.,CO~E.INT.PIST. NDA. 713.8 
~OTEURS A FXPL.OU CO~B.INT., A 713.~8 
PART.PIFC.DETA.NOA.D£713.2,3,~ 713.9 
PARTIES, PIECES DETACHEES,~DA. 713.90 
PROPUL.A REACT.,TUPBINES A GAZ 714 
PROPULSEURS A REACTION 714.t. 
PROPULSfURS A REACTION 714.40 
TURBINES A GAZ, ND.A. 714.8 
TURI3Q-Pt<OPULSEURS 711...81 
IIUTRES TUR?INES A GAZ, NDA. 714.88 
PART.PIEC.DETA.NDA.0£714,71~'~8 714.9 
PARTIES,PIE"CES,NDA.D.P"OPULS.E 714.Q1 
PARTIES,PIECES DET~CHE~S,NDA.D 714.99 
••eH. ET APP. fLECTR- kOT,TIFS 716 
~OTEU.GENER~T.A COURANT CONT!N 716.1 
~OTEURS ET GE~ERATQJCES A COUR 716.10 
MOTEU.GENER.AUT.QUE COUR.CONT. 71f.2 
MOTEURS ELECTRJQUES, NON A COU 716-21 
GENERATqiCES A CCUPANT ~LTERNA 716.22 
GROUPES ELECTROGfNES A •oTEUR 716_23 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 716.3 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 716.30 
PART.PitC.OETAC~.NDA.~ACH.ROTA 716.9 
PARTIES ET PIECES DET.,NDA., D 716.90 
AUT. •OTEURS ET M'CH. MOTRICES 718 
REACTEURS NUCLEAIRES,PA~TIES 718.7 
REACTEURS NUCLEAIRES, PARTIES, 718.70 
MOT.fii'IACH.Ifi'ICTR.NDA.CEOLI.ETC.) 718.8 
TURBINES HYDRAUL!QUES 718-81 
ROUES ET AUT-•ACHINES MOTRICES 718.R2 
AUTRES MOTEURS ET ~ACHINES ~OT 718.8~ 
ORGANES REGULATEURS; PART!Ej D 718-89 
MACH.SPECIALIS-PR JNOUST-PART- 72 
MACH.AGRICOLES,SAUF TRACTEURS 
MACHIN.AGRICOLfS PR PREPAR.SOL 
CHARRUES 
SEfii'IOIRS,PLANTOIRS,REPIQUEURS;E 
SCARIFICATEURS,CULTIVATfURS,EX 
AUT.flfACHINE'S AGRICOLES,YC ROUL 
PAQTIES ET PIECES OETACHEES DE 
MACHIN-RECOLTE PROD.AGRIC.ETC. 
TONDEUSES A GAZON 
721 
721 _, 
721-11 
7?1.12 
721.13 
721-18 
721.19 
721-2 
721-21 
WORLD 
MONDE 
62n55 
120791 
25278 
482186 
161~57 
161E57 
99746 
7589 
10524 
81633 
125834 
121543 
4291 
287159 
27629 
<75 0 
12C460 
21450 
112870 
689262 
4" 13 
684449 
4~3204 
83289 
27764 
325673 
9847 
1661 5 
20016 
246692 
34875 
43 26 9 
9~53 
9409 
1981 
147305 
9550?777 
6599930 
E 5 52 0 
27417 
27417 
16{13 
, 6 213 
41890 
33 9 51 
703 9 
133794 
3058& 
3C588 
103?06 
1032C6 
2999J73 
1 
1 
79503 
15034 
14469 
1288477 
1288477 
231693 
7)6 1 1 
158082 
43P\13 
43PS13 
1J10'~8A 
1010886 
188F697 
711i383 
716383 
17S606 
988 58 
76748 
996708 
809613 
187095 
1143600 
177461 
177461 
744784 
S90J76 
70017 
84691 
13422 
1342 2 
207933 
207933 
349246 
243920 
243920 
105326 
1886 
556 7 6 
17882 
29882 
1C057575 
1358881 
2 56921 
25521 
52771 
64064 
31739 
82826 
908641 
15013 4 
VALUE 
440402 
86454 
18275 
335673 
101190 
101190 
73059 
6638 
8136 
58285 
83716 
80857 
U59 
216955 
20614 
2738 
99857 
15806 
77940 
505356 
2066 
503290 
334209 
52993 
17407 
224622 
7749 
14 094 
17344 
116724 
24913 
17775 
2:!29 
4803 
130 
66 77 4 
03462906 
3991555 
75518 
23210 
23210 
14639 
14639 
37669 
30349 
7320 
86992 
2 se 1 5 
25U15 
61977 
61977 
2144~05 
1 
1 
7839 
3105 
4734 
1C13433 
1C13433 
14S399 
4848C 
96 919 
26 7206 
26 7206 
710927 
7109?7 
723398 
278981 
278981 
60S14 
32765 
27749 
3 8 3 903 
30{861 
81042 
666223 
95656 
9 56 56 
434127 
34967S 
43994 
40458 
8989 
8989 
127451 
1{7451 
{94619 
23173{ 
231732 
62887 
683 
35362 
9071 
17771 
7113884 
1031069 
191724 
10517 
44954 
51286 
{4981 
59986 
698607 
68297 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DE:CEMBRE 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH· 
11147{ 
8801 
4783 
97888 
21793 
21793 
8 4 71 
47 
162 
8269 
18698 
17804 
894 
32854 
1013 
4 36 
6151 
2517 
22737 
81891 
684 
81207 
546S5 
10118 
3".11 
36626 
1043 
1448 
16C9 
39498 
5361 
1846 7 
2271 
1679 
8 
1171' 
8165513 
4 861 u 2 
son 
207S 
207S 
104( 
1042 
1064 
17C5 
{59 
31791 
2445 
2445 
2934o 
29346 
17CS27 
16 8 -~ 
60S 
9RF 
3893C 
38930 
35~9~ 
434G 
3155F 
32231 
3 2? 31 
617f 5 
6178 5 
79SC' 
29633 
29633 
9714 
1436 
R27R 
4015R 
15074 
2\084 
168118 
Z/>065 
Z6065 
103964 
83271 
13644 
7049 
1666 
1666 
36423 
36423 
3108 c 
5554 
5554 
2S526 
603 
1B51 
3480 
9092 
1314813 
115435 
40262 
13964 
5003 
4912 
2 555 
13828 
41252 
14239 
25182 
6948 
579 
17655 
9820 
9820 
9715 
162 
626 
8927 
9950 
9468 
482 
26640 
5261 
43 
11084 
1613 
8639 
47925 
30 
47895 
53179 
5647 
2811 
43815 
451 
H7 
268 
70816 
3900 
6784 
5134 
2602 
1838 
5CSS8 
10980206 
1394614 
2180 
635 
635 
3 39 
339 
1206 
1013 
193 
8183 
1F06 
18C!i 
6377 
6377 
3U217 
18G4S 
10308 
7737 
49336 
4933/i 
23151 
4 7C 5 
184 46 
106487 
1064n 
1311 9P 
131198 
891234 
322793 
322793 
52835 
34296 
18539 
515606 
446309 
li9297 
145393 
33155 
3 31 55 
90469 
56847 
7387 
26235 
1766 
1766 
20003 
20003 
19407 
4 797 
4797 
14610 
354 
7448 
5143 
11i65 
963023 
146952 
9103 
724 
1423 
3260 
1711 
1985 
126861 
59445 
VALEURS 
DONT: 
21048 
11910 
192 
8 946 
4826 
4826 
2797 
324 
769 
1704 
1146 
1141 
5 
2006 
51 
964 
336 
244 
411 
8628 
69 
8559 
11777 
6558 
1S03 
2545 
3 
466 
702 
504 
293 
9 
7 
5 
190 
2368627 
247533 
1 Cl 0 
707 
707 
31 
31 
272 
27< 
3526 
759 
759 
2 76 7 
2767 
1[4291 
1131 
7S8 
373 
70 506 
nso6 
689 
232 
457 
1670 
1670 
2229S 
22295 
115 444 
56 357 
56357 
28 043 
13C32 
lS 011 
31044 
26 374 
4670 
22972 
9 921 
9921 
11470 
9189 
1 208 
1 073 
44 
44 
1537 
1 53 7 
290 
23 
23 
267 
13 
90 
32 
132 
56 04 7 
1384 
209 
19 
3 
36 
24 
127 
456 
4 
ACP 
92 
20 
72 
19 
19 
2 
46 
46 
153 
146 
20 
2C 
5771C 
9 38 5 
31 
31 
31 
468 
4C9 
409 
59 
59 
1C61 
249 
121 
128 
96 
96 
110 
3 
107 
65 
65 
S41 
541 
6551 
4159 
4159 
2138 
1295 
843 
25 4 
162 
92 
1183 
23 0 
23 0 
652 
212 
162 
<78 
6 
6 
{95 
29S 
91 
91 
1 
14 
5 
71 
2951 
44 
34 
14 
1 
19 
10 
TAB. 1 import JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DECEMBRE 
EC IMPORTS: I IMPORTATIONS DE LA CE: 
VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
WORLD 
PRODUCTS PRODUITS SITC I EFTA I 1 CLASS 2 j 
r------------+------- ~ . ---~-c-CT~I_:_o_N--D-E----'--EU_R_9_..~__A_E_L_E_-'---_U_S_A_..L_c_LA_s_s_E_2..L_A_C_P_---1 
COMBINE HARVESTR-THRESHR 
OTH HARVSTER,MOWRS,BALER 
A6RIC CLEAN,GRADING MACH 
PTS NES OF MACHY OF 7212 
DAIRY MACHINERY NES 
MILKING MACHINES 
OTH DAIRY MACHINERY NES 
PTS NES OF MACHY OF 7213 
AGRICULTURE MACHINES NES 
WINE-MAKING ETC MACHNERY 
OTH AGRIC ETC MACHINERY 
PTS NES OF MCHY OF' 72191 
PTS NES OF MCHY OF 72197 
TRACTORS,EXCL.FOR SEMI-TRAILER 
TRACK-LAYING TRACTORS 
TRACK-LAYING TRACTORS 
WHEELED TRACTORS NES 
WHEELED TRACTORS NES 
CIVIL ENGINEERING EQUIPMENT 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
MECHANICAL ROAD ROLLERS 
CONST,MINING MACHNRY NFS 
SELF-PROPELLP DOZERS,ETC 
SELF-PROP SHOVELS,EXCAV 
SLFPRP CONST ETC MCH NFS 
BORING,SINKING MACHINERY 
PILE DRIVERS,ETC 
OTH CONST,MINING MCH NfS 
PUBLIC WORKS MACHNRY NfS 
CONSTR ETC MACHY PTS NfS 
CONSTR fTC MACHY PTS NES 
TEXT.& LEATH.MACHY.,SE~G.•ACH. 
SEWING MACHS,NEEPLFS ETC 
SEWING MACH I NE~ 
SEW ~CH NEEDLES,FURN,ETC 
SPINNING,EXTRONG,ETC MCH 
TEXTILE EXTRUDING MACHS 
FIBRE PROCESSNG MACH NES 
SPINNING,REELING,ETC MCH 
PTS NES OF MAC~S Of 7244 
WEAVING,FELT MFG,ETC •CH 
WEAVING MACHINES (LOOMS) 
KNITTING MACHINES 
GIMPING,WARPING ETC MCPS 
FELT MFG,FINISHJNf. MACHS 
AUXJL TXTL MCH,PARTS NfS 
MACHY AUXIL TO 72451/53 
LOOM,KNT MCH ETC PTS NES 
TEXTILE •ACHJNERY NES 
JNDUST LDRY WASHING •CPS 
DRY-CLEANING "ACHJNES 
INDUST DRYING •ACHNS NES 
OTH TEXTILE •ACHNERY N(S 
TEXTILE "ACHJNOY PTS NfS 
SKIN,LEATHER WOk~Nf, MACH 
SKIN,LEATHER WOR~NG MACH 
PAPER AND PULP •ILL MACHINERY 
P~PER,PULP MAKING M•CH~Y 
CELLULOSE PULP MFG MACHY 
PAPER ETC MAKING ETC MCh 
PAPER ETC PROPCT MF MACH 
PAPER ETC PRODCT MF ~ACH 
PTS NES OF MACPS OF 72o 
PTS NtS OF ~AL~S Of 7251 
PTS NfS OF MACH~ Of 7252 
PRINTG. & BOOKPJNPG. MACHINERY 
TYPESET MCH ETC,TYPE ETC 
TYPE SET,FOUND ETC •AChY 
PRINTING TYPE,PLATES,ETC 
PRINTING PRESSES 
ROTARY PRINTING PRESSES 
PLATEN PRINTING PRESSES 
OTH PRINTG & ANCILL MACH 
PRINTING MACHINERY NES 
MACH ANCILLARY TO PRINTG 
BOOKBINDING MACHRY,PARTS 
BOOKBINDING MACHlNEPY 
PTS NES OF BOOKBJND HHS 
PTS NES Of MCH Of 7263/7 
PTS NES Of MCHS OF 72631 
PRINTING MACHY PARTS NFS 
FOOP-PROCESSG.MACH.,NON-DOMEST 
GRAIN WORKING •cHY,PARTS 
GRAIN ETC MILLING MACHoY 
PTS NES OF MCHY OF 72711 
OTH FOOD PROC MCHY,PARTS 
ANMAL,VEGET OIL ,FAT MCH 
FOOD-PROCESSING MACH NES 
PTS NES OF MCHY OF 72722 
OTHER SPECIALIZED MACHINERY 
MACH-TOOLS FR SPCL INDUS 
MACH-TOOLS TO WRK MJNRLS 
MACH-TOOLS TO wORK WOOD 
PTS NES OF TOOLS OF 7281 
OTHR MINERAL WORKG MACHY 
MINRAL SORTING ETC MACHY 
MINRL CRUSHING ETC MACHY 
MNRL MIXING,KNEADING MCH 
MINRL MOULDING ETC MACHY 
PTS NES OF MACHY Of 7283 
MACHY FOR SPCL INDUS NES 
&LASS-WORKING MACHINERY 
RUBBER,PLASTJCS WRKG MCH 
TOBACCO WORKING MACH NES 
WOOD TREATING MACHNS NES 
MTL ETC TREATNG MACH NES 
OTH MCHY WITH INDIV FNCT 
PTS OF MACHS OF 7284 ETC 
MOISSONNEUSES-BATTEUSES 
AUT.MACHINES PR RECOLTE,BATTAG 
TARARES ET MACHINES SJMJLAJRES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
MACHIN.A TRAIRE,APPAR.LAITERIE 
MACHINE A TRAIRE 
AUT.MACHJNES ET APPAREJLS DE L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
•ACHJN.APPAR.AGRJCOL.NDA.PARTI 
PRESSOIRS,FOULOIRS,AUT.APP.D.V 
AUT •• ACHINES PR L'AGRICULTURE, 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
TRACTEURS,SF P. SEMJ-REMORQUES 
TRACTEURS A CHENJLLES 
TRACTEURS A CHENJLLES 
TRACT.A ROUES(Sf 74411 ET 7832 
TRACTEURS A ROUES (SF CEUX DE 
MAT.PE GENIE CIVIL ET CONSTR. 
ROUL.COMPR.A PROPULSION MECAN. 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPUL 
MACHJN.PR CONST.JND.MINIER.NDA 
~OUTEURS,BOUT.BJAJS,NJVELEUSES 
PELLES ~ECANIQUES,EXCAVATEURS, 
AUT •• ACHJNES D'EXTRACTION,ETC. 
MACHINES DE SONDAGE,FORAGE,N.A 
SONNETTES PE BATTAGE;CHASSE-NE 
AUT.MACHINES D'EXTOACTJON,ETC. 
MACH.PR LES TRAVAUX PUBLICS,BA 
PART.PIEC.DFT.NPA.DE 723.41,46 
PARTIES ET PIECES DET.,NDA. PE 
MACh.P.IND.TEXT.,CUJRS,PEAUX 
MACHINES A COUDRE,MEUBLES,ETC. 
MACHINES A COUnRE 
AJGUILLES;MEUBLES,PARTJES,PIEC 
•ACHJNES PR LE fiLAGE, ETC. 
MACHINES P.LE f!LA~E DES MATJE 
MACHINES PR LA PREPARATION DES 
PotACHINE~ P:) LP. FILATURE;.A B08I 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOJRE 
METIERS A TJSSER,A BONNETE.ETC 
METIERS A TISSER 
METIERS A 30NNETERJE (~ACHINES 
METIERS A TULLE,DENTELLE,ETC.A 
MACH.P.FABRICATION ET FJNJSSA~ 
MACHJN.APPAREJLS AUXILIAIR.ETC 
MACHINES, APPA •• AUXJLIAJRES P 
PIECES DET.,ACCESS.,NDA.PE 724 
MACHINES PR LE LAVAGE ~U LINGE 
~ACHJNE~ A LAVER LE LJNGE,CAPA 
MACHINE~ POUR LE NETTOYAGE A S 
MACHJNES,APPAREJLS A SECHER,A 
MACHINES P~ LAVAfE,REVETE~ENT, 
PARTIES,PJECES DETA.NPA.PE 724 
MACH.PR PREP.CUIRS,CHAUSSU.ETC 
MAChiNES POUR CUJRS ET PEAUX 
MACHINES P. FA~RJCATJO~ PAPIER 
MACH.PR fA~RlC-PATE CELLULOSIO 
MACHINE~ P.fABRJCATION P.PATE 
MACHINES P.FABRJC.FJNJSSAG.P.P 
AUT.MACH.PR TRAVAIL PATE PAPJE 
AUTRES ~ACHINES PR TRAVAIL PAT 
PART.PJEC.DETACH.NPA .DU GR.725 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES PETACHEES, N 
M-CH.P.IMPRIM.,EROCH.,RELJURE 
MACH.A FOND.COMPOS.CARACTE.ETC 
•ACHINES A FONDRE,COMPOSER,D.C 
CARACTERES D'IMPR.CLJCHES,PJER 
MACHINES A JMPRIMER 
MACHINES A JMPRIMER ROTATIVES 
MACHINES A I•PRJM.DITES"PRESSE 
AUT.MACH.PR !MPRJM.ARTS GRAPH. 
AUT .MACH.PR L'IMPRJMERJF,LES A 
APPAREJLS AUXILIAIRES D'JMPRI• 
MACH.PR BROCHAGE ET RELJURE 
MACH. ET APP. POUR BROCHAGE ET 
PARTIES NPA.DES MACHJN.PR PROC 
PART.PJEC.DETAC.NDA.726.31,4,7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTJES,PIECES DETACHEES,NDA.D 
MACH.JND.ALIMENT.Sf APP.MENAGE 
MACH.PR MINOTERIE,TRAIT.CEREAL 
MACHINES POUR MINOTERIE ETC. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.PR JNDUST.ALIMENT.NDA 
MACHINES PR L'JNDUS.DE~ HUILES 
MACH.ET APP.,NDA.,P.INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.APP.SPEC.P.INDUSTRIES 
MACH-OUT .PR INDUSTR.PARTICULI. 
MACH.-OUTILS P.TRAVAJL DE PIER 
MACH.OUT.(Sf 74511)P.TRAV.BOJS 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOJRE 
MACH.A TRIER ETC.MINERAIS ETC. 
MACH.A TRIER ETC.LES MAT.MJNER 
MACH.A CONCASSER ETC.L.MAT.~IN 
MACH.A MELANGEA,MALAX.L.MAT.Ml 
MACH.A AGGLOMERER LES COMBUS.~ 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACHINES PR JND. PARTJCULIERES 
MACH.P.FABRIC.ET TRAVAIL A CHA 
MACH.PR L.JND.D.CAOUT.,MAT.PLA 
MACHINES POUR L'INDUSTPJE DU T 
MACHINES POUR LE TRAITEMENT DU 
MACH.PR L.TRAITEMENT D.METAUX, 
AUT.MACHINES,APPAREILS ET ENGI 
PARTIES, NDA. DE 72348, 72721, 
721.22 
721.23 
721.24 
721.29 
721.3 
721.31 
721.38 
721.39 
721.9 
721.91 
721.97 
721.98 
721.99 
722 
722.3 
722.30 
722.4 
722.40 
723 
723.3 
723.30 
723.4 
723.41 
723.42 
723.43 
723 .44 
723.45 
723.46 
723.48 
723.9 
723.90 
724 
724.3 
724.31 
724.39 
724.4 
724.41 
724.42 
724.43 
724.49 
724.5 
724.51 
724.52 
724.53 
724.54 
724.6 
724.61 
724.60 
724.7 
724.71 
724.72 
724.73 
724.74 
724.79 
724.8 
724.80 
725 
725.1 
725.11 
725.12 
725.2 
725 .2C 
725.9 
725.91 
725.99 
726 
726.3 
726.31 
726.32 
726.4 
726.41 
726.42 
726.7 
726.71 
726.72 
726.8 
726.81 
726.89 
726.9 
726.91 
726.99 
727 
727.1 
727.11 
727.19 
727.2 
727.21 
727.22 
727.29 
728 
728.1 
728.11 
728.12 
728.19 
728.3 
728.31 
728.32 
728.33 
728.34 
728.39 
728.4 
728.41 
728.42 
728.43 
728.44 
728.45 
728.48 
728.49 
230676 
339670 
1515 2 
173009 
84200 
8681 
14452 
61067 
109119 
8188 
64520 
1118 
35293 
985443 
13816 
13816 
971627 
97162 7 
1988399 
62284 
62284 
130462 4 
154124 
740999 
237131 
29350 
2408 2 
52004 
66934 
621491 
621491 
1599937 
358972 
273074 
85898 
U8111 
6503 
51738 
84517 
14535 3 
332015 
165174 
122110 
36 515 
8216 
221882 
41102 
18078G 
3 5064 7 
2<425 
14908 
2564 4 
150189 
131481 
48310 
4n1c 
444679 
66627 
7401 
59226 
202301 
202301 
175751 
124389 
51362 
892517 
175388 
111647 
63741 
258420 
249489 
8931 
208455 
1 5818~ 
50267 
8678 5 
69722 
17063 
163469 
30039 
133430 
343219 
40827 
18301 
22526 
302392 
5549 
230254 
66589 
2444500 
387219 
58206 
258629 
70384 
324945 
19668 
33301 
79586 
63769 
128621 
1732336 
104781 
374331 
45188 
14106 
69293 
630143 
494494 
214446 
272888 
12642 
130334 
51487 
7251 
10618 
33618 
89251 
58H 
52200 
762 
30431 
842030 
7379 
7379 
834651 
834651 
1446514 
39032 
39032 
971973 
89503 
602371 
168085 
17540 
16601 
28527 
49346 
435509 
435509 
1013650 
<09995 
151355 
58640 
205737 
4616 
39838 
63611 
97672 
160532 
51066 
80775 
24137 
4554 
129566 
27947 
101619 
26 5 07 8 
16509 
13896 
20617 
104287 
109769 
42742 
42742 
278636 
32770 
3843 
28927 
131844 
131844 
114022 
76796 
37226 
563413 
92946 
45054 
47892 
193681 
190618 
3063 
132008 
107930 
24078 
38531 
32541 
5990 
106247 
14718 
91529 
24 6180 
26987 
12153 
14834 
219193 
4297 
165290 
49606 
1692392 
299725 
38444 
207999 
53282 
258136 
15978 
23223 
63934 
50088 
104913 
1134531 
73171 
264509 
41922 
12039 
39353 
358914 
344623 
1214 
18639 
704 
6456 
26175 
195 
2520 
23460 
7746 
1498 
4858 
254 
1136 
37491 
139 
139 
37352 
37352 
162459 
14525 
14525 
102633 
9282 
48228 
24321 
1792 
3153 
11434 
4423 
45301 
45301 
303439 
26937 
23073 
3864 
52259 
875 
8546 
14348 
28490 
115304 
96516 
10427 
5286 
3075 
671H 
9789 
57347 
39839 
4471 
157 
1407 
23359 
10445 
1964 
1964 
116759 
27948 
3018 
24930 
45656 
45656 
4315 5 
34815 
8340 
133820 
12062 
5978 
6084 
25879 
21298 
4581 
39378 
2~097 
16U1 
33132 
27345 
5787 
23369 
2415 
20954 
49484 
10973 
4509 
6464 
38511 
387 
30784 
7340 
395926 
60915 
13404 
35933 
11578 
34800 
2117 
6503 
6268 
5924 
13988 
300211 
15491 
69482 
1633 
1628 
16240 
126151 
69586 
4931 
36722 
1724 
24039 
4111 
958 
1018 
2135 
6877 
43 
4134 
22 
2678 
16903 
2775 
2775 
14128 
14128 
244905 
4865 
4865 
130093 
36895 
31357 
32662 
8486 
3394 
8390 
8909 
109947 
109947 
92016 
28640 
13701 
14939 
13496 
722 
1546 
3161 
8067 
9603 
1n4 
5445 
2044 
190 
9510 
1072 
8438 
29496 
6774 
843 
2299 
13154 
6426 
1271 
12 71 
31125 
4112 
329 
3783 
15376 
15376 
11637 
6692 
4945 
149062 
65666 
58875 
6791 
22474 
22010 
464 
21672 
1n72 
8800 
11496 
6631 
4865 
27754 
12156 
15598 
33957 
1826 
1210 
616 
32131 
610 
23366 
8155 
248103 
14177 
4866 
6028 
3283 
11041 
1084 
1011 
932 
4517 
3497 
222885 
13240 
25480 
1260 
205 
9735 
112041 
60924 
339 
12 
101 
37 
3 
34 
682 
119 
326 
237 
1758 
888 
888 
870 
870 
8278 
147 
147 
4814 
398 
1887 
1011 
597 
74 
189 
658 
3317 
3317 
32237 
25156 
24607 
549 
4264 
82 
4182 
376 
23 
336 
17 
596 
22 
574 
1705 
118 
634 
953 
140 
140 
882 
31 
4 
27 
68 
68 
783 
749 
34 
1367 
536 
246 
290 
71 
64 
7 
215 
170 
45 
70 
69 
1 
475 
272 
203 
946 
215 
50 
165 
731 
16 
350 
365 
9195 
1031 
196 
651 
184 
1273 
133 
746 
59 
71 
264 
6891 
1870 
956 
181 
218 
1694 
1972 
8 
2 
70 
70 
70 
1185 
2 
2 
919 
118 
404 
325 
16 
9 
42 
5 
264 
264 
859 
3 
3 
48 
9 
39 
6 
1 
4 
782 
62 
720 
16 
16 
10 
10 
5 
5 
159 
123 
32 
91 
1 
34 
4 
30 
196 
6 
5 
1 
190 
39 
151 
428 
125 
11 
71 
43 
76 
41 
3 
32 
227 
3 
33 
191 
21 
TAB. 1 
EC IMPORTS IMPORTATIONS DE LA CE. 
PRODUCTS 
MACHINE-TOOLS FOR WORKG.METAL 
METAL CUTTING MACH-TOOLS 
ULTRASNC ETC MTLWKG MCHS 
GEAR-CUTTING MACHINES 
LATHES,METALWORKING 
REAMING ETC MCHS,MTLWRKG 
DRILLING ETC MCH MTLWRKC, 
SAWING MACHS,METALWORKNG 
PLANING ~ACHS,~TLWORK!NG 
TAPPING,SCREW-CUTTNG ~CH 
OTH •TL CUTTNG MCH-TOOLS 
METAL FORMING •ACH-TOOLS 
FORGING ETC ~CHS,~TLWRKG 
BENDING ETC ~CHS,MTLWRKG 
SHEAPING ETC MCH,~TL•RKG 
OTH •ETALWORKING PRESSES 
OTH METALWRKG •ACH-TOOLS 
OTH ~ETALWRKG ~ACH-TOOLS 
WORK,TOOL HOLDERS ETC 
WORK,TOOL HOLDERS ETC 
PTS NFS OF TOOLS OF 736 
PTS NES OF TOOLS OF 73o 
METALWORKING MACHINERY, NE;. 
FOUNDRY EQUIPMNT,PTS ~FS 
FOUNDOY EQUIPMENT NFS 
PTS NES OF MCHY Of 71711 
ROLLING MILLS AND '0LLC 
ROLLING •ILLS 
ROLL-MILL PTS ~ES, 1CLLS 
WELOING,BRAZING,ETC ~CrS 
GAS OPERATED WELD~RS tTC 
ELECTRIC WfLOERS,ETC 
GENRL !NOUSTRL ~AC~Y ~~S 
HE~TING ANO COOLING EGUI~r~NT 
GAS G~NER.O.TORS 
GAS GENE RA TORS 
BURNERS,MECH STOKERS,ETC 
BURNERS,MfCH STOKERS,~TC 
INDUST FURNACES ETC PRTS 
INDUS FURNACES ETC ELCTR 
INDUST fURNACES NONEL<CT 
NONDOM REFRIG fQUIPT,PTS 
REFRIG EQUIP NONDO~fSTJC 
PTS NES OF REFPIG EJUlPT 
AIR-CONDITIONINC ~ACHN~Y 
AIR-CCNDITION!~G ~~CHNCY 
HEATING,COOLINL cQU NE~ 
HEATING,COOLING EGL NES 
PU~PS FOR LIQUIDS ~TC 
RECIPROCATING PUI"PS NE~ 
RECIPPOCATING PU~PS N~~ 
CENT~IFUGAL PU~PS ~ES 
CENTRIFUGAL PU~PS NES 
ROTARY PU~PS NES 
ROTARY PUMPS N£S 
OTHER PUI"''PS FOR LIQUIDS 
GARAGE-TYPE fUfL PU•Ps 
PU~PS FR LIQUIDS NES ~TC 
PTS NES OF PUMPS OF 747 
PTS NES OF PUMPS OF 74? 
PU~PS,NES;FANS;CENT~IFUG~S, 
PUMPS FOR GASES ETC 
PUMPS FOR GASES ETC 
PUMP,COMPRESSOR PRTS NtS 
PUMP,COI"''PRESSO~ P~TS N•S 
FREE-PSTN GEN FP &AS TUR 
FREE-PSTN GE~ F~ GAS T~R 
FANS,BLOWERS,ETC PAqTS 
FANS,PLOWERS,ETC PART~ 
CENTRIFUGES 
CENTRIFUGES 
GAS,LIQUID FILTERS tTC 
GAS,LIQUID FILTERS ETC 
PTS NES OF APP OF 7t.35,6 
PTS NE~ OF APP OF 7435,6 
MECHANICAL HANDLING EQUIP~FNT 
FORK LIFT TRCKS,ETC,PTS 
FORK LIFT TRUCKS ETC 
PTS NES OF VEHC OF 74411 
LIFTING,LOADING MACH NFS 
PULLEY TACKLE,WINCHS ETC 
SHIP DERRICKS,CR.O.NES ETC 
PNEUMATIC FLEV~TORS,ETC 
LIFTS AND SKIP HOISTS 
ESCALATOR,MOVNG P~VE~ENT 
OTH HANDLING ETC ~CH N~S 
PTS NES OF •ACHY Of 7"42 
PTS NES OF "ACHY OF 7441 
NON-ELEC.MPCHINERY,TOOLS,ETC. 
POWER TOOLS NO•ELEC, PTS 
POWER HAND TOOLS NONELfC 
PTS NES OF TOOL OF 74511 
OTH NONELEC ~C~S,PTS NES 
CALENDERJNG MACHINES ETC 
PACKAGNG,FILLING,ETC MCH 
PACKING ETC MCHY PTS NES 
AUTOMATIC VENDING MACHS 
WEIGHING MACHINERY 
WEIGHNG fiiACH WTS,PTS NES 
SPRAYING MACHINERY 
NON-ELEC.MACHY. PARTS,fTC.,NES 
BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 
BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 
COCKS,VALVES ETC NES 
COCKS,VALVES ETC ~ES 
22 
PRODUITS 
MACH. PR LE TRAVAIL D 
MACH.-OUTILS P. TR~VA 
MACH-OUT.TRAV.PAR ENL 
MACH.-OUT!LS P.TRAV.M 
MACHINES A TAILLER LE 
TOURS POUR LE TRAVAIL 
MACHINES A ALESER,FRA 
MACHINES A PERCER POU 
~ACH.A SCIER,TRONCON. 
~~CHINES A QABOTER,PO 
•ACHINES A FILETER OU 
~AC.A AFFUTER,EBARBER 
•ACH-OUT.TRAV.PAR DEF 
~.ACH.A FORGER,ESTAMPE 
~ACH.A ~OULER,CINTPER 
MACH.A CISAILLER,POIN 
AUTRES PRESSES POUR L 
AUT .""'ACH-OUT .Pq TR.AVA 
AUT. ~ACHINES-CUTILS 
PORTE-PIECES,fiLIERES 
PORTE-PIECES,FILIERES 
PART.PIEC.DETAC~.NDA. 
PA~TIES, PIECES DET., 
AUT.~ACHINES P. TRAVA 
CONVERT.POCH.COUL.LIN 
CONVERT! SS .,POCHES DE 
PADTIES 'T PIECES DET 
lA~ IN 0 I I( S, TRAINS, C YL I 
LA~INCI~S ET TRAINS D 
CYLINDRES OE LAMINCIR 
~ACH.PR SOUDAG~,9RASA 
~ACH.APP.AU GAZ P.SCU 
~ACH.ELECT.CU LASER A 
MACI-I.I~;)USTR .,D "APPLI 
~A(H.APD.P.(HAUFFAGE, 
GAZOGEN~S,GENE~AT.GAl 
GAZOG£NES ET G~NERAT. 
PWULEURS PP ALI~ENT.F 
RPULEURS POUR L"ALIME 
FOURS IN DUST .,LABOR.; 
FOURS ELECTRIQ.,INt., 
FOURS I"DUSTP!tLS CU 
~ATEP,~ACH.PRODUCT.FP 
MATER.~ACH.PR LA PROD 
PAIHIES,PIECES DET .ND 
GROUPES PR C0Nu!TIONN 
~PCUPES PO~~ LE CONDJ 
I APP.PP TRAIT~I"ENT MAT 
APPAREIL<; POUR LE TRA 
~ PQ¥PES POUt< LIGUIDES 
PO~PES ALTERNATIVES 
: POMPES ALT~RNAT!VE~ A 
PQ~PES CENTRIFUGES 
i PCMPES CENTPIFuGES AU 
I PC'~'PES ><OTATIVES 
POMPES ~OTATIVES A~TR 
AUT.PO~P.PR LIQU.,ELE 
PO~PES P.LA DI~TRihUT 
POMPES FR LIQUIDES,ND 
PART.PI~C.DET.NCA.DES 
PARTIE$ ET PIECES DEl 
AUT.PO~PES,VENTIL.,CE 
POMPES,~OTO-FO~PES A 
POMPES ETC.A AIR,VIDE 
PART.PIFC.DET.NDA.DU 
PARTIES ET PIECES DET 
GENERAT.A PISTONS LIP 
GENERATEURS ,e. PISTCNS 
VE~TILATEURS,SlMILAIR 
VE~TILATEURS ET SI~Il 
CENTRIFUGEUSES,ESSCRE 
CENTRIFUGEUSES ET ESS 
APP.PR FILTRAT.EPURAT 
APPAREILS PR FJLTRATI 
PART.PIEC.DET.NDA.DES 
PARTIES ET PIECES ~ET 
EQUIPE~. MECAN. OE ~A 
CHARIOTS AUT.UTILISES 
CHARIOTS AUTO.OBIL.D. 
PARTIES ET PIECES DET 
MACHINES LEVAGE,CHARG 
PALANS, TqEUILS ET CA 
RIGUES; GRUES; PORTIQ 
APPAREILS ELEVATEURS 
ASCENSEURS ET ~ONTE-C 
ESCALIEQS ~ECANIQUES 
AUT.~~CH.DE LEVAGE,CH 
PART.PIEC.DET.NDA.DU 
PAQTIES ET PIECES OET 
AUT.M~CH.~PP.ET OUTIL 
OUTILS,~ACH-OUT.PNEU~ 
OUTILS,~ACH.OUT.PNEU~ 
PAQTIES ET PIECES DET 
AUT.MACH.NON ELECTRIQ 
CALANDRES, LA~INOIRS; 
~ACHINES P.NETTOYER,R 
PARTIES,PIECES DET•CH 
DISTRIBUTEURS ~UTOMAT 
APPAREILS ET INSTRU•E 
POIOS PR TOUTES BALAN 
APPAREILS A PROJETER, 
PART. ET ACCESS. DE ~ 
ROULEMENTS TOUS GENRE 
ROULE~ENTS DE TOUS GE 
ART.ROBINETTERIE,ORGA 
ARTICLES ROBJNETTERIE 
import 
WORLD 
SITC MONDE CTCI 
--- r-· 
ES ~ETAUX 73 2627370 
Il ,.,ETAUX 736 2015079 
EVEM.META 736.1 1049814 
ETAUX ET 736.11 58051 
s ENG RE NA 736.12 31589 
DES MEH 736.13 329446 
IS ER PR T 736.14 262915 
R LE TRAV 736.15 82583 
PR LE TRA 736.16 4903 7 
u~ LE T RA 736.17 2163 
~ TARAUD 736. 1. 13997 
,RECTIFIE 736.19 220033 
OR.-.~ETAL 736.2 30~88i< 
R PR LE T 736.21 1753 5 
,PLIER,PL 736.22 74856 
CONN.,GRU 736.23 77 22 2 
E TR.VAIL 736.28 139275 
lL METAUX 736.7 220394 
PO TMAV.M 7 36 • 7 0 22C394 
' 
ETC. 73~.8 81523 
AUTOli!AT. 736.PO 81523 
PR GR.736 736.9 354460 
NDA. PR.!II 736.90 354460 
IL ~ETAUX 737 612291 
GOTIE.ETC n1.1 134212 
COULEF,L 737.11 95268 
ACHE:.ES, N 737. 19 38944 
N DRE S E TC 737.2 147635 
E LA~INOI 737.21 11625 
s ET AUTR 737.29 13 6010 
G f I ETC. 737.3 3 3C444 
D ,G.(-E I CCUP 71:7.31 37267 
SCUD E f< ,8 737.32 293177 
C. SE f.< .NO A 74 11884929 
RE F~ ICE R. 741 1620042 
fAU ETC. 741 .1 7071 
H G~l A 741-10 7971 
O'tfRS ETC 741.2 129831 
NTPTJON D 741.2C 129831 
PAkTI .NDA 741.3 229415 
Df LABO., 741.31 125386 
DE LAP ORA 741.32 10402 9 
OlD ETC. 741.4 451048 
.DU FI(QID 741.41 323514 
A. DES •Ac 741.49 1 ?7534 
E I"E NT AIR 7 41.) 150082 
TIGNNEP"EN 741.5~ 15CC82 
If RES ETC I 7 41.6 ts1 69 5 
lTE/O'E~T D 741. f.L 6 516° 5 
742 1105494 
742.1 22855.!< 
UT .Q. C EL 7t..2.1C 22f55~ 
7 42.2 18l.551 
T .I:.U E CEL 7i..Z.ZC 184551 
7l.2.3 85486 
" 
Q. CE L 742.30 8548 6 
VAT.A LIQ 742.1 2 63 72 9 
I ON D f CA 742.81 16 78 8 
A.,ELEVAT 742.88 246941 
POf"'.l:lfV 742.9 34317C 
AC ... EES, • 742.00 343170 NP<IF.FTC 745 172030 9 
A I G ETC. 743.1 622721 
COMPRES 743.10 622721 
s-r.R.7431 743.2 287673 
P. C HEE 5, 
' 
743 • .:::0 287673 
R~S,PART. 743.3 <ZC 1 
LIE!RES, 743 • .3C 2?C1 
E~ ,PART H 7i.."!-. t. 1 9C98C 
A I PES, PA 743.40 19['980 
US.CENPL 743.5 90~'7 
o~<~us~s c 743.5C 9Q867 
.LIQ.GAZ 743.t 325S<68 
ON,EPURAT 743.60 325~6" 
743.5,6 743.9 199999 
ACH.,NO.A. 743.90 199999 
NLITENTION 744 2102779 
LISIN.ETC 744.1 647536 
M~NUTENl. 744.11 434481 
ACHEES, N 744.19 213055 
Ere' ENT ETC 744.2 984536 
BESTANS 744.21 101617 
UfS ET PO 744.22 341264 
ET TRANSP 744.23 29227 
H ,e. QGE 744.24 26726 
ET TPOTTG 744.25 12994 
.O.RC:.OECHA 744.28 472708 
S -GR 7442 744.9 4 7070 7 
ACHFES, N 744.00 470707 
s N. E LEC. 745 1487377 
.ATIQU.ETC 745.1 254057 
.A j~ti~QT.N. 74 5., 178880 
ACHEES, N 745.19 75168 
UES NOA. 745.2 1233320 
CYLINDRES 745.21 40440 
EMPLIR,EM 745.22 519494 
EES,NDA.D 745.23 137709 
I OUES; PA 745.24 72750 
N TS DE PE 745.25 105471 
CES;PART. 74 5. 26 38044 
PULVERISE 745.27 319412 
ACH., NDA 749 3848928 
s (AlL.ET 749.1 865880 
N PES (BJL 749.10 865880 
NE SIMIL. 749.2 1411752 
ET AUT.O 749.20 1411752 
-~-~ 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DE:CEMBRE 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
EUR9J 
1 
EFTA I CLASS-~ AELE USA CLASSE_ 2 A~:__ 
--
1538783 52•966 209530 26835 49 7 
1103160 421420 169471 23620 245 
517302 241994 57877 17278 7 
10201 37900 1802 41 
17026 5063 6154 30 
158250 63236 11970 4998 1 
128724 50800 123~6 2700 3 
37574 13353 7303 6609 1 
33504 6280 2761 465 
1210 132 71 . 
8977 15 4 7 1310 123 . 
121836 6368 3 14120 2312 2 
181294 55551 32806 1967 7 
6661 433 4 3H8 81 
4 4131 13213 12099 773 
4 6 348 1 34 23 9479 271 2 
84154 24581 8040 842 5 
132754 31755 38209 1166 16 5 
132754 31755 38209 1166 16 5 
43368 23569 6358 1482 9 
43368 23569 6358 1482 9 
228442 68551 34221 1727 57 
228442 H551 34221 1727 57 
435623 1Q7546 40059 3215 25 2 
104563 14742 2937 99 
75921 10661 2427 84 
28642 4081 510 15 
121730 18021 2329 416 51 
9643 1167 1P7 86 
112on 16P54 2142 330 51 
209330 74 lE 3 34793 2700 201 
2 5 317 6034 4160 24 
1?401 J U149 30633 2t76 2C1 
~C710C5 1597327 1421371 9H22 3 78 0 
1129305 241034 176757 51U 58 2 
3551 3621 456 56 
3 551 3621 456 56 
91133 21993 8896 2C7 1 2 
97133 21093 8896 207 12 
155P09 3 3439 29222 545 36 
60672 25?32 23910 432 23 
86137 P207 5312 113 13 
328005 52383 55747 555 215 
241797 ~3852 38719 223 3 
P6208 1"531 1702• 332 21 2 
8 88?2 1202C 33778 2123 172 
8 •• 22 12G2G 3377P 2123 172 
45 5 9F 5 117~7SI t.8658 1642 14 7 
t.S S9P 5 11757> 4165? 1642 147 
775057 1 2 55 3' 141 44F 17l.9 5 4 71 
15?02 15177 3G058 10749 195 
1 s 1' 6~2 15177 3C058 1 [749 19 5 
137479 30539 8873 1304 46 
137479 30539 8873 13C4 46 
61483 6P 17 14550 118 16 
614n 6817 14550 118 16 
1~P!3B 25P.64 41091 1265 157 
1 37P4 1122 1818 15 11 
174554 2 4 74< 39273 125 0 146 
229075 47141 46876 4059 57 
229[75 4 7141 46P6 4059 57 
116 5E11 1917f£ 239956 22780 68 3 
438102 4~88~ 80589 14 310 240 
43P10? 4P88P 80589 14310 240 
178778 37932 44031 4582 156 
178778 37932 44031 4 58 2 156 
16 21 74 5 Cl 
1621 7 4 5C3 
138075 26659 2C030 1350 92 
138975 (6659 20030 1350 92 
60491 15 6P6 1 [4 13 180 1 5 
60i..01 1S6H 10413 180 15 
218041 ~ 44 ?7 49029 1441 142 
21 89 41 34427 49029 1441 142 
128903 2~C96 35361 917 38 
12~903 U096 35361 917 38 
1427220 333710 191601 15254 944 
460451 5003F 59202 1430 90 
305486 38884 26169 1176 63 
154965 11154 33033 254 27 
629725 21126 5 92270 12784 71 0 
64913 15463 11635 999 174 
184195 111000 37694 2373 190 
23043 4954 1052 8 1 
19 556 )549 522 30 
1 cos 4 290 7 21 3 
327964 7139 2 41346 9371 34 5 
337044 72407 40129 1040 144 
337044 72407 40129 1040 144 
972165 244230 191973 7591 153 
107811 49153 59335 827 22 
75911 2?173 42237 621 22 
31900 20980 17G98 206 
864354 195077 132638 6 764 131 
27767 9874 1072 43 9 23 
367909 92557 45182 451 9 
09172 22290 14052 82 30 
57165 3020 11287 20 2 
80323 13811 4887 323 6 
28474 6277 2524 225 10 
203544 47248 53634 5 224 51 
2601447 461053 479636 25774 947 
539251 130228 71402 6622 67 
539251 130228 71402 6622 67 
99 8 706 149P85 191932 9110 451 
998706 149885 191932 9110 451 
TAB. 1 import 
EC IMPORTS: I IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
OTH NONELEC MCHY PTS NES 
FOUNDRY "OULDS ETC NES 
METAl-PLASTIC GASKETS 
MACH PARTS NONELEC NES 
OFFICE MACHNES ADP EQUIP 
OFFICE MACHINES 
TYPEWRITERS,CHEQUE-WRTRS 
ElEC TYPEWRITERS,NORMAL 
NONELEC TYPEWRTRS,NORMAL 
TYPEWRTRS NES,CHEQUEWRTR 
CALCULATNG,ACCTG,ETC "CH 
CALCULATING MACHINES 
ACCOUNTING "ACHINES 
CASH H&ISTERS 
POSTAGE-FRANKING ETC MCH 
OFFICE MACHINES NES 
DUPLICAT MCH,HECTO,STNCL 
PHOTO,THER"OCOPY APPARAT 
OTHR OFFICE MACHINES NES 
ADP MACHINES AND UNITS THEREOF 
ANALOG,HYBRID COMPUTERS 
ANALOG,HYBRID COMPUTERS 
DIGITAL COMPUTERS 
DIGITAL CO"PUTERS 
DIGITL CENTRL pqocESSORS 
DIGITL CENTRL PROCESSORS 
DIGITL CENTRL STOR UNITS 
DIGITL CENTRL STOR UNITS 
ADP PERIPHERAL UNITS 
ADP PERIPHERAL UNITS 
OFF-LINE DATA PPOC EQUIP 
OFF-LINE DATA PROC EQUIP 
OFFICE & ADP MACH-PARTS & ACt-
OFFICE ~ACHINE PARTS NES 
TYPEWPTR PTS,ACCES NES 
OTH OFF MCH PTS,ACC NES 
COPY ~lCH PRTS,ACCES NFS 
ACCTG,ETC,ADD ~C~ PTS,AC 
ACCTG,ETC,ADO ~Ch PTS,AC 
TELECOM~,SOUND EQUIPMENT 
TELEVISION RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVERS 
MONOCHROME TV RECEIVER~ 
MONOCHROME TV ~ECE!VERS 
RADIO BROADCAST RECEIVERS 
~TR VEHC RADIO RECEIVERS 
MTR VEHC RADIO RECEIVERS 
PORTAPLE RADIO RECEIVERS 
PORTABLE RAtiO RECEIVERS 
OTHER RlD!O RECEIVERS 
OTHER RADIO RECEIVE•S 
SOUND RECORDERS,PHONOGRAPWS 
ELECTRIC GRAMOPHONES ETC 
COIN-CP ELEC GRAMOPHO~ES 
OTH ELEC GRAMOPHONES ETC 
OTHR SOUND APPARATUS ETC 
MAGNTIC TV IMAGE,SND APP 
DICTATING ~ACHINES ETC 
TELECOM~.EQPT,PARTS,ACC-NES 
LINE TELEPHONE,ETC EQUIP 
LINE TELEPHONE,ETC EQUIP 
MJCROPH,LOUDSPKR,A~PLIFR 
MICROPH,LOUOSPKR,AMPLIFP 
TV,RADIO TRANSM!TTRS ETC 
TV,RAOIO TRANS~ITTRS ETC 
TELECO~M EQUIP"ENT ~ES 
RADIOTELEPHONE ETC RCVPS 
TELEVISION CAMERAS 
RADAR APPARATUS ETC 
PTS NES OF EQUIP~T OF 76 
PTS NES OF APPAR OF 7641 
PTS NES OF EQUIP OF 7642 
TELECO~M EQUIP~T PTS NfS 
PARTS ETC OF SOUND EQUIP 
ELECTRIC MACHNRY NES ETC 
ELECTRIC POWER ~ACHINERY, NES-
TRANSFORMERS,ELECTRICAL 
LIQUID OIELEC TRANSFRMRS 
OTHER ELEC TRANSFORMERS 
OTH ELEC POWER MACHY NES 
STATIC CONVERTERS ETC 
INDUCTORS 
ELEC POWER MACHY PTS NES 
SWITCHGEAR ETC & PARTS NES 
SWITCHGEAR ETC 
SWITCHGEAR ETC 
PRINTED CIRCUITS,PTS NES 
PRINTED CIRCUITS,PTS NES 
FIXED,YARIABLE RESISTORS 
FIXED,VARIABLE RESISTORS 
ELECTRICAL DISTRIBUTING MACHY. 
INSULATED WIRE,CA9LE 
INSULATED W!RE,CABLE 
ELECTRC INSULATING EQUIP 
ELECT INSULATED CONDUIT 
GLASS ELECTRC INSULATORS 
CERAMIC ELECT INSULATORS 
OTHER ELECTRC INSULATORS 
GLASS ELEC JNSUL FIT NES 
CERAM ELEC INSUL FIT NES 
PRODUITS 
APBRE TRANSMISS.,MANIVELLE.ETC 
ARBRES DE TRANSM.,VILEBREQUINS 
AUT.PART-PIEC.DET-N.ELECT.MACH 
CHASSIS DE FONOERIE, MOULES ET 
JOINTS METALLOPLASTIQUES ETC. 
PARTIES,PIECES OETACHEES DE MA 
~ACHINES, APPAREILS DE BUREAU 
MACH-ECR.SANS OISP-TOTALIS.ETC 
MACHINES A ECRIRE A CARACT-NOR 
MACHINES A ECRIRE A CARACT-NOR 
MACH-A ECR!RE,NDA.;MACH.A AUTH 
MACH.A CALC.;A ECRJ.•co~P.•ETC 
MACHINES A CALCULER CYC DE TAB 
MACHINES A ECRIRE DITES •co"PT 
CAISSES ENREGIST.AVEC O!SPOSIT 
~ACH-A AFFR-,ETABL-LES TICKETS 
MACHINES APPAREILS BUREAU,NOA. 
OUPLICATEURS HECTOGRAPHJQUES 0 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE, T~ERM 
AUTRES MACHINES DE BUREAU, NDA 
MACH.AUTOM-P-TRAITEM.!NFORMAT. 
MACH.ANALOG-ET ANAL./NUMERIQUE 
MACHINES ANALOGIQUES ET HYBRID 
MACHINES O!GITALES CO~PLETES 
MACHINES OIG!TALES COMPLETES,U 
UNITES CENTRALES DE TRAITE.ETC 
UNITES CENTRALES DE TRAITEMENT 
UNITES DE MEMOIRE CENTR-D!GIT-
UNITES ~E MEMOIRE rENTRALES 01 
UNITES PER!PHEPIQUES ,CONTROL£ 
UNITES PERIPHERIQUES YC UNITES 
MACH-AUXIL-PR TRAIT-INFORM-NOA 
MACHINES AUXILIAIRES PR TRAITE 
PART-ET ACCESS-P-MACH-751+752 
PIECES DETACH.,NDA-DE 751.1,P 
PIECES DETACHEES ET ACCESSO!RE 
PIECES OET_, ACCESS-, NOA. DE 
PART!E~ ET PIECES OETACHEES, N 
PIECES CETAC~-,NDA.DE 7512,752 
PIECES OETACHEES, NDA., DE 751 
APP-0-TELECOM.PR ENR.REPR-SON 
RECEPTEURS DE TELEVISION 
RECEPTEURS DE TELEVISION COUL-
RECEPTEURS DE TELEVISION EN CO 
RECEPT-D-TELEVIS.NOIR ET BLANC 
RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR 
RECEPTEURS DE RAD!OOIFFUSION 
RECEPT-FIXES RADIO PR AUTOMO~. 
RECEPTEUPS FIXES DE RADIO POUR 
RECEPT_PORTATIFS RAO!ODIFF-ETC 
RECEPTEURS PORTATIFS DE RAO!OD 
AUTR.RECEPTEURS RAOIOOIFFUSION 
AUTRES PECEPTEURS DE RAOIODIFF 
PHONOGRAPHES,MACH_A DICTER ETC 
ELECTROPHONES,TOURNE-DJSQUES 
ELECTROP~ONES COMMAND.PAR PIEC 
AUTPES ELECTROPHONES ET TOURN£ 
AUT.APP.D'ENREG.ET REP~OD-NDA­
•AGNETOSCOPES 
MACHINES A DICTER,AUT.AP.D'ENR 
APP.OE TELECOMMUNICATION, NOA 
APP_ELECTR-PR TELEPH-,TELEGRAP 
APP- ELECTPIQ.PR TELEP~ONIE,TE 
MICRO-HAUT-PARL-AMPLIF-ELEC-Bf 
•ICROPHONES, HAUTS-PARLEURS, A 
APP-EMET.E•ET.-PECEP.PR TV ETC 
APP-EMETTEURS,EMET--RECEPT-PR 
APP-OE TELECOMMUNICATION, NDA-
RECEPTEURS DE PAOIOTELEPH-OU R 
APPAREILS OE PRISE DE VUES P.L 
APP.D-RAOIOGUIDAGE,-DETECT.-SO 
PART.P!EC-DET-NOA.OE DIY- 76 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES,PIECES DET-NDA-D.76-1, 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, N 
.. 
.. 
SITC 
CTCI 
749-3 
749-30 
749.9 
749.91 
749-92 
749.99 
751 
751-1 
751.11 
751.12 
751.18 
751.2 
751.21 
751.22 
751.23 
751.28 
751.8 
751.81 
751.82 
751-88 
752 
752-1 
752-10 
752.2 
752.20 
752.3 
752.30 
752-4 
752.40 
752-5 
752.50 
752-P 
752-80 
759 
759_1 
759-11 
759-15 
759.19 
759-9 
759-90 
76 
761 
761-1 
761-10 
761-2 
761.20 
762 
762.1 
762-10 
762-2 
762-20 
762-8 
762.80 
763 
763.1 
763.11 
763-18 
763.8 
763-81 
763.88 
764 
764_1 
764.10 
764-2 
764-20 
764-3 
764-30 
764.8 
764.81 
764-82 
764.83 
764-9 
764-91 
764.92 
764.93 
764-99 
MACH.ET APPAR-ELECT-NDA-PARTIE 77 
MACH.P-PROOUCT-TRANSF-D'ELECTR 
TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES 
TRANSFOPMATEURS A DIELECTRIQUE 
AUT RES TRANS FORMATEURS ELECT RI 
AUT-MACH.PR PROD-,TRANSF.ELECT 
CONVERTISSEURS STATIQUES 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPAR-P-COUPURE,CONNEXION ETC. 
APPARE!L.PR COUP.SECTION. ETC. 
APPAREILLAGE PR COUPURE, SECT! 
CIRCUITS IMPRIMES,PARTIES NDA. 
CIRCUITS IMPRI"ES,PART!ES,PIEC 
RESIST-N.CHAUFF.,POTENTIOM-ETC 
RESISTANCES N.CHAUFFANTES,POT. 
EQUIPEM.P-OISTRIB.D'ELECTRIC-
FILS,TRESSES,CABLES,BANOES ETC 
FILS,TRESSES,CABLES,BANDES,BAR 
EQUIPEMENT PR ISOLATION ELECTR 
TUBES ISOLATEURS,LEURS PIECES 
!SOLATEURS ELECTRIQUES EN VERR 
ISOLATEURS ELECTRJQUES EN MATI 
ISOLATEURS ELECTRIQUES EN D'AU 
PIECES ISOLANTES EN VERRE, SF 
PIECES ISOLANTES EN CERAM!QUE, 
771 
771-1 
771-11 
771-18 
771-2 
771.21 
771-22 
771.29 
772 
772.1 
772.10 
772.2 
772.20 
772.3 
772-30 
773 
773-1 
773.10 
773.2 
773.21 
773.22 
773.23 
773-24 
773.25 
773.26 
WORLD 
MONDE 
1036433 
1036433 
534863 
252761 
65871 
216231 
8387384 
1775651 
425333 
310164 
86797 
28372 
497337 
334667 
37978 
110561 
14131 
852981 
11929 
723786 
117266 
4121~31 
87267 
87267 
42236 2 
422362 
862810 
862810 
70319 
70319 
2445728 
2445728 
233345 
233345 
2489902 
4 7151 9 
111123 
47680 
312716 
2018383 
2018383 
6750340 
1315641 
1056654 
1056654 
258987 
25F987 
1359866 
276025 
276025 
393695 
393695 
690146 
690146 
1167573 
249113 
15535 
233578 
918 46 0 
334099 
584361 
2907260 
296071 
296071 
656803 
656803 
187886 
187886 
362341 
47783 
67555 
247003 
1404159 
3 45 40 2 
51150 
834128 
173479 
14063784 
619236 
237072 
70478 
166 59 4 
382164 
191676 
79691 
110797 
277358 s 
2223605 
222360 s 
246777 
246777 
303203 
303203 
820879 
717397 
717397 
103482 
2181 
6625 
17010 
9069 
1144 
32585 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DECEMBRE 
VALUE 
EUR 9 I 
683269 
683269 
380221 
179501 
50544 
150176 
~445411 
943425 
2708~5 
208047 
41071 
21727 
119412 
70170 
26178 
15267 
7797 
553168 
10240 
478878 
64050 
19P5102 
38123 
38123 
209162 
209162 
559983 
559983 
31726 
31726 
1061827 
1061827 
84281 
84281 
151688~ 
307154 
77995 
23487 
205672 
1209730 
1209730 
3051627 
816521 
736001 
736001 
80520 
80520 
422961 
130764 
130764 
5 8151 
58151 
23~046 
234046 
276194 
109077 
6201 
102876 
167117 
45763 
121354 
1535951 
161176 
161176 
273486 
273486 
86400 
86400 
187133 
20504 
25036 
141593 
827756 
180845 
29214 
555160 
62537 
8945630 
385549 
153703 
49247 
104456 
231846 
104646 
44064 
83136 
1720802 
1393176 
1393176 
164625 
164625 
163001 
163001 
578439 
515838 
515838 
62601 
1455 
5496 
9969 
6229 
677 
18340 
1000 EUNUCE 
OF WHICH: 
EFTA I 
AELE 
108470 
108470 
72470 
37979 
2590 
31901 
405264 
8213 5 
34515 
30462 
3165 
888 
26686 
5915 
2808 
13013 
4950 
20934 
649 
5273 
15012 
220286 
2179 
2179 
12035 
12035 
11507 
11507 
2377 
2377 
182253 
182253 
9935 
9935 
102843 
19114 
11023 
4012 
4079 
83729 
83729 
677770 
194091 
167836 
167836 
26255 
26255 
61696 
5687 
5687 
18375 
18375 
37634 
37634 
10 7089 
3115 
9 
3106 
103974 
26978 
76996 
314894 
53375 
53375 
22644 
22644 
13658 
13658 
40266 
5637 
1148 
33481 
1P4951 
99P09 
3624 
59825 
21693 
1297340 
95158 
40156 
15091 
25065 
55002 
33673 
11380 
9949 
378355 
318397 
318397 
27379 
27379 
32579 
32579 
81882 
70166 
70166 
11716 
108 
765 
189 5 
1007 
148 
2197 
USA 
166101 
166101 
50201 
16581 
8855 
24765 
2535695 
118151 
44691 
39477 
43 
5171 
26512 
14169 
3832 
7798 
713 
46948 
502 
23680 
22766 
1713484 
43816 
43816 
185063 
185063 
269715 
269715 
34323 
34323 
1051594 
10 51594 
128973 
128973 
704060 
91703 
15296 
17661 
58746 
612357 
612357 
42 9228 
4471 
2126 
2126 
2345 
2345 
3722 
759 
759 
297 
297 
2666 
2666 
42550 
10706 
9320 
1386 
31844 
20528 
11316 
378485 
42102 
42102 
6762P 
67628 
34008 
34008 
70647 
13301 
8637 
48709 
164100 
26936 
9128 
93869 
34167 
1768251 
73100 
21920 
2822 
19098 
51180 
38503 
5081 
7596 
417204 
329342 
329342 
39651 
39651 
48211 
48211 
77926 
58228 
58228 
19698 
572 
258 
1641 
1419 
240 
7781 
VALEURS 
DONT: 
I CLASS 2 I CLASSE 2 
6187 
6187 
3855 
3014 
312 
529 
172194 
92381 
5048 
4109 
935 
4 
83216 
81515 
219 
1463 
19 
4117 
21 
963 
3133 
43707 
765 
765 
1188 
1188 
977 
977 
188 
188 
38547 
38 54 7 
2042 
2042 
36106 
1226 
341 
446 
439 
34880 
34880 
793160 
130095 
35447 
35447 
94648• 
94648 
420582 
41077 
41077 
210166 
210166 
169339 
169339 
74179 
3335 
3335 
70844 
824 
70020 
168304 
9743 
9743 
43818 
43818 
21163 
21163 
13399 
684 
667 
12048 
80181 
21090 
1568 
54492 
3031 
554333 
18968 
5998 
1373 
4625 
12970 
2907 
9309 
754 
69890 
44176 
44176 
4214 
4214 
21500 
21500 
11816 
10818 
10818 
998 
45 
34 
55 
72 
3 
261 
ACP 
350 
350 
79 
52 
7 
20 
2104 
263 
172 
169 
1 
2 
29 
18 
1 
2 
8 
62 
60 
2 
1195 
11 
11 
6 
6 
17 
17 
1146 
1146 
15 
15 
646 
74 
2 
6 
66 
572 
572 
2173 
53 
47 
47 
6 
6 
80 
2 
2 
63 
63 
15 
15 
130 
29 
29 
101 
55 
46 
1910 
120 
120 
71 
71 
786 
786 
379 
101 
81 
197 
554 
136 
1 
295 
122 
6361 
340 
294 
253 
41 
46 
41 
5 
440 
178 
178 
22 
22 
240 
240 
59 
16 
16 
43 
23 
TAB. 1 import JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DtCEMBRE 
VALUE 1 000 EUAIUCE VALEURS 
EC IMPORTS: I IMPORTATIONS DE LA CE: 
.. I OF WHICH : DONT : 
WORLD ~~--~-~--~--~======l ~--------P-R._o_D_u_c_T_s--------~~--------P-R_o_o_u_IT_s----------~-~-~_2_1 4--M--o--N--DE~_R __ s_Jj ___ !_~T-LA_E~~L---u-sA ___ L_Icc_C_AA.; __ _E_~_L_I_A_c_P __ -4 
OTH ELEC INSUL FITTG NES 
ELECTRO-MEDIC.& RADIOLOG.~PP. 
ELECTRO-MEDICAL EQUIPMNT 
ELECTRO-MEDICAL EOUIPMNT 
X-RAT APPHATUS 
X-RAT APPARATUS 
ELEC.& NON-ELEC.DO.ESTIC EQUIP 
HOUSEHOLD LDRY EQUIP NES 
DOMESTIC WASHING •ACHNES 
DOMESTIC DRYING M~CH NES 
DOM REFPIGERATRS,FREEZRS 
DOMESTIC REFRIGERATORS 
DOMESTIC DFEP-FREEZERS 
DOMSTC DISHWASHING •~CHS 
DOMSTC DISHWASHING MACHS 
ELECTRIC SHAVERS,CLIPPOS 
ELECTRIC SHAVERS,CLIPPRS 
DOMESTIC ELECTPC EQU NES 
DOM ELEC VAC CLEANRS ETC 
DOM ELEC ROOM FANS ETC 
DOM ELEC FOOD ~IXERS ETC 
OTH DOMSTC ELEC APPL ETC 
PTS NFS OF EQUIP OF 7757 
ELECTRO-THERMIC APPL N,S 
ELEC WATER ETC HEATERS 
ELEC SOIL,SPACE HEATE<~ 
ELEC HAIR DRESSING APP~P 
ELECTRIC SMOOTHIN& IRO•S 
ELECTRIC BLANKETS 
ELECTROTHERM DOM tpp Nf~ 
NONCARB ELEC HEATG RESIS 
ELECTRTHRMC APPL PTS NES 
TR~NSISTORS,VALVES,TUPES,ETC. 
TV PICTURE TUBES 
TV PICTURE TUBES 
OTH ELECTRONIC TURES ETC 
OTH ELECTRONIC TU•ES ETC 
DIODES,TRANSlSTORS,ETC 
DIODES,TRANSISTORS,ETC 
ELECTRONIC MICROCIRCUIT$ 
ELECTRONIC MICROCIRCUITS 
ELCTRNC COMP PTS,CRYSTLS 
PIEZO-ELEC CRYSTALS,MNT~ 
ELECTRNIC COMPON PTS NeS 
OTHER ELECTRICAL •ACHI•ERY NES 
POSTAL PACK~GES 
POSTAL PACKAGES 
BATTEPlES,ACCU~ULATORS 
PRIMARY 9ATTER1ES,CELL~ 
ELECTRIC ACCUMULATe•~ 
ELEC ACCUMULATOR PTS NfS 
ELECTRIC LAMPS,BULBS 
ELEC FILA~ENT LA~PS NE~ 
ELEC DISCHAGGE L•MPS ~ES 
ULTRAVIOLET,ARC,ETC L~PS 
PTS NES OF LAMPS OF 77~2 
AUTOMOTIVE ELECTR EOUIP 
IGNITION,START!NG EOUIF 
ELECT VEHICLE LGeTNG EOU 
ELECTRO-•ECH HAN~ TOOL5 
ELECTRO-•ECH HAND TOOLS 
OTH ELEC ~ACHY,E~UIP ~tS 
SHIPS' ~TORE$ 
ELECT~O-MAGNET~ ETC 
ELEC TRAFFIC CCNT,OL EGU 
ELEC ~IGNALLINC EQU NE~ 
ELECTRIC~L CONDENSERS 
PARTICLE ACCELFRATORS 
OTH ELEC MACHINERY NES 
ELECTRICAL CARBONS 
ELEC MACHINERY PARTS NFS 
ROAD VEHICLES 
PASSENGER MOTOR VEH.EXCL.PuSE' 
PASS MOTOR VEH EXC BUSES 
PASS MOTOR VEH EXC SUStS 
LORRIES,SPEC.~OTOR VEHICL.,NES 
LORRIES, TRUCKS 
LORRIES, TRUCKS 
SPECIAL "OTOR VEHCLS MES 
SPECIAL MOTOR ~EHCLS NES 
ROAD MOTOR VEHICLES, N~S 
BUSES 
BUSES 
TRACTORS FOP TR·TRA!LERS 
TRACTORS FOR TR-TRAILERS 
MOTOR VFHICLE PARTS & ACC.,NES 
MOTOR VEHICLE CHASSIS 
MOTOR VEHICLE CHASSIS 
MOTOR VEHICLE 'DOlES 
MOTOR VEHICLE PODIES 
OTHER MOTOR VEHCL PART~ 
OTHER MOTOR VEHCL PARTS 
MOTOR AND OTHER CYCLES ETC 
MOTORCYCLES ETC 
MOTORCYCLES ETC 
BICTCLES,ETC NON-.OTOR 
BICYCLES,ETC NON-MOTOR 
INVAL C~RR,CICLE ETC PTS 
INVALID CARRIAGES 
PARTS,ACCES NES OF 785 
VEHICL.NES,NOT ~OTOR.,TR~ILERS 
TRAILERS,TRANSP CONTAINR 
HOUSING,CAMPING TRAILERS 
OTHER TRAILERS 
CONTAINERS INC ROAD-RAIL 
OTH NONMOTR VEHICLES ETC 
OTH NON~OTORIZED VEHCLS 
24 
PIECES ISOLANTES EN D'AUT •• AT. 
APP.ELEC.MEDICALE ET RADIOLOG. 
APP.ELECT.MEDIC.SF APP.RADIOL. 
~PPAREILS D'ELFCTRICITE MEDICA 
APP.RAYONS X,MEME RADIOPHO.ETC 
~PP.RAYONS X,M. RADIOPHOTOGRAP 
•ACH.APP.DOMEST.,ELEC. OU NON 
~ACH.LAVER,SECHOIRS ELE.OU NON 
•ACHINES A LAVER LE LINGE, DE 
~ACHINES A SECHER, NON INDUSTR 
REFRIGER.CONGEL.·CONS.ELEC.NON 
REFRIGEPATEURS MEN~GERS,M.AV.C 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVAT 
MACH.A LAVER VAISSEL. •ENAGER 
MACHINES A L~VER LA VAISSELLE 
RASOIRS,TONDEUSES ELECTR!QUES 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQU 
~PPAR.ELECTROM.A USA.DO•ES.NDA 
ASPIRATEURS DE POUSSIERES,CIRE 
HOTTES ASP!RANTES,VENTILATEURS 
BROYEURS,MELANGEURS,PRESSE·FRU 
AUTPES APPAREILS ELECTRO•ECAN. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPARE!LS ELECTROTHER.IOUE.NDA 
CHAUFFF-EAU,·B~IN,THER.OPLONGE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 
APP.ELECTROTHERMIG.P.COIFFUWE, 
FERS A REPASSEP ELECTRJQU~S 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTR 
APPAOEILS ELECTROTHERMIQUES DO 
RESlSTANCES El~CTRIQUES CHAUFF 
PARTIES,P!ECES OfT.NOA.DE 775? 
LA~PES ET TUPES ELECTRON.,ETC. 
TUBES CATHODIQUES POUR TV 
TU5ES CATHOCIQUES POUR PECEPTE 
AUT.LA~PES,T~BES,VALVE ELECTR. 
AUTRES LAMPES, TUBES, V~LVES E 
DIOOES,TRANSISTORS,SEMI-CONDUC 
DIODES,TRANSISTORS,SE•I-CONDUC 
~ICROSTRUCTURE~ ELECTRONIQUES 
•ICROSTRUCTURES ELoCTPON!QUES 
CR!ST.P!EZO·ELECTRIQUE~ MONTES 
CFISTAUX PIEZO-ELECTR!OUES MON 
PARTIES,PlfCES DET.DES ELEr.EL 
AUTQES ~AC~~FT APP~ELECTR.,NDA 
COL!S POSTAUX 
COL!S POST AUX 
PILFS,ACCU~ULATEURS ElfCT~IGUE 
PILES ELECTRIQUES,FARTIES,PIFC 
~CCUMUL~TEURS ELECTRIQUES 
PAPTIES,PIECE"S OET ~,NO,l~D'ACCU 
LAMPES,TURES ELEC.INCANDES.ETC 
LAMPES INCANDE~CENCE,Sf INF~~O 
LAMPE$,TUBES A DECHARGE, SF A 
LAMPES,TUPES I~FRAQOUGF.S,UlTRA 
PAQTIES ET PIECES DETACHEES, ~ 
EOU!P.ELECT-PR MOT-A EXPLO.ETC 
APP.ELECTDIQUES D'ALLU~,e.GE ~T 
APPAREILS O'ECLAIRAGE ETC.POUR 
OUTILS,•>c~.-OUTILS ELECTR.ETC 
OUTILS,~AC~--O~TILS,EllCTRCMEC 
AUT .MACH .,APPAP.ELECT~ !CUE .~DA 
PROVISIONS DE ~ORD 
ELECT~O-AI~ANTS ET AUTRES DISP 
APP.ELECT .P .. VOHS FERRE:E:S,AERC 
APP.ELECTR.DE ~IGNALISAT. ACOu 
CONDENSATEURS oLECTRIQUES 
ACCELEPATEURS ~E PARTICULES, P 
AUT •• ACHINFS ELECT.AYANT FONCT 
PIECES EN CHARb.OU GRAPHITE P. 
PARTIES ET PIECES DETACH.ELECT 
773-27 
774 
74_1 
774-10 
774.2 
774.20 
775 
775.1 
775.11 
775.12 
775.2 
775.21 
775.22 
775.3 
775.30 
775.4 
775.40 
775.7 
775.71 
775.72 
775.73 
775.78 
775.79 
775.8 
775. ~1 
775.12 
775.83 
775.84 
775.P5 
775.86 
775.87 
775.89 
776 
776.1 
776.10 
776.2 
776.20 
776.3 
776.30 
776.4 
776.4C 
776.~ 
776.81 
776.89 
778 
77F.G 
77". OG 
778.1 
7U.11 
77P. 12 
778.19 
778.2 
771.21 
77E.22 
77P. 24 
778.29 
77~.3 
778.31 
771.32 
778.4 
77~. 40 
778.8 
778.8C 
778.81 
778 .P2 
778-83 
77•. 84 
778.85 
77P.P6 
7H .87 
778.89 
VEH!C.ROUT!ERS IYC A COUS.AIRI 78 
AUTOMOBILES 0 _PERSONNES SF BUS 
VO!T.AUT.A TOUS MOT.PP PEPSON. 
VOITURES AUTOMOB. A T.rOTEURS 
AUTOM.P-•ARCH. ET US. SPECIAUX 
VOIT.~UT.A TOUS MOT.PR •ARCHAN 
AUTOMOBILES POUR TRANSFORT DE 
VOIT.AUT.A US~rES SPEC!AUX 
AUTOMOBILES A USAGES SPEC!AUX 
VEHICULES AUTOMOB.ROUTIERS NDA 
VOIT.AUT.A T.MOT.PR TRANSP.CO• 
AUTOM08ILES POUR TRANSPORT EN 
TRACTEuRS ROUT!ERS PR SEMI-REM 
TRACTEURS ROUT!ERS POUR SEMI-R 
PARTIES VEHIC.AUTO.OB.ROUTIERS 
CHASSIS DES VEHIC.722,7~.1,2,3 
CHASSIS DES VEH!CULES AUT- DE 
CARROSS.DES VEHIC.722,7F.1,2,3 
CARROSSERIES D.VEH!C. AUT. DE 
AUT.PARTIES NDA.D.722,78.1,2,3 
AUT.PARTIES NDA.D.VEH.~UT. DE 
MOTOCYC.VELOCIP.AV-OU SANS MOT 
MOTOCYCLES,VELOCIPED.AVEC MOT. 
MOTOS ET VELOS AVEC MOT.AUXIL. 
VELOCIPED.TRIPORTEUR SANS MOT. 
VELOCIPEDES IYC TRIPORTEURSI, 
FAUTEUILS PR INVALID.~EME MOT. 
FAUTEUILS,VEHICULES S!MILAIRES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
VEHICUL.NON MOTORIS.,REMORQUES 
REMORQUES PR VEHICU.CONTAINERS 
RE.ORQ.,SE~I-REMORQ. PR HABITA 
RE~ORQ.,SEMI-RE~ORO.PR TRANSP. 
CADRES, CONTAINERSIYC CONTAINE 
AUT.VEHIC.NON AUTOMOB.PARTIES 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBIL 
781 
n1.o 
781.00 
7P2 
782-1 
7P2.10 
782.2 
7~2.20 
7R3 
783.1 
783.10 
7 83 -2 
783.20 
7R4 
784.1 
784.10 
784.2 
7P4. 20 
784.9 
784.90 
785 
785.1 
785.10 
785.2 
785.20 
785.3 
785.31 
785.39 
786 
786.1 
786.11 
786.12 
786.13 
786.8 
786.81 
34P68 
668345 
281682 
281682 
38666 3 
386663 
25R3958 
481708 
421P~4 
59824 
606789 
434318 
172471 
139390 
139390 
101648 
101648 
506345 
1n294 
59789 
118891 
71343 
69028 
748078 
32740 
91432 
81677 
529H 
4602 
346134 
64700 
73807 
~035912 
618865 
61P865 
183869 
1 83 p 6 9 
790708 
790708 
1145887 
1145887 
296583 
41455 
255128 
3561869 
249RP. 
249P!> 
549159 
23129<; 
2568H 
6C9P2 
578505 
2'0527 
H8982 
34695 
743[•1 
767254 
40870' 
358551 
391767 
3 91 76 7 
1250196 
15 
15080 
2G1P3 
124263 
442581 
7354 
256H5 
197832 
45403 
20435 
429319 
141873 
141873 
28 7446 
2P446 
2070824 
451821 
394855 
56966 
483051 
335586 
147465 
134916 
134916 
75380 
75380 
372400 
134077 
48134 
91490 
47445 
51254 
553256 
27618 
5 9602 
68437 
39626 
4426 
263433 
37n5 
52329 
1430672 
33156~ 
331568 
77089 
770~9 
36 7901 
367901 
479217 
479217 
174R97 
16173 
1~8724 
2330025 
19065 
19065 
35 34 2 8 
154 721 
152589 
4611 E 
430761 
201354 
140172 
20181 
690~4 
601119 
3C37~8 
297331 
20~213 
208213 
717<39 
15 
101143 
12H7 
57309 
25 ~ 932 
2366 
11328 5 
146637 
27 56 5 
29853492 23496064 
16052815 
16052~15 
16052815 
2982345 
2778785 
27H785 
203560 
20~560 
847730 
230374 
230374 
617356 
617356 
8112984 
94825 
9482 5 
H7684 
147684 
7870475 
7870475 
1049411 
597418 
597418 
1 42 2 2 3 
142223 
309770 
12317 
2 97453 
808207 
476848 
276919 
165536 
34393 
331359 
89389 
12370378 
1237037s;J 
12370378 
2399567 
2246691 
2246691 
152876 
152~76 
674501 
199805 
199805 
474696 
474696 
!888522 
60685 
60685 
120531 
120531 
6707306 
6707306 
470052 
135477 
135477 
119105 
119105 
215470 
11304 
204166 
693044 
413278 
250393 
136547 
26338 
279766 
70833 
5596 
64459 
31880 
31880 
32579 
32579 
204456 
4698 
3856 
~42 
48365 
40879 
7486 
4120 
4120 
17399 
17399 
49555 
16344 
6270 
7 534 
7502 
11905 
80319 
3001 
20036 
5758 
1512 
16~ 
21852 
16674 
11321 
1H67f 
4502 
4502 
4605 
4605 
44713 
44713 
5175 3 
51753 
13105 
1372 
11733 
354352 
3F67 
3n7 
f780E 
1631• 
4~231 
11259 
16784 
13U9 
1303 
Q5~ 
1234 
21763 
7330 
14433 
112630 
112630 
131500 
123<7 
4636 
26791 
40986 
308 
2•255 
157H 
<421 
1536559 
436715 
436715 
436715 
304075 
288017 
28"017 
16058 
16058 
144685 
13407 
13407 
131278 
131278 
519382 
32480 
3248 D 
19956 
19956 
466946 
4 6 69 46 
70756 
43779 
43779 
12328 
12328 
14649 
704 
13945 
60946 
30875 
4915 
24404 
1556 
30071 
12559 
7787 
127821 
82478 
82478 
45343 
45343 
72794 
2541 
654 
1887 
4600 
4085 
515 
24 
24 
5 291 
5291 
28672 
15512 
142 
1904 
7051 
4063 
31666 
763 
HOG 
442 
2985 
1 
16275 
6914 
2886 
616760 
45882 
45882 
52687 
52687 
171808 
171808 
2 998 36 
299836 
46547 
6438 
40109 
3~2646 
1669 
1669 
56292 
34350 
19982 
1960 
36234 
11975 
13345 
8239 
2675 
41206 
34735 
6471 
31547 
31547 
21569P 
H4n 
1320 
26047 
68 562 
4449 
71021 
18419 
9393 
619678 
270723 
2 70 72 3 
270723 
53481 
33249 
33249 
20232 
20232 
4319 
544 
544 
3775 
3775 
2 6 9049 
474 
474 
6320 
6320 
262255 
262255 
10152 
5669 
5669 
122 
122 
4361 
205 
4156 
11954 
4217 
539 
1340 
2338 
7737 
2420 
528 
8442 
4793 
4 793 
3649 
3649 
19974 
15 
15 
54 
44 
10 
412 
412 
8148 
5368 
699 
884 
1074 
123 
11345 
47 
60 
5972 
15C1 
3 244 
102 
419 
311647 
7750 
7750 
266C 
2660 
110140 
110140 
184069 
1•4069 
702 8 
4162 
2 866 
113596 
92 
92 
17 761 
7721 
9 821 
219 
12026 
H93 
3 576 
416 
141 
12276 
6139 
6137 
H27 
1827 
69614 
1C33 
198 
7623 
30002 
{1~46 
4584 
4.l2 8 
18 3 664 
80307 
8C307 
80307 
10625 
6641 
6 641 
3984 
3084 
455 
221 
221 
234 
234 
77728 
171 
171 
138 
138 
77419 
77419 
10478 
656 
656 
1230 
1230 
8592 
8 592 
4071 
1784 
50 
233 
1501 
2287 
1859 
43 
184 
27 
27 
157 
157 
32 
17 
11 
3 
3 
12 
1C53 
33 
33 
902 
902 
118 
118 
4253 
4 
4 
70 
f1 
9 
13 
4 
7 
2 
140 
140 
27 
27 
3099 
31H 
751 
44 
2 
2 
2178 
630 
630 
630 
1408 
771 
771 
637 
63 7 
64 
64 
64 
613 
81 
81 
53 2 
532 
14 
12 
12 
2 
149 
101 
96 
5 
48 
22 
TAB. 1 import 
EC IMPORTS I IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
PTS NES OF TRAILERS ETC 
OTHR TRANSPORT EQUIPMENT 
RAILWAY VEHICLES & ASS.EQUIPMT 
ELEC LOCOS NON-SELF-GEN 
ELEC LOCOS NON-SELF-GE• 
OTH QAJL LOCOMOTIVES ETC 
OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC 
MECHAN-PROPELLED RY CARS 
MECHAN-PROPELLED RY CARS 
PASSENGER CARS NOT POWRD 
PASSENGER CARS NOT POWRD 
FRT,~AINT CARS NOT POWRD 
RY SEPV CARS NOT POWERED 
RAILWAY FREIGHT CAPS NES 
RY TRACK FIXT,ETC,PTS 
RY TRPCK FIXTURES ETC 
PARTS •ES OF 7911-7915 
AIRCRAFT A•o ASSOC. EQUJP.ENT 
HELICOPTERS 
HEll COP TE R S 
AIRCP'T NES 20[ GK G OR LS 
AIRCRFT NFS 20GOKG OR LS 
AIFCRFT NE S 20C1-150COKG 
AIRCRFT NES CGC1-15COOKG 
AIRCR FT Nf S OVER 150COKG 
AIRCPFT NES OVEP 150COKG 
AIPCR~FT NES,ASSCC eQUIP 
GLIDERS,KITES,ROTOCHUT~S 
BALLOONS ETC 
AIRCRAFT lPUNChEAS ETC 
PARTS OF AIPCRAFT OF 7'2 
PARTS OF AIRCR6FT OF 7Q? 
SHIPS AND E<OATS 
WARSHIPS 
WARSHIPS 
SHIPS AND PDAT5 NON-~~~ 
YACHTS,SPOATS VESSLS ETC 
TANKERS OF All KINDS 
OTHER CARGC VESStlS 
FISH!~~ VESSELS ETC 
OTHER SHIPS A~C 80ATS 
VESSELS FOR PREPKJNf UF 
VESSFLS FOR ~REAKI~G uo 
SHIPS AND BOAT~ NES 
TUGS 
SPECI'l PURPOSE VESSELS 
FLOATING ST~UCTUR[S NES 
~ISC ~ANUFACTURED fOOD~ 
PLUMBG,HEATNG,LGHTNG EwU 
SANITARY,HE~Tl~G,llGHTING ~pp 
CENTRAL HEATING EGUIPMNT 
CENTRAL HEATING E~UlP~~T 
CERA•Ic PLU•BNc FIXTU,lS 
CERAMIC PLUMPNC FIXTU~fS 
l!GHT!Nf EQUIPMENT 
LIGHTING ETC GLASSW,O! 
LA~PS,FITTINGS e•SE •"TL 
PORTAnLE 8ATTE~Y LA~PS 
FURNITURE,PART~ THEREO~ 
FURNITURE AND P~PTS THEREOF 
C~Al~S,SEATS AND PARTS 
CHAIR) AND OTHEk SEAT$ 
PTS NFS OF CHAI'S ETC 
MED FURN,STUFFD FURNSH~S 
~EDICAL FU~NITUPE,PARTS 
~ATTRESSES ETC 
FU~NITUPE AND PARTS NES 
~ETAL FUR•ITUH NE< 
WOOD FURNITURE NES 
OTHR FURN,FURN P~RTS NES 
TRAVEL GOOOS,H~NDE~GS 
TRAVEL GOODS,HAND8AGS AND SI~ 
TRAVEL GOO~S,HANDBAbS 
POSTAL PACKAGES 
HANDBAGS NES 
TRAVEL GDS,TOILET-CASES 
SATCHELS AND 6FlEF-CAS~S 
OTHER TRAVEL BAGS,CASFS 
CLOTHING AND ACCESSORIES 
MEN'S OUTERWEAR NOT ~NITT<D 
-- OHR COATS ,OTHER COATS 
---- Of WOOL,FINE HAIR 
---- OF OTHER FIBRES 
-- SUITS 
OF WOOL,FINE HAIR 
---- Of COTTON 
---- OF MAN-~ADE FIBRES 
---- OF OTHER FIBRES 
-- TROUSERS,BREECHES ETC 
OF WOOL,FINE HAIR 
---- OF COTTON 
---- Of MAN-MADE FIBRES 
---- OF OTHER FIBRES 
-- JACKETS,BLAZERS ETC 
Of WOOL,FINE HAIR 
OF COTTON 
OF MAN-MADE FIBRES 
OF OTMER FIBRES 
PRODUITS 
PARTIES,PIECES DETACH .NOA .. ,.DE 
AUTRE MATERIEL DE TRA NSPORT 
s FERREES VEH!C.~AT.F!XE P.VClE 
LOCOMOTIVES,LOCOTRACT 
lOCO~OTIVES ET LOCOTR 
AUT.LOCOMOT.,LOCOTRAC 
AUTRES LOCOMOTIVES ET 
AUTOMOTRICES,DRAISINE 
AUTOMOTRICFS ET DRAIS 
VOIT.A VOYAGEUPS,FOUR 
VOITURES A VOYAGEURS, 
WAGONS DE SERV!CE PR 
WAGONS-ATELIERS ETC., 
WAGONS MARCHANDISES 
MATERIEL FIXE DE VOlE 
•ATERIEL FIXE DE VOlE 
P~RTIES DE VEH!CULES 
AFPAREILS DE NAVIGAT. 
EURS ELEC 
ACTEURS E 
T .;TENDER 
LOCOTRAC 
s A MOT. 
I NES A ~0 
GONS ETC. 
FOUR GEON 
VOlES FER 
POUR VOI 
s FER.ETC 
s FEOREES 
POUR VOlE 
AERIENNE 
HELICOPTERES 
HEL!COPTERES 
AERODYNFS,l ~OT.DE 20 
AERODYNeS ~ MOTEUR DE 
AERODY~•S A ~OT.2001 
AERODYNtS A MOTEUR DE 
AERODYNES,A ~OT.OE +D 
AERODYNES A MOTEUR DE 
~PP.DE NAVIGATION AER 
AERODYN.FONCT.SANS MA 
GCKG OU -
2~0 0 KG 
A 15000KG 
2000 A 1 
E 150GO~G 
PLUS DE 
IE_NNE,NDA 
CP.PRCPUL 
AEROSTATS 
C'ENTR .. A CATAPULTES;APP.AU ~CL 
PARTIES P!EC.DfT.DU G 
PARTIES ET PIECES ~·A 
RCUPf 792 
EFODYNES 
B~TEAUX 
~AVIR~S DE GUE~RE DE 
~AVIRES DE GUE~RE DE 
NAVIRES ET B~TE~UX IS 
YACHTS ET AUT.EATEAUX 
PATEAUX CITEPNES DE T 
AUT.9ATEAUX PR LE TRA 
CHALUTifRS,BATEAUX DE 
NAVIRES ET BATEAUX, N 
BATEAU~ A DEPECEP 
9ATUUX A ~EPfCER 
RE~ORGUEURS,RATEAUX S 
REMORCUEURS ET CATEAU 
8ATEAUX-P~ARES,-POMPE 
fNGINS <LOTTA~TS ~IVE 
TOUS TYPE 
TOU~ TYPE 
F D.GU<R. 
D .PUIS A 
Ol'S TYPES 
NSPORT Dt 
FECHE;NA 
D p. 
PfCIAUX 
-P(}USSEUR 
S,-ow,e,GEU 
R S: RESER 
APTICLE~ ~ANUFArTURES 0 I VE RS 
APP.SANIT.,PLO,A.CHAl IF .ECLAIR. 
APP.SANIT.HY~.CHAUFF. 
CHAUDIFRES(SF 7111l,R 
CHAUDIFRES(SF 7111l,R 
EVIERS,LAV~BOS,BIDETS 
EVIERS,LAVABOS,B~lENO 
APPAREJLS D'fCLAIR.,A 
VEqRERlf D'ECLAIRAGE, 
APP.D'ECLAIRAGE,LUSTR 
LAMPES ELECTRI~UES PO 
EfLAIRAGE 
ADIAT.ETC 
~DIATfURS 
tTC .. 
H.ET SI• 
ccrss .ETC 
SIGN All S 
ERIE,EN rt1 
RTP.TJVES 
~fUBLES ET PARTIES ET PIEC.CET 
.ET PIECE MEUBLES ET LEURS DPRT 
SIEGES,ME"E TRPNSF.ll 
Sll~ES, ~E~E TRANSFOR 
P~~TIES ET PIFCES DET 
•o91LIER MED!CO-CHIRU 
MQPILIER MEDICC-CHIRU 
SO~~IERS; ARTICLES DE 
AUTRES ~EUSLFS,P~RT.P 
MEU8LES NDA., EN META 
~EURLES NDA., EN EOIS 
~EU9LES NO~., EN AUT. 
TS,PARTIE 
MPPLES E. 
ACI-iEES, N 
R .PARTIES 
Rf.ICAL 
liTE RI!' 
lE CE S NO A 
l 
M AT.; PAR 
N ET SI~. 
ART.VOYAGE,SACS A ~AI 
ART.DE VOYAGE,SACS A 
COLIS POSTAUX 
N ET S IM. 
PROV .ETC. 
SACS A •AIN (SF SPART 
ARTICLES DE VOYAGE ET 
SEPVIETTES ET PORTE-D 
AUTPES CONTENANTS SI~ 
ERIE ET V 
TROUSSES 
OCUMENTS 
IlA!RfS 
VETEMENTS ET ACCESSOI KFS 
F PONNET. 
P.HOM.ETC 
DE LAINE 
O'.AUTRES 
HOM.ETC. 
DE LAIN£, 
DE COTON 
DE FIBRES 
D'AUTRES 
R HO~ .ETC 
DE LAINE 
DE CCTO~ 
DE FIBRE 
D'AUTRU 
R HO~.ETC 
LAINE OU 
COTON 
FIBRES S 
VETEM.DESSUS HO•MES,S 
PARCES •• ANT.(SFf4201l 
PARDESSUS ET ~ANTEAUX 
PARDESSUS ET MANTEAUX 
C 0 ST. C o• P. ( S F 8 4? 91 l PR 
COSTU~ES ET CO~PLETS 
COSTUMES ET CO•PLETS 
COSTUMES ET COMPLETS 
COSTUMES ET COMPLETS 
PANT.CULOT.(Sff4291lP 
PANTALONS ET CULOTTES 
PANTALONS ET CULOTTES 
PANTALONS ET CULOTTES 
PANTALONS ET CULOTTES 
VEST.VESTON(Sf84291JP 
VESTES ET VESTONS DE 
VESTES fT VESTONS DE 
VESTES ET VESTONS DE 
VESTES ET VESTONS D' AUTRES FIE 
. 
. 
SITC 
CTCI 
786.89 
79 
791 
791.1 
791.10 
791.2 
791.20 
7Q1.3 
791.30 
791.4 
791.40 
791.5 
791.51 
791.52 
791.9 
791.91 
791.99 
792 
792.1 
792.10 
792.2 
792.20 
79?.3 
792.30 
7Q2 .. 4 
702.40 
792.8 
792.81 
792.82 
79< .83 
792.9 
792.90 
703 
793.1 
793.10 
793.2 
793.21 
793.22 
793.23 
793.24 
793.28 
793.3 
793.30 
793.~ 
793.n 
793.82 
793.83 
• 
f1 
812 
212 .. 1 
~12.10 
>12.2 
;12.20 
812.4 
P12 .41 
n2 .42 
P12. 43 
r? 
821 
p 21 .1 
821.11 
!' 21.19 
821.2 
>21.21 
f21.22 
1<21 .. 9 
F21.91 
<'21.92 
821.09 
•3 
~31 
831.0 
01.00 
831 .01 
831.02 
831.03 
P31 .09 
84 
84? 
842.1 
842.11 
842.19 
P42.2 
842.21 
842.22 
842.23 
842.29 
842.3 
842.31 
842.32 
842.33 
842.31 
842.4 
P42. 41 
842.4 
842.4 
842.49 
WORLD 
MONDE 
241970 
5277973 
219714 
1263 
1263 
718 a 
7180 
51716 
51716 
4376 
4376 
3751R 
163C2 
21216 
117661 
3551 
114110 
3822331 
81718 
817H 
32533 
32533 
149091 
149991 
141?764 
1412764 
32353 
3015 
2005 
27333 
2112972 
2112972 
123592? 
4 
4 
1022419 
341226 
106629 
452111 
44?23 
7P23C 
9039 
9039 
?04466 
7792 
18570~ 
1096 ~ 
426566f6 
1133375 
1133375 
51CP40 
51G14G 
122303 
122303 
50023? 
93598 
3 74 761 
31873 
3631174 
3631174 
1156322 
984778 
171544 
181.470 
52704 
1337ff 
22P83P2 
254608 
1730780 
302994 
75C750 
75C750 
750750 
418 5 
~07320 
171873 
31959 
235413 
12860488 
2760784 
128446 
58849 
6959 7 
3 71415 
182604 
50837 
133022 
4952 
1311767 
61334 
1021669 
222608 
6156 
295616 
116702 
9505 3 
79790 
4071 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-D£'CEMBRE 
VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
EuR-~ EFT~I AELE USA I CLASS 2 j CLASSE 2 ACP 
208933 17512 5317 428 26 
280894 7 321372 1638816 240839 27581 
145526 48987 10058 352 53 
445 545 114 . . 
445 545 114 . . 
6143 77 948 . . 
6143 77 948 . . 
36993 13033 . 
36993 13033 . . 
3291 493 134 . . 
3291 493 134 . . 
21710 14963 198 . . 
2668 13437 196 . 
19042 1526 2 . 
76944 19876 8664 352 53 
3238 22~ 77 1 . 
73706 19648 ~587 351 53 
2101189 53438 1567414 44481 459 8 
47727 2977 28498 1640 
'7727 2977 28498 1640 . 
13338 4C8 18360 78 78 
13338 408 18360 78 78 
72155 41P8 67400 4485 Q29 
72155 418~ 67400 4485 929 
731147 4446 671746 571 
731147 4446 671746 571 . 
16682 13?3 7480 16 . 
2224 42C 198 7 . 
1148 20 700 . 
13310 883 6582 9 . 
1220140 40096 773930 37691 3591 
122C140 4C096 773930 37t91 3591 
562232 21R9"7 61344 196006 22930 
1 . 4 . . 
1 4 . 
4079C6 2078R6 51220 1 86 40 7 22502 
102092 6R230 39140 28 782 339 
50923 31394 . 17620 17620 
131014 4•615 1465 126797 3701 
12CP3 30121 839 830 
21794 29517 1C615 12 369 3 
1704 1404 629 3 348 . 
17C4 1404 620 3 348 
15 2621 9657 9491 6251 42 8 
5717 856 21 647 131 
140259 7302 7262 5171 
6~45 1499 2208 433 297 
24149044 39041'iC 33644R2 5667262 nDP8 
902700 139671 15616 22 470 49 
90 noo 130671 15616 22470 49 
445F03 56589 4471 19 
445fr3 5651<9 4471 19 
95414 21674 340 32 . 
95414 21674 340 32 
3614P3 61408 10R05 22419 49 
55 592 15002 22?3 2 515 5 
292278 44871 6994 6015 41 
13613 635 1588 12989 3 
<760424 ~35643 39395 67783 6550 
2760474 335643 39395 67783 6550 
854622 112137 13327 24515 248 7 
735434 972C9 8451 17979 729 
119188 1492" 4q6 6536 1758 
134092 27004 8038 4 315 120 
33 550 8746 6651 66 
101342 18258 1387 4 249 120 
1770 91 D 196502 18 03,0 3~953 3943 
200105 33774 650~ 1082 32 
13626C6 113731 5548 24 255 263 2 
208109 49497 5974 13616 1279 
366484 17958 10093 273~41 39 7 
36 6 484 17958 10093 273841 397 
366484 17958 10093 273 841 397 
3 595 356 26 32 . 
197335 503P 1075 87423 21 9 
60040 4042 28 79 82108 19 
7536 469 266 12 938 2 
97969 P0 53 5847 91340 157 
t209122 791530 206007 3454612 60504 
1259481 161502 85160 745504 8895 
68971 10641 338 16 234 1 
38026 7163 70 440 1 
30945 3478 268 15794 . 
196673 35544 342 33104 78 
132801 14208 101 3 466 67 
12622 3242 14 19172 10 
47657 18043 218 10383 . 
3593 51 9 83 1 
626337 42858 71157 361663 6863 
45793 3453 147 3492 606 
481799 16077 64779 308 28 7 5732 
93530 23177 6137 49369 508 
5215 151 94 515 17 
137708 29775 2487 41533 1125 
64822 6190 284 8913 1061 
37900 10580 1090 19107 7 
31545 12855 1063 13307 57 
3441 150 so 206 . 
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TAB 1 import JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DI':CEMBRE 
VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
EC IMPORTS I IMPORTATIONS DE LA CE · 
_..... OF WHICH DONT. 
WORLD 
PRODUCTS PRODUITS I 
SITC MONDE l EFTA l l CLASS 2 I CTCI EUR 9 AELE USA CLASSE 2 ACP 
---· 
-- OTHER OUTER GARMENTS AUT.VETE~ .. OESSUS,PR HO MHE ETC. 842.9 653540 229792 42684 10836 292970 828 
---- WATERPROOf VET .D .DE SS US PR HOM.EN TISSUS 842.91 61425 16635 3213 90 35447 . 
---- OF WOOl,FINE HAIR VET.D.DESSUS PR HOH.DE LA INE 0 842.92 28895 17656 1776 406 3455 34 
---- OF COTTON VET .D .DESSUS PR HOH.DE COT ON s 842.93 21"7908 77130 12666 5208 84112 766 
---- Of fiiiAN-JIIIADE fiBRES VET .D .DESSUS PR HOJIII .. DE fiBRES 842.94 336227 109678 24898 5037 169836 3 
---- Of OTHER fiBRES VET .D .DESSUS PR HOJIII.D',\UT.FIBR 842.99 908 5 8693 131 95 120 25 
WOMEN'S OUTE RWE A R NOT KNITTED VETEH .DE SSUS FEI'IMES,SF BONNET. 843 3152123 1683621 18 038 6 8025 807978 5998 
-- COATS AND JACKETS HANT.VESTES(SF84391)PR FEH .ETC 843 .1 692656 380563 48796 770 90881 12 
I ---- OF WOOL,FINE HAIR HANTEAUX,VEST.PR F EM .. DE LA I NE, 843.11 3 0180 4 182367 23867 148 11037 2 
---- Of COTTON JIIIANTEAUX,VEST.PR fEH .DE CO TON 843.12 98523 47156 6308 117 18850 3 
---- Of MAN-MADE FIBRES MANTEAUX,VEST .. PR FEH.DE fiBRES 843.13 278661 141653 17939 478 57946 1 
---- Of OTHER FIBRES ~ANTEAUX,VEST .. PR FEM.D'AUTRES 843.19 13668 9387 682 27 3 048 6 
-- SUITS AND COSTUMES COST.TAILL.(Sf84391)PR FEfiii.ETC 843.2 147060 97907 9122 158 26156 10 5 
---- Of WOOL,FINE HAIR COSTUHES-TAILLEURS DE LA INE ou 843.21 46987 36612 4363 23 786 18 
---- Of COTTON COSTUHES-TAILLEURS DE COT ON 843.22 34427 12596 1057 23 17270 69 
---- Of JIIIAN-MADE FIBRES COSTUMES-TAILLEURS DE fiBRES s 843.23 57339 41981 3335 86 7544 18 
---- 0 f OTHER fIB RES COSTUMES-TAILLEURS D'AUTRES FI 843.29 8307 6718 367 26 556 . 
-- DRESSES ROBES (5 F84391 lPR FEH. FILL .ETC 843.3 577598 372766 22573 1470 110647 1725 
---- Of WOOL,FINE HAIR ROBES DE LA! NE DU DE P OILS fIN 843.31 30541 2 488 5 2140 20 495 12 
---- Of COTTON ROBES OF COT ON 843.32 196085 86710 9198 404 70187 88 6 
---- Of MAN-MADE FIBRES ROBES DE FIBRES SYNTHETIOUES 0 843.33 316258 234259 9625 963 36543 790 
---- OF OTHER f I RRE S ROBES D'AUTRES FIB RES 843.39 34714 2 6912 1610 R3 3422 37 
-- SKIRTS JUPES (S F84391 )PR FE~.FILL.ETC 843.4 33<'62 9 214494 22520 535 53897 159 
---- OF WOOL,FINE HIIR J UPES DE L AI NE DU DE POlLS FIN 843.41 82619 63804 9454 31 982 8 
---- Of COTTON JUPES DE COT ON 843.42 70343 23989 2954 260 36473 127 
---- Of MAN-MADE FIBRE~ J UPES DE F 18 RES SYNTHETIQUES 0 843.43 172032 121565 0761 234 15872 24 
---- Of OTHER FIBRES JUPES D'AUTRES fIB RES P43.49 7635 5136 351 10 570 . 
-- BLOUSES CHEM.PLOUS.(Sf84391>PR FE• .ETC 843.5 5 3418 4 17 8 384 26912 805 254410 3108 
---- Of COTTON CHEHISIERS ET BLOUSES DE COTON P43. 51 177985 51293 15778 346 8 7 850 86 7 
---- Of MAN-MADE FIBRES CHEMISIFRS ET RLOUSFS DF FIHE P43.52 316258 101446 8226 431 157978 2157 
---- Of OTHER FIBI{ES CHEIIIISIERS ET FLOUSES O'AUTRES 843.59 39041 25645 2908 28 ~ 582 84 
I 
-- OTHE~ OUTER GAFifiiiE,..TS AUT ~VETE~ .. DE DES SUS PR FE• .ETC 843.9 R67996 439507 50463 42n 271987 88 9 I 
I 
---- WATERPROOF VET.D.DESSUS pp fEM.NDA.E.TIS. '43.91 3617 2 8310 5582 25 15230 I ---- Of WOOL, flf.;E H~H VET.D.DFSSUS po FE Jll' .. NO A. DE LA I 843.92 37840 29872 2213 170 2 059 14 
---- Of COTTON VET.D.DESSUS PR FEJIII .. NDA.DE COT P43.93 46(J492 205324 22215 2147 172 344 607 
---- Of fiiiAN-I"'ADE FI8RE$ VET.O.D!:SSUS PR FE •• ND•.DE Fl9 843.94 29C346 15 5 836 20QS6 1694 '1 173 23 4 
---- OF OTHER FIBRES VET.O.DESSUS PR FEf'I'I.NOA.D'AUTR '43.99 43146 4C165 397 251 1181 34 
UNDER GARMENTS, NOT KNITTED SOUS-VETEJII'ENTS,SF f<ONNETERIE P44 896956 220869 50'54 4461 492036 4153 
-- ""S SHIRTS CHE~.CHE~ISET.PR HCIII.GP.r<C.ETC. Q.44 .1 73C029 165424 45218 3022 409 054 4009 
---- Of COTTON CHEMISES,CHE~ISETTES p, HO,...DE F44.11 32s8n 920CO 36C49 1377 147790 1383 
---- Of SYNTHETIC F lE' RES CHEMIS<S,CHEMISETTES PR HO •• DE 844.12 <R0522 61490 ~152 1505 253275 2 52 5 
---- Of OTHER F I Fl RES CHE~ISES,CHE~ISETTFS PR HOM.D' ~44.19 23629 11934 1C17 140 7989 101 
-- f"ENS,OTHR THAN SHIRTS SOUS-VETE". YC COLS,FAUX-CO.ETC ~44.2 58341 10244 1218 243 39 491 53 
---- 0 F COTTON SOUS-VETEHENTS DE COTO N P44.21 3066 3 5823 ~28 179 H 502 53 
---- C F SYNTHETIC F 18 RES SOUS-VETEMENTS DE FIBRES SYNTH 844.22 25413 2164 3SF 59 2 0 642 
---- OF OTHER FIBRES SOUS-VETEMENTS D'AUTPES FIBRES 844.29 226 5 1 557 32 5 347 . 
-- WOME NS VET. DE DES SOUS p~ FEMMES ETC F44.3 108~b6 45201 4418 1196 43491 91 
-- OF COTTON VET.D.DE~SOUS PP H• .DE CO TON 844.31 3C46F 9751 1722 103 14546 61 
-- Of SYNTHETIC FI fl RES: VET.D.DESSOUS ER F EM .. 0 t FIBRES '44.32 70500 2 972 7 2393 1044 2"227 30 
-- OF OTHER Fl!::IHS VET.D.Dt:SSCUS PR FE~ .D 'AUT RES E44 .3<; 76H 5723 303 40 718 
OUTEPWFAR,KNITTED, NOT ELASTIC VETE""'.DtSSUS flCNNET .NON E LAST. ?45 2721132 1701141 147684 29451 541173 3<45 6 
-- JEPSEYS,PULLOVEPS ETC CHANDAILS,PIJLL-GVERS,DFBAP .ETC f45.1 1 E 0197 F 1192395 73411 21 C73 3P7253 32C92 
---- rF WOOL,FINE H .41 ~ CHAND.AILS,VE~TFS,ETC.DE LAIN£, '4 5.11 477533 297556 1 'it?t 233 1 5761>2 3C169 
---- OF COTTON CHANDAILS,VESTES,ETC.Df COT ON 145.12 20'82E 142399 35993 1 55 84 36594 270 
---- OF SYNTHETIC F I6P ES , CHANDP.ILS,VESTES,t.TC.DE F lE RES p 4 5 .13 974971 710179 1 51 1 5 1'.~85 1Qo:.097 1473 
---- OF REGFNE.RTD F 18 R t S i CHANDAILS,VE SHS,ElC.DE FI ~RES R45. 14 291 1 5 22101 2163 1 19 22GS 169 
---- 0 f OTHJ;R f ItPH S CHAhDAILS,VESTFS,ETC~D'AUTRES $<£.5.19 2153C 19453 464 ?52 1 G7 5 11 
-- ~oiO,..,fNS DRES~ES. FTC ~OOES,JUPES,CC'~T.TAJ.P.FE~.ETC 845.2 4.R1977 ?05149 254f6 1F72 47 312 32 
---- OF WOOL,FINE HAIR ROBES,JUPES,COSTUM .-TA ILL. D.LA 145.21 3F 21 P 31649 1612 28 2974 
---- Of COTTON ROBES,JUPES,COSTUH.-TAILL.DE c 845.22 36408 19807 f55~ o9 4 906 6 
---- OF SYNTHETIC f lP RES ROBES,JUPES,COSTU~.-TAILL.D.FI 845.23 377061 222230 16C75 1598 379C4 26 
---- Of REGENEkTD F lB R E:S ROBES,JUPES,COSTU~.-TAILL.D.FI 845.24 20480 14637 F40 141 980 
---- Of OHHR FIRRES ROEl.ES ,JIJPE S, COSTUM .-TA ILL. D 1 AU 845.29 P91C 7526 304 1 b 548 
-- OTHER,CLTHG ACCESRYS AUT.VET.DE DESSUS,ACCESS.ETC. 845.9 4 44177 212197 488[7 650~ 1 14 308 33 2 
---- OF WOOL,FINF HAIR AUT .. VETEMENTS DE DF S SUS D.LAIN 845.91 41061 26245 47U 3CF. 2997 3 
---- 0 F con ON AUT.VETEI"''ENTS DF DfSSUS DF COT gL..5.92 10181 1 34 676 19223 2175 J 1 520 191 
---- OF SYNTHETIC f 16 RES AUT.VETEI'IIENTS DE DES SUS DE FIB 1<45.03 273104 134144 22HS 2 71 1 75946 137 
---- OF REGE.NERTD F IP ~ES AUT.VFHMENTS DE DfSSU~ DE FIB 845.94 9436 5324 1347 205 605 1 
---- OF OT I-I ER fi8RES AUT.VETE.I'IIENTS Df DES SUS D 'AUT R 8£.5. Q9 1H65 125CF 774 11C7 3240 
UNDER GAR,.,ENTS, 11:' "-1 1 TT E ~ SOUS-VETE"'~HHS DE BONNETERIE F-46 13515SU 578608 151H3 27 53 5 331956 3917 
-- OF WOOL ETC NONf.LASTC SOUS-VET.OE PQI\,j~ET .D.LAINE ETC 8 46., 1 t ~ 7 3 13 C64 3063 24 270 4 
---- P ANTY HOSt (TIGHTS) 3AS-CULOTTES DE L.6INE cu DE PO 846. 11 P129 6957 56 3 16 17 5 
---- 0THER .AUTR.SOUS-VETE~ENTS DE LAI~E 0 ~46.19 8744 6107 25Cu 
' 
95 4 
-- Of COTTON NON ELASTIC SOUS-VET .. DE PONNET .D .COlON ETC Ecl.6.2 50 5 20 7 208695 81131 , 5~ 33 166 366 3358 
---- !"ENS SHIRTS Clol E"'I SE S ET CHE•ISETTES CE COT 8 46. 21 56 315 17482 24 79 ~ 7 p 31427 159 
---- OTHEP AUTRE S sous VE.TE~ENTS DE CCTCN 846.29 538822 191213 7~652 154~5 134939 3199 
-- OF SYNTH FB~ NONELAST SOUS-VET .D F rONNET.D.F.SYN.ETC r 46 -~ 507713 254QSC 31974 6714 1 C6 G94 171 
---- PANTY HOSt: <TIGHTS) EAS-CULCTT ES OF FIE RES SYNTHET '46.31 ZR1767 171243 15844 569 25199 3 
---- MfNS SHIRTS CHEMISES ET CHFMISFTTES DE FIB F46.32 49903 840C 964 7CS 36949 74 
---- MENS NES SOUS-VETE.ENTS PR HCM.t'E FI~RE 846.33 2810 8 1 0670 1476 498 1 1 518 3 
---- WOf!IENS NES SOUS-VETEMENTS PR FEM .. D[ FIBRE R4C.34 1 3 5 93 5 64637 13690 4942 32 428 91 
-- Of OTH FIBRf NOtHlAST SOUS-VET .DE BONNET .AUT .lAI.ETC 846.4 27217 11700 3252 400 9 464 27 
---- OF REGENERTD FIB RLS SOUS-VETEMENTS DE f !BR E S ART IF 846.41 16707 2~33 2549 223 8912 
---- OF fiBRES NES SOUS-VETEM EN TS D'AUTRES FIFRES R46.49 10510 8867 703 177 55 2 27 
CORSETS,GARTERS,ETC CORSETS,CEINT-CORSETS,GAIN.ETC '46.5 209540 90190 3176~ 4564 49762 35 7 
BRASSIERES SOUTIENS-GORGE ET BUST IERS 846.51 134069 55114 21476 2842 35354 321 
CORSf.TS,BRACES ETC CORSETS,CEINTU~fS-CORSETS,GAIN 146.52 75471 35085 10287 1722 14408 36 
TEXTILE CLOTHING ACCESSOR.,NES ACCESS.DU Vf TE•ENT EN TEXT.NDA R47 575725 312481 3924 c 11695 14616 2 2926 
-- NOT KNITTED ACCES .VET. EN TEXT .AUT G.BOt-.NET 14 7.1 233962 150113 11616 2142 33842 48 9 
---- HANDKERCHIEFS MOUCHOII<S ET POCHETTES '4 7. 1 1 45925 1 1 651 125R4 10 10924 2 
---- SHAWLS, VEILS ETC CHALES,ECHARPES,FOULAROS,CACHE "47.12 1 1932 4 90033 3071 97 11778 29 
---- TIES,CRAVATS,ETC C R o\VA TE S EN •ATIERES TEXTILES ~47.13 37031 34CS9 1148 146 390 
---- GLCVES,SOCKS,ETC GANTERIE,BAS,CHAUSET.ETC.E.TEX ~4 7.14 1735 3 4573 564 1357 9 422 455 
---- 111ACJE UP ACCES NES AUT.ACCESS.CONF.OU VET.NOA.E.T 847.19 14329 10 56 7 1249 53 2 1328 3 
-- KNITTED ACCES .VETEfii'ENT DE BONNETfR .NOA ~47. 2 341763 161 598 2C624 9553 112 320 2 43 7 
---- GLOVES,ETC NONELAST GANTERIE DE OQNNETER lE NON ELA ~47.21 87198 17011 1372 1165 5~360 2433 
---- SOCKS,ETC NONELASTC BAS, CHAUS SE TTES DE eONNETERIE P47.22 234027 132579 1 542~ 7282 51 541 
---- ARTICLES NES ELASTC ARTICLES,NDA .DE BONNETERIE FLA 847.23 20538 12008 3824 1106 2419 4 
HEADGEAR,NON TEXT.CLOTH.ACCESS VET.EN MAT.N.TEXT .. ,COIFFURES 84R 1395218 452921 60681 39680 382103 2159 
LEATHER CLOTHES,ACCESSOR VETEMENTS,ACCESSOIRES fN CUIR 848.1 557201 205179 16145 3103 225628 1779 
LEATHER CLOTHES,ACCESSDR VETE•ENTS ET ACCESSOIR£S EN cu ~48.10 557201 205179 16145 3103 225628 1779 
PLAS,RUBBR CLOTHES ACC <S VETEM.,ACCESS.EN PLAST .,CAOUTC 848.2 1 1888 6 54216 14892 11601 23673 28 
-- Of ART IF PLASTIC HATR VETEHENTS ET ACCESS.EN ~AT .PLA 848.21 46R62 21207 3793 1206 16761 17 
-- OF UNHRDND VULC RUBBR VETEHENTS ETC. EN CAOUTCHOUC vu 848.22 72024 33009 11099 10395 6912 11 FUR ETC,CLOTHES,PROOUCTS VETEPIIIENTS DE FOURRURE,PELLETER 148.3 593059 107846 19374 21638 116091 348 
POSTAL PACKAGES COLI S POSTAUX 848.30 1165 454 131 2 3 . ARTICLES Of fURSKIN,NES PELLETERIES OUVREES ou CONFECT 848.31 583897 100741 19023 21581 115780 348 ARTIFCL FUR,ARTICLES OF PELLETERIES FACTICES,CONFECTIO 848.32 7997 6651 22 0 ss 308 
HEADGEAR COIFFURES ET PARTIES, NDA. 848.4 12 60 7 2 85680 10270 3338 16711 4 
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TAB. 1 import 
EC IMPORTS· I IMPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
POSTH PACKAGES 
HEADGEAR OF FELT 
HEADGEAR PLAITED 
HEADGEAR TEXTILE NONFELT 
HEAD-BANDS,LININGS,ETC 
OTHER HEADGEAR 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
POSTAL PACKAGES 
FOOTWEAR RUBBER,PLASTIC 
FOOTWEAR LEATHER 
SHOES WOOD-,CORK-SOLED 
FOOTWEAR NES 
GAITERS,LEGGINGS,ETC 
PRECISION INSTRUMNTS NES 
OPTICIL INSTRU~ENTS AND APPAP. 
OPTICAL INSTRU~ENTS 
TELESCOPE,MONO-BINOCULAP 
ASTRONOMICAL INSTQ NES 
ELECTPON,ETC DIFFRCTN AP 
"ICROSCOPES C~PND OPTICL 
OPTICAL INSTRUMENTS NES 
•EDICIL INST&U•ENTS AN~ APPL. 
•EDICAL INSTRU.ENTS NES 
DENTAL INSTRUMENTS 
OTH MEDICAL INSTRUMENTS 
MECHANO-THERAPY APPARAT 
METERS AND COUNTERS, NES 
GAS SUPPLY METERS ETC 
GAS SUPPLY METERS ETC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
COUNTING DEVICES NONELEC 
fi1EASURING,CHECKING,CONTR .HJSTR 
SURVEYI~G INSTRUMENTS 
NAVIG INSTR NONELEC ETC 
SURVEY INSTR ETC NONELEC 
MEASUR,DRAW ETC INST,PTS 
MEJSURNG,DRAWNE ETC INST 
PTS N•S OF !~Sl OF 87421 
GAS,LJQUID CONTROL INSTR 
GAS,LJQUJD CONlROL INST~ 
INST~ NON-MECH,~ON-ELECT 
INSTR NON-MECh,NON-ELECT 
~EAS,CONTRl,SCI INST ~ES 
BALANCES 
TEC~N!CAL MODelS 
MECHANCL lEST!NG APPA.AT 
THER•OMETERS,HYDPO~ ETC 
ELEC ~EAS,CONTRL EQU NtS 
ELECTRONIC REGULATORS 
RAD!OACl!VTY COUNlRS ETC 
OTH ELCTRNC •cAS ETC E~U 
ELECTROMECHNCAL REGULATP 
ELEC MEASUR ETC JNST NES 
INSTR PARTS,ACCESSORIES 
lNSTW P~RTS,~CCFSSORIES 
PHOTO fQU,OPTICL GDS ETC 
PHOTOGRAPH.APPA,.ANC EOUIP•ENT 
CAMERAS STILL,FLASH APP 
STILL CAMERAS 
PHOTO FLASHLIGHT APPARAT 
PTS Nl~ OF APPAP OF 8811 
ClNE~A CA~ERAS,PRCJ,ETC 
-- FOR FIL• UNDER 16M• 
-- FOR FILM 16•• A~D OVR 
PTS NES OF APPPO OF 8812 
OT~ PhOTO,CINE fQUIP NfS 
PROJECTORS NONfiNE~A,=Tc 
PHOTO,CJNE LAB EQUIP ~ES 
PHOTOGR. & CINEMATOGR.SUPPLIE' 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CHEM PHOTO GOODS,•ETAIL 
CHEM PHOTO GCODS,,ETA!l 
PHOTO FILM EXC DEV CIN•A 
PHOTO FILM FLAT UNEXPOSD 
PHOTO FILM ROLL UNEXPOSD 
PHOTO SENSITZD CLOTH ETC 
PHOTO FILM EXPCSO UNDEVD 
STILL PHOTO FILM DEVLOPD 
DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FILM 
DEVELOPED CINEMA FILM 
DEVELOPED CINEMA FILM 
OPTICAL GOODS, NES 
OPTICAL ELEMENTS 
OPTICAL ELMNTS UNMOUNTED 
OPTICAL ELEMENTS MOUNTED 
SPECTACLES AND FRAMES 
SPECTACLE FRAMES 
SPECHCLES ETC 
WATCHES AND CLOCKS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
WATCHES,MOVEMENTS,CASES 
WATCHES 
CLOCKS WITH WATCH MVMNTS 
WATCH MOVEMENTS ASSEMBLD 
WATCH CASES,CASE PARTS 
CLOCKS,CLOCK,WATCH PARTS 
INSTR PANEL CLOCKS,ETC 
CLOCKS NES 
TI•E-CLOCKS ETC 
PRODUITS 
COLIS POSTAUX 
CHAPEAUX FABRJQUES AVEC CLOCHE 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASS 
CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONF 
BANDES PR GARNITURE INTERIEURE 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES,G 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
CHAUSS.A SE~ELLES ET DESSUS E. 
CHAUSSURES ~ SE.ELL.EN CUIR,CA 
CHAUSSURES E.BOIS OU A SE"EL.E 
CHAUSSURES A SE~ELLES EN AUTRE 
GUETRES,JA~BIERES,~OLLETIERES, 
SITC 
CTCI 
~48.40 
848.41 
848.42 
848.43 
848.48 
848.49 
85 
851 
851.0 
851.00 
851.01 
851.02 
8 51.03 
851.04 
851.05 
INSTR.PROF.,SC!ENT.ET CONTROL. 87 
APPAREILS ET INSTR. O'OPTJQUE 
APPAREILS,INSTRU.ENTS D'OPTIQU 
JU~ELLES ET LONGUES-VUES AV.OU 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET CO 
M!CROSC.ET DIFFRACTOGR.ELECTRO 
MICROSCOPES OPTIQUES, APP. ~IC 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQ 
INSTRUM.ET APP.MEDICO-CHIRURG. 
!NSTRUM.,APP.MEO!CO-CHIRUR.NDA 
INSTRUMENTS ET APPARE!LS PR L' 
INSTRUMENTS PR LA MEDECINE,CHI 
APP. DE MECANOTHERAPIE, "ASSAG 
COMPTEURS ET INSTRUM.DE MESURE 
COMPT.GAZ,LIQUI.,ELECT.,ETALO. 
CO~PTEURS GAZ,LIQUIDFS,ELECTRI 
AUT.COMPT.(TOURS,PRODUCTI.ETCl 
AUT.CO~PTEURS(TOURS,PRODUCTION 
INSTR.DE MESUPE, VERIFIC.,ETC. 
INSTR.N.ELECT.DE GEODF.SIE,ETC. 
INSTRUMENTS PR LA NAVIGAT.N.EL 
INSTR.,APP.N.ELECTR.O.GEOOESIE 
INSTR.DESSIN,TRACAGE,CALCU.ETC 
INSTR.DE DESSIN,TRACAGE,CALCUL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APP.PR MES.CONT.REGU.FLUID.ETC 
APP.P~ MESURES,CONT.,REG. FLUI 
INSTR.(SF •EC.,ELFCT.lANAL.ETC 
INSTR.ET APP.P.ANALYSES PHYSIQ 
•PP.,INST.SCIENT,MES.COhTR.NDA 
BALANCE! SENSIBLES, 5 CG ET MC 
INSTRUMENTS ET APP. DE DEMONST 
MACH.ET APP.D'ESSAIS MfC~N.,MA 
DENSI~ETRES,AREOM.,THEP~O~.,BA 
INSTR.ELEC.ELEfTRO.MES.ETC,NDA 
REGULATEURS AUTOMATJQUES ELECT 
INSTR.ELECTRON.D.MES.,DETECT.D 
AUT.l~ST.DE ME~URE,DE VERlF.,D 
REGULAT~URS AUTO~ATIQUES ELECT 
AUT.INST.(N.ELECTRON.)D.MESURE 
PAQT.PILC.DET.r..~73,~74.3,54,8 
PIECES ET ACCESS.NDA.,P.INSTR. 
871 
n1.o 
871.01 
871.02 
871.03 
8 71.04 
871.09 
872 
872.0 
872.01 
~72.02 
872.03 
873 
~73.1 
873.10 
873.2 
873.20 
874 
874.1 
8 74.11 
874.12 
874.2 
874.21 
8 74.29 
874.3 
874.30 
874.4 
874.40 
874.5 
R 74.51 
874.52 
874.53 
874.54 
874.P 
P74.81 
P4.82 
874.83 
874.84 
874.89 
874.9 
874.90 
APP.FOURN.PHOT.OPT.NDA;MONTRES RP 
APP.ET EQUIPEM.PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS PHOTOGRAPHJQUES ETC. 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS "'FLASH"' 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPARE!LS CINEMATOGRAPHIQU.ETC 
APP. CINEMATOGRAPHIQUES PR Fll 
APP.C!NfMATOC.RAPHIQUES PR FILM 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APP.MATER.PHOTOG.CINEMAT. NDA. 
APP.PROJECTION FIX<,AGRANDISS. 
APP.UTILISES OS LABO.P~OTOG.,C 
PRODUIT! PHOTO- ET CINEMATOGR. 
CO LIS POST AUX 
COLIS POSTAUX 
PROD.CHIM.PR USAGES PHOTOGR.ET 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES 
PLAQUES,PELLICULFS,FILMS, ETC. 
PLAQUES ET FILMS,SENSIEILISES, 
PELLICULES SENSI9ILISEES, NON 
PAPIERS SENSIBIL.ETC.,NON DEVE 
PLAQ.,PELLIC.ET FILMS IMPRESS. 
PLAQ.,PELLIC.IMPRESS.ET DEV.,S 
FILMS CINEMA, IMPRES.ET DEVEL. 
FILMS CINEMATOG.!MPRES.OEVELOP 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES,!MPRE 
ELEMENTS D'OPTIQUE; LUNETTERIE 
LENTILLES,PRIS~ES,MIROJRS, ETC 
LENTILLES,PRISMES,ETC.N.MONTES 
LENTILLFS, PRISMES ETC., MONTE 
LUNETTES, MONTURES DE LUNETTES 
MONTURES DE LUNETTES,DE LORGNO 
LUNETTES, LORGNONS ET SI"IL. 
HORLOGER I E 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
"ONTRES,MOUVEM.,BOITES D.MONTR 
MONTRES DE POCHE,MONTRES-BRACE 
PENDULETTES ET REVEILS,A MOUVE 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
BOITES DE MONTRES 
HORLO.,MOUVEM.,PART.D'HORLOGES 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET 
HORLOGES, PENDULS, REVEILS ET 
APP.D.CONTR.,COMPT.TEMPS A "VT 
881 
H1.1 
881.11 
881.12 
881.19 
881.2 
!<81. 21 
8R1.22 
181.29 
881.3 
881.31 
881.39 
882 
882.0 
882.00 
882.1 
R82.1C 
882.2 
882.21 
R82.22 
882.23 
882.24 
882.25 
183 
883.0 
883.00 
884 
884.1 
884.11 
884.12 
884.2 
884.21 
884.22 
885 
885.0 
815.00 
885.1 
885.11 
885.12 
885.13 
885.14 
885.2 
885.21 
885.22 
885.23 
WORLD 
M ON DE 
1365 
6048 
4941 
64878 
2115 
46725 
3395171 
3395171 
3395171 
654 
366992 
2986107 
9048 
29698 
2672 
4724328 
257145 
257145 
59929 
5399 
22842 
47312 
121663 
705349 
705349 
86313 
552305 
66731 
154l38 
61662 
61662 
92576 
92576 
3607596 
115674 
61459 
54215 
189906 
167725 
22181 
330621 
330621 
63612 
63612 
136255 
12903 
52311 
30696 
4C34 5 
2064402 
109063 
27631 
16 58433 
19102 
2 50173 
707126 
707126 
4752P14 
1194188 
688973 
490461 
113351 
85161 
186801 
137360 
27604 
21837 
318414 
131831 
1~6583 
1605504 
947 
947 
187823 
18 78 2 3 
1416734 
458888 
561127 
315185 
8240 
73294 
76800 
76800 
76800 
593024 
365029 
116867 
248162 
227995 
160276 
67719 
1283298 
1525 3 
15253 
834238 
693309 
8167 
68297 
64465 
433807 
13282 
195995 
23690 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
VALUE 
EUR 9 l 
1208 
4503 
4068 
43129 
1194 
31578 
2307598 
2307598 
2307598 
577 
266005 
2030071 
6872 
3117 
956 
2498561 
124655 
124655 
9496 
676 
10986 
22987 
80510 
394282 
394282 
53290 
304281 
36711 
108049 
40461 
40461 
67588 
67588 
1871575 
44583 
30047 
14536 
113279 
100631 
12648 
243272 
243272 
36682 
36682 
943~4 
7953 
37694 
20501 
28236 
982761 
5 5915 
11739 
742746 
10381 
161980 
356614 
356614 
215 7722 
473536 
234186 
161701 
46459 
26026 
58465 
33500 
13019 
11946 
180R85 
73444 
107441 
1026273 
655 
655 
121956 
121956 
903662 
343927 
308848 
204 774 
4880 
41233 
48763 
48763 
48763 
257717 
119866 
74480 
45386 
137851 
96660 
41191 
351433 
9370 
9370 
123237 
87899 
3796 
8533 
23009 
218826 
9775 
82393 
16 581 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA l 
AELE 
144 
1163 
213 
4215 
410 
4125 
231514 
231514 
231514 
58 
23129 
205453 
1942 
621 
311 
567877 
17372 
17372 
3011 
97 
455 
7602 
6207 
78634 
78634 
14950 
54847 
8837 
24317 
12568 
12568 
11749 
11749 
447554 
23275 
4534 
18741 
31379 
26310 
5069 
31836 
31836 
9970 
9970 
18615 
4186 
4164 
4834 
5431 
251824 
23569 
2557 
190280 
4369 
31049 
80655 
80655 
612212 
73923 
27470 
19359 
101• 
7093 
23154 
20162 
1355 
1637 
23299 
4921 
1P3H 
65063 
134 
134 
2784 
2784 
62145 
16968 
7861 
20196 
1278 
15842 
3454 
3454 
3454 
62766 
23037 
11631 
11406 
39729 
33119 
6610 
407006 
5665 
5665 
324856 
253567 
1343 
38782 
31164 
76485 
390 
7774 
2179 
USA 
4 
53 
18 
991 
311 
1961 
13304 
13304 
13304 
10 
1175 
11861 
16 
168 
74 
1266608 
34U5 
34785 
713 
1343 
2275 
4380 
26074 
150125 
150125 
14741 
117920 
17464 
10755 
4368 
4368 
6387 
6387 
1070943 
34059 
22089 
11970 
19235 
16274 
2961 
42413 
42413 
14387 
14387 
13418 
596 
5721 
4619 
2482 
700866 
22582 
12524 
6267~4 
3197 
35779 
246565 
246565 
647691 
182863 
9041~ 
50674 
16272 
23472 
11564 
3021 
6027 
2516 
80881 
30974 
49907 
39063~ 
128 
128 
44904 
44904 
345606 
70473 
208265 
54362 
1041 
11465 
16618 
16618 
16618 
37072 
30222 
17965 
12257 
6850 
2535 
4315 
20500 
41 
41 
9904 
7751 
66 
624 
1463 
10555 
1371 
826 
2123 
VALEURS 
DONT: 
l CLASS 21 CLASSE 2 
7 
22 
447 
11763 
27 
4445 
387524 
387524 
387524 
4 
65060 
315 809 
132 
5415 
1104 
77831 
8807 
8807 
5534 
185 
975 
343 
1770 
14 738 
14738 
378 
12675 
1685 
653 
227 
227 
426 
426 
53633 
5354 
2096 
3 258 
3115 
2974 
141 
3416 
3416 
476 
476 
2656 
21 
1738 
220 
677 
34480 
4 767 
426 
24601 
233 
4453 
4136 
4136 
420521 
72045 
54 754 
39163 
14342 
1249 
5665 
4484 
740 
441 
11626 
11188 
438 
1382 
3 
3 
93 
93 
1286 
78 
270 
153 
408 
377 
4365 
4365 
4365 
21207 
9766 
3654 
6112 
11441 
2895 
8546 
321522 
90 
90 
233934 
210065 
1635 
14331 
7903 
87498 
754 
80427 
746 
ACP 
3 
1026 
1026 
1026 
10 
1016 
4842 
1 
1 
110 
110 
26 
69 
1 5 
17 
5 
5 
12 
12 
4710 
681 
208 
473 
27 
27 
15 2 
152 
85 
85 
56 
1 
48 
4 
3 
3216 
151 
4 
2882 
3 
176 
493 
493 
3095 
313 
144 
103 
18 
23 
151 
1 
136 
14 
18 
9 
9 
214 
49 
49 
16 5 
48 
2 
105 
10 
214 
214 
214. 
245 
79 
1 
78 
166 
61 
105 
2109 
2038 
100 
1935 
3 
71 
2 
15 
1 
27 
TAB. 
EC IMPORTS 1 IMPORTATIONS DE LA CE. 
PRODUCTS PRODUITS 
import 
SITC 
CTCI 
WORLD 
MONDE 
VALUE 
EUR 9 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DtCEMBRE 
1000 EUA/UCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
USA ACP 
r~--------- -----
I EFTA l l AELE 
-- -+-----~ ___ _j__ __ 
l CLASS 21 CLASSE 2 
1 TIME SWITCHES INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 
CLOCK MOVEMENTS,ASSEMBLD AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE 
CLOCK CASES,CASE PARTS CAGES ET CABINETS D'APPAREILS 
CLOCK,WATCH PARTS NES FOURN!TURES D'HORLOGERIE, NDA. 
885.24 
885.25 
885.26 
885.29 
MISC MANUFCTRD GOODS NES ARTICLES MANUFACT. DIVERS, NDA 89 
PRINTED MATTER 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PRINTED BOOKS,GLOAES,ETC 
PRINTED ROOKS,PAMPHLETS 
CHILDRNS PICTURE ETC B<S 
MAPS~CHARTS,GLOFES,ETC 
NEWSPAPERS,PERIODICALS 
NEWSPAPERS,PERIODICALS 
PICTURE POSTCARDS ETC 
DECALCOMANIAS 
PICTRE PST-,GREETNG-CRDS 
PRINTED MATTER NES 
LABELS PAPER,PAPERBOARD 
PLANS,ETC NOT PRINTED 
UNISSUED BANKNOTES ETC 
CALENDARS ON PAPER 
PRINTED,MANUSCRIPT MUSIC 
TRADE ADV MATRL,CATALOoS 
OTHER PRINTED •ATTER 
ARTICLES OF PLASTIC, N'S 
PLSTC PACkG CONTNRS,LIDS 
PLSTC PACKG CO~TNGS,L!DS 
PLSTC SANITRY,TOilET ART 
PLSTC SANITRY,TOILfT A~T 
PLASTIC ORNAME~TS 
PLASTIC ORNAMENTS 
PLASTC ELEC LlhHT ARTICL 
PLASTC EL~C LlcHT ARTICL 
MISC PLASTIC ARTIClES 
PVC FLOORING TILES ETC 
PVC/PVAC FLOOR TIL'S ETC 
PLASTIC BLINDS ETC 
PLASTC OFFICE,SCHDOL ~UP 
OTHR PlASTC ARTICLES NFS 
TOYS, GA~ES ANC SPOQTI~G GOODS 
BABY CARRIAGtS, PTS NE5 
B~BY CARRIAGES, PTS N~~ 
TOYS,INDCOR GAMES 
LARGE SIZE WHEELED TOYS 
DOLLS 
TOYS ~ES 
INOOO" G~ME EWUIP~ENT 
XMAS DECORAT!O~S ETC 
NO~-MILITARY A~~S,A~MO 
NON-MILITARY FIREAR•S 
AIRGUNS,TqUNCHEONS,ETC 
~UNTNG,SPO~TNU A~r-UNTION 
OTH SPORT GDS,FPIK A~US~ 
HUNTING,SPOQTJNC, EGUIP 
OTH OUTPOOR $PORT bOODS 
AMUSE~ENTS ETC FOO FAIRS 
POSTAL PACKAGE> 
POST,_L PACKioGE~ 
OfFIC£ ~ STATIONE~Y SUPPS.,NF~ 
BASE MTL OFFIC~ SUPPLifS 
BSE MTL FILING CA8NT ET( 
S~ALL STAT!ONE~Y,PSE ~Tl 
PENS,PENCILS,FOUNTN PE~S 
FOUNTAIN PENS,fTC 
PEN NIBS,NIB POINTS 
PENCILS,CRAYONS,ETC 
OTHER OFFICE SLIPPLifS 
INK EXCL PRINTING I•K 
SLATES fOP WPITINf 
HAND l'IATE ETC STAI"'PS 
TYPEWRTR RI~60N,INK PArS 
SEALING WAX,COPYNG PASTE 
WORKS OF ART AND ANTIQUES 
WORKS OF ART ETC 
HAND PAINTI.GS ETC 
ORIGINAL PPINT> ETC 
ORIGINAL SCULPTURE ETC 
STA~PS fOR PHILATELY 
COINS,NATUOE COLLFCTIONS 
ANTIQUES NES 
JEWELLERY, 60LDS~ITHS' WARFS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
IMITATION JEWELLE>Y 
IMITATION JEWELLEPY 
PREC JEWLRY,6lD-SlLV~~~E 
PRECIOUS •ETAL JEWELLEPY 
GOLD,SILVER,ETC WARE 
JEWELLERY NES 
PREC ~TL INDUS,LAB EQUIP 
PREC MTL INDUS,LAB EOUIP 
MUSICAL INSTRUMENTS AND PA'TS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PIANOS,0TH STRING INSTRU 
KEYBOARD STRING MUS INST 
STRING MUS INST NONKEY~D 
MUSIC-L INSTRti•ENTS NEf 
PIPE AND REED ORGANS 
ACCORDIONS,INC MOUTH ORG 
WIND MUSICL INSTR NES 
PERCUSSION MUSICAL INSTR 
ELECTRICAL MUSICAL INSTR 
MUSICAL INSTRUMENTS ~S 
SOUND RECRDNG TAPE,D!SCS 
PREPD SND RECORDNG MEDIA 
18 
IMPRI~ES 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
LIVRES,RROCHURES,OUVR.CART.ETC 
LIVRES, BROCHURES ET IMPRI•ES 
ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES POUR 
OUVRAGES CARTOGRAPH.; GLOBES I 
JOURNAUX,PUBL!CAT.PERIODIQ.ETC 
JOURNAU>,PUBLICATIONS PERIODIQ 
CARTES POSTALES,DE VOEUX, ETC. 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
CARTES POSTALES, CARTES SOUHA! 
IMPRIMES, NDA .. 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
PLANS D'ARCHITECTE, DESSINS IN 
TIMBRES POSTE ET SIMIL., NON 0 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARlO 
MU<IQUE ~ANUSCRITE OU !MPRI•EE 
IMPRI"ES PUBLICIT.,CATAL.COM~E 
AUTRES I•PRI•ES TOUS PROCEOES 
OUVRAGE~,ND~,EN MAT.PL~STIQUES 
ART.TRANSPO.E""AL.E •• AT.DIV.5f 
ART. TR~NSPORT, E~B~LLAGE E.~A 
OBJ.HYGIE.TOILET.EN MAT.DIV.58 
08JETS PR HYGIENE OU TOILETTE 
CBJ .. ORNE .. PAR.PFR.E~ MAT .. DIV.51" 
OEJETS ORNF~ENTAT.,PARURE PERS 
ART.ECLAIQ.ELECT.EN MAT.DIV.58 
ARTICLES P~ ECLAI~AGE ELECTRIQ 
APTICLES DIVERS E~ MAT.DIV.58 
CHLORUR' DE POLYV!NYLE POU~ SO 
COPOLY•. CHLO,URE 'T ACETATE V 
STO~ES ROULA~TS, VENlTIF~S, JA 
D.RTICLE~ DE 8UPEfo.U,SCOLAI~ES,E 
AUTRES OUVQAGE~, NDA., EN ~ATI 
VOIT.ENF~NT, ART.SPCRT, JCUtTS 
VOIT.PR TRANSP.ENFANTS;PARTIES 
VOITURES PR TRANSPORT CES ENFA 
JOUETS, JEUX DE SOCIETE, ETC. 
VOITURES PCUR ~~US~~ENT D'ENFA 
POUPEES DE TCUS GENRES 
JOUETS,NOA .. ;~OD~LES REDUITS P. 
''TICLE; POUR JEUX OE SOCIETE 
ARTICLES POUO DIVE~TIS>E•ENTS 
I ARMtS,MLN!TIONS, NON MJLITAIRE AR~ES D. FEU,YC PISTOLETS LANCE 
AUTRES oR•ES (YC A RESoORT AIR 
MUNITIONS PR L' CHASSE,TI' SPO 
AUT .. ART.SPCRT,ATTRACT .. FORAINES 
HA~ECON~,EPUISETTES;ART.PR PEC 
/.RTICLE<; P~ JELJX DE Pl EIN AIR, 
~ANEGES, BALANCOIRtS, ~TA~DS D 
CCLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
PAPETERIE, FGURNIT. DE rUPEAU 
MATERIEL ~UREAUX ~ETAUX CC~~UN 
CLASSEU,S,FICHIERS ETC .,EN •ET 
~ECANIS~FS P0U~ ~ELIURf DE FEU 
PLU~ES A ECRI.,CR~YONS,STYLOGR 
PORTE-PLU~t, STYLOGR.PHES ET S 
PLU~ES A ECRI~f ET PCI~lE~ POU 
CR~YONS,~INES,PASTELS,FUS~INS, 
AUT.~RT.PAPETEP.ET FOURN.6UREA 
ENCQE$ AUT~ES QUE D'I~PRJ~ERIE 
ARDOISES ~T TABLEAUX P.ECPITUR 
CACHETS, NU~EROTEURS, C0~PCSTE 
DU~ANS ENCPEURS, TA~PONS E~CRE 
CJRE A CACHETER, PATES GELATIN 
OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
OI?J .D 'A~T ,COLLECl I ON,A NT !GUilE 
TABLEAUX, PEINTURES ET DfSSINS 
GRAVURE~,ESTAMPES,LITHCGRAPH.O 
PROD.ORIG.DE L'AQT STATUAIRE E 
TIMBRES-POSTE ET ANALOGUES, NO 
COLLECTIONS D'INTERET ~ISTORIQ 
OBJETS D'ANTIQUITE, PLUS OE 10 
BIJOUTEGIE, JOAILLERIE,ORFEVR. 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
EIJOUTERIE DE FANTAISIE 
BIJOUTERIE DE 'ANTAJSIE 
qJJOUX D'OR,ARGENT,PLATINE ETC 
9IJOUTERIE EN ~ETAUX PRECIE~X 
ORFEVRERIE EN METAUX PPECIEUX 
OUVR.EN PEPLES FINES,PlfRRES G 
AUT.OUVR.METAUX PREC.PLAQU.ETC 
AUTRES OUV~AGES EN METAUX PREC 
INSTRUM.DE •USIQUE ET ACCESS. 
COLIS POSHUX 
COLIS POSTAUX 
PIANOS,AUT .INSTR.MUSJQ .A CORDE 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
AUTRES INSTRUMENTS DE ~US!OUE 
INSTR.CSF PIANOS ET AUT A CORD 
ORGUES, HARMONIUMS ET SIMIL. 
ACCORDEONS,CONCERTINAS,HARMONI 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSJQUE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCU 
INSTRUM.DE ~USIQUE ELECTRO~AGN 
INSTR .. DE MUSIQUE,NDA.;BOITES A 
SUPPORTS DE SON PR APP. GR.763 
SUPPOR.P.ENREGISTREMENTS SON,N 
~92 
892.0 
892.00 
892.1 
892.11 
F.92.12 
892.13 
892.2 
892.20 
892.4 
892.41 
P92.42 
1'92.8 
192.81 
892.82 
892.83 
892.84 
P92.85 
892.86 
P92.89 
893 
H3.1 
<93.10 
803.2 
893.2C 
P93.3 
893.30 
P93.5 
893.50 
"93.Q 
o93.91 
F93.92 
>93.93 
893 .. 94 
:~~-991 
~<94.1 1 
r94 .. 1'J 
~94.2 
RQ4.21 
194.<2 
f94.23 
F94.24 
f94.25 
P94.6 
'94.61 
894.62 
P94.63 
894.7 
•94.71 
P.94. 72 
e94.73 
894.9 
P94.9U 
?95 
f95.1 
r 95. 11 
1<95.12 
F95.Z 
805.21 
895.22 
f95.23 
P95.9 
F95.91 
895.92 
1'Q5.93 
f95.94 
F<S.95 
196 
1'96.0 
P96. 01 
P96.C2 
po~.03 
P96.04 
F96.05 
•96.06 
897 
P07.C 
897.00 
897.2 
897.20 
P97.3 
897.31 
P97.32 
897.33 
897.4 
897.40 
898 
898.0 
F 98.00 
898.1 
898.11 
sn.19 
89R.2 
898.21 
898.22 
898.23 
898.24 
898.25 
898.29 
~98.3 
89R.31 
64340 
3484 4 
9024 
92632 
114085~6 
2088501 
538 2 
538 2 
848810 
808533 
20344 
19933 
377733 
377733 
114365 
73588 
40777 
742211 
86451 
21257 
41073 
1985 9 
POU 
401720 
163823 
2664267 
~18186 
888186 
130~89 
130689 
34545 
34545 
64111 
64111 
1546736 
185135 
3854 
33372 
4 796. 
1276407 
2069424 
239Q7 
2399 7 
1440334 
405f7 
119535 
r o 36~ s 
395836 
P0711 
11~984 
662 45 
11 r.43 
4U-96 
482284 
6 95 5 Q 
3882H 
2445 7 
!~25 
2!?t::5 
3e7octs 
3P1ue 
9068 
2 0C4 0 
245103 
207513 
P227 
2 03b 3 
1U38~4 
H612 
64H 
1960 9 
58" 5 
342 
823430 
823430 
394542 
19432 
29466 
107712 
53812 
21F396 
850726 
59993 
59993 
147970 
14797C 
60682~ 
548938 
30~66 
27224 
3593 5 
3593 5 
1244477 
4375 
4375 
1 43 2 6 3 
1084H 
34775 
248926 
568 7 
11548 
30212 
15023 
176367 
10089 
803142 
442070 
48164 
24303 
7042 
30568 
6947333 
1510680 
3707 
3707 
501549 
4 7 5 04 0 
13315 
13194 
324121 
324121 
02759 
61702 
31U57 
5~8544 
78465 
9904 
27737 
1 2954 
3641 
334271 
121572 
21059P6 
720366 
729366 
111060 
11166C 
23968 
2~968 
54471 
54471 
11P6521 
152173 
2949 
29221 
33924 
968254 
977590 
2 05C2 
20 5C2 
68 8k41 
29656 
31456 
44024F 
158525 
2.1'556 
71313 
343G3 
7064 
29046 
19~G~~ 
1c;ll59 
15441\4 
20695 
2296 
{206 
235647 
25700 
6723 
H977 
14 7F39 
1U236 
2P~9 
16714 
62188 
12393 
5547 
1244 7 
31557 
H4 
33 86 75 
33P675 
161117 
750~ 
13101 
2 7361 
178 53 
111735 
545C77 
49933 
49933 
71097 
71097 
393953 
373 74 5 
17661 
2547 
3CC94 
30094 
667357 
2443 
2443 
48074 
42927 
5147 
1H1PO 
3161 
8950 
10207 
4335 
109468 
2059 
456107 
206281 
8156 
3801 
973 
53212 
1207785 
229519 
52G 
520 
119145 
112875 
1293 
4977 
21654 
21654 
9696 
4657 
5039 
78504 
3160 
58 29 
2372 
4278 
12 74 
42961 
18630 
257C08 
76219 
76229 
12344 
12344 
913 
913 
o117 
~117 
161405 
202P2 
6~ 
1111 
6144 
13310( 
163C17 
12~2 
1252 
52101 
371 
753 
L.CF-i.1 
7651 
24P.5 
1244 
fiG 52 
1t 
2176 
1C1158 
'?2t2 
91415 
14.'11 
26 z 
?f 2 
408•6 
7665 
948 
6717 
136 SF 
10176 
HP 
2294 
10\63 
135[' 
477 
~213 
14481 
4< 
203702 
ZC3702 
1C008t 
612f 
6457 
30079 
17:! 52 
43200 
108500 
7333 
7333 
16061 
16061 
p 1321 
7644P 
3200 
1664 
378 5 
378 5 
61777 
834 
n4 
16677 
16012 
665 
5617 
722 
488 
1156 
1483 
380 
1388 
33411 
16057 
3306 
266 
165 
249~ 
1165768 
160252 
742 
742 
99847 
98547 
312 
988 
17478 
17478 
6117 
5205 
912 
36068 
3247 
3880 
778 
590 
2636 
11531 
13397 
134226 
25757 
25757 
3352 
3352 
871 
871 
1324 
1324 
102922 
5514 
783 
83 
1422 
05120 
234765 
28 
2~ 
H1995 
1084 
1083 
H290 
141975 
563 
14293 
6919 
1~54 
512C 
3E330 
2226 
~4213 
190C 
110 
110 
4F61 0 
1531 
834 
607 
3C1-91 
29072 
040 
1179 
16107 
3542 
30 
1555 
11013 
q 
193352 
193312 
103234 
396R 
54C6 
28973 
11670 
40101 
39622 
892 
892 
1C410 
10410 
271~6 
20631 
5072 
1483 
T134 
1134 
259995 
161 
161 
9453 
493 5 
4518 
40316 
196 
27 
7467 
3649 
28854 
123 
200557 
131208 
308 
2640 
124 
2 499 
962680 
46115 
128 
128 
37l80 
35337 
1718 
225 
2652 
2652 
566 
128 
438 
5 489 
317 
455 
180 
741 
71 
698 
3027 
90062 
34 438 
34 438 
1232 
1232 
6667 
6667 
1119 
1119 
4t 606 
1548 
95 8 
4648 
30452 
419035 
1 )1 Q 
1519 
335640 
187 
62909 
173963 
65~54 
32 72 7 
931 
701 
65 
172 
, 786 
2C440 
6101 c 
36 
52 
52 
6736 
76 5 
136 
629 
5519 
3 62 8 
213 
1678 
452 
51 
134 
20~ 
58 
1 
35 56 2 
3 5 56 2 
9 932 
399 
2 388 
9187 
4 084 
9572 
100592 
1 C53 
1053 
40704 
40704 
51' 573 
47038 
1888 
9647 
262 
262 
42696 
70 
70 
13191 
4182 
9009 
9 095 
29 
87 
1392 
2187 
2309 
3091 
19939 
14977 
53 
10625 
438 
10 
10 
345 
327 
2 
16 
2 
2 
4 
4 
77 
5 
1 
12 
9 
so 
171 
15 
15 
2 
2 
3 
3 
151 
151 
1969 
158 2 
4C 
96f 
18 
558 
20 
26 
35 3 
346 
7 
5 
5 
1 2 
1 57 2 
1572 
170 
23 
25 9 
1'02 
231 
87 
1720 
15 
15 
218 
218 
1487 
1318 
61 
10 8 
452 
8 
8 
4 
2 
2 
90 
3 
4 
67 
12 
4 
348 
9 
TAB. 1 import 
EC IMPORTS· i IMPORTATIONS DE LA CE · 
PRODUCTS 
RECORDED DISCS,TAPES ETC 
MUSICAL INSTR PRTS,ACCES 
MUSICAL INSTR PRTS,ACC<S 
OTHER MANUFACTURED GOODS, 
CARVED,NOULDED GOODS 
GOODS OF ANNL CARVNG ~TL 
NOULDED,CARVED GOODS NES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CONBU~TIBLE PRODUCTS ETC 
CANDLES,TAPERS,ETC 
N ATCH ES 
MECHANICAL ETC LIGHTE~S 
SMOKING PIPES AND PARTS 
COMBUSTIBLE PRODUCTS NfS 
UNBRELLAS,CANES ETC 
UNBRELLAS,SUNSHADES 
CANES,RIDING-CPOPS,ETC 
PARTS OF 89941,?9942 
HEARING,ORTHOPAEDIC AIDS 
HEARING AIDS 
ORTHOPAEDIC ETC GOODS 
BASKfTWOQK,BROO~S ETC 
BASKETWORK ETC 
BRUSHES BROOMS MOPS ETC 
SNALLWARES,TO!LETRYS ETC 
HAND SIFVfS,R!tDLtS 
POWDE~-PUFFS,ETC 
BUTTONS,STUDS,fTC 
SLIDE FASTENERS,PARTS 
COMBS,HAIR-SL!DES,ETC 
SCENT ETC TOILET SPRAYS 
TAlLO~S OUM~IES,ETC 
OTHER •ANUf GOODS NES 
ARTICLES OF GUT,ETC 
FEATHER GOODS ~ES 
ARTifiCIAL FLOWERS ETC 
HU~AN HAIR WORKFD 
WIGS,FALSE PEARCS,ETC 
VACUU~ FLASKS,~TC 
PARACHUTE~,P~TS,ACCES OF 
GOODS ~CT CLASSED PY l(lNt' 
POSTAL P~CKAGES, NES. 
NAIL •OT CLASSED •y KIND 
MAIL ~OT CLASsrc RY KI~C 
SPECIAL TRANSACTIONS 
NES 
SPEC-TRANSACT.AND COMOODIT.N[ 
SPECIAL TRANSACTION~ 
SPEfi'L TRANSACTIONS 
ZOO Af-ll~ALS,PE-.1~ 
PRO DU ITS 
DISQUES,BANDES ET AUT.SUPPORTS 
PART.PIEC-DET.D'INSTR.NUSIQUE 
PARTIES,PIECES DET.D'INSTRU~EN 
AUT.ARTICLES "ANUFACTURES, NDA 
MAT.A TAILLER ET A MOULER 
ECAILLE,NACPE,IVOIRE,OS,CORNE, 
"AT-VEGETALES,MINERALES A TAIL 
tOLlS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
BOUGIES,ALLUMET.,ALL.PYROP.ETC 
BOUGIES,C~ANDELLES,CIERGES,RAT 
ALLUMETTES 
BRIQUETS ET ALLUMEURS 
PIPES; FUME-CIGARE ET FUME-CIG 
FERRO-CERIU~;ALL-PYROPHORIQUES 
PARAPLUIES,OMBRELLES,CANNE.ETC 
PARAPLUIES, PARASOLS ET O"BREL 
CANNES, FOUETS, CRAVAC~ES ET S 
PARTIES,GARNITURES,ACCfSSOIRES 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE ETC 
APPAREILS P-FACILITER L'AUD!Tl 
APP.D'ORTHOPEDIE,P.FRACTURES,D 
OUVRAf,ES SPARTERIE VANNERI.ETC 
OUVRAGES DE VANNER!E, OUVRAGES 
BALAIS ET BALAYETTFS EN BOTTES 
ART.•ERCERIE,TOILETTE,~DA.ETC. 
TPMIS ET CGIALES,A MAIN,EN TOU 
HOUPPES, HOUPPETTFS A POUDRE E 
BOUTONS, -PRESSION, -OF "ANCHE 
fER•ETURES A GLISSIERE ET PART 
PEIGNES, BAR•ETTES ET SIMIL-
VAPORISATEURS DE TOILETTE ET • 
MANNEQUI~S, -UTC~ATES POUR ETA 
OUV~A~E~ DIVF.RS, NDA. 
OUVRAGES EN BCYAUX, VESSIES OU 
PEAUX D'OISEAUX AVEC PLUMES ET 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS A 
CHEVEUX RE•IS OU AUTRE•ENT PRE 
POSTICHES ET ART.ANALOG.EN CHE 
~OUT~ILLES ISOLANTES, AUT. REC 
P•oACHUTES ET LEURS PARTIES, P 
I 
SITC 
CTCI 
898.32 
898.9 
898-90 
899 
899.1 
899.11 
899.19 
e99.2 
899.20 
~99.3 
899.31 
~99.32 
899.34 
899.35 
899.39 
899-4 
899.41 
899.42 
899.49 
899.6 
899.61 
899_62 
899.7 
~ 99- 71 
899.72 
899.~ 
899.81 
899_82 
899-83 
~99.84 
899.85 
1'99.86 
P99_87 
899_9 
R99.91 
<99-92 
199_93 
gQ0.94 
899.95 
f99_97 
890.98 
ART-TRANSACT.NON CLAS_AILLEURS 9 
COLIS POSTAUX NON CLASS- AILL- 01 
COLIS POSTAUX NON CLASS, AILL- 911 
COLJS POSTAUX N_CLAS.PAR OTEG 911-0 
COLIS POSTAUX, NON CLASSES PAR 911-CO 
TRftNS~CT.SPEC.ET ARTICL~S NDA. ~~ 
TRANSACT.SPEC-ET ARTICLES ~DA- 931 
TRANS~CTIONS SPECIALES, ETC. Q31.0 
TRANSACTIO•S SPEC.ET ART.N.CLA 931-CO 
ANI~AUX ZOO,CHIE~S,CHAT~,SIM. 94 
ZOO ~~~~.,DOCS,CAlS ~ TH~ LIKl ANI~AUX ZOO,CHIENS,CH-T~, SI~. 941 
lOO ANIMALS,PE.TS ANI,.,AlJX VIVANTS ND~.(YC D.ZOO) 941 .. G 
ZOO ANI~ALS,PETS ANI~AUX VIVANTS NDA. (YC ANI~A 941.00 
WAR FI~EAR~S,A~~UNITIO~ 
FIREA~~S GF WAh ~ A~~UNITION 
WAR FIREA~~~,A~~UNITIO~ 
ARMORFD FIGHTNG VEHICLrs 
MILITARY FIREA~~S ~ES 
SIDEAR•s AND P'RTS NES 
REVOLVERS,PISTGLS 
A~~UNITION NES 
PARTS OF AR•S NfS 
COIN NONGOLD,NGNCURRENT 
COIN,EXCL.GOLD,NOT LEG.TE~DEk 
COIN ~ONGOLD,NONCU~KE~T 
COIN NONGOL~,~ONCU~RENT 
GOLD,NON MONETA'Y NES 
GOLD, NON-MONETAPY 
GOLD,~ON ~ONETARY NES 
NONMON GLO UNWQT,SEMIMFD 
ROLLED GLD UNWKO,SEMIMFO 
GOLD SWEEPINGS,WASTE ETC 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
AR~URERIE ~T ~UNITIONS GUERRE 
VEHICULF5 "LINDES DE CO~BAT 
CHARS ET AUTO~OEILES ~LI•DEES 
~RMES DE GUE~RE,Sf AR~ES ~LANC 
ARMES BLANCH~S,PIECES DETACHEE 
REVOLVEI;S ET PISTOLETS 
PROJECTILES ET MUNITIONS,PARTI 
PARTIES ET PIECES DET_PR AR"ES 
95 
'51 
951-G 
9 ~ 1-01 
951.02 
051.04 
951-05 
951.06 
951.09 
~O~NAIES NON EN CIRCUL.SF D'O~ Ot 
~ONNAIE~ NON E~ CIRCUL.Sf D'OR 961 
~ONNAIES(SF CR)SA~S COURS LEGA 061.0 
•oNN~IEo (SF PlfCES D'CRl SANS 961.00 
MONN~IE~ EN CIRCULATION ET OR 
OR, NON MOhETAIRE 
OR NON rONfTAIRE (SF ~INERA!Sl 
OR ET ALL!AoES,N-~ONETAIRES,BR 
PLAQUE OU DOUBLE D'OR, BRUT OU 
CENORES ~'ORFEVRE, DEBPIS ET D 
MONN,IIJES D'Oq 
MONNAIES D'OR 
MONNAIES 0 'OR 
97 
971 
971-0 
071.01 
971.02 
971-03 
972 
972-0 
972-00 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-Di:'CEMBRE 
WORLD 
MONDE 
VALUE 1000 EUAiUCE 
OF WHICH: 
EUR 9 J EFTA I USA 
AELE l_ 
----~------~---~ 
361072 
44 771 
44771 
12&0666 
57146 
42668 
14478 
5527 
5527 
250643 
31786 
18567 
168326 
19664 
12300 
86624 
63503 
1925 
21196 
276634 
37610 
239024 
246960 
129132 
11782 8 
195753 
1387 
1349 
42421 
9P272 
2676 3 
13126 
12435 
161379 
24993 
3261 
82458 
3P7 
11369 
33394 
5517 
10919931 
414918 
414918 
414918 
4149H 
iP99199 
2899199 
2899199 
2899199 
37770 
37770 
37770 
37770 
300353 
300353 
300353 
118 
29 
119C 
10397 
277025 
11594 
161961 
16196P 
161968 
161968 
3769978 
2895384 
2895384 
2664U 5 
19537 
211562 
874594 
R74594 
874594 
249826 
22553 
22553 
566321 
19125 
7283 
11842 
4593 
4593 
120109 
18314 
3495 
74256 
14313 
9731 
34187 
21097 
984 
12106 
127499 
23414 
104085 
86084 
12 579 
73505 
124256 
952 
502 
34604 
50452 
16824 
9852 
11070 
50468 
11728 
1882 
19851 
304 
1794 
12869 
2040 
54n231 
243807 
243807 
243807 
243807 
725751 
72 5 751 
725751 
725751 
13806 
13806 
13806 
13806 
28440 
28440 
U440 
112 
5 
54 7 
3896 
15704 
8176 
11123 
11123 
11123 
11123 
424581 
368381 
36 8 381 
342908 
17403 
8070 
56200 
56200 
56200 
17354 
5238 
5238 
143376 
634 
327 
307 
301 
301 
36286 
5620 
10726 
18525 
500 
915 
6375 
2613 
18 
3744 
69170 
7497 
61673 
16570 
3284 
13286 
11445 
116 
36 
1369 
7219 
1885 
418 
402 
2 595 
965 
60 
664 
4 
73 
580 
249 
4680799 
40564 
40564 
40564 
40564 
388344 
388344 
388344 
38P344 
1384 
1384 
1384 
138 4 
5368 
5368 
5368 
2 
27 
923 
3473 
943 
4 5671 
45671 
45671 
45671 
845731 
791968 
791968 
781174 
46 
10748 
53763 
53763 
53763 
69349 
9508 
9508 
94937 
501 
171 
330 
67 
67 
2562 
519 
28 
690 
551 
774 
421 
199 
199 
23 
70335 
4361 
65974 
8975 
60 
8915 
8149 
47 
513 
1356 
3352 
1003 
1533 
345 
3927 
1257 
123 
125 
177 
414 
1831 
2440542 
38498 
38498 
38498 
3849~ 
208916 
208916 
208916 
20R916 
1971 
1971 
1971 
1971 
10477 
10477 
1C477 
3 
1 
38 
~4P6 
4676 
1273 
~1963 
51963 
51963 
51963 
35763R 
350609 
350609 
216121 
2083 
132405 
7029 
7029 
7029 
VALEURS 
DONT: 
l CLASS 21 CLASSE 2 
4962 
401 
401 
220982 
31920 
31352 
568 
439 
439 
14593 
3584 
123 
9398 
1163 
325 
42019 
38389 
559 
3071 
2464 
131 
2333 
30690 
22622 
~ 068 
15999 
106 
240 
1758 
7416 
5996 
40 
443 
82858 
4161 
775 
54951 
13 
9092 
13789 
77 
1570970 
35219 
35219 
35219 
35219 
175 76 7 
175767 
175767 
175767 
10448 
10448 
10448 
10 448 
969 
969 
969 
22 
303 
361 
85 
198 
10853 
10853 
10853 
10853 
52698 
48 SOS 
48 505 
34 793 
4 
13708 
4193 
4193 
4193 
ACP 
339 
2 
2 
4291 
770 
748 
22 
6 
6 
73 
2 
71 
1531 
1324 
2 
205 
1115 
1115 
728 
323 
405 
48 
46 
1 
20 
12 
1 
7 
639201 
4797 
4797 
4797 
4797 
12739 
12739 
12739 
12739 
3750 
3750 
3HO 
3750 
166 7 
1667 
1667 
1667 
19101 
19082 
19082 
17507 
1575 
19 
19 
19 
29 
TAB. 1 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS PRODUITS 
ex port 
.. 
r 
SITC 
CTCI 
WORLD 
MONDE 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-Di::CEMBRE 
VALUE 
EUR 9 I 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH: 
EFTA I USA AELE 
VALEURS 
DONT: 
I CLASS 2 l CLASSE 2 ACP 
GRAND TOTAL TOTAL GENERAL TOTAL 418860405 224678523 47517415 25046307 69667811 11805384 
30 
FOOD AND LIVE ANI~ALS 
LIVE ANIMALS FOR FOOD 
LIVE JNIMALS 
BOVINE SPECIES,LIVE 
-- PURE BRED FR BREEDING 
-- OTHR THAN F~ BREEDING 
SHEEP AND GOATS,LIVE 
SHEEP ,LIVE 
GOATS,LIVE 
SWINE ,LIVE 
SWINE ,LIVE 
LIVE POULTRY 
LIVE POULTRY LESS 1f5 ER 
LIVE POULTRY OVER 185 ER 
EQUINE SPECIES,LIVE 
EQUINE SPECIES,LIVE 
LIVE ANI~ALS FR FOOD NES 
LIVE ANIMALS F' FOOD NrS 
PROD.ALIMENT., ANIMAUX VIVANTS C 
ANIMAUX VIVANTS P.ALIM.~U•AINE 00 
ANIMAUX VIVANTS P.ALI~.HUMAINE 
BOVINS ET BUFFLES 
REPROOUCTEURS P.RACE PURE P'ES 
BOV!NS AUT. QUE REPRODUCTEURS 
OVINS ET CAPRINS 
ESPECE OVINE 
ESPECE CAPRINE 
PORCINS 
PO~CINS 
VOLAILLES VIVANT.OE BASSE-COUR 
VOLAILLES VIVANT.P.BASSE-COUR 
VOLAILLES VIVANT .0 .BASSE-COUR 
CHEVEAUX,ANES,MULETS,BARDOTS 
CHEVAUY, ANES, MULETS ET BAROO 
ANIMAUX VIVANTS, NDA. 
ANIMAUX VIVANTS PPINC!P. ALI•E 
VIANDES ET PREPAR. CE VIANDES 
001 
001.1 
001.11 
001.19 
001.2 
001.21 
001.22 
001.3 
001.30 
001.4 
001.41 
001.49 
001.5 
001.50 
001.9 
001.90 
01 
MEAT, FRESH, CHJLLFO n~ 
SHIPS' STORES 
FROZEN VIANOE ETC,FQAIS,REFR.,CCNGEL. 011 
r:11. c 
011 .GC. 
G11.1 
C11 .11 
C11.12 
011 .l 
011.20 
011.3 
C11.30 
Q11 .4 
011.4C 
011. 5 
e:11. se 
r-11. 6 
[;11.~0 
011.8 
c 11." 1 
L11. R9 
C12 
012.1 
012.1 ~ 
C1?.9 
C12.9G 
C14 
SHIPS' STORES 
BOVINF MEAT FRESH,FROZEN 
BOVINE MEAT WITH BONE IN 
BOVINE MEAT eONELESS 
~UTTON fTC FRS~,CHLD,F~N 
MUTTON ETC FRSH,CHLD,FRN 
PIG MFAT FRESH,CHLO,FRZN 
PIG ~EAT FRESH,CHlO,FRlN 
POULTOY FRESH CHLLD,FRIN 
POULTRY FQESH CHLLD,FRZN 
HORSE MEAT FRSH,CHLD,f~N 
HORSE ~EAT FRSH,CHLD,F~N 
EDIBLE OFFAL F~ESH,CH,FR 
EDIBLE OFFAL FRESH,CH,FR 
MEAT NES FRESH,CHLD,FRZN 
POULTkY LIVER FRESH,ETC 
OTHER MEAT NES FRESH,ETC 
MEAT, SALTED, DPI~D QP S~0KED 
PIG ~EAT DRIEO,SLTD,~~ro 
PIG "fAT DRIED,SLTO,~~KD 
MEAT NES OQJED,SLTD,S~kO 
MEAT NES DRIED,SLTO,SMKO 
PREPARED OR PRFSERVED ~EAT,~E~ 
MEAT,FISH EXTRCTS,JVIC~S 
ME-T~FISH EXTRCTS,JUICfS 
SAUSJGES lNCLDING TINNED 
SAUSAGES INCLPING TINNeD 
OTH P~EPARO,PP£~~VD ME~T 
OTH P~EPA~D,PRESRVD M£PT 
DAIRY PRODCTS,BIRtS'EG~S 
MILK AND CREAM 
MILK AND CREAM FPESH 
~ILK JNO CREAM FRESH 
~lLK,CREAM PRESERVED ETC 
WHEY 
MILK DRY,1.51 FJT OR LlS 
~ILK DRY,OVER 1.~X FAT 
MILK(EX DRY) PRSVD,SW~~T 
BUTTE ~ 
BUTTE~ 
BUTTER 
CHEESF AND CUR~ 
CHEESE AND CURD 
CHEESE AND CURD 
EGGS,Bl~DS,FRESH,PRSRVO 
-- IN SHELL 
-- IN SHELL 
-- NOT IN SHELL 
-- NOT IN SHELL 
FISH AND PREPA~ATIONS 
FISH, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
SHIPS' STORES 
SHIPS' STORES 
FISH, FRESH OR CHILLED 
FISH, FRESH OR CHILLED 
FISH FROZEN,EXCL FILLETS 
FISH FROZEN,EXCL FILLETS 
FISH FILLETS,FRESH,CHLLD 
FISH FILLETS,F~ESH,CHLLD 
FISH FILLETS,F~OZEN 
FISH FILLETS,FROZEN 
FISH, DRIED, SALTED OR SMOKED 
FISH SALTED,DRIED,SMOKED 
FISH •EAL FIT FOR FOOD 
CODINOT IN FILLETSlDRIED 
FISHIEX CODlDRIED,SALTEO 
FISH SMOKED 
CRUST. & "OLLUSCS,FRESH, FROZEN 
SHELL FISH FRESH,FROZEN 
SHELL FISH FRESH,FROZEN 
FISH ETC.,PREPAREO OR PRESERV. 
FISH PREPARD,PRESRVD NES 
FISH PREPARD,PRESRVD NES 
SHELL FISH PREPRD,PRESVO 
SHELL FISH PREPRD,PRESVD 
PROVISIONS PE BORD 
PROVISIONS DE ~CR~ 
VIANDES DE PQVJNS, FRAIC~FS 
VIANOES PE BOVI~S, NON uE£0SSE 
VIANPES DE BOVI~S, PESOSSEES 
VlANDES D'OVINS CAPRIN~ FRAIC. 
VIANDE OVINS ET CAPRIN~,F~AlCH 
VIANOES DE PORCINS, FR~ICHES 
VIANDE DE PORCINS,FRAICHE,REFR 
VOLAJLLfS ~ORTES DE 8ASSE-COUR 
VOLAILL~S ~ORT£~ Of 8~SSE-COUR 
VIANOES EGUINES, FRAIC~ES 
VIANDE DE l 1 ESPECE E~UI~E, FPA 
A•ATS CO~EST., SF PE VOLAILLES 
A~ATS C0MESTI~LES, SF DE VCL.l 
VIANDES ET ABATS COMEST., •DA. 
FOifS Of VOLAILLES,FRAIS,REFRI 
AUTRES VIANDES ET 48ATS CO~EST 
VIANDES ETC.SECHES,SALES,FU~ES 
LA~D,JAMR.,PORC,SECH.SAl.FU~. 
VIANOE UE PCRC SECHEE,S'LEE,FU 
VJANDES,A~ATS,NDA.SAl.SEC.fU~. 
AUTRES VIA~DfS ET ABATS,SECHES 
PREP. ET CONSE,VES DE VIANCE 
EXTR.VI~NDf,-POISS.,JUS VIANDE 
EXT~AIT~ ET JUS VIANDE ET EXTR 
SAUCIS~FS ET SI~.OE VIINO. ETC 
S.AUCISSfS ET Sifiii.Df: VIANOES,AB 
AUTR~S PREP.ET CONSERV.VIANDES 
AUTRES P~EP.ET CONSE~V.DE VIAN 
PQODUIT~ LAITIERS, OEUFS 
LAIT ET CRE•E DE LAIT 
LAIT ET CRE~~ ~E L~lT, FRA!S 
LAIT ET CREME ~.LAIT, F~AIS, N 
LAIT, CONS ERV. CON CENT. SUCRE 
LACTOSERU~ (PETIT LA!Tl 
L~IT EN POUD~E, GR-NULES,MAT.G 
LAIT,CRE~E E.POUDRE,GRANUL.MAT 
LAIT,CREME CCNS.,CONC.,SUCR.,S 
BEURRE 
•eu•~e 
fl E. URR E 
FRO•A&E ET CAILLESOTTE 
FRO•AGE ET CAILLEBOTTE 
FRO~AGE ET CAILLE<OTTE 
OEUFS D'CISEAUX 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLE 
OEUFS P'OIS<AUX EN CCQUILLES 
OEUFS ~'OISEAU• SANS COQUILLE 
OEUFS SANS COQUILLES ET JAUNES 
c 14.1 
014.10 
014.2 
014.2~ 
014.9 
[;14. 9Q 
C2 
C22 
022.3 
022.30 
en. 4 
022.41 
022.42 
022.43 
r22.49 
023 
023.0 
C23.00 
C24 
024.0 
024.00 
025 
025.1 
025.10 
025.2 
025.20 
POJSSONS ET PREPAR.DE POISSONS 03 
POISSONS FRAIS,REFRIG.,CONGEL. 
PROVISIONS PE 80RO 
PROVISIONS DE 80RO 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES 
POISSONS FRAIS OU REFRIGERES S 
POISSONS CONGELES SF FILETS 
POISSONS CONGELES SF FILETS 
FILETS DE POISSON, FRAIS REFR. 
FILETS DE POISSON, FRAIS OU RE 
FILETS DE POISSON CONGELES 
FILETS DE POISSON CONGELES 
POISSONS SECHES, SALES, FU~ES 
POISSONS SECH.SAL.FUM.ICUITSl 
FARINE D.PO!SSON,PROPRE A L'AL 
MORUE, AUTRE QU'EN FILETS, SEC 
POISSONS (SF 03502),SECHES,SAL 
POISSONS FUMES IM.CUITS AV .OU 
CRUSTACES FRAIS,REFRIG.,CONGEL 
CRUSTACES FRAIS,REFRIG.,CONGEL 
CRUSTACES, "OLLUSQUES, FRAIS,R 
POISSONS,CRUSTAC.,PREP.OU CONS 
PREP.CONSERV.POISS.NDA.,CAVIAR 
PREPAR., CONSERVES POISSONS NO 
CRUSTACES, MOLLUSQUES CONSERV. 
CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES 
034 
834.0 
034.00 
034.1 
034.10 
034.2 
e34.20 
034.3 
034.30 
034.4 
034.40 
035 
035.0 
035.01 
C35.02 
035.03 
03 5. 04 
036 
036.0 
036.00 
037 
037.1 
037.10 
037.2 
037.20 
35580431 25449922 
1950472 1747199 
1950472 
1181643 
16521 
1165122 
67623 
66680 
943 
4259H 
425978 
115753 
57590 
58163 
154722 
154722 
4753 
4753 
68 4465 7 
522f729 
54 
54 
2644769 
21523R6 
4923P3 
20516~ 
205166 
1564607 
1564607 
588924 
5P8924 
32774 
3?774 
129098 
129898 
61337 
515 0 
5617~ 
61829C 
602919 
602019 
15371 
1 5~71 
99963• 
1317 
1317 
177793 
177793 
82052f 
820528 
f62749~ 
2422133 
4 21712 
4 21712 
2000421 
8653C 
935132 
543R50 
434009 
1735142 
1735142 
1735142 
2092883 
20928E3 
2092R83 
377338 
330452 
330452 
4688 6 
46886 
1650035 
972776 
5 
5 
493531 
493531 
230541 
230541 
49201 
49201 
199498 
199498 
125101 
125101 
204 
4591 
6742 5 
52881 
252979 
252979 
252979 
299179 
200300 
200300 
98879 
98879 
174 7199 
1081414 
11144 
1070270 
66383 
65881 
502 
421238 
421238 
67436 
12428 
55 COP 
108016 
108016 
2712 
2712 
5766517 
4507079 
2394C6 7 
1045945 
448122 
194,86 
194P86 
136234" 
13f234R 
359385 
35938' 
32667 
3 2 66 7 
115540 
115540 
481P6 
4Q5Jl 
44128 
598085 
588R50 
58P859 
9226 
9226 
661353 
617 
617 
118458 
118 4 58 
54227R 
54227E 
L329U3 
1215927 
390217 
390217 
825710 
77429 
531134 
134326 
8 2821 
1143029 
1143029 
1143029 
1638491 
1638491 
1638491 
332436 
ZQ2359 
292359 
40077 
40077 
1173401 
69 5 43 5 
3 9 600 8 
396 00 8 
128929 
128929 
37143 
37143 
133355 
133355 
~1066 
81066 
18 
755 
44640 
35653 
186950 
186950 
H6950 
209950 
130936 
130936 
79014 
79014 
1880716 
11325 
17325 
3749 
165 
3584 
106 
38 
68 
1113 
1113 
4123 
3598 
52 5 
7890 
78'10 
3'1.4 
344 
130321 
25274 
176f.~ 
7660 
5141 
5141 
20781 
29781 
15721 
15721 
11 
11 
5329 
5329 
7459 
733 
6726 
P109 
61P.5 
~1PS 
2014 
2C14 
33406 
191 
191 
2C425 
20425 
12700 
12790 
13G1H 
20801 
7864 
7864 
12937 
1421 
7077 
3218 
1221 
6726 
6726 
6726 
P\159 
~5159 
~51 50 
17430 
12143 
12143 
5287 
5287 
1524~C 
E4725 
25548 
25548 
12890 
12890 
11683 
11683 
34604 
34604 
11501 
11501 
30 
339 
3487 
7645 
18912 
18912 
18912 
37342 
28808 
28808 
8534 
8534 
632854 
20414 
20414 
148 
148 
9 
9 
19 
19 
20197 
20197 
41 
41 
115543 
1364 
79 
19 
60 
1 
1 
409 
409 
14 
14 
19 
19 
117 
117 
725 
5 
720 
255 
255 
255 
1 13Q24 
6136 
t 136 
107H8 
1 07788 
f29C2 
514 
4 7 
47 
467 
251 
81 
135 
24R 
248 
248 
80837 
POB37 
80837 
1303 
1302 
1302 
1 
1 
49254 
32994 
611 
611 
8941 
8941 
217 
217 
23225 
23225 
2046 
2046 
5 
453 
1588 
7222 
7222 
7222 
6992 
4313 
4313 
2679 
2679 
5038369 
106495 
106 49 5 
63271 
1235 
62036 
567 
300 
?67 
2035 
2035 
35489 
32879 
2610 
5056 
5C56 
77 
77 
375605 
243282 
59456 
42 494 
16962 
4909 
4 QOQ 
24662 
24 662 
148645 
148645 
70 
70 
'6' 5 
2645 
U95 
297 
2598 
9033 
6 240 
6240 
2793 
2793 
123290 
179 
179 
28155 
2~ 155 
94956 
94956 
1595~[.1 
979169 
19960 
19960 
959209 
402P 
2716~8 
3e2201 
3 c 134 2 
415395 
415395 
415 39 5 
178374 
178374 
178374 
22563 
21622 
21622 
941 
941 
99 296 
54 539 
4 288 
4288 
47448 
4 7 448 
36 
36 
2767 
2767 
17375 
17375 
154 
2513 
10469 
4239 
5433 
5433 
5433 
21949 
19326 
19326 
2623 
2623 
107 ~740 
11059 
11059 
184 
157 
27 
147 
70 
77 
342 
342 
9800 
9735 
65 
571 
5 71 
15 
15 
3915 9 
18551 
8P4 7 
5 841 
3006 
355 
355 
1H8 
1H8 
7060 
7068 
7 
7 
672 
672 
422 
P3 
339 
1~71 
1119 
1119 
75 2 
752 
18737 
6 
6 
3213 
3213 
15518 
15518 
319742 
262427 
3838 
3838 
258589 
10 5 
65397 
6£206 
130881 
44116 
44116 
44116 
11903 
1190 3 
119C3 
1296 
691 
691 
60 5 
6C.5 
55 720 
4454 5 
3403 
3403 
40909 
40909 
5 
5 
228 
228 
515 5 
5155 
69 
451 
3903 
732 
845 
845 
84 5 
5175 
4793 
4793 
382 
382 
TAB. 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
CERE-LS AND PREP-RATIONS 
WHEAT -NO MESLIN, UNMILLED 
DURUM WHEAT UNMILLED 
DURUM WHEAT UNMILLED 
OTHER WHEAT ETC UNMILLEP 
OTHER WHEAT ETC UNMILLEP 
RICE 
RitE IN HUSK OR HUSKED 
SHIPS' STORES 
RICE IN THE HUSK 
RICE HUSKED 
RICE SEMI-MILLEP,MILLED 
RICE MILLED UNBROKEN 
RICE BROKEN 
BARLEY UNMILLED 
BARLEY UNMILLED 
BARLEY UNMILLED 
MAIZE (CORN), UNMILLED 
MAIZE UNMILLED 
MAIZE UNMILLED 
OTHER CEREALS, UNMILLED 
RYE UNMILLED 
RYE UNMILLED 
OATS UNMILLED 
OATS UNMILLED 
OTHER CEREALS UNMILLED 
M ILL ET UNMILLED 
SORGHUM UNMILLED 
OTH CEREALS UNMILLED NES 
MEAL AND FLOUR OF WHEAT 
WHEAT ETC MEAL OR FLOUR 
FLOUR OF WHEAT OR MESLIN 
MEAL,GROATS OF WHEAT ETC 
OTHER CEREAL ME~LS AND FLOU~S 
OTHER CEREAL MEALS,FLOUR 
CEREAL FLOUR(NON-WHEAT) 
MEAL OR GROATS NON-WHEAT 
PREPS-OF CEREAL,FLOUR,STARCHE> 
PREPD BREAKFAST FOOD ETC 
CEREAL FLAKED,ROLLED,ETC 
CEREAL ROASTED,PUFFED 
MALT INCLUDING FLOUR 
MALT INCLUDING FLOUR 
MACARONI,SPAGHETTI ETC 
MACARONI,SP~GHETTI ETC 
BAKERY PROD,COMMU WAFERS 
BREAD,BISCUIT,COM WAFERS 
PASTRY,BSCUITS,CAKES ETC 
OTH CEREAL PREPS,MALT EX 
OTH CEREAL PREPS,MALT EX 
VEGETABLES AND FRUIT 
VEGETABLES AND EDIBLE ROOT~ 
SHIPS' STORES 
SHIPS' STORES 
POTATOES FRSH EXCL SWEET 
POTATOES FRSH EXCL SWEET 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY 
TOMATOES FRESH 
TOMATOES FRESH 
OTHEP F~ESH VEGETABLES 
ALLIACEOUS VEGTBLS,FRESH 
FRESH VEGETABLES NES 
VEGETABLES SIMPLY PRESVD 
VEGETABLES FROZEN 
VEG PRSVD UNFRZN UNTINND 
EDIBLE VEG NES FRESH,DRY 
ROOTS,TUBERS FRESH,DRY 
SUGAR BEET FRSH DRY,CANE 
HOP CONES AND LUPULIN 
VEG PRODTS NES FRESH,D~Y 
VEGET-,ROOTS,TURERS, PRESERVED 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS 
VEG DRIED EXC LEGU"INOUS 
FLOUR ETC OF FRUIT,VEGET 
POTATO FLOUR,ME~L,FLAKES 
TAPIOCA,S~GO,ETC 
FLOURS OF OTH VEG,FRUITS 
VEGTBLES PRSVD,PREPD NES 
VE6TBLS,FRUIT IN VINEGAR 
OTH VEG PRESVD,PREPD NES 
FRUIT AND NUTS, FRESH OR DRIED 
SHIPS' STORES 
SHIPS' STORES 
ORANGES,TANGERINES ETC 
ORAN6ES,FRESH 0~ DRIED 
TANGERINES ETC,FRSH,DRY 
LE"ONS,6RAPEFRUIT ETC 
LEMONS,LI"ES,FRESH,PRIED 
GRAPEFRUITS,FRESH,PRIED 
CITRUS NES,FRESH,DRIED 
BANANA,PLANTAIN,FRSH,DRY 
BANANAS, FRESH OR DRIED 
APPLES FRESH 
APPLES FRESH 
GRAPES FRESH OR DRIED 
GRAPES FRESH 
GRAPES DRIEDCRAISINS) 
FIGS,FRESH OR PRIED 
FIGS, FRESH OR DRIED 
NUTS EDIBLE,FRESH,DRIED 
COCONUTS ·fRESH OR DRIED 
BRAZIL NUTS,FRESH,DRIED 
CASHEW NUT.S,FRESH,DRIED 
ALRONDS,FRESH OR DRIED 
HAZELNUTS,FRESH OR DRIED 
PRODUITS SITC CTCI 
CEREALES ET PREP.A BASE DE CER 04 
FROMENT ET "ETEIL NON MOULUS 
FROMENT OUR, NON MOULU 
FROMENT OUR, NON MOULU 
AUT. FROMENT, METEIL NON MOULU 
AUTRE FROMENT, METEIL NON MOUL 
RIZ 
RIZ DECORTIQUE OU NON 
PROVISIONS DE BORP 
RIZ NON DECORTIQUE CPADDY OU E 
RIZ SIMPLEMENT DECORTIQUE CCAR 
RIZ SE"I-BLANCHI OU BLANCH! 
RIZ SEMI-BLANCH! OU BLANCHI,M. 
BRISURES DE RIZ 
ORGE NON MONDEE 
ORGE NON MONDEE 
ORGE NON "ONDEE 
MAIS NON MOULU 
MAIS NON MOULU 
"AIS NON MULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES 
SEIGLE NON MOULU 
SEIGLE NON MOULU 
AVOINE NON MOULUE 
AVOINE NON MOULUE 
SARRASIN MILLET ALPISTE SORGHO 
MILLET NON MOULU 
SORGHO NON MOULU 
AUTRES CEREALES NON MOULUES, N 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
FARINE DE FROMENT OU DE "ETEIL 
GRUAUX, SEMOULES ET PELLETS DE 
AUTRES SEMOULES ET FARINES 
AUTRES SE"OULES FARINES CERE~L 
FARINES DE CEREALES,SF D.FRO"E 
GRUAUX,SEMOULES,PELLETS,D-CERE 
PREP-DE CEREAL-,FARINES,FECUL. 
GRAINS DE CEREALES TRAV-,PREP. 
GRAINS CE CEREALES MONDES,PERL 
P~OD-A BASE D-CEREAL.:PUFFED R 
MALT, "EME TORREFIES YC FARINE 
MALT, MEME TORREFIES (YC FARIN 
PATES ALIMENTAIRES 
PATES AL!MENTAIRES 
PRODUIT~ DE BOULANGERIE ETC 
PAINS,BISCUITS D.MER,AUT.P~OD­
PROD.D-BOULANG.FINE,PATISSERIE 
EXTRAITS D-MALT;PREP.P-ENFANTS 
EXTRAITS DE MALT; PREPARATIONS 
LEGU"ES ET F~UITS 
LEGUMES, PLANTES, ETC.,FRAIS 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE ~ORD 
POMMES DE TERRE SF PATAT.DOUCE 
POMMES DE TERRE (SF PAT~TES DO 
LEGUMES A COSSE SECS,ECOSSES 
LEGU"ES A COSSE SECS, ECOSSES 
TOMATES FRAIC~ES OU REFRIGEREE 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 
AUT- LEGUMES, PLANTES POTAGERE 
OIGNONS,ECHALOTES,AULX,POIREAU 
LEGU"ES,PLANTES POTAGE~ES,FRAI 
LEGUM- CONG.OU CONSERV-TEMPOR. 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,CUIT 
LEGUMES,PLANTES POTAGE~ES,CONS 
VEGETAUX ALI"ENT.HU"AINE, NDA-
RACINES DE MANJOC ET SIM.;•OEL 
BETTERAVES A SUCRE FRAICHES,SE 
HOUBLON (CONES ET LUPULINE) 
PRODUITS VEGETAUX P.ALI"ENTATI 
LEGU"ES,RACINES,ETC.,CONSERVES 
LEGUM~S ET PLANTES, DESSECHES 
LEGUMES ET PLANTES POTAGERES D 
FARINES,SEMOUL-,DE LEG.,FRUITS 
FARINE,SEMOULE,FLOCONS,DE POMM 
TAPIOCA,YC DE FECULE DE POMMES 
FARINES D-LEG.A COSSE SECS,FRU 
LEGUMES PREPARES, CONSERV.NDA-
LEGUMES,PLANTES POTAGERES,FRUI 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES PREP 
FRUITS FR~IS,SECS,SF-OLEAGIN. 
PROVISIONS DE BORD 
PROVISIONS DE BORD 
ORANGES,MAND.CLEMENT.FRAIS,SEC 
ORANGES FRAit,:S OU SECHEES 
MANDARINES,CL.~ENTINES,IIILKING 
AUTRES AGRUMES, FRAIS OU SECS 
CITRONS ET LIMES OU LIMETTES,F 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAI 
AGRUMES, NDA., FRAIS OU SECS 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
BANANES FRAICHES OU SECHES 
POMMES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
RAISINS FRAIS OU SECS 
RAISINS FRAIS 
RAISINS SECS 
FIGUES FRAICHES OU SECHES 
FI6UES FRAICHES OU SECHES 
FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS 
NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHE 
NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SEC 
NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECH 
A"ANDES FRAICHES OU SECHES 
NOISETTES FRAICHES OU SECHES 
041 
041.1 
041-10 
041.2 
041.20 
042 
042.1 
042-10 
042.11 
042.12 
042.2 
042.21 
042.22 
043 
043 .o 
043.00 
044 
044.0 
044-00 
045 
045.1 
045.10 
045.2 
045.20 
045.9 
045-91 
045-92 
045.99 
046 
046.0 
046.01 
046-02 
047 
047.0 
047.01 
047.02 
048 
048.1 
048.11 
048.12 
048.2 
048.20 
048.3 
048-30 
048.4 
048.41 
048-42 
04L8 
048-80 
os 
054 
054.0 
054.00 
054.1 
054-10 
054-2 
054.20 
054-4 
0 54-40 
054.5 
054-51 
054.59 
054.6 
054-61 
054.62 
054.8 
054.81 
054.82 
054-84 
054.88 
056 
056-1 
056.10 
056.4 
056.43 
056.45 
056.49 
056-5 
056.51 
056.59 
057 
057.0 
057.00 
057.1 
057.11 
057.12 
057.2 
057.21 
057.22 
057.29 
057.3 
057.30 
057.4 
057.40 
057.5 
057.51 
057.52 
057.6 
057.60 
057.7 
057.71 
057.72 
057.73 
057.74 
057.75 
WORLD 
MONDE 
5782010 
1493062 
60628 
6062~ 
1432434 
1432434 
311114 
71304 
7 
10151 
61146 
239810 
228319 
11491 
875310 
875310 
875310 
930819 
930819 
930819 
18103 7 
51014 
51014 
67145 
67145 
62878 
5339 
52872 
4667 
574500 
574500 
463265 
111235 
51708 
51708 
5061 
4664 7 
1364460 
94563 
42836 
5172 7 
310641 
310641 
121757 
121757 
681138 
7799R 
603140 
156361 
156361 
5281900 
2070973 
134 
134 
392160 
392160 
136572 
136572 
267711 
267711 
910825 
124838 
785987 
199292 
184313 
14979 
164279 
79211 
4691 
76050 
4327 
781948 
45348 
45348 
20703 
16945 
948 
2810 
715897 
46021 
669876 
1671955 
2 
2 
91243 
71823 
19420 
109247 
91266 
17660 
321 
15807 
15807 
396518 
396518 
230197 
223934 
6263 
2560 
2560 
189479 
5673 
1306 
1729 
40709 
87448 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-Oi:CEMBRE 
VALUE 
EUR 9 l 
3717053 
990660 
55549 
55549 
935111 
935111 
217727 
63857 
10061 
53796 
153870 
142800 
11070 
597723 
597723 
597723 
906920 
906920 
906920 
129572 
21504 
21504 
49096 
49096 
58972 
4613 
5 0431 
3928 
65510 
65510 
44213 
21297 
12259 
12259 
3558 
8701 
796682 
58236 
29093 
29143 
117588 
117588 
85455 
85455 
467321 
56754 
410567 
68082 
68082 
4121041 
1563379 
256042 
256042 
106199 
106199 
239845 
239845 
750612 
96618 
653994 
104343 
93580 
10763 
106338 
79163 
4689 
20932 
1554 
621154 
31353 
31353 
17129 
14679 
716 
1734 
572672 
36052 
536620 
1308894 
66607 
50782 
15825 
55321 
38116 
16924 
281 
13890 
13890 
331724 
331724 
195626 
191509 
4117 
1247 
1247 
127324 
3909 
666 
1121 
35709 
56670 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA l USA AELE 
262729 
44053 
17 
17 
44036 
44036 
19802 
6393 
18 
6375 
13409 
13082 
327 
45578 
45578 
45578 
13873 
13873 
13873 
16310 
3461 
3461 
12173 
12173 
676 
570 
10 
96 
2419 
2419 
872 
1547 
1960 
1960 
224 
1736 
118734 
19562 
2240 
17322 
18498 
18498 
7424 
7424 
65190 
14507 
50683 
8060 
8060 
488183 
1966U 
12896 
12896 
7118 
7118 
27095 
27095 
135174 
13770 
121404 
6942 
5706 
1236 
7403 
7 
1 
6022 
1373 
38463 
8244 
8244 
951 
569 
19 
363 
29268 
3192 
26076 
206226 
21455 
18534 
2921 
9158 
8498 
640 
20 
1068 
1068 
22618 
22618 
32191 
31767 
424 
900 
900 
21050 
597 
220 
126 
797 
8618 
31579 
2 
2 
2 
279 
12 
12 
267 
266 
1 
115 
115 
115 
160 
160 
160 
61 
4 
4 
57 
46 
11 
268 
268 
5 
263 
26 
26 
20 
6 
30668 
171 
99 
72 
226 
226 
4494 
4494 
24495 
869 
23626 
1282 
1282 
51377 
20397 
646 
646 
6 
6 
2133 
860 
1273 
856 
98 
758 
16756 
16301 
455 
11105 
1227 
1227 
292 
30 
117 
145 
9586 
1538 
8048 
6502 
3 
3 
175 
175 
790 
790 
15 
15 
1 
1 
5340 
101 
94 
20 
75 
232 
VALEURS 
DONT: 
I CLASS 21 CLASSE 2 
1256332 
369825 
3275 
3275 
366550 
366550 
42213 
840 
8 
832 
41373 
41334 
39 
57003 
57003 
57003 
2217 
2217 
2217 
8046 
11 
11 
5373 
5373 
2662 
46 
2430 
186 
470300 
4 70300 
382205 
88095 
4879 
4879 
269 
4610 
301849 
8524 
5657 
2867 
120496 
120496 
17841 
17841 
88459 
2010 
86449 
66529 
66 529 
344108 
147810 
95153 
95153 
14595 
14595 
574 
574 
17436 
12465 
4971 
5157 
5003 
154 
14895 
33 
14487 
375 
94589 
1745 
1745 
1438 
1068 
67 
303 
91406 
3057 
88349 
60646 
1086 
913 
173 
167 
101 
64 
2 
135 
135 
33522 
33522 
2146 
548 
1598 
297 
297 
12463 
566 
28 
309 
701 
6458 
ACP 
259049 
75519 
2379 
2379 
73140 
73140 
9763 
44 
44 
9719 
9717 
2 
1516 
1516 
1516 
805 
805 
805 
2470 
3 
3 
2467 
3 
2396 
68 
73909 
73909 
71361 
2548 
4181 
4181 
55 
4126 
90886 
2659 
2372 
287 
58741 
58741 
3835 
3835 
6793 
281 
6512 
18858 
18858 
6884 5 
21774 
5349 
5349 
2427 
2427 
192 
192 
9087 
6380 
2707 
255 
237 
18 
4464 
3 
4443 
18 
36512 
196 
196 
170 
114 
15 
41 
36146 
583 
35563 
5642 
252 
192 
60 
52 
30 
21 
1 
11 
11 
3064 
3064 
727 
215 
512 
5 
5 
408 
14 
8 
81 
148 
23 
31 
TAB. 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
NUTS EDIBLE,FRSH,DRY,NES 
FRUIT FRESH OR DRIED NES 
PEARS,UUINCES FRESH 
STONE FRUIT FRESH NES 
BERRIES FRESH 
PINEAPPLES,FRESH,DRIED 
DATES,FRESH OR DRIED 
OTH TROP FRUIT,FRESH,DRY 
OTHER FRESH FRUIT 
OTHER DRIED FRUIT 
PREPARED OR PRESERVED FRUIT 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR 
FRUIT JAMS,JELLIES ETC 
FRUIT JAMS,JELLIES ETC 
FRUIT OR VEGETABLE JUICE 
ORANGE JUICE 
GRAPEFRUIT JUICE 
OTHER CITRUS FRUIT JUICE 
PINEAPPLE JUICE 
TOMATO JUICE 
JUICE OF OTHER FRUIT,VEG 
MIXTURES OF DIFF JUICES 
FRUIT TEMPORARILY PRESVD 
FRUIT,FRZN WITHOUT SUGAR 
FRUIT,FROZEN WITH SUGAR 
FRUIT TEMP PRSVD,UNFROlN 
FRUIT PEEL,FRS,FRZN,PRSD 
FRUIT PREPRD,PRESRVD,NFS 
NUTS ROASTD(INCL PEANUT) 
FRUIT,NUTS NES,PRESERVfD 
SUGAR AND PREPS,HONEY 
SUGAR AND HONEY 
RAW BEET AND CANE SUGAR 
RAW BEET AND CANE SUGAR 
REFINED SUGAR ETC 
REFINED SUGAR ETC 
MOLASSES 
MOLASSES 
NATURAL HONEY 
NATURAL HONEY 
PRODUITS 
FRUITS A COUUES FRAIS OU SECS, 
FRUITS FRAIS OU SECHES, NDA. 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
FRUITS A NOYAU, NDA-, FRAIS 
BAlES FRAICHES 
ANANAS FRAIS OU SECS 
DATTES FRAICHES OU SECHES 
AVOCATS,MANGUES,GOYAVES,MANGOU 
AUTRES FRUITS FRAIS 
AUTRES FRUITS SECHES 
PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 
FRUITS,ECORCES,PLANTES,CONFITS 
FRUITS,ECORCES,PLANTES,CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES ETC. 
PUREES ET PATES DE FRUITS, CON 
JUS FRUITS,-LEGUMES,N.FERMENT. 
JUS D'ORANGE 
JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POME 
JUS DE TOUT AUTRE AGRU•E 
JUS D'ANAN.&.S 
JUS DE TOMATE 
JUS DE TOUT AUTRE FRUIT OU LEG 
MELANGES DE JUS DE FRUITS OU D 
FRUITS EN CONSERVATION TEMPOR. 
FRUITS CONGELES, SANS ADDITION 
FRUITS CONGELES, ADDITIONNES D 
FRUITS CONSERVES PROVISOIREMEN 
ECORCES D'AGRUMES,•ELONS EN CO 
FRUITS,AUTR.PREP.OU CONSERVES 
FRUITS A COQUES (YC LES ARACHI 
FRUITS PREPARES OU CONSERVES, 
SUCRES ET PREP.A BASE DE SUCPE 
SUCRES F.T ~!El 
SUCRES BETTERAVE,CANNE, BRUTS 
SUCRES DE BETT<RAVE ET CAN~E, 
SUCRES RAFFINES,AUT.PROD.RAFF. 
SUCPES RAFFINE;, AUTRES PRODUJ 
•ELASS ES 
ME LASSES 
MIEL NATUREL 
MIEL NATUREL 
AUT.SUCFES SOLJDES;SIROP; ETC. 
AUT.SUCR.SOLJD.;SIROPS N.AROM. 
CONFISER.,SUCRER!ES,SANS OCAC 
CONFISER.,SUCRERIES,SANS CACAO 
.. 
SITC 
CTCI 
057.79 
057.9 
057.92 
057.93 
057.94 
057.95 
057.96 
057.97 
057.98 
057.99 
058 
058.2 
058.20 
058.3 
058.30 
058.5 
058.51 
058.52 
058.53 
058.54 
058.55 
058.57 
058.58 
058.6 
058.61 
058.62 
058.63 
058.64 
058.9 
058.911 058.99 
06 
061 
061 .1 
061.10 
061.2 
061.20 
061.5 
~~;:~01 
SUGARS AND SYRUPS NES 
SUGAR~ AND SYRUPS NES 
SUGAR PREPS NON-CHOCLATE 
SUGAR PREPS NON-CHOCLATE 
SUGAR CONFECTIONERY EXCL- COCC CONFISERIES, SUCRE~IES, S~~S C 
061.60 
C61.9 
061.90 
062 
Q62.C 
062.00 
COFFEE,TEA,COCOA,SPICFS 
COFFEE AND COFFEE SU~STITUTES 
COFFEE GREEN,ROASTED,SUB 
COFFEE GREEN,HUSkS,SKJNS 
COFFEE ROASTED 
COFFEE SUBST INCL COFFtl 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCfS 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES 
COCOA 
COCOA 5EANS,RAW,ROASTF.D 
COCOA 8EANS,RAW,ROASTED 
COCOA POWDER,UNSWEETENED 
COCOA POWDER,UNSWEETENED 
COCOA BUTTER AND PASTE 
COCOA PASTE 
COCOA BUTTER 
CHOCOLATE AND COCOA PREPARAT. 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
CHOCOLATE AND PRODUCTS 
TEA AND MATE 
TEA 
TEA 
"ATE 
"ATE 
SPICES 
PEPPER AND PIMENTO 
PEPPER AND PIMENTO 
SPICES,EX PEPPER,PIMENTO 
VANILLA 
CINNAMON ,ETC 
CLOVES 
NUT"EG,MACE,CARDA~O"S 
SEEDS OF ANISE,CUMIN,ETC 
GINGERCFXCEPT I~ SWEET) 
OTHER SPICES,THYME ETC 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS 
FEEDING STUFF FOR A~I"ALS 
HAY FODDER GREEN,DRY 
CEREAL STRAW ETC UNPREPD 
FODDER ROOTS,HAY,ETC 
FODDER OF VEG ORIGIN N~S 
BRAN,POLLARD,SHARPS,ETC 
BRAN,ETC "AIZE OR RICE 
BRAN,ETC OTHER CEREALS 
BRAN,ETC LEGU"INOUS VEG 
OILCAKE AND OTH RESIDUE$ 
-- OF SOYA BEANS 
-- OF GROUNDNUTS 
-- OF COTTON SEEDS 
-- OF LINSEED 
-- OF SUNFLOWER SEEDS 
-- OF RAPE OR COLZA SEED 
-- OF COCONUT(COPRAJ 
-- OF PAL" NUTS,KERNELS 
-- OF OTH OIL SEEDS ETC 
NEAT OR FISH NEAL FODDER 
NEAT NEAL FODDER 
32 
C~FE,THt,CAC~O,EPICES,PR.OERIV 07 
CAFE ET SUCCFDANES DU CAFE 1071 
CAFE ET SUCCEDANES 071.1 
CAFE N.TOPREF!F; COQUES,PELLIC C71.11 
CAFE TORREF!E 071.12 
SUCCEDANES OU CAFE CONTENANT D'071.13 
EXTRAITS DE CAFE;CHICOREE TORR 0?1.2 
EXTRAITS DE CAFE; CHICOREE TOR 071.2C 
CACAO 072 
CACAO EN FEVES BRUTS OU TORR. 0?2.1 , 
CACAO EN FEVES ET BRISUPES 072.10!' 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 072.2 
CACAO EN POUDRE, NON SUCRE u72.20 
BEURRE DE CACAO ET PATE CACAO 072.3 
CACAO EN MASSE OU EN PAINS, ME 072.31 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CA 072.32 
CHOCOLAT ET PREP.ALIM.AU CACAO 073 
CHOCOLAT ET P•EP. AU CACAO 073.0 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CA 073.00 
THE ET MATE 074 I 
THE 074.1 
THE C74.10 
MATE 074.2 
MATE 074.20 
EPICES 075 I 
POIVRE; P!MfNTS 075.1 
POIVRE; PIMENTS 075.10' 
EPICES CSF PO!VRE ET PI~ENTS) 075.2 
VANILLE 075.21 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIE 075.22 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET G 075.23 
NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES, 075.24 
GRAINES D'ANIS, BADIANE, FENOU 075.25 
GINGEMBRE (SF CONSERVE AU SUCR 075.26 
THYM, SAFRAN, LAURIER; AUTRES 075.2~ 
NOURRITURE POUR ANI~AUX 
NOURRITURE POUR ANIMAUX 
FOIN ET FOURRAGE, VERT ET SEC 
PAILLES ET BALLES DE CEREALES, 
BETTERAVES FOURRAGERES; FOIN E 
NOURRITURE VEGETALE POUR ANIMA 
SONS,REMOULAGES ET RESID. SIM. 
SONS,RE"OULAGES,RESID.SIM. DE 
SONS,RE"OULAGES,RESID.SIM. D'A 
SONS,REMOULAGES,RESID.SIM. DE 
TOURTEAUX ET RES!DUS SI"· 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. D' 
TOURTEAUX ET RESIDUS SI"IL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SI"IL.D.N 
TOURTEAUX ET RESIDUS SINIL. DE 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D.N 
TOURTEAUX ET RESIDUS SI"IL.D'A 
FARINES,POUDRES DE VIAND.POISS 
FARINES, POUDRES D.VIANDES, AB 
08 
081 
OR 1 .1 
0~1 .11 
081.12 
081.19 
081.2 
081.21 
081.22 
081.23 
081.3 
081.31 
081.32 
081.33 
081.34 
081.35 
081.36 
081.37 
081.38 
081.39 
081.4 
081.41 
WORLD 
MONDE 
52614 
63690 2 
118095 
268893 
145446 
745 5 
15915 
2312 
49349 
29437 
757024 
38840 
38840 
91740 
91740 
284394 
64938 
5024 
17162 
2787 
5805 
17R482 
10196 
9563 2 
66172 
429 
26769 
2262 
2464H 
64135 
182U3 
1646532 
1221733 
49437 
4943 7 
94t905 
946905 
6151 5 
61515 
1906 5 
1906 5 
144811 
144P11 
424799 
4 24 79 9 
424?99 
247P825 
6 7 6 93 2 
391556 
223952 
167063 
541 
2P5376 
285376 
716056 
81779 
~1779 
2 44 75 7 
244757 
389520 
476~6 
341834 
9C5300 
905300 
905300 
132447 
132429 
132429 
18 
18 
48090 
806 2 
806 2 
40028 
10134 
1299 
1788 
362 2 
8427 
779 
13979 
2034756 
2034756 
91 OB 2 
14633 
60220 
16229 
103292 
17306 
85236 
750 
634964 
533271 
5932 
1576 
7102 
18441 
40488 
8983 
1908 
17263 
190044 
57974 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DtCEMBRE 
VALUE 
EUR 9 I 
29249 
517155 
91710 
225762 
119741 
5942 
12787 
1951 
37716 
21546 
627614 
32712 
32712 
70397 
70397 
231005 
52611 
4285 
12305 
2 446 
5033 
146295 
8030 
82994 
60701 
354 
20506 
1433 
<10506 
488~6 
161620 
691931 
452735 
14271 
14271 
291522 
291522 
52018 
52018 
13888 
13888 
81036 
e1 036 
239196 
239196 
239196 
1663716 
493247 
305,21 
15027 
150730 
364 
187426 
H7426 
414649 
70931 
70931 
104447 
104447 
239271 
227?1 
216 5 50 
691667 
69166 7 
691667 
39838 
39835 
39835 
3 
3 
24315 
5200 
5200 
19115 
5056 
487 
941 
1255 
3HO 
328 
7708 
1475923 
1475923 
81283 
9284 
56814 
15185 
96224 
17074 
78449 
701 
516185 
422018 
3998 
1380 
4746 
18423 
38384 
8458 
1885 
16~93 
78857 
23166 
1000 EUA/UCE 
OF WHICH: 
EFTA I AELE 
10692 
97786 
13583 
41469 
25522 
740 
H23 
310 
10017 
4322 
46866 
1752 
1752 
3056 
3056 
21911 
7127 
534 
1993 
196 
503 
10015 
1543 
3642 
2166 
24 
1074 
378 
16505 
9355 
7150 
140756 
92005 
15375 
15375 
62978 
62978 
56~? 
5M2 
2396 
2396 
55 74 
5574 
48751 
48751 
48751 
226731 
43092 
24665 
190U 
5529 
50 
18427 
1%27 
91600 
787 
78 7 
17345 
17345 
73468 
6~49 
67119 
66374 
6 6374 
66374 
20274 
20268 
20268 
6 
6 
5391 
~87 
~87 
4504 
524 
98 
164 
520 
1132 
90 
19 76 
239199 
239199 
8525 
5316 
2550 
659 
6226 
232 
5945 
49 
85945 
78987 
1515 
195 
2356 
2074 
521 
23 
274 
46899 
10600 
USA 
4818 
178 
7 
5 
164 
13373 
197 
197 
2655 
2655 
9509 
444 
673 
3 
8335 
54 
453 
159 
19 
275 
559 
51 
SOP 
38565 
2919 
41 
41 
241 
241 
?430 
2430 
106 
106 
101 
101 
35646 
35646 
35646 
188<93 
43793 
33364 
33099 
263 
2 
10429 
10429 
105170 
628 
628 
85489 
85489 
19053 
~662 
10391 
25350 
25350 
25350 
7914 
7910 
7910 
4 
4 
6066 
72 
72 
5994 
1809 
34 
1006 
2704 
39 
402 
22560 
22560 
259 
16 
243 
27 
27 
VALEURS 
OONT: 
I CLASS 2 I CLASSE 2 
4401 
10830 
6774 
991 
126 
17 
447 
28 
303 
2144 
41063 
1514 
1514 
9602 
9602 
14340 
3693 
142 
1084 
103 
170 
8866 
282 
1799 
223 
42 
1525 
9 
13808 
4748 
9060 
608 744 
556639 
19 679 
19 679 
519241 
519241 
396 
396 
2240 
2240 
15083 
15083 
52105 
52105 
52105 
168 735 
19871 
IS542 
1460 
5 055 
27 
13329 
13329 
3C943 
3429 
3429 
16878 
16878 
10636 
2354 
8282 
73786 
73786 
73786 
36670 
36666 
36666 
4 
4 
7465 
1299 
1299 
6166 
1293 
124 
621 
787 
739 
246 
2356 
185867 
185867 
754 
681 
73 
825 
1 
824 
17798 
17277 
416 
17 
88 
25979 
6961 
ACP 
134 
1123 
305 
224 
58 
240 
198 
98 
4917 
176 
176 
1727 
1727 
1576 
278 
21 
500 
23 
29 
690 
35 
154 
27 
14 
113 
1284 
515 
769 
223890 
217577 
29 
29 
212043 
212043 
2 
2 
19 5 
195 
5308 
5308 
6313 
6313 
6313 
18341 
208 7 
540 
28 
501 
11 
1547 
154 7 
1827 
149 
149 
1135 
1135 
543 
45 2 
91 
7066 
7066 
7066 
5652 
5652 
5652 
1709 
584 
584 
112 5 
8 
15 
89 
50 
324 
12 
627 
18079 
18079 
24 
23 
1 
807 
807 
1012 
542 
413 
57 
2074 
121 
TAB. 1 ex port 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
FISH ~EAL FODDER 
FOOD WASTE AND FEED NES 
COCOA WASTES 
BEET-PUlP,BAGASSE,ETC 
WINE LEES,ARGOL 
FODDER NES,INCL SWEETNEO 
•ISC EDIBLE PRODUCTS 
•ARGAPINE AND SHO,TENING 
PIG,POULTRY FAT RENDERED 
PIG,POULTOY FAT RENDERED 
MARGARINE,EOI8lE FAT Nfl 
"ARGARINE 
OTH P•EPAPEO EDIPLE FATS 
EDIBLE PPO~UCTS & PREP,RAT.NES 
EDIBLF PRODCTS,PPEPS N~S 
HO~OGENZD CO~Pr51TE FOOD 
TEA,ETC EXTRACT,ESSENC[ 
~UST~~O PREPD VR FLOUR 
SAUCES,~IXED SfASO~JNf,~ 
SOUPS AND BROHS 
YEASTS,BAKING pnw~E~S 
VINEG~R AND SU~STITUTES 
EDIBLe ANI•L PPLDCTS 'fS 
~ISC FOOD PREP~TIONS N7S 
BEVER~GE~ AND TCFACCO 
BEVEF.AGtS 
NON-ALCOHOLIC r FVt:P.AG':",r~-E.S. 
NON-ALCOHL EEVFR~I,E~ ~·5 
WATEPS,ICE .AN~ ~NO. 
FLAVORED WATEI'~ "JON-.4LCO 
ALCOHOLIC AEVE~flG~S 
WINE 0F FP.ESH (~APE~ fTC 
GR,tPE r-"L1ST 
WINE OF FqESt< {:-RAPt"". 
VfR"'OUTH"S ETC 
CIDER,FERRY,~t~~ ET( 
CIDEP,P~PQY,~ftD ETC 
BtER,PLF,STOUT,PC~TtR 
BFER,~LE,ST0UT,P0~TEF 
DISTILL£D ~LCC~CLIC f£VS 
W"I5KY 
DISTlllD ~H.l,G~~P( !o\,H( 
OTH ~LfOHCLC Pr~S,C~P~~~s 
TO~ACCC,U\~A~LFtCT. Ar;• ~A~T~ 
TOBACC0,f\IOT ST~ IFP>: [ 
-- Vl~GI TYDE,FLUE-CU~;O 
-- OTr<Et" TYPE~ 
TOE<ACCCI ~TRIPP~r ('f.. ptrT 
-- VlR~J TYD[,Fllr-CU~p: 
-- 0Tf.£F TYPFS 
TCHACCO f<'f F~!St 
TOE.ACCO ~EFUSC 
TOBACCO, ~ANUF~CTU~lL 
CIGA~e,CHEhCOT~,ETC 
CIGAI<~,CI-i~~CICT~,i.:TC 
Clfo.Af;ETTCS 
CIGAf<tTTE! 
OTH IY,tr-.;UF~(Tl;t.:-~~ Tf'-ACC0 
OTH ~,NUFACTlt~Er TO!·ACCO 
HIDES,S!<l~-IS,fU~.,c ~JI\,CQtSD 
HlOE~,'JICll'tS (E)ICaFl.P.~(lr-.S),cA'~>~ 
BOVlNE,EGUlNE ~IDES,hA1• 
BOVINC,EGUII\J( 1-'!Ct~,Rf>n 
C.a.LF ,6t\D VIP SIIIP<J~,PA'..I 
CALF ~ND KIP ~~~ INS,~.a\o.• 
GO.AT ~NO KID SKI~~,~A~ 
GOAT AND KID S~J~S,RA~ 
SHEEP SKIN COr-""'0. W/W0(',l 
SHEEP SKI~ CO~~ON ~/WGGL 
S~EEP SKIN WlT!-GI'T .. OOL 
SHEEP SKIN WIT~OUT -COL 
S~I~ NES,~ASTE,US~D LTHP 
WASTE AND ~SED LEATWE~ 
HIDES AND SI( INS f\.~5 ,RA"'' 
FURSK!.S, RH 
FURSKINS,R.II~ 
~1Nl( ~KINS,RAMI 
OTHE~ FURSKINS,~AW 
OIL SFEDS,OLEAtiNOUS F~T 
SEED~ FOP'SOFT'FlXfD VEGET.OIL 
GROUNDNUTS,GPEEN 
GROUNDNUTS,GRE~N 
SOH BF ANS 
SOYA 8EANS 
COTTON SEEDS 
COTTON SEEDS 
SUNFLOWER SEEDS 
SUNFLOWER SEEDS 
SESA~E SEEDS 
SESA~E SEEDS 
RAPE AND COLZA SEEDS 
RAPE AND COllA SEEDS 
SEEDS FOP OTH.FIXED VEGET.OILS 
COPRA 
COPRA 
PRODUITS 
FARINES, POUDRES DE POISSONS, 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC.,NDA. 
COQUES, PELURES, DECHETS ETC., 
PULPES DE BETTERAVES; DRECHES 
LIES DE VIN; TARTRE BRUT 
PREPARATIONS FOURRAGERES ~ELAS 
.. 
r 
SITC 
CTCI 
081.42 
081.9 
OP1.92 
081.93 
081.94 
081.99 
PREPARATIONS Ali~ENTAIRES DIV. 09 
MAREARINE, GRAISSES CULINAIRES 
5AINDOUX; GRAISSES DE VOLAILLE 
SAINDOU~,GRAISSES DE POHC ET D 
•ARGARINE, SIMILI-SAINDOUX ETC 
MARGARINE 
SIMILI-SAINDOUX,AUT.GRAISSES A 
PRODUITS ET PREP. ALIMENT.,NDA 
PRODUITS,PREPARATIONS ALI~.NDA 
PREP.ALIMENTAIRES COMPOSITES H 
EXTRAITS OU ESSE~CfS D.THE OU 
F.IIRINE ~E ~OUTAPD~ ET ~OUTA~DE 
SAUCES;CONDI.ENTS ,ASSAISONNEM 
PREP.PR SOUPES;SOUPES PREP. Ll 
LEVURES NATURELLES;ARTIFICIFLL 
VI~AIGRES COrESTl"LES ET SUCCE 
PPODUIT< COMESTI8LES P'ORIGINE 
PREPARATIO~S ALI~ENTAIKES, NDA 
801SSCN: ET TAE~CS 
POISSCNS 
BOISSONc NON ALCCOLI~UES, 'DA. 
80I~~ONS NON ALCOOllQUES, NCA. 
EAJ ORLIN.,~I~~RALE,GAl~~SE,Gl 
LI~ON~D~S, AUT. ~CISSONS N.ALC 
BOISSON~ ALCOOLIGUES 
VINS DC P~ISIN5 FRAIS(Yf ~OUT) 
¥QUTS D~ QAISI~·s PARTIEllf~ENT 
VINS ET flOUTS DE f<~ISJr,s, FRAI 
VE~~OUT~5 :1 AUT~ES Vl~S AROMA 
CIDRE, PCIRE, HYDROMEL ETC,NDA 
CleD£S, POIRE, HYD~O~EL ETC., 
~IERES (VC Al~, STOUT, FORTEr;) 
Rl~RES fYC ALF, STCUT, PORTER) 
aLCOnL ETHVLI~~E NCN D~NATURE 
we I SKY 
EAUX-D~-VI~ NATUU.CE VI~ OU MJ 
ALCOOLS FT ~Gl~SC~S ALCOOLIGUE 
TAt<ACS r~f<LIT$ t.T f.dE•PIQI'FS 
TAii.AC~ · ~UTS ET DECHETS 
TAFJCS ~ON ECOT~S 
TA2ACS ~'.ECCT~{' ~ECHES EN SFCH 
rahACS N.ECOTE5 ~UT. Q~~ SEC~E 
TA-iP.C~ r-~QTaOL: TCT.ALETI'aE:COTES 
TAdACS ~c~lES ~EC~fS Ek SECHCI 
TA~ACS ~COTE~ ~UTPfS QUF SECHE 
~~CHETS rE TAR~C 
DECHETS Df TA~AC 
TAQAC~ FAM~I{1UE:S 
CIGAIHS <YC A ~:ouT~ COUPES) 
CIGA~ES ~T CIGA~ES A f(l,TS COU 
CJCAKfTTi:.S 
[];:ARE:TIES 
TAt~ACS rAPhi~UfS;EX'TRAITS TAE. 
TA~ACS ~A~PIQUE5; fXTk.AlT~, ~A 
091 
091.3 
091.30 
091.4 
091.41 
091-49 
098 
098.0 
Q9P. 01 
098.02 
098.03 
098.04 
098.05 
098.06 
098.07 
[198.08 
09~.09 
11 
111 
111- c 
111 .01 
111. C2 
112 
112 .1 
112 .11 
112 .12 
112.13 
112-2 
112.20 
112.3 
112.30 
11£.4 
112.41 
11'. 42 
112.40 
12 
121 
121. 1 
1Z1.11 
121 .19 
121.2 
121.21 
121.29 
121.3 
121 .30 
12£ 
122.1 
12£.10 
1£2 .2 
122.2C 
122.3 
122.30 
'>~AT.Ei1UT.IIl.COMtST.,CAPr..N.CO~P ( 
r'FA.UX Ei PELLETERIF5 ~FUTFS 
CUI~S fT PEA~X 6RUTS,SF.PELLFT 
PEAUX POV1~S,EQUIDES,5f VEAUX 
PfAU). HC:.V]NS (SF VE.AUX) ET EGU 
DE,l\LJ,; Of \H.AI.JX, F-RlJTES 
PEAl!X DE Vf.AL1 X, P~<'UTfS 
PEAUX t•J= CftP~INS, PRUTLS 
PFAUX D~ CAP~INS, FRUTES 
PEAUX LAINEES D'OVINS, CRUTES 
PEP.UX LAI~EES D'OVI~S (SF A.STR 
PE~UX EPlllES, o•OVINS, PRUTES 
PEAUX EPIL~ES, O'OVINS, ~RUTES 
tUIRS ET PfAUX, NDA.,DECHET~ 
'OGNURE~ ET AUTRES OEC~<TS DE 
CUIPS E1 PFAUX, ND~., ~~UTS 
P~LLFTEQIES FRUTES 
PELLETERIES ERUTES 
P~AUX OF VISON PRUTES 
AUTRES PELLETE'IES BRUTES 
CRAINES ET FRUITS CLEAG!NEUX 
FRUITS vLEAG.P.EXT.HUILE DOUCE 
ARACHIDES NON ERILLEES 
ARACHIDES NON &RilLEES, DECORT 
FEVES Dt SOJA 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE COTCN 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE TOURNESOL 
GRAINES DE SEZAME 
GRAINES DE SEZAME 
ERAINES DE NAVETTE ET &E COLZA 
GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
FRUITS OLEAG.P.EXT.AUTRE HUILE 
COPRAH 
COPRAH 
21 
111 
211.1 
211.10 
211.2 
211 .. 20 
211.4 
211.40 
211.6 
211.60 
211.7 
211.70 
211.9 
211.91 
211.99 
212 
212.0 
212.01 
212.09 
222 
2<2.1 
222.10 
222.2 
222-20 
222.3 
222.30 
222.4 
222.40 
222.5 
222.50 
222.6 
222.60 
223 
223.1 
223.10 
WORLD 
MONDE 
132070 
1015374 
4058 
134934 
41~ 4 
87219P 
1283748 
304312 
141793 
141793 
162519 
9?510 
70009 
979436 
97943~ 
7173 
2a1 
1112~ 
105199 
9P896 
41729 
6?8 4 
106 
706634 
fU169C 
5166793 
3?119~ 
~21195 
104727 
21646• 
4'4559~ 
2244772 
22667 
21173El 
104724 
19~63 
19863 
49952' 
49952F 
2081435 
111348 2 
>54730 
413723 
1Su4~97 
3019>? 
174176 
?66Q c 
n486 
1217H 
67934 
53?44 
>99~ 
5991 
1?0?945 
111151 
H1151 
83~ oe 9 
?3f089 
183705 
183705 
1254(76E 
1453Q23 
847534 
57fJ60F 
5706C8 
160154 
160154 
1099 2 
10992 
31446 
31446 
57336 
5733f 
1199P 
3161 
13P3G 
6 06 38 9 
60631'.9 
28752C 
318869 
2039H 
171000 
10005 
10005 
72461 
72461 
14 
14 
26047 
2604 7 
743 
74 3 
61730 
61730 
32916 
448 
448 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DI:CEMBRE 
VALUE 
EUR 9 l 
55691 
703374 
2251 
116955 
1922 
582246 
763258 
24 7606 
138556 
138556 
109050 
7<'550 
36500 
515652 
515652 
4158 
1262 
3982 
74001 
6834R 
10834 
3 794 
83 
349190 
3547004 
248 6 88 2 
15P11 
15•811 
49640 
109171 
232f!C71 
1405101 
20477 
131f 22 8 
68396 
12200 
12200 
z 0 9 86 7 
209F67 
700903 
271451 
24G187 
1P9265 
1L60122 
254?62 
144322 
85427 
58195 
104177 
62C65 
42112 
5763 
5763 
805160 
16034~ 
160348 
539359 
539359 
106153 
106153 
1u1u15 
614408 
414573 
414573 
117 550 
117550 
6535 
6535 
16992 
16992 
44367 
44367 
14391 
2189 
12Z02 
398407 
39P 40 7 
189372 
209035 
187516 
162106 
5554 
5554 
72129 
72129 
14 
14 
25529 
25529 
440 
440 
HLLO 
58440 
25410 
435 
435 
1 000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA l 
AELE 
36299 
91604 
134 
14691 
1 
76778 
1215 
121 
121 
1094 
623 
471 
91661 
91661 
501 
486 
1124 
17460 
6333 
4532 
907 
4 
60314 
407798 
349463 
20090 
2009G 
559~ 
14492 
329~73 
203387 
672 
191686 
11029 
2037 
2037 
281~2 
2£182 
95767 
44051 
2 515 2 
26564 
5f335 
11695 
6C55 
103 
59 52 
5423 
t1C 
4813 
217 
217 
4664( 
6120 
6120 
14314 
14314 
26206 
26206 
1370039 
125G71 
59849 
51431 
51431 
4209 
4209 
189 
189 
1979 
1979 
1175 
1175 
~60 
20F 
658 
65222 
65?72 
2919 5 
36027 
6486 
3106 
117E 
1178 
225 
22 5 
484 
484 
225 
225 
994 
994 
3380 
USA 
2 
22270 
1459 
1060 
19751 
32367 
77 
2 
2 
75 
21 
54 
3229C 
32290 
10 
2115 
1315 
272 
152 
371 
2FC55 
10F2485 
1057674 
32720 
32720 
32063 
657 
1024954 
376502 
46 
370053 
6403 
1818 
1818 
170456 
170456 
476178 
307587 
76231 
92360 
24F11 
8943 
8340 
n•o 
585 
6 
579 
1F 
H 
15868 
1436 
1436 
U6R 
6768 
7664 
7664 
3462PO 
62151 
2722 
136< 
13f5 
12 
12 
35 
35 
1092 
1092 
21P 
3 
215 
59429 
59429 
4309F 
16331 
720 
718 
VALEURS 
DONT: 
I CLASS 21 CLASSE 2 
19018 
140511 
35 
234 
15 
140227 
297686 
52207 
2326 
2326 
49881 
17438 
32443 
245479 
245479 
1402 
281 
1506 
7288 
19245 
2111 
959 
15 
212672 
1009112 
735034 
94 093 
94093 
12649 
11444 
64 0 941 
108997 
20 
102501 
6476 
2621 
2621 
70599 
70599 
458724 
268135 
136749 
53840 
274078 
7432 
5142 
94 
5048 
2290 
1393 
897 
266646 
4 708 
4 708 
248960 
248960 
12978 
12 978 
501137 
27120 
7810 
5424 
5424 
F5 
85 
50 
50 
311 
311 
1289 
1289 
651 
521 
130 
20010 
20~10 
2089 
17921 
1843 
963 
699 
699 
102 
102 
26 
26 
22 
22 
114 
114 
880 
13 
13 
ACP 
1953 
14162 
14162 
64856 
9711 
79 
79 
9632 
8364 
1268 
55145 
5514 5 
478 
206 
504 
1849 
12651 
924 
341 
2 
38190 
206790 
146333 
23875 
23875 
4848 
19027 
122458 
29Q1b 
26472 
2544 
1321 
1321 
20325 
20325 
71796 
39901 
638 5 
25510 
60457 
2C76 
2057 
9 
2048 
19 
19 
5E381 
68 9 
689 
52532 
52 532 
5160 
5160 
98P52 
533 
397 
318 
318 
6 
6 
68 
68 
5 
4 
1 
136 
136 
34 
102 
451 
35 4 
320 
32 0 
27 
27 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
97 
33 
TAB. 1 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LA CE 
PRODUCTS PRODUITS 
export 
SITC 
CTCI 
WORLD 
MONDE 
VALUE 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DtCEMBRE 
1000 EUA/UCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
AELE USA ACP EUR 91 EFTA l 
----1-----r-------~------~-
l CLASS 2 I CLASSE 2 
PAL~ NUTS AND KERNELS 
PAL" NUTS AND KERNELS 
LINSEED 
LINSHD 
CASTOR OIL SEEDS 
CASTOR OIL SEEDS 
OIL SEEDS AND FRUITS NES 
OIL SFEDS AND FRUITS NES 
OIL SfED FLOUR AND •EAL 
OIL SEED FLOUR AND MEAL 
RUBBER CRUDE,SYNTHETIC 
NATUR.RUBBfR LATEX,RU9f•ER,6UMS 
NATURAL RUBBER,GUMS 
NATURAL RUAAER LATEX 
OTHER NATURAL RUBRER 
BALAT~,GUTTA-PERCHA,GU~S 
SYNTH.RUPRER LATEX, RU~·SE~,ETC 
RUBBE~ SYNTHETIC,LATEY 
POLYBUTADI-STYRENE,LAT~X 
OTH RUBBER ~YNTHTC,LATEX 
POLYBUTADIENE PUEBER(P~) 
POLYCHLORORUTADIENE(CR) 
POLYRUTADIENE-STYRN(SAN) 
BUTYL RUBHER(IIR) 
OTH SYNTh QU8hEP,FACTifE 
RCL~D,SC~AP UNHAQDND ou~ 
RECLAI~FD ~UBSEK 
SCRAP UNHARDE~ED QU2EFP 
CORK AND IJOCD 
NOIX ET A~~NDES DE PAL~ISTE 
NOIX ET AMANDES DE PAL~ISTE 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES,FRUITS OLEAG!NEUX, NDA 
GR~INES ET FRUITS OLEAGINEUX, 
FAQINES DE GQAJNES, FRUITS OLE 
FARJNES ~E GRAINES ET OF FRUIT 
223.2 
223.20 
223.4 
223.40 
223.5 
223.50 
223.8 
223.80 
223.9 
223.90 
CAOUTCHOUC EQUT, SYNT~., REGEN 23 
CAOUTCHOUC NATUREL 
LATEX Df CAOUTCHOUC ~ATUREL 
LATEX Dt- CAOUTCHOUC NATUPEL,NA 
CAOUTCHOUC NATUREL AUTRf QUE L 
BALAT~, (UTTA-PERCHA ET GO~MfS 
CAOUTC~:JUC SY~THETIQUE 
L•Tt:'( Df CAOUTCHOUC SYNTHET. 
L•TFX P~LV~UTADIE~E-5TYREN~ 
AUT .LATf X C .CACUTCHOUC SYNTHET 
POLHt:r~->tdE:Nf (BR) 
POLYC~LOR08UTADIENE ((f<) 
POLYRUT~DI~NE-STYRE~E (SgR) 
CACUTCf-<nuc fUTYLE (J!R) 
232 
232.0 
232.01 
232.02 
232 .. G~ 
233 
233.1 
£33 .. 11 
233.12 
233.13 
233.14 
233.15 
233.16 
AUT.~~~ 11 TC.SYIIJT.;FACTICE.S Pt.c C 233.1Cf 
CA'JL 1 Ct--: UC ><f(,ENEf<.E; DfCHETS 233.2 
CA')lJT[~ouc fit(,E"JE~E 23~.21 
DEC~~~~ FT R0GN~~ES DE CACUTCH 233.22 
LJEGE FT POIS 24 
CORK, NATURAL, RAW ANC WAST~ L!EC.E RPUT ET rFCHf.TS 244 
CORK,tuHURAL,RAW,IJASTE LIEGF NATUREL f:RUT ET DFCI-IETS 244.0 
CORK UNWORI<ED,lr-IASTE liEGE N.llTUiHL E'PUT ET DFCHETS 244.01 
I CORK SI,.,PLY WCf.KE~ CU~ES,PLArdJEO::,FEUILLES,rANn!: 2L4.C{ 
I FUEL WOOD ANC 1-.0C~ Ct<A~CCt.L :?C!S Crf>UF FAGE,C~AI<ElC~' CE ~'01 s 245 
! FUEL WOOD AND (1-<At;l(IJAL t:CIS DE Ci-u,un~G~ (SF LJC~-<FT~) 245.C 
I FUEL WOCD Jr.; LGGS,tTC t<OIS CE C~'<~UFFO.(;E. tl\ RCt-.Cli\S,r 245.[1 
WOOD CI-<A~CCAL CHAPi?C"':: Df ~OJS(YC CCC.LJt.S,~~CJ 245.~2 
PULPWOOD,CHIPS,I,;CODIJASF 11CIS Df T:<JTURATION 246 
PULP'WOOD,CHIPS,WOODWA')"Tf r-10IS Df TRITURATIOIII 24t.0 
PULPWOOD QOUGH CR SPLIT qOIS DE TgiTUkATION E~ ~ONDihS 246.01 
PULPWOOD CHIPS,PARTICllS ~?OIS Dt T/.<ITUQtTION E.FLAQI.Jf..TT 246 .. 02 
WOOD 11/ASTF:(INCL SAWDUST) DECHETS DE. RCI5 (y CC"'P):IS l~S ?4C:.C3 
OTH.Io:f1CD,~OUGH (t~ R0lJfl-1lY ~r;:. .. ! AUT.~f.I' ~><UT~ Cu ~I""Pl.fflUtR. 247 
SAW-,\/ENEE><-LCGS C0,..,1Fr'.: '><OJS ~'" CC'•IFECES' PCUR SCIP.GE 247.1 
--IN THE POU\:.1- ::CJS t~ r:o·~IFro::::s ~G'UTS PI( SCI '21.7.11 
-- RG~LY OQ HALF SQUAc·o '~~IS ~.rO~IF~R.SI~P.FCLAPCJS r 2L7.12 
SA\11-,\I'ENF.rR-LOf;~ ~0~-((Jfl: 20IS AUT .Qll~ DE CONIF .. PR SCIAC 247.2 
--IN THE ROUGP "01$ AUT.Q.C.CCNIF .. EMUT" PK ~C 747.21 
-- RbHLY OR HALF SQUfl~!D "015 AIIT.Q.['.CCNIF.SIMP.E'QUA.P 247.22 
PTPROPS,PC'LFS,~ILJNG,~TC ~OTEAU~ DE ~INES,ETAIS, ETC. ?L7.0 
PTPROP$,POLfS,PILI~G,~TC POTEAUX DF ~~N~S, E_TAI~, pJrux ~47 .. 9C 
WOOP, SIJ'I!PLY loiC'~Kc-f\ !\. ~l~::~f..~ ':OIS SI~PL. T~~\/All.,Ti.t>VF~~ES 2L.' 
R"llw'AY SLEEPEj;S,Tit.S TP;VEO.S~S ~r. ~SIS PQ V':'!~S fEO. C4F.1 
R!<IL\.lii.Y CR TRA"'Io't.Y SL~::Pt-;;:~ (T T=<AVEf'S•S F'• !'-CIS CCUR VOJF~ ~ 2'4f'.1::: 
LUfiiiPER St<APfD CC'~IF::k :::)1$ C~ CO' I'.,SCIES,tU~'OT.tTf 24<;;.2 
LU•Et~ SAWrj ETC CJ~IF>.... CONIFERt .. S "Clt::, ~"- Lr~.C.,T':.fP.t\( 24~.71 
LUMBER PLANED ETC CONI FP CONIFER~ S f.<A~OT~S, RAlfJES,F-OUV 2i.P.22 
LU~BEk SHAPFD NCN-CONI~f\ ~OIS AUT.QUE_ ~~ CONF.SfiES FTC 24~.3 
LUMBFR SAWN ETC NON-Cf1f'.l ".10~ CGNIF.~CJt< EN LONl,.,TRAr.;C 24~".31 
LU~8tU PLANED ETC NONCCN NON CCNIF. PA8CTES,RAI~FS,~0UV 245.32 
PULP A~D WA~TE ~APt'f< 
WASTE PAP~~,FPWECA~:' ~re 
WASTE PAPt~,PPPFGAi<D rrc 
MECHANICAL WOO~ PULP 
MECHANICAL WOOD PULP 
CHE~ WOOD PULP DISS0LVNG 
CHEM WOOD PULP DISSCLVN(, 
SODA,SULPHATE ~CC~ PUL~ 
-- UNPlEACHED 
-- Bl~ACHED,NO~.DISS~·LVr-.r 
SULP~!Tl WOOD ~ULP 
-- UN~LtACHEC 
-- BLFACHED,NONCI~SOLV~r 
OTHER ClLLULOSJC PULP5 
SE~I-CHFriCAl WCOD FUL~ 
PULP OTHR THAN WOCO PULP 
TEXTILE FIERtS,~AC.TES 0F 
SILK 
RAW SILK ~OT T~-<ROIJ~ 
RAW SILK NOT THRO~N 
SILK WORM COCOO~S,WAST( 
SILK WORM COCOONS 
SILK,COCOON WASTt,ETC 
COTTON 
RAW COTTON,EXCL LI~TE~S 
RAW COTTON,EXCL liNTEQ~ 
COTTON Ll"lTF RS 
COTTON LINTERS 
COTTO~ WASTE,UNCO~PED 
COTTON WASTE,UNCO~~ED 
COTTON,CARDED OR COMBEt 
COTTON,CARDED CR CO~BED 
JUTE & OTH.TEXTJLC RAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
JUTE,OTH TEX BAST FIBRES 
VEG ... TEXT .F I8RE ,FXC .. CCTTON,JUT~ 
FLAX,RAMIE,TOW AND WASTE 
FLAX,RAW OR ~ETTED 
FLAX,BROKEN,SCUTCHED ETC 
FLAX TOW,WASTE,ETC 
34 
PAT~S f. PA~IH( ET tf(f-ltTS ~t.P. 251 
)[(HFTS D!:. Pt.PE=- FT tl: (A~TCI\ 251.1 
~~CHET5- UE Pt.PIEP '=.1 ~t- CA~TC~ {51 .. 11":-
PATtS ~E CANJQUE.S CE ~01~ ?51.2 
PATES er POIS ~ECANIQUE~ 251.20 
PATES (f-<JMIQ. POI~,A DISSOUDR!:. £51.6 
PATtS CHI~IQUES DE BOIS, A DIS 251.A0 
PATES CI-1JMJ(j. H'IS,A LA 'SOL:Df (51.7 
DATES t~ ?OIS A LA SCLJtt 0U ~U 251.71 
DATES :..')IS A LA 'SGUDE C'L SULFA 251~72 
PATES C>-I~J(o. FCIS AU : .. JCULFIT (51.F 
PATES C~IMJQUES D.'-OIS f.L f-I~U ?51.~1 
PATES CHII"'IQUES EOIS AlJ hJSULF 251.?<2 
AUTPES PATES DF. C[LLULO~E 251.9 
PATES MI-CHI~IQUES DE ~OIS 251 .. 91 
PAHS P.UTRES QUE 0[ ROIS (:51.92 
Fit-RES "TEXTILE~ ET D~CI-<fTS 
S 0 IE 
SOlE_ GPEGE {ri,Qr.· ""OliLINt[) 
~OIF GQEGE (NO~ ~OlJLJNfE} 
COCON D~ VtK A SOl~ 
COCONS OE VER A SOIE PROPRES A 
DECHETS DE SOIE;POURRF,80URETT 
COT ON 
COlON (~F LINTf"S) EN I"'ASSE 
COTON (SF LINTE~S) EN ~ASSE 
LINTERS DE COTCN 
LINTEf<:S DE COTON 
~EC~ETS COTON,NI P~IG.~I CARD. 
DECHETS DE CCTCN, NON PEIGNES 
COTON CARDE CU PEIGNE 
COlON CARDE OU PFIGNE 
JUTE,AUTRES FIBRES LIBERIENNES 
JUTE ET AUT.FIR.TEXT.LIRER.NDA 
JUTF,AUT.FIE~.LIBER.,NCN FILES 
Fl~r.IES VEGET. <SF.COTON,JUTE) 
LIN ET ~AMIE,ETOUPES DECHETS 
LIN 8WUT DU RCLJI 
LIN ~RISE,TEILLE,PEIGNE,AUT.TR 
ETOUPES, OECHETS, EFFILOCHES D 
16 
U1 
2t 1 .. 3 
?61 .. 3-C 
261.4 
£61.41 
?f-1.42 
263 
263.1 
2f3.1Q 
26!J.2 
263.2G 
263.3 
(6 3. 30 
21>3. 4 
263.40 
264 
?64 .o 
264.GC 
265 
2 65. 1 
26 5. 11 
26 5. 12 
265.13 
312 
312 
15067 
1506 7 
16 
16 
11816 
11 R 1 6 
5257 
52 57 
952703 
21955 
21955 
5425 
15649 
P81 
930748 
905009 
136•27 
76n4 
82525 
17468 
2H645 
1956 
~ 7E 771.. 
257H 
12388 
1:3351 
789605 
2335 
2335 
8R2 
1453 
f954 
~054 
2443 
6 511 
97771 
97771 
71455 
4 798 
2151>" 
211371 
454(7 
L["-46 
4561 
133;,, 
1293k5 
4461 
1,211F 
l,? 1 1 ~ 
l.5917L 
2 79:1 
2 70 c 1 
12 5 ")2 7 
1 C33C·C 
2 2327 
~G:646 
2PQ446 
i'S?OO 
~l.tC97 
1 5 717 3 
1 s 7 f< 7 3 
L46 2 
44f2 
t: 7 4£ [I 
27 4 < 0 
>1135 
192 1 
79f1L 
5727( 
246 
57Q24 
1:53 7 
10051 
34Pfl 
2G81375 
594<; 
184'i< 
1~4~ 
409 7 
37 3 
3724 
9 7Q 9{. 
41165 
4116 I 
1~139 
1F 139 
36368 
36368 
1424 
142 4 
4877 
4877 
4877 
122364 
11~35~ 
10222 
74144 
33361 
308 
308 
13743 
13743 
12 
12 
7174 
7174 
3738 
3738 
517976 
15898 
15898 
4154 
11506 
231 
50207E 
4P6416 
100333 
43 297 
55633 
13658 
120101 
409 
15?205 
15662 
6450 
9212 
55 77 31 
1241 
1241 
3j J. 
9C7 
5644 
5644 
1446 
4191' 
6 7C12 
67012 
49141 
3154 
1471C 
16,7S5 
34Cf9 
30293 
3 77 t 
99991 
97~C9 
2682 
3CtG5 
3Gt~S 
310C7'i 
19L'i<(; 
19 LE 6 
~90~5 
76C1t 
13549 
209951 
191427 
11531 
26G919 
11 7910 
11795C 
4329 
4329 
25030 
2 5 030 
62651!< 
17L.2 
60946 
39127 
164 
3R963 
11795 
0636 
215 9 
1?~:::u: 
?Cc, 
?CC) 
1764 
5 
1759 
69U7 
29501 
29501 
12841 
1ZK41 
1663 9 
26639 
806 
P06 
3355 
3355 
3355 
p 6 732 
R3 582 
10000 
48899 
24230 
690 
690 
1855 
1ns 
83 5 
n5 
P3069 
1262 
1262 
326 
934 
2 
81807 
79236 
20896 
7617 
4553 
620 
?2468 
1111 
71971 
2571 
1541 
1G3C 
131&15 
524 
52 4 
362 
162 
2761 
2 761 
983 
177> 
299E8 
2998f 
{202 6 
1556 
14Cn 
2"'Cfc4 
1C72i. 
1C415 
3C 9 
1 t3C 1 
15146 
1155 
1°39 
1939 
t..937E 
29V5 
29C5 
2':757 
1 4 362 
6395 
4571t 
42507 
3119 
~ 533 ~ 
(3 009 
23CG9 
51 
51 
914 
914 
7970 
797f 
2956 
29 
2927 
430 
5 
425 
~63 
14636 
8447 
8447 
12 81 
1211 
4640 
4649 
259 
259 
164 
164 
164 
9742 
9247 
55 
5201 
3933 
530 
530 
181 
118 
12391 
156 
156 
1 
155 
12235 
1 D4C9 
124 
195 
389 
232 
5925 
255 
3289 
l1U 
H84 
342 
852 
18 
18 
H 
7J 
7' 
2 
71 
3r 
JC 
122 
102 
tG 
11 
11 
50~ 
1 4' 
"' 5 
45C 
4G? 
48 
?35 
'" 69 
41 
41 
31 
31 
4 
89 
61 
12 
12 
49 
49 
102 
39 
39 
26 
26 
32 
32 
5 
5 
3482 
3479 
27 
464 
2918 
4 
4 
117 
117 
4 
4 
630 
630 
112 
112 
64 914 
1 663 
1663 
645 
694 
324 
63 251 
60775 
3 586 
5362 
5 089 
246 
16 366 
180 
29946 
2476 
148 4 
992 
39 789 
298 
298 
40 
25~ 
211 
?11 
<11 
263 
263 
3 
37 
223 
11880 
475 
57 
418 
~833 
3324 
5(9 
7 57 2 
757< 
27137 
l.E-43 
1.. E-t. 3 
13:36 
1117£. 
2162 
/3058 
6 73 7 
2221 
5 449 
1 214 
1214 
5 
5 
250 
250 
9CO 
140 
760 
ZL9C 
2 490 
590 
38 2 
2GB 
157852 
5 71 
528 
52R 
43 
43 
5137 
2 412 
2412 
381 
3P1 
21 ?3 
2123 
221 
221 
928 
92 8 
92~ 
5621 
5436 
53 
4 729 
640 
60 
60 
29 
29 
6 55 4 
101 
101 
48 
49 
4 
6453 
6137 
257 
483 
693 
25 
2427 
2252 
316 
1~5 
131 
2361 
~6 
66 
66 
4 
4 
4 
12 9 
129 
2 
127 
•so 
57 
1 G 
47 
31 1 
?92 
89 
412 
412 
1312 
15 8 
15 8 
rct 
78 6 
<O 
34 8 
29 8 
10 
97 6 
'76 
221 
<11 
2 
2 
11 
11 
•o 4 
20 
38 
22 
16 
31776 
1 7 
13 
13 
4 
4 
1452 
52 6 
52 6 
17 6 
17 6 
71 5 
71 5 
35 
35 
117 
117 
117 
14 7 
71 
51 
11 
9 
TAB. 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATION$ DE LA CE: 
PRODUCTS 
RAMlE,NOilS,WASTE,ETC 
TRUE HEMP,TOW,.ASTE,ETC 
TRUE HE~P,TOW,WASTE,ETC 
SISAL,AGAVE FIFRES,WASTE 
SISAL,AGAVE FIFRES,WASTE 
MANILA FIB•E,TOW,wASTE 
MANILA FIFRE,TOW,W~STE 
VEG TEXT FJERE,W,STE,N~S 
COIR FIBRE,WASTE,ETC 
OTH VEG TEXT FIFRE,WASTE 
SYNTHETIC FIBRFS FOR SP!~IING 
DISCN SYNTH FIERE U~C~rD 
-- POLYAMIDE 
--POLYESTER 
-- ACRYLIC 
-- OTHER 
CONTIN FILA•NT TOW SY•TH 
-- OF POLYA~IDE FIBKE5 
-- OF POLYESTE' FIPREI 
-- OF ACRYLIC FIPREI 
--OF OTH SYNTHTC FIBRES 
DISCO~ SYNTH FJtQE CC~te 
-- POL HMI DE 
-- POLY:.STER 
-- AC<YLIC 
-- OT.,.ER 
OTH.~AN-MAOE Fl~~ES FO~ SPI~~l 
REGEN~RATD FIRFE TO SDIN 
DlSCN REGEN FlbkE UNCMH' 
CONTIN FILJ~NT TOW ?EGiN 
DISCO~ ~E~EN Fl~g~ co~~o 
WASTE OF I"''AN-r~'~•O!: Fif~~iS 
-- SYNTHETIC 
-- REr)ENEQftTED 
WOOL AND OT~E~ A~I~Al ~Jit 
WOOL f.QfASY,FlfEC~-ws~~v 
WOOL r-REASV,FLEECC-WS~tO 
WOOL ~EGREftStD,UNCC~Hc• 
WOOL ~EGREAS~D,U~C0~BFt 
FINE P~l~AL HA!R,UNCO~~J 
FINE tNIMAL HJl~,l 1 NCO~I:D 
COA~SE ~-I~ UNCO~~En 
HO~SfPPI~ U~CO""F~D,I,.ASE 
CCARSF HAIR ~E: VNCG~RfD 
WASTE OF WOOL,~Al~ ~E~ 
-- NOT PULlt 0~ GA~~ETTr 
-- PULL~D CR Ct~N~TTEO 
WOOL 0M HA!P COMf~D fTC 
WOOl rR HAI~ C0~~tD tTl 
OLI:I CLOH<G.,OTh.TfYT.~.rT .;~Ace 
WASTE OF TE~TILE FA~RICS 
BUL~ TEXT W~T~,tlr CLT••C 
RAGS,wAST~ CQ~[·A~l ~TC 
FERTILIZE~~, Cf..UC• 
AN!MAL,VEG FERllZ~,C~UrF 
ANlfi"f.L,VEG FE.~TLZri,CFl>tE 
NATURAL S0DIU~ NlTMATl 
NATURAL SOOIUM NITRAT~ 
NAT CALC~ PHOS~PATE~ ETC 
-- LHHdWUf'.IC 
-- G~<'OlJr-.D 
NTRL PQTA~Slt ~~LTS,Ckl·E 
NTRL PrTASSJC ~ALT5,CRDE 
STON~,SA~D A~~ f,~AV~L 
BLOG,DI~ENSICN STGN~ 
SLATF,ROUGHLY WORKED 
M~QRL:,ETC 8LDf STONE 
GR~NITE,SANDSTONE,ETC 
CALCAKEOUS STONE 
CALCA~EOUS <TONE 'ES 
GYPSUM AND ANHYI':IdTF 
CALCI~ED GVPSU~,PLASTE~S 
SAND,EXCL ~ETAL-EEA~IN( 
SAND,tXCL ~ETAL-BEA~INI 
GR~VEL,CRUSHED STONE,ETC 
GRAVEL,CRUSHEO ~T0NE,t1C 
SULP~UR,UNROASTED lOON PYRITES 
SULPHUR,EX SULP I~ 52215 
SULPHUR,EX SULP I• 12215 
IRON PYRITES,UNRO~STED 
IRON PYRITFS,U~PO~STEO 
NATURAL A&R~SIVES, NES. 
INDUSTRIAL DIA•ONDS 
INDUSTRIAL DIA~ONDS 
NATURAL ABRASIVES •ES 
DUST AND POWDE~ OF GEMS 
OTHE~ NAT ABRAS!VES NE; 
OTHER CRUDE MINEOALS 
REFRACTORY ~INERALS NES 
CLAY ETC 
NATURAL GRAPHITE 
DOLOMITE 
M AGNE SITE 
CO"MON SALT ,EH 
COMMON SALT ,ETC 
ASBESTOS CRDE,S.PLY WRKD 
AS~ESTOS CRDE,S•PLY WRKD 
QUARTZ,.ICA,FELSPAR,ETC 
NATURAL QUARTZ,OUARTZITE 
MICA,MICA WASTE 
CRYOLITE,CHIOLITE NTRL 
FELSPAR,FLOURSPAR,ETC 
SLAG,SCALINGS,DROSS,ETC 
SLAG ETC FR. IRON STL •F 
SLAG,ASH,NES(!NCL KELP) 
MINERALS CRUDE NES 
PRODUITS 
RAM!E BRUTE,DECORTIQUEE,DEGO•• 
CHANVPE BRUT, ROUI, ETC;OECHET 
CHANVRE BRUT, ROUI, ETC.; ETOU 
SISAL ET SIM.,N.FIL.,DECH.ETC. 
SISAL ET S!M!LAIRE, NON FILES; 
~BACA N.FILE,ETOUPES,DECH.ETC. 
APACA, NON FILE; ETOUPES ET DE 
FIA.TEXT.VEGETALES,NDA.DECHETS 
FIBRES DE COCO (CQJR) ET LEURS 
AUT.FI8,ES TEXT.VEG.NDA.NON Fl 
FIBRES SYNTHET!GUES PR FILAGE 
FIBRES TEXT.SYNT.DISCONTINUES 
FlARES TEXT.SVNTH.DJSCONTIN. E 
FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. E 
FIBRES TEXT.SYNTH. DISCONTINUE 
FIB.TEXT.SYNTH.DIS.AUT.QU'EN P 
CABLES PR DISCONT.FN FIP.SYNT. 
CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 
C~9LES POUR DISCCNTINUS F.N POL 
CABLES POUR DISCONT!NUS EN ACR 
CAPLES POUR OISCONTINUS EN AUT 
Fie.TEXT.SYNT.DISCONTINUES ETC 
F!B.SYNTH.DISCQ~T.ET CECHETS E 
Flo.SYNTH.CISCONT.ET OFCHETS E 
FI5.SYNTH.DISC0NT.ET DFCHETS E 
FI•.SYNTH.C!SCCNT.ET DFCHETS E 
AUT~FI8R.SYNTH.ET AIH.,t'ECHETS 
FI3RES TEXTILES ARTIFICIELLES 
FIBRES TEXT. ARTIFIC.DISCONT!N 
CA•LES PR CISCONTINUS E~ F!PRE 
Fl 0 .ART.DJ~CCNT. ET DECHETS,CA 
~FChETS FIP.SYNTH.ART.FN MASSE 
DECHETS DE FI8RES SY~THETIWUES 
DEC~ET~ DE FJPRES ARTIFICIELLE 
l~INE~ ~T ~CILS FINS,G~OSSJFRS 
LAIN£$ ~N SUINT O.LAVEES A DOS 
LAINE~ ~N SUINT CU LAVEF A DOS 
LAHP.:~ ~EG~AISSFES,ETC EN 1'1A5S 
LAINES ;-~;=GR/.It;~.ff, BL/ItvCHIE, E 
POlLS FINS Et-.: !tASSF 
PC'!LS F!NS F~J MASSF 
('I~S ET •ut .POllS GROS.EN ~AS 
CRI~S ET DlCHETS, ~EME F~ NAPP 
AUT~f~ POllS f.~OSSIERS FN ~A~S 
DfCH~TS LAI~E FT POlLS, NDA. 
DECHFTS l)f LAINE,C't POILS,NOA. 
~FFJLOC~ES Df LAINE ET DE POlL 
LAINE ~T P~ILS,CARDES CU PEIGN 
L~INE ET POllS CA~DES 0U PFIGN 
F~IPEkl~, ~RILLES ET C~IFFONS 
FPIPFRIF, DRILLE~ fl C~IFFONS 
ARTICLE~ HAEILLE~ENT, CO~VERTU 
~~ILLES,CHIFFONS,FICELLFS,CORD 
ENG~AIS ET ~~~EPAUX ?~UTS 
ENGRAIS 6RUTS 
GUANO ET AUT. E~GR~IS NPTUR~LS 
GUANO, ~UT.ENGRftl~ NATUP.D'ORJ 
NITRATE Dt SCDIU~~'~ NATUFiEL 
NITRAT~ CE SODIU~ NATUR~L 
PHOSP~~TES DE CALCIUM ~ATURELS 
PHOSPHATES DE C•LC!UM N•TURELS 
PHOSPHftTES ~E CALCIU~ NATURELS 
SEL~ CE POTASSIU~ NAT~~. BRUTS 
SELS DE POT~SSIUM NATU~ELS ~~U 
PIE~RES, St5LE~ ET GQAVIERS 
~IERRES DE TAILLE ET CONSTQUC. 
ARDOISE, BRUTE, REFENDUE, DEGR 
~ARPRES, TRAVE~TIN~, ECftUSSINE 
GqANIT, POWP~YRE, bASALTE, GRE 
GYPSE,PlAT~ES,fASTINFS,PIERRES 
CASTINES ET Pl"RRES A CHAUX OU 
GYPSE ET ANHYOPITE 
PLATRES,M.COL0°ES,ADDITIONNES, 
SAPLES NATURELS O.TOUTl ESPECE 
SABLE NATU,EL rE TOUTES ESPECE 
CAILLOUX ET P!FRRES CONCASSEfS 
CAILLOUX, FIER~ES CO~CASSEES, 
SOUFRE,PYRITES DE FER N.GR!LL. 
SOUFRES DE TOUTE ESPECE 
SCUFRES DE TOUTES ESPECES,SF S 
PYRITES DE FER ~ON GRILLEES 
PYRITES DE FER NON GRILLEES 
ABRASIFS NAT.(YC DIA •• INDUST.J 
DI~~ANTS TRIES INDUSTR!ELS 
OIAMANTS TRIES INOUSTRIELS, ME 
ABRAS!FS NATURFLS, NDA. 
EGkiS.ET POUDRES DE PIERRES GE 
PIERRE PONCE;EMERI;CORINDON NA 
AUTRES PRODUITS ~INERAUX BRUTS 
ARGILE ET AUT. ~INER.REPR.NDA. 
ARGILES(KAOLIN ETC)N.EJPANSEES 
GRAPHITE NATUREL 
DOLOMIE,BRUTE,DEGROSSIE,SCIEE, 
CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL 
SEL GEM~, DE SALINE, MARIN,ETC 
SEL GE~ME, DE S~LINE, ~ARIN, D 
AMIANTE (ASBESTE) 
AM!ANTE (ASBESTE) 
QUARTZ,MICA,FELDSPATH, ETC. 
QUARTZ;QUARTZITES,BRUTES,DEGRO 
MICA(YC CLIVE EN LAMEL.SPLITTI 
CRYOLITHE ET CHIOLITE NATURELL 
FELDSPATH; LEUCITE; NEPHELINE; 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURE.NDA 
SCORIES, LAITIFRS, BATTITURES, 
SCORIES ET CENDRES (YC DE VARE 
•INERAUX BRUTS, NDA. 
~ 
SITC 
CTCI 
265.14 
265.2 
265.20 
265.4 
265.40 
265.5 
265-50 
265.9 
265.91 
265.99 
266 
266.5 
266.51 
< 66.5 2 
266.53 
266.59 
266.6 
266.61 
266.62 
266.63 
266.69 
266.7 
266.71 
?66- 72 
266.73 
26,-79 
267 
267.1 
267.11 
26 7.12 
U7.13 
267.2 
?67.21 
U7.22 
2f.8 
?6• .1 
26F.1C 
268.2 
u•.2o 
?68.3 
2oSR .. 3C 
26R. 5 
U8.51 
? 6F. 59 
Z6E.6 
2U.61 
268.62 
26F. 7 
26F .7G 
269 
260. ~ 
2f9- 01 
269.02 
27 
271 
271 .1 
271.10 
<7 ,_ 2 
271.20 
271.3 
271.31 
271.32 
271.4 
271.4C 
273 
273.1 
273.11 
273.12 
273.13 
273.2 
273.22 
273.23 
273.24 
273.3 
273.30 
273.4 
2 73-40 
274 
274.1 
274.10 
2 74.2 
274.20 
277 
277-1 
277.10 
277-2 
277.21 
277-22 
278 
278.2 
27R.21 
278.22 
278.23 
278.24 
278.3 
278.30 
278.4 
278.40 
278.5 
278.51 
278.52 
278.53 
278.54 
278.6 
278.61 
278.62 
278.9 
WORLD 
MONDE 
631 
2108 
2108 
796 
79 6 
101 
101 
1001 
82 4 
177 
934099 
593349 
121142 
50361 
364636 
57210 
232119 
8538 
13644 
2 0933C 
6G7 
1 0~ 631 
~169 
9973 
e5845 
4644 
254867 
194179 
139669 
41502 
13008 
606E~ 
50011 
1r670 
519722 
123794 
123794 
14 c 52 5 
140525 
5706' 
5706' 
10792 
5391 
5401 
82223 
72742 
948 1 
105325 
1U5325 
142405 
142405 
57901 
•450 4 
1682251 
16n2 
f323 
8323 
1332 
1332 
5060 
2908 
2152 
2067 
206 7 
433288 
109137 
5911 
72091 
'1135 
43624 
9017 
9264 
25343 
116460 
116460 
16406 7 
164067 
79711 
78422 
78422 
1289 
1289 
219580 
191983 
19198 3 
27597 
17170 
10427 
932890 
397142 
2~9953 
7702 
28737 
70750 
139537 
139537 
45440 
45440 
51 0H 
13304 
3749 
12493 
21512 
57616 
43101 
14515 
242097 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DECEMBRE 
VALUE 
EUR 9 l 
453 
1673 
1673 
704 
704 
65 
65 
708 
583 
125 
50190 8 
337833 
88026 
29330 
18 5125 
35352 
111069 
4463 
33~2 
1030~6 
158 
53006 
4144 
5453 
40035 
3374 
11404 5 
67639 
44909 
17837 
4893 
46406 
38607 
7799 
368715 
110159 
11G15Q 
92751 
92751 
36945 
36945 
6527 
2627 
3900 
50870 
47093 
3777 
71463 
71463 
83645 
83645 
22536 
61109 
1002699 
14146 
60?1 
6081 
1293 
1293 
4775 
2840 
1935 
1997 
1997 
303681 
46179 
5444 
20997 
19738 
30376 
6926 
7479 
15971 
90976 
90976 
13 6150 
136150 
42245 
41638 
41638 
607 
607 
108544 
96774 
96774 
11770 
5337 
6433 
534083 
233602 
175658 
3632 
23370 
30942 
76358 
76358 
5625 
5625 
22379 
8696 
1806 
85 
11792 
49170 
38449 
10721 
146949 
1 000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA l 
AELE 
58 
244 
244 
21 
21 
1 
1 
229 
1Pl 
42 
59563 
47502 
9819 
2747 
26266 
867C 
4609 
69 
1 6C 
4353 
27 
7452 
505 
lt$!3 
6212 
252 
22651 
17761 
422P 
9220 
4313 
4?90 
3951 
939 
37470 
1315 
1315 
1 57 52 
15752 
4536 
4536 
1080 
044 
136 
5077 
449 5 
582 
9710 
9710 
n1o 
8110 
846 
7264 
233406 
1624 
1356 
1356 
11 
11 
192 
65 
127 
65 
65 
44249 
9035 
335 
3355 
5345 
5546 
1689 
1313 
2544 
16299 
16299 
13369 
13369 
11947 
11809 
11809 
138 
138 
9097 
6481 
6481 
2616 
2177 
439 
166489 
s3n9 
70454 
802 
3126 
9457 
33045 
33045 
760 
760 
5642 
2265 
361 
2 
3014 
4231 
2402 
1829 
38972 
USA 
3 
3 
9657 
7209 
1047 
29 
5771 
362 
553 
398 
1 
134 
20 
1895 
159 
66 
1667 
3 
3252 
1470 
414 
1029 
27 
1782 
1688 
94 
20681 
2228 
222? 
2257 
2257 
2145 
2145 
304 
44 
260 
13520 
11097 
2423 
227 
227 
1384 
1384 
470 
914 
600 88 
99 
Q9 
99 
2226 
1601 
34 
1393 
174 
122 
3 
72 
47 
87 
87 
416 
416 
4 
4 
4 
38582 
35660 
35660 
2922 
2510 
412 
19177 
10695 
3416 
967 
69 
6243 
455 
455 
35 
35 
2741 
208 
217 
1 
2315 
293 
120 
173 
4958 
VALEURS 
DONT: 
l CLASS 21 CLASSE 2 
14 
57 
57 
45 
45 
35 
35 
48 
43 
5 
54168 
28882 
2432 
3509 
22143 
798 
13704 
819 
719 
12 084 
82 
11582 
437 
563 
10298 
284 
28464 
24107 
16890 
5998 
1219 
435 7 
3 293 
1064 
26193 
1924 
1924 
12636 
12636 
1516 
1516 
200 
175 
25 
2 568 
1365 
12u3 
7349 
7349 
36770 
36770 
32584 
4186 
175867 
558 
432 
432 
29 
29 
93 
3 
90 
4 
4 
55692 
34160 
15 
31122 
3 023 
5 395 
391 
328 
4676 
3920 
3920 
12217 
12217 
15061 
15057 
15 057 
4 
4 
14677 
10460 
10460 
4217 
1837 
2380 
89879 
19264 
13847 
693 
1644 
3080 
28572 
2!572 
2528 
2528 
3521 
587 
944 
64 
1926 
1817 
562 
1255 
34177 
ACP 
4 
4 
30 
30 
4 
4 
38 
34 
4 
6553 
2919 
33 
1521 
1362 
3 
3055 
632 
2423 
579 
86 
464 
29 
6725 
4403 
140 7 
2266 
730 
2322 
1958 
364 
1743 
253 
253 
59 5 
595 
13 
3 
10 
427 
28 2 
14 5 
455 
455 
15022 
15022 
14014 
1 CO 8 
43905 
64 
21 
21 
2 
2 
39 
39 
2 
2 
2977 
1065 
2 
993 
70 
1288 
370 
65 
853 
237 
237 
387 
38 7 
4326 
4326 
4326 
693 
56 
56 
637 
22 
61 5 
35845 
2496 
1865 
4 
401 
226 
22559 
22559 
686 
686 
564 
45 
117 
60 
342 
295 
292 
3 
9245 
35 
TAB. 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS PRODUITS 
.. 
I SITC CTCI 
~--------------------------+--------- ~---~-------------~~~---
CHALk 
NAT BARIUM S~LP~ATE,CA•B 
TALC,NATURAL STE,TITE 
CRUDE NATURAL EORATES 
SILICEOUS EARTH5,ETC 
NATURAl ASPHALT,BITUMEI. 
MINERAL SUfSTANCES NES 
METALLIFEROUS ORES,SCRAP 
IRON nQE AND CONCENTPATfS 
ROASTED IRON PYRITES 
ROASTED IRON PY~ITES 
IRON ORE NOT AGf,LO•ERATD 
IRON ORE NOT AGGL0MERATD 
IRON ORE AGGLO•ERATES 
IRON ORE AEGLO~ERATC~ 
IRON CR STEEL SCRAP AND NAST~ 
IRON AND STEEL 5C~AP 
--OF FIG OR C,ST I<ON 
-- OF ALLOY STeEL 
-- OF OTHR IRON G~ ST~El 
ORES ~ CONC.OF UQAN & THC~I~~ 
UR.ANIU~, THOI< IU~ V~E,CONC 
URANIUM,THOAIU~ O~l,C0~C 
BASE ~ETAL Ol:iE~ b CCNUNTf;.r.tF<; 
CPP ORE ETC,.INC Cf~~T U: 
CRA!E 278.91 
SUL'ATE ET CARFONATE DE &AOYU• 278.92 
STEATITE NATCR.,FRUTl,CEGROS5I 278.93 
PORATES NAT. !RUTS; ACID£ BDRI 27R.Q4 
FARINES SILICEUSES FOSSILES ET 278.9S 
RITU•ES ASPHALTES NAT.;SCHISTE 278.96 
~~TIERES ~~~ERALES, NDA. 278.9Q 
~!NERAI~ ET DECHETS DE ~ETAUX 2~ 
MIN£9AI~ DE FER ET CONCENTRE.S 
PYRITES DE FER GRILLE£~ 
PYRITES DE FlR GRILLFES, MEME 
fo':!NER/J.I!= FEF?,M.FNRICH .. N .. AGf.LO,_, 
MINERAlS DF FE~, MEM.ENqJCHIS, 
r-IINERAI:, OE FEP AGGLO~E"ES 
IY'INFRAI': Df FER AGGLCP'fRE~ (SI 
FE~RAILLFS D!.: FONTE,FE~',.ACIEF' 
FfQf.(,A1Llf LE FONTE, FEh, .A(lER 
FE?klilll FS,f\fCI-<ETS,DE~PIS DE F 
FEP~~ILLES,DFCHFTS,DEB~IS O'.AC 
FEQ:t;IL\ ':S,D=.CHETS,DEf?PlS D. FE 
M!";ECLL C'U~<Ar:IUf'l':, DE THCGIU"" 
~IN .11~ ~r;Ju~, T~0~ IUr-" ,r<1. PHd CHI S 
~"~INE;d F D •uRA~IUM ET THOPIUI", 
~IN~~~I- DE ~ETAUX CO~~UNS,NCA 
~INf~ .r.,)V~~,P'~~~ FNRICh.fTC. 
'"'1!\'E'' :~ D£ CUIVRE, ~.ErtE. Ef\.~IC 
MATT:;' r .CUIIJFI'~;curvPE D.CE"Ef'.. 
~H·E::.J~CKE:L,~~r.oE I:N'~ICH. ETC. 
WI~E~tl~ DE ~ICKEL, ~E""f E~RIC 
~ATTES,"SI~TFQS",AUT.P~OD.~ETA 
NIJNt.R.ALU"'INIUr-', loi!EME fNI<ICI-'IS 
YJNE~Ar~ o'ALL~r~ru~, ~e~E ~NF 
~LUMI~E C0)Y~E t'~LU~I~IU~) 
~J~EQ.PLO¥~, Mf~f EN~IC~I$ 
~INfP~I~ D' ~LC~~, rEME E!~~IC~ 
"'I~;fp .71NC, ~tr'E fNR!Cf-I~. 
~IN~RAJ', OF Zlr'C, "'E~E EN~ICHI 
¥JNE~.FTOI~., ~~~E ~~~If~l~ 
"'l~ERI-IS D'ETf.JN, MfME E~FlC~-'1 
IVJNF~.MAN';fli\,FS~, JVO'E H-.I'!C11I:; 
YJ~fijAIC DE ~Af\fANFSE, ~f~E E~ 
i"'T"'!Ef< .AUT .fo'!:. TAU>. C'Jfo""'Ur.S t~.fE:, 
281 
2R 1 .4 
2 81.40 
2 p 1. 5 
2P 1. SO 
2 P1. 6 
2 E1 .. 6C 
282 
28<.0 
2•2.01 
28 2. G2 
2P2.LQ 
2Et 
2•6.L 
2•6.CC 
2R7 
ZP7 .. 1 
2IS 7 .. 11 
2n.1z 
217.2 
2r7.21 
U7.22 
?>17.3 
'2 01 7.~1 
21<7.3( 
tl<7.4 
(;1<7.4[' 
?~<7.S 
l_S<7.5~ 
2'7.6 
2?7.60 
2~7.7 
2" 7 .. 7C, 
i? 7-0 
~I~E~Al~ D~ CH~C~E, ~E"'E E~w!C 2E7.91 
MJNE~A15 ~F TUN(ST~NE<CU WCLFA (~<?.~? 
COPPF~ ORES,EXCL ~ATTl 
COPPE~ M~TTE,C~~ENT 
NICKEL ORES,CONCENT~AT;~ 
NIC~EL ORtS,EXCL ~ATTF 
NJC~tl ~ATT~,SINT~RS,~TC 
ALUMINIUM ORES,ALU~J~A 
ALU~I~IU~ ORE,CONC~T~~TC 
ALUMINA(ALUMI~JU~ 0XIJr) 
LEAD O~ES,CONCfNT~ATE) 
LEAD rR~S,CONC~NTRATE~ 
ZINC CPES,CONCfNTQATES 
ZINC ORES,CONCfNThATE~ 
TIN ORES,CONCE~T~ATES 
TIN ORES,CCNCE~TRATES 
MANGANfSE C~E,CON([NTRTf 
~ANGA~ESE O~E,CO~CFNT~TE 
OTk NONFEC OQE,CC~C~TWT~ 
CHRO~IU~ O~F,CC~C~~T~PT[ 
TUNGSTf~ C·~E,C(N(ENTRAT~ 
VANADIU~,MOLYbD ETC CR~s 
OTH NONFER O~~,(ONC N~' 
NON-FFR~OUS ~ETAL WtST~ ~ 
METALIFfkOUS ~C~F~~ ~:TE 
METALIFEROU~ NO~F~~ WSTf 
MIN.M0LV?DE~E,~l0PIU~,TANT.LE, 
AUT.~I~~Q.nE ~fTALIJ CC"'~-N.FE~ 
::t~ ., DECHETS DE ~~TALX NON PRiHU'.< 
C~"JDR~S ~T RfSIDU~ AUT.'1.27~61 
7?·7 .. 93 
z~ 1 .. 9< 
2~~ 
2 .. ~ • 1 
OT~ ~0NFE~ ~TL ~(QAP NlS 
COPPE' •ASTf AND SCFAF 
NlCKfL WASTE AND ~C~AD 
ALUMINI~~ WSTE A~U sc~;p 
lEAD ~ASTE AND ~C,AP 
ZINC ~ASTE AND SC~AP 
TIN WASTE PND SCPAP 
PRECIOUS ~FTAL O~ES, Wf~T~,~E: 
PREC MTAL ORES,WASTE ~:S 
PRECIOUS METAL O~~S,CO~,( 
PRECIOUS MTL SCRP~,WSTrS 
CRUDE ANI..,AL,VE( ~AT ~irS 
CRUD~ ANIMAL ~~TEPIALS, ~~~­
BONES,IVORY,HOR~S,ETC 
BONE,HORN-CORE ft~D ~A~TE 
CORAL,S~Ell AN~ ~ASTE 
IVORY,TCRTOJSE-SHELL tTC 
OTH ANIMAL MATERIALS ~!5 
HU~AN HAIR,U~wORKrO,ETC 
BRUSH-•AKING HAIR,ETC 
GUT,BLACDE~~,ETC ~O~Fl~H 
FISH WASTE 
BIRDS SKINS,FEftTHE~S,ETC 
NATURAL SPONGES 
AMB£RGRIS,CIVET,MUSK,~TC 
ANI~AL PRODUCTS,NES 
CRUDE VEGETABLE ~4TERIALS,~ES. 
NAT GU~S,RESINS,LACS,ETC 
NAT GU~S,RESJNS,LACS,ETC 
VEG PLAITING MATERIALS 
VEG PLAITINf, MITERIALS 
VEG USED IN PH~RMACY ETC 
VEG USED IN PH~RMACY ETC 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
SEEDS,ETC FOR PLANTING 
LIVE PLANTS,EUlf<S,ETC 
BULBS,TUBERS,CORMS,ETC 
LIVE PLANTS NES 
CUT FLOWERS,FOLIAGE 
CUT FLOWERS 
CUT FOLIAGE 
OTH CRUDE VEG MATERIAL~ 
VEGETABLE SAPS,EXTRACTS 
VEGET PADDING MATERIAL5 
VEG BRUSH,BROO" MATERIAL 
OTH CRD VEG MATERIAL NES 
MINERAL FUELS ETC 
COAL,COKE AND ~RIQUETTFS 
COAL, LIGNITE AND PEAT 
ANTHRACITE,NOT AGGLOMRTD 
ANTHRACITE,NOT AGGLO"RTD 
OTH COAL,NOT AGGLO~ERATD 
OTH COAL,NOT AGGLOMERATD 
36 
CFt,·~RE~ ~T f;"t'SlC'US CAL:T .'l.27F·t..1 ?~P.1G 
'UTtE~ r,~(hETS ~FT~UX CO~.~D~. ?~E.( 
~EC~ETS ET J~~QJS rE C~IVRE ?FF.21 
~~C~ET~ FT D~8FIS ~E ~IC~El ZP~.22 
Df.CI-I~TS FT i.!~EriS C1 ALU""lr•IU1-1 £~~.23 
&ECHETS ET DEb~lS tE PLGM? tPP.~4 
D~CHETS ET ~~?;;IS CE ZI""C (~J 2"1~.2'1 
~ECHETS tT DEt-RlS C1 ET.AIN l:lc-~a26 
~"'I'~ERAJ~ ~I::"TAI..:}I PI:>E( .,LFCJ.lfTS ?)<Q 
MJ1E~.rlTAUX DREC.~E~a~~~ICJ.l!S ~fQaG 
~l"JERAI5 D~S r-fT/JU)I' DRtCifl,Ji:,r<' ?E9.:J1 
c=~~~I<FS D'r'<FEV~F,CE8F1~ r-'·ET. ?EQ,.Q2 
~t.T. f;... A-~.If<'ALF'; ru VEC:ET .. r-.Dt tQ 
~AT.PRU~E~ D'OUJG.Ahlflo'~LE,~D~ 
OS,CORN:~,IVCI~f,~~BOT~, ETC. 
O~,COI:!NILLONS,~WUTS,DE(,ff.A I 5~. 
CO~AIL ET ~~~.; CO~UILLAtES VI 
IVOIRr,~CAILLE U .. TORT~E,CCP~=s 
AUT .. ~.AT!EQfS D 1 0RIG.A~I~Al.NDA 
CHEVEUX ~RUTS,~f~f LAVES,DEG~A 
SOif~ n.PO~C,SANGLIER;PCILS EL 
PCYAU)',VFSSJES,ESTO~AC D"ANiflo'A 
DECHETS DF PDI~SON~ 
PFAUX ET 0 LUME~ 0 1 0ISEtU); POU 
EPONGES N.ATUPELLES 
AM~RE GRIS,CASTCREU~,ClVETTE t 
PRO[\. C'ORIGINF ANI~ALE,NDA.;A 
III.&T.PRUTES D'ORJG.VEGETALE,ND.A 
GOMME lAQUf, ~F~E BLANCHIE ETC 
GO~~E LAQUE, ~.eL.ANCHlf; QESIN 
~ATIERtS VfGETALES PR VANNERIE 
~~TIERES VFGETALES PR VANNFRIE 
PLANTES P.PARFU~.,~EDEC.ET S!M 
PLA~TES, GRAI~~S, FRUIT: P~ PA 
GRAIN.SPOR~S FRUIT.A ENSE~.NDA 
GRAINES, SPORES ET FRUlTS .A EN 
8UL8ES,f OUTURES,PLANTS,ARBRES 
FULAES, CI£NO~S, TUBERCULfS, R 
AUTRE$ 0 LANTES ET RACINES VIVA 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
FEUILLACES, FEUILLES, RA~EAUX, 
AUT .. MAT.D'ORIGINE VEGETALE,NDA 
>UCS,EXTRAITS VEGETAUX;•AT.PEC 
MAT. VEf,ETALES PR REMBOU~RAGE 
~AT .. VEG.P~ FAB.B~LAIS(SORGHO,P 
MATIERES VEGETALES ET P~OD.D'O 
291 
2 01. 1 
291.11 
291 .. 1 s 
( <; 1. 1~ 
201.9 
291 ... 91 
£91 .. 92 
791.93 
2< 1. 94 
i01 .. 96 
(:'Q 1. 97 
2 91 .. 9t 
2~1.~9 
202 
2 02.2 
<92.2( 
292.3 
(Q2 .. 30 
292 .4 
292.4G 
292.5 
202.50 
292.6 
292.61 
292.69 
292.7 
292.71 
292.72 
292.9 
292.91 
292.92 
292.93 
292.98 
COMBUST.•IN.LUPRIF.E.PROD.CONN 3 
HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 
HOUILLES, LIGNITES ET TOURBE 
ANTRAC ITE, SF AGGL O"ER ES 
ANTHPACITE, ~EME PULVERISE, SF 
AUT.HOUILLES, SF AGGLO~EPES 
AUTRES HOUILLES, M.PULVERIS.,S 
32 
3 22 
322.1 
322.10 
322.2 
322.20 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DECEMBRE 
VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
WORLD ~~M_o_N_D_E_~---Eu_R __ 9 _ _l ___ ;~I~~~L---u~sA ___ L_lg_c_:_;_;_E_~_L_I_A_c_P __ -1 
2~109 
27746 
21202 
62072 
14009 
2 791 
P6168 
2855161 
63 619 
5232 
'232 
566F1 
566P1 
1706 
1706 
Q71427 
071427 
5(401 
104181 
F16R45 
30180 
3GHQ 
3C1 8 9 
?36>17 
on~_ s 
706 7 
1718 
30316 
~ 
303GP 
19?040 
1:1c1 
177241 
4PQ 4 2 
[.r.-942 
~Cf?SS 
•92S5 
£114£>:5 
2142S 
07t2 
97t 2 
43L553 
~ ~ 17 
13£b6 
2 3 P72 3 
17Q047 
HCC27 
?41P7Q 
? 41 ~ 7'"1 
t') £F 15 7 
""!3f>q71 
41"'Q~? 
17L2~ 0 
017 s f 
1135C 
"l?3~ 
~ ~ '] 1? 
P~C1? 
t 29 3 
76710 
?170737 
331781 
36 021 
2320[ 
5 70 4 
7117 
29S76C 
13 7 
26006 
14334E 
9149 
472'J7 
1690 
H2H 
5199 6 
11470H 
U701 
U7C1 
'365 
~365 
35546 
35546 
334661 
334661 
691970 
233982 
464988 
6 2 6 73 9 
575023 
51716 
114974 
105137 
39 4 
224 8 
7195 
16599 
13576 
1U52 
4S093 
9635 
68 2 
48512 
2162P5P 
60847 
2927 
2Q27 
563!JG 
S6300 
1620 
1 t_.2~ 
P13562 
11356Z 
1.8437 
924C2 
02723 
30189 
3CH9 
301~9 
472U1 
3~54 
£F:43 
1( 11 
1) 460 
4 
15465 
enH 
1C>06 
76~10 
34957 
.54 95 7 
764t 9 
76469 
120Q6 
12906 
5S7C 
ssn 
£35330 
1677 
(Q2'3 
114624 
11<1(11 
73f>C4C 
16~~42 
1t.604? 
S69C9f 
30~11'5 
14CQt 
1721 (.0 
6U?>.Q 
1 c' 11 
367i 
40959 
49950 
1 
4QS~~ 
15250?9 
204S43 
26751 
21777 
3H1 
H13 
177792 
74 
H0 58 
8 [;05 
3465 
26347 
tC3 
11903 
3P707 
1321386 
11399 
11399 
4C24 
4024 
17022 
17022 
223 660 
223669 
471915 
147489 
324426 
537660 
498827 
38833 
55697 
49512 
303 
1124 
4758 
2P882487 18098701 
24 98940 
1148650 
74416 
74416 
1033727 
1033727 
178 5632 
1042274 
67574 
67574 
942375 
942375 
3877 
3532 
2113 
1C491 
2131 
4Q3 
16335 
271559 
75S 
57 G 
'7[; 
1~G 
1,0 
5 
5 
3 7f!43 
3no 
772 
700P 
201b3 
1477H 
14P1 
130(' 
80 
11020 
110?9 
38566 
2C34 
36532 
243L 
2l.3 0 
2357 
7 ·'57 
·' t 
" 1['7 
1057 
G('71? 
57G 
211? 
31.,407 
~3621 
75C4 7 
4521-.Q 
1..5269 
2977L 
116f< 
16t.f.t 
1 r. 77 
260 
26 5 
43 
1 u2 c :. 
1S20C 
1C2CC 
5141f 
2123 
670 
102> 
416 
4Q295 
7 
161~ 
23510 
5211 
7911 
617 
1327 
QfJ15 
270215 
2613 
<:613 
1371 
137P 
6016 
f016 
2P3P8 
2f38P 
151458 
46P15 
104643 
70065 
69590 
9475 
1C297 
• ., 5 
36 
391 
1055 
3923893 
257722 
56770 
5526 
552 6 
45645 
45645 
292 
1615 
1191 
90 
1770 
Q4260 
26 
1 
1 
25 
25 
574 
574 
17 
33 
524 
1P453 
1? 4 53 
5l.977 
1 
10 c: 1 
52723 
552 
17' (·1 
H::l" 
1C 55' 
7?U 
5P1 
Sf?~. 
37 
95'5 
et jQQ 
797 
~P1 
405 
11 
25S 11 ,, 
(2."22 
12£l.P 
1G305 
71 
456 
1~1 
50656 
17?1 
1721 
575 
575 
3292 
3292 
6684 
6684 
26611 
<:3657 
2954 
6118 
3631 
24P7 
S655 
5166 
1 
72 
416 
1275395 
185028 
3748 
1 
1 
36 74 
3674 
5 276 
7759 
2818 
1135 
1107 
1368 
14714 
22891 
1855 
1720 
1720 
63 
63 
72 
72 
256 
256 
1 
28 
227 
16 3G 1 
47 
37 
10 
1044 
H41 
SQ35 
597 
5~3~ 
2 040 
(. ij4Q 
12 
1' 
1S44 
1544 
H65 
166S 
4014 
2 5 
c4 
3S64 
3f1 
447~ 
t88 
6'P 
3 7G 1 
1711 
778 
o7S 
143 
276 
1t 
04712 
14270 
4t.25 
1 se 
616 
3659 
984S 
17 
2Q90 
4 241 
9 
6C 4 
75 
1150 
759 
?0442 
4lt39 
H3Q 
Q60 
960 
3373 
3373 
34 058 
34058 
17570 
3625 
13945 
1972 
1779 
193 
17670 
17170 
52 
227 
221 
1921297 
72478 
10771 
1298 
1298 
8169 
8169 
1948 
2549 
671 
292 
6R1 
371 
2733 
95 4 
69 
4 
4 
6S 
6S 
22 
22 
2 
20 
74 3 
6 
2S7 
2 s 7 
31t 
31 6 
16 4 
13 
14F 
3 
1( L 
g3 
83 
37 
2 
< 
17 
113l.2 
1387 
77 
7S 
' 131C 
177 
082 
9 
12 
130 
9955 
461 
461 
117 
117 
148 
148 
1655 
165 5 
36S 
54 
311 
374 
355 
19 
6835 
6706 
87 
42 
883904 
1606 
1043 
48 
48 
976 
976 
TAB. export 
EC EXPORTS. EXPORTATIONS DE LA CE 
I 
PRODUCTS I 11 SITC PRODUITS CTCI 
r--~GNITE~~OT~:L~~E~H~:~--l!GNITES, SF AGGLOMERES ---L3~2.3 
LIGNITE,NOT AGGLO~ERATED LIGN!TES, ~EME PULVERISES, SF 3?2.30 
PEAT,NOT AGGLO~ERATED TOUABE, M.EN BALLES, SF AGGLO~ 322.4 
PEAT,NOT AGGLO~ERATED TOURBE,~.COMPRIME£ EN BALLES,S 322.40 
BRIQUETTES, COKE, SEMI-COKE BRIQUtTTES,COKFS ET SE~I-COKES 323 
BRIQUETTES,OVOIDS ETC RRIQUETTES,~OULETS,COMH.SOLlDE 323.1 
BRIQUETTES OF COAL fiRlQUETTES,POULETS,ETC .OBTENUS ~323~11 
LIGNITE,AGGLOMERATED AGGLO~EHS DE L!CN!H 1323.12 
PEAT,AGGLOMERATED AGGLO~EPES DE TCURbE 323.13 
COKE,SE"I-COKE,RTRT CR8N COKES,SEMI-COKE DE HOUILLF lTC 1323.2 
COKE OF COAL,RETORT CQ~N COKES,SEMI-CCKES DE ~OUILLE;CH 323.21 
COKE Cf LIGNITE,PE'f COKES ET SEMI-COKES DE LIGNITE 323.2? 
PlTROLEUr AND PRODUCTS PETROLES, PROD. DERIV._CO._EXEI'3 
PETROLEUM OILS, CRUDE: HUILES ?RUTES ~E PETROLE 1333 
C~UOE PETRDLEU!'Il HUlLE5 ;:::lfi.UTES DE PETROLE 1 33-L.C! 
CRUDE PETROLEU~ HUILES l:RUTE S PE PfTROlf OU ~1~~33.00 
PETROLEUM PRODUCTS, REFINE~ PQODUITS RAFFINES CU PE:TR0LE 334 
SHIPS' STORES PMOVISI0NS DF PORD 334.0 
SHIPS' STORES PROVISIONS DE FORU j334.CC' 
GASOLINE,OTH LIGhT OIL~ tSSE"iC~="5 ~k ~CTEUR~,AUT.H.L~G-1~3.,.1 
;~;~;rA~~~~lj~Ts~~:cT ~!~~~~~~c~~~:s~~:~~R~Ss~~c~OUR)~~~:~~ 
OTH LIGHT PETROLEU~ OILS AUT.HUIL£S L:GtRES ~E: ~ETRCLE ~34.19 
KEROSENE,OTH MFDIU~ OILS FETROLfS LA~PANTS,AUT.~.~CYFN. 334.2 
KEROSENE INCL JET FUEL FfT~OL~~ LA~PA~TS YC CAhBUREAC 33 ... 21 
OTH MEDJUf'l' PETROLEU!" iJIL A.UT.HLlLE:S !<'0nNNES D.PETRCLE 334.29 
GAS OILS GAS Oll~ l) ~ '·. 3 
GAS OILS GAS CILS 1;~~:~~· FUEL OILS,"-ES FUEL OJLS, NDA. 
FUEL CILS,NES FUEL OILS, NDA. -~ ~ 4 • 4 [.. 
l.. 3 4. 5 LUPS PETfi.OLEUr ('llS N>=: HU!LES LU~~It:lPNTES,AUT.f--.LGl:k 
LUBS (HlGH PTRL~ CONTNT) HUILES LLJRPIFIA.NTfS,AUT.H.LOUR :~4.51 
LUAS (lOW PElRL"' CONTNT) PREF'Af.cf.TIUNS LUF><IFI~,...T~S E:TC. 334.52 
RESIDUAL PETf.OlfU!'<' PP .,~,r~. PPCUUlTS ~-<t=~lDUfLS DU PFTPOLE ',35 
PETRL~ JELLY,~JNERAL WAX 
PETROLATUM 
MINEPI'ol WAXES 
MINERAL TAR$ AND PPOtCTS 
f"'INERAL TAR 
BENIOLE 
TOLUOLE 
XYLOL= 
OILS,OTY PRODUCTS NES 
MIN TAR P!TCH,PITC~ CC.::r 
PITC~ Ff.C~ ~~~EQAL TA~S 
PITCH COKE 
PFTROL~ fJTU~~~,COK~ r.~s 
PETROLE\"-" r ITu~E~ 
PETROLEU~ COKi:. 
EITUfl'lNOUS "'lXTUR::~ F-TC 
GAS,NA1URAL ANt' rn:uF:H 
GAS, NATURAL AND ~ANUF~CTU~ED 
PETRCL"' GASES,llQIJ::FIH 
LIQUFFlFD PqQP~NE,··UTAN£ 
OTH HY~ROCARPC'· GA~ L1FD 
GAS ~~TURAL,GA~ECJ~ STJT 
GAS NATURAL,CA~EOUS ST~T 
GAS MANUFACTU~ED 
GAS !I'IANUF&.CTUfHD 
ELECT~ IC ENEF<GY 
ELECTRIC CURRf'T 
ELECTRIC ~NEKl:Y 
ELECTRIC ENERCoY 
ANI~~L,V~GETA~LE Oll,f;T 
ANI~AL OILS AND FATS 
ANI~AL OILS AND FATS 
OILS OF FISH,~~~LES tTC 
FISH LIVEP OIL 
OTHER FISH OILS AND FATS 
"'ARINE '-'AM,..ALS C.'ILS,F.US 
ANl~AL OILS,FATS,G~EAS~S 
PlG,POULTQY FAT U~PfN~~D 
FATS C'F 60Vl"lE,SHEEP,f1C 
LARD ST<ARIN ANO OIL,FTC 
WOOL GREASE,ETC 
ANII"'AL O!LS,FATS IIIES 
FIXED VfGETAfLf OIL,F4T 
FIXED VfGfTAELE OIL~, "SOFT I 
SOYA F-EAN Oll 
SOYA PEAN OIL 
COTTON SHD OIL 
COTTON SEED OIL 
GROUNDNUT(PEANUTl CIL 
GROUNDNUT(PfA~Ul) OIL 
OLIVE OIL 
OLIVE OIL 
SUNFLOWER SEED OIL 
SUNFLOWlR SEED OIL 
OTH FIXED VEG OILS,SOFT 
RAPE,COLZA,MUSTARD OILS 
OTHER fiXED VEGETAFLE OILS 
LINSEED OIL 
LINSEED OIL 
PALM OIL 
PALM OIL 
COCONUT (COPRAl OIL 
COCONUT (COPRA) OIL 
PALM KERNEL Oil 
VAStllN~ ET ClPES ~IN£RALFS 
V~SlLH<: (PEHJLAT\JI"') 
P~~AFFINF,CIFE~ DF PET~OL~,Df 
iGOUDRO~S ~I~EPrUX,PQOC.~E DJST 
, (,nU C; 0 t~" ~ L r- CL IlL ~ , l I r t·~ I 1 E. , T C 
I" F•/OLS I TOLll8LS 
XVLCLS 
~ 3 ~ .. 1 
33 s .11 
53 5 .. 1 ( 
1 3 5 • 2 
~ ~ ')- 21 
-~35 .. 2£' 
'?. ') . 2 3 
·~3~ .. 24 
HUILES t.T AUT.f'ROD.,JI,DA.,D.LA ~3'l.2') 
i~PAI,COrt~ :; f:<CAl ~E GfUDf<.tTC ~~5.3 
~RAI D.COU~~CN D.H0UllLE,AUl.G ~35.31 
COKf D!: f•RAI '35.32 ~'lTU~E ')~ r..~Ti<."l~,rr,'<E ~ET.l:TCI""3:5.4 
~~~~~~~D~E~~;~~LE,AUT .. PES.HUll ~~~~:~; 
., ~LA~,; (: ::: [- ~ T L·'V': L' :X f. !-'A<: f. D I tl <: p ll 3 ~ ~ 4 'S 
I C·AZ ~AlL~~~ ~T ~~'H~LFA(Ti.Jr:~ ! 7 L 
I (,Az NATU"!::LS, ~·f.l !<'A"-UFt.CTL"'tS! 3.:.1 
(',;..z PET~Clt.,".f'L.,LI~IJEF:E ~41.3 
PROPAI\'!: r1 LUTIINE LlQUHll~ 
riYDf<O(Af<PCC<:S rAZ~GX llQUF FIE:~ ~1-1 .3r, 
r.r:..z PET•·GLE,f'·.ICA.,GAZFUX ::;41 .. 4 I 
G~Z DF FfTPOLE, ~YDROCA~SU~.GA ~41.L: 
,,Az C.'£CLAIPA(,~,PA~VP.E,A L'i:AJ ~L1.5 
C.AZ O't CLAif..AGf, r,AZ P~UVf<E fT ~41~5C 
fNEOGlt !:LfC1QIG:tJ;: 
~"-'E'-Gli. t.LEC.TRIQL.:l 
tNERGif ELt:CTRI~U~ 
HUILES, (f.lf.ISSt"S ET CI~.>tS 
HlJILE.S ;:T f';._~l'-~:;S t.".Jl"'ALt-S 
1--<Ullt:S i'T -~.;. .".l~SES ANH'ALLS 
GQATS5Fc,~~ILE~ D~ POI~SONS 
HUILES !)L FOIES DE POISSONS 
< 5 
3 51 
'51. c 
"'.51.~(, 
411 
1,11.1 
411. 11 
f.UT.HUlLES,GPAISS:-s D.~'JlSSCr~S 411.12 
HUILES FT GR~l~SES DE ~A~MlFFR 411.13 
HUILES,GRAlSSES QQIG.A~1~.,ND~ 
LARD,(,~<qss;;s G.PC..:(C,VCL~ILLES 
SUIFS ~PUTS,FONDUS OU F~TRAITS 
STEARl~E SCL~IRE;OLEO-STEAR.HU 
GRAISSES D[ SUINT ET DERIVES, 
GRAJSSlS fT ~UILES AN!~ALFS, N 
11lJILES VE!"iETALE:S FIXES 
rilliLES VEGETAL;;$ FIXFS CCLCES 
HUILE DF SOJA 
~IUILE DE .ccya 
HUILE DE C0TON 
HUILE: DE COlON 
~UILE D' AQAC~IOE 
HUILE D'PRACHIDE 
HUILE D"OLIVf 
HUILE t'CL IVE 
HUILE OE TOUKNESOL 
HUILE DE TCUI(NESOL 
AUT.HUILES VEGET.FIXES, DOUCES 
HIJILE DE COLZA, DE NAVfTTf ET 
AUTRES HIJILES VEGETALES FIXES 
HUILE DE LIN 
HUILE Dl:: LIN 
j.jUJLE DE PA.l~E 
HUILE DE PAL ME 
41,. 3 
411.31 
I. 11-32 
411.33 
411.34 
411.3, I 
42 
423 
"'3- 2 
423.2~ 
423.3 
423.38 
4 2:! .I.. 
423.40 
c 2 3- I 
423 .. 50 
423.6 
423.60 
423.9 
423-91 
424 
424.1 
424.10 
424.2 
424.20 
HUllE DE NOIX DE CCCO (COPRAH) 424.3 
HUILE OE NOIX DE COCO (COPRAHl 424.30 
HUILE DE PALMISTE 424.4 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-Dt:CEMBRE 
~ -VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
~---r-~--------0-F __ W_H-IC_H __ : ________ D_O_N_T __ : __________ ~ 
I WOR~~ I 
I MONDE I EUR 9 
' I 
5482 
548 2 
35025 
3502 5 
1350290 
88 79 7 
59059 
2<437 
301 
1261493 
1?44035 
17 451 
22450583 
4199553 
4199553 
4199553 
1734724? 
10114 
1 c 11 4 
5C'·9~455 
2369R29 
16'- 2 59 
2c•5'>36"1 
1x61672 
1~1C72'S 
5794 7 
s~3t'~t6 
5~3P96t 
3\92291 
~3G2291 
1143744 
98163f' 
H2114 
9C378P, 
1361CC! 
21 3 ~: 0 
114~00 
~) 3fJ ~ 1 
22791 
7153 
) 9 7-; 
4:11) 
3 1 3 .'; 5 ( 
71544 
23651 
l.8f9' 
~ 4146 ~ 
1<:;?'-G1 
148\0.(.Q 
5072~ 
3AC21';2~~ 
423?4\ 
!4151,4 
~ 1 6 5 c 
3178979 
317/<0?;:J 
t.C1 
4C1 
)30!41 
) 5 C: Sl, 1 
l, 30 341 
3: c 3 4 1 
219094 
?19C9t. 
3169' 
2L3S 
2C'91 
217 z 
11<. 7~~ f. 
27712 
70 56 7 
t.C?q 
1365 5 
62313 
1164357 
16740Z 
441')55 
l.41555 
681 
1,81 
56601 
56601 
59098 
59098 
123297 
123297 
186170 
1t6170 
296955 
ns21 
2PE 2 7 
5612 6 
56126 
45 46 0 
45460 
i9QE!Il 
L 
5161 
51<>1 
27164 
27164 
743358 
55027 
38574 
1t 116 
2~7 
6R1331 
681130 
6201 
l493991 
1493991 
2493901 
1 (133046 
33"13343 
12113S5 
734l.t. 
2018542 
P- ... 131" 0 
8C9G61 
32328 
·~rts~z 
3~0655 2 
16ro7oz 
16CC:7C2 
511060 
4 3 5 4G 9 
756\1 
5023')) 
t:4l:C1 
2617 
1,1514 
Z~3537 
1USO 
75l.P 
574'1 
2'>44 
; 1- ::, -;:.. ~ 
1CC12 
9YtJ3 
40 
1:46L5 
6r:7'>7 
4(6)2 
<71M 
~C;\<£.(.~4 
23G3f2 
173571 
~ t .~ 11 
775',F-47 
~._753?:_47 
5 
5 
19944.\ 
1QQ443 
199443 
1Q9L43 
1240691 
1751":7 
175157 
241-95 
9~2 
2?3o s 
13"i~ 
, ') 0 462 
274 71 
56570 
3421 
6166 
\6'27 
72951>6 
518145 
2261QL.. 
226194 
641 
641 
49619 
49619 
28C62 
28C62 
11 5 798 
1, 5 79 8 
97831 
Q7~31 
211421 
16H9 
167f9 
42729 
4 272 9 
3 8 392 
3;<392 
14662 
3 
5596 
559 6 
200952 
33552 
20329 
13221 
2 
16 7400 
167159 
241 
~470023 
764004 
764094 
764094 
2 570429 
90nn 
6971U 
51349 
161360 
?1~C73 
2 09 5 77 
A496 
97o771 
975771 
31 hg ') 5 
31fo-~5~ 
155853 
13~124 
207?9 
12c;5((J 
2?37~ 
101 
21 571 
2, 11 : 
3117 
134 () 
1 ( ::: 
1 (11 ~? 
1 ~~ 1 '; 1 
, 
73 
73 
111280 
5 
5 
181275 
172960 
8315 
1086018 
773'30 
773830 
7731oo 
305128 
91461 
447<6 
46671> 
25763 
25760 
3 
28tC:. 
2F603 
142o21 
1 •2 5 22 
16778 
15L69 
1709 
71l6C 
2~5~ 
1 
2)52 
2"121 
7 
11 
1 r.'2 2.-1 1 r:}2 
"169) f 5 
419C 
1197 
f197 
395 
1 {S 151 
12c151 
12 ~) 15 ~ 
1 2 s 1 5 <,; 
1 C I C ~ 7 
58 51 
327) 
735 
? 111 
3 5 ~ 
75~3 
51 
62) 
149 
1634 
1 2 ~ 
65424 
49P67 
41655 
41655 
1506 
1S06 
1273 
1273 
76Gt. 
2644 
2n9 
2789 
15557 
2149 
2149 
5470 
5470 
1780 
17P c 
517 
13G6 
1306 
/..,(_ 
42 
1264 
? 
124R 
1147F 
z 1 
21 
6 
6 
11260 
11260 
3 7 
37 
154 
154 
7078 
5 
5 
15 
1 5 
3012 
3 
3 
1301 
1301 
61707 
210 
199 
11 
61497 
58814 
2 6F 3 
1795897 
147 081 
14 7 081 
14 7081 
1576677 
475434 
31C66C 
1369 
163405 
2 2 ~ ~31 
227459 
1172 
4426E2 
442 6P2 
122917 
122987 
3(,6943 
27L9<oC 
.12 003 
I 2139 
?6 :t.8 
7539 
11 5C9 
9319 
1514 
201 
273 
7 3t 8 
1 515 
1 51 5 
i 5 217 
1C'7t,i. 
2731 
(17(2 
( i 0(.'2 
-;:<;_ 2~1 
17 61!4 
I. t 
I 6 
1 
266~3 
:6613 
1 066 
446 
280 
342 
2158 7 
155 
1?804 
84 
19b1 
4 563 
249090 
149117 
149117 
12 
12 
5 373 
5 373 
12368 
12368 
3578 
3578 
7 8 642 
78 642 
45068 
2706 
2706 
6 568 
6568 
3295 
3?95 
1127 
ACP 
19 
19 
563 
3 
1 
2 
560 
491 
69 
879167 
89420 
894?0 
89420 
772160 
317745 
256C24 
6172 1 
135c;34 
n;on 
?,4 7 
210664 
210664 
20[99 
20099 
R 7718 
54C11 
3 707 
17 5E7 
10549 
5177 
5372 
2C73 
214 
1[) 
9 
184C 
44 
44 
3131 
3131 
l114 
?863 
2 Se 1 
16 
1L· 
1 
11 ~ 71 1 
1 2 ~ 2) 
1?U.< 
18 7 
88 
78 
21 
12636 
2 t· 
~ 3 2 5 
10 
2C1 
4074 
87854 
6 7 446 
37561 
37 561 
2 
2 
1118 
111 8 
3850 
3no 
19 8 
19 8 
24717 
24717 
2040 8 
619 
619 
396 
396 
22 8 
2H 
317 
~--~------------------L----------------~----~-----~-------------------------------------------~ 
37 
TAB. 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
38 
PRODUCTS 
PALM KERNEL OIL 
CASTOR OIL 
CASTOR OIL 
FIXED VEGETA8LE OILS NES 
FIXED VEGETABLE OILS NfS 
PROCESD ANML VEG OIL,ETC 
PROCESSED ANIM-& VEG-OILS,ETC-
PROCESD ANML,VEG OIL NES 
PROCESD ANML,YEG OIL N<S 
HYDROGENATED OIL,FAT 
HYDROGENATED OIL,FAT 
FATTY AC lDS ETC ,DEG RAS 
FATTY ACIDS,ACID OILS 
RESIOUES OF TREATING FAT 
ANIMAL,VEGETA6LE WAXES 
VEGEHBLE WAXES 
INSECT ~A-ES,SPER~ACETI 
CHEMI OLS 
ORGANIC CHEMICALS 
HYOROCAR8~NS, NES.,DtWIV~TIVES 
ACYCLIC HYDFOCARBON~ 
ETHYLFNE 
PROPYLENE 
BUTYL~NES,PUTAGIEN~~ FlC 
OTH ACYCLIC ~Y~ROCA~fO-S 
CYCLIC HYDRCCA'c0NS 
CYCLOHEXANE 
BENZENE,CHE~IC~LLY puct 
TOLUENE,CHE~ICALLY PUR~ 
XYLENE~,CHE¥JCALLY PUHf 
STYRE'f 
OT~ CYCLIC HYDkCCA~~ON~ 
HALOG CE~IV Of ~YDFIO(At:'f 
VINYL C!JLOPIOE 
TRICHLO~OETHYLf~'[ 
TETRACHLO~O~T~YL£~[ 
OTH HALCb HYD~CA~~ DE~IV 
HYDPOCA~E DE~IV ~O~~~LGC 
HYO~OCAPP D~kiV N0~1 HALr.~ 
ALCOHCLS, PHE~CL~, ETC. 
ACYCLIC ALC0HOLS,r:.F;,Iv<. 
METHYL ALCOeQL("ETetNOl) 
PROPH'CLS 
BUTYL ~LCOHClS(fUTA~GL:) 
OCTYL ALCOHOLS(OCTA~Clc) 
ETHYLEt\E GLYCOL <=Tt-<~rt..:-) 
ETHYL ALC,DF~AT~D SFJC!T 
FATTY .IILCf)HCLS 
GLYCEP0L,GLYCEk(L LYE~ 
ACYCLIC ALCCI- r.ES,PU.IVS 
CYCLir tLCCHOLS,C~~IVAT~ 
CYCLIC ALCCHOLS,~E~IVAT5 
PHENOlS,PHt~ .lllCS,nE~IVS 
PHENOL f-Ut(E, IP ~AL TS 
CRESOLS,Nf~,THtiR S.tLT) 
OTH PhE~Cl~ A~~ P~~~-ALC 
OEPIVATVS OF ~~E~0l ETC 
CAR~OXYLIC ACI~S, ETC. 
,.,ONO/ICltS AND DfFiiVATIVS 
ACETIC tCID,IT~ ~ALTS 
ESTE<• 0F ~CETIC ICID 
~ETHAC~YLIC AClD,ETC 
OTH MC~OACIDS lTC,cfOIVS 
POLYAC!CS ~f'D Df~IV~TIVS 
MALFIC ANHYO~IC£ 
PHTHPLIC -N~YD~lDE 
DIOCTYL OQTHCP~THtLATE~ 
TERErMTHALIC ACID ~ST~~S 
OTH PCLYACICS ETC,r~~IV~ 
OXY-f~CT ACID~,tE~lVATVS 
OXY-f~CT ACIDS,~fRIV~T¥5 
NITRO~EN-FUNCTJrN CO~POUN~~ 
AMINE-FUNCTIO~ CO~POU~DS 
A~INE-FUNCTION CO~POUNnS 
OXY~EN-FNCT A~INC-C~P~DS 
OXYGEN-FNCT A~I~O-C~P~D~ 
A~JDE-FNCT C~PD,EXC U~~~ 
A~IDE-FNCT C~Pr,EXC UQrA 
OTH ~JT~OGN-FNCT~ C~FNDS 
QUAT AMfolONIU~ ~ALT~ ,ET( 
IMIDE-,I~IDE-FNCT CMP~rs 
ACRYLONITRILE 
OTH NITRILE-FNCTN C~PN~S 
DIAZO-,~ZO-,AZ0NY-C~PNDS 
HYDRA71NE ETC GRG DERIVS 
NITROGEN-FNCT C~PNDS NES 
ORGANO-INORGA~IC CO~POUND~,ET( 
ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS 
ORGANO-SULPHUR co•POU~DS 
OT~ OPG-INORG CO~POUNDS 
ORGANO-MERCURY COMPOUNDS 
ORG-INORG COMPOUNDS N~~ 
HETEROCYCLIC C"PDS ETC 
LACTAMS 
OTH HFTEROCYC CMPDS,ETC 
SULPHONAMIDES,ETC 
SULPHONAMIDES 
SULTONES AND SULTAMS 
OTHER ORGANIC CHE•ICALS 
ETHERS,EPOXIDES,ACETALS 
ETHERS,ETHER-AlCOHOl,ETC 
ACETAlS,HE~IACETALS,ETC 
ETHYLENE OXIDE(OXIRANEJ 
PRODUITS 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE RICIN 
HUILE DE RICIN 
HUILES VEGETALES FIXES, NDA. 
~UILES VEGETALES FIXES, NDA-
~UILES oT GPAI,SES PREPAREES 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
~UILES ANIM.VEGET.CUIT.OXY-ETC 
HUILES ANI~ALES DU VEG-CUITES, 
HUIL-GRAIS-AN-VEG.~YDROEEN-ETC 
HUILES ET GRAISSES ANIM-,VEG-, 
ACIDES GRAS INDUSTRIELS, ETC-
ACIDES GRAS IN~USTR.,~UILES AC 
RESIDUS ~U TRAIT-D-CORPS GRAS, 
CIRES D'ORIG-ANIMALE OU VEGET-
CIRES VEGETALES,M.ARTIFICIELLE 
BLANC D-BALEINE,AUT-CETACE;CIR 
.... 
SITC 
CTCI 
424-40 
424-5 
424-50 
424.9 
424-90 
43 
431 
431-1 
431-10 
431-2 
431.20 
431-3 
431-31 
431-33 
431-4 
431-43 
431.44 
PRODUITS CHI~I~UES ET CONN.NOA 5 
PPODUITS CHIMIOUES ORGANIQUES 51 
HYDROCAR8-ET O<RIV-HALCGEN-ETC 
HYOROCA~BUKES ACYCLIQUES 
ETHYLE"lE 
PI(OPYLE:NE 
QUTYLfN~S, 8UTADIENES ET ~ETHY 
AUTRFS HYDROCAR~URES ACYCLIQUE 
HYD~OCA~8URES CYCLIQUES 
C'YCLCHC:YANE 
o~NZE~E,CHIMI~UEMENT o.co~~e~c 
TOLUE~F,CHI~IQUE~ENT C.CO~~E~C 
XYlfNF$,CHIM!QUF~ENT O.COMMERC 
STYREr-;E 
ETI-!YLE:-E~\ZE t..,E 
AUTPf~ ~yoqoCAREURfS CYCLIQUES 
DE,IVE5 HALOGE,ES DES HYOROC~R 
CHL0Rl~l:1': llE VINYLE Cf'.ONGCHLCRU 
TRICHLO~OET~YLCNE 
TETRACHLORrtTHYLE~E (Pf~CHLO~O 
AUT~E~ DERIVES HALCGENE~ DfS H 
f.E~IVES SULFCNES,ETC DES HYDRC 
DERIVf$ ~Ol~ON.NITR.NITROS.D.H 
ALCCOL~,PHfNOL,DERIV.~AlOG.ETC 
ALCOCL! ACYCLIOUES FT DERIVES 
ALCCOL '~~'ET~Yllf..UE CMETt-;P.NOU 
ALCOCL Pli'QDYLIGUE, ISOPPCPYLIQU 
ALCOOL~ fUTYllCUES CPUTA~OLS) 
ALCCOL~ flCTYll~UES COCTANOLS) 
ET~YLENr-GLYCOL CETHA~EDIOL} 
ALCOCL ;-THYL.N.DENAT.D.POD.ET+ 
ALCOOL~ f-~AS I~OUSTRIELS 
511 
511-1 
51,_ 11 
51,_ 12 
511 _13 
51,_ 19 
511-2 
51,_ 21 
511-22 
511-23 
511-24 
511-25 
51,_ 26 
511.29 
511 -3 
511-31 
'11 _32 
51,_ 3! 
511 -39 
51,_ 4 
51 L 4G 
512 
512-1 
512-11 
512-12 
51 z -13 
512 -14 
512-15 
512-16 
512-11 
GLYCEf.J'H <YC F:AUlt,LESSlVES CL 512.11' 
AUT.ALCnCLS ACYCLI~.ET DERIVES 512.19 
ALCOOLS CYCLIDUfS ET DE~IVES 512-2 
ALCOOLS CYCLIQUES ET Df~IVfS H 512.20 
~HENDLS ET -ALCLOL~ ET DERIVES 512.3 
PHE~Ol, CHlM]Ql!E~ENT PUP, ET S 512.34 
CPESOLS, t~DP. ., ET LEURS SEL5 ~12.35 
AUTPES ~HE~nLS ET PHENOLS-~LCO ~12.36 
DEf(IVES HALOC:.~.ULF .ETC .D.PHEN(' 512.37 
ACHlES C~R~C)CYLIQUES, ETC. 513 
ACICES •ONCCA~PGYYLlQUE~, ETC. 513.7 
ACHE ACFTIOLE tT SES SELS 513-71 
ESTER~ CF L'ACIC~ ACETIQUE 513.72 
A('lCE ~fTH~C~YliQUE,SE5 SELS E 513.73 
AUTRES ACI~ES OONOCARBC~YLIQUE !13-79 
ACICES POLYCAEFOXYLIQUfS, ETC. 513.e 
ANYYDRI::JE r-'~LEIQUE 513.1"1 
.O.~HY[)I<Il!E PHTALIQUE 513.22: 
CRTHOPHTALAT'S DE DIOCTYLE 513-83 
Eo;T~RS t'[ L'ACIDE TEREFHTALIQU 513.84 
ACID- POLYCA080XYLIQUES,ANHYDR 513-89 
ACILES CAR 0 0XYL-FO,CT-ALCO-ETC 513-9 
ACIDES CAQfOXYllGU~S ~ FONCT. ~13.90 
COMPOSE~ A FONCTIONS AZCTEES 514 
COMPOSES A FONCTION AMINE 514-5 
CO•POSES A FONCTION AOINE 514-50 
COMPOSES A•I•Es FONCT-OXYGENEE 514-6 
CO•POS 0 S AOINES A FONCT-OXYGEN 514-60 
COMPOSES A FCNCT-CARBOXYA•-ETC 514-7 
COOPOSES A FONCT_CAReOXYA•IDE 514-70 
AUT-COOPOSES A fONCTIO•S AZOTE 514-8 
SEL~ ET HYDRATES O'AMMONIU~ QU 514.~1 
cr•POSES A FONCTION !OIDE OU I 514-82 
AC~YLONITRILE 514.83 
AUTRES COOPOSES A fONCTION NIT 514.84 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES 514-85 
~ERIV-ORGANIG-D'HYDRAZINE OU H 514-86 
CO•POSES A AUTRES FONCTIONS AZ 514-P9 
COMP.OR~ANO-~INER.,HETEROCYC. 515 
THIOCOMPOSES ORGANIQUES 515-4 
THIOCOMPOSES ORGANIQUFS 515-40 
AUT- CO•POSES ORGANO-MINEPAUX 515-5 
COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 515-51 
COMPOSES ORGANO-"INERAUX, NDA- 515.59 
COMPOSES HETEOOCYCLIQUES 515.6 
LACTAMES 515-61 
AUT-COMP-HETEROCYCLIQUES,YC AC 515-69 
SULFAMIDES, SULTONES, SULTAMES 515.7 
SULFAMIDES 515-71 
SULTONES ET SULTAMES 515-72 
AUTRES PROD- CHIM_ ORGANIQUES 516 
ETHfRS-OXYDES,PEROXYD.ALCO.ETC 516.1 
ETHERS-OXYOES, PEROXYDES D'ALC 516-11 
ACETALS, HEMI-ACETALS ET LEURS 516-12 
OXYDE D'ETHYLENE (OXYRANEJ 516-13 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
WORLD 
MONDE 
19988 
6284 
628 4 
140270 
140270 
514031 
514031 
37264 
37264 
254844 
254844 
214881 
195492 
19389 
7042 
1650 
1392 
VALUE 
EUR 9 I 
14662 
4152 
4152 
94697 
94697 
335968 
335968 
18056 
18056 
170681 
170681 
143717 
124658 
19059 
3514 
1005 
2509 
47647259 23928985 
12494388 
3260708 
1205P77 
60P023 
298064 
273264 
26526 
1393105 
84917 
34043P 
79569 
213071 
44887 5 
5966 Q 
166566 
593357 
126774 
19P11 
32P25 
41394 7 
68369 
6F369 
15n314 
1195932 
97737 
4269R 
125524 
176977 
207140 
0001 
13Q17? 
75860 
2 56E2 3 
35326 
35326 
350~56 
11•289 
24614 
15151• 
55635 
1761022 
818 206 
46844 
14H39 
6453 4 
550989 
676721 
27QQO 
64414 
135928 
9F860 
35G51G 
266095 
26!095 
22348P4 
615621 
615621 
5H~55 
566855 
31992 5 
31992 5 
732483 
42099 
51061 
92561 
125 238 
428H 
4246~ 
336197 
2273109 
228400 
2U400 
128901 
3169 
125732 
1783452 
5329 
1778123 
132356 
130670 
1686 
1383351 
550729 
2 52566 
6550 
85878 
6588772 
2331428 
907995 
518257 
242923 
126n6 
19939 
1070758 
81828 
307717 
61591 
1559F1 
334 707 
44177 
F4757 
319769 
64036 
10770 
18926 
226037 
32906 
32906 
•HC16 
626795 
6 75~3 
31F5C 
65517 
8 2655 
117456 
26264 
85848 
24155 
125517 
H434 
1 ~434 
172787 
56970 
15904 
F0214 
19699 
8204P3 
410356 
34607 
88245 
43 776 
243728 
281139 
14648 
3G069 
48344 
42014 
146064 
128988 
1U988 
1158639 
324905 
324905 
325808 
!2580" 
154101 
154101 
353825 
22003 
21049 
73507 
45897 
13658 
16605 
161106 
697093 
56963 
56963 
73935 
1491 
72444 
512472 
1897 
510575 
53723 
52810 
913 
763113 
381438 
145400 
2205 
66203 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA I 
AELE 
517 
283 
283 
5358 
5358 
35805 
35805 
4244 
4244 
16608 
1660 8 
13989 
13941 
48 
964 
168 
796 
4800944 
884561 
18 2434 
47318 
10101 
31345 
4579 
1293 
63790 
413 
6022 
7881 
11383 
3 58F 5 
40 
2166 
63243 
21965 
2326 
4371 
34581 
8C83 
son 
127457 
9064~ 
20779 
6P7 
6662 
65H 
19639 
2235 
3745 
6213 
24165 
2820 
2~2C 
33994 
17172 
H35 
10606 
4581 
165683 
7410 2 
3600 
17944 
10145 
42413 
70744 
4733 
6542 
12492 
7654 
39323 
20837 
20837 
189106 
53145 
53145 
43355 
43355 
22746 
22746 
69860 
6271 
2455 
448 7 
8504 
6706 
6193 
35244 
82393 
4024 
4024 
10948 
307 
10641 
50786 
166 
50620 
16635 
16456 
179 
137488 
44788 
32580 
711 
7038 
USA 
3012 
3 
3 
4043 
4043 
3472 
3472 
100 
100 
1515 
1515 
1848 
1751 
97 
9 
1929425 
6 29362 
162675 
77519 
77135 
384 
56118 
5016 
22 
780 
646 
2302 
47352 
24230 
63 
250 
23917 
480R 
4808 
51941 
3595C 
288 
298 
714 3 
1270 
2610 
7P 
24263 
1260 
1260 
14731 
169 
174 
6852 
7536 
68563 
34271 
290 
937 
132 
32912 
3379 
2• 
71 
3280 
30913 
30913 
180916 
25912 
25912 
58 800 
58800 
34663 
34663 
61541 
1279 
3869 
172< 
34486 
3408 
8765 
8012 
89818 
20318 
20318 
9523 
28 
9495 
46150 
998 
45152 
13827 
13685 
142 
75449 
6855 
4852 
758 
VALEURS 
DONT: 
I CLASS 2 l CLASSE 2 
1127 
503 
503 
30869 
30869 
71572 
71572 
11182 
11182 
28723 
28723 
30289 
30243 
46 
1378 
201 
1177 
7195743 
1045205 
149448 
31129 
19942 
1951 
6436 
2800 
40 715 
110 
3172 
3486 
8317 
21615 
1279 
2736 
62 572 
1 
1995 
3306 
57270 
15 032 
15 032 
110968 
~0 44 7 
1540 
678 
9990 
24575 
10276 
7781 
7 615 
3272 
14720 
3 041 
3 041 
27 48C 
4861 
1500 
9828 
11271 
209678 
58082 
2 343 
8 689 
2924 
44126 
127053 
1086 
13495 
58 493 
20600 
33379 
24 543 
24 543 
271354 
38529 
38 529 
58029 
58029 
57151 
57151 
117645 
5218 
10144 
1535 
17225 
11939 
3795 
67789 
175508 
18 726 
18726 
11961 
995 
10966 
123233 
113 
123120 
21588 
21380 
208 
128249 
27505 
19576 
689 
168 
ACP 
317 
132 
132 
18716 
18716 
18085 
1808 5 
781 
781 
2744 
2744 
14163 
14163 
397 
7 
390 
1252938 
91148 
14840 
490 
9 
94 
191 
196 
2180 
20 
8 
121 0 
637 
110 
195 
6674 
459 
69 7 
5518 
5496 
5496 
9783 
7500 
292 
18 7 
313 
26 
1693 
1941 
170 
1 739 
113~ 
673 
673 
1610 
499 
46 
471 
594 
16501 
4379 
478 
75 2 
350 
2799 
8657 
235 
5494 
115 
2813 
3465 
346 5 
2981 5 
3112 
3112 
192C 
1920 
7777 
7777 
17006 
376 
419 
2392 
5994 
140 
768 5 
8698 
839 
839 
873 
24 3 
630 
6093 
46 
6047 
893 
889 
4 
11511 
2098 
1417 
96 
23 
TAB. 1 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS PRODUITS 
export 
.. 
SITC 
CTCI 
WORLD 
MONDE 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
VALUE 1 000 EUAIUCE VALEURS 
OF WHICH : DONT : 
AELE CLASSE 2 ACP EUR 9 I EFTA I USA I CLASS 2 I 
r------------+------------t-- ~--t-----'------'--~----'------'-------'-------1 
PROPYLENE OXIDE 
OTHER EPOXIDES ETC 
ALDE~YDE ETC F~CT C~PNCS 
OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDF 
OXY-FNCT ALDEHYDE DERIVS 
ACETONE 
ETHYL ~ETHYL KFTONE 
OTHER KETONE$ ~TC,DERIVS 
INORGAN ESTERS,SALTS,ETC 
PHOSPHORIC ESTFOS,ETC 
OTH INORGANIC ~STERS,~lC 
ORGA~IC CHE~ICALS,NES 
ENZY• ES 
SUGARS,CHEr-' FU~F ETC,N!.S 
OTH O~(;ANlC CHP'ICL~ ""tS 
lNORG.C~EM.ELE~ENTS,OXl~ES,ETC 
CHEMICAL ELE•E,TS 
GASES,E)CL HALf•fEN~ 
"'ETALLOIDS ~:ES 
CHLOR!'f 
FlUOPlNE.,~RCf"l~t ,Icr.JNt 
SULPHUR,PU"IFit-D 
MERCU~Y 
AlK~LI,RACf EAr.TI" ~~'E::TALS 
CAR80N(INC CARFrN GLlC~) 
INORGANIC ~CID~ F.,.C 
HYDROCHLO~J( ACID lTC 
SULPHL.~IC ACID;CLEU" 
NITR](,SULPHO"ITRJ( AC:C 
PHQSP~OPIC ACIDS ETC 
BO~IC CX!D~ A~~ ACID 
OTH l~O~GANIC ~CID~ ETC 
HALG"-,Sl'LP>-R (~<'PC t-l'JN~· T 
HALOGfN C•PNDS NO~-~ET~L 
SULPI-IL'K (l>'P•·D~ "JC~J-fi'ETAL 
,_.ETALLIC GX~OE.) 
ZINC GXIOE,PEROXI~r 
CHROI"IL"' CriDf,f-'Y:::~<OXI'~ 
MANGA~F~E OXIDES 
lf<O~ ClXICES,I·q'~;.:cqL-E_S 
COBALT OXIr~S,~YDgCXI~rS 
TITH.JUt>' OXIDE~ 
LEI1D nxro::-s 
INORGANIC RASE~ ETC NE~ 
A•~O~l~,AN~Yt~~LTS ~TC 
CAUSTIC SCDA,SCLit 
C.tUSTlC S0;:-t p; ~0LUTir~: 
c,.,us1 re pnrAs~-<,rrc 
OXICE~ ETC OF ~~,S~,PA 
ALU~li~!I.Jf'l' 1-4Y~i<CXlr;t 
.AR11FICIAL COHINVUfo' 
OTH CYP:ES,Pt.S!S ETC ~-;•c, 
OTHER INORGANIC CrlE""lCJ-LS 
~ETAL C,..PD CF lNCO(, ACID 
FLCURIDr:s f'TC 
CHLOGIDES,OXYC~LQOJ~E~ 
(HLOR1T~S;~YPC(~L0~1Tr:~ 
CHLORATES,PFRC~LG~ATES 
SULPHIDES ,PCLY~L'LPH ID Ec 
DlTHIOr,JTE,SVL~HCXYLATtS 
SULPHITES; THIOfULPHIITE' 
SOOIU~~<. SLil~HATf ETC 
OTH SULPHATES;FFRelPHTfS 
OTH ~Tl (r-'PD C~ li\l<G ACt: 
NITRITES AND NlTR~T~S 
PHGSF~JTFS;PhO~?HJITF.S 
NEUTR"l SCDIUr-' CA;;..•~ON~1£ 
CARBO~ATE,F~~C~ONATF N!~ 
CYANJr-ES,CJ"'Pl~'l CYANJi.~ 
FUL~INAT~S,CYA~AT~S ETC 
SILICAHS 
BORATrs AND pfcpocArEs 
S.ALTS OF lNORG ~CI~S N~S 
~ETALLIC ACID SALT' E;C 
SALTS OF MFTALl IC ACIDS 
ALL pqfCICUS ~lTAL c,..ors 
INORG CHE~ P~OflJCTS NE~ 
HYDROGE:N PERO):"Jf)E 
PHOSPHIDES 
C.ALCilJM CA~EdDf 
CARBIDES,FXCL CALCIU~ 
HYORIDES,NITPirfS,ETC 
OTH ]NO~G CO~POUNDS ~E~ 
RADIO-ACTIVE & ASSOC •• ATE>IALS 
RADIOACTIVF ELE•ENTS ETC 
RADIOACTIVE Elf,.,EhTS E"TC 
OTH RADIOACTIVE ETC •TLS 
SHBLE ISOTOPES ETC 
OTH CHE"S ASSOC RAOIOAfT 
DYES,TANN!NG,COLOUR PRGD 
SYNTH.DYES,NATUt(AL lNDlGO,ETC. 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS 
SYNTH LUMIN,INDGO,LAKES 
SYN ORG LUMIN ETC,!NOGO 
COLOUR UKES 
DYEING, TANNING EXTRACTS, FTC. 
DYE,TANN EXTRCTS,TANNINS 
VEG TANN EXTRCTS,TANNINS 
DYEING EXTRCTS VEG,.ANMAL 
SYNTHETC TANNING PRODCTS 
SYNTHETC TANNING PROOCTS 
PIG~ENTS,PAINTS,VARNlSHES,ETC. 
COLOURING MATERIAL NES 
OXYOE DE PQOPYLENE 
AUT~ES EPO~YDES,FPOXY-ALCOOLS, 
CO~PCSES A FC~CT. ALDE~YDE,ETC 
ALDEHYDFS A FONCTIONS OXYGENEE 
DERIVES HALOG.,SULFONES;NITRES 
ACETONE 
METHYLETHYLCETONE 
~UTGES CETONES,CETO~ES-ALCCOLS 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX ETC 
ESTEqS PHOSPHOPIQUES ET LEURS 
AUT.ESTI-RS D.ACIDES !I'II~FRAUX, 
PROD.CC~P.CHI~IQUE ORGANIG.NDA 
ENZ!MES; ENZY~ES PREPAREES 
SUCRES CH!MIQUfMENT PURS, SF S 
AUTFES COMPOSES ORGANI~UES 
116.14 
516.19 
516.2 
516.21 
516.22 
516.23 
516.24 
516.29 
516.3 
516.31 
516.39 
516.9 
s 16.91 
516.92 
51&.99 
0 ROL"UIT5 C~l""IQUES lNQClANIQUE 52 
oqc~. Chl~I,UES INORGANIGUES 522 
ELEMENTS CHlr-'IGUES 522.1 
CXYCENE, ~ZOTE, HVCROGENE ET G 522.11 
'~ltNIU~;TELLURE,PHCSP~ORE,ARS 522.12 
CHLORE 52L.13 
FLUOR, -~PC"'£, IGtJE =22.14 
SOUFRE :,UPLIJV:E OU ~RECIPIT£; S ~22 .. 15 
•ERCURE 522.16 
"'ETAUX >".l(AL IN~; ~FTAUX DF: lE~ 572.17 
CAPF:ONE; NDA. (NOIGS DE CARRON 522 .. 18 
ACID.I~GRG.;CO~P.C,YG.~~TALLOI 572.2 
AC!Dt (HLCRHYDR!OUE;AC!DE CHLO 522.21 
AClCF SULFUKIQl~F; CLEUr-" 522.22 
~Cl['E NIT~II"lUt; ACIDES SULFCNI 5?2.2~ 
O.NHYDRIDF ET ACIDES PHCSPHORIQ 522.21. 
ACirE ~T ~tiHYDFJCE BOR]QUES 
AUT • A C Ir .. I N 0 G G AN 1 Q • , CO~ P • 0 X Y C: E 
8ECIV.I-'t..LOGEMS ~TC ~E.TALLCICE 
C~LORURtS, OXYCHLORURES ET AUT 
SULFU~Fc ~E.TALLOIDICUES;YC TRI 
~XYD.v~1~lliGU~S DE 7I~C; ETC. 
OXY~E c~ ZI~C; PfQOXYCE DE Zl~ 
~X:Y~t: -"! kY::-RCXYDfS CE CH9CII'[ 
oxvu=s c-~ MA"'GAt\~=-sr: 
~XYtES rr ~YD~CXYDES C~ FER 
~22.25 
122.20 
5?!:.3 
5 22.31 
522.32 
~ 2 2 • 4 
5<2.41 
SIC."? 
522.43 
5 22. 44 
OXYtES,HY~~GXYL.CC~ALT;CXYt.CO 522.45 
0XYD~S Cf TI 1ANE 522.l.t 
O,Y)E5 ;~ PLr~c;YC ~~~~U~ ET ~ 572.1.7 
AUT.bASf-S,"XYDFS,HYDROXYO. ETC 522.5 
A~~ONltC LlQUEFJE CU E~ SOLUTI ~2~.51 
~YDFCOXYL:E (J[ SODIU!-1 (SCUDE CAU 522.52 
HYDR0XY~F DE SODIU~ EN SOLUTIO 522 .. 53 
~•YtOf'XY~~ O.POTA~SlUII';CERCXYDE 522.54 
HYDPOXYnE,PE~OXYDE D.~AGNE.;OX 5~2.55 
HY~ROXYJf t"J.LUi'IINJU!ol 522.5fJ 
CORINCO'JS ART!FICJELS 522.57 
~Y)RAZ]'Jf,HYDRCXYLAMJNE;SELS I 52~.59 
AUTRES ~ROP.CHI~.lNORGA~IQUES 5?3 
S~LS,PL.FSELS METAL.P.CIU.INORC:. S23.1 
FlUORLRtS; FLUCS!LICATE~ EIC.; 523.11 
CHLORVR~S,OXY.,~YDRO.;EROMU~FS 525 .. 12 
~YPOCHL~OITES;hYPQCH.D.C~;C~LO 5~3.13 
C~LO~IIT~ S,.PFPC.;PROfW'.ATfS,PEF<P. s-;n.1L. 
SULFURE~; V COMPRIS LES POLYSU 5?3.1) 
HYDROSULFIT:~; SULFOXYLATES 5?3.16 
SULFITt~ ET HYPO~ULFITE~, 5?3.17 
SULFATE NE.UT'<."'ISULFP.TE ;PYPCSLJ 
AUTRES 'ULFATES FT ALUNS; PERS 
c:;ELS,FE"St:LS ~fTAL.AUT .';;UE5Z31 
NlTRITEe ET ~lTRATES 
PHOSPHlTES, HYPOPHOSPHITFS, PH 
CAQEO~AT£ ~EUT~E DE SODIU~ 
CAR~ONATES ~T PERCARHONATFS 
CY4NUPES SIMPLE$ ET CC""PLEXES 
FULMINATfS,. CYP.NATES ET THYOCY 
SILICAT~S 
3C~ATES, DER30~ATES 
SELS, P~RSELS DES ACIDES INO~G 
SEL~ PCID.CXYD.~ETAL;C0~P. tTC 
SELS DES ACIDES D'OXYDES ~ETAL 
M[TAUX PREC.COLLO!D.; A~.AL0.6ME 
PROD.CH!~I~UES lNO~GANIG. NDA. 
PEROXYDj:: D'HYDROGENE (EP.U OXY(.; 
PHOSPI-!URES 
CARRURES DE CALCIU• 
CAR8URES (SF DE CALCIU~) 
HYDRURES,NITRURES,AZOTURES,Sll 
AUT~ES COMPOSES INORGANIQUES, 
~AT. R.ACIO-.ACTIVES ET ASSP"Il .. 
EL.CH.ISOTOPES,FISSILES;ETC 
ELE~ENTS CHI~IGUES,ISOTOPES; F 
AUT.MAT.RADIO~CT.,PROO.ASSCClE 
ISOTOPES D'ELE~ENTS CHI~IQUES 
CO~P.INORG.ORG~OU THOR!U~,.Dt L 
PRODUITS PR TEINTURE; TANNAfcE 
COLOR .. ORG.SYNT.,INOIGO NAT.ETC 
•AT.COLORANTES,ORGANIQ.SYNTHET 
•ATIERE~ COLORANTES ORGANIQUES 
LUM!NOP"ORES ORGAN!Q.SYNTH.ETC 
PROD.ORG~N.SYNTH.DU GENRE"LU~I 
LAQUES COLORANTES 
FXTRAITS P.TEINT.,T.NNAGE ETC. 
EXTRAITS TANNANTS ORIG.VEG.ETC 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VE 
MATIERES COLORANTES VE~ET. ET 
PROO.TANNANTS ORG.AN.SYNTH.ETC. 
PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES S 
P!G~ENTS,PEINTURES,VERNIS ETC. 
AUT.•AT.COLORANTES;LUMINOPHORE 
s 2 3. 1 f 
S23.1'i 
5(3.2 
523.21 
523.22 
523.23 
523.24 
523.21 
523.26 
5 23.27 
5 23. 2?-
523.20 
523.3 
52 7 .31 
52:<. 32 
523.9 
123.91 
5?3.92 
5<3.93 
523.94 
523.95 
523.99 
524 
524.1 
524.1G 
524.9 
524.91 
524.92 
53 
531 
531.1 
531.10 
531.2 
531.21 
531.22 
532 
532.2 
532.21 
532.22 
532.3 
532.30 
533 
533.1 
151266 
54469 
439827 
119314 
~n2 
55265 
42383 
213993 
18P509 
60773 
127736 
204286 
165537 
9892 
28857 
4379215 
1668932 
J?n16 
60166 
109423 
21P9 ~ 
4212 
2 s 7 i. 
3626 
2G173 
156244 
325355 
13 013 
42130 
12751 
95317 
1Q464 
142673 
60606 
21Z77 
32329 
31215[ 
42088 
917 5 
17077 
9339 0 
16S94 
9426 0 
30557 
592105 
150365 
89114 
89a2 
13701 
n65 
4334 2 
43952 
153184 
1402701 
3824o0 
55456 
126036 
f42 5 
7 57 2 
16621 
9262 
21915 
14RBC 
124313 
629015 
30937 
295198 
78604 
7939? 
392H 
7532 
44694 
33731 
19303 
255383 
93231 
162152 
135823 
1196 3 
9537 
8946 
87216 
99C9 
8252 
1307582 
1291536 
1291536 
16046 
9266 
6780 
3455495 
1323603 
1062633 
1062633 
260970 
255541 
5429 
102827 
31669 
15846 
15823 
71158 
71158 
2029065 
555266 
148996 
18634 
235256 
61229 
3543 
31417 
21128 
117939 
60464 
19474 
40990 
8 5955 
67861 
5945 
12149 
1993930 
n3840 
184589 
476H 
23663 
18124 
2960 
HH 
2051 
23E9 
85906 
187291 
6126 
216 7" 
9655 
7 5613 
11 c• 2 
58437 
167<6 
13541 
3185 
141532 
16730 
4358 
4333 
41755 
11356 
40786 
22 214 
28 3702 
1?9499 
12U8 
55144 
253t-
3940 
1 "53 
11174 
45968 
471179 
150934 
12(91 
654C1 
2805 
4173 
62Q4 
6E7 
7292 
6922 
4531' 
1Q643r 
16793 
76469 
29153 
17308 
6 57 2 
5026 
23103 
14601 
7405 
94 275 
26376 
67899 
29540 
2083 
3QOO 
2H1 
14711 
986 
5189 
70 8911 
699096 
699096 
9815 
8019 
1796 
1424242 
414086 
33 5 830 
33 5 830 
78256 
76443 
1813 
37837 
11614 
5730 
5 884 
26223 
26223 
972319 
248762 
1309 
3150 
57567 
23029 
2903 
7915 
1504 
22146 
15606 
1931 
13675 
19527 
12471 
2347 
4709 
?85923 
14 5218 
31639 
5639 
2681 
561 
307 
58 
?35 
78 0 
21378 
25605 
5 "-C 
2001 
805 
3239 
10PC 
17900 
4391 
HCf 
25PS 
24 7 08 
1884 
341 
67't 
101~6 
119 
8437 
2613 
59275 
3816 
~ ~ 2 4 
12593 
69C 
321 
11956 
1C529 
15546 
1 05181 
34176 
5766 
11117 
450 
?76 
1592 
758 
2586 
1593 
1CC~.? 
34857 
2812 
13670 
4711 
2766 
732 
54\J 
5062 
3057 
150 7 
30174 
3537 
26637 
5 974 
145 
1012 
1246 
2497 
100 
974 
3 552 4 
35006 
35006 
51P 
257 
261 
436703 
184350 
141174 
141174 
43176 
42858 
318 
7271 
2251 
645 
1606 
5020 
5020 
245082 
48217 
1245 
?1191 
2512 
499 
7 
18173 
13414 
680 
12734 
33989 
31259 
520 
2210 
419497 
75974 
17424 
736 
14644 
1 
44 
40 
684 
U6 
1009 
12717 
21 
1234 
14 
1169 
14C6 
8873 
1065 
1065 
20737 
225 
3531 
251 
8103 
409 
8073 
145 
24C31 
96 
3662 
4 
1903 
4701 
3P48 
9817 
51023 
16174 
4995 
3730 
33 
504 
729 
446 
107 
5630 
9435 
115 7 
1863 
34 
1277 
2630 
48 
716 
32 
1678 
21921 
5201 
16713 
409~ 
101 
1744 
5 
1930 
180 
133 
291900 
288823 
288823 
3077 
129 
2948 
128225 
72722 
63246 
63246 
9476 
8992 
484 
3365 
2648 
842 
1806 
717 
717 
52138 
29 561 
74 
6998 
36695 
14 586 
984 
1472 
1868 
17785 
40383 
6916 
33407 
23666 
18 466 
420 
4 780 
4 05 03 2 
180278 
26323 
4456 
2799 
2973 
44 7 
189 
453 
284 
14722 
29808 
2784 
3858 
931 
865 
701 
20669 
3266 
2943 
323 
46 482 
3882 
322 
3311 
14865 
1270 
18197 
46 35 
74399 
5838 
4 7 866 
2081 
828 
807 
6943 
3 02 4 
7012 
217350 
57 836 
13945 
8160 
2897 
1549 
3644 
283 
4134 
2782 
20442 
98752 
6 416 
37 564 
27988 
9525 
4673 
310 
7718 
93 5 
3 623 
52337 
5707 
46630 
8 425 
153 
520 
4127 
1742 
301 
1582 
7404 
6732 
6732 
672 
256 
416 
740000 
29734 7 
230816 
230816 
66 531 
65 578 
953 
29903 
6435 
4876 
1559 
23468 
23468 
412750 
115149 
3 
559 
1745 
282 
248 
124 
1091 
4786 
1349 
343 7 
288 2 
1753 
117 
1012 
73565 
39027 
7354 
65 4 
46 
1106 
108 
22 
64 
28 
5326 
4793 
1247 
1208 
139 
212 
60 
1927 
18 
14 
4 
5677 
1136 
34 
1 C64 
106 5 
9 
163 2 
737 
21185 
2505 
16994 
937 
87 
70 
22 0 
45 
32 7 
34287 
10109 
155 
1R33 
748 
113 
1059 
133 
306 
1041 
4 721 
20578 
472 
10971 
3619 
1289 
712 
39 
2800 
171 
50 5 
1291 
780 
511 
2309 
8 
22 
2000 
74 
23 
182 
251 
233 
233 
18 
5 
13 
126761 
53763 
43124 
43124 
10639 
10521 
118 
3578 
482 
224 
258 
3096 
3096 
69420 
17220 
39 
TAB 1 export JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
EC EXPORTS: , EXPORTATIONS DE LA CE: 
.. OF WHICH : DONT : 
WORLD 
PRODUCTS PRODUITS CTCI MONDE EUR 9 AELE USA CLASSE 2 ACP SITC I EFTA I I CLASS 2 I 
~------------------------1--------------------------r-----~----L-------~------~-------L--------L------~ 
COLOURING •~TERIAL NE5 
PRINTING INKS 
PRINTING INKS 
VARNISHES,DISTEMPERS ETC 
WATER-THINNED PAINTS 
OT~ PAINTS,VARNISHES ETC 
PIG~NTS IN PAINT,ENAMEL 
DISTE~PERS,OYE~ NES ETC 
GLAZES,DRIERS,PUTTY ETC 
PREPRO PlGMfNT,GlAlE ~TC 
ARTISTS COLOU~S 
PREPARED DRIERS 
GlAZE~S'PUTTY,OTH FILL~G 
MEDICINAL,PHAR~ P~O~UCTS 
MEOICIN. & PHA~M~CEUT.P~ODlJCT~ 
POSTAL PACKHES 
POST.AL P.O.CKAGES 
PROVITAriNS ANC VITAMINS 
PROVITA~I~S AND VITA~l~!S 
ANTIPIOTIC~ IN PUL~ 
PENICILLINS AND D~RIVT~S 
STREPTD•YCINS AND DERIVS 
TETRACYCLINES "ND DfR!VS 
OTHER ANTIP!OTICS 
VEG ALKALOIDS .A~D DF.PIVS 
VEG ALKALOIDS AND D~RlVS 
HORMO~fS,NAT,SYN IN PULK 
INSULIN 
PITUITARY,SIMIL~ HC~MO/.~ 
ADRENAL CORTICJL H0~~0NE 
OTHQ HORMONES,DERIVS,~lC 
GLYCOSI DES ,GLAN['IS ,Sf'iH 
GLYCOSIDES ~ND DEqVAH< 
GLANDS FTC AND EXTRACTS 
ANTISER~,~!CROflAL VCC~S 
TOXINS,~ICROEIAL CLTUq: S 
,.,EOIC.AMEt-.TS 
-- CO~TAINNr: A~Tl?I0TIC~ 
-- CONTAINING HOR~O~~~ 
-- CONT~INING ALKALClt~ 
-- CONTNG OTH ~U~STANC_S 
PHA!iMACEUTJCAL f.,QQDS ~J' 5 
BANOAGEt D~EPAREO fTC 
OTH P~A~MAC~UllCAL GGO~~ 
ESSEfl4T.ClLS,PERfU~<o"f & Fl/iV."'td 
ESSE~Tl OIL,~ESINOID,~TC 
ESSENTL OIL,R~~INOID,LTC 
MIXED PERFU~E SUESTA~C~S 
~IXED P~RFU~E ~u~~TANt•s 
PERFUrERY,COS~. ~ TCiltT P~t~. 
PERFU~EkY,COS~~TICS,ETC 
PERFUME~Y,COS~fTlCS,ETC 
SOAPS;POLISH!Nf, F. SCCUt. P~fP. 
SOAPS 
SOAPS 
WASH!~~ PQtPA~AT!O~S ~TC 
WASHING PQEPARI>.TIONS ETC 
POllSHES,C~EAM~,ETC 
POllSHES,CWfA~S,ETC 
FERTJLIZEKS,~ANUFACTU~ro 
FERTILIZEQS, MANUFACTU;Eo 
CHfM ~ITROGENOUS FEGTLlR 
A~~ONIU~ NIT~ATf 
AMMONIU~ SULPHON!TR~Tt 
AMMONIUM SULPHATE 
CALCll'M NITRATE N~S ETC 
CAlCIUM CYANAMID£ ETC 
UREA 
CHEM NITROGEN FQTLZ~ N~S 
CHEM PHOSPHATIC FEPTILZR 
BASIC SlAG CThC~AS 5L.A~) 
SUPERPHOSPHilTES 
CHEM PHOSPH FE~Tlll~ NES 
CHEM POTASSIC fERTILIZfR 
POTASSIUM CHLO'IDE 
POTASSIU• SULPHATE NES 
CHEM POTASSIC FRTLZ~ Nf$ 
FERTILIZERS NES 
NIT-PHOS-POT FERTLZR NES 
NITROf,-PHOS FERT!LZ R NfS 
NITROG-POTAS fERTLZR NFS 
OTHER fERTILIZERS NES 
EXPLOSIVES,PYROTECH PROD 
EXPLOSIVES,PYROTECH PRCD 
PREPARED EXPLOSIVES 
PROPELLENT POWDERS 
PREPARED EXPLOSIVES NES 
FUSES,PRIMERS,DETONATORS 
FUSES,PRIMERS,DETONATOPS 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PYROTECHNIC ARTICLES 
PLASTIC MATERIALS ETC 
AUTRES •~TIEPE5 COLORANTES; LU 533.10 
ENCRES D'I•PRIMERIE 533.2 
H~CRES D'IP'IPRH"fRif 533.20 
VERNIS;PEJNT.A L'EAU;AUT.PEINT 533.4 
PEINTUR.DILUE.SOLVANT ~OUfUX ~~3.41 
AUT~PEINTURES ET V~RNIS;~AT.D. 533.42 
PIG~ENTS 8ROYES DS ~JLLIFUX Pk ~~3.43 
PfiNTUPfS ~ L'EAU;FEUlllES PR 533.44 
COLORANT5 UTIL.PR CEPAriG.ETC. 5~3.5 
PIG•ENTS ETC. POUP CERA.IQUE E 533.51 
COULEUR~ P0UR PEINTU~f ARTIST! 533.52 
SICCATIFS PRE"PPRES 533.53 
~ASTICS; ENDUIT~ P.PEJNTU~E ET 533.54 
PPOD.MEDICINAU~ ET FHARMACEUT. 54 
PRCDUITr MEOICIN. FT P~AR~AC. 
COLI<; POST~l.JX 
COLIS POST~UX" 
PROV!TA~.VITA~.,NATUR.P~~ SYNT 
PROVIT~~INES ET VITA~INFS, DER 
ANTIPIOTI.JUES 
PENJCILLINES D~RJY~S,N.~ECICAM 
STREPTO~YCINES DERJVES,~.MEDIC 
TFT~ACYCL!Nf~ DER!VE~,N.~EDICA 
PUTRES ANTI~l0T!QU~S,~.~EOICA~ 
ALC~LOI~ES VE~.,NAT.,Pt~ SYNT. 
ALCALOICES V~rcFT.,~ATU~.OU SYN 
j.iQR,.-ON~'", r.JAT.,P.AR SY,.,TH. ETC .. 
INSULI,._t, ~0~ !-'EDICA,.,ENTS CE 5 
HO~~ONES ~.LO~~ ANTER.ETC.N.ME 
HORMONf~ CO~TlC0-SUP~f~AL.N.~E 
AUT.HOK~ON~~;DFRIVFS ETr.N.MED 
HETEqCSI D. ,GLt.r-.0 .,<;EQU"' ,V.ACCI"' 
HETEROS!D~S NATU~.OU PAR SY~T~ 
~:lANDl:S,EXTRAITS, ~ECS P. C.PCT 
~fQU~S ~·~~~~.ru PfRS.I~~li~lS. 
TOWINFS, CULTURE~ DE ~ICRG-ORG 
MEDICAf"IENT~ 
r<'~')J(AfHNTS AVEf UJTIPlrTtgUES 
~EDICA~ENTS AVFC HnRMOIIF5 0l 1 F 
~EDICA~~~T~ AVEC ALCAL0IDE5 CU 
~FDlCA~rNTS CC~l~~tNT ~"AUTRE$ 
5 41 
541-0 
5 41. CG 
541.1 
541. 1C 
5 41-3 
5 41 .31 
; 4 ,_ 32 
541-33 
541.39 
5 41-4 
541.40 
5 41 .5 
<; 41. 51 
541 .. 52 
5 41 .. 53 
5 41.59 
5" 41- b 
~ t. 1 .61 
5 41-62 
~-1.14 
541.65 
54,_ 7 
541.71 
5 41.72 
541.73 
5 41.79 
PK~PA~ATIONS P~A~YACELTIOUFS ~41.0 
QU~TFS, GA?FS, fAN~FS FT SI~IL 541.91 
AUTR~S rPEP.ET tCTJCLEr PHA~~A 541.QQ 
H LJ I l E S ~ S 5 t fl: T • ' T r f. CD .. ~ ~Of'! AT • c ') 1 
HUILES ~SSENTIELLf~,RF~INCIDES 551.3 
HUlLES ESS~NTIELL~S; RfSI~Ol~E )51.3L 
MELA~G.SUEST.ODO~IFERA~~TES ETC 5':1.4 
"'flANGES. DE 50fSTA~.CfS ('DO~IFE :051.4C 
PA~Fllf<ltf.IE ET ~I'I'Ot·. DE ~EAUTE" .)53 
PROD.P~~F.T01LfT.CCS~.P~fP.ETC 1553.C 
P~ODUIT~ 0~ PA~FU~lRIE OU T0Il 553.CC 
SAVON~; PRODUlTS O'ENT~FTIEN ~5~ 
SA.VO~;P··C!> .P>iE~.n~G.TE~:SIC'-fJCT .~;54.1 
SAVONS; PPOD .. O~GA~t.Tft-.~IC-ACTI )54.10 
PROD.OP~.TrN~IC-ACT .. ,~~~; ETC. 554.2 
PQO~UIT~ 0GGANIOU£~ Tf~SIO-ACT <;54.2C 
CI~AGES,C~E~ES P~ CHAUSSU~.ETC 554.3 
(JijAGES ET C~E~~S PR Ch~USSUP. 554.3C 
ENSRAI~ r4NUFACTUPfS 
ENG~AIS MANUFACTURES 
ENG .. ~H,~R.;C"'1"'IG.AZQTE.5 ETC. 
~ITRATE D'A~~ONIUM 
SULFO~ITRATE D"A~~CNIU~ 
SULFATE D"A~~ONIU~ 
~ITRATE DE CALCIU~ ETC;~ilT.CAL 
CYAN-~IDE CALC!O~£ DE TE~EUk A 
UREE 
ENGRAIS MJNERAUX OU C~I~IQUES 
E~G.~l~ER.C~I~JQUES PHrSPHATES 
SCO~lfS DE DEPHOSP~O~ATIO~(SCO 
SUPFRPHOSPHAT~S 
~NGRAI~ ~INEKAUX,CHI~IQUES PHO 
E~G .. MINER.CHI~ .. POTAS.(Sf SEL> 
CHLO~U~l DE FOTASSIU~ 
SULFATE DE POTASSIU~,TfNEUR E~ 
ENGRAJS ~INERAUX,CHI~I~UES POT 
E~GR.AIS NDA. 
ENGRAIS NDA COr:T.AZOTE,P~OSPHO 
ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 
ENGRAI~ NDA. CONTENANT AZOTE E 
AUTRES ENGRAIS NDA. ETC. 
56 
5~2 
se i .1 
56 2 .11 
5t:2.12 
<62.13 
562.14 
562.15 
562.11 
56£ .. 1 Q 
562.2 
56?. 21 
562.22 
IU .29 
56<.3 
562.31 
562~32 
562.39 
562.9 
'62.91 
562.'i2 
562.93 
562.09 
EXPLOSI~S,~"TICLES PYRCTEC~NIE 57 
EXPLOS!fS ET ART.Gr PYPOTECHN. 
POUDIHS fl TIREP;fXILOSirS PREP 
POUOR E S A TI REP 
EKPLOSIFS PREPARES 
~ECHES,CORDEAUX DETO~"NTS;ETC. 
MECHES,CORDEAUX DETONANTS;A~OR 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
'72 
572.1 
572.11 
572.12 
572-2 
572.20 
572.3 
572.30 
MAT.PLAST.ARTIF., RESINES ART. 5~ 
PRODUCTS OF CONDENSATION, 
PHENOPLASTS 
ETC. PRODU!TS DE CONDENSATION ETC. 58;> 
582.1 
5B2 .11 
582.12 
582.19 
582.2 
-- IN PRI•ARY fORMS 
-- PLATES,FllM STRIP ETC 
-- OTHER FORMS,INC WASTE 
AMINOPLASTS 
40 
PHENOPLASTES 
PHENOPLASTES SOUS FOR~ES PRI~A 
PHENOPLASTES E.PLAOUES,FEUILLE 
PHENOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 
AMINOPLASTES 
555266 
11 Q14 c 
119140 
901386 
60353 
7M756 
2P 40 Q 
4586 R 
453273 
1Q6064 
25687 
19127 
21149 5 
·~~3272 
4P63272 
4419 
4419 
z 9~011 
2 93011 
5 70170 
139219 
56 34 r: 
4084 7 
333764 
175 31 J 
17531r 
22FQ1' 
12737 
3653 
106839 
101.7PQ 
1'S317 
zcsu7 
4C311 
9'1 50 4 
199Cf'5 
:13567? 
413019 
354076 
6159G 
d069n 
271355 
134F7Z 
1314H 
~C773F-O 
5 ?C.p: c 
170797 
17[797 
4C.~33:'t 
40'333 
1257405 
12S74US 
1257405 
1{4(.~54 
£0?895 
207895 
919516 
910516 
113443 
113443 
179tJ193 
1796193 
762123 
7P76 c 
744 4 
11.17P 
33u3 
1048 2 
18095P 
230463 
1122CE 
4 ~ 16 2 
62773 
4273 
256505 
14481~ 
10201• 
9671 
665357 
3n955 
202439 
3851 
60112 
100389 
100389 
52163 
28423 
23740 
27540 
27540 
2G686 
206~ 6 
12002728 
3168046 
209151 
141897 
56837 
10417 
257238 
24R762 
61510 
61510 
447115 
28321 
3Q 006 5 
1D909 
17820 
214932 
9129• 
9C13 
6377 
108244 
1~43HC 
1}.4 3161J 
2~(, 
2'6 
10 4 60 7 
104607 
?51353 
57P69 
'P620 
195'0 
135278 
49150 
4Q15Q 
~5349 
7554 
1413 
t. 33 90 
32902 
65938 
>< ?7Q 
17 961 
30 5( 2 
5196 
1173131 
14CP73 
136615 
15102 
PP0451 
11 ~ ~·3 7 
610£.6 
52291 
1476172 
222~"'!3 
64<43 
t-4943 
157g0Q 
157'90 
6266H 
626611 
6U611 
t~6721 
E1316 
11316 
1.67231 
46 7231 
7F 174 
7 8174 
'i73Q57 
321117 
48757 
3064 
36[67 
1t34 
8648 
4 7C64 
175183 
83993 
35G05 
46675 
2313 
123492 
86575 
28522 
8395 
445355 
273741 
1266[9 
1268 
43737 
30372 
30372 
17785 
12 965 
4820 
3587 
3587 
9000 
9000 
f866894 
1617885 
117378 
86298 
25777 
5303 
155511 
48217 
19629 
19~29 
1H940 
6336 
103553 
3811 
5249 
58287 
13667 
4931 
359~ 
36006 
671917 
671917 
2 5 ~ 
25~ 
38703 
38703 
606 7t 
13~QX 
297 
16 2 5 
44~56 
1>641 
t:;A41 
2 71 15 
1.52 
300 
13C7c; 
1 7 979 
29'::46 
j 27 5 
12(Qf, 
101?t 
2199 
L.7(1102 
6C>H 
sno5 
6S24 
343995 
3o9U 
16 5! 7 
2L£.40 
4~4Q_~ 
HE1' 
16'14 
3258> 
3ZSQQ 
1617!5 
1617~5" 
1t1735 
157C24 
1732 0 
1732 0 
121907 
1 U997 
1C 7C7 
1070) 
94549 
94540 
13516 
140~ 
054 
315 
1311 
5051 
44P2 
11P7C 
9586 
179? 
49( 
36411 
22355 
13CO ~ 
1051 
3<752 
22067 
1920 
500 
E 26 5 
9767 
9767 
1859 
1720 
139 
3307 
3307 
4601 
4601 
1497470 
382209 
27094 
18675 
6545 
1874 
34882 
29561 
5967 
5967 
7505 
?45 
1.250 
346 
2664 
9105 
2710 
2631 
342 
3422 
H4CP7 
1 0 40 ° 7 
12 
12 
35507 
3 550 7 
35892 
P1Q4 
1534 
7130 
19U2 5 
23U2 
2-:282 
190 61 
4335 
5 Sf 
4444 
072 4 
4229 
278 
176~ 
16'5 
50f 
!.9lJ6D 
21710:0 
44 93 
22 
12751) 
7044 
22 62 
t. 79.2 
1166 33 
44165 
3C4'? 
_3:(14!<7 
13t7~ 
13 6 7R 
t-lt.'lr. 
fC430 
t(432 
12 03J; 
2733 
17~3 
n47 
~ "!--1..7 
OSR 
Q 5~ 
53716 
537H 
49358 
1~ 97 
1641 
? 
15 
29922 
164E1 
1243 
30 
1004 
11Q 
QQ5 
905 
108 
~ 
102 
56 
56 
741 
741 
259484 
82859 
1825 
1414 
291 
120 
3067 
115149 
20923 
20923 
H2350 
20779 
148349 
6 393 
682 9 
94 328 
41542 
3903 
6 243 
42 640 
1422~32 
1422532 
3706 
3706 
54827 
54~27 
1074EO 
32759 
1400 
9141 
64180 
24170 
2417G 
i,?f.(9 
28 
71' 
19211 
29 5?2 
5(:312 
4 U37 
4 7c 2 
4UC47 
3 466 
1L",f,t. 003 
14 5 ,, 6 
77?04 
lC24R 
~10275 
<o 425 
"1,f,1 19 
303Go 
705675 
1"!,0 HC 
21019 
21019 
117161 
117161 
z 01170 
291179 
2 91179 
276316 
c;:<~23 
9C 32 3 
17i.JF:44 
17C 144 
15149 
15149 
442330 
442330 
243406 
23213 
4112 
<o622 
586 
2 
1?4C23 
22148 
4956 
208 
4 214 
534 
5H51 
30 oe s 
21729 
37 
142117 
79577 
55507 
2039 
4994 
27108 
27108 
15825 
5012 
10813 
5946 
5946 
5337 
5 337 
1457133 
332410 
33385 
14332 
17595 
1458 
41297 
17220 
564 8 
5648 
23145 
1952 
18535 
1805 
853 
23407 
15191 
558 
8n 
683 5 
331134 
331134 
163 7 
1037 
2187 
218 7 
2975 
1223 
25 
506 
1221 
999 
909 
11'"91 
5 
1P1 c 
6 
14 794 
34 
1206 
13122 
33 2 
292287 
28335 
1015f 
7257 
246537 
14364 
10719 
3..,45 
141575 
"74 8 
2654 
2654 
26::94 
26[94 
31621 
31 f21 
31 t21 
R 12C 6 
4 464 2 
4464 2 
334LO 
3 34CG 
316 4 
3164 
5 C 2R 7 
5028 7 
19114 
Z121 
1C9 2 
671C 
92 
5892 
3207 
2090 
78 
192 0 
92 
2833 
1634 
1193 
6 
26250 
17245 
549Q 
1801 
1705 
6514 
6514 
413 2 
45 4 
3678 
1908 
1908 
474 
474 
251838 
50617 
5436 
2793 
2409 
234 
5139 
TAB. 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
-- IN PRI~ARY fORMS 
-- PLATES,FILM,STRIP ETC 
OlHER FORMS,INC WASlE 
ALKYDS,OlHER POLYESTERS 
-- IN PRIMARY fOPMS 
-- PLATES,FILM,~TRIP ETC 
-- OTHEP FOR~S,INC WASTE 
POLY A.! DES 
-- IN PRIMARY FORMS 
-- PLAlES,FIL.,STRIP ETC 
-- OTHER FOR~S,INC WA~Tf 
PCLYURFTHANE S 
-- IN PRIMARY FORMS 
-- OTPEP FORMS,INC WASTE 
EPOXIDE RESINS 
-- IN PRI•ARY FOR•S 
-- OTHER FORMS,INC wASTE 
SILICONE$ 
SILl CONES 
PRODUITS 
A~INOPLASTES SOUS FORMES PRI~A 
AMINOPLASlES E-PLAQUES,FEUILLE 
AM!NOPLASTES SOUS D'AUlRES FOR 
ALKYDES ET AUTRES POLYESTERS 
ALKYDES,AUT.POLYESTERS SOUS FO 
ALKYDES,AUT-POLYESTERS E-PLAQU 
ALKYDE~,AUT-POLYESlERS E-AUT-F 
POLYA~IDES 
POLYA•ICES SOUS FORMES PRI•AIR 
POLYA~IDES E.PLAQUES,FEUILLES, 
POLYAMI~ES SOUS D'AUTRE~ FORME 
POLYUHT~ANE S 
POLYURET~ANES SOUS FOR~ES PRIM 
POLYURETHANES SOUS D'AUTRES FO 
OESINES EPOXYDES 
RESINES EPOXYDFS SOuS FOR•ES P 
RESINES EPOXYDES SOUS C'AUT-FO 
SILICONE$ 
SILICONe$ 
~CH~NG~URS D'IONS PAR fONO.ETC 
EC~ANGEGRS D'IONS PAR CONDENSA 
AUT-PRODU!TS DE CONDEN~AT. ETC 
ION EXCH,CONDEN ETC TYP~ 
ION EXCH,CONDtN ETC TYPE 
OTH CONDNS~TICN,ETC pqo~ 
OTH CONDt-ISATIOr',ETr: PRC:D 
PRODUCTS OF POLY~EPIZAT., 
POLYETHYLENE 
AUTRES PRODUlTS DE CONDENSATIC 
eTC. 0 RODU!Tc DE FOLY~ERISATION ETC 
-- IN P~l~ARY FC~~S 
-- ~ONOFJL,TU~ES,~TC 
-- PLPTES,FIL~,ST~IP,ETC 
-- WA~TE AND SfRAr 
POLYP,·OPYLENE 
-- IN PRI~A~Y Foq~s 
-- PL~TfS,Fll~,~l~IP,tTC 
-- OTHEP FOR~S,INC WASTE 
POLYSTYPENE,ITS COPOLY~R 
-- IN PPJMARY ~OP~S 
-- ~O~OFIL,TU~f5,~T~ 
-- PlATES,FTlM,~T~ID,~TC 
-- W~:TE AN~ SCR~P 
POLYVINYL C~LORIDE 
-- IN PPf~ARY FOR~$ 
-- ~ONOFIL~TJ~~~~~TC 
-- PLATES,FIL~,ST~IP,tTC 
-- WA~TE ANC SCPAc 
VY~Il CHLO~,ACET C0POLV~ 
-- I~ PRJ~~RV fO~MS 
-- ~ONOFIL,TU~ES,:TC 
-- Pl~TfS,FILM,ETC,Nf~ 
-- ~~~TE AND scq~p 
ACQYLIC POLY~tPS,~TC 
-- IN PQ!MAPY FO~~S 
-- PLATES,FILM,STOIP,ETC 
-- OT~FR FORMS,I~r ~A~TE 
POlYVINYl ACfT~TE 
POLYVINYL ACETATE 
ION EXCk,POLYMR ETC TYPE 
ION f~C~,P0LY~P ETC TY~E 
OTH P0lY~RZTION ETC P~(IQ 
OT~ POLY~~ZTIO~ fTC P~CD 
CELLULOS~ OERIV~TIV~S, ETr. 
RE~ENER~TE~ CflLULO~F 
REGENE,AHD CElLliLr>E 
CELLUlOSr NlTkhTE~ 
--NON-PLASTICIZED 
-- PLPSTICIZED 
CELLULOSE ACETATE< 
-- NON-PLASTlCilEC 
-- PLASTICIZED 
OT~ CELL DERIV,VULC F~DF 
OTH CELL OERIVS,~ON-PL~~ 
OT~ CELL OfQJVS,PLASTllC 
VULCANIIED Fl9'f 
OlH_A,TIF-RES!NS ~ PL,~TIC 
MODIFIED NATL 'ES!NS ElC 
MODIFIED NATL PES!NS ETC 
01~ AOT PLASTIC MATS N[S 
HARDENED PROTEINS 
AlGINIC ACID,SALTS,EST~S 
OTH t11GH POLYMF5 ETC,N~S 
PQLYETHYLENF 
POLYETHYLENE SOUS FOR•Es P'I~A 
POLYElHYLENE SOUS FOP•£ DE MON 
POLYETHYLENE E.PLAOUES,FEUILLE 
POLYFTHYLENt SOUS FOR~f DE DEC 
POLYPR.OPYL H: E 
POLYPPOPYLEN~ SOUS FOR~fS PPI~ 
POLYPROFYL~NE ~.PLAQUE~,FFUILL 
POLYPRQPYLENE. SOUS D 'ftUTRES FO 
POLYSTYRENF ~T SES COPOlY~ERES 
POLYSTY~E~E,COPOLY~EQE~ SOUS F 
PQLYSTYRENi.,COPOLY~ERES FN MON 
POLYSTY?ENr.,COPOLYMERE: E.PlftQ 
POLYSTYqENE,COFOLY~ERf~ S.FCP~ 
Cf-ILORURE Of PC'LYVINYLE 
CHLORUP( D.PrLYVINYLE ~CUS FCR 
CHLO~UR~ DF POLYVINYLE EN ~ONC 
CHLCPURE 1\E PQL'\'VlNYLE: E.FLAGU 
CHLORURL DE POLYVlNYU qGUS FO 
CCPOLY~~~~S CHLORUP~ VI~YL.ETC 
C OPCLY .CHL()I<iU .ACET AT .V I NYL .S. F 
C 0 POLY. C Hl QQ 11. ACE TAT. 'w" HIY L. EN 
COPOLY .(HLOP L .ICFHT .V H•YL .fN 
COPOLYM[RES C~LORU.ACETAT.VINY 
POLYMEQr~ ~CDYll~UES, ~TC. 
POLY~.~CRYL.METACRYL.C0POLYr.A 
POLY~.ACRYL.~ETACPYL.CCPOLYM.A 
POLV~.AC~YL.~ETACRYL.CCPOLY~.P, 
ACETAl~ DE PULYV!NYLF 
.ACETATE DE POLYVINYL£ 
ECHAN6.1DNS PAR POLY~~RIS.ETC. 
ECH.aNGEUI<:S C'If'NS P.AR POLYMEIH 
fA L! T .. PR CV • P Dl Y M E. R I S • , C 0 P 0 L Y r-' E f;' • 
AUT~ES FAOnUITS DE POLY~lRlS.AT 
CELLULO~~,DfRIV.CHIM.Df CELLUL 
CELlULOSE REGENEREE 
C~LLULGSE REGENtRE£ 
~ITRATt~ DE CFLLULOSE 
N!TRATfS DE CELLULOSE •ON FLAS 
NITRATE!= Di: CELLULOSE r:'LASTIFI 
ACETATE(' DE CELLULCSE 
ACETATEo DE CELLULOSE •ON PLAS 
ACfTAT£S DE CELLULO~E DLASTIFI 
AUT-DER.C~IM-CELLULOSE;ETC. 
AUT.DEK.CHI.IQUES D-CELLULCSE 
~UT.DEP.ChiMIOUES DE L.CELLULO 
FIB~E VULCANIS~E 
~AT AUT.R~SINE5 ART.ET ~AT.PLAST. 
RES!NE5 NAT-~OD-PAR FUSION ETC 
RE~INES NATUR. MODIFIEES; GOMM 
AUT-MATIERES PLAST-APTIFIC.NDA 
•ATIERES AL8U•INOIDES ~URCIES 
ACIDE AlG!NlOUF, SES SlLS El S 
AUT.HAUTS POLY~ERES,RESlNES AR 
SITC 
CTCI 
582-21 
582-22 
582-29 
5~2-3 
582-31 
582-32 
582-39 
582-4 
582-41 
582-42 
582.49 
5R2-5 
582-51 
582.59 
582.6 
s•2. 61 
582.69 
582.7 
582-70 
Se2.P 
5F2-80 
581..9 
58t-9D 
583 
583-1 
583-11 
5n-12 
583.13 
583 .19 
5?3-2 
< 83-21 
5~3-22 
5P3-29 
5n.3 
5~3.31 
s ~3 .32 
583.33 
SP3.39 
~83.4 
5F3 .. 41 
5R3-42 
5P3.43 
583.49 
5~ 3 .5 
5n.s1 
5R3-52 
~~0:~.53 
583.59 
~83.6 
5~3.61 
583-62 
5P3 -69 
583.7 
5~3-70 
5~3.~ 
5F3.FG 
5'3-9 
583-90 
5~4 
584-1 
584.10 
584_{ 
584-21 
584-22 
sg_3 
5<4.31 
5R4-32 
5P4.Q 
58~-91 
5?4.92 
584.93 
sn 
585-1 
585_10 
585-2 
585-21 
585-22 
SES- 29 
CHEMICAL MATERIALS NE' •AliER-,PROCU!TS CHI~IG~ES,NDA 59 
DIS!NFECTANTS,JNSECTICIDES,ETC 
INSECl!CIDES,FO• RETAil 
INSECTICIDES,F0R RETAIL 
fUNGICIDES,FOR RETAIL 
FUNGICIDES,FOR RETAIL 
HERBICIDES,FOR RETAIL 
HERBIC!DES,FOR RETAIL 
DESINFECTANTS,ETC,FR RtT 
DISINFECTANTS FOR REl~IL 
RAT POISONS ETC FR RTAIL 
STARCHES, INULIN, GLUTfN~ ETC. 
STARCH,INULIN,C:LUTEN 
SlARCHES,INUL!N 
WHEAT GLUTEN,DRY OR NOT 
ALBU"INOIDAL SUBTS,GLUES 
CASEIN AND DERIVATVS,ETC 
ALBUMINS AND DERIVTS,ETC 
GELATIN AND DERIVAlS,ETC 
PROlEIN AND DEPIVAlS,ETC 
DEXTRIN,STARC~ GLUES ElC 
PREPARED GLUES NES,ElC 
"ISC. CHEMICAL PRODUClS, NES. 
CHE"CLS FROM WOOD,PESIN 
TALL OIL 
CONCENTRATD SULPH!lE LYE 
SPIRTS Of lURPENl!NE ETC 
ROSIN,RESIN ACIDS,ElC 
WOOD lAR,VEG PITCH ElC 
DES!NFECTANTS,INSECTICIDES ElC 
!NSECliCIDES P-VENTE AU DElAIL 
INSECliCIDES POUR VENTE AU DET 
FONGICIDES PR VENTE AU DETAIL 
FONGICIDES POUR VENTE AU DElAI 
HERBICIDES PR VENTE AU DETAIL 
HERBICIDES POUR VENTE AU DElAI 
DESINFECTANTS ETC. POUR DETAIL 
DES!NFECTANTSCPREP~RATIONS)VEN 
ANTIPARASITAIRES,ANl!RONGEUPS, 
AMIDONS, GLUTEN, COLLES ElC. 
A"IDONS,INULINE,GLUlEN FRO~ENT 
AMIDONS ET FECULES; INULINE 
GLUTEN DE FROMENT, ME~E A L'ET 
MATIERES AL~UM!NOIDES ET COLLE 
CASEINES, CASEINATE$, AUTRES D 
ALBUMINES, ALBU"INATES, AUTRES 
GELATINE$ El DERIVES; COLLES D 
PEPlONES,AUT."Al.PROlE!QUES; P 
DEXTRINES, AMIDONS ETC-
COLLES PREPA1REES, NDA-
PPODU!TS CHI~IQUES DIVERS, NDA 
PPOD-CHIM-A BASE BOIS RESINE 
TALL OIL ("RESINE LIQUIDE"l 
LIGNOSULF ITE S 
TEREBENTHINE,AUl.SOLV-lERPEN.; 
COLOPHANES El ACIDES RESINIQUE 
GOUDRONS D-BOIS;HUILES;CREOSOl 
591 
591-1 
591.10 
591-2 
591-20 
591-3 
<91.30 
591-4 
591-41 
591-49 
592 
592 _, 
592-11 
592-12 
592.2 
592-21 
592-22 
592.23 
592-24 
592.25 
592.29 
598 
598.1 
598.11 
598.12 
598-13 
598-14 
598.19 
WORLD 
MONDE 
188249 
62275 
6714 
969620 
607082 
341 os 8 
2148 0 
344534 
282564 
10865 
51105 
315727 
220991 
94 736 
150052 
126672 
23380 
61595 
61595 
419C 
4190 
855939 
e55939 
7995762 
254RQ!<6 
2093040 
117573 
308914 
2E 559 
578472 
413817 
14 714 7 
175u• 
1512932 
1346776 
5731 
153239 
7186 
1923557 
1001979 
20CR50 
710uU2 
10726 
71401 
68092 
394 
246 5 
45n 
308310 
1n996 
63577 
65737 
51176 
51171 
12964~ 
12 9 64 6 
B7l18{ 
87218;> 
591722 
2 91660 
29166C 
62740 
42769 
19971 
64483 
16780 
47703 
172839 
1 OF 46 4 
55561 
8814 
24719P 
33466 
33466 
213732 
35494 
1908 7 
159151 
54n19D 
1500184 
453888 
453888 
286433 
286433 
599701 
599701 
160162 
49794 
110368 
622017 
129885 
120831 
9054 
492132 
87534 
25017 
112182 
20722 
80992 
16568 5 
3355989 
57684 
3717 
12586 
5501 
26768 
9112 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-D~CEMBRE 
VALUE 
EUR 9 I 
115027 
37274 
3210 
551525 
352244 
190478 
8803 
95033 
5 5622 
8675 
30736 
174769 
116757 
58012 
94659 
81105 
1355 4 
42368 
42368 
1322 
1322 
385320 
385320 
4892409 
1539841 
1216891 
80610 
219150 
23190 
36 55 80 
260033 
9'026 
12 521 
1035533 
913615 
3166 
112524 
6228 
1199367 
608937 
109759 
473688 
6983 
46516 
44147 
180 
1190 
299 
18 5 831. 
95254 
46 84 7 
43733 
26166 
26166 
49233 
49233 
44039 
44 4 33 9 
231540 
112193 
112193 
23050 
15809 
7241 
277G7 
9549 
18158 
68590 
39191 
24506 
4893 
125060 
20590 
20590 
104470 
14676 
466 
89328 
2731486 
671765 
97370 
97370 
169149 
169149 
336575 
336575 
68671 
21979 
4 6692 
373624 
95759 
88643 
7116 
277865 
54500 
17449 
58459 
10576 
47178 
89703 
1686097 
37395 
2761 
9746 
2855 
18302 
3731 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA I AELE 
21776 
12828 
278 
129297 
8488 5 
40541 
3871 
21302 
9723 
1370 
10209 
44401 
30211 
14190 
16794 
15127 
1667 
3068 
306 ~ 
76{ 
762 
104609 
104609 
1013289 
335603 
266705 
1441 c 
51117 
3371 
60067 
38964 
19245 
1PS8 
221632 
199699 
1553 
19978 
402 
212~51 
85835 
33530 
92081 
1105 
5644 
515C 
35 
426 
33 
52627 
33R82 
5976 
12769 
4788 
4788 
18408 
18408 
101969 
101969 
72172 
44625 
4462 5 
5873 
4544 
1329 
4495 
FC1 
3694 
17179 
0304 
6940 
935 
29~00 
2875 
2875 
26925 
3860 
192 
22873 
551892 
105474 
11693 
11693 
18194 
18194 
54815 
54815 
20772 
8073 
12699 
63507 
1063C 
10511 
119 
52877 
3565 
1513 
9775 
3504 
14209 
20311 
382911 
6117 
152 
725 
358 
1632 
3250 
USA 
2357 
688 
22 
56770 
5428 
51096 
246 
2483 
1255 
31 
1197 
7384 
2760 
4624 
783 
762 
21 
1010 
1010 
50~ 
508 
9029 
9029 
125711 
24115 
17404 
1966 
461~ 
127 
10538 
692 
9741 
105 
2 61 Q 
1201 
118 
124R 
52 
52064 
4937 
2731 
44062 
334 
6{5 
520 
59 
46 
L 43Q 
1294 
125 
1020 
1715 
1715 
5414 
5414 
26182 
261?2 
35057 
19593 
19593 
43 52 
3231 
1121 
5065 
61 
5004 
6047 
£157 
3 523 
367 
15857 
511 
511 
15346 
11262 
14 
4070 
157516 
33685 
17443 
17443 
3013 
3013 
9077 
9077 
4152 
245 
3907 
33456 
57 
20 
37 
33399 
14309 
434 
16288 
1034 
149 
1185 
90375 
176 
3 
2 
24 
131 
16 
VALEURS 
DONT: 
I CLASS 2 I CLASSE 2 
30142 
8473 
2682 
114457 
90478 
20557 
3422 
12799 
9312 
313 
3174 
30499 
23273 
7226 
15404 
9679 
5725 
4445 
4445 
408 
408 
79716 
79716 
991355 
362030 
326733 
15690 
1P 930 
677 
7';.672 
64581 
R931 
2160 
113 438 
102428 
439 
10324 
24 7 
zss5n 
201998 
47065 
35526 
998 
9770 
9113 
170 
428 
59 
2H19 
13931 
4644 
3244 
14149 
14149 
18940 
1R940 
89950 
89950 
113202 
49749 
49749 
20218 
14525 
5693 
10227 
1486 
8741 
33 008 
25132 
6996 
880 
20166 
2 545 
2545 
17621 
916 
441 
16264 
950728 
373556 
244 213 
244213 
40013 
40013 
45653 
45653 
43677 
16122 
27555 
76566 
10324 
10288 
36 
66242 
6526 
1483 
6859 
2296 
11440 
37638 
500606 
6838 
503 
1680 
1580 
1917 
1158 
ACP 
3765 
1220 
154 
20871 
19459 
1290 
122 
581 
194 
75 
312 
2998 
2067 
931 
1181 
964 
217 
1207 
1207 
46 
46 
13158 
13158 
178 563 
67876 
63542 
1838 
2462 
34 
12255 
10881 
502 
872 
8720 
7720 
42 
927 
31 
65681 
4942 5 
11223 
5011 
22 
2031 
1968 
19 
37 
7 
3273 
2214 
211 
848 
2228 
2228 
1136 
1136 
15363 
15363 
19337 
12437 
12 43 7 
1317 
1080 
237 
963 
196 
767 
462C 
3545 
1039 
36 
3321 
384 
384 
2937 
179 
320 
2438 
180116 
86389 
60465 
60465 
7281 
7281 
8781 
8781 
9862 
5987 
3875 
16422 
2755 
2727 
28 
13667 
688 
20 
627 
37 
3540 
8755 
77305 
2439 
384 
699 
279 
692 
385 
41 
TAB 1 ex port 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
42 
PRODUCTS 
ANTI-KNOCK PREPARTNS ETC 
ANTI-kNOCk PREPARTNS ETC 
ORGANIC CHEM PRODCTS NES 
ARTIFICIAL,ETC WAXES 
ARTIFICIAL,ETC GRAPHITE 
PREP RUBPfR ACCELERATORS 
CHE~ PRODUCTS,PPEPS NES 
PREPD f.LAZINGS,DRE5SINFS 
ACTIVTED NAT MINRL PRO~ 
CULTUQE MEDIA,PREPARED 
FIRE fXTINGUISHP CHAREES 
MODELLING CO~POUNDS 
FLUXE!',ETC 
VARNISH SOLVENTS,TPJ~N<S 
CO•POUND CATALYSTS 
OTH CHEr PRODS,PR~PS,NtS 
BASIC MANUFACTUPES 
LEATHER,DRESSED FUR,ETC 
LEATHER 
POSTAL PACKAGE5 
POSTAL PACKAG<S 
LEATHER A~TIFICL,RECO~ST 
LEATHfR ARTJFICL,RECO~<T 
CALF LEATHER 
CALF LEATHER 
LEATHR BOVINE •ES,EOU!'E 
LE~THR RQVINE NFS,EGU!Nf 
LE~TH£R FRO~ SHlEP,LA~hS 
LEATHE~ Fij0~ S~EEP,L-~fS 
LEATHER OF OTH HIDE,S(J~ 
LEATHER FRO"' GCit.T ,I<JD 
LEATH~R NES 
LEATHER SPECIALLY FINSe~ 
CHAMOIS-ORESStD LF~TH~~ 
LEATH~R PATENT,~ETALIZ~D 
MANUFACTURES OF LEATHE~, N~S~ 
LEATHER "ELTJNC, ETC 
LEATHER 8ELTINC ETC 
HARNE5S-~AKERS GOODS 
HARNE~S-~AKE~S GOODS 
PREPRC PA~TS OF rOOT~f~R 
PREPR~ P~RTS OF FOOTW~-P 
LEATHER ~ANUFACTURE< NES 
LEATH£R MANUFACTURES ~~~ 
FURSKlNS, TA~~ED OR D~.S~E~ 
fUR SKINS TANNtD,DRESS;D 
FUR S~INS TANNtt',D~ESSfl' 
MATERIALS OF ~UBP~Q 
MATERIALS OF RUBP~~ 
SHEETS ETC RUbPER UNVULC 
RUB~EP U~VULCANZC,SHAPtO 
VULC RU~EER TH~fAD,COQ~ 
UNHA~I' VULC RU&BEK,~ASIC 
UNHARD VULC RU~~FP TUSCS 
HRDNO RUBRER S~PLY FOR~D 
RUBFHJ. TYRES, TYRE CAS':S, 
TYRES NEW FOR ~OTOR CP~~ 
TYRES NEW FrP ~nTOR CA~~ 
TYRES,NEW,RliS OR LOPRY 
TYRES,Nf~,FUS CR LO~~y 
TYRE5 NEW fOR AIRCRAFT 
TYPES NEW FOR AIRCRAFT 
TYRES,NEW,MTR OR ~ICYCL~ 
TYRES,NEW,~TR OR ~!CYCLE 
OTH TYRES,TYRE CASfS,eTc 
INNER TUBES 
TYRES NES,TYRE CASES,ETC 
ARTICLE~ OF RU~PE~, NF~. 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
HYGIFNIC UNHRDND RU88£~ 
HYGIENIC UNH~DND RUEB~W 
RUBBER ~ELT!Nb,VULC RUu 
RUBBER 8ELTING,VULC RUe 
OTH RUBBER ARTICLES NE~ 
UNHARD RUBRER PRODS NE< 
HARDND RUBPER PRODS N~S 
WOOD,COR~ ~ANUFACTRS NFS 
CORK ~ANUFACTU<ES 
CORK MANUFACTURES 
ETC~ 
NATURAL CORK ARTICLES 
AGGLOMERATED CORK,ARTS Of 
VENEERS,RECONST.WOOD, ETC.,NES 
VENEER SHEETS 
VENEER SHEETS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS 
IMPROVED,RECONSTIT WOOD 
IMPROVED WOOD 
RECONSTITUTED WOOD 
WOOD-BASED PANELS NES 
BLCKBOARD,LAMINBOARD,ETC 
INLAID WOOD,MARQUETRY 
CELLULAR WOOD PANELS 
WOOD SIMPLY SHAPED NES 
HOOPWOOD,SPLIT POLES ETC 
WOODEN BEADINGS,MOULDNGS 
WOOD WOOL AND FLOUR 
WOOD MANUFACTURES, NES-
BOXES,CASES,CRATES,ETC 
BOXES,CASES,CRATES,ETC 
PRODUITS 
PREPARATIONS ANTIDETONANT-ETC. 
PREPARATIONS A~TIDETONANTES, E 
PRODUITS OQG.NIQUES, NDA. 
CIRES ARTJFICIELLES; CIRES FRE 
GRAPHITE ARTJFICifL ET COLLOID 
COMPOSITIONS DITES"ACCELERATEU 
PROD.ET PREPARAT.CHJ~JOUES NDA 
PARE~ENTS PREPARES, APPRETS ET 
CHARB.ACTJVES;MAT.~IN~N~T.~CTI 
•ILIEUX DE CULTURE POUR •ICROO 
CO•POSITJONS ET CHARGES P- EXT 
P•TE A MQDELEP, CIRE POUR L'AR 
CO•POS-POUR DECAPAEE ET SOUDAG 
SOLVANT< DILUANTS POUR VER~IS 
C~TAlYSEURS COMPOSITES 
AUT-PRODUJTS ET PREPAR•TIONS C 
CUI RS 
CO LIS 
COLI S 
CUIRS 
ET PEAUX, PREPARES 
POSTAUX 
POSHUX 
APTIFJC!oLS CU RfCONSTIT 
CUIRS A~TIFICI~LS OU RECONSTIT 
CUI~S ET P£AU)( DE VEAUX 
CUI~S ET PEAU~ DE VEAU) 
CUIHS D'AUT.POVI~S ET tCUIDE~ 
CUIRS ET PEACX D'AUT.~rVINS ET 
PEAUX D'OVlf.IS 
PE~.UX D'OVINC::: PQEPAREE~ (5~ 61 
PfAUX PP~PA~EES D'AUT. A~l~AUX 
PEAUX DE CAP~INS P~EPAFrE5 
PEAUX P~EPAq~E~, NtA. 
CUIRS ET PEAUX TANNEES 
CU!RS F~ PEA~X CHA~OIS~S 
CUIRS ET PfAUX VERf.:IS C:U METAL 
~RTICLES MA~lJf~CT~FN CCIR, NDA 
~RTICL.~~ CUij A USAGES TEC~N~ 
ARTICLE~ Er-.. 'CUIM A USA(ES TECH 
SITC 
CTCI 
598.2 
598-20 
598-3 
sn-31 
598-32 
598_33 
598_9 
S9L91 
S9P_92 
598_93 
598-94 
508_95 
59~-96 
598.97 
59~-91 
501_99 
611 
f 1 1-ll 
'11- 00 
61 ,_ 2 
611-2C 
f!1_3 
f 1 ,_ 38 
61 ,_ 4 
611 _ 4n 
61 ,_ 5 
611-SC 
f 1 L6 
611-61 
n1_69 
t 1 Lf 
111-1<1 
fl11. x: 
t12 
612 _, 
612-lC 
ARTIC'LE~ Dt: SELLEtdE t-12.2 
AkTICLE~ DE SELLEWIE ET FOU~~E f12.20 
PA~TIES ~E C~AUSSUPES 
PARTIES ~E C~AUSSU~ES 
AUTRES CUV~AGE~ ~N CUI~ 
AUTPES OUV~AGES EN CUlh 
o12~3 
f12~3G 
f 12.9 
61,_9[ 
613 
113 _o 
PELLETE~ IF' T,U.N. CU APPRETEES 
PELLETEOIES TA~N~Ol! APPPETEES 
PfLLETEglff TA~NEES OU APD~ETE ~13.:C 
Cf.8LITCHCUC "'ANUFACTURE, NOA. 
PRODUIT~ ~N CACUTC~OUC 
PRODUIT~ E~ CACUTCHOUC 
PLACUE~,F~U!lLFS ET SA~DES EN 
CAOUTCHOUC NON VULCAN.~OU~ D'A 
FILS,CO~D'::S DE CIIOL'TCHCUC VULC 
PLAQUfS fTC-EN CAOUTCHOUC VULC 
TU~ES,T~YAUX,E~ CACUTCWOUC VUL 
CAOUTC"OUC ~GRCI (E80N!TEl; DE 
PNEUfliiP.T~, CHt.rtrPE~ A AI~, fTC. 
PNEU~ATIQUr~,PR VOITURF$ PART. 
PNFUMATI~UfS NE~FS PR VCJTURFS 
PNEU~P.TIQUES,P~ A~TOHU~, ETC. 
PNEU~ATIQUES N~UFS P" ~UTOeUS, 
PN~UMP.T10UFS,P0UR AVIO~~ 
PNEU~ATIQUES NFUFS PR P.~lONS 
PNEUM~TIQUES,PR ~OTOCYCl.,VELC 
PNEU~ATIQUFS NfUFS PR ~OTOCYCL 
AUTRE~ bANDACE~,P~EUMATIQU~S 
CHA~BI\f~ A AIR 
RANCAG~PNEU~.(YC Q[CHAPES)~DA. 
OUVR~fES EN CACUTCHOUC, NDA 
COLIS POSTAUX 
CellS PCSHUX 
AQT.D 1 HYGIENE CAOUTC.NON DtJRCI 
ART. 0 1 HYGIENE,PHARPI'IAC~EN CAOU 
COURROJ>S TRANSPORT-EN CAOUTC-
COURROirs TRANSPORTEUSES EN CA 
AUT.OUVqAGFS EN CAOUTCHOUC,NDA 
OUVRAGE5 E-CPOUTCHOUC VULCANJS 
OUVRAGES EN CA0UTCHOUC "UPCI ( 
f21 
f-71.C 
1.21 -Cl 
t2L02 
'21-G3 
621~04 
t-21- GS 
6 2 ,_ 01 
625 
625.1 
625-10 
6?5_2 
oZ'- 2C 
6ZS~3 
t25.30 
025-4 
A?S-4C 
tZS.~ 
t2 5-01 
625-99 
62R 
t2i .o 
62P-GG 
f, 2 8 ~ 1 
6n-1c 
~ze.z 
6?P.20 
628_9 
621>-98 
67~.9Q 
OUVRAG-fN L!EGE,BOJS SF-MEUBL- 63 
OUVRAGE' EN LIEGE 
OUVRAGES E. LIEGE 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES 
PLACAGES,BOIS ARTIF.,ETC.,NDA 
90IS SI~P.SCIES ETC;CONTREPLAQ 
aoiS SC!ES LONG-ETC;FEUIL-PLAC 
CONTREPLAQUES DE FEUIL-PLACAGE 
BOIS CONTRE-PLAQUES DE FEUILLE 
BOIS"AMELIORES"OU"RECONST!TUES 
BOIS AMELIORES EN PANN-PLANCHE 
BOIS ART-FORMES D_COPEAUX,SCIU 
PANNEAUX AVEC SUPPORT FOIS,NDA 
BOIS CONTREPL.A AME,M-AVEC ADJ 
ROIS MARQUETES OU INCRUSTES 
PANN.CELLUL~IR-E.BOIS,~-RECOUV 
BOIS SIMPLE~ENT FACONNES, NDA-
BOIS FEUILLARDS;ECHALAS FENDUS 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
LAINE (PAILLE) DE BOIS; FARINE 
ARTICLES MANUFACT.EN BOIS,NDA 
CAISSES,CAGEOTS,EMBALLAG.SIMIL 
C'ISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES 
133 
633-C 
633-01 
633-02 
634 
634-1 
634-10 
634.2 
634_20 
634_3 
634-31 
6~4-32 
634_4 
63L..41 
634-42 
634-43 
634_9 
634-91 
634-92 
634-93 
635 
635-1 
635-10 
WORLD 
MONDE 
5~9795 
589795 
195081 
1176SC 
28U1 
49150 
2513429 
7028 5 
64413 
1576 9 
242H 
77Q7 
444• 2 
45~51 
268~3~ 
1072016 
89036414 
2C31623 
1132236 
61 
61 
21,709 
26719 
1 5176 9 
1 5176 9 
523340 
52:! ~4 0 
212301 
21?~(.;1 
13734 ~ 
o 132 r 
4602f< 
~nu 
46 241 
~~"~ 7 
>403C 4 
13591 
13591 
27333 
27333 
2656F3 
26c;6~~. 
3360( 
33690 
5591JD 
~SQOE~ 
55Q';~3 
407'197 
73C10G 
73019( 
135725 
75052 
23671 
191265 
B1344 
3133 
U3626~ 
1166053 
116605~ 
831905 
r319C5 
2C4P 6 
2C4f<t 
60267 
6C267 
557552 
122773 
434779 
71174 4 
722 
722 
46600 
466GG 
203499 
2C3499 
460923 
456197 
4726 
1756021 
22551 
22551 
n53 
13798 
~79160 
223840 
223840 
146493 
146493 
346234 
1432 0 
331914 
103247 
34931 
66380 
1929 
5934 6 
6661 
47964 
4721 
854310 
32842 
32R42 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DI:CEMBRE 
VALUE 
EUR 9 l 
317812 
317882 
85234 
49145 
17637 
18452 
1245516 
393H 
29015 
8272 
6791 
3575 
10496 
22531 
13544< 
9P 1125 
4E1U175 
1054375 
722336 
14 
14 
754~ 
7546 
971R7 
97117 
3462R6 
3462P~ 
14 7 se 7 
147507 
79163 
52!4~Q 
2 5 724 
44633 
33126 
11507 
136550 
4 7C6 
47C~ 
11'?7 
1 H27 
104307 
1G4397 
15t20 
151·2 0 
1954.1<9 
19 5 41"' 
10SL;~9 
22415C1 
393471 
"':93428 
9 4430 
31'325 
11641 
999~5 
147493 
1 ss 4 
1474945 
73207Q 
732079 
36 7P 18 
3~H1P 
71 p 1 
7E81 
35HS 
3 51 RS 
3319P2 
63432 
768 550 
37312P 
357 
357 
23740 
23740 
snz6 
8 7P26 
261205 
25 94 41 
1764 
1216772 
10057 
10057 
4045 
6012 
673214 
131144 
131144 
112654 
112654 
312427 
6987 
~05440 
79499 
27459 
51309 
731 
37490 
3265 
31242 
2983 
533501 
25028 
25028 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA l AELE 
51269 
51269 
16830 
11715 
3P67 
124R 
308695 
11045 
10177 
2170 
2974 
1544 
5402 
516 7 
21046 
247570 
11671044 
259>Zo 
150'33 
28 
2~ 
2421 
?421 
23925 
23925 
7'>441 
7!-441 
H967 
1"91'7 
2209? 
14HR 
79u4 
6450 
3723 
2736 
5 713 4 
1233 
, 2:! 3 
.t.56~ 
456F 
4'904 
43904 
7429 
742C 
513 «; 
5i?35G 
S?~~G 
5[4254 
9?PU 
07S6t-
132.1'8 
13"! 22 
2446 
L ?Cl. e 
41461 
32' 
31519[ 
1i.7CQ5 
14 799 5 
97325 
9732~ 
1567 
1567 
699 7 
6097 
62COI 
12G33 
49973 
9U49E 
2C 5 
205 
6091 
6091 
1Q15~ 
1915? 
6 504 4 
64416 
f-2• 
2C2532 
2833 
2833 
1222 
1611 
85115 
44614 
44614 
9245 
9245 
14337 
233() 
12007 
9687 
4109 
5480 
98 
7232 
791 
5860 
581 
114584 
4241 
4241 
USA 
6983 
6983 
6553 
512~ 
464 
961 
76663 
233 
3711 
267 
153 
2R 7 
3704 
120 
16395 
51703 
<.(_309 
71358 
43641 
2 
2 
3<75 
3275 
8522 
1522 
1[984 
1C9P4 
6624 
6624 
~ 601 
523~ 
3361 
5633 
545, 
17' 
17010 
lH< 
11P2 
56~ 2 
56'2 
7150 
7150 
~~Qf, 
3P:96 
98[7 
0107 
9F07 
34-~3 
34163 
2715 
112~ 
196 
1(63~ 
< C077 
111 
322193 
131101 
1~110P 
160361 
16036' 
8?0 
'2[ 
6359 
059 
?4238 
no4 
15734 
2<527 
lP 
1P 
1666 
1666 
5176 
5176 
15667 
15245 
422 
33924 
101< 
1012 
713 
299 
10125 
4970 
4970 
596 
596 
1554 
1004 
550 
229 
85 
127 
17 
2776 
12 
2763 
1 
22787 
192 
192 
VALEURS 
DONT: 
l CLASS 2 I CLASSE 2 
88849 
88849 
23 231 
15824 
2249 
5158 
381688 
8961 
9686 
2348 
9683 
891 
9042 
10359 
3P 297 
292421 
13236932 
160443 
60953 
17 
17 
5317 
5 317 
7651 
7651 
21539 
21539 
12 512 
12 512 
7936 
~ 464 
1472 
5981 
1983 
3 99. 
4P69R 
3 272 
3 272 
2135 
213 5 
40440 
40440 
2 o51 
2151 
so 792 
50792 
507"2 
5?58oO 
1u5762 
105712 
10 211 
12502 
3 642 
30432 
4F36)( 
o07 
3Dncz 
73163 
73163 
141317 
141317 
7H9 
7489 
6776 
6776 
71987 
27239 
51748 
112296 
122 
122 
8229 
8229 
43039 
43 039 
60906 
59731 
1175 
220632 
2877 
2877 
782 
2095 
64001 
15541 
15547 
16681 
16681 
13237 
2674 
10563 
11397 
2994 
7359 
1044 
7139 
2460 
4288 
391 
153754 
2482 
2482 
ACP 
18544 
18544 
155 4 
1237 
33 
28 4 
54768 
1620 
1815 
318 
1508 
85 
2100 
156 7 
1491 
44264 
1991535 
2 2992 
6725 
1 
1 
1753 
1753 
569 
569 
3501 
3 501 
13 2 
13 2 
463 
195 
268 
306 
22 9 
77 
16149 
76< 
76 2 
22 2 
222 
14628 
1402 8 
~3 7 
53 7 
111 
11 s 
11P 
152H.l 
25552 
2 5 ~52 
3056 
3 913 
160 
7 49 5 
991Q 
109 
100594 
23881 
23~'"1 
46171 
46171 
1C04 
100 4 
3W6 
36[6 
25932 
9159 
16773 
26017 
22 
22 
1302 
1302 
13592 
13592 
11101 
10848 
253 
17937 
56 2 
562 
380 
182 
5204 
1120 
1120 
1211 
1211 
1198 
106 
1092 
875 
347 
380 
148 
800 
324 
279 
197 
12171 
1195 
1195 
TAB 
EXPORTS: I EXPORT A TIONS DE 
PRODUCTS 
-- - - - -
OOPwAGf PROD,INC SHVfS 
OOPRAGE PROD,INC STAVES 
UILDERS W00DW~K 1 PREFABS 
UILDfRS WOOO~RK 1 PHEFAhS 
COD MN FTR S DO~ESTIC tTC 
OOD PICTURE t. T C FIHfilfS 
ODD HOUSEHOLD UTENSILS 
OOD ~FGS,DO~F~TIC ~t 5 
THER WOOD f'IANL1 FACTUf.!ES 
OOL~,t-IANDLES ET C W CG V 
POOL~,BO~BINS ETC WOOD 
TH ER WOOD ARTICU:S NE-S 
APE0 1 PAPFR?QA!::D AN f) e'R 
11 PE I<' AND PAPEK 0 011RD 
!:wsr-...INT 
EWS>'DINT 
RINTr,WRITING PAPEP 'fS 
- Ur.CCAH D 
- (OATED,IMPKEr.NATD ,~ T C 
RAFT PAPlR 1 Pjl.~E_f;'--l('At:~ 
RAFT LINER IN >:ULK 
AC< UU:..FT Pti-'ER IN f, ULK 
RnT PAP~'";<, P/<.P~i.·•2,~ll'; 
APE~ 1 PAPFR~kD 1 rlfLK,Ntr 
E."'I- n•t:"' ~ l L1T I"> C. P ~ F t l 
ULP~-<JTE '.JR ,Q, F ~Arl h: 1 FlJLI< 
REA< ;-pr;QCF t: c- Pf-P~f.: 
THf >. PAPtfi t 1 c I ;.-Gl!<, •;:: s 
It'R~_~·OAP: 0 f woor: ETC 
-CO""'r; r ~~ ::!" {f-< t.o.c.·-ot:o.. ~) 
-ran.; (QMP,IN~LILATNG ,, ~ D 
(ld<L; ( AT!";; P,H-~ >, ~ T C , • L I( 
RP-FT p 11 F ':: Q C R t P r: f' t T C 
P E p ~ r1 1--' !'~ 0 L C F fJ. p ~ !.: f Tl 
T H f ~ CPf-PEfl c 1 c ~A p ~ ;; 
APE;, ETC cor,kLG,~r~~ f TC 
CAT t ' oTC Pt.P::~ ·.::-5- ,LK 
LAST1C CO.ATtD P t f E P lTC 
.A ~ R • t tTC D;.,t-. ;,::-AC'~'.,·-~ 
OAH" PI!PER E. 1 c •;: s 
ONV~I!TtD P/lF'L~ FT C N t ~ 
O.,.Pr; '·IT t ? ~ ~- ::_ : c IC, f- Lll{ 
APE k PULP F ll 1 :_ r: I~L OC'<~-
" 
All~f.PEP,LI~.c:~rT;.. 1 ETC 
AR A E , ll. , P T n r p p 
' 
p ' p 0 p 
PAPE~ ETC cr:o..IT,C.ll\rC<) 
P~Dp, ETC CCI:T;p,.~"'\5 
CORR[ ~-.PO!I!IJ~~;(L STAT lONFY 
CCR~; c-cr.~"f:~,(!: :)Tt:.TJC:'~;..y 
E~ERCTSE ccrs ETC 
F '1 E '< ( 1 S " :, (' C k.. : ~ T r 
PfJPE~ ETC Cl TL ~ Iz:. f..~~ 
CIGA~FTTE P~Fi~ PPfCUT 
COPYl',f- Pllj:~~ CT T(' ~lZt 
TOILF' PAf'~~ lLT TC Sl7~ 
Gl_;r-'~F" P{:.i=i:~ Sl!;J:',t..C'LL~ 
OT~ PfPt~ CT TC SIZE ~F~ 
P APE f.· F T C ;:. ;; T I C L; ~; ~. f ~ 
SPOOL,': err CF rA~~>\ ETC 
PUNCHfD (AD~ Mf(~ CARDS 
PAPE>-' CI5"-~~5,(:r;:.s,;"TC 
PAPFP TlSSUES,T01¥tLS ;:-TC 
PftPF« FTC D!t.:::J-0<.. t:T( 
0T~E 1 • AQTIClf'- 0F Pt.rrr. 
TEY.TILC: vt.;;~·,F;.c;;.I(:) 1 [TC 
TEXTIL~ YAI:\f-' 
SILK VAI<f\ 
SILK YAI.-N NCr-.. 'fiii!5TE 1 f--IJLI( 
SILK ~~ST~ YA~~. Ir, ~Ul~ 
SILK VARN f0~ ~ETAIL FTC 
~CCL,~AIP Y!~~,INCL TOP~ 
WOOL TOPS 
C.APD~D '.iOOL YA"~ I'< t'lJtl( 
CO~B~t WOOL YA~N IN l~l:LI( 
Y•RN rF fiNF A~l~AL HAIR 
HORSFHAIP i::TC 'fA ~,?Ullc' 
WOOL ETC Y~RN AT ~CTAIL 
CARDfD i,.jQQL f'L:':t-.D'D Y~.~N 
CO~BF~ ~DOL ~LFND~D YA~N 
~00L ;TC ?LE~C VA~N ~~TL 
COTTOr~ V.A>n; 
1' K~/K~ Ok LFSS 
+ 14 TO ~c ~~~~G 
-- + 40 RUT UN09 ROKM/KG 
-- 8C Kl'f/KG Cl< fo\Gf.'E 
-- PUT lJP FO~ RETAIL 
SYN FI8 YRN,BULK 1 1"0NOfiL 
TEXT~D,CCNT PL~CE 
NONTXT ETC CONT PLMDE 
OTH NONTXT CONT Pl~tE 
TfXTRD,CONT PLSTR 
NONTXT ETC CONT PLSTR 
OTH NONTXT CCNT PLSTR 
OF OTH CONT SYN FIBRE 
OF OISCONT SYN FIBRES 
SYNTH FIBRE •ONOFIL ETC 
YARN OF 6514 FOR OETA!L 
-- OF CONTINUOUS FIBRES 
--OF DISCONTIN FlARES 
DISCON SYN FIB BLEND Y>N 
DISCON SYN FI8/COTTN YRN 
OISCON SYN FIB/WOOL YARN 
OTH DISC SYN BLEND YARN 
YARN OF 6516 FOR RETAIL 
REGEN FIBRE YARN,~ONOfiL 
-~ 
1<.-. AP 
export 
LACE: 
.. 
PRODUITS 
1 
SITC 
CTCI 
- - -
~-
-- -
FUT.AlLLE$ 1 CUVES,BAQUETS, E TC • 635.2 
FUTAILLfS,CUVES,BAQUETS,SEAUX, 1>35.20 
OUVP.&.f~ES Df f!IIENUISERIE, ETC. 635.3 
OUVRAEES DE ~ENUISFRIE 0 0U H eo 635.30 
A~T.MANUFACT.EN ~OIS ETC. 635.4 
CADRES ::N POIS POU~ TAf<LEAUX E A35.41 
USTENS!LES DE MENACE EN 80!5 635.42 
CUVR. D f TAeLETTERIE, PETlTt E 635.4Q 
OUVR.AGES EN 1301 s, ND A. 635.9 
OUTILS, f'IONTlJRES ET MANC~ES 0. 635.91 
CA~ETTES, hUSETTES, 30F-INES, E 635.92 
AUT RES OUVRAGES EN B 01 S, NDA. 635.99 
PP.PIEI-lS, CARTONS,. OUVR .fN FATE 64 
PAPIERS fT 0 RTONS 641 
PAP! ER JOURNAL 641.1 
DAD1ER JOUHNAL 641-10 
PAPIEPS IMPRES.(AUT,.QUE JOUR~. 641- 2 
PAPlE~S po P'PRESSION NON couc f41.21 
P,IIPIFRS PR IMPRESSION COUCH~$, 641.22 
PAPIEJ:<: FT ORTC'N KRAFT 641.3 
p 0. p lE f< ET (A>(TCN KLIAFT POll r; cc 641.31 
PAPIER K RA FT PCUI< SA CS D .. GRAND 641.32 
Pf!PIE.f. 'T CARH'"-1 I(!<AFT I NDA 641.39 
PP,DJERS ET CARTONS NDA. 641.) 
PA PIE!- , .. I- C 1-"! !"'I QUE PR CANNELUR t- 41. 51 
P A F' I ER SULFITE D"[t-1f:!All~GE 641.'32 
PAP!ER<: fT CARTONS PARC~fMINES 641.53 
~UT.DAPIE~S.CAPTON~(YC GUAH D t>41. so 
PANNEAUY 
" 
Flf'RES DE f'Ol~ 641-6 
0 l A;.Ut ~ PO LR CCr<.iS":"kU(TJC'I\IS CO"' 6 41.61 
PL,t'.QUfS PO LIP CONSTRUCTIONS NON 641.62 
;JAPJtPC ,(Ah'TOr-;~ Sl"'Pl.ONCULES t41. 7 
PAPIEh l(kl> q C >-- E pc ou PLI~Sf,"' f 41- 71 
DAPIFk IIUT .Q .KRAFT CREf-'f,PLlSS 6 41-72 
tqiTQE 
.J ~PI E F C ~ Eo E ou F L 1 SS E , ( 41 . 73 
PAPIFRS,CARTONS Slf"PL.0r.DUU=S, 641- /4 
o;.PEr..::,ctuT.QUt ,, rrPns. JfTC 641 . F 
P.APIEkS ET CARTCNS ENDU!TS DE 641.F11 
Df.PIJ:.K~:,cArnoNs GOUDFIONtJES ,RIT t41. 1' 2 
:>;.>~IEF<: 1 C!l.~TON~ (OL;CHE~ 1 UiDUIT ~2~:;91 PAPIEkS 1 CA~TCN~ TRAf\SFCI<M.NDA. 
P f, PIEr; S ET (AGTCNS S lr-" ~ L. C CL L f t.1. oz 
~Lncs ; T PLAQULS FJLTRANTS,F .F 641.96 
P~OJ~~ ll~CRU~TA fT V 6L1.97, 
A TICLF.~ Er, P IFr< ou c re 
1
6 < I 
;~~~;~:~-:~~~~T~~~~L::~;~u:~A:: ~~~:~c~ 
TtNTUilEI 
p AF >P N " ~~ 
>\RTICL~S or CO~fJESPONDANCE I "42.2 
f<'JT!CL~<:. 1):_ CO~~ES~OJ\.rr.r.cE fl.?.2C 
~ F (,IS T ;;< F S, C /l. f-1 I ~ R S , CA ~N f T S, l T C .. , f, 4 2 • 3 
Rt'IST~~S, CAHIEPS, CA~NETS ET 642.30 
PAP.(A~T.DFCfUP.PR USA~.OFT~P~ ~42.4 
PAP!Et.: "- CJG.ARf.TTC:S A FORMAT 11:42.41 
O~PIFfiS t. ~C'='I"t.T ~.DUPLICATIC"-1642.42 
PAPIEk ~VGIENJQUE 1 DEfOUPE A F 642.43 
rr.cr~R lC'"'""E Cl: AD~~SIF 1 E~: ~-AN, 1__42.44 
AUTRE: f::APIE os ET CARTONS DECCI u.:;__49i 
OUVRAC.tN F-AH PAPIER fTC.ND.II. 642.8 I 
T.II:'I·EOL,f;:<:;, "O!?JII;tSI 8US~TTES ETI 642.P1 
(APTES,"'.PPES~NTEES E.eANDFS,P 642.P21 
0 LATEALIX 1 PLAT5,~SSIETT~S,Slfii'.E t4~.J33. 
•oUCHG!OS,SERVJETTfS A DEMAOU. 642.R4' 
s~~VIfT.~YGIENIQ.T-~PON.COUCH. £42.85 
4UT.CUV~.F.PATF 1 DAPIER,CAPT0.0 b42.F9 
FILS,TI~Sli:.C,t.F<1.TLXT.FJICON.NDA t5 
t"JLS Cl ~ATI~i<FS T~_XTJLES 651 
FILS Of SOlE ET fiOURRE ETC. C~1.1 
FILS DE SOlE, NON COND. VENTE 651.11 
~ILS Cf ~OUgQE DE SOlE CU G~C~ 651.16 
FILS Dt SOIE 1 AOUqRf,DtrHETS PR 651.17 
FILS D~- LAJ!<F CU PCILS 651.2 
~U9AN~ D.l.AINE PEIGNEE,fNROU.E 651.21 
FIL:: CC!-.T.~U- 5<e--% LAH...E C~kDEE 651.22 
FILS CONT.AU- ;.5t LAINl PEICiNE. C-51.23 
FILS PO!LS FINS,NO~ CO~D- VENT 051.24 
F!LS POlLS fOCSSlF'S,NON (ONO. 651.25 
FILS CONT.AU- oS% LA!NE,PO!LS 651.<6 
FILS L.AIN~ CARnEE CONT.-~54 LA C51.27 
FIL5 LA!Nf P~!GNEE CONT.-'5%LA 651.2' 
F!LS LP!Nf ,POlLS f .CONL-85%LA 651.c9 
F!LS D[ CQTON 651.3 
F!LS COTON D.14000 OU - •IKG N 651.31 
FIL~ CCTON D .14CQGA40CCUM/KG N 651.32 
F!LS COTON D .40000 800(10M/KG N 651.33 
F!LS COTCN D.!COOU CU - M/KG N 651.34 
F!LS DE COTO' COND!T!ONNES PR 651.35 
F!LS CONT.AU-P54 FIB.SYNTH.ETC 651.4 
FILS TEXTUt;ES D.FIE:<.CO,.H.PCLYA 651.41 
FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POLYA•. 651.4c 
AUT.FIL.N.TEXTU.D.F!8.CONT.POL 651.43 
FILS TEXTUR.D.FIB.CONT.POLYEST 651.44 
F I L • N • TEXT U • D • F I B • C 0 NT • P 0 LYE S • 6 51 • 4 5 
AUT.F!L.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POL 651.46 
FILS D'AUT.FIR.TEXTI.SYNT.CONT 651.47 
F!LS CONT.AU-157. Fie.SYNT.DISC 651.48 
MONOF!LS, LAMES ET SIMIL., SYN 651.49 
F!LS CONT.AU-15% FI.SYN.PR DET 651.5 
F!LS F!BR.SYNT.CONTIN.,COND.VE 651.51 
F!LS CONT.AU-85%FIB.SYNT.DISCO 651.52 
FILS CONT.AU-ES% Fl.SYNT.DISC. 651.6 
FILS CONT.AU-85%FI.SYNT,DISC.+ 651.6f 
FILS CONT.AU-85%FI.SYNT.DISC.+ 651.67 
FILS CONT.AU-85%FI.SYNT.DISC.+ 651.68 
f!LS CONT.AU-R5%Fl.SYNT.DISCON 651.69 
FILS FIPR.ART.NON PR DETAIL 651.7 
WORLD 
MONDE 
--
-~~ 
8915 
8915 
488387 
4RR387 
137512 
27337 
31951 
7R224 
186654 
18783 
5911 
161960 
5328503 
3589230 
81253 
81253 
1425669 
583352 
842317 
193121 
3<559 
16649 
14~913 
673564 
3~88 5 
25722 
><227 
52'73Q 
56267 
3 7 C5 7 
19210 
6675> 
5641 
13610 
6 F 1 C 
40697 
'1904C 
179005 
8605 
63143::: 
27~55R 
6f4n 
16157 
P1919 
9 1n 273 
549046 
549G46 
54051 
54051 
15792F 
15792? 
5 07 52 3 
71893 
72684 
7440! 
46 59 7 
236941 
475725 
2~075 
13416 
21 1 Cl 
97273 
1D379 
11?461 
165G507> 
4554647 
<''84 
15917 
f271 
269 6 
<35975 
2 91634 
16U624 
137349 
39791 
1 561-
79081 
48444 
3R003 
394n 
367701 
64764 
1 O< 59 4 
105349 
31753 
6 3241 
2173894 
34~109 
248745 
3 2068 7 
1 0 7663 
45348 
163217 
444495 
409659 
85971 
107856 
11827 
96029 
318015 
53856 
121172 
79156 
63831 
4 9 3 97 8 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER·D~CEMBRE 
VALUE 
-EU~9 J 
2774 
2774 
275856 
275856 
92742 
208<9 
22013 
499CO 
137101 
12320 
2747 
122034 
37R0617 
2604115 
62757 
62757 
1106430 
44H73 
657557 
150425 
31803 
1 5210 
103412 
487n1 
36811 
19589 
41654 
3110727 
47143 
32973 
14170 
4901.6 
4218 
10214 
3Ci78 
30 676 
5074<8 
1075~2 
4416 
39543C 
193065 
55 u 91 
6570 
131404 
1176502 
41GE"-8 
410PF! 
3 5540 
3 55 40 
P4 ~ 73 
14~73 
307149 
29972 
36122 
68020 
30678 
141657 
538052 
2 0 503 
9G09 
1 506 5 
79219 
103541 
11 C715 
1C2499~6 
Z919345 
7628 
3648 
3337 
643 
5P'9<7 
222<27 
1199<7 
84~46 
32465 
154 
49385 
35065 
19115 
26243 
247408 
44445 
83155 
68824 
20147 
30837 
1369435 
257147 
154929 
197138 
473P2 
21767 
1217~9 
242309 
286248 
40746 
73024 
5 895 
67129 
200338 
32720 
67998 
482 52 
51368 
26 7697 
1 000 EUA/UCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
EFTA l J CLASS 21 
AELE_ U~~ CLASSE 2 
751 
751 
68337 
6'337 
20013 
3051 
5059 
11903 
21242 
1957 
444 
1M41 
411472 
247183 
915 
915 
76354 
25514 
50840 
9220 
111 
12 
9097 
41656 
670 
1239 
5239 
345CP 
2763 
1'"3~ 
925 
652 n 
49 4 
1676 
>H 
34 72 
7663~ 
19347 
1514 
5 5777 
33117 
3944 
217l<. 
26995 
164289 
44347 
44347 
4795 
4 79 5 
17035 
17035 
46425 
6438 
5 7(1 1 
<675 
6828 
24783 
51687 
16Q3 
1645 
3277 
7754 
14640 
2267P 
190915C 
466238 
3349 
77? 
2197 
38C 
85759 
30946 
16515 
16220 
106u 
1008 
9047 
2451 
6212 
2300 
4 594 3 
6974 
12627 
13747 
3598 
8997 
226099 
33714 
33465 
36779 
4598 
3524 
1313R 
39409 
43660 
17812 
12943 
1582 
11361 
43080 
8858 
19569 
8589 
6064 
29841 
3026 
3026 
3141 
3141 
13419 
1668 
1791 
9960 
3009 
896 
45 
206~ 
9967) 
66939 
12594 
12594 
27309 
61 15 
21194 
767 
8 
759 
61P1 
2 
364 
sn 5 
64 
3 
61 
320 
' 1 
36 
275 
14105 
2886 
69 
11150 
5599 
1 p 
43f 
5143 
32756 
1n3 
8733 
881 
H1 
3411 
3411 
144C9 
7438 
1894 
3 
430 
4644 
5302 
254 
44 
77 
324 
15 
458~ 
431587 
57865 
34? 
41 
271 
lC 
761R 
19 
1074 
1769 
406 
1 
1932 
196 
2~7 
1934 
3235 
63 
16 
324 
17 
2815 
14337 
193 
405 
1124 
2 58 
881 
632 
2838 
55 39 
2467 
3032 
107 
2925 
2457 
51 
413 
863 
1130 
21698 
576 
576 
127245 
127245 
5706 
817 
1475 
3414 
17745 
<722 
2190 
12833 
554548 
319477 
2172 
2172 
105866 
70199 
35667 
1R 762 
432 
1328 
17 002 
67246 
1184 
4290 
9985 
517E7 
4966 
1660 
3 306 
6491 
458 
1378 
818 
3837 
89 936 
20602 
2 015 
67319 
24038 
6587 
2 363 
15088 
235071 
57845 
57R45 
10 431 
10431 
46 048 
46 048 
82535 
15 45 7 
18077 
3 393 
4210 
41398 
38212 
3 337 
1 442 
2 240 
7732 
9 385 
14076 
1586441 
363275 
no3 
7482 
220 
1 001 
46102 
5924 
13899 
11701 
2 059 
84 
4902 
2170 
3 810 
1553 
34152 
4 762 
4930 
12525 
2 261 
9674 
195177 
15107 
30038 
24651 
20220 
7327 
10 552 
50668 
26430 
10184 
8384 
1776 
6608 
25176 
3732 
10406 
9 445 
1593 
25 328 
ACP 
61 
61 
6744 
6744 
62 4 
52 
188 
384 
3 54 7 
58 2 
P4 7 
2118 
148199 
70570 
248 
24 8 
24148 
18132 
6016 
3720 
89 
82 2 
2809 
13036 
998 
623 
1234 
10181 
742 
501 
241 
n73 
82 
403 
92 
129 6 
21823 
26 7 5 
260 
1888 8 
498 0 
394 5 
524 
513 
77629 
20649 
2064 9 
31n 
3883 
1 892 2 
18922 
25983 
2857 
5841 
1059 
111 8 
15108 
819< 
121 0 
59 7 
36 4 
1063 
1433 
352 5 
312515 
59170 
200 
47 
15 3 
4325 
350 
169 8 
79 6 
74 
672 
424 
41 
270 
10967 
1813 
461 
490 4 
75 4 
3035 
3257 6 
2166 
2047 
1367 
7022 
604 
3236 
10419 
4556 
1159 
2646 
593 
2053 
2954 
94 
655 
2006 
199 
459 5 
I 
43 
TAB. 1 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS PRODUITS 
export 
WORLD 
M ON DE 
VALUE 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DECEMBRE 
1000 EUA/UCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
AELE CLASSE 2 ACP EUR 9 I EFTA I USA 
~------_J ________ L__ 
I CLASS 2 l 
CONT VISCOSE RAYON YARN 
CONT ACETATE FISRF YARN 
OTH CONT REGEN FIBRE YRN 
DISCON REGEN fiBRE YARN 
DISC REGE~ FIB/COTTN Y~N 
DISC REGEN fiB/WOOL YAHN 
OTH DISC QEG~ E-LEND YA~N 
REGEN fiBRE MONOf!L ETC 
YARN Of 6517 fOR RETAIL 
-- OF CONTINUOUS FIBRf:S 
-- Of DISCONTIN f!RRES 
TEXTILE FlARE YAR~ NES 
METALLIZED TEXTILE YARN 
YARN OF GlASS FIBRE 
Fl.AX,RAMIE" YARN I~ EULK 
fLAX,RAMIE YARN,RETAIL 
YARN OF FIBRES OF 264.C 
VEG fiBRE YARN NES ETC 
COTTON FA81?.,'-'0VEN,EX..~P£C.F~P 
POSTAL PACKAGeS 
POSTf.L PACKAGE~ 
GREY WOVEN COTTCN FAP'l( 
GREY COTTON GAUZE 
UNBLCHD COTTON TE~~y r~E 
GREY WOVEN COTTON NES 
GREY ~OVN COTN 8LC~D ~tS 
WOVEN COTTON BlEACHD,fTC 
COTTON GAUZE ~LEPCHD,fTC 
BLCHD COTTON Tl~~y F~~~C 
PILE !:TC COTTON FA:3Rlf~ 
BLCHED COTTON FAi'lRIC ~>S 
BLCHD COTN BLEND FAB NLS 
SYNTH.FABF.,WOVEN,~X.SP~(.Ft~~ 
POSTAL PACKAGt~ 
POSTAL PACKIIGES 
CONT SY~T W£/IVf~ ~O~DJLE 
CONT SYN TYPE COPO FA8RC 
CONT <;yN TXTL Ff.PO(IC ~-~s 
CONT SYN ALE NO fAPRC ".itS 
DISC ~YN TXTL FA8~1C ~~S 
DISC SYN TXTL FA~~1C ':rS 
DISC ~YN t!LEr-.D FAr=lR( NtS 
--WITH COTTON FinRES 
--WITH WOOL,FINE HA!k 
-- ~/CONT ~AN-""A!JE fl;.Jo;f 
-- W/TEXTIL~ F!RR::s N~S 
CONT REGN WtAVFS NONPILE 
CONT ~EGEN TYG[ CC~D F6? 
CONT REGN TXTL FA~~C ~~S 
CONT f1Ef 'JLENC FA~I.C ~i~ S 
DISC ~EGN TXTL FAbPC NI$ 
DISC J.;EGN TXTL fAnRC ,._rs 
DISC ~EG ~LE~~ F~~PC ~fS 
-- WITH COTTON FJPq~S 
-- I.IIT~ WOOL,F!~~ HA.!~ 
-- W/CONT MAN-~ADE FIQ~E 
-- ~/TEXTILE FJ8R~S ~~S 
MAN-M~DE PILE rTC FABPIC 
-- SYNTHETIC 
-- REGFNEPATH 
OTHEP WOVEN TEXTILE Ft~RICS 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL ~ACKAGES 
SILK FABRICS WOVEN 
44 
SILK FA~RICS ~rVE~ 
WOVEN WOOL,HAIR NONPJLr 
-- OF CARD WCOL,FlNE Hh 
--OF COMB WOOL,FINF IHi 
WOVEN WOOL ETC W/FA~ ~rs 
-- W/CONT SYNTHTC FIB~~s 
-- W/['IISC SYNTHTC FIBRtS 
-- W/OTH TFXT FJPk~S ~fS 
PILE ETC FABRICS,WOOL 
WOVEN FLAX,RAMIE 'AEQ!CS 
I.IOVEN FLAX,RAMIE FAqRJCS 
WEAVES Of f!BRFS Of 2640 
WEAVES OF Fl8RFS Of Lf.I.C 
GLASS FIBRE fAHRIC 
GLASS FIBRE FA8R!C 
WOVEN fABRICS NES 
WEAVES OF METALLilC Y~~N 
COARSE HAIR IIOVEN FABRJC 
VEG TXTL FABRif NES,ETC 
PILE,fHENILLE FABRIC NfS 
KNITTED OR CROCHETF.D FABPICS 
KNIT ETC SYNTH FA8 ~ONFL 
KNIT ~TC SYNTH FAd NONfl 
OTHER KNIT ETC fAP NONfL 
-- OF WOOL OR FINE H~IR 
-- Of COTTON 
--OF REGENERATED FIS~ES 
-- Of OTHER fiBRES 
KNIT ETC fABRIC,ELASTIC 
KNIT ETC fABRIC,ELAST!C 
TULLE, LACE, E~BROIDERY, ETC. 
LACE,RIBBONS,TULLE,ETC 
POSTAL PACKAGES 
NARROW fABRICS NES 
WOVEN LABELS ETC NES 
TAPES ETC NOT ELASTIC 
NET F.ABRICS,PLAIN 
NET fABRICS NES,LACE 
EMBROIDERY 
SPECIAL TEXTILE fABRICS, ETC. 
FELT AND ARTICLES NES 
FELT AND ARTICLES NES 
BONDED fiBRE TEXTLS NES 
BONDED FIBRE TEXTLS NfS 
COATED ETC TEXTILES NES 
f!LS D.flB.CONT.D.RAYONNE VIS( 651.71 
FILS D~FIB.CCNT.D 1 ACETATE 1.GE 651.72 
fllS D'AUT .. FI8 .. TFXT .. ARTIF .. CONT 651.73 
FILS CONT.AU-f5% FIB.ART.DISCO 6)1 .. 74 
FILS CONT.-85% FI.ART.OISC.+CO 651.75 
f!LS CONT.-n% f!.ART.DISC.+LA 651.76 
FILS CONT.-?5~ FI .. ART.DISC.+AU f-.51.77 
MONOFIL<;, LA,..ES ET SIMIL., ART 651 .. 7P 
FILS FIQR.ART.PR VENTE DETAIL 6~1~~ 
f!LS f!PP.ART!f.CONTIN.,COND.V 651.81 
FILS FISR.ARTIF.DISC .. ,CCND.VEN 651.~2 
FILS FIPRES TEXTILES, f.DA.. 651 .. 9 
f!LS CE METAL COMBINES AVEC fl 651.91 
FILS, ,-rCHES, "~OVINGS" DE FIB 651 .. 0) 
f!LS L!N OU RAMIE,NON COND.VEN 651.96 
FILS LIN OU PU~IE, CO,.,.(;. VUHE 651 .. G7 
FILS D.JUTE,AUT.fi8RES LIBERIE 651.9R 
FILS D'AUT.FlB.VtGETALtS,NOA.F 651.90 
TISSUS COlON, SF T!SSUS SPEC. 652 
COLIS POSTAUX 652.0 
COLIS PCSTAUX 6~2.ul 
TISSUS COTON,CCRUS,NON ,..ERCE~I ~52.1 
TISSUS DE COTO" A PC1'1 H GAZ 652.11 
TISSUS J.CGTCN 80UCLES GEt\RE E 652.12 
AUT.TISS.CONT.AU-R5% COTON,ECR ~52.14 
AUT.TJS~.CCNT.-DFE~% CCTCN,EC~ f52.15 
TISSUS COTON,PLANCH.MEf<CER.ETC 652.2 
TISS.COT.~ POINT GAZE,~L~NC~IS ~52.21 
TISS.CCT.qOUCL.EPONGE,FLANC~lS &52.?2 
VELOURS, PELUCH~S, CHEr;ILLE, E 652.23 
A.UT.TI~SUS CGt-.;T.AU-~5tCCTOf'..,El 6S2.2L 
Al/T.TISSUS CONT.-DE~Sr.Cf'TON,f~l 6)2.25 
TISSUS SYNTM. CU AQT. t:.F SFFC .. t:~3 
COLIS PUSTALJX t53.0 
COLIS P~"'STAUX 6)~. ',C· 
Tl~su~ FI5~.r::xr.SYNTr.cc~;TI"-'- f"-? 1 I 
TISSUS r"'AR"'AT.PR PNEUIY'~T.E.TE 6S3:1l. 
TJSS.C(~.T.Al1-~5i. ;'"fXT.SYfJT.CCf, f-53.15 
TIS~.CONT.-DEE5% TEXT.SYNT.CON 6S3.16 
T I SS • CC "-1 T • J. U - :. 5 Z F I • S Y f. T • C' I::: • f. 53 • 2 
TISS~S CO~T.AU- ~5% FIF~fS SYN 653.?0 
TIS5.(0NT.-Df: ~''ii. FI.SYf'..T.DIS. f.'i3.t. 
TIS~.COr-H.-D~-3:;i FI.S'o.,.T.!)ISf. ~53.L.1 
TISS.Co~;T.-DE85~ FI.SYf..ll.DISC. 653.42 
TIS~.CC"'T.-0~8)~ FI.SY~T.DISC. t~3.43 
TISS.CO~T.-DF~~X FI.SYNT.OISC. 65~ .. 40 
TISSUS FE~R.TFXT.AnlF.CO\TI~. 6~3.~ 
TISc;.t.'/li<~/JT .P>< or,fUro<AT.D.TfXT f.:;~.54 
TI)S.CONT.~U-P~l TEXT.~RT.CCNT A~).55 
TISS.CC~T.-Df9:% TtXT.t.;.-T.CCr,T f-S3.Sf 
TISS.CONT.AU-R~% FI.ARl.DISCO~ A~3.6 
TISSUS CO~T.~L- ~5% Fl~4ES AkT f5~.f[, 
TISS.CCNT.-DF~5% FI.ART.DISCON ~55.8 
TISS.CO~;T.-D~P.5~ FIR.ART.DISf. ~5~.~1 
TISS.CC'"'T.-D~~5"t. FII?.tt;T.C!~C. 6'53.2.? 
TISS.CO~H.-DEP.Si. FIR .. ART.DISC. 653.B3 
TISS.C0t1T.-~P":Z FF•.A;;T.~ISC. t:53.~9 
VELOURS,PI:_LUCiiES,ETC .( SF656[1) (;53.9 
VELOURS,P=LUCH:S ETC.,:~ FifRE 6'~ 0 7, VELCURS~FELUCHES ETC.,E~ Fl~RE ~- 5; 4i:~f~' ~UTRES TISSUS, SF TISSUS SPEC. r' 
COLI$ POSTAUX :S"4.C 
C0LIS POSTAUX 654.fl0 
TISSUS r/f SCIE,~OU';lRI::: ETC. f-54.1 
TISSUS rE ~CIE, ~E ~cu~~F DE S 6~G.10 
TISS.CONT.AU-8SkLAINE,PCIL.FIN 654.2 
TISS.CO~:T.AU-~~~LAINE CU PCILS t54.21 
TJSS.CONT.PU-85%LAINE C.POILS t54 .. 22 
TJSSUS LAINt OU PCILS FINS t.D.A 654.3 
TISS.CCi·.IT.-DF::85%.LAIN.PCILS FIN f-154.31 
TIS~.CONT.-DEP~2L~IN.PC1LS fl~ f-54.~2 
TISS.CO".:T.-DE,k5%LA!N.PC'ILS ~p, 654.33 
VELOURS ETC.,~~ LAINE,POILS FI 654.34 
TISSUS f)E Lit-. OU DE liP'"IE 654.4 
TISSUS DE LIN OU DE RA.If 614.40 
TIS~IJS JUTE,fll AUT.FI8h.Ll3ER. t-'54.5 
TISSUS 0E JUTE OU FIEPES TEXT .. 654.50 
T!SSUS DE FIPRES D~ VE~RE ~54.6 
TISSUS rE ~I6RES C~ VEPRE 654.60 
TISSUS, NOA. 654.9 
TISSUS CE FILS DE ~ETAl ETC. 654.91 
TISSUS OE POllS GROSSIERS OU D ~54 .. 92 
T!SS.O'AUT.FIB.TEXT.Vff.ET.;D.F f54.9~ 
VELOURS,PELUCHES,TISS.EOUCL.,D 654.99 
ETOffES DE BONNETERIE 655 
ETOF.D~ ~O~NET.DE FIRR.SYNTH. 655 .. 1 
ETOffES DE BONNETEOIE DE fiBRE 655.10 
ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N .. SYN ~55.2 
ETOF.ECNN .. ~.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 655.21 
ETOf.BONN.N.ELAS.N.CACUT.N.SYN o55.22 
ETOF.BO~N.N.ELAS.N.CACUT.N.SYN 655.23 
ETOf.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 655.29 
ET.OF.BO~W.EL.ASTI.,CAOUTCHOUTEE 655.3 
ETOffES EN PIEC.BONNETERIE ELA o55.30 
TULLES,DENTELLfS,BRODER!ES,ETC 656 
TULLES,DENTELLES,BRODERIES,ETC 656.0 
COLIS POSTAUX 656.00 
RU~.ANEPIE S.TRAME EN FIR.PARAL 656.01 
ETIQUETTES,ECUSSONS ET ARTICL. 656.02 
f!LS CHENILLE;GUJPES;TPESSES E 656.03 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOU 656.04 
TULLES ETC., fHONNES; DENTELL 656.05 
9RODERIES EN PIECES, BANDES OU 656.06 
TISSUS SPECIAUX, ARTIC. ASSIM. 657 
FEUTRES,NDA.,~f~E I~PREG.ENDUI 657.1 
FEUTRES, ART. EN FEUT.,NDA.~.l 657.10 
TISSUS NON TISSES M.IMPREG.ETC 657.2 
TISSUS NON TISSES, ARTICLES 657.20 
T!SSUS.MAT.TEXT !MPREG.END.NDA 657.3 
150686 
19481 5 
23240 
50564 
22956 
1902 
H-622 
3119 3 
6073 
1 '6 3 
4510 
226271 
14073 
11116 5 
66P67 
14 79 
27208 
5479 
2156980 
1716 
171f 
321'382 
ncs 
4518 
27P735 
42524 
1'21882 
3404 
17781 
c9r?::z 
923465 
19? 53 CJ 
2F2Z176 
1376 
1376 
647367 
305C3 
S524L.5 
64619 
232290 
23??9'i 
89('332 
.:.29462 
356919 
4 ~; <;; 3 7 
6 3·4 1 4 
2 t;, ll. 7 ::<. 
4 ~F9 c 
169581 
7:'f'19~ 
?2P626 
22H·26 
12L939 
2 2 t. 3 ~ 
7 511 
60155 
2 5 ·" 3 5 
409759 
?77522 
13?230 
1451'026 
55 9 
55 9 
1 ?f. 7f. c 
1U7P0 
64~S7: 
27991: 
363160 
427\39 
4 244 0 
2 4 1::: 11 
121990 
21 Q9 8 
6'2378 
6?37P 
4574P 
4574E 
74 714 
74714 
2723 8 
44 2 
1416 
2353 
23027 
106o409 
831191 
?31191 
21PP10 
3P361 
93171 
622 57 
25021 
16408 
16408 
296883 
296883 
3693 
97231 
13664 
75473 
5814 
55875 
4513 3 
1636978 
101650 
101650 
374647 
374647 
649808 
F9 366 
19012 
19445 
3568F 
16533 
1 073 
10 530 
6050 
3632 
7U 
2P54 
161256 
H87 
77567 
5 3336 
766 
? 212 0 
3 78 J 
14C5256 
369 
369 
'F696H 
4(Q 
4UP 
243375 
38.f76 
1117919 
1 F. 5 .J 
1 11715 
t.S? 741 
5352PO 
11132 4 
1714CC~ 
483 
4PO 
~ 77203 
14661 
32E·:'09 
34619 
1Li.9[6 
144906 
'5353&9 
?7G469 
200715 
, OC17 
'l616F. 
157:'7 
16754 
01 [•,k f) 
:392C3 
15731F 
157~1>-: 
78C36 
1 ~ 4 7 7 
3379 
4 4 p 71 
1 43C 9 
C:(-.35~6 
1 ,(;: c 5}. 1 
f.? 9.0 5 
7f:: 9999 
3f· 3 
36 ~ 
764f9 
7o469 
'l1C:U·5 
1 2 55 F 5 
1P52fG 
166125 
18 7?P 
156754 
77019 
136 24 
31357 
31357 
~531'5 
35315 
3356(. 
335f6 
15939 
179 
611 
111 4 
1 4035 
1>74199 
546827 
546827 
11961E 
21931 
45791 
419C5 
99P7 
775 4 
7754 
154016 
154016 
1634 
543oO 
6736 
49424 
1738 
23818 
16306 
967779 
57698 
57698 
25242P 
252428 
400067 
4755 
7922 
P31 
6566 
4953 
213 
3915 
68 6 
619 
?72 
'47 
1F6G 5 
4C3 
9073 
55il8 
1(0 
1941 
s~c 
22 2714 
167 
H7 
19022 
1 4 1 
149 
17136 
150~ 
203"25 
zcn 
3~.1<1 
CSf?~ 
~3L. F~ 
20?P.G 
3171.(2 
:!-9E' 
79'-51 
1')~4 
71C~b 
69[1 
3 3("41 
33(41 
84251 
4477t 
27014 
64C1 
587C 
3 p Q 1 '!: 
5170 
{__1..456 
r., ~ 7 
2'177 
23677 
14607 
1 "t 5 
701 
9~12 
3t., c 
4?094 
3H'S!--
111'!-6 
1 5 L C 7 8 
11::-
113 
156C4 
15694 
61555 
2t427 
3 512E 
41U·,2 
2093 
21?26 
1'37L,7 
3 po 6 
772~ 
7716 
t0C6 
6006 
17f-.,9~ 
1769E 
2724 
58 
169 
2"13 
2264 
122015 
8 3f-l5 3 
83653 
3 5 773 
3416 
24497 
6732 
112R 
2589 
2589 
41576 
41576 
H7 
15604 
1905 
12592 
805 
5110 
4693 
223•66 
17733 
17733 
51034 
51034 
72396 
633 
3714 
145 
191 
38 
24 
187 
16766 
243 
31 
212 
4903 
337 
291C 
1309 
JP 
176 
13' 
34092 
92 
9? 
2713 
33 
2 4 3 4 
24!c 
'.121<7 
H 
L341 
2G19P 
6575 
HP719 
5 
5 
?6558 
2!8PS 
2657 
54 LP 
1441 
54 510 
4 36r 
t.s::.o3 
9 21 
4139 
(, 2 9 t 
~ 1 c 1 
~17'> 
2 4 3 ~ 
(L3~ 
~9F6 
SH 
605 
1237 
1C2f, 
9470 
717~ 
t3C~ 
71.4':..'4 
' 4 
Z23C~' 
22360 
26657 
21'Pl. 
48 2' 
148H 
1Q<f~ 
427<. 
6 521 
2C28 
F13~ 
~135 
926 
926 
585 
58 5 
919 
22 
8 
F5 
804 
9140 
613C 
6130 
2851 
846 
9C9 
84? 
254 
159 
159 
11094 
11094 
48 
3145 
443 
2619 
296 
1911 
2632 
42757 
2795 
2795 
10603 
10603 
13325 
9979 
5 020 
1590 
3 9C4 
802 
213 
2 327 
1493 
n2 
344 
528 
19 381 
8 333 
6 25 3 
1728 
306 
2 516 
24 5 
236334 
1010 
1010 
6 898 
27 
45 
6, 29 
697 
2 28 426 
36C 
58 3 
4 c 3, 2 
160 773 
263G8 
28396C 
45 9 
459 
7 4 er 4 
1QC14 
s 2 4 91 
11519 
23350 
7" 4 C6 
~;:t.ro 
3477?-
5 4C 8 
o821 
(G 6£.0 
3PP4 
13 ~ ,1 4 
12222 
2~ gs 
zc1r;s 
1Hi2 
zcsc 
14[J0 
77C'1 
2 5 41 
43 [114 
1 Q .10 t 1 
23153 
171948 
i2 
22 
15 ( 1 c 
15 210 
6 4 7 QS 
24148 
40647 
27399 
5716 
15 59 4 
5429 
loO 
5C78 
S U?R 
1736 
1736 
31L.C 
3146 
4562 
40 
499 
31 5 
3 708 
79 512 
55 55 5 
55555 
22318 
1370 
7P.30 
5866 
7252 
1639 
1639 
44PS 7 
44887 
760 
10686 
1973 
5603 
1792 
8 503 
15570 
168471 
10126 
10126 
20797 
20797 
63837 
116 2 
119 
75 
1870 
215 
1012 
142 
22 9 
166 
63 
678 
59 
93 
372 
52 
74 
28 
103836 
2:J6 
206 
16 72 
9 
42 
1447 
174 
101958 
65 
149 
222 Q 
9193 c 
7 5 ~ s 
4t759 
79 
79 
14 78 2 
16H 
1G284 
282? 
5180 
518 G 
1 3 26 c 
6 774 
4149 
1117 
1220 
~C63 
40 9 
16ft 
96 8 
6355 
c 3 55 
1 69 9 
21 3 
103 
4~ c 
2341 
1375 
<6t 
6 56 s 
11 
11 
261 
261 
Z43 2 
920 
1 512 
1433 
3F.3 
~ 1 ~ 
392 
4 5 
1148 
1148 
53 8 
53F 
308 
30 8 
43 4 
12 
55 
90 
277 
1212 7 
10255 
10255 
1784 
88 
54 0 
1066 
90 
88 
88 
16847 
16847 
191 
2884 
405 
59 6 
362 
483 
11926 
30088 
853 
853 
3050 
3050 
12093 
TAB 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
GU~ £TC COATED TEXTILES 
PLASTIC COATED TEXTILES 
RUBBERIZED TEXT NOT KNIT 
OTH COATED TEXTILES ETC 
ELASTIC FAe ETC NOT KNIT 
ELASTIC FAA ETC NOT KNIT 
CORDAGE AND ~ANUFACTURES 
CORDAGE,CARLE,~OPE,TWINE 
NETTINf 0~ RQPf,T~INE 
ARTICLES OF CORDA•E NE< 
HAT ADDlES 
WOOL,FUR FELT ~AT PODHS 
HH BODIES NES 
TEXTILE~ FOR MACHINERY 
TEXTILF WADDING NFS ETC 
TEXTILE WICKS fTC 
TEXTLS FOR fw'IACI-IINtS NF.S 
SPECL TEXTILE FQODS NlS 
TEXTILE HOSEPIPING ETC 
~ACHJNERY 9ELT~ STC,TEXT 
~~DE-UP TEXTILE AkTICLES, 
POSTAL PACI<AO-~ 
POSTAL PACI(AGE~ 
BAGS,~AC(S CF TEXTI"LE~ 
BAGS,SACKS Of TEXTILES 
~AL'E-LP CANVAS rCO;)S 
--Of COTTON 
-- CT~E~ THAN GF CCTTC~ 
BlANk~T~ ETC NrN flECTPC 
--OF ~f\OL OF.. Flt\t ~A.F 
-- OF COTTON 
-·- 0 F S Y t\T ._. ~ T 1 ( F 1 ;, ~ f ~, 
-- 0 F C T f-1 ~ Q F l r· r< ;:: 5 
LINENS fTC 
SI-liPS• l;TCI\rS 
BFO LINEN OF CCTT0N 
PED LINEN OF OT~~ F:~~:S 
TABLI:. LINFN OF CC'TTON 
TABL~ LJN~r-.; OF CTf-1 flr.~-~-
OH-IEn LINt.N Of CC'lTOf'.. 
OTHEI. llfi.E~i CF CT~, ~1;..;~::: 
OTH FVRN ARTIC 0F CrTTON 
OTH FL!tlN _t;~; (.F Cl!-' FI--<, 
OTH TEXT!lf A~TICL::~ ~lf:S 
TAPEST"-::JES 1-lf,r-.;r.-~Vt.t:: ~T( 
KNITT~D ETC AhTICLES N~~ 
OTH T::-:Y.TILE ~~CC.LCT~~·-~~ 
FLOOP CCVE~IM~~, tTC. 
LI~ClfL"',FLC'C'" CCV~:;-I~,r::~ 
FL00h CCV£!~ CF FAPFr' fTC 
l INOL t.L"" ET C DTL! '·AS :CC 
CA~PFTS ETC Kf'..C·TTl G 
-- C~ I.CCL (';; ~lf';;:_ Hf.!':. 
-- OF OlHE~ T~,T!LE ~TLS 
KELF~'~',SCHL'~·.e.c(; tTC PUC:5 
I<ELE"' ,SCf-'IJr--"f.(l(~ E:.TC Pl,(;-S 
WOOL CARPET~ ETC ~ES 
-- TUFT~D 
-- WOIIE~J 
-- QT~-!R T!--IA~.- 0:1--.CTTEJ ,_T[ 
MAN-~Aor T'f.Tl tAGPTS ~[~ 
-- TUFHC 
-- WO'-JFI\ 
-- CT~q TH~~ K~.JTTcC ET( 
OTH T~TL (f,RPf.TS tTC N;:.:S 
-- TUFTt~ 
-- OT~R T4AN KNOTTFD ETC 
FLCC~ CC'VEkl~C~ CF FEL15 
PlAIT~~PL~JTE.D PRODUCT~ 
PLAI~~,DLAITE~ P~O~CCT: 
NfS. 
llll"f,CE~t.NT,tUlLVl"-oG .,.,q~::.-}AL~ 
LlMf~QUJCK~SLKU,hYD?AULf 
l H"E ,QUICK ,S LK f' ,~VC PAULC 
CE~Etn 
CEMENT 
BUILDIN<= STO~F ~TC WORKD 
FLAGSTONES FTC~I'>'AT '-TOf\E 
BUILDING ST0~~ ~C~KiC 
SLATF,wOqKEC,AkTICLES OF 
~NRL 3LDG PRD liNFIRD Ni:S 
ASPHALT ETC PRODUCTS 
~~~ED VEG-~NRL PLUG PROr 
ASBESTOS-,FI5RF-C~NT PRO 
CLAY ETC.CONSTRUTION MATfQJALS 
REfRACTORY RUILDING PROD 
SILICEOUS f,RT~S,~PlC~S 
REFRACTO~Y r~ICK "ES 
REFRACTORY CE~tNT,~ORTAP 
BRICKS fTC NONREFRACTORY 
BUILDING BRICKS 
ROOFNG TILES ETC,CERAM!C 
PIPING ETC,CERA~IC 
UNGLAZO CERA•C SETTS ETC 
GLAZED CERAMIC SETTS ETC 
MINERAL •ANUFACTUPES, NES. 
GRINDING STONES ETC 
GRINDING STLNES ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
ABRASIVE CLOTHS ETC 
MINRL MFS NES NQ.NCER .. IC 
ARTICLES OF PLASTER 
CEMENT,ARTFCL STONE PROD 
~ICA,WORKED,ARTICLES OF 
OTH MINRL MFS NONCERAMIC 
MINRL INSULATNG PROD NES 
MINRL INSULATNG PROD NES 
PRODUITS 
TISSUS ENDUITS DE COLLE ETC. 
TISSUS l~PREG.,fNDU!TS,RECOUV. 
TISSUS CAOUTCHOUTES, SF BONNET 
AUT.TISS-IMPR.END.;TOILES PEIN 
TISSUS ELAST.DE TEXT.ET CAOUTC 
T!SSUS ELASTIQUES, SF RONNETEP 
FICELLE~ ~CORDES,CORDAGES, ETC .. 
FICELLES, COPDES, CORDAGES 
FILETS =N CO~DES, CORDAGE$ 
AUTRES ART .. EN FICELLES,CORDES, 
CLOC~E~,FOR~ES PR CHAPEAUX ETC 
CLOCH<S ETC., EN FFUTRE POUR C 
CLOCHES CU FOR.ES TRESSEES POU 
OUATES,MECHES,TEXT.P.US.TECHN. 
OUATES ET ARTICLES; TO'l!SSES, 
•ECHES POUR LAMPES, RECHAUDS E 
TJSSUS ET ~RT.P .. USAGES TECHN., 
PROD.SPfCIAU• EN MATIER.TEXTIL 
TUYAU~ POUR PO~PES ET SIMIL.~ 
COU'<RO!ES TRANS~ISSION ETC., E 
ARTICLFS EN MAT .. TEXTILES, ~DA 
COLIS PCSTAUX 
COLIS POSTAUX 
S.ACS,S.ACHETS E"'~All.MAT .TEXTIL 
SACS ET SACHET~ D'E~BAlLAGE EN 
?ACHES,VOILES p•e.FTC [N TISSU 
~ACH~S,VOILES ErB .. ,STORfS EXT .. 
SACt-<ES,VOILES EMP .. ,ST(IJ<FS ETC. 
COUVERTUP.(Sf CHAUFF)AUT.EONN~ 
CCUIJERT.(S~ rLEC.)AUT.G:.'30NI'-t .. D 
COUVERT- (SF FLEC.lPUT.O.~ONN-D 
SITC 
CTCI 
657.31 
657.32 
657.33 
657.39 
657.4 
657.40 
6 57.5 
657.51 
657.52 
657.59 
657.6 
657.61 
657.62 
657.7 
657.71 
657.72 
657.73 
6 57.9 
65 7. 91 
657.92 
OP 
65~.0 
65P.OO 
658.1 
658.10 
658-2 
658_21 
658.29 
658.3 
658-31 
658.32 
COL1VERT.CSF fLEC.)I-UT.G..EO~III.D 65P.33 
COlJVERL(Sf l"LFC.)AUT.O.EONN.u 1,58.39 
LI~,(,f LIT~TA~l~_,ETC AUT.PO!\NfT e58.1. 
PROVIc;:IONS OF (lORD 658.40 
Ll"oC.E ...,~ LIT, CE CCTO~ 
LINGE n~ LIT, n'AUTRES FleRES 
LH-.·SE c.~ T~8LE., DE COTC"< 
LI~rE DE TAPLE, D'AUTRtS FieRE 
Lif'-;bE r.TOILt.TTE,OFFICt,CUISIN 
Ll~GE ~.TGIL~TTE~OFFIC~,CUISIN 
AUTRfS ARTICLES D'AMEU~LEMENT, 
AUTRES 6~TICLES n'A~ELfllEMENT, 
AUT.fli<TICLES EN TEXTIL~~, NCP.. 
TAPISSE~IES TIS~EE~ ~AI~,AlGUI 
ARl.BO~JNETERIE N.El.ASTlOUf. fi.I 
1'-~8 .. 41 
1>58.42 
658.43 
658.44 
65'.45 
658.46 
t-;')8.1.8 
65>-49 
1>58.9 
658.q1 
618-98 
A::>T.CCr,>'ECT.~N TISSUS fl.JT.!1L1E 6S"8 .. 00 
CO~VR~-PARQUETS, lAPIS, ETC.. 6~9 
llNPLEL~S~CC~V~E-PA~QU~TS Sl~. 659.1 
COUVRt-r:ARQUfT'i A SUPP(IRT PAPI,659.11 
LI~~LE~~; CCUV~[-PARQUETS S~PF 659.12 
T.APJS ,\ POINTS NOlHS,r£ME CONF e59 .. ? 
TAPIS f'~l~TS ~rUES~fNPCU.~.CO~ 6~9.21 
TAPJS POINTS NOUES,ENROU.r.CCN 659 .. 29 
TISSUS"I{f'Ll"""E""; 51'"'- .. "'E"'t CGNF. 659.~ 
TIS.KtlJM,SC~UMACKS,KAHA~ANIE, 659.30 
lAPIS L~I~~ CU PCILS FINS,NCA. 659.4 
TAP!S D.LA!NE DU POlLS f!NS,ND 659.41 
TAPIS ~·f LAINE l'U Dt POllS FIN 659.1.21 
TAPIS lo'lJ.FOI.AUT.Q.NCLiES E:.TC. 659.491 
TAPIS ~r-T.TEXT .. SYNTH.,~~T.ND.6-. 659 .. 5 i 
lAPIS ~AT.TEXT.~YNT.ART.,NOA.1 f59.51 
T.APIS ~AT .. TEXT.SYNT.ART.,NDA .. T 6~9.52 
TP~IS S'YNT.A~T.NDA.AUT.NOUES E 659.59 
TflPIS O'AUT.~AT.TE~Tll£S,NCA. 6~9.6 
TADlS C'AUTRrS MAT. TEXTILES,N 659.61 
TAP.D.AllT .. TEXT.NDA.AUT .. G.POINT f59.62 
'iEVtTU'.SOL E .. FEUTRE,E.J:.lCUFf 659 .. 63 
TPfSSFS ET ARTICLES Sl"IL-ETC. 659.7 
TRESSlS tT ~RTICLES Sl~"ILA!RES (~9.70 
C ~ A U X" , Cl ME ~ T 5 , 1111 AT • C 0 r--. S T I< • F A E- ~ • 
CH•UX OPDI"'IRE ET ~YHAULIQUE 
CHAU'f. QqDIJ\A JRE ET HYDI<AULIQUI: 
CI~~NTS HYDRAULIQUES 
C!MfNTS ~YJP~ULJQUES 
Pl~RRES A PATIR,PR MONU~EN.ETC 
PAVES,C.ALLES ETC.EN PlfRRES NA 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE, 
ARDOISE TRAVAILLEE, OUVRAGES 
~AT.A~IATt-CIM.ETC.N.CUITS,NDA 
OUVPAGES E~ ASPHALTE OU SI~IL. 
PANNEAUX,PLANCH.CARR.ETC.EN FI 
OUVRAGES EN f.~IA~T~-CI~ENT ET 
~AT.DE CCNSTR.EN PROD.CERA~. 
8RIQUES,AUT.MATERIAUX REFRACT. 
9RIQU[S ET AUTRES PIECES CALOR 
BRIQUFS,DALLES,CARR.ETC.DE CON 
Cl~ENTS OU MORTIERS ~EFRACTAIR 
BRIQUES,ETC EN CfRAMIQ .. N.REFR. 
BRIQUES DE CGNSTRuCTION 
TUILES ET AVTRES POTERIES DE A 
TUYAUX ET AUTRES PIECES P .. CAN 
CARREAUX ETC-, NON VERNISSES N 
AUT.CARREAUX,PAVES,DALLES PAY. 
ARTICLES M!NfRAUX ~ANUFAC.,NDA 
PIERQES A AIGUI.A POLIR,ETC. 
PIERRES A AIGUISER DU A POLIR, 
ABRASIFS NATURELS OU ART!f.ETC 
ABRASIFS NATURELS OU ART. Eh P 
OUVRAGES EN ~AT.~INERALES,NOA. 
OUVRAGES EN PLATRE 
OUVRAGES EN Cl~ENT,BETON OU PI 
~!CA TRAVAILLE, OUVRAGES EN M! 
OUV.E-PIERRES O.AUT.MAT •• IN.(Y 
LAINES DE LAITIER,SCORIES ETC. 
LAINES DE LAITIERS, SCORIES, R 
661 
661. 1 
661 -10 
661.2 
t-61. zc 
661-3 
661 . 31 
661.32 
661_33 
661.8 
661.81 
661.82 
661.83 
66 2 
662.3 
662.31 
662.32 
662.33 
662_4 
662-41 
M2.42 
662.43 
662-44 
662.45 
663 
663.1 
663-10 
663.2 
663.20 
663-3 
663.31 
663.32 
663.33 
663.39 
663-5 
663.50 
WORLD 
MONDE 
2326 5 
3 904 9 2 
202333 
33 718 
31371 
31371 
119871 
81091 
27395 
11385 
513 4 
3892 
1242 
300293 
84312 
628 6 
209695 
54204 
1ac9 
3 739 5 
84U67 
2006 
20C 6 
6781C 
67810 
95198 
412 9 6 
53902 
101967 
33071 
3 82 3 
46G4Q 
19024 
1.19425 
22 
818 51 
31337 
37177 
31350 
11996 6 
10950 
27310 
79462 
1 56461 
6703 
59Rt 6 
R9k92 
167C112 
49710 
406f 
1.~644 
1090H 
99 59 9 
9449 
Z196 
2196 
369719 
107989 
15101 c 
1072 0 
91>6180 
797120 
1 440 2 5 
25035 
168142 
7401 
4Q_~ 1 4 
111427 
5117 
5117 
1501C293 
1173938 
6287 0 
62~7C 
411206 
4112C6 
411661 
12313 
386378 
1297 0 
288201 
102108 
17724 
1M369 
1898567 
s ~G 31 8 
13510 
441240 
125568 
13H249 
98925 
32678 
43043 
10 8442 
1035161 
1471295 
155757 
155757 
171259 
171259 
426145 
85768 
261387 
10105 
68885 
201480 
201480 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-D~CEMBRE 
VALUE 
EUR 9 I 
12345 
230660 
138617 
18445 
19233 
19233 
68291 
48098 
12401 
7792 
3211 
2144 
106 7 
144583 
47853 
16ZO 
9511 0 
22268 
5915 
16353 
512572 
619 
619 
39178 
39178 
60749 
Z5367 
35382 
48589 
9494 
1489 
28584 
9022 
278195 
52625 
20978 
231.6Q 
19974 
9 7814 
6 364 
17815 
39 OP 6 
f5242 
3 04 7 
31CH 
5112~ 
11327~2 
Z3098 
401 
22697 
57639 
5U60 
4 979 
1015 
1015 
220358 
8 0095 
1'4616 
5647 
720H5 
634136 
71294 
14 75 5 
107402 
5181 
31459 
70762 
30'5 
3085 
623461 
48934 
48934 
167881 
HH11 
234604 
7567 
221325 
5712 
172042 
56550 
9076 
106416 
1100271 
246607 
6589 
172849 
67169 
8 53 66 4 
86446 
23 571 
26964 
63204 
653479 
817384 
71958 
71958 
94993 
94993 
255647 
52122 
163779 
4743 
35003 
132 533 
132533 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA I 
AELE 
4840 
48116 
15989 
3451 
3619 
3619 
13822 
8458 
3948 
1416 
104 9 
967 
82 
57328 
14634 
1187 
41507 
6885 
1813 
5072 
116712 
475 
475 
2574 
2574 
12429 
4037 
~392 
113 33 
1513 
399 
~760 
661 
61151 
17423 
245 2 
551C 
4650 
11062 
~47 
4691 
14516 
2nsc 
1522 
1169~ 
15535 
244529 
7626 
Z83 
7343 
2~218 
267~8 
143C 
3 58 
358 
57473 
20682 
3539C 
1401 
1357PS 
114733 
16042 
5010 
14096 
1536 
5546 
7014 
973 
973 
USA 
228 
11121 
1078 
898 
1194 
1194 
3710 
2939 
252 
519 
365 
351 
14 
6093 
91 
95 
5 907 
4672 
465 
4207 
30172 
16 
16 
7569 
7569 
409 
35 
374 
5258 
1245 
127 
3677 
209 
9734 
1544 
670 
1316 
8 56 
619 
435 
327 
3967 
7186 
678 
3586 
2922 
63344 
564 
62 
502 
8463 
76 88 
775 
129 
129 
41158 
2084 
38397 
677 
7007 
1286 
5533 
1P8 
5966 
47 
48 21 
109R 
57 
57 
3638406 1326639 
628 so 
2825 
?825 
121R 3 
121P3 
27596 
2748 
24340 
508 
20246 
11007 
2901 
6338 
183637 
61677 
1300 
43134 
17243 
121960 
8913 
6104 
858 
10664 
95421 
177858 
22309 
22309 
22635 
22635 
46855 
5932 
30071 
1714 
9138 
23133 
23133 
65974 
65 
65 
2543~ 
2 5438 
36375 
53 
31609 
4713 
4096 
1576 
245 
2275 
66287 
9568 
1093 
7707 
768 
56719 
305 
43 
8 
4397 
51966 
42148 
6424 
6424 
11119 
11119 
6816 
796 
1954 
111 
3955 
1276 
1276 
VALEURS 
DONT: 
I CLASS 21 l CLASSE 2 
1815 
42623 
15 289 
4110 
3145 
3145 
19439 
12 421 
6046 
972 
298 
262 
36 
39899 
11958 
2181 
25760 
10930 
6 023 
4907 
126416 
682 
682 
13703 
13 703 
17577 
10672 
6905 
3018 4 
17 449 
1297 
3537 
7901 
45304 
7911 
5237 
3693 
2 616 
5 581 
2075 
3538 
14653 
18 966 
603 
5 C44 
13319 
161638 
4352 
1913 
2 439 
8397 
6750 
1647 
526 
526 
33780 
3860 
27540 
2 380 
81967 
36 712 
41976 
3 279 
32129 
527 
4994 
26608 
417 
487 
2356994 
373200 
10340 
10340 
194817 
194817 
92862 
1824 
90 531 
507 
75181 
24319 
5255 
45607 
342255 
147912 
2251 
124980 
20681 
194343 
2 885 
2787 
15165 
21507 
151999 
221521 
25217 
25217 
16082 
16082 
79598 
10962 
61100 
1449 
6087 
28 099 
28099 
--
ACP 
377 
9183 
1871 
662 
518 
518 
618 5 
3 708 
2359 
11 8 
40 
35 
5 
5917 
2606 
673 
2638 
1432 
956 
47 6 
26190 
87 
87 
4960 
4960 
8401 
5056 
3345 
1918 
686 
42 3 
449 
360 
7321 
1271 
1393 
395 
306 
978 
319 
494 
216 5 
3503 
90 
502 
2911 
10933 
1107 
95 6 
151 
749 
369 
380 
37 
37 
1629 
480 
1062 
87 
5 404 
3586 
1059 
759 
1987 
56 
74 9 
1182 
20 
20 
251(23 
102393 
3574 
357 4 
86517 
86517 
2721 
7 
2706 
8 
95 81 
2516 
130 
6935 
34690 
16390 
171 
1428 7 
1932 
18300 
205 
64 
287 
6625 
11119 
27260 
3223 
3223 
2769 
2769 
3443 
409 
2374 
41 
619 
3850 
3850 
45 
TAB. 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
46 
PRODUCTS PRODUITS SITC CTCI 
-------~ t--- -- ~------- - -- - -- -
REFRACTORY WAR[ NONBLDG PRODUITS ~EF~"'CTAIRES, ND.l. 663.7 
REFRACTORY I.' ARE NONPLDr, PRODUJTS REff<IACTAIRES, NDA. 663.70 
ASBESTOS,FRICTION MATRLS ARTICL.AMIANTE;GARNIT.FRICTJON 1-63.8 
ASBESTOS MFS NONFf.<ICTlON A,..IMHE T~AVAILLEE; OUV"AGES 663- P1 
FRICTION MATERIALS GAPNITURES DE FRICTION POUR FR 663.82 
CERAMIC ARTICLES N F S ARTICLES EN CERA~! QUE, ND A. 663.9 
CERA MC APPARAT NONRFRACT ARTICLES EN MAT .. CERAM .. PR USAGE 663-91 
OTH CERA~"~IC ARTICLES NF S AUTRE$ OUVRAGES EN I"'ATIFRES CE 663.92 
GLASS V ERR E 664 
GLASS NONOPTICAL,PLAIN VERRE EN /1\ASSE,BARRE S, TU!=- .. ETC. 1-64.1 
GLASS IN MASS NONOPTICAL VERRES E .-.SSE;TESSONS DF VERR 661..14 
GLASS NES RODS ETC UNWKD VEt? RES f.~ARR~S,eAGUETTES ETC. 664.15 
OPTIUL GLASS UNWRI<D ETC VERRE D'OPTIQUE ET LUNETTE PIE 664.2 
OPTICAL GLASS UNW'"I<D F TC VERRE D'OPTIGIUE ET DE LUNETTER 664.20 
ORAWN,8LOWN GLASS UNWRKD VERRE ETIRE,SOUFFLE,N.TRAVAJLL A64.3 
DRAWN,BLOWN GLASS UNWRKD VERRE ET IRE QU SOUFFLE CVITRES t:64.3G 
GUSS SURF'-CE-GROU~D ETC V E QRE COULE,LA~INE,SIMP.DOUCIS 664.4 
GLASS SURFACE-r·ROUND FTC Vf!,~RE COULE,LAMINE,A VlTRES, D 664.4Q 
CAST ,ROLLED GLASS UNW~I(D VEioiRE COULE,LAr-'INE ,N .T RAVA JLLE 1>64.5 
CAST,OOLLED GLASS U NW R K D VERRE COUL E ou LAMINE NON TRAV 664.SC 
GLASS CONSTPUCTIOI'II PR Or'S PAVES,~rll~U~S,CARREAUX,ETC. 664 .6 
GLASS CONSTRUCTION PR C DS PAVES, TU! LE S ETC., ET AUT RE V 664.60 
SAFETY GLASS CUT OQ ~OT GLACES,VERPES CE ~ECURITE 164-7 
SAFETY GLASS CUT OR NOT GLACES ou VE RRES DE SECURITE 664.70 
SHEET GLASS roiETAL-CO.ATE:D "'J:(OII<S EN V(RqE, RETQOVISEURS ct4. R 
S HEfT GLASS MEHL-CC,AFD ~JPOI"S EN V F R PE, ENCACRES ou 664.~0 
GLASS NES VE~RE, Ill D A • tt4. 9 
GLASS IN S H 11 PE: S V F I( RE COULE,LA~INE,""A IJJTRES 10 V 66"- 91 
LA•P ETC ENVELOPES GL A~ S A""POULES 'T ~NVELOPPES TUBULA I 6f:. 4. 92 
CLOCK,WATCM GLP.SS~~ EH VERPES D"HORLOU.RIE ET ANALOGU 664.93 
GLASS FIBRE AND PRC'DUCTS LA I NE n F I 5 RES DE V f i; R ~, CUVK 16,_94 
GLASS WADE Ol!VfiAG~"-
" 
1J f R R ~ 661 
BOTTLES ETC OF (;LASS R~CIPJFNTS DE T;;>.Af'.iSP.EN VE ":RE U5.1 
GLASS E<OTTLES fTC r-.;oNv;.c ?OPIEO~~~c,~OLT~ILLES,8CUCHCNS, 66 5. 11 
INNER$ FOR VACUUM VE5StL ~""POULES: F N VFRRE POUR "!: C I PIt t: 65. 12 
HOUSEHLD,HCTEL l TC GL.a~S OPJ ET S 
'' 
V E ~<I(~ P< SERVIC .TAfl ttl-5.2 
HOUSEHLD,HOTEL E TC GL.ti~S OAJETS ~N VERRE PR SERVICE DE t&5.2~ 
GLASS .aRTICLES N ~ S A;TICL.FAE~IGU~S E~ VfR~F,~~A.~~65.~ 
l AAOR A TORY fTC GLASS VFRRER![ D~ LAPO, HYGlENF fT P 665.81 
GLASS ORN~""Et-iTS N ~ S P£~LES nE VE~~E, l~ITATJONS, V 665.~2 
0 THE R r.LASS ARTICLFS llj: s A lJTf<. E S OliV"'AGES EN VEPf<'f, NDA.It65.1'<9 
POTTE~Y P0 Tt =<I E 666 
PORCEL~,CHI"-A HOUSE W A. PE A.RT.MENAGE,TOILETTF PO~CE:LA1NE 66t .4 I 
. PO~CELN,CHI~A ~OUSf w.a~E VAISStlLE, ~~T. fNAGE,TCILfTTE ~6t.i..CI 
COARSE CERA~ I( HCUS~WA~E i A~T.~ENAG.TOILET.AUT.~AT.CERAM ~66.5 
COARSE CERAMIC HOUSEWA"'f VAISSFLlt, f..PT.r"'~NiiGE.,TClL.F.A t:.t-e.l3:, 
CERA~IC OP~A~ENTS ETC STATUETTFS,O~·J.FANT.POFC.AUT~E A6t.6 I 
CERAMIC ORNA~ENTS ETC I ST~TUETTES, rsJtTS DE ~t>I\TAISl tf.,t.f:G 
:~~~~~~::~;;~E~~,.I- 0 '<ff.STUHS~ ~;~~~E!o~~:~;s :T ~ERLES Fl~ES~~~~.:: 
POSTAL PA(I(,OGE( 
PEARl$ UNStT,UNST~UNG 
PEARLS UNSET,U~STQU~;[ 
DIAMONDS NONINCUST,UNS~T 
-- RCUG~,UNSCRTfD 
-- SRTD,RO!J~H,SJ~PlY W~D 
-- CUT ETC NOT SET 
PREC-,SE~I-PR STONfS NrS 
PREC-,S~~I-PR ~TO~FS ~:~ 
SYNTH PREC-,SE~I-P STONE 
SYNTH PQEC-,S~~J-P STO~E 
IRON AND STEEL 
PIG ETC. IRON, FEr<RO-AlLOYc 
PIG IRN,SPIEGELEISEN tTC 
PIG IRN,SPIEGELFic:;FN fTC 
IRON,STL PGWOE!,~,S~OT,~1C 
IRON,STL SHOT,GRIT,ETC 
IRON,STEEL POWDE~S 
SPONf-~ IRON OR ~TEFL 
FERRO-/ILLOYS 
F ERRO-MANGA~ESF 
FERRO-SJLICON 
OTHEQ FFRRO-ALLCYS 
INGOTS,PRIMARY FOR~S, OF IRCN 
IRN,STL ING0TS,LU~PS,~TC 
IRON,SIMPLE STEEL lNGOTS 
HIGH CARBON STEFL l~GnTS 
STNLESS STFFL ETC l~GOTS 
OTHE~ ALLOY STFFL ING~TS 
IRN,STL BLOCKS,LUMPS,ETC 
IRN,STL 8LOO~S,SL.6BS,ETC 
IRN,S~PLE STL fLOOMS,FTC 
HIGH CARS STL ~LOO~S,ETC 
STNLS STL ETC hLODMS ETC 
OTH ALLOY STL BLOO~S ET( 
IRN,STL COIL FR RFROLLNG 
IRON,SIMPLE STFEL CCILS 
HIGH CARPON STEFL COILS 
STNLESS STEEL ETC COILS 
OTHER ALLOY STEEL COILS 
IRON,STEEL BARS,RODS,ANGL.,ETc 
IRON,STEEL WIRE ROD 
IRON,SI"PLE STL WlkE RCD 
HIGH CARBON STL WIRE ROD 
STNLESS STL ETC WIRE ROD 
OTHER ALLOY STL WIRE ROD 
IRON,STEEL BARS ETC 
OF HIGH CARBON STEEL 
OF STAINLESS ETC STL 
-- OF OTHER ALLOY STEEL 
-- OTHER,HOT-ROLLED ETC 
-- OTHER,FORGED,ETC 
ANGL£S,SHAPES,SHEET PILING lRO 
SMAll U,I,H SECTIONS fTC 
LARGE U,I,H SECTIONS ETC 
OTH PRFILES HOTROLLD ETC 
OTH PRFILES COLDFR•D ETC 
cnLis POSTb,ux I r:,t:7.c:, 
I ~FRLES ~INf-S F:<~UT!:S,TRAVAILLE:~ tt7.1 
I ;~~~!~T~~~~s r:IAMANTS INDUST~<. I ~~~:2 
1 DI~,..A~~T::, :::o~UTS, "-CN TRIES 1 667.21 
IDIAMANT~ TR!lSO'.IND.) '67.22 
~IA""A~TSC~.l~D.)TAILL.Cll .6~.'T.T 
AIJTRE~ PIE~RES GEM~ES 
.OUTRES orE :;.kfS Gtfl'fi'E:S(rq_c IEUS ~67.3C 
Pl~RRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 6~7.4 i 
PIEhRfS SYNT~ETIGUES OU PECCNS 667.4~ 
F F f\ !: T ~. C I F" 
FONTES,lREN.,PCU9RES,FfRRO-.aLL t71 
~~~~~~ ::~ :~~~~ ~:;:~~~~ ~~~~:~c 
POU~RF S,GR~NAILLFS o .FEfi,.ACIERI t71.3 
GH'AILLES DE fONTE, FER OU AC.171.31 
POlJrRE DE FE~ CU D"ACI::;.; t71.32 
FER ET ACIER SPONGIEUX (fPC'NGE f>71.33 
.C~RRO-A.LLIAGFS t71.6 
FE RRO~ANGA NE ~E 
FE'-'ROSILJCIU"' 
AUTRE$ FERRO-ALLIA~fS 
FOR~ES PRJ~AIPES EN FE~, ACJER 
fE~,ACIER fN MASSIAU~,LINGOTS 
LINGOTS EN FE~,ACIER,N.~U CARB 
LJNGOTS EN ACJEP FIN AU CARRON 
L1NGOTS EN AC!E~ INO~YDABL~ CU 
LINGOTS EN .AVTRES ACIERS ALLIE 
FER ET PCIER EN MASSJAUX OU E~ 
3LOO~S, ~ILLETTES, PR'-~fS,ETC. 
8LOOMS,PILLETTES ETC.N.AU CARB 
BLOO~S,fJLLETTES ETC.,Ef'll ACJER 
BLOOMS,PJLLETTES ETC.E.ACIER I 
I?LOO~S,~ILLETTES ETC.EN AUT. A 
EAAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES 
ERAUCH.t:N ROUL.PR TOLES,N AU C 
EBAUCH.EN ROUL.P.TOLES,EN ACIE 
EBAUCH.EN PO~L.PR TOLES,E~ AC. 
EqAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AUT 
BARRES,PROFILES, EN FE~, ACIER 
FJL MACHINE EN FER OU EN ACIER 
FIL MACHINE NON AU CAR~ONE,~-~ 
FIL ~AC~INE EN ACIER FIN AU CA 
FIL "ACHINE EN ~CIER JNOXYD.OU 
FIL ~AC~INE EN AUTRES ACIERS A 
8ARRES FER,ACIER;BARRfS CREUSE 
BARRES EN ACIER FIN AU CARBONE 
BARRES EN ACIER INOXYDABLE OU 
BARRES EN AUTRES ACIEGS ALLIES 
BARRES PLEINES E.FER ACIERS,SI 
BARRES E.FE.ACI.;BARR.CREU.ACI 
PROFILES,PALPLANCHES FfR,ACIER 
PROFILES U,l,H,LA~.FILES,DE-80 
PROFILES U,I,H,LAM.FILES,AU-80 
AUT.PROFILES LA •• FILES A CHAUO 
PROFILES PARAChEVES A FROID,E. 
o71.61 
6 71.62 
071.69 
f72 
6 72-4 
672.•1 
672.42 
672.43 
672.1.4 
672.45 
672.5 
li72.51 
672.52 
672.54 
1'72.55 
672-7 
6 72-71 
672.72 
f-.72.74 
672.75 
673 
673.1 
673.11 
673.12 
6 73 .14 
673.15 
673.2 
673.22 
673.24 
673.25 
6 73-26 
673.27 
673.3 
673.31 
673.32 
6 73-33 
f73.34 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-D~CEMBRE 
VALUE 
WORLD 
MONDE I EUR 9 
_l ___ ___l_ 
150956 
150956 
2611'7 
130125 
131062 
1 04 511 
6 746 2 
3704 0 
1388975 
1124 71 
966 5 
1 OUC6 
1.992E 
49928 
95921 
9 5921 
302888 
30U88 
51517 
51517 
26781 
26781 
189595 
B9595 
11392C 
113928 
445954 
1100F8 
7781 c 
3497 
254559 
12957F2 
j .'<631 c 
~8.01.45 
5665 
695499 
1>95499 
213:973 
PQ33 2 
29498 
10414 3 
7 F 53 5 1 
3CP75 11 
' 
~UBLE 
2?577[ 
L2577C 
25(,s;!23 
LSC823 
f991:.3P5 
1 p '- 2 
18?2 
1 ~Zl 5 
10?05 
C7119C":O 
1F01"9 
3004 Si: 11 
10C23L.9 
165n7o 
1 {:.50 7C 
zcno 
2CI2 9 
?~6Ct:331 
p.,:;Q396 
176168 
1 7t 16 ~ 
424R 5 
2933 4 
111 OG 
2051 
66170 
151946 
76CC1 
433791> 
3111 221. 
5~30 c 
1415 7 
2410 
HIS 
34605 
26' 
812201 
575001 
379G 
81652 
1 517 51 
2?45723 
Z0l.37~6 
158 9 
184650 
1569~ 
s1s1sn 
1030177 
764187 
118071 
65261 
8265 8 
2386034 
74019 
152013 
653112 
1379289 
127601 
1741367 
42328 
949991 
511912 
76537 
672?0 
6 7220 
140410 
62001 
78409 
54623 
31299 
23324 
874357 
6 6 26 5 
7693 
5 ~ 572 
1693 5 
16 93 5 
4 759 5 
47595 
193903 
193 9[3 
31468 
314<8 
5752 
5752 
1H253 
148253 
70474 
70474 
203712 
72172 
55CF2 
136 3 
161[95 
661160 
2£.31~4 
239716 
346F 
301166 
301166 
11 "P 1 a 
3r o48 
8922 
76940 
3943?4 
154636 
154t36 
1139L9 
11 3 9C 9 
1?5719 
125779 
cn927> 
9'i' 
99.12 
L469 
t:_ 469 
2C8~91G 
411 71 p 
10710/>1 
603135 
47858 
4 7 'P 5 ~ 
<03/> 
{_ [36 
113656l.J;, 
4E' £. 6? 1 
122G9f 
12 2[9 0 
27061 
2C97J:I 
44C9 
10 7 4 
3~3522 
78154 
44339 
211 0?9 
19~1912 
46968 
13296 
2294 
1776 
29425 
177 
601992 
428476 
3 259 
71220 
99C37 
1289952 
11P5740 
1077 
93732 
9403 
i5S?P<O 
595725 
418657 
84658 
42490 
49920 
113 5 811 
3 7340 
89943 
299748 
652526 
56 25 4 
826344 
19802 
475563 
207789 
53908 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA L USA AElE 
-- -- -----
1~352 
18352 
26566 
10336 
16230 
HOOP 
1280~ 
5200 
177404 
0013 
531 
~4R2 
5036 
1036 
19215 
19215 
48987 
L.P987 
5fl76 
5F76 
311P 
311; 
12394 
12304 
19504 
19504 
54(61 
2141 c 
432C 
I 0 5 
2 FC 1 C 
11487~ 
23161 
23181 
071 
/,7577 
6 7 577 
231.37 
11.372 
i::R75 
719 G 
Oi.S7? 
41"33~ 
' 
272Q2 
25951 
2'S951 
?827104 
54( 
51!? 
SF 7 7 
C..P,77 
2742f-35 
144~10~ 
S6C72-" 
433'['1 
71743 
717l. ~ 
61.07 
6407 
1[71224 
70395 
12929 
1292t:O 
)~99 
3627 
14F 4 
218 
61067 
5H4 
3441 
5?437 
1 57 54 1 
5\RL 
48 3 
17 
3C 
5025 
2 5 
26516 
1246t 
208 
3P32 
1C01C 
125445 
0539{: 
511 
U687 
851 
440277 
98 488 
71352 
15 28 2 
5729 
612 5 
199058 
6156 
22949 
5 9031 
91454 
19468 
151731 
5159 
88721 
35127 
9709 
3641 
3641 
6404 
2503 
3901 
6468 
3666 
2802 
41292 
8 736 
316 
P42G 
4276 
4276 
11815 
11815 
3837 
3837 
1~42 
1F 42 
206 
206 
3561 
3561 
3601 
36C1 
1 041'1 
3791 
3449 
210 
2968 
125269 
10168 
9PCI 
16 2 
102646 
1 Czt: l.6 
121.55 
3Ft c s 
046 
'104 
13315" 
1.4St:0 9 
44591 
2U99 
21'290 
ti0257 
tL257 
f45115 
c 
40 
109 
199 
"22 (_ 9P 
20696 
l. 7t:O 1 52 
~22450 
15H5 
15LC:S 
7573 
7 'S 7!, 
776CD 
2645 
2t l.':; 
H65 
143 
1716 
6 
73 r;9 c 
54457 
66 
H567 
-.: l. 5 ~ ~ 3 
3 
22072 
41 48 
1258 
16664 
323458 
323421 
37 
348250 
65092 
44954 
318? 
88 02 
8148 
86079 
2549 
3639 
62574 
15177 
2140 
197079 
4873 
119860 
42565 
1211 
I 
VALEURS 
DONT: 
CLASS 2 I 
CLASSE' 2 
23878 
23878 
38388 
14 363 
24 02 5 
10259 
7874 
2385 
149249 
1H90 
518 
113 72 
9154 
9154 
9232 
9 232 
32473 
32473 
5314 
5314 
2275 
2 275 
15358 
15358 
13322 
13 322 
50231 
7021 
6 291 
599 
3 6 l' c 
2443?9 
61704 
/; 1412 
29 2 
140193 
1l.l193 
4 2,92 
?1261 
10433 
10798 
)5923 
? 1 721 
217?1 
10120 
2CI'2C 
133F2 
133.1<2 
G7CJ457 
2~ 
ZP 
7, 1 
7 j 1 
:,; 46 4..': 2 
F462 
56915' 
3t8866 
1 c 7[ 4 
20 704 
2 512 
2 11 2 
37~1976 
2 50= 3 
7711 
7 7!<.1 
3 34 2 
1 58 5 
1679 
78 
1HRO 
3 6 78 
1 411 
P791 
3U3147 
506 
J 75 
76 
24 
31 
112737 
107259 
156 
/>6 5 
4657 
1899(4 
H1567 
5877 
2460 
1095435 
111R99 
1 DC 716 
5219 
1013 
4951 
573185 
6857 
8 734 
47846 
487956 
21792 
410351 
6915 
209574 
153890 
7128 
ACP 
774 
774 
1239 7 
2348 
10049 
804 
54 7 
257 
15 45 2 
759 
377 
38 2 
39 
39 
1521 
1 521 
3498 
3498 
64 2 
64 2 
168 
168 
2570 
2570 
1986 
198t 
4 26 9 
70 2 
31 0 
81 
3176 
52689 
22241 
22131 
1 c 5 
2 5192 
2 519 2 
52 56 
l. 1t. 5 
6P7 
f.{_ 4 
633C 
2St:07 
2597 
2 G 71 
2471 
TU? 
12t2 
12 409 
t 
6 
11< 13 
11312 
621 
"6 1 
•t1 
4577"~ 
11L9 
4 7 6 
476 
116 
u 
24 
s 1 7 
104 
258 
15 5 
HSU4 
2 
11114 
1C761 
6 
34 7 
5388 
5388 
13C375 
14109 
13421 
283 
2 
403 
6984 8 
1551 
346 
2489 
62341 
3121 
46418 
1276 
16'54 8 
2039 7 
2334 
I 
I 
I 
i 
TAB. export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
OT~ I~N,SMPL STL P~FILES 
IRN,S~PL STL SHEET PILNC 
STNLESS STL ETC PROFILtS 
OTHER ALLOY STL PROFILES 
IRON,STEEL UNIV.,PLAT~S,s~~ETS 
IRON OR STEEL UNIVERSAL$ 
IRN,SMPL STL UNIVERSAL~ 
HIGH CARB,ALLOY $TL UNIV 
IRN,STL HVY PLATf,ROLLCD 
Cf JqON OR Sl~PLE STL 
Of HIGH CARBON STEEL 
-- Of STAINLESS ETC STL 
-- Of OTHER AllOY STEEl 
lRN,STl ~~D PLATE,RCLltD 
Of IRC'~ OR SJf'I'DL£ STL 
--OF HIGH CARHHJ ~,TEfL 
-- OF ST~INltS5 ~TC STL 
-- OF OTH~R ALLOY STEFL 
IRN,STL THIN PLAT:,RCLLD 
Of: IRON CR ~!r"'Plr STL 
-- OF HIGH CARrCN STE~L 
-- CF STAlNLlSS ETC STL 
-- OF OTHfR ALLOY STFrL 
TINNED PltTES,~~~~TS 
TINNFD PLATES,SH~LTS 
OTH I!.~.,STL Plf.TtS,SH~fT 
OF IRO~ 0~ ~l~PLE STL 
-- Of HIGH CARrON STEEL 
-- OF STAI~LES~ ETC STL 
-- OF OTHfP ALLOY ST[rl 
HOOP r STPIP, rF l~C~ CR ~li~l 
lRON,~TEEL ~80P,ST~IP 
--Of IRCN C~ ST~Plf STL 
--OF HIG~ C~k~C\ s~~tL 
--OF ~T~INLFSS FTC ~Tl 
--OF CHd·~ All( V STEEL 
RAILS R ~A!LW~Y TRPCK MATt~lAL 
RAILioiV :(AILS ET( r~·~,~.,..l 
RAILWJIY RfiiLS JI<N,~TL 
RY T~JICK ~Q!J \tS ;~~,~TL 
!RC~ i< STftl lofJi<~,~XC.ioil;.,~ ~(J 
lRN,STL i,ilRt {f XCL !,.' QOD) 
--OF TRC~ :J;; ~ P'PL~ 5TL 
--OF HIGH C~Q~GN ~TiEL 
ST.alfiLESS ST~::l tTC \.IJq 
--rF 0THlR ALL0Y ~TE~L 
TU 8 E ~ , PI P t S , F 1 TT G .S • , I r, 0 r\ '· ') T F: E 
c.asr !~CN Tt!P~~,rtr~s 
CP,ST IRON Tlll~~,PIPES 
lRO~,STL S~~rL~SS TL•'~~ 
IRO~,~Tl SE~~l~SS T~f·F~ 
IRON,~TL TUcFS,~l~tS ~~S 
l~<ON,STL TurcS,PJPtS ~rs 
STL HIC·HFI<E~SU"'' C 0 ~; tr U] T 
STL 4[r:HPRE<::SUr-t ~ (l ~. D lll T 
1 R 0 ~J, <, T E EL TUti r FITTINbS 
IRON,~T~El T Ut' r F ~ T T I o.,· r. S 
IRON~STE.fl CASTf~S.,~ou(:H 
IRCN,~TL F (\ >< G I ~. (. S I· CllJ G f.l 
IRCN,cTl FOr.CI"-iGS Q ou (:;.! 
IRON,STL CASTlf\C.S Q CUf,r• 
I QC to CASTJ"<r:s f, CU,· H 
STEEL C!ISTIPIIGS liOUGH 
NON-FO:~Ii'OUS ~!::TAL~ 
SlLVE~ 
' 
? lA T I~.' l,; I" (;QClJP 
SILVEe LJNI.IKf',PAf<TLY WRK f') 
R Ollt: "; ~ I l V E K 
SILVEI<' l1N'WROUGt;T 
S]LVt.P SE~l-~A~UFtCTU~~D 
METALS Of PLATINU~'~' hR Ol·P 
ROLLE' PLATINU~· ETC 
PLATI,...UI"I,ALLOY<: UN'..~C.:4T 
OTH PLAT GRP METAL UNWhT 
PLAT I~ R p ~ET.tl~ ~~"'1-"'F" 
COPPE' E XC C EI'H NT C OPPFfi. 
COPPt.>.. NES,ALLGYS,UN'..~T 
COPPE' UNREF,EXC C F ""E "'T 
C OPPEF CEf If; E.D 
MASTEC> ALLOY 0 f C::JPPEq 
COPPEC,ALLOYS WORI([r;: 
COPPER OA~S,Irllq,t:TC 
COPPEk PLATF,SPE~T,STRIP 
COPPEP FOIL 
COPPER POWDERS,FLAKES 
COPPER TUBES ,PIP~ S, ETC 
COPPER TUf£ FITTI~GS 
NICKEL 
NICKEL,ALLOYS UNWROUGHT 
NICKFL,All0¥S UNWROUGf-11 
NICKEL,~LLOYS io!ORKED 
NICKEl BAPS,wl~E,FTC 
NICKEL SHEET,POWOE~,FOlL 
NICKEl TUPE,PlPE,t:TC 
NICKEL ELCTROPLAT 'NOOES 
ALUM PH U~ 
AlUMINlU~,ALLOYS,UNWRGHT 
ALUM!NlUM,AllOYS,UNWRf-HT 
ALUMINIUM,ALLOYS WORKED 
ALUMINIUM BARS,Wl!H,ETC 
ALU,.NM PLATE,SHEET,STRlP 
ALUMINIUM FOIL 
ALUJI\INIUJII POWDERS,FL,KES 
ALUMINIUM TUBES,ETC 
ALUMINIUM TUBE FITTINGS 
LEAD 
L EAD,ALLOYS UNWROUGHT 
UNREFINEO LEAD 
F(l j.( [ ( 
~ ~ TAl c 
PRODUITS 
AUTRES PROFILES, EN FER OU EN 
PP,LPLA~CHES E.FER,ACIER,M.PERC 
P'OfiLES E-ACIER INOXYDABLE OU 
PROFILES EN AUTRES ACIEPS ALL! 
LARG£5 PLATS,TOLES,EN FER,AC. 
LARGES PLATS EN FER OU •CIER 
LARGES PLATS E.FER,AC.N.AU CAR 
LAPGES PLATS E.FER,ACIFR AU CA 
TOLES Ft.ACI.SIM.LAI"''I.EP.+4,75 
TOLES HR,IIC.LAM.EP.+DE-4,75 N. 
TOLES FEP,AC.L~M.EP.+D~4,75 E. 
TOLES HR,AC .LAM.EP.+Df4,75 E. 
TOLES ffR,AC .LAM.EP.+DE4,75 E. 
TOLES FF • .A Cl .SIJ'I!.L.lM.EP.3A4,75 
TQLES F£'R,AC.LAI"''.EP. 3A4,75 N. 
TOLES HR,AC.LAp;t.E.F. 3114,75 E. 
TOLES F~R,.AC.LJI~.EP. 3P4,75 E. 
TOLES PR,AC.lAfoi.EF. 3A4,75 E. 
-;-QLES Ff .ACI.S!M.LP.f"l.FP.-~E~ 
TOLES FER,AC.LA~.EP. -CE31"'1~ N. 
TOLES F~'<,t.C.Lt"".EP. -DE3M~ E. 
TCLES FER,AC.LA~.EP. -DE3~~ E. 
TOLES FER,AC.LA~.EP. -DE3~M E. 
T0LFS ~T.AMFES EN ACIER 
TOLF-S ETAMEE~ E.ACIER,N.AU CAR 
ACT.TCL~S fEQ,tCIER, ODVREES 
AUT.TOlt S ~N FFR,AC.OUVREE.S N. 
At~T.TOLFS Ft.. F~R,l~C.OUVREFS f. 
.4t!T.TOL>S !:.N FtR,AC.OUVREES E. 
AUT.TCL[S F~ FER,AC.OUV~EES E. 
FEUILLA~CS E~ FER OU EN ACIER 
FEU ILL AfiDS 
SITC 
CTCI 
673-35 
673-36 
673-38 
673-39 
67 4 
674-1 
674-14 
674-15 
674_4 
674-41 
6 74-42 
674-43 
6 74-44 
674_5 
674-51 
674-52 
6 74- 53 
674-54 
674_6 
674-61 
674_62 
674-63 
674-64 
674'- 7 
674_70 
674 _9 
674-91 
674_¥2 
674_93 
674_94 
n5 
675-r 
J;~Ulll!..;;o~S t: .F~~,AC.LA,.-INES N. f75.C1 
F~Ulllt~DS E.F~Q,AC.LA~INES E. 675.02 
HUILLAf<DS E .. FER,.t.C.LA"'INES E. 675.C4 
~El!ILL~~~S E.FER,AC.LA~INFS £. 675.G5 
PAIL~ ET AliT~.Elf~.VOIES FE~h. 676 
~AILS,AlJT.FLE~~~T.VOIES FERRFE ~7t.0 
RA1LS PI, VOIES FERREES FN FCNTI 076.01 
~UT.:LE"".).VCU:S FERREES E.FON t76.C2 
FIL~ ~E ~~~ OU ACIER, SF MACH. f77 
FILS r~ F~><,PC::E.~,~us C.t.., REVtT.
1 
t-77.G 
FIL~ ~f FE~,ACIER,NUS,hEVFT.N. 677.01 
F1LS PF FER,ACIFR,~US,REVET.E. t77.02 
FIL~ tE Fi:H,A(JE;:;>,flllJS,:.:FVET.E. t77.G4 
FILS DE FE~,ACIFR,NUS,~EVlT.E. 677.05 
TL'YAU):,r.((i.SS.,f~ FONT~,Ffr<,AC t-7" 
T\lf;f~ ET TUYAUX FN FOII:TE 678.1 
TUPES ET TUYAUX E~ FCNTE ~7P.10 
Tli'.;.Tl!Y?UX FE!< AC.,SAN(: SOUDlJq 67e..z 
TllfES ET TUYAUX EN FER OU ACIE ~7P.2D 
A 'J T • TU::,> T d Y A U X f N F £ r; , A C I E f< f. 7 F • 3 
AUTRES TUnES,l!JYAUX EN FER,ACI ~7~.3u 
C C ~: ;) • F 0;;: C • r. C • P • I 1'. S T • H Y D RC f LE C • 6 7!< & 4 
CO"JDUIT.FOFC.tN AC lE R P.!NST .H 67b-40 
ACCESS.T~YAUTERIF,~ACC0RDS,ETC f 7 5< • 5 
A(C~SS.TCYAUTE~IE, RACCORrS, c 67~-50 
OUV~.E\RUTS,E"J FONTE,FEP,ACifR o79 
CUVf<At~r- EN FU:,AC .FCf\f .ESTAt>'F 679.3 
0t.IVRAGEr EN FEr.,ACIFR, FORGES, 1>79-30 
~ U V "i • F 0 'IT E , 0 U V :J • CC U L .lW' C U L • A C I E f, 79.4 
CUV~Af-E<. EN FOI\'TE., A RUTS 679-41 
CUV~AGE:~ C OU U. S cu M CU l F S eN A •79-42 
ME.THIX NON FFI<flEUX 68 
ARGENT,PLATif<IE, MET.MlNE PLA T. 1>81 
A f\ G E"' T ~·RUT QC MI-OUVf\F":,PLAQUE 6f 1 .1 
PL~QUE 0U DOUR LE D 'ARGfNT ,ERUT 6P1-12 
AD GENT f T ALL! AGES D'Ar;GENT, B 6RL13 
11 >1 CE~ T ' T tiLL I AGES D'APGENT, ~ 6>L 14 
PLATINE,ALLIAGFS BRUTS ,?1:1-0UVR 681. 2 
DLAGUE 'U DC UPLE DE Pli<THl£ 6E 1-22 
PLATIN.E.5 ET 5ES ALL! AGES, BRUT 681-23 
ro:tTAl.fX f). LA !o'lNE DU PLATINE,Al '~ 1-24 
~LATI~~,MET.~INE PLATI .,ALLIAG 681-25 
CUIV~E 69.2 
CUIVOE t-.AFFINAGE,t.FFlNE E TC- 682.1 
CUIVRE PR AFFINP,(,E (VC eLJSTER ~?2-11 
CUIVRE IFFINECYC ALl lA(; .SF CUP f"-12 
CUPRO-AlllAGES 682_13 
CUIV'i£ f T s r:: s ALLIAGES, OUVRES 1>82-2 
!3ARRES, PRGFlltS ET F I LS, EN c 1>82- 21 
TOLES,PLANCHES,ETC-EN CU!VRE,£ H2-22 
FFUILLES ET 8ANDFS,~AX.0,15~~, 612-23 
PCUDRES ET PP ILLfTTES DE C U IV R 682-24 
TU?ES, Tl!YAUX, 6ARRES CREUSES, 682-25 
ACCFSSOIRES DE TUYAUTERIE EN c 682-26 
NICKel 683 
NICKEL f T SE S PLL !AGES, B RUTS 683_1 
NICKEL I?T >L Ll AGES Df NICK EL, t83-10 
NICKEL f T SE S ALLI,GES, OUVRES 6E3- 2 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN N 683-21 
TOLES,PLANCHES,ETC.EN ~IC~EL;P 683-22 
TUBES, TUYAUX u ACCESSOIRES, 1>83-23 
ANODES POUR NI CKELAGE 683.24 
ALU,.INIU~ 684 
ALUMINIUM ET SES ALLIAG-BRUTS 684-1 
•LUMINIUM ET ALL! AGES D'ALUMIN 684-10 
ALUMINIUM ET SES ALLIAG-OUVRES 684-2 
BARRES, PROFILES ET FILS, EN A 684-21 
TOLES,PLANCHES,ETC-E-ALUMINIUM 684-22 
FEUILLES,B.ANDES MINCES EN ALU- 684-23 
POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMIN 684-24 
TUBES ET TUYAUX,BARRES CREUSES 684-25 
ACCESSOIRES DE TUYAUTE PIE EN A 684-26 
PLOMB 685 
PLOMB ET S ES ALL! AGES, BRUTS 685_1 
PLOMB POUR AFFINAGE 685-11 
WORLD 
M ON DE 
26608 
132044 
656 
1291 
7110590 
57031 
48095 
~936 
1423775 
1187557 
1622 
137800 
9 6796 
363002 
226416 
2R40 
124863 
888 3 
'179577 
2779892 
1 511 
380529 
17640 
81P312 
818312 
126P898 
953795 
13C 3 
129339 
H4461 
1357197 
1357197 
1022375 
61303 
14491[ 
12P6G 3 
24P.444 
248444 
16?354 
?fQQC 
766245 
76624; 
442061 
16c312 
61006 
9/.8~6 
462409f 
161152 
1611 52 
1727439 
1727430 
1402220 
140122C 
66201t:. 
662016 
671271 
671271 
35G559 
121077 
121077 
229481 
15 ~ 73 5 
70747 
9C09336 
1223191 
1 Z711 5 
11071 
619491 
186553 
396076 
3341 
190302 
g5300 
117132 
285455~ 
726260 
5217 R 
664275 
980 7 
2128298 
1028657 
39549 4 
187596 
28769 
390196 
975~6 
352977 
148230 
148230 
204747 
79959 
9400 8 
2684 0 
394G 
3279899 
1108199 
1108199 
1171700 
489128 
1081524 
461775 
22844 
10460 5 
11824 
468939 
425546 
60768 
VALUE 
EUR 9 
14664 
53576 
462 
S80 
3568931 
U092 
26137 
1955 
769871 
660 772 
P36 
55857 
52 406 
199598 
121857 
1839 
71273 
4 62 9 
1624065 
1391622 
1014 
222021 
940• 
369079 
369079 
578226 
470427 
684 
68105 
39010 
729569 
719569 
571488 
13925 
"f55i.,2 
55614 
8£. 4G1 
844[1 
653[2 
19099 
375776 
375276 
231627 
64347 
31140 
4 8162 
1459528 
3 0120 
3 0 820 
473621 
473621 
595271 
595271 
R7433 
R7433 
2723F3 
?72 J ~3 
1684f8 
48279 
4'279 
1201£9 
80864 
39325 
56F2 52 5 
514966 
33 7C69 
4457 
267140 
65472 
177~97 
1720 
96643 
36 336 
43198 
1~6C9Q5 
554272 
48538 
499591 
6143 
1306633 
658484 
234655 
95C45 
12725 
249531 
56193 
205813 
107755 
107755 
9805 8 
46623 
43247 
7233 
955 
2321275 
946883 
946883 
1374392 
339072 
688946 
266494 
9307 
64925 
5648 
298218 
276602 
58057 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-D~CEMBRE 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
3716 
8676 
66 
557 
633090 
6498 
5941 
557 
149624 
127668 
257 
11622 
10077 
34486 
24731 
159 
8109 
1487 
222781 
171904 
168 
42663 
H46 
6H89 
61889 
157812 
130426 
17 s 
13556 
136 55 
164056 
164056 
130158 
5730 
15525 
12643 
18272 
18 27 2 
10964 
7108 
6946\ 
69465 
37171 
14753 
91 58 
1383 
443'08 
134 74 
13474 
173168 
17316P 
146231 
146231 
18260 
1' 26C 
92175 
9217 5 
5682J 
23F39 
23'3 0 
32981 
2404~ 
~938 
1185227 
342041 
294998 
2407 
19~99( 
96599 
47044 
737 
24137 
4602 
16?68 
389975 
71780 
28 
69169 
2sn 
318195 
177328 
60697 
23476 
3310 
37753 
15631 
34666 
14943 
14943 
19723 
5925 
11748 
1615 
435 
304032 
56494 
56494 
247538 
50858 
122719 
55616 
1454 
14449 
2442 
61211 
55518 
1754 
174 
zn96 
520852 
318 
81 
237 
80460 
71105 
1 
1276 
8078 
4315 
2978 
17 
1271 
49 
286329 
2n6s8 
2534 
107 
23087 
230n 
126343 
1172 57 
46 
3241 
5799 
45772 
4 5772 
20803 
12049 
1909 
11011 
26333 
26333 
25347 
986 
R7 448 
R7448 
4 7142 
23916 
6498 
9 892 
125683 
56 
56 
60144 
60144 
19607 
19 607 
5227 
5227 
4G649 
40649 
o1472 
30856 
30856 
30616 
26 379 
4237 
574408 
189809 
119874 
12~ 
117134 
2612 
69935 
17 
42615 
17373 
9930 
138246 
12111 
1484 
9408 
219 
126135 
22477 
41443 
19263 
2831 
39184 
937 
39266 
4114 
4114 
35152 
8262 
19892 
6879 
119 
112672 
12351 
12351 
100321 
6320 
70328 
21479 
893 
822 
4 79 
15802 
15 5 51 
-
VALEURS 
DONT: 
4 595 
28132 
100 
17 
948541 
4675 
3915 
760 
211966 
186905 
213 
18633 
6215 
54070 
34 245 
148 
18851 
826 
255437 
219155 
134 
33316 
2 832 
212375 
212375 
210018 
157660 
218 
20153 
31987 
93 517 
93 517 
63 031 
9 070 
9/.34 
11 782 
90217 
90217 
43 590 
46627 
88 701 
88701 
65810 
13 741 
5562 
3588 
1069387 
112127 
112827 
325374 
325374 
306004 
3 06 DO 4 
148386 
148386 
17 6 79 6 
176796 
38 02 8 
4129 
4129 
HR99 
22 412 
11487 
670995 
46134 
24722 
1365 
12769 
10588 
22112 
643 
5842 
2497 
13130 
219 818 
18 430 
286 
17927 
217 
201388 
96506 
29 313 
18179 
3287 
36054 
18049 
29 662 
12636 
12636 
17026 
6544 
3623 
4 938 
1921 
306676 
41605 
41605 
265071 
77559 
95457 
67479 
4627 
17 409 
2540 
29700 
22447 
594 
ACP 
628 
5235 
123475 
621 
456 
16 5 
20078 
19072 
25 
343 
638 
6183 
5701 
55 
321 
106 
29236 
2H40 
38 
24 3 
115 
30679 
30679 
36678 
36290 
47 
, 81 
160 
13 579 
13579 
11R18 
1566 
111 
84 
21273 
21273 
760 s 
1366P 
1992 2 
19922 
16 830 
2827 
49 
216 
125087 
11C8!< 
11088 
52303 
5230 3 
32372 
32 372 
9686 
9686 
19638 
19 638 
6464 
198 
191 
6266 
2436 
3830 
78686 
2733 
2397 
1653 
744 
336 
14 
1 
179 
142 
19880 
139 
126 
13 
19741 
1184 3 
2749 
451 
172 
2609 
1917 
616 
84 
84 
532 
170 
143 
105 
114 
40319 
2494 
2494 
37825 
6734 
18477 
10477 
28 2 
1489 
366 
4222 
3162 
64 
47 
TAB. 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
48 
PRODUCTS 
REF LEACCEXC ALLOY)UNW~T 
LEAD ALlOYS UN.POUGHT 
LEAD,ALLOYS WORKE~ 
LEAD BARS,WIRE,ETC 
LEAD FLATE,SHEET,STPIP 
LEAD FOIL,POWDER,FLAKES 
LEAD TURES,FITTINGS,ETC 
ZINC 
ZINC,ALLOYS U~WROUGHT 
ZINC,ALLOYS UNWROUGHT 
IINC,AllOYS WKD,INC DU~T 
ZINC 8ARS,RODS,Wl~E ETC 
ZINC SHEETS,STRIP,FOIL 
ZINC POWDERS,DUST,rL~K~S 
ZINC TURES,F!TTINGS,fTC 
TIN 
TlN,ALLOYS UNWROUGHT 
TIN,All0YS U~WRCUGHT 
TIN,ALLOYS WORKED 
TIN BAR~,~OOS,.IRF ETC 
TIN SHEET,PLAT~,STRIP 
TIN FCIL,POWDE~,FLAK~S 
TIN TUPES,FITTI~GS,ETC 
URANIV~, THORIU~, AND ~LlCYS 
UPANIU~,THORIU~,ALLOYS 
URANlU~,T~ORIU~,~llCYS 
~ISC. NON-FERROUS BAS~ METALS 
POSTAL P.ACKAH~ 
POSTAl PACKAGE~ 
T UN G S T , ""0 l Y 8 , T t. ~ T A l , ~ ll C ~; 
TUNCSTfN UNWROUfHf,WASTr 
~OLYlCFNU~ UNW~GHT,W.ASTF 
TANTALU~ UNWROUG~T,~t.STE 
MAGNESIUr WASTf,SCRAP 
MAGNF~JUr UNW~rUG~T 
BASE ~ETALS NE~,C~R~ET~ 
AEIHLLIU"' UNI.Ii<'GHT ,IJAST( 
BASE "'Tl N[S U"'WRT WASTE 
METAL f"'ANUFACTLJH(' NfS 
METAL STRUCTURES AND P~PT~ 
STRUCTU>HS,P~:;TS 1r~,~TL 
STRUCTURES,PAkTS IRN,STl 
STRUCTU~ES,DA~TS ~LUMN~ 
STRUCTURES,PARTS ALUMN~ 
~ETAL CONTAINE~S, C~SK' £TC. 
~ETAL STORAGE TAN~S ETf 
STEEl STOR.O.GE T~r,l(~ fTr 
AlUMNM STORAGE TANKS ETC 
MTl T~A~SPDQT coXES ETr 
PRODUITS 
PLOMB AFFifltE (SF ALLIAGES DE P 
ALLIAGES DE Pl0~8, BRUT$ 
PLOfo'B ET SES ALLIACES, OUVRES 
BARRES, PRCFILFS ET FILS, EN P 
TABLES,FEUIL.ETC.E.PLCMB,POIDS 
FEUILLES ET P.A~DES MINCES,EN P 
TU8ES, TUYAUX, ACCESSOIRES ~TC 
l I ~~ C 
Z!~C tT SES AlllAGfS, ~RUTS 
ZI~C ET ALLIPGE:S fiE ZINC, 8RUT 
ZINC ET SES ALLIAGFS, CUVRFS 
~ARRES, PROFILES ~T F1LS, EN Z 
P l AN CH E S , F E U 1 Ll ~ $ , RA ~D E $ , T CUT E 
POUDRES, POUSSltRES ET PAill£1 
TUBES, TUYAUX, ACCF.SSOIRFS FTC 
::TA IN 
ETAIN ET SES All!Ar1ES, 8RUTS 
~TAIN fT ALLI~CES 8 1 ETAIN, E-RU 
ETA!N ET SES All!AGES, OUVRES 
3A>?RES, PP.C'F!LFS ET Fll~, EN E 
TA~LES,FfUILLE~,PLUS Df 1 KG/~ 
FFUILLES,8ANnES Mir-.CES ET POUD 
TUPES, TUYAUX, ACCFSSCI~FS ETC 
URANIU~, THORIUM ET ALLIAGES 
URANIU~ APPAliV.U235,THOR.ALLIA 
UPA~IUM APPAUVRI E~ U23~, THOR 
AUT;r:s "'ETAUY COM~~'.~ON FEfHEL':X 
('OLIS POSTAUX 
CC'LIS P(ST.ALX 
TUNGST.~OLYP~.T.ANT.MJG~~S.PRUT 
TU\GST~~~ (~0l~RA~) 8RLT;D~C~E 
MOLYPDE~f RQUT; DECHETS FT DEP 
Tt.'-ITALE L~"L!T; rtcH~Ts fT r;t~;;r 
DEfHETS tT D~P~JS DE ~~CNFS1UM 
.. 
SITC 
CTCI 
685-12 
68 5- 13 
685_2 
685_21 
685-22 
685.23 
685-24 
M6 
68C.1 
686. 1 (I 
686_3 
oEC-31 
1>86-32 
CPC.33 
U6. 14 
r•7 
(8 7_ 1 
~ P7. 10 
'" 7_ 7 on_n 
cn_zz 
6E7.£3 
6f7 -14 6" 
t-88.C 
688.00 
Al<'f 
c><<t.r 
f:EG-.C:O 
689_1 
o:Y.11 
I,P 9 _ 12 
f I< 9. 13 
fH.14 
"'At,NEsruM cp1r ";~s;.1s 
~ETAUX ro~~UNS,r:DA.CEP~'ET.PPUT 6f~.9 
~r~YLLil~ ~~!JT; CECHET~ ET CEe ~~9.91 
AUT.M~_T.COr>"MUN~ P-~UTS,r 1 t"A.;CER t~9.t~9 
ARTICL~S ..,ANLIFACT.H.; f!'!-TAL.NDA fG 
CONSTI<UCT. MlTALL. ET PA'-11 IES 
(0"<STPUCT .,PA~T .,FC"'Tf ,F~R,AC. 
CO~~ST Rt!C TT 01\' ",rA RT I E S ~ f ~~ F O. TE 
I ::0 ~~ ~ T ~ li C T • , r- ART I': S , EN f. LU f\1 I~. I CO~ST~UCTIC'NS ET P~GTI~S, F~i A 
I Qt:"SERVCI"'S, FUTS ETC.,fN I'I'ETAL RF.SFRVCIRS r-'~T~LL.tTC.,+tl~~::::L 
pr.;;(:h!VC'IRS H! fFR,FONTi OU ACI 
~~3€~VOIP~ E~. t.LU~,J'-;1U"', r'LLS 
FUT~,TA~POURS,~IOO~S ET SI~lL. 
~UTS F~>. FE~, FrtJTE OU t(H:; 
FUTS FT AUTii.fS Rf-CIPIEfiiT~,E:t.; f. 
::< f C 1 P • ~ ~, F :0:" C:..; t.. C ; E i"f r- • [,A Z C C 
l<tClP.EN A.lU~U/lUt>' P.GAZ CCMPf.! 
191 
191- 1 
691.1: 
f-01. 7 
~" 1. ( ;:, 
602 
~ 9 2. 1 
1:9 2. 11 
.... ;. 2 • 1 ~ 
f,0£-.4 
t:C 2. 41 
f-G{.4( 
f';2.4? 
692_44 
STL TRANSPOqT fOXLS E~C 
ALU~~~ ?R~SD~T rCXES ETC 
IRON CO~P G~S CYLINJfQ~ 
ALU~~~ CO~P E~S CYLIND~~ 
WIRf PRODUCTS R F~NCl~·· 
~IRE,CAPLFS,ROPES ETC 
P<1LL2: OLV~.E~ FlLS ~·::T~LL.,C-"ILLAH=S f.Q3 
CA~LES,COR~A~ES ET SI~.rETALL. ~~~.1 
-- OF !UON .A"'(; S.P fl 
-- Of CQPP!;R 
-- OF ALUMINIL"' 
IFiON,STEEl FENCifvG I.Jlld-
IRON,ST~El FENCIN~ ~I~~ 
METAl FFNClNG,GAUZE,ETC 
-- OF IRON CR ~TE~l 
--OF COPPER 
N~ILS,POLT~,NUTS,~C~EWS,ETC. 
STL,COPPP ~~ILS,~UTS,ETC 
IRON,STEEL NAILS tTC 
IRN,STL NUTS,50LTS,ETC 
COPPER NAILS,VCLT~,ETC 
MACHINE OR HAND TOOlS 
POSTAL PACKAH 5 
POSTAL PACKAGES 
HAND TCCLS,AG~IC,FC~E'l 
HAND TOOLS,AG~lC,FO~fST 
OTHER HANC TCrLS 
HAND SA~S AND ~LADES 
WRENCHf~ AND S~A~NE~S 
FILES AND RASPS 
Pll E.R S,PlNCE RS ,S"-1 I PS,E TC 
HAND TOOLS ETC NES 
BlADFS,TlPS,ETC F~ TOOLS 
PARTS TO INSERT IN TOOLS 
CUTTJNC, BLADES FOR ~AC~S 
CARBIDE TOOL TIPS ETC 
CUTLEPY 
CUTLERY 
RAZORS,RAZOP bLADES 
SCISSORS,SCISSOR eLAD~S 
CllPPERS,ClEAV<RS,ETC 
TABLEWARE 
BASE MTL CUTLERY HANDLES 
K~IVFS AND SLACES NES 
HOUSfHOLD EQUIP~.OF BASE 
D~STC Hf-TG,COCKG ~PPRTS 
IRN,STL DOM COOKG APPqTS 
IRN,STL DC~ HE.TG APPqTS 
PTS NFS OF APP>R OF 6973 
COPPER DO~STC STOVES,~TC 
DMSTC WATEPHEATRS NONELE 
BASE ~Tl D~STC ARTIC NES 
-- OF IRON OP STEEL 
-- OF COPPER 
-- OF ALUMINIUM 
BASE MTL INDR SANIT WARF 
-- OF IRON OR STEFL 
-- OF COPPER 
-- OF ALUJIIIINIUM 
BASE ~TL HOUSE EQUIP NES 
C;. ~-· L ~ S , CC' 1,: [)A rE~ ET S I"' 1 L • , E ~. ~ 
CAqlES, CORDAG£S ET Sl~IL., E~ 
(,t~PL~S, CCQC,t.Gr~ CT ~Ir"'Jl., p, 
RONCES ARTIFICirLL~S, TO~SACES 
QO'~CE~ a:nlfJCE.LLES, Tcc~.~DES 
TOILES flo~TAL.,c,~-ILLAGtS,T~EIL. 
TOIL!:S "'~TAL.,\PILLAGF-S,T:;>FJLL 
TOILES "'f-TAL.,GRILLAGE.~ ,TIH1ll 
CLOUTE~IE FT FrtJLO':~ERIE 
CLOUS ,VIS .EC kOL'S,bOULOr\S, FTC. 
P0INTFS, CL81~S,C~A¥FON~,FTC. N 
~OUL('lNI:; ,EC PCUS, T I PF- FO NG, V IS, P 
POI~Tf-S,CLCUS,C~~~PON~ APPC1N. 
Cl!T!LS A MAIN rT PrUR rAC~INFS 
; 9?. 11 
(;.93-.1.2: 
~. q::. 13 
{9~.2 
f r;:: • 2 c 
f. r; 3. ~ 
:'0?. 51 
t93.5;? 
6C4 
f.9 t.. (J 
(.04.[1 
~G4.C2 
f04.U3 
CC'LIS PJ<:TAUX 695.C 
COLI$ P~STAUY t95.CC 
~ECHES,PELLES,PIOCHES,PlCS,fTC t95.1 
~ECHES,PELLES,PICChES,~l(S,H8U 69~.1~ 
AUTRE$ OUTILS A r"'AIN f-05 •. 3 
SCIES ~ ~AIN, LA¥ES DE SCI~S c05.31 
ClfS rE SEPkAGE DE TOUTES ~ORT 695.32 
LI1"1ES ET t?AFtS 
TENAILLES,P1~C~S,8RUCFLLFS,E~P 
OUTILS,OUTILLAGF A ~AI~,Nr.A.;t 
OUTILS !NTEPCH>NG_PR M>CH-ETC-
OUTILS INTE:.RCH.Ho~G.P.!"'.OC'"INES E 
COUTEAUX ET LA~ES P.M.AChiNfS E 
PL~QUETTES ETC.,EN CAP~URE 
COUTflL<PIE 
COUTELLEPI E 
RASOIRS FT l.EURS LAMES 
CISEAUX A DOUELFS BRANCHES ET 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
CUlllfR<:,FCURCHETTF-S,PFLLES A 
MANCHFS EN "ETAUX co••uNS 
COUTEAUX ET LEURS LAMES 
ART1CLES MET.Ol.P.USAGE DO"'EST. 
APP.AR. CHAU F F .CUI SS.~ .ELECT .Nt'A 
A PP A~ - D- CUI S SON , N • [LE C T P -F - F 0 N 
P 0 El E S , C A L C R I FE R • , C U IS • ET C • E. F 
P-RTlfS ET PIECES DETACH.,NDA. 
APP.NCN ElECT.DE CUISSON ET CH 
CHAUFFE-~AU ET E.AINS NON FLECT 
A.RT.fllfNAGf ECO~OM.DOr-1FST. NDA. 
ART.MENAGE,ECONCM-DOM<ST-E.FON 
ARTICLES DE MENAGE, ECONOM.DO~ 
ARTICLES DE ~EN.AGE, ECONOM.DO~ 
ARTIClES HYGIENE ET PARTIE-NDA 
ART I CL • H Y G lE NE , PART I E S , N D A • E • F 
ART1Cl.HYG!ENE,PARTIES,NDA.EN 
ARTICL.HYGIENE,PART1 ES ,NDA .EN 
ART.MENAGE,O~JETS ORNE~ENT NDA 
t 9 5. _53 
695.34 
6:JS.39 
695-4 
t 95-41 
695 _42 
695-43 
606 
606-C 
696-03 
696-04 
696-05 
6 96_ 06 
1>9(_[7 
606-08 
607 
697_3 
697_31 
697-32 
697-33 
697_34 
697.35 
697_4 
697_41 
697.42 
697-43 
697_5 
697- 51 
697-52 
697-53 
(;97_8 
WORLD 
MONDE 
234455 
13G323 
43393 
1C829 
19] 14 
11205 
204 5 
377211 
291822 
291-'~22 
85'·5 9 
3F23 
57045 
23031 
1560 
113517 
190126 
19012f 
23391 
93JP 
748 1 
6 51P 
54 
579 
579 
57 9 
238_l95 
ooJ 
563 
9 Ll61 
15736 
2QP9r 
, i,~ 11.6 
476P 
35C:7: 
146471 
H.5 
1462?6 
i .1<, i,P. 4 ~ 2 
245040o 
2i.5(4(6 
39'04c 
39PQ46 
9 2 04 77 
( . .I, 2 52 c 
2 4 77] 1 
1t.7,4 
A\7017 
.54f~·75 
145457 
1 56 712 
9 71_1 
78C:C'14 
4452'7 
37031.1< 
32321 
3364 8 
173~.t2 
17342 
~ 17 ~ (< 5 
291079 
263l 6 
R 6 ?[r? 5 
~t,?n?s 
127047 
7119/>6 
28D6 2 
p· 14CP 2 
4 113 
411 ?' 
62569 
62 56 0 
801445 
1 ~ 1 52 4 
67706 
19151 
67P07 
46525L· 
945953 
76133 c 
94399 
90224 
407840 
4 C?P. t. 0 
156829 
4 7P6 4 
513115 
70501 
5 11 
8C75 0 
1104317 
4238fP 
168727 
96229 
49167 
1179 
108586 
44<22P 
311841 
36823 
9956 4 
16139 7 
129031 
28 213 
4153 
1 70 PO 4 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
VALUE 
EUR 9 I 
1316 51 
86894 
21616 
4 771 
13036 
3397 
412 
269816 
205060 
105[60 
64 75 6 
P21 
49506 
13645 
?f4 
115541 
1C45E5 
104515 
11Jif:6 
4P23 
4409 
1709 
15 
311 
311 
311 
OSt.~: 
~1~ 
31F 
43859 
495C 
S?t:G 
1 ~ 4 9 
3(03 
2F \81 
51 5 [,3 
1FS 
5131' 
~':26551 
:;J3 7E L. 
74u5G5 
74S~C~ 
163279 
16~~70 
'>07k46 
91.':~5 
F 3 6t.C· 
7 72 5 
416 L.f 1 
;·s 3 5 62 
94P44 
t 172 c 
6'35 
~6 c;. 4 X 1 
1><4t62 
165151 
1 2 ~ 4" 
1>46 3 
? ~ F t 
Q~f6 
175433 
11- 7CC2 
H.31 
5171'3Q 
S17C38 
6 56 51 
436£.Q5 
15477 
?-32j47 
1991 
1098 
31U20 
31l,2C 
l40L20 
7 6' 71 
21'64 
7 44 5 
32523 
19"17 
459309 
361436 
4 2 921 
54052 
192810 
192810 
87029 
19456 
18P52 
34072 
213 
33188 
64c661 
2300P3 
77203 
63110 
21 52 5 
529 
67716 
232522 
16P547 
16104 
47871 
83P92 
66776 
14958 
2158 
100171 
1000 EUNUCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
AELE CLASSE 2 ACP 
EFTA 
1 
USA 
1 
CLASS 2 r 
L_ ____ ~ ____ _L ____ ~ 
418 71 
11893 
5693 
1563 
3769 
153 
208 
2 4317 
1RSOG 
1F 5 00 
5R17 
197 
2627 
243 5 
15P 
19no 
1£.1?4 
14184 
5(96 
2137 
?6 43 
302 
4 
4 
G 7CG 
73 
7' 
7l.2f< 
~19 
431 
os 
HO 
1094 
7199 
7199 
175~5.3 
137753 
1 3 7 7 5 ~ 
3 76[ J 
37t:C~· 
9.!<31<;1 
1 t 391 
17530 
~ 52 
79929. 
3~00t_ 
?5~43 
17774 
7(5 
F23~3 
35t>C:>-
32f61 
2f) 2 c., 
.127 
1155 
1~55 
l.5~7l. 
-~759? 
777'l 
137'65 
137565 
H149 
11'?45 
6171 
27P\CO 
771 
771 
6 531 
6531 
1 2 5111 
(999 5 
11392 
941 
1146 9 
71314 
146096 
11\0CP 
12071 
19017 
4 7114 
47114 
13779 
6P4 2 
7218 
10110 
33 
9132 
131454 
31876 
7584 
P787 
4353 
117 
11035 
50855 
37495 
4536 
8824 
22980 
16090 
6217 
673 
25743 
1637 
13914 
251 
202 
8 
1 
40 
26689 
26130 
26130 
559 
46 
25 
419 
69 
9143 
E926 
k926 
217 
1?4 
1 5 
H 
2 
2 
2 
4?770 
1f 
18 
737• 
11' 14 
2t..26 
905 
1182 
11 51 
3~313 
25('3'2 
2t444 
2Z444 
27~1< 
?79? 
117f2 
1387 
1H1 
16 
1 L-59'5 
33"1 
2 1 4 ~ 
44Q9 
jtf 
6~042 
4 'r 7: 7_ 
4lZ76 
1467 
10 
? c s c· 
zosc 
1:~ 139 
11797 
1342 
435!.4 
43544 
L\316 
?__ 7 7 F: 5 
244~ 
70P6f: 
1 z 3 
1 2 3 
1767 
1767 
29" t 7 
9746 
9f6 
1417 
~42<; 
14389 
4X1Q9 
34933 
1(816 
2360 
40582 
40 582 
7626 
732Q 
1C066 
4182 
5 
11374 
54696 
9614 
1147 
6930 
1210 
8 
~19 
28681 
17349 
6 519 
4813 
1419 
334 
1063 
22 
149FZ 
10 910 
10943 
7253 
3756 
1920 
375 
12C2 
18 773 
13132 
13132 
5641 
1919 
214~ 
1 050 
454 
154H 
13499 
13 499 
1910 
1624 
148 
119 
2 F 
106 
106 
106 
4 CC8 
12, 
121 
656 
149 
5 t 
I.S: 
403 
! 2 31 
3231 
1S3r2F5 
1 J I 0 ?UP 
1 3 5 (' 7( ~ 
17< 5 77 
1 79 5 77 
21:~ 45(1 
1: l 17 3 
O?G30 
2434 
11ccu 
3416' 
1011 
59074 
1 ?3 3 
1f158G 
yf\75 
S~P17 
13~71< 
2A J8u 
31CJ 
319c 
61 P.1) 
5H494 
! _: ( 1 
165RF4 
1C58.84 
2[1480 
'>2P96 
?SOP 
.~7~994 
RZ1 
821 
1662G 
16 62 0 
2:.?962 
37?85 
2 026 2 
l' 730 
12429 
135256 
153591 
136 521 
1 ~ 18 0 
3F90 
77 589 
77 589 
31997 
7892 
8147 
14069 
128 
15 356 
25922R 
122586 
74840 
11sn 
19 709 
315 
1 5 841 
77974 
43110 
5324 
29540 
43323 
38 356 
3860 
1107 
15345 
1805 
1293 
1 C6 0 
719 
207 
37 
97 
8218 
7~57 
7 35 7 
861 
40 7 
28 2 
101 
71 
2638 
209 5 
2095 
14 3 
53 0 
I 
10 
1 
6C 
21 
21 
I 
2 
37 
55CC32 
19St27 
170029 
1?CC29 
2 r: 59)< 
2 L 59 f 
5 t ~ 9:::. 
23756 
22G44 
F 11 
2 52 t3L. 
14925 
711? 
1'1.:.95 
" 34341 
2<.5C6 
2C64P 
1612 
nH 
C24 
624 
9211 
8 9 Si 
2 5 ~ 
21554 
2?554 
3"53 
H115 
S!<t 
68051 
1Cb 
108 
F64 4 
8644 
0056 
5 63 7 
4C29 
752 
176 8 
26970 
19243 
17114 
17 94 
33 5 
11 G61 
11061 
3 61 0 
501 
580 
2 799 
18 
3463 
21239 
893 4 
6 684 
311 
1658 
6 
275 
10544 
7167 
62 5 
2752 
7200 
6623 
439 
13 8 
1561 
TAB. 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
DO~STC FOOD ~ACH NONELEC 
BASE ~TL DECOR ARTICLES 
MANUFACTURES OF BASE ~ETAL,NES 
LOCKS~ITHS WARES,ETC 
LOCKS,KEYS AND PA•TS 
BASE METAL SAFES ETC 
BASE MTL DOOR,ETC FITTNG 
IRON,STL CHAIN AND PARTS 
IRON,STL CHAIN AND PARTS 
PINS,~OOKS,EYES,ETC 
PINS,NEEDLES,ETC 
IRON,STEEL HAIRPINS,ETf 
BASE •ETL HOOKS,EYES ETC 
SPRINGS AND L<AVES 
IRON,STEEL SPRINGS,ETC 
COPP~R SPRINGS,LEAVES 
BASE •TL •ISC APTICLES 
BASE •TL FLEXIcLE TU&ING 
BASE rTL BELLS NON-ELlCT 
BASE ~ETAL STOPPE~S,ETC 
BASE •TL NAME ETC PLAT~S 
BASE ~TL SOLOE~ING QOC~ 
IRON,STFEL ARTICLES NES 
!RON,~TFEL ANCHCRS,PAPTS 
IRN,STL ~ANUF~CTURES NfS 
~FRS ~ES OF CP~,~IKL,ETC 
COPPER •ANUFACTURES NtS 
NICKEL ~A~UFACTliRES NE~ 
ALU~I•I~~ ~ANUFACTS NE• 
LEAD OANUfACTUOES NES 
ZINC ~PNUFACTU~ES ~ES 
TIN ~~NUFACTU~FS ~E~ 
CTH 6ASC ~TLS rNFTRS ~TC 
TUN~STEN ~~~HT,~F~S NCS 
~OLY~~£~~ WQGhT,MF~S ~~S 
TANTALUr WR~Hl,MF~S ~E~ 
MAGNfriU~ ~RGHT,~F~S 'rs 
BERYLLIU~ WRGHT,~FR~ ~tS 
BASE ~TLS N~~ ~Pf:HT,YFhS 
~ACHl ~JE ~, TR APIJ5PORT :;:~t.IP 
STEA• PDILERS F AU.ILIOR.PLANT 
STEAM ?CllEP$ f-TC 
STEAr ~OllEI'?S ~TC 
AU-lll~QY 0 0ILFP PLANT 
ALIX!LIARY ~Ollt~ PLA.f<.IT 
PTS ~ES Of ,pp (f 711 
PTS N~S OF ~OlLER~ 
PTS N~S CF AUk POll Fl~T 
STfAM ENGIN~S, TUqblNt~ 
STEAM PO~FR UNITS,[NGINS 
STEA~ PO~~~ U~lTS,~~GI~~ 
STM ENGINE fTC P/oRTS N~S 
ST~ E~GINE ETC PA~TS ~~5 
INTERPIJ.C01"'9UST.PISTON U'fGir,E$ 
SHIPS I STOI:ES 
SI-liPS' STORES 
-- FO~ AI~<CRAFT A'~t: I=RTS 
---- ~IRCI'?AFT 
---- YAPT ~ES rF 71311 
-- FOR ~OTOP VC~lCLES 
-- FO~ ~OTO~ VLHICLES 
-- FOP ~~~INE ~~CPULSION 
---- 01JTf0APD 
---- OTHEk THA~ CIJT~OA'D 
-- ENGINE.S,NE.S 
-- ENGlr-<ES,NES 
-- PA:?TS,NES 
-- PAQTS,~ES 
REACTION FNflN~S, ~~S TUh~INf~ 
REACTION ENGINES 
REACTION ~NGIN~S 
GAS TURgJNES NES 
TURBO-PROPELLcCS 
OTHER GAS TUR&INES NES 
PRTS OF ENG!~E,~OTOR NES 
PARTS NFS Of 7144,714•1 
PARTS NES,OF 71L~~,71~~F 
ROTATING ELECTRIL PLANT, PAqTS 
DC MOTORS AND GENERATORS 
DC ~OTOQS AN~ EEN~kATOQS 
AC ~TRS,GENRTS,FE~ SET~ 
AC MTRS,lNC U~IVRSL ~TRS 
AC GENERATORS 
GEN S~TS WITH PISTN ENGN 
ROTARY CONVERTERS 
ROTARY CONVEkTERS 
PTS NES Of ROT ELEC PLNT 
PTS NES Of ROT ELEC PLNT 
OTH.POWER GENERATING MACHINERY 
NUCLEAR REACTOPS,PTS NES 
NUCLEAR REACTORS,PTS NlS 
WIND,WATER,ETC ENGINES 
WATER TURBINES 
OTH HYDHULIC ENGNS,MTRS 
OTHER ENGINES,MOTORS NES 
PARTS NES Of 71881,71882 
MAtHS FOR SPCL INDUSTRYS 
AGRIC.MACHINERY,EXCL.TRACTORS 
CULTIVATING MACHINERY 
PLOUGHS 
SEEDERS,PLANTERS ETC 
CULTIVATORS,WEEDERS,ETC 
OTH AGRlC,HORTIC MACHNRY 
PRODUITS 
MOUL!NS A CAFE,HACHE-VIANDE,PR 
STATUETTES,AUT.OBJETS D'ORNEME 
ARTICL. MANUf.EN MET.COMM. NDA 
ART.SERRURERIE,COfFRE-FORT.ETC 
~ERRURES,VERROUS,CADENAS,A CLE 
COffRE-FORTS,COMPART.BLIND.ETC 
GARNITURES, fERRURES ETC.EN ME 
CHAINES,CHAINElTES PARTIES 
CHAINES ET PARliES, EN FONTE, 
EPlNGLES,AIGUILLES ETC .FER,AC. 
A!GUILLES,CROCHETS,BROCHES,PAS 
EPINGLES AUT.QUE DE PARURE,EN 
fERMOIRS,~OUCLES,AGRAFES,ETC.E 
RESSORTS,LAMES EN FER,AC.CUIVR 
RESSORTS ET LA•ES DE RESSORT,E 
PFSSORTS EN CU!VRE 
ART.DIVERS EN ~ETAUX CO•MUNS 
TUYAUX fLEXIBLES EN METAUX COM 
CLOCHtS,SONN~TTES ET SI~.,NON 
qoUCHONS METALL.,ACCESSOI~ES P 
PLAQUES INDICATRICES,ETC EN ME 
fiLS,F,A[,UETTES,ELECTRO~ES,ETC. 
OUVRAGES EN fONTE.fER.ICif .NDA 
ANCRES er GRAPPINS, EN fER OU 
AUTRE~ CUVRPGES EN FONTt,FER 0 
OUVR.CUIV.NICK.ALU.PlO.fTC.NDA 
OUVPAE£t:; EN CUIVRE, NOA. 
OUVRACES EN NICKEL, NDA. 
OUVRAGE~ Er: P.LIJ~l"''IUM, PIID/1. 
OUVRAGE~ EN PL0~8, NOA. 
OUVRAGES EN ZINC, NDA. 
CUV~~fES EN ETAI~, NDA. 
P'OD •• I-CUVR.EN TUNGT.ETC.NDA. 
TU~GSTE~~ (~OLFRA~) OUVQES, ND 
~OLYPDC~F CUVR~, NDA. 
T1N1Al~ OUVR~, NDA. 
~A~~E~,~ROFILE~,FILS,TOLES,ETC 
BE~YLLJI)~ 0UVRf~, NDA. 
~~TAUX ro~~UNS OUVQES,~DA.;CFP 
SITC 
CTCI 
697.81 
697.82 
~99 
699.1 
69Q.11 
699.12 
699.13 
699.2 
699.20 
699.3 
699.31 
69Q.32 
~90.33 
699.4 
699.41 
699.42 
699.6 
699.61 
699.62 
699.63 
699.64 
699.65 
60Q.7 
6Q9.71 
699.79 
699.8 
~99.81 
699.82 
699.83 
[09.84 
6Q9.85 
69Q.~6 
609.9 
609.91 
69Q. 9Z 
699.93 
~99.94 
699.95 
699.99 
~ACHINE~ =t ~ATFRIEL DF TRANSP 7 
~ACH.G~~E~AT.,~OTEURS EQUIP£~. 71 
C~AUDIEPES ET LEURS APP.~UXIL. 
GE~ERAT.VAP.EAU,OU AUT.VAPEURS 
~ENEQPT~IJRS DE VAPEUR t'EAU OU 
APPA~EILS AU~ll.PR CHAP~.7111 
APPAQtiLS AUXILIAIRES PR C~AUD 
PARTIES P]EC.OETACH.DE 711.1,2 
PARllt: ET PIECES DETACHEES, ~ 
PAQTIES f.T PIECES ~ETACHEtS, ~ 
~ACH.A ~AD,LOCC~06,TUR~.A VAP. 
MACH.VA~.EAU,SEP.CHAUD;LOCOMOT 
MACH.A VAPEU~ D'EAU,SEFAR.CHAU 
PART .PF CC~ f'ltTACH .NDA .. £lE 7126 
PARTJft:; ET PIECES DETACHEES, N 
MOTEURS A PISTONS 
P~OVISirN~ Df FORD 
>POVISICNS DE FORD 
~OT.EXF.,CO~~.INT.PIST.AVIATIO 
MOTEURS o·~~IATION 
P~KTIES, PIECES DET.DE$ MOTEUR 
MQT.E~P.,CC~~-Ihl.PIST.PROPULS 
~OTEU~S ~ fXPl.OU COMB.INT.,A 
MOT.tXP.,COMR.INT.Pl~T.BATEAUX 
MOTFURS POUR 8~TEAUX, DlJ TYPE 
~OTFU~S D.FROPUL.PR R~TEAU~ SF 
~Ol.EX~.,CC~::<.I~T.PIST. NDA. 
~OTFURS A EXPL.OU CO~P.lNT., A 
P~RT.P1tC.DETA.NCA.DE713.Z,3,8 
PARTIES, PIECES ~ETAC~fES,NDA. 
?ROFUL.• PE,CT.,TUREINES A GAZ 
DROPULSEURS A REACTION 
PPOPULS~UP~ A ~tACTION 
TURBINES A GAZ, NOA. 
TURGC-PPOPUL SEURS 
AUTRES TUR~IN£~ A GAZ, NDA. 
PART.r!EC.DETA.NDA.DE714,71888 
PARTIES,PIECES,NDA.D.PROPULS.E 
PARTIES,PIECES DET.CHEES,NDA.D 
•ACH. ET APP. ELECTR. ~OTATIFS 
MOlEU.GENEPAT.A COURANT CONl!N 
~OTEURS ET GENEPATPICES A COUR 
•OTEU.GtNER.AUT.QU[ COUR.CONl. 
MOTEURS ELECTRIQUES, NON A COU 
GENERATRICFS A COURANT ALTERNA 
GROUPES ELECTROGENES A MOlEUR 
CONVERTISSEURS ROTATlfS 
CONVERTISSEURS ROTATifS 
PARl.PIEC.DETACH.NDA.MACH.ROTA 
PARTIES ET PIECES DET.,NDA., D 
AUT. ~OTEURS ET MACH. ~OTRICES 
REACTEURS NUCLEAIRES,PARTIES 
REACTEURS NUCLEAIRES, PARTIES, 
~OT.MACH.MOTR.NDA.!EOLI.ETC.l 
TURBINES HYDRAULIQUES 
ROUES ET AUT.MACHINES MOTRICES 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOT 
ORGANES REGULATEURS; PARTIES D 
711 
711 .1 
711.10 
711.2 
711.20 
711.9 
711.Q1 
711.99 
71~ 
71<.6 
71Z.fU 
712.9 
712.9( 
713 
713.0 
713.00 
713.1 
713 .11 
713.19 
713.2 
713.20 
713.3 
713.31 
713.32 
713.8 
713 •• c 
713.9 
713.90 
714 
714.4 
714.40 
714.8 
714.81 
714.88 
714.9 
714.91 
714.99 
716 
716.1 
716.10 
716.2 
716.21 
716.22 
716.23 
716.3 
716.30 
716.9 
716.90 
718 
718.7 
718.70 
718.8 
718.81 
718.82 
718.88 
718.89 
MACH.SPECIALlS.PR INDUST.PART. 72 
MACH.AGRICOLES,SAUf TRACTEURS 
MACHIN.AGRICOLES PR PREPAR.SOL 
CHARRUES 
SEMOIRS,PLANTO!RS,REPIQUEURS;E 
SCARifiCATEURS,CULTIVATEURS,EX 
AUT.MACHINES AGRICOLES,YC ROUL 
721 
721.1 
721.11 
721.12 
721.13 
721.18 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DECEMBRE 
WORLD 
MONDE 
33517 
13728 7 
3768777 
871354 
225905 
4468 7 
60C762 
203795 
203795 
174490 
10260 
18119 
146111 
179714 
176350 
3364 
441930 
73373 
5332 
17124Q 
30246 
161730 
1065744 
792 8 
1057816 
638248 
138517 
35213 
364127 
13643 
46022 
40726 
193 so 2 
31859 
2C53 2 
1727 
11467 
2C4 
1 Z7713 
VALUE 
EUR 9 .j 
13450 
86721 
1955985 
441406 
92095 
17335 
331976 
93205 
93205 
75330 
4524 
8016 
62790 
10<573 
101099 
1474 
211291 
31196 
2915 
922Q4 
15207 
69679 
561768 
2705 
559063 
372573 
6 8343 
18222 
231714 
8171 
19035 
27CH 
97P39 
22r44 
16447 
620 
6205 
98 
52425 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA I AELE 
4974 
20769 
546206 
140497 
26023 
5091 
109383 
27408 
27408 
27026 
1308 
2854 
22864 
27872 
27566 
306 
66600 
10329 
1151 
27300 
6371 
21449 
13~035 
827 
13 7208 
96155 
21126 
3352 
561Q6 
1645 
532G 
n16 
22613 
2 442 
1440 
56 
~155 
36 
164~4 
USA 
2402 
12580 
165938 
22791 
4500 
2293 
15998 
16369 
16369 
11349 
2234 
1881 
7234 
4791 
4059 
732 
12734 
3258 
391 
~809 
247 
6029 
50516 
590 
49926 
26370 
68 51 
3152 
12364 
317 
280 
3406 
210H 
412 
394 
291 
30 
40 
19851 
VALEURS 
DONT: 
I CLASS 2! CLASSE 2 
8005 
7340 
682024 
191450 
78190 
17616 
95644 
29866 
29866 
23029 
879 
3018 
19132 
22858 
22496 
362 
97785 
18857 
470 
36 491 
7129 
34838 
212701 
2588 
210113 
94021 
25458 
6769 
40207 
2887 
17827 
873 
10314 
2335 
856 
32 
1310 
10 
5771 
139767369 6~440778 1454796Q 10079336 30769309 
1037D'54 3936107 ~37390 1181079 2902834 
642687 
3~no4 
38P364 
6 236 0 
6236C 
191S63 
13~ 41 Q 
5354 4 
416305 
14•190 
148190 
268115 
268115 
4532216 
623 
623 
36900 
15062 
21838 
1485415 
14PS415 
30220 Q 
13224 
288985 
761545 
761545 
1945524 
1945524 
2265377 
74Q256 
740256 
334541 
67647 
266894 
1190580 
874545 
316035 
1976143 
230870 
230870 
1332821 
667319 
189926 
475576 
33965 
33965 
37848 7 
378487 
538126 
320294 
320294 
21783 2 
1696 2 
93884 
15455 
91531 
20502429 
1858813 
354129 
30570 
75502 
112854 
34559 
57916 
21055 
21055 
1l3'5 
1238 5 
24476 
16015 
84'1 
97861 
25796 
2 5 796 
72065 
72065 
1951893 
1f756 
91?3 
7573 
8618P5 
861885 
100218 
7788 
101430 
305263 
305263 
658771 
658771 
820656 
276770 
276770 
55849 
29108 
26741 
488037 
393844 
94193 
687478 
104990 
104990 
434 741 
325981 
53982 
54778 
12264 
12264 
135483 
135483 
320303 
234182 
234182 
86121 
2136 
50752 
6869 
26364 
7138667 
1012906 
185191 
12051 
42842 
60298 
19416 
18093 
4Q9Q 
4900 
3382 
3382 
9721 
7070 
2651 
23598 
5263 
5263 
18335 
18335 
38003' 
2430 
153f 
892 
111686 
111H6 
34999 
636 
34363 
49772 
49772 
181146 
181146 
102404 
4C793 
40793 
18635 
316Q 
15466 
42976 
1Q215 
23761 
246371 
45606 
45606 
147815 
124557 
9397 
13861 
5179 
5179 
47771 
47771 
66891 
38999 
3~999 
27892 
598 
14371 
2120 
10803 
1990570 
227958 
43755 
2386 
11776 
14397 
4922 
6692 
1020 
1020 
2227 
2227 
3445 
1539 
1906 
19981 
6323 
6323 
13658 
13658 
579284 
2064 
667 
1397 
294942 
294942 
27764 
643 
27121 
101647 
101647 
152867 
152867 
496325 
1 P3497 
1~3497 
2 5576 
2584 
22992 
287252 
263426 
23826 
67280 
9620 
9620 
33327 
26600 
4885 
1842 
7309 
7309 
17024 
17024 
11517 
2287 
2287 
9230 
2 
5456 
965 
2807 
1505432 
65172 
21629 
36 
3110 
7211 
1795 
388162 
2681CO 
268100 
27918 
27918 
92144 
675~0 
24564 
110843 
44592 
44592 
66251 
66 251 
1013084 
8 930 
2087 
6843 
71566 
71566 
77648 
2937 
74711 
218588 
218 588 
636352 
636352 
5Q3029 
168970 
168970 
200444 
20287 
180157 
223615 
100310 
123305 
712719 
37608 
37608 
550303 
94821 
77558 
377924 
4679 
4679 
120129 
120129 
84997 
20828 
20828 
64169 
13500 
9243 
2735 
38691 
5469074 
260277 
48653 
14838 
4397 
12849 
5019 
ACP 
820 
741 
142769 
43732 
17228 
7508 
18996 
6982 
6982 
4356 
100 
583 
3673 
4672 
4671 
. 1 
29909 
6288 
229 
11278 
1455 
10659 
33747 
439 
33308 
18949 
5195 
1228 
4672 
167 
7345 
342 
422 
24 
109 
66 
1 
22 2 
4868770 
352283 
38768 
26850 
26850 
3993 
3993 
7925 
7148 
777 
6911 
U34 
2834 
4077 
4077 
139511 
1760 
962 
79 8 
7149 
7149 
4672 
389 
4283 
20544 
20544 
105386 
105386 
26363 
8910 
8910 
8791 
3250 
5541 
8662 
3570 
5092 
118583 
7611 
7611 
92 832 
10022 
878 5 
74025 
738 
738 
17402 
17402 
22147 
7 
7 
22140 
2 842 
581 
714 
18003 
743872 
37472 
132Z3 
3222 
1'107 
2577 
1784 
49 
TAB. 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
PTS NES OF MACHY OF 7211 
HARVESTING ETC MACHINES 
LAWN MOWERS 
COMBINE HARVESTR-THRESHR 
OTH HARVSTER,MOWRS,BALER 
AGRIC CLEAN,GRADING MACH 
PTS NES OF MACHY OF 7212 
DAIRY MACHINERY NES 
MILKING MACHIN~S 
OTH DAIRY MACHINERY NES 
PTS NES OF MACHY OF 7213 
AGRICULTURE MACHINES NES 
WINE-MAKING ETC MACHNE~Y 
OTH AfRIC ETC ~ACHINERY 
PTS NES OF MCHY OF 72101 
PTS NES OF MCHY OF 72107 
TRACTORS,EXCl.FCQ SEMI-T'AILER 
TRACK-LAYING TRACTORS 
TRACK-LAYING TRACTORS 
WHEELED TRACTORS NES 
WHEELED TRACTORS ~ES 
CIVIL ENGINEERING FQUIPMENT 
MECHANICAL ROAD ROLLE~S 
MECHANICAL ROAD ROLLER\ 
CONST,MINING MACHNRY NES 
SELF-PROPELLD DOZERS,ETC 
SELF-PROP SHOVELS,fXCAV 
SLFPRP CONST ETC M(H NFS 
BORING,SINKING MAC~INE~Y 
PILE DRIVERS,ETC 
OTH CONST,~INING ~CH NES 
PUBLIC WORKS MACHNPY N'S 
CONSTR ETC •ACHY PTS ~tS 
CONSTR ETC ~ACHY PTS NrS 
TEXT~~ LEATH.~ACHY.,SEWG.~ACH. 
SEWI~G ~ACHS,~EEDLF~ ~TC 
SEWJN(; ""ACHINES 
SEW MCH NEEDLE~,FURN,~TC 
SPINNING,EXTRD~C,ETC MCH 
TEXTILE EXTRUDING M>(H' 
FIBR~ PROCESSNG ~ACH N'S 
SPINNING,REELING,ETC •CH 
PTS Nf-S OF MACkS OF 721.1. 
WEAVING,FELT MFf.,ETC MCH 
WEAVING MACHINES (LCO•Sl 
KNITTING MACHINES 
GI~PING,WARPING ETC MCrlS 
FELT ~FG,FINI~HING ~AC~S 
AUXIL T~Tl MCH,PARTS ~rs 
MACHY AUXIL TO 72451/5< 
LOOM,KNT MC~ ETC PTS N~S 
TEXTILE MACHINERY NES 
INDUST LDkY WA~h!NG MCHS 
DRY-CLEAN!Nc •ACh!NE~ 
INDUST DRYING ~~CHNS ~~s 
OTH TEXTILE MACHNFPY N~S 
TEXTILE MACHlN~Y PTS NlS 
SKIN,LEATHER WORKNG MACH 
SklN,LEATHER WORKNG MAC~ 
PAPER AND PULP ~ILL MACHI~E~Y 
P~PER,PULP ""AKING ~~CH~Y 
CEllULOSE PULP •Fr. MACHY 
PAPER ETC MAKING ETC •eH 
PAPEP ETC PQOOCT MF MACH 
PAPER ETC PRODCT MF MACH 
PTS NES OF •AChS OF 72' 
PTS NES OF •ACHS OF 72~1 
PTS NES OF ~ACHS OF 72)2 
PAJNTG. & ROOK~JN~G. ~~CH!NERY 
TYPESET MCH ETC,TYPE ~TC 
TYPE SET,FOUNO ETC MACHY 
PRINTING TYPE,PLATE~,ETC 
PRINTING PRESSES 
ROTARY PRINTING PRESSES 
PLATEN PRINTINC, PRESSES 
OTH P•INTG & ANCJLL •AtH 
PRINTING MACHINERY NES 
MACH ANCILLARY TO PQ!NTG 
BOOKBINDING MACHRY,PARTS 
BOOKBINDING MACHINERY 
PTS NES OF ROOKBIND MC•S 
PTS NES OF MCH OF 7263/7 
PTS NES OF ~CHS OF 72631 
PRINTING MACHY PAQTS NES 
FOOD-PROCESSG.~AC~.,NON-~O~EST 
GRAIN WORKING ~CHY,PAPTS 
GR~IN ETC ~ILLING •ACHRY 
PTS NES OF MCHY OF 72711 
OTH FOOD PROC MCHY,PAQTS 
ANMAL,VEGET OIL ,FAT MCH 
FOOD-PROCESSING ~ACH NFS 
PTS NES OF MCHY OF 72722 
OTHER SPECIALIZED ~ACHINEOY 
MACH-TOOLS FR SPCL INDUS 
MACH-TOOLS TO WRK MINRLS 
MACH-TOOLS TO WORK WOO~ 
PTS NES OF TOOLS OF 72~1 
OTHR MINERAL WORKG ~ACHY 
MINRAL SORTING ETC •ACHY 
MINRL CRUSHING ETC MACHY 
MNRl MIXING,KNEADING MCH 
MINRL MOULDING ETC MACHY 
PTS NES OF MACHY OF 72•3 
MACHY FOR SPCL INDUS NES 
GLASS-WORKING MACHINERY 
RUBBER,PLASTICS WRKG MCH 
TOBACCO WORKING MACH NES 
WOOD TREATING MACHNS NES 
MTL ETC TREATNG MACH NES 
50 
PRODUITS 
P~RTIES ET PIECES DETACHEES DE 
MACH!N.RECOLTE PROD.AGRIC.ETC. 
TONDEUSlS A f,AZON 
MOISSONNEUSES-BATTEUSES 
AUT.MACHINES PR RECOLTE,BATTAG 
TARARES ET •ACH!NES SI'ILAIPES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
MACHIN.A TRAIRE,APPAR.L•ITfRIE 
•ACHINE A TQAIRE 
AUT.•ACHINES ET APPAREILS DE L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
•ACHIN.APPAR.AGRICOL.NDA.PARTI 
PRESSOIRS,FOULOIRS,AUT.APP.D.V 
AUT.MAC~INES PR L'AGRICULTURE, 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
TRACTEU•S,Sf P. SEMI-RE~ORQUES 
T•ACTEUOS A CHENILLE$ 
TRACTEURS A CHENILLE$ 
TRACT.A ROUESC~F 74411 FT 7'32 
TPACTEUOS A POUES CSF CEUX DE 
MAT.DE GE~IE CIVIL ET CONSTR. 
ROUL.CO"PR .A PROPULSION •ECAN. 
QOULFAUX COMPRESSEURS A PROPUL 
•ACHIN.PQ CONST.IND.•INIEP.NDA 
~OUTEURS,POUT.8IAIS,NIVELEUSfS 
PtLLES MECANIQUES,FXCAVATEURS, 
AUT.~ACHINES D'EXTRACTION,ETC. 
~AChlNE( DE SONOAGE,FO~AGE,N •• 
SONNETTES DE R~TTAGE;C~~SSE-NE 
AUT.r-ACHINES D'EXTRACTION,ETC. 
MACH.PR l~~ TRAVAUX PUFLICS,BA 
PA11T.PIEC.OET.NDA.OE 723.41,46 
PART!£~ ET PIECES DET.,NDA. DE 
~AC~.F.IN~.TEXT.,CUI~S,PEAUX 
~ACHINES A COU~PF,~EUPLFS,ETC. 
1, ~~'ACHINES A cour.Rt 
A I f U I L L ~ S; ~ E L1 f LE S , P A r( T lE S, PIE C 
MACHI~E~ PF LE FlLAGE, ETC. 
~ACHINE~ P.LE riLA~E OF~ f'I'ATIE 
~AC~INES P~ LA PQE~ARATION DES 
MAC~INE~ P~ LA FILATURf;A 80~! 
PIECES rtTACHEES El ACC~SSCIRf 
'-"ETIE~S A TISSER,A BONNET£ .ETC 
MfTJERS ~ TISSER 
~~TIE~~ A no~~ETERIE (~AC~INES 
~fliERS A TULlf,Df~TELLE,ETC.A 
~ACH.P.FA~QICATir~ ET FI~ISSAG 
rwtACHI~.APPAREllS AUXILHIR.ETC 
~ACHINES, APPA~. AUXILIAIPES F 
PJE.CES ~ET.,ACCESS.,Nt'IA.OE 724 
~AC~INf~ P~ LE LAVAGE ru LINGE 
~W~ACHINfS A LAVE~ LE Ll~!fE,CAPA 
MACHI~E~ PrU~ LE ~ETTO~AGE A S 
MACHINE~,APPAREJLS A S~CHEP,A 
MACHINE: P~ LAVAC.E,REV~TE~ENT, 
PARTIES,PIECES !HTA.NDA.DE 7?4 
,...AC'H.PR PREP .Cl.JIRS ,CHAUSSU .ETC 
MACHINE~ PCU~ fUIRS ET PEAUX 
~ACHINE~ P. FA~PICATION PAPIER 
MACH.PR FAPR!C.PATt CELLULCSIG 
MACHINES P.FAeQJCAliON D.P~TE 
rt'ACHINES P.FAERIC.FINISSACo.O.P 
AUT.MACH.PR TRA~Ail PAlE PAPIE 
AUT~ES ~ACHINES PR TRAVAIL PAT 
PAQT.PI'C.DfHCH.NOA.DU GR.725 
PARTIES [T PIECES DETACHffS, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
~ACH.P.IrP"I~.,~ROCH.,PtLIU~E 
MACh.A '0~D.CO•POS.CARACTE.ETC 
MAC~INE~ A FCNOPE,CO~PrSER,D.C 
CARAClERES D'I~PR.CLICHES,PIER 
~ACHI~ES A I~PQI~ER 
MACHINES A !~PRIMER ~OTATIVFS 
~ACHINES A IMPRIM.DITES"PRESSE 
AUT.MACH.PR IMPRIM.ART~ GRAPH. 
AUT.~AC~.P~ L'1MPRI~ERIE,LES A 
APPAREILS AUYILIAIPES D'I~PRI' 
MACH.FR BROCHAbE ET RELIUQE 
MACH. ET APP. POUR BROCHAGE ET 
PARTIES NDA.DES MACH!N.PP PROC 
PART.PIEC.OETAC.NDA.72f.31,4,7 
PARTIES ET PIECES DETAChEES, N 
PARTIES,PIECES DETACHfES,NDA.D 
•ACH.INO.ALI•E~T.SF APP.MENAGE 
MACH.PR •INOTERIE,TRAIT.CEREAL 
MACHINES POUR •INOTERif ETC. 
PAQTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.PR INOUST.ALI•ENT.NDA 
MACHINES PR L'INOUS.DES HUILES 
MACH.ET APP.,NDA.,P.INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
AUT.MACH.APP.SPEC.P.INDUSTRIES 
MACH-OUT.PR INDUSTR.PARTICULI. 
•ACH.-OUTILS P.TRAVAIL DE PIER 
MACH.OUT.(SF 74511lP.TRAV.80IS 
PIECES ~ETACHEES ET ACCESSOIR~ 
MACH.A TRIER ETC.MINERAIS ETC. 
MACH.A TRIER ETC.LES MAT.MINER 
MA(H.A CONCASSER ETC.L •• AT.MIN 
MACH.A •ELANGER,MALAX.L.MAT.M! 
MACH.A AGGLOMERER LES COMBUS.M 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
MACHINES PR !NO. PARTICULIERES 
MACH.P.FABRIC.ET TRAVAIL A CHA 
MACH.PR l.!NO.O.CAOUT.,•AT.PLA 
MACHINES POUR l'INDUSTRIE DU T 
MACHINE~ POUR LE TRAITEMENT DU 
MACH.PR l.TRAITEMENT D.METAUX, 
SITC 
CTCI 
721.19 
721.2 
721.21 
721.22 
721.23 
721.24 
721.29 
721.3 
721.31 
721.38 
721.39 
721.9 
721.91 
721.97 
721.98 
721.99 
722 
722.3 
722.30 
722.4 
722.40 
723 
723.3 
723.30 
723.4 
723.41 
723. 4? 
723.43 
723.44 
723.45 
723.46 
723.48 
723.9 
723.Q[ 
7?4 
724.3 
724.31 
724.39 
724.4 
7(:4. 41 
724.42 
724.43 
724.49 
724.5 
724.51 
724.\2 
72~.5:! 
7<4.54 
724.6 
724.1i1 
724.60 
724.7 
724.71 
724.72 
724.73 
724.74 
724.79 
724.' 
724. •c 
725 
725.1 
725.11 
725.12 
725.2 
725.20 
725.9 
725.91 
7? 5. 99 
726 
726.3 
726.31 
726.32 
726.4 
726.41 
72L42 
7?6. 7 
726.71 
726.72 
726., 
726.81 
726.~9 
726.9 
726.91 
726.99 
727 
727.1 
727.11 
727.10 
727.2 
727.21 
72 7. 22 
727.29 
728 
728.1 
728.11 
728.12 
728.19 
728.3 
728.31 
728.32 
728.33 
728.34 
728.39 
728.4 
728.41 
728.42 
728.43 
728.44 
728.45 
WORLD 
M ON DE 
100644 
1155292 
86965 
373958 
451371 
25743 
217255 
110440 
8740 
3523 9 
66461 
238952 
177b0 
170906 
302 6 
47?51 
;>047995 
31371 
31371 
(01 M24 
2016624 
3706508 
142430 
142439 
;>436358 
25643P 
1200671 
477355 
54302 
332f2 
(23765 
100565 
112 7711 
11 {7711 
346<?62 
469435 
331424 
138 011 
1a:!r21s 
44698 
223800 
417806 
343902 
614429 
<53371 
265213 
79712 
16129 
37C064 
59 79 7 
310267 
708374 
3~653 
n994 
8[571 
437P56 
2173CG 
1A574~ 
1R574\ 
76?74G 
15455f 
H943 
135615 
341B82 
341AP? 
266300 
183255 
83045 
13R1395 
18C423 
9097 
~3526 
65056< 
647R42 
2726 
199572 
153257 
46315 
12P386 
112359 
16027 
222446 
45336 
177110 
867081 
95673 
67263 
28410 
77140~ 
35112 
571291 
165005 
64 0963 5 
869815 
15C643 
592755 
126417 
1215632 
63104 
283873 
230850 
234849 
402956 
4324188 
215767 
856130 
87784 
47236 
139240 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DJ:'CEMBRE 
VALUE 
EUR 9 l 
50584 
685274 
68710 
211397 
268052 
10021 
127094 
51453 
2936 
9887 
38630 
90988 
5956 
61813 
907 
22222 
832577 
7586 
75R6 
82 4 991 
824991 
1450407 
41220 
41220 
1003038 
82040 
58 3603 
187589 
11 GEO 
13 93 9 
64838 
59949 
406149 
406149 
1C24072 
203194 
1492 59 
53935 
2HSG:J 
6L.~P 
4 3971 
7 0120 
95912 
166311 
51237 
851<82 
73 55 3 
5639 
121366 
29 09 3 
92273 
<?C040 
1610 7 
1294 5 
25451 
117492 
98C4 5 
4H61 
4 6661 
276844 
20847 
5 820 
23027 
13 5370 
135370 
112627 
77211 
35416 
53R352 
74082 
3H19 
35263 
243789 
242596 
1193 
77021 
59234 
17787 
4 ??CS 
42158 
504 7 
96 255 
16 583 
79672 
239797 
23728 
11143 
12 585 
216069 
4639 
164866 
46564 
1763712 
296437 
38398 
216373 
41666 
266341 
17761 
2?S97 
610~2 
57142 
102459 
1200934 
64182 
277213 
27197 
14225 
37384 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH: 
EFTA l 
AELE 
10274 
144576 
10941 
40497 
70643 
;{996 
19499 
1687~ 
2166 
4421 
10291 
22749 
2770 
15338 
571 
4070 
243412 
2454 
2454 
24095P 
240958 
339745 
1301 ~ 
1301 ~ 
244447 
11803 
140346 
4R511 
370 6 
4217 
9702 
260 72 
82280 
8228 0 
2 9 5' 56 
417~2 
~1674 
100P' 
57273 
~54 
797 5 
16Qt~ 
319Ft 
4 73[ p 
20875 
123c;s 
7256 
7'!'2 
49953 
1 0001 
30957 
PLQt-3 
4615 
n11< 
525~ 
442"3 
23032 
1P092 
1P092 
1 [118~ z 
1319' 
4Gf? 
9121' 
44"27 
44827 
4386C 
29903 
13957 
182 592 
3HF6 
2C94t 
14~ 4C 
'0414 
80164 
250 
20879 
1369 5 
7184 
1705 7 
14710 
2347 
28456 
6H4 
21652 
6 9396 
6477 
4058 
2419 
62919 
1469 
47429 
14021 
530229 
117331 
14355 
86171 
16805 
72256 
4943 
9500 
14349 
14934 
28530 
340642 
8637 
70913 
2771 
4847 
16152 
USA 
9477 
30487 
145 
2653 
17186 
55~ 
9945 
2204 
13 
468 
1723 
10852 
1517 
e409 
153 
773 
245502 
1341 
1341 
?44161 
244161 
<21692 
4727 
4727 
126636 
14662 
72536 
10468 
3127 
5C06 
8244 
3503 
90329 
9U320 
337468 
SEE 40 
345P2 
24267 
109212 
2PC1 
15093 
48006 
42412 
56337 
21G50 
<n2o 
36"7 
U71 
417n 
6093 
'1:5b90 
~H72 
1065 
405~ 
10703 
34342 
11501' 
9615 
0615 
?;972 
13021 
8 7C 
12151 
3QI)64 
39064 
26887 
17136 
9751 
135654 
15034 
1200C 
3034 
17173 
1>7131 
42 
11982 
12496 
~486 
16004 
13746 
2258 
18461 
5997 
12464 
39227 
2227 
1621 
606 
3 7C:OO 
847 
26337 
9816 
381745 
41496 
6777 
27569 
7150 
29761 
1890 
4546 
2453 
8931 
11941 
310488 
33525 
78498 
10688 
3030 
6049 
VALEURS 
DONT: 
l CLASS 2 I CLASSE 2 
11550 
109800 
3345 
48 688 
26934 
7518 
23315 
18464 
1267 
8343 
8 854 
83360 
2967 
69545 
523 
10325 
373105 
9726 
9726 
363379 
363379 
1087333 
70126 
70126 
684588 
107368 
273247 
155492 
27774 
7183 
32667 
P0857 
332619 
332619 
1C6.R9~8 
7G074 
52 CG2 
,. 072 
464292 
27758 
113609 
211 83 7 
111 08P 
211620 
1C7511 
75139 
27 461 
15G9 
11,3 983 
62E1 
777(2 
1f125? 
7961 
3 415 
20~69 
1"8408 
40599 
5 776 7 
57767 
14P100 
56968 
35U4 
53 4b4 
52 7C1 
52701 
38"431 
28~C5 
9626 
261405 
21978 
13 25 3 
8 725 
130999 
129937 
1 062 
46 574 
40047 
6 527 
25927 
23 339 
2 588 
35927 
P\77 
27350 
302937 
51849 
41256 
10593 
251 088 
22030 
168900 
60158 
1966929 
216081 
43 020 
141225 
31836 
612764 
27482 
165489 
127413 
91178 
201202 
1138084 
62119 
186129 
26725 
11154 
27634 
ACP 
4533 
16231 
906 
3331 
4664 
2204 
5126 
1596 
24 
317 
1255 
6422 
61 
5623 
10 
728 
50543 
1597 
1597 
48946 
48946 
183517 
8308 
ne a 
94920 
24458 
29179 
2C22 0 
4583 
105 7 
66G2 
8~21 
802!'9 
80289 
102075 
5 R2 9 
4179 
1650 
33485 
4747 
4817 
11739 
12182 
16603 
6674 
5380 
4 53 4 
7 
15180 
"2 7 
14353 
2 2 73 9 
93 0 
?94 
1999 
9989 
9527 
8 239 
8239 
40315 
25253 
1294 
23959 
75CC 
7500 
7562 
6277 
1285 
36441 
5098 
2711 
2387 
13111 
12739 
372 
7207 
638 5 
822 
3629 
3196 
433 
7396 
1094 
54C2 
77306 
12024 
7940 
4084 
65282 
7979 
31792 
25511 
216203 
2 8635 
1947 
17135 
9553 
70 985 
4418 
16696 
10671 
11320 
27•80 
116583 
2079 
19276 
3118 
1792 
1587 
TAB export 
EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
f------ -- - ----
OTH ~C~Y WITH IND!V FNCT 
PTS OF •ACHS OF 7284 ETC 
METALWORKING MACHINERY 
MACHINE-TOOLS FOR WORKG .. ~ETAL 
METAL CUTTING •ACH-TOOLS 
ULTRASNC ETC ~TLWKG ~CH$ 
GEAR-CUTTING MACHINES 
LATHES,MET•LWOt.'KING 
REAMING ETC ~CHS,~TLWRKG 
DRILLING ETC ~C~ ~TLWRKG 
SAWING ~ACWS,~~TALWORKNG 
PLA~!NG ~ACHS,~TLWORKING 
TAPPI~r.,SCREW-CUTTNG ~r~ 
OTH ~Tl CUTTNG ~(~-TOOLS 
~ET•L FORMI~G ~ACH-T00LS 
FORGI~G ETC ~C~~~~TL~RKb 
BENDING ETC ~CHS,MTL~Q~( 
SHFARI~C ETC ~CH,~>"TL'-"Rk:G 
OTH METALWOQKI~G P~ESSfS 
OTH ~£T~L~[;(KG ~AC~-TCCLS 
OTH ~ETAL~RKG ~ACH-TOOL~ 
WORK, TOOL H0LDf ~s E: TC 
WOR~,TCOL ~Oltb~S ~TC 
PT<; NtS OF TOOLS OF 73t 
PTS tiFS OF TOOLS "~ ?""';t 
~ETALWORKING M~CHJNFRY, Nf~. 
FOU"<['::-y E·)L:!Pr«~,T,"'T~- NIS 
FOUND~Y EGIIIP~~hT ~~S 
PTS p.,::c;; CF ~>'~CHY 0~ 73'711 
RClll~r ~ILLS ~~) ~OLL' 
ROLLJriG "'•ILLS 
RCLL-io<ILL PTS f',:_s, ~Cll" 
\.IELDJNr ,5RA7TN~ ,~Tt ~C>1c:. 
GAS oct~Alt.LJ lo~Lt::~s :rr 
ElECTf;!C WELDE;;,f:TC 
GENRL JO...[;l•ST;<L ~:.CrY N'S 
I"EATl"'C: A~,": CCrLI',~l t::'.·l~"'t"<l 
GP.S Gt.NlPATC:RS 
BUPr-..E_t,~,I"EC" STrl<":l·c,~TC 
BUPNF~S,i"'~(f-l STOI<t'l<S,tTr 
lNDU~T ~U~~.L([~ ~T~ P~T~ 
INDUS FURNACES ETC ~LC1~ 
!~DUST ~UQI\o~C~~ r•C~ tL:rr 
NO~DO"' t?Ef~IG ·-~.Ul~T,~T5 
REFRlr> fQUif N(/f>f>n"'fSTIC 
PTS ·~t:s o~ RH" 10 ~-:u!r T 
~IR-CONDITIONlNf MAC~';~y 
AI~-CO~CITIC~l~.0 ~tCP~··Y 
HEATJNG,COCLIN!- E1U N~~ 
fJEATI\G,(Jf:LTN! I=I:!Lr r-Fr 
PU~P~ FC'>< LIGIL'Ir'~ :TC 
RECIPRCCPTJNG !'\lrtF$ ~FS 
RECIP~CC~Tl"i( r~~~r ~~· 
CENTfi!FliCAL PU".r'S Nf S 
CE~TI:'!FLGAL ~L'''FS \FC:. 
ROTARY PUrvP~ NFS 
ROTAPY tU~P~ ~~' 
OTHER PU~PS FC;. L~GL~~~~ 
GAr<.AC~>=-TVPF fl.Jf l Pqt-~p~ 
PUI"'PS f\; LI~LJI~S t:rS qc 
PT S N F. S 0 F P Up.t t-' S r F 7 4 t 
PTS ~"" OF PUMF'S ')f 7<.( 
P U,.. PS , N t S ; f ~ N S ; C E ',' T ;;: I F 1: C t S , ~ T 
PUMPS FO~ GfSES tTC 
PU,..PS ~C~ =t.sc~ ETC 
PUr-'IP,COfo'PF;F~~Of. PU<:: 11!1 ~­
PUro-P,CCr-'P;<:LSSG~ ;::-:,TS N: S 
FREE-PST~ GEN F~ fA~ T~; 
FREE-P~TN fEN F~ F~S TUR 
FAr~S,PLrlrJEPS,ETC Pt,cT" 
FANS,8LO\.IERS,ETC PA~TS 
CENTRIFUGES 
CENTP I FUH S 
GAS,LI'7UID F ILTFR~ qc 
GAS,LIQLIID ~ lLTE~". ETC 
PTS NES OF APP OF 7435,, 
PTS NES OF AP~ C~ 7435,6 
MECHANICAL H~NDLING EQUIP~~NT 
FORK LIFT TRCI<S,ETC,F-Tc: 
FOPK liFT TRUCK~ ETC 
PTS NES OF VEHC OF 74411 
LlfTI~G,LO~Dl~( ~ACH N;S 
PULLEY TACKLE,~INC"S ETC 
SHIP DEPRICKS,CRA~FS ~T( 
PNEU~ATIC ELEV.TORS,ETC 
Ll~TS AND SKIP H01STS 
ESCALATOR,MOVN{ PAV~ME"-T 
OTH HANDLING ETC ~CH NES 
PTS NFS OF ,.,ACHY OF 7442 
PTS NES OF MACHY OF 744? 
NON-ELEC.,.,ACHINERY,TOOLS,ETC. 
POWER TOOLS NONELEC, PTS 
POWER HAND TOOLS NONEUC 
PTS NES OF TOOL OF 74511 
OTH NONELEC MCHS,PTS NcS 
CALENDEPING ~ACHI~ES ETC 
PACKAGNG,FILLING,ETC ~fH 
PAC~ING ETC MCHY PTS NES 
AUTOMATIC VENDING ~ACHS 
WEIGHING MACHINERY 
WEIEHNG MACH WTS,PT$ NES 
SPRAYING MACHINERY 
NON-ELEC.MACHY. PARTS,fTC.,NES 
BALL,ROLLEP,ETC BEARINGS 
.. 
PRODUITS I SITC CTCI 
------ ------1-- --
AUT •• AC"INES,APPAREILS ET ENGI 728.48 
PARTIES, NDA. DE 7234~, 72721, 72P.49 
MACH PR LE TRAVAIL DES ~FTAUX 73 
~ACh.-OUTILS P. TRAVAIL METAUX 736 
MACH-OUT.TRAV.PAR ENLEVE•.•ETA 736.1 
MACH.-OUTILS P.TRAV.METAUX ET 736.11 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENA 736.12 
TOURS FOUO LE TRAVAIL DES •ETA 736.13 
MACHit-;ES A ALESER,FRAISER PR T 736 .. 1t. 
MACHINES A PERCER POUR LE TRAV 736.15 
f'I'ACH.A ~Cli:R,TRONCON.PR LE TRA 736.16 
•ACHINES A RABOTER,POUR LE TRA 736.17 
~ACHINES A FILETER OU A TARAUD 736.18 
MAC.A AFFUTER,fRARRER,RECTIFIF 736.19 
1<1ACH-CUT .TRAV .. FAR DEFORfoi.METAL 736.2 
MAC~.A FCRGER,ESTA~PER PR LE T 736.21 
MACH.A ROUlER,ClNTRER,PliER,Pl 736.22 
"'ACH.A CISAILLFR,P01NC0NN.,EPU 736.23 
AUT~ES 0 R~$SfS POUR LE TRAVAIL 736.28 
AL'T .l"'.A(h-OUT .PP l[;(.AVAIL Mt.TAUX 736.7 
AUT. ~ACHINES-OUTILS PR TRAV.~ 73t:.7C 
P('RTI=-PIFCES,FILIEI\ES, ETC. 736.8 
~ nr-PHCES,FILIERES AUTCf'tAT. 736.~0 i i'''l.PIEC.DETACH.NuA.PF GR.736 736.9 
• PA.,f!E:S, PIF05- DFT.,ND!. PR.I" 73t.9C 
I AliT .r-'ACHJNES P. TRAVAIL 1-'ET.AUX 7~7 
J•,vf~;T.POCt1.CCUL .Ll~G0TH .fTC 757.1 
Cf~VEP11~3.,PO(~E~ DE CCULEE,L ?7 3377 •• 11!'
1 
PARTIES ET PIECES DETIICHEES, N ., 
LA~lNfll~~,T~AI~S,CVLINCRfS ETC 737.2 
L.AMINOF'" ET Tl.\AINS DE LAP"INOI 737.21 
CVLI"-CO~~ OE LA,...,INQII(S ET .tUTR 7_~7.29 
~Ac~.PR ~ouoAG~,PRASAGE, ~TC. 737.3 I 
~.ACH.~PP.AU CA? P.SOUDPGE,COUF 737.31 
"ACr.f-LCCT .Cl LA<">EP A SOUCEii,?: 737.3? 
r~t.c~. J'\')USTP.,:;'.APOLJC .GH~.l\D.C.I74 
"'ACH.Af='r.~"".C><A~..;FF.oGE,P~FRHE~-1741 I 
C·AZOCl~Jt.S,Ct',Et<f:..T .. GAZ ~ftU ETC. 71.1.1 (·f..lf,(·~N;~ ET (lENERAT.DF GAl A 741.1(11 
~-·~ULEU~<: P>< !>.L!t"'ENT.F0YEf<$ ETC 741.21 
·1t.'Ul~U;<< POUf.. L'AllMfNTP.TlOIII D 741 .. 20 
FCUf<5 l'.Cl.ST.,LAr0><.; 0 tQTl.NDA 741.3 1 
FCURS ELE'CTRIQ.,JND.,D~ LAPO., 741.311 
Ff'UR<; ::">DUST~;IELS OU DF LP.fORII 741.32 
~AT~~~~~C~.P~OlUCT.FRCir ETC. 71.1.4 
~AHP.""OCH .. Ff.: LA PROD.CU fROID 741.41 
~A::<:TI~S,PI:::Ct:S DET.NDA.Cf5 "'AC 7l.1.49 
rROUPFS PR CONDITIONNE~ENT AIR 741.5 
f'::PJU~F~ P0L1 ~ lt CCNDITIC:,..,,.,_E,..EN 741.5f1 
APP.Pf< T~A1TE.r>'EN1 '~'ATIFHS ETC 71.1.6 
APPARfiLS POUR LF TR,AITI=fiiFNT D 71.1.6[ 
r'('"'PtS ~C1U';i Ll'<UICE:S 
PQ'>1PES ALTt1NATIVES 
PC"'P~ s 
PO,..,PE~ 
PCMPF~ 
°C~PE~ 
;.L T~~I\PTIV~_S AUT .G. 
CHJTR I FUGE S 
CF">TRJFUGFS AUT.QUF 
'-~CTATIVES 
7<.2 
74L .1 
Ct:L 7t.2.1G 
74(..2 
CEL 742.20 
PC¥PfS OQTATIV~$ AUTRFS G. CFL 
AUT.PC~P.P~ LIGU.,ELEVAT.A LIQ 
PO~PES P.LA DI~TRIEUTIO~ DE CA 
DC~DfS ~~ LIQUIDES,NDA.,FLEV•T 
PART .. PHC.DET.NDrl.DES p(),.:.ELf 
PAt?TlF$ ET PIECES t'ETACHEFS, 
AUT.Pr~PFS,VENTIL.,CF~T~IF .FTC 
PO~PES,~OTO-PO~PES A AIR FTC. 
"C'"'PES ~TC.A AIR,VIDE; CO"'FRES 
PART.PEC.DET.NDA.DU S-GR.7431 
PAKTIES tT PIECES DETACHEES, 
GE~.t~t.T.fJ. ~lSTCf'4S Ll9RES,PAPT. 
CENERIIT~UkS A Pl~lONS ll5RES, 
VE~TlLA7EU~S,SlMJLAl~E$,PARTIE 
VENTIL.O.TEURS ET SJMILAIRES, 
C E ~~ T P I F J G E US E S , E S S 0 REUS • C E NT I< • 
CENTRIFUCEUSES ET ESSOFEUSES C 
APP.PR FILTRIIT.EPURAT.L1Q.GA7 
ADPAR~ILS PR ~ILTRATION,~PURAT 
PART.PI~C.DET.NDA.CES 743.5,6 
PARTIES El PIECES DETACH.,r-.Ct. 
EQUIPE~. ~ECAN. DE MANUTENTION 
CHA>ciOTS AUT .UTILISES liSIN.ETC 
CHA~IQTS AUTC~OEIL.D.~ANUTENT. 
PARTIES tl PIECES DETACHEES, N 
~.ACHINES LEVAGE,CHARGE~ENT ETC 
PALANS, TREUILS ET CABESTANS 
~IGUES; GRUES; PORTIQUES ET PO 
APPAPEILS ELEVATEURS [l TRANSP 
ASCENSfURS ET ~ONTE-CHARGE 
ESC~LIERS ~ECANIQUES ET TROTTC 
AUT.MACH.DE LEVAGE,CHAQG.DECHA 
PART.Pltr.DET.NDA.CU ~-GR 7442 
PARTIES fT PIECES DETACHEES, N 
AUT.•ACH.APP.ET OUTILS N.fLEC. 
OUTILS,MACh-OUT.P~EU~ATIQU.ETC 
OUTILS,~•CH.OUT.PNEUM .. A MOT.N. 
PARTIES ET PIECES OETACHEES, N 
AUT.MACH.NON ELECTRIOUES NDA. 
CALANDRLS, LA~INOIRS;CYLINDPES 
~ACHINES P.NETTOYER,PE~PLIR,E~ 
PARTIES,PIECES DETACHEES,NDA.D 
DISTRIBUTEURS AUTO~ATIQUES; PA 
APPAREILS ET INSTRU~ENTS DE PE 
POIDS PR TOUTES BALANCES;PART. 
APPAREILS A PROJETER,PULVERISE 
PART. ET ACCESS. DE MACH., NDA 
ROULE.ENTS TOUS GENRES (BIL.ET 
71. (.. 3 ' 
74? .3Dj 
747.9 
742.81 
741.8P 
747.9 
742.90 
7L3 
74-1.1 
743.1[. 
7L.3 .. 2 
743.20 
74).3 
743.3L 
71.3.4 
743.40 
7 4 J. 5 
7'-3.5( 
7 4 (. 6 
743.6C 
743.9 
74).90 
744 
744.1 
744.11 
744.19 
744.2 
744.21 
744.22 
744-23 
744.24 
744.25 
744.2~ 
744.9 
744.90 
745 
745.1 
745.11 
745.19 
745.2 
745.21 
745.22 
745.23 
745.24 
745.25 
745.26 
745.27 
749 
749.1 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DE:CEMBRE 
VALUE 1 000 EUAIUCE VALEURS 
OF WHICH : DONT : 
ACP 
WORLD :~NDE-~R~ L ;~I~_j _ _:~1 gLAASSSSE 221 
2038177 
939854 
5038375 
3821592 
1851358 
2 90 6 5 
70279 
6 09R6 4 
4380[6 
113326 
91736 
5622 
28 72 8 
4 6 4 73 2 
737712 
6?64 2 
162719 
171543 
340808 
538191 
s3n91 
13413P 
134138 
160193 
16[193 
1216713 
206234 
167931 
38303 
4 Q(J 12 2 
235015 
251107 
12C4i7 
74174 
446753 
2:'?63 79( 
3665317 
21 C3 0 
2103 0 
10[.969 
190969 
6195'9 
t4417f 
375413 
798635 
602330 
1Qf-:tC5 
2>5771 
285771 
17!.9311. 
1749114 
195~tf:3 
4 64 3 8 [] 
46438C 
4£14151. 
484114 
132445 
132445 
3(92q 
32819 
276475 
561395 
56P395 
2154525 
99345 7 
993457 
419144 
419544 
1919 
1919 
317166 
317166 
166345 
166345 
642569 
642569 
313525 
31312 5 
3513265 
~35931 
6 0094 2 
234989 
189942~ 
17975 2 
531448 
11402 0 
9240" 
2934 9 
952451 
777906 
777906 
2447929 
307043 
132030 
175013 
2140886 
107350 
960909 
241935 
79647 
187385 
47216 
516444 
5824086 
1064678 
446322 
334411 
1610733 
1152878 
553108 
13205 
16242 
180389 
133310 
35325 
36907 
711 
9383 
127636 
106920 
7P47 
47146 
5 6273 
n654 
148906 
14il9C6 
53482 
53412 
200462 
200462 
417.55 
100979 
86544 
14435 
121"32'? 
19105 
109223 
221541 
257"1 
202767 
1102550 
1219364 
4312 
4312 
91356 
91350 
158322 
71>~25 
R6497 
398916 
321634 
77U2 
75125 
7 5121 
491333 
49E33 
747[19 
220150 
220150 
15 C312 
150312 
6319~ 
63198 
103130 
13424 
~9706 
21C229 
210229 
1C·70449 
363549 
3635 4 9 
161304 
161304 
376 
376 
134592 
134502 
66154 
66154 
223181 
22 3181 
121293 
121293 
1410194 
462319 
323290 
139029 
645319 
61872 
184573 
34384 
22~52 
11059 
330579 
303256 
303256 
956954 
100694 
54290 
46404 
856260 
32086 
359690 
90433 
54221 
83915 
24018 
211897 
2697870 
534900 
145997 
91325 
481940 
381878 
175906 
76FI 
4~~ p 
53279 
43299 
12292 
13259 
300 
1770 
39184 
68964 
1120 
19937 
22936 
24971 
48716 
4 8716 
29310 
29310 
58912 
589E 2 
1 CC862 
11255 
8451 
2804 
323~!-
13739 
1864 7 
16421 
912~ 
4 72 9 3 
370007 
7fF 
78R 
24'?6Q 
24869 
51894 
243C5 
27589 
103£.~0 
75693 
27737 
232F4 
232R4 
16574i_ 
16574£' 
23355U 
70470 
70 4 70 
5452( 
5452L 
25559 
25559 
320•1 
6645 
25436 
5G92G 
50920 
3433~3 
117 58 0 
117510 
37629 
37629 
146 
146 
55141 
5 5141 
20358 
2035~ 
7676 2 
76762 
35767 
35767 
376839 
93667 
73456 
20211 
198519 
25283 
43899 
13821 
10342 
3662 
101512 
84653 
84653 
317731 
3 5 72 4 
15407 
20317 
282007 
1814 8 
105939 
U694 
12384 
25347 
6113 
85382 
777014 
134794 
82980 
95718 
371068 
338624 
177129 
1680 
~059 
70397 
35207 
6168 
070 
378 
2473 
44397 
64688 
6762 
8190 
113a 
31368 
30427 
30427 
1404~ 
14048 
52332 
5<0332 
32l.44 
9636 
4727 
4909 
~ 181 
3573 
460~ 
14627 
2463 
12164 
1010~9 
487 
487 
3498 
3498 
23549 
17 5 37 
6012 
5)06 
2913 
2393 
3693 
3693 
64556 
64)56 
119197 
43702 
43702 
14269 
14269 
3105 
3195 
8646 
8596 
49385 
49385 
12897~ 
5C307 
50307 
190C1 
19001 
438 
438 
13714 
13714 
8522 
8522 
21646 
21646 
15350 
15350 
99368 
17026 
9940 
7086 
51285 
6875 
11750 
4055 
90 
572 
27943 
31057 
31057 
168393 
51733 
17301 
34432 
116660 
9367 
63291 
17299 
4152 
6091 
1156 
15304 
323783 
77262 
598961 
225362 
1041596 
694956 
323766 
1221 
11712 
109386 
81918 
18 172 
14 838 
2 211 
7926 
76 382 
158313 
19180 
37084 
41036 
61 013 
95155 
95155 
14049 
14049 
103673 
103673 
346640 
55743 
48 89 4 
6 849 
198 431 
13C377 
68054 
92 466 
18 611 
73855 
5039701 
1123321 
12848 
12 848 
2 8 981 
28 9b 1 
<03310 
48 05 7 
155253 
1953<) 
135366 
60019 
15338C 
1533PO 
5<9417 
529417 
555486 
f8 32 9 
68329 
197391 
197391 
2110 5 
21105 
103414 
10537 
92877 
165 24 7 
165247 
719798 
243251 
243251 
12U25 
122825 
840 
840 
59 06 3 
59063 
32216 
32216 
214491 
214491 
8 7112 
87112 
999458 
178973 
138093 
40880 
626983 
52 682 
223316 
41107 
51790 
10872 
247216 
193502 
193502 
525741 
60436 
21198 
39238 
465305 
12287 
217292 
61692 
2340 
43996 
7926 
119772 
1075897 
151077 
42440 
46291 
80962 
44913 
15784 
63 
62 
5832 
2856 
1444 
1284 
48 
197 
3998 
n51 
1 5 
2759 
2209 
3768 
7576 
7576 
659 
659 
12143 
12143 
36049 
2121 
1184 
93 7 
21828 
20324 
1 504 
12100 
2047 
10053 
646900 
12 7 03 4 
1809 
1809 
3011 
3011 
23386 
7042 
163 44 
29491 
1fl309 
11182 
1944C 
19440 
49897 
4989 7 
78662 
7950 
7950 
2255C 
22550 
2376 
2376 
18650 
6234 
12416 
27136 
27136 
90845 
2 4 59 7 
24597 
13944 
13944 
28 
28 
6264 
626 4 
5399 
5399 
28212 
28212 
12401 
12401 
141243 
28734 
19964 
8770 
76451 
5049 
28544 
3830 
545 8 
42 
33 52 8 
36058 
36058 
90230 
10764 
2895 
7869 
79466 
868 
30706 
17729 
23 5 
8164 
1273 
20491 
118886 
14973 
51 
TAB. 1 export JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DfCEMBRE 
VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
---------------------------_..· OF WHICH: 
WORLD ----~--~----~------~======~ 
DONT: 
PRODUITS ~~~ MONDE EUR 9 EFTA l USA l CLASS 2 I ACP AELE CLASSE 2 
f-------·------- ------------------- -------- ~--__l_------'---------'-------'-------1 
PRODUCTS 
BALL,ROLLER,ETC BEARINGS 
COCKS,VALVES ETC NES 
COCKS,VALVES ETC NES 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC 
SHAFT,CRANK,PULLFY ETC 
OTH NONELEC ~CHY PT$ N~S 
FOUNDRY MOULDS ETC NES 
•ETAL-PLASTIC GASKETS 
~ACH PARTS NONELEC NES 
OFFICE ~ACHNES ADP EQUIP 
OFFICE "ACHINES 
TYPEW~ITERS,CHEQUE-~PT~S 
ELEC TYPEWRITERS,NORMAL 
NONElEC TYPEWRTRS,NOR~AL 
TYPEW~TRS NES,CHEQUE~RTR 
CALCULATNG,ACCTG,ETC ~CH 
CALCULATING MACHINES 
ACCOUNTING ~ACHINFS 
CASH ~f:GISTERS 
POSTAf1E-FRANKING ETC ~C~ 
OFFICE MACHIN~S ~ES 
OUPLICAT MC~,HECTO,STNCL 
PHOTO,THERMOCOPY APPAPAT 
OTHR OFFICE ~A(HINES N~S 
ADP MACHINES AND UNITS THE~EOF 
ANALOG,HY~RID CO~PUTE~~ 
ANAlOG,HYBRID CO~~UT~~~ 
DIGITAL CO~PUTERS 
DIGITAL COMPUTEPS 
DIGITL CENTQL DRQCESSO;S 
DIGITL CENTRL P~OCE~SDO..S 
DIGITL CENTRL STC;;j U,.,ITS 
DIGITL CENTRL STOP UNITS 
ADP P~RIPHERAL U~JTS 
ADP PrRIPHfRAl UNITS 
ROULE~ENTS DE TOUS GENRES (B!L 
ART.ROBlNETTEQif,OPGANE SIMIL. 
ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT.O 
ARBRE T~A~SMISS.,~A~IV~LLE.ETC 
AR8RES ~E TRANS~.,VILEGREQUINS 
AUT.PART.PIEC.DET.N.ELECT.~ACH 
CHASSIS DE FONDERI~, ~OULES ET 
JOINTS ~ETALLOPLASTIQUES ETC. 
PARTIES,PIHES DET.ACHCES rH tt'A 
749.10 
749.2 
749.20 
749.3 
749.30 
7!..9.9 
749.91 
749.92 
749.99 
'-'.ACH .. D.flUR.P~ TPAIT .. AUT.INFOR. 75 
~.ACHI~ES, APPAREILS DE BUREAU 
"'ACH.ECR.S/INS DISP.TOT.tLIS.ETC 
~ACHINES A ECRJRE A (ARACT.NOR 
MACHINE'> A F CRl RE t> CA RACT .NOR 
MA(H.A t.c=d~<E,~DA.;MACt-J.A At;TH 
~ACH.A CALC.;A ECRI.nCO~P.''ETC 
~ACHINE~ A C.ALCULEk (YC DE T~P 
MACHINF A ECRIRE DIT~S ''CC~PT 
CA15SE: I •,r;·EGicT .AVEC t>ISPnSIT 
MACH.f< :r~~·.,ETA8L.LES TICKETS 
~ACHI~~ ~~PAREILS FUPFAU,~C~. 
DUPLICPlU'<S HF-CTOGRII,Ph!GUES 0 
AFP.AI(Elt c "'r P~OTOCOPH, TI-lE~~ 
AUTRE$ fl(~ll~E~ DE BUREAU, NDA 
r-'ACH.l. C 'C''<~.c. TPA] TE~ .I NJ:"Qf< "'/JT. 
~~CH.~\·L~G.ET A~Al./NUMERlGUE 
M A CH I r\ E ~ r· A l C (, 1 :i U ~ S E_ T H Y F R I C' 
~AC~I~~ ~IG1TALES CO~PLETES 
M.ACHJr<.;~· ~l{,JTALES CO"'rL~TtS,U 
Ur\JHS ~~\i>:AUS Df TktJTC.ETC 
UNITES CENThALFS D~ TRAITt~ENT 
751 
7 51.1 
7' 1.11 
711.12 
751.1' 
751.2 
751.21 
751 .22 
7 ~ 1 - 2 3 
751.2' 
7 51 .. 1' 
711.81 
7 51.~ z 
7 51.88 
752 
75 2 .1 
751.10 
752.2 
75l.2J 
7 5 ~ -3 
7 ') 2. 31: 
L'NITES !E "'~"-'Qlo;E CENT!: .DIGIT. 7~?.4 
IJNIT£5 DE ("'E("'Q1PE CENTfitLF:: DI 7'52.4L. 
U~ITF~ >!:"PIP!-IfFIQUfS,CO'.:T;::rL~ 
! UNITES PFR1P~fRJQ~[S YC UNITES 
"'Jl.Ct-J.AUXIL.P"- T><.li1T.1NfC~,..NDt. 
MACHIN~S AUXIllAIR~S PP T~Allt 
7C: 2. 5 
752.50 
7 5 c.'. 3 OFF-LIN~ DATA PRCC ~QUI~ 
OFF-LINE DATA PROC EQUIP 
OFF!CJ: & ADP ~/.Cf·'.P.O.RT.S ~ 
OFFICE ~ACHINE PA~TS ~fS 
TYPEW~T~ PTS,ACCES NE~ 
ACC. DA;;.T.ET ACCE~S.P."'A(f-1.7::1+7:':2 
PIECES L'ETilCH.,NDA.DE 751.1,f 
75? .% 
7 ~ c; 
759.1 
OTH CfF ,'11(1-l PTS,ACC N~;:, 
COPY ~ACH PRTS,ACCES ~:cs 
ACCTG,ETC,ADD ~CH PTS,~C 
ACCTG,ETC,A~D ~C~ PTS,AC 
TELECC~~,SOUND EQUIPMENT 
TfLEVl~!ON RECEIVf~S 
CCLOUR TV RECEIVERS 
COLOUR TV RECEIVfRS 
MONCCf-.IRO,_.~ TV f".ECFIVF~c­
MONOCH~OME TV PfCF.lVE~~ 
RADIO pqc~DCAST REC£1VtP~ 
~TR Vtt-~C RADIO q_CF IV~~S 
MTR VFHC RADIO RFCEIV~~S 
PORTArlE RADIC R~CFIVE:s 
PORTAALE qADIO RECEIVERS 
OTHER R.ADIO HCEJVEP) 
OTHER RADIO RECEIVERS 
SOUND RECO~DERS,PHO~CG~.AP4S 
ELFCTRIC GRA~OPHONES ETC 
COIN-OP ELEC GRA~GPHO~~S 
OTH ELEC GRAMOPHONES ETC 
OTHR ~OU~D APPARAT\15 E!( 
MAGNTTC TV IMAGE,SND ADP 
DICTATI~G MACHI~ES ETC 
TEl~CO~~-EQPT,PARTS,ACC.Nf~ 
LINE TELEPHONE,ETC EQUIP 
LINE TELEP~ON~,ETC FQUIP 
MICROPH,lOUDSPKR,A~PllFk 
MICRQP~,LOUDSPK~,A~PLJ~~ 
TV,RADIO TRANSMITTRS ETC 
TV,PA!'l!O TRANSto~ITTRS ETC 
TFLECOM~ EQUIPMENT NFS 
R.ADIOTFLEFHONE ETC RCVi.-5 
TELEVISION CAMERAS 
RADAR APP.A~~TU£ ETC 
PTS NfS OF EQUJP~T CIF 76 
PTS NES CF APPAR IJF 7641 
PTS NES OF EOUIP OF 7641 
TELECOM~ EQUIP~T PT) N~S 
PARTS ETC OF SOUND EQUIP 
ELECTRIC ~ACHNRY NES ETC 
ELECTRIC POWER ~~CHI~~cy, ~ES. 
TRANSFORMERS,ElECTPICAL 
liQUID DIELEC TRANSFRM~S 
OTHER ELEC TRANSFOR.ER' 
OTH ELEC POWEk ~ACHY ~F.S 
STATIC CONVERTERS ETC 
INDUCTORS 
ELEC POWE• •ACHY PTS NES 
SWITCHGEAR ETC & PARTS NES 
SW!TCHbEAR ETC 
SWITCHGEAR ETC 
PRINTED CIRCUITS,PTS NE~ 
PRINTED CIRCUITS,PTS NES 
FIXED,VARIABLE RESISTORS 
FIXED,VARIABLE RESISTORS 
ELECTRICAL DISTRIBUTING MACHY. 
INSULATED WIRE,CABLE 
52 
INSULATED WlRE,CABLF 
ELECTRC INSULATING EOU!P 
ElECT INSULATED CONDUIT 
GLASS ELECTRC INSULATORS 
CERAMIC ELECT INSULATORS 
PI~CI=5 ''FTf'.Ci-'Et'~ tT ACC~S~CiqF 
~I~CFS !lET., ACCE~S., Nt~. DE 
PA>?iJE~ FT Pl~Ct~ l'E"TA.fYE~:, N 
~IECE~ ~!TtCH.,NDA.DE 7:1t,7)( 
PIECE~ ~fTACHEES, ~D~., DE 7~1 
7 <;c. 11 
7'.ic.'. n 
75 c; .1 q 
750.9 
7 ~ c,.. 9 r) 
APP.D.P L ECCr-'JP f~R.Rl PR.SCr-J 7t 
~HCEPTf!!liS DE TFLEVISI0r\ 7f.1 
OECEFTEU~S DE T~LE~ISJC~ CfLL. 7f1.1 
~ECfFH:lJRS D~ T:LEVISIC~ tN (0 761.1C 
~F(fPT.:>.T~LEVIS.NOIP [T FLAr1c 761 .. 2 
RECEPTE~RS ~E TFLEVISIO~ NOIR 761.20 
~ECt:PTturs CE ~AD!C:CtrFL!SlCr-. 7fl 
RECEPT.F JWfS ~ADIO PR rUTOrCP.I76~.1 
~ECfPTE:!'MS F!XfS Ct R~tiO t::CU~ 7t2.1~ 
PECEPT.PORT~TIF~ RADIODIFF.ETC 76?.2 
f.l E C t PT t lt oS P C Q T A T I ,r: S D E RA [' I C [! 7 6 '- • t: ( 
AUTo.Pf(EPT~URS RADlODJffUSJGN 7~~.P 
ALITRES ~f::CfPTEU>\S CE Rt>!-'ICDIFF 7f2.FC 
PHOtoQGi<~·P"itS,rr.cH.A DICTER ETC 7f.3 
E:L!:CTROPt-JONES,TOUFi~E-DJSQUES 763.1 
~LECTPC~~O~ES (QrM~ND.CtR ~IEC 763.11 
I AUTRE$ f-LECTROPHONFS ET TOL!fiNE 703.1~ 
Al 1 T.A~P.D'P,REll.ET REP;;('o.r-.:P. 7(_~ .. ~ 
M,O,GNETOSCOPES 763.81 
~ACHI~E<' A D!CTEP,AUT.AP.D'FN~ 
APP.DE TFLlCOM~UNICATlON, ~DA 
~PP.fLECTR .PCi TELEP~., TELEGRAP 
APP. ELF.CTRIQ.P~ TELEPHONIE,TE 
..,ICI'C.I"AL!T-PAI<L.A~DLIF.ELEC.~F 
MICROPHONES, HAUTS-PARLEURS, .A 
A,PP.FMET.EI"tT.-~ECfP.Pf< TV ET( 
ACP.E"'tTTEUN S,EMET .-RECfPT .PR 
APP.DE TflfCO~~UNIC~TICN, ~DA. 
9FCFPTEL'kS DE ;;ADICTELEPH.CU R 
APPAREilS DE P~ISE: OF VUES P.L 
APP.D~~ADIJGUIDAGE,-DFTECT.-50 
PART.PHC~DET.NDA.DE DIV. ?& 
P.A.~llE'S ET PIECES DETACHEES, N 
PARTIES ET PIECES DETACHEFS, N 
PA9TIES,PIECE'S DET.NDf<.D.7t.1, 
PARTIES f:T PIECES DETACHEES, N 
762".~~ 
764 
7t4.1 
764.1u 
71-4.2 
704.20 
71;4.3 
764.3U 
764.8 
764. ~ 1 
7f:4.8? 
764 .n 
764.9 
764.91 
704.92 
764.93 
764.99 
MACH.ET APPAR.FLECT.NDA .. PARTIE 77 
~ACH.P.PRODUCT.TRANSF.D'ELFCTR 
TRANSFOQMATEURS El~CTRJQUfS 
TRANSFOR~ATEURS A DIELECTRIQUE 
AUT RES TRANS Fo•~ATEURS ELf CHI 
AUT.MACH.~R PRCD .. ,TRANSF.ELECT 
CONVERTISStUQS STATIQUES 
B08INES CE REACTANCE ET SELFS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
APPAR.P.COUPURF,CONNEXJON ETC. 
APPAREIL.PR COUP.SECTION. ETC. 
APPAREILLAGE PR COUPURf, SECT! 
CIRCUITS I~PRIMES,PARTIES NOA. 
CIRCUITS IMPRIMES,PART IES, PIE:C 
RESIST.N.CHAUFF.,POTENTIO•.ETC 
RESISTANC~S N~CHAUFFANTES,POT. 
EQUIPE~.P.DISTRIB.O'ElECTRIC. 
FILS,TRESSES,CAPLES,eANOES ETC 
FllS,TRESSES,CABLES,BANDES,BAR 
EQUIPEMENT PR ISOLATION ELECTR 
TUBES ISOL ... TEURS,LEURS PlfCES 
ISOLATEUkS ELECTRIQUES EN VERR 
ISOLATEURS ELECTR!GUES EN ~ATI 
771 
771.1 
771.11 
771 .151 
771.2 
771.21 
771.22 
771 .29 
772 
772.1 
772.10 
772.2 
772.20 
772.3 
772.30 
773 
773.1 
773.10 
773.2 
773.21 
773.22 
773.23 
1064678 
2327435 
2327435 
1431931 
1431931 
1000042 
420294 
104512 
475136 
7171734 
1844321 
574P9 
461076 
9PQO 5 
108H 
316603 
1 0'3 61 5 
1 51038 
29517 
3U433 
9SZP30 
4<62 2 
731[;91 
175126 
301<0745 
1378PS 
137855 
664555 
f64555 
531531 
53! 53 1 
2F 171 
28171 
161?r23 
1{;17023 
1C458S 
1 04 58 G 
22461.,6} 
521057 
13?231: 
7129 9 
316)22 
172 5611 
17 2 ')6 1 1 
716~757 
1392365 
1292'SLl< 
1291508 
991'57 
99P5 7 
50~,317 
18975C 
1~07SC 
10294? 
1CI942 
297625 
297025 
5F1'7o 
247~12 
9952 
2375<tC 
3 3t. G6.:. 
122484 
21158[' 
4599199 
92t617 
926617 
396967 
396967 
424151 
4 24< 51 
5 27266 
6109 7 
71000 
394569 
2324D98 
614145 
3~243 
151P395 
155315 
18533749 
1244244 
713327 
49'066 
215261 
530917 
277198 
6876. 
184951 
4266459 
3735139 
3735139 
264960 
264960 
266360 
26060 
1552457 
1387869 
1387869 
164588 
1872 
37068 
43080 
534900 
1017065 
1017065 
669037 
669037 
476868 
188604 
37559 
250705 
44P3277 
1027943 
t70?~6 
225928 
42821 
1507 
172C42 
69 492 
72 515 
1 5 26 4 
14 771 
C:8 56 t. 5 
11150 
4f5966 
B85l'9 
1969035 
P4 '"2 
84342 
412r6s 
412U3 
361615 
3t1615 
16 7 7 -~ 
16773 
1C'341~7 
1C34137 
681(1:1 
f.G1CCJ 
14P6299 
332f,QF 
71.975 
314~3 
l2 6 1F:: 
1153t91 
115 3 0 91 
(:-_ 9 4 7 71:-.3 
7677'5 
7C 2 911 
70 2'i 11 
64"'-74 
64>74 
~66423 
12GkfC 
12C > t.C 
675~7 
6 75 37 
17%76 
17~C26 
24 70L.f; 
1C6315 
61f'Q 
1CC2G6 
141631 
H'27 
10Zt04 
1\65609 
7C7672 
707672 
?56319 
256319 
9P112 
98112 
15E692 
225.30 
20C65 
116097 
k44P14 
15917C 
22i 62 
)96743 
66639 
>346P39 
424947 
137919 
47459 
90460 
zno28 
1f2288 
4074 6 
E4074 
1790017 
1427657 
1427657 
202932 
2 0 2 93 2 
159428 
159428 
525273 
468021 
46 8021 
5 72 52 
76 5 
7062 
14169 
134794 
286490 
216490 
219188 
2191•& 
136542 
4 76 93 
12053 
76796 
P24468 
21844P 
60794 
55127 
SG97 
57( 
312~t 
10093 
124 66 
40P U 
4647 
12636b 
?747 
9f4n 
,5706 
4CC'?0>S 
1330'5 
133C, c; 
105989 
1:·S9P9 
739 5 c 
7305:-' 
450.3 
I. 5 c <1, 
19CUP 
1 Q(', 6 2 ~ 
1 2 52 1 
1 2 52 1 
2(5124 
41>254 
c:.<c;:z 
729P 
3:? c 6 t, 
1s,n: 
1 'J f F 7 ~... 
7 7 '8732 
2 c 11 ) 1 
194521 
1 0 I. 5 21 
66:![ 
66' '~ 
62552 
24441 
?1.441 
73?6 
732' 
307f?C: 
3 c 7 ).' ~ 
42398 
1 26 JP 
935 
11 7 c 3 
2976U 
11 L. 31 
1R3?C. 
472631 
041U. 
9 410, 
sec ss 
50955 
39691 
39691 
41691 
6461 
5343 
2nn 
246186 
64483 
5255 
162796 
136 52 
2223241 
11 7039 
42594 
1122~ 
31366 
74445 
38076 
9203 
27166 
5P1461 
SG583? 
585832 
30305 
30305 
45324 
45324 
131943 
107525 
107525 
2 4418 
72 
3298 
5720 
77262 
95106 
95106 
104508 
104508 
46907 
22936 
4352 
19619 
5664G5 
180761 
116803 
103251 
7426 
6126 
14424 
2487 
6194 
3920 
1823 
4'1534 
3649 
2 ~Cl 6 
2<869 
1742C1 
5541 
5542 
74 8 5 
74ES 
12060 
1206<i 
1217 
1 217 
139541 
13QSI.1 
U47 
F347 
2111.43 
~Q361 
19D80 
1 C77o 
~9CS 
1720~2 
17t:Cf2 
>655 
61'" 
t:1Ft' 
309 
3CG 
215E 
(15 11 
~'4252 
722?4 
1425 
7C7Q-:; 
12 028 
498? 
7046 
9939(' 
15519 
15 519 
15Ct-2 
15062 
4823 
4823 
1~4C3 
2421 
2596 
8385 
SC573 
13564 
2154 
<4337 
1 C51R 
652%8 
23914 
9537 
3275 
<262 
14377 
6874 
907 
6596 
123879 
101843 
101843 
11268 
11268 
10768 
10768 
19538 
15176 
15176 
4362 
20 
416 
1624 
151077 
512935 
512935 
212442 
212442 
199 443 
100046 
33 091 
66 306 
490046 
179365 
67 868 
35458 
30729 
1681 
41360 
11646 
21927 
3553 
4"1_34 
7C 137 
154Ce 
3 7082 
16747 
2:J2195 
20935 
2 0 03 5 
60721 
6[ 721 
3('rQQ2 
3L 9C 2 
952 
9 52 
77~04 
77l<C4 
10881 
1:811 
1 0>48 6 
35 081 
12 s 07 
~ 134 
11 740 
75 4J5 
754G-5 
1 4 7 S< 7 2 
1~7;?6~ 
1372U 
1C6C4 
1 ~ C·CL 
22239 
~4iP 
342Q 
'43 2 
':-'432 
1 c: 379 
1C370 
7r'6E6 
21 C46 
341 
2~7C5 
49 640 
33152 
16 488 
1FC6QOC 
511927 
511927 
22794 
22794 
214 39 5 
214395 
223448 
1 X 714 
19 461 
185273 
134 336 
292041 
3251 
521 <El 
157H 
41C1812 
559850 
463764 
400885 
62879 
96 086 
42 521 
13128 
40437 
1228 358 
1194652 
1194652 
7348 
7348 
26358 
26358 
619055 
565117 
565117 
53938 
959 
16 511 
15768 
14973 
4 8 581 
48 581 
25630 
25630 
29702 
11240 
5785 
126 77 
63929 
33729 
10953 
4 36 5 
6112 
476 
10692 
2 818 
59Pl 
90 5 
988 
12084 
29?3 
5692 
3469 
17Cc 1 
2050 
2C)G 
2 75 7 
2 7 57 
1 53 5 
1 53 5 
455 
455 
8f24 
"24 
1640 
1640 
1313 9 
1."75 
E,49 
1490 
25'6 
8 26 4 
~ ?t. 4 
~'47t15 
$<: 1(," 
5938 
503£ 
2166 
2166 
3 '' 9 701 
701 
?59 
759 
1'2 9 
1 F2 9 
12161 
5 ""1: 11 
38 
5273 
685C 
394 7 
2903 
<24C61 
39 52 8 
3 9 528 
3574 
3574 
55163 
55163 
2 722 9 
3343 
3264 
20622 
98567 
3135 4 
54 3 
61944 
4726 
631271 
189897 
11:< 0 95 4 
174451 
6503 
8943 
4642 
117 5 
312 6 
132215 
13031 5 
130315 
84 0 
840 
1060 
1060 
9972 0 
94692 
94692 
502 8 
89 
1280 
1140 
TAB. 1 export JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIO:CEMBRE 
VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: rEC ___. OF WHICH: DONT: 
I SITC WORLD T---~~--~1---;l====== I PRODUCTS PRODUITS CTCI MONDE EUR 9 EFTA USA CLASS 2 ACP ~--------------------------- --------------------------~--·~e-------J_--____ 1 AELE CLASSE 2 
OTHER ELECTRC INSULATORS 
GLASS ELEC INSUL FIT NES 
CERA~ ELEC !NSUL FIT NtS 
OTH ELEC INSUL FITTG N<S 
ELECTRO-fi'~DIC .. & I(ACIOLOG .. !~FP. 
ELECTRO-MEDICAL EJUIP•NT 
ELECTRO-~EDICAL EGlJIP~hT 
X-RAY APPARATUS 
X-RAY APPARATUS 
ELEC.& NCN-ELEC .. DO~~STIC 
HOUSEHOLD LDRY EQUIP NfS 
DOMESTIC ~ASHI~G MftCH~~S 
DOMESTIC DRYING •ACH NES 
DOM kEFRIGERAT~S,fREEZ~S 
DO~ESTIC REFRIGERATORS 
DOMESTIC DfEP-FREEZ~RS 
DO~STC DISHWASHl~G ~AC~S 
DOMSTC OISHWASHING M~CHS 
ELECTqiC SHAVE~S,CLIPP~S 
ELECTRIC SHAVE:t;S,CLIPDPS 
DO~ESTIC ELECTPC ~QU ~FS 
DO~ fLEC VAC CLLA~Q~ ~lC 
DO~ FLEC ROOM FANS LTC 
DO~ ~~EC FOOD ~IxEq~ FTC 
OTH DOYSTC EL£C APPL f.TC 
PTS NES CF fQUl~ CF 77~7 
ELECTPO-THEP~IC -PPL N~S 
ELEC ~ATEK ETC HFAT~R~ 
ELEC SOIL,SPACE f:~ATEO~ 
ELEC 4AIR DRESSING ~PP~R 
ELECTi<.lC S"'CCTI---1~<·::. IRCI"oS 
ELECTRIC bLANKET~ 
ELECT~OTHE~I" tC~ typ ~-. <: 
NONCA~P ELtC HfATG ~E~lS 
ELECT~Tt-<R1-IC At'Pl PTS N"S 
TRAN~ISTORS,VAL\o'f ~-,TU" <: 
TV PJ CTURt TUFfS 
TV PICTURE TlJf--:~ 
OTH tLECTRO!\lC TIJ3f:) rTC 
OTH FLECT;Q~IC TG~[~ ;~c 
DIOD~S,TRA~5J~TC~~,rTc 
~QUIP 
"!"l. 
ISOLATEURS ELECTR!QUES EN D'AU 
PHCES JSOLANTES EN VERRE, SF 
PIECES ISOLANTES EN ClRAMIQUE, 
PIECES TSOLANTES E~ D'~UT.~AT~ 
APP.EltC.~EDIC~LE ET ~-DIOLOG. 
APP.ELECT-•ED!C.SF APP.RAD!OL. 
APPAREILS O'flfCTRlClTE MEDICA 
APP.RAYONS X,MEME RADIOPHO.ETC 
APP.RAY~NS X,~. RADIOP~OTOGRAP 
M~CH.APP.OO~EST.,ELEC. OU NON 
MACH.LAVER,SECHOI~S EL~.OU NON 
~ACH!"'~~ A LAVEP LE LINGE, DE 
MACHINES A SECHER, NON JNDUSTR 
~EFRIGER.CO~GEL.-CONS.ELEC.NON 
HEFRIGE~ATEURS MENAGERS,M.AV.C 
MEU~LES CONG~LATEURS-CONSEPVAT 
~AC~.A LAV~R VAISS~L. MENA6ER 
MACHINES A LAVER LA VAISSELLE 
R~50!RS,TONDEU5ES FLECTP!Q~ES 
PASOJRS ET TONDfUSfS ElfCTRIQU 
A?PAR.FLECTRC~.A U~A.DO~ES.~DA 
ASPIRATEUR~ ~E POUSS!EPES,CIRE 
HOTTE~ ASPIRA~TES,VENTILATFURS 
~~0Y~U~S,rELANGEURS,PRfSSE-FRU 
AUTRES APPARFILS ELECTROMECAN. 
PARTIES E1 PIECES CETAC~EE~, N 
APPAR[IL~ ELECTPOTHER~ICUE.NDA 
C H A U F F t- E:_ A t;, -5 A 1 N , TH ER ~ 0 P l C ~~ G E 
."\PPAR~ ILS ELFCTRIQUES P('UR LE 
A PP. El E Cl~ OT 1-< E"' I<' I a ~ P. C CIF F U F.: E, 
FE~S ~ ~~PASSE~ ELECTRIGUfS 
COUVER1LIR~S CHPUFFANTES ELECTR 
~Pt'An 1L5" fLECTRCTI-·Ef'.ro'JGUES DO 
P~Sl~TA~C~S Fl~CT~lQUES CHAUFF 
PA-ITIF5 ... ~1E([$ ['·!:T.NDA.iJE 7751< 
LAI>1f):s ~~ Tli; 1 E' ELCCTRON.,f1C. 
TUf ES (f,Jf.\0\J IQLI:.S POUR 1V 
TU:·t.S C.>THDDl~L'tS POUR ~.ECfFTE 
h~T.LA~PES,TUBfS,V~LVf FLECTP. 
AU:~=~ L~~PtS, iU~ES, VALVES E 
DIODE~~ 1 RANS 1ST OR~ ,SE~l-COt-;DUC 
C·l E~ ... ~h.I\1\SlSTC~S,SE:"·l-COr..DUC 
~IC~CS1hUCTUPES ELfCTR0~IQUES 
773.74 
773.2 5 
773.26 
773.27 
774 
774.1 
774.10 
774-2 
77 4- 2C 
775 
775.1 
775 _,, 
775-12 
77 5. 2 
775.21 
775.22 
775.3 
775.30 
77 5. 4 
775.40 
77 ~. 7 
775.71 
775.72 
775.73 
775.7~ 
775.79 
775.8 
77 5. 81 
775 .;,2 
775.83 
77S.f:i.l. 
77~.85 
77 5. >I 6 
77<.87 
775."'9 
776 
776.1 
771.1 c 
77t.? 
771. zc 
776. s 
77f:..!C 
776.4 
D lODl- S, l f'IINS I~TCI<C::, f.TC 
ELECT~C~IC ~lCCC(JRCUIT~ 
ELECTRONIC ~1Ch0CIPCUITS 
ElCTG!'tC CC~>·P "'1S,(>:YSTL5 
PIEZO-ELEC CRYST~LS,~NlD 
ELECT~NlC CG~~C~ PTS ~LS 
OT~E~ ~LFCT~IC~L ~ACHI~E~Y Nt 
POSTJIL r ACKAC~S 
~ICROST~UCTURE~ ~Lf(TWO~lQLES 77C.4C 
CR!rT.tPl('-:':U(T~lQUFS "'0NTtS 776.'fl. 
CUISTAlJY PlF/0-ELECTRIQUES ~ON 776.~1 
?~~THS,F-ICCES r:.T.!\fS ELE"'.fL 77f:..li9 
A~TRES ~AC~.ET APP.ELECT~.,NDA 778 
BfJ.TTf WltS,ACCUr<ULA10~S 
PRIMAft" 2A1Tti<.l! ~,C'Ll::­
ElECTkl( ACCUMULATnPS 
ELEC ACCU"IJL r.TfC "-'T 'j '•· S 
ELECTPIC LA"'PS,r.uL~ c, 
ELEC FilAf<'PlT LA~'PS lit!:; 
EL E C l: I c C ,_. ~ R G E_ L A">' ::, ~J · ~ 
ULTRAV10LET,ARC,~TC L~ 1 'S 
PTS "oES 0~ Lt~~c J~ 77~2 
AUTO~OTIV~ ~ltCTP E~UJr 
lGNlTIOr-.:,~T.dRTlNG tCJUir 
ElfCT V~~ICLE LGHTNG l'lU 
ElECTOO-~ECH HAND TOOLS 
ELECT~C-~~CH hAND TOOL~ 
OTH f.LE:_C MACHY,tQUIP ~JI$ 
St-<IP(".I '3T0t.ES 
ELECTRC-f'II'H:NETS lTC 
ELEC TR~FFJC CC'NT::<OL [GL., 
ELEC ~lGN~LllNC ~~U Nf~ 
ELECT~ICAL CON~lNSlPS 
PARTICLE ACCt=L~R.d10RS 
OTH ElEC ~ACHINf~Y NES 
ELECTRICAL C.dGFC~,S 
ELEC ~ACHlNERY ~A~TS ~tS 
iCLIS P:"'S1AU..-
CCLIS P:;STAUX 
PIL~S,ACCU~ULAT~CRS ELECTRlGU[ 
PJLrs ELE:.CT?J0.UE:.S,Pt-R1Jt-S,DIEC 
~CCU1"1UL.dTFUf\S f LECTRIQUES 
PfJ.'"lTJES,ritCE~ DE1.,"1DA.D'ACCU 
lAMPES,TLJnF.S ELt.C.lNCANDES.E.TC 
LAr~PE5 !rJCA~CESCENCE,SF IN~.~~ 
LA~P::~,"!"LIPE.C A OECHPRGt, SF A 
LA~PES,T~dES INFR~POUGES,ULTRP 
~AOl!ES ET PIECES LETACHfES, ~ 
'::QUIP.fLECT.PR MOT.P E:.XPLO.E:TC 
APP.EL~CT~IQliES D'ALLU~~GE ET 
APPP.REIL5 t•ECLA!IiAGE ETC.POUR 
0UTILS,~ACH.-Cl:T1LS ELECTR.ETC 
OUTILS,¥JC~.-CVTILS,FlfCTRO~EC 
AUT.MACH.,~PPAR~EL=CTkl~UE.NDA 
~COVI51~NS ~f ~ORD 
ELfCTRC-AlMANTS ET AUTRlS DISP 
APP.EL~CT.P.VOIES FERRffS,AERO 
APP.~LECTR.DE SIGNALIS~T. ACOU I CONDENSATEURS ELECTRHll'ES 
A([~LE~A1EUQS rE PARTICULES, P 
AUT.MACeiNES ELECT.AYA~T FONCT 
~IFCES fN CHAR>-<.OU GRAFHITF P. 
PARTIES FT PIECES DETACH-ELECT 
77 'E .c 
778.0C 
77' _, 
778.11 
r/8.12 
;;~:;ol 
7/f. 21 
77S.22 
778.24 
77f_291 
778. I i 
77~.311 
778-321 77P.. t. 
77R.4C 
~;~:~cl 
778.81 
1n.n 
7U .83 
778. El. 
778-85 
770-F6 
111.n 
770-89 
RO.AD VEHICLES VFHIC.•OUT!ERS IYC A CDUS-A!RJ 7" 
P~SSENGER ~rTO~ VEH.EYCL.~USf~ AUTO~OEILES P.PERSONNfS SF BUS 
PASS ~OTO~ VEH EXC HUSI.S VOIT.AUT.A TOUS ~OT.PR P~RSO~. 
PASS f"'IOlOR VEH n;C '-'.US:S VOI1URES AUTOI"'OB. A T.fi"OTEURS 
lORRl~S,SPEC.~OTOR VEHICL.,NE~ AUTOM.P.~ARC~. ET US. SPfCIAUX 
LORRIE"S,TRUCKS I VOIT.AUT.A TOUS f'IOT.PR ~ARCHAN 
LORRIES,TRUCKS AUTOMORILES POUP TRANSPORT DE 
SPECIAL MOTOR VEHCLS NrS VOlT -Al!T .A USAGES SPEC !AUX 
SPECIAL MOTOR VFHCLS N~S 
ROAD t<'OTOR VEHICLES, N!--S 
BUSES 
BUSES 
TPACTORS FOR TP-TRAIL~ws 
TRACTORS FOR 1K-TRAJL[kS 
MOTOR VfHlCLE PARTS ~ ACC.,NES 
MOTOR VEHICLE CHASSIS 
~OTOR VEHICLE CHASSIS 
•oTOR VEHICLE oODlES 
MOTOR VEHICLE eoo!ES 
OTHER ~OTOR VEHCL PA~TS 
OTHER •oTOP VEHCL PARTS 
~OTOR AND OTHER CYCLES ETC 
MOTORCYCLES ETC 
~OTORCYCLES ETC 
BICYCLES,ETC NON-MOTOR 
B!CYCLES,ETC NON-MOTOR 
INVAL CARR,CYCLE ETC PTS 
INVALID CARRIAGES 
PARTS,ACCES NES OF 7~5 
VEHICL.NES,NOT ~OTOR.,TRAILfRS 
TRA!LERS,TRANSP CONTA!NR 
HOUSING,CAMP!NG TRAILERS 
OTHER TRAILERS 
AUTQMOPlllS A USAGES SPECIAUX 
VEHICULFS AUTO.OB.ROUTIERS NDA 
VClT.fl.UT.A T.f'IOT.PR TRA~SP.COM 
AUTO•OB!LES POUR TRANSPORT EN 
TRACTEURS ROlTIERS PR SEMI-RE~ 
TRACTEURS ROUTJERS POUR SE•I-R 
PARTIE~ VEHIC.AUTO~OB.ROUTIERS 
CHASSIS DES VEHIC.722,7R.1,2,3 
CHASSIS DES VEHICULES AUT- DE 
CARROSS.DES VEHIC.722,7~.1,2,3 
CARRO~SER!ES D.VEHIC- AUT- DE 
AUT~PARTIES ~DA.0.722,7~.1,2,3 
AUT-PARTIES NDA-D.VEH-AUT- DE 
MOTOCYC.VELOCIP-AV.OU SANS M01 
~OTOCYCL£S ,VELOC!PED .AVFC MOT. 
MOTOS ET VELOS AVEC •OT.AUXIL. 
VELOC!PED.TR!PORTEUR SANS •oT. 
VELOCIPEDES IYC TRIPORTEURSI, 
fAUTEU!LS PR INVALID .MEME •OT. 
FAUTEU!LS,VEHICULES S!M!LAIRES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 
VEHICUL.NON MOTORIS-,REMOROUES 
REMORQUES PR VEH!CU-CONTA!NERS 
RE•ORQ.,SEM!-REMORQ- PR HAB!TA 
REMORQ.,SEMI-REMORQ.PR TRANSP. 
7f1 
"1-0 
781. DO 
7R2 
7•2.1 
782-10 
782.2 
782.20 
783 
783.1 
783-10 
783.2 
783.20 
784 
784.1 
784-10 
784.2 
784-20 
784_9 
784-90 
78 5 
785 _, 
78).10 
785.2 
78 5-20 
785.3 
785.31 
785-39 
786 
786-1 
786-11 
786.12 
19292 
149 0 
21172 
40614 
982471 
2 66 73 6 
266736 
715735 
715735 
3319941 
67392~ 
590033 
>13895 
706944 
501353 
205591 
21011 5 
21011 5 
184064 
181,061. 
~56286 
2 041 t3 
65689 
212R46 
717C 7 
101 R81 
888604 
59331 
9846< 
128632 
5 769 6 
"-215 
\8848' 
51213 
1CCS6~ 
229140[, 
42£999 
422999 
23401 ~ 
234012 
7C3647 
7 03 64 7 
585508 
)l<5'50~ 
34522. 
21553 
323f>75 
4f76777 
S< ~t 6 
886<. 
628755 
25148Z 
288GSP 
88 3, 5 
744641 
34f245 
1P1167 
10711C 
110119 
1090680 
57(092 
519694 
~91764 
391764 
2C12065 
710 
184156 
91687 
132587 
393550 
f047 
744623 
355343 
103362 
5491 
88 2 
10864 
18019 
306237 
113556 
113556 
192681 
192681 
1990843 
451207 
392987 
58220 
4211?9 
303517 
117672 
141636 
141636 
52456 
52456 
377003 
133104 
44156 
101811 
44146 
53876 
547(.62 
27540 
5n76 
6 9208 
38882 
3350 
265594 
2?516 
5o596 
1121035 
251890 
251090 
6R707 
6~7C7 
~623C9 
36236~ 
20 59 56 
29 59 56 
14/913 
1 211 2 
130?01 
118ol,87 
4526 
45 2f 
352650 
145642 
16 31f 1 
43827 
293234 
139911 
65396 
53324 
34596 
612553 
29 7712 
314841 
206396 
2063% 
7191H 
1on15 
16528 
55154 
237123 
21R6 
14 6 27 6 
115747 
37499 
43017847 {3913166 
22687550 
226b755C 
22687550 
5393154 
4639069 
4639069 
754085 
75408 5 
1308597 
528321 
528321 
780276 
780276 
11383808 
340260 
340260 
152981 
152981 
10890567 
10890567 
8 73535 
283440 
283440 
191889 
191889 
398206 
21542 
376664 
1371203 
881275 
291290 
39374 0 
1'930290 
13930290 
13930290 
2408718 
<231472 
2231472 
177246 
177246 
646053 
203434 
203434 
442619 
442619 
'746520 
59549 
59549 
115682 
115682 
5571289 
5571289 
467297 
136082 
136082 
119650 
119650 
211565 
11111 
200454 
714288 
444772 
24 5551 
141401 
2081 9. 
5993 
7156 
79457 
31039 
31039 
48418 
48418 
517897 
119509 
104913 
14596 
103940 
57536 
46404 
29931 
29931 
11262 
11262 
102863 
35326 
1039 3 
27958 
10:.44 2 
14744 
15C392 
79H 
20776 
16315 
8872 
71 
68131 
113 55 
16904 
190184 
19(27 
19CZ7 
124C3 
12403 
73C 77 
73077 
SE909 
') ~QOO 
zt76• 
2734 
2 4()_34 
6C526Q 
2176 
2176 
P3l.01 
37717 
(F937 
16~~7 
67f-9) 
359(4 
8CZ7 
21714 
2050 
141918 
77347 
64571 
7n13 
78313 
231667 
32P71 
12086 
21413 
57963 
683 
526'35 
44047 
9949 
4667592 
257643• 
2576438 
2576438 
552683 
503777 
503777 
48906 
48906 
110542 
83218 
83218 
27324 
27324 
1149879 
2008 4 
20084 
9106 
9106 
1120689 
1120689 
101277 
22721 
22721 
22934 
?2934 
55622 
6682 
48940 
176773 
95866 
38483 
42256 
904 
20 
764 
614 
93634 
14492 
14492 
79142 
79142 
67153 
3188 
742 
2446 
9647 
8648 
999 
147 
147 
24 49 
2449 
19 573 
2641 
3 51 
12123 
1277 
3181 
32149 
699 
716 
2C775 
179 
24 
5197 
1006 
3553 
14197C 
4~7 
487 
Z3E1~. 
23818 
43465 
43465 
69890 
69R9C' 
431[1 
141 
4169 
1P..2772 
14P 
H• 
1213 7 
5847 
55C5 
9P5 
13169 
5629 
916 
S~QA 
818 
5373• 
36220 
175H 
1 8121 
18121 
8 54 59 
6474 
604 
7134 
23648 
139 
34897 
6700 
5863 
413607R 
28676C5 
2867605 
28 6 7605 
56222 
37991 
37991 
18231 
18231 
9884 
9076 
9076 
808 
808 
1070205 
181,5 
1845 
1858 
1858 
1066502 
1066502 
67512 
33418 
33418 
13387 
13387 
20707 
324 
20383 
64650 
60248 
118 
1619 
8527 
193 
1718 
10262 
158425 
45817 
45817 
112608 
112608 
390326 
60368 
5 7997 
2371 
142282 
107105 
35177 
4 78 5 
4 78 5 
6245 
6 245 
90948 
H794 
6001 
49505 
6709 
9939 
85698 
21132 
6749 
12056 
6927 
137 
25459 
4366 
8872 
217793 
1.10el 
13081 
2 3 38 5 
23385 
97 35 9 
97359 
43363 
43 36 3 
40605 
657 
39 94 8 
928005 
14S1 
1 451 
130 594 
46 698 
71974 
1192? 
o6927 
35975 
10406 
11728 
8818 
149544 
n864 
61680 
36401 
36 401 
543088 
11422 
50 85 4 
33358 
30172 
629 
338969 
51512 
26172 
6546557 
1934538 
1934538 
1934538 
1834771 
1430332 
1430332 
404439 
404439 
452192 
224756 
224756 
227436 
227436 
1832215 
170865 
170865 
17970 
17970 
1643380 
1643380 
155673 
52 819 
52819 
27638 
27638 
75216 
1662 
73554 
337168 
229957 
5186 
171560 
1051 
154 
47 
1267 
12812 
4280 
4280 
8532 
8 532 
38659 
2311 
2012 
299 
20244 
17192 
3052 
97 
97 
132 
132 
4121 
12 58 
422 
1196 
441 
804 
1115 4 
3498 
441 
784 
727 
7 
4947 
329 
1021 
5 s, 6 
275 
275 
3 28 0 
32RO 
829 
82 9 
58 4 
584 
548 
30 
518 
152452 
399 
39 9 
48903 
23711 
21741 
3451 
12412 
7250 
2920 
1344 
E9 8 
28885 
15481 
1340 4 
4513 
4 513 
57340 
508 
4999 
3805 
1453 
113 
35 774 
7212 
3 4 76 
1514919 
475772 
475772 
475772 
431650 
365587 
365587 
66063 
66063 
101034 
48055 
48055 
52979 
52 979 
396368 
63013 
63013 
7967 
7967 
325388 
325388 
60660 
21758 
21758 
15250 
15250 
23652 
236 
23416 
49435 
30535 
462 
25627 
53 
TAB export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
PRODUCTS 
CONTAINERS INC ROAD-RAIL 
OTH NONMOTR VEHICLES ETC 
OTH NON.OTORIZED VEHCLS 
PTS NFS OF TRAILERS ETC 
OTHR TRANSPORT EQUIP~ENT 
PRODUITS 
.. 
I SITC CTCI 
+ 
CADRES, CONTAINERSCYC CONTAINE 7R6.13 
AUT .. VEHIC.~O~ AUTO~OB.PARTIES 786.8 
AUTRES VEHICULES NON AUTO~OPIL 786.81 
PARTIES,PI ECES DETACH .. NDA.,tE 7~6.?9 
AUTRE ~~r~ :~l DE TRANSPORT 79 
RAILWAY VEHICLES R ASS.EQ~IP~T VEHIC.~~r.r 1 Xl P.VO!ES FERREFS 791 
ELEC LOCOS NON-SELF-GEN LOCO•CT!Vt;,LOCOTRACTEURS ELEC 791.1 
ELEC lOCOS NON-SELF-6EN LOCO~OTIVES ET LCCCTRACTEURS E 791.1C 
OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC AUT.LOCOMOT.,LOCOTRACT.;TENDER 791.2 
OTH RAIL LOCO•OTIVES ETC AUTRE! LOCO•OTIVES ET LCCOTRAC 791.20 
~ECHAN-PROPELLEC RY CA~S AUTO~OTRICES,DPAISINES A ~OT. 791.3 
MECHAN-PROPELLED RY CA~S AUTO~CTRIC~S ET D~AISI~ES A ~0 791.3C 
PASSENGER CARS "-'OT PQWI<D YC!T.A VOYAGEURS,FOURGOt.<S ETC. 791 .. 4 
PASSENGER CARS NOT POWf..D VOITURfS A VOYIIGEU~S, FCURGEON 791..4C 
FRT,~AINT CARS NOT POwer WAGONS JE SE~VICE PR VOlES FER 791.5 
RY SEKV CARS NOT POWfRfD WAGONS-ATELIERS FTC., POUR VOI 791.')1 
RAILWAY FREIGHT C.ARS NFS oOGCNS .,ARCHAPI.'DISES 7Q1.5? 
RY TR.d(l( FIXT,ETC,PTS "''.AT~RIEL FIXE DE VOlES FER.ETC 791.9 
RY TI<A(I( F!XTURFS ETC I"ATFRHL FIXE Df VOlES FEMREES 791..91 
PARTS NES OF 7911-7915 PARTIES DE VFHICUL~S POUR VCI£ 791.Q9 
AIRCRP.FT AND ASSOC. EI.!UIP~HJT IAPPAPEILS Of fOVIf.AT. AERIEP\"Jf 792 
HELICOPTERS HELIC0P1fOfS 792.1 
HfllfOPTEI?S iHELICCPTEQ>S 792.1G 
AIRCRFT NE$ 2Q[r0KG OR LS I AERODYNFS,A MOT.DE 2CQCKG CU - 79?.2 
AIRCRFT NES 20C0KG 0~ LS A~cooy~~S A ~OTEUP DE ~CC: KG 792.20 
AIRC'?FT NES 2u\.1-15;.,QG¥G AERODYNfS A ~OT .. 2LJC,1 P. 15(1Q0KG 792.3 
AIRCRFT NES 20C1-1::..oc,c:( 
AIRCR~T NES OVf~ 15J[CKt 
AIRCOfT NfS OVER 150CG~G 
AIRCRP.FT NES,AS~CC EQUIP 
GLIDE~S,KITES,ROTOCHUT~S 
BALL00NS ETC 
AIRCRAFT LAUNCHE.f<~ ETC 
PARTS CF P.IRC~~FT 0~ 7u; 
PARTS OF AIRCf<tFT OF 742 
SHIPS Ar-<D 90AT5 
WARSHIPS 
WARSHIPS 
SHIPS ~~D NO~TS NON-WA~ 
YACHTS,SPORTS VESSLS LTC 
TANKE~S C~ ~ll Kir-.:D5 
OTHEf( CARGO VESSELS 
FISHING VESSELS lTC 
OTHfH SMIPS AND FOATS 
VESSELS F0~ FRFAKI~G U~ 
VESSELS FOR P.f<EAKING liP 
SHIPS AND ~CATS ~~S 
TUGS 
SPECIAL Pl!RPCSE VE55EL~ 
FLOATING STf.:UCTURES ~E~ 
MISC ~ANUFACTUHFD G00D~ 
PlU~PG,HEATNG,lFHTNG E~LJ 
t.EiiC~Y"-t ~ ;. "'0TEUR c::; (CC: A 1 7ct2.3C. 
AERODYN~S,A ~OT.Df +DE 15CCOKG 792.4 
AERrDYt~FS A MCTEUR DE PLUS DF 7°2.4( 
AP~.ne ~AVIGATJON AERllNNF,~DA 792.~ 
AEPDDYN.FO~CT.~ANS ~AC~.P~CPUL 7ct2.?1 
AE~OSTtTS 792.P? 
CATAPUL1ES;APP.AU SOL C'"F~TR.A 79?.F3 
PA·(TIES PI::C.DET.::t_l GPCI)I>E. 79{" 7GZ.9 
PARllE~ ET PlfCES ~·A~RODY~ES 79i.9~ 
r~T~AU~ 70~ 
NAVIRE~ OF ~UEPRE DE T0U~ TYPF 793.1 
~,:~~~~~ ~; ~~~~:G/~s~c~~~~::~ 1;~~:;', I 
YACHTS 1 T AUT.FATtAUX C.PL.Al5-P. 793.C1 
~ATfAUX CITEPNfS Df TCUS TY~FS 793.~2~ 
AUT.3AT;AUX .,_,LE TRA~'SPC~T DE 793.231 
:~.aLUTJt RS,RATF AUX DE PFCHE;I'II.A 793.24 
~J A V 1 R E. S E T f': AT f A U X , "- D A • 7 0 3 • 2 ~ 
;1ATFAUX A f"EPFCFR 703.3 
YAT~ALIX A ~E ~-~CE~ 79.).3(' 
;;~~CRGl'f- U~S,f-./11fAUX SPEC I" LX 793.R 
RE~0RQlJ~URS ET EATf.AU-PCUSS~U~ 79~.~1 
]ATE.ALY-P~A~ES,-DC~PES,-tQA(EU 7C3.P? I ENLINS FLCTTANTS riVERS: RE~FR 7Q.).~~ 
SANITARY ,HE~TINC: ,LI GHTit-JG 
CENTRAL HEATI~F fQUJC~~T 
CFfHRAl H~ATING FGUlPr-'lr.-T 
CERA~IC PLUJI18Nf, fiXTU;:JFS 
CEAA~IC PLU~b~E FIXTU~~s 
LIGHTING FQUIP~ENT 
LIGHTING ETC GLASS~~RE 
LAMPS,FITTINGS EASE ~ETl 
PORTA•LE ~ATTE~Y LA~PS 
AD p • ! ~:: ~; ~ ~ ~- ~ s ~; ~. ~ ~ ~ ~ ~:;; ~ ~~;: ~ ~ ~ Pi12 t 1 2 • 1 
'11. 1 u 1 
Q 12. 2 
P12.lOI 
f 1 2. 4 1 
f.12. 411' 
Q 1 £:. 4 z' 
f12.4.3 
FURNITURE,PARTS T~E~E0F 
FL'RNITURE AND PARTS TI-lt~ ~OF 
CHAIRS,SEATS A~D 0 AkTS 
CHAIRS ~,_D OTIH:R SEATS 
PTS NES OF CHAIRS ETC 
MED FUPN,STUFFD FURNSHGS 
MEDICAL FURNITURE,PARTS 
MATTRESSFS ETC 
FURNITURE AND PAPTS NE~ 
METAl FURNITUh~ NES 
WOOD FURNITURE NES 
OTHR FU~N,FURN PARTS ~tS 
TRAVfl GOODS,HANrBAGS 
TRAVEL GOODS,HANDBAGS AND SIM. 
TRAVEL GOODS,HAND~Af,S 
POSTAL PACKAGES 
HANOIJAGS NES 
TRAVEL GOS,TOllET-CASES 
SATCHElS AND 8~IEF-CAS~S 
OTHER TRAVEL BACS,CASES 
CLOTHING AND ACCESSOR!~S 
~EN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 
-- OVERCOATS,OTHER COATS 
----OF WOOl,FINE HAIR 
---- Of OTHER FIBRES 
-- SUITS 
OF WOOL,FIN~ HAIR 
---- OF COTTON 
---- Of MAN-MADE FIBRES 
---- OF OTHER FIPRES 
-- TROUSERS,BREECHES ETC 
OF WOOL,flNE HAIR 
---- OF COTTON 
---- OF ~AN-MADE Fl~RES 
---- OF OTHER FIBRES 
-- JACKETS,BLAZERS ETC 
---- OF WOOL,F!NE HAIR 
54 
I CHAUDl[f\FS(SF 7111),RAE'IATEU~S ~!Jit:RS,LAVt.:<CS ... SIC~TS, ~Tr. 
I !~~!:~~~~v~:,~~~~;~~~~~~~~~ -~~~ 
I ~;~~~~~~L~~~;~~~~~~~~f~~~::~r; 
LA!'I'PES t.L:.\T<::I'":UES POf;TqJVES 
"'EU~lt~ ET ~ARTifS ET FHC.DET ;! 
~EU~LES ET L~URS PART.ET P!ECF ~21 
SIEGES,MEMf TRANSF .. LlTS,PAf".ITIE .~<21.1 
SI~GES, ""E~F ll(iJ:.~JSFORI"A~LES F. 
PARTIES ET PJECES DETACHFES, ~ 
~OPillf;;; I"EDlCC-CHJRUR.PART!E~ 
~OPILIE~ MfDICO-CH1RURGlCAl 
SO~""IE~S:; APTlCLES DE LITERIE 
AUTRES ~EU~LES,PART.PlECES ~DA 
MEUFLES NVA., fN ~FTAL 
~EU~LES ~DA .. , E~ 8CIS 
MEUPLES NDP. .. , H..; AUT.f'IAT.; PAN 
~ 21. 11 
.~ 21 • 10 
\.' ( 1 • 2 
1" t: 1.' 1 
).( 21 • 2 2 
·" ~1- 9 
~ 21 • 91 
p 21.92 
f. 21.99 
ART .. VOYAGE,SACS A ~AIN ET SIM. P3 
ART.VCYAGE,SACS A ~·AIN ET SIM. 
APT.OE VCYAGE,SACS A pr;cv.ETC. 
COLIS POSTAUX 
S.O.CS A .,AI~o.j (SF SPARTEF-IE ET V 
ARTICLES Of VOYAG~ ET TROUSSES 
SERVIETTES ET PORTE-DOCU~ENTS 
AUTRE$ CONT~NANTS SIMil~IRES 
V~Tr~ENT~ ET ACCfSSOIRES 
'31 
'31. c 
831.00 
1" 31.01 
P31.02 
R 31. 03 
Fl1.09 
84 
VETt~.DtSSUS ~O~MES,SF PONNET. R42 
PARDES.•ANT.(SF84291lP.HO•.ETC ~42.1 
PA~DESSUS ET ~ANTEAUX PE LAINE 
PAODESSUS ET MANTEAUX D'AUTRES 
COST.CO•P.(SF84291lPO "o•.ETC. 
COSTUMES ET COMPLETS DE LAINf, 
COSTUMES ET CO~PLETS Df COTON 
COSTU•E> ET CO•PLETS DE FIBRES 
COSTU~ES El CO~PLETS D'~UTRES 
PANT.CULOT.(SF~4291lPR HO •• ETC 
PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE 
PANTALONS ET CULOTTES DE COTON 
PANTALONS ET CULOTTES DE FIBRE 
P-NTALO~S ET CULOTTES D'AUTRES 
VEST.VESTON(SFP4291)PR Ho•.ETC 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU 
?-42 .. 11 
142.19 
842.2 
842.21 
~42.22 
842.23 
P42.29 
842.3 
P42.31 
842.32 
842.33 
842.39 
P42.4 
8 42.41 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DE:CEMBRE 
196245 
4~992P 
146289 
343639 
7704'34 
850652 
n84 
8684 
100701 
1G97C1 
12nH 
12P7H 
17503 
17503 
183221 
13C3t-
17G185 
40182> 
115 81 
391244 
43C229C 
274378 
2 7L. 3 7 Pi 
4t:036 
4t 93 6 
5 5932 9 
55 r,; 3 2 c; 
1325113 
13251F3 
2 39 2 7 
7556 
1361 
1401 r 
Zt-72537 
2C7?537 
?551.1'9? 
)l672 
5U72 
2G104b~ 
4 H 9;.. 3 
556314 
76/fO 
6 ~56 c 
2J~96.3 
F 66\ 
476[19(1 
2 772 1 
41?08-f: 
3 53 E ~ 
VALUE 
5 7P20 
269516 
71171 
198345 
1961676 
15 0 s 51 
1151 
1151 
6213 
6213 
37P3f 
37>38 
1015 
1015 
22600 
2934 
19666 
81 734 
350R 
7P226 
1?09275 
2R323 
2n23 
1SC75 
15\75 
79523 
79523 
.'il24643 
:;,z4t43 
91f2 
3126 
1162 
4Q14 
1252529 
1252129 
~C:l~SC 
4 P4PC' 
248C45 
13107 
157h74 
7r' S<Q 
57 '12 
601 
t C2 
1H440 
4523 
10()452 
11 l. 6 5 
4321k532 24[59493 
1491672 9J5f38 
1491677 
565252 
56525? 
1 ~ c; 32 :~ 
1?()323 
737]97 
1 n433 
5041~9 
29475 
454C366 
116171 7 
1 c 7717 1 
184546 
267"6L. 
9204 5 
175,1\ 
3010789 
423554 
225R522 
32E71l 
70269' 
70269 3 
701695 
7783 
374760 
104960 
2E04 2 
192139 
928541? 
1865171 
1 Cli.991 
5592E 
4906:1 
293246 
182867 
2116 7 
6434 7 
1486 5 
86495 2 
57999 
656003 
11P577 
32373 
175442 
75913 
90 5' 3 p 
447f35 
447~35 
9 ~ 6 9 4 
951>94 
::62309 
50605 
296F64 
14P40 
1f72946 
(." 72946 
8E 7 ?7 F 
754667 
137611 
1535?9 
34160 
11936 9 
11<32139 
114167 
1409S73 
2C7t. 99 
~542!14 
554?94 
354294 
1047 
193745 
58501 
13997 
8 7004 
6262511 
134 7 302 
73374 
39915 
33459 
202023 
132525 
13848 
41177 
144 73 
664672 
43245 
510445 
89108 
21874 
129661 
5 7087 
1000 EUNUCE 
15127 
8090 7 
2082 8 
I>C079 
325512 
7 5161 
916 
916 
3551 
3S51 
56R9 
5680 
120 
129 
45 57 
7(1 
31'56 
60320 
137(; 
5~956 
'0480 
88 7 2 
folP72 
3392 
3 7 92 
7712 
77f.2 
914 9 
9140 
1974 
17 2 6 
153 
49311 
49311 
169P6l. 
11 94F 2 
55 7r c 
597 
1 7 2 ~ .3 
49P1"-
t.':GlL. ,, 
5034f-
1 52 f. c:: 
152603 
s::::~<t 
50~P6 
1 sr 4 z 
1 CP 42 
01:7" 
1127l' 
75'-?5 
41>72 
617SP5 
1P9?43 
164F3G 
?451<: 
3S<f)i.J2 
126C3 
25Q99 
H9f.40 
53~11 
291999 
4433C 
116410 
116 419 
116489 
737 
51 er o 
23407 
46>3 
36602 
1506442 
2 40298 
12853 
7225 
5628 
29054 
21SC 1 
2451 
3660 
1442 
127508 
6446 
105501 
11326 
4235 
1794 7 
7741 
58511 
4402 
1817 
2585 
5?7497 
70811 
44 
44 
373 
373 
16004 
16 C04 
1 
1 
1434 
14>4 
52955 
1064 
51891 
4L3746 
26973 
2t 97 3 
8R4 
'E4 
70605 
70605 
112169 
111160 
3428 
1C54 
1 
237~ 
H96f? 
1'96>7 
"i294C 
1212/ 
17 41 I 
?12 
29CS6 
4E'31 
4? 31 
1166 
1166 
;.-:::;')9 
F759 
1391'1 
3P1 
H460Z 
114602 
423F6 
.~ 6 p. 4 7 
5539 
4014 
38 7R 
1C 36 
137302 
18944 
11061>2 
7696 
5S4CS 
59405 
59405 
1 5 
319.1< 5 
6059 
1935 
18411 
315229 
84515 
5520 
2223 
3297 
32378 
16953 
1032 
10998 
3395 
11699 
5372 
2874 
1748 
1705 
14352 
7253 
VALEURS 
53 211 
107211 
44 576 
62635 
3129992 
3 72 037 
6380 
6 310 
9P9Z8 
9P918 
63597 
63597 
16024 
16014 
30328 
5752 
14576 
1>67'0 
4616 
152164 
u 73031 
1 71 5 t 1 
171561 
2~C58 
25CS'il 
3ES 561 
3 /'<55 t 1 
334122 
354122 
7269 
533 
t C9 6 
449460 
440462 
1384924 
oo21: 
otz1 o 
1~F~7t9 
t ,;~,eo 
473875 
411 38<; 
40~59 
G f. 3 ( ~ 
6 50s 
65C5 
111440 
?2[31 
2C1569 
1484'; 
31274~ 
312743 
31937 
31937 
7143 s 
7 2l.35 
2~•P371 
30434 
171 441 
6 496 
709564 
709564 
104958 
96509 
f< 44Q 
51533 
32807 
1k726 
55 3 C7 3 
11 F 511 
376098 
':~464 
t:8 764 
f.B 764 
6 p'764 
881 
30531 
10156 
3310 
13 88 s 
64 9 773 
123216 
6 231 
3 632 
2 599 
22450 
7310 
3 040 
7297 
4803 
40174 
1753 
22673 
12187 
3561 
7731 
1755 
4446 
18900 
54G2 
13498 
587019 
128946 
4 726 
4726 
37PE3 
37883 
7 44 2 
7442 
5836 
5P36 
12676 
2194 
1 04E2 
6 0 38 3 
1779 
58004 
132995 
9847 
984 7 
274C 
7740 
53851 
53 8 51 
26 28 8 
2<2'8 
16 5 
3 
26 2 
40004 
4UCC4 
325078 
1273 
1273 
(: .3 2 ~ 2 2 
4 33 3 
274: 7 
1~2628 
H635 
? 1 ~ 19 
1 
1 
9U 9P 2 
4:4 3 
q L,C' 9 3 
2''-6 
711 f3 t 
4 5? _';, t: 
1341 
1 341 
0 l. 3 c 
9430 
34 51 5 
3 59 3 
2F7E1 
?141 
5 5141 
55141 
1 G 68 2 
8936 
1746 
7188 
4651 
2 53 7 
37271 
11 '4 7 
1761 2 
7812 
5125 
s 82 5 
SP2 5 
215 
1049 
1706 
530 
2325 
74786 
12020 
888 
451 
437 
2109 
262 
423 
1143 
281 
4594 
189 
2210 
1641 
55 4 
78C 
55 
I 
I 
I 
I 
I 
TAB. 1 export 
EC EXPORTS: I EXPORTATIONS DE LA CE: 
.. 
PRODUCTS I PRODUITS I SITC CTCI 
-------1--------- --------- - --
---- OF COTTON VESTES ET VESTONS DE C OTON 842.42 
---- Of MAN-MADE FlARES VESHS ET VESTONS DE FlARES SY 842.43 
---- nF OTHER FIBRES VESTES iT VESTONS C'AUTRES FIB 842.49 
-- OTHER OUTER GARMENT(; AUT.VETtM.DESSUS,PR HO MME ETC. 842.9 
---- "HER PROOF VET.D.DESSUS PR HOI'.£t-. TISSUS 842.91 
---- Of WOOL,FINE HAJQ VET .D.Df SSUS PR H 0 ~.DE LA I NE 0 842.92 
---- Of COTTON VET .D.DfSSl!S PR HOM.DE COTCN s "42.93 
---- Of ~AN-~ADE Flf<RES VET.D.DFSSUS PR HOM.DE FIBRES 842.94 
---- OF OTHER fiPRES VET .. C.DFSSUS PR HO"'.D'.e.UT.FIBR 842.99 
WOMEN'S OUTERWUR NOT KNITTED VETEM.DFSSUS FEMMES, SF PONNET. 843 
-- CO AT S AND JACKETS MANT.VESTES(SFF4391)PR FE~.ETC 843.1 
---- Of WODL,FINE HAIR MANTEAUX,VEST.PR FE~ .DE LA I NE, 843.11 
---- 0 f COTTON MANTEAUX,VEST.PR ftM.OE COTO~ 843.12 
---- Of ~APII-I'IADE qr.~F_:., rANTEAUX,VFST.PH FE~. DE FIPRES R43.13 
---- OF OTHER FIBRES MANTEAUX,VEST.PR FEfo'I.D 'AUT RES 143.19 
-- su lT s AND cosru,..r:s C0ST.T~ILL-(Sfx4'91)PR FEM.ETC P43.2 
---- OF WOOL,FINE HA I 0 COSTUMES-TAILLEURS DE LA !NE ou 843.21 
---- 0 F COTTON COSTU~fS-TAILLtURS DE C OTON 143.22 
---- OF MAN-MADf: F I 8k F S COSTU"E'-TAILLEURS DE FIRJ;IES s f-43.23 
---- 0 f OT H F R Flcq') CGSTUrfS-TAILLFU~S D "AUTI\ES f I 043.29 
-- ~P~SSE~ QQ8E.S (SF843<1)PR fE~. F ILL.ETC P43. 3 
---- Of ~OOL,Fll\~ Ht.l'< tiC8tS De L Al"-jE ou oE P 0 IL S FIN 843.31 
---- 0F COTTON qQRES D ~- COT ON 843.32 
---- !H MAN-~ . .Al'~ F I-. R F '; t< 0 ~ E S or F It· i.l f" SY!\iTHETJQl.JF$ c 845.33 
----
n F OTHEI< F 1 f "f S .:?(FHS D'AUTRES f I P RES x43.39 
-- SK I R T S J up~ s ( ~- F 53 I. 3 91 ) P ~;" FE"'· FILL. ET C ~43.4 
---- Of WCOL,Fl~'E HA 1 ~ J UPt S De LA! NE cu DE PC T LS fIN '4).41 
---- CF COTTO' JUPtS D' C Cl ('N ~43.42 
---- ~· !"' t t\- r-' At· l fl R'' J U Pf S DF F It; R f S SYNTHETIQUFS c "43.43 
---- Of CTH F k FIr. R l <: J u ~ t. s (:'AL.;:RES F I P r. E S 
'4'. 491 
-- ClLC·USE~ CHtr-".Blr·US .(SFQ4391)PR FlM.ETC 0 43.5 
---- OF COTT OtJ CH~r--ISI~PS ET r'LOUSES 
"' 
CCTCN Et.: • 51 
----
( f "'11\-"'t..!'~ F: ",; r c C f.! ~"' 1 S I ~- ;;oS l T i LOUSES D r F IP Rf: 143.12 
---- Of OTHFR rIsk'~ c:. CHtMI SH-t:;S f T >:LOUSES l"'AUT~ES '43.50 
--
0T.._~R t~ L! T t ; l-~;..~~~!T AUi.VETrr-.• r:~ "=ss u c: p~ H~ .t TC fL-3.9 
---- I..~TEf/PRCOF VFT .D .D~ 5SUS 
"' 
Ff"'.NDP.f.TJS. ~43.91 
---- Cf iJ.GCL, ~ l ~ :_ •·t.i VCT.}.\H SSLS p. F t rl. ND .t _ D [ LA I 843.92 
---- i;F COTTCN VFT.D.[)I SSUS Pe F [I". ND P. DE COT 843.93 
----
(_f fON-r>"A~i- F I '1 F r' VET.) • C ss us po FE~<".NDA.DE F lE ~l. L94 
---- 0f 01 H F R F I~=' P t S VET .D .C·'~SL!t; P' FFf".ND/> .D' AUTR :~1·991 U"'DEh: f:AK"'(~TS, ;, .::; T KriJTT 
' 
c:.r~5-~~!E¥L~TS,SF "-O~f\£ H ~lE: 
-- r-'EN~ SHIRTS (~[~.(HL~JSET.P~ 1-1 CM .G f. RC. ETC. 1'44.1 i 
---- ( f CCTT(r, Cr~~IS'-' ,C~t-r"'l:ETTfS po HC~.DE s; 44. 11 
---- 0 F SYNTHE1JC FIB;(' S. CH F ~I S E '- , CH F ~·I SETT E S PR HCl"'.DE '44 .121 
---- l)f OTHf~ ~ 1 ;: ;,. ~ s 
' 
CH::"'ISFc,:.._~,.ISt:TTES P' H C !"". (',' ~ 4 4. 19' ~44. 2 1 -- l"ft:S,CTI-<1? 1~ r r, S~H T<; S('US-Vj:"1E:-., .YC COLS,FAUX-CO.lTC 
---- Of COTTGN :- "'l:. -V i::T E.,., t "-l T S Cf COT 0 f\ ~' 4 4- 2 1 
----
[·,f S'f\IT><t.,.JC F 1 e ;, ~ s <(',IJS-\I[TE'111NTS DE FIPRf~ SYti.ITH ~44.221 
---- 0 F OTI-JE~ F L-· ~ r c; ~\dS-V:T~IH~iS D'AL:TI<E~ F I PR E S ~ 4 4.? 91 
-- wc~·r~.~ ! VFT.Df ''f5'0uS PR FE •rt S ETC ,'X 44-3 
-- DF C0TTC'~~ 1 v~r .v.> ::.s.lUS FP FE~ .C [ CCT\d'l. 1.4<..:1 
-- CJ: S'O\Tti~TIC Fl'lkf:- ! VFT.D.Df.~SOUS '-'R FE~.DF FIFPES F44.321 
--OF OTI-F~ FifR;:<:, I VET.I>.ULSSCUS ;:;; Ft::~.D'~lT'<fS ;;<44.301 
OUTE~,.E~'-,I(t,lTT;D, \CT :::LrSTl(: V~lt"'.). ~SUS PC'-1\!N~-T.NOr... [lf.<ST. ~<4) 
-- JE;•SEYS,PULLOV~f\S rH 1. ChAf\JDAIL~,:-oL,LL-C'\'f~S,D~bAJ:".ETCI ~4).1 I 
'lf 'oo·~·CL,FI~t Ht.ll C'-'A"-iD!}l~,VE~TlS,rTC.DE LAINE, ~45.11 
OF COTTO~ CHANDAILS,VESTES,FTC.DE CCTC~ ·~4".12 
---- ·:;F ~l\Tt'tTIC FIP'<· C~-<~~:DAll_S,Vt~TfS,tT(.Dt: Fl~RES :;<4~.13 
---- 'lf Rf-_GE~!Cf<1C' FIPf< c:. C~-b,~;['AllS,Vf:STt-S,lTC.Df FIP~FS "45.11. 1 
---- r,F CT.._,E"' Flt_:H ~ [1--'A!\)AlL~,VE~HS,l::T(.D•t.cTRf$ 845.101 
-- IJO~Et,S :'f'tS~f5 t TC 1-<0:'~S,J•,,pF<-,,CC:T.Ti>l.P.FF.~.ETC 845.2 1 
lF ~o~CCL,F~·: '-'A:~ ~r~·"'S,J' 1 ~:~,CC':Tli~.-TAILL.:::.LA >'LS.21 1 
:·:~~:~~~:le Fit~ ~~~~;:~:~~~~:~~\~~~=:=~:~~~:~~F~ ~~;:~;~ 
;_): ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r<~, ( s ~ ~ ;: ; ~ : ~ ~; ~ ~ ~ : ~; ~ ~ ~ ~ : = ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ; ~ ~ ~ ~: . ~ ~! 
-- crH~~,CLTHE eccF'SR"'' AUT.VET.DE DEs:us,accEsS.ETC. ~4~·9 ~-
(IF \.JGOL,F1t.'[ '-t.l:: :.L:T.V£'T "'f~TS :t. l'ESSl$ D.LAlN :.<1.~:91 
CF CCTTCN AUT.VETt~E'IT~ nE ('ESSU~ OE COT S4~.Q~ 
---- UF 'SYf'llHf.:TJC F l"" S AUT.vt:-:-:'·E'.T~ ~.t C:fSSU~ CE: Fl~· ~4~.9~ 
---- C;F I<.EEE~:ti·TD f:I::'~•5 AUT.VlT 1_~"~ENTS ~r_: CFSSUS DE Fil' '<45~04 
----OF OT~EP Fl!·~~~ AUT.VET ~~r.T~ ~F DES'SU~ D'~UTR ~'5.90 
U~CE~ G'DYE\TS, K~JTT~· SO~S-VETE~r~TS D~ PONNFTEQll ~46 
--OF WOOL fTC !'.;C~flfl.51C S0v.'--lit::T.D• ·~o~,"'E.T~D.L~I"'t tTC ~4~.1 
---- CA'-tT'f HC~~ (TllH') "-'AS-CUU'TTrS D! L.AlNE ('LJ Dl PO Pl.t.11 
---- f'THfP 
-- OF CCTTC~ ~C~ ~LtSTl( 
----~ENS SHIMTS 
---- CTI"ER 
-- OF SYNTH Fl· 1 tJCINt:lf,~T 
;o.ar-:TY ..,c~~ (TJC,HT5) 
.,. Er, s ~. f s 
WOI"ENS Nt~ 
-- OF CTn flf"f t,Q"<EL~::T 
----OF ~El,~NERTD Fit>~"-S 
---- OF FlrRES \E~ 
COPSfTS#GA~TEQ~,ETC 
BRAS5 lE RES 
CCRSETS,BRACES fTC 
TfXTILE CLOT~l'G :cCFSSOh.,Nr~ 
--"lOT KNITTt.C 
H.ANOKFRCHJEFS 
SHA.WLS,VE lLS fTC 
---- TIES,C~AVATS,ETC 
---- CLOVES,SOC~S,ETC 
---- ~ADE UP .ACCES NES 
-- KNITTED 
---- GLOVES,ETC NONEL~~T 
---- SOCKS,ETC NONELfl.5TC 
---- ARTICLES NES ELASTC 
HEAOGEAR,NON TfXT.CLOT~.AlCtSS 
LEATHER CLOTHE~,ACCESSCR 
LEATHER CLDTHES,ACCESSCk 
PLAS,RUPBR CLOTHES ACCES 
--Of ARTIF PLASTIC ~ATR 
-- OF UNHRDND VULC RU8~R 
FUP ETC,CLOTHES,P~OOUCTS 
POSTAL PHKAGES 
~ ll T P • S r l .' S- V~ T f "'·Et, T S DE LA I r~ F 0 f 4 tJ • 1 G 
5lL·S-VET.D~ "'0NNf::.T.O.C0T\IN ETC f4t,.2 
CHFr<'ISES ~T (Hto.:ISETTE~ Dt: COT t46.21 
~UT~~~ ~rU~ VETE!"'E~TS LE CCTO~ F46.2Q 
S0US-VFT~DE r--QNNET.D.F.SYN.ETC 1-46.3 
JAS-CGL0TTES DE Fl~~ES SYNTHET ?46.31 
CH~~ISF~ ET CHE~ISETT£5 DE FI~ ~4t.32 
SGli~-V~Tt~~!I.TS PR i-'0/l".tt_ FIPRf "46 • 
SCUS-VFTE~ENTS PR FE~.~E F1F~E ~46.34 
SCvS-V~T .D: ~a~;,.. ET • .AUT .LAJ.ETC f'46.4 
50US-VlTEMENTS DE FIBRES .ARTIF ~46.41 
SCliS-VElE~~NTS D 1 AUTRf~ FI~RES 
CO~SET5,CE1~T-CORSETS,~AIN.ETC 
SCLJTIE:~::-liORCt: ET ,_.USTIERS 
COPS=TS,CEINTUPtS-CORSETS,GAIN 
A.CCESS.CU VETE~ENT EN TE:XT.NDA 
,li(CES.VCT.t.N TEXT.AUT G~BONNET 
"'CUCHC;IOS ET PCCHETTfS 
CH~LE~,tCH~RPES,FOULARDS,CACHE 
CO~VATf~ E~ ~ATIERES TEXlJLES 
G~NTERIE,BAS,CHAUSFT .ETC.E .TEX 
AUT.ACCcSS.CCNF.OU VET.~DA.E.T 
ACCES.Vt:H.,..ENT DE 80NNE:.TER .NDA 
G,liNTERIE D~ eO~NETlRIE NON ELA 
BAS, CHAUSSETTES Dt BONNETERIE 
AQT1CLES,NDA.DE 80N~ETERIE ELA 
VET.EN '-'AT.N.TEXT.,COI~FUI'.ES 
VfTEMENTS,ACCESSClh:ES EN CUlh: 
VETEMENTS ET ACCESSOlRfS EN CU 
VETEM.,~CCESS.fN PLAST.,CACUTC 
VETE~ENTS ET ACCESS.EN MAT.PLA 
VETEMENTS ETC.;:N CAOUTCHOUC VU 
VETEMENTS ~E FOURRURE,PELLETER 
COLIS POSTAUX 
FL6.49 
? 46. 5 
'46. 51 
~ 4t- • ':i 2 I 
'><47 
847.1 
o4 7. 11 
847.12 
F47.13 
847.14 
;4 7.19 
847.2 
~4 7.21 
847.22 
147.23 
R48 
F 41 • 1 
848.10 
"48.2 
848.21 
848.?2 
848.3 
148.30 
L,_ ___________ __L ____ ------ - ~ 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DI:CEMBRE 
VALUE 1000 EUAIUCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
WORLD 
EUR 9 I MONDE EFTA- j j CLASS 2 I AELE USA CLASSE 2 ACP 
-- -- -
_L ____ __L 
41630 30661 5014 2583 1879 196 
37284 l7594 4026 2084 2627 47 6 
2C615 14319 1166 2432 1470 53 
426540 277572 52936 20566 4 6630 3649 
22883 1 4486 3122 565 3179 590 
42075 7P816 5012 2914 2 532 237 
122 77 7 88297 12762 1609 14392 1036 
143398 98253 19764 2080 14269 1167 
95407 4 7720 12276 13398 12258 619 
25 75817 1660681 466016 77495 229 701 11073 
509415 351279 115519 9728 10250 355 
244066 163754 65249 3438 2 52 7 27 
59380 42074 11598 1028 1834 34 
H5743 1328W 35541 4149 4645 24 3 
202 2 6 1 2 5 71 3131 1113 1244 51 
153181 94446 29724 4646 15667 563 
55667 34508 14858 1962 1426 7 
22613 14697 3432 363 2742 167 
5743Q ~6946 F782 704 8762 273 
17 46 2 8295 2652 1617 2737 116 
56102? 336750 99580 7069 96848 3176 
3716f 2 3 813 8615 1344 1495 b 
119221 7 7706 22244 979 13668 926 
33329." 193221 59651 1328 70 812 1733 
71335 42010 9070 34H 10873 511 
276756 119117 60300 4831 11576 36 3 
9U~C8 58 777 21379 3008 17~ 0 23 
344F-Q 21693 1291 574 2301 13 4 
134313 97 480 ?7395 747 6136 156 
17646 11107 3221 5l:i 1389 so 
24412' 172079 40642 7060 14 735 14 53 
64773 45124 11673 1372 3 961 39 7 
12100"1 9 5C99 21426 1229 6 775 Cl£ 4 
5134 p 31856 7543 4419 3999 13 2 
·' 31311 517010 120251 44161 80625 5163 
1 4 81 E 1 073 ~ 1899 154 932 66 
5~322 38307 918~ 360(1 2 589 12 4 
Z7CC37 179163 5CG55 5121 20129 1972 
1b7166 132712 30~02 1177 14 302 921 
3CC977 156C2G 2; 511 32402 42 67 3 2 C1 0 
"11117) 217664 34534 8999 43495 6432 
234147 164037 ?40U E1~9 30 818 4834 
123566 R9141 1"~79P 4723 11859 117 2 
10613 5 9542 7 42 f 531 11234 2769 
2996~ 15354 2804 2901 7725 89 3 
1\616 9 SI. 7 2G42 396 2 95 7 299 
7:02 4~3 6 11 G I 65 1179 14 3 
4 83 ~ 2375 5"7 14 5 PC 2 6P 
407 t 2336 350 18t 976 RE 
65412 44G80 8464 444 9720 1299 
115< 7 7 7 33 q 1722 7~ 2 450 27 5 
3674? 2 648 8 5 072 121 3 6< 1 53 6 
H793 1C253 16 7l 246 3649 4b 8 
241<13[1 1731382 4C9270 74614 90475 66£9 
15~f167 1195967 237722 4t357 43254 3811 
37f670 25P754 51~59 21931 1492 9 "57 
19902) 1l:9760 41873 5 1<14 4 5< 2 414 
~74243 704096 1273~7 10715 16194 195 4 
307U 2) cc 2 45<5--, :Z654 2 41 c 11 c 
9<464 I P346 11PCc 5253 5139 466 
44 071 1 zq')25o 1 c ':i ~ -~ 4 5781 117C 1 69 8 
l.2~6A 17 4 50 7749 2690 1 019 19 
335<G3 10713 k'44'1 777 3 56 s 157 
32?75 7 i..Z L34f; 7~QS£. 1604 14130 41 5 
246 9? 15044 1847 1 3 7 1216 30 
19 89 ~· 1 18C'3 113\ 5n 1661 77 
3RC252 24C165 657(~ 2 2 4 76 2551G 2120 
57713 V'1405 5650 8827 32G5 312 
61881 3 7775 1 68n 29fl 5 5 72 3 515 
19L1o:.C 127404 ~66t-l 5P24 11117 31 0 
114P1 7447 1(69 8 15 1112 17 5 
5923 7 37134 5457 4025 4363 238 
f35198 53 3 6ll0 134058 6290 63997 9n7 
26 4 7 'f'- 16642 16cs 717 2464 57 
1' 26 3 1 1010 1634 ?6 340 29 
13 21 \ 5632 3991 691 2124 21 
27364 0 111Z539 56602 507"1 22529 3C39 
228o P 14316 1617 397 3 Oj 6 21 0 
25u752 16 822 3 53915 2676 19493 2 819 
355~61 226029 5C31L 1070 18 C46 2 400 
152719 160098 30143 339 6619 111 
9417 5569 147C 1F6 1441 29 3 
15134 9'26 3065 ?20 1332 217 
7~551 50536 15636 325 165 4 1779 
1806 0 11531 2124 4 78 3154 460 
407 2 2254 537 195 F77 16 3 
13 9F- 8 9277 1587 2e3 2 277 29 7 
16115 9 96059 19393 952 17?G4 3~11 
95337 56119 12175 650 13422 319 6 
61 ?2 2 40740 6518 302 4382 615 
tf.?4L -~1 9169 67323 24978 56815 18694 
?97~1( 148823 364CG 22174 43928 16 70 6 
14 617 1 c !o ~ 2 90 7 633 1233 27 4 
155159 86435 22113 12501 16 25 8 7367 
80141 35UC3 723C 7R94 12185 628 
619 7 4327 388 115 1 055 307 
412 3F 12226 5 76 2 1031 13197 8130 
226428 170346 30923 2804 12887 1988 
18932 1 5 C4 2 1•87 331 1 008 364 
1 8 5 68 6 142345 24923 1838 102C1 139 3 
2181 0 12959 4113 635 1678 231 
753683 452713 154934 38338 42074 10171 
3 OEP 33 205376 48t99 11095 15587 2330 
308133 205376 48699 15095 15587 2 33 0 
1622C 51622 1U14 3286 7 448 1859 
34 ~26 19627 5163 970 2 933 843 
51894 31995 7651 2316 4515 1016 
212087 112634 65708 1064r 2830 142 
1 57 89 35 25 2 
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TAB. 1 
EC EXPORTS· I EXPORTATIONS DE LA CE · 
PRODUCTS PRODUITS 
export 
.. 
y 
SITC 
CTCI 
WORLD 
MONDE 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
VALUE 1000 EUA/UCE VALEURS 
OF WHICH: DONT: 
AELE CLASSE 2 ACP EUR 9 J EFTA l USA l CLASS 2 I 
1---------------t----- --- --- -----t---t-------~---~'--__ _L ___ __._ __ __,_ __ _, 
56 
A~TICLES OF FURSKIN,NES 
ARTIFCL FUR,ARTICLfS OF 
HEADGEAR 
POSTAL PACKAGES 
H EA DG f A R 0 F FELT 
HEADGEAR PLAITED 
HEADGEAR TEXTILE NONFELT 
HEAD-BANDS,LININGS,ETC 
OTHER HEADGEAR 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
FOOTWEAR 
POSTAL PACKAGES 
FOOTW~AQ RUEPEk,PLASTIC 
FOOTWEAR LEATHFP 
SHOES WOOD-,COkK-SOLED 
FOOTWEAR NES 
GAITE RS,LEGC: I~r-S,ET C 
PRECISION INST~U~NTS N~S 
PELLETER!ES OUVREES OU CONFECT 848.31 
PELLET£RIES FACTICES,CO~FECTIO P48.32 
COIFFURES ET PARTIES, NDA- 848-4 
COLIS POSTAU> 848-40 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE F48.41 
CHAPEAUX TRESSES OU 8~NDES ASS 848.42 
CHAPEAUX EN BONNETER!E OU CONF '48.43 
BA~DES PR GARNJTURE INTERIFURE 848.48 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES,G ~48.49 
CHAUSSURES 85 
CHAUSSURES ~51 
CHAUSSURES ~51.0 
COLIS POSTAU> 851-CO 
CHAUSS-A SEMELLES ET DESSUS E. "51.01 
CHAUSSUkES A SE~ELL .. EN CUlR,CA 851.02 
CHAUSSUOES E .PC IS OU A SEMEL.E 811_03 
CHAUSSUqES A SE~EllES EN AUTRE 851~C4 
GUETRES,JAMB1fRES,~OLL£TIERES, ?51.05 
INSTR .P"'OF .,SCIENT .. ET CONTROL .. 87 
OPTICAL INSTRUr-'•ENT.;; AND _,PPAR. APPARCILS fT Ir..STR. D'CPTIGUE 871 
OPTICAL I~STRUr>'IENTS APPAREILS,INST~U'-1E~TS C' 1 CJPTJGU R71.0 
TELFSCOPE,MON0-8!NOCULAR JU~fllES ET LONGUES-VUES AV.OU 871.01 
ASTRONCP"ICAL lNST;;. f..:t-5 I~STRL;~~NTS O't.STRCNC~IE ET CC 871.r2 
ELECTRO~,ETC DIFFRCTN •P ~ICROSC.ET DIFF~-CTOGR.ELECTRO ~71.~3 
MICROSCOPES C~PND 0PTICL ~IC~OSC0PiS rPTIGUFS, ~PP. ~IC F71.(1~ 
OPTICAL INSTRU~ENTS NFS APPAREil~ QU INSTRUMENTS rPTIQ 871.09 
MEDIC~l 1NSTRU~ENTS -Nr AP~L. INST~U~.ET AFP.•FDICO-C~l~UGG. 872 
,.,E;D!CJ!l INSTPU"'fNTS N'" INSTRU,.,.,.GPP .. r"l~DICC-CH1PUR.~Dt.. R72.C 
DENT/oL INSTRU"'FNT<; !N'-.TRU"':"'TS >:T APPAkEILS PR l' i<72 .. G1 
OTH MfDICAL IN~TP.U~ENT; 
MEC~ANO-T~EPftPY ,GPPA~~T 
METEkS AND COUNTER~, ~~s 
GAS SUPPLY filET! RS t TC 
GAS SUPPLY ,.,ETfRS ~TC 
COUNTI~G D~VICiS ~0\EL:C 
COUNTINf DEVICES NONFL~C 
MEASlJ~!~.:G,CHECK!~f·,CC~Tf;; .If\ST~ 
SURVEYING INST~UMENT~ 
NAVH: lf'<STR 1'-.0NEltC ETC 
SURVfY INSTP ETC 'llONfL!:( 
~EASU~,D~AW ETC !N~T,~T~ 
MEASUQNG,~kA~~G ET( 1~~T 
PTS N~S CF JNST OF R7421 
GAS,LIQUID COr-tT~OL Ir•'?TR 
GAS,LII"JUID COI'tTROL tr-.:":T~ 
I~STR ~ON-~ECh,~C~-EL~CT 
INST~ NON-~FCH~~ON-~L~CT 
MEAS,CCNTRL,~C! I\ST ~·? 
BALANCfS 
TfCfo"NICAL '"·•J2-ELS 
MECHA~CL TESTI~G ~PPAPAT 
THEP"'G"'ETfRS,!"H;;;;1"' FTC 
ELEC r.~EAS,CO~Tl·l ;---:;;(! N'~ 
ELECT"'Qr,IC f;;fG!'LioTC=IS 
RADIO~CT!VlY COU~TRS "TC 
OTh t-LCTPJC r-'f'·S rr: '·•U 
ELECTI?(1"'ECHNCAL r~( (,lJL O.T~ 
ELEC ~EtSU~ ETC I~·ST ''~S 
lNSTR PA~TS,A(CESSC~I~c 
INST~ Phr;;T~,ACCt::~sc;.,p ~ 
INSTRU~::NT~ PR LA I'FDECHH,CHI ?72.':2 
APP. ['t_ "'tCPr-.nTHEi<APlE, ""'llSSAG ~<7i:..CI3 
C0f-1PTfUt<S ET p.;sTRLI'o'.[;~ "'f5URf 87_~ 
C0'-'PT .l,AZ,l IOUI.,tlECT .,ETALO .. ?73.1 
COMPTEUR~ 0A7,LIQUIDES,ELECT~I 973.10 
AUT .ccro-PT. CTOU~S,PPODUCT! .tTC) P.73~t. 
AUT .. CO~~·Tf:UR ~ (TGURS,Pt?{·DUCTIC~, 873.?C 
Ir·.ST=<.D~ Mi:.SURt, VERIFlC~,fTf. "~71.. 
I'\STj;.r-..ELECT.SE F~COf~ If,ETC. "'74.1 
lfvSTRU/"<cNTS P"< LA NAVJ(,AT.N.Fl .1':74 .. 11 
I ~- S T:;: • , t. D P • r • • ~ l F C T i-< • 0. (, f CD E S J t- f. 7 4. 1 2 
INSTP.DfSSIN,Tf\AfllfE,Cf·LCU.ETC F-'74.? 
1 N S T '-< • :; ;:: J E S S J ~,, T q t C A G f , C ll L C l1 L >< 7 L. • 2 1 
PARTIES ET PUC!:S DETACMEfS, N 871...29 
1\PP.Pi< ·'ES.Crr~T.~E(U.FLL'!D.ETC P.7l..~ 
APP.P~ YESURFS,CONT.,~fG. FLU] "~74 .. 3r 
INSTR.L)F ''EC.,ELECT.)t1\AL .. ET;: f<7t. .. 4 
JNSTR.rT APP.P .. IlNALYSf~ PHYS!r~ ~74.4( 
t.. D ::> • , I •; S T • 3 C 1 E '· T , "' t S .. C (' ~. T ~ .. t. r A .>. 7 L • 5 
2AlANCfS SFNSI;l~S, 5 ((, ET ~0 f7~.~1 
I~ST~L:~~hTS ~T a?P. nE 2~~2~ST 
..,ACH.FT lPP.D't5SAJS ~fCAN.,~A 
~E·:s!~~TQ~~,~~tC~.,T~~h~Cr.,liA 
IN':-TR.ELEC.El f-CTRC' .. r-'E~ .::TC,r'\CA 
::~::ldllftT:U~S ;L'TC~ATJQL~~ ELt.CT 
~. 7 4.: 2. 
?74.~:. 
"74. 54 
~ 7 4- ;; 
~74.R1 
INSTR.rLtCTkON.D.,..~~.,ltElT.c· ~7t..~Z 
J..UT .. I~,~~.D~ r.",f:::LRF,DE VE:h.IF.,D ~7'1.~~ 
C'fGULAFURS AL1'C"'t..TI:iL.:t~ i-Lf(l 87£..~1. 
t. UT • I !\ :, T .. ( ' .• t t E C T t::: C' N • ) r, • f.': 1:. ~ U k F P 7 t. • ~· 9 
PftPT.PL.C.~ET.).~7~~87L..3,5l.,!- ><?~ 0 
nJtct.s :.r ACCt~.s.l\!cA.,J.-.I"'~Tk. -'74 • .,o 
PHCTr E:_ql1,0PTICL r,c,~ iTC I ~PP.FOLJ"'N.ih(,l.GPT.NDA;~cr,!TRr_s .... ~ 
PHOTf,(- 0 AFH,.tFPA;<.A~i~ tJL'Ii-'•~NT 4.PP.ET ~QLIIPtr-'.PHUTOGRaPH1{;UFS ~P1 
CAf"fPAS STILL,FlASH APr APPARfiLS PHCTO(-J.,AP"'19LFS ~TC. ;<~.•1 .. 1 
STill CAr<'EJ.,AS APPAREILS PHCTC'Gi-!APHIGUFS FQ1.11 
PHOTO FLASHLIGHT i.PPA'.<t·T ~PPf.:<f IL3 "FLil.:':,l--l" ><~1.1( 
PTS t.ES 0~ AFFt~ OF 8."11 PAf<TIE~ ET PIEUS DETAfMElS, N "~1'1.10 
CINE~~ (AM~qllS,P~CJ,fT~ 
-- FO~ FILM UNLFR 16~~ 
-- FOJ:C F ll"' 1t.,.r» At-.;) ::;vc 
PT$ N~S OF APPAR OF F~1? 
OTH P~OTC,CI~;E fQd1? )1,'~~ 
PROJECTORS NO~riNE~A,llC 
PHOTO,CINE LAF :.GUIF ti.J>-~ 
PHOTOGR. R CINF~ATO~R.~UPPLI~S 
POSTAL PACKAC,(~ 
POSTAL PACKAGE~ 
CHt~ PHOTO GOODS,~ETAlL 
CHEM PHOTO GOO~S,R~TAil 
PHOTO FILM EXC CfV C1~"'6 
PHOTO FILM FLAT UNFXPOSD 
PHOTO FIL~ ROLL UNEXPOSD 
PHOTO SENSITZD CLOTH ETC 
PHOTO FIL~ EXPCSU UND~VD 
STILL PHOTO FILM DEVL('IPD 
DEVELOPED ClNEI'"tTCCRAPrJ C 
DEVELOPED C!N~MA FIL~ 
DEVELOPED CINE~~ FJL~ 
OPTICAL GOODS, NES 
OPTICAL ELE~~NTS 
OPTICAL ELMNTS UNMOUNT,D 
OPTICAL ELE~ENT~ ~OU~T~D 
SPECTACLES AND FR~I'IIFS 
SPECTACLE FRAMES 
SPECTACLES ETC 
WATCHfS AND CLOCK~ 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
WATCHFS,MOVE~~NTS,CASE~ 
WATCHES 
CLOCKS WITW ~ATCH MVMNTS 
WATCH MOVt~ENTS ASSEMELD 
WATCH CASES,CAS£ PAI?TS 
ClOCKS,CLOCk,WATCH PA~TS 
F I L"' 
ADPARriLS cr~.~ ... t.TCt·RAPf-!qL,.fTC ~<~1.? 
APP .. CI~EMATOGRAPHJQUES PR FIL ~?1 .. 21 
A ~ P • C I ~: l: "'AT C I ;; f.. ~ H I I. U E S F ~ F l L r 
P/lRTI!:S J:T PJEU~ t'ETAfHEES, N 
APP.MAJf-":<.F~flr:( .. Cl"'f~J.i. 1\[;A. 
APP.Pf<('JECTIOt. FIXE,AGE;>ANDISS. 
APP.lJTILISES 05 LAE-O.Pf.<CTC'f:.,C 
PRODUIT~ PHOTO- fT CJNE"'ATCG~. 
COl.lS PD')TAU>: 
Cf"'LIS PO~TAUX 
D:.;>CD.(I,~~-~1< U~AG£ s PhCTCG:<.ET 
DRCDUITS CHI~I~UE~ POU~ USACES 
DLA~UfS,PELLlC~l~S,FlL~S, ETC. 
PLA~UES ET FIL~S,SFNSlclLIEES, 
PELLIClJLES StNSIP.IliSfES, ,_,ON 
PAPP:RS SE111SIBIL.ETC.,~·OI> DtVE 
PLAQ .. ,P~LLIC.fT FILMS I~PRESS. 
PLAG.,P~LLIC .I,..PI<F.SS .FT DEV .. ,S 
FIL~S CINE~A, IMPR~S.ET DEVEL. 
FJL~S CT"-Et"ATOC .JMPf<:ES .. Cf\o'UOP 
~Il~S ClNEMATOGRAPHIQUFS,IMPRE 
ELE!'f'ENT~ o•QDTIQUE; LI'"-ETTtRIE 
LENTILL~S,PRISMES,~IROI~S, ETC 
L E ·'HI l l: S, P ii; J S"' E S, ET C. "' • "'0 11. T E S 
L~NTILUS, PRIS,.ES ETC., rt.ONTE 
LUNETTES, ~01\TU~ES DF lU~ETTES 
M'ONTURE~ DE LUNETTES,OE LCRGNO 
LU~ETT~S, LCRGI>GNS ET SIMIL. 
HORLOGER!E 
COLIS POSTAUX 
COLIS POSTAUX 
»< F 1 • .( 2 
,G p 1. ?{! 
.~ ~ 1 • 7 
;F 1 .31 
f F 1. 3Y 
'qz 
;.o!=.? .. G 
X Q (: • C':: 
p !>< 2 .. 1 
I"); 2. 1:. 
HP"Z.2 
'~?2 .. 21 
EEi _zz 
i 8 2. 23 
,'>! ~2. 24 
~"'2-25 
F ~ 3 .. (' 
~8.3.00 
pRf. 
'84 .1 
p 8 4 .. 11 
,Q 8 4. 12 
~F4.2 
184.21 
884.22 
~8'5 
·" 8 5 .o 
885.00 
MONTRES,~OUVE~ .. ,eOITES D.~CI'.TR 885.1 
~O~TRES DE POCHE,~ONTRES-8RACE 8~5 .. 11 
PENCULFTTES ET QfVfiLS,~ MOUVE ~85.12 
MOUVEMENTS DE ~ONTRES T~RMlNES ~E5.13 
goiTES DE ~ONT~ES ~1<:5 .. 14 
HORLO.,MOUVE~.,PART.o•HORLOGES ~~5.2 
203030 
89CC 
146543 
969 
10056 
5388 
7188 6 
3700 
54544 
3757627 
3757627 
3757627 
2:)46 
474112 
3149374 
2229G 
n45 
1760 
5703401 
310796 
316796 
(1909 
306~ 
32 ::;l. 7 
1DC3 9 5 
1593F7 
95o68C 
9 '3(:.68 G 
14667~ 
7125F2 
97420 
2171t>L. 
11241 5 
11 2 41 5 
1LI4749 
1:::t.74c;; 
4212761 
1 >7534 
13712 
63E'22 
31[391 
281935 
284\6 
<.9t4S6 
<.Gf.'-.56 
C19FU6 
998 :c 
c655~7 
1 '5 .~ 7 
119 5\} 5 
73416 
5 709 9 
2f(t4~~ 
1.nOL4 
q97f< 
112904f 
2 5411 
4lj7Ql, 7 
'::76579 
676579 
4333040 
9CSC,i1 
t.-::L.G(t. 
LltS(j~ 
<1CCP 
615~24 
11F 0' 2 
f.'!.'R6 5 
47053 
2716 L. 
"20 15 
1597?2 
222233 
178?1'5r 
1465 
146~ 
18 516 4 
180 16 4 
1596029 
603397 
54Pll57 
370798 
1010\ 
6' 6 72 
91045 
9104'5 
91045 
6 6 c 73 4 
24?309 
14952l. 
9178 5 
412425 
295300 
117 1 2 5 
P93SP 2 
'><476 
8476 
384208 
255097 
2645 
29o97 
9U69 
SOOR9i< 
107748 
4797 
83081 
292 
5176 
3180 
41925 
1 558 
3 0950 
2290592 
1290592 
2290592 
277 
261938 
2C'11920 
11724 
3896 
~37 
1423443 
157179 
157179 
7819 
495 
1 22 72 
2021 
112274 
4?0851 
42C151 
54412 
7 29928 
:~ 6) 1 1 
1229CC 
41643 
4164 3 
61257 
f1257 
174 I 513 
4 3 YC1 
31 776 
1 21? 5 
11 619 5 
1C3975 
12920 
24[,1. p< 
2 4:::41 ~ 
~C439 
3C439 
7 'i< :.iC ~ 
?<~ 9 
Zf671 
21 !:t. 4 
nu 4 
G:J G 1j 1 
71 ) 4 3 
1 5 <;71 
6"\':lt-'44 
~ 1t. c 
15 7U7 
Y237£:1 
1:? 3 721 
472002 
( 1 X [ { 1 
1tiC657 
? 9 {' F<. \J 
nCP4 
f, 1 (·42 
3 20$-.J 
17 33 9 
12 723 
192939 
ll1(..57 
111302 
E 431' 15 
276 
27t 
1HC32 
11 9C3 2 
"4 so 7 
35GP65 
3H140 
1:5895 
7P 4 7 
417tC 
40037 
4CQ37 
400'7 
255939 
11 736 7 
77347 
40020 
13' 572 
95337 
43235 
374294 
2611 
2611 
141794 
106946 
1257 
7824 
25767 
229889 
64 277 
1396 
2 7713 
345 
226 2 
706 
143 34 
1049 
9C17 
49C?73 
490273 
4 90273 
129 
58313 
428437 
2066 
101C 
318 
705672 
236?5 
2 36F< 5 
33~7 
46 5 
2167 
7R27 
9~39 
119473 
11 04 7 3 
ZHCO 
77'.:-t.S 
1 56{' p 
2><?54 
16621 
1 6611 
116:3 
11 f, 3 3 
5 3420G 
1 5? 2 5 
c~7n 
P·s: 
37575 
.14 3P 6 
31 Q c; 
R f.C· 16 
,lo 6·:: 16 
114 -~ 1 
11 t. 3 1 
1:2t>3f' 
H,c 
11712 
1-- t'l? 
12C~F 
:_' 7 t ! {::: 
?732 1 
4H 7 
17S~H 
4~<1?' 
) -~ t. c 3 
!': 1 :J ~ 5 
r. 1 n ss 
f. 1 71'. 70 
117409 
~ff47 
26~2;:. 
-\334 
134 91 
1 3?6 1 
'-~50 
511 5 
3 ?f._ 7 
57)C1 
2C712 
277R9 
2G445F 
1U 
1 Cl6 
24929 
24C2Q 
17942l 
71551 
61157 
3£290 
17' 
7541 
1 C?? 4 
1 C7 24 
1C724 
1[9455 
50214 
2 6 26 u 
23054 
5 9241 
43212 
16029 
175833 
102' 
1028 
93721 
41900 
237 
4558 
40026 
81084 
9932 
716 
9309 
6 
760 
805 
4930 
133 
2675 
629839 
629839 
629839 
8 
962?6 
52 5449 
65 35 
1574 
47 
46548G 
3H6t 
l80~6 
1f93 
265 
7'Jt.9 
?4'1<?7 
4 222 
18293 
?13293 
15744 
t>5371 
7171 
6452 
722 
722 
57~C 
5730 
~?2669 
13':df 
E 9 4E 
t.5~P 
22U i. 
2C2 4 3 
2l.41 
21 ~ 21 
i 1f 21 
6247 
t-!t.l 
11402 
6')07 
2l.9'2 
155662 
24417 
f 7 :~:: 3 
67_~?: 
f 3 c (, 7 
27f-.92 
1e1r 
1 IJC2 
;.,??C 
67G2 
5 c 5 
39AS 
24.52 
2 9 :~A 3 
1Clo .. 9 
H914 
1Z740C 
271 
27? 
3645 
)645 
123567 
4 C61' 
43771 
!6C95 
224 
2?· 59 
5617 
5617 
5617 
1l'4 9R 1 
2'291 
12727 
15564 
76690 
50379 
26311 
83407 
30 
30 
31075 
13731 
93 
3447 
13804 
12302 
2332 
473 
16209 
287 
1293 
284 
6 461 
635 
7249 
198880 
19888G 
198880 
1612 
30 754 
164143 
1G36 
887 
448 
11103f5 
51266 
58 ?66 
5962 
1 016 
4 517 
20122 
26?40 
173137 
173137 
22510 
13264~ 
17979 
L7~91. 
4SC'33 
4C Ct33 
7'61 
7~01 
~~1·~~8 
43715 
1 i. ~ 1 c 
2P PO I 
6f<;; 42 
64430 
4412 
69 911 
t 9 011 
25022 
2 s:.. 2 2 
92169 
11i.C: 
f19H 
2 c se 1 
~941 
1. :~ 5 7 C' <;. 
13 171 
l.i.30 
-~(Cf76 
7 4 7C 
~ 1 5 t. 7 
:;; 5 l. .:_ 1 
<i ~ j 2 1 
LcS03 
37 P?S 
26769 
3 49 3 
7613 
1 p. 75 2 
2 5 ( 7 
1J 369 
5F<:.6 
439[;1> 
13CF7 
)0819 
1 i" fJ 9l. u 
3C 1 
361 
17703 
17 7G3 
1U876 
753E3 
47909 
~95l,3 
594 
5447 
1F 366 
1 R 366 
18 366 
7P 571 
l9L.39 
13 030 
6 4C9 
59132 
42341 
16 791 
15 7641 
3152 
3152 
72321 
51 741 
555 
6971 
13 054 
R2168 
126 
14 
5840 
68 
249 
134 
3o4D 
133 
1616 
47\84 
47584 
4 7 58 4 
390 
1383 0 
32641 
325 
191 
2C7 
1 2 5 216 
4246 
4 246 
123 
14 
I 53 
266 c 
'Gt 
278 51 
271H 
1719 
2443 4 
1705 
E '21 
7 46 9 
7469 
GSZ 
95 2 
'4o91 
tP56 
1 3~ 6 
5470 
'6 51 
1083 
175 
5 974 
5 97 4 
3 52 2 
3522 
12 10 5 
:1 ,J 
E 48 3 
22G9 
1103 
39~:xz 
1191 
197 
2 814 7 
1H4 
f3~3 
1494 
p,;,C,4 
67~)1 
9 i. '~ 5 
27G3 
1 ,><79 
29 0 
2398 
1 Q 6 
1 I 4 4 
658 
4 :s 4 
11 Ci 8 
3276 
33866 
155 
155 
3t36 
3636 
3JC75 
9165 
8991 
968 7 
3C6 
192 6 
3303 
3303 
3303 
4412 
1 77 5 
1367 
408 
2637 
1584 
1 os 3 
16 26 5 
1179 
1179 
11326 
10986 
11 5 
188 
37 
3760 
TAB 1 export 
EG EXPORTS • I EXPORTATIONS DE LA CE • 
PRODUCTS 
INSTR PANEL CLOCKS,ETC 
CLOCKS NES 
TIME-CLOCKS ETC 
TIME SWITCHES 
CLOCK MOVE~ENTS,ASSf~BlD 
CLOCK CASES,CASE PARTS 
CLOCK,W~TCH PARTS NES 
MISC •ANUfCTRD GOODS NtS 
PRINHD MATTER 
POSHL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
PRINTED ECOKS,GLC?ES,ETC 
PRINTED BOOKS,PAMP~L~TS 
CHILDRNS PICTURE ~TC 5KS 
MAPS,CHARTS,GLOBES,tTC 
NEWSP f'.PFRS ,PfRlOD I CAL$ 
NEWSPAPEPS,PERIODICALS 
PICTURE POSTCA~DS ETC 
DECALCOMANIAS 
PlCTRF PST-,GRFET~.C:-CRDS 
PRINTFO MATTE~ NFS 
l.APfl <:. PAPEP ,~AP~~~·cA:..l 
PLANS,lTC NOT PR!~TED 
U~ISSlJFD QANKhOT~~ FTC 
CALEN~ARS 0~ PtPt~ 
PRINTtC,MANUSC4IPT MUSIC 
TRADE ADV ¥ATk'l,U~TALDrS 
OTHEP PRINTED ~AlTER 
ARTICLFS OF ~LrSTIC, Nt..5 
PLSTC PACI(G CO!IoTNr,S,LirS 
PL~TC PACKS CG~T~~S,LirS 
PLSTC SAN1TRY,10ILET Af<T 
PLSTC SA~IT~r,TCILET t;T 
PLASTIC ORNA~E~TS 
PLASTIC OO.:NA~t~-TS 
PLASTC E"LFC ll(:HT Af,TlrL 
PLA~TC ELEC LJr·hT A~TICl 
MISC PL-STIC ARTICLFS 
PVC FLQOqt-;( T ~Li:: ~T( 
PVC/PVA( FLOO~ TILES tTC 
PLASTIC E'llt~!['S ~TC 
Pl~STC OFFICE,.CCHJCL SLP 
OTHR PL.ASTC llf\TICL~'-. "-~S 
TOYS, GA~~S ~~t S 0 0'TI~·r ~CGD 
BABY CA~~IAGE~, !"TS NF~ 
BAFY ~A~QI~G:.S, PT~ ·~~= 
TOYS,INDOO~ (,A~E:: 
LARGE SIZt WHfELE~ TC¥~ 
DOLL~ 
TOYS J\ E S 
1ND00" (~A~~ lQl!Jr-r>~Et...T 
XMAS ~F(Cqt.TIC''-'~ ~T( 
NON-~lllTARY A~~s,ArMO 
NON-"'lllHPY FIRt><R"'S 
AIRGUNS,TRUNCHfONS,ETC 
~UNT~r,~PQf<TNG ~~~~·UNTIO~ 
OTH SPO~T GDS,FAIQ ~~~~~ 
HUf.:T!~{ ,SPCPTI">C: £'1UIP 
OTH OUTDOOk SP0~T G002. 
A~USF~E~T~ ETC FOQ FAI~~ 
POSTAL PACKAGt) 
POSTAL PACKAC,t';) 
OFFIC~ g :::TATI'J~,t:~V SUf-P~.,Nf_ 
BASE ~TL OFFICE StJr~LIFS 
BSf ~Tl FILI~G C~~~T ~TC 
S~ALL STATIONt:PY,~·SE ~Tl 
PENS,D[";(! l(' ,FC'Ur,Tto. Pt~.s 
FOUNT~JN PE~S,tTC 
PFt. NIR~,~·jle PC1NfS 
Pt:NCILS,CRAYONS,ETC 
OTHEP OFFICf SUPPLIES 
INK E~Cl PRINTING INr 
SLATE' FCQ WRITING 
HAND DATE ETC 5TA~PS 
TYPEWRTR RIE80N,INK PA[S 
SEALING WAX,COPYNh PASTF 
WORKS OF ART AND ANTIQUES 
WORKS OF .AQT ETC 
HAND PAINTINGS ~TC 
OPIGINAL PRINTS ETC 
ORIGINAL SCULPTURe ETC 
STA~PS FOR 0 HlL~TtLV 
COINS,NATURE COLLfCTIONS 
ANTIQUES NES 
JEWELLERY, GOLDSMITHS' WARES 
POSTAl PACK.4GE~ 
POSTAL PACKAGES 
I•ITATION JEwELLERY 
IMITATION JEWELLERY 
PREC JEWLRY,GLD-SILVWARE 
PRECIOUS METAL JEWELLERY 
GOLO,SILVER,ETC WAR~ 
JEWELLERY NES 
PREC MTL INDUS,LAB EQUIP 
PREC ~TL INDUS,LAB EQUIP 
MUSIC~L INSTRUMENTS AND PARTS 
POSTAL PACKAGES 
POSHL PACKAGES 
PIANOS,OTH STRING INSTRU 
KEYBOARD STRING MUS INST 
STRING •Us INST NONKEYRD 
MUSICAL INSTRU.ENTS NES 
PIPE ~NO REED ORGANS 
ACCORDIONS,INC MOUTH ORG 
WIND MUSICL INSTR NES 
PERCUSSION MUSICAL INSTR 
ELECTRIC~L MUSICAL INSTR 
WORLD 
PRODUITS SITC I CTCI MONDE 
MONT~ES DE TABLEAUX DE BORD ET 
HORLOGES, PENDULS, REVEILS ET 
APP.D.CONTR.,COMPT.TE~PS A MVT 
INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 
AUTRES ~OUVEMENTS O'HORLOGERIE 
CAGES ET CABINETS D'~PPAREILS 
FOURNITURES D'HORLOGERIE, NDA. 
885.21 
885.22 
885.23 
885.24 
885.25 
885.26 
885.29 
ARTICLES MANUFACT. DIVERS, NDA 89 
I~PRI~ES 892 
COLIS POSTAUX 892,0 
COLIS POSTAUX 892.00 
LIVRES,3ROCHURE:.S,OUV!(.CART .ETC 8Q2.1 
L!VRES, BROCHURES ET I~PRI•ES 892.11 
ALPU~S CU LIVR"S o•IMAGES POUR 892.1(' 
OUVRAGES CARTOGRAPH.; &LOBES I 892.13 
J OURNAUY ,Pllt LICAT. PER! CD IQ .E TCI892. 2 
JOURNAUX,PUALICATIONS PERIODIQ 892.20 
(~qTE~ 0 0STALES,D~ VOEUX, ETC. 892.4 
DECALCOMANIES Dt TOUS GEN~~S 892.41 
(j\RTES POSTALES, CP.RTE5' SOUHAI ~92.42 
I IMPRI,..ES, '~DA.. f92.8 ET!OUETTES EN PAPIER OU CARTON R92.81 
PL~NS D'AR(b!Tt_CTE, DE5SlNS IN .I(Q2.,82 
T!MfRES POSTF t.T SIMIL .. , NON 0 1".92 .. 8_~ 
CAL[~~PIER~ EN PAPIER CU C~RTO 892 .. 84 
•USJQUE MANUSCRITE OU IMPRI"EE P9Z.85 
l~PRlf"=~ PUfllCIT.,CAT~l.COI"~E 892.86 
AUTRFS !MPRIMES TOUS PROCEDES f9Z ,891 
OUVRAGE':>,~JDA,E~.· "'AT.PL.ASTIOL.iES FG~ 
ART .Tf.'ANSPO.EMbAL.F .MAT .. DIV .. 58 89.5 .. 1 
ART. TP~NSPCRT, E~EALLA0E E.MA 893.1C 
OBJ .. HYGIF .. TOILFT .. EN f'IIAT.DJV .. S~ 893.2 i 
I GeJETS ~~ ~Yli~NE OU TOILETTE ~93.20 OPJ.ORN~ .PAR .PE-R.EN MAT .OIV.'l~ .X~5 .. 31 
oeJETS cR~~~ENTAT.,PARURf PERS 893.30 
I :~~;;~~~~~/~~~:;~~G~A;L~~~~i~ ~~~:~o 
I. ARTICL:~ viVERS EN ~AT .r-Iv.SP I ~95.9 I 
CHLCRlJRf Df FOLYVINYLE POUR SO 893 .. 91 
COPOLY~. CHLCRL.iiE tT ACETATE VI f03 .. 92 1 
t;TC~ES ~OUL.ANTS, V~NITIEN~, JA ~93.931 
At'll(LfC, :~ ~U>.EAU,SCCL.!.I~ES,E'I89~.941 
AUTKES \1 UV>\.AC[S, 1\!DA., EN i'o'fJ.Tl 89.~.Q9 
VCIT .E'-<~~1\T, .ir;,T .SFO~T, JDL~ETS f.Ql. 
VOIT.F~ TRANSP.lNF.ANTS;PARTIES 804.1 I 
'1/0ITUf:;E'- pr., Tfii'.NSPCRT rtS tt.;FA 1 80<..1[1 
Joutrs, Jt.ux Dl sociETE, rrc. 1 s;.Qt. .. ? 
VC!TtJR~- P(JR t~USF~E~l D'fNFA E94.21 
1 rouPu:s rE T ous GENRES I ~94 .. 22 
JC:.JtTS,'•CA.;"'OfELES RU'UITS P. 1<94.23 I ARTICLfl, P0UR J~UX DE SOCIETE I b9t.. .. 24 
;'l.qTJCL~~ PC'U~ DIVEI'TISSEP"'ENTS P-94 .. 25 
ARMfS,~GNITIOhS, ~ON MILITAI~E 804.6 
AQ~l~ ft fEU,Y( PISTOlfTS LANCE 894.61 
AUT~f~ AG~~s CYC A ~ESSCRT AIR F94.62 
MUNITIO~S P~ LA CHASSE,TIR 894 .. 63 
AUT.A~T.S~(I~T,ATTRACT.FORAINFS ~94.7 
HA..,FCON'l,EPLJISETTES;ART.PR PEC i<9l..71l 
t..RTICL£c Pr< JEL:)' Df PL~IN .Air<, 894.72 
MANECES, 8ALANCOIRFS, STANDS D 894.731 
CC'LIS P0STAU:t 80<..9 
COLIS POSHUX I E94.901 
PAPETERIE., FOU~N!T. DF FURE~U E95 
MATERIEL BUREAUX METAU~ COMMUNIP95.1 
CLASSEU~S,F!CHI~OS ETC .,EN ~ET ~95.11 
I""ECAN!Sr-'ES POUR PELIURC 0[ FEUI895.12 
PLU~F~ A ~CRI.,CRAYONS,ST¥LOCP ?95.2 
I ~~~!~~P;u~~~r~!Y~~G~~~~~~s r!o~ ~~;:~~ 
CRt.YONS,~lNES,PASTELS,FUSAINS, 895.23 
AUT.ART.PAPETE~.ET FOURN.PUREA R05.9 
ENCRES AUTPES QUE [''l~I='RIMERIE s;9').91 
AROOISE• ET TABLEAUX P.ECRITUR 895.92 
CAC~ETS, NUMEROTEU~S, COMPOSTE 895 .. 93 
RUBANS tNCREURS, TAMPONS ENCRE 895.94 
CI~E A CAC~ETER, PATES GELATIN. AQ5.95 
OBJETS "'ART ET ANTIQUITES I ~96 
08J .o • A~T, eo LLECT I nN,A NTiauiTE I ~96. o 
TABLEAUX, PEINTURES ET OESSINS 896.01 
GRAVURES,ESTA~PES,LITH06RAPH.O P96.02 
PROD.ORIG.DE L'~RT STATUAIRE E 896.03 
TI.FRES-POSTE ET ANALOGUES, HO 89f,04 
COLLFCTIONS D'INTERET HISTORIQ 896.05 
OBJETS D'ANTIQUITE, PLUS DE 10 896.06 
BIJOUTE~IE, JOAILLERIE,ORFEVR .. 897 
COLIS POSTAUX 897.0 
COLIS POSTAUX ?97.00 
eJJCUTERIE DE fANTAISIF <97.2 
8IJOUTERIE DE fANTAISIE 897.20 
PIJOUX D'OR,ARGENT,PLATINE ETC 897.3 
BIJOUTERIE EN •ETAUX PRECIEUX 897,31 
ORFEVRE,IE EN •ETAUX PRECIEUX 897.32 
OUVR.EN PERLES f!NES,PIERRES G 897.33 
AUT .OUVR .METAUX PREC .PLAQU .ETC 897.4 
AUTRES OUVRAGES EN MET•UX PREC 897,40 
INSTRUM.DE MUSIQUE ET ACCESS. 898 
CCLIS POSTAUX 898.0 
COLIS POSTAUX 898.00 
PIANOS,AUT.INSTR,MUSIQ.A CORDE 898.1 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 898.11 
AUTRES INSTRUrENTS DE •USIQUE 898.19 
INSTR.ISF PIANOS ET AUT A CORD 898.2 
ORGUES, HARMONIUMS ET SIMIL. 898.21 
ACCORDEONS,CONCERTINAS,HAR•ONI 898,22 
~UTRES INSTRUMENTS DE •USIQUE 898.23 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCU 898,24 
INSTRUM.DE MUSJQUE ELECTRO~AGN 898.25 
12267 
164016 
28039 
79683 
58107 
8256 
150530 
13404315 
2954900 
99997 
99997 
1146574 
1102079 
17 507 
26988 
646679 
646670 
183208 
134350 
4~ 8 58 
f71442 
116440 
54 73 9 
58214 
23 49 4 
7103 
4C1n7 
21661 5 
3089549 
909101 
909101 
1 05 215 
10521 5 
35 SL 5 
35505 
8 X49 7 
8P 49 7 
1051231 
246787 
659F 
19107 
)7h3!? 
1620901 
16{;7482 
3972 6 
3Q726 
1016o19 
414 9'. 
477H 
644748 
224797 
5tRC 5 
142730 
79485 
13746 
49499 
4f6'45 
4088 4 
371824 
4 713 7 
148 7 
1482 
554297 
6493P 
17771 
47167 
33?5U 
2:C5~87 
3751 
42 89 0 
156831 
se 58 r: 
1058 0 
30911 
64066 
69 4 
74801/. 
748016 
328 4 7 9 
24974 
42509 
4865 3 
52030 
251371 
2158001 
28491 
28491 
139727 
139727 
1900993 
1815400 
74 796 
10797 
88790 
8879 0 
1110019 
2512 
?512 
79096 
64267 
14829 
218701 
7791 
22061 
30421 
10647 
142838 
VALUE 
EUR 
9366 
88015 
13631 
47648 
27330 
6464 
37435 
063782 
1469029 
24820 
24820 
464735 
440823 
10938 
12974 
346292 
346292 
85567 
55125 
30442 
547615 
79153 
12766 
10383 
10830 
3178 
303287 
128018 
1029Gf1 
682321 
682321 
69509 
69509 
221•5 
22185 
49747 
49747 
1205319 
145337 
293 D 
13117 
31954 
1011981 
Q£.31.><4 
20977 
20977 
651459 
29882 
2 989Z 
417HO 
143502 
30943 
72~52 
35909 
6992 
29451 
197918 
20792 
156343 
20U3 
478 
478 
?60709 
30631 
10330 
20301 
14 9181 
131695 
16Z5 
1 58 61 
80897 
261C2 
6103 
1 55 8 5 
3 2910 
197 
271861 
271861 
119691 
55C6 
143~ 5 
13224 
9219 
109836 
615065 
11975 
11975 
74147 
74147 
483753 
464176 
16226 
3351 
45190 
45190 
599543 
1157 
1157 
48153 
42202 
5951 
136736 
3773 
9111 
10311 
4486 
107295 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-DIOCEMBRE 
1000 EUAIUCE 
OF WHICH • 
1236 
2 4915 
5009 
14443 
4872 
843 
29766 
2238H1 
539747 
1718 4 
1718 4 
228056 
221184 
2419 
4453 
154125 
154125 
17800 
9303 
8497 
122582 
15533 
1846 
2069 
4994 
1385 
6436C 
32395 
482336 
121084 
121084 
12195 
12195 
5437 
54'.7 
19740 
19740 
323882 
50469 
571 
2605 
13902 
256333 
257273 
493 6 
4936 
154323 
56 51 
'862 
97017 
31364 
11429 
19715 
9702 
2928 
7085 
78023 
4914 
69725 
33P.t. 
276 
276 
7278 4 
0078 
2305 
6773 
41537 
35248 
290 
5999 
22169 
4C37 
1787 
5031 
11225 
89 
146853 
146853 
82916 
5089 
6612 
13772 
6939 
31525 
397044 
6187 
6187 
24351 
24351 
351121 
338471 
ns8 
4192 
153~5 
15385 
1R0833 
555 
555 
13265 
11391 
1874 
28736 
1598 
5454 
5819 
1558 
13590 
n 
14749 
464 
345 
14921 
502 
21238 
1236896 
185617 
24216 
24216 
107925 
106641 
413 
871 
9772 
9772 
16416 
13624 
2792 
272 88 
1219 
1708 
29 
2133 
1134 
989> 
11170 
6 7155 
9073 
9073 
1203 
1203 
21 57 
2157 
1279 
1279 
53443 
4260 
31 
500 
1393 
4 7259 
153174 
4269 
4269 
64706 
533 
2349 
40327 
13078 
8419 
14993 
13592 
877 
524 
69196 
5501 
50366 
7329 
10 
10 
28680 
53.0 
414 
4 966 
15293 
12648 
209 
2436 
8007 
2638 
63 
3952 
1348 
6 
201243 
201243 
86531 
8300 
15H4 
10244 
10868 
70116 
448207 
705 
705 
8219 
8219 
435684 
425728 
9018 
938 
3599 
3599 
70187 
113 
113 
4601 
1664 
2937 
20176 
667 
2985 
5270 
2463 
7090 
VALEURS 
DONT• 
553 
17388 
4601 
3382 
3377 
138 
52729 
1789 484 
393218 
7040 
7040 
179160 
171859 
1881 
5 420 
66841 
66841 
33842 
30151 
3691 
106335 
13015 
13 987 
37755 
3 404 
318 
10150 
27706 
313H8 
57921 
57 921 
17600 
17600 
3579 
3579 
11412 
11412 
222676 
20281 
2811 
1957 
7272 
190355 
146034 
4576 
4 576 
7081C 
4787 
3994 
46 229 
12187 
3613 
20 4 70 
8 653 
1782 
10035 
49 55 7 
3 92 8 
36 328 
9 301 
621 
621 
112428 
11284 
3756 
7 528 
74 750 
6 2922 
820 
11 008 
26 394 
11 449 
2 296 
2813 
9 474 
362 
37 595 
37595 
5944 
862 
1410 
2 823 
16170 
10386 
57903' 
8688 
8 688 
19770 
19770 
538 683 
501390 
35 724 
1569 
11897 
11897 
57732 
440 
440 
4663 
3277 
1386 
11366 
418 
1207 
2992 
939 
5 493 
35 
69 8 
699 
254 
50 
2024 
290667 
138605 
801 
801 
72864 
71583 
137 
1144 
16907 
16907 
6309 
5562 
747 
41724 
5831 
236 5 
2012 9 
1340 
46 
2188 
9 82 5 
55513 
14288 
14288 
3661 
3661 
318 
318 
1555 
1555 
35691 
391 0 
701 
312 
2190 
28578 
20205 
123 2 
123 2 
6973 
502 
347 
3458 
2014 
65 2 
5688 
1240 
89 
4359 
6168 
83 0 
5209 
129 
144 
144 
19994 
3177 
1055 
2122 
11297 
9206 
146 
1945 
5520 
2385 
945 
33 7 
1785 
68 
2774 
2774 
1003 
68 
32 0 
494 
225 
664 
2330 8 
1904 
1904 
5752 
5752 
15003 
14140 
818 
45 
649 
649 
9677 
145 
145 
371 
175 
196 
1462 
13 8 
63 
721 
176 
319 
57 
TAB 1 export 
EC EXPORTS • I EXPORTATIONS DE LA CE • 
PRODUCTS 
•USICAL INSTRU•ENTS NES 
SOUND PECRDNG TAPE,DISCS 
PREPD SND RECORDNG •EDIA 
RECORDED DISCS,TAPeS ETC 
•USICAL INSTR PRTS,ACCES 
•USICAL !NSTR PRTS,ACCES 
OTHER •ANUFACTURED GOODS, NES 
CARVED,~OULOED GOODS 
GOODS OF AN•L CARVNG •TL 
•oULDED,CARVED GOODS NES 
POSTAL PACKAGES 
POSTAL PACKAGES 
CO.BUSTIBLE PRODUCTS ETC 
CANDLES,TAPERS,ETC 
•nCHES 
•ECHANICAL ETC LIGHTERS 
SMOKING PIPES AND DARTS 
CO.BUSTIBLE PRODUCTS NES 
U~BRELLAS,CANES ETC 
U~BRELLAS,SUNSHADES 
CANES,RIDING-CROPS,ETC 
PARTS OF 89941,8994( 
HEARING,ORTHOP~EDIC ~IDS 
H EARl NG AIDS 
ORTHOPAEDIC ETC GOODS 
BASKETWORK,RROO•S ETC 
BASKETWORK fTC 
BRUSHES BROOMS MOPS ETC 
SMAllWARES,TOllETRYS ~TC 
HAND SIEVES,RIC~LES 
POWDER-PUFFS,ETC 
BUTTO~S,STUDS,ETC 
SLIDE FASTENERS,PARTS 
COII'BS,._.AJW'-Sl!C'E~ ,E TC 
SCENT ETC TOILET SPRtY: 
TAILORS DU~~ltS,tTC 
OTHER ~ANUF GOODS NE~ 
ARTICLES Of GuT,ETC 
FEATHER GOODS NES 
ARTIFICIAL F"LO-.FRS ETC 
HUMAN HAIR WORKED 
WIGS,FALSE Q[AkDS,fTC 
VACUU~ FLASKS,fTC 
PARAC~UTES,PRT~,ACCCS GF 
GOODS NOT CLASSFD ny <I~D 
PRO DU ITS 
I- -
INSTR.DE MUSIQUE,NDA.;POITES A 
SUPPORTS DE SON PR APP. GR.763 
SUPPOR.P.ENRFGISTREMENTS SCN,N 
DISQUES,R.NOES ET AUT.SUPPCRTS 
PART.PIEC.DET.D 1 INSTR.MUSIQUf 
PARTIES,PIECES OET.D 1 INSTRUMEN 
AUT.ART!CLES .ANUFACTURES, NDA 
•AT.A TAILLE~ ET ,0 MCULfR 
ECA!LLE,NACRE,IVOIRE,OS,COR~E, 
MAT.VEGETALES,~INERALES A TAIL 
COLIS POSTAUX 
COLIS PQSTAUX 
BOUGIES,ALLUMET.,ALL.PYROP.ETC 
B0UGI E S,CHANDELLES ,C lE RGES ,RAT 
ALLU 111 ETTES 
BRIQUETS ET AllU~EGRS 
PIPES; FU~E-C!GARE ET fUME-C!G 
FfRRO-CERIUM;ALL.PYPOPHCR!QUES 
P .A RAP L Ul E. S ,0 ~pI< Ell E:S ,C ANN E. ETC 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMRREL 
CANNES, FOUETS, CRAVACrES £T S 
P.ARTIE.S,GARNlTUPES,ACCESSOIRfS 
APP~RElLS D'CRT~OPEDIE ~TC 
APPAf"EILS P.FACil!TfR l'.AUDlTI 
APP.D 'COTHOPFDJE ,P.F R~ CTURES, ~ 
OUVPAGES SPARTERJE VANN•RI .ETC 
Ol!VRAGES ~E VA~NE~IE, OUVRAGES 
9ALAIS ET 8ALAYETTFS EN ROTTES 
A R T • ~ E PC E ~ IE , T C' ! l:: TT E, ~:>A • ET C 
TAM!S fT C~lELES,A ~AIN,EN TOU 
~OUPPES, ~OUPPETTES A POUDRE E 
SOUTONS, -PRFSSION, -DE MANCHE 
~~kii"~TURE$ A. GLISS !ERE ~T PART 
PEIG~ES, ~Aq~ETTES ET SI~ll. 
VAPCRISATE.UR~ DE TOILETTE ET M 
~A\~EQUJ~S, JUTG~ATES PCU~ ETA 
OUVR ~C.ES DIVERS, NDA. 
'10l 1VI'..Af,E3 E~ ~'-0YALtX.,. VfSSIE~ ou 
PEAUX ~"OISEAUX AVEC PLU~ES ET 
·~·~lfURS, FfUILLt.f.ES ET Fr;U!T~ A 
CHEVEl!X RE~I~ OU AUTQf~fNT FRE 
POSTIC~~S tT A~T.t.NALCG.E~ CHE 
I~OUTEILLES ISOLANTES, Al!T. REC 
PAf<.ACHUT~S ET lfURS P~>fTit~, P 
SITC 
CTCI 
~98.29 
898.3 
R91>.31 
898.32 
~98.9 
E98.9C 
899 
899.1 
~99.11 
899.19 
F.99.2 
~99.2C 
899.3 
899.31 
899.32 
f99.34 
P99.35 
899.39 
'99 .. 4 
899.41 
~9G.42 
899.49 
F9o.c 
f99.61 
F99 .6Z 
f99.7 
P99.71 
899.72 
'99. 8 
899.P1 
P99.F2 
!<99.83 
~99.~£,. 
899.E5 
f09.'6 
P99.E7 
P99.9 
f99.91 
f99.92 
899.03 
P99.94 
1-Gt;.IYS 
P00.97 
~<19.9-' 
I /.RT .TRAI·;~ACT .NO~ [LI\S.f.ILLELRs; Q 
I MAIL NOT CLASSFO f·Y KIND ! COL IS "GST:.UX !'..ON (LASS. 1- ILL. ,-:;:1 
lcoLIS F(}ST.a.u~ ~:a~! CLASS,. AILL. L;,, I POSTAL PACKAGt:S, NES. 
I(('L!S: PCSTAUX !'...CLAS.PAI'I CATEG 1911.[ COLI$ PCSTAUX, ~ON CLAS~ES PA'< C11.C'0 
MAIL NOT CL,OSSfr '-'l' KINC I MAIL NOT CL,OSSFD nV KI"-D 
58 
SPECIPL TRANSACT!CNS lrRANSACT.SPEC.ET f.f)T!CLES NDA.I03 
SPEC.TPANSACT.fd~D COIV!"'nDIT.NF:.ITRANSACT.sPEf.~-r A~TICL'S ND,O.I931 
SPECI·H TPA"'SACTIONS .r~A~SACTio;-;s s~:cr.eu:.s, ETC. lc;31.o 
SPECIAL TRANSACTIONS ITRANSP.CTIOr\S SPEC.ET ART.N.CLA 931.00 
zoo ANI"'AL~,PETS IANI~AUX ZCO,fHHNS,CHAT~,S I,... 194 I 
zco ANI~.,DOGS,CATS & H-IE liKr ANIMAUk' ZC'O,CHJ[NS,CHATS, ~~~-1·041 I 
ZOO ANIMALS,PE:TS A~H''AU)( VI VP."-1'.: NO .a. <l'C f'.ZOO) 9L1.C 
zoo ANI•ALS,PETs I"I•Aux VIVANTS NDI .• or ~NI"' 1941.00 
WAR FIREAR""~,A"'I'IU,..,ITIO". ·A'?r-"~S ET r--ur..; IT IONS DE GUERRE i!.f'\ FIREAR~S OF ~A' & A~~UNITION IA~~UQERif ET ~UNITIONS GUEqRE 951 
WAR FIREAR~S,A,..~UNITION VFHICULES PLINrES DE CC'~BAT 951.0 
AR~ORED FIGHTNf. VFHICl~S (HA~S FT AUTrMCPILES PLINDttS 951.C1 
MILITARY FIREAR,..S N!:S AR"1ES DE GUERRE,SF ARMFS BLANC 9'3:1 .02 
SIOEAR"'S AND PART~ "'fS AQr-1fS SLA,...CHfS,PIECES f,EJACHEE r;s1.04 
REVOLVERS,PISTOLS HVOLVE<S FT PISTOLETS 951.05 
AM~UN!TlON NES PROJECTILES ET ~UNITIO~~,PARTJ 951.0~ 
PARTS Of AR•S NES PARTIFS ET PJECFS DET.FR H•ES 951.09 
COIN NONGOLD,NO~CURRENT 
COIN,~XCL.GOLD,NOT LEG.Tt~DER 
COIN NONGOLD,NCNCU~RENT 
COIN NONGOLO,NONCURRENT 
GOLO,NON MONETA~l' NES 
GOLD, NON-~ONETAkY 
GOLD,NON •oNETARY NES 
NON~ON GLD UNWPT,SfMJ~FD 
ROLLED GLD UN~KD,S£MJMFD 
GOLD SWEEPINGS,WASTE ET( 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
GOLD COIN 
MONNAIEO:: NON EN C!RCUL .SF D'OR Ci6 
MONNA!ES NON EN CIRCUL.SF O'OR 961 
MONNAI~S(SF CR)SANS COUkS LEGA Q61.0 
~ONNAIES <SF PIECES D'PR) SANS 961.00 
MONNAlES EN CI~CULATION ET OR 
OR, NON MONE 1 AI~F 
OR NON MONETAIRE (SF "INERAISJ 
OR ET ALLIAGES,N.~CNETAIRES,BR 
PlAQUE OU DOURLE D'OR, rRUT OU 
CENDRES o•oRFEVRE, DEBRIS ET D 
MONNAIES D 1 0R 
MONN.AIFS D'Of< 
II'IONNAIES D1 0R 
97 
971 
971.0 
971.01 
971.02 
971. C3 
972 
972.0 
972.00 
JANUARY-DECEMBER 1979 JANVIER-D~CEMBRE 
VALUE 
WORLD 
MONDE EUR 9 I 
- -- -~-- __l_ 
4943 
747312 
.143523 
403789 
62398 
6239' 
1122131 
4396 4 
150n 
28946 
4810 
481 Q 
250'7' 
31972 
5915 
169 38 4 
2 6149 
17458 
sn66 
29161 
23P7 
25~18 
239223 
63708 
1 75 5 T 5 
177370 
23386 
TS3984 
2 57705 
1983 
1911 
83750 
974or 
40006 
1250( 
2C06 3 
90? 1 5 
1608 4 
36(.,1' 
~C43L. 
osc 
3f40 
(El 2 5 
7 '6 5 
1271797'!. 
?390G2 
"'j9CC2 
'3<002 
839lC2 
27 9[43 2 
279[43( 
279[432 
2790432 
Z3 72 8 
23 72' 
23 72 E 
237U 
199392 
199392 
199392 
83 
124 
3231 
(4(20 
145049 
2668 5 
19344 
19344 
1934 4 
19344 
1102683 
739816 
739P16 
596157 
2581( 
11784 7 
362867 
362867 
362867 
1760 
39 0346 
195996 
194350 
23151 
23151 
575310 
20784 
7215 
13 569 
1730 
1730 
121018 
18015 
364( 
77151 
134F, 4 
8 726 
34550 
21458 
912 
12180 
131026 
(723 3 
103793 
8 75 72 
13825 
73747 
1U1~7 
706 
8f3 
359T4 
53714 
17134 
8101 
1175 5 
50 443 
1G4Z< 
2112 
20SH 
SC< 
17Z9 
12P15 
2338 
~325671 
2'259\ 
252~93 
2 52 5 93 
252503 
554272 
554272 
55 4 272 
55 4 d 2 
13t29 
136( 9 
1 3 619 
13629 
4 70 F 9 
47089 
4 7[JF 9 
n 
40 
1245 
>l312 
29023 
'i<377 
54 61 
5461 
5461 
5461 
3<2358 
Z73E75 
273875 
246281 
16983 
1 0611 
484n 
48483 
48483 
1000 EUAIUCE VALEURS 
OF WHICH • DONT • 
ACP EFTA . I USA l CLASS 2 I AELE l CLASSE 2 
- L-----~-----L-----1 
717 
127595 
4 7668 
79927 
10682 
10682 
161601 
4278 
1200 
3078 
931 
931 
3 7270 
9129 
174 
24075 
2379 
1513 
10674 
3<4 7 
58' 
6P44 
30330 
t460 
('861 
2737' 
4143 
Z3235 
157F2 
363 
8t 
1103A 
1371( 
59C7 
1ZG4 
~38fl 
1495> 
1659 
1 c 11 
55 0 3 
137 
1383 
4734 
5 31 
2354611 
7C76C 
7(176(; 
70 761' 
7C7tC 
1~6547 
1><t547 
1P6547 
186547 
3431 
l431 
.l431 
19 3F' 
z• 
173 
4391 
1455 
6 3 4, 
455 
455 
455 
455 
4 8 54 96 
201516 
201516 
194633 
4549 
<334 
283980 
283980 
283980 
1701 
33907 
15070 
18837 
11390 
11390 
82633 
2247 
1641 
606 
109 
109 
17682 
1152 
21 
9945 
5858 
706 
1034 
4(4 
3 os 
3 CS 
22332 
9491 
12P 41 
145f7 
(312 
122 75 
Z2014 
157 
58 c 
9992 
677 
no1 
527 
1690 
16 ZE 
1P43 
lP\ 
22C 
144 
129 
61 
46 
12tu3A 
12t>[36 
126036 
12tC36 
1C4F:;S 
1(4S<OS 
1 0 L.~ 9 5 
113 2 
1T32 
1132 
1132 
15435 
15435 
15435 
39 
462 
712f 
H97 
5~C9 
132 
1~2 
182 
H2 
14(20 
1969 
1969 
1933 
15 
21 
12251 
12251 
12251 
317 
38205 
19 448 
18 757 
3 058 
3 058 
150251 
6392 
2 970 
3 422 
1 515 
1515 
45 589 
2931 
1934 
34 729 
2049 
3 946 
5016 
1816 
304 
2896 
17 52 5 
3185 
14340 
29 4<6 
1240 
28256 
30531 
476 
217 
1COG3 
13N: 
4244 
1 021 
1290 
14 1f 7 
336 
122 
2522 
92 
169 
6559 
4 3P7 
413H>5 
173373 
173373 
173~73 
49FC4 
49'64 
49~64 
2l' 1 
2'J51 
2 0), 
2 051 
2 3 SL 7 
23507 
23507 
3 
1Z53 
3 636 
15232 
3~1\3 
12 941 
12 941 
129L.1 
12 941 
134236 
12( 040 
122C4C 
120123 
1873 
44 
12196 
12196 
12196 
45 
7372 
3252 
4120 
327 
327 
20591 
66 5 
24 2 
423 
315 
31 5 
2476 
48 9 
60 9 
81 5 
166 
397 
168 6 
3 57 
51 
1278 
1135 
5 1 
1084 
5649 
99 
55SC 
3911 
13 2 
H 
126 3 
1513 
720 
174 
73 
4754 
19 
29 
337 
L4 
58 
3 7C 4 
16 3 
503257 
SOC11 
~cc 11 
50011 
5 cc, 11 
652& 
6 52~ 
6 52 p 
652<'1 
34 3 
343 
343 
34 3 
3t9 c 
3690 
3690 
41 
718 
2761 
170 
1431 
1431 
1L31 
1431 
3 55 7 
2124 
<124 
2116 
8 
1433 
143 3 
143 3 
TAB. 2 
lndf0rsel efter oprindelses- resp. forsendelsesland og 
udf0rsel efter bestemmelsesland, fordelt pa varer 
Einfuhr nach Ursprungs- bzw. Versendungslandern und 
Ausfuhr nach Bestimmungslandern, gegliedert nach Waren 
Imports by country of origin resp. consignment and 
exports by country of destination broken down by commodity 
Importations par pays d'origine resp. de provenance et 
exportations par pays de destination, ventilees par produits 
lmportazioni per paese d'origine risp. di provenienza ed 
esportazioni per paese di destinazione, classificate secondo i prodotti 
lnvoer volgens land van oorsprong resp. herkomst en 
uitvoer volgens land van bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 

Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
1000 WORLD M 0 N DE 1000 WORLD M 0 N DE 
001 2174524 259977 353876 1070441 46072 1 98605 136594 107416 1543 251 2891210 753157 530769 599893 224448 138424 603643 10702 30174 
00 2174524 259977 353876 1070441 46072 198605 136594 107416 1543 25 2891210 753157 530769 599893 224448 138424 603643 10702 30174 
011 5948021 1488856 1397410 1452572 327454 303191 959674 8862 10002 261 129237 8410 1 784 7 98799 123 1000 305 7 1 
012 623052 28075 40652 1929 8712 10171 532007 1449 57 263 1069716 242802 243764 319257 31237 57315 158152 12875 4314 
014 934544 251947 64182 49521 72781 59906 425364 8489 2354 264 44138 5160 7794 1965 2602 6338 20067 178 34 
01 7505617 1768878 1502244 1504022 40894 7 373268 191 7045 18800 12413 265 158153 12045 27520 35313 2089 46733 31565 1740 1148 
266 804504 138773 145378 211604 44572 132664 111279 11558 8676 
022 1193381 164299 30269 502408 360748 76421 34453 9311 15472 267 260580 66276 24080 66729 31237 19692 41910 7340 3316 
023 1286764 134827 140438 83359 173144 272335 4 76609 3727 2325 268 1597208 292250 311189 385033 37653 1 70828 365324 23357 1 1 574 
024 1861560 56094 7 154176 540302 61030 237887 293213 4838 9167 269 132030 8813 32015 55100 1321 3 13994 7401 668 826 
025 341659 242371 32518 26052 6911 10838 16049 4342 2578 26 4195566 774529 809587 1173800 162726 448564 738755 57716 29889 
02 4683364 1102444 357401 1 152121 601833 597481 820324 22218 29542 
2 71 540104 87816 171421 56009 75017 73806 63723 4359 7953 
034 1444648 296247 311045 245794 101063 99475 277426 3473 1101 25 L 73 510452 124988 61413 90190 115439 75402 1 2889 5380 18751 
035 228451 48343 31964 1021 71 13261 11240 4916 2630 13926 274 165607 21644 381 96 44236 24658 33105 214 3554 
036 4 70886 33289 199490 89059 28988 53223 4351 9 1562 21756 277 359144 36677 1 5620 19026 15769 106308 164526 177 1041 
037 737588 1 30238 177249 52895 57667 9074 7 1 70610 11419 46763 278 1 344680 41 4283 1 98361 203995 172776 122319 1 79037 17452 36457 
03 2881573 508117 719748 489919 200979 254685 496471 19084 192570 27 2919987 685408 491011 413456 403659 410940 420175 27582 67756 
041 1631561 1 95404 78508 449351 235514 228674 398238 40769 5103 281 2190895 913031 259848 255223 107341 312639 342333 21 459 
042 394023 64 791 100206 47374 50151 46129 77037 1655 6680 282 1120655 174338 44810 722257 20693 119570 12065 496 26426 
043 679131 182953 14479 187152 53013 191177 41450 2920 5987 286 173771 173436 2 
35290:i 
33 300 
044 2048597 327320 111199 356127 429214 337395 403940 35830 47572 287 2917841 982790 455678 259295 356276 504469 1870 4560 
045 191939 36072 6685 20844 30618 59025 23964 8454 6277 288 1318913 513263 102270 190999 69643 291962 130737 2652 17387 
046 64625 23575 7688 581 21849 8479 662 1089 702 289 342044 62006 29300 7933 2373 61479 178257 696 
047 35879 2281 6951 67 8348 2509 3948 396 11379 28 8064119 2645428 1065342 1435709 552953 1141959 1168161 5039 49528 
048 8654 71 262270 155851 68317 107338 122540 77645 44146 27364 
04 5911226 1094666 481567 1129813 936045 995928 1026884 135259 111064 291 591307 194988 117850 65359 33915 31499 107817 2294 37585 
292 1937239 887059 321 007 1 71821 186925 104921 195380 16036 54090 
054 3209693 1227515 501014 199583 446696 271901 472419 33976 56589 29 2528546 108204 7 438857 237180 220840 136420 303197 18330 91675 
056 1063367 531276 130613 54804 72317 85320 160539 9908 18590 
057 4392063 1592181 89414 7 247353 402061 279928 843791 49388 83214 2 34031654 9199828 5113319 6890820 3171012 3132822 5421055 245611 857187 
058 1422634 505299 221578 35737 162015 100500 337183 2254 7 37775 
05 10087757 3856271 1747352 537477 1083089 737649 1813932 115819 196168 322 3180091 308725 1006333 630737 269210 469359 226660 69702 199365 
323 702962 67248 205523 21512 69665 307627 15952 11 53 14282 
061 1451916 1 98966 172515 161411 133657 9734 7 593795 32481 61744 32 3883053 375973 1 211856 652249 338875 776986 242612 70855 213647 
062 290032 79301 44379 21029 37853 33660 41586 191 76 13048 
06 1741948 278267 21 6894 182440 171510 131007 635381 5l657 74792 333 51059866 11906277 12321347 10713431 6462589 3145411 5478310 193300 839201 
334 18157075 6924267 1678015 1 254006 2539309 1 4441 71 2291 394 552870 1473043 
071 4115825 1 292469 875469 600352 471707 287707 407974 11700 1 6844 7 335 1410977 534910 188786 206955 253642 55864 1 2 7353 15083 28384 
072 1993097 542389 301571 131084 495278 108945 367298 25351 21181 33 70627918 19365454 14188148 12174392 9255540 4645446 7897057 761253 2340628 
073 733286 199254 169990 34961 81040 77928 111609 28173 30331 
074 440839 46748 25909 11985 29562 5140 294263 21141 6091 341 5993071 2533044 1101930 607748 303261 8001 21 613556 18381 15030 
075 171674 60974 39958 15550 15217 8731 261 41 1206 3897 34 5993071 2533044 1101930 607748 303261 800121 613556 18381 15030 
07 7454 721 2141834 1412897 793932 1092804 488451 1207285 87571 22994 7 
351 692384 275519 283376 9116 34255 90118 
081 4396813 1020530 674817 473892 917776 408550 428245 143158 329845 35 692384 275519 283376 9116 34255 90118 
08 4396813 1020530 67 481 7 4 73892 917776 408550 428245 143158 329845 
3 81196426 22549990 16785310 13434389 9906792 6256808 8753225 850489 2659423 
091 276932 19110 32165 16461 33832 17724 152192 2693 2755 
098 6565 70 158155 85235 38349 87459 113462 114885 35812 23213 411 513290 137524 39280 12259 136219 51535 118968 4354 131 51 
09 933502 177265 117400 54810 121291 131186 267077 38505 25968 41 513290 137524 39280 12259 136219 51535 118968 4354 13151 
0 47771045 12208249 7584196 7388867 5580346 4316810 8749238 7 39487 1203852 423 957725 117130 351145 261651 67797 71430 724 70 10272 5830 
424 1032122 25194 7 130426 134652 1 96843 62895 224553 14305 16501 
111 155824 50865 12588 3779 30384 43673 9765 3089 1681 42 1 98984 7 369077 481571 396303 264640 134325 297023 24577 22331 
112 2952869 740710 471969 186983 262676 357453 804987 43278 84813 
11 3108693 791575 484557 190762 293060 4011 26 814752 46367 86494 431 451 267 102947 94595 34508 50489 70161 60952 8306 29309 
43 451267 102947 94595 34508 50489 70161 60952 8306 29309 
121 1441263 364023 72161 83079 189930 96979 573521 23447 38123 
122 778977 75456 178924 205708 173117 62321 61693 16343 5415 4 2954404 609548 61 5446 443070 451348 256021 4 76943 37237 64791 
12 2220240 439479 251085 288787 36304 7 159300 635214 39790 43538 
511 3399322 8661 56 498706 366267 556594 777402 31 2 7 84 6694 1 4 719 
1 5328933 1 231054 735642 4 79549 656107 560426 144~90b 8615 7 130032 512 1204219 292040 208086 185114 218756 997 21 148373 1 281 2 39317 
513 1359339 290367 247185 214579 227693 127003 200562 20806 311 44 
211 1420997 112313 219235 838889 91762 50933 93756 9142 4967 514 1882825 4 76846 367334 263831 230172 1 74214 326527 14997 28904 
212 1071794 355760 74005 14 7718 3698 32047 253730 44 204 792 515 1636111 353023 406467 292784 144468 99601 209968 107323 22477 
21 2492791 468073 293240 986607 95460 82980 347486 9186 209759 516 938972 248756 135052 1 26316 124348 152877 125450 9335 16838 
51 10420788 2527188 1862830 1448891 1502031 1430818 1323664 171967 153399 
222 3234264 1069035 306437 450905 737376 217775 34 7372 1103 104261 
223 306933 93809 47843 10380 54816 13294 56149 5711 24931 522 1507264 369399 263903 243420 197982 116768 185405 38758 91629 
22 3541197 1162844 354280 461285 792192 231069 403521 6814 129192 523 1108922 294449 168224 160273 150716 89878 157919 20005 67458 
524 2035549 764370 863244 52818 7874 7 2624 271619 470 1657 
232 715108 185231 186924 151261 22341 21406 136813 7550 3582 52 4651735 1 428218 1295371 456511 427445 209270 614943 59233 160744 
233 886401 240419 167402 153141 57577 88013 149892 10721 19236 
23 1601509 425650 354326 304402 79918 109419 286705 18271 22818 531 777795 147531 148907 191678 64393 57499 135434 8786 23567 
532 68796 7983 9199 35683 5743 1902 6162 1317 807 
244 21761 6335 4924 6706 1634 230 1536 76 320 533 1071524 231554 232871 133381 147687 1 33804 117793 25116 49318 
245 35324 5970 6077 13741 1987 3372 2887 85 1205 53 1918115 387068 390977 360742 217823 193205 259389 35219 73692 
246 145248 27016 29599 4 7409 9129 30839 405 200 651 
247 1032383 280522 221674 361953 42458 71980 40806 7979 5011 541 3102812 831640 437995 476054 387208 4~1026 35744 7 98674 137768 
248 4562013 882849 51 3633 848679 583608 326626 1103778 83631 219209 54 3102812 831640 437995 426054 387208 431026 35244 7 98674 137768 
24 5796729 1202692 775907 1278488 638816 433047 1149412 91971 226396 
551 439109 108911 11 2416 49588 38528 1641 3 90251 1 5188 7814 
59 
60 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
T Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia r Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. 1 UK I Ireland I Danmark 
1000 WORLD M 0 N DE 1000 WORLD MONDE 
553 681516 175373 65017 94174 99063 81124 113795 26065 26905 692 567867 97532 73971 33824 133574 80741 77548 44568 26109 
554 740443 128548 161621 87368 114397 116084 68609 31098 32718 693 451 053 118957 106481 46442 74186 36975 41673 16273 10066 
55 1861068 412832 339054 231130 251988 213621 272655 72351 67437 694 781575 206733 171386 46067 105934 77377 117272 22182 34624 
695 1 526204 401874 286452 185143 192074 143938 230218 30353 56152 
562 1679358 334680 448497 235290 78958 181318 1 49339 144822 106454 696 334880 98701 53496 33598 38827 26709 63529 5874 14146 
56 1679358 334680 448497 235290 78958 181318 1 49339 144822 106454 697 1019832 237852 196280 78153 120590 146391 178120 33716 28730 
699 2722009 596431 564390 226524 369489 3531 63 4081 29 76029 127854 
572 81677 26359 9541 14792 17207 5969 1691 3758 2360 69 8354503 2040194 1603552 674006 1 200975 1026478 11 95860 270241 343197 
57 81677 26359 9541 14792 17207 5969 1691 3758 2360 
6 8264 7020 21562664 14486101 8701419 7737766 9907111 16161880 1388455 2701624 
582 2362175 664465 430637 323831 255859 212429 342311 23451 109192 
583- 5926203 1541649 1082626 891306 568362 548049 850992 132622 310597 711 85520 14574 14060 4624 25395 8107 8548 6542 3670 
584 414591 86175 70222 75954 45081 43968 65077 11349 16765 712 133794 20860 25100 9014 20780 28611 21961 1914 5554 
585 195009 56139 32880 25890 17523 12714 26926 12342 10595 713 2999073 555226 646829 431 705 244681 532618 464 762 31389 91863 
58 8897978 2348428 1616365 1316981 886825 817160 1285306 179764 44 7149 714 1888697 244434 437284 140490 234027 80453 641467 9112 101430 
716 1143600 308622 178506 156941 140427 87196 162249 39077 70582 
591 9064 76 134818 245217 96770 79192 113500 182377 19879 34723 718 349246 37966 198166 15565 24006 50901 16499 822 5321 
592 487051 95050 73912 55502 54963 53997 114031 13532 26064 71 6599930 1181682 1499945 758339 689316 787886 1315486 88856 278420 
598 2459110 507400 464678 44 7848 295039 270349 356769 43913 73114 
59 3852637 737268 783807 600120 429194 437846 653177 77324 133901 721 1358881 239703 383682 94972 127178 100433 239972 92053 80888 
722 985443 106026 299192 76187 98888 99002 132226 71862 102060 
5 36466168 9033681 7184437 5090511 4198679 3920233 4912611 843112 1282904 723 1988399 479607 408281 205517 167125 177507 385811 84537 80014 
724 1599937 311454 3201 94 3384 71 101941 1 26998 316426 51656 32797 611 1618521 424774 265437 503528 95827 43451 228428 17273 39803 725 444679 84727 79382 62821 62480 32136 105974 3997 13162 
612 260281 97443 67803 11612 22312 17791 23633 7378 12309 726 892517 150022 179250 109367 97961 71657 21805 7 19833 46370 
613 44 7021 186343 70397 87915 17833 15948 47071 1465 20049 727 343219 53678 63337 28126 48316 37913 74525 19719 17605 
61 2325823 708560 403637 603055 135972 77190 2991 32 26116 72161 728 2444500 533546 502390 214665 258674 253747 499908 76891 104679 
72 10057575 1 958763 2235708 1130126 962563 899393 1972899 420548 477575 
621 523976 140199 110682 39344 63459 62182 72536 12164 23410 
625 1866960 611471 354113 192993 159635 1 95306 254130 33651 65661 736 2015079 553182 351578 231711 130527 127552 533217 34409 52903 
628 546309 166029 101620 49120 65218 52264 74131 12109 25818 737 612291 135640 106637 61876 68529 108322 104854 8393 18040 
62 2937245 917699 566415 281457 288312 309752 400797 57924 114889 73 2627370 688822 458215 293587 199056 235874 638071 42802 70943 
633 125230 35559 45995 14303 4984 4641 15074 1022 3652 741 1620042 378945 351221 111280 195069 192489 272061 60182 58795 634 1819326 44924 7 193068 121380 250932 105297 572504 30501 96397 742 1105494 225569 242996 1 56995 123826 98689 187525 24447 45447 635 908652 292976 142340 40631 110414 137869 120338 22336 41748 743 1720309 377859 383711 187871 20751 2 142116 297317 34282 89641 
63 2853208 777782 381403 176314 366330 24 7807 707916 53859 141797 744 2102779 442431 405593 I 59384 288405 250033 384140 68338 104455 
745 1487377 292387 336804 129033 186787 140118 288307 42369 71572 641 6767896 1878663 1035306 362050 716439 579446 1744978 130810 320204 749 3848928 928992 790418 466732 449705 347285 659766 56367 149663 642 1592509 322603 317622 78810 291181 236849 175809 59430 110205 74 11884929 26461 83 2510743 1211295 1451304 1170730 2089116 285985 519573 64 8360405 2201266 1 352928 440860 1007620 816295 1 920787 1 90240 430409 
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Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs [Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark l EUR 9 I Deutschland I France I Ita ha I Nederland I Belg.-Lux. _j UK I Ireland I Danmark 
1000 WORLD M 0 N 0 E 1010 INTRA-EC INTRA-CE 
842 2760784 927598 329645 106532 475438 288907 491217 54576 86871 046 63655 23451 7686 249 21368 8474 642 1085 700 
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873 154238 31115 23017 29461 24428 16150 18950 2477 8640 
874 3607596 885045 724009 421605 384910 235314 807844 49746 99123 071 473449 17688 190531 15139 80727 73545 63242 11125 21452 
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1 3444554 846958 568749 369896 440773 459931 615747 57806 84694 
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212 31 1321 169415 23621 5212C 2402 24634 29923 44 9162 
941 37770 9934 11858 4955 3812 2960 3085 300 866 21 916765 212822 65790 4144 70 72120 59469 71313 9178 11603 
94 37770 9934 11858 4955 3812 2960 3085 300 866 
222 157387 63941 6555 5250 3271 62375 14800 493 702 
951 300353 13515 13143 6798 253629 4480 5657 3131 223 29658 8220 4260 1173 3614 5773 908 4303 1407 
95 300353 13515 13143 6798 253629 4480 5657 3131 22 1 87045 72161 10815 6423 6885 68148 15708 4796 2109 
961 161968 54654 42779 5 8888 11795 43435 347 65 232 20226 5445 1052 1312 2546 6047 1677 1917 233 
96 161968 54654 42779 5 8888 11795 43435 347 65 233 650 136 161303 110548 118852 39992 77919 119118 9259 13145 
23 67036• 166748 111600 120164 42537 83966 120795 11176 13378 
971 2895384 625926 220505 1318454 253111 163763 297771 5425 10429 
972 874594 785464 442 5134 49369 33817 368 244 1889 638 71 269 727 63 50 63 8 
97 3769978 1411390 220505 1318896 258245 213132 331588 5425 10797 245 6086 1518 184 265 702 2892 185 72 270 
246 51795 6820 4902 3376 5719 30307 302 70 299 
TOTAL 439475044 116310212 77704724 56763193 49052711 44053455 74744825 7175700 13670224 247 181457 53693 8901 51518 19799 41339 3122 1894 1191 
248 300094 65275 31543 22274 53443 87259 25803 9869 4628 
1010 INTRA-EC INTRA-CE 24 541323 127944 45601 77702 80390 161860 29462 11968 6396 
001 1725 706 226018 272345 783701 43995 173110 123984 101689 864 251 276338 71424 57643 82876 36245 16677 10165 974 334 
00 1725706 226018 272345 783701 43995 173110 123984 101689 864 25 276338 71424 57643 82876 36245 16677 10165 974 334 
011 4432366 1188929 1106306 1 217370 202008 209445 497060 8862 2386 261 1635 301 258 788 6 180 101 1 
012 599326 27544 40389 1744 8397 10115 509687 1449 1 263 63840 5745 22491 6618 6771 11486 4273 5101 1355 
014 654386 159225 58987 27502 57379 56698 284237 8464 1894 264 3354 956 1666 34 100 328 88 178 4 
01 5686078 1375698 1205682 1246616 267784 276258 1 290984 18775 4281 265 86399 6270 9025 19741 523 33377 15827 1543 93 
266 636810 97749 125751 153432 37859 120279 84485 10035 7220 
022 1188394 162516 29409 502295 359297 76253 33995 9182 1544 7 267 125603 30946 14852 34275 12021 11925 15813 5264 507 
023 1122651 134776 138417 82340 173087 272335 31 5644 3727 2325 266 362884 61827 32928 116451 15234 74628 39503 17002 5316 
024 1631170 514470 121530 429959 58927 207825 285939 4838 7682 269 87323 5902 24814 27278 11319 13021 3845 654 490 
025 329207 240117 32101 18785 5449 10694 15672 4327 2062 26 1367848 209691 231 785 35861 7 83833 265224 163935 39777 14986 
02 42714!2 1051879 321457 1033379 596760 567107 651250 22074 27516 
271 15078 1844 1157 2566 1373 6979 587 525 47 
034 710631 173599 156911 108998 72914 74793 102664 3069 17683 273 331406 73119 42667 29602 102187 64784 9840 4998 4209 
035 83320 36269 9663 12337 11589 9609 1200 2630 23 274 31535 1832 2875 7723 10174 5301 214 3416 
036 174078 17331 67764 17060 14374 38405 16786 1547 811 277 65786 14198 6261 9654 12782 18617 3878 97 299 
037 210262 48586 34952 24066 20158 39845 30208 10158 2289 278 562380 149528 84048 86793 78497 85509 50922 10418 16665 
03 1178291 275785 269290 162461 119035 162657 150858 17404 20806 27 1006185 240521 1 37008 1 36338 205013 181190 65227 16252 24636 
041 972510 1 77692 21585 279444 138483 203216 111688 36192 4210 281 63218 15625 14 76 3570 78 41890 562 8 9 
042 216394 51977 76433 520 15472 23413 41260 1574 5745 282 853666 1 38484 41925 525368 18094 99987 6807 489 22512 
043 61399', 168150 13874 150986 53011 186991 32163 2920 5896 287 382068 134614 61764 59314 31525 57088 36864 312 587 
044 870949 190474 86409 16719 250149 123717 123945 35076 44460 288 795337 313495 83516 119789 55931 177520 34741 2581 7764 
045 - 1 26676 26186 2221 11113 12696 42881 17698 8415 5466 289 52816 18906 12669 1401 2123 10366 7350 1 
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Tab. 
SITC 
1010 INTRA-EC 
28 
2 ~) 1 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
3:15 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
512 
513 
2147138 
9511 76 
66014~) 
1611321 
2591222 
1 0659689 
765519 
14016430 
1999759 
1999759 
258201 
268201 
17895711 
184548 
18464B 
482952 
223729 
706681 
350910 
350910 
1242239 
2539505 
861178 
1084995 
1287358 
987821 
726345 
7587302 
970002 
587432 
460814 
2118248 
493306 
38973 
877999 
1410278 
1894334 
1894334 
215808 
599482 
514080 
1 d29370 
99041 4 
99041 4 
48698 
48698 
1914839 
4998438 
296143 
145021 
7354441 
684045 
395634 
1 758624 
2839303 
25672388 
597199 
136312 
165048 
621124 
48345 
676865 
725211 
244 7646 
52383 
45127 
1075 i 0 
13662D1 
4635232 
338495 
5340018 
40227 
40277 
5.1768 
53268 
6541073 
37183 
37183 
7 2 754 
48180 
120934 
67169 
67169 
225286 
730215 
203955 
233084 
349910 
207527 
19214 7 
1916840 
201967 
120335 
51525 
373827 
57573 
4459 
177652 
249584 
473610 
4 7 3610 
61352 
15501 3 
9951 5 
31 5880 
220793 
220793 
13955 
13955 
522172 
1260642 
59050 
39981 
1881855 
92732 
69823 
34501 7 
508572 
5955015 
255056 
45212 
65523 
INTRA-CE 
201350 
51764 
238550 
290314 
1151905 
332480 
202978 
535458 
292073 
832429 
78949 
1203451 
7'16390 
776390 
184842 
184842 
2700141 
19971 
19971 
156927 
59305 
211l233 
82815 
82815 
3 ~ 9020 
418752 
168780 
20()381 
234 760 
228625 
101 333 
1 358631 
193707 
123438 
96291 
4134::16 
95106 
5054 
200836 
300995 
223644 
22]644 
29024 
54560 
134899 
21 8483 
350021 
350021 
5708 
5708 
381550 
974935 
50920 
25236 
1433651 
223451 
58483 
344502 
525546 
4931115 
141712 
35586 
18875 
709442 
21889 
89300 
111182 
2017221 
151901 
18412 
1 70313 
187028 
65515 
253544 
1 96193 
196193 
620050 
5323 
[l323 
86998 
48307 
135305 
27414 
27414 
168042 
224736 
145109 
1851 OB 
201525 
194982 
103595 
1 05fi055 
137320 
11 3875 
1 2901 
264096 
142475 
21731 
116692 
280899 
251459 
251469 
34653 
83043 
68410 
186106 
37602 
37502 
10691 
10681 
285853 
7841 85 
64301 
20424 
11557]3 
74450 
51041 
350456 
48594 7 
3728638 
118946 
5918 
33849 
107751 
12579 
90941 
103520 
738294 
94587 
674 75 
16205 7 
534087 
1038897 
143472 
1 716451 
258343 
258343 
9116 
91. fi 
7145967 
42059 
42059 
4 7835 
14 703 
62544 
40374 
40374 
144977 
375852 
107074 
183356 
"1831 07 
106562 
9491" 
1 05086:! 
145354 
• 23 7!:? 7 
74918 
34406~ 
44303 
2536 
~3073' 
177570 
29146B 
291 458 
2455. 
81886 
100943 
217380 
57493 
57493 
7762 
7762 
1 89095 
4~5979 
38142 
10819 
7]0035 
62612 
46159 
201048 
309819 
3191465 
56613 
1 5559 
8889 
385884 
17446 
886" 
106060 
13294 78 
252310 
299490 
551800 
45568 
1068920 
34676 
i 149164 
663666 
66366() 
2382493 
26542 
26542 
48875 
2 7 3 ~l g 
76274 
16931"35 
92954 
744 76 
241 7 
159847 
41830 
1281 
121 1 51 
164262 
291985 
291985 
1 23 70 
7870~ 
105232 
1 95304 
104172 
1 041 ~; 2 
4 i 32 
4132 
180021 
477277 
24829 
11818 
6U3945 
41594 
46143 
208701 
296538 
3090325 
35054 
I 3900 
8440 
8(-)324 
40352 
104 763 
145115 
708044 
3t3119 
1 2054 
4W:l73 
17010 
1537827 
56251 
1621088 
1704717 
41743 
41 /43 
55128 
1 3519 
6864 7 
143822 
100512 
71 1 39 
22:r;7 
392878 
nJ522 
2151 
77840 
1 5Sl513 
1 95 713 
195 713 
36973 
92 3 L 4 
52564 
Hl1861 
1 6 7 4 
1674 
251612 
671534 
3386~1 
175 75 
984590 
139560 
9255 7 
21 i 294 
44341 1 
3273490 
61325 
9034 
22973 
3390 
I 572 
13490 
18062 
112573 
20913 
1148 
22061 
507849 
14936 
522785 
1 8372 
18372 
563218 
3563 
3563 
9168 
8302 
174 70 
7826 
782 6 
28859 
6337 
1 I 755 
14591 
1 144 't 
s 1626 
G871 
102624 
7345 
1277 
22657 
31 279 
92159 
92159 
11836 
254 79 
30515 
57830 
110709 
110709 
3 7 1 7 
371 7 
20349 
1241 9. 
10719 
101 79 
165438 
592521 
11348 
6283 
1416 
Import 
Valeurs 
Danmark 
30873 
1 2994 
33704 
46698 
151013 
288 
1 3461 
1374:_, 
3351 98 
85150 7 
22224 
:209929 
1131 2 
11312 
3112 
3112 
1238107 
8254 
8264 
5267 
4007 
9274 
42848 
11792 
29741 
20076 
21 1 2 G 
11828 
11454 
10601 7 
50771 
421 74 
1320 
104265 
15151 
484 
30440 
46078 
74286 
74286 
504 ~-l 
~ 84 7 5 
22002 
45526 
22899 
22899 
1 o:,g 
1059 
73167 
208695 
14303 
7SW9 
3041 54 
809816 
1 7145 
3870 
5083 
CTCI 
1010 INTRA-EC 
61 
633 
534 
63!':· 
63 
641 
642 
64 
65 i 
652 
653 
554 
555 
656 
557 
658 
65~1 
65 
651 
562 
663 
564 
565 
666 
66/ 
66 
571 
577 
670 
574 
6 7 5 
670 
677 
678 
579 
57 
7 21 
722 
723 
724 
725 
725 
7 27 
:!98559 
396713 
144545; 
368526 
221 0690 
2745410 
11 ()5483 
3910893 
2~q6657 
1339619 
Hl1 0775 
775719 
677824 
141331 
~] 1 5223 
476637 
1092422 
101?6207 
626093 
1074427 
l:l2 i 510 
91~~513 
583230 
392054 
fJ i 0056 
5020883 
494686 
1 D244.::2 
241;1362 
3680787 
7128- I 
8,1520 
383165 
14 7<160Fi 
1 :-HJ505 
1 1 360864 
54 1"756 
1892964 
1 ~1:1552 
ns1554 
282179 
259552 
1 10890 
,60 
173923 
5747530 
46346826 
'03~013~1 
8420~10 
1446:i 14 
10136b0 
27863G 
563413 
246120 
INTRA-CE 
366791 
102984 
4 7173(1 
103428 
U781 50 
3557 
1 90<102 
14995:, 
344024 
729924 
205542 
935466 
722357 
J4i730 
450244 
334968 
161046 
46998 
25790B 
78794 
384 733 
L /78778 
223388 
349953 
209240 
19934~1 
141581 
107297 
11681 7 
134 7620 
159980 
34 760 I 
783100 
355911 
222741 
4241 
113731 
329591 
15367 
:n4236,1 
~4301~ 
432205 
55411 
G78065 
92025 
79 1 6 7 
52858 
51 
59450 
1512246 
1 98602 
724 7 2 
1 0888] 
116855 
157057 
27772 
1 32846 
33t32ti0 
~150747 
12056186 
1 20 7 7 
:14:-J 1 
325602 
172625 
1:35653 
11675 
51 70El4 
1951 73 
841 1 4 
2BSB7c 
74008 
446~J:J7 
1532 
94809 
101503 
197844 
5811 1[) 
255053 
8361fH3 
5: 1l!25 
31 9 7fif3 
3541 HO 
1397HJ 
1 73403 
2355~ 
207863 
121 145 
213015 
2054572 
78074 
334420 
163372 
196240 
1 274 71 
74522 
129~)~) 7 
11 040~16 
11 08B~l 
709El6(J 
539777 
933840 
174701 
9 :~ J \l 
923:</ 
271705 
42826 
2885J37 
1 2802 1 
50921il 
574 72 
450:104 
41 "107. 
57 4 () 7 
1 7: 9(3 
4 ~J 
35268 
1306097 
10235543 
I 2862 
1 ~·oos 
528973 
106940 
126119 
188525 
g82527 
792903 
2[)0371 
273751 
233542 
f:i 1810 
11861 9 
.~ lJ 7 1 2 
158713 
3151)5 
14g9Q6 
3 7701 
219Hl2 
1145 
33080 
1 3386 
4 /b 11 
184558 
~) 1 1 1 0 
2:35678 
417748 
1 71437 
124055 
52H70 
40555 
20267 
97505 
24 7 71 
45671 
1 020~79 
9flfJ8 
4 7633 
85895 
110070 
7Hfl!J8 
5Sb29 
24917 
414660 
110817 
456007 
21 2781 
51 ~~128 
88045 
16:J-12 
35B31 
124930 
4883 
15G22:J4 
88963 
27:3428 
30651 
331248 
4 7065 
2614 7 
95 70 
17330 
824403 
1 ~-l350 
230~5 
377~!7 
30565 
10564 7 
22041 
53 6 ~ 2 
138740 
432017 
4~ll5507 
2534 
61 97 
297764 
74667 
88094 
10445 
479701 
764' 7 
5948tJ 
151051 
217946 
39752 
81614 
181 26 
81061 
52 554 
1 32807 
52132 
237493 
1419 
1 35541 
71918 
208878 
392375 
753976 
64635 i 
351379 
I 22093 
210231 
82549 
100885 
13557 
9/595 
97795 
151671 
1 237755 
1 91924 
94 7 ~ 5 
1 18858 
144582 
117332 
4B11 0 
30886 
746507 
15355 
3f>1 01 
351690 
'35:5183 
94033 
1 :J089 
60338 
315017 
18307 
1 264 j 13 
32855 
201999 
14013 
229276 
49' 58 
16322 
14231 
14[!631 
128733 
7 1 325 
83232 
137854 
20890 
U3192 
31 04:3-:' 
9952~:H 
5983305 
24 7 4 1 
1 2fi 1 8 
195733 
97401 
98766 
22700 
451960 
102695 
92691 
130589 
75605 
34 ~-)8 7 
5961 7 
36108 
62 
January- December 1979 Janvier- Decembre 
57394 
49828 
164734 
41 252 
255814 
1492 
51 283 
I 22856 
1 75631 
401 904 
212237 
fi 1414' 
407710 
154964 
208516 
5231 2 
82628 
14199 
90427 
73032 
106751 
1 190539 
584 72 
1 58761 
113343 
96936 
77283 
50123 
194445 
749363 
51977 
23357 7 
230700 
1 90721 
53041 
19768 
31058 
142574 
42213 
l 005735 
7783~i 
14918:1 
10043 
380747 
27994 
30187 
9141 
I 
6950 
692081 
152504 
75981 
35361 
54097 
114313 
22297 
1 2 7 4 7 1 
303252 
8:15276 
5635974 
7 1 1 2 
26983 
446627 
40806 
6[)324 
48648 
639500 
69G~~9 
931 72 
156878 
101590 
2G886 
55664 
34054 
93332 
5 ~ 4 33 
165532 
33508 
2504 70 
4813 
1 25 714 
27676 
154078 
339933 
965~19 
435532 
360273 
161541 
374]14 
82094 
40042 
1 3g 2 5 
11181 fi 
5003J 
115884 
1309922 
3291 :l 
4 3 7 94 
87023 
118571 
1055Wl 
311 os 
8370 
42837 1 
30420 
132546 
1921 78 
477831 
55100 
55 2 6 
27?13 
1629()/ 
11456 
I 0952:l3 
6 ~ 1 4 L 
245819 
19010 
211181 
11 370 
41086 
54 ~ 9 
6 
35660 
63 HlU3 
53049 
584 73 
341 92 
64448 
83264 
33267 
8341 9 
210427 
620539 
5020170 
6699 
9272 
28391 5 
251014 
78578 
9291 
638759 
1854 72 
107743 
253534 
192012 
63034 
130059 
46652 
1904 7 
10567 
284!) 1 
9886 
48904 
691 
1 5980 
16759 
33430 
57562 
541 72 
111834 
100278 
28523 
40023 
16467 
1631 2 
41 73 
251 7 2 
19186 
30008 
279142 
22 7 7 2 
14144 
21122 
23837 
15668 
12332 
2446 
11 2 321 
1099 
5223 
60508 
65979 
11539 
4468 
8276 
40420 
1814 
199426 
2796 
28212 
1703 
34 788 
4254 
2748 
572 
58 
75241 
3960~ 
40505 
14551 
18461 
246~)8 
5221 
28498 
51119 
232757 
1112102 
5307 
1883 
18756 
3946 
26299 
742 
57933 
80334 
67342 
75723 
29019 
2764 
15515 
17038 
Valeurs 
Danmark 
:!6048 
13648 
43408 
16614 
73570 
641 
28367 
5445 
34453 
5 7929 
36794 
94 723 
104987 
33553 
49212 
14641 
12953 
4657 
26937 
1 2881 
34689 
294520 
8885 
31007 
21557 
23828 
17348 
13041 
2218 
11 7985 
4149 
4335 
90621 
1 79394 
18509 
!l117 
14325 
87307 
1544 
4064('2 
12130 
51900 
1249 
56045 
9211 
6428 
1803 
52 
1198 
140015 
26692 
13506 
8020 
22898 
33482 
8955 
12739 
72920 
199222 
1 387039 
3186 
1 5 79 
4 7435 
25999 
43390 
2492 
124081 
58104 
83305 
55595 
23022 
9 729 
3281 3 
1 2879 
Tab. 
SITC 
1010 INTRA-EC 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
7 42 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
1692392 
7113884 
1103160 
435623 
1538783 
1129305 
775057 
1165811 
1427220 
972165 
2601447 
8071005 
943425 
1985107 
1516884 
4445411 
816521 
422961 
276194 
1535951 
3051627 
385549 
1720802 
578439 
429319 
2070824 
1430672 
2330025 
8945630 
12370378 
239956 7 
6 7 4501 
6888522 
4 70052 
693044 
23496064 
145526 
2101189 
562232 
280894 7 
63462906 
902700 
902700 
2760424 
2760424 
366484 
366484 
1259481 
1 683621 
220869 
1 701141 
5 78608 
312481 
452921 
6209122 
2307598 
2307598 
124655 
394282 
108049 
1871575 
2498561 
4 73536 
1026273 
48763 
257717 
351433 
2157122 
1510680 
INTRA-CE 
262111 
1134968 
194796 
88670 
283466 
217475 
127420 
230012 
258492 
141682 
528669 
1503750 
197852 
574034 
370091 
1141977 
91027 
61208 
49080 
350016 
551331 
81221 
336358 
116545 
105576 
3935 70 
505769 
443098 
1982137 
2939225 
288011 
57632 
1 228235 
143198 
93368 
4749669 
22026 
1265011 
1 32598 
1419635 
13384017 
240583 
240583 
664876 
664876 
142755 
142755 
305102 
463535 
4 7044 
719202 
157278 
97822 
202669 
1992652 
917600 
917600 
37854 
66202 
16469 
402410 
522935 
75767 
263883 
16192 
56633 
64315 
476790 
188846 
388125 
1668833 
232592 
78772 
311364 
265851 
1 78725 
281396 
301394 
245170 
567501 
i 840037 
266524 
375351 
233445 
875320 
116746 
1 06266 
69908 
229526 
522445 
82535 
329650 
123268 
92454 
486334 
267926 
484873 
1867040 
1352780 
519889 
279545 
1020838 
85731 
159307 
3418090 
17997 
303971 
74873 
396841 
11882498 
221434 
221434 
646050 
646050 
80274 
80274 
167090 
190991 
31270 
262682 
107656 
66354 
61112 
887155 
392890 
392890 
31601 
94993 
17078 
427197 
570869 
114 764 
234865 
13190 
35283 
67276 
465378 
483046 
158363 
802767 
143781 
43710 
187491 
76400 
127664 
124404 
116501 
76826 
354071 
875866 
87867 
227340 
185593 
500800 
292138 
49448 
20497 
206776 
568859 
48547 
248056 
30853 
43171 
130197 
246264 
317035 
10641 23 
1777708 
512106 
63323 
55 7 4 7 3 
16995 
37926 
2965531 
17410 
54494 
38283 
110187 
7555325 
49216 
49216 
49370 
49370 
8562 
8562 
48497 
41736 
2702 
27717 
27804 
14854 
16528 
1 79838 
22442 
22442 
20260 
61766 
25693 
23921 7 
346936 
46203 
140411 
1753 
32928 
44523 
265818 
51434 
200831 
743723 
91083 
49082 
:40165 
152165 
974 75 
162789 
207197 
139615 
350165 
1109406 
77327 
177453 
159364 
414144 
155085 
82286 
5504 7 
281100 
5735:8 
67842 
264877 
119801 
59629 
293765 
34420 
429493 
1269827 
1642103 
325127 
61195 
518996 
84510 
185362 
281 7293 
44319 
8841 7 
104468 
237204 
7757240 
139344 
139344 
641132 
641132 
39239 
39239 
301302 
436165 
45757 
315119 
106155 
41999 
664 78 
1312975 
263419 
263419 
13911 
41224 
19597 
230328 
305060 
90184 
112900 
5483 
46897 
48767 
30423' 
204858 
82 
2 5 
96066 
93295 
189361 
168859 
76094 
109352 
209230 
1155:16 
282957 
962028 
61064 
139483 
66058 
266605 
6381 9 
52733 
31304 
201917 
349773 
50974 
200[184 
80073 
5()887 
278278 
121068 
261466 
1049330 
1181713 
288446 
64087 
2463389 
44105 
105300 
4147040 
23774 
116062 
17358 
157194 
8513956 
118761 
118761 
434246 
434246 
46018 
46018 
2224 n 
301215 
51490 
200828 
94934 
41362 
54709 
967009 
314503 
31 4503 
7467 
4 7065 
1204 7 
164053 
230632 
41468 
70658 
3663 
23468 
33382 
1 72639 
302073 
336173 
1314679 
286352 
64167 
35051 4 
162668 
114555 
'168497 
232697 
174359 
373559 
1226335 
194338 
378350 
426891 
9995 79 
50584 
504 77 
36068 
163628 
3007 57 
29065 
223720 
52635 
46693 
355522 
208837 
261099 
"77571 
2953700 
24 7789 
11 2962 
963533 
63420 
49394 
4390798 
12045 
226097 
160540 
398682 
10797684 
90112 
90112 
241679 
241679 
34095 
34095 
132496 
153992 
23985 
103425 
47863 
27456 
26806 
516023 
277610 
277610 
9967 
57917 
10982 
31 8863 
397723 
82342 
'55768 
4 776 
44944 
68437 
356257 
192586 
61645 
349380 
28454 
7398 
35852 
50111 
21 760 
27608 
59743 
34080 
46575 
239879 
14 755 
23807 
40756 
7931 8 
26617 
10198 
6364 
33304 
76483 
8527 
43544 
31140 
8255 
63725 
10687 
37924 
203803 
272548 
85458 
2-; 793 
43834 
8816 
25100 
457549 
2086 
24819 
21687 
48592 
1548789 
26983 
26983 
4521 9 
4521 e 
7770 
7770 
49033 
65800 
14822 
45950 
23855 
i 1486 
11777 
222733 
62811 
62811 
1 436 
9198 
1862 
33797 
46293 
7EJ91 
13395 
1839 
3395 
9679 
35899 
51113 
Import 
Valeurs 
Danmark 
69962 
346409 
30036 
10534 
40570 
35774 
31364 
61 753 
41966 
44897 
97950 
313704 
43698 
89284 
34686 
. 67668 
20505 
1 034 ~) 
7926 
69684 
1 08460 
1683R 
7401 3 
241 24 
16654 
694]) 
35701 
95037 
331 799 
250601 
132741 
13964 
92224 
23277 
37287 
550094 
5869 
22318 
12425 
4061 2 
20233H/ 
16267 
16267 
37852 
37852 
7771 
7771 
334:10 
30187 
3799 
26218 
13063 
111 38 
12842 
130737 
56323 
56323 
21 59 
15917 
4321 
55 7l 0 
78107 
15217 
34393 
1867 
14169 
15054 
80700 
36724 
CTCI 
1010 INTRA-EC 
911 
91 
~·7 l 
072 
97 
TOTAL 
1011 
00' 
00 
011 
01 2 
014 
01 
022 
073 
024 
025 
0 2 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
04 7 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
06. 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
2105986 
9775:10 
235647 
338675 
545077 
66735 7 
566321 
694 7313 
24149944 
24380 7 
243807 
1 3806 
1380G 
28440 
28440 
111 2 3 
11123 
368381 
56200 
424581 
221726427 
EXTRA-EC 
448818 
44881 8 
1512780 
23727 
280161 
181 6668 
4985 
164115 
230389 
12454 
411943 
734015 
145131 
296807 
527327 
1 703280 
659050 
i 77633 
65140 
1177648 
6526' 
97'1 
104 7 
85684 
2232434 
1542548 
437 H)O 
308344 7 
810916 
587 4061 
9J7H90 
40815 
978705 
2888979 
2888979 
31 200 
INTRA-CE 
45773 1 
i96857 
29294 
D090!! 
; 37179 
166860 
154305 
1421981 
6380172 
629176 
62917{) 
508D 
5088 
1481 
1481 
46917 
44571 
91488 
57377519 
287057 
531 
92722 
390310 
1783 
5' 
464 77 
2254 
50565 
122549 
1 2074 
15958 
81652 
232333 
1771 2 
1 2814 
14802 
1 36846 
9886 
i 2 5 
258 
32342 
224785 
365495 
1 73058 
962850 
29085 7 
1792360 
80002 
11342 
91344 
1274782 
416360 
13574 
44505 
5 39 2 2 
1 803143 
80B895 
80:H-J95 
7 1 7 
457283 
264554 
4 7363 
27785 
54314 
: 1 9066 
118613 
1572024 
4836074 
1 :l718 
19718 
10268 
10268 
14 7651 
14 7651 
40492776 
EXTRA-CE 
81 529 
81529 
291103 
263 
5196 
2(l6562 
860 
2021 
32646 
417 
35944 
154134 
22302 
1 31 726 
142296 
450458 
56923 
23774 
605 
24790 
4464 
2 
90 
7840 
1 18488 
288203 
95183 
745906 
104846 
1 2341 38 
154566 
7554 
162120 
584937 
265208 
19328 
245 71 
366 78 
1030623 
461 
461 
-832 
110056 
63940 
35220 
1394 
1 2289 
43881 
52 354 
370568 
1 292750 
2825 
2825 
25082385 
286743 
2 86 7 43 
235201 
1 86 
22019 
2 57 406 
113 
1019 
110342 
7267 
1 1 8741 
16S:J907 
46854 
36166 
339408 
9732 
332 
10 
1295 
609704 
113726 
37464 
218303 
24079 
3935 72 
48584 
37 1 8 
52302 
585213 
1 035fd 
396 7 
5888 
13855 
71 2516 
309608 
309608 
9780 
374713 
1 36818 
35591 
42252 
69898 
1 1 3736 
7 991 5 
1057781 
4063181 
66900 
66900 
4 749 
4 749 
1 ·. 46 
1 146 
1398 
1 398 
724 
724 
85457 
1549 
87006 
27663664 
2077 
2077 
125444 
315 
15403 
141162 
1451 
57 
2103 
1462 
5073 
28148 
1672 
1 46:3 
37511 
81944 
9 7031 
34680 
2 
179066 
1 7922 
481 
68 
9006 
338256 
324456 
31550 
299625 
68709 
724340 
67: 16 
2804 
69920 
390981 
457664 
8 i 5 
26840 
11625 
887945 
646293 
6462B3 
8978 
January- December 1979 Janvier- D8cembre 
318663 
118655 
26'162 
18799 
4~3059 
82498 
64963 
981872 
3265680 
2162 
2162 
353 
353 
1334 
1334 
3506 
3506 
84 74 
84 74 
27500 
6066 
33566 
28333064 
25494 
25494 
93746 
55 
3708 
91010 
1 63 
1 
30062 
144 
30375 
24681 
1631 
14818 
50902 
92032 
25457 
22716 
4186 
213678 
~ 61 45 
4 
330 
4566 
287082 
133119 
13874 
154509 
37680 
339182 
21872 
3243 
251 i 5 
214162 
42866 
1434 
1844 
4920 
265226 
1249HO 
124980 
367 
259836 
122697 
44439 
149598 
1 98390 
107164 
58023 
1132733 
3046248 
111909 
111909 
59cl7 
69577 
1638 
1638 
4551 
4S51 
59 
59 
30503830 
l 2610 
1 2C 10 
462614 
22320 
1 4 1 1 2 7 
626061 
457 
160966 
72 74 
378 
169075 
174762 
3 714 
26733 
140402 
345611 
286550 
35 778 
9287 
279995 
6264 
21 
162 
16568 
634625 
296810 
73926 
626455 
251671 
1 248862 
504485 
7 i 73 
511658 
344 733 
2~6242 
10964 
289683 
23963 
96558~ 
239963 
239963 
8531 
75220 
39122 
5966 
3582 
12278 
9869 
i5099 
212249 
65995 7 
43118 
43118 
21896 
21896 
245 
245 
347 
347 
4581 
4581 
5410154 
57 2 7 
5 727 
25 
25 
1 28 
Hi 
143 
405 
1 ~; 
1 2'10 
1680 
4577 
8' 
/54 
38 
4 
3 
481 
5938 
5201 
2026 
23060 
9970 
4025 7 
12825 
968 
1 :1793 
573 
1 4976 
211 
19056 
358 
35174 
71028 
71028 
58 
Valeurs 
Danmark 
52484 
34947 
1111 2 
4356 
111 70 
24283 
23049 
198125 
605882 
108 
108 
so:J 
803 
34 
34 
6502 
21 
6523 
6863035 
67!J 
679 
7615 
56 
461 
8132 
25 
1485 
517 
2027 
92442 
13902 
20945 
44475 
171764 
893 
936 
92 
31 1 1 
810 
2 
1 26 
7586 
13556 
15538 
10069 
52639 
23104 
101350 
48440 
4013 
52453 
146995 
6732 
13836 
3187 
2056 
172806 
225481 
225481 
937 
63 
Tab. 2 
SITC 
1011 EXTRA-EC 
098 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
245 
246 
247 
248 
24 
251 
25 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
26 
2 71 
2 73 
274 
277 
278 
27 
281 
282 
286 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
29 
322 
323 
32 
333 
334 
335 
33 
341 
34 
351 
35 
123191 
154391 
22382297 
8867 
667100 
675967 
1157199 
43972 
12011 71 
1877138 
81 554 7 
7604 70 
1576017 
307687 3 
277273 
3354146 
694882 
236267 
931149 
19873 
29240 
93456 
850926 
4261923 
5255418 
2510906 
2510906 
127598 
853692 
40786 
71752 
167690 
1 34980 
1234324 
44708 
2675530 
426845 
179040 
133665 
136966 
774191 
1650707 
2127676 
266989 
173738 
2529574 
499531 
289229 
5886737 
384368 
579412 
963780 
24804390 
2033343 
42817 
2076160 
48058409 
7497389 
624849 
56180647 
1523942 
1523942 
417857 
417857 
60198606 
3441 2 
35129 
5463823 
4450 
169463 
173913 
194734 
8208 
202942 
376855 
68904 
186344 
255248 
1 005095 
85589 
1 090684 
179787 
79116 
258903 
5697 
4452 
20198 
226829 
817572 
1074 748 
681 736 
681736 
8107 
237057 
4204 
5775 
41024 
35329 
230428 
2910 
564834 
85973 
51869 
19404 
224 79 
257373 
437098 
89 7 407 
35854 
84 7 41 4 
175716 
43100 
1999491 
146644 
203635 
350279 
6713021 
246342 
22122 
268464 
10129749 
2289035 
1 75806 
12594590 
23443 
23443 
215924 
215924 
13102421 
EXTRA-CE 
26231 
28063 
3899656 
364 
90605 
90969 
67387 
8537 
75924 
166893 
I 77067 
50383 
227450 
299879 
43584 
343463 
185872 
56856 
242728 
4853 
5894 
24697 
212773 
482092 
730309 
473125 
473125 
17589 
221272 
6128 
18496 
19624 
9230 
278262 
7201 
517802 
170262 
24 742 
35321 
9359 
1 14311 
353995 
258371 
2886 
173436 
393915 
18758 
16631 
863997 
66089 
82458 
148547 
3961416 
673854 
2545 
6763~9 
120292 75 
845588 
109837 
1 2984 700 
325542 
325542 
98535 
98535 
14085176 
5572 
15352 
3083402 
388 
25696 
26084 
814 74 
2096 
83570 
I 09654 
4 76539 
95598 
572137 
445655 
9207 
454862 
149949 
34290 
184239 
6437 
134 78 
44033 
310435 
826407 
1200790 
517018 
517018 
98009 
312640 
1931 
15571 
58170 
32454 
268581 
27822 
815178 
53444 
60588 
36513 
9372 
117197 
277114 
251 653 
I 96889 
2 
199983 
71210 
6532 
726269 
43467 
82522 
125989 
4873596 
478837 
3100 
481937 
10713431 
1066879 
140440 
11920850 
411 
411 
12814342 
7278 
16256 
2913266 
511 
62992 
53502 
136482 
15350 
151832 
215335 
22043 
1296 
23339 
734104 
51202 
785306 
19796 
1 7583 
37379 
907 
1285 
3410 
22658 
5 301 68 
558428 
188201 
188201 
117 
1459 
2503 
1566 
6713 
1921 7 
22421 
1894 
55890 
37386 
13253 
14484 
2987 
93562 
161672 
107264 
2598 
315937 
13714 
250 
439763 
21335 
88299 
109634 
2359612 
174627 
2191 
176818 
5928507 
1500410 
1101 70 
7539087 
44919 
44919 
7760824 
3731 
4098 
1290594 
371 
41131 
41 502 
57408 
1586 
58994 
100496 
16097 
7412 
23509 
155400 
7521 
162921 
15360 
10096 
25456 
167 
480 
533 
30643 
239367 
271190 
121748 
121 748 
819 
45830 
6010 
13354 
12385 
7767 
96199 
975 
183339 
66827 
10618 
27804 
8769 I 
36810 
229750 
270748 
19583 
299188 
114443 
51113 
755075 
14053 
16305 
30358 
1803346 
21 7049 
8136 
225185 
3099844 
375251 
21187 
3496282 
136456 
136456 
16392 
16392 
3874315 
37296 
45827 
4 79987 7 
1305 
25504 7 
256352 
570115 
7 751 
577866 
834218 
52364 
223807 
2761 71 
332571 
55241 
38781 2 
135136 
30773 
165909 
1487 
2703 
103 
37686 
1 077!::!73 
1 1 19952 
489509 
483509 
2957 
24 704 
19979 
15738 
26795 
260~18 
325822 
3557 
445650 
1212 
3048 
4254 
128114 
136628 
341771 
5258 
300 
467605 
95998 
1 70907 
1081839 
67466 
90518 
I 58084 
4261554 
190342 
3899 
194241 
54 61300 
7535 70 
61103 
6275973 
5 78300 
5 78300 
7048514 
1510 
1568 
175333 
5 718 
5718 
22311 
320 
22631 
28349 
610 
1404 
2014 
5632 
1463 
7095 
13 
13 
130 
6084 
73762 
80002 
9728 
9728 
3834 
382 
81 
7034 
11331 
13 
7 
1559 
70 
1649 
7 22 
2544 
3260 
1 33028 
48789 
4 
48793 
1 93300 
45020 
146 
238466 
287268 
Import 
Valeurs 
Danmark 
]1 51 
8098 
756346 
14 78 
16448 
1 1926 
27288 
124 
27412 
45338 
2525 
195630 
1981 55 
103559 
23525 
1 2 7084 
3350 
6090 
9440 
312 
935 
352 
3818 
214582 
219999 
29841 
29841 
2 95 7 
31 
I 055 
1 457 
2810 
6256 
336 
14902 
7907 
14540 
139 
743 
19790 
43119 
449 
3914 
3973 
9622 
696 
18654 
24592 
13031 
37623 
69881 7 
3503 
820 
4323 
503003 
621 536 
6160 
1130fHHl 
3718 
3718 
87006 
87006 
1225746 
CTCI 
1011 EXTRA-EC 
41: 
41 
423 
424 
42 
431 
43 
522 
573 
524 
52 
541 
54 
5B2 
583 
584 
585 
58 
611 
612 
513 
5 ~ 
641 
64 2 
54 
32i:l1 54 
328154 
474775 
808392 
1283167 
; 00364 
I 00364 
1711 G85 
756931 
26BWJ7 
254393 
579930 
51 7034 
1 9 7839 
2675024 
492277 
317632 
1573078 
2382!:!87 
284487 
29822 
193433 
507742 
120fl465 
1208465 
67!483 
671483 
4445 19 
89834 7 
113052 
49599 
1505517 
222433 
8691 7 
6 8 ~j 1 1 1 
998461 
~0414JS8 
921 :J71 
123969 
281 'l74 
1327264 
1272f0 
421517 
117785 
726562 
114154 
11:D83fi 
395448 
1647438 
4014210 
42702 7 
4441237 
1454418 
1 24852R 
724483 
186629 
1 fi 1 76~J 
1 (}727H 
33656 7 
5021! 3 
904140 
100339 
I 00339 
44376 
203766 
248142 
3b781 
35 781 
384262 
133293 
55138 
48031 
123699 
145498 
53772 
559431 
123413 
855 76 
712846 
921 835 
79958 
3523 
53811 
137292 
358026 
358026 
4 7560 
20361 
29033 
96954 
113886 
113886 
12405 
1 2405 
1 ]SJ488 
25:587 
22303 
I 5776 
428154 
42085 
21 7 28 
161382 
225195 
28S41 78 
1 ()9!20 
51231 
~20819 
3-1.1 7 70 
3 7 215 
139 735 
62601 
2395r::ll 
31892 
258840 
139842 
430580 
1148740 
11 7059 
1265799 
44111..+ 
J608S7 
159591 
59080 
526~Hi 
4 7752 
108037 
189772 
580307 
EXTRA-CE 
1:1307 
19307 
194218 
71120 
265338 
11781 
11781 
2Y5426 
79954 
39308 
40806 
132575 
177842 
33 7 1 8 
504203 
701 96 
44 790 
766951 
831937 
53802 
4145 
32034 
89981 
2 1 
21 
83392 
1045 7 
26722 
1 20571 
!:IS4 77 
984 77 
3834 
3834 
49076 
107694 
1930 I 
6642 
1827; :3 
21757 
15430 
1 20075 
1 s 726:J 
2253330 
12372:J 
32218 
51 52 2 
207463 
26564 
65240 
27616 
119420 
44463 
9825 7 
40837 
183557 
6937 
693/ 
174654 
8634 7 
261001 
7094 
7094 
215032 
141532 
40004 
284 70 
62306 
97801 
2 27 21 
::J92834 
1 060:.:!5 
46402 
39917 
1 9 24 i 4 
49202 
13951 
15688 
79841 
1 :.!7689 
1976fl9 
41 OL 
410/ 
1 3618/J 
384583 
5695 
5406[ 
444345 
13158 
88300 
27 245 
1 28703 
177480 
27099 
205179 
288430 
22 7179 
121821 
33499 
16674 
23023 
41 752 
4~1362 
44939 
94162 
94162 
'9~l63 
182134 
202097 
I 0116 
10116 
306375 
180 743 
79255 
44336 
45458 
37582 
29431 
416805 
52228 
2691 7 
21 74 
8Ll 19 
200~l 1 
320fJ 
1695() 
40253 
1 3~l7 7 
71 7 7 
13455 
34609 
21 46 7 
21467 
9444 
9444 
65755 
71381 
63&6 
6704 
151206 
16580 
8805 
93090 
119378 
s-!70214 
1 0~!04 
26829 
1:1086 
5081 9 
3564 
109086 
38157 
1 50807 
31 57 88 
37208 
3D2996 
64 739 
69780 
33532 
7125 
8121 
6537 
27083 
4 7604 
4 1 1 4 ~ 
64 
January- December 1979 Janvier- D6cembre 
249~l2 
24992 
22556 
35497 
58053 
]593 
3593 
86638 
128258 
1 7501 
23492 
42707 
36037 
1 3G83 
261678 
23812 
1 b403 
206 
3 ~j 4 2 1 
15669 
623 
I 2652 
28944 
139035 
r 39035 
4043 
24 2 2 
1 08~J3 
I 7318 
77145 
77145 
1835 
1835 
32403 
70771 
19139 
895 
123208 
71806 
7851 
61646 
141303 
829887 
8397 
3889 
7509 
19795 
12356 
30574 
11011 
53941 
3148 
54014 
1 5012 
721 75 
177542 
2461 2 
2021 54 
173055 
63445 
2214 7 
7567 
6070 
5311 
19250 
32876 
32379 
76741 
76741 
1 7344 
211033 
228377 
27S22 
27522 
332640 
90009 
27716 
54229 
1 (i2514 
55930 
37548 
427946 
84896 
71454 
50392 
206 7 42 
Sb91 0 
4011 
39956 
99877 
1S5734 
1 S6 734 
53278 
2 1 4 71 
16045 
90794 
451 52 
45152 
17 
17 
80699 
1 79461 
31209 
9350 
300719 
42816 
214 72 
134107 
198395 
1526376 
167102 
14S97 
24098 
205 797 
21102 
88599 
4062G 
i50327 
14587 
44678~l 
9246!: 
553841 
1 405044 
79216 
1484260 
251 306 
327939 
256361 
43436 
39250 
565 72 
64564 
13566~ 
109327 
790 
790 
1102 
6003 
7105 
479 
47[) 
8374 
357 
1056 
6215 
3558 
55694 
2465 
69345 
1 336 
1805 
255 
3396 
1440 
40 
245 7 
3937 
65 i 6 
6516 
3352 
586 
584 
4522 
34114 
34114 
40 
40 
3098 
8432 
630 
2151 
14321 
1336 
4 76 
125 79 
14391 
1 50582 
5923 
1095 
49 
7067 
1596 
5200 
2223 
901 9 
330 
1451 9 
5580 
20429 
731 48 
5258 
78406 
~ 7 3 24 
17104 
20517 
1 735 
636 
1020 
3525 
6099 
927 
Valeurs 
Danmark 
4886 
4886 
562 
12492 
13054 
3998 
3998 
21938 
2785 
891 9 
8814 
7113 
10650 
4501 
42782 
30301 
25285 
337 
55923 
8415 
323 
18879 
27617 
63482 
63482 
2765 
8430 
10714 
21909 
B3553 
83553 
1300 
1300 
36022 
101899 
2461 
2606 
1 42988 
3732 
6692 
17940 
28364 
467918 
22660 
8489 
14966 
46115 
9763 
22253 
9203 
41 219 
3011 
68031 
36304 
107346 
262275 
73411 
335686 
70544 
50297 
19808 
1241 7 
4664 
4281 
19336 
22582 
20095 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 
65 5745921 1909201 744941 846685 305663 362100 1284420 68887 224024 771 233691 96313 31592 15855 25534 11784 36323 3417 12873 
772 1047156 415819 141345 90628 78488 46397 21 2806 26985 34688 
661 129140 45194 49436 4435 7003 7198 6071 3075 6728 773 242438 81582 49038 16754 13180 11880 44697 6455 18852 
662 184237 78480 40923 20879 10777 11111 13167 1235 7565 774 239017 91990 37999 16505 42932 15987 27513 657 5434 
663 257713 94270 43315 24563 13006 21382 42659 6863 11655 775 482738 139127 119971 23523 4815 7 25332 89734 3048 33846 
664 246678 80356 29401 25920 14516 7066 62316 2072 25031 776 1 319464 539000 215226 154839 14306 55735 307010 19408 13940 
665 201005 67957 29923 19941 13784 11757 44938 1507 11198 778 1208132 448434 207 24 7 1 23605 118210 53860 207180 7729 41867 
666 185045 52466 25985 25249 22613 11484 35396 1884 9968 77 4 772536 181 2265 802418 441709 340807 220975 925263 67699 161500 
667 2849895 19804 7 251 396 30666 34460 2263487 69602 613 1624 
66 405371 3 616770 470379 151653 116159 2333485 274149 17249 73869 781 3682440 765696 566035 283979 401208 429243 1053073 59754 1 23452 
782 582776 82056 105497 88674 33744 53628 131031 12251 75895 
671 928861 333114 209314 155722 18716 49688 152298 222 9787 783 173228 14030 984 7 9174 11926 5098 110583 1480 11090 
672 785059 272300 50691 266260 37618 51301 98975 1139 6775 784 1224462 293183 228103 56954 119018 254562 217613 10234 44795 
673 883379 427680 103188 78164 41096 47099 141212 5671 39269 785 579360 168995 130030 28069 42160 23258 164960 3005 18883 
674 1213377 470452 130780 211750 48180 47452 198767 10040 95956 786 115167 46674 18565 9042 10379 8285 13369 901 7952 
675 147570 67372 15154 18759 5618 4235 23807 144 12481 78 6357433 1370634 1058077 4 75892 618435 774074 1690629 87625 282067 
676 10030 3032 252 6110 12 183 25 3 413 
677 95302 43191 17085 9105 3491 1899 13935 714 5882 791 74190 27599 14207 9376 2301 1904 15478 926 2399 
678 590588 192828 98626 63738 50916 27820 104828 7031 44801 792 1721144 427731 430623 115862 264139 270332 133955 22438 56064 
679 30986 10527 6435 2912 495 2485 6604 61 1467 793 673687 98428 82405 41663 167186 14475 200192 21057 48281 
67 4685152 1820496 631525 812520 206142 232162 740451 25025 216831 79 2469021 553758 527235 166901 433626 286711 349625 44421 106744 
681 791017 262935 100282 93394 4546 4 7434 273600 134 8692 7 31662396 8991839 5512161 2794136 2958441 2235052 7339067 519378 1312322 
682 2866867 712906 412022 454841 40462 677585 533437 4429 31185 
683 407990 161244 66997 53026 17768 17395 89926 509 11 25 812 230675 95121 20236 18750 15504 13183 35295 1577 31009 
684 1194878 394633 220792 110254 153008 42250 194691 6939 72311 81 230675 951 21 20236 18750 15504 13183 35295 1577 31009 
685 44061 7 37903 19446 87166 15747 105 278443 130 1677 
686 138153 28158 11001 9636 2566 13000 65391 375 8026 821 870748 347151 153933 20126 81321 32783 1 52629 3344 79461 
687 486326 151384 107412 73942 42512 22271 86692 18 2095 82 870748 34 7151 153933 20126 81321 32783 152629 3344 79461 
688 800 1 721 40 21 4 12 
236 
1 
689 310681 138536 32584 10272 16777 9815 102036 425 831 384270 136006 62156 14538 30831 16965 109104 1976 12694 
68 6637329 1887700 971257 892571 293407 829859 1624228 12770 125537 83 384270 136006 62156 14538 30831 16965 109104 1976 12694 
691 177458 83511 16901 4905 16670 8681 26323 1642 18825 842 1501301 622498 162558 58033 174136 66437 358719 5539 53381 
692 88767 25026 7736 10760 4841 4761 19076 3963 12604 843 1468505 867156 109353 39319 137245 27977 239062 4580 43813 
693 40766 10073 6329 8643 2861 1614 7480 1721 2045 844 676087 319627 69679 26942 69552 20601 143465 2281 23940 
694 256363 89878 46732 15502 22702 13277 52825 3721 11726 845 1026982 491 384 89978 15927 1 03550 25812 270715 4571 25045 
695 713326 243630 132067 78498 54222 29627 146958 5655 22669 846 772940 357739 117482 22081 80425 23048 135720 1818 34627 
696 1 54888 70929 13956 11559 1 7935 4412 30261 654 5182 84 7 256972 107011 36335 21937 20625 10711 47952 791 11610 
697 346167 105009 54595 24343 27398 18919 94699 5214 15990 848 942295 561948 97983 25059 77240 21979 126597 2894 28595 
699 849436 259200 125938 87784 59050 49913 197701 14909 54941 84 6645082 3327363 683368 209298 662773 1 96565 1322230 22474 221011 
69 2627171 887256 404254 241 994 205679 131204 575323 37479 143982 
851 1087571 4184 71 167589 50838 96913 36561 266241 6910 44048 
6 31891787 9399123 4249553 3785916 1736584 4236875 6892796 276331 1314609 85 10875 71 4184 71 167589 50838 96913 36561 266241 6910 44048 
711 9999 2496 1197 2091 654 996 1848 234 483 871 1 32487 46858 34689 8361 8966 3413 27146 612 2442 
712 46802 11408 6091 2818 8161 1629 12690 29 3976 872 311069 107333 54679 35782 24049 21914 50163 5745 11404 
713 854261 229624 117853 133943 48948 85989 180844 12632 44428 873 46187 14645 5938 3767 4832 4104 7968 614 4319 
714 1165293 121810 330340 65823 136626 39646 390454 5164 75430 874 1736016 482637 296810 182390 154586 71259 488980 15940 43414 
716 4 77375 172965 52388 6884 7 41661 17873 83672 12775 27194 87 2225759 651473 392116 230300 192433 100690 574257 22911 61579 
718 54626 26289 9538 5120 1307 2253 7210 79 2830 
71 2608356 564592 517407 278642 237357 148386 676718 30913 154341 881 700861 241674 118122 42342 85251 31026 166163 2116 14167 
882 579236 178054 95336 64817 55380 29228 135461 2896 18064 
721 327817 74259 90779 18555 24481 30737 54503 11718 22785 883 28037 5797 4210 1238 2794 1052 11529 186 1231 
722 143415 18107 48822 16699 6198 5830 24483 4520 18756 884 317786 129427 49410 31408 20523 10244 67431 1946 7397 
723 541890 131214 134528 54468 36538 20629 132279 8814 23420 885 931861 317623 163598 148871 49553 32979 199787 4143 15307 
724 586277 171541 86655 120523 25333 25408 1 24409 22636 9772 88 2557781 8725 75 430676 288676 213501 104529 580371 11287 56166 
725 166040 44663 17570 23059 27892 5249 42942 1232 3433 
726 329116 90513 60628 27753 28344 15998 88002 4320 13558 892 577831 161806 121844 18974 48573 19443 165598 4518 37075 
727 97040 22067 13624 9999 12208 3860 27874 2681 4 727 893 555443 166524 81203 39506 51743 32177 131261 7749 45280 
728 752109 271435 114263 56302 57846 38562 163736 15246 34 719 894 1071205 321536 191628 109297 76893 60954 246782 16044 48071 
72 2943704 823799 566869 327358 218840 146273 658228 71167 131170 895 151441 40959 32311 17861 11306 6489 34403 2572 5540 
896 484 756 109756 29690 1434 14645 5201 318945 315 4770 
736 911912 358387 118982 87932 39440 31487 246867 5953 22864 897 305650 72930 71728 16128 17916 11507 104838 2750 7853 
737 176670 46970 27866 18168 19446 15026 40693 995 7506 898 577113 146620 90987 53655 65739 20037 175344 2465 22266 
73 1088582 40535 7 146848 106100 58886 46513 287560 6948 30370 899 711959 253850 124228 74218 71514 31783 124986 4056 27324 
89 4435398 1273981 743619 331073 358329 187591 1302157 40469 198179 
741 490482 161217 85366 34881 42905 23632 109393 10070 23018 
742 330433 98149 64269 29332 26351 22594 72969 2686 14083 8 18437284 7122141 2653693 1163599 1651605 68886 7 4342284 110948 7041 4 7 
743 554496 147847 102314 63470 44724 32762 128817 6675 27887 
744 675566 183936 104204 42885 81208 40805 151443 8596 62489 911 1 70663 7846 16471 579 143607 2160 
745 513187 148679 91633 52208 4 71 73 24583 113950 8287 26674 91 170663 7845 16471 579 143607 2160 
749 1247476 400323 222914 112662 99540 64326 286206 9793 51712 
74 3811640 1140151 670700 335438 341901 208702 862778 46107 205863 931 1267463 876819 4675 296 326609 59064 
93 1267463 876819 4675 296 326609 59064 
751 832224 287269 136655 96351 83244 30816 169031 4564 24294 
752 2136730 575330 381415 175510 149459 118279 637592 44855 54290 941 23964 6041 7297 4075 2666 1626 1446 55 758 
759 973024 283404 1 73290 67230 80943 44594 228017 74329 21217 94 23964 6041 7297 4075 2666 1626 1446 55 758 
75 3941978 1146003 691360 339091 313646 1 93689 1034640 123748 99801 
951 19911 8426 2875 3974 231 974 1104 2327 
761 499118 175218 26410 41652 784 74 17762 130791 4838 23973 95 19911 8426 2875 3974 231 974 1104 2327 
762 936904 315393 130987 57230 73306 34648 304619 1975 18746 
763 874082 285601 159019 62570 87911 61754 190397 2649 24181 961 1 50845 53173 42779 1 8164 3321 43376 31 
764 1 358942 399068 214831 161553 155252 95565 227819 31288 73566 96 150845 53173 42779 1 8164 3321 43376 31 
76 3669046 1175280 531247 323005 394943 209729 853626 40750 1 40466 
65 
66 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 1020 CLASS 1 CLASSE 1 
971 2434906 579008 72852 1280957 167653 136263 193402 844 3927 244 16426 3060 4551 6256 749 147 1481 13 169 
972 818393 740894 426 3584 43302 29840 347 245 17193 2514 3279 7921 906 469 1274 13 817 
97 3253299 131 9902 72852 1281383 171237 179565 223242 844 4274 246 31323 1690 14024 14311 730 97 130 341 
TOTAL 217734882 247 239982 76980 7933 130661 904 6968 
8924 5780 1832 
58932694 37211953 31680852 21389046 15720364 44241056 1751714 6807203 248 2785532 500343 273946 611363 319985 137593 692307 56741 193254 
1020 CLASS 1 24 
3090456 584587 303733 770512 323274 145177 704083 62677 196413 
CLASSE 1 
251 2344036 628948 422087 489312 179392 113950 4 71435 9508 29404 
001 183792 20741 25424 118052 1045 341 11892 5727 570 25 2344036 628948 422087 489312 179392 113950 4 71435 9508 29404 
00 183792 20741 25424 118052 1045 341 11892 5727 570 
261 8309 1923 2036 3496 86 29 739 
6262 011 795991 47420 1 70002 72472 57736 45983 394990 7388 263 245132 71616 38976 107283 749 10733 7640 1873 
012 1533 396 198 128 315 52 442 2 264 131 8 26 6 3 4 53 31 
014 51686 16349 597 44 1249 367 32832 25 223 265 1159 116 282 365 5 248 129 6 8 
01 849210 64165 170797 72644 59300 46402 428264 25 7613 266 152884 35244 17618 56702 5977 11789 22575 1522 1457 
267 119890 31680 8551 27121 15967 6981 25128 1653 2809 
022 4734 1783 844 65 1422 36 435 128 21 268 963812 185012 247608 210750 12143 76636 21 9908 6295 5460 
023 163298 3 1824 504 56 160911 269 40678 1970 6594 25965 1681 946 3183 13 326 
024 218933 38745 32113 108941 1999 2934:i 6399 139:i 26 1531995 327569 321691 431688 36611 107366 279355 15751 11964 
025 9240 1972 299 4922 1285 141 302 15 304 
02 396205 42503 35080 114432 4762 29520 168047 143 1718 271 103135 43029 25413 11204 11096 9279 89 562 2463 
273 148412 48278 24489 40742 11300 6201 2607 330 14465 
034 568041 94240 116879 71105 22992 21591 165523 348 75363 274 80104 8870 11432 25070 9846 24793 93 
035 133819 11929 21698 89316 1501 1608 3237 4530 277 117080 19787 8817 8730 2455 72214 4253 81 743 
036 106049 4888 49604 18017 4826 6936 8181 15 13582 278 655552 210560 97500 105 793 80940 30877 111870 5091 12921 
037 262353 39983 36642 20452 19883 32279 98420 1172 13522 27 1104283 330524 167651 191539 115637 143364 118819 6064 30685 
03 1070262 151040 224823 198890 49202 62414 275361 1535 106997 
281 1101992 492825 114427 81542 57715 1 2694 7 228074 13 449 
041 630523 17711 53241 146453 96594 25275 285779 4577 893 282 171321 22416 2271 120599 2071 19173 3962 7 822 
042 105844 5553 12739 36251 10168 15996 24150 81 906 286 7468 7242 2 224 
043 64649 14726 605 35775 1 4186 9268 88 287 1418336 495305 159162 118069 234967 173954 236074 385 420 
044 992382 126705 23367 189414 173369 206072 270318 748 2389 288 401530 139564 10008 55075 10804 96534 81961 70 7514 
045 21779 4614 1455 2397 8165 1135 3770 37 206 289 251784 24957 15888 5825 216 50948 1 53269 681 
046 575 69 
16 
1 477 3 19 4 2 28 3352431 1175067 308998 381112 305773 467556 703564 475 9886 
047 552 249 10 35 33 82 3 124 
048 70890 28271 5355 6571 6004 3256 13435 455 7543 291 140536 44791 19359 12185 5783 3010 34949 533 19926 
04 1887194 197898 96778 416872 294813 255956 606821 5905 12151 292 188703 62187 20669 29534 32813 6286 29236 1710 6268 
29 329239 106978 40028 41719 38596 9296 64185 2243 26194 
054 436623 99554 113470 55781 24663 12294 121554 3783 5524 
056 192177 47670 39996 30817 14121 4627 49011 1395 4540 2 15574027 4218349 2062097 3003786 1622138 1145995 2841592 97860 582210 
057 1677003 579689 390675 71101 149580 102864 343924 7590 31580 
058 381384 136543 43099 12574 27265 18125 128214 6768 8796 322 1392274 122641 467230 319255 140685 175266 150791 14674 1732 
05 2687187 863456 587240 170273 215629 137910 642703 19536 50440 323 33559 16892 1202 2618 1744 7154 3899 4 46 
32 1425833 139533 468432 321873 142429 182420 154690 14678 1778 
061 61568 11635 3346 6325 9351 1545 20790 3615 4961 
062 35617 10628 7162 3549 2099 3034 4598 844 3703 333 1202191 420403 164068 19943 85681 96350 410980 4766 
06 97185 22263 10508 9874 11450 4579 25388 4459 8664 334 1400303 197937 104186 167064 258921 66165 305976 10877 289177 
335 484367 89348 1 03485 112229 102099 15065 57480 145 4516 
071 33963 349 1381 108 508 925 29706 114 872 33 3086861 707688 371739 299236 446701 177580 774436 11022 298459 
072 29609 12030 62 69 13189 594 3651 9 5 
073 40900 10012 2482 3918 476 1338 8754 112 13808 341 810972 2139 105155 7747 20934 126426 546318 9 2244 
074 2902 905 220 500 416 67 772 6 16 34 810972 2139 105155 7747 20934 126426 546318 9 2244 
075 25020 9938 4726 5499 862 769 3041 32 153 
07 132394 33234 8871 10094 15451 3693 45924 273 14854 351 417718 215924 98396 16392 87006 
35 417718 215924 98396 16392 87006 
081 1253009 393374 118190 137539 318716 37765 148511 44218 54696 
08 1253009 393374 118190 137539 318716 37765 148511 44218 54696 3 5741384 1 065284 1043722 628856 610064 502818 1475444 25709 389487 
091 11217 238 1359 4691 1864 37 2770 58 200 411 288232 82841 17734 4421 83408 24324 69873 790 4841 
098 88775 29219 11143 4613 5369 2990 27702 1297 6442 41 288232 82841 17734 4421 83408 24324 69873 790 4841 
09 99992 29457 12502 9304 7233 3027 30472 1355 6642 
423 111081 6163 15623 80717 1734 2544 3843 284 173 
0 8656430 1818131 1290213 1257974 977601 581607 2383383 83176 264345 424 42829 3807 4131 9944 13221 8256 2804 94 572 
42 153910 9970 19754 90661 14955 10800 6647 378 745 
111 7852 4334 143 241 494 368 802 1470 
112 507626 117649 52483 20424 59489 35399 202666 471 :i 14803 431 41822 19259 5251 1900 5077 1040 5233 444 3618 
11 5154 78 121983 52626 20665 59983 35767 203468 4713 16273 43 41822 19259 5251 1900 5077 1040 5233 444 3618 
121 573713 101721 19391 53670 50557 26918 303898 9008 8550 4 483964 112070 42739 96982 103440 36164 81753 1612 9204 
122 26379 5580 209 1127 14738 710 3671 231 113 
12 600092 107301 19600 54 797 65295 27628 307569 9239 8663 511 597359 97329 70178 75382 153687 121083 77057 312 2331 
512 184569 35528 28478 16449 62749 14803 17880 1051 7631 
1 1115570 229284 72226 75462 125278 63395 511037 13952 24936 513 226265 42640 36695 25021 39365 1864 7 50994 5708 7195 
514 520146 109061 122635 51052 40775 37937 150461 2326 5899 
211 551766 55191 148011 278868 12349 15537 39386 8 2416 515 525662 125103 160961 86399 30084 34134 53878 30999 4104 
212 575240 121701 37751 88436 426 5205 128468 193253 516 176857 48967 28583 18264 27331 12695 34790 2140 4087 
21 1127006 176892 185762 367304 12775 20742 167854 8 195669 51 2230858 458628 447530 272567 353991 239299 385060 42536 31247 
222 2425920 784 739 258000 301790 588686 124 776 293309 275 74345 522 300767 88102 38493 36446 30996 21680 71421 1082 12547 
223 82737 40539 11804 764 8820 4225 14077 210 2298 523 229498 61432 29101 24564 19616 11311 61143 1244 21087 
22 250865 7 825278 269804 302554 597506 129001 307386 485 76643 524 830676 3494 76 436888 2319 1987 200 39221 253 332 
52 1 360941 499010 504482 63329 52599 33191 171785 2579 33966 
232 1425 185 491 183 9 18 385 128 26 
233 184499 62321 41852 27863 12565 9525 24526 521 5326 531 263178 75522 52573 44356 14925 14076 52134 1440 8152 
23 185924 62506 42343 28046 12574 9543 24911 649 5352 532 14948 1618 1059 6143 2892 158 2762 40 276 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1020 CLASS 1 CLASSE 1 1020 CLASS 1 CLASSE 1 
533 187840 53077 30881 15703 16512 12437 38789 2452 17989 686 115244 22859 5068 7081 387 10642 61230 375 7602 
53 465966 130217 84513 66202 34329 26671 93685 3932 26417 687 30678 4341 6866 2414 2585 1540 12358 18 556 
688 BOO 1 721 40 21 4 12 
236 
1 
541 1110635 318652 201688 166314 88864 124113 147759 5444 57801 689 210070 108801 24977 9388 16359 7507 42389 413 
54 1110635 318652 201688 166314 88864 124113 147759 5444 57801 68 3584667 1071815 442399 413042 218823 280009 1024227 11571 122781 
551 134568 37860 31361 12321 9347 3704 34467 2867 2641 691 167225 77309 16565 3928 16321 8534 24620 1638 18310 
553 78105 19725 9432 10426 6909 2309 20328 574 8402 692 79787 21134 7440 10133 4120 4460 16430 3614 12456 
554 122274 27551 26155 18028 13107 10741 15538 584 10570 693 32894 6692 6094 6900 1325 1606 6918 1714 1645 
55 334947 85136 66948 40775 29363 16754 70333 4025 21613 694 209761 67967 40037 12899 17706 11307 44692 3595 11558 
695 609396 210662 107666 72382 45942 25085 121903 5013 20743 
562 466759 79957 57043 150380 12188 56363 10819 24139 75870 696 107850 52917 11026 9258 12396 2714 15104 414 4021 
56 466759 79957 57043 150380 12188 56363 10819 24139 75870 697 213452 59956 35295 14612 17507 12831 56729 4126 12396 
699 764149 225022 117452 79546 53676 45815 176228 13883 52527 
572 19198 5164 2040 3226 6196 1639 17 40 876 69 2184514 721659 341575 209658 168993 112352 462624 33997 133656 
57 19198 5164 2040 3226 6196 1639 17 40 876 
6 21941104 6455896 2768996 2243864 1274066 2780226 5045709 227395 1144952 
582 431036 132890 48071 36179 66318 31687 77381 2877 35633 
583 816501 215409 98437 102255 64913 62843 166263 7960 98421 711 8109 1851 1068 1156 653 945 1794 234 408 
584 110322 20970 19201 11337 6068 18956 30918 619 2253 712 41895 10045 6085 2528 7182 1208 11095 28 3724 
585 42129 12335 5921 4498 5040 894 8994 2155 2292 713 700510 183375 102946 59174 45020 85045 168833 12558 43559 
58 1399988 381604 171630 154269 142339 114380 283556 13611 138599 714 1030826 98588 319260 54958 133814 36392 307437 5132 75245 
716 389537 149360 43244 43252 33554 14355 74405 11494 19873 
591 214186 41177 19874 20044 15240 71521 41507 1336 3487 718 53923 25922 9472 5103 1287 2237 7003 76 2823 
592 65166 15237 9965 2689 7032 6622 16795 473 6353 71 2224800 469141 482075 166171 221510 140182 570567 29522 145632 
598 630583 144857 113515 78594 90390 58426 115161 11790 17850 
59 909935 201271 143354 101327 112662 136569 173463 13599 27690 721 307766 64089 87967 17466 23274 30384 52684 11043 20859 
722 96330 15027 38737 8315 4112 4819 11264 206 13850 
5 8299227 2159639 1679228 1018389 832531 748979 1336477 109905 414079 723 520253 126202 130096 53764 36220 19456 122717 8475 23323 
724 534482 155647 75940 112638 22043 24445 111828 22363 9578 
611 291848 67732 31576 102734 12908 2900 54754 4103 15141 725 162914 44443 16851 22656 27707 4989 41611 1232 3425 
612 66995 34230 17844 2590 2647 1276 4013 1086 3309 726 312106 89808 55439 25484 26429 14441 83591 4318 12596 
613 188788 83364 30294 37601 5904 4483 13868 49 13225 727 95086 21724 13097 9809 12035 3849 27194 2681 4697 
61 547631 185326 79714 142925 21459 8659 72635 5238 31675 728 717549 252495 112754 53540 55310 38124 156064 14861 34401 
72 2746486 769435 530881 303672 207130 140507 606953 65179 122729 
621 118401 34512 25489 6816 9844 11916 18841 1509 9474 
625 341003 120281 59011 28914 19342 27285 64958 3377 17835 736 785519 317361 102159 64498 32010 27854 215911 5791 19935 
628 154107 54341 25542 8603 11125 10470 33591 1830 8605 737 166077 45374 25533 16897 19197 11449 39269 979 7379 
62 613511 209134 110042 44333 40311 49671 117390 6716 35914 73 951596 362735 127692 81395 51207 39303 255180 6770 27314 
633 106258 28291 41162 12930 3424 3037 14188 330 2896 741 481057 157898 84672 33774 42091 23327 106403 10045 22847 
634 667710 186379 44964 62726 54434 20840 241713 6443 50211 742 304905 82948 62848 27607 25772 21817 67808 2578 13527 
635 23504 7 84622 22402 15587 17571 9676 48137 3302 33750 743 524508 140779 100285 54448 41380 31464 122399 6268 27485 
63 1009015 299292 108528 91243 75429 33553 304038 10075 86857 744 635846 175673 95191 37882 76242 38787 143390 8285 60396 
745 501550 145537 90448 50190 45910 23045 112069 8253 26098 
641 3905523 1095582 449273 173071 305771 167424 1381718 72590 260094 749 1163773 369869 202503 105208 94100 62193 270150 9555 50195 
642 386846 106703 56363 25496 31161 20964 69400 4973 71786 74 3611639 1072704 635947 309109 325495 200633 822219 44984 200548 
64 4292369 1202285 505636 198567 336932 188388 1451118 77563 331880 
751 725206 24 7022 115393 80090 77990 25829 151536 4330 23016 
651 1041156 321100 90428 189765 44325 111593 208583 12061 63301 752 2084320 571001 373677 166141 148524 115400 611382 44372 53823 
652 657141 152323 135338 145815 24894 47760 120468 7922 22621 759 933715 276556 163644 64957 73393 42682 219533 71808 21142 
653 464843 113573 58191 46380 21370 11697 184025 16652 12955 75 3743241 1094579 652714 311188 299907 183911 982451 120510 97981 
654 84336 36304 9929 9054 2816 1959 13941 554 9779 
655 143127 56744 17070 13962 6533 5691 38240 579 4308 761 360517 132809 26026 23365 32467 15719 102485 4504 23142 
656 137992 43350 13434 21389 4216 4891 47048 986 2678 762 506931 195005 53141 7286 40107 23311 174365 1254 12462 
657 276826 89768 44362 36046 21305 13413 53041 3341 15550 763 794007 261935 141271 56972 80010 58018 170760 1384 23657 
658 264853 64008 41093 15001 16315 13088 97746 5015 12587 764 1173150 335394 190633 136424 126814 87500 197016 28633 70736 
659 140488 53884 14942 12469 9672 3827 39061 783 5850 76 2834605 925143 411071 22404 7 279398 184548 644626 35775 129997 
65 3210762 931054 424 787 489881 151446 213919 802153 47893 149629 
771 208839 87814 28192 12744 23816 8332 31966 3303 12672 
661 112621 36058 47916 3589 5494 5930 4650 3064 5920 772 960801 374916 131203 82690 73327 43622 195366 25699 33978 
662 157427 61035 39804 19806 5764 10386 12687 1179 6766 773 220037 71888 43002 16038 11423 11151 41510 6326 18699 
663 240735 85010 41380 23609 12166 20112 40126 6805 11527 774 228034 89028 35493 15985 41786 14768 25217 653 5104 
664 209658 68054 26097 21822 10448 6048 53382 1465 22342 775 408482 118214 97722 21708 43089 19897 73992 2025 31835 
665 129091 44374 21408 8963 9603 7142 29132 1092 7377 776 987680 371881 190282 109749 13596 53591 218118 16964 13499 
666 90003 33385 11211 6745 11315 5409 14513 887 6538 778 1038882 384329 186884 98095 104207 44979 176372 6510 37506 
667 1954048 72831 172182 14364 17328 1654095 21639 363 1246 77 4052755 1498070 712778 357009 311244 196340 762541 61480 153293 
66 2893583 400747 359998 98898 72118 1709122 176129 14855 61716 
781 3357129 671603 527538 238704 381100 390398 975206 59595 112985 
671 614182 259755 50700 111301 13585 41062 128959 222 8598 782 563234 79952 104342 82763 31249 52430 124709 12080 75709 
672 508614 203087 32633 128645 36907 28158 74381 1076 3727 783 170066 12479 9831 8168 11926 5077 110273 1478 10834 
673 732415 310404 98681 74409 34725 42555 132282 4939 34420 784 1109011 249638 197915 48687 115903 244313 199636 10012 42907 
674 976587 395567 93356 155140 44543 39630 155862 6197 86292 785 556648 164376 128674 26521 37278 22372 157254 2124 18049 
675 129028 58697 13053 13728 4970 4219 22896 141 11324 786 104911 44358 16164 8849 8288 7843 10871 852 7686 
676 7676 2255 252 4639 12 107 25 3 383 78 5860999 1222406 984464 413692 585744 722433 1577949 86141 268170 
677 82678 32623 16829 8485 3063 1488 13751 616 5823 
678 529482 166977 84794 56122 50340 25069 100979 6232 38969 791 65523 27486 6842 8986 2301 1353 15383 926 2246 
679 24390 5219 6019 2848 410 2265 6260 61 1308 792 1671184 424554 426105 108426 259229 259779 114790 22287 56014 
67 3605052 1434584 396317 555317 188555 184553 635395 19487 190844 793 424979 54494 48645 29312 72276 3201 149746 20782 46523 
79 2161686 506534 481592 146724 333806 264333 279919 43995 104783 
681 459896 175977 67056 64845 2754 24134 116323 134 8673 
682 1037353 262227 125996 1544 70 27994 189610 242677 3408 30971 7 28187807 7920747 5019214 2313007 2615441 2072190 6502405 494356 1250447 
683 345987 127748 55133 48594 16003 13172 83838 377 1122 
684 1018964 338824 155969 86280 138209 33295 187612 6893 71882 812 189139 80736 15591 14200 10011 10708 28272 1410 28211 
685 365675 31037 613 39930 14511 105 277788 130 1561 81 189139 80736 15591 14200 10011 10708 28272 1410 28211 
67 
68 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Dlicembre 
SITC l Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I DeutschlandJ France l ltalia [ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1020 CLASS 1 CLASSE 1 1021 EFTA COUNTR. AELE 
821 538612 231280 84876 15659 39569 18281 77650 2015 69282 041 168 28 111 3 4 12 10 
82 538612 231280 84876 15659 39569 18281 77650 2015 69282 043 376 260 22 6 
2Hi 4:i 
88 
044 676 423 
5 1:i 44 831 64474 23874 11497 3331 4660 4284 13151 358 3319 045 236 99 59 
2507 
16 
260 83 64474 23874 11497 3331 4660 4284 13151 358 3319 048 58549 26938 4330 5854 3489 8023 7148 
04 60067 27781 4473 5884 3763 2515 8087 272 7292 
842 557901 248882 41688 16987 61408 35607 127897 3692 21740 
843 441074 312658 20906 9592 34073 6269 36730 1139 19707 054 29845 9496 1669 14277 972 307 1916 341 867 
844 122101 56474 13629 3938 18941 4867 19417 618 4217 056 19697 5215 2387 67 1251 548 8050 194 1985 
845 360752 209106 35351 6413 33399 8936 52148 639 14760 057 12278 4708 2227 925 582 1737 1713 72 314 
846 368835 185739 37639 16456 30820 13598 60869 549 23165 058 21742 10602 2522 1072 1634 707 2913 90 2202 
847 82254 37240 13018 6386 4175 4030 12418 171 4816 05 83562 30021 8805 16341 4439 3299 14592 697 5368 
848 454378 299032 54836 12708 22786 11593 40724 1288 11411 
84 2387295 1349131 217067 72480 205602 84900 350203 8096 99816 061 6847 1587 273 3473 230 10 1024 4 246 
062 16970 6162 1796 1697 1008 1681 817 194 3615 
851 558501 274754 67453 26696 45240 18919 98102 1985 25352 06 23817 7749 2069 5170 1238 1691 1841 198 3861 
85 558501 274754 67453 26696 45240 18919 98102 1985 25352 
071 3387 184 594 32 341 316 1109 3 808 
871 118357 43680 32255 7066 7818 3069 21793 554 2122 072 1474 65 44 46 908 5 401 5 
872 291006 97577 52345 34518 23422 20951 45578 5522 11093 073 39021 9591 2365 3840 415 1248 7848 75 13639 
873 45025 14361 5859 3514 4711 4023 7733 613 4211 074 708 137 135 328 
20 
27 68 2i 13 874 1657610 466640 289681 176718 14 7662 67551 451966 15636 41756 075 543 299 27 43 36 59 32 
87 2111998 622258 380140 221816 183613 95594 527070 22325 59182 07 45133 10276 3165 4289 1684 1632 9485 105 14497 
881 608799 204134 105025 36431 77596 26413 143975 1952 13273 081 91760 11221 15267 4330 3446 1917 43045 493 12041 
882 576218 177479 94642 64229 55131 29149 134652 2881 18055 OB 91760 11221 15267 4330 3446 1917 43045 493 12041 
883 22820 5259 3346 1149 2619 877 8216 171 1183 
884 290874 119137 46488 30491 18071 9904 58416 1626 6741 091 2398 207 50 38 938 33 961 15 156 
885 591904 171472 123991 125318 21477 20579 116352 2479 10236 098 39262 18578 3557 3496 2666 1799 3139 900 5127 
88 2090615 677481 373492 257618 174894 86922 461611 9109 49488 09 41660 18785 3607 3534 3604 1832 4100 915 5283 
892 505677 151000 108810 18079 41851 18816 129632 4313 33176 0 1143121 235 760 130986 318710 30116 55999 248256 2924 120370 
893 455804 143637 69471 32879 38108 27605 94336 6643 43125 
894 579669 195790 122717 41457 34811 40917 104574 8187 31216 111 5930 3835 108 6 284 153 76 1468 
895 141697 38516 30797 16792 9604 6083 32193 2483 5229 112 162637 38810 41841 12171 9694 19225 34271 661 5964 
896 434504 92344 24817 975 10259 3382 298726 306 3695 11 168567 42645 41949 12177 9978 19378 34347 661 7432 
897 193860 41514 49737 7885 11620 8424 66726 2431 5523 
898 501366 132124 74240 40361 58492 17356 156615 1844 20334 121 11447 217 237 10483 86 239 68 
:i 
117 
899 385038 132706 65354 31682 48173 12726 72427 2595 19375 122 16739 2564 22 873 12454 91 634 98 
89 3197615 927631 545943 190110 252918 135309 955229 28802 161673 12 28186 2781 259 11356 12540 330 702 3 215 
8 11138249 4187145 1696059 801910 916507 454917 2511288 74100 496323 1 196753 45426 42208 23533 22518 19708 35049 664 7647 
911 130451 7300 15775 535 105329 1512 211 78793 23099 2866 42092 957 902 7822 1055 
91 130451 7300 15775 535 105329 1512 212 275083 29998 16436 24464 96 2027 26549 175513 
21 353876 53097 19302 66556 1053 2929 34371 176568 
931 724952 534392 3687 296 171933 14644 
93 724952 534392 3687 296 171933 14644 222 28369 10356 9752 1764 5411 1086 
223 219 109 3 66 11 28 2 
941 4711 1793 819 415 374 273 429 54 554 22 28588 10465 9755 1830 11 5439 1088 
94 4711 1793 819 415 374 273 429 54 554 
232 174 111 1 6 9 7 15 25 
951 18533 7775 2769 3487 221 960 1043 2278 233 6191 2722 318 512 384 137 304 140 1674 
95 18533 7775 2769 3487 221 960 1043 2278 23 6365 2833 319 518 393 144 319 140 1699 
961 110226 31604 33038 1 7164 2717 35687 15 244 10705 2524 2913 2977 694 142 1287 10 158 
96 110226 31604 33038 1 7164 2717 35687 15 245 1968 50 10 329 5 36 804 734 
246 10003 1648 2165 5659 131 64 
5705 
336 
971 2145351 455850 70136 1150654 165918 116172 181857 837 3927 247 119533 9874 3855 89831 285 218 7997 1768 
972 776831 703463 
70136 
66 3147 41637 28254 
83l 
264 248 1930689 365725 192076 378400 249788 53654 462730 43218 185098 
97 2922182 1159313 1150720 169065 157809 210111 4191 24 2072898 379821 201019 477196 250903 54050 472882 48933 188094 
TOTAL 111646812 31222161 15788556 12722781 9460418 8604661 27963555 1145112 4739568 251 1334434 363274 229561 254139 105426 59376 288837 7158 26663 
25 1334434 363274 229561 254139 105426 59376 288837 7158 26663 
1021 EFTA COUNTR. AELE 
261 1667 765 14 789 77 5 17 
66 001 68403 18416 181 48632 156 54 536 4 424 263 6443 2289 1585 1064 219 277 882 61 
00 68403 18416 181 48632 156 54 536 4 424 265 170 23 11 10 4 58 50 6 8 
266 58663 27282 6209 11970 750 1464 9766 377 845 
011 53787 10034 5465 31164 945 862 3975 1342 267 76398 26217 6138 7605 10747 1003 22483 625 1580 
012 587 284 196 
39 
9 45 51 
15 
2 268 16461 4712 1579 2387 183 1254 5695 30 621 
014 3618 2202 502 214 92 476 78 269 9475 710 2404 5866 106 32 308 
1099 
49 
01 57992 12520 6163 31203 1168 999 4502 15 1422 26 169368 62006 17966 29691 12089 4097 39220 3200 
022 2061 807 773 7 25 35 394 20 271 126 28 30 1 1 26 36 4 
023 2384 3 1824 501 56 
960 
273 97662 41515 13542 21573 3621 3914 1456 137 11904 
024 216111 37990 32020 10864 7 1928 29329 5237 274 868 591 124 7 53 
153:i 
93 
025 1688 114 33 24 991 291 235 277 6934 1438 480 358 388 2013 724 
02 222244 38914 34650 109179 3000 29364 5922 1215 278 77011 28673 6159 8912 6895 3820 16321 647 5584 
27 182601 72245 20335 30851 10958 9773 19346 784 18309 
034 251179 30658 20662 6104 5720 4753 128511 215 54556 
035 100730 7329 18891 68152 876 1510 1509 2463 281 371316 166044 53443 
1208:i 
23958 92641 34768 13 449 
036 6691 675 2053 580 398 336 1335 1314 282 24920 9784 1300 474 170 294 1 814 
037 89883 21415 11000 15312 624 6097 24791 10 10634 287 123129 70638 18662 5378 6560 7551 14235 105 
03 448483 60077 52606 90148 7618 12696 156146 225 68967 288 110641 43921 2893 38135 1874 5493 14582 3743 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1021 EFTA COUNTR. A EL E 1021 EFTA COUNTR. AELE 
289 37406 11545 10366 4585 39 4 7 10147 677 613 32548 11199 1312 2014 184 117 5760 1 11961 
28 667414 301932 86664 60183 32905 105902 74026 14 5788 61 129765 59898 6744 6533 5056 2164 20003 1270 28097 
291 33266 12592 5826 1648 569 1111 7467 4053 621 55846 21583 6074 2066 6106 3300 8107 186 8424 
292 26899 12419 2266 3118 3449 437 3300 62 1848 625 122790 54213 14894 7792 3955 5595 24 781 1260 10300 
29 60165 25011 8092 4766 4018 1548 10767 62 5901 628 50887 19218 6678 1918 3920 2413 9131 784 6825 
62 229523 95014 27646 11776 13981 11308 42019 2230 25549 
2 4875709 1270684 593013 923900 419575 237830 945207 58190 427310 
633 89973 26621 31271 11058 2954 2677 1 2411 171 2810 
322 6940 2100 411 98 1408 1205 1718 634 368628 110008 22426 33519 16110 4893 153177 4279 24216 
323 1222 405 218 275 189 107 28 635 159506 68965 10084 7642 12529 6968 18812 1254 33252 
32 8162 2505 411 316 1683 189 1312 1746 63 618107 205594 63781 52219 31593 14538 184400 5704 60278 
333 1181608 420403 164068 6837 85681 94843 405010 4766 641 3156241 899023 356244 120797 248175 127812 1079072 66793 258325 
334 637927 77141 27551 18635 21580 25815 196338 3688 267179 642 220610 67851 1 7181 8945 14927 5451 38548 1676 66031 
335 64544 6427 1452 2415 46488 2013 1636 4113 64 3376851 966874 373425 129742 263102 133263 1117620 68469 324356 
33 1884079 503971 193071 27887 153749 122671 602984 3688 276058 
651 350487 11 7697 22645 32060 14083 27349 92393 3293 40967 
341 802711 2097 104132 5284 17305 125441 546250 9 2193 652 281381 96697 31514 39666 13346 11337 68486 2735 17600 
34 802711 2097 104132 5284 17305 125441 546250 9 2193 653 183462 73524 16711 8763 7663 3893 57491 4939 10478 
654 61962 30504 6049 394 7 2254 1342 7994 466 9406 
351 39914 7 215924 79825 16392 87006 655 68717 41169 5256 3848 1364 1307 11545 42 4186 
35 399147 215924 79825 16392 87006 656 103571 31245 9228 16773 2729 3201 37907 552 1936 
657 143749 51324 19119 16061 10335 4402 27507 1010 13991 
3 3094099 724497 377439 33487 1 72737 264693 1150546 3697 367003 658 156116 35474 15903 7640 7082 6837 71481 340 11359 
659 47716 20468 3045 4792 7036 925 7711 223 3516 
411 74233 27111 2270 886 6189 1200 32193 22 4362 65 1397161 498102 1 294 70 133550 65892 60593 382515 13600 113439 
41 74233 27111 2270 886 6189 1200 32193 22 4362 
661 41401 22468 3704 1262 3687 1920 1596 952 5812 
423 6506 3508 2328 60 393 171 15 31 662 85631 32288 19439 14568 1897 7499 4238 311 5391 
424 2716 261 894 41 295 68 1087 70 663 134549 54041 23528 13227 6326 8698 17857 731 10141 
42 9222 3769 3222 101 688 239 1102 101 664 105438 35202 7291 994 7 3552 2448 25440 187 21371 
665 70047 25219 7158 4240 3005 4211 19203 434 6577 
431 19470 8575 2955 1036 2568 653 1292 134 2257 666 23392 8490 3033 1756 1936 1232 2614 10 4321 
43 194 70 8575 2955 1036 2568 653 1292 134 2257 667 294063 27744 142309 3141 9279 96048 14476 225 841 
66 754521 205452 206462 48141 29682 122056 85424 2850 54454 
4 102925 39455 8447 2023 9445 2092 34587 156 6720 
671 343944 122726 21825 4 7840 10297 27386 105515 222 8133 
511 96995 20797 10879 1957 11886 9348 41142 15 971 672 255117 128971 10816 32674 29911 4608 44286 138 3713 
512 36157 9966 6049 5408 4978 1581 3452 660 4063 673 44 7108 197777 39938 59713 22720 13401 79478 2284 31797 
513 81281 24100 17094 11955 5307 3358 11447 2130 5890 674 567886 246820 37333 65798 31918 14299 89287 3851 78580 
514 233701 64591 79277 29599 5818 5705 44221 873 3617 675 94876 43023 9441 9502 3394 1933 16274 112 11197 
515 251494 70799 78063 40351 3634 9559 38295 8143 2650 676 2222 1178 138 417 1 2 80 14 383 
516 54505 26810 8692 6932 2907 444 7587 61 1072 677 69600 28083 13448 7549 2710 1141 10631 469 5569 
51 7541 33 217063 200054 96202 34530 29995 146144 11882 18263 678 334081 121762 37038 34025 32899 14742 54120 3167 36328 
679 16467 3996 4151 2556 298 146 4037 1283 
522 105023 44752 7750 13026 2392 5573 21397 447 9686 67 2131301 894336 174128 260074 134159 77736 403642 10243 176983 
523 126387 32048 16813 12072 1370 3547 41221 632 18684 
524 14239 3722 7711 464 12 16 2152 1 161 681 206721 115651 43170 17350 438 513 22731 3 6865 
52 245649 80522 32274 25562 3774 9136 64 770 1080 28531 682 284063 80035 41322 37709 10502 21712 62390 297 30096 
683 72124 29377 13380 6507 965 701 20061 161 972 
531 199719 61571 47003 28684 10344 8278 37230 176 6433 684 770535 300951 83230 27674 120693 28580 139775 3545 66087 
532 1345 617 127 328 114 33 17 109 685 23270 18863 90 894 817 55 1325 20 1206 
533 88042 32502 10353 3760 5395 3419 14401 1192 17020 686 56133 14427 839 3007 6 10 30265 15 7564 
53 289106 94690 57483 32772 15853 11730 51648 1368 23562 687 1445 305 148 508 153 46 187 98 
689 89426 51233 8516 4676 2304 574 21622 194 307 
541 681978 229960 102189 95850 66562 65585 73076 983 4 7773 68 1503718 610842 1 90695 98325 135878 52191 298356 4235 113196 
54 681978 229960 102189 95850 66562 65585 73076 983 47773 
691 125883 70183 5568 3000 12070 6381 11934 209 16538 
551 66248 28118 13551 7769 2128 1624 11605 39 1414 692 56341 18466 4368 5099 2600 3168 9237 1816 11587 
553 43600 15534 3427 5260 4058 1423 55 77 137 8184 693 11145 2622 1216 820 341 489 3140 1118 1399 
554 58564 16847 7496 12199 4545 3019 4552 31 9875 694 1 00090 39402 13583 5178 9232 3364 17431 1676 10224 
55 168412 60499 24474 25228 10731 6066 21734 207 19473 695 338055 134430 60384 44969 22217 12824 46960 642 15629 
696 24697 10382 2260 1302 1685 564 5199 148 3157 
562 159035 59828 2377 10531 7940 434 7 2201 1975 69836 697 81251 33101 5866 2356 8546 4991 13900 959 11532 
56 1 59035 59828 2377 10531 7940 4347 2201 1975 69836 699 369339 140154 38009 27937 23853 14030 75600 2744 47012 
69 1106801 4487 40 131254 90661 80544 45811 183401 9312 117078 
572 11576 2570 271 1123 5525 1446 1 640 
57 11576 2570 271 1123 5525 1446 1 640 6 11247748 3984852 1 303605 831021 759887 51 9660 2717380 117913 1013430 
582 192892 79828 23951 17888 7781 4686 25254 629 31875 711 5081 1467 506 1047 469 227 834 132 399 
583 399022 131661 36691 37575 10513 11380 78139 2106 90957 712 31791 8909 4 700 1685 6135 1182 5436 24 3720 
584 27273 7601 4557 4210 1746 824 6665 208 1462 713 170527 31986 15298 16006 10606 40965 27319 403 27944 
585 18683 8105 2824 2510 1 783 442 1309 16 1694 714 79505 15596 13255 4499 33731 1545 10238 10 631 
58 637870 227195 68023 62183 21823 17332 112367 2959 125988 716 168118 80745 16912 13162 10549 5939 20533 4 749 15529 
718 31080 154 76 6943 1787 932 1682 2941 48 1271 
591 84706 20063 5451 14183 5787 2015 33372 1223 2612 71 486102 154179 57614 38186 62422 51540 67301 5366 49494 
592 25597 5607 5496 413 1510 1497 5827 154 5093 
598 175976 61316 36680 26905 9805 6663 21959 1246 11402 721 115435 36395 18938 6099 9327 3873 18845 7025 14933 
59 286279 86986 47627 41501 17102 10175 61158 2623 19107 722 37491 10376 4690 4521 2490 2406 681 72 12255 
723 162459 55440 24722 15712 12462 3532 28339 5898 16354 
5 3234038 1059313 534772 390952 1 83840 155812 533098 23078 353173 724 303439 106022 41922 69664 13480 11663 41765 13137 5786 
725 116759 35223 10408 16471 23697 2956 25514 370 2120 
611 73197 32653 4093 4182 4276 1233 12718 1015 13027 726 1 33820 57554 21355 7229 9064 5192 25682 2345 5399 
612 24020 16046 1339 337 596 814 1525 254 3109 727 49484 17307 5541 5576 4938 2414 9124 1357 3227 
69 
70 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark I EUR 9 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1021 EFTA COUNTR. AELE 1021 EFTA COUNTR. A EL E 
728 395926 167423 63514 26170 29692 18392 59030 3440 28265 893 257008 96279 27403 16168 22018 12967 40609 1576 39988 
72 1314813 485740 191090 151442 105150 50428 208980 33644 88339 894 163017 74737 18838 16060 9294 4875 14053 1080 24080 
895 40886 14461 8199 5534 2800 1350 5497 313 2732 
736 421420 203746 62548 41224 16777 10513 71408 1348 13856 896 203702 59686 16053 410 4507 1339 119192 35 2480 
737 107546 35117 16552 9666 10663 7511 21135 560 6342 897 108500 23916 33763 4723 8488 3517 29446 233 4414 
73 528966 238863 79100 50890 27440 18024 92543 1908 20198 898 61777 20056 11175 3900 7763 1144 8861 143 8735 
899 143376 57418 21285 8789 9838 5388 27564 488 12606 
741 241034 95415 37907 18690 19030 8165 41497 1841 18489 89 1207785 463046 183458 63088 74 798 37974 264083 4709 116629 
742 125538 46207 25199 12117 9779 3834 18199 765 9438 
743 191762 64108 30139 19572 16253 13922 27973 764 19031 8 39041 90 1614302 515656 278154 260413 136232 722625 13491 363317 
744 333710 114690 44566 18328 32336 17162 53241 1978 51409 
745 244230 92267 33175 24542 20507 11641 42691 2337 17070 911 40564 4979 12155 380 23050 
749 461053 207653 65605 44591 33620 17741 51042 2403 38398 91 40564 4979 12155 380 23050 
74 1597327 620340 236591 137840 131525 72465 234643 10088 153835 
931 388344 348693 1637 296 37234 484 
751 82135 23341 16105 9066 6740 3608 16163 1165 594 7 93 388344 348693 1637 296 37234 484 
752 220286 81159 32513 20826 13570 9393 48720 783 13322 
759 102843 37686 13307 6378 17603 2461 1 7373 1057 6978 941 1384 690 214 23 62 30 14 28 323 
75 405264 142186 61925 36270 37913 15462 82256 3005 2624 7 94 1384 690 214 23 62 30 14 28 323 
761 194091 83767 3555 22065 22603 10957 27470 2034 21640 951 5368 2429 635 122 11 448 162 1561 
762 61696 22530 15968 4993 8816 2665 5536 6 1182 95 5368 2429 635 122 11 448 162 1561 
763 107089 21224 18729 7111 25567 11079 18173 246 4960 
764 314894 99100 50299 35566 30191 9983 34147 11353 44255 961 45671 2518 12965 1 108 30068 11 
76 677770 226621 88551 69735 87177 34684 85326 13639 72037 96 45671 2518 12965 1 108 30068 11 
771 95158 46987 12977 5028 8154 4680 4659 1236 11437 971 791968 31 7037 50667 311082 3395 102975 2927 21 3864 
772 378355 192923 41333 25152 32478 15278 40308 5904 24979 972 53763 5259 1557 40811 6109 27 
773 81882 39666 4158 2394 3682 3512 8574 3316 16580 97 845731 322296 50667 311082 4952 143786 9036 21 3891 
774 64459 35990 6575 3671 8182 3216 4877 91 185 7 
775 204456 55056 48184 11106 25948 9240 24502 416 30004 TOTAL 40644895 13526758 4551919 3901426 2741246 2076059 10143643 305396 3398448 
776 118678 79898 6199 15285 1672 616 10789 182 4037 
778 354352 174885 44706 25372 41309 13469 26375 1343 268~3 1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 
77 1297340 625405 164132 88008 121425 50011 120084 12488 115787 
001 72066 1393 6691 63829 11 15 120 7 
781 436715 82341 18591 9290 30113 9397 257362 1592 28029 00 72066 1393 6691 63829 11 15 120 7 
782 304075 53698 14456 70706 17335 37836 47703 164 62177 
783 144685 12053 3571 7237 11320 609 98785 1243 9867 011 42453 5495 5909 30840 122 84 3 
784 519382 117406 19498 19900 95713 161341 70760 379 34385 012 485 92 72 4 1 316 
785 70756 30670 5652 2912 6101 2011 13864 320 9226 014 4257 3388 7 1 338 141 376 6 
786 60946 35725 3619 2439 4578 2513 5275 166 6631 01 47195 8975 5916 30913 464 226 695 6 
78 1536559 331893 65387 112484 165160 213707 493749 3864 150315 
022 513 34 58 392 29 
791 48987 18630 3721 6548 1474 950 14 737 682 2245 024 526 102 86 293 32 11 2 
792 53438 8696 1625 5059 23469 11623 996 13 1957 025 171 87 17 3 64 
793 218947 35207 26597 16894 28277 2094 71039 53 38786 02 1210 102 207 351 441 11 34 64 
79 321372 62533 31943 28501 53220 14667 86772 748 42988 
034 70050 11710 7868 27880 1943 621 9029 10999 
7 8165513 2887760 976333 713356 791432 520988 1471654 84750 71 9240 035 24035 2875 2047 16395 130 30 841 171 7 
036 52955 1508 27945 6651 642 1407 3363 
:i 
11439 
812 139671 67733 5683 11370 6499 5847 14860 424 27255 037 21126 5855 5503 3242 419 2318 3313 4 73 
81 139671 67733 5683 11370 6499 5847 14860 424 27255 03 168166 21948 43363 54168 3134 4376 16546 3 24628 
821 335643 176705 18072 6905 23839 7822 37433 661 64206 041 6523 6037 486 
82 335643 176705 18072 6905 23839 7822 37433 661 64206 042 2113 75 695 1061 19 25 238 
044 2779 1912 125 402 79 261 
831 17958 8468 2067 514 979 851 2244 40 2795 045 482 1 74 407 
83 17958 8468 2067 514 979 851 2244 40 2795 048 3086 641 378 602 94 440 849 82 
04 15022 2662 1272 8510 194 465 1836 83 
842 161502 44795 11054 3971 13684 4787 65655 423 17133 
843 180386 112706 9967 1101 10815 2848 24942 480 17527 054 289974 78312 104265 30714 10678 6083 56464 278 3180 
844 50854 14480 9036 1593 4525 2627 14809 245 3539 056 139870 31545 36028 29399 10733 2999 26767 743 1656 
845 14 7684 65472 17174 2320 11452 4067 34546 315 12338 057 1082544 387478 305087 46463 90409 52393 180698 6307 13709 
846 151183 41390 15565 3969 13954 3685 51 773 231 20616 058 177114 77328 30335 8768 11852 8085 36979 1683 2084 
847 39240 17531 5502 3515 973 2357 5548 37 3777 05 1689502 574663 475715 115344 123672 69560 300908 9011 20629 
848 60681 27472 5496 2742 9356 1428 6044 135 8008 
84 791530 323846 73794 19211 64759 21799 20331 7 1866 82938 061 9345 1988 846 2504 1515 53 1164 1275 
062 7391 2449 1552 1782 86 317 1021 176 8 
851 231514 125387 20829 9007 15504 5999 33972 484 20332 06 16736 4437 2398 4286 1601 370 2185 176 1283 
85 231514 125387 20829 9007 15504 5999 33972 484 20332 
071 11934 120 430 75 7 107 11194 1 
871 17372 8518 1936 2461 718 579 2637 136 387 072 27114 11661 23 11661 557 3212 
872 78634 32621 13186 7341 4908 5851 8283 279 6165 073 717 39 10:i 73 13 19 415 55 
873 24317 7787 3720 1810 2947 2091 2101 198 3663 074 785 678 37 65 5 
874 447554 186985 71966 43774 34790 21325 65057 1789 21868 075 22643 9379 4609 5420 769 694 1 715 57 
87 567877 235911 90808 55386 43363 29846 78078 2402 32083 07 63193 21877 5179 5591 12515 1382 16536 113 
881 73923 27822 9968 4456 13292 3413 11850 577 2545 081 39389 5660 5578 8920 4065 740 6581 2106 5739 
882 65063 20760 17728 7898 2290 1546 10766 260 3815 08 39389 5660 5578 8920 4065 740 6581 2106 5739 
883 3454 1598 266 129 BB 112 941 9 311 
884 62766 32500 6019 8384 2670 3057 6681 919 2536 091 7489 10 1301 4654 824 2 654 44 
885 407006 130526 86964 91806 12332 17966 58400 1140 7872 098 5480 2397 1694 95 316 376 580 22 
88 612212 21 3206 120945 112673 30672 26094 88638 2905 17079 09 12969 2407 2995 4 749 1140 378 1234 66 
892 229519 116493 46742 7504 10090 7394 18861 841 21594 0 2125448 644124 549314 296661 147237 77523 3466 75 11303 52611 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J EUR 9 I Deutschland J France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 
111 845 373 22 217 21 196 14 
3429 
2 43 7596 5081 986 66 288 32 1052 91 
112 314241 70450 8327 6856 48281 15595 152783 8520 
11 315086 70823 8349 7073 48302 15791 152797 3429 8522 4 108814 8444 12331 82344 1366 660 3207 104 358 
121 96787 49263 10975 8888 15816 6789 3366 1 1689 511 43562 6569 4631 14594 3804 12260 1660 44 
122 411 131 39 28 195 17 
3366 
1 
1689 
512 13356 1474 2975 3146 473 3640 1360 Hi 269 
12 97198 49394 11014 8916 16011 6806 2 513 13265 2968 3442 3259 1470 630 1457 4 35 
514 12934 5160 3109 1524 544 263 2276 22 36 
1 412284 120217 19363 15989 64313 22597 156163 3431 10211 515 31689 5994 16935 4348 2611 622 754 27 398 
516 12461 4280 1969 997 818 50 3843 433 71 
211 17264 525 1240 14719 40 15 505 220 51 127267 26445 33061 27868 9720 17465 11350 505 853 
212 1539 417 197 56 108 683 65 13 
21 18803 942 1437 14775 148 698 570 233 522 41538 6977 7013 9605 7786 1861 6654 82 1560 
523 17650 4695 2706 7010 465 964 1728 13 69 
222 5755 833 229 4606 57 16 14 
si 524 1285 1 1267 16616 825l 2826 17 223 1728 972 248 155 28 69 189 52 60473 11673 10986 8399 95 1629 
22 7483 1805 477 4761 85 85 203 67 
531 9618 976 907 5332 397 462 1414 130 
232 212 
862 
1 8 
260 
203 532 797 470 171 24 46 1 68 17 
233 3977 2267 458 13 117 533 14922 3323 4495 2660 1013 1854 1548 29 
23 4189 862 2268 466 260 13 320 53 25337 4769 5573 8016 1456 2317 3030 176 
244 5441 319 1637 3278 55 4 135 3 10 541 50165 16338 7388 5735 7311 6675 3787 564 2367 
245 11686 1586 2211 7473 46 303 17 50 54 50165 16338 7388 5735 7311 6675 3787 564 2367 
246 4265 34 751 3480 
12 247 27102 480 392 26152 29 37 
9 1s8 
551 11533 2797 4908 457 786 110 2342 12 121 
248 123027 3929 3881 101899 3365 6404 3342 553 5885 1441 1591 1291 435 201 888 16 22 
24 171521 6348 8872 142282 3478 6740 3531 12 258 554 20129 2671 11763 2317 773 2246 196 7 156 
55 37547 6909 18262 4065 1994 2557 3426 35 299 
251 43791 12897 11622 10178 20 2410 5413 1251 
25 43791 12897 11622 10178 20 2410 5413 1251 562 30965 6275 879 6115 2029 2965 6584 6118 
56 30965 6275 879 6115 2029 2965 6584 6118 
263 73979 18391 10472 40438 48 1973 2413 134 110 
265 683 94 49 307 
575 
163 70 
352 
572 3381 1210 1532 622 14 3 
266 25189 1721 7339 10683 2273 2139 107 57 3381 1210 1532 622 14 3 
267 2593 529 143 1376 27 44 300 117 57 
268 30032 4135 8452 2956 810 2370 10567 64 678 582 12197 5524 2544 2058 441 921 414 292 3 
269 1866 137 314 1294 21 64 33 
422 
3 583 67207 7457 19199 31953 1016 1207 5468 35 872 
26 134466 25007 26769 57144 1481 6887 15556 1200 584 4317 133 612 1802 7 1694 59 10 
585 2942 1209 492 801 31 
3822 
333 28 48 
271 253 
212l 
93 33 
96 
127 
2475 
58 86663 14323 22847 36614 1495 6274 365 923 
273 19547 3886 9714 201 1055 
274 4144 196 216 4 
332 
3728 
21s8 
591 4751 535 897 777 636 68 1715 24 99 
277 3901 751 440 180 
8664 
592 1203 95 473 296 46 107 99 87 
278 163814 54353 33228 30553 9339 24883 2041 753 598 43122 5008 5374 14818 2031 5786 9872 22 211 
27 191659 57421 37863 40484 9872 13447 27176 2168 3228 59 49076 5638 6744 15891 2713 6961 11686 46 397 
281 20693 11764 1727 57 5387 1674 84 
:i 
5 470874 93580 107272 121541 34983 44590 54536 7728 6644 
282 9125 1846 166 4802 191 1967 150 
287 84827 9523 11563 19827 30137 7250 6355 172 611 55842 20836 11439 15137 2805 424 4558 61 582 
288 37188 7825 1378 2757 470 19645 5053 60 612 37427 17053 15766 1783 1769 186 651 170 49 
289 27959 1202 4729 1036 
36185 
2068 18920 4 613 135785 66034 26386 28770 5677 3864 3973 9 1072 
28 179792 32160 19563 28479 32604 30562 239 61 229054 103923 53591 45690 10251 4474 9182 240 1703 
291 36826 14864 8353 4062 1495 877 893 6282 621 15802 2471 10576 409 881 259 1039 
140 
167 
292 53368 16568 8328 12698 4149 2334 7527 47 1717 625 135959 35542 40840 18710 9322 14140 15025 2240 
29 90194 31432 16681 16760 5644 3211 8420 47 }999 628 20369 9329 2900 1978 309 273 5359 32 189 
62 172130 47342 54316 21097 10512 14672 21423 172 2596 
2 841898 168874 125552 315329 57173 66096 91751 2649 14475 
633 15682 1554 9852 1817 398 189 1637 158 77 
322 1939 1 92 1401 441 4 634 65327 5732 13276 16853 8110 1295 18957 202 902 
323 1446 
s2 
1446 
.j 635 37276 9424 9325 5888 1962 1425 9007 54 191 32 3385 1 2847 441 63 118285 16710 32453 24558 10470 2909 29601 414 1170 
333 19076 
51966 59216 
13106 
193116 2629:i 
5970 
10 510:i 
641 78066 15387 28729 17116 2113 4534 8904 926 357 
334 543077 140550 66834 642 33339 3467 13660 9207 1592 670 4057 22 664 
335 40970 2510 9683 14337 12810 1079 551 
10 510:i 
64 111404 18854 42389 26322 3705 5204 12961 948 1021 
33 603123 54465 68899 167993 205926 27372 73355 
651 454793 157241 49845 116011 26691 53094 32248 2313 17350 
341 2827 985 873 960 9 652 68249 12064 19463 19715 4986 4231 6411 35 1344 
34 2827 985 873 960 9 653 46349 6502 13631 4966 4274 1826 13679 235 1236 
654 8279 3083 2243 1532 327 344 649 19 82 
361 18571 18571 665 40398 9908 8261 8873 1536 2851 8928 28 13 
36 18571 18671 656 11373 5714 971 2546 343 857 907 17 18 
657 23646 5477 8647 3277 979 592 3697 661 316 
3 627906 54466 88547 171713 205926 28773 73364 10 5107 658 54933 18896 16132 1963 5630 2881 7582 1477 372 
659 54982 30264 10666 6745 1423 1284 3205 26 1369 
411 4886 836 141 2905 594 60 49 300 65 763002 249149 129859 165628 46189 67960 77306 4811 22100 
41 4885 836 141 2905 594 60 49 300 
661 60146 9017 43648 1437 371 2635 914 2088 36 
423 94145 1372 10809 78811 481 565 2038 13 56 662 38171 11984 17152 1067 2895 846 3046 96 1085 
424 2188 1155 395 562 3 3 68 1:i 2 663 18681 6771 4569 3388 773 814 2068 43 255 42 96333 2527 11204 79373 484 568 2106 58 664 21745 4148 7159 5003 1187 207 3745 BB 208 
665 25139 9427 8032 2307 2839 618 1592 7 317 
431 7596 5081 986 66 288 32 1052 91 666 9893 2621 1456 1711 394 945 2186 457 123 
71 
72 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC 
j_ Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 
667 3116 32 20 142 2860 23 
277fi 
39 781 844197 59880 371 141 213605 18715 5659 149891 5338 19968 
66 176891 44000 82036 1491:i 8601 8925 13574 2063 782 88591 2001 59159 9173 2524 1936 12323 1475 
783 20576 391 6187 805 502 1995 10062 
45 
634 
671 117293 62189 13688 23306 1148 7362 9335 265 784 223818 59984 108581 20168 2099 17063 15034 844 
672 172161 47154 20060 76822 6825 18860 2433 7 785 23027 8049 5291 4235 845 599 3690 94 224 
673 202345 97645 48168 9520 8386 12620 22097 1679 2230 786 29897 6209 9882 5524 1357 4777 884 542 722 
674 141441 56805 41740 19785 4717 1894 13242 1941 1317 78 1230106 136514 560241 253510 26042 32029 191884 6019 23867 
675 11798 5028 2667 1718 421 1233 700 31 
676 168 21 104 26 17 791 5227 2703 740 1084 682 1 14 3 i 677 3088 551 2072 166 46 63 79 111 792 20578 1462 15078 700 294 857 2169 16 
678 83727 27969 28642 6978 4717 4738 8416 1362 905 793 46531 1554 9630 4821 1059 48 22720 
18 
6699 
679 3824 1034 1629 206 48 547 343 17 79 72336 5719 25448 6605 2035 906 24903 6701 
67 735845 298396 158770 138527 26308 47334 56645 4982 4883 
7 2389988 5071 10 925581 397350 96224 65238 339469 11034 47982 
681 26216 15641 5555 198 81 821 3920 
682 126062 22503 16244 52076 3490 18187 11988 1331 243 812 29007 8684 7874 712 1272 3446 6083 414 522 
683 241 28 87 7 4 115 81 29007 8684 7874 712 1272 3446 6083 414 522 
684 115303 21259 46262 38397 4894 996 3072 
109 
42:i 
685 4548 1737 399 1944 354 5 821 135732 41128 57843 7342 6813 6702 13382 256 2266 
686 8990 4895 479 204 350 15 3014 33 82 135732 41128 57843 7342 6813 6702 13382 256 2266 
687 4399 1209 798 3 534 1027 622 206 
689 1711 668 360 108 290 90 175 20 831 23100 9246 5468 781 1391 1872 4150 14 178 
68 287482 67940 70184 92937 9997 21136 22923 1440 925 83 23100 9246 5468 781 1391 1872 4150 14 178 
691 11015 2206 4684 490 670 604 1710 21 630 842 288040 189194 24383 1467 39944 16227 12860 1337 2628 
692 3949 1452 813 702 192 208 129 54 399 843 239691 191605 9733 8190 20828 2846 4757 31 1701 
693 8033 1678 3807 1485 340 131 413 87 92 844 52654 31700 3739 93 13755 2007 875 96 389 
694 17615 4033 8972 1370 903 668 1496 10 163 845 177713 134408 13708 329 18193 3257 7021 37 760 
695 47965 17125 13475 8254 1996 1329 5033 179 574 846 187143 138797 16413 4124 13095 8870 4488 52 1304 
696 21181 4484 4200 4593 5880 505 1343 123 53 847 11927 5723 3581 533 799 577 586 31 97 
697 84182 13199 23738 5938 3120 5112 30079 2484 512 848 325761 242044 37581 6156 9544 7340 20409 422 2265 
699 66680 18668 25447 10062 5006 2844 3554 205 894 84 1282929 9334 71 109138 20892 116158 41 124 50996 2006 9144 
69 260620 62845 85136 32894 18107 1 1401 43757 3163 3317 
851 304116 142616 42216 16000 27452 12316 58074 1011 4431 
6 2854713 909159 708734 562566 144140 184015 287372 18949 39778 85 3041 16 142616 42216 16000 27452 12316 58074 1011 4431 
711 183 2 125 52 2 2 871 1906 858 950 8 10 48 13 16 3 
712 262 33 17 155 44 13 872 4928 1883 2251 215 125 57 333 25 39 
713 125887 70337 35670 5852 1490 249 10935 768 586 873 5437 2840 280 1045 423 642 80 3 124 
714 12509 5631 1349 1090 12 4388 39 874 22714 8914 5823 1823 2164 471 291 1 306 302 
716 42125 16373 4170 13152 4792 615 2101 7 915 87 34985 14495 9304 3091 2722 1218 3337 350 468 
718 353 7 303 11 
6340 864 
24 
814 
8 
71 181319 92383 41634 20312 17463 1509 881 2208 782 352 373 131 132 354 84 
882 9670 1182 5720 939 174 952 663 i 40 721 13482 1158 6310 1220 1871 1261 733 256 673 883 1430 441 122 283 8 50 517 8 
722 6986 364 3375 1795 244 129 481 598 884 3688 11 19 796 429 360 201 557 44 182 
723 46311 3556 34139 1629 559 789 4629 12 998 885 2392 395 300 1026 14 99 550 5 3 
724 34196 6179 5796 14847 275 3634 3189 32 244 BB 19388 3919 7290 3050 687 1434 2641 50 317 
725 8133 2951 1033 2025 368 91 1494 171 
726 3921 121 1 1581 568 155 37 362 1 6 892 85777 9290 38646 1160 12532 4256 18753 121 1019 
727 5014 300 2397 675 687 411 522 10 12 893 34316 5166 13053 3132 2638 3370 6463 87 407 
728 26081 7279 7980 2740 617 1335 4691 630 809 894 70107 14713 28915 8224 2973 5370 7840 867 1205 
72 144124 22998 6261 1 25499 4776 7687 16101 941 3511 895 431 1 607 426 1172 318 353 1409 6 20 
896 12039 2857 1389 121 482 421 6000 44 725 
736 69559 28351 10852 8143 2629 2357 15771 636 820 897 27491 5360 7061 487 1395 2644 9478 630 436 
737 6544 2028 1657 1518 200 711 372 6 52 898 8477 2619 2515 576 1102 242 1368 1 54 
73 76103 30379 12509 9661 2829 3068 16143 642 872 899 32344 13738 8293 3188 2329 888 2764 384 760 
89 274862 54350 100298 18060 23769 17544 54075 2140 4626 
741 22388 6349 5404 2026 1726 1476 4992 30 385 
742 20273 3717 5738 4031 1133 162 5297 59 136 8 21041 19 1207909 339431 69928 180264 85656 192738 6241 21952 
743 47708 9099 231 12 5183 1148 823 3901 218 4224 
744 26599 9134 10852 2641 1017 604 1552 144 655 911 4019 66 BB 17 3848 
745 9805 1998 4460 895 534 340 1418 5 155 91 4019 66 BB 17 3848 
749 63880 18696 21778 7303 3679 2087 8612 112 1613 
74 190653 48993 71344 22079 9237 5492 25772 568 7168 931 76367 69071 148 7147 1 
93 76367 69071 148 7147 1 
751 26434 12572 2648 6455 1360 336 2701 56 306 
752 38353 9857 8751 6009 2266 1750 8830 104 786 941 404 178 9 93 3 17 102 2 
759 31288 7161 17678 411 1530 45 4415 19 29 94 404 178 9 93 3 17 102 2 
75 96075 29590 29077 12875 5156 2131 15946 179 1121 
951 2401 1207 412 421 127 86 140 8 
761 6830 2776 1474 731 1425 421 3 95 2401 1207 412 421 127 86 140 8 
762 7293 671 1459 467 1787 200 2708 1 
763 7431 2675 241 1218 2935 237 1 15 10 971 4137 51 337 209 22 3512 6 
764 40305 16186 5368 5530 9960 717 1985 218 341 972 141 121 18 
22 
2 
6 76 61859 22308 8542 7946 16107 1154 5229 218 355 97 4278 172 337 227 3514 
771 19924 8020 3533 1513 4870 543 1216 50 179 TOTAL 12106315 3807429 2876949 2042406 943102 575898 1599273 61450 199808 
772 54396 22765 13230 6896 2061 1374 7123 261 686 
773 46059 9674 24875 6495 1491 930 2196 58 340 1023 USA &. CANADA USA &. CANADA 
774 4624 2070 770 409 428 127 676 
70:i 
144 
775 98968 32255 34352 6573 10631 5570 7629 1255 001 42767 925 18346 5565 877 272 10920 5715 147 
776 8601 2926 1463 1763 50 95 1759 506 39 00 42767 925 18346 5565 877 272 10920 5715 147 
778 104841 40516 35952 15214 4171 3268 5429 56 235 
77 337413 118226 1 14175 38863 23702 11907 26028 1634 2878 011 268072 5262 1284 70 2858 44529 40584 45236 1133 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland J France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1023 USA &. CANADA USA &. CANADA 1023 USA &. CANADA USA &. CANADA 
012 427 19 2 56 301 7 42 266 53553 4972 3782 24725 3617 7930 7477 867 183 
014 19123 10280 34 2 340 46 8277 10 134 267 38465 3930 2222 17155 5192 5691 2234 869 1172 
01 287622 15561 128506 2916 45170 40637 53555 10 1267 268 34422 1089 4301 3399 169 652 24782 28 2 
269 25834 645 2466 17785 1417 837 2567 13 104 
022 1927 767 32 988 
3 
11 128 1 26 269710 37809 38106 110426 10761 22607 39016 7844 3141 
024 1173 
1814 
7 
4898 
1 1160 l!'i 2 025 7324 179 277 141 
3 
271 102534 42928 25186 1 1164 11095 9222 45 435 2459 
02 10424 2581 218 4898 1266 144 1171 143 273 3224 699 401 1053 415 146 468 23 19 
274 74931 8083 11091 24900 9792 21065 
514 81 034 200454 48579 80630 10604 13187 14956 23541 131 8826 277 33269 1 1988 5030 7310 1491 6836 l!i 
035 8892 1697 745 4767 481 65 788 
15 
349 278 3241 72 100382 46083 45419 63568 11443 50680 1208 5389 
036 27102 2329 10613 2752 3622 4612 2331 828 27 538130 164080 87791 89846 86361 48712 51707 1747 7886 
037 119467 9917 17023 1623 16048 18700 53089 1029 2038 
03 355915 62522 109011 19746 33338 38333 79749 1175 12041 281 373410 123607 18756 51589 23941 16190 139327 
5 5 282 134600 10663 582 102848 1078 16755 2664 
041 623805 17667 53130 140413 96594 25270 285292 4565 874 287 817799 237563 74687 38162 189667 135738 141828 12 142 
042 97466 5164 11953 30901 9970 15189 23339 45 905 288 217469 82738 3035 11467 7602 66921 42068 70 3568 
043 42731 678 527 34730 
171725 
99 6697 
748 2388 
289 182861 1 1865 753 
204066 
178 48727 121338 
ei 3715 044 971952 124308 23197 185664 206010 257912 28 1726160 466436 97834 222466 284331 447225 
045 15192 1179 1009 1394 7944 820 2687 37 122 
046 522 32 i 475 2 9 4 123 291 38392 8811 3867 3993 1450 732 10377 406 8756 047 457 218 1 30 31 44 3 292 64232 16870 7265 10348 14015 1536 11214 799 2185 
048 5626 304 300 106 338 181 3919 195 283 29 102624 25681 1 1132 14341 15465 2268 21591 1205 10941 
04 1757751 149550 90123 393209 287076 24 7602 579899 5597 4695 
2 7277751 2069408 826234 1 213542 1078247 617799 1319338 27349 125834 
054 99981 8641 7223 10002 11240 4065 54924 2863 1023 
056 28277 8900 1344 727 1837 949 13278 458 784 322 697075 69729 159678 210082 74324 115200 54706 13346 10 
057 261119 98162 43505 21016 33535 10610 40851 448 12992 323 28401 15375 1202 954 1469 6940 2439 4 18 
058 54492 19891 9130 1311 8617 3646 9958 588 1351 32 725476 85104 160880 211036 75793 122140 57145 13350 28 
05 443869 135594 61202 33056 55229 19270 119011 4357 16150 
333 1507 
68774 6685 44215 
1507 
6773 16894 061 23490 7414 1765 165 2840 1352 6204 2151 1599 334 217062 17154 14006 42561 
062 9645 1330 3623 42 924 951 2222 474 79 335 367925 75334 91 11 1 93775 42532 11908 52718 145 402 
06 33135 8744 5388 207 3764 2303 8426 2625 1678 33 586494 144108 108265 100460 86747 27421 95279 6918 17296 
071 18577 22 354 1 139 500 17387 111 63 341 3907 40 37 68 3628 24 60 50 
072 836 275 18 
6 
465 31 38 9 34 3907 40 37 68 3628 24 60 50 
073 1132 378 14 30 71 482 37 114 
074 169 3 2 144 
28 
1 17 1 1 3 1315877 229252 269182 311564 166168 149585 152484 20268 17374 
075 1504 233 69 30 30 1052 1 60 
07 22218 911 457 181 663 633 18976 159 238 411 135874 35543 11398 191 49787 20452 17557 768 178 
41 135874 35543 11398 191 49787 20452 17557 768 178 
081 1021602 292104 95912 123575 305912 29977 97566 40203 36353 
08 1021602 292104 95912 123575 305912 29977 97566 40203 36353 423 7207 718 916 1754 582 1096 1787 271 83 
424 28380 2100 1360 8783 10617 3599 1327 94 500 
091 1330 21 7 
713 
102 2 1155 43 
1180 
42 35587 2818 2276 10537 1 1 199 4695 3114 365 583 
098 37720 6687 5200 1501 588 21454 397 
09 39050 6708 5207 713 1603 590 22609 440 1180 431 13674 5364 1238 797 2196 350 2149 220 1360 
43 13674 5364 1238 797 2196 350 2149 220 1360 
0 4014353 675200 514370 584066 734898 379761 991882 60424 73752 
4 185135 43725 14912 1 1525 63182 25497 22820 1353 2121 
111 1020 120 12 18 188 19 663 60i 300 112 22276 7298 2140 1294 1308 504 8825 51 1 424359 67682 50169 51906 131406 90012 31858 44 1282 
11 23296 7418 2152 1312 1496 523 9488 607 300 512 117306 20394 16290 5848 52661 8754 11110 314 1935 
513 116977 11916 13651 7901 29403 14499 35259 3566 782 
121 444136 50565 8139 34299 33138 15212 287189 8850 6744 514 217561 19518 29667 14060 30803 30839 90685 706 1283 
122 9145 2886 149 226 2004 601 3037 227 15 515 175022 26954 53493 19934 19395 23272 9538 21892 544 
12 453281 53451 8288 34525 35142 15813 290226 9077 6759 516 94244 12056 15469 8997 20766 12089 21599 848 2420 
51 1 145469 158520 178739 108646 284434 179465 200049 27370 8246 
1 476577 60869 10440 35837 36638 16336 299714 9684 7059 
522 101234 22079 16428 10028 9545 8134 33370 377 1273 
211 110142 11807 25358 61053 4869 1904 4848 1 302 523 77855 23135 8861 4677 16928 6339 15235 522 2158 
212 210308 71839 18838 55189 157 2444 46246 15595 524 554020 323299 190102 1812 1977 184 36223 252 171 
21 320450 83646 44196 116242 5026 4348 51094 1 15897 52 733109 368513 215391 16517 28450 14657 84828 1151 3602 
222 2350002 763230 240233 286062 582224 123731 281 286 41 73195 531 37093 6726 4548 6942 2843 4263 9941 1264 566 
223 78716 38995 11488 600 7773 3892 13695 52 2221 532 1081 180 28 277 134 47 317 3 95 
22 2428718 802225 251721 286662 589997 127623 294981 93 75416 533 80840 16510 15283 8849 9250 71 15 21749 1179 905 
53 119014 23416 19859 16068 12227 1 1425 32007 2446 1566 
232 882 35 473 169 
9653 
1 166 37 1 
233 140756 46191 33905 19345 5993 22072 381 3216 541 329451 57445 82652 55751 12460 48654 63165 3699 5625 
23 141638 46226 34378 19514 9653 5994 22238 418 3217 54 329451 57445 82652 55751 12460 48654 63165 3699 5625 
245 1320 195 137 82 603 4 252 13 34 551 54979 6621 12334 3720 6342 1965 20095 2804 1098 
246 12331 8 8581 2983 597 26 130 6 553 26444 2656 4326 2471 2020 681 13675 418 197 
247 89341 62797 3684 14634 599 6691 822 59 55 554 42911 7837 6890 3265 7728 5458 10712 544 477 
248 688450 127649 73979 130147 62873 63056 21 3309 13402 4035 55 124334 17114 23550 9456 16090 8104 44482 3766 1772 
24 791507 190652 86382 14 784 7 64672 69751 214468 13604 4131 
562 275490 12890 53650 133692 2155 49029 2000 16040 6034 
251 958814 252653 174694 224598 73846 52165 177018 2350 1490 56 275490 12890 53650 133692 2155 49029 2000 16040 6034 
25 958814 252653 174694 224598 73846 52165 177018 2350 1490 
572 3800 1 165 196 1360 617 175 17 39 231 
261 404 115 26 196 
366 
9 58 
606l 1680 
57 3800 1 165 196 1360 617 175 17 39 231 
263 116750 27058 25099 47123 7460 1898 
265 282 210 43 1 28 582 21 2284 40722 19614 14754 57733 25730 49055 1278 3398 
73 
74 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI l Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 1 EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1023 USA &. CANADA USA &. CANADA 1023 USA &. CANADA USA &. CANADA 
583 281665 61332 32884 27537 42801 40201 66739 4981 5180 711 2239 379 131 56 183 717 663 101 9 
684 77238 12686 13748 4984 4305 16420 23956 358 782 712 8924 1048 1024 687 1003 27 5127 4 4 
686 19536 2689 2537 1142 3131 452 7295 2004 286 713 331179 68010 42972 36959 21989 41247 109984 3764 6254 
58 590713 117429 68783 48417 107970 82803 14 7044 8621 9646 714 934395 76468 304625 48909 100042 34836 289827 5083 74615 
716 1 50862 42737 18541 16594 16433 6783 41109 6474 2191 
691 117164 14518 12787 4967 8502 69413 6291 74 602 718 19486 8701 2039 3246 327 603 3107 20 1543 
692 26833 6703 2908 1313 3532 3932 8099 308 1038 71 1447085 197333 369332 106451 1 39977 84113 449817 15446 84616 
698 384740 70267 66833 35214 77109 44645 74251 10282 6139 
59 628727 90488 82528 41494 89143 1 17990 88641 10664 7779 721 158621 25060 56982 7319 11516 23229 26914 2601 6000 
722 21142 1760 8140 1 159 609 1 194 7574 130 686 
6 3860107 846980 726348 431401 553646 512302 662233 73796 44501 723 252532 48928 62246 31682 16991 13177 72573 1648 5287 
724 95125 18985 10910 13948 4002 5125 32397 8465 1293 
611 56862 6197 10301 9236 2603 825 23492 2822 1386 725 33118 4404 5273 3814 3388 1261 13084 784 1110 
612 4281 967 567 381 221 235 1251 648 11 726 150223 28478 29978 16123 14004 8500 45207 1633 6300 
613 17450 5044 2415 6247 41 480 3103 120 727 35406 3165 5054 1920 6241 870 15568 1229 1359 
61 78593 12208 13283 15864 2865 1540 27846 3470 1517 728 260592 68023 35996 20706 23266 15698 81794 9973 5137 
72 1006759 198793 2145 78 96671 80017 69054 2951 11 26463 26072 
621 38730 6790 7608 3500 2283 7899 8694 1200 756 
625 32981 6273 2231 2320 2874 5499 12611 177 996 736 173717 28728 19374 13335 6623 7169 91652 3691 3145 
628 64846 18192 13227 3692 5617 6628 16706 891 993 737 42513 5670 6980 6494 3936 2966 16316 352 899 
62 136557 31256 23066 9512 10774 19926 37011 2268 2746 73 216230 34298 26354 18829 10559 10135 107968 4043 4044 
633 649 76 40 47 71 168 139 
1666 
8 741 182179 45923 34523 11797 17457 1 1210 60416 7607 3246 
634 223370 68789 9094 11629 30038 13562 63809 24793 742 144689 28266 30233 10414 13646 17142 40001 1543 3454 
635 30061 3919 2662 431 2208 1101 17709 1923 208 743 244744 63566 42484 21413 18768 16347 84793 4812 3561 
63 263980 72784 11696 12107 32317 14821 81657 3589 26009 744 199637 35947 32547 13623 24365 13333 72039 4580 3203 
745 200238 42428 38407 20324 18809 9838 58624 5339 6469 
641 690017 140035 49504 29660 61758 30295 283064 4716 986 749 502369 90206 94129 45846 471 15 35937 177592 6014 5630 
642 111447 28176 20342 4891 13415 13791 23038 3186 4609 74 14 73856 296326 272323 123417 140160 102807 483465 29895 25463 
64 701464 168210 69846 34651 66173 44086 306102 7902 5594 
751 130148 32750 20985 8608 15987 6839 42229 636 2214 
651 167791 27286 14579 21133 2739 27230 63816 6404 4604 752 1738267 453405 31 7634 135212 121354 102688 540089 29150 38835 
652 277523 27469 81376 83910 4054 31824 41687 5094 2110 759 715217 200190 124172 491 15 46789 37694 176889 68977 11391 
653 134404 9804 15302 27422 6852 5517 61904 6923 680 75 2583632 686345 462791 1 92835 184130 147121 759207 98763 52440 
654 10316 1915 1244 2088 224 224 4305 66 250 
655 28089 2396 2992 1121 3062 854 17114 497 53 761 5216 738 1176 437 380 395 1556 440 94 
656 15062 4150 1104 633 713 775 7166 359 152 762 19308 6730 349 937 509 113 10571 72 27 
657 75560 14168 15394 10065 7853 6299 19636 1474 681 763 42773 7153 5976 4974 1690 6429 15545 319 687 
658 45814 6604 7593 4903 1509 3248 18058 3175 724 764 395243 72402 64165 55395 56397 31337 93291 11434 10822 
659 35623 2091 1173 450 1091 1507 27899 459 963 76 462640 87023 71666 61743 58976 38274 120963 12265 11630 
66 790172 95873 140756 151725 28097 77478 261685 24451 10207 
771 76057 26128 9703 5925 9901 1617 19986 1917 880 
661 8945 4416 438 878 1175 1024 936 22 56 772 424626 117024 67284 36763 34788 17360 126816 18538 6053 
662 15569 2301 2976 3633 769 1665 3525 598 102 773 80103 18843 12194 6546 5569 6154 26851 2374 1572 
663 70161 20303 9924 5792 4623 4806 17964 5737 1012 774 130271 44450 21506 9500 25398 9873 16164 643 2847 
664 72769 25341 10245 5960 4987 3114 21643 962 517 775 75491 18318 12430 3637 4241 3528 32174 838 325 
665 30820 8866 5597 2174 3501 2175 7563 616 328 776 638716 196436 138627 82064 11310 40398 148328 13410 8163 
666 3341 511 160 51 203 84 2183 29 120 778 402437 116283 73310 35506 42770 18652 106264 3927 6726 
667 187673 11168 24203 895 6350 143309 2616 80 52 77 1827701 537482 335054 179930 133977 97582 476573 41547 26656 
66 389278 72906 53543 19383 20608 156177 56430 8044 2187 
781 273615 127935 11254 5099 52647 51552 21655 42 3431 
671 30128 14133 2471 9316 737 1697 1576 198 782 55521 18186 13682 1456 2864 4806 12049 1497 981 
672 15348 191 889 6824 4 2455 4561 422 2 783 4421 33 73 1 16 105 2345 1417 
1314 
333 
673 27411 2884 7332 4816 1046 2947 7952 296 138 784 279973 55554 61283 8265 8981 59230 83276 2070 
674 67633 4051 3127 43862 1585 541 13174 147 1146 785 10954 2417 1204 213 2100 828 3954 13 225 
675 12174 3424 603 2066 868 380 4728 28 77 786 12314 2262 2640 864 2225 498 3351 141 333 
676 5273 1056 10 4183 
300 
10 11 3 
142 
78 636798 206387 90136 16012 68922 119259 125702 3007 7373 
677 5042 1455 667 623 233 1484 138 
678 57812 7972 13563 6262 6754 3095 19138 732 296 791 10164 6138 1714 1349 132 240 350 240 1 
679 3726 187 239 81 39 1449 1663 61 7 792 1591792 413681 409397 102504 234945 247255 108158 22257 53695 
67 224547 35353 28901 78033 11333 12807 54287 1827 2006 793 64617 13732 12363 7577 7405 1059 21401 101 979 
79 1666573 433451 423474 111430 242482 248554 129909 22598 54675 
681 137766 39469 10220 39649 1034 22798 24331 131 133 
682 339876 53225 52608 42058 8581 60585 120884 1303 632 7 11321174 2677438 2265708 907318 1059200 916899 294871 5 254027 291869 
683 169679 56801 29050 22985 2286 8369 50824 213 151 
684 129617 15501 26279 19813 12476 3644 43230 3343 5331 812 16758 3506 1291 1775 1805 1281 6379 347 374 
685 41612 2056 124 7476 211 49 31531 1 164 81 16758 3506 1291 1775 1805 1281 6379 347 374 
686 44380 3525 1317 3807 29 9665 25673 360 4 
687 2897 47 245 36 739 49 1523 18 240 821 43626 10531 6651 1048 3623 2926 15676 711 2460 
688 787 1 721 40 21 4 
16566 
82 43626 10531 6651 1048 3623 2926 15676 711 2460 
689 89282 40280 12592 3581 11398 4749 42 74 
68 955895 209905 133156 139445 36775 109912 314562 5411 6729 831 10777 2149 1587 573 1301 1021 3752 283 111 
83 10777 2149 1587 573 1301 1021 3752 283 111 
691 26911 4272 6196 354 3537 1274 9468 1325 485 
692 17951 1 157 2233 4285 1312 1044 5769 1696 455 842 88330 9039 5940 10668 5318 14203 39466 1874 1822 
693 11477 2226 1059 4516 410 373 2671 92 130 843 10679 2115 851 210 1669 331 4508 527 468 
694 74734 16219 15593 5386 7135 6972 21305 1488 636 844 4582 639 770 411 352 161 1710 276 263 
695 153440 32818 24016 14246 16569 8474 51280 3554 2484 845 30231 7211 4289 3762 3414 1499 8345 207 1504 
696 20532 11584 1367 2383 1875 291 2791 61 180 846 28589 5105 5475 8122 3729 1016 3778 129 1235 
697 32469 7646 3736 5771 4671 2164 7723 652 106 847 12603 4067 2872 1321 1562 705 1413 83 580 
699 268267 48210 45260 34627 19153 25418 82158 10216 3225 848 60081 25815 10260 31 17 3676 2718 12990 564 941 
69 605781 124132 99460 71567 54662 46010 183165 19084 7701 84 235095 53991 30457 2761 1 19720 20633 72210 3660 6813 
6 4136267 822626 573707 532187 262604 482757 1322645 76046 63695 851 16366 3893 4069 1354 2075 571 3667 362 375 
85 16366 3893 4069 1354 2075 571 3667 362 375 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark j EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark 
1023 USA & CANADA USA & CANADA 1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 
871 36105 14604 8209 1695 3828 809 5458 77 425 075 320 27 19 5 42 5 217 3 1 
872 151872 40455 27505 17885 15973 10471 31908 4437 3238 07 1836 169 56 34 584 41 932 7 3 
873 10831 2281 1374 375 923 858 4414 393 213 
874 1097913 238989 204469 120634 101700 41075 352179 12670 15197 081 100254 84389 1433 711 5295 5133 1 315 1417 551 
87 1295721 295329 24155 7 1 40589 122424 53213 404959 17577 20073 OB 100254 84389 1433 711 5295 5133 1315 1417 551 
881 185545 47525 23358 9591 30752 8756 62050 588 2815 098 6311 1553 694 309 884 226 2530 115 
882 396506 115361 50679 46958 47705 24194 99584 778 1124 7 09 6311 1553 694 309 884 226 2530 115 
883 17005 3082 2715 658 2494 678 6366 150 852 
884 41227 11389 5797 4013 2665 963 15351 360 689 0 1373458 263038 95536 58533 65339 68320 7965 76 8515 17601 
885 24212 2966 4828 1924 597 506 12986 173 232 
88 664595 180424 87387 53254 84213 35097 195337 2049 15835 112 8478 1093 177 103 207 78 5787 15 18 
11 8537 1099 178 103 208 78 5838 15 18 
892 167409 20845 18572 8336 16808 5731 84168 3046 9903 
893 140955 34435 24370 11513 11746 10447 41679 4728 2037 121 21339 1676 39 1515 4677 13276 156 
894 243360 63022 63606 9924 14782 23764 58980 5896 3386 12 21427 1676 39 1600 4678 13278 156 
895 49821 7849 9414 5766 3616 2502 17796 1873 1005 
896 200886 28926 6524 399 4669 1493 158176 225 474 1 29964 2775 217 103 1808 4755 20116 171 18 
897 42634 6374 4683 1693 1448 2116 24416 1542 362 
898 268232 51635 35488 25294 37184 10875 101149 1029 5578 211 345564 19759 118548 161003 6483 12716 26208 7 840 
899 97711 25427 15528 8419 23711 4114 15718 1004 3790 212 88308 19445 2279 8728 65 52 55608 i 2131 89 1211008 238513 178185 71344 113964 61042 502082 19343 26535 21 433872 39204 120827 169731 6548 12768 81816 2971 
8 349494 7 789336 551184 307548 349125 175784 1 205062 44332 72576 222 41792 10318 7784 11123 4640 1030 6599 234 64 
223 2074 465 65 8 952 253 165 158 8 
911 52216 1819 2936 133 45815 1512 22 43855 10783 7849 11131 5592 1283 6754 392 72 
91 52215 1819 2935 133 45815 1512 
232 154 38 15 
7547 
9 91 
931 21 9960 84721 1110 119972 14157 233 33577 12547 5361 2255 3382 2035 438 
93 219950 84721 1110 119972 14157 23 33731 12585 5377 7547 2265 3391 2035 91 438 
941 2310 572 580 277 195 107 231 25 223 244 214 214 3i 94 2310 572 580 277 195 107 231 25 223 245 2219 582 921 252 126 201 
245 4724 
3829 
2528 2188 2 6 
14 i 951 10532 4082 1553 2935 81 399 576 706 247 3999 45 8 30 55 
95 10532 4082 1553 2935 81 399 576 705 248 43362 3040 4011 915 3959 14477 12927 112 3921 
24 54518 7765 7450 3185 4221 14533 13200 126 3928 
961 61485 28587 20074 7143 2608 3072 2 
96 61485 28587 20074 7143 2508 3072 2 251 7005 126 5211 398 100 170 
25 7005 126 5211 398 100 170 
971 394946 77255 19055 9711 102293 13148 172823 644 16 
972 147091 139601 
19056 
48 1589 808 5045 
16 
261 6151 1044 1998 2421 9 15 564 
97 542037 215856 9759 103882 13956 177868 544 253 47964 23879 1820 18550 117 1024 2447 
170 
1i 
265 15483 1268 293 9325 1034 120 3195 77 
TOTAL 38845547 8824094 5794287 4392581 4506769 3323674 10650938 583617 769607 257 2432 1003 47 985 
10980 
244 110 43 
268 882898 175077 233275 202011 72351 178855 6173 4156 
1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 269 3500 477 1409 1020 135 12 275 171 
26 958454 202748 238855 234434 12275 73776 185569 6386 4421 
001 556 5 206 27 1 315 
00 555 5 206 27 1 316 271 224 73 105 7 
7062 
31 8 
168 273 27976 3943 5551 8402 1088 585 57 
011 431673 26630 30159 7507 12137 4452 345776 4912 274 157 157 8 014 24688 479 53 2 358 87 23703 6 277 72978 5510 2867 884 243 53366 
119:i 01 455395 27109 30212 7509 12496 4539 369513 4918 278 90557 27151 12034 20910 1137 5950 19990 1192 
27 191892 36777 21667 30360 8442 71435 20591 1361 1259 
022 230 208 5 17 
023 160914 
652 
3 3i 150911 430 281 336575 191411 40501 29895 4430 16443 53895 024 1119 282 2673 122 223 865 328 281 854 
02 162319 903 5 3 54 160919 435 285 7446 
177585 
7222 
54703 8so:i 23414 
224 
37:i 287 392579 54246 73555 
034 46362 3292 7719 25518 2143 1263 4442 1 984 288 36242 5080 2703 2718 859 4478 20260 144 
035 159 29 15 
8035 
14 1 99 1 289 3558 345 40 204 
14220 
105 2854 
37:i 036 19298 376 8993 163 580 1151 
130 375 
28 779073 374543 104935 88385 44721 151752 144 
037 31874 2794 3117 275 2792 5163 17228 
03 97693 6491 19844 34828 5112 7007 22920 131 1360 291 32049 8525 1311 2481 2270 290 16213 127 832 
292 44218 16331 2814 3372 11204 1979 7198 801 519 
042 6264 314 91 4289 180 781 573 36 29 76267 24856 4125 5853 13474 2269 23411 928 1351 
043 21542 13787 56 1039 1 4087 2572 
044 16971 61 45 3347 1355 62 12101 2 2578588 709387 517306 551024 67138 224276 485309 9664 14584 
045 5870 3336 366 583 163 315 1068 39 
048 3626 388 348 10 2080 129 542 
36 
29 322 685321 50809 307049 107675 64954 59625 94881 1328 
04 54347 17905 910 9258 3779 5374 15998 77 323 2492 1113 
307049 
25 1354 
32 688813 51922 107675 54954 59650 95235 1328 
054 15828 3107 313 788 1773 1840 8251 301 455 
055 4335 2011 236 627 300 130 917 114 334 2231 58 265 1192 9 49 244 404 
057 321059 89340 39851 2697 25058 38127 1 20563 761 4562 335 10925 5077 1237 1700 270 65 2576 
058 128023 28721 1113 1420 5156 5686 78364 4404 3159 33 13156 5145 1502 2892 279 114 2820 404 
05 4 70245 123179 41513 5532 32287 45783 208195 5456 8290 
341 1523 2 1521 
051 21891 547 462 185 4 765 132 i 2400 1458 1841 34 1523 2 1521 
052 1610 587 191 27 81 85 538 1 
05 23501 1334 553 212 484 7 217 12938 1458 1842 3 703492 57057 308553 112088 55233 59754 99055 1732 
072 183 29 152 2 4 411 73244 19352 3930 440 25837 2611 20074 074 1238 85 46 28 351 34 687 2 41 73244 19352 3930 440 25837 2511 20074 
75 
76 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
1 Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 
423 3226 564 1571 93 277 713 5 3 663 17348 3896 3363 1204 443 5797 2237 291 117 
424 9545 290 1483 557 2307 4586 322 
:i 664 9697 3363 1400 914 722 279 2553 223 243 42 12771 854 3054 650 2584 5299 327 665 3086 863 622 242 259 139 774 33 154 
666 53379 21763 6564 3226 8783 3148 7533 389 1973 
431 1078 237 70 3 22 5 741 667 1469194 33886 5652 10328 2558 1411879 4523 57 311 43 1078 237 70 3 22 5 741 66 1572889 78393 17963 16463 13228 1421970 20701 1167 3004 
4 87093 20443 7054 1093 29443 7915 21142 3 671 122812 60707 12719 30838 1400 4615 12533 
6 672 65989 26769 869 12324 167 2235 23102 517 511 32442 2279 4495 6926 6592 9466 2396 253 35 673 55550 12097 3248 359 2575 13584 22757 678 252 512 17751 3690 3164 2048 4639 830 1961 56 1363 674 199621 87889 11 159 25692 6320 22896 40158 257 5250 513 14736 3654 2506 1908 3187 159 2828 5 489 675 10177 7220 340 442 289 673 1 194 i 19 514 55942 19792 10580 5870 3610 1129 13277 723 961 677 4943 2532 642 146 6 51 1559 
1439 515 67449 21354 12471 21763 4442 680 5291 938 510 678 53863 9274 5552 8856 5970 2496 19304 972 516 15656 5827 2452 1337 2837 115 1764 797 527 679 369 1 5 26 122 215 
6966 51 203976 56596 35668 39852 25307 12379 27517 2772 3885 67 513337 206489 34529 78675 16753 46672 1 20822 2431 
522 52958 14289 7301 3779 11274 6108 10008 174 25 681 89194 5215 8111 7648 1203 2 65341 
475 
1674 523 7615 1554 717 BOB 859 461 2964 76 176 682 287359 106466 15824 22628 5421 89128 47417 524 261135 22454 237808 43 
1213J 6569 
830 
250 
683 103949 42543 12618 19095 12749 4101 12840 3 52 321708 38297 245826 4630 13802 201 684 3505 1114 199 395 145 76 1534 2 40 
685 296238 8378 
243J 
29617 13127 
95J 
244926 190 531 16748 6247 116 3399 1341 1072 3549 3i 1024 686 5740 12 64 1160 2278 532 11728 350 734 5515 2598 78 2361 55 687 21937 2780 5675 1867 419 10025 11 
533 4033 744 747 432 853 49 1092 81 35 689 29646 16621 3508 1023 2365 2093 4024 
480 
12 
53 32509 7341 1597 9346 4792 1199 7002 118 1114 68 837568 183129 48368 82337 36170 96772 388385 1927 
541 49035 14903 9455 8985 2533 3198 7731 192 2038 691 3415 648 115 83 45 275 1508 84 657 54 49035 14903 9455 8985 2533 3198 7731 192 2038 692 1538 55 25 46 15 39 1294 47 17 
693 2238 167 11 79 234 613 695 415 24 551 1811 324 569 377 91 4 425 12 9 694 17323 8314 1888 967 437 302 4462 417 536 553 2177 94 BB 1405 397 4 188 1 695 69933 26292 9791 4916 5159 2457 18629 636 2053 
554 671 197 9 245 60 19 78 1 62 696 41444 26469 3200 983 2956 1353 5774 79 630 
55 4659 615 666 2027 548 27 691 14 71 697 15555 6007 1956 548 1173 563 5028 31 249 
699 59851 17992 8733 6918 5664 3524 14916 707 1397 
562 1271 966 138 42 63 22 34 6 69 211297 85944 25719 14540 15683 9126 52306 2416 5563 
56 1271 966 138 42 63 22 34 6 
6 3702329 739249 182980 318098 107432 1593797 718336 14394 28043 572 433 216 41 119 39 14 4 
57 433 216 41 119 39 14 4 711 605 1 307 297 
712 918 55 343 520 
8772 582 13660 6816 1961 1479 356 352 1664 673 359 713 72904 13042 9003 354 10934 2581 20597 7621 
583 68600 14951 9660 5191 10579 10057 15914 834 1414 714 4408 896 32 456 28 12 2984 
262 1237 584 1498 551 285 340 13 17 242 43 7 716 28429 9504 3619 342 1782 1017 10666 
585 967 330 69 46 93 58 106 265 718 3002 1737 186 60 28 51 932 7 1 
58 84725 22648 11975 7056 11041 10426 17878 1656 2045 71 110266 25235 13490 1212 12772 3661 35996 7890 10010 
591 7567 6060 737 112 317 25 131 13 172 721 20225 1475 5739 2826 558 2024 6192 1157 254 
592 11532 3831 1089 666 1942 1088 2772 9 135 722 30711 2538 22531 839 769 1089 2528 4 413 598 26740 8268 4625 1657 1446 1331 9076 238 99 723 58949 18279 8987 4741 6207 1958 17177 917 683 59 45839 18159 6451 2435 3705 2444 11979 260 406 724 101726 24463 17312 14177 4287 4025 34478 726 2258 
725 4897 1865 135 347 254 679 1517 77 23 
5 744155 159741 311817 74492 60161 36278 86634 5268 9764 726 24137 2563 2530 1565 3204 711 12336 338 890 
727 5184 953 105 1640 169 151 1983 83 100 
611 105943 8045 5739 74180 3224 416 13988 206 145 728 34935 9770 5263 3913 1731 2697 10552 817 192 
612 1260 161 173 91 59 41 586 10 139 72 280764 61906 62602 30048 17179 13334 86763 4119 4813 
613 3010 1087 183 570 1 23 1034 39 73 
61 110213 9293 6095 74841 3284 480 15608 255 357 736 120818 56537 9381 1795 5975 7813 37084 115 21 18 
737 9483 2663 344 219 4400 263 1448 61 85 
621 8022 3669 1230 841 574 458 1001 121 128 73 130301 59200 9725 2014 10375 8076 38532 176 2203 
625 49286 24254 1048 93 3193 2056 12543 1 798 4301 
628 18004 7604 2737 1015 1278 1255 3393 122 600 741 35453 10207 6839 1259 3875 2476 9503 564 730 
62 75312 35527 5015 1949 5045 3769 16937 2041 5029 742 14399 4 765 1680 1045 1215 679 4311 210 494 
743 40294 14002 4556 8280 5210 1375 5730 469 672 
634 10379 1850 169 724 175 1100 5769 294 298 744 75897 15906 7224 3291 18524 7686 16558 1580 5128 
635 8204 2315 431 1623 872 185 2614 66 98 745 47275 8847 14407 4428 6063 1222 9337 570 2401 
63 18636 4205 600 2355 1048 1287 8385 360 396 749 136472 53312 20991 7469 9686 6428 32908 1023 4655 
74 349790 107039 55697 25772 44573 19866 78347 4416 14080 
641 81205 41136 14804 5500 3725 4780 10678 153 429 
642 21451 7205 5181 2455 1229 1057 3760 81 483 751 486480 178357 75655 56060 53905 15046 90438 2470 14549 
64 102656 48341 19985 7955 4954 5837 14438 234 912 752 87419 26578 14785 4096 11335 1669 13743 14333 880 
759 84356 31514 8484 9053 7470 2480 20854 1756 2745 
651 68089 18886 3360 20563 809 3922 20125 42 382 75 658255 236449 98924 69209 72710 19195 125035 18559 18174 
652 29994 16093 2987 2525 2508 370 3883 60 1568 
653 100626 23741 12550 5231 2579 456 50952 4556 561 761 154380 45527 19821 132 8057 4367 73041 2030 1405 
654 3766 796 392 1483 11 47 994 
12 
43 762 418633 165074 35365 889 28994 20333 155552 1176 1 1250 
655 5922 3271 561 122 569 678 653 56 763 636712 230883 116324 43671 49819 40275 136925 818 17997 
656 7997 2242 2131 1436 431 58 1069 58 572 764 422714 147701 70802 39938 30266 45462 67594 5629 15322 
657 33878 18808 1203 6647 2142 2122 2203 192 561 76 1632439 589185 242312 84630 117136 110437 433112 9653 45974 
658 7982 3033 1465 493 2092 121 628 17 133 
659 2167 1058 57 483 126 110 247 73 13 771 17689 6676 1978 277 890 1492 6104 97 175 
65 260421 87928 24706 38983 11267 7884 80754 5010 3889 772 103420 42203 9355 13879 4000 9608 211 19 993 2263 
773 11995 3707 1779 603 679 554 3890 575 208 
661 2131 159 125 11 260 352 1205 1 18 774 28677 6520 6643 2405 7778 1550 3509 17 255 
662 18054 14463 237 538 203 376 1876 173 188 775 29563 12583 2755 397 2267 1559 9693 66 243 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 1030 CLASS 2 CLASSE 2 
776 221677 92618 43991 10646 564 12484 57241 2865 1268 001 4370 79 3265 287 4 689 46 
778 177228 52644 32913 22001 15959 9591 38299 1175 4646 00 4370 79 3265 287 4 689 46 
77 590249 216951 99414 50208 32137 36838 139855 5788 9058 
011 393170 134046 63034 43387 56616 37051 58844 192 
781 1802601 401446 126551 10712 279625 323789 546298 52623 61557 012 239 123 42 
21617 12398 
2 18 54 
782 115050 6067 17046 1427 8528 7853 52634 10420 11075 014 168271 28127 4235 2515 99142 237 
783 382 
1669:i 8555 
10 128 9 235 
5609 
01 561680 162296 67311 65004 69014 39568 158004 483 
784 85842 354 9111 6679 30568 8273 
785 451907 123238 116527 19159 28231 18935 135746 1697 8374 024 1945 2 33 1093 12 18 772 15 
786 1761 164 24 23 129 56 1364 1 
86615 
025 1103 60 65 757 79 3 51 88 
78 2457543 54 7608 268703 31685 325624 357440 766619 73249 02 3201 62 113 1850 120 52 901 103 
791 1145 15 667 6 12 162 283 034 140972 19222 35192 60807 3794 2654 8740 56 10507 
792 5376 818 3 164 519 44 3466 
2o628 
362 035 10757 127 562 74 166 16 440 9372 
793 94886 4002 53 21 35537 
206 
34586 59 036 155169 6167 68444 43735 6497 7326 15670 
6:i 
7330 
79 101407 4835 723 191 36068 38335 20628 421 037 221533 35372 89020 5899 12589 13894 35514 29182 
03 528431 60888 193218 110515 23046 23890 60364 119 56391 
7 6311014 1848408 851590 294969 668574 569053 1742594 1444 78 191348 
041 27798 
7175 
3681 22727 437 183 770 
812 3702 810 743 343 436 132 949 225 64 042 70720 10774 10338 24510 6271 11623 29 
81 3702 810 743 343 436 132 949 225 64 043 395 390 
4886 7606 
5 
722 044 179371 6243 1100 149137 9677 
821 23607 2915 2311 362 5294 829 11160 385 351 045 38640 3881 2784 5768 9295 14708 1607 597 
82 23607 2915 2311 362 5294 829 11160 385 351 046 292 54 1 231 4 
294 
2 
047 463 8 60 23 77 
1:i 
1 
831 12633 4008 2373 1465 988 540 3006 19 234 048 7670 609 1210 271 2746 180 2610 31 
83 12633 4008 2373 1465 988 540 3006 19 234 04 325349 17970 19610 188862 41901 29242 26371 13 1380 
842 20018 5856 310 883 2462 387 9917 49 154 054 1005934 209931 168936 53440 295194 100680 169917 1169 6667 
843 10304 6228 355 95 762 245 2521 90 8 056 164634 68888 52307 4775 9480 7053 17342 350 4439 
844 14007 9654 83 1841 309 70 2026 24 057 1365195 361300 351386 144654 146291 50125 275675 14867 20897 
845 5117 2016 179 2 340 113 2237 76 154 058 362207 114281 57583 10830 35600 14095 116169 3202 10447 
846 1918 444 189 242 42 26 830 135 10 05 2897970 754400 630212 213699 486565 171953 579103 19588 42450 
847 18484 9919 1063 1018 843 390 4869 18 364 
848 7853 3706 1496 691 210 107 1281 165 197 061 79524 7 44213 1 44658 33565 51777 11877 465901 9203 34053 
84 77701 37823 3675 4772 4968 1338 23681 533 911 062 2317 221 160 2 468 33 1294 103 36 
06 797564 44434 144818 33567 52245 11910 467195 9306 34089 
851 6510 2860 337 336 211 31 2391 128 216 
85 6510 2860 337 336 211 31 2391 128 216 071 3607007 1274172 683433 584451 390466 213200 314803 459 146023 
072 1562747 399833 264558 103521 439179 42273 291689 14967 6727 
871 62973 19699 21163 2901 3263 1633 12685 324 1305 073 18372 411 16807 9 12 77 978 78 
2877 872 55572 22618 9405 9079 2415 4570 5055 779 1651 074 379335 37604 12665 5120 23043 1097 278127 18802 
873 4439 1452 487 283 419 432 1139 17 210 075 111587 37454 31169 8071 9176 3917 19767 326 1707 
874 89446 31755 7428 10483 9013 4685 21828 867 3387 07 5679048 1749474 1008632 701172 861876 260564 905364 34632 157334 
87 212430 75524 38483 22746 15110 11320 40707 1987 6553 
081 1604519 402761 343200 162451 326619 85707 88477 26476 168828 
881 347010 127903 71333 21912 33421 14109 69721 785 7826 OB 1604519 402761 343200 162451 326619 85707 88477 26476 168828 
882 104978 40176 20515 8435 4959 2457 23643 1840 2953 
883 930 137 243 69 29 37 393 10 12 091 107 
3730 14675 9os 
22 31 54 
212 597 884 183189 74126 33876 17665 12377 5681 35831 302 3331 098 30814 1609 687 8396 
885 158299 37589 31901 30562 8534 2009 44417 1159 2128 09 30921 3730 14675 908 1631 718 8450 212 597 
88 794406 279931 157868 78643 59320 24293 174005 4096 16250 
0 12433053 3196094 2425054 1478315 1863021 623604 2294918 90346 461701 
892 22965 4368 4852 1076 2427 1437 7850 299 656 
893 23515 7755 4647 2069 1703 819 5582 248 692 111 732 83 205 12 12 
4438 
412 8 
894 103182 43318 11358 7246 7761 6907 23705 343 2544 112 101586 11703 35910 470 2565 44609 961 930 
895 46685 15602 12761 4317 2868 1881 7491 289 1476 11 102318 11786 36115 482 2577 4438 45021 961 938 
896 17880 879 851 45 601 129 15361 1 13 
897 15238 5866 4231 984 288 148 3385 25 311 121 549730 78086 39167 24940 83187 28381 264394 13112 18463 
898 162860 57809 25056 10593 12441 5095 45236 665 5965 122 7357 1654 4631 
24940 
85 223 753 8 3 
899 111614 36124 20247 11293 12296 2335 26381 715 2223 12 557087 79740 43798 83272 28604 265147 13120 18466 
89 503939 171721 84003 37623 40385 18751 134991 2585 13880 
1 659405 91526 79913 25422 85849 33042 310168 14081 19404 
8 1634928 575592 289793 146290 126712 57234 390890 9958 38459 
211 228809 10158 28207 170428 9295 540 10104 77 
911 33653 436 596 5 32616 212 61440 28694 3106 3275 60 1020 23082 2203 
91 33653 436 596 5 32616 21 290249 38852 31313 173703 9355 1560 33186 2280 
931 40278 31907 791 7579 1 222 625068 207986 40069 141441 139583 30487 36035 334 29133 
93 40278 31907 791 7579 1 223 181667 36540 31059 7808 40965 2748 40294 1193 21060 
22 806735 244526 71128 149249 180548 33235 76329 1527 50193 
941 611 253 16 22 114 118 82 6 
94 611 253 16 22 114 118 82 6 232 691417 1 78785 184331 149609 19782 15342 134742 5504 3322 
233 9154 1696 2258 3231 172 127 1511 156 3 
951 234 59 70 11 1 28 63 2 23 700571 180481 186589 152840 19954 15469 136253 5660 3325 
95 234 59 70 11 1 28 63 2 
244 3443 2637 302 181 156 19 6 142 
961 3055 486 21 2546 2 245 4809 405 2615 2 355 4 1428 
96 3055 486 21 2546 2 246 1337 35 177 1098 10 
23665 
6 
305 
11 
247 571714 127957 204841 165522 21708 25784 1932 
971 954298 61506 75 829652 60230 27 2596 171 41 248 883213 193071 142962 125119 16754 7 64442 165048 13489 11535 
972 575836 558482 
ni 829652 60230 19 17098 237 24 1464516 324105 350897 291 922 189776 88130 192272 13794 13620 97 1530134 619988 46 19694 171 278 
251 106769 31641 37045 11699 3731 6082 16181 220 170 
TOTAL 20049738 5063802 2565443 2386375 1269269 2629013 5569832 194352 371652 25 106769 31641 37045 11699 3731 6082 16181 220 170 
77 
78 
Tab. 2 Import January - December 1979 Janvier - Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland l Danmark 
1030 CLASS 2 CLASSE 2 1030 CLASS 2 CLASSE 2 
261 4717 367 512 3226 5 16 591 
1443 1085 
562 83969 8276 29906 25375 2579 5882 6186 3465 2300 
263 468330 129314 110447 188049 251 26317 11424 56 83969 8276 29906 25375 2579 5882 6186 3465 2300 
264 37597 3915 4862 1660 2486 4926 19748 104i 265 58196 5322 16469 11608 1450 8286 13823 191 572 2775 1872 69 111 480 129 114 
266 1062 24 
29 
324 16 3 695 57 2775 1872 69 111 480 129 114 
267 1229 397 734 
5346 
5 52 12 
654 268 187286 34287 25979 38795 13800 68366 59 582 3932 947 289 188 61 330 2026 15 76 
269 2152 319 581 777 143 13 311 
1705 
8 583 18472 3102 968 3394 2256 778 7398 248 328 
26 760569 173945 158879 245173 9697 53366 115010 2794 584 393 3 85 11 112 14 142 10 16 
585 6176 2855 536 871 1576 
1 12i 328 6 4 271 31 1807 32794 144848 42233 26290 56300 625 3273 5444 58 28973 6907 1878 4464 4005 9894 279 424 
273 23534 1599 224 19226 1802 416 212 52 3 
274 4160 
2680 
2422 1634 96 8 i 591 6442 661 1538 2033 775 200 1022 :i 213 277 18616 473 603 414 14444 
379:i 
592 4068 733 986 67 220 400 1646 13 
278 46315 12661 4190 6051 5906 1859 10574 1281 598 24068 5460 3029 3772 747 1331 9680 10 39 
27 404432 49734 152157 69747 34508 73027 11413 4606 9240 59 34578 6854 5553 5872 1742 1931 12348 13 265 
281 1010910 400823 1.43944 161742 48117 143354 112930 5 798545 143983 264 783 138982 70810 32979 94955 30294 21759 
282 15711 1223 613 12596 518 1 19 641 1 
286 166270 
3161 7i 166194 76 1140 3554 611 606507 98774 84207 274274 23531 5245 111304 1799 7373 287 1027348 225809 68077 67654 120571 224371 612 52568 16186 12997 3065 3207 2316 10394 8 4395 
288 62286 19795 6485 3472 1002 16362 13063 2107 613 43857 21546 4301 8311 21 14 1548 4740 1aoi 1297 289 31833 13807 629 383 33 134 16846 
1140 
1 61 702932 136506 101505 285650 28852 9109 1 26438 13065 
28 2314358 751820 543674 246270 1 17324 280540 367927 5663 
621 4712 745 544 641 440 79 2087 76 100 
291 119212 38806 23417 23339 1763 7796 19820 49 4222 625 521 12 13649 3754 13026 4841 1877 11160 1593 2212 
292 339069 120076 54632 43691 48929 8516 57584 400 5241 628 17449 5724 1206 2473 1420 249 5736 200 441 
29 458281 158882 78049 67030 50692 16312 77404 449 9463 62 74273 20118 5504 16140 6701 2205 18983 1869 2753 
2 7306480 1953986 1609731 1407633 615585 567721 1025975 29101 96748 633 7702 3562 3264 174 124 110 352 116 
634 406414 61525 51273 20569 52261 26079 171936 7234 15537 
322 5287 1083 1056 459 2689 635 118417 32972 12889 9530 17374 4438 38447 1455 1312 
323 4428 1729 1343 157 351 848 
2689 
63 532533 98059 67426 30273 69759 30627 210735 8689 16965 
32 9715 1729 2426 1213 351 1307 
641 21245 4539 594 490 2149 3817 9253 382 21 
333 45331059 9709347 11390613 10036504 5768503 2980113 4882508 176363 387108 642 29758 8729 5394 2049 3201 1 156 8476 186 567 
334 2816779 675378 394437 628258 560933 170724 264326 3674 1 19049 64 51003 13268 5988 2539 5350 4973 17729 568 588 
335 25289 6538 266 12213 3527 1251 1475 1 18 
33 48173127 10391263 11785316 10676975 6332963 3152088 5148309 180038 506175 651 378235 108638 53026 92789 18671 52262 41292 5192 6365 
652 457233 75361 65639 65528 29871 1 1575 188646 6018 14595 
341 388932 5832 213308 114598 15118 7957 31790 329 653 212033 25536 24054 70555 9976 8568 67321 2639 3384 
34 388932 5832 213308 114598 15118 7957 31790 329 654 66967 15582 5462 11462 3422 4982 24545 624 888 
655 5888 1840 1090 2447 30 49 388 37 7 
351 138 138 656 21501 2133 8768 623 949 162 7732 30 1104 
35 138 138 657 41609 15435 7019 1061 3912 5300 5850 156 2876 
658 199861 85716 22735 18574 21844 14926 30090 852 5124 
3 48571912 10398824 12001188 10792786 6348432 3161352 5182788 180038 506504 659 670156 483512 45653 24241 28438 25024 50854 74 12360 
65 2053483 813753 233446 287280 117113 122848 416718 15622 46703 
411 30814 12649 1399 33 9533 382 6773 45 
41 30814 12649 1399 33 9533 382 6773 45 661 3631 1308 357 260 216 109 1166 10 205 
662 17859 12462 44 85 4485 222 297 52 212 
423 327590 27989 160587 93538 12413 19044 12872 759 388 663 9110 5189 995 350 608 695 1215 4 54 
424 760276 197971 66271 76045 168669 27220 206338 5909 11853 664 7895 2651 696 431 1742 101 2089 106 79 
42 1087866 225960 226858 169583 181082 46264 219210 6668 12241 665 1 1945 3428 1475 1820 2025 534 2122 62 479 
666 67527 16065 11378 10268 7579 3706 17188 467 876 
431 53204 12128 6521 4606 4999 2466 22071 36 377 667 707451 102319 77338 14338 17109 448073 47645 250 379 
43 53204 12128 6521 4606 4999 2466 22071 36 377 66 825418 143422 92283 27552 33764 453440 71722 951 2284 
4 1171884 250737 234778 174222 195614 491 12 248054 6704 12663 671 289346 60373 158507 39075 4216 6067 20663 445 
672 35068 5061 300 19359 
1224 
990 9337 21 
511 44485 2804 1636 11409 19191 4481 4795 45 124 673 5973 1743 86 37 12 2812 48 11 
512 59963 12551 7579 19218 13438 240 6737 
389 
200 674 45746 9312 1564 15321 388 3433 15051 674 3 
513 11704 3228 963 704 2121 2316 1850 133 675 1039 684 81 40 
s9 
231 3 
514 14808 5301 3632 981 1921 723 1934 12 304 677 628 459 11 30 1 18 10 
515 48759 4631 7792 6429 2541 907 1415 24341 703 678 1 1561 1471 3799 3410 153 826 1124 762 16 
516 11713 3716 2733 1661 1440 325 1221 323 294 679 742 366 2 11 1 39 323 
1518 475 51 191432 32231 24335 40402 40652 8992 17952 25110 1758 67 390163 79470 164269 77379 6023 11470 49559 
522 114102 17380 28403 36684 8110 784 8416 168 14157 681 155845 19120 22474 13540 
6726 
7807 92904 
124 523 32227 2370 9002 9033 3531 336 6243 209 1503 682 1623610 320461 269285 279914 464957 282073 70 
524 161601 33000 119825 2 8769 1 4 683 8784 3044 2037 442 127 327 2671 133 3 
52 307930 52750 157230 45719 11641 1120 23428 378 15664 684 102091 40859 25299 10319 12971 6442 6107 25 69 
685 53209 5946 46240 252 
268 
655 116 
531 8170 1349 254 2491 1700 336 1812 228 686 8193 2521 460 1568 1567 1386 423 
532 14107 1793 3054 7484 268 215 1249 44 687 438349 144735 97893 70536 30769 18719 74334 1363 
533 1580 190 69 387 152 94 359 329 689 85998 21186 4575 823 156 468 58778 
282 
12 
53 23857 3332 3377 10362 2120 645 3420 601 68 2476079 551926 427969 423382 52568 498988 518908 2056 
541 59693 25234 5339 3965 4868 12787 6482 554 464 691 3402 1291 99 76 205 45 1611 75 
54 59693 25234 5339 3965 4868 12787 6482 554 464 692 2430 118 96 69 26 23 2054 1 43 
693 4946 1341 120 1682 1507 
a as 
263 3 30 
551 61011 5926 36001 1956 2469 273 13782 483 121 694 21277 8838 1496 1484 1663 7234 115 109 
553 3183 569 934 357 247 36 1002 12 26 695 65179 17687 13667 2866 6220 2428 20886 360 1065 
554 1144 32 161 399 7 62 461 22 696 45633 17741 2806 2157 5205 1626 14817 226 1055 
55 65338 6527 37096 2712 2723 371 15245 495 169 697 111775 38349 15159 6383 7387 5155 35664 961 2717 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1030 CLASS 2 CLASSE 2 1030 CLASS 2 CLASSE 2 
699 52732 16601 5682 4933 3205 1638 18840 877 956 848 382103 202113 31723 8268 41797 8246 78652 1559 9745 
69 307374 101966 39125 19650 25418 11253 101369 2543 6050 84 3454612 1524117 358617 89884 342792 100507 921784 14213 102698 
6 7413258 1958488 1137515 1169845 345548 1144913 1532161 33849 90939 851 387524 93709 69752 18682 44585 12813 126938 4070 16975 
85 387524 93709 69752 18682 44585 12813 126938 4070 16975 
711 1010 14 31 927 1 31 6 
712 3526 467 2 251 810 411 1585 
4 
871 8807 1959 1591 945 841 174 3080 55 162 
713 104291 43257 2923 45746 1386 653 9931 391 872 14738 6738 1626 936 469 375 4147 219 228 
714 115444 22963 4339 9733 2812 2199 73181 32 185 873 653 163 35 140 88 45 158 
209 
24 
716 22972 9246 2432 2292 1162 392 6496 767 185 874 53633 8903 2408 3462 4737 1351 31902 661 
718 290 12 47 15 18 1 197 
8o:i 761 
87 77831 17763 5660 5483 6135 1945 39287 483 1075 
71 24 7533 75959 9774 58964 6189 3687 91396 
881 72045 36684 8865 5000 4554 619 15676 113 534 
721 1384 264 362 434 29 18 225 15 37 882 1382 272 126 162 112 48 642 14 6 
722 1758 
385 
2 1393 10 8 213 97 35 883 4365 318 665 44 164 89 3061 1 23 
723 8278 273 361 265 441 6308 198 47 884 21207 7634 1688 454 2131 203 8216 309 572 
724 32237 11282 6389 1835 2588 543 9303 134 163 885 321522 142483 35803 21859 26458 11656 77470 1234 4559 
725 882 131 116 157 24 79 375 ,. 1i 
88 420521 187391 47147 27519 33419 12615 105065 1671 5694 
726 1367 234 254 75 19 68 699 
727 946 155 29 130 107 7 501 
45 
17 892 46115 5624 6934 610 3415 357 28312 199 664 
728 9195 1616 650 641 2308 203 3656 76 893 90062 20245 10749 6328 12430 3283 34007 1042 1978 
72 56047 14067 8075 5026 5350 1367 21280 490 392 894 419935 109338 56552 60877 29837 14826 130652 6868 10985 895 6736 2048 736 680 1429 202 1420 36 185 
736 23620 7113 2945 1698 2645 949 7744 84 442 896 35562 9970 3354 275 1549 1295 18488 4 627 
737 3215 495 1047 306 197 277 869 15 9 897 100592 28410 19513 7221 5420 2296 35632 305 1795 
73 26835 7608 3992 2004 2842 1226 8613 99 451 898 42696 11229 7445 4671 3591 1450 13109 486 715 899 220982 89079 39630 25655 13626 13815 33968 824 4385 
741 5128 1922 271 395 467 181 1804 15 73 89 962680 275943 144913 106317 71297 37524 295588 9764 21334 
742 17495 11696 369 889 262 160 4036 24 59 
743 22780 5340 1140 6898 2832 483 5562 386 139 8 5667262 2229706 681166 260332 527432 178273 1600964 31893 157496 
744 15254 4530 1594 550 2003 1252 4768 84 473 
745 7591 1687 1038 1932 975 261 1442 17 239 911 35219 390 364 21 34444 
749 25774 10902 2101 1633 812 339 9717 27 243 91 35219 390 364 21 34444 
74 94022 36077 6513 12297 7351 2676 27329 553 1226 
931 175767 161968 709 11168 1922 
751 92381 36040 18615 12676 4064 4042 15889 154 901 93 175767 161968 709 11168 1922 
752 43707 3505 3420 9076 874 1683 24416 482 251 
759 36106 5618 8832 2104 7384 1873 7903 2344 48 941 10448 3438 1397 991 2218 1254 964 1 185 
75 172194 45163 30867 23856 12322 7598 48208 2980 1200 94 10448 3438 1397 991 2218 1254 964 1 185 
761 130095 37279 14 18074 44662 1668 27433 292 673 951 969 325 71 487 8 47 31 
762 420582 114645 75578 49871 32964 10824 129723 711 6266 95 969 325 71 487 8 47 31 
763 74179 20844 16871 5559 6863 2893 19381 1263 505 
764 168304 57816 19591 22783 27408 6262 29257 2533 2654 961 10853 150 2776 238 7689 
76 793160 230584 112054 96287 111897 21647 205794 4799 10098 96 10853 150 2776 238 7689 
771 18968 5549 2886 1604 1543 3113 4078 102 93 971 48505 4081 773 10308 1735 20091 11510 7 
772 69890 31929 9112 5727 3543 1727 16651 918 283 972 4193 3201 
77:i 1o3oa 
198 87 707 i 773 11816 3937 3339 197 1407 327 2501 47 61 97 52698 7282 1933 20178 12217 
774 8442 2259 2112 419 955 1124 1374 85 
199 
775 19974 6975 2934 858 2720 311 5819 272 TOTAL 87961396 21280391 18708728 15782467 10446152 6218424 13723013 432379 1389842 
776 311647 164608 21585 37357 706 1270 83497 2340 284 
778 113596 49592 14368 13934 9917 4308 19502 255 1720 1031 ACP (64 COUNTRIES) ACP (64 PAYS) 
77 554333 264849 56336 60096 20791 12180 133422 3747 2912 011 51893 10417 3784 
1097 
1 37691 
781 80307 54836 2562 10003 2745 4140 5875 127 19 014 9192 1147 52 1 355 6540 
782 10625 498 289 5628 2107 154 1922 
:i 
27 01 61130 11607 3838 1097 1 356 44231 
783 455 
38824 
1 210 
2526 
12 229 
295 784 77728 13268 6534 6057 10191 33 034 21370 844 10297 8379 838 741 246 25 
785 10478 1936 841 1325 2660 603 2598 68 447 036 41014 96 35041 1265 661 902 3049 
312 786 4071 1016 180 77 366 154 2231 18 29 037 63749 2852 47941 837 240 2115 9452 
78 183664 97110 17141 23777 10404 11120 23046 249 817 03 126221 3792 93290 10483 1769 3758 12792 337 
791 352 83 11 11 
4902 
154 93 
149 49 
042 31382 2803 5483 473 19826 2689 108 
792 44481 2997 3613 7410 9132 16229 045 13898 767 235 719 582 11192 402 1 
793 196006 33769 20817 11475 92751 11248 24753 274 919 048 200 
5719 119i 2o4oa 
200 
79 240839 36849 24441 18896 97653 20534 41075 423 968 04 45494 3572 13881 721 1 
7 2368627 808266 269193 301203 274799 82035 600163 14143 18825 054 49313 7156 11087 129 10407 6516 13863 
75 
155 
056 4692 2366 748 253 327 21 902 
396 812 22470 7539 2577 2230 2683 1164 4695 139 1443 057 179743 8543 88760 25963 7442 3942 43948 749 
81 22470 7539 2577 2230 2683 1164 4695 139 1443 058 61842 16680 13566 5113 4373 2360 18468 366 916 
05 295590 34745 114161 31458 22549 12839 77181 1190 1467 
821 67783 18865 12550 1092 7328 3213 21534 436 2765 
82 67783 18865 12550 1092 7328 3213 21534 436 2765 061 433198 4405 24661 602 3325 5324 380092 7500 7289 06 433199 4406 24661 602 3325 5324 380092 7500 7289 
831 273841 104379 39950 9125 19193 8492 86073 1117 5512 
83 273841 104379 39950 9125 19193 8492 86073 1117 5512 071 1348665 332867 429777 234101 108412 31362 192977 155 19014 072 1313122 310139 234143 92215 353216 31819 270044 14967 6579 
842 745504 310283 79408 11669 74647 28311 210883 1842 28461 073 16928 
3065 
16803 69 2 54 
843 807978 384675 79300 23270 75874 19752 198572 3394 23141 074 153683 902 410 7125 243 135129 6788 21 
844 492036 220457 49593 20917 48470 15034 118301 1615 17649 075 31681 9806 14139 831 1468 1051 4060 15 311 
845 548873 209234 45284 7848 46005 15483 211360 3921 9738 07 2864079 655877 695764 327557 470221 64544 602212 21979 25925 
846 331956 137593 55485 5073 43679 9090 70164 1267 9605 
847 146162 59762 17824 12839 12320 4591 33852 615 4359 081 129655 18337 21851 1275 12929 7929 39414 12015 15905 
79 
80 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
SITC I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs CTCI I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1031 ACP (54 COUNTRIES} ACP (54 PAYS} 1031 ACP (54 COUNTRIES} ACP (54 PAYS} 
08 129655 18337 21851 1275 12929 7929 39414 12015 15905 515 24818 1 
66 3Hi 
851 23966 
30 516 1765 104 1003 105 147 
23966 098 414 2 10 13 41 342 6 51 36061 1903 1307 270 5682 513 2387 33 
09 434 2 10 13 41 362 6 
522 2488 33 2167 123 1 164 
0 3955895 732338 959295 373664 531222 108672 1157061 42690 50953 523 299 87 110 82 20 
524 148151 28555 119595 1 
184 112 42141 4601 317 316 1663 912 32788 778 766 52 150938 28675 121872 206 1 
11 42174 4613 317 316 1667 912 32805 778 766 
541 17853 7296 1009 671 352 7346 958 221 
121 100809 13221 7391 15514 2589 56598 4398 1098 54 17853 7296 1009 671 352 7346 958 221 
122 1424 43 947 8 419 7 
12 102233 13264 8338 15514 2597 57017 4405 1098 551 9854 70 7685 65 271 99 1375 289 
553 281 
70 
58 
65 
10 213 
289 1 144407 17877 8655 316 17181 3509 89822 5183 1864 55 10198 7748 271 141 1614 
211 92599 869 16012 67125 2613 154 5825 1 562 2478 2238 113 124 3 
212 482 60 78 89 30 64 161 56 2478 2238 113 124 3 
21 93081 929 16090 67214 2643 218 5986 1 
58 147 17 6 17 107 
222 25404 4058 4605 6462 1485 202 7903 1 ~) s 534 
223 86582 10346 12234 1280 11205 438 39365 11 70 10544 598 5260 44 34 21 1 5160 
22 111986 14404 16839 7742 12690 640 47268 1325 11078 59 5363 65 61 53 8 1 5165 10 
232 78825 7616 33549 14550 555 1107 21127 321 5 223101 38010 134235 1405 6323 8019 10587 24476 46 
23 78887 7616 33549 14563 559 1116 21127 357 
611 64298 416 15255 32090 590 4 15899 44 
247 525161 117438 184368 157473 18899 21921 23560 191 1311 613 195 63 2 17 1 4 108 
248 121836 24931 26022 8378 12919 10027 30572 8199 788 61 64553 494 15299 32109 591 8 16007 45 
24 647101 142370 210390 165908 31822 31952 54170 8390 2099 
625 782 2 135 119 1 165 359 1 
251 5571 178 753 3934 319 64 323 62 879 2 153 124 5 165 429 1 
25 5571 178 753 3934 319 64 323 
634 72379 14549 28427 9880 5069 4063 8057 104 2230 
263 172146 40706 62894 56512 
386 
10086 1570 378 635 3221 905 336 1205 298 63 394 20 
265 19855 828 6645 4665 2671 4029 631 63 75600 15454 28763 11085 5367 4126 8451 104 2250 
268 2925 899 1284 143 6 114 479 
26 194962 42433 70823 61340 399 12871 6087 378 631 641 316 1 144 16 92 37 26 
642 242 11 9 14 1 199 6 2 
271 83527 13460 34806 5024 23541 6696 64 558 1 155 25 106 1 236 32 2 
277 17836 2401 376 580 345 14134 
278 8527 3280 1768 496 382 133 2230 22s 13 651 9901 2775 2132 1059 90 1090 2755 
27 109949 19141 36956 6151 24268 20963 2232 225 13 652 32790 5441 20357 2798 253 893 3026 1:i 9 
653 160 
939:i 
6 69 
929 
3 72 10 
ss8 281 359772 146146 65533 77792 12934 45006 12361 657 15293 905 251 1271 1546 
282 4111 79 254 3749 29 658 1822 913 251 46 81 1 280 206 44 
286 166194 
14799:i 
166194 
39554 28770 
659 1012 412 159 37 148 11 150 95 
287 419115 73895 32636 93469 1140 1658 65 61126 18968 23829 4264 1501 3309 7880 229 1146 
288 14400 3928 1589 733 114 4644 2513 879 
289 320 9 49 4 258 663 142 50 61 3 6 2 19 1 
28 963912 298155 307514 121828 41851 82286 108601 1140 2537 667 77946 2016 1144 37 960 69637 4144 8 
66 78207 2080 1229 43 970 69642 4223 1 19 
291 8673 1814 1559 1196 609 2120 1367 8 
292 59744 18224 18857 6262 3376 4582 6868 60 1515 672 201 201 
29 68417 20038 20416 7458 3985 6702 8235 60 1523 674 247 9 116 lOS 17 
675 226 
2:i 4 Js 226 2 2273866 545264 713330 456138 118536 156812 254029 11875 17882 678 191 126 
67 995 44 396 143 27 385 
322 512 88 424 
323 1341 1341 681 5875 40 5835 
32 1853 1429 424 682 857060 84264 191668 110614 2980 379153 88381 
683 216 216 
8887 4932 2507 333 5126980 1701428 1144372 370948 143634 7 387489 52058 34338 684 54178 16912 17025 3915 
334 625072 334981 55048 26057 92521 22760 45176 48529 685 4278 3689 252 328 9 
33 5752052 2036409 1199420 397005 1528868 410249 97234 82867 686 4354 878 444 836 574 25 1174 423 
687 39998 1433 1969 
772 1:i 4266 32330 341 110 110 689 82138 19778 4152 260 57163 
34 110 110 68 1048097 1 23265 215258 120042 12706 388676 187718 432 
3 5754015 2036409 1200959 397005 1528868 410673 97234 82867 691 101 19 25 29 2 26 
695 387 4 116 48 1:i 47 159 
119 411 369 155 212 2 699 342 6 28 25 5 22 120 17 
41 369 155 212 2 69 1058 38 214 115 29 89 434 122 17 
423 134 760 636 108899 22224 1904 741 356 6 1331073 160302 284944 168203 21418 466043 225763 489 3911 
424 152409 24361 14483 13023 40627 2617 56177 187 934 
42 287169 24997 123382 35247 40627 4521 56918 543 934 712 468 31 7 411 19 
713 1061 93 121 80 64 14 685 4 
431 3025 337 649 280 401 1358 714 6551 1075 323 115 1541 3466 31 
43 3025 337 649 280 401 1358 716 1183 361 103 87 87 49 496 
71 9385 1560 229 497 268 2047 4749 31 4 
4 290563 25489 124243 35529 41028 4521 58276 543 934 
723 1185 18 38 71 116 6 875 61 
511 5268 112 4963 188 2 3 724 859 31 383 13 321 111 
512 4150 1799 189 195 409 220 1338 726 159 7 3 2 7 5 135 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark. 
1031 ACP (54 COUNTRIES) ACP (54 PAYS) 1031 ACP (54 COUNTRIES) ACP (54 PAYS) 
727 196 3 14 
26 
4 1 174 91 4 797 31 28 13 4725 
728 428 76 34 11 11 271 
72 2951 144 473 117 459 23 1674 61 931 12739 9209 139 1485 1906 
93 12739 9209 139 1485 1906 
736 245 19 105 1 10 110 
:i 737 252 
105 
1 11 Hi 238 
941 3750 1067 524 264 792 632 402 69 
73 497 19 1 12 348 2 94 3750 1067 524 264 792 632 402 69 
741 682 220 9 29 2 2 320 961 1667 22 1628 17 
742 471 118 5 100 38 33 177 96 1667 22 1628 17 
743 683 151 36 101 4 27 363 
49 
1 
744 944 90 91 18 76 620 
5 
971 19082 14 27 1731 15583 1727 
745 153 15 1 7 38 2 85 97 19101 16 27 1731 15583 1744 
749 947 194 50 53 45 58 547 
49 6 74 3780 788 192 290 145 198 2112 TOTAL 14756919 3587707 3467717 1444171 2291859 1485516 2230626 89082 160241 
751 263 14 5 6 1 3 234 1032 DOM DOM 
762 1195 6 4 167 6 14 998 
759 646 47 38 22 46 5 488 011 258 21 46 27 164 
75 2104 67 47 195 53 22 1720 01 278 21 66 27 164 
763 130 16 6 12 32 9 55 
16 
034 9884 111 418 27 23 14 9291 
764 1910 104 33 49 118 182 1407 1 035 9395 20 4 
35 59 
9371 
76 2173 124 40 98 160 194 1538 1 18 036 8446 3 1036 7313 
037 24534 9 720 
6:i 
1 6 
14 
23798 
771 340 38 2 202 10 5 83 03 52259 143 2178 24 65 49773 
772 440 14 211 33 7 6 169 
774 184 28 20 98 20 17 1 054 5050 25 5013 11sa 
5 
4 :i 
7 
776 1053 295 3 101 24 37 583 10 057 91925 12 84 713 4 1 
778 4253 100 82 109 17 12 3692 Hi 241 058 3871 167 3687 7188 17 4 :i 77 6361 515 298 474 162 81 4579 242 05 100890 204 93457 26 8 
781 630 99 208 35 25 102 65 90 6 061 117036 99328 5377 397 11934 
782 1408 2 1069 62 275 06 117036 99328 5377 397 11934 
784 613 71 4 78 24 436 
786 149 2 4 28 3 111 1 071 100 
116 
83 17 
78 2878 172 227 1240 25 203 914 91 6 075 829 653 
1 i 4:i 07 1005 176 769 
792 4598 145 385 1061 761 865 1285 106 
793 22930 4622 14038 3899 1 163 207 081 606 68 538 
79 27681 4809 14423 4950 762 865 1459 313 08 606 68 538 
7 57710 8198 16034 7862 2046 3643 19093 556 278 0 272132 544 195909 12644 44 7 96 11994 50498 
821 6550 761 196 23 460 116 4934 60 112 22510 2448 19986 9 67 
82 6550 761 196 23 460 116 4934 60 11 22535 2448 20004 9 67 7 
831 397 27 226 3 5 15 114 7 1 22603 2448 20072 9 67 7 
83 397 27 226 3 5 15 114 7 
211 387 49 218 98 22 
842 8895 3439 3761 636 518 87 461 3 
338 
212 2027 27 19 1981 
843 5998 691 2527 295 147 173 1578 249 21 2414 49 245 117 2003 
844 4153 255 1925 219 133 1014 422 27 158 
845 32456 1581 6003 1123 2909 2796 16804 782 458 247 1226 1197 29 
846 3917 2478 659 3 24 595 152 6 24 1270 1223 47 
847 2926 319 1496 128 35 208 731 9 
848 2159 27 1749 24 5 3 351 
969 
263 186 186 
84 60504 8790 18120 2425 3750 4305 20932 1213 26 193 190 3 
851 1026 78 610 23 4 80 229 2 278 2354 852 1502 
85 1026 78 610 23 4 80 229 2 27 2354 852 1502 
872 110 1 9 1 
13i 
95 4 282 100 
413:i 
99 1 
874 4 710 243 123 166 464 3526 51 287 20442 15644 665 
2i 87 4842 246 136 175 465 138 3627 55 288 378 36 253 28 34 
28 20925 15680 4391 99 665 27 28 36 
881 313 50 52 16 3 192 
882 214 23 102 1 19 69 291 682 18 4 2 658 
883 214 4 26 2 Hi 75 107 292 
347 2 288 39 10 2 1 5 
884 245 20 51 2 
2:i 
156 29 1029 20 292 39 10 4 1 663 
885 2109 65 1920 27 3 71 
88 3095 139 2072 133 36 120 595 2 28219 16601 6151 525 675 31 28 1 4207 
892 438 17 106 6 15 9 283 6 2 334 1004 7 995 2 893 171 9 5 3 14 7 1 33 1013 16 995 2 
894 1969 471 1093 119 34 5 242 1 4 
896 1572 272 342 27 104 87 714 26 3 1013 16 995 2 
897 1720 573 73 36 
45 
46 855 134 3 
898 452 37 32 25 7 298 3 5 551 4205 4114 91 
899 4291 1843 791 583 67 214 717 7 69 55 4211 4120 91 
89 10625 3213 2450 803 269 369 3260 151 110 
5 4365 4241 26 4 91 3 
8 87088 13256 23812 3611 4989 5143 33706 1364 1208 
613 459 25 434 
911 4797 31 28 13 4725 61 556 122 434 
81 
82 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark 
1032 DOM DOM 1033 TOM TOM 
65 1 19 15 48 45 9 2 223 17570 2539 10733 4274 24 
22 17570 2539 10733 4274 24 
66 107 6 1 7 14 79 
232 302 205 97 
674 205 205 23 320 223 97 
67 223 206 14 :i 
247 1 179 98 992 3 28 20 31 7 
6 1130 15 313 189 1 7 54 8 543 248 260 54 21 179 6 
24 1439 98 1046 3 28 41 210 13 
713 189 18 1 10 160 
71 351 84 45 27 195 251 466 466 
25 466 466 
728 356 24 1 
4 
263 68 
72 459 27 1 265 162 263 364 24 74 79 187 
268 5791 21 387 15 5 5363 
743 101 71 7 23 26 6168 45 461 107 5 5550 
744 383 
2 
20 57 2 304 
749 110 6 ss 4 98 271 1292 431 3 858 5 74 641 2 29 71 24 457 278 515 9 13 488 
27 1818 431 22 13 1347 5 
75 146 19 76 51 
282 398 370 18 2 8 
764 507 467 3 37 287 14720 14691 
12:i 
29 
76 562 473 3 5 81 288 745 283 51 210 72 6 
289 556 2 
12:i 
554 
ri 778 106 34 23 29 20 28 16419 65:i 14760 214 663 
77 250 66 46 2 74 10 52 
291 914 19 78 708 45 
42 
64 
78 162 83 5 34 40 292 328 5 145 
108 
20 116 
29 1242 24 223 65 42 180 
79 111 28 2 2 26 53 
2 45656 4297 27326 1086 5933 258 6713 37 6 
7 2691 30 785 243 62 9 455 10 1097 
333 22943 
38918 2837i 
22943 
29896 843 146 10 16 120 334 167321 25638 14395 9826 20271 
84 247 1 64 16 2 1 133 30 335 1393 110 1283 
32769 29896 33 191657 25748 38918 15678 28377 20271 
874 183 4 42 10 6 48 73 
87 214 4 55 10 7 48 90 3 191657 25748 38918 15678 28377 32769 29896 20271 
892 155 59 1 95 411 1229 906 2 321 
896 133 23 2 108 41 1229 906 2 321 
897 101 91 2 2 6 
898 1 19 7 4 3 105 424 7978 2477 5497 4 
89 605 189 29 9 378 42 7978 2477 5497 4 
8 1131 5 345 59 9 6 192 515 4 9207 906 2479 5497 4 321 
TOTAL 333654 19664 227831 13711 2196 216 13059 19 56958 51 1 3010 40 723 2221 26 
516 703 703 
2244 2ri 1 i 1033 TOM TOM 51 3777 757 9 724 
011 483 135 190 10 10 138 53 101 8 93 
014 269 1 
10 
268 
01 758 141 191 10 406 541 100 11 15 51 2 3 18 
54 100 11 15 51 2 3 18 
034 1014 58 900 2 40 5 9 
036 894 6 888 551 356 14 245 15 82 
12 03 1914 64 1794 2 40 5 9 553 178 91 5 70 
55 534 14 336 20 152 12 
054 375 
2:i 
1 16 1 6 351 
057 39155 28 7 39060 37 582 182 182 
058 770 29 4 3 734 58 216 216 
05 40399 79 42 1B 9 9 40207 37 
592 167 2 20 145 
061 20809 666 20143 598 429 167 225 37 
06 20811 666 20145 59 596 169 20 225 182 
071 931 777 35 119 5 5457 1044 405 747 2540 28 663 30 
072 2900 70 2339 
2 
1 15 96 280 
075 942 221 47 672 611 386 190 171 23 2 
07 4837 293 3218 2 150 216 958 61 510 232 253 23 2 
081 6856 1178 399 3209 14 61 1995 634 133 14 
2 2 
28 91 
08 6856 1 178 399 3209 14 61 1995 63 150 9 18 28 91 
0 75631 1762 6310 3239 232 291 63760 37 651 297 2 163 64 
2 
68 
659 145 55 56 7 25 
112 608 19 9 447 1 24 102 6 65 586 59 323 64 4 7 129 
11 608 19 9 447 1 24 102 6 
667 588 153 27 16 191 34 167 
1 645 19 9 447 21 41 102 6 66 622 154 32 16 191 34 195 
211 173 81 32 52 8 671 191476 27429 146524 1 1933 1323 4267 
674 21 214 41 81 32 52 8 674 680 6 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
j Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1033 TOM TOM 1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
67 192183 27429 146531 11933 1323 4293 674 035 1272 107 547 71 136 16 395 
036 104814 6062 31480 42434 5836 6364 12621 
6:i 
1 i 
681 243 243 037 133241 32511 40352 5062 12347 11773 26061 5072 
68 307 243 64 03 348031 56888 95956 99965 21213 20061 47549 119 6280 
69 160 1 70 20 69 041 27798 3681 22727 437 183 770 
042 39323 4372 5274 9866 4686 3582 11514 28 
6 194569 27886 147267 12304 197 1389 4761 765 043 395 
6240 
390 
4886 
5 
044 1 79360 1100 149137 7606 9669 722 
712 577 3 552 22 045 24743 3114 2550 5049 8713 3517 1205 595 
713 146 42 104 046 292 54 1 231 4 
294 
2 
714 212 212 04 7 452 8 59 23 67 1 
71 1057 :i 638 416 048 7456 609 1210 271 2746 180 2411 13 16 
04 279819 14397 13875 187671 21495 15362 25643 13 1363 
741 129 
75 
5 124 
743 1248 1127 43 3 054 951197 202749 152835 53295 284780 94159 155705 1169 6505 
749 112 8 1 58 45 056 159801 66495 51504 4522 9153 7033 16379 276 4439 
74 1589 85 2 1 1220 277 3 1 057 1054369 352719 177890 111504 1 38838 46177 192661 14117 20463 
058 295726 97407 40329 5717 31210 11733 96963 2836 9531 
759 112 1 3 3 12 90 4 05 2461093 719370 422558 175038 463981 159102 461708 18398 40938 75 284 4 7 44 149 79 
061 224205 39809 20002 27586 48065 6554 53733 1703 26763 
762 131 77 3 3i 35 51 062 2313 219 160 2 468 33 1292 103 36 764 274 46 2 5 142 7 06 226518 40028 20162 27588 48523 6587 55025 1806 26799 
76 405 46 79 8 37 35 193 7 
071 2257311 941306 252797 350334 282019 181717 121826 303 127009 
772 138 1 
28 
89 18 30 072 246693 89623 28042 11305 85850 10359 21365 
24 
149 
776 127 20 2 3 59 15 073 1445 411 5 9 12 8 976 
77 477 26 83 32 144 147 45 074 225544 34537 11709 4709 15918 853 142949 12014 2855 
075 78136 27251 16328 7239 7707 2866 15037 311 1396 
78 153 10 45 8 90 07 2809128 1093128 308881 373596 391506 195803 302153 12652 131409 
792 900 74i 56 844 081 1467400 383244 320882 157966 313675 77717 47069 14461 152386 793 14016 1 12381 887 OB 1467400 383244 320882 157966 313675 77717 47069 14461 152386 
79 14916 1 747 12437 1731 
098 30351 3729 14649 908 1595 646 8021 206 597 
7 18958 171 215 797 14533 35 3072 48 87 09 ~0438 3729 14649 908 1617 677 8055 206 697 
831 534 531 3 0 8129402 2461446 1 263548 1088766 1331123 514546 1062107 47655 360211 
83 534 531 3 
111 674 71 187 12 8 
3458 
395 1 
842 1816 714 
5 
1054 48 112 36327 4635 15607 135 465 11798 81 158 
843 833 22 11 
80 
1 15 779 11 37001 4706 15794 147 463 3458 12193 81 159 
84 2892 736 104 3 5 1135 829 
121 44881 7 64866 31706 24940 67675 25772 207780 8714 17364 
874 412 10 46 7 19 329 1 122 5933 1610 3685 
24940 
85 215 334 1 3 
87 467 24 49 16 22 355 1 12 454 750 66476 35391 67760 25987 208114 8715 17367 
881 130 1 82 47 1 491751 71182 51185 25087 68223 29445 220307 8796 17526 
883 110 3 73 34 
88 382 7 21 159 177 12 6 211 135656 9241 11898 103174 6682 333 4274 54 
212 58892 28593 3002 3167 30 956 22921 223 
896 2568 50 51 53 27 5 2378 4 21 194548 37834 14900 106341 6712 1289 27195 277 
897 161 54 7 16 84 
899 581 538 8 28 
40 15 
7 222 599660 203927 35464 134978 138098 30285 28130 179 28599 8g 3596 643 85 129 2668 16 223 77519 23655 8093 6528 25485 2311 930 
118 
10517 
22 677179 227582 43557 141506 163583 32596 29060 39116 
8 7959 1420 818 244 242 20 4351 28 836 
232 612290 171170 150782 134855 19227 14235 113516 5183 3322 911 917 3 18 896 233 9074 1696 2258 3200 169 118 1511 120 2 91 917 3 18 896 23 621364 172866 153040 138055 19396 14353 115027 5303 3324 
931 201 121 54 26 244 3437 2637 302 181 156 19 
1396 
142 
93 201 121 54 26 245 4773 405 2615 2 355 
246 1275 35 177 1041 5 
172:i 
6 11 
971 4495 1 4451 43 247 44147 10421 18285 8018 2781 2192 106 621 
97 4495 1 4451 43 248 761070 168139 116860 116722 154628 54394 134295 5284 10748 
24 814702 181637 1 38239 125964 15 7925 56136 137889 5390 11522 TOTAL 559872 67059 223741 44056 52826 34811 115126 1010 21243 
251 100701 30999 36292 7732 3412 6018 15858 220 170 1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 25 100701 30999 36292 7732 3412 6018 15858 220 170 
001 4324 72 3255 287 4 689 17 261 4 717 367 512 3226 5 16 591 
1065 00 4324 72 3255 287 4 689 17 263 295634 88584 47479 131271 251 16233 9666 1086 
264 37597 3916 4862 1660 2486 4926 19748 
011 340541 123474 59015 43377 56607 37023 21017 28 265 38340 4493 9824 6942 1064 5615 9795 191 416 
012 181 74 33 
12398 
2 18 54 266 1062 24 
28 
324 16 3 695 
12 014 158801 26980 4170 20520 2160 92336 237 267 1213 397 719 
5334 
4 52 
01 499523 150528 63218 63897 69005 39186 113371 319 268 178567 33366 24309 38638 13685 62525 59 651 269 2115 319 581 756 136 13 302 
1327 
8 
024 1944 2 32 1093 12 18 772 15 26 559245 131465 87596 183536 9292 40495 103374 2160 
025 1099 60 65 757 75 3 51 88 
02 3128 62 112 1850 104 52 845 103 271 226987 18903 110038 37209 1891 49604 625 3273 5444 273 23466 1599 208 19176 1801 416 211 52 3 
034 108704 18208 23577 52398 2894 1908 8472 56 1191 274 4160 2422 1634 96 8 
83 
84 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
277 780 279 97 23 69 310 2 592 3870 732 966 39 220 400 1497 3 13 
278 34918 8530 2413 5541 5035 1726 8339 1056 2278 598 18371 5249 2995 3751 517 1331 4482 10 36 
27 290311 29311 115178 63583 8892 52064 9177 4381 7725 59 28595 6622 5453 5820 1506 1929 7000 13 252 
281 651138 254677 78411 83950 35183 98347 1005 70 5 565626 104931 125901 136810 61942 24933 83613 5786 21710 
282 11101 774 341 8748 486 119 633 
287 5 73071 152536 133089 28523 38219 87935 130873 1896 611 541726 98358 68762 241917 22941 5218 95402 1799 7329 
288 46764 15549 4591 2739 679 11567 10451 1188 612 52410 16170 12940 2980 3207 2316 10394 8 4395 
289 30953 13798 575 383 28 134 16034 1 613 43174 21483 4272 8268 2113 1544 4631 863 
28 1313103 437334 21 7007 124343 74595 198102 258637 3085 61 637310 136011 85974 253165 28261 9078 110427 1807 12587 
291 108942 36954 21776 21435 1107 5674 18389 49 3558 621 4654 745 528 633 436 79 2057 76 100 
292 278650 101846 35336 37392 45523 3891 50603 338 3721 625 51296 13647 3610 12905 4840 1713 10780 1592 2209 
29 387592 138800 57112 58827 46630 9565 68992 387 7279 628 17400 5723 1204 2473 1420 249 5690 200 441 
62 73350 20115 5342 16011 6696 2041 18527 1868 2750 
2 4958745 1387828 862921 949887 490437 410618 765209 17187 74658 
633 7702 3562 3264 174 124 110 352 116 
322 4775 
1729 
995 1056 35 2689 634 333892 46976 22835 10675 47193 22018 163850 7038 13307 
323 3087 2 157 351 848 635 115161 32066 12542 8303 17075 4374 38054 1455 1292 
32 7862 1729 997 1213 351 883 2689 63 456755 82604 38641 19152 64392 26502 202256 8493 14715 
333 40181136 8007919 10246241 9665556 4332156 2569681 4830450 176363 352770 641 20902 4538 449 474 2057 3817 9190 356 21 
334 2023384 314759 300470 587801 439040 138137 189255 3674 50248 642 29513 8729 5382 2041 3188 1154 8274 180 565 
335 23887 6428 266 10921 3527 1251 14 75 1 18 64 50415 13267 5831 2515 5245 4971 17464 536 586 
33 42228407 8329106 10546977 10264278 4774723 2709069 5021180 180038 403036 
651 368036 105862 50728 91668 18580 51172 38470 5192 6364 
341 388823 5832 213199 114598 15118 7957 31790 329 652 424361 69920 45235 62711 29614 10682 185608 6005 14586 
34 388823 5832 213199 114598 15118 7957 31790 329 653 211843 25521 24042 70486 9975 8565 67242 2628 3384 
654 66859 15552 5413 11458 3422 4982 24520 624 888 
351 138 138 655 5803 1840 1086 2420 30 9 374 37 7 
35 138 138 656 21467 2130 8758 621 949 162 7713 30 1104 
657 26297 6042 6107 810 2983 4029 4292 156 1878 
3 42625230 8336667 10761311 10380089 4 790192 2717909 5055659 180038 403365 658 197982 84803 22434 18526 21763 14925 29805 645 5081 
659 668993 483042 45439 24201 28287 25007 50680 74 12263 
411 29170 11587 1185 31 9533 382 6452 65 1991641 794712 209242 282901 115603 119533 408704 15391 45555 
41 29170 11587 1185 31 9533 382 6452 
661 3521 1301 340 258 214 108 1164 10 126 
423 192829 27352 51688 71314 12413 17140 12131 403 388 662 17837 12462 44 85 4485 222 275 52 212 
424 599895 173611 49312 57525 128040 24604 150161 5723 10919 663 8947 5139 933 347 602 693 1176 3 54 
42 792724 200963 101000 128839 140453 41744 162292 6126 11307 664 7884 2651 689 431 1742 101 2085 106 79 
665 11920 3427 1473 1820 2025 525 2109 62 479 
431 50179 11791 5872 4326 4598 2466 20713 36 377 666 67464 16058 11375 10266 7578 3705 17150 467 865 
43 50179 11791 5872 4326 4598 2466 20713 36 377 667 628908 100150 76163 14284 15957 378401 43332 250 371 
66 746481 141188 91017 27491 32603 383755 67291 950 2186 
4 872073 224341 108057 133196 154584 44592 18945 7 6162 11684 
671 97849 32944 11983 27134 4216 4731 16396 446 
511 36209 2765 1524 10686 12008 4266 4794 45 121 672 34867 5061 300 19158 990 9337 21 
512 55798 10738 7390 19023 13029 20 5398 200 673 5925 1743 74 25 1224 4 2796 48 11 
513 11680 3228 962 698 2121 2316 1833 389 133 674 44614 9312 1344 15205 283 3433 15034 3 
514 14747 5301 3622 978 1921 723 1886 12 304 675 813 684 81 40 5 3 
515 23918 4631 7791 6429 2518 907 564 375 703 677 627 459 Hi 30 1 99 18 10 
13 516 9246 2909 1728 1597 1130 221 1074 323 264 678 11329 1471 3775 3405 115 826 962 762 
51 151598 29572 23017 39411 32727 8453 15549 1144 1725 679 739 366 2 11 1 39 320 
67 196764 52041 17488 65049 5880 10122 44868 844 47:2 
522 111603 17347 26232 36554 8110 783 8252 168 14157 
523 31889 2284 8851 8952 3531 336 6223 209 1503 681 149728 18878 22474 13540 7767 87069 
70 524 13449 4445 230 
45506 1119 
8769 1 4 682 766547 236196 77617 169300 3746 85804 1 93690 124 
52 156941 24076 35313 11641 23244 378 15664 683 8568 3044 2037 226 127 327 2671 133 3 
684 47912 23946 8274 6404 4084 1510 3600 25 69 
531 8132 1348 246 2491 1699 336 1784 228 685 48931 5946 42551 327 107 
532 14100 1793 3054 7477 268 215 1249 44 686 3839 164:i 16 732 99:i 243 212 
1363 533 1461 190 68 385 148 94 247 329 687 398352 143302 95925 70536 30769 14453 42004 
53 23693 3331 3368 10353 2115 645 3280 601 689 3795 1408 359 51 143 208 1614 12 
68 1427672 428417 212648 303340 39862 110312 331187 28:2 1624 
541 41673 17927 4284 3262 4463 5439 5519 315 464 
54 41673 17927 4284 3262 4463 5439 5519 315 464 691 3298 1272 74 47 205 43 1584 73 
692 2326 114 44 67 24 10 2026 1 40 
551 46594 5841 23957 1892 2183 174 12234 192 121 693 4900 1341 116 1682 1505 
33i 
223 3 30 
553 2717 568 779 357 242 26 719 26 694 21230 8838 1495 1484 1663 7193 112 108 
554 1079 32 155 398 7 31 434 22 695 64723 17681 13514 2819 6205 2380 20714 353 1057 
55 50390 6441 24891 2647 2432 231 13387 19:2 169 696 45607 17741 2803 2153 5204 1626 14799 226 1055 
697 111663 38344 15127 6374 7380 5151 35611 961 2715 
562 81397 8183 27667 25262 2579 5882 6062 3465 2297 699 52340 16594 5637 4888 3201 1616 18719 756 929 
56 81397 8183 27667 25262 2579 5882 6062 3465 2297 69 306087 101925 38810 19514 25387 11163 100869 2412 6007 
572 2775 1872 69 111 480 129 114 6 58864 75 1770280 704993 989138 323929 677477 1301593 32583 86482 
57 2775 1872 69 111 480 129 114 
711 979 14 31 927 1 6 
582 3709 947 289 183 55 330 1814 15 76 712 2481 432 2 244 258 
639 
1545 4 583 18318 3102 929 3383 2256 762 7310 248 328 713 102900 43164 2785 45663 1281 9137 227 
584 389 3 85 11 112 14 138 10 16 714 108611 21886 4284 9411 2697 658 69490 1 184 
585 6148 2855 536 861 1576 310 6 4 716 21623 8885 2321 2160 1030 343 5967 767 150 
58 28564 6907 1839 4438 3999 1106 9572 279 424 718 150 12 41 15 16 
1640 
66 
n:i 71 236744 74393 9464 58420 5283 86211 561 
591 6354 641 1492 2030 769 198 1021 203 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier - Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI [Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
I EUR 9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK l Ireland l Danmark L EUR 9 I Deutschland [ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
721 1327 263 361 429 29 14 179 15 37 882 1072 271 83 60 110 30 516 2 
722 1654 
367 
2 1393 10 8 144 97 883 4031 314 629 42 91 14 2920 1 20 
723 7030 234 289 149 435 5419 137 884 20935 7614 1635 452 2112 203 8039 309 571 
724 31377 11250 6004 1823 2268 543 9193 134 162 885 319365 142411 33866 21832 26453 11633 77383 1234 4553 
725 870 121 116 157 23 79 374 
15 
88 416994 187242 45025 27386 33223 12491 104296 1659 5672 
726 1184 227 251 72 8 63 54 7 1 
727 733 152 15 130 103 6 319 8 892 45454 5606 6765 603 3388 339 27987 199 567 
728 8385 1541 591 615 2298 192 3095 45 8 893 89806 20244 10730 6322 12427 3283 33788 1036 1976 
72 52560 13921 7574 4908 4888 1340 19270 429 230 894 417887 108867 55448 60725 29803 14823 130396 6854 10971 
895 6724 2048 732 679 1427 201 1416 36 185 
736 23374 7094 2840 1698 2644 939 7637 84 438 896 31289 9647 2939 194 1419 1204 15393 493 
737 2960 495 1046 306 186 277 630 15 5 897 98609 27784 19342 7167 5418 2250 34691 171 1786 
73 26334 7589 3886 2004 2830 1216 8267 99 443 898 42055 11190 7405 4843 3544 1443 12745 483 602 
899 216025 86696 38827 25022 13560 13602 33241 817 4260 
741 4411 1701 262 366 460 179 1361 15 67 89 94 7849 272082 142188 105355 70986 37145 289657 9596 20840 
742 16929 11676 360 789 195 127 3814 24 44 
743 20748 5116 1105 6725 1699 457 5149 383 114 8 5571074 2215016 656187 256424 522185 173104 1562733 30499 154926 
744 13911 4439 1483 550 1927 1177 4133 34 168 
745 7403 1671 1036 1925 935 259 1340 17 220 911 29493 344 318 8 28823 
749 24610 10700 2043 1578 709 282 9127 27 144 91 29493 344 318 8 28823 
74 88012 35203 6289 11933 5925 2481 24924 600 767 
931 162773 152619 517 9621 16 
751 92003 36024 18609 12670 4064 4039 15668 154 785 93 162773 152619 517 9621 16 
752 42341 3499 3416 8831 835 1671 23358 482 249 
759 35316 6571 8772 2078 7326 1866 7324 2344 35 941 6655 2366 872 727 1390 623 660 1 116 
75 169660 45094 30797 23579 12225 7676 46340 2980 1069 94 6655 2366 872 727 1390 623 560 1 116 
761 130028 37276 13 18073 44653 1666 27396 292 659 951 946 324 71 487 8 47 9 
762 420361 114643 75500 49831 32963 10824 129633 711 6256 95 946 324 71 487 8 47 9 
763 74015 20828 16858 5547 6830 2885 19322 1263 482 
764 165613 57665 19092 22729 27253 6042 27708 2532 2592 961 9170 123 1148 227 7672 
76 790017 230412 111463 96180 111699 21417 204059 4798 9989 96 9170 123 1148 227 7672 
771 18573 5512 2858 1402 1517 3108 3992 102 82 971 24924 4066 742 5857 4 4508 9740 7 
772 69297 31916 8898 5692 3446 1721 16462 888 274 972 4174 3199 198 87 690 
773 11698 3897 3290 187 1404 327 2486 47 60 97 29098 7265 742 5857 202 4595 10430 7 
774 8216 2231 2085 398 850 1104 1350 
85 
198 
775 19911 6975 2928 857 2714 311 5781 260 TOTAL 72310951 17605940 14789446 14260525 8099260 4697889 11364257 342256 1151378 
776 310390 164293 21580 37209 679 1233 82808 2304 284 
778 109159 49487 14252 13796 9870 4295 15744 255 1460 1040 CLASS 3 CLASSE 3 
77 547244 264311 55891 59541 20480 12099 128623 3681 2618 
001 260649 13139 52839 168401 1027 25152 29 62 
781 79511 54736 2233 9964 2713 4038 5779 37 11 00 260649 13139 52839 168401 1027 25152 29 62 
782 9190 498 288 4559 2107 92 1646 
:i 783 391 
38748 
1 180 
2525 603:i 
207 
284 
011 322789 115591 57975 118600 11093 10714 8780 36 
784 77001 13264 6453 9661 33 012 21887 13 9 5 
326 
21860 
785 10467 1936 826 1325 2660 603 2593 68 447 014 59936 48246 365 92 1754 9153 
786 3917 1010 176 49 366 151 2120 16 29 01 404612 163850 58349 118697 12847 11040 39793 36 
78 180467 96928 16787 22530 10371 10917 22006 157 771 
022 106 
377 
102 4 
791 299 41 11 11 
4085 
154 82 
4:i 
023 620 47 196 
92 792 38893 2824 3228 6358 8264 14073 18 024 9233 7730 500 28 702 104 7i 
793 159039 29147 6776 6830 80370 11248 23705 67 896 025 2101 223 53 1577 98 25 125 
79 198231 32012 10015 13199 84456 19666 37860 110 914 02 12060 8000 749 1982 190 804 129 206 
7 2289269 799863 262166 292294 258156 78352 577560 13526 17352 034 24874 9187 2065 4779 1361 413 498 6571 
036 643 17 42 434 4 7 39 
812 22415 7536 2572 2204 2683 1164 4679 139 1438 036 35546 4903 13678 10204 3290 556 2882 34 
81 22416 7636 2572 2204 2683 1164 4679 139 1438 037 43369 6297 16634 2405 5040 4729 6468 25 1771 
03 104332 20404 32419 17822 9695 5704 9887 25 8376 
821 61201 18104 12349 1066 6850 3097 16598 436 2701 
82 61201 18104 12349 1066 6850 3097 16598 436 2701 041 722 
260 
722 
5 042 1014 85 214 450 
831 272903 104352 39189 9119 19188 8477 85965 1117 5506 044 6881 3898 322 850 811 
302 83 272903 104352 39189 9119 19188 8477 85955 1117 5506 045 4842 1392 225 1566 463 887 -j 
048 7024 3461 1274 355 257 1130 521 12 14 
842 734739 306129 75597 11033 74130 28224 209381 1839 28406 04 19611 8915 2096 3707 1641 1885 1430 12 25 
843 801000 383961 76753 22962 75724 19574 196859 3144 22023 
844 487825 220203 47667 20647 48334 14019 117876 1688 17491 054 99941 56011 5799 4458 4595 20146 5337 248 3347 
845 516352 207654 39279 6726 43096 12686 194492 3139 9281 056 80200 56500 2880 1738 7948 2192 7573 279 1090 
846 328016 135115 54827 5073 43673 9065 69562 1 115 9586 057 41218 21959 3832 2535 3754 1519 6857 603 159 
847 143169 59442 16277 12685 12286 4382 33122 615 4350 058 67258 40033 4164 601 5846 5463 7291 1 3859 
848 379879 202086 29927 8244 41792 8241 78298 1559 9732 05 288617 174503 16675 9332 22143 29320 27058 1131 8455 
84 3390970 1514590 340327 87369 339035 96191 899590 12999 100869 
061 81039 24153 6562 8662 5988 8447 17794 7 9426 
851 386438 93621 69117 18645 44680 12733 1 26699 4070 16973 062 2883 493 232 167 237 175 1283 21 275 
85 386438 93621 69117 18645 44580 12733 1 26699 4070 16973 06 83922 24646 6794 8829 6225 8622 19077 28 9701 
871 8802 1958 1591 945 841 173 3077 55 162 071 840 260 30 214 6 7 223 100 
872 14567 6723 1616 918 464 375 4028 219 224 072 11222 4501 504 5315 902 
873 611 163 16 140 88 45 152 
209 
7 073 4829 3151 40 12 327 19 1231 21 28 
874 48324 8645 2197 3277 4247 1213 28002 534 074 33260 5997 11641 236 3381 680 10783 248 294 
87 72304 17489 5420 5280 5640 1806 35259 483 927 075 10680 6533 684 283 1591 237 1154 198 
07 60831 20442 12899 745 10620 943 14293 269 620 
881 71591 36632 8812 5000 4457 611 15438 113 528 
85 
86 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Dbcembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France L ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 1040 CLASS 3 CLASSE 3 
081 31385 13762 274 9621 958 1506 2975 336 1953 41 9003 4853 173 2483 1222 176 96 
OB 31385 13762 274 9621 958 1506 2975 336 1953 
423 35811 10225 18009 295 5814 782 628 58 
091 19875 479 473 5087 7092 300 5707 737 424 5080 1989 718 154 243 21 1890 65 
098 3575 1463 411 44 299 37 1201 120 42 40891 12214 18727 449 6057 803 2518 58 65 
09 23450 1942 884 5131 7391 337 6908 857 
431 5323 4395 581 41 86 218 2 
0 1289469 449603 183978 344267 72637 85313 121579 1801 30291 43 5323 4395 581 41 86 218 2 
111 168 33 16 21 5 3 90 4 55217 21462 18900 3513 7320 1065 2832 58 67 
112 55962 40109 2185 2904 938 1291 7774 45 7Hi 
11 56130 40142 2201 2925 943 1294 7864 45 716 511 114935 33162 7992 54741 7867 2687 8158 328 
512 24261 7060 3238 4336 3066 2370 3100 :i 1088 
121 33751 14929 8824 2865 2737 2109 1824 189 274 513 16405 2164 3148 2743 2850 2511 1385 117 1487 
122 9266 974 3697 527 652 3327 81 8 514 44971 9335 6308 10270 2762 4045 10120 1219 912 
12 43017 15903 12521 2865 3264 2761 5151 270 282 515 41486 15765 9089 4012 4958 829 638 351 5844 
516 9154 1088 2404 2795 658 549 1542 118 
1 99147 56045 14722 5790 4207 4055 13015 315 998 51 251212 68574 32179 78897 22161 12991 24943 1690 9777 
211 34966 3554 845 27244 399 21 2872 31 522 77409 17928 3302 32966 13127 1345 5060 83 3598 
212 123787 35950 9526 3885 810 1187 72256 173 523 55883 21772 6689 12802 3768 3741 4067 348 2696 
21 158753 39504 10371 31129 1209 1208 75128 204 524 580802 330370 210240 37595 187 7 2403 
52 714094 370070 220231 83363 17082 5093 11530 431 6294 
222 25875 12371 1811 2416 5834 135 3226 82 
223 12857 8509 722 625 1417 546 869 1 168 531 13136 3087 974 2354 3464 1257 1965 35 
22 38732 20880 2533 3041 7251 681 4095 1 250 532 765 112 31 325 45 250 2 
533 3965 542 1084 598 290 83 aoi 4 557 
232 2038 817 1050 157 5 9 53 17866 3741 2089 3277 3799 1590 2772 4 594 
233 42608 15097 12745 3195 4845 446 4 734 787 759 
23 44646 15914 13795 3352 4850 446 4743 787 759 541 38063 14143 7304 4302 2007 2081 2494 513 5219 
54 38063 14143 7304 4302 2007 2081 2494 513 5219 
245 7238 1533 5555 25 7 118 
246 60796 18473 10496 28625 2670 532 551 27702 3774 16030 636 2162 65 5029 3 3 
247 39237 21894 
65183 
14251 47 10 2980 55 553 686 67 91 348 20 17 141 2 
248 593176 124158 89926 42634 37331 220619 3531 9794 554 2918 1450 406 521 341 30 4 7 123 
24 700449 166058 75679 138357 45378 37880 223599 3531 9967 55 31306 5291 16527 1505 2523 112 5217 3 128 
251 60082 21147 13991 16008 5077 1700 1891 268 562 120753 25653 11528 21932 6700 14900 28148 6509 5383 
25 60082 21147 13991 16008 5077 1700 1891 268 56 120753 25653 11528 21932 6700 14900 28148 6509 5383 
261 114570 5817 15041 91287 25 774 1626 572 11006 5370 1725 765 2767 69 310 
263 140224 36125 71849 17307 457 8779 5640 6i 57 11006 5370 1725 765 2767 69 310 
264 3058 282 1240 266 13 1079 178 
265 12394 336 1746 3596 110 4820 1 786 582 9328 5648 718 598 389 161 1294 207 313 
266 13745 5755 2005 1145 721 594 3525 583 63075 33078 8226 1468 4214 6916 5802 220 3151 
267 13853 3252 650 4599 3249 776 917 409 1 584 2329 1327 14 306 174 169 146 193 
268 83169 11130 4617 19036 4932 5763 37548 143 585 1295 585 186 96 89 1 28 310 
269 1875 621 21 1081 71 16 63 2 58 76027 40638 9144 2468 4866 7247 7270 427 3967 
26 382888 63318 97169 138317 9578 22601 51283 476 146 
591 1796 247 342 245 564 81 286 31 
271 11902 10149 6 1249 498 592 17475 5755 4479 1706 1553 627 3029 326 
273 3400 1992 3l 616 149 310 231 71 598 33429 11065 3447 5003 2854 964 9269 778 49 
274 49399 10533 21467 9809 4542 3003 45 59 52700 17067 8268 6954 4971 1672 12584 778 406 
277 1272 13 70 39 117 1033 
278 68534 34155 8843 5355 6717 4070 5674 645 3075 5 1313027 55054 7 308995 203463 66876 45755 94958 10355 32078 
27 134507 56842 30411 15825 11525 9665 6403 645 3191 
611 22959 3214 7940 7572 2772 251 1046 17 147 
281 14776 3759 8370 1432 448 767 612 4404 816 1374 40 901 296 191 786 
282 79729 12216 63496 9 261 656 3091 613 49328 15909 16925 8155 927 1478 5490 444 
287 83815 35939 8944 13760 13317 4663 7158 34 61 76691 19939 26239 15767 4600 2025 6727 17 1377 
288 35678 16358 2252 12642 1907 1545 974 
289 5613 4336 115 324 32 792 14 621 3826 1956 498 302 621 75 176 10 188 
28 219611 72608 11311 98592 16665 6949 10347 34 3105 625 27676 5802 2102 1119 2643 1095 12482 228 2205 
628 6036 2538 746 342 542 221 1299 192 156 
291 124545 63046 23293 7917 13791 3216 12698 140 444 62 37538 10296 3346 1763 3806 1391 13957 430 2549 
292 51617 21372 7135 9296 6559 1504 3797 433 1521 
29 176162 84418 30428 17213 20350 4720 16495 573 1965 633 195 39 36 54 17 2 47 
634 63709 10937 2019 5003 2392 7091 33141 842 2284 
2 1915830 540689 285688 461834 121883 85850 393984 6047 19855 635 41974 22255 5543 2126 3211 899 5879 821 1240 
63 105878 33231 7598 7183 5620 7992 39067 1663 3524 
322 635782 123701 205542 158527 33942 41324 36861 34114 1771 
323 4830 3501 325 96 134 774 641 87383 48621 4325 3916 7870 6244 14073 174 2160 
32 640612 127202 205542 1 58852 34038 41458 36861 34114 2545 642 10361 1628 798 151 2848 2439 1340 100 1057 
64 97744 50249 5123 4067 10718 8683 15413 274 3217 
333 1525161 474593 656986 74323 23381 167812 16937 111129 
334 3267236 1413400 346669 262419 680552 137355 183270 30262 213309 651 34449 11379 4436 5872 1738 8665 1432 53 874 
335 115202 79920 6088 16001 4544 4874 2147 1628 652 134100 33166 30909 15835 15014 4111 18824 3160 13081 
33 4907599 1493320 827350 935406 759419 165610 353229 47199 326066 653 4 7600 20481 8460 4875 2189 1880 5023 1224 3468 
654 35323 7196 6376 12978 889 627 4951 557 1749 
341 324015 154 72 7078 289211 8867 2049 192 1146 655 12745 4113 5489 263 1559 329 624 19 349 
34 324015 15472 7078 289211 8867 2049 192 1146 656 7778 2268 578 1009 1372 257 1 793 1 500 
657 18086 2835 1641 4610 1867 528 5670 25 910 
3 5872226 1635994 1039970 1383469 802324 209117 390282 81313 329757 658 97384 40042 14310 15797 9443 4864 7828 231 4869 
659 93178 42910 14118 8230 3033 3526 19410 68 1883 
411 9003 4853 173 2483 1222 176 96 65 480643 164390 86317 69469 37104 24787 65555 5338 27683 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia L Nederland I Belg .. Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 1040 CLASS 3 CLASSE 3 
661 12BB7 7B29 1163 5B5 1294 115B 257 
:i 
601 773 10430 5757 2576 505 351 3B1 6BB 80 92 
662 B951 4984 1076 9B9 528 502 182 688 774 2275 704 133 102 190 92 923 
930 
131 
663 7844 4074 933 597 232 559 1321 52 76 775 54256 13939 19294 951 234B 5122 9926 1746 
664 290BB 9648 2606 3667 2325 B90 6B45 499 2608 776 19147 2509 314B 7509 3 325 5396 100 157 
665 59933 20155 7039 9156 2156 4050 136B3 353 3341 778 53200 14512 5541 11460 40B2 2695 11309 958 2643 
666 27517 3016 3396 B236 371 B 2369 369B 529 2555 77 160997 49340 31937 24135 B763 9767 29310 2442 5303 
667 187636 22897 1122 1965 25 161307 319 1 
66 333B56 72603 17335 25195 1027B 170B35 26305 1435 9B70 7B1 244930 39256 35929 35272 17362 3466B 71992 3 1044B 
7B2 BBB7 1607 B64 2B4 3BB 1044 4400 142 158 
671 25336 1298B 107 5346 915 2559 2678 
4:i 
743 7B3 2651 1551 15 740 9 81 
1B8 
255 
672 241300 64152 17752 11B186 711 22152 15257 304B 7B4 32B74 4720 15049 1733 590 1215 77B6 1593 
673 144994 115537 4422 371 B 514B 4531 611 B 6B4 4B36 7B5 12216 26B3 50B 222 2221 2B2 5109 805 386 
674 191013 65573 35B55 41270 3247 43B9 27B52 3169 965B 7B6 6159 129B 2219 109 1722 2BB 264 22 237 
675 17500 7991 2102 494B 607 13 6B1 1158 7B 307717 51115 545B4 3B360 222B3 37506 B9632 1160 13077 
676 2294 776 
246 
1416 72 
165 ss 30 677 11994 10107 590 428 311 59 791 8314 31 7353 377 
9 
39B 2 153 
67B 4929B 243B4 9941 4175 421 1 B20 2725 15 5B17 792 46BB 1BO 904 26 631 2936 1 1 
679 5B53 4942 412 52 B4 1 B1 22 
3998 
160 793 52177 10166 12431 B72 2157 20 25694 B37 
67 6B95B2 306450 70837 179701 11561 3602B 5549B 25509 79 65179 10377 206B8 1275 2166 1049 2B632 1 991 
6B1 174922 67B39 1039B 15009 1791 15493 64373 
B98 
19 7 1055224 262B21 191263 1762B9 6B1B3 66515 236495 10597 43061 
6B2 205747 130215 16740 20370 5740 22950 B691 143 
6B3 53211 30452 9B27 3991 1637 3BBB 3416 B12 19052 6B51 2067 2313 2B1 0 1302 2330 23 1356 
6B4 73776 14953 39526 13613 1 B25 2506 972 21 360 B1 19052 6B51 2067 2313 2B1 0 1302 2330 23 1356 
685 21733 6B65 128B7 997 9B4 
6B6 14715 277B 5473 9B7 611 2091 2774 1 B21 264236 96952 56455 3375 34426 11285 53445 B85 7413 
687 16954 2309 2652 647 9158 2012 
B70 
176 B2 264236 96952 56455 3375 34426 11285 53445 885 7413 
6B9 14617 B549 3032 61 263 1 B42 
919 699 6B 575675 263960 100535 55675 22009 50782 B1 096 B31 45B93 7751 1069B 2045 697B 4176 9BB1 500 3B64 
B3 45B93 7751 1069B 2045 697B 41 76 9BB1 500 3B64 
691 6820 4911 236 B95 143 102 93 440 
692 6517 3776 200 557 695 266 593 324 106 B42 183386 63329 26974 293B1 3BOB3 2492 19944 3 31BO 
693 2BB7 2040 115 24 29 4 300 4 371 B43 219436 169B19 9146 6453 27302 1953 3761 43 959 
694 25073 13074 5056 111B 3333 1524 899 10 59 B44 609B3 42697 5499 20B5 2140 694 5749 45 2074 
695 3B406 152BO 10721 3234 2062 1797 416B 2BO B64 B45 117113 73046 9098 1665 24148 1392 7211 6 547 
696 1401 273 124 141 337 71 33B 11 106 B46 72055 34409 24267 550 5924 359 4689 1857 
697 20934 6704 4137 3349 2503 933 2306 125 B77 B47 2B192 10010 54B2 2711 4129 1744 1679 1 2436 
699 31190 17575 2606 3274 2169 1329 2640 139 145B B48 105679 60BOO 11305 4084 12653 212B 7223 46 7440 
69 13322B 63633 23195 12592 11271 6026 11337 B93 42B1 B4 786B44 454110 91771 46929 114379 10762 50256 144 1B493 
6 2530B35 9B4 751 340525 371412 116967 30B549 314955 14967 78709 B51 141540 50010 303BO 5459 7086 4B30 41201 854 1720 
B5 141540 50010 303BO 5459 70B6 4B30 41201 B54 1720 
711 7B1 630 4 B 20 4B 75 712 1377 896 39 169 9 B 252 B71 5325 1219 B43 351 306 169 2277 1 159 
713 39010 2993 1732 2B9B6 2541 132 207B 6B 4BO 872 476B 3019 704 326 160 36 440 1 B2 
714 10096 259 
6706 232B5 6946 
4 9833 
505 7136 
873 493 121 42 109 32 29 76 B4 
716 64712 14361 3002 2771 B74 21B15 7094 3317 2142 21 B5 913 5117 50 997 
71 B 401 355 22 2 
9656 
2 10 3 7 B7 32401 11453 4906 292B 26B3 1147 7910 52 1322 
71 116377 19494 B464 52320 3169 1474B 576 7950 
881 16668 B57 4235 840 3101 715 6513 45 362 
721 1 B475 9904 2427 657 1179 167 1592 660 1BB9 8B2 13BB 300 416 354 136 16 165 
9 
1 
722 4526B 3079 10071 6946 2076 1002 13006 4217 4B71 8B3 B41 219 200 41 11 B5 251 25 
723 9296 4626 470 252 50 560 3255 32 51 BB4 565B 2655 1234 42B 321 12B 799 B B5 
724 194BO 4611 4292 6049 703 373 32B1 139 32 8B5 1 B3B7 3661 3793 1679 161B 736 5961 429 510 
725 21 B2 BB 539 246 162 1B1 95B B BB 42942 7692 9B7B 3342 51 B7 16BO 136B9 491 9B3 
726 15630 467 4929 21 B9 1901 1489 3708 94 7 
727 1002 189 499 53 65 4 1BO 12 892 23613 51 B3 3723 278 3305 234 7654 3 3233 
72B 25187 17324 726 2097 226 222 4013 33B 241 B93 9339 2639 977 258 1207 1103 2917 61 177 
72 136520 40288 23953 1 B489 6362 399B 29993 53B6 8051 894 70977 16405 12239 6938 12245 4739 11556 986 5B69 
895 2998 394 776 38B 275 19B 792 51 124 
736 102759 33914 13B77 21731 47B6 2683 23210 76 24B2 B96 14665 7441 1506 1B1 2835 524 1730 44B 
737 7370 109B 12B3 964 52 3299 554 1 119 B97 11060 3005 2413 1020 876 718 24B1 1:i 534 
73 110129 35012 15160 22695 4B38 59B2 23764 77 2601 898 32633 3268 9238 8614 3652 892 5621 131 1217 
899 105828 32062 19225 16B76 9714 516B 18594 630 3559 
741 4079 1397 264 675 345 104 1185 10 99 B9 271113 70397 50097 34553 34109 13576 51345 1875 15161 
742 7010 3506 592 811 314 85 1122 B1 499 
743 64B4 1732 747 2110 511 248 B55 1B 263 B 1604021 705216 256252 100944 207658 4B75B 230057 4824 50312 
744 18B3B 3734 1829 4444 2962 735 3285 227 1622 
745 2933 1453 139 85 289 173 441 16 337 911 4343 155 332 22 3834 
749 56864 19555 18133 5715 4630 1012 6338 208 1273 91 4343 155 332 22 3B34 
74 96208 31377 21704 13B40 9051 2357 13226 560 4093 
931 878B1 86934 279 667 1 
751 14402 4208 2624 3480 11B8 849 1610 6B 375 93 87B81 86934 279 667 1 
752 6787 825 3505 290 61 96 1792 218 
759 3051 1230 793 45 166 33 584 173 27 941 8B06 B09 5081 2669 75 99 54 19 
75 24240 6263 6922 3B15 1415 97B 3986 241 620 94 8B06 809 5081 2669 75 99 54 19 
761 8499 5131 370 213 1345 375 871 36 158 951 411 327 36 10 5 15 18 
762 9081 5742 2266 73 236 204 532 9 19 95 411 327 36 10 5 15 1B 
763 5278 2822 828 38 1037 278 254 21 
764 14999 5860 43B7 1036 1031 852 1547 109 177 961 22830 21420 28 762 604 16 
76 37857 19555 7851 1360 3649 1709 3204 154 375 96 22830 21420 28 762 604 16 
771 5541 2947 334 1499 173 192 279 10 107 971 241048 119078 1943 119993 
1579 
34 
772 16148 8972 911 2109 1616 960 789 364 427 972 37370 34230 360 239 879 83 
87 
88 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
97 278418 153308 1943 120353 239 1579 913 83 251 60020 21147 13991 16006 5077 1700 1831 268 
25 60020 21147 13991 16006 5077 1700 1831 268 TOTAL 17718027 6329113 2647536 3174003 1482433 865189 2411714 130278 677761 
261 5938 2312 3626 1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 263 136451 35492 71724 17027 457 8616 3068 67 
264 101 89 7 5 
454 001 26064 7 13139 52837 168401 1027 25152 29 62 265 6639 222 826 1251 110 3776 
00 26064 7 13139 52837 168401 1027 25152 29 62 266 13733 5755 2005 1145 709 594 3525 
267 1384 7 3252 650 4593 3249 776 917 409 1 
011 283159 115587 43773 107601 6792 9309 75 22 268 10495 1355 624 3283 641 2355 2237 
:i 012 21873 7 1 5 21860 269 1824 621 15 1060 71 16 39 
014 58996 48246 220 92 171 :i 239 8486 26 189028 49098 75851 31985 5237 16138 10240 4 76 3 
01 364028 163840 43994 107698 8505 9548 30421 2:i 
271 11897 10149 6 1244 498 
022 106 102 4 273 3356 1992 31 609 149 310 194 71 
023 620 47 196 377 274 49399 10533 21467 9809 4542 3003 45 
024 9233 7730 500 28 92 702 104 77 277 1261 13 70 39 117 1022 
025 2021 192 34 1577 93 125 278 45179 23182 7828 4507 2110 4017 734 57 2744 
02 11980 7969 730 1982 185 804 104 206 27 111092 45869 29396 14970 6918 9596 1426 57 2860 
034 21140 9145 1941 1355 1299 405 425 6570 281 14776 3759 8370 1432 448 767 
035 482 6 38 434 2 2 282 79684 12216 63460 261 656 3091 
036 11450 691 3661 5635 1453 10 287 23148 16161 1698 2925 529 1166 669 
037 37487 6257 12912 911 4871 4617 6125 25 1769 288 33936 15768 2252 12561 1369 1119 867 
03 70559 16099 18552 8335 6170 5024 8005 25 8349 289 5508 4291 115 324 
3330 
32 732 14 
28 15 7052 52195 4065 87640 3026 3691 3105 
041 722 722 
042 597 77 70 450 291 46097 24772 14442 2525 1503 2483 156 216 
044 5881 3898 322 850 811 292 37699 17150 4923 7537 5233 683 1190 983 
045 2430 682 66 1513 113 31 25 29 83796 41922 19365 10062 6736 3166 1346 1199 
048 5094 3381 26 336 45 1105 187 12 2 
04 14819 8115 484 3421 969 1586 226 12 6 2 1488407 436176 239372 317495 82717 73097 316139 4841 18570 
054 67823 45789 4415 2961 3165 6200 3815 248 1230 322 623963 119157 203044 157831 33022 40487 34537 34114 1771 
056 34211 18090 1701 1610 4205 850 7051 269 435 323 4830 3501 325 96 134 
34537 34114 
774 
057 29597 18232 2990 2423 2264 1382 1586 603 117 32 628793 122658 203044 158156 33118 40621 2545 
058 58111 35232 3460 592 4796 5396 5218 1 3416 
05 189742 117343 12566 7586 14430 13828 17670 1121 5198 333 14 79934 474593 611759 74323 23381 167812 16937 111129 
334 3233750 1408314 342082 262419 661 5 75 137355 178434 30262 213309 
061 22979 9766 1355 811 1863 384 7064 7 1729 335 114429 79293 6088 16001 4544 4874 214 7 
47199 
1482 
062 2612 488 220 167 201 174 1066 21 275 33 4828113 1487607 822763 890179 740442 165610 348393 325920 
06 25591 10254 1575 978 2064 558 8130 28 2004 
341 32401 5 15472 7078 289211 8867 2049 192 1146 
071 317 122 2 7 186 34 324015 15472 7078 289211 8867 2049 192 1146 
072 1318 1318 
073 4828 3151 39 1:i 327 19 1231 21 28 3 5780921 1625737 1032885 1337546 782427 208280 383122 81313 329611 
074 4391 601 17 1074 15 2659 1 24 
075 7458 4974 254 185 1444 133 354 114 411 8996 4853 166 2483 1222 176 96 
07 18312 8848 310 199 4163 174 4430 22 166 41 8996 4853 166 2483 1222 176 96 
081 25150 11734 74 9320 958 974 541 1549 423 30769 10015 15182 295 3906 688 625 58 
08 25150 11734 74 9320 958 974 541 1549 424 485 485 
295 42 31254 10500 15182 3906 688 625 58 
091 19875 4 79 473 5087 7092 300 5707 737 
098 1413 1110 57 5 50 3 162 26 431 4988 4168 581 19 50 168 2 
09 21288 1589 530 5092 7142 303 5869 763 43 4988 4168 581 19 50 168 2 
0 1002116 358930 131652 313012 45613 57951 75425 1208 18325 4 45238 19521 15348 3359 5147 914 889 58 2 
111 117 33 2 21 2 59 511 114064 32468 7963 54711 7806 2664 8124 328 
112 55016 40036 1884 2823 770 1138 7611 45 709 512 18998 5890 2460 3202 2826 2225 1446 949 
11 55133 40069 1886 2844 772 1138 7670 45 709 513 14645 1712 2989 2665 2556 2314 851 108 1450 
514 42853 8792 6027 10256 2692 3987 9073 1204 822 
121 27019 13840 7984 2865 905 1261 82 82 515 25233 10907 4751 3322 1526 611 140 295 3681 
12 27022 13841 7984 2865 907 1261 82 82 516 7488 814 2041 2513 456 506 1044 
1607 
114 
51 223281 60583 26231 76669 17862 12307 20678 7344 
1 82155 53910 9870 5709 1679 2399 7752 45 791 
522 66421 17557 2899 24432 12098 1345 4427 83 3580 
211 11875 931 476 9178 366 7 886 31 523 47245 16347 6055 12157 2968 3410 3455 319 2534 
212 106938 29376 6205 3470 776 974 65964 173 524 580799 330370 210240 37595 187 7 2400 
40:i 6114 21 118813 30307 6681 12648 1142 981 66850 204 52 694465 364274 219194 74184 15253 4 762 10282 
222 18420 9551 1064 2134 3185 120 2310 56 531 11654 3039 683 2339 3265 634 1659 35 
223 7171 4935 535 515 871 47 119 149 532 544 104 
1056 
145 45 250 
759 22 25591 14486 1599 2649 4056 167 2429 205 533 3657 502 566 275 81 1 417 
53 15855 3645 1739 3050 3585 965 2418 1 452 
233 42608 15097 12745 3195 4845 446 4734 787 759 
23 42610 15099 12745 3195 4845 446 4734 787 759 541 28789 11278 5374 2380 1709 1516 1771 498 4263 
54 28789 11278 5374 2380 1709 1516 1771 498 4263 
245 7238 1533 5555 25 7 118 
246 60796 18473 10496 28625 2670 532 
2980 
551 8091 941 5763 246 945 4 191 1 
247 39237 21894 
65183 
14251 47 10 55 553 450 22 60 329 3 16 20 
248 593134 124153 89909 42634 37328 220612 3521 9794 554 2641 1399 401 390 307 23 41 80 
24 700405 166053 75679 138340 45376 37877 223592 3521 9967 55 11182 2362 6224 965 1255 43 252 1 80 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Dbcembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
562 120750 25653 11528 21932 6700 14900 28148 6509 5380 699 29123 17072 2530 2896 1928 1321 2038 99 1239 
56 120750 25653 11528 21932 6700 14900 28148 6509 5380 69 117041 58432 19961 9711 10249 5598 8488 750 3852 
572 1372 806 115 209 162 39 41 6 2191045 900532 250479 317072 85284 287744 268997 12878 68059 
57 1372 806 115 209 162 39 41 
711 781 630 
4 
8 
169 
20 48 75 582 9328 5648 718 598 389 161 1294 207 313 712 1377 896 39 9 8 
68 
252 583 63037 33078 8222 1468 4212 6916 5799 192 3150 713 38967 2991 1732 28986 2512 132 2067 479 
584 2329 1327 14 306 174 169 146 193 714 4370 259 
6706 23284 6936 
4 4107 
500 7136 585 744 305 167 31 47 1 5 188 716 64673 14361 2999 2751 
58 75438 40358 9121 2403 4822 7247 7244 399 3844 718 401 355 22 2 
961 i 2 10 3 7 71 110569 19492 8464 52319 3166 8991 571 7949 
591 1754 247 335 210 564 81 286 31 
592 15649 5149 4211 1461 1510 548 2444 326 721 18475 9904 2427 657 1179 167 1592 660 1889 
598 9481 5130 1444 2048 142 329 375 13 722 45268 3079 10071 6946 2076 1002 13006 4217 4871 59 26884 10526 5990 3719 2216 958 3105 370 723 9251 4626 470 252 5 560 3255 32 51 724 19301 4611 4290 5986 625 373 3246 139 31 
5 1198016 519485 285516 185511 53564 42737 73898 9417 27888 725 2182 88 539 246 162 181 958 8 726 15609 467 4929 2179 1901 1489 3697 947 
611 13322 3153 2622 3804 2311 251 1021 13 147 727 1000 189 499 53 65 4 178 
338 
12 
612 4353 785 1354 40 901 296 191 786 728 25104 17323 726 2015 226 222 4013 241 
613 17166 9015 2216 2217 545 428 2353 392 72 136190 40287 23951 18334 6239 3998 29945 5386 8050 
61 34841 12953 6192 6061 3757 975 3565 13 1325 
736 101639 33749 13840 21503 4703 2683 22612 76 2473 
621 3824 1956 498 302 619 75 176 10 188 737 7368 1098 1283 964 52 3298 553 1 119 
625 27533 5802 2102 1031 2628 1092 12475 203 2200 73 109007 34847 15123 22467 4755 5981 23165 77 2592 
628 5907 2452 745 339 540 221 1263 192 155 
62 37264 10210 3345 1672 3787 1388 13914 405 2543 741 4078 1397 263 675 345 104 1185 10 99 742 6982 3506 588 811 314 85 1098 81 499 
634 62285 10730 2000 4995 2012 7019 32590 664 2275 743 6412 1732 699 2103 511 245 854 16 252 
635 37383 21196 4369 1442 2678 742 5092 686 1 178 744 18753 3697 1798 4438 2959 728 3285 227 1621 
63 99696 31927 6369 6462 4690 7761 37684 1350 3453 745 2873 1407 139 74 289 172 440 16 336 
749 55985 19503 17465 5714 4629 885 6308 208 1273 
641 85305 48595 4321 3910 7836 6234 12086 174 2149 74 95083 31242 20952 13815 9047 2219 13170 558 4080 
642 8830 1019 638 90 2716 2401 976 58 932 
64 94135 49614 4959 4000 10552 8635 13062 232 3081 751 13891 4206 2519 3139 1 169 830 1597 68 363 
752 6783 825 3505 290 61 96 1788 
1 ea 
218 
651 23754 9270 3272 2400 1699 5036 1183 53 841 759 3034 1229 793 45 166 33 579 21 
652 70068 25344 14081 11116 1694 1956 5262 2307 8308 75 23708 6260 6817 3474 1396 959 3964 236 602 
653 35901 16210 6499 4165 1709 751 4730 1039 798 
654 13543 2565 2737 221 1 824 251 2889 527 1539 761 8497 5131 370 213 1343 375 871 36 158 
655 12711 4107 5483 262 1559 311 621 19 349 762 8588 5703 1973 10 223 183 472 9 15 
656 6918 2251 476 706 1334 117 1692 1 341 763 5164 2822 763 3 1037 278 241 20 
657 15266 2432 995 4030 1824 501 4658 22 804 764 14713 5847 4261 986 1026 845 1462 109 177 
658 60809 24386 9411 8643 5777 1944 6583 214 3851 76 36962 19503 7367 1212 3629 1681 3046 154 370 
659 50882 29976 6311 51 16 2286 1343 4485 17 1348 
65 289852 116541 49265 38649 18706 12210 32103 4199 18179 771 5510 2947 333 1494 173 192 254 10 107 
772 15971 8950 909 2104 1616 960 744 261 427 
661 12446 7767 1100 514 1245 1118 105 597 773 10420 5755 2576 505 351 380 685 76 92 
662 8928 4984 1076 966 528 502 182 2 688 774 2199 699 126 101 188 92 865 
930 
128 
663 7355 3753 905 546 192 550 1294 49 66 775 54240 13934 19289 951 2342 5122 9926 1746 
664 28891 9619 2580 3667 2297 879 6778 466 2605 776 18683 2504 3145 7403 3 105 5325 41 157 
665 58567 20017 6772 8913 2077 3958 13194 319 3317 778 52831 1451 1 5497 1 1288 4063 2679 1 121 1 946 2636 
666 19992 1398 1986 6174 3264 1818 2855 176 2321 77 159854 49300 31875 23846 8736 9530 29010 2264 5293 
667 185739 22501 66 1942 16 161214 
244os 1012 9594 66 321918 70039 14485 22722 9619 170039 781 244652 39256 35912 35272 17357 34552 71855 3 10445 
782 8878 1607 864 284 388 1035 4400 142 158 
671 25228 12880 107 5346 915 2559 2678 
42 
743 783 2651 1551 15 740 
590 
9 81 
188 
255 
672 241299 64151 17752 118186 711 22152 15257 3048 784 32832 4718 15047 1733 1215 7748 1593 
673 144989 1 15537 4422 3713 5148 4531 6118 684 4836 785 12141 2680 508 215 2194 282 5085 791 386 
674 190992 65573 35834 41270 3247 4389 27852 3169 9658 786 6156 1298 2219 109 1722 288 261 22 237 
675 17500 7991 2102 4948 607 13 681 1158 78 307310 51110 54565 38353 22251 37381 89430 1146 13074 
676 2294 776 1416 
428 
72 
164 
30 
677 11992 10106 246 590 311 88 59 791 8314 31 7353 377 398 2 153 
678 49251 24384 9941 4130 421 1820 2723 15 5817 792 3398 180 904 26 9 631 1646 1 1 
679 5780 4869 412 52 84 181 22 
3ss8 
160 793 51975 10121 12430 872 2076 20 25619 837 
67 689325 306267 70816 179651 11561 36028 55495 25509 79 63687 10332 20687 1275 2085 1049 27267 1 991 
681 161528 61021 8699 10245 1791 15493 64260 
8ss 
19 7 1042370 262373 189801 175095 67755 65964 227988 10393 43001 
682 205649 130215 16740 20336 5740 22886 8691 143 
683 50084 30452 9827 2027 1637 2725 3416 
2l 360 
812 18062 6666 1890 2162 2619 1213 2246 3 1263 
684 71333 14953 37181 13515 1825 2506 972 81 18062 6666 1890 2162 2619 1213 2246 3 1263 
685 2009 28 
1668 
997 984 
2289 686 6863 1524 987 89 305 1 821 251610 93295 53259 2289 33717 10189 50812 870 7179 
687 333 59 
97:2 3i 216 58 650 82 251610 93295 53259 2289 33717 10189 50812 870 7179 689 9174 6297 81 1137 
523 68 506973 244549 75087 48144 12363 45110 80278 919 831 3711 1 6453 9440 913 5610 4004 6781 451 3459 
83 37111 6453 9440 913 5610 4004 6781 451 3459 
691 6820 4911 236 895 143 102 93 
324 
440 
692 6452 3751 165 557 695 266 588 106 842 173552 58896 25429 27258 37521 2367 19728 3 2350 
693 2857 2040 115 8 29 3 287 4 371 843 214362 167742 8484 5798 27129 1893 2368 43 905 
694 22529 12157 4371 462 3316 1524 631 9 59 844 50243 37505 3664 1353 2068 693 3939 45 976 
695 30816 11994 9009 2859 1522 1556 2895 200 781 845 114348 72023 8835 598 24096 1325 6927 6 538 696 667 102 62 28 260 56 92 1 66 846 69872 33101 23949 223 5879 274 4641 1805 
697 17777 6405 3473 2006 2356 770 1864 113 790 847 19382 6939 4526 1564 2352 887 1276 1 1837 
89 
90 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs J Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. J UK 1 Ireland I Danmark l EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 1048 OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 
848 53688 27454 4404 3055 7101 1622 4682 42 5328 08 6235 2028 200 301 532 2434 336 404 
84 695447 403660 79291 39849 106146 9061 43561 140 13739 
098 2160 352 354 39 249 33 1039 94 
851 124637 48132 22523 676 6044 4153 41023 836 1250 09 2160 352 354 39 249 33 1039 94 
85 124637 48132 22523 676 6044 4153 41023 836 1250 
0 287344 90671 52325 31257 27021 27362 46152 592 11964 
871 5016 1 145 715 351 275 154 2223 1 152 
872 4587 2982 651 312 146 22 394 1 79 1 12 947 74 303 80 165 155 163 7 
873 493 121 42 109 32 29 76 
37 
84 11 998 74 317 80 168 158 194 7 
874 20742 6957 3215 2140 21 16 879 4417 981 
87 30838 1 1205 4623 2912 2569 1084 71 10 39 1296 121 6734 1091 840 1832 849 1741 189 192 
122 9263 973 3697 525 652 3327 81 8 
881 16413 857 4232 752 3101 715 6356 41 359 12 15997 2064 4537 2357 1501 5068 270 200 
882 1366 283 416 354 132 16 164 1 
883 807 216 192 35 11 85 235 9 24 1 16995 2138 4854 80 2525 1659 5262 270 207 
884 5619 2648 1229 428 321 128 784 1 80 
885 14439 3432 21 14 333 1600 502 5800 271 387 21 1 23092 2622 369 18067 33 14 1987 
88 38644 7436 8183 1902 5165 1446 13339 322 851 212 16848 6573 3322 414 33 213 6292 1 
21 39940 9195 3691 18481 66 227 8279 1 
892 23065 5007 3499 262 3231 223 7610 3 3230 
893 9167 2602 960 229 1203 1097 2884 47 145 222 7455 2820 74 7 282 2649 15 916 26 
894 58527 14060 10144 3447 10865 3956 10120 814 5121 223 5685 3574 187 110 546 499 750 1 18 
895 2485 252 718 265 270 183 718 7 72 22 13140 6394 934 392 3195 514 1666 1 44 
896 11487 6571 519 157 2491 243 1265 241 
897 7475 2264 1110 399 699 333 2160 9 501 232 2036 815 1050 157 5 9 
898 29096 2579 8903 7547 3260 781 4796 99 1 131 23 2036 815 1050 157 5 9 
899 31593 10589 6543 3149 3551 1539 4357 340 1525 
89 172895 43924 32396 15455 25570 8355 33910 1319 1 1966 261 108632 3505 15041 87661 25 774 1626 
263 3772 633 124 280 163 2572 
8 1 369244 620771 21 1605 66158 187440 39505 198782 3980 41003 264 2956 192 1233 266 13 1074 178 
265 5756 1 14 920 2346 1044 1332 
14:i 91 1 3989 139 326 21 3503 268 72674 9775 3993 15753 4291 3408 3531 1 
91 3989 139 326 21 3503 26 1 93862 14219 21318 106334 4341 6463 41044 143 
931 84991 84093 264 633 1 278 23355 10974 1015 846 4607 55 4939 588 331 
93 84991 84093 264 633 1 27 23415 10974 1015 853 4607 71 4976 588 331 
941 8723 805 5081 2621 64 80 53 19 287 60668 19778 7247 10835 12787 3497 6490 34 
94 8723 805 5081 2621 64 80 53 19 288 1743 590 82 539 426 106 
289 105 45 
1 095:i 
60 
34 951 405 327 36 10 5 15 12 28 62561 20413 7247 13335 3923 6656 
95 405 327 36 10 5 15 12 
291 78447 38273 8850 5393 12287 733 12543 140 228 
961 22805 21395 28 762 604 16 292 13919 4222 221 1 1757 1327 822 2609 433 538 
96 22805 21395 28 762 604 16 29 92366 42495 11061 7150 13614 1555 15152 573 766 
971 21 1 114 89144 1943 1 19993 34 2 427425 104510 46316 144339 39165 12756 77848 1206 1285 
972 36456 34031 326 239 1579 198 8:i 
97 247570 123175 1943 120319 239 1579 232 83 322 11818 4543 2497 696 920 838 2324 
32 11818 4543 2497 696 920 838 2324 TOTAL 18134018 5879232 2373755 2843897 1325937 788931 2160883 124134 639247 
333 45226 
4587 
45226 
18977 4836 1048 OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 334 33485 5085 
335 773 627 
4587 
146 
011 39628 4 14202 10999 4300 1404 8705 14 33 79484 5712 45226 18977 4836 146 
014 940 145 41 87 667 
01 40582 10 14355 10999 4341 1491 9372 14 3 91302 10255 7084 45922 19897 838 7160 146 
034 3734 42 124 3424 62 9 73 423 5043 21 1 2827 1908 94 3 
65 036 24095 4212 10017 4569 3290 555 1429 2:i 424 4593 1503 718 154 242 21 1890 
037 5882 41 3723 1493 168 1 12 343 2 42 9636 1714 3545 154 2150 1 15 1893 65 
03 33772 4306 13868 9486 3524 681 1882 25 
431 334 226 22 36 50 
042 417 8 190 214 5 43 334 226 22 36 50 
045 2414 71 1 159 55 350 271 861 7 
048 1928 80 124 7 19 212 25 334 11 4 9977 1940 3552 154 2172 151 1943 65 
04 4791 800 1611 288 572 299 1203 18 
51 1 872 693 29 30 62 23 35 
140 054 321 14 10219 1384 1497 1429 13946 1522 21 17 512 5263 1168 780 1 134 239 145 1654 3 
056 45988 38410 1 178 127 3743 1341 522 10 657 513 1757 452 159 76 292 197 535 9 37 
057 11620 3727 842 112 1490 137 5271 41 514 2121 544 281 14 70 59 1048 15 90 
058 9146 4800 703 9 1050 69 2072 443 515 16254 4859 4339 691 3429 218 500 56 2162 
05 98868 57156 4107 1745 7712 15493 9387 10 3258 516 1664 274 363 282 201 42 498 4 
51 27931 7990 5951 2227 4293 684 4270 83 2433 
061 58063 14389 5208 7851 4125 8063 10730 7697 
062 272 6 12 36 1 217 
7697 
522 10986 369 400 8536 1029 634 
29 
18 
06 58335 14395 5220 7851 4161 8064 10947 523 8639 5426 633 646 800 331 613 161 
52 19628 5795 1033 9182 1829 331 1250 29 179 
071 523 138 30 212 6 37 100 
072 9904 4501 504 3997 902 531 1483 48 291 15 199 623 307 i 074 28866 5396 1 1623 236 2307 664 8124 246 270 532 221 8 31 180 Hi :i 075 3225 1558 431 100 147 105 800 84 533 305 40 27 31 1 48 139 
07 42519 11593 12589 548 6457 769 9863 246 454 53 2009 96 349 226 215 624 355 3 141 
081 6235 2028 200 301 532 2434 336 404 541 9266 2865 1930 1923 296 563 722 15 952 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschlandj France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1048 OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 1048 OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 
64 9266 2865 1930 1923 296 663 722 15 952 74 1123 133 750 25 4 138 69 1 13 
551 19610 2833 10267 390 1217 61 4838 1 3 751 613 2 106 340 19 19 15 
4 
12 
553 237 46 32 19 17 1 121 2 76 534 3 106 340 19 19 25 18 
664 276 51 5 131 34 7 5 43 
55 20123 2929 10304 540 1268 69 4964 1 48 762 492 38 293 64 13 20 60 4 
763 115 65 35 
5 i 14 1 672 9634 4564 1609 566 2606 30 270 764 286 13 126 50 85 
5 67 9634 4664 1609 656 2606 30 270 76 896 51 484 149 20 27 159 
686 652 281 19 65 42 23 
28 
122 772 175 21 2 4 45 103 
68 591 281 23 66 44 27 123 776 464 5 3 106 220 72 58 i 778 369 1 43 171 19 16 100 12 
692 1826 605 267 246 43 80 585 
778 36 
77 1140 39 61 287 26 237 302 177 11 
698 23949 5934 2002 2956 2712 636 8896 
69 26817 6639 2276 3237 2766 715 9481 778 36 781 278 
5 
17 i 6 116 137 3 78 407 18 33 125 202 14 3 
5 116001 31059 23476 17956 13305 3016 21069 937 4184 
792 1290 
ai 1290 611 9640 61 5319 3769 462 
1060 
26 4 
si 793 202 45 1 74 613 32161 6895 14708 5938 381 3137 4 79 1492 45 1 82 1364 61 41861 6986 20047 9707 843 1060 3162 52 
7 12848 442 1461 1192 429 551 8514 200 59 
625 143 
a6 
87 16 3 8 25 5 
628 130 1 3 1 j 36 25 3 812 990 185 176 152 191 88 85 20 93 62 275 86 1 90 18 44 8 81 990 185 176 152 191 BB 85 20 93 
633 166 37 36 29 17 2 45 
118 9 821 12620 3656 3195 1085 707 1097 2631 16 234 634 1426 207 20 9 379 72 551 82 12620 3656 3196 1085 707 1097 2631 15 234 
636 4686 1068 1176 682 532 157 787 134 61 
63 6177 1302 1231 720 928 231 1383 312 70 831 8778 1297 1259 1132 1367 171 3099 49 404 
83 8778 1297 1259 1132 1367 171 3099 49 404 
641 2077 24 4 6 34 10 1988 11 
642 1631 610 160 60 130 40 364 41 126 842 9833 4436 1544 2124 660 125 215 829 
64 3608 634 164 66 164 50 2362 41 137 843 5073 2077 663 653 174 60 1393 63 
844 10742 6193 1835 733 72 1 1810 1098 
661 10698 2109 1164 3475 39 3630 249 32 845 2762 1022 262 1066 51 67 285 9 
652 64036 7821 16830 4719 13321 2164 13565 854 4772 846 2183 1308 320 327 45 86 47 61 
663 11697 4269 1960 711 481 1129 294 183 2670 847 8808 3068 956 1149 1778 856 402 
4 
600 
654 21781 4632 3639 10767 65 376 2062 30 210 848 51989 33345 6902 1029 5562 604 2642 2111 
666 861 16 102 304 38 141 101 i 159 84 91390 50449 12481 7081 8232 1698 6694 4 4751 657 2819 402 646 581 42 27 1013 106 
668 36673 15657 4900 7164 3668 2918 1246 16 1014 861 16902 1877 7857 4782 1043 677 178 18 470 
669 42298 12937 7807 3110 747 2184 14926 51 636 86 16902 1877 7857 4782 1043 677 178 18 470 
65 190799 47849 37054 30822 18401 12678 33460 1136 9499 
871 309 73 128 
,j 31 16 56 7 661 443 62 64 71 48 42 152 j 4 872 180 37 53 16 14 46 13 3 663 490 323 28 62 41 9 26 9 874 1073 137 102 3 68 34 700 16 
664 194 29 26 
242 
27 12 67 32 1 87 1562 247 283 16 114 63 BOO 13 26 
665 1364 138 266 78 93 489 34 24 
666 7524 1619 1410 2062 454 661 841 353 234 881 254 2 88 li 234 158 4 2 667 1896 395 1066 23 9 93 319 
422 
1 886 3942 228 1679 1344 161 156 123 
66 11935 2666 2850 2474 657 BOO 1893 273 BB 4291 256 1694 1438 22 234 351 167 129 
671 109 109 
50 4 
892 649 177 224 16 74 11 45 3 
67 259 184 21 893 170 37 17 28 3 6 33 14 32 
894 12446 2346 2093 3490 1377 784 1437 171 749 
681 13394 6818 1699 4764 
1163 
113 895 514 142 59 124 5 16 74 43 52 
683 3127 
2344 
1964 896 3178 869 988 24 345 281 464 
4 
207 
684 2442 6B3i 98 897 3586 740 1303 621 178 385 321 34 686 19724 12887 
1786 484 
898 3638 689 333 1068 394 112 824 32 86 
686 7849 1253 3805 
64i 
521 
176 
899 74230 21476 12678 13727 6161 3628 14238 289 2033 
687 16620 2249 2652 8942 1954 
220 
89 98211 26475 17696 19097 8637 5222 17436 553 3196 
689 6442 2262 2069 24 182 705 
176 68 68696 19409 25446 7531 9645 5672 817 8 234744 84442 44640 34783 20213 9250 31274 839 9303 
694 2646 917 685 656 17 269 1 
80 
911 353 16 6 1 331 
696 7687 3286 1713 374 541 241 1274 78 91 363 16 6 1 331 
696 737 170 63 116 77 15 247 9 41 
697 3161 298 664 1342 145 162 441 11 BB 931 2889 2841 14 34 
699 2066 502 76 378 242 8 601 40 218 93 2889 2841 14 34 
69 16179 6197 3236 2881 1022 428 2849 139 427 
971 29933 29933 
34 68l 6 339779 84213 90060 54341 31678 20812 46964 2079 10642 972 914 199 
97 30847 30132 34 681 
714 6726 
38 j 5725 4 71 6802 1 5766 TOTAL 1683942 449868 273773 330106 166471 78267 260863 6123 38491 
724 178 4 62 78 34 1051 MEDIT.8ASSIN 8ASSIN MEDIT 
72 329 1 4 164 123 47 
001 74663 1410 8929 64152 11 21 133 7 
736 1122 164 37 230 84 i 598 9 00 74663 1410 8929 64152 11 21 133 7 73 1126 164 37 230 84 600 9 
011 63557 6865 14768 31405 193 1264 46 26 
749 877 61 666 2 1 127 30 012 569 92 18 72 4 3 316 64 
91 
92 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs i Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Denmark l EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
1061 MEDIT.BASSIN BASSIN MEDIT 1061 MEDIT.BASSIN BASSIN MEDIT 
014 16491 11826 167 24 1699 364 1367 176 268 38720 4695 9618 3440 840 3109 16276 64 678 
01 69607 17782 14933 31601 1796 1621 1719 256 269 2967 346 612 1784 37 88 82 
53:i 
8 
26 254539 45860 48914 110613 1680 21194 24614 1341 
022 563 
104 
49 61 392 51 
024 3495 116 2421 104 17 733 
148 
271 220496 18752 109283 36312 1 47661 
168 
3400 6087 
025 1178 
104 
174 781 72 
18 
3 273 30666 4842 5120 14805 583 2600 6 2542 
02 6227 339 3263 568 787 148 274 4535 196 246 269 96 3728 
3704 277 5791 957 440 180 340 170 
312l 3035 034 52522 3099 11262 34673 2016 96 715 661 278 182290 58765 34279 32666 10688 9384 30352 
036 11102 666 1657 8599 130 35 125 
106 
27 443778 83512 149368 84232 11708 63543 34224 6627 10664 
036 47020 1636 29036 16322 130 674 116 
2:i 037 85890 19764 26168 18261 1341 7616 12841 887 281 36796 13111 3039 2866 5387 11457 936 
:i 03 196534 25146 67023 76866 3617 8421 13797 22 1654 282 18689 2437 417 12839 669 2176 168 
287 195053 37206 64998 33061 30902 15350 13375 172 
041 6072 
136 
11 6037 Hi 19 5 288 55495 11397 5970 5361 1014 23134 7769 850 042 2767 696 1340 25 552 
1:i 
289 36477 2823 5106 1371 28 2068 24081 
1026 044 3317 2049 127 687 143 4 394 28 341510 66973 79630 55488 37990 54185 46319 
046 3008 337 1026 674 103 690 178 
046 266 18 
58i 
231 1 2 2 1 291 53573 24653 14292 6592 1533 1378 935 
80 
4190 
048 4721 907 868 99 530 1625 1:i 92 292 160616 66715 18869 20781 28696 3810 28179 3485 
04 20168 3462 2468 9737 366 1270 2766 13 106 29 214188 81368 33161 27373 30229 6188 29114 80 7675 
054 646276 126753 194878 51648 50972 11484 201636 866 7139 2 1701957 322205 369967 491909 104003 163203 219133 8912 22625 
056 211285 39281 70678 32146 14163 4242 46408 1018 3349 
057 1512879 498418 439424 63026 125160 71463 285039 8271 22078 322 6703 1 1085 2453 476 2684 4 
058 298036 94147 60861 11615 14839 9387 99808 4383 3106 323 1603 1 2 1601 476 2684 4 06 2667476 768699 766831 168235 206134 96576 632891 14538 36671 32 8306 1087 4064 
061 27620 3806 3265 2504 4478 1293 4640 326 7308 333 8241482 3436820 1241893 3128996 196601 106926 131346 
788:i 062 8765 2698 1646 1783 140 339 1980 264 16 334 1369242 207269 109978 374920 363322 81297 224663 11 
06 36386 6404 4910 4287 4618 1632 6620 590 7324 335 49882 2983 9683 22069 13517 1079 651 11. 788:i 33 9650606 3647072 1361654 3526986 563340 188302 356460 
071 12124 126 432 75 82 107 11302 1 
072 27465 11661 233 23 11661 675 3212 
55 
341 313574 1092 184809 103714 1349 22423 187 
073 1827 79 108 73 26 24 1439 24 34 313674 1092 184809 103714 1349 22423 187 
074 893 679 37 
68o8 
66 6 107 
076 29216 10277 8861 1118 807 2289 
24 
66 361 23877 23877 
07 71626 22821 9661 6979 12961 1618 18349 122 36 23877 23877 
081 49483 9471 7800 10411 4633 1784 2624 176 12685 3 9996363 3648165 1571327 3633753 563340 190127 381667 11 8073 
08 49483 9471 7800 10411 4533 1784 2624 176 12686 
411 8873 3760 1054 2966 488 74 531 
091 7566 10 1301 4664 824 36 688 44 41 8873 3760 1064 2966 488 74 631 
098 14230 3434 3066 414 817 567 5361 19i 384 
09 21786 3444 4367 6068 1641 602 6039 197 428 423 173486 2063 23616 143449 877 770 2742 13 66 
424 3044 1341 986 662 15 3 133 
1:i 
4 
0 3212863 848642 886251 369488 236235 113563 685715 15566 58393 42 176530 3404 24502 144011 892 773 2875 60 
111 910 383 32 217 21 197 67 3 431 9781 6604 1667 207 772 160 1390 91 
112 466363 84799 63167 16072 67367 31462 195203 4129 14184 43 9781 6604 1667 207 772 160 1390 91 
11 467273 86182 63189 16289 67388 31649 195260 4129 14187 
4 196184 12768 27113 147184 2162 1007 4796 104 60 
121 99094 49301 12228 8888 16066 7183 3675 8 1765 
122 4317 238 3684 28 211 110 144 1 1 511 59524 6867 5460 23920 6698 12898 3571 45 166 
12 103411 49639 16812 8916 16267 7293 3819 9 1766 612 44443 9786 3636 18276 6969 3642 1957 19 269 
613 16843 3349 3666 3467 2190 650 1969 384 168 
1 670684 134721 79001 25205 73666 38942 199079 4138 15943 514 24396 6357 5800 2746 2647 3241 4630 22 54 
615 44191 8078 20594 8367 4314 932 1124 267 526 
211 37712 621 2054 34082 44 55 866 
1:i 
516 14611 4803 2720 1519 923 75 4005 472 94 
212 2467 618 437 91 108 733 467 51 203008 38239 41776 58294 23631 21438 17256 1199 1275 
21 40179 1239 2491 34173 162 788 1323 13 
622 130277 26271 24564 44047 14402 2263 13411 250 6079 
222 13608 2269 2422 7676 643 83 663 63 623 36224 5522 7662 12300 3392 1284 4959 223 882 
223 2128 1046 302 340 28 69 277 67 524 1588 262 1269 1 
17794 3537 
64 1 1 
22 16736 3304 2724 7916 671 152 840 130 52 168089 31045 33496 66348 18434 474 6962 
232 212 
86:i 
1 8 
279 1:i 
203 631 9894 987 937 5349 433 604 1454 130 
233 4234 2267 660 253 532 1340 601 442 147 47 1 85 17 
23 4446 862 2268 668 279 13 456 533 16670 3464 4652 3224 1099 1882 1996 353 
53 27804 5052 5931 8720 1679 2487 3636 500 
244 16349 2787 4749 6361 742 116 1419 13 162 
246 12594 1596 2220 7478 46 338 838 78 641 56677 17976 8087 6276 9795 7013 4325 697 2608 
246 6409 37 1838 4494 
1:i 34 
40 54 56677 17976 8087 6276 9795 7013 4325 697 2608 
247 27892 831 698 26260 57 
ni 198 248 190669 8830 6016 102519 13971 12864 46192 551 23797 3638 16187 648 812 132 3181 12 187 
24 253913 14081 15621 147112 14771 13362 48546 92 438 653 6821 1636 1811 1546 464 203 1057 16 98 
564 21376 2710 11902 2714 784 2662 440 7 166 
251 133668 26016 36990 24536 6623 4788 33697 1680 1339 56 61993 7984 28900 4908 2060 2997 4678 35 441 
26 133668 25016 35990 24535 6623 4788 33697 1680 1339 
662 132741 23967 27902 33778 8946 11859 13239 10754 2297 
261 266 
38075 30914 
266 
59 10895 4177 195 116 
56 132741 23967 27902 33778 8945 11859 13239 10754 2297 
263 173937 89506 
265 6367 95 233 1611 8 4295 115 
128 48:i 
672 4060 1702 1532 692 14 120 
266 28529 1736 7362 11877 688 2753 3613 57 4060 1702 1632 692 14 120 
267 3736 903 186 2029 48 50 317 146 57 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
l Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg .. Lux. I UK I Ireland I Denmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg .• Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1061 MEDIT.BASSIN BASSIN MEDIT 1061 MEDIT.BASSIN BASSIN MEDIT 
682 16670 6663 3049 2167 538 1133 1850 301 69 711 1158 16 158 979 3 2 
683 77968 8616 19726 34452 1682 1618 10800 202 1073 712 2597 406 1143 165 44 16 834 
768 769 684 4482 136 674 1802 7 1701 143 20 713 127728 70449 35726 6109 2184 263 11460 
686 3091 1235 564 816 31 
445:i 
369 28 48 714 36111 13052 5597 5691 952 
lOSS 
10153 40 626 
58 101211 16448 24013 39237 2158 13162 561 1190 716 45903 17114 5025 13340 4842 3197 21 1276 
718 450 7 331 18 
so2s 
13 73 
829 
8 
691 10127 1142 2390 2295 1379 249 2428 24 220 71 213947 101044 47980 26292 1379 25719 2679 
592 1336 103 473 304 46 107 214 
26 
BB 
698 78429 14B96 17937 21695 4794 6066 12477 540 721 14164 1406 6395 1405 1B79 1270 B64 268 677 
69 B9891 16140 20BOO 24294 6219 6421 15119 50 B4B 722 7017 364 3375 1668 244 129 525 97 616 
723 48392 3566 34056 1821 693 1003 6343 12 998 
6 835474 15B563 192436 232547 720B6 60324 B9748 13660 16121 724 37494 7283 56B4 155B4 311 4702 3642 38 250 
726 8492 3017 1064 2166 36B 91 1625 171 
611 72487 24732 16385 21237 3197 447 6706 149 634 726 4211 1261 1594 578 156 37 671 1 13 
612 65562 23209 26291 1B06 1899 2099 995 201 52 727 564B 3B9 2469 777 779 419 B06 10 9 
613 1398B6 67506 27464 29B60 66B9 4009 4276 9 1073 728 29142 B122 B4B1 3167 1050 1445 5330 739 SOS 
61 267925 116447 6B140 62903 10786 6555 11977 359 1759 72 154650 2540B 63098 27166 53BO 9096 19696 1165 3641 
621 17160 2839 10B67 780 917 260 1257 73 167 736 72338 29275 10942 B210 2817 2604 16883 771 836 
626 149411 36697 42296 20508 10336 146B3 209B2 1021 2890 737 6838 2046 1725 1604 237 721 429 25 52 
628 22232 10200 3046 2435 401 286 6624 3B 202 73 79176 31320 12667 9814 3054 3325 17312 796 888 
62 188B03 49736 5620B 23723 11663 16229 27863 1132 3269 
741 2482B 7195 5701 2368 2097 1519 5486 33 429 
633 106B62 2B051 43914 12674 3404 2865 13283 327 1434 742 21260 4171 5796 4190 1273 186 5450 62 132 
634 9B630 7105 19399 16919 161B7 1966 366B1 435 939 743 51924 11464 23399 5609 1B31 905 4167 277 4272 
636 46811 10472 11384 6687 2311 1767 13902 100 2BB 744 28889 9272 10967 3240 1171 704 273B 144 663 
63 261193 46628 74697 36080 20902 6697 63766 862 2661 745 13766 2488 5205 2727 640 491 2029 6 170 
749 7B9B2 24037 23050 91B2 4457 2242 14223 148 1643 
641 111306 21460 36574 19666 7179 7020 16840 968 1609 74 219639 5B627 74118 27316 11469 6047 34093 670 7299 
642 35335 3994 13967 9244 2040 710 4692 23 676 
64 146641 26464 60631 28910 9219 7730 21632 981 2284 751 28139 12632 2700 6671 1375 456 3920 56 329 
762 5B665 12986 10991 6410 2380 2427 22637 104 731 
661 67B69B 17B469 6B666 130034 28712 74471 66736 5974 25638 759 34500 7728 19345 569 1B89 111 4806 22 31 
662 152090 17349 40331 2B289 B733 12641 39442 1136 4169 75 121204 33345 33036 13650 5644 2994 31262 182 1091 
663 92B61 11938 19734 6209 6617 2650 39736 3077 2991 
664 16614 3696 4293 1736 479 346 5664 96 307 761 33730 23200 1474 6054 2045 161 504 34 26B 
666 462B6 11169 9605 10104 154B 2B52 1006B 29 20 762 34211 13657 10376 834 2321 917 4848 125B 
666 15738 6761 4666 2562 845 B75 962 17 61 763 793B 3107 282 1111 2946 243 237 1 11 
667 46129 9168 13666 6076 2214 1281 11664 720 1551 764 51020 19229 7777 6290 10536 1804 4249 749 386 
668 192460 46917 32233 6B14 11973 897B 7863B 1B10 6097 76 126B99 59193 19909 14289 17848 3125 9B38 784 1913 
669 143363 100694 14707 BOSO 5507 2750 9484 56 2076 
66 12B311B 3B6060 207699 199902 66628 106844 262272 12914 41909 771 30985 10400 7153 2268 6560 2542 1749 61 262 
772 84616 42784 1BB61 7944 2241 1764 9272 32B 1432 
661 77773 19381 46907 1601 1103 3716 2416 2121 1628 773 57110 16725 27847 6669 1847 951 26B2 66 433 
662 40364 12651 17864 1091 2920 886 3773 139 1130 774 9486 3906 1474 520 111B 11B6 1052 
704 
229 
663 22317 9103 4890 3624 979 1302 2213 44 262 775 99666 32520 34441 6622 10664 5616 7735 1254 
664 23616 4299 7364 5947 1449 218 4036 BB 224 776 35179 18194 3250 4922 79 117 B04B 627 42 
665 33662 12213 82B3 2340 2972 676 66B4 44 361 77B 120356 4609B 40796 17557 4929 3436 6859 120 560 
666 1889B 6169 3597 202B 847 1365 4697 467 B3B 77 437286 170627 133B22 46392 27438 15602 37397 1806 4202 
667 202779 639B3 31911 7349 10132 98606 579 45 275 
66 41929B 1166B9 119806 23780 20402 106667 24298 294B 4708 781 B62027 60190 373273 213670 18756 5791 166005 5367 19976 
7B2 126704 2089 60061 46447 2661 2159 12933 
3 
1464 
671 131497 65361 14439 31306 114B B306 10674 265 7B3 22853 391 61B7 B16 502 1996 12326 634 
672 176668 47529 21106 7990B 6825 1BB60 2412 21 7 7B4 231111 60317 112359 20266 3095 17969 16174 45 897 
673 206286 100078 4B236 9667 B461 13393 22649 1679 2233 7B6 2463B B790 5376 42BB 1340 B11 3700 94 239 
674 167636 61363 431B7 26034 47B8 3941 15114 1941 1277 786 30260 6315 9924 5525 1372 477B 1082 542 722 
676 12102 603B 2667 171B 421 1524 700 3 31 78 1287593 138092 567170 290011 27626 33493 201219 6051 23931 
676 16B 21 104 26 
63 
17 
79 677 3123 666 2076 166 63 
1443 
111 791 5732 2704 740 1084 682 605 14 3 
19 67B 87436 29430 29433 79BB 4B56 4759 8610 917 792 34714 1690 16521 5309 967 4279 5907 22 
679 4961 1043 1746 221 66 5B3 1284 
50Bi 
19 793 46744 22B9 14165 5BOO 1209 4B 22830 
26 
403 
67 779876 31041B 162994 166923 26627 51445 61522 4860 79 87190 6683 31426 12193 2858 4832 28761 422 
6B1 33326 18700 9209 19B B1 B21 4316 
310 
7 2727484 624339 983226 467123 109342 79B93 4052B7 12308 45966 
6B2 133246 2419B 18B41 64819 3499 18230 12018 1331 
683 271 2B B7 7 4 24 121 
492 
B12 2992B 8972 7935 740 1338 3568 63B2 420 6B3 
684 166461 40963 62266 44076 9000 2308 6310 47 81 29928 B972 7935 740 133B 3658 63B2 420 683 
6B6 26029 1737 1774 21B21 364 148 109 B6 
6B6 11756 6641 495 204 1306 111 3066 33 821 144729 46633 5B964 7546 7676 7046 161 B7 304 2373 
687 4426 1209 798 29 534 1027 622 206 82 144729 46633 58964 7546 7676 7046 151B7 304 2373 
689 2691 746 933 14B 406 168 270 
14Bi 
20 
68 367216 94122 B4402 121302 151B3 22689 26B83 1147 831 43002 13615 9447 935 2566 2170 13292 291 696 
B3 43002 13615 9447 936 2656 2170 13292 291 696 
691 11711 2616 4751 490 712 621 1B4B 21 762 
692 6967 1490 1085 BOO 241 246 770 923 402 842 467327 22B439 69890 3971 67080 33728 65606 2127 6686 
693 B989 1790 3906 1777 347 231 666 118 164 843 37740B 237143 32171 16934 38687 10167 33059 1731 7616 
694 1B016 4109 B978 1374 936 782 1640 33 166 844 126912 63961 27604 313 20122 3975 17199 1020 2828 
696 67302 20992 14673 9283 2696 2038 6426 292 903 B45 291629 166629 46626 436 2B720 7069 3B455 1406 2289 
696 22474 4784 437B 4774 6070 513 1612 136 20B 846 313352 17165B 41760 4604 33515 12689 42686 770 6B70 
697 B9B06 16366 24731 6382 4102 6321 30732 2532 650 847 25696 11223 B150 810 1112 1033 2902 64 402 
699 7B421 22279 27221 10773 5516 4133 6941 333 1226 84B 347346 263061 390B5 6866 116B4 8271 24611 664 3324 
69 292676 73316 B9723 36663 20618 138B5 60634 43B7 4460 84 1949669 1122094 266186 33933 200720 76832 214318 7671 28916 
6 3996746 1216860 914200 679176 201917 337641 550747 30157 67047 851 376722 155437 61822 16116 34353 13494 82388 1211 11901 
B5 376722 155437 61822 16116 34363 13494 82388 1211 11901 
93 
94 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1061 MEDIT.BASSIN BASSIN MEDIT 1062 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
871 4841 3661 954 35 10 48 113 27 3 0 550941 92480 268207 63768 27068 18378 67652 625 12763 
872 9561 4232 3817 644 146 125 519 26 62 
873 6607 2854 286 1050 449 656 87 3 123 112 21688 3329 16380 54 2788 66 15 66 
874 33257 11611 6493 3021 3632 792 7003 391 414 11 21757 3387 15380 54 2788 77 16 56 
87 53166 22248 11560 4750 4237 1620 7722 447 592 
121 1548 21 848 217 390 14 68 
881 14998 12350 1243 413 136 163 589 114 122 3675 8 3517 10 15 124 1 
882 10456 1258 5770 1264 282 965 886 1 40 12 5223 29 4365 227 405 138 59 
883 1913 484 363 286 12 69 708 1 10 
884 5607 1668 1018 681 955 294 752 49 200 1 26980 3416 19745 281 3193 216 15 116 
886 4195 1675 493 1128 41 149 690 5 14 
88 37069 17426 8877 3672 1426 1610 3625 66 378 211 42616 123 3368 38262 69 40 764 
212 917 161 137 262 18 2 337 
892 93866 10767 42057 1299 12921 4348 21166 137 1181 21 43633 284 3495 38524 87 42 1101 
893 49646 7066 16366 6265 6292 3853 9707 491 515 
894 79864 17397 30306 8995 3343 6920 10848 871 1174 222 9059 3631 3130 1554 169 34 482 59 
896 5231 728 668 1177 433 392 1782 6 46 223 2146 1006 54 1080 
169 
6 
69 896 19226 5727 2352 263 863 459 9405 45 112 22 11205 4637 3184 2634 34 488 
897 36649 8884 7791 613 2892 2820 10953 643 1053 
898 16959 3668 3409 1364 1838 340 5113 199 138 233 114 1 113 
899 45856 18686 12206 3647 3100 1838 6103 385 990 23 139 26 1 113 
89 346186 72693 115155 23623 30682 20970 74077 2777 5208 
244 352 32 214 106 
8 2979470 1458117 638936 91316 282988 127300 416991 13177 60646 246 1016 6 1009 
247 332 1 269 61 ,. 1 911 6671 158 164 19 6340 248 717 36 143 365 2 171 
91 6671 168 154 19 6340 24 2416 68 632 1541 1 3 171 
931 118604 106220 198 13173 13 261 17615 2325 7750 1523 527 5490 
93 118604 105220 198 13173 13 25 17615 2326 7760 1623 527 6490 
941 496 195 63 109 7 23 107 2 263 137400 24556 13279 92814 
4 
5645 1100 6 
94 496 196 53 109 7 23 107 2 265 6686 1 184 1320 4131 46 
267 1043 374 29 636 4 
6348 961 2711 1223 412 422 127 347 165 16 268 8093 104 1056 210 17 358 
8 96 2711 1223 412 422 127 347 166 15 269 960 198 297 400 14 7 36 
26 163198 26233 14845 96395 35 10147 7529 14 
961 140 51 9 80 
96 140 51 9 80 271 191152 13613 96390 27222 1 45653 3186 5087 
273 1682 126 61 1480 
96 
1 14 
971 8243 3231 412 641 22 3937 274 1730 1634 
64 972 442 138 
412 
18 
22 
286 277 122 
ao2 
58 
170:i 34 97 8686 3369 659 4223 278 6374 1271 1441 1085 2 36 
27 201060 16010 97253 31777 1240 46720 1717 3220 5123 
TOTAL 28839397 8598838 5583492 8147137 1898253 1114110 3137831 98048 285890 
281 126069 14992 43986 28671 
48 
27750 10670 
1062 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 282 7959 126 172 7526 84 3 
287 85838 17106 61900 10668 
448 
6340 925 
11Hi 001 2136 13 2113 9 288 17847 2346 4065 1672 3861 4346 
00 2135 13 2113 9 289 11920 1112 5 
48437 496 
131 10672 
1119 28 249633 35681 100118 37166 26616 
011 4179 3700 426 7 46 
014 376 
47 
2 30 341 3 291 16412 6546 4772 2802 15 214 76 1987 
01 4603 3703 466 348 49 292 36248 6816 16834 6854 763 1736 2446 1 809 
29 51660 12361 21606 9656 768 1950 2522 1 2796 
034 13638 74 7167 6341 37 15 4 
036 429 386 29 1 14 2 730459 95699 248883 229512 2796 96590 45747 3221 9111 
036 17649 ni 8161 9124 100 189 
9 4 037 31648 4642 15333 4050 711 1876 6023 322 4768 993 1066 35 2684 
03 63364 4791 31046 19544 748 1992 5230 9 4 323 157 2 155 
35 32 4925 995 1211 2684 
042 656 61 
1187 
279 
685 1827 
316 
046 5398 1099 326 274 333 35991298 6568094 9476981 9348828 3678060 2268315 4246786 151068 253166 
046 230 
1160 1219 
230 
685 1827 612 
334 1392700 242601 151806 393861 320870 106660 165686 11228 
04 6339 836 335 1383 1143 155 34 
3998930 
32 1 18 
33 37385381 6811838 9628941 9742713 2374975 4412603 161069 264412 
054 161967 28024 83620 18119 4432 3164 24087 
6:i 
621 
066 49792 4050 33021 2595 1793 825 7271 174 341 367045 5332 206909 108071 12115 7493 27796 329 
067 174203 43385 82267 19462 13079 6519 8419 13 1079 34 367045 5332 206909 108071 12115 7493 27796 329 
068 25480 4748 18938 440 1124 118 112 71i 1874 06 411432 80207 217736 40606 20428 10616 39889 3 37757361 6817170 9835845 9851996 4011045 2382503 4442983 151069 264741 
061 19667 1801 2979 263 2959 1743 3462 326 6034 411 2114 1582 349 2 138 43 
06 19642 1801 3069 263 2969 1743 3467 326 6034 41 2114 1682 349 2 138 43 
072 288 171 
9 
117 423 97692 
16 
20894 76426 1 288 84 
074 139 
746 
130 
4 
424 3206 
20894 
3125 
28B 
66 
076 6194 4244 367 339 80 424 42 100898 16 79650 1 149 
07 6793 746 4415 357 421 197 653 4 
431 1150 330 426 108 228 58 
081 36500 3710 4634 1463 1763 1686 17314 208 4832 43 1160 330 426 108 228 58 
08 35500 3710 4634 1463 1763 1586 17314 208 4832 
4 104162 1928 21669 79660 367 288 250 
098 1038 5 265 263 7 66 426 6 
09 1038 5 265 263 7 66 426 6 511 3748 3229 608 11 
Tab. 2 Import January - December 1979 Janvier - D6cembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
10&2 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 10&2 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
512 28853 8663 575 13247 6353 2 13 
4 4 
695 1429 81 171 7 31 473 626 37 3 
515 1060 597 174 83 51 2 145 696 174 23 11 62 49 
55 
29 
20 ni 51 33714 9262 761 16595 6912 4 172 4 4 697 2590 1454 562 226 47 147 
699 716 88 255 66 67 5 232 
si 3 522 65462 9328 15249 31786 3070 60 1517 4452 69 7434 1683 1187 488 359 545 3027 88 
523 6090 313 453 3692 1 198 1432 1 
52 71601 9641 15703 35478 3071 258 2996 1 4453 6 338998 120217 73337 57421 12523 29280 42864 579 2777 
531 225 11 28 2 23 142 19 711 978 14 31 927 
4 
6 
532 267 l!i 227 28 12 712 600 404 2 139 9 51 26 53 544 255 32 42 145 51 713 2002 79 30 43 683 1132 
714 76654 13430 477 6057 908 658 55123 1 
i 541 707 74 111 99 27 1 394 1 716 3143 1826 29 74 24 289 900 
54 707 74 111 99 27 1 394 1 718 123 1 14 1 
956 
107 
i 2i 71 83500 15754 569 7254 1620 57319 
551 10834 530 9782 38 4 4 288 188 
553 326 185 i 4 1 136 723 4651 84 147 155 167 319 3779 6 554 155 
530 
139 
8 
5 4 
1a8 
724 318 120 34 11 2 51 94 
55 11315 10106 45 10 428 726 221 31 11 1 
65 
178 
728 1830 255 54 377 41 1038 i 562 49416 6162 18263 13643 1823 2109 3361 3208 847 72 7241 503 248 579 241 417 5246 
56 49416 6162 18263 13643 1823 2109 3361 3208 847 
736 640 133 30 3 17 135 322 
582 130 3 33 1 15 53 25 737 396 
13:i 30 
44 6 5 341 
583 272 j 98 130 80 10 34 26 73 1036 47 23 140 663 58 532 101 173 25 125 
741 1139 661 4 5 11 45 409 3 1 
598 592 1 7 500 3 2 66 13 742 2564 984 39 140 125 94 1181 1 
59 669 1 8 509 14 14 110 13 743 6270 2332 10 409 546 19 2950 4 
744 2957 21 121 86 235 103 2391 
10 5 168498 25692 45308 66574 11977 2566 7637 3402 5342 745 685 220 66 116 24 
26 
249 
.j 749 4618 1922 96 103 36 2428 3 
611 18385 3851 3946 8621 129 7 1743 88 74 18233 6140 336 859 977 287 9608 7 19 
612 14353 3499 9203 8 118 1506 14 4 1 
613 304 131 1 168 1 
151:i 
3 
s2 i 
751 199 4 5 81 2 7 100 i 61 33042 7481 13150 8797 248 1760 752 1640 36 31 23 13 14 1516 
759 993 71 421 52 76 13 358 2 
621 343 267 3 50 1 22 75 2832 111 457 156 91 34 1974 9 
625 1592 225 13 136 602 616 
62 1980 499 16 189 607 669 761 169 3 1 2 76 87 
i 762 5526 2 5359 101 6 1 56 
i 633 4606 848 3234 106 85 41 292 763 311 25 47 5 34 2 197 
s:i 634 208 18 163 27 
ai 12 12 764 10512 2723 905 165 1168 642 4831 25 635 1071 17 789 147 14 13 76 16518 2753 6312 273 1284 645 5171 26 54 
63 5885 883 4186 280 99 54 359 12 12 
771 1860 434 32 440 157 322 470 i 5 641 200 
2 
158 i 4 9 4 33 1 772 13036 5246 4516 707 26 250 2280 4 642 280 116 12 134 
i 
773 4086 1770 2173 
252 
73 70 
10 64 480 2 274 7 16 9 138 33 774 1161 137 8 4 20 730 
775 210 22 
150:i 
21 95 
2 
72 
651 40311 12771 10025 2391 260 10386 2829 270 1379 776 1990 7 40 438 
.j 6 652 39890 1360 16240 7236 1946 7204 5362 58 484 778 2793 374 1414 89 83 18 805 
653 3369 314 2287 635 79 31 23 77 25136 7990 9646 1549 438 612 4865 11 25 
654 211 1 117 7 12 1 73 
655 421 3 384 29 
484 
1 4 781 7903 316 2155 137 74 66 5147 8 
656 4201 34 3655 1 17 10 782 4389 318 8 1249 2045 76 693 
657 469 47 254 5 17 75 71 l!i 783 189 i 2658 33 156 658 13443 6609 2307 144 1725 100 1994 545 784 7328 17 316 193 4137 
659 73515 63017 3422 575 3572 1374 1401 1 153 785 119 1 83 4 31 
65 175830 84156 38691 11023 8095 19189 11767 348 2561 786 199 35 4 21 
2439 335 
139 
8 78 20127 677 4908 1457 10303 
663 139 100 23 16 
12 664 257 6 50 1 68 
8 
120 792 21748 1492 1 5891 1747 6604 5987 12 14 
666 228 27 112 3 21 44 13 793 2329 610 34 310 2 
6604 
1373 
12 14 667 6664 81 1871 37 90 4218 367 6 79 24079 2104 35 6201 1749 7360 66 7477 225 2082 127 192 4231 588 26 
7 198702 36165 22541 18375 8862 10030 102509 57 163 
671 4486 
376 
3 4476 7 
672 3593 3196 
184 
21 
2 
812 138 29 9 23 77 
673 198 
179 
12 7i 1659 81 138 29 9 23 77 674 10503 3234 4354 1000 
678 302 4 28 1 16 
167i 
253 
2 
821 2006 537 896 7 200 27 323 2 14 
67 19124 3614 215 12040 93 1458 31 82 2006 537 896 7 200 27 323 2 14 
681 27278 
137:i 
4625 
357 14 7:i 
22653 831 11256 3956 3932 117 1089 283 1374 13 492 
682 2752 865 70 83 11256 3956 3932 117 1089 283 1374 13 492 
684 33116 19132 6170 4405 2170 1232 7 BB 685 21418 
164:i 
1375 19822 
955 96 
135 842 106956 30442 38179 1954 18337 15688 1756 
19 
600 
686 2763 16 
3:i 
53 843 61054 19850 15366 8502 9930 5933 1376 78 
689 302 25 2 93 60 89 BB 844 34417 14883 17031 94 1954 262 176 5 12 68 87746 22173 13053 24643 3232 1461 23098 845 41719 17512 18962 84 2654 2003 502 i 2 846 31440 9489 10890 25 8890 1343 796 
22i 691 1468 15 66 61 164 i 1162 j 847 5498 2902 2158 25 129 2 61 692 845 22 22 53 738 848 5671 3722 859 39 379 411 154 1 106 
693 163 100 63 84 286755 98800 103445 10723 42273 25642 4821 32 1019 
95 
96 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 1053 OPEC PAYS OPEP 
851 15143 2030 12258 39 83 210 185 21 305 122 3685 4 3496 
9:i 
44 14 127 
8317 85 15143 2030 12268 39 83 210 186 21 306 12 53526 8609 5070 22276 4015 5243 4 
871 689 2 15 672 1 64364 8997 14720 92 22318 4560 5295 4 8378 
872 296 14 17 8 
2018 106 
256 1 
874 19356 2347 156 440 14223 Hi 56 211 84027 3053 6734 58453 3837 1950 
87 20389 2378 173 463 2035 111 15162 10 57 212 542 313 17 212 
21 84569 3366 6734 68470 3837 2162 
881 580 18 10 20 6 4 508 14 
882 318 2 41 20 13 
1 i 242 222 280 39 74 154 13 883 777 
46 
212 4 549 1 223 29091 1656 l:i 8384 12 17628 1399 
884 144 12 24 3 1 57 1 22 29371 1656 12 8384 51 17702 154 1412 
885 1506 445 116 20 4 
16 
921 
88 3325 511 391 84 30 2277 16 232 74728 18039 15176 12308 6190 990 21920 85 20 
23 74787 18049 15176 12308 6190 1003 21920 121 20 
892 3228 150 2257 81 83 23 616 18 
893 2110 55 256 11 1496 48 241 3 247 98579 15060 70308 8497 2787 768 1021 6 132 
894 2088 1305 554 37 8 184 248 119445 6101 4697 81911 6027 2246 17643 31 789 
896 3408 1089 542 11 417 8 1321 20 24 218050 21161 75030 90409 8814 3014 18664 37 921 
897 11151 81 369 43 14 298 10343 3 
898 1024 16 51 15 74 4 863 1 251 792 36 672 84 
899 4702 618 3177 219 215 244 217 12 25 792 36 672 84 
89 27765 3314 7210 417 2304 633 13830 57 
263 30796 11831 6741 6500 5713 11 
8 366777 111526 128344 11850 48023 26945 38050 78 1961 265 247 20 17 6 204 
268 9387 151 192 303 2473 4216 204 7 5 
911 1210 47 12 3 1148 26 40550 12002 6950 6921 2473 9937 2262 5 
91 1210 47 12 3 1148 
271 5867 66 5115 686 
931 56381 50389 22 5970 273 2800 61 10 2715 14 
93 56381 50389 22 5970 274 1528 1528 
277 129 1 6 4 128 366 961 2001 30 1148 26 797 278 1669 2 1291 
96 2001 30 1148 26 797 27 11993 130 6416 4935 4 128 380 
971 13766 4 75 5387 8300 281 104297 284 72 6791 21282 27155 20597 
972 520 17 
75 
503 282 3423 2 156 3138 90 27 
97 14286 21 5387 8803 285 53599 53599 
TOTAL 40599930 7355834 10665157 287 81032 23195 33202 13352 8295 2988 739 10384730 4156386 2568832 5012972 159046 296973 288 13448 3417 2239 568 134 3143 3208 
1053 OPEC PAYS OPEP 289 8043 213 100 38340 224 
131 7599 
28 253842 55299 96097 38751 34392 739 
011 7208 150 4984 640 1378 46 291 19120 14550 1565 1081 27 123 694 1080 
01 7210 150 4984 640 1380 46 292 34259 9020 8465 9959 2402 511 3215 :i 583 
29 53379 23570 10030 11040 2429 534 3910 3 1753 
034 7475 779 505 5724 198 187 68 14 
035 227 194 7 26 2 777333 135233 215459 233107 32355 53518 101476 315 4850 
035 12595 1149 6533 294 1110 2143 1366 
037 4946 1421 825 25 361 414 1655 245 323 1343 1341 2 
03 25243 3349 8057 6050 1669 2744 3115 259 32 1348 1341 2 5 
042 320 4 316 333 43571847 9521053 11145033 8884318 5692819 2928302 4846037 176363 377922 
045 230 
16 
230 334 1645656 314232 270217 401541 34 7085 143464 123934 3674 41509 
048 1958 
230 
1897 36 9 335 1975 1143 155 601 57 1 18 
04 2513 16 1901 35 330 33 45219478 9836428 11415405 9285859 5039904 3072367 4970028 180038 419449 
054 80964 7489 13525 1126 28399 30308 117 341 387949 5832 213082 114274 15118 7957 31357 329 
056 1183 399 538 54 52 
7128 
40 34 387949 5832 213082 114274 15118 7957 31357 329 
057 122235 47920 13535 20156 5757 17000 9500 1139 
058 1656 293 335 148 149 291 417 22 3 45508775 9842250 11529828 9400135 5055022 3080324 5001390 180038 419778 
05 205038 56101 28134 21484 34357 37727 17574 9500 1161 
423 272 
25215 3740 
271 
45698 
1 
35555 1878 1497 051 4055 20 726 254 636 1431 988 424 124 709 7301 3825 
05 4075 20 725 254 653 1435 988 42 124981 25215 3740 7572 45698 3826 35555 1878 1497 
071 231321 53255 27077 78495 38233 11301 3573 22 19365 431 301 44 9 52 187 9 
072 324563 70831 40329 30437 41210 12472 122177 5467 1640 43 301 44 9 52 187 9 
074 16957 3140 167 100 5325 47 7721 417 40 
075 24175 9894 2699 1032 5373 1950 2350 27 840 4 125305 25259 3740 7581 45750 4013 35587 1878 1497 
07 597031 137126 70272 110073 90141 25780 135821 5933 21885 
511 3756 
8493 125 
3229 527 
1189 081 102823 36550 115 94 33652 19137 2637 2024 8604 512 28790 12961 6017 5 
08 102823 36550 115 94 33662 19137 2637 2024 8604 514 670 9 36 622 3 
515 296 4:i 18 
395 
145 
l:i 
91 
098 488 8 179 286 5 10 516 462 29 26 
09 488 8 179 286 5 10 51 33975 8564 135 16270 7561 5 1337 12 91 
0 945522 233330 112467 138185 163368 86810 160993 17457 32912 522 18229 322 7185 4698 729 61 93 5141 
523 613 2 6 605 
111 193 57 129 5 2 524 31443 2786 28633 23 1 
112 10545 331 9521 37 545 50 61 52 50285 3110 35824 4698 729 61 721 1 5141 
11 10738 388 9650 42 545 52 61 
532 168 49 119 
36 3 127 121 49941 8605 1574 92 22232 4001 5116 4 8317 53 353 1 52 134 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l EUR 9 Joeutschland I France l ltalia J Nederland _l Belg.-Lux. 1 UK I Ireland I Danmark 
10&3 OPEC PAYS OPEP 10&3 OPEC PAYS OPEP 
541 1276 416 98 98 130 1 632 1 724 828 19 239 14 3 18 535 
54 1276 416 98 98 130 1 532 1 726 300 14 127 3 12 2l 144 728 1912 98 9 216 30 1538 
651 9404 573 4725 265 1367 39 2246 189 72 7954 242 563 1798 167 146 4997 61 
553 203 
57:i 
17 2 5 6 173 
189 56 9656 4742 274 1375 50 2453 736 704 206 7 3 9 134 345 
737 483 1 i 61 12 54 353 :i 662 767 767 73 1187 207 64 21 188 698 2 
56 767 767 
741 1479 571 10 30 35 136 698 
:i 582 176 2 
26 30 
10 108 31 26 742 2010 738 40 94 40 76 1019 
683 236 6 
BB 108 
176 
26 
743 6273 1252 14 399 534 56 2997 
49 
21 
58 602 B 26 30 217 744 2681 73 193 45 220 139 1962 6 745 714 232 16 116 70 
as 
274 
698 436 34 1 360 14 2 34 749 3609 1898 53 149 78 1390 1 2 
59 646 51 1 350 59 14 71 74 16766 4764 326 833 977 444 8340 50 32 
6 97360 12723 41634 21854 9979 242 5468 202 5258 761 165 10 3 29 2 4 107 6 752 1374 28 7 167 16 16 1144 
611 41874 1299 11119 14689 746 ,. 14021 759 415 88 23 18 42 9 233 2 
61 41942 1309 11123 14714 752 14043 75 1944 126 33 204 60 29 1484 B 
621 130 10 50 1 69 ,. 763 185 21 11 8 50 3 91 22 
1 
625 1385 B 68 75 665 568 764 9414 2335 24 138 1012 397 5462 24 
62 1538 22 68 130 666 651 1 76 9662 2363 40 152 1069 401 5589 22 26 
633 959 
2324 
959 
214 148 1476 11444 60 95 
771 603 258 14 42 124 29 131 6 5 634 37261 21500 772 1093 143 2 12 12 62 856 
635 4074 836 144 169 252 97 2546 12 18 773 220 8 2 14 73 56 67 i 63 42294 3160 22603 383 400 1673 13990 72 113 774 1059 138 B 274 97 20 616 
775 132 
l:i 
1 22 89 
:i 
20 9 641 238 2 167 23 4 ,. 18 33 1 776 890 50 669 22 126 Hi 642 159 3 5 21 9 119 
a:i 
1 778 862 34 12 44 71 14 667 4 
64 397 6 162 44 13 1 137 2 77 4859 593 89 1077 488 183 2382 19 28 
651 1618 612 321 143 i 
,,, 416 15 781 1238 327 223 144 51 50 436 7 
652 615 16 17 112 
8 
463 782 3387 324 361 2008 76 618 
653 1949 
:i 
43 823 298 777 783 313 
6 226 
168 
20 
12 133 
654 167 12 93 1 
si 58 784 4965 9 200 4504 657 167 31 B 27 9 25 786 195 38 2 29 
20B:i 
3 123 i 658 518 157 25 40 26 73 196 
l:i 
1 78 10142 696 456 712 341 5847 
659 332689 260036 17179 7915 11236 12446 19551 4313 
65 337602 260860 17625 9183 11585 12711 21496 28 4314 792 15000 1469 297 2811 2318 4254 3821 30 
793 2486 14 BB 66 1 
4254 
2110 207 
663 161 96 16 
6 
39 79 17488 1485 386 2877 2319 5931 237 
664 244 
44 
37 91 
4 
110 
666 136 
li 
5 38 45 7 142514 22656 2327 12761 8429 6284 89529 389 139 
666 134 22 23 43 9 29 
667 28958 198 956 15 457 26771 561 812 179 8 2 96 73 
66 29745 363 1021 203 548 26784 826 81 179 8 2 96 73 
671 17243 3066 2600 6730 1946 3001 821 1264 764 101 16 195 46 151 2 
672 23217 3118 294 19161 
9 
664 82 1264 754 101 16 195 46 151 2 
674 3051 120 9 2893 20 
226 676 226 
:i s:i 
831 363 20 191 4 139 1 B 
678 352 :i 16 
263:i 
278 
10 
83 363 20 191 4 139 1 B 
67 44137 6308 2823 28777 62 3524 
842 4466 1747 172 338 805 497 805 102 
681 25246 711 2278 
138 14 45 
22257 843 5488 1680 167 50 1394 394 1338 
5 
465 
682 1238 26 849 166 844 6025 4750 5 46 338 218 460 203 
684 2200 1892 298 10 845 873 480 40 36 6 104 208 i 1 685 1846 
164:i Hi 1778 955 e6 68 
846 1026 671 10 15 11 271 41 
686 2763 
29178 
53 847 1329 991 36 275 5 20 2 
687 143642 67996 16611 1037 175 38645 848 313 172 1 84 
2558 
1 55 
l:i 814 689 221 25 
31397 
85 14 97 84 19620 10491 431 843 1214 3157 
68 177223 62293 19754 2091 330 61358 
851 254 2 32 35 185 
691 1319 19 7 46 57 
5 
1190 ,. 85 254 2 32 35 185 
692 604 
e:i 
20 1 1 576 
4 696 1298 107 6 48 432 637 3 871 108 41 3 15 49 ,. 697 652 276 101 30 146 ,. 49 51 872 284 9 l3i 9 1 95 264 li 699 382 33 22 71 126 128 4 1 874 15317 2193 340 1564 10916 64 69 4412 389 257 171 382 438 2715 56 87 16727 2248 140 364 1565 100 11237 8 65 
6 679490 334687 75390 84940 15963 45137 118740 148 4485 881 517 119 32 26 6 3 317 14 882 178 2 27 ,. 3 
:i 
146 
711 775 31 708 
2sli 
31 6 883 536 5 93 1 432 1 
712 564 111 
13:i 
139 9 46 a:i 886 321 28 38 16 2 i 237 16 713 1649 178 77 34 1086 88 1647 199 190 54 15 1167 
714 67699 10251 237 4068 929 
2sli 
52224 4 716 2874 1639 36 48 25 864 892 1446 50 920 13 50 4 404 4 
71 73512 12180 438 6044 1255 298 54261 36 893 311 1 2 11 26 20 248 3 
894 338 63 18 67 48 5 118 19 
722 1462 
1eli 
1393 7 lOi 62 896 6735 629 478 29 565 48 4818 168 723 3287 73 83 104 2691 61 897 5224 92 329 23 68 247 4462 3 
97 
98 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
L Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1053 OPEC PAYS OPEP 1054 MAGHREB CTRS PAYS MAGHREB 
898 3153 1024 27 254 302 452 1078 16 263 1259 316 51 892 
5 899 848 259 112 288 97 18 70 4 268 136 48 20 19 1 43 
89 18071 2122 1888 686 1161 794 11203 16 201 269 456 2 281 160 13 
26 1854 367 352 1071 18 3 43 
8 57025 15844 2975 2001 5729 2162 27181 36 1097 
271 188017 13613 95870 24607 1 45653 3186 5087 
911 2117 3 10 2104 273 1238 121 59 1058 
91 2117 3 10 2104 274 255 159 96 
278 6104 1264 784 1440 1068 2 1510 36 
931 88013 85982 21 2010 27 195614 14998 96713 27264 1165 45655 1510 3186 5123 
93 88013 85982 21 2010 
281 15288 533 1311 2809 9783 852 
941 848 397 73 85 160 25 88 20 282 6108 114 172 5822 
94 848 397 73 85 160 25 88 20 287 84261 16075 51444 10477 5340 925 
288 5437 274 4052 254 40 671 99 4 7 
961 1929 25 1148 35 721 289 2883 5 2878 
96 1929 25 1148 35 721 28 113977 16996 56984 19362 40 15794 4754 47 
971 13683 41 9 5387 8246 291 5204 188 3399 1574 11 7 23 2 
972 222 4 218 292 10276 1560 5912 1724 70 808 202 
97 13905 45 9 5387 8464 29 15480 1748 9311 3298 81 815 225 2 
TOTAL 48805233 10717493 12100783 9906754 6365493 3283431 5751663 200467 479149 2 347264 36533 172167 53723 1305 62837 12341 3186 51 72 
1054 MAGHREB CTRS PAYS MAGHREB 322 4768 993 1056 35 2684 
32 4768 993 1056 35 2684 
001 1574 6 1568 
00 1574 6 1568 333 2554594 1239303 627135 500551 63225 43717 80663 
334 171562 6360 14085 14093 78243 40812 17969 
011 3952 3609 293 7 43 33 2726156 1245663 641220 514644 141468 84529 98632 
01 3953 3609 293 8 43 
341 210510 1092 181122 5494 389 22413 
034 10615 74 7129 3397 15 34 210510 1092 181122 5494 389 22413 
035 418 
24 
383 20 1 14 
036 16204 7541 8561 78 3 2941434 1246755 823335 521194 141468 84953 123729 
037 31546 4642 15284 4031 711 1876 4989 9 4 
03 58783 4740 30337 16009 711 1970 5003 9 4 411 1909 1422 349 138 
41 1909 1422 349 138 
045 2505 334 952 248 103 690 178 
046 230 230 423 76704 12015 64637 1 49 2 
04 2750 334 966 479 103 690 178 42 76704 12015 64637 1 49 2 
054 121124 21055 78416 17395 529 2189 1397 143 431 1040 330 426 108 157 19 
056 41244 1256 32386 2539 309 769 3934 42 9 43 1040 330 426 108 157 19 
057 154377 43034 81140 3953 12482 6438 6298 1032 
058 25348 4743 18926 435 1 120 118 6 4 79653 1752 12790 64 745 296 49 21 
05 342093 70088 210868 24322 14440 9514 11635 42 1184 
511 3735 
1090 
3227 508 
061 9227 930 1568 665 633 1103 326 4002 512 5181 297 3324 470 
06 9293 930 1634 665 633 1103 326 4002 515 120 39 59 22 
51 9072 1090 336 6646 1000 
072 171 171 
075 4796 260 3754 200 244 70 266 2 522 59813 9328 14333 27063 3065 60 1512 4452 
07 5139 260 3925 200 317 70 365 2 523 5431 262 453 3692 198 826 
52 65247 9590 14786 30755 3065 258 2340 1 4452 
081 7332 374 1614 228 146 473 507 3990 
OB 7332 374 1614 228 146 473 507 3990 532 227 226 1 
53 268 8 254 1 5 
098 755 2 265 7 66 415 
09 755 2 265 7 66 415 551 6650 328 6237 35 4 46 
553 176 175 1 
0 431712 76734 254786 41531 16427 13426 19249 377 9182 554 139 139 
5 55 6965 328 6551 35 46 
112 21571 3278 15357 49 2785 39 7 56 
11 21572 3279 15357 49 2785 39 7 56 562 48930 6041 18263 13342 1823 2109 3297 3208 847 
56 48930 6041 18263 13342 1823 2109 3297 3208 847 
121 138 107 1 28 2 
122 3537 5 3517 15 583 228 98 130 
12 3675 5 3624 1 43 2 58 234 :i 101 130 
1 25247 3284 18981 50 2828 41 7 56 5 130797 17062 40317 50924 5896 2374 5716 3209 5299 
211 784 338 386 40 20 611 4111 515 2353 345 3 7 888 
212 436 137 299 612 14165 3446 9203 1 3 1502 5 4 1 
21 1220 475 386 40 319 61 18288 3971 11557 346 7 1509 893 4 1 
244 352 32 214 106 621 267 267 
246 1015 6 1009 625 310 225 8 71 6 
247 252 1 209 41 1 62 589 499 8 1 75 6 
248 180 3 136 38 1 2 
24 1799 36 565 1194 1 3 633 4606 848 3234 106 85 41 292 
634 196 18 163 15 5 i 251 17240 2325 7750 1148 527 5490 635 897 5 755 100 13 12 
25 17240 2325 7750 1148 527 5490 63 5699 871 4152 221 98 53 297 7 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Dltcembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
10&4 MAGHREB CTRS PAYS MAGHREB 10&4 MAGHREB CTRS PAYS MAGHREB 
642 1 1B 1 101 B B 7 46413 10456 19B40 6765 2309 3630 3342 11 60 
64 11B 1 101 B B 
B21 940 73 B55 2 2 5 2 1 
651 7B31 143 4BOO 247 17 2605 19 B2 940 73 B55 2 2 5 2 1 
652 22766 161 13900 1123 
7l 
7123 459 
653 3092 274 2262 454 31 
3 
B31 663B 2229 367B 105 1BB 214 149 13 62 
654 105 1 93 7 1 B3 663B 2229 367B 105 1BB 214 149 13 62 
655 390 3 3B4 
476 
1 2 
656 4169 34 3644 
4 
15 B42 106672 3039B 3B167 1935 1B293 15673 1606 
3 
600 
657 2B2 2B 220 17 13 
547 3i B43 59B10 19304 15246 B429 9907 5B97 957 67 65B 6051 4101 1276 26 29 35 B44 33571 14699 1702B 50 1518 262 2 12 
659 65214 56415 3099 419 3316 1245 613 1 106 845 41333 17490 18935 9 2645 2003 251 
65 109900 61160 2967B 2273 3933 11069 1643 1 143 846 28805 7929 10753 25 8688 1343 67 
B47 3836 1748 2055 6 4 1 19 ,. 3 663 100 9B 2 se :i 12 848 5398 3706 B10 11 350 318 97 105 664 138 6 49 1 
6 
84 279425 95274 102994 10465 41405 25497 2999 4 787 
666 192 26 109 17 21 13 
667 2446 25 15 i B5 2406 26 25 851 14219 1529 12242 27 B3 207 110 21 66 2896 156 1B2 2415 85 14219 1529 12242 27 83 207 110 21 
671 4467 
376 
3 4457 7 874 1166 26B 109 162 32 37 547 2 9 
672 3572 
9 
3196 
20 
B7 1 175 270 111 162 32 42 547 2 9 
674 1278 106 1143 
67 9341 483 35 8796 27 B81 104 5 4 
8 
95 
883 150 
370 
118 24 
681 2743 2347 
1 1i 396 B85 495 113 20 :i 9 12 682 132 15 88 B4B 379 283 155 
6B5 21197 
1643 
1375 19822 
955 96 53 6B6 2763 16 892 1238 28 1172 14 7 11 5 1 
6B9 221 25 2 
19939 
B5 20 89 893 1829 54 243 2 1470 47 13 
68 27153 1765 3755 1040 116 538 894 1833 1266 533 2 7 25 
896 270 64 123 
9 
1 76 6 
693 100 
43 
100 
53 36 
897 106 3 36 11 2 42 3 
695 289 122 1 
28 
34 
54 
B99 4538 601 3172 180 212 244 117 12 
697 983 78 533 177 37 74 1 89 9938 2024 5325 214 1698 316 339 22 
699 372 67 238 35 6 4 22 
35 54 69 1917 203 1078 275 35 102 135 8 313234 101778 125516 10995 43410 26313 4299 42 881 
6 175901 68610 51037 31B65 5199 15374 3546 40 230 911 330 45 3 282 
91 330 45 3 282 
711 251 
28 
31 220 
626 6:i 713 757 8 32 1 ,. 931 7721 627B 6 1437 
714 4514 1048 476 2354 273 
226 
362 93 7721 627B 6 1437 
716 530 154 20 14 
Bs9 
116 ,. 
71 6102 12BO 535 2620 227 540 TOTAL 4663838 1570379 1618889 781742 249094 211822 204180 6872 20880 
723 57B 1 11 54 1 214 297 10&& C.Bt S. AMER. AMER.C.Bt SUO 
724 172 92 31 3 2 33 11 
728 167 2 32 102 14 2 15 001 1952 63 1122 109 3 655 
72 1030 127 B5 176 17 255 370 00 1952 63 1122 109 3 655 
736 179 2 23 3 B 135 B 011 313776 1221 7B 40607 42630 53643 34000 20B17 
73 191 2 23 9 14 135 8 014 147563 18539 4036 20499 1111B 1947 91371 53 
01 461415 1 407BB 44649 63029 64761 35947 112188 63 
741 150 52 2 
43 90 
10 B5 1 
742 322 113 16 24 36 
3 
024 1131 1093 
1:i 
13 26 
743 695 176 3 87 389 12 25 02 1174 1093 43 26 
744 1137 3 7 36 59 99 933 
746 3B3 215 51 103 ,. 14 3 :i 
034 62015 12164 12348 316B9 934 521 3764 49 556 
749 3B4 267 65 44 1 11 036 178 22 3B 41 31 6 40 
74 3071 B26 134 313 539 146 1104 3 6 036 33167 529 15514 16394 154 4B7 BB 1 
037 21395 2326 B771 194B BOB 1384 41 11 15 2032 
769 440 4 416 
3 ,. 
4 16 03 116765 15041 36671 50072 1927 239B 7993 64 25B9 
75 541 5 424 6 102 
041 2776B 
6929 
3670 22727 437 164 770 
762 5392 5355 
si 339 104 37 30 042 54575 9010 4921 23535 5911 5269 764 1602 24 BB6 162 043 390 
610:i 1099 
390 
4B2:i 760:i 9544 76 7133 31 62B2 67 347 105 2BO 1 30 044 179014 149134 710 
045 221B1 2777 159B 47B1 8605 2827 99B 695 
771 6B6 191 21 171 300 3 
4 
04 2B4080 14B65 15407 1B1953 37401 16504 16645 1305 
772 11377 5192 4516 702 246 717 
773 3933 1762 2171 
14 6:i 
054 64542 9254 17099 1422B 8403 5864 9671 23 
774 103 27 
150:i 5 
056 9244 1B78 3453 454 159 69 SOB 2333 
776 1616 6 4 3 :i 057 66B61 1 203135 117211 1 006B7 91236 2390B 111743 1076:i 9938 77B 1754 316 140B 15 
560 
9 06B 1 330BO 63251 9534 1062 22741 7917 21410 42 7123 
77 19391 7515 9619 B93 4 794 6 05 B75477 27751B 147297 116431 122539 3774B 143732 10795 19417 
7B1 414 24 194 34 25 59 74 4 061 344942 36542 42648 3340B 3053B 12009 169516 6B47 13434 
7B4 2762 3 2444 312 1 2 4 062 534 106 B 1 61 12009 311 15 32 7B 3324 27 2730 51 371 60 B1 06 345476 3664B 42656 33409 30599 1 69B27 6862 13466 
792 4975 33 1 2605 117 2136 63 6 14 071 2031314 900B32 22373B 2725BO 236629 170690 119428 2B1 107136 
793 655 610 7 3B 
2136 6:i 6 072 214123 59162 27222 106B6 76371 12106 28427 149 79 5630 643 B 2643 117 14 073 446 377 
1 2:i 
9 
2769 
4 2 54 
074 10798 634 53 BO 6B54 284 ,. 
99 
100 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC [Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
1055 C.& S.AMER. AMER.C.& SUO 1055 C.& S. AMER. AMER.C.& SUO 
076 18194 8517 3076 469 662 568 4673 9 220 424 87296 32725 19628 7860 11064 1598 14178 197 45 
07 2274875 969622 264159 283797 316431 183448 169384 628 107506 42 192083 59470 49345 14537 23473 18687 26606 533 433 
081 1125305 270372 278132 151085 236980 51780 22278 7651 107027 431 13706 5666 2370 1910 2124 134 1436 36 30 
08 1125306 270372 278132 151085 236980 51780 22278 7661 107027 43 13706 6666 2370 1910 2124 134 1436 36 30 
098 12978 302 11862 233 75 309 139 58 4 233020 75433 52642 16478 34847 19197 33491 569 463 
09 12987 302 11862 233 76 309 148 58 
511 27846 1716 1153 2152 16123 3835 2864 3 
0 5499496 1726119 831955 881211 810729 340186 632876 26000 261421 512 21829 1972 5709 4211 5486 235 4016 200 
613 7751 2810 576 372 1190 2233 670 1 
111 179 1 164 
448 
4 
1575 
20 
899 
514 2169 903 294 263 122 302 289 
24107 
6 
112 64812 7696 17006 2394 33985 8o9 515 30563 192 3933 535 375 561 859 1 
11 64991 7697 17160 448 2398 1575 34005 899 809 516 2849 1063 601 41 815 98 16 
24107 
215 
51 93007 8656 12265 7564 24111 7264 8614 426 
121 193673 35209 24726 21441 24767 11960 66350 3190 6030 
122 11207 2406 3707 
2144l 
539 681 3777 89 8 522 35008 3230 7356 9729 2136 390 2528 9639 
12 204880 37615 28433 25306 12641 70127 3279 6038 523 4210 332 27 3095 606 132 18 
524 12473 4182 218 1 
390 
8072 
9657 1 269871 45312 45693 21889 27704 14216 104132 4178 6847 52 61691 7744 7601 12826 2742 10732 
211 31841 4279 5269 18899 2477 306 611 531 1368 
1609 
21 866 357 37 87 
36 212 25764 20398 1631 1736 7 860 919 223 532 12767 2662 7264 264 206 726 
21 57605 24677 6900 20635 2484 1156 1530 223 533 197 7 5 61 4 
243 
120 as 53 14332 1616 2688 8191 625 933 
222 587525 201428 33195 130456 136875 30136 26724 179 28532 
223 9219 3319 228 1104 1154 552 116 
179 
2746 541 36881 11872 4166 2869 3453 10650 3281 432 158 
22 596744 204747 33423 131560 138029 30688 26840 31278 54 36881 11872 4166 2869 3453 10650 3281 432 158 
232 2578 17 1814 359 
43 
388 
120 
551 20812 3444 7080 1268 487 157 7986 291 99 
233 4170 632 306 2081 988 553 456 95 10 14 141 4 180 12 
23 6748 649 2120 2440 43 1376 120 554 161 7 16 6 3 46 83 
303 99 56 21429 3546 7106 1288 631 207 8249 
245 513 388 
1259 
2 91 
26 
32 
90 35 247 8058 1878 1988 1863 919 562 2092 93 810 25 920 244 
248 114403 32056 4968 8660 10842 5911 46487 4793 686 56 2092 93 810 25 920 244 
24 123005 34362 6227 10650 12797 5937 47438 4883 721 
672 1119 975 2 140 2 
261 81849 28371 28303 5738 3412 6486 10177 220 143 57 1119 976 2 140 2 
25 81849 28371 28303 5738 3412 5485 10177 220 143 
582 241 27 18 2 
56 
7 182 5 
261 3027 290 355 1963 
189 
16 403 
1066 1004 
583 687 14 147 39 209 186 36 
263 154480 63221 16402 73484 5803 3312 585 5936 2839 447 861 1576 22i 209 4 266 12781 128 6291 5227 9 638 204 4 280 58 6918 2880 612 913 1633 613 45 
268 156593 32938 22889 37653 1580 8410 52650 26 447 
269 191 6 24 100 8 
14884 
54 
1095 
691 560 38 346 
n7 176 1i 26 327168 86604 45961 118452 1786 56646 1731 592 1836 448 451 7 21 570 
5 598 18758 4902 2479 1264 622 1170 8316 
1i 271 8042 683 851 930 2748 1948 626 367 59 21154 5350 2968 1617 643 1497 9062 5 
273 9445 406 141 8672 21 175 30 
274 2430 7i 2422 10 8 i 5 248623 42732 38216 35294 33978 21396 41728 24847 10433 277 248 5 
1614 
159 
58 278 10433 3004 630 3032 541 1654 
357 
611 201963 47185 37756 57813 18384 3077 30081 1680 5988 
27 30598 4066 4049 12644 4383 2831 2211 58 612 16191 7070 2545 613 1624 262 4014 63 
613 35982 19605 2852 7087 2088 611 2884 
1680 
855 
281 631969 252289 76473 78754 37440 88063 98950 61 254136 73860 43152 65513 22096 3950 36979 6906 
282 1117 493 29 567 34 4 
206754 1658 287 584928 119503 77731 21824 76199 81259 625 3506 20 105 3050 18 .78 229 6 
288 13353 6326 134 133 945 3809 1967 39 628 1895 1611 17 28 82 2 135 20 
289 10472 9419 102 372 5 
173135 
574 
1697 
62 5442 1652 123 3079 104 80 378 26 
28 1241839 388030 154469 101640 114623 308246 
634 30744 16003 2111 2024 1184 756 7068 1334 265 
291 43119 8839 8493 14593 543 1973 8282 
1ae 
396 635 11840 4335 1089 1967 558 470 3189 226 6 
292 56717 22655 5950 3790 10624 834 11930 796 63 42689 20342 3200 3992 1742 1225 10257 1560 271 
29 99836 31494 14443 18383 11167 2807 20212 138 1192 
641 18586 3092 227 297 1974 3699 8981 309 7 
2 2566382 802989 295895 422142 288681 236966 474674 6693 37342 642 667 24 51 11 18 51 355 54 3 
64 19153 3116 278 308 1992 3750 9336 363 10 
323 2928 1729 
3 
361 848 
32 2931 1729 351 848 651 201134 68462 21102 65121 11604 24981 13000 3800 3074 
662 62557 20514 5396 19791 4284 325 8605 2367 1275 
333 464713 105066 76974 80998 16877 65600 108629 
3674 
20779 663 6927 222 251 1060 126 25 4949 294 
8 334 1061701 360260 144788 135246 184925 43684 82721 106403 654 16733 4405 484 7119 1270 8 3429 10 
336 16464 4997 111 5617 2713 1180 936 
3674 12718i 
655 983 254 30 668 131 
4 10 33 1631868 460313 221873 221761 204615 100364 192186 656 450 241 20 
413 1636 30Hi 
175 
657 11905 869 4204 261 
35 
1507 
341 7500 501 2456 2600 902 465 576 658 25533 20336 552 491 1060 58 2651 350 
34 7600 501 2456 2600 902 465 576 659 909 240 77 185 54 66 169 
6510 
119 
65 327131 106633 32116 94748 20033 28478 33370 6343 
3 1542299 462543 224332 224361 206768 101677 192762 3674 127182 
661 855 408 144 167 96 6 34 
40 
2 
411 27231 10297 827 31 9250 376 6450 662 579 214 15 
40 
121 
4 
189 
41 27231 10297 827 31 9250 376 6450 663 1283 903 115 168 53 
664 621 90 82 4 322 1 22 
423 104788 26746 29717 6677 12409 17089 11427 336 388 665 1477 728 141 56 226 57 177 92 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK l Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
1056 C.& S. AMER. AMER.C.& SUO 1066 C.& S. AMER. AMER.C.& SUO 
666 3444 2195 360 79 266 55 203 171 115 791 178 2 11 11 
1Wi 
154 
3142 94 667 53631 10495 6604 491 832 29562 6716 28 3 792 6334 11 1762 161 20 
si 66 61790 15033 6361 837 2030 29684 7394 239 212 793 106661 394 4293 3026 81964 
174 
16888 
94 79 113173 407 6066 3197 83108 20030 97 
671 84661 32017 9686 20009 4205 2778 15521 445 
672 29554 3616 300 16956 
1186 
654 9029 7 469355 162465 29286 89662 101952 3377 69976 261 2376 
673 6063 1726 74 12 1 2054 
674 674 16473 3473 675 7993 274 441 1943 812 138 60 4 20 5 1 38 10 
675 676 616 
1036 
21 39 
249 lli 55 81 138 60 4 20 5 1 38 10 678 4647 600 2736 63 
67 140161 42025 11776 46728 5757 4124 28568 729 445 821 2404 1239 240 23 156 204 490 11 41 
82 2404 1239 240 23 166 204 490 11 41 
681 78010 13634 13960 13540 
3714 
7286 29590 
124 682 761312 234277 76746 168488 84671 193292 
:i 831 12605 8390 1549 86 879 14 1542 10 135 683 3265 
15930 3616 
1964 
2247 
1163 2 133 83 12605 8390 1549 86 879 14 1642 10 135 
684 28063 4075 592 1703 
685 27266 4571 22588 
1J 13J 
107 842 14593 8911 237 1424 1365 312 1864 105 375 
686 905 
11625 
1 732 26 
si 843 9226 6690 271 157 348 68 1529 207 66 687 35343 8103 3041 4847 1556 6074 844 2148 1614 51 8 393 
230 
32 12fi 50 689 1272 192 380 10 20 45 626 
257 100 
845 10277 6376 376 231 1118 1609 208 
68 935436 275658 107277 214438 10841 95446 231419 846 8947 5478 648 140 679 36 2049 3 14 
847 626 147 124 57 105 163 26 1 13 
693 104 37 8 11 48 
5 
848 62534 48891 3356 2028 4572 305 2479 22 881 
694 2673 1346 299 31 18 1 873 84 108361 78007 4963 4046 8580 1094 9588 467 1607 
696 3292 1115 1549 145 43 79 294 67 
696 932 423 21 61 118 3 246 70 851 87184 23190 7234 333 16816 2336 30006 299 6971 
697 765 284 118 27 47 174 105 
166 
10 86 87184 23190 7234 333 16816 2336 30005 299 6971 
699 3812 877 166 721 78 482 1309 13 
69 11583 4082 2186 976 316 741 2919 166 199 871 457 103 
230 
110 10 32 200 
199 
2 
872 713 113 64 9 1 93 4 
6 1797411 641301 206468 430618 64910 167478 360620 11504 14612 873 163 16 1 135 1 4 6 i 874 6318 965 262 672 319 17 3975 101 
712 907 2 
270:2 
806 99 
3J 
87 7651 1197 493 981 339 54 4274 206 107 
713 96390 41722 45051 164 34 6684 
714 6936 98 90 3363 36 3369 
10 
881 1212 954 41 7 28 4 170 
12 
8 
716 2019 837 93 213 431 1 389 45 882 184 8 33 9 3 16 97 6 
71 105350 42667 2899 48617 1446 35 9699 45 43 883 387 37 80 17 73 
9 
168 1 11 
884 2231 251 73 2 118 1775 3 
721 443 6 213 173 7 7 21 15 2 885 1039 164 146 124 8 22 575 
13 
1 
722 1481 26i 59 1393 28 8 80 88 6053 1414 372 169 230 51 2785 29 723 868 188 111 220 
724 1934 361 139 1017 18 2 397 892 2353 729 404 173 175 44 760 46 22 
725 590 97 104 11 24 74 280 i 893 1338 281 642 96 48 56 208 3 5 726 305 82 109 12 4 95 1 894 3856 677 820 711 702 214 497 114 121 
727 112 33 1 6 
49 
64 8 895 405 249 33 38 19 2 39 26 
728 879 433 21 138 33 205 Hi 12 896 11988 4128 697 73 144 98 6942 6 72 6612 1273 645 2933 120 251 1362 897 6862 3728 1689 264 139 95 777 134 36 
898 1733 267 446 450 75 3 484 1 7 
736 3186 1557 69 865 4 19 672 899 6025 1532 2060 829 146 124 262 26 46 
737 479 243 26 68 14 114 14 89 33560 11591 6691 2634 1448 635 9969 324 268 
73 3665 1800 96 933 18 133 686 
8 256946 125088 21646 8281 28453 4389 68691 1330 9168 
741 371 70 15 44 23 
12 
207 12 
2i 742 3125 2634 36 67 41 308 
34 
911 3546 16 44 1 3486 
743 2999 876 214 255 1142 27 428 23 91 3546 16 44 1 3486 
744 2236 1252 27 1 748 31 176 
,-745 267 27 45 40 5 7 132 
3 
931 17724 16880 462 392 
749 8653 3362 1290 797 110 39 1017 45 93 17724 16880 452 392 
74 16640 8211 1627 1204 2069 116 2268 49 96 941 3180 1214 388 394 690 279 166 49 
751 3778 1105 463 823 326 154 765 26 127 94 3180 1214 388 394 690 279 166 49 
752 31999 1768 1874 7621 498 844 19246 6 158 759 6983 369 1029 1388 179 3 4004 15 951 535 13 30 470 3 19 
76 42760 3222 3366 9832 1002 1001 24016 32 300 95 535 13 30 470 3 19 
761 240 
3145 
112 25 
3 
103 971 6282 697 670 39 4508 368 
762 6870 1 233 192 925 1371 972 3259 3173 
670 
7 
45o8 
79 
763 133 4 3 67 37 
228 
21 6 1 97 9541 3870 46 447 764 15587 2412 558 688 8892 2764 39 
76 21830 6561 562 1100 9146 231 3813 6 1411 TOTAL 13006515 4017280 1746936 2131122 1609901 934035 2028171 79056 460014 
771 892 171 265 49 27 210 169 1 i 1066 MFA COUNTRIES PAYSAMF 772 7599 2626 706 418 2282 266 1395 
773 2077 586 366 39 515 228 363 1 001 384420 32902 60001 265566 1169 6124 12322 5727 609 
774 717 35 376 6 124 38 136 2 00 384420 32902 60001 265666 1169 6124 12322 5727 609 
776 8633 4263 262 1080 9 2 3015 1 1 
778 8626 4582 1109 397 734 461 935 10 298 011 989588 235413 238068 198041 116204 86108 113962 2792 
77 28605 12163 3090 2007 3702 1205 6015 12 311 012 23646 467 233 133 315 56 22286 
25 
56 
014 250388 90371 4945 20632 16323 2721 115928 443 
781 64519 54122 114 9819 59 67 338 01 1263522 326251 243246 218806 131842 87885 252176 25 3291 
782 4901 168 280 3681 61 16 696 i 7:2 784 52017 32759 10477 6337 1097 126 1142 022 4638 1774 844 65 1333 36 437 128 21 
786 363 108 74 2 125 11 9 i 34 023 2837 51 1824 878 56 29358 28 927 78 121820 87161 10946 19839 1342 231 2188 106 024 220005 38924 32246 110034 2079 6437 
025 11476 2039 391 6839 1320 143 341 15 388 
101 
102 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
SITC I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1066 MFA COUNTRIES PAYS AMF 1066 MFA COUNTRIES PAYS AMF 
02 238956 42788 35305 117816 4788 29537 7243 143 1336 271 132261 48112 38472 20256 11098 1 1258 81 521 2463 
273 142421 45874 17899 46141 9965 5767 2141 232 14402 
034 530621 97600 120631 87182 23616 20519 11 1817 338 68918 274 127379 17654 35320 32083 14387 27796 
2327 
139 
035 96761 7010 19708 64275 1605 1571 1394 1198 277 42905 13799 5970 8032 2330 10199 81 167 
036 130340 8454 53029 38335 6946 8481 12854 15 2226 278 543988 171273 81026 81982 76135 26287 92600 3044 11641 
037 307227 41971 52904 20910 29190 39043 108416 1227 13566 27 988954 296712 178687 188494 113915 81307 97149 3878 28812 
03 1064949 155035 246272 210702 61357 69614 234481 1580 85908 
281 1486918 628730 167975 129506 92898 191973 275374 13 449 
041 657774 17712 56923 169181 97031 25390 286067 4577 893 282 174422 24969 2339 121515 1991 18958 4005 7 638 
042 144278 9926 18012 45574 14851 19578 35320 81 936 286 2766 
462025 
2464 2 
200086 164656 
300 
1152 043 64462 14726 605 36166 1 4186 8690 
748 
88 287 1375184 138928 104234 301952 2151 
044 1 160352 136780 24731 335862 177703 213616 267801 31 11 288 420088 159007 9119 63655 10407 97550 72791 70 7489 
045 45725 8069 2840 8494 16757 3983 4744 37 801 289 262761 33139 15187 5084 244 50843 157572 
1242 
692 
046 636 123 1 1 480 4 21 4 2 28 3722139 1307870 336012 423996 305626 523980 811994 11419 
047 991 258 63 10 56 327 149 3 125 
048 75630 29149 6502 7072 6667 3050 15160 481 7549 291 208827 69655 40902 27953 6908 9019 37907 461 16022 
04 2149848 216743 109677 602360 313546 270134 617952 5931 13505 292 403717 151951 39088 55327 71405 8779 67008 1238 8921 
29 61 2544 221606 79990 83280 78313 17798 104915 1699 24943 
054 986768 260232 170843 84826 235955 70158 149442 4876 10436 
056 191870 53911 44087 21308 1 1965 4220 49676 1123 5580 2 18017884 5089351 241 2642 3395835 1982745 1239869 3168192 105455 623795 
057 1746128 584116 425768 99353 199848 79813 311693 8884 36653 
058 527344 205779 47740 11008 51351 27639 157698 5840 20289 322 1474527 176480 397929 370677 14 7540 152224 178503 47888 3286 
05 3452110 1104038 688438 216495 4991 19 181830 668509 20723 72958 323 38942 20928 1202 2773 2095 7977 3896 4 67 
32 1513469 197408 399131 373450 149635 160201 182399 47892 3353 
061 315078 55257 19556 31158 48575 7755 124745 3534 24498 
062 36833 10309 7116 3609 2505 3040 5554 964 3736 333 1931951 446977 164068 716063 85682 96369 418026 
1087:i 
4766 
06 351911 65566 26672 34767 51080 10795 130299 4498 28234 334 2350310 593876 1 93783 285935 497956 68139 341628 358120 
335 511002 97066 103884 125894 104988 15882 57960 145 5183 
071 1928591 813333 208589 25741 1 227755 162499 151072 160 107772 33 4793263 1 137919 461 735 1 127892 688626 180390 817614 11018 368069 
072 453172 130653 16097 9448 138675 4749 139543 9153 4854 
073 45188 12870 2524 3930 661 1348 9843 202 13810 341 821334 8213 105155 10579 21385 126426 546316 9 3251 
074 193666 30433 11493 5089 9282 797 122516 11279 2777 34 821334 8213 105155 10579 21385 126426 546316 9 3251 
075 76925 30309 14271 10413 3730 1735 1531 1 322 834 
07 2697542 1017598 252974 286291 380103 171 128 438285 21 116 130047 351 417512 215924 98190 16392 87006 
35 417512 215924 98190 16392 87006 
081 2400132 598718 433304 280126 590186 91794 157751 54965 193288 
08 2400132 598718 433304 280126 590186 91794 157751 54965 193288 3 7545578 1559464 1064211 151 1921 859646 483409 1546329 58919 461679 
091 27494 700 1789 9111 6926 334 8367 58 209 411 262269 79548 17145 5510 79775 24257 51 134 790 4110 
098 113206 31662 23643 5478 6549 3387 34100 1504 6883 41 262269 79548 17145 5510 79775 24257 51 134 790 4110 
09 140700 32362 25432 14589 13475 3721 42467 1562 7092 
423 199386 42607 63078 40415 16905 19190 15903 746 542 
0 14144090 3592001 2121321 2247518 2046665 922562 2561485 116270 536268 424 540986 152979 50074 59612 111901 25179 127307 3940 9994 
42 740372 195586 1 13152 100027 128806 44369 143210 4686 10536 
111 8083 4352 196 251 489 365 959 
4989 
1471 
112 510660 120158 52062 21722 56227 27277 213147 15078 431 88646 30902 10586 6483 8390 3308 24502 479 3996 
11 518743 124510 52258 21973 56716 27642 214106 4989 16549 43 88646 30902 10586 6483 8390 3308 24502 479 3996 
121 892124 131027 46115 74664 81694 38352 486112 17363 16797 4 1091287 306036 140883 112020 216971 71934 218846 5955 18642 
122 28527 7109 349 1127 14612 837 4137 240 116 
12 920651 138136 46464 75791 96306 39189 490249 17603 16913 511 675307 109563 72006 111048 169460 127033 83245 353 2599 
512 217980 39878 36550 24418 70026 15022 23305 1051 7730 
1 1439394 262646 98722 97764 153022 66831 704355 22592 33462 513 240848 47029 37651 26565 42073 20961 52663 6205 7701 
514 552510 120724 128206 55884 43366 40937 154139 2354 6900 
211 428391 55043 127396 208483 9992 3875 21471 2 2129 515 565377 138657 170498 93761 33562 35439 54281 31295 7884 
212 577030 144759 40024 84295 334 5909 108749 
:i 192960 516 184515 
51204 29879 20583 27972 13003 35518 2451 3905 
21 1005421 199802 167420 292778 10326 9784 130220 195089 51 2436537 507055 474790 332259 386459 252395 403151 43709 36719 
222 3009056 984415 291373 435264 722208 154 799 317861 220 102916 522 309549 96873 41696 38782 24591 16565 73142 1336 16564 
223 156623 66473 20121 6373 31981 6364 14603 52 10556 523 270686 73472 38440 33497 23740 11954 65263 1592 22728 
22 3165579 1050888 31 1494 441637 754189 161163 332464 272 113472 524 603291 334499 215814 2320 1987 200 47882 253 336 
52 1 183526 504844 295950 74599 50318 28719 186287 3181 39628 
232 558964 153754 137558 125763 131 12 13320 106924 5204 3329 
233 214181 73936 50968 30725 13701 10072 27289 1427 6063 531 274516 77916 52962 47185 17710 14787 54154 1440 8362 
23 773145 227690 188526 156488 26813 23392 134213 6631 9392 532 16998 3045 3053 8107 516 357 1632 3 285 
533 190169 53576 31151 16200 16697 12551 38824 2453 18717 
244 19509 5665 4639 6331 905 167 1477 13 312 53 481683 134537 87166 71492 34923 27695 94610 3896 27364 
245 25947 2918 4953 13404 985 343 2457 13 874 
246 34644 6173 1 1667 15491 734 
7078 
97 130 352 541 1151063 335363 205502 170061 93482 129077 150612 5978 60988 
247 29314 7 99509 23777 141172 3269 10551 5893 1898 54 1151063 335363 205502 170061 93482 129077 150612 5978 60988 
248 3513607 682578 398166 655969 4 70926 188446 853575 64658 199289 
24 3886854 796843 443202 832367 476819 196034 868157 70707 202725 551 164262 42964 44044 13842 10118 3842 43820 2871 2761 
553 80397 20247 10021 10698 7123 2330 20992 574 8412 
251 2395360 646830 432368 494517 182543 119410 480434 9728 29530 554 124257 28439 26165 18689 13114 10757 15902 584 10607 
25 2395360 646830 432368 494517 182543 119410 480434 9728 29530 55 368916 91650 80230 43229 30355 16929 80714 4029 21780 
261 12857 2268 2549 6586 91 45 1318 
732i 1809 
562 533180 105149 74071 162510 12943 59967 15311 24513 78716 
263 426861 1 15391 72635 189223 970 24915 14591 56 533180 105149 74071 162510 12943 59967 15311 24513 78716 
264 1452 235 113 146 29 287 611 31 
265 41884 471 1 9730 8298 1134 7594 9796 197 424 572 22351 7270 2149 3509 6658 1766 17 40 942 
266 158927 39297 16906 57810 6364 11898 23673 1522 1457 57 22351 7270 2149 3509 6658 1766 17 40 942 
267 125961 33892 8668 30078 16463 6819 25201 2031 2809 
268 657567 142721 157488 163746 7311 54477 130065 206 1553 582 437383 136119 48631 36174 66358 31908 79274 2988 36931 
269 42379 2595 6854 26391 1839 966 3391 13 330 583 834094 224087 97238 100839 67173 63886 1 73936 8101 98834 
26 1467888 341110 274943 482278 34201 107001 208646 11296 8413 584 1 11903 21838 19263 11480 6100 19131 31061 630 2400 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier - Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
l EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1056 MFA COUNTRIES PAYS AMF 1056 MFA COUNTRIES PAYS AMF 
585 48538 15425 6456 5351 6618 894 9272 2132 2390 713 830745 227504 106378 131077 47160 85671 176496 12573 43886 
58 1431918 397469 171588 1 53844 146249 115819 293543 13851 139555 714 1055395 103127 323040 58322 135672 36392 318319 5093 75430 
716 427682 164488 45841 53955 34888 15208 78947 12416 21939 
591 220336 41856 21486 21744 16085 71702 42493 1336 3634 718 53987 25937 9522 5098 1285 2234 7006 76 2829 
592 70702 16102 12837 3557 6242 6855 18251 473 6385 71 2418728 533085 491931 252244 226983 141678 594109 30420 148278 
598 628573 147781 116086 68210 89237 57796 120019 11771 17673 
59 919611 205739 150409 93511 111564 136353 180763 13580 27692 721 319385 73929 89103 18015 23590 30250 51738 10560 22200 
722 110549 15611 41174 13488 4868 4991 13267 1410 15740 
5 8528785 2289076 1541855 1105014 872951 768720 1 405008 112777 433384 723 524370 127774 129600 53845 36259 19554 125373 8635 23330 
724 546878 161435 78450 113532 22754 24727 113960 22444 9576 
611 714130 157871 92566 260274 34510 8271 132380 5813 22445 725 163193 44356 16966 22492 27729 5068 41925 1232 3425 
612 104191 43870 22732 5425 6509 2157 14100 1089 8309 726 312562 89981 55605 25737 26426 14510 83354 4316 12633 
613 169561 73906 17407 43828 2530 3591 15619 4 12676 727 95769 21929 13578 9719 12093 3851 27277 2620 4702 
61 987882 275647 132705 309527 43549 14019 162099 6906 43430 728 7384 76 268554 113390 54116 57054 38174 157944 14851 34393 
72 2811182 803569 537866 310944 210773 141125 614838 66068 125999 
621 124724 36896 25978 7646 10476 12025 20587 1502 9614 
625 390195 136019 62077 36500 24437 28734 78192 4690 19546 736 829089 339594 107046 69191 33337 28117 225659 5736 20409 
628 163068 58900 26092 10251 12672 10662 33606 1949 8936 737 170614 46522 26949 17264 19288 12893 39341 986 7371 
62 677987 231815 114147 54397 47585 51421 132385 8141 38096 73 999703 386116 133995 86455 52625 41010 265000 6722 27780 
633 109197 31003 41044 12998 3462 3105 14244 330 3011 741 48531 6 159873 84993 34135 42587 23254 107697 9782 22995 
634 9591 32 222849 61858 72055 92352 41254 392245 11592 64927 742 318912 93357 63292 28087 25813 21857 70020 2546 13940 
635 299072 112817 29230 20348 23854 11753 62088 4150 34832 743 537512 143253 101001 61635 41888 31545 123969 6507 27714 
63 1367401 366669 132132 105401 119668 56112 468577 16072 102770 744 642084 178916 95785 38417 76362 39136 144808 8245 60415 
745 507266 147356 91203 51785 46586 23283 112405 8259 26389 
641 3950705 1116906 449957 173551 308882 172808 1394961 72877 260763 749 I 209330 390683 212129 I 08853 95895 62489 279032 9545 50704 
642 413156 115176 60671 27245 34000 2191 2 76804 5145 72203 74 3700420 1113438 648403 322912 329131 201 564 837931 44884 202157 
64 4363861 1232082 510628 200796 342882 194 720 1471765 78022 332966 
751 807290 280148 131414 92092 81653 29240 164607 4453 23683 
661 1137189 330983 105897 221638 49793 141971 21 5384 16436 55087 752 2128441 575111 380045 175136 149333 116991 632850 44771 54204 
652 1021931 217962 163111 197636 43053 47828 300050 14393 37898 759 957858 281961 168410 66873 78237 43413 223464 74319 21181 
653 624070 137064 73565 91250 25873 15998 244294 19892 16134 75 3893589 1137220 679869 334101 309223 189644 1020921 123543 99068 
654 142728 52114 16356 21159 5813 5286 30048 1154 I 0798 
655 139401 56151 16800 14425 6781 5147 35194 618 4285 761 446365 157387 26048 30506 58601 17027 128031 4819 23946 
656 154345 45216 18580 21983 4619 4979 54727 994 3247 762 849183 282518 122735 46604 69677 30478 277106 1873 18192 
657 300948 94625 49447 37540 24344 17160 57318 3363 17151 763 855579 282026 155768 60746 86209 59070 185118 2570 24072 
658 435314 132506 56721 36678 32457 22307 130195 5694 18756 764 1 267065 357769 208218 150785 147329 91119 208823 31089 71933 
659 380374 196749 35756 27703 23141 15354 68055 851 12765 76 3418192 1079700 512769 288641 361816 197694 799078 40351 138143 
65 4336300 1263370 536233 670012 21 5874 276030 1135265 63395 176121 
771 222708 92937 30678 14036 24384 10653 33854 3343 12823 
661 115369 37771 48050 4288 5313 5801 4578 3063 6505 772 1008978 398743 134614 86378 76079 44617 207916 26478 34153 
662 173799 73980 38193 19831 10207 10610 12665 1231 7082 773 229919 75019 45813 16150 12675 11365 43708 6427 18762 
663 24984 7 91020 42247 23997 12423 20951 40872 6803 11534 774 236115 91586 37638 16004 42526 15888 26521 653 5299 
664 224825 73114 27523 23429 12345 6083 57932 1688 22711 775 458254 137308 112780 22847 46046 20731 83285 2418 32839 
665 161742 59635 24964 10892 11294 9170 35348 1378 9061 776 1254768 520245 208505 142400 13814 54826 281 930 19176 13872 
666 125321 41580 18204 12836 16316 8260 19680 1121 7324 778 1147160 43751 7 197027 112668 112065 49126 191425 7484 39848 
667 1126532 167753 241227 19193 31365 603645 61376 465 1508 77 4557902 1753355 767055 410483 327589 207206 868639 65979 157596 
66 2177435 544853 440408 114466 99263 664520 232451 15749 65725 
781 3495589 738899 535422 274380 385407 396688 990459 59636 114698 
671 515936 206114 33575 94475 17988 37511 116991 222 9060 782 5 73269 80907 105075 86911 31311 52598 128626 12080 75761 
672 528399 234173 40276 894 77 36907 38580 84072 1076 3838 783 171743 13854 984 7 8100 11926 5077 110369 1480 11090 
673 80711 9 386378 99922 76110 36244 44504 122180 5034 3674 7 784 11 93886 289826 221562 55648 117166 249889 205894 10063 43838 
674 1044 772 428333 99426 161086 45947 41044 I 71965 6762 90209 785 563726 166075 128771 27797 38351 22497 159665 2308 18262 
675 133442 61792 12799 14126 5364 4216 23569 144 11432 786 108696 45757 16466 8885 8654 7938 12210 874 7912 
676 9701 2935 252 5984 12 107 25 3 383 78 6106909 1335318 1017143 461721 592815 734687 1607223 86441 271561 
677 90592 39429 17079 8851 3140 1583 13932 696 5882 
678 563521 185834 90930 60448 50430 25995 101803 6936 41145 791 65861 27538 6692 9214 2301 1502 15404 923 2287 
679 30089 I 0212 6026 2896 485 24 79 64 79 61 1451 792 1687377 425877 428822 I 08492 261109 261552 123201 22308 56016 
67 37235 71 1555200 400285 513453 196517 196019 641016 20934 200 I 4 7 793 512675 80911 60864 30867 80931 14198 183197 20782 40925 
79 2265913 534326 496378 148573 344341 277252 321802 44013 99228 
681 546970 203492 71602 78890 2360 40107 143373 134 7012 
682 1035872 28705 7 139152 156324 32021 157140 228724 4305 31149 7 30172538 8676127 5285409 2616074 2755296 2131860 6929541 508421 1269810 
683 288525 104581 47264 35508 4943 9621 85011 472 1125 
684 976801 341408 133610 66509 147941 39186 16905 7 6938 72152 812 21 7032 92650 18469 16748 12900 11955 32798 1506 30006 
685 364139 30821 613 38515 14526 I 05 277900 130 1529 81 21 7032 92650 18469 16748 12900 11955 32798 1506 30006 
686 119086 24018 5847 7795 465 11011 61973 375 7602 
687 277844 79457 74226 40730 26967 14369 40256 18 1821 821 729071 323997 120988 17616 61851 26006 100924 2537 75152 
688 800 1 721 40 21 4 12 
236 
1 82 729071 323997 1 20988 17616 61851 26006 100924 2537 75152 
689 204568 107974 24453 8658 14701 6970 41162 414 
68 3814605 1178809 497488 432969 243945 278513 1047468 12608 122805 831 253252 98381 38868 10644 18708 11130 65610 1354 8557 
83 253252 98381 38868 10644 18708 11130 65610 1354 8557 
691 173140 83012 16759 4430 16333 8289 24582 1638 18097 
692 84085 24447 7542 10272 4362 4694 16605 3610 12553 842 1137478 436137 95303 49982 134 703 36240 332077 4011 49025 
693 39117 9382 6206 8437 2815 1601 7184 1459 2033 843 1185222 699367 83276 20506 105 766 20069 211797 4046 40395 
694 235352 81135 43871 13340 20082 12797 48884 3609 11634 844 568281 262981 45353 25300 59864 17672 133424 2204 21483 
695 658717 2304 72 120771 74640 49279 26636 130360 5016 21543 845 701758 309465 5624 7 12521 71685 16039 209656 3628 22517 
696 1 42859 68502 9935 9256 17196 4132 28342 495 5001 846 624281 265159 95460 19118 62391 18430 129054 1483 33186 
697 296924 91864 45471 19086 23777 16532 80787 5012 14395 847 210611 88159 27349 19297 15153 7571 43458 756 8868 
699 813410 247947 122125 81070 55869 47627 190527 14498 53747 848 598598 321591 52379 20442 63073 16800 99230 2053 23030 
69 2443604 836761 372680 220531 189713 1 22308 527271 35337 139003 84 5026229 2382859 455367 167166 512635 132821 1158696 18181 198504 
6 23892646 7485206 3136706 2621552 1 498996 1853662 5818297 257164 1221063 851 884023 338328 126659 36477 77331 28820 229452 5815 41141 
85 884023 338328 1 26659 36477 77331 28820 229452 5815 41141 
711 8305 1937 I 067 1156 653 965 1823 234 470 
712 42614 10092 6083 2636 7325 1208 11518 28 3724 871 126056 45207 33918 8032 8638 3258 24100 612 2291 
103 
104 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
T Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I EUR 9 I Deutschlandr France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1056 MFA COUNTRIES PAYS AMF 1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL. 
872 305 714 105864 52953 35408 23848 21314 49226 5739 11362 29 103 48 23 32 873 45541 14575 5863 3730 4 746 4030 7829 613 4155 874 1684438 4 76296 292230 179034 149486 68718 460806 15713 42155 2 8023 3903 333 2 3772 13 87 2161749 641942 384964 226204 186718 97320 541961 22677 59963 
334 13066 2320 295 9236 3 1006 206 881 674861 240062 113224 40692 81397 26869 157051 2071 13495 33 13066 2320 295 9236 3 1006 206 
882 577367 177955 94742 64397 5524 7 29176 134913 2884 18053 883 25901 564 7 3709 1189 2713 932 10327 176 1208 3 13090 2320 295 9236 3 1030 206 
884 308867 126933 47491 30879 19937 10064 64557 1935 7071 
885 8871 48 308074 153725 145221 46477 31874 183879 3703 14195 411 110 110 
88 2474144 858671 412891 282378 205771 98915 550727 10769 54022 41 110 110 
892 540934 156656 114121 18553 45430 18972 148786 4439 33977 423 291 104 187 
893 525503 161323 76096 38061 47452 28893 121245 7508 44925 424 204 204 
894 908026 276752 165191 87011 57262 52237 213587 14837 41149 42 495 308 187 
895 147384 40065 31317 17421 11024 6280 33439 2501 5337 
896 450562 100535 26813 1166 11027 4638 302837 283 3263 4 621 9 315 297 897 268875 66989 65460 12651 16721 9997 87567 2588 6902 
898 534939 139496 81561 45036 61462 18072 166024 2291 20997 511 156 150 6 
899 558155 204868 99206 49771 58936 23778 95898 3222 22476 512 103 14 1 87 1 
89 3934378 1146684 659765 269670 309314 162867 1169383 37669 179026 515 1126 960 166 
516 118 2 115 1 
8 15679878 5883512 2217971 1026903 1385228 569834 3849551 100508 646371 51 1527 164 967 394 2 
911 147287 7561 16010 536 121668 1512 55 114 33 81 91 147287 7561 16010 536 121668 1512 
582 224 
:i 
224 
931 802945 605944 4065 296 177979 14661 583 303 67 233 
93 802945 605944 4065 296 177979 14661 58 527 67 3 457 
941 14692 3813 4634 2351 1527 853 811 55 648 592 201 
2:i 
201 
94 14692 3813 4634 2351 1527 853 811 55 648 598 1029 82 924 
59 1236 82 23 1131 
951 19402 8066 2840 3946 221 968 1074 2287 
95 19402 8066 2840 3946 221 968 1074 2287 5 3541 334 1026 2178 3 
961 117344 31682 33038 1 7331 2717 42562 13 621 322 36 
29 
286 
96 117344 31682 33038 1 7331 2 71 7 42562 13 625 712 369 313 1 
628 190 120 70 
971 1199559 398142 70804 323070 105692 116172 180955 844 3880 62 1224 525 29 669 1 
972 203735 146865 
70804 
66 3345 41705 11727 
844 
27 
97 1403294 545007 323136 109037 157877 192682 3907 64 124 10 3 111 
TOTAL 128792480 37687824 18138597 15193269 12139531 8333673 30560741 1305133 5433712 651 574 15 7 537 15 
659 316 i 312 4 15 1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL 65 1018 387 70 544 
011 835 91 744 667 766 754 Hi 12 1 014 266 266 66 852 762 79 
01 1167 104 1063 
678 253 92 33 106 22 
023 138 138 67 356 104 121 109 22 
024 280 280 
02 476 476 681 356 356 
s5 si 682 152 034 126 104 22 687 345 345 
03 255 233 22 68 912 356 472 84 
046 101 101 i 694 252 143 Hi 109 04 267 260 695 347 13 318 
:i 699 1365 203 32 1128 
056 130 130 69 2055 365 92 1570 28 
05 287 Hi 265 6 
6 6553 2 2516 801 3166 68 
071 566 95 440 31 
07 758 224 503 31 713 10454 1 10251 40 162 
714 8927 6744 1131 1052 i 0 3337 416 2838 76 7 716 156 5 20 124 
71 19649 1 17098 1191 1351 8 
111 114 114 i 112 1922 25 1895 721 191 22 169 
11 2036 25 2009 2 723 4061 3689 92 174 106 
728 180 139 25 16 
122 969 969 72 4652 3963 176 407 106 
12 975 6 969 
741 218 160 39 19 
1 3011 31 2978 2 742 1022 463 23 536 
743 718 141 12 565 
273 3689 3689 
1:i 
744 5620 5588 4 28 
278 3790 377i 745 1113 8 2 1103 
27 74 79 3777 3689 13 749 1061 176 106 779 
74 9752 6536 186 3030 
282 232 2 200 30 
28 342 16 294 32 751 232 23 108 91 10 
752 1914 814 1100 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
L Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL. 001 FRANCE FRANCE 
759 159 24 125 6 4 041 727949 104794 276836 111350 157728 60861 15434 946 
76 2306 861 233 1197 14 042 11491 3164 291 123 7885 16 10 2 
043 389326 65171 122171 29409 169662 1833 488 592 
762 311 1 309 1 044 563343 133095 16584 135563 118476 1 13979 30640 15106 
763 617 48 1 567 1 045 85022 12692 10996 6513 34132 12843 6510 1336 
764 2486 220 1308 960 8 046 25779 19356 187 941 5197 5 15 78 
76 3418 269 1309 1826 14 047 1557 378 4 8 600 566 
304 
1 
048 158195 53475 29891 15268 49097 7042 3118 
771 339 183 8 148 04 1962662 392125 456960 299175 542777 197145 53301 21179 
772 314 119 104 90 1 
773 156 118 17 21 054 229543 82399 29294 42499 42681 29705 667 2498 
774 265 259 
224 
2 4 056 160390 112131 8859 7946 27054 2712 76 1612 
776 979 208 546 1 057 330386 97198 24912 33936 51871 108581 6069 7819 
778 2464 456 119 ,. 1878 1 058 65911 25939 2561 3067 12605 20526 509 704 
77 4539 1362 477 2686 13 05 786230 317667 65826 87448 134111 161624 7221 12633 
784 4848 1871 
:i 2976 
1 061 194544 52735 41646 17158 57468 16615 4424 4498 
78 5040 1886 66 3013 73 062 40305 20726 4884 3242 5403 5600 28 422 
06 234849 73461 46530 20400 62871 22215 4452 4920 
792 790 
:i 
790 
793 521 514 5 071 52862 7796 12951 8171 9490 12765 13 1676 
79 1311 614 2 795 072 29647 4318 8614 7103 7945 1498 3 166 
073 77311 11483 9012 6654 24881 26191 332 768 
7 50669 1 32491 3641 3 14305 228 074 693 41 42 74 425 34 
5 
77 
075 4100 1310 899 135 1310 356 85 
821 112 55 51 1 5 07 164613 24948 31518 21 137 44051 39844 353 2762 
82 112 66 51 1 5 
081 343117 34688 11 1852 91096 88224 9541 4496 3220 
842 14513 14489 24 08 343117 34688 1 11852 91096 88224 9541 4496 3220 
844 964 966 8 
845 248 244 3 1 091 12189 960 
693:2 
21 1566 9640 2 
847 357 10 347 098 68313 20845 6461 22867 10041 40l 1766 
848 133 120 13 09 80502 21805 6932 5482 24433 19681 401 1768 
84 16313 16914 397 2 
0 5633325 1346166 1767312 690019 1 165344 551238 71669 51578 
872 569 5 553 1 
874 2952 1406 64 1441 41 111 36192 8292 1339 326 22861 3277 82 16 
87 3521 1411 67 2000 43 1 12 1076534 304466 67283 110835 222986 316210 18552 36202 
11 1112726 312758 68622 111161 245847 319487 18634 36217 
881 3351 1 70 3280 
882 238 153 71 14 121 5163 1779 
4005 
67 3067 250 
88 3675 1 168 193 3309 4 122 40724 19040 2733 1375 12585 401 585 
12 45887 20819 4005 2800 4442 12835 401 585 
892 2422 2376 8 37 1 
893 235 8 40 187 1 1 158613 333577 72627 1 13961 250289 332322 19035 36802 
894 624 124 26 470 4 
897 134 65 
6 
69 21 1 202322 10412 180075 3399 3980 4300 156 
898 409 63 338 2 212 9387 1330 1 135 
3399 
5001 1487 434 
899 100 21 8 71 
9 
21 211709 11742 181210 8981 5787 590 
89 3951 2668 96 1 178 
222 41060 30883 2324 784 743 6191 119 1 6 
8 27661 56 20230 401 6910 64 223 6033 772 553 445 4175 76 1 2 
22 47093 31655 2877 1229 4918 6267 119 28 
911 650 1 1 648 
91 660 1 1 648 232 4493 992 502 53 1707 1229 10 
233 233779 69666 60541 16159 22397 59864 1312 3841 
931 278860 93523 142841 42496 23 238272 70657 61043 16212 24104 61093 1322 3841 
93 278860 93523 142841 42496 
244 331 53 234 8 25 11 
961 6937 6937 245 2949 841 193 162 1730 23 
96 6937 6937 246 26274 3920 2564 277 19488 25 
247 93675 27540 26703 2046 36555 777 38 16 
TOTAL 408397 101027 67163 21669 8 32066 142841 43733 248 117401 384 72 9413 14367 48885 5997 203 64 
24 240630 70826 39107 16860 106683 6833 241 80 
001 FRANCE FRANCE 
251 71738 20318 41671 1982 4809 2667 290 1 
001 625789 31814 631315 6595 47766 7313 969 17 25 71738 20318 41671 1982 4809 2667 290 1 
00 625789 31814 631315 6695 47766 7313 969 17 
261 278 60 126 
39i 
69 23 
7:i 011 486489 145605 221947 34054 54258 30497 7 121 263 11009 1798 1069 6683 984 6 
012 7597 6370 716 40 1 162 310 
16 
264 139 
8B:i 
5 4 124 6 
014 68792 31412 358 1761 23837 1 1158 261 266 40377 11456 11 27093 934 
47:i 01 562878 182387 223020 35845 79257 41965 22 382 266 101595 24831 20862 4023 40915 9898 69:i 
267 25041 7034 5446 2716 6462 3093 288 2 
022 241961 35915 1 13909 78452 12409 427 1 848 268 139831 24855 60748 2925 42481 8166 242 414 
023 46408 2791 6876 4705 27244 4708 76 9 269 5562 678 2980 356 912 636 
1075 024 453322 193443 120672 30602 7451 1 31100 84 2910 26 323832 60139 102692 10432 124739 23740 1015 
025 16908 3577 5851 474 1078 5915 13 
3767 02 768699 235726 247307 , 4233 1 15242 42150 174 271 3729 165 1526 178 1605 8 245 2 
273 71304 28185 16853 7917 15503 1545 94 1207 
034 72705 18904 29369 4943 12831 6083 147 428 274 15427 1109 6764 4996 2569 1l 035 4619 871 1493 19 2156 35 38 7 277 1355 75 42 190 1031 
156 036 24073 6863 5039 2846 7495 2751 45 34 278 105013 46500 23202 6092 20259 8088 716 
037 12689 6906 351 800 4130 991 50 461 27 196828 76034 48387 19372 40957 9658 495 1925 
03 1 14086 31544 36252 8608 26612 9860 280 930 
105 
106 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France 1 ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France J ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
001 FRANCE FRANCE 001 FRANCE FRANCE 
281 53261 13478 28 10 39728 14 3 611 140805 48113 61748 6694 9230 13728 529 763 
282 325643 24185 278699 1651 20794 314 612 8165 4591 382 299 1953 759 131 50 
287 36618 5747 4324 15856 6482 4187 4 Hi 613 25125 9616 11430 379 1392 2281 10 17 
288 185757 75814 44917 4912 52335 7319 460 61 174095 62320 73560 7372 12575 16768 670 830 
289 1205 140 106 346 613 
478 28 602484 119364 328074 22429 119685 12447 7 621 63458 31344 11339 4060 7373 7929 155 1258 
625 443976 213974 76508 32393 55023 54701 1316 10061 
291 32811 10972 6962 2145 5350 5429 1 1952 628 52712 27537 9793 4944 5927 3899 90 522 
292 103182 29716 20949 28396 12635 8188 326 2972 62 560146 272855 97640 41397 68323 66529 1561 1 1841 
29 135993 40688 27911 30541 1 7985 13617 327 4924 
633 2771 1337 695 30 634 73 224 2 2 20685 79 501423 832972 122456 452861 142109 3876 12882 634 15 7695 72904 904 7 40068 12502 17868 5082 
635 64580 23220 3178 2189 33378 2472 51 92 
322 25763 18548 767 178 6266 4 
8197 
63 225046 97461 12920 42287 46514 20413 275 5176 
323 59753 21704 8176 3273 12535 5711 157 
32 85516 40252 8943 3451 18801 5715 157 8197 641 51 3346 215582 42716 58421 109786 81464 1610 3767 
642 152283 50433 15348 23086 45371 14809 1028 2208 
334 1057759 391972 92904 153039 134849 1 84028 30401 70566 64 665629 26601 5 58064 81507 155157 96273 2638 5975 
335 128377 55321 22972 24238 11627 13518 122 579 
33 1186136 447293 115876 177277 1464 76 197546 30523 71145 651 611948 20504 7 188841 37153 125742 43843 2654 8668 
652 321 596 146433 72963 14769 53106 27064 1562 5699 
341 41125 13711 1250 5865 11261 8691 291 56 653 259927 100516 28242 17724 65866 41627 982 4970 
34 41125 13711 1250 5865 11261 8691 291 56 654 86118 42167 16509 5960 12490 7552 379 1061 
655 68884 30329 13391 3893 15132 4962 125 1052 
351 12175 14 12161 656 46183 19344 12096 2310 7190 4891 34 318 
35 12175 14 12161 657 121662 59758 19523 7416 18517 13931 1096 1421 
658 65479 12427 8441 6882 24142 12686 194 707 
3 1324952 501270 126069 186593 188699 211952 30971 79398 659 36089 8952 3783 3069 17754 1824 39 668 
65 1617886 624973 363789 99176 339939 1 58380 7065 24564 
411 26488 2798 3798 3185 12041 4078 586 2 
41 26488 2798 3798 3185 12041 4078 586 2 661 74091 35340 6261 4805 19538 5314 2303 530 
662 86097 31629 15284 5401 28381 3789 385 1228 
423 78943 5274 49909 1935 10789 10783 66 187 663 139655 64346 21477 8441 20395 23376 340 1280 
424 27266 935 19588 402 5700 510 42 89 664 122911 33372 20504 6994 27659 28774 1827 3781 
42 106209 6209 69497 2337 16489 11293 108 276 665 212127 57026 55495 19869 28159 46003 1500 4075 
666 39696 12393 6809 2964 10979 5091 27 1433 
431 21799 5756 5844 2584 5067 2487 61 667 55613 3379 423 4705 43706 3388 
6382 
12 
43 21799 5756 5844 2584 5067 2487 61 66 730190 237485 126253 53179 17881 7 115735 12339 
4 154496 14763 79139 8106 33597 17858 694 339 671 174 765 63194 59930 5155 31837 14109 39 501 
672 296706 39314 178105 2008 67971 8963 223 122 
511 336392 74120 115014 27143 39517 78946 50 1602 673 4 79402 1 93482 93535 37221 94287 48577 1716 10584 
512 136093 30703 52771 17125 13273 17454 377 4390 674 633002 25854 7 203676 25294 45911 72378 5687 21509 
513 195921 76025 36073 31327 24670 26357 271 1198 675 173401 86158 35101 9327 28334 13784 304 393 
514 21 2555 118494 35703 15169 15371 23835 508 3475 676 30442 661 704 7 6667 11378 1937 1583 1169 
515 127493 45381 37016 10265 17844 14845 861 1281 677 59604 31807 8344 5728 7496 4278 1576 375 
516 112016 40159 39766 7352 11993 11349 120 1277 678 288408 124095 50081 51157 34343 17407 1752 9573 
51 1120470 384882 316343 108381 122668 172786 2187 13223 679 29767 4799 1603 1129 17592 4617 27 
67 2165497 80205 7 637422 143686 339149 186050 12880 44253 
522 184553 70301 41262 13948 20653 27874 3477 7038 
523 124384 37121 35100 15982 1 7196 15979 902 2104 681 48343 7262 756 10408 901 27834 
289 
1182 
524 240922 17449 4481 10248 94 208597 28 25 682 233971 83602 66039 16609 21900 44391 1141 
52 549859 124871 80843 40178 37943 252450 4407 9167 683 32595 22738 4165 509 1530 3201 450 2 
684 3941 46 169412 82760 26940 62873 43117 1102 7942 
531 64321 19616 27449 2669 5248 8425 176 738 685 28326 8770 4059 3834 11110 300 194 59 
532 10308 2339 6110 358 608 718 76 99 686 31044 6657 2772 928 16939 1674 2074 
533 119379 47733 16082 14416 28220 11096 544 1288 687 3904 132 1437 1680 558 42 55 
53 194008 69688 49641 17443 34076 20239 796 2125 689 23624 14316 4720 1756 1324 1505 3 
12455 68 796007 312937 166708 62664 117135 122070 2038 
541 324304 120767 44375 48867 75109 27557 1367 6262 
54 324304 120767 44375 48867 75109 27557 1367 6262 691 127922 59663 5276 14694 38545 8659 250 835 
692 74142 17300 7946 8266 18884 21058 211 477 
551 76599 27402 16538 5731 3653 20127 2398 750 693 554 78 28604 6244 8283 9392 2760 154 41 
553 256448 81617 49690 24269 39029 55236 1770 4837 694 57099 24674 7520 6596 10821 6048 299 1141 
554 65265 18519 10475 5126 20511 9691 233 710 695 100651 43226 17250 10882 18340 9555 344 1054 
55 398312 127538 76703 35126 63193 85054 4401 6297 696 19511 2515 3441 1691 6435 4646 192 591 
697 109273 25099 8708 9117 34352 26941 3029 2027 
562 90510 26633 14554 7057 26298 6921 9046 1 699 231920 70606 29839 16565 76880 32945 1526 3559 
56 90510 26633 14554 7057 26298 6921 9046 1 69 775996 271687 86224 76094 213649 112612 6005 9725 
572 6394 2069 2583 603 1065 2 72 6 7710492 2947790 1622580 607362 1471258 894830 39514 127158 
57 6394 2069 2583 603 1065 2 72 
711 22599 9395 600 9932 1752 302 416 202 
582 177396 73002 36573 15529 18492 27681 525 5594 712 27491 2981 2310 1 725 17762 2670 34 9 
583 856438 32184 7 217760 75250 93358 118506 10634 19083 713 436637 154691 102117 55531 97625 224 75 1501 2697 
584 72332 24006 24613 5275 6681 8188 191 3378 714 165009 50628 8711 5221 17464 81698 951 336 
585 21331 11163 3687 1717 2471 1779 119 395 716 130158 57220 28404 13472 13653 12728 2907 1774 
58 1127497 430018 282633 97771 121002 156154 11469 28450 718 37167 969 758 584 33328 950 100 478 
71 819061 275884 142900 86465 181584 120823 5909 5496 
591 120622 48892 19299 7935 9550 29735 2049 3162 
592 91048 26188 13832 10146 15134 18493 4379 2876 721 131644 55566 18711 6799 14639 26441 2365 7123 
598 302262 97980 86386 28464 50898 32922 797 4815 722 115502 28066 12904 9607 15212 43431 1150 5132 
59 513932 173060 119517 46545 75582 81150 7225 10853 723 338668 128198 37557 18217 65020 74989 6228 8459 
724 102765 26867 30325 4558 19965 20307 339 404 
5 4325286 1459526 987192 401971 556936 80231 3 40970 76378 725 29085 8212 7279 1180 5136 6935 39 304 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
001 FRANCE FRANCE 001 FRANCE FRANCE 
726 44657 10633 7313 4094 7400 14383 197 637 892 197368 35305 11601 8990 121466 17999 381 1626 
727 21432 4489 4177 2806 5308 3371 978 303 893 280176 116168 24203 26557 69160 38960 2436 2692 
728 163895 52413 26859 12065 37806 30960 1584 2208 894 121786 37578 24724 12020 24664 19664 1034 2102 
72 947648 314444 145125 59326 170486 220817 12880 24570 895 47401 8337 11445 8053 8760 9430 164 1212 
896 72306 12833 223 5151 3932 49866 13 288 
736 117279 48815 15976 4852 16950 28887 271 1528 897 124556 11446 3524 5381 13510 90073 74 548 
737 66282 23729 10870 2037 15098 14232 51 265 898 94422 41206 8550 10346 18624 14386 63 1247 
73 183561 72544 26846 6889 32048 43119 322 1793 899 98465 41222 15988 11967 15992 10302 107 2287 
89 1036480 304095 100258 88465 276108 250680 4872 12002 
741 169172 59394 17100 16550 44412 26964 1802 2950 
742 103551 34887 18599 6643 20167 20530 429 2296 8 3256071 1120900 355499 296219 866310 552310 16805 48028 
743 130850 44296 26301 11244 24802 21146 793 2268 
744 244566 97142 33168 18439 53530 38499 1498 2290 911 14112 2857 1123 9818 314 
745 76129 24884 12105 5232 15522 15455 1376 1555 91 14112 2857 1123 9818 314 
749 369683 147914 66868 25645 63073 59896 1807 4480 
74 1093951 408517 174141 83753 221506 182490 7705 15839 931 149745 133393 835 131 13592 1794 
93 149745 133393 835 131 13592 1794 
751 28331 7824 2352 3105 3781 10539 50 680 
752 379723 141052 60064 35471 40940 79709 2907 19580 941 802 379 25 188 185 15 10 
759 408283 157308 32574 41733 12849 154100 1516 8203 94 802 379 25 188 185 15 10 
75 816337 306184 94990 80309 57570 244348 4473 28463 
951 6878 1850 1085 61 1914 1960 18 
761 21644 19837 388 111 1130 113 37 28 95 6878 1850 1085 61 1914 1960 18 
762 36272 11225 5347 10563 3690 4239 193 1015 
763 19632 6784 1078 5478 5643 548 13 88 961 144 133 11 
764 173385 77491 27462 17545 22054 24450 2678 1705 96 144 133 11 
76 250933 115337 34275 33697 32517 29350 2921 2836 
971 26735 2924 734 20614 637 1917 9 
771 52182 26307 7669 3086 8793 4010 1008 1309 972 483 420 
734 20614 
63 
191 i 772 318217 110536 63796 24369 54413 54079 5558 5466 97 27218 3344 700 9 
773 71116 29172 8700 4521 18490 7264 1749 1220 
774 48447 17767 10072 6260 9747 3517 523 561 TOTAL 38679865 13275541 7984557 3578688 8909372 5979892 339146 612666 
775 298504 114171 43813 29773 53861 46829 2103 7954 
716 308129 148225 68099 5181 9169 74784 569 2102 002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
778 308450 101692 56929 47349 52847 43768 830 5035 
77 1405045 547870 259078 120539 207320 234251 12340 23647 001 173822 32958 86415 28202 25507 684 45 11 
00 173822 32958 86415 28202 25507 684 45 11 
781 3459275 930287 805393 446886 368745 803484 58269 46211 
782 393574 68107 191288 32763 50015 40226 3194 7981 011 409421 105056 138146 81570 80545 4104 
783 31206 4051 11893 1638 5481 7396 684 63 012 36526 10654 12846 19 7329 5678 
784 1545475 628592 186954 55181 465419 195794 2578 10957 014 156449 48905 24378 2096 36962 42901 543 664 
785 73946 29962 6521 12393 11283 10095 159 3533 01 602396 164615 175370 83685 124836 52683 543 664 
786 90853 35697 8225 14520 19131 12354 387 539 
78 5594329 1696696 1210274 563381 920074 1069349 65271 69284 022 86357 21218 6985 2750 54521 876 7 
023 62738 3911 14606 12542 26144 4469 3o:i 764 
791 34518 12151 6400 317 10962 3556 509 623 024 64861 10498 8486 29486 10116 6275 
792 1057329 887531 29001 17326 52542 67230 801 2898 025 55391 38042 13370 1708 2062 209 
793 100410 11832 9165 9213 2695 65526 375 1604 02 26934 7 73669 43447 46486 92843 11829 3o:i 771 
79 1192257 911514 44566 26856 66199 136312 1685 5125 
034 32558 4439 9708 299 9630 7136 49 1297 
7 12303122 4648990 2132195 1061215 1889304 2280859 113506 177053 035 546 190 234 44 78 
760 036 2828 383 1211 i 443 31 812 116671 46313 20369 8165 23753 16401 952 718 037 9291 1567 4268 3111 272 66 
81 116671 46313 20369 8165 23753 16401 952 718 03 45223 6579 15421 350 13262 8168 49 1394 
821 188049 59665 8792 17726 77256 22769 515 1326 041 28096 8174 2704 1738 13510 1598 372 
82 188049 59665 8792 17726 77256 22769 515 1326 042 49082 17588 18611 110 2780 8967 241 785 
043 25667 2654 1708 4659 15289 1349 8 
831 29743 8820 3947 2125 8847 5168 101 735 044 200603 2085 85083 
:i 
109201 2964 1270 
83 29743 8820 3947 2125 8847 5168 101 735 045 7414 389 237 5157 958 212 459 
046 18884 2002 457 
:i 
16214 210 1 
842 139894 41769 15102 8449 63301 9357 1096 820 047 3601 77 897 2569 55 1 
843 343943 109496 33962 34558 126118 33749 3220 2840 048 129770 39033 43106 2427 42928 1112 12:i 1042 
844 27156 10116 1314 1557 9920 3879 107 263 04 463117 72002 152803 8938 207648 17213 947 3566 
845 169108 69988 7956 14986 58704 14244 760 2470 
846 107550 39036 20170 10352 30569 5814 100 1509 054 159574 59942 55187 4886 28048 9181 1889 441 
847 33659 8613 5042 2612 13146 3330 234 682 056 68765 45193 6411 727 14446 1604 15 369 
848 74599 42663 7999 5090 14177 3666 59 945 057 44192 15208 15746 1100 7688 3791 174 485 
84 895909 321681 91545 77604 315935 74039 5576 9529 058 50375 20372 6123 962 20795 1672 351 100 
05 322906 140715 83467 7675 70977 16248 2429 1395 
851 262912 90991 13553 39273 76924 34309 1265 6597 
85 262912 90991 13553 39273 76924 34309 1265 6597 061 88967 36293 5954 3862 40964 997 264 633 
062 20660 4602 7022 310 7410 877 1 438 
871 30998 27899 788 406 1430 438 16 21 06 109627 40895 12976 4172 48374 1874 265 1071 
872 36026 9726 10156 2666 7527 4576 267 1108 
873 17952 1343 10908 1153 1355 3026 100 67 071 77345 1961 22666 341 49077 3400 
874 263957 114465 32836 19019 26000 64763 1264 5610 072 3850 1687 288 204 1519 114 38 
87 348933 153433 54688 23244 36312 72803 1647 6806 073 122394 31266 41907 4115 41181 2836 10 1079 
074 885 8 64 81 331 401 
881 19318 7182 2563 1801 3520 3960 34 258 075 1213 65 552 139 384 62 8 :i 
882 195879 65049 35370 19584 29749 40167 209 5751 07 205687 34887 65477 4880 92492 6813 18 1120 
883 6496 2451 506 361 1878 1159 9 132 
884 75863 32542 10784 7218 7059 16383 113 1764 081 152818 11070 91492 415 41639 2379 5028 795 
885 79818 28678 13124 10653 8969 14472 1512 2410 08 152818 11070 91492 415 41639 2379 5028 795 
88 377374 135902 62347 39617 51175 76141 1877 10315 
107 
108 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
091 61549 7168 23217 276 5184 25698 6 
88:i 
423 81313 9437 51931 557 9001 10187 200 
10:i 098 75372 22310 12403 4418 28951 6055 352 424 29329 2208 14728 6860 3372 1840 218 
09 136921 29478 35620 4694 34135 31753 358 883 42 110642 11645 66659 7417 12373 12027 418 103 
0 2481864 606868 762488 189497 751713 149644 9984 11670 431 37288 8251 14380 775 11631 1391 124 736 
43 37288 8251 14380 775 11631 1391 124 736 
111 27938 2920 1334 17 23623 43 1 
76 112 78909 9546 40656 1500 23068 4053 10 4 166134 22827 85106 8344 32021 16425 542 869 
11 106847 12466 41990 1517 46691 4096 11 76 
511 434372 221226 74550 14622 102238 20442 40 1254 
121 4626 429 72 
1756 
3979 121 
35:i 
25 512 71443 39315 7638 3778 7123 9039 181 4369 
122 142065 728 14715 115044 9452 18 513 147506 44288 33372 18988 32811 16379 816 852 
12 146691 1157 14787 1756 119023 9573 352 43 514 126664 43934 30057 14553 21053 14935 10 2122 
515 183166 85831 36102 17823 11154 23904 7399 953 
1 253538 13623 56777 3273 165714 13669 363 119 516 100685 68061 15788 6109 5841 4248 53 585 
51 1063836 502655 197507 75873 180220 88947 8499 10135 
211 52291 8613 4391 17799 20291 1186 11 
212 3866 470 1894 161 466 819 56 522 189880 58366 54979 14577 46669 12988 206 2095 
21 56157 9083 6285 17960 20757 2005 67 523 139423 41042 25542 11752 38817 13268 1146 7856 
524 51789 1616 48653 664 424 352 6 74 
222 530 255 136 
310 
121 13 5 52 381092 101024 129174 26993 85910 26608 1358 10025 
223 6879 3579 1637 934 40 379 
22 7409 3834 1773 310 1055 53 384 531 22024 5885 7226 2814 3990 1933 1 175 
532 1454 437 492 258 226 37 
467 
4 
232 2305 395 82 8 1694 116 10 533 132795 41025 42908 11452 20501 14824 1618 
233 71538 12817 21723 14635 5971 14974 420 998 53 156273 47347 50626 14524 24717 16794 468 1797 
23 73843 13212 21805 14643 7665 15090 420 1008 
541 286327 93612 35820 20086 111523 17082 1663 6541 
246 1412 371 799 10 209 23 54 286327 93612 35820 20086 111523 17082 1663 6541 
247 35050 20751 2301 1211 10589 198 
54 248 31025 7508 13226 142 9542 494 59 551 3667 339 824 1037 1245 196 4 22 
24 67521 28642 16335 1363 20351 717 59 54 553 63896 17327 7816 3838 23309 10262 88 1256 
554 137675 33529 39367 5847 50878 5836 131 2087 
251 63440 15796 26022 4749 16073 800 55 205238 51195 48007 10722 75432 16294 223 3365 
25 63440 15796 26022 4749 16073 800 
562 387647 107209 204945 3143 22149 18848 24119 7234 
261 127 37 80 2 
214 
8 
568 
56 387647 107209 204945 3143 22149 18848 24119 7234 
263 4677 808 2364 87 636 
1s 264 1725 254 1331 
78e6 
71 46 4 572 6733 3864 1288 819 762 
265 36529 4633 8507 327 14559 607 30 57 6733 3864 1288 819 762 
266 56145 14507 17122 9043 8602 6827 18 44 267 31282 9280 6945 4922 1682 8375 
190 
582 256640 95307 52860 33505 36713 30191 876 7188 
268 50567 21839 8776 6278 6766 6718 583 1034244 348579 249294 148574 115734 140744 10220 21099 
269 8939 580 5434 1310 1247 353 
704 
15 584 45970 15882 7267 4798 12527 3612 96 1788 
26 189991 51938 50559 29508 18909 37522 851 585 7364 2640 1148 789 1518 1009 17 243 
58 1344218 462408 310569 187666 166492 175556 11209 30318 
271 1849 942 274 291 314 28 
so:i 1146 273 71077 7178 23927 7641 28350 1933 591 104145 8042 36783 6173 11222 36942 1569 3414 
274 860 119 621 
1988 
120 5 22 592 46924 11361 13010 3281 9189 7616 562 1905 277 14835 6028 2035 4757 
2:i 
598 207871 61332 59683 29102 21643 31032 1226 3853 
278 45975 16456 12125 604 15551 1022 195 59 358940 80735 109476 38556 42054 75590 3357 9172 
27 134596 30723 38982 10524 49092 2988 924 1363 
5 4190304 1450049 1087412 378382 709259 435719 50896 78587 
281 2059 1930 7 122 
2589 69 282 45287 22866 18564 1199 
:i :i 611 44106 17976 15229 625 6061 
3615 9 591 
287 31447 17820 4582 5894 136 3010 612 11664 2606 3250 364 5232 128 74 10 
288 79703 35173 26372 4533 10832 2541 252 613 21908 14881 1074 301 789 4581 
8:i 
282 
289 4656 1807 403 
11748 13557 
2446 
:i 254 
61 77678 35463 19553 1290 12082 8324 883 
28 163152 79596 49928 8066 
621 46079 22283 7548 1995 9031 3776 263 1183 
291 24853 2789 12744 756 2099 5734 1 730 625 186396 91677 34169 7760 29788 18217 657 4128 
292 72988 13010 37242 4904 9472 7277 443 640 628 32910 9109 9364 2971 7130 3807 64 465 
29 97841 15799 49986 5660 11571 13011 444 1370 62 265385 123069 51081 12726 45949 25800 984 5776 
2 853950 248623 261675 96465 159030 80252 2554 5351 633 201 14 8 38 125 
41058 
9 7 
634 166372 39309 37442 348 45221 1420 1574 
322 16167 7577 5115 270 1045 1942 218 
8:i 
635 33964 8285 16022 409 7533 1519 115 81 
323 26069 7176 17749 180 752 129 
218 
63 200537 47608 53472 795 52879 42577 1544 1662 
32 42236 14753 22864 450 1797 2071 83 
641 441333 132131 126501 40159 103038 27524 496 11484 
334 1560757 690660 65350 31590 411539 241861 7060 112697 642 183777 29554 76455 2814 60915 11698 1042 1299 
335 54452 23823 11845 913 12781 4834 17 239 64 625110 161685 202956 42973 163953 39222 1538 12783 
33 1615209 714483 77195 32503 424320 246695 7077 112936 
651 462819 129939 144620 33298 106744 38588 1076 8554 
341 40588 7331 5926 276 9731 16704 179 441 652 168130 38503 48241 36848 20326 18016 1364 4832 
34 40588 7331 5926 276 9731 16704 179 441 653 342888 94997 110270 11611 40678 79695 3024 2613 
654 61924 26225 11747 5474 13821 3387 296 974 
351 78072 19067 58971 34 655 44596 5058 28224 241 8891 2053 7 122 
35 78072 19067 58971 34 656 17473 3331 9442 368 2428 1707 67 130 
657 170050 58844 57435 9116 17995 25137 699 824 
3 1776105 755634 164956 33229 435882 2654 70 7474 113460 658 96751 13217 44084 2066 31380 5553 88 363 
659 518175 244116 134899 18531 90598 23444 304 6283 
411 18204 2931 4067 152 8017 3007 30 65 1882806 614230 588962 117553 332861 197580 6925 24695 
41 18204 2931 4067 152 8017 3007 30 
661 166427 33188 21667 1073 96969 8236 4628 666 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
662 49843 16991 17432 3021 11579 621 15 184 774 48004 15883 19624 3297 7228 1601 44 327 
663 109414 22272 30825 6564 43609 5337 216 591 775 45127 12169 15257 2765 9531 4496 394 515 
664 277014 78464 47881 36409 82239 26095 1031 4895 776 119225 72668 20658 4315 2086 16042 25 3431 
665 89563 22534 30928 2316 25013 7703 193 876 778 377559 81460 88359 28426 131519 41552 413 5830 
666 24539 13178 4314 963 4878 864 8 334 77 880285 276267 220255 50686 238141 79534 2274 13128 
667 252841 102797 113122 20629 13976 1100 73 1 144 
66 969641 289424 266169 70975 278263 49956 6164 8690 781 2722823 1563921 243039 192956 421812 263574 6393 31128 
782 219784 68180 69669 10872 46933 9049 154 14927 
671 86731 47857 21548 12461 1659 3198 4 4 783 109750 10107 62678 3301 30870 806 45 1943 
672 761 114 179520 426559 121990 1495 30185 613 752 784 611714 104097 114688 4557 200978 184362 1086 1946 
673 705681 302301 178418 30125 132081 32303 7798 22655 785 14779 6488 3362 96 2757 1353 10 713 
674 1346531 451428 480571 135043 152828 94143 14039 18479 786 80390 13720 29855 3611 26698 3210 357 2939 
675 227411 101024 84940 11143 17422 9390 1718 1774 78 3759240 1766513 523291 215393 730048 462354 8045 53596 
676 12941 1142 6360 3496 534 208 69 1132 
677 173984 63384 43577 19615 28674 11529 1032 6173 791 4939 2288 1186 118 441 723 
141 i 183 678 102959 35905 23019 4735 21957 12206 1421 3716 792 61606 8335 31785 611 12210 7070 183 
679 13060 2075 5767 384 4394 388 52 
54685 
793 13153 765 2665 103 7319 2220 50 31 
67 3430412 1184636 1270759 338992 361044 193550 26746 79 79698 11388 35636 832 19970 10013 1462 397 
681 55127 19053 22793 3920 4052 5298 
1668 
11 7 7085016 2561447 1516022 490891 1444745 901461 40561 129889 
682 792871 237292 335222 70248 75856 52812 19773 
683 4990 1336 582 594 586 1764 4 24 812 1351 16 44212 26595 1200 44955 17073 128 953 
684 258815 68650 83094 20803 39962 35053 1014 10239 81 135116 44212 26595 1200 44955 17073 128 953 
685 56431 21574 11537 974 17604 3085 1657 
686 102006 49458 30892 7407 7039 5294 10 1906 821 405587 111031 135656 3525 135124 18883 746 622 
687 18411 6492 8700 624 2216 372 7 
945 
82 405587 111031 135656 3525 135124 18883 746 622 
689 70283 25983 16313 4754 1227 21034 27 
68 1358961 429838 509233 109324 148542 124712 2730 34582 831 17823 4420 7344 1811 2153 2021 16 58 
83 17823 4420 7344 1811 2153 2021 16 58 
691 86734 28876 18818 607 34065 3456 156 756 
692 84597 17582 18848 588 44339 2658 272 310 842 271069 75866 43738 17838 113901 10663 580 8483 
693 151229 55132 32502 18056 34535 6984 1462 2558 843 154950 35317 37472 154 77816 3768 141 282 
694 41744 14124 11256 1330 9463 4641 533 397 844 19027 5401 3726 153 9007 564 12 164 
695 62568 21394 14736 6215 11255 7085 1280 603 845 54343 10844 11536 236 30501 1082 26 118 
696 2208 217 1101 68 680 138 
79 
4 846 30696 3848 11662 151 14497 477 1 60 
697 42117 9092 22239 454 6788 3393 72 847 17688 2485 7336 187 6126 1184 87 283 
699 175870 45780 47366 9795 52099 18146 805 1879 848 22393 9194 5943 385 6073 434 60 304 
69 64 7067 192197 166866 37113 193224 46501 4587 6579 84 570166 142955 121413 19104 257921 18172 907 9694 
6 9457597 3078150 3129051 731741 1588797 728222 51301 150335 851 30707 7044 3380 138 13178 6307 166 494 
85 30707 7044 3380 138 13178 6307 166 494 
711 5671 834 1696 174 1686 1013 55 213 
712 7208 1876 4837 52 408 34 
469 
1 871 3825 1405 1732 168 252 177 23 68 
713 94445 13976 24374 20920 12940 18659 3107 872 50625 9455 18658 6280 6127 8613 288 1204 
714 39413 4255 9785 264 19379 1820 24 3886 873 5718 116 3199 77 1885 409 1 31 
716 31357 6022 10976 505 10151 2500 416 787 874 79130 26494 16046 7088 17024 1 1 129 404 945 
718 119724 515 118682 124 369 23 
964 
11 87 139298 37470 39635 13613 25288 20328 716 2248 
71 297818 27478 170350 22039 44933 24049 8005 
881 26025 2036 8826 3306 6316 4984 81 476 
721 159243 18540 48381 13940 21628 41439 6460 8855 882 232116 81522 50926 24246 24657 40788 1989 7988 
722 102398 6957 49458 15211 12671 8422 7942 1737 883 776 169 294 14 72 210 9 8 
723 277104 78927 69186 38371 18272 59914 2571 9863 884 8381 1656 583 52 4874 1189 2 25 
724 60818 14707 19576 7514 7084 9708 317 1912 885 7708 2465 3358 83 1336 353 14 99 
725 9942 5721 1554 345 1010 1096 1 215 BB 275006 87848 63987 27701 37255 47524 2095 8596 
726 14545 4318 3927 849 2148 2392 108 803 
727 9269 1155 3628 187 2371 1540 330 58 892 200786 17661 117268 1772 52837 9391 161 1696 
728 90853 23623 34652 5048 11399 13083 1570 1478 893 220234 63261 62585 10509 62740 17096 1825 2218 
72 724172 153948 230362 81465 76583 137594 19299 24921 894 57180 15580 16167 2744 11773 9731 438 747 
895 5136 871 1871 401 745 1092 46 110 
736 65121 28935 13283 2863 5726 10416 2857 1041 896 21309 3965 3087 37 596 13565 2 57 
737 40048 15216 9366 3859 7950 3554 43 60 897 17610 1479 2657 436 6598 5957 10 473 
73 105169 44151 22649 6722 13676 13970 2900 1101 898 45181 5399 5753 1123 26279 5555 22 1050 
899 39309 10570 13728 4397 6273 3416 227 698 
741 82598 14869 37361 6343 9949 10294 1752 2030 89 606745 1 18786 223116 21419 167841 65803 2731 7049 
742 44757 5050 17869 1587 8190 11392 298 371 
743 143512 39801 32662 24516 13053 28477 187 4816 8 2180448 553766 621 126 88511 683715 196111 7505 29714 
744 79220 24992 17926 2301 13656 18785 734 826 
745 47856 8746 13237 5031 11121 7824 477 1420 911 3304 624 2534 146 
749 147471 47798 34158 9839 25701 27036 916 2023 91 3304 624 2534 146 
74 545414 141256 153213 49617 81670 103808 4364 11486 
931 119373 1 10105 348 6197 2723 
751 13253 3840 4007 1378 1505 2306 1 13 104 93 119373 110105 348 6197 2723 
752 93053 29237 20098 6354 7843 26358 191 2972 
759 61648 22895 8075 1487 14003 14026 344 818 941 1346 68 1008 162 14 88 6 
75 167954 55972 32180 9219 23351 42690 648 3894 94 1346 68 1008 162 14 88 6 
761 146365 5111 39433 22117 73087 6176 130 311 951 1575 499 310 565 77 116 8 
762 93806 8844 32318 9501 39167 3426 1 549 95 1575 499 310 565 77 116 8 
763 52838 4074 15388 2142 27111 3293 1 829 
764 23225 7 66445 40947 21158 77008 14554 4 73 11672 961 724 724 
76 525266 84474 128086 54918 216373 27449 605 13361 96 724 724 
771 49336 19495 12908 529 131 16 1898 477 913 971 27621 23725 1341 125 2098 331 1 
772 1 70087 52323 42719 10358 49954 12499 620 1614 972 3754 200 
125 
3554 
773 70947 22269 20730 996 24707 1446 301 498 97 31375 23925 1341 2098 3885 1 
109 
110 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 003 NETHERLANDS PAYS-BAS 
TOTAL 29188623 9511100 7687896 2022656 5982989 3286551 174049 523382 247 7433 3000 185 28 3996 115 3 106 
003 NETHERLANDS 248 40243 12086 3590 1246 22396 543 78 304 PAYS-BAS 24 56448 18173 3878 1316 31795 719 81 486 
001 373928 129834 87727 64243 91213 862 24 25 251 40439 28025 4550 1306 6326 232 
00 373928 129834 87727 64243 91213 862 24 25 25 40439 28025 4550 1306 6326 232 
011 1425504 618128 282278 405 7 40 65441 53851 66 263 5635 1218 1693 1 745 241 1667 70 
012 93742 2389 1278 75 565 89435 264 1 14 7 700 301 108 28 10 
014 162344 44761 9787 794 7 17779 80956 1110 4 265 5430 100 174 44 5026 39 47 
01 1681590 665278 293343 41 3762 83785 224242 1110 70 266 34163 17892 1223 5765 4923 3616 685 59 
267 8659 3655 605 1377 1287 418 927 390 
022 150083 83390 5429 3170 49258 4552 22 4262 268 18616 3651 509 1384 10913 799 1 117 243 
023 294089 95124 65724 13365 54618 65114 91 53 269 17508 3236 5699 1592 5163 1641 10 167 
024 4331 29 216607 64404 14769 86860 50012 305 172 26 91198 30472 10207 10163 28168 6796 4416 976 
025 215095 183912 10401 4843 8367 7285 54 233 
02 1092396 579033 145958 3614 7 199103 126963 472 4720 271 5860 685 468 227 4334 35 105 6 
273 36564 5393 772 73 30066 174 51 35 
034 166019 21541 43273 45537 19805 30516 195 5152 274 1109 310 3 10 785 1 
74 035 30311 25404 833 1169 2666 220 16 3 277 10498 4 70 568 288 8786 311 1 
036 45732 4204 13004 57 24397 3950 10 110 278 82420 21414 10305 2634 30038 16340 662 1027 
037 45207 14385 4349 5150 19803 1436 1 83 27 136451 28272 12116 3232 74009 16860 820 1142 
03 287269 65534 61459 51913 66671 36122 222 5348 
281 1188 179 296 334 373 2 4 
041 115650 57487 3441 1 42151 8422 2077 2071 282 93803 55043 2980 8894 25204 1575 107 
042 23413 8965 5119 5 1372 7403 487 62 287 105822 39229 13711 32393 9695 10535 76 183 
043 17474 13046 273 1056 2961 19 15 104 288 151876 87577 14568 8656 34108 6336 564 67 
044 68480 54935 143 43 4820 6612 305 1622 289 15609 7093 5357 1295 1504 360 
045 22609 9570 1533 24 8617 1202 58 1605 28 368298 189121 36912 51572 70884 18808 640 361 
046 3114 134 1 2977 1 1 
047 3615 1268 400 23 1159 724 41 291 34461 12835 7221 4103 3584 3469 136 3113 
048 150325 66304 26861 6324 40116 7183 1309 2228 292 812700 501930 127679 41169 61669 61749 3310 15194 
04 404680 211709 37771 7476 104173 31565 4252 7734 29 847161 514 765 134900 45272 65253 65218 3446 18307 
054 875397 552484 81415 34533 74516 105012 5560 21877 2 1858760 877106 240118 169622 374144 151386 14913 31471 
056 179319 142504 4595 2241 21846 6759 187 1187 
057 143029 82954 21279 817 21617 13677 545 2140 322 29545 10744 1775 79 14843 1052 926 126 
058 1 19129 60332 20179 1529 25112 10342 750 885 323 34106 1 1943 8277 12 13826 48 
05 1316874 838274 127468 39120 143091 135 790 7042 26089 32 63651 22687 10052 91 28669 1052 926 174 
061 83565 22785 6845 5420 14111 30181 1602 2621 333 22260 
31324 
2662 17010 2588 
062 47172 23340 4135 747 10726 5950 729 1545 334 4703785 2932990 120330 649909 657700 17203 294329 
06 130737 46125 10980 6167 24837 36131 2331 4166 335 315939 233962 11999 8242 9026 44225 83 8402 
33 5041 984 3166952 132329 39566 661597 718935 17286 305319 
071 125534 4025 67644 191 37603 13399 183 2489 
072 250647 113476 24327 12839 43718 45764 637 9886 341 1602892 17629 753348 188633 635425 6401 554 902 
073 171304 105211 29557 4080 22919 4960 121 4456 34 1602892 17629 753348 188633 635425 6401 554 902 
074 4227 425 74 527 1556 1298 279 68 
075 4369 2334 155 136 1360 289 69 26 351 34202 34187 15 
07 556081 225471 121757 17773 107156 65710 1289 16925 35 34202 34187 15 
081 513808 132484 64994 36876 159813 64289 28253 27099 3 6742729 3241455 895729 228290 1 325 706 726388 18766 306395 
OB 513808 132484 64994 36876 159813 64289 28253 27099 
411 22106 6006 1188 563 9281 4813 226 29 
091 68250 9027 11 OB 329 4500 52765 514 7 41 22106 6006 1 188 563 9281 4813 226 29 
098 146458 42103 11873 8192 64007 16386 1068 2829 
09 214 708 51 130 12981 8521 68507 69151 1582 2836 423 137228 48719 21214 8582 22508 27726 6714 1765 
424 111150 39925 33909 12091 16359 6318 1589 959 
0 6572071 2944872 964438 681998 1048349 790825 46577 95012 42 248378 88644 55123 20673 38867 34044 8303 2724 
111 49758 30989 4773 582 13236 176 1 1 431 116451 36932 27698 5299 37999 6784 784 955 
112 65697 5199 21866 6924 12574 18032 1061 41 43 1 16451 36932 27698 5299 37999 6784 784 955 
11 115455 36188 26639 7506 25810 18208 1062 42 
4 386935 131582 84009 26535 8614 7 45641 9313 3708 
121 35625 4595 318 1552 27424 1223 465 48 
122 315152 33607 124711 73812 50410 20075 10302 2235 51 1 1039495 361833 156159 3621 1 39021 1 91758 314 3009 
12 350777 38202 125029 75364 77834 21298 10767 2283 512 199732 82539 31879 15775 181 29 45557 402 5451 
513 182968 60387 35694 21376 27662 35090 948 1811 
1 466232 74390 151668 82870 103644 39506 11829 2325 514 194505 28964 41534 34825 26593 57027 2573 2989 
515 132187 21097 8878 31821 9919 57595 376 2501 
211 76839 10684 14132 45397 3172 3445 9 516 163014 50344 17215 12723 53758 25939 420 2615 
212 24667 4860 487 143 1691 11793 5693 51 1911901 605164 291 359 152731 526272 312966 5033 18376 
21 101506 15544 14619 45540 4863 15238 5702 
522 134209 45316 30314 10760 21115 134 71 91 12 4121 
222 67676 4195 673 15 61382 1033 223 155 523 80109 23740 12713 9071 13896 8500 1707 10482 
223 10344 2632 2155 46 1344 386 3559 222 524 30582 19768 1182 263 24 7 9060 58 4 
22 78020 6827 2828 61 62726 1419 3782 377 52 244900 88824 44209 20094 35258 31031 10877 14607 
232 4139 1065 367 246 2279 48 127 7 531 22337 4254 2927 6156 5205 3329 167 299 
233 135100 44842 19741 10914 27841 26048 1601 4113 532 64 7 378 7 59 138 28 13 24 
23 139239 45907 20108 11160 30120 26096 1728 4120 533 175126 57075 36088 23665 36149 16708 666 4775 
53 198110 61707 39022 29880 41492 20065 846 5098 
244 565 515 8 28 8 6 
245 1612 630 25 3 893 36 25 541 214836 73364 24274 24583 49799 30083 4593 8140 
246 6595 1942 70 11 4502 19 51 54 214836 73364 24274 24583 49799 30083 4593 8140 
Tab. 2 Import January - December 1979 Janvier - Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs J Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
003 NETHERLANDS PAYS-BAS 003 NETHERLANDS PAYS-BAS 
551 41569 20484 6849 5066 3553 3181 999 1437 692 60025 18157 3802 734 27750 8235 893 454 
553 34417 9362 5586 1645 14683 1578 67 1496 693 24094 8480 2008 346 8762 3681 564 253 
554 107045 27860 20746 9924 41044 4693 366 2412 694 46490 15025 7289 1607 12135 8922 393 1119 
55 183031 57706 33181 16635 59280 9452 1432 5345 695 77318 32697 6679 6638 20933 8656 369 1346 
696 23854 5251 8860 644 3138 4991 73 897 
562 230923 60237 10304 7 234 15277 36066 14508 1554 697 58879 17716 5920 466 22718 10494 479 1086 
56 230923 60237 103047 234 15277 36066 14508 1554 699 178662 69579 20224 4758 60190 17015 2054 4842 
69 579074 215023 62864 15973 196016 70863 6449 11886 
572 3555 3270 18 6 261 
57 3555 3270 18 6 261 6 5031861 1910040 631098 259471 1451695 624087 43582 111888 
582 588705 274551 89494 61769 59559 88059 1203 14070 711 4175 432 455 16 2577 673 21 1 
583 930036 352210 197106 79312 138101 119955 11702 31650 712 3822 2726 489 41 312 253 1 
584 27936 6744 4386 4406 3507 7596 35 1262 713 61710 19340 14000 1838 11974 11209 1553 1796 
585 50179 15048 10694 8776 3577 9385 902 1797 714 54672 14208 4598 534 2168 17871 175 15293 58 1596856 648553 301680 154263 204744 224995 13842 48779 716 45700 15665 5981 3079 9855 10111 834 
718 2037 492 133 41 894 451 1 25 
591 53922 9154 14958 7602 8601 10606 549 2452 71 172116 52863 25656 5549 27780 40568 1751 17949 
592 104734 21507 10199 12935 12498 41439 1250 4906 
598 294551 96835 52991 57546 37538 39502 1724 8415 721 118084 35580 29157 5834 14175 23586 7958 1794 
59 453207 127496 78148 78083 58637 91547 3523 15773 722 5735 1731 896 274 1677 1123 
648 
34 
723 67161 22643 7126 1460 23045 11394 845 
5 5037319 1726321 914938 476509 991020 756205 54654 117672 724 51602 20943 5013 5998 11922 6169 902 655 
725 20396 8412 2558 2669 2374 3973 187 223 
611 60754 23214 14268 4645 10615 6779 340 893 726 30644 10240 4946 2184 4398 7490 187 1199 
-612 11515 4304 415 325 5827 240 8 396 727 49436 13842 9809 2663 10652 8956 1510 2004 
613 4898 2195 986 11 1177 507 
348 
22 728 155545 57865 22409 6697 32782 29715 2765 3312 
61 77167 29713 15669 4981 17619 7526 1311 72 498603 171256 81914 27779 101025 92406 14157 10066 
621 23354 9397 1869 363 8548 2479 92 606 736 47847 19291 5625 1360 8070 10318 1923 1260 
625 101184 48566 10722 3120 20324 13926 1399 3127 737 41628 11960 4042 573 15048 9411 159 435 
628 37205 17706 5388 1166 8930 2574 247 1194 73 89475 31251 9667 1933 23118 19729 2082 1695 
62 161743 75669 17979 4649 37802 18979 1738 4927 
741 111767 35199 16734 3778 27682 20714 5599 2061 
633 1289 986 9 
356 
226 20 2 46 742 43140 15067 6291 2096 10127 8134 354 1071 
634 54314 20040 2374 15352 14134 1892 166 743 84555 26912 13635 3920 19613 17868 781 1826 
635 65462 20045 7795 546 32855 2954 331 936 744 146960 46406 21331 6162 34742 32913 2739 2667 
63 121065 41071 10178 902 48433 17108 2225 1148 745 80127 26755 10952 5328 19834 12924 1480 2854 
749 177095 81395 13971 12232 36366 26702 1363 5066 
641 432049 172515 72461 12649 103102 58226 3577 9519 74 643644 231734 82914 33516 148364 119255 12316 15545 
642 216420 75015 33606 4517 76332 18146 1606 7198 
64 648469 247530 106067 17166 179434 76372 5183 16717 751 341129 108317 83644 35782 16362 77005 2627 17392 
752 59562 15134 10996 3251 11844 16348 909 1080 
651 352879 166780 45879 34998 62222 27132 6513 9355 759 157174 53656 40987 16709 9508 30516 1412 4386 
652 140527 55579 11719 6410 38935 21705 2363 3816 75 557865 177107 135627 55742 37714 123869 4948 22858 
653 162209 71535 12666 3601 48962 16307 1892 7246 
654 47342 27725 2948 1420 12842 1833 103 471 761 76619 29025 2034 12125 16233 7070 4378 5754 
655 71933 35762 5620 1372 26073 2378 441 287 762 71663 19794 9949 2624 20771 13478 982 4065 
656 13027 4059 3109 2152 2511 1042 56 98 763 52855 16408 9306 2271 10365 12052 645 1808 
657 128585 58684 20492 14497 19832 12639 698 1743 764 228404 100217 15962 10537 50898 34463 1600 14727 
658 49505 15436 5915 2272 19303 5152 184 1243 76 429541 165444 37251 27557 98267 67063 7605 26354 
659 178314 77714 18412 3380 43514 25507 447 9340 
65 1144321 513274 126760 70102 274194 113695 12697 33599 771 55643 17618 7339 6265 15006 5177 689 3549 
772 171567 75928 17962 16620 28533 23794 2346 6384 
661 20060 8481 295 17 10406 594 206 61 773 76700 17538 17261 2827 26928 9640 1360 1146 
662 109181 73912 6956 379 24369 2562 113 890 774 106397 52214 20126 7617 10978 10998 460 4004 
663 102829 41475 13282 2472 38119 6743 272 466 775 127773 30667 38086 8739 29319 12512 1946 6504 
664 81923 23643 7544 3486 35393 9912 1049 896 776 350306 131484 63479 26918 74463 43412 319 10231 
665 44481 19310 4963 435 15736 3119 649 269 778 305293 114561 37064 31305 66563 36055 1987 17758 
666 16619 7684 884 171 6527 893 83 377 77 1193679 440010 201317 100291 251790 141588 9107 49576 
667 49237 6773 11526 514 30288 55 237i 
81 
66 424330 181278 45450 7474 160838 23878 3040 781 173090 49389 17914 19343 24265 49337 2621 10221 
782 248923 65970 39329 52832 61517 23452 1815 4008 
671 20503 12738 2587 1520 2058 1591 
297 
9 783 188649 5456 62064 27964 36089 50129 5692 1255 
672 244725 90463 26271 20223 83968 23457 46 784 210309 62845 30179 3978 85063 24979 901 2364 
673 108911 27906 11880 9290 40420 17279 1171 965 785 48926 32382 1898 168 9568 3351 177 1382 
674 382355 83170 30887 41678 74201 129051 3497 19871 786 80608 25418 6636 575 34189 10216 473 3101 
675 30880 23617 1832 1378 2430 536 353 734 78 950505 241460 158020 104860 250691 161464 11679 22331 
676 4031 2244 1 1303 244 184 1 54 
677 23054 7617 7459 382 5372 1602 359 263 791 7271 4596 1194 52 338 1055 9 27 
678 145557 59750 12460 488 37199 27107 3189 5364 792 113801 47722 19136 5008 19469 6997 231 15238 
679 13421 4637 92 86 7965 387 220 34 793 137738 32720 9010 8247 9048 66986 8203 3524 
67 973437 312142 93469 76348 253857 201194 9087 27340 79 258810 85038 29340 13307 28855 75038 8443 18789 
681 98834 14043 11569 1784 50692 17694 
130:i 
3052 7 4794238 1596163 761706 370534 967604 840980 72088 185163 
682 97981 29477 12835 8719 21748 23209 690 
683 18784 4059 3284 8014 985 2313 57 72 812 91203 38837 13826 2293 24598 8920 624 2105 
684 529105 173270 108153 33838 191343 15136 1614 5751 81 91203 38837 13826 2293 24598 8920 624 2105 
685 21636 10613 586 1578 5403 1905 412 1139 
686 71183 21205 11114 4580 8005 25972 86 221 821 199731 70943 14350 763 89118 19396 1579 3582 
687 44614 33243 2382 1064 3886 3037 8 994 82 199731 70943 14350 763 89118 19396 1579 3582 
689 20118 8430 2739 2299 1440 5206 3 1 
68 902255 294340 152662 61876 283502 94472 3483 11920 831 18869 8799 3303 138 4984 1171 53 421 83 18869 8799 3303 138 4984 1171 53 421 
691 109752 48118 8082 780 40390 8869 1624 1889 
111 
112 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
003 NETHERLANDS PAYS-BAS 004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 
842 120100 15278 5970 644 81690 12510 1585 2423 046 9578 5263 25 3273 258 144 615 
843 126133 44632 10372 35 61450 8886 223 535 047 23981 4394 27 5642 369 2300 42 11207 
844 32536 5384 1245 10 23810 1257 14 816 048 111082 28277 17417 24152 17920 14225 299 8792 
845 63846 29761 1769 35 27698 3894 26 663 04 261836 47703 21353 56981 22457 53013 2747 57582 
846 37162 12019 1970 31 21809 983 50 300 
847 18265 5535 1248 148 10611 472 24 227 054 50234 8692 9859 14394 4431 5143 804 6911 
848 41721 16117 5183 293 17719 1575 152 682 056 35671 4877 5416 13307 5662 3256 505 2648 
84 439763 128726 27757 1196 244787 29577 2074 5646 057 56552 9624 1963 26776 9246 1670 136 7137 
058 110582 31017 5976 44703 17366 4612 25 6883 
851 69988 25780 1200 82 37661 3850 166 1249 05 253039 54210 23214 99180 36705 14681 1470 23579 
85 69988 25780 1200 82 37661 3850 166 1249 
061 81273 3507 61403 7540 3391 948 220 4264 
871 15848 3837 1574 7768 980 1385 36 268 062 28219 3478 3034 11634 5156 3236 40 1641 
872 39089 12881 5140 2578 9945 6735 231 1578 06 109492 6985 64437 19174 854 7 4184 260 5905 
873 6419 1239 620 323 3459 660 22 96 
874 227916 75382 34670 20907 37208 52981 867 5901 071 181151 84881 1552 18604 25559 33227 385 16943 
87 289272 93339 42004 31576 51592 61762 1156 7843 072 82005 6736 5833 26802 14351 23281 690 4312 
073 92850 28543 10720 23210 19730 4409 108 6130 
881 65764 26877 10030 8863 10578 7918 222 1276 074 2472 62 313 264 238 937 19 639 
882 139534 52443 36379 15244 13311 18799 386 2972 075 7875 2178 488 1328 1036 1286 10 1549 
883 3126 1654 428 105 206 432 19 282 07 366353 122400 18906 70208 60914 63140 1212 29573 
884 11003 2883 1060 1793 2762 2140 4 361 
885 15059 3615 1025 498 7223 2097 69 532 081 315495 43143 5817 125793 25304 43811 4988 66639 
88 234486 87472 48922 26503 34080 31386 700 5423 08 315495 43143 5817 125 793 25304 43811 4988 66639 
892 210396 37904 37365 2612 107747 20634 885 3249 091 68443 5549 6077 19194 10238 25486 90 1809 
893 268563 93417 39107 5072 85587 37724 3385 4271 098 86394 21657 10412 26002 18444 4493 646 4740 
894 67917 23491 11550 871 20667 8023 1069 2246 09 154837 27206 16489 45196 28682 29979 736 6549 
895 14008 3505 1925 818 4258 2202 145 1155 
896 50192 8430 474 33 5333 35751 50 121 0 3502014 71 9659 1210011 638500 387675 319237 12276 214656 
897 12950 5025 1374 286 4151 1479 23 612 
898 115970 39436 16868 2517 34870 18076 200 4003 111 15357 2018 1365 5096 6435 281 10 152 
899 94934 39631 23037 4695 18229 7534 213 1595 112 183841 18559 18921 28800 12989 87271 2668 14633 
89 834930 250839 131700 16904 280842 131423 5970 17252 11 199198 20577 20286 33896 19424 87552 2678 14785 
8 21 78242 704735 283062 79455 767662 287485 12322 43521 121 5298 1835 2098 1305 41 19 
122 196055 25553 122607 34280 6495 6254 37Ei 488 
911 11400 808 37 10362 193 1 2 201353 27388 1 2 2607 36378 7800 6295 378 507 
91 11400 808 37 10362 193 
1 400551 47965 142893 70274 27224 9384 7 3056 15292 
931 188764 156866 92 30611 1195 
93 188764 156866 92 30611 1195 211 109548 8935 66261 22037 7854 2910 9 1542 
212 21271 1059 7261 564 9576 1423 
9 
1388 
941 4351 1532 1907 98 689 104 1 20 21 130819 9994 73522 22601 17430 4333 2930 
94 4351 1532 1907 98 689 104 1 20 
222 8374 1338 2910 939 124 2540 9 514 
951 151 63 1 5 82 223 2583 147 196 617 115 404 388 716 
95 151 63 1 5 82 22 10957 1485 3106 1556 239 2944 397 1230 
961 8535 117 8418 232 2779 79 424 244 1601 270 30 131 
96 8535 117 8418 233 96460 26573 23748 11196 19112 12613 388 2830 
23 99239 26652 24172 11440 20713 12883 418 2961 
971 151403 15581 121249 554 10509 922 2588 
972 411 207 
121249 554 
85 119 244 770 34 7 681 15 31 2 
97 151814 15788 10594 1041 2588 245 1295 115 50 505 257 124 244 
TOTAL 36136723 246 16466 3795 750 5225 6315 128 6 24 7 14919303 5060731 2377493 7185072 4412284 285433 906407 247 37937 5511 23243 6956 732 411 18 1066 
004 FR GERMANY 248 79545 9937 10997 28179 14808 11412 4 7 4165 RF ALLEMAGNE 24 136013 19392 35047 41546 22127 12106 71 5724 
001 189369 36491 126375 5376 19482 1175 18 452 251 65651 18574 28332 12645 5197 563 7 333 
00 189369 36491 126375 5376 19482 1175 18 452 25 65651 18574 28332 12645 5197 563 7 333 
011 556811 257547 230750 22501 3841 42010 162 261 622 67 440 6 64 45 
012 6437 3491 578 671 1134 562 1 263 31267 15458 5096 5971 2007 1894 159 68:2 
014 44448 7088 1846 14769 10154 9700 7 884 265 702 80 108 179 171 147 17 
01 607696 268126 233174 37941 15129 52272 7 104 7 266 245267 61787 77093 18724 51831 31147 2247 2438 
267 26573 4204 12939 4407 2464 1699 800 60 
022 528227 12130 382019 112132 11886 157 7 9896 268 25160 2369 9433 2491 7542 1239 36 2050 
023 234821 37965 47136 30263 96639 20930 409 1479 269 40904 7652 18246 8013 6068 752 16 157 
024 340012 26876 247779 7254 36484 19533 254 1832 26 370583 91629 1 23355 39804 70202 36931 3258 5404 
025 8973 1214 2981 2131 189 979 1479 
02 1112033 78185 679915 151780 145198 41599 670 14686 271 3179 129 521 867 1003 514 106 39 
273 87570 7477 4589 61504 12182 642 43 1133 
034 71827 22736 4100 9116 14070 14454 54 7297 274 13426 2007 945 5058 1936 76 3404 
035 1321 118 549 105 475 61 13 277 9797 911 548 2452 5436 291 2 157 
036 7672 1540 417 4425 322 596 4 368 278 134412 29440 26876 37321 24435 6226 766 9348 
037 51044 10816 15265 13225 10390 333 49 966 27 248384 39964 334 79 107202 44992 7673 993 14081 
03 131864 35210 20331 26871 25257 15383 168 8644 
281 2697 646 263 12 1699 72 5 
041 52787 4133 856 12841 406 31724 1800 1027 282 295782 12440 224716 6273 45682 3481 3190 
042 11164 370 108 3116 1429 2645 3496 287 54330 7677 7320 6757 23179 9116 47 234 
043 16086 4599 2745 2335 1626 226 4555 288 137468 23244 37614 30659 31556 11127 1 3267 
044 33420 319 89 5342 418 212 606 26434 289 5404 4283 258 787 76 
045 3738 348 86 280 31 1537 1456 28 495681 48290 269913 43959 102903 23872 48 6696 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 
291 43062 15787 5686 5346 7586 4958 98 3601 625 332694 132956 47888 44568 49436 42822 1783 13241 
292 88521 33422 14369 19217 7341 4590 416 9166 628 124128 34848 17446 25118 20060 15779 793 10084 
29 131583 49209 20055 24563 14927 9548 514 12767 62 577464 200964 78628 97672 97342 70196 3993 28669 
2 1688910 305189 610981 305316 298730 110853 5715 52126 633 2369 632 218 637 538 8 13 323 
634 172604 29972 22663 39129 20320 39909 1437 19174 
322 767630 290708 148559 84753 224029 18820 632 129 635 1 14213 28028 6343 35977 35270 4897 623 3075 
323 528268 174939 9930 60073 272956 5789 2 4579 63 289186 58632 29224 75743 56128 44814 2073 22572 
32 1295898 46564 7 158489 144826 496985 24609 634 4708 
641 833750 280382 81372 187917 141560 113611 4954 23954 
334 426115 178539 20456 57696 77326 50697 2309 39092 642 382806 85795 23452 149770 77177 25764 2346 18502 
335 157762 27554 16791 88574 9529 3052 315 1 1947 64 1216556 366177 104824 337687 218737 139375 7300 42456 
33 583885 206093 37247 146278 86855 53749 2624 51039 
651 742032 160608 133301 1 58397 130567 103544 16714 38901 
341 241685 3590 6003 217777 9661 463 42 4149 652 373130 163963 54213 72237 27947 41049 2668 11053 
34 241685 3590 6003 217777 9661 463 42 4149 653 438981 106775 69242 111085 59414 71990 4219 16256 
654 74756 9861 12687 33841 7624 5646 1576 3521 
351 141988 124107 9082 5687 3112 655 206684 65992 23289 68416 27172 13862 3688 4265 
35 141988 124107 9082 5687 31 12 656 25353 5415 4737 6362 2861 3246 124 2608 
657 250132 77461 41604 54283 36660 25634 1548 12942 
3 2263456 799437 201739 517963 599188 78821 3300 63008 658 92179 17913 5877 42477 14274 4809 131 6698 
659 144693 33700 13665 47758 32024 8447 529 8570 
411 58928 11982 439 27729 4301 6708 7769 65 234 7940 641688 358615 594856 338543 278227 31197 104814 
41 58928 11982 439 27729 4301 6708 7769 
661 1 14658 13691 1015 77995 13887 441 3225 4404 
423 135767 55424 27608 32223 13985 3057 373 3097 662 285086 1 29262 20757 46077 64638 8782 1181 14389 
424 33621 7242 7952 10084 2063 3609 82 2589 663 263683 78241 40967 52890 43910 32948 2148 12579 
42 169388 62666 35560 42307 16048 6666 455 5686 664 1 94854 46732 35069 40579 27941 33067 1077 10389 
665 189836 47932 19180 65045 25084 22094 1688 8813 
431 123402 32838 11611 20914 19319 11867 3683 23170 666 121451 30774 37713 22092 15163 9458 77 6174 
43 123402 32838 11611 20914 19319 11867 3683 23170 667 55532 2586 3225 4507 41175 3476 10 553 
66 1225100 349218 157926 309185 231 798 110266 9406 57301 
4 351718 107486 47610 90950 39668 25241 4138 36625 
671 1 39095 68098 32097 6364 20354 10306 245 1631 
511 467336 90119 52434 111829 176705 31063 1128 4058 672 4 78294 208031 103589 23395 79082 61 120 381 2696 
512 272008 77053 63371 45964 35012 36908 3081 10619 673 533330 147745 54996 157923 77785 53506 1699 39676 
513 355963 85048 83639 91299 36234 44842 3171 1 1730 674 813325 272768 112323 1 53509 50682 124013 3298 96732 
514 329591 101812 67808 29601 67908 49101 2600 10761 675 245799 75478 36726 66366 21232 30645 614 14738 
515 237840 58527 82097 53848 15949 16829 5718 4872 676 30815 1300 4945 11870 7369 2813 288 2230 
516 239031 40764 35800 66536 65566 24612 451 5302 677 89075 25443 6834 23971 17387 8233 1047 6160 
51 1901769 453323 385149 399077 397374 203355 16149 47342 678 546581 110832 62276 207044 57818 54714 2055 51842 
679 61606 26957 2495 12132 14673 4296 96 957 
522 338253 82655 62540 70964 41337 38072 1932 40753 67 2937920 936652 416281 662574 346382 349646 9723 216662 
523 236626 56773 41939 55735 33554 30213 2871 15541 
524 94453 39965 3804 47159 2072 1088 31 334 681 65941 1 1730 26973 8905 5659 8235 13 4426 
52 669332 179393 108283 173858 76963 69373 4834 56628 682 514465 104259 99427 88185 90248 106387 1696 24263 
683 60709 28755 8129 6080 5126 11316 628 675 
531 276917 61045 90900 29187 24145 59172 2971 9497 684 696919 196134 164066 126776 91326 93510 2173 22934 
532 19642 3305 13287 1101 343 1027 352 227 685 83391 15120 37596 16602 8065 1853 106 4049 
533 298080 84397 54849 69002 45653 25791 1253 17135 686 40316 10547 10346 7929 4595 5853 48 998 
53 594639 148747 159036 99290 70141 85990 4576 26859 687 17895 2794 3896 7385 2399 1141 11 269 689 27539 8931 4010 4536 2527 7327 1 207 
541 425362 66530 103143 67369 92273 63792 6275 25980 68 1507202 378279 354443 266398 209946 235622 4676 57838 
54 425362 66530 103143 67369 92273 63792 6275 25980 
691 233658 58466 9884 75474 56926 17012 738 15158 
551 21798 4621 6121 4691 2846 1849 195 1475 692 126225 24082 8111 52683 22829 11611 906 6003 
553 85189 12350 13374 25461 16689 14496 245 2574 693 105634 33353 10855 26654 14990 14426 1305 4051 
554 196076 59272 35546 36116 34651 17844 1502 1 1145 694 183273 47487 13705 48617 32040 23435 2160 15829 
55 303063 76243 55041 66268 54186 34189 1942 15194 695 378154 91850 62882 93218 59378 41943 4709 24174 
696 88531 21783 14512 15523 10379 19937 611 5786 
562 180845 33569 19355 22152 59360 16793 15753 13863 697 203690 45266 41764 54498 41201 13756 824 6381 
56 180845 33569 19355 22152 59360 16793 15753 13863 699 708588 200985 72430 180113 121403 84790 5143 43724 
69 2027753 523272 234143 546780 359146 226910 16396 121106 
572 14394 2408 1715 6044 2023 1502 46 656 
57 14394 2408 1715 6044 2023 1502 46 656 6 12279446 3498398 1 764309 2930580 1870520 1471064 85169 659406 
582 627400 174305 141498 112466 67163 91810 4265 35893 711 25523 4701 1337 10588 2511 1830 2416 2140 
583 1354544 340829 297934 226079 173423 193976 21368 100935 712 37422 8857 3680 9382 8845 4440 682 1536 
584 87436 21817 23824 11981 13437 9719 2236 4422 713 944471 285596 107918 84107 245025 193498 1370 26957 
585 27280 8631 4049 4413 3294 3303 1414 2176 714 201444 39502 18030 11709 12586 113884 1233 4500 
58 2096660 545582 467305 354939 257317 298808 29283 1 43426 716 266725 61730 44148 57062 35890 37441 2442 28012 
718 49582 10700 2939 17804 13546 3049 38 1506 
591 300859 142958 35986 30085 18011 56870 1641 15308 71 1525167 411086 1 78052 190652 318403 354142 8181 64651 
592 93880 24651 17326 19559 14778 8646 860 8060 
598 586976 147585 158935 88117 87461 77028 4231 23619 721 336794 130813 30824 56733 21659 59327 9130 28308 
59 981715 315194 212247 137761 120250 142544 6732 46987 722 259036 102297 24059 50195 15604 38257 2624 26000 
723 354833 1054 79 46324 64595 46341 65484 3429 23181 
5 7167779 1820989 1511274 1326758 1129887 916346 85590 376935 724 512732 130901 152789 50498 49392 102490 12211 14451 
725 153752 36435 24059 27363 13570 44374 334 7617 
611 86249 27534 17224 26498 6080 5297 206 3410 726 341007 77521 61469 53268 36324 91086 4384 16955 
612 28842 10856 3206 7168 3850 1562 192 2008 727 96562 17936 8907 25571 11949 21046 1815 9338 
613 35234 5126 9795 6019 2568 9149 7 2570 728 765448 195004 99119 132953 103273 178812 10118 46169 
61 150325 43516 30225 39685 12498 16008 405 7988 72 2820164 796386 447550 461176 298112 600876 44045 172019 
621 120642 33160 13294 27986 27846 11595 1417 5344 736 579357 143390 104123 61636 53192 189793 7884 19339 
113 
114 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
J Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUNUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 
737 178918 40523 24820 30398 4984 7 24453 944 7933 897 103930 19305 4499 39909 16760 14898 1411 7148 
73 758275 183913 128943 92034 103039 214246 8828 27272 898 182123 48244 21327 42041 20499 38516 929 10567 
899 151206 43205 19395 43178 19693 14461 1440 9834 
741 337466 92376 34840 76424 63468 42451 8462 19445 89 1867963 539852 164413 530616 263306 259283 1 5456 95037 
742 353110 105927 84174 56804 34398 49075 5672 1 7060 
743 392887 105585 42804 96707 44 7 4 7 56580 5149 41315 8 5922791 1451037 519695 1992793 886799 780498 36535 255434 
744 555310 161252 54053 120432 83757 I 03927 6214 25675 
745 466921 138737 45572 94556 61701 93687 5223 27445 911 125728 11673 52147 538 60372 998 
749 1103738 317655 21 4860 208388 133067 159284 6536 63948 91 125728 11673 52147 538 60372 998 
74 3209432 921532 4 76303 653311 421138 505004 37256 194888 
11982 920 22 8974 2066 
751 277903 84238 32821 42303 23399 76763 1619 16760 11982 920 22 8974 2066 
752 456532 132835 80918 58177 39989 119022 2500 23091 
759 447525 101426 72018 57693 28283 171223 6593 10289 941 754 221 76 259 100 60 38 
75 1181960 318499 185 757 158173 91671 367008 10712 50140 94 754 221 76 259 100 60 38 
761 449370 52714 244591 67821 43966 28685 1414 101 79 951 8938 4452 998 1151 882 776 679 
762 142367 44114 31629 27257 26195 9089 324 3759 95 8938 4452 998 1151 882 776 679 
763 84769 24127 9841 18152 12112 16048 205 4284 
764 510130 97171 114441 122392 92728 52131 3019 28248 961 326 3 231 55 37 
76 1186636 218126 400502 235622 175001 105953 4962 46470 96 326 3 231 55 3 7 
771 163732 50319 30784 37968 20244 14028 988 9401 971 73563 12530 284 76 16794 4459 7928 3 3373 
772 726269 182859 137137 155423 95978 97008 9254 48610 972 1693 16 91 1379 203 3 4 773 200900 45375 14347 76532 23868 18266 5342 17170 97 75256 12530 28492 16885 5838 8131 3377 
774 159857 40045 16403 35691 32207 23872 881 10758 
775 692354 221947 65843 15985 7 131937 69262 11394 32114 TOTAL 57628168 14341180 9747967 11883968 9620429 8816804 485729 2732091 
776 326807 95652 125878 8166 28909 54041 2108 1 2053 
778 813472 234636 167331 160627 94507 I 06328 3169 46874 005 ITALY ITALIE 
77 3083391 870833 557723 634264 427650 382805 33136 176980 
001 4723 335 3729 59 7 583 10 
781 4347104 743574 708771 651029 631054 1416243 64590 131843 00 4 723 335 3729 59 7 583 10 
782 1005792 232217 224882 195507 123661 1 50684 8244 70597 
783 236051 1 20893 18303 24821 14657 4b432 5082 6863 011 21519 7095 12076 1246 632 370 100 
784 3106625 524900 295790 177904 1589437 472921 3686 41987 01 2 40588 8946 22400 315 7242 1685 
785 118655 21038 8862 47068 9304 20404 245 11734 014 27055 12730 6169 1123 4341 2626 39 27 
786 261955 76539 23056 96917 32945 10945 747 20806 01 89162 28771 40645 2684 12215 4681 39 127 
78 9076182 1719161 1279664 1193246 2401058 2116629 82594 283830 
022 513 114 73 185 135 5 1 
791 87342 11174 10371 43174 11596 6422 394 4211 023 3758 52 383 778 2545 
668 792 313811 1 06403 4743 31370 19908 133138 16762 1487 024 48709 14522 18662 3680 5839 5325 13 
793 32818 5031 2682 14643 2305 3589 13 4555 025 1143 636 4 73 17 1 7 
14 79 433971 122608 17796 89187 33809 143149 17169 10253 02 54123 15324 19591 4660 8536 5330 668 
7 23275178 5562144 3672290 3707665 4269881 4789812 246883 1026503 034 30997 5644 18883 2404 1436 703 1 826 
035 750 81 514 2 30 1 23 
812 244762 91925 23166 56078 49794 14163 1389 824 7 036 6128 1 768 3972 173 39 1 75 1 
81 244 762 91925 23166 56078 49794 14163 1389 824 7 037 8679 3436 1 7 4 2 642 2299 558 2 
03 46554 10929 26211 3221 3804 1559 1 829 
821 855859 151250 28606 378037 181299 95404 1807 19456 
82 855859 151250 28606 378037 181299 95404 1807 19456 041 3496 3 3433 50 
408 042 104528 16738 52281 8544 3134 22104 1319 
831 49828 10379 1840 19209 10314 4934 1 72 2980 044 959 122 837 
83 49828 10379 1840 19209 10314 4934 172 2980 045 1 757 1300 57 96 24 32 248 
046 3882 1894 1967 21 
842 222558 22492 3457 118883 43446 28522 756 5002 04 7 1387 279 104 7 50 11 
843 423202 48485 4282 254866 68730 33682 1869 11288 048 93349 38239 32173 5008 6111 10359 164 1295 
844 45175 5158 336 26835 9118 2613 30 1085 04 209369 58575 91805 13708 9341 32506 572 2862 
845 225332 18706 3546 152106 35 723 7016 630 7605 
846 93984 18426 6214 43350 20107 2336 22 3529 054 2604 79 149267 59688 14 732 12816 14831 396 8749 
847 40702 5636 6338 164 78 6509 2743 492 2506 056 162906 52858 191 58 4065 16348 67623 621 2233 
848 70710 13071 4947 31486 11421 4902 177 4706 057 692195 429105 100192 27951 41874 78411 1994 12668 
84 1121663 131974 29120 644004 1 95054 81814 3976 35721 058 222816 95614 55878 18755 6208 42040 1789 2532 
05 1 338396 726844 234916 65503 77246 202905 4800 26182 
851 136021 20872 2690 6411 7 29098 6492 509 12243 
85 136021 20872 2690 64117 29098 6492 509 12243 061 3349 1678 1300 46 73 136 116 
062 18850 2523 1161 7 714 395 501 2819 281 
871 58308 24135 10046 11309 3675 7449 303 1391 06 22199 4201 1291 7 760 468 637 2819 397 
872 121924 28609 29186 23256 17233 15101 998 7541 
873 52978 10707 12552 13176 6177 6323 342 3701 071 9095 3424 3822 1217 379 192 61 
874 69271 3 235839 110569 107885 64192 1 40040 5525 28663 072 10606 5252 4523 542 289 
87 925923 299290 162353 155626 91277 168913 7168 41296 073 57023 18823 29106 2625 3623 1440 197 1209 
074 360 1 5 123 7 224 
46 881 218973 64093 25780 45574 22278 49746 1417 10085 075 2752 1866 413 237 41 149 
197 882 221347 70957 36816 39721 18714 42773 1560 10806 07 79836 29366 37869 4744 4050 2294 1316 
883 5242 1320 439 1834 493 656 10 490 
884 107985 24646 18396 26566 11301 16096 1062 9918 081 10517 3884 2832 2180 368 962 41 250 
885 167225 44479 26076 31411 1 3871 40224 2009 9155 OB 1051 7 3884 2832 2180 368 962 41 250 
88 720772 205495 107507 145106 66657 149495 6058 40454 
091 13341 2 5 7 13327 
42l 892 362261 136248 26459 89141 44865 4 7136 905 17507 098 31042 13549 9070 2941 1842 3038 175 
893 695469 197023 55971 224465 114603 69565 4313 29529 09 44383 13551 9075 2948 1842 16365 175 427 
894 230203 70158 18311 64004 35497 21578 5737 14918 
895 93829 23999 18365 1894 7 10003 16965 690 4860 0 1899262 891780 479590 100467 117877 267822 8668 33058 
896 48942 1670 86 8931 1386 36164 31 674 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
005 ITALY ITALIE 005 ITALY ITA LIE 
111 7183 2412 3205 659 586 320 
1280 
1 511 42551 17124 9368 8191 7465 394 6 3 
112 532880 191910 225135 6097 16294 84542 7622 512 46241 14338 17563 3636 7718 2386 61 539 
11 540063 194322 228340 6756 16880 84862 1280 7623 513 51186 20550 13262 5288 4846 6776 150 314 
514 5104 7 26940 12436 3051 2908 5278 102 332 
121 96214 73296 2093 16532 2496 1766 31 515 43988 14216 16931 5702 3055 3320 43 721 
122 1139 101 821 21 77 79 40 516 33615 14103 11154 3233 144 7 3064 58 556 
12 97353 73397 2914 16553 2573 1845 71 51 268628 107271 80714 29101 27439 21218 420 2465 
1 637 4 I 6 267719 231254 23309 19453 86707 i 351 7623 522 33895 10980 13009 2791 2096 3998 245 776 
523 29274 8377 151 74 1263 2553 1521 225 161 
211 4587 2210 926 505 131 755 7 53 524 6057 486 3416 2130 1 9 6 
212 739 350 9 342 20 18 52 69226 19843 31 599 4054 4649 7649 489 943 
21 5326 2560 935 505 473 775 7 71 
531 21428 5364 8591 1150 2746 2674 25 878 
222 138 91 4 2 41 532 2088 911 468 470 71 143 3 22 
223 275 92 168 15 533 22176 8334 85 75 2324 1374 1387 56 126 
22 413 183 172 2 56 53 45692 14609 1 7634 3944 4191 4204 84 I 026 
232 2666 2251 349 65 
5079 856 
1 541 1 46629 55450 51362 9692 17720 8894 920 2591 
233 47779 17688 20847 1106 2017 186 54 1 46629 55450 51362 9692 17720 8894 920 2591 
23 50445 19939 21196 1171 2017 5079 856 I 87 
551 19158 3849 8203 1395 244 5324 11 132 
24 7 513 183 330 
2 
553 33351 16712 7369 2246 2337 398 I 54 652 
248 4578 2247 1891 72 360 6 554 6589 1554 331 2 301 652 638 39 93 
24 5231 2451 2290 112 361 4 7 6 55 59098 22115 18884 3942 3233 9943 104 877 
251 541 283 197 18 34 9 562 24157 12010 6487 1060 2873 1727 
25 541 283 197 18 34 9 56 24157 I 2010 6487 I 060 2873 1727 
261 106 55 44 7 572 6355 4327 1110 51 669 153 45 
263 1878 468 1183 65 54 108 57 6355 4327 1110 51 669 153 45 
265 1616 597 225 
226:i 
794 
16962 266 84418 21429 27639 13915 575 1635 582 116451 40550 40559 5914 9908 15978 1134 2408 
267 3829 2125 589 374 251 222 263 5 583 428615 165364 1 22061 30842 31000 66135 1706 11507 
268 15935 2550 3241 192 I 067 8830 55 584 19074 4524 10944 490 274 2597 52 193 
269 7341 791 4384 1032 701 424 9 585 8616 2984 31 35 1159 143 759 48 388 
26 115149 28015 37327 3861 16797 26499 1001 1649 58 572756 213422 176699 38405 41325 85469 2940 14496 
271 337 51 286 
3020 
591 16505 3605 8134 784 869 2726 204 183 
273 31481 16462 8099 I 05 7 2378 252 21 3 592 11465 2290 5196 830 476 2171 118 384 
274 550 289 239 22 598 82'66 21432 25385 6591 7469 20672 175 442 
277 4500 775 303 90 30 324 7 2 7 28 59 110136 27327 3871 5 8205 8814 25569 497 I 009 
278 51377 21071 7618 1672 2806 16451 70 1689 
27 88245 38648 16545 2819 5236 22718 349 1930 5 1302677 476374 423204 97394 109100 165972 7181 23452 
281 516 
2972 
514 2 611 252274 147952 71702 10548 6695 12518 78 2781 
282 6154 2500 458 7 217 012 57678 30232 18439 1372 1039 5387 996 213 
287 25838 20136 1503 206 297 3619 77 613 24248 14 768 2961 7 1 244 4852 16 400 
288 43969 22411 9836 407 8270 3023 22 61 334200 192952 93102 11927 8978 22757 1090 3394 
289 2339 952 917 
8576 
4 70 
7l 28 78816 464 71 15270 1071 7329 22 621 75628 21775 27299 5094 3400 16221 128 1711 
625 195018 63073 87329 11750 15264 12808 80 4714 
291 8750 2223 3906 205 247 745 1424 628 48632 24404 13518 334 7 1689 3652 90 1932 
292 129667 80042 19758 17302 2681 5288 54 4542 62 319278 109252 128146 20191 20353 32681 298 8357 
29 138417 82265 23664 17507 2928 6033 54 5966 
633 1381 509 503 172 6 189 2 
2 482583 220815 117596 27066 36478 68446 2296 9886 634 85889 49523 22379 2374 1494 8112 155 1852 
635 106770 57115 28847 6205 9047 5082 199 275 
322 164 64 52 46 2 63 1 94040 10714 7 51729 8751 1054 7 I 3383 354 21 29 
323 1950 4 1944 2 
32 2114 68 1996 48 2 641 24 7989 135681 49018 9890 23971 28814 359 256 
642 67382 164 79 36421 3629 4790 5454 394 215 
334 1250357 310943 300945 149353 784 78 348494 15314 46830 64 315371 152160 85439 13519 28761 34268 753 4 71 
335 7699 1009 5845 676 116 45 8 
33 1 25805 7 311952 306791 150029 78594 348539 15314 46838 651 395800 151120 92203 13198 57200 66837 3307 11935 
652 235386 86896 81031 7248 22725 32619 905 3962 
341 4855 45 4627 59 21 79 24 653 432686 147991 994 71 28441 26180 116039 5577 8987 
34 4855 45 4627 59 21 79 24 654 40091 7 201232 97142 2131 2 15521 58484 2056 5170 
655 172913 78410 62441 8434 10671 10082 682 2193 
351 218 218 656 21479 14940 3151 946 1170 990 105 177 
35 218 218 657 132066 60867 33620 6291 9630 19656 636 1366 
658 86668 23334 38841 6460 11444 5086 140 1363 
3 1265244 31 2065 313632 150136 78617 348618 15338 46838 659 20126 7725 9291 821 1195 769 4 321 
65 1898041 772515 51 7191 93151 155736 310562 13412 354 74 
411 13164 10164 1910 728 55 274 33 
41 13164 I 0164 1910 728 55 274 33 661 219069 141016 40389 10286 12866 10764 1023 2725 
662 4 78268 210703 173053 24460 34775 21332 2018 11927 
423 34482 3434 28169 134 636 1853 49 207 663 66354 31460 20760 2219 4266 6311 326 1012 
424 4199 1351 2291 111 301 14 131 664 1 44 7 40 40330 81 265 4612 3240 13394 248 1651 
42 38681 4 785 30460 245 937 1867 49 338 665 92434 31799 37668 3164 4580 14301 276 646 
666 I 01741 40903 30570 8738 8789 11215 138 1388 
431 10023 6416 1744 861 883 26 72 21 667 1116 470 212 23 383 23 3 2 
43 10023 6416 1744 861 883 26 72 21 66 1103722 496681 383917 53502 68899 77340 4032 19351 
4 61868 21365 34114 1834 1875 2167 154 359 671 33626 16281 9813 1336 4973 I 208 I 5 
115 
116 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUNUCE Valeurs tvalue 1000 EUNUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK 1 Ireland J Danmark J EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
005 ITALY ITALIE 005 ITALY ITA LIE 
672 72120 18720 35851 7756 995 8670 21 107 784 555674 1 94008 227866 18135 40537 61828 3517 9683 
573 405403 189077 173209 4909 5545 29484 1425 553 785 157615 53799 53102 10021 11058 25324 104 3197 
574 220199 71275 101555 4325 13030 29744 25 132 786 34552 8285 15909 4190 4359 857 143 909 
575 14097 5729 7345 20 355 183 418 37 78 2322299 700797 743749 1 4 7953 1 75797 469513 39782 43598 
575 454 29 343 5 41 46 
577 23380 7705 12587 1023 349 1351 110 244 791 4287 571 2733 255 588 139 
288 83 578 255937 90158 97302 9129 7500 45495 4772 14 71 792 54577 37593 10586 479 5115 10233 
579 12507 1428 8855 155 523 944 518 53 793 25735 8045 13755 1457 277 3124 55 
57 1038733 400413 445982 28569 34522 118089 7290 2758 79 95599 45310 27185 2192 5980 13495 288 148 
681 14586 8888 1631 584 1837 1743 3 7 7035847 2180065 2335524 497229 453741 1352528 73714 132945 
582 99451 35931 39218 4130 7041 1 1884 173 1074 
583 1195 395 482 109 27 182 812 2221 93 88988 78595 20302 15909 15547 1645 1205 
584 117501 47440 37888 6894 4085 17553 9Hi 2725 81 222193 88988 78595 20302 15909 15547 1545 1205 
585 11457 7578 3702 1 55 20 
585 4750 339 2114 5 152 2105 34 821 838929 324043 316141 77521 57785 4 7075 1931 4433 
587 1120 591 410 10 89 20 82 838929 324043 316141 77521 67785 4 7075 1931 4433 
589 12049 9514 984 90 805 549 6 
58 252214 110875 85429 11824 14093 34055 1092 3844 831 227964 115694 55345 13611 20312 18925 414 2662 
83 227964 116694 55346 13611 20312 18925 414 2662 
691 75378 32775 30786 1661 4431 4 751 444 530 
592 31867 6729 11290 2158 3002 6629 1358 701 842 374418 154814 82892 4 7641 27542 54882 653 5994 
693 47637 14 763 27953 112 1230 3313 236 30 843 3961 26 235065 63812 27836 33059 32590 1143 2621 
594 121772 4 7755 48716 7142 5426 10980 348 1405 844 60959 22588 1 751 7 5205 7312 74 78 83 575 
695 53351 29052 18525 4513 3548 5210 418 975 845 977417 551559 202285 88045 53052 52781 3353 5320 
695 22701 12195 4771 1484 1268 2400 112 471 845 225581 90593 58890 30435 18858 13253 125 4415 
597 185275 59529 51192 15989 25092 12158 712 1494 84 7 167719 74850 48350 13595 9528 17705 899 2592 
599 280575 87534 123555 17855 25181 19009 2057 44 75 848 182158 115515 30736 13154 9105 11133 239 2275 
59 829558 300442 325788 51024 701 78 55450 5585 10081 84 2385488 1255194 514583 225922 158557 189832 5495 24894 
5 6295257 2642438 2119723 292558 412067 708595 34006 85869 851 1685525 774323 363128 131718 167892 208842 9508 30114 
85 1685525 774323 363128 131718 167892 208842 9508 30114 
711 7165 412 4647 15 160 1931 
712 5750 955 4157 281 27 330 871 2608 1171 742 112 144 354 1 84 
713 222947 44058 1 36305 4724 3736 32144 371 1609 872 26285 7841 8971 1512 4290 3376 59 236 
714 39208 5050 6246 1180 303 26422 7 873 3566 1400 1119 237 303 441 13 53 
716 65766 23449 31195 2280 3091 4984 230 537 874 127760 57800 29040 7639 8942 224 75 391 1473 
718 4755 1327 1615 348 606 660 1 198 87 160219 68212 39872 9500 13679 26646 464 1846 
71 345591 75251 184165 8828 7923 66471 609 2344 
881 38758 15035 11308 2782 2131 5877 30 605 
721 86523 20438 43960 3781 6088 8125 1551 2580 882 58733 21864 22450 2109 1030 I 0919 69 292 
722 186888 49070 89513 12905 I 0777 12907 3033 8683 883 8052 2916 3060 454 213 1238 171 
723 139986 58552 25500 9137 8372 23914 838 3553 884 33457 13488 5947 2480 1587 8500 218 1237 
724 155701 41915 47977 5024 9427 4 7461 1184 1712 885 40005 15558 12087 2773 1959 5080 130 419 
725 34553 8950 14877 1073 4354 4897 50 442 88 179015 70851 54852 10598 5920 32514 447 2724 
726 45099 15023 14517 1251 1966 12141 183 1008 
727 28488 5715 12920 1440 3732 3883 217 581 892 292991 58502 149442 15491 12289 53445 315 2505 
728 269251 65268 95444 14722 20311 61349 4385 5782 893 300852 I 02006 I 04854 26384 28522 32874 3048 3164 
72 94 7509 275042 345708 50343 65037 174677 11451 25351 894 244809 58439 103075 14454 19215 32845 1771 5008 
895 35888 10520 9455 2269 1811 10784 147 901 
735 171933 59339 48854 10225 9844 40028 543 3089 895 13585 3735 1289 417 472 7500 4 157 
737 55949 25553 17525 2582 8553 9871 593 751 897 232784 105245 24 735 15221 13011 72088 1078 1406 
73 238882 86002 66490 12908 18497 49899 1236 3850 898 127395 49729 29192 18502 2718 24113 166 2975 
899 84117 34362 23952 8766 5768 9138 725 1406 
741 230426 58885 86846 18439 20151 40372 2832 290 I 89 1332521 432539 445996 102504 83806 242889 7254 17533 
742 53732 15108 20465 9960 4582 I 0638 1058 1921 
743 190937 62108 89594 9646 5341 19667 790 3791 8 7031855 3130854 1858513 591676 544870 782370 28150 85412 
744 135551 36590 52342 12579 15351 15996 765 2828 
745 144818 42415 54498 8582 9626 23253 2278 4166 911 13944 1551 820 32 11442 99 
749 365063 11 7517 117894 26808 18345 75849 3265 5385 91 13944 1 551 820 32 11442 99 
74 1131537 332623 421639 86114 73406 185775 10988 20992 
931 97890 95783 243 1640 224 
751 90143 22666 26004 10545 7186 21129 20 2593 93 97890 95783 243 1640 224 
752 286212 105184 59452 18581 12102 73333 259 7301 
759 107014 41804 20842 10025 4011 27655 321 2356 941 257 42 185 7 6 1 7 
75 483369 169654 116298 39151 23299 122117 600 12250 94 257 42 185 7 6 17 
751 56067 27775 20049 4146 593 2735 284 485 951 9799 2209 5291 22 569 1689 19 
762 25532 5164 9720 1057 703 8608 18 262 95 9799 2209 5291 22 569 1689 19 
763 26543 10333 12538 1304 1209 114 7 12 
764 112623 36484 31267 16156 14493 12059 930 1234 971 1558 794 455 7 2 237 
76 220765 79756 73574 22663 16998 24549 1232 1993 97 i 588 823 455 73 2 3 7 
771 15195 6256 3648 1954 1093 1979 160 105 TOTAL 26231035 10288519 7930632 1786666 1787813 3837246 171191 428968 
772 112927 36084 41937 7818 8405 15034 673 2976 
773 75159 24879 31520 5500 3609 8183 164 1204 006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 
774 23192 7551 6800 5473 1401 1819 3 145 
775 693277 197711 173252 70426 41809 188997 5923 151 59 00 I 195683 8458 5044 7 251 32 5831 4873 100623 319 
776 140914 82231 37668 2239 1884 16782 43 67 00 195683 8458 5044 7 25132 5831 4873 100623 319 
778 189532 59919 61791 33657 7603 23337 562 2663 
77 1250196 414631 356716 127067 65804 256131 7528 22319 011 352727 95747 170349 5849 15077 55487 8855 1363 
012 1609 
985 
146 
1676 
14 1449 
45 781 1233773 349581 284876 98743 93144 354228 30701 22500 014 9937 213 36 41 2 6570 
782 241870 4 7300 130037 14913 20565 18229 3922 6904 01 364273 96732 1 70708 5885 16753 55913 16874 1408 
783 88705 37824 31959 1961 7124 8037 1295 505 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs l Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 006 UTD. KINGDOM ROYAUME·UNI 
022 100482 17151 3705 23 69398 864 9149 192 267 26872 7789 2486 9418 2780 1450 2899 50 
023 131146 1068 11673 52 70430 45056 2848 19 268 94616 8217 16123 37967 2643 11695 1 5551 2420 
024 15832 1485 952 109 5341 1821 4024 2100 269 6380 568 1625 3003 240 1 7 5 627 142 
025 28460 12428 6371 3342 731 978 4260 350 26 222473 33411 37805 83702 9812 23809 29308 4626 
02 275920 32132 22701 3526 145900 48719 20281 2661 
271 123 1 
276 
14 38 70 
034 53483 4571 27220 2327 1 2322 2193 2561 2289 273 19076 4629 2290 3112 4639 3653 477 
035 12455 263 2507 2142 4493 537 2513 274 163 5 5 5 136 12 
036 44632 1727 28596 3519 4016 5035 1488 251 277 7373 1411 759 305 3437 1378 66 17 
037 17080 1953 771 862 1608 1230 10054 602 278 131667 40632 23965 32049 15802 7045 8721 3453 
03 127650 8514 59094 8850 22439 8995 16616 3142 27 1 58402 46678 27019 32635 22365 13100 12646 3959 
041 28220 1926 7119 13 474 2015 16508 165 281 154 21 8 36 84 5 
042 16598 5522 54 7 912 9591 429 83 282 77690 26415 5420 11669 6757 7926 489 19014 
043 69295 27139 6979 16811 5033 10409 2287 637 287 41165 35184 2575 800 576 1777 181 72 
044 3947 238 28 3 21 3 3625 29 288 163534 70353 9425 23577 7231 4 7609 1995 3344 
045 2542 441 35 7 60 1635 364 289 18610 7586 1674 
3608:2 
1619 7730 1 
046 2116 43 1 36 940 23 1068 5 28 301186 139559 19102 16183 65159 2670 22431 
047 548 7 123 2 61 351 4 
048 94422 15975 15821 4068 10190 3911 41156 3301 291 12973 4018 2265 853 1928 516 1335 2058 
04 217688 51291 30160 20940 17638 26012 67059 4588 292 22176 3496 3360 552 5662 764 7262 1080 
29 35149 7514 5625 1405 7590 1280 8597 3138 
054 66981 7655 6586 6036 22164 4411 19553 576 
056 9203 846 279 41 680 4 75 6479 403 2 1042149 340439 1 33806 230393 90561 128680 81352 36918 
057 23699 1175 1383 24 7 2366 794 1 7399 335 
058 30052 9348 3527 610 2649 1501 9127 3290 322 97279 25407 34800 2218 8515 7169 1 9137 33 
05 129935 19024 11775 6934 27859 7181 52558 4604 323 9300 4041 69 101 3373 1 74 988 554 
32 106579 29448 34869 2319 11888 7343 201 25 587 
061 1 7794 1636 343 495 576 431 1 3140 1173 
062 46978 7389 5364 4778 5554 4829 14416 4648 333 2561744 1366291 292072 
10640 
526865 42906 333610 
06 64 772 9025 5707 5273 6130 5260 27556 5821 334 1561164 298909 154336 248749 1 24971 435551 287998 
335 100229 24039 21 700 17527 17174 4359 14388 1042 
071 19357 555 4408 105 3289 176 10543 281 33 4223137 1689239 468108 28167 792788 172236 449949 622650 
072 12562 1295 489 1 1623 64 9044 46 
073 83474 17310 21102 2734 7335 5055 27088 2850 341 65485 1508 8827 24806 7298 17282 5764 
074 14820 1743 1109 5135 1858 1069 1786 2120 34 65485 1508 8827 24806 7298 17282 5764 
075 2536 895 79 33 605 45 749 130 
07 132749 21798 27187 8008 14710 6409 49210 5427 351 1545 1545 
35 1545 1545 
081 67122 14109 5761 3257 2821 6167 28668 6339 
08 67122 14109 5761 3257 2821 6167 28668 6339 3 4396746 1720195 51 3349 30486 829482 186877 487356 629001 
091 2360 47 116 203 12 1982 
3525 
411 6134 1434 244 328 872 237 2719 300 
098 55153 7171 2321 1459 7519 1808 31350 41 6134 1434 244 328 872 237 2719 300 
09 57513 7218 2437 1459 7722 1820 33332 3525 
423 13364 5867 186 39 4540 957 1765 10 
0 1633305 268301 385977 89264 267803 171349 412777 37834 424 1 2070 1050 277 1789 460 2410 5962 122 
42 25434 6917 463 1828 5000 3367 7727 1 32 
111 4399 154 880 87 164 88 2993 33 
112 257093 39148 70354 63298 26469 35078 13778 8968 431 20881 5371 3994 2027 4308 2155 2660 366 
11 261492 39302 71234 63385 26633 35166 16771 9001 43 20881 5371 3994 2027 4308 21 55 2660 366 
121 131243 84151 436 53 29951 5268 640 10744 4 52449 13722 4 701 4183 10180 5 759 13106 798 
122 18072 2694 2660 1156 2916 2146 4541 1959 
12 149315 86845 3096 1209 32867 7414 5181 12703 511 318063 55072 88559 6083 126442 35250 4793 1864 
512 1 33403 36462 34552 9086 33226 8082 7620 4375 
1 410807 126147 74330 64594 59500 42580 21952 21704 513 1 24545 25866 34803 21500 21852 7979 9075 34 70 
514 360485 129513 45 740 46359 113321 18502 5607 1443 
211 95982 4030 11198 40255 19093 11919 9117 370 515 1 54094 25080 39338 20045 17588 13936 36922 1185 
212 123098 86313 4466 25005 1109 5164 44 997 516 57816 13011 14951 6276 11303 5470 5692 1113 
21 219080 90343 15664 65260 20202 17083 9161 1367 51 1 148406 285004 257943 109349 323732 89219 69709 13450 
222 1578 437 124 779 86 140 12 522 79718 15788 11345 7955 9501 6877 22265 5987 
223 3083 766 153 39 1577 114 357 77 523 75174 9746 12938 15962 11964 7253 11289 6022 
22 4661 1203 277 39 2356 200 497 89 524 36964 12188 3076 3675 17073 4 71 877 
52 191856 37722 27359 27592 38538 14134 33625 12886 
232 3692 691 175 133 417 440 1751 85 
233 64659 16219 21647 9005 5377 6554 4679 1178 531 72764 27652 13646 13552 6078 4306 3962 3568 
23 68351 16910 21822 9138 5794 6994 6430 1263 532 3834 242 578 1959 345 55 548 107 
533 101716 18093 20963 10345 18533 9076 19241 5465 
244 136 57 2 16 55 6 53 178314 45987 35187 25856 24956 13437 23751 9140 
245 107 1 3l 
23 11 7 2 
246 420 82 233 4 64 541 347385 92913 30975 50084 37004 39761 73724 22924 
247 3740 1135 542 156 13 54 1835 5 54 347385 9291 3 30975 50084 37004 39761 73724 22924 
248 13279 130 1927 138 1031 679 9340 34 
24 17682 1404 2703 331 1073 760 11366 45 551 37815 8167 5975 5326 7864 1335 8186 962 
553 114344 26970 21185 14375 15213 5795 23255 7551 
251 15165 341 7 3789 1801 5186 295 677 554 75845 11650 9217 6458 7723 7053 28243 5501 
25 15165 341 7 3789 1801 5186 295 677 55 228004 46787 36377 26159 30800 14183 59684 14014 
261 463 131 65 221 45 1 562 70386 14677 1379 262 6088 2180 45552 248 
263 8809 1429 1729 361 183 1985 3093 29 56 70386 14677 1379 262 6088 2180 45552 248 
264 229 2 30 12 37 148 
265 1557 52 38 267 5 259 936 
1984 
572 11236 425 876 5569 296 114 3599 357 
266 83547 15223 15739 32435 3949 8163 6054 57 11236 425 876 5569 296 114 3599 357 
117 
118 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 
582 124936 31193 23384 12738 18097 19245 12271 8008 711 7941 135 1230 376 2116 111 3344 629 
583 338238 64370 62488 38363 42290 38489 67949 24289 712 3509 714 624 111 823 37 1167 33 
584 40472 7711 6456 6610 7542 903 7994 3256 713 367224 86407 67849 63391 36992 88022 13322 11241 
585 24032 6934 1892 2727 1268 635 7672 2904 714 209607 46483 46797 47111 59378 6164 1717 1957 
58 527678 110208 94220 60438 69197 59272 95886 38457 716 89813 17102 12136 9986 14428 4802 20001 11358 
718 66261 3351 52978 5468 3361 238 594 271 
591 78629 17449 20127 5191 12441 4485 12512 6424 71 744355 154192 181614 126443 117098 99374 40145 25489 
592 19090 3506 3238 1023 2632 1772 5871 1048 
598 234744 52289 53047 23325 45645 23553 22926 13959 721 125217 17477 25443 5213 9757 11474 46449 9404 
59 332463 73244 76412 29539 60718 29810 41309 21431 722 167816 1772 7678 7037 7150 49871 52591 41717 
723 244899 46427 65741 26973 19255 13819 62001 10683 
5 3035728 706967 560728 334848 591329 262110 446839 132907 724 111546 30479 27902 19607 6261 9733 13818 3746 
725 27456 8098 6083 5201 3748 1350 2107 869 
611 80724 13304 12771 30195 5530 2268 10158 6498 726 79002 17555 16172 9223 8052 5406 10389 12205 
612 15059 2846 2532 1626 1108 995 4854 1098 727 23814 2489 3305 1780 1766 1896 11988 590 
613 48069 20946 8490 11886 1653 2002 1382 1710 728 185363 46008 29195 17818 25941 16863 39700 9838 
61 143852 37096 23793 43707 8291 5265 16394 9306 72 965113 170305 181519 92852 81930 110412 239043 89052 
621 52869 15904 12946 4462 5161 2507 8436 3453 736 105010 32103 20583 19025 7617 7304 14652 3726 
625 150833 49918 22712 13675 13060 20849 23167 7452 737 32998 7006 6652 3138 5246 4455 5425 1076 
628 56814 18270 10173 4264 9621 3823 8258 2405 73 138008 39109 27235 22163 12863 11759 20077 4802 
62 260516 84092 45831 22401 27842 27179 39861 13310 
741 119786 26320 22319 9406 25420 9088 21624 5609 
633 2623 655 379 195 439 88 606 261 742 106480 27789 19705 18529 13021 5616 13576 8244 
634 26321 2857 1999 543 8479 1144 10780 519 743 161383 36054 35109 21952 27615 13745 19275 7633 
635 45570 6011 5404 394 10532 6959 15286 984 744 208318 35215 42918 19424 37431 19521 46185 7624 
63 74514 9523 7782 1132 19450 8191 26672 1764 745 100003 25013 18183 6980 14045 6460 22072 7250 
749 319560 79962 68686 40300 55361 27098 31474 16679 
641 215446 52633 51464 7550 26319 22057 46479 8944 74 1015530 230353 206920 116591 172893 81528 154206 53039 
642 118312 19212 20065 4556 12977 6564 47655 7283 
64 333758 71845 71529 12106 39296 28621 94134 16227 751 166302 48500 62337 13411 17478 8531 9975 6070 
752 574793 247342 1 29680 68539 48834 29114 17037 34247 
651 322975 59724 62661 45713 28407 30383 69768 26319 759 265607 60715 59924 61995 33531 10663 30335 8444 
652 70455 9646 13825 6449 5301 11616 19447 4171 75 1006702 356557 251941 143945 99843 48308 57347 48761 
653 91366 17115 16502 8712 9091 7499 23589 8858 
654 93068 34775 17107 15519 6762 3651 12050 3204 761 56412 8723 2516 12523 7309 1236 20366 3739 
655 53030 10407 10604 1706 10608 3441 11350 4914 762 29052 11674 5455 116 1742 692 8679 694 
656 13588 3728 2350 884 1436 426 3442 1322 763 32030 9945 6995 5067 1878 1746 5498 901 
657 88360 15326 17620 12373 8969 5415 20037 8620 764 188803 44433 33376 28079 31252 16438 23956 11269 
658 56549 7980 11683 5680 8494 3032 17409 2271 76 306297 74775 48342 45785 42181 20112 58499 16603 
659 111867 32303 12185 3353 15501 10969 28375 9181 
65 901258 191004 164537 100389 94569 76432 205467 68860 771 37162 9832 6327 2982 9386 1993 5189 1453 
772 168730 48596 33835 18174 24010 11325 24537 8253 
661 19905 2489 2032 1044 1373 1711 10758 498 773 64885 14870 7918 3661 6882 6998 22133 2423 
662 48687 8795 7340 7460 6580 5715 10407 2390 774 30452 9452 3749 5242 3036 1831 6293 849 
663 99976 27364 19001 14255 10260 5784 17696 5616 775 140944 26389 27931 8385 16784 13872 40805 6778 
664 71627 16111 11523 12140 8445 2629 18587 2192 776 161331 61185 44660 19469 16009 4801 7607 7600 
665 36026 7441 5668 2154 3654 3142 11349 2618 778 297150 72715 58144 32178 50547 36231 30556 16779 
666 73428 26080 7642 7244 9150 8123 11984 3205 77 900654 243039 182564 90091 126654 77051 137120 44135 
667 94650 3269 2509 124 7672 78292 2359 425 
66 444299 91549 55715 44421 47134 105396 83140 16944 781 360588 40512 63345 50785 23425 63888 109940 8693 
782 278747 35639 48542 30766 34688 32661 68129 28322 
671 39754 19875 8789 4713 829 2754 807 1987 783 17939 109 1951 1480 1785 358 8922 3334 
672 69999 19168 12664 31767 446 1661 3680 613 784 798273 215086 119962 63695 63113 279509 31661 25247 
673 201405 55607 28065 24627 18875 11515 46631 16085 785 42685 9236 6325 1281 12133 2874 8118 2718 
674 214755 69299 40138 18894 17539 6885 39427 22573 786 120463 4341 28098 1907 40722 13534 22882 8979 
675 26307 5888 5106 3698 875 675 8232 1833 78 1618695 304923 268223 149914 1 75866 392824 249652 77293 
676 5213 97 1334 177 14 733 2374 484 
677 13314 2862 3296 628 865 450 4101 1112 791 6642 2276 1694 274 129 289 1157 823 
678 114955 11698 26444 7124 22485 5261 26627 15316 792 467256 273377 135903 15111 25120 10951 4378 2416 
679 6082 1338 1114 296 413 1442 917 562 793 193126 65849 43221 13229 52557 2762 13019 2489 
67 691 784 185832 126950 91924 62341 31376 132796 60565 79 667024 341502 180818 28614 77806 14002 18554 5728 
681 260269 93590 79872 55528 6299 18747 2776 3457 7 7362378 1914755 1529176 816398 907134 855370 974643 364902 
682 133460 44529 16378 19903 16936 7922 22869 4923 
683 79992 36076 24134 9741 6730 2273 563 475 812 47783 5758 5715 1979 5911 4128 21318 2974 
684 261871 112351 32872 28991 24914 28541 27749 6453 81 47783 5758 5715 1979 5911 4128 21318 2974 
685 76082 43373 9874 2856 10769 3359 3542 2309 
686 9981 1436 2792 1043 418 496 2603 1193 821 155472 43160 22702 7345 20216 15543 38088 8418 
687 22397 12399 2757 1945 2020 2150 642 484 82 155472 43160 22702 7345 20216 15543 38088 8418 
689 18458 9345 6291 1518 387 846 31 40 
68 862556 353103 175010 121526 68473 64334 60775 19335 831 18015 2852 3757 790 1858 908 7011 839 
83 18015 2852 3757 790 1858 908 7011 839 
691 106273 15113 15992 1837 18411 11123 36283 7514 
692 88232 9692 8016 5570 19779 3230 36449 5496 842 104862 12255 11723 11402 8733 6148 44324 10277 
693 22512 1478 4331 2253 1720 925 10714 1091 843 185099 30415 29926 3284 38850 11541 59084 11999 
694 57726 11154 8768 6174 11046 3094 14501 2989 844 25139 2246 3428 728 1965 1316 14567 889 
695 97697 22123 16589 10571 16286 9668 17448 5012 845 1704 79 36985 27034 15807 25746 14961 41089 8857 
696 20920 7322 2735 3081 1331 1016 4230 1205 846 51208 7902 6376 1032 5643 3499 23544 3212 
697 48280 7358 5832 2246 4998 3298 23247 1301 847 29651 3773 3753 3131 3080 1442 9755 4717 
699 219787 43147 38782 21029 36867 16527 49094 14341 848 47494 12000 5846 2802 9766 2120 11069 3891 
69 661427 117387 101045 52761 110438 48881 191966 38949 84 613932 105576 88086 38186 93783 41027 203432 43842 
6 4373964 1141431 772192 490367 477834 395675 851205 245260 851 94625 10971 4117 5877 14352 2619 51155 5534 
85 94625 10971 4117 5877 14352 2619 51155 5534 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs 1 Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
008 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 007 IRELAND IRLANDE 
871 12618 3349 3368 1488 1800 1233 1053 327 071 248 248 
872 50236 12937 11456 7199 4024 4589 7149 2882 072 110 
32 166 
110 
873 20637 12101 1319 1626 3106 731 1383 371 073 61857 36 128 191 61290 14 
874 355543 95784 87062 55850 61763 20129 23449 11506 074 1761 12 63 1686 
87 439034 124171 103205 66163 70693 26682 33034 15086 075 482 
166 36 
471 11 
07 64458 44 662 191 63345 14 
881 76883 16474 15062 4166 31243 1782 5657 2499 
882 174590 42209 53650 28658 26647 7729 9116 6581 081 41086 65 20 9 1347 3 39619 23 
883 18645 5788 7197 652 1574 863 1788 783 08 41086 65 20 9 1347 3 39619 23 
884 16974 4167 2041 1615 5558 742 1988 863 
885 34257 12453 6116 4507 1687 1283 5902 2309 091 3369 10 247 3112 
88 321349 81091 84066 39598 66709 12399 24451 13035 098 54082 10686 1378 1231 3483 375 35044 1885 
09 57451 10696 1378 1231 3730 375 38156 1885 
892 177808 27166 36481 8568 32706 14552 48287 10048 
893 205923 45496 40771 11139 23778 15357 59116 10266 0 1510824 84464 198410 24734 126983 85334 987183 3716 
894 182702 42885 48943 12712 24871 14452 29046 9793 
895 31278 5057 9028 3305 4905 1518 4764 2701 111 4321 
2562 
13 84 4224 
896 118368 55349 21158 1004 26863 7473 3477 3044 112 46940 730 939 3958 1754 36177 820 
897 30386 7997 4044 3330 2504 1852 9677 982 11 51261 2562 743 939 3958 1838 40401 820 
898 90055 27536 18389 10088 15583 5739 8474 4246 
899 53881 10992 9257 4922 5708 4329 11753 6920 121 740 
233:i 
1 722 12 5 
89 890401 2224 78 188071 55068 136918 65272 174594 48000 122 9657 8 2015 5295 6 
12 10397 2333 9 2737 12 5300 6 
8 2580611 596057 499719 215006 410440 168578 553083 137728 
1 61658 4895 752 939 6695 1850 45701 826 
911 54439 4311 8505 400 41223 
91 54439 4311 8505 400 41223 211 39733 2317 1731 3534 4392 4868 22591 300 
212 4157 94 
3534 4392 4868 
3490 573 
931 100157 84154 2054 108 13841 21 43890 2411 1731 26081 873 
93 100157 84154 2054 108 13841 
232 128 24 
8 
71 21 12 
941 3774 1111 1135 408 523 320 243 34 233 692 1 162 1 520 
94 3774 1111 1135 408 523 320 243 34 23 820 25 8 233 22 532 
951 995 378 215 171 97 58 76 247 1388 29 6 1353 
95 995 378 215 171 97 58 76 248 1530 11 3 1515 1 
24 2964 29 11 1 9 1 2912 1 
961 1364 499 1 482 2 347 33 
96 1364 499 1 482 2 347 33 251 5830 50 37 117 5626 
25 5830 50 37 117 5626 
971 84150 2529 12079 7604 45006 11824 4578 530 
972 49699 43684 
12079 7604 
1459 4539 17 263 386 
4 
18 
34 
368 
97 133849 46213 46465 16363 4578 547 265 184 
2176 8194 
146 
266 28525 2695 171 468 14353 468 
TOTAL 25549794 7022343 4491718 2294238 3763235 2447295 3902545 1628420 267 2178 163 112 49 10 1844 
268 17387 331 1771 519 202 930 13634 
007 IRELAND IRLANDE 26 48705 3194 3965 8838 428 1442 30370 468 
001 137535 1720 5152 7740 354 9347 113182 40 273 4487 1827 98 4 21 15 2522 
00 137535 1720 5152 7740 354 9347 113182 40 277 17422 5439 1684 6479 1856 1956 8 
278 3292 363 94 1218 23 6 1349 239 
011 562105 42081 173796 7936 37508 27035 273172 577 27 25205 7629 1878 7701 1900 1977 3881 239 
012 38076 101 160 5 
162 
37810 i 014 35698 3009 169 
7936 
825 31526 281 399 
260 
399 
01 635879 45191 174125 38338 27197 342508 584 282 1688 228 19 61 161 758 201 
287 84234 14147 31649 8581 7993 15473 6391 
022 63207 690 1082 
832 
35364 1701 24129 241 288 9897 1282 72 220 1427 3152 3369 375 
023 200326 12534 2720 34819 43029 106392 289 1785 82 1703 
024 132000 80 88 1355 2 170 130305 28 98003 15739 31740 8862 9581 18885 12620 576 
025 605 36 112 20 4 433 
02 396138 13340 4002 2207 70185 44904 261259 241 291 8749 894 717 574 345 6101 118 
292 6359 1833 153 36 29 101 4095 112 
034 22739 3128 2194 151 5270 892 10709 395 29 15108 2727 870 610 374 101 10196 230 
035 7758 2087 1114 70 3938 174 375 
036 12593 350 5555 371 996 521 4783 17 2 240568 31804 40195 29619 17034 27296 92233 2387 
037 2711 1192 61 
592 
2 1347 109 
03 45801 6757 8924 10204 1589 17214 521 322 14507 5 14502 
323 426 
5 
426 
041 4488 545 250 3693 32 14933 14928 
043 28080 12 1878 26190 
044 178 178 334 7932 61 78 76 1 
1:i 
7716 
046 283 283 335 519 6 6 56 7 425 6 
047 131 1 
244 7:i 25 
130 33 8451 67 84 132 8 13 8141 6 
048 17624 17 20 17245 
04 50903 18 801 1898 323 40 47823 341 2847 2847 
34 2847 2847 
054 12169 380 4 16 141 11628 
056 4903 44 112 43 74 4560 70 3 26231 67 84 137 8 13 25916 6 
057 10938 
98 
3 10935 27l 058 4888 
116 
21 2 4490 411 12966 65 12763 138 
05 32898 522 80 220 31613 347 41 12966 65 12763 138 
061 16126 
3726 
187 15938 1 423 681 3 1 677 
062 32549 6111 3005 1433 1688 16526 60 424 1031 
:i 
1017 14 
06 48675 6111 3726 3005 1620 1688 32464 61 42 1712 1 1694 14 
119 
~· 
120 
Tob. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
007 IRELAND IRLANDE 007 IRELAND IRLANDE 
431 1840 34 1 4 1801 674 3525 40 72 4 3308 101 
43 1840 34 1 4 1801 675 421 12 409 
6 76 385 385 
4 16518 102 1 4 1 16258 152 677 194 39 12 21 4 118 
678 5053 11 70 56 1 4 7 152 29 34 7 1 28 
511 1048 762 1 125 2 158 67 15455 1300 112 363 1 73 4 7 13331 129 
512 642 55 2 585 
513 18704 3198 2737 3566 348 2003 6151 701 681 311 3 308 3l 514 9794 1128 2514 1849 806 37 3460 682 5366 154 4 108 4 55 5004 
515 96716 12928 66282 3668 7684 2630 3210 314 683 1268 796 132 7 97 236 
516 1092 141 4 9 39 266 627 6 684 3735 816 493 108 35 36 224 7 
51 127996 18157 71593 9219 8879 4936 14191 1021 685 4198 22 4176 
686 174 8 166 
522 7397 814 1143 165 1174 772 3328 1 689 769 711 12 1 7 38 
523 1133 30 173 10 24 12 876 8 68 15833 2481 649 223 62 195 12186 37 
52 8544 850 1316 175 1205 784 4204 10 
691 9880 328 260 4 72 502 125 8182 11 
531 286 16 11 4 12 21 222 692 5590 460 108 5 23 4930 64 
533 864 7 338 1953 22 172 54 6073 35 693 2854 189 6 2659 
53 8990 354 1964 26 184 75 6352 35 694 9949 1 995 556 200 116 22 7044 16 
695 18639 3739 3767 1462 155 1 585 7611 320 
541 61849 15178 716 1731 4514 11383 26486 1841 696 1682 16 240 277 83 26 1030 10 
54 61849 15178 716 1731 4514 11383 26486 1841 697 15023 90 5 1 777 138 13637 375 
699 45271 7377 1562 331 351 7 1011 31374 99 
551 14407 871 2532 509 3505 662 6058 270 69 108888 14194 6498 2743 5155 2936 76467 895 
553 9651 2427 171 39 349 87 6468 110 
554 17903 3066 1609 17 80 1155 11922 54 6 581404 55224 26833 16266 21509 12022 432441 7109 
55 41961 6364 4312 565 3934 1904 24448 434 
711 481 481 
562 3509 1 540 26 2942 712 1392 18 
ri 1374 56 3509 1 540 26 2942 713 4516 1752 30 850 32 1757 23 
714 3633 26 3579 28 
582 12790 1073 266 152 124 5330 5843 2 716 12245 3812 924 1119 122 1401 4779 88 
583 22994 1748 188 291 635 901 19098 133 718 2661 44 2420 17 11 169 
584 2027 40 38 35 289 2 1622 1 71 24928 5652 3374 1969 171 1484 12139 139 
585 4055 381 212 234 193 1691 1256 88 
58 41866 3242 704 712 1241 7924 27819 224 721 9688 187 99 10 167 6 9183 36 
722 3265 
ni 26 
18 3221 
591 2575 395 224 175 10 1725 46 723 18214 1380 159 14 206 16380 
592 20026 2862 1869 2391 3596 1458 7654 196 724 4 745 1249 55 116 318 47 2815 145 
598 16701 4408 2461 869 4569 538 3792 64 725 1473 95 93 116 45 6 1060 58 
59 39302 7665 4554 3435 8165 2006 13171 306 726 1630 69 63 36 20 4 1433 5 
7 2 7 2927 198 159 20 263 4 2280 3 
5 334034 51811 85699 15889 28122 29012 11 9630 3871 728 16362 1655 2940 157 211 61 11162 176 
7 2 58304 4833 3484 614 1064 352 4 7534 423 
611 26099 371 131 4399 1155 33 1 7800 2210 
612 1349 326 24 12 39 902 46 736 5729 1186 283 197 84 375 3552 52 
613 1857 295 4 51 36 31 1358 82 737 675 14 13 14 27 1 604 2 
61 29305 992 159 4450 1203 103 20060 2338 73 6404 1200 296 211 111 376 4156 54 
621 9949 1016 970 32 509 60 7271 91 7 41 265 71 5421 4619 3674 1315 1448 931 2 782 
625 32395 3127 931 661 1113 3386 22493 684 742 12100 6532 487 759 579 201 3141 401 
628 4576 2796 60 166 1174 7 362 11 743 7226 2100 299 227 461 9 7 3936 106 
62 46920 6939 1961 859 2796 3453 30126 786 744 18535 2613 603 482 149 1129 1 3502 57 
745 9339 251 274 1148 829 343 6289 205 
634 2162 24 1 19 2118 749 13559 2923 247 1560 396 95 7969 369 
635 6921 590 368 36 228 55 5643 1 74 87330 19840 6529 7850 3729 3313 44149 1920 
63 9095 614 369 55 228 55 7773 1 
751 8249 2278 1 944 228 448 626 2623 102 
641 21891 4467 509 25 184 16 16688 2 752 123422 31633 1 1691 7886 6529 4927 5974 7 1009 
642 18664 1090 1048 45 311 387 1 5697 86 759 57185 28937 1296 496 783 216 25268 189 
64 40555 555 7 1557 70 495 403 32385 88 7 5 188856 62848 14931 8610 7760 5769 87638 1300 
651 93676 5545 4390 1342 5357 1180 74610 1 252 761 2662 2 64 6 2581 9 
652 18960 483 133 219 331 542 17225 27 762 11757 1 786 2183 103 76 93 7516 
653 67941 13124 6436 2597 2369 112 43019 284 763 764 13 3 7 740 1 
654 8678 831 893 1235 316 148 5015 240 764 /3149 3184 1441 1264 4127 265 1 2035 833 
655 7534 442 452 478 361 3 5674 124 76 38332 4985 3627 1431 4210 364 22872 843 
656 3163 1395 38 1 8 2 1715 4 
657 13440 1378 406 243 536 141 10717 19 771 7880 494 953 80 1 331 3430 1484 108 
658 17170 1007 1389 75 298 544 13621 236 772 29105 5077 9563 1219 293 401 11843 709 
659 34142 504 420 23 824 88 31954 329 773 15867 6793 88 286 1469 35 6732 464 
65 264 704 24709 14557 6213 10400 2760 203550 2515 774 2741 208 595 26 155 17 1730 10 
775 22780 8393 607 437 204 619 12116 404 
661 7584 2 1 2 37 9 7533 776 20177 8948 5412 1499 441 680 2981 216 
662 9734 274 7 163 478 215 650 5481 778 14812 484 7 2042 31 387 165 7240 100 
663 8335 1435 356 179 404 419 5426 116 77 113362 34 760 1 9260 35 78 4280 534 7 441 26 2011 
664 7498 2909 190 226 208 43 3901 21 
665 12436 93 91 192 83 426 11498 53 781 67061 2 3 290 2 3 66756 5 
666 4506 1170 168 213 50 378 2397 130 782 6399 627 9 25 5738 
667 556 82 2 145 327 
320 
783 1128 
626:i 
1128 
38 66 50649 8438 971 1290 99l 2070 36563 784 12191 70 62 183 1334 4241 
785 1859 53 15 6 13:2 1785 672 143 83 60 786 11624 619 1 214 25 660 8962 12 
673 5561 12 17 7 9 5516 78 100262 7564 1 287 401 851 1494 88610 55 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
007 IRELAND IRLANDE 008 DENMARK DANEMARK 
791 193 48 12 11 
927 
2 120 
10 
035 25560 7374 4343 6869 2953 3571 450 
792 1942 31 2 4 135 833 036 30423 3037 13886 7657 1475 596 3772 
793 5599 1017 468 492 538 87 2839 158 037 63557 20146 12945 2431 772 1990 25271 :i 
79 7734 1096 482 507 1465 224 3792 168 03 379844 145928 62972 44172 34429 29724 62557 62 
7 625512 142778 53270 25171 23641 18723 355016 6913 041 11824 5307 211 
1668 944 
916 5390 
043 68054 60140 293 2333 2546 130 
812 13653 940 21 53 214 1 12359 65 045 3552 1795 13 2 645 2 1095 
81 13653 940 21 53 214 1 12359 65 048 25013 16885 1531 876 709 793 3909 310 
04 108549 84159 2048 2546 2319 4044 12993 440 
821 16548 1766 184 52 157 14376 13 
82 16548 1766 184 52 157 14376 13 054 6018 3146 1238 1233 260 30 109 2 
056 4326 3901 10 251 62 102 
831 1717 282 64 26 79 1 1188 77 057 1554 1118 13 14 111 18 277 j 
83 1717 282 64 26 79 1 1188 77 058 4681 2683 1 
1257 
121 25 1834 17 
05 16579 10848 1252 743 135 2322 22 
842 22025 2706 230 1 3241 232 15129 486 
843 45480 3958 745 12 1129 43 38976 617 061 28403 3836 
148j 554 69 2220 24494 4 844 9660 745 98 162 736 12 7898 9 062 14483 3268 5061 1722 175 
845 25435 2807 848 83 801 145 20559 192 06 42886 7104 1483 554 5130 2220 26216 179 
846 27047 1307 60 212 798 68 24564 38 
847 2954 997 27 2 11 7 1881 29 071 7856 26 7112 
297 
370 338 10 
848 5962 859 199 65 237 54 4509 39 073 2947 1556 280 92 96 520 106 
84 138563 13379 2207 537 6953 561 113516 1410 075 1059 583 2 429 18 27 
07 11910 2178 7418 297 902 452 557 106 
851 18010 271 12 55 83 39 17459 91 
85 18010 271 12 55 83 39 17459 91 081 63722 14184 4842 6058 6612 3692 27682 652 
OB 63722 14184 4842 6058 6612 3692 27682 652 
871 162 11 36 7 3 105 
1370 872 50490 5066 19016 4188 1533 2875 16442 091 16236 1180 339 
13j 1040 13634 43 873 122 6 
15090 
1 2 4 108 1 098 16144 6658 304 5822 390 2531 306 
874 45531 5603 4193 3037 3263 12733 1612 09 32380 7838 643 133 5822 1430 16165 349 
87 96305 10686 34142 8382 4579 6145 29388 2983 
0 2135779 588520 173977 352650 84773 50277 883435 2147 
881 6057 906 875 82 356 114 3707 17 
882 1554 51 1 7 5 1490 111 1807 1649 
4065 242j 5 13 140 883 964 7 172 956 1 112 39670 14224 454 14646 3651 207 884 3321 1430 971 171 1 575 1 11 41477 15873 4065 2423 459 14659 3791 207 
885 5470 153 185 119 740 57 4088 128 
88 17366 2547 2031 373 1275 177 10816 147 121 2114 1994 20 
274 
100 
234 122 12139 8747 1920 756 203 5 
892 44500 2693 1665 36 1038 176 38807 85 12 14253 10741 1940 274 856 234 203 5 
893 64526 12676 5622 1016 2542 1817 40510 343 
894 36187 5783 6335 662 2137 875 20266 129 1 55730 26614 6005 2697 1315 14893 3994 212 
895 5770 599 729 662 277 197 3135 171 
896 4502 138 33 
104 
45 5 4274 7 211 24145 5141 856 9030 2 2908 6208 
897 19585 4245 2046 6 16 13165 3 212 124136 76000 15705 18417 263 2860 10891 
898 7698 973 318 121 466 8 5621 191 21 148281 81141 16561 27447 265 5768 17099 
899 18985 4712 2006 1150 1784 272 8747 314 
89 201753 31819 18754 3751 8295 3366 134525 1243 222 38022 28080 4284 1 646 9 5011 223 430 378 
4284 
1 42 
8 503915 61690 57415 13177 21530 10447 333627 6029 22 38452 28458 2 688 9 5011 
911 8477 67 63 1 8346 233 124 71 15 18 20 
91 8477 67 63 1 8346 23 151 96 15 18 22 
931 10626 3940 35 6651 246 562 494 4 64 
93 10626 3940 35 6651 247 1720 1055 31 177 188 1 268 
248 12494 4835 961 335 247 133 5843 140 
941 1625 194 7 38 28 7 1351 24 14833 6421 992 535 436 134 6175 140 
94 1625 194 7 38 28 7 1351 
251 13531 3532 4510 4978 223 18 270 
971 1152 205 4 943 25 13531 3532 4510 4978 223 18 270 
972 102 
205 4 
102 
97 1254 1045 263 174 22 49 4 5 
64 
94 
266 3152 1170 69 42 125 1682 
7 TOTAL 4027201 466180 482733 126978 246867 186165 2511230 31048 267 1165 901 22 58 14 1 162 
268 779 379 141 124 18 117 
008 DENMARK DANEMARK 269 645 48 21 134 423 1 18 
26 5915 2520 302 362 585 66 2073 7 
001 24858 20902 2384 692 275 420 185 
00 24858 20902 2384 692 275 420 185 273 9847 9444 4 167 226 1 5 
278 8230 3094 507 211 2039 916 1449 14 
011 617784 175217 72111 263578 11074 2746 93058 27 18083 12538 511 384 2265 917 1454 14 
012 374751 82 67 357 37 
10 
374208 179 014 149655 17423 11181 15219 272 105371 281 2945 16 5 2788 56 4 76 
01 1142190 192722 83359 279154 11383 2756 572637 179 282 7621 6776 1 130 204 116 394 
287 2613 2351 69 4 
460 
186 3 
022 17564 4038 8 421 9245 
32Qj 3852 288 23129 20886 273 487 1023 023 149362 19297 5346 1538 5948 114030 289 3208 1246 34 
3195 
246 
79j 1682 024 143304 77835 • 2062 15789 1931 2140 43389 158 28 39516 31275 109 966 3178 
025 2631 1487 160 39 34 61 850 
158 02 312861 102657 7576 17787 17158 5404 162121 291 41285 14613 9123 2956 511 162 13920 
292 100629 46839 16939 7318 10865 3419 13575 1674 
034 260304 115371 31798 27215 29229 23567 33064 60 29 141914 61452 26062 10274 11376 3581 27495 1674 
121 
122 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
008 DENMARK DANE MARK 008 DENMARK DANEMARK 
2 420676 227433 53346 47177 16822 1 1286 62777 1835 642 25826 13758 1665 379 3287 1614 5031 92 
64 65429 30676 2448 473 9902 3028 18637 265 
322 1 19 41 30 4 44 
323 274 259 15 651 14510 4207 1563 255 21 1 1 414 5726 234 
32 393 300 30 19 44 652 1 1431 4190 856 336 1880 94 3863 212 
653 14772 4964 2056 46 846 481 5645 734 
333 7209 7209 654 2915 2018 21 124 537 35 178 2 
334 91827 9696 12851 37 18518 3392 47333 655 2248 639 69 78 281 135 1031 15 
335 535 333 15 24 4 150 9 656 1057 199 51 28 67 40 332 340 
33 99571 10029 12851 52 25751 3396 47483 9 657 10907 3042 828 150 2106 230 4103 448 
658 12330 5392 1325 358 1807 292 3130 26 
341 279 2 69 32 105 71 659 49025 13419 41 10 2937 3100 1208 23945 306 
34 279 2 69 32 105 71 65 1 19195 38070 10879 4312 12735 2929 4 7953 2317 
3 100243 10331 12950 103 25900 3396 4 7554 9 661 4314 2872 2 248 465 56 41 630 
662 7538 5181 215 252 405 235 1230 20 
411 26664 13785 577 45 1529 629 10099 663 31256 20888 905 977 1033 450 6883 120 
41 26664 13785 577 45 1529 629 10099 664 12930 4520 1 103 2236 1605 27 3427 12 
665 6322 3375 218 187 503 157 1871 11 
423 1 165 20 301 844 666 10067 5883 168 2417 238 164 1186 11 
424 5057 2712 855 27 277 568 210 408 667 505 44 4 457 
ao4 42 6222 2732 855 328 277 568 1054 408 66 72932 42763 261 1 6317 4253 1546 14638 
431 19214 4406 2160 1851 73 1 148 9075 501 671 102 10 26 62 3 BB 1 43 19214 4406 2160 1851 73 1 148 9075 501 672 1315 422 490 309 2 4 
673 21657 14 715 440 203 670 51 5514 64 
4 52100 20923 3592 2224 1879 2345 20228 909 674 67092 32149 7801 239 1686 13 25199 5 
675 493 311 2 24 4 152 
152 511 342 76 250 16 676 226 69 
19 
3 2 
9:i 512 1619 598 4:i 327 1 6 612 32 677 564 317 7 77 2 49 
513 8200 2772 1466 966 433 114 2293 156 678 14157 6907 1590 79 3095 322 1561 603 
514 2701 937 664 427 105 186 345 37 679 1983 1080 27 20 73 4 769 10 
515 12325 2997 2565 251 1 317 229 3400 306 67 107589 55980 10395 922 5630 398 33376 888 
516 19050 6321 1452 2905 612 694 6997 69 
51 44237 13701 6190 7386 1468 1229 13663 600 681 3252 179 431 1 2607 31 3 
682 15395 1223 1296 8982 276 271 3135 212 
522 2083 394 264 56 310 106 781 172 684 19558 6129 1669 684 3753 2545 4562 216 
523 1291 277 123 31 16 13 784 47 685 654 14 282 1 325 32 
52 3410 683 388 101 333 1 19 1567 219 687 2530 15 I 603 921 59 795 1 
689 1086 1050 30 1 2 3 
531 13237 4789 1659 1600 1217 159 3770 43 68 42592 8679 3831 10301 7884 2882 8580 435 
532 943 151 207 59 38 65 139 284 
533 20081 5051 5953 278 5783 624 1964 428 691 24028 13727 1791 495 4823 962 2121 109 
53 34261 9991 7819 1937 7038 848 5873 755 692 8387 2550 86 1 13 1506 259 3356 517 
693 847 236 6 44 20 56 370 1 15 
541 87633 22331 13970 7467 12497 5941 21819 3608 694 7148 2127 581 26 252 559 3377 226 
54 87633 22331 13970 7467 12497 5941 21819 3608 695 13331 4818 2245 1628 1446 859 2207 128 
696 580 255 49 16 97 35 127 1 
551 795 239 20 55 121 80 237 43 697 10107 3858 1233 170 1022 671 3030 123 
553 2188 598 84 82 1039 82 303 699 30824 12239 5977 563 3414 1056 7145 430 
554 7680 3335 1377 141 719 165 1943 
4:i 
69 95252 39810 11968 3055 12580 4457 21733 1649 
55 10663 4172 1481 278 1879 327 2483 
6 616593 271 107 59231 30750 64670 22718 160977 7140 
562 2438 27 55 29 47 2280 
56 2438 27 55 29 47 2280 71 1 1965 871 136 30 404 1 468 55 
712 400 182 43 5 
1410 
170 
582 10517 6498 690 634 252 325 2050 68 713 12858 5373 823 730 173 4181 168 
583 33331 6527 2971 1950 6153 2007 131 15 608 714 10414 1976 12 14 533 2123 5744 12 
584 896 157 13 16 35 26 537 1 12 716 24459 12385 3177 853 1253 631 6036 124 
585 2167 831 525 166 548 7 84 6 718 12430 4977 2099 1 1 16 220 25 3988 5 
58 4691 1 14013 4199 2766 6988 2365 15786 794 71 62526 25764 6290 2748 3820 2953 20587 364 
591 6782 5196 276 23 147 169 954 17 721 63856 17659 15051 1879 3826 1650 17379 6412 
592 9473 2107 318 256 211 28 6540 13 722 1381 323 528 2 135 11 382 
598 33332 1 1736 3446 4294 6016 1246 6344 250 723 5645 2156 646 205 1098 74 1461 5 
59 49587 19039 4040 4573 6374 1443 13838 280 724 13745 3759 21 15 1600 1867 1100 3063 241 
725 1864 578 21 1 91 167 85 698 34 
5 279153 83957 38149 24537 36630 12272 77309 6299 726 5815 1672 1474 541 774 162 1 133 59 
727 14256 3724 1958 390 1891 512 5577 204 
611 6180 4128 77 110 125 131 1586 23 728 45675 15283 7479 2669 3547 4089 11094 1514 
612 2034 1308 70 12 367 198 55 24 72 152237 45154 29462 7377 13305 7683 40787 8469 
613 3709 2823 234 374 6 26 246 
4l 61 1 1923 8259 381 496 498 355 1887 736 10860 5123 559 232 938 333 3360 315 
737 81 17 4082 550 433 740 195 2035 82 
621 4728 1264 324 99 714 92 2163 72 73 18977 9205 1109 665 1678 528 5395 397 
625 2948 1401 57 293 136 451 564 46 
628 11547 3609 655 1895 796 816 3433 343 741 51526 17385 5594 1258 4072 261 1 12562 8044 
62 19223 6274 1036 2287 1646 1359 6160 461 742 48202 22985 7986 1922 2278 1007 1 1652 372 
743 54464 18741 4514 4684 4064 1004 20824 633 
633 428 166 16 186 60 744 37741 15534 5021 910 4410 1186 9075 1605 
634 9819 5744 644 104 270 472 2518 67 745 46956 13617 9285 667 5247 2050 14923 1 167 
635 7221 1 34686 15038 2483 9256 5292 5309 147 749 105273 51 159 14888 8412 7864 491 1 16825 1214 
63 82458 40596 15682 2587 9542 5764 8013 274 74 344162 139421 47288 17853 27935 12769 85861 13035 
641 39603 16918 783 94 6615 1414 13606 173 751 18109 4423 4352 1891 1943 1 178 3977 345 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
008 DENMARK DANEMARK 008 DENMARK DANEMARK 
752 11801 4453 601 327 2019 565 3835 I 941 894 568 98 72 126 27 3 
759 12439 4777 895 313 1594 529 4102 229 94 894 568 98 72 126 27 3 
75 42349 13653 5848 2531 5556 2272 11914 575 
951 103 91 1 2 9 
761 7378 553 329 2609 656 3224 7 95 I 03 91 1 2 9 
762 12513 2723 2526 128 2427 586 4122 1 
763 6756 1523 1547 98 1120 229 2239 971 2208 1160 1048 
764 67205 21758 9364 3836 12622 5044 13936 645 97 2239 1191 1048 
76 93852 26557 13437 4391 18778 6515 23521 653 
TOTAL 5284365 1895511 527887 529434 422219 197939 1659970 51405 
771 4405 1215 1038 234 1001 412 490 15 
772 23904 7815 775 754 3009 1532 9462 557 024 ICELAND ISLANDE 
773 2866 I 025 277 37 193 I 45 1102 87 
774 10229 2502 1514 516 I 784 706 3156 51 00 I 267 211 21 20 15 
775 50048 4069 9254 210 7195 6860 21 306 1154 00 267 211 2 1 20 1 5 
776 3785 1031 395 86 298 1165 798 12 
778 23749 7903 2834 833 5403 3557 2822 397 011 1392 230 11 10 481 660 
77 118986 25560 16087 2670 18883 14377 391 36 2273 01 1411 230 20 9 10 481 661 
781 6660 5532 27 171 206 614 77 33 034 64078 7959 2503 18 477 1839 50084 67 11 31 
782 4481 2188 96 1458 324 3 412 035 24396 2775 1 236 1 7418 28 1 323 16 ~ 6 
783 1070 85 382 119 377 34 73 036 1346 119 469 235 76 409 38 
784 48261 17343 3177 2438 3501 2091 19408 303 037 12566 6543 346 13 188 116 2939 2421 
785 1583 1276 6 52 132 8 109 03 102386 17396 4554 17684 741 1983 54 755 67 5206 
786 12485 5289 1056 527 1655 1009 2840 I 09 
78 74540 31713 4362 5028 5937 4102 22880 518 058 331 1 1 1 328 
05 385 1 6 1 377 
791 334 97 6 183 32 16 
792 20864 10325 57 16 983 7942 596 945 081 27961 1494 450 1779 1486 567 21461 242 482 
793 52655 12370 712 4364 18741 184 16257 27 08 27961 1494 450 1779 1486 567 21461 242 482 
79 73853 22792 775 4563 19724 8126 16885 988 
0 132478 19331 5067 19463 2262 2561 77082 309 6403 
7 981482 339819 1 24658 4 7826 115616 59325 266966 27272 
211 244 24 57 159 4 
812 31315 15537 4758 156 3713 576 5651 924 212 274 48 162 64 
81 31315 15537 4 758 156 3713 576 5651 924 21 518 72 57 321 68 
821 100249 54272 57 7 1 33 7 12452 3093 237 7 4 550 2 51 103 11 3 7 3 16 
82 100249 54272 5771 337 12452 3093 23 7 7 4 550 25 103 11 3 7 3 16 
831 2521 888 81 10 202 652 687 I 263 222 222 
83 2521 888 81 10 202 652 687 I 268 1376 499 52 95 5 1 9 560 10 136 
26 1665 499 64 333 5 19 599 I 0 136 
842 4543 2410 45 53 459 11 9 1438 19 
843 8669 4652 177 7 1105 281 2343 104 277 605 28 577 
844 1 215 464 1 454 1 293 2 278 41 5 I 2 90 7 4 i 302 845 15199 7252 502 52 2936 542 3854 61 27 I 028 I 2 91 7 4 28 879 
846 4278 2472 274 1 I 075 27 424 5 
847 1834 1568 6 5 96 18 141 282 191 3 3 185 
848 7863 6321 131 34 662 112 592 11 287 2907 2907 
84 43601 25139 1136 152 6787 1100 9085 202 288 886 367 130 336 5 48 
28 4007 390 3 3040 336 5 233 
851 9802 8219 179 4 7 697 273 347 40 
85 9802 8219 179 4 7 697 273 347 40 291 626 327 4 5 107 183 
292 878 3 2 1 6 862 4 
871 285 181 13 1 27 3 60 29 1504 330 6 I 11 969 187 
872 19607 8297 3144 2177 2104 607 3073 205 
873 656 264 115 207 37 18 15 
1887 
2 8853 1314 127 432 3056 370 2018 17 1 519 
874 79019 26884 9448 7774 13963 4320 14 743 
87 99567 35626 12720 10159 16131 4948 17AG 1 2092 334 1828 Hi 1828 335 368 350 
881 21734 6254 4570 1443 2112 1062 61 49 144 33 2196 18 21 78 
882 2509 742 504 7 5 176 117 832 63 
883 5460 3208 889 36 1189 10 125 3 3 2199 18 2178 3 
884 725 462 31 116 29 19 64 4 
885 1882 394 27 116 166 21 1125 33 411 26508 7387 584 3004 14 770 430 
BB 32310 11060 6021 1786 3672 1229 8295 24 7 41 26508 7387 584 3004 14 770 430 
892 24553 9615 4576 383 3652 983 51 72 172 424 210 210 
893 70232 24 707 7320 2143 8245 3617 23108 1092 42 210 210 
894 36803 3102 8327 3914 7561 3285 10590 24 
895 2333 403 353 226 394 IlB 833 6 4 26732 7387 584 3214 333 14784 430 
896 9364 6454 72 11 252 195 2379 1 
897 3275 1742 154 109 278 258 732 2 562 332 329 3 
898 4504 2579 302 155 519 37 904 8 56 332 329 3 
899 25417 12821 3426 1810 2238 672 4429 21 
89 176481 61423 24530 8751 23139 9165 48147 1326 583 209 19 148 3 39 
58 253 19 148 2 45 39 
8 495846 212164 55196 21398 66793 21036 113877 5382 
592 271 94 52 43 2 3 77 
911 12401 684 2506 30 9035 146 598 3486 1332 594 299 195 366 693 7 
91 12401 684 2506 30 9035 146 59 3777 1426 646 299 238 366 709 10 8:i 
931 4 7215 44936 314 1911 54 5 4579 1445 653 856 241 367 882 10 125 
93 47215 44936 314 1911 54 
123 
124 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
l EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
024 ICELAND ISLANDE 025 FAROE ISLAND ILES FEROE 
611 133 60 11 46 16 41 665 365 300 
613 1196 246 135 31 56 728 
61 1329 246 135 60 42 102 744 4 665 365 300 
62 106 1 2 13 29 61 6 204 2 6 14 75 107 
651 1661 162 178 11 27 26 503 24 730 764 110 6 104 
654 335 5 2 1 2 325 76 115 6 109 
655 338 2 2 334 
657 321 5 8 1 4 303 793 7105 809 6296 
658 251 29 2 20 23 46 
24 
131 79 7105 809 6296 
65 2957 203 190 34 28 49 938 1491 
7 7437 7 5 3 834 6588 
671 3189 1371 17 1801 
67 3211 1371 31 1809 845 295 64 3 2 9 217 
84 305 64 3 2 11 225 
684 56006 19104 9523 3324 1324 1143 21481 107 
68 56012 19104 9523 3324 1324 1143 21487 107 896 742 84 10 11 637 
89 929 84 10 9 98 728 
6 63779 20934 9851 3462 1407 1234 24441 31 2419 
8 1317 152 13 28 9 2 138 975 
714 450 450 
71 509 24 12 4 73 TOTAL 91264 11342 11903 8452 928 1394 19215 2112 35918 
72 241 31 167 43 028 NORWAY NORVEGE 
74 206 16 2 38 14 1 111 7 17 001 185 4 25 92 64 
00 185 4 25 92 64 
752 180 2 3 171 4 
75 21 7 6 3 4 200 4 011 303 4 8 131 160 
01 394 36 21 3 170 164 
77 119 13 2 8 65 1 30 
024 2213 1751 13 46 299 104 
793 742 686 2i 56 025 413 14 381 18 79 789 686 3 1 70 2 02 2691 1765 65 394 46 299 122 
7 2231 91 688 81 39 33 1190 8 101 034 134553 16825 15538 3111 4176 2783 77908 136 14076 
035 76072 4467 17522 50711 872 14 73 184 843 
843 368 207 1 7 3 141 9 9 036 3191 308 1223 177 306 304 741 132 845 3120 1448 28 223 1 56 376 979 037 40831 4371 6027 4018 130 2388 16873 136 7024 847 136 64 3 28 
:i 4 8 29 03 254647 25971 40310 58017 5484 6948 95706 
22075 
848 289 104 2 15 4 45 116 
84 4005 1854 33 267 13 75 614 9 1140 048 2170 486 4 7 14 52 67 554 126 824 
04 2178 489 4 7 14 52 67 559 126 824 
874 192 6 1 16 13 141 1 5 
87 260 6 1 16 17 175 45 05 7 782 745 22 15 
058 560 432 64 2 62 
896 340 73 18 1 128 120 05 14 71 1197 20 44 114 31 65 
89 518 90 21 6 4 4 240 153 
061 280 23 121 24 2 34 4 72 
8 4893 1953 55 301 35 94 1104 10 1341 062 750 5 29 2 714 
06 1030 23 1 21 24 7 29 36 4 786 
911 369 7 11 351 
91 369 7 11 351 072 2 37 237 
073 2827 1 6 14 108 Hi 2698 931 431 239 192 07 3132 7 8 14 394 2699 
93 431 239 192 
081 51158 5081 12535 2308 1167 898 20928 59 8182 
TOTAL 248661 52739 17032 24613 12443 4992 124119 385 12338 08 51158 5081 12535 2308 1167 898 20928 59 8182 
025 FAROE ISLAND ILES FEROE 098 1376 577 7 39 25 55 272 3 398 
09 1382 577 7 39 25 56 277 3 398 
034 32556 8957 3802 265 1 546 8639 10346 
035 13383 2219 873 7844 730 1717 0 318268 35150 53105 604 71 7272 8061 118492 338 35379 
036 23425 3 7200 271 513 839 3266 11333 
037 429 6 28 6 173 216 112 680 495 5 2 6 61 21 90 
03 69793 11185 11875 8380 542 1391 12808 23612 11 707 502 5 2 18 62 28 90 
041 481 481 1 715 502 12 2 18 62 28 91 
04 481 481 
211 6608 742 653 1762 129 3251 71 
081 6789 4683 2106 212 30277 15381 4 784 3483 32 846 2862 2889 
08 6789 4683 2106 21 36885 16123 5437 5245 32 975 6113 2960 
0 77063 11 185 11875 8380 542 1391 17972 2106 2361 2 233 157 138 19 
23 180 138 42 
211 220 220 
21 220 220 246 214 2 4 20 188 
247 1300 239 79 132 424 6 420 
291 4242 193 4049 248 54685 15119 8084 79 5172 11 16877 1601 7742 
29 4242 193 4049 24 56260 15360 8084 162 5324 11 17301 1607 8411 
2 4504 5 193 4306 251 102998 30685 6661 12499 8485 11617 27821 6 5224 
25 102998 30685 6661 12499 8485 11617 27821 6 5224 
411 665 365 300 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D8cembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
028 NORWAY NORVEGE 028 NORWAY NORVEGE 
266 135 
73 
44 
1399 
65 25 1 592 509 24 4 1 7 1 339 133 
267 12699 1799 926 8158 1 343 598 11438 2555 667 863 709 751 4525 49 1319 
268 3546 195 214 71 109 2578 379 59 12310 2582 671 864 741 752 5022 49 1629 
269 118 
290 
6 14 89 9 
26 16541 2003 1047 1424 109 10904 26 738 5 325668 63126 1 2905 8103 15283 7287 95447 1057 122460 
273 32929 12325 9010 5232 2675 1191 516 112 1868 611 7279 1716 127 17 25 1 1979 170 3244 
274 183 90 
554 498 
93 613 6070 3957 788 387 11 15 73 839 
278 33964 101 70 3156 4913 1892 11201 1580 61 13398 5680 91 5 404 41 20 2058 170 4110 
27 67103 22495 1 2283 5786 7588 3083 11717 610 3541 
621 513 72 42 1 105 10 139 9 135 
281 78417 51576 5639 
80 
2040 18885 277 625 8381 2195 6 20 323 621 4649 1 566 
282 2651 2301 
142 
27 46 8 189 628 2662 392 111 40 456 49 890 14 710 
287 29563 22450 4099 673 267 1932 
2206 
62 11556 2659 159 61 884 680 5678 24 1 411 
288 18131 9227 524 2125 748 669 2632 
289 2670 1515 460 682 13 633 106 25 74 2 3 2 
28 131432 87069 6765 6251 1501 3022 24139 2685 634 4899 114 48 107 
709 
3919 23 688 
635 11621 2350 435 26 1775 976 103 524 7 
291 1034 108 BB 28 4 498 308 63 16626 2489 483 100 1882 709 4897 129 5937 
292 1368 761 23 14 29 11 187 1 342 
29 2402 869 111 14 57 15 685 1 650 641 292928 70631 25646 2299 29852 9923 118653 10707 25217 
642 11004 1453 287 235 796 177 2755 163 5138 
2 413801 174604 39631 31004 24411 18832 98818 2250 24251 64 303932 72084 25933 2534 30648 10100 1 21 408 10870 30355 
322 1605 1597 8 651 7536 1769 68 30 305 67 1108 
66 
4189 
323 798 322 15 272 189 652 1440 148 43 14 152 17 352 648 
32 2403 1919 15 280 189 653 2612 381 237 21 2 445 342 14 1170 
654 1662 295 15 3 127 3 206 101 3 
333 1174770 420403 164067 85681 94843 405010 
3674 
4 766 655 2341 544 26 56 32 158 16 1509 
334 238833 26717 5688 
964 
15481 1484 105853 79936 656 423 11 4 
319 
12 92i 26 43 327 335 14279 997 868 7903 1193 1597 
3674 
757 657 13116 2595 1252 435 2742 485 4361 
33 1427882 448117 1 70623 964 109065 97520 512460 85459 658 2104 246 66 10 147 12 531 3 1089 
659 468 8 6 
42:i 
6 363 85 
341 779135 114 1034 70 17110 125335 531 914 1192 65 31702 5997 1691 1242 1503 5828 627 14391 
34 779135 114 1034 70 17110 125335 531914 1192 
661 2575 414 3 1 602 5 3 890 657 
351 41281 41281 662 2920 2405 316 
238 430 
7 103 89 
35 41281 41281 663 5337 1058 470 245 1106 i 1783 
664 4566 569 304 17 654 1 2 1301 1709 
3 2250701 4501 50 274093 979 126455 223044 1044374 3674 127932 665 1887 75 3 9 39 26 1 313 4 418 
666 1289 24 7 6 11 113 29 22 861 
411 30107 9521 447 582 1649 82 16157 22 1647 667 143 3 1 1 
1a38 
119 19 
41 30107 9521 447 582 1649 82 16157 22 1647 66 18717 4771 1103 277 443 3848 901 5536 
431 6115 1915 643 810 746 130 668 6 1197 671 221232 82352 7439 15731 8021 23261 78206 174 6048 
43 6115 1915 643 810 746 130 668 6 1197 672 33817 2004 10 1634 2484 7 5107 215 
673 38034 12120 1493 32 2311 1378 15877 17 4806 
4 36232 1 1445 1090 1392 2396 212 16825 28 2844 674 28931 379 859 44 89 536 15469 3 11552 
675 2631 626 647 5 86 162 23 1082 
511 14874 1021 395 118 231 460 12633 16 677 1348 5 7 
189 si 1323 13 512 4801 1809 23 154 645 167 2 2001 678 10512 278 373 21 4335 s:i 5137 
513 2135 380 206 79 207 8 359 896 679 443 1 
1 74 74 3554:i 
31 411 
514 1933 368 100 17 4 1309 1 134 67 337022 97836 10822 25434 120373 276 29264 
516 3776 2437 207 169 734 1 166 6 56 
51 27554 6036 931 541 1821 636 14469 7 3113 681 1957 145 
1BO 96 
1504 308 
682 32999 18445 6174 1423 5841 840 
522 36386 10200 1463 1250 988 3201 12040 223 7021 683 42678 23432 3551 2219 196 448 12716 116 
523 42863 7847 4547 1245 263 512 26707 426 1316 684 420517 1 6862 7 35622 4906 98226 17374 62160 1803 31799 
524 666 201 40 
2495 
2 9 292 
649 
1 22 685 265 3 7 1 72 155 
52 79915 18248 6050 1253 3722 39039 8459 686 20208 7105 210 161 8713 4019 
687 130 29 
950 296 
65 
194 
36 
533 9560 1140 309 169 2939 115 1894 2994 689 55724 30119 6095 138 17723 209 
53 9699 1159 311 248 2944 115 1906 3016 68 574478 24 7939 51652 9659 98899 18056 108794 1997 37482 
541 10381 2557 582 1000 2289 441 2272 37 1203 691 6288 1161 50 135 452 32 723 28 3707 
54 10381 2557 582 1000 2289 441 2272 37 1203 692 5185 303 82 39 83 411 1556 40 2671 
693 2280 275 102 3 94 7 1113 72 614 
551 159 3 1 
68 
13 
3 
142 694 2270 94 52 
68 
79 BB 874 31 1052 
553 2064 23 26 
5 
419 1525 695 2610 590 76 424 328 577 61 486 
554 4234 666 138 290 93 181 
:i 
2861 696 497 63 14 2 31 10 19 358 
55 6457 689 167 6 358 93 613 4528 697 9558 1502 358 469 703 2059 20 4447 
699 20525 3188 1126 210 861 195 5134 16 9795 
562 73751 14 141 7 3 3050 320 184 35 68728 69 49213 7176 1860 457 2493 1774 12055 268 23130 
56 73751 14 1417 3 3050 320 184 35 68728 
6 1356644 446631 94618 31389 1 734 70 58719 384939 15262 151616 
572 1021 873 6 58 40 44 
57 1021 873 6 58 40 44 711 706 358 212 5 1 129 1 
713 9765 1612 580 230 1388 BB 2226 87 3554 
582 17303 1654 480 312 1017 78 5488 100 8174 714 9497 548 4112 565 1347 602 2301 9 13 
583 79623 25990 1727 750 1088 1006 25897 176 22989 716 4181 868 323 51 459 258 854 148 1220 
584 1753 796 2 630 198 9 102 1 15 718 891 186 241 40 112 2 172 3 135 
585 5901 2528 561 1254 466 75 455 562 71 25054 3575 5470 886 3311 951 5690 247 4924 
58 104580 30968 2770 2946 2769 1168 31942 277 31 740 
7 21 26186 5164 4151 249 418 484 6308 2803 6609 
591 363 3 25 158 177 722 1283 28 137 1 15 55 84 963 
125 
126 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
028 NORWAY NORVEGE 028 NORWAY NORVEGE 
723 9107 1173 145 74 414 774 4598 49 1880 892 4899 2507 104 24 90 24 307 13 1830 
724 1246 169 9 43 37 56 816 2 114 893 17383 1514 575 208 629 477 8994 147 4839 
725 2686 360 134 542 946 6 610 4 84 894 7153 1349 1311 869 1139 166 1211 50 1058 
726 1546 202 26 1 304 906 107 895 168 83 1 12 1 31 2 38 
727 7543 2916 936 179 1419 463 659 619 352 896 4089 334 27 3 49 9 3429 238 
728 13168 1911 1911 855 1700 377 4767 64 1583 897 604 195 3 13 29 19 28 1 316 
72 62765 11923 7449 1944 5253 2215 18748 3541 11692 898 3330 115 62 10 48 2 154 1 2938 
899 4534 180 536 140 1344 85 581 170 1498 
736 2235 425 294 209 182 87 866 15 157 89 42160 6277 2619 1267 3340 783 14735 384 12755 
737 3421 360 19 12 116 58 2417 439 
73 5656 785 313 221 298 145 3283 15 596 8 118107 19578 7132 4223 10243 3056 36048 888 36939 
741 11730 1118 1163 307 631 482 5316 302 2411 911 3456 388 271 1 2796 
742 7328 758 527 544 2713 162 2140 52 432 91 3456 388 271 1 2796 
743 5004 771 855 399 652 156 1341 16 814 
744 20723 1748 571 403 2898 587 7887 199 6430 931 53246 18685 690 33871 
745 6442 1990 88 680 498 299 1778 36 1073 93 53246 18685 690 33871 
749 10020 2328 660 291 917 163 3089 240 2332 
74 61247 8713 3864 2624 8309 1849 21551 845 13492 941 203 31 172 
94 203 31 172 
751 546 123 2 6 118 7 76 4 210 
752 14088 8300 494 884 258 412 2483 11 1246 951 421 4 5 4 1 407 
759 5029 1697 685 38 744 165 1255 16 429 95 421 4 5 4 1 407 
75 19663 10120 1181 928 1120 584 3814 31 1885 
971 530 215 140 12 163 
762 508 155 61 107 102 15 36 1 31 97 557 240 140 12 165 
763 4958 1397 637 210 409 253 1581 11 460 
764 27832 6286 2199 1303 5554 1470 5184 34 5802 TOTAL 6204129 2092349 517416 163798 403685 344383 2071075 28414 583009 
76 33320 7848 2897 1620 6069 1738 6806 46 6296 
030 SWEDEN SUEDE 
771 3577 365 570 17 316 21 340 3 1945 
772 11363 4864 811 15 592 980 1264 59 2778 001 947 143 15 233 15 200 341 
773 5077 555 161 25 573 33 879 2851 00 947 143 15 233 15 200 341 
774 1043 111 13 62 427 24 157 1 248 
775 18726 1124 4160 2856 131 231 919 68 9237 011 12445 3985 1035 4805 101 416 1686 417 
776 522 55 80 35 151 2 66 4 129 012 168 167 1 
28 5 778 5386 1575 169 34 1747 122 461 7 1271 014 987 907 1 
4805 
3 43 
77 45694 8649 5964 3044 3937 1413 4086 142 18459 01 13600 5059 1037 129 419 1691 460 
781 1991 1304 2 33 449 98 25 80 022 396 343 
546 76 
23 28 2 
782 6834 819 372 36 242 651 3252 1462 023 624 2 
z:i 86 783 590 44 15 19 512 024 168 42 18 
784 14617 6010 5 654 55 5o38 1677 28 1150 025 224 41 3 4 105 71 
785 1440 82 1 2 1355 02 1412 428 567 76 49 133 159 
786 1071 279 35 75 17 90 222 353 
78 26543 8538 415 813 763 5877 5197 28 4912 034 48020 5123 2196 60 1032 89 423 39097 
035 203 79 109 6 4 5 
792 10540 112 27 250 1862 8134 138 17 036 1465 13 64 138 15 13 90 1132 
793 101628 9880 6857 13640 11043 209 47813 22 12164 037 2876 1241 316 293 62 169 232 563 
79 112176 9997 6884 13890 12905 8343 47951 22 12184 03 52564 6456 2685 497 1113 271 745 40797 
7 392118 70148 34437 25970 41965 23115 117126 4917 74440 041 162 28 111 1 12 10 
043 250 162 
13 :i 88 812 6358 1571 181 120 421 279 1203 22 2561 045 154 95 
1205 
44 
81 6358 1571 181 120 421 279 1203 22 2561 048 18098 6082 792 838 103 4387 132 4559 
04 18667 6367 903 851 1206 105 4389 144 4702 
821 25849 4202 2008 282 1981 528 5042 46 11760 
82 25849 4202 2008 282 1981 528 5042 46 11760 054 10887 1027 615 7884 71 23 500 9 767 056 1141 175 21 13 5 344 574 
831 735 43 13 10 48 20 64 537 057 1188 707 14 
510 
107 75 11 274 
83 735 43 13 10 48 20 64 537 058 8397 4474 1105 658 307 65 12 1266 
05 21613 6383 1755 8394 849 410 920 21 2881 
842 2670 797 125 32 234 14 891 28 549 
843 2027 123 2 1 74 4 940 1 882 061 235 
113:i 786 
204 31 
844 400 41 13 315 31 062 4849 106 180 507 240 1898 
845 3023 701 320 344 220 2i 937 10 464 06 5084 1132 106 180 507 786 444 1929 
846 1605 445 5 33 58 2 622 
13 
440 
847 2845 493 26 160 112 121 597 1323 071 796 1 27 1 22 745 
848 1788 159 60 28 242 46 242 1 1010 072 544 539 
33 
5 
84 14358 2759 538 598 953 214 4544 53 4699 073 10276 2040 12 2 9 29 8151 
07 11710 2057 15 2 575 34 82 8945 
851 1273 229 31 47 44 4 29 889 
85 1273 229 31 47 44 4 29 889 081 1305 208 3 10 14 2 462 7 599 
08 1305 208 3 10 14 2 462 7 599 
871 1602 32 10 359 8 1078 99 16 
872 1972 666 316 48 216 87 422 4 213 091 545 1 
20 363 95 
529 15 
874 20965 3301 1380 1459 3171 1124 8043 268 2219 098 4682 1067 2 1244 270 1621 
87 24628 4029 1706 1866 3396 1211 9577 383 2460 09 5227 1067 3 20 363 95 1773 285 1621 
881 880 288 24 17 16 9 440 86 0 132129 29300 7089 15068 4820 2122 10839 457 62434 
882 1247 81 2 20 6 19 1119 
883 289 10 4 3 1 234 37 111 1299 2 
28 
1297 
884 110 37 2 1 1 1 45 23 112 114 14 3 1 15 53 
885 220 52 4 15 20 116 13 11 1413 16 3 1 28 15 1350 
88 2746 468 36 33 60 1i 854 1278 
Tab. 2 Import January - December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 1 Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
030 SWEDEN SUEDE 030 SWEDEN SUEDE 
121 146 3 3 23 117 523 32927 6596 25 759 408 308 8505 127 16199 
122 293 190 4 2 97 524 9612 1341 6660 19 1567 25 
12 439 193 4 3 25 214 52 53272 10663 761 (\ 1750 806 1234 12850 260 18099 
1 1852 209 3 5 31 40 1564 531 360 38 4 2 2 4 1 47 1 243 
533 20728 2908 510 101 558 1 254 3330 57 12010 
211 1 7866 3154 8 10434 4 89 3433 744 53 21136 2953 514 1 27 562 1258 3388 58 12276 
212 38343 6585 2591 1828 4 736 6883 19716 
21 56209 9739 2599 1 2262 8 825 10316 20460 541 91827 28254 6055 1871 12882 3622 16855 500 21788 
54 91827 28254 6055 1871 12882 3622 16855 500 21788 
222 28039 10265 9750 1757 5181 1086 
22 28069 10265 9750 1757 5209 1088 551 474 89 73 24 34 2 33 4 215 
553 6897 370 62 43 1449 12 1549 16 3396 
233 2072 131 71 32 249 66 50 11 1462 554 10931 1746 789 240 932 677 2021 4 4522 
23 2090 131 71 34 256 73 50 11 1464 55 18302 2205 924 307 2415 691 3603 24 8133 
245 621 5 Hi 4 612 562 2368 166 
89 48 87 104 769 1105 
246 377 202 12 278 147 56 2368 
166 89 48 87 104 769 1105 
247 6533 2141 6 2009 81 98 643 1277 
248 7 45969 143243 88375 4 7580 1 20435 10943 202486 18165 114742 572 2965 807 2 590 8 963 595 
24 753540 145592 88381 49605 120527 11067 203141 18443 116784 57 2965 807 2 590 8 963 595 
251 745763 210408 141669 118398 62266 37590 155028 5304 15100 582 39960 6063 3802 649 2594 825 7396 196 18435 
25 745763 210408 141669 118398 62266 37590 155028 5304 15100 583 127256 25414 12697 7983 3768 6860 26404 276 43854 
584 11835 2120 261 7 1 781 371 435 3162 42 1307 
267 14508 4579 3307 130 1123 191 4562 82 534 585 8056 3243 1705 447 1051 10 485 1 111 4 
268 1254 567 24 28 54 461 19 101 58 187107 36840 20821 10860 7784 8130 3744 7 515 64710 
269 657 26 101 364 36 5 BB 37 
26 16634 5199 3445 552 1216 228 5183 101 710 591 1435 144 5 20 91 1 240 59 875 
592 I 5854 2123 4023 179 732 422 3544 109 4722 
273 26944 11599 156 3816 397 352 727 7 9890 598 44887 14153 6567 5191 2701 1954 6909 253 7159 
274 646 589 4 53 59 62176 16420 10595 5390 3524 2377 10693 421 12756 
278 5451 1312 271 324 43 1245 981 15 I 260 
27 33134 13501 431 41 75 501 1623 I 725 22 11156 5 51 2493 1 08700 5794 7 27035 33523 25168 111 437 3294 145389 
281 291086 113877 46583 23958 90600 15883 13 172 611 28522 10041 809 277 1292 104 8527 824 6648 
282 1458 522 18 237 8 1 233 1 438 612 1870 66 20 14 32 36 I 75 168 1359 
287 71743 44530 16071 1222 2167 4521 3178 54 613 10184 1164 61 229 68 3 1117 7542 
288 6277 1611 526 247 627 2933 333 61 40576 11271 890 520 1392 143 9819 992 15549 
289 8669 3463 39 
95749 
4692 475 
28 379233 164003 63198 1459 26419 26919 14 1472 621 20364 3300 2823 240 2808 1047 3279 123 6744 
625 30935 13270 2270 258 1739 1125 5497 140 6636 
291 7230 1214 797 870 93 9 2062 2185 628 22462 3845 4008 920 2357 1125 4393 291 5523 
292 4872 2503 772 103 424 1 338 60 671 62 73761 20415 9101 1418 6904 3297 13169 554 18903 
29 12102 3717 1569 973 517 10 2400 60 2856 
633 3685 498 290 344 20 29 1052 1452 
2 2026774 562555 311113 187458 213467 147165 409971 23955 171090 634 52736 5080 721 257 1097 197 32435 1257 11692 
635 67387 17660 3169 456 7219 2044 9576 290 26973 
322 2195 209 1 51 74 283 1577 63 1 23808 23238 4180 1057 8336 2270 43063 1547 401 1 7 
323 228 2 I 95 3 28 
32 2423 211 1 246 77 283 1605 641 1359168 342954 172843 69648 114655 67001 416757 25898 149412 
642 931 50 11652 5161 2324 5482 1 796 161 96 950 49589 
334 309186 29671 20882 3987 743 21095 53289 6 179513 64 1452318 354606 178004 71972 120137 68797 432953 26848 199001 
335 40243 2732 335 221 33325 265 29 3336 
33 349429 32403 21217 4208 34068 21360 53318 6 182849 651 8924 1316 97 72 964 86 1567 16 4806 
552 10994 3887 578 143 947 205 2207 97 2930 
341 15828 38 251 1 195 14336 9 998 653 11190 2060 1 25 200 821 882 4054 53 2985 
34 15828 38 251 1 195 14336 9 998 554 11877 2325 457 93 1 248 454 521 21 5657 
655 4107 355 14 7 96 78 14 1 91 9 1498 
351 45725 45725 656 14 74 215 187 25 10 11 4 78 13 535 
35 45725 45725 657 30010 7334 2112 4621 3951 975 6273 174 4570 
658 11103 4974 375 99 1001 83 1409 8 3154 
3 41 3405 32652 21469 4455 34340 21360 67937 15 231177 659 4188 621 494 90 220 77 1581 34 971 
55 93867 23088 4572 5439 9240 2787 20209 426 28106 
411 3744 324 48 87 414 905 1966 
41 3744 324 48 87 414 905 1966 661 4344 369 14 18 30 440 50 20 3403 
662 6884 1043 253 120 243 1348 1377 142 2358 
423 1644 1623 14 
373 
7 663 21998 5262 2022 660 1869 222 7220 519 4224 
424 551 49 60 69 664 48480 11223 1820 1760 738 496 14894 101 17448 
42 2195 49 1623 74 373 76 665 15837 3545 880 839 394 579 5331 173 4096 
666 4256 1570 262 216 225 132 173 1678 
431 6695 3228 1109 43 838 157 258 128 934 667 3002 94 24 33 12 2728 108 3 
43 6695 3228 1109 43 838 157 258 128 934 66 104801 23106 5275 3646 3511 5945 29153 955 33210 
4 12634 3601 2732 91 925 645 1536 1 28 2976 671 86396 27837 9903 25689 1 983 2558 16294 48 2084 
672 68333 35266 5299 2144 250 1665 20689 132 2888 
511 26211 107 1716 152 201 5 3899 17459 15 848 673 176673 57145 17702 9223 11 978 7965 4 7861 2075 22724 
512 11274 2491 2011 994 1762 1061 1403 632 920 674 204902 69490 21 276 121 OB 12864 5661 42624 171 2 39167 
513 11121 3534 1099 992 824 4 70 2426 1 1675 675 55418 21325 5965 5996 2237 1122 10718 112 7943 
514 16420 1968 5609 24 79 481 1112 3529 BB 1154 676 1 374 835 383 2 17 9 128 
515 4850 1300 716 1065 310 64 862 10 523 677 46187 16789 9748 3366 2279 775 7963 170 5097 
516 3464 892 275 369 102 200 818 1 807 678 1 5154 7 44539 24929 1 5807 13085 8132 29382 873 14800 
51 73340 10392 11425 6051 5494 6805 26497 7 4 7 b92l 679 3205 3 2 304 4 2 5 2131 727 
67 794035 273258 951 26 74 720 44680 27900 177671 51 22 95558 
522 10733 2726 925 972 398 925 2778 133 1875 
127 
128 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
T Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
030 SWEDEN SUEDE 030 SWEDEN SUEDE 
681 41449 33202 6297 244 18 1062 626 812 46402 10181 2228 1592 3842 1383 4454 174 22548 
682 115545 21183 13707 2558 7323 19270 28675 142 22687 81 46402 10181 2228 1592 3842 1383 4454 174 22548 
683 4951 796 733 984 176 114 1893 
2Hi 
255 
684 69965 18476 8183 1198 4496 614 17913 18875 821 159155 63287 6737 667 12906 2320 25540 500 47198 
685 20344 18117 263 1179 785 82 159155 63287 6737 667 12906 2320 25540 500 4 7198 
687 515 172 172 4 5 101 61 
689 5016 2689 101 79 1085 1049 13 831 2726 853 113 10 113 46 309 1 282 
68 257821 94648 29023 4992 13591 20021 51872 352 43322 83 2726 853 113 10 113 46 309 1282 
691 33689 7857 1242 334 6831 448 6582 177 10218 842 11779 991 79 25 1387 75 5384 30 3808 
692 13914 2613 608 86 629 612 2162 185 7019 843 11462 3246 71 17 874 58 2250 128 4818 
693 1641 481 33 59 28 109 279 23 629 844 1851 266 6 2 64 22 800 3 688 
694 30092 6453 3969 704 1780 1299 9399 410 6078 845 13839 3719 58 18 1325 138 4379 112 4090 
695 1 77219 47861 33502 28665 14098 6639 34556 224 11674 846 8744 1298 935 63 376 25 2444 31 3572 
696 1911 187 131 15 199 56 187 9 1127 84 7 1740 169 4 7 3 11 41 11 7 3 1349 
697 20058 5223 1164 477 3241 972 4346 203 4432 848 7835 2324 129 268 1362 114 1241 1 2 2385 
699 79684 16336 7364 3687 7639 3115 14218 838 26487 84 57250 12013 1325 396 5399 4 73 16615 319 20710 
69 358208 87011 48013 34027 34445 13250 71729 2069 67664 
851 13277 3515 2893 398 2112 899 1447 97 1916 
6 3299195 910641 374184 197791 242236 144410 849638 38865 541430 85 13277 3515 2893 398 2112 899 1447 97 1916 
711 1726 35 135 526 43 180 292 132 383 871 1186 122 44 518 245 13 124 9l 120 712 3967 558 327 137 1799 238 507 3 398 872 29657 10749 2994 3112 2284 3072 4091 3258 
713 88195 7007 6760 10491 6755 29423 14446 285 13028 873 2846 372 85 46 134 19 307 31 1852 
714 10097 1538 2056 25 766 603 4951 158 874 73335 16922 10149 8395 6000 3027 17229 257 11356 
716 38547 8255 5408 2543 4464 2981 6391 381 8124 87 107024 28165 13272 12071 8663 6131 21751 385 16586 
718 12330 7436 915 658 526 100 1676 14 1005 
71 154862 24829 15601 14380 14353 33525 28263 815 23096 881 10297 3180 819 939 14 79 198 2782 134 766 
882 5072 1678 372 233 438 54 535 
:i 1762 721 43986 6863 7963 2249 5529 2108 8461 3454 7359 883 899 127 45 95 61 25 306 237 
722 18254 2249 2277 177 2260 826 405 10060 884 5909 2409 251 1176 53 219 768 27 1006 
723 101124 20943 15957 12690 10863 1990 19808 5372 13501 885 2945 504 510 63 196 96 1025 62 489 
724 25661 5890 2516 1336 2865 975 8326 198 3555 88 25122 7898 1997 2506 2227 592 5416 226 4260 
725 26797 4528 4070 2799 2573 813 10641 114 1259 
726 23656 4165 3839 739 2014 368 9117 389 3025 892 35504 8032 2461 701 2288 864 391 7 745 16496 
727 6062 693 559 546 704 95 1182 520 1763 893 67778 12623 5216 1 971 6075 2830 1 2 1 0 7 463 26493 
728 81461 21674 12788 6556 5779 2204 18007 916 13537 894 25059 5029 2544 2126 1571 11 19 498 7 986 6697 
72 327001 67005 49969 27092 32587 9379 7594 7 10963 54059 895 4061 875 357 178 314 90 9' 3 90 1244 
896 12730 2453 356 10 327 87 79 26 
10 
1571 
736 59628 19881 6172 4157 3040 1042 17321 436 7579 897 1450 149 69 24 19 41 7 1 1067 
737 29755 4748 3027 2205 3203 2964 9407 43 4158 898 844 7 1776 202 108 571 51 1129 6 4604 
73 89383 24629 9199 6362 6243 4006 26728 479 11737 899 28664 7597 2009 1106 3160 353 7721 70 6648 
89 183693 38534 13214 6224 14325 5435 38771 2370 64820 
741 89536 22420 15141 5263 7404 3463 21821 1080 12944 
742 49125 10856 9770 5214 3833 1530 9883 562 7477 8 594649 164446 41779 23864 49587 17279 114303 4071 179320 
743 65067 12285 7720 6665 4915 7748 11828 403 13503 
744 150339 33715 23848 5631 12062 6375 35151 1263 32294 911 7311 633 1679 7 4992 
745 93532 20898 13756 13056 6990 4261 22758 1506 10307 91 7311 633 1679 7 4992 
749 153017 47249 17217 15121 12837 8449 22739 840 28565 
74 600616 147423 87452 50950 48041 31826 124180 5654 105090 931 48359 46374 397 1104 484 
93 48359 46374 397 1104 484 
751 38909 6444 7604 3841 3102 1530 10980 1057 4351 
752 150163 56948 26258 13889 10407 6526 24676 401 11058 951 1706 406 152 2 5 112 24 1005 
759 52168 14658 7574 3436 7468 1623 11341 583 5485 95 1706 406 152 2 5 112 24 1005 
75 241240 78050 41436 21166 20977 9679 46997 2041 20894 
971 12296 5609 785 4542 1 224 136 
761 44412 1153 3518 2909 14580 2689 6216 13347 97 12306 5615 785 4542 1224 140 
762 6893 2176 812 223 2622 536 246 4 274 
763 1232 698 3 89 258 5 83 4 92 TOTAL 10271555 2438862 1156417 676820 946147 670468 2463194 111497 1808150 
764 146336 15244 30491 22699 12927 2192 18529 10888 33366 
76 198873 19271 34824 25920 30387 5422 25074 10896 4 7079 032 FINLAND FINLANDE 
771 16552 2556 2283 430 2202 1848 1009 192 6032 001 341 207 57 75 2 
772 4 7913 10006 4531 3182 6916 3133 7202 2521 10422 00 341 207 57 75 2 
773 18493 4941 932 240 604 1041 1696 2597 6442 
774 27221 13348 3560 1645 4341 1 700 1383 83 1161 011 201 2 81 158 49 1618 106 
775 75629 6922 22695 3476 8933 2804 14336 244 16219 01 2055 90 158 49 31 1621 106 
776 8978 2184 2494 434 431 177 1093 104 2061 
778 60844 19272 3664 3474 7213 1807 9363 587 15464 022 367 367 
77 255630 59229 40159 12881 30640 12510 36082 6328 5 7801 023 743 2 454 287 
024 18858 22 55 10116 178 8441 46 
781 396573 53991 17569 4805 29048 8131 254813 1592 26624 025 943 54 
509 
558 184 147 
782 208110 19785 9021 28406 14979 35765 40210 111 59833 02 20911 78 10403 736 8441 551 193 
783 127431 292 3391 5730 11265 309 96384 955 9105 
784 390769 24667 11655 14999 92317 150179 64533 220 32199 034 683 249 118 33 2 14 12 255 
785 4604 645 1877 124 227 364 354 1013 03 719 250 143 34 11 14 12 255 
786 26253 10319 2412 590 1383 1744 4607 152 5046 
78 1153740 109699 45925 54654 149219 196492 460901 3030 1 33820 048 3508 1169 285 110 16 1756 172 
04 3508 1169 285 110 16 1756 172 
791 4 734 476 1024 935 22 68 1104 3 1102 
792 4906 1469 877 4 96 108 429 13 1910 054 371 173 147 3 48 
793 57376 12797 12065 1477 14135 158 7157 6 9581 057 309 293 5 4 7 
79 67016 14742 13966 2416 14253 334 8690 22 12593 058 3486 2996 204 60 99 30 59 38 
05 4263 3468 300 211 99 37 62 86 
7 3088361 544877 338531 215821 346700 3031 7 3 832862 40228 466169 
Tab. 
SITC 
032 FINLAND 
061 
062 
06 
072 
073 
07 
081 
OB 
098 
09 
112 
11 
122 
12 
211 
212 
21 
233 
23 
246 
24 7 
248 
24 
251 
25 
263 
267 
268 
26 
273 
278 
27 
282 
287 
288 
289 
28 
291 
292 
2S 
322 
323 
32 
411 
41 
424 
42 
431 
43 
229 
1773 
2002 
269 
3829 
4109 
151 
151 
138 
144 
38203 
495 
589 
188 
191 
780 
7775 
196130 
203905 
183 
183 
1081 
21829 
64 7960 
670903 
345224 
3452:24 
397 
11163 
116 
11736 
12878 
4288 
17166 
1007 
2725 
1071 
2948 
7752 
1179 
2186 
3365 
1 2602JY 
2778 
107 
2885 
33424 
598 
598 
698 
698 
2882 
2882 
4178 
42644 
3394 
2134 
91 2 
161 
171 
332 
569 
570 
10 
10 
6179 
245 
245 
26 
26 
271 
1888 
7601 
9489 
37 
37 
3655 
107145 
110800 
101490 
101490 
228 
3393 
28 
3667 
1453 
1357 
2810 
981 
1549 
179 
I 052 
3762 
147 
1766 
1913 
233958 
I 7 
17 
3516 
3516 
3533 
18 
18 
115 ·1 
FINLANDE 
28 
28 
128 
128 
1266 
37 
37 
40 
85 
8685 
8770 
I 056 
89754 
90810 
57884 
5/884 
91 
445 
536 
3032 
76 
3108 
893 
1 H 
807 
I 71 9 
161 
17 
'78 
163011 
367 
367 
353 
268 
268 
623 
623 
891 
8017 
380 
22 
44 
357 
:J57 
19 
19 
11387 
44 
44 
45 
4693 
10421 
15114 
113 
113 
11 
5665 
24977 
306S4 
60081 
60081 
60 
1 2 7 
5 
21 5 
7617 
215 
7832 
23 
70 
93 
23 
62 
85 
'I 14' 8 7 
1 G 
43 
91 
91 
91 
9 
85 
94 
201 
163 
364 
10 
I 0 
1553 
53 
59 
112 
2 
40 
107256 
I 07299 
28064 
28064 
1642 
1642 
119 
200 
319 
2 
27 
2 
31 
61 
207 
268 
137740 
1325 
1326 
61 H3 
12 
12 
687 
687 
69~1 
10 
851 5 
17 
I 7 
I 7 
533 
276 
809 
103 
35736 
35839 
82% 
8296 
18 
2 3 
46 
440 
16 
456 
118 
118 
1 
11 
12 
45576 
1 4 
d!JSl 
423 
426 
229 
229 
:!29 
5 
391 
396 
68 
2084 
2152 
8 
14 
6576 
53 
56 
161 
161 
217 
443 
16329 
16772 
20 
20 
12 
6892 
197572 
2044 76 
83060 
83050 
,;830 
8.3 
4924 
137 
2121 
2258 
21 
193 
215 
900 
1329 
122 
35 
:57 
31 2895 
1 ()0 1 b 
2 
1 60 ~ 8 
1 7044 
698 
698 
698 
3i 
37 
49 
5421 
23382 
28803 
11 7 
i i 7 
4 
82 
86 
23007 
84 
Import 
Valeurs 
Oanmark 
64 
769 
823 
942 
942 
96 
96 
2678 
94 
185 
185 
80 
152759 
152839 
52 
62138 
62222 
703 
706 
76 
221 
297 
3 
40 
468 
189 
700 
664 
BB 
752 
223754 
S825 
JOO 
300 
11 y 
119 
419 
CTCI 
032 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
S2 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
611 
6 i 2 
61 l 
61 
621 
en'> 
62H 
62 
633 
634 
6:35 
63 
041 
642 
64 
661 
663 
664 
665 
666 
667 
6(:i 
671 
672 
673 
674 
675 
er; 
676 
679 
FINLAND 
1277 
5687 
56048 
9786 
3489 
160 
13435 
297 
i 3992 
14293 
399i 
399' 
2036 
333 
237: 
1546 
1646 
691 
691 
4378 
36359 
6263 
174 
47174 
1 50:85 
297 
6881 
1275 
8453 
319 
175365 
.18501 
194185 
1169447 
26702 
1195149 
5801 
8759 
1342 
406 
578 
1 692 
10820 
4069 
1086 
J4553 
388 
340 I 
33264 
1628 
1626 
216 
405!31 
___ _l ______ _ 
329 
3163 
16802 
209 
20 I 0 
19 
2238 
10 
5563 
6567 
672 
672 
17 
6 
23 
443 
443 
696 
9075 
2726 
9 
12606 
226 
14 
3084 
3324 
42575 
116 
106 
275 
497 
319 
51812 
8191 
60322 
299186 
3332 
302518 
1fjfl 
1904 
1 349~-) 
687 
729 
27 
1 /014 
FINLANDE 
4 7 
146 
8656 
211 B 
70 
2168 
1 i 4 
1184 
1 798 
57 
57 
68 
68 
963 
1004 
727 
2694 
11 
16202 
11 
D 1 
i 02 
266 
9 
275 
11020 
2271 
132~1 
1777')') 
22fJ 7 
1299/9 
135 
3059 
68 
8G 
1 
3343 
2506 
1937 
5286 
3677 
20 
391 
1258 
1974 
2010 
221 
60 
2291 
24 
4 
28 
24 7 
24 7 
220 
220 
26 
26 
239 
239 
109 
995 
894 
147 
2145 
32 
1 259 
1 29'1 
8460 
738 
I 
65 
6 
72 
6081 
487 
5668 
17266 
509 
17765 
7767 
94 
161 
4 l 9~l 
{)4 
122 
4640 
261 
3424 
92 
6976 
2:n 
' ~ 1 -· 
42 
634 
10320 
513 
301 
Si 4 
11 
705 
716 
446 
446 
23 
211 
236 
471 
471 
8 
594 
944 
16 
1561 
7 
363 
370 
14935 
224 
21 
71 
31 6 
8 
318 
19 
345 
11243 
2021 
13264 
82683 
2016 
84599 
4 i 8 
624 
70 
'" 1; 
30 
863 
140 
245 
2418 
3 
86 
1 1 5 ~j 
86 
283 
1622 
January- December 1979 Janvier- Decembre 
11 
132 
5009 
755 
44 
799 
77 
152 
229 
334 
334 
28 
6 
34 
32 
101 
120 
253 
50 
79 
1 29 
6795 
4 
2 
2F 
32 
1 
1038 
2 
1041 
4044 
1242 
5286 
3G4B7 
578 
37065 
I b 
52 , 
~61 
I 43 
IS 
BOO 
19 
1540 
8 
2 
186 
1755 
234 
2824 
1571 
2459 
105 
609 
28 
439 
10319 
3816 
772 
76 
4664 
44 
5211 
5255 
179 
179 
67 
27 
94 
981 
981 
944 
7182 
780 
8906 
6 
206 
3061 
3273 
33671 
860 
43 
1826 
2129 
28 
34 79 
560 
4067 
/7843 
2669 
80512 
498813 
8869 
507682 
1 1 44 
27 26 
416 
241 
96 
I 261 
2294 
802 
298 
9275 
22 
998 
792:1 
316 
78 
9374 
424 
so8 
16 
16 
65 
65 
86 
363 
298 
298 
1326 
21 
21 
9 
345 
264 
618 
2659 
816 
3475 
28063 
326 
28389 
44 
20 
4 
16 
6R 
1 
Hb 
21 
20B4 
Valeurs 
Danmark 
5 
15 
2460 
349 
71 
5 
425 
1 7 
118 
135 
2056 
2056 
1681 
75 
1756 
1640 
17065 
72 
3 
18670 
18 
56 
584 
658 
26160 
5 71 
335 
2449 
3355 
134 
1264 
140 
1538 
11663 
804 
12467 
79337 
7815 
87152 
969 
31 16 
284 
2J 
411 
73 
79R 
1027 
74 
6775 
101 
88 
1817 
396 
332 
2 
2748 
366 
2654 
21528 
1 397 
40 
2076 
76 
----·-------' 
130 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
032 FINLAND FINLANDE 032 FINLAND FINLANDE 
67 202642 89601 13677 111 OB 17146 7902 32459 2612 28137 812 12649 6400 199 89 49 51 4605 168 1088 
81 1 2649 6400 1 99 89 49 51 4605 168 1088 
681 4089 2695 1368 26 
682 44751 5676 8865 3239 865 527 20091 5488 821 30534 16933 1809 335 3510 807 31 55 77 3908 
683 19445 3767 7936 204 7 265 4867 7 556 82 30534 16933 1809 335 3510 807 31 55 77 3908 
684 9600 762 1954 4 661 97 4431 252 1439 
685 364 33 
613 
67 264 831 1660 225 39 29 129 1 7 529 15 677 
686 34462 6095 2700 21518 12 3524 83 1660 225 39 29 129 17 529 15 677 
689 8690 6234 413 171 s4 340 1364 84 
68 121415 25262 19781 8161 1875 964 53720 271 11381 842 47523 7042 1146 139 1820 745 28377 33 8221 
843 28889 7186 I 014 27 4677 490 9939 169 5387 
691 12040 6815 13 367 862 348 1751 1884 844 193 44 16 1 19 2 86 Hi 25 692 1943 308 
96 
23 60 1499 4 49 845 10722 3390 104 41 1088 221 2568 3300 
693 428 236 12 39 5 11 2 27 846 2709 810 25 23 233 9 538 16 1055 
694 787 74 374 13 12 1 11 63 239 84 7 793 219 13 42 66 20 51 382 
695 1257 218 266 140 113 62 251 22 185 848 11383 6198 667 447 905 145 557 2464 
696 4869 836 861 16 275 85 2091 6 699 84 102212 24889 2985 720 8808 1632 421 16 228 20834 
697 3356 307 261 54 304 89 378 12 1951 
699 13961 1167 763 541 348 454 7938 244 2506 851 4 759 633 23 61 236 92 1982 7 1725 
69 38641 9961 2634 1143 1976 1104 I 3930 353 7540 85 4 759 633 23 61 236 92 1982 7 I 725 
6 1845613 516874 186090 52309 123561 55949 713748 35989 161093 871 171 22 3 17 128 
:i I 872 2764 356 375 168 89 43 401 I 330 
712 1 191 1174 17 873 466 44 29 2 I 29 6 28 145 83 
713 1430 421 121 48 249 13 313 9 256 874 13090 2119 1602 I 998 1440 909 4261 99 662 
714 2369 102 4 14 2235 14 87 16491 2541 2006 2171 1675 958 4818 246 2076 
716 1850 389 15 2 7 73 201 464 2 679 
718 300 62 18 4 145 19 34 I 17 881 256 120 4 41 7 20 44 20 
71 7201 2197 175 94 2702 233 834 12 954 882 528 32 3 14 44 12 123 78 222 
883 175 4 3 2 1 1 14 7 1 16 
721 6320 2120 691 125 248 26 1989 628 493 885 266 39 I 197 4 7 9 9 
722 1724 119 4 287 36 68 1210 88 1311 213 11 270 60 40 331 79 307 
723 5084 1744 267 1449 264 30 689 470 171 
724 1460 298 183 174 I 01 113 461 9 121 892 8781 1546 157 14 649 152 4753 4 1506 
725 21780 2622 1021 997 12903 188 4036 1 12 893 18523 3302 1015 910 939 436 7261 354 4306 
726 493 181 2 113 1 151 45 894 9377 3995 1 115 680 668 284 1344 26 1265 
727 643 375 1 3 97 35 13 119 896 554 240 10 4 
153 
2 157 141 
728 12463 3493 1500 424 1631 880 2892 562 1081 897 3978 2753 17 16 135 96 808 
72 49967 10952 3669 3459 15393 1238 10321 1683 3252 898 10375 2636 6573 38 353 51 166 16 542 
899 3884 1827 4 120 87 8 443 103 1292 
736 1573 298 264 55 55 236 500 13 152 89 55549 16304 8891 1786 2859 I 068 14272 503 9866 
737 2394 628 234 95 245 132 917 12 131 
73 3967 926 498 150 300 368 1417 25 283 8 225165 68138 15963 5461 17326 4665 71808 1323 40481 
741 10497 4542 481 136 589 220 3029 139 1361 91 I 2248 75 287 1886 
742 3035 689 672 216 477 42 794 4 141 91 2248 7 5 287 1886 
743 3077 I 014 848 160 172 51 278 39 515 
744 33178 8680 2604 345 8036 2999 2689 295 7530 931 I 0354 I 0289 13 52 
745 3768 1 154 308 410 373 115 918 34 456 93 10354 10289 13 52 
749 11188 3953 978 428 1555 176 251 9 310 1269 
74 64 743 20032 5891 1695 11202 3603 I 0227 821 11272 941 24 7 2 87 29 6 27 96 
94 247 2 87 29 6 27 96 
751 755 131 64 43 143 36 184 154 
752 2078 784 49 206 62 63 531 9 374 951 388 90 250 2 4 9 3 30 
759 2182 905 150 14 318 8 278 143 366 95 388 90 250 2 4 9 3 30 
75 5015 1820 263 263 523 107 993 152 894 
971 1118 744 4 370 
761 39395 11024 4752 1581 752 13642 1379 6265 97 1120 746 4 370 
762 8171 798 2286 1109 2157 441 990 390 
763 370 201 7 95 30 34 1 2 TOTAL 3866033 956748 403880 206900 347768 132376 1231239 73736 513386 
764 5555 1259 248 534 873 399 637 56 1549 
76 53491 13282 2541 6490 4641 1592 15303 1436 8206 036 SWITZERLAND SUISSE 
771 7184 1887 1053 1 127 39 1216 892 1969 001 7064 1198 87 5601 31 41 102 4 
772 6289 599 1609 346 478 656 1276 431 894 DO 7064 1198 87 5601 31 41 102 4 
773 4667 1317 50 16 695 23 296 1 2269 
774 5473 4679 141 84 243 186 53 87 011 448 291 34 16 34 73 
775 2025 797 100 27 87 75 346 12 581 012 410 111 195 9 42 51 2 
776 1019 43 55 62 91 12 713 9 34 014 2252 1207 450 27 4 7 83 394 15 29 
778 5611 1434 702 743 761 104 370 101 1395 01 3110 1609 679 43 90 198 445 15 31 
77 32268 10756 3710 1279 2482 1095 4270 1446 7230 
022 1011 185 773 4 2 35 11 
781 1424 51 
779 
12 5 8 82 1256 024 164517 35261 31824 72738 1635 19496 3230 333 
782 6045 896 49 1565 33 1949 54 720 02 155592 3544 7 32600 72742 1596 19531 3232 344 
783 1581 1106 36 40 80 288 31 
784 3440 674 251 29 215 515 975 94 686 034 521 21 1 285 12 3 10 
785 891 44 7 16 36 35 55 215 3 83 036 205 5 70 1 19 96 13 
786 2781 1 14 83 1411 70 353 750 037 152 2 19 3 124 4 
78 16162 3288 1 165 166 3232 762 3574 439 3536 03 887 226 374 12 7 29 222 1 7 
792 1456 262 25 28 1074 43 24 044 200 200 
999 793 42061 5994 1587 1270 1137 217 14847 17009 048 9428 4891 1643 710 148 775 262 
79 43584 6257 1660 1316 2211 217 14890 17033 04 9851 5014 1653 718 411 1003 789 263 
7 276398 69510 19572 14912 42686 9215 61829 6014 52660 054 5286 277 216 4394 185 128 62 1 23 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1 000 EUA!UCE Valeurs l Value 1 000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
036 SWITZERLAND SUISSE 036 SWITZERLAND SUISSE 
056 3588 1921 1083 47 107 146 248 34 2 34 1965 715 411 733 103 3 
057 1892 418 344 487 64 412 129 
74 
38 
058 3236 1268 84 22 150 344 1130 164 351 200089 109246 74451 16392 
05 14002 3884 1727 4950 506 1030 1569 109 227 35 200089 109246 74451 16392 
061 1075 40 147 14 34 5 750 85 3 214026 116453 75673 4133 241 16778 457 6 285 
062 8677 4489 1605 956 402 848 42 170 165 
06 9752 4529 1752 970 436 853 792 170 250 411 4014 2981 275 181 537 5 17 18 
41 4014 2981 275 181 537 5 17 18 
071 2031 162 577 32 311 315 569 3 62 
072 284 65 44 35 133 5 2 
1665 
423 3476 3370 12 60 10 24 
073 17896 4329 2289 3238 183 1022 5133 37 424 655 102 404 41 84 8 15 1 
074 567 35 135 325 27 45 
17 
42 4131 3472 416 101 84 8 25 25 
075 138 56 24 20 15 3 3 
1727 07 20916 4647 3069 3650 642 1372 5752 57 431 1481 1308 86 31 19 9 22 6 
43 1481 1308 86 31 19 9 22 6 
081 3372 813 1702 89 235 264 37 9 223 
08 3372 813 1702 89 235 264 37 9 223 4 9626 7761 777 313 640 22 64 49 
091 1215 207 50 38 562 29 173 
627 
156 511 7506 4920 327 189 458 133 1401 78 
098 26125 14455 2730 939 1667 1623 1364 2720 512 13855 4119 3605 1886 1803 339 2018 7 78 
09 27340 14662 2780 977 2229 1652 1537 627 2876 513 46182 14254 11863 6629 2417 2370 6645 1823 181 
514 162805 39887 65051 17566 2777 1478 33005 742 2299 
0 261886 72029 46423 89752 6283 25973 14477 991 5958 515 236199 67078 75693 35356 3258 9455 35893 7707 1759 
516 39530 18765 8024 4843 1501 109 6085 13 190 
111 1759 1106 83 6 272 151 60 81 51 506077 149023 164563 66469 12214 13884 85047 10292 4585 
112 10687 3017 1083 113 274 5808 358 34 
11 12446 4123 1166 119 546 5959 418 115 522 13998 9346 2330 1482 183 76 466 63 52 
523 26012 7470 7482 5886 204 356 3810 19 785 
121 11225 213 188 10483 60 236 45 
:i 524 2423 1118 982 125 387 7 181 1 9 122 16078 2177 21 870 12444 91 472 52 42433 17934 10794 7493 439 4457 83 846 
12 27303 2390 209 11353 12504 327 517 3 
531 198640 61396 46821 28563 10316 8181 37076 152 6135 
1 39749 6513 1375 11472 13050 6286 935 3 115 532 1099 597 77 274 91 11 3 46 
533 36996 17576 8103 2199 1069 1762 3487 1060 1740 
211 29352 7070 919 19856 877 140 393 97 53 236735 79569 55001 31036 11476 9954 40566 1212 7921 
212 9716 347 369 8641 
877 
168 142 49 
21 39068 7417 1288 28497 308 535 146 541 500490 151477 89556 82971 47286 59584 48320 438 20858 
54 500490 151477 89556 82971 47286 59584 48320 438 20858 
222 232 11 2 1 
7 
218 
22 276 32 3 16 218 551 63777 26942 13190 7688 2077 1581 11275 16 1008 
553 30142 13638 3207 4803 2264 1321 3331 117 1461 
232 106 99 1 4 2 es 127 554 34494 13162 6372 6923 2946 1725 2175 20 1171 233 3100 2203 192 190 42 91 187 55 128413 53742 22769 19414 7287 4627 16781 153 3640 
23 3206 2302 193 194 44 68 91 127 187 
562 725 415 237 47 3 4 18 1 
244 101 81 15 
1190 lOS 
5 56 725 415 237 47 3 4 18 1 
246 1853 536 17 2 1 247 43059 1683 3812 37545 16 
48 
1 
5 
572 6455 304 153 233 5446 318 1 
248 13426 2079 1350 9860 61 23 57 6455 304 153 233 5446 318 1 
24 58490 4393 5194 48631 186 54 25 1 6 
582 96674 47506 15753 11751 3840 3351 10169 245 3059 
251 21948 2982 4493 14393 5 13 11 51 583 66248 35123 10661 6713 3537 663 7213 117 2221 
25 21948 2982 4493 14393 5 13 11 51 584 6882 1790 1104 862 195 254 2465 163 49 
585 3168 1333 241 614 254 357 361 8 
261 1640 758 14 775 71 5 17 58 172972 85752 28759 19940 7826 4625 20208 525 5337 
263 4137 1585 937 403 208 203 737 64 
266 29926 16652 1585 2191 248 524 8289 331 106 591 80436 18736 5416 14081 5556 1933 32499 998 1217 
267 1580 101 83 596 147 84 48 521 6 592 7638 2717 1408 213 693 1013 1467 42 85 268 8186 2530 1110 1998 74 769 1699 598 61101 24576 14897 9555 2993 3038 3521 626 1895 
269 5375 281 2176 2856 15 7 40 
B5B 
59 149175 46029 21721 23849 9242 5984 37487 1666 3197 
26 50898 21919 5924 8819 763 1609 10830 176 
5 1743475 584245 393553 251452 101167 99419 252884 14369 46386 
273 4003 3299 159 463 32 41 5 4 
277 4659 1327 480 320 375 2013 
470 
144 611 8177 5688 91 1571 60 57 222 488 
278 3610 975 290 1668 19 115 18 55 612 3989 1958 870 89 273 340 364 14 81 
27 12324 5628 932 2454 426 2169 494 18 203 613 4795 3433 170 890 '33 38 178 1 52 
61 16961 11079 1131 2550 366 435 764 15 621 
282 17365 5263 1280 10735 54 1 32 
7 287 1781 549 2 6 5 4 1208 621 8001 4031 1431 1213 459 91 600 7 169 
288 39841 16151 1719 11119 512 2541 7133 666 625 9060 5040 420 1334 706 487 568 505 
289 17665 2523 7909 4585 47 2601 
673 
628 14702 7683 2136 412 611 1017 2585 40 218 
28 76652 24486 10910 26445 571 2593 10974 62 31763 16754 3987 2959 1776 1595 3753 47 892 
291 7681 2418 2934 459 260 185 730 695 633 174 122 17 10 12 13 
292 9360 3967 844 1942 1009 256 946 1 395 634 40363 23538 2279 6502 195 184 7544 94 27 
29 17041 6385 3778 2401 1269 441 1676 1 1090 635 12259 7142 1577 1006 639 1404 392 9 90 63 52796 30802 3873 7518 846 1601 7936 103 117 
2 279903 75544 32715 131834 4157 7262 24854 1056 2481 
641 82279 49305 14087 8919 1553 1757 4759 102 1797 
334 11062 6156 654 3053 200 264 451 6 278 642 34409 12341 7123 2526 4701 1877 3201 106 2534 
335 843 320 114 339 41 19 6 6 4 64 116688 61646 21210 11445 6254 3634 7960 208 4331 33 11906 6476 769 3392 241 283 457 282 
651 187455 72676 15098 24964 6284 8817 45836 742 13038 
341 1965 715 411 733 103 3 652 149153 54310 20995 32755 4371 7432 24513 1074 3703 
131 
132 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
T Value 1000 EUA/UCE Valeurs T Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 ··1 Deutschland T France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUA 9 I Deutschland T France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
036 SWITZERLAND SUISSE 036 SWITZERLAND SUISSE 
653 62703 37551 8835 3940 1930 1115 8312 215 704 751 3226 1084 28 340 130 1 258 45 330 
554 23353 14499 3014 2238 564 441 1 713 325 559 762 3803 2023 113 728 144 120 551 14 
655 30984 19783 2159 2266 467 1117 4842 13 337 763 16967 6226 2?84 1 71 9 1107 1082 3710 54 785 
655 4 7837 13391 6871 14360 1195 2003 9325 194 498 764 91193 49379 1 245~ 7520 7318 4809 6383 14 7 3078 
657 41642 19839 6724 4125 2788 804 51 71 202 989 76 115189 5871 2 14884 10407 8599 7279 10800 201 4207 
658 10516 7010 958 834 853 383 346 212 
659 15818 5609 830 2708 4050 390 1606 79 546 771 27624 14023 5395 3174 2059 1014 1134 23 802 
65 569561 244 768 65495 88190 22512 22502 102564 2844 20586 772 226664 113635 30489 17548 22347 8113 24335 2567 7630 
773 23527 10310 1953 1862 1302 1762 3819 13 2505 661 7643 6207 875 399 39 20 32 9 62 774 21794 11996 1271 1490 2643 1183 2928 5 278 662 10498 5239 1524 2841 450 357 64 13 10 775 48073 25233 10840 2879 2404 2829 3201 73 614 663 27610 8660 5933 2398 1735 1588 5666 6 1624 776 25781 13377 3206 3852 828 349 3177 43 949 
664 8337 4095 1186 900 650 255 949 17 284 778 192950 98258 33989 14985 17557 9137 11663 419 6942 
665 13798 4234 3424 419 1531 2057 584 19 1530 77 566413 286832 87143 45790 49140 24387 50257 3143 19721 
666 3307 1950 91 511 204 300 45 206 
667 286745 25804 142059 3008 9249 91299 14294 222 810 781 6912 2238 819 1595 251 582 1385 42 
66 357938 56189 155092 104 76 13858 95877 21634 286 4526 782 13424 5745 2721 2792 93 501 1567 5 
783 6997 6421 34 483 59 671 1137 459 5 463 28 136 46 784 50843 37203 3!)05 3348 508 3832 2143 32 272 
672 10511 5812 201 4256 204 10 18 6 4 785 8139 4371 134 34 222 115 3035 9 219 
673 85938 61461 9934 10594 2661 4 79 597 212 786 6025 4050 748 488 257 340 7 4 14 54 
674 11970 9563 395 518 1000 264 141 29 60 78 92340 60028 7961 8740 1331 5370 8263 55 592 
675 5059 3135 144 7 143 81 69 155 29 
676 208 143 2 4 56 3 791 16728 7709 214 7 4551 250 364 1462 1 244 
677 7570 3353 2842 446 269 89 545 9 1 i 792 29224 5031 503 272 19750 3342 325 1 
678 69509 38933 5810 1677 9842 4214 3901 128 5004 793 9031 4268 750 456 1632 1480 390 24 31 
679 8428 2020 3707 1575 241 89 728 68 79 54983 1 7008 3400 5279 21632 5186 21 77 25 276 
67 200330 124879 24343 19676 l4326 5406 61 34 172 5394 
7 2788390 1254855 448774 290648 240525 1 29230 315998 27960 80400 
681 144935 66714 35593 1 7325 188 494 18714 3 5904 
682 37857 17751 5933 7988 1299 1083 3177 626 812 30084 22918 1940 1523 1055 576 1286 22 764 
683 4377 1235 1130 1106 119 107 570 72 38 81 30084 22918 1940 1523 1055 576 1286 22 764 
684 135995 51340 21809 15876 11235 3790 21916 847 91B2 
685 2055 581 90 756 553 55 20 821 57045 40600 5108 1399 3087 3056 2531 24 980 
686 1006 934 14 11 5 9 32 1 82 57045 40600 5368 1399 3087 3056 2531 24 980 
687 344 43 148 92 19 41 1 
689 2114 1545 318 88 71 20 71 1 831 8438 4495 1641 300 487 590 790 24 111 
68 328683 140143 65035 43242 13489 5599 44480 942 15753 83 8438 4495 1641 300 487 590 790 24 111 
691 40962 27219 3329 1658 2720 3161 2554 3 318 842 19159 9128 1318 2828 1224 1280 3146 66 169 
692 18343 7236 3190 1888 1243 1383 1853 660 890 843 33889 25688 821 256 1506 868 4197 57 496 
693 3286 858 636 208 81 103 1354 5 41 844 5901 2444 560 145 120 1272 1246 4 114 694 53672 26419 8133 3881 6777 1353 5152 750 1207 845 26251 17764 1 354 161 3095 1674 2031 168 
695 109368 55848 22487 10421 5410 4144 8650 291 2117 846 27064 19475 1415 2220 1055 1629 988 282 
696 14196 8252 1020 1011 711 381 2363 128 330 847 18207 9144 3059 2452 560 1429 1 33 7 226 
697 33355 17141 3290 1154 2803 2983 5368 130 486 848 13882 7454 3795 561 571 253 942 47 259 
699 107033 44911 15009 12924 9729 5240 15542 484 31 94 84 144353 91097 12322 8623 8131 8405 13887 174 1 714 
69 38021 5 187884 57094 33145 294 74 18748 42836 2451 8583 
851 44402 25007 7912 606 3960 2713 2546 4 1654 
6 2054935 874144 397260 219201 102901 155397 238161 7068 60803 85 44402 25007 7912 606 3960 27 1 3 2546 4 1654 
711 1719 715 146 497 18 20 311 1 2 871 8245 4502 12S5 760 370 269 926 37 1 26 
712 16902 4859 1338 701 4136 905 1621 21 3321 872 36850 16304 7978 3563 2096 2455 3006 168 1 280 
713 52976 11865 6987 1 713 1399 11320 9526 19 10147 873 19308 6355 3592 1642 2622 2019 14 71 10 1597 
714 54888 12510 7085 3565 29374 340 1995 1 18 874 294442 133475 55263 29480 21 511 1 5080 32022 1097 6514 
716 76893 31144 10047 9726 4353 1932 1133 7 4203 4151 87 358845 1 60636 68088 35445 26599 1 9B23 37425 1312 9517 
718 13730 4294 5741 977 151 1449 9[37 29 102 
71 2171 OB 65387 31344 171 79 39431 15966 25 777 4273 17751 881 26278 12282 3835 224 7 1558 1140 4367 377 472 
882 54264 15596 1 7261 7343 1738 1391 10055 183 697 
721 8730 4046 1807 712 1018 197 643 28 279 883 1719 1249 191 25 21 80 1 ~~5 3 15 
722 4144 1465 831 1459 176 111 102 884 23861 15197 1802 2443 316 392 2692 886 133 
723 12750 7190 1838 388 449 388 2151 346 885 401026 128260 86075 01291 12070 17802 57135 1059 7334 
724 257872 90637 38327 65217 9821 9374 29937 12807 1752 88 507148 172584 109164 103349 15703 20805 74384 2508 8651 
725 51715 21997 4388 7060 5698 1813 9831 248 680 
726 97561 46404 17211 6073 6407 3699 14167 1407 2193 892 119983 55667 37925 4889 5778 5644 8714 67 1299 
727 25344 7761 3538 3323 1924 1509 6219 179 891 893 99970 46309 14185 9112 11673 7112 8189 425 2965 
728 206242 91265 39107 14562 15475 12259 24485 1390 7699 894 31527 10258 3846 655 1334 801 532 1 14100 
72 664358 270765 107047 98794 40968 29350 87535 16059 13840 895 24046 8379 5373 3873 1601 835 3435 84 466 
896 169554 44960 15002 237 3808 1140 104073 334 
736 323441 162324 5411 7 32100 11556 8568 48553 688 5535 897 79268 10589 28801 3275 5699 2004 27894 17 989 
737 55105 23144 8664 5524 5291 2443 8041 4 76 1 522 898 18370 8419 2719 2081 1 762 705 2320 108 256 
73 378545 185468 62781 37624 1684 7 11011 56594 1164 705 7 899 83442 36552 16454 6624 3766 3879 13677 85 2405 
89 626160 221133 1 24305 30746 35421 22120 1 68834 787 22814 
741 97096 4 7269 17267 8465 9405 2882 10200 283 1 325 
742 45597 20998 12466 4555 2150 1650 2829 115 834 8 1775475 738470 330740 181991 94443 78088 301 683 4855 46205 
743 87332 28043 19206 9245 8393 4840 13550 2 94 3761 
744 59777 26294 1 2987 4013 5158 3948 5783 1 2 7 1467 911 22 21 7 3543 9116 353 9205 
745 116198 53221 1 7494 7872 11807 6672 15524 646 2962 91 22 21 7 3543 91 16 353 9205 
749 193876 95021 39039 21024 1 3653 6277 13740 851 4271 
74 599876 270846 118459 55174 50566 26269 61626 2316 14620 931 165223 163936 495 296 496 
93 165223 163936 495 296 496 
751 37326 15774 8091 4578 2879 1832 3010 103 1059 
752 30718 10846 4017 4444 1978 2016 6478 348 591 941 504 356 89 22 4 26 3 1 3 
759 31533 13189 3647 2639 7054 564 3481 273 68() 94 504 356 89 22 4 26 3 1 3 
75 99577 39809 15755 11661 11911 4412 12869 724 2336 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 [oeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
036 SWITZERLAND SUISSE 038 AUSTRIA AUTRICHE 
951 1727 1256 164 109 51 38 I 09 251 46085 7906 2282 35830 7 56 4 
95 1727 1256 164 109 5 i 38 109 25 46085 7906 2282 35830 7 56 4 
961 13548 477 12965 1 105 263 1023 4 71 143 360 2 44 3 
96 13548 477 12965 1 105 256 26080 10582 4595 8753 486 465 594 605 
267 36364 16342 2216 5806 6413 703 4884 
971 774828 308216 49871 305493 3395 102975 1297 16 3565 268 859 459 58 113 49 57 1 23 
972 50851 3245 1557 40694 5333 22 269 3153 403 1 27 2534 43 1 45 
97 825679 311461 49871 305493 4952 143669 6630 16 3587 26 67529 28274 7149 175 77 7000 1275 5649 605 
TOTAL 12360996 4280256 1793922 1556548 605235 665156 3154793 56325 248761 273 11500 10333 
21 o2 
806 17 344 
278 28123 14775 5836 1663 500 1084 9 2154 
038 AUSTRIA AUTRICHE 27 39643 25113 2102 6649 1687 844 1084 9 2155 
001 59542 16651 10 4271 7 14 8 138 4 281 1222 2 1220 
1065 00 59542 16651 10 42717 14 8 138 4 282 1708 630 8 5 
287 3437 1506 255 27 ~ 6 1629 4 
011 37158 5442 4226 26267 802 363 58 288 41733 1 5715 104 24622 100 1 i 7 1054 21 
014 199 53 10 11 86 3 36 289 4268 2699 817 
122 
752 
01 37358 5495 4237 26278 888 366 94 28 52370 20552 2396 25716 124 3435 25 
022 286 279 7 291 10309 4 713 755 187 108 621 3908 17 
023 897 
915 
759 138 292 4078 2732 260 58 865 9 40 113 
024 28103 101 23666 19 1341 1708 353 29 14387 7445 1015 246 973 630 3948 130 
02 29334 1198 860 23804 63 1341 1708 360 
2 688766 1 96039 18621 433463 16283 3373 1 74 72 9 3506 
034 351 289 18 6 29 9 
036 231 231 322 307 268 39 
03 582 520 18 6 29 9 32 381 342 39 
044 476 423 
1777 4oo8 
10 
1302 
43 333 6837 6837 2l s4 048 25250 14302 1974 557 I 1329 334 3249 913 15 2144 4 7 19 
04 25766 14734 1799 4017 1984 1302 600 I I 329 335 6425 2301 135 855 3006 126 2 
33 16511 3214 150 9836 3053 153 21 84 
054 8865 6931 51 1591 224 6 34 28 
056 1481 1444 27 8 2 341 5754 1231 4523 
057 2110 1384 493 104 21 108 
1 269 
34 5754 1231 4523 
058 5244 1389 773 456 659 21 4 673 
05 17700 11148 1344 2159 904 137 1303 4 701 351 106678 106678 
35 106678 106678 
061 5024 1363 5 3436 184 4 29 3 
062 781 242 85 205 8 11 142 24 64 3 129324 111465 150 14398 3053 I 53 21 84 
06 5805 1605 90 3641 192 15 171 24 67 
411 7667 6149 143 14 857 359 145 
071 512 9 17 
35 
486 41 7667 6149 143 14 857 359 145 
072 140 11 94 
073 4136 2646 36 594 55 178 446 181 424 113 111 2 
074 114 102 4 8 42 119 117 2 
075 196 165 23 
90 178 8 07 5098 2922 53 632 1042 181 431 1220 799 351 27 22 19 2 
43 1220 7 99 351 27 22 19 2 
081 1109 520 57 92 222 186 32 
08 1109 520 57 92 222 186 32 4 9006 7065 494 41 879 359 166 2 
091 625 
504 2460 
377 
25 
248 511 5039 3501 61 1321 139 17 
098 6168 2462 246 184 287 512 2696 276 31 2166 183 13 6 21 
09 6793 2462 504 2460 623 25 43 2 287 513 19471 5327 3858 4187 1707 505 1877 219 I 791 
514 44134 21745 7695 8774 725 156 4988 40 11 
0 189087 57255 8972 105806 4980 3587 5529 29 2929 515 9102 2070 1589 3528 23 28 1512 352 
516 1705 1366 6 284 36 2 10 1 
111 2725 2710 15 
135 
51 8214 7 34285 13240 20260 281 3 704 8393 281 21 71 
112 31123 24294 1359 2811 432 262 1806 24 
11 33848 27004 1374 2811 432 262 1806 24 135 522 27829 1 7895 797 6877 180 615 1069 12 384 
523 20816 8046 4676 3913 193 2310 1420 60 198 
122 177 168 3 6 524 1369 1041 31 260 9 
2925 
27 1 
12 204 168 27 3 6 52 50014 26982 5504 11050 382 2516 72 583 
I 34052 27172 1401 2814 438 262 1806 24 135 531 298 108 59 32 8 18 36 22 15 
532 145 8 50 
989 
23 20 3 6 41 211 14101 10183 1077 2706 23 10 43 59 533 6028 4313 209 86 134 132 1 59 
212 341 35 6 93 1 70 37 53 64 71 4429 318 1021 117 172 I 71 28 215 
21 14442 I 0218 1083 2799 23 10 213 96 
541 70680 45986 5521 9518 1433 1264 5268 7 1683 
223 134 78 2 49 5 54 70680 45986 5521 9518 1433 1264 5268 7 1683 
22 217 158 2 52 5 
551 1130 888 43 56 14 37 71 IS 3 
233 599 349 49 97 94 4 6 553 2258 1429 1 33 1 76 252 60 162 1 45 
23 626 361 49 97 94 4 21 554 8095 1245 187 5017 154 102 138 6 1246 
55 11483 3562 363 5249 420 199 371 25 1294 
245 310 24 286 
246 5343 904 11 4428 562 5 7882 49722 490 7612 28 5 23 2 
247 4638i 1806 13 444 73 16 16 37 20 56 57882 49722 490 761 2 28 5 23 2 
248 401 428 93273 2519 295362 6314 460 3029 4 71 
24 453467 96012 2543 344549 6330 4 76 3066 491 572 432 133 110 59 11 118 1 
57 432 133 110 59 11 118 I 
133 
134 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
038 AUSTRIA AUTRICHE 038 AUSTRIA AUTRICHE 
582 33846 2364 7 1685 5044 249 399 2218 604 712 8516 2257 1895 84 7 200 25 3292 
583 88041 35959 10474 20803 1460 2738 10756 1059 4792 713 1 7306 11020 817 3336 775 108 4 79 3 768 
584 499 170 106 46 37 5 114 21 714 940 624 105 4 207 
988 585 1344 968 314 34 8 14 6 716 44528 40010 534 704 1183 360 736 13 
58 123730 60744 12579 25927 1746 31 4 2 13096 1073 5423 718 3761 3492 30 103 100 25 Hi 11 71 75919 5771 3 3287 5119 2566 618 4832 1768 
591 2100 955 1 50 116 81 41 2 166 319 
592 893 631 9 12 28 13 183 1 7 721 30104 18205 4323 2744 2111 1055 1373 100 193 
598 11303 5877 392 3687 139 198 848 11 151 722 12058 6516 1441 2587 3 1413 22 72 4 
59 14296 7463 402 3749 283 292 1443 177 487 723 34182 24384 6512 1007 470 349 1038 6 416 
724 14528 8355 805 2182 624 118 2096 111 237 
5 41 7135 233306 38527 84445 7233 8821 31281 1664 11858 725 13614 5663 784 5060 1576 1 36 310 1 84 
726 10466 6595 275 409 225 1125 1 263 548 26 
611 23063 12807 2745 1280 2533 1043 649 2006 727 9758 5562 4 4 7 1511 784 346 982 26 100 
612 14395 11652 127 225 253 24 763 45 1306 728 81408 48738 8042 3691 4741 2646 8804 394 4352 
613 4579 1525 66 132 1 1 2502 352 72 206118 124018 22629 19191 10534 7188 15888 1258 5412 
61 42037 25984 2938 1637 2787 1068 3914 45 3664 
736 33065 20604 1651 4691 1773 510 3355 57 424 
621 26618 14062 1753 605 2723 2149 4054 32 1 240 737 16720 6234 4583 1803 1802 191 2 279 16 91 
625 63233 33527 1184 7 5972 810 2225 7207 460 1185 73 49785 26838 6234 6494 3575 2422 3634 73 515 
628 9387 6787 313 533 463 216 678 167 230 
62 99238 54376 13913 7110 3996 4590 11939 659 2655 741 31727 19969 3732 4411 935 1110 1085 37 448 
742 20261 12814 1742 1562 596 451 2517 27 552 
634 70416 281 25 2399 21633 964 85 I 7070 23 11 7 743 30857 21705 1496 3086 2107 1119 914 10 420 
635 41607 32693 1459 5184 548 1324 335 3 61 744 68914 44150 4456 7429 4170 3258 1692 84 3675 
63 112036 60828 3858 2681 7 1512 1409 17408 26 178 745 23938 14946 1 504 2465 827 288 1525 111 2272 
749 81867 55182 6723 6222 3968 2627 5078 128 1939 
641 220410 131885 8125 20130 14534 10187 32225 1998 1326 74 257564 168766 19653 251 75 12603 8853 12811 397 9306 
642 55322 38740 2274 3332 1496 997 7416 127 940 
64 275732 1 70625 10399 23462 16030 11184 39641 2125 2266 751 3115 811 294 531 481 91 765 142 
752 8273 2331 707 1111 865 371 2834 13 41 
651 83398 35461 2601 2702 5325 8192 18687 63 10367 759 I 0365 7150 122 1 25 1923 101 895 39 10 
652 73367 33716 5026 5868 5860 2425 151 74 435 4863 75 21753 10292 1123 1767 3269 563 4494 52 193 
653 67887 30870 3508 4069 2727 664 20691 1780 3578 
654 16394 12887 631 1398 156 440 239 38 605 761 80425 50073 9 8742 5863 6087 7556 656 1439 
655 28813 20403 2597 1392 748 145 3090 I 0 428 762 22258 4394 9137 2552 3260 1111 1502 302 
656 51969 17344 2115 2342 1456 1 185 26781 285 461 763 83554 12700 I 5799 4998 23762 9735 12763 I 75 3622 
657 26408 15926 2774 2018 1103 465 2364 25 1733 764 39743 25532 3648 3287 3392 937 24 76 84 387 
658 16978 8675 1460 1895 588 446 2343 1571 76 225980 92699 28593 1 95 79 36277 17870 24297 91 5 5750 
659 20510 12643 1381 1216 1992 379 1534 77 1288 
65 385 724 187925 22093 22900 19955 14341 90903 2713 24894 771 31256 26638 245 1113 1799 60 664 119 618 
772 69224 48958 3633 3770 2118 2357 5592 282 2514 
661 8876 4964 542 678 2297 384 11 773 24059 17527 358 184 505 651 1 711 699 2424 
662 63465 23361 16639 11592 1178 5781 1925 114 2875 774 8815 5806 1589 379 521 121 356 43 
663 75552 36928 14912 9751 2012 6618 2740 173 2418 775 59586 20751 10324 1854 1 4384 3290 5615 15 3353 
664 9361 5799 752 2321 154 135 91 109 776 58573 49172 204 7914 142 61 219 861 
665 28789 14075 2576 2882 837 1488 6621 204 106 778 79007 49816 3298 4500 13930 224 7 3398 219 1599 
666 4326 1548 577 580 676 358 42 545 77 330520 218668 19651 19714 33399 8787 17555 1334 11412 
667 3818 1779 223 91 20 1 62 2 73 3 7 
66 194187 88454 36221 27895 7174 16386 11503 494 6060 781 29397 24 711 151 2840 345 519 815 16 
782 32536 26399 679 3836 457 641 373 151 
671 13907 3082 1224 2160 265 262 6914 783 5852 4190 112 968 55 218 90 
4 
219 
672 96321 67414 2324 21212 81 8 5042 240 784 56386 48778 2743 821 2609 881 494 56 
673 108231 49527 5453 39741 2919 1236 7782 170 1403 785 54136 24388 3599 2666 5121 1263 10250 308 6541 
674 21 9809 120389 9993 44243 11261 4992 22634 22 6275 786 24697 20889 338 1246 I 507 269 20 
31:2 
428 
675 24668 14487 1361 3126 767 183 3996 748 78 203004 149355 7622 1 23 7 7 10094 3791 I 2042 7411 
676 527 91 136 29 10 6 255 
677 14164 7921 854 3717 144 277 602 248 401 791 2694 7 10441 502 1044 1203 13 12171 678 895 
678 89097 34546 4958 15409 6777 1671 14888 1536 9312 792 7019 1817 53 4459 680 9 1 
679 3154 1924 10 968 38 16 197 1 793 2782 2252 198 52 189 29 60 
678 
2 
67 569878 299381 26313 1 30605 22262 8651 62055 1976 18635 79 36748 14510 753 5555 2072 42 12240 898 
681 10622 10502 
4064 
26 6 1 84 3 7 1407391 862859 109545 114971 114389 501 34 107793 5035 42665 
682 47974 16846 20293 830 735 4597 155 454 
683 650 145 31 151 209 8 16 82 8 812 43381 26399 1119 8020 1067 3469 3048 29 230 
684 76720 42625 4498 2368 4724 5559 11853 409 4684 81 43381 26399 1119 8020 1067 3469 3048 29 230 
685 221 97 1 24 
686 417 277 134 I 2 3 821 601 92 50797 1070 4169 2042 945 872 2 295 
687 442 60 244 130 8 82 60192 50797 I 070 4169 2042 945 872 2 295 
689 17343 I 0639 1057 3389 767 75 1416 
68 154389 81191 9650 26729 6666 6379 17976 649 5149 831 3724 2753 236 121 154 169 127 164 
83 3724 2753 236 121 154 169 127 164 
691 32533 25933 932 506 1188 2392 293 289 
692 15214 8001 239 3039 581 673 1665 57 959 842 31934 21661 1 993 724 841 1428 4189 31 1067 
693 2648 655 349 248 93 165 131 983 24 843 69848 62432 11 77 676 I 293 865 I 799 70 1536 
694 12995 6348 1049 576 565 551 1861 400 1645 844 9628 4844 1913 1 24 7 720 104 29 37 7 34 
695 43710 28037 3752 5226 1897 1497 2250 41 1010 845 45252 32394 2471 1525 2212 886 3955 67 1742 
696 2475 852 72 250 462 26 327 486 846 53873 9018 4077 1395 6890 228 19686 40 12539 
697 12261 8393 437 51 7 795 118 1289 564 148 84 7 9102 5778 405 623 135 295 1474 13 379 
699 I 38306 71535 12403 I 0151 4846 3803 29828 104 7 4693 848 21695 10 I 03 638 1210 5845 848 174 7 28 D76 
69 260142 150754 19233 20513 10427 9225 37644 3092 9254 84 241332 146230 12674 7400 I 7936 4654 32879 286 19273 
6 2093363 1119518 144618 287668 90809 73233 292983 11779 72755 851 114993 85526 2743 7804 2579 1314 7337 341 7349 
85 114993 85526 2743 7804 2579 1314 7337 341 7349 
711 868 310 11 24 404 25 93 1 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs i Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
038 AUSTRIA AUTRICHE 040 PORTUGAL PORTUGAL 
871 3388 1077 627 809 73 297 379 
5 
126 244 10556 2437 2898 2977 686 111 1284 10 153 
872 4887 3550 138 430 223 176 315 50 245 892 7 10 7 36 804 28 
873 1582 984 8 1 13 56 39 261 
5:i 
121 246 1133 4 1081 8 40 
874 441 19 30966 3438 2198 2366 1170 2846 1083 247 428 351 24 52 1 
87 53976 36577 4211 3550 2718 1682 3801 57 1380 248 67210 4867 1992 541 10549 6458 4273:i 70 
24 80219 7666 6005 3585 1 1235 6606 44861 80 181 
881 24920 942 5053 1170 10233 2046 4210 65 1201 
882 3591 3314 87 18 46 82 29 15 251 72316 9795 16575 12936 6603 1852 22787 1680 88 
883 268 184 12 7 4 56 1 4 25 72316 9795 16575 12936 6603 1852 22787 1680 88 
884 32054 14406 3787 4737 2291 2364 3147 1 1321 
885 1465 792 331 167 35 38 68 17 17 263 637 
6 
411 16 11 138 61 
88 62298 19638 9270 6099 12605 4534 7510 84 2558 266 2409 13 953 1:i 476 797 21 130 
268 1 120 433 118 77 300 192 
892 58065 48388 4947 1845 1 190 663 709 8 315 269 106 
555 
80 18 8 
893 50721 32201 5331 3860 2560 2019 3274 149 1327 26 4356 439 1 145 37 812 1 135 10:i 130 
894 85511 53703 9861 11106 4558 1 107 4222 9 945 
895 121 19 5109 2237 1474 775 408 1029 134 953 273 9398 2507 1184 3637 380 1545 72 6 67 
896 14040 10396 223 26 218 80 2997 34 66 277 1613 107 
264 
1 1505 
897 19273 8537 4501 1341 1714 1208 1105 201 666 278 1 156 71 225 49 49 464 24 10 
898 15732 6740 974 1087 4570 247 1765 11 338 27 12197 2685 1478 3863 429 1594 2041 30 77 
899 15324 7447 1907 771 1008 382 3136 56 617 
89 270785 172521 29981 21510 16593 61 14 18237 602 5227 281 589 588 1 
16 3Hi 282 538 84 2 118 
8 850681 540441 61304 58673 55694 22881 73811 1401 36476 287 10969 51 1298 765 2760 6095 
288 2697 673 
37:i 
197 134 1084 609 
911 4083 313 776 16 2978 289 1 162 269 
21 :i 1217 396:i 
520 
91 4083 313 776 16 2978 28 15955 1665 1674 7224 
931 106267 106012 3 252 291 5207 3666 1087 111 19 286 37 1 
93 106267 106012 3 252 292 4149 687 347 938 910 140 892 235 
29 9356 4353 1434 1049 929 426 929 236 
941 330 270 1 1 27 4 27 
94 330 270 1 1 27 4 27 2 197338 26648 27791 25513 20450 15252 79079 1893 712 
951 852 665 64 5 15 93 10 334 45374 10166 314 9435 118 2931 2071 1 1 1698 
95 852 665 64 5 15 93 10 335 243 76 
314 
167 
33 45617 10242 9435 285 2931 2071 1 1 1698 
961 32075 2004 3 30068 
96 32075 2004 3 30068 351 5374 5374 
35 5374 5374 
971 3196 2252 7 908 25 4 
972 2875 1981 
7 9a8 
1 17 777 
4 
3 51018 10242 5688 9462 285 2931 2071 1 1 1698 
97 6071 4233 1 17 802 
411 1596 731 554 61 44 8 198 
TOTAL 6082470 3348541 384017 1107311 317324 166717 568136 19945 170479 41 1596 731 554 61 44 8 198 
040 PORTUGAL PORTUGAL 423 1370 122 693 393 157 5 
424 490 490 
39:i 5 024 2192 
29 
2128 60 4 42 1860 122 1 183 157 
02 2248 2155 60 4 
431 1067 193 145 34 256 128 31 1 
034 2978 4 4 2897 73 43 1067 193 145 34 256 128 311 
036 257 
9259 
227 30 
342:i 4624 037 33458 4292 10988 239 10 623 4 4523 1046 1882 95 693 293 514 
03 36711 9263 4523 13933 239 3423 4697 10 623 
51 1 706 270 363 71 2 
048 108 10 73 20 5 512 1 16 
45 
68 46 2 
04 110 10 73 22 5 513 217 3 36 3 128 1 1 
514 7501 62 777 672 1818 2958 1214 
054 4323 1065 786 215 479 149 1289 340 516 331 184 35 
847 1867 
71 39 :i 
056 13315 1670 1145 11 1113 395 7424 151 1406 51 8890 520 1236 2959 1417 41 3 
057 5993 1161 1370 330 364 1136 1558 72 2 
058 487 43 355 24 
1956 
3 61 
56:i 
1 522 6261 4377 1 12 419 131 1222 
05 24118 3939 3656 580 1683 10332 1409 523 282 82 17 51 2 12 3 115 
52 6555 4460 129 470 133 12 1236 115 
062 138 127 6 
:i 
5 
06 142 127 1 7 5 533 728 10 36 299 39 1 342 1 
53 763 10 39 313 40 1 359 1 
07 159 72 1 5 25 56 541 4562 1015 418 243 2226 338 140 182 
081 6705 3094 392 53 322 118 175 2551 54 4562 1015 418 243 2226 338 140 182 
08 6705 3094 392 53 322 118 175 2551 
551 707 200 241 
18 
1 6 213 46 
098 769 11 315 19 354 1 66 3 553 157 57 1 
416 
5 76 
09 771 11 315 19 354 3 66 3 554 467 22 1 12 11 5 
55 1331 279 242 30 13 422 223 122 
0 71086 16517 9070 16767 2937 5175 15276 748 4596 
562 22430 951 1 165 2425 4338 3932 888 1 171 
1 12 1 19536 10743 39353 9202 8975 13050 32017 637 5559 56 22430 951 1 165 2425 4338 3932 888 1171 
11 1 19564 10753 39363 9202 8975 13051 32024 637 5559 
582 719 255 265 26 75 35 63 
1 119603 10755 39374 9202 9001 13051 32024 637 5559 583 1274 81 125 176 69 11 685 12:i 5 
58 2050 361 395 218 144 11 731 122 68 
211 2847 35 68 2642 102 
21 2849 35 70 2642 102 598 33739 9737 12284 6048 2700 272 2405 293 
135 
136 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs l Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l EUR 9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
040 PORTUGAL PORTUGAL 040 PORTUGAL PORTUGAL 
59 33898 9741 12302 6056 2700 272 2534 293 741 445 98 118 106 69 7 47 
742 166 89 20 21 9 24 3 
5 80491 25909 14926 10602 11461 7947 7528 1334 784 743 384 283 14 19 7 6 40 15 
744 762 101 103 505 13 39 1 
611 2049 853 312 240 141 14 436 53 745 315 60 22 28 6 10 189 
612 3302 2350 322 8 12 408 175 27 749 10985 3899 992 1506 684 50 3803 32 19 
613 123 80 30 1 3 9 74 13057 4530 1269 2185 788 73 41.12 35 35 
61 5474 3283 634 278 154 425 620 27 53 
751 14 76 59 45 67 13 111 1148 33 
625 4217 77 84 142 50 98 3370 312 84 752 14779 1949 985 292 11547 6 
628 381 233 101 7 11 4 17 6 2 759 1529 87 1129 125 92 93 3 
39 62 4631 310 208 151 62 103 3389 322 86 75 17784 2095 2158 484 105 111 12788 3 
633 85673 25646 30964 10629 2921 2634 11354 168 1357 761 26612 20421 5322 446 161 5 257 
634 24837 1331 5960 45 2504 382 14366 219 30 762 20062 12984 3559 273 532 442 2101 171 
635 8109 929 1176 482 325 241 4847 32 77 764 4207 1404 1253 125 118 179 928 135 65 
63 118619 27906 38100 11156 5750 3257 30567 419 1464 76 50889 34809 4812 5721 1096 787 3036 135 493 
641 31997 5067 7819 2542 4994 2455 7865 17 1238 771 8963 1521 3429 290 1654 1697 294 7 71 
642 1018 338 79 21 436 27 108 1 8 772 16881 14859 258 292 26 39 631 40 736 
64 33015 5405 7898 2563 5430 2482 7973 18 1246 773 6054 5014 706 65 4 174 4 87 
775 398 229 64 9 8 8 80 
651 55690 3951 3724 4244 763 10143 23553 2446 6866 776 23775 15070 160 2985 28 12 5498 21 1 
652 37669 2711 4624 862 1393 1205 23516 1018 2340 778 10509 4524 2880 1641 91 49 1102 4 218 
653 37698 2246 3810 508 2115 776 23651 2836 1756 77 66650 41254 7497 5293 1819 1807 7779 76 1125 
654 7944 474 1850 198 142 1 4977 75 227 
655 1559 35 355 50 3 1108 1 7 781 421 49 51 4 16 58 243 
656 173 12 39 16 26 37 43 782 37122 52 883 35588 246 347 6 
657 21429 3560 4675 2384 1190 672 7664 44 1240 783 2234 2234 
658 110989 12615 13017 4760 4344 5741 66010 326 4176 784 3289 74 1336 49 i 895 908 20 
659 5637 1159 330 760 524 65 2219 29 551 785 1553 740 27 53 495 214 8 16 
65 278788 26763 32424 13782 10500 18603 152735 6775 17206 78 44698 988 2298 35695 519 1414 3742 42 
661 17575 10344 2271 72 714 1070 1479 33 1592 791 505 1 504 
38 662 1809 240 706 17 26 5 727 43 45 792 246 2 140 47 5 12 2 
663 615 232 55 20 196 7 101 4 793 5333 18 4455 143 717 
2 664 1423 13 168 751 195 10 282 4 79 6084 21 4595 47 148 516 755 
665 8106 2604 208 27 114 54 5040 31 28 
666 8584 2443 2016 316 433 412 2255 10 699 7 210513 85408 24771 50965 5111 6078 34886 522 2772 
667 128 37 91 
66 38240 15913 5424 1203 1678 1649 9884 117 2372 812 787 263 16 26 62 86 266 6 62 
81 787 263 16 26 62 86 266 6 62 
671 9718 3171 748 3523 936 1340 
672 1050 1046 4 821 2838 882 i 062 52 314 171 261 9 67 
673 3344 2417 69 29 54 772 2 1 82 2838 882 1082 52 314 171 261 9 67 
674 5593 1302 1126 1904 389 872 
675 301 9 730 995 292 831 665 96 26 41 46 8 423 25 678 3046 1096 110 21 1:i 81 83 665 96 26 41 46 8 423 25 
679 1112 9 118 9 17 35 922 2 
67 24198 8017 3841 6464 198 2445 3149 81 3 842 48352 5138 6393 221 8177 1238 23639 231 3315 
843 33909 13827 6886 125 2383 563 5683 43 4399 
681 3672 2392 1280 
:i 
844 32876 6843 6539 198 3589 1228 12328 205 1946 
682 4923 134 2578 2205 3 845 45471 6057 12840 9 3505 1062 20303 100 1595 
684 1731 15 1643 1 29 21 22 846 57175 10343 9105 234 5341 1793 27496 142 2721 
689 540 6 534 847 6419 1663 1947 210 87 446 1970 7 89 
68 10915 2549 6035 2221 32 24 32 22 848 3814 1128 211 212 429 17 1273 45 499 
84 228016 44999 43921 1209 23511 6347 92692 773 14564 
691 375 200 3 18 31 123 
692 1743 4 250 48 43 29 500 869 851 52777 10476 7228 93 6573 963 20612 34 6798 
693 858 114 291 8 99 252 31 63 85 52777 10476 7228 93 6573 963 20612 34 6798 
694 275 14 6 4 20 73 133 23 2 
695 3832 1871 302 444 247 153 665 150 871 2776 2763 11 2 
4 696 746 191 162 8 8 8 210 4 155 872 2437 995 1386 20 
286 
19 13 
:i 697 2650 536 353 153 930 126 460 26 66 874 1401 199 128 235 14 520 16 
699 9800 3011 1341 426 425 1226 2937 111 323 87 6640 3959 1519 272 291 41 535 3 20 
69 20279 5941 2417 1374 1699 1714 5188 1064 882 
881 11277 11008 230 28 
:i 
11 
6 534159 96087 96981 39192 25503 30702 21 3537 8845 23312 882 361 61 3 290 
s2 
4 Hi 884 741 429 178 12 4 22 4 
712 1186 40 1123 15 8 885 1072 873 42 74 9 21 44 
4 
9 
713 832 54 35 189 31 14 318 191 88 13531 12395 463 405 17 103 124 20 
714 1265 276 
58:i 
225 4 318 442 
716 2105 79 114 17 205 740 367 892 22:39 344 1146 32 93 44 443 137 
71 5459 449 1743 536 52 247 1432 1000 893 2571 319 1080 103 139 93 763 36 38 
894 4359 401 158 620 21 1398 1744 4 13 
723 135 7 4 104 20 895 411 8 230 5 89 13 40 26 
724 2630 642 84 716 31 1025 126 6 896 2390 1227 417 131 103 20 483 1 8 
725 166 53 9 16 1 
2 
87 897 3914 1695 371 52 873 108 245 1 569 
727 104 
339 
60 13 10 19 898 5481 372 648 576 460 91 3283 51 
728 1165 165 82 364 26 67 109 13 899 7521 3813 369 31 473 681 2013 
42 
141 
72 4339 1049 325 965 408 1054 381 127 30 89 28886 8179 4419 1550 2251 2448 9014 983 
736 1457 210 49 12 171 69 806 134 6 8 334140 81249 58674 3648 33065 10167 123927 871 22539 
73 1553 213 73 39 176 69 831 146 6 
• 911 879 20 15 2 842 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
l EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
040 PORTUGAL PORTUGAL 042 SPAIN ESPAGNE 
91 879 20 15 2 842 248 2966 109 2483 49 87 
ao7 
238 
:i 24 13439 1666 7464 3489 189 411 Hi 
931 4463 3159 38 1266 
93 4463 3159 38 1266 251 33385 10482 10775 3074 13 2377 5413 1251 
25 33385 10482 10775 3074 13 2377 5413 1251 
951 274 7 261 6 
95 274 7 261 6 263 184 1 175 7 1 
70 265 142 
110:i 6796 566 
72 
107 TOTAL 1610773 357178 279214 165446 108585 91925 531300 14851 62274 266 18356 5816 1781 1836 352 
267 428 91 142 43 1 23 11 117 
042 SPAIN ESPAGNE 268 15099 3375 2540 1239 797 1745 4718 7 678 
269 505 13 191 274 18 
362:i 
9 
001 1302 22 866 297 9 15 86 7 26 34716 4582 8864 8361 1382 6644 231 1030 
00 1302 22 866 297 9 15 86 7 
273 15363 665 3785 7257 114 1021 46 2475 
011 4993 1316 3429 211 34 3 274 4144 196 216 4 3728 
9 012 316 
110 :i :i 67 316 277 124 45 60 10 2607 466:i 014 188 6 278 62067 20960 12374 9018 10927 8B7 631 
01 5497 1426 3431 211 3 101 325 27 81791 21866 16528 16289 2721 9412 10982 887 3106 
022 379 34 316 
10 
29 281 20693 11764 1727 57 5387 1674 84 
024 152 43 65 32 2 
64 
282 2518 419 35 71 12 1898 80 :i 
025 165 
4:i 
87 14 287 3670 1115 1234 475 81 13 752 
02 696 186 362 10 31 64 288 26712 5353 1357 124 423 15217 4238 
289 9476 135 1711 
727 590:i 
2061 5569 
034 29827 56 3670 24936 765 22 388 28 63069 18786 6064 20863 10723 :i 
035 10396 627 1031 8551 98 15 74 
036 9077 739 4412 3682 80 77 87 
:i e:i 
291 5921 860 2015 926 124 388 323 
47 
1285 
037 14943 4047 3654 3186 285 979 2727 292 25760 8541 3804 3425 2617 1124 5313 889 
03 64243 5469 12767 40355 1218 1093 3276 3 62 29 31681 9401 5819 4351 2741 1512 5636 47 2174 
042 2110 75 695 1061 16 25 238 2 266955 68492 58235 39371 13240 38560 40315 1168 7574 
044 456 2 126 67 
118 
261 
048 713 199 361 26 1 8 322 522 77 441 4 
04 3332 285 1220 1088 84 143 512 323 178 178 
32 700 77 178 441 4 
064 205483 38569 96473 10090 6819 3291 49004 265 1972 
056 71384 13066 29904 10712 2402 1981 12152 75 1092 333 5970 
851 ti 943:i 36854 9106 5970 10 057 663231 199420 260169 13891 55349 44696 79829 719 9158 334 101403 18951 13431 5102 
068 82914 28024 9916 3089 4892 6320 27818 1574 1281 335 32947 1671 9669 9589 11474 
9106 
544 
10 05 1023012 279079 396462 37782 68462 56288 168803 2633 13503 33 140320 10187 19102 46443 30425 19945 5102 
061 1874 1016 768 23 40 17 9 
17:i 
1 341 1945 985 960 
062 5892 1605 1398 1756 22 253 783 2 34 1945 985 960 
06 7766 2521 2166 1779 62 270 792 173 3 
351 18365 18365 
071 11520 417 75 
11414 
83 10945 35 18365 18365 
072 26651 11496 
100 
23 515 3203 
55 073 673 4 72 11 19 412 3 161330 10187 38529 46621 30425 10507 19945 10 5106 
075 14700 4353 3620 4015 702 613 1342 55 
07 53546 15853 4137 4185 12128 1231 15902 110 411 919 136 141 347 206 52 37 
41 919 136 141 347 206 52 37 
081 19902 4373 5431 85 3985 645 1883 3500 
OB 19902 4373 5431 85 3985 645 1883 3500 423 33506 1166 9284 20466 476 539 1526 13 36 
424 574 4 391 105 3 2 68 1 
091 1877 1254 
ni 2a8 623 42 34080 1170 9675 20571 479 541 1594 l:i 37 098 1600 57 1019 15 183 13 
09 3477 57 2273 15 75 238 806 13 431 2167 669 975 42 264 32 94 91 
43 2167 669 975 42 264 32 94 91 
0 1182773 309128 428939 85797 86388 60034 192416 2816 17256 
4 37166 1975 10791 20960 949 626 1725 104 37 
111 235 7 20 
6659 
12 193 3 
8229 112 247431 34153 4974 43147 6184 140720 3365 511 38671 6554 4232 11892 2094 12195 1660 44 
11 24 7666 34160 4994 6659 43159 6377 140723 3365 8229 512 13132 1356 2973 3057 473 3626 1360 19 269 
613 11566 2455 3407 2431 1314 463 1457 4 36 
122 222 122 38 45 17 514 11928 4527 3108 1471 544 258 1984 
25 
36 
12 245 122 38 49 36 515 27356 4502 16439 2863 1986 463 737 341 
516 11455 4248 1940 985 799 50 2929 433 71 
1 247911 34282 5032 6659 43208 6413 140723 3365 8229 51 114108 23641 32099 22699 7210 17055 10127 481 796 
211 3671 386 21 2819 15 13 317 522 26113 2149 6280 4331 7607 505 4178 82 981 
212 603 89 36 
2819 
432 46 523 10303 2014 2687 2803 304 735 1688 13 59 
21 4174 475 57 15 445 363 524 1284 
416:i 
1267 
7134 1240 
17 
52 37700 10234 7911 5883 95 1040 
222 829 632 229 9 50 9 
223 170 
53:i 
167 3 
50 9 
531 8978 974 907 4956 367 446 1217 111 
22 999 396 12 532 690 467 171 24 
977 
1 10 17 
533 14019 3217 4386 2269 1852 1291 28 
233 3652 802 2267 241 226 13 103 53 23687 4658 5463 7249 1344 2299 2518 156 
23 3701 802 2268 249 226 13 143 
541 35053 10564 4634 3807 6402 4792 2021 498 2335 
244 5441 319 1637 3278 55 4 135 3 10 54 35053 10564 4634 3807 6402 4 792 2021 498 2335 
245 3816 1135 2201 114 46 303 17 
246 774 2 761 21 1 551 7207 2141 2078 415 525 110 1808 9 121 247 442 1 392 27 21 553 5736 1370 1561 1273 421 199 874 16 22 
137 
138 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- 09cembre 
I Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUNUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
042 SPAIN ESPAGNE 042 SPAIN ESPAGNE 
554 19717 2529 11757 2140 713 2244 111 7 156 694 16105 2680 8932 1339 902 587 1495 10 160 
55 32660 6040 15396 3828 1719 2553 2793 32 299 695 36882 10155 12687 6521 1681 1182 3953 179 524 
696 16238 4455 1286 2828 5880 504 1224 8 53 
562 23642 3081 879 1986 2029 2965 6584 6118 697 65511 8039 22048 2013 2419 4635 2351 2 24 78 267 
55 23642 3081 879 1985 2029 2955 5584 5118 599 45391 7157 23494 4812 4439 2743 2800 203 733 
69 200248 35741 77442 19403 16364 10577 34916 2960 2845 
572 976 153 439 367 14 3 
57 976 153 439 357 14 3 6 1 664076 483350 554466 1 78373 81883 127427 203920 14561 20096 
582 9975 4588 2535 1223 267 677 402 280 3 711 138 125 9 2 2 
583 40320 5217 16581 11390 242 1085 5257 35 513 71 2 192 28 1 7 1 21 18 8 
584 2992 130 612 494 5 1692 48 10 713 98316 56209 28131 3415 1220 243 7820 768 510 
585 2782 1158 492 739 31 314 
325 
48 714 5195 2426 1193 12 1564 i 58 56069 11093 20220 13846 546 3454 6021 564 716 16226 4872 3732 2113 3551 373 1499 79 
718 296 4 25 7 5 22 8 
591 2718 333 897 491 534 58 172 24 99 71 120353 63539 33455 5663 4803 516 1091 5 775 597 
592 867 12 457 103 7 107 94 87 
598 22832 2059 5349 1311 584 4115 9399 9 6 721 11184 4 74 5103 1018 1726 1245 707 255 555 
59 25417 2404 5703 1905 1225 4290 9555 33 192 722 3924 350 2897 330 227 102 
12 
8 
723 43072 1153 34016 1439 390 789 4306 957 
5 350312 65797 95057 62821 28400 38551 45612 7582 5382 724 28407 4500 5479 13192 217 1795 3005 10 209 
725 6502 2090 1031 1287 368 91 1454 1 71 
511 33909 11504 10473 8185 210 424 2481 532 726 3672 1140 1574 489 152 36 277 4 
612 21793 2937 15752 1566 531 154 537 170 46 727 424 7 111 2397 488 514 410 308 10 9 
613 73196 33443 9330 26973 99 14 71 1505 375 728 22242 5089 7910 2171 587 1077 3988 530 790 
61 1 28898 47984 35555 35824 840 2049 4523 170 953 72 123250 14927 60407 20414 4181 5545 14055 918 2803 
621 13831 1253 10492 297 845 209 728 5 736 51086 22772 10518 5881 2584 2150 14 71 9 536 816 
625 115507 29130 38314 12212 7803 13764 12715 9 1560 737 4 782 985 165 7 1 299 57 628 145 4 7 
628 8455 4031 1702 1247 192 273 972 31 7 73 65868 23757 121 75 8180 2541 2788 14864 540 823 
62 137793 34414 50508 13756 8841 14246 14415 40 1573 
741 20101 4951 5336 1534 1681 1314 4871 30 374 
633 15540 1554 9717 1810 398 189 1637 158 77 742 14607 549 4552 3040 1021 135 5184 59 67 
634 38510 2172 13160 562 3553 220 18572 202 59 743 41612 5055 22067 4 753 1075 787 3489 218 4167 
635 27854 5820 8911 1371 1 721 1141 8748 54 98 744 18893 4391 9493 1388 960 504 1364 41 652 
63 81914 9546 31788 3743 5582 1550 28957 414 234 745 8630 1730 4358 528 488 238 1032 5 151 
749 48393 9303 20835 5029 3196 1504 6845 106 1575 
641 62559 11154 28639 7005 2080 3999 8474 851 357 74 152236 25989 66641 16372 8422 4582 22785 459 6986 
642 20716 2233 11793 1176 758 666 3989 22 79 
64 83275 13387 40432 8181 2838 4565 12453 873 435 751 13976 161 7 2395 5358 1359 335 2595 22 294 
752 37955 9779 8678 6003 2258 1658 8764 104 71 2 
651 77406 17433 19031 7961 2275 18563 631 7 344 5482 759 28370 5985 1 7675 354 1437 22 2860 12 25 
552 13212 1504 9046 677 940 260 687 32 56 75 80302 17381 28748 11715 5054 2016 14219 138 1031 
653 30000 4341 9646 2515 3564 1401 7868 235 430 
654 6627 2751 2007 616 307 287 575 19 65 761 5209 2307 1472 3 1419 7 1 
555 25998 3831 6318 6426 1373 2248 5761 28 13 762 2404 3 257 457 1595 76 5 1 
656 10888 5500 922 2456 314 BD 1 860 17 18 763 5055 1 707 233 1081 2915 105 15 8 
557 18584 4160 7586 2075 807 51 7 2479 551 298 754 22041 4 787 4979 3804 7035 481 597 77 180 
558 19587 1155 7953 1027 915 14 75 5340 1477 245 75 35720 8804 6941 5355 12966 652 725 77 190 
659 5818 360 3054 1387 338 230 421 20 8 
65 208120 41035 55553 25141 10833 25782 30308 2833 6625 771 13224 4539 3282 413 4405 313 93 26 153 
777 34705 10570 11955 4353 900 522 5841 189 274 
661 5654 7 5593 43549 504 298 2518 857 2088 30 77:J 29027 3454 181 72 3595 937 448 2053 58 310 
662 30742 7679 14995 324 2830 841 2892 95 1085 774 2287 390 751 284 89 104 572 97 
663 11631 3671 3675 1203 676 635 1518 43 208 775 4 7639 4095 22905 1534 9229 3396 6069 309 102 
664 17989 3564 7075 2760 493 184 3621 88 204 776 3484 1192 1133 955 1 34 142 4 23 
665 13174 2119 7447 499 1535 359 968 7 240 778 76185 29365 26367 12558 3214 920 3507 25 229 
666 7975 2166 1115 827 381 773 2139 457 117 77 206551 53605 84566 23692 18775 5837 18277 611 1188 
667 358 26 6 285 2 39 
66 138416 2~tl' H 77863 611 7 6213 5696 12007 2779 1 923 781 834157 58744 368283 21 3550 1 7342 4588 149804 5338 16518 
782 83240 1653 59101 4514 2524 1791 12216 1441 
671 46944 25316 3938 6870 1084 3759 5717 260 783 19173 
37027 
5989 635 502 1995 10051 78i 672 10674 7 4 () ~ l ~) ~) 20060 11628 6825 18860 2412 
1655 
7 784 167063 91004 9560 2008 13342 13190 45 
673 196341 ~J 2 2 G 1 48168 8941 8382 12619 22095 2230 785 16015 2518 5267 3989 413 598 3032 94 104 
674 128161 52439 41660 15701 4686 1 232 11131 35 1 277 786 6030 2762 21 2 7 167 14 7 60 1 74 542 51 
675 9708 3951 2402 1012 394 1230 688 31 78 1125688 102704 531 771 232515 22936 22374 188467 6019 18901 
676 127 6 104 17 
677 3034 542 2072 127 45 58 79 111 791 2419 1609 732 11 52 1 14 
678 73440 23777 27291 2334 4693 4731 8398 1362 854 792 16429 840 13127 222 33 385 1821 1 
679 2967 679 1629 90 48 198 323 793 22975 1118 2832 2843 721 43 15417 1 
67 567469 245916 147324 46703 26157 42704 50843 3052 4770 79 41823 3567 16691 3075 805 429 17252 2 
681 13325 7966 1754 183 42 821 2559 7 1951801 314273 841395 326983 80584 44849 301559 9637 32521 
682 64814 10118 12524 13113 229 18184 9100 1331 215 
683 166 27 17 7 115 812 22829 3704 7683 499 1214 3120 5711 411 487 
684 25524 6218 11681 4308 2630 265 106 316 81 22829 3704 7683 499 1214 3120 5711 411 487 
685 1512 135 399 824 40 5 109 
686 6998 3353 479 350 2816 821 78143 13034 4 7226 2542 2955 4061 7865 119 341 
687 41 70 1209 798 3 534 798 622 206 82 78143 13034 4 7226 2542 2955 4061 7865 119 341 
689 1422 483 339 67 290 90 153 
68 117943 29509 27991 18505 4115 20158 15488 1440 737 831 18338 5829 5025 559 1110 1721 3942 14 138 
83 18338 5829 5025 559 1110 1721 3942 14 138 
691 9462 987 4577 447 524 604 1683 21 61 9 
692 2504 701 809 101 188 204 50 52 399 842 58792 13368 18832 123 22800 430 3095 144 
693 7155 1557 3609 1342 331 118 99 9 90 843 9349 4566 214 7 69 1196 1107 166 23 75 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
042 SPAIN ESPAGNE 043 ANDORRA ANDORRE 
844 4944 2170 2140 29 214 112 60 75 144 82 1670 4 1665 1 
845 13562 2881 5937 48 2144 1935 369 18 230 
846 28231 7109 8640 1335 2398 6311 1894 52 492 842 566 563 3 
847 3833 322 1851 428 621 313 209 31 58 843 129 1 29 
848 44441 26805 6411 4221 1711 2103 2701 25 464 845 246 246 
84 163152 57221 45958 6253 31084 12311 8494 224 1607 84 1008 956 49 3 
851 218494 79715 39761 15102 17376 11768 49967 902 3903 8 2765 11 2660 79 7 1 7 
85 218494 79715 39761 15102 17376 11 768 49967 902 3903 
TOTAL 5853 945 3828 503 14 495 68 
871 1123 210 838 1 10 32 13 16 3 
872 2841 1526 696 205 55 57 239 25 38 044 GIBRALTAR GIBRALTAR 
873 681 85 236 25 30 228 62 3 12 
874 15560 5227 5470 1378 54 7 417 2108 304 109 24 104 5 84 15 
87 20205 7048 7240 1609 642 734 2422 348 162 
282 138 138 
881 1425 708 254 162 128 68 75 30 28 186 1 54 32 
882 8883 784 5716 595 169 943 636 40 
883 869 345 81 251 5 37 145 1 4 2 317 5 265 47 
884 2701 666 758 266 360 201 228 44 178 
885 1614 132 285 980 13 99 99 5 1 5 185 185 
88 15492 2635 7094 2254 675 1348 1183 50 253 
6 405 14 274 106 11 
892 68121 4325 37771 958 11989 3968 8101 73 936 
893 20848 2592 10620 2301 1982 1278 1664 72 339 72 105 4 8 93 
894 54358 6874 26957 4759 2378 4771 6827 833 959 
895 3216 589 419 1101 300 353 429 6 19 7 4 2 135 127 8 
896 6690 1 307 1198 108 366 406 3233 22 50 74 291 211 79 1 
897 24091 4500 6124 388 1324 2443 8265 630 41 7 
898 6850 1914 2268 500 1011 220 891 46 77 100 79 19 2 
899 20241 7849 7370 1174 969 450 1937 352 140 
89 20441 5 29950 92727 11289 20319 13889 31347 1988 2906 782 113 5 54 59 78 178 79 6 88 
8 7 41068 199136 252714 40107 75375 48952 1 10931 4056 9797 
793 1184 1029 22 64 69 
911 1793 51 49 2 1691 79 1184 1029 22 64 69 
91 1793 51 49 2 1691 
7 1999 1038 444 19 6 421 71 
931 30396 23547 99 6749 1 
93 30396 23547 99 6749 1 883 136 1 135 
885 111 111 
951 1400 613 402 272 16 89 8 88 252 3 1 248 
95 1400 613 402 272 16 89 8 
89 269 15 12 35 2 205 
971 3861 12 337 22 3490 
97 3861 12 337 22 3490 8 562 1 5 14 42 1 3 485 2 
TOTAL 6666604 1513700 2286965 807964 445546 376649 1085824 43300 106656 911 301 1 3 297 
91 301 1 3 297 
043 ANDORRA ANDORRE 
TOTAL 4216 74 1074 1253 20 19 1692 84 
001 149 149 
00 149 149 045 VATICAN CITY CITE VATICAN 
0 157 8 149 763 108 108 
76 134 134 
2 130 2 28 54 46 
7 183 160 23 
351 206 206 
35 206 206 896 152 133 11 8 
89 170 133 12 3 1 21 
3 206 206 
8 204 133 43 3 3 1 21 
633 135 135 
635 130 130 TOTAL 509 135 43 253 13 44 21 
63 265 265 
046 MALTA MALTE 
667 475 1 4 4 70 
66 533 1 60 4 70 2 014 162 162 
01 162 162 
672 115 115 
67 122 122 054 3753 49 7 3406 291 
05 3887 57 7 3420 7 396 
6 980 1 343 164 4 70 2 
0 4218 67 35 7 3496 7 606 
722 120 120 
724 237 6 230 1 121 5676 49 5627 
72 461 6 334 121 122 1 24 124 
1 2 5800 49 5 751 
772 908 906 2 
77 931 906 G 11 8 1 5861 36 51 23 5751 
7 1526 915 423 168 7 1 3 211 288 35 21 7 12 2 22 
21 291 35 21 7 1 2 2 25 
821 1670 4 1665 1 
139 
140 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
j Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
046 MALTA MALTE 046 MALTA MALTE 
232 162 162 771 2011 560 237 477 403 2 332 
23 162 162 772 1049 570 96 33 32 14 43 261 
776 201 6 2 27 1 162 3 
263 148 25 30 93 778 163 93 50 15 4 1 
268 194 102 
5:i 
2 90 77 3587 1318 335 597 452 1 7 573 295 
26 403 6 132 27 2 183 
782 197 151 46 
282 478 95 355 28 783 116 116 
288 609 60 159 237 153 784 652 23 605 4 3 17 
28 1101 157 514 28 237 165 78 1005 25 1 883 4 4 88 
292 1181 1 16 1 3 1160 793 5519 17 277 4892 333 
29 1189 1 16 1 3 1168 79 5571 1 7 303 4903 15 333 
2 3227 203 148 846 70 243 1717 7 20948 3587 1588 2600 868 303 11270 56 676 
334 1225 1225 821 570 20 193 38 41 256 22 
33 1242 1242 82 570 20 193 38 41 256 22 
3 1242 1242 831 350 270 32 1 23 24 
83 350 270 32 1 23 24 
533 125 1 13 111 
53 125 1 13 111 842 67791 42639 2216 1214 2200 12595 4358 1323 1246 
843 26889 22284 198 170 1085 125 2825 1 201 
598 1 73 173 844 1003 17 2 5 68 21 645 21 224 
59 173 173 845 7599 2483 316 31 418 340 3970 18 23 
846 2880 76 21 1982 60 22 626 93 
5 423 3 57 17 346 84 7 685 319 4 9 353 
848 14453 4912 119 254 734 205 8101 118 10 
611 214 16 48 9 141 84 1 21300 72730 2872 3656 4569 13317 20878 1481 1797 
612 3481 3338 35 1 107 
613 998 350 13 30 562 43 851 3318 2806 217 295 
61 4693 3704 96 39 1 810 43 85 3318 2806 217 295 
628 8011 2000 889 611 113 4216 1 181 872 1422 14 l 9 3 
62 8028 2000 889 611 114 4232 1 181 874 340 61 1 6 62 20 189 1 
87 1766 63 1420 6 62 20 194 1 
651 2900 183 212 460 8 758 1260 19 
652 1453 11 524 47 853 18 881 155 8 14 7 
655 4188 711 1337 28 101 2011 88 331 116 30 185 
656 225 199 1 3 22 
657 1905 52 561 90 1202 892 9186 9 9 23 9 2 9086 48 
:2 658 121 3 18 1 4 3 92 893 2412 329 327 14 89 24 1627 
65 10925 1199 792 2415 68 913 5500 Hi 19 894 5289 4212 78 1 291 706 1 
4 896 367 104 22 2 21 2 212 
665 100 25 2 3 70 898 158 157 1 
667 2247 142 21 o5 899 153 82 28 43 
49 i 66 2391 26 2 8 146 2105 104 89 1 7570 4 736 436 40 410 57 11835 
678 120 120 8 145220 80743 4953 3990 5082 13417 33678 1552 1805 
67 173 120 50 1 :2 
911 309 1 2 306 
684 104 
9 
104 91 309 1 2 306 
68 168 2 133 24 
931 1313 1103 12 198 
693 153 73 78 2 93 1313 1103 12 198 
695 1171 126 270 21 7 s6 656 5 
697 5006 18 
44 
4976 12 TOTAL 231934 108360 8781 12661 15685 17078 64842 1782 2745 
699 1141 465 510 6 115 1 
69 7606 680 314 563 13 86 5850 79 21 048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
6 34101 7732 2006 3896 381 3106 16542 174 264 001 67488 1371 5038 61051 28 
00 67488 1371 5038 61051 28 
713 109 30 38 1 38 2 
714 232 
:2 193 39 011 35302 4179 323 30629 
1 21 50 
71 367 1 34 40 1 248 39 2 012 169 92 7 2 4 1 
014 3869 3278 5 1 314 74 196 1 
728 216 24 4 6 4 178 01 39340 7549 328 30702 439 125 196 1 
72 353 38 6 6 7 295 1 
024 311 18 293 
736 251 19 232 02 369 18 351 
737 582 149 93 79 Hi 201 1 43 
73 833 168 93 79 16 433 1 43 034 2388 1676 7 629 49 3 24 
035 114 113 1 
742 238 
45 
222 4 12 036 3878 92 3315 4 71 
749 191 19 87 38 :2 037 2291 425 164 9 5 1304 333 51 
74 516 74 9 246 95 90 2 03 8671 2193 3599 1110 5 1353 336 75 
759 1480 1 2 1477 044 2323 1909 402 1 2 
75 1518 22 15 2 1479 048 564 3 5 554 2 
04 2948 1914 5 1015 12 2 
762 4875 660 1202 190 123 2700 
763 928 725 2 14 1 132 54 054 26411 14140 4799 6014 264 369 824 1 
764 1395 556 5 424 1 1 407 1 056 15184 4808 1389 8659 249 20 59 
76 7198 1941 1209 438 192 256 3161 1 057 6306 4090 466 1570 96 2 82 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
058 23266 16258 1821 516 2814 669 1144 44 411 3273 700 2559 14 
05 71167 39296 8475 16759 3423 1060 2050 104 41 3273 700 2559 14 
061 228 120 108 423 695 1 171 524 
062 253 194 59 424 1575 1118 457 
06 481 314 108 59 42 2271 1119 171 981 
075 2737 2462 108 97 12 10 48 431 4389 4370 1 9 
07 2823 2499 110 98 14 53 48 1 43 4389 4370 19 
081 5696 739 84 4800 73 4 9933 6189 171 3540 33 
os 5696 739 84 4800 73 
511 4264 2490 1709 65 
091 5610 10 47 4654 824 31 44 512 151 120 17 14 
098 630 352 32 73 43 1 124 5 513 1036 247 35 662 91 1 
09 6240 362 79 4 727 867 1 155 49 514 1002 631 51 5 292 22 
515 4192 1483 490 1450 61 7 80 14 1 57 
0 205223 56255 17718 120721 4833 2592 2872 232 516 917 30 1 
1 65 
886 
51 11562 2511 526 4671 241 7 1192 23 57 
111 563 360 
1226 
194 1 1 5 2 
112 27556 14764 148 307 183 10731 57 140 522 7525 3096 336 3822 1 51 21 99 
11 28119 15124 1226 342 308 184 10736 57 142 523 5907 1606 4005 68 194 34 
52 13432 4702 336 7827 219 215 133 
121 3099 498 175 2144 20 243 19 
12 3130 500 175 2172 20 243 19 1 531 155 2 85 15 53 
533 649 BB 110 375 22 
15 
53 1 
1 31249 15624 1401 2514 328 427 10755 58 142 53 804 90 110 460 22 106 1 
212 312 185 54 28 
13 
34 11 541 13412 5711 2677 1 917 884 566 1559 66 32 
21 365 214 54 39 34 11 54 13412 5711 2677 1917 884 566 1559 66 32 
222 3775 281 3494 551 1581 472 513 41 261 291 3 
223 1018 838 42 138 554 248 72 176 
22 4793 1119 42 3632 55 1907 599 513 227 273 1 291 3 
233 324 60 217 33 14 562 7323 3194 4129 
23 324 60 217 33 14 56 7323 3194 4129 
245 7854 450 10 7344 50 572 2381 1032 1093 256 
246 34 76 31 3445 57 2381 1032 1093 256 
247 26591 479 
1375 
26074 11 27 
248 118866 3574 101644 2885 6104 3077 9 198 582 2105 899 8 784 168 244 2 
24 156787 4534 1385 138507 2896 6131 3077 9 248 583 17809 449 354 16726 92 12 1 76 
584 1308 2 1305 1 
251 10169 2413 847 6901 8 58 21303 1 350 362 18877 260 257 197 
25 10169 2413 847 6901 8 
591 487 202 285 
263 1428 18 65 1345 592 277 74 16 148 39 2 265 507 94 33 296 84 598 1075 896 10 150 16 1 
266 175 56 119 
20 289 
59 1839 1172 26 583 55 2 1 
267 1871 345 1 1159 57 
268 1808 170 148 431 
:i 590 469 5 73963 20361 5643 3894 7 41 30 1219 3480 92 91 269 915 116 116 625 55 
26 6705 799 363 3976 3 749 758 57 611 1 7434 9121 865 3123 2570 1645 61 49 
612 12049 10745 6 59 1236 
:i 3 273 1562 98 7 1451 5 613 846 784 54 6 
277 105 8 
30 
97 61 30329 20650 871 3236 381 2 2 1648 61 49 
278 1634 620 791 33 157 3 
27 3334 726 37 2372 33 6 157 3 621 1914 1214 83 106 33 50 282 146 
625 19505 6251 2492 5890 1500 294 2273 131 674 
282 5522 1332 131 4011 48 628 3753 3285 308 78 3 1 77 1 
287 3521 1438 2083 62 25172 10750 2883 6074 1536 345 2632 131 821 
288 3941 2255 
1875 
1686 
289 4355 881 488 1111 634 20397 1823 110 16267 339 1023 12 823 
28 17339 5906 2006 8268 1159 635 8805 32 74 266 4426 221 271 254 93 
63 29209 5097 376 20700 560 1294 266 916 
291 12125 6394 1173 2710 1370 369 37 72 
292 13888 4444 3568 4 799 383 394 263 37 641 12743 4158 80 7655 33 536 281 
29 26013 10838 4741 7509 1 753 763 300 109 642 12149 1143 1543 8007 830 2 40 584 
64 24892 5301 1623 15662 863 538 321 584 
2 225829 26609 94 75 171421 4739 7683 5476 9 417 
651 23337 7880 849 13689 55 510 293 61 
322 810 1 9 800 652 18168 2781 1658 10951 705 570 1074 429 
323 1262 9 1262 653 3351 575 83 1226 24 205 433 805 32 2072 1 2062 654 1227 225 32 895 3 54 5 13 
655 860 123 1 7 719 1 
334 169069 28587 9081 406 118340 5711 6943 1 657 2192 872 452 643 166 44 2 13 
335 7911 838 13 4640 1335 1079 6 658 4963 3748 154 254 144 428 135 100 
33 175980 29425 9094 5046 119675 6790 6949 1 659 216 7 1211 94 118 8 120 261 355 
65 56346 1 7417 3341 28568 1108 1933 2203 1776 
341 873 873 
34 873 873 661 11 7 9 270 25 879 
:i 5 662 4133 3351 399 375 5 
3 1 79925 29426 9103 7981 119675 6790 6949 1 663 5810 2975 510 1948 95 167 71 44 
664 3228 496 9 1891 692 16 121 3 
141 
142 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
665 4844 2627 24 1697 8 11 475 2 786 23744 3441 7753 5343 1 199 4715 622 671 
666 1 135 155 1 12 833 35 78 100987 33320 28152 19872 3059 9584 2057 4943 
66 20339 9874 1089 7623 798 234 672 49 
791 2803 1093 7 1073 630 
247 671 15324 1698 100 12979 40 257 244 6 792 1554 111 541 444 196 14 1 
672 1 189 199 990 793 6336 413 5712 173 38 
673 5906 5394 509 3 79 10693 1617 6260 1690 864 247 14 1 
674 1740 1337 84 319 
675 707 1 706 7 355587 163017 781 14 60826 9833 18782 15858 1211 7946 
678 9615 3988 1325 4275 1 12 14 
679 835 346 
1425 
1 15 349 8 17 812 5542 4 743 10 208 27 319 212 23 
67 35381 12988 19693 43 931 264 37 81 5542 4743 10 208 27 319 212 23 
681 9581 7656 577 15 39 1294 821 54772 27703 8737 4 754 3816 2632 5091 1 15 1924 
682 55773 10066 2160 38360 2450 
160 
2737 82 54 772 27703 8737 4754 3816 2632 5091 1 15 1924 
684 15805 8798 963 2715 2093 995 81 
685 2790 1356 1120 314 
1s8 
831 3229 2577 103 201 149 123 46 30 
686 1959 1528 185 15 33 83 3229 2577 103 201 149 123 46 30 
687 229 
6 
229 
689 132 105 21 842 97177 77367 590 57 10474 2621 4950 
:i 
1118 
68 86273 29509 3721 42401 4900 404 5224 114 843 80068 70453 616 39 7942 331 36 648 
844 40657 28177 559 3 10089 1804 17 8 
691 1374 1146 72 11 145 
:i 
845 27869 23717 774 69 3240 5 56 8 
692 1079 620 1 455 
235 
846 70152 66159 690 774 2434 7 88 
693 449 8 185 8 13 847 4432 3728 553 81 40 16 14 
694 1207 1055 37 29 2 81 2 1 848 22547 19956 237 218 1653 26 395 
:i 62 695 8556 5953 498 1510 293 26 231 45 84 342902 289557 4019 1241 35872 4810 5454 1946 
696 115 16 22 6 71 
40 697 6823 2627 838 1628 64 207 1419 851 48228 37313 598 590 5059 180 4006 34 448 
699 12217 6621 1318 3542 186 48 357 145 85 48228 37313 598 590 5059 180 4006 34 448 
69 31820 18046 2971 7181 698 378 2315 231 
871 203 80 112 11 
6 339761 129632 18300 151 138 1431 B 6059 15545 192 4577 872 589 324 136 
I 020 
58 71 
873 4749 2752 45 392 414 15 111 
713 26851 14000 7499 2275 161 5 2868 43 874 5128 3363 294 262 685 27 332 1 164 
714 1894 318 156 I 084 336 87 10669 6519 587 1282 1135 452 418 1 275 
716 24931 11247 435 10920 1 199 139 165 826 
71 53801 25567 8136 14356 1360 144 3369 869 881 560 57 86 200 4 65 102 50 882 685 365 302 4 14 :i 721 2213 660 1205 191 126 16 5 10 883 115 11 17 12 68 
722 2814 5 479 1290 27 449 564 884 924 424 39 134 1 322 4 
723 2870 2391 16 131 164 127 41 885 528 170 15 45 297 1 
724 4919 1230 86 1584 5 1821 137 22 34 88 2812 1027 157 693 4 70 803 58 
725 973 633 2 337 1 
20 726 149 62 7 57 3 892 5733 2978 567 167 492 236 1234 
15 
59 
727 547 169 7 159 212 893 3648 1602 501 324 62 663 469 12 
728 2510 1601 6 437 10 171 281 4 894 7666 2935 1 131 2607 142 388 268 33 162 
72 16995 6751 1801 4034 468 2035 1231 22 653 895 935 19 7 70 12 827 
896 482 410 12 7 17 7 28 1 
736 7159 51 19 294 985 44 180 533 4 897 628 336 144 1 
25 
2 142 3 
737 1028 887 50 64 12 13 2 898 718 578 42 27 4 40 1 1 
73 8187 6006 294 1035 108 192 546 6 899 10021 5618 802 1710 1320 389 174 1 7 
89 29831 14476 3206 4913 2070 1689 3182 50 245 
741 2001 1284 31 423 7 155 91 10 
742 3288 1279 1 171 633 I 05 27 11 62 8 497985 38391 5 17417 13882 48132 10275 19212 203 4949 
743 5065 3917 865 114 18 2 111 38 
744 7297 4471 1359 1249 37 78 103 91 1 294 2 4 6 282 
745 521 222 53 146 4 96 91 294 2 4 6 282 
749 13315 8822 939 2000 313 278 933 
10:i 
30 
74 31487 19995 4418 4565 484 558 1224 140 931 28890 28700 3 187 
93 28890 28700 3 187 
751 11973 10923 239 738 I 72 
752 127 16 1 I 69 40 941 191 122 I 44 3 17 2 2 
759 848 710 :i 47 30 6 45 7 94 191 122 1 44 3 17 2 2 
75 12948 1 1649 242 786 32 75 157 7 
951 675 470 10 1 127 16 51 
761 1019 6 5 601 3 409 95 675 470 10 1 127 16 51 763 314 236 13 15 
1 IS 
45 
140 5 764 6917 4823 380 943 27 480 971 166 166 
76 8262 5073 385 1557 46 119 937 140 5 97 187 3 184 
771 3582 2486 13 581 41 219 217 
4:1 
25 TOTAL 1965782 864215 157355 579442 206898 53872 83878 1765 18357 
772 9736 491 1 618 2032 213 599 1 195 126 
773 15563 5239 6517 2652 539 482 134 
20 
050 GREECE GRECE 
774 2075 1674 
I 1437 
327 22 32 
775 51 137 28043 501 1 1395 2166 1540 394 1 151 001 2601 125 2468 2 6 
776 4489 1705 325 486 
as7 
60 1411 502 
7 
00 2601 125 2468 2 6 
778 25645 8981 9516 2169 2280 1794 1 
77 112227 53039 28426 12931 3412 5828 6323 939 1329 034 3877 728 201 1421 999 3 
3i 
525 
035 143 27 30 1 32 16 
781 9628 950 2834 9 1354 1034 3447 036 4603 53 3615 842 27 66 
782 4920 309 59 4410 123 2 17 037 2682 1298 1 129 47 100 29 79 
783 I 025 350 41 634 03 1 1305 2106 4975 231 1 1 158 I 14 116 525 
784 54797 22765 17506 9841 81 371 :i 837 55 
785 6873 5505 228 425 596 I 19 048 1414 209 5 22 36 317 817 8 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
[Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland l Danmark l EUR 9 I Deutschland [ France L ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
050 GREECE GRECE 050 GREECE GRECE 
04 1415 209 5 22 37 317 817 8 52 5612 730 335 1 167 1306 1495 579 
054 30038 22003 286 2752 490 158 4133 
668 
216 531 341 
18 
290 30 
:i 
2 19 
056 46272 9026 4254 10026 7580 937 13294 487 533 1 12 6 1 85 
057 151554 57222 7204 8674 10745 1060 64266 1733 650 53 496 18 296 72 2 89 lii 
058 65310 29608 17667 4578 4030 1086 7475 109 757 
05 293174 1 17859 2941 1 26030 22845 3241 89168 2510 21 10 541 1410 64 16 9 23 1296 2 
54 1410 64 16 9 23 1296 2 
061 2729 642 78 472 108 27 128 j 1274 062 901 536 118 5 43 39 156 1 551 426 167 42 
8 :i 
217 
06 3630 1178 196 477 151 66 284 3 1275 55 477 173 73 1 220 
071 374 83 13 7 24 247 583 8756 1782 2262 3726 496 102 30 358 
072 418 165 
1260 
247 
8 
6 58 8898 1871 2263 3732 497 103 40 34 358 
075 3246 1268 642 5 61 2 
07 4060 1535 656 1260 259 32 316 2 598 19021 2055 14 13343 1430 1671 294 13 201 
59 19072 2055 14 13388 1431 1671 299 13 201 
081 6985 545 66 4035 5 95 2239 
08 6985 545 66 4035 5 95 2239 5 36787 4961 3091 18915 2060 4380 2176 47 1 157 
098 2223 1169 603 7 104 115 223 2 611 4060 94 100 3582 15 
2390 
269 9 09 2225 1169 603 7 104 1 17 223 2 613 60661 31438 17056 1683 5536 1895 654 
61 64801 31563 17163 5285 5553 2403 2168 9 657 
0 325484 124614 36090 36610 24582 3982 90930 2513 6163 
625 714 
1:i 
34 603 12 38 25 2 
112 37471 20180 2085 49 4718 9182 1099 7 151 62 745 34 603 12 38 28 17 
11 37488 20186 2085 49 4726 9185 1099 7 151 
634 6339 1714 5 4207 53 360 
121 48219 29810 2091 3991 5667 3373 2857 430 635 452 321 15 81 20 13 2 
12 48248 29816 2093 3991 5688 3373 2857 430 63 6791 2035 20 81 4227 66 362 
1 85736 50002 4178 4040 10414 12558 3956 7 581 641 2486 72 4 2336 74 
642 414 83 321 1 1 1 5 :i 
211 13084 75 1219 11657 
21!i 
133 64 2900 155 325 2337 1 1 79 2 
212 593 143 106 108 5 13 
21 13677 218 1325 1 1657 108 218 138 13 651 176100 71754 24083 31444 12169 12628 11665 652 11705 
652 23387 4882 6889 3644 1388 3296 2456 832 
223 290 46 7 
:i 
54 183 653 12219 1436 3878 1213 658 164 4870 
22 326 60 8 59 197 654 369 83 203 18 1 3 60 1 
655 8878 4805 1909 391 113 503 1 157 
248 989 237 18 76 359 299 656 111 13 2 14 2 54 26 
24 1009 237 18 79 359 301 15 657 871 385 29 419 5 32 1 
658 21478 13367 5019 674 1307 961 122 
6 
28 
263 7596 1399 1435 2913 48 299 1391 1 110 659 21536 11906 4322 2966 311 21 1 1010 804 
266 2419 485 1465 145 6 162 156 65 264949 108631 46334 40783 15954 17852 21366 658 13371 
267 232 87 145 
4 a5:i 268 1453 441 
8 
142 13 661 2272 2090 38 24 72 16 32 
269 410 8 371 23 662 3218 950 1751 366 1 j 150 26 12202 2420 2919 3755 67 473 2457 1 110 663 1019 123 380 202 3 308 
665 1 15 75 3 24 2 
136 
8 :i 
271 127 
a5 980 28 46 
127 666 578 163 195 46 9 24 5 
273 2042 820 83 66 7267 3442 2383 662 87 163 522 8 
277 2787 698 76 73 43 
1426 
1897 
1155 278 55472 23887 7322 7514 5672 8377 119 671 41574 27368 8264 661 25 1882 3374 
27 60428 25405 7483 8567 5798 1454 10320 1282 119 672 631 16 
302i 
63116 
343 2110 1906 674 11388 70 3902 30 
282 439 
5492 
197 151 69 22 
17:i 
675 1369 1065 266 23 3 12 
287 62392 4659 9197 30056 7213 5603 678 439 9 24 351 13 6 
1930 
36 
288 2985 154 21 767 46 1397 570 30 67 1 17959 31469 8624 68078 92 2234 5496 36 
289 1875 186 1134 548 
30253 
7 
2o:i 28 67691 4999 6647 10709 8686 6195 681 3233 9 3224 
3 682 5401 2314 1552 561 811 131 29 
291 2647 903 1286 170 260 28 684 73685 6230 33618 31245 172 544 1851 25 
292 2811 1184 581 263 44 21 285 433 685 245 245 
38464 983 29 5458 2087 1867 433 44 21 545 461 68 82724 8812 31860 547 2004 54 
2 160847 35426 20267 35224 36631 1 1244 19867 1283 905 692 285 132 2 144 4 2 1 
693 269 1 12 12 139 6 
334 271261 14788 40702 102012 55824 1 1475 46460 694 286 283 
5 
3 
33 271261 14788 40702 102012 55824 11475 46460 695 1 153 755 173 15 34 171 
115 696 4794 6 2888 1757 
24i 245 
28 
3 271275 14788 40707 102012 55824 1 1475 46469 697 3663 792 534 1792 35 18 
699 6104 4314 559 575 373 39 226 1 17 
423 48936 88 1254 47036 5 24 509 20 69 16604 6407 4036 4583 640 318 468 1 17 35 
42 48942 93 1254 47036 5 25 509 20 
6 564740 192527 1 17383 154272 27549 23622 32493 2714 14180 
431 1000 3 11 23 5 958 
43 1000 3 11 23 5 958 713 290 89 12 23 66 80 20 
714 3322 2127 2 36 103 1 195 4 49945 96 1265 47059 13 25 1467 20 716 503 162 31 169 
71 4159 2383 14 60 128 103 1451 20 
511 579 15 353 211 
36 51 798 26 390 315 31 724 480 355 38 52 14 20 1 
725 609 182 400 27 
522 5585 729 323 1 153 1306 1495 579 727 201 11 176 13 1 
143 
144 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
050 GREECE GRECE 050 GREECE GRECE 
728 537 82 46 76 14 83 236 
9 
TOTAL 2199668 951211 281183 413624 207772 77481 235215 7014 26168 
72 2052 656 57 759 82 98 391 
052 TURKEY TURQUIE 
736 500 81 40 100 17 262 
737 143 3 
40 
76 56 8 001 520 514 6 
73 643 84 176 73 270 00 520 514 6 
741 222 45 39 67 38 6 27 011 2105 2104 1 
:i 742 467 377 15 9 3 
35 
62 1 01 2119 2104 1 11 
743 780 47 167 297 2 219 13 
745 489 13 48 100 7 5 312 4 034 1401 293 186 629 188 1 104 
749 1060 378 3 56 71 214 332 6 036 11966 622 9402 1385 24 425 2 106 
74 3107 863 272 530 140 261 1017 6 18 037 749 80 526 
2014 :2 
143 
03 14118 997 10114 212 426 353 
752 130 63 31 
9 
7 5 24 
759 571 463 62 9 28 041 6031 6031 
75 783 526 31 22 69 14 85 34 :2 045 388 35 353 
5 048 396 231 7 57 24 72 
764 9682 5997 2 307 2890 111 322 53 04 6845 254 42 6384 61 5 26 73 
76 9704 5998 4 309 2898 113 328 54 
054 24293 3549 2701 11858 698 2268 2214 13 992 
771 904 265 39 2 574 24 056 7012 4646 478 503 63 1304 18 
772 7883 5805 562 405 915 13:2 34 30 057 261425 126737 37251 22329 24201 6628 36524 3855 3900 
773 1358 931 183 241 3 058 5526 3432 929 586 114 10 451 4 
774 218 3 19 126 13 1 46 10 05 298256 138364 41359 34773 25516 8969 40493 3868 4914 
776 105 61 8 15 1 7 12 1 
776 178 22 1 78 49 15 
30 
13 061 4515 211 1901 1367 9 1027 
778 2612 2079 65 233 36 57 112 062 336 214 36 22 21 26 12 5 
77 13258 9166 838 1137 1016 197 796 84 24 06 4851 425 36 1923 1388 35 1039 5 
781 210 132 11 13 4 8 42 074 783 678 37 64 4 
784 175 34 65 21 1 6 48 075 1936 1285 240 48 50 63 250 
78 548 237 76 93 25 14 103 07 2740 1979 277 48 114 67 255 
792 1744 23 1411 57 225 27 1 098 1021 817 39 93 22 50 
793 3217 23 40 1504 299 5 1346 
4 
09 1021 817 39 93 22 50 
79 4964 46 1451 1504 356 230 1373 
0 330530 142868 54506 45148 27388 9525 41879 3868 5348 
7 39218 19959 2783 4590 4714 1103 5814 128 127 
112 1690 1317 26 109 24 214 
812 459 115 167 5 15 1 150 3 3 11 1696 1317 26 109 24 220 
81 459 115 167 5 15 1 150 3 3 
121 39768 18954 8660 2752 4497 3154 491 1 1259 
821 500 327 13 8 10 142 12 39768 18954 8660 2752 4497 3154 491 1 1259 
82 500 327 13 8 10 142 
1 41464 20271 8686 2752 4606 3178 711 1 1259 
831 1073 550 270 19 123 4 97 10 
83 1073 550 270 19 123 4 97 10 222 1117 7 1102 7 1 6 e7 223 249 88 31 14 28 15 
842 58059 51408 2123 9 3643 488 353 14 21 22 1366 95 31 1116 35 16 6 67 
843 100713 77139 5006 7869 9173 286 1166 1 73 
844 4617 896 143 6 3382 44 131 15 24 100 11 54 35 
845 125363 103540 5744 181 12194 897 2552 1 254 
846 74552 57828 5814 33 6653 1884 1714 626 251 171 171 
847 2845 1297 1160 
865 
132 237 5 116 14 25 171 171 848 222770 175 734 29364 3680 2969 8726 1256 
84 588919 467842 49354 8963 38857 6805 14647 192 2259 263 64621 16973 8772 36142 1672 929 133 
266 4228 76 57 3614 3 331 147 
57 851 34000 22760 1853 65 5017 368 3783 75 79 268 11453 149 5640 1143 
:i 
28 4436 
85 34000 22760 1853 65 5017 368 3783 75 79 26 80379 17198 14469 40967 2040 5512 190 
871 567 562 
57 e9 857 
5 273 566 536 
304 
26 4 
874 1292 120 1 184 4 277 885 
1320:i 
289 292 
87 1913 702 57 69 869 6 206 4 ~78 44566 8882 13502 1029 2575 5375 
27 46017 9418 13806 13229 1322 2575 5667 
883 186 13 23 13 2 8 127 
88 372 57 31 59 6 8 207 4 287 15242 2310 4837 8071 24 
288 2856 
9 
2794 62 
892 2027 1409 279 11 5 49 268 6 289 12237 
2310 
12228 
893 7165 572 1596 488 504 1406 2545 54 28 30365 4846 8101 2818 12290 
894 2658 687 723 852 152 210 23 11 
896 2599 291 63 
sli 15 4 2190 22 14 291 11883 6708 3877 258 120 72 848 897 2609 504 771 55 190 976 15 292 9724 2393 357 4213 1101 797 505 358 
898 621 104 189 3 64 17 240 
30 
4 29 21607 9101 4234 4471 1101 917 577 1206 
899 1593 69 46 242 34 5 595 572 
89 19296 3636 3667 1696 834 1881 6854 52 676 2 180043 38133 37386 68113 2496 8366 24086 190 1273 
8 646532 495989 55412 10884 45721 9083 26086 322 3035 322 597 597 
32 603 603 
911 943 7 16 920 
91 943 7 16 920 333 13106 13106 
334 111 63 48 
931 11821 11786 33 2 33 13310 63 1 13246 
93 11821 11786 33 2 
3 13913 63 1 13849 
Tab. 2 
SITC 
052 TURKEY 
423 
42 
513 
51 
52 2 
523 
52 
53' 
53 
541 
54 
551 
554 
55 
583 
58 
591 
59 
611 
61 
625 
628 
62 
64 
651 
652 
653 
655 
658 
659 
65 
661 
663 
664 
665 
666 
66 
671 
672 
67 
684 
68 
695 
697 
699 
69 
713 
714 
716 
71 
724 
728 
72 
736 
73 
742 
743 
744 
749 
74 
11006 
11038 
11057 
560 
687 
2303 
1395 
3699 
1 4 2 
226 
2 75 
2 7 5 
231 7 
108 
2461 
201 
211 
1543 
1562 
9121 
208 
276 
214 
1 36 
375 
110 
174960 
1 2028 
689 
4 76 
8769 
25437 
222515 
108 
206 
424 
6906 
175 
7894 
13430 
974 
14604 
162 
337 
I 70 
31 73 
802 
4207 
250385 
283 
1856 
383 
2524 
115 
549 
876 
557 
560 
1537 
170 
297 
836 
2976 
TURQUIE 
117 
145 
162 
266 
266 
1005 
I 074 
2080 
16 
63 
95 
2463 
21> 
160 
152 
59984 
2886 
144 
439 
619 
16772 
80853 
64 
4 
49 
4582 
138 
4840 
7807 
7904 
13 
103 
138 
1725 
96 
1969 
95888 
38 
760 
91 
891 
74 
487 
620 
358 
361 
1512 
77 
267 
1 4 7 
2065 
100 
I 03 
103 
46 
7 4 
7 
81 
6' 
61 
2 27 4 
2279 
2469 
10 
5671 
1865 
25 
17 
2985 
3197 
13806 
22 
22 
556 
32 
640 
1386 
1388 
9 
31 5 
30 
361 
16210 
3' 
31 
10784 
10784 
10785 
76 
76 
283 
168 
451 
10 
541 
185 
196 
41 
4 7 
55 
62416 
3919 
3 
2271 
68660 
15 
30 
349 
86 
1 
481 
2772 
974 
3819 
15 
505 
602 
11 2 4 
74387 
96 
6 
82 
184 
32 
52 
142 
176 
176 
13 
1 
124 
138 
53 
55 
29 
94 
123 
186 
188 
372 
I 2187 
1952 
20 
3260 
757 
18227 
,· 
1293 
2 
1357 
388 
2 
390 
13999 
40 
45 
11 
89 
165 
244 
2 SJ 
36 
65 
21 
21 
337 
1 
19 
44 
44 
20634 
60 
54 
6 
721 
214 75 
248 
1 
251 
1465 
1466 
2 7 
2 7 
26 
13 
40 
23324 
9' 
91 
1 42 
208 
1 9 2 
1 9 2 
25 
45 
85 
1543 
1548 
2927 
22 
33 
6 
95 
118 
36 
1 2 7 1 4 
1 34 2 
466 
1895 
1 509 
17935 
172 
3 
69 
247 
1 2 
1 21 
1 86 
8 
39 
58 
1 4 7 
1 87 2 2 
113 
1089 
208 
1410 
5 
5 
41 
23 
23 
25 
35 
29 
460 
590 
1301 
1307 
Import 
Valeurs 
Danmark 
10 
10 
12 
56 
1 
1 
200 
258 
72 
1 
78 
20 
'69 
1 
'70 
548 
CTCI 
052 TURKEY 
761 
764 
16 
771 
7 76 
7 78 
77 
783 
784 
78 
812 
81 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
84 7 
848 
84 
8 7 4 
8 7 
88 
892 
893 
895 
890 
899 
8~J 
Bll 
91 
941 
9 4 
316 
355 
589 
118 
713 
184 
25' 
187 
730 
25; 
1095 
1 588 
BOO 
193 
993 
11315 
161 
161 
102 
102 
5649 
22556 
1387 
2776 
1 i 328 
1 25 
2' 500 
65321 
323 
357 
'27 
660 
105 
137 
940 
294 
2325 
68491 
356 
356 
3939 
3939 
1 56 
1 56 
TUROUIE 
10 
14 
462 
20 
488 
170 
2 
1 98 
487 
487 
5351 
119 
119 
20 
20 
4417 
17167 
441 
1722 
7626 
55 
14639 
46067 
135 
153 
81 
509 
121 
1310 
4 7810 
3925 
3925 
1 2 
1 2 
119 
1 '9 
I 98 
1 99 
241 
14 
14 
34 
34 
62 
1 {)38 
896 
688 
1 744 
16 
1 403 
594 7 
'0 
64 
f)8 
1Sl2 
6212 
TOTAL 940518 357399 125817 
056 SOVIET UNION U.R.S.S. 
011 
01 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
04 
10490 
10490 
?695 
2696 
1355 
282 
2657 
:-l6419 
40713 
406 
406 
1282 
1 282 
961 
6 
5316 
6283 
77 
77 
307 
857 
693 
3372 
3372 
1177 
1177 
20 
38 
12882 
12940 
70 
70 
699 
305 
305 
127 
23 
150 
3 
21 5 
156 
403 
'2 
31 
58 
1564 
63 
41 
1 
3 
24 
595 
727 
77 
92 
36 
87 
915 
49 
49 
132 
132 
218236 
102 
102 
3:17 
252 
1156 
867 
2612 
I 04 
72 
9 
25 
5 
1 3 
188 
15 
15 
826 
1433 
1 
193 
1 549 
1 767 
5769 
14 
1 5 
31 
58 
3 
108 
5918 
66182 
843 
843 
23 
23 
4860 
4860 
7 
135 
108 
January- December 1979 Janvier- Oecembre 
26 
1 3 
30 
2 3 
1 78 
91 
997 
27 
80 
64 7 
4 
2036 
3882 
1 
11 
22 
3~J24 
54 
54 
48891 
27 
27 
43 
44 
4602 
4612 
450 
453 
5 
30 
62 
62 
2 
31 
9 
54 
922 
1068 
297 
193 
490 
3747 
39 
39 
92 
572 
22 
65 
255 
20 
487 
15D 
88 
88 
18 
56 
28 
136 
288 
17 
546 
2226 
351 
351 
11 
11 
94 
94 
108653 
68 
68 
37 
2 
1453 
61 23 
7615 
1 5 
1 i 9 
103 
105 
105 
5471 
30 
Valeurs 
Danmark 
1 7 
46 
8 
8 
98 
706 
27 
4 
6 
470 
131 1 
20 
38 
60 
1381 
9869 
12 
10 
1769 
1791 
145 
146 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark 
056 SOVIET UNION U.R.S.S. 056 SOVIET UNION U.R.S.S. 
058 540 194 13 249 68 11 5 431 138 119 1 9 
05 3725 2051 712 176 499 103 145 30 9 43 138 119 19 
061 2014 1224 105 68 314 2 276 7 18 4 5954 620 3580 13 11 OB 4 78 155 
06 2075 1224 105 68 314 63 276 7 18 
511 40975 I 0013 2627 1 5396 5524 1060 6355 
504 074 4180 601 17 1069 15 2454 24 512 8546 2794 668 228 1724 1896 732 
07 4343 752 19 9 I 069 16 2454 24 513 332 26 69 8 151 56 22 
514 13255 282 1180 3623 305 824 5878 1153 10 
081 324 16 9 299 515 1113 651 149 27 146 93 5 42 
08 324 16 9 299 516 407 3 250 39 51 59 5 
1153 556 51 64628 13769 4943 18321 7901 3988 12997 
0 64978 12092 18395 8819 7608 5318 I 0857 37 1852 
522 44818 5665 1621 20767 10693 298 2530 
172 
3244 
112 15050 12868 341 906 161 560 78 24 112 523 11483 1929 2595 3868 990 621 1135 173 
11 15050 12868 341 906 161 560 78 24 112 524 580687 330320 210180 37595 187 7 2398 
52 636988 337914 214396 62230 11870 926 6063 172 3417 
121 307 82 3 156 66 
12 307 82 3 156 66 531 958 452 18 394 35 59 
53 992 452 52 394 35 59 
I 15357 12950 344 906 317 560 144 24 11 2 
541 2822 1938 370 72 107 41 294 
211 242 7 226 16 1496 160 529 54 2822 1938 370 7 2 107 41 294 
212 63585 19697 3513 2814 615 741 36204 I 
21 66012 19923 3529 4310 775 741 36733 1 551 4075 111 34 79 426 1 58 
553 277 17 2 7 230 3 
223 497 472 4 7 14 55 4391 158 3506 230 427 1 69 
22 497 472 4 7 14 
562 28670 1097 11 487 2738 8296 4366 686 
233 8346 3321 1354 1138 2532 1 56 28670 I 097 11487 2738 8296 4366 686 
23 8346 3321 1354 1138 2532 I 
582 587 167 19 385 1 15 
246 35375 10496 21682 2665 532 583 15538 11589 573 116 447 1? 1 110/ 191 999 
247 9189 170b 4556 2898 58 16134 11757 592 501 447 322 1302 206 1007 
248 405562 75807 47757 56196 26355 31457 155841 3518 8631 
24 450126 77542 58253 82434 29020 31989 158739 3518 8631 591 273 14 4 240 15 
592 4788 1369 1820 24 710 261 512 92 
251 50524 17503 13212 11376 4966 1372 1829 266 598 1446 849 317 78 20 51 131 
IOl 25 50524 17503 13212 11376 4966 1372 1829 266 59 6507 2218 2151 I 02 734 312 883 
261 5621 2311 3310 5 761132 367754 227507 93923 24583 13987 25780 1531 6067 
263 132367 34646 71188 14488 297 8616 3065 67 
265 1157 10 56 139 650 302 611 2505 660 77 440 1271 48 9 
267 4157 784 8 1562 1412 283 68 40 61 3 7685 3483 11 30 976 164 111 161 2 209 
268 680 41 639 61 10192 4145 1 207 1416 1435 111 1660 218 
26 144087 37786 71252 19556 1761 9551 4074 I 07 
625 374 82 68 172 5 4 7 
271 11399 10149 6 1244 628 520 5 4 1 20 472 18 
273 1423 609 29 572 19 194 62 908 5 86 69 174 30 519 25 
274 4545 1749 2796 
277 477 13 70 38 356 634 27806 2155 1388 2793 1453 2078 1 75 76 363 
278 20205 6444 6853 1561 96i 3597 94 689 635 1250 104 51 265 67 4 523 209 27 
27 38049 18964 6952 4973 967 5216 288 689 63 29056 2259 1439 3058 1520 2082 18099 209 390 
281 12353 3759 6395 1432 767 641 27153 17448 1 703 760 3404 1492 1797 549 
282 59167 8602 47444 147 2974 642 124 I 32 9 4 6 68 4 
287 3425 1778 1000 397 250 64 27277 17449 1735 769 3408 1498 1865 553 
288 618 321 18 4 241 34 
28 75563 14460 1000 54254 1436 241 1198 2974 652 11581 2781 2643 1973 55 415 1143 2571 
653 1760 989 225 342 13 2 17 172 
291 6567 2942 1983 239 7 1365 31 658 1358 834 2 236 19 71 196 
292 1372 409 333 491 15 3 97 24 659 26183 19025 4164 374 133 253 1902 332 
29 7939 3351 2316 730 22 1368 128 24 65 41019 23633 704 7 2931 269 670 3194 3275 
2 841143 193322 157872 177640 40099 50478 205521 3625 12586 663 317 46 135 2 2 5 124 3 
664 4108 14 79 25 458 8 16 1909 213 
322 120414 9673 47671 45339 546 12222 4624 122 217 665 41 2 5 136 12 5 226 28 
32 120417 9673 47671 45339 546 1 2 2 22 4624 122 220 666 614 68 18 290 48 3 151 36 
667 185644 22481 64 1889 15 1611 95 
333 1479934 474593 611 759 7 4 323 23381 167812 16937 111129 66 191189 241 OB 270 2778 104 161224 2421 284 
334 2275191 1018657 251845 92941 428361 127795 171887 30262 1 53443 
335 84057 67931 3436 3805 3713 4445 464 263 671 9726 4193 82 21 78 1 25 1438 1555 155 
33 3839182 I 086588 729874 708505 506397 1 55621 340163 4 7199 264835 672 34162 134 79 104 13900 127 3848 2704 
674 395 3 295 12 63 22 
341 295282 1999 7078 285140 735 192 138 675 246 8 234 4 
34 295282 1999 7078 285140 735 192 138 676 150 79 71 
677 324 10 3 311 
1537 3 4254881 I 098260 784623 I 038984 506943 168578 344979 4 7 321 265193 678 3546 843 I 411 754 
67 48658 18701 191 17100 135 2642 5471 4418 
411 790 215 158 13 225 83 96 
41 790 215 158 13 225 83 96 681 45538 33511 7754 2051 1645 
432 
577 
682 4291 3244 53 196 177 189 
423 5026 286 3422 864 395 59 683 48200 29517 9827 1876 I 074 2725 3181 
42 5026 286 3422 864 395 59 684 35819 8325 21407 3897 1289 816 85 
686 133 120 13 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs Tvalue 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
066 SOVIET UNION U.R.S.S. 056 SOVIET UNION U.R.S.S. 
889 8189 5708 849 37 87 1102 408 892 1897 282 415 107 43 53 940 77 
88 142205 80380 40010 8057 4285 5075 4438 894 4177 522 957 411 180 125 1579 89 334 
898 3225 2596 239 78 35 
:i 
207 72 
895 1859 458 479 558 54 80 225 27 897 873 180 18 188 301 8 
897 373 28 38 88 29 25 152 15 898 2783 443 1188 417 328 11 170 226 
699 3526 1000 377 1687 86 195 140 1!\ 41 899 1671 755 9 10 81 2 642 172 89 5935 1493 908 2340 188 287 614 90 89 14482 4754 2804 1213 648 243 3844 as 887 
6 496439 172153 52893 38518 11498 173619 38281 224 9253 8 38150 10787 7856 2383 1555 752 13125 303 1389 
713 3063 81 243 1874 74 650 
:i 
141 911 413 7 30 14 382 
718 1682 549 423 636 12 41 18 91 413 7 30 14 362 
71 4803 630 674 2547 86 704 3 159 
931 24031 24002 12 17 
722 4992 1973 763 294 74 1010 878 93 24031 24002 12 17 
723 1089 831 218 20 1 219 
724 2786 1225 57 1224 
6 
280 
24 
941 155 98 26 24 5 2 
726 125 95 
268 70 
94 155 98 26 24 5 2 
728 687 130 83 111 25 
72 9796 2087 2342 2276 306 184 1668 933 981 22718 21308 28 762 804 18 
96 22718 21308 28 762 604 18 
736 13101 2316 2486 5452 557 415 1887 188 
737 3283 98 811 425 1918 31 
1a8 
971 210360 88562 1937 1 19827 34 
73 16384 2414 3297 5877 557 2333 1718 972 35835 33529 326 239 1579 79 a:i 
97 246195 122091 1937 120153 239 1579 1 13 83 
741 377 3 9 26 
4 
3 329 7 
1:i 742 810 418 107 8 9 51 TOTAL 8415439 2905767 1297474 1504845 616714 450825 1266707 53330 319777 
743 369 12 42 23 33 256 3 
744 1271 255 74 519 36 366 21 058 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 
749 7865 1357 4294 704 85 1 19 749 i 357 74 10349 2045 4537 1284 138 530 1425 383 001 37997 13922 4708 19341 28 
00 37997 13922 4708 19341 26 
752 160 
4 
16 63 81 
75 329 1 1 69 67 187 011 6972 758 3807 16 2391 
01 6974 760 3807 16 2391 
761 1274 45 358 88 44 1 19 620 
762 900 345 74 54 427 023 196 196 
763 481 462 
526 
12 
3:i 
7 025 112 
196 
112 
764 970 61 74 2 255 19 02 354 158 
78 3625 106 1239 814 132 206 1309 19 
034 2065 1 
27 
23 19 24 1998 
771 571 441 7 105 
25 
1 17 03 2105 1 23 32 24 1998 
772 465 56 48 180 24 83 49 
774 263 51 31 107 2 68 
255 
4 054 1106 21 60 588 409 50 
775 1774 372 24 11 290 769 53 05 1155 51 60 666 415 50 1:i 
776 7527 22 767 4876 
4 
41 1821 
55 778 2504 1019 80 874 52 420 
255 
062 387 58 84 245 
77 13109 1961 926 8077 136 410 3181 163 06 387 58 84 245 
781 141433 18942 27692 2917 14752 28903 41404 6823 0 49138 14931 8660 771 22194 99 14 2469 
782 2132 157 199 90 442 1244 
783 693 668 3 22 112 1 17 6 78 20 11 2 
784 5402 1306 1071 289 13 327 1627 769 11 1 17 6 78 20 11 2 
785 214 5 1 18 6 184 
786 472 2 440 2 4 24 121 293 287 6 
78 150346 20412 29403 3984 14775 29699 44481 7592 12 295 287 8 
793 9481 8484 7 794 23 173 1 412 293 78 28 11 2 
79 9541 8484 12 820 23 2 200 
21 1 1342 
3o:i 
1309 2 31 
7 218282 38143 42431 23480 16138 33517 54873 265 9437 212 1567 272 141 136 716 
21 2909 302 1581 141 138 716 31 
821 3381 2705 77 241 49 29 200 32 48 
82 3381 2705 77 241 49 29 200 32 48 222 4849 430 2935 1484 
223 224 
430 
224 
831 185 17 7 154 7 22 5073 3159 1484 
83 185 17 7 154 7 
233 4825 2481 570 1692 3 76 23 
847 111 24 38 22 7 9 11 23 4825 2461 570 1692 3 76 23 
848 272 35 83 71 33 3 47 
84 462 86 136 46 80 43 14 57 246 355 350 5 
248 4639 75 1889 2 267:i 
851 343 283 1 14 45 24 5017 444 1898 2 2673 
85 343 283 1 14 45 
251 1225 393 393 109 328 2 
871 2012 919 363 96 67 44 496 27 25 1225 393 393 109 328 2 
872 105 14 3 39 1 12 36 
25 874 2089 534 428 280 300 48 474 263 1795 1665 130 
87 4261 1467 803 415 388 104 1035 59 265 103 596 
2 56 45 
286 3847 15 141 233 2862 
881 7330 514 2354 283 216 188 3658 
:i 
137 287 2305 481 272 424 404 723 1 
883 246 105 91 4 18 20 5 268 2012 26 43 5 1380 558 
884 377 40 30 104 25 12 148 
179 
18 269 204 12 120 24 9 39 
885 6997 831 1512 eo 148 101 3978 168 26 10066 1115 2117 724 2082 4027 1 
88 15034 1490 4019 467 389 326 7833 182 328 
147 
148 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs CTCI l Value 1 000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
058 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 058 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 
271 498 498 651 1427 614 135 406 145 9 1 117 
273 107 16 20 71 652 758 218 369 29 4 29 1 108 
277 528 
14 
117 411 653 1864 518 67 311 87 297 164 420 
278 2160 257 58 128 452 1251 654 1207 24 956 12 215 
27 3293 257 30 175 559 950 1322 655 5866 4494 51 762 199 29 331 
656 2448 350 397 961 102 371 267 
282 378 1 259 118 657 4433 514 53 1245 391 1635 17 578 
288 2060 661 5 1025 323 46 658 6629 2563 801 746 1387 111 1 1020 
28 2487 661 6 1025 631 46 118 659 669 120 71 13 465 
65 25301 9391 1944 4497 2315 3437 196 3521 
291 361 301 60 
292 2436 577 567 965 74 130 123 661 503 2 451 44 6 
29 2797 878 567 1025 74 130 123 662 559 29 102 1 OB 142 178 
663 377 88 55 124 37 57 16 
2 37692 6497 5708 9948 3817 10102 1620 664 1836 49 748 393 71 85 39 451 
665 4153 639 1252 635 351 524 6 746 
323 1238 259 96 134 749 666 8274 892 3211 1103 739 553 3 1773 
32 1244 6 259 96 134 749 66 15702 1670 5295 2808 1350 1361 48 3170 
334 10562 13 3619 17 1700 5213 671 637 101 536 
335 2030 429 137 578 156 382 348 672 27234 1895 22992 2066 6 42 233 
33 12592 442 3756 595 1856 382 5561 673 4640 1654 264 167 1258 542 755 
674 35015 8759 12643 98 843 9640 281 2751 
341 8415 8415 675 3793 1035 2519 226 13 
34 8415 8415 676 102 72 30 
678 6399 5088 676 79 368 188 
3 22251 448 4015 9106 1990 382 6310 679 320 304 16 
67 78140 18735 39094 570 4 721 10188 323 4509 
511 1770 637 480 393 95 12 153 
512 1801 322 147 531 90 429 282 681 53864 61 53803 
513 7366 2167 903 1619 1905 221 551 682 12886 726 2812 463 8356 529 
514 4845 1022 2392 526 662 228 10 5 683 304 220 84 
515 1045 374 318 71 101 43 138 684 983 717 36 1 229 
516 2914 112b 717 144 158 675 95 685 968 968 
51 19741 5647 4957 3284 3011 1608 10 1224 687 274 216 58 
68 69321 1443 2812 1964 8415 54687 
522 2633 108 570 946 47 681 281 
523 7748 1565 1687 857 1260 778 1601 691 213 1 1 109 101 1 
52 10443 1733 2257 1803 1307 1461 1882 692 685 3 322 318 5 8 29 
694 892 195 593 96 5 1 2 
531 1459 838 515 85 8 13 695 4451 1622 825 570 619 311 100 404 
532 236 45 191 696 197 13 23 50 29 27 55 
533 BOB 701 20 24 50 5 8 697 2535 339 247 591 302 568 21 467 
53 2503 701 858 584 326 13 21 699 1680 562 51 452 261 102 12 240 
69 10673 2735 14 70 2683 1415 1032 135 1203 
541 1721 158 107 368 121 244 58 665 
54 1721 158 107 368 121 244 58 665 6 217927 36153 51887 16724 21854 75770 883 14656 
554 142 13 114 7 8 713 882 155 99 487 19 42 10 70 
55 174 19 117 23 7 8 716 16528 4342 4538 1863 1697 310 227 3551 
71 17449 4497 4646 2350 1725 360 237 3634 
562 52613 2050 8981 3931 6603 21483 6321 3244 
56 52613 2050 8981 3931 6603 21483 6321 3244 721 3537 1098 243 568 29 926 222 451 
722 245 6 236 3 
572 198 54 1 106 12 25 723 786 190 28 5 558 1 4 
57 198 54 1 106 12 25 724 3980 1357 1395 402 136 664 26 
725 1520 434 106 41 112 827 
582 1272 388 89 211 119 362 73 30 726 9840 3572 1536 1121 789 2309 513 
583 12563 6590 1765 3850 77 281 727 182 29 2 36 104 11 
584 386 13 33 174 7 99 60 728 2177 240 386 140 26 1170 17 198 
58 14280 7041 122 2150 3976 538 73 380 72 22267 6926 3932 2316 1650 6000 240 1203 
591 597 149 118 254 48 12 16 736 17277 3990 4709 1208 713 6229 22 406 
592 209 33 82 6 17 71 737 415 22 181 48 49 25 1 89 
598 2150 884 879 76 145 155 11 73 17692 4012 4890 1256 762 6254 23 495 
59 2956 1066 1079 336 210 238 27 
741 853 76 510 40 14 209 1 3 
5 104629 18469 18479 12585 15573 25593 6462 7468 742 332 41 124 116 19 25 1 6 
743 1214 335 590 77 148 41 4 19 
611 1512 296 479 45 36 523 133 744 2772 204 255 2167 79 3 39 25 
612 454 98 
515 
66 124 6 160 745 870 122 64 158 143 255 128 
613 1184 325 42 136 122 44 749 5667 3081 338 1498 243 282 106 119 
61 3150 719 994 153 296 651 337 74 11708 3859 1881 4056 646 815 151 300 
621 357 106 61 43 17 21 109 751 4509 1608 131 923 584 1076 61 126 
625 5462 236 72 166 158 3916 151 763 752 394 359 28 2 1 4 
62 5918 361 149 232 187 3961 155 873 759 230 150 12 4 59 5 
75 5133 2117 171 929 585 1139 61 131 
635 2042 529 30 592 234 285 4 368 
63 2127 529 50 616 234 326 4 368 761 805 710 93 2 
762 292 19 2 141 129 1 
641 1971 270 46 763 638 12 22 220 763 1051 186 3 600 166 96 
642 5624 300 33 2438 2283 115 455 764 871 23 80 523 120 58 67 
64 7595 570 79 3201 2921 127 22 675 76 3019 228 85 1974 508 154 70 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
058 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 060 POLAND POLOGNE 
771 362 11 153 43 154 1 034 1 21 53 3385 1701 772 1 249 168 365 4513 
772 3030 165 938 952 656 34 173 112 036 2200 I 22 489 I 589 
773 260 120 50 1 65 24 037 924 898 1 1 2 22 
774 123 33 21 24 45 03 15278 4405 2191 2362 1249 169 367 22 4513 
775 17083 6558 367 1033 4023 4155 245 702 
776 1 286 454 167 
1955 
1 664 045 299 263 1 10 2 23 
778 9097 913 2161 963 2512 17 576 048 920 615 22 74 36 159 1 2 2 
77 31241 8254 3857 4008 5862 7365 435 1460 04 1219 878 23 84 36 2 182 1 2 2 
781 1 351 1 3 1104 1 5 228 054 14287 10580 1 256 782 349 900 105 232 
782 512 75 2 3 60 2 9 7 57 056 5025 1869 506 1 90 15 2000 99 1 57 
784 7 4 7 63 11 5 581 65 2 2 057 4811 29 7 4 701 4 74 150 120 10 53 
785 2675 500 6 41 20 1 9 2 2 106 80 058 35135 20820 2885 1 7 4525 2036 2879 
786 2968 1335 1310 190 1 2 1 1 2 05 59258 36243 5348 1463 5039 5056 214 3321 
78 8274 1973 56 1419 2198 2123 106 399 
061 10564 L978 19 229 5769 1569 
791 8003 7348 145 398 11 2 062 1032 131 179 90 79 81 453 19 
793 556 139 251 166 06 11596 3109 179 109 308 81 6222 19 1569 
79 8560 7487 145 251 398 1 278 
071 168 11 7 150 
7 125343 39353 19663 18559 14334 24210 1254 7970 073 2051 1988 5 46 12 
075 975 842 16 59 47 2 
812 2707 615 389 987 170 331 3 21 2 07 3283 2841 21 69 4 7 7 286 1 2 
81 2707 615 389 987 1 70 331 3 21 2 
081 1349 43 5 284 38 600 
821 53405 13978 335 7418 2526 2661 3 1 2534 OB 1349 43 5 284 38 600 
82 53405 1 3978 335 7418 2526 2661 3 1 2534 
09 118 62 3 43 10 
831 12449 4283 120 2156 2008 2364 225 1293 
83 12449 4283 120 2156 2008 2364 225 1 293 0 349939 11 9867 53667 105039 8835 12606 38614 279 10032 
842 2451 261 27 738 206 950 269 112 3079 1148 193 899 64 357 396 22 
843 770 133 117 455 11 54 11 3079 1148 193 899 64 357 396 22 
844 244 153 89 2 
845 2103 120 2 744 756 364 11 7 1 21 5926 5431 282 13 315 852 33 
846 2749 1999 392 55 11 2 191 1 2 6926 5431 282 13 315 852 33 
84 7 2505 1341 452 266 1 5 431 
848 509 92 110 49 1 4 2 I 0 106 1 10005 65 79 475 91 2 379 1209 396 55 
84 11331 4099 345 2832 1 4 2 5 1462 1168 
211 5878 570 162 4660 150 336 
851 1146 106 4 389 268 336 43 212 39046 8491 1439 337 1" 68 28674 22 
85 1146 106 4 389 268 336 43 21 44924 9061 1601 4997 1 fl ~I 68 29010 22 
871 2493 248 209 171 88 1660 117 222 1180 64 311 4 766 
872 390 43 97 66 6 177 1 223 1321 725 5 2 
873 1 70 26 22 27 19 5 71 22 2501 789 311 9 768 
874 6483 1349 I 095 747 386 2271 34 601 
87 9536 1666 1 4 2 3 1011 499 4113 35 789 233 13330 5744 4535 91 220 104 1 1 34 168 734 
23 13330 57 44 4535 91 220 104 ~ 1 3 4 768 734 
881 5824 1310 175 2406 390 2466 34 43 
882 639 310 143 109 9 6 7 1 245 725 201 522 2 
884 2145 1087 199 144 95 578 4 2 246 5857 4445 1 412 
si 885 3480 535 206 805 362 1380 92 100 247 4208 2901 1170 55 
88 13114 3247 728 3465 858 4500 126 190 248 81645 16746 13520 3926 4138 3952 385 76 787 
24 92435 24293 13520 7030 4138 3952 38658 844 
892 4456 515 16 1866 99 790 11 70 
893 1693 200 10 462 707 215 3 96 251 398 398 
894 19821 5165 1281 4772 2587 3613 230 2173 25 398 398 
895 201 3 51 80 3 7 30 
896 2370 3 5 2097 7 238 20 263 321 301 1 7 3 
897 164 2 7 
402 
1 55 265 899 19 181 112 108 4 76 3 
898 14246 5405 4043 1021 2724 28 623 266 396 22 89 30 245 10 
899 4366 928 663 1271 273 649 33 549 267 1621 422 74 700 268 102 55 
89 4 7317 12221 6018 1154 7 4155 8266 294 4816 268 349 6 208 1 35 
269 281 106 139 27 7 2 
8 151005 40215 9362 29805 11909 47985 684 11045 26 3868 576 344 1490 665 628 108 55 2 
911 1085 78 149 1 857 273 1339 927 1 149 262 
91 1085 78 149 1 857 274 44854 8784 21467 7013 4542 3003 45 
277 114 
962 
114 
TOTAL 716288 156459 117852 98153 96327 186388 9297 51812 278 1484 219 5 298 
27 4 7791 10673 21468 7232 4696 33 7 9 343 
060 POLAND POLOGNE 
281 2407 1 959 448 
001 118646 8872 29930 75359 114 4337 1 7 17 282 877 851 4 22 
00 118646 8872 29930 75359 114 4337 1 7 17 288 57 94 3237 906 280 339 510 522 
28 9103 4099 906 2243 339 958 544 14 
011 91417 43367 15931 25216 4016 2885 2 
012 21860 
107 
21860 291 8525 5109 2596 203 443 36 89 49 
014 25152 19412 1 5 48 5579 292 12288 7153 1574 1380 1602 357 84 138 
01 138429 62779 15932 25221 4123 2933 27441 29 20813 12262 4170 1583 2045 393 173 187 
024 319 22 7 92 2 235163 67497 46855 25073 12892 9482 70395 823 2146 
025 376 25 343 8 
02 763 299 364 100 322 469834 84750 155364 112459 26342 25459 29914 33992 1554 
149 
150 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC L Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. _j UK I Ireland I Danmark 
060 POLAND POLOGNE 060 POLAND PO LOG NE 
323 2554 2533 21 657 1944 492 107 421 83 12 811 
45 
18 
32 472388 87283 155364 112459 2634:2 25459 29914 3399:2 1575 658 15894 6168 3960 1910 1311 40 1416 1044 
659 1639 486 311 105 412 
2135 
206 1 118 
334 118514 51124 
1540 
12735 4 54651 65 48232 17235 10242 5650 2601 6782 1275 2312 
335 5038 3122 55 48 79 96 98 
33 123552 54246 1540 55 12783 79 100 54749 661 1907 1241 
6 
7 122 64 473 
662 714 480 
4l i 157 13 5 71 341 2794 1495 291 1008 663 1361 993 214 81 1 
34 2794 1495 291 1008 664 2873 915 34 173 408 3 957 135 248 
665 12033 2721 1662 560 306 1771 3586 19 1408 
3 598734 143024 156904 112805 39125 25538 30014 33992 57332 666 3249 102 199 418 665 758 657 
159 
450 
66 22138 6453 2115 1198 1393 2892 5277 2651 
423 6185 5586 33 566 
42 6210 5611 33 566 672 23732 10118 339 1565 
1o7s 
6942 4768 
684 673 38199 31771 213 460 1967 1218 808 
431 1569 1203 198 168 674 33913 17172 1706 168 886 5 8583 2472 2921 
43 1569 1203 198 168 675 4607 3313 4 232 377 681 
676 1636 291 1345 
9:i ss i 4 7813 6848 198 33 734 677 2009 1574 246 1 
47:i 678 6980 2821 3225 352 6 43 60 
511 4802 1343 773 413 73 865 1330 5 679 2405 2054 
573:i 
26 2 168 11 
3244 
144 
512 2312 895 294 862 146 71 34 10 67 113497 69114 4149 2349 9555 15397 3956 
513 1551 406 243 
284 
519 140 lOB 135 
514 5890 2769 736 129 1670 196 106 681 59886 25942 943 8124 15493 9371 
ass 
13 
515 3434 796 708 1310 247 118 5 250 682 160257 101153 15961 15919 5025 14099 7064 138 
516 710 266 15 2 32 101 275 19 684 3511 210 1438 1494 2 229 135 3 
51 18699 6475 2769 2871 1146 2825 1980 lOB 525 686 2646 1173 779 1 39 145 509 
689 128 128 
25538 5os:i ass 522 9839 7155 715 401 169 837 462 83 17 68 226457 128619 19121 29966 17079 154 
523 9369 6841 672 689 365 
83l 
423 102 277 
52 19256 14044 1387 1090 534 885 185 294 691 2446 1968 90 388 
692 1713 1426 157 20 78 15 17 
531 2932 829 172 458 680 331 462 693 1699 1301 113 15 
134:i 
269 
:i 
1 
533 422 203 2 76 1 129 1 10 694 9812 3056 3086 131 1672 491 30 
53 3425 1032 174 546 681 390 591 1 10 695 10447 5095 3108 477 185 173 1159 70 180 
697 2654 721 435 723 198 85 342 13 137 
541 3133 712 380 121 229 917 205 257 312 699 6521 3606 687 95 328 472 738 21 574 
54 3133 712 380 121 229 917 205 257 312 69 35370 17196 7439 1583 2433 2173 3108 108 1330 
551 133 80 51 
J:i 
1 
:i 
1 6 487008 249527 46931 39058 16112 50213 65937 6148 13082 
554 341 322 
5:i 
4 
55 518 403 54 5 3 1 711 142 74 
66:i 
20 48 
10 713 30194 580 25581 1981 1 1178 201 
562 13483 6510 4815 659 103 1396 716 12752 4515 349 3315 167 875 1656 199 1676 
56 13483 6510 4815 659 103 1396 71 43158 5178 1023 28899 2148 896 2921 209 1884 
572 386 346 40 721 3447 920 205 84 295 35 165 435 1308 
57 386 346 40 722 5159 509 217 940 496 39 814 732 1412 
723 2982 43 
274 
25 
:i 
2837 31 46 
582 1511 816 110 83 6 171 101 224 724 1662 618 35 217 514 1 
583 1448 1337 16 46 15 31 3 726 218 41 7 23 
:i 
8 139 
584 792 629 1 
129 
162 727 193 83 42 
49 
4 62 
58 3753 2782 127 23 162 202 101 227 728 12155 9530 351 69 16 2124 
11sB 
16 
72 25870 11758 1098 1191 865 319 6658 2783 
591 328 40 40 28 209 
242 
11 
174 592 9377 3655 2292 1203 725 1086 736 16866 4203 3207 2526 1117 122 5473 3 215 
598 2131 1865 132 78 45 11 737 2884 451 393 340 1332 338 30 
59 11836 5560 2464 1309 979 242 1108 174 73 19750 4654 3600 2866 1117 1454 5811 3 245 
5 74489 37864 12208 6120 3597 5376 5630 756 2938 741 1186 615 117 9 68 
3:i 
298 1 78 
742 1319 92 208 295 54 174 67 396 
611 343 168 41 78 8 48 743 1309 610 265 26 7 27 233 4 137 
612 216 16 2 1 1 183 13 744 3350 312 268 566 69 56 2053 26 
613 936 726 13 182 6 9 745 691 422 4 2 103 118 42 
61 1495 910 56 261 9 237 22 749 16592 5492 5099 1608 931 239 2939 12 272 
74 24447 7543 5961 2506 1232 355 5815 84 951 
621 1547 1022 151 119 158 43 28 4 22 
625 8741 1947 431 71 508 907 4827 23 27 751 882 346 144 173 1 32 107 6 73 
628 588 107 283 130 8 50 6 4 752 1788 153 1295 40 1 174 
25 
125 
62 10876 3076 865 320 674 950 4905 33 53 759 594 83 397 22 3 1 46 17 
75 3264 582 1836 235 5 33 327 31 215 
634 10727 1797 227 47 187 1967 4570 114 1818 
635 4311 1358 645 141 172 79 1248 272 396 761 847 802 
1156 
7 2 36 
J:i 63 15041 3156 872 188 359 2046 5820 386 2214 762 6857 5688 
763 3031 2715 27 143 132 
12 
14 
641 13781 3686 477 171 1212 496 7310 45 384 764 7879 2945 3909 224 16 160 611 2 
642 121 82 11 22 6 76 18614 12150 5092 231 159 160 745 48 29 
64 13902 3768 488 171 1212 496 7332 45 390 
771 1443 750 146 245 111 33 42 10 106 
651 3198 912 278 131 1771 80 16 10 772 4189 2991 432 50 85 17 557 4 53 
652 7677 2526 2327 1130 84 190 380 430 610 773 3123 374 2327 20 84 21 199 76 22 
653 10070 3360 1830 1545 357 101 2134 743 774 847 11 7 46 2 1 730 
310 
50 
654 3181 870 423 408 10 2 949 21 498 775 10554 1751 4675 454 230 261 2624 249 
655 3908 2188 945 233 10 511 19 2 776 1649 100 693 314 2 506 34 
656 721 233 61 111 9 295 12 778 9585 4148 1559 1361 711 327 1341 7 131 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
[Value 1000 EUA/UCE Valeurs l Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
- SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
060 POLAND PO LOG NE 062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 
77 31390 10125 9839 2490 1223 662 5999 441 611 025 222 124 85 13 
02 361 157 85 102 17 
781 70952 15552 7852 25557 1719 2200 16364 3 1705 
782 2104 119 53 1875 57 034 1787 1568 74 109 12 24 
783 100 48 15 3 
52 12:i 
34 
167 
036 395 96 299 
12 784 5244 969 1755 280 1879 19 03 2194 1664 373 109 12 24 
785 1766 443 157 12 975 175 4 
786 1480 527 253 92 208 73 82 21 224 048 3920 2724 3 81 1104 8 
78 81646 17658 9875 25985 2136 2408 21209 218 2157 04 3996 2800 3 81 1104 8 
792 286 116 161 9 054 14902 8402 101 9 175 174 4987 90 55 
793 41048 1342 121 OB 78 1608 4 25428 480 056 3347 2822 8 1 4 73 43 
79 41387 14 70 12269 78 1617 4 25428 521 057 2598 2080 44 21 35 418 
058 5228 4609 59 21 259 246 34 
7 289526 71118 50593 64481 10502 6291 74913 2232 9396 05 26075 17913 1122 225 468 4988 809 473 77 
812 2627 811 503 468 50 211 195 389 061 1301 1262 2 27 10 
81 2627 811 503 468 50 211 195 389 062 972 250 16 19 31 12 613 1 30 
06 2273 1512 18 46 41 12 613 1 30 
821 40888 27154 2754 364 2134 318 691 7 263 984 
82 40888 27154 2754 364 2134 318 6917 263 984 073 1709 591 1 126 8 953 9 21 
075 872 267 605 
989 831 6329 1716 887 589 973 330 563 89 1182 07 2619 858 1 733 8 9 21 
83 6329 1716 887 589 973 330 563 89 1182 
081 567 567 
842 30183 17931 3831 11 2847 178 4 700 685 08 567 567 
843 57632 47157 3613 360 4417 829 575 681 
844 15231 13355 78 636 940 222 091 3344 17 43 339 2052 32 144 717 
845 17640 10530 2618 2429 52 1948 63 09 3344 17 43 339 2052 32 144 717 
846 9761 4741 2683 28 175 1 1908 225 
847 1827 723 540 73 122 28 
7 
341 0 77475 49503 4886 8100 4623 6360 2634 483 886 
848 11513 6384 421 14 1597 275 909 1906 
84 143787 100821 13784 486 12223 1335 11008 7 4123 112 5135 3973 4 7 847 56 30 175 7 
11 5155 3991 49 847 56 30 175 7 
851 29577 5385 4208 31 1647 529 17411 217 149 
85 29577 5385 4208 31 1647 529 1741 1 217 149 1 5158 3991 49 847 57 32 1 75 7 
871 422 209 76 42 6 20 61 8 211 413 106 302 5 
872 1553 641 483 162 41 4 143 79 21 2 434 45 1 15 3 370 
873 193 111 39 5 34 4 21 847 151 1 317 8 370 
874 6416 3476 906 396 415 117 977 129 
87 8584 4437 1465 639 467 141 1 215 220 223 219 207 12 
22 219 207 12 
881 1149 168 460 200 89 98 88 7 39 
883 121 33 26 10 15 32 3 2 233 2943 956 3 1 363 507 1 112 1 
884 249 52 39 29 114 1 12 2 23 2943 956 3 1 363 507 1 11 2 1 
885 1394 1336 20 10 12 16 
88 2994 1590 617 253 215 130 136 10 43 245 878 849 2 2.7 
246 17264 14023 3241 
4:i 892 1501 536 152 10 79 6 615 3 100 247 23463 17199 
386:i 
6211 10 
893 321 145 97 7 
77:i 
7 42 1 22 248 70304 18206 18157 9801 1838 18077 36:2 
894 7899 3033 714 622 231 1367 292 867 24 111909 50277 3863 27611 9844 1848 18077 389 
895 408 12 165 73 11 145 1 1 
896 1197 735 8 7 14 8 379 46 251 4799 2606 133 2056 2 2 
897 623 539 1 1 13 4 53 
9 
12 25 4799 2606 133 2056 2 2 
898 2842 499 901 856 130 10 274 163 
899 5297 2593 671 68 634 143 840 75 273 263 599 382 183 20 14 
89 20088 8092 2709 1644 1643 420 3715 381 1484 265 1260 72 26 
67 
1148 14 
266 545 266 128 38 46 
8 254874 150006 26927 44 74 19352 3414 41160 967 8574 267 582 414 34 131 3 
268 1012 270 1 26 24 7 204 37 128 
911 1506 1 7 16 1 4 7 3 269 384 225 2 149 8 
91 1506 1 7 16 14 73 26 4407 1654 439 4 76 424 1223 188 3 
931 17438 16755 152 531 273 400 400 
93 17438 16755 152 531 278 19369 14926 548 1 783 1079 290 188 57 498 
2 7 19770 15327 548 1 783 1079 290 188 57 498 
941 1776 175 832 767 1 1 
94 1776 1 75 832 767 1 1 282 9179 1384 7795 
287 4335 2800 
4 76 
1116 419 
972 585 466 119 288 7315 5715 1124 
97 585 466 119 289 742 10 
476 
732 
28 21571 9909 8919 1116 1151 TOTAL 2433535 871016 395409 358927 112673 114173 354927 45197 181213 
291 4001 2882 995 54 34 15 21 062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 292 2237 1894 76 83 145 15 18 6 
29 6238 4776 1071 137 179 15 33 27 
001 4315 429 861 2983 40 2 
00 4315 429 861 2983 40 2 2 172703 85863 6534 42662 12055 4493 20121 60 915 
011 30668 22641 2462 4293 1185 87 322 33675 24733 3 6133 2806 
014 1063 945 3 24 7 13 71 323 1024 967 
:i 
57 
01 31731 23586 2465 4317 1192 100 71 32 34699 25700 57 6133 2806 
022 106 102 4 334 70019 54685 7999 7335 
151 
152 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T DeutschlandT France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK T Ireland I Danmark 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 
335 7417 51 OB 545 1538 22 204 65 81337 43122 4763 9679 7008 1237 8351 2289 4888 33 77436 59793 8544 1538 7335 22 204 
661 7659 4896 1076 751 936 
:i 398 341 10010 7400 1296 1314 662 5494 3446 958 58 426 167 39 34 10010 7400 1296 1314 663 3753 1977 244 149 25 343 928 43 44 
664 12569 5217 1298 850 1197 768 1326 289 1624 3 122145 92893 8547 2891 13468 4120 22 204 665 25919 6238 3163 6157 914 1817 6514 33 1083 
666 3741 730 403 977 607 269 548 166 41 411 3425 2514 177 734 66 59155 22523 7142 8191 3921 4300 9355 533 3190 
41 3425 2514 177 734 
671 7115 4901 15 979 175 1009 36 
423 218 218 672 31850 8343 1850 21209 190 108 150 
1765 42 218 218 673 48967 37409 1588 1678 3806 1294 1427 
674 75715 24592 20930 14755 2046 2490 7883 171 2848 
431 1183 1131 50 2 675 8417 4492 1054 1822 
34l 
1049 
43 1183 1131 50 2 677 4250 3685 218 
:i 678 8659 4824 11 87 100 28 1716 1890 
4 4826 3863 177 734 50 2 679 301 185 101 7 5 3 174 67 185292 88449 25549 40748 6496 4100 12188 7588 
511 22550 12015 3482 6720 5 297 31 
512 2262 1085 243 543 129 37 82 143 681 510 504 6 513 3064 490 340 736 183 352 437 526 682 11115 111Hi 5 514 4425 1343 1188 88 477 210 1026 93 684 862 362 gj 396 7 
515 2356 492 1258 132 155 26 Hi 283 68 12578 11494 97 396 572 19 
516 1461 457 191 439 112 185 77 
51 36118 15882 6702 8658 1056 789 1945 10 1076 691 729 390 2 312 23 2 
692 1211 370 78 10 140 34 261 318 522 3903 1157 156 1844 244 62 418 22 693 542 532 2 3 5 
523 7842 3742 752 2224 136 164 334 10 480 694 2656 1409 718 62 319 56 79 4 9 
52 11745 4899 908 4068 380 226 752 10 502 695 4975 1463 1296 663 276 297 814 22 144 
696 226 15 21 2 146 5 30 
58 
7 
531 5229 1992 59 720 1183 140 1116 19 697 3030 948 431 334 364 311 445 139 
533 937 161 102 380 121 159 14 699 3251 859 252 683 334 153 64 7 31 292 53 6166 2153 161 1100 1304 140 1275 33 69 16620 5986 2798 2066 1602 856 2280 436 596 
541 8142 4232 2292 725 166 9 371 22 325 6 409028 199045 44166 62719 23308 14859 41979 4170 18782 54 8142 4232 2292 725 166 9 371 22 325 
711 556 556 554 1259 501 388 2 302 2 64 712 1110 858 252 
55 1336 501 465 2 302 2 64 713 1644 425 599 283 43 28 156 46 64 
716 18850 4401 703 7423 4632 283 283 72 1053 
562 3003 1704 1 881 31 260 72 54 718 359 350 4 
7706 
2 3 
1369 56 3003 1704 1 881 31 260 72 54 71 22523 6590 1306 4675 317 439 121 
572 543 398 21 26 56 27 15 721 937 186 100 52 155 440 3 1 57 543 398 21 26 56 27 15 722 25696 2491 5657 599 1025 755 10053 3013 2103 
723 2958 2712 55 
3o18 
191 
139 582 3315 2642 27 172 42 385 10 37 724 9535 1901 2569 113 14 1777 4 
583 19256 12689 395 220 735 2206 1702 1 1308 725 441 14 102 41 121 69 90 4 584 568 461 
117 
107 
45 
726 5109 313 1313 437 774 691 1197 384 
585 281 8 27 1 5 78 727 158 80 46 19 
3l 
12 1 58 23420 15800 539 354 952 2249 2092 11 1423 728 2599 1424 9 685 11 113 320 
72 4 7433 9121 9805 4878 2218 1566 13873 3475 2497 591 191 183 
30 
8 
592 664 126 112 68 5 26:i 60 736 28887 12066 1819 4909 1579 1220 5970 50 1274 
598 1670 1258 46 306 51 8 1 737 360 145 57 2 156 
59 2525 1567 76 418 76 56 271 61 73 29247 12211 1876 4911 1579 1220 6126 50 1274 
5 92998 47136 11165 16232 4323 3496 6968 125 3553 741 349 260 13 3 68 5 
742 3581 2279 58 208 136 22 804 10 64 
613 5493 3463 651 377 253 174 464 111 743 890 470 31 244 54 29 28 7 27 61 5626 3467 683 449 260 176 464 13 114 744 2306 946 62 417 160 170 495 25 31 
745 744 688 1 4 2 17 1 31 621 723 270 147 22 181 10 76 6 11 749 11178 4173 2240 2098 1364 123 754 71 355 
625 4512 313 374 164 361 22 2374 28 876 74 19048 8816 2405 2971 1717 414 2103 114 508 628 2484 887 238 141 123 181 697 182 35 
62 7719 1470 759 327 665 213 314 7 216 922 751 548 292 34 11 43 9 141 1 17 
752 237 73 
:i 32 31 101 634 7302 2231 69 104 192 2085 2270 267 84 759 173 27 11 41 9 83 
635 10617 8451 231 299 588 47 726 77 198 75 958 392 36 22 116 49 325 1 17 
63 17921 10682 300 405 780 2132 2996 344 282 
761 2847 2275 
356 
572 
641 20465 11130 1793 432 2303 1734 2234 107 732 762 415 14 45 
642 2315 722 282 26 273 111 392 58 451 763 481 104 90 281 6 
64 22780 11852 2075 458 2576 1845 2626 165 1183 764 1316 639 25 42 229 221 58 97 5 
76 5059 3032 471 42 1082 221 103 97 11 651 10121 6121 106 964 1263 387 885 1 394 
652 25383 12002 3003 3415 921 115 1540 1581 2806 772 569 135 61 7 99 195 22 16 34 
653 9875 7215 586 89 741 111 870 95 168 773 3268 2907 79 17 265 
654 5260 1103 452 996 712 249 726 483 539 774 173 9 2 26 49 61 26 
655 1133 531 43 15 430 56 58 775 3550 931 465 99 830 223 842 119 41 
656 3592 1929 57 307 214 4 1024 1 56 776 2023 174 683 372 787 7 
657 4130 1126 142 1736 115 59 837 4 111 778 3304 495 806 628 241 21 892 20 201 658 17559 10518 304 1701 2368 206 1657 123 682 77 12901 4659 2094 1109 1213 755 2607 162 302 
659 4284 2577 70 456 244 50 754 1 132 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 064 HUNGARY HONGRIE 
781 29585 4095 359 6441 883 2164 13959 
142 
1684 036 1661 92 1569 
782 1306 584 115 128 105 32 03 5188 2933 1751 280 27 197 
783 176 1 76 
784 5279 1381 720 265 162 145 2299 162 145 044 4638 3412 322 97 807 
785 5680 1835 5 178 1477 233 1160 509 283 045 2116 412 65 1503 113 21 2 
786 295 1 2 3 123 14 35 048 239 43 181 1 14 
78 42321 8194 1322 6898 2885 264 7 17418 81 3 2144 04 6994 3868 387 1 781 920 22 16 
793 454 242 27 150 16 19 054 18662 11743 425 1124 2116 189 2533 88 444 
79 495 271 30 4 150 1 7 2 2 1 056 894 7 4982 2 21 88 1574 191 1629 117 45 
057 571 2 3441 172 478 73 1091 373 43 41 
7 179985 53286 19345 28541 15635 7206 43016 4833 8123 058 9677 5755 76 582 303 2603 358 
05 42998 25921 894 1690 4445 1774 7138 248 888 
812 6811 1009 665 1 239 883 826 1587 602 
81 6811 1009 665 1239 883 826 1587 602 061 4936 1643 895 415 787 349 7 59 88 
062 103 55 25 2 21 
821 24349 8823 2939 4 21 3701 1231 6i 66 267 801 06 5039 1698 920 415 789 370 759 ss 
82 24349 8823 2939 421 3701 1231 6166 267 801 
071 113 111 2 
831 9466 2094 2267 130 1614 857 1 584 109 811 072 1318 1318 
83 9466 2094 2267 130 lf)·c: 85 7 1584 109 811 073 942 487 33 12 1 73 2 232 3 
074 119 
3154 192 
1 118 
842 25868 12979 884 400 ·)22 86 1401 836 075 4442 71 709 133 72 111 
843 14260 8789 1246 36 J04- 1116 18 14 07 6934 3752 225 85 2201 135 422 114 
844 4340 2605 953 107 1 3 615 56 
845 8275 6258 987 35 76 123 615 181 081 21048 9714 26 9290 99 795 742 882 
846 8619 6644 1361 1 2 229 29 344 OB 21048 9714 26 9290 99 795 242 882 
84 7 3654 1870 452 1 21 781 61 90 1 278 
848 9571 5925 533 35 1391 539 804 10 334 091 12511 399 1 51 4387 4131 220 3223 
84 74587 45070 6416 746 14801 841 4641 29 2043 098 1107 916 57 1 2 105 26 
09 13618 1315 208 4388 4131 222 3328 26 
851 27607 8289 3224 538 2067 1921 1041 4 562 592 
85 27607 8289 3224 538 2067 1921 10414 562 592 0 295447 105816 23756 127335 15177 8926 121 70 248 2019 
872 1446 1280 105 12 37 1 2 112 20839 13845 39 48 373 1 21 6235 178 
874 2449 942 424 186 380 163 143 1 210 11 20864 13849 39 69 373 1 21 6235 178 
87 3996 2242 560 202 448 166 165 1 21 2 
121 676 534 79 63 
881 1047 165 99 77 385 40 1 41 140 12 676 534 79 63 
884 132 20 3 59 29 3 18 
885 1632 549 8 2 592 i 4 359 108 1 21540 14383 39 69 452 184 6235 178 
88 3000 790 127 153 1009 64 582 3 272 
211 105 27 51 5 22 
892 955 2 2394 1309 114 798 33 3225 1679 212 1448 612 803 2 2 29 
893 573 116 36 39 271 20 69 14 8 21 1553 639 803 2 53 34 22 
894 11300 4251 1171 607 2359 717 1284 142 769 
895 1127 186 546 64 31 25 249 6 20 222 10000 72 2 2 297 2083 215 85 43 55 
896 1441 1272 24 2 58 n 68 223 3625 2772 511 75 118 149 
897 3705 967 934 78 427 251 746 9 293 22 '13625 9994 BOB 21 58 215 85 1 61 204 
898 6901 913 1277 1700 1264 337 1238 59 113 
899 5020 94 7 548 699 382 360 1850 184 50 233 799 596 188 15 
89 39619 11•046 5845 3303 5590 1760 8729 414 2932 23 799 596 188 15 
8 189435 79363 22043 6732 30113 7666 33868 1385 8265 245 5353 449 4824 25 55 
246 845 4 841 
911 4 72 32 63 377 24 7 2292 59 2233 
91 472 32 63 377 248 10865 5853 4 703 241 10 45 1 3 
24 19355 6365 12601 266 10 45 68 
931 19356 19283 72 1 
93 19356 19283 72 1 251 382 3 379 
25 382 3 379 
941 3522 386 1894 1 25 1 2 42 
94 3522 386 1894 1 25 12 42 263 911 464 327 1 20 
265 145 7 93 65 335 2 872 90 
951 301 268 20 4 1 3 5 266 1000 793 119 17 71 
95 301 268 20 4 1 3 5 267 1194 671 12 393 115 3 
268 :770 394 220 361 192 268 335 
TOTAL 1282738 636231 118681 170064 105969 48319 151500 11057 40917 269 378 139 227 1 2 
496 26 6775 2619 743 1436 338 1143 
064 HUNGARY HONGRIE 
278 588 577 1 10 
001 72417 3427 3075 64407 31 1445 12 20 27 614 601 1 2 10 
00 72417 3427 3075 64407 31 1445 1 2 20 
282 2653 1319 1311 
529 
23 
011 99072 33645 16016 44134 1425 384 7 5 287 823 27 12 255 
014 20767 19015 21 2 64 1109 119 248 288 13840 4940 97 8538 265 
01 119851 52667 16229 44202 2534 3966 253 289 3851 3851 
101 20 28 21183 1 O'i 37 109 52 9 288 
023 356 356 
024 492 478 13 1 291 22732 12408 7287 1418 607 1008 2 2 
025 512 43 28 441 292 1 3385 5301 11 3 7 3382 1 976 163 828 598 
02 1360 521 41 797 1 29 36117 17709 8474 4800 2583 11 71 830 600 
034 3329 2841 165 99 27 197 2 100403 48663 11076 31498 3984 2458 1842 882 
035 181 181 
153 
154 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- DScembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
064 HUNGARY HONGRIE 064 HUNGARY HONGRIE 
334 44791 44782 9 661 937 278 509 16 7 12 115 
335 10308 2442 5767 204 142 1183 5 70 662 2132 105 7 92 870 70 2 41 
33 55099 4 7224 9 5767 204 142 1183 570 663 576 59 85 171 13 83 163 2 
664 4001 1679 327 600 182 18 1185 1 9 
341 7433 4579 2402 452 665 10240 6395 914 592 171 1 1906 252 9 
34 7433 4579 2402 452 666 2520 277 323 955 495 45 404 3 18 
66 20479 9745 1741 3751 877 243 3672 256 194 
3 62536 51805 9 8171 656 142 1183 570 
672 13001 4016 33 7155 1791 6 
411 2832 1690 787 262 93 673 41545 35342 481 1290 89 2834 1509 
41 2832 1690 787 262 93 674 21133 10906 899 7340 1 870 1117 
675 387 163 8 107 109 
431 260 260 676 388 388 
52 43 260 260 677 970 716 53 78 71 
678 10822 6086 698 1646 161 82 12 2137 
4 3107 1958 794 262 93 679 1485 1396 6 75 8 
67 89763 59013 2125 17591 436 82 5574 12 4930 
511 28604 7908 105 18775 1484 193 139 
512 763 466 54 106 12 112 3 10 681 984 910 2 67 5 
513 636 225 92 283 6 1 20 9 682 9190 7507 710 67 906 
514 10429 4152 1019 2295 1015 412 918 16 602 683 996 393 151 342 110 
515 14604 7541 2061 691 828 272 60 285 2866 684 9418 3030 3111 2283 499 10 135 350 
51 55121 20296 3331 22217 3345 992 1013 301 3626 689 250 125 1 25 
68 20949 11980 3113 3211 908 10 1377 350 
522 355 7 2724 239 312 8 45 213 16 
523 3686 2970 184 318 157 4 19 34 691 1915 1057 226 5 79 1 52 
52 7245 5696 423 630 165 49 232 34 16 692 2619 1814 84 68 219 132 241 6 55 
693 368 8 i 360 532 159 104 55 694 1499 1269 188 23 12 
533 1436 138 251 35 129 30 467 386 695 3245 2005 591 44 97 146 337 7 18 
53 1641 242 251 113 150 30 467 388 697 4 704 2974 1103 44 252 31 248 6 46 
699 7269 5261 575 34 700 223 356 30 90 
541 6704 1071 1569 711 157 167 631 160 223R 69 21647 14415 2587 957 1268 b56 1194 49 621 
54 6704 1071 1569 71 i 157 167 631 160 2238 
6 221148 125786 18196 34649 9187 2076 21063 570 9621 
551 945 478 285 75 3 104 
554 804 532 261 1 10 712 207 38 169 
55 1751 1010 285 261 75 6 104 10 713 1904 1902 5 1 1 716 5618 3392 1350 88 98 376 309 
562 14310 12345 572 1380 13 71 7733 5336 5 1351 257 98 376 310 
56 14310 12345 57 2 1380 13 
721 10027 8798 876 151 58 19 125 
572 243 61 182 722 109 109 
57 243 61 182 723 1257 1240 8 9 
724 863 731 29 2 89 12 
582 592 578 14 727 462 26 428 
332 
8 
583 10892 5155 608 626 1208 493 2243 559 728 41 42 3287 19 4 11 488 1 
584 582 237 166 4 7 132 72 16979 14091 1504 334 252 69 576 153 
585 394 296 4 
493 
94 
58 12460 6266 608 810 1208 2290 785 736 13427 9966 648 788 60 77 1744 144 
73 7 427 403 16 4 3 1 
592 481 481 73 13854 10369 648 804 64 77 1747 145 
598 650 391 3 7 121 83 18 
59 1208 391 114 121 83 490 741 1046 503 34 130 233 20 109 17 
742 547 386 81 18 2 38 1 21 
5 100683 4 7378 6581 25617 5100 1820 6616 508 7063 743 1765 495 26 1138 8 5 47 i 46 744 1202 753 92 2 236 40 65 7 
611 7259 1932 2144 1630 933 213 402 5 745 351 207 10 10 124 
612 867 432 334 34 63 2 2 749 7254 5998 567 142 250 2 191 8 104 613 988 471 97 157 86 8 149 20 74 12165 8342 BOO 1430 739 67 460 319 
61 9114 2835 2575 1821 1082 221 553 27 
751 7584 3550 640 2758 194 160 146 136 
621 596 282 33 85 145 51 752 1900 309 1495 5 82 9 
625 4063 1047 517 114 1365 815 205 759 1532 1103 222 4 18 55 130 
628 1870 1268 180 15 308 12 87 75 11016 4962 2357 2758 203 1 78 283 130 145 
62 6529 2597 730 214 1818 878 292 
761 1494 1061 12 16 
36 
249 156 
634 551 462 19 48 3 17 2 764 3073 2104 146 57 254 457 19 
635 9722 7281 676 194 249 217 841 76 188 76 4584 3167 158 57 271 36 711 9 175 
63 10273 7743 695 242 249 220 858 76 190 
771 2085 780 114 981 19 191 
641 3058 1726 1 1012 56 263 772 4350 2954 185 460 453 65 42 14 177 
642 101 22 10 2 51 16 773 739 170 49 240 229 8 
6 
43 
64 3159 1 748 11 1012 2 107 279 774 754 625 85 28 8 2 
775 18418 10275 5720 1 138 4 7 1537 700 
651 1086 221 63 592 28 11 158 13 776 5328 2075 432 1194 3 59 1408 
902 
157 
652 8434 2776 1 734 322 1 6 7 201 1846 91 1297 778 23387 7844 1761 4425 613 1243 5288 1311 
653 3565 990 677 613 115 294 811 33 32 77 55061 24723 8346 7301 1483 1430 84 72 916 2390 
654 1637 311 194 503 75 259 10 285 
655 1551 1359 10 132 33 5 12 782 166 1 54 12 
656 100 86 5 2 2 5 783 1582 1327 
346 
255 
657 3444 747 167 809 348 29 1243 1 100 784 2615 644 5 6 1612 2 
658 14507 5776 1592 2627 1226 53 2489 39 705 785 1806 399 1 10 513 18 845 20 
659 4911 3444 187 374 456 1 21 37 3 289 786 508 386 3 113 
29 
5 1 
65 39235 15710 4619 5850 2549 742 6850 177 2738 78 6719 2915 10 22 972 2481 290 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
064 HUNGARY HONGRIE 066 ROMANIA ROUMANIE 
792 628 
5:i 
628 057 10266 5102 1420 1331 1264 110 948 87 4 
793 438 150 44 
629 
191 058 2124 1507 57 111 316 73 48 
87 
12 
79 1069 53 150 44 2 191 05 26647 16743 2274 2429 2959 416 1623 116 
7 129180 73958 13978 14057 4285 2613 15108 1063 4118 061 2997 2335 353 173 32 97 7 
06 2997 2335 353 173 32 97 7 
812 3784 2961 5 31 672 65 50 
81 3784 2961 5 31 672 65 50 075 543 256 36 15 80 156 
07 545 256 36 15 82 156 
821 23895 10252 5259 202 3106 1232 2883 115 846 
82 23895 10252 5259 202 3106 1232 2883 115 846 081 213 54 5 154 
08 213 54 5 154 
831 4870 1632 1334 41 850 267 734 12 
83 4870 1632 1334 41 850 267 734 12 091 3614 5 279 32 909 48 2341 
098 253 190 
279 32 
49 14 
842 40522 14006 11445 9 11170 106 3545 241 09 3867 195 968 48 2355 
843 76096 64566 1447 331 8000 1010 639 15 88 
844 8599 7232 138 127 382 279 398 43 0 95282 42708 5972 34199 4805 524 6839 90 145 
845 50462 33085 2003 182 13350 389 1296 157 
846 14663 13201 600 57 420 
:i 
53 332 112 6848 5231 1232 1 10 52 316 6 
847 3450 1110 383 276 381 907 390 11 6859 5242 1232 1 10 52 316 6 
848 21586 10720 2430 960 2374 580 2466 23 2034 
84 215378 143920 18446 1942 36077 2367 9303 38 3285 121 2756 553 2070 125 8 
12 2756 553 2070 125 8 
851 17005 8911 3145 9 411 696 3650 45 138 
85 17005 8911 3145 9 411 696 3660 46 138 1 9615 5795 3302 126 10 60 316 8 
872 1057 1018 16 2 1 
162 
20 211 440 249 191 
874 2443 1527 59 120 263 296 1 15 21 440 249 191 
87 3564 2545 75 170 265 172 320 2 15 
222 431 367 
20 
47 17 
882 464 234 
48 
186 23 21 
4 
223 1064 721 245 31 47 
17 883 218 60 1 8 41 56 22 1495 1088 20 292 31 47 
884 1004 825 71 37 8 17 45 1 
2 885 212 109 28 11 42 9 11 233 11136 4468 4085 688 909 322 645 19 
88 1959 1236 159 272 85 67 133 1 6 23 11138 4470 4085 688 909 322 645 19 
892 4037 1656 457 10 378 19 1323 194 245 222 35 187 
893 1173 885 1 138 5 
266 
125 19 246 1097 1097 
210 5ti :i 894 7929 3163 1744 316 743 766 46 885 248 19898 7532 43 6653 5401 
895 545 32 5 68 185 66 178 21 24 21254 7567 43 7974 210 56 5401 3 
896 2556 1449 219 64 153 204 369 98 
897 2300 592 154 132 253 76 1059 34 251 2075 888 5 1182 
898 1189 368 107 44 514 22 127 7 25 2075 888 5 1182 
899 6463 2410 2183 895 377 271 218 46 63 
89 26192 10555 4870 1667 2608 914 4165 92 1321 265 1654 28 491 576 
132 
559 
487 266 6137 3712 556 988 262 
8 296647 182012 33293 4334 44074 5715 21253 293 5673 267 2737 836 5 1382 139 64 311 
268 2096 129 118 1610 118 121 
911 356 4 45 4 303 269 372 126 1 245 
1007 6os 91 356 4 45 4 303 26 13051 4831 1204 4819 271 311 
931 14664 14597 7 60 278 834 181 171 480 2 
93 14664 14597 7 60 27 865 207 171 481 6 
941 2949 61 2296 533 1 58 288 2836 225 112 2454 45 
94 2949 61 2296 533 1 58 28 2897 226 112 2514 45 
971 616 349 166 291 3230 1359 1075 210 350 75 17 144 
97 539 373 166 292 2403 1376 95 404 410 29 19 70 
29 5633 2735 1170 614 760 104 36 214 
TOTAL 1254970 671096 109229 247223 83780 24089 86747 2682 30124 
2 58848 22012 7059 18755 2181 1587 6707 333 214 
066 ROMANIA ROUMANIE 
334 618409 231822 72580 93744 206905 6816 6542 
001 10194 7 244 9943 335 1789 689 11 1089 
206905 681 ti 6542 00 10194 7 244 9943 33 620198 232511 72591 94833 
011 35850 12888 2650 20157 130 3 
2588 
22 3 620229 232511 72591 94864 206905 6816 6542 
014 12011 8875 2 
2015s 
490 56 
22 01 47862 21763 2652 620 59 2588 411 701 399 302 
41 701 399 302 
024 264 137 112 
375 
1 14 
025 381 
137 
6 
14 
423 18032 3925 10606 141 3009 293 58 
02 646 118 375 1 424 452 452 
1 o6oti 3009 42 18484 4377 141 293 58 
034 414 391 23 
036 780 299 481 
:i 
431 1148 957 191 
03 1250 732 11 504 43 1148 957 191 
044 1056 486 570 
ti 
4 20333 5733 10606 634 3009 293 58 
04 1062 486 570 
511 12243 1188 337 9811 330 447 130 
054 8454 6747 747 440 74 207 181 58 512 2980 637 825 1153 244 20 101 
056 5803 3387 50 547 1305 26 446 42 513 1644 563 74 689 78 12 228 
155 
156 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
j Value 1000 EUA/UCE Valeurs l Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. _l UK _l Ireland 1 Danmark 1 EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
066 ROMANIA ROUMANIE 066 ROMANIA ROUMANIE 
514 3020 176 332 1338 164 206 804 6 260663 126082 42819 48474 6492 13966 19896 399 2535 
515 1676 973 113 515 11 9 55 
516 1198 82 1113 3 
1047 
713 1258 3 57 1147 1 9 38 1 2 
51 22761 3619 1681 14619 830 682 283 714 4307 253 4054 
716 5563 669 487 4109 167 63 68 
522 150 36 3 110 1 71 11193 925 544 5257 168 9 4157 1 132 
523 4270 829 108 2711 65 503 54 
52 4420 865 111 2821 65 504 54 721 326 38 278 1 4 5 
472 722 9063 75 2110 4409 256 133 1129 479 
531 1018 218 271 470 44 14 1 723 147 1 146 
53 1038 218 291 470 44 14 1 724 256 129 2 104 18 3 
726 212 
2 
180 32 
541 3831 2147 301 566 367 201 249 728 2710 2680 4 1 21 1 1 
54 3831 2147 301 566 367 201 249 72 12778 2886 2153 5183 276 158 1169 4 73 480 
55 165 58 30 12 3 14 42 6 736 5590 3344 976 354 31 140 653 92 
73 5592 3346 976 354 31 140 653 92 
562 8659 5093 3566 
56 8659 5093 3566 741 258 7 14 2 235 
743 494 146 1 77 5 248 17 
582 1421 1122 170 14 85 7 23 744 960 566 310 83 1 
583 2825 2207 42 205 1 49 321 
7 23 
749 6618 1871 2170 793 477 161 1071 10 65 
58 4246 3329 212 219 1 49 406 74 8404 2608 2508 957 481 193 1564 11 82 
592 130 35 41 23 31 752 2304 291 355 220 6 2 1346 
13 
84 
598 1321 711 28 582 759 332 
299 
16 1 302 
59 1472 711 63 644 23 31 75 2647 371 223 6 3 1648 13 84 
5 46592 16040 5964 19172 1736 1316 1795 7 562 761 1003 947 56 
762 105 97 8 
112 612 2765 329 894 764 171 607 763 112 
32 613 881 871 
894 
10 764 269 4 11 194 27 1 
61 3657 1200 21 764 171 607 76 1489 979 101 75 306 27 1 
621 564 377 59 90 38 771 328 321 6 1 
625 4227 2496 465 388 56 492 330 772 855 558 15 274 7 1 
628 338 184 16 37 78 8 6 9 773 2849 2301 63 15 470 
62 5129 3057 540 425 224 8 498 377 775 2794 546 1841 20 111 276 
776 849 122 117 469 141 
634 15329 4073 296 1968 155 886 7831 112 8 778 1581 17 300 1004 72 53 135 
635 7178 3466 1838 291 948 159 476 77 9291 3868 2279 1832 198 360 753 1 
63 22507 7539 2134 2259 1103 1045 8307 112 8 
781 1288 664 6 353 167 94 4 
641 18304 14586 1416 133 1514 655 782 2508 545 474 17 191 1281 
642 544 192 1 20 
133 1514 
331 784 13510 416 11405 880 11 39 265 6 488 
64 18848 14778 1 1436 986 786 353 262 1 35 54 1 
78 17741 1887 11886 1307 46 397 1719 7 492 
651 6788 1993 2196 160 
405 
2168 12 34 225 
652 13432 4678 3886 1996 1032 323 202 910 791 227 8 219 
653 8224 3396 2659 1233 172 158 599 7 792 2399 43 740 
219 
1616 
654 1941 258 1399 281 2 1 79 2626 51 740 1616 
657 287 56 7 82 1 9 132 
658 3243 440 890 733 39 192 743 6 200 7 71761 1 fl84~ 21558 15407 1206 1566 13306 506 1363 
659 9817 2326 1310 3247 771 866 1278 12 7 
65 43781 13177 12350 7735 1390 4438 3087 254 1350 812 2012 1786 100 34 18 68 6 
81 2012 1786 100 34 18 68 6 
661 1237 1233 
80 
1 3 
663 921 678 137 14 
3 
12 821 100030 43230 26140 555 16230 4579 7327 183 1786 
664 3217 308 849 628 107 1263 59 82 100030 43230 26140 555 16230 4579 7327 183 1786 
665 5638 4638 390 180 39 13 354 7 17 
666 949 27 97 221 176 421 4 3 831 3386 1010 622 20 463 1089 26 156 
66 11979 6884 1490 1109 337 19 2050 11 79 83 3386 1010 622 20 463 1089 26 156 
671 5894 2993 1375 758 654 114 
1 o5 
842 69534 12108 6845 26312 13483 1791 8852 143 
672 51507 15010 7271 23631 3145 2345 843 51928 36892 1920 4720 8245 55 29 10 57 
673 11465 10875 485 4 10 91 844 14 730 8285 1547 975 1032 412 1951 45 483 
674 18525 9434 3009 4025 215 1029 813 845 25971 13677 2958 380 6251 4 2674 6 21 
677 4391 4073 318 
963 
846 32898 7755 16943 92 4634 189 2570 715 
678 11256 9151 918 34 75 113 2 847 7515 3200 1466 1071 610 548 225 395 
679 1199 1178 
11683 
14 7 848 7103 2735 377 1833 1492 27 490 149 
67 104237 52714 29397 1052 4958 4326 107 84 209679 84652 32056 35383 35747 3026 16791 61 1963 
682 6424 6424 
10295 388 
851 46606 23280 11660 32 1513 733 9055 13 320 
684 19343 2128 5063 1448 21 85 46606 23280 11660 32 1513 733 9055 13 320 
689 123 123 
5066 68 25970 8552 10418 1525 388 21 874 489 255 7 13 8 206 
87 524 276 13 13 8 214 
691 1502 1497 3 2 13 8 692 158 137 884 1710 1710 
693 218 201 14 3 885 721 607 10 21 73 10 
694 6212 5545 355 81 202 29 88 2520 2326 12 25 1 145 11 
695 5218 2752 1744 71 338 261 46 6 
697 4412 1721 1116 545 905 14 110 1 892 1439 103 599 3 14 8 708 4 
699 6811 6324 77 323 28 58 1 
7 
893 5245 1439 626 29 457 234 2432 28 
69 24555 18181 3309 1026 1489 288 254 1 894 4756 1954 202 4 7 1876 19 650 8 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
066 ROMANIA ROUMANIE 068 BULGARIA BULGARIE 
895 176 22 6 59 1 9 85 269 193 24 169 896 298 207 3 75 1 5 1 26 6369 1614 753 1780 1042 443 737 
898 604 210 17 239 1 136 1 
899 7635 3596 1797 598 711 480 105 348 277 140 140 
89 20156 7533 3248 978 3135 751 4121 37 353 278 538 90 44 7 1 
27 710 96 467 147 
8 384913 1 64093 73851 37040 56651 9553 38810 320 4595 
282 7370 59 6845 2 464 
931 4511 4479 7 25 288 1470 1328 142 
93 4511 4479 7 25 289 566 419 115 32 
28 9411 1806 115 6992 34 464 
941 231 61 55 115 
94 231 61 55 115 291 631 72 184 373 2 
292 2363 458 1077 646 119 30 11 22 
TOTAL 1578805 638750 243778 268786 284362 35682 96314 1713 9420 29 2994 530 1261 1019 119 30 13 22 
068 BULGARIA BULGARIE 2 25458 6629 2644 12280 1540 710 1449 206 
001 6240 1226 5014 334 84055 7247 9634 59909 6221 1044 
00 6240 1226 5014 335 997 128 816 53 
33 85052 7247 9762 60725 6221 1097 
011 16170 1766 4570 9780 54 I 
01 16171 1766 4570 9780 55 3 85142 724 7 9762 60815 6221 1097 i 
024 8078 6855 375 28 701 89 30 411 1212 8 1204 
025 417 
6855 375 
417 
30 
41 1212 8 1204 
02 8495 445 701 89 
423 1300 1153 147 
036 3398 1030 2368 42 1300 1153 147 
03 3498 1048 2426 24 
431 690 499 191 
041 722 6 722 43 690 499 191 04 729 722 1 
4 3202 499 1161 1542 
054 8938 7373 649 259 134 31 492 
056 8821 3944 222 675 678 612 2487 54 149 511 3113 3113 
057 4944 3874 527 47 455 1 25 15 512 329 10 51 163 40 65 
058 5399 2347 369 442 1417 420 276 1 127 514 982 69 549 235 74 2 22 25 6 
05 28102 17538 1767 1423 2684 1033 2819 55 783 515 1005 452 87 330 69 20 47 
516 710 
53:i 
460 136 113 1 
061 1166 323 110 491 33 162 4 7 51 6190 1151 4023 296 23 87 25 53 
06 1223 375 110 496 33 162 47 
522 1526 821 58 427 39 57 124 
075 433 313 7 113 523 2604 35 179 427 393 858 712 
07 449 313 7 16 113 52 4130 856 237 854 432 915 836 
081 1557 1003 14 366 141 33 541 2441 1179 306 14 7 351 194 82 182 
OB 1557 1003 14 366 141 33 54 2441 1179 306 147 351 194 82 182 
091 329 329 551 2618 219 1751 199 420 29 
09 329 329 55 2632 219 1751 202 420 11 29 
0 66793 27856 8993 20263 3563 1963 3183 55 917 582 621 323 5 1 292 
583 517 95 256 42 124 
112 3949 2971 26 44 87 18 400 21 382 58 1138 418 5 257 42 416 
11 4010 2971 26 44 89 18 459 21 382 
591 264 24 53 43 88 33 23 
121 15668 7239 4951 2727 347 338 17 49 59 323 83 53 43 88 33 23 
12 15669 7240 4951 2727 347 338 17 49 
5 16874 3287 3503 5546 1629 1176 1473 25 235 
1 19679 10211 4977 2771 436 356 4 76 21 431 
611 1525 393 58 1021 53 
211 989 2 49 938 61 1528 396 58 1021 53 
212 715 476 69 20 150 
21 1704 478 118 958 150 625 155 
5 
155 
62 180 4 171 
222 1959 1897 28 34 
223 220 38 182 634 492 14 16 290 172 
22 2179 1935 28 182 34 635 1952 519 185 156 64 992 34 :i 
63 2444 533 185 172 64 1282 206 2 
233 1230 13 120 483 379 235 
23 1230 13 120 483 379 235 641 563 21 76 69 17 358 22 
64 563 21 76 69 17 358 22 
248 225 12 198 15 
34 24 301 13 232 22 651 667 14 1 14 554 84 
652 2191 576 267 1312 31 5 
251 560 144 249 167 653 457 260 9 188 
25 560 144 249 167 654 313 22 269 22 
655 189 3 186 
261 122 122 657 614 9 59 518 28 
263 339 339 658 1349 488 630 66 6i 95 :i 
265 109 929 32 61 16 257 659 1920 933 45 468 231 48 192 3 266 1915 516 106 55 52 65 7700 2305 650 3338 356 669 287 95 
267 1252 125 69 250 760 23 25 
268 2439 536 136 733 227 352 455 661 115 90 1 5 19 
157 
158 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland I Danmark 
068 BULGARIA BULGARIE 068 BULGARIA 8ULGARIE 
664 287 20 1 211 1 54 892 144 36 45 2 53 6 2 
665 167 21 36 84 26 894 2615 1 134 193 144 178 11 863 92 
666 633 192 44 102 171 :i 122 896 364 276 23 1 60 4 
66 1256 323 45 396 180 7 279 26 898 541 145 29 240 1 126 
899 528 176 252 
390 
53 2 45 
94 671 1806 793 9 814 190 89 4302 1767 542 351 97 1061 
672 59812 13185 6259 27735 521 9764 2348 
673 118 108 10 8 47040 34200 5926 1016 1625 399 2575 7 1292 
674 6298 3469 530 2045 8 246 
678 1583 660 
6798 
923 
2348 246 
931 4974 4961 13 
67 69728 18277 31576 521 996:i 93 4974 4961 13 
681 742 658 
39:i 
84 
:i 
971 221 221 
682 1 176 773 8 97 221 221 
683 584 542 
114 38:i 
42 
684 1391 894 TOTAL 404575 141341 48397 153286 19710 17181 18087 788 5785 
685 997 
35l 769 
997 
38 1685 686 3912 986 83 070 ALBANIA ALBANIE 
689 373 315 
88:i 2759 
14 35 9 
68 9179 3537 144 118 1738 001 350 205 145 
00 350 205 145 
694 1409 876 2 529 2 
695 608 218 167 218 5 
:i 
011 321 210 111 
69 2170 1144 182 219 587 20 15 01 321 210 111 
6 94748 26540 8882 39721 1922 11134 5971 452 126 036 331 81 236 14 
:i 03 333 81 236 14 
716 3679 835 397 1912 20 33 24 458 
71 3709 835 411 1912 20 33 40 458 044 182 182 
04 182 182 
724 219 7 208 4 
728 630 267 21 288 1 42 11 054 1 159 636 297 1 19 10 59 31 7 
72 1036 339 120 519 1 46 11 056 456 227 3 224 2 
057 166 68 98 
120 234 i 736 6493 1858 714 2767 149 852 153 05 1784 933 398 61 31 
73 6494 1858 714 2768 149 852 153 
075 102 74 1 21 3 3 
742 565 329 79 154 1 2 07 102 74 1 21 3 3 
743 372 
865 790 
5 365 :i 
155 1530 744 6888 2595 288 17 648 0 3075 1089 1050 595 237 63 31 10 
749 1012 609 15 31 23 326 7 1 
74 8941 1880 885 2785 681 19 982 177 1532 121 391 391 
12 391 391 
751 222 11 93 9 46 51 12 
75 305 25 97 2 69 46 54 12 1 391 391 
761 225 
64 79 
62 
:i 163 21 1 281 18 281 764 267 45 13 
4 
64 212 141 53 10 
76 504 64 79 107 10 176 64 21 422 53 78 291 
771 707 647 49 9 
:i 2 261 177 177 1:i 65 772 2509 2256 5 191 2 2 51 268 134 18 38 
773 152 1 1 131 7 12 26 403 18 307 13 65 
778 3331 986 81 797 466 20 622 359 
77 6784 3962 145 1 129 476 24 638 51 359 287 14510 1 1555 686 2269 
289 324 324 
782 148 48 gfi 100 17 :i :i 28 14834 1 1555 686 2593 78 272 52 101 
292 1210 558 53 584 12 3 
7 28055 9016 2549 9332 1423 346 2583 228 2578 29 1258 558 74 61 1 12 3 
812 104 95 9 2 16983 12184 838 3868 13 77 3 
81 104 95 9 
334 12204 12204 
821 4855 1130 1530 26 1080 194 707 7 181 335 2792 2792 
82 4855 1 130 1530 26 1080 194 707 7 181 33 14996 14996 
831 426 3 29 13 11 79 291 3 14996 14996 
83 426 3 29 13 11 79 291 
523 228 228 
842 4063 1865 1579 165 278 176 52 228 228 
843 10644 10337 120 177 9 1 
17:i 844 6991 5961 767 43 15 32 551 166 15 114 37 
845 8667 8474 145 20 28 55 218 15 114 89 
846 991 746 216 28 1 
847 306 1 305 5 592 16 1 14 411 51 
848 3004 1658 468 102 96 23 
338 
657 
84 34666 29042 3600 487 168 24 1007 635 308 16 212 67 13 
63 331 16 212 90 13 
851 2297 1928 178 62 4 4 113 8 
85 2297 1928 178 62 4 4 113 8 651 399 
6 
399 
652 604 598 
874 356 218 44 37 2 1 54 657 410 
10:i 
410 
87 371 233 44 37 2 1 54 658 270 167 
:i 114 :i 659 1454 1182 104 22 27 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
070 ALBANIA ALBANIE 204 MOROCCO MAROC 
65 3223 1355 208 1514 27 3 114 2 001 952 952 
00 952 952 
682 305 305 
68 305 305 011 3495 3484 4 7 
01 3496 3484 4 8 
6 4016 1384 428 2044 27 3 114 14 2 
034 9123 74 6833 2201 15 
14 7 230 123 2 90 15 035 222 
12 
187 20 1 
036 4041 3702 255 72 
4989 9 821 814 583 149 1 81 037 31513 4642 15251 4031 711 1876 4 
82 814 583 149 1 81 03 44899 4728 25973 6507 711 1 964 5003 9 4 
842 910 586 321 3 045 2505 334 952 248 103 690 1 78 
843 3008 1 1 44 2962 04 2507 334 954 248 103 690 1 78 
845 1231 7 1224 
846 166 133 33 054 113198 20915 73941 14218 518 2071 1392 143 
848 127 33 
:i 94 056 40083 1255 31 248 2517 309 769 3934 42 9 84 5546 64 755 411 4219 94 05 7 121721 41696 54354 421 12475 6404 5377 994 
058 21723 4508 16294 221 641 59 
899 609 114 156 215 40 5 9 70 05 296725 68374 175837 I 7377 13943 9303 10703 42 1 146 
89 702 169 165 239 43 7 9 70 
061 8434 918 1001 665 633 1103 326 3788 
8 7138 291 1503 815 4263 88 9 3 166 06 8438 918 1005 665 633 1103 326 3788 
TOTAL 47509 14981 4324 22867 4542 321 279 17 178 075 2771 259 1747 200 244 53 266 2 
07 2904 259 I 781 200 244 53 365 2 
202 CANARY ISLES CANARIES 
081 3744 374 1318 13 143 4 73 118 1305 
034 331 148 17 6 27 133 08 3744 374 1318 13 143 473 118 1305 
03 354 148 17 23 27 139 
098 651 2 232 2 415 
054 125018 11734 2896 181 324 77 1114 75271 180 1165 09 651 2 232 2 415 
057 364 103 22 239 
180 05 125431 11837 2896 181 32499 1114 75559 1165 0 364318 74989 211536 24349 15809 13128 17885 377 6245 
0 125930 11987 2913 204 32541 1114 75826 180 1165 11 2 4536 6 4358 132 22 7 11 
11 4537 7 4358 132 22 7 11 
122 222 97 28 13 78 6 
12 246 97 30 23 78 18 1 4538 7 4358 133 22 7 11 
1 247 97 30 23 79 18 21 2 436 137 299 
21 4 76 137 40 299 
212 123 50 7 3 
21 123 50 73 246 1015 6 I 009 
24 7 196 1 195 
291 330 11 169 150 i 248 168 129 38 1 292 4489 1225 205 33 614 46 205 7 302 24 1451 2 401 1047 1 
29 4819 1225 216 202 614 46 2207 7 302 
251 13049 124 6528 819 527 5051 
2 5162 1286 247 263 614 99 2344 7 302 25 13049 124 6528 819 527 5051 
411 979 660 76 243 263 1200 313 46 841 
41 979 660 76 243 26 1294 362 66 845 1 20 
424 173 173 271 167415 13007 78030 23705 1 44399 3186 5087 
42 173 173 273 1062 120 59 883 
278 3912 1264 176 1068 2 1400 
3186 
2 
4 1160 833 76 251 27 172485 14391 78265 24588 1165 44401 1400 5089 
532 195 131 42 22 281 533 533 
53 195 131 42 22 282 2579 114 6 2459 
287 81258 16075 49873 9045 5340 925 
5 253 131 71 44 7 288 2476 261 1 723 1 40 352 99 
289 2248 2248 
695 439 278 142 4 1 5 28 89094 16983 51602 11505 40 5692 3272 
69 442 278 145 4 1 5 
291 1874 102 1 742 7 23 
6 568 281 7 78 14 7 4 44 7 292 8939 1531 5383 1 491 52 280 202 
29 10813 1633 71 25 1498 52 280 225 
712 795 795 
714 769 769 2 288674 33495 144136 40302 1 259 50940 10267 3186 5089 
71 1602 1 1 1597 3 
322 4768 993 1056 35 2684 
743 118 27 2 89 32 4768 993 1056 35 2684 
74 169 45 16 108 
334 22032 2 20838 1192 
7 2016 95 1 26 23 10 1856 5 33 22032 2 20838 1192 
892 405 i 1 404 341 816 226 163 427 898 161 149 5 34 816 226 163 427 
89 620 151 7 2 17 435 8 
3 27616 1221 1219 20838 1227 3111 
8 683 153 21 7 2 17 475 8 
411 1909 1422 349 138 
TOTAL 141587 14916 3290 622 33426 1323 86336 194 1480 41 1909 1422 349 138 
159 
160 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK l Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
204 MORCCCO MAROC 204 MOROCCO MAROC 
423 1515 126 1342 1 46 776 151 1 1503 5 3 
42 1515 126 1342 1 46 778 1331 1316 13 2 
3 77 5973 6 5550 107 300 7 
431 921 330 335 99 157 
43 921 330 335 99 157 781 151 9 100 4 19 19 
784 2731 9 2419 31 1 1 4 4345 1752 810 1441 296 46 78 3007 2601 13 364 20 
512 328 297 31 792 2803 33 1 1640 17 1106 6 
515 120 39 59 22 79 2809 33 7 1640 17 1 106 6 
51 448 336 90 22 
7 16869 418 9772 3885 428 1692 645 11 18 
522 31785 9006 2975 1084 7 3059 1453 4445 
523 198 198 821 934 73 854 2 1 2 2 
52 31983 9006 2975 10847 3059 198 1453 4445 82 934 73 854 2 1 2 2 
551 3988 260 3718 2 8 831 4568 1944 1991 105 92 214 149 13 60 
554 137 137 83 4568 1944 1991 105 92 214 149 13 60 
55 4202 260 3931 2 1 8 
842 22993 1267 18055 1657 1924 6 84 
562 8858 1968 2045 674 1574 1392 1205 843 13948 3886 9154 36 43 354 405 3 67 
56 8858 1968 2045 674 1574 1392 1205 844 12030 235 10790 50 939 2 2 12 
845 15203 3321 10719 9 185 720 249 
583 227 97 130 846 6874 238 5955 8 456 152 65 
3 58 227 97 130 847 1968 144 1794 3 4 1 19 
848 2845 1452 521 11 342 318 95 1 105 
5 45810 1 1242 9424 1 1753 3084 1773 2884 1205 4445 84 75861 10543 56988 1 17 3626 3471 841 4 271 
611 782 485 297 851 9790 251 9405 3 96 14 21 
612 5701 998 4681 1 3 8 5 4 1 85 9790 251 9405 3 96 14 21 
61 6486 1484 4979 1 4 8 5 4 1 
874 455 28 13 37 22 4 349 2 
621 267 267 87 457 28 15 37 22 4 349 2 
62 320 273 1 46 
885 482 370 1 12 
633 3200 583 2167 32 85 41 292 88 633 370 141 5 1 17 
634 163 163 
635 251 5 232 5 2 7 892 159 2 141 4 6 5 
76 
1 
63 3614 588 2562 37 85 43 292 7 896 127 27 23 1 
899 3764 587 2961 68 2 50 84 12 
651 7676 143 4708 222 2584 19 89 4384 634 3312 87 17 68 250 16 
652 5205 
268 
5205 
653 2699 2249 122 50 10 8 96678 13843 72734 348 3761 3883 1 720 42 347 
656 1 127 1 1088 32 6 
657 207 181 4 9 13 
33 
931 2420 1350 6 1064 
658 4427 2532 1255 16 26 21 544 93 2420 1350 6 1064 
659 5324 7 48184 1675 55 2889 358 31 1 54 
65 74682 51 128 16452 419 3006 2992 597 1 87 TOTAL 1012408 190468 482615 94803 81349 76019 65958 4867 16329 
666 125 13 84 10 5 13 205 CEUTA & MELL CEUTA & MELL 
66 236 41 138 7 11 8 5 25 
281 225 225 
671 658 651 7 28 225 225 
67 659 1 651 7 
2 270 244 26 
681 2309 1913 396 
682 132 15 1 17 351 138 138 
685 1 1466 1375 10091 35 138 138 
68 13922 3303 10208 6 405 
3 138 138 
697 958 74 513 177 28 37 74 1 54 
699 252 4 222 6 6 3 11 
54 
TOTAL 425 249 141 27 6 2 
69 1350 78 828 183 34 46 93 34 
208 ALGERIA ALGERIE 
6 101300 53320 28552 1 1506 3141 3163 1405 39 174 
035 194 194 
71 1 219 
240 
219 036 250 250 
714 2519 231 1853 194 1 03 494 480 14 
71 2827 245 265 2081 2 233 1 
046 230 230 
723 353 214 139 04 230 230 
72 403 12 21 214 156 
054 1049 43 817 87 7 95 
749 103 64 20 15 1 3 056 516 516 
3 74 273 100 45 21 9 24 71 3 057 9008 1 183 6553 946 323 
058 165 1 143 21 
759 421 4 415 
3 
2 05 10738 1227 8029 1033 7 1 19 323 
75 433 4 422 4 
061 333 333 
764 1070 8 861 20 31 25 110 15 06 333 333 
76 1 135 9 861 20 38 25 166 1 15 
081 3075 390 2685 
771 407 19 88 300 OB 3075 390 2685 
772 571 6 559 1 2 3 
773 2153 2153 0 14981 1227 8872 1277 45 1 19 756 2685 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
208 ALGERIA ALGERIE 208 ALGERIA ALGERIE 
112 10255 123 9521 8 541 17 45 73 140 3 3 134 
11 10255 123 9521 8 541 17 45 
7 41 132 47 85 
122 3514 4 3496 14 743 590 111 85 386 8 
913 12 3515 4 3496 1 14 7 44 1096 29 55 99 
745 317 213 1 101 2 
1 13770 127 13017 9 555 17 45 749 194 167 8 1 2 1 6 
74 2379 572 15 228 442 111 1011 
211 108 108 
21 108 1 OB 764 128 4 28 5 51 40 
76 133 1 6 28 6 52 40 
2 71 5862 61 5115 686 
274 159 159 77 149 58 2 2 14 73 
278 264 
6:i 
213 51 
27 6314 5328 873 51 781 225 6 82 24 2 33 74 4 
78 251 6 95 32 2 33 79 4 
281 14 756 1 1311 2809 9783 852 
282 3181 166 3015 792 1168 100 1005 63 
287 127 1 126 79 1207 1 38 100 1005 63 
288 2376 2231 145 
289 633 3 
9928 
630 7 6577 1344 406 841 832 1579 1571 4 
28 21073 1 3712 5950 1482 
874 316 26 78 25 3 33 151 
291 156 
:i 
149 7 87 321 26 78 25 3 38 151 
292 253 251 
29 409 2 400 7 88 122 8 103 2 4 5 
2 27954 65 9464 6938 9931 1556 892 697 690 1 1 5 
899 145 64 2 79 
23 333 2325192 1202784 585221 349582 63225 4371 7 80663 89 964 854 3 80 4 
334 129997 6360 9563 4706 51779 39620 17969 
33 2455189 1209144 594784 354288 115004 83337 98632 8 1460 34 1057 28 115 47 179 
341 209695 1092 180896 5331 389 21987 911 111 1 110 
34 209695 1092 180896 5331 389 21987 91 111 1 110 
3 2664884 1210236 775680 359619 115004 83726 120619 931 3598 3598 
93 3598 3598 
423 271 271 
42 2 71 271 TOTAL 2761084 1220673 811263 386096 118058 96190 126061 2 2741 
4 280 280 212 TUNISIA TUN ISlE 
511 3735 3227 508 001 622 6 616 
512 4837 1090 3277 470 00 622 5 616 
51 8608 1090 6540 978 
011 383 95 288 
522 909 322 85 370 6 60 59 7 01 383 95 288 
52 918 322 91 370 6 60 61 1 7 
034 1464 282 1182 
6 551 440 436 4 036 11914 12 3589 8307 
55 440 436 4 03 13391 12 3884 9489 6 
5 9984 1413 538 6914 984 64 63 1 7 054 6876 96 3660 3089 3 23 5 
056 648 2 623 2 2 1 
611 1968 1127 126 715 057 23651 156 20235 2586 7 31 598 38 
61 1968 1127 126 715 058 3462 234 2491 214 4 79 38 6 
05 34637 488 27009 5911 489 93 609 38 
633 959 959 
95 635 107 
959 
12 061 461 12 234 215 
63 1066 95 1 2 06 523 12 296 215 
659 559 474 76 3 3 3 072 137 137 
65 603 474 88 27 11 3 075 2025 1 2007 
73 
17 
07 2235 1 2144 17 
671 3809 3 3806 
672 3572 376 
9 
3196 
20 
081 514 296 215 3 
674 1270 106 1135 08 514 296 215 3 
67 8651 482 12 8137 20 
098 104 33 7 64 
685 1778 
1643 
1778 
955 96 53 
09 104 33 7 64 
686 2763 16 
689 204 25 85 14 80 0 52422 519 34385 15904 572 180 609 253 
68 4 745 1668 16 1778 1040 110 133 
112 6778 3149 14 76 41 2112 
6 17139 2626 2228 10199 1068 169 848 1 11 6778 3149 14 76 41 2112 
714 1484 517 236 367 273 91 121 137 107 28 2 
716 453 111 
26i 
5 225 112 12 158 128 28 2 
71 2068 702 373 273 225 228 
1 6936 3149 1604 41 2140 2 
728 111 2 102 5 2 45 72 213 4 19 137 6 2 211 636 338 278 20 
21 635 338 278 20 
736 137 3 134 
161 
162 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC jvalue 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
212 TUNISIA TUN ISlE 212 TUNISIA TUN ISlE 
244 277 31 140 106 6 57466 12663 20263 10160 990 12040 1294 56 
24 321 34 140 147 
713 661 3 32 626 
251 4191 2201 1222 329 439 714 511 300 134 77 
25 4191 2201 1222 329 439 71 1206 332 :i 166 626 79 
269 456 2 281 160 13 723 196 1 10 27 158 
26 537 5 286 226 17 3 724 147 78 23 2 33 11 
72 415 111 46 39 11 39 169 
271 14739 546 12725 215 1253 
273 147 147 742 200 76 39 85 
278 1926 393 1440 59 34 74 422 155 75 64 89 11 22 6 
27 16812 546 13118 1802 125:i 59 34 
762 5392 
16 
5355 Hi 30:i 37 1!5 282 348 348 764 406 22 28 12 
287 2874 1569 1305 76 5867 21 5416 10 303 28 74 15 
288 584 13 97 252 175 4 7 
28 3807 13 1667 1905 175 47 771 265 181 81 3 
772 10770 5158 3956 702 246 707 1 
291 3172 86 1507 1559 11 7 2 773 1779 1762 17 
292 1085 27 279 233 18 528 778 420 316 91 2 4 5 :i 
29 4257 113 1786 1792 29 535 2 77 13269 7452 4064 785 4 246 715 3 
2 30629 2975 18562 6479 46 1966 518 83 792 1004 965 25 14 
793 611 610 1 
25 333 229403 36519 41914 150970 79 1615 610 1 965 14 
334 19533 4520 9387 5626 
33 248936 36519 46434 160357 5626 7 22973 8695 9664 2041 1049 359 1127 38 
3 248936 36519 46434 160357 5626 831 2070 284 1688 96 2 
83 2070 284 1688 96 2 
423 74918 11889 63024 3 2 
42 74918 11889 63024 3 2 842 83667 29129 20103 1934 16636 13749 1600 516 
843 45825 15418 6078 8392 9839 5545 553 
431 110 91 19 844 21542 14465 6242 576 259 
43 110 91 19 845 26127 14168 8215 2460 1282 2 
846 21930 7691 4 797 17 8233 1190 2 
4 75028 11980 63024 3 21 84 7 1868 1604 261 3 
848 2551 2253 289 
10346 
7 
22025 
2 
516 522 27120 
262 
11273 15847 84 203510 84728 45985 37751 2159 
523 5227 447 3692 826 
52 32347 262 11720 19539 826 851 4428 1278 2837 27 80 110 96 
85 4428 1278 2837 27 80 110 96 
532 226 226 
53 231 226 5 874 399 214 20 101 7 48 9 
87 401 216 20 101 7 48 9 
551 2223 68 2083 33 39 
55 2323 68 2183 33 39 892 382 26 341 9 6 
893 1744 54 169 2 1469 44 6 
562 40070 4073 16217 12668 1823 535 1904 2003 847 894 1735 1258 458 2 17 
56 40070 4073 16217 12668 1823 535 1904 2003 847 899 627 14 146 109 131 194 33 
89 4588 1391 1 157 123 1601 244 66 6 
5 75002 4407 30354 32258 1828 536 2769 2003 84 7 
8 215093 87898 51725 10617 39535 22381 2403 534 
611 1360 30 929 218 3 7 173 
612 8463 2448 4521 1494 911 121 36 3 82 
61 9832 2487 5450 218 :i 1501 173 91 121 36 3 82 
625 232 225 1 6 931 1703 1330 373 
62 232 225 1 6 93 1703 1330 373 
633 448 265 109 74 TOTAL 790352 159237 225017 300840 49687 39609 12148 2003 1811 
635 541 
28:i 
525 1 Hi 5 
63 1022 634 89 1 10 5 216 LIBYA LIB YE 
651 131 92 1 17 21 042 314 314 
652 17562 161 8696 1123 7123 459 04 314 314 
653 394 6 14 332 21 21 
655 363 3 357 1 2 0 397 7 1 323 66 
656 3034 33 2548 444 9 
658 1625 1571 21 10 3 14 3 :i 211 1338 14 1324 
659 11410 7755 1350 362 424 883 583 53 21 1338 14 1324 
65 34620 9558 13142 1828 916 8073 1047 56 
268 185 1 86 5 93 
667 2406 
28 
2406 26 185 1 86 5 93 
66 2639 113 70 2407 21 
288 361 97 190 74 
681 434 434 28 362 97 191 74 
685 7954 9i 436 7954 68 8487 7954 291 258 31 227 
29 258 31 227 
693 100 
4:i 
100 
695 221 102 45 31 2 2175 160 15 1828 79 93 
69 519 124 242 62 49 42 
333 4423217 2083456 416061 1696517 127308 62207 37668 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
216 LIBYA LIB YE 220 EGYPT EGYPTE 
334 313392 112201 23712 70004 39633 8646 58115 1081 075 1363 480 480 156 95 10 140 2 
33 4736609 2195657 439773 1766521 166941 70853 95783 1081 07 1400 480 480 156 95 10 177 2 
341 100115 2702 97226 187 081 1660 174 1 208 278 
34 100115 2702 97226 187 08 1660 174 1208 278 
3 4836724 2195657 4424 75 1863747 166941 70853 95783 1268 098 263 263 
09 263 263 
512 22215 6914 125 9636 5538 2 
51 22217 6914 125 9638 5538 2 0 54456 5243 6819 3964 7898 1183 27155 21 2173 
522 4149 850 3299 211 184 2 182 
52 4149 850 3299 21 184 2 182 
5 26373 6914 975 12944 5538 2 222 2107 153 127 1318 142 34 274 59 
22 2108 153 128 1318 142 34 274 59 
659 118 1 23 
1:i 
94 
65 157 1 23 120 263 48574 13339 9561 21917 3616 141 
265 5668 
374 
184 1304 4 4131 45 
692 100 4 
:i 
96 267 1043 29 636 
12 
4 
69 207 4 201 268 170 4 36 25 93 
269 479 197 16 231 1 7 23 4 
6 448 21 4 84 14 120 205 26 55934 13914 9826 24088 17 7783 302 4 
711 707 707 
64i 
271 326 326 
396 714 2657 2010 2. 273 396 5 326 716 180 2 27 149 27 740 396 13 
71 3553 11 2717 2 27 796 
289 1688 918 
4 6Z 
770 
728 356 67 289 28 1754 918 770 
72 396 87 309 
291 598 360 17 9 212 
743 183 10 163 
16 22 
10 292 4784 1627 425 2482 72 54 111 1 12 
74 390 10 238 104 29 5382 1987 442 2491 72 54 111 1 224 
764 306 17 5 26 20 34 204 2 66102 16979 10726 28293 244 7933 1639 1 287 
76 311 18 5 26 20 34 208 
323 155 155 
782 183 32 i 31 120 32 155 155 78 323 52 39 225 
333 729740 26570 6961 20 
261 :i 7045 792 1128 1034 23 71 334 158126 18963 7677 36739 33204 58930 
79 1128 1034 23 71 33 887900 45538 7677 732893 33204 2613 65975 
7 6235 104 12 4167 66 89 1797 3 888127 45538 7677 733120 33204 2613 65975 
846 212 212 4 152 4 71 77 
84 258 258 
51 2 540 298 106 136 
29 :i 874 577 30 303 244 515 690 597 52 6 4 
87 595 45 303 247 51 1254 897 169 142 29 2 11 4 
88 101 3 1 97 522 394 394 
52 400 394 1 5 
89 122 4 9 30 79 
531 195 11 23 142 19 
8 1082 7 1 54 333 687 53 198 11 1 2 23 142 19 
931 1957 1942 15 541 190 71 90 26 2 1 
93 1957 1942 15 54 190 71 90 26 2 1 
TOTAL 4875545 2204805 443482 1882831 172892 71144 99057 1334 551 3952 202 3512 3 4 231 
55 3968 202 3512 3 4 24 7 
220 EGYPT EGYPTE 
562 422 121 301 
001 490 8 482 56 422 121 301 
00 490 8 482 
5 6480 1302 3772 842 83 154 322 1 4 
011 218 85 133 
01 218 85 133 611 8335 2505 1207 3808 126 
:i 689 61 8403 2557 1207 3818 127 692 
034 304 
20 
268 36 
036 294 1 260 
36 
13 651 30260 12453 5133 1099 232 7556 2138 270 1379 
03 681 20 50 528 13 34 652 16450 1198 2336 5600 1925 81 4768 58 484 
658 5392 1121 979 42 1493 9 1262 486 
042 340 61 279 659 7351 6256 284 75 80 20 599 37 
04 357 61 296 65 59512 21046 8765 6816 3730 7666 8775 328 2386 
054 31347 1889 4046 330 3740 155 21185 2 674 9210 3127 170 3206 68 1639 1000 
056 6978 1818 463 20 1186 55 3277 21 138 67 9262 3127 175 3207 68 1639 1044 :i 
057 2205 93 352 1025 548 69 118 
140 05 40543 3803 4861 1380 5474 279 24585 21 684 28408 16766 3836 4404 2170 1232 
68 28469 16766 3836 4437 2170 1260 
061 8844 871 687 2293 603 2359 2031 
06 8844 871 687 2293 603 2359 2031 697 1046 1028 4 1 13 
163 
164 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
220 EGYPT EGYPTE 224 SUDAN SOUDAN 
59 1270 1067 4 46 51 18 84 263 61499 8178 1245 50882 1194 
26 61505 8184 1 245 50882 1194 
6 106989 44580 13997 18324 6181 10586 10605 328 2388 
287 1485 1030 455 
30 714 4247 3792 8 11 444 288 132 60 42 716 292 250 23 1 10 28 1617 1090 455 42 30 
71 4581 4058 10 36 1 473 3 
291 652 36 587 29 
79l 723 118 
235 
33 85 292 17813 2252 9203 2434 250 789 2088 
728 304 1 59 2 7 29 18465 2288 9203 3021 250 789 21 17 797 
72 526 242 1 59 35 183 6 
2 93011 15998 15417 56115 292 2025 2337 827 
743 825 818 
10 
7 
749 1131 304 7 810 334 6959 4282 2677 
74 2188 1222 1 11 35 919 33 6959 4282 2677 
764 337 83 6 5 131 112 3 6959 4282 2677 
76 454 83 6 95 131 139 
423 20905 8879 11788 238 
774 163 159 4 424 3125 31 25 
77 291 12 25 16 234 4 42 24030 8879 14913 238 
782 596 8 526 70 4 24069 8879 14913 238 39 78 635 1 530 91 5 
5 159 98 43 18 
792 762 119 7 11 625 
79 791 119 27 7 11 627 61 1 315 20 24 225 46 
61 315 20 24 225 46 
7 9560 5746 46 756 94 143 2757 18 
651 1556 174 10 924 448 
821 585 375 28 104 20 58 652 116 Hi 107 9 82 585 375 28 104 20 58 65 1572 174 1031 45 7 
831 918 520 31 3 241 43 45 35 6 2024 194 34 1256 540 
83 918 520 31 3 241 43 45 35 
714 219 95 1 23 
843 484 445 2 34 2 715 177 19 158 
844 661 176 
115 
437 48 71 479 115 354 
846 2343 1560 184 484 
848 224 13 40 3 23 93 51 1 723 398 13 40 345 
84 3856 2238 179 3 684 143 608 1 72 402 13 1 40 348 
874 916 186 14 13 298 5 391 9 737 231 231 
87 972 186 14 13 315 5 430 9 73 232 1 231 
88 178 48 20 3 107 744 452 10 442 
74 486 19 12 455 
892 224 35 75 43 2 64 5 
896 310 128 40 5 1 136 792 125 2 44 73 6 
898 131 1 130 
5 
79 125 2 44 73 6 
89 809 201 132 66 2 3 400 
7 1963 15 7 1 101 95 9 1594 6 
8 7350 3548 432 105 1350 214 1651 50 
874 31 5 9 32 108 165 
931 15132 12330 1 2801 87 31 5 9 32 108 156 
93 15132 12330 1 2801 
8 451 12 124 1 12 213 
972 237 237 
97 237 237 931 750 748 12 
93 750 748 12 
TOTAL 1182112 135330 43469 785404 49500_ 22827 140310 351 4921 
TOTAL 168098 25752 31747 75270 3092 4751 25871 12 1603 224 SUDAN SOUDAN 
228 MAURITANIA MAURITANIE 
045 2877 765 235 61 582 1 138 96 
04 2877 765 235 61 582 1 138 96 034 2560 2660 
035 421 214 207 
054 4277 4210 2 20 45 03 3085 216 2859 
056 523 263 4 260 05 4804 4474 281 45 061 558 558 
06 558 558 
061 506 505 
05 505 505 0 3643 774 2859 
081 26180 3301 2845 1616 835 16807 776 211 223 181 42 
08 25180 3301 2845 1516 835 16807 775 21 223 181 42 
0 34390 8545 3091 56 2479 2479 16948 5 776 281 110781 14459 42575 25862 17967 9818 
28 1 10781 14459 42675 25862 17967 9818 
211 2848 15 1509 1291 15 1 7 
21 2848 16 1509 1291 15 17 292 119 119 
29 1 19 119 
222 6724 34 77 2991 26 27 203 
223 1838 943 895 2 111199 14459 42975 25922 58 17967 9818 
22 8562 4420 2991 921 27 203 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
228 MAURITANIA MAURITANIE 236 UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 
411 155 165 4 425 425 
41 155 155 
611 608 191 417 
4 155 155 61 609 191 417 1 
6 145 1 71 51 3 19 6 643 4 213 418 2 4 2 
7 193 1 13 179 89 120 100 15 4 1 
TOTAL 116582 14619 43760 28904 123 17970 11187 19 8 173 125 23 12 7 1 4 1 
232 MALl MALl 931 145 145 
93 145 145 
054 607 166 399 52 
44 20 057 1114 78 584 11 377 TOTAL 20687 4936 9585 3595 147 87 493 1844 
05 1726 236 986 11 429 44 20 240 NIGER NIGER 
081 1738 195 1018 525 
08 1738 195 1018 525 054 416 9 406 10 057 178 160 9 
0 3485 236 1197 13 429 44 1041 525 05 600 9 572 19 
211 2607 1243 1364 j 0 696 9 594 19 70 4 21 2647 32 1244 1364 
211 1215 353 862 
223 4250 2461 1789 21 1227 365 862 
22 4271 21 2461 1789 
263 675 669 6 
263 33186 10969 21660 89 459 9 26 675 669 6 
26 33192 10969 21660 89 459 15 
286 112582 112582 
292 1088 10 1032 2 44 287 251 
112582 
251 
29 1088 10 1032 2 44 28 112833 251 
2 41198 11011 23936 1474 2 466 2476 1833 2 114829 10 113656 864 267 42 
334 3360 3360 423 3972 3568 404 
33 3360 3360 42 3972 3568 404 
3 3360 3360 4 3972 3568 404 
423 4378 382 2596 1400 524 111370 25773 85596 1 
42 4378 382 2596 1400 52 111370 25773 85596 1 
431 237 12 225 5 111370 25773 86596 1 
43 237 12 225 
611 2410 1 2306 101 2 
4 4615 394 2821 1400 61 2447 1 2343 101 2 
687 1906 1906 6 2492 1 2364 120 2 5 
68 1906 1906 
751 164 164 
6 2074 1 39 45 6 4 1980 75 164 164 
7 184 43 18 6 11 106 7 242 11 28 5 198 
941 186 12 81 5 54 17 17 8 179 29 63 7 8 72 
94 186 12 81 5 54 17 17 
TOTAL 233810 25856 205870 992 6 690 393 4 
TOTAL 62668 11708 28103 2947 3342 564 13645 2359 244 CHAD TCHAD 
236 UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 
081 696 95 601 
054 1266 1 1101 119 45 6 08 696 95 601 05 1333 6 1133 138 50 
0 712 16 95 601 
081 309 309 
08 309 309 211 517 383 129 5 
21 517 383 129 5 
0 1642 6 1133 138 50 6 309 
263 17484 7426 6959 798 2055 246 
211 4115 1568 2547 26 17484 7426 6959 798 2055 246 
21 4115 1568 2547 
291 654 126 101 382 45 
222 367 26 341 29 660 132 101 382 45 
223 1193 1193 
22 1560 26 1534 2 18671 7558 7443 932 387 2060 45 246 
263 11892 4656 6633 577 26 652 806 i 806 26 11903 4656 6633 588 26 65 809 807 
2 17580 4656 8202 3162 26 1534 6 926 2 924 
424 425 425 TOTAL 20823 7593 8523 932 454 2061 413 246 601 
42 425 425 247 CAPE VERDE CAP VERT 
714 106 106 
165 
166 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
247 CAPE VERDE CAP VERT 248 SENEGAL SENEGAL 
71 ,,, 111 848 194 3 190 1 
12 84 708 14 681 1 
7 121 121 
851 706 68 555 4 79 
TOTAL 177 4 9 21 20 123 86 706 68 665 4 79 
248 SENEGAL SENEGAL 89 119 4 46 9 3 57 
034 12127 366 8550 2105 429 677 8 1866 129 1456 13 9 91 166 12 
036 19923 69 18273 1023 226 332 
2 037 22684 1234 21448 
3128 655 lOOS 
931 147 146 2 
03 54736 1669 48272 2 93 147 146 2 
054 6004 265 4062 6 609 50 9 4 941 1323 264 308 180 242 180 121 28 
067 1482 62 1003 6 197 223 1 94 1323 264 308 180 242 180 121 28 
05 6494 317 6073 11 806 273 9 5 
TOTAL 249943 11482 177112 17355 3024 2978 29038 8070 908 
081 36888 505 17364 864 2 9 8651 7707 786 
08 36888 505 17364 864 2 9 8651 7707 786 252 GAMBIA GAMBlE 
0 97184 2501 70729 4003 1469 1292 8662 7707 821 06 150 2 148 
211 2669 107 2662 081 2633 2696 37 
21 2669 107 2562 08 2633 2696 37 
222 1686 116 40 1136 349 45 0 2876 18 2820 37 
22 1688 118 40 1136 349 45 
222 5744 842 4762 140 
263 2384 2384 
6 
22 5763 842 4762 140 19 
26 2390 2384 
263 237 237 
271 16891 7346 91 18 427 
248 
26 237 237 
277 248 
278 374 
7346 
34 83 246 12 2 6126 903 4764 140 319 
27 17513 9162 510 493 12 
423 5904 4689 1130 22 63 
282 818 
6 
3 799 16 42 5905 4690 1130 22 63 
288 804 153 103 12 94 436 
28 1622 6 166 902 28 94 436 4 5905 4690 1 130 22 63 
292 664 149 416 1 51 47 6 108 1 6 38 63 
29 698 149 447 4 51 47 
874 111 69 42 
2 26696 7633 12288 6120 870 94 544 47 87 111 69 42 
411 167 167 8 132 90 42 
41 167 167 
TOTAL 15325 1 5594 5900 198 22 3533 37 42 
423 99580 266 89167 7906 1218 678 366 
42 99681 256 89168 7906 1218 678 356 257 GUINEA BISS. GUINEE-BISS. 
4 99748 266 89335 7906 1218 678 356 036 422 384 21 17 
03 445 384 21 13 27 
562 2362 2238 124 
56 2362 2238 124 0 473 28 384 21 13 27 
5 2636 167 2238 7 124 223 1279 1279 
22 1279 1279 
611 222 222 
61 225 225 2 1303 10 14 1279 
661 219 219 TOTAL 1783 28 394 26 13 41 1279 2 
65 310 309 1 260 GUINEA GUINEE 
667 466 379 87 
66 468 379 89 057 180 180 
05 182 182 
683 118 j 118 68 166 118 46 071 1045 108 702 1 234 
072 755 440 315 
234 6 1320 1 631 122 379 29 158 07 1825 548 717 326 
72 143 5 75 10 1 2 50 081 622 444 33 30 1 15 
OB 622 444 33 30 115 
741 147 144 j 3 749 126 115 j 5 0 2629 992 932 356 116 234 
74 314 276 3 25 10 
223 3420 1747 390 1283 
7 840 366 126 11 47 17 266 7 22 3420 1747 390 1283 
831 192 19 160 8 5 278 137 137 
80 83 192 19 160 8 5 27 217 137 
842 226 226 287 91665 30809 34258 24997 1114 168 319 
846 116 116 28 91684 30829 34258 24997 1122 169 319 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Dlicembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l UK l Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
260 GUINEA GUINEE 268 LIBERIA LIBERIA 
2 95433 30843 36007 25077 1259 243 709 1295 072 6315 3089 89 3137 
07 19726 4879 2362 146 9708 118 586 1867 
4 1 12 80 32 
081 707 63 59 5 158 422 
551 162 2 160 08 707 63 59 5 158 422 
55 162 2 160 
0 24291 4944 4693 146 10094 179 1788 158 2289 
5 171 2 160 9 
232 16601 838 8968 3802 366 138 2470 19 
667 1583 1583 23 16610 838 8968 3802 366 147 2470 19 
66 1583 1583 
247 49894 17996 20122 2086 1993 2197 5396 104 
6 1604 1 2 17 1584 248 11847 5198 3032 85 824 768 1932 1 7 
24 61741 23194 23154 2171 2817 2965 7328 1 111 
7 101 1 47 15 1 35 2 
277 498 417 81 
TOTAL 100181 31842 37253 25119 1686 1862 770 115 1534 27 498 417 81 
264 SIERA LEONE SIERRA LEONE 281 246687 131667 22858 51931 I 0678 27010 2543 
282 768 768 
036 1680 324 42 291 1023 288 314 23 34 66 
10678 270 Hi 
191 
03 1689 326 42 292 1029 28 247770 131691 22892 52765 2734 
057 119 9 110 2 326783 156176 55046 58750 13940 30203 12537 20 111 
05 147 9 138 
334 2230 381 1849 
071 19490 322 1216 17952 33 2230 381 1849 
072 4673 4416 257 
075 349 322 92 257 3 2230 381 1849 07 24512 5724 18466 
424 3467 633 4 979 1437 414 
081 1224 437 115 84 245 343 42 3467 633 4 979 1437 414 
OB 1224 437 115 84 245 343 
4 3467 633 4 979 1437 414 
0 27572 437 657 5881 292 19717 245 343 
522 1060 1060 
211 112 93 19 52 1060 1060 
21 112 93 19 
5 1133 2 1060 42 1 28 
223 4667 1004 3663 
22 4667 1004 3663 634 2344 602 109 247 13 1373 
635 124 124 
24i 247 884 246 383 255 
50 
63 2468 726 109 13 1373 
248 144 94 
255 24 1028 340 383 50 667 13740 238 13502 
66 13740 238 13502 
277 497 124 14 359 
27 497 124 14 359 685 125 15 110 
68 127 15 1 12 
287 7653 7112 541 
288 251 25 5 152 69 6 16526 727 124 75 486 13517 1597 
28 7904 7137 5 693 69 
713 156 35 68 40 4 9 
292 1574 351 153 2 298 77 687 6 71 252 63 77 92 4 16 
29 1574 351 153 2 298 77 687 6 
793 21527 4620 13206 3701 
2 15798 7828 629 400 1325 436 5105 75 79 21587 4662 13206 3701 18 
424 5361 720 4641 7 22115 4751 13220 3796 144 17 181 6 
42 5361 720 4641 
851 122 55 67 
431 116 32 84 85 122 55 67 
43 116 32 84 
874 120 2 2 10 106 
4 54 77 32 720 4725 87 120 2 2 10 106 
667 16844 16844 8 380 6 55 4 12 30 273 
66 16844 16844 
931 482 480 2 
6 16860 1 16844 15 93 482 480 2 
7 237 11 23 6 2 195 941 119 35 44 40 
94 119 35 44 40 
88 123 123 
TOTAL 403958 168149 74202 62813 25700 43993 26103 178 2820 
8 208 2 206 272 IVORY COAST COTE IVOIRE 
TOTAL 154162 8333 1318 447 7935 17574 117891 245 419 
034 4665 29 1683 2953 
268 LIBERIA LIBERIA 036 1831 
613 
1754 9 68 
037 28838 25912 818 9 1244 251 036 3796 2 2237 376 1183 03 35334 642 29349 3771 1312 251 03 3821 2243 381 1 1194 
054 251 2 40 4 205 
071 13411 1790 2362 57 6571 178 586 1867 057 84298 5766 59884 8797 4143 2807 2604 297 
167 
168 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Dlicembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
272 IVORY COAST COTE IVOIRE 272 IVORY COAST COTE IVOIRE 
058 291 i 1 9540 11703 3260 1839 1372 1099 298 667 285 111 174 
05 113679 15308 71646 12057 5982 4183 3908 595 66 286 111 174 1 
061 2961 2828 133 69 130 2 45 31 47 5 
06 2961 2828 133 
6 28575 5883 11538 4064 882 4482 1176 24 526 071 333237 12919 161809 51155 43726 5235 57086 1307 
072 452529 131748 142041 51286 92852 11905 22459 238 712 414 3 411 
073 8585 
144667 
8516 69 714 169 38 131 
07 794359 312374 102441 136578 17209 79545 1545 71 665 41 4 8 6 44i 159 
081 8893 1916 201 19 140 59 1998 824 3736 724 316 3 42 262 9 
08 8893 1916 201 19 140 59 1998 824 3736 72 367 10 58 262 9 28 
0 955276 162533 413579 118288 142700 21501 89591 957 6127 736 105 104 1 
73 105 104 1 
122 643 643 
12 643 643 744 116 43 73 
74 166 27 61 4 74 
1 643 643 
771 203 202 1 
2 211 1358 318 1040 77 206 203 1 
21 1358 318 1040 
781 100 96 4 
222 460 460 782 491 421 62 8 
223 3231 770 256 2205 78 679 68 106 421 76 8 
22 3691 770 460 256 2205 
792 114 87 21 4 2 
232 13904 2340 6867 2904 60 34 1481 218 793 741 741 
23 13917 2340 6867 2917 60 34 1481 218 79 855 828 21 4 2 
247 271677 40338 79414 128773 3980 6521 11920 128 603 7 3111 146 1182 656 297 615 214 1 
248 48422 6755 14692 4438 5215 1404 10314 5120 484 
24 320157 47093 94106 133265 9199 7925 22234 5248 1087 821 131 10 121 
82 131 10 121 
251 388 388 
25 388 388 842 4836 1697 2032 633 423 38 13 
843 853 137 711 3 2 
263 13046 2207 9662 1019 27 131 846 110 110 
26 13065 2219 9662 1019 i 27 131 848 323 323 
84 6285 1842 2999 63:i 42:i 41 347 
277 834 141 693 
27 882 189 693 897 699 9 690 
89 819 11 82 1 10 4 710 1 
282 1356 3i 232 1124 288 1023 567 101 11 19i ss 22 8 7361 1875 3247 634 441 45 1118 1 
28 2393 37 813 1225 11 197 88 22 
931 870 353 517 
292 4936 1332 1242 579 1043 662 32 46 93 870 353 517 
29 4975 1332 1261 599 1043 662 32 46 
TOTAL 1404454 234707 555655 270738 163361 39934 122759 6766 10534 
2 360826 53021 113797 141102 10320 9538 24091 5597 3360 
276 GHANA GHANA 
334 4371 2224 20 21 2106 
33 4371 2224 20 21 2106 037 2348 451 58 220 1371 187 61 
03 2352 455 58 220 1371 187 61 
3 4371 2224 20 21 2106 
054 116 14 102 
424 30845 10160 7141 5535 4183 1623 1496 187 520 057 122 41 2 1 78 
42 30845 10160 7141 5535 4183 1623 1496 187 520 058 1698 1698 
05 1936 41 16 1 1878 
431 1176 35 280 21 840 
43 1176 35 280 21 840 071 2091 
2200 
2091 
9144 4736 072 241016 43634 10295 7505 52899 110603 
4 32066 10195 7186 5815 4204 1623 2336 187 520 07 243123 43635 10296 7505 52911 2200 112696 9144 4736 
512 801 687 65 49 081 773 126 3 243 401 
51 801 687 65 49 OB 773 126 3 243 401 
523 110 110 0 248217 44257 10357 7521 53375 3571 115195 9144 4797 
52 179 110 69 
247 26808 18205 612 5477 1577 99 814 22 2 
551 2412 13 1996 41 362 248 20579 7053 189 2261 719 20 7546 2772 19 
55 2470 13 2034 41 1 381 24 47387 25258 801 7738 2296 119 8360 2794 21 
5 3501 701 2237 159 1 2 401 277 1324 44 210 1070 
27 1JJ7 44 210 1070 13 
634 12300 5314 1122 1463 540 2545 790 526 
635 1051 24 25 967 21 14 
790 526 
287 10461 795 
22 
1817 6709 1140 
63 13351 5338 1147 2430 561 2559 288 765 119 117 428 79 
28 11226 914 22 1934 7137 1140 79 
651 2610 484 1254 63 
208 
809 
379 652 12070 59 8998 1520 893 13 291 110 
54 
108 
104 
2 
65 14765 543 10327 1583 208 1702 379 23 292 226 51 2 
2 
15 
29 336 51 54 110 104 15 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs l Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France 1 ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
276 GHANA GHANA 280 TOGO TOGO 
2 60286 26267 855 7948 2428 3227 15499 3934 128 65 2415 932 1482 1 
334 2498 2498 6 2538 940 1486 4 108 
33 2498 2498 
782 142 142 
3 2498 2498 78 152 10 142 
551 331 331 7 196 29 8 6 5 148 
55 331 331 
846 831 819 4 8 
5 349 6 342 1 84 850 838 4 8 
625 131 131 874 136 1 2 3 130 
62 131 131 87 137 2 2 3 130 
634 3507 995 
:i 
47 148 6 2223 88 89 120 28 16 59 13 1 3 
63 3580 1019 48 148 6 2269 88 
8 1115 873 25 59 16 1 138 3 
667 105 91 14 
66 107 91 16 931 185 185 
93 185 185 
684 14598 2881 6641 4383 693 
68 14614 2885 6648 4383 693 5 941 151 25 31 12 15 68 
94 151 25 31 12 15 68 
6 18481 3904 4 60 6806 4489 3125 88 5 
TOTAL 130861 24412 37813 6013 47073 8155 6153 78 1164 
714 456 93 363 
71 503 94 409 284 BEN IN BEN IN 
792 265 1 213 51 057 390 221 59 78 32 
79 268 1 214 53 05 406 235 59 78 32 2 
7 1030 15 21 389 22 582 1 071 152 
230:i 
152 
5756 072 10017 1423 536 
821 2715 27 1 2627 60 07 10169 2302 1575 5756 536 
82 2715 27 1 2627 60 
081 1583 616 154 101 176 536 
874 174 4 72 98 08 1583 616 154 101 176 536 
87 174 4 72 98 
0 12188 2918 1994 5815 614 32 103 176 536 
8 2955 42 6 77 2768 62 
211 281 103 178 
911 379 379 21 281 103 178 
91 379 379 
263 2318 2318 
931 146 90 56 26 2318 2318 
93 146 90 56 
277 447 44 7 
941 324 176 13 11 28 35 54 7 27 447 447 
94 324 176 13 11 28 35 54 7 
288 766 729 16 4 1 7 
TOTAL 340176 74753 11229 15567 66227 11344 142888 13167 5000 28 766 729 16 4 17 
280 TOGO TOGO 2 3923 2 3150 194 451 102 24 
071 16580 3250 6470 788 5428 506 138 424 9083 678 1576 1059 2040 3730 
072 28345 8253 1942 458 16844 848 138 42 9083 678 1576 1059 2040 3730 07 44925 11503 8412 1246 22272 1354 
4 9083 678 1576 1059 2040 3730 
081 599 141 380 78 
OB 599 141 380 78 652 747 6 741 
658 177 129 42 6 
0 45620 11644 8469 1246 22652 1355 38 78 138 65 924 135 783 6 
211 361 348 13 6 949 142 784 23 
21 361 348 13 
843 112 11 2 
223 2187 33 794 359 1001 846 679 573 106 
22 2187 33 794 359 1001 84 1034 608 426 
263 1747 4 1708 35 8 1071 617 439 12 3 
26 1747 4 1708 35 
TOTAL 27379 4367 7972 7144 2702 499 3959 200 536 
271 66633 6114 25689 4597 23541 6692 
27 66633 6114 25689 4597 23541 6692 288 NIGERIA NIGERIA 
2 71033 6165 27760 4640 24342 6730 373 1023 034 260 96 8 13 69 15 45 14 
03 261 96 8 13 69 16 45 14 
334 9790 4550 5240 
33 9790 4550 5240 057 107 13 7 3 84 
05 187 13 7 3 164 
3 9790 4550 5240 
071 5747 2629 1082 
19380 
1014 91 554 377 
652 1863 380 1482 1 072 247233 50121 18115 27509 3641 121395 5467 1605 
658 551 551 075 155 22 133 
169 
170 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC l Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
288 NIGERIA NIGERIA 288 NIGERIA NIGERIA 
07 253150 52772 19197 19380 28523 3732 122097 5467 1982 74 773 101 42 38 24 8 506 49 5 
081 26750 7996 7131 6565 1359 1816 1883 752 163 143 4 16 
OB 26750 7996 7131 6565 1359 1816 1883 75 216 a:i 143 20 21 
0 280352 60877 19212 19396 35727 10313 123665 7283 3879 764 887 37 14 7 44 785 
76 913 45 5 14 7 46 796 
211 13714 242 2793 10427 252 
21 13722 242 2793 10427 260 774 111 24 2 83 2 
77 226 28 2 108 88 
222 242 
1432 l:i 1 74 154 13 223 26837 670:i 17553 1137 782 156 92 
8 
64 
22 27079 1432 12 6703 1 17627 154 1150 784 110 102 
78 356 23 1 106 8 215 :i 
232 20383 456 1477 3145 66 66 15104 69 
23 20419 456 1477 3145 66 66 15104 105 792 585 121 220 114 9 91 30 
793 321 2 
220 114 9 
112 207 
247 162 58 
65 
46 1 46 6 5 79 906 123 203 237 
248 250 11 6 4:i 124 1 
24 412 69 65 52 1 43 170 6 6 7 5917 1134 259 534 323 76 3234 347 10 
263 8048 928 677 731 5712 
5 
874 474 77 3 75 49 269 1 
26 8114 928 677 792 5712 87 510 77 3 75 49 305 1 
287 729 410 
15:i 
282 37 89 321 18 1 71 1 230 
288 3828 2347 413 447 468 
28 4583 2783 153 695 484 468 8 900 100 4 146 49 1 599 1 
291 421 16 233 5 6 75 86 911 659 659 
292 1277 226 43 
5 
4 1003 1 91 659 659 
29 1698 242 276 10 75 1089 1 
931 4564 4042 522 
2 76088 6152 5288 14589 6780 6592 34797 265 1625 93 4564 4042 522 
333 4815284 1625879 1015433 288553 1433328 365695 52058 34338 TOTAL 6334403 1732018 1066115 334096 1600030 386184 278802 7898 41286 
334 40724 27813 3407 619 5623 1850 1412 
33 4856008 1653692 1018840 289172 1438951 367545 52058 35750 302 CAMEROON CAMEROUN 
341 110 110 036 115 2 5 15 93 
34 110 110 03 117 4 5 15 93 
3 4856118 1653692 1018950 289172 1438951 367545 52058 35750 054 957 931 18 6 2 
057 28780 53 23528 1231 216 15 3737 
424 32352 1627 1814 18095 619 10197 05 29738 53 24460 1231 234 21 3739 
42 32352 1627 1814 18095 619 10197 
071 180888 36245 73314 39803 22182 3276 5235 
355 
833 
4 32361 1627 1814 18095 619 10206 072 217951 32320 47400 3900 131312 9 2655 
073 8286 8286 6 :i 5 512 1227 43 8 1176 075 191 155 23 
51 1227 43 8 1176 07 407403 68720 129024 43703 153500 3297 7966 355 838 
524 2782 2782 081 951 237 515 41 36 122 
52 2782 2782 08 951 237 515 41 36 122 
5 4177 2825 10 31 6 1305 0 438269 69010 154003 44975 153775 3333 11858 355 960 
611 32742 1 9519 10047 16 13159 121 5741 619 2025 2016 202 294 585 
61 32743 1 9519 10048 16 13159 12 5741 619 2025 2016 202 294 585 
625 168 36 131 1 1 5750 619 2025 2016 202 303 585 
62 168 36 131 1 
211 3240 1210 2015 15 
667 123 78 45 21 3240 1210 2015 15 
66 136 78 45 13 
223 3098 1468 154 1210 266 
675 226 226 22 3120 1490 154 1210 266 
67 247 19 228 
232 13936 665 11489 1280 391 111 
687 31906 1433 49 30424 23 13936 665 11489 1280 391 111 
68 31935 1456 49 30430 
247 51552 14591 10839 6292 7645 9633 2483 69 
6 65414 1562 9578 10088 65 19 44101 1 248 20815 1718 5135 144 5430 5567 2689 76 56 
24 72369 16309 15974 6438 13075 15200 5172 76 125 
714 1136 486 4 22 628 716 389 211 1 
2:i 
173 263 9322 1287 6450 1021 564 
71 1568 720 4 1 1 819 26 9332 1287 6450 1031 564 
723 420 5 9 7 2 336 61 282 889 
4:i 
889 
724 212 207 3 2 288 257 5 184 25 
728 134 47 
20i 
:i 85 28 1146 43 894 184 25 
72 911 61 10 17 4 551 61 
291 513 66 106 5 98 238 
5 741 258 
40 
27 231 292 3330 256 1644 639 3 783 
744 229 67 73 49 29 3843 322 1750 644 101 783 na 5 
749 125 13 1 11 10 5 85 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I DeutschlandJ France l ltalia I Nederland l Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
302 CAMEROON CAMEROUN 306 CENTR.AFRIC. R.CENTRAFRIC 
2 107019 18583 38437 12304 13345 17122 6731 76 421 43 246 73 162 11 
333 18417 1824 16593 4 246 73 162 11 
33 18417 1824 16593 
634 285 154 131 
3 18417 1824 16593 63 285 154 131 
424 3109 584 789 914 822 667 16807 104 5 16698 
42 3109 584 789 914 822 66 16808 105 5 16698 
4 3173 585 807 914 867 6 17174 338 131 5 16698 2 
611 2723 10 1349 1361 3 896 140 2 134 2 1 1 
61 2724 10 1349 1362 3 89 152 8 140 2 1 1 
625 148 108 29 11 8 163 8 143 2 2 1 6 1 
62 148 108 29 11 
TOTAL 50968 1031 25636 5644 77 16982 1569 28 1 
634 11228 235 2865 7001 43 48 1029 7 
635 194 155 32 2 3 2 i 310 EQUAT.GUINEA GUINEE EQUAT 63 11422 390 2897 7003 46 48 1031 
071 460 82 13 303 56 6 
651 198 198 
396 i 072 3086 461 8:2 2625 30:i 6 652 4634 4231 07 3546 461 2638 56 
65 4841 4435 396 1 9 
0 3567 461 103 2638 303 56 6 
682 417 347 70 
684 15264 15080 184 247 934 934 
68 15681 15427 254 24 940 940 
6 34952 400 24313 9049 50 60 1073 7 2 951 1 945 5 
74 134 4 31 1 6 2 90 562 113 113 
56 113 113 
77 124 3 2 8 1 1 48 61 
5 116 3 113 
7 461 17 67 10 12 16 233 45 61 
TOTAL 4642 461 107 1058 2646 308 56 6 
846 120 120 4 S.TOME.PRINC S.TOME.PRINC 84 167 163 311 
89 131 10 45 1 25 2 47 1 072 13541 3106 734 9577 124 
07 13541 3106 734 9577 124 
8 402 11 253 5 26 2 104 1 
0 13544 3109 734 9577 124 
931 768 602 166 
93 768 602 166 232 476 476 
23 476 476 
941 353 265 64 24 
94 353 265 64 24 2 504 9 15 4 476 
TOTAL 610002 90092 221762 67257 170255 37362 20773 476 2035 6 141 111 30 
306 CENTR.AFRIC. R.CENTRAFRIC TOTAL 14257 3118 923 9577 128 511 
071 23256 181 18297 4742 7 29 314 GABON GABON 
07 23297 181 18338 4742 7 29 
036 5060 5005 55 
0 23316 185 18353 4742 7 29 03 5060 5005 55 
121 1920 11 1909 071 904 
5515 
626 278 
1478 122 302 302 072 8864 309 1562 
12 2222 11 2211 07 9768 5515 935 1840 1478 
. 
1 2222 11 2211 081 315 265 50 
OB 315 265 50 
211 491 115 355 21 
21 491 115 355 21 0 15144 5515 5941 1840 1743 105 
247 1230 139 969 52 70 
176 28 
211 241 163 78 
248 833 175 454 
70 
21 241 163 78 
24 2063 314 1423 52 176 28 
247 87111 11039 67840 4567 1834 728 975 128 
263 2880 423 2335 122 248 3335 35 1314 16 37 318 1615 
128 26 2880 423 2335 122 24 90446 11074 69154 4583 1871 1046 2590 
277 596 341 255 278 1073 1073 
27 598 343 255 27 1073 1073 
292 244 17 227 286 53599 
83:2 
53599 
9125 6426 29 304 11 66 227 287 46204 28316 1505 
28 99844 832 81923 9125 6459 1505 
2 6372 748 4318 756 70 276 176 28 
2 191650 11906 152354 13786 1871 7510 4095 128 
431 246 73 162 11 
171 
172 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
T Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia r Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France T ltalia I Nederland T Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark 
314 GABON GABON 31B CONGO CONGO 
323 1341 1341 333 84495 2100 82395 
32 1341 1341 33 84495 2100 82395 
333 208784 73450 127115 3018 5201 
2020 
3 84495 2100 82395 
334 60911 21049 14162 16397 7283 
33 269695 94499 141277 19415 12484 2020 524 5367 5367 
52 5367 5367 
3 271036 94499 142618 19415 12484 2020 
5 5413 5369 44 
524 28631 
:i 
28631 
52 28695 28693 634 15091 4733 2845 1028 4020 603 513 12 1337 
63 15093 4735 2845 1028 4020 603 513 12 1337 
5 28701 2 28694 5 
667 6339 i 37 6302 625 107 8 99 66 6346 37 6302 
62 107 8 99 
6 21508 4768 2862 1037 4057 6905 530 12 1337 
634 25573 1968 21331 134 605 1460 75 
63 25578 1968 21336 134 605 1460 75 714 116 
:i si 116 71 188 118 
69 106 106 
7 349 4 22 193 6 124 
6 25870 1968 21467 134 56 704 1466 75 TOTAL 175253 19504 25944 97202 7718 17787 5141 37 1920 
713 110 
32:i 
107 3 
714 570 
139 Hi 248 322 ZAIRE ZAIRE 71 764 322 31 256 
071 151549 16289 61198 56837 2921 10444 3023 27 810 
78 140 2 40 74 24 072 8050 2538 497 684 1806 2525 
574 074 575 
18827 61695 4727 
1 
810 792 373 297 15 41 20 07 160174 57521 12970 3597 27 
79 380 298 15 41 26 
081 3710 1311 219 195 507 427 1051 
7 1423 341 567 74 40 101 300 08 3710 1311 219 195 507 427 1051 
931 316 248 68 0 16397 3 20165 61702 57521 4946 13174 4129 454 1882 
93 316 248 68 
211 533 392 68 19 54 TOTAL 549648 114493 351693 15834 28970 20905 17550 203 21 533 392 68 19 54 
31B CONGO CONGO 232 13015 3305 4526 3405 60 477 1242 
23 13019 3305 4526 3405 64 477 1242 034 621 621 
03 621 621 247 8002 4580 247 894 30 1246 1005 
175 248 5941 2503 66 314 159 1193 1399 132 061 2041 2041 24 13943 7083 313 1208 189 2439 2404 175 132 
06 2041 2041 
277 3006 1936 18 4 11 1037 
071 13529 
2o38 
10053 3451 
2690 
25 27 3006 1936 18 4 11 1037 
072 6286 1101 457 
25 07 19815 2038 11154 3908 2690 287 16582 252 264 15724 342 
288 1865 984 
27l 
51 807 23 
081 170 25 145 28 18489 1236 51 16560 365 
08 170 25 145 
291 514 270 70 
536 
11 90 73 
0 22671 2038 11203 4529 2690 25 2041 145 292 4566 1138 1553 1192 147 
29 5080 1408 1623 536 11 1282 220 
211 1017 979 38 
21 1017 979 38 2 54071 14968 7150 5272 294 21849 4231 175 132 
223 154 154 322 424 424 
22 154 154 32 424 424 
232 184 184 334 2485 2483 2 
23 184 184 33 2485 2483 2 
247 22798 8069 3944 7917 409 1485 594 
25 
380 3 2909 2483 424 2 
248 4862 1241 872 674 167 306 1519 58 
24 27661 9310 4816 8592 576 1791 2113 25 438 424 12369 2684 2321 1197 4951 1216 
42 12369 2684 2321 1197 4951 1216 
263 265 120 145 
26 265 120 145 4 12369 2684 2321 1197 4951 1216 
277 9068 101 8967 512 280 250 30 6 5 27 9073 106 8967 516 1223 104 1003 105 
51 1503 354 1033 6 105 5 
282 178 
1237 
15 163 
287 1237 541 6255 5718 214 323 
28 1460 1237 60 16:i 54 6255 5718 214 323 
291 281 103 1 83 94 5 7765 6072 1247 329 109 5 3 
29 300 19 10~ 1 83 94 
634 1874 671 4 40 68 243 566 286 2 40114 10566 6416 9045 576 10841 2207 25 438 63 1901 673 41 68 263 566 286 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUA 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUA 9 I Deutschland I France I ltalia _I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
322 ZAIRE ZAIRE 328 BURUNDI BURUNDI 
667 3522 33 10 18 16 3323 122 0 20178 10551 2982 2169 907 1195 1003 3 1368 
66 3527 33 14 18 16 3324 122 
211 611 2 609 
682 406925 13114 31735 21357 
330 
339862 857 21 622 2 609 11 
686 1128 130 395 248 25 
687 6133 
18459 
1867 4266 263 225 225 
689 23404 3665 
21605 330 
260 1020 26 225 225 
68 437630 31703 37662 344453 1877 
277 1060 1060 
6 443115 32411 37686 21673 415 348076 2568 286 27 1159 99 1060 
714 1949 
:i 171 1541 237 287 173 173 71 1984 4 184 1551 242 28 1 73 1 73 
74 165 2 1 23 104 35 291 1839 164 53 1622 
292 455 22 9 424 
764 109 
6 
56 53 29 2294 186 9 53 2046 
76 119 1 59 53 
2 4522 584 110 711 3117 
781 108 26 12 2 68 
78 218 26 12 22 73 85 667 360 5 330 25 
66 365 3 5 332 25 
792 13BO 830 2 505 43 
79 1380 830 2 505 43 6 407 2 40 5 332 28 
7 3985 47 17 1078 3 2309 531 7 142 8 49 52 33 
874 172 4 2 1 132 33 931 137 137 
87 178 4 8 1 132 33 93 137 137 
897 106 20 29 13 41 3 971 5692 1553 4139 
899 138 11 8 5 5 109 
5 
97 5692 1553 4139 
89 305 33 47 19 12 189 
TOTAL 31649 11281 3150 3002 2511 8871 1463 3 1368 
8 546 33 58 28 13 369 45 329 ST. HELENA STE.HELENE 
931 186 110 76 
93 186 110 76 6 122 64 58 
941 251 9 66 176 7 105 105 
94 251 9 66 176 
8 146 31 115 
971 11332 11332 
97 11332 11332 971 4451 4451 
TOTAL 1094045 76501 112668 66773 13572 700065 
97 4451 4451 
101534 629 2303 
TOTAL 4974 4575 399 324 RWANDA RWANDA 
330 ANGOLA ANGOLA 
054 275 2 128 1 144 
05 311 2 164 1 144 071 11813 2610 932 170 7867 234 
07 11813 2610 932 170 7867 234 
071 32821 24195 2590 803 86 3 4 737 407 
074 3555 14 3541 081 711 515 47 104 45 
075 112 1 49 62 
40l 
08 711 515 4 7 104 45 
07 36488 24196 2653 803 86 65 8278 
0 12540 2610 1447 186 7867 281 104 45 
0 36799 24198 2817 803 87 209 8278 407 
223 291 291 
211 2076 2072 4 22 291 291 
21 2077 1 2072 4 
278 342 61 BB 193 
287 8620 689 443 6928 560 27 493 180 88 225 
2B 8620 689 443 6928 560 
2 964 508 88 14 4 30 320 
292 1036 245 220 6 194 371 
29 1037 245 220 6 194 372 333 221 25 12256 9869 
33 22125 12256 9869 
2 11767 936 664 2078 198 7331 560 
3 22125 12256 9869 
667 179 15 164 
66 1 79 15 164 4 125 125 
6 300 1 126 173 553 117 11 7 
55 164 164 
TOTAL 49820 25160 3492 3008 904 7853 8996 407 
5 1/0 168 2 328 BURUNDI BURUNDI 
682 261 229 32 
071 19232 10511 2979 2169 905 1162 280 
:i 1226 68 261 229 32 074 704 
2979 2169 
701 
1226 07 19938 10511 907 1162 981 3 6 305 229 39 34 3 
081 142 142 714 914 367 547 
08 142 142 71 914 367 547 
173 
174 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland L Danmark 
330 ANGOLA ANGOLA 338 JIBUTI DJIBOUTI 
7 940 379 10 3 547 1 96 1628 1628 
874 236 5 225 6 TOTAL 3213 253 1901 715 1 17 262 58 6 
87 236 5 225 6 
342 SOMALIA SOMALIE 
8 240 6 228 6 
TOTAL 104769 3783 1535 417 7999 12601 78381 1 014 371 30 
341 
52 01 409 38 30 341 
334 ETHIOPIA ETHIOPIE 057 12745 
20 
12745 
05 12766 12745 1 
014 993 993 
01 993 993 0 13254 73 22 12807 352 
054 4566 1747 439 1408 966 6 211 6372 163 6065 144 
05 4575 1747 439 1408 966 15 21 6437 163 6128 2 144 
061 1318 413 307 598 292 715 95 531 58 28 3 
06 1318 413 307 598 29 726 95 531 69 28 3 
071 46759 14998 10779 11856 2193 3177 598 3158 2 7262 95 694 6215 28 18 178 34 
07 46763 15002 10779 11856 2193 3177 598 3158 
334 2795 1928 867 
081 5141 37 351 1273 105 1083 2292 33 2795 1928 867 
08 5141 37 351 1273 105 1083 2292 
3 2795 1928 867 
0 58792 17199 11218 13200 5181 4846 1698 5450 
512 757 262 4 7 104 344 
211 27832 600 2399 18158 1998 4676 1 51 757 262 4 7 104 344 
21 27862 600 2399 18158 2028 4676 1 
5 757 262 47 104 344 
222 244 170 1 
294 
68 5 
223 566 147 86 25 14 
5 
611 395 1 394 
22 810 317 87 294 93 14 61 395 1 394 
288 232 13 124 29 22 44 6 526 1 525 
28 232 13 124 29 22 44 
782 424 424 
291 647 6 635 3 
6:i 
3 78 424 424 
292 365 178 120 2 2 
29 1012 184 755 5 63 5 793 172 172 
79 186 172 14 
2 30011 1127 3246 18634 2190 43 4721 50 
7 716 5 681 20 2 8 
611 3082 312 28 2182 75 1 484 
61 3130 350 28 2192 75 1 484 8 143 13 18 26 3 83 
659 206 51 4 14 7 4 931 187 187 
65 215 53 4 154 4 93 187 187 
6 3354 404 28 2196 230 1 495 TOTAL 25675 635 2710 21231 392 375 298 34 
74 120 95 14 11 346 KENYA KENYA 
792 144 1 43 100 014 2808 277 2531 
79 144 1 43 100 01 2808 277 2531 
7 413 137 2 60 101 23 90 034 130 41 19 15 29 25 1 
036 148 26 68 
15 
54 
941 108 18 3 16 32 2 34 3 03 278 67 87 29 79 1 
94 108 18 3 16 32 2 34 3 
054 12473 334 2641 35 572 1113 7628 150 TOTAL 104381 18923 14501 34077 7745 4993 18549 90 5503 056 2773 1946 238 
316 
53 461 75 
64 057 5204 1133 575 1685 90 1341 
338 JIBUTI DJIBOUTI 058 19911 4304 14 73 1 703 2359 450 8843 175 604 
05 40361 7717 4927 2054 4669 1653 18273 250 818 
071 146 146 
07 146 146 061 5439 877 173 1222 631 539 1997 
06 5440 1 877 173 1 222 631 539 1997 
0 151 148 3 
071 155742 941 DO 7807 17910 7219 5522 18289 114 4 781 
211 669 41 628 074 88281 1223 753 406 5022 207 74525 6124 21 
21 669 41 628 075 880 73 14 4 72 1 712 4 
07 244903 95396 8574 18320 1 2313 5730 93526 6238 4806 
2 773 4 99 663 1 6 
081 3251 359 87 68 45 1876 345 471 
685 223 218 5 08 3251 359 87 68 45 1876 345 471 
68 223 218 5 
098 271 271 
6 252 13 10 224 5 09 271 271 
931 245 245 0 297453 103819 14553 20562 18301 7428 117325 7372 808.3 
93 245 245 
211 12452 2 181 11164 405 700 
961 1628 1628 21 12519 26 181 11186 405 21 700 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs ) Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland j France l ltalia .J Nederland J Belg.-Lux. J UK l Ireland J Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
346 KENYA KENYA 346 KENYA KENYA 
222 915 209 488 189 40 9 971 336 336 
223 1241 1070 30 
1BB 
141 
9 
97 336 338 
22 2158 1279 498 181 
TOTAL 376155 122426 18486 55240 23671 8582 131125 7432 9193 
248 180 20 10 35 8 105 4 
24 180 20 10 35 6 105 4 350 UGANDA OUGANDA 
265 4974 108 1187 1565 160 278 1488 188 071 149986 12304 45452 21548 8521 417 60690 1054 
268 2705 870 1278 114 443 
188 
072 236 215 21 
21548 41 i 607Hi 1054 26 7680 978 2465 1565 160 393 1931 07 150273 12544 454 73 8521 
278 809 746 63 0 150288 12544 45473 21548 8521 417 60731 1054 
27 816 749 4 63 
121 461 1 113 347 
288 215 
79 2 :i 87 55 73 12 461 1 
113 347 
28 349 87 105 73 
1 461 1 113 347 
291 853 710 7 49 3 62 19 3 
292 15646 10614 342 757 1275 89 1980 60 529 263 3596 3596 
29 16499 11324 349 806 1278 151 1999 60 532 26 3596 3596 
2 40199 14455 3009 13594 2344 847 5084 60 806 287 285 115 170 
28 285 115 170 
334 10978 8723 2255 
33 10978 8723 2255 291 239 239 2i 29 296 245 20 1 3 
3 10978 8723 2255 
2 4252 3968 38 49 1 26 170 
512 385 248 57 80 
51 387 248 57 82 516 194 53 141 
51 194 53 141 
5 539 260 28 5 57 3 176 10 
5 227 84 143 
611 13885 71 383 12120 313 954 44 
613 109 7i 12120 1 108 682 1716 1440 276 61 14000 383 314 1062 44 68 1716 1440 276 
635 459 164 12 17 50 2 198 16 6 1790 1440 B 49 276 9 B 
63 522 165 12 17 50 2 260 16 
7 103 14 3 17 69 
657 525 118 121 1 264 21 
65 647 127 148 5 265 101 1 TOTAL 159862 17968 45519 21733 8650 736 64178 1078 
667 3999 1214 459 1 2325 352 TANZANIA TANZANIE 
66 4037 1222 465 2 10 2329 9 
036 364 1 66 170 127 6 6 19391 1591 862 12296 385 270 3915 72 03 374 5 66 170 127 
716 142 77 16 49 045 11007 659 10054 294 
71 343 143 1 16 183 04 11007 659 10054 294 
72 151 6 1 2 142 054 12220 300 804 14 6059 4170 873 
057 1205 351 31 116 154 126 427 
74 238 116 1 23 19 79 05 13503 651 835 130 6213 4296 1378 
759 154 4 
:i 
30 120 061 2307 1114 36 426 26 705 
75 209 4 32 170 06 2307 1114 36 426 26 705 
76 140 B 4 1 18 102 7 071 73240 40591 3113 15146 4159 203 8900 9 1119 
072 2091 781 176 251 883 
78 126 1 1 2 120 2 074 19359 75 56 
5:i 
370 17 18614 227 
1:i 075 1499 551 56 287 151 382 6 
7 1380 278 2 33 82 20 956 9 07 96189 41998 3401 15199 5067 371 28779 242 1132 
846 1046 1007 2 39 081 4287 256 
103 64 28 271 B 80 1038 
84 1229 1075 1 151 08 4287 256 103 64 28 2718 80 1038 
874 495 55 141 299 0 127742 44024 4441 16489 11370 14919 34001 322 2176 
87 506 55 141 310 
121 24689 1115 226 1851 492 19796 1039 170 
892 105 7 6 2 1 95 12 24689 1115 226 
1851 492 19796 1039 170 
894 108 25 6 1 66 4 
899 153 66 7 1 B 1 56 14 1 24689 1115 226 1851 492 19796 1039 170 
89 492 114 18 20 20 6 292 22 
211 135 6 128 1 
8 2399 1289 18 24 166 6 872 24 21 135 6 128 1 
911 819 4 815 222 224 58 117 
78 
17 6 26 
91 819 4 815 223 1486 338 704 153 158 55 
22 1710 396 821 78 170 164 81 
931 670 661 9 
93 670 661 9 248 447 54 77 178 5 133 
24 447 54 77 178 5 133 
941 200 64 14 3 77 B 32 2 
94 200 64 14 3 77 B 32 2 263 1924 807 73 1044 
175 
176 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC 
j Value 1000 EUA!UCE Valeurs j Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J EUR 9 1 Deutschland J France L ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. l UK l Ireland l Danmark 
352 TANZANIA TANZANIE 355 SEYCHELLES SEYCHELLES 
265 9737 500 1632 3100 60 1949 2409 87 TOTAL 739 38 99 18 74 506 4 
26 11673 1307 1705 4144 50 1949 2421 87 
357 B.I.O.T. OCEAN IND.BR 
288 368 62 114 103 35 54 
28 371 62 114 3 103 35 54 TOTAL 33 19 14 
291 523 103 37 62 3 1 23 195 366 MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE 
292 907 144 95 8 124 21 515 
29 1430 247 132 70 127 144 710 011 221 221 
01 221 221 
2 15822 2066 2741 4712 361 2201 3519 222 
036 5404 206 5194 4 
334 1604 1604 03 5406 206 5194 4 2 
33 1604 1604 
057 5404 1806 464 349 807 126 1804 48 
3 1604 1604 05 5450 1806 466 349 851 126 1804 48 
431 404 29 107 268 061 9002 1907 1870 2752 24 73 
43 404 29 107 268 06 9002 1907 1870 2752 2473 
4 404 29 107 268 074 9925 811 29 1025 40 7765 255 
07 9972 811 42 1025 40 7799 255 
541 745 741 4 
54 745 741 4 081 2208 146 41 677 102 1242 
OB 2208 146 41 677 102 1242 
5 777 751 2 4 19 1 
0 32260 2969 7650 349 4424 170 12680 255 3763 
611 2985 1 44 2817 29 94 
61 2998 5 44 2825 29 94 1 121 2346 298 1 1117 930 
12 2346 298 1 11 17 930 
635 226 114 43 4 32 4 28 1 
63 226 114 43 4 32 4 28 1 1 2346 298 1 111 7 930 
651 284 144 26 1 113 211 4984 4981 3 
657 14742 9272 888 127 928 1007 1522 998 2 1 5010 5007 3 
65 15027 9416 888 153 929 1008 1635 998 
222 1257 31 6 977 124 37 82 
667 8028 188 32 1 7753 46 8 223 284 7 911 1054 882 
66 8028 188 32 1 7753 46 8 22 4104 942 6 2031 1006 37 82 
682 3560 2485 227 184 420 243 24 7 313 299 14 
68 3749 2486 322 184 420 337 248 1989 469 141 1180 59 140 
24 2363 782 141 1194 106 140 
6 30042 9723 3493 3304 1175 9185 2154 1008 
251 516 232 284 
714 285 152 133 25 516 232 284 
71 317 4 1 153 3 156 
265 1175 18 966 45 146 
792 306 270 1 35 26 1292 18 966 29 45 146 88 
79 306 270 1 35 
273 542 
589 
542 
356 7 817 14 1 167 297 1 337 278 2161 87 1062 67 
2 7 2703 589 87 1604 356 67 
899 481 34 4 6 1 1 427 8 
89 574 80 6 12 11 10 442 3 10 287 564 120 444 
288 2090 1985 105 
8 689 83 6 15 19 10 533 3 20 28 2654 120 1985 549 
911 138 138 2 91 242 181 37 24 
91 138 138 292 2508 285 82 2141 
29 2750 466 119 24 2141 
931 2055 149 1906 
93 2055 149 1906 2 21392 3029 1319 8689 2764 2664 2927 
941 316 95 12 10 73 31 77 18 635 227 130 97 
94 316 95 12 10 73 31 77 18 63 2 2 7 130 97 
971 827 827 657 135 135 
97 827 827 65 162 27 135 
TOTAL 217344 58050 10922 26301 15292 26839 73003 3270 3667 6 588 184 145 188 71 
355 SEYCHELLES SEYCHELLES 7 125 1 2 4 2 107 
075 217 8 25 11 22 14 I 4 TOTAL 56911 6544 8970 9283 8305 3978 15813 255 3763 
07 217 8 25 11 22 147 4 
370 MADAGASCAR MADAGASCAR 
0 224 8 27 11 22 152 4 
011 7367 3689 3678 
223 129 64 51 14 01 7430 1094 3721 15 
22 129 64 51 14 
036 3650 3285 365 
2 129 64 51 14 03 3652 3287 365 
8 155 19 8 1 127 042 532 532 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
1 EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
370 MADAGASCAR MADAGASCAR 372 REUNION REUNION 
04 532 532 03 714 714 
054 1047 
96 
26 92 
20 
929 057 113 113 
056 599 473 10 2 05 245 245 057 1762 42 1661 28 29 
929 05 3408 138 2160 130 49 2 061 89805 72535 5336 11934 
06 89805 72535 5336 11934 
061 5703 3735 1603 365 
06 5703 3735 1603 365 075 728 176 552 
07 782 176 606 
071 30129 1964 19381 7247 768 157 317 295 
072 4065 343 3532 127 63 
89i 
0 91572 176 74126 5336 11934 
075 15902 5741 7386 502 564 561 251 
07 50096 8048 30299 7876 1395 718 1214 546 112 3221 85 3127 9 
11 3221 85 3127 9 
081 731 171 560 
08 731 171 560 1 3267 85 3173 9 
0 71552 11880 43905 7876 1525 2385 2508 1473 288 118 118 
28 123 123 
112 288 18 270 
11 288 18 270 2 129 126 1 2 
121 951 33 282 227 78 331 551 3770 3679 91 
12 951 33 282 227 78 331 55 3770 3679 91 
1 1239 51 552 227 78 331 5 3801 3710 91 
222 424 257 167 674 205 205 
22 424 257 167 67 205 205 
265 5128 209 3826 166 444 127 356 6 298 15 220 51 7 5 
26 5128 209 3826 166 444 127 356 
7 171 95 66 10 
278 3101 1138 545 145 75 1198 
27 3101 1138 545 145 75 1198 8 124 5 92 20 5 2 
287 2581 2581 TOTAL 99402 283 81544 5408 2 21 12134 10 
28 2581 2581 373 MAURITIUS MAURICE 
291 158 
689 
86 52 
2:i 
20 
:i 292 3223 1578 820 ~,._, 51 037 3043 362 358 2 :i 713 1610 2 29 3381 689 1664 872 23 58 71 3 03 3089 389 368 713 1612 
2 14723 2036 8898 1067 356 582 1410 15 359 054 167 15 152 
05 185 21 164 
431 335 162 114 59 
43 335 162 114 59 061 166799 1642 17330 347 1489 144496 547 948 
06 166799 1642 17330 347 1489 144496 547 948 
4 357 162 114 59 22 
074 5196 1 5180 15 
551 3255 55 2573 5 271 351 07 5219 1 5203 15 
55 3260 55 2578 5 271 351 
0 175310 2031 17720 2 350 2202 151493 562 950 
5 3276 55 2591 8 271 351 
292 329 24 188 114 1 2 
611 3382 1049 1191 1142 29 356 24 215 114 1 2 
61 3384 1051 1191 1142 
2 524 24 269 114 1 116 
652 9685 4992 3988 686 19 
5 :i 659 235 51 143 33 
19 
635 121 4 111 3 3 
65 9955 5045 4162 721 5 3 63 121 4 111 3 3 
663 109 50 59 651 4690 1948 372 23 89 279 1979 
667 842 394 62 1 385 658 621 150 42 62 
31ii 
142 186 39 
66 959 446 127 1 385 65 5416 2112 445 30 154 2131 186 39 
6 14421 5491 5364 1998 19 19 1530 667 2223 120 3 2100 
:i 66 2226 120 3 2100 
792 152 8 144 
79 152 8 144 6 7870 2122 676 33 154 2422 2238 186 39 
7 249 49 2 9 144 45 776 905 293 80 36 496 
778 3126 2 
36 
3124 
882 103 1 102 77 4059 293 92 3638 
88 147 44 103 
7 4290 314 112 41 3823 
899 108 16 48 20 4 11 9 
:i 89 190 30 106 20 4 12 15 842 3694 1730 1412 1 93 49 409 
15 843 3659 280 1623 288 146 165 804 338 
8 440 31 247 123 6 12 18 3 844 3767 226 1705 219 133 996 330 738 158 845 32005 1547 5827 1048 2900 2796 16703 446 
TOTAL 106537 20009 61693 11072 2475 3245 6193 15 1835 846 977 80 189 
3:i 
24 526 152 6 
847 2659 309 1406 127 59 721 4 
372 REUNION REUNION 848 1501 1492 9 
036 705 705 
177 
178 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
373 MAURITIUS MAURICE 378 ZAMBIA ZAMBIE 
84 48262 4172 13654 1683 3305 4089 19502 905 952 5 170 15 155 
874 501 2 3 3 4 489 667 1163 104 28 206 825 
87 501 2 3 3 4 489 66 1163 104 28 206 825 
884 148 13 49 15 71 672 200 200 
885 1920 1920 678 124 124 
88 2076 13 1971 15 77 67 338 200 138 
894 1408 432 880 26 15 55 681 5790 5790 
897 540 523 15 2 682 443926 69653 157099 88824 2796 38276 87278 
899 415 415 685 3667 3667 
42:i 89 2439 956 1339 27 Hi 102 686 3225 748 49 587 244 1174 
689 58608 1315 484 668 
38276 
56141 
42:i 8 53355 5153 17021 1713 3339 4089 20183 905 952 68 515220 71720 157632 93746 3040 150383 
911 121 121 6 516741 71826 157632 93949 3068 38483 151360 423 
91 121 121 
TOTAL 243884 713 149 6 143 9701 35686 1974 3844 8754 180331 1653 1941 714 187 1 186 
375 COMOROS 71 367 9 2 356 COMORES 
74 209 61 3 1 144 
075 8675 2059 6354 157 89 16 
07 8749 2059 6428 157 89 16 764 107 3 2 102 
76 134 3 2 22 107 
0 8749 2059 6428 157 89 16 
7 977 92 7 24 854 
223 330 330 
22 330 330 874 551 14 13 1 523 
87 551 14 13 1 523 
2 360 331 29 
8 656 16 1 30 1 1 607 
551 2912 2905 4 3 
55 2912 2905 4 3 911 251 251 
91 251 251 
5 2912 2905 4 3 
TOTAL TOTAL 525484 72719 157712 94105 3219 41179 156126 1 423 12150 2067 9666 259 89 33 36 
377 MAYOTTE MAYOTTE 382 RHODESIA RHODESIE 
7 104 41 1 62 
07 132 89 43 
911 436 436 
0 132 89 43 91 436 436 
551 435 435 TOTAL 616 84 1 18 513 
55 435 435 
388 MALAWI MALAWI 
5 435 435 
034 118 69 5 15 29 
728 263 263 03 126 69 5 15 37 
72 263 263 
054 1972 83 52 299 1538 
7 263 263 05 2018 83 52 299 1584 
TOTAL 897 524 1 372 061 8160 1934 5446 780 
378 ZAMBIA ZAMBIE 06 8160 1934 5446 780 
071 767 94 36 397 i 240 074 137 2 135 074 32142 1753 78 5 1680 28198 420 1 
07 146 2 144 07 32930 1847 114 5 2087 7 28449 420 1 
0 239 2 237 081 238 44 27 167 
08 238 44 27 167 
121 2248 667 70 91 154 1265 1 
12 2248 667 70 91 154 1265 1 0 43504 1999 2100 5 2435 22 35575 420 948 
1 2248 667 70 91 154 1265 1 121 64453 10774 2806 11151 1644 34383 3352 343 
12 64453 10774 2806 11151 1644 34383 3352 343 
222 351 351 
22 351 351 1 64453 10774 2806 11151 1644 34383 3352 343 
288 2547 
2 
2476 71 211 106 30 74 2 
289 175 
9 
173 21 106 30 74 2 
28 2731 2 2476 244 
222 7899 17 279 30 248 7184 1 140 
291 214 45 59 110 22 7932 50 279 30 248 7184 1 140 
29 214 45 59 110 
263 1306 1306 
2 3445 51 9 104 33 2541 707 26 1306 1306 
o22 141 141 2 9364 54 316 106 248 2 8497 1 140 
52 141 141 
424 119 119 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
386 MALAWI MALAWI 390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUO 
42 119 119 263 40455 22114 108 17993 77 163 
267 355 22 3 19 232 79 
4 119 119 268 141294 25589 35357 30653 271 2613 46798 6 7 
26 182170 47748 35481 48690 271 2922 47045 6 7 
652 2576 2 2574 
65 2633 2 2631 271 184 73 67 7 29 8 
273 23124 3931 6636 8020 2661 1088 578 14:i 67 
6 2678 12 1 2 2663 277 72677 5479 2867 859 151 63318 3 
278 78384 24876 10775 20577 969 3924 15151 927 1185 
7 181 8 171 2 27 174369 34359 20345 29463 3781 68359 15740 1070 1252 
8 118 11 7 4 89 7 281 157510 85314 16993 16678 6615 31910 
282 1309 35 99 258 134 173 610 
911 127 127 286 4778 4 778 
10154 4282 91 127 127 287 139027 62829 28026 11830 21533 373 
288 21631 1313 2496 2518 781 846 13613 64 
TOTAL 122264 12879 5222 119 13838 1670 83323 3773 1440 289 1796 200 40 204 100 1252 
28 326051 149691 52432 29812 5197 19564 68918 37:i 64 390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUO 
291 2139 714 307 300 1 73 62 4 74 75 34 
011 11010 8032 1910 913 90 26 39 292 15993 10096 408 673 4039 96 51 7 164 
014 16399 220 24 
90 
16155 29 18132 10810 715 973 4212 158 991 75 198 
01 27409 8252 1934 913 26 16194 
2 867521 266361 128287 165408 18688 92125 192993 2052 1607 
034 19948 401 5262 12845 108 26 1306 
036 5992 248 2985 2485 20 34 220 322 387602 30912 224660 61065 19488 48501 2198 778 
037 4066 1304 289 724 1749 323 254 226 
61065 
25 3 
03 30020 649 9555 15330 417 784 3285 32 387856 31138 224660 19488 48526 2201 778 
043 487 
60 3347 1355 62 
487 334 721 
3824 
699 
266 
3 15 4 
044 16970 45 12101 335 8397 1220 827 41 2219 
045 678 273 212 125 68 33 9118 3824 1220 1526 266 44 2234 4 
048 161 108 32 
62 
21 
04 18325 168 318 3559 1512 12706 3 396974 34962 225880 62591 19754 48570 4435 782 
054 7690 2058 98 580 516 412 3905 13 108 411 3231 4 3227 
056 2498 1420 41 598 328 111 41 3231 4 3227 
057 242840 59944 33129 2695 19441 24087 100817 73 2654 
058 95258 17169 844 1141 3549 5430 63067 3654 404 423 2989 330 1571 93 277 71 3 5 
05 348286 80591 34112 5014 23506 29929 168117 3740 3277 424 8417 139 1443 554 1549 4450 282 
42 11406 469 3014 647 1826 5163 287 
061 7884 8 324 3108 2984 1452 8 
062 939 153 187 25 
31 os 
77 497 4 14641 469 3014 650 1831 5163 3514 
06 8823 161 511 25 77 3481 1452 8 
511 964 324 576 22 42 
072 148 
10 
148 
4 2 
512 221 
115 
71 150 
074 801 
6 
339 
4 
446 515 210 26 3 62 4 
075 106 22 8 25 38 3 516 727 4 78 66 80 103 
07 1084 36 8 6 534 4 487 7 2 51 2203 593 416 727 182 280 5 
081 96466 84125 1251 4834 4243 833 980 200 522 26078 6179 1410 1159 10093 5048 2189 
08 96466 84125 1251 4834 4243 833 980 200 523 1836 532 10 4 1153 137 
524 240830 19468 221305 
116:i 1 oo9:i 
57 
098 939 8 1 40 14 815 61 52 268744 26179 222725 5048 3399 137 
09 939 8 1 40 14 815 61 
531 110 2 
5416 2592 
108 
0 531352 173990 47690 24887 34015 35125 205918 6179 3548 532 11550 336 725 75 2336 37 33 
533 497 1 6 
5416 
1 489 
112 4917 490 4 11 143 52 4197 15 5 53 12157 339 731 2593 75 2933 37 33 
11 4967 494 4 11 143 52 4243 15 5 
541 1255 21 381 24 54 715 3 57 
121 21157 1549 39 1460 4677 13276 156 54 1255 21 381 24 54 715 3 57 
12 21157 1549 39 1460 4677 13276 156 
551 641 23 4 70 34 114 
1 26124 2043 43 11 1603 4 729 17519 171 5 55 684 30 470 1 34 149 
211 6174 7 4507 3766 49251 61 596 3565 1 562 897 897 
212 62439 8818 1981 2024 12 42 49554 8 56 897 897 
21 124186 13325 5747 51275 73 638 53119 9 
582 323 14 7 128 6 42 
222 23575 9133 2644 2355 4627 268 4251 234 63 583 1494 199 589 22 52 632 
223 286 142 5 139 58 1865 346 1 762 28 52 676 
22 23861 9275 2649 2355 4627 268 4251 373 63 
591 155 
7 
43 108 
77 
4 
233 131 3 17 111 598 886 792 1 4 2 3 
23 212 3 17 9 111 72 59 1111 823 7 44 112 2 114 3 6 
245 2196 668 919 36 251 126 196 5 288916 29228 224731 8137 13042 5231 8266 48 233 
246 4723 
69 
2528 2188 2 5 
247 111 7 8 20 7 611 12984 513 576 8750 596 2 2541 6 
248 4549 287 1294 213 149 61 2455 76 14 613 572 260 30 221 1 22 32 6 
24 11579 1024 4741 2444 410 207 2656 83 14 61 13575 780 609 8971 597 24 2582 12 
251 6961 126 6177 396 100 162 625 71 5 65 3 5 138 442 62 
25 6961 126 6177 396 100 162 628 326 8 1 130 3 40 144 
179 
180 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j EUR 9 I Deutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUO 390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUO 
62 1072 76 4 136 3 178 613 62 76 1097 85 11 341 13 1 74 466 7 
634 2502 504 6 62 163 1040 71 7 10 771 220 16 1 11 3 189 5 635 2802 374 31 90 383 30 1864 30 772 1012 70 10 3 72 137 714 1 
63 5304 878 37 152 546 1070 2581 40 773 126 24 1 27 4 70 
774 315 137 112 1 62 3 
641 6795 2869 79 94 284 443 3026 775 178 79 1 8 90 
642 304 3 4 21 27 2 247 776 259 92 2 23 1 141 
64 7099 2872 83 115 311 445 3273 778 3053 407 63 12 219 3 2349 5 77 5163 825 74 46 441 153 3615 4 
651 41225 11090 2239 10877 500 2429 14090 
652 3046 119 153 913 1169 282 408 2 781 4728 2966 3 26 28 19 1686 
653 361 154 13 46 1 65 82 782 150 
359 
150 
4 654 407 78 11 2 306 10 784 3039 4 79 14 15 35 2133 
655 447 4 6 2 5 391 39 786 197 8 
6:i 
189 
656 450 233 104 109 4 78 8133 3453 17 49 378 4169 4 
657 1021 729 5 4 li 282 1 659 159 76 10 12 53 
4 
791 190 6 161 5 18 
65 47190 12494 2422 11859 1812 2722 15743 134 7 92 329 8 148 5 168 
793 178 16 2 135 25 
661 1989 133 121 8 259 257 1193 18 79 697 14 161 164 2 10 321 25 
662 974 85 11 494 37 224 123 
1 5 663 230 20 45 150 7 37514 9755 1415 1464 1425 1162 21908 324 61 
664 687 35 72 29 551 
667 1415946 4179 3670 9226 1369 1395197 2205 100 821 12058 327 1 288 8 2857 87 7395 95 1 
66 1419954 44 70 3919 9730 1708 1395717 4277 133 82 12058 327 1 288 8 2857 87 7395 95 1 
671 113822 55118 11533 30662 578 4532 11399 831 139 57 2 21 36 1 2 2 
672 16827 
3754 
8297 8530 83 1 39 57 2 21 36 1 22 
673 22133 11 870 31 16853 614 
674 32218 10890 788 10757 47 2690 6963 83 842 11782 2309 26 134 9 9172 49 83 
678 1294 58 14 253 216 752 1 843 5515 3223 67 431 46 1670 78 
67 186405 69827 12346 49969 1714 725:i 44591 622 83 844 1942 213 3 8 
19 
1718 
42 2 845 813 317 7 73 353 
681 59516 3256 8110 7638 395 2 38441 1674 846 1107 158 160 1 5 648 135 
682 17694 7 88242 1251 14767 274 47629 24784 84 7 684 105 217 1 355 6 
683 66841 26602 9837 13457 11530 3877 1538 848 1856 281 1009 23 44 2 365 121 11 
684 158 85 51 22 84 23699 6606 1246 49 908 82 14281 431 96 
685 14226 
4056 
14159 9 58 
687 5268 791 421 851 2792 624 161 2 31 1841 128 5 
689 8559 2289 868 713 1710 613 2355 11 85 2792 624 161 2 31 1841 128 5 
68 331515 120474 24122 50734 14 700 52121 67599 1765 
872 237 20 28 25 8 153 3 
691 321 2 27 12 280 874 3923 548 1 78 332 66 64 2705 7 23 
692 1253 3 1239 11 87 421 7 594 1 78 365 92 72 2883 10 23 
693 204 6 26 172 
694 720 43 3 1 623 50 883 268 3 143 1 2 119 
695 2934 879 58 75 104 102 14 73 234 9 BB 490 95 145 8 4 21 216 1 
697 3286 608 1 71 48 26 2462 3 67 
699 1585 163 68 49 52 13 1142 71 27 892 919 84 38 21 35 18 711 12 
69 10358 1696 132 222 217 14 7 7295 535 114 893 424 73 81 46 16 10 198 
894 583 161 8 9 33 372 
6 20224 72 213567 43674 131888 21608 1459677 148554 1201 2303 895 111 2 2 4 1 102 
896 3276 323 25 18 160 19 2728 1 2 
713 1990 1137 12 19 5 812 5 897 1205 70 10 12 7 4 1102 
714 1160 874 24 262 898 2219 1405 16 256 422 6 114 
7:i 716 613 214 10 47 340 1 1 899 1488 132 34 121 893 49 165 21 
71 3876 2229 17 19 39 49 1516 1 6 89 10225 2250 214 478 1542 140 5492 74 35 
721 575 52 122 55 12 94 237 3 8 53696 10567 3234 931 54 73 403 32189 738 161 
723 1727 6 460 113 13 1125 9 1 
724 1216 38 1 496 10 11 660 911 4121 6 28 4087 
726 645 9 5 1 630 91 4121 6 28 4087 
727 154 13 35 1 93 12 
728 1847 373 107 31 38 19 1254 25 931 9407 9128 163 116 
72 6221 514 690 695 101 139 4032 49 1 93 9407 9128 163 116 
736 1426 90 120 8 1150 58 941 433 190 6 1 2 85 62 76 2 
737 225 19 :i 9 194 94 433 190 6 12 85 62 76 2 
73 1651 109 120 3 1 7 1344 58 
971 950304 61 483 827746 60230 804 41 
741 322 53 25 11 108 117 8 972 575583 558257 19 17070 237 
742 479 143 93 36 1 7 187 3 97 1525887 619740 827746 60230 19 17874 278 
743 1969 1485 12 3 28 1 9 345 7 5 2 
744 1694 1 7 111 69 323 2 1138 34 TOTAL 6964130 1395084 677980 1223725 180781 1652272 1760303 11495 62490 
745 367 78 26 26 7 12 21 7 1 
749 2129 211 23 11 79 91 1696 10 8 391 BOTSWANA BOTSWANA 
74 6960 1987 290 145 465 232 3700 1 23 18 
011 36806 
75i 
36806 
752 1176 34 30 1 11 1017 83 014 4640 1 3882 
759 2446 456 5 1 279 7 1697 1 01 41446 757 1 40688 
75 3716 539 35 2 284 27 2745 84 
081 128 128 
763 147 1 83 62 1 OB 128 128 
764 935 80 11 341 10 90 397 6 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland l Danmark 1 EUR 9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
391 BOTSWANA BOTSWANA 395 LESOTHO LESOTHO 
0 41575 803 5 1 40857 6 800 1 13 397 2 2 253 10 23 
211 4451 4449 2 821 314 24 8 11 271 
21 4451 4449 2 82 314 24 8 11 271 
291 153 14 4 8 122 5 899 1521 1516 5 
6 29 153 14 4 8 122 5 89 1530 1518 5 1 
2 4582 23 60 4457 15 122 5 8 1921 1555 5 8 12 308 33 
611 1 163 
4 
26 985 152 
:i TOTAL 3829 1729 418 3 10 1226 387 33 23 51 1 172 28 985 152 400 USA ETATS-UNIS 
557 205 5 201 
55 206 5 201 001 36504 774 16481 2059 587 256 10401 5709 137 
00 36504 774 16481 2059 687 256 10401 5709 137 
6 1432 10 37 985 152 3 244 1 
011 234670 5120 112173 2857 42090 35499 34935 995 TOTAL 48092 881 106 5445 156 26 41465 13 012 407 19 
34 
56 283 7 42 Hi 014 18687 10061 2 338 45 8064 133 
393 SWAZILAND SWAZILAND 01 253764 15200 1 12207 2915 4271 1 35551 43042 10 1128 
011 7710 6728 105 876 022 819 21 32 626 11 128 1 
014 248 1 12 9 127 025 2566 581 93 1483 268 141 
01 7958 6840 1 15 1003 02 3421 602 132 1483 895 144 34 128 :i 
055 292 39 253 34i 53:i 2097 034 100585 17336 45713 5186 8053 9988 10351 114 2844 057 5610 984 725 912 11 035 309 215 2 1 9 30 2 50 
058 8057 2575 362 150 34i 538 4236 191 15 036 8599 820 2959 1550 1218 697 1131 224 05 14030 3598 1088 1376 1071 6333 191 25 037 55253 933 5462 181 1 1701 7484 28333 25i 917 
03 154 756 19304 54136 7918 20981 18199 39817 356 4035 
061 49129 53 1090 47976 
06 49129 63 1090 47976 041 328083 13845 37821 73507 84373 22538 94553 865 471 
042 97458 5164 1 1947 30901 9970 15189 23337 45 905 
0 711 17 10438 1203 1376 410 2151 55312 191 25 044 966996 124150 22124 184555 171562 206010 255359 748 2388 
045 9269 1023 942 712 5365 463 752 3 9 
251 5135 178 722 3529 319 54 323 046 518 32 i 475 2 9 :i 25 5135 178 722 3529 319 64 323 047 457 218 1 30 31 44 123 
048 4241 190 79 106 221 174 3060 128 283 
278 513 243 
16 
137 133 04 1407059 144622 72932 289907 271996 244507 377124 1792 4179 
27 529 243 137 133 
054 69452 5267 6807 6843 7249 2638 38548 1106 994 
2 5738 178 722 3846 319 80 460 133 056 22820 8300 1281 404 1375 827 9474 423 736 
057 258995 97886 43505 21016 33424 10585 39216 378 12985 
635 635 255 173 141 13 42 058 48130 16375 9032 1309 8264 3547 7659 583 1351 
63 657 295 175 141 13 42 05 399397 127828 50625 29572 50312 17597 94907 2490 16066 
659 301 300 1 051 18889 5949 515 155 2474 1233 5535 2148 758 
55 329 324 4 1 052 8274 888 3329 42 458 834 2178 455 79 
05 27153 5837 3845 207 2942 2067 7814 2604 847 
682 317 317 
20 68 337 317 071 18529 16 354 1 139 500 17345 110 53 
072 827 275 18 
6 
459 30 35 9 
5 1513 619 4 175 234 334 146 073 637 320 8 20 54 116 113 
074 158 2 2 144 
29 
1 17 1 1 
714 514 514 075 1338 233 55 30 30 890 1 60 
71 514 514 07 21499 846 447 181 547 615 18405 121 237 
7 531 39 592 081 954305 281188 95529 123575 294619 29373 55999 37394 35529 
08 954306 281188 95629 123575 294619 29373 66999 37394 35529 
821 3102 574 27 11 447 74 1869 
82 3102 674 27 11 447 74 1869 091 1289 21 7 
539 
102 2 1121 35 
098 23351 5586 4414 1192 480 9997 249 794 
84 101 84 7 10 09 24640 5607 4421 539 1294 482 11118 285 794 
894 212 159 16 37 0 3302509 602808 420855 458456 687084 349791 569551 50899 62955 
89 254 159 15 79 
111 499 118 12 18 188 19 144 
8 3492 750 186 11 453 74 1987 10 1 112 19307 6739 1989 985 1027 482 7433 421 230 
11 19806 6857 2001 1004 1215 501 7577 421 230 TOTAL 82740 12034 2124 5409 1426 2649 58737 334 27 
121 377259 47570 7855 33673 30652 12404 230150 8218 5737 
395 LESOTHO LESOTHO 122 9049 2886 149 226 2004 501 2941 227 15 
12 386318 50456 8004 33899 32656 13005 233101 8445 6752 
541 961 961 
54 961 961 1 406124 57313 10005 34903 33871 13506 240678 8865 5982 
5 961 961 211 92509 8578 19078 55314 3971 1 128 4237 1 302 
212 152053 60463 1 1767 41744 115 1870 33158 12935 
658 135 77 47 i 2 6 3 21 254552 69041 30845 97058 4085 2998 37395 1 13238 55 158 92 49 2 10 3 
222 2202951 673343 230602 283172 570882 123503 248286 40 73123 
557 501 
:i 
348 253 i 223 3088 2045 354 140 190 81 215 52 10 56 505 348 253 22 2206039 675388 230956 283312 571072 123584 248502 92 73133 
181 
182 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
400 USA ETATS-UNIS 400 USA ETATS-UNIS 
232 842 35 473 169 
9577 
1 126 37 1 541 319892 55373 80664 55310 11943 47984 59835 3546 5237 
233 125592 43722 27882 18156 4918 17756 381 3200 54 319892 55373 80664 55310 11943 47984 59835 3546 5237 
23 126434 43757 28355 18325 9577 4919 17882 418 3201 
551 54335 6207 12190 3685 6336 1965 20083 2771 1098 
245 1292 195 137 82 598 4 241 13 22 553 26051 2649 4255 2468 1996 604 13469 418 192 
246 3400 8 3268 116 
537 
2 6 554 42207 7750 6673 3265 7702 5352 10460 541 464 
247 87123 62055 3541 14242 6269 374 50 55 55 1 22593 16606 23118 9418 16034 7921 44012 3730 1754 
248 305500 79340 29699 95328 38522 31080 26045 2136 3350 
24 397380 141601 36646 109769 39657 37353 26721 2199 3434 562 268406 12868 53643 132028 2018 46115 1700 16040 3994 
56 268406 12868 53643 132028 2018 46115 1700 16040 3994 
251 425194 113342 72348 102976 36550 23678 74896 1404 
25 425194 113342 72348 102976 36550 23678 74896 1404 572 3371 1153 194 1360 224 170 39 231 
57 3371 1153 194 1360 224 170 39 231 
261 346 115 26 196 
225 
9 
263 116358 27048 25099 47123 7241 1875 6067 1680 582 210353 40354 19565 14684 57575 25681 47844 1264 3386 
265 254 210 43 1 583 265930 59520 31375 25610 41048 39822 59435 4864 4256 
266 53244 4966 3782 24593 3587 7916 7398 8Hi 18:i 584 69010 12684 13460 4928 4303 16420 16148 285 782 
267 37769 3560 2222 16888 5163 5690 2205 869 1172 585 17930 2204 2138 1135 3125 452 6586 2004 286 
268 33867 1013 4135 3327 169 652 24544 25 2 58 563223 114762 66538 46357 106051 82375 130013 8417 8710 
269 24638 645 2373 16940 1331 834 2398 13 104 
26 2664 76 37347 37847 109110 10475 22343 38420 7793 3141 591 115918 14399 12682 4924 7954 69056 6237 74 592 
592 25520 5635 2863 1310 3450 3932 6999 308 1023 
271 102532 42928 25186 11162 11095 9222 45 435 2459 598 379628 69190 65837 34672 76987 43118 73493 10198 6133 
273 2563 685 127 737 394 128 450 23 19 59 521066 89224 81382 40906 88391 116106 86729 10580 7748 
274 47099 4223 7486 6742 9792 18856 
277 33240 11988 5030 7310 1491 6828 504 ](j Hi 5 3663765 80461 6 705012 423604 513466 499863 603820 72917 40467 
278 171192 43631 16797 31440 58488 4410 14807 275 1344 
27 356626 103455 54626 57391 81260 39444 15806 803 3841 611 52363 5926 10206 8886 2571 825 19755 2814 1380 
612 4146 911 564 379 217 226 1191 647 11 
281 12402 
929:i 
12 11258 4 1128 
5 
613 15487 4875 2109 5127 41 386 2847 102 
282 114410 561 91265 404 10791 2087 5 61 71996 11712 12879 14392 2829 1437 23793 3461 1493 
287 448185 147974 23733 7762 172365 37752 58474 12 113 
288 177409 61942 2307 8613 4145 59240 37854 45 3263 621 37706 6765 7112 3476 2229 7807 8398 1179 740 
289 168547 11858 751 
118898 
178 48718 107042 625 30884 6176 1790 2155 2872 4929 11895 95 972 
28 920974 231066 27385 177096 156501 206585 62 3381 628 63601 17791 13049 3678 5513 6497 15260 886 927 
62 132191 30732 21951 9309 10614 19233 35553 2160 2639 
291 29761 5716 3279 3356 1220 675 7461 387 7667 
292 57221 15747 6464 9313 13438 1342 8095 768 2054 633 500 76 40 47 71 168 90 
638 
8 
29 86982 21463 9743 12669 14658 2017 15556 1155 9721 634 121321 47687 3307 7917 13406 9540 22070 16756 
635 19947 1491 1966 415 1350 990 12280 1266 189 
2 5040767 1436460 528751 909508 944431 412837 681 763 13927 113090 63 141768 49254 5313 8379 14827 10698 34440 1904 16953 
322 670294 54616 156558 205111 74313 111634 54706 13346 10 641 299427 92546 40716 29631 25888 20375 87804 1484 983 
323 24271 14060 1202 954 1344 4253 2436 4 18 642 103268 26203 19854 4844 11940 11686 21109 3035 4597 
32 694565 68676 157760 206065 75657 115887 57142 13350 28 64 402695 118749 60570 34475 37828 32061 108913 4519 5580 
333 1507 
31294 15748 6677 10787 
1507 651 155565 23660 14304 20861 2659 25726 57897 6361 4097 
334 124118 10933 40440 761 7478 652 274592 27456 78958 83903 4040 31628 41497 5027 2083 
335 346527 71138 91082 87724 40152 11834 44110 145 342 653 119608 9374 14512 27396 4180 4119 53250 6121 656 
33 4 72152 102432 106830 94401 50939 24274 84550 906 7820 654 9619 1904 1241 2077 177 222 3686 62 250 
655 27265 2392 2939 1121 3005 854 16440 491 23 
341 3907 40 37 68 3628 24 60 50 656 14332 3832 1035 630 701 768 6859 359 148 
34 3907 40 37 68 3628 24 60 50 657 71417 13854 14893 10008 7467 6017 17102 1398 678 
658 44667 6172 7550 4900 1489 3243 17416 3173 724 
3 1170624 171148 264627 300534 130224 140185 141752 14256 7898 659 28775 2031 985 405 864 1472 22304 368 346 
65 745840 90675 136417 151301 24582 74049 236451 23360 9005 
411 107852 29529 9033 191 38337 15472 14728 384 178 
41 107852 29529 9033 191 38337 15472 14728 384 178 661 6353 3393 372 679 711 224 907 16 51 
662 13732 2006 2875 3462 769 1329 3132 57 102 
423 4890 718 916 1754 100 130 919 270 83 663 67084 19821 9608 5626 4392 4736 16194 5701 1006 
424 27527 2089 1348 8783 10021 3522 1236 28 500 664 64506 22696 10193 5875 4874 3028 16492 908 440 
42 32417 2807 2264 10537 10121 3652 2155 298 583 665 30500 8789 5584 2174 3487 2174 7354 611 327 
666 2809 508 130 51 203 69 1812 23 13 
431 13215 5364 1238 763 2093 350 1827 220 1360 667 182097 11061 24197 893 5349 137898 2607 80 12 
43 13215 5364 1238 763 2093 350 1827 220 1360 66 367081 68274 52959 18760 19785 149458 48498 7396 1951 
4 153484 37700 12535 11491 50551 19474 18710 902 2121 671 8829 5800 511 1153 217 613 506 29 
672 7788 65 889 2752 4 2439 1216 421 2 
511 366420 58771 43224 51780 99725 85851 25760 38 1271 673 13056 2274 1758 1425 1044 1374 4764 279 138 
512 110049 19187 13366 5595 51079 8222 10768 238 1594 674 62957 3925 3124 40821 1569 538 11707 146 1127 
513 114747 11595 13323 7778 28840 14012 34861 3562 776 675 12095 3424 582 2066 868 380 4673 25 77 
514 215510 19123 29512 13890 30628 30366 90002 706 1283 676 378 3 8 343 10 11 3 
142 515 172517 26570 52144 19278 19318 23266 9514 21892 535 677 5003 1449 667 623 282 229 1473 138 
516 90641 11819 15394 8688 19814 11949 19750 848 2379 678 56874 7821 13045 6260 6707 3072 18987 689 293 
51 1069884 14 7065 166963 107009 249404 173666 190655 27284 7838 679 3554 87 239 81 38 1449 1611 42 7 
67 1 70534 24848 20823 55524 10729 10104 44948 1743 1815 
522 73962 16078 15054 9120 8589 8075 15439 363 1244 
523 75472 23072 8758 4647 16861 6014 13452 522 2146 681 132100 36853 7871 39615 557 22798 24142 131 133 
524 529003 305093 189081 1386 1975 184 31140 32 112 682 188996 35110 37805 30630 6694 38404 38856 866 631 
52 678437 344243 212893 15153 27425 14273 60031 917 3502 683 115126 36342 23259 18466 1756 7885 27101 198 119 
684 126757 15357 26095 19731 12145 3629 41236 3250 5314 
531 36947 6709 4545 6939 2804 4263 9872 1249 566 685 1621 144 121 809 155 49 259 1 83 
532 1064 179 28 277 134 47 301 3 95 686 5220 7 112 18 
739 
4880 177 22 4 
533 78882 16434 15044 8847 9038 6943 20672 1112 792 687 2862 45 245 36 19 1520 18 240 
53 116893 23322 19617 16063 11976 11253 30845 2364 1453 688 787 1 721 40 21 4 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
400 USA ETATS-UNIS 400 USA ETATS-UNIS 
689 77794 35445 11671 3306 11318 4588 11350 42 74 831 10093 2041 1559 496 1279 845 3490 280 103 
68 651263 159304 107900 112651 33385 82256 144641 4528 6598 83 10093 2041 1559 496 1279 845 3490 280 103 
691 19810 2487 5650 330 3057 1144 6316 512 314 842 85160 8758 5867 10658 4 756 14094 37571 1661 1795 
692 17198 988 2209 4275 1309 1028 5441 1495 453 843 8025 1683 761 209 1631 273 2881 207 380 
693 7057 2223 1058 304 368 372 2510 92 130 844 4461 589 749 410 349 156 1682 263 263 
694 72369 16053 15429 5374 6720 6654 201 1 7 1392 630 845 29451 6994 4175 3741 3305 1392 8186 158 1500 
695 1461 28 32244 23387 13568 16309 8423 46619 3151 2427 846 27535 4875 5412 8105 3193 988 3723 129 1110 
696 20480 11573 1357 2383 1875 288 2765 61 178 84 7 11695 3988 2809 1274 1491 433 1107 78 515 
697 304 75 7539 3566 5182 4615 2124 6819 530 100 848 39680 18067 7238 2424 2753 1646 6276 354 922 
699 253227 46473 44081 34083 15924 25225 74570 10009 2862 84 206007 44954 27011 26821 17478 18982 61426 2850 6485 
69 566744 119580 96737 65499 50177 45258 165157 17242 7094 
851 13304 2981 3813 1332 911 449 3210 312 296 
6 3250112 673128 51 5549 4 70290 204 756 424554 842394 66313 53128 85 13304 2981 3813 1332 911 449 3210 312 296 
711 2180 379 112 54 183 694 650 99 9 871 34785 13960 8168 1661 3725 808 5961 77 425 
712 8183 1048 1024 687 1002 20 4394 4 4 872 150125 40318 27087 17824 15562 10378 31332 4427 3197 
713 328217 66989 42829 36634 21891 40876 109075 3707 6216 873 10755 2258 1372 375 921 851 4372 393 213 
714 891234 75186 302070 43773 98775 34836 257202 4923 74469 874 1070943 236284 202122 118784 96238 40730 348231 12594 15960 
716 145393 42298 18449 16545 16273 6696 36508 6444 2180 87 1266608 292820 238749 138644 116446 52767 389896 17491 19795 
718 19407 8693 2037 3242 320 503 3049 20 1543 
71 1394614 194593 366521 100935 1 38444 83625 410878 15197 84421 881 182863 45929 23067 9548 30648 8715 61590 588 2778 
882 390638 112204 49733 46933 47614 241 28 98283 497 11246 
721 146952 24475 53008 7115 10687 23139 21041 2528 4959 883 16618 3042 2589 661 2480 650 6210 143 843 
722 16903 1387 4925 979 601 1193 7102 130 586 884 37072 9921 5268 3553 2406 882 14112 326 604 
723 244905 4604 7 61755 31213 16758 12894 701 14 992 5132 885 20500 2865 4770 1919 578 505 9464 168 231 
724 92016 18722 10780 13556 3682 5055 304 75 8462 1284 88 647691 173961 85427 62614 83726 34880 189659 1 722 15702 
725 31125 4281 4412 3638 3253 1125 12674 784 958 
726 149062 28257 29901 15982 13976 8295 44 752 1623 6276 892 160252 20567 15700 8274 16438 5119 81338 2952 9864 
727 33957 2685 4695 1920 6154 870 15373 1225 1035 893 134226 32579 23252 11177 11462 10128 39040 4603 1985 
728 248103 64449 34696 19898 22589 15334 76583 9886 4668 894 234 765 61411 61518 9495 14179 23166 56014 5775 3207 
72 963023 190303 204172 94301 77700 67905 278114 25630 24898 895 48619 7802 9204 5755 3513 24 71 I 7033 1873 96R 
896 193352 28499 6418 371 4249 1458 151677 215 465 
736 1694 71 27928 18444 13324 6522 7070 89386 3662 3135 897 39622 5995 4495 1609 1431 2100 22141 1493 358 
737 40059 5079 6676 5375 3879 2914 15061 248 827 898 259995 49972 34989 25054 34818 10783 98004 1025 5350 
73 209530 33007 25120 18699 10401 9984 10444 7 3910 3962 899 94937 24588 15475 8329 23558 4092 14146 980 3769 
89 1165768 231413 171051 70064 109648 59317 4 79393 18916 25966 
741 176757 45714 33567 11779 17099 11030 47250 7113 3205 
742 141448 28078 30140 10147 13348 17002 37873 1408 3452 8 3364482 760714 535368 302753 334654 171279 1146030 42611 71073 
743 239956 52673 42083 21231 18598 15293 81918 4751 3409 
744 191601 35287 32347 13122 23694 12776 66969 4344 3062 911 38498 1790 2912 59 32488 1 249 
745 191973 41819 36280 18507 18418 9408 56402 5129 6010 91 38498 1790 2912 59 32488 1249 
749 479636 85587 90439 44644 45099 35244 167450 5725 5448 
74 1421371 289158 264856 119430 136256 100753 457862 28470 24586 931 208916 76771 1067 118295 12783 
93 208916 76771 1067 118295 12783 
751 118151 32472 18631 8490 9480 6297 40060 615 2106 
752 1713484 449594 312855 132554 118268 101403 532133 29134 37543 941 1971 453 579 276 169 103 224 25 142 
759 704060 198562 1 23343 4 7879 44095 37567 1 73995 67560 11059 94 1971 453 57 9 276 169 103 224 25 142 
75 2535695 680628 454829 188923 171843 145267 746188 97309 50708 
951 I 0477 4069 1650 2927 81 399 672 679 
761 44 71 730 1087 434 339 393 973 440 75 95 10477 4069 1650 2927 81 399 672 679 
762 3722 828 347 937 506 111 897 69 27 
763 42550 7152 5975 4974 1676 6429 1 5387 270 687 961 51963 19982 20074 6455 2382 3068 2 
764 378485 71223 63575 53582 55168 30832 88827 4830 10448 96 51963 19982 20074 6455 2382 3068 2 
76 429228 79933 70984 59927 57689 37765 106084 5609 11237 
971 350609 77251 16149 8645 102293 13042 132569 644 16 
771 73100 24631 9416 5817 9556 1554 19457 1851 818 972 7029 3853 71 3105 
772 41 7204 115978 66428 36462 34459 17205 122535 18462 5675 97 357638 81104 16149 8645 102364 13042 1 356 7 4 644 16 
773 77926 18556 12134 6341 5163 6130 26115 1979 1508 
774 127821 44294 20420 9081 25251 9604 15927 539 2705 TOTAL 33772615 7610543 5254001 3850362 4129882 2971519 8725016 526115 705177 
775 72794 18226 12105 3602 4210 3519 30006 820 306 
776 616760 189652 1 32304 77552 11194 40125 145138 13336 7459 404 CANADA CANADA 
778 382646 112499 70971 35190 42167 16538 96030 3832 5419 
77 1768251 523836 323778 174045 132000 94675 455208 40819 23890 001 6265 151 1866 3506 190 16 520 6 10 
00 6265 151 1866 3506 190 16 520 6 10 
781 270723 126749 10973 4881 52171 51454 21025 42 3428 
782 53481 18134 13475 1349 2841 4806 11430 465 981 011 33401 143 16297 1 2438 4085 10300 137 
783 4319 33 71 52 105 2345 1380 
538 
333 014 436 219 1 2 213 1 
784 269049 53396 60440 8199 8610 55618 80396 1852 01 33857 362 16299 1 2457 4087 10513 138 
785 10152 2415 890 213 1995 824 3577 13 225 
786 11954 2239 2594 863 2204 437 3152 132 333 022 1108 746 362 
78 619678 202966 88443 15557 67926 115484 1 20960 1190 7152 024 11 37 
86 
1137 
025 4 758 1233 3415 9 15 
791 I 0058 6124 1632 134 7 132 240 342 240 1 02 7003 1979 86 3415 371 1137 15 
792 1567414 403342 408521 102177 231104 240331 106196 22255 53488 
793 61344 12809 12201 7023 7203 1041 20029 94 944 034 99871 31 243 34918 4418 5134 4969 13189 18 5982 
79 1638816 422275 422354 110547 238439 24161 2 126567 22589 54433 035 8587 1482 744 4767 4 73 35 787 299 
036 18505 1 509 7654 1202 2405 3916 1200 1 5 604 
7 I 0980206 2616699 2221057 882364 I 030698 897070 2806308 240723 285287 037 64203 8983 11562 1442 434 7 11216 24756 776 1121 
03 191166 4321 7 54878 11829 1 2359 20136 39932 809 8006 
812 15616 3492 1145 1751 1742 1184 5619 345 338 
81 15616 3492 1145 1751 1742 1184 5619 345 338 041 295725 3821 15310 66907 1 2222 2633 190729 3700 403 
043 42695 678 515 34 706 99 6697 
821 39395 9052 6613 1031 3424 2855 13337 695 2388 044 4956 159 1073 1008 163 2553 
82 39395 9052 6613 1031 3424 2855 13337 695 2388 045 5921 157 68 682 2577 356 1935 34 11 i 
183 
184 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs -T value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
404 CANADA CANADA 404 CANADA CANADA 
048 1388 115 221 117 7 861 67 3 145254 58105 4556 11029 35943 9400 10733 6012 9476 
04 350699 4930 17193 1 0330:i 15079 3095 202779 3805 515 
411 28018 6012 2364 11450 4979 2829 384 
054 30528 3374 416 3158 3992 1426 16375 1757 30 41 28018 6012 2364 11450 4979 2829 384 
056 5450 598 63 322 462 122 3802 34 47 
057 2123 277 111 25 1633 70 7 423 2318 483 966 868 1 
058 6359 3516 97 1 354 98 2289 4 424 853 11 11 596 78 91 66 
05 44460 7765 576 3481 4919 1671 24099 1865 s4 42 3171 11 11 1079 1044 959 67 
061 4599 1465 1248 365 118 569 3 831 431 459 34 103 322 
062 1372 442 294 457 117 44 18 43 459 34 103 322 
06 5971 1907 1542 822 235 613 21 831 
4 31648 6023 2375 34 12632 6023 4110 451 
073 495 58 6 10 17 366 37 1 
075 166 4 162 511 57934 8911 6945 126 31679 4160 6097 6 10 
07 722 66 10 17 18 572 38 1 512 7256 1206 2923 253 1582 533 342 76 341 
513 2229 319 329 123 564 487 397 4 6 
081 57293 10917 283 11292 603 30564 2809 825 514 2055 396 156 170 174 473 686 9 08 57293 10917 283 11292 603 30564 2809 825 515 2509 384 1350 656 76 8 26 
516 3600 236 75 309 949 139 1851 41 
098 14368 1101 785 74 309 108 11458 148 385 51 75583 11452 11778 1637 35024 5800 9399 86 407 
09 14409 1101 785 74 309 108 11492 155 385 
522 27272 6000 1372 909 953 59 17935 13 31 
0 711845 72395 93518 125609 47815 29969 322221 9523 10795 523 2380 63 103 29 67 325 1781 12 
524 25018 18206 1021 427 2 
384 
5083 220 59 
111 521 2 519 52 54670 24269 2496 1365 1022 24799 233 102 
112 2968 560 151 JOB 280 22 1393 185 69 
11 3489 562 151 308 280 22 1912 185 69 531 148 17 3 3 39 1 70 15 
533 1961 78 239 2 211 174 1077 67 113 
121 66868 2996 285 626 2486 2807 57028 632 8 53 2127 97 242 5 250 175 1163 82 113 
12 66964 2996 285 626 2486 2807 57124 632 8 
541 9560 2075 1988 440 517 670 3329 152 389 
1 70453 3558 436 934 2766 2829 59036 817 77 54 9560 2075 1988 440 517 670 3329 152 389 
211 17534 3230 6280 5738 899 776 611 551 640 413 144 34 5 12 32 4 212 48256 11377 7071 13445 42 574 13088 2659 553 392 8 71 3 23 7i 206 
21 65790 14607 13351 19183 941 1350 13699 2659 554 704 86 217 26 106 253 :i 13 
55 1736 507 432 3l 54 183 471 35 17 
222 14 7053 89888 9632 2890 11342 228 33000 1 72 
223 75628 36950 11134 461 7583 3810 13479 2211 562 7085 22 7 1665 137 2914 300 2040 
22 222681 126838 20766 3351 18925 4038 46479 1 2283 56 7085 22 7 1665 137 2914 300 2040 
233 15158 2469 6024 1188 75 1074 4313 15 572 428 12 2 393 4 17 
23 15198 2469 6024 1188 75 1074 4353 15 57 428 12 2 393 4 17 
246 8933 5313 2868 597 25 130 582 1934 368 49 70 158 49 1214 14 12 
247 2218 741 144 391 62 422 449 9 583 15725 1814 1510 1928 1752 380 7303 114 924 
248 382949 48309 44279 34819 24351 31976 187264 11266 685 584 8228 2 288 56 2 7807 73 
24 394128 49050 49736 38078 25015 32398 187749 11405 697 585 1607 485 397 7 7 711 
58 27494 2669 2244 2061 1919 429 17035 201 936 
251 533622 139312 102346 121622 37296 28488 102122 946 1490 
25 533622 139312 102346 121622 37296 28488 102122 946 1490 591 1236 118 105 44 546 357 55 11 
592 1312 68 44 3 82 
1528 
1100 
84 
15 
263 392 10 140 219 23 598 5113 1075 997 542 122 759 6 
266 310 6 132 31 14 79 48 59 7661 1261 1146 589 750 1885 1914 84 32 
267 694 369 267 28 1 29 
268 554 76 166 71 238 :i 5 186344 42364 20335 7799 40066 12444 58427 873 4036 
269 1196 93 844 87 :i 169 
26 3232 461 259 1314 287 264 596 51 611 4499 270 94 350 33 3738 7 7 
612 135 57 3 1 4 9 60 1 
18 273 664 14 275 316 22 18 19 613 1962 169 306 1120 94 255 
274 27833 3860 3605 18159 2209 61 6596 496 403 1471 3i 103 4053 8 25 
278 152974 56751 29284 13978 5080 7033 35872 931 4045 
27 181499 60625 33164 32454 5102 9268 35900 941 4045 621 1025 25 497 24 54 92 295 21 17 
625 2098 97 440 165 2 570 718 82 24 
281 361009 123607 18745 40331 23937 16190 138199 628 1241 401 177 14 104 29 447 4 65 
282 20192 1372 21 11584 674 5964 577 62 4364 523 1114 203 160 691 1460 107 106 
287 369617 89589 50957 30400 17302 97985 83355 29 
288 40056 20796 727 2854 3456 7681 4213 25 304 634 102050 21102 5787 3711 16632 4014 41738 1029 8037 
289 14314 7 2 
85169 
9 14296 635 10106 2425 595 16 856 110 5429 656 19 
28 805188 235371 70452 45369 127829 240640 25 333 63 112208 23528 6382 3727 17488 4125 47217 1685 8056 
291 8632 3095 588 638 230 57 2916 19 1089 641 290584 4 7487 8787 30 25871 9917 195260 3231 1 
292 7014 1125 801 1035 576 194 3120 31 132 642 8175 1972 487 47 1475 2104 1929 150 11 
29 15646 4220 1389 1673 806 251 6036 50 1221 64 298759 49459 9274 77 27346 12021 197189 3381 12 
2 2236984 632953 297487 304032 133816 204960 637574 13419 12743 651 12231 3627 275 272 80 1504 5923 43 507 
652 2929 14 2416 7 13 196 190 67 26 
322 26780 15113 3121 4970 10 3566 
:i 
653 14797 430 790 26 2672 1398 8654 802 25 
323 4130 1315 
4970 
125 2687 654 697 11 3 11 46 2 620 4 30 32 30910 16428 3121 135 6253 3 655 825 4 53 
:i 
58 
6 
674 6 
656 720 319 69 12 307 
76 
4 
334 92942 37480 1405 8 33428 3073 2119 6012 9417 657 4142 304 501 57 386 283 2533 2 
335 21402 4197 30 6051 2380 74 8611 59 658 1149 430 44 4 20 5 645 1 
33 114344 41677 1435 6059 35808 3147 10730 6012 9476 659 6852 60 189 45 227 35 5597 91 608 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 _I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l EUR 9 .I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
404 CANADA CANADA 404 CANADA CANADA 
65 44342 5199 4340 425 3514 3429 25143 1090 1202 778 19784 3784 2337 315 601 2113 10236 93 305 
77 59457 13644 11276 5886 1977 2906 21377 726 1665 
661 2593 1023 66 199 464 BOO 31 6 4 
662 1836 295 100 171 
23:2 
336 393 541 6 781 2893 1186 281 218 476 99 631 2 663 3076 483 314 165 70 1771 35 782 2041 52 208 107 23 619 1032 
664 8262 2645 50 85 112 86 5153 53 78 783 102 
2158 
2 63 37 
665 322 77 13 14 1 212 4 1 784 10920 843 66 371 3611 2879 775 217 
666 532 3 30 
:i 
15 371 6 107 785 801 2 312 
:i 106 4 377 667 5578 107 6 1 5411 10 
645 
40 786 361 22 46 21 62 199 9 
66 22199 4633 579 623 823 6719 7941 236 78 17118 3420 1692 456 997 3776 4742 1816 218 
671 21297 8333 1960 8162 520 1083 1069 170 791 107 15 83 1 
384:2 
8 
672 7560 126 
5574 
4072 
:i 16 3345 1 792 24380 10239 876 327 6925 1963 
,. 207 
673 14355 610 3391 1574 3188 16 793 3276 924 162 554 203 19 1372 7 35 
674 4677 126 3 3040 16 3 1468 1 20 79 27763 11178 1121 882 4045 6944 3343 8 242 
676 4895 1053 2 3840 
2:i 15:i :i 678 934 149 517 2 46 41 7 340993 60739 44668 24951 28502 19825 142437 13288 6583 
679 172 99 
22507 
1 
270:2 
53 19 
19:i 67 54008 10502 8077 604 9342 81 812 1142 15 146 23 63 97 763 1 34 
81 1142 15 146 23 63 97 763 1 34 
681 5663 2617 2349 33 477 187 
438 682 150879 18114 14803 11427 1888 22181 82027 1 821 4224 1479 35 17 198 71 2338 14 72 
683 54551 19459 5790 4519 529 483 23724 15 32 82 4224 1479 35 17 198 71 2338 14 72 
684 2861 144 185 83 331 15 1993 92 18 
685 39991 1912 3 6666 56 
4785 
31273 
338 
81 831 686 109 28 76 22 177 263 3 8 
686 39160 3518 1205 3789 29 25496 83 686 109 28 76 22 177 263 3 8 
689 11490 4834 922 275 81 161 5217 
ee:i 13:2 68 304630 50599 25257 26792 3391 27655 169921 842 3171 279 72 11 562 109 1899 211 28 
843 2657 432 90 40 58 1631 318 88 
691 7100 1785 545 24 481 131 3151 813 170 844 120 52 21 1 3 4 28 11 
692 758 171 24 10 3 16 330 202 2 845 779 215 112 21 111 107 161 48 4 
693 4423 3 3 4212 43 1 161 
5 
846 1048 230 60 18 534 26 56 124 
694 2367 167 166 12 415 318 1188 96 847 909 80 62 47 71 273 307 4 65 
695 7305 575 628 675 257 50 4661 400 59 848 20397 7750 3023 691 920 1072 6713 210 18 
697 1986 104 170 589 56 39 904 121 3 84 29081 9038 3440 789 2241 1649 10795 802 327 
699 15034 1735 1176 546 3227 193 7590 204 363 
69 39026 4551 2721 6068 4482 751 18013 1836 604 851 3059 912 256 22 1162 122 457 49 79 
85 3059 912 256 22 1162 122 457 49 79 
6 886132 149490 58147 61893 57845 58196 480279 9716 10566 
871 1321 644 42 34 102 
9:i 
499 
712 741 
325 
1 6 734 872 1749 137 419 62 411 576 Hi 41 
713 2960 1021 143 98 371 908 56 38 874 26958 2701 2349 1849 5459 347 13944 74 235 
714 43161 1274 2555 5134 1267 BB 32626 159 146 87 30103 3505 2811 1945 5973 447 15061 84 277 716 5470 439 92 49 161 4601 29 11 
71 52467 2741 2811 5513 1534 488 38939 245 196 881 2789 1698 303 140 104 42 464 38 
882 5869 3157 945 25 92 67 1301 281 1 
721 11671 582 3976 206 832 89 5874 70 42 883 388 41 126 7 13 28 156 7 10 
722 4238 363 3215 180 8 
28:i 
472 
657 154 
884 4155 1468 529 462 257 81 1238 34 86 
723 7627 2882 491 470 232 2458 885 3709 100 57 5 19 2 3522 4 
724 3107 260 130 392 320 68 1925 3 9 88 16910 6464 1960 639 485 220 6681 326 135 
725 1992 124 861 175 135 136 410 
Hi 
151 
726 1162 219 79 141 28 204 456 25 892 7154 279 2869 63 369 612 2830 93 39 
727 1450 480 359 
8Hi 
88 
364 
196 4 323 893 6728 1857 1118 336 284 320 2638 123 52 
728 12493 3575 1300 675 5214 85 470 894 8590 1612 2088 430 601 599 2962 121 177 
72 43740 8485 10411 2374 2318 1144 17005 829 1174 895 1200 46 209 12 101 31 764 37 
896 7531 425 104 27 419 35 6500 Hi 11 
736 4245 801 931 11 102 98 2264 28 10 897 3012 378 189 85 17 16 2274 49 4 
737 2450 488 304 117 56 52 1256 105 72 898 8240 1663 501 238 2368 92 3146 4 228 
73 6695 1289 1235 128 158 150 3520 133 82 899 2779 839 52 92 154 22 1577 23 20 
89 45234 7099 7130 1283 4313 1727 22691 423 568 
741 5425 212 958 18 357 180 3166 492 42 
742 3240 177 95 267 297 140 2126 134 4 8 130439 28621 15806 4794 14457 4510 59049 1702 1500 
743 4791 893 399 181 173 53 2878 62 152 
744 8038 660 202 500 670 558 5069 236 143 911 13718 29 24 74 13328 263 
745 8266 609 2127 1816 389 430 2227 210 458 91 13718 29 24 74 13328 263 
749 22735 4622 3691 1203 2016 693 10142 287 81 
74 52495 7173 7472 3985 3902 2054 25608 1421 880 931 11044 7950 43 1677 1374 
93 11044 7950 43 1677 1374 
751 11998 278 2356 18 6506 540 2171 21 108 
752 24785 3813 4778 2658 3084 1186 7958 16 1292 941 338 219 1 1 26 5 6 80 
759 11159 1627 830 1236 2694 128 2894 1418 332 94 338 219 1 1 26 5 6 80 
75 47942 5718 7964 3912 12284 1854 13023 1455 1732 
961 9524 8605 688 226 5 
761 744 8 89 3 41 2 582 
:i 
19 96 9524 8605 688 226 5 
762 15584 5902 2 3 1 9673 
763 223 1 3 
181:2 
12 
506 
158 49 
374 
971 44338 4 2907 1066 
15Hi 
107 40254 
764 16765 1180 592 1231 4467 6603 972 140062 135748 
2907 
48 808 1940 
76 33316 7091 686 1815 1287 509 14880 6655 393 97 184400 135752 1114 1518 915 42194 
771 2959 1498 287 110 344 62 532 65 61 TOTAL 5072908 1213549 540268 542209 376857 352152 1926011 57438 64424 
772 7428 1046 857 301 331 155 4282 77 379 
773 2181 286 59 205 409 24 738 396 64 406 GREENLAND GROENLAND 
774 2450 155 1087 419 146 269 228 4 142 
775 2696 91 326 34 31 9 2169 17 19 011 231 21 46 164 
776 21959 6784 6323 4502 115 274 3192 74 695 01 231 21 46 164 
185 
186 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE V•leurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark 
406 GREENLAND GROENLAND 412 MEXICO MEXIQUE 
034 9435 108 22 14 9291 062 163 52 8 
5336 
61 
161 i 42 7Ei 3536 035 9391 20 9371 06 35075 16044 1494 1974 4996 
036 7699 3 302 35 46 7313 
037 24530 9 716 
35 
1 6 23798 071 62864 24036 21478 637 4896 10721 760 336 
03 51055 140 1018 23 52 14 49773 072 4371 1863 490 ,. 2018 8 075 362 281 27 21 3 21 
081 538 538 07 67597 26180 21995 638 6935 10729 763 357 
08 538 538 
081 1048 78 1 201 768 
0 51847 161 1064 35 23 52 14 50498 08 1048 78 1 201 768 
212 2027 27 19 1981 0 124015 45921 32208 7608 12278 12577 8161 78 5184 
21 2049 27 19 2003 
1 12 679 94 49 33 57 26 379 18 23 
278 2354 852 1502 11 679 94 49 33 57 26 379 18 23 
27 2354 852 1502 
121 6488 3345 908 774 1056 172 233 
287 20345 15644 4051 650 12 6527 3363 908 777 1074 172 233 
28 20362 15644 4051 650 17 
1 7206 3457 957 33 834 1100 551 18 256 
291 676 18 658 
29 679 18 661 21 1 653 
625 
107 546 
32 212 688 18 13 
2 25452 16514 4078 23 650 4187 21 1341 625 125 559 32 
613 459 25 434 222 5584 1273 41 3747 138 275 110 
5 61 459 25 434 22 5612 1295 41 3747 138 276 110 
6 574 1 29 1 543 232 365 6 359 
233 191 
6 359 
191 
713 169 1 8 160 23 556 191 
71 221 1 25 195 
245 470 379 91 
72 162 162 248 873 770 38 31 10 24 
24 1364 1 170 38 31 101 24 
744 361 57 304 
749 100 2 
6 
98 251 972 636 336 
74 593 2 71 57 457 25 972 636 336 
79 107 28 26 53 263 23636 4860 4014 14445 118 162 37 
268 330 59 46 7 218 
4 7 1362 30 96 58 81 1097 26 23989 4926 4060 14448 125 171 255 
874 118 45 73 273 242 242 
87 135 45 90 274 2421 2421 
278 1210 4 507 276 423 
896 108 108 27 3873 2425 749 276 423 
898 105 
2 2 
105 
89 382 378 287 18116 10517 2563 470 1830 2736 
288 164 60 104 
8 564 2 1 47 514 289 604 504 100 
470 1830 2736 104 28 18924 1 1091 2693 TOTAL 80068 16705 6143 199 736 53 295 56937 
291 216 91 4 82 4 3 32 
:i 106 408 S.PIERRE-MIQ S.PIERRE-MIQ 292 4417 1567 1308 619 426 150 238 
29 4633 1658 1312 701 430 153 270 3 106 
034 371 1 370 
03 387 1 373 13 2 61264 21407 1 1053 21232 2624 3636 1 194 7 111 
0 441 1 383 17 40 323 1 165 265 52 848 
32 1 165 265 52 848 
2 114 1 13 1 
335 462 26 323 113 
7 180 2 142 36 33 468 31 323 1 14 
843 120 
2 
120 3 1633 296 375 962 
84 130 128 
431 807 576 63 23 28 16 65 36 
8 169 3 33 2 130 1 43 807 576 63 23 28 16 65 36 
TOTAL 1010 1 403 389 2 40 166 8 1 4 807 576 63 23 28 16 65 36 
412 MEXICO MEXIQUE 511 2003 
552 
571 1429 
6 
3 
512 3973 110 3209 
264 
96 
036 1210 1120 90 
2 
513 2351 2011 32 24 1 19 
037 156 
:i 153 1 514 528 50 6 135 122 155 60 03 1397 1301 90 2 1 515 4094 179 2837 486 32 560 
516 363 
2792 
13 13 239 98 
054 4831 609 1019 1497 1023 13 653 17 51 13312 3569 5296 400 1077 178 
056 3462 154 2696 71 25 42 
976 
474 
057 8106 1442 3506 35 2061 85 1 522 4223 461 71 52 24 357 3258 
058 2423 1365 179 30 258 570 21 523 4149 308 3089 606 
24 
1 2A 18 
05 18822 3570 7400 i 633 3367 140 2199 bl 3 52 8372 769 71 3141 606 485 3276 
061 34912 15992 1486 5336 1913 1617 4954 78 3536 531 192 5 70 111 6 
Tab. 2 Import January - December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
412 MEXICO MEXIQUE 412 MEXICO MEXIQUE 
53 221 7 9 75 112 18 778 2819 1101 809 83 193 259 255 119 
77 6927 2268 1930 283 283 553 1491 119 
541 8049 956 30 314 1062 4080 1498 109 
54 8049 956 30 314 1062 4080 1498 109 781 53844 53785 7 44 8 
784 16163 11788 4095 
:i 1 279 551 3405 223 34 3 24 16 3105 785 24 7 6 67 118 11 9 34 
55 3430 233 34 9 24 17 3113 78 70271 65596 4169 46 118 20 288 34 
562 805 53 752 7 91376 75417 8291 964 894 1108 4456 246 
56 805 53 752 
831 102 31 1 9 13 34 5 
585 445 62 13 168 103 99 
5 
83 102 31 19 13 34 5 
58 531 65 13 199 115 6 128 
842 2697 1554 194 272 239 257 178 3 
598 110 22 23 58 4 3 843 700 245 194 39 15 201 1 5 
59 132 22 23 80 4 3 845 520 152 1 7 2 165 87 97 
846 117 55 6 2 
38 
54 
5 34854 4844 3802 9114 2323 5958 5420 3 3390 848 351 125 74 4 3 87 19 1 
84 4441 2151 508 321 445 363 619 20 14 
611 1806 32 82 1676 2 14 
612 427 109 186 62 4 3 25 38 851 6896 1051 2780 115 1966 45 938 1 
61 2233 141 268 1738 4 5 39 38 85 6896 1051 2780 115 1966 45 938 1 
628 155 37 2 68 48 874 293 67 1 220 5 
62 183 37 4 3 82 2 51 4 87 367 129 7 4 222 5 
635 193 56 60 13 21 42 1 88 199 32 44 11 112 
63 208 63 60 21 21 42 1 
892 124 7 so 10 5 21 1 
651 14049 754 1976 967 168 4939 5162 30 53 893 211 23 27 50 25 29 55 2 
652 2442 763 127 597 407 2 115 431 894 1703 410 238 448 528 27 46 6 
657 4097 178 2372 46 1195 147 37 122 895 237 234 1 
:i 2 659 206 13 8 137 9 34 5 896 849 50 9 13 25 750 
65 20898 1734 4509 1760 1800 5122 5337 30 606 897 1684 641 300 5 123 37 564 14 
898 261 104 39 31 15 1 65 1 5 
661 496 129 127 125 74 5 34 2 899 373 196 101 27 13 8 27 1 
664 119 67 38 3 
55 
11 
9:2 
89 5442 1665 795 573 724 127 1528 1 29 
665 1400 713 136 16 225 163 
666 1496 780 327 18 236 40 64 31 8 17572 5144 41 70 1025 3153 535 3460 27 58 
667 136 79 2 7 4 4 22 
66 3792 1800 698 159 571 105 334 125 931 2006 1999 7 
93 2006 1999 7 
681 46022 10310 13489 22223 
685 12750 12643 107 941 495 189 40 24 172 42 22 6 
686 883 
60 
732 13 133 5 94 495 189 40 24 1 72 42 22 6 
689 430 179 10 16 29 136 
68 60103 60 10489 26886 29 162 22477 972 1182 1103 79 
97 1182 1103 79 
694 156 2 154 
39 9 695 205 16 so 15 46 TOTAL 446389 167850 76983 70635 25674 34203 60763 199 10082 
697 190 126 26 5 4 15 14 
699 772 635 57 11 
4 
31 38 413 BERMUDA BERMUDES 
69 1377 827 317 32 92 96 9 
081 6529 1178 149 3209 1993 
6 88897 4683 16374 30611 2521 5498 28394 30 786 08 6529 1178 149 3209 1993 
713 4835 4497 54 26 258 0 6529 1178 149 3209 1993 
716 500 329 46 58 1 65 1 
71 5346 4826 100 84 1 334 1 112 107 5 102 
11 107 5 102 
721 222 4 213 3 2 
723 318 216 25 6 77 1 107 5 102 724 120 39 8 67 
72 754 235 277 9 11 21 2 10 251 466 466 
25 466 466 
736 136 8 128 
73 194 8 131 55 263 103 24 79 
26 103 24 79 
743 249 36 84 11 2 116 
749 1870 628 990 138 9 6 105 282 370 370 74 2236 681 1080 149 9 310 1 28 414 386 14 14 
751 1352 749 83 42 so 62 319 17 2 989 876 79 14 20 
752 2673 141 606 162 207 347 1153 57 
759 447 83 33 
204 
1 323 7 334 2770 2770 
75 4472 973 722 287 410 1795 81 33 2770 2770 
764 1104 829 13 138 97 4 23 3 2770 2770 
76 1115 830 13 140 102 4 26 
411 1 2 22 906 316 
771 385 40 199 
200 
41 105 41 1222 906 316 
772 2262 965 411 2 82 602 
773 384 43 6 1 71 164 4 1222 906 316 
774 448 1 366 81 
776 628 118 145 365 5 240 1 27 4 9 74 2 24 
187 
188 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs \Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l EUR 9 .[ Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
413 BERMUDA BERMUDES 416 GUATEMALA GUATEMALA 
681 243 243 
64 
TOTAL 220063 99056 8891 49214 24299 14448 12504 155 11496 
68 307 243 
421 BELIZE BELIZE 
6 329 243 64 22 
014 268 268 
793 421 421 01 339 339 
79 421 421 
036 619 619 
7 659 48 5 25 502 79 03 6i 9 619 
88 100 82 12 6 057 4180 4180 
058 501 29 472 
896 1706 1 8 1697 05 4681 29 4652 
89 1722 2 8 I 0 1 702 
061 14447 14447 
8 1845 3 8 10 1803 12 9 06 14449 14449 
911 401 401 0 20094 29 61 9 19446 
91 401 401 
247 129 98 l:i 31 TOTAL 15212 3383 225 3297 93 37 5205 114 2858 248 186 173 
416 GUATEMALA GUATEMALA 24 
315 98 13 204 
268 331 331 
057 10506 869 622 7438 970 13 80 97 417 26 393 393 
05 10514 869 622 7438 970 13 88 97 417 
2 828 143 6 65 614 
061 51 4 7 2641 1828 I 72 112 18 376 
06 5169 2641 1828 172 134 18 376 667 214 191 23 
66 214 191 23 
071 123029 72791 6538 10102 16483 13098 2217 1800 
072 624 47 577 6 268 44 191 33 
075 1930 1549 9 2 96 31 121 122 
07 125583 74387 654 7 10681 16579 13129 2338 1922 793 74! 747 
79 747 747 
081 8605 1 8604 
08 8605 I 8604 7 854 74 7 I 07 
0 149876 77897 7175 18119 19377 13314 2560 115 11319 842 1760 714 I 046 
84 1785 724 1061 
121 973 392 16 43 514 8 
12 973 392 16 43 514 8 896 173 I 73 
89 180 180 
1 1035 392 16 105 514 8 
8 1984 724 14 1246 
222 2630 1327 348 93 622 114 29 97 
22 2631 1327 348 93 622 114 29 98 TOTAL 24300 896 664 812 204 68 21656 
263 48473 15813 541 30439 574 1072 34 424 HONDURAS HONDURAS 
26 484 73 15813 541 30439 574 I 072 34 
057 5540 7 28629 679 10068 5653 5589 3100 12 1677 
287 7619 136 484 6999 058 1172 619 185 50 119 31 142 26 
288 381 150 42 164 25 05 56591 29259 865 10118 57 72 5620 3242 12 1703 
28 8005 291 484 42 164 7024 
061 1400 70 33 1187 93 17 
292 4942 784 62 69 3865 73 26 63 06 1400 70 33 1187 93 17 
29 4948 786 66 69 3865 73 26 63 
071 38098 30090 3763 819 1826 637 620 343 
2 64226 18297 1441 30627 4558 925 8183 34 161 07 38106 30098 3763 819 1826 637 620 343 
551 494 139 76 1 278 081 457 457 
55 494 139 76 1 278 OB 457 457 
5 497 139 76 1 281 0 96588 59427 4662 10970 8785 6257 3955 12 2520 
651 178 79 34 65 121 399 268 63 68 
652 1578 1426 33 38 52 11 12 6 12 408 277 63 68 
653 196 196 
65 1979 1723 67 38 53 78 12 6 2 I 408 277 63 68 
6 2091 1797 75 38 66 82 25 6 2 211 292 5 83 202 2 
21 335 48 83 202 2 
7 366 5 I 22 2 3 332 I 
222 248 34 97 75 23 19 
848 781 227 42 396 116 22 248 34 97 75 23 19 
84 880 307 42 407 :i 1 116 5 
24 7 712 191 458 11 40 12 
85i 218 206 I 2 248 8357 2938 365 4369 488 35 162 
85 218 206 I 2 24 9069 3129 365 4369 946 46 202 12 
8 1210 532 60 408 14 18 173 5 263 4516 43 3089 1251 133 
26 4507 44 3089 , 25 1 133 45 
911 130 : 18 12 
93 130 118 12 287 4395 1422 I 019 1954 
28 4398 1425 I 019 1954 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland j France I ltalia [ Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland l Danmark 
424 HONDURAS HONDURAS 432 NICARAGUA NICARAGUA 
292 2BB3 323 179 35 202B 93 9B 127 01 200 72 128 
29 2900 323 1 B5 35 2039 93 9B 127 
061 3497 354 1 B87 1256 
2 2151 B 4969 4692 5B41 3262 274 2322 15B 06 3497 354 1 BB7 1256 
59B 1153 1074 11 45 23 071 79615 42717 6314 1370B 5361 9BB6 B86 40 703 
59 1153 1074 11 45 23 075 20B 
42717 
4 12 192 
07 79942 631 B 1370B 5373 9B86 1197 40 703 
5 1160 10"17 1 11 45 26 
081 5519 22 5497 
611 204 24 171 9 08 5519 22 5497 
61 204 24 171 9 
0 89216 42789 6800 13708 7260 9886 1275 40 7458 
635 168 150 3 1 14 
63 183 150 8 11 14 1 21 244 i 26 21 B 12 271 1 26 237 
685 4571 4571 
68 4571 4571 1 271 7 1 26 237 
6 4963 174 4579 1 B5 9 14 2 211 123 
84 
123 
21 207 123 
8 142 19 7 20 89 4 3 
222 2250 13BO 52 393 51 326 48 TOTAL 125226 66000 13934 17016 12101 6628 6804 62 2681 22 2250 1380 52 393 51 326 48 
428 EL SALVADOR EL SALVADOR 248 872 113 1 138 459 79 B2 
24 962 163 1 151 479 79 6 B3 
057 573 360 49 164 
05 573 360 49 164 263 22235 B906 2074 10746 25 2B6 19B 
26 2223B B906 2074 10746 25 2B6 201 
061 2430 1063 1271 12 84 
06 2430 1063 1271 12 84 28B 170 121 49 
2B 191 142 49 
071 267206 167202 8487 647B 5B617 22412 3354 656 
07 267206 167202 B4B7 647B 5B617 22412 3354 656 292 411 411 
29 466 2 411 16 37 
OB1 59B 294 304 
OB 59B 294 304 2 26314 10677 2538 11429 592 414 533 131 
0 270B44 16B625 B524 6478 59937 22424 3602 294 960 59B 261 BB 162 11 
59 261 BB 162 11 
222 3B2 210 163 9 
22 382 210 163 9 5 266 BB 162 16 
263 99B5 1023 1197 7327 1 437 611 193 154 39 
26 10017 1023 122B 732B 1 437 61 193 154 39 
292 700 361 190 2 14 133 653 1B5 1B5 
29 700 361 190 2 14 133 65 306 14 199 93 
2 11132 1626 1418 7331 177 1 579 6 549 158 14 226 10 141 
424 525 164 361 7 140 21 47 1B 51 3 
42 525 164 361 
931 277 277 
4 525 164 361 93 277 277 
5 111 B2 9 20 TOTAL 117701 54021 9353 25460 8045 10326 2856 43 7597 
651 2BOO 2009 329 44 54 224 12 128 436 COSTA RICA COSTA RICA 
653 244 
142 Hi 90 45 3 142 1 2 9 658 263 1B 31 
140 
034 573 572 1 
65 3397 2201 376 152 104 227 185 12 03 610 37 572 1 
6 342B 2230 376 152 104 227 1B7 140 12 054 183 1 26 1 2 144 
056 142 
49753 B640 27462 2B7B 
142 
751 616 161 10 11B 107 16 1 73 31 057 1 014B7 4251 4072 212 4219 
75 639 184 10 118 107 16 173 31 05B 242 155 75 12 
05 102054 49909 B666 27462 433B 2878 4370 21 2 4219 
772 325 325 
776 2927 1709 6 372 5 834 061 115 115 
77 3337 1711 6 372 B6 1161 1 06 115 115 
7 4091 1905 16 514 194 87 1343 1 31 071 75477 38546 11500 9089 7376 6217 1674 235 840 
072 1 315 920 395 
8 267 60 35 40 55 1 72 4 075 144 2 15 127 
07 76936 39468 11500 9089 7786 621 i 1801 235 840 
931 315 315 
93 315 315 09B 289 2B9 
09 2B9 289 
971 106 106 
97 106 106 0 i 80078 B9533 20492 371 23 12157 9096 6171 447 5059 
TOTAL 290950 174968 10378 14699 60469 22740 6254 435 1007 223 2416 269 2147 
22 2416 269 2147 432 NICARAGUA NICARAGUA 
011 133 11 122 
189 
190 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUNUCE Valeurs j Value 1000 EUNUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland L France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
436 COSTA RICA COSTA RICA 440 PANAMA PANAMA 
263 666 507 5 154 541 1498 37 757 495 13 3 193 
26 681 515 12 154 54 1498 37 757 495 13 3 193 
292 1916 785 59 59 784 14 87 128 5 2371 42 1101 603 14 2 337 272 
29 1936 785 59 59 784 14 107 128 
611 857 235 560 50 12 
2 5148 1348 71 280 1053 14 107 2275 61 857 235 560 50 12 
591 166 166 
:i 667 2749 73 1289 1361 26 59 168 166 66 2782 73 1289 33 1361 26 
5 196 1 166 15 1 13 6 3870 312 1307 750 55 1361 48 37 
611 1934 929 974 14 1 7 71 125 2 1 109 5 8 
61 1934 929 974 14 17 
744 755 7 8 709 31 
6 1989 931 26 979 14 14 25 74 876 14 11 18 709 55 68 1 
772 106 27 17 59 3 793 77131 382 4171 1786 69499 1196 97 
77 129 2 27 38 59 3 79 77131 382 4171 1786 69489 1196 97 
7 280 19 27 88 4 86 52 4 7 78403 402 4204 2070 70226 108 1290 103 
8 186 59 1 50 76 896 384 336 8 1 36 3 
897 361 229 132 
:i 931 131 131 89 767 337 237 148 1 38 3 
93 131 131 
8 885 369 241 183 2 55 3 32 
TOTAL 188625 92479 20649 38686 13250 9213 6563 447 7338 
931 101 101 440 PANAMA PANAMA 93 101 101 
034 11003 30 10832 141 971 4508 4508 
036 10319 10193 104 22 97 4508 4508 
03 21322 30 21025 104 163 
TOTAL 195083 47055 13143 33890 80057 13520 4278 433 2707 
057 67507 41065 1156 8045 6620 7254 1083 121 2163 
058 392 228 7 39 118 
7254 
444 PANAMA CANAL CANAL PANAMA 
05 67950 41341 1163 8084 6738 1086 121 2163 
541 1107 1092 15 
061 2435 344 2091 54 1107 1092 15 
06 2435 344 2091 
5 1110 1092 18 
071 1250 1025 78 147 
07 1250 1025 78 147 749 210 210 
74 236 236 
081 4 74 66 408 
08 4 74 66 408 761 103 103 
76 108 108 
0 93492 42776 1284 29109 9080 7302 1249 121 2571 
7 354 1 351 2 
211 308 
18 
159 149 
21 326 159 149 TOTAL 1620 88 1093 15 21 401 2 
222 2714 2714 448 CUBA CUBA 
22 2714 2714 
034 3492 23 45 3424 
248 180 51 8 121 036 14149 166 9187 4479 313 3 1 
24 245 1 115 8 121 037 5003 3458 1461 84 
03 22644 189 12690 9364 397 3 1 
251 123 92 31 
25 123 92 31 054 1948 1161 519 60 30 173 5 
057 2067 162 245 1050 89 481 40 
271 844 844 05 401 5 1323 764 1110 119 654 45 
27 908 63 845 
061 45274 4436 4232 7848 3405 7858 9863 7632 
282 117 110 7 062 144 144 
28 159 115 7 2 35 06 45418 4436 4232 7848 3405 7858 10007 7632 
2 4508 3003 159 1174 3 43 126 071 143 2 4 37 100 
072 1521 210 1014 297 
334 4805 4804 1 07 1664 210 2 1018 334 100 
33 4846 4845 1 
0 73761 6158 17701 17214 5533 8374 10998 7783 
3 4846 4845 1 
121 4225 678 583 1009 348 1415 192 
411 851 677 174 122 9263 973 3697 525 652 3327 81 8 
41 851 677 174 12 13488 1651 4280 1534 1000 4 742 81 200 
4 851 677 174 1 13524 1651 4280 24 1534 1001 4 750 81 203 
511 346 344 2 287 22769 3620 242 5139 I 260/ 39 1122 
51.1 317 3 314 288 1214 68 75 539 426 106 
515 116 38 78 28 23992 3688 242 5214 13155 465 1228 
51 805 3 344 64 2 314 78 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
448 CUBA CUBA 452 HAITI HAITI 
291 782 60 704 2 11 5 6 1262 100 326 198 25 206 402 5 
29 81 1 61 704 2 37 5 2 
776 1338 350 32 248 708 
2 24836 3749 946 5238 13192 475 1236 778 118 20 95 3 
77 1477 361 52 248 105 71 1 
334 33485 5085 4587 18977 4836 
33 33485 5085 4587 18977 4836 7 1555 365 63 258 1 106 762 
3 33485 5085 4587 18977 4836 842 174 139 35 
843 639 639 
:i 431 110 19 18 28 45 848 222 219 1 
43 110 19 18 28 45 84 1070 1025 4 1 35 5 
4 110 19 18 28 45 899 224 91 72 1 7 11 33 
89 375 108 96 26 33 40 72 
512 855 282 521 49 3 
51 855 282 521 49 3 8 1543 1 184 128 28 70 43 90 
522 9059 20 8307 594 138 TOTAL 43298 4452 17633 9591 1642 7339 1780 861 
52 9059 20 8307 594 138 
453 BAHAMAS BAHAMAS 
551 137 25 30 82 
55 138 25 30 1 82 036 3223 3219 4 
037 161 161 
5 10100 327 30 8828 644 271 03 3384 3380 4 
61 1 381 18 363 0 3456 5 3380 4 67 
61 381 18 363 
112 20079 2249 28 813 900 14997 468 624 
641 126 7 1 19 11 20079 2249 28 813 900 14997 468 624 
64 126 7 1 19 
1 20085 2249 28 813 905 14997 469 624 
667 314 8 314 66 322 314 291 173 3 170 
20 :i 29 225 6 196 
683 3127 1964 1 163 
68 3127 1964 1 163 2 228 6 196 20 6 
6 4006 10 3 2021 365 1163 444 334 354853 244342 2371 4 7560 7491 20257 32832 
33 354853 244342 2371 4 7560 7491 20257 32832 
896 174 12 14 3 1 144 
89 229 13 25 24 1 166 3 354853 244342 2371 4 7560 7491 20257 32832 
8 290 27 42 37 1 183 424 398 398 
42 398 398 
931 140 137 3 
93 140 137 3 4 398 398 
TOTAL 160409 17190 27589 33370 40360 11041 22792 81 7986 512 220 220 
23966 515 24818 1 
304 
851 
452 HAITI HAITI 516 31 7 13 
859 51 25370 3 18 304 220 23966 
058 802 189 379 87 17 8 122 
05 900 193 462 87 27 9 122 541 9683 837 789 667 6381 789 220 
54 9683 837 789 667 6381 789 220 
061 840 8 62 753 17 
06 840 8 62 753 17 551 41 1 99 23 289 
55 4 74 131 54 289 
071 31463 934 13898 8069 640 6970 282 670 
072 2455 1251 515 689 5 35588 867 792 685 304 6732 1733 24475 
075 142 129 2 11 
07 34060 2314 14413 8071 1329 6970 293 670 792 378 321 57 
79 471 86 328 57 
081 294 126 168 
OB 294 126 168 7 708 87 1 1 562 57 
0 36095 2515 14937 891 1 1483 6979 432 838 8 169 1 1 1 1 1 163 1 
291 158 10 33 68 4 2 39 2 91 1 167 167 
29 241 65 40 70 22 3 39 2 91 167 167 
2 469 151 61 168 45 3 39 2 931 1 16 35 81 
93 1 16 35 81 
551 2196 51 2101 2 42 
55 2196 51 2101 2 42 TOTAL 416580 247524 4260 3282 48780 15135 39138 25004 33457 
5 2205 51 21 10 2 42 454 TURKS.CAICOS TURKS,CAICOS 
611 100 3 95 2 036 250 250 
61 100 3 95 2 03 250 250 
651 479 29 103 100 182 65 0 289 252 37 
658 252 31 15 
100 
206 
65 907 91 171 9 184 34 7 5 TOTAL 682 252 393 37 
456 DOMINICAN R. REP.DOMINIC. 
054 202 4 46 152 
191 
192 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
456 DOMINICAN R. REP.DOMINIC. 458 GUADELOUPE GUADELOUPE 
057 244 18 6 92 5 92 30 051 27211 26773 41 397 
058 192 1 79 8 5 06 27211 25773 41 397 
05 638 197 18 143 5 244 30 
0 56341 22 65876 41 402 
061 2015 9 1926 80 
05 2015 9 1926 80 112 6176 19 6157 
11 5187 1 9 6168 
071 4429 1176 2000 11 97 56 
072 173 44 101 28 1 6209 19 5190 
075 204 
44 
57 147 
07 4805 1277 2000 85 1197 203 263 159 159 
25 159 159 
0 7472 250 1295 3925 241 1203 527 30 
288 132 12 113 7 
121 5807 1056 2011 539 1628 137 336 28 132 12 113 7 
12 5819 1055 2011 639 1628 149 335 
2 352 1 3 141 177 8 4 9 
1 5820 1055 2012 539 1528 1 49 336 
334 995 995 
288 246 205 17 9 15 33 1004 9 995 
28 256 207 25 9 15 
3 1004 9 995 
291 125 125 
29 129 127 2 764 202 202 
76 202 202 
2 415 219 12 1 152 9 22 
7 278 255 5 4 5 7 
424 1018 1018 
42 1018 1018 89 126 126 
4 1018 1018 8 1 75 158 7 
515 938 938 TOTAL 74480 63 72726 232 1416 10 24 9 
51 938 938 
462 MARTINIQUE MARTINIQUE 
5 1027 961 2 35 28 
054 2091 4 2087 
557 225 225 057 5571 2 1 2 48501 7188 4 4 3 
56 236 5 225 5 058 3851 157 3567 17 
05 51654 183 54255 7188 21 4 3 
671 25284 2655 6585 5571 577 8896 
57 25284 2555 6585 6571 577 8896 0 51710 183 54311 7188 21 4 3 
6 25528 2659 6585 5578 802 8904 112 13030 2344 10520 R 58 
11 13037 2344 10627 8 58 
7 109 2 56 41 
1 1 3037 2344 10627 8 58 
8 150 55 25 33 14 10 3 
288 111 23 21 27 28 12 
TOTAL 55896 5372 10890 10606 1046 17930 9683 33 336 28 210 23 21 99 27 28 12 
457 VIRGIN ISLES ILES VIERGES 292 288 258 30 
29 289 259 30 
072 242 242 
07 242 242 2 525 23 280 155 27 28 1 2 
0 242 242 754 252 252 
75 264 254 
112 124 124 
11 124 124 7 354 352 2 
1 124 124 TOTAL 75813 2556 65703 7399 21 89 33 12 
335 1546 1545 463 CA YMAN ISLES ILES CAYMAN 
33 1546 1546 
011 202 135 67 
3 1545 1545 01 208 1 41 67 
511 2330 2330 034 899 899 
51 2330 2330 03 899 89~) 
5 2330 2330 0 1112 141 899 72 
897 281 278 3 5 132 102 30 
89 281 278 3 
899 534 534 
8 284 278 6 89 599 588 11 
TOTAL 4711 98 338 1546 2572 157 8 629 588 4 37 
458 GUADELOUPE GUADELOUPE TOTAL 2064 748 901 25 40 320 30 
054 2853 22 2825 5 464 JAMAICA JAMAIQUE 
057 36100 36100 5 05 38956 22 38929 054 1886 32 1854 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Va!eurs j Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
464 JAMAICA JAMAIQUE 469 BARBADOS LA BARBADE 
056 282 282 75 890 890 
057 23197 1 
2 
85 22381 730 
058 2757 248 171 2:<36 
730 
772 239 3 203 
10:i 
33 
05 281 22 249 2 288 26853 778 730 89 60 4 295 179 
77 978 94 253 103 4 335 1 79 
061 28727 190 28537 
06 28727 190 28537 7 2065 100 263 103 4 1416 179 
072 4 700 1341 76 614 2669 843 977 91 1 4 675 206 
075 1061 353 93 22 51 7 506 9 20 84 7 194 45 149 
206 07 5835 1694 169 22 51 621 3249 9 20 84 1196 105 50 2 155 678 
0 62758 1957 362 22 348 621 58689 739 20 897 1 51 17 134 
89 198 4 60 134 
112 7822 2138 14 276 800 9 4188 267 130 
11 7839 2138 14 276 800 9 4205 267 130 8 1476 147 50 6 155 778 340 
121 173 12 4 
161 i 911 303 303 122 475 43 2 
12 
419 91 303 303 
12 648 43 2 4 580 7 
TOTAL 20806 426 313 158 22 155 12795 6739 198 
1 8487 2181 16 276 812 1 3 4 785 274 130 471 WEST INDIES INDES OCCID. 
287 63778 1 63769 8 
288 203 25 23 155 054 370 16 6 348 
28 63981 25 1 23 63924 8 057 34922 23 19 34880 
058 258 
50 Hi 3 255 292 751 349 151 15 30 5 201 05 3564\.1 28 1 9 35545 
29 751 349 151 15 30 5 201 
061 63ti2 666 5696 
2 64735 374 151 15 31 28 64128 8 06 6362 666 5696 
551 167 11 156 071 1 71 113 35 23 
553 128 128 072 437 70 95 271 
55 301 11 290 075 921 2 1 9 38 664 
07 1591 289 206 35 120 941 
5 367 56 11 297 3 
081 264 250 .,4 
659 196 2 99 95 08 264 250 14 
65 212 2 Hi 99 95 
0 44029 345 1255 16 59 129 42225 
6 245 4 25 16 4 2 99 95 
263 I 99 7 4 125 
7 204 8 2 16 8 8 162 26 212 74 138 
821 143 4 1 138 288 184 137 27 14 6 
82 143 4 1 138 289 554 554 
28 744 137 6 27 568 6 
898 242 23 2 25 192 
89 370 4 7 4 12 43 264 292 280 1 '119 19 42 109 
29 346 1 131 27 42 145 
8 561 61 8 12 51 429 
2 1480 138 27? 27 77 953 7 6 
911 763 763 
91 763 763 551 144 14 36 14 so 
55 144 14 36 14 80 
931 137 84 53 
93 13 7 84 53 682 176 176 
58 1 7 6 176 
TOTAL 138276 4725 575 357 1307 672 129371 1013 256 
592 167 2 20 145 
469 BARBADOS LA BARBADE 59 167 2 20 145 
054 362 362 5 567 30 105 14 418 
05 365 365 
611 1 7 9 1 54 23 2 
061 15471 36 2 9151 6281 1 61 193 168 23 2 
06 15471 36 2 9151 6281 1 
651 231 163 68 
0 15977 118 2 3 95 71 6281 2 659 1 26 55 53 1 7 10 
65 464 55 3' 5 1 7 86 
112 582 28 551 1 2 
11 582 28 551 1 2 674 674 674 
67 675 1 674 
1 593 28 562 1 2 
6 15 i 7 55 556 Hl 1 32 180 674 
65 102 102 71 1 tJ9 159 
699 137 16 4 117 
69 139 2 16 4 117 741 114 114 
74 158 158 
6 282 2 52 '11 117 75 1 JC 106 
752 693 693 
759 197 1 ~17 764 104 1 103 
--------------
--~---------------------
--
193 
194 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I EUR 9 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
471 WEST INDIES INDES OCCID. 472 TRINIDAD,TOB TRINIDAD,TOB 
75 104 1 103 874 1 75 1 175 
4 87 215 1 210 
792 785 786 
793 466 455 899 1128 89 279 451 37 81 140 7 44 
79 1252 1252 89 1219 91 279 451 44 81 222 7 44 
7 1948 12 1936 8 1457 96 279 451 44 81 451 7 48 
831 533 530 3 911 302 302 
83 533 530 3 91 302 302 
84 107 12 83 2 5 2 3 TOTAL 173502 39182 28232 10055 23509 4432 53552 131 14409 
874 176 27 7 142 473 GRENADA GRENADA 
87 204 1 27 12 164 
05 7 5096 5095 
896 485 40 39 53 5 348 05 5096 5096 
89 764 40 45 75 5 599 
072 6825 1909 426 44 1785 2661 
8 1554 53 727 87 2 10 772 3 075 1519 758 13 72 52 223 487 14 
07 8444 2557 439 115 52 2008 3148 14 
911 345 1 345 
91 346 1 345 0 13557 2667 439 116 59 2008 8244 14 
TOTAL 51697 640 2973 131 124 263 46870 681 15 281 2256 2256 
472 TRINIDAD,TOB TRINIDAD,TOB 28 2259 3 2256 
2 2259 3 2256 
061 24419 24419 
06 24419 24419 911 113 113 
91 113 113 
071 3144 1 3083 60 
072 3095 503 223 53 97 67 2042 TOTAL 15994 2667 456 124 2325 2008 8400 14 
07 6316 614 223 64 9 7 72 5132 54 60 
476 NL ANTILLES ANTILLES NL 
0 30903 646 223 64 129 80 29646 54 61 
034 110 58 2 40 5 5 
112 3372 11 15 10 9 3 3305 9 10 03 110 58 2 40 5 5 
11 3372 11 15 10 9 3 3305 9 10 
072 115 115 
1 3375 11 15 10 9 3 3305 12 10 07 142 2 2 115 23 
211 120 120 0 331 67 4 4 162 89 5 
21 120 120 
112 432 431 1 
248 187 187 11 432 431 1 
24 187 187 
1 432 431 1 
278 2202 1396 3 12 58 675 58 
27 2202 1396 3 1 2 58 675 58 271 1 292 431 3 858 
278 488 488 
288 388 56 332 27 1 781 431 3 134 7 
28 388 56 332 
288 316 4 7 196 56 1 7 
2 2970 1452 32 350 58 1020 58 28 349 47 200 56 46 
334 121506 36846 26563 9176 18166 4022 12448 14285 2 2234 4 78 53 16 1548 56 83 
33 121506 35846 26563 9176 18155 4022 12448 14285 
333 22943 
14395 
22943 
3 121506 36846 26553 9176 18166 4022 12448 14285 334 154549 25538 38918 28377 9826 29894 17501 
335 1393 110 1283 
511 5253 112 4963 188 33 188885 25 748 38918 15678 28377 32769 29894 17501 
51 5339 76 112 4963 188 
3 1 88885 25748 38918 15678 28377 32769 29894 17501 
522 1004 1002 2 
52 1004 1002 2 511 2987 17 723 2221 26 
516 703 703 
598 1733 11 1722 51 3690 720 723 2221 26 
59 1733 11 1722 
598 392 167 225 
5 8183 87 1114 3 4954 188 1827 59 392 167 225 
674 105 105 5 4121 887 17 723 2451 26 17 
67 106 1 105 
657 182 145 21 16 
6 204 2 1 109 92 66 183 146 21 16 
713 109 18 12 77 2 6 201 149 21 16 4 11 
71 127 18 12 95 2 
712 552 552 
74 101 4 97 71 662 638 24 
75 117 117 743 i 142 8 1127 7 
74 1256 10 1220 25 1 
7 538 18 36 479 5 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
L Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
476 NL ANTILLES ANTILLES NL 480 COLOMBIA COLOMBIE 
77 261 26 72 1 139 23 651 16113 7390 1769 2500 952 978 1 241 736 547 
652 10914 31 1 1 477 4030 723 2378 195 
793 12381 12381 55 27186 10566 2304 6533 1684 979 3635 736 749 
79 12403 12394 9 
667 8516 2468 1507 242 207 56 4001 25 
7 14690 39 72 9 14481 88 1 66 8559 2498 1514 243 210 66 4003 25 
88 183 7 104 72 681 155 155 
58 201 1 55 42 1 3 
8 330 28 1 183 118 
6 4 7190 18512 4953 9726 1932 2579 7950 761 777 
931 131 59 54 8 
93 131 69 54 8 784 1800 1795 
2 
5 
78 1808 1801 5 
TOTAL 215286 31145 39085 16447 47940 32941 30226 17502 
7 21 28 6 1854 70 24 6 127 37 4 
480 COLOMBIA COLOMBIE 
821 215 7 143 21 35 4 5 
034 736 334 74 20 99 48 133 28 82 215 7 143 21 35 4 5 
03 737 334 74 20 100 48 133 28 
831 1674 963 23 15 339 296 38 
054 390 
21587 
55 
8345 
14 321 83 1674 963 23 15 339 296 38 
057 51450 5970 4929 1083 8559 322 655 
058 118 17 1 6 94 
322 566 
842 738 142 1 428 2i 62 105 05 51998 21604 6055 8351 5037 1083 8880 843 377 104 1 195 48 2 
846 238 232 6 
061 1877 245 54 14 1564 84 1463 51 1 24 13 630 56 115 106 8 
06 1880 248 54 14 1564 
892 1201 214 175 105 99 546 46 16 
071 661279 409665 39068 18918 106266 56536 3045 27781 894 287 5 100 85 27 22 48 
073 274 274 
189Hi 56536 3045 
897 102 43 31 17 
39 
7 
20 
4 
07 661 554 409939 39068 10626 7 27781 899 144 55 11 4 15 
89 1839 356 349 211 172 39 631 51 20 
0 716169 432125 45197 27343 111404 57681 13622 322 284 75 
8 5233 1849 543 254 1165 130 1053 167 72 
121 6197 3281 2426 134 354 2 
12 6197 3281 2426 134 354 2 931 815 815 
93 815 815 
1 6197 3281 2426 134 354 2 
941 459 284 165 8 2 
211 2271 6 337 1928 94 459 284 165 8 2 
212 215 112 
33l 
103 
21 2486 118 2031 971 667 667 
97 766 99 667 
222 994 994 
22 994 994 TOTAL 876416 488150 65860 45276 138842 61038 44230 2182 30838 
248 247 73 5 70 28 2 69 484 VENEZUELA VENEZUELA 
24 310 73 5 133 28 2 69 
034 5525 5525 
26 263 7519 5553 923 164 105 774 03 5574 5548 
26 7567 5595 923 168 2 105 774 
057 585 2 4 100 479 
289 323 321 2 058 1 27 14 1 13 
28 323 321 2 05 713 17 4 213 479 
291 132 48 76 8 071 1745 201 1053 81 260 50 100 
292 19319 1 1023 190 1 1804 70 5841 121 269 072 14288 3576 1530 1330 1490 6204 158 
29 19451 11071 266 9 1804 70 5841 121 269 07 16034 3777 2583 1330 1572 6464 208 100 
2 31193 17186 1533 3336 1834 230 5910 895 269 098 170 170 
09 170 170 
334 51104 13605 8059 4371 21993 3076 
335 123 15 16 79 5 8 0 22526 3813 2758 6878 1785 6464 728 100 
33 51227 13620 8075 4371 22072 5 3084 
111 129 
12 
129 
3 51227 13620 8075 4371 22072 5 3084 11 143 129 2 
522 1722 481 1241 1 143 12 129 2 
52 1722 481 1241 
212 260 260 
592 554 358 90 1 3 102 21 325 260 65 
598 190 3 40 1 49 97 
59 744 361 130 1 1 52 199 251 398 398 
25 398 398 
5 2491 368 612 11 2 53 204 1241 
277 129 1 128 
611 8225 2925 839 2809 1407 231 14 27 130 1 1 128 
612 2573 2477 3 1 3 89 
25 61 10809 5402 842 2810 3 1496 231 281 89520 28451 5480 18473 17371 19745 
28 89552 28460 5480 18473 17389 19750 
634 135 123 
5 
7 5 
635 157 10 13 34 22 73 291 970 29 17 25 563 336 
63 292 10 136 5 34 29 78 29 1060 45 17 36 5 27 594 336 
195 
196 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI r EUR 9 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia -T Nederland T Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark 
484 VENEZUELA VENEZUELA 488 GUYANA GUYANA 
2 91517 28770 5498 19015 5 17544 20344 341 112 9656 1 1 9 2 9 9591 33 1 
11 9656 1 19 2 9 9591 33 1 333 434 782 105056 76974 80998 9889 32557 108529 20779 
334 314306 24684 60866 104933 47676 22344 111 14 3674 39015 1 9656 1 1 9 2 9 9591 33 1 
33 749113 129740 137840 185931 57565 54901 119668 3674 59794 
232 224 11 213 
341 7500 501 2456 2600 902 465 576 23 224 11 213 
34 7500 501 2456 2600 902 465 576 
247 436 12 111 7 296 10 
3 756613 130241 140296 188531 58467 55368 1 20244 3674 59794 248 754 6 23 710 Hi 15 24 1219 12 6 134 7 1035 15 
522 9632 3780 718 5134 
52 9632 3780 718 51 34 287 26561 7546 6924 5336 1681 1050 3959 65 
28 26576 7546 6924 5336 1681 1050 3974 65 
562 757 757 
56 757 757 291 221 221 
29 221 221 
598 212 210 2 
59 212 210 2 2 28293 7569 6924 5342 1815 1088 5465 10 80 
5 10717 9 4562 210 718 2 81 5135 598 3438 33 3405 
59 3438 33 3405 
611 204 11 193 
61 218 25 193 5 3525 33 3492 
653 269 269 667 314 314 
65 292 287 5 66 321 315 6 
667 25837 332 25312 193 6 326 315 11 
66 25979 99 37 5 333 25312 193 
911 166 166 
671 7856 2570 201 2924 26 2135 91 166 166 
672 19645 2742 294 15955 654 
674 1699 1699 941 129 79 8 3 12 26 1 
67 29201 5313 495 20578 680 2135 94 129 79 8 3 12 26 1 
681 711 711 TOTAL 96697 7669 6985 5344 2266 1418 72888 43 84 
684 2123 1829 294 
68 2834 2540 294 492 SURINAM SURINAM 
6 58637 7963 535 21221 533 25000 2385 034 306 ; 6 5 4 259 7 15 
036 156 Hi 1<5 11 712 254 254 03 492 150 4 300 7 15 
714 328 328 
:i 71 661 17 264 377 042 30344 2803 4951 4 73 19428 2689 
04 30344 2803 4951 4 73 19428 2689 
722 1393 
28 
1393 
36 72 1543 16 1463 054 1125 1125 
057 7578 5 1763 108 5702 
737 111 60 51 05 8764 5 1763 1 240 5756 
73 171 51 60 51 9 
061 1207 889 38 280 
74 185 23 /6 32 7 47 06 1207 889 38 280 
772 114 37 3 57 17 071 114 114 
77 215 47 9 11 117 31 074 990 990 
075 150 150 
792 155 155 07 1346 242 114 990 
793 651 28 623 
79 806 28 778 0 42153 2819 5106 2240 22099 2848 7041 
7 3766 185 18 1663 343 175 1378 4 !12 186 155 31 
" 
190 155 35 
874 101 23 2 5 3 3 39 7 19 
87 102 24 2 5 3 3 39 7 19 1 190 155 35 
896 2652 126 7 2519 211 577 6 234 186 151 
89 2704 8 142 16 3 2535 212 217 
6 
64 153 
21 /94 298 186 151 153 
8 2937 57 148 43 7 3 2653 7 19 
223 309 216 93 
931 2243 2234 9 22 309 216 93 
93 2243 2234 9 
24 7 1609 338 1249 22 TOTAL 950871 173286 153944 237833 61880 105904 148950 3681 65393 248 232 29 197 6 2i 24 1841 367 1446 6 488 GUYANA GUYANA 
287 55795 12083 646 25973 15508 1585 
042 397 397 288 171 108 63 
1585 04 397 397 28 55970 12191 646 26040 15508 
061 53966 53966 2 589,6 1256-1 044 106 27855 15 760 1607 
06 Fi,1q66 bJ865 
424 1176 619 557 
0 54442 14 1 435 2 53988 2 42 1176 619 557 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
492 SURINAM SURINAM 500 ECUADOR EQUATEUR 
431 190 96 94 6 1168 334 119 311 4 58 327 15 
43 190 96 94 
713 115 76 26 2 11 
4 1366 619 96 651 714 833 
11:i 26 4 
833 
71 989 835 11 
684 24179 14027 1944 3718 2247 549 1694 
68 24182 14027 1944 3718 2247 549 1697 74 116 30 9 33 2 8 10 24 
6 24286 14027 1945 3718 2284 553 1759 752 438 lli 438 75 448 438 
7 156 5 1 76 74 
764 1669 1 1666 2 
931 118 118 76 1671 3 1666 2 
93 118 118 
772 127 1 
4 
2 
4 
124 
TOTAL 127325 30313 8092 6144 53072 3401 24696 1607 77 164 1 23 132 
496 FR. GUIANA GUYANE FR. 792 170 
12 
170 
79 182 170 
211 288 49 213 26 
21 288 49 213 26 7 3603 173 27 94 6 13 3253 37 
247 1226 1197 29 874 1679 401 4 7 45 1 1219 2 
24 1249 1220 29 87 1729 441 4 8 45 1 1228 2 
2 1645 50 1525 55 15 899 182 5 23 154 
20 10 89 276 33 24 188 1 
TOTAL 1986 55 1791 82 19 3 35 1 
8 2140 509 46 274 46 23 1240 2 
500 ECUADOR EQUATEUR 
931 378 378 
037 363 
:i 
1 362 93 378 378 
03 452 4 84 362 TOTAL 159907 57900 25099 34289 15248 7701 9583 9213 874 
056 573 397 122 54 
4294 43Hi 057 61261 22866 1485 16849 1731 9167 550 504 PERU PEROU 
05 61916 23263 1689 16903 4294 4319 1731 9167 550 
034 2363 1403 569 263 83 11 33 
15 
1 
071 33078 22207 2105 7512 123 316 568 247 037 5141 94 1140 432 28 329 2924 179 
072 49202 8026 20103 8051 10085 2310 592 35 03 7560 1497 1742 69B 111 346 2971 15 lBO 
07 B2295 30239 2220B 15572 1 020B 2626 1160 2B2 
056 15B3 
397 
2B 229 50 
200 
1276 
OB1 5B2 60 90 432 057 746 77 
28 
72 
:i OB 5B2 60 90 432 05B 346 155 69 90 
225 
1 
05 2702 552 174 257 212 5 1277 
0 145294 53543 23970 32566 14934 7029 3253 9167 B32 
071 7B10 1B01 2470 2602 167 625 145 
211 366 10 B 34B 072 2115 222 364 1393 136 
155 21 366 10 B 34B 075 lBB 29 
2B34 
4 
1560 07 10113 2052 2606 761 300 
24B 2711 160B 370 151 7 20 524 31 
24 2727 1620 374 151 7 20 524 31 OBl 43693 2B4B2 1697 5792 7156 566 
OB 43693 2B4B2 1697 5792 7156 566 
265 241 20 17 
108 
204 
26B 10B 
20 48 204 
09B 14B 2 146 
26 46B 196 09 14B 2 146 
2B2 123 123 0 64222 325B6 6593 9355 9042 167B 3496 15 1457 
2B 14B 25 123 
121 971 265 706 
292 1003 795 B2 122 1 3 12 973 267 706 
29 1045 795 B5 161 1 3 
1 97B 269 706 3 
2 4B25 2450 576 1007 B 23 730 31 
211 691 20B 72 411 
335 530 530 212 5BO 5BO 
33 530 530 21 1271 7BB 72 411 
3 530 530 24B 469 262 145 29 7 26 
24 470 263 145 29 7 26 
424 1612 355 321 211 725 
42 1612 355 321 211 725 263 B401 5206 733 B40 
20 
597 4B i 977 26B 26296 5051 21 OB 15377 100 3520 113 
4 1612 355 321 211 725 26 34699 10259 2B41 16217 20 697 356B 7 1090 
5 104 32 35 37 27 112 6 13 10 73 B 2 
611 184 1B4 2Bl 2334 1255 1079 
BOBS 7627 20Bl:i 61 1B6 1B6 287 103017 29095 20494 16901 
2BB 569 110 30 429 
634 4Bl 1B5 44 45 207 2B9 507 135 372 
7627 635 197 96 
44 
2 99 28 106427 30595 21573 B490 21241 16901 
63 678 281 47 306 
291 2641 419 1464 382 1 1B 357 
65 205 39 71 67 2 11 15 292 1B2B 99 911 94 236 23 457 8 
197 
198 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Oecembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Oeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
504 PERU PEROU 504 PERU PEROU 
29 4469 51 B 2375 476 237 41 B14 B 97 56B 56B 
2 14744B 42429 26B74 25749 79B6 21994 2131 1 7 1 09B TOTAL 422318 101520 51344 97739 24848 44143 98180 237 4307 
411 B979 3709 170 31 2561 250B 508 BRAZIL BRESIL 
41 B979 3709 170 31 2561 250B 
011 19213 2219 2236 4094 B315 2349 
24965 Hi 431 3034 1693 100 910 331 014 42074 3579 1526 10606 13BO 
2349 43 3034 1693 100 910 331 01 61 2B7 579B 3762 14700 9695 24965 1B 
4 12013 5402 270 31 3471 2839 034 1520 716 2B2 16 356 30 77 43 
036 B92 91 703 17 B1 
512 134 14 120 037 124 124 
3:i 356 7i 4:i 51 209 15 11 63 120 03 2536 B07 1109 111 
522 223 149 5 62 7 042 237 1 1B 3 114 Hi 2 52 244 170 5 62 7 044 451 435 1 
045 2166 121 536 1304 205 8 541 275 1 1B B 91 57 1 04 2B69 674 549 114 1304 220 
54 275 1 1B B 91 57 1 
054 6226 47 137 126 625 3752 153B 1 
551 549 54 495 056 1523 773 207 2 5 
555 14465 
536 
55 549 54 495 057 33796 4463 1 B50 1B63 1 050B 61 31 
05B 1 OBB99 53B01 4604 292 20310 7604 152B6 42 6960 
5 1311 359 1B 6 20 91 625 65 127 05 1 50444 590B4 679B 22B3 3144B 11911 31 2B9 103 752B 
611 1B1 1 1046 5 726 30 4 061 573B1 3912 B737 1 1 B77 15447 21 6B 1 45B3 300 357 
613 509 492 7 7 3 06 57400 3912 B737 1 1B77 15447 21 6B 14592 310 357 
61 232B 1540 12 734 5 33 4 
071 5B2245 B3964 92296 162371 3341 1 39253 10155B 6 693B6 
651 22027 6917 1974 B604 240 1 29B 1 67B 139 1177 072 122403 390B2 3362 621 5B657 B92 19675 
242 
114 
652 71 17 1B1 1 550 3724 509 45 1B9 2B9 074 2524 153 61 664 61 1343 
44 654 623 202 21 277 1 13 Hi 075 1 10B5 50B3 2B73 364 206 295 2220 
655 363 249 
2:i 
1 14 
9 Hi 07 
71 B354 1 2B379 9B592 163356 9293B 40501 124 796 24B 69544 
65B 335 159 25 9:i 1i 
659 153 55 5 16 24 17 19 17 OB1 667425 124227 219643 96022 149403 31029 1 24BB 5B9B 2B71 5 
65 30624 9399 2573 12760 B65 1377 200B 149 1493 OB 667425 124227 219643 96022 149403 31029 1 24BB 5B9B 2B71 5 
66 172 BO 60 B 4 10 9 1 09B 12132 290 1 1 155 231 61 30B 43 44 
09 12132 290 1 1 155 231 61 30B 43 44 
674 3156 
:i 
3156 
67 31 BO 3177 0 1672447 323171 350345 2BB61 6 300652 BB597 20B25B 6559 106249 
6B1 4B90 2106 2366 41 B 1 12 569 236 7 135 133 55 3 
6B2 132366 3B34 1 1 4B5 35639 2725 1B4Bl 60196 11 576 237 6 7 135 133 55 3 
685 9946 9946 
45:i 264 325 6B7 1042 121 135069 20252 7446 20979 14630 4544 5BB40 3179 5199 
6B9 545 23 25 
455B5 
16 4B1 122 1370 1350 2 
20979 
11 6 1 
5199 6B 1 4BB1 2 5963 13B77 31 7B 1 B767 61442 12 136439 21602 744B 14641 4550 5BB40 31BO 
6 1 B522B 17016 1653B 6226B 4054 20162 63535 149 1506 1 137015 21 B39 7454 209B6 14776 46B3 5BB95 31BO 5202 
74 137 34 14 25 7 40 17 21 1 1 172 631 72 170 244 4 51 
212 5302 3324 1 157 125 7 666 23 
7 372 B1 14 75 4B 14 123 17 21 6474 3955 1229 295 251 670 74 
B21 126 92 9 4 1B 3 222 B3B06 30717 10272 5199 30329 3560 3550 179 
B2 126 92 9 4 1B 3 22 B3B07 30717 10272 5199 30330 3560 3550 179 
B43 122 9 6 67 4 36 232 1B91 1455 359 77 
B45 1313 474 175 22 105 39 417 1 Bci 233 3299 306 1BB5 9BB 120 
B46 247 62 2 1 B3 23 5190 1761 2244 1065 120 
B47 104 34 11 35 i 2 17 5 B4B 357 2BO 10 3 2 50 5 247 6BB 140 41 3 22 B 402 72 
529 B4 216B B67 217 130 1 12 47 703 1 91 24B 77776 14317 3067 1 B29 BB97 724 436B6 4727 
24 7B4B1 14473 310B 1B32 B920 732 440BB 4799 529 
B51 114 2 67 42 3 
B5 114 2 67 42 3 251 53557 15953 16262 31 BB 3254 5432 9105 220 143 
25 53557 15953 16262 31BB 3254 5432 9105 220 143 
B74 140 73 B 59 
B7 140 73 B 59 261 2956 290 355 1B92 16 403 
263 1 7B7 175 233 277 
629 
1075 27 
B96 146 61 B 2 4 71 265 124B6 10B 6233 5227 9 
2369 9 
2BO 
B97 1 2B6 1246 B 22 1 7 2 26B 459B 749 236 779 90 2B6 BO 
B9 1525 1356 27 44 7 9 B2 26 21945 1339 7070 B1 76 99 94B 3917 9 3B7 
B 4091 2331 322 251 1 B7 56 B49 1 94 273 7137 306 56 6577 13 163 22 
27B 494B 1306 615 2472 143 207 205 
931 439 439 27 12103 1612 675 9059 15B 370 229 
93 439 439 
2B1 534B55 21 95B1 69914 602BO 351 B3 70692 79205 
941 114 38 D 4 39 13 9 2 282 134 ~ 125 
94 114 3B 9 4 39 13 9 2 2B7 19129 4125 4401 2129 B96 757B 
2BB 5554 5014 2B 51 461 
971 537 537 2B9 435 435 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
j Value 1000 EUA!UCE Valeurs j Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 lDeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark J EUR 9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
508 BRAZIL BRESIL 508 BRAZIL BRESIL 
28 560107 229164 74315 62562 35234 72049 86783 657 7502 609 1 733 356 440 2842 141 1381 
658 24254 19753 428 413 894 36 2373 35 322 
291 12590 3630 2481 1580 199 108 4545 47 65 1 78805 69576 17194 41130 9629 16182 16433 5433 3228 
292 9244 1865 611 1166 1 191 329 4009 7 66 
29 21834 5495 3092 2746 1390 437 8554 7 113 661 229 185 12 2 20 
662 484 210 7 96 131 40 
2 843498 302708 117784 95301 79636 84198 157365 5334 1172 663 907 684 4 7 
2 
159 17 
664 330 7 318 3 
323 311 311 666 763 411 1 17 2 79 171 si 
32 311 311 667 14001 7296 2508 208 56 2258 1669 3 3 
66 16719 8804 2575 230 649 2260 1902 214 85 
334 254 47 205 2 
335 1072 54 28 87 903 671 50834 26792 2615 10514 3804 2175 4489 445 
33 1326 47 259 30 87 903 672 9902 873 
12 
9029 
673 4697 1375 74 1182 2054 
3 1637 358 259 30 87 903 674 3548 108 4 3066 1 369 
675 655 616 
2704 
39 
423 42137 11501 9291 2359 4916 4730 8210 58 72 678 4392 312 1019 53 249 55 
424 47988 18356 18169 2300 1447 681 7002 33 67 741 OB 30150 3716 16297 5078 2426 15941 55 445 
42 90125 29857 27460 4659 6363 5411 16212 58 105 
682 3141 199 3 9 2930 
431 6355 1434 1304 1867 725 85 918 22 687 1886 265 438 544 639 
43 6355 1434 1304 1867 725 85 918 22 68 5219 304 448 200 547 52 3572 96 
4 96482 31291 28764 6526 7088 5496 17132 58 127 694 1033 94 137 12 1 784 5 
695 894 718 3 7 38 3 16 82 
511 848 21 126 687 14 
80 
696 871 373 16 51 118 3 240 70 
512 11 1 14 662 5540 482 3277 15 1058 697 365 114 23 21 40 82 75 10 
513 3627 631 238 37 559 1969 193 699 974 231 71 12 60 451 107 36 6 
514 1218 823 86 38 
296 
14 7 118 6 59 4267 1565 285 122 242 554 1338 36 125 
515 316 4 
1 i 11 1 4 ;j 516 655 354 270 
2132 
5 6 415509 154567 43422 70339 26328 25920 78373 7766 8794 
51 17778 2495 6007 568 5089 1392 95 
713 85448 36814 1417 42223 66 30 4884 14 
522 324 69 44 60 15 136 714 952 10 25 917 
524 264 23 218 
15 
23 716 986 407 7 175 321 69 i 
52 588 92 262 60 159 71 87456 37221 1447 42398 412 30 5927 21 
532 1336 376 231 570 13 18 128 723 216 46 18 
992 
3 40 109 
53 1427 376 239 624 13 22 153 724 1557 253 88 12 212 
725 488 80 96 11 23 74 204 
541 8875 6695 868 321 448 57 4 79 7 726 203 63 106 33 1 
54 8875 6695 868 321 448 57 479 7 728 396 330 1 2 26 5 32 
72 2914 801 309 1005 69 122 592 16 
551 8925 1890 2815 1260 210 40 2610 1 99 
553 232 84 1 4 135 4 4 g;j 736 1571 1448 38 28 4 8 45 55 9175 1974 2832 1264 347 44 2614 1 737 304 242 25 4 14 8 11 
73 1875 1690 63 32 18 16 56 
572 1115 973 2 140 
57 1115 973 2 140 742 2729 2575 1 9 62 11 50 12 
743 1297 794 126 206 13 8 115 34 1 
583 401 8 6 5 44 209 93 36 744 1074 1017 1 1 13 42 
585 3057 1580 1 75 623 679 749 3339 2597 208 182 4 ti 298 33 
58 3497 1593 183 629 723 215 118 36 74 8592 7041 359 480 31 36 553 46 46 
591 310 19 115 176 751 861 72 353 117 138 74 77 26 4 
592 617 59 332 2 20 20 184 752 21576 448 1107 7440 220 485 11775 101 
598 10887 3473 2346 816 170 1105 2977 759 4096 159 273 1077 125 2 2457 3 
59 11814 3532 2697 933 190 1125 3337 75 26533 679 1733 8634 483 561 14309 26 108 
5 54269 17730 13088 4401 6965 3595 8252 1 237 761 131 
3138 
112 19 
762 5803 1 225 190 s78 1371 
611 61876 17069 14127 5410 3252 155 17269 9 4585 764 11156 1469 64 505 8594 177 341 6 
612 7748 1513 1664 2 1 343 1 3212 13 76 17104 4607 65 842 8803 177 1233 6 1371 
613 4366 1693 177 26 2042 78 333 17 
61 73990 20275 15968 5438 6637 234 20814 9 4615 771 287 117 37 40 55 38 
772 3990 1502 34 19 2186 58 191 
625 3172 3 78 3025 4 45 17 773 1249 542 148 29 506 1 22 1 
628 1 706 1567 14 27 8 2 68 20 776 3430 2043 56 353 2 976 
62 4901 1591 93 3053 12 4 7 85 20 778 4149 3382 23 150 250 104 230 10 
77 13188 7609 299 606 2960 222 1481 10 1 
634 29719 15503 1918 1967 1173 703 6856 1334 265 
635 10707 3918 980 1 796 454 397 2932 226 4 781 8296 285 15 7810 13 57 116 
63 40430 19425 2898 3763 1627 1100 9788 1560 269 782 4826 151 259 3660 61 695 
784 28434 20278 3838 2953 605 71 614 7 68 
641 16661 2871 227 106 1907 3063 8171 309 7 78 41651 20802 4113 14423 685 128 1425 7 68 
642 409 6 18 2 329 54 
64 17070 2877 245 106 1907 3065 8500 363 7 791 108 2 11 11 84 
792 2424 1762 35 627 
651 93478 35318 10516 21718 5617 13010 3280 2751 1268 793 14370 389 1 13980 
652 39378 13195 3867 11129 2553 265 5755 2361 253 79 16902 2 1773 435 1 84 14607 
653 5953 25 213 481 125 25 4802 282 
654 7467 462 402 6579 1 23 7 216215 80452 10161 68855 13462 1376 40183 111 1615 
655 488 4 30 454 
656 278 210 3 59 4 2 821 1510 995 55 2 95 146 172 10 35 
199 
200 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
T Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI I EUR 9 I DeutschlandT France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark r EUR 9 I Oeutschland I France I ltalia I Nederland T Belg.-Lux. T UK r Ireland r Oanmark 
508 BRAZIL BRESIL 512 CHILE CHILl 
82 1510 995 55 2 95 146 172 10 35 223 459 217 84 135 23 
22 460 1 217 84 135 23 831 5523 4429 265 34 338 6 365 1 85 83 5523 4429 265 34 338 6 365 1 85 247 2816 1024 5 1776 3 8 
248 18820 11032 1066 778 634 4990 279 41 
842 7351 4873 13 1110 419 4 565 367 24 21636 12066 1071 2554 637 4990 287 41 843 4234 3749 8 7 147 291 32 844 2090 1596 27 8 389 22 48 251 26074 11218 12005 1690 158 1003 
845 6430 4310 48 842 985 128 117 25 26074 11218 12005 1690 158 1003 
846 8191 5104 502 1Hi 671 36 1747 12 
847 139 34 2 100 3 268 17309 4343 4759 512 1036 6659 848 9138 3673 810 199 2990 35 1257 174 26 17310 4343 4759 513 1036 6659 84 37573 23339 1410 1443 5558 75 4870 128 750 
271 5789 129 836 84 1815 1943 625 357 861 64859 15674 3807 124 10340 408 27437 261 6808 278 983 
128 
983 
625 85 64859 15674 3807 124 10340 408 27437 261 6808 27 6789 836 101 2798 1943 357 
871 180 2 110 10 32 24 2 281 2994 2994 
196 872 515 78 220 3 1 14 199 282 196 
19778 33850 874 1848 311 150 204 192 8 948 35 287 150393 41518 15797 39450 87 2568 406 371 314 205 45 991 199 37 288 2153 65 2068 20 
289 8010 8010 
15797 196 33870 881 1020 923 41 2 4 50 28 163746 52687 19778 41518 883 121 6 16 1 
116 :i 87 1 10 884 1506 225 73 2 1087 291 580 301 75 93 111 
885 280 5 3 32 20 220 292 2891 415 1099 607 131 2 637 
88 2938 1166 137 37 116 27 1444 1 10 29 3471 716 1174 700 131 113 637 
892 501 363 24 26 49 16 21 2 2 242270 81978 36805 6515 23623 49763 43188 398 
893 845 204 589 6 20 5 19 2 894 1394 178 415 82 101 43 348 114 113 333 6989 6989 
896 1117 367 95 1 36 47 570 1 33 6989 6989 
897 2562 1685 741 24 11 45 41 15 
898 963 104 375 369 15 2 96 2 3 6992 3 6989 899 1919 334 1515 20 19 31 
89 9394 3244 3778 538 249 179 1132 114 160 411 13920 3696 586 6012 7 3619 
41 13920 3696 586 6012 7 3619 
8 124395 49270 9823 2500 16902 887 36413 714 7886 
431 548 398 85 6 59 
911 217 217 43 548 398 85 6 59 
91 217 217 
4 14468 4094 586 6097 13 3678 
931 2481 2456 8 1 7 
93 2481 2456 8 17 522 6880 1668 1835 1183 366 1828 
52 6883 1671 1835 1183 366 1828 
941 181 11 108 57 5 
94 181 11 108 57 5 562 437 25 168 244 
56 437 25 168 244 
951 441 8 7 423 1 2 
95 441 8 7 423 1 2 5 7360 1682 1835 1209 15 534 2085 
TOTAL 3590620 987434 581107 557986 473303 217269 618516 23723 131282 625 167 17 2 10 138 
512 CHILE CHILl 62 183 18 2 
10 153 
634 158 140 9 9 
:i 034 2701 329 809 1345 12 99 107 63 165 142 9 11 1 
036 394 14 159 170 31 
929 
20 
1852 037 10214 2230 3577 56 747 823 641 333 205 128 
03 13309 2573 4545 1571 778 941 942 1959 64 336 205 1 130 
042 544 
18 
544 651 343 193 150 
04 571 553 652 110 110 
2 65 477 196 260 19 
054 12207 3272 1697 1497 1313 685 3843 
056 1339 497 358 90 67 327 666 672 664 4 4 
22 057 35677 8454 2635 3955 16528 1841 2263 1 66 733 685 6 15 4 2 
058 713 191 45 73 389 
2526 
15 
05 49936 12414 4635 5615 18297 6448 1 671 226 226 
67 232 232 
061 1107 774 107 24 202 
06 1107 774 107 24 202 681 25138 10355 548 
132637 985 
7286 6949 
682 625780 230436 65261 66175 130162 124 
081 63759 41738 16 12577 47 286 7282 1813 687 2780 783 244 
132637 
1259 494 
124 08 63759 41738 16 12577 47 286 7282 1813 68 653762 241582 66109 2244 73955 137111 
0 128812 57503 9222 20423 19179 3783 14929 3773 699 1718 1 619 1098 
69 1804 4 10 619 67 1104 
112 322 137 3 3 5 53 121 
11 322 137 3 3 5 53 121 6 65 7714 242832 66367 133553 2261 74056 138521 124 
1 323 137 3 3 5 53 121 1 713 124 118 1 3 2 
71 124 118 1 3 2 
211 215Q 395 948 761 37 11 
212 634 533 
946 
28 73 723 156 156 
108 :i 21 2784 928 761 37 28 84 72 267 1 156 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUNUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
612 CHILE CHILl 516 BOLIVIA BOLIVIE 
792 297 2 295 8 1288 955 180 36 6 43 83 5 
79 297 2 295 
941 167 81 1 55 2 28 
7 839 163 10 157 20 481 8 94 167 81 1 55 2 28 
845 194 93 35 66 TOTAL 155325 26997 34037 5568 10221 14098 64248 34 122 
84 198 96 35 67 520 PARAGUAY PARAGUAY 
871 1 75 175 
874 328 307 8 7 5 011 1210 591 59 12 207 341 
87 503 307 8 182 6 014 2457 513 1597 19 31 297 
01 3667 1104 59 1609 226 372 297 
89 114 28 16 14 3 53 
057 157 7 150 
8 823 127 18 356 8 70 235 9 05 157 7 150 
911 213 213 071 53917 2117 12999 30135 1126 2406 1020 4114 
91 213 213 07 53922 2118 13003 30135 1126 2406 1020 4114 
931 785 780 5 081 11389 3263 805 1250 1365 535 4171 
93 785 780 5 08 11389 3263 805 1250 1365 535 4171 
971 325 
1920 
325 0 69145 6485 13867 31744 2619 4143 1467 535 8285 
972 1920 
97 2245 1920 325 121 7257 357 4 792 690 1383 2 33 
12 7257 367 4 792 690 1383 2 33 
TOTAL 1065144 392984 114849 162230 58421 128287 203948 125 4300 
1 7257 357 4792 690 1383 2 33 616 BOLIVIA BOLIVIE 
211 2584 1350 438 748 8 40 
057 1001 10 68 13 910 212 15291 13558 224 1066 157 116 70 
05 1001 10 68 13 910 21 17875 15008 662 1814 8 157 158 70 
071 3975 3529 274 136 36 222 49366 9997 4451 30750 3353 28 787 
07 3975 3529 274 136 36 223 3820 2849 971 
28 22 53186 12846 4451 31721 3353 78l 
0 4976 3539 274 204 49 910 
24 7 119 3 
357 3 3 
116 
211 320 275 45 
22 
248 411 48 
21 342 275 45 24 530 3 357 3 3 164 
248 1500 860 15 10 662 34 18 253 17385 8202 2971 5681 290 14 227 
24 1608 860 16 10 670 34 18 268 930 480 7 61 305 60 16 
26 18315 8682 2978 5742 306 290 74 227 16 
263 392 27 98 230 37 
183 258 297 2 15 97 291 526 271 205 41 9 
26 590 29 113 328 37 183 29 538 277 210 42 9 
273 158 158 2 90514 36816 8301 39676 3670 450 501 227 873 
27 158 158 
424 2037 758 293 198 576 67 145 
287 105335 9006 25047 6687 12818 51777 42 2037 758 293 198 576 67 145 
288 975 
9006 12s18 
975 
28 106315 25047 5 6687 52752 4 2128 849 293 198 575 57 145 
2 109209 10177 25292 529 6697 12855 53605 34 20 512 150 107 43 
51 150 107 43 
522 1383 440 21 114 808 
52 1383 440 21 114 808 532 463 115 103 227 18 
53 463 115 103 227 18 
541 296 92 204 
54 296 92 204 551 2207 531 1154 4 137 1 384 55 2218 538 1154 137 1 384 
5 1682 440 116 114 808 204 
5 2831 645 1312 107 137 1 611 18 
611 3026 819 688 1484 1 34 
61 3039 832 688 1484 1 34 611 7764 598 391 6076 502 109 88 
613 135 42 15 78 
1 o9 634 138 138 61 7899 640 406 6154 502 88 
63 146 145 1 
635 118 8 106 4 
687 29528 10577 7421 3041 2591 691 5110 97 63 118 8 106 4 
689 126 56 56 4 
68 29654 10643 7477 3041 2595 691 5110 97 658 102 93 1 5 1 2 
65 246 98 66 79 1 2 
6 32932 11677 8169 4557 2596 692 5144 97 
6 8378 836 475 6361 502 5 111 88 
771 100 100 
77 100 100 7 170 7 75 1 1 86 
7 358 71 25 73 65 100 24 831 140 69 16 2 42 1 6 4 
83 140 69 16 2 42 1 6 4 
843 1 74 14 7 20 3 1 3 
3 845 890 651 126 9 30 71 8 24 7 94 32 6 86 5 20 4 
84 1195 891 150 20 5 41 83 5 
201 
202 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I EUR 9 J Deutschland I France l ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
520 PARAGUAY PARAGUAY 524 URUGUAY URUGUAY 
941 571 335 90 18 15 35 50 28 6 66884 23807 6255 19046 8411 3994 5117 142 112 
94 571 335 90 18 15 35 50 28 
TOTAL 
744 223 166 57 
184582 46498 29162 78185 10856 6090 3700 762 9329 74 252 1 74 78 
524 URUGUAY URUGUAY 751 119 119 
75 137 119 18 
011 23830 9588 1086 6558 4899 1453 246 
014 204 
9588 
33 18 153 773 152 152 
01 24034 1086 6591 4899 14 71 399 77 178 1 78 
034 2057 30 452 1088 1 7 432 47 784 669 618 26 25 
03 2060 30 452 1091 1 7 432 47 78 742 655 21 26 40 
042 10538 890 1477 2708 2114 3349 7 1427 959 45 19 34 366 4 
044 104 69 35 
04 10642 959 1477 2743 2114 3349 831 3778 2348 569 3 82 766 3 7 
83 3778 2348 569 3 82 766 3 7 
057 3919 74 
56 
3585 56 226 28 
058 101 14 31 842 1744 1462 9 229 44 
05 4022 38 56 3616 56 228 28 843 1738 1485 5 1 224 23 
845 793 655 4 114 3 5 12 
061 54 7 4 2 s 10 11 101 848 37071 33842 1028 397 813 96 440 455 
06 54 7 4 2 5 10 11 101 84 41365 37449 1041 530 1046 145 676 478 
081 4875 1417 191 6 2550 538 11 162 851 13125 5676 190 63 4291 1868 857 21 159 
08 4875 1417 191 6 2550 538 11 162 85 13125 5676 190 63 4291 1868 857 21 159 
0 46278 12457 3360 7702 1381 2 4188 4522 237 896 2560 2542 11 5 2 
89 2791 2679 17 4 7 76 8 
211 803 41 250 206 74 232 
212 1151 755 19 68 187 122 8 61091 48170 1819 600 5426 2089 2318 24 645 
21 1954 796 269 274 74 419 122 
931 826 811 15 
222 628 628 93 826 811 1 5 
223 192 77 59 56 
22 820 705 59 56 TOTAL 202486 93443 14578 32594 28425 10782 21287 200 1177 
248 481 481 528 ARGENTINA ARGENTINE 
24 481 481 
001 1914 56 11 21 106 631 
268 16927 3413 2410 2336 159 265 8291 4 49 00 1914 56 11 21 106 631 
26 17015 3452 2429 2336 159 265 8291 34 49 
011 268862 109567 36930 31864 40214 29854 20433 
35 273 170 14 142 7 7 014 102517 14406 2510 8261 9718 1898 65689 
27 173 14 142 7 7 3 01 371383 123977 39440 401 25 49932 31752 86122 35 
287 701 662 39 024 1127 1093 11 23 
28 701 662 39 02 1127 1093 11 23 
291 2476 1198 304 817 1 156 034 30312 9124 9085 8571 68 304 2783 49 328 
29 2501 1221 306 817 1 156 035 112 22 38 38 14 
036 1811 251 14 1509 8 29 
2 23645 6174 3018 4712 226 402 8908 34 1 71 037 190 2 122 23 43 
03 32425 9399 9259 10118 99 347 2826 49 328 
424 1584 549 118 460 444 13 
42 1584 549 118 460 444 13 041 27720 3670 22727 437 116 770 
042 12500 2119 2563 3791 1002 1108 1917 
4 1592 549 118 460 444 13 8 043 390 390 
044 1 78431 5600 1085 149126 4787 7587 9536 710 
512 127 1 27 045 20008 2655 1057 4781 7300 2622 998 595 
51 127 127 04 239155 10428 8395 180815 13526 11433 13253 1305 
585 306 306 054 29705 4091 8808 11093 4145 1376 192 
58 306 306 05 7 67125 22988 5619 7608 30239 136 419 116 
058 10016 5881 235 459 930 266 2131 114 
5 575 511 4 15 45 05 106931 32975 14665 19169 35322 1794 2742 264 
611 20748 9926 4161 908 2921 40 2577 142 73 061 14112 6450 117 5420 197 129 1369 170 260 
612 3143 2628 285 5 148 70 7 062 179 50 93 4 32 
613 2676 2384 51 221 20 06 14291 6500 1 1 7 5420 197 129 1462 174 292 
61 26567 14938 4497 1134 2921 188 2667 142 80 
074 7150 479 4 53 2103 17 4451 42 1 
651 32904 4535 1682 17887 4175 3768 840 17 07 7325 572 21 53 2158 22 4456 42 1 
654 5401 2704 1 1263 5 1420 8 
655 131 131 081 309526 69898 55251 33388 75902 1 7936 266 924 55961 
65 38582 7299 1684 17889 5438 3801 2439 32 08 309526 69898 55251 33388 75902 17936 266 924 55961 
666 309 248 14 22 9 5 11 0 10841 62 253806 128351 290289 177136 63424 111781 1189 58186 
667 149 70 38 41 
66 482 320 74 22 50 5 11 112 1356 251 18 22 83 327 645 1 9 
11 1355 251 18 22 83 327 645 1 9 
694 i 245 .1245 
69 124 7 1245 2 121 25713 5252 5835 462 6859 24 74 4 795 6 30 
12 25719 5252 5841 462 6859 24 74 4 795 6 30 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
528 ARGENTINA ARGENTINE 528 ARGENTINA ARGENTINE 
1 27075 5503 5859 484 6942 2801 5440 7 39 612 2278 341 392 542 269 21 707 6 
613 28207 14981 2574 6718 46 533 2528 827 
211 18743 1301 2322 12903 1808 175 234 61 1 22708 2874 7 20239 43766 11391 2002 12978 1529 2056 
212 1216 364 149 339 334 30 
21 19959 1665 2471 13242 1 BOB 175 568 30 63 104 73 31 
222 438922 153182 17997 89183 102143 261 BB 22648 27581 641 1230 6 1 67 636 520 
223 1919 308 
17997 
133 525 360 593 64 1258 7 1 1 67 660 522 
22 440841 153490 89316 102668 26548 22648 28174 
651 18232 1221 2486 13045 397 516 555 12 
233 675 632 43 652 754 205 226 113 41 62 107 
23 675 632 43 654 3116 1029 1 262 1 1823 
65 22183 2487 2721 13431 438 518 2469 119 
263 8695 2842 409 1555 45 3618 226 
268 83895 18761 12917 18368 991 6723 25943 6 186 661 118 76 2 40 
26 92674 21603 13327 19998 1044 10341 26169 6 186 667 698 310 6 382 
66 886 399 4 87 396 
273 1669 100 61 1497 5 6 
278 492 229 20 243 671 401 401 
27 21 74 340 61 1519 5 249 673 354 350 4 
674 6212 3363 671 16 164 439 1559 
287 7143 415 3458 3270 678 200 183 15 
439 
2 
288 138 12 126 67 7167 3896 686 16 569 1561 
28 7281 415 12 3458 3396 
681 793 219 574 
291 21242 2756 3097 11268 106 1724 2281 10 684 1569 1569 
292 5334 4179 161 924 12 3 23 7 25 687 107 107 
29 26576 6935 3258 1 2192 118 1727 2304 7 35 68 2486 226 2143 107 Hi 
2 590366 185103 37114 136362 105 704 42297 55348 13 28425 695 1936 335 1307 90 29 7 110 58 
69 2112 349 1347 109 49 7 184 9 58 
323 1452 1153 299 
32 1452 1153 299 6 158931 36184 27143 57441 12519 3738 18133 1538 2235 
334 3067 6 786 1 1177 
445 
1097 713 4304 196 1196 2711 2 4 195 
335 10253 4846 2679 2283 
1097 
714 4597 98 3353 11 1135 
33 13320 4852 786 2680 3460 445 716 207 45 39 2 1 21 
71 9116 34 7 1235 6066 13 4 1451 
3 14 772 6005 786 2680 3759 445 1097 
721 108 108 
411 2252 1986 70 194 2 72 334 72 24 179 4 11 44 
41 2252 1986 70 194 2 
736 1389 4 7 30 690 11 611 
423 62653 15244 20426 4319 7493 1 2360 2217 278 316 73 1389 4 7 30 690 11 611 
424 30907 11069 683 4 737 7826 837 5546 1 97 1 2 
42 93560 26313 21109 9056 15319 13197 7763 475 328 749 541 64 86 276 5 110 
74 742 167 BB 281 5 201 
431 2418 1361 BOO 20 218 19 
43 2418 1361 BOO 20 218 19 751 556 419 2 135 
752 6444 1151 161 12 36 5084 
4 98230 29660 21979 9076 15537 13391 7784 4 75 328 759 1908 66 714 275 32 
:i 814 6 1 75 8908 1217 875 706 68 6033 6 1 
511 14042 1655 5922 3618 284 7 
512 5030 84 15 2154 2777 764 504 45 9 1 47 373 29 
513 1340 82 295 306 630 26 1 76 506 45 9 1 49 373 29 
514 370 29 185 55 101 
515 187 1 157 23 5 1 772 235 13 29 167 5 21 
516 786 5 571 1 3 
36Hi 5756 
206 773 174 
:i 159 4 11 51 21755 1856 1223 362 8732 208 774 103 36 65 
776 100 2 19 26 53 
522 540 423 117 
8049 
778 41 5 168 5 178 
4:i 
64 
524 12207 4158 
11 i 77 1082 19 393 204 200 223 52 1274 7 4581 8049 
781 1986 9 1938 3 
n; 36 531 1072 791 246 33 2 784 4 727 67 748 3379 492 22 4 
532 10892 1231 2291 6554 239 189 370 18 78 6714 67 758 5317 495 15 58 4 
53 11965 1231 2292 7345 485 222 372 18 
792 1861 124 1085 18 634 
541 6700 3147 482 1061 1854 13 102 41 793 262 34 58 1 70 
54 6700 3147 482 1061 1854 13 102 41 79 2134 34 182 1085 29 804 
551 1970 652 669 3 10 636 7 30925 1981 3446 13626 1919 115 9798 6 34 
55 2037 652 669 3 10 703 
821 184 7 14 163 
583 123 2 78 4 39 4 82 184 7 14 163 585 21 OB 891 259 69 794 91 
58 2266 911 353 74 794 130 4 831 74 7 488 100 20 63 5 71 
83 74 7 488 100 ."0 63 5 71 
592 433 5 7 5 304 100 12 
598 217 5 36 166 15 848 14389 10449 1335 •1 716 132 515 3 245 59 650 43 1 71 319 100 12 84 14464 10468 1341 1(1 717 132 532 3 245 
5 58122 12385 5179 9016 11875 4172 15212 283 851 1607 576 336 1 1 32 543 16 
85 1607 576 336 4 132 543 16 
611 92223 13425 1 7273 36506 11076 1448 9743 1529 1 223 
203 
204 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D8cembre 
1 Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SJTC CTCI I EUR 9 I Deutschland I France 1 Jtalia 1 Nederland T Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
528 ARGENTINA ARGENTINE 600 CYPRUS CHYPRE 
873 137 
82 
135 2 287 394 6 388 
874 1135 49 21 13 1 969 288 733 90 
6 
87 111 445 
87 1291 87 50 162 14 1 977 28 1572 101 873 115 477 
884 676 8 6 662 292 297 145 I 10 94 35 12 
885 492 87 123 59 5 3 215 29 308 145 I 11 10 94 35 12 
88 1249 I 02 136 66 5 25 915 
2 9775 398 36 1 782 75 876 3303 1068 2237 
892 246 110 64 18 16 37 1 
896 1141 576 218 I 10 1 335 515 21 7 217 
899 234 61 24 123 25 1 51 217 217 
89 1915 787 342 224 38 40 483 1 
5 369 5 16 1 1 30 217 
8 21477 12508 2312 1516 969 203 3704 19 246 
612 132 132 
911 134 3 131 61 205 68 137 
91 134 3 131 
642 370 57 1 312 
931 5646 5111 216 31 9 64 373 57 1 315 
93 5646 5111 216 319 
655 I 06 94 
298 
12 
941 639 53 225 98 154 87 15 7 658 417 53 
14l 
17 49 
94 639 53 225 98 154 87 15 7 65 764 71 1 32 298 2 1 5 
TOTAL 2092310 548321 232394 520621 337136 130675 230092 3247 89824 699 100 100 
529 FALKLAND IS. IL FALKLAND 69 232 2 I 4 26 199 
6 1646 130 2 226 50 325 91 3 
268 5413 21 384 15 5 4988 
26 5413 21 384 15 5 4988 714 24 70 11 2 2358 
71 2528 114 14 16 2384 
2 5425 21 384 15 5 5000 
723 425 425 611 163 36 127 72 673 6 15 555 97 
61 191 64 127 
74 118 3 I 27 10 2 75 
6 223 64 144 15 
78 106 11 1 15 78 I 
8 109 1 I 08 
792 474 
842 
474 TOTAL 5878 24 457 159 16 5222 793 1168 107 23 196 
600 CYPRUS CHYPRE 79 1642 107 23 842 670 
7 5229 243 24 943 27 23 3866 97 6 
024 730 1 729 
02 750 1 /49 821 403 1 394 8 
82 403 1 394 8 054 40040 128 111 1493 202 220 37866 20 
056 220 220 831 7189 6 15 1 2 71 RS 057 45553 3440 1445 986 5102 1225 32576 220 559 83 7189 6 I b 1 2 7165 058 5063 91 85 830 18 
1445 
4039 
05 90876 3659 1641 3309 5322 74701 240 559 842 3826 106 108 205 141 3222 18 26 
843 19843 4320 126 466 401 13129 95 1306 075 159 159 844 2846 207 54 1 4 71 405 1210 22 4 76 
07 358 65 1 292 845 5398 1679 9 61 36 95 3423 34 61 
846 677 331 25 93 1 g 1 21 16 
081 100 61 39 847 157 36 53 1 67 
08 100 61 39 848 261 195 
14ci 
49 
1042 
1 7 
84 33008 6874 297 1321 21259 190 1885 
098 148 148 
09 148 148 851 124 7 54 68 200 824 101 
85 1247 54 68 200 824 101 
0 92372 3720 1708 3309 5324 1464 76048 240 559 
874 348 6 34 3 305 
112 10265 133 10 1 10078 43 87 361 8 34 3 316 
11 10290 133 10 1 10103 43 
893 204 27 1 175 1 121 334 16 10 3 288 7 10 896 236 111 18 I 106 
122 138 138 897 116 1 25 1 89 12 4 72 16 10 3 426 7 10 89 694 143 29 64 1 5 451 1 
1 10762 149 20 4 10529 50 10 8 42982 7095 412 260 1524 1050 30456 300 1885 
211 332 4 328 911 391 391 
21 332 4 328 91 391 391 
251 132 13 113 6 931 311 311 
25 132 13 113 6 93 311 311 
26 131 38 93 971 44 7 8 431 8 
97 44 7 8 431 8 278 7149 148 3 397 65 667 2576 1056 2237 
27 7149 148 3 .'HP 65 
""' 
2576 1056 2237 TOTAL 197129 12320 2187 6967 7022 3748 158216 1972 4697 
282 413 11 398 4 604 LEBANON LIS AN 
054 1139 333 166 8 13 61 9 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs ~ITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
604 LEBANON LIB AN 604 LEBANON LIB AN 
057 106 9 8 3 2 84 83 3638 1169 221 3 653 25 1 1 7 2 395 
05 1 299 19 365 166 11 15 723 
843 274 46 1 52 19 1 28 16 1 2 
072 117 117 84 3E·2 67 28 75 19 133 16 1 4 
07 119 2 117 
851 124 49 1 54 20 
0 1 500 23 422 178 13 132 73 2 85 124 49 1 54 20 
121 1196 4 682 115 361 5 29 874 147 34 1 10 71 3 28 
12 1201 4 682 120 361 5 29 87 171 37 16 10 71 3 34 
1 1260 4 706 124 364 28 7 29 88 104 18 51 13 21 1 
211 2281 165 2116 892 1178 72 788 17 40 6 247 8 
21 2281 165 2116 895 1018 227 278 4 5 5 499 
89 2326 373 1093 26 50 22 754 8 
223 239 48 185 6 
22 245 1 48 185 11 8 6831 1779 1415 115 822 50 2183 16 451 
268 454 4 99 83 268 931 239 239 
26 4 79 4 99 98 268 10 93 239 239 
282 1824 12 1704 47 61 
112 
97 112 20 98 
288 2638 644 870 249 435 328 
28 4592 656 2664 296 496 368 112 TOTAL 37997 5541 6165 14926 1957 1955 5836 136 1481 
291 2603 1315 201 219 18 5 845 608 SYRIA SYRIE 
292 111 27 40 26 1 17 
29 2714 1342 241 245 1 18 22 845 036 278 278 
03 283 283 
2 10375 2003 553 5308 297 578 669 967 
054 3936 870 620 229 125 796 820 476 
334 7187 7187 056 lOOi 701 151 36 38 48 27 
33 7187 7187 05 4957 1571 783 265 163 796 876 503 
3 7189 2 7187 061 165 165 
06 165 165 
5 176 63 4 95 14 
0 5473 1571 1297 265 163 796 878 503 
61 i 510 2 12 343 65 88 
612 115 1 114 121 182 17 60 75 1 2 27 
613 182 121 
12 
61 BB 12 182 17 60 75 1 2 27 61 807 124 404 114 65 
1 191 17 60 75 1 11 27 
625 143 6 70 65 2 
62 143 6 70 65 2 211 12259 53 225 11931 4 46 
21 2 210 148 36 26 
651 338 43 122 
18B 
173 21 12469 201 225 11 ~67 4 72 
658 326 130 6 
:i 2 659 459 287 29 3 125 3 10 222 210 210 
65 1288 417 119 228 326 175 1 3 10 22 210 210 
667 1240 10 914 316 248 112 7 105 
66 1252 11 919 316 6 24 112 7 105 
685 135 135 251 102 102 
68 311 2 1 2 7 8 39 135 25 102 :02 
6 3956 560 1100 799 521 596 257 113 10 263 24887 2293 2345 18652 641 956 
268 5879 41 748 328 4762 
714 509 54 455 26 30768 2334 3093 18654 969 5718 
71 571 85 3 19 464 
288 1497 194 50 24 586 643 
72 140 20 2 64 1 23 30 28 1497 194 50 24 586 643 
743 591 590 1 4 291 6521 4140 1149 175 4 190 863 74 752 657 1 46 3 32 9 292 852 
4140 
392 100 287 73 
29 7373 1541 275 291 263 86:i 
76 172 15 18 114 11 13 1 
2 52531 6869 4866 31258 319 1232 6481 1506 
771 260 237 20 1 2 
77 338 10 266 32 5 25 333 514852 87486 198697 222702 5967 
334 26754 231 5 13431 9006 2002 
781 1982 68 1884 5 25 33 541606 87486 20101 2 236133 14973 2002 
78 1983 69 1884 5 25 
3 541627 87486 201012 236154 14973 2002 
792 1265 14 826 173 252 
79 1265 14 826 173 252 541 131 131 
54 131 131 
7 5377 876 1903 1339 169 217 863 10 
5 218 25 193 
821 116 66 6 16 15 13 
82 116 66 6 16 1 5 13 611 922 9 913 
61 938 9 929 
831 3638 1169 221 3 653 25 1172 395 
205 
206 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D8cembre 
/ Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
608 SYRIA SYRIE 612 IRAQ IRAK 
651 183 1 37 10 25 110 334 14851 2528 12320 3 
652 279 
40 
4 275 335 1316 1143 155 18 
653 225 4 181 33 5935231 231110 2445443 2089851 189832 262631 683786 32560 18 
658 1360 1239 50 1 48 22 
65 2086 1295 104 460 10 26 169 22 3 5935306 231110 2445443 2089926 189832 262631 683786 32560 18 
697 460 345 15 34 19 6 17 24 5 100 2 4 7 6 45 
69 532 377 31 43 24 6 25 26 
611 1755 314 1 441 
6 3707 1680 182 1434 37 32 204 138 61 1755 314 1441 
712 280 280 682 987 849 138 
714 396 376 20 68 989 2 849 138 
71 74 7 711 11 1 2 4 
6 2883 5 1164 161 7 38 1 7 38 3 1 
72 124 2 19 40 24 39 
7 1 4 788 710 9 1 68 
741 106 106 71 893 774 1 2 10 1 3 33 
749 127 64 3 2 58 
74 328 235 3 2 88 728 190 2 10 1 177 
72 213 10 3 18 1 181 
764 226 134 12 10 14 56 
76 252 134 12 10 14 82 736 146 128 7 11 
73 146 128 7 11 
77 129 13 2 114 
742 322 149 4 45 124 
78 121 53 27 4 37 743 188 160 6 19 8 1 74 781 421 23 76 253 2 
792 587 22 88 477 
793 102 100 2 764 456 287 4 41 35 89 
79 689 22 188 477 2 76 469 287 7 4 7 35 93 
7 2408 1170 34 282 39 493 390 771 129 1 11 115 2 
77 230 9 11 3 166 2 39 
843 177 52 114 10 1 
847 1592 1135 102 4 123 11 217 784 133 3 130 
84 1815 1209 229 14 133 13 21 7 78 166 5 12 13 136 
851 735 424 22 3 286 792 689 493 35 133 28 
85 735 424 22 3 286 79 700 493 35 1 33 39 
874 244 99 1 5 103 35 1 7 3645 2128 33 56 287 249 890 2 
87 268 99 1 5 103 59 1 
874 636 220 3 5 11 1 390 6 
89 101 25 31 2 1 1 35 6 87 638 221 3 5 11 1 390 7 
8 3003 1815 291 28 237 5 117 510 8 822 234 10 7 19 1 529 12 10 
931 1826 1817 9 931 584 7 5839 8 
93 1826 1817 9 93 584 7 5839 8 
TOTAL 611243 102429 207750 269421 16036 2559 10364 2684 TOTAL 5968608 240161 2448356 2103929 190207 264792 688372 32633 158 
612 IRAQ IRAK 616 IRAN IRAN 
057 4670 242 730 1729 13 9 1887 13 4 7 034 480 202 209 69 
05 4674 244 732 1729 13 9 1887 13 4 7 036 360 48 76 98 138 
037 3841 1418 746 25 114 1293 245 
061 255 2 253 03 4681 1620 1003 170 98 114 1431 245 
06 255 2 253 
054 656 483 11 106 56 
0 4944 244 734 1982 13 9 1887 13 62 057 46367 23554 4820 621 1 285 2797 1 2428 320 542 
058 683 215 75 41 34 314 4 
211 9192 1 673 8518 05 4 7709 24252 4906 768 1285 2831 1 2801 320 546 
21 9197 6 673 8518 
061 1451 463 988 
248 315 315 06 1451 463 988 
24 315 315 
074 497 14 123 360 
268 1133 1 153 7 972 075 1025 15 420 287 113 1 189 
26 1217 1 153 91 972 07 1522 29 420 287 236 1 549 
274 1369 1369 0 55390 25901 6330 1225 1619 2946 15270 320 1779 
27 1369 1369 
211 40425 1323 1397 37061 644 
288 2139 73 1885 181 212 251 47 204 
28 2143 77 1885 181 21 40676 1370 1397 37061 848 
291 537 466 6 65 223 432 224 10 7 3 188 
292 189 48 140 1 22 432 224 10 7 3 188 
29 726 514 146 1 65 
263 22552 i 0902 5957 SG84 1 G 
2 14967 598 972 10294 1885 1153 65 268 7748 145 38 35 2473 4211 846 
26 30300 1104 7 5995 5719 24 73 4212 854 
333 5919064 229967 2442760 2077531 189832 262631 683783 32560 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 1 Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
616 IRAN IRAN 616 IRAN IRAN 
273 2693 57 2636 
s:i 
77 351 54 70 1 3 223 
27 2786 57 2636 
781 215 193 1~ 7 
287 12259 762 4766 3698 1587 1446 783 148 148 
288 446 
12 
446 784 352 
155 
15 33l 
289 110 98 
3698 89 
78 722 199 16 15 337 
28 12904 774 4864 1587 1892 
792 446 111 
86 
226 58 26 25 
291 15524 13689 1097 15 15 29 
1422 
679 79 532 111 226 58 26 25 
292 13525 4498 5992 631 418 132 3 429 
29 29049 18187 7089 646 433 161 1422 3 1108 7 10594 5416 136 542 141 111 4248 
2 116278 31694 19345 49760 3005 5979 5196 3 1296 84 128 5 23 1 1 98 
333 3622967 1289801 640353 229674 637219 256534 465266 25296 78824 851 107 107 
334 143818 17048 65738 9405 36362 9132 6133 
25296 78824 
85 107 107 
33 3766856 1306849 706091 239079 673581 265737 471399 
874 1041 213 5 28 48 747 
341 3413 3413 87 1087 213 8 36 48 782 
34 3413 3413 
896 2515 480 60 1 6 2 1814 152 
3 3770274 1306849 706091 239079 673581 265737 474817 25296 78824 89 2677 521 78 27 6 2 1888 155 
514 622 622 
:i 
8 4125 765 87 86 118 4 2910 155 
51 656 641 12 
911 560 1 1 558 
522 2437 2407 1 29 91 560 1 1 558 
52 2442 2407 1 34 
931 49103 49050 53 
541 198 4 194 93 49103 49050 53 
54 198 4 194 
TOTAL 4345476 1679814 751539 299617 690508 287199 524736 25644 86419 
5 3611 31 2407 720 4 437 12 624 ISRAEL ISRAEL 
611 1207 85 1 1075 46 
61 1226 87 1 1075 63 001 201 3 20 178 
00 201 3 20 178 
625 160 49 72 39 
62 214 51 72 91 011 6581 371 4940 71 1173 26 
014 11189 8437 114 21 1260 209 979 169 
658 165 119 
7804 
1 2 42 1 01 17843 8808 5071 21 1331 1384 979 249 
659 331375 259402 17019 11119 12330 19375 13 4313 
65 331622 259560 17030 7804 11121 12341 19439 13 4314 025 908 
2 
58 757 9 84 
02 942 87 757 9 1 2 84 
665 105 39 
12 
1 20 2 43 
66 262 123 ( 6 33 4 84 034 750 120 8 481 11 4 118 8 03 932 129 59 532 11 29 161 11 
67 113 14 3 96 
044 265 135 2 3 60 4 48 13 
68 181 181 048 1490 254 116 266 5 71 759 1:i 6 
04 1772 391 129 273 65 75 807 13 19 
695 114 5 
ss 
1 108 
697 537 262 25 92 11 49 054 27134 11064 3039 709 2714 705 6691 46 2166 
69 828 292 98 40 99 249 50 056 8123 2051 481 141 559 22 4693 62 114 
057 221522 63031 49899 10268 16201 10202 63473 1673 6775 
6 334472 260082 17142 8925 11307 12418 20220 13 4365 058 89960 11937 11138 1450 1846 1181 58689 2700 1019 
05 346739 88083 64557 12568 21320 12110 133546 4481 10074 
713 307 1 306 
714 3841 3674 
28 
167 062 1058 21 13 1 53 16 863 88 3 
716 221 118 74 06 1088 37 13 1 54 20 872 88 3 
71 4369 3792 29 1 547 
073 893 34 5 Hi 12 4 814 24 723 455 
4 
8 1 446 07 1008 57 9 15 15 878 24 
724 466 
4 
462 
728 519 20 495 081 1015 280 42 293 62 338 
72 1472 47 12 1 1 1411 08 1015 280 42 293 62 338 
736 126 19 107 098 6812 1021 793 37 140 124 4143 197 357 
737 250 1 249 09 6877 1021 793 37 140 155 4177 197 357 
73 376 20 356 
0 378417 98811 70780 14377 22945 14082 141484 4803 11135 
741 208 96 
9 
18 94 
742 123 37 4 2 71 112 667 141 112 14 46 40 262 3 49 
743 496 436 
4 
2 29 29 11 673 141 114 14 46 40 265 3 50 
744 264 
8 
1 33 226 
749 677 581 3 21 64 1 676 141 114 14 47 42 265 3 50 
74 1845 1150 16 17 53 62 547 
211 117 1 3 113 
5 752 108 
:i 
5 13 5 8 82 21 145 1 26 113 75 179 6 31 8 126 
222 5507 1271 2055 1442 444 33 258 4 
764 742 40 10 7 12 673 22 5507 1271 2055 1442 444 33 258 4 
76 748 40 13 7 12 676 
263 24478 3738 8074 7472 11 4654 529 
778 194 14 180 266 889 9 204 676 
207 
208 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D6cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
624 ISRAEL ISRAEL 624 ISRAEL ISRAEL 
268 501 11 162 182 16 130 634 6162 24 
39 
4573 288 325 7 13 7 
26 25909 3768 8236 7864 13 4670 1349 9 635 272 85 14 11 86 28 
1:i 
9 
63 8436 111 ; 4 39 4584 374 3285 16 
271 29091 5139 12800 9057 2008 87 
277 156 42 8 106 641 1268 1007 26 2 70 33 110 6 14 
278 4100 2925 :i 52 152 2 967 642 468 131 I 04 14 11 3 202 
6 
3 
27 33441 8199 12802 9109 161 2116 967 si 64 1736 1138 130 16 81 36 312 17 
282 678 369 77 96 I 02 26 8 651 29221 4678 5078 7923 994 850 8663 944 91 
288 4390 1601 537 880 98 958 299 17 652 5898 1209 4 2 414 4244 24 1 
289 1392 433 11 28 920 653 5279 2864 8 4 7 14 2340 6 
28 6460 2403 614 987 228 984 1227 17 654 130 36 86 
9 
8 
655 2833 1213 507 1087 17 
1:i 291 191 70 55 8 4 20 34 657 280 83 9 28 6 141 
292 81060 34323 3167 2193 22570 241 17335 12 1219 658 12705 8594 675 15 258 17 3138 4 4 
29 81251 34393 3222 2201 22574 241 17355 12 1253 659 8062 5116 193 12 36 2705 
65 64414 23794 5561 9027 1762 923 21260 991 96 
2 152826 50035 26955 21731 23495 8044 21184 I 08 1274 
662 373 328 2 7 36 
334 81574 7626 2660 71284 2 2 663 2922 2002 262 118 10 489 39 2 
335 5843 398 4905 540 664 351 1 32 1 7 196 6 
33 87419 8024 2660 76189 542 2 2 665 242 170 20 7 42 3 
666 206 67 5 1 2 129 2 
3 87419 8024 2660 76189 542 2 2 667 1 96313 53877 30960 7349 9990 93302 554 45 236 
66 200460 56596 31 266 76 71 10007 93839 793 45 243 
411 139 I 07 10 1 21 
41 139 107 10 1 21 673 403 16 21 366 
674 158 14 136 5 3 
423 1145 568 1 5 76 678 588 364 33 20 29 1 128 
:i 
13 
424 129 13 10:i 11 3 67 1158 394 169 31 53 I 494 13 
42 1274 581 102 12 576 3 
681 695 667 28 
4 1413 688 112 13 597 3 682 317 189 3 10 5 15 28 67 
684 9921 2824 521 I 298 1908 so 3196 25 69 
511 11508 29 466 6025 2286 638 1898 45 121 689 136 46 :J7 6 23 18 6 
136 512 3034 8 34 1967 429 596 68 11075 3726 589 1314 1936 113 3236 25 
513 2381 378 180 191 718 20 383 379 132 
514 3914 134 1903 515 183 21 1140 
1:i 
18 691 167 96 5 24 17 25 
515 11375 1487 3470 3956 1652 306 369 123 694 118 62 
590 
10 36 9 1 
516 1823 340 717 522 105 26 92 21 695 4672 1656 766 308 497 596 79 180 
51 34035 2376 6770 131 76 5373 1011 44 78 436 415 696 350 87 5 113 134 4 7 
697 324 152 82 44 5 40 1 
522 18091 4589 2233 3264 3420 332 4019 168 66 699 1351 516 180 241 71 58 264 16 5 
523 12566 431 4485 1318 2923 110 2392 209 698 69 7006 2580 1042 988 558 611 938 102 187 
524 278 250 2 25 I 
52 30935 5270 6720 4582 6343 442 6436 377 765 6 309943 91958 42087 22612 20083 96351 3371 2 1822 I 288 
533 891 123 19 263 28 27 109 322 71 3 I 21 21 10 24 19 46 1 
53 910 123 21 263 40 27 114 322 7 I 4 6284 1279 3772 662 387 184 
716 353 19 241 12 14 11 52 14 
541 1563 552 170 297 234 223 29 58 71 6810 1319 4051 36 895 11 499 14 185 
54 1563 552 170 297 234 223 29 58 
721 509 234 83 160 8 8 1 2 4 
551 687 96 137 116 21 12 285 20 724 645 360 2 5 3 6 269 
553 516 138 41 184 14 1 138 725 162 15 12 126 9 
554 630 17 376 237 727 471 86 86 82 217 
55 1833 251 178 676 35 13 660 20 728 891 261 295 12 29 50 243 1 
72 2719 965 392 392 122 64 771 13 
562 29925 2020 8595 11587 756 2852 2408 257 1450 
56 29925 2020 8595 11587 756 2852 2408 257 1450 736 999 709 17 52 8 43 160 1 9 
737 125 13 45 16 25 9 9 7 1 
572 667 480 70 117 73 1124 722 62 68 33 52 169 8 10 
57 667 480 70 117 
741 1602 516 176 231 304 21 312 42 
582 2682 782 237 58 22 212 1353 15 3 742 168 47 20 4 35 62 
583 9209 976 276 2199 495 390 4630 45 198 743 1350 410 271 I 56 285 59 76 59 34 
584 141 61 8 62 10 744 149 33 4 19 43 1 49 
58 12113 I 759 643 2257 517 610 6056 70 201 745 31 28 215 675 1699 I 01 141 291 1 5 
749 2080 642 220 314 60 84 751 9 
591 5288 608 14 73 1502 732 181 671 1 21 74 84 77 1863 1366 2423 828 306 1541 60 90 
598 1439 148 273 822 61 6 102 4 23 
59 6748 762 I 746 2324 793 187 787 4 145 752 5395 1176 1269 90 114 674 2060 12 
759 11 2 7 46 2 122 9 265 59 204 6 
5 118729 13593 24843 35232 14091 5259 21162 11 7 3 3376 75 6555 1638 1394 117 381 741 2266 18 
611 343 53 I 02 123 65 761 151 1 102 14 34 
612 350 307 1 12 1 29 762 1368 2 5 275 I 086 
613 3739 1261 1078 953 10 143 294 763 440 419 20 I 
61 4432 1568 1132 1067 133 144 388 764 3597 1136 261 544 43 532 644 394 43 
76 5556 1555 263 550 145 807 678 428 1130 
621 1045 367 365 36 208 69 
625 8724 1076 1145 1643 852 304 2567 568 569 771 1057 626 169 54 15 2 186 3 2 
628 1457 638 39 451 81 6 231 11 772 2784 861 858 22 136 92 758 25 32 
62 11226 2081 1184 2459 969 310 3006 637 580 773 1048 275 94 4 353 
104:2 
313 4 5 
774 4452 1753 703 67 681 137 69 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
624 ISRAEL ISRAEL 628 JORDAN JORDANIE 
775 137 15 25 18 16 37 25 1 2 2 3929 1 254 3079 11 96 488 776 1014 191 123 125 1 6 566 
58 778 3041 699 560 627 654 108 232 103 5 215 51 83 58 23 
77 13533 4420 2532 917 1856 1287 2217 91 213 
611 137 137 
782 101 4 97 61 162 162 
784 1195 255 1 56 678 1 169 35 
786 165 33 39 
157 
13 80 as 673 184 184 78 1531 305 47 698 1 257 31 67 228 207 21 
792 3976 18 1301 515 16 2125 1 682 1371 1370 1 
79 4007 19 1323 521 16 2127 1 68 1371 1370 1 
7 50312 12806 11430 4660 5279 3285 10525 632 1695 6 1943 1370 1 169 18 6 355 21 3 
821 4948 3090 228 426 65 1087 25 27 714 489 484 5 
82 4948 3090 228 426 65 1087 25 27 716 180 151 22 1 6 
71 717 635 22 1 59 
831 822 312 13 35 10 189 263 
83 822 312 13 35 10 189 263 723 857 2 855 
72 943 3 1 939 
842 19957 3561 814 6 422 429 14175 534 16 
843 20234 7537 196 81 2022 427 8305 1539 127 749 207 99 108 
844 4230 268 91 9 355 73 2736 695 3 74 447 230 214 :i 
845 20908 7041 1346 28 3116 658 7402 1230 87 
846 36808 12695 5225 162 6106 583 9653 556 1828 75 118 6 39 72 1 
847 1734 892 462 
48:i 
99 9 246 25 1 
848 11793 5962 480 1156 504 2759 85 364 764 352 217 13 122 
84 115664 37956 8614 769 13276 2683 45276 4664 2426 76 364 217 13 134 
851 3436 205 45 8 44 6 2721 43 364 77 184 41 8 1 133 1 
85 3436 205 45 8 44 6 2721 43 364 
781 4729 69 4660 
871 111 30 4 
4Hi 50 
67 10 
10 
78 4856 69 3 4784 
872 2122 1352 163 22 114 1 
874 5099 1517 419 727 372 256 1636 79 93 792 684 19 9 3 597 56 
87 7340 2899 586 1137 399 306 1820 90 103 79 684 19 9 3 597 56 
881 1310 539 657 8 5 20 50 31 7 8367 1221 82 3 612 6444 4 1 
882 188 16 9 
1Hi 
93 3 66 1 
884 995 92 30 591 10 149 7 874 684 282 2 1 4 395 
885 172 33 33 24 16 29 34 3 87 705 290 2 1 4 408 
88 2715 699 737 150 705 63 319 1 41 
88 103 1 102 
892 2663 962 217 4 246 26 1167 16 25 
893 10694 1489 1985 3027 1042 341 2374 366 70 896 634 627 1 6 
894 3417 977 697 103 354 126 1137 23 89 825 630 1 27 1 166 
895 463 113 10 
:i 
26 26 287 1 
896 3122 647 104 280 10 2077 1 8 1744 922 3 39 1 5 774 
897 3830 1750 291 24 615 56 1038 12 44 
898 1466 400 196 185 245 5 202 197 36 931 789 789 
899 792 320 211 16 45 22 172 1 5 93 789 789 
89 26447 6658 3711 3362 2853 612 8454 592 205 
TOTAL 17990 4362 460 3437 81 722 8899 25 4 
8 161437 51842 13949 5426 17742 3747 59887 5678 3166 632 SAUDI ARABIA ARABlE SAOUD 
911 877 28 59 1 789 
91 877 28 59 1 789 05 113 113 
931 9723 9222 5 484 12 081 208 208 
93 9723 9222 5 484 12 08 208 208 
971 3538 3170 368 0 341 133 208 
97 3540 3172 368 
122 101 101 
TOTAL 1344607 379088 192958 180245 110951 131787 313306 14231 22041 12 101 101 
628 JORDAN JORDANIE 1 138 35 103 
05 135 4 86 40 5 211 3200 51 52 3019 78 
21 3200 51 52 3019 78 
0 206 4 119 10 48 25 
268 108 108 
211 252 252 26 187 77 110 
21 269 269 
278 170 4 1 4 161 
233 113 113 27 201 3 5 14 4 175 
23 113 113 
288 468 233 31 27 124 53 
271 2810 194 2616 28 470 235 31 27 124 53 
274 106 
194 
106 
27 2917 1 2722 2 4150 289 134 3064 65 124 474 
288 527 82 92 353 333 13772820 1681756 4078907 2908104 1727207 1420070 1729538 97260 129978 
28 527 82 92 353 334 200920 6044 73942 39433 34742 46296 463 
209 
210 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
T Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark 
632 SAUDI ARABIA ARABlE SAOUD 632 SAUDI ARABIA ARABlE SAOUD 
33 13973773 1687800 4152849 2947537 1761949 1466366 1730033 97261 129978 82 150 77 73 
341 39260 1582 19971 4981 4259 4021 4304 142 842 125 9 3 113 
34 39260 1582 19971 4981 4259 4021 4304 142 843 121 121 
845 104 
9 
104 
3 14013033 1689382 4172820 2952518 1766208 1470387 1734337 97261 130120 84 478 15 3 451 
515 163 18 145 872 120 
:i 539 
120 
1:i 51 164 1 18 145 874 7768 841 111 11 6250 
87 7892 843 3 111 539 11 6372 13 
523 600 
6 600 52 605 600 883 163 2i 5 1 1 161 88 291 1 6 3 249 541 200 1 199 
54 200 1 199 892 270 207 
2 
9 2 51 1 
893 204 1 22 179 
5 551 148 5 143 896 233 1 
5 
227 
55 234 91 143 897 3246 1 217 ,. 3023 898 158 
:i 
1 156 
6 5 1262 2 18 8 1066 143 25 89 4183 424 4 37 7 3702 
611 264 26 227 11 8 13043 873 444 131 666 21 10889 19 
61 267 26 227 14 
911 111 1 110 
625 474 16 456 2 91 111 1 110 
62 485 16 456 13 
931 11897 11737 15 145 
641 196 157 4 2 33 93 11897 11737 15 145 
64 278 157 1 11 76 33 
961 1870 3 1148 3 716 651 113 113 96 1870 3 1148 3 716 
652 112 
29 :i 
2 
9 2 
110 
65 390 17 330 971 1058 371 687 
972 218 218 667 1142 883 203 56 97 1276 371 905 
66 1191 899 1 2 203 86 
1946057 97671 130185 TOTAL 14264887 1712231 4176072 2958675 1772343 1471653 
681 330 
:i 
168 
14 45 
162 
68 424 168 194 636 KUWAIT KOWEIT 
692 421 421 036 284 31 70 183 
695 158 
2 
1 :i 18 49 87 03 284 31 70 183 
69 756 1 16 119 49 569 
0 377 31 70 4 272 
6 3887 36 1254 268 196 760 1330 43 
288 3112 646 169 76 332 1889 
713 273 40 
434 
2 2 213 16 289 132 1 
76 
131 
1889 714 49629 4097 616 44482 28 3267 647 169 486 
716 1036 927 12 
622 2 
96 1 
71 51009 5066 446 44856 17 2 3300 647 202 76 486 1889 
723 1039 68 110 2 47 105 707 333 4063544 291309 457399 950993 917228 142543 1239378 21248 43446 
72 1200 74 110 47 63 122 784 334 400246 99034 10047 145939 111748 5360 28118 
43446 33 4463790 390343 467446 1096932 1028976 14 7903 1267496 21248 
741 555 377 1 
1:i i 17 177 ,· 742 600 232 2 328 341 15792 2658 915 202 7856 3083 1078 
743 559 457 2 55 7 38 34 15792 2658 915 202 7856 3083 1078 
744 284 
2 
111 1:i 73 1 86 
745 101 15 1 20 63 3 44 79582 393001 468361 10971 34 1036832 150986 1268574 21248 43446 
749 1565 899 13 5 :i 645 
74 3664 1967 131 40 160 28 1337 1 5 175 5 98 35 37 
75 138 18 1 8 15 9 87 625 404 9 2 393 
62 405 9 3 393 
764 3091 1619 3 23 698 28 704 16 
76 3160 1631 7 23 700 31 752 16 65 226 7 1 1 1 81 135 
771 251 225 7 
2 
19 667 228 54 10 59 105 
e9 774 327 eo 120 122 3 66 327 55 18 60 105 
778 112 4 1 1 1 105 
:i 77 843 330 121 82 3 304 69 119 2 73 1 1 39 3 
781 310 19 19 59 41 5 167 6 1195 68 58 122 71 191 680 5 782 2580 286 155 1995 76 68 
783 148 21 
:i 15 
127 712 166 27 139 
4 164 784 3548 
339 256 
3530 713 168 
39:i 78 6664 21 2040 96 3912 714 816 1 422 
716 159 147 
139 
12 
792 5244 425 1180 1494 68 2077 71 1309 567 5 598 793 1293 
1180 1494 68 
1293 
79 6539 427 3370 728 107 7 3 97 
72 110 1 7 3 99 
7 73252 9853 270 2121 5176 360 55-135 16 21 
742 267 126 3 138 ,. 821 150 77 73 749 210 115 1 93 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
636 KUWAIT KOWEIT 640 BAHRAIN BAHREIN 
74 611 277 43 4 2 284 1 77 270 8 5 64 2 191 
752 131 4 1 7 117 6 792 373 1 68 304 75 210 11 1 7 179 8 79 374 2 68 304 
764 612 295 3 3 7 302 2 7 3958 837 38 103 67 750 2162 1 
76 628 297 3 1 3 7 314 3 
821 113 113 
772 276 16 
128 
254 6 82 113 113 
774 184 11 i 4 45 4 4 778 174 4 5 151 874 560 26 23 53 452 6 
77 779 33 133 31 27 541 10 4 87 572 27 23 53 463 6 
792 1664 294 9 1195 166 885 107 43 2 62 
79 1674 294 10 1195 175 88 186 43 2 141 
7 5422 1496 24 323 63 1241 2249 11 15 897 2255 2 2 39 2212 
898 266 
:i i 39 266 874 1210 319 1 440 37 403 1 9 89 2672 16 2607 
87 1272 327 1 440 37 457 1 9 
8 3606 73 7 50 59 39 3372 6 
883 116 9 4 i 116 885 155 140 911 105 105 
88 341 12 1 21 2 1 290 14 91 105 105 
892 159 
:i 1 1 17 138 2 931 2072 1879 193 896 471 1 
8 
411 
209 
57 93 2072 1879 193 
897 277 1!\ :i 5 55 :i 89 986 25 434 209 298 TOTAL 43590 5107 2429 876 14456 826 9726 6 10164 
8 2693 354 6 49 891 247 1120 1 25 644 QATAR QATAR 
931 1483 1482 1 333 858971 60136 378355 89912 140499 12694 7 42453 20669 
93 1483 1482 1 33 858971 60136 378355 89912 140499 12694 7 42453 20669 
971 5920 646 5274 3 858971 60136 378355 89912 140499 126947 42453 20669 
97 5920 646 5274 
TOTAL 4526225 397079 468455 1098644 1037938 153186 522 1029 1029 1306172 21260 43491 52 1029 1029 
640 BAHRAIN BAHREIN 5 1046 1029 17 
211 186 186 611 261 6 255 
21 186 186 61 265 6 259 
288 668 99 553 16 667 528 508 20 
28 688 99 573 16 66 537 512 25 
2 916 99 204 597 16 691 220 5 :i 220 69 302 14 1 41 237 i 
334 24441 14294 10147 
33 24441 14294 10147 6 1280 21 12 314 2 585 344 2 
3 24441 14294 10147 713 119 3i 1 3 115 714 3323 15 
9 
3271 
598 488 476 12 71 3516 65 16 3426 
59 488 476 12 
72 130 2 128 
5 529 476 53 
743 2808 48 97 1 2662 
625 181 181 749 205 
48 si 8 197 62 183 183 74 3189 13 1 3030 
684 4539 2205 2331 3 764 116 i 48 68 68 4568 2205 2331 32 76 126 48 76 
69 282 31 6 10 235 77 115 16 4 95 
6 5235 2219 2364 43 10 37 562 792 772 772 
79 775 775 
714 1925 724 658 543 
71 2016 757 658 601 7 7911 117 18 100 49 64 7563 
723 268 4 27 241 874 294 6 9 1 12 266 72 351 27 320 87 328 6 9 1 12 300 
74 267 57 2 12 2 193 1 89 123 85 3 2 33 
752 239 3 4 
28 
3 229 8 556 18 94 51 12 2 379 
759 105 8 61 2 8 
75 353 11 4 26 61 5 246 931 225 188 37 
93 225 188 37 
764 241 19 222 
76 257 19 238 TOTAL 870237 60482 378479 91406 140573 127598 51028 20671 
647 U.A.EMIRATES EMIRATS ARAB 
036 127 127 
211 
212 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Dt\cembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
647 U.A.EMIRATES EMIRATS ARAB 647 U.A.EMIRATES EMIRATS ARAB 
03 127 127 7 11923 286 321 1465 362 2090 7360 6 33 
0 149 127 11 11 84 111 5 106 
211 225 28 50 147 874 BOO 32 15 16 37 8 687 5 
21 225 28 50 147 87 828 33 15 16 37 8 714 5 
251 265 265 88 234 17 2 5 209 1 
25 265 265 
896 120 74 8 45 1 288 647 14 14 32 123 193 271 897 1331 32 1291 
289 7151 188 
14 
6963 898 145 
75 8 41 32 104 28 7798 202 32 123 7156 271 89 1640 41 1483 1 
2 8317 202 4 318 82 124 7316 271 8 2871 52 92 24 88 40 2568 7 
333 3024264 832492 874522 206397 444066 210199 406701 49887 911 225 2 223 
334 23368 
832492 
6253 14182 
444066 
2933 
49887 
91 225 2 223 
33 304 7632 880775 2205 79 213132 406701 
931 5158 4005 1153 
341 1199 1199 93 5158 4005 1153 
34 1199 1199 
971 6655 4370 2285 
3 3048831 832492 881974 220579 444066 213132 406701 49887 97 6655 4370 2285 
5 178 1 78 1 98 TOTAL 3116861 837928 884644 227188 444783 216355 455747 18 60198 
611 1194 782 369 43 649 OMAN OMAN 
61 1194 782 369 43 
333 130231 35614 3145 62728 19558 9186 
65 161 9 2 12 8 120 33 130231 35614 3145 62728 19558 9186 
667 965 43 
62 
633 289 3 130231 35614 3145 62728 19558 9186 
66 1062 43 633 324 
6 101 1 100 
678 143 143 
67 146 145 713 258 22 233 3 
714 4992 1604 
:i 3388 681 24205 2110 22095 716 129 1 27 98 
:i 68 24276 2110 1 22165 71 5379 1605 25 27 3719 
691 836 4 7 i 32i 829 749 218 7 9 211 695 660 Hi 322 74 379 17 353 69 1631 5 21 327 1268 
752 580 4 1 579 6 28557 840 2125 432 89 968 24091 12 75 643 1 638 
713 192 2 8 25 153 4 764 1864 8 1 15 1837 3 
714 2147 16 1238 893 76 1873 8 1 15 1846 3 
716 212 8 8 1 1 202 4 71 2586 29 1263 27 1264 771 317 317 
772 897 1 896 
723 1175 1 23 46 1105 778 193 1 1 191 
728 325 1 9 7 12 296 77 1483 1 1 1 1480 
72 1557 2 32 53 12 1458 
792 1300 2 1298 
736 170 8 
2 
162 79 1300 2 1298 
73 214 8 204 
7 11099 1639 2 38 42 9371 3 4 
742 436 126 20 6 18 8 258 
743 221 1 4 71 145 871 694 
1:i 
594 
744 563 6 1 66 490 874 3942 26 7 3896 
749 245 6 37 
6 
13 8 189 87 4553 14 26 7 4506 74 1640 139 62 174 1151 
881 108 1 1 1 105 
752 408 20 9 379 885 623 4 619 
769 114 17 9 3 94 88 734 5 1 1 727 75 624 37 3 475 
896 118 118 
764 1097 18 8 6 136 911 6 20 897 3663 3663 76 1168 19 1 26 136 952 6 20 89 3879 3879 
772 299 8 2 297 8 9191 19 30 8 1 9133 774 280 
5 :i 
268 4 
778 152 1 1 142 931 608 450 158 
77 868 1 11 5 60 3 779 9 93 608 450 158 
781 158 36 15 6 2 3 96 TOTAL 159126 37723 3145 42 62774 44 46201 7 9190 
782 375 13 17i 362 784 777 
36 
215 1 384 652 NORTH YEMEN YEMEN DU NRD 
78 1328 230 19 4 180 859 
211 2557 2435 122 
792 2086 25 149 1 1746 164 21 2581 2459 122 
79 2139 25 149 1 1746 218 
263 297 103 194 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
652 NORTH YEMEN YEMEN DU NRD 660 AFGHANISTAN AFGHANISTAN 
26 313 119 194 66 366 300 65 1 
2 2935 1 2609 194 131 697 326 291 31 1 3 
69 349 304 5 34 1 3 2 
334 1335 1335 
33 1335 1335 6 26787 17569 2109 3107 1341 480 1637 544 
3 1335 1335 792 148 146 2 
79 148 146 2 
69 117 96 21 
7 3i 2 270 7 1 8 26 
6 191 1 73 96 21 
821 101 30 52 10 3 5 
7 114 44 1 2 17 41 82 101 30 52 10 3 5 
931 465 465 831 593 1 ~~ 95 328 36 1 
93 465 465 83 593 i33 95 328 36 1 
TOTAL 8258 516 1 4037 96 211 3396 1 843 2849 1200 106 338 460 40 672 16 17 
845 i34 62 16 1 22 15 11 7 
656 SOUTH YEMEN YEMEN DU SUO 84 7 173 54 1 7 1 21 6 73 1 
848 351 64 115 13 4 3 149 3 
211 713 8 36 669 8 84 3617 1457 257 369 521 64 905 16 28 212 134 96 18 12 
21 847 8 36 765 18 20 851 216 111 9 94 2 
85 216 111 9 94 2 
263 716 431 285 
26 716 431 285 894 241 155 15 70 
30 
1 
896 396 248 19 
70 
20 79 
288 141 12 13 4 112 89 704 458 42 30 1 24 79 
28 144 12 13 4 115 
8 5254 2207 446 450 892 65 1068 16 110 
292 295 206 68 12 6 3 
29 312 216 68 12 6 10 TOTAL 82232 29282 4874 10894 3304 1529 29967 1366 1016 
2 2019 667 104 1075 18 10 145 662 PAKISTAN PAKISTAN 
334 40764 5035 35644 85 034 300 85 142 48 8 1 7 
33 40764 5035 35644 85 036 1230 105 510 i49 186 280 
037 5103 717 2364 60 584 55 1323 
3 40764 5035 35644 85 03 6633 907 3016 60 781 249 1620 
74 106 7 99 042 2853 2 8 2827 16 
04 2881 2 8 2855 16 
'": 7 205 11 1 7 13 20 153 
054 138 1 1 2 72 22 31 
TOTAL 43163 703 5140 36768 31 30 485 6 056 1798 83 1 !)61 153 1 
057 665 7 370 37 251 
660 AFGHANISTAN AFGHANISTAN 058 117 
84 1580 442 59 
117 
05 2718 552 1 
057 14248 2156 606 74 978 402 8379 1350 303 
05 14346 2250 610 74 978 402 8379 1350 303 061 21912 840 1319 3934 250 11334 240 3995 
06 21912 840 1319 3934 250 11334 240 3995 
081 145 140 5 
08 145 140 5 075 636 193 94 36 7 24 282 
07 668 193 94 36 7 24 282 4 28 
0 14541 2250 611 214 980 414 8414 1350 308 
081 12355 1575 546 1956 741 2375 5162 
211 3305 250 481 2574 08 12355 1575 546 1956 741 2375 5162 
212 22498 2542 725 743 18488 
21 25803 2792 1206 331 7 18488 0 4 7204 3599 4692 2403 6767 1264 19033 244 9202 
263 2572 2020 183 369 
446 
1 21 4517 38 4452 27 
268 695 43 129 77 12 4517 38 4452 27 
26 3286 2028 226 498 3 446 85 
1 451 7 38 4452 27 
273 824 824 
27 824 824 211 357 39 50 104 3 161 
212 6017 4453 6 5 1553 
291 2162 1848 221 39 
32 
54 21 6374 4492 50 110 8 1 71 4 
292 2733 135 18 2358 74 116 
29 4895 1983 239 2397 74 116 32 54 263 3739 209 2096 213 18 320 883 
268 7826 87 302 80 909 169 6253 26 
2 34985 6864 1695 7116 89 562 18605 54 26 11612 306 2404 303 929 508 7136 26 
611 2296 615 222 1459 273 3322 3322 
613 102 17 37 29 19 27 3323 3322 1 
61 2407 632 259 1490 1 25 
289 138 113 25 
652 368 22 27 319 28 138 113 25 
658 303 290 5 7 1 
659 22793 16004 1721 1155 1324 477 1568 544 291 7798 667 1111 141 66 1304 4476 6 27 
65 23601 16318 1755 1572 1325 477 1610 544 292 6959 1942 73 2463 1874 6 460 141 
29 14 757 2609 1184 2604 1940 1310 4936 6 168 
667 361 295 65 1 
213 
214 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. L UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
662 PAKISTAN PAKISTAN 662 PAKISTAN PAKISTAN 
2 36313 7520 3638 6349 2877 1819 13871 6 233 831 701 53 8 8 558 34 17 23 
83 701 53 8 8 558 34 17 23 
334 7498 7498 
33 7516 7498 18 842 593 179 32 4 91 7 258 22 
843 5388 1226 1887 246 886 410 611 21 101 
3 7556 7538 18 844 2019 139 81 40 229 13 1473 36 8 
845 663 431 55 15 3 141 18 
515 109 67 17 2 23 846 3477 1158 851 16 441 103 731 177 
51 121 67 17 12 2 23 84 7 2269 542 321 282 122 47 795 9 151 
848 10182 7109 570 319 853 217 890 
66 
224 
523 519 408 111 84 24591 10784 3797 907 2637 BOO 4899 701 
52 539 428 111 
851 6162 1983 2004 251 111 1500 299 14 
551 170 
6 
150 20 85 6162 1983 2004 251 111 1500 299 14 
55 236 151 74 5 
872 5262 1926 757 24 7 164 215 1777 6 170 
592 153 1 152 874 215 11 31 42 131 
59 153 1 152 87 54 77 1937 757 278 206 215 1908 6 170 
5 1144 78 169 464 11 6 411 5 894 14167 2133 4187 15 73 1122 602 2992 97 1461 
897 492 37 15 18 7 412 3 
611 39857 1769 2785 31910 65 326 2261 741 898 432 26 21 1 28 2 342 6 6 
612 205 83 32 11 32 14 24 1 8 899 265 93 12 45 10 4 88 1 12 
61 40083 1863 2821 31921 97 340 2291 1 749 89 15488 2296 4240 1642 1184 621 3902 105 1498 
625 157 4 56 97 8 53065 1 7161 11011 284 7 4850 1859 12422 476 2439 
628 144 87 1 9 47 
62 301 91 1 56 106 4 7 911 1600 14 16 3 1567 
91 1600 14 16 3 1567 
651 9114 1396 1659 2808 31 1563 1542 112 3 
652 53057 8046 4890 9536 4818 468 24379 608 312 931 3899 3899 
653 141 54 10 59 18 93 3899 3899 
656 441 131 20 106 22 49 58 1 54 
658 7314 2005 845 780 1593 299 1677 53 62 941 111 63 13 24 11 
659 95438 50612 13074 4946 5863 5040 13450 2453 94 111 63 13 24 11 
65 165633 62216 20546 18205 12327 7428 41228 79:2 2891 
TOTAL 373049 97856 43148 69893 27723 13106 104133 1549 15641 
661 333 106 4 223 
667 567 187 110 3 4 26 237 664 INDIA IN DE 
66 984 293 115 6 4 26 538 2 
011 7395 424 4596 401 1596 337 39 2 
681 5865 5865 01 7409 424 4596 401 1596 337 53 2 
68 5871 6 5865 
034 1 29 24 24 3 3 7 5 
691 114 114 036 17035 997 5742 455 2130 1952 5748 11 
695 151 86 1 2 10 44 8 037 1505 358 116 164 867 
696 791 199 7 5 66 25 451 3 35 03 18712 1021 6125 455 2249 211 9 6732 11 
697 294 46 58 26 43 9 74 38 
699 145 7 21 3 5 13 91 5 042 2861 4 4 2842 11 
69 1505 348 87 36 124 47 774 3 86 048 1105 2 3 1100 
04 3988 5 9 3 3960 11 
6 214524 64829 23586 50210 12617 7987 50768 796 3731 
054 4412 1372 527 419 1898 196 
714 161 
Hi 161 056 2993 253 1618 9 80 33 938 62 71 301 9 282 057 16066 2483 1683 273 3992 40 7595 
058 2078 227 9 27 17 1786 12 
6:2 723 219 9 210 05 25549 4335 3310 809 4518 1988 10515 12 
72 247 17 9 6 215 
061 39329 5072 3833 11143 352 11440 571 6918 
743 121 53 1 67 06 39375 5072 3833 11143 352 11486 571 6918 
74 147 4 53 3 1 86 
071 17295 6554 2764 4739 252 288 2362 
8514 
336 
751 118 4 91 23 074 119218 17779 2428 730 1829 493 86222 1223 
75 128 4 93 8 23 075 11158 1844 1540 2055 787 287 4545 10 90 
07 14 7759 261 79 6732 7524 2883 1139 93129 8524 1649 
764 882 450 1 387 13 31 
76 887 450 1 387 13 36 081 131097 1 7481 40569 7860 14874 3393 19753 5935 21232 
08 131097 1 7481 40569 7860 14874 3393 19753 5935 21232 
772 126 10 114 2 
77 364 5 28 33 114 176 8 098 504 42 10 207 13 223 9 
09 504 42 10 207 13 223 9 
782 258 258 
78 299 9 7 20 2 261 0 374393 54559 65184 1 7259 37276 9328 145851 15042 29894 
792 399 20 2 3 374 1 21 74063 819 2066 1246 1 222 1615 65148 194 7 
79 410 31 2 3 374 12 74107 836 2066 1246 1226 1619 65167 194 7 
7 2793 526 25 82 553 133 1443 31 1 74123 836 2066 1246 1234 1619 65175 194 7 
812 378 2 144 4 74 121 33 211 236 24 96 116 
81 378 2 H-1 4 74 121 JJ 212 1849 740 27 84 998 
21 2085 764 27 180 1114 
821 214 106 61 11 10 4 22 
82 214 106 61 11 10 4 22 222 2223 1013 4 79 731 
223 2805 622 208 532 1125 83 234 1 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
664 INDIA IN DE 664 INDIA IN DE 
22 5028 1635 208 532 1604 83 965 1 642 1210 135 337 356 28 31 289 34 
64 1231 145 337 356 28 32 299 34 
247 115 53 27 11 
4 i 15 9 248 752 228 33 319 71 90 651 19021 2560 4148 1349 4998 932 4794 21 219 
24 872 281 60 331 8 7 86 99 652 99954 9807 10061 8591 2270 621 66905 336 1363 
653 8214 141 1373 835 66 1 5786 11 1 
261 580 70 20 418 5 67 654 26416 8532 1409 2020 1513 3257 8582 560 543 
263 5503 720 1346 1884 566 987 655 664 2 639 
56 
19 4 
2:i 264 628 124 
8 18 
20 8 476 656 5085 518 314 30 124 4015 5 
265 320 2 16 258 18 657 924 230 383 118 22 1 160 
248 
10 
268 954 63 8 4 362 45 472 658 45292 15730 8015 2945 3414 4717 8094 2129 
269 111 1 90 3 8 6 3 659 112169 75561 6809 4022 5394 5223 10478 56 4626 
26 8101 980 1472 2332 395 641 2263 18 65 317739 113081 32512 20549 17801 14808 108833 1241 8914 
273 4169 867 5 2214 696 239 96 52 661 1720 645 136 56 33 82 763 5 
277 197 32 92 61 12 663 1823 390 363 137 28 33 862 10 
278 5040 1491 688 211 1156 201 1288 5 665 267 33 19 11 5 140 58 1 
27 9406 2390 785 2425 1913 452 1384 52 5 666 294 66 35 15 112 1 63 2 
667 200180 17275 22331 2475 2432 136950 18694 23 
281 5150 1629 627 2387 
6l 
502 5 66 204297 18409 22887 2694 2612 137206 20448 41 
282 828 145 
6 
622 
287 3259 1817 1421 3 12 671 2660 2649 11 
288 461 151 300 673 243 5 190 48 
289 903 532 371 
5os 939 
677 391 391 
:i 66:i 28 10591 4274 998 3808 64 678 1138 109 
38 
363 
679 624 331 
:i 2654 
255 
291 9666 1065 3532 365 241 1855 2563 37 18 67 5058 831 11 38 810 711 
292 35104 8920 7020 5689 1986 403 10987 7 92 
29 44770 9975 10552 6054 2227 2258 13550 44 110 681 26285 2444 3863 19978 
682 173 
26 154 
173 
2 80894 20309 14128 15662 6211 3954 20301 114 215 684 674 
386:i 
331 162 1 
68 27215 2498 331 167 20355 1 
423 10024 
2735 
9957 
796 1575 7354 
67 
424 20286 7522 304 694 894 260 
4556 714 
3 22 607 
20 
2 
42 30310 2735 17479 796 1575 304 7364 67 695 17081 5276 1642 300 4362 211 
696 282 43 33 7 27 2 164 1 5 
431 5403 56 9 53 118 94 5073 697 27618 12412 1425 1869 2203 365 8168 97 1079 
43 5403 56 9 53 118 94 5073 699 10858 1682 231 261 421 83 7912 57 211 
69 56922 19701 6245 2856 4297 772 21366 176 1509 
4 35715 2793 17488 849 1693 398 12427 67 
6 853928 196525 87666 1365 75 28788 155298 231782 2267 15037 
511 156 106 1 3 46 
4 512 2372 13 1051 149 1155 712 710 2 i 105 :i 603 513 702 21 1 139 94 47 400 713 2887 1244 270 40 1319 4 
514 937 486 124 124 40 85 78 714 1588 277 
:i 
1311 
515 1370 832 47 141 22 18 
458 
1 309 716 197 19 16 
:i 
159 
4 516 3166 1546 56 820 22 264 
309 
71 5385 1542 23 378 40 3395 
51 8703 3004 1280 1376 1357 172 940 265 
723 121 29 
15 2 
92 
522 328 14 36 70 3 
28 
205 
42 
724 266 82 1 166 
523 5806 620 3121 427 1568 728 172 15 3 17 10 127 
524 636 9 9 
:i 28 
614 4 72 719 151 8 84 22 464 
52 6770 643 3166 497 2387 46 
736 3283 650 124 221 109 91 2076 12 
531 5102 1239 198 1313 1058 92 1140 62 737 162 7 80 19 7 49 
532 688 63 53 86 8 480 8 73 3445 657 204 221 128 98 2125 12 
53 5874 1293 251 1418 1058 164 1620 70 
742 9840 7470 184 489 1 
10 
1696 
49 4 541 1568 483 176 98 97 10 617 87 743 353 43 37 95 42 73 
54 1568 483 176 98 97 10 617 87 744 183 98 5 
:i 
3 1 76 
:i 745 154 22 
66 
10 
9 
106 10 
551 3507 676 1672 28 187 59 885 
2 
749 2239 1147 100 15 901 
59 
1 
563 1007 216 452 26 38 8 265 74 12805 8786 292 687 71 26 2876 8 
55 4633 894 2125 58 225 67 1162 2 
752 135 16 15 30 74 
582 467 80 10 
5 
5 329 43 75 188 18 22 31 117 
58 571 80 24 5 408 49 
764 9684 290 7996 297 65 279 757 
598 1535 285 19 533 26 117 556 
:i 3:i 
76 9792 290 13 7997 305 68 362 757 
59 1658 285 19 543 26 117 632 
771 369 174 20 12 1 162 
5 29677 6682 7041 3995 2771 558 7766 355 509 772 973 377 32 22 4 490 48 
773 339 55 143 7 26 1 107 
611 221233 36453 20218 104075 2875 1795 55399 28 390 774 1022 2 1006 14 
612 13363 3353 730 1821 543 209 2651 4056 775 134 7 
6 35 
1 126 
10 2 613 306 269 2 15 
3418 
14 6 
28 
776 583 155 
55 
1 374 
61 234902 40075 20950 105911 2018 58056 4446 778 1729 526 17 95 515 444 7 70 
77 5149 1296 1224 171 87 517 1703 17 134 
625 439 
254 
83 10 118 101 94 33 
628 983 38 90 74 2 524 1 784 1630 170 9 3 127 51 1105 
8 
165 
62 1431 254 38 173 88 120 630 96 33 785 2854 759 50 1259 212 83 471 12 
78 4622 974 59 1262 343 161 1638 8 177 
634 883 312 6 291 
53:i 137 
274 
6 59 635 4250 1219 825 760 711 792 1153 165 11 79 117 781 
63 5133 1631 831 1051 533 137 985 6 59 79 1232 190 11 79 162 790 
215 
216 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 T Deutschland1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
664 INDIA IN DE 666 BANGLADESH BANGLADESH 
7 43337 13904 1856 10910 1158 873 13460 84 1092 291 422 3 84 3 20 157 155 
29 444 3 84 3 20 157 177 812 2225 1388 36 13 330 24 79 1 354 
81 2225 1388 36 13 330 24 79 1 354 2 33209 3574 2970 1499 2100 4264 18802 
821 1501 346 241 61 118 70 540 125 334 11061 3234 7827 82 1501 346 241 61 118 70 540 125 33 11061 3234 7827 
831 11969 3930 1005 173 1269 367 4759 68 398 3 11061 3234 7827 83 11969 3930 1005 173 1269 367 4759 68 398 
611 40303 1397 2832 32864 1 2 3207 
842 13605 2384 3659 852 2138 363 3862 28 319 61 40303 1397 2832 32864 1 2 3207 843 140850 41254 28564 8644 12998 6159 39024 488 3719 844 54634 16477 2701 7932 8100 1218 16476 174 1556 651 3088 644 437 65 1937 5 
31 i 845 3621 588 288 1459 121 75 956 25 109 654 12875 773 642 145 498 1651 8804 45 
846 6962 1801 2295 1157 230 130 1199 4 146 657 485 149 11 21 18 280 6 
847 11803 1745 3198 2494 356 260 3408 46 296 658 19951 3989 5770 1051 4683 3993 10 34 421 848 13884 8259 900 266 1909 643 1576 4 327 65 36516 5561 6863 1290 5200 7581 9195 80 746 84 245359 72508 41605 22804 25852 8848 66501 769 6472 
6 76897 6964 9705 34191 5205 7584 12421 80 747 851 9439 548 2308 856 510 656 3749 710 102 
85 9439 548 2308 856 510 656 3749 710 102 7 123 14 24 85 
872 216 45 20 22 1 9 105 13 1 831 369 266 6 2 51 1 37 4 2 
874 1924 167 510 34 252 21 877 49 14 83 369 266 6 2 51 1 37 4 2 87 2213 216 530 58 255 36 1034 69 15 
844 137 25 74 38 881 1919 1894 25 84 142 26 74 2 40 
883 1786 17 14 13 3 1739 
885 179 17 21 51 4 36 899 514 63 7 126 46 15 217 3 37 88 3968 1939 41 52 13 8 1911 4 89 584 80 7 142 50 15 249 4 37 
892 1014 181 26 9 67 11 715 5 8 1161 379 87 182 101 18 347 8 39 893 245 29 13 6 12 3 173 3 6 894 9790 4696 656 311 455 176 3220 60 216 931 154 154 896 2386 751 256 85 39 122 1123 10 93 154 154 
897 7864 1125 965 879 185 65 4514 53 78 
898 1347 83 46 23 169 5 1007 11 3 TOTAL 139362 16815 13905 37209 18416 13126 38953 152 786 899 3855 1465 626 498 331 86 657 
12i 
192 
89 26575 8341 2588 1831 1269 470 11438 511 667 MALDIVES MALDIVES 
8 303249 89216 48354 25848 29616 10479 90011 1748 7977 037 146 64 82 
03 146 64 82 911 5496 94 38 5364 
91 5496 94 38 5364 0 146 64 82 
931 5878 5760 1 113 4 TOTAL 213 64 6 56 2 84 1 93 5878 5760 1 113 4 
669 SRI LANKA SRI LANKA 941 147 35 19 48 9 8 22 6 
94 147 35 19 48 9 8 22 6 034 863 241 147 75 ~ 00 89 198 13 
037 649 573 
96 
76 
951 286 249 32 1 3 1 03 1559 245 160 75 673 221 89 95 286 249 32 1 3 1 
057 24 757 4561 2595 110 2876 872 13074 454 215 TOTAL 1826593 393375 243928 212421 109093 182733 608691 21618 54734 058 900 235 22 486 217 
666 BANGLADESH BANGLADESH 05 25726 4796 2617 113 3362 872 13297 454 215 
071 :3472 1751 1096 153 73 251 148 
011 1537 493 253 666 125 072 974 403 2 518 51 
299Hi 2424 148:i 01 1538 494 253 666 125 074 61838 11059 8605 3774 4426 149 
075 1804 592 73 340 52 48 643 19 37 034 462 4 
816 
458 07 68088 13805 9776 4785 4602 197 30812 2443 1668 036 6732 1078 161 1768 1122 1787 
03 7252 1088 181 816 1771 1122 227< 081 103 71 32 
08 103 71 32 054 144 144 
05 163 163 098 802 204 19 90 53 435 1 
09 802 204 19 90 53 435 1 
061 1181 683 498 
06 1181 683 498 0 96294 19066 12643 5063 8690 1165 44797 2897 1973 
074 5959 890 7 6 308 7 4677 64 121 2028 36 103 1536 353 
07 6068 895 7 6 325 7 4764 64 12 2028 36 103 1536 353 
081 400 381 19 1 2028 36 103 1536 353 
08 400 381 19 
222 667 15 24 576 32 20 
0 16602 2477 1124 1320 3143 1254 7220 64 223 234 
576 32 
234 
22 901 15 24 254 
211 435 243 30 162 
21 457 243 30 162 22 232 23383 6907 2568 10777 313 264 2264 208 82 
23 23397 6907 2568 10777 313 264 2278 208 82 
264 32146 3328 2757 1305 2080 4073 18603 
26 32286 3328 2856 1312 2080 4107 18603 245 4123 2554 214 1355 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I EUR 9 J Deutschland 1 France J ltalia .I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
669 SRI LANKA SRI LANKA 669 SRI LANKA SRI LANKA 
248 185 63 
2554 2i 
122 931 821 821 
24 4335 63 214 1477 93 821 82< 
265 10769 4085 941 280 754 492 3913 168 136 TOTAL 179428 44037 22481 23221 13649 3760 65381 3915 2984 
26 10816 4085 941 280 756 537 3913 168 136 672 NEPAL NEPAL 
273 542 
si 13:i 540 2 278 724 21 13 1 459 054 237 237 
27 1266 97 133 21 553 1 461 05 237 237 
288 255 4i 255 075 111 6 105 i 28 334 37 255 07 125 18 105 
292 626 108 51 30 53 42 214 118 10 0 371 18 351 2 
29 674 156 51 30 53 42 214 118 10 
264 1808 122 693 213 168 397 215 
2 41737 11365 6308 11711 1921 844 8866 494 228 26 1833 122 718 213 168 397 211) 
424 8101 1308 717 5254 769 31 22 291 794 777 17 
42 8101 1308 717 5254 769 31 22 29 796 1 777 1 17 
431 120 49 71 2 2808 131 1495 269 185 464 235 29 
43 120 49 71 
611 2692 1733 959 
4 8221 1357 788 5254 769 31 22 61 2692 1733 959 
512 517 517 
6 
659 2463 1824 123 21 42 31 396 26 
51 523 517 65 2553 1825 145 25 42 92 396 28 
551 738 86 298 49 14 6 285 697 286 172 62 12 15 18 7 
55 738 86 298 49 14 6 285 69 367 184 85 13 15 40 22 8 
598 295 1 5 28 261 8 5704 3775 236 1045 58 133 420 37 
59 295 1 5 28 281 
714 886 824 82 
5 1581 88 299 79 14 34 1063 6 71 889 824 65 
811 1573 17 252 74 5 1225 785 155 155 
61 1597 17 252 74 29 1225 78 155 155 
628 111 37 i 10 2 i 59 3 7 1182 830 352 82 154 61 10 12 59 3 
843 115 53 2 43 1 18 
635 404 90 5 47 75 4 167 16 844 777 333 10 34 400 
2:i 63 404 90 5 47 75 4 167 16 84 1017 451 23 81 438 1 
851 574 129 21 9 424 :i 896 160 108 6 11 6 8 19 2 859 343 45 32 79 135 40 89 217 142 10 19 10 8 22 6 
65 1049 247 55 93 156 11 484 3 
8 1338 618 34 105 450 9 114 6 
662 344 318 12 14 
666 562 167 
626 
6 154 235 TOTAL 11565 5473 1768 1420 694 606 1530 74 
667 5315 742 21 2 1309 2615 
68 6223 1229 626 21 20 1463 2864 676 BURMA BIRMANIE 
6 9509 1849 946 248 314 1481 4848 3 20 054 1480 1318 142 
05 1494 1318 176 
723 227 i 227 72 236 234 081 12343 2598 48 1493 5717 2136 351 
OB 12343 2598 48 1493 5717 2136 351 
793 159 15 25 119 
79 159 15 25 119 0 14017 2717 58 2811 5768 2312 351 
7 525 29 30 1 450 15 211 135 135 
21 135 135 
842 8422 4410 230 474 1123 19 168 
843 3901 2349 421 41 438 14 488 21 129 247 8394 3498 300 505 573 1587 1332 599 
844 6343 2411 313 740 891 60 1456 44 428 248 11132 624 48 963 1038 37 3762 1 4861 
845 142 139 3 i si 24 19526 4122 
346 1488 1611 1624 5094 1 5260 
846 186 121 
975 1804 
1 
a4 724 84 17085 9458 841 75 3124 264 2343 302 1331 199 174 337 
26 2398 302 1331 199 174 337 se 
851 499 465 32 2 
85 499 465 32 2 287 4290 43 1124 2292 831 
28 4290 43 1124 2292 831 
894 165 56 12 3 
50 
92 2 
896 160 8 1 1 19 81 291 187 187 
897 116 53 37 6 1 19 
:i 
29 187 187 
89 510 138 45 22 24 51 227 
2 26612 4467 2804 1603 4102 1798 6494 1 5343 
8 18283 9635 1495 866 1862 132 3436 116 741 
611 338 333 5 
911 345 2 343 61 338 333 5 
91 345 2 343 
667 823 81 41 701 
217 
218 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
676 BURMA BIRMANIE 680 THAILAND THAILANDE 
66 824 82 41 701 29 15160 9027 934 1100 2614 98 1 143 244 
681 1697 1697 2 50130 31068 5170 2493 3187 1077 6883 252 
68 1697 1697 
541 132 109 22 1 
6 2907 1813 42 338 714 54 132 109 22 1 
714 821 821 583 1468 883 473 21 91 
4 71 821 821 58 1512 886 12 489 30 91 
792 303 8 295 592 1640 256 534 151 71 628 
79 303 8 295 59 1645 256 534 151 71 633 
7 1126 8 1118 5 3326 1 152 546 113 640 71 691 91 22 
897 365 
:i 
365 611 5237 3587 568 30 719 143 190 
89 463 93 367 612 3240 361 191 15 335 131 2158 49 
61 8477 3948 759 45 1054 131 2301 239 
8 490 96 5 3 386 
621 846 36 186 
425 
55 1 568 
92 TOTAL 45321 9182 2909 1944 6921 7626 11040 5 5694 628 2125 339 384 345 140 376 24 
62 301 1 397 570 425 414 145 944 24 92 680 THAILAND THAILANDE 
634 8059 209 86 676 1 12 187 4244 2545 
034 1594 549 589 65 160 87 108 36 635 1 1751 5712 774 661 2180 431 1813 10 170 
036 25291 1670 4179 17066 34 73 2269 63 19810 5921 860 1337 2292 618 6057 10 2715 
037 19083 2171 11240 458 1075 666 2014 25 1434 
03 46062 4399 16087 17589 1270 826 4396 25 1470 651 13353 2739 408 2500 176 6556 973 1 
652 21741 8921 426 6124 1 129 1986 22 3133 
042 9124 1180 1226 5139 956 360 262 1 653 37792 6182 3871 20257 2085 1101 2406 412 1478 
047 330 29 8 293 
5 
654 594 279 163 18 10 42 73 7 2 
048 1077 62 867 
5139 
1 17 26 657 3898 2401 265 52 325 588 244 23 
04 10531 1242 2122 1081 679 267 1 658 5339 1148 466 602 1091 1635 55 342 
659 678 108 107 342 1 25 95 
44,. 4979 054 449579 137184 38350 15745 201437 50589 2914 908 2452 65 83399 21779 5709 29895 4817 9947 5832 
056 263 5 187 57 12 2 
057 503 36 291 
336 
137 39 
57:i 
662 6721 5348 7 
6 
1292 22 15 37 
058 12874 8691 1300 1 195 525 245 9 665 232 57 103 1 
40 
65 
:i 4:i 05 463219 145916 40128 16081 202826 51 1 14 3210 917 3027 666 583 193 126 55 74 •9 
667 40657 1 1201 10983 3132 967 1945 12326 15 88 
061 592 
4 
592 66 48224 16803 1 1234 3198 2336 2009 12458 18 168 
06 596 592 
687 99786 45576 28244 8389 1 1603 5503 471 
075 283 53 62 165 3 689 216 216 
8389 1 160:i 07 310 53 62 192 3 68 100003 45792 28245 5503 471 
081 6871 2541 1 60 663 534 541 520 201 1 692 910 
1196 64 
910 30i os 6871 2541 1 60 663 534 541 520 201 1 696 2820 142 484 97 517 13 
697 2315 602 913 240 72 293 128 1 66 
098 820 195 571 26 2 25 1 699 883 175 579 15 4 14 29 67 
09 820 195 571 26 2 25 1 69 7014 1984 1637 748 140 405 1645 14 441 
0 528435 154347 58992 38869 206059 53747 8449 1462 6510 6 270101 96705 49039 44052 22659 13270 34757 510 9109 
121 50653 6533 586 203 15179 4565 22212 319 1056 714 1284 1091 193 
12 50654 6533 586 203 15179 4566 22212 319 1056 71 1291 1 1091 199 
1 50666 6533 586 203 15179 4566 22224 319 1056 723 160 
9 4 6 5 
160 
72 205 181 
211 1850 420 99 269 83 979 
21 1850 420 99 269 83 979 74 189 45 4 11 128 1 
223 1652 1480 
35 
8 i 164 :i 75 166 8 59 24 50 25 22 1708 1480 8 175 
761 510 1 509 
125 232 10045 9466 410 169 762 510 53 
4 
283 44 
38 
5 
23 10045 9466 410 169 764 219 25 12 
44 
136 4 
76 1242 79 4 295 38 653 129 
248 1623 176 38 964 102 16 323 4 
24 1623 176 38 964 102 16 323 4 771 256 252 
74 
2 2 
:i 442 776 603 28 56 1l 263 2157 678 840 8 110 521 778 774 725 3 
58 
29 
264 593 39 68 140 4 237 105 77 1731 1044 83 21 3 522 
265 220 100 
148 
21 70 29 
26 2970 817 908 25 417 655 7 5001 1251 153 385 1230 57 1792 133 
278 457 35 4 363 13 42 812 262 95 84 10 9 1 45 18 
27 457 35 4 363 13 42 81 262 95 84 10 9 1 45 18 
287 15031 8793 2746 285 3207 821 5207 1509 1443 166 296 369 1262 15 147 
288 1274 843 241 190 82 5207 1509 1443 166 296 369 1262 15 147 
28 16317 9647 2746 526 3397 1 
831 1320 790 241 10 65 27 156 31 
291 1103 291 165 3 19 42 503 80 83 1320 790 241 10 65 27 156 31 
292 14057 8736 769 1097 2595 56 640 164 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 J Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
680 THAILAND THAILANDE 690 VIETNAM VIET-NAM 
842 7536 2827 173 200 296 261 2462 
4 
1317 65 539 125 208 148 37 21 
843 12477 4782 706 1041 1982 90 2365 1507 
844 4005 714 228 847 1054 10 329 4 819 666 271 31 229 4 1 6 
845 9188 2866 376 26 726 504 3682 11 997 66 323 31 242 22 1 21 6 
846 8395 3063 2008 1 410 103 21 12 11 687 
847 4433 3236 140 11 446 64 462 27 47 6 1219 200 669 262 38 44 6 
848 13305 8388 998 64 1957 40 1779 79 
84 59339 25876 4629 2190 6871 1072 13191 57 5453 842 275 268 
4 
7 
844 278 274 5 851 217 45 9 15 13 94 31 10 84 565 545 8 i 
85 217 45 9 15 13 94 31 10 
899 609 32 250 101 160 63 3 
874 156 1 1 1 140 1 12 89 717 53 324 102 160 75 3 
87 163 3 1 1 145 1 12 
8 1377 598 394 133 160 82 10 
884 233 120 33 12 60 8 
885 300 125 152 15 8 8 TOTAL 9939 3477 4100 726 295 931 377 33 BB 601 245 186 15 12 135 696 KAMPUCHEA KAMPUCHEA 
892 1 12 32 49 4 1 
4 
17 9 
893 1207 408 156 15 44 561 18 1 842 123 123 
894 951 234 146 240 171 51 42 1 66 84 135 135 
896 1274 479 357 19 41 119 197 62 
897 14245 5056 3846 79 1755 143 2945 11 410 8 209 209 
898 264 166 40 1 
BS 
3 54 
899 2432 1201 336 259 175 256 
30 
1 17 TOTAL 243 12 231 
89 20541 7599 4930 629 2208 405 4021 719 700 INDONESIA INDONESIE 
8 87650 36162 11522 3020 9477 1888 19049 134 6398 
011 7100 130 4952 640 1378 
911 687 61 19 1 606 01 7102 130 4952 640 1380 
91 687 61 19 1 606 
034 1093 478 270 104 129 88 23 1 
931 730 681 49 036 6492 1118 1104 125 1012 2087 1046 
93 730 681 49 037 721 3 57 
229 
361 300 
1069 03 8306 1599 1431 1502 2475 1 
941 515 289 22 31 80 37 45 1 10 
94 515 289 22 31 80 37 45 1 10 048 1949 16 1897 36 
04 1953 16 1901 36 
TOTAL 998175 328797 126092 89166 258629 74715 94769 2517 23490 
054 79193 6959 12696 933 28390 30213 2 
684 LAOS LAOS 057 214 58 36 8 64 
236 
48 
058 518 64 35 107 32 26 18 
762 507 507 05 79979 7083 12767 1048 28538 30449 76 18 
76 507 507 
061 1995 391 636 968 
7 519 519 06 2012 391 653 968 
TOTAL 634 55 22 28 1 1 527 071 189841 28217 22211 70705 37015 10633 2397 22 18641 
072 4975 3594 270 1 14 649 316 32 
41 i 40 690 VIETNAM VIET-NAM 074 1634 7 3126 167 100 5193 47 7257 
075 22994 9857 2278 745 5260 1959 2028 27 840 
048 324 1 322 1 07 234157 44794 24926 71664 48117 12955 11714 466 19521 
04 324 1 322 1 
081 71795 28544 55 4 25833 12521 868 3970 
071 358 138 10 210 
80 
08 71795 28544 55 4 25833 12521 868 3970 
074 914 641 
39 210 
1 170 22 
07 1345 814 80 4 176 22 098 301 8 286 5 2 
09 301 8 286 5 2 
0 1764 816 453 210 80 6 176 23 
0 405610 82174 44522 72945 107475 59821 14697 466 23510 
232 1964 815 1050 94 5 
23 1964 815 1050 94 5 112 239 195 27 1 16 
11 244 195 32 1 16 
291 1069 949 21 23 76 
292 341 22 316 
2:i 
3 121 49861 8555 1574 92 22229 3987 5103 4 8317 
29 1410 971 337 79 12 49902 8555 1574 92 22270 3987 5103 4 8317 
2 3463 1803 1416 1 14 17 34 79 1 50146 8750 1574 92 22302 3988 5103 4 8333 
322 1051 213 838 21 1 15156 1426 1634 7478 3787 831 
32 1051 213 838 21 15156 1426 1634 7478 3787 831 
3 1051 213 838 223 1822 1671 5 73 73 
22 1859 1671 42 73 73 
551 984 39 945 
55 987 42 945 232 54343 17583 13699 9162 6124 923 6816 16 20 
23 54353 17593 13699 9162 6124 923 6816 16 20 
5 994 42 945 7 
247 1 1262 3950 2450 3871 952 39 
15337 635 258 44 209 3 2 248 112680 4380 2841 81388 5983 1863 788 
63 258 44 209 3 2 24 1 23964 8330 5413 85259 6935 1902 15337 788 
658 122 
94 
101 
a:i 3l 
21 287 21687 21 191 94 402 
:i 659 301 107 28 21700 21 191 ., 413 
219 
220 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decem bra 
l Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 IDeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
700 INDONESIA INDONESIE 700 INDONESIA INDONESIE 
291 1155 318 18 764 5 14 36 79 524 2 4 71 30 21 
292 17875 3436 1953 9195 1941 349 748 253 
29 19030 3754 1971 9959 1946 363 784 253 7 2303 67 246 773 733 138 3.£5 9 12 
2 236111 52294 22820 112303 20463 3238 23843 16 1134 821 1000 721 91 11 <17 44 14 2 
82 1000 721 91 11 117 44 14 2 
333 102957 44967 51933 6057 
334 3126 
6057 
3126 831 332 14 191 2 120 1 4 
33 106083 44967 51933 3126 83 332 14 191 2 120 1 4 
341 10793 4833 3859 2101 842 4257 174 7 154 277 802 497 678 102 
34 10793 4833 3859 2101 843 5184 1676 152 37 1363 392 ; 039 465 
844 5854 4743 5 8 336 218 341 203 
3 116878 44967 56766 9918 5227 845 676 475 39 26 5 104 27 
846 743 671 10 15 2 4 41 
424 90712 23217 1605 7301 27375 3206 24633 1878 1497 84 7 1279 989 20 263 5 2 
42 9071 2 2321 7 1605 7301 27375 3206 24633 1878 1497 848 2; 6 16' 55 
81:i 84 18209 10462 380 681 2513 1211 2149 
431 265 44 34 187 
43 265 44 34 187 851 112 2 29 26 55 
85 112 2 29 26 55 
4 90977 23261 1605 7301 27409 3393 24633 1878 1497 
874 408 20 39 74 267 8 
512 446 446 87 4' 2 20 39 75 2 70 8 
515 130 39 91 
516 450 29 26 395 
:i 
BB: 189 91 25 9 64 
51 1029 514 26 395 91 88 24 7 91 64 20 72 
532 129 47 82 894 231 62 18 ,,3 4 7 5 3 7 19 
53 219 1 50 97 896 518 96 '41 17 146 45 62 11 
897 159 82 4 1 63 9 Hi 541 608 410 62 101 35 898 2668 '1 0~ 5 2 208 230 448 749 
54 608 410 62 101 35 899 361 240 19 58 17 17 7 3 
89 3995 1502 190 330 521 515 888 16 33 
551 8752 ~64 4289 265 1367 35 223 i 1 
55 8762 564 4289 267 1375 35 223 i 1 8 24352 12814 945 1109 3383 1771 3453 16 856 
58 133 1 30 1 93 8 911 171 4 167 
91 1 71 4 167 
598 141 2 136 3 
59 166 2 136 28 931 1244 1 239 5 
93 ~ 244 1239 5 
5 10921 1495 4402 556 1900 128 2348 1 91 
941 730 352 69 85 115 10 82 17 
611 1994 406 132 871 538 47 94 730 352 69 85 115 10 82 17 
61 2017 414 136 874 544 49 
TOTAL 1081582 286585 152658 236308 192050 75617 99702 2450 36212 
634 11208 1 71 126 so 148 826 9777 60 20 
635 3685 728 137 70 239 95 2399 17 701 MALAYSIA MALAYSIA 
63 14893 899 263 150 387 921 12176 60 37 
034 127 6 1 108 1 6 5 
651 1306 583 255 100 85 283 036 3007 119 289 1615 144 65 7 75 
652 446 15 16 76 6 333 037 29521 3749 3062 7040 4336 10228 4 1102 
653 1644 43 531 298 8 764 03 32736 3874 3356 1 723 7245 4407 11025 4 1102 
659 288 100 77 44 60 7 
65 3896 740 417 866 376 11 5 1 382 048 193 4 187 2 
04 200 4 194 2 
66 182 7 4 110 46 6 9 
054 194 194 
671 5568 496 2296 19:0 866 056 943 138 29 17 116 568 75 
67 55 70 496 2296 2 1910 866 057 329 98 3 3 225 
058 9724 635 7 87 76 5 8762 73 79 
687 111735 56563 16561 29178 1037 175 8221 05 11190 871 10 I 16 96 121 974D 148 79 
68 111740 56563 16561 29183 1037 175 8221 
061 570 482 BB 
69 208 36 19 7 128 2 '6 06 584 496 88 
6 138555 59156 19709 31 226 2519 3129 22719 60 37 071 426 7 401 14 4 
072 37363 28812 586 95 6714 311 845 
714 147 
4 147 
074 111 40 51 20 
71 239 7 51 177 075 17359 6521 4489 2795 333 113 2642 246 220 
07 55259 35333 5082 3291 7061 424 3531 297 240 
726 126 118 5 3 
72 146 13 125 5 3 081 29313 14 734 26 20 7797 175 67 6494 
OB 29313 14734 26 20 7797 175 67 6494 
741 111 9 2 3 104 2 74 256 34 9 27 105 72 098 247 3 192 4 42 6 
09 24 7 3 192 4 42 6 
764 252 7 16 223 3 3 
76 257 1 7 20 223 3 3 0 129575 54812 8526 5150 23082 51 33 24502 449 7921 
776 732 2 46 655 3 17 9 211 836 11 495 156 174 
77 823 19 55 681 6 41 9 12 21 836 11 49G i5G i 7<i 
792 524 2 4 71 30 21 223 5446 204 7 3395 3 1 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland 1 Danmark r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
701 MALAYSIA MALAYSIA 701 MALAYSIA MALAYSIA 
22 5458 2047 9 3395 5 2 728 153 18 1 5 6 1 86 27 
72 202 33 19 6 4 113 27 
232 474520 111038 130675 112697 11916 11923 88411 4686 3174 
233 263 172 I 1 3 62 22 2 737 159 5 146 8 
23 474783 111210 130676 112698 11919 11985 88433 4686 3176 73 i83 15 155 1 11 1 
247 900 817 1 9 37 1 23 12 
2100 
741 218 75 40 56 1 44 2 
248 316202 100462 40591 13064 95742 36782 27410 51 744 219 193 25 1 
24 317107 101279 40592 13073 95779 36783 27438 63 2100 749 236 82 
4:i 
1 153 
74 851 218 I 67 205 312 4 
263 322 51 197 24 60 
268 185 31 154 752 127 5 127 26 606 61 2 71 59 215 759 367 159 24 42 136 1 
75 571 159 24 8 42 24 308 6 
287 5618 2735 226 300 3 353 105 1896 
288 5483 4574 
304 :i 
65 844 
1896 
762 16426 2837 5 764 798 100 830 5984 113 
28 11206 7325 226 418 1034 763 1038 100 10 Be 4 828 
764 2827 451 47 333 6 7 1967 12 4 
291 1145 857 68 195 9 16 76 20300 3388 5821 1227 115 841 8779 I 2 117 
292 3533 702 175 1852 564 21 117 102 
29 4678 1559 243 2047 564 21 126 118 771 350 41 2 131 52 123 1 
772 73.32 3742 214 1406 109 63 1673 125 
2 814747 223540 172512 1 28337 111834 49207 117276 4749 7292 774 334 282 
3309 
31 15 6 
776 74854 4 7388 3392 30 68 20535 111 21 
424 25024 7 39123 I 0994 24632 57460 12933 92723 3202 9177 778 3043 151, 511 128 4 7 874 8 
42 25024 7 39123 10994 24632 57460 12933 92726 3202 9177 77 85935 52968 4123 4974 226 143 23229 111 161 
431 27928 4823 3060 2182 2052 171 7 1374 7 347 792 1567 8 6 1343 218 43 27928 4823 3060 2182 2052 171 7 13747 347 793 I 03 95 
79 1670 8 I 01 1343 218 
4 2781 92 43946 14054 26814 59512 14650 106490 3202 9524 
7 110682 57016 10011 6384 578 2562 33692 150 289 
512 196 160 34 2 
51 214 160 34 16 4 821 'Bel 214 1 ~ 3 24 18 11 CB 1 353 
82 1831 214 113 24 18 1108 1 353 
541 560 545 15 
54 560 545 15 842 8487 4986 266 1382 728 744 381 
843 10126 5362 2553 43 1032 175 630 331 
583 319 17 302 844 10929 3098 4894 132 232 159 900 1514 
58 328 24 304 845 51 98 685 i 634 190 215 638 1744 92 
846 5236 2075 974 362 982 61 692 3 87 
592 172 1 1 170 847 5463 2979 1120 622 191 39 400 53 59 
598 304 27 6 271 848 6172 3218 441 772 132 63 1372 88 86 
59 541 27 1 7 506 84 51 e 1 · 22403 11882 21 21 4166 1863 6482 144 2550 
5 1802 852 16 62 4 23 841 4 851 9045 610 1401 119 250 197 5313 255 900 
85 9045 610 1401 119 250 197 5313 255 900 
612 256 256 
:i 61 303 300 872 3775 2525 1 79 I 1069 
874 1040 111 6 135 404 5 374 5 
621 1617 222 45 251 96 56 853 94 87 4907 2637 185 135 418 6 1521 " 625 1662 459 316 406 36 340 90 15 
628 3510 749 235 731 278 1 5 1416 86 881 1986 1209 84 688 4 1 
62 6789 1430 280 1298 780 107 2609 90 195 885 31 [,g 2883 3 271 
88 5183 4121 se 682 3 285 1 
634 44979 3551 1401 159 2356 2432 31413 1544 2123 
635 4 748 910 182 60 239 92 3109 82 74 892 163 7 1 4 13 3 ~34 1 
63 49727 44e1 1583 219 2595 2524 34522 1626 2197 893 5319 733 2 882 65 3074 21 542 
894 1 '95 383 1Qf. 134 371 14 
651 3544 1377 927 9 82 777 372 
61 i 895 162 133 4 3 18 652 9643 3555 65 2038 1097 I 2222 48 897 3357 2803 38 156 15 82 197 
653 16260 3840 1498 5180 61 1052 2899 1191 539 899 7149 5774 239 6 85 446 17 45 
656 435 433 72 2 89 
17481 9852 395 1071 175 3909 409 803 
658 1991 1183 195 13 479 49 
65 31961 10406 2567 7461 1240 1843 5999 1239 1206 8 eo1 e 1 39873 14534 3459 5934 2255 18695 810 4611 
664 973 965 8 911 1659 1 1 1657 
666 175 3 1 151 d 2 14 g 1 1659 1 1 1 e57 
I 
667 3776 6 3767 2 1 
66 5073 974 83 156 3804 29 12 15 931 1 ~·83 1 E,eJO 23 
93 1583 1560 23 
685 I 01 101 
I 687 143483 29184 42240 29729 8876 11 260 21399 795 
~14 1 5..14 72 77 72 ~ 0 7 120 94 2 
68 143606 29187 42240 29830 8879 11260 21403 807 94 544 72 77 107 120 94 2 
694 270 46 224 971 156 145 11 I 699 706 5E,2 48 I f 5 94 97 156 145 11 69 1 '118 664 49 4 28 5 367 1 
I TOTAL 1677424 478017 266452 209473 214895 9352o 368f71 12327 34064 6 238615 47129 46721 39195 13680 19543 64959 2967 4421 i 703 BRUNEI BRUNEI 
I 
713 110 1 109 
I 714 696 190 506 :?32 205 205 71 890 226 I 1 662 23 20E 205 
I 
I 
I 
! 
I 
221 
222 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- D8cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SJTC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
703 BRUNEI BRUNEI 706 SINGAPORE SINGAPOUR 
2 230 205 19 6 4 2818 751 36 321 919 356 435 
6 285 10 83 101 91 512 153 14 14 125 
513 332 323 9 
714 139 3 139 515 1 24 124 71 146 143 516 116 116 
51 755 130 13 138 465 9 
76 109 77 4 10 11 7 
541 2243 84 36 46 1019 1046 12 
7 549 76 83 38 46 10 244 45 7 54 2243 84 36 46 1019 1046 12 
843 779 779 551 682 194 125 13 27 323 
2 84 871 19 28 824 55 783 194 130 19 39 399 
874 116 1 115 572 208 208 
87 116 1 115 57 208 208 
8 1109 11 21 51 55 135 12 824 583 225 58 29 3 138 58 269 58 7 44 1 51 6 
TOTAL 2231 97 115 384 102 32 516 154 831 
5 4440 544 1 7 2 193 377 1022 2096 15 21 
706 SINGAPORE SINGAPOUR 
611 309 82 150 77 
014 200 1 199 61 319 82 1 150 86 
01 244 21 1 222 
621 198 3 6 11 37 133 7 1 
034 16435 3383 1936 5587 1233 852 2939 7 498 625 1240 182 341 169 4 7 496 5 
035 117 16 31 37 33 628 2477 97 97 325 78 12 1711 133 24 
036 881 2 120 563 79 1 116 62 3915 282 444 505 162 12 2340 140 30 
037 191 3 32 18 32 106 
03 17624 3404 2119 6150 1367 885 3194 7 498 634 65143 2950 4631 1 992 4932 4517 40783 1513 3825 
635 5075 2152 10 234 397 10 2179 85 8 
048 344 12 9 253 70 63 70220 5102 4641 2226 5329 4527 42964 1598 3833 
04 355 12 9 264 70 
542 455 166 35 4 49 2 166 29 5 
058 450 22 13 1 16 20 376 2 64 4 74 181 35 5 49 2 168 29 5 
05 624 25 13 1 41 32 485 13 14 
651 3626 2302 507 29 113 196 420 59 
071 292 39 106 15 80 52 652 5060 1506 325 861 79 46 2055 33 55 
072 3490 555 486 2449 653 1609 14 7 4 7 140 33 1075 167 
075 1598 205 196 241 218 13 799 9 17 658 4599 324 14 1874 664 1 1820 2 
07 5480 799 788 256 2747 13 851 9 1 7 659 135 17 19 7 19 73 
55 15282 4434 913 2951 855 295 5483 215 115 
098 816 12 65 118 1 598 22 
09 815 12 65 118 1 598 22 665 236 1 215 3 6 10 1 
667 6843 127 1 51 424 6240 
0 25266 4282 3015 6407 4588 931 5445 29 569 66 7191 146 7 270 455 6247 61 1 4 
211 3107 1140 1414 184 227 142 672 31 5 7 308 
21 3107 1140 1414 184 227 142 67 396 17 1 7 1 3 367 
223 833 474 341 18 682 222 2 205 
287 
15 
22 843 474 1 342 18 8 687 4581 91 194 172 3059 778 
58 4908 92 195 377 3060 287 875 21 
232 47343 26141 1581 1736 845 1111 15627 254 47 
23 4 7354 26141 1581 1736 846 1111 15638 254 47 691 1186 1154 1 31 
694 273 201 27 45 
247 429 43 8 292 32 54 695 349 46 18 2 138 6 138 1 
248 98298 18810 15224 9172 36508 7164 10333 43 1044 696 2248 1895 5 5 18 173 152 
24 98753 18858 15232 9468 36541 7164 10392 43 1055 697 2768 2576 10 8 58 112 4 
699 2306 1130 465 109 51 280 268 3 
263 393 239 43 111 69 9177 7007 517 124 292 286 789 162 
26 445 239 8 12 43 143 
6 111882 1 7343 6755 6625 10213 11659 53133 1983 4171 
287 610 291 61 193 65 
54 288 761 164 1 75 467 713 533 5 32 17 94 1 253 3 128 
289 111 111 714 1211 143 
232 
1068 
28 1520 455 61 39 268 643 54 716 1866 67 211 700 2 654 
71 3638 218 243 7 1 7 326 3 2000 3 128 
291 1195 75 160 24 14 4 896 3 19 
292 11396 431 7 1431 1959 1534 484 1530 4 137 723 137 4 12 1 120 
29 12591 4392 1591 1983 1548 488 2426 7 156 724 3785 3722 21 33 9 
728 1844 41 67 16 1463 25 7 
2 1 64663 51699 19888 13383 39543 9092 29442 304 1312 72 5807 3772 104 49 1464 418 
334 17643 5902 11 741 736 2125 2008 3 1 113 
33 17643 5902 11741 737 124 40 1 3 76 4 
73 2249 2048 1 6 I 189 4 
3 1 7649 5902 11741 5 
741 333 131 40 162 
424 2022 598 3 321 905 195 742 273 10 2 260 226 1 42 2022 598 3 321 905 195 743 6907 142 5665 51 823 
744 ?41 3 83 49 G3 43 
131 786 i [)3 33 14 356 240 745 i 55 5 2 145 2 
43 796 153 33 14 356 240 749 4838 1830 209 111 201 26 2434 1 26 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
706 SINGAPORE SINGAPOUR 706 SINGAPORE SINGAPOUR 
74 12747 2119 214 5859 343 89 3867 227 29 TOTAL 948919 302873 147436 76042 125808 30967 242970 7726 15097 
751 22836 11587 5274 815 1034 902 3099 9 116 708 PHILIPPINES PHILIPPINES 
752 305 2 13 15 2 21 251 
:i 
1 
759 721 271 30 28 134 6 247 2 034 3128 357 182 2062 161 136 203 27 
75 23862 11860 5317 858 1170 929 3597 12 119 036 440 15 424 1 
037 257 209 20 
206:i 
23 
136 
5 
761 54374 3122 11 6402 23475 1 20912 51 400 03 3831 581 626 185 214 27 
762 91940 8340 51705 7062 5874 1256 16766 278 659 
763 8069 5815 1090 121 366 50 612 15 054 182 18 
1365 
97 1 66 
764 29499 5582 7112 728 11382 835 3854 
329 
6 057 16692 4872 
1274 
4208 177 4923 66 1081 
76 183882 22859 59918 14313 41097 2142 42144 1080 058 16463 5727 2147 2361 1548 2739 667 
05 33363 10617 3515 1274 6684 1726 7732 66 1749 
771 1242 794 204 52 152 5 31 4 6 772 18814 15360 1048 357 416 598 852 177 061 1640 1088 552 
773 158 25 3 32 98 
60 
06 1693 1141 552 
774 233 2 20 151 
775 4855 2276 188 51 901 1 1401 37 
74 
071 6135 1168 2066 1576 25 20 371 909 
776 95093 60160 1707 20205 215 62 11540 1130 072 2147 1227 
2066 
920 
778 18088 13813 630 1381 261 346 1301 3 353 07 8282 2395 1576 945 20 371 9o9 
77 138483 92430 3780 22046 1997 1012 15374 1351 493 
081 70712 45694 31 22684 1818 39 446 
784 334 4 59 29 242 
:i 
08 70712 45694 31 22684 1818 39 446 
78 387 10 59 29 287 
0 117900 59288 6245 4912 31644 3700 8362 66 3683 
792 1207 727 
369 18:i 
36 2 442 
15i 793 20495 14601 4725 
:i 
461 121 14555 3649 2200 3079 1298 4149 180 
79 21702 15328 369 182 4761 903 157 122 325 96 131 3 84 9 2 
12 14880 3745 2331 3082 1382 4158 182 
7 392757 150644 70005 44024 51164 4207 68779 1922 2012 
1 14924 3746 2331 3082 1382 4201 182 
821 4839 934 152 1 178 147 2460 967 
82 4839 934 152 1 178 147 2460 967 223 51382 13964 7587 3639 17094 1628 7470 
22 51382 13964 7587 3639 17094 1628 7470 
831 743 192 49 4 9 14 344 37 94 
83 743 192 49 4 9 14 344 37 94 246 171 171 
684 247 17571 331 15156 1236 12 130 22 
842 22100 9077 3775 106 5258 544 2594 23 723 248 101532 10720 51092 739 4246 2455 30521 371 1388 
843 27605 12355 5980 6 3288 636 3635 85 1620 24 1 19324 1 1051 66458 1975 4930 2467 30662 393 1388 
844 14522 4459 4167 242 293 479 2660 159 2063 
845 20105 7700 2424 102 874 366 8226 98 315 251 803 534 166 45 1 57 
846 14659 8229 2716 108 570 337 2251 111 337 25 803 534 166 45 1 57 
847 1464 719 125 485 39 4 31 6 55 
848 381 149 6 32 1 7 182 1 3 265 7208 158 1334 98 216 97 5305 
84 100836 42688 19193 1081 10323 2373 19579 483 5116 26 7208 158 1334 98 216 97 5305 
851 1150 36 76 33 20 852 45 88 287 5299 3049 880 279 1091 
85 1150 36 76 33 20 852 45 88 289 500 2 498 
28 5853 3070 880 279 23 1601 
872 170 29 96 1 
285 79 
43 
34 
1 
874 3750 978 I 306 205 1809 54 291 1061 118 263 281 66 38 260 35 87 4033 1017 402 206 324 79 1916 34 55 292 859 152 642 27 10 1 24 3 29 1920 270 905 308 76 39 284 38 
881 27707 14109 4378 1980 2850 13 4359 18 
883 113 
398 8 
113 
35 
2 186629 29070 77356 6360 22344 4267 37943 393 8896 
884 2485 1246 57 1 740 
885 4578 2628 483 203 611 37 561 55 424 142251 74304 8774 1 1361 29346 6532 1 1344 415 175 
88 34897 17983 5262 2240 3469 51 5784 108 42 142290 74343 8774 11361 29346 6532 11344 415 175 
892 5743 417 179 72 124 23 4739 189 431 923 577 75 36 235 
893 12416 1187 1103 178 2048 246 7503 64 87 43 923 577 75 36 235 
894 16912 1809 6532 419 1079 84 4038 2806 145 
896 713 67 32 4 97 26 451 36 4 143213 74920 8774 11436 29382 6532 1 1579 415 175 
897 1015 67 10 36 75 83 692 52 
898 934 463 168 13 39 6 242 1 2 512 108 108 
899 4428 414 2599 791 8 451 154 3 8 51 1 17 1 17 
89 42246 4460 10624 1513 3471 919 17866 2874 519 
531 175 7 7 161 
8 188820 67368 35758 5078 17775 3615 48806 3473 6947 53 197 7 7 183 
911 1790 4 10 1776 598 352 18 231 80 23 
91 1790 4 10 1776 59 374 18 231 99 26 
931 6318 4013 46 2259 5 737 32 250 106 15 326 8 
93 6318 4013 46 2259 
634 27808 3856 1503 29 5140 3172 13879 228 1 
941 624 170 10 11 210 83 116 24 635 4710 1605 365 234 723 185 1393 98 107 
94 624 170 10 11 210 83 116 24 63 32527 5461 1868 263 5872 3357 15272 326 108 
961 185 7 141 37 651 347 20 207 60 
130 
60 
96 185 7 141 37 653 178 48 
655 159 
so6 
159 
5 15:i 4 971 104 40 64 657 1100 285 98 
10 
49 
97 154 44 110 658 883 437 74 312 12 26 12 
659 1406 343 161 731 8 49 105 9 
223 
224 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
708 PHILIPPINES PHILIPPINES 708 PHILIPPINES PHILIPPINES 
65 4238 1312 949 828 501 66 435 10 137 96 153 153 
662 750 730 1!l i 20 166 20 971 471 4 467 666 751 400 32 111 97 471 4 467 
66 1594 1146 30 25 53 115 192 33 
TOTAL 718011 278074 120191 33411 106719 27459 129511 2255 20391 
678 360 254 86 
:i 20 67 385 254 86 42 718 MONGOLIA MONGOLIE 
683 8197 3044 2037 221 127 327 2441 212 1418 482 159 10 2 764 1 
68 8214 3044 2037 238 127 327 2441 21 1433 492 159 10 2 769 1 
69 133 23 16 27 25 11 31 268 9684 301 194 163 782 204 8040 
26 9684 301 194 163 782 204 8040 
6 47211 11013 5157 1513 6589 3888 18426 336 289 
291 574 100 65 269 140 
714 980 980 29 574 100 65 269 140 
71 1060 5 1055 
2 11757 893 418 239 1051 346 8809 1 
72 174 23 12 11 1 127 
333 1657 1657 
749 127 41 1 4 1 80 33 1657 1657 
74 355 53 1 4 1 1 293 1 1 
3 1657 1657 
751 238 223 9 6 
75 273 224 5 9 35 6 151 2 59 89 1 
762 1823 259 455 893 15 111 53 37 TOTAL 13723 905 487 2111 1051 346 8821 1 1 
763 293 
19:i 
51 188 21 11 22 
764 456 3 7 57 
122 
195 1 720 CHINA CHINE 
76 2575 452 509 1088 96 248 60 
011 39609 4 14183 10999 4300 1404 8705 14 
776 23891 13051 2074 806 22 7936 2 014 936 
10 
141 41 87 667 
778 599 326 6 58 5 2 202 
4 
01 40559 14332 10999 4341 1491 9372 14 
77 24561 13401 2080 868 26 24 8158 
034 242 19 79 62 9 73 
2:2 784 13068 5420 
4 
1 12 5525 2106 4 036 9916 4046 802 90 3290 242 1424 
78 13123 5424 42 16 5525 2106 6 037 879 41 264 33 168 28 343 2 
03 11098 4117 1149 123 3524 284 1877 24 
792 866 144 18 704 
79 866 144 18 704 042 417 8 190 214 5 i 045 2414 711 159 55 350 271 861 
7 42997 19585 2755 2011 173 5673 12728 1 71 048 1604 79 926 19 212 25 334 10 
04 4467 799 1289 288 572 299 1203 17 
821 7560 3086 1233 331 1484 156 852 1 417 
82 7560 3086 1233 331 1484 156 852 1 417 054 30166 9058 865 1497 1369 13916 1349 2112 
056 45952 38410 1142 127 3743 1341 522 10 657 
831 1789 918 67 39 226 39 486 14 057 9552 3565 596 112 440 48 4790 1 
83 1789 918 67 39 226 39 486 14 058 9140 4796 702 9 1050 68 2072 
10 
443 
05 94810 55829 3305 1745 6602 15373 8733 3213 
842 29179 17773 1672 250 2824 100 5088 36 1436 
643 18380 7644 1491 71 1655 117 6968 280 154 061 12790 9953 976 3 720 205 868 65 
844 12527 5553 1151 1449 1970 162 1191 194 857 062 128 6 12 
:i 
36 1 73 
65 845 11596 4950 264 312 343 137 4835 116 639 06 12918 9959 988 756 206 941 
846 19993 11763 1981 645 1183 87 4102 76 156 
847 4472 2184 533 263 580 20 698 111 83 072 8384 4291 504 2984 
664 
605 
246 848 2053 954 610 135 85 59 202 8 074 27941 4755 11623 236 2228 7941 248 
84 98200 50821 7702 3125 8640 682 23084 813 3333 075 3150 1523 402 100 147 102 792 84 
07 39497 10569 12550 336 5360 766 9338 246 332 
851 4169 1301 60 9 139 172 2292 184 12 
85 4169 1301 60 9 139 172 2292 184 12 081 6235 2028 200 301 532 2434 336 404 
OB 6235 2028 200 301 532 2434 336 404 
874 757 5 1 749 2 
87 761 5 1 7f.3 2 098 2100 349 304 39 249 31 1039 89 
09 2100 349 304 39 249 31 1039 89 
881 7330 7209 87 34 
885 8886 3086 2036 12 49 21 3677 5 0 211766 83691 34138 13834 21409 18982 34962 592 4158 
88 16250 10317 2123 12 49 21 3723 5 
112 906 74 294 56 165 154 159 4 
893 499 400 6 18 6 53 16 5 11 954 74 308 56 168 157 187 4 894 3466 1409 902 679 16 44 401 10 
896 256 57 138 
376 
25 13 21 2 121 2126 29 257 823 501 327 189 
897 4797 1873 1290 779 29 143 307 12 2126 29 257 823 501 327 189 
899 20346 9300 3763 2469 858 829 2398 13 716 
89 29514 13055 6122 3545 1704 942 3068 46 1032 1 3080 103 565 56 991 658 514 189 4 
8 158256 79505 17307 7071 12243 2012 34258 1044 4816 211 20885 2280 76 18067 33 429 
212 12268 4516 2233 404 33 5082 
911 275 2 1 272 21 33153 6796 2309 184 71 66 5511 
91 275 2 1 272 
222 ~~~~ 2820 737 262 2649 15 916 26 !:131 860 860 223 3574 187 110 546 499 750 1 18 
93 860 860 22 13110 6394 924 372 3195 514 1666 1 44 
961 153 153 261 108632 3505 15041 87661 25 774 1626 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
720 CHINA CHINE 720 CHINA CHINE 
263 3772 633 124 280 
1:i 
163 2572 641 1951 17 4 6 34 10 1869 11 
264 2956 192 1233 266 1074 178 642 1531 610 160 60 130 40 364 41 126 
265 5756 114 920 2346 
3509 
1044 1332 64 3482 627 164 66 164 50 2233 41 137 
268 62990 9474 3799 15590 3203 27272 143 
26 184159 13918 21124 106164 3547 6258 33005 143 651 10687 2109 1164 3475 39 3630 238 
854 
32 
552 63844 7818 15757 4621 13321 2154 13547 4772 
278 17643 6211 885 846 4557 55 4170 588 331 653 11380 4269 1960 436 481 1129 252 183 2670 
27 17683 6211 885 849 4557 55 4207 588 331 654 21725 4601 3639 10767 65 376 2037 30 210 
656 860 15 102 304 38 141 101 
2 
159 
287 37899 16158 7005 5596 180 3458 5368 34 657 2810 399 643 578 42 27 1013 106 
289 105 45 50 
34 
658 36449 15657 4 799 7154 3668 2895 1246 16 1014 
28 3804 7 16203 7005 5739 180 3458 5428 659 41980 12843 7701 3034 709 2182 14924 51 536 
55 189771 47717 36771 30370 18353 12553 33352 1135 9499 
291 75017 37159 8051 5391 12007 554 12457 140 228 
292 13530 4187 1891 1 757 1298 822 2504 433 538 651 439 62 50 71 48 42 152 
:i 
4 
29 89547 41345 9952 7148 13305 1385 15071 573 766 553 488 323 28 52 41 9 23 9 
554 185 29 17 27 12 57 32 1 
2 375790 90873 42199 138745 24852 11574 5495 7 1205 1284 565 1362 138 255 240 78 93 489 34 24 
555 7245 1586 1 182 2052 452 551 835 353 234 
322 10757 4543 2284 595 920 2324 557 1555 391 1054 23 9 72 5 
422 
1 
32 10767 4543 2284 596 920 2324 65 11280 2529 2507 2444 555 779 1571 273 
333 43570 43570 671 109 109 
50 4 335 773 627 146 67 259 184 21 
33 44343 627 43570 146 
684 2353 2344 9 
3 55110 5170 2284 44266 920 2324 146 686 136 34 
2652 557 
102 
176 687 16530 2249 8942 1954 
220 423 5043 211 2827 1908 94 3 689 5151 1961 2059 24 182 705 
424 4593 1503 718 154 242 21 1890 65 58 24204 4244 7055 624 9226 2659 220 176 
42 9636 1714 3545 154 2150 115 1893 65 
694 2517 917 685 628 17 269 1 
431 224 207 4 8 5 695 7581 3286 1713 371 541 241 1273 76 80 
43 224 207 4 8 5 696 708 170 63 105 77 15 228 9 41 
697 3127 298 662 1320 145 152 441 11 BB 
4 9867 1921 3552 154 2154 123 1898 65 699 2059 501 75 378 240 8 501 37 218 
59 16076 5195 3224 2818 1020 428 2829 134 427 
511 872 593 29 30 52 23 35 i 512 4408 886 780 513 190 145 1551 140 5 292357 58765 70707 45807 30838 1 7739 44802 2055 10533 
513 1757 452 159 75 292 197 535 9 37 
514 21 13 544 281 14 70 59 1048 15 82 714 5725 5725 
515 15254 4859 4339 591 3429 218 500 56 2152 71 5799 1 38 3 5753 4 
516 1654 274 353 282 201 42 498 4 
51 27068 7708 5951 1706 4244 584 4257 83 2425 72 218 1 4 120 45 47 
522 1925 349 400 229 434 495 18 735 1122 164 37 230 84 598 9 
523 8639 5426 533 545 800 331 613 29 i 61 73 1 126 154 37 230 84 2 500 9 
52 10568 5775 1033 875 1234 331 1112 29 179 
749 875 51 565 2 1 127 28 
531 1431 48 291 10 199 623 260 
2 
74 1101 117 750 23 4 138 55 1 13 
532 215 8 31 174 
16 i 533 305 40 27 31 1 48 139 751 397 2 92 244 19 19 9 12 
53 1951 95 349 215 215 624 308 3 141 75 412 3 92 244 19 19 17 18 
541 9157 2865 1930 1815 296 563 721 15 952 762 447 38 282 60 13 50 4 
54 9157 2865 1930 1815 296 563 721 15 952 764 248 12 1 17 29 5 85 
75 762 50 433 108 20 146 5 
551 18390 2670 9292 390 1217 61 4756 1 3 
553 233 41 32 19 17 1 121 2 772 157 21 2 
54 
31 103 
554 275 51 5 131 33 7 5 43 776 128 3 1 70 
55 18898 2762 9329 540 1267 69 4882 1 48 778 288 1 35 103 19 16 95 12 7 
77 703 35 51 163 26 1 7 281 11 9 11 
572 9634 4564 1609 556 2605 30 270 
57 9534 4554 1509 555 2505 30 270 781 169 13 i 5 116 32 3 78 298 5 14 33 1 25 97 14 3 
585 552 281 19 55 42 23 122 
58 591 281 23 55 44 27 28 1 23 792 1283 1283 
793 120 45 1 74 
592 1826 605 257 246 43 80 585 79 1403 45 1 1357 
598 23949 5934 2002 2956 271 2 635 8896 778 36 
59 25817 6539 2276 3237 2755 715 9481 778 36 7 1 1822 421 1382 895 270 304 8353 138 59 
5 103686 30590 22500 9009 12560 3016 20798 937 4176 812 981 185 176 143 191 88 85 20 93 
81 981 185 176 143 181 88 85 20 93 
611 9256 59 5319 3750 99 25 4 
613 31958 6890 14525 5938 381 1041 3131 52 821 12520 3656 3124 1058 707 1097 2629 15 234 
61 41263 6979 19863 9688 480 1041 3156 4 52 82 12520 3656 3124 1058 707 1097 2629 15 234 
628 130 86 1 3 1 36 3 831 8587 1297 1254 976 1367 145 3096 49 403 
62 216 86 1 49 3 44 25 8 83 8587 1297 1254 976 1367 145 3096 49 403 
633 156 37 36 19 17 2 45 
169 
842 9517 4168 1544 2124 555 125 178 823 
634 1332 154 7 379 72 551 843 4975 2074 653 631 174 60 1330 53 
635 4318 1013 965 672 531 155 787 134 61 844 10464 4919 1831 733 72 1 1810 1098 
63 5806 1204 1001 698 927 229 1383 303 61 845 2721 1022 221 1066 51 67 285 9 
225 
226 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
720 CHINA CHINE 724 NORTH KOREA COREE DU NRD 
846 2111 1308 248 327 45 85 47 51 776 333 2 2 51 218 2 58 
847 8610 3068 955 951 1778 856 402 600 77 408 3 11 97 218 21 58 
848 51799 33313 6835 989 5552 504 2541 4 2061 
84 90197 49872 12287 6821 8227 1698 6593 4 4695 781 110 5 105 
78 110 5 105 
851 16759 1877 7843 4688 1027 658 178 18 470 
85 16759 1877 7843 4688 1027 658 178 18 470 7 849 3 69 249 77 238 151 62 
871 309 73 128 31 15 55 7 831 189 1 157 27 3 1 
872 175 35 53 13 15 14 42 3 83 189 1 157 27 3 1 
874 1039 121 102 2 68 34 683 13 16 
87 1523 229 283 15 114 63 780 13 26 847 198 198 2 848 172 23 62 35 5 50 881 251 2 88 155 4 2 84 590 23 177 233 102 50 
885 3674 228 1679 1200 17 234 37 156 123 
88 4010 256 1688 1290 22 234 224 167 129 851 142 14 94 15 19 
85 142 14 94 15 19 
892 506 177 188 15 74 8 41 3 
893 155 27 15 25 3 6 33 14 32 885 241 
4 
117 124 
894 12202 2327 2071 3319 1377 780 1420 167 741 BB 248 117 127 
895 514 142 59 124 5 15 74 43 52 
896 2958 850 947 21 344 281 308 207 894 221 15 7 165 4 18 4 8 
897 3500 739 1300 579 178 376 290 4 34 898 176 2 10 33 
39 
131 
4 8 898 3348 687 309 1035 394 112 693 32 86 89 532 27 30 224 17 183 
899 73529 21435 12424 13608 5962 3628 14153 289 2030 
89 96712 26384 17313 18726 8337 5206 17012 549 3185 8 1713 54 234 825 59 63 415 4 59 
8 231289 83756 43968 33717 19992 9189 30597 835 9235 971 29933 29933 
97 29933 29933 
911 348 14 6 328 
91 348 14 6 328 TOTAL 88622 52911 20289 6347 627 4237 4052 78 81 
931 2708 2697 11 728 SOUTH KOREA COREE DU SUO 
93 2708 2697 11 
034 13197 1 1266 11793 10 127 
972 907 198 28 681 036 3407 60 2773 573 
118 
1 
97 907 198 28 681 037 4214 1574 1439 
12366 
965 54 4 
03 20832 1649 5478 178 976 181 4 TOTAL 1311259 375371 221310 287557 114138 61709 214821 5962 30391 
048 223 129 51 35 8 724 NORTH KOREA COREE DU NRD 04 232 129 51 35 17 
121 383 383 056 447 160 206 31 5 42 3 
12 383 383 05 545 200 228 36 6 59 16 
1 383 383 098 712 494 15 61 65 25 51 1 
09 712 494 15 61 65 25 51 1 
211 2156 315 274 14 1553 
212 3162 1575 930 211 446 0 22421 2475 5773 12428 326 1019 379 21 
21 5318 1890 1204 225 1999 
112 118 65 14 21 9 3 3 3 
278 5713 4764 130 50 769 11 147 77 14 33 9 3 8 3 
27 5713 4764 130 50 769 
121 55078 10218 280 1957 813 1082 36144 2677 1907 
288 522 522 12 55078 10218 280 1957 813 1082 36144 2677 1907 
28 522 522 
1 55225 10295 294 1990 822 1085 36152 2677 1910 
2 11582 7194 1339 3 53 225 2768 
211 249 
386 
67 39 142 1 
541 101 101 212 756 274 35 44 17 i 54 101 101 21 1005 274 386 102 83 159 
5 213 98 106 9 244 3085 2605 88 75 156 19 
24 
142 
248 2106 1 1665 47 168 201 
613 146 5 126 9 6 24 5203 2606 1753 122 324 31 201 24 142 
61 147 5 127 9 6 
261 997 6 124 759 108 
63 110 53 20 19 9 9 268 113 25 16 32 
100 
40 
269 139 
140 844 
39 
652 111 3 73 16 19 26 1331 31 100 216 
653 317 
:i 7:i 
275 42 
65 471 303 2 2 BB 278 268 240 2 4 11 11 
:i 27 271 240 2 4 11 11 
681 13394 6818 1699 4764 113 
685 19724 6837 12887 
420 484 
282 322 61 261 
686 7714 1219 3805 1786 287 3600 1484 1837 279 
689 291 291 
420 1850 597 
288 158 158 
68 41187 15165 18391 4764 289 144 
1 a98 
144 
28 4224 1484 261 581 
6 42043 15231 18613 5162 438 1864 714 12 9 
292 7246 5448 660 561 169 77 286 34 11 
724 112 35 77 29 7260 5452 661 561 169 77 292 37 11 
72 112 35 77 
2 19346 10093 4840 1903 604 191 1497 61 157 
76 113 40 39 20 14 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
j Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
728 SOUTH KOREA COREE DU SUO 728 SOUTH KOREA COREE DU SUO 
335 507 507 713 214 79 135 
33 507 507 714 154 30 124 
71 417 127 1 289 
3 507 507 
724 4968 189 2199 199 578 71 1651 81 
512 226 195 
20i 
26 
1Hi 
5 72 5035 189 2201 199 578 73 1714 81 
513 513 12 
30:i 
175 
27:i 514 6043 3004 1153 39 941 318 12 736 458 25 1 432 
515 1734 927 106 167 346 18 170 73 468 25 11 432 
51 8609 4140 1482 232 1406 381 513 12 443 
742 180 156 1 23 
523 2586 572 788 483 743 745 257 181 6 3 32 21 14 
52 2604 572 788 18 483 743 7 4 9 546 36 5 
6:i 
24 23 458 
74 1143 377 16 95 45 54 7 
531 793 92 6 127 178 58 169 163 
53 862 125 6 134 178 58 198 163 751 8961 2348 2760 2113 14 599 1110 1 7 
752 110 25 56 15 14 
541 1051 247 1 7 2 115 204 44 45 224 759 649 130 142 20 21 297 39 
54 1051 247 1 72 115 204 44 45 224 7 5 9720 2503 2902 2189 35 911 1149 31 
55 144 112 24 3 1 1 3 761 22815 15392 1 468 2409 1222 2921 152 250 
762 65732 22760 5726 11086 6618 2461 15942 104 1035 
583 835 56 46 47 449 42 186 4 5 763 35491 7428 9930 2180 4717 782 9073 1111 270 
58 936 59 46 47 465 43 262 4 10 764 21878 6986 3875 3652 1321 1316 2538 1844 346 
76 145916 52566 19532 17386 15065 5781 30474 3211 1901 
59 104 59 6 8 31 
771 175 75 30 47 7 2 1 13 
5 14364 5314 2543 566 2280 527 1535 16 1583 772 3374 1201 302 767 301 38 652 106 7 
773 177 14 3 
3057 
2 4 137 16 1 
611 782 55 68 483 95 62 19 776 27131 6270 9103 27 488 7362 818 6 
612 2445 602 67 124 467 98 897 1 189 778 15836 4891 1496 3402 3793 104 2036 4 110 
613 1002 10 107 5 774 99 7 77 46807 12466 10940 7289 4204 635 10191 945 137 
61 4229 667 242 612 562 872 1058 1 215 
781 6466 
25 
1 
2:i 
2590 3869 6 
625 1 7960 8564 101 2338 1747 97 3926 537 650 784 286 6 164 60 8 
628 1804 1004 40 132 124 1 331 15 157 786 1271 182 9 1 2 1077 
62 19764 9568 141 24 70 1871 98 4257 552 807 78 8099 211 17 23 2820 3931 1097 
633 2999 2675 16 69 28 68 34 109 792 754 135 7 26 586 
634 88102 5413 6693 2182 23513 7334 38357 488 4122 793 24919 9628 2501 1811 10955 22 2 
635 1558 474 96 159 365 101 360 
488 
3 7 9 25673 9763 7 2501 1837 10955 608 2 
63 92659 8562 6805 2410 23906 7503 38751 4234 
7 243278 78227 35615 29661 24634 22332 46501 4237 2071 
641 656 356 28 160 6 81 25 
642 16678 5845 3293 848 1628 744 4077 73 170 81 2 491 198 34 3 88 23 4 141 
64 17334 6201 3321 1008 1634 825 4102 73 170 81 491 198 34 3 88 23 4 141 
651 17844 10771 2633 1953 166 154 1728 439 821 2520 345 285 11 405 109 1358 7 
652 24961 5065 2149 3703 3798 179 4042 63 5962 82 2520 345 285 11 405 109 1358 7 
653 41291 2701 5186 15124 2057 961 14166 151 945 
654 8775 1163 2485 2016 107 13 2978 13 831 70870 19842 15672 4592 3552 3672 21936 222 1382 
656 6095 26 4680 1 189 24 716 459 83 70870 19842 15672 4592 3552 3672 21936 222 1382 
657 3484 307 172 33 396 105 2279 6 186 
658 19245 9069 782 210 2973 2825 3242 9 135 842 140207 54969 8783 2199 16873 3830 47557 604 5392 
659 12915 8704 2027 1493 292 203 184 12 843 92031 50808 3258 1731 11111 1663 19051 245 4164 
65 134695 37888 20114 24536 9978 4464 29335 229 8151 844 75054 44812 820 2382 13678 6585 6633 76 68 
845 75612 17295 3104 1386 8219 1853 41802 1090 863 
662 8943 5505 15 11 3035 163 48 166 846 41825 14609 17157 1321 3335 1151 3366 165 721 
663 1412 1153 78 30 13 107 31 847 38501 20303 4650 4448 5248 672 2563 115 502 
664 365 43 91 2 11 18 188 1 11 848 125999 62029 8783 1085 17813 4066 27916 155 4152 
665 141 23 37 8 2 9 60 2 84 589229 264825 46555 14552 76277 19820 148888 2450 15862 
666 20519 5181 5413 3461 2585 1345 2407 37 90 
667 498 119 39 2 
5646 
259 76 3 851 1 20642 19081 26200 7945 14185 3592 42083 1497 6059 
66 31912 12031 5694 3520 1901 2810 38 272 85 1 20642 19081 26200 7945 14185 3592 42083 1497 6059 
671 356 356 
336 
871 3698 1319 962 144 334 84 768 28 59 
672 1406 1070 
34 
872 187 114 31 28 
96 
3 11 
674 19170 2559 348 2795 1330 12104 
9 
874 4206 862 133 746 561 1 723 85 
67 21106 4057 348 2858 48 1682 12104 87 8091 2295 1126 918 430 648 2502 28 144 
682 108 97 9 2 881 2006 251 294 292 224 12 915 18 
686 171 
822 
24 14 133 884 6036 2654 161 132 889 76 1962 162 
689 1686 1 7 19 837 
:i 
885 23357 9358 1007 3000 4008 1446 3391 475 672 
68 2042 979 11 1 46 33 970 88 31412 12267 1463 3424 5121 1534 6276 475 852 
693 4352 1190 12 1679 1450 21 892 303 69 59 10 32 11 51 69 2 
694 1235 730 32 36 126 311 
1:i 
893 3788 2064 306 143 612 193 361 12 97 
695 2249 403 204 46 170 149 1264 
129 
894 56791 22306 5662 7466 5827 2389 11263 462 1416 
696 25247 10035 594 648 2829 1072 9912 28 895 700 334 49 166 28 4 79 4 36 
697 13761 3419 1204 1229 635 1275 5553 172 274 896 284 116 49 9 53 48 7 2 
699 4513 1466 1251 733 116 34 625 191 97 897 8952 2436 2935 508 384 226 2425 
18:i 
38 
69 51370 17255 3298 4371 5326 2530 17665 492 433 898 14055 2567 2783 2713 1616 211 3740 243 
899 26467 11181 3751 1277 2276 786 6682 19 495 
6 375111 97208 39974 41786 49017 19908 111052 1873 14293 89 111340 41073 15594 12292 10828 3868 24608 748 2329 
227 
228 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
728 SOUTH KOREA COREE DU SUO 732 JAPAN JAPON 
8 934595 359926 106929 43737 110886 33266 247655 5420 26776 2 132977 34553 14661 26748 12168 15534 24304 497 4512 
911 917 1 6 910 323 1351 1351 
91 917 1 6 910 32 1351 1351 
931 998 997 1 334 1492 66 264 484 6 43 229 400 
93 998 997 1 335 2202 1254 18 873 4 11 42 
400 33 3694 1320 282 1357 10 54 271 
TOTAL 1681281 567545 195991 133387 194679 78332 450225 14284 46838 
341 1446 2 1444 732 JAPAN JAPON 34 1446 2 1444 
014 134 46 1 2 29 52 4 3 6491 1320 284 2801 10 54 1622 400 
01 134 46 1 2 29 52 4 
411 58922 13518 1771 74 26201 2552 14806 
034 17910 1670 1702 11085 361 537 1613 1 941 41 58922 13518 1771 74 26201 2552 14806 
036 10239 123 4409 5454 54 58 131 
130 037 25454 2661 514 240 2458 3838 15238 375 423 237 234 
40 :i 408 29 
3 
03 53678 4478 6635 16779 2897 4434 17007 131 1317 424 632 151 • 1 
:i 42 869 385 40 3 408 1 29 
048 3335 280 348 10 2048 115 506 29 
04 3435 309 353 10 2048 115 571 29 431 292 90 10 192 
43 292 90 10 192 
054 100 11 21 5 37 1 25 
056 1708 566 195 28 299 130 487 3 4 60083 13993 1821 77 26609 2553 15027 3 
057 123 38 66 1 9 6 3 
058 6275 4502 15 6 1248 159 163 182 511 31458 2277 4167 6346 6565 9466 2354 248 35 
05 8206 5117 297 40 1593 296 678 185 512 17390 3689 3164 1977 4488 830 1823 56 1363 
513 14225 3630 2073 1890 3180 159 2800 4 489 
061 141 8 4 7 114 4 8 514 55558 19784 10580 5870 3610 1129 12906 723 956 062 640 534 1 81 8 11 1 515 64134 21239 12208 21763 1757 680 5044 933 510 
06 781 542 4 8 195 12 11 9 516 14289 5349 2386 1125 2832 115 1597 797 88 
51 197054 55968 34578 38971 22432 12379 26524 2761 3441 
074 290 77 46 28 11 34 93 1 
07 405 104 58 28 30 36 147 2 522 23517 7966 5890 1574 622 481 6785 174 25 
523 5621 988 698 804 819 461 1736 75 39 
081 2004 162 154 711 212 388 196 105 76 524 20276 2982 16503 43 
94:i 
748 
250 08 2004 162 154 711 212 388 196 105 76 52 49414 11936 23091 2421 1441 9269 64 
098 4897 1545 693 269 866 225 1245 54 531 16370 6243 108 3379 1339 1069 3208 1024 
09 4897 1545 693 269 866 225 1245 54 532 150 14 9 99 6 3 
36l 79 
19 
533 3266 737 738 427 846 43 35 
0 73677 12354 8274 17847 7870 5506 19909 236 1681 53 19786 6994 855 3905 2191 1115 3569 79 1078 
112 1285 568 145 92 52 25 380 13 541 43704 14833 9046 8590 2305 3115 3670 173 1972 
11 1293 569 146 92 63 25 385 13 54 43704 14833 9046 8590 2305 3115 3670 173 1972 
121 127 127 
:i 
551 912 254 90 377 54 4 114 10 9 
12 130 127 1 553 2109 88 87 1401 397 3 132 1 
554 625 192 9 245 60 19 44 1 55 
1 1423 696 146 92 63 26 387 13 55 3646 534 186 2023 511 26 290 12 64 
211 3229 2 2658 494 75 562 374 69 138 42 63 22 34 6 
212 878 367 23 241 247 
ni 56 374 69 138 42 63 22 34 6 21 4107 369 23 2899 741 
572 433 216 41 119 39 14 4 
233 33438 12544 5361 7539 2249 3382 1925 438 57 433 216 41 119 39 14 4 
23 33511 12582 5377 7539 2249 3382 1925 19 438 
582 13085 6634 1961 1312 350 352 1471 646 359 
244 214 214 583 66710 14674 9562 4600 10527 9901 15198 834 1414 
247 3800 3745 27 28 584 1451 551 285 305 13 17 230 43 7 
248 20500 1869 5:i 10 2950 786:i 4324 31 3400 585 921 330 68 35 82 
10270 
35 106 265 
24 24536 5842 55 37 2951 7863 4357 31 3400 58 82167 22189 11876 6252 10972 16934 1629 2045 
261 6113 1021 1998 2406 9 15 664 
1i 
591 7362 6060 706 69 205 25 128 169 
263 7157 1764 1712 626 117 637 2284 592 2036 364 719 298 175 185 228 9 58 
266 15445 1268 292 9290 1034 120 3194 170 77 598 25366 7351 4589 1639 1423 1285 8750 230 99 
267 1987 973 44 957 12 1 59 34764 13775 6014 2006 1803 1495 9106 239 326 
268 2528 270 24 322 
135 
6 2006 
269 2605 477 1317 245 12 248 171 5 431342 126514 85825 64329 41757 29378 69396 5149 8994 
26 35952 5773 5387 13852 1295 802 8407 171 265 
611 22479 7341 2275 9860 1241 407 1153 64 138 
277 301 132 25 92 47 5 612 996 147 163 81 59 40 380 3 123 
278 9163 1502 1161 104 109 2491 3548 241 7 613 550 256 146 25 
1300 
117 6i 6 27 9523 1637 1186 130 201 2540 3556 266 7 61 24025 7744 2584 9966 447 1650 267 
282 221 52 108 2 59 621 7811 3666 1229 838 574 457 891 32 124 
287 5507 3324 1335 687 9:i 68 625 48169 24029 1045 BB 3193 1 B79 11B9B 1798 4239 
288 4724 1111 131 15 770 2697 628 16629 7570 2726 880 1272 11 B7 2343 55 596 
289 577 57 
1466 
520 62 72609 35265 5000 1806 5039 3523 15132 1885 4959 
28 11029 4544 810 9:i n:i 3344 
634 4475 599 143 649 12 60 2707 7 298 
291 1618 323 79 1108 47 9 51 1 635 5247 1894 396 1533 464 154 688 21 97 
292 12562 3468 1021 372 5322 134 1911 10 324 63 9773 2533 539 2190 477 216 3395 28 395 
29 14180 3791 1100 1480 5369 143 1962 10 325 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
732 JAPAN JAPON 732 JAPAN JAPON 
641 73293 38243 14684 5370 3441 4134 6839 153 429 759 79376 30471 8429 8994 6901 2362 17723 1754 2742 
642 20970 7194 5171 2431 1200 1052 3376 63 483 75 649291 234963 98159 69133 72052 19039 119535 18240 18170 
64 94263 45437 19855 7801 4641 5186 10215 216 912 
761 154365 45527 19821 132 8049 4367 73034 2030 1405 
651 20540 6473 1079 5739 192 1483 5291 32 251 762 418484 165069 35364 889 28860 20332 155545 1176 11249 
652 26754 15973 2834 1552 1339 86 3344 60 1566 763 636216 230883 116324 43671 49817 40170 136537 818 17996 
653 100061 23494 12536 5125 2579 455 50837 4556 479 764 419597 14 7507 70768 39586 30112 45357 65369 5627 15271 
654 3300 718 381 1461 11 47 649 
12 
33 76 1628662 588986 242277 84278 116838 110226 430485 9651 45921 
655 5438 3247 555 120 563 665 259 17 
656 7545 2008 2129 1436 327 58 961 54 572 771 17151 6658 1977 267 848 1487 5688 51 175 
657 32766 18079 1203 6625 2136 2122 1859 182 560 772 100891 42006 9160 13825 3752 9453 19496 950 2249 
658 7550 3001 1443 434 1837 120 571 17 127 773 11267 3506 1737 554 599 550 3597 552 172 
659 1981 970 55 473 114 102 190 64 13 774 26892 6059 6010 2402 7591 1549 3039 16 226 
65 205935 73963 22215 22965 9098 5138 63961 4977 3618 775 28104 12495 2494 375 2263 1432 8758 44 243 
776 220981 92494 43989 10628 474 12465 56806 2860 1265 
662 17062 14378 225 38 166 152 1742 173 188 778 172401 52133 32549 21906 15435 9547 35226 988 4617 
663 16993 3867 3313 1202 441 5797 1982 291 100 77 577687 215351 97916 49957 30962 36483 132610 5461 8947 
664 8949 3324 1326 914 700 250 1972 220 243 
665 2414 684 621 209 231 123 414 32 100 781 1796832 398456 126548 9868 279585 323770 544425 52623 61557 
666 53207 21748 6563 3222 8737 3147 7428 389 1973 782 114147 6058 17046 1427 8528 7853 51740 10420 11075 
667 47485 27787 1595 1092 1125 14405 1236 57 188 783 365 
15978 8324 
2 128 235 
66 146158 71814 13644 6680 11402 23878 14786 1162 2792 784 79987 286 7791 6288 27501 8268 5551 
785 451826 123237 116527 19158 28231 18935 135667 1697 8374 
671 8371 5422 1181 175 823 83 687 6 786 1508 153 23 8 128 53 1142 1 86557 672 37555 15629 869 3728 
170:i 
2235 14571 517 78 2444665 543882 268468 30749 324263 357027 760475 73244 
673 30650 6519 2965 359 13096 5692 64 252 
674 156867 74455 10362 11064 6029 19888 29645 257 5167 791 681 4 506 Hi 12 157 2 25 675 10169 7220 332 442 289 673 1194 19 792 1537 802 
5:i 
62 39 593 
2061:i 677 4919 2517 640 146 6 51 1559 
1439 
793 94440 3929 4 35512 34296 33 
678 52319 9185 5535 8596 5743 2496 18381 944 79 96658 4735 559 20 35586 196 34891 20613 58 
679 242 
120947 21884 2452:i 
121 121 
1782 688:i 67 301105 14593 38643 71850 7 6223731 1834311 846730 290862 662849 565530 1691315 141836 190298 
681 5262 1918 1 10 366 
3386 
2967 812 3292 795 743 341 433 99 754 63 64 
682 25633 6521 468 7146 4268 3738 106 81 3292 795 743 341 433 99 754 63 64 
683 501 108 192 138 57 3 3 
18 684 3263 1023 196 376 123 76 1450 1 821 11 199 2487 1011 352 2432 739 3553 275 350 
686 184 2 14 
311i 610 135:i 
168 82 11199 2487 1011 352 2432 739 3553 275 350 
689 20239 14212 2469 1285 
110 18 68 55118 23808 3340 7980 5424 4815 9623 831 12448 3951 2369 1442 950 539 2944 19 234 
83 12448 3951 2369 1442 950 539 2944 19 234 
691 1684 638 1 12 31 24 11 776 82 10 
692 256 52 23 46 14 39 40 37 5 842 8164 3545 310 847 2322 378 691 71 
693 1820 166 11 79 221 607 474 238 24 843 4501 3005 287 93 328 197 572 11 8 
694 16216 8234 1871 939 426 289 3589 336 533 844 12037 9441 81 1841 301 70 301 2 
695 65659 25291 9599 4793 4955 2284 16367 342 2028 845 4221 1694 149 2 263 82 1848 31 152 
696 41282 26448 3200 91 1 2956 1348 5717 73 629 846 765 285 27 242 37 21 143 10 
697 12013 5393 1937 476 1118 536 2344 27 182 847 17791 9814 1062 1018 625 388 4508 12 364 
699 54678 17691 8428 6690 5490 3295 11162 599 1323 848 4519 2763 272 585 149 64 465 41 180 
69 193608 83913 25181 13965 15203 8409 40469 1734 4734 84 51998 30547 2188 4628 4025 1200 8528 95 787 
6 1102594 465424 114242 97876 67177 90255 231081 11961 24578 851 3666 2228 175 333 180 31 508 211 
85 3666 2228 175 333 180 31 508 211 
711 583 
50 
306 277 
712 435 341 
312 10917 2562 
44 
8747 
871 62856 19660 21163 2891 3227 1633 12653 324 1305 
713 69842 11772 8959 18952 7621 872 52619 22507 9162 8783 2348 4527 2918 751 1623 
714 2257 14 4 393 12 1834 
260 123:i 
873 4265 1428 480 278 418 414 1080 17 150 
716 27404 9284 3603 340 1767 968 9949 874 78514 30371 6563 9543 8344 4456 15561 486 3190 
718 2917 1736 179 35 17 49 893 7 1 87 198254 73966 37368 21495 14337 11030 32212 1578 6268 
71 103438 22856 13392 1080 12701 3591 31949 7888 9981 
881 346469 127790 71308 21908 33412 14097 69359 777 7818 
721 14517 1279 5397 2680 263 1347 3195 219 137 882 104786 40051 20504 8433 4949 2454 23605 1838 2952 
722 30699 2538 22531 839 769 1089 2516 4 413 883 470 117 85 58 19 29 150 4 8 
723 56675 18266 8457 4593 6202 1941 15640 894 682 884 180365 73681 33837 17570 12356 5678 33653 275 3315 
724 98177 24412 17297 13119 4274 4002 32095 726 2252 885 157896 37546 31783 30558 8534 1997 44191 1159 2128 
725 4808 1839 135 347 253 679 1455 77 23 88 789986 279185 157517 78527 59270 24255 170958 4053 16221 
726 23035 2546 2526 1555 3192 690 11311 335 880 
727 3676 776 12 1501 15 148 1196 19 9 892 20072 4225 4795 1044 2343 1419 531 1 295 640 
728 31265 9166 4960 3872 1554 2530 8313 697 173 893 21169 7482 3790 1995 1612 802 4701 100 687 
72 262852 60822 61315 28506 16522 12426 75721 2971 4569 894 100059 42808 11034 7156 7503 6658 22157 284 2459 
895 46245 15591 12652 4314 2868 1881 7186 277 1476 
736 118550 56352 9223 1794 5963 7600 35466 34 21 18 896 9552 420 792 22 428 105 7776 9 
737 9096 2644 314 212 4389 260 1131 61 85 897 13400 5731 4156 966 275 136 1828 Hi 298 
73 127646 58996 9537 2006 10352 7860 36597 95 2203 898 160219 56333 25037 10327 11973 5088 44837 661 5963 
899 105040 35160 18380 10824 1 1351 2280 24355 642 2048 
741 33950 9668 6812 1254 3681 2343 9228 251 713 89 475756 167750 80636 36648 38353 18369 118151 2269 13580 
742 12870 4587 1577 925 1129 673 3402 90 487 
743 37467 12280 4542 8260 5165 1233 4999 329 659 8 1546599 560909 282007 143766 119980 56262 337608 8352 37715 
744 72776 15870 7030 2976 18154 7684 14414 1539 5109 
745 45338 8461 14224 4353 5915 1204 8232 550 2399 911 8280 425 546 5 7304 
749 130431 52854 20922 7365 9529 5545 28777 914 4525 91 8280 425 546 5 7304 
74 332832 103720 55107 25133 43573 18682 69052 3673 13892 
931 20293 14227 426 5639 1 
751 486086 178307 75654 56059 53888 15037 90356 2236 14549 93 20293 14227 426 5639 1 
752 83829 26185 14076 4080 11263 1640 11456 14250 879 
229 
230 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
732 JAPAN JAPON 736 TAIWAN T'AI-WAN 
941 132 60 9 5 5 51 2 515 1727 164 43 1412 92 1 15 
94 132 60 9 5 5 51 2 516 1683 516 354 198 111 16 488 
8 51 5710 2375 593 1611 423 38 662 
951 195 50 70 5 1 28 39 2 
95 195 50 70 5 1 28 39 2 52 116 16 8 92 
961 451 451 531 206 
:i 
2 108 57 36 3 
96 451 451 53 287 41 121 81 38 3 
971 2192 1 75 1905 41 170 541 5832 4476 248 291 311 93 407 6 
972 231 225 
75 
6 54 5832 4476 248 291 311 93 407 6 
97 2423 226 1905 47 l](j 
551 1058 184 515 31 87 
9 
240 1 
TOTAL 9656572 3069485 1354669 646313 951427 765191 2432727 168602 268258 553 107 47 11 21 3 16 
55 1175 231 526 31 108 19 243 1 16 736 TAIWAN T'AI-WAN 
572 226 148 1 10 19 48 
034 668 72 155 82 127 25 207 
:i 57 
226 148 1 10 19 48 
036 1920 91 923 246 51 534 73 
9 037 19783 15603 488 794 1960 758 171 582 121 11 5 87 3 15 
79 03 22373 15766 1566 328 972 2519 1040 9 173 583 4717 1066 346 914 696 107 1401 108 
58 4871 1086 375 1001 699 107 1416 108 79 
048 337 55 62 3 153 34 27 3 
04 354 55 62 3 159 34 38 3 591 176 1 110 14 5 
:i 
46 
598 405 14 2 387 
5 054 10912 1815 537 1199 6019 424 839 13 66 59 586 19 2 498 14 2 46 
056 84921 57145 10821 1286 6381 5966 1539 54 1729 
057 294 176 60 24 
13:i 
34 5 18804 8355 1786 3571 1655 262 2860 109 206 
058 3179 1354 640 88 413 537 14 
05 99306 60490 12058 2573 12837 6523 2949 67 1809 611 4328 1077 85 1727 376 33 1025 3 2 
612 1005 471 69 1 12 45 90 204 1 13 
061 123 78 45 61 5338 1553 154 1839 421 123 1229 4 15 
062 180 33 26 81 14 26 1 
06 303 33 25 159 14 71 1 621 401 42 4 144 11 196 
30:2 
4 
625 15763 3319 1709 5241 1478 308 2475 931 
074 1116 145 231 15 55 28 591 51 628 2105 697 222 178 142 17 806 17 26 
075 123 12 6 104 1 62 18269 4058 1935 5419 1764 336 3477 319 961 
07 1246 157 237 15 55 35 695 52 
634 48605 14467 6127 3237 5237 2502 14782 1856 397 
081 272 7 29 9 7 65 148 7 635 63405 14037 7731 3677 11480 2578 22227 913 762 
08 272 7 29 9 7 65 148 7 63 112034 28507 13872 6914 16718 5080 37015 2769 1159 
098 2341 1199 715 62 63 181 121 642 2446 383 646 245 301 177 525 6 163 
09 2341 1199 715 62 63 181 121 64 2515 426 649 245 303 179 544 6 163 
0 1 26285 77767 14699 2928 14245 9196 5042 224 2184 651 25050 7369 3469 8185 136 2749 2110 7 1025 
652 29710 7238 3871 3477 9024 1244 361 1 259 986 
111 181 3 178 653 56302 7853 761 1 26249 5055 4613 4588 171 162 
11 280 37 3 11 14 20 195 654 232 15 2 
5 
215 6 655 268 215 25 18 
121 4448 73 1 17 196 3967 192 2 656 806 100 11 10 69 8 37 19 552 
12 4448 73 1 17 196 3967 192 2 657 2587 1098 446 63 332 86 347 137 78 
658 9773 5096 1026 233 1830 510 842 23 213 
1 4728 110 4 11 31 216 4162 192 2 659 536 247 25 99 66 32 37 30 
65 125264 29231 16459 38318 16512 9247 1 1812 634 3051 
233 4368 877 1951 1091 147 302 
23 4434 897 1968 1101 147 302 19 661 394 105 24 16 65 6 57 10 111 
663 1092 521 45 9 377 7 97 3 33 
248 525 26 1 81 41 376 664 1598 401 253 125 475 52 257 21 14 
24 555 26 1 83 41 404 665 6522 1767 865 1165 807 264 1391 47 216 
666 37099 7320 4678 5692 3786 1499 13354 242 528 
263 101 14 12 18 57 667 887 349 88 207 19 34 34 148 8 
269 232 46 1 185 66 47620 10481 5953 7214 5531 1862 15190 471 918 
26 522 67 13 260 29 Hi 134 
678 4066 478 2420 491 13 561 60 43 
:i 282 102 102 67 4135 504 2421 517 18 561 68 43 
288 405 
70:i 
4o5 
289 841 
102 
138 687 801 262 283 
48 
256 ,. 
28 1348 703 543 68 1117 433 284 257 I 93 
291 5065 1056 478 2752 124 41 412 202 691 161 3 
:i 18 26 
44 
:i 
70 
292 1552 544 451 186 71 36 237 27 693 109 44 45 
21 :i 14 
I 
29 6617 1600 929 2938 195 77 649 229 694 12012 5195 1105 1423 1158 2814 46 59 
695 26526 5485 5244 850 3132 675 10566 132 442 
2 13531 3319 2911 4300 556 137 2060 19 229 696 5618 2170 I 024 264 414 226 1418 25 77 
697 25013 9262 6318 I 051 1960 1152 4538 69 663 
334 2123 2123 699 11456 3796 1314 1895 1480 355 2224 111 281 
335 2031 1757 274 69 80954 25983 15005 5488 8222 2646 21631 386 1593 
33 4154 1757 274 212:i 
6 397246 101176 56732 66002 49746 20035 91059 4632 7864 
3 4154 1757 274 ?I ?:l 
713 855 16 14 192 30!:J 12 282 1 29 
511 1181 953 208 8 12 716 2933 217 534 84 36 24 1917 121 
512 169 68 101 71 3827 233 548 277 345 36 2237 1 150 
514 944 736 128 I 12 l:i 46 8 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
738 TAIWAN T'AI-WAN 738 TAIWAN T'AI-WAN 
721 124 
6339 
46 53 5 
384 
6 
53 
14 899 53856 21699 6554 7919 3345 3159 9737 212 1231 
724 18105 3529 477 1659 5511 153 89 184158 59879 26089 26746 16188 8429 41181 946 4700 
728 1357 367 99 2 485 1 379 18 6 
72 19671 6747 3674 565 2153 389 5899 71 173 B 656951 287686 69851 46220 63654 23978 151906 2413 11243 
736 12329 1968 2597 538 2500 651 3576 83 416 911 1843 29 49 1765 
737 125 31 25 17 B 38 
3576 
6 91 1843 29 49 1765 
73 12454 1999 2622 555 2508 689 89 416 
931 1287 1128 83 76 
741 109 5 29 44 2 l!i 26 l!i 3 93 1287 1128 83 76 742 411 124 46 56 19 122 14 
743 2170 355 477 57 610 281 335 11 44 941 289 18 140 so 32 12 23 4 
744 7646 2789 1280 316 836 753 1471 34 167 94 289 18 140 so 32 12 23 4 
745 773 148 139 17 275 32 78 6 78 
749 923 314 128 24 232 34 124 19 48 TOTAL 1629336 618600 182770 174684 196208 69273 352790 8551 26460 
74 12032 3735 2099 514 1974 1115 2156 85 354 
740 HONG KONG HONG-KONG 
751 17719 6724 3355 3317 588 808 2609 2 316 
752 310 B 55 57 13 27 150 i 034 1223 523 107 so 250 85 144 54 759 7856 296 4185 85 2026 1116 141 
:i 035 279 46 2 37 5 189 :i 75 25885 7028 7595 3459 2627 1951 2900 323 036 455 139 
:i 226 87 037 173 25 
60 
64 2 79 1 
761 47233 15504 1 10992 18454 358 1903 13 B 03 2130 733 111 577 92 499 58 
762 74171 32149 601 10446 3194 3528 23615 100 538 
763 14056 2700 2339 1609 718 1726 4812 76 76 048 603 70 ss 96 11 352 B 
764 57227 31025 4638 7362 2663 2116 8173 64 1186 04 680 77 67 104 11 412 9 
76 192687 81378 7579 30409 25029 7728 38503 253 1808 
056 1813 1013 156 3 260 8 356 9 B 
771 3228 923 367 337 487 385 685 13 31 057 143 2 2 
:i 34 1 104 772 5738 1914 906 1522 191 155 955 68 27 058 2423 613 70 1060 4 660 
9 
14 
773 2710 836 502 105 377 85 764 10 31 05 4476 1632 241 5 1399 13 1155 22 
775 1342 246 98 145 133 46 473 4 197 
776 47655 18090 3042 5640 384 54 20274 119 52 062 347 59 29 184 1 74 
778 25853 5322 6047 5511 2912 1669 3769 104 519 06 351 59 29 188 1 74 
77 86550 27331 10962 13260 4484 2396 26936 318 863 
074 474 65 173 31 171 4 23 7 
784 498 39 40 2 54 45 311 7 07 519 77 176 31 177 4 47 7 
785 6595 1051 621 43 2248 507 1808 60 257 
786 1968 736 120 28 344 116 579 16 29 098 2923 246 325 16 566 46 1690 9 25 
78 9066 1828 781 73 2646 671 2698 76 293 09 2923 246 325 16 566 46 1690 9 25 
792 212 
2936 756 3565 
210 2 
si 344 0 11232 2840 959 112 3047 169 3966 18 121 793 13624 723 250 4983 
79 13880 2937 756 723 3565 460 5028 67 344 11 104 11 3 90 
7 376052 133216 36616 49835 45331 15435 89933 962 4724 1 104 11 3 90 
812 2089 1033 106 175 417 104 152 18 84 212 932 7 137 328 460 
81 2089 1033 106 175 417 104 152 18 84 21 1011 15 157 328 17 494 
821 20403 4322 6204 138 2907 1332 4659 348 493 232 101 6 101 82 20403 4322 6204 138 2907 1332 4659 348 493 23 107 101 
831 78186 29398 10131 2282 5437 2420 27154 21 B 1146 248 199 85 33 15 13 53 
83 78186 29398 10131 2282 5437 2420 27154 218 1146 24 204 85 33 15 13 58 
842 41414 34209 670 743 3051 245 2269 114 113 263 3792 438 389 441 35 186 2284 19 
843 19940 16188 193 417 1767 467 845 49 14 268 674 22 177 50 30 373 22 
844 29114 21372 361 176 3267 953 2941 
si 44 269 333 29 94 52 49 216 158 845 81716 35768 303 575 11306 2360 31222 131 26 4916 497 673 599 2838 :i 41 
846 20431 14314 415 489 1817 1169 2155 16 56 
847 15979 7728 949 781 1913 1131 2304 27 1146 278 393 1 392 
:i 848 28707 13318 3935 2024 2083 377 5879 408 683 27 409 1 405 
84 237301 142897 6826 5205 25204 6702 47615 665 2187 
288 1950 10 31 1056 826 27 
851 96904 39255 14476 8552 10677 4197 18160 190 1397 289 4925 1445 
23 
2 3478 
85 96904 39255 14476 8552 10677 4197 18160 190 1397 28 6939 1455 35 37 1058 4304 27 
872 104 25 19 44 8 5 2 1 291 3203 1369 1139 10 31 5 639 10 
873 176 20 12 5 56 26 50 
9 
7 292 2984 1151 296 1045 50 50 370 22 
874 1957 584 180 141 153 114 713 63 29 6187 2520 1435 1055 81 55 1009 32 
87 2266 644 213 196 219 145 768 9 72 
2 19787 4576 2337 2445 185 1329 8812 3 100 
881 5606 708 1044 921 737 239 1630 6 321 
884 5600 2283 729 84 366 56 1839 3 240 424 174 14 11 78 7 64 
885 24428 7266 4033 1919 1502 352 8743 10 603 42 180 14 11 79 7 69 
88 35644 10258 5806 2926 2605 649 12217 19 1164 
4 180 14 11 79 7 69 
892 1082 546 108 9 123 119 145 27 5 
893 13080 3825 1867 728 1383 721 4322 100 134 515 273 267 2 
:i 4 894 98494 29385 14244 15064 10156 3743 22675 549 2678 51 368 305 9 7 41 4 
895 1847 559 276 243 179 82 393 18 97 
896 720 313 117 7 97 70 89 1:i 27 522 121 64 4 57 897 8710 1360 2077 2199 441 251 1939 430 523 104 
si 98 :i 898 6369 2192 846 577 464 284 1881 27 98 52 227 64 4 100 2 
231 
232 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
740 HONG KONG HONG-KONG 740 HONG KONG HONG-KONG 
531 142 3 4 7 128 741 205 139 9 2 38 17 
53 181 18 23 10 132 742 145 91 ni 1 5 6 16 
:i 
1 
743 976 463 91 25 115 20 253 6 541 149 25 20 37 5 56 6 744 440 255 23 38 124 54 149 25 20 37 5 56 6 745 1756 797 103 27 448 48 213 120 
749 1743 688 30 113 45 41 816 
:i 
10 
553 162 19 56 5 12 3 66 1 74 5265 2433 272 204 622 117 1460 154 55 236 37 81 5 15 4 93 1 
751 38015 14035 6758 5453 1957 1544 7897 116 255 572 455 268 43 113 31 752 2979 485 128 928 227 68 604 482 57 57 455 268 43 113 31 759 16853 3795 2765 473 4589 364 2527 2335 5 
75 57847 18315 9651 6854 6773 1976 11028 2933 317 
583 337 15 4 1 44 3 269 1 
58 400 52 7 1 44 3 291 2 761 4520 3254 94 101 85 944 42 
129:i 762 154835 45092 4537 18872 16924 2349 65541 228 59 197 21 18 65 18 2 70 3 763 14165 4335 3390 1277 938 304 3751 75 95 
764 12954 6385 2144 1223 876 274 1723 183 146 
5 2213 788 162 114 301 14 744 41 49 78 186474 59068 10071 21466 18839 3012 71959 528 1533 
611 191 66 59 6 60 771 8993 1967 1793 227 810 2184 2103 78 31 
812 790 413 111 2 18 i 235 .j 772 9620 593 516 428 56 142 7388 504 15 
613 1736 172 221 11 9 3 1320 773 1121 333 61 19 30 9 633 16 20 
81 2717 851 391 19 27 10 1615 4 775 13078 4403 2591 603 1477 222 3680 42 80 
776 28244 14709 248 2195 13 520 10349 89 123 
628 650 205 123 12 210 43 28 6 23 778 29353 16788 2534 2186 1359 1063 5223 63 157 
62 735 234 129 13 228 53 49 6 23 77 90490 38796 7741 5637 3545 4140 29416 792 423 
635 1946 486 450 134 262 140 408 22 44 781 162 i 2s 1 152 9 ,. 63 2031 515 451 147 262 142 441 22 51 784 188 2s 20 85 25 
785 258 8 1 6 1 101 141 
642 6812 1935 776 523 1123 114 2150 14 177 786 259 9 2 2i 4 6 238 14:i 84 8880 1954 778 538 1123 115 2181 14 177 78 889 42 10 31 7 576 34 
651 2199 179 48 17 1 6 1913 37 793 3773 843 1281 166 594 41 552 296 
652 70455 2548 1814 1042 728 593 61148 2189 39:i 79 3896 843 1282 166 594 41 674 298 
653 32670 1241 1770 434 104 725 27931 205 260 
654 713 31 ~ 57 20 11 307 1 4 7 362347 127058 31233 35482 31047 10118 119365 5135 2909 
655 228 36 6 
21 :i 
20 :i 161 2 
656 3474 640 35 61 3 2518 5 812 16380 4626 2121 1979 1725 900 4125 107 797 
657 769 281 78 24 54 8 313 11 81 16380 4626 2121 1979 1725 900 4125 107 797 
658 15907 5297 1082 375 2131 325 5678 226 815 
659 6179 1751 600 2625 337 95 706 65 821 6140 1577 1045 272 491 492 2138 21 104 
65 132594 12286 5468 4749 3447 1758 100673 2658 1555 82 6140 1577 1045 272 491 492 2138 21 104 
663 137 63 36 10 
86:i 
18 10 831 73412 36015 6656 1789 5552 1592 19753 279 1778 
664 3668 993 188 8 27 1463 8:i 4:i 83 73412 36015 6656 1789 5552 1592 19753 279 1776 
665 2416 589 260 233 926 44 196 7 161 
666 1896 388 205 258 438 109 463 12 23 842 284238 116422 5805 1954 17305 3950 121187 350 17265 
667 113292 5342 3575 519 1418 101080 1335 13 10 843 331704 195173 6229 799 24009 2422 95102 210 7760 
66 121445 7378 4267 1028 3649 101282 3489 115 237 844 194644 88803 2926 3916 13322 3034 75449 170 7024 
845 197312 92023 2343 1628 12891 3116 80777 325 4209 
877 123 12 1 5 93 12 846 114186 45184 5398 581 18221 3896 35596 137 5173 
67 221 14 2 96 93 16 847 42609 13648 1448 2186 2496 1823 19245 123 1640 
848 98193 39645 8908 880 10800 1547 32816 780 2817 
681 9065 596 
19:i 4 
481 7988 84 1262886 590898 33057 11944 99044 19788 460172 2095 45888 
882 1225 1010 18 
683 140 
9 
140 851 30852 5153 2474 736 1398 1224 18758 363 746 
684 120 
300 
111 85 30852 5153 24 74 736 1398 1224 18758 363 746 
687 2566 
596 
1091 1175 
8274 68 13137 304 202 1095 2666 871 2356 368 366 127 149 27 1233 10 76 
872 1699 577 106 60 261 90 565 40 
692 316 40 
59 
7 
31!i 
1 265 3 873 141 105 3 
9:i 
3 9 21 
694 3821 994 5 62 2275 66 41 874 2291 873 277 321 44 632 17 35 
895 8255 3221 1027 455 551 197 2591 83 130 87 6487 1923 752 279 734 170 2451 27 151 
896 7073 1647 961 510 1480 200 1851 45 379 
697 34719 7321 4275 1546 2107 1770 16659 600 441 881 21643 9598 2128 1032 634 318 7711 106 116 
899 15417 6251 1086 866 830 259 5552 334 239 882 397 242 13 11 1 9 120 1 
8 69 69674 19500 7409 3389 5287 2489 29233 1128 1239 883 894 233 318 24 74 2 235 
301 884 3092 856 196 25 129 46 1425 114 
6 349434 43128 19199 10181 15118 108608 145971 3943 3286 885 251743 116448 25812 16469 20254 9718 59082 749 3213 
88 277769 127377 28487 17561 21092 10091 68573 1157 3451 
713 649 8 2 1 8 578 45 7 
714 2903 1476 
1196 1044 336 16 
1427 10i l:i 892 28193 2456 3485 201 2518 68 19140 40 285 716 10723 5751 1660 893 38914 9742 4379 2075 4844 1607 14818 417 1032 
71 14275 7235 1198 1045 344 594 3132 707 20 894 204 790 43238 19787 33844 9865 7330 83551 2379 4796 
895 2841 585 355 198 1131 81 454 14 23 
723 199 7'i 1 i 28 61 137 :i 896 5533 939 595 9 67 584 3277 62 724 657 71 31 445 897 26896 7310 5822 2717 792 982 9008 81 184 
726 303 18 
si 5 3 59 213 5 898 11735 3843 2734 441 615 459 3469 29 145 728 659 79 39 170 40 274 
13i 24 899 86988 33331 15226 10672 6113 7677 12062 525 1382 72 1864 180 137 77 186 127 996 89 405890 101444 5238~ 50157 25945 18788 145779 3485 7909 
737 1284 146 871 4 112 104 46 1 8 2079816 869013 126955 84717 155981 53045 721749 7534 60822 
73 1367 148 871 6 113 104 124 1 
911 10314 52 96 10166 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
740 HONG KONG HONG-KONG 800 AUSTRALIA AUSTRALIE 
91 10314 52 96 10166 042 6204 310 90 4289 180 781 518 36 
043 20962 13787 56 1039 1 4087 1992 
931 7066 6839 32 195 045 5165 3313 93 367 38 315 1000 39 
93 7066 6839 32 195 048 105 14 91 
36 04 32461 17426 239 5695 219 5197 3601 48 
941 566 149 93 14 209 68 28 5 
94 566 149 93 14 209 68 28 5 054 2895 473 28 122 333 613 871 245 210 
057 38821 12480 5942 270 3924 1502 13861 244 868 961 6672 43 6629 058 24548 5345 231 276 51 15109 751 2515 
96 6672 43 6629 05 66264 18298 6201 392 4533 2166 29841 1240 3593 
971 197 
198 si 190 7 
061 12644 401 27 108 1432 101 8878 1697 
972 347 62 i 06 12675 401 27 108 1432 101 8909 1697 97 544 198 87 252 
075 141 15 1 125 
TOTAL 2877350 1056146 181028 133079 221106 173447 1028566 16681 67297 07 171 1 19 1 150 
743 MACAO MACAO 081 1237 103 24 15 502 5 303 285 
08 1237 103 24 15 502 5 303 285 
2 100 1 99 
098 446 1 445 
641 107 107 09 446 1 445 
64 107 107 
0 200430 39376 22869 9051 16476 10465 94062 1579 6552 
652 634 2 259 
634 
656 261 
40 ,. 
112 2270 33 29 1 2207 
658 14869 4461 749 9618 11 2270 33 29 1 2207 
65 15765 4463 750 9877 40 634 1 
12 140 140 
666 1557 24 417 683 33 367 23 10 
66 1557 24 417 683 33 367 23 10 1 2410 33 29 141 2207 
6 17526 4491 1207 10573 42 434 766 13 211 192735 14151 93174 77209 1343 758 5398 1 701 
212 16092 8827 253 1866 53 9 3413 1671 
762 1549 1340 9 200 21 208827 22978 93427 79075 1396 767 8811 1 2372 
76 1554 1345 9 200 
222 18166 1180 5140 8768 5 734 2339 
7 1592 1354 9 229 223 1663 310 27 8 950 249 112 7 
22 19829 1490 5167 8776 955 983 2451 7 
821 169 10 61 17 22 55 2 2 
82 169 10 61 17 22 55 2 2 248 17151 612 2664 692 707 6478 5493 4 501 
24 17224 627 2564 702 707 6488 5524 4 508 
831 1149 116 93 15 925 
83 1149 116 93 15 925 263 334 40 292 2 
268 455697 109208 126650 130811 3139 42140 43663 75 11 
842 32497 14788 10970 966 3303 1127 1184 6 153 269 713 
10921 i 59 629 4243:2 25 843 21055 5694 9282 751 1967 184 2658 58 461 26 456850 126709 131504 3139 43721 11 i 11 
844 33539 10240 12689 2623 1378 386 3854 4 2365 
845 32160 12044 7737 692 1412 531 8179 27 1538 273 4797 9 381 4402 5 
846 14030 4111 4366 23 716 63 4605 
e9 
146 274 157 157 
535 1209 847 6881 1316 1080 707 535 300 2746 128 278 2886 774 98 229 41 
848 130 24 16 10 67 13 27 7878 783 136 767 4443 535 1214 
84 140292 48217 46140 5772 9311 2591 23293 177 4791 
281 179064 106096 23508 13217 4430 9828 21985 
871 1254 110 255 541 298 24 26 282 1129 23 124 500 190 106 186 
87 1254 110 255 541 298 24 26 286 2668 2444 
4226 115S:i 
224 
287 247791 111390 24887 43861 51844 
881 145 44 63 38 288 9511 2647 48 17 65 2845 3840 49 
88 145 44 63 38 289 784 77 5 702 
28 44094 7 220233 51011 57595 8911 24367 78781 49 
894 1151 20 1066 9 4 37 19 899 369 35 229 2 96 3 291 8224 2499 392 561 1050 90 3144 6 482 
89 1546 63 1306 11 4 139 22 1 292 9342 2295 113 1694 1696 1648 1878 18 
29 17566 4794 505 2255 2746 1738 5022 6 500 
8 144593 48571 47943 6394 9637 2809 24242 177 4820 
2 1169129 360122 279619 280682 22297 77310 145524 128 3447 
TOTAL 163939 53062 50507 16970 9679 3261 25415 177 4868 
322 298717 19897 82389 46609 45466 11124 92682 550 
800 AUSTRALIA AUSTRALIE 323 887 887 
46609 45466 32 299604 20784 82389 11124 92682 550 
001 226 6 132 20 68 
00 226 6 132 20 68 335 316 
:i 9 316 33 335 4 2 318 
011 72782 2133 13550 607 9739 1344 44482 927 
014 6821 213 28 329 62 6187 2 3 300016 20786 82389 46695 45470 11126 93000 550 
01 79604 2346 13578 60i 10069 1406 50669 929 
411 9559 5709 2072 366 119 45 1248 
022 191 191 
26 28 
41 9559 5709 2072 366 119 45 1248 
02 247 193 
424 485 350 135 
034 2857 477 68 2127 65 120 42 485 350 135 
036 1995 1324 67 63 488 53 
037 2247 125 1276 35 35 603 173 431 531 119 60 21 5 326 
03 7099 602 2668 2229 163 1091 346 43 531 119 60 21 5 326 
233 
234 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC l Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 IDeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
800 AUSTRALIA AUSTRALIE 800 AUSTRALIA AUSTRALIE 
4 10575 5828 2132 366 490 185 1574 713 1021 125 34 22 13 20 787 20 
714 813 8 28 63 4 710 
512 140 1 139 716 361 8 10 2 4 334 1 2 
514 305 5 296 4 71 2430 144 76 110 21 20 2036 1 22 
515 3103 237 
:i 2682 184 51 3653 7 258 2689 692 4 721 2699 90 57 80 143 430 1885 6 8 
723 501 6 70 27 4 3 378 13 2 522 3359 144 1045 558 580 1032 724 1687 4 9 562 4 1106 
523 159 34 9 40 76 726 333 7 4 10 7 20 275 10 
52 354 7 182 9 1045 598 580 1133 727 1182 164 93 139 119 4 570 3 90 
728 1613 229 196 11 139 145 806 82 5 
531 245 2 8 19 2 3 211 72 8057 500 429 829 416 602 5062 104 115 
533 215 6 2 5 6 196 
53 460 8 10 24 8 :i 407 736 531 95 40 1 4 2 367 22 
737 144 30 4 I 3 106 
541 2344 46 369 108 28 1778 15 73 675 95 70 5 5 5 4 73 22 
54 2344 46 369 108 28 1778 15 
741 662 480 2 5 1 16 113 37 8 
551 208 4 7 3 2 155 1 742 761 24 8 83 28 2 599 15 2 
55 276 49 4 3 2 1 209 1 7 743 706 233 17 13 114 31 7 1 11 
744 1199 18 82 55 45 i 981 18 582 215 2 38 148 27 745 1414 305 158 47 111 773 12 1 
583 286 29 68 2 25 105 57 749 3677 24 7 44 93 72 792 2233 78 118 
58 524 31 68 41 37 105 21 5 27 74 8419 1307 294 300 270 931 5016 143 158 
592 1615 60 1 118 471 965 751 300 1 1 12 51 235 
598 471 124 30 1 7 9 44 246 I 752 2239 358 678 14 69 19 1100 1 
59 2136 184 60 18 131 515 1214 14 759 2280 563 40 55 259 104 1255 4 
75 4819 922 719 69 340 123 2406 235 5 
5 12940 507 409 1503 3573 1232 5648 57 11 
762 137 1 134 2 
611 31698 189 290 29665 909 3 500 141 1 763 349 1 22 326 
612 241 7 7 9 1 194 7 16 764 1 721 112 23 14 127 14 1388 1 42 
613 1105 513 1 119 419 3 50 76 2218 112 24 14 268 36 1 721 1 42 
61 33044 709 298 29793 909 4 1113 151 67 
771 192 2 9 24 2 146 9 
625 379 159 38 182 772 1210 127 185 45 163 16 643 19 12 
628 436 22 1 5 1 21 386 773 524 178 40 21 51 4 183 11 36 
62 836 181 2 6 1 60 583 3 774 1441 314 627 2 75 396 I 26 
775 1269 2 261 22 119 843 22 
634 520 259 20 3 238 776 403 31 1 12 62 16 274 4 3 
63 597 265 23 3 8 283 15 778 1162 89 177 83 163 19 484 135 12 
77 6201 741 1293 1 94 538 1 76 2969 201 89 
641 485 9 39 34 203 200 
642 169 8 6 2 2 135 16 781 1036 24 817 13 182 
64 654 17 45 34 2 205 335 16 782 753 9 744 
784 1495 235 217 5:i 40 33 859 58 
651 5809 1325 42 3678 84 10 670 78 3387 270 21 7 877 53 36 1876 58 
652 171 2 61 1 107 
653 203 90 1 59 1 52 791 274 5 6 263 
658 313 16 33 238 21 5 792 3060 8 3 359 2353 33l 
65 6682 1443 45 3867 323 25 957 17 5 793 179 18 2 22 122 15 
79 3513 31 3 8 381 2738 15 337 
663 114 6 5 1 1 101 
665 455 173 2 24 27 6 177 46 7 39719 4122 3125 2406 2292 1929 24297 722 826 
667 5763 1918 387 10 65 2277 1083 23 
66 6497 2101 397 41 116 2284 1486 3 69 812 321 1 33 137 150 
81 321 1 33 137 150 
671 618 168 4 446 
672 11607 11141 299 167 821 336 101 11 1 5 2 203 13 
673 2765 1823 272 1 456 213 82 336 101 11 1 5 2 203 13 
674 10404 2544 8 3865 244 319 3424 
678 202 31 3 7 5 156 843 293 1 1 3 1 1 285 1 
67 25642 15715 297 4176 439 776 4239 848 537 118 22 71 7 11 308 
84 998 124 46 75 23 19 687 2 22 
681 24414 38 
141 o5 685 
442 23934 
682 84598 11701 874 3811 :i 18751 369 872 2502 71 189 24 7 8 34 1904 25 24 
683 36596 15832 2589 5499 1162 225 11289 874 6096 751 639 594 383 150 3165 273 141 
685 282012 8377 
2419 
15458 13127 244917 133 87 8709 845 828 851 405 184 5133 298 165 
686 5555 9 64 953 2110 
687 16635 2758 1619 1867 369 419 9592 11 881 430 89 25 3 8 5 287 7 6 
689 851 120 171 46 128 385 I 882 143 121 1 1 5 14 1 
68 450717 38839 20903 23574 16042 39838 311007 369 145 883 164 1 2 15 10 9 8 101 6 3 
884 2716 409 37 94 21 2113 26 16 
691 331 11 1 3 8 307 1 885 324 6 118 1 199 
693 164 1 12 151 88 3777 637 196 108 43 14 2714 40 25 
694 334 29 14 27 9 12 214 28 1 
695 979 48 65 45 84. 47 638 35 1 7 892 1778 54 18 8 46 1 1646 2 3 
697 242 6 19 8 209 893 725 65 81 14 25 4 469 64 3 
699 3008 137 220 13:i 109 156 2207 22 24 894 2430 344 316 90 178 217 1142 58 85 
69 5083 232 321 209 230 215 3745 86 45 895 221 9 8 194 10 i 896 4508 126 9 5 12 4 4350 
6 529752 59502 22331 61703 18070 43407 323748 657 334 A97 505 17 65 5 5 2 386 13 13 
898 346 69 3 7 48 214 3 2 
712 194 3 191 899 4 750 608 1818 343 48 2 1 789 142 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
800 AUSTRALIA AUSTRALIE 802 AUST.OCEANIA OCEANIE AUST 
89 15264 1292 2318 4 72 362 230 10190 150 250 7 283 1 1 31 4 246 
8 29489 3009 3400 1510 840 482 19133 653 462 842 283 283 
84 295 295 
911 16313 4 17 16292 
91 16313 4 17 16292 8 461 15 2 419 25 
931 9010 7371 180 1459 TOTAL 1454 39 27 163 12 2 1182 25 4 
93 9010 7371 180 1459 803 NAURU NAURU 
961 2546 2546 
96 2546 2546 281 763 763 
28 763 763 
971 616 22 27 566 1 
97 638 22 27 588 1 2 775 775 
TOTAL 2365584 506647 416307 403927 110734 153103 742091 4347 28428 7 152 3 34 115 
801 PAPUA N.GUIN PAPUA-N.GUIN TOTAL 1012 19 3 41 949 
071 74125 60697 977 312 1091 542 9155 1351 804 NEW ZEALAND NOUV.ZELANDE 
072 41215 17491 6519 47 4652 8092 4414 
074 2580 10 
9 
42 2528 001 257 8 1 248 
075 387 32 40 32 25 249 00 257 8 1 248 
07 118307 78230 7536 368 5817 8659 16346 1351 
011 347885 16466 14700 6086 2310 3083 301255 3985 
081 1587 510 1040 37 014 1336 25 1311 
3985 08 1587 510 1040 37 01 349255 16466 14 700 6086 2310 31 OB 302600 
0 120013 78740 7536 368 6857 8696 16446 19 1351 023 160886 3 160883 
430 024 1091 650 11 
211 1140 905 158 77 02 162009 659 3 28 160889 430 
21 1143 905 161 77 
034 564 7 744 687 460 1608 700 1406 42 
223 17575 2097 6910 1402 169 5374 768 855 036 1073 5 275 29 17 747 
22 17575 2097 6910 1402 169 5374 768 855 037 112 10 24 
489 
11 67 
03 6902 764 986 1636 700 2285 42 
248 1607 2 78 127 40 1360 
24 1607 2 78 1 27 40 1360 04 121 1 4 116 
287 85006 84910 96 054 6143 567 164 81 887 815 3451 43 135 
28 85017 84921 96 056 127 26 101 
057 39271 16875 715 1680 12535 5981 444 1041 
291 162 1 135 26 058 1946 1704 24 4 83 46 26 59 
29 170 4 135 31 05 47487 19172 903 85 2650 13396 9559 487 1235 
2 105566 87024 7893 446 1529 286 6765 768 855 061 1221 229 111 69 113 27 538 6 128 
06 1221 229 111 69 113 27 538 6 1 28 
424 36460 4963 757 1192 5873 375 23300 
42 36460 4963 757 1192 5873 375 23300 074 149 149 
07 178 29 149 
4 36460 4963 757 1192 5873 375 23300 
081 549 4 233 282 30 
685 252 252 08 549 4 233 282 30 
68 252 252 
0 56801 0 37320 16704 6744 6975 17231 476693 523 5820 
6 405 2 3 103 273 20 4 
211 87854 1099 21609 31884 5079 11361 16754 6 62 
874 340 19 1 320 212 8901 1433 23 4597 2395 453 
87 341 20 1 320 21 96755 2532 21632 36481 5079 11361 19149 6 515 
8 392 40 20 7 5 320 248 1166 274 154 75 656 7 
24 1184 274 1 154 75 666 7 7 
971 565 565 
97 565 565 268 283278 40009 71 243 40224 7570 27602 86400 6092 4138 
269 174 32 142 
7570 TOTAL 263626 170802 16192 2133 14564 9364 47541 791 2239 26 283490 40009 71275 40386 27620 86400 6092 4138 
802 AUST.OCEANIA OCEANIE AUST 278 124 18 81 25 
27 124 18 81 25 
05 106 19 13 70 4 
287 254 42 212 
30 0 106 19 13 70 4 288 372 8 28 167 13 17 109 
289 402 1 2 
28 
390 
268 129 129 28 1046 75 167 18 1 7 711 30 
26 129 129 
291 20063 4986 532 511 1002 128 12543 46 315 
2 259 13 130 8 108 292 6324 4 71 1 275 636 143 104 2890 790 15 
29 26387 5457 1807 1147 1145 232 15433 836 330 
65 174 1 7 4 
2 409065 48350 94 742 78182 13984 39305 122497 6985 5020 
6 280 280 
411 1531 126 87 513 1'> 790 
716 107 107 41 1531 126 87 513 790 
71 138 138 
235 
236 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
S/TC I Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUNUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France L ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Be/g.-Lux. I UK j Ireland l Danmark 
804 NEW ZEALAND NOUV.ZELANDE 804 NEW ZEALAND NOUV.ZELANDE 
431 251 28 223 772 305 6 12 1 267 19 
43 251 28 223 778 618 17 124 2 140 24 243 51 17 
77 1190 30 129 10 192 25 670 116 18 
4 1793 154 87 513 15 1024 
784 1320 1245 74 1 
513 470 24 414 18 14 78 1358 2 10 1245 100 1 
516 575 
414 
132 4 439 
51 1057 24 150 4 22 4 439 792 449 97 352 
79 537 55 97 385 
53 108 2 6 96 1 3 
7 10038 208 323 239 1998 431 5100 1580 159 
541 1731 3 29 120 1569 1 9 
54 1731 3 29 120 1569 1 9 848 936 541 193 10 11 30 144 3 4 
84 1008 543 193 18 11 37 198 4 4 
583 115 48 31 5 31 
58 178 82 31 1 5 59 872 211 19 53 21 34 2 79 3 
874 917 87 48 14 219 13 403 99 34 
592 7813 3376 370 367 1649 433 1543 75 87 1252 120 108 35 276 33 484 99 97 
59 7832 3376 370 367 1659 433 1549 :i 75 
88 146 15 9 2 1 117 2 
5 10960 3488 851 518 1788 439 3341 9 526 
892 188 2 1 2 
:i 
182 1 
:i 611 38782 4 2599 25904 476 4 9795 893 1198 135 695 14 49 216 83 
613 779 57 6 206 464 36 10 894 115 3 1 74 1 36 
61 39564 61 2605 26110 476 4 10262 36 10 895 108 97 10 1 
896 541 8 24 1 5 508 621 159 1 70 88 897 121 46 69 1 
628 612 4 10 1 7 521 66 :i 899 338 222 15 5 4 3 77 12 
62 791 4 11 1 7 611 154 3 89 2686 418 832 20 130 12 1172 87 15 
634 2881 490 10 2105 276 8 5132 1096 1143 76 419 83 1997 200 118 
63 2959 530 10 17 1 2124 276 1 
911 4940 1 5 4934 
641 630 16 614 91 4940 1 5 4934 
64 639 16 1 1 620 1 
931 1569 1182 22 365 
651 518 
24 
270 33 75 10 130 93 1569 1182 22 365 
65 621 26 292 33 106 10 130 
971 1183 1183 
665 160 
:i 
8 144 1 7 97 1183 1183 
66 271 2 8 91 158 2 7 TOTAL 1063415 92548 116579 112377 26301 58444 634847 9854 12465 
674 133 7 126 
67 180 7 i 142 24 808 AMER.OCEANIA OCEANIE AMER 
682 180 30 5 145 081 223 223 
.68 220 4 1 49 5 160 1 08 223 223 
691 1075 
72 
22 263 144 646 0 260 18 19 223 
695 351 66 3 14 23 151 22 
699 580 17 45 13 59 410 13 23 223 190 190 
69 2238 101 83 141 27 351 811 53 671 22 190 190 
6 47483 744 2728 26618 566 454 14994 557 822 2 251 190 4 57 
712 229 229 681 928 928 
714 181 1 180 68 928 928 
71 531 i 9 1 11 503 
6 1017 2 87 928 
721 2436 54 164 12 140 1 52 878 928 108 
724 651 8 6 12 621 4 TOTAL 1700 192 90 239 223 7 948 1 
726 124 121 :i 
727 174 1 124 49 809 N. CALEDONIA N. CALEDONIE 
728 209 1 1 2 181 11 1:i 
72 3639 65 170 20 142 166 1960 991 125 071 631 558 73 
07 639 566 73 
736 311 212 99 
73 328 212 116 0 650 567 10 73 
741 517 6 183 10 41 276 1 223 130 130 
742 291 11 2 1 40 4 124 102 7 22 130 130 
743 152 5 1 3 8 72 63 
744 224 
2 
192 26 6 287 14685 14685 
745 150 2 7 117 4 28 14770 84 14686 
749 235 1 1 6 1 201 21 4 
74 1569 25 4 19:i 259 23 581 472 12 291 579 63 516 
29 579 63 516 
752 174 
24 
2 3 169 
759 251 11 2 32 5 177 2 15480 84 14880 516 
75 425 24 11 4 35 5 346 
551 151 151 
764 460 1 16 439 4 55 151 151 
76 461 1 1 7 439 4 
5 151 151 
771 125 8 82 35 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg .• Lux. I UK I Ireland I Danmark 
809 N. CALEDONIA N. CALEDONIE 815 FIJI FIDJI 
671 191476 27429 146524 11933 1323 4267 4 5286 432 4854 
67 191476 27429 146524 11933 1323 4267 
714 523 523 
6 191532 27429 146530 11934 1357 4282 71 544 544 
TOTAL 207938 27633 182172 12618 1430 4284 3 792 258 258 
79 258 258 
811 WALLIS.FUTUN WALLIS.FUTUN 
7 1013 6 2 1005 
TOTAL 6 6 
874 197 3 194 
812 BRIT.OCEANIA OCEANIE BRIT 87 197 3 194 
037 2001 42 31 1928 8 215 4 8 197 6 
03 2013 42 31 1940 
911 122 122 
072 409 337 56 10 6 91 122 122 
07 412 337 56 10 9 TOTAL 77119 1925 48 23 844 368 70884 41 3200 
0 2502 379 57 41 2025 816 NEW HEBRIDES N.-HEBRIDES 
223 9361 2340 316 254 5289 402 760 
22 9361 2340 316 254 5289 402 760 011 104 104 
01 105 105 
247 1833 1828 ,. 5 486 248 498 11 5 071 107 107 9 24 2331 1839 1 486 072 2340 2 2331 07 2449 2438 9 
2 11753 4187 5 20 316 254 5809 402 760 
0 2554 2 2543 9 
424 8746 1979 2406 4361 
42 8746 1979 2406 4361 223 17429 2539 10592 4274 24 
22 17429 2539 10592 4274 24 
4 8746 1979 2406 4361 
247 1020 992 28 
653 118 64 54 24 1041 1013 28 
65 120 64 56 
2 18539 2539 11663 4302 11 24 
6 120 64 56 
424 1827 710 1117 
896 363 21 342 42 1827 710 1117 
89 407 23 42 342 
4 1827 710 1117 
8 485 23 42 420 TOTAL 22967 2549 14928 1117 4302 43 28 
TOTAL 23730 8646 28 143 2784 296 12789 408 780 817 TONG A TONG A 
814 NZ OCEANIA OCEAN.NEO-Z. 
223 349 349 
268 527 64 274 33 156 22 349 349 
26 527 64 274 33 156 
2 349 349 
2 587 100 274 33 180 TOTAL 580 380 66 185 
896 297 
24 
297 
89 327 1 302 819 WEST. SAMOA SAMOA OCCID. 
8 347 1 25 2 319 072 1591 1466 2 123 
07 1591 1466 2 123 TOTAL 1083 37 138 13 2 699 40 238 
0 1634 1466 2 123 40 3 
815 FIJI FIDJI 
223 2942 1554 282 1106 
037 4632 150 4482 22 2942 1554 282 1106 
03 4634 150 4484 
2 2967 1554 8 282 1123 
061 64487 1200 471 59617 3199 
06 64487 1200 471 59617 3199 TOTAL 4710 3038 10 123 322 1219 
075 217 as 9 208 822 FR.POL YNESIA POLYNESIE FR 07 306 9 208 
28 106 66 40 
081 162 162 
08 162 162 291 192 192 
29 192 192 
0 69611 1450 642 64320 3199 
2 300 68 192 40 
248 753 35 356 362 
24 753 35 356 362 424 6102 1722 4380 
42 6102 1722 4380 
2 776 3 46 9 356 362 
4 6102 1722 4380 
424 5286 432 4854 
42 5286 432 4854 TOTAL 8838 42 1988 4574 3 40 11 
890 POLAR REGION REG.POLAIRES 
TOTAL 318 6 310 
237 
238 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France L ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
950 STORES.PROV. AVIT.SOUTAGE 958 NOT DETERMIN NON DETERMIN 
334 2320 2320 621 322 36 286 
33 2320 2320 625 712 369 29 313 1 
628 190 120 70 
3 2320 2320 62 1224 525 29 669 1 
931 93523 93523 64 124 10 3 111 
93 93523 93523 
651 574 15 7 537 15 
TOTAL 100968 100968 659 316 312 4 
958 NOT DETERMIN NON DETERMIN 65 
1018 2 387 70 544 15 
667 766 754 12 
011 835 91 744 66 852 762 10 79 1 
014 266 
104 
266 
01 1 167 1063 678 253 92 33 106 22 
67 356 104 121 109 22 
023 138 138 
024 280 280 681 356 356 6i 02 476 476 682 152 85 
687 345 345 
034 126 104 22 68 912 356 4 72 84 
03 255 233 22 
694 252 143 109 
046 101 101 695 347 13 16 318 
04 267 260 7 699 1365 203 32 1 128 2 
69 2055 365 92 1570 28 
056 130 
Hi 130 6 05 287 265 6 6553 2 2516 801 3166 68 
071 566 95 440 31 713 10454 1 10251 40 162 
07 758 224 503 31 714 8927 6744 1131 1052 i 716 156 5 20 124 
0 3337 416 2838 76 7 71 19649 1 17098 1 191 1351 8 
111 114 1 14 
:i 721 191 22 169 106 112 1922 25 1895 723 4061 3689 92 174 
11 2036 25 2009 2 728 180 139 25 16 
72 4652 3963 176 407 108 
122 969 
6 
969 
12 975 969 741 218 160 39 19 
742 1022 463 23 536 
1 301 1 31 2978 2 743 718 141 12 565 
744 5620 5588 4 28 
273 3689 3689 745 1 1 13 8 2 1 103 
278 3790 3777 13 749 1061 176 106 779 
27 7479 3777 3689 13 74 9752 6536 186 3030 
282 232 2 200 30 751 232 23 1 OB 91 10 
28 342 16 294 32 752 1914 814 1100 
759 159 24 125 6 4 
29 103 48 23 32 75 2305 861 233 1 197 14 
2 8023 3903 333 2 3772 13 762 31 1 1 309 1 
763 617 48 1 567 1 
334 10746 295 9236 3 1006 206 764 2486 220 1308 950 8 
33 10746 295 9236 3 1006 206 76 3418 269 1309 1826 14 
3 10770 295 9236 3 1030 206 771 339 183 8 148 
772 314 1 19 104 90 1 
411 110 110 773 156 118 17 21 
4 41 110 110 774 265 259 2 
776 979 208 224 546 1 
423 291 104 187 778 2454 456 119 1878 1 
424 204 204 77 4539 1362 477 1 2686 13 
42 495 308 187 
784 4848 1871 
:i 2976 1 4 621 9 315 297 78 5040 1886 66 3013 73 
511 156 150 6 792 790 790 
512 103 14 1 87 1 793 521 514 2 5 
515 1126 960 166 79 1311 514 2 795 
516 118 2 1 15 1 
51 1527 164 967 394 2 7 50669 1 32491 3641 3 14305 228 
55 1 14 33 81 821 1 12 55 51 1 5 
82 1 12 55 51 1 5 
582 224 224 
583 303 67 3 233 842 14513 14489 24 
58 527 67 3 457 844 964 956 8 
845 248 244 3 1 
592 201 
s:i 2J 201 847 357 10 34 7 598 1029 924 848 133 120 13 
:i 59 1236 82 23 1 131 84 16313 15914 397 
5 3541 334 1026 2178 3 872 559 5 553 1 
Tab. 2 Import January- December 1979 Janvier- Dtlcembre 
I Value 1 000 EUAIUCE SITC Valeurs I 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I I I I I l L I I 
958 NOT DETERMIN NON DETERMIN 
874 2952 1406 64 1441 41 
87 3521 1411 67 2000 43 
881 3351 1 70 3280 
8B2 23B 153 71 14 4 BB 3675 1 16B 193 3309 
B92 2422 2376 B 37 1 
893 235 8 40 187 4 B94 624 124 26 470 
897 134 65 6 69 :i B9B 409 63 33B 
899 100 21 B 71 9 B9 3951 266B 96 11 7B 
B 27661 56 20230 401 6910 64 
91 1 650 1 1 64B 
91 650 1 1 648 
931 1 B5337 1 42B4 1 42496 
93 185337 142841 42496 
961 6937 6937 
96 6937 6937 
TOTAL 307429 59 67163 21569 8 32056 142841 43733 
I 
239 
240 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1 000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France J ltalia .I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1000 WORLD M 0 N DE 1000 WORLD M 0 N DE 
001 1950472 206751 662426 10917 393498 185802 264325 196125 30628 251 342097 83602 109021 1384 37521 66040 21341 5767 17421 
00 1950472 206751 662426 10917 393498 185802 264325 196125 30628 25 342097 83602 109021 1384 37521 66040 21341 5767 17421 
011 5226729 682664 698362 40791 1511335 449023 390229 599541 854 784 261 5945 2093 1318 1694 12 137 685 6 
289 012 618290 7370 12423 5291 1 91682 40293 4659 36771 372181 263 97096 46699 23365 3074 4262 5384 13723 300 
014 999638 66484 114931 56546 202803 162046 22306 39024 335498 264 4877 232 192 137 1749 2121 436 3 7 
01 6844657 756518 825716 150248 1805820 651362 417194 675336 1 562463 265 122364 820 49304 2717 4439 61855 2996 1 13 120 
266 934099 396274 130780 147612 40335 8363 172428 32337 5970 
022 2422133 784418 427003 4590 612079 186372 153241 133765 120665 267 254867 47612 45369 11877 10220 30644 105790 2377 978 
023 1735142 268326 2071 13 3827 453844 262276 136077 233467 170212 268 519722 45880 166600 20291 25381 63884 180816 15938 932 
024 2092883 385290 582506 109801 538298 67467 27783 119997 261741 269 1 42405 47201 12336 1 1440 31925 26099 1 1732 31 1641 
025 377338 19111 20345 2304 2404 75 57586 32247 471 4799 26 2081375 586811 429264 1 98842 1 18323 198487 488606 51105 9937 
02 6627496 1457145 1236967 120522 1844696 573701 349348 487700 557417 
271 16782 2462 4184 546 5409 3487 565 11 118 
034 972776 87522 1 15765 49455 208517 28628 1 17382 22937 3425 70 273 433288 102335 78948 100743 44847 73644 22007 2938 7826 
035 125101 6512 10785 3088 33609 1811 20606 10685 38005 274 7971 1 22435 53877 1528 431 748 579 108 5 
036 252979 10956 39050 16087 59959 4737 64862 13401 43927 277 219580 11722 3396 4327 20774 109318 70018 10 15 
037 299179 68287 23400 15705 56744 1 1629 30363 1470 91581 278 932890 238037 1325 72 82180 151 107 48177 245182 13830 21805 
03 1650035 173277 189000 84335 358829 46805 23321 3 48493 516083 27 1682251 376991 272977 189324 222568 235374 338351 16897 29769 
041 1493062 87057 1087354 15147 141520 113287 25359 4230 19108 281 63619 3444 54176 479 3494 1752 65 60 149 
042 31 1 1 14 18621 14995 172440 32474 49566 21893 73 1052 282 971427 302060 367206 7197 1 13354 51508 116634 3238 10230 
043 875310 29080 531907 4079 17152 57459 118646 27813 89174 286 30189 25 
51218 
30164 
104022 7524 044 930819 35233 570347 1863 104644 214695 3826 175 36 287 836887 182755 93887 230908 64176 92337 
045 181037 24445 105302 3043 24267 11038 1940 39 10963 288 870027 168234 21 1 1 13 38536 144877 85980 189125 8543 23619 
046 574500 92661 235873 153521 48960 35454 7061 257 713 289 83012 3648 18084 52 27908 3837 24844 518 4121 
047 51708 31780 2264 4916 6361 5224 686 157 320 28 2855161 660141 744491 107542 520541 237417 423005 116381 45643 
048 1364460 212399 291746 135386 174519 212605 229433 23294 85078 
04 5782010 531 276 2839788 490395 549897 699328 408844 56038 206444 291 331781 83336 54098 13505 53620 31442 27990 7723 60067 
292 184 7956 171155 143712 200669 1039028 98555 37192 3967 153678 
054 2070973 110886 309178 329977 972305 203898 114615 13770 16344 29 2179737 254491 197810 214174 1092648 129997 65182 11690 213745 
056 781948 46514 190531 252639 173912 74783 29314 5083 9172 
057 1671955 76350 373201 973117 137631 63497 28011 10928 9220 2 12540768 2614370 2634892 855701 2507654 1156757 1789854 255257 726283 
058 757024 130311 86145 267266 137890 59764 57255 4476 13917 
05 5281900 364061 959055 1822999 1421738 401942 229195 34257 48653 322 1148650 941104 34097 1197 38746 25701 96977 10430 398 
323 1350290 1002113 123621 51948 51263 55019 58829 2363 5134 
061 1221733 198649 516783 8311 172787 204192 42913 20551 57547 32 2498940 1943217 157718 53145 90009 80720 155806 12793 5532 
062 424 799 48240 57787 39904 67694 25460 111645 33560 40509 
06 1646532 246889 574570 48215 240481 229652 154558 54111 98056 333 4199553 8 136 
3343544 
2331 1 4197077 
10327 37542:i 334 17347242 1264880 2166221 5719062 2419118 2048667 
071 676932 234327 101244 13321 152671 81261 71548 253 22307 335 903788 298928 128117 27460 191884 70656 175039 1653 10051 
072 716056 149533 61685 16830 433013 3538 48987 422 2048 33 22450583 1563816 2294474 3371004 5913277 2489775 6420783 11980 385474 
073 905300 132143 97542 85008 192193 125866 189860 66986 15702 
074 132447 4245 1545 2807 19104 3091 96279 3800 1576 341 3602623 4 73900 112559 45903 2834361 34228 100104 346 1222 
075 48090 15530 11255 1580 9309 2598 5338 462 2018 34 3602623 473900 112559 45903 2834361 34228 100104 346 1222 
07 24 78825 535778 273271 119546 806290 216354 412012 71923 43651 
351 330341 244980 51098 8530 6471 19262 
081 2034756 490287 431800 98169 554553 195672 88009 40676 135590 35 330341 244980 51098 8530 6471 19262 
08 2034756 490287 431800 98169 554553 195672 88009 40676 135590 
3 28882487 4225913 2615849 34 70052 8846177 2611194 6676693 251 19 41 1490 
091 304312 80578 16040 13388 105659 56263 12650 4843 14891 
098 979436 171647 67953 50669 243002 93470 110074 166801 75820 411 21 9094 60758 41263 21485 19977 21138 11606 11830 31037 
09 1283748 252225 83993 64057 348661 149733 122724 171644 90711 41 219094 60758 41263 21485 19977 21138 11606 11830 31037 
0 35580431 5014207 8076586 3009403 8324463 3350351 2679422 1836303 3289696 423 867402 26401 7 190399 73400 207456 90233 27611 1079 13207 
424 296955 75834 31927 13810 124906 27913 15459 972 6134 
111 321195 39202 95893 32060 71835 34872 34798 4645 7890 42 1 164357 339851 222326 87210 332362 118146 43070 2051 19341 
112 4845598 357866 1938967 835468 242117 81661 1245487 66800 77232 
11 5166793 397068 2034860 867528 313952 116533 1280285 71445 85122 431 514031 198407 33638 15339 156909 29376 46881 2483 30998 
43 514031 198407 33638 15339 156909 29376 46881 2483 30998 
121 301952 9915 6621 68094 44627 5778 164270 1121 1526 
122 1202945 238352 57255 1657 355124 137492 357208 25137 30720 4 1897482 599016 297227 124034 509248 168660 101557 16364 81376 
12 1504897 248267 63876 69751 399751 143270 521478 26258 32246 
511 3260708 796870 435422 152766 1348657 148146 377669 278 900 
1 6671690 645335 2098736 937279 713703 259803 1801763 97703 117368 512 1581314 664512 188622 78506 311092 80682 253029 595 4276 
513 1761022 788650 179367 122929 295541 134924 192179 34190 13242 
211 847534 147235 254632 18788 149376 62309 126258 43659 45277 514 2234884 945243 195154 126824 217214 172208 555741 12624 9876 
212 606389 27436 35342 1680 21541 9363 216445 3619 290963 515 2273109 727550 183670 141619 293388 360393 282971 258628 24890 
21 1453923 174671 289974 20468 170917 71672 342703 47278 336240 516 1383351 490176 176337 83082 271793 130413 106679 5682 1 19189 
51 12494388 4413001 1358572 705726 2737685 1026766 1768268 311997 172373 
222 171000 10140 38717 518 78596 3432 2182 18 37397 
223 32916 4266 6684 1167 8446 8922 2643 21 767 522 1668932 696526 247555 102895 255015 161631 180249 21198 3863 
22 203916 14406 45401 1685 87042 12354 4825 39 38164 523 1402701 593573 187350 84767 191801 93443 245535 1999 4233 
524 1307582 143804 509333 4373 40534 1242 607884 23 389 
232 21955 1969 5166 4505 4114 705 5393 2 101 52 4379215 1433903 944238 192035 487350 256316 1033668 23220 8485 
233 930748 224333 237387 89428 181733 117362 79515 434 556 
23 952703 226302 242553 93933 18584 7 118067 84908 436 657 531 1323603 895844 21204 54420 40400 26748 261701 651 22635 
532 102827 58875 18321 1 1354 3522 585 8895 14 1261 
244 2335 265 511 656 455 5 439 6 4 533 2029065 772532 264998 1 10291 276306 193450 335714 6827 
68947 
245 8954 2724 3292 388 1916 329 123 176 53 3455495 1727251 304523 176065 320228 220783 606310 7492 92843 
246 97771 40691 39881 200 6566 1974 469 397 7593 
247 221371 58370 102062 1430 9505 36889 7308 1762 4045 541 4863272 1444 796 86684 I 446832 377973 412135 987480 136795 190420 
?48 459174 134905 157655 25675 b3805 48152 12594 3499 22889 54 4863272 1444 796 866841 446832 377973 412135 987480 136795 190420 
24 789605 236955 303401 28349 72247 87349 20933 5664 34707 
551 579130 72561 222737 29651 99825 5620 117871 28221 2644 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
1000 WORLD M 0 N DE 1000 WORLD MONDE 
553 1257405 180222 637755 50283 42365 66798 249639 9784 20559 692 9204 77 223334 182937 112663 69431 118254 181000 5527 27331 554 1240854 461394 1 39642 41645 141068 14854 7 26341 3 13019 32126 693 780014 206729 142953 116116 44593 164524 98495 24 72 4132 
55 3077389 714177 1000134 1 21579 283258 220965 630923 51024 55329 694 867075 349418 111064 1 7 4 75 7 63702 50093 96265 5007 16769 
695 1814080 854767 239948 170499 1 24 712 89366 293261 16717 24810 
562 1796193 390194 184247 172817 472575 472902 90088 4554 8816 696 407840 19271 2 54545 45817 33258 2186 75235 181 5 2272 
56 1796193 390194 184247 1 7281 7 4 725 75 472902 90088 4554 8816 697 1204317 347411 205679 375808 75672 53214 105225 17926 23382 
699 3768777 1 363S59 591838 634210 243061 260268 546507 54053 74881 
572 100389 40573 13817 14368 7465 20711 589 2082 784 69 1 2611032 4266368 2117948 2221635 866306 944139 1843735 1184 76 232425 
57 100389 40573 13817 1 4368 7465 20711 589 2082 784 
6 89936414 25527472 14811816 12359095 6651089 14037482 14530905 687273 1331282 
582 3168046 1184282 2021 35 254472 790749 369744 319079 16518 31067 
583 7995762 2711272 1283271 833591 1 21831 1 1286953 538019 41 538 82807 711 642687 349402 112553 45679 33257 16388 75189 424 9795 584 591722 21 9906 83165 51318 33897 4 7910 150831 3129 1566 71 2 416305 2i 2111 60525 15359 18437 12228 95324 510 1811 
585 247198 56836 26930 16514 77534 7100 49833 8189 4262 713 4532216 2023283 813058 390971 1 20804 57234 1028450 11015 87401 
58 1 2002728 4172296 1595501 1155895 2120491 1711707 1057762 69374 119702 714 2265377 359266 401292 163117 152149 56217 1104869 3843 24624 
716 1976143 764 793 376031 184297 8021 4 54 798 4294 73 14805 71732 
591 1500184 545008 287 458 64585 103519 171686 309318 2282 16328 718 538126 182078 116400 23432 4324 166697 24 763 351 20081 
592 622017 162159 147925 22334 126427 4 7975 51164 42686 2134 7 71 10370854 3890933 1879859 822855 409185 363562 2758068 30948 215444 
598 3355989 1303199 523692 234202 390159 284094 5486'0 23070 48963 
59 5478190 2010366 959075 321121 620105 503755 909092 68038 86638 721 1858813 6292'3 259444 225276 164632 191 962 230312 10554 147420 
722 2047995 607165 172654 438632 5315 160059 656962 2993 4215 
5 47647259 1634655 7 7226948 3306438 7427130 4846040 7084180 674576 735390 723 3706508 1052251 849568 330359 97184 427921 904512 17266 17447 
724 3468262 178733:~ 333553 558196 103791 195012 451 724 8245 30402 
611 1132236 193347 214549 385830 75085 53815 171125 26783 11702 725 762740 443227 66244 92772 32071 11695 102561 6078 8092 
612 340304 73673 34619 157758 13000 1 2652 39790 1785 7027 726 1381395 859711 88544 109409 41706 26417 237617 2724 15267 
613 559083 265921 66915 43608 12523 32491 128174 1667 7784 727 867081 324256 88598 1 24040 101 593 24414 148285 5303 50592 
61 2031623 532941 316083 587196 100608 98958 339089 30235 26513 728 6409635 3087888 71 9964 1033698 3284 76 183218 848661 13898 1 93832 
72 20502429 88010~)0 2578569 2912382 874768 1 220698 3580634 67061 467267 
621 730190 226762 1 30358 132115 34234 53327 127475 13286 12633 
625 2636263 617742 907972 378781 121178 24 7389 310211 46072 6918 736 3821592 2130355 423754 573924 69906 115923 458110 7270 42350 
628 711 7 4 4 272885 1 23888 85098 46974 37007 120059 3450 22383 737 1216783 632429 1 79331 137404 55569 57373 135972 1354 17351 
62 4078197 1117389 1162218 595994 202386 337723 557745 62808 41934 73 5038375 2762784 603085 711328 125475 1 7 3 2 96 594082 8624 59701 
633 22551 534 7 4582 3515 1623 340 6816 1 2 316 741 3665317 1108347 700279 737624 200581 181825 524902 34017 177742 
634 879160 243997 180445 143951 52133 193750 37324 1999 25561 7 4 2 1958668 819986 326231 214623 119695 58534 319475 16121 84003 
635 854310 231 899 122204 1 92482 77748 39558 73386 7244 109789 743 2854525 1068338 506226 409048 160713 119481 465074 11 798 11384 7 
63 1756021 481243 307231 339948 131504 233648 117526 9255 135666 744 3513265 1363003 664260 401410 236451 118416 606190 22622 100913 
745 244 7929 1284990 1 96068 351115 1 24361 674 74 305973 i 3971 103977 
641 3589230 11 7581 7 652774 407561 500370 344253 427884 19884 60687 749 5874086 2520423 939462 837430 280480 205805 81 2461 17935 210090 
642 1739273 542439 316892 106291 239800 219680 245902 19002 49257 74 20263790 8165087 3332526 2951250 1122281 751535 3034075 116464 790572 
64 5328503 1718256 969666 51 3852 7 401 70 563933 673786 38886 109954 
751 1844321 612800 73816 275866 477455 21046 316768 9111 57459 
65: 455464 7 1258348 877703 682729 453720 521536 614549 106348 39714 752 30807 45 803960 667732 335405 99052 106527 853573 185979 28517 
652 2156980 655721 458215 339628 245482 2251 60 186081 21181 25512 759 2246668 633156 464602 1 58761 2:3368 59750 610179 81341 25511 
653 28221 76 874993 385465 657077 212485 390727 197232 72958 31239 75 7171734 204991 6 1206150 770032 789875 187323 1780520 276431 111487 
654 1458026 201 359 157766 623669 78231 80071 298212 10908 7810 
655 1066409 408095 1085 7 2 268069 95328 59192 104.929 6739 15485 761 1 392365 727891 44582 66960 225506 21 2810 92248 2391 19977 
656 296883 72036 103514 33423 15901 19059 46333 3577 3040 762 590317 216413 59029 29846 91080 124122 36969 12623 20235 
657 1636978 528717 218598 239140 177798 232465 202228 15835 221 97 763 581876 171555 54086 31338 83442 78522 144556 912 17465 
658 842867 174261 128252 164990 64256 132654 123001 i 9507 35946 764 4599199 1443986 739601 446232 729340 388014 660665 36261 1 55090 
659 1670112 256166 62970 44621 235879 694393 240004 41434 94645 76 7163757 2559855 897298 574376 11 28368 803468 934438 52187 212767 
65 16505078 4429696 2501055 3053345 1579080 2355257 2012569 298487 275588 
771 1244244 487684 335108 90255 72023 90850 1 40316 11093 16915 
661 1173938 176170 189509 464 793 24328 199085 92202 7853 19998 772 4266459 1 902185 895278 360488 249916 231846 529597 3384 7 63302 
662 1898567 519242 205070 835615 119701 61512 124632 16157 16638 773 1552457 512115 294263 210068 141019 102193 260320 19106 13373 
663 1471295 535654 209455 181452 114385 1 21166 229971 ., 0760 68452 774 982471 410167 122504 45996 208241 66379 90769 3243 35172 
664 1388975 364320 200506 187314 97076 362938 137153 10438 29230 775 3319941 1132716 479204 971624 249026 60786 253252 42485 1 30848 
665 1295782 312953 461247 202502 49810 100692 119815 36769 11994 776 2291400 7 4 7199 48441 2 205635 393103 93815 323968 39605 3663 
666 785351 240443 65977 158106 23390 30670 222684 7860 36221 778 4876777 21 79550 789650 426769 507554 322895 573214 91 19 68026 
667 6996385 150155 66116 848 107419 2349439 4321422 773 213 77 18533749 7371616 3400419 2310835 1820882 968764 2171436 158498 331299 
66 15010293 2298937 1397880 2030630 536109 3225502 5247879 90610 182746 
781 22687550 10345462 5223860 2018420 243454 34641 39 1293132 68051 31032 
671 880396 255090 367398 48210 13459 124903 70991 156 189 782 5393154 2358057 876755 552890 237109 467515 871574 10986 18268 
672 3111224 910158 660858 168697 418753 814370 1 32607 358 5423 783 1308597 646956 104880 171505 232814 100343 47877 769 3453 
673 5157578 "1376073 957494 899459 161552 1127577 593251 4259 37913 784 11383808 4473486 2365627 1210865 246689 641622 236654 7 14528 64444 
674 7110590 2357467 1315221 478518 612191 1 755939 474017 2426 114811 785 873535 201273 171354 304456 52840 23740 110061 1594 8217 
675 1357197 632451 270505 4 7579 40157 274984 82449 1137 7935 786 1371203 536700 265958 1 38535 84336 113545 181352 14746 36031 
676 248444 82883 83835 8079 551 3 26551 40798 378 407 78 43017847 18561934 9008434 4396671 1097242 4810904 4870543 110674 161445 
677 766245 221734 126414 49035 25520 263828 76178 393 3143 
678 4624098 2064067 880930 821 0~8 233315 175315 397099 7070 45264 791 850652 258860 324924 32961 6797 36658 189108 699 645 
679 350559 111730 65135 24696 13283 13279 108079 77 1 4280 792 4302290 1264 760 1555263 329518 308963 87620 719664 7763 28739 
67 23606331 8011653 4727790 2545311 1523743 4576746 1975469 16254 229365 793 2551892 452164 785514 172904 381 215 26609 513998 8762 210726 
79 7704834 1975784 2665701 535383 696975 150887 1422770 17224 240110 
681 1223191 230262 100485 13098 94391 164911 61 3992 798 5254 
682 2854558 949348 342522 175900 126638 895431 336308 7954 20457 7 139767369 5613895g 25572041 15985112 8066051 9430437 21146566 838111 2590092 
683 352977 123695 55800 3877 18131 4 794 144592 1990 98 
684 3279899 1012731 639281 231425 583046 378968 378368 7153 48927 812 1491672 404957 221628 380539 1 30966 150889 139051 15023 48619 
685 468939 129077 53212 20946 23628 87246 135799 4032 14999 81 1491672 404957 221628 380539 130966 1 50889 139051 15023 48619 
686 377281 73880 58927 10712 82926 133618 16640 162 416 
687 213517 70195 9806 1581 17524 25401 82609 15 6386 821 4540366 1397252 394818 1437836 228673 453639 357263 16793 254092 
688 579 256 157 104 
24899 11207 
62 
158 
82 4540366 1397252 394818 1437836 228673 453639 357263 16793 254092 
689 238395 81545 51755 13540 54 737 554 
68 9009336 2670989 1311945 471183 971183 1701576 1763107 22262 97091 831 702693 106770 10493/ 413432 23629 15267 25717 2036 10905 
83 702693 106770 104937 413432 23629 1 5267 25717 2036 10905 
691 2848452 728038 588984 591765 211877 206234 44 774 7 14959 58848 
241 
242 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DScembre 
SITC I Value 1000 EUNUCE Valeurs j Value 1000 EUNUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1000 WORLD M 0 N 0 E 1010 INTRA-EC INTRA-CE 
842 1865171 311198 238507 589250 144980 335597 202303 24596 18740 046 65510 10265 26142 4137 4079 18207 2404 257 19 
843 2575817 643344 567184 576530 160133 159291 359626 49092 6061 7 04 7 12259 64 7 1069 1563 3454 4942 421 157 6 
844 315175 64393 47120 80665 40653 25830 43355 10114 3045 048 796682 115579 157194 93928 149695 143383 95773 16874 24256 
845 2416130 411531 244155 1213319 83185 64218 298232 20113 81377 04 371 7053 2449Sl2 1924036 208696 468555 507416 210784 48659 103915 
846 835198 219974 1 70063 198011 56187 33770 93151 31471 32571 
847 524244 83006 75270 245817 23130 18660 69960 2497 5904 054 1563379 45587 236870 256198 756761 178771 72353 10985 5854 
848 753683 153143 123630 266560 58364 23238 92494 6871 29383 056 621154 34281 160910 165111 167727 70923 13434 4 716 4052 
84 9285418 1886589 1465929 3170152 566632 660604 1159121 144754 231637 05 7 1308894 62042 310359 711 769 1 25539 61217 25236 10928 1804 
058 627614 111845 61294 233561 122393 58770 31891 3956 3904 
851 375 7627 261951 388497 2743760 81517 37990 175244 31166 37502 05 4121041 253755 769433 1366639 1172420 369681 142914 30585 15614 
85 3757627 261951 388497 2743760 81517 37990 175244 31166 37502 
061 452735 80965 149127 3924 81823 77221 16175 15334 28166 
871 316796 208702 25628 11045 39239 9642 21308 235 997 062 239196 28779 40248 20766 4 7303 21988 47480 29683 2949 
872 956680 370991 86652 58124 75856 70155 176130 81570 37202 06 691931 109744 189375 24690 129126 99209 63655 4501 7 31115 
873 217164 115263 37831 8694 7959 6048 39413 277 1679 
874 4212761 1569148 763609 260631 333998 100983 960338 51923 1 72131 071 49324 7 1 69004 55140 9131 131852 79565 31748 253 16554 
87 5703401 2264104 913720 338494 457052 186828 1197189 1 34005 212009 072 41 4649 83391 41001 11927 255577 3521 18790 422 20 
073 69166 7 94519 78240 66860 1 73868 119446 95167 60260 3307 
881 905021 46771 7 52364 72544 92418 23196 163930 8632 24220 074 39838 1753 636 1197 5060 981 26387 3733 91 
882 1782658 443159 290086 98561 185059 427486 326284 6487 5536 075 24315 9208 4128 701 3820 2074 2618 462 1304 
883 91045 10388 15689 9980 2741 1 746 42441 944 7116 07 1663716 357875 179145 89816 5 701 77 205587 174710 65130 21276 
884 660734 298712 191091 103300 16196 6466 32356 9827 2786 
885 893582 381893 255948 99004 22318 14595 107610 5914 6300 081 14 75923 308178 340725 9150 489663 166557 59665 40503 61482 
88 4333040 1601869 805178 383389 318732 4 73489 67?621 31804 45958 08 14 75923 308178 340125 9150 489663 1 6655 7 59665 40503 61482 
892 2954900 918180 497727 384369 266294 249941 534366 42564 61459 091 24 7606 79020 12925 1 2922 65 724 55998 3937 3233 13847 
893 3089549 1049460 436537 467681 324080 267391 326022 42043 176335 098 515652 79652 35402 39304 147558 80519 57352 60205 15660 
894 1667402 432469 276612 375290 74051 79507 356488 46576 26409 09 763258 158672 48327 52226 213282 1 3651 7 61289 63438 29507 
895 554297 237644 116764 64973 18317 8131 89480 9219 9769 
896 748016 78911 106669 14524 40804 13243 476772 3269 13824 0 25449922 3455723 5498320 1958935 6535013 2658190 1707637 1499471 2136633 
897 2158001 341299 214515 1307660 22743 38120 198758 15283 19623 
898 1110019 370445 162888 181684 144910 48879 185003 6984 9226 111 158811 14480 38228 85 79 50614 34461 5495 4569 2385 
899 1122131 324465 230729 152199 134649 54376 137618 25909 62186 112 2378071 185038 1079624 534001 60863 78203 303041 46433 40862 
89 13404315 3752873 7042441 2948380 1025848 759588 2304507 1 ~184/ 378831 11 2486882 199518 1117852 542580 111477 112664 308542 51002 4324 7 
8 43218532 11676365 6337148 11815982 2833049 2738294 6030713 567428 1219553 121 254262 281 7 3SJ06 4 7426 32537 5158 160683 547 1188 
122 805860 194651 39309 1109 306191 129595 111209 9752 14044 
911 839002 43836 19032 554 766022 9558 12 1060122 197468 43215 48535 338728 134753 271892 10299 15232 
91 839002 43836 19032 554 766022 9558 
1 354 7004 396986 1161067 591115 450205 24 741 7 580434 61301 58479 
931 2790432 2133044 47656 9491 371197 210464 18580 
93 2790432 21 33044 47656 9491 371197 210464 18580 211 614408 108669 208288 3566 77520 55285 981 30 39890 23060 
212 39840 7 22352 11398 91 2 21 346 4832 161405 3570 1 72592 
941 23728 3310 1287 388 6094 2655 6015 193 7 2042 21 101 281 5 ~ 3102 1 2196Afi 44 78 98866 6011 7 25953G 43460 195652 
94 23728 3310 1287 388 6094 2655 6015 1937 2042 
222 162106 7213 37825 268 74359 3427 1720 18 37276 
951 199392 41434 17988 37504 82207 384 7 3253 131 59 223 25410 2352 5 762 275 6149 8440 1 955 21 456 
95 199392 41434 17988 37504 82207 3847 3253 13159 22 187516 9565 43587 543 80508 11867 3675 39 37732 
961 19344 11726 30 295 2414 63 4802 1 3 1 232 15898 973 4080 2700 3936 670 3500 1 38 
96 19344 11726 30 295 2414 63 4802 13 1 233 502078 99660 167093 4684 7 125336 11119 51541 379 103 
23 51 7976 100633 1711 73 49547 129272 11789 55041 380 141 
971 739816 203431 92326 3787 201921 128156 105877 1414 2904 
972 362867 61952 265 919 51080 248558 93 244 1241 111 446 92 450 5 137 
97 11 02683 265383 92326 4052 202840 179236 354435 1414 2997 245 5644 1420 1821 98 1 746 325 68 6 60 
TOTAL 418860405 246 67012 19010 38402 58 6514 1968 201 397 
462 
125243092 71509529 52614417 46434025 41033316 66037874 5221520 10766632 24 7 164 755 33752 77952 612 9225 34 71 7 4690 1 762 2045 
1010 INTRA-EC 248 31 9079 72805 119032 6310 50270 46183 10648 3499 10332 INTRA-CE 24 557731 127098 237753 7170 68205 83198 15744 5664 12899 
001 1747199 188762 609821 5875 371431 183264 225656 137424 24966 251 260919 6055 7 69192 556 35508 58683 17868 5 729 12826 
00 1747199 188762 609821 5875 371431 183264 225656 137424 24966 25 260919 60557 69192 556 35508 58683 17868 5729 12826 
011 4507079 555464 483180 23264 1447419 423632 360314 578084 635722 261 24 73 850 811 183 12 66 545 6 
012 598085 6850 7520 44 757 89883 39927 3971 36646 368531 263 69787 31669 185 70 1892 3398 4134 9711 279 134 
014 661353 45499 70241 27426 162530 155227 10934 36503 152993 264 3355 92 98 11 1170 1 754 227 3 
01 5766517 60781 3 560941 95447 1699832 618786 375219 651233 1157246 265 86732 569 40973 2235 4420 36098 2324 113 
266 501908 2404 76 104842 81080 34030 7080 30861 3539 
022 1215927 532137 2454 73 549 156792 97874 96412 62231 24459 267 114045 23886 27859 4250 9205 21856 23660 2373 956 
023 1143029 222064 46846 3621 301 583 107506 126519 191315 143575 268 368715 25426 131563 16322 19833 48125 110929 15769 748 
024 1638491 334 766 457478 51650 447572 65943 17117 119079 144886 269 83645 38210 5464 7532 16629 9932 5215 23 640 
025 332436 8498 15981 1028 21 7709 56560 28874 4 71 3315 26 1230660 3611 78 330180 113505 88697 129045 152611 49427 6017 
02 4329883 1097465 765778 56848 11 23656 327883 268922 373096 316235 
271 14146 1972 2915 322 5263 3401 262 11 
034 695435 68418 70927 34159 163520 27285 50033 21666 259427 2 73 303681 78923 63867 26691 40974 67590 1 7035 2938 5663 
035 81066 1320 4 765 1186 30070 5 79 11187 9403 22556 274 42245 12098 28038 1066 431 388 116 108 
036 186950 10442 21518 5542 53980 4314 46140 12281 32733 277 108544 5758 1968 2245 11670 49824 37067 10 2 
037 209950 48287 13529 8661 49301 11112 17463 1036 60561 278 534083 125063 101 331 37576 104598 43610 114455 2228 5222 
03 1173401 128467 110739 49548 296871 43290 1 24823 44386 375277 27 1002699 223814 1 98119 67900 162936 164813 168935 5295 10887 
041 990660 53081 707132 11715 140843 39491 24482 4230 9686 281 60847 1099 54167 351 3260 1 743 45 60 122 
042 217727 14154 13440 93448 26109 48902 21545 73 55 282 8i3SG2 270064 328 j 58 6868 87828 45489 64986 2300 6869 
04:1 597723 15372 384046 i 5 l 082~ 27925 60555 26854 66127 286 30189 25 30164 
044 906920 32216 550487 14 76 104077 214695 3773 1 75 21 287 472261 71160 37757 28423 150483 45788 48985 83766 5899 
045 129572 3678 84526 2414 23469 9871 1831 39 3744 288 736040 126080 1 77994 34280 138763 78653 l 49403 8334 22533 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs j Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1010 INTRA-EC INTRA-CE 1010 INTRA-EC INTRA-CE 
289 49959 2673 1067 9 27640 3837 12387 487 1859 613 195489 40986 28028 26904 7055 24855 62952 1659 3050 
28 2162858 471076 599168 69931 407974 206674 275806 94947 37282 61 1054375 156579 185574 346257 79842 81049 166248 27763 11063 
291 204543 42125 33608 8988 33769 25840 14626 6671 38916 621 393428 126515 70372 67203 24396 40511 48732 10909 4790 
292 1321386 86876 87913 1 45560 809961 81013 21548 3807 84708 625 1474945 365976 462590 191495 96532 1 74 768 150781 30526 2277 
29 1525929 129001 121521 154548 843730 106853 36174 10478 123624 628 373128 129515 67677 48392 34744 26817 52265 3231 10487 
62 224150 I 622006 000639 307090 155672 242096 251778 44666 17554 
2 8459103 1613943 1990379 468178 1915696 833039 985389 215419 437060 
633 10057 1818 2665 1636 1393 288 2086 12 159 
322 1042274 867668 26986 539 36496 16007 84408 10067 103 634 673214 171542 152717 82135 47370 182987 24 773 1990 9700 
323 743358 610125 55245 2138 38666 28521 8090 362 211 635 533501 114508 70078 124739 64656 35499 41008 6864 76149 
32 1785632 14 77793 82231 2677 75162 44528 92498 10429 314 63 1216772 287868 225460 208510 113419 218774 67867 8866 86008 
333 2493991 7 1 
1354588 
2331 1 2491651 
10016 108419 
641 2604115 821524 501661 246723 441079 307213 226324 19296 40295 
334 10133046 493821 1 060650 4056723 1557701 14911 28 642 11 76502 367902 176865 62774 210045 202917 130183 17697 8059 
335 502355 132475 103817 5730 160232 58132 39904 1383 682 64 378061 7 1189486 678526 309497 6511 24 510130 356507 36993 48354 
33 1 3129392 626303 1164468 1360318 4219286 161 5834 4022683 11399 109101 
651 2919345 72711 7 629451 386415 349410 44 7492 278504 92939 8017 
341 2984234 4514 7 36648 3267 2823669 28721 46272 345 165 652 1405256 374342 343396 226730 156405 182544 88760 20651 12428 
34 2984234 45147 36648 3267 2823669 28721 46272 345 165 653 1 71 4008 44 7706 246940 377956 156762 310318 90722 67146 16458 
654 769999 71343 89348 395019 51702 58106 93960 7488 3033 
351 199443 1 54849 27899 8530 3093 5072 655 674199 215359 70283 197878 74293 54083 52802 64 76 3025 
35 199443 154849 27899 8530 3093 5072 656 154016 27737 55863 22158 13314 16741 14327 3426 450 
657 967779 281796 1 28864 136997 133921 181748 79904 13754 10795 
3 18098701 2304092 1311246 1366262 7126647 1692176 4161453 22173 114652 658 512572 96409 70879 89428 51830 108012 65923 I 7451 12640 
659 1132782 148118 34 757 21345 191049 537516 120133 32852 47012 
411 175157 53900 26161 17264 16084 20082 6237 11754 23675 65 I 0249956 2389927 1669781 1 853926 1178686 1896560 885035 262183 113858 
41 175157 53900 26161 17264 16084 20082 6237 11754 23675 
661 623461 113751 74049 215354 19093 168619 19784 7596 5215 
423 518145 174341 80873 36943 122690 81414 19060 1037 1787 662 1100271 290239 106992 477201 1097 44 54317 42949 11612 7217 
424 211421 32693 24940 6784 103730 27045 10973 879 4377 663 817384 284 768 119306 67157 102464 106417 95392 7413 34467 
42 729566 207034 105813 43727 226420 I 08459 30033 1916 6164 664 874357 180482 120006 I 30890 75046 280274 67536 8752 11371 
665 661160 1 86805 213613 95641 42910 66294 36592 1 3185 6120 
431 335968 121413 22284 9213 110655 28691 20930 1861 20921 666 394324 1 23559 38781 95739 19792 26587 74664 4215 10987 
43 335968 I 21413 22284 9213 110655 28691 20930 1861 20921 667 2139275 47929 11950 276 42566 893634 1142087 677 156 
66 6610232 1227533 684697 1082258 411615 1596142 1479004 53450 75533 
4 1 240691 38234 7 154258 70204 353159 157232 57200 15531 50760 
671 482681 1 33326 229040 38809 1 1274 28439 41645 102 46 
511 2331428 564426 319308 41671 963980 139544 302195 275 29 672 1938912 460471 343759 70773 256684 728627 75547 268 2783 
512 818016 268974 109268 41286 194052 65406 136713 560 I 757 673 2557880 688369 493311 388599 104557 677848 179854 4092 21250 
513 820483 268671 108695 51854 181672 82561 91966 27351 7713 674 3568931 8201 34 603808 218844 371 711 1292485 195718 2063 64168 
514 1158639 391374 94206 40954 151469 113172 35 7013 7313 3138 675 729569 260746 1 73031 13278 29721 225030 26628 386 749 
515 697093 80709 81144 43068 137033 26050 138758 178428 11903 676 84401 29416 31726 518 3752 13053 5210 378 348 
516 763113 262608 105887 40886 155514 109418 51354 2097 35349 677 375276 99658 59327 20980 18803 157979 17191 384 954 
51 6588772 1836762 81 8508 259719 1783720 536151 1077999 216024 59889 678 1459528 552643 279878 248145 1 46610 103365 109220 6064 13603 
679 168468 60544 431 OB 11469 12616 10554 24242 42 5893 
522 813840 274494 1 33509 33571 14 7199 135500 78169 10076 1322 67 11365646 3105307 2256988 1011415 955728 3237380 675255 13779 109794 
523 4 71179 143479 89524 24414 73352 52173 85813 1418 1006 
524 708911 100287 208766 3504 38049 1167 357049 16 73 681 514966 87168 55480 9289 38948 113011 207517 766 2787 
52 1993930 518260 431799 61489 258600 188840 521031 11510 2401 682 1 860905 507182 245473 97940 79847 776393 133192 6102 14776 
683 205813 68434 37963 1950 16387 1503 78250 1309 17 
531 41 4086 267692 6013 18400 26090 20733 74901 256 1 684 2321275 710856 409101 123773 531991 266105 24831 3 6711 24425 
532 37837 20613 9897 1876 915 372 3670 14 480 685 298218 83194 27926 14558 20095 62160 84888 4032 1365 
533 972319 344503 145088 21948 182955 143403 105041 6291 23090 686 269816 40698 39612 4582 67254 107160 I 0303 152 55 
53 1424242 632808 160998 42224 209960 164508 183612 6561 23571 687 115541 52707 7929 653 15532 16726 19540 11 2443 
688 311 111 154 
21404 7965 
46 
541 1843160 435082 300891 142356 203446 25 7762 351037 85008 67578 689 95680 7250 29982 11385 17221 36 43l 
54 1843160 435082 300891 142356 203446 257762 351037 85008 67578 68 5682525 1557600 853620 264130 791458 1351023 799270 19119 46305 
551 222833 20402 78154 18748 42876 3791 44336 13918 608 691 903784 243359 192427 73950 154225 96016 105295 12815 25697 
553 626618 82146 284003 29864 35073 58456 125525 9068 2483 692 507846 127148 72752 37091 58396 101098 98752 4915 7694 
554 626721 211612 62103 5829 114931 129739 85581 I 2796 41 30 693 369481 1 04202 58208 45878 26379 I 08323 23692 2220 579 
55 1476172 314160 424260 54441 192880 191986 255442 35782 7221 694 517630 194 712 57498 124660 47923 40930 41657 4 782 5468 
695 832347 394235 99248 69458 87857 59739 97566 14776 9468 
562 973957 194981 87240 22398 231132 377965 55244 3131 1866 696 192810 97374 25432 22859 21362 1909 22373 1056 445 
56 973957 194981 87240 22398 231132 377965 55244 3131 1866 697 646668 1 894 77 108117 1 72149 60621 44510 4 7107 15016 9671 
699 1955985 707589 281181 320891 178657 185135 207301 46233 28998 
572 30372 4934 3245 5884 6335 8355 17 1583 19 69 5926551 2058096 894863 866936 635420 637660 643743 101813 88020 
57 30372 4934 3245 5884 6335 8355 17 1583 19 
6 48128175 12594402 8050148 6250019 4972964 9770814 5324 707 568632 596489 
582 1617885 613663 132885 115066 441985 160073 1 30986 12204 11023 
583 4892409 1377461 864 71 3 413082 921946 963987 283004 35598 32618 711 57916 22903 8600 3383 44 78 4793 11583 416 1760 
584 231 540 86764 36706 18198 9657 34504 43079 2059 573 712 97861 40667 17553 4659 13943 11104 9100 510 325 
585 125060 19740 15639 9434 4 7543 5954 17858 6620 2272 713 1951893 891217 447103 208082 62061 38781 271487 8865 24297 
58 6866894 2097628 1049943 555780 1421131 1164518 474927 56481 46486 714 820656 198799 149803 58926 29519 40432 328961 1858 12358 
716 687478 277330 140496 63801 47640 31514 99113 11943 15641 
591 671 765 282240 124039 16084 51119 102225 90935 2257 2866 718 320303 79775 4 7376 4513 2337 164104 8305 336 13557 
592 373624 87380 944 78 9734 87215 38687 21091 24639 10400 71 3936107 1510691 810931 343364 159978 290728 728549 23928 67938 
598 1686097 592592 287475 84966 274460 193936 230723 9909 12036 
59 2731486 962212 505992 110784 412794 334848 342749 36805 25302 721 1012906 317035 136864 92816 110058 154766 131876 9949 59542 
722 832577 263677 124 705 187156 2852 101869 148025 2993 1300 
5 23928985 6996827 3782876 1255075 4719998 3224933 3262058 452885 234333 723 1450407 353753 370673 95143 59433 206355 344164 16758 4128 
724 1024072 514 765 101456 1 52919 50095 57964 1 29100 4082 1 3691 
611 722336 87945 148736 261473 61562 45249 86633 24878 5860 725 276844 150815 25950 36258 22577 9645 28092 1776 1731 
61 2 136550 27648 8810 57880 11225 10945 16663 1226 2153 726 538352 320833 40551 45949 29438 7725 85039 2094 6723 
243 
244 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- 09cembre 
J Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1010 INTRA-EC INTRA-CE 1010 INTRA-EC INTRA-CE 
727 239797 78963 19052 29253 49678 9963 32156 5033 15699 892 1469029 379281 207866 258559 211266 213446 151776 23857 22978 
728 1763712 775164 156156 299441 176381 86738 211648 11606 46578 893 2029081 665291 275625 2994 79 263482 240261 179568 39676 65699 
72 7138667 2775005 975407 938935 50051 2 635025 1110100 54291 149392 894 943184 239143 126848 2304 70 61302 53784 182024 40437 91 76 
895 260709 11 2981 50265 35945 12839 6352 33844 5948 2535 
736 1152878 616652 121141 168708 45621 67162 116169 5848 11577 896 271861 31397 29626 6819 29425 8423 153929 2996 9246 
737 457855 201245 63204 53718 45260 43736 41382 682 8628 897 615065 1 33038 49214 264 71 0 14262 23478 111511 13746 5106 
73 1610733 817897 184345 222426 90881 110898 157551 6530 20205 898 599543 178182 103841 122946 40498 43721 100393 6372 3590 
899 575310 153842 102610 78256 100167 43039 48304 19648 29444 
741 1219364 35 7351 1 74808 280000 1 04080 89463 136742 20599 56321 89 6763782 1893155 945895 1297184 733241 632504 961349 1 52680 147774 
742 747019 338081 111673 60709 44571 37771 91830 12914 49470 
743 1070449 410048 129379 174751 84477 65189 154266 6504 45835 8 24059493 6017203 316129~ 6911684 2156364 2255234 2656056 457495 444148 
744 1 410894 545423 241792 126076 150875 79519 209503 1 7121 40585 
745 956954 469897 63250 132674 81345 42323 109196 11177 4 7092 911 252593 11316 9692 271 229132 2182 
749 2697870 1180195 413830 365445 18295 7 132911 288894 12583 121055 91 252593 11316 9692 271 229132 2182 
74 8102550 3300995 1134732 1139655 648305 44 71 76 990431 80898 360358 
931 554272 393069 7927 52119 96576 4581 
751 1027943 309972 33188 127025 338893 16545 168871 7482 25967 93 554272 393069 7927 52119 96576 4581 
752 1969035 464528 392896 205822 75830 72593 590016 152420 14930 
759 1486299 434141 304975 91670 159097 43881 37034 7 68576 136i 2 941 13629 824 796 229 4156 1448 3869 1509 798 
75 4483277 1208641 731059 42451 7 573820 133019 1129234 228478 54509 94 13629 824 796 229 4156 1448 3869 1509 798 
761 767785 4 71028 20136 53038 156372 57185 2371 7655 951 47089 14618 5544 18658 161 988 824 6296 
762 366423 1 39835 36051 24500 112876 27799 12545 1281 7 95 4 7089 14618 5544 18658 161 988 824 6296 
763 24 7946 87373 21236 22692 884 72593 35655 824 6689 
764 1565609 535456 171053 146016 175536 241 282 199953 25108 71205 961 5461 528 26 48 1915 12 2919 13 
76 2947763 1233692 248476 246246 1 76420 583123 320592 40848 98366 96 5461 528 26 48 191 5 12 2919 13 
771 424947 212650 45470 15239 53450 50966 34453 7689 5030 971 273875 75931 27312 1613 105185 50804 9765 1353 1912 
772 1790017 814872 314268 119657 171912 169642 154377 25709 19580 972 48483 2133 6 185 3811 42312 36 
773 525273 211848 72958 82409 2840 79932 60010 12144 3132 97 322358 78064 27312 1619 105370 54615 52077 1353 1948 
774 306237 138639 49125 23305 27078 20338 34142 2684 10926 
775 1990843 682084 298869 625156 107603 47528 137483 39862 52258 TOTAL 224678523 60437634 37773244 25963014 33707555 29852826 27608100 4051924 5284226 
776 1121035 381974 337626 149855 6724 39628 183495 19644 2089 
778 2188487 821164 429593 192441 170324 293613 252627 7542 21183 1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 
77 8346839 3263231 154 7909 1208062 539931 701647 856587 115274 114198 
001 203267 1 7991 52602 5040 22066 2538 38667 58702 5661 
781 13930290 5376238 3530337 11 90030 165421 3180513 411120 67491 9140 00 203267 17991 52602 5040 22066 2538 38667 58702 5661 
782 2408718 905657 399222 259812 195313 359275 280494 3704 5241 
783 646053 236448 33505 78955 217795 61417 15518 736 1679 011 719655 127199 215182 1 7529 63916 25393 29917 21457 219062 
784 5746520 2042291 1297387 595194 202457 507556 1054501 11071 36063 012 18921 520 4903 8154 518 364 688 125 3649 
785 467297 116005 75487 162030 49574 14 711 46099 1581 1810 014 338283 20985 44689 29121 40273 6818 11371 2521 182505 
786 714288 274203 102097 28439 73666 94835 115611 12022 13415 01 1076859 148704 264774 54804 104707 32575 41976 24103 405216 
78 23913166 8950842 5438035 2314460 904226 4218307 1923343 96605 67348 
022 1206208 252282 181530 4041 455287 88499 56828 71534 96207 
791 150551 92354 34038 6817 521 1 4436 7020 260 415 023 592113 46262 160267 206 152261 154 770 9558 42152 26637 
792 2209275 1103076 491728 65104 105404 71174 348529 2834 21426 024 454393 50524 1 25028 58151 90726 1524 10667 919 116854 
793 601850 125227 83473 35012 135368 18288 137546 7438 59498 025 44902 10614 4363 1 276 22767 1026 3372 1484 
79 2961676 1320657 609239 106933 245983 93898 493095 10532 81339 02 2297616 359682 471188 63674 721041 245819 80425 114605 241182 
7 63440778 24381651 11680133 6944598 3840056 7213821 7709482 65 7384 1013653 034 277342 19104 44839 15297 44996 1342 67349 1271 83144 
035 44035 5192 6019 1902 3539 1231 9419 1283 15450 
812 905838 236842 115141 218753 100378 139803 52729 14201 27991 036 66029 514 1 7532 10545 5979 423 18722 1120 11194 
81 905838 236842 115141 218753 100378 139803 52729 14201 27991 037 89230 20000 9871 7044 7443 518 1 2899 433 31022 
03 4 76636 44810 78261 34 788 61957 3514 108389 4107 140810 
821 2872946 9014 75 21 6880 845995 197849 424742 167914 16322 101769 
82 2872946 901475 216880 845995 197849 424 742 167914 16322 101769 041 502402 33975 380222 3432 677 73796 877 9423 
042 93392 4469 1556 78993 6365 664 348 997 
831 354294 45899 31775 226349 19959 13810 12542 1 714 2246 043 277588 13708 14 7861 4064 323 29534 58092 959 23047 
83 354294 45899 31775 226349 19959 13810 12542 1714 2246 044 23898 3017 19859 387 567 53 15 
045 51467 20768 20776 630 798 1167 110 7218 
842 1347302 222077 1 39083 406023 133361 307966 111937 22771 4084 046 507205 82396 209731 149384 43097 17246 4657 694 
843 1 660681 408400 342912 382777 142591 151267 1 79640 44898 8196 047 7549 64 1194 3353 2077 282 265 
6420 
314 
844 217664 44 737 23110 53009 37243 23786 25128 9694 957 048 566805 96818 134553 41457 23850 69224 133661 60822 
845 1731382 251679 180074 968963 70703 59432 165383 1 7554 1 7594 04 2030306 25521 5 915752 281700 77754 191913 198063 7379 102530 
846 533600 98004 109049 165025 42586 32520 52068 31344 3004 
847 319169 44949 35951 168592 18845 17002 28752 2334 2744 054 430312 65298 72311 73782 138260 25124 42263 2785 10489 
848 452713 70066 75604 179773 50052 20247 44096 5306 7569 056 160734 12235 29622 87528 5184 3858 15880 368 51 19 
84 6262511 113991 2 905783 2324162 495381 612220 607004 i 33901 44148 05 7 363072 14308 62846 261350 1 2093 2281 2777 
51 i 741 7 058 129402 18467 24850 33704 15494 995 25364 10011 
851 2290592 138540 243058 16681 35 78227 35955 98355 18236 10086 05 1 083580 110308 189629 456364 172031 32258 86284 3670 33036 
85 2290592 138540 243058 1668135 78227 35955 98355 18236 10086 
061 748903 114374 367655 4385 74179 126972 26740 5217 29381 
871 157179 107982 12567 2474 19458 6210 7945 206 337 062 162234 19461 1 7540 19138 20390 3473 64164 3878 14190 
872 420851 120522 29768 25691 50594 51095 65488 61274 16419 06 911137 133835 385195 23523 94569 130445 90904 9095 43571 
873 102900 54630 204 70 3432 6310 5321 12061 222 454 
874 1742513 628295 243884 120155 223590 69971 355852 32546 68220 071 183688 65325 46104 4190 20819 1696 39799 5755 
87 2423443 911429 306689 151752 299952 132597 441346 94248 85430 072 301405 66141 20684 4903 177437 17 30196 2027 
073 213633 37624 19303 18148 18325 6419 94G93 6726 12395 
881 472002 22531 7 19798 38548 73765 17124 77595 6285 13570 074 9261 2 2495 909 1610 14044 2110 69892 67 1485 
882 1043815 239572 2051 30 60311 128437 230110 171780 6290 2185 075 23770 6320 7126 879 5489 522 2720 714 
883 40037 4634 5783 4594 2411 786 15611 915 5303 07 815108 177905 941 26 29730 236114 10764 237300 fi 7~:i 22376 
884 255939 107277 75278 33068 10671 5756 15071 7dRfi 1 330 
885 374284 i 73i 5 i 90089 41!::133 16093 9827 34 768 52 i 7 2316 081 558038 181316 91075 89016 64892 29113 28345 173 741 OB 
88 2186087 749951 396078 179354 231377 263603 314827 26193 24704 08 558038 181316 91075 89016 64892 29113 28345 173 74108 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 
091 56704 1559 3114 466 39934 264 8713 1610 1044 411 43936 6859 15103 4220 3892 1057 5369 76 7360 
098 440184 91753 32550 11365 72086 12952 52724 106596 60158 41 43936 6859 15103 4220 3892 1057 5369 76 7360 
09 496888 93312 35664 11831 112020 13216 61437 108206 61202 
423 349255 89673 I 09525 36457 84766 8823 8552 41 11418 
0 9949435 1523078 2578266 1 0504 70 1667151 692155 971790 336833 1129692 424 82859 43142 6987 7027 18498 868 4487 93 1757 
42 432 i 14 132815 116512 43484 103264 9691 13039 134 131 75 
111 162382 24722 57664 23480 21221 411 29303 76 5505 
112 2517529 1 72830 859343 301469 181252 3457 942441 20366 36371 431 170743 76996 11353 6123 38935 686 25952 621 10077 
11 2679911 197552 917007 324949 2024 73 3868 971744 20442 41876 43 170743 76996 11353 6123 38935 686 25952 621 10077 
121 47684 7098 2716 20669 12089 617 3585 573 337 4 646793 216670 142968 53827 146091 11434 44360 831 30612 
122 388528 43699 17944 547 40385 7896 245998 15383 16676 
12 436212 50797 20660 21216 52474 8513 249583 15956 1701 3 511 876336 226156 116113 102373 346744 8606 75471 2 871 
512 622451 317675 79355 37221 88550 15278 81820 34 2518 
1 3116123 248349 937667 346165 25494 7 12381 1221327 36398 58889 513 700248 302220 70672 71077 91509 52184 100217 6839 5530 
514 972410 459293 100948 85869 56494 59033 198728 5310 6735 
211 232925 38372 46343 15221 71856 7023 28126 3766 22218 515 585029 95962 102528 98551 17482 33107 144215 80198 12986 
212 207986 5084 23945 767 196 4532 55040 49 118373 516 532819 201899 70445 42198 57667 20994 52191 3585 83840 
21 440911 43456 70288 15988 72052 11555 83166 3815 140591 51 4289293 1603205 540061 437289 658446 189202 652642 95968 112480 
222 8892 2927 891 250 4235 5 463 121 522 660719 289061 114048 69180 49836 22857 102076 11120 2541 
223 7506 1914 922 891 2300 482 687 310 523 518316 176676 97831 45860 13641 24662 155840 581 3225 
22 16398 4841 1813 1141 6535 487 1150 431 524 596336 43518 300567 870 147 75 250836 7 316 
52 1775371 509255 512446 115910 63624 4 7594 508752 11 708 6082 
232 6058 997 1087 1805 178 34 1893 1 63 
233 291676 124675 70292 42578 24569 1083 27974 53 452 531 886891 628152 15191 36020 14308 6014 186800 396 10 
23 297734 125672 71379 44383 24 747 1117 29867 54 515 532 64988 38262 8425 9477 2605 212 5226 781 
533 1021270 407251 119911 88340 78658 50046 230670 536 45858 
244 1092 152 65 564 5 5 302 4 53 1973149 1073665 143527 133837 95571 56272 422696 932 46649 245 3310 1303 1371 289 171 55 116 
246 30757 21681 1479 142 52 6 268 71 29 541 2953619 9691 89 565943 3044 76 148567 154372 636449 51 788 122835 
247 56611 24617 24108 816 279 2174 2618 1999 54 295361 9 969189 565943 304476 148567 154372 636449 51788 122835 
248 140097 62100 38624 19365 3535 1969 1945 12559 
24 231867 109853 6564 7 21176 4042 4154 5188 21807 551 356296 52158 144582 10902 56950 1830 73536 14302 2036 
553 630788 98076 353753 20419 7292 8343 124114 715 18076 
251 81175 23044 39829 828 2012 7358 3472 37 4595 554 607798 243762 77537 35816 25822 18808 177833 223 27997 
25 81175 23044 39829 828 2012 7358 34 72 37 4595 55 1594882 393996 575872 67137 90064 28981 375483 15240 48109 
261 34 74 1244 507 1511 
182 
71 141 562 782129 195212 97007 150419 21 3009 94932 23177 1423 6950 
263 26626 15029 4795 1182 1250 4012 21 155 56 782129 195212 97007 150419 21 3009 94932 23177 1423 6950 
264 1522 140 94 126 579 367 209 7 
265 35635 251 8331 484 19 25758 672 1 20 572 4161 2 7234 10572 8484 1130 12355 572 499 766 
266 259760 155797 25939 66530 6305 1 282 14 75 2432 57 4161 2 7234 10572 8484 1130 12355 572 499 766 
267 77015 23726 17510 7626 1015 8789 18323 4 22 
268 151004 20454 35036 3967 5550 15759 69886 168 184 582 1246186 5 70618 69247 139402 181467 73000 1 88094 4311 20047 
269 58759 8991 6872 3909 15295 16167 6518 7 '000 583 29866 70 1318020 418562 420509 260340 261820 251292 5937 50190 
26 613795 225632 99084 85335 28945 69443 99761 1675 3920 584 337144 133144 46460 33120 1198 13407 107754 1068 993 
585 100991 37095 11 291 7078 29991 1146 10832 1568 1990 
271 2633 489 1268 225 145 85 303 118 58 4670991 2058877 545560 600109 472996 349373 557972 12884 73220 
273 129604 23410 15080 74052 3873 6054 4972 2163 
274 36968 9840 25839 461 360 463 5 591 828419 262768 163421 48498 52401 69463 218381 25 13462 
277 111038 5965 1428 2082 9105 59494 32951 
11603 
13 592 230201 73351 53448 12599 22446 9288 30074 18048 10947 
278 352655 79170 31242 44607 46490 4568 130728 4247 598 1588937 651722 23621 7 144208 113215 90157 31 7885 13162 22371 
27 632898 118874 74857 121427 59613 70561 169417 11603 6546 59 2647557 987841 453086 205305 1 88062 168908 566340 31235 46780 
281 2772 2345 9 128 234 10 20 
s38 
26 5 20728603 7798474 3444074 2022966 1931469 1101989 3744083 221677 463871 
282 157867 31996 39047 330 25526 5019 51649 3362 
287 36462 7 111596 56132 32854 80425 18387 43353 20255 1625 611 409878 105404 65812 124356 13502 8566 84492 1904 5842 
288 133984 42155 33118 4255 6114 7328 39721 209 1084 612 203752 46024 25810 99878 1775 1705 23127 558 4874 
289 33053 975 17017 43 268 
30744 
1 2457 31 2262 613 363595 224936 38887 16704 5468 7636 65223 7 4734 
28 692303 189067 145323 37610 112567 147200 21433 8359 61 977225 376364 130509 240938 20745 17908 172842 2469 15450 
291 127245 41212 20492 4516 19853 5602 13367 1052 211 51 621 336767 100248 59986 64912 9840 1 2817 78744 2376 7844 
292 514391 81105 55800 551 os 220060 1 7543 15645 159 68971 625 1129539 251766 445382 187285 14807 50683 159432 15545 4639 
29 641636 122317 76292 59624 239913 23145 29012 1211 90122 628 335696 143369 56210 36708 9310 10190 67794 219 11896 
62 1 802002 495383 561578 288905 33957 73690 305970 18140 24379 
2 364871 7 962756 64451 2 387512 550426 21 8564 568233 39828 276886 
633 12493 3529 1916 1879 229 52 4 731 157 
322 106374 73436 7112 658 2250 9692 12568 362 296 634 203962 72455 27729 61818 2780 10761 12552 8 15859 
323 599973 391988 68377 49809 12597 19538 50741 2000 4923 635 320188 11 7392 52130 67746 12469 4059 32376 377 33639 
32 70634 7 465424 75489 50467 14847 29230 63309 2362 5219 63 536643 193376 81775 131443 15478 14872 49659 385 49655 
333 1705562 1 135 
1988957 
1705426 641 985103 354290 151114 160840 59272 37044 201562 588 20393 
334 7214194 771060 1105569 1662339 861416 557539 311 26 7003 642 540455 172531 140025 43516 28095 16766 115721 1305 22496 
335 246426 98853 24301 21 731 24626 12523 54 752 270 9370 64 1525558 526821 291139 204356 87367 53810 317283 1893 42889 
33 9166182 869914 11 30005 2010688 1686965 873939 2317717 581 276373 
651 1 489858 527161 248253 296308 67181 7404 7 253212 13406 10290 
341 199542 9907 75912 42636 10690 5508 53831 1 1057 652 751720 281380 114820 112898 89075 42613 97320 531 13083 
34 199542 9907 75912 42636 10690 5508 53831 1 1057 653 1103447 427287 138528 279121 50995 80413 106510 5812 14781 
654 688024 1 30015 68417 228649 26530 21964 204253 3420 4776 
351 128916 88148 23199 3379 14190 655 392218 192734 38293 70193 21034 51 OB 52128 265 12463 
35 128916 88148 23199 3379 14190 656 142871 44302 4 7652 11266 2589 2317 32006 150 2589 
657 665273 246920 89731 102143 39953 50718 122324 2081 11403 
3 10200987 1433393 1304605 2103791 1712502 91 2056 2434857 2944 296839 658 329956 77849 57369 75560 12097 24644 57078 2055 23304 
659 527973 108049 28213 23277 35468 156876 119873 8583 47634 
245 
246 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I EUR 9 J Deutschland l France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux .. l UK j Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 
65 6091340 2035697 831276 1199415 344922 458700 1044704 36303 1 40323 771 81 9302 275035 289640 75017 18573 39887 105862 3404 11884 
772 2476443 1087311 581008 240831 78004 62205 375221 8138 43725 
661 550474 62418 115461 249439 5235 30465 72417 255 14 784 773 889485 300266 221305 127658 481 22260 20031 3 6961 10241 
662 798220 228926 98077 358413 9958 7195 81684 4545 9422 774 463980 271530 73379 22691 14646 4327 56628 559 20220 
663 626770 250883 90149 114294 11916 14747 119294 3346 22141 775 1234771 450539 180339 346464 4 7087 13258 115771 2624 78589 
664 498546 183839 80498 56425 20616 68006 69616 1686 1 7860 776 738854 365221 146784 55780 2733 6331 1404 72 19960 1573 
665 610126 126148 247634 106862 6901 9899 83223 23585 5874 778 2426349 1358384 360061 234325 75292 29277 320592 1 576 46842 
666 391023 116884 27194 62367 3597 4083 1 48020 3645 25233 77 9049184 4108386 1852516 1102766 236816 1 77545 1314859 43222 213074 
667 4857056 102172 54166 573 64853 1455805 3179335 96 56 
66 8332215 1071270 713179 948373 123076 1590200 3753589 37158 95370 781 8757265 4969227 1693523 828390 78033 283628 882012 560 21892 
782 2984440 1452400 4 77534 293077 41796 108242 591082 7282 13027 
671 276596 96158 1 3835 7 9400 211 7 8467 21900 54 143 783 662544 410507 71373 92550 15020 38927 32359 33 1775 
672 11 72316 449688 317101 97925 162070 85744 5 7060 89 2639 784 5632414 2431195 1068243 615673 39354 134067 1312045 3456 28381 
673 2596938 687706 4641 83 510859 54230 449731 413398 167 16664 785 402605 85270 95866 142427 3266 5394 63961 13 6408 
674 3541 655 1537331 711411 259678 240478 463456 278298 361 50642 786 65691 7 262495 163864 110096 106 71 18710 65 743 2724 22614 
675 627627 371705 974 73 34301 10435 49953 55821 751 7188 78 19096185 9611094 3570403 2082213 188140 588968 294 7202 14068 94097 
676 164043 53467 52108 7562 1 762 13497 35587 60 
677 390971 122077 67086 28056 6717 105850 58987 9 2189 791 700100 166507 290885 26144 1587 32222 1 82086 439 230 
678 3162592 1511422 601054 572893 84729 71949 287878 1005 31662 792 209301 9 161685 1063536 264414 203559 16446 371136 4929 7314 
679 182085 51185 22027 13225 667 2724 83836 34 8387 793 1944943 326935 702041 137892 245848 8322 376452 1324 146129 
67 12114823 4880739 24 70800 1533899 563205 1251371 1292765 24 70 119574 79 4738062 655127 2056462 428450 450994 56990 929674 6692 153673 
681 708225 143092 45006 3809 55442 51901 406476 32 2467 7 74608155 31696482 13891919 9040503 2688919 2110835 13437104 1 80724 1561669 
682 993655 442166 97048 77960 46792 119040 203116 1851 5682 
683 144329 55260 1 7835 1929 1 743 458 66342 681 81 81 2 585833 168115 106491 161782 30586 11085 86322 823 20629 
684 934685 301874 2301 80 107652 31381 112860 125796 442 24500 81 585833 16811 5 106491 161782 30586 11085 86322 823 20629 
685 163651 38815 25284 6388 3534 25086 50910 13634 
686 97608 30955 19314 6131 8039 26459 6337 Hi 363 821 1667392 495776 177937 591 840 30797 28897 189349 4 70 152326 
687 93912 13427 1877 925 1993 8674 63068 4 3944 82 1667392 495776 177937 591840 30797 28897 189349 470 152326 
688 267 145 3 104 15 
689 65766 4414 21773 2154 3495 3244 30447 122 117 831 348394 60870 73162 187082 3669 1459 13174 320 8658 
68 3202098 1030148 458320 207052 152419 34 7722 952507 3142 50788 83 348394 60870 73162 187082 3669 1459 1 3174 320 8658 
691 1944667 484678 396558 517815 57652 110217 342451 2145 33151 842 517869 89120 99421 183228 11616 27630 90370 1826 14658 
692 41 2083 96186 110184 75571 10491 17157 82246 612 19636 843 915128 234946 224271 193753 17537 8025 1 79980 4195 52421 
693 409567 102528 84 748 70236 17245 56200 74804 252 3554 844 9 7 51 2 1965 7 24009 27656 3409 2046 18227 420 2088 
694 349448 1 54 706 53567 50098 15779 9162 54609 226 11301 845 684747 159853 64079 244353 12481 4 786 1 32850 2561 63784 
695 976296 460530 140700 101040 31419 29629 195696 1941 15341 846 301 585 121966 61011 32983 13599 1250 41085 124 29567 
696 215035 95339 29114 22959 11897 277 52863 759 1827 84 7 205079 38057 39321 77225 4288 1657 41209 162 3160 
697 555468 157935 97560 203658 12871 8706 58118 2908 1 3712 848 300966 83077 48026 86786 8313 2991 48397 1566 21810 
699 1791275 655821 310662 313319 62966 75139 319665 7819 45884 84 3022886 746676 5601 38 845984 71 24 3 48385 552118 10854 187488 
69 6653839 2207723 1223093 1354696 220320 306487 1180452 16662 144406 
851 1467037 123411 145438 1075625 3290 2035 76892 12929 27417 
6 41235743 12817521 6761669 6109077 1561489 4114760 9069771 118622 682834 85 1467037 123411 145438 1075625 3290 2035 76892 12929 27417 
711 584 769 326499 103953 42295 28778 11597 63606 7 8034 871 159613 100720 13063 8570 19780 3431 13362 28 659 
712 318446 171443 42973 10700 4495 1125 86224 1486 872 535825 250469 56882 32433 25262 19060 110642 20296 20781 
713 2580328 1132065 365957 182890 58744 18455 756965 2148 63104 873 113429 59799 17361 5262 1650 72 7 27351 53 1226 
714 1444720 160467 251486 104191 122631 15 783 775912 1985 12265 874 2458180 928792 519722 1404 76 110407 31011 604488 19372 103912 
716 1288659 48 7 460 235530 120495 32574 23284 330361 2863 56092 87 3267047 1339780 607028 186741 1 5 7099 54229 755843 39749 126578 
718 21 7824 102302 69026 18920 1986 2592 16457 15 6526 
71 6434746 2380236 1068925 479491 249208 72836 2029525 7018 147507 881 415618 233709 32568 33994 9942 6072 86335 234 7 10651 
882 738837 203585 84955 38248 56621 197377 154503 197 3351 
721 845911 3121 79 122578 132460 54576 37197 98436 605 87880 883 51009 5 753 9907 5386 331 960 26829 28 1815 
722 1215418 343488 47948 2514 76 2463 58191 508936 2916 884 404 794 191435 11581 3 70232 5526 710 17283 2340 1455 
723 2256113 708500 478899 235216 37752 221571 560348 507 13320 885 519276 208740 165856 56169 6222 4771 72842 695 3981 
724 2442861 1272575 232097 405276 52369 137050 322621 4163 16710 88 2129534 843222 409099 204029 78642 209890 35 7792 5607 21253 
725 485890 292411 40294 56512 9493 2048 74469 4302 6361 
726 830450 538878 4 7994 63459 12268 6099 152577 632 8543 892 1478172 538896 289860 125810 51775 36493 378149 18706 38483 
727 567611 185621 69545 94786 51915 14450 1161 30 270 34894 893 1046266 3841 68 160914 168203 46396 271 32 146454 2364 110635 
728 4643268 2312725 563811 734259 149437 964 76 637013 2293 147254 894 71 51 90 193326 149758 144819 1 2749 16700 174466 6140 17232 
72 13287522 5966377 16031 66 1973444 370273 57 3082 24 70530 12772 317878 895 293587 124662 66501 29028 54 77 1778 55635 3270 7236 
896 476156 4 7516 77041 7707 11379 4819 322844 269 4581 
736 2664397 1513705 302614 40521 5 24286 48761 341 942 1421 26453 897 1542935 208261 165301 1042950 8481 14642 8724 7 1536 1451 7 
737 758930 431182 116127 83687 10310 13637 94592 673 8722 898 40985 7 186762 59046 58738 9293 5159 84611 609 5639 
73 3423327 1944887 418741 488902 34596 62398 436534 2094 351 75 899 538013 1 70624 128122 73942 25666 11339 89313 6259 32748 
89 6500176 1854215 1096543 1651197 171216 118062 1338719 39153 231071 
741 2444602 750999 525465 457623 96500 92362 3881 58 1341 7 120078 
742 1211662 481 904 214560 153916 751 24 20768 227649 3208 34533 8 18988299 5632065 31 75836 4904280 546542 474042 3370209 109905 775420 
743 1 784081 658290 376846 234297 76237 54292 310807 5295 6801 7 
744 2101964 817580 422467 275333 85168 38900 396687 5500 60329 911 586075 32520 9339 283 536890 7043 
745 1490977 815091 132819 218440 43018 25148 196778 2793 56890 91 586075 32520 9339 283 536890 7043 
749 3125066 1339072 525634 4 71 986 97522 72896 523567 5353 89036 
74 12158352 4862936 2197791 1811595 4 73569 304366 2043646 35566 428883 931 705176 235697 39729 9491 319078 87182 13999 
93 7051 76 235697 39729 9491 319078 87182 13999 
751 816382 302829 40630 148839 138562 4500 147899 1629 31494 
752 1111707 339430 274834 1 29584 23222 33933 263558 33559 13587 941 10098 2486 490 159 1938 1206 2146 429 1244 
759 760371 199016 159626 67090 542 71 15869 239833 12766 11900 94 10098 2486 490 1 59 1938 1 206 2146 429 1 244 
75 2688460 841275 4 75090 345513 216055 54302 651290 4 7954 56981 
951 70335 26815 12445 1884 7 77 2859 2429 6863 
761 399073 256862 24446 13920 56438 35063 21 12323 95 70335 26815 12445 18847 77 2859 24 29 J 762 132814 76578 22977 5346 11 74fl Q 1 71 70 74H3 753 2G1668 84 "181 JL850 864 7 296 5930 1 OB902 87 10775 961 13882 11198 4 247 498 51 1883 764 2948762 908543 568552 300216 468972 146734 460708 11152 83885 96 13882 11198 4 24 7 498 51 1883 76 3732317 1326164 648825 328129 469268 220348 613844 11338 114401 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D9cembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
l EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1011 EXTRA-EC EXTRA-CE 1020 CLASS 1 CLASSE 1 
971 465941 127500 65014 2175 96735 77353 96113 60 991 244 674 110 9 409 1 1 43 2 
972 31 4385 59819 259 734 4 7269 20624 7 57 245 3029 1126 1365 238 138 46 116 
97 780326 187319 65014 2434 97469 124622 302360 60 1048 246 30226 21463 1408 44 51 135 7125 
247 39942 18411 17031 273 153 560 1660 1854 
TOTAL 194154803 64805441 33736284 26651356 12726439 11180530 38429826 1142476 5482451 248 110906 56027 30816 10311 1896 1133 683 10040 
24 1 84 777 97137 50629 11275 2239 1693 2667 19137 
1020 CLASS 1 CLASSE 1 
251 73077 20167 36455 495 1934 7158 2775 37 4056 
001 80768 7701 33233 1073 5958 1060 24613 5705 1425 25 73077 20167 36455 495 1934 7158 2775 37 4056 
00 80768 7701 33233 1073 5958 1060 24613 5 705 1425 
261 2865 1244 429 985 
64 
67 140 
011 345935 57544 51483 6282 29239 10121 8542 16331 166393 263 19036 12303 2161 905 765 2704 15 119 
012 9403 351 840 7172 143 56 128 3 710 264 592 25 51 22 311 152 25 6 
014 1 79170 3018 11935 23324 16113 1945 2469 561 119805 265 20613 217 4366 293 13 15078 526 120 
01 534508 60913 64258 36778 45495 1 2122 11139 16895 286908 266 164812 99552 15520 40398 4964 631 1 315 2432 
267 40557 18869 3657 2906 812 3953 10334 4 22 
022 164393 35042 24329 288 76148 14348 5227 4352 4659 268 100696 16756 16966 3016 4403 7846 51545 10 154 
023 22336 4654 4561 74 9261 565 1275 193 1 753 269 18169 3850 2036 2512 4151 1077 3903 7 633 
024 268100 27990 66738 48959 47895 622 5 735 618 69543 26 367340 152816 45186 51037 14 718 29569 69177 1351 3486 
025 21338 9504 2522 414 5179 962 2036 721 
02 476167 77190 98150 49735 138483 16497 14273 5163 76676 271 2038 415 933 191 140 36 239 84 
273 70576 18547 11828 28746 1870 4611 2862 2112 
034 178367 10683 41030 13453 22762 1252 12794 799 75594 274 1 9794 6602 12502 320 105 260 5 
035 26207 1348 1034 1101 1633 63 5255 1117 14656 277 66874 4 762 784 859 6952 28241 25272 4 
036 60489 482 14118 10265 5910 140 1 7390 1089 11095 278 237826 48734 1 7028 28464 37562 2352 91141 8720 3825 
037 61300 12403 5169 25 70 41 79 314 8145 432 28088 27 397108 79060 43075 58580 46524 35345 119774 8720 6030 
03 326363 24916 61351 27389 34484 1 769 43584 3437 129433 
281 868 621 3 63 139 10 6 26 
041 45984 1269 34 740 1845 4 3067 3 5056 282 151438 29334 38998 263 24439 2862 51561 938 3043 
042 21519 2581 47 12132 5161 4 73 237 888 287 302445 90272 51697 24254 67131 13480 39629 14414 1568 
043 53169 2090 44188 18 146 2890 965 2872 288 122405 39854 30776 3719 4772 4128 38232 24 900 
044 15110 1228 13231 207 426 5 13 289 33053 975 17017 43 268 12457 31 2262 
045 16873 516 13190 310 520 1080 93 1164 28 61 0209 161056 138491 28342 96749 20480 141885 15407 7799 
046 4836 333 438 942 271 324 2186 342 
047 2652 37 55 163 2050 47 136 164 291 105269 37098 17046 4014 12821 2719 10548 1037 19986 
048 236356 66281 26907 23222 14445 16067 45011 1119 43304 292 407731 58785 281 73 44619 1 92240 12340 9565 135 61874 
04 396499 74335 132796 38839 23023 23948 48636 1119 53803 29 51 3000 95883 45219 48633 205051 15059 20113 1172 81860 
054 263377 46685 39900 66843 71278 17137 13960 492 7082 2 2676540 707201 467532 232929 412311 114658 455829 27591 258489 
056 63918 1035 7 9219 24035 4943 2564 8069 288 4443 
057 254502 13955 35819 189203 6502 1 760 1 729 5534 322 85366 59825 4036 613 124 7 7678 11828 61 78 
058 85811 14590 14219 21578 13362 386 15008 14 7 6521 323 401867 259763 45 714 19187 5850 17826 46630 2000 4897 
05 667608 85587 9915 7 301659 96085 21847 38766 927 23580 32 487233 31 9588 49750 19800 7097 25504 58458 2061 4975 
061 126588 36005 37468 1402 17677 1636 1 2236 28 20136 333 1558479 135 1558344 
062 107231 15225 9346 7876 12383 2189 44260 2723 13229 334 3691509 348420 84031 7 871761 473792 460529 452587 283 243820 
06 233819 51230 46814 9278 30060 3825 56496 2751 33365 335 162720 6701 5 13830 11 986 19178 I 0042 31676 209 8784 
33 5412708 415435 854282 883 7 4 7 492970 470571 2042607 492 252604 
071 157810 59957 38992 3419 1 784 7 1440 31700 4455 
072 266970 57958 19272 4851 161779 10 21538 1562 341 142722 7160 611 90 9739 5694 5236 52772 931 
073 1 34885 31821 11152 11233 14881 4624 45216 5062 10896 34 142722 7160 61190 9739 5694 5236 52772 931 
074 52267 2307 519 249 81 98 577 39522 58 837 
075 15409 3968 4215 602 4340 220 1439 625 351 128916 88148 231 99 3379 14190 
07 627341 156011 74150 20354 207045 6871 139415 5120 18375 35 128916 88148 23199 3379 14190 
081 314626 134981 51548 17593 31130 6227 15993 118 5 7036 3 6171579 830331 98842 i 91 3286 505761 504690 2153837 2553 272700 
08 314626 134981 51 548 17593 31130 6227 15993 118 57036 
411 13755 2448 2659 1075 1504 341 3080 76 2572 
091 4369 946 72 18 1997 110 949 277 41 13755 2448 2659 1075 1504 341 3080 76 2572 
098 175172 68602 7813 7032 17986 8413 19773 24395 21158 
09 179541 69548 7885 7050 19983 8523 20722 24395 21435 423 82793 38533 12569 19304 2251 971 86 38 9041 
424 29187 12814 121 7 4395 7771 609 74 7 93 1 541 
0 3837240 742412 669342 509748 631 745 102689 413637 65630 702036 42 111980 51347 13786 23699 10022 1580 833 131 10582 
111 66390 1 7175 38296 5337 2123 53 2554 852 431 71127 33725 3635 2317 12600 473 11236 621 6520 
112 1810205 152126 577906 265011 144179 1097 637597 13510 18779 43 71127 33725 3635 2317 12600 473 11236 621 6520 
11 1876595 169301 616202 270348 146302 1150 6401 51 13510 19631 
4 196862 87520 20080 27091 24126 2394 15149 828 19674 
121 38391 6720 248 16154 12024 573 2482 190 
122 112886 17181 5999 126 28508 943 37224 10242 12663 511 585428 145020 71877 70658 243405 3703 50142 2 621 
12 151277 23901 624 7 16280 40532 1516 89706 10242 12853 512 325652 124636 50335 25160 53705 12632 57181 28 1975 
513 391017 161798 49565 38354 43114 23145 64 750 6010 4281 
1 2027872 193202 622449 286628 186834 2666 679857 23752 32484 514 590634 269327 56611 44600 40303 27606 143596 3755 4836 
515 366094 57754 62707 64256 8445 28235 84199 52535 7963 
211 149261 27142 40704 7550 26006 2037 24537 802 20483 516 330082 123580 44130 29686 28118 12346 27898 3150 61174 
212 186137 4250 11092 626 160 1982 52913 49 115065 51 2588907 882115 335225 272714 41 7090 107667 427766 65480 80850 
21 335398 31392 51 796 8176 26166 4019 77450 851 135548 
522 371749 180318 57745 37526 24268 11070 54085 4663 2074 
222 4690 1529 426 11 2207 5 393 119 523 255109 85312 39388 15935 7368 14049 89848 374 2835 
223 5509 1658 505 642 1593 345 588 178 524 345642 40484 159922 798 146 5 143975 7 305 
22 10199 3187 931 653 3800 350 981 297 52 972500 306114 257055 54259 31782 25124 28 7908 5044 5214 
232 3587 574 192 1040 75 20 165 7 29 531 484753 339222 13339 18106 6060 3246 104588 1 84 8 
233 181845 65929 55558 24698 15045 965 19350 53 247 532 30177 15878 3319 6386 802 192 3008 592 
23 185432 66503 55 750 25738 15120 985 21007 53 276 533 490429 232739 50272 27651 37364 23835 89864 303 28401 
247 
248 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France j ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1020 CLASS 1 CLASSE 1 1020 CLASS 1 CLASSE 1 
53 1005359 587839 66930 52143 44226 27273 1 97 460 487 29001 687 36565 7713 480 111 1469 1978 22202 4 2608 
689 60095 3912 18747 2017 2860 2903 29426 122 108 
541 1441200 568505 127935 160202 88736 89259 281200 38138 87225 68 2201541 7 466 7 4 250611 98762 1 24580 239084 695277 2887 43666 
54 1441200 568505 127935 160202 88736 89259 281200 38138 87225 
691 277801 125652 42291 30231 11522 9575 40347 1340 15843 
551 189168 25390 87786 8566 27821 1000 34801 2678 1126 682 159899 59335 21751 17391 3033 31 27 43820 95 11347 
553 314476 66811 164229 8625 3376 6406 47212 671 17146 693 184083 55622 34586 2844 7 6571 32872 22891 76 3018 
554 251455 119955 20951 7646 9532 10045 56707 95 26524 694 225606 123270 18175 27982 11182 3826 30865 221 10085 
55 755099 212156 272966 24837 40729 17451 138720 3444 44 796 695 526835 297581 36330 4 7031 17209 11498 104029 1842 11315 
696 132965 70125 15724 14756 8625 143 21320 701 1571 
562 24 7650 78920 33051 34856 60816 31564 6142 1423 87R 697 292054 118401 43315 69884 8090 7200 30541 2345 12278 
56 247650 78920 33051 34856 60816 31564 6142 1423 878 699 1000292 474762 122239 127926 35527 27628 168379 5938 37893 
69 2799535 1325748 334411 363648 101759 95869 462192 12558 103350 
572 14113 4712 1313 3172 608 3945 28 335 
57 1411 3 4 712 1313 3172 608 3945 28 335 6 22666822 7380386 2937021 2511853 923500 2188369 6081440 94746 549507 
582 776356 372890 39989 58960 97986 59964 1 25595 3939 17033 711 1 7 4863 98811 33877 1943 7743 4568 24312 7 3602 
583 1658788 802320 194517 1 78753 145906 133358 151314 5375 4 7245 712 200006 9434 7 28882 2048 1939 975 70603 1212 
584 191737 86613 23373 9843 712 6273 63363 773 787 713 1480501 738860 167012 97836 20521 10826 41 2040 1995 31411 
585 73961 32074 7419 2552 20723 1030 7070 1357 1736 714 793300 63769 111 761 29736 93059 1311 7 469795 1013 11050 
58 2700842 1293897 265298 250108 265327 200625 347342 11444 66801 716 513932 251564 88225 31488 15666 2411 95675 2571 26332 
718 1194 75 62964 32097 7279 1072 647 11276 15 4125 
591 306623 103766 63895 15579 22731 22215 71283 3 7151 71 3282017 1310315 461854 170330 140000 32544 1083701 5601 77732 
592 135133 40698 31017 3875 10789 6264 16535 15940 10015 
598 852118 398861 92144 61701 63979 48319 167411 7241 12462 721 518211 193904 73068 72968 34129 25822 58031 589 59700 
59 129387 4 543325 187056 81 155 97499 76798 255229 23184 29628 722 831698 292266 20061 158:J88 995 27079 330679 2230 
723 899459 359491 162630 73775 9560 95416 190697 426 7464 
5 11019544 4477583 1546829 933446 1 04681 3 579706 1941 795 1 48644 344728 724 1128230 628296 90933 182588 23155 37140 150341 3894 11883 
725 29185 7 184120 20030 31331 7047 857 40291 4205 3976 
611 278412 86204 37718 71556 5779 7338 62569 1781 5467 726 524930 348851 25977 39354 8705 5313 89006 377 7347 
612 112409 36474 7326 45435 1227 1272 15354 538 4 783 727 222383 91997 13463 34371 27103 1663 33375 206 20205 
613 303816 20511 2 33751 15221 3181 5974 37715 7 2855 728 1 699303 863066 154020 288324 61623 43785 233684 1712 53089 
61 69463 7 327790 78795 132212 10187 14584 115638 2326 13105 12 6116071 2961991 560182 881099 1 7231 7 237075 1126104 11409 165894 
621 197193 71982 25617 38037 4172 9373 39263 2167 6582 736 1179356 688439 84001 158071 15600 27565 188720 1335 15625 
625 785510 196794 289584 120378 12128 29427 122496 10630 4073 737 235758 116065 27528 26652 5973 6188 45669 585 6498 
628 173875 82009 19516 16484 5069 4837 38248 189 7523 73 1415114 804504 111529 184 723 21573 34353 234389 1920 22123 
62 1156578 350785 334 717 1 7 4899 21369 43637 200007 12986 181 78 
741 862902 347847 l 09998 166805 30653 22043 122184 6950 56422 
633 8950 2648 1138 1698 165 7 3142 152 742 525839 267657 44338 48729 34655 841 7 97741 2764 21538 
634 131030 58359 16409 30793 14 70 3812 6458 7 13722 /43 821227 368237 99169 114529 25369 23643 139590 3014 4 7576 
635 159504 67119 17369 38280 3785 1153 6365 202 25231 744 782286 379230 95586 81 746 33553 9971 13285 7 5222 44121 
63 299484 128126 34916 70771 5420 4972 15965 209 39105 745 809040 4 71 739 42622 1 205 7 3 21736 9190 97480 2535 43165 
749 1674005 865624 163716 1 ~4511 45609 35161 301302 4 786 63296 
641 553458 228553 55707 79663 36763 19963 114882 548 17379 74 54 75293 2700334 555429 726993 191575 108425 891154 25271 276118 
642 271038 119891 42992 14936 15758 8898 50949 825 16789 
64 824496 348444 98699 94599 52521 28861 165831 1373 34168 751 608325 223609 24 760 i 04688 11 7~57 2680 109611 1437 23583 
752 8409 7 5 272094 159761 111965 21521 26809 206988 30627 11210 
651 847948 328241 131543 1 27661 50496 39789 152540 8733 8945 759 605584 164829 134779 53889 42238 12675 1 77028 10847 9299 
652 456559 1 79338 67841 91980 30794 22622 54033 450 9501 75 2054884 660532 319200 270542 181716 42164 493627 42911 44092 
653 706365 286490 74354 197242 22554 46338 61885 5317 12185 
654 495971 97421 38769 186319 13281 14773 138254 3041 4113 761 248166 155097 5113 6133 50246 21997 16 9564 
655 238838 127809 16001 43829 10008 1614 32473 217 6887 762 108717 62948 19415 3244 10594 6581 78 5857 
656 91432 33180 30750 6344 1975 1004 15864 145 2170 763 168073 57984 9413 5900 56 3214 83862 56 7588 
657 413448 180356 39929 59376 27925 23242 71510 1944 9166 764 1052396 438207 119345 109521 107772 48135 i 59492 5894 64030 
658 194204 64272 22983 31198 5102 16327 30429 1683 22210 76 1577352 714236 153286 1 24 798 107828 112189 271932 6044 87039 
659 358854 94284 12076 9029 29665 83694 78033 7314 44759 
65 3803619 1391391 434246 752978 191800 249403 635021 28844 119936 771 232119 120743 22483 22555 10420 6091 37677 24 71 9679 
772 1088915 629962 1 72456 63704 42533 21673 122336 7704 2854 7 
661 168777 21457 21727 85645 834 5697 26496 64 6857 773 219494 98346 48421 27643 210 4178 34297 774 5625 
662 401809 115760 38604 201297 4805 1881 30249 2621 6592 774 267812 169887 28126 9982 7204 2226 33556 559 16272 
663 325771 157141 34075 39949 7490 5838 62381 3134 15763 775 829805 390530 97285 150847 28425 8514 72398 2112 69694 
664 323510 148785 35871 29151 10705 40264 41389 1451 15894 776 485894 247597 99788 32149 2049 4286 79316 19511 1198 
665 355381 101776 128989 52310 3209 6455 36493 21482 4567 778 1252250 706164 154951 1 21637 46326 15430 165495 1410 40837 
666 334187 106971 17418 45044 2938 3328 131112 3529 23847 77 4376289 2363229 623510 438517 137167 62398 545075 34541 171852 
667 3879621 76849 49167 340 47397 864510 2841 208 96 54 
66 5789056 728739 325851 453736 77378 927973 3169328 32377 73674 781 6786844 4443574 847434 617828 72562 250917 536341 25 18163 
782 1042238 550066 50644 65705 23286 83997 261179 7361 
671 203081 4 7198 122169 7036 1531 6869 18088 54 136 783 194635 139067 3132 18722 10670 11364 10113 33 1534 
672 783109 292852 214497 47946 128555 5400 7 43207 80 1965 784 3627402 1658322 684203 380622 28049 99979 748074 261 2 25541 
673 1017818 331282 196028 85244 24160 193274 174278 162 13390 785 243616 74963 37456 82469 2598 4855 35092 6183 
674 1580663 658673 287275 99857 146524 215202 127913 24 7 44972 786 280871 132288 45839 44371 4 765 8850 25577 2148 17032 
675 327241 1 77846 57207 10941 10109 32652 31208 119 7159 78 12175606 6998280 1668708 1209717 141931 459962 1616376 4818 75814 
676 69074 42181 11977 2975 250 5380 6284 27 
677 214745 62758 43287 7825 2682 60131 35990 9 2063 191 193867 71095 71472 11 122 644 9587 29716 27 204 
678 765130 381145 99939 102689 24309 14427 115278 494 26849 792 684060 71624 305898 67330 67898 8319 154163 1 952 6876 
679 137015 38754 12396 5735 366 2044 69935 21 7764 793 437473 53643 129832 19886 2431 3 699 160624 860 47616 
67 5097876 2032689 1044 775 370248 338486 583986 622181 1186 104325 79 1315400 196362 507202 98338 92855 18605 344503 2839 54696 
681 624199 112226 36876 2368 51727 49803 3687 40 1 2458 7 37788092 18709783 4961 000 4105057 1186962 1107715 6606861 135354 975360 
682 672765 315405 52950 46681 40558 85457 124745 1777 5192 
683 103042 40263 7421 1113 585 191 52767 681 21 812 263472 111639 30903 67667 9724 3009 23175 427 16928 
684 557435 21 9066 114835 41538 18921 74099 66455 292 22229 81 263472 111639 30903 67667 9724 3009 23175 427 16928 
685 84 713 25406 5908 1893 1652 11508 27405 10941 
686 62705 22679 13391 3041 6808 13145 3522 10 109 821 937282 387999 614<!5 226350 14969 13532 1 00586 221 1 32180 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
1020 CLASS 1 CLASSE 1 1021 EFTA COUNTR. AELE 
82 937282 387999 61445 226350 14969 13532 100586 221 132180 041 44053 1269 34659 53 4 3012 5056 
042 19802 2542 31 10801 5066 431 70 861 
831 277630 51382 49054 155222 331 1 1080 9144 310 8127 043 45578 1617 40643 15 98 337 2 2866 
83 277630 51382 49054 155222 3311 1080 9144 310 8127 044 13873 1070 12637 144 15 2 5 
045 16310 509 13128 260 104 1077 74 1158 
842 379122 68499 66640 144478 3299 21509 60759 1780 121 58 046 2419 300 50 57 22 299 1530 161 
843 669512 217556 148979 143727 7027 3664 93831 3973 50755 047 1960 15 53 17 1644 47 36 148 
844 52494 15378 7167 15503 2473 1521 8418 406 1628 048 118734 45969 11878 9269 7741 6623 13646 42 23566 
845 57 4090 145700 50191 206616 3824 2296 101108 2055 62300 04 262729 53291 113079 20616 14694 11826 15360 42 33821 
846 215080 102452 28655 25294 3927 832 25053 63 28804 
847 141777 31641 23502 58095 2147 773 22837 152 2630 054 196628 15 769 34018 64051 57937 14185 4082 197 6389 
848 248721 73948 33688 73051 5904 2174 37517 1504 20935 056 38463 7571 4126 15067 2720 482 4279 164 4054 
84 2280796 6551 7 4 358822 666764 28601 32769 349523 9933 179210 057 206226 13212 29062 151535 5952 1545 155 4765 
058 46866 12202 3924 10424 7981 160 6185 5990 
851 1249664 107076 81837 973353 2401 712 45854 12911 25520 05 488183 48754 71130 241077 74590 16372 14 701 361 21198 
85 1 249664 107076 81837 973353 2401 712 45854 12911 25520 
061 92005 29345 28095 1036 2962 1442 11326 17799 
871 84046 64206 4517 1790 5517 916 6675 4 421 062 48751 12261 4998 2196 3085 1520 11533 1467 11691 
872 331 434 1 70328 23481 18604 13877 13574 58246 19309 14015 06 140756 41606 33093 3232 604 7 2962 22859 1467 29490 
873 60877 40611 4063 2686 1077 115 11606 41 678 
874 1294540 590460 157347 64331 65732 13032 320811 15758 67069 071 43092 28810 3371 987 4446 155 1405 3918 
87 1770897 865605 189408 87411 86203 27637 397338 35112 82183 072 91600 24356 1137 4625 57235 5 2689 1553 
073 66374 21608 5787 6261 8546 841 13647 176 9508 
881 288588 162150 18253 23970 7666 3595 61776 1949 9229 074 20274 1767 42 173 505 429 16606 3 749 
882 508966 1 37612 56595 26854 27838 1 39628 11 7617 128 2694 075 5391 2977 516 210 746 65 345 532 
883 30652 4914 4733 2775 196 338 15993 22 1681 07 226731 79518 10853 12256 714 78 1495 34692 179 16260 
884 31 7626 149935 95227 53693 3516 366 11711 1920 1258 
885 353488 1 5684 7 93621 4 7429 4 766 2189 45214 622 2800 081 239199 111663 374 70 6025 20562 291 7 11205 49 49308 
88 1499320 611458 268429 154721 43982 146116 252311 4641 1 7662 OB 239199 111663 374 70 6025 20562 291 7 11 205 49 49308 
892 1030949 455971 130650 85494 37113 27973 259243 1919 32586 091 1215 810 8 1 113 94 90 99 
893 682144 310486 62552 90213 25764 16487 73316 1971 101355 098 91661 34155 3078 4449 8426 1838 9399 12882 17434 
894 558644 172587 117509 98172 10900 13328 127998 5341 12809 09 92876 34965 3086 4450 8539 1932 9489 12882 1 7533 
895 175649 86784 25420 1 7277 384 7 958 34080 2031 5252 
896 436100 45522 73786 6280 10529 4636 291500 253 3594 0 1880716 427206 352404 344072 241 906 45443 127444 21513 320728 
897 955832 1 70829 110052 599221 5742 6891 48522 1526 13049 
898 333543 158671 43961 49943 6797 3483 65657 587 4444 111 20090 10387 5042 2038 894 6 1176 547 
899 362897 1 26306 83351 48107 19846 6290 46256 5517 27224 112 329373 24792 177958 61386 3688 373 50329 830 10017 
89 4535758 1527156 647281 994 707 120538 80046 946572 19145 200313 11 349463 35179 183000 63424 4582 379 51505 830 10564 
8 12814819 4317489 1687179 3326195 309729 304901 2124503 82700 662123 121 11695 3073 
2eni 
5952 638 3 1839 190 
122 46640 10951 4 7 15837 742 7660 :i 8422 
911 394871 10865 6259 268 371014 6465 12 58335 14024 2978 5999 16475 745 9499 3 8612 
91 394871 10865 6259 268 371014 6465 
1 407798 49203 185978 69423 21057 1124 61004 833 19176 
931 327428 174573 3984 784 73 61025 9373 
93 327428 174573 3984 784 73 61025 9373 211 59849 15218 5341 1713 2304 812 13462 550 20449 
212 65222 1870 914 174 123 20587 45 41509 
941 6990 1917 313 127 833 811 1490 424 1075 21 125071 17088 6255 1887 2304 935 34049 595 61958 
94 6990 1917 313 127 833 811 1490 424 1075 
222 3106 1432 325 8 922 5 301 113 
951 46155 20001 3831 13859 45 2801 1317 4301 223 3380 1172 185 373 889 239 346 176 
95 46155 20001 3831 1 3859 45 2801 1317 4301 22 6486 2604 510 381 1811 244 64 7 289 
961 940 404 21 89 51 374 1 232 1262 542 48 52 68 1 7 509 26 
96 940 404 21 89 51 374 1 233 81807 34283 15943 14650 9112 720 6806 53 240 
23 83069 34825 15991 14 702 9180 737 7315 53 266 
971 340943 54621 47074 1931 81760 74360 80169 41 987 
972 299510 59765 235 605 47269 191579 57 244 524 101 6 347 1 68 1 
97 640453 114386 47074 2166 82365 1 21629 271748 41 1044 245 2761 984 1346 230 54 31 116 
246 29988 21422 1251 8 51 132 7124 
TOTAL 104940075 38961945 14387438 12975814 6177251 5733285 22087893 649753 3966696 247 28964 17761 8853 116 135 209 780 1110 
248 69378 36594 14254 7432 1340 619 254 8885 
1021 EFTA COUNTR. AELE 24 131615 76862 25710 8133 1581 828 1 265 17236 
001 17325 4307 5411 110 1717 287 2896 1538 1059 251 35338 17003 4202 21 1700 6436 1933 3 4040 
00 17325 4307 5411 110 1717 287 2896 1538 1059 25 35338 17003 4202 21 1700 6436 1933 3 4040 
011 88716 3069 18386 1515 14940 4529 6218 2200 37859 261 526 9 7 223 40 67 99 
012 8199 86 672 7022 25 24 42 3 325 263 14636 10452 1331 538 57 671 :477 110 
014 33406 1526 6769 20989 961 205 97 181 2678 264 164 24 15 34 79 8 4 
01 130321 4681 25827 29526 15926 4758 6357 2384 40862 265 9742 216 2606 138 10 6609 45 118 
266 59563 36319 5449 12446 1479 455 986 2429 
022 20801 4278 7961 4675 1 764 1 2 7 3 1993 267 22651 14090 1 539 310 494 1673 4523 22 
023 6726 3091 147 23 2507 21 133 145 659 268 37470 1411 2 6168 1600 1246 21 22 12086 136 
024 85159 11707 31142 20991 6119 62 1310 13828 269 8110 2498 325 1819 866 201 1952 449 
025 17430 9399 1791 14 4456 818 462 
14s 
490 26 152862 77808 17656 16891 4186 11877 20190 986 3268 
02 130116 284 75 41041 21028 17757 2665 2032 16970 
2 71 1624 415 767 191 138 35 2 7 51 
034 84725 8568 5947 3737 9542 61 3555 464 52851 273 44249 16788 9910 8924 1288 3337 1942 2060 
035 11501 1183 347 258 292 59 1208 915 7239 274 11947 6217 5439 180 95 11 5 
036 18912 4 76 3874 971 336 30 2516 660 10049 277 9097 24 79 477 228 1136 2520 2255 2 
037 37342 9719 1246 786 426 79 574 424 24088 278 166489 39283 9949 10942 32323 1826 67143 1329 3694 
03 152480 19946 11414 5 752 10596 229 7853 2463 94227 27 233406 65182 26542 20465 34885 7813 71378 1329 5812 
249 
250 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark 
1021 EFTA COUNTR. AELE 1021 EFTA COUNTR. AELE 
281 755 600 3 63 82 5 2 5 4800944 235 7601 5 77629 294286 433427 271917 615697 21003 229384 
282 37843 21938 695 18 7935 1852 2390 3015 
287 147718 23428 16064 18761 59067 10839 15605 3162 792 611 150333 53806 15529 45038 3555 3150 22395 1611 5249 
288 75043 32405 13577 3386 3563 758 204 75 879 612 5 7134 25449 3893 1 9279 1008 535 2630 56 4284 
289 10200 629 5850 4 63 1392 2262 613 52359 20818 5545 7659 446 1038 15235 7 1611 
28 271559 79000 36189 22232 70710 13449 39867 3162 6950 61 259826 100073 24967 71976 5009 4723 40260 1674 11144 
291 51418 20763 44 74 1073 5168 1367 3711 128 14 734 621 97866 42237 10916 16372 3251 6900 11694 385 611 1 
292 279215 39803 12322 30387 130822 6711 2641 26 56503 625 31 5890 103103 71035 39708 11387 1 7883 64597 4811 3366 
29 330633 60566 16796 31460 135990 8078 6352 154 71237 628 90498 46787 8832 6230 4046 3160 14985 4 7 6411 
62 504254 1921 27 90783 62310 18684 27943 91276 5243 15888 
2 1370039 430938 149851 116172 26234 7 50397 182996 6282 171056 
633 2833 1433 313 321 95 4 560 107 
322 56770 36996 3721 613 1195 2403 11771 7 64 634 R51 1 5 48651 9687 91 91 541 2866 1631 1 2548 
323 200952 1251 91 16340 4122 4607 185 43616 2000 4891 635 1 14584 60739 8226 21129 2920 617 2533 167 18253 
32 257722 162187 20061 4 735 5802 2588 55387 2007 4955 63 202532 110823 18226 30641 3556 3487 4 724 167 30908 
333 764094 134 763960 641 247183 135820 18444 11662 16042 8040 41696 119 15360 
334 2576429 314837 562700 291284 374256 436272 375863 39 2211 78 642 164289 84350 1 7209 6671 13068 3891 24 707 598 13795 
335 129500 52429 12384 8807 1 5 21 4 7679 24 2 56 9 8722 64 4114 72 220 ~ 70 35653 18333 29110 11931 66403 71 7 29155 
33 34 70023 367266 575218 300091 3894 70 443951 1164079 48 229900 
651 466238 193905 67197 56457 32904 23659 82340 1399 8377 
341 70990 6835 14982 3529 3605 4365 37068 606 652 222714 844 72 39219 50495 1425 7 6990 18816 324 8141 
34 70990 6835 14982 3529 3605 4365 37068 606 653 317422 14 7018 33372 52519 9551 25262 34418 4169 11113 
654 154078 45183 16929 59041 3507 5352 20407 154 3505 
351 125158 88148 19441 3379 14190 655 122015 60901 5769 18429 2404 659 18802 125 5926 
35 125158 88148 19441 3379 14190 656 41576 20945 8150 2187 1643 523 6149 32 194 7 
657 223866 103944 21346 25101 1 7401 14390 33082 1073 7529 
3 3923893 624436 629702 308355 398877 454283 1256534 2055 249651 658 116712 50877 11366 1 2942 3368 5266 11500 488 20905 
659 244529 86190 8277 41 72 21 770 52912 28683 44 7 42078 
411 5858 1016 84 77 1172 72 187 2 1565 65 1909150 802435 211625 281343 106805 135013 254197 8211 109521 
41 5858 1016 84 77 11 72 72 1872 1565 
661 62850 1 7009 6876 26950 685 1684 4208 27 5411 
423 49867 36885 1554 1 750 396 7 29 2 7 8526 662 183637 75022 1 3988 71829 3503 595 134 78 515 4 707 
424 1555 7 9979 666 234 2867 533 502 776 663 1 77 858 96043 18814 20046 3818 3418 21279 653 13787 
42 65424 46864 2220 1984 3263 1262 529 9302 664 177404 85683 15785 13625 701 2 26193 13697 249 15160 
665 114875 48194 32860 13770 1607 3097 11555 432 3360 
431 35805 19463 713 973 5879 455 4162 4160 666 94578 47994 3677 11 210 1653 1803 14531 124 13586 
43 35805 19463 713 973 5879 455 4162 4160 667 2827204 53078 42520 216 9790 342458 2379023 70 49 
66 3638406 423023 134520 157646 28068 379248 2457771 2070 56060 
4 107087 67343 301 7 3034 10314 1789 6563 15027 
671 79395 19796 41497 4044 1243 2250 10385 54 126 
511 182434 99600 25763 4958 40829 2432 8308 544 672 157541 75 765 17188 4454 34296 1 7190 6621 63 1964 
512 127457 52039 1 1597 10108 34353 3252 1 4 5 73 1 1534 673 449277 201523 62160 58113 18658 485 78 4 7482 1 2763 
513 165683 82503 22430 10922 13925 10814 2294 7 690 1 452 674 633090 245106 106010 29699 49592 105931 53502 24 7 43003 
514 189106 109836 19276 1 2865 10536 6333 27761 246 2253 675 164056 91390 21507 2503 8671 23603 9235 10 7137 
515 82393 18374 18957 11247 2904 1329 24864 2414 2304 676 18272 11355 1061 2018 184 1627 2010 17 
516 137488 62876 21236 17342 9228 4252 824 7 104 14203 677 69465 31 918 8700 2790 1 741 16394 5969 1953 
51 884561 425228 119259 67442 111 775 28412 106700 3455 22290 678 443308 256707 52690 32846 16241 9382 49940 71 25431 
679 56820 25445 4460 1 906 291 197 16779 7742 
522 145218 74816 22443 9079 17209 4160 15268 508 1735 67 2071224 959005 315273 138373 13091 7 225152 201923 445 100136 
523 105181 45002 19745 4225 3641 3092 26780 64 2632 
524 35524 31821 472 178 5 2777 1 270 681 342042 86349 28378 632 38352 1 74 73 168409 2449 
52 285923 151639 42660 13482 20850 7 25 7 44825 573 4637 682 389975 202973 21 711 24968 12332 42788 80665 7 4531 
683 34666 11281 1330 313 290 21 20735 675 21 
531 184350 116938 12515 4695 2436 986 46769 3 8 684 304032 155733 41934 16364 14676 26292 27494 142 21397 
532 7271 4243 1160 711 150 6 529 472 685 61211 18917 4021 1378 970 2452 23795 9678 
533 245082 132592 19180 9560 20858 14468 29750 259 18415 686 24317 9058 5324 813 2439 4081 2495 10 97 
53 436703 253773 32855 14966 23444 15460 77048 262 18895 687 1 9280 6669 342 32 125 7 834 831 7 4 1825 
689 9700 1256 3854 1 737 518 265 1999 4 67 
541 67191 7 266940 65973 66397 53220 50826 104204 7171 51186 68 1185227 492240 106894 46237 70834 94206 333909 842 40065 
54 671917 266940 65973 66397 53220 50826 104204 7171 5 7186 
691 175353 100010 18805 14627 6369 4088 17302 1134 13018 
551 49403 11 74 7 17583 3408 7786 452 6868 1061 498 692 9831 9 48729 8649 6963 2280 2039 19339 14 10306 
553 161735 49476 54408 4100 2801 3971 29895 623 16461 693 82333 26730 6189 20711 1968 13429 10929 3 2374 
554 157024 75376 9860 3229 5955 5706 31426 17 25455 694 137565 89712 9464 12290 4958 1553 12560 218 6810 
55 3681 62 1 36599 81851 10737 16542 10129 68189 1701 42414 695 278509 188040 16734 19715 10964 5811 28436 1006 7803 
696 47114 30536 4352 3625 3241 46 4207 22 1085 
562 94549 4 7827 22658 2025 2877 13741 4623 1 797 697 131454 731 43 12926 23591 3553 2800 6677 119 8645 
56 94549 4 7827 22658 2025 2877 13741 4623 1 797 699 546206 322741 35407 56523 20735 13376 59796 4151 33477 
69 1496853 879641 112526 158045 54068 43142 159246 6667 83518 
572 9767 3966 661 1042 602 3268 228 
57 9767 3966 661 1042 602 3268 228 6 11678944 41 79537 1050467 964904 447051 924845 3609709 26036 4 76395 
582 382209 220793 14042 21439 54005 18426 36920 187 16397 711 18093 7650 1546 301 11 76 2970 2626 1 1823 
583 1013289 527912 103095 76393 102151 89614 68353 2519 43252 712 23598 15464 1612 651 995 975 2689 1212 
584 72172 35432 9857 2834 506 1105 21459 212 767 713 380033 211278 65919 15335 8780 3697 56525 1802 16697 
585 29800 10798 3628 971 7713 910 3694 496 1590 71 4 102404 171 76 13416 5367 20605 5967 30384 358 9131 
58 1497470 794935 1 30622 101637 164375 110055 130426 3414 62006 716 2463 71 151610 28944 12443 8533 1569 19413 2074 21785 
718 66891 53096 3238 3820 914 201 2273 4 3345 
591 1054 74 38602 35025 2772 4686 6050 12143 3 6193 71 837390 456274 114675 37917 41003 15379 113910 4239 53993 
592 63507 25850 10722 1766 7009 24 79 4265 34 73 7943 
598 382911 212242 35343 12020 28047 24240 63274 950 6795 721 227958 99098 321 20 21 709 12406 7233 14956 281 40155 
59 551892 276694 81090 16558 39742 32769 79682 4426 20931 722 24341 2 62107 9496 54821 98 15195 99626 2069 
723 339745 146648 60132 20646 2389 38598 65941 94 5297 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1021 EFTA COUNTR. AELE 1021 EFTA COUNTR. AELE 
724 295356 182612 29439 38929 10869 5114 21387 651 6355 885 175833 75999 46479 33975 2979 1442 12322 350 2287 
725 101882 65303 9042 5734 3322 699 16087 56 1639 88 617879 291763 105197 62824 25405 43631 77597 713 10749 
726 182592 133962 10689 7488 3588 1594 20082 38 5151 
727 69396 34800 3793 7235 5698 447 6435 13 10975 892 539747 351073 54596 36878 18730 17550 32983 848 27089 
728 530229 310466 35667 74865 18615 8706 52056 589 29265 893 482336 247401 36286 44052 16296 12298 34090 1399 90514 
72 1990570 1034996 190378 231427 56985 77586 296570 1722 100906 894 257273 1 20469 36420 40239 5608 3427 39988 1710 9412 
895 72784 36686 10105 7574 2371 622 10960 808 3658 
736 381878 266226 21398 39478 6018 6623 30996 97 11042 896 146853 31222 22978 2628 6000 1646 80029 17 2333 
737 100062 62462 6153 9456 2815 3155 10837 228 4956 897 397044 135506 69762 141685 3921 5725 30289 1368 8788 
73 481940 328688 27551 48934 8833 9778 41833 325 15998 898 180833 93899 23721 24484 3664 2210 29037 144 3674 
899 161601 74132 32489 16434 8084 2714 13561 700 13487 
741 370007 176982 40296 60690 i 0230 8384 36122 2957 34346 89 22384 71 1090388 28635 7 313974 64674 46192 270937 6994 158955 
742 233550 149141 17493 16930 5832 2724 25417 2011 14002 
743 343383 191141 29057 26351 9636 9911 45211 1622 30454 8 6445414 2866761 699366 1320436 168596 1 39500 726939 25238 498578 
744 376839 206490 41077 32899 18176 2946 38478 1297 35476 
745 317731 204698 10243 31040 10642 2514 27446 795 30353 911 70760 7762 4355 223 58420 
749 777014 494313 55927 62531 18505 16592 81042 557 4 7547 91 70760 7762 4355 223 58420 
74 2418524 1422765 194093 230441 73021 43071 253716 9239 192178 
931 18654 7 120202 988 60024 25 5308 
751 218448 66992 8659 24374 71582 993 36981 820 804 7 93 18654 7 120202 988 60024 25 5308 
752 400896 148054 66566 38049 16925 10650 86839 26481 7332 
759 205124 69184 40549 10875 20157 6557 47534 4396 5872 941 3431 1441 218 61 129 27 549 7 999 
75 824468 284230 115774 73298 108664 18200 171354 31697 21251 94 3431 1441 218 61 129 27 549 7 999 
761 201151 123553 4144 3564 48062 13736 8092 951 19383 10268 519 2512 45 2213 217 3609 
762 62552 37520 7014 1621 
26 
8707 4344 73 3273 95 19383 10268 519 2512 45 2213 217 3609 
763 42398 27152 2686 1254 2034 7468 9 1769 
764 472631 253403 43045 36412 29010 23943 38494 3930 44394 961 455 299 64 44 48 
76 778732 441628 56889 42851 29036 82746 64042 4012 57528 96 455 299 64 44 48 
771 117039 77484 6629 3958 7144 4066 7418 1548 8792 971 201516 34388 6475 1320 81662 72813 3839 40 979 
772 581461 401430 56125 25780 25430 14046 33856 629 24165 972 283980 59066 
6475 
235 586 44300 1 79739 54 
773 131943 74441 23122 12477 157 3127 13576 728 4315 97 485496 93454 1555 82248 117113 1835 78 40 1033 
774 79457 54900 6042 2387 2644 541 8056 438 4449 
775 517897 290131 31428 88270 21579 6121 33700 1771 44897 TOTAL 47517415 19740871 5468139 4721848 3027315 2819501 8864073 163586 2712082 
776 190184 113254 22849 11223 680 2107 36571 2630 870 
778 605260 365951 69167 36433 31018 10573 54886 230 37002 1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 
77 2223241 1377591 215362 180528 88652 40581 188063 7974 124490 
001 29352 2698 18878 550 3607 321 2271 694 333 
781 2576438 1487394 493016 219607 69448 2341 80 58450 14343 00 29352 2698 18878 550 3607 321 2271 694 333 
782 552683 278987 34092 39398 11668 52516 130946 
3:i 
5076 
783 110542 80856 2208 8512 7069 9756 777 1331 011 129019 54472 33022 4766 12180 5591 1762 2073 15153 
784 1149879 605590 113689 73098 17325 17672 298394 10 24101 012 622 13 80 114 88 32 86 209 
785 101277 44405 12156 30678 1221 843 6019 5955 014 15489 1218 1923 978 3393 1092 695 28 6162 
786 176773 111639 15107 11855 4129 1404 16208 288 16143 01 145130 55703 35025 5858 15661 6715 2543 2101 21524 
78 4667592 2608871 670268 383148 110860 316371 510794 331 66949 
022 100342 16402 10978 255 57176 9407 1670 3502 952 
791 75168 46414 6820 8042 512 7885 5345 150 023 13139 1563 4081 51 5563 155 722 31 973 
792 80480 14176 16582 9912 20076 1248 12755 226 5505 024 46397 7611 10926 2298 16469 484 231 22 8356 
793 169864 37202 36422 7791 8186 258 58071 789 21145 025 1965 61 654 273 339 144 447 47 
79 325512 97792 59824 25745 28774 9391 76171 1015 26800 02 161843 25637 26639 2877 79547 10190 3070 3555 10328 
7 1454 7969 8052835 1644814 1254289 545828 613103 1 716453 60554 660093 034 50224 1150 32114 8655 1785 11 3390 333 2786 
035 9743 163 634 281 801 1138 3 6723 
812 1 52603 88078 12174 24287 6502 2284 7292 8 11978 036 32410 
790 
9821 8545 4072 8551 427 994 
81 152603 88078 12174 24287 6502 2284 7292 8 11978 037 7094 691 1044 2830 32 568 3 1136 
03 99471 2103 43260 18525 9488 43 1364 7 766 11639 
821 61 7585 316285 38906 137453 11023 10036 29506 80 74296 
82 617585 316285 38906 137453 11023 10036 29506 80 74296 041 1927 
39 
81 1792 se 54 042 1096 15 873 42 3 28 
831 116489 39338 8217 54268 3038 892 3147 281 7308 043 7466 419 3486 48 2553 953 7 
83 116489 39338 8217 54268 3038 892 3147 281 7308 044 617 149 415 42 
:i 
3 8 
045 455 3 14 11 415 3 6 
842 240298 58157 21944 88272 1584 16753 40839 1705 11044 046 2058 8 388 630 247 25 584 176 
843 466016 203211 58350 76139 6673 3153 66554 2324 49612 047 627 9 
3249 
132 406 1 62 17 
844 34534 12947 3635 7808 1799 1244 5363 324 1414 048 21074 4918 1556 1547 1970 5523 50 2261 
845 409279 128750 27564 128803 3216 2053 57394 371 61128 04 35320 5545 7648 5036 2759 4648 7131 50 2503 
846 134058 47617 16383 21588 1659 545 18000 38 28228 
847 67323 22045 7218 24106 779 495 10321 7 2352 054 27303 2329 4936 727 11015 1214 6248 145 689 
848 154934 59707 15790 36475 4056 1773 17297 932 18904 056 5024 783 1534 482 624 194 1025 19 363 
84 1 506442 532434 150884 383191 19766 26016 215768 5701 172682 057 34644 395 3219 29533 429 34 290 744 
058 4819 761 339 1331 572 70 1223 1 522 
851 490273 89228 36865 316478 2103 551 20565 1952 22531 05 71790 4268 10028 32073 12640 1512 8786 165 2318 
85 490273 89228 36865 316478 2103 551 20565 1952 22531 
061 9638 888 5452 343 57 93 469 2336 
871 23685 18823 1021 618 1182 673 1029 339 062 5087 260 1240 452 582 49 1894 22i 383 
872 119473 63734 10792 5067 4332 4301 16669 4825 9753 06 14725 1148 6692 795 639 142 2363 227 2719 
873 28254 24174 1256 570 626 64 1183 12 369 
874 534260 312516 47697 21706 29945 4860 83246 4672 29618 071 16368 753 3182 1303 413 458 9725 534 
87 705672 41924 7 60766 27961 36085 9898 102127 9509 40079 072 12727 349 243 52 10795 
75 
1286 
14:i 
2 
073 8582 398 3144 669 310 3061 782 
881 117409 76245 5878 12059 4124 1728 13083 337 3955 074 3913 224 36 48 1154 107 2263 81 
882 204458 61815 33094 5284 15604 40153 46248 7 2253 075 1515 529 467 49 66 122 235 47 
883 10724 3775 1382 756 148 144 3228 1 1290 07 43105 2253 7072 2121 12738 762 16570 143 1446 
884 109455 73929 18364 10750 2550 164 2716 18 964 
251 
252 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
T Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 l Deutschland T France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 
081 44358 3384 12188 8985 8334 1889 3888 25 8147 411 5408 697 2481 449 328 82 368 1003 
08 44358 3364 12166 8985 8334 1669 3668 25 6147 41 5408 697 2481 449 328 82 368 1003 
091 2121 131 63 17 1268 16 456 170 423 16897 140 10647 4335 1010 241 11 513 
098 30365 7588 1893 949 8269 689 3472 7582 1923 424 6058 2542 307 1098 1879 11 76 143 
09 32486 7719 1958 966 7537 705 3928 7582 2093 42 22953 2682 10954 5433 2889 252 87 656 
0 677580 110438 169364 77786 152950 26707 63977 15308 61050 431 21251 10798 2868 1333 4366 18 556 1312 
43 21251 10798 2868 1333 4386 18 556 1312 
111 8804 5432 554 287 1169 8 1058 296 
112 70926 2452 16055 2970 2381 59 44440 414 2175 4 49612 14177 16303 7215 7583 352 1011 2971 
11 79730 7884 16609 3257 3530 67 45498 414 2471 
511 202599 17672 28440 57218 93650 684 4865 1 69 
121 15373 3145 30 311 10692 570 625 512 89914 32971 30899 6642 8948 1280 9056 
907 
138 
122 25908 5636 2725 67 2159 71 14472 778 513 82807 25158 6491 18430 15586 4427 11561 247 
12 41281 8781 2755 378 12851 641 15097 778 514 103143 41744 16879 15101 7852 5946 13300 1587 754 
515 81564 13117 18285 13284 2744 1695 13463 17614 1362 
1 121011 16665 19384 3635 16381 708 60595 414 3249 516 59027 16678 13236 4488 4847 5590 3502 174 10514 
51 619054 14 7340 114230 115161 133627 19602 55747 20263 13084 
211 71500 11760 33412 5703 10124 1112 9217 138 34 
212 13165 1432 1399 93 5 1197 6321 2718 522 89755 32527 19094 20174 4881 1559 7910 3397 213 
21 84865 13192 34811 5796 10129 2309 15538 138 2752 523 48353 15636 12163 8143 1964 4744 5616 32 55 
524 4211 1877 780 348 
630:i 
1205 1 
222 1461 78 101 3 1231 48 52 142319 50040 32037 28865 6845 14731 3429 269 
223 1155 282 320 59 244 1 o2 167 1 
22 2616 340 421 62 1475 102 215 1 531 79100 58708 415 3570 1801 1651 12955 
9:i 532 7716 4016 1170 1808 520 27 282 
232 1690 27 143 963 8 3 548 533 135288 58882 18989 18265 9845 6179 18893 13 8402 
233 68043 18935 27809 7241 4780 245 9030 :i 53 222084 121606 18574 21443 12168 7857 31930 13 8495 
23 69733 18982 27952 8204 4788 248 9578 3 
541 206539 69534 20337 29411 12330 28241 31146 5238 10304 
246 209 39 158 8 3 1 54 206539 89534 20337 29411 12330 28241 31146 5236 10304 
247 9818 363 8133 65 17 247 576 415 
248 39540 18725 15935 2784 444 453 310 889 551 41702 8156 14386 1804 9356 306 6843 891 160 
24 49716 19173 24239 2915 468 700 917 1306 553 31055 2435 20867 1918 133 619 4607 36 642 
554 40628 21759 3716 3780 1361 2739 8321 950 
251 34856 2645 30195 432 206 426 718 34 55 113383 32350 38789 7500 10850 3864 17771 727 1752 
25 34656 2845 30195 432 208 426 718 34 
562 73780 10702 9606 31065 13886 7498 983 80 
261 397 4 178 206 11 56 73780 10702 9606 31065 13868 7498 983 80 
263 3807 1849 828 327 6 94 895 8 
264 378 1 35 21 230 73 15 1 572 3034 307 92 1945 1 677 3 9 
265 4878 1 1681 124 2 3028 42 57 3034 307 92 1945 1 877 3 9 
266 86707 50604 9047 24229 2352 148 326 1 
267 11731 3131 1631 2256 12 2217 2484 582 172813 90123 10597 27076 23854 12003 8984 30 348 
288 18474 1840 6144 818 2098 734 6826 16 583 342929 131364 57638 75530 25484 36038 14197 289 2389 
269 7298 1006 1435 318 2590 440 1380 129 584 41177 22411 5584 3702 112 2232 7128 17 11 
26 133668 58436 20977 28299 7288 6734 11453 326 155 585 14884 5526 1444 819 5474 38 1408 114 81 
58 5 71803 249424 75243 107127 54724 50311 31717 450 2807 
271 176 
1236 
140 2 1 33 
273 15498 979 11420 554 1147 143 19 591 84382 30003 19131 7394 7085 5480 14571 738 
274 7441 229 7061 138 10 3 592 21974 8073 7241 1497 1952 1363 1138 438 272 
277 4755 1520 26 148 237 2489 334 
130 
1 598 224024 89345 36236 39058 19173 15501 22134 1086 1511 
278 38788 5419 6124 7829 4357 358 14498 71 59 330380 127421 62808 47949 28190 22344 37843 1504 2521 
27 88656 8404 14330 19535 5150 4005 14978 130 124 
5 2282378 808724 371498 390286 272599 146497 221851 31822 39321 
282 112954 7374 37953 157 16505 1010 48990 937 28 
287 54498 4218 12628 5466 5283 1817 14908 10085 131 811 4 7584 19540 8342 12990 1521 563 4434 1 173 
288 21265 1918 13538 233 650 1460 3441 24 1 612 21845 6747 1583 12239 58 163 845 12 
289 16122 325 11167 63 4587 613 223099 177877 25482 4170 2489 3114 9134 1033 
28 204918 13852 75286 5858 22533 4297 71908 11026 160 61 292308 203964 35407 29399 4066 3840 14413 1 1218 
291 15011 5295 2197 2771 2259 616 1371 73 429 621 38992 12995 9093 10437 551 1639 3843 302 332 
292 51839 11631 6769 7839 17915 4113 1045 30 2497 625 48551 8091 18024 11941 394 3038 4015 391 857 
29 86850 16928 8966 10610 20174 4729 2418 103 2926 628 34210 14424 6048 7358 364 1185 4078 12 743 
62 119753 35510 33165 29738 1309 5882 11734 705 1732 
2 7134 78 151930 237177 81709 72209 23550 127719 11757 7427 
633 1490 116 164 899 69 2 209 31 
322 7983 5978 315 30 1605 19 9 7 634 28849 5767 4149 16642 51 198 998 
1:i 
1048 
323 18098 6351 2819 8542 93 484 7 635 13505 2467 3644 3548 382 155 580 2718 
32 28059 12329 2934 8542 123 1605 503 9 14 63 43844 8350 7957 21089 502 353 1787 13 3793 
333 9579 9579 641 125724 46087 22584 33124 4108 4820 13748 19 1254 
334 720338 18838 186472 414890 41237 14066 23197 4 21832 642 42687 19806 7195 5303 1748 1124 5691 115 1885 
335 16882 7230 1224 3171 1460 570 3135 37 55 84 168391 65893 29759 38427 5856 5944 19439 134 3139 
33 746797 25888 187896 418081 42697 14836 35911 41 21887 
851 191831 70281 39351 49715 8697 7894 15169 422 302 
341 68993 323 44416 6014 1234 7 14674 325 652 118312 83796 15611 10149 10462 11616 4014 7 657 
34 66993 323 44416 6014 1234 7 14674 325 653 152805 96903 8766 23496 10266 8646 3256 1031 441 
854 81700 42239 4603 18247 6622 4497 5329 29 134 
351 3758 3758 655 69574 46750 2715 13090 4910 830 946 28 305 
35 3758 3758 656 15470 7643 5108 1778 192 177 478 94 
657 84777 40668 7815 18238 4 792 6068 6352 181 685 
3 843607 38520 238804 432817 44054 16248 51088 50 22226 658 14947 2366 3255 4240 681 1871 1755 251 528 
659 13107 2998 1571 2643 830 2387 2130 28 520 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 
65 740523 373644 88795 141594 47452 43986 39429 1957 3666 771 53731 19951 9363 16918 1805 787 4316 385 206 
772 205916 99066 58818 27377 4495 3474 9808 174 2704 
661 16080 1469 3079 9398 131 306 525 6 1166 773 40907 12214 12095 7569 12 456 7843 718 
662 86064 21325 17817 39456 596 1260 3883 1104 623 774 41576 26099 6538 2374 2583 671 2455 64 792 
663 62882 29013 8336 11368 2139 1751 8571 327 1377 775 149882 55985 35689 42449 4116 1019 8629 112 1883 
664 49708 14696 10002 10991 1691 6683 5018 251 376 776 89863 47644 22210 11144 166 986 7017 609 87 
665 54927 13857 25696 11144 244 571 3010 240 165 778 281768 137920 46124 61661 7235 1497 25809 19 1503 
666 21761 5317 2653 8507 52 265 4516 4 447 77 863643 398879 190837 169492 20412 8890 65877 1363 7893 
667 41546 1823 1071 16 2820 32919 2872 25 
66 332968 87500 68654 90880 7673 43755 28395 1957 4154 781 449808 182308 149366 65510 2990 14177 31704 7 3746 
782 224310 127164 12084 24293 8354 14401 35729 2285 
671 25235 10421 11773 811 287 562 1372 9 783 37059 23630 724 8527 1925 1270 780 203 
672 247352 90099 71453 29627 18335 34292 3544 2 784 810552 198661 357549 172578 6218 7339 67032 1175 
673 128991 42113 34069 19701 1577 14438 16466 627 785 44257 8848 5395 27092 131 732 1843 216 
674 336851 140163 71145 36337 31079 31631 26125 371 786 18991 8716 2992 4275 404 476 1461 6 661 
675 94997 52301 23247 7673 1041 6798 3874 58 5 78 1584977 549327 528110 302275 20022 38395 138549 13 8286 
676 22431 13491 7080 731 54 503 563 9 
677 25800 12353 2445 2176 182 6409 2198 37 791 17881 10501 4370 1619 85 237 1067 1 1 
678 119268 53281 28155 18053 3301 777 14593 1108 792 115157 8370 50795 23016 16521 412 15634 393 16 
679 11913 1364 6472 3476 26 33 539 
58 
3 793 98491 6390 12606 5638 10813 279 50117 61 12587 
67 1012838 415586 255839 118585 55882 95443 69274 2171 79 231529 25261 67771 30273 27419 928 66818 455 12604 
681 26928 8444 7445 538 2 3709 6781 3 9 7 7029012 2837642 1483597 1439572 225468 152565 769670 10072 110426 682 110762 25707 14315 18218 5658 33453 13176 232 
683 10391 3454 1932 762 220 4023 
39 689 
812 53341 10365 13209 22401 1564 339 4030 8 1425 
684 78165 28670 29299 7560 2594 4617 4697 81 53341 10365 13209 22401 1564 339 4030 8 1425 
685 6313 1397 930 515 241 1170 1333 727 
686 11195 1810 1376 657 3613 3244 482 13 821 52977 16125 7832 18339 366 1157 4651 2 4505 
687 3572 942 108 80 95 1145 1123 79 82 52977 16125 7832 18339 366 1157 4651 2 4505 
689 2139 176 1683 22 85 19 154 
68 249468 70600 57091 28352 12508 47357 31769 42 1749 831 6188 644 1857 2900 86 63 471 167 
83 6188 644 1857 2900 86 63 471 167 
691 49390 15392 10395 8533 2847 5013 5817 19 1374 
692 32085 7900 9176 9389 362 809 4060 1 388 842 21721 6140 4349 6318 270 1196 2534 914 
693 19534 5748 4834 4620 514 2263 1063 492 843 28871 6535 10186 4959 105 153 5920 6 1007 
694 22838 10508 3413 5535 521 522 2053 286 844 4648 759 1481 902 512 42 746 206 
695 78406 37557 9901 15687 2461 3133 8573 1094 845 19689 2600 4512 6846 489 55 4614 40 533 
696 16654 6679 3856 3638 809 17 1546 109 846 63942 52425 5503 1764 1846 104 1777 20 503 
697 65202 30074 8506 22088 468 1003 2636 18 409 847 14963 5593 1687 5197 1338 213 768 167 
699 147914 54138 27238 40260 3936 5749 14364 323 1906 848 19433 8013 3887 4194 1463 216 1228 64 368 
69 432023 167996 77319 109750 11918 18509 40112 361 6058 84 173267 82065 31605 30180 6023 1979 17587 130 3698 
6 3392116 1428843 653986 607812 147166 265049 256352 5228 27680 851 20254 2490 4487 10640 95 1 1708 6 827 
85 20254 2490 4487 10640 95 1 1708 6 827 
711 83433 46298 28841 1309 4304 482 1817 382 
712 46928 30961 14465 643 102 
3330 
757 
6278 
871 8142 5371 1601 152 319 133 493 73 
713 285612 94720 69000 53551 4233 54399 101 872 62615 28835 5802 10591 2129 3899 7323 1677 2359 
714 58054 6883 19335 7989 3915 328 19580 6 18 873 16071 7719 1877 1939 225 29 4100 182 
716 95530 32598 31320 13126 2386 397 13525 25 2153 874 193822 81299 41442 19442 9159 1811 32844 1425 6400 
718 22452 3902 16287 533 42 225 741 
132 
722 87 280650 123224 50722 32124 11832 5872 44760 3102 9014 
71 592009 215362 179248 77151 14982 4762 90819 9553 
881 37573 17896 7564 5409 888 561 4520 115 620 
721 127992 46645 16971 39109 4637 7869 5804 6957 882 80919 22474 16410 6947 4470 13476 16842 300 
722 132546 37546 4951 55242 898 2191 31557 161 883 7621 494 1544 1358 2 79 4073 1 70 
723 216802 105925 41057 24891 2326 14344 26099 
58 
2160 884 25447 11000 8911 4610 161 58 530 1 176 
724 286113 159228 21719 67210 2312 15092 18804 1690 885 56654 23652 21752 6816 420 649 3180 36 149 
725 56538 29046 2871 15268 495 63 8352 3 440 88 208214 75516 56181 25140 5941 14823 29145 153 1315 
726 65289 39172 7542 9017 1470 447 6602 81 958 
727 66145 24650 4504 17050 7632 806 7860 3 3640 892 84443 32503 22802 10569 4047 1706 11096 27 1693 
728 519508 254652 51790 140017 13567 7735 44492 27 7228 893 72343 21659 9755 24009 5271 2201 7348 194 1906 
72 1470933 696864 151405 367804 33337 48547 1495 70 172 23234 894 46980 7422 12426 15964 345 1731 8162 311 619 
895 32378 18433 5739 3638 417 191 2637 806 517 
736 244667 136549 30539 55259 2942 3704 14731 10 933 896 8801 1289 1554 724 101 117 4918 98 
737 57213 27098 10701 10437 1354 1922 5326 37 338 897 27817 3740 13045 7066 67 109 3509 1 280 
73 301880 16364 7 41240 65696 4296 5626 20057 47 1271 898 38974 14951 7368 9201 448 931 5760 36 279 
899 63632 22760 15983 7797 6093 2297 5656 1559 1487 
741 280884 88456 49240 79665 5969 7658 33373 2875 13648 89 375368 122757 88672 78968 16789 9283 49086 2934 6879 
742 103981 43584 14523 19252 4766 1917 18021 228 1690 
743 206604 73139 43782 47736 8568 4914 21310 168 6987 8 1170259 433186 254565 220692 42696 33517 151438 6335 27830 
744 190207 85369 35366 36268 5448 1637 23754 73 2292 
745 180423 91004 18613 48868 4166 2910 11712 78 3072 911 18845 549 384 19 17893 
749 320974 140369 50713 68491 10590 8006 35838 228 6739 91 18845 549 384 19 17893 
74 1283073 521921 212237 300280 39507 27042 144008 3650 34428 
931 20576 11201 1497 5037 1 2840 
751 88697 31303 5103 21368 17939 101 10665 289 1929 93 20576 11201 1497 5037 1 2840 
752 144411 58630 24876 32086 632 4230 20763 2504 690 
759 90061 27133 27539 10845 4308 975 17687 1101 473 941 771 65 68 8 158 227 96 139 10 
75 323169 117066 57518 64299 22879 5306 49115 3894 3092 94 771 65 68 8 158 227 96 139 10 
761 39636 27667 910 2349 654 6594 16 1446 951 8022 1716 2940 2949 120 279 18 
762 32709 14606 12377 1429 4 1856 2001 3 437 95 8022 1716 2940 2949 120 279 18 763 18836 9689 2809 1427 815 3580 13 499 
764 286618 97353 39135 57097 42610 9744 32682 314 7683 961 154 76 2 76 
76 377799 149315 55231 62302 42614 13069 44857 346 10065 96 154 76 2 76 
253 
254 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- 09cembre 
l Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1022 OTH.WEST.EUR AUT.EUR.OCC. 1023 USA & CANADA USA & CANADA 
971 131 213 14184 40562 108 3 1371 7 4 9 78 7 251 275 45 90 21 3 1 16 
972 1033 179 852 2 25 275 45 90 21 3 1 16 
97 132246 14363 40562 1 OB 3 1371 75830 9 
261 103 1 7 59 2 7 
TOTAL 17402930 6215690 3620463 3322152 1115509 772337 1958584 80926 317269 263 142 1 30 96 15 
265 3522 31 27 3452 12 1023 USA & CANADA USA & CANADA 266 10534 7610 637 2266 1 19 1 
267 4274 780 326 319 220 39 2586 4 
001 21 721 411 7225 194 233 79 12965 587 27 268 24245 561 2882 136 25 3494 1 7135 9 3 
00 21721 411 7225 194 233 79 12965 587 27 269 1690 2BO 241 267 316 66 457 7 56 
26 44515 9231 4135 3104 567 7070 20313 35 60 
01 1 2894 57 21 15 24 7 42 433 
012 273 240 1 30 2 271 100 1 99 
014 116467 134 2234 487 1 1 143 623 528 323 100995 273 2899 81 360 1 97B 17 85 377 1 
01 119634 374 2292 517 13260 623 775 365 1 0142B 277 3B871 328 281 427 4265 16754 16816 
278 22191 2423 671 6224 373 34 515B 7261 4 7 
022 976 23 31 165 67 690 27 64065 2832 1315 8631 4655 16B73 22450 7261 48 
023 260 115 12 5 16 1 12 
024 104286 61B2 22653 23250 16352 44 2488 596 32721 2B2 600 22 351 BB 13B 1 
025 1 43 7 44 75 123 41 11 28 26 287 B5262 59883 1 7403 5 393 3B2 6009 I 187 
02 106959 6226 22B66 23404 16570 44 36B8 612 33549 2BB 22934 4635 34 72 6B 314 1 90B 1 2516 21 
289 6732 21 40 142 6498 31 
034 36309 599 2517 97 10200 11 79 2068 1 1 964B 28 1 15557 64564 21 226 201 850 2290 25161 121 9 46 
035 2501 1 49 348 2B6 4 1581 1 96 36 
036 8060 195 303 1224 1 ~ 0 61 93 34 291 25707 54 73 9407 ~ 1 : 3464 555 2 57~ 1 3 4113 
037 B6 16 B50 2622 496 518 1 27 2406 4 1593 292 58941 4250 5323 5030 37389 1 386 3507 51 1005 
03 554B6 1450 5384 1244 12228 1420 12248 201 21311 29 B5648 10723 15 730 5141 40853 1 941 6078 64 5118 
042 588 1 423 164 2 412263 92904 58833 19940 48485 288BO 94158 8579 60484 
043 1 15 54 59 2 
044 209 8 52 ID 139 322 3751 63 1 3669 2 16 
046 2B4 12 255 3 14 323 182818 128220 26755 6522 1150 I 7641 2530 
048 42610 5709 2269 8370 2919 708 12572 367 9696 32 186569 I 28283 26756 6522 1150 21310 2532 16 
04 43903 5787 2418 9094 3061 708 12772 367 9696 
333 784806 I 784805 
054 22407 16478 935 71 7 1801 1327 I 000 149 334 312532 7466 81119 127215 51165 6256 38442 109 760 
056 16394 1367 3069 6743 1254 1757 2082 105 17 335 7179 1787 44 6 2051 1380 1911 
057 11204 260 3504 6183 77 181 975 24 33 1104517 9253 81 164 I 27221 53216 7636 825158 109 760 
058 18382 I 076 7425 2950 2166 127 4495 133 I 0 
05 68387 19181 14933 16593 5298 3392 8552 387 51 341 4385 1691 1 813 863 I 017 
34 4385 1691 I 813 863 I 01 7 
061 3056 161 2548 23 45 78 199 2 
062 42284 2188 2104 4684 4494 395 264 70 937 1012 3 1295471 137536 10961 1 133744 55179 29809 828707 125 760 
06 45340 2349 4652 4 707 4539 4 73 26660 937 1014 
41 1 1 508 331 89 385 155 548 
071 59219 14438 15910 689 7628 774 19780 41 1 508 331 89 385 155 548 
072 125018 25067 15699 77 70042 14133 
073 404 72 7751 1 540 2861 2506 2401 18338 4607 458 423 12744 131 290 1 2 2 35 28 22 38 
074 18609 302 23 28 6531 11662 55 8 4 24 7155 :s7 133 3042 3012 83 85 613 
075 6489 167 2211 282 3422 12 351 44 42 19899 318 423 15277 3040 105 123 613 
07 249807 4 7735 35383 3937 90129 3187 64264 4662 510 
431 5943 456 3 2 1 201 1 4538 621 93 
081 2421 7 18536 591 2154 1796 437 670 24 9 43 5943 456 3 2 1 201 1 4538 621 93 
08 2421 7 18536 591 21 54 1796 437 670 24 9 
4 27350 1105 544 15663 3241 156 5191 744 706 
098 35907 24924 2205 1234 705 468 3248 3045 78 
09 35999 24924 2205 1234 733 468 3312 3045 78 511 166593 1 7702 12463 7251 97959 393 30823 1 1 
512 55204 24878 3323 6892 4 781 7825 7214 18 273 
0 771453 126973 97949 63078 14 784 7 10831 145915 11187 167673 513 85015 34713 16168 5022 5992 2384 14657 3952 2127 
514 206835 75869 15860 I 0151 16956 8132 78307 554 1006 
111 36782 1315 32321 2880 20 38 203 5 515 128571 12386 12705 31 568 1499 22081 23736 21336 3260 
112 1168516 110265 318671 194499 136836 600 395125 8166 4354 516 79219 28507 6 736 4062 4988 805 8620 2564 22937 
11 1 205298 111580 350992 197379 136856 638 395328 8166 4359 51 721437 194055 67255 64946 132175 41620 163357 28425 29604 
121 9164 504 218 7866 558 18 522 85096 44174 11374 5948 1759 3771 17590 414 56 
122 20497 346 57 7 3966 66 8484 4459 311 2 523 63181 17148 3994 1210 629 3484 36501 119 96 
12 29661 850 275 7873 4524 66 8502 4459 3112 524 291999 39 2 3 154236 146 146 133524 6 18 
52 440276 65245 169604 7304 2534 7255 187615 539 180 
1 1234959 1 12430 301267 205252 141380 704 403830 12625 7 4 71 
531 95882 73228 279 5596 1021 413 15270 75 
211 3039 155 1373 127 1 31 1352 532 414 7 1214 306 1697 24 144 762 
21 2 82358 903 7750 338 1 56 640 17386 55185 533 61116 24374 8742 725 451 5 567 21 900 8 285 
21 85397 1058 91 23 465 157 671 18738 55185 53 161145 98816 9327 8018 5560 11 24 37932 83 285 
223 840 207 204 375 54 541 204 91 2 65466 11832 42675 7752 4 764 56455 9498 54 70 
22 853 209 204 378 56 6 54 204912 65466 11832 42675 7752 4 764 56455 9498 6470 
232 202 I 18 183 551 46670 1 714 33801 2106 2650 137 6130 16 56 
233 14671 3B4 1 7015 2052 878 885 553 75104 11169 56310 1 780 199 188 5439 1 2 7 
23 14873 3841 7016 2070 878 1068 554 16103 7156 3399 450 279 750 4005 8 56 
55 137877 20039 93510 4336 3128 1075 15574 96 119 
247 169 38 30 8 93 
248 767 346 159 63 81 35 62 21 562 54168 7187 1 42924 2489 145 1422 
24 1080 401 198 103 144 35 178 21 56 54168 7187 1 42924 2489 145 1422 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
1023 USA & CANADA USA & CANADA 1023 USA & CANADA USA & CANADA 
572 1066 333 454 169 5 6 99 6 5799257 1344213 1035845 6641 77 274795 839280 1550416 55680 34851 
57 1066 333 454 169 5 6 99 
71 1 9886 1259 2464 320 2216 932 2674 6 15 
582 96829 21446 10049 4QQg 6932 26204 24251 3668 270 71 2 41 754 17188 250 718 772 22826 
583 151792 83602 9283 18201 3196 1 713 33923 509 1365 71 3 640061 346310 25054 20939 3992 31 70 23384 7 89 6660 
584 40588 16500 5401 2528 67 2722 13006 364 714 551 707 37503 61188 1 5261 67551 6820 360880 644 1860 
585 1 7637 12816 1423 21 7 1797 42 61 2 722 8 716 97452 44913 10992 2929 2618 251 33768 454 1 527 
58 306846 134364 26156 24955 11992 30681 71 792 5263 1643 718 15145 4213 2998 2001 34 16 5835 48 
71 1356005 451386 102946 42168 77183 11189 659830 1193 10110 
591 55793 17876 1840 2422 6727 5398 21529 1 
592 36010 3148 10651 341 740 1568 6979 11226 1357 721 77554 25042 12285 4946 11373 1330 16272 3 6303 
598 109941 37011 12772 6098 9164 5873 32856 3808 2359 722 305229 161896 712 20726 597 121298 
59 201744 58035 25263 8861 16631 12839 61364 15034 3717 723 249311 79422 4884 7 21804 4271 27257 67381 325 4 
724 376054 188797 33834 51821 8106 12655 75731 3042 2068 
5 2229471 643540 403402 161264 222701 101847 594240 60360 42117 725 87706 55599 5772 8235 2979 62 10169 3026 1864 
726 168814 96284 5456 151 71 1926 2756 46883 75 263 
611 58155 8020 10857 9001 144 3221 26731 143 38 727 50216 19257 3740 5938 8093 332 8480 189 4187 
612 22883 2255 898 10124 145 15 8716 476 254 728 436532 201926 57509 43695 14208 22829 83038 1022 12305 
613 13775 4288 1206 1 749 73 433 5952 74 72 1 751416 828223 168155 172336 50956 67818 429252 7682 26994 
61 94813 14563 12961 20874 362 3669 41399 619 366 
736 386892 18905 7 26977 43856 5313 14432 103043 1188 3026 
621 43191 13158 4759 8411 222 220 15387 954 80 737 49372 13310 6795 3513 1218 438 23327 69 702 
625 3601 21 66213 182341 59964 251 6503 40372 4460 1 7 7 3 436264 202367 33772 4 7369 6531 14870 126370 1 257 3728 
628 28780 124 76 3545 1867 394 183 9942 130 243 
62 432092 9184 7 190645 70242 867 6906 65701 5544 340 741 116834 47708 11716 13759 7224 3 7 92 28403 137 4095 
7 42 130358 53711 7401 7761 21840 1110 33813 279 4443 
633 1938 241 616 382 687 12 7 4 3 152779 57781 15244 24834 4863 6238 38593 375 4851 
634 11252 2498 21 79 3540 190 695 2020 7 1 23 744 1 36177 57041 13658 7600 6586 3294 41627 1648 4 723 
635 25104 2806 3957 11973 390 355 2090 1 9 3514 7 4 5 194027 109412 9186 29119 4565 2763 32284 545 6153 
63 38294 5545 6752 1 5895 580 1050 4 797 26 3649 749 401841 161638 42958 48023 12254 6877 122541 3975 3575 
7 4 1132016 487291 100163 131096 57332 24074 297261 6959 27840 
641 74312 18435 10086 1 7796 4 738 3234 19600 387 36 
642 39691 9507 14 718 2186 582 1552 101 25 30 991 751 201 84 7 100721 101 39 37889 8221 1141 34 753 1 38 8845 
64 114003 27942 24804 19982 5320 4 786 29725 417 1027 752 183763 42932 60711 13048 1673 5114 56808 361 3116 
759 224397 55749 50330 24689 13672 4372 68087 5153 2345 
651 93319 30229 15801 11076 1618 3233 25250 5918 194 75 610007 199402 121180 75626 23566 10627 159648 5652 14306 
652 42709 64 76 7050 10655 3405 2380 12209 19 515 
653 1 464 79 14848 21542 97378 1325 3552 7402 67 365 761 5980 3408 50 133 1169 1218 2 
654 101646 4078 5786 40625 2388 4267 41697 2426 379 762 9979 7896 19 184 
6 
6 127 1747 
655 14762 4090 2260 4088 316 54 3852 30 72 763 92212 17488 3801 3158 317 62611 31 4800 
656 14656 3275 6890 1758 65 182 2356 92 38 764 126169 34326 14467 8174 12727 4146 44291 1394 6644 
657 55853 22293 8433 10457 2730 1984 8724 594 638 76 234340 63118 18337 11649 12733 5638 10824 7 1425 13193 
658 38225 6640 6325 7473 767 8670 7276 404 670 
659 73005 2973 1979 1993 5150 23993 28684 6420 1813 771 32971 16361 4860 633 962 1011 8337 525 282 
65 580654 94902 76066 185503 17764 48315 137450 15970 4684 772 1 56689 67410 36951 5738 6685 2166 30048 6644 104 7 
773 27165 5524 10242 6910 6 66 3852 8 557 
661 70869 1866 9527 39109 14 1643 18641 27 42 774 1 02309 64014 9298 2441 1294 977 15789 25 84 71 
662 88946 13822 3146 64679 147 6 5877 325 944 775 79667 14080 21031 1 2753 285 414 10031 1 28 20945 
663 53406 22783 4245 6856 678 573 1 fi016 1996 259 776 1 51 767 61623 37032 8455 341 11 30 28252 14731 203 
664 52653 29740 4963 2401 1201 5304 8681 41 322 778 220820 1 38688 20561 14421 4645 2200 37409 1055 1841 
665 140855 31637 54277 21 751 1097 2063 9448 20233 349 77 771 388 367700 139975 51 351 14218 7964 133718 23116 33346 
666 182992 50013 9252 1864 7 1033 975 91638 3345 8089 
667 868195 17366 4368 76 28293 386264 431823 5 781 3170016 2454480 1 50550 293347 9 i 1 956 269518 1 5 59 
66 1457916 167227 89778 153519 32463 396828 582124 25967 10010 782 63617 35691 1191 292 360 1 7081 9002 
783 9978 8626 540 152 258 402 
671 81687 12620 61070 1016 1 2821 41 59 784 1147257 572880 197207 107982 2609 74267 189576 2596 140 
672 377200 126595 125627 13832 75924 2481 32724 17 785 76455 16589 1 7584 16690 1141 3225 21 215 11 
673 414847 82840 94243 7075 3684 128714 981 28 162 1 786 68615 4551 244 75 26674 1 97 6929 4490 11 55 1 44 
674 5 75868 259052 106538 30463 65630 77519 35070 1596 78 4535938 3092817 391007 445525 4550 103716 494203 3766 354 
675 54934 29876 10278 524 397 1632 12178 49 
676 27578 17245 3820 164 12 3124 3212 1 791 78460 8062 60076 1082 48 1464 7674 54 
677 106995 16426 30315 1901 457 34515 23299 9 73 792 416963 46288 197726 33078 29543 6566 101106 1305 1351 
678 153177 54385 13835 46755 2648 4049 30926 423 156 793 61996 1536 9156 4309 3287 156 41980 10 1562 
679 66500 11551 1406 294 50 1814 51364 21 79 557419 55886 266958 38469 32878 8186 150760 1315 2967 
67 1858786 610590 447132 102024 148803 256669 291060 681 1827 
7 11384793 5748190 1342493 1015589 279947 254082 2559289 52365 132838 
681 190643 4154 713 1193 12600 28409 143573 1 
426 682 149620 77989 15867 3068 22375 7653 20480 1762 812 34620 7810 4091 14553 894 279 3223 378 3392 
683 47484 23564 3808 35 48 108 19915 6 81 34620 7810 4091 14553 894 279 3223 378 3392 
684 137019 26290 32120 16438 409 40292 21255 109 106 
685 15826 4 751 953 
1568 
378 7551 1659 534 821 213107 39308 13020 53437 2357 1937 534 74 62 49512 
686 26862 1 1646 6688 744 5776 440 82 213107 39308 13020 53437 235 7 1 937 53474 62 49512 
687 13072 26 28 108 12210 700 
689 44 732 2032 11251 258 1906 2606 26520 41 831 63946 4821 8456 471 54 1 61 40 3006 7 301 
68 625260 150452 71428 22560 38568 92395 246054 1 1807 83 63946 4821 8456 471 54 161 40 3006 7 301 
691 32304 6851 4290 6445 1772 45 11558 30 1313 842 91007 3213 358 i 3 36882 1384 3443 10124 75 73 
692 15021 1696 2219 689 326 195 9786 70 40 843 96651 4534 48783 29220 1 35 166 12227 1463 123 
693 73406 20793 23356 1718 3802 1 5569 7945 73 1 50 844 10370 1533 1351 5904 143 216 1151 70 2 
694 47456 17660 3078 871 9 5401 1501 8195 3 2899 845 87350 11213 8116 43264 87 85 22864 1369 352 
695 105270 44960 7039 9115 2885 1957 36764 803 1 7 4 7 846 10466 1413 5015 1030 118 167 2671 5 4 7 
696 48370 22859 6499 6509 4019 73 7554 562 295 84 7 31064 2810 6220 14504 28 12 7287 119 84 
697 66550 7271 16580 17572 3401 3358 13605 2003 2760 848 45036 4258 6746 19604 366 14 7 13745 479 691 
699 209062 59055 53218 22811 8462 5964 56699 916 1937 84 371944 28974 111044 1 50408 2261 4236 70069 3580 1372 
69 597439 181145 116279 73578 30068 28662 152106 4460 11141 
255 
256 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- 08cembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1023 USA & CANADA USA & CANADA 1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 
B51 6B0442 11091 34512 603B95 161 150 17608 10877 2148 071 39123 15953 16530 440 5357 54 789 
B5 6B0442 1 1091 34512 603B95 161 150 17608 10877 21 4B 072 37624 81B7 2192 97 23707 5 3429 
136 
7 
073 19457 2053 681 1442 3519 1308 10171 147 
B71 41 102 314B7 1699 829 3437 42 3600 4 4 074 9472 13 418 8 41 B992 
872 96835 55281 4555 1776 4969 1963 15466 1 1663 1162 075 200B 290 1019 61 106 2 2 510 
B73 7143 4423 786 96 167 21 1 534 5 111 07 107684 26496 20840 2040 32697 1430 23891 136 1 54 
B74 375495 126B74 52932 16133 20375 4 794 132567 4365 1 7455 
87 520575 21B065 59972 18834 2B94B 6820 153167 16037 1 B732 081 6845 1415 1319 433 436 1204 449 19 1 5 70 
08 6845 141 5 1 319 433 436 1204 449 19 1570 
BBl 7625 7 40466 3269 4645 1614 932 21903 489 2939 
B82 146047 30921 4625 979B 2579 64907 3308B 38 91 091 940 6 1 5B8 339 6 
BB3 7275 4 74 1572 424 37 Bl 4404 16 267 09B 17243 1934 640 39B 25B8 5420 3656 B84 1 723 
BB4 123704 32048 50891 33871 501 75 6190 56 72 09 18183 1940 641 398 3176 5420 3995 884 1 729 
BB5 97645 45693 20566 5384 863 45 24690 1 15 2B9 
BB 45092B 1 49602 B0923 54122 5594 66040 90275 714 3658 0 507440 77773 49624 2480B B9030 1 9 711 76309 17617 152568 
892 248243 47166 42526 29666 1 1763 7658 106149 894 2421 11 I 71 1 42 3 7 9 1 31 40 1 18 1 
B93 82088 26211 12B93 14BB2 2453 B03 17B46 29B 6702 112 241395 14615 65222 6156 1295 66 14 7705 4100 2236 
B94 1B3161 32613 52261 32B53 3B55 6477 52267 B92 1943 11 242106 14657 65601 6287 1335 66 14 7823 4100 2237 
B95 35845 14013 4333 3798 653 4 12110 27 907 
896 215250 10494 33934 2085 3570 2667 161170 216 1114 1 21 2162 2025 137 
B97 466978 16958 18419 418110 982 441 9552 154 2362 1 22 19844 249 239 6 654 7 63 6607 57B1 352 
B9B 79895 36576 7279 12072 2228 326 20791 38B 235 1 2 22006 249 239 2031 6684 63 6607 57B1 352 
899 96720 20194 25002 18734 4615 1052 14845 2847 9431 
89 1408180 204225 196647 532200 30119 19428 394730 5716 25115 1 264112 14906 65840 8318 8019 1 29 154430 9881 2589 
8 3743742 663896 508665 14 74603 70495 98930 785552 37371 104230 211 14870 7 577 7 13578 80 507 114 
212 25394 44 1029 21 22 8620 4 15654 
911 158960 1299 675 22 150499 6465 21 40264 51 1606 28 13578 102 9127 118 15654 
91 15B960 1299 675 22 150499 6465 
2 2 2 112 17 52 43 
931 112380 3741 7 964 1 2091 60977 931 223 132 17 6 84 5 20 
93 112380 37417 964 12091 60977 931 22 244 34 6 136 5 63 
941 1888 326 26 57 296 4 71 382 270 60 232 434 5 1 7 419 2 
94 1888 326 26 57 296 4 71 382 270 60 233 1 7329 8870 4 793 756 275 2630 5 
23 1 7763 8875 4 794 763 275 3049 7 
951 16702 7035 142 8131 364 386 644 
95 16702 7035 142 8131 364 386 644 245 11 2 91 1 17 3 
2 4 7 994 251 1 7 83 1 104 209 329 
961 199 8 9 7 175 248 1220 360 467 31 33 26 58 245 
96 199 8 9 7 175 24 2371 703 484 122 51 130 307 574 
971 3096 1200 36 502 95 175 1087 1 251 2808 4 73 1967 2 I 27 296 8 16 
972 12616 464 19 2969 9163 1 25 2808 473 1967 21 27 296 8 16 
97 15712 1664 36 502 114 3144 10250 1 1 
TOTAL 28404348 9194316 3989293 3767396 1438271 1665948 7444672 306749 597703 
261 1836 1143 12 679 2 
263 449 1 2 9 437 
265 2468 
5015 
46 4 1 1990 427 3 1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 266 8000 385 1457 1131 8 I 
267 1897 867 161 20 86 24 739 
001 12367 285 1719 218 400 373 6481 2886 5 268 20507 244 1771 462 1038 1494 15497 1 
00 12367 285 1719 218 400 373 6481 2886 5 269 1075 66 35 109 380 371 114 
26 36275 7336 2412 2740 2677 3887 17218 4 1 
011 125302 1 19 5 1 314 12016 112946 
012 305 11 85 5 27 2 175 2 7 1 139 26 1 13 
014 1381 1 140 1010 870 614 25 1151 30 9971 273 7929 441 580 6421 10 40 404 33 
01 139418 152 1114 875 646 26 1467 12046 1 23092 2 7 4 401 155 246 
277 1 4148 434 56 1314 64 79 5865 
022 42272 14361 5367 14132 3177 3363 849 1023 278 10365 1613 282 34 72 507 136 4342 13 
023 2210 218 1178 389 415 10 2 7 32982 2643 888 9949 1831 6655 10970 46 
024 32258 2490 201 7 2420 8956 31 1 706 14638 
025 504 4 342 158 287 14968 2742 5603 22 2409 442 3105 645 
02 77244 16851 7602 2424 24608 3597 5484 849 15829 288 3161 894 189 32 243 2 1801 
28 181 74 3636 5792 54 2655 444 4948 645 
034 71 10 367 454 965 1236 3781 307 
035 2459 1 4 214 253 1328 3 656 291 12138 4568 969 60 1930 182 2897 822 710 
036 1109 6 228 446 278 1 131 1 18 292 17739 3104 2760 1362 61 15 130 2371 27 1870 
037 8249 I 045 609 245 406 76 4598 1270 29 29877 7672 3729 1422 8045 312 5268 849 2580 
03 18927 1419 1295 1870 2173 77 9838 4 2251 
2 180758 31423 21672 15105 29275 11831 50958 971 19523 
044 410 128 10 272 
048 53934 9683 9511 4025 2237 6767 13270 660 7781 322 16882 16789 21 36 28 8 
04 54548 9710 9652 4089 2509 6767 13376 660 7785 32 16882 16789 21 36 28 8 
054 17036 12108 11 1349 527 409 2630 2 334 82209 74 78 10028 38370 7132 3937 15085 130 49 
056 4038 637 490 1746 343 131 683 8 335 9163 5571 178 2 453 414 2375 162 8 
057 2424 85 34 1954 44 307 33 91372 13049 I 0206 38372 7585 4351 17460 292 57 
058 15734 550 2536 6867 2638 28 3103 1 2 
05 39232 13380 3071 11916 3552 568 6723 1 2 10 341 354 2 1 0' 194 41 2 14 
34 354 2 101 1 94 41 2 14 
061 21887 5611 1368 1 14613 24 242 28 
062 11105 514 1003 544 4220 225 4363 93 143 3 108608 29840 10307 38566 764 7 4353 17510 320 65 
06 32992 61 25 2371 545 18833 249 4605 121 143 
411 978 405 5 160 4 32 292 76 4 
1028 OTH. CLASS 1 
4:1: 
4 ~1 
531 
[>32 
E33 
5? 
C33 
634 
6J:, 
en 
641 
642 
64 
J 70) 
170f;7 ){ 
1 062..1>? 
24376 
130624 
40F. 
30C:• 
3007 
28BDf 
75~S 
2865 
3920f> 
903!'>2 
0407 
1689:; 
. 1 3682 
132Ul' 
13200 
282" 2 
64L~ 
34641 
AUT.CLASSE 1 
78 
1" 
18S 
21 s 
52 1 0 
4513 
44 7fl 
4094 
121 ts 
29/_C 
J44 72 
4836 
348< 
4433 
12753 
132 
681 
5360 
6; 73 
22016 
32844 
3~77 
5383/ 
4240 
2371 
1101 
771 7 
71 
21 
124 7 
830 
1 P7 
2264 
1415 
16/b 
] 1 Jf~ 
8028 
24:< 
193t' 
! 0201-' 
1150 
1150 
685 
94 
78G 
1187f: 
356 
1 2232 
32 
Be 
68 
g· 
783( 
78:J6 
56 
24 
HO 
29? 
27 
3: 
' 
198~ 
1982 
232~ 
1496 
727 
1495 
3712 
11 
23043 
415L 
491 ~c 
762L 
7() 
s:-J 
1 Ot-
21 
1 2 7 
849 
25 
(i 
3 I 
149J 
22 
79 
101 
65 
188 
250 
96 
582 
91 
310 
109 
346 
2047 
1028 OTH CLASS 1 
1 7964~~-
AUT.CLASSE 1 
':16728 
' 427 
4 
. 1 7 5 
274945 
288'· 
54461 
571 2 
January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
12J i 
6 7 )<1 
5919-1 
1 8~ 
66499' 
4 
677 
158 
908 
576 
52 
2376 
1 57 
9 
3C 
1 ·, e 
20 ~ 
542 
105b 
7747 
1 
4 
16 
10 
31 
305 
7 
143 
i 1 ·, 9 
1 8: 
72 
1827 
40 
250 
290 
981 
245 
846 
2203 
1116 
23 
5414 
1 90 
1280 
1 97 
1667 
252 
256 
10 
25F 
Danmark 
3443 
1 
16 
156 
19 
HJ2 
3~ 
44 
10553 
138:< 
1775 
40 
86fJ 
~ 
407? 
6286 
5 
1768 
31 
974 
1401 
4291 
14756 
624 
503 
11 27 
4336 
1403 
5285 
1627 
3584 
5435 
21670 
25 
399 
:J 20 
S308 
6252 
397 
63C 
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257 
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Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier - DE!cembre 
I Value 1000 EUNUCE Valeurs l Value 1000 EUNUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK 1 Ireland I Danmark l EUR 9 Joeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 1028 OTH. CLASS 1 AUT.CLASSE 1 
773 19480 6168 2962 689 35 528 9027 36 35 97 6998 4906 1 1 1 2089 
774 44471 24877 6248 2782 682 37 7256 31 2558 
775 82362 30333 9136 17371 244 7 962 20042 98 1 9 7 3 TOTAL 11615097 3811030 1309559 1164366 596101 475487 3820665 98326 339563 
776 54073 25076 1 7694 1328 861 62 7474 1540 38 
778 144391 63604 19096 91 17 3426 1160 4 7395 103 490 1030 CLASS 2 CLASSE 2 
77 518018 21 9062 77333 37145 13887 4965 157429 2076 61 21 
001 106495 7860 1 1739 3913 14317 1438 12906 52995 1327 
781 590582 31 9392 54500 39365 33 605 176668 3 16 00 106495 7860 1 1 739 3913 1431 7 1438 12906 52995 1327 
782 201627 108223 3277 1722 2902 85503 
783 37057 25954 200 1 145 1525 80 8153 01 1 243282 19486 131951 91 37 10572 8609 11 355 4551 4 7621 
784 519719 281191 15759 26965 1899 700 193074 6 125 012 9033 169 4063 637 234 309 560 122 2939 
785 21627 5122 2321 8011 104 55 6014 014 123290 5290 32696 4266 22393 4124 8863 193 45465 
786 16497 7383 3267 1565 40 38 3421 699 84 01 375605 24945 168710 14040 33199 13042 20778 4866 96025 
78 1387109 747265 79324 78773 6503 1478 4 72833 708 225 
022 979169 177501 151741 3255 374410 651 22 49699 66043 91398 
791 22359 61 16 207 380 1 1 5630 25 023 415395 25751 90991 82 107845 135831 8283 21 729 24883 
792 71458 2791 40794 1324 1 758 93 24667 28 3 024 178374 20672 5 7669 7990 38889 81 2 4932 285 47125 
793 107124 8516 71646 2149 2028 7 10456 12322 025 22563 1108 1834 223 17354 21 1260 763 
79 200941 17423 1 12647 3853 3786 101 50753 53 12325 02 1595501 225032 302235 1 1550 538498 201786 641 74 88057 164169 
7 4826281 2071 1 13 490076 395607 135732 87962 1561476 12322 71993 034 54539 1496 35 71 528 22131 86 23997 276 2454 
035 17375 3781 4985 689 1 719 1 168 4151 166 716 
812 22901 5386 1427 6426 762 1 OB 8629 29 134 036 5433 32 3410 178 69 282 1 332 31 99 
81 22901 5386 1427 6426 762 108 8629 29 1 34 037 21949 2269 4698 4249 3265 189 4 732 1 2546 
03 99296 7578 16664 5644 27184 1725 34212 474 5815 
821 53609 16279 1689 17121 12nJ 402 12957 75 3867 
82 53609 16279 1689 17121 1219 402 12957 75 3867 041 369825 16653 284 737 1476 657 65428 874 
042 42213 1879 1509 37243 1183 180 111 
158 
108 
831 91012 6579 30524 50901 2 7 87 2520 22 352 043 57003 1515 31169 4046 16265 3238 612 
83 91012 6579 30524 50901 2 7 87 2520 22 352 044 2217 12 2046 1 os I 48 2 
045 8046 4 7586 319 29 86 17 5 
842 26097 992 4533 13001 64 1 15 7266 126 046 4 70300 61686 200798 146967 42825 16317 1356 351 
843 77971 3280 31663 33410 116 192 9128 175 7 04 7 4879 26 1139 3185 28 234 128 139 
844 2943 138 702 890 18 20 1 159 11 5 048 301849 22188 96598 16940 91 19 46884 88432 5300 16388 
845 57761 3138 10000 27700 33 103 16235 268 284 04 1256332 I 03963 625582 210284 53842 145394 94204 5458 17605 
846 6614 998 1753 911 301 1 7 2607 2 7 
847 28431 1193 8379 14289 2 55 4461 27 25 054 147810 15478 31196 3734 56661 6983 28092 2293 3373 
848 29322 1970 8270 12781 16 37 5248 29 971 056 94589 1767 20363 62126 1040 1214 7335 72 672 
84 2291 39 11709 65300 102982 550 539 46104 510 1445 057 60646 186 26834 27524 3165 518 1014 1405 
058 41063 3301 10569 10591 1962 592 10189 371 3488 
851 58692 4268 5974 42340 40 8 5973 76 13 05 344108 20732 88962 103975 62828 9307 46630 2736 8938 
85 58692 4268 5974 42340 40 8 5973 76 13 
061 556639 73444 29511 7 2533 44094 1 14936 14502 2793 9220 
871 11118 8530 195 192 578 69 1550 4 062 52105 4016 7539 10775 7125 1242 19617 832 959 
872 52511 224 76 2332 1168 244 7 3414 18788 1 144 742 06 608744 77460 302656 13308 51219 1 16178 34119 3625 10179 
873 9408 4295 145 79 59 2 4788 24 16 
874 190961 69769 1 5278 7046 6258 1566 72156 5290 13598 071 19871 2435 6358 381 1344 250 7808 1295 
87 263998 105070 1 7950 8485 9342 5051 97282 6458 14360 072 30943 6690 1396 43 14604 8 7738 464 
073 73786 3383 8135 6156 2638 1735 48601 1640 1498 
881 5734 7 27541 1545 1859 1037 373 22273 1006 1 713 074 36670 171 390 1316 3870 1322 2894 7 6 648 
882 77533 22401 2464 4825 5184 21088 21439 82 50 075 7465 2179 2902 196 646 288 1164 90 
883 5030 171 233 238 9 33 4288 3 55 07 168735 14858 19181 8092 23102 3603 94258 1646 3995 
884 59024 32961 1 7061 4461 304 68 2277 1845 4 7 
885 23359 11501 4826 1251 507 53 5025 1 2 2 74 081 185867 2591 7 31927 64129 23257 22791 11452 55 6339 
BB 222293 94575 26129 12634 7041 21615 55302 3058 1939 os 185867 2591 7 31927 64129 23257 22791 11452 55 6339 
892 1 58503 25221 10728 8380 2572 1056 I 09014 146 1386 091 52207 612 3043 392 37925 115 7763 1610 747 
893 45368 15212 3614 7271 1741 1182 14035 so 2233 098 2454 79 19433 24138 2600 50813 4532 32 703 75593 35667 
894 71223 12083 16403 9117 1087 1693 27581 2425 834 09 297686 20045 27181 2992 88738 464 7 40466 77203 36414 
895 34636 1 7651 5244 2265 407 140 8372 388 169 
896 65196 2518 15322 842 859 205 45384 18 48 0 5038369 528390 1594837 437927 916184 51 9911 453199 237115 350806 
897 63995 14624 8828 32363 773 614 5172 3 1618 
898 33828 13238 5593 4191 454 14 10069 16 253 111 94093 7274 19358 1 7187 19050 237 26665 75 424 7 
899 40932 9215 9878 5139 1052 224 12198 408 2818 1 1 2 640941 19401 254639 14242 34997 827 2941 19 6726 15990 
89 513681 109762 75610 69568 8945 5128 231825 3484 9359 11 735034 26675 273997 31429 5404 7 1064 320784 6801 20237 
8 1455325 353628 224603 310457 27926 32938 460592 1 3 71 2 31469 121 74J2 181 2468 3167 18 44 1104 303 14 7 
122 266646 24202 1 1596 199 7766 6408 208169 5141 3165 
91 1 146307 1255 845 5 144202 12 274078 24383 14064 3366 7784 6452 209273 5444 3312 
91 1 46307 1255 845 5 144202 
1 1009112 51058 288061 34 795 61831 7516 53005 7 12245 23549 
931 7924 5752 536 1321 21 294 
93 7924 5752 536 1321 21 294 211 7810 84 3143 39 1776 1405 1315 42 6 
212 20010 738 12558 138 2178 1622 2776 
941 901 85 I 251 88 463 7 6 21 27820 822 15701 177 1776 3583 2937 42 2782 
94 901 85 1 251 88 463 7 6 
222 963 19 380 240 262 60 2 
951 2047 981 232 265 I 03 435 31 223 880 202 119 204 16 7 87 99 2 
95 2047 981 232 265 103 435 31 22 1843 221 499 444 429 87 159 4 
961 132 22 21 13 76 232 1663 209 770 373 43 14 220 1 33 
96 132 22 21 13 76 233 63251 37518 10237 8016 2051 115 5181 133 
23 64914 37727 11007 8389 2094 129 5401 1 166 
971 5117 4849 1 I 1 265 
972 1881 57 1824 244 298 19 56 58 4 159 2 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1030 CLASS 2 CLASSE 2 1030 CLASS 2 CLASSE 2 
245 211 156 5 4 32 5 9 551 138180 24155 40962 1597 20864 830 37292 11594 886 
246 263 26 70 25 1 6 133 2 553 291179 27210 174217 10801 3406 1908 72669 42 926 
247 11880 1806 6998 459 76 1574 845 122 554 276316 70318 50681 24497 6562 5018 117777 47 1416 
248 27137 4905 7569 8546 1629 818 1258 241 2 55 705675 121683 265860 36895 30832 7 7 56 227738 11 683 3228 
24 39789 6912 14698 9092 1742 2403 2404 2538 
562 442330 100914 554 78 63545 145207 54338 16959 5889 
251 5449 670 3260 331 77 200 372 539 56 442330 100914 554 78 63545 145207 54338 16959 5889 
25 5449 670 3260 331 77 200 372 539 
5 72 27108 2498 9241 5087 418 8410 544 499 411 
261 5 71 39 526 4 2 57 271 OB 2498 9241 5087 418 8410 544 499 411 
263 5137 765 2271 200 118 4 74 1286 6 1 7 
264 928 114 43 102 268 215 184 2 582 332410 11 7 7 54 22961 71 256 64543 9007 45442 24 1423 
265 5621 13 941 182 6 4337 141 1 583 991355 365511 194241 172384 70772 98488 86776 552 2631 
266 54168 32081 7200 12994 1234 519 
6ao8 
140 584 113202 35697 21285 19277 370 2469 33612 294 198 
267 28464 2741 11600 4272 197 2846 585 20166 3729 3860 2859 6386 111 2781 210 230 
268 26193 1939 13225 776 152 1489 8582 30 58 1457133 522691 242347 265776 142071 110075 168611 1080 4482 
269 36770 4741 4123 1239 9877 14987 1534 269 
26 157852 42394 39442 20291 11852 24871 18537 146 319 591 373556 1 08903 73879 18344 26659 8454 131 252 22 6043 
592 76566 25097 16840 7949 11146 1840 10881 2105 708 
271 558 73 331 34 5 49 66 598 500606 152179 97328 64070 32518 23093 119106 5678 6634 
273 55692 3690 3094 44968 398 1420 2086 36 59 950728 286179 18804 7 90363 70323 33387 261239 7805 13385 
274 15061 1241 13232 132 255 201 
277 14677 4 76 585 953 1688 7295 3671 9 5 7195/43 2313666 14 76632 796571 614663 365095 1460546 67850 100720 
278 89879 24209 10355 10803 7702 2103 31546 2819 342 
27 175867 29689 27597 56890 9793 11122 37570 2819 387 611 60953 9879 18917 13853 2376 1199 1 4614 76 39 
612 48698 5744 8377 27873 437 398 5762 19 88 
281 1855 1720 6 65 51 3 613 50792 14576 4264 1368 2208 1602 26677 97 
282 256 19 47 65 19 38 67 61 160443 30199 31558 43094 5021 3199 47053 95 224 
287 16301 4149 3135 893 2777 383 2866 2043 55 
288 44 79 971 105 302 634 1185 1151 16 115 621 105762 20083 26248 17902 4601 2823 32991 138 976 
28 22891 6859 3293 1326 3491 1606 4020 2059 23 7 625 307802 51354 144219 54866 2089 20242 30074 4394 564 
628 112296 34838 30939 12199 4043 2256 25013 30 2978 
291 14270 3379 2301 339 1776 2844 2669 15 947 62 525860 106275 201 406 84967 10733 25321 88078 4562 4518 
292 80442 14 748 20556 8867 20906 4845 5383 22 5115 
29 94 71 2 18127 22857 9206 22682 7689 8052 37 6062 633 2877 672 597 168 30 45 1359 6 
634 64001 8664 10402 29650 1222 6358 5672 1 2032 
2 591137 143421 1 38354 106146 53936 51690 79452 5104 13034 635 153754 49501 31627 28094 8628 2881 25023 1 73 7827 
63 220632 58837 42626 57912 9880 9284 32054 174 9865 
322 10771 7131 1120 39 284 936 741 302 218 
323 61 707 36754 5252 13850 2 1713 4111 25 641 3194 77 62261 75790 69015 20149 9371 79905 29 2957 
32 724 78 43885 6372 13889 286 2649 4852 302 243 642 235071 38631 86000 254 73 10689 6721 62209 475 4873 
64 554548 100892 161 790 94488 30838 16092 142114 504 7830 
333 147081 14 7081 
334 1576677 37995 261317 554105 422879 178561 99045 28 2274 7 651 363275 101207 80030 79718 14908 20634 62590 2957 1231 
335 72139 22623 9882 9062 4835 2290 22805 61 581 652 236334 63951 41164 18078 48605 19510 41549 65 3412 
33 1 795897 60618 271199 563167 427714 180851 268931 89 23328 653 283960 74455 49060 76366 13005 30337 38788 366 1583 
654 121948 94 71 13636 32680 2030 4857 58644 71 559 
341 52922 133 14688 31677 4987 256 1055 126 655 79512 23785 1 5516 21841 3079 2009 1 2533 48 701 
34 52922 133 14688 31677 4987 256 1055 1 26 656 44887 71 95 15 738 4733 330 1180 15402 4 305 
657 168471 41503 38278 26838 8029 14646 37107 121 1949 
3 1921297 104636 292259 608733 432987 183756 274838 391 23697 658 126416 12303 32107 41877 6097 7214 25425 362 1031 
659 161638 12574 15570 11783 5606 71296 40874 1269 2666 
411 26653 3891 1 2251 1910 1851 405 1558 4 787 65 1586441 346444 301099 313914 101689 171683 332912 5263 13437 
41 26553 3891 1 2251 1910 1851 405 1558 4 787 
661 373200 38754 914 72 152678 4380 24381 43664 169 7702 
423 249090 50121 91244 13853 75180 7845 8464 3 2380 662 342255 93640 43700 145901 3788 4364 4 7606 448 2808 
424 45068 22248 5752 2355 10552 247 3702 212 663 221521 57811 44196 62979 4022 6292 41762 205 4254 
42 294158 72369 96996 16208 85732 8092 12166 3 2592 664 149249 28597 36787 23260 94 78 24 703 24353 170 1901 
665 244389 21718 115299 52042 3409 3297 45356 2103 1165 
431 71572 31042 6838 2456 21976 129 6615 2516 666 55923 9608 9496 17104 655 7 54 16811 117 1 378 
43 71572 31042 6838 2456 21976 129 6615 2516 667 970457 241 23 4525 227 17457 590050 334073 2 
56 2356994 274251 3454 75 464191 43189 653841 553625 3212 19210 
4 392383 107302 116085 20574 109559 8626 20339 3 9895 
671 25003 14 710 6401 1422 38 786 1639 7 
511 1 49448 32959 26911 17867 49763 1 725 19977 246 672 30314 7 111729 76487 49187 31558 26104 7401 9 672 
512 110968 61763 16109 4201 11333 1327 15754 481 673 1095435 186375 156129 349648 9390 2054 72 185230 4 3187 
513 209678 99136 16766 18166 284 78 1 7480 28318 829 505 674 948541 311692 31 3866 81819 34362 96976 107637 114 2075 
514 271354 136819 31876 27029 9274 25796 37608 1556 1396 675 93517 44608 22246 5684 311 6053 13954 631 30 
515 175508 33416 30381 26688 7635 2577 43135 27446 4230 676 90217 9986 37712 4407 1511 7287 29303 11 
516 128249 46689 22520 7859 17557 2400 13228 434 17562 677 88701 21489 15912 8572 3668 24189 14748 123 
51 1045205 410782 144563 101810 124040 51305 1 58020 30265 24420 678 1069387 307522 305685 218067 57085 43019 132886 508 4615 
679 38028 10251 7609 5126 301 671 1 3442 13 615 
522 180278 72929 30289 17846 10781 9221 35663 3108 441 57 3751976 1018362 94204 7 723932 138224 410557 506240 1279 11335 
523 217350 79138 49855 22453 3552 7142 54 726 189 295 
524 7404 2329 1454 48 1 68 3498 6 681 46834 20953 4 739 1432 2935 2082 14683 9 
52 405032 154396 81598 4034 7 14324 16431 93887 3297 742 682 219818 67841 36600 26857 6120 12482 69423 20 4 75 
683 29662 10083 7459 182 686 81 11126 45 
531 297347 212695 1359 8736 5807 1 762 66774 212 2 684 306676 56934 101977 52995 11072 34872 46534 134 2158 
532 29903 20384 3316 2670 1336 20 2048 1 29 685 29700 6498 3409 3504 1737 3005 9434 2113 
533 412750 114686 60748 46109 30505 20591 123532 232 i 634 7 686 18773 2291 3361 1326 725 8208 2708 153 
53 740000 347765 65423 57515 37648 22373 192354 444 16478 687 15418 2239 1395 115 383 1241 9091 954 
688 106 7 
2299 
99 
277 997 541 1422532 366758 424075 135233 49790 61020 341194 12777 31685 689 4008 188 77 161 9 
54 1422532 366758 424075 135233 49790 61020 341194 1 2777 31585 58 670995 167034 161239 86587 23937 62132 163996 154 5916 
259 
Tab. 
SITC 
1030 CLASS 2 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
7 1 4 
716 
218 
71 
121 
7 2 2 
723 
724 
725 
726 
127 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
7 4 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
731 
792 
793 
79 
81 2 
81 
821 
82 
831 
83 
1 530285 
213459 
161580 
105884 
378994 
77589 
259228 
682024 
3409043 
13236932 
388162 
110843 
1013084 
593029 
712719 
84997 
2902834 
260277 
373105 
1087333 
1068988 
148100 
261405 
302937 
1966929 
5469074 
694956 
346640 
1041 596 
1123321 
555486 
759798 
999458 
525741 
1075897 
5039701 
179365 
202195 
108486 
490046 
147872 
2223:::l 
70686 
1806900 
2047697 
559850 
1228358 
619055 
158425 
390326 
217793 
928DOS 
410181 2 
1934538 
1834771 
452197 
1832215 
155673 
337168 
6546557 
372037 
13730:11 
1384974 
3129992 
30769309 
3127~3 
312743 
709564 
709564 
68764 
68764 
CLASSE 2 
313512 
30755 
23111 
24488 
128293 
24280 
37258 
136537 
718234 
2820528 
219042 
74243 
358533 
85 789 
207364 
313187 
981158 
88416 
47768 
21 31 31 
51 2607 
82549 
161430 
80/66 
834687 
2020862 
368026 
210787 
5 78813 
288769 
1 59356 
212007 
313194 
24 I 026 
313549 
1527901 
71302 
41460 
20090 
132852 
100573 
12875 
19817 
444814 
578079 
144415 
405328 
186200 
74 773 
56079 
103421 
510763 
1480979 
507444 
818841 
262505 
689259 
8675 
115441 
2402165 
89882 
89660 
271163 
450705 
10153514 
984 78 
984 78 
303751 
72922 
4 2449 
32 55 7 
93979 
13312 
5.3790 
162937 
775697 
2062937 
61917 
11148 
189257 
135933 
131535 
29.343 
559133 
37543 
2 7339 
259046 
101959 
14892 
19863 
49623 
293568 
803843 
87471 
65475 
142946 
238630 
129799 
217597 
265910 
71483 
266969 
11 90388 
14631 
93101 
17315 
125047 
18877 
3537 
19417 
415404 
457235 
258037 
340235 
1 60606 
42268 
80283 
30737 
167135 
1085301 
837396 
421445 
65041 
346761 
58116 
101278 
1830037 
99269 
731699 
553470 
1384438 
7578368 
73040 
73040 
110819 
110819 
231 76 
23 I 76 
463530 
51146 
27205 
16075 
41204 
7578 
132808 
1 64486 
904032 
2773117 
39932 
7332 
69925 
72371 
83604 
11 553 
284 71 7 
52348 
92337 
124738 
182440 
15891 
18691 
56952 
368233 
91 '630 
113815 
30991 
144806 
227999 
86236 
95315 
145726 
83850 
i 98018 
837144 
40403 
16438 
12149 
68990 
7007 
1505 
2701 
181379 
192592 
48387 
153186 
83777 
10062 
179091 
20521 
72202 
567226 
204458 
213107 
70512 
207273 
58864 
63820 
81 8034 
8225 
197075 
87783 
293083 
4118222 
91980 
91 980 
301797 
361797 
31 09 ~ 
31091 
4544fJ 
6091 
8330 
4528 
1 2408 
2763 
4664 
25239 
10956 I 
4 7 30 7 2 
20333 
2522 
34528 
295 72 
16046 
784 
I 03785 
17063 
14GB 
27453 
18436 
1490 
2966 
16446 
74794 
; 60116 
6567 
4064 
10631 
48951 
35856 
46053 
4 7601 
16413 
46058 
240932 
16828 
101 7 
1142b 
292 7 1 
240 
360957 
361 i 97 
7926 
341/3 
224 
5834 
18368 
630 
2680 I 
9395G 
5390 
18468 
4342 
. 081 4 
544 
5650 
45209 
907 
135641 
189473 
326021 
1371118 
15391 
15391 
2[0 
287 
98816 
13070 
1 351 1 
5287 
1:J 7 9 i 
134 
1485 
43121 
18921 5 
1541324 
6904 
149 
6806 
266 7 
2045 7 
190G 
38889 
936 7 
30780 
'18820 
95070 
1163 
oB2 
12432 
40446 
308660 
11852 
3960 
1 ~R 12 
62695 
9904 
24 793 
24390 
14476 
331 70 
16U378 
1687 
5806 
2602 
10095 
5856 
618 
2539 
9344 "! 
~02460 
31887 
24149 
27464 
2~812 
515 
92/9 
123106 
2 1 59 9 
7404 
7618 
36021 
909852 
709 7 
7 99 2 
15245 
15245 
372 
372 
290702 
34668 
46290 
21834 
85497 
29253 
27266 
140468 
67597-3 
2542050 
38279 
1 G446 
330424 
264 511 
226648 
4900 
880208 
37251 
173505 
338400 
i 54842 
30616 
b61:332 
76900 
272126 
1 1 40472 
99851 
401 74 
140025 
205787 
122775 
146786 
188391 
87460 
1 9::!522 
950721 
26815 
41573 
42004 
110392 
12833 
2415 
24384 
290117 
329749 
64965 
242667 
160354 
21388 
42534 
55 5 96 
1 36438 
723942 
344 711 
326754 
?2087 
545354 
28735 
3 71 71 
1304813 
1 51 7 57 
208137 
188869 
549763 
61 30085 
61 
6' 
87894 
8"1894 
4008 
4008 
651 
503 
176 
4 
73 
34 
562 
1828 
3831 
19074 
139 
9 7 2 
284 
1395 
I 3 
48 
267 
97 
191 
64 
580 
1 260 
86 
80 
166 
3931 
409 
2258 
277 
194 
559 
7628 
190 
1871 
985 
3046 
31 
5224 
5255 
932 
432 
6163 
5 i 0 
445 
1 34 
8616 
51 
7282 
829 
573 
8735 
372 
2977 
454 
3813 
39914 
398 
398 
235 
235 
Export 
Valeurs 
CTCI 
Danmark 
1030 CLASS 2 CLASSE 2 
13875 
4304 
508 
~ 1 1 1 
3659 
235 
1395 
7408 
32..!:.l5 
104830 
1755 
3 
234 72 
i 214 
26781 
324 
53549 
18276 
40H 
5697 
335/ 
1402 
842 
9754 
82495 
12223 i 
728B 
11 O~l 
8397 
7508 
929 
1916 
~ 035 J 
2726 
1289 
155 7 
15558 
211 30 
'1922 
14021 
4422 
2749 
8807 
JO 
4950 
36961 
3201 
4 7 2 4 
2 4 1 
2 i 1 3 
223 
3956 
14458 
26 
438 
85084 
85548 
468236 
304/ 
304 7 
19705 
19705 
520 
520 
842 
843 
844 
845 
846 
84 7 
848 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
89~ 
895 
891 
898 
89B 
89 
911 
91 
93; 
93 
941 
94 
961 
96 
TOTAL 
1031 
001 
00 
01 
01 2 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
041 
042 
04::l 
044 
045 
123216 
729701 
43495 
904 75 
03997 
56815 
42074 
649773 
1 98880 
198880 
58266 
173137 
4 7894 
831088 
1 1 10385 
100533 
186940 
18366 
78571 
1 5 7641 
b-12051 
393218 
313' 88 
'4G034 
11 2428 
37595 
579038 
5 7732 
1 fJ0251 
1 739484 
5]81644 
173373 
173373 
2051 
2051 
1 2941 
1 2941 
1 22040 
1 2196 
134236 
69667811 
1674H 
12469 
366CI 
9508 
; 0580 
4044 
4882 
61900 
'2088 
12088 
23864 
62462 
1581 2 
202439 
304577 
53152 
56067 
674 
34652 
4954 7 
194092 
59139 
55677 
16738 
341 4 7 
1272 
33845 
16673 
33E26 
25101 7 
985385 
23082 
23082 
151 
151 
I 0794 
10794 
71 25 2 
54 
71306 
17878741 
ACP (54 COUNTRIES) 
11059 127 
11059 1 21 
75519 
9763 
151 6 
805 
24 70 
265 
1827 
32221 
72370 
~ ()83 5 
'3 2 6/ 
207fi~ 
15403 
12710 
183o75 
62:7.4 
6 2 1 2 4 
8072 
31003 
I 2833 
288233 
340; .11 
1224b 
22187 
4435 
1 998b 
692::14 
128146 
i 3340·D 
21560 
21 560 
178 
I 78 
Y274 
8274 
33410 
48543 
1 1974 
3 1 tJ 1 9 
; 1 92 
18504 
119B7 
163429 
6693 
11380 
2348 
50029 
704b0 
B809 
8378 
2409 
'b8H6 
6282 
42764 
35816 
6~"3832 
43695 
: 1 570 
1169 
440988 
7088 
21 2~ 1 
631 409 
1485451 
24 
24 
226 
226 
175te 1c.o 
5 
17576 165 
16043314 10848815 
ACP (54 PAYS) 
3263 566 
3263 566 
3b591 
24 76 1 
6325 
231 
66908 
35 
2 
218 
9 
284 
583 
6636 
7061 
724 7 
415 
2044 
8277 
I 047 
740 
26831 
640 
640 
11996 
8292 
40~ 
35499 
561 96 
1871 
26557 
131 
1898 
1386 
31843 
13034 
17320 
1424 
1272 
664 
2607 
1403 
3448 
41172 
193025 
2462 
2462 
6657 
6657 
683 
683 
32 
32 
410 
410 
14975 
1 29 
15104 
4771317 
3034 
3034 
743 
21 
2449 
3213 
I 05060 
3242 
1 583 
524 
110409 
20400 
53 
I 
1 223 
21 6 7 7 
I 031 
2 2 
260 
January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
4 734 
411 <1 
494 
21 38 
415 
868 
400 
13163 
:31 7 
1 31 7 
2313 
5219 
607 
1 370:J 
21848 
1716 
42536 
583 
324 
2491 
47650 
786U 
9537 
3230 
7 4 7 
100 
748H 
868 
3388 
33227 
140814 
373 
373 
56 
56 
2 ·,51 
4284314 
3Ul 
391 
I 7603 
11220 
501 
10 
29334 
73 
. 153 
9 
1 76 
1411 
5704 
167 
30 
26F)40 
83S50 
9700 
305:-11 
1 5952 
16445 
10453 
193231 
28292 
28292 
5089 
48065 
154S.J7 
223156 
29 i 807 
21074 
29550 
10002 
5280 
274!:'10 
93365 
113101 
69058 
45044 
20820 
30820 
3/6-1() 
16932 
4181 4 
375235 
1135521 
149343 
14::1343 
1 5594 
15594 
610 
l)10 
1 103 
1103 
150[1 
1508 
I 5303 
1 2008 
27911 
14221471 
3626 
3626 
15105 
1 45 7 
1 ~j 2 '3 
4 ~ 6 
18904 
21504 
1 2!::1; 
1 22 
1 43d 
24355 
874 
24 
31 
1 5 
44 
209 
I 3 
r 52 
61 
10 
59 
548 
I 8 
; 8 
24 
860 
12 
3449 
4 34 5 
394 
67 
3 
419 
7 3 
956 
16782 
335 
?66 
1217 
16 
9 
20 
743 
19888 
26397 
18 
18 
19 
19 
408134 
770 
3 
50 
323 
4567 
2 4 1 4 
209 
7190 
240 
; 58 
398 
Valeurs 
Danmark 
2458 
1199 
395 
956 
751 
494 
843 
7096 
1870 
1870 
215 
5856 
376 
14574 
21021 
1272 
598 
129 
I 27 
1109 
3235 
3951 
7789 
4226 
I 968 
349 
1431 
I 075 
3725 
24514 
81008 
4513 
4513 
28 
28 
2558 
2558 
1211705 
52 
52 
I 038 
732 
4528 
6298 
18968 
298 
835 
20101 
245 
24 
2 
236 
507 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs I Value I 000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1031 ACP (54 COUNTRIES) ACP (54 PAYS) 1031 ACP (54 COUNTRIES) ACP (54 PAYS) 
046 73909 9770 45219 4962 6007 7137 814 322 1043 24 27 10 2 922 57 1 
047 4181 739 3147 2 196 97 323 563 162 141 18 42 200 
048 90886 4050 35394 2086 3459 15428 24187 3669 2613 32 1606 186 168 28 2 964 257 1 
04 259049 20786 149335 17415 10521 28662 26048 3669 2613 
333 89420 
125185 129554 132074 
89420 
054 21774 3451 6737 95 8781 14 70 945 287 8 334 772160 7245 357515 20570 3 14 
056 36512 83 7171 27450 208 395 1196 1 8 335 17587 4984 1432 1289 1347 484 7985 66 
057 5642 32 4831 83 163 165 368 33 879167 12229 126617 130843 358862 132558 117975 3 80 
058 4917 166 1834 287 166 274 2126 13 51 
os 68845 3732 20573 27915 9318 2304 4635 301 67 341 3131 6 2183 649 91 5 197 
34 3131 6 2183 649 91 5 197 
061 217577 24154 120564 492 11261 56769 4084 1 252 
062 6313 70 2335 125 1020 79 2585 99 3 883904 12421 128968 131520 358955 133527 118429 4 80 
06 223890 24224 122899 617 12281 56848 6669 100 252 
411 12823 2008 4842 49 906 170 267 4581 
071 2087 51 954 54 38 11 978 1 41 12823 2008 4842 49 906 170 267 4581 
072 1827 18 12 307 1486 4 
073 7066 730 2344 60 262 492 3040 131 7 423 67446 27217 13328 5338 16722 3744 374 723 
074 5652 17 68 174 545 1082 3569 197 424 20408 17291 590 53 482 40 1926 26 
075 1709 20 666 15 509 118 381 42 87854 44508 13918 5391 17204 3784 2300 749 
07 18341 836 4044 303 1661 1703 9454 131 209 
431 18085 10958 2490 39 1866 27 2553 152 
081 18079 2597 5875 375 894 2264 5178 896 43 18085 10958 2490 39 1866 27 2553 152 
OB 18079 2597 5875 375 894 2264 5178 896 
4 118762 57474 21250 54 79 19976 3981 5120 5482 
091 9711 303 537 2 2614 109 4493 1610 43 
098 55145 5381 11304 489 7250 2165 7252 19203 2101 511 14840 3072 3095 602 1726 430 5825 90 
09 64856 5684 11841 491 9864 2274 11745 20813 2144 512 9783 1632 2218 23 2581 427 2843 59 
513 16501 6682 1669 508 1990 884 4378 345 45 
0 1078740 128488 408540 48995 182872 1 304 78 113303 32925 33139 514 29815 15719 3314 1196 468 5271 3787 16 44 
515 8698 225 3045 159 401 272 3784 713 99 
111 23875 238 7132 383 2040 112 13622 42 306 516 11511 2604 3321 160 1545 289 2227 52 1313 
112 122458 6650 41223 4287 14107 396 50424 4373 998 51 91148 29934 16662 2648 8711 7573 22844 11 26 1650 
11 146333 6888 48355 4670 16147 508 64046 4415 1304 
522 39027 9581 7013 2922 5186 2278 11324 667 56 
121 2076 41 1433 554 39 9 523 34287 6418 10507 2136 740 549 13732 146 59 
122 58381 112 3357 3 1557 2295 51026 31 524 251 26 82 
2827 
141 2 
12 60457 153 4790 557 1557 2334 51035 31 52 73565 16025 17602 5058 5926 25197 813 117 
1 206790 7041 53145 5227 17704 2842 115081 4415 1335 531 53763 40700 276 562 1520 246 10452 7 
532 3578 2688 202 88 82 20 480 18 
211 397 54 1 2 340 533 69420 14962 15507 2861 4360 4938 261 OB si 622 
212 136 34 34 68 53 126761 58350 15985 3511 5962 5204 37040 69 640 
21 533 34 54 I 2 374 68 
541 331134 49605 140803 9036 8799 15302 99052 3057 5480 
222 354 11 217 84 42 54 331134 49605 140803 9036 8799 15302 99052 3057 5480 
22 451 14 34 244 103 14 42 
551 28748 5517 6120 165 2833 148 12848 917 200 
232 101 2 35 31 1 4 28 553 31621 1699 19778 561 429 377 8775 2 
233 6453 4291 1110 64 21 31 936 554 81206 10933 12282 4305 1481 627 51481 32 65 
23 6554 4293 1145 95 22 35 964 55 141575 18149 38180 5031 4743 1152 73104 949 267 
246 129 2 6 2 1 118 
6 
562 50287 13884 8964 3944 7923 9278 3300 2994 
247 850 64 610 20 37 44 69 56 50287 13884 8964 3944 7923 9278 3300 2994 
248 1312 47 4 73 151 161 176 293 11 
24 2361 114 1090 175 200 220 545 17 572 6514 213 5046 613 2 283 357 
57 6514 213 5046 613 2 283 357 
251 976 6 809 11 18 2 130 
25 976 6 809 11 18 2 130 582 50617 7803 4295 8678 19634 374 9659 174 
583 1 78563 68623 41219 26333 12317 10835 18674 126 436 
263 1452 83 690 11 38 90 536 4 584 19337 3550 3311 1119 34 940 10269 106 8 
264 117 1 37 77 2 585 3321 411 584 541 1323 25 369 59 9 
265 147 6 48 52 7 34 58 251838 80387 49409 36671 33308 121 74 38971 291 627 
266 6553 1544 2373 2432 61 3 140 
267 6725 440 1836 647 4 581 3217 591 86389 161 OB 29320 4555 7638 3117 24971 680 
268 1743 179 16 7 1541 592 16422 3741 5067 1694 1529 217 4069 18 87 
269 15022 924 2004 206 5587 6006 276 19 598 77305 15919 26582 4449 3174 4995 18273 3501 412 
26 31776 2997 7135 3377 5727 6771 5606 144 19 59 180116 35768 60969 10698 12341 8329 47313 3519 1179 
273 2977 341 711 1301 34 61 524 5 5 1252938 302315 353620 77210 87715 62122 34 7178 9824 12954 
274 4326 348 3814 79 85 
277 693 16 432 61 101 78 2 3 611 6725 245 1726 330 I 457 20 922 54 
278 35845 8655 3545 2188 1253 503 18757 925 19 612 16149 642 2321 9980 164 186 2835 21 
27 43905 9362 8516 3552 1388 759 19376 925 27 613 I 18 1 11 5 101 
61 22992 888 4058 13286 621 206 3858 54 21 
287 743 14 347 271 3 108 
288 120 3 I 18 
:i 81 17 621 25552 2672 101 os 2084 1050 1367 8111 10 153 28 954 17 364 89 275 189 17 625 I 00594 11971 54082 18554 719 3974 10777 369 148 
628 26017 5074 9678 1348 714 624 7927 652 
291 1387 28 185 I 62 646 456 3 6 62 152163 19717 73865 21986 2483 5965 26815 379 953 
292 9955 4713 1779 207 897 888 1121 10 340 
29 11342 4741 1964 208 959 1534 1577 13 346 633 562 12 256 5 9 31 249 
634 5204 231 1609 1152 75 383 1724 30 
2 98852 21578 21111 7752 8676 9354 28675 1082 624 635 12171 2461 3910 3571 166 539 1465 28 31 
63 17937 2704 5775 4 728 250 953 3438 28 61 
261 
262 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
SITC I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia / Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark 
1031 ACP (54 COUNTRIES) ACP (54 PAYS) 1031 ACP (54 COUNTRIES) ACP (54 PAYS) 
641 70570 6833 21532 3187 7438 2485 28596 499 7 51 33729 12178 6238 5668 1503 1062 6325 1 754 
642 77629 5950 36283 3025 3916 4051 23682 359 363 7 52 1 7061 298 11087 1 217 266 133 4043 6 11 
64 148199 12783 57815 6212 11354 6536 52278 359 862 759 13139 822 2877 1105 567 321 7312 135 
7 5 63929 1 3298 20202 7990 2336 1516 1 7680 7 900 
651 591 70 13508 12560 6443 2388 1232 22871 166 2 
652 103836 19777 8670 620 42907 5126 26655 81 761 8104 1464 44 75 295 566 1295 9 
653 46759 6486 13321 5136 3154 4534 13944 91 93 762 3289 701 744 522 332 972 18 
654 6565 943 1372 609 233 188 3215 5 763 12161 2751 5326 142 29 681 3191 21 20 
655 12127 3093 1818 1021 599 63 5461 72 764 224061 22236 96905 33318 20193 11506 38115 284 1504 
656 16847 736 2449 678 228 274 12464 18 76 247615 27152 107450 34277 20222 13085 43573 305 1551 
657 30088 4418 11602 2088 1676 1857 8369 25 53 
658 26190 1616 8009 1258 2435 2562 10181 82 47 771 189897 4844 166926 5556 865 3466 7962 34 244 
659 10933 352 3399 907 333 1902 3803 92 145 772 132215 18466 57191 10925 2566 6727 33022 79 3239 
65 312515 50929 63200 18760 53953 17738 106963 456 516 773 99720 18825 41199 8845 7 4652 24848 130 1214 
774 1 2812 4456 4510 469 1685 152 1505 35 
661 102393 12672 46647 16308 2110 6460 17822 94 280 775 38659 2056 7244 18557 1568 979 8061 48 146 
662 34690 6263 10549 8348 155 447 8591 337 776 5516 608 2680 207 191 90 1 738 2 
663 27260 5812 7433 2 21 7 1545 633 8940 1 5 665 778 152452 51438 55403 5499 2127 2248 34251 20 1466 
664 15452 1446 6080 1 256 568 2622 3361 1 os 11 77 631271 100693 3351 53 50058 9009 18314 111387 311 6346 
665 52689 1977 22754 1995 1080 1225 22701 448 509 
666 6330 992 1394 592 19 79 3131 123 781 4 75772 53243 297630 1 3504 1155 14808 94179 51 1 202 
667 12409 439 20 49 5843 6058 782 431650 1 201 79 158288 39988 7988 7068 96873 3 1 263 
66 251223 29601 94877 30716 5526 1 7309 70604 665 1925 783 101034 17667 40828 25183 1311 7700 8262 83 
784 396368 78993 96073 37226 2488 6190 1 75021 1 376 
671 1109 145 408 87 30 99 333 1 785 60660 26i 8 30108 6424 355 357 20787 11 
672 16504 5709 5423 1940 621 1 798 345 668 786 49435 8839 1 7126 10102 2898 726 9102 268 374 
673 130375 11675 50031 1 9760 2042 22643 24117 107 78 1 514919 281539 640053 132427 16195 36849 404224 323 3309 
674 123475 18581 53807 4000 6576 18582 21898 31 
675 13579 4585 24 74 402 37 1942 4138 1 791 128946 25558 48757 1462 789 2676 49704 
676 21273 1225 6898 257 111 1572 11210 782 132995 14 713 29010 14160 55463 165 17598 1881 5 
677 19922 2323 5689 1290 674 5237 4 706 3 793 325078 81194 84970 22749 18770 3307 98434 258 15396 
678 125087 25353 59964 16828 6492 4201 11639 610 79 587019 121465 162737 38371 75022 6148 165736 2139 15401 
679 6464 1699 999 2080 68 66 1314 238 
67 457788 71295 1 85693 46644 16651 56140 79706 1659 7 4868770 965659 1794341 431222 177636 175245 1259838 5577 59252 
681 2733 257 1423 16 35 1002 812 45286 6087 16751 3929 2594 1121 14609 61 134 
682 19880 4603 4975 385 696 881 8339 1 81 45286 6087 16751 3929 2594 11 21 14609 61 134 
683 616 107 142 7 3 8 349 
684 40319 5455 11136 2128 888 3042 17527 14:i 821 55141 6086 22042 111 73 2284 2216 10585 755 
685 4222 288 877 304 161 973 1409 210 82 55141 6086 22042 11173 2284 2216 10585 755 
686 8218 625 2096 45 15 4934 442 61 
687 2638 93 627 5 78 75 1580 180 831 5825 450 3240 916 23 155 1037 4 
68 78686 11433 21323 2874 1857 9949 30655 595 83 5825 450 3240 916 23 155 1037 4 
691 190627 36348 6575 7 29621 4585 11333 42205 43 735 842 12020 34 7 6167 732 109 875 3785 5 
692 52390 5319 21125 9195 761 1297 14013 30 650 843 11073 211 5698 969 45 1425 2686 39 
693 34341 3430 9943 2811 1296 2251 14527 48 35 844 6432 50 3563 389 35 150 2241 4 
694 22554 2648 10142 1673 885 1717 5467 2 2 845 6629 187 1 999 1118 1 7 11 34 21 70 1 3 
695 68051 13023 25533 3518 2099 2265 21182 9 422 846 9767 253 4515 731 834 105 3262 61 6 
696 11061 2375 4210 314 265 82 3800 9 6 84 7 18694 543 2948 6605 14 446 8130 8 
697 28239 2031 7529 7711 1347 604 8712 207 98 848 101 71 691 4209 BOO 55 1 78 4222 7 9 
699 142769 17982 54649 1 3 765 5279 9825 40406 181 682 84 74 786 2282 29099 1 1344 1109 4313 26496 108 35 
69 550032 83156 198888 68608 16517 29374 1 50312 527 2650 
851 4 7584 1 260 15849 17810 238 1195 11225 7 
6 1991535 282506 705494 213814 109212 144170 524629 2468 9242 85 4 7584 1260 15849 1 7810 238 1195 11225 7 
711 38768 18877 5996 3265 1176 1283 8063 108 871 4246 1723 1211 71 119 134 978 10 
712 6911 1457 2746 28 102 118 2458 2 872 27858 5393 9184 1140 1019 1837 8206 25 1054 
713 139511 20489 59371 6945 2691 3528 45510 4:i 934 873 8421 778 4 782 200 58 112 24 74 12 5 
714 26363 1557 3856 841 1969 272 16996 862 10 874 84691 9364 32159 4638 7344 3637 26335 870 344 
716 118583 15507 37639 9880 1940 4332 4 7345 28 1912 87 1 25216 17258 4 7336 6049 8540 5720 37993 907 1413 
718 22147 8842 11416 594 18 159 1118 
71 352283 66729 121024 21553 7896 9692 121490 933 2966 881 9485 2687 3175 556 181 279 2550 1 56 
882 33866 12008 7643 1025 971 3516 8633 22 48 
721 374 72 7195 9808 4585 1253 1061 11822 4 1744 883 3303 62 1390 115 19 285 1431 1 
722 50543 4655 10605 7834 1176 362 25883 28 884 4412 1028 1606 841 166 52 699 20 
723 183517 27836 56935 14836 4 757 19781 58235 48 1089 885 16265 933 11652 99 102 681 2773 6 19 
724 102075 37587 14858 7903 5015 10959 25103 8 642 88 67331 16718 25466 2636 1439 481 3 16086 29 144 
725 40315 26032 6194 4912 11 7 89 2856 7 108 
726 36441 1 7761 5028 1054 266 265 11857 121 89 892 138605 1 7718 54270 3377 3228 3274 50992 4997 749 
727 77306 13138 18467 5436 3792 8182 24956 3335 893 5551 3 5461 21395 5767 2258 1783 1 7182 48 1619 
728 21 6203 55549 48291 29037 4340 8997 6414 7 32 5810 894 20205 1 269 6563 2480 145 388 8913 226 221 
72 743872 189753 170186 75597 20716 49696 224859 220 12845 895 19994 2504 10068 1308 1 58 450 5300 24 182 
896 2774 1 4 2 822 6 164 2 161 5 16 7 
736 44913 11862 11667 5119 1072 14 72 1 2760 961 897 23308 4683 7185 5867 1610 195 3742 1 25 
737 36049 22320 4272 1661 664 4 75 6597 10 50 898 9677 1876 3767 516 1 27 334 2982 5 70 
73 80962 34182 1 5939 6780 1 736 194 7 19357 10 1011 899 20591 3260 6697 1 306 388 627 8142 134 37 
89 290667 3f591 3 i 10767 20627 8078 7053 98868 5451 2910 
741 127034 26110 424 74 18340 2830 8287 21675 529 6789 
742 78662 14062 25335 7831 3652 3890 22810 73 1009 8 711836 87054 270550 74484 24305 26586 216899 6556 5402 
743 90845 19434 32596 6079 3148 3675 22210 575 3128 
744 141243 234 79 56565 9348 7538 5907 36899 8 1499 911 50011 3245 608 46158 
745 90230 31646 17788 8500 2270 7636 21396 13 981 91 50011 3245 608 46158 
749 118886 16117 46839 14071 5066 8603 26542 131 1517 
74 646900 1 30848 221597 64169 24504 37998 151532 1329 14923 931 6528 183 2298 3956 1 90 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1031 ACP (54 COUNTRIES) ACP (54 PAYS) 1032 DOM DOM 
93 6528 183 2298 3956 1 90 222 365 363 2 
22 421 417 4 
941 343 14 20 1 44 240 24 
94 343 14 20 1 44 240 24 24 7 1689 1654 35 
248 4514 2573 6 1935 
951 3690 996 2096 354 7 33 204 24 6221 4241 6 1974 
95 3690 996 2096 354 7 33 204 
269 123 89 1 3 14 16 
961 1431 528 3 4 127 769 26 225 1 71 1 3 14 36 
96 1431 528 3 4 127 769 
273 494 468 1 7 3 6 
971 2124 32 1883 8 27 123 51 278 1 526 281 875 2 243 5 9 111 
972 1433 1433 2 7 2039 281 1 35 7 19 243 5 12 122 
97 3557 32 1883 8 27 123 1484 
291 391 1 382 8 TOTAL 11805384 1981151 3799803 1027224 1041589 750508 3012420 62852 129837 292 1277 46 101 3 23 64 8 1 23 
29 1668 4 7 1395 23 64 8 131 1032 DOM DOM 
2 11465 328 7663 43 3i 3 2 7 18 3073 
001 886 886 
00 886 886 322 216 2 214 
32 218 4 21 4 
011 41087 36169 260 125 4533 
012 3618 3169 15 18 416 334 35533 1 3033 28 9206 1826 3356 18083 
014 18463 13068 1937 181 3277 335 470 1 363 
28 
2 104 
01 63168 52406 2212 324 8226 33 36003 2 3396 9206 1828 3356 18187 
022 21851 47 19813 748 139 1104 341 621 104 375 32 110 
023 7955 7567 
622 
7 381 34 621 104 375 32 110 
024 10688 9315 4 5 742 
025 1692 4l 1155 537 3 36842 2 3504 403 9206 1828 3388 18511 02 42186 37850 4 1370 144 7 2764 
423 14332 
2 
14179 134 19 
034 934 840 7 87 424 1486 1415 1 3 65 
035 3971 3913 48 10 42 15818 2 15594 1 137 84 
036 978 975 3 
037 2742 4 2155 132 451 431 309 223 71 3 12 
03 8625 4 7883 187 551 43 309 223 71 3 1 2 
041 10082 10082 
1 os 4 16203 2 15892 72 1 3 7 3 97 042 7595 881 6584 22 
044 680 678 2 511 259 3 181 4 1 70 
046 4453 4104 349 51 2 257 1 99 2 5 51 
04 7 456 31 7 139 51 3 126 3 114 3 2 4 
048 13091 29 10480 24 124 344 161 1929 514 261 156 92 1 3 
04 36444 29 26603 6608 146 344 161 2553 515 100 88 8 1 3 
516 168 1 142 4 15 6 
054 10285 51 8663 242 36 1293 51 1171 163 816 8 7 8 35 134 
056 7539 6849 10 53 8 619 
057 5209 5 3800 6 24 1403 522 972 28 832 2 2 22 86 058 7013 5580 18 23 166 1197 523 937 55 813 1 1 5 62 
05 30046 56 24892 28 271 113 1 74 4512 52 1938 83 1674 1 3 2 27 148 
061 2806 2i 1989 90 66 19 817 533 11110 31 8407 21 934 619 30 1068 062 3954 2881 34 39 798 53 11192 64 8440 36 934 619 30 1069 
06 6760 27 4870 34 90 66 39 19 1615 
541 37810 91 35918 7 3 25 3 1763 
071 5650 
18 
4361 16 8 1265 54 37810 91 35918 7 3 25 3 1763 
072 666 64 7 1 
073 5150 2 3719 1 324 21 118 13 952 551 1 399 1349 1 5 37 7 
074 438 86 5 19 8 320 553 1 3486 1 29 12633 1 9 7 20 37 641 
075 741 684 4 
40 
53 554 15291 45 14202 24 7 4 44 965 
07 1 2645 20 9497 1 349 134 13 2591 55 30176 174 28184 43 1 5 29 118 7 1606 
081 6332 10 6201 5 11 105 562 4145 8 2397 1114 158 428 20 20 
08 6332 10 6201 5 11 105 56 4145 8 2397 1114 158 428 20 20 
091 2956 2369 32 
342 
555 57 2 909 498 6 405 
098 8845 14 6425 1 94 16 36 1917 57 909 498 6 405 
09 11801 14 8794 1 126 16 36 342 24 72 
582 21 74 269 1094 348 141 103 11 208 
0 21 8893 207 179882 6676 4 756 914 688 381 25389 583 8698 89 7497 364 34 41 42 631 
584 256 4 242 
176 
3 7 
111 10883 61 7544 44 165 5 3 1 3060 58 11161 362 8861 712 147 53 850 
112 37414 77 25592 29 1429 3 3099 5 7180 
11 48297 138 33136 73 1594 8 3102 6 10240 591 6683 605 5779 59 21 90 90 39 
592 1556 28 1374 74 1 9 70 
121 1034 1034 
1568 
598 394 7 82 3644 11 46 10 4 150 
122 8966 63 1495 552 1332 3956 59 12186 715 10797 144 68 100 103 259 
12 10000 63 2529 552 1332 3956 1568 
5 110688 1660 97585 2071 1364 1358 389 7 6254 
1 58297 201 35665 73 2146 1340 7058 6 11808 
612 412 2 256 89 65 
212 798 798 61 573 4 350 90 3 126 
21 802 3 799 
263 
264 
Tab. Export January - December 1979 Janvier - oecembre 
Valeurs Valeurs SITC CTC/ 
Danmark Danmark 
1032 DOM DOM 1032 OOM DOM 
521 832 18 5 '4 -1~042 1 258 3SC G 2 1300 340 --\73 1 58 5·DB 
525 9778 1 7 /1 51 
628 945 6 2 I t.Qj '16 
52 11555 41 460 9 7 51 ~ 2 lt) 
88 14 
534 8 2150 1 543 86 
535 28 3061 68 
63 38 5309 69 10 761 8435 152 557 25 
162 234 7 213 56 
641 G4 7J 37 5636 70 7 8 16 163 :Jb34 289 6 11 
642 18699 102 15418 ~jQ 79 233 124 164 19156 205 6 clB 44 10 
64 251 7 2 139 21054 160 86 241 140 76 334 72 1459 1 2 7'22 ,)g 10 
651 13 18 42 967 ,1 6 
652 46.17 60 3895 309 13 48 21 16 G 
653 5989 273 4619 65 163 6 4 1 5 
654 426 11 330 3 
655 569 64 254 3<1 12 93 47 83 
656 604 7 464 40 
557 120.? ::J 2278 23 1'5 
658 69tl2 3 2 5953 132 '{' 8 
659 ~ I ,)7 
''' 
17!t3 
65 2 /844 621 20506 2" 
561 91 Ou 3 
662 4220 21 Qt, 
663 1672 'JI 
664 1670 
" !365 6 i ~,! 1 . 9·l(l 
666 1689 1 ~l 
657 232 
66 24 761 JOOO 311 •-Hl '1 2CVl H 
1<\ 13 I 24 
672 '11) . 4 ]!J)J '5 'I "!i!) 94 
673 13126 545 11310 71 257 
674 8929 191 840!-J i:-i 103 JU3:J82 2 3·; 7•1 3LlG·H1 1 1022 11396 Cl 158 ·'WOO 109 
675 Hl 'j3 77 
677 /81 1 698 8 46 1 !-""J ~i I 2 ., 2 r;, 7 77 131 
6 7B 1()/:"lfl 
"• I 9;3)'i I 09 37 64 ~I '1 rs-; 7 7 1 ]1 
679 551 )11 20 
67 34!)59 788 30403 :i/5 45 557 15 'l)] 1ti1 :?:J 
rj) 21 
682 1 >JO~l 1 1674 
' 33 684 2188 1 2 1778 ) ~0 4 7 83 1 58 69 0 
68 4406 2 3 370fl 1 ~i] 80 ·<l .ss 6\l . n 
691 9255 "4 ' 2GO ::lS 
')g2 41 ) J 6 .~ ,, 
693 h-'3 31 35 ) 2' 
·'l 694 49 2013 J 1() ! 4 ~ 
' 695 22 7 5395 )/ 55 ·q;: ~ -. f) l
696 45 1'358 1 5 ~ 4 7 
697 1 92 8126 2006 19 ·1 
699 184 11625 136 50 I) 
69 763 45634 2283 1 73 
'}b I i09 22 
208250 '>26/ 163278 8/66 1152 276t:l 17Hl 51 )l'-j 1):_:) )~ 
711 1 ')2 7 13013 9 ., 
713 16166 131 8910 16 47 <l8 1:1 10 
714 11lGG6 3 182H_l 4 >] I 
716 84'_-!() 48 7030 .13 5: 5') 111 35 {)6 25 
718 446 431 • 4·+ 1?4 36 b 1 '38 25 
71 45363 1R8 35933 109 102 21n 
: ·:iU 24 
721 1 740 1!-10 13S7 12 ')/ no 28 
7'22 2241 6 1144 
723 9391 ll,l) 6170 '17 :! 1 .~ 2 7 
774 i 4 7() 107 94 i 
' 
~s ·s 
725 21 3 2 7 I 30 ':Ll '0 670 
.'26 ., 539 2 51) li42 
727 2409 246 1601 ) I 
728 83fi8 1fi5 7--l44 (~ 7 
72 27380 1 368 18929 
736 1455 91 1167 98 1 3 
73 7 790 18 625 . 4 'll . 4 37 
ll 2245 1 09 I 792 ~ 1 2 19 
I ~l 
741 106 75 119 81 23 367 21 36 140 
742 3052 33 2430 35 132 26 
743 5275 1 23 441 '5 "35 :J5 11 201 '2'3 7 2399 163349 7867 :1f"J5 2072 043 26 
744 12115 32 2 10491 32 ) .jJ 66 
745 5423 465 3873 47 !:Jl '6 8 'Jl1 ~ I) . ~ 'J 2 
748 8102 ?06 6330 284 63 10 91 10452 
Tab. 
SITC 
1032 DOM 
931 
93 
951 
95 
3944 
3944 
115 
115 
971 641 
97 641 
TOTAL 1278211 
1033 TOM 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
042 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
098 
09 
111 
112 
11 
122 
12 
247 
248 
24 
269 
26 
273 
278 
27 
292 
29 
4170 
780 
9996 
14946 
14103 
1554 
7291 
22991 
342 
743 
263 
803 
2151 
106 
2735 
5685 
8590 
1900 
2753 
267 
971 
5891 
2264 
1770 
4034 
505 
234 
2894 
1130 
164 
4927 
882 
882 
1958 
4801 
6759 
71196 
1961 
35731 
37692 
5124 
5131 
42823 
115 
332 
457 
115 
298 
138 
944 
1100 
41 2 
455 
2425 
DOM 
63 
63 
637 
637 
33855 986597 
TOM 
5 
17 
17 
.39 
276 
31 
307 
14 
15 
9 
15 
1 
5 
30 
587 
109 
696 
17 
3 
20 
12 
12 
1132 
168 
955 
1123 
1123 
4 
487 
491 
112 
113 
604 
1324 
198 
2882 
tl404 
54 7 
471 
1932 
2951 
192 
120 
227 
613 
1052 
1 
2330 
2175 
4549 
517 
2018 
112 
468 
3115 
1101 
573 
1674 
301 
81 
1050 
59 
89 
1580 
597 
697 
40 
1117 
1157 
21184 
948 
9601 
10549 
14 74 
1474 
12023 
31 
234 
268 
3 
16 
85 
55 
146 
121 
148 
633 
37571 
16 
42 
184 
242 
19 
19 
36 
16 
52 
1 
39 
3 
3 
46 
443 
8 
730 
738 
745 
11. 
12 
29 
11 
40 
73 
30080 
t\58 
I 18 
3549 
4326 
5502 
325 
4628 
10466 
86 
31 
2 
73 
192 
290 
815 
I 1 12 
1107 
163 
88 
84 
1442 
38 
308 
346 
133 
43 
293 
57 
! 9 
555 
51 
51 
1182 
1642 
2824 
21314 
632 
5679 
6311 
513 
51 3 
6924 
4 
49 
59 
84 
116 
4 
1 27 
131 
129 
137 
445 
16767 
310 
2 
13 
3)5 
24 73 
427 
447 
148 
37 
185 
301 
5 
306 
3745 
15 
15 
15 
36 
36 
20027 
351 
B5 
424 
Bf.t'i 
2781 
357 
j 1 7 
3696 
50 
570 
25 
65 
710 
63 
115 
1882 
2060 
118 
4 78 
~3 
411 
1070 
218 
f179 
897 
70 
110 
1518 
1004 
53 
2755 
125 
1 25 
736 
1449 
2185 
14380 
193 
18071 
18264 
191 3 
:91 3 
201 77 
48 
38 
86 
25 
157 
14 
263 
289 
40 
46 
631 
580 
126 
75 
74 
) 7S 
506 
284 
3" 
829 
77 
77 
19 
21 
40 
91 
91 
1330 
1 
166 
167 
167 
Export 
'vaieurs 
Danmark 
3904 
3904 
;o 
JL] 
152734 
13 74 
242 
2853 
4469 
2018 
~19 
125 
2242 
12 
15 
9 
138 
1 75 
288 
2b8 
486 
486 
7668 
11 
514 
525 
1124 
1 1 24 
1649 
32 
32 
35 
CTCI 
1033 TOM 
333 
3 34 
335 
33 
522 
523 
h2 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
56 
572 
"7 
582 
'i83 
'}i.:J4 
585 
58 
611 
61 2 
61 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
6 4 ~ 
642 
64 
1'351 
~52 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
65~B5 
1 75 
1 75 
33b9 
881 
719 
1643 
189 
5828 
6088 
11 2 75 
11275 
8').5 
7892 
561 7 
14334 
11 97 
1 i 97 
170 
. 10 
1534 
3841 
749 
1 20 
6250 
3318 
e~8 
7086 
11072 
59924 
100 
205 
30S 
101 2 
5218 
674 
6904 
1 C05 
~ 1 1 7 
217:4 
3498 
62 7l 
9771 
675 
1650 
2780 
380 
61 3 
268 
1333 
2838 
1443 
TOM 
6 
11 
7 
17 
13 
]6 
3 
1 
60 
3 
103 
40 
56 
86 
6 
85 
91 
388 
388 
16 
370 
13 
409 
226 
226 
21 
21 
69 
445 
555 
1069 
322 
lJ 
134 
469 
2872 
19 
344 
69 
432 
35 
33 
68 
97 
152 
249 
91 
'2 
67 
2 
48 
92 
39 
78 
92? 
128 
1 05!'"J 
1112 
2760 
224 
2984 
34 
34 
3029 
21 
50 
11 
42 
33 
15 7 
151 
4813 
641 
4 
2306 
2811 
6223 
6223 
569 
5755 
3584 
9908 
294 
2013 
40 
55 
2402 
655 
244 
1488 
2387 
25231 
12 
82 
94 
249 
2929 
379 
355-,' 
906 
424 
:351 
2265 
3262 
5528 
172 
1033 
1 i 43 
63 
138 
1 76 
4 71 
1361 
327 
2972 
2972 
2972 
238 
639 
129 
1006 
18 
Hi 
2 2 < 
70 
67 
67 
2 
44 
3 
49 
303 
149 
452 
,g 
6 
14 
33 
1 695 
51 
29 
80 
20 
456 
25 
501 
116 
1 '6 
34 
59 
93 
89 
29 
639 
47 
27 
3 
43 
240 
13 
2969 
54 
31J23 
3028 
i 2 
17 
32 
82 
100 
?55 
285 
81 
'1'] 
9 
108 
B59 
428 
51 
4 79 
74 
1135 
I 213 
1095 
1095 
130 
211 
503 
844 
503 
411 
10 
34 
958 
189 
374 
1858 
2421 
7878 
1 
17 
18 
107 
3 
90 
200 
15 
177 
1 93 
337 
'1 91 
1528 
3 
113 
1 51 
15 
61 
15 
222 
292 
184 
January- December 1979 Janvier- Decembre 
58 
68 
68 
81 
2 
89 
22 
5 
28 
3 
1 36 
139 
101 
101 
Li 
t39 
82 
12 
94 
106 
275 
277 
863 
4 
196 
10 
210 
56 
60 
116 
30 
114 
10 
1 
3 
32 
5 7662 
9 74 
109 
58745 
58767 
16 
·, 8 
'14 
10 
1 ~ 
52 
201 
197 
307 
321 
3814 
255 
5095 
222 
148 
381 
1 
11 
1 
"3030 
3030 
I 08 
1491 
1429 
3028 
368 
368 
351 
734 
144 
31 
1260 
2020 
30 
3292 
5342 
1 9739 
36 
70 
106 
609 
124 7 
100 
1956 
49 
342 
420 
699 
1541 
2240 
313 
410 
657 
234 
339 
72 
441 
845 
505 
584 
584 
1 21 
1 21 
1 5 
16 
721 
1 
43 
44 
1 
30 
1 2 
6 
Valeurs 
Danmark 
1 1 5 
115 
115 
250 
250 
8 
6 
14 
117 
1 
9 
1 2 7 
925 
24 
24 
9 
8 
1 7 
I 
23 
9 
3 
18 
10 
4 
265 
266 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- 08cembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1033 TOM TOM 1033 TOM TOM 
65 11981 429 4884 1130 1056 536 3816 62 68 774 945 21 71 4 6 9 196 
775 3490 201 1858 701 14 7 14 519 50 
661 4195 1644 1509 106 163 450 300 23 776 384 13 313 3 2 53 
662 4027 370 1485 1501 376 11 282 2 778 5552 866 1965 231 535 62 1869 24 
663 1408 114 341 94 292 8 5 55 4 77 2611 5 1697 9534 2277 31 23 1014 8311 70 94 
664 1032 100 353 21 30 375 153 
665 3501 188 1365 77 189 50 744 886 2 781 31 719 6072 18588 2803 14 619 3617 6 
666 4091 775 456 188 232 9 2238 7 186 782 10456 757 4559 104 29 13 4994 
667 495 16 210 11 205 53 783 1651 268 162 978 243 
66 18749 3207 5719 1 987 1293 1108 4325 893 217 784 8236 1657 2248 405 73 153 3700 
785 2285 60 1193 651 13 20 348 
671 447 6 437 4 786 27816 1503 19582 5289 59 950 425 4 4 
672 245 245 78 82163 1031 7 46332 9252 1166 1 755 13327 4 10 
673 5561 150 3168 16 910 428 889 
674 6835 725 2991 1554 904 661 791 208 44 66 4 59 35 
675 107 5 28 6 9 59 792 3484 736 75 107 2554 12 
676 494 488 4 2 793 41890 4165 8931 296 25795 24 2062 617 
677 278 161 2 25 21 69 79 45582 4901 9050 362 25906 83 4651 1 2 61 7 
678 7593 2387 2752 120 1 232 275 827 
679 230 1 75 37 16 101 7 249383 22563 89664 16100 56513 5254 57881 143 1265 
67 21790 3274 10345 138 3768 1653 2612 
812 2832 370 938 277 480 37 709 19 2 
681 106 6 1 99 81 2832 370 938 277 480 37 709 19 2 
682 1555 37 234 114 34 7 5 818 
683 335 5 289 10 31 821 7740 783 3843 654 1240 71 980 1e3 
684 1220 125 330 49 107 1 4C 453 82 7740 783 384:J 654 1 246 71 980 163 
685 202 13 29 60 100 
687 211 14 58 139 831 2076 201 971 685 29 1 186 3 
68 3693 180 919 163 616 162 1653 83 2076 201 971 685 29 1 186 3 
691 9492 60 2744 410 1643 64 4569 2 842 2916 288 1137 532 58 2 892 7 
692 915 665 54 7 189 843 5152 292 2381 1504 42 1 881 36 1 5 
693 2505 54 974 18 190 313 956 844 934 59 46~ 183 1 222 
694 1871 78 716 22 207 37 810 1 845 2294 186 722 531 4 799 51 1 
695 3143 439 1436 25 248 27 955 13 846 1 7!32 99 982 95 13 1 571 1 
696 1382 126 691 383 20 155 4 3 84 7 1005 24 370 184 6 2 418 1 
697 4081 1 92 1633 1323 1 7 4 23 692 2 42 848 783 33 378 115 24 6 220 7 
699 7110 443 2661 360 1813 91 1681 23 38 84 14846 981 6439 3144 148 12 4003 101 18 
69 30499 1392 11520 2541 4349 562 10007 30 98 
851 6062 383 3178 1735 68 693 3 2 
6 105865 9237 4391 7 6749 13021 4349 27135 1029 428 85 6062 383 31 78 1735 68 693 3 2 
711 6648 8 210 6243 10 177 871 168 48 80 1 4 8 18 
712 1473 205 11 2 1224 31 872 1699 36 928 14 1 78 534 9 
713 1 1089 590 2381 116 45 77 1 2 31 7 7 236 873 388 6 216 5 8 2 151 
714 3769 407 48 3314 874 8717 569 5371 83 739 126 1813 9 7 
716 2633 100 598 49 598 6 1281 1 87 10972 659 6595 102 939 136 2516 9 16 
71 25664 919 3625 167 1 2697 28 7991 237 
881 805 281 275 22 11 2 205 4 5 
721 1010 91 359 63 23 11 463 882 2218 332 1577 46 21 78 164 
722 1350 45 472 211 622 883 337 2 11 7 6 93 80 39 
723 7762 1 91 2746 146 33 376 4270 884 993 350 152 352 16 123 3 724 672 83 235 104 18 4 226 2 885 1881 380 893 251 104 250 
725 169 37 39 3 4 86 88 6234 1345 3014 677 245 80 822 4 4 7 
726 758 221 313 2 24 198 
727 1698 167 201 84 80 2 1159 5 892 7052 137 4390 170 1532 42 751 24 6 
728 4540 250 1065 745 267 192 2008 6 7 893 5101 435 2522 183 549 213 1140 25 34 
72 17959 1085 5430 1358 449 585 9032 6 14 894 3872 349 2231 323 1 75 20 71 5 53 6 
895 1046 154 469 125 30 264 4 
736 1064 51 396 45 198 8 360 6 896 1289 8 33 6 67 1174 1 
737 540 31 289 26 37 1 156 897 41305 21 21 395 7 34603 264 18 285 57 
73 1604 82 685 71 235 9 516 6 898 764 108 286 60 69 2 238 1 
:i 899 2387 138 1143 121 223 169 576 14 
741 4913 447 1828 490 1259 36 823 30 89 62816 3450 15031 35591 2909 464 5143 11 7 111 
742 2973 137 613 134 731 2 1349 7 
743 6746 438 643 90 4048 19 1467 41 8 113578 8172 40009 42865 6064 801 15052 253 362 
744 5529 187 2949 91 443 15 1835 1 8 
745 1895 499 614 125 106 11 4/6 11 53 911 124 79 3969 516 7994 
749 6998 445 1534 592 1069 8 3319 31 91 124 79 396~ 516 7994 
74 29054 2153 8181 1522 7656 91 9269 12 170 
931 771 706 45 20 
751 1012 424 145 272 2 5 107 39 93 771 706 45 20 
752 1 4 1 7 11 647 305 135 55 257 7 
759 593 72 163 125 41 182 10 951 149 46 68 1 34 
75 3022 507 955 702 201 55 546 7 49 95 149 46 68 1 34 
761 2200 315 1541 70 263 11 961 286 283 3 
762 145 57 63 1 1 23 96 286 283 3 
763 369 24 132 6 207 
764 15506 506 4136 31 7 5080 1370 3997 32 68 ~ 71 4 78 21 290 4 128 35 
76 18220 902 5872 394 5080 1634 4238 32 68 97 538 21 290 4 128 95 
771 3239 27 657 116 315 687 1367 70 TOTAL 753783 46336 241711 71685 124953 16133 236547 3645 12773 
772 7749 363 2145 1208 2092 43 1878 20 
773 4755 206 1882 7 25 206 2429 1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
001 94523 7733 7583 3348 11282 1047 9264 52991 1275 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
[Value 1000 EUA/UCE Valeurs l Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia .1 Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
00 94523 7733 7583 3348 11282 1047 9264 52991 1275 25 4468 663 2451 316 76 183 370 409 
011 1 794 76 18787 84068 8659 8913 4570 9645 4155 40679 261 553 34 513 4 2 
012 2766 130 87 505 80 38 333 45 1548 263 3519 681 1499 188 53 385 713 
014 76091 4679 8483 3857 14458 2496 7243 67 34808 264 806 114 42 102 227 138 183 
01 258333 23596 92638 13021 23451 7104 17221 4267 77035 265 5467 7 885 130 6 4330 109 
266 47616 30537 4826 10564 1173 516 
022 680786 111681 95788 3220 263100 45048 31673 60969 69307 267 21670 2300 9763 3621 193 2266 3527 
023 361768 25029 58192 79 104277 1 24603 6459 19024 24105 268 24412 1939 13042 760 152 1482 7007 30 
024 148495 20356 40097 7729 32056 311 2485 37 45424 269 21505 3815 2025 1029 4204 8966 1233 233 
025 19533 1002 447 213 16820 11 814 
80030 
226 26 125548 39393 32116 16907 6008 18087 12774 263 
02 1210582 158068 194524 11241 416253 169973 41431 139062 
271 473 72 304 31 5 10 51 
034 8715 1230 723 527 1638 11 2443 34 2109 273 52081 3345 1831 43621 358 1356 1545 25 
035 7501 1953 302 686 1589 14 2289 1 667 274 10734 894 9416 132 176 116 
036 3349 32 1497 178 66 274 1185 31 86 277 13970 459 150 893 1587 7216 3663 2 
037 13228 1764 667 3997 1836 13 3230 1 1720 278 51570 14787 5880 8601 6081 1595 12522 1894 210 
03 32793 4979 3189 5388 5129 312 9147 67 4582 27 128828 19557 17581 53278 8031 10353 17897 1894 237 
041 284226 12792 210160 892 657 59725 
26 
281 1786 1720 6 57 3 
042 24750 296 305 23987 131 6 282 231 19 28 60 19 38 
2737 
67 
043 55468 1 31169 4046 16265 3238 158 591 287 15533 4135 2785 892 2506 380 204:i 55 
044 734 6 608 108 1 
56 
11 288 4337 968 88 284 634 1185 1070 16 92 
045 5510 4 5123 319 6 2 28 21887 6842 2907 1236 3216 1603 3810 2059 214 
046 389204 51916 149145 142005 36528 9181 427 2 
047 180 26 41 39 19 24 31 291 12453 3350 1709 339 1706 2198 2207 12 932 
048 192183 18102 48547 14815 4719 30686 62201 1553 11560 292 68798 9875 17642 8630 19815 3949 4223 12 4652 
04 952255 83143 445098 186211 42061 115943 65935 1711 12153 29 81251 13225 19351 8969 21521 6147 6430 24 5584 
054 113847 11967 15278 3638 46531 5326 27029 2006 2072 2 4 78384 120904 108943 98276 44501 42306 50132 4020 9302 
056 47795 1670 4331 34630 668 731 5652 70 43 
057 49529 153 18095 27438 2906 351 584 
357 
2 322 9493 7107 1090 29 277 14 673 299 4 
058 28165 3125 2688 10284 1689 296 7488 2238 323 61130 36592 5107 13832 2 1671 3901 25 
05 239336 16915 40392 75990 51794 6704 40753 2433 4355 32 70623 43699 6197 13861 279 1685 4574 299 29 
061 333997 48704 171466 2041 32795 57866 10201 2772 8152 334 761064 30741 132169 421551 53187 44591 74150 25 4650 
062 40068 3809 1750 10544 5707 1092 16314 693 159 335 53780 17627 7960 7774 3432 1805 14710 61 411 
06 374065 52513 173216 12585 38502 58958 26515 3465 8311 33 814844 48368 140129 429325 56619 46396 88860 86 5061 
071 11632 2383 743 325 1157 240 6754 30 341 49114 126 12346 30653 4897 251 826 15 
072 28216 6655 656 42 14252 7 6144 460 34 49114 126 12346 30653 4897 251 826 15 
073 58675 2634 1022 6088 1760 1220 43925 1488 538 
074 29449 154 177 1141 3253 221 24366 6 131 3 934581 92193 158672 473839 61795 48332 94260 385 5105 
075 4853 2155 1466 181 112 171 732 36 
07 132825 13981 4064 7777 20534 1859 81921 1494 1195 411 13729 1882 7325 1861 940 236 1282 203 
41 13729 1882 7325 1861 940 236 1282 203 
081 160567 23301 19151 63753 22306 20516 6148 55 5337 
08 160567 23301 19151 63753 22306 20516 6148 55 5337 423 164402 22892 60976 8515 58452 3968 8075 3 1521 
424 22917 4957 3526 2302 10056 202 1755 
:i 
119 
091 37580 310 96 390 34096 6 2534 
55957 
148 42 187319 27849 64502 10817 68508 4170 9830 1640 
098 176693 14028 5290 2108 41829 2352 23967 31162 
09 214273 14338 5386 2498 75925 2358 26501 55957 31310 431 53006 20038 4092 2416 19957 101 4049 2353 
43 53006 20038 4092 2416 19957 101 4049 2353 
0 3669552 398567 985241 381812 707237 384774 324836 2024 70 284615 
4 254054 49769 75919 15094 89405 4507 15161 3 4196 
111 57372 6806 3734 16752 16213 120 12847 30 870 
112 445334 11717 178223 9196 13780 411 222526 2181 7300 511 133585 29847 23615 17027 47769 1289 13951 87 
11 502706 18523 181957 25948 29993 531 235373 2211 8170 512 100388 60129 13643 4178 8465 895 12709 369 
513 192008 92448 14971 17020 26408 16593 23630 484 454 
121 4314 141 
5268 
2606 18 4 1095 303 147 514 240666 120887 28429 25833 8694 20443 33489 1540 1351 
122 194172 24027 197 5044 2780 151274 5141 441 515 162175 33190 27246 26391 7223 2305 35539 26150 4131 
12 1 98486 24168 5268 2803 5062 2784 1 52369 5444 588 516 116165 44083 19026 7699 15903 2104 10728 382 16240 
51 944987 380584 1 26930 98148 114462 43629 130046 28556 22632 
1 701192 42691 187225 28751 35055 3315 387742 7655 8758 
522 1 39405 63285 22294 14907 5163 6918 24097 2441 300 
211 7389 83 3087 38 1774 1405 955 42 5 523 181375 72607 38052 20320 2754 6586 40840 43 173 
212 19076 704 12558 138 2178 1588 1910 524 7110 2302 1341 48 1 68 3346 
2484 
4 
21 26465 787 15645 176 1774 3583 2543 42 1915 52 327890 138194 61687 35275 7918 13572 68283 477 
222 238 19 5 24 176 
7:i 
14 531 243333 171959 1063 8156 4214 1514 56221 205 1 
223 724 189 41 176 147 98 532 26240 17697 3098 2535 1250 
14894 
1550 110 
22 962 208 46 200 323 73 112 533 326402 99610 34029 43209 24079 96283 170 14128 
53 595975 289266 38190 53900 29543 16408 154054 375 14239 
232 1521 207 695 342 43 10 190 1 33 
233 56709 33227 9054 7949 2026 84 4237 132 541 1042313 316671 241135 126126 39889 45593 239110 9598 24191 
23 58230 33434 9749 8291 2069 94 4427 I 165 54 1042313 316671 241135 126126 39889 45593 239110 9598 24191 
244 216 18 43 56 4 5 95 551 107201 18621 32923 1429 17899 676 24298 10669 686 245 199 155 3 2 25 9 553 238181 25012 136052 10175 2761 1498 62366 42 275 
246 130 24 61 24 6 15 
49 
554 174199 59316 20614 20165 4571 4316 64825 14 378 
247 9226 1742 4701 439 35 1530 730 55 519581 102949 189589 31769 25231 6490 151489 10725 1339 
248 20974 4856 4289 8382 1419 642 920 466 
24 30745 6795 9097 8903 1483 2183 1769 515 562 386705 86800 43556 58489 137125 44588 13273 2874 
56 386705 86800 43556 58489 137125 44588 13273 2874 
251 4468 663 2451 316 76 183 370 409 
267 
268 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Oeutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Oeutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 1038 OTH. CLASS 2 AUT.CLASSE 2 
572 19513 2263 3556 4467 408 8126 187 499 7 69 2771377 632917 51 9660 830592 88517 158941 51 5098 3271 22381 
57 19513 2263 3556 4467 408 8126 187 499 7 
6 10931200 2523510 2050231 2543778 349633 1390034 1988593 15513 69908 
582 278086 109614 17277 61930 44263 8518 35422 24 1038 
583 800259 296357 143516 145542 58008 87520 67327 426 1563 711 341216 2001 56 54399 36668 12915 5605 30041 1432 
584 92855 31588 17691 18158 325 1526 23198 189 180 712 102417 72578 8353 7301 1197 31 12957 
585 16690 3317 3193 2318 5027 85 2381 151 218 713 846304 337322 118594 62786 27210 3262 279293 95 17742 
58 1187890 440876 181677 227948 107623 97649 128328 790 2999 714 544198 84224 113452 71529 27551 2394 244193 111 744 
716 583015 191709 86269 73642 13458 16118 177697 253 23869 
591 277165 91866 38126 13716 18812 5244 104170 22 5209 718 62356 27330 174 77 10959 760 1748 3773 309 
592 57922 21317 10153 6175 9243 1622 6776 2087 549 71 2479506 913319 398544 262885 83091 29158 747954 459 44096 
598 412263 136040 65615 59596 27443 17807 97538 2160 6064 
59 747350 249223 113894 79487 55498 24673 208484 4269 11822 721 220069 80984 26018 4 7675 15778 8241 24865 9 16499 
722 318972 42561 15118 83562 292 30419 1 46825 195 
5 5 772204 2006826 1000214 71 5609 517697 300728 1093254 57296 80580 723 886660 184693 193195 1 09582 22434 98448 275236 3072 
724 964745 474835 85933 174272 13394 84059 129480 258 2514 
611 54026 9634 17092 10497 1917 1175 13655 22 34 725 107399 56453 8528 10958 1368 1074 27644 90 1284 
612 31927 5092 5716 17775 255 211 2856 19 3 726 222661 143202 13378 17631 2677 315 44716 70 672 
613 50605 14573 4243 1363 2208 1602 26576 40 727 221526 67212 29353 51375 12553 4251 50774 64 5944 
61 136558 29299 27051 29635 4380 2988 43087 41 77 728 1737819 778722 236770 338113 70179 31201 205959 541 76333 
72 4679850 1828662 608293 833168 138675 258008 905499 1032 106513 
621 78093 17380 15063 15758 3424 1379 24265 126 698 
625 188864 38147 77429 34329 1350 15684 17978 3930 17 736 64 7529 356018 74241 10855 7 5299 10373 86727 86 6228 
628 84463 29648 19937 10810 3231 1622 16964 30 2221 737 309256 188417 50287 29291 3345 3483 33406 70 957 
62 351420 85175 112429 60897 8005 18685 59207 4086 2936 73 956785 544435 124528 137848 8644 13856 120133 156 7185 
633 2167 661 232 162 20 14 1078 741 980704 262093 186206 208301 44844 54024 183254 3402 38580 
634 53933 8388 5729 28497 1130 5975 3893 1 320 742 4 70798 145124 101421 78237 31340 6005 98590 336 9745 
635 134832 46977 24232 24338 8281 2339 23219 144 5302 743 656934 192013 179944 89107 38833 21098 123099 1682 11158 
63 190932 56026 30193 52997 9431 8328 28190 145 5622 744 840562 289202 195904 136255 39616 18424 149592 267 11302 
745 428196 208420 49208 75180 13937 6705 65579 166 9001 
641 238927 55289 46358 65723 12360 6822 50596 29 1750 749 941918 296780 212268 183072 39860 24561 1 69653 428 15296 
642 1324 77 32428 31036 22298 5507 2380 36862 115 1851 74 4319112 1393632 924951 770152 208430 130817 789767 6281 95082 
64 371404 87717 77394 88021 17867 9202 87458 144 3601 
751 141258 58294 6667 33962 15300 625 20348 189 5873 
651 302110 87567 66333 73105 12516 19397 39409 2783 1000 752 180597 41098 78441 14910 615 5618 37241 1858 816 
652 126208 44100 27564 17353 5276 14342 14332 65 3175 759 93209 19105 13187 10814 10816 2278 34497 985 1527 
653 228425 67627 29979 70107 9636 25529 23908 275 1364 75 415064 118497 98295 59686 26731 8521 92086 3032 8216 
654 114580 8517 11868 32016 1782 4658 55190 65 484 
655 66200 20580 13305 20682 2416 1944 6603 48 622 761 129130 98040 6917 6317 4469 11502 1885 
656 27166 6448 12651 4048 85 907 2864 3 160 762 16461 11905 1614 955 228 1420 339 
657 132848 36981 23928 24523 6108 12740 28288 65 215 763 54617 16751 11665 2489 204 1847 20985 10 666 
658 90411 10616 16786 40309 3276 4550 14297 266 311 764 1548181 421870 297809 147673 335678 80471 24 7963 4896 11821 
659 146151 12026 10097 10837 5085 68885 36449 1170 1602 76 1748369 548566 318005 157434 335882 87015 281870 4906 14 711 
65 1234099 294462 212511 292980 46180 152952 221340 4740 8934 
771 364240 139530 88184 42708 6745 29114 55637 827 1495 
661 256554 24438 34216 146189 2106 17453 25539 75 6538 772 1077225 386450 271 608 141032 29500 31545 207761 350 8979 
662 294953 85571 27446 133319 3256 3887 38735 448 2291 773 502389 167166 106650 74925 191 12453 1 33064 6034 1906 
663 190587 51796 34744 60643 2167 5652 32236 190 3159 774 1 40305 70295 32873 9588 4140 1198 19687 2524 
664 129751 26744 28685 21980 8842 21343 20819 62 1276 775 332951 53499 61306 1 56420 16557 3612 33868 461 7228 
665 181187 19483 85002 49871 1882 1801 21896 769 483 776 211201 102795 33148 20311 439 260 53763 445 40 
666 43056 7808 5959 16261 402 660 11424 109 433 778 757603 45 7701 99855 66430 24112 7271 100142 114 1978 
667 957317 23666 4065 226 17397 584000 327963 
14180 
77 3385914 1377436 693624 511414 81684 85453 603922 8231 24150 
66 2053405 239506 220117 428489 36052 634 796 478612 1653 
781 1323172 439110 431245 1 85980 4218 15073 246704 842 
671 23418 14558 5535 1334 7 687 1297 782 1362872 693002 238959 172578 8765 15251 22477Q 7279 2268 
672 286225 106020 70807 47090 30937 24306 7056 9 783 345015 244036 22111 45220 1942 18585 13088 33 
673 946361 174005 91615 329798 6435 182141 160226 4 2137 784 1411782 605785 237408 168955 8150 23409 366349 828 898 
674 809291 292198 248656 77802 26231 77383 85076 114 1831 785 86289 5980 21220 51213 177 97 7592 10 
675 79690 40018 19691 5284 268 4024 9757 631 17 786 257354 105034 62439 48408 2693 7560 27620 300 3300 
676 68370 8761 30259 4150 1396 5706 18092 6 78 4786484 209294 7 1013382 672354 25945 79975 886123 8407 7351 
677 67709 19165 9365 7280 2959 18885 9959 96 
678 925967 279732 233645 201010 49323 38481 120420 508 2848 791 242776 64323 50367 6698 114 18863 102017 372 22 
679 30780 8551 6024 3024 194 588 12028 13 358 792 1 23504 7 74199 701922 182914 80035 7236 187698 990 53 
67 3237811 943008 71 5597 676772 117750 352201 423911 1279 7293 793 1008779 185791 456994 64 723 140024 4286 89250 206 67505 
79 2486602 324313 1209283 254335 220173 30385 378965 1568 67580 
681 43914 20697 3238 1432 2919 2046 13582 
682 1964 75 63202 29717 26354 5075 11562 60267 20 278 7 25257706 9141807 5388905 3659276 1129255 723188 480631 9 34072 374884 
683 28690 9961 7016 175 672 73 10748 45 
684 262945 51342 88730 50668 10069 31637 28544 134 1821 812 257129 47402 49575 87643 17591 6834 46364 317 1403 
685 25199 6197 2439 3198 1517 2032 7925 1891 81 257129 47402 49575 87643 17591 6834 46364 317 1403 
686 10448 1666 1228 1282 678 3264 2261 69 
687 12513 2145 701 110 246 1167 7373 771 821 613456 91450 56695 349288 11696 12682 76309 235 15101 
688 106 7 99 275 990 82 613456 
91450 56695 349288 11696 12682 76309 235 15101 
689 3904 183 2210 77 160 9 
68 584194 155400 135279 83395 21451 51941 131690 154 4884 831 56838 8582 15420 29421 234 206 2785 9 181 
83 56838 8582 15420 29421 234 206 2785 9 181 
691 1318137 277101 225995 433407 39218 87376 243669 608 10763 
692 155364 25434 47007 41951 5270 11721 20467 473 3041 842 98018 16094 17045 32107 6893 3850 21858 37 134 
693 121097 19565 28395 24365 6821 10863 30748 128 212 843 202967 11926 54903 4594 7 7161 2685 79967 134 244 
694 78835 21714 19686 14376 3425 3496 15557 3 578 844 32127 3559 9138 11359 378 341 7226 13 113 
695 300991 114604 61618 37637 10088 11497 63176 64 2307 845 7811 7 9102 8126 30058 2023 1005 27607 100 96 
696 62986 21735 6453 6865 2477 48 25293 21 94 846 474 75 10128 1, 131 6247 7428 311 12116 114 
697 215747 34839 36503 121768 3122 826 17844 352 493 847 3574 7 3461 11214 11696 1027 418 7898 10 23 
699 518220 117925 94003 150223 18096 33114 98344 1622 4893 848 29290 41 23 6869 11030 662 211 6011 45 339 
Tab. 
SITC 
1 038 OTH. CLASS 2 
84 
851 
85 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
883 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
971 
972 
97 
523741 
122916 
i 22916 
53442 
139484 
37734 
729321 
959981 
88161 
14651 3 
13883 
72498 
136342 
457397 
226765 
238687 
111999 
89546 
331 71 
499620 
43978 
119722 
I 363488 
4354946 
100431 
100431 
38623 
38623 
1643 
1643 
19551 
19551 
11 2 24 
11224 
118796 
10703 
129499 
58393 
10335 
10335 
22082 
56965 
15020 
192446 
286513 
50017 
43537 
609 
33221 
48193 
175577 
41194 
49544 
14937 
31342 
1121 
26790 
14602 
29950 
209480 
887732 
22900 
22900 
136 
136 
5611 
5611 
10266 
10266 
71198 
54 
71252 
AUT.CLASSE 2 
118426 
27089 
27089 
64 78 
17268 
664 2 
243544 
273932 
7575 
9977 
21 55 
1 7 7 3 '2 
54053 
91492 
65413 
48686 
15775 
28621 
2260 
30531 
7465 
28776 
227527 
8601 56 
3901 
3901 
123 
123 
6046 
6046 
14767 
14767 
148444 
68627 
68627 
6621 
I 0213 
21 43 
45195 
64172 
8207 
8277 
2289 
14665 
5916 
39354 
32241 
63776 
40351 
10114 
1085 
399543 
6451 
19718 
573279 
1360228 
24 
24 
4463 
4463 
222 
222 
147 
5 
152 
TOTAL 55830226 15817354 11015212 9712327 
1040 CLASS 3 
001 
00 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
037 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
16001 
16001 
129498 
141 
34189 
163828 
6131 3 
153336 
6882 
320 
221851 
43322 
346 
5790 
49461 
86591 
292:'1 
167414 
6571 
26544 
31397 
25432 
373230 
16067 
1330 
45904 
1922 
CLASSE 3 
2430 
2430 
50169 
1 2676 
62845 
39738 
15845 
1862 
2 
5744 7 
6924 
63 
5328 
12315 
16053 
8 
10103 
1777 
2024 7 
20377 
8349 
76914 
31 35 
1 ~ 2 
I 67 
575 
762 7 
7627 
31 749 
53 
31802 
5462 
64 716 
621 
7 
70806 
236 
1 
4 
244 
60745 
72504 
4582 
849~· 
1104 7 
157373 
121 3 
37 
193 
60 
51 
51 
14 78 
652 
2130 
256 
256 
2 0 
3 
32 
245 
110 
29243 
72 
a·~ 5 
148 
303B8 
280 
487 
42604 
933 
256 72 
332 
332 
11861 
7093 
342 
27378 
46674 
1673 
25560 
1 9 
1-,1 7 
1176 
30145 
6243 
1441 8 
1104 
1084 
435 
733 
1 206 
2819 
30042 
162286 
1330 
1330 
3649 
3649 
620 
620 
25 
25 
14820 
129 
~ 4 949 
3574590 
1 79 2 
1 792 
24104 
; 41 
1769 
26014 
4 728 
35155 
3942 
235 
44060 
290 
16 
20 
177 
140 
248 
1 
288 
890 
'0321 
203 
2426 
170 
8821 
100 
lOO 
216G 
3335 
492 
9945 
1 5938 
1392 
38314 
297 
272 
1810 
42085 
4529 
7057 
2810 
292 
96 
7 237 
53. 
2124 
24678 
111344 
369 
369 
23 
23 
2028 
2028 
3500857 
40 
40 
6360 
6360 
8193 
17389 
25582 
16 
16 
5301 
10379 
5 94 
4250 
20524 
87 i 
13 
162683 
4092 
39322 
1 2871 
194943 
251 228 
18248 
20667 
8485 
4~54 
24408 
76262 
6 i 343 
50695 
35295 
15237 
2 7 9 98 
33611 
13686 
33079 
270945 
902944 
92 
92 
1; 556 
1 ~ 558 
364 
364 
865 
865 
15817 
10515 
26332 
10952565 
11 51 
1151 
10019 
39 
10058 
1903 
76 
1979 
30559 
14 
22 
305~)5 
53888 
339 
24 
834 
2543 
3401 
389 
45 
3 
418 
67 
923 
11 759 
262 
483 
1194 
8 
1 2 
594 
14312 
19551 
1 6 
16 
19 
341004 
573 
~ 76 7 
2340 
1138 
20231 
I 5 
21384 
·, 96 
196 
801 
801 
Export 
Valeurs 
Danmark 
1063 
50 
50 
118 
4454 
224 
1 ::3327 
1 8123 
650 
136 
26 
18 
719 
1559 
2043 
4248 
1244 
1662 
1 74 
1167 
25 
2662 
13225 
50705 
500 
500 
916317 
2909 
2909 
5046 
1 7 233 
22279 
151 
186 
337 
5094 
78 
388 
5560 
4365 
19562 
6049 
11 32 
31119 
35 
0 
48 1 
CTCI 
1040 CLASS 3 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
098 
09 
111 
11 2 
11 
1 21 
122 
12 
211 
21 2 
21 
222 
223 
22 
232 
233 
23 
244 
246 
24 7 
248 
24 
251 
25 
263 
26E 
266 
267 
268 
259 
26 
273 
274 
27 7 
2 7 8 
27 
65223 
5692 
348ti 
48:-l8 
3529 
873 
1851 B 
19073 
19116 
1053213 
1 85 ~~ 
8531 
10390 
67384 
75856 
1835 
77691 
3242 
111 b 
435 7 
803 
46568 
47371 
37975E 
CLASSE 3 
3989 
4926 
221 
51 4 7 
2933 
1495 
2420 
15 
175 
7039 
2042i 
2042'1 
3717 
3717 
252264 
275 
1303 
. 578 
197 
2318 
2S15 
4093 
11148 
96 
1 1 745 
1379 
53 
1 4 32 
213 
21227 
21440 
23 
1 92 
4400 
1169 
5805 
2207 
2207 
1174 
1 Sl97 
727 
C225 
1 :)1 2 3 
2642 
"717" 
1 37~ 
211 52 
112131 
30107 
92 i :< 
39320 
I 503 
9 
7 ~J J 
603 
603 
314081 
26960 
2496 
294 
2790 
85 
298 
3ll:J 
1 23 
4487 
4620 
'. 5 
115 
1144 
7075 
82 i 9 
38629 
44304 
388 
431 
81 9 
80 
655 
52 
787 
1302 
1313 
87569 
76 
13624 
1 3700 
1345 
8 
1353 
. 5053 
7630 
3 
7633 
45 
45 
388 
9864 
I 0252 
?7 
7 
141 
47202 
0:11 20 
1628 
1 0fJ4 
80':, 
19 76 
502 
5965 
I 0506 
10506 
3287 
3299 
1 19228 
48 
20 76 
:n 24 
4 7 
4112 
4159 
6283 
44073 
36 
44109 
1767 
538 
2305 
60 
7463 
7523 
52 
10 
02 
1605 
1068 
1 os 16 
708 
12326 
5253 
ea~ I; 
1 2' 68 
84164 
721 
6745 
7465 
5104 
510 
5714 
January- December 1979 Janvter- Oecembre 
884 
10393 
4 2 
10435 
39 
2 1 ~ 
1 7 
267 
90 
96 
64207 
I 
78 
79 
293 
293 
372 
3583 
371 
3954 
50 
50 
1 
6344 
1 34 
1989 
6424 
103 
1 4995 
23 
23957 
: 1 3 
24093 
2119 
4524 
20 I 5 
8658 
52206 
1079 
1079 
7090 
117 
7207 
895 
291 
920 
877 
1 423 
; 17 
3628 
902 
902 
248 
248 
104967 
83 
10774 
I 0807 
603 
603 
11 410 
2274 
504 
2778 
11 
11 
17 
3443 
3460 
113 
6 
119 
3 2 5 
325 
22 
6 
1182 
9763 
1081 
'2054 
24 
2 
4008 
8039 
1 20 73 
150 
69 7 
84 7 
32966 
5907 
27 1 
6178 
239o 
323 
271 ~j 
74 
3 
27 
6579 
6579 
34054 
I 
88 
89 
270 
270 
359 
2922 
2 9 2 2 
158 
158 
40 
40 
7088 
Valeurs 
Danmark 
521 
21 
2 
23 
10733 
10733 
3334 
3354 
16843 
406 
1600 
2006 
848 
848 
2854 
1729 
531 
2260 
131 
131 
2 
71 
73 
2 
22 
107 
131 
18 
99 
I., 7 
16 
83 
133 
253 
1 
69 
323 
219 
1982 
2201 
5369 
435 
4 
439 
269 
270 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
1 Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I EUR 9 I Deutschland I France 1 ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 1 Deutschland T France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK I Ireland I Danmark 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 1040 CLASS 3 CLASSE 3 
341 3805 2615 33 1129 9 14 5 655 73866 41143 6774 4518 7947 1486 7122 4876 34 3805 2615 33 1129 9 14 5 656 6540 3924 1165 182 283 132 741 113 
657 82156 25057 11527 14994 3997 12611 13705 14 251 3 252030 143887 23901 56131 13189 8300 6183 439 658 8837 1276 2281 2007 899 1079 1227 9 59 
659 7204 1190 564 2419 200 1653 968 210 411 3519 519 193 1227 537 310 730 3 65 699165 297860 95927 1 30930 51430 37138 76786 2191 6903 
41 3519 519 193 1227 537 310 730 3 
661 8320 2206 2260 961 21 388 2258 226 
423 17027 1018 5713 2951 7335 7 3 662 53997 19529 15773 11155 1363 948 3829 1376 24 424 8494 8080 15 170 173 14 38 4 663 78783 35934 11879 10754 404 2526 15151 7 2128 
42 25521 9098 5728 3121 7508 21 41 4 664 25743 6461 7840 3970 434 3035 3874 65 64 
665 8741 2655 3344 896 281 150 1373 42 
431 28033 12229 879 1341 4357 84 8103 1040 666 787 301 280 98 5 97 6 43 28033 12229 879 1341 4357 84 8103 1040 667 6961 1199 475 6 1227 4054 
2490 66 183332 68285 41851 27840 2508 8274 30636 1448 4 57073 21846 6800 5689 12402 415 8874 1047 
671 48506 34250 9786 938 549 810 2173 511 140860 48177 17325 13251 53573 3175 5356 3 672 86037 45100 26117 774 1959 5635 6452 
s4 512 185127 131274 12909 7165 23511 1322 8883 63 673 483367 170011 112030 75681 20685 50986 53890 513 99413 41264 4342 14441 19917 11555 7151 743 674 1011060 566963 110273 76625 59589 151261 42754 3595 514 110427 53151 12463 14242 6913 5633 17523 502 675 206825 149249 18018 17639 15 11247 10657 
515 43380 4754 9441 7603 1399 2295 16880 215 793 676 4752 1300 2421 179 831 21 
616 74424 31630 3793 4602 11979 6248 11069 
215 
5103 677 87515 37830 7887 11650 367 21529 8248 4 51 653631 310250 60273 61304 117292 30228 66862 7207 678 1326343 822755 195431 250413 3333 14501 39713 197 
679 6985 2179 2022 2311 
86497 
9 457 7 
522 107568 35811 26015 13555 14782 2568 12331 2478 28 67 3261390 1829637 483985 436210 256809 164344 3908 523 45758 12198 8584 7426 2723 3466 11263 6 92 
524 243285 704 139190 24 103362 5 681 37186 9911 3391 8 777 15 23053 31 
52 396611 48713 173789 21005 17505 6034 1 26956 2484 125 682 100859 58921 7498 4302 114 21008 8947 54 15 
683 11606 4914 2953 620 472 186 2447 14 
531 104777 76235 492 9163 2441 1007 15439 
60 
684 70480 25873 13368 13028 1388 3892 12804 15 112 532 4863 1998 1792 376 467 170 685 48253 6911 15969 7 143 10573 14071 579 
533 112369 59804 8897 8910 10790 5586 17273 1109 686 16112 5986 2565 1745 506 5103 108 99 
53 222009 138037 11181 18449 13698 6593 32882 1169 687 39790 3476 3 34 142 3977 31776 382 
688 138 134 
726 
4 
180 541 89573 33928 13930 8985 10041 4089 14053 874 3673 689 1662 312 59 360 25 
54 89573 33928 13930 8985 10041 4089 14053 874 3673 68 326086 116438 46473 19807 3902 44934 93231 100 1201 
551 28916 2614 15836 705 8264 1443 30 24 691 135950 44515 50517 23494 682 1826 11402 81 3433 553 24790 4056 15199 780 510 11 4233 1 692 38432 6097 15510 6753 1366 961 3760 3985 
554 79516 53491 5906 3245 9727 3743 3347 57 693 62438 23794 7710 13655 2342 9287 5623 27 
55 133222 60161 36941 4730 18501 3754 9023 30 82 694 17786 6947 2837 5878 69 39 1911 105 
695 69253 34600 10392 11643 1712 4338 6173 25 370 562 92150 15376 8478 52018 6984 9031 78 185 696 4383 932 81 554 508 1 2287 20 
56 92150 15376 8478 52018 6984 9031 78 185 697 4026 2278 454 809 114 18 314 
39 
39 
699 105654 44520 25485 17692 2195 4336 10815 572 
572 232 24 17 69 103 1 18 69 437922 163683 112986 804 78 8988 20806 42285 145 8551 
57 232 24 17 69 103 1 18 
6 5307724 2616479 861710 805431 164905 379965 446298 4500 28436 
582 137359 79978 6298 9128 18939 4024 17056 346 1590 
583 335808 150183 29803 68683 43662 29956 13203 7 311 711 21676 8647 8159 353 702 125 1015 2675 
584 32196 I 0834 1803 3989 117 4665 10780 8 712 7582 2854 2944 1304 32 1 175 272 
585 6844 1291 12 1647 2884 5 981 24 /13 82129 34672 9683 11150 3687 201 14503 13 8220 
58 512207 242286 37916 83447 65602 38650 42020 353 1933 714 58384 10910 3793 2075 1 
414 
41605 
2980 716 61786 28535 15774 5171 864 8041 7 
591 147772 50097 25644 14389 3010 38519 15847 266 718 13357 3151 7589 84 131 41 284 2077 
592 18406 7555 5588 741 488 1153 2658 223 71 244914 88769 47942 20137 5417 782 65623 20 16224 
598 235359 100685 46746 17579 16718 18747 31366 243 3275 
59 401537 1 58337 77978 32709 20216 58419 49871 243 3764 721 67403 29854 11971 7134 3381 2006 3154 9903 
722 10618 3955 548 751 333 4753 278 
5 2501172 1007112 420503 282716 269942 156799 341745 4199 18156 723 263041 1 35876 56358 36514 740 2121 31255 19 158 
724 245620 131668 39198 40228 10780 4836 17444 1466 
611 70502 9320 9176 38935 5348 30 7310 46 337 725 45931 25739 5371 9291 957 28 3560 985 
612 42612 3804 10106 26540 111 36 2011 4 726 44111 28588 2153 5413 596 205 6739 63 354 
613 8989 5248 873 115 79 61 831 1782 727 42276 12856 6460 3450 8365 354 5855 4936 
61 122103 18372 20155 65590 5538 127 10152 46 2123 728 976401 614965 116222 77083 13019 12245 131199 11668 
72 1695401 983501 238281 179864 37838 22128 203959 82 29748 
621 33548 8177 8120 8718 1066 620 6490 70 287 
625 36146 3617 11579 11990 590 1014 6860 490 6 736 789561 457241 131142 132800 2118 9344 53375 3541 
628 47303 26520 5755 7769 198 1136 4532 1393 737 176317 104331 33124 25839 271 2890 8748 1114 
62 116997 38314 25454 28477 1854 2770 17882 560 1686 73 965878 561572 164266 158639 2389 12234 62123 4655 
633 666 208 181 10 35 1 231 741 457001 114382 1 76839 61922 16895 7142 60189 2536 17096 
634 8806 5433 916 1250 88 593 422 104 742 129812 54891 40423 18500 4612 2384 7131 33 1838 
635 6246 773 3133 696 55 19 987 1 582 743 202166 78037 60083 23496 4815 5855 24428 3 5449 
63 15718 6414 4230 1956 178 613 1640 1 686 744 319183 125157 60970 46840 4016 4521 75441 2238 
745 1 56009 102327 18714 13836 4867 1532 11838 60 2835 
641 111593 63471 19615 11636 2365 7662 6778 9 57 749 373593 159899 94930 78364 5851 4115 22744 3 7687 
642 33418 14005 11034 2507 1645 832 2564 831 74 1637764 634693 451959 242958 41056 25549 201771 2635 37143 
64 145011 77476 30649 14143 4010 8494 9342 9 888 
751 28621 7915 1243 3690 3774 126 11472 
1060 
401 
651 278640 97718 36678 88927 1776 13629 38084 1718 110 752 68490 25857 21974 1156 684 1319 14994 1446 
652 58793 38088 5816 2804 9678 480 1743 15 169 759 46289 14094 7531 1045 609 594 20800 932 684 
653 113077 66343 15112 5470 15431 3741 5839 128 1013 75 143400 47866 30748 5891 5067 2039 47266 1992 2531 
654 70052 23121 16010 9609 11219 2327 7357 307 102 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1040 CLASS 3 CLASSE 3 1040 CLASS 3 CLASSE 3 
761 2878 1194 455 659 300 233 4 33 951 670 151 340 166 1 9 3 
762 1725 754 19 507 174 271 95 670 151 340 166 1 9 3 
763 12867 6378 4021 17 
24:i 
165 656 1630 
764 85789 25519 33799 8632 2190 11102 8 4296 971 2948 1626 358 84 841 39 
76 103259 33845 38294 9815 243 2655 12165 12 6230 972 2678 19 2659 
97 5626 1626 358 103 841 2698 
771 27231 9879 9118 3975 227 526 3222 284 
772 158270 52021 68318 23106 1295 2154 10218 
24 
1158 TOTAL 17265131 7580313 3304226 2226715 988590 910160 1896411 55835 3028111 
773 50676 15720 12282 16037 4 7 708 ~f)fl4 194 
774 37741 26869 2986 2644 1608 750 1684 1200 1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
775 14390 4030 2772 6314 297 58 836 1 82 
776 35016 14202 10257 2967 54 1689 5560 4 283 001 15866 2356 7627 51 1 787 38 1100 1 2906 
778 244124 141450 37975 39585 2166 3210 18656 27 1055 OD 15866 2356 7627 51 1787 38 1100 1 2906 
77 567448 264171 143708 94628 5694 9095 45840 56 4256 
011 I 25866 50169 311 71 14 78 23395 6360 7674 573 5046 
781 35095 18208 8679 5872 81 767 960 528 01 2 141 141 
782 107386 83492 5445 14256 40 64 3149 940 014 32408 1 2654 35 652 32 39 1764 17232 
783 15539 8936 3202 3136 7 98 160 01 158415 62823 31 206 2130 23568 6350 7713 2337 22278 
784 169588 83615 37280 27714 487 1135 18615 1 5 727 
785 3307 1632 294 1086 1 23 23 135 13 1 022 29056 22668 3049 2022 11 7 7 140 
786 38508 14764 16745 1767 254 356 2994 3 1625 023 133882 15845 61416 34353 2037 20231 
78 369423 21064 7 71645 53831 992 2443 26013 31 3821 024 6874 1862 617 252 3942 15 186 
025 306 2 5 223 
3214 
76 
791 134181 5532 120143 6778 36 1037 615 40 02 170118 40377 65087 252 40540 76 20246 326 
792 35878 399 25937 10 21 673 8837 1 
793 122134 2128 18739 29815 32060 25961 13431 034 43322 6924 236 210 103 30559 196 5094 
79 292193 8059 164819 36603 32117 1710 35413 40 13432 035 337 63 1 3 187 5 78 
037 5788 5326 4 32 16 22 
1 96 
388 
7 6019680 28331 23 1351662 802366 130813 78635 700173 4868 118040 03 49450 12313 244 245 290 16 30586 5560 
812 9462 2544 2548 1981 197 81 1459 652 041 78655 13994 54868 110 16 5301 4366 
81 9462 2544 2548 1981 197 81 1459 652 042 14416 8 14408 
538s8 043 167414 10103 72504 177 10379 801 19562 
821 20263 9297 5672 3450 438 82 870 13 441 044 6571 1777 4582 72 140 
82 20263 9297 5672 3450 438 82 870 13 441 045 26544 2024 7 248 6049 
048 25395 8346 11044 148 259 4250 216 1132 
831 1724 181 920 511 73 6 22 1 10 04 319006 544 75 142998 1 4 738 841 19930 54104 801 31 1 1 9 
83 1724 181 920 511 73 6 22 1 10 
054 11956 2720 990 206 6922 871 212 35 
842 1 5324 3875 555 5144 1255 1388 3069 38 056 874 110 35 487 203 27 7 5 
843 15853 4916 2913 1439 3263 246 2603 9 464 057 45899 167 1 93 42604 2421 33 481 
844 1493 609 6 155 521 29 108 65 058 1914 574 58 933 165 1 3 1 71 
845 19887 4648 619 5638 6611 351 1 1 51 342 527 05 60643 3571 1 276 44230 9711 884 443 7 521 
846 22496 8937 11589 487 1397 76 10 
84 7 6234 2372 407 388 1092 1 2 1926 37 061 51 275 4924 20975 388 12409 10162 2396 21 
848 10026 4214 1627 1673 1670 381 427 1 33 062 2837 220 648 431 883 42 288 323 2 
84 91313 29571 17716 14924 15809 2407 9360 352 1174 06 54112 5144 21623 819 13292 10204 288 2719 23 
851 18407 4248 1476 9655 249 6 2746 27 071 5678 2933 745 80 1628 288 4 
85 18407 4248 1476 9655 249 6 2746 27 072 3469 1495 
655 
1053 920 1 
073 4814 2420 16 805 39 877 1 1 
871 17287 12648 4 72 77 2268 202 1598 
127 
22 074 3629 16 1976 211 1423 3 
872 31198 17679 2399 2417 3093 267 4331 885 075 860 175 9 52 489 1 7 117 
4 
1 
873 4648 3378 465 217 164 4 249 171 07 18450 7039 770 787 5951 267 3625 7 
874 331695 135894 74142 25276 9173 4257 60523 165 22265 
87 384828 169599 77478 27987 14698 4 730 66701 292 23343 081 55334 20401 7587 7276 8340 95 902 10733 
OB 55334 20401 7587 7276 8340 95 902 10733 
881 26444 18405 2066 1180 405 754 3485 149 
882 42709 9908 6161 1854 2229 15161 7338 58 098 17799 3706 60] 1300 3286 3 245 5327 3329 
883 1963 165 738 176 4 39 834 3 4 09 17822 3706 603 1311 3298 3 245 5327 3329 
884 8582 6848 59 7 646 109 20 292 70 
885 8005 2345 2933 2407 70 9 167 74 0 919216 21 2205 279021 71839 107618 41011 99082 31638 76802 
88 87703 37671 12495 6263 2817 15983 12116 3 355 
111 897 275 10 76 48 I 83 1 403 
892 53515 23787 1 5680 4140 1628 633 5806 1841 112 55202 1272 26121 13576 2055 78 10456 88 1556 
893 50545 18004 14 723 7795 3312 1096 4077 58 1480 11 56099 154 7 26131 13652 2103 7 9 10539 89 1959 
894 10331 3997 1342 2779 428 142 1423 27 193 
895 54 74 3730 393 153 360 65 738 18 17 121 1589 197 1345 4 7 
896 1832 720 51 258 185 84 522 12 122 8526 2313 349 8 411 2 293 603 848 
897 7701 3586 220 2627 131 21 1079 37 1 2 101 1 5 2510 349 1353 4159 293 603 848 
898 18551 11420 1415 1686 1094 796 2019 2 119 
899 24 736 10792 2414 4472 2375 1646 1239 1798 1 66214 4057 26480 15005 6262 372 11142 89 2807 
89 172685 76036 36238 23910 9513 4483 16903 105 5497 
211 75843 11144 2496 7623 44073 3583 2273 2922 1729 
8 786385 329147 1 54543 88681 43794 27778 110177 766 31499 212 1628 96 292 3 36 231 492 478 
21 774 71 11240 2788 7626 44109 3814 2765 2922 2207 
911 17251 94 618 6 16533 
91 17251 94 618 6 16533 222 3239 1379 82 1 767 11 
223 1112 5:1 298 43 537 50 131 
931 10130 8501 612 908 1 108 22 4351 1432 380 43 2304 50 11 131 
93 10130 8501 612 908 1 108 
232 803 213 123 388 60 17 2 
941 1057 418 8 422 2 2 46 141 233 44960 20613 4483 8904 7443 3 3443 71 
94 1057 418 8 422 22 46 1 41 23 45 763 20826 4606 9292 7503 3 3460 73 
271 
272 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA!UCE Valeurs l Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK _l Ireland l Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
244 120 23 97 562 8281 5763 460 941 1 866 65 185 
246 194 192 2 56 8281 5763 460 941 1 866 65 185 
247 4707 4400 80 52 40 113 22 
248 1520 1168 203 7 10 19 6 107 572 134 23 1 7 69 6 1 18 
24 6599 5804 283 141 62 59 119 131 57 134 23 17 69 6 1 18 
251 2615 2206 83 1 325 582 132511 78431 6233 8909 17266 3102 16635 346 1589 
25 2615 2206 83 1 325 583 302796 132954 25983 61082 41068 29673 11725 7 304 
584 28072 10636 1682 3789 117 1761 10079 8 
263 2364 1962 361 1 22 18 585 6735 1290 11 1559 2868 5 978 24 
265 9394 19 3025 6344 6 58 470114 223311 33909 75339 61319 34541 39417 353 1925 
266 38889 22571 3222 12961 1 134 
267 7993 2117 2253 445 7 1989 1182 591 1 20944 36155 24971 9929 2171 38517 9140 61 
268 24083 1761 4847 154 994 6411 9758 158 592 17722 7258 5392 661 460 1125 2603 223 
269 3710 402 713 48 1264 103 1081 99 598 212076 95615 44560 13319 14520 16257 24295 242 3268 
26 86467 28832 14453 13610 2266 14982 12049 158 117 59 350742 139028 74923 23909 17151 55899 36038 242 3552 
273 3287 1150 154 316 1605 22 24 16 5 2177556 881632 396242 203354 239415 139795 297348 3971 15799 
274 2115 1997 105 11 2 
277 21257 727 59 263 465 16617 3126 611 69276 9240 e 164 38454 4739 30 7266 46 337 
278 244 79 6212 3805 5165 1211 48 7915 40 83 6,, 2 42420 3803 10104 26351 111 36 2011 4 
27 51175 10086 4126 5755 3281 16687 1 1067 40 133 613 8767 5163 830 1 15 79 52 749 1779 
61 120463 18206 20098 64920 4929 118 10026 46 2120 
282 6171 2642 1 1068 2119 88 253 
287 45860 17176 1281 7706 10516 4524 858 3798 1 521 30410 775[.1 7801 8557 543 620 4773 70 287 
288 7100 1329 2237 233 708 2015 340 169 69 A.?S 33n,2 3331 11 oe3 11892 123 992 5999 31 7 5 
28 59155 211 fll 3519 7989 12312 8658 1286 39e7 323 628 44496 26382 4786 7737 184 1136 2879 1392 
62 108658 37472 23680 28186 850 2748 13651 387 1684 
291 6688 672 1139 44 4426 38 150 219 
292 25183 7328 6974 1451 6727 356 364 1 1982 633 66f, 208 180 10 35 1 231 
104 29 31871 8000 8113 1495 11153 394 514 1 2201 634 8772 5429 915 1250 88 593 393 
635 5662 620 3066 661 27 16 981 1 290 
2 365467 109577 383fil 45901 82991 44647 31596 7088 5316 63 15099 6257 4161 1921 150 610 1605 1 394 
322 10242 6480 1956 6 721 1079 641 106145 62860 16028 11635 2240 7192 6127 9 54 
323 136302 954 72 17410 16675 6745 642 32775 13834 10673 2461 1644 820 2512 831 
32 14604.:; 101952 19366 16681 7466 1079 64 138920 76694 26701 14096 3884 8012 8639 9 885 
334 69075 29888 3836 17754 4956 6498 5709 434 6f·1 267023 88867 36449 87933 1345 13629 37357 1333 110 
335 10710 8813 589 466 569 90 183 t:'·E·2 57486 37648 5783 2149 9508 480 1736 15 168 
33 79785 38701 4425 18220 5525 6588 5892 434 6E·3 112694 66270 15098 5224 i 5416 3741 5803 128 1013 
654 67101 23075 14538 8620 11148 2327 6984 307 102 34 ., ::!/'BC: 2615 21 1129 9 14 655 73620 41002 6774 4507 7947 1486 7028 4876 
34 3788 2615 71 1129 9 14 656 644 7 3882 1146 152 283 132 739 113 
~57 80182 24713 11276 14897 3997 11782 13258 14 245 
3 2301 17 143268 73812 36030 13000 7681 5892 434 658 7838 1228 1907 1972 721 788 1157 9 56 
659 7154 1171 549 2408 200 1653 963 210 
411 3519 518 193 1227 537 310 730 3 e. f. G7854~ 2tne~.o! 93[oL' 1 1 27862 50b6S 36018 75025 1806 o894 
41 3519 519 193 1227 537 310 730 3 
661 7750 2181 2018 720 365 2258 208 
423 7953 1018 2932 2951 1045 662 50366 19308 13977 10486 1363 948 2904 1365 15 
424 8445 8050 15 167 157 14 38 4 663 76313 35687 11379 10683 391 2466 13568 7 2121 
42 1639f: 9068 2947 31 18 1202 21 38 4 664 25407 6375 7808 3963 429 3035 3669 65 63 
665 7357 2415 2756 835 257 148 912 34 
431 27226 12020 878 1341 3875 84 7988 1040 666 747 287 276 88 5 85 6 
43 27226 12020 878 1341 3875 84 798tc 1040 667 1748 375 422 b 942 3 
2447 66 169688 66633 38636 26787 2445 7904 23399 1437 
4 4714~ :-' 1 u07 4018 5686 5614 415 8756 1047 
671 4 7298 33574 925 7 938 546 810 2173 
51 1 137747 4 7147 16828 11931 53565 3174 5099 3 672 56778 28857 1957(· 693 870 4813 1969 
512 1 53407 100667 12890 6877 2349C 1318 8102 63 673 241086 103234 65598 34211 113 23579 14351 
51~.., 87398 37079 4178 12773 15216 1 1540 5868 743 t'74 859£<93 4948BC 84 766 68872 4591 ~ 1 30633 31244 3580 
514 93881 44830 1138:1 12183 esfn 5316 12836 466 675 182177 132641 1 1799 17068 15 10546 10108 
515 38169 4662 8703 6582 1015 2295 14173 739 676 3~83 1298 1364 1 79 831 21 
516 6891 f, 3090[: 2999 4031 11 S19 6233 95f·7 3278 677 54560 24202 3043 7320 1 16571 3422 1 
51 579517 265293 56975 54377 112068 29876 55636 5292 f·7~i 1071561 606114 18778: 229246 3291 14142 30845 184 
f•7S• 6071 2050 1358 231 1 9 336 7 
522 91938 33942 25158 12736 5019 2456 10131 2469 27 67 2523117 1 426856 384500 360838 50748 201934 94448 3793 
523 35254 10299 7539 6512 2718 2141 594 7 t; 92 
524 242364 676 138985 24 
4597 
102675 4 (;f1 31668 8379 3391 E 777 15 19098 
54 52 369556 44917 171682 19272 7737 1187E 3 2475 123 682 90585 51103 7438 3925 103 20953 6994 15 
683 10659 4734 2899 498 472 186 1856 14 
531 76014 53812 487 8643 2400 925 974 7 684 4951.14 2461 e 1 Of·3! 862"7 1358 152E: 2751 15 112 
532 4568 1935 1609 371 467 127 59 68[> 47324 6832 1594)f, 7 143 9725 14069 579 
533 108970 5870 7 865:• 843 I 10408 5485 16191 1041 696 1 EBS:.' 596~ 2::',6~ 172: 506 4996 108 
53 189558 114504 10759 17445 13275 6410 26066 1100 687 3979C 3476 3 34 142 3977 31776 382 
689 138 134 4 
541 79636 29820 11820 7409 9525 3871 12790 874 3527 688 1661 312 726 59 360 180 24 
1102 54 79636 29820 11820 7409 9525 3871 12790 874 3527 6[: 287252 105572 -+3528 14884 3861 41560 76676 69 
5S1 2731 1 2485 14f.~5 57f· 817< 13t.:l 27 24 691 1 25866 39747 46107 23494 669 1297 113 5 3187 
553 24682 4041 15121 780 508 11 4220 1 B92 36153 6090 14180 6359 1366 808 33 ,. 399E· 
554 78025 52447 5891 3238 9653 3723 3021 52 693 4154 7 14770 6177 10271 1064 5761 34 7 27 
55 130018 58973 35697 4593 18333 3734 8584 27 77 694 16552 6402 2666 5705 69 39 15 6 1 OE 
695 61905 3137;, 8" 11 11413 1654 4207 44 9 25 366 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 1041 EAST. EUROPE EUR. ORIENT. 
696 4076 733 76 465 508 1 2287 6 846 22431 8937 11 585 433 1391 69 10 
697 3851 2270 417 742 11 3 18 279 1 2 84 7 6154 2363 394 351 i 092 1 2 1905 37 
699 98138 43140 23639 16776 1965 3725 8373 39 481 848 9922 4155 1617 1672 1638 381 426 1 32 
69 388091 144525 101673 75225 7408 15856 35171 64 8169 84 9065 7 29488 1 7634 14598 15777 2406 9229 352 11 73 
6 4430833 21 70069 736498 714 719 124840 314 760 338640 3819 27488 851 18269 4237 1469 9535 249 6 2746 27 
85 182G9 4237 1469 9535 249 6 2746 ?7 
711 19287 8436 6471 305 702 96 602 2675 
712 4479 2607 250 1249 32 1 68 2 7 2 871 10377 7 497 415 61 804 202 1377 21 
713 64713 30172 7230 8415 3101 185 11895 13 3702 872 26107 1 45 70 2009 2371 2752 262 3175 111 857 
714 27418 10890 3579 2075 1 10873 i 2895 873 4366 3285 429 216 162 4 101 169 716 56292 26838 13794 5106 826 375 6451 874 264559 113912 59113 24514 7879 4174 38996 38 15933 
718 12919 2857 7558 84 36 41 266 2077 87 305409 139264 61966 27162 11597 4642 43649 149 16980 
71 185108 81800 38882 17234 4698 698 30155 20 11621 
881 20861 14 788 1 308 882 389 719 2636 1 39 
721 62208 28664 11174 4175 3376 2005 3002 9812 882 40702 9785 5983 1850 2164 13669 7220 31 
722 9157 2988 83 743 333 4 732 278 883 1744 146 698 134 2 39 718 3 4 
723 105393 55122 24160 11179 631 1884 12240 19 158 884 7453 6199 505 513 77 8 81 70 
724 206368 117583 27205 33608 7384 2968 16325 1295 885 4838 2259 1837 453 68 9 142 70 
725 44540 25090 4797 9219 896 28 3525 985 88 75598 33177 10331 3832 2700 14444 10797 3 314 
728 34467 21522 2151 5124 593 205 4455 63 354 
727 38289 12037 6097 3303 7928 354 3752 4818 892 48131 21592 13795 4056 1532 632 5311 1 21 3 
728 695150 405656 108219 74827 11303 9196 79164 6785 893 49106 17764 14020 7663 3198 1066 3950 31 1414 
72 1195572 668662 183886 142178 32111 16973 127195 82 24485 894 9848 3809 1 216 2710 418 142 1342 24 187 
895 5241 3535 375 148 360 65 726 18 14 
736 747974 426127 129407 128697 1875 7787 50586 3495 895 1507 413 51 257 185 84 505 12 
737 161037 90501 32406 25708 242 2746 8320 111 4 897 6985 3583 65 2554 1 31 14 605 33 
73 909011 516628 161813 154405 211 7 10533 58906 4609 898 1 7732 11149 1 232 1409 1094 796 1936 2 114 
899 24030 10613 2384 4416 2325 1644 931 1 71 7 
741 436443 106146 169500 60319 16219 7115 57993 2536 16615 89 162580 72458 33138 23213 9243 4443 15306 75 4704 
742 120533 51186 37760 17908 3962 2250 5763 33 1671 
743 1831 72 70627 53115 22250 4655 5826 21593 5106 8 682328 290351 133501 83922 40015 26061 83617 593 24268 
744 206614 69779 50854 46653 3371 3690 30190 2077 
745 150561 99448 17634 13364 4779 1510 11363 60 2403 911 15425 89 542 6 1 5788 
749 352520 150120 89039 76193 5583 4044 20248 3 7290 91 16425 89 542 6 1 5788 
74 1449843 547306 417902 236687 38569 24435 14 7150 2632 35162 
931 9767 8162 595 908 1 101 
751 27733 7593 1106 3628 3731 122 11192 361 93 9767 8152 595 908 1 101 
752 59038 18981 21508 1086 684 1 319 13128 1060 1 27 2 
759 44279 13750 6934 842 596 594 19997 932 634 941 839 349 8 367 19 42 54 
75 131050 40324 29548 5556 5011 2035 44317 1992 2267 94 839 349 8 367 1 9 42 54 
761 2791 1169 448 659 247 233 4 31 951 640 1 27 334 166 1 9 3 
762 1 71 2 743 17 507 174 271 95 640 127 334 166 1 9 3 
763 11611 5711 3918 15 163 568 1 236 
764 67658 22654 21089 8301 1 79 1922 9409 1 4103 971 2945 1626 355 84 841 39 
76 83772 30277 25472 9482 179 2332 10384 5 5641 972 2678 19 2659 
97 5623 1626 355 103 841 2698 
771 22755 9317 5505 3951 214 521 3049 198 
772 149491 50249 62881 22703 1166 2107 9338 1047 TOTAL 14672597 6349240 2945381 1935974 839356 773034 1500775 52054 276783 
773 48300 15168 10675 15912 4 7 664 5636 21 177 
774 31921 23604 2251 2203 886 747 1161 1069 1048 OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 
775 14281 4025 2751 6280 291 58 797 1 78 
776 33400 13895 9297 2948 54 1631 5289 4 282 001 134 74 4 2 51 3 
778 230433 134032 35839 36860 2130 2913 17603 27 1029 00 134 74 4 2 51 3 
77 530581 250290 1 29199 90857 4 788 8641 42873 53 3880 
011 3632 578 709 2345 
781 28666 12484 8453 5508 64 728 904 525 014 1782 2 2 18 1737 3 2 
782 43354 34614 3190 1437 40 64 3069 940 01 5414 22 596 2446 2345 3 2 
783 12844 6279 3166 3136 7 96 160 
784 153854 76828 34828 2414 7 484 1134 15692 15 726 022 32255 17071 2411 2705 7016 1903 1138 11 
785 2758 1421 59 1012 114 3 135 13 1 023 19454 3300 
:i 802 15352 190:3 786 33612 10477 16161 1752 254 356 2984 3 1625 02 51731 1 7071 5 718 3519 22368 1138 11 
78 275088 142103 65857 36992 963 2381 22944 31 381 7 
041 7936 2059 5877 
791 132873 5469 120062 6713 36 63 490 40 042 14853 14833 20 
792 28274 271 24007 9 21 673 3293 046 31396 20377 8495 815 594 1115 
793 89087 2128 12645 29815 13706 19022 11771 04 54223 22439 14375 15648 50 594 1117 
79 250234 7868 156714 36537 13763 736 22805 40 11771 
054 4110 415 223 74 3398 
7 5010259 2285258 1209273 729928 102199 68764 506729 4855 I 03253 056 455 1 2 
340l 
452 
05 4576 417 226 74 452 
812 8791 2484 2404 1917 193 42 1115 636 
81 8791 2484 2404 1917 193 42 1115 636 061 14329 1 14095 231 2 
06 14337 2 14102 231 2 
821 19445 9073 5642 3285 183 7 2 753 13 424 
82 19445 9073 5642 3285 183 7 2 753 13 424 081 2201 20 14 2166 1 
08 2201 20 1 4 2166 1 
831 1579 170 917 380 73 6 22 1 10 
83 1579 170 917 380 73 6 22 1 10 098 1274 11 1 1 4 1252 5 
09 1294 11 1 1 4 1252 25 
842 15274 3875 545 5115 1 255 1387 3059 38 
843 15667 4910 2883 1329 3263 246 2563 9 464 0 1 33991 40059 35059 15726 11607 23196 5887 2415 42 
844 1424 604 3 139 521 29 63 
342 
65 
845 19785 4644 607 5559 6611 351 1144 527 112 895 31 480 48 22 269 45 
273 
274 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC 
j Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUNUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 l Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark. 
1048 OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 1048 OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 
11 898 31 480 48 22 269 48 61 1642 166 57 669 609 10 1 27 4 
121 270 270 621 3140 418 319 162 523 1 718 
173 12 275 5 270 625 2395 284 488 99 467 22 861 1 
628 2807 136 968 31 14 1 1655 2 
1 1173 36 480 48 22 269 270 48 62 8342 838 1775 292 1004 23 4234 173 3 
212 208 3 140 12 53 635 584 154 66 36 28 2 7 291 
21 222 5 3 7 140 14 53 63 618 158 67 36 28 2 36 291 
233 1604 612 14 959 19 641 544 7 612 3587 1 26 470 649 3 
23 1604 612 14 959 19 642 644 172 363 46 1 1 2 50 
3 64 6091 784 3950 46 127 482 699 
266 1873 1592 8 175 106 26 1908 1592 181 109 13 5 651 11611 8845 229 994 430 728 385 
652 1306 440 33 656 171 6 
277 8227 5 7340 882 653 379 72 13 244 15 35 
278 319 14 56 45 14 65 125 654 2952 46 1472 990 71 373 
27 8584 37 58 62 14 7406 1007 655 246 140 11 95 
657 1973 342 251 98 831 445 6 
291 895 62 5 828 658 997 45 374 37 1 78 291 70 2 
292 951 241 101 87 189 333 65 19606 9989 2406 3072 865 1122 1 759 385 8 
29 1846 303 106 87 1017 333 
661 569 25 242 241 21 23 17 
2 14286 2551 279 1298 1174 7559 1372 53 662 3628 220 1795 669 925 10 9 
663 2468 242 501 66 1 2 60 1581 6 
334 21137 218 77 19904 14 7 591 199 1 664 335 86 31 8 5 205 i 335 758 399 198 41 28 BB 4 665 1384 239 589 61 24 2 462 
33 21895 617 77 20102 188 619 287 5 667 5213 824 53 285 4051 
66 13637 1650 3215 1055 62 370 7236 10 39 
3 21913 617 90 20102 188 619 292 5 
671 1207 674 530 3 
423 9074 2781 6290 3 672 29259 16243 6541 81 1089 822 4483 
84 42 9124 31 2781 3 6306 3 673 242284 66777 46431 41472 20572 27408 39540 
674 151165 72076 25510 7754 13676 20626 11508 15 
431 806 209 482 115 675 24648 16609 6219 571 700 549 
43 806 209 482 115 676 1059 2 105 7 
3 677 32957 13629 4844 4331 366 4957 4827 
4 9930 240 2781 3 6788 118 678 254784 216641 7693 21167 41 359 8869 14 
679 914 129 663 122 
511 3113 1029 497 1320 8 1 258 67 738277 402780 99488 75376 3574 7 54872 69898 116 
512 31 720 30605 18 289 21 4 783 
513 12015 4185 164 1669 4700 16 1281 681 551 7 1531 
37l 
3955 31 
514 1654 7 8321 1077 2059 49 317 4687 37 682 10275 7818 59 11 56 1954 
515 5211 91 737 1022 384 2707 215 55 683 948 180 54 122 592 
516 5516 723 805 572 61 16 1513 1826 684 20944 1260 2832 4402 30 2365 10055 
51 74122 44954 3298 6931 5223 354 11 229 215 1918 685 930 79 
23 
849 2 
686 229 107 99 
522 15628 1868 856 822 9762 110 2200 9 1 68 38845 10868 2945 4924 41 3377 16560 31 99 
523 10507 1899 1046 914 5 1324 5319 
524 922 29 205 687 1 691 10087 4 767 4411 13 530 38 81 247 
52 27057 3796 2107 1736 9767 1434 8206 9 2 692 2280 8 1330 394 153 395 
693 20893 9025 1535 3384 1278 3524 2146 1 
531 28760 22419 5 521 41 81 5693 694 1235 546 1 70 174 345 
4 532 294 63 182 4 44 1 695 734 7 3225 1984 230 58 130 1 716 
533 3392 1048 234 477 379 102 1084 68 696 306 198 5 89 36 14 53 32446 23530 421 1002 420 183 6821 69 697 1 75 5 38 67 2 27 
699 7510 1377 1846 916 230 609 2440 92 
541 9939 4107 2110 1575 516 218 1267 146 69 49833 19151 11319 5254 1581 4946 7116 81 385 
54 9939 4107 2110 1575 516 218 1267 146 
6 876891 446384 125222 90724 40064 65204 107665 680 948 
551 1605 130 1150 130 92 100 3 
553 107 15 78 2 12 711 2390 211 1688 49 29 413 
554 1488 1043 15 6 73 20 326 5 712 3103 246 2694 56 107 
55 3200 1188 1243 136 167 20 438 3 5 713 17416 4500 2453 2735 586 16 2608 4518 
714 30968 20 21 5 30733 
562 83868 9613 8018 51076 6983 8165 13 716 5491 1697 1980 66 35 39 1589 85 
56 83868 9613 8018 51076 6983 8165 13 718 437 294 31 95 
s4 
17 
71 59805 6968 9061 2906 716 35467 4603 
582 4853 1550 65 220 1672 922 423 1 
583 33013 1 7228 3820 7599 2594 284 1480 8 721 5194 1191 794 2958 5 1 153 92 
584 4121 197 121 199 2904 700 722 1459 967 465 7 20 
585 109 1 1 BB 16 3 723 157647 80755 32198 25334 109 236 19015 
58 42096 18976 4007 8106 4282 4110 2606 9 724 39258 14090 11993 6622 3394 1869 1119 1 71 
7 25 1394 650 574 72 62 36 
591 26828 13944 673 4460 839 2 6705 204 726 9646 7065 2 291 3 2285 
592 686 297 197 80 28 28 56 727 3984 818 364 1 4 7 436 2102 117 
598 23281 5070 2184 4261 2198 2489 7071 1 7 728 281255 209309 8004 2256 1715 3049 52038 4884 
59 50795 19311 3054 8801 3065 2519 13833 1 211 72 499837 314845 54394 37687 5724 5155 76768 5264 
5 323622 125476 24258 79363 30521 17003 44413 228 2360 736 41590 31117 1734 4106 241 1557 2788 4 7 
737 15281 13829 718 131 29 145 429 
611 1226 80 11 481 609 45 73 56871 44946 2452 4237 270 1702 3217 4 7 
612 194 2 3 188 1 
613 222 84 43 9 82 4 741 20558 8237 7340 1602 676 24 2198 481 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier - Decembre 
I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1048 OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 1048 OTH. CLASS 3 AUT.CLASSE 3 
742 9283 3706 2664 591 650 135 1369 168 931 363 339 17 7 
743 18986 7409 6966 1243 159 28 2835 3 343 93 363 339 17 7 
744 112570 55379 10120 187 646 830 45249 159 
745 5447 2878 1080 471 87 23 478 430 941 219 69 55 3 5 87 
749 21075 9780 5891 2170 269 71 2496 
:i 
398 94 219 69 55 3 5 87 
74 187919 87389 34061 6264 2487 1111 54625 1979 
TOTAL 2592552 1231034 358861 290747 149217 137124 395686 3778 26106 
751 890 323 136 64 43 4 280 40 
752 9449 6875 465 69 
14 
1866 174 1051 MEDIT.8ASSIN 8ASSIN MEDIT 
759 2011 343 597 203 1 803 50 
75 12350 7541 1198 336 57 5 2949 264 001 105548 7368 24701 3752 8698 1124 5364 53906 635 
00 105548 7368 24701 3752 8698 1124 5364 53906 635 
763 1256 668 101 2 
64 
2 89 i 394 764 18133 2864 12711 332 268 1693 194 011 167534 54835 37406 12814 12850 12731 5891 6255 24752 
76 19488 3568 12820 334 64 323 1782 7 590 012 937 76 81 153 165 45 126 48 243 
014 46384 3815 6908 4121 11605 1745 2179 74 15937 
771 4474 560 3614 24 11 6 172 87 01 214855 58726 44395 17088 24620 14521 8196 6377 40932 
772 8783 1772 5436 404 130 48 882 
:i 
111 
773 2376 551 1608 125 
72:i 
44 28 17 022 294055 64554 52515 950 122077 21441 9051 19365 4102 
774 5821 3265 734 441 3 523 132 023 179240 14651 29434 93 53927 61372 5769 8094 5900 
775 110 6 23 32 7 40 2 024 98899 12116 26874 3343 33429 821 1624 34 20658 
776 1616 307 960 19 
35 
58 271 1 025 7987 220 978 311 5825 144 494 
2749:i 
15 
778 13685 7413 2140 2724 296 1052 
:i 
25 02 580181 91541 109801 4697 215258 83778 16938 30675 
77 36865 13874 14515 3769 906 455 2968 375 
034 55593 2336 32119 9594 3256 11 4239 295 3743 
781 6427 5723 226 363 16 39 57 3 035 11738 166 675 310 2172 5 1374 4 7032 
782 64030 48877 2255 12819 
2 
79 036 33955 11004 8548 4114 
46 
8821 457 1011 
783 2695 2657 36 
2924 
037 12537 1241 435 4704 3328 1161 4 1618 
784 15735 6787 2453 3566 4 1 03 113823 3743 44233 23156 12870 62 15595 760 13404 
785 550 211 236 74 9 20 
786 4897 4287 584 15 
28 
11 
4 
041 217194 4627 154 700 1849 56018 
9 78 94334 68542 5790 16837 61 3071 042 23595 127 304 22899 208 48 
59l 043 39750 419 13296 2339 48 18818 4081 158 
791 1309 64 82 65 974 124 044 1336 150 1028 155 
425 
3 
792 7604 128 1931 1 
18354 
5543 1 045 6050 3 5241 315 63 3 
18 793 33050 
192 
6096 
66 974 
6939 1661 046 278010 6737 118452 132358 16842 3164 438 
79 41963 8109 18354 12606 1662 047 673 23 9 151 405 22 63 
346 3524 048 54926 8558 11151 6847 2718 11087 10695 
7 1009432 54 7865 142400 72436 28607 9870 1 93453 13 14788 04 621534 20644 304181 166913 20646 89220 15292 504 4134 
812 672 60 145 65 3 38 345 16 054 113977 5274 15847 4039 46079 6276 31481 2170 2811 
81 672 60 145 65 3 38 345 16 056 14307 1330 3451 6030 800 603 2046 19 28 
057 56599 499 8004 44024 3219 382 466 
6 
5 
821 821 223 32 165 256 11 117 17 058 11290 1152 1478 4817 1001 182 2639 15 
82 821 223 32 165 256 11 117 17 05 196173 8255 28780 58910 51099 7443 36632 2195 2859 
831 145 11 3 131 061 165839 31742 76235 1846 14179 29193 8426 353 3865 
83 145 ,, 3 131 062 16687 2479 1593 3731 1634 1068 5630 454 98 
06 182526 34221 77828 5577 15813 30261 14056 807 3963 
843 183 5 30 107 41 
845 104 4 12 80 
32 
8 071 17427 2012 2677 664 760 624 10671 19 
848 105 59 9 2 2 1 072 28291 5278 724 44 18443 4 3645 
1359 
153 
84 660 80 80 328 32 2 137 1 073 23196 894 786 4088 832 997 13869 371 
074 10163 243 132 864 3236 179 5509 
:i 851 136 10 7 119 075 3269 663 1666 138 102 303 394 
1359 85 136 10 7 119 07 82346 9090 5985 5798 23373 2107 34088 546 
871 6912 5152 58 16 1464 5 221 16 1 081 167853 14315 24607 67205 27620 20348 8018 34 5706 872 5091 3110 390 45 341 1156 28 08 167853 14315 24607 67205 27620 20348 8018 34 5706 
873 282 92 36 1 2 
84 
149 
126 
2 
874 67142 21984 15026 764 1294 21529 6335 091 7162 359 127 122 4711 20 1796 
31348 
27 
87 79427 30338 15510 826 3101 89 23055 142 6366 098 77183 10778 4834 2016 15115 874 7335 4883 
09 84345 11137 4961 2138 19826 894 9131 31348 4910 
881 5581 3615 757 299 16 35 849 10 
882 2004 123 178 4 64 1490 118 27 0 2349184 259040 669472 355234 419823 249758 163310 124 783 107764 
883 219 19 40 42 2 
12 
116 
884 1125 647 91 133 32 210 
:i 
111 17175 5757 1568 3625 3018 13 2924 3 267 
885 3165 85 1095 1954 3 
1537 
25 112 120492 4082 23416 4438 5718 354 79511 1363 1610 
88 12094 4489 2161 2432 117 1318 40 11 137667 9839 24984 8063 8736 367 82435 1366 1877 
892 5381 2195 1884 83 95 
30 
495 629 121 19430 3104 30 3969 10702 517 961 
10:i 
147 
893 1441 242 703 132 114 127 27 66 122 57885 8400 5216 183 3689 427 39311 556 
894 486 190 127 69 10 81 3 6 12 77315 11504 5246 4152 14391 944 40272 103 703 
895 235 196 18 5 13 3 
896 324 307 
8 
17 
:i 
1 214982 21343 30230 12215 23127 1311 122707 1469 2580 
897 713 2 156 71 473 
898 820 271 183 279 
50 :i 
83 4 211 85585 11760 37807 5734 12959 2653 14399 239 34 
899 707 179 31 54 310 
30 
80 212 13792 1457 1680 187 5 1197 6508 
239 
2758 
89 10107 3582 3102 693 269 41 1599 791 21 99377 13217 39487 5921 12964 3850 20907 2792 
8 104062 38793 21040 4759 3778 1718 26571 172 7231 222 1603 91 110 23 1331 
130 
48 
223 1596 278 354 243 405 186 
911 827 5 76 746 22 3199 369 464 266 1736 130 234 
91 827 5 76 746 
232 2589 186 767 991 8 13 596 28 
275 
276 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
T Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I EUR 9 I Deutschland T France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1051 MEDIT.BASSIN BASSIN MEDIT 1051 MEDIT.BASSIN BASSIN MEDIT 
233 92051 27922 32126 14114 6286 294 11304 5 532 15392 9015 2510 2363 776 27 5 70 131 
23 94640 28108 32893 15105 6294 307 11900 33 533 232997 86671 34877 35917 16952 11090 37618 17 9855 
53 380218 192006 38524 44881 20854 13773 60165 29 9986 
244 143 16 13 83 31 
246 280 47 200 17 15 1 541 61 5008 149206 205628 64534 27313 44552 99200 6722 17853 
247 17807 1089 13358 472 96 1746 673 373 54 51 5008 149206 205628 64534 27313 44552 99200 6722 17853 
248 51048 19813 19433 9364 782 830 697 129 
24 69369 21019 33017 9944 885 2576 1425 503 551 70707 11908 26212 2709 14391 996 10686 3610 195 
553 68140 9293 33341 5629 869 656 17994 69 289 
251 37401 3348 31057 730 272 601 1004 34 355 554 108162 39928 16782 21885 2519 5834 20900 18 296 
25 37401 3348 31057 730 2 72 601 1004 34 355 55 247009 611 29 76335 30223 17779 7486 49580 3697 780 
261 572 4 179 375 14 562 124907 14914 24813 4 7205 22796 13070 2106 3 
263 6695 2376 2114 498 29 479 1198 1 56 124907 14914 24813 4 7205 22796 13070 2106 3 
264 772 1 7 3 123 239 269 67 
265 6180 2 1695 236 6 4151 90 572 1011 2 912 3128 4677 13 1365 1 7 
266 114769 65676 14507 30486 3411 319 326 44 57 10112 912 3128 4677 13 1365 1 7 
267 28294 6158 7785 2747 556 4181 6867 
268 39624 4701 18945 1198 2191 1864 10679 46 582 279139 122356 20055 61725 39561 14978 19812 53 599 
269 14654 3730 1969 858 3840 2328 1645 284 583 680726 232938 140951 148165 48440 74817 31881 739 2795 
26 211560 82648 4 7267 36521 10272 13591 20560 326 375 584 69849 29778 12268 104 78 215 2428 14582 85 15 
585 20023 5850 2789 21 24 7211 59 1 784 127 79 
271 272 219 17 2 1 33 58 1049737 390922 176063 222492 95427 92282 68059 1004 3488 
273 38696 1900 1587 31552 737 2284 610 26 
274 21401 247 20860 264 27 3 591 183227 41727 45495 14028 11625 8309 54760 1283 
277 12051 1511 167 641 796 5597 2238 1 592 39357 1 2564 11748 5025 4234 1903 2997 586 300 
278 60733 7507 11405 13974 6128 759 20504 415 41 598 374490 127735 73044 72368 2690S+ 23177 4 7465 '297 2495 27 133153 11265 34238 46448 7663 9668 23355 415 101 59 597074 188026 130287 91421 42768 33389 105222 1883 4078 
281 107 17 1 77 10 2 5 4067334 1280822 866100 695763 394920 246131 490421 40163 53014 
282 117196 8118 37950 217 19129 1011 49806 937 28 
287 57310 4695 13697 5885 5718 1953 15145 10065 152 611 80114 27506 19824 16437 2608 1625 11 91 3 1 200 
288 21494 1975 13551 346 692 1460 3443 27 612 37720 8951 7195 19689 252 272 1340 19 2 
289 16122 325 11167 63 4567 613 230421 181506 25752 4 732 2492 3662 11230 1047 
28 212229 15130 76366 6448 25679 4434 72963 11029 180 61 348255 217963 52771 40858 5352 5559 24483 20 1249 
291 20614 6105 3878 2923 3480 1141 2422 11 2 553 621 72390 18011 2091 9 19034 1213 2384 10119 396 314 
292 85932 14844 18754 11535 27215 7618 2999 30 2937 625 149792 34855 57584 30606 1773 10325 11109 3536 4 
29 106546 20949 22632 14458 30695 8759 5421 142 3490 628 68526 24921 18934 11458 1168 1735 9040 17 1253 
62 290708 77787 97437 61098 4154 14444 30268 3949 1571 
2 967474 196053 317421 135841 96460 43916 157769 12185 7829 
633 1990 199 293 948 70 3 477 
322 15494 11762 911 22 330 1674 550 240 5 634 55655 9222 8145 30068 429 5648 2079 64 
323 52723 24245 5284 20560 119 163 2352 635 67951 27700 10330 17807 2098 778 5248 105 3885 
32 6821 7 36007 6195 20582 449 1837 2902 240 5 63 1 25596 3 71 21 18768 48823 2597 6429 7804 105 3949 
333 9579 9579 641 210418 58965 43991 64914 8731 7218 25874 51 674 
334 1250510 28261 244499 786614 79898 37171 73808 9 250 642 95162 32465 23056 18787 3989 2385 13060 181 1239 
335 42988 14277 7641 10706 3103 1283 5914 37 27 64 305580 91430 6704 7 83701 12720 9603 38934 232 1913 
33 1303077 42538 252140 797320 83001 38454 89301 46 277 
651 411560 126778 97792 98970 14880 1 9992 49623 2422 1 103 
341 147101 1289 62355 38852 8769 2588 32940 308 652 2 10005 97 235 42388 19323 15498 25999 7468 135 1 959 
34 147101 1289 62355 38852 8769 2588 32940 308 653 272431 1 2 7 321 31822 59117 17997 21112 11036 2626 1400 
654 116311 45696 8775 30917 8270 8554 13932 39 128 
351 7146 7146 655 115463 59617 1524 7 27594 6708 2672 3152 28 445 
35 7146 7146 656 30066 10522 11946 4433 2 53 796 2025 91 
657 148015 55331 26248 31253 8445 11 219 152 1 0 224 85 
3 1525541 79834 327836 856754 92219 42879 125143 286 590 658 44338 8031 8630 1 7078 2048 3861 4194 348 148 
659 44 770 5511 5080 5969 1498 21297 5111 129 115 
411 16086 1266 9239 2904 7 87 213 545 1132 65 1392959 536042 24 7928 294654 75597 115502 1 i 181 1 5951 54 74 
41 16086 1266 9239 2904 787 213 545 1132 
661 100991 7495 19876 66279 522 2163 2595 7 1954 
423 94173 11174 51865 9412 11084 2767 7380 491 662 1 58304 36655 26150 83354 738 1805 7892 1 225 485 
424 16659 6291 3018 2921 3597 189 585 58 663 125566 43065 25656 31980 2592 4942 15420 445 1466 
42 110832 17465 54883 12333 14681 2956 7965 549 654 931 27 21 788 22909 23849 2782 13715 7601 262 221 
665 11 7744 17697 53032 38038 530 783 7315 279 70 
431 50963 22574 6430 244 7 14890 118 2054 2450 666 36823 7089 3566 18230 143 214 731 3 16 252 
43 50963 22574 6430 2447 14890 118 2054 2450 667 310198 6070 1773 19 11298 147078 141935 25 
66 942753 1 39859 152962 261749 18705 170700 192071 2259 4448 
4 177881 41305 70552 17684 30358 3287 10564 4131 
671 35149 16199 14165 1655 408 1056 1666 
511 242791 25185 38830 63183 1 05825 1258 8489 1 20 672 399119 159643 95268 49769 36423 52929 5087 
512 108741 39887 35442 9193 11226 1602 11265 126 673 489241 97376 71225 20771 3 7126 58185 4 7218 398 
513 1 273 71 42225 11532 25052 21110 5409 20531 1 265 24 7 674 559273 21 2697 143111 59887 37872 65400 35695 4611 
514 146442 59738 22180 20737 9221 13089 18710 1 7 2 7 1040 675 131052 70087 32372 i 1133 11 74 9731 6416 136 3 
515 102845 16667 23607 18216 3635 2445 16974 19682 1619 6 76 40243 1 5 26 2 2 1 2 56 894 57 1604 1170 
516 83299 22327 21996 6462 7178 6492 5031 179 13634 677 59 785 21142 7870 7701 929 16925 51 73 45 
51 811489 206029 153587 142843 158195 30295 81000 22854 16686 678 481104 150395 135215 109246 10481 31739 42634 1394 
679 22771 5130 10946 44 78 94 78 1695 350 
522 137901 48493 33119 284 78 6575 3933 13302 3906 95 67 2217737 747931 531428 4524 76 94564 23764 7 146754 136 680 I 
523 88051 27022 23312 18624 3199 5984 9800 68 42 
524 5828 2163 1304 385 1 2 1970 3 681 48708 22058 9787 14 74 146 4009 11234 6 52 231780 77678 57735 4 7487 9775 9919 25072 3974 140 682 221761 50226 40552 42842 7917 41935 38169 114 
583 15677 4540 4485 824 333 19 54 74 
70 
2 
531 131829 96320 1137 6601 3126 2656 21977 1 2 684 180451 41 269 66578 3095 7 13503 15 794 11155 11 25 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark J EUR 9 \ Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1051 MEDIT.BASSIN BASSIN MEDIT 1051 MEDIT.BASSIN BASSIN MEDIT 
685 30812 5842 2850 2812 137 i 2236 1 432"1 1380 821 226382 3614 7 25688 143473 1724 301 1 12141 144 4054 
686 21091 2496 4291 1788 4115 6522 1875 4 82 226382 3614 7 25688 143473 1724 301 1 12141 144 4054 
687 8868 2316 78/ 160 1 13 2462 2878 152 
689 2715 190 2059 55 95 82 234 831 12587 2136 1563 7647 131 205 842 8 54 
68 530086 1 28937 131392 80912 27593 73059 85340 /6 2777 83 12587 2136 1563 764 7 131 205 842 9 54 
691 529167 95968 1 17607 225721 7407 38163 41682 152 2467 842 74808 16657 8623 26221 7276 4 708 1 1 192 16 114 
692 102634 16342 35742 28618 3627 9878 7815 7 605 843 123913 1 1412 25888 25739 6490 2501 51686 9 188 
693 48225 10501 1091 2 14611 15 76 4893 5690 42 844 18999 3572 3661 7406 901 283 3086 8 82 
694 56390 18007 16415 13036 1094 2270 5379 189 845 57992 7991 6793 23642 2592 678 16135 53 108 
695 178837 64860 46237 31247 4829 7005 23710 4 945 846 85487 58426 8632 4955 8118 180 51 23 20 33 
696 41 154 12311 6773 7078 3483 31 11434 4 40 847 28012 8242 4107 9619 2265 551 3157 6 65 
697 163420 45664 29936 76583 854 1308 8547 259 269 848 28681 9194 5465 8579 1981 301 2830 66 265 
699 340896 88410 82553 l 07792 8084 17330 34142 525 2060 84 417892 115494 63169 106161 29623 9203 93209 178 855 
69 1460723 352063 3461 75 504686 30954 80878 138399 951 6617 
851 68053 3962 11972 4 7930 179 10 3948 1 2 40 
6 7614397 2329133 1645908 1828957 272236 713821 775864 13679 34 799 85 68053 3962 11972 4 7930 179 10 3948 12 40 
71 1 275406 182679 52906 17765 13989 3749 3785 533 871 22987 10962 2704 5599 1681 619 1405 17 
712 76905 55030 16971 3068 102 1 1 733 872 104626 39994 17676 16613 2945 5761 : 5964 1934 3739 
713 560526 223786 147458 73256 8499 5227 90312 1 29 1 1859 873 25322 11837 5075 24 "11 304 50 5344 301 
714 214219 28730 64678 53971 22661 1727 41657 1 17 678 874 405564 127523 135594 38127 16241 6214 70699 1852 9314 
716 271360 100694 70127 42004 4455 5299 44076 225 4480 87 558499 190316 161049 62750 21 171 12644 93412 3786 13371 
718 29094 6865 18798 967 114 257 1326 767 
71 1427510 597784 370938 191031 49820 16260 182889 4 71 1831 7 88 1 53552 37097 6359 9612 101 2 1377 7368 141 586 
882 131634 34676 2 331 7 10620 8911 28571 25427 4 108 
721 223920 66328 40298 70300 10760 1 14 78 14569 10187 883 12397 625 3184 2081 6 316 6151 1 33 
722 249294 61887 14439 84531 1081 1 1331 75813 212 884 40344 16951 1 1 143 8625 647 194 2667 4 113 
723 537231 1 6 7 489 139269 67032 5789 454 79 11 1078 1095 885 72132 29930 25581 8891 552 845 6194 39 100 
724 583016 280201 69834 128969 51 30 47384 49281 99 2118 88 320059 1 19279 59584 39829 111 28 31303 4 7807 189 940 
725 79659 39666 6597 18797 971 143 1 1842 75 1568 
726 108509 63784 12084 13006 2342 641 15436 108 1 1 OB 892 176538 42837 71238 23804 6361 4923 2564 7 453 1275 
727 160788 49520 26212 42128 1 1856 2335 23107 45 5585 893 169284 37106 3831 7 59438 9166 5499 17196 344 2218 
728 1 125982 499654 194986 282277 22700 15137 89268 67 21893 894 78224 10406 141 45 35059 534 2970 144 71 368 271 
72 3068399 1228529 50371 9 707040 60629 133928 390394 394 43766 895 59223 25258 15428 7562 902 277 6960 1224 1612 
896 25552 1468 1970 919 103 1 19 20933 40 
736 395501 197339 68922 87908 4172 7973 27459 27 1701 897 83869 7590 12927 50962 202 359 1 1459 1 369 
737 125929 68329 19287 22774 31 23 2335 9778 37 266 898 52654 17858 9601 12859 703 1215 10355 36 27 
73 521430 265668 88209 110682 7 295 10308 37237 64 1967 899 104032 33815 24589 17851 8255 3797 1 2291 1775 1659 
89 749376 176338 188215 208454 26226 19159 ~ 1 931 2 4201 74 71 
741 595946 154162 135787 172683 20120 30545 59480 3853 19316 
742 262891 95398 60085 54423 12260 3533 33857 330 3005 8 2497636 664 702 563823 678096 94407 78004 381 830 8529 28245 
743 434698 114593 137241 90285 13357 9876 59179 1 163 9004 
744 510755 1 57156 139414 108761 20554 12313 68356 77 4124 91 1 39864 2873 1 230 27 35734 
745 318467 141561 48733 83579 6791 6304 25754 148 5597 91 39864 2873 1230 2 7 35 734 
749 599181 200909 161 159 131619 19087 16302 59207 353 10545 
74 2721938 863779 682419 641 350 92169 78873 305833 5924 51591 931 35715 23233 2186 9937 7 352 
93 35715 23233 2186 9937 7 352 
751 131272 42998 6182 36799 26022 301 15562 352 3056 
752 21 1524 85914 42985 38333 1407 5784 33750 3094 257 941 1 109 110 160 "1 250 266 162 140 10 
759 1 16302 32287 34740 13699 6346 1554 25957 1 183 536 94 1 109 1 10 160 11 250 266 162 140 10 
75 459098 161 199 83907 88831 33775 7639 75269 4629 3849 
951 16272 3367 5102 5176 2193 418 16 
761 109779 81951 5922 8371 1778 9976 16 1765 95 16272 3367 5102 51 76 2193 418 16 
762 26740 16918 2694 1961 2033 2784 3 347 
763 29593 13437 4959 3407 15 1469 5884 19 403 961 5800 5028 2 770 
764 696532 245006 197218 92136 52839 15846 81557 746 1 1 184 96 5800 5028 2 770 
76 862644 357312 210793 105875 52854 21 126 100201 784 13699 
971 201872 51900 54091 128 14305 5602 75846 
771 145295 42937 49867 32059 4 788 5986 8804 423 431 972 5863 158 5695 
772 524938 188632 181992 93152 8167 19850 29230 210 3705 97 207735 52068 54091 128 14305 5602 81541 
773 1731 15 40569 76446 30400 60 4843 20024 773 
774 73776 39534 16346 5046 3919 1009 6622 64 1236 TOTAL 36757231 10870076 8865091 7689547 2094022 2033702 4559976 224885 419932 
775 270345 74130 58172 107 402 7396 2579 18382 148 2136 
776 124240 65761 30380 15860 330 1052 10047 730 80 1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
778 483909 208794 107837 95925 1 1406 4322 54099 41 1485 
77 1795618 660357 521040 379844 36066 39641 147208 1616 9846 001 76326 551 1 6414 3268 6973 669 3461 49723 307 
00 76326 551 1 6414 3268 6973 669 3461 49723 307 
781 101 9948 330417 397404 157738 8039 27983 97322 7 1038 
782 946662 378899 184567 139613 16723 25283 192411 7279 1887 011 142406 16987 79910 8428 4462 3101 7652 1262 20604 
783 212139 133661 15837 3641 1 4921 16049 5224 
826 
36 012 1 160 61 79 66 19 28 255 652 
784 1 318436 340722 548048 249153 10976 10816 157184 71 1 014 33074 2662 4297 1641 6326 580 2690 45 14833 
785 741 1 1 12042 18307 3931 7 244 772 3416 
26l 
13 01 176640 19710 84286 10135 10807 3709 10597 1307 36089 
786 139297 60548 34328 29984 880 4046 8422 822 
78 3710593 1 256289 1 198491 652216 41783 84949 463979 8379 4507 022 376213 71758 79070 3151 150810 1 2194 12256 18343 28631 
023 185730 13984 27676 60 50981 65260 5053 6759 15957 
791 7891 1 37859 20088 4159 92 12950 3753 10 024 90727 1 1310 37940 6381 15977 41 1968 25 17085 
792 4 71 24 7 1 1266 295942 95446 27939 2994 36228 1304 1 28 025 17558 402 459 213 15560 750 174 
793 2 7041 3 28394 137739 11 754 23243 313 55180 69 13721 02 670228 97454 145145 9805 233328 77495 20027 251 27 6184"7 
79 820571 77519 453769 1 1 1359 51274 1625 7 95161 1383 13849 
034 3940 43 93 197 730 9 1873 995 
7 15387801 5468436 41 1 3285 2988228 425665 408981 1798171 23644 161391 035 1656 6 148 1 549 6 689 257 
036 2109 6 107'1 3 38 9 941 41 
812 144788 21030 42583 61852 4225 2469 1 1 159 10 1460 037 7744 344 351 3645 683 10 1812 899 
81 144 788 21030 42583 61852 4225 2469 1 1 159 10 1460 03 15449 399 1663 3846 2000 34 531 5 2192 
277 
278 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
j Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
J EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1062 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 1062 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
041 203298 5220 142381 1407 54290 291 1926 206 672 127 438 150 261 15 57 
042 19300 168 305 18785 20 22 292 34892 2781 12622 3513 9865 3181 1842 Hi 1088 043 47171 1 29262 4046 9980 3133 158 591 29 36818 2987 13294 3640 10303 3331 2103 1145 
044 726 BOB 107 11 
045 5483 1 5123 310 1 46 2 i 2 227070 29072 71652 71218 20641 16936 
14059 1191 2301 
046 351782 41148 137082 132888 32659 7638 365 
047 121 13 53 16 21 18 322 3448 1653 1090 29 196 6 235 237 2 
048 85253 5826 18987 11882 2308 6440 34754 650 4406 323 28702 16003 1175 11291 1 176 56 
237 i 04 713134 52377 333801 169441 34988 78415 38305 808 4999 32 32150 17656 2265 11320 197 182 291 
054 78078 1807 15154 3083 32830 4909 16855 1630 2010 334 609329 10356 86238 390757 37348 28106 56471 4 49 
056 38837 685 3770 28940 393 445 4549 39 16 335 35336 8197 7318 8460 2120 634 8475 132 
057 39789 11 17229 22002 106 55 384 
357 
2 33 644665 18553 93556 39921 7 39468 28740 64946 4 181 
058 20410 2280 1865 8024 1048 284 4333 2219 
05 177114 4583 38018 62049 34377 5693 26121 2026 4247 341 45527 6 10512 29173 4872 250 699 15 
34 45527 6 10512 29173 4872 250 699 15 
061 223517 32971 116791 1141 12033 48148 9638 2772 23 
062 29189 3011 1215 9547 4428 1021 9270 609 88 3 722342 36215 106333 439710 44537 29172 65936 241 198 
06 252706 35982 118006 10688 16461 49169 18908 3381 111 
411 10227 769 6975 1781 404 124 137 37 
071 7301 768 670 227 149 98 5375 14 41 10227 769 6975 1781 404 124 137 37 
072 7072 193 400 4 4976 4 1349 146 
073 35451 1501 910 4441 805 1101 25291 1271 131 423 79904 9089 40699 8523 13470 1710 6397 16 
074 19799 24 45 938 480 76 18230 6 424 15825 3827 2952 510 7863 48 569 56 
075 2554 782 1061 90 32 149 410 30 42 95729 12916 43651 9033 21333 1758 6966 72 
07 72177 3268 3086 5700 6442 1428 50655 1277 321 
431 31515 10050 3653 2327 12214 88 2434 749 
081 129446 12242 16965 62905 16082 18091 2217 18 926 43 31515 10050 3653 2327 12214 88 2434 749 
08 129446 12242 16965 62905 16082 18091 2217 18 926 
4 137471 23735 54279 13141 33951 1970 9537 858 
091 27184 70 82 105 26186 2 679 60 
098 101794 7541 3913 1340 16463 1576 17068 317Hi 22177 511 21843 5225 4514 1684 5956 689 3688 87 
09 128978 7611 3995 1445 42649 1578 17747 31716 22237 512 12369 3563 3888 706 2053 527 1542 
324 
90 
513 28616 10153 3423 3276 2490 462 8370 118 
0 2412198 239137 751379 339282 404107 236281 193353 115383 133276 514 28839 11168 3691 4340 924 3733 4702 94 187 
515 13540 1852 3378 3397 721 161 2995 801 235 
111 52157 6318 3284 16728 15208 116 9652 30 821 516 16316 3713 6114 814 1961 870 1617 24 1203 
112 54860 2890 10203 1712 6610 317 29382 29 3717 51 121523 35674 25008 14217 14105 6442 22914 1243 1920 
11 107017 9208 13487 18440 21818 433 39034 59 4538 
522 48082 13819 10851 9088 2869 4050 6836 360 209 
121 2262 92 
4489 
2113 57 523 45512 12675 12247 12169 1281 1576 5357 146 61 
122 160513 22328 159 1975 271 i 123766 5052 32 524 1759 202 374 40 1 67 1074 1 
12 162775 22420 4489 2272 1975 2712 123823 5052 32 52 95353 26696 23472 21297 4151 5693 13267 506 271 
1 269792 31628 17976 20712 23793 3145 16285 7 5111 4570 531 36086 23794 579 3134 950 755 6864 10 
532 5950 3585 1064 633 262 
8708 
361 45 
211 4557 
25 
2268 2 863 1286 104 34 533 163160 34926 23846 33666 13333 43635 162 4884 
21 4604 2273 2 863 1286 121 34 53 205196 62305 25489 37433 14545 9463 50860 172 4929 
223 195 10 32 36 35 70 12 541 535 724 111237 193850 58448 17409 25701 116158 1413 11508 
22 231 10 36 60 35 70 20 54 535724 111237 193850 58448 17409 25701 116158 1413 11508 
232 730 55 539 55 42 10 
39:i 
1 28 551 36496 4154 12411 730 5878 633 5783 6436 471 
233 12020 3163 2919 5129 272 29 115 553 141192 18135 62395 8536 2228 723 49045 
9 
130 
23 12750 3218 3458 5184 314 39 393 1 143 554 93623 15934 16142 18567 2287 2479 37987 218 
55 271311 38223 90948 27833 10393 3835 92815 6445 819 
244 112 6 24 12 2 68 
247 8776 1578 4881 457 70 1349 441 562 50810 3681 13503 14404 8648 9136 1426 12 
248 19618 4348 3905 8203 1444 705 702 311 56 50810 3681 13503 14404 8648 9136 1426 12 
24 28610 5952 8874 8684 1518 2054 1217 311 
572 10708 1054 3141 3132 1 3338 36 6 
251 2906 140 1499 301 67 176 277 446 57 10708 1054 3141 3132 1 3338 36 6 
25 2906 140 1499 301 67 176 277 446 
582 115290 28334 10239 36025 24430 3454 12010 2 796 
261 172 
11 i 3 169 385 583 361 390 101505 74114 88310 25851 37921 32800 229 660 263 2305 1091 170 31 512 4 584 29150 6719 4224 12070 239 345 5240 180 133 
264 339 
6 
42 102 1 129 65 585 6330 234 2214 1600 1618 38 557 43 26 
285 321 31 174 85 25 58 512160 136792 90791 138005 52138 41758 50607 454 1615 
266 18483 7915 3960 6125 467 16 
63:i 267 7981 254 5889 505 193 507 
30 
591 139591 18295 33121 9572 9994 547 67196 
90 
866 
268 17843 1667 12337 381 3 1087 2338 592 28916 8656 4367 5443 5705 335 4077 243 
269 11914 2786 989 689 1792 5289 277 92 598 170121 33509 38450 3994 7 9006 8059 39161 210 1779 
26 59358 12740 24342 8315 2487 7498 3850 4 122 59 338628 60460 75938 54962 24705 8941 110434 300 2888 
271 381 71 272 18 5 6 9 5 2141413 476122 542140 369731 146095 114307 458517 10533 23968 
273 43129 1650 1332 37508 316 1251 1068 4 
274 9445 15 9284 113 33 611 16723 4092 8329 2117 292 724 1168 1 
277 1083 57 133 519 138 38 196 2 612 14040 1657 4924 6233 125 113 967 19 2 
278 23869 1965 4679 6195 4254 994 4520 1137 125 613 2123 1764 75 194 
837 
90 
:i 27 77907 3758 15700 44353 4713 2322 5793 1137 131 61 32886 7513 13328 8544 417 2225 19 
281 208 126 6 65 11 
146 285 :i 
821 40728 5480 11883 8645 2239 1019 11234 28 200 
287 3390 92 2156 412 296 625 148533 31469 63614 28882 971 11566 9109 2913 9 
288 206 23 12 136 34 1 628 43962 12973 14668 4829 2458 1023 7175 25 811 
28 3886 242 2176 679 341 160 285 3 62 233223 49922 90165 42356 5668 13608 27518 2966 1020 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decem bra 
J Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 l Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 
633 1060 139 111 58 17 5 730 742 305753 83440 78909 541 75 23208 4574 55348 144 5955 
634 42100 4710 5495 23025 976 5310 2285 1 298 743 373082 68810 124987 57532 30180 8350 77865 1303 4055 
635 125428 43802 22014 22251 8092 2231 21900 117 5021 744 529278 164367 141583 85133 31193 1 2003 89865 168 4966 
63 168588 48651 27620 45334 9085 7546 24915 118 5319 745 181555 65976 35100 39181 4771 3651 28837 26 4013 
749 433337 91280 1401 31 97010 20845 11 219 6764 7 257 4948 
641 97534 14184 22941 35803 4965 2340 16072 1229 74 2391273 595036 654474 474770 1 34488 71 326 420268 3975 36936 
642 81393 16331 18635 18238 3652 1624 21 203 201 1509 
64 178927 30515 41576 54041 8617 3964 37275 201 2738 751 57564 17718 3995 17077 8650 568 6422 76 3058 
752 99035 23702 53890 2356 447 1790 16659 3 188 
651 206557 47395 57067 56583 5789 14462 22003 2295 963 759 28652 3811 7291 2519 943 448 12859 10 771 
652 87895 29959 24892 6741 3371 13550 9182 65 135 75 185251 45231 65176 21952 10040 2806 35940 89 4017 
653 127269 36228 25552 34359 6505 17088 7370 72 95 
654 58557 3258 7460 13455 882 3755 29587 2 158 761 53998 37255 6371 3546 3579 3120 1 27 
655 35074 11687 11842 8106 755 1759 864 61 762 9238 6876 1411 548 Hi 142 167 6 94 656 16312 3650 7815 3000 37 698 1104 8 763 29659 8006 10799 1660 1 731 7283 159 
657 61345 11977 18222 12540 3245 4141 11164 
252 
56 764 854615 136760 227485 63271 235841 8208 171525 4528 6997 
658 70848 8351 12899 35143 1209 3537 9296 161 76 94 7510 188897 246066 69025 235856 13660 182095 4534 7377 
659 114272 6711 8367 7014 3691 57772 28446 811 1460 
65 778129 159216 174116 176941 25484 116762 119016 3497 3097 771 224360 88381 52186 28106 3614 14097 36782 380 814 
772 618988 204253 159954 90289 17648 25153 116715 267 4709 
661 2094 75 21511 24384 126826 1985 16711 16384 9 1665 773 378463 127802 85553 62136 111 10535 85455 5414 1457 
662 157961 44427 14983 76216 2292 1693 16327 190 1833 774 56215 27283 10815 5214 1571 850 9293 11 89 
663 119081 18156 28061 51518 1675 5029 1 2318 19 2305 775 204 71 6 26886 33795 109338 6728 2632 18919 429 5989 
664 70707 10712 21359 1 7792 2246 8896 8413 25 1264 776 23677 8037 8332 4008 164 39 3071 7 19 
665 86662 6074 39675 30754 415 409 9009 69 257 778 32641 7 158161 67895 37160 8366 4018 49502 31 1284 
666 23377 3249 4529 10841 320 529 3783 12 114 77 1832836 640803 418530 336251 38202 5 7324 319737 6528 15461 
667 28545 2724 575 3 3373 13437 8433 
66 695808 106853 133566 31 3950 12306 46704 74667 324 7438 781 589610 177015 224366 86945 3055 12022 85668 539 
782 1090274 580890 204550 164194 7411 11437 112305 7282 2205 
671 10026 6156 2162 881 4 482 341 
9 
783 294695 208602 18284 45335 1549 14335 6558 
799 
32 
672 116234 55048 11183 18896 13526 17056 516 784 653592 248224 18661 7 85955 5436 7240 118718 603 
673 659086 79701 60960 310799 5337 1394 70 61859 4 956 785 27063 2290 13267 9941 79 41 1444 1 
674 230804 65953 100292 20996 4026 33861 3974 86 1616 786 209856 89385 47050 44032 1971 5516 19563 61 2278 
675 27642 11538 8979 3393 141 2268 1306 17 78 2865090 1 306406 694134 436402 19501 50591 344256 8142 5658 
676 30608 444 7 16171 2417 388 1455 5724 6 
677 34306 7196 5652 6630 1332 10826 2626 
44l 
44 791 57190 26744 15620 3027 10 6304 5363 121 1 
678 668971 187185 186975 145987 32856 36070 77596 1855 792 493950 14326 275036 96737 13610 1442 91763 1022 14 
679 2284 7 6281 4982 1946 110 586 8571 13 358 793 424851 30557 328486 18260 20451 98 24883 124 1992 
67 1800524 423505 397356 511945 57720 242074 162513 559 4852 79 975991 71627 619142 118024 34071 7844 122009 1267 2007 
681 6897 2099 1416 1260 32 296 1794 
5 29 
7 13093341 4283753 3424860 2060806 5 79888 368635 2204722 25427 145250 
682 95981 19846 24075 19474 1876 6541 24135 
683 4338 385 2997 67 34 21 834 81 2 199772 31033 45895 72209 10721 5761 32854 309 990 
684 103701 13717 28563 30741 5345 13146 11336 853 81 199772 31033 45895 72209 10721 5761 32854 309 990 
685 15242 4775 2376 3460 1048 923 2039 621 
686 5985 811 1074 1 169 502 1890 515 24 821 565518 78630 53718 329214 10218 1 2038 68511 216 12973 
687 5838 1631 704 83 18 1001 1806 595 82 565518 78630 53718 329214 10218 12038 68511 216 12973 
689 199 3 116 37 14 17 12 
5 2122 68 238181 43267 61321 56291 8869 23835 424 71 831 14288 3777 2851 6665 61 1 79 7 2 3 32 
83 14288 3777 2851 6665 61 1 7 9 723 32 
691 1144913 243533 212296 387252 34366 80269 1 78722 560 7915 
692 119669 14525 39971 36580 4485 10748 12443 96 821 842 79100 14409 13936 24284 6719 3705 1 5917 11 11 9 
693 69532 10391 12487 20444 2934 6601 16412 128 135 843 157495 10126 38015 31501 6262 24 78 68745 168 200 
694 49021 10086 14598 10868 2348 2716 7970 1 434 844 23757 3344 6041 8500 337 296 5152 9 78 
695 156078 39794 51036 19715 5069 8530 30930 20 984 845 53247 7249 4140 19565 1932 935 19267 92 67 
696 37466 9362 4435 3500 1736 38 18378 1 16 846 29181 7552 4802 4081 6653 252 5737 104 
697 154582 21226 30646 89094 2335 566 10377 200 138 84 7 1 7868 2298 4482 4610 876 364 5209 7 22 
699 299252 44 735 70286 103404 9950 19849 47316 1428 2284 848 14858 1807 3920 4629 515 193 3618 5 1 71 
69 203051 3 393652 435755 670857 63223 129317 322548 2434 12727 84 375506 46785 75336 97170 23294 8223 123645 292 761 
6 6156779 1263094 1374803 1880259 191389 58464 7 813148 10123 39316 851 81158 4880 1844 7 46068 305 84 11329 6 39 
85 81158 4880 1844 7 46068 305 84 11329 6 39 
711 242491 154223 28846 33098 10654 4868 10451 351 
712 54495 41515 5154 4395 534 4 2893 
75 
871 30607 7100 4932 4942 10412 1978 1218 24 1 
713 363382 1 52924 73841 24488 13469 2545 87337 8703 872 67928 19795 13202 5760 1423 2265 22794 111 2578 
714 360429 56113 67109 62176 23788 1820 149266 134 23 873 20497 9697 3682 1397 213 178 5127 1 202 
716 370500 118210 49942 52261 8422 15897 I 06536 210 19022 874 3261 93 55705 134100 23793 14196 5507 87997 276 4619 
718 13180 3056 8380 736 161 22 784 41 87 445225 92297 155916 35892 26244 9928 117136 412 7400 
71 1404477 526041 233272 177154 57028 25156 357267 419 28140 
881 32062 15135 6064 4629 693 750 4602 43 146 
721 14 7661 58269 22055 27841 11608 4115 13820 4 9949 882 625 79 16103 784 7 5910 13989 14073 4613 2 42 
722 106998 29217 10184 18650 298 1 7 5 48395 79 883 5450 94 1403 1030 4 240 2677 1 I 
723 629184 1 38906 155835 66025 12344 86038 1 68445 1591 884 15560 3819 3489 5766 1134 151 1195 6 
724 269889 97551 52323 51895 3935 33633 29991 561 885 24984 9980 6683 2016 88 288 5856 2 71 
725 23463 13743 3135 2484 511 40 24 79 3 I 068 88 140635 45131 25486 19351 15908 15502 18943 48 266 
726 57790 35845 5419 3479 716 195 11897 53 186 
727 I 20384 36144 26857 26585 5784 1555 21068 42 2349 892 121507 8731 50098 21731 3791 3270 29293 3792 801 
728 900154 399337 I 70956 183673 1 2661 I 0455 96177 323 26572 893 164599 29201 37143 46456 9776 5856 33579 202 2386 
72 2255523 8090 I 2 446764 380632 4 7857 136206 392272 425 42355 894 53650 5836 8409 21929 490 1065 15525 23 373 
895 37720 8350 14297 4908 466 152 7388 877 1282 
736 159662 56917 39283 34468 867 3143 21887 48 3049 896 18064 267 1009 408 328 71 15936 45 
737 75728 43783 8019 12128 1978 579 8991 250 897 382493 12521 25901 308418 362 6947 28024 1 319 
73 235390 1 00700 47302 46596 2845 3722 30878 48 3299 898 19762 4126 4270 2076 700 447 8129 10 4 
899 54772 8837 14830 13121 1307 1579 14234 325 539 
741 568268 121163 133764 141739 24291 31529 100706 2077 12999 89 852567 77869 155957 41904 7 17220 19387 152108 5230 5749 
279 
280 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschlandi France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1052 ARABIAN CTRS PAYS ARABES 1053 OPEC PAYS OPEP 
8 2674669 380402 533606 102561 6 103971 71102 525249 6513 28210 121 634 356 15 263 
122 113677 18088 20H; 43 1142 2304 85009 5055 21 
911 27154 2379 180 3 24592 12 114311 18088 2015 399 1157 2304 85272 5055 21 
91 27154 2379 180 3 24592 
1 280599 261 20 31397 20006 20112 2467 169162 8196 3139 
931 874 7 428 1831 6324 12 152 
93 874 7 428 1831 6324 12 152 2 11 1925 220 285 1102 284 34 
2 1 1959 220 285 1102 318 34 
941 498 67 114 3 174 51 87 2 
94 498 67 114 3 174 51 87 2 223 237 39 7 42 51 70 28 
22 267 39 11 58 52 70 3 7 
951 8462 2825 3344 1992 25 11 262 3 
95 8462 2825 3344 1992 25 11 262 3 232 435 14 323 2 7 42 2 26 1 
233 16055 8150 4285 2036 567 43 863 111 
961 5587 4974 613 23 16490 8164 4608 2063 609 45 889 1 111 
96 5587 4974 613 
244 1 24 5 16 48 4 51 
971 25002 9398 134 70 97 2025 12 24 7 3398 1524 11 2 338 24 1046 348 6 
972 4727 13 4714 248 17345 3958 3053 8133 1089 312 491 309 
97 29729 9411 13470 97 2025 4726 24 20981 5517 3230 8530 1138 1358 893 315 
TOTAL 29228975 6903769 6955541 6325506 1702191 1664979 5112230 174534 390225 251 14 70 262 1005 174 5 2 22 
1053 OPEC PAYS OPEP 25 1470 262 1005 174 5 
2 22 
263 726 15 138 120 36 304 113 
001 67014 2663 3638 2606 7460 737 4029 45737 144 264 330 21 40 102 131 30 6 
00 67014 2663 3638 2606 7460 737 4029 45737 144 265 180 6 26 93 5 50 
266 11984 8779 654 2337 86 128 
011 110696 18109 50294 8179 1681 581 6279 25573 267 5772 274 3271 474 1141 612 
012 921 48 174 81 11 28 144 435 268 3991 677 1217 36 754 1307 
014 21546 1124 4443 349 2393 192 2106 7 10932 269 6290 145 862 490 851 3687 246 9 
01 133163 19281 54911 8609 4085 801 8529 7 36940 26 29320 9917 6208 3663 1140 6049 2334 9 
022 40121 1 73556 62901 2485 1 75313 13323 14915 24359 34359 271 347 71 236 1 5 10 24 
023 76480 6017 3639 59 36432 6232 2813 5485 15803 2 7 3 34182 1983 1287 28396 236 1045 1 2 24 16 
024 98063 15986 24948 7 41 1 1 2393 35 721 25 36544 2 7 4 822 228 395 112 28 59 
025 13437 477 346 189 11541 11 797 76 277 920 16 57 5 76 81 3 187 
02 589191 96036 91834 10144 235679 19601 19246 29869 86782 278 44104 8567 1 973 6491 3147 892 21155 i 752 1 27 
2 7 80375 10865 3943 35576 3469 1978 22649 1752 143 
034 404 79 281 178 2 18128 10 20498 225 1157 
035 1290 9 361 1 160 76 458 225 281 143 126 5 1 2 
036 1985 6 1116 1 7 25 9 770 1 41 287 3514 93 1 789 201 746 145 540 
037 7484 498 661 3677 133 11 1599 905 288 348 21 5 114 2 7 155 26 
03 51238 794 2316 3697 18446 106 23325 226 2328 28 4026 240 1808 315 785 312 566 
041 24391 2719 9931 11741 291 1294 114 347 50 236 62 421 64 
042 11629 75 336 11172 28 18 292 27892 3319 7923 3165 8278 1694 1645 15 1853 
043 40454 1 26628 4046 6183 284 7 158 591 29 29186 3433 8270 3215 8514 1756 2066 15 1917 
044 289 5 160 107 1 7 
045 5468 1 5109 310 2 46 2 184074 38437 29303 53594 15992 12675 29754 1802 2517 
046 177776 27729 24593 108024 10738 6576 114 2 
047 431 7 376 14 34 322 5577 4737 611 20 16 7 112 72 2 
048 119925 10775 32591 8100 4258 10715 46102 2999 4385 323 24464 12466 1792 8423 1 25 1732 25 
04 380363 41312 99724 131773 15026 35261 49132 3157 4978 32 30041 17203 2403 8443 17 32 1844 72 27 
054 48985 3113 8153 2976 21066 4397 8632 312 336 841005 12549 81430 258360 298850 149705 40059 7 45 
056 35438 940 4671 26069 350 381 2983 40 4 34826 11135 5943 2 79 2 2372 278 1 2184 122 
057 31896 10 11035 20382 12 55 400 2 875831 23684 87373 261 1 52 301222 149983 52243 7 167 
058 19627 2335 1925 8681 834 244 315~ 346 2107 
05 135946 6398 25784 58108 22262 5077 15170 698 2449 341 11080 12 2 774 7 7 2 9 41 7 1 1 4 7 
34 11080 1 2 2774 7 7 2 9 417 1 14 7 
061 307748 46969 162066 1074 28900 55057 4857 2385 6440 
062 24302 2594 776 8148 3955 240 8105 445 39 3 916952 40899 92550 277324 301656 150016 54234 79 194 
06 332050 49563 162842 9222 32855 55297 12962 2830 64 79 
411 2 i 42 1003 257 52 74 53 375 328 
071 5465 495 262 22 113 91 44 74 8 41 2142 1003 25 7 52 74 53 375 328 
072 6578 7 31 17 34 4153 1527 116 
073 31885 1815 1422 3811 568 205 22863 1068 133 423 98927 31244 33777 9768 14110 3368 6377 283 
074 19216 31 64 1127 85 314 17392 6 197 424 31264 20464 1031 127 7870 33 1667 72 
075 2101 741 572 98 48 187 427 28 42 130191 51 708 34808 9895 21980 3401 8044 355 
07 65245 3813 2337 5092 4967 797 46683 1074 482 
431 22986 8508 2144 1384 7639 4 2662 645 
081 119504 13538 12854 55014 12028 18107 3970 18 3975 43 22986 8508 2144 1384 7639 4 2662 645 
08 119504 13538 12854 55014 12028 18107 3970 18 3975 
4 15531 9 61219 37209 11331 29693 3458 11081 1328 
091 24862 210 141 101 19739 84 2912 1610 65 
098 118269 13024 6604 976 22030 1579 15717 36887 21452 511 30466 6859 2409 657 12815 522 7129 75 
09 143131 13234 6745 1077 41 769 1663 18629 38497 21517 512 17058 5122 2708 217 4514 432 3955 110 
513 39428 17560 1720 1974 8840 922 8162 67 183 
0 2016845 246632 462985 285342 394577 137447 201675 122113 166074 514 51042 2674 7 3996 2544 1114 8188 7587 684 182 
515 23452 563S 3393 2598 1986 387 5194 3649 610 
111 54069 5464 3487 16027 13010 106 15320 43 612 516 19818 5418 3334 71 7 2743 853 2488 302 3963 
112 112219 2568 25895 3580 5945 57 68570 3098 2506 51 181 264 67341 17560 8707 32012 11304 34515 4 702 5123 
11 1 66288 8032 29382 19607 18955 163 83890 3141 3118 
522 52839 18623 7557 4584 5 70 7 3454 12297 422 195 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs j Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 
1053 OPEC PAYS OPEP 1053 OPEC PAYS OPEP 
523 53572 17434 12538 7080 1528 1396 13530 66 681 6830 2897 1214 1312 51 290 1066 
5 524 2026 190 313 40 1 67 1413 2 682 79187 26009 14068 7863 2440 5596 23026 180 
52 108437 36247 20408 11704 7236 4917 27240 422 263 683 4627 643 2830 45 148 21 940 
684 98673 18855 15937 25367 5141 15576 16599 58 1140 
531 69501 47639 232 2912 1447 437 16833 1 685 15630 5024 2065 2734 1013 1075 3425 294 
532 8637 4748 1389 1014 642 16 762 66 686 7179 1012 158 595 428 4076 886 24 
533 164673 44400 15439 30237 12550 9755 48919 213 3160 687 3207 468 350 77 45 133 1551 583 
53 24281 1 96787 17060 34163 14639 10208 66514 213 3227 689 132 10 42 37 14 23 6 
68 215465 54918 36664 38030 9280 26767 4 7516 63 2227 
541 506802 117203 138442 541 18 15421 234 76 145536 3645 8961 
54 506802 117203 138442 54118 15421 234 76 145536 3645 8961 691 1162447 281591 182380 396052 34834 80363 180164 431 6632 
692 117233 19073 35506 30516 3793 9763 16236 127 2219 
551 4 7965 9943 8924 612 7248 649 13769 6141 679 693 85430 11761 12720 21658 3074 6713 29190 176 138 
553 123589 15819 54080 6696 1985 1078 43820 111 694 45378 1121 1 11 1 26 8965 2798 2514 8427 1 336 
554 1 28299 22739 10501 19467 3366 1444 70587 32 163 695 164658 55458 43113 21043 6077 7304 30191 24 1448 
55 299853 48501 73505 26775 12599 3171 128176 6173 953 696 34103 124 79 3086 3459 1358 29 13667 25 
697 1 46980 24081 23817 83971 2407 531 11679 275 219 
562 45255 11250 5334 8392 3770 11035 1101 4373 699 304064 55233 56575 98222 1 1236 20297 59042 1480 1979 
56 45255 11250 5334 8392 3770 1 1035 1101 4373 69 2060293 4 70887 368323 663886 65577 127514 348596 2514 12996 
572 9863 877 1789 755 2 6346 88 6 6 5821891 1384297 1057866 i 632505 203380 572547 921866 8632 40798 
57 9863 877 1789 755 2 6346 88 6 
71 1 254522 168739 31573 27348 12396 4954 9244 268 
582 115994 36106 6740 26073 28856 3145 14453 1 620 712 47961 35968 3897 2803 957 52 4284 
583 35231 1 1 26653 45092 75603 27092 38553 38425 81 812 713 373749 163103 72009 23328 15691 2155 94289 74 3100 
584 38173 11537 3710 9309 210 934 12178 162 1 33 714 289757 56007 51464 59173 13134 1820 107885 257 17 
585 8074 854 1831 1451 2979 52 857 16 34 716 394539 136218 504 75 50918 10706 14866 113677 205 17474 
58 514552 175150 57373 112436 59137 42684 65913 260 1599 718 16504 2109 10347 2517 1 16 7 1404 4 
71 1377032 562144 219765 166087 53000 23854 330783 536 20863 
591 121525 33653 7827 4833 1 2775 3701 58133 19 584 
592 30345 11746 2831 4634 5164 423 5155 76 316 721 141303 54395 15041 35250 8703 5271 12690 8 9945 
598 167365 43499 28504 28446 10947 9333 44449 267 1920 722 92771 29837 754 7 12556 38 2207 40576 10 
59 319235 88898 39162 37913 28886 13457 107737 362 2820 723 557055 128165 142635 62483 12901 77594 132093 46 1138 
724 237309 90724 38134 43776 5675 33903 24549 4 544 
5 2228072 642254 370633 294963 173702 126598 576820 15777 27325 725 53250 39079 1834 7244 270 5 4778 40 
726 74152 42624 5126 4058 551 151 21317 126 199 
61 1 12796 1512 1780 7051 389 16 1993 54 1 727 84660 23968 8867 23951 7292 2946 13829 3807 
612 18798 1691 3571 11236 205 12 2041 19 23 728 90505 7 460028 108344 180567 10875 12761 1 12450 29:i 19740 
613 109 18 28 63 
7J 24 
72 2145557 868820 327528 369885 46305 1 34838 362282 476 35423 
61 31703 3221 5351 18315 594 28 4097 
736 177969 73228 28908 42596 2040 4539 234 72 48 3138 
621 40960 5963 10423 7596 2557 1040 13129 16 236 737 144569 109558 71 27 12562 2371 1330 11 302 319 
625 144786 34982 52633 32351 1006 11696 9682 2344 92 73 322538 182786 36035 55158 4411 5869 34 774 48 3457 
628 38392 1 1390 9450 4927 2471 1 130 8143 25 856 
62 224138 52335 72506 44874 6034 13866 30954 2385 1184 741 529905 125433 96565 142090 24969 32318 89435 2808 15287 
742 282771 76685 65714 47296 25034 4760 58440 143 4699 
633 997 164 97 77 20 6 633 743 369483 86673 108071 55675 32390 8282 72975 1638 3779 
634 40595 4814 4433 23055 811 4621 2562 1 298 744 509762 162462 114243 95570 28507 1 2280 91 594 167 4939 
635 118511 45041 19441 19685 7222 201 2 20023 101 4986 745 202474 88201 26777 39728 7353 5041 32429 29 2916 
63 160103 50019 23971 42817 8053 6639 23218 102 5284 749 434669 101660 118730 97921 24557 9864 73836 239 7862 
74 2329064 642: 14 530100 478280 142810 72545 418709 5024 39482 
641 107631 21172 17788 25284 7361 3329 314 72 1 225 
642 86445 18277 17982 15506 3534 1722 28193 101 1 130 751 67163 24067 3130 20136 6034 459 10269 58 3010 
64 194076 39449 35770 40790 10895 5051 59665 101 2355 752 87253 22581 4 7046 2973 92 1513 12971 77 
759 26986 3940 5498 2433 1062 800 12496 5 752 
651 149176 47022 25115 31245 6912 11492 24797 1634 959 75 181402 50588 55674 25542 7188 2772 35736 63 3839 
652 36531 8566 5275 5081 1616 6370 9501 59 63 
653 67989 19612 8658 20930 1066 ~ 031 4 7338 71 761 45059 30722 5026 3148 3462 2590 111 
654 48803 1952 5536 11261 145 924 28869 2 1 14 762 9276 6563 1077 657 98 804 77 
655 9104 2561 2439 1801 523 555 1146 79 763 29817 9853 9399 1116 25 1278 7985 9 1 52 
656 12758 2145 3892 1556 1 16 334 4 707 8 764 847315 143059 14 7603 86660 273903 28794 156809 3919 6568 
657 52735 10304 9415 11217 2523 6599 12629 9 39 76 931467 190197 163105 91581 273928 33632 168188 3928 6908 
658 59247 7225 10870 29355 704 3408 7379 152 154 
659 109730 8743 7614 8434 3911 5294 7 25967 678 1436 771 227455 99727 39748 28670 3581 17454 37385 153 737 
65 546073 108130 78814 1 20880 1 7516 92943 122333 2534 2923 772 609905 216733 127585 87754 18185 25639 1 294 77 249 4283 
773 388142 140395 66726 66488 i 12 11909 86281 5064 11 67 
661 237638 29253 29426 118933 3850 18225 33536 101 4314 774 54729 29506 8284 4753 1343 800 9034 1009 
662 144286 47346 13462 63092 2465 1294 14706 69 1852 775 201 358 29431 33409 105004 7623 2461 17417 405 5608 
663 122544 25843 24843 48458 2749 4848 13610 7 2186 776 17710 7705 5774 2057 192 19 1940 6 17 
664 67868 11531 16458 14954 3154 1084 7 9534 129 1261 778 431725 2891 03 51313 261 14 7619 3310 52931 21 1314 
665 98821 8453 39826 26921 715 1538 20935 54 379 77 1931024 812600 332839 320840 38655 61592 344465 5898 14135 
666 20518 3885 3750 9096 276 565 2797 22 127 
667 27249 2162 352 167 3392 13221 7955 
10119 
781 681348 1551 76 335630 5 7532 71 2105 130328 48 458 
66 718924 1284 7 3 128117 281621 16601 50538 103073 382 782 995872 532262 193609 133661 581 7 8579 112817 7279 1848 
783 286889 194348 1 1037 58439 1396 18896 2771 2 
671 6973 3894 1721 568 4 469 31 7 784 663295 280352 188217 76090 2983 6485 107764 801 603 
672 114864 66765 15566 481 16315 14571 489 9 668 785 50884 4063 7992 18673 37 29 20089 1 
673 601433 103702 45322 225041 5389 153602 67632 4 741 786 187121 74082 41 719 43294 1808 5128 18542 :i 2546 
674 239136 91951 75539 17584 10572 29878 13342 1 14 156 78 2865409 1240283 778204 387689 12112 41222 39231 1 8130 5458 
675 24088 12260 5397 1 213 154 2216 2834 14 
676 24951 4899 9935 2585 842 983 5701 6 791 26652 6390 14 784 3440 9 953 916 1 59 1 
677 34398 7362 3797 6502 1 130 10456 5107 44 792 450272 17943 184555 121631 52038 1083 72142 877 3 
678 605858 179681 149653 124579 34316 364 73 78756 351 2049 793 491730 i 7614 315384 18717 1 066 7 4 59 28179 355 4748 
679 19415 6351 1420 2739 108 553 8236 8 79 968654 4194 7 514723 143788 1 58721 2095 101 237 1 391 4752 
67 1671116 4 76865 308350 381292 68830 249201 182414 478 3686 
281 
282 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D9cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1053 OPEC PAYS OPEP 1054 MAGHREB CTRS PAYS MAGHREB 
7 13052147 4591479 295 7973 2038850 737130 378419 21 88485 25494 1 3431 7 03 272 9 205 50 8 
812 177033 35465 30331 59569 11584 5671 33482 204 727 041 141263 2719 101429 37115 
81 177033 35465 30331 59569 11584 5671 33482 204 727 042 621 283 336 2 
043 13618 3405 6336 3128 158 591 
821 523028 78493 49164 302782 10988 11143 59331 85 11042 044 606 606 
82 523028 78493 49164 302782 10988 11143 59331 85 11042 045 515 i 5105 46 
046 90589 3576 85780 128 1105 
831 13280 3113 2824 6191 104 56 976 16 048 5601 1 225 3096 36 6 1192 46 
83 13280 3113 2824 6191 104 56 976 16 04 257461 3944 11 7508 86152 134 45 796 31 78 158 591 
842 54834 6107 11126 2014 7 424 487 16512 10 21 054 41623 881 8981 3 20403 4773 5141 1441 
843 121123 6072 25914 25582 217 267 63007 6 58 056 1086 2 223 619 4 4 234 
844 18573 726 4922 7333 227 80 5246 6 33 057 1949 1736 205 8 
845 34876 3341 2191 12218 217 514 16293 83 19 058 703 5 563 7 45 1 77 5 
846 18469 3439 3761 3386 1098 205 6434 61 85 05 45361 888 11503 834 20460 4778 5452 5 1441 
847 19087 709 2573 4535 91 99 11054 4 22 
848 15480 1 734 3228 5165 416 146 4611 9 1 71 061 60655 19260 22699 107 4915 9461 4190 3 20 
84 282442 22128 53715 78366 2690 1798 12315 7 179 409 062 123 1 94 4 2 19 1 2 
06 60778 19261 22793 107 4919 9463 4209 4 22 
851 70685 4541 18800 35919 260 83 11059 6 17 
85 70685 4541 18800 35919 260 83 11059 6 1 7 071 592 13 421 4 7 14 80 17 
072 787 10 296 432 49 
871 30940 7596 4333 5356 10401 1866 1360 24 4 073 276 1 70 14 75 2 111 3 
872 69646 24262 11 769 4113 1941 2079 22323 204 2955 074 534 2 32 299 1 200 
873 18922 8111 3598 1532 201 189 5281 1 9 075 581 1 552 5 11 7 5 
874 325007 59302 132317 24988 16259 5971 81220 518 4432 07 2770 27 1339 98 831 90 333 3 49 
87 444515 99271 152017 35989 28802 10105 110184 74 7 7400 
081 24850 359 5053 436 3029 15962 11 
881 30107 16735 3759 3164 683 748 4 794 82 142 08 24850 359 5053 436 3029 15962 11 
882 77364 25095 3899 5267 18603 15201 9226 12 61 
883 5911 173 1011 969 6 130 3620 2 098 6492 44 2712 28 1265 37 125 2278 3 
884 16538 4 746 3262 6264 1036 197 1027 6 09 6516 44 2736 28 1265 37 125 2278 3 
885 27180 10665 7372 2631 66 586 5730 32 98 
88 157100 57414 19303 18295 20394 16862 24397 126 309 0 553998 46962 200081 92798 71908 82923 25119 23113 11094 
892 130631 13378 27182 23001 4573 4592 51425 5317 1163 111 14 71 58 1 1 1408 3 
893 138354 28044 24806 37682 9301 3808 32490 144 2079 112 3132 24 1075 175 24 8 1816 10 
894 51524 5725 7647 18149 660 1176 1 7342 288 537 11 4603 24 1133 176 25 8 3224 13 
895 39876 10610 13074 4135 329 139 9614 720 1255 
896 18587 232 1284 706 489 79 15736 16 45 121 788 92 696 
897 366955 12998 22772 308063 531 6689 15595 3 304 1 22 5948 34 2815 54 144 233 2668 
898 18720 4 713 3236 1844 597 405 7907 14 4 12 6736 126 281 5 750 144 233 2668 
899 50542 11941 9138 9889 1046 795 16854 403 476 
89 815189 87641 109139 403469 17526 17683 166963 6905 5863 1 11339 150 3948 926 169 241 5892 13 
8 2483272 388066 435293 940580 92348 63401 529549 8252 25783 211 1509 329 1172 8 
21 1539 25 334 1172 8 
911 24895 860 277 23758 
91 24895 860 277 23758 232 569 2 537 20 10 
233 7592 2049 2425 2906 147 65 
931 6353 286 1600 4316 13 138 23 8161 2051 2962 2926 14 7 10 65 
93 6353 286 1600 4316 13 138 
24 7 4909 23 3704 20 1162 
941 918 55 96 6 343 195 221 2 248 4202 95 3449 230 14 315 99 
94 918 55 96 6 343 195 221 2 24 9169 121 7206 252 14 14 77 99 
951 9749 2322 2109 2338 25 12 428 2515 251 1346 96 448 67 176 24 7 312 
95 9749 2322 2109 2338 25 12 428 2515 25 1346 96 448 67 1 76 24 7 312 
961 4034 3735 299 263 1613 92 1029 159 3 319 11 
96 4034 3735 299 264 151 38 1 112 
265 106 1 17 28 60 
971 40371 10579 12943 86 12 2025 14 726 266 12034 5436 2607 3745 230 16 
972 4045 1 4044 267 71 73 250 5856 117 193 453 304 
97 44416 10580 12943 86 12 2025 18770 268 13624 1666 9721 150 3 1027 105 7 
TOTAL 
269 767 72 188 250 248 9 
28526013 7638589 5540212 5657312 2143512 1673203 5266860 190358 415967 26 35563 7517 19459 4541 678 1987 1381 
1054 MAGHREB CTRS PAYS MAGHREB 273 3937 169 453 221 7 65 1013 20 
274 9123 9015 107 1 
001 9796 534 2724 317 1524 1 76 551 3970 277 486 4 124 347 11 
00 9796 534 2724 317 1524 176 551 3970 278 8879 829 3337 3232 264 65 1152 
27 22432 1002 12936 5903 329 1090 11 72 
011 14289 27 4274 3945 2716 2058 1262 7 
014 2071 37 1527 384 15 100 8 287 722 33 199 99 247 133 10 1 
01 16384 64 5812 4341 15 2816 2o5s 1262 16 28 789 33 213 141 258 133 10 1 
022 80554 18078 21846 431 19119 2659 5264 10871 2286 291 777 16 464 79 142 44 20 12 
023 35445 3737 5699 14675 1146 3886 4562 1740 292 14054 1635 7575 473 1572 2043 568 188 
024 9863 8 2620 54 2241 2 4938 29 14831 1651 8039 552 1714 2087 588 12 188 
025 3948 9 243 3696 
02 129810 21832 30408 485 39731 3805 9152 15433 8964 2 93909 12500 51630 14322 3215 8159 34 71 12 600 
037 142 89 45 8 322 1969 1329 4 76 3 15 7 1 3 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA!UCE Valeurs CTCI I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
1054 MAGHREB CTRS PAYS MAGHREB 1054 MAGHREB CTRS PAYS MAGHREB 
323 25853 15379 
476 
10474 
:i 
64 47578 4518 23322 12092 2038 1987 3467 154 
32 27822 16708 10477 157 1 
651 105962 28934 40708 17972 2077 7776 5896 1642 957 
334 164300 2280 10462 124194 6774 1148 19442 4 652 64113 23748 21793 3101 2125 13193 147 6 335 16767 5499 5800 3667 811 366 620 653 46353 13655 14937 5279 5597 6714 108 6:i 
33 181067 7779 16262 127861 7585 1514 20062 4 654 11648 1127 2410 2910 683 3045 1473 
655 24094 7276 10230 4355 407 1702 124 
341 27285 3 8714 13282 4487 248 551 656 7286 1760 4184 409 15 444 4 71 :i 
34 27285 3 8714 13282 4487 248 551 657 24557 4102 13114 3257 855 2743 483 3 
658 5682 763 3204 504 556 577 13 61 4 
3 236174 24490 25452 151620 12229 1763 20616 4 659 6035 186 2160 233 83 2009 344 20 
65 294 730 81551 112740 38020 12398 38203 9059 1766 993 
411 169 30 56 1 4 42 4 32 
41 169 30 56 1 4 42 4 32 661 25163 341 14150 9360 402 719 191 
662 18301 5465 6001 5117 23 203 1489 :i 
423 59975 7607 39525 5910 1131 5786 16 663 21536 3457 9569 3607 100 2730 1599 4 470 
424 4356 3321 339 34 643 19 
16 
664 16112 1501 7679 3166 170 3158 365 73 
42 64331 10928 39864 34 6553 1150 5786 665 15736 934 9154 5096 36 81 433 2 
666 5110 594 1869 2502 33 12 100 
431 12446 6094 1465 892 3646 3 9 337 667 2361 10 128 
28848 764 
2200 23 
43 12446 6094 1465 892 3646 3 9 337 66 104319 12302 48550 9103 4200 4 548 
4 76946 17052 41385 927 10203 1195 5799 385 671 3392 1063 1791 50 
t326s 
480 8 
672 79865 42203 6615 5518 12261 
8896 511 7792 1289 2768 548 2580 177 430 673 101598 18791 22257 27676 341 23625 12 
512 2955 672 945 189 782 259 108 674 99539 30585 45262 7626 559 15457 37 13 
513 11088 6016 1970 920 590 230 1299 61 2 675 9971 2503 5335 1069 1 696 367 
514 7326 1498 2415 1863 164 734 633 19 676 11029 336 10293 78 
t48 
322 
515 4435 678 2675 636 85 89 223 49 677 15459 2564 2935 4206 5452 129 25 
516 4910 731 3233 108 262 277 27 272 678 202117 47734 62187 46652 2746 29530 13094 174 
51 38506 10884 14006 4264 4463 1766 2720 61 342 679 3035 1904 913 113 27 24 54 
67 526005 147683 157588 92988 17090 87847 22585 224 
522 14795 3162 5751 2996 703 1057 1123 3 
523 11875 1938 5268 3360 199 688 421 1 681 1518 55 1095 44 271 53 
524 406 19 305 37 1 2 42 4 682 28892 7206 13810 4056 103 3091 626 52 27076 5119 11324 6393 903 1747 1586 683 570 124 386 38 1 16 5 
684 27324 2467 12298 9176 789 2480 94 20 
531 11052 7696 114 1005 372 609 1246 10 685 6608 2829 1758 245 984 720 71 1 
532 2955 1825 928 112 15 
149:i 
74 1 686 2239 72 857 210 73 957 70 
533 29005 9398 10443 5092 1567 794 
10 
218 687 742 14 592 40 12 58 26 
53 43012 18919 11485 6209 1954 2102 2114 219 68 67984 12769 30885 13809 1962 7593 945 21 
541 179480 6621 152587 8794 4429 1622 4213 3 1211 691 1 79393 17464 72635 60424 1426 25299 1773 102 270 
54 179480 6621 152587 8794 4429 1622 4213 3 1211 692 29140 1718 12734 4791 1801 7767 313 3 13 
693 12391 742 4283 4520 48 1731 1054 13 
551 8180 1144 3766 302 1154 597 854 363 694 16184 2515 8881 2824 92 1456 411 5 
553 2667 372 1804 304 49 5 133 
6 
695 39144 5964 24653 4963 430 1306 1607 4 217 
554 22553 4792 5087 11359 133 789 387 
36:i 
696 4339 1012 1468 699 861 5 293 1 
55 33400 6308 10657 11965 1336 1391 1374 6 697 39629 9516 15045 14089 166 159 637 15 2 
699 83473 10065 42538 22430 764 5943 1344 
124 
389 
562 19158 292 8359 4074 2258 4173 2 69 403693 48996 182237 114740 5588 43666 7432 910 
56 19158 292 8359 4074 2258 4173 2 
6 1565792 335821 608810 321617 42597 199381 48953 3991 4622 
572 3221 188 1578 1436 19 
57 3221 188 1578 1436 19 711 37572 4652 8559 12315 9010 2981 52 3 
712 12251 9047 1529 1644 
6t6 
31 
582 29482 6015 5333 11544 4158 1726 696 10 713 121208 59300 44434 7739 623 6346 1 2149 
583 93403 28904 24784 22586 3918 12513 636 
22 
62 714 67503 1463 17888 38272 5163 889 3717 111 
584 7816 2035 2473 2575 7 23 679 2 716 46900 8602 20708 12520 200 2937 1715 4 214 
585 1214 49 742 52 207 4 160 
22 
718 4328 2674 1410 59 6 16 163 
58 131915 37003 33332 36757 8290 14266 2171 74 71 289762 85738 94528 72549 14995 7446 12024 116 2366 
591 13537 4790 6192 373 536 364 988 294 721 38797 11759 14397 6562 1772 1287 2422 598 
592 4630 1211 2506 452 84 166 177 34 
105 
722 23735 3380 3280 6082 123 118 10752 
598 47921 10952 22896 6120 1722 2666 3442 18 723 112584 18818 57628 13685 1416 8628 12407 :i 
59 66088 16953 31594 6945 2342 3196 4607 52 399 724 112862 24718 37527 26812 437 19937 3315 116 
725 6846 2997 1972 704 254 15 904 4 5 541856 102287 274922 86837 25975 30282 18787 511 2255 726 13489 8023 3482 729 30 142 964 115 
727 23554 1718 5214 14985 142 702 670 42 81 
611 13099 3696 7867 594 257 648 37 728 235358 103374 76520 47131 1055 4758 1810 24 686 
612 5798 1347 2289 1994 11 101 56 72 567225 174787 200020 116690 5229 35587 33244 70 1598 
613 1807 1743 61 
258B 268 
3 
61 20704 6786 10217 749 96 736 53173 19516 21069 8820 118 2203 1350 97 
737 46644 34009 6403 4088 1076 200 851 17 
621 12489 1263 7717 2762 61 379 274 9 24 73 99817 53525 274 72 12908 1194 2403 2201 114 
625 47139 15211 18253 6359 629 4370 228 2088 1 
628 15234 2579 10195 1231 349 309 350 
2097 
221 741 119827 13985 52221 24595 9054 17039 2219 214 500 
62 74862 19053 36165 10352 1039 5058 852 246 742 60797 11835 34090 7131 4570 1034 1812 34 291 
743 92599 10674 53394 20913 1506 2811 3021 21 259 
634 14089 825 3254 5079 57 4827 40 7 744 135 788 18777 70911 25720 7006 7826 5174 374 
635 11770 1321 3824 3088 1393 348 277 1519 745 49985 15846 19083 11183 346 1852 878 i 790 
63 25917 2163 7106 8180 1450 5175 317 1526 749 125110 13176 79764 22782 776 3219 5020 64 309 
74 584106 84293 309463 112324 23258 33781 18124 340 2523 
641 29840 1782 12840 9588 1511 1010 3077 32 
642 17738 2736 10482 2504 527 977 390 122 751 13976 3138 2603 6441 381 39 864 510 
283 
284 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Diicembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1054 MAGHREB CTRS PAYS MAGHREB 1054 MAGHREB CTRS PAYS MAGHREB 
752 21048 9901 10311 192 175 469 941 150 19 99 1 27 1 3 
759 6306 354 4161 581 ni 136 942 :i 51 94 150 19 99 1 27 1 3 
75 41330 13393 17075 7214 459 350 2275 3 561 
951 2021 297 1597 124 3 
761 6189 1595 3811 619 31 132 1 95 2021 297 1597 124 3 
762 1069 514 227 278 46 2 2 
763 4849 844 2680 517 515 275 6 12 961 309 309 
764 106723 33631 50541 7934 4791 1934 5586 62 2244 96 309 309 
76 118830 36584 57259 9348 4791 2526 5995 68 2259 
971 14515 11 12479 2025 
771 29356 6386 16929 4080 68 1559 222 112 972 334 334 
772 128987 16149 74751 23693 609 12740 632 7 406 97 14849 11 12479 2025 334 
773 43066 3583 27391 8035 11 3673 270 103 
774 9487 2940 4813 658 104 142 719 111 TOTAL 6724001 1333034 3003021 1221104 261261 522106 318529 29368 35578 
775 20118 1348 5997 12222 37 122 162 230 
776 10714 3205 5537 1396 15 31 530 1055 C.& S. AMER. AMER.C.& SUO 
778 80550 24598 39347 10114 785 1315 4055 1 335 
77 322278 58209 174765 60198 1629 19582 6590 8 1297 001 5387 649 1311 27 1266 2 1941 34 157 
00 5387 649 1311 27 1266 2 1941 34 157 
781 156015 20124 101574 19483 12 2612 12110 100 
782 217884 68944 106492 26067 23 6640 9661 57 011 42999 30 26755 1577 503 2800 242 11092 
783 57060 31869 7648 5001 11874 658 10 012 3335 23 2510 89 127 2 95 78 411 
784 230047 46433 136217 22984 2569 2239 19544 61 014 27147 398 9488 316 4858 757 3212 106 8012 
785 19944 1954 12453 5457 12 14 54 01 73481 451 38753 405 6562 1262 6107 426 19515 
786 38485 10308 19238 4372 141 3426 875 58 67 
78 719435 179632 383622 83364 2757 26805 42902 58 295 022 186525 22049 26083 4 50068 21033 20395 31682 15211 
023 59088 1576 21068 
1175 
11700 14446 2136 6650 1512 
791 18345 3977 11253 2105 7 904 99 024 25680 687 7425 11273 2 2189 140 2789 
792 219700 1680 188027 26021 1460 556 1040 905 11 025 1717 354 1114 168 1 73 7 
793 135 783 13930 118075 2941 767 2 6 4 58 02 273010 24666 55690 1179 73209 35482 24 793 38472 19519 
79 373828 19587 317355 31067 2234 1462 1145 909 69 
034 1773 5 933 609 206 10 10 
7 3116611 705748 1581 559 505662 56546 129942 1 24500 1572 11082 035 7328 609 3736 1 100 2652 164 66 
036 669 
924 
455 100 29 62 23 
812 28435 3413 17343 5058 981 1458 115 67 037 4184 1465 4 7 619 680 449 
81 28435 3413 17343 5058 981 1458 115 67 03 13954 1538 6589 148 1357 3600 174 548 
821 27132 3194 13477 8572 492 846 436 10 105 041 35152 28323 657 6172 
82 27132 3194 13477 8572 492 846 436 10 105 042 17764 19 17705 28 12 
043 453 450 3 
831 1578 968 321 143 124 22 044 672 672 
83 1578 968 321 143 124 22 046 12677 4136 6432 1244 158 52 655 
048 59411 4 715 26801 1543 2213 10319 11469 173 2178 
842 19266 8290 1516 464 6209 2773 14 04 1 26306 8853 62748 20492 3106 16602 12154 173 2178 
843 11636 2144 1038 281 6001 2110 62 
844 3922 2443 1202 20 63 190 4 054 24620 4959 7238 201 10623 1121 460 9 9 
845 4847 2224 235 171 1730 438 40 9 056 14815 419 5310 7290 383 70 1339 4 
846 11346 4774 300 12 6234 9 17 057 5972 26 2169 3236 259 1 281 
847 3849 1742 676 326 755 324 8 18 058 6635 142 3695 1473 222 30 1061 1 11 
848 5004 461 1776 2637 71 40 10 9 05 52042 5546 18412 12200 11487 1222 3141 10 24 
84 59870 22078 6743 3911 21063 5884 155 9 27 
061 9848 1305 3844 169 96 3815 600 19 
12 851 5307 249 4225 815 1 9 8 062 6305 453 2372 446 555 118 2264 85 
85 5307 249 4225 815 1 9 8 06 16153 1758 6216 615 651 3933 2864 104 12 
871 4120 1433 1543 15 770 342 17 071 3277 138 2829 20 156 133 1 
872 11700 2706 6418 1264 118 694 443 6 51 072 1704 73 483 1 554 577 16 
873 3039 611 2081 334 1 10 2 073 9135 509 2017 466 673 22 5121 31 296 
874 66825 10102 41293 5428 2663 2598 3889 116 736 074 5248 15 80 6 585 97 4465 
87 85684 14852 51335 7041 3552 3644 4351 122 787 075 2822 1146 702 68 571 57 278 
07 22186 1881 6111 561 2539 176 10574 31 313 
881 7779 3091 3013 1067 18 446 143 1 
882 17024 3000 6327 1270 510 5677 235 1 4 081 12364 2381 3266 326 4352 1423 559 15 42 
883 1479 6 1091 70 205 107 OB 12364 2381 3266 326 4352 1423 559 15 42 
884 1705 278 660 594 7 123 43 
885 4476 790 3035 477 21 36 115 2 091 4269 1267 2155 826 21 
BB 32463 7165 14126 3478 556 6487 643 1 7 098 25886 1249 4506 335 12942 79 3518 1478 1779 
09 30155 1249 5773 335 15097 79 4344 1478 1800 
892 43586 2025 341 BB 1201 673 2792 2477 230 
893 32933 3198 19738 7447 887 875 429 359 0 625038 48972 204869 36288 119626 60181 70077 40917 441 OB 
894 6446 1298 2243 2221 9 359 279 :i 34 
895 9884 1874 5211 971 91 36 564 24 1113 111 10790 313 6443 20 1203 7 2625 179 
896 301 50 18 9 
16 
224 112 266175 9113 72020 6590 11169 52 1 65205 410 1616 
897 6417 201 2451 374 28 3345 2 11 276965 9426 78463 6610 12372 59 167830 410 1795 
898 2818 393 1785 77 4 83 476 
899 12252 3143 5650 2022 233 753 362 89 121 272 49 184 39 
89 114637 12182 71284 14322 1913 4926 8156 27 1827 122 14759 372 1602 2352 47 9195 43 1148 
12 15031 421 1602 184 2352 47 9195 82 1148 
8 355106 64101 178854 43340 28558 23378 13886 169 2820 
1 291 996 984 7 80065 6794 14724 106 177025 492 2943 
911 2980 1591 80 2 1307 
91 2980 1591 80 2 1307 211 474 5 15 71 383 
212 3375 397 1522 28 179 1249 
931 2452 64 99 2280 9 21 3849 402 1537 71 28 562 1249 
93 2452 64 99 2280 9 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1055 C.& S. AMER. AMER.C.& SUO 1055 C.& S. AMER. AMER.C.& SUO 
222 456 4 355 
125 
54 43 541 257681 111020 42387 23220 14931 7511 48167 3280 7055 
223 433 148 23 78 9 50 54 257581 111020 42387 23220 14931 7611 48157 3280 7055 
22 889 152 378 125 132 9 93 
551 2541 7 3874 10854 359 2Fi81 11 7238 335 145 
232 238 117 37 2 7 57 553 52201 4258 51545 854 433 127 4833 30 
233 23455 18239 3042 528 555 881 554 39332 194 71 9948 370 51 2 541 8239 4 47 
23 23693 18356 3079 655 665 938 55 125950 27513 72458 1593 3535 779 20310 339 222 
245 160 125 30 5 552 108113 34343 321 2 8453 44 796 13045 2119 2134 
24 7 1450 5 1370 4 48 32 55 108113 34343 3 2 1 2 8453 44 795 13045 2119 2134 
248 2852 81 2552 15 51 
5 
94 69 
24 4551 229 3928 52 85 150 101 572 1302 90 649 142 11 382 28 
57 1302 90 549 142 11 382 28 
251 355 319 2 6 1 7 20 
25 355 319 2 5 1 7 20 582 59015 39254 4219 6970 5580 2915 8958 1 9 
583 220693 111344 43724 37828 9717 44 76 1 3170 177 257 
261 262 
150 
31 227 
59 
4 584 35213 124 74 10793 2717 32 272 8893 14 18 
263 444 99 135 585 3595 2049 130 159 378 26 527 102 124 
254 305 22 168 115 58 328516 1551 21 58865 4 7674 15807 7589 31648 293 418 
255 2253 845 4 1 1352 51 
255 13405 10175 292 2740 62 136 591 98405 484 70 10493 2298 481 2 1311 27748 2 2 3251 
257 1400 55 154 390 2 5 783 592 10761 3500 2434 433 1089 740 739 1542 84 
258 960 56 31 358 13 170 332 598 108557 48098 15757 6688 10285 4052 21492 1277 918 
259 583 28 71 135 199 42 108 59 217733 100168 28584 9419 16185 5103 49979 2941 4253 
26 19523 10495 1523 3854 504 1720 1525 
5 1721290 753297 301309 1 42540 14 7593 58233 251557 29250 27311 
273 2525 387 272 1660 12 44 144 5 
274 355 263 2 1 
58 
85 14 511 8945 1529 2289 4275 121 4 728 
277 2248 386 5 225 1513 50 512 12942 1628 541 9089 1 65 59 1359 
278 9528 2534 1588 1810 795 323 1775 581 22 513 4588 4246 28 133 181 
27 14 745 3571 1885 3597 855 1994 2025 581 28 51 254 75 7403 2958 13497 287 53 2258 
281 1524 1594 19 11 521 15353 5419 1574 2955 359 35 5985 3 22 
287 7140 3593 255 354 245 9 619 2043 22 525 33749 41 29 14550 6260 554 2126 5430 689 1 
28 8813 5211 2 71 357 254 9 635 2043 22 628 2341 7 7673 4955 3175 454 249 5098 802 
62 73529 17221 21100 1 2401 1357 2410 17513 592 825 
291 3515 1250 415 73 910 248 707 2 
292 2174 7 4581 4259 4437 4887 542 1040 4 1897 633 357 7 1 25 89 10 3 133 
29 25352 5841 4674 4510 5797 890 174 7 4 1899 534 3852 755 1871 388 100 115 521 
535 5011 895 2445 1256 276 45 957 5 120 
2 101881 44577 17277 13256 8385 4552 7697 2728 3299 53 10230 1558 4441 1743 385 155 1711 6 120 
322 2272 1892 2 7 8 350 3 641 64373 15209 12413 17831 2493 3195 13138 4 90 
323 29548 19101 3748 1415 1 1495 3762 25 642 31572 5344 13805 981 2268 531 7248 255 239 
32 31820 20993 3750 14 i 6 8 1503 4122 3 25 54 95045 21553 25218 18812 4 761 3726 20385 260 329 
333 147081 14 7081 
4553 
551 19353 9091 1902 2010 2739 293 3311 7 
334 82404 5831 23134 19735 15421 8424 4275 19 652 12558 1670 3088 4701 821 175 2213 
335 10275 5499 523 40 1204 BOO 2020 61 28 553 33064 5131 5141 14810 527 2849 4504 :2 
33 239750 11330 23757 19775 1 7525 9224 153377 so 4591 554 13287 466 1699 4897 82 44 7 5663 31 2 
555 7238 415 282 3532 278 12 2537 81 
341 1348 1 1071 275 1 556 2715 318 1573 354 39 27 280 1 13 
34 1348 1 1071 275 1 657 29140 8317 3639 6427 1000 3798 5755 75 129 
658 10954 498 4679 1510 1446 255 2444 1 2 9 
3 272928 32324 285 78 21467 1 7533 10728 157499 83 4615 659 8370 955 1556 554 286 1330 3510 49 30 
55 135799 25852 23559 39005 7318 9197 30317 175 255 
411 1602 823 4 7 53 109 58 502 
41 1502 823 4 7 53 109 68 502 661 30771 1995 15958 2024 229 539 5931 3084 
552 66164 1 3639 11889 21003 485 2157 15805 185 
423 18532 487 11091 41 7 5937 108 492 553 27137 1 2155 2434 3589 491 252 8015 10 179 
424 2381 314 994 477 355 3 181 57 554 27732 4132 3797 1985 4311 7547 5821 34 5 
42 20913 801 12085 894 5292 3 289 549 655 48276 7155 23235 5257 703 774 9449 1582 109 
655 17957 3935 2212 3505 256 100 7469 41 438 
431 6006 2841 181 48 2351 3 555 15 567 '5737 I 051 1038 208 5 1 2202 1233 
43 5006 2841 181 48 2351 3 556 15 66 233774 44055 50574 37582 5480 23581 55 725 1667 4000 
4 28521 4455 12313 995 8752 74 1357 565 671 7242 5391 1311 218 15 53 254 
572 71935 18752 21201 18180 7071 6127 505 
511 52178 12527 9049 7550 17521 198 5233 573 1 20511 38080 23814 3914 151 2 1 4074 39017 
512 42000 28838 2455 770 4289 152 5303 183 674 307419 110743 115528 24273 15082 17641 21953 189 
513 39835 20170 4085 2894 3454 1 235 7735 9 242 575 25974 11728 8259 832 58 1328 4529 240 
514 123034 55660 17549 11195 5374 7678 14188 766 524 675 19119 2304 11 293 1707 550 1956 1209 
515 99850 22117 17397 15486 2329 2033 15992 20917 2 57 9 677 20232 7407 1933 414 955 5526 2880 Hi 
515 53964 21381 8117 1593 9000 877 4855 383 7757 678 1 35550 32254 37732 38598 11695 925 14071 274 
51 410851 170593 58752 39488 42077 1 2184 54307 22075 11285 679 3258 907 583 882 121 1 7 748 
57 712241 227556 222654 89018 38250 48748 85275 240 479 
522 37903 20457 5508 1562 2032 1514 6588 118 14 
523 81072 40528 18177 3798 821 4411 13171 7 59 681 9111 2405 595 97 1987 1744 2182 
524 2977 1755 759 5 1 452 4 682 34303 11252 2903 1932 2420 2118 13588 sci 
52 121952 52851 24444 5465 2853 5925 20211 125 77 683 8328 4379 3003 32 313 51 507 43 
684 55725 14737 18425 5552 2618 5099 6975 42 157 
531 59480 54811 233 2415 1079 426 10325 191 685 4145 444 92 15 289 1256 1599 350 
532 9358 5595 1721 1232 402 
4087 
381 35 586 1013 11 5 28 14 50 455 331 
533 59334 30991 9903 3529 491 5 14082 5 1821 587 3975 100 50 18 105 1 27 3388 188 
53 148182 91398 11857 7176 5395 4513 24 788 197 185 7 589 945 1 26 449 39 75 32 21 5 9 
285 
286 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1055 C.& S. AMER. AMER.C.& SUO 1055 C.& S. AMER. AMER.C.& SUO 
6B 117647 33559 25645 B909 7B67 ,.1 B92 2BBB6 42 B4 7 B31 7410 946 2957 2906 176 21 39B 6 
B3 7410 946 2957 2906 176 21 398 6 
691 B6301 151B4 14B66 16773 275B 14 78 35069 49 124 
692 21193 5503 5342 2275 431 300 5553 345 1444 B42 13594 1133 6376 3923 96 6 2034 17 9 
693 3590B 61B2 15B62 2735 2114 3566 53B7 62 B43 23531 1070 13220 6507 97 17 2550 36 34 
694 15095 4649 3966 1676 51 B 443 3779 1 63 B44 6232 B1 3673 14BO 55 12 931 
55 ti 695 716B5 31653 9151 11644 1615 957 1594B 717 B45 9067 6B2 2397 338B B 15 2516 
696 12495 6529 2491 1920 100 2 1407 13 33 846 9299 691 427B 1 OBB 37 11 3190 4 
697 250B7 3103 6420 11 B64 460 109 2914 24 193 B47 51 B2 327 1244 2269 31 13B 1165 B 
699 9B706 2691B 201B9 22201 5957 5644 16461 41 1295 B4B 53B4 791 1253 1 B33 103 4 1326 11 63 
69 366470 99721 7B2B7 71 OBB 13953 12499 86518 473 3931 B4 722B9 4775 32441 204BB 427 203 13712 119 124 
6 1773211 4 7960B 465536 292055 B0679 1123B1 32B600 3555 10797 B51 30B97 1353 13B39 11 B21 118 23 3734 3 6 
B5 30B97 1353 13B39 11 B21 11B 23 3734 3 6 
711 20911 4525 1383 2933 7216 3B4 4267 203 
712 20369 13301 1593 1500 1493 15 2467 871 9758 8404 374 443 51 103 306 332 77 713 220529 60404 2418B 27491 B173 106 94792 13 5362 B72 3B624 19B94 3936 2213 4356 140 6288 1465 
714 8164B 1193 47B59 632B 1923 16 24321 B 873 6600 2125 3102 542 46 6 762 17 
716 B5120 30918 19800 15312 1380 543 16300 867 B74 177592 64BOB 59265 12366 546B 1447 29639 1210 3389 
718 35BBO 21708 4578 7766 56 31 1525 216 B7 232574 95231 66677 15564 9921 1696 36995 1542 494B 
71 46445 7 132049 99401 61330 20241 1095 143672 13 6656 
881 30104 17347 1361 2279 445 269 814B 122 133 
721 47661 16004 3B67 13796 1411 3347 6746 2490 BB2 342B6 12014 2B18 173B 3724 8621 5317 13 41 
722 77919 7751 1925 19026 19 27078 22120 8B3 3719 244 750 768 122 10 1822 3 
723 12064 7 23127 27572 29972 6252 5687 28010 27 BB4 22071 6249 8B16 6050 276 65 512 102 1 
724 314272 1617B4 24234 73597 5047 12B09 35444 258 1101 8B5 35125 12615 1491B 2446 259 1019 3696 46 126 
725 37313 22861 1498 5736 693 702 5664 7 152 BB 125305 48469 2B663 132B1 4826 99B4 19495 2B3 304 
726 B2445 5B498 4883 B469 903 73 9359 10 250 
727 55903 15704 3604 17704 3291 730 13524 16 1330 892 76B66 16303 27402 7778 4793 3B1 14545 5128 536 
728 421901 160259 36100 101354 29423 141 B7 47697 6 32B75 B93 425BO 7928 13BB3 7735 2650 996 BB57 67 464 
72 1158061 4659BB 1 036B3 269654 47039 64613 168564 295 38225 B94 38630 6082 B365 13178 400 906 9406 216 77 
B95 20B75 11169 4564 2257 222 17 2445 36 165 
736 230379 141141 12220 49275 2343 3576 20321 22 1481 896 5950 569 910 552 72 16 3B26 5 
737 141022 B1319 35619 11799 378 1182 10125 76 524 B97 106136 9547 12173 B1547 1841 77 707 244 
73 371401 222460 47B39 61074 2721 4758 30446 98 2005 B98 124B4 5926 2441 2436 308 B 1363 1 1 
899 22253 4B95 7991 2987 605 432 3B35 B7 1421 
741 207650 641 B9 34455 366B9 10664 10457 39014 14 1216B B9 325774 62419 77729 11 B470 1 OB91 2833 44984 5535 2913 
742 64599 22286 12004 11137 3611 564 144BB 8 501 
743 127091 52B07 30195 9B52 6314 9245 15477 3201 B B51360 219B64 247227 194428 31913 15625 1260B8 7509 B706 
744 144B67 52630 31799 27645 3393 3731 23560 6l 2042 
745 11B803 66152 10755 23039 1960 1105 13928 63 1B01 911 44 716 B975 1031 34710 
749 231 598 87611 3B046 49994 6720 7353 38501 159 3214 91 44 716 B975 1031 34710 
74 894608 345675 157254 1 5B356 32662 32455 144968 311 22927 
931 5790 3178 1393 10B9 1 129 
751 40667 21696 3622 7289 594 23 5B11 1632 93 5790 3178 1393 1 OB9 1 129 
752 50265 10242 224B9 7619 142 3025 4827 1783 13B 
759 35761 11337 4644 6724 2558 354 9567 125 452 941 776 63 29 17 358 224 B5 
75 126693 43275 30755 21632 3294 3402 20205 1908 2222 94 776 63 29 17 35B 224 B5 
761 5435 609 4013 319 425 53 16 951 4078 1601 9B9 991 7 3 4B7 
762 2460 1323 790 20B 25 47 67 95 407B 1601 989 991 7 3 4B7 
763 14047 42BO 2057 231 21 17 7296 1 144 
764 2B067B 92739 59943 446B2 32795 24566 25241 72 640 961 6197 5293 16 410 478 
76 302620 98951 66B03 45440 32B16 25033 32637 73 B67 96 6197 5293 16 410 478 
771 52144 13134 18603 10046 1047 5342 3721 70 1B1 971 3060 1090 1364 45 523 38 
772 19601B 70B18 65B72 30215 4769 1702 20B03 2 1837 972 1824 
1364 
1 B24 
773 36857 B513 177B7 4288 41 723 5415 34 56 97 4BB4 1090 45 523 1862 
774 592B7 26067 22095 3202 1549 250 5751 373 873130 572995 2234989 87854 209289 775 40059 B255 B601 16159 4148 132 24B9 275 TOTAL 12401283 3843132 2721058 1858836 
776 24949 12945 5702 1106 19 33 5143 
:i 1 778 195512 126511 270BB 17029 8132 1271 15165 313 1056 MFA COUNTRIES PAYS AMF 
77 604B26 266243 16574B 82045 19705 9453 5B487 109 3036 
001 93212 101B1 34231 1454 B530 1244 29310 5317 2945 
7B1 371125 90472 203691 43651 262 1325 31671 53 00 93212 101B1 34231 1454 B530 1244 29310 5317 2945 
7B2 112033 40203 24B41 794B 1999 2616 34408 18 
7B3 2B057 17546 4354 1520 1269 1131 2237 011 3434 7B 6B261 41145 3438 31821 B359 9378 1 B491 1625B5 
7B4 409B26 1 B7352 4342B 55351 359 13091 110239 ti 012 10260 362 715 7292 238 33 199 3 141B 
785 219B7 2016 71 B4 9724 26B 93 2702 014 1 B9645 4324 12536 22B53 16708 2757 5944 596 123927 
7B6 44B12 3409 2B604 B176 60B 1033 2B05 15 162 01 543383 7294 7 54396 335B3 4B767 11149 15521 19090 2B7930 
7B 9B7B40 34099B 312102 126370 4765 192B9 184062 15 239 
022 320721 92393 31217 305 B1969 30667 20733 32553 30BB4 
791 47541 93B7 19342 2923 106 12561 3109 113 023 1 B97B9 15346 44520 25 43496 69B70 245B 10341 3733 
792 30060B 121 BB 173B37 26035 57512 4601 26133 302 024 26841 B 26225 65176 4 7071 51106 555 7195 596 70494 
793 411139 113179 126012 43030 67125 2620 35170 B2 23921 025 22171 9974 2519 197 5938 B32 19B9 722 
79 75928B 134754 319191 719BB 124743 19782 64412 497 23921 02 B01099 14393B 143432 4759B 1 B2509 101924 32375 43490 1 05B33 
7 5669794 2050393 1302776 897BB9 2B7986 179B80 B47453 3319 100098 034 1 7B436 11284 403B7 9136 24116 1214 15792 731 75776 
035 25345 2B45 9B4 970 2255 63 4990 1269 11969 
B12 213B7 294B 4314 5546 3737 607 4171 27 37 036 603BO 50B 14322 10140 5B41 140 17251 1 OB7 11091 
B1 213B7 294B 4314 5546 3737 607 4171 27 37 037 6002B 12934 4670 1640 4416 2B7 7954 432 27695 
03 324189 27571 60363 21886 36628 1704 459B7 3519 126531 
821 35724 3723 20607 6352 1B17 25B 2599 36B 
B2 35724 3723 20607 6352 1 B17 25B 2599 36B 041 200620 8159 154451 121 20 30298 862 6709 
042 27BB9 2649 42 18559 5115 431 242 B51 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1056 MFA COUNTRIES PAYS AMF 1056 MFA COUNTRIES PAYS AMF 
043 149928 12041 71846 1 7 283 9996 49564 6181 287 313906 97622 52386 23592 70135 14248 41680 13299 944 
044 18256 1411 16087 185 566 2 5 288 128932 41797 3124 7 4049 5381 6214 39213 40 991 
045 42229 19807 13186 296 609 1109 69 7153 289 33053 975 1 701 7 43 268 12457 31 2262 
046 160360 17268 112168 12034 1304 7 3988 1 782 73 28 629798 171891 139631 28009 100374 23359 144920 14284 7330 
04 7 822 29 54 31 521 64 57 66 
048 296087 76076 39720 25011 14 751 28021 62644 2097 47767 291 113312 38637 18527 3719 15617 4618 10554 937 20703 
04 896191 1 37 440 407554 56254 34912 73907 115222 2097 68805 292 430593 65924 33080 48431 19591 5 1251 7 10567 109 64050 
29 543905 104561 51607 52150 211532 17135 21121 1046 84753 
054 290595 54098 39044 67391 86144 17865 1 783 7 1954 6262 
056 69965 10593 91 75 31081 4524 2451 8078 316 3747 2 2886603 782277 488936 259320 437718 151008 4 78780 26881 261683 
057 280513 13637 37508 215468 6265 1748 1786 4101 
058 86353 15150 14438 20185 13683 350 16531 144 5872 322 90667 63829 4039 619 1987 7678 12224 222 69 
05 727426 93478 100165 334125 110616 22414 44232 2414 19982 323 552047 368798 65087 36359 7031 19313 48574 2000 4885 
32 642714 432627 691 26 36978 9018 26991 60798 2222 4954 
061 163018 43173 49364 2424 23041 16399 12486 7 16124 
062 111225 15662 8546 8809 13469 2240 4 7252 2581 12666 333 15584 79 
369029 
135 1558344 
226796 06 274243 58835 57910 11233 36510 18639 59738 2588 28790 334 341 8344 733535 720225 461051 459361 448046 301 
335 173645 71803 14096 12855 20232 11055 34816 108 8680 
071 154246 62194 35334 2582 18411 1104 31336 3285 33 51 50468 440832 747766 733080 481283 4 7041 6 2041 206 409 235476 
072 267652 64106 19512 4842 153080 10 24395 1707 
073 142584 33562 8467 11932 15263 4497 53706 4961 10196 341 151636 8377 62303 16622 5420 5238 52767 909 
074 60626 2403 496 283 11748 502 44264 58 872 34 151636 8377 62303 16622 5420 5238 52767 909 
075 17098 5059 4466 635 4961 121 1419 
5019 
437 
07 642206 167324 68275 20274 203463 6234 155120 16497 351 128915 88148 23198 3379 14190 
35 1 28915 88148 231 98 3379 14190 
081 339218 156554 52329 22151 29199 7652 15533 136 55664 
08 339218 156554 52329 22151 29199 7652 15533 136 55664 3 6073733 969984 902393 786680 495721 506024 2154771 2631 255529 
091 6215 861 70 3 4144 94 865 178 411 25558 3453 9561 264 7 2382 495 4404 2616 
098 210459 69081 7543 7086 28814 8340 23238 37947 28410 41 25558 3453 9561 264 7 2382 495 4404 2616 
09 21 56 7 4 69942 7613 7089 32958 8434 24103 3794 7 28588 
423 147866 44 701 28860 19674 40108 2460 1854 38 101 71 
0 4857841 938210 986268 55564 7 724092 253301 537141 121617 741565 424 38577 19993 1297 5510 7989 621 1618 93 1456 
42 186443 64694 30157 25184 48097 3081 34 72 1 31 11627 
111 68234 13081 38987 5725 2791 43 6690 917 
112 1993601 157961 701507 266381 1 48002 1177 685346 13864 19363 431 82232 43580 2328 2291 14152 485 11673 621 7102 
11 2061 835 171042 740494 272106 150793 1220 692036 13864 20280 43 82232 43580 2328 2291 14152 485 11673 621 7102 
121 27901 5790 248 18330 1210 8 1892 233 190 4 294233 111727 42046 30122 64631 4061 19549 752 21345 
122 134298 18728 4289 81 28795 1199 59277 10224 11705 
12 162199 24518 4537 18411 30005 1207 61169 10457 11895 511 729822 194115 99370 85350 283225 6721 60532 2 507 
512 416206 195292 63293 30745 62937 12903 49002 28 2006 
1 2224034 1 95560 745031 290517 180798 2427 753205 24321 32175 513 485328 204956 60889 43759 59578 32215 73743 5528 4660 
514 766925 366358 77669 67487 47921 38238 159448 4013 5791 
211 154211 32378 31793 10810 31427 2291 24071 782 20659 515 4 76887 79648 82012 85327 11583 30436 109972 68145 9764 
212 204381 4854 23470 674 156 3731 54071 45 117380 516 424090 164657 55383 36353 44745 15329 33687 314 7 70789 
21 358592 37232 55263 11484 31583 6022 78142 827 138039 51 3299258 1205026 438616 349021 509989 135842 486384 80863 93517 
222 5278 1556 423 9 2834 5 338 113 522 457037 220560 75082 46023 25055 13340 67733 7336 1908 
223 6242 1777 639 735 1988 382 555 166 523 356616 1344 70 62003 214 74 7952 18294 109355 267 2801 
22 11520 3333 1062 744 4822 387 893 279 524 349203 42248 160618 668 146 7 1 45204 7 305 
52 1162856 397278 297703 68165 33153 31641 322292 7610 5014 
232 4679 824 385 1724 75 1 7 1595 59 
233 215485 90061 55308 28886 17554 1017 22345 53 261 531 537374 452639 141 79 23724 9222 4116 133146 346 2 
23 220164 90885 55693 30610 17629 1034 23940 53 320 532 39165 22310 4465 7161 1452 177 2995 605 
533 618878 294534 5905 7 33014 44567 28688 130037 288 28693 
244 777 140 7 4 78 1 150 1 53 1295417 769483 77701 63899 55241 32981 2661 78 634 29300 
245 3094 1240 1361 234 121 41 97 
246 30425 21665 1401 51 51 6 138 7113 541 1713470 688592 158677 198978 103569 90560 341191 40864 91039 
247 41883 19530 17820 343 147 778 1899 1366 54 1713470 688592 158677 198978 103569 90560 341191 40864 91039 
248 110592 57314 30778 10263 2031 1149 337 8820 
24 186871 99889 51367 11369 2351 1933 2565 17397 551 233878 32494 105551 8738 38384 898 42986 3822 1005 
553 366710 71464 202557 9663 3601 6531 55881 639 16374 
251 72071 20941 34821 467 1943 6865 2941 37 4056 554 302570 151189 24867 10361 10244 13099 67234 97 25479 
25 72071 20941 34821 467 1943 6865 2941 37 4056 55 903158 255147 332975 28762 52229 20528 166101 4558 42858 
261 3037 1244 453 1128 
80 
71 141 562 535291 151293 56168 70837 181418 57386 16197 1423 569 
263 20919 14226 2193 908 654 2733 15 110 56 535291 151293 56168 70837 181418 57386 16197 1423 569 
264 528 25 43 
290 
136 130 190 4 
265 31724 217 7897 16 22677 522 105 572 20307 5511 2513 4942 1014 5232 253 499 343 
266 171071 103848 14020 44208 4550 699 
1051 i 1315 2431 57 20307 5511 2513 4842 1014 5232 253 499 343 267 49207 18511 7339 5573 773 6469 4 21 
268 109220 17295 19742 2707 4828 9388 55104 10 146 582 883177 440223 48682 76189 11304 7 64400 117877 4273 18486 
269 28207 4613 3964 2710 6930 4003 5263 7 71 7 583 1938901 953381 228656 203372 174792 1 60220 166935 5291 46254 
26 413913 159979 55651 57524 17313 44091 74470 1351 3534 584 212105 95972 28861 15875 834 6688 62279 821 775 
585 79741 34 22 7 7502 3960 22044 1035 7631 1505 1837 
271 2042 415 960 207 139 36 201 84 58 3113924 1523803 313701 299396 31071 7 232343 354722 11890 67352 
273 77092 20100 11943 33429 2672 3826 3005 21 17 
274 17496 7121 9486 332 244 311 2 591 435442 150938 92651 18763 29464 24 705 108262 6 10653 
277 86344 4039 847 1183 8437 43550 28286 2 592 158276 4 7659 37945 4920 1 271 3 7263 20260 1 7756 9760 
278 266795 61891 20605 31812 38923 2526 97985 9283 3770 598 1057141 492140 120548 81887 77962 59273 200078 7900 17353 
2 7 449769 93566 43841 66963 50171 50182 129788 9283 5975 59 1650859 690737 251144 105570 120139 91241 328600 25662 37766 
281 2433 2152 3 53 1 70 10 9 26 5 13694540 5686870 1929198 1189570 1367469 697754 2281918 174003 367758 
282 1514 74 29345 38978 262 24420 2887 51561 914 3107 
287 
288 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
1056 MFA COUNTRIES PAYS AMF 1056 MFA COUNTRIES PAYS AMF 
611 303261 90240 50921 74332 8127 7311 65036 1798 5496 725 348481 211158 24803 35445 814 7 1771 57075 4145 5937 
612 127575 38046 12520 51936 1372 1390 17123 538 4650 726 640169 428087 29632 49771 9883 5311 109728 344 7413 
613 141804 46571 13983 13052 3356 4572 5 7206 7 3057 727 31 5642 115059 30561 39248 35210 3598 68284 228 23454 
61 572640 1 7 485 7 77424 139320 12855 13273 139365 2343 1 3203 728 2349682 i 138678 242656 382628 1054 75 55020 316326 191 2 1 0698 7 
7 2 7893260 3719013 750355 1138541 248325 300844 1493652 11415 231115 
621 234821 80605 33786 45899 5098 8962 51565 1939 6967 
625 804480 200607 293731 1 26051 12126 30552 126t>62 11421 3430 736 1817487 1046408 198559 242173 18886 34891 255511 1301 1 9 758 
628 222373 108999 24951 25241 5693 5383 42963 189 8954 7 3 7 444628 228521 88011 37807 5846 8926 67566 411 7540 
62 1261674 390211 352468 197191 22917 44897 221090 13549 19351 7 3 2262115 1274929 2865 70 279980 24732 4381 7 323077 1 712 27298 
633 8108 2310 1130 1640 165 9 2741 113 7 41 1 207085 467742 172444 1 981 DO 46149 37892 200010 5935 78813 
634 133424 59659 17007 33358 989 3987 6363 7 12054 7 4 2 662604 331079 65668 64490 39145 8088 127544 2862 23728 
635 162411 67432 19414 38697 3776 1387 7934 265 23506 743 1005902 446424 145351 121 719 32640 29778 1 76291 3068 50631 
63 303943 129401 37551 73695 4930 5383 1 7038 272 35673 744 1030357 4 76622 156508 107391 37943 12225 187279 3222 49167 
745 975770 572575 55767 136049 29439 10310 122742 2450 46438 
641 646020 272060 72430 100603 35040 25821 123756 579 15731 749 2068236 1041721 232966 248909 59238 44525 365463 4804 70610 
642 292348 125878 48504 16443 18246 8940 57693 1004 15640 74 6949954 3336163 828704 876658 244554 142818 11 79329 22341 31 9387 
64 938368 397938 120934 117046 53286 34 761 181449 1583 31371 
751 640005 248696 23579 109935 113491 2557 116425 1357 23965 
651 942424 361156 1 40846 1 75680 50273 35685 161185 9263 8336 752 868475 276195 183543 115864 20406 29680 198678 32305 11804 
652 440642 177849 67108 92379 32801 13087 46090 357 10971 759 651019 184316 141613 59275 48644 14139 181469 11761 9802 
653 754288 301856 79181 208515 33707 47872 64822 5398 12937 75 2159499 709207 348735 285074 182541 46376 496572 45423 45571 
654 535829 108035 45386 191826 18765 13922 1506 70 3040 4185 
655 262414 137267 18059 48251 15325 1952 34407 225 6928 761 300039 198042 4932 7118 50627 29366 13 9941 
656 96720 34808 33754 7130 2129 995 15516 137 2251 762 95277 59490 9278 3098 10496 7028 76 5811 
657 456399 202508 51370 64919 30017 24637 73148 1899 7901 763 1 77593 62798 9221 6541 244 3483 87708 4 7 7551 
658 201417 65728 25083 3354 7 6735 1584 7 31298 1596 21583 764 1456551 605129 1 77886 154241 152023 89028 204638 5731 67875 
659 364401 94264 12762 9292 30089 86177 80094 7628 44095 76 2029460 925459 201 31 7 1 70998 152267 1 53634 328740 5867 91178 
65 4054534 1483471 473549 831539 219841 240174 657230 29543 119187 
771 327004 1 52996 539' 8 34610 1 2257 15268 44803 2865 10287 
661 19714 7 24268 23562 103640 805 6453 30463 126 7830 772 1422625 769232 269200 98066 491 32 24505 1 7 34 1 8 7540 31532 
662 503068 151206 5004 7 231609 6234 4227 49811 3689 6245 773 3214 71 1 35063 6 7529 40535 283 5391 65971 1235 5464 
663 394264 189387 41856 4 7685 7818 8049 79583 3092 16794 774 337565 204519 49926 121 92 9088 2596 40948 527 1 7769 
664 36481 4 1 59688 46417 32485 15092 45151 48911 1525 15545 775 83633 7 3831 77 103305 168421 33160 8111 70404 2142 6761 7 
665 384009 103321 143950 5811 2 3805 6150 4255 7 21745 4359 170 656168 332778 1 23809 49190 214 7 5 780 1 21361 19951 1152 
666 330370 106719 16050 44484 2948 3158 130294 3570 2314 7 778 1481288 833755 1 87 7 1 7 1 52598 58892 16841 189812 1452 40221 
667 4778771 97260 52057 393 60233 1421183 3147495 96 54 77 5382458 2811520 855404 555612 164959 78492 706717 35712 174042 
66 6952443 831849 373939 518408 96935 1494381 3529114 33843 73974 
781 6987117 4586081 921053 659620 75931 246294 484640 22 134 76 
671 250954 84260 130021 8000 2085 6740 19667 54 127 782 1067071 497591 74311 69399 17010 75577 327416 5 767 
672 883977 332498 238176 58535 143103 62332 4 7290 80 1963 783 203281 139048 8712 19580 8653 11923 14001 33 1331 
673 1304747 438065 224698 124766 24124 207380 271456 162 14096 784 4019622 1763083 745440 445630 25135 114215 898763 2653 24703 
674 2117493 889655 409962 160903 166312 247921 193106 24 7 49387 785 240462 72482 36611 82848 2567 4406 35641 13 5894 
675 396325 22485 7 66356 16646 10200 34282 36262 597 7125 786 31 2882 14 7162 49370 49590 5361 9000 32555 2233 17611 
676 97726 44324 21252 3670 790 9280 18392 18 78 1 2830435 7 20544 7 1835497 1326667 134657 461415 1793016 4954 68782 
677 256850 86143 46358 9712 4110 67369 411 25 9 2024 
678 1101081 5051 52 174636 177159 38846 21260 157332 494 26202 791 353008 108499 97825 14786 1528 22412 107583 149 226 
679 1484 7 2 41469 16867 7623 424 2047 72281 21 7740 792 1147525 1 24283 590898 71112 102205 14118 236565 1558 6786 
67 655 7625 2646423 1 328326 567014 389994 658611 856911 1664 1 08682 793 578265 110687 148650 2 7 2 24 39397 676 163642 792 8 7197 
79 2078798 343469 837373 113122 143130 37206 507790 2499 94209 
681 648762 126951 35932 2362 54772 51386 374918 1 2440 
682 772019 358281 63766 53702 41892 90162 157472 1788 4956 7 45397295 21777766 6484424 4965895 1457644 1299365 8132208 135269 11 44 724 
683 130141 52271 12804 1565 1354 428 6101 7 681 21 
684 689129 245745 174126 58148 22384 86141 80245 318 22022 81 2 286727 117004 32349 70576 1 4054 3590 32233 456 16465 
685 93452 29074 6414 1929 2011 11576 30846 11602 81 286727 117004 32J4g 70576 14054 3590 32233 456 16465 
686 63389 23337 13678 4984 3902 12422 4914 10 142 
687 48313 9774 534 109 1630 5081 28083 4 3098 821 966572 393900 64691 242067 16639 13501 106499 265 129010 
688 133 11 3 104 
3408 
15 82 966572 393900 6469 I 242067 16639 1 3501 106499 265 129010 
689 62276 4204 19144 2059 3169 30062 1 22 108 
68 2507614 849648 326401 124962 131353 260365 767572 2924 44389 831 311025 55039 58187 173667 3389 1053 10500 310 7880 
83 311025 55039 59187 173667 3389 1053 10500 310 7880 
691 408167 144111 62740 55367 14515 16699 96814 1365 16556 
692 190089 65024 26631 20996 4392 4333 53380 240 1 5093 842 378490 6 7 982 65130 145474 3606 21491 62068 1804 10935 
693 228086 65884 52972 30001 8905 38883 28914 76 2451 843 685734 218711 1 55915 150575 874 7 3535 95878 3979 48294 
694 245667 131044 20967 32216 11400 4102 35759 223 9956 844 55955 15875 8430 16786 2685 1539 8909 411 1320 
695 614652 339380 44939 62884 21337 14 738 118833 1872 10669 845 589568 148615 51311 210384 9241 2404 104240 2240 61133 
696 133585 71530 14936 14418 8702 139 21692 660 1508 846 229094 102238 41439 26067 3860 828 26820 43 27799 
697 302501 119688 42152 78726 8284 6623 32743 2398 11887 84 7 155420 33171 29076 62788 2715 665 24548 157 2300 
699 1136483 529178 141457 1 45067 39951 36508 200508 5669 38145 848 254 778 74261 35342 76399 5321 2284 39030 1488 20653 
69 3259230 1465839 406794 439675 117486 122025 588643 12503 106265 84 2349039 660853 386643 6884 73 36175 32846 361493 10122 172434 
6 26408071 8369637 3497386 3008850 1049597 2873870 6958412 98224 552095 851 1268323 111124 84160 984919 2413 1283 47543 12869 24012 
85 1268323 111124 84160 984919 2413 1283 47543 12869 24012 
711 187088 87031 47878 4521 9187 4 794 27871 7 5799 
712 173138 91907 19531 3420 2096 987 53921 1276 871 98665 73868 5005 2976 6656 1119 8656 4 381 
713 1752674 818876 194732 127683 27539 10267 533429 1955 38193 872 378499 198232 25105 21125 18400 13317 67750 19811 14 759 
714 917972 74 711 141823 29868 104487 1354 7 540984 811 11741 873 72253 45506 5867 2989 1 270 410 15279 41 891 
716 625037 296260 100559 39085 1 7497 2 79 1 135218 2569 31058 874 1618423 7 1 4 7 41 243567 78465 75193 16608 396708 16983 76158 
718 155407 83774 35946 14666 1673 2377 11892 4 5075 87 2167840 1032347 279544 105555 101519 31454 488393 36839 92189 
71 3811316 1452559 540469 219243 1624 79 34 763 1303315 5346 93142 
881 318247 187036 13430 25935 7890 4168 68851 2092 8845 
7 21 553985 216843 77420 71114 37918 23501 59686 351 67152 882 535829 140620 58001 24837 30886 154322 124704 95 2364 
722 912019 273413 1 7129 191845 1060 48336 378021 221 5 883 33524 5167 5080 3145 202 401 17874 24 1631 
723 1125040 41 205 7 2021 OB 106352 18986 92869 286330 438 5900 884 349798 169300 101355 57569 3 7 32 354 13998 2339 1151 
724 1648242 923718 126046 262138 31646 70438 218202 3997 1 2057 885 406671 179368 116454 49295 544 7 3079 49165 5 76 3287 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 1 Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland l Danmark 
1056 MFA COUNTRIES PAYS AMF 1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL. 
88 1644069 681491 294320 160781 48157 162324 274592 5126 17278 248 501 501 
24 670 670 
892 1081 989 4 78708 141439 90186 39823 27751 2621 75 10740 31167 
893 732851 326294 70379 100888 30908 17702 83852 2016 100812 269 103 103 
894 570967 175330 115463 102852 11182 13857 133654 5606 13023 26 241 21 3 9 19 
895 204778 99663 34688 20477 4248 981 37661 1788 5272 
896 436828 46070 74190 6345 10534 4637 291182 253 3617 278 156 131 2 23 
897 1001836 180730 104945 635238 5881 7083 53065 1532 13362 27 169 144 2 23 
898 345302 167452 43775 51590 7788 3983 66110 5 70 4034 
899 398699 138692 88750 52445 21022 7299 56782 5562 2814 7 291 118 118 
89 4773250 1 612939 673629 1060021 131 386 83293 984481 28067 199434 29 197 197 
8 13766845 4664697 1874523 3486059 353732 329344 2305734 94054 658702 2 1297 1 233 n 11 42 
911 390661 10863 6932 265 366136 6465 334 1855793 354539 22 525430 760566 215236 
91 390661 10863 6932 265 3661 36 6465 33 1855882 354539 22 52544 7 760556 21 5308 
931 355245 198981 5144 83362 61025 6733 3 1856072 354539 22 525636 760566 215308 1 
93 355245 198981 5144 83362 61025 6733 
423 351 351 
941 7423 2188 310 143 1055 735 1496 424 1072 424 107 107 
94 7423 2188 310 143 1055 735 1496 424 1072 42 458 458 
951 49348 21303 5201 14425 45 2803 1274 4297 4 4 78 477 1 
95 49348 21303 5201 14425 45 2803 1 274 4297 
511 597 597 
961 1393 367 227 80 51 667 1 512 703 697 6 
96 1393 367 227 80 51 667 1 513 137 21 116 
51 1544 63 1464 11 6 
971 402863 105078 42888 1969 96578 74239 81077 60 974 
972 305355 59701 240 734 47269 197356 55 522 1121 252 869 
97 708218 164779 42888 2209 9731 2 121508 278433 60 1029 52 1208 30 298 1 879 
TOTAL 122610387 45287374 17556060 14832269 7292338 7124785 25577956 745726 4193879 533 5721 20 5668 33 
53 5783 20 5730 33 
1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL. 
541 315 59 1 255 
011 933 630 302 1 54 315 59 1 255 
012 345 345 
014 1634 1 4 880 749 553 343 106 213 18 3 3 
01 2912 1 4 1855 1051 1 554 508 428 1 79 
55 886 106 576 19 82 3 
022 1331 497 834 
023 1048 12 51 985 572 157 157 
024 1037 947 90 57 15 7 15 7 
025 681 
12 
639 42 
02 4097 2134 1951 583 697 2 684 11 
58 789 2 776 11 
034 1110 1105 5 
035 110 110 591 460 187 273 
036 102 102 598 850 850 
037 193 193 5 59 1398 1071 20 303 :i 1 03 1515 1510 
5 12080 115 106 10231 31 368 970 259 
042 390 378 12 
046 670 659 11 621 266 7 257 2 
048 3168 1147 2020 1 628 2215 255 1960 
04 4233 2189 2043 1 62 2560 7 560 1962 31 
054 3057 2923 134 634 125 125 
056 961 880 81 635 685 579 6 
057 2016 2014 2 63 813 807 6 
058 609 605 4 
05 6643 6422 221 641 573 523 50 
642 916 601 312 3 
06 128 119 6 3 64 1489 11 24 362 3 
071 315 311 4 657 1197 4 935 219 39 
073 125 103 22 658 495 4 73 22 
07 523 497 26 659 275 43 232 
65 2104 4 1585 4 76 39 
098 464 432 4 28 
09 549 4 78 43 28 661 176 154 22 662 157 57 100 
0 20617 13 4 15221 5346 30 3 663 700 609 91 
665 1613 1613 
111 999 880 119 666 127 4 122 1 
112 10283 195 8591 1455 42 66 2838 4 2597 115 1 22 
11 11282 195 9471 1574 42 
673 320 36 283 1 
1 22 465 213 252 674 1390 1376 14 
12 469 21 7 252 678 1727 1724 3 
67 3561 41 3502 14 4 
1 11751 195 9588 1826 42 
682 216 1 22 94 
289 
290 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
l EUA 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUA 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL. 1090 MISCELLANEOUS DIVERS NON CL 
685 985 985 896 626 1 625 
687 2143 665 1478 897 360 3 1 17 240 
68 34 73 1901 1572 899 127 109 17 1 
89 2236 1 9 1 165 304 12 745 
691 631 558 73 
692 294 281 13 8 5376 38 60 3941 541 22 774 
693 1459 929 530 
694 171 162 9 91 1 578 578 
695 1225 57 1 162 6 91 578 578 
697 156 153 3 
699 3292 3216 50 13 13 931 31 7753 29540 284 76 9491 224103 26138 5 
69 7322 57 6531 598 121 15 93 31 7753 29540 28476 9491 224103 26138 5 
6 24206 113 18653 5105 281 54 TOTAL 2281506 384403 1299 599954 789240 252730 224103 28658 1119 
713 4615 1 3980 9 624 I 001 FRANCE FRANCE 
716 236 236 
71 4942 I 4307 9 624 I 001 285223 36365 4696 87319 87698 63718 34 72 I 955 
00 285223 36365 4696 87319 87698 63718 3472 1955 
723 6281 863 192 5214 12 
728 625 622 3 011 1105120 261062 I 3083 286213 140774 165770 165650 72568 
72 6952 I 863 856 5217 13 2 012 42680 3781 24451 1149 12920 224 127 28 
014 60139 8288 6816 I 01 73 24328 174 225 I 0135 
736 527 525 2 01 1207939 273131 44350 297535 1 78022 1 '36168 166002 82731 
737 210 204 6 
73 737 729 2 6 022 31224 12505 164 6108 7276 4381 788 2 
023 129883 27988 323 60702 28922 7299 530 41 19 
741 1381 896 485 024 124399 23689 21237 64519 1 1928 976 127 1923 
742 516 453 59 I 3 025 32474 1237 466 I 0254 13593 6672 115 137 
743 890 12 859 19 02 317980 65419 22190 141583 61719 19328 1560 6181 
744 I 039 I 020 16 3 
745 180 179 I 034 158180 23091 22188 42857 10563 25653 2109 31/19 
749 1561 19 I 091 449 2 035 9481 180 704 906 290 2505 916 3980 
74 5567 I i 19 4498 I 009 23 6 036 69699 1548 4089 13496 2111 27828 4939 15688 
037 36883 10876 1822 5955 4537 968 28 12697 
75 116 21 I 89 5 03 274243 35695 28803 63214 1 7501 56954 7992 64084 
761 159 123 36 041 29502 4906 11656 3839 2671 5851 545 34 
762 129 6 90 33 042 74239 1345 48943 51 77 18740 34 
764 3671 683 2961 27 043 11 764 4234 5 255 1919 5065 19 267 
76 3996 6 923 3040 27 044 82823 220 1297 149 81157 
045 2437 287 43 1587 294 226 
772 897 2 834 61 046 8308 574 7 1975 28 437 121 
773 266 199 67 047 2863 167 1138 416 I 132 10 
775 249 I 214 30 4 048 145830 28143 31195 254 73 45388 13837 166 1628 
776 143 8 143 04 35 7766 45049 96252 36924 151 738 25144 730 1929 778 1964 898 I 056 2 
77 3620 I 0 I 2389 1214 6 054 203166 8047 60711 68990 57008 7273 63 I 074 
056 39739 6622 20961 4395 7230 452 78 I 
781 788 15 232 57 484 057 163385 1 3493 107446 225 75 1 7102 2748 1 20 
783 179 179 058 119067 31775 55995 21896 5522 3865 8 6 
784 3205 63 3142 05 525357 59937 245113 117856 86862 14338 150 1101 
786 368 141 227 
78 4585 15 629 3457 484 061 14250 3236 1288 6663 2705 349 7 2 
062 36182 4629 11513 4594 7245 4401 3769 31 
793 410 408 2 06 50432 7865 12801 1 1257 9950 4 750 3776 33 
79 479 425 54 
071 205146 85579 3223 74822 24 719 9747 7056 
7 30994 45 905 14845 9 14622 554 14 072 45162 8051 5748 29767 371 1225 
073 I 55680 28671 32464 28971 41442 23724 134 274 
812 157 152 3 2 074 10092 483 625 398 86 8433 67 
81 157 152 3 2 075 4558 3377 249 242 560 91 
134 
39 
07 420638 126161 42309 134200 67178 43220 7436 
821 279 241 38 
82 279 241 38 081 209030 43558 3180 60724 92199 5426 31 3912 
08 209030 43558 3180 60724 92199 5426 31 3912 
831 280 7 15 256 2 
83 280 7 15 256 2 091 35091 10428 4 881 23087 178 122 391 
098 61860 20026 12605 11569 12943 3123 1482 112 
842 198 197 I 09 96951 30454 I 2609 I 2450 36030 3301 1604 503 
845 289 280 9 
847 251 11 238 2 0 3745559 723634 512303 963062 788897 402347 185451 I 69865 
848 139 30 75 34 
84 958 30 11 869 39 9 111 12105 2033 3754 4305 I 065 897 31 20 
I 1 2 385514 18458 2271 75 16871 39419 79537 613 3441 
874 859 839 16 4 11 397619 20491 230929 21176 40484 80434 644 3461 
87 937 894 16 27 
121 5658 2269 1 740 404 463 759 23 
882 229 13 162 54 122 169722 29299 588 116716 15371 6604 55 I 089 
885 139 7 52 80 12 1 75380 31568 2328 I 17120 15834 7363 55 1112 
88 444 25 279 139 1 
I 5 72999 52059 233257 138296 56318 87797 699 4573 
892 489 6 357 I 7 4 I 05 
893 383 I 361 9 12 211 45293 9264 I 098 14598 5739 12183 1463 848 
894 178 172 4 2 21 2 38931 5464 122 526 1920 94 72 21427 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs L Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
001 FRANCE FRANCE 001 FRANCE FRANCE 
21 84224 14 728 1220 15224 7659 21655 1463 22275 51 949732 310725 60706 250276 93412 179968 46500 8145 
222 6879 1393 190 849 153 68 4226 522 1 56093 61115 11617 26604 43424 12146 11 55 32 
223 4298 101 41 1999 2015 142 523 80506 28319 11415 12723 12383 15187 432 47 
22 111 7 7 1494 231 2848 2168 210 4226 524 149019 39894 1968 1193 4 105951 9 
52 385618 1 29328 25000 40520 55811 133284 1587 88 
232 2181 143 1329 230 161 317 1 
233 81882 26260 18873 21213 2485 13051 531 86173 56819 7319 3067 6773 12189 6 
23 84063 26403 20202 21443 2646 13368 1 532 4505 3351 485 12 61 397 199 
533 20858 7 92417 8944 40140 42458 18945 11 2 5571 
245 244 164 49 17 11 3 53 299265 152587 16748 4321 9 49292 31 531 118 5770 
246 4648 3650 5 98 762 133 
5 247 9049 5284 347 83 2615 715 541 220767 63301 4 7365 25942 37341 34982 12 21 10615 
248 39693 10945 2124 4184 20013 1831 596 54 220767 63301 4 7365 25942 37341 34982 1221 10615 
24 53692 20083 2530 4391 23405 2682 601 
551 31348 4024 8099 7362 893 7950 3014 6 
251 58634 17113 192 4085 24936 8368 1 3939 553 55022 12017 7316 6394 8044 20936 202 11 3 
25 58634 17113 192 4085 24936 8368 1 3939 554 143478 61720 3374 27233 39449 10386 874 442 
55 229848 77761 18789 40989 48386 39272 4090 561 
261 281 111 70 3 97 
263 21035 14326 1254 1499 2079 1817 15 45 562 342765 29709 6097 97802 207064 154 7 533 13 
264 1755 20 7 342 1378 8 56 342765 29709 6097 97802 207064 154 7 533 13 
265 10841 87 370 181 10112 91 
2243 266 93291 62306 24272 1402 2961 107 572 3553 649 1421 16 1461 6 
267 14056 3267 743 71 4 7596 1 723 1 12 57 3553 649 1421 16 1461 6 
268 41258 3476 3765 1827 10905 20433 74 7 105 
269 23622 6936 4355 5384 5691 124 7 9 582 347692 171794 39736 77711 36275 21693 1 22 361 
26 206139 90529 34836 11352 40722 25416 3006 278 583 939002 341454 113610 193053 232756 52624 2448 3057 
584 43728 21515 10272 1154 4522 6213 36 16 
271 1179 36 280 145 699 19 585 22019 4941 3092 10850 1 112 791 626 607 
273 36033 2548 6770 1439 22730 2488 58 58 1352441 539704 166710 282768 274665 81321 3232 4041 
274 1660 1324 262 3 66 5 
277 7079 798 270 1309 3568 1134 591 1 99484 127832 7245 14055 26707 23304 341 
278 87590 29903 4186 15994 15338 22145 24 592 50698 22327 4792 7728 8224 3103 4140 384 
27 133541 34609 11768 18890 42401 25791 58 24 598 339242 165487 27094 42554 55174 4611 2 1726 1095 
59 589424 315646 39131 64337 90105 72519 5866 1820 
281 844 81 349 283 131 
34 75 282 40827 13149 2640 2862 18701 5 4373413 1619410 381967 845869 857537 574424 63147 31059 
286 30164 
1413 
30164 
3648 12 287 69878 8401 21 726 10825 23853 611 143360 27459 66929 14 774 16073 17931 119 75 
288 78876 22399 8076 13730 26146 8451 74 612 33483 10393 16637 509 3205 2632 34 73 
289 8044 1115 5034 184 1675 3 33 613 19217 5924 2517 885 1235 8580 3 73 
28 228633 45145 124 78 43635 86151 17249 23930 45 61 196060 43776 86083 16168 20513 29143 156 221 
291 51825 14888 3720 7568 1 2117 4469 339 8724 621 74817 35844 19396 1 731 6417 10052 111 4 263 
292 244 766 32842 23299 134845 37509 3337 134 12800 625 287623 135301 86490 10642 31 278 23672 144 96 
29 296591 47730 27019 142413 49626 7806 473 21524 628 70190 31226 16190 6042 7405 8653 53 621 
62 432630 202371 122076 18415 45100 42377 1311 980 
2 1 1 56694 297834 1104 76 264281 279714 122545 28931 52913 
633 1390 565 542 16 19 248 
322 492312 449593 495 2963 7475 31763 3 20 634 96158 31566 21111 2259 39100 1963 10 149 
323 233248 204 'i 49 1789 8366 18937 7 635 100590 26815 30626 7486 14879 5609 353 14822 
32 725560 653742 2284 11329 26412 31770 3 20 63 198138 58946 52279 9761 53998 7820 363 14971 
333 287659 
16903:i 256272 
287659 
861 i 641 54 7937 273650 51189 7574 7 94440 51990 1 68 753 334 729181 100783 68295 126169 12 642 252421 82412 34254 34625 76920 22515 515 1180 
335 43464 16711 3507 6783 12053 4293 117 
861 i 64 800358 356062 85443 110372 171360 74505 683 1933 33 1060304 185744 259779 107566 80348 418121 129 
651 469536 1 o6375 87571 42928 1 35296 41 778 4911 677 
341 636081 2774 2973 623132 3231 3912 59 652 335949 166344 77273 14169 57568 19190 148 1257 
34 636081 2774 2973 623132 3231 3912 59 653 337619 109681 90403 13633 99167 18779 3775 2181 
654 141510 9644 98021 4033 12342 16483 913 74 
351 99886 96793 3093 655 176399 65591 61712 5692 32458 10450 406 90 
35 99886 96793 3093 656 25080 6463 3510 3683 9520 1861 30 13 
657 221635 91028 36098 21423 57160 14803 364 759 
3 2521831 939053 265036 742027 113084 453803 132 8696 658 127312 18712 36683 6838 49944 12441 1445 1249 
659 217258 33424 10002 18656 137048 13622 383 4123 
411 19772 11579 2009 1233 4103 565 283 65 2052298 657262 501273 131055 590503 149407 12375 10423 
41 19772 11579 2009 1233 4103 565 283 
661 77994 10876 42275 298 21976 2048 17 504 
423 157187 54733 28851 21494 52052 51 6 662 332617 131190 171197 7059 18048 4887 4 232 
424 61622 7557 3055 34338 14903 958 811 663 177383 96211 19533 12284 30417 17202 348 1388 
42 21 8809 62290 31906 55832 66955 1009 817 664 171644 43890 61278 7585 47192 10447 340 912 
665 120419 4 7180 39258 5260 21923 6584 43 171 
431 72509 31586 1736 26254 7179 4022 1732 666 74390 31183 294 72 896 5051 7431 124 233 
43 72509 31586 1736 26254 7179 4022 1732 667 195319 6292 1 38 11650 162689 14550 
66 1149766 366822 363151 45032 307296 63149 876 3440 
4 311090 105455 35651 83319 78237 5596 2832 
671 97217 69632 8159 710 10013 8667 36 
511 313909 80283 7735 122504 25902 77406 77 2 672 676937 1 99698 34134 2731 5 399856 15188 746 
512 124017 58303 12292 33531 7880 11978 4 29 673 688186 307735 170370 11400 177743 20276 662 
513 135420 57469 12734 33350 14266 14209 2009 1383 674 921686 264621 97631 33303 481897 36282 43 7909 
514 163332 59908 6254 35171 21976 36927 2500 596 675 175594 83304 9545 2268 76398 4068 10 1 
515 124991 18007 12884 12769 6985 31580 41586 1180 676 8861 1302 361 3 6336 859 
516 88063 36755 8807 12951 16403 7868 324 4955 677 90049 33359 9518 3874 39706 34 77 86 29 
291 
292 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D6cembre 
SITC 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 1 Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
001 FRANCE FRANCE 001 FRANCE FRANCE 
678 272628 113946 90500 18589 24548 23808 230 1007 792 1065148 899586 28610 1 2834 444 74 75389 229 4026 
679 23941 11878 4511 426 1590 5358 178 793 69245 3090 13051 10097 2951 38787 553 716 
67 2955099 10854 75 424 729 97888 1218087 117983 405 10532 79 1154254 915951 45030 23481 49075 11 51 72 803 4 742 
681 137918 161 73 1095 11148 21852 87220 430 7 12759812 6423901 2334205 669853 1588771 1541568 66580 134934 
682 494658 104643 37111 13423 321504 16825 15 1137 
683 46768 26353 381 689 130 19039 176 812 219955 90831 76870 16310 24959 7005 35 3945 
684 451821 198304 39286 106032 85681 19836 502 2180 81 219955 90831 76870 16310 24959 7005 35 3945 
685 35393 13625 925 726 11617 8230 270 
686 54033 10622 1964 8145 30657 2645 821 6611 78 160189 316317 14686 137786 26032 57 6111 
687 17694 5363 285 926 8559 2425 136 82 6611 78 160189 31631 7 14686 137786 26032 57 6111 
689 10097 1689 606 1800 1947 4046 9 
68 1248421 376772 81653 1 4 2889 481947 1 60305 693 4162 831 74567 9695 55389 3049 4470 1870 37 57 
83 74567 9695 55389 3049 4470 1870 37 57 
691 145213 63553 32548 8532 21793 16568 286 1933 
692 80876 23682 14744 4545 29288 8404 26 187 842 194697 22657 864 79 7748 62084 15491 203 35 
693 83332 31080 26643 2105 18551 4895 52 6 843 185310 45923 63574 15897 32500 26879 348 189 
694 126352 49631 50522 7110 11433 6374 75 7 525 844 30916 5962 14465 1807 4646 3910 56 70 
695 158920 93960 22667 12465 11806 15438 987 1597 845 274826 23688 204832 3411 1 2914 28419 921 641 
696 40082 22067 4697 8401 1182 3664 23 48 846 90713 19443 50264 1 799 1 2167 6605 1 72 263 
697 135975 44082 59396 4927 21511 5205 13 841 84 7 64488 6669 46729 1412 6289 3334 51 4 
699 424068 176242 140747 18004 43175 37899 4309 3692 848 62192 14682 29492 6949 5810 4962 161 136 
69 1194818 504297 351 964 66089 158739 98447 6453 8829 84 903142 139024 495835 39023 136410 89600 1912 1338 
6 10227588 3651783 2068651 637669 304 7543 743136 23315 55491 851 402997 21832 366929 1891 7134 4934 81 196 
85 4Q2g97 21832 366929 1891 7134 4934 81 196 
711 10986 4575 2389 596 1431 1912 19 64 
712 30063 13328 3037 6105 7002 579 4 8 871 83590 76894 549 1616 1855 2630 34 1 2 
713 463347 251836 119952 13683 15785 60222 417 1452 872 100890 33068 8803 10391 18295 12989 15101 2243 
714 156049 51256 10308 3555 9201 81185 302 242 873 18375 11989 1041 426 3436 1313 17 1 53 
716 134996 67772 28500 8692 13274 14106 1058 1594 874 412269 211469 33778 40623 16477 88177 10670 10475 
718 184282 19574 1400 130 158986 1458 55 2679 87 615124 333420 44171 53056 40063 105 709 25822 12883 
71 979723 408341 165586 32761 205679 159462 1855 6039 
881 108902 65066 10051 1 7794 4833 8107 826 2225 
721 289379 124433 47312 27649 48980 26038 120 1484 7 882 231684 75944 20458 36135 49346 48958 10 833 
722 255510 102435 83741 61 49332 19672 269 883 9302 1253 1115 280 411 5544 699 
723 274480 104868 17109 10944 57816 80888 2775 80 884 30820 20589 5265 962 c55 2210 1060 79 
724 242493 136802 45694 5764 22279 29812 44 2098 885 69837 45686 11322 11 72 3586 7761 273 37 
725 64315 36582 15996 3493 1736 6324 88 96 88 450545 208538 48211 56343 58831 72580 2169 3873 
726 109304 70520 12834 5695 2174 16692 13 1376 
727 51781 16304 13214 10341 3402 4 751 1412 2357 892 422099 1 29107 114224 31241 114562 27310 1535 41 20 
728 404879 2051 2 2 100658 27618 32290 32868 356 5967 893 427216 181341 103556 4081 2 61152 32307 2015 6033 
72 1692141 797066 336558 91565 218009 21 7045 4808 27090 894 249353 71077 97306 9142 18748 46391 5943 746 
895 50263 25845 9592 1782 2055 9 728 84 7 414 
736 240529 146554 4 7418 6599 1 5 788 22974 104 1092 896 46158 355 7 2542 1489 2073 36272 57 168 
737 85829 43711 16494 6682 11110 7466 13 353 897 126486 1821 7 26236 1073 2959 77126 618 257 
73 326358 190265 63912 13281 26898 30440 117 1445 898 104587 43835 2941 2 6757 4820 19298 156 309 
899 114509 38559 21401 25069 13974 7414 3304 4 788 
741 278473 98324 87255 15260 37530 30058 3649 6397 89 1540671 511538 404269 11 7365 220343 255846 144 75 16835 
742 156696 94208 18722 6904 13437 14322 711 8392 
743 254884 105535 78632 14 778 18876 33635 488 2940 8 48681 79 1475067 1807991 301723 629996 5635 76 44588 45238 
744 27224 7 144801 41458 23928 1 7024 39790 562 5184 
745 243056 136195 49597 12729 10915 23672 667 9281 911 28733 1121 99 27392 121 
749 587353 342021 111012 1 7286 32400 64 757 846 19031 91 28733 1121 99 27392 121 
74 1792709 921084 386676 90885 130182 205734 6923 51225 
931 120185 104384 1202 5330 8834 435 
751 288249 97546 30980 84743 5115 62574 980 6311 93 120185 104384 1202 5330 8834 435 
752 438798 141697 69205 1 2510 23119 164015 26004 2248 
759 325242 154442 30446 39214 824 7 88104 2984 1805 941 461 7 196 169 1920 1052 1163 27 90 
75 1052289 393685 130631 136467 36481 314693 29968 10364 94 4617 196 169 1920 1052 1163 27 90 
761 107106 51782 18184 35135 2003 1 951 , 1500 4839 5882 19 333 229 198 
762 85621 41013 8313 27709 4007 2250 2329 95 11500 4839 5882 19 333 229 198 
763 57633 26356 8161 67 15032 6499 33 1485 
764 252293 116005 33212 24560 37673 29215 1821 9807 971 100465 11 705 401 82693 14 72 4194 
76 502653 235156 67870 24627 115550 41724 4104 13622 972 540 1 6 528 5 
97 101005 11 706 407 82693 2000 4199 
771 87748 54285 3956 5636 13949 8449 737 736 
772 346451 203311 38536 23516 40223 31334 8997 534 TOTAL 42228005 15927532 7790203 4947433 7870767 4742500 421825 527745 
773 105 766 35885 36561 105 26886 6016 65 248 
774 57934 33042 61 79 5200 4759 6651 421 '682 002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
775 473404 227066 163686 26368 16592 27386 1190 11116 
776 195195 91339 51648 334 6697 39835 5016 326 001 173224 18421 4 7106 3 92999 51 76 9125 394 
778 3951 62 206309 57559 30359 57487 41143 322 1983 00 1 73224 18421 4 7106 3 92999 51 76 91 25 394 
77 1661660 851237 358125 91518 166593 160814 16748 16625 
011 229607 3927 56048 650 84993 57746 73440 2803 
781 1 4 78605 71 9883 288805 19489 366741 82851 63 773 012 10381 1151 1172 7390 489 34 137 8 
782 542327 193056 130579 32790 137287 48486 129 014 5 7572 9998 24401 4 792 1 7884 277 167 53 
783 231988 11 91 59 27197 72495 11603 1470 64 01 297560 15076 l::l1621 12832 103365 5805 7 23744 2864 
784 1096873 578659 267397 27836 88868 132934 16 1163 
785 85322 19663 52111 2931 2836 7760 3 18 022 79575 12243 14332 281 48924 1743 2039 13 
786 162910 80696 13728 9727 32969 22983 1172 1635 023 304487 96165 27 724 2454 66216 39074 69384 34 70 
78 3598025 1711116 779817 165268 640304 296484 1 254 3782 024 226890 38661 77786 5809 100449 1798 196 2191 
025 10277 197 1171 24 7935 895 4 51 
791 19861 13275 3369 550 1650 996 21 02 621229 14 7266 121013 8568 223524 43510 71623 5725 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
034 81622 13468 151 26 2079 22207 2357 25465 274 1450 I 056 21 21 352 
035 I 0085 443 2233 45 2796 494 3834 277 234 75 1013 1064 89 761 7 13692 
036 46105 487 6996 48 32240 4723 1072 278 R9694 24078 19785 1526 34417 9158 730 
037 43087 10703 4123 2312 22985 826 21]8 27 183680 3/823 37934 3800 75335 28042 1 6 730 
03 180899 25101 284 78 4484 80228 8400 1699 32509 
281 40703 823 39816 2 43 8 11 
041 183292 626 139027 41913 1485 241 282 96727 45717 20169 53 23511 6976 221 80 
042 29161 2502 9122 2520 1752 13265 287 84112 26887 9786 341 6693 7672 32639 94 
043 189279 1191 165563 3 2904 16908 2710 288 142642 23027 4 7370 5609 30537 34084 1691 324 
044 122512 197 11 7791 4524 289 8340 1065 128 5386 1 761 
045 43566 33 34827 20 8622 64 28 372549 9751 9 11 7294 6005 661 70 50501 34551 509 
046 9389 263 5212 20 3871 23 
04 7 I 9 7 2 13 5 71 81 1307 16916 6332 5674 1 78 3807 846 79 
048 115 748 18370 44494 64 72 41913 3629 22 848 87381 74 78 11772 3181 61333 75 7 45 281 5 
04 694919 23195 51 6607 9116 106806 35374 22 3799 104297 13t! 10 17446 3359 65140 1603 45 2894 
054 129992 4772 44689 11811 58985 9682 1 52 2 1293889 280791 437090 37006 366878 122400 39162 10562 
056 72513 5564 27664 17029 21529 647 6 74 
057 122999 8667 52761 40003 20857 667 44 322 248407 216953 6266 30 16540 8617 1 
058 60309 17989 1 2200 64 75 22128 1488 29 323 354210 3281 76 10387 15276 371 
05 385813 36992 137314 75318 123499 12484 7 199 32 602617 545129 16653 30 31816 8988 1 
061 64 769 3135 45714 113 15178 624 4 1 333 29052 
45087 
1969 27083 
062 27816 5156 5420 423 10759 391 2 2115 31 334 976004 85832 127488 589254 124488 I 2854 
06 92585 8291 51134 536 25937 4536 21 '9 12 335 30507 7809 11 908 43 7985 2762 
33 1035563 93641 139395 461 30 599208 154333 1 2854 
071 60259 16627 8761 495 33737 4 75 I 64 
072 67326 14426 8143 43408 1349 341 67 7391 10516 10364 27 651 4 57 5027 
073 82022 19802 24357 581 7 26118 5693 134 101 34 677391 10516 10364 27 651457 5027 
074 3232 91 407 4 1585 1145 
075 3986 1123 1416 4 7 1342 28 30 351 61002 42457 18530 15 
07 216825 52069 43084 6363 106190 8690 134 295 35 61002 4245 7 18530 15 
081 292564 25298 91694 275 164527 5592 7 51 7 1 3 2376573 691 743 184943 46187 1282496 168348 2 2854 
OB 292564 25298 91694 275 164527 5592 7 51 71 
411 24856 3970 13427 146 7024 2 4 3 46 
091 20675 13248 1795 4512 63 95 7 41 24856 3970 13427 146 7024 243 46 
098 103222 14367 15092 1836 68916 2649 185 177 
09 123897 27615 16887 1836 73528 2712 185 11 34 423 46158 1 5190 10432 688 19843 5 
424 26386 1771 5795 320 15537 2398 565 
0 3079515 379324 1134938 119331 1100604 184531 108665 521 22 42 72544 16961 16227 1008 35380 2403 565 
111 45916 6099 25117 522 13720 226 173 59 431 61019 15748 5016 903 36467 2351 534 
112 336124 14360 231639 19103 10888 45745 1553 12836 43 61019 15748 5016 903 36467 2351 534 
11 382040 20459 256756 19625 24608 45971 1726 12895 
4 1 58419 36679 34670 2057 78871 4997 1145 
121 42482 66 2956 1454 26576 11430 
122 117408 17581 1552 77 46585 51238 9 511 71 4242 239749 38084 9384 388273 38752 
12 159890 1764 7 4508 1531 73161 62668 9 51 2 101824 44 750 14277 14367 1 5849 1 25 75 3 3 
51 3 113669 33552 14132 5537 244 76 21 788 14075 109 
1 541930 38106 261264 21156 97769 108639 1735 1 3 2 61 514 1 36787 58358 7334 i 1870 25163 33877 i85 
51 5 71054 5646 11550 2886 10133 1 7170 23118 551 
211 31524 7442 4035 35 2556 11558 3054 2844 516 166617 78680 19413 4836 54136 8469 326 757 
212 24379 8212 5343 297 1183 5802 3542 51 1 3041 93 460735 104 790 48880 51 8030 132631 37522 1605 
21 55903 15654 9378 332 3739 17360 3054 6386 
522 125472 38075 23378 1852 54930 6184 953 100 
222 67065 70 803 41 66024 127 523 69208 27060 15201 2687 14179 10073 6 2 
223 5655 116 4182 19 1209 122 7 524 223168 4082 2244 450 1046 215329 3 14 
2 2 7?720 186 4985 60 67233 249 7 52 417848 69 2 1 7 40823 4989 70155 231586 962 11 5 
232 4269 66 1 556 2025 622 531 36029 22995 442 2189 5154 5249 
233 73656 16929 21864 3577 24454 6829 3 532 3165 2 2 1 9 590 81 145 64 66 
23 77925 16995 23420 35 77 26479 7451 3 533 150739 65850 36454 1820 36735 91 2 2 51 707 
53 189933 91064 37486 4090 42034 14435 51 773 
245 1691 227 644 817 3 
246 44100 5715 33784 4586 15 541 315704 96399 76390 1 2888 511 74 36302 37350 5201 
247 27851 1243 21924 4535 149 54 315704 96399 76390 1 2888 511 74 36302 37350 5201 
248 84659 14113 46836 498 22562 620 30 
24 158357 21317 103215 498 32510 787 30 551 13816 3086 41 78 259 4213 1246 757 77 
553 89406 16941 43280 2356 15090 11654 10 75 
251 17151 5 703 4599 61 21 7 24 4 S54 109211 37777 18977 480 44066 7739 I 7 2 
25 17151 5 703 4599 61 21 724 4 55 212433 57804 66435 3095 63369 20639 767 324 
261 273 11 187 1 1 7 3 562 1341 27 85870 2 7 604 1422 1 7326 1905 
263 11422 1949 6758 57 510 2148 56 1341 27 85870 27604 1422 17326 1905 
264 246 62 80 4 68 32 
265 32458 176 26990 850 4167 275 572 1739 341 590 600 208 
266 115998 54166 40853 16181 434 7 451 57 1 739 341 590 600 208 
267 14225 2963 8460 463 1062 1 247 30 
268 64640 7101 34593 1045 9183 11706 101 2 582 176570 65057 17210 12163 54535 22065 5071 469 
269 12045 5356 898 774 4813 202 2 583 487916 1 82906 96609 32936 137520 33678 2498 1769 
26 251307 71784 118819 1 Q375 24151 15683 1493 2 584 23393 12656 5807 403 2605 1807 1 14 
585 1 5650 2714 2354 214 3500 4483 2358 27 
271 3901 869 1149 1881 2 58 703529 263333 122080 45716 1 98160 62033 9928 2279 
273 65160 10807 15915 2164 31068 5190 16 
293 
294 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 
591 56449 18395 18277 1768 8433 9458 118 71 615024 336466 187987 8082 27764 49588 1631 3506 
592 45069 14852 16567 449 10073 2044 1029 55 
598 211998 80926 49002 10423 38865 31060 786 936 721 70284 20873 14451 6455 13375 13558 118 1454 
59 313516 114173 83846 12640 57371 42562 1815 1109 722 55834 16872 15451 11194 1148 11130 9 30 
723 215695 4 7483 79217 6655 20561 614 70 249 60 
5 3593022 1238936 560044 134320 1017827 542093 88395 11407 724 104212 49265 20014 8866 12473 12203 20 1371 
725 28898 16398 4351 3594 2115 2246 194 
611 37278 6431 10541 6553 10442 3162 30 119 726 52304 32442 6588 1915 4245 6711 19 384 
612 14174 4043 1815 1131 5873 1069 44 199 727 33167 10543 5227 3562 10451 2849 535 
613 9898 3078 1420 1191 1234 2925 9 41 728 21 7327 103971 38972 19371 30807 21108 270 2828 
61 61350 13552 13776 8875 17549 7156 83 359 72 777721 297847 184271 6161 2 951 75 131 275 685 6856 
621 58000 31763 9989 421 7 9452 2327 50 202 736 101418 545 71 19378 9054 8185 9027 1007 196 
625 209036 77331 70300 14624 19684 23794 2962 341 737 91261 4901 9 13660 7173 15085 61 54 1 169 
628 61956 30240 14498 1928 8923 5251 35 1081 73 192679 103590 33038 16227 23270 15181 1008 365 
62 328992 1 39334 94 787 20769 38059 31372 304 7 1624 
741 1 71619 67216 42952 21244 261 73 10343 715 2976 
633 1328 344 666 21 254 43 742 73062 34022 19104 4533 9581 4457 274 1091 
634 51850 21430 12658 1419 14539 1264 540 743 121379 52081 27177 5568 20265 14988 108 1192 
635 125276 34919 34041 10718 34179 6177 33 5209 744 2011 77 87715 43873 13780 33526 20664 450 1169 
63 178454 56693 47365 12158 48972 7484 33 5749 745 117037 63801 15584 9839 15891 8049 375 3498 
749 329867 160779 73104 20435 38937 30386 103 6123 
641 401926 141454 102118 24215 106949 25903 27 1260 74 1014141 465614 221794 75399 144373 88887 2025 16049 
642 225127 77944 52683 5063 80903 791 2 329 293 
64 62/053 219398 154801 29278 187852 33815 356 1553 751 61432 22350 4582 7548 14873 9133 1049 1897 
752 153490 51031 39452 11413 11228 33428 6221 71 7 
651 425881 131070 132308 56533 64359 40296 1155 160 759 63922 20 7 2 7 11393 3710 9824 16555 921 792 
652 174672 31602 554 77 23284 44 733 17982 1221 373 75 278844 94108 55427 226 71 35925 59116 8191 3406 
653 206208 60389 67267 23886 48657 5452 150 407 
654 58469 6984 13782 16064 13956 7574 82 27 761 53251 49487 914 1095 1139 616 
655 88361 28934 19141 10612 25397 4123 1 153 762 27038 21158 3564 609 1133 125 449 
656 15851 3381 7960 1142 2644 706 18 763 20258 11209 5820 993 62 1845 4 325 
657 118780 51597 24539 11938 20336 9903 128 339 764 217732 98019 21393 24979 49434 17510 540 5857 
658 72275 15569 23222 10550 18287 3729 599 319 76 318279 179873 31691 27676 49496 21627 669 724 7 
659 106607 32323 16069 1034 44 727 10916 310 1228 
65 1267104 361 849 359765 155043 283096 100681 3646 3024 771 52595 21118 9299 875 161 91 1 970 2757 385 
772 220200 102907 57922 11201 31839 1 2998 1813 1520 
661 57087 14910 19211 10813 9839 2225 25 64 773 76196 42221 20065 4061 1841 7773 59 176 
662 159847 66070 28708 32042 24984 5854 1970 219 774 42662 26614 8074 I 756 2759 2775 91 593 
663 115986 43698 20318 4218 40071 6126 522 1033 775 274886 130844 55254 40207 26758 14548 585 6690 
664 97063 25317 26234 8439 34403 2542 102 26 776 51914 27507 11572 3043 1784 6994 660 354 
665 86236 29501 32339 4623 15773 3369 473 158 778 31 5305 135107 81304 12120 47096 34864 920 3894 
666 51435 16022 11160 8776 6529 8426 304 218 77 1033758 486318 243490 73263 128268 81922 6885 13612 
667 1120495 22001 5662 14 18528 1074184 106 
66 1688149 217519 143632 68925 150127 1102726 3396 1824 781 2486463 1904757 381846 103365 21257 74251 987 
782 272909 107819 52675 21469 54641 36284 21 
671 57339 17257 33966 3281 506 2329 783 81698 27930 6149 8378 37817 1033 391 
672 241562 74195 68981 673 93745 3959 9 784 1363081 577701 348827 32109 84596 317492 1 oo5 1 351 
673 239298 80419 97772 6365 41376 13201 165 785 43021 91 51 11211 10230 9006 3412 11 
674 259024 100862 56773 14885 76395 9741 368 786 108980 35229 20684 3960 31965 15377 698 1067 
675 58450 26493 284 76 287 2231 855 I 0 98 78 43561 52 2662587 821 392 1 79511 239282 447849 1703 3828 
676 14916 4295 9111 21 283 1206 
677 31 270 18849 7241 337 4273 545 6 1 9 791 24079 11 383 10691 1 224 331 447 3 
678 144919 57950 36251 73 71 36917 5972 25 433 792 98370 11 526 61 340 745 13188 10125 436 1010 
679 49569 16410 19268 610 7998 5263 7 13 793 32258 4033 7693 2053 14566 3616 148 149 
67 109634 7 396730 357839 33830 263724 43071 57 1096 79 154707 26942 79724 4022 280S5 14188 587 1159 
681 20636 3888 1301 993 4119 10335 7 8741305 4653345 1858814 468463 771638 909633 23384 56028 
682 143046 89914 27552 7636 10150 6724 896 174 
683 22816 4858 1661 25 676 15538 58 812 120859 48/03 23294 15045 28440 4 735 6 636 
684 375465 93125 63640 3954 197488 14623 50 2585 81 120S59 48703 23294 1 5045 28440 4 735 6 636 
685 50540 9012 11114 6967 4502 18945 
686 2S806 4415 15S62 6 7010 1494 19 S21 4807S4 211291 91721 68904 S9305 156S6 134 3743 
6S7 6976 1819 503 I 2818 1777 58 S2 4S0784 211 291 91721 68904 89305 156S6 I 34 3743 
689 7158 407 4084 399 1330 93S 
68 655444 207439 125717 19981 22S093 70374 I 004 2836 S31 45373 10435 SI 20 2034 7 5186 720 4 561 
83 45373 10435 8120 2034 7 5186 720 4 561 
691 148293 59047 38990 4246 37431 7430 138 1011 
692 73376 21787 17522 2769 26505 4436 10 347 842 242401 46081 70639 28980 90410 5800 398 93 
693 38013 15024 10292 910 9874 1835 31 4 7 843 304468 67334 135336 29019 59461 13168 36 114 
694 76123 39833 12345 6743 14383 2269 10 540 844 52274 9133 9670 5917 26143 1369 7 35 
695 119501 63333 18159 3200 23096 8722 2304 687 845 21 4680 45457 61236 65035 30429 11398 443 682 
696 24933 1192S 7150 1353 3486 963 33 20 846 97643 22310 31 741 16293 24041 3136 so 42 
697 127223 39245 33880 24402 25452 32S7 163 794 S4 7 43792 8203 1314 7 10424 I 0866 1122 13 1 7 
699 335963 150062 79851 271S4 60946 15343 1489 1088 84S 55114 11514 13674 9534 182S9 1911 73 119 
69 943425 400259 2181S9 70807 2011 73 44285 41 78 4534 84 1010372 210032 335443 165202 259639 37904 1050 1102 
6 6S46318 2012773 1515871 419666 1418645 1440964 15800 22599 851 313836 31012 74910 165414 39294 2880 67 259 
85 313836 31012 74910 165414 39294 2880 67 259 
711 8943 2759 2503 355 2769 552 I 4 
712 14824 4066 10397 21 15S 182 871 6743 3947 1493 124 928 246 5 
713 420637 266678 104352 3983 11110 33912 146 456 872 51112 16430 6887 2886 11111 7296 5977 525 
714 38752 4255 20164 171 2434 9906 22 1800 873 18511 9589 3829 210 3537 1316 6 24 
716 70231 36569 13169 3258 10495 466S 1461 611 874 171192 70123 26715 9480 37301 22537 2200 2836 
718 61637 22139 37402 294 798 368 1 635 87 24 7558 I 00089 38924 I 2700 52877 31395 8183 3390 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 003 NETHERLANDS PAYS-BAS 
881 41895 23181 3141 2378 10902 1640 169 484 074 4026 339 66 249 469 2833 63 7 
882 78340 24158 30318 2699 13243 7777 43 102 075 4707 1747 145 39 1099 767 451 459 
883 3164 428 1663 147 115 797 6 8 07 205802 71046 20955 5123 90568 16607 638 865 
884 22346 10726 6557 1502 2861 657 43 
885 35197 15237 10234 1693 6853 1102 64 14 081 284828 122908 90106 1924 59773 2985 1014 6118 
88 180942 73730 51913 8419 33974 11973 282 651 08 284828 122908 90106 1924 59773 2985 1014 6118 
892 318196 55098 123817 12615 114417 11175 187 887 091 28604 21370 19 6073 881 247 14 
893 332888 120998 78821 29352 86932 12570 1137 3078 098 86211 25405 2722 3223 30924 6005 12305 5627 
894 118236 36320 25263 18031 19935 16974 1293 420 09 114815 46775 2741 3223 36997 6886 12552 5641 
895 41077 23841 8599 1793 4789 1703 209 143 
896 19585 2829 2530 439 1474 12139 3 171 0 2756070 603909 685559 96659 908953 265148 120532 75310 
897 55485 22785 13632 13299 3564 1794 13 398 
898 61853 21071 17942 4192 12221 6381 9 37 111 36149 4655 296 588 29974 438 198 
899 72356 21467 17976 5709 19039 4051 2754 1360 112 218710 32964 113094 6065 24012 36844 4821 910 
89 1019676 304409 288580 85430 262371 66787 5605 6494 11 254859 37619 113390 6653 53986 37282 4821 1108 
8 3419400 989701 912905 541461 771086 172080 15331 16836 121 52598 460 43 10583 3667 37755 9 81 
122 174520 28405 2589 10 104018 33649 5002 847 
911 18016 2785 15180 51 12 227118 28865 2632 10593 107685 71404 5011 928 
91 18016 2785 15180 51 
1 481977 66484 116022 17246 161671 108686 9832 2036 
931 82872 63907 3103 1511 14027 324 
93 82872 63907 3103 1511 14027 324 211 74179 22474 3801 368 21028 18570 7934 4 
212 3782 402 36 11 1362 1202 769 
941 1363 102 203 8 718 308 12 12 21 77961 22876 3837 379 22390 19772 7934 773 
94 1363 102 203 8 718 308 12 12 
222 13903 991 7090 2 2912 938 1970 
951 6181 1176 1274 3385 58 48 240 223 4216 1002 292 65 2088 720 49 
95 6181 1176 1274 3385 58 48 240 22 18119 1993 7382 67 5000 1658 2019 
961 1926 73 26 8 1766 53 232 1060 146 143 145 135 491 
96 1926 73 26 8 1766 53 233 51257 12281 15810 1388 7387 14268 121 2 
23 52317 12427 15953 1533 7522 14759 121 2 
971 15277 2875 936 154 8779 2533 
972 5253 1525 61 3667 245 916 518 152 2 230 14 
97 20530 4400 936 154 8840 6200 246 8728 7980 81 6 661 
54 247 19560 6664 2411 1 10202 Hi 218 
TOTAL 30979206 10655110 7009594 1797007 7193956 3809830 306564 207145 248 57903 26083 14452 158 16168 790 Hi 252 24 87190 41273 17100 215 27261 861 470 003 NETHERLANDS PAYS-BAS 
251 34211 12583 1873 21 15524 3757 152 301 
001 57344 5912 6464 55 36686 6505 1440 282 25 34211 12583 1873 21 15524 3757 152 301 
00 57344 5912 6464 55 36686 6505 1440 282 
263 8804 6416 432 11 394 1547 4 
011 227260 17508 33813 919 96357 16039 51894 10730 265 905 211 13 26 634 21 
012 12269 680 65 304 11139 12 
970 
69 266 26901 18459 4197 2969 867 
2094 
184 225 
014 55777 14417 1649 616 36558 1289 278 267 10859 3881 2730 369 1776 9 
01 295306 32605 35527 1839 144054 17340 52864 11077 268 13805 2204 3020 282 5004 3111 132 52 
269 10897 7125 402 672 2029 263 1 405 
022 340960 94648 78220 24 66657 57429 35232 8750 26 72288 38307 10805 4337 10765 7059 329 686 
023 174606 29790 4768 706 56871 71545 5008 5918 
024 56693 6610 29330 3737 10097 5045 37 1837 271 1471 740 158 548 25 
025 6128 1798 359 2 3055 885 29 273 101411 60308 5728 1171 31395 2656 12 141 
02 578387 132846 112677 4469 136680 134904 40277 16534 274 12486 5030 7332 
112 
124 
22:i 277 7569 3005 293 3936 
034 70502 8370 4961 1974 11030 12431 5017 26719 278 77101 38201 5255 4386 11870 15653 81 1655 
035 9247 110 14 40 69 3136 3984 1894 27 200038 107284 18766 5669 47873 18557 93 1796 
036 18221 7376 2740 49 837 4502 998 1719 
037 21031 10979 992 810 4636 2320 
9999 
1294 282 18540 5100 2088 624 3540 6772 227 189 
03 119001 26835 8707 2873 16572 22389 31626 287 59296 14765 13537 18342 1899 9690 1062 1 
288 60384 29391 5012 464 14659 8465 1551 842 
041 146970 12868 118938 57 14544 563 289 2638 493 
19430 
13 1880 
2840 
252 
042 14623 3458 92 7341 2680 1052 
97:i 
28 140924 49764 20638 20113 26807 1332 
043 61903 2468 32613 16189 9660 
044 258299 5665 135872 
179 
116736 5 21 291 13956 5620 2136 261 3932 1415 327 265 
045 14945 272 6428 7283 4 779 292 92444 18325 22900 18804 17190 5699 20 9506 
046 20640 3341 935 3 15477 884 29 106400 23945 25036 19065 21122 7114 347 9771 
047 3832 224 16 5 3551 36 
048 105762 25084 15239 5328 50235 9220 70 586 2 789448 310452 121390 50716 177570 100344 11826 17150 
04 626974 53380 310133 12913 226695 21424 70 2359 
322 94522 86563 160 984 6776 39 
054 133911 11025 42424 13250 44641 22368 34 169 323 66491 57692 3044 15 1322 4386 32 
056 44835 13188 7872 4612 17658 1180 69 256 32 161013 144255 3204 15 2306 11162 71 
057 107577 26466 33818 25987 18272 2913 121 
058 99364 44046 2769 19571 29635 3298 1 44 333 764366 7 1 764358 
05 385687 94725 86883 63420 110206 29759 104 590 334 1974347 120935 284761 771713 404311 368581 6 24040 
335 137550 77281 26491 381 20236 12746 412 3 
061 56871 5681 8170 56 42038 716 176 34 33 2876263 198223 311252 772094 424548 1145685 418 24043 
062 31055 11196 3196 764 8684 5633 1398 184 
06 87926 16877 11366 820 50722 6349 1574 218 341 53441 13707 6309 153 14928 18240 104 
34 53441 13707 6309 153 14928 18240 104 
071 81157 19360 7957 1254 49270 2985 331 
072 37320 26006 7152 589 1460 2113 351 15598 15598 
073 78592 23594 5635 2992 38270 7909 124 68 35 15598 15598 
295 
296 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
003 NETHERLANDS PAYS-BAS 003 NETHERLANDS PAYS-BAS 
3 3106315 371783 320765 772262 441782 1175087 418 24218 658 106232 44862 7343 6762 34457 10929 368 1511 
659 186821 50748 2905 956 111658 16910 576 3068 
411 45416 27682 3067 879 11313 878 1597 65 1297325 600492 107898 93264 375159 97236 11292 11984 
41 45416 27682 3067 879 11313 878 1597 
661 193092 80193 4436 9802 96855 1352 28 426 
423 98341 69966 4547 1691 7706 14428 1 2 662 101364 47482 7763 24178 14802 6015 757 367 
424 15724 11166 1279 281 2175 548 275 663 125677 54948 7384 2197 42264 17843 129 912 
42 114065 81132 5826 1972 9881 14976 1 277 664 158778 39003 6584 3994 99141 8130 233 1693 
665 105718 59138 19404 3386 18458 4882 29 421 
431 46981 20512 3338 905 17302 4206 10 708 666 50107 22936 2878 7813 6676 9436 46 322 
43 46981 20512 3338 905 17302 4206 10 708 667 60905 3985 2044 8 28338 26530 
1222 66 795641 307685 50493 51378 306534 74188 4141 
4 206462 129326 12231 3756 38496 20060 11 2582 
671 36859 9782 9117 7962 2192 7799 1 6 
511 397782 150680 26919 13618 38984 167580 1 672 40217 22345 4852 8312 3963 683 26 36 
512 172200 58727 9195 2093 9712 92344 :i 126 673 360801 157340 43478 4955 134 730 19606 10 682 
513 135498 63207 20158 4115 20529 25942 431 1116 674 340555 135751 22438 7074 157481 16408 1 1402 
514 358759 156079 24664 3452 18499 155408 568 89 675 99963 65755 10038 13 22952 1090 115 
515 72960 12935 4547 5175 1254 22921 25689 439 676 19511 12011 6604 9 885 
:i 2 516 112920 77071 5988 7379 6267 13995 426 1794 677 57918 25784 5759 1072 24182 967 151 
51 1250119 518699 91471 35832 95245 478190 27117 3565 678 307324 204350 41509 9450 26060 22778 197 2980 
679 26342 16351 2659 33 5040 1802 238 457 522 140930 66667 13401 3259 43768 12892 771 172 67 1289490 649469 146454 38880 377485 71133 5831 
523 85488 40201 9306 1505 18853 15527 85 11 
524 68079 46834 3874 1159 16195 17 681 91870 26594 24145 313 23870 15232 1716 
52 294497 153702 26581 4764 63780 44614 856 200 682 206276 86518 18255 4318 75645 21108 41 391 
683 30089 17993 2143 786 310 8857 
116 431 i 531 46496 30404 459 1107 2552 11966 7 1 684 312191 133546 28903 6400 46122 92787 
532 2005 1113 445 305 28 84 30 685 61112 16944 3938 i 22609 17422 199 533 139982 72287 14021 2423 23821 21572 40 5818 686 19211 9506 912 7364 1420 2 
53 188483 103804 14925 3835 26401 33622 47 5849 687 57893 42654 5453 6 3055 5695 1030 
688 108 108 26i 541 301833 71493 42570 13602 98951 55477 8792 10948 689 11329 931 3219 255 6657 
7655 54 301833 71493 42570 13602 98951 55477 8792 10948 68 790079 334686 87076 12085 179242 169178 157 
551 28026 4325 5646 1207 1382 12746 2663 57 691 152697 73432 12890 1768 41266 18434 388 4519 
553 95991 25355 26326 2439 24993 15712 182 984 692 141944 56185 7926 2504 49061 24239 10 2019 
554 100303 37386 4858 281 44380 12497 43 858 693 74051 27658 9294 233 35105 1727 6 28 
55 224320 67066 36830 3927 70755 40955 2888 1899 694 82086 51633 6236 6756 9099 8110 109 143 
695 152417 100717 9464 4796 17807 18421 83 1129 
562 59213 19526 6873 1840 25929 5040 1 4 696 23797 17223 1932 1494 451 2622 
574 
75 
56 59213 19526 6873 1840 25929 5040 1 4 697 90226 47840 8265 15634 11863 4983 1067 
699 341016 182120 20293 21425 74657 34640 3625 4256 
572 2650 1413 392 79 760 6 69 1058234 556808 76300 54610 239309 113176 4795 13236 
57 2650 1413 392 79 760 6 
6 6425670 2990656 649393 305573 1773701 621558 22796 61993 
582 194437 119168 14117 6281 33455 20949 103 364 
583 531436 251153 81366 29632 123437 38925 976 5947 711 10953 4690 802 82 890 3910 579 
584 36600 11212 3570 447 12214 8797 278 82 712 17278 13942 2164 51 451 637 
136 
33 
585 9903 2955 2084 1829 691 1015 1102 227 713 176134 78912 49745 3935 5634 33563 4209 
58 772376 384488 101137 38189 169797 69686 2459 6620 714 126416 19009 11810 1069 26890 63651 3 3984 
716 103822 57474 17775 2252 9938 151 OB 162 1113 
591 61168 30273 7933 801 7381 14064 557 159 718 31303 25252 1183 311 1325 2950 1 281 
592 48754 19062 11138 693 10933 3277 3530 121 71 465906 199279 834 79 7700 45128 119819 302 10199 
598 216687 101232 31711 7021 21259 52781 280 2403 
59 326609 150567 50782 8515 39573 70122 4367 2683 721 104591 52758 6683 4169 23662 12857 82 4380 
722 103358 50813 10389 12842 14523 14541 i 250 5 3420100 14 70758 371561 110583 591191 797706 46527 31774 723 138082 66844 18488 6335 15264 30793 351 
724 81613 53269 4986 7272 5358 9089 75 1564 
611 57596 27443 6689 11467 6074 4518 1308 97 725 35006 27003 1298 1045 1355 4103 131 71 
612 15383 7096 324 1319 5089 1149 10 396 726 73203 56443 4034 1301 1559 8891 31 944 
613 10534 6656 558 36 1543 1736 3 2 727 38034 23309 2192 1595 4168 4731 553 1486 
61 83513 41195 7571 12822 12706 7403 1321 495 728 230190 153327 11915 17410 14099 28422 470 4547 
72 804077 483766 59985 51969 79988 113427 1349 13593 
621 51612 26114 5157 4676 7751 5416 1787 711 
625 138839 48711 34351 11920 29040 13731 979 107 736 93250 62050 4396 7650 7490 10718 84 862 
628 42934 23130 4424 2954 6034 5634 80 678 737 58367 38401 2668 2747 7680 6042 3 826 
62 233385 97955 43932 19550 42825 24781 2846 1496 73 151617 100451 7064 10397 15170 16760 87 1688 
633 1143 420 9 144 218 331 21 741 168471 83651 17674 19171 16615 24596 1550 5214 
634 152745 38824 39538 2144 64237 7780 222 742 102018 61489 6543 9833 9364 12184 443 2162 
635 79435 38457 5057 7116 11189 8288 333 8995 743 152678 93544 11303 8299 9071 25802 273 4386 
63 233323 77701 44604 9404 75644 16399 333 9238 744 225589 122544 18093 10374 25817 43995 140 4626 
745 144 729 95695 3705 7848 14644 16140 550 6147 
641 381848 187836 57552 10807 85854 32609 302 6888 749 359541 215577 26648 25008 31047 51766 395 9100 
642 262832 136829 27513 2773 78943 15455 290 1029 74 11 53026 672500 83966 80533 106558 174483 3351 31635 
64 644680 324665 85065 13580 164797 48064 592 7917 
751 87850 49106 4066 10971 3337 16778 525 3067 
651 354095 157049 41649 12998 109852 25175 5572 1 BOO 752 182571 55854 43416 12705 12059 49560 6887 2090 
652 138281 78673 16856 8481 25659 6331 463 1818 759 151496 46659 32883 7313 10858 50251 1954 1578 
653 199869 105804 17107 26446 37790 9126 2933 663 75 421917 151619 80365 30989 26254 116589 9366 6735 
654 80375 30169 6180 21421 14432 7092 328 753 
655 104386 71368 3744 8019 11679 8929 309 338 761 161049 74393 315 2446 71952 9392 2551 
656 16824 7404 3223 979 2503 2674 17 24 762 98755 34056 9959 1918 48334 1834 146 2508 
657 110442 54415 8891 7202 27129 10070 726 2009 763 61043 18857 5104 582 32577 2794 40 1089 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs l Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 _l Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 EUR 9 lDeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark 
003 NETHERLANDS PAYS-BAS 003 NETHERLANDS PAYS-BAS 
764 294440 117141 18479 17994 87367 36842 4344 12273 961 181 60 121 
76 615287 244447 33857 22940 240230 50862 4530 18421 96 181 60 1 21 
771 60626 32677 3271 951 16006 5597 1502 622 971 34389 11232 20510 1565 14 7 935 
772 280064 162796 26428 7288 56314 23958 559 2721 972 2560 342 2218 
773 125585 78692 4615 5401 27743 7246 1807 81 97 36949 11574 20510 1565 2365 935 
774 58104 35334 7013 5608 4532 3900 53 1664 
775 287833 155645 34587 64871 10202 15135 310 7083 TOTAL 30753774 12464882 3822819 2411515 6627577 4728632 278506 419843 
776 183628 62415 67834 3823 4630 44031 627 268 
778 406069 149973 48937 32571 1 29121 40534 234 4699 004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 
77 1 401909 677532 192685 120513 248548 140401 5092 17138 
001 224329 28912 880 128516 31457 11140 1935 21489 
781 1642757 65 7 4 20 422933 89144 425437 4 7289 3 531 00 224329 28912 880 128516 31457 11140 1935 21489 
782 307291 178102 24312 14994 57039 32181 12 651 
783 54535 25676 1739 2708 22474 1925 12 1 011 1208017 146336 8087 615418 104411 101089 45584 187092 
784 591551 200721 65807 22534 204641 94074 212 3562 012 32033 5327 10761 2382 11370 1915 185 93 
785 84676 46359 12611 9977 3987 11614 128 014 167136 32028 12230 47335 49833 2966 2828 19916 
786 199126 97525 15016 3200 38643 41659 1541 1542 01 1407186 183691 31078 665135 165614 105970 48597 207101 
78 2879936 1 205803 542418 142557 752221 228 7 42 1780 6415 
022 180459 34883 80 89634 19874 24497 4 11487 
791 46170 44494 271 315 697 382 10 1 023 144301 2693 138 100306 4618 3702 14271 18573 
792 86708 22853 12610 4516 11833 34140 13 743 024 52254 7 196193 14811 217889 10325 2836 64 80429 
793 93733 19631 9430 1603 8458 39224 3083 12304 025 244008 3702 535 186928 38113 12506 6 2218 
79 226611 86978 22311 6434 20988 73746 3106 13048 02 1091315 237471 15564 594757 72930 43541 14345 112707 
7 8120286 3822375 1106130 474032 1535085 1 034829 28963 118872 034 174520 18615 5943 22301 4024 4228 3019 116390 
035 37616 857 255 24831 182 454 3731 7306 
812 1 45567 56317 7643 19736 52570 6578 262 2461 036 17070 4754 1219 4338 775 2864 324 2796 
81 145567 56317 7643 19736 52570 6578 262 2461 037 46273 6396 3435 14444 1626 1431 18941 
03 2754 79 30622 10852 65914 6607 8977 7074 145433 
821 666791 386629 17567 76353 150750 22718 84 I 2690 
82 666791 386629 17567 76353 150750 22718 84 12690 041 194117 100886 2 77256 10409 1030 4534 
042 5304 7 4023 I 2780 11854 17624 6765 1 
831 35030 15496 1756 13270 3160 1144 30 174 043 149225 63380 7 13627 3631 11801 56779 
83 35030 15496 1756 13270 3160 1144 30 I 74 044 219551 120109 175 92930 6125 212 
045 27849 11256 1867 10903 1441 452 1930 
842 310906 117633 10902 48981 122201 7933 3000 256 046 24469 19734 2126 171 2091 328 19 
843 424801 24244 7 33956 25276 81611 38681 1336 1494 04 7 2198 4 74 335 1275 99 11 4 
844 46986 25929 1441 4083 12297 2123 857 256 048 238548 55706 39106 67004 42432 17421 110 16769 
845 322838 161895 14653 80441 34 789 27101 1133 2826 04 909004 375568 56398 275020 83852 38020 110 80036 
846 95513 43381 11077 19333 15153 5544 195 830 
847 49289 19735 4361 14395 7420 3198 2 178 054 805406 94160 152608 486430 59256 9445 153 3354 
848 63607 30998 5247 12520 5229 897i 99 543 056 350870 112268 55623 133476 43511 2154 259 3579 
84 1313940 642018 81637 205029 278700 93551 6622 6383 057 659033 98164 469672 67249 19976 2588 48 1336 
058 228476 23069 108409 65298 20461 8941 15 2283 
851 259297 64379 32224 129494 181-48 1 4323 100 529 05 2043785 327661 786312 752453 1 43204 23128 4 75 10552 
85 259297 64379 32224 129494 18148 14323 100 629 
061 102554 39016 2330 25686 30554 1268 6 3694 
871 9585 7572 246 109 501 1012 9 I 36 062 67730 20611 3187 23134 4693 9514 4820 1771 
872 65507 25619 2629 1904 11348 7627 13116 2264 06 170284 59627 5517 48820 3524 7 10782 4826 5465 
873 17136 13037 1 2 7 2 178 1618 973 1 57 
874 212303 109083 17036 7497 14970 54624 1908 7185 071 41192 I 0758 3945 7352 2205 7949 8983 
87 304531 156311 21183 9688 28437 64236 15034 9542 072 135542 3620 5069 119805 1346 5682 20 
073 196091 11932 21035 105898 31187 24163 48 1828 
881 94 742 45120 2403 3612 6715 35129 368 1395 074 5382 84 12 779 4 7 4432 10 18 
882 126840 45418 20129 2154 26048 32971 8 112 075 5222 1516 139 1681 166 959 761 
883 5220 1975 384 371 64 I 256 24 1146 07 383429 27910 30200 235515 34951 43185 58 11610 
884 53048 33510 7277 2539 3885 5144 291 402 
885 52993 35210 9808 2492 3003 1675 641 164 081 20487 4 30680 2910 134246 10867 12072 55 14044 
88 332843 161233 40001 11168 39715 76175 1332 3219 08 2048 7 4 30680 2910 134246 10867 12072 55 14044 
892 228242 95954 11094 14248 68795 35130 528 2393 091 18306 923 53 9820 5352 540 1618 
893 400960 220061 27643 28160 92971 21531 1417 9177 098 117521 5490 I 797 2 42687 25373 10277 8478 7244 
894 143914 74785 13913 14252 11934 25003 2633 1394 09 135827 6413 18025 52507 30725 10817 84 78 8852 
895 37782 20278 7644 2288 1790 5238 264 280 
896 50548 8096 2477 181 2394 36794 56 550 0 6845512 1308555 95 7736 2952883 615454 307632 85953 51 7299 
897 86028 45632 5827 19816 9806 4512 435 
898 114217 41648 10954 15225 27478 18275 209 428 111 48942 8679 2505 31832 3355 54 7 2024 
899 86466 44044 15759 8072 7776 5032 2088 3695 112 597719 305307 202054 I 04 72 I 0331 49354 2779 17422 
89 1148157 550498 95311 102242 222944 151515 7295 18352 11 646661 31 3986 204559 42304 13686 49901 2779 19446 
8 4206156 2032881 297322 566980 794424 430240 30759 53550 121 134013 906 31833 3071 1030 96090 I 083 
122 83557 18679 377 39077 1842 10349 2141 11092 
911 26780 1112 26 25542 100 12 217570 19585 32210 42148 2872 106439 2141 12175 
91 26780 1112 26 25542 100 
1 864231 333571 236769 84452 16558 156340 4920 31621 
931 124587 89808 27623 6723 433 
93 124587 89808 27623 6723 433 211 43390 10840 1373 10964 9657 4 77 3 687 5096 
21 2 202881 2854 34 7 4996 341 106745 31 87567 
941 1279 304 188 8 114 524 19 122 21 246271 13694 1720 15960 9998 111 518 718 92663 
94 1279 304 188 8 114 524 19 122 
222 55713 23388 33 4180 356 364 27392 
951 11352 4965 70 915 67 96 5239 223 7909 736 107 2575 3586 505 400 
95 11352 4965 70 915 67 96 5239 22 63622 24124 140 6755 3942 869 27792 
297 
298 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland l Belg.-Lux. I UK J Ireland l Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 
232 4249 633 1219 1316 286 760 35 531 40873 1765 4630 4193 6725 2350 I 59 
233 114446 45732 15008 44946 663 7997 19 81 532 4227 2224 887 631 262 177 46 
23 118695 46365 16227 46262 949 8757 1 9 116 533 1 90786 52334 6941 58610 46021 18046 112 8722 
53 235886 56323 12458 63434 53008 41724 171 8768 
244 589 202 29 346 12 
245 1666 642 45 831 84 5 59 541 437366 111 565 5 7104 67301 85104 85767 15090 15435 
246 5876 3099 4 7 1 758 534 6 432 54 437366 111565 57104 67301 85104 85767 15090 15435 
247 55194 27257 206 4213 20554 1412 1552 
248 80967 42624 3224 21648 9250 72 4149 551 63072 27684 3821 20398 306 9332 1295 236 
24 144292 73824 3551 28796 30422 1507 6192 553 163487 92514 12923 9697 13627 31461 2326 939 
554 9775 7 18114 1167 27960 33014 I 4959 436 2107 
251 64646 19574 328 24405 135 76 3123 42 3598 55 324316 138312 17911 58055 4694 7 55752 4057 3282 
25 64646 1 95 7 4 328 24405 13576 31 23 42 3598 
562 213940 27232 8803 63516 103510 I 0802 1 76 
261 635 318 96 9 62 149 1 56 213940 27232 8803 63516 103510 10802 1 76 
263 5501 1802 481 1058 710 1446 4 
264 995 14 707 2 72 2 572 1 2170 671 345 7 4449 3576 14 3 
265 7385 1316 972 41 4936 53 67 57 12170 671 3457 4449 3576 14 3 
266 75202 25519 21273 20021 2984 3962 1443 
267 31616 8524 2210 4480 7364 7940 1 54 944 582 355336 55269 384 72 173234 53884 25717 1912 6848 
268 61778 17822 3602 4991 17406 17394 155 408 583 1242116 327426 160783 370207 323326 48285 4310 7779 
269 6180 799 1036 3200 720 379 46 584 37246 7688 4420 31 52 13349 8439 25 173 
26 189292 56114 29670 34507 34454 27363 4339 2845 585 33531 6283 3248 14097 2939 5354 615 995 
58 1668229 396666 206923 560690 393498 87795 6862 1 5795 
271 5121 183 42 3222 1572 102 
273 64843 24813 14916 7657 7664 3458 844 5491 591 98894 4 7694 4080 10025 18938 1 7060 1 1096 
274 1532 581 724 77 145 5 592 70293 27884 1570 , 7 1 7 4 10544 4594 5 724 2803 
277 20158 148 573 1548 14905 2982 2 598 30951 5 86276 17908 87042 63774 4 7364 2490 4661 
278 q3918 46290 1 ~712 31606 15037 32453 397 2423 59 478702 161854 23558 114241 93256 69018 8215 8560 
27 235572 72015 31967 44110 39323 39000 1241 7916 
5 4993050 11 94826 434891 1588974 1075569 577096 47726 73968 
281 18637 14300 2702 1604 20 11 
282 129408 23427 3235 52637 22074 21568 205 6262 611 271911 48006 162132 2454 7 18389 14408 362 4067 
287 120014 4507 3668 49563 16556 2 71 71 16104 2445 61 2 4 7930 5243 32201 3802 2126 2899 286 1373 
288 294091 724 2 1 1 7853 811 OD 30790 69743 1435 20749 613 81471 12570 17967 2652 18263 27387 2634 
289 24367 558 9 15110 1052 7072 13 553 61 401314 65819 21 2 300 31001 38778 44694 648 8074 
28 586517 115213 24 765 201112 72076 125574 1 775 7 30020 
621 104906 33578 22408 10575 20564 15584 923 1274 
291 48652 11131 2752 12571 3197 4307 822 13872 625 462214 214122 61 705 45854 88718 47445 3279 1091 
292 671912 24510 88933 496781 14194 3318 144 44032 628 101640 31238 23008 15149 8325 17827 2665 3428 
29 720564 35641 91685 509352 17391 7625 966 57904 62 668760 278938 107121 71578 117607 80856 6867 5793 
2 2369471 456564 200053 911259 222131 325336 25082 229046 633 3915 1348 712 1075 30 620 130 
634 186331 71 724 4 7802 18212 39584 2789 1 6219 
322 57634 17992 14 14603 7210 17773 3 39 635 166240 25596 69309 18721 7575 5484 595 38960 
323 46662 21530 301 14958 8255 1439 179 53 356486 98668 11 7823 38008 4 7189 8893 596 45309 
32 104296 39522 315 29561 15465 19212 3 218 
641 687761 21 7604 133666 180873 83571 49570 4342 18135 
333 1071040 
302295 
348 1070692 642 193132 534 74 15928 65813 28660 24330 931 3996 
334 3758289 58227 2511559 700374 1 78037 26 7771 64 880893 271078 149594 246686 112231 73900 5273 22131 
335 161306 34986 1670 97243 21789 5287 331 
33 4990635 337281 59897 26091 50 722163 1254016 26 8102 651 727776 213984 152542 169563 130920 52088 5377 3302 
652 369356 161674 84786 63219 41603 12428 340 5306 
341 1312726 11708 51 1295301 5657 7 2 653 399719 90661 122062 67724 8211 7 16877 14006 6272 
34 1312726 11708 51 1295301 5657 7 2 654 32275 7 42034 194509 2841 7 22468 32670 690 1969 
655 179364 27002 97225 37153 7730 8888 598 768 
351 22751 9164 8515 5072 656 49191 21869 1 5224 3707 2823 3670 1745 153 
35 22751 9164 8515 5072 657 251638 53278 58678 61401 59753 12980 2419 3129 
658 89571 14218 27530 18551 13112 8403 1596 6161 
3 6430408 397675 60263 3942527 743285 1273235 29 13394 659 399420 9246 8386 91 203 240561 36036 524 13464 
65 2788792 633966 760942 540938 601087 184040 27295 40524 
411 37780 2575 13925 4324 2805 1333 58 12760 
41 37780 2575 13925 4324 2805 1333 58 12760 661 223849 35446 138355 7761 3701 2 1999 7 3269 
662 365061 41528 21 6892 73744 17605 7596 2572 5124 
423 67593 6375 3659 44754 9092 2924 789 663 198072 52503 34 703 42974 23903 20134 867 22988 
424 47795 782 2886 37794 3073 913 234 7 664 199493 36357 4245 7 21467 75280 16222 3622 4088 
42 115388 7157 6545 82548 12165 3837 3136 665 140429 56557 33865 18607 20025 6756 1035 3584 
666 107814 11894 38610 10978 12983 25648 1030 6671 
431 57896 5737 54 74 33946 2915 515 7 36 4631 667 136703 1511 54 4779 119481 10827 10 41 
43 57896 5 737 54 74 33946 291 5 5157 36 4631 66 1371421 235796 504936 180310 306289 89182 9143 45765 
4 211064 15469 25944 120818 1 7885 10327 94 20527 671 151794 97381 15792 8263 12006 18291 21 40 
672 371 960 61438 20173 95682 175588 17155 21 1903 
511 469388 63688 8493 334160 55245 7775 4 23 673 759299 193780 176975 29010 295740 49210 110 14474 
512 173670 26573 8781 87716 40825 9075 700 674 915758 230887 72615 88410 432371 59873 84 31518 
513 169763 31846 211 76 60122 31654 19355 2515 3095 675 223231 85820 3106 23267 105390 5260 19 369 
514 231773 33893 16346 33249 37336 109650 169 1130 676 4421 673 81 2267 1019 150 231 
515 115615 29912 18488 21425 9234 23957 9688 2911 677 1081 DO 30241 6549 8730 57306 4689 148 437 
516 188403 35618 12805 45068 71559 9740 136 134 77 678 329501 124307 88970 60927 34966 11 588 1920 6823 
51 134861 2 221530 86089 581740 245853 179552 12512 21336 679 35704 14594 5034 3681 3091 4841 4463 
67 2899768 839121 389295 320237 11174 77 171057 2323 60258 
522 1 52486 48226 11348 33499 40015 18267 798 333 
523 80304 28004 6796 22297 10800 12026 20 361 681 93431 7882 4031 11012 20236 50123 147 
524 41039 4443 444 19752 2 16379 19 682 428220 84261 36859 28573 238302 39113 24 7 865 
52 273829 80673 18588 75548 50817 46672 sni 713 683 57272 25823 582 4669 677 24633 877 11 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvler- D9cembre 
-1 Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI r EUR 9 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 ·1 Deutschland 1 France T ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. j UK 1 Ireland I Danmark 
004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 004 FR GERMANY RF ALLEMAGNE 
684 542883 175330 52075 169572 67580 68174 797 9355 81 242524 44198 90570 41228 43754 6829 1522 14423 
685 79518 9156 6661 10350 20559 32721 71 
686 94340 16530 622 20805 561 46 204 33 821 695889 74883 335755 701 31 11 3520 45095 1846 54659 
687 22383 332 180 9973 4559 7324 
4 
1 5 82 695889 74883 335755 70131 113520 45095 1846 54659 
689 41207 12456 9783 10920 3337 4279 428 
68 1359306 331816 110793 265874 411396 226577 1925 10925 831 142468 10997 114490 9716 3913 2121 271 960 
83 1 42468 10997 114490 9716 3913 21 21 271 960 
691 194994 61582 29567 45857 27624 13967 853 15544 
692 78796 2011 2 7368 16762 18542 13827 221 1 964 842 332127 38054 1 74183 21346 76594 16243 3286 2421 
693 90959 30439 15051 8907 33880 2095 415 172 843 4 70602 10681 2 2 31 1 78 60176 32928 30368 4689 4451 
694 111870 23642 48153 14302 14 741 8096 1903 1033 844 44198 6665 21132 7410 4627 31 3 7 716 511 
695 153708 43424 29536 34627 17594 20669 4126 3732 845 716222 73188 555984 31553 9938 33914 2231 9414 
696 33741 6764 12532 5784 196 8229 28 208 846 137298 38006 64095 15150 4465 7383 6718 1481 
697 124499 26371 60360 18948 7720 7062 21 4017 84 7 100577 8839 78269 5673 1942 3189 542 2123 
699 390984 1 00608 106036 74137 4 7664 41637 7879 13023 848 208725 43746 1154 77 21695 8316 12561 707 6223 
69 1179551 312942 308603 219324 167951 115582 15446 39693 84 2009749 315310 1240318 163003 1 38810 106795 18889 26624 
6 11906291 3068144 2661 407 1913956 2920015 994781 69516 2784 72 851 91 5448 91094 766897 31050 6682 10809 342 8574 
85 91 5448 91094 766897 31050 6682 10809 342 8574 
711 6305 2745 246 834 847 666 8 959 
712 19092 1147 1106 6777 3637 6142 
1604 
283 871 19549 9321 861 3372 3057 2745 30 163 
713 302675 149624 46791 21541 5094 70665 7356 872 76294 9101 8217 17407 811 7 17266 8585 7601 
714 206091 47603 244 78 12255 1896 114807 663 4389 873 8966 201 7 1450 1544 11 5 3654 16 170 
716 140139 62281 23956 17671 5535 21509 3537 5650 874 404229 109985 46607 80849 27410 110958 3804 24616 
718 17462 4057 1764 1000 3546 1713 96 5286 87 509038 130424 57135 103172 38699 134623 12435 32550 
71 691764 267457 98341 60078 20555 21 5502 5908 23923 
881 77657 7754 16396 27880 2289 16791 1075 5472 
721 170689 58592 23610 3431 7 1 7 1 2 5 1854 7 461 18037 882 266766 72230 23706 4 7398 81739 40888 61 744 
7 22 94436 29987 52252 924 7386 3446 4 437 883 1 3705 2291 2052 1612 140 4 2 7 3 4 3333 
723 296532 125475 45647 16922 52334 53720 260 2174 884 59768 33375 1 4 2 2 5 2865 926 2755 5267 355 
724 154169 27612 50175 20220 13294 37584 1151 4133 885 72990 31635 19912 5104 2700 12918 19 702 
725 44280 8996 10051 10481 5630 8083 361 678 88 490886 147285 76291 84859 87794 77625 6426 10606 
726 62772 9632 19091 104 76 2580 18412 175 2406 
7 2 7 36642 4 701 6703 15186 1 274 2898 370 5510 892 192814 37560 60295 40132 18970 23986 2450 9421 
728 302428 47706 95657 64439 22362 55474 873 1591 7 893 40631 7 104021 997 21 87224 51237 37842 3922 22350 
72 1161948 312701 303186 172965 121985 198164 3655 49292 894 192562 37962 63603 22626 12103 44255 7971 4042 
895 34090 10928 10686 3370 111 2 6567 967 460 
736 201863 48627 62517 18566 31409 33802 890 6052 896 914 74 8951 2509 12142 214 7 59019 220 6486 
737 83833 20953 17545 12234 17313 10963 104 4 721 897 155722 16027 113132 7242 2651 13464 415 2791 
73 285696 69580 80062 30800 48722 44 765 994 10773 898 145674 41124 48702 15005 5904 32239 353 2347 
899 1 55022 40036 32692 44416 10705 10308 4294 1 2571 
741 250952 67525 79901 33729 14261 32643 3173 19720 89 1373675 296609 431340 232157 104829 227680 20592 60468 
742 135159 41630 15144 15867 5044 25842 6731 24901 
743 212990 44081 60711 27071 19530 37269 1552 22776 8 6379677 1110800 3112796 735316 538001 611577 62323 208864 
744 267232 96017 41166 48141 23676 37311 3654 17267 
745 133379 15464 39640 30270 6922 24939 2577 13567 911 80278 3648 5530 1 20 70686 294 
749 531895 166879 1 23601 75100 39937 70439 2764 53175 91 80278 3648 5530 1 20 70686 294 
74 1531607 431596 3601 63 230178 109370 228443 20451 151406 
931 23228 1613 7404 11864 2347 
751 227220 7143 47881 108802 4 786 50836 2006 5766 93 23228 1613 7404 11864 2347 
752 51 9443 132361 62617 35368 15907 232551 35084 5555 
759 328119 124252 26066 52111 12854 78078 30222 4536 941 3664 350 33 1 326 43 1205 1 69 538 
75 1074782 263756 136564 196281 3354 7 361465 6731 2 1585 7 94 3664 350 33 1326 43 1 205 169 538 
761 68778 18825 27662 11404 10027 860 951 8909 922 6743 85 402 156 601 
762 50986 10899 4239 19741 11133 1846 3128 95 8909 922 6743 85 402 156 601 
763 44883 7224 11806 351 13687 10321 82 1412 
764 338051 93143 52058 45000 76521 43604 4483 23242 961 546 16 i39 10 368 13 
76 502698 130091 95765 45351 121353 75085 6411 28642 96 546 16 139 10 36H 13 
771 78321 21905 7022 20580 17087 9031 568 2128 971 40457 2998 680 10805 24 727 153 214 880 
772 318384 99441 44956 72235 51064 42372 2915 5401 972 36660 4 246 36374 36 
773 89009 29606 25290 530 21814 8103 3298 368 97 77117 2998 680 10809 24973 36527 214 916 
774 61972 15659 7772 i 3513 9741 11 385 574 3328 
775 396625 112131 180678 32480 11894 29695 24136 5611 TOTAL 54576830 12303383 9951061 14160580 9242155 6543610 462998 1913043 
776 29081 8 125219 76951 2695 15660 60661 8907 725 
778 433653 172196 64 751 55819 72364 61832 1085 5606 005 ITALY ITA LIE 
77 1668782 5 7615 7 407 420 197852 199624 223079 41483 23167 
001 76294 7 127078 517712 62197 27067 20562 7694 637 
781 2896258 935273 324644 4 7592 1521032 61726 31 5960 00 76294 7 127078 517712 62197 27067 20562 7694 637 
782 290343 78489 62711 35300 76912 33543 3 7 3351 
783 67081 5892 29104 22905 8822 194 164 011 1 224095 232447 216377 4094 78 78010 6915 8285 272583 
784 1239875 532705 200499 65292 91676 327810 6116 15 777 01 2 2375 682 664 111 59 96 763 
785 144928 30626 63516 32520 5829 10922 1 1514 014 27577 1969 445 8265 2255 102 3 14538 
786 92218 38490 4787 21328 14340 6119 1315 5839 01 125404 7 235098 21 7 486 417854 80324 7113 8288 287884 
78 4 730703 1621475 685261 224937 1 718611 440314 7500 32605 
022 529028 405204 116789 32 9 2 2838 482 3 420 
791 24548 14252 1498 3923 1767 2638 9 7 373 023 81004 45 706 7138 1 11 57 1 26 7 3 1 799 762 1769 
792 599008 334527 16631 32339 4685 199326 58 11442 024 425945 244407 120867 16048 28052 113 1205 15253 
793 120905 22809 12493 36899 1649 27009 932 19114 025 17464 2800 4957 5014 1621 3012 15 45 
79 744461 371588 30622 73161 8101 228973 1087 30929 02 1053441 698117 249751 35511 45184 5406 1985 17487 
7 12392441 4044401 2197384 1231603 2381868 2015790 1 54801 366594 034 102296 4457 25389 44718 49 1270 16 26397 
035 10630 560 1599 1324 35 2095 65 4952 
812 242524 44198 90570 41228 43754 6829 1522 14423 036 16073 21 4 4428 4 7 3342 367 7675 
299 
300 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Va!eurs J Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 [ Deutschland [ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
005 ITALY ITALIE 005 ITALY ITA LIE 
037 22530 14264 653 4230 16 1041 2326 281 373 124 37 191 5 12 4 
03 151529 19495 32069 50319 100 7748 448 41350 282 503046 200832 282102 8220 1973 9905 13 1 
287 68280 6551 6168 37553 11860 319 5824 5 
041 279330 681 268749 1 9899 288 121814 37955 46555 8381 4392 24181 203 147 
042 440 73 184 20 121 42 289 1055 119 936 
157 043 144530 2600 119393 4516 14333 842 2846 28 694568 245462 334981 55281 18230 34417 6040 
044 17309 55 17253 1 
045 10387 82 10287 16 2 291 20785 5579 65 74 4206 803 751 11 2 2760 
046 199 23 167 9 292 82401 13897 19245 39197 4600 500 7 4955 
048 64675 20492 31178 5999 2998 3313 18 677 29 103186 194 76 25819 43403 5403 1251 119 7715 
04 516916 2401 7 447218 6074 17534 1 7690 860 3523 
2 1926660 561400 831 04 5 172780 76185 197465 20636 67149 
054 76525 9363 27998 28089 4338 5522 64 1151 
056 13727 3212 8765 940 694 85 9 22 322 91059 89076 694 54 339 888 3 5 
057 33123 4734 25632 1601 942 194 20 323 16854 8260 8531 2 61 
058 13184 7372 2633 1539 1 2 74 338 24 4 32 107913 ·'733c 9225 54 341 949 3 5 
05 136559 24681 65028 32169 7248 6139 97 11 9 7 
334 213683 22237 106063 23294 37728 24278 17 66 
061 115549 62917 46314 4705 1186 425 2 335 49516 15832 19481 12227 978 994 4 
062 15944 3100 5052 867 281 4 748 1891 5 33 263200 38069 125545 35521 38706 25272 17 70 
06 131493 66017 51366 5572 1467 5173 1891 7 
341 255128 5926 1994 246987 213 8 
071 16651 1295 1 4 44 7 741 96 64 8 34 255128 5926 1 994 246987 213 8 
072 39482 5912 20640 12222 167 541 
073 32340 10826 9386 4090 4776 2908 34 320 351 132 132 
074 6988 327 74 903 81 5602 1 35 132 132 
075 1840 448 900 260 1 71 59 2 
07 97301 18808 4544 7 18216 52 91 91 74 35 330 3 676373 14 l 331 136896 282562 39260 26229 20 75 
081 159569 6258 111515 33586 376 2803 7 5024 411 4603 1 7 3 3560 395 56 394 25 
08 159569 6258 111515 33586 376 2803 7 5024 41 4603 173 3560 395 56 394 25 
091 5450 4688 103 387 229 13 30 423 84375 29006 49632 4655 750 62 270 
098 27725 10571 4070 5630 4195 1771 1350 138 424 38544 6151 16460 9375 5553 990 15 
09 33175 15259 4173 601 7 4424 1 784 1350 168 42 1 229 i 9 35157 66092 14030 6303 1052 285 
0 4296977 1234828 1741765 667515 189015 83592 22655 357607 431 26212 11333 5894 5049 88 1 7 91 2057 
43 26212 11333 5894 5049 88 1791 2057 
111 3459 1119 1404 626 16 255 39 
112 168385 18915 694 73 7066 1373 68827 268 2463 4 153734 46663 75546 194 74 644 7 3237 2367 
11 171844 20034 70877 7692 1 389 69082 268 2502 
511 199104 49405 104988 38736 2714 3259 2 
121 1276 1226 50 51 2 124454 574 77 44020 16606 1666 4391 7 287 
122 194040 110904 4004 75332 1501 1845 15 439 513 1 27859 61075 22932 26848 9255 5145 1742 862 
12 195316 110904 4004 76558 1501 1895 15 439 514 132591 61376 16020 24 764 14940 14565 552 374 
515 88334 19917 22638 24389 3036 8970 6792 2592 
1 367160 1 30938 74881 84250 2890 709 7 7 283 2941 5; 6 101464 34961 33879 1 2910 9034 4645 86 5949 
51 773806 284211 244477 144253 40645 40975 91 79 10066 
211 366944 64661 184790 46048 1 7704 41459 3897 8385 
212 90526 6574 1296 241 36483 45932 522 75506 374 78 22297 6977 4265 4352 109 28 
21 457470 71235 186086 46048 17945 77942 3897 54317 523 73786 21633 22907 8284 3808 1 7115 15 24 
524 11668 7594 2028 154 1891 1 
222 4289 1648 2621 20 52 160960 66705 4 7232 15415 8073 23358 1 24 53 
223 1000 165 482 10 295 48 
22 5289 1813 3103 30 295 48 531 1 18851 89887 1 772 10418 2871 13887 16 
532 21174 12748 5884 86 13 2431 12 
232 1052 430 306 148 18 150 533 148477 67165 2754 7 26415 15249 11988 15 98 
233 84713 28464 41201 10450 2 7 45 71 53 288502 1 69800 35203 36919 18133 28306 31 110 
23 85765 28894 41507 10598 45 4721 
541 234064 105554 35753 22881 14 708 4 7389 2118 4661 
244 285 12 209 61 3 54 234064 106554 35753 22881 14 708 4 7389 2118 4661 
245 609 146 458 4 1 
246 2898 1454 1412 1 2 29 551 33891 5830 16407 5099 820 4543 1169 23 
247 46140 19521 25391 1074 58 96 553 88063 11917 55755 1541 2663 16044 45 98 
248 19577 9770 8949 656 116 86 554 77609 45144 10755 10340 5011 6297 10 52 
24 69509 30903 36419 722 1192 1 75 97 55 199563 62891 82 91 7 '6980 8494 26884 1224 1 73 
251 739 70 23653 38880 7 4 7 4603 1388 4699 562 35998 18349 13864 261 3380 144 
25 73970 23653 38880 74 7 4603 1388 4699 56 35998 18349 13864 261 3380 144 
261 1201 705 270 226 57 2 2398 '204 307 1 886 
263 14355 6038 7734 1 4 578 57 2398 '204 307 1 886 
265 18675 57 11293 7068 25 7 
266 110133 70844 24390 5251 163 9485 582 236350 130255 22908 56206 14489 11111 115 1 266 
267 301 73 11015 4870 11 79 4590 8428 91 583 759951 296869 219719 78677 133721 29471 300 1194 
268 126766 9274 67610 1871 7379 39972 660 584 5234::1 26446 14686 1192 3156 6825 26 12 
269 26159 18001 2880 1441 1166 2567 104 585 15063 2525 3063 7 48 7 7 31 657 227 3 7 3 
26 327467 115934 119052 9743 20370 52028 10236 104 58 1063707 456095 260376 1 43562 152097 48064 668 2845 
271 685 12 104 9 560 591 76755 35245 18307 6860 6527 9512 304 
273 23444 3818 1565 7 358 3466 120 25 592 48302 15397 14509 12606 2011 1075 2293 411 
274 6584 711 5864 9 598 316887 134 701 85030 52375 22945 20241 791 804 
277 4620 6 34 338 3677 565 59 441944 185343 11 7846 71841 31483 30828 3084 151 9 
278 74103 19483 23539 5503 399 24800 344 35 
27 109436 24030 45198 6208 8102 25494 344 60 5 3200942 1351 152 837975 4521 i 3 277899 245948 16428 19427 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Dlicembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs l Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
005 ITALY ITALIE 005 ITALY ITALIE 
611 124358 15959 68998 4779 596 30840 3174 12 726 80927 56100 8463 2340 542 13086 37 359 
612 6159 2822 556 479 298 1998 6 727 18019 7221 3358 2541 256 4229 36 378 
613 44137 13902 10753 65 232 19009 45 131 728 145912 86722 25928 9528 4728 16719 61 2226 
61 174654 32683 80307 5323 1126 51847 3219 149 72 786214 432078 146550 29066 65956 1 04675 609 7060 
621 33156 14843 12084 605 1690 3676 2 56 736 192669 146537 16620 2420 2953 21207 725 227 
625 152765 47026 81553 3466 6542 13107 919 170 737 46716 26019 11767 1105 3722 3666 10 429 
626 39964 17925 10997 1018 2913 5469 11 1611 73 239607 172556 30587 3525 6675 24873 735 656 
62 225905 79796 104634 5089 11145 22472 932 1837 
741 61027 37962 16826 4691 6783 9016 3536 2213 
633 926 162 591 
514 
15 158 
197 
742 119773 76634 20106 2263 1856 15744 1203 1 967 
634 31569 21267 8946 403 242 
2:i 
743 103643 45636 21913 4260 8245 18133 482 4974 
635 13190 5783 3072 702 285 653 2672 744 122855 58872 37510 6824 1769 16246 436 1198 
63 45685 27212 12609 1216 703 1053 23 2869 745 87470 53795 13042 6279 2723 9465 1481 685 
749 371368 226950 75273 12306 9983 35165 419 11 272 
641 163089 81529 43646 12599 15703 9534 42 36 74 886136 499849 184670 36623 31359 103769 7557 22309 
642 55660 26036 15735 4712 3154 5768 117 138 
64 218749 107565 59381 17311 18857 15302 159 174 751 97997 39945 3011 36259 1103 15028 241 2410 
752 25 7291 86683 70234 7901 7332 72069 12122 950 
651 411298 128584 184683 33850 31908 28149 4032 92 759 238140 80878 36673 18170 2268 98175 1254 522 
652 184837 53020 74226 8170 38519 9226 1321 355 75 593428 207506 110118 62330 10703 185272 13617 3882 
653 128432 69946 29360 3758 12526 9550 3148 144 
654 55497 14969 17733 1847 4949 15146 782 71 761 289889 255592 18 23884 9985 410 
655 45067 25360 14127 1554 210 3232 559 25 762 47165 29134 6452 11349 80 150 
656 24796 4504 16989 2204 245 834 3 17 763 26847 9906 2171 367 6940 7319 144 
657 103221 42102 27125 14961 8780 9456 135 662 764 201974 106586 17347 17443 16999 38478 1292 3827 
658 29358 6806 9875 2364 2629 7249 52 383 76 565675 401220 25988 17810 59172 55862 1292 4531 
659 47534 13993 3930 3460 19293 4404 143 2311 
65 1030040 359284 378046 72168 119059 87246 10175 4060 771 58308 44296 5260 3653 509 4113 381 96 
772 260445 157541 60562 14936 10070 16262 599 475 
661 10455 1138 7010 21 1003 867 1 "15 773 34436 16426 8334 87 1039 8473 52 25 
662 48587 20813 15112 798 3066 7172 1475 51 774 41460 16729 14840 2729 668 5718 99 677 
663 82439 42083 22790 534 5301 10626 227 76 775 115445 59924 39324 3716 3951 7680 589 261 
664 101136 33005 20115 2069 33343 10729 500 . 15 776 234024 136602 71982 482 4706 16904 1337 9 
665 79362 19325 55664 339 1645 1672 252 65 778 279504 163117 67061 11463 8582 26062 100 1099 
666 56166 38861 6798 173 881 6917 152 2384 77 1023622 594635 267363 37086 29527 69212 3157 2642 
667 29591 6236 375 517 22265 196 
2607 52 sa 66 407736 161461 126064 4451 67704 36181 761 1699266 621516 660455 17723 346655 50200 519 
762 530427 169458 196061 47448 66279 30316 865 
671 101378 25307 68397 1143 2940 3591 783 83589 25991 10921 29200 14665 1754 1058 
672 475957 104507 196751 16136 121993 36570 
:i 
784 584452 301770 194120 4074 3210 80793 117 368 
673 189512 47347 91476 8456 27080 15150 785 18160 9330 6866 438 197 1316 13 
674 468645 111099 189454 33896 119582 14614 786 44292 27335 11171 602 3472 1107 20 585 
675 86693 36587 34639 916 9619 4932 78 3160188 1175400 1279594 99485 436678 165486 137 3408 
676 21316 6164 10275 1075 3398 404 
677 36035 7939 7738 320 18857 1180 1 791 15560 10437 4549 20 74 462 6 12 
678 123399 62541 47574 975 4729 7266 39 275 792 54341 15856 18014 380 153 19782 6 150 
679 8577 3227 2828 22 141 2359 
42 276 
793 46148 10552 10581 5717 3035 12401 496 3366 
67 1511512 404 718 649132 62939 308339 86066 79 116049 36845 33144 6117 3262 32645 508 3528 
681 72778 27340 1234 1725 2559 39920 5 7 7855886 3720028 2238959 298546 646949 870051 30049 51304 682 271234 96435 70217 8356 66353 21200 8668 
683 27943 4836 4296 9628 6 9174 
46 
3 812 44320 17735 20815 1677 1031 2850 96 114 
684 317766 162393 85957 26534 21135 21264 437 81 44320 17735 20815 1677 1031 2850 98 114 
685 46173 37272 3343 1388 1361 2809 
686 25517 9990 2563 5394 6874 696 821 55309 31279 10078 1513 3519 8349 94 477 
687 4980 1783 905 8 447 1279 558 82 55309 31279 10078 1513 3519 8349 94 477 
689 11058 1566 6071 2310 78 1033 
9666 68 777524 341690 174586 55343 98813 97375 51 831 8397 1831 5110 196 430 796 25 9 
83 8397 1831 5110 196 430 796 25 9 
691 20115 10670 5024 807 518 2113 424 559 
692 22528 7488 7736 614 1075 5561 54 842 48899 2860 8196 1077 27057 9677 14 18 
693 32833 10680 5915 436 13525 2275 2 843 36342 4784 27808 607 449 2654 9 31 
694 27995 14571 7720 1603 1441 2647 
742 
13 844 4800 294 2154 66 1526 394 366 
695 105347 64154 17311 7800 3026 11647 667 845 30711 4191 14611 976 629 9859 387 58 
696 25933 18736 4430 742 54 1946 11 14 846 30463 7348 21374 280 237 1178 4 42 
697 50769 39232 8496 519 425 1980 13 104 847 12591 4963 5344 310 190 1760 6 18 
699 128832 66731 29384 5791 7909 17980 520 517 848 17153 4923 8913 515 207 2507 49 39 
69 414352 232262 86016 18312 27973 46149 1710 1930 84 180959 29363 88400 3831 30295 28029 835 206 
6 4806157 1746671 1672777 242152 653719 445691 18918 26229 851 22315 2966 11670 974 314 6028 101 60 
85 22315 2968 11870 974 314 6028 101 60 
711 4452 2392 1368 5 247 438 2 
712 6102 3629 1712 47 4 710 
1140 
871 22113 9348 819 11183 153 609 1 
713 283240 113332 114625 2746 2943 47373 1081 872 51936 24170 5898 4658 5788 7015 2653 1754 
714 81143 22683 8344 507 68 49527 7 7 873 23872 9236 11051 162 77 3336 4 6 
716 97951 50308 32980 3152 251 9113 1312 835 874 207027 104282 31113 15420 3179 42393 3170 7470 
718 11879 7595 1916 27 104 896 37 1304 87 304948 14 7036 48881 31423 9197 53353 5827 9231 
71 484 767 199939 160945 6484 3617 10805 7 2437 3288 
881 52458 30235 2600 9132 1534 7866 203 888 
721 71442 27354 18640 5197 14334 4166 10 1741 882 138107 38849 34282 14420 24305 26157 94 
722 63173 26735 15073 415 14996 5931 23 883 2202 284 541 17 26 1332 2 
723 146802 50237 36647 1698 24393 33687 40 100 884 29103 15122 9577 1930 86 1928 194 266 
724 225878 156022 32714 5127 6392 23094 334 2195 885 51656 29731 17369 580 142 3650 135 49 
725 34061 21687 5727 2240 315 3963 91 38 88 273526 114221 64369 26079 26093 40933 532 1299 
301 
302 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
j Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
005 ITALY ITALIE 006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 
892 64260 33550 18068 2702 1757 6988 251 944 098 70027 4118 6928 3007 15175 5871 32818 2110 
893 102352 48896 24441 5290 12541 8245 263 2676 09 204886 31213 17013 15871 65037 27125 35680 12947 
894 62865 18538 27973 850 2896 11448 928 232 
895 35311 19809 10995 826 313 2444 578 346 0 3753716 311836 506243 231942 732207 137499 971089 862900 896 5751 1356 593 264 46 3389 24 79 
897 13229 3623 2884 458 516 5470 98 180 111 8753 371 2643 1204 79 47 4364 45 
898 49449 21880 13045 663 1651 11954 163 93 112 511618 82398 302558 69810 15087 2988 35196 3581 
899 53863 21131 15888 5134 4188 5308 483 1935 11 520371 82789 305201 71014 15166 3035 39580 3826 89 387080 168783 113885 18187 23908 55248 2788 8485 
121 2793 1791 483 1 538 
8 1278854 513218 383208 81880 94785 195584 10300 17881 122 47885 8554 11547 56 20175 8815 2514 204 
12 50658 8554 11547 1847 20838 8818 3052 204 
911 18940 1033 843 11 18990 83 
91 18940 1033 843 11 16990 63 1 5 71029 89323 316748 72861 35804 9851 42612 3830 
931 68595 83339 389 1649 2788 452 211 40915 2764 4889 612 3250 1156 22583 5881 
93 68595 63339 389 1649 2788 452 212 29837 828 1579 118 10208 857 3098 13349 
21 70752 3392 6248 730 13458 2013 25681 19230 
941 889 127 26 89 162 381 73 31 
94 889 127 26 89 162 381 73 31 222 13102 2485 3904 3001 6 18 3688 
223 724 343 87 43 182 88 21 
3688 951 2482 1087 1103 112 159 1 22 13826 2828 3971 43 3183 94 39 
95 2462 1087 1103 112 159 1 
232 1870 110 1419 8 81 69 1 2 
961 173 164 9 233 80032 12566 37716 6841 22096 555 237 21 
96 173 164 9 23 81702 12676 39135 6849 22157 624 238 23 
971 32178 30715 764 455 76 168 245 212 144 13 2 46 1 6 
97 32178 30715 764 455 76 168 246 511 27 25 23 9 397 30 
247 3462 187 827 47 226 255 1746 174 TOTAL 25513474 9771145 8168794 2445521 2178921 2267335 122191 559567 248 23498 7522 5858 14 918 534 3498 5152 
006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 24 27897 7884 8727 85 1219 799 5847 5358 
251 11123 1089 4001 15 152 45 5534 287 
001 122574 507 7295 237 389 319 113834 213 25 11123 1089 4001 15 152 45 5534 287 
00 122574 507 7295 237 389 319 113634 213 
263 4931 2155 1792 88 139 413 284 80 
011 498724 40307 30536 386 51200 3781 282589 89945 285 14592 30 1336 17 1 13162 46 
1765 012 496563 551 292 1808 85706 4439 38196 367571 268 70638 29770 8858 13704 2494 55 13990 
014 283044 9977 11301 2896 77746 40934 32307 107883 267 8311 1811 3063 185 661 504 2087 
18:i 01 1278331 50835 42129 5090 21 4652 49134 351092 565399 268 37348 568 7998 7529 711 7298 13081 
269 3900 662 483 687 1652 319 22 75 
022 34351 212 455 4749 1223 23929 3783 26 1 39826 35017 23555 22220 5875 21782 29474 2103 
023 302341 20425 4471 63085 3273 101361 109726 
024 269054 19239 30314 5258 48155 5540 117449 43099 271 1500 309 1150 6 24 11 
4 025 15401 965 5795 2 7296 177 330 836 273 6484 501 1062 1211 371 1327 2008 
02 621147 40841 41035 5260 123285 10213 243069 157444 274 14721 260 14240 60 53 108 
277 20872 598 158 1131 710 18285 10 
034 95175 16483 6131 884 27213 1472 10366 32666 278 42264 7177 6043 10820 15653 878 1347 346 
035 1364 2 40 138 189 3 404 590 27 85841 8845 22653 13222 16740 20547 3484 350 
038 16323 532 2481 137 3744 570 5096 3783 
037 27325 270 830 228 1549 282 1008 23160 281 212 54 10 40 
180 
60 48 
03 140187 17267 9462 1363 32695 2327 16874 60199 282 4692 1952 369 300 487 1068 336 
287 69188 14342 374 7 4658 34278 4538 4285 3342 
041 117578 31618 62348 13210 1989 3685 4748 288 29464 10653 6089 2246 4564 2331 3109 472 
042 38984 3204 15 19887 7016 8734 73 55 289 5517 262 1174 2588 471 1022 
043 32228 211 1949 17 1639 25992 2420 28 109073 27001 10477 7204 40543 9635 8993 5220 
044 125215 
1410 
111128 
44 
5294 8618 175 
045 17635 13859 782 485 39 1036 291 38681 5193 6011 659 3267 5275 5065 13211 
048 788 313 14 202 257 292 96626 4415 7014 5816 59961 6622 3340 9458 
047 578 1 2 392 24 157 2 29 135307 9608 13025 64 75 63228 11897 8405 22689 
048 58756 1410:i 7302 10431 5911 1112 16481 3416 
04 391760 50859 196602 30378 32602 22783 46859 11677 2 675147 108340 129792 56823 166335 67436 87495 58928 
054 140331 5512 24815 10385 80690 8211 10667 51 322 25333 13090 1874 312 
4 
10057 
056 81843 2982 2741 64356 5954 1425 4266 119 323 12427 7611 4422 28 362 
057 166763 1531 84991 54391 10645 4061 10880 284 32 37780 20701 8298 28 312 4 10419 
058 80824 4173 19514 39452 10342 1706 3906 1531 
05 489581 14198 132061 168584 107831 15403 29719 1965 334 1 24 7698 55818 142835 208078 532842 233304 9952 85069 
335 46045 2675 10455 118 29047 2731 854 185 
061 77499 1703 8056 15 27537 632 15138 24418 33 1293741 58293 153290 208194 561889 236035 10808 65234 
082 32320 3207 5567 864 5502 708 15545 927 
06 109819 4910 13623 879 33039 1340 30683 25345 341 24381 8255 5818 54 5983 3926 345 
34 24381 8255 5818 54 5983 3926 345 
071 57189 29293 11750 208 12400 3274 253 11 
072 67346 24357 1313 522 40572 160 422 3 1355955 87249 165477 208276 568184 239965 21570 65234 
073 99773 5222 24965 2312 4162 2729 59767 616 
074 5414 45 307 1107 297 3658 411 31099 2703 2977 276 2833 1778 11567 8965 
075 1769 1145 128 209 206 59 10 12 41 31099 2703 2977 276 2833 1778 11567 8965 
07 231491 60062 38156 3558 58447 6519 64110 639 
423 52537 2871 9688 1813 24775 11633 1036 721 
081 183960 41144 8887 722 64450 2338 39369 27072 424 10771 3555 435 3 4439 1319 879 141 
08 183980 41144 8867 722 64450 2336 39369 27072 42 63308 6426 10123 1818 29214 12952 1915 862 
091 134859 27095 10085 12864 49862 21254 2862 10837 431 38077 15116 2248 61 7544 1182 1814 10112 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 
43 38077 15116 2248 61 7544 1182 1814 10112 667 577272 8861 2319 60 7020 558335 667 10 
66 962017 111001 108529 71201 26581 594638 35705 14362 
4 132484 24245 15348 2153 39591 15912 15296 19939 
671 35164 9955 19676 3550 650 1289 44 
96 511 219703 39889 83497 2232 77391 16501 192 1 672 124560 56813 10664 7462 23794 25519 212 
512 98276 38466 12203 2966 38263 5249 542 587 673 174486 51298 49317 27492 13679 23536 3967 5197 
513 111139 37340 18938 7769 34146 5969 5907 1070 674 431 939 115725 67934 25778 119070 78547 1932 22953 
514 110886 46258 10074 2744 30057 17876 3524 353 675 55535 31552 13284 273 544 9379 345 158 
515 180052 21616 10783 2671 66044 5186 70773 2979 676 6629 2951 2928 111 261 378 
287 516 87864 27425 9453 6204 29666 5955 792 8369 677 29059 7346 6036 2801 1241 11208 140 
51 807920 210994 144948 24586 275567 56736 81730 13359 678 160637 61 185 17941 45916 21699 8725 3618 1553 
679 13424 8513 2460 645 460 547 35 764 
522 82176 33685 19133 4199 14955 3385 6270 549 67 1031433 345338 190240 1 13917 181248 15901 1 10671 31008 
523 47623 20424 11228 547 9475 5048 842 59 
524 214176 1606 196025 616 15903 1 13 12 681 84728 7908 19596 2822 8657 44485 766 494 
52 343975 55715 226386 5362 40333 8434 7125 620 682 237149 104539 43772 10485 17732 52738 4857 3026 
683 17909 12862 3659 149 658 381 198 2 
531 64423 55702 1395 2503 2987 1671 165 684 231748 97437 46555 18127 23684 35378 5170 5397 
532 1725 896 586 82 16 9 14 122 685 13603 2588 330 5 2431 3392 4032 825 
533 75313 27069 10945 1281 14616 13645 5939 1818 686 38903 5283 1597 1981 24312 5578 152 
64:i 53 141461 83667 12926 3866 17619 15325 6118 1940 687 3607 562 686 181 1420 104 11 
689 14497 2653 4104 331 5043 2335 31 
10387 541 167829 62156 24722 7169 23685 14225 18229 17643 68 6421 78 233866 120299 34081 83937 144391 15217 
54 167829 62156 24722 7169 23685 14225 18229 17643 
691 160642 19387 61411 4962 58077 4046 10713 2046 
551 35523 1668 20017 5181 3267 354 4832 204 692 55285 1 1055 18532 7697 8556 2292 4576 2567 
553 89173 12977 56659 4126 732 8208 6197 274 693 29353 13782 2049 2736 4430 4364 1716 276 
554 46365 16920 8435 474 2986 5620 1 1432 498 694 57336 22866 6260 10701 9008 3430 1995 3076 
55 171061 31565 8511 1 9781 6985 14182 22461 976 695 81672 44074 9652 7489 8185 5172 5573 1527 
696 30538 20699 4571 2209 1996 27 956 80 
562 81991 1 1984 3412 2735 35591 23904 2594 1771 697 76377 12675 25648 9762 8926 2854 13855 2657 
56 81991 11984 3412 2735 35591 23904 2594 1771 699 20661 1 84806 45365 19718 13526 9066 28020 6110 
69 697814 229354 173488 65274 112704 31251 67404 18339 
572 6846 607 1224 324 1659 1446 1583 3 
57 6846 607 1224 324 1659 1446 1583 3 6 5454283 1452868 943004 673591 619363 1210716 409712 145029 
582 212053 87260 19329 15029 66261 17635 4858 1681 71 1 5796 3150 345 296 224 1251 382 148 
583 621298 185336 110662 631 1 1 104390 120952 24693 12154 712 7821 3932 2088 438 849 8 506 
584 16731 7509 2837 2561 1465 434 1691 234 713 244042 1 53687 25175 31362 10112 8737 5458 9511 
585 17035 3892 1677 716 8878 245 1585 42 714 190816 93120 60810 22901 10696 506 853 1930 
58 8671 17 283997 134505 81417 180994 139266 32827 141 1 1 716 72254 36569 12224 5134 6668 1625 4312 5722 
718 10339 4121 1749 487 359 137 145 3341 
591 132535 51924 26586 1880 9676 39948 1698 823 71 531068 2945 79 102391 60618 28908 12264 1 1656 20652 
592 83627 8495 17326 1745 36802 4977 7664 6618 
598 206975 80554 30216 21303 43617 25641 3781 1863 721 1 70983 54728 27665 7198 20184 39036 8941 13231 
59 423137 140973 74128 24928 90095 70566 13143 9304 722 1 10586 39065 47253 14395 276 6327 2980 290 
723 236704 56381 94481 15421 8500 47228 13330 1363 
5 3011337 881658 707362 160168 672528 344084 185810 59727 724 162857 92024 15448 36858 5063 8784 2407 2273 
725 58162 41953 5225 4984 3784 546 1057 613 
611 57933 4857 1321 1 1 1297 6042 3525 17517 1484 726 1 14434 84573 11005 9373 5746 729 1786 1 222 
612 8706 1472 673 5360 148 155 807 91 727 34885 13240 2541 3064 7718 745 2642 4935 
613 21231 8242 2434 4129 1461 3222 1573 170 728 31 5829 166067 27127 52784 36138 10920 9340 13453 
61 87870 14571 16318 20786 7651 6902 19897 1745 72 1 204440 548031 230745 144077 87409 1 14315 42483 37380 
621 47846 11255 8239 14192 1654 3279 6974 2253 736 264130 178124 27564 38180 8167 6583 2716 2796 
625 155531 42597 51209 11817 12843 15087 21508 4 70 737 74349 36653 13776 8057 9492 3802 548 2021 
628 33103 17278 5717 3004 2173 1843 359 2729 73 3384 79 214777 41340 46237 17659 10385 3264 4817 
62 236480 71130 65165 29013 16670 20209 28841 5452 
741 174728 40417 24754 64481 17170 9955 7513 10438 
633 364 69 52 202 15 5 12 9 742 109041 47740 21886 9708 8552 7572 3246 10337 
634 1 12246 38931 14801 7891 10237 36092 1978 2316 743 144717 69084 22438 17085 15796 7892 3534 8888 
635 271 14 4470 1939 6194 2428 1368 5516 5199 744 220422 97724 41887 16411 32793 10602 11726 9279 
63 139724 43470 16792 14287 12680 37465 7506 7524 745 1 54059 84601 12988 20513 11726 5877 5373 12981 
749 391449 169484 65986 76322 33607 17459 7612 20979 
641 314896 109936 74099 26129 52240 25044 14405 13043 74 1 194416 509050 189939 204520 1 19644 59357 39004 72902 
642 95957 23832 22865 4135 16060 12269 15487 1309 
64 410853 133768 96964 30264 68300 37313 29892 14352 751 207531 81167 13553 25864 76569 1801 2525 6052 
752 330197 104750 94705 43045 7780 12020 64537 3360 
651 327784 95275 43237 61452 25923 29429 70600 1868 759 306940 1 12396 94314 21929 34157 8890 31027 4227 
652 141897 31240 27767 28210 20587 13893 171 16 3084 75 844668 298313 202572 90838 1 18506 2271 1 98089 13639 
653 355993 80255 36949 102378 14682 73125 42573 6031 
654 79507 4252 8186 57166 2822 2490 4454 137 761 45063 25532 64 2812 11070 2371 3214 
655 48334 15904 51 14 16159 3268 1907 4525 1457 762 39080 9937 3998 8994 3722 8178 4251 
656 14017 3151 5472 1 156 961 1476 1626 175 763 24723 16378 770 1 121 25 3532 663 2234 
657 1 14987 27647 12933 20994 12832 27244 9893 3444 764 1 59694 63632 16217 14893 26488 10773 12000 15691 
658 52973 4092 13734 6602 4917 7459 13169 3000 76 268560 1 15479 21049 27820 26513 29097 23212 25390 
659 1 10422 8554 1817 651 23600 22513 30623 22664 
65 1245914 270370 1 55209 294 768 109592 1 79536 194579 41860 771 63728 49703 3718 1961 4087 1629 1575 1055 
772 252584 130925 56805 13901 22038 9991 10664 8260 
661 31830 341 5096 10114 1 132 7601 7509 37 773 46610 18264 8043 9801 188 1793 6354 2167 
662 49439 8993 121 13 19605 2299 574 4740 1 1 15 774 30162 18379 2546 1879 2491 547 1352 2968 
663 75567 33048 14822 5205 5984 4215 5201 7092 775 311829 61699 47873 151781 13393 4176 12592 20315 
664 103214 30041 25437 13295 71 13 20171 3899 3258 776 136644 51721 59202 14262 1234 7088 2769 368 
665 96646 21050 441 15 13251 221 1 3021 11284 1714 778 230748 105556 53598 21799 19203 22617 4591 3384 
666 28049 8667 4627 9671 822 721 2405 1136 77 1072305 43624 7 231785 21 5384 62634 47841 39897 38517 
303 
304 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
T Value 1 000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia T Nederland J Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
006 UTD. KINGDOM ROYAUME-UNI 007 IRELAND IRLANDE 
781 3037188 1281069 836553 334375 46578 4 70885 67394 334 00 120572 14 2308 5 1 1 18244 
782 247196 163348 34697 17750 20096 7426 3655 224 
783 95307 27859 7820 8845 48134 1925 724 
13496 
011 10428 1 8 10419 
784 670153 318677 143098 56781 17565 116935 3601 012 1662 
764 
1662 
189 785 58901 19391 10449 22935 3120 1303 1577 126 014 8060 3 19 1113 5972 
786 47036 11159 15620 1776 6460 2224 7244 2553 01 20150 3 20 8 1113 764 18053 189 
78 4155781 1821503 1048237 442462 141953 600698 84195 16733 
022 7681 29 21 7631 
791 12016 7829 3291 132 364 249 122 29 023 4031 469 41 72 366 3083 
155 792 24 7077 134570 54837 14035 31121 7687 1649 3178 024 5258 321 77 34 301 4370 
793 214484 86327 31313 5374 63409 2153 2064 23844 025 4573 
819 
52 
366 
4521 
79 473577 228726 89441 19541 94894 10089 3835 27051 02 21543 118 34 446 19605 155 
7 10083294 4466705 2157499 1251497 698120 90675 7 345635 25 7081 034 2974 33 146 30 171 41 2481 72 
035 2478 18 
5 
2460 
812 90210 14178 17769 13757 10428 16558 12178 5342 036 1727 96 
:i 1626 81 90210 14178 17769 13757 10428 16558 12178 5342 037 10472 101 17 10 10337 5 
03 17651 134 277 32 186 41 16904 77 
821 225864 90294 20820 42264 17547 17347 14002 23590 
82 225864 90294 20820 42264 17547 17347 14002 23590 041 35791 1541 16408 2272 
20:i 
15442 128 
042 1885 12 
526 
1116 244 310 
831 34645 5315 4860 19456 1418 1783 1329 484 043 2820 
5:i 
15 2147 132 
83 34645 5315 4860 19456 1418 1783 1329 484 044 35157 31409 138 3557 
045 7727 6630 58 148 891 
842 130710 25479 8755 57347 11189 11296 15392 1252 046 1036 21 1015 
843 146220 34110 33786 29502 5819 3361 37853 1789 04 7 364 1 1 
147 
362 
844 21522 2440 2969 6722 1040 588 7680 83 048 47831 605 282 1121 128 45217 331 
845 93798 7073 13499 52418 3636 1036 12285 3851 04 132611 2212 55277 1263 3848 479 68941 591 
846 44589 2293 5579 10754 997 480 24143 343 
847 25150 2459 3562 15797 309 919 1710 394 054 36229 123 481 383 13094 4 721 17427 
848 24478 4109 3138 10374 1783 410 4166 498 056 8896 93 82 351 145 16 8208 1 
84 486467 77963 71288 182914 24 773 18090 103229 8210 057 27698 226 7629 3022 614 359 15848 i 058 12724 11 547 936 386 53 10784 
851 255638 5696 26619 198524 3799 3301 17362 337 05 85547 453 8739 4692 14239 5149 52267 8 
85 255638 5696 26619 198524 3799 3301 17362 337 
061 13477 738 778 
3666 
278 7 11662 14 
871 12913 8590 641 771 2184 573 133 21 062 18808 72 58 439 3 14569 1 
872 49045 12809 4232 3550 5535 6385 14 727 1807 06 32285 810 836 3666 717 10 26231 15 
873 9708 6209 2191 444 577 70 174 43 
874 241397 98011 51645 20940 40931 7032 9174 13664 071 10755 196 3 1 243 10312 
87 313063 125619 58709 25705 49227 14060 24208 15535 072 8314 137 3 459 7715 
073 27213 113 402 572 100 4 25921 101 
881 73963 50462 3581 5173 6613 1496 3585 3053 074 2090 18 267 1805 
:i 882 155577 42394 41876 10898 14807 39160 6164 278 075 679 7 1 
57:i 
55 7 607 
883 3139 272 789 786 167 134 878 113 07 49051 471 409 1124 11 46360 103 
884 44586 16863 16660 8264 1780 172 673 174 
885 68546 36947 17212 6790 1926 377 3969 1325 081 37761 1981 4776 13 5446 430 24976 139 
88 345811 146938 80118 31911 25293 41339 15269 4943 08 37761 1981 4776 13 5446 430 24976 139 
892 168955 48025 15616 54616 19004 7889 18702 5103 091 2827 435 
40 260 
127 3 2262 
893 235096 62338 35835 31585 35486 17749 30712 21391 098 33224 536 1037 351 30751 249 
894 107025 20106 18757 30985 6156 7284 21454 2283 09 36051 971 40 260 1164 354 33013 249 
895 44154 17696 10265 10384 1014 979 2930 886 
896 48682 13725 14402 1030 13374 1722 2637 1792 0 553222 7868 72800 10546 28284 7604 424594 1526 
897 153574 32471 10104 89072 1243 7042 12600 1042 
898 92250 38663 17497 22127 5132 3092 5368 371 111 2971 36 76 4 35 2 2818 
210 899 55938 17569 9979 8426 5254 3029 6605 5076 112 35673 2936 17927 1572 263 
:i 12765 89 905674 250593 132455 248225 86663 48786 101008 37944 11 38644 2972 18003 1576 298 15583 210 
8 2657372 716596 41 2638 762756 219148 161264 288585 96385 121 1892 
327 279 
17 751 1124 
5 122 11114 5666 23 4814 
911 4639 1832 1299 13 1495 12 13006 327 279 17 6417 23 5938 5 
91 4639 1832 1299 13 1495 
1 51650 3299 18282 1593 6715 25 21521 215 
931 113174 59639 1385 51628 522 
93 1 13174 59639 1385 51628 522 21 1 9349 9 22 9318 
:i 212 178 175 
941 1452 56 20 10 80 74 1208 4 21 9527 9 22 9493 3 
94 1452 56 20 10 80 74 1208 4 
222 251 21 20 210 
951 5626 1743 2127 1669 70 17 223 332 8 4 320 
95 5626 1743 2127 1669 70 17 22 583 29 24 530 
961 183 175 1 7 232 1318 6 23 153 
:i 1136 96 183 175 1 7 233 6805 517 1867 560 64 3795 
23 8123 523 1890 560 217 2 4931 
971 42937 16256 2080 372 29 22962 1140 98 
972 3421 264 120 3037 
1140 98 
244 125 
4 
8 117 
97 46358 16520 2080 372 149 25999 247 2274 48 19 a2oa 
15:i 248 7609 40 176 15 43 7182 
TOTAL 28550743 8376970 5493289 3437990 3905719 3310394 2423275 1603106 24 10093 55 235 8 36 43 9562 154 
007 IRELAND IRLANDE 251 767 9 261 497 
25 767 9 261 497 
001 120572 14 2308 5 1 118244 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 1 Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
007 IRELAND IRLANDE 007 IRELAND IRLANDE 
263 2617 300 49 131 Hi 2137 582 
33138 6930 446 1107 1880 678 22063 34 
264 203 
25 
31 162 583 111121 20695 10176 1885 7081 11055 59512 717 
265 1794 
274:i 124:i 507 
144 1625 584 11730 2849 193 
1:i 
7 26 8613 42 
266 4924 430 1 585 4753 410 95 864 29 3342 
267 3854 742 206 251 701 11 1943 58 160742 30884 10910 3005 9832 11788 93530 79:i 
268 17567 155 255 81 1061 16015 
269 436 
965 
1 2 433 591 17573 2274 1737 122 339 189 12886 26 
26 31395 3940 1576 2433 166 22315 592 12650 679 4418 92 1023 161 6266 11 
598 30541 3385 930 758 2454 1212 21532 270 
271 287 
27 
172 
294 28 38:i 
115 59 60764 6338 7085 972 3816 1562 40684 307 
273 3553 130 2692 
274 106 12 1 93 5 612341 76524 41236 7646 45697 23954 410319 6965 
277 24616 281 271 57 73 5472 18462 
6 278 8828 601 6 127 515 
5854 
7573 611 10666 147 534 140 166 14 9661 4 
27 37390 921 579 479 616 28935 6 612 7356 222 128 977 7 66 5938 18 
613 1581 7 20 132 2 1420 
282 438 8 21 409 61 19603 376 682 1249 173 82 17019 22 
287 435 27 5 302 101 
288 2229 15 68 31 353 62 1700 621 11018 1288 92 233 28 115 9231 31 
28 3108 42 74 31 663 83 2215 625 28244 2039 1270 483 978 621 22853 
628 8930 768 176 108 304 27 7209 338 
291 2530 268 37 1 2220 4 62 48192 4095 1538 824 1310 763 39293 369 
292 12260 655 333 63 2967 293 6808 1141 
29 14790 923 333 63 3004 294 9028 1145 633 521 7 1 
150 
2 
1879 
511 
634 15265 1254 368 1446 10108 60 
2 115776 6451 4337 2739 6993 6442 87506 1308 635 14800 319 30 368 129 58 13606 290 
63 30586 1580 399 518 1577 1937 24225 350 
322 14340 272 259 13809 
323 1662 149 130 
259 
1383 641 58736 4799 2366 457 3106 549 47278 181 
32 16002 421 130 15192 642 53958 2240 1850 323 1227 1737 46467 114 
64 112694 7039 4216 780 4333 2286 93745 295 
333 30345 
30020 6848 519:i 
30345 
334 462020 2614 8312 409034 
178 
651 96856 19276 2428 3727 3577 1482 66251 115 
335 13346 212 84 
831:i 
47 59 12766 652 28617 3173 1772 974 2010 811 19646 231 
33 505711 2826 30104 6895 5251 452145 178 653 37384 4854 895 4923 1888 2729 21335 760 
654 17043 1694 433 2299 73 315 12224 5 
341 15559 452 9 235 183 14680 655 17898 3889 150 817 391 9 12449 193 
34 15559 452 9 235 183 14680 656 3746 149 51 94 16 62 3327 47 
657 20713 1666 923 717 537 965 15454 451 
3 537272 3247 30686 8321 7389 5434 482017 178 658 22961 310 1568 336 150 86 20495 16 
659 30830 480 39 10 402 272 29477 150 
411 3505 98 554 30 281 2542 65 276048 35491 8259 13897 9044 6731 200658 1968 
41 3505 98 554 30 281 2542 
661 21019 2685 2129 1281 23 3542 10859 500 
423 7473 261 32 17 5400 176 1587 662 13711 1210 461 2668 29 6 9332 5 
424 7002 8 106 
17 
1617 22 5029 220 663 22030 2142 409 399 254 207 18441 178 
42 14475 269 138 7017 198 6616 220 664 22267 818 2082 241 561 932 17618 15 
665 15167 1823 1425 447 431 124 10908 9 
431 8168 3622 1 105 480 4 2812 1144 666 13990 70 32 195 9 5 13655 24 
43 8168 3622 1 105 480 4 2812 1144 667 15697 34 265 15398 
66 123881 8782 6538 5231 1307 5081 96211 731 
4 26148 3989 693 152 7778 202 11970 1364 
671 946 208 43 4 691 
511 7208 842 34 2 230 59 6041 672 3624 1032 878 19 1 845 848 1 
512 8188 2343 282 9 677 44 4809 24 673 60748 5765 2545 1879 71 3871 46549 68 
513 8095 2871 139 139 649 504 3716 77 674 60590 7169 8957 177 1806 3909 38552 20 
514 8153 2094 333 12 828 102 4373 411 675 10738 1544 296 16 143 8733 6 
515 35886 593 924 226 227 136 32528 1252 676 3829 341 1239 1 96 
12 2121 115 
516 5808 393 206 67 260 46 4787 49 677 9787 1218 1822 335 890 5398 28 
51 73338 9136 1918 455 2871 891 56254 1813 678 37600 2603 3064 4118 2908 253 24121 533 
679 3539 202 60 443 1 23 2793 17 
522 30866 835 2491 261 7552 87 19528 112 67 191401 20082 18904 6976 4899 9946 129806 788 
523 14246 959 696 290 818 329 10655 499 
524 417 5 20 12 
8370 416 
379 1 681 1775 17 2 
850 2168 
1756 
52 45529 1799 3207 563 30562 612 682 29813 2230 425 255 23374 511 
683 1944 901 377 26 
155:i 
640 
531 7181 2683 
6:i 
25 46 4427 
5 
684 32266 2791 829 1154 121 25665 154 
532 596 109 
60:i 
419 685 3945 80 647 3218 
533 22967 1950 1128 116 491 18327 353 686 2884 90 71 2723 
53 30744 4742 1191 141 648 491 23173 358 687 581 37 
35 
1 540 :i 
689 244 
6146 1437 2289 
209 
668 541 88994 6163 3104 1009 3103 1605 70935 3075 68 73454 1666 3121 58127 
54 88994 6163 3104 1009 3103 1605 70935 3075 
691 44746 1593 298 472 773 18 41508 84 
551 12502 139 3499 29 1063 5 7762 5 692 39688 964 394 1498 540 278 35460 554 
553 24924 252 1762 125 55 80 22649 1 693 12428 1583 201 244 252 312 9789 47 
554 31034 1405 242 30 218 40 29098 1 694 14232 1326 185 267 335 463 11517 139 
55 68460 1796 5503 184 1336 125 59509 7 695 27922 5095 246 480 295 3469 18209 128 
696 5020 857 27 135 132 
90 
3868 1 
562 83640 15605 8255 1314 15721 7076 35669 697 29647 1143 3455 988 768 23015 188 
56 83640 15605 8255 1314 15721 7076 35669 699 54907 4488 1824 1385 1415 938 44540 317 
69 228590 17049 6630 5469 4510 5568 187906 1458 
572 130 61 63 3 3 
57 130 61 63 3 3 6 1104449 100640 48832 36381 30274 34683 846990 6649 
305 
306 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D6cembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
007 IRELAND IRLANDE 007 IRELAND IRLANDE 
711 6627 2888 515 1 28 2 3189 4 871 997 317 12 2 9 26 631 
226 712 1355 817 36 4 3 495 872 12158 1049 239 59 188 263 10134 
713 19556 1095 1032 267 1050 108 15832 172 873 2065 769 34 27 17 
242 
1216 2 
714 8655 681 890 1 5 7072 6 874 35498 5973 1667 427 671 24549 1969 
716 25036 2583 477 252 293 608 20709 114 87 50718 8108 1952 515 885 531 36530 2197 
718 1732 55 948 2 694 33 
71 62961 8119 3898 524 1377 72:i 47991 329 881 8030 1742 20 79 220 63 5852 54 
882 12638 1977 185 80 171 1867 8336 22 
721 74589 8807 2050 1678 7550 2599 46055 5850 883 1678 4 2 3 1669 
9 722 74026 2928 1449 4228 4 7754 57663 884 3421 1248 222 188 1 1753 
723 88460 4427 8049 1382 353 1777 72470 2 885 9179 1916 1 47B 164 49 5 5539 2B 
724 294B3 13405 313 1340 B16 291 13261 57 BB 34946 6BB7 1907 514 441 1935 23149 113 
725 31B4 730 11 97 194 21 13 39 
726 14540 5034 335 253 264 :i B616 35 B92 42612 771 26B 455 1003 21 1 39790 114 
727 15536 1261 773 369 1067 39 11531 496 B93 74519 4065 2242 3B02 3203 25B5 57625 997 
72B 757B3 14672 27BO 5B73 3615 1235 45971 1637 B94 3663B 4215 101B 1B15 BlB 221 2B494 57 
72 375601 51264 15760 15220 1 3B63 1369B 2576BO Bl 16 B95 6431 B49 223 1B6 55 15 5101 2 
896 4B24 10 9 24 610 
20 
4170 1 
736 26482 7858 311 827 459 2020 14654 353 897 12018 2146 168 1292 14 8375 3 
737 8713 984 100 1037 143 13 6325 111 898 10281 943 416 282 77 71 8488 4 
73 35195 8842 411 1864 602 2033 20979 464 899 13687 1944 820 630 161 135 9984 13 
89 201010 14943 5164 8486 5941 3258 162027 1191 
741 56929 9890 2295 4579 5030 2520 23255 9360 
742 21455 7360 312 1162 425 167 1 1409 620 8 662705 41899 16772 30717 9575 8218 550144 5380 
743 25389 4159 796 lOOB 971 124 17650 681 
744 57110 6452 1714 708 2570 152 43652 1862 91 1 57179 174 58 56947 
745 35965 8846 1348 1649 1498 700 20991 933 91 57179 174 58 56947 
749 36761 5274 2199 3738 1036 690 22449 1375 
74 233609 41981 8664 12844 11530 4353 139406 14831 931 8664 1686 110 6802 66 
93 8664 1686 110 6802 66 
751 14155 2778 81 71 261 B 5 8137 465 
752 21221 3354 1983 1707 468 418 13282 9 941 249 1 248 
759 42168 10165 751 391 948 65 29695 153 94 249 1 248 
75 77544 16297 2815 2169 4034 488 51 114 627 
951 248 93 43 3 2 107 
761 26177 4469 
295 
148 340 21218 2 95 248 93 43 3 2 107 
762 9995 606 153 8940 1 
763 6552 391 32 13 6116 961 2338 2338 
764 33647 3226 2482 830 1519 565 24513 512 96 2338 2338 
76 76371 8692 2809 1144 1519 905 60787 515 
971 240B 15 2393 
771 7353 1475 801 198 608 655 3609 7 97 2437 16 2421 
772 40170 8003 6540 851 1971 650 21489 666 
773 26320 4395 1294 267 53 150 20095 66 TOTAL 5389802 518909 345687 182834 210754 131976 3945939 53703 
774 3861 691 561 8 46 30 2509 16 
775 63220 12566 1851 9632 1050 183 36757 1181 008 DENMARK DANEMARK 
776 7801 1866 67 45 86 18 5679 40 
778 43739 6626 1017 1227 1026 374 32952 517 001 986 464 22 29 37 311 123 
77 192464 35622 12131 12228 4840 2060 123090 2493 00 986 464 22 29 37 311 123 
781 224824 55912 49926 27552 2874 7399 81 124 37 011 3828 214 70 131 116 319 2337 641 
782 97017 9570 5322 4598 1374 234 75919 012 116 2 42 44 28 
783 18368 3619 861 1412 5695 6781 014 2046 845 398 76 15 555 156 1 
784 76873 4712 1944 4307 819 649 64095 34i 01 5990 1061 468 249 175 874 2521 642 
785 9440 460 240 182 110 9 8439 
786 23994 1648 470 203 561 439 20481 192 022 12640 7294 791 4062 7 250 236 
78 450516 75921 58763 38254 11433 8730 256839 576 023 2376 1521 11 44 783 17 
024 7705 1840 291 1 764 210 1 1979 
791 1941 458 327 96 9 1050 1 025 2116 1502 230 384 
792 25984 16331 1046 294 276 150:i 565B 876 02 24837 12157 371 :i 764 4546 791 2630 236 
793 15595 26 475 32 1076 7 13973 6 
79 43520 16815 184B 422 1361 1510 20681 883 034 10167 2538 560 1082 4054 106 1610 217 
035 165 25 4 6 25 1 43 61 
7 1547781 263553 107099 84669 50559 34500 978567 28834 036 1730 284 43 111 21 1255 16 
037 2344 1094 515 54 128 15 538 
294 812 27841 1468 689 1688 331 104 22492 1069 03 14406 3941 1122 1142 4318 143 3446 
81 27841 1468 689 16BB 331 104 22492 1069 
041 4080 841 775 
B59 
2354 
798 
110 
821 49453 2690 695 2239 1248 1 120 40963 498 042 533B 3558 2 45 76 
82 49453 2690 695 2239 1248 1120 40963 498 043 5973 4668 624 11 30 640 
044 46060 26027 16926 4 1043 2060 
192 831 6110 145 63 594 34 3 5268 3 045 5028 1595 1239 260 1520 222 
83 6110 145 63 594 34 3 5268 3 046 687 578 74 
2 
1 
135 
34 
047 406 230 
2989 
36 3 
6 842 51771 2214 1713 897 199 725 46018 5 048 19526 8785 1248 2272 1090 3136 
843 60636 2828 2401 995 56 206 54023 127 04 87098 46282 22629 2373 7282 4335 4191 6 
844 13833 25 77 249 3 5 13474 
845 52266 1259 530 3924 80 14 46337 122 054 37827 6750 2303 7049 20484 603 638 
846 25172 33 129 104 42 1 24861 2 056 8729 2620 1517 2176 1290 388 707 31 
847 12855 577 156 754 27 76 1 1255 10 057 28325 6926 7364 1 1247 1998 505 285 
848 10270 263 73 335 109 38 9441 11 058 13857 6477 562 2721 801 118 3178 
84 226803 7199 5079 7258 516 1065 205409 277 05 88738 22773 1 1746 23193 24573 1614 4B08 31 
B51 65B24 459 1223 9423 179 202 54306 32 061 7764 3553 1084 123 1774 97 1132 1 
B5 65824 459 1223 9423 179 202 54306 32 062 9342 1419 344 350 2009 372 4703 145 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
[Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
008 DENMARK DANEMARK 008 DENMARK DANEMARK 
06 17106 4972 1428 473 3783 469 5835 146 3 1143977 69685 74811 5918 301459 109365 582739 
071 20899 16654 1465 4 2558 218 411 8134 7695 2 28 281 128 
072 14158 4502 133 9343 16 164 Hi 41 8134 
7695 2 28 281 128 
073 19956 6291 1563 1668 4530 1038 4848 
074 2609 448 4 20 1 2136 423 4483 2312 169 226 1771 1 4 
075 1548 1357 26 17 33 9 106 Hi 424 3576 2483 82 238 633 140 07 59170 29252 3191 1689 16484 1064 7472 42 8059 4795 251 464 2404 1 144 
081 103334 67030 3087 126 26680 580 5813 18 431 25102 23496 51 32 913 21 589 
OB 103334 67030 3087 126 26680 580 5813 18 43 25102 23496 51 32 913 21 589 
091 1791 1754 1 36 
3586 
4 41295 35986 304 496 3317 50 1014 128 
098 15856 4629 1058 403 2539 861 2780 
09 17647 6383 1059 403 2575 861 2780 3586 511 10090 3574 2092 210 2686 140 1388 
51 2 15381 8908 2720 777 1410 26 1540 
67Ci 0 419312 194315 48465 3041 2 90445 10768 39807 5100 513 19042 13160 550 385 2081 386 1810 
514 16367 7301 1887 279 2235 2449 2216 
111 512 166 14 1 17 314 515 8209 1994 792 738 2046 219 1636 784 
112 74331 15006 39628 8223 215 79 9976 1204 516 11965 7318 1334 783 522 151 1851 6 
11 74843 15172 39642 8224 232 79 10290 1204 51 81054 42255 9375 3172 10980 3371 10441 1460 
121 13552 21 
660 
6 47 
28 
13478 522 50300 36644 4581 1030 2674 556 4797 18 
122 7632 1581 2640 2708 15 523 20016 4886 2187 1179 5570 943 5236 15 
12 21184 1602 660 6 2687 28 16186 15 524 1344 272 132 13 
8244 
927 
52 71660 41802 6900 2222 1499 10960 33 
1 96027 16774 40302 8230 2919 107 264 76 1219 
531 14065 9202 180 627 228 143 3685 
211 2812 2054 154 57 1 3 271 272 532 436 177 103 36 24 96 
212 7890 1073 288 18 4433 111 1527 440 533 35476 17767 2662 424 5839 1716 7047 21 
21 10702 3127 442 75 4434 114 1798 712 53 49977 27146 2945 1087 6091 1859 10828 21 
222 903 605 18 267 
370 
13 541 76598 29012 6791 3216 9357 5828 20191 2203 
223 1275 618 1 1 188 97 54 76598 29012 6791 3216 9357 5828 20191 2203 
22 2178 1223 19 1 455 370 110 
551 4650 1331 722 152 1472 30 756 187 
232 100 72 3 25 553 20555 2689 7706 580 1564 842 7068 106 
233 9296 2645 2906 603 2110 1032 554 20965 11259 722 24 2129 2223 4608 
29:i 23 9396 2717 2906 603 2113 1057 55 46170 15279 9150 756 5165 3095 12432 
245 252 223 29 562 22289 13943 2 191 913 7101 139 
246 220 172 48 
6 
56 22289 13943 2 191 913 7101 139 
247 1226 849 95 12 150 17 97 
248 5170 4331 137 293 285 58 65 1 572 888 660 1 227 
24 6897 5585 232 305 529 75 164 7 57 888 660 1 227 
251 428 409 2 17 582 62306 33199 3606 2278 12156 3656 7388 23 
25 428 409 2 17 583 1 9955 7 99045 18758 11134 31017 18730 20509 364 
584 9766 4575 1825 97 82 801 2386 
263 1125 485 4 2 61 535 38 
546 
585 7110 2303 86 322 1866 210 2215 108 
266 4826 2186 594 1441 7 52 58 278739 139122 24275 13831 45121 23397 32498 495 
267 947 207 7 27 409 12 285 
268 5541 2641 263 18 188 133 2298 591 28911 16299 3504 191 1729 2536 4652 
257 269 404 131 7 136 6 124 
546 
592 14228 6568 2637 394 1808 1834 730 
26 12932 5660 868 1495 837 779 274 7 598 54240 26300 4312 457 7550 3937 11632 52 
59 97379 49167 10453 1042 11087 8307 17014 309 
273 2746 915 559 164 52 626 430 
274 3710 3705 5 5 724754 358386 69891 25517 96959 54684 114503 4814 
277 155 58 14 72 11 
278 10593 5624 417 816 908 85 2686 57 611 19223 5645 755 2954 816 577 6110 2366 
27 17210 10308 976 994 1032 711 3132 57 612 3354 1602 69 253 405 6 977 42 
613 7422 3178 275 932 757 359 1894 27 
282 19886 3314 3 15 106 15882 566 61 29999 10425 1099 4139 1978 942 8981 2435 
287 1052 184 5 369 110 384 
288 6537 2639 477 98 276 2780 267 621 12070 5404 1235 2079 354 694 2246 58 
28 27479 6138 488 15 573 386 19046 833 625 40661 12967 9783 4454 3065 3480 6179 733 
628 14402 8946 627 1198 1135 270 2201 25 
291 11185 4240 2079 1416 2312 515 619 4 62 67133 27317 11645 7731 4554 4444 10626 816 
292 33589 9265 2141 5462 14879 601 1130 111 
29 44774 13505 4220 6878 17191 1116 1749 115 633 468 251 1 2 30 
1689 
175 
634 27052 18271 4684 1616 163 629 
2 131996 48672 10153 10366 27164 3551 29820 2270 635 6844 3745 343 406 1008 144 1190 8 
63 34364 22267 5027 2034 1201 1833 1994 8 
322 18664 12118 5 1764 4782 323 11808 4093 7201 65 444 641 4 7910 22320 4275 256 9572 2048 9432 7 
32 30472 16211 7201 5 1829 5226 642 37403 18664 2750 297 6703 1237 7734 18 
64 85313 40984 7025 553 16275 3285 17166 25 
333 311527 
67190 
13 311514 
334 771824 37550 5901 292143 108497 260543 651 106099 39488 11158 11590 9198 8605 24778 1282 
335 20623 11955 414 12 6901 286 1055 652 31645 10290 5623 3722 3519 4493 3958 40 
33 1103974 49505 67604 5913 299057 108783 573112 653 48787 16776 4704 7858 6421 2864 9605 559 
654 14828 3627 993 5537 555 1112 2772 232 
341 9531 3969 6 573 582 4401 655 14389 4314 1004 3332 838 91 4 732 78 
34 9531 3969 6 573 582 4401 656 4510 2681 300 54 100 117 1254 4 
657 26362 13341 1178 1370 2427 714 7245 87 
307 
308 
Tab. 2 Export January - December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I Jtalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
008 DENMARK DANEMARK 008 DENMARK DANEMARK 
658 11882 6052 923 963 730 320 2677 217 771 16263 9092 1221 2 75 2696 1132 1682 165 
659 33887 8597 755 304 8998 6173 8771 289 772 71 71 9 49392 6570 2 92 7 5376 1 326 5965 163 
65 292389 105166 26638 34 730 32786 24489 65 79 2 2788 773 21 343 15963 999 1029 33 508 2306 505 
774 10081 7848 432 102 340 60 1205 94 
661 8140 3608 725 2711 23 629 43 7 7 775 67597 34341 7849 1 4 2 99 3839 530 6285 454 
662 29638 14481 1304 1061 7 832 214 2097 93 776 21019 10524 1753 87 108 827 7393 327 
663 20225 12639 1074 907 365 109 5015 116 778 84299 54471 54 78 2416 5338 3073 13247 276 
664 20765 8410 3200 1189 1845 4219 1849 53 77 292321 181631 24302 21135 17730 7456 38083 1984 
666 17183 8792 3910 807 289 900 2421 64 
666 12375 5820 1393 1202 388 270 3150 152 781 264928 1 35680 43352 22146 9909 40162 13679 
667 3300 520 41 2 73 2263 401 782 121210 64303 7669 7712 3664 14098 23764 
66 111626 54270 1164 7 17435 3815 8604 15370 485 783 13486 6214 123 1312 1547 1929 2361 
784 123653 60052 I 0882 11566 2274 1576 3730 I 2 
671 1987 1186 462 61 9 278 785 2284 7 11649 3483 3078 1450 552 2635 672 4089 1879 195 861 1145 786 35731 20615 646 785 3024 2749 7884 28 
673 85539 38464 14940 568 562 15150 15855 78 581855 298513 66155 46599 21868 61066 87624 30 
674 170734 84906 27366 686 18832 18698 20246 
675 19366 15509 480 54 482 1151 1690 791 6379 44 75 658 187 14 1045 
676 4922 2352 899 44 13 1142 472 792 32638 2354 9353 2 7 2 15266 841 4109 443 
677 13054 5163 489 369 268 5831 934 793 9480 1567 1 1 7 1 407 3600 35 2539 161 
678 83520 50067 9234 1821 4591 4083 1 3690 34 79 48497 8396 1 1 182 866 18880 876 7693 604 
679 7376 3964 1240 193 29 123 1827 
67 390587 203490 55305 3796 24786 4 7039 561 3 7 34 7 1 939861 1031733 167225 134360 119728 1 19882 3590 7 3 7860 
681 11834 5246 1320 33 2290 11 2934 B 1 2 14555 7612 7 34 1088 1962 825 2239 95 
682 50502 22901 999 1273 769 19679 484 7 34 81 14555 761 2 7 34 10RM 1962 825 2239 95 
683 1073 633 5 66 369 
684 57133 23263 7885 2777 7129 10089 5965 25 821 3 7675 191 DO 1120 4161 3420 701 9070 103 
685 7929 3674 43 50 2622 1540 82 37675 191 DO 1120 4161 342D 701 9D70 103 
686 6124 794 2149 1516 543 11 2 2 
687 1432 489 51 
4093 
386 1 505 831 7705 2984 868 2805 361 51 620 16 
68 136117 57005 12465 12206 32945 I 7344 59 83 7705 2984 868 2805 361 51 620 16 
691 37079 15675 12233 387 2749 750 5275 10 842 35766 5152 824 9154 1392 8006 10771 467 
692 15356 5974 537 513 875 559 6829 69 843 32280 10964 2818 3230 579 21 2 13872 605 
693 8513 4395 17 63 376 2585 1077 844 3133 953 137 444 773 96 721 9 
694 21635 14852 1108 1518 1183 322 2645 7 845 26038 8112 2360 6334 621 110 8355 146 
695 32852 22898 991 1287 1387 867 4464 958 846 1 2188 3194 1139 4185 272 14 3358 26 
696 8770 5866 561 443 818 1081 1 84 7 1 D416 2343 542 2 222 245 168 4891 5 
697 11947 5257 2005 161 2 1079 46 1515 373 848 11166 3579 814 2041 709 238 3739 46 
699 73593 43140 3856 4387 4841 1730 15261 378 84 130987 34297 8634 27610 4591 8844 45 707 1304 
69 209745 118057 21308 10210 13308 6859 38207 1796 
851 55238 12197 51 2 2 31453 1035 1 73 5076 182 
6 1357273 638981 152159 84 721 110909 1 30440 231617 8446 85 55238 12197 51 22 31453 1035 1 7 3 5016 182 
711 384 7 2447 319 18 19 126 914 4 871 1698 1315 36 59 164 46 78 
712 1318 952 9 1 2 354 872 1 3910 6378 784 2 7 2 1303 898 3161 1114 
713 42253 25676 2548 1 794 1821 4 78 9918 18 873 4269 3800 78 83 48 5 25 2 3 
714 12736 7794 183 72 1867 281 3 7 874 58590 29354 5 728 1 4 2 3 7795 658 1 2018 1614 
716 43051 26058 1592 448 672 282 1 39D3 96 87 78467 4084 7 6626 1837 9310 1607 1 5509 2731 
718 1666 1036 120 25 7 21 5 2 2 7 
71 104871 63963 4771 2518 2607 2758 28129 125 881 14352 9510 295 861 1223 193 2214 55 
882 33864 10829 6115 31 9 2262 7643 6696 
721 60943 28084 8784 2391 1784 9029 1055 7 214 883 1624 418 1 13 121 220 10 739 3 
722 75656 24829 5105 85D4 23 1551 35644 884 12844 9218 1614 1086 272 29 625 
723 53648 23513 8315 2593 457 7542 11131 97 885 13897 8422 2353 458 411 14 2126 113 
724 23367 13973 373 2715 634 1566 4061 45 88 76581 38397 I 0491 2845 4388 788~J 12400 171 
725 8931 6462 345 49D 271 60 1257 46 
726 30874 15724 493 1183 672 137 1 2634 31 892 31846 16772 1440 2104 2768 1268 7397 97 
727 1173D 7083 258 748 2375 80 1167 19 893 49732 27587 2616 3303 4539 2027 9449 211 
728 71365 45286 1719 7686 4241 1112 11090 231 894 32591 14098 1965 44 78 1773 598 9466 213 
72 336514 164954 25392 26310 10457 21077 87641 683 895 11604 4663 1609 101 5 1006 90 3069 152 
896 4844 1823 66G 92 72 42 2149 
736 32308 20957 2038 3065 1222 920 3789 317 897 12518 8162 572 1863 669 482 710 
737 8785 6458 282 666 517 95 767 898 21214 10139 2864 3006 642 70 I 3 752 110 
73 41093 27415 2320 3731 1739 1015 4556 31 7 899 234 75 9135 2363 1327 1091 3232 621 2 1 1 fl 
89 187824 92379 14095 17188 12560 8440 42264 898 
741 37157 19888 2780 3370 2D26 1 798 6833 462 
742 29809 16630 2091 1605 979 329 7871 304 8 589032 2478i3 4 7690 88987 3 7 6 2 7 28530 1 32885 5500 
743 54 764 40011 1673 3450 1333 1448 6788 61 
744 44252 27315 269 7 2180 3090 473 8348 149 911 18028 7 31 842 1 16396 58 
745 41245 26964 1123 3585 2950 539 5938 146 91 18028 731 842 1 16396 58 
749 89621 60106 3739 5326 4684 1392 13936 438 
74 296848 190914 14103 19516 1 5062 5979 49714 1 560 931 1 2964 10307 125 1799 733 
93 1 2964 10307 1 25 1 799 733 
751 43505 1 7079 753 3707 15030 399 6384 1 
752 66029 21 16D i 07 4 7 5129 577 1 736 25113 1 941 117 38 9 21 4 4D 
759 30273 8875 4507 1816 4676 699 9487 94 112 38 9 21 4 40 
75 1 39807 4 71 1 4 16007 10652 2D283 2834 40984 1 
951 812 716 5 60 1 30 
761 16472 9773 691 2586 3422 95 812 716 5 6D 1 30 
762 7784 3932 884 274 2023 671 
763 6008 4280 115 15 11 824 762 1 971 5765 3134 26 3 2423 1 178 
764 67791 30848 1994 2053 11091 11388 9794 623 97 5785 3134 26 3 2423 1 198 
76 98055 48833 2993 3033 11102 16821 14649 624 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
008 DENMARK DANEMARK 024 ICELAND ISLANDE 
TOTAL 6686228 2722993 629770 392400 843535 490986 1570416 36128 5, 4 349 :3 177 83 25 51 
016 248 20 2 177 10 39 024 ICELAND ISLANDE 51 1910 444 105 249 87 4 79 10 536 
03 186 15 1 27 50 93 52 2 322 54 7 11 68 53 1 29 
52 3 461 103 43 4 255 56 
043 144 144 52 798 158 50 1 5 68 319 188 
046 449 4 3 7 12 299 4 93 
047 1225 1 1143 81 531 210 171 13 20 6 
048 1997 182 16 4 186 127 897 16 569 533 2328 360 :1 31 94 162 881 3 794 
04 3928 187 53 4 1345 426 935 16 962 53 2609 556 3 31 107 162 913 3 834 
054 464 2 1 216 
8:i 
62 183 541 4919 396 19 8 386 38 1641 2431 
056 835 39 42 6 90 241 334 54 4919 396 19 8 386 38 1641 2431 
057 1269 277 46 155 78 11 9 693 
058 485 73 12 37 
94 
163 200 551 226 22 39 42 45 35 
05 3053 391 89 173 421 4 75 1410 553 2004 296 7 15 679 4 486 
554 1339 336 i 37 9 618 324 061 2435 459 3 41 65 88 1779 55 3569 654 91 9 1339 49 845 
062 556 48 2 41 3 241 1 220 
06 2991 507 5 82 58 329 1 1999 1398 34 403 655 79 228 
1399 34 403 655 79 228 
071 780 16 5 10 91 658 
072 1554 283 2 764 460 45 582 i 471 34 7 9 46 555 2 245 267 
073 829 90 1 44 6 574 22 92 583 5325 2926 55 16 545 7 4 798 40 871 
074 214 4 9 186 15 584 286 19 56 18 1 167 25 
075 251 86 9 6 8 148 58 71 28 3292 1 20 80 1101 79 1 248 40 1168 07 3628 479 3 5 836 1319 22 958 
591 588 411 1 5 95 76 
081 6983 225 10 331 6417 592 348 109 ? 8 74 4 151 
08 6983 225 10 331 6417 598 1465 465 1 7 7 8 204 40 440 131 
59 2401 985 1 79 8 213 45 609 4 358 
098 1783 113 4 1 71 37 4 57 523 577 
09 1823 113 4 1 102 37 466 523 577 5 24768 6551 946 240 2565 1143 6627 106 6590 
.Q 22675 1917 156 183 2806 658 3911 562 12482 611 489 12 3 45f) 18 
61 2 313 58 3 41 12 79 120 
112 2480 203 777 568 108 8 492 22 302 613 856 1 852 3 
11 2510 213 777 568 109 13 500 22 308 61 1658 70 4 41 15 1387 141 
122 1011 4 6 293 15 42 651 621 696 291 4 5 27 7 197 165 
12 1018 4 6 295 15 4 7 651 625 561 109 33 24 52 77 24 7 13 6 
628 568 144 6 4 12 182 220 
1 3528 217 783 568 404 28 547 22 959 62 1825 544 43 33 91 84 626 1:i 391 
247 161 37 i 24 634 1822 465 9 342 51 1 76 98 681 
248 560 67 2 11 2 379 635 660 111 1 32 77 1 5 57 367 
24 7 57 69 5 149 534 63 2498 580 11 374 128 1 g 1 159 1055 
268 420 31 381 8 641 1 793 555 7 25 55 13 721 41 7 
26 569 44 11 9 62 421 22 642 2018 739 32 6 140 75 482 14 530 
54 3811 1294 39 31 195 88 1 203 1 4 947 
278 308 70 7 6 36 116 73 
27 382 80 7 13 46 6 149 81 651 1333 150 99 66 197 1 34 268 419 
652 1321 455 1 2 27 82 6 250 1 488 
291 100 5 26 69 653 2316 71 5 1 41 21 2 147 361 550 1 189 
292 876 34 4 6 295 10 56 471 654 903 109 50 73 11 1 3 434 21 3 
29 976 39 4 6 295 10 82 540 655 755 88 118 14 60 293 182 
656 312 91 31 15 8 32 75 60 
2 2845 255 11 30 374 85 897 1193 657 1907 452 51 54 109 33 614 594 
658 1086 126 41 12 74 17 519 :i 294 
323 281 276 5 659 2251 386 8 13 198 165 1123 2 356 
32 301 293 8 65 12184 2572 433 590 840 821 41 26 7 2795 
334 32457 101 517 15433 7030 9262 114 661 560 104 4 7 24 16 59 310 
335 693 127 22 25 432 87 662 573 204 5 74 157 133 
33 33150 228 517 15455 7055 9694 201 663 491 135 44 5 11 3 145 148 
664 557 104 25 3 4 184 150 87 
341 118 4 107 2 5 665 909 102 1 23 40 10 143 135 99 257 
34 118 4 107 2 ' 666 11 50 273 18 9 15 426 409 667 2811 1 7 2 2 78 2712 
3 33569 228 521 15562 7055 9989 214 66 7051 939 1 97 189 60 439 3784 99 1344 
423 595 6 19 570 672 1 27 98 3 25 1 
424 144 77 18 49 673 23 7 1 480 315 464 539 438 135 
42 739 6 96 18 619 674 3301 892 243 515 416 853 92 290 
675 1 78 80 1 31 26 10 30 
431 510 2 2 96 87 305 677 152 15 : 2 4 60 16 54 
43 510 2 2 96 87 305 678 3202 1064 21 5 610 53 890 559 
679 113 14 12 65 22 
4 1262 22 6 1 9 2 2 116 924 67 9452 2651 592 522 1498 1536 1552 10 1091 
511 211 21 
85 
26 2 123 39 681 284 201 
2:i 
9 65 9 
512 465 21 7 1 129 222 682 457 198 1 7 90 129 
513 576 360 26 1 23 166 684 1632 210 70 172 5 557 618 
309 
310 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
024 ICELAND ISLANDE 024 ICELAND ISLANDE 
6B5 2B6 9 15 262 B42 2172 194 24 31B 39 111 1062 1 423 
6B7 1 OB 71 37 B43 3551 27B 134 1B4 327 56 1064 2 1506 
6B 2B09 6Hi 102 198 20 B14 1057 B44 732 47 
29 
2B 31 27 454 145 
B45 271B 213 255 73 10 141B 6 714 
691 13B3 133 1BB 110 30 675 247 B46 1422 33B 9 24 27 3 499 522 
692 B61 396 1 1 96 367 B4 7 506 115 3 11 22 B 144 203 
693 2401 43 16B 193 494 1343 160 B4B 5BO 65 6 11 13 5 279 
9 
201 
694 B30 242 70 4 B6 53 226 149 B4 116B1 1250 205 B31 532 220 4920 3714 
695 1395 639 B4 20 B2 7 243 320 
696 3B1 190 1 30 26 103 31 B51 3773 710 257 729 250 27 1 OB7 22 691 
697 756 202 20 4B 21 2 219 244 B5 3773 710 257 729 250 27 1 OB7 22 691 
699 3549 959 243 69 27B 74 1 OB2 B44 
69 11556 2B04 775 2B1 717 630 39B7 2362 B71 143 66 4 44 
33 
29 
B72 670 237 11 11 B 43 155 161 
6 52844 12072 2196 2061 3742 3B09 1753B 143 111B3 B73 237 224 1 3 9 
B74 1925 957 55 51 95 3 4BO 1 253 
711 100 51 24 21 4 B7 2975 14B4 75 72 105 50 593 34 452 
713 2539 590 53 27 159 2 920 55B 
714 954 1 1 93 567 191 1 BB1 562 305 9 2 5 17 174 49 
716 5B7 132 1B 29 22 1 327 15B BB2 1539 357 15 
2 
11B 152 7B5 102 
71 43B2 BB4 B2 65 292 27 19BO 191 B51 BB3 127 4 7 102 12 
BB4 374 245 44 1B B 1 35 22 
721 1933 563 1BB 4 300 49 573 256 BB5 31B 146 54 29 1 73 15 
722 B95 151 12 732 BB 2920 1 06B 129 51 132 170 1170 200 
723 1149 213 13B 8 44 742 4 
724 1453 905 84 92 7 67 240 1 67 B92 2044 299 32 152 217 114 453 767 
725 135 103 15 7 5 5 893 3966 1310 245 99 416 42 693 
3 
1161 
726 587 340 8 6 182 51 894 1B25 536 198 141 40 20 729 15B 
727 1713 1089 88 13 24 15 142 342 895 40B 126 23 3 1 5 212 3 35 
728 2278 833 37 355 101 40 358 544 895 135 1 1 105 28 
72 10153 4197 547 487 447 226 29B4 1 1264 B97 1151 315 24 628 8 3 40 133 
B98 1101 110 49 101 26 761 54 
736 615 220 6 47 22 220 100 899 1036 253 48 39 10 329 1 356 
737 454 77 17 104 42 36 42 146 B9 11666 2950 620 1163 71B 1B4 3332 7 2592 
73 1079 297 23 151 64 36 252 246 
8 39037 8258 1565 3764 1975 1231 12132 92 10020 
741 2702 199 985 335 51 194 482 10 446 
742 1403 314 17 257 136 3 480 196 911 1955 7 5 62 181 9 
743 1756 548 70 30 435 11 237 25 399 91 1956 7 5 62 1B19 
744 3229 1129 383 155 145 55 755 595 
745 1 751 532 20 44 283 24 432 7 409 931 284 20 21 39 204 
749 3582 1490 1 21 143 54 10 588 1175 93 284 20 21 39 204 
74 14423 4212 1595 975 1105 297 2974 42 3222 
TOTAL 271477 54028 13149 11777 44338 15628 74674 1210 56673 
751 525 110 1 57 185 11 58 21 52 
752 1126 71 79 575 109 252 i 39 025 FAROE ISLAND ILES FEROE 759 390 36 70 46 5 3 153 70 
75 2041 217 150 589 190 123 4 73 28 171 011 1474 8 12 1454 
012 104 
9 
104 
761 931 605 70 5 170 81 014 1337 
8 
132B 
762 338 90 2 11 183 52 01 2915 21 2886 
763 185 33 1 72 79 
764 23B5 357 352 390 21 156 55B 12 530 022 763 2 9 12 740 
76 3840 1 OB5 354 460 21 173 993 12 742 023 195 
8 
196 
024 4B4 4 75 
771 817 545 14 5 61 45 44 02 14 75 2 9 20 1444 
772 2015 1351 49 241 110 3 110 142 
773 780 430 99 52 3 2 100 1 93 034 220 139 70 11 
774 279 181 1 1 35 50 037 107 107 
775 3007 881 52 779 170 18 511 595 03 372 35 139 70 128 
776 150 10 15 1 4 92 2B 
778 2760 1193 94 73 217 89 613 3 47B 046 480 119 203 15B 
77 9B09 4702 324 114 7 510 173 1508 4 1441 048 1244 1 2 27 442 1 771 
04 1793 1 124 27 645 1 995 
781 6549 1394 1189 413 186 13B9 1978 
782 2341 1222 97 62 3 93 695 169 054 B19 120 20 679 
7B4 3905 1445 203 161 31 129 1490 446 056 362 362 
785 214 60 6 69 79 057 749 7 1 2 739 
786 916 396 59 104 3 1BO 174 058 541 1 33 507 
78 14016 4579 1548 775 37 •o8 3823 2846 05 24 71 7 122 55 2287 
792 1647 23 636 80 6 781 121 061 345 2 343 
793 3055 29 1513 3 278 7 1225 062 489 2 4 1 11 1 103 367 
79 4724 52 2149 80 9 1081 7 1346 06 834 2 4 1 11 1 105 710 
7 64467 20225 6773 4749 2746 1472 16078 285 12139 071 563 35 528 
073 851 26 12 5 15 294 7 492 
812 1395 295 157 273 116 32 285 1 236 074 395 
12 
2 
15 
313 80 
B1 1395 295 157 273 116 32 285 1 236 07 1901 26 42 650 7 1149 
821 3940 349 97 579 77 54 7 479 19 1793 081 956 12 944 
82 3940 349 97 579 77 54 7 4 79 19 1 793 08 956 12 944 
831 6B6 152 24 66 45 1 166 232 091 165 165 
83 686 152 24 66 45 1 166 232 09B 1227 4 18 7 1198 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France 1 ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
025 FAROE ISLAND ILES FEROE 025 FAROE ISLAND ILES FEROE 
09 1392 4 18 7 1363 664 331 1 6 17 307 
665 145 1 
:i 5 139 0 14124 42 39 13 316 43 1665 85 11921 666 260 7 3 248 
66 2834 30 13 27 2764 
111 266 2 
20 :i 
264 
112 1479 6 1451 673 556 18 538 
11 1745 8 20 2 1715 674 306 
:i 51 255 678 517 
33 
22 493 
122 631 68 563 67 1449 12 1 73 1330 
12 631 68 563 
682 206 8 17 181 
1 2376 8 20 68 2 2278 684 249 8 54 195 68 509 71 430 
248 859 859 
24 914 914 691 1244 2 14 29 68 1131 
692 133 
14 i :i 9 124 268 104 104 
25 
693 596 93 480 
26 129 104 694 253 10 5 5 238 695 686 5 1 675 
292 282 4 26 252 697 283 10 2 271 
29 293 4 26 263 699 1533 108 1 2 
:i 258 1164 69 4818 152 28 31 438 4167 
2 1409 5 27 118 1259 
6 17595 339 129 95 8 907 16117 
334 22066 33 435 21598 
335 194 99 63 32 713 1203 2 2 194 1005 
33 22260 132 498 21630 716 395 82 1 1 
:i 4 307 71 1681 84 1 1 198 1395 
3 22306 132 512 21662 
721 112 1 18 93 
42 133 133 722 149 6 143 
723 1829 
4 :i 69 1760 431 136 136 724 251 2 243 
43 136 136 727 614 20 1 69 524 
728 900 145 81 1 
:i 131 542 4 279 279 72 3945 170 82 2 295 3394 
51 131 131 736 132 1 2 129 
737 173 1 
:i 172 522 136 2 3 131 73 305 2 301 
52 161 2 3 156 
741 1030 29 1001 
533 1017 2 39 976 742 261 1 9 251 
53 1021 2 39 980 743 963 3 1 21 938 
744 949 1 1 144 803 
541 1195 30 1165 745 621 1 
4 
8 612 
54 1195 30 1165 749 499 14 1 480 
74 4323 20 5 2 211 4085 
553 425 7 5 8 405 
554 779 1 5 47 731 751 466 1 2 463 55 1223 8 1 55 1154 752 582 582 
759 216 
:i 216 582 119 3 2 114 75 1264 1 1261 
583 462 3 4 45 410 
58 592 3 7 47 535 761 1319 6 19 1294 
762 170 1 15 154 
598 197 5 34 158 763 203 11 
:i 5 4 187 59 293 5 39 249 764 1351 47 11 1287 
76 3043 65 2 50 4 2922 
5 4705 13 1 19 3 210 4459 
771 139 
:i 139 621 154 
14 
6 148 772 682 4 676 
625 669 
165 
655 773 557 7 11 539 
628 244 :i 1 76 774 137 
4 
137 
62 1067 2 15 171 879 775 1180 99 14 
3 
28 1035 
778 868 9 1 6 10 845 634 1020 i 1020 77 3595 121 15 3 54 3396 635 1351 1 1343 
63 2409 8 7 2394 781 2981 3 2978 
782 2186 23 2163 
641 833 7 
:i 6 
820 783 197 
:i 197 642 1122 7 61 1052 784 1159 1 1 20 1135 
64 1955 14 2 67 1872 785 212 
17 
212 
786 268 
:i 251 651 331 5 47 5 2 272 78 7003 1 1 63 6936 
652 227 2 225 
653 114 
26 
5 109 793 3319 1900 1419 
657 678 6 647 79 3322 1900 1422 
658 430 14 1 11 404 
659 535 45 5 13 477 7 28481 464 6 99 12 9 2775 4 25112 65 2509 89 48 47 54 2266 
812 761 4 757 
661 960 19 5 941 81 761 4 757 662 188 
:i :i 183 663 950 946 821 3098 26 2 2 4 2 3062 
311 
312 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
025 FAROE ISLAND ILES FEROE 028 NORWAY NORVEGE 
82 3098 26 2 2 4 2 3062 074 4161 37 1 155 3922 46 
075 539 321 6 19 3 6 184 831 134 2 1 3 128 07 26475 6507 114 14 9303 170 6798 3569 83 134 2 1 3 128 
081 6363 2130 842 92 3 1857 4 1435 842 926 5 9 912 08 6363 2130 842 92 3 1857 4 1435 843 1033 40 5 2 986 844 204 2 202 098 10432 1302 101 256 305 467 1812 750 5439 
845 514 18 1 li 2 476 09 10513 1302 101 256 306 472 1814 750 5512 
846 507 2 6 2 497 847 205 26 17 162 0 173462 20910 13430 10087 24351 2852 32386 3034 66412 848 199 :i 1 24 171 
84 3588 65 1 50 56 3406 111 476 279 1 7 81 108 
1 12 24975 1591 11611 2580 549 8 7899 30 707 851 887 8 1 46 1 8 823 11 25451 1870 1 1612 2580 556 8 7980 30 815 85 887 8 1 46 1 8 823 
121 357 
16:i 
308 
104 69:i 
49 
872 275 275 122 4343 55 820 1 2503 874 563 51 4 10 9 479 12 4700 55 167 1 128 104 693 1 2552 87 974 54 4 10 9 887 
1 30151 1925 11779 2580 1684 1 12 8673 31 3367 881 240 3 3 234 882 266 266 21 1 2835 1661 3 249 19 903 
885 115 4 8 103 212 1243 4 510 729 
88 739 7 1 8 6 717 21 4078 1665 :i 759 19 1632 
892 1376 12 1364 222 254 90 36 51 57 
893 1157 59 1 :i 47 1037 223 164 57 17 1 30 49 
894 558 7 70 481 22 418 157 53 1 91 116 
895 104 2 102 897 277 178 99 232 105 16 23 56 
898 324 18 49 257 233 2586 630 561 29:i 314 710 79 
899 377 2 1 7 367 23 2691 646 584 292 314 776 79 
89 4249 98 1 179 :i 185 3783 
245 110 12 23 75 
8 14430 274 8 295 17 4 269 13563 246 1189 680 2 507 
247 468 2 12 
18:i 
345 109 
931 2663 23 2640 248 4923 1020 186 2 3533 
93 2663 23 2640 24 6691 1714 198 207 347 4225 
TOTAL 109497 1747 73 537 690 67 6500 89 99794 251 638 8 33 16 462 119 
028 NORWAY NORVEGE 25 638 8 33 16 462 
119 
263 1568 336 167 28 161 803 73 
001 690 16 19 26 431 1 197 265 213 5 125 83 
00 690 16 19 26 431 1 197 266 3312 2516 45 500 f 21 5 16 209 
267 194 27 1 11 48 9:i 10 
011 15707 3 30 40 7 2 362 1479 13784 268 1785 668 69 48 997 3 
012 223 1 3 31 188 269 774 19 1 1 13 7 571 63 
014 437 28 88 9 54 10 3 4 241 26 7862 3566 281 502 178 400 2474 16 445 
01 16367 32 118 49 64 12 396 1483 14213 
273 3107 246 333 22 69 1251 860 
1284 
326 
022 160 152 2 3 3 278 23125 5563 481 646 7729 101 6499 822 
023 170 
655 
22 145 :i 27 26341 5831 814 670 7834 1367 7388 1284 1153 
024 3327 151 90 49 79 2303 
025 115 4 111 282 663 22 9 419 213 
02 3772 303 655 90 77 8:i 148 2417 287 241 18 289 8125 12710 314 10 2528 142 
288 15435 43 
:i 
159 14708 525 
034 3767 24 33 1778 148 1784 289 326 323 
035 2491 18 94 15 19 273 245 1827 28 40544 354 8125 12715 314 178 17655 1203 
036 1659 14 3 64 9 25 543 1001 
037 1452 7 15 2 51 206 1 171 291 5179 1056 134 57 607 192 3133 
03 9369 45 36 158 59 44 2645 599 5783 292 20906 1606 496 1688 8890 514 391 7321 
29 26085 2662 630 1745 9497 514 583 10454 
041 2625 702 1202 721 
042 1500 425 
668 
87 955 31 2 2 1 15348 16603 10665 15924 18416 2460 30535 1319 19426 
043 2535 
l:i 
1867 
045 308 4 150 :i 130 322 1 1752 1809 3110 1423 5409 1 
047 463 1 
1894 
440 4 14 4 323 46541 7077 8492 49 26568 4355 
048 15485 1382 121 1077 167 3257 7587 32 58293 8886 1 1602 49 142:i 31977 4356 
04 22962 2527 3765 208 2482 321 3346 10313 
333 257664 
136 59749 
257664 
054 12275 789 1527 1479 6186 104 423 16 1751 334 2261 00 8073 1 1416 93291 40046 1 13388 
056 3072 391 202 369 683 20 470 27 910 335 24603 2255 98 7761 924 10571 2994 
057 15676 992 3458 6900 2518 587 10 1211 33 508367 10328 1 1514 136 67510 94215 308281 1 16382 
058 5014 386 157 312 1338 1064 1757 
05 36037 2558 5344 9060 10725 71 1 1967 43 5629 341 16024 258 15 3 15718 30 
34 16024 258 15 3 15718 30 
061 33977 5045 2013 
25:i 
925 948 10161 
6 
14885 
062 6937 445 423 292 171 2889 2459 351 2630 2630 
06 40914 5490 2436 252 1217 1119 13050 6 17344 35 2630 2630 
071 5047 2686 5 1664 206 486 3 585314 19472 23131 136 67562 95638 355976 1 23398 
072 8543 1797 56 6368 :i 20 300 
073 8185 1666 47 14 1251 10 2644 2553 411 2421 53 7 7 842 1502 
Tab. 2 Export January~ December 1979 Janvier- DScembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
028 NORWAY NORVEGE 028 NORWAY NORVEGE 
41 2421 63 7 7 842 1502 661 2911 156 102 712 142 189 543 15 1052 
662 10040 3978 397 692 1754 125 1792 1302 
423 444 30 42 4 13 2 4 349 663 18916 7361 665 248 459 225 3171 31 6756 
424 624 100 11 9 5 4 7 452 664 19164 6881 1585 205 1207 3861 2998 4 2423 
42 1068 130 53 4 22 7 51 801 665 10355 2828 31 71 701 155 272 2309 919 
666 8957 3540 159 964 145 84 1963 :i 2099 
431 1266 549 6 192 50 144 325 667 2354 453 1 17 933 938 12 
43 1266 549 6 192 50 144 325 66 72697 25197 6080 352:2 3879 5689 13714 5:i 14563 
4 4 755 742 59 11 214 64 1037 2628 671 1512 673 229 23 1 585 1 
672 35716 9329 22 
68 
24207 1425 706 27 
511 18848 2093 5361 29 6958 816 3309 282 673 4 7915 17767 7684 1903 6018 12051 2424 
512 15127 4573 324 2 6946 499 2552 231 674 85537 29989 7924 129 933 191 76 14319 13067 
513 15368 9193 576 66 829 1931 2548 128 97 675 8561 3748 707 I 053 1456 14 75 1 22 
514 51 20 2132 179 53 484 553 1652 67 676 2398 I 079 32 130 80 1076 1 
515 3545 1385 352 171 464 77 900 114 82 677 5346 1187 65 12 125 3036 653 268 
516 5146 2061 67 11 14 71 331 555 1 649 678 73791 39679 12352 4036 5686 695 9595 51 1697 
51 63154 21437 6859 332 17152 4207 11516 243 1408 679 4782 901 293 240 9 5 2011 1323 
6 7 265558 104352 29308 450B 34046 31B92 424 71 51 18930 
522 12248 5259 2769 31 445 1050 2563 2 129 
523 10364 6944 949 16 238 260 1529 7 421 681 12296 8184 76 1 3572 463 
524 818 112 2 
6B:i 
1 609 
9 
94 682 26250 16008 506 344 130 4106 4 701 1 454 
52 23430 12315 3720 4 7 1311 4 701 644 683 2044 1B3 1 
67fi 
2 1858 
684 37114 21894 2295 827 4441 4494 2487 
531 6468 3923 110 49 321 86 1979 272 685 8935 186 159 597 118 4879 2996 532 627 210 35 71 10 
97ti 
29 
49 
686 817 77 294 46 18 364 18 
533 24418 7132 1121 236 2133 7117 5654 687 6554 116 239 4726 1473 
53 31513 11265 1266 356 2464 1062 9125 49 5926 689 120 13 2 93 12 
68 94130 46661 3333 1021 1841 8683 246B7 1 7903 
541 41104 7709 527 166 6284 5728 9080 431 11179 
54 41104 7709 527 166 6284 5728 9080 431 11179 691 19290 5976 910 63 1256 1105 5035 4945 
692 7B61 1530 1B6B 70 111 149 199B 2135 
551 2399 49B 264 28 687 46 6BO 97 99 693 9511 2268 537 371 523 1784 3698 330 
553 16873 1909 2198 89 284 102 4773 112 7406 694 12597 6082 792 405 624 100 2873 1 721 
554 18657 2078 4 79 45 781 281 3679 11314 695 23131 11969 899 87B 909 1360 51 92 56 1868 
55 37929 4485 2941 162 1752 429 9132 209 18B19 696 4157 2701 95 60 249 4 B44 204 
697 9266 2706 278 507 413 950 1 703 30 2679 
562 12299 2261 8 19 7108 2854 49 699 50764 18559 2619 1 734 4B51 1526 12519 39 891 7 
56 12299 2261 B 19 71 OB 2854 49 69 1 36577 51791 7998 408B B936 6978 33B62 125 22799 
572 1366 962 33 52 86 63 170 6 843929 313761 67002 28834 66709 70326 1 76599 1338 1 19360 
57 1366 962 33 52 B6 63 170 
7 11 21 22 1057 114 3 274 223 451 
582 20909 9754 402 357 3505 730 4151 7 2003 71 2 948 732 7 32 5 76 95 1 
5B3 B6762 39473 1B79 1302 12072 7181 141 20 181 10554 713 43167 22953 1374 651 3067 344 8371 10:i 6314 
584 3094 1307 235 68 17 14 1169 1 283 714 18022 531 450 315 2066 1338 13095 227 
585 2597 221 73 46 37B 82 580 
189 
1217 716 23523 14470 1191 1193 546 219 3757 10 2137 
58 113362 50755 2589 1773 15972 8007 20020 14057 71B 3478 1601 381 206 46 14 496 734 
71 91260 41344 3517 2397 5723 2265 26037 113 9864 
591 5672 2060 431 4 7 77 248 1916 3 B90 
592 5190 2056 677 2 925 166 234 117 1013 721 22469 5803 2639 632 8BO 53B 2047 9930 
598 35875 14803 1726 1427 4313 19B6 98BO 34 1706 722 40272 B600 1278 5244 45 24B 23677 1180 
59 46737 18919 2834 1476 5315 2400 1 2030 154 3609 723 58234 14736 6952 1438 325 9594 23202 4 1983 
724 11597 6320 186 1679 216 498 1643 1055 
5 370894 130108 20777 4364 49727 30315 7B45B 1284 55B61 725 6146 3321 558 78 681 1 1406 7 94 
726 1674 7 10623 1026 195 573 1 OB 3186 1036 
611 11087 6509 386 276 277 65 2724 5 845 727 8665 3936 259 231 640 BO 898 1 2620 
612 2609 1162 31 289 154 506 467 728 4794B 21253 3618 5326 1 951 741 8B06 92 6161 
613 2BB6 111B 136 20 36 56 1380 140 72 212078 74592 16516 14823 5311 11808 64865 104 24059 
61 165B2 8789 553 585 467 121 4610 5 1452 
7 36 19266 12363 620 1020 40B 563 1858 2434 
621 7624 2112 3B4 1765 150 589 1607 30 987 737 10405 3264 184 259 620 630 4 702 746 
625 26215 7294 5668 3077 1075 2106 4620 593 1782 73 29671 15627 B04 1 279 1028 1193 6560 31BO 
628 6B41 3130 255 1 21 417 342 1668 1 907 
62 406BO 12536 6307 4963 1642 3037 7B95 624 3676 7 41 37360 13981 1535 2807 1548 1036 5264 489 10700 
7 4 2 2616B 12590 1394 1115 1367 665 562B 1B1 3228 
633 182 37 1 2 1 1 116 24 743 35704 12001 4 741 1640 2247 1807 746B 3 5797 
634 9591 3775 624 103 17 641 364 4067 744 51151 24261 7038 1490 204B 201 7061 93 8959 
635 6667 1151 51 505 75B 1 59 369 79 3595 745 33689 1B625 556 1163 1 355 148 4877 244 6721 
63 16440 4963 676 610 776 801 849 79 7686 749 64 7 71 34232 4551 34 75 2 738 1657 12034 83 6001 
74 248843 115690 19815 11690 11303 5514 42332 1093 41406 
641 18063 7436 665 75 1760 45B 4181 35 3453 
642 1746B 6023 1495 72 1968 475 3367 23 4045 751 23661 7356 352 1745 9657 135 3135 53 1 228 
64 35531 13459 2160 147 3728 933 7548 58 7498 752 35B75 10528 B033 4059 55 2511 5817 2082 2790 
759 1679B 4020 2557 956 1579 1334 5425 295 632 
651 34546 B300 4339 1514 5710 1933 10964 53 1733 75 76334 21904 10942 6760 11291 3980 14377 2430 4650 
652 12425 3950 1516 641 557 416 3221 58 2066 
653 29325 12411 1614 2676 975 3490 4967 123 3069 761 20344 9B22 1 212 2690 4121 3498 
654 8797 1263 530 27B3 195 584 2549 1 892 762 7415 3351 635 52 1205 1114 1058 
655 6763 1310 150 359 28 5 3474 3 1434 763 2335 1178 53 83 403 618 
656 321B 950 57B 44 15 34 1001 1 595 764 67242 21023 1505 3808 6497 12060 70B9 586 14674 
657 22182 10395 1252 855 1584 777 5111 15 2193 76 97336 35374 2194 4072 6497 1603B 12727 586 19848 
658 13400 2552 317 454 338 84B 3140 35 5716 
659 3507B 4BB2 291 64 1992 4105 6536 53 17155 771 7349 32 7 1 269 177 324 135 1260 7 1 906 
65 165734 46013 1 05B7 9390 11394 1 2192 40963 342 34853 772 56933 36499 5011 1B52 1430 1944 4368 143 5686 
313 
314 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
T Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
028 NORWAY NORVEGE 030 SWEDEN SUEDE 
773 9981 3985 1874 113 9 102 2853 1045 00 1425 123 75 37 13 655 31 491 
774 4868 2743 123 3 145 60 828 4 962 
775 67750 33959 2327 8639 3450 38 6808 76 12453 011 20300 990 217 228 141 662 546 117 17399 
776 7363 2383 985 13 140 17 3386 303 136 012 217 16 1 92 
39 
20 88 
778 60048 30159 5092 5394 3125 1248 8612 37 6381 014 3146 317 414 278 40 6 37 2015 
77 214292 112999 15681 16191 8623 3544 28115 570 28569 01 23663 1323 632 598 180 722 552 154 19502 
781 206928 121900 34546 6857 5273 33393 3812 1147 022 970 12 149 238 14 557 
782 47355 22641 1182 3373 1769 11158 5796 1436 023 633 11 2 
1060 
620 
783 4657 1878 143 335 2219 59 23 024 15396 886 3045 922 2317 
:i 
7166 
784 73408 41854 7067 3386 2117 1196 13340 4448 02 17020 901 3194 922 2567 1074 8360 
785 8558 3893 1825 968 46 1 647 1178 
786 19215 9364 601 387 512 36 2586 1 5728 034 31654 740 1 26 1900 389 137 28461 
78 360121 201530 45221 15114 10052 48003 26240 1 13960 035 2107 18 4 6 16 330 271 1462 
036 9405 38 6 3 21 226 529 8582 
791 6467 4831 172 1315 100 3 40 6 037 15060 125 99 9 33 91 217 14486 
792 8676 531 1920 137 2017 161 3067 4 839 03 58226 921 110 44 1970 1036 1154 52991 
793 64322 373 14313 108 1426 46410 73 1619 
79 79465 5735 16405 1560 3543 164 49517 77 2464 041 230 
445 
230 
2268 15 12 849 042 3974 1 384 
7 1409400 624 795 131095 73886 63371 92509 270770 4974 148000 043 133 1 3 2 127 
044 1068 1009 54 3 2 
812 14569 6489 561 656 1527 177 1483 4 3672 045 146 55 16 17 5 14 39 
81 14569 6489 561 656 1527 177 1483 4 3672 046 1559 
:i 4 
4 1487 68 
047 183 49 43 22 
4 
63 
821 50572 8259 450 3323 1840 493 4657 17 31533 048 32102 7765 1688 1340 1839 539 5473 13454 
82 50572 8259 450 3323 1840 493 4657 17 31533 04 39395 9277 1989 1745 4171 597 7010 4 14602 
831 8745 2107 351 1685 309 36 669 4 3584 054 42967 2938 1304 10087 24588 307 284 4 3455 
83 8745 2107 351 1685 309 36 669 4 3584 056 9450 1118 394 1539 454 133 3050 109 2653 
057 26340 2676 3065 17099 1392 699 37 1372 
842 27973 638 1611 1653 47 1283 15136 753 6852 058 12966 2637 110 613 3273 6 2897 3430 
843 57810 4660 3044 1184 33 232 17946 262 30449 05 91723 9369 4873 29338 29707 1145 6268 113 10910 
844 4197 112 108 215 425 171 2247 31 888 
845 49798 4663 1377 4617 366 203 12069 . 128 26375 061 8749 796 6008 1 400 8 462 1074 
846 18373 830 286 2021 156 4 4572 10504 062 15981 827 1013 231 1504 513 3919 84 7890 
847 7805 1042 227 1506 146 56 3507 1 1320 06 24730 1623 7021 232 1904 521 4381 84 8964 
848 16509 2220 1014 1060 330 135 4551 751 6448 
84 182465 14165 7667 12256 1503 2084 60028 1926 82836 071 9278 4289 139 1450 1 678 2721 
072 28268 3043 696 
44 
22595 2 797 6i 1135 851 49813 6633 4347 20361 478 71 6322 223 11378 073 16132 2880 271 2148 348 4337 6037 
85 49813 6633 4347 20361 478 71 6322 223 11378 074 7972 423 
16 
100 119 6878 452 
075 1034 612 74 56 2 93 181 
871 1480 1048 11 23 18 57 173 150 07 62684 11247 1041 199 26349 472 12783 67 10526 
872 11724 5074 231 81 426 527 2875 690 1820 
873 3543 3178 31 5 16 1 257 55 081 52171 14560 5794 4691 1156 4374 7 21589 
874 54812 23764 4004 1125 4780 488 15579 2o:i 4870 08 52171 14560 5794 4691 1156 4374 7 21589 
87 71559 33064 4277 1234 5240 1073 18884 892 6895 
091 121 27 
676 9a9 
10 58 
450:i 
26 
881 8471 4590 164 651 607 585 1269 23 582 098 24712 3686 3830 153 2640 8316 
882 22964 5675 4777 148 1925 4494 5366 579 09 24833 3713 676 909 3840 153 2698 4502 8342 
883 1516 215 59 35 39 9 695 464 
884 6925 4499 774 545 289 18 288 512 0 395870 53057 25405 34024 75392 4768 40831 6116 156277 
885 8222 4388 1323 193 310 15 1010 96 887 
88 48098 19367 7097 1572 3170 5121 8628 119 3024 111 1847 767 11 39 631 
6:i 
246 
336 
153 
112 63176 7095 24782 5603 2245 18298 4755 
892 33578 7154 912 1581 2275 2270 7871 122 11393 11 65023 7862 24793 5642 2876 62 18544 336 4908 
893 48061 15380 2366 1588 1591 1570 5147 40 20379 
894 20388 6750 3344 2189 592 160 4266 21 3066 121 190 
290 54 
29 161 
4 25i 331 i 895 8039 4443 563 671 219 129 1105 150 759 122 5594 
29 
1672 
896 1765 519 87 123 69 1 331 i 635 12 5784 290 54 1833 4 257 3317 897 26974 14980 1098 3441 487 573 1601 4787 
898 17101 6382 2353 2531 766 382 3399 30 1258 1 70807 8152 2484 7 5671 4709 66 18801 336 8225 
899 14390 5334 1847 229 1127 82 2160 10 3601 
89 170296 60942 12570 12353 7126 5167 25880 380 45878 211 21934 773 554 85 92 
:i 
849 246 19335 
212 5972 27 52 20 
9:i 
1685 
246 
4186 
8 596117 151026 37320 53440 21193 14222 126551 3565 188800 21 27906 800 606 105 2 2534 23521 
911 14500 948 543 13009 222 870 570 18 143 1:i 145 12 91 14500 948 543 13009 223 655 237 10 22 243 52 
22 1525 807 10 78 165 13 388 64 
931 60969 2080 354 56665 1 1869 
93 60969 2080 354 56665 1 1869 232 203 26 6 
345:i 
7 140 24 
233 21945 6390 676i 1894 662 2740 40 
941 269 39 1 1 1 101 126 23 22148 6416 6767 1900 3452 669 2880 64 
94 269 39 1 1 1 101 126 
245 104 80 4 
125 
20 
951 2791 1129 129 93 36 98 1306 246 10128 3294 106 1 26 6576 
95 2791 1129 129 93 36 98 1306 247 1084 70 84 
3:i 
65 10 
99 
855 
248 6093 1006 493 92 46 4325 
971 1748 1569 15 164 24 17435 4455 683 33 187 56 244 11777 
97 1749 1569 15 165 
251 9131 4548 3 1 1063 4 901 2611 TOTAL 4361073 1316253 326690 194403 349716 328866 1188081 15547 641517 25 9131 4548 3 1 1063 4 901 2611 
030 SWEDEN SUEDE 
001 1425 123 75 37 13 655 31 491 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
030 SWEDEN SUEDE 030 SWEDEN SUEDE 
263 1593 794 80 
32 
21 424 237 37 572 681 187 50 174 96 151 23 
265 1721 1 36 1645 6 1 57 681 187 50 174 96 151 23 
266 5531 3710 442 634 84 3 340 318 
267 681 42 9 13 16 11 5 78 12 582 88239 36837 3766 1729 15392 6498 1 2537 70 11410 
268 325 7 1041 245 10 185 1 751 25 583 249954 110630 13686 11271 32960 26808 28118 580 25901 
269 1305 194 5 43 174 68 538 
340 
283 584 17487 4227 863 193 4 7 123 11535 167 332 
26 14113 5782 817 732 304 2352 3110 676 585 3796 1274 574 5 602 159 835 235 112 
58 359476 152968 18889 13198 49001 33588 53025 1052 37755 
271 116 45 1 
372 
4 19 4 7 
273 5469 627 535 166 1380 848 1541 591 22391 8080 2816 87 1143 1862 431 7 4086 
274 145 93 8 44 
569 2 
592 16960 5267 2781 120 61 3 696 1046 529 5908 
277 1525 77 9 639 229 598 100827 44830 8128 1147 7917 8443 27149 265 2948 
278 53770 11900 2593 608 121 75 604 24348 1542 59 140178 58177 13725 1354 9673 11001 32512 794 12942 
27 61025 12742 31 29 791 13186 2261 25784 3132 
5 1033243 451032 66749 21953 117783 69564 193511 6798 105853 
282 10719 1505 473 4138 1281 581 2741 
287 34857 6576 651 1 21300 5206 564 559 611 17773 3806 986 703 316 411 7199 1223 3129 
288 35140 15106 13077 828 1014 40 4 731 344 612 5696 1591 96 316 582 72 838 10 2191 
289 7406 90 5469 
829 
63 1392 392 613 4318 1638 130 274 104 1 968 1203 
28 88192 23277 i 9671 26582 5527 7270 4036 61 27787 7035 121 2 1293 1002 484 9005 1233 6523 
291 7402 1441 160 13 679 585 92 4432 621 29406 8225 5038 2967 1629 2452 4814 248 4033 
292 93533 6245 3070 4977 43093 978 723 19 34428 625 99783 28327 23095 6236 4699 3798 30366 2120 1142 
29 100935 7686 3230 4990 43772 978 1308 111 38860 628 28284 11 700 2746 1324 711 930 7502 4 3367 
62 157473 48252 30879 10527 7039 7180 42682 2372 8542 
2 342410 66513 34916 9459 88803 12862 44419 697 84 741 
633 399 189 60 2 88 60 
322 14243 7889 731 5582 41 634 20183 8096 2788 1071 125 249 557 7297 
323 45120 23329 1585 3743 13933 2000 530 635 13283 2291 1762 1265 722 92 408 71 6672 
32 59363 31218 1585 3743 731 19515 2000 571 63 33865 10576 4550 2336 907 343 1053 71 14029 
333 459603 
1213:i 128634 
459603 641 43535 14080 2377 804 5549 2370 10085 75 8195 
334 935884 4 7377 49756 187870 302951 9 207154 642 33214 11094 1850 256 3618 1538 6441 284 8133 
335 27944 5215 675 8 1852 5839 10466 9 3880 64 76749 25174 4227 1060 9167 3908 16526 359 16328 
33 1423431 52592 50431 12141 1 30486 193709 773020 18 211034 
651 68386 21079 11855 3981 5460 34 75 19377 458 2701 
341 7088 149 9 8 708 2011 3635 568 652 26158 6903 6697 2357 2148 1359 4634 51 2009 
34 7088 149 9 8 708 2011 3635 568 653 61477 19979 6838 7764 3052 12386 7633 984 2841 
654 22829 3217 2449 7094 666 1638 6344 39 1382 
351 11560 11560 655 18528 3968 1219 1568 170 219 8513 2871 
35 11560 11560 656 9906 2667 1562 737 1053 143 2723 6 1015 
657 54854 17243 4072 4550 4 786 7865 12896 240 3202 
3 1501442 83959 52025 12149 134937 196451 7961 70 2018 223733 658 29505 6104 1398 2198 917 2073 3300 243 13272 
659 41604 11310 1560 573 3291 7578 6182 243 10867 
411 377 42 1 26 67 9 210 22 65 33324 7 924 70 37650 30822 21543 36736 71602 2264 40160 
41 377 42 1 26 67 9 210 22 
661 10149 1970 562 1649 405 369 2328 9 2857 
423 22514 14439 51 425 
162 
6 20 7573 662 3054 7 13856 3400 3762 699 27 6407 442 1954 
424 2046 1569 114 89 13 61 38 663 37718 15099 5692 1409 1499 634 7807 162 5416 
42 24560 16008 165 514 162 19 81 7611 664 43953 13952 1734 1016 839 9811 4460 149 11 992 
665 20916 4691 6859 1568 384 959 44 75 180 1800 
431 8540 1927 70 2756 16 1755 2016 666 29808 10409 443 2566 554 645 4991 39 10161 
43 8540 1927 70 2756 16 1 755 2016 667 6805 389 11 1 4 5536 854 10 
66 179896 60366 18701 11971 4384 17981 31322 981 34190 
4 33477 17977 236 540 2985 44 2046 9649 
671 30014 3529 19702 326 251 1288 4798 120 
511 27814 10982 1510 45 13183 255 1681 158 672 39000 23756 4201 466 105 5610 2863 63 1936 
512 30042 8589 738 1246 11525 622 6497 1 824 673 114822 44242 14581 2499 10395 11666 22291 9148 
513 34248 18421 2458 109 3285 764 8534 181 496 674 230206 83082 31900 738 25920 44484 18313 18 25751 
514 19040 8748 1672 107 2575 1665 3800 473 675 40764 19927 6458 20 1136 3178 3276 6769 
515 7696 1606 894 36 879 124 3630 93 434 676 2317 969 14 46 618 653 17 
516 26093 15675 4504 18 1561 725 1765 15 1830 677 14186 3954 1991 240 219 4103 2364 Hi 1315 51 144933 64021 11776 1561 33008 4155 25907 290 4215 678 1 20329 57134 11765 3532 3538 1441 21762 21141 
679 28544 6771 1242 373 263 110 13552 6233 
522 33514 22843 24 77 221 1445 1332 4190 70 936 67 620182 243364 91840 8208 41873 72498 89872 97 72430 
523 24386 7852 2513 438 489 932 10532 22 1608 
524 29929 29188 32 17 
1934 
1 545 1 145 681 23682 11775 1658 2 357 3 8482 1405 
52 87829 59883 5022 676 2265 15267 93 2689 682 95757 32911 384 7 854 8225 17162 29524 1 3233 
683 13239 1373 162 23 67 11 11584 1 9 
531 17441 13524 151 315 325 25 3097 3 1 684 72035 29663 9665 2897 1322 4843 8926 60 14659 
532 751 383 124 84 13 
41 si 116 31 685 7837 2049 1367 110 143 437 3731 533 58988 29255 3808 221 4145 10132 127 7113 686 3142 150 14 76 527 4 74 464 51 
53 77180 43162 4083 620 4483 421 2 13345 130 7145 687 3110 886 20 477 1699 28 
689 4618 389 2428 1 192 90 1463 55 
541 141101 47351 3441 3760 13924 12574 34539 3773 21739 68 223420 79196 19256 5144 11277 22726 62579 61 23181 
54 141101 47351 3441 3760 13924 12574 34539 3773 21739 
691 28204 11806 699 101 1990 959 5599 823 6227 
551 4880 1145 796 99 1614 9 823 193 201 692 29294 7590 809 52 5 470 4 7 13429 4 6420 
553 29089 6155 6500 431 496 701 7443 472 6891 693 16317 814 7 836 165 429 3266 2293 3 1178 
554 33156 9164 889 80 1301 872 9111 11739 694 40958 25850 1493 1945 2352 605 4982 188 3543 
55 67125 16464 8185 610 3411 1582 17377 665 18831 695 64251 30646 4956 6824 6596 563 10909 522 3235 
696 7359 3378 548 387 1140 1 1141 12 752 
562 14 740 8819 1578 2253 36 1539 1 514 697 14 789 3204 1828 1274 1295 444 2536 67 4141 
56 14 740 8819 1578 2253 36 1539 1 514 699 151899 85619 8669 5522 6116 3533 23307 1070 18063 
69 353071 176240 19838 16743 20388 9418 64196 2689 43559 
315 
316 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
030 SWEDEN SUEDE 030 SWEDEN SUEDE 
6 2005690 742673 228153 88104 117580 171274 388837 10127 258942 851 84652 5756 8619 48800 557 58 9280 1614 9968 
85 84652 5756 8619 48800 55 7 58 9280 1614 9968 
711 6338 885 293 4 503 2186 1596 1 870 
712 5148 2366 84 29 7 374 1620 407 871 4021 2758 58 109 672 97 19 7 130 
713 162342 85860 39832 3768 2435 1295 20684 1605 6863 872 27951 11052 1259 456 1308 811 71 3 7 2079 3849 
714 24060 2261 2285 25 311 3523 8255 52 7348 873 9702 8770 189 38 61 1 450 1 192 
716 59761 30023 5381 1595 1737 234 5665 934 14192 874 1 31053 69635 8676 3287 8652 1187 24509 1678 13429 
718 31933 28200 1199 294 195 46 611 1388 87 172727 92215 i 0182 3890 10693 2096 32293 3758 1 7600 
71 289582 149595 49074 5686 54 78 7658 38431 2592 31068 
881 24226 15332 1101 799 1239 350 3933 112 1360 
721 55353 17169 6424 861 4 702 1688 5239 189 19081 882 44386 11538 8591 342 2956 10359 9560 1040 
722 42801 11882 1312 4567 8 1424 22763 845 883 2119 1 76 134 172 78 70 803 686 
723 59859 27710 10163 1420 93 7 7074 9444 70 3041 884 25832 18795 3099 2270 524 22 872 250 
724 33564 20316 920 2534 969 1085 4414 539 2787 885 20740 11337 4567 590 331 42 2931 78 844 
725 26486 15589 2610 345 792 202 5874 44 1030 88 117303 5 71 78 17512 4173 5128 10843 18099 190 4180 
726 48817 28804 3606 2804 1271 1049 8231 7 3045 
727 14377 4644 352 1022 14 75 67 1620 1 2 5185 892 62720 19720 1689 4923 6564 6843 11326 197 11458 
728 113295 59190 8301 8000 3928 1775 16301 83 15 717 893 1 23014 35182 6164 4685 4 704 3584 10343 852 5 7500 
72 394552 185304 33688 21553 14082 14364 73886 944 50731 894 51023 158t10 8187 7349 1835 101 5 11631 868 4258 
895 16270 6074 315 7 1179 218 178 3160 283 2021 
736 85506 53985 3781 8075 1162 1382 11228 4 5889 896 5779 816 690 41 439 12 2829 10 942 
737 2081 2 10910 1359 1920 720 700 2663 13 2527 897 29204 102 1 5 883 12016 1 9 7 1652 1396 2845 
73 106318 64895 5140 9995 1882 2082 13891 1 7 84 i 6 898 35836 13253 4426 5279 769 502 9879 39 1689 
899 28642 97 72 41 24 1536 2074 287 3860 178 6811 
741 70234 24366 64 72 5895 2566 2571 13354 595 14415 89 352488 110912 29320 37008 16800 14073 54424 2427 87524 
742 82403 56094 5560 2957 1449 1015 8437 717 61 74 
743 102952 56459 4007 4505 2423 3415 14988 422 16733 8 1093375 324583 86950 156030 41196 36279 202746 11285 234306 
744 79220 33006 3764 2818 81 79 569 11840 856 18188 
745 68299 35398 1199 2737 35 74 537 9220 15 7 1 54 7 7 911 16245 2065 1118 5 13057 
749 241433 1 30548 1754 7 18917 5020 7959 37646 128 23668 91 16245 2065 1118 5 13057 
74 644541 335871 38549 37829 23211 16066 95485 2875 94655 
tW m~~ :m@ 179 :m 4 ~m 751 58529 14093 9 79 2896 22996 302 1 4 7 94 112 235 7 1 79 4 
752 124138 24266 18499 8878 11 364 2669 4341 / 11748 3297 
759 78978 22042 20414 2493 5648 3172 19915 1644 3650 941 515 10 18 25 2 59 3 398 
75 261645 60401 39892 14267 40008 6143 78126 13504 9304 94 515 10 18 25 2 59 3 398 
761 341 76 22400 4 7 660 4291 4398 2380 951 3368 1 18 300 2 2 1697 
762 9229 4927 1 1 94 81 2089 461 21 456 95 3358 1 18 300 22 1697 
763 9355 6115 250 19 779 1844 348 
764 81978 21887 6501 3962 10264 3822 13697 3042 18803 971 6619 3837 36 6 6 2557 177 
76 134738 55329 7992 4722 10264 10981 20400 3063 21987 972 107 77 5 25 
97 6726 3837 36 6 6 77 2562 202 
771 38277 22909 1490 352 1873 2091 3340 1036 5186 
772 162166 98002 14800 8251 9108 4529 14283 188 13005 TOTAL 10448739 3631727 863322 502720 853769 702426 2380664 65071 1449040 
773 29983 16786 1884 2650 4 562 4859 680 2558 
774 20397 14009 850 859 444 169 1 7 8 7 41 7 1862 032 FINLAND FINLANDE 
775 102624 46716 3679 16508 6026 2934 10161 770 1 5830 
776 44274 9198 7697 3048 133 1689 20976 1060 4 73 001 175 8 26 141 
778 198538 111514 25060 4887 12726 3424 22574 122 18231 00 175 8 26 141 
77 596259 319134 55460 36555 30314 15398 77980 4273 5 7145 
01 1 367 29 ; 54 15 268 
781 4 72584 31 7387 53946 18949 41365 26943 3549 10445 014 257 29 26 34 98 45 8 3 14 
782 70879 33084 977 1911 968 19613 11 236 3090 01 643 60 26 36 106 45 62 18 290 
783 144 74 6456 33 380 379 5548 349 33 1296 
784 4 76923 202668 34694 12010 9323 9320 193925 14983 024 280 20 111 14 1 12 122 
785 20134 8961 1035 264 7 265 59 2G 18 4549 02 337 24 11 2 14 45 1 7 125 
786 45601 27017 485 942 456 639 8202 7 7853 
78 1100595 595573 91170 36839 52756 62122 219879 40 42216 034 564 23 99 116 1 325 
035 669 1 340 327 1 
791 15045 6780 1251 3685 17 871 2301 140 037 540 35 7 3 3 164 328 
792 1814 7 7191 1578 1394 1 26 7 35 3083 3599 03 1802 59 8 3 104 520 328 680 
793 4821 7 24 783 632 221 2898 7 5336 379 1396 i 
79 81409 38754 3461 5300 4182 913 10720 379 17700 041 5392 1067 4325 
042 537 16 508 2 9 2 
7 3609639 1804856 324426 172746 182177 1 35 72 7 628798 27687 333222 043 1294 690 604 
045 1974 77 238 3 9 2 4 2 730 
812 27365 13579 1291 2831 1398 78 2189 5999 048 2 264 589 20 186 57 18 889 ~j 516 
81 27365 135 79 1291 2831 1398 78 2189 5999 04 11494 682 2015 694 74 951 893 9 6176 
821 89516 25466 1356 14366 2964 1975 12740 27 30622 054 7448 1272 94 49 7 5260 4 196 1 3 11 2 
82 89516 25466 1356 14366 2964 1 9 75 12740 2 7 30622 056 958 365 76 168 141 1 3 1 79 16 
05 7 10694 1 915 3044 35 79 550 118 28 1460 
831 12289 3013 1115 3583 609 116 1029 207 2617 058 2022 357 86 245 161 59 524 590 
83 12289 3013 1115 3583 609 116 1029 207 261 7 05 21122 3909 3300 448~1 6112 194 927 13 2178 
842 41415 1692 2703 10694 479 5881 158i 6 888 3262 061 2048 1 5 1807 128 64 34 
843 57839 5467 6337 5601 428 25 7 22640 1609 15500 062 3645 189 378 68 324 31 2007 37 611 
844 3718 177 341 985 274 154 11 70 271 346 06 5693 204 2185 68 452 31 2071 :n 645 
845 66398 3314 2822 12056 331 198 17530 203 29944 
846 31135 1265 1970 4999 366 21 7099 4 i 5411 071 2689 1665 42 713 257 12 
84 7 11 795 2201 997 3789 266 62 3822 4 654 012 1 273 ., 1408 103 10244 976 
848 24 735 2348 2385 3255 903 467 4615 83 i 067~ 073 2711 27 7 19 39 598 12 1013 7 746 
84 237035 16464 1 7555 41379 3047 7040 '12692 3062 75796 074 3460 85 65 333 121 2618 3 235 
075 488 390 1 3 20 3 68 3 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
032 FINLAND FINLANDE 032 FINLAND FINLANDE 
07 22079 3825 123 149 11908 136 4932 10 996 512 18581 5160 61 2 8"1 3 77 JO 12"1 1 2944 71 
513 9053 5192 522 208 654 977 933 112 455 
081 5706 1752 209 15 365 17 588 7 2753 514 8496 4176 232 172 1606 315 1664 331 
08 5706 1752 209 15 365 1 7 588 7 2753 515 5889 2 7 20 940 297 378 30 584 111 829 
516 51 35 1 541 492 241 750 353 396 1 1361 
098 8131 1783 342 41 289 622 1480 1404 2170 51 56355 23455 9583 1748 1 7833 2920 7490 224 3101 
09 8139 1783 342 41 291 622 1486 1404 2170 
522 13627 6631 133 59 3468 98 2759 22 457 
0 77190 12306 8320 5509 19457 1996 11622 1826 16154 523 81 22 21 22 1410 1 7 654 171 3232 7 509 
524 554 82 1 4 32 410 ·,a 
111 820 99 1 2 13 705 52 22303 8835 1 557 108 41 22 269 6401 29 982 
112 16589 880 7822 1422 276 29 4185 243 1732 
11 17409 979 7823 1424 28H 29 4890 243 1 732 531 15913 1 2455 115 479 349 275 2239 1 
532 902 570 26 34 197 74 
121 518 5 69 45 359 40 533 16698 8516 625 211 1446 1632 2506 32 1730 
122 729 113 57 336 144 79 53 33513 21 541 766 724 1796 1907 4942 3 2 1805 
12 124 7 118 57 69 381 503 119 
541 43459 10120 821 114 7 9326 4635 7670 427 9313 
1 18656 1097 7880 1493 670 29 5393 243 1851 54 43459 101 20 821 11J:7 9326 4635 7670 427 9313 
211 7272 154 28 1 11 6872 191 15 551 3374 1118 500 7 908 74 4 35 270 61 
212 7801 13 753 7035 553 15901 1877 7997 168 338 81 3902 31 1507 
21 15073 154 41 1 11 7625 191 7050 554 11922 3963 612 21 231 381 5229 1485 
55 31 i 97 6958 9109 196 14 77 536 9567 301 3053 
223 305 136 102 7 26 34 
22 369 149 122 7 51 40 562 4632 3510 5 1087 26 4 
56 4632 3510 5 1087 26 4 
232 277 41 3 232 1 
233 9587 2443 2151 749 151 4 3 2610 117 572 173 3 1 
23 9864 2484 2151 749 1517 3 2842 118 57 173 3 1 
248 2537 774 859 43 315 26 520 582 39398 20902 954 585 7556 1983 5638 3 1777 
24 2686 781 859 44 375 72 555 583 84883 4 7975 4856 4 716 7817 7202 8601 539 3177 
584 4996 1895 226 64 51 6 2547 14 93 
251 360 231 1 54 15 59 585 3987 1433 344 1 1524 64 489 132 
25 360 231 1 54 15 59 58 133264 72205 6480 5366 16948 9255 17275 556 5179 
263 300 202 10 88 591 8459 4406 483 148 334 1184 1029 
175 
875 
265 2090 31 296 8 1 1722 11 21 592 5703 1577 509 89 1889 173 4 71 820 
266 7668 3090 582 1025 698 10 575 1688 598 34918 15827 2157 317 4 746 2089 914 7 66 569 
267 764 209 5 4 
28 14 
546 59 49080 21810 3149 554 6969 3446 1064 7 241 2264 
268 4666 1489 86 3 3046 
269 1403 588 38 63 27 675 12 5 383976 168604 31465 9846 58476 24056 64018 1810 25701 
26 16903 5615 101 7 1042 792 1773 4368 575 1721 
6 ~ 1 14056 815 1539 5157 41 4 98 4883 373 787 
273 1118 215 104 171 70 263 125 170 612 4 710 1860 90 859 25 27 41 9 1430 
274 1077 47 992 27 11 
125 
613 2869 386 35 191 12 2106 7 132 
278 39528 3620 261 68 81 22 354 26978 61 21645 3061 1664 6207 439 137 7408 380 2349 
27 4181 1 3887 1362 244 8194 680 27149 295 
621 8008 24 71 545 1232 206 771 22 71 33 479 
282 1227 542 123 562 625 26678 3005 5256 2030 180 1415 14374 43 375 
287 11894 364 5541 2493 161 109 3162 64 628 7107 3203 459 200 223 354 1671 4 993 
288 1028 210 16 480 312 10 62 41793 8679 6260 3462 609 2540 18316 80 1847 
28 14153 1116 5557 3100 161 983 3162 74 
634 4494 2604 634 533 1 5 205 211 292 
291 12333 2136 4 7 5 1513 183 1819 1 6629 635 2315 1309 41 247 130 1 77 1 509 
292 22199 1923 198 596 114 75 1105 206 1 6695 63 6904 3925 677 784 145 206 359 1 807 
29 34532 4059 245 601 12988 1288 2025 2 1 3324 
541 i 4049 31 i 8 261 237 832 802 8348 451 
2 135751 18476 11192 2677 2681 2 4298 45130 3930 23236 642 9378 3580 509 62 472 351 3834 22 548 
64 23427 6698 770 299 1304 1153 12182 22 999 
322 386 
:i s38 386 323 27434 25040 1101 752 56974 17664 8927 6544 1432 1298 18902 163 2044 
32 27820 25040 1101 3 538 1138 25070 7083 4830 1918 1 26 7 1503 6072 82 2315 
42033 8858 5843 8458 1 2 2 3 3297 10 i 75 550 3629 
333 46693 ss 46693 19109 2266 2339 9170 220 423 4004 63 624 334 25935 3103 8582 4973 619 8135 3 452 8754 1958 1093 1790 254 2605 1054 
335 9105 3435 5 3 2198 424 1 281 1 7 59 3' 97 1956 432 63 37 52 571 86 
33 81733 6538 8587 71 7171 1043 56109 3 221 1 23017 9182 2141 1 52 7 1073 1 4 7 5 6574 306 739 
3356 366 310 ::180 55 186 1303 25 731 
3 109612 31578 9724 74 7730 1043 57247 3 2213 Bf, 79 816 438 81 106 3453 1158 59 2468 
190099 50149 26353 29931 5667 11687 51364 1 248 13690 
411 295 11 4 202 2 60 16 
41 295 11 4 202 2 50 16 2697 363 368 584 64 3 301 1014 
11 970 4067 1 594 927 252 18 4049 73 990 
423 674 76 7 98 4 459 2 28 12938 6115 14 79 357 227 116 3884 177 583 
424 636 273 12 22 14 100 215 11130 5851 1044 508 338 505 2751 18 115 
42 1310 349 19 98 26 4 73 102 243 7939 3576 2"-1 7 2 35 55 70 1422 164 
2789 723 44 375 43 1 1501 102 
431 2229 398 14 557 1 241 1018 4011 984 14: 1 1 758 1116 11 
43 2229 398 14 557 1 241 1018 534 74 21679 7087 2986 980 24 71 15024 268 2979 
4 3834 758 37 98 785 4 76 403 1 277 571 7314 433 5623 9 336 913 
672 84 78 8320 5 40 11 3 
511 19201 4667 6785 17 6675 34 969 54 673 24365 i 1118 3 7 3 1 923 158 4229 3261 945 
317 
318 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
SITC I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Oeutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
032 FINLAND FINLANDE 032 FINLAND FINLANDE 
674 28882 10104 7055 1622 284 2957 6502 358 786 7664 4975 11 74 50 30 1663 5 856 
675 7786 4017 805 100 151 499 2205 9 78 258667 123499 29052 20201 9806 21630 51881 11 2587 
676 898 371 19 111 4 34 7 46 
677 6942 1624 1907 37 122 1430 1516 306 791 3261 2919 1 51 1 19 16 154 1 
678 38477 22603 3494 1242 731 1261 7508 3 1635 792 6227 250 484 9 2788 3 1818 30 845 
679 1674 697 37 144 682 114 793 2840 1323 69 102 170 869 67 240 
67 124816 59287 22676 4188 1450 11099 22746 3 3367 79 12328 4492 704 112 2977 19 2841 97 1086 
681 3509 1239 134 8 3 1556 569 7 980788 445783 92319 71 752 49529 45298 202325 4060 69722 
682 15350 10565 250 21 2 40 382 3208 693 
683 2024 654 10 8 7 1345 812 5101 2875 164 840 252 32 417 521 
684 25800 10947 3225 1234 964 231 2 4832 39 224 7 81 5101 2875 164 840 252 32 417 521 
685 5272 1087 2 4 1 4 7 3483 549 
686 356 140 54 6 128 28 821 7413 2404 422 2097 550 250 1082 608 
687 1555 585 27 301 505 137 82 7413 2404 422 2097 550 250 1082 608 
689 152 23 17 3 13 1 95 
68 54018 25240 3690 1451 1064 3159 15152 39 4223 831 2090 694 85 482 91 9 193 62 474 
83 2090 694 85 482 91 9 193 62 4 74 
691 4425 988 912 477 527 22 969 530 
692 3438 886 164 59 7 13 4 1311 463 842 2409 38 190 240 38 60 1724 119 
693 12085 3802 926 232 274 4145 2010 696 843 2872 111 332 375 168 10 1277 599 
694 11102 6559 466 1085 978 91 943 980 844 384 13 12 33 44 6 242 4 30 
695 15512 8583 94 7 431 743 172 3511 2 1123 845 5541 116 215 1007 21 53 2366 1 1762 
696 2502 1490 259 82 170 1 446 3 51 846 4 716 343 85 333 28 6 2758 34 1129 
697 3958 1017 660 864 94 642 13 668 847 1900 383 227 677 34 12 469 98 
699 31520 16274 1014 1828 1701 1157 6873 77 2596 848 3718 713 263 582 200 315 1556 3 86 
69 84542 39599 5348 5596 4500 5592 16705 95 7107 84 21540 1717 1324 324 7 533 462 10392 42 3823 
6 600708 21831 7 74525 54904 16158 38044 159256 2136 37368 851 11366 1985 1366 7090 34 6 775 9 101 
85 11366 1985 1366 7090 34 6 775 9 101 
711 1747 885 29 1 5 311 78 438 
712 3621 3586 5 11 4 15 871 962 691 77 37 13 85 53 6 
713 29242 10372 4631 1198 864 352 10264 26 1 535 872 10264 5091 289 99 166 695 1172 843 1909 
714 4917 664 998 132 423 916 1491 293 873 1690 1295 66 9 148 100 72 
716 10922 5648 708 178 740 27 2446 7 1168 874 35665 17998 1682 869 2910 379 7828 138 3861 
718 2399 849 195 193 11 4 578 569 87 48581 25075 2114 1014 3237 1159 9153 981 5848 
71 52848 22004 6561 1707 2054 1614 14872 33 4003 
881 8585 4989 238 336 642 145 1877 1 357 
721 25898 9469 6224 146 497 829 1943 10 6780 882 2195 7 8084 3066 154 1 259 3648 5477 269 
722 44975 976 53 4075 577 39290 4 883 535 39 45 26 3 4 390 28 
723 21041 6381 2887 1977 168 6573 2965 15 75 884 5664 2730 1249 1066 122 16 390 1 90 
724 20371 11866 1169 1983 1328 368 2464 1193 885 7285 4608 1309 272 14 7 2 643 91 213 
725 14982 9554 1002 352 262 43 3431 1 337 88 44026 20450 5907 1854 2173 381 5 8777 93 957 
726 18449 14 744 606 409 150 61 2009 1 469 
727 6259 3674 595 87 602 34 389 878 892 11797 3250 787 1618 743 426 3695 30 1248 
728 41951 21498 1455 6531 1943 848 6404 4 3268 893 25058 8437 1835 1360 776 976 6369 13 5292 
72 1 93926 78162 13991 15560 4950 9333 58895 31 13004 894 11009 2484 1243 1311 376 274 4448 105 768 
895 7626 3368 678 1000 465 43 1399 149 524 
736 19878 1 1513 1420 2597 259 389 3004 696 896 978 709 25 20 10 5 153 56 
737 6262 3241 541 493 203 258 893 633 897 9497 3760 1182 2303 1229 98 781 144 
73 26140 14754 1961 3090 462 647 3897 1329 898 12086 4391 1301 2204 224 226 3300 12 428 
899 11748 5010 1800 693 768 285 2161 55 976 
741 21529 8893 1924 1784 626 599 4345 369 2989 89 89799 31409 8851 10509 4591 2333 22306 364 9436 
742 17591 7757 1471 857 848 343 4434 286 1595 
743 24646 11169 1414 1767 1096 937 4266 19 3978 8 229916 86609 20233 27133 11461 8066 53095 1551 21768 
744 21095 8956 2310 879 2271 442 3251 26 2960 
745 29550 19722 158 1089 883 104 4135 105 3354 911 6662 356 533 1 5 772 
749 62970 33968 2981 3541 2611 2134 10075 24 7636 91 6662 356 533 1 5772 
74 177381 90465 10258 9917 8335 4559 30506 829 22512 
931 2671 2360 21 22 1 267 
751 20899 6136 506 1382 8453 124 3312 206 780 93 2671 2360 21 22 1 267 
752 24446 7893 5963 3729 77 1087 3772 1594 331 
759 1 1927 2909 2453 980 1529 272 2975 550 259 941 339 1 55 51 232 
75 57272 16938 8922 6091 10059 1483 10059 2350 1370 94 339 1 55 51 232 
761 5911 2189 2 21 1335 1726 638 951 979 615 159 58 89 48 10 
762 3281 1708 549 113 102 642 167 95 979 615 159 58 89 48 10 
763 3446 1886 11 21 1 48 1331 148 
764 31267 13412 51 1 7 1819 1903 1678 4069 10 3259 971 1329 406 3 57 2 692 169 
76 43905 19195 5679 1974 1904 3163 7768 10 4212 97 1360 406 3 57 2 723 169 
771 6299 3842 334 141 210 294 534 9 935 TOTAL 2656759 1001378 261740 174031 220416 142222 633529 15560 207883 
772 36441 22075 3931 1402 1922 1423 2535 43 3110 
773 5588 2255 949 325 8 403 1376 40 232 036 SWITZERLAND SUISSE 
774 5120 3445 180 37 322 26 543 13 554 
775 39772 12899 1097 6821 3754 105 5416 83 9597 001 8837 1748 3979 31 771 134 878 1086 210 
776 19587 5398 5214 2918 103 87 5219 492 156 00 8837 1 748 3979 31 771 134 878 1086 210 
778 45514 26360 3486 1456 2663 512 5983 19 5035 
77 158321 76274 15191 13100 8982 2850 21606 699 19619 011 31980 1433 17038 838 6532 118 4271 74 1676 
012 6883 48 669 6155 11 
13:i 781 111016 62898 13182 10067 8808 13480 2545 36 014 28602 1053 6069 20469 471 98 73 236 
782 54756 22305 1769 1 712 129 5854 22882 105 01 67465 2534 23776 27462 7003 216 4355 207 1912 
783 776 755 21 
784 78422 29632 12839 7029 788 2199 24413 6 1516 022 9623 958 7231 1286 53 95 
785 6033 2934 1251 1298 31 67 378 74 023 3919 2649 139 23 1105 1 2 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
036 SWITZERLAND SUISSE 036 SWITZERLAND SUISSE 
024 49246 2486 23505 17924 1919 
256 
99 3313 271 1159 255 685 51 137 31 
025 8430 3518 1694 2392 336 234 273 23892 8757 8588 5610 594 302 32 9 
02 71218 9611 32569 17947 6702 257 488 3644 274 3518 3459 54 2 3 
1600 277 6364 1565 461 195 416 21 27 
034 33507 1767 5634 3015 6199 35 1220 176 15461 278 20155 5958 4925 2049 2095 227 3951 45 905 
035 4772 692 315 136 162 36 198 30 3203 27 55088 19994 14713 7907 3242 2690 5583 45 914 
036 6204 132 2701 893 247 1 1736 131 363 
037 10389 1431 898 636 370 29 194 1 6830 281 169 140 2 20 3 3 1 
03 54872 4022 9548 4680 6978 101 3348 338 25857 282 13542 11682 220 18 1010 551 
23:i 
61 
287 7412 4459 560 1607 495 58 
041 16060 18 15985 53 4 288 3297 2102 410 265 218 119 183 
042 2993 23 26 2915 1 9 19 289 2408 526 381 128 1501 043 41305 1535 39284 8 81 286 111 28 26828 18909 1573 1910 1726 419 1563 
044 7846 18 7806 20 2 
045 13280 264 12669 79 44 19 205 291 11046 5757 2476 727 1359 218 345 164 
046 100 82 12 3 
1598 
3 
889 
292 79787 14994 6410 14445 36146 2622 911 4259 
048 37107 16412 7449 5549 2933 2276 1 29 90833 20751 8886 15172 37505 2840 1256 4423 
04 118756 18359 83284 8627 3068 1893 2319 1 1205 
2 362279 136543 67745 36185 47320 14660 25632 105 34089 
054 91654 2761 29936 36295 9532 13030 52 39 9 
056 18019 2956 1864 11778 1021 207 145 7 41 322 14449 12109 469 535 1142 187 7 
057 94731 3045 18581 72277 789 1 8 30 323 18780 15006 2958 484 150 182 
058 16130 3378 2930 6084 2317 53 1363 
46 
5 32 33229 27115 3427 1019 1292 369 7 
05 220534 12140 53311 126434 13659 13291 1568 85 
334 1068250 130637 464071 183866 147439 141163 1022 13 39 
061 34101 21184 10900 866 213 394 517 27 335 32242 16626 10889 2529 1522 182 494 
1:i 062 9617 3029 2782 823 393 442 1064 1061 23 33 1100492 147263 474960 186395 148961 141345 1516 39 
06 43718 24213 13682 1689 606 836 1581 1061 50 
341 8772 1893 6812 7 37 19 4 
071 8873 7695 35 535 287 151 130 40 34 8772 1893 6812 7 37 19 4 
072 33006 16087 119 4607 11948 1 244 
073 14759 3648 3768 1806 2437 116 2935 1 48 351 98132 78701 16052 3379 
074 2463 162 42 53 44 1 2161 35 98132 78701 16052 3379 
075 1714 923 372 185 112 23 85 14 
07 60815 28515 4336 7186 14828 292 5555 1 102 3 1240625 254972 501 251 187421 1 50290 145112 1527 13 39 
081 68289 15901 25761 1882 4896 309 2796 12 16732 411 1611 681 53 23 262 2 566 24 
08 68289 15901 25761 1882 4896 309 2796 12 16732 41 1611 681 53 23 262 2 566 24 
091 345 304 8 1 18 3 11 423 6883 4664 1410 733 72 4 
098 28626 14759 1760 1800 2392 289 2159 4856 611 424 3713 2102 169 4 7 1194 180 8 13 
09 28971 15063 1768 1801 2410 292 21 70 4856 611 42 10596 6766 1579 780 1194 252 8 17 
0 743475 132106 252014 197739 60921 17621 25058 7608 50408 431 7750 4396 497 235 1013 1376 233 
43 7750 4396 497 235 1013 1376 233 
111 9495 24 73 5017 1749 232 1 23 
112 182714 7117 117974 42747 404 263 12132 65 2012 4 19957 11843 2129 1038 2469 254 1950 274 
11 1 92209 9590 122991 44496 636 264 12155 65 2012 
511 36394 17511 9659 1779 5151 1060 1233 1 
121 7702 2655 
188:i 
3398 70 3 14 75 101 512 42209 21209 6792 5962 5782 586 1695 
67 
183 
122 29094 6905 43 12398 581 5459 1 1824 513 69276 27507 15922 6923 4221 6205 8404 27 
12 36796 9560 1883 3441 1 2468 584 6934 1 1925 514 127983 77997 15648 9602 4271 1932 17116 180 1237 
515 52275 8330 14377 8807 753 496 18320 662 530 
1 229005 19150 124874 47937 13104 848 19089 66 3937 516 76725 31341 12513 13592 3493 2292 4832 73 8589 
51 404862 183895 74911 46665 23671 12571 51600 982 10567 
211 10360 5922 2740 434 261 299 509 
45 
195 
212 42042 1632 540 141 121 13302 26261 522 28215 13741 9198 1993 408 652 2090 47 86 
21 52402 7554 3280 575 261 420 13811 45 26456 523 39348 15559 12264 1460 738 926 8338 24 39 
524 1885 706 311 79 2 782 5 
222 627 185 294 140 4 4 52 69448 30006 21773 3532 1146 1580 11210 71 130 
223 857 278 114 48 262 121 31 3 
22 1484 463 408 48 402 125 35 3 531 101818 51346 11850 2550 702 200 35170 
532 1271 644 408 61 10 6 109 
38 
33 
232 154 72 25 36 6 10 5 533 69979 4111 2 8971 4342 7074 4 739 2466 1237 
233 13280 7065 2681 1246 2162 54 72 53 173068 93102 21229 6953 7786 4945 37745 38 1270 
23 13434 7137 2706 1 282 2168 64 77 
541 238750 82365 42843 55515 11897 16082 23833 1001 5214 
244 388 36 5 343 4 54 238750 82365 42843 55515 11897 16082 23833 1001 5214 
245 2223 611 1346 221 17 28 
246 7441 6276 1141 6 13 5 551 26730 3961 13689 3020 2188 180 3365 315 12 
247 13220 5294 7579 69 9 79 190 553 58013 17717 25496 2193 1321 1993 9180 3 110 
248 31615 18241 10979 1970 197 187 8 33 554 42030 27159 564 7 1455 1986 2276 3467 1 39 
24 54887 30458 21050 2609 236 266 235 33 55 126773 48837 44832 6668 5495 4449 16012 319 161 
251 15483 5646 4155 243 4760 101 578 562 31842 9157 17262 1834 146 3414 29 
25 15483 5646 4155 243 4 760 101 578 56 31842 9157 17262 1834 146 3414 29 
261 466 95 202 19 56 94 572 4229 1063 265 209 411 2249 32 
263 6575 5160 793 504 8 21 89 57 4229 1063 265 209 411 2249 32 
265 1595 50 447 28 2 1068 
266 19011 11762 3141 3580 274 211 15 28 582 115101 67919 5988 12673 13564 6875 7543 64 4 75 
267 6887 3978 1193 184 63 4 1465 583 290427 156572 42760 29270 26330 24448 8965 203 1879 
268 14593 3318 4978 1367 1007 1402 2430 91 584 22665 12577 5202 1225 370 826 2416 25 24 
269 2674 1262 205 1000 167 5 35 585 14536 6381 2094 462 3294 298 1643 261 103 
26 51840 25631 10974 6682 1537 2767 4115 15 119 58 442729 243449 56044 43630 43558 3244 7 20567 553 2481 
319 
320 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DScembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
036 SWITZERLAND SUISSE 036 SWITZERLAND SUISSE 
591 45896 10600 27786 1735 2153 1048 2432 142 71 221 5 75 122743 30622 18455 24489 1990 16755 1091 5931 
592 22848 10201 5457 1154 2393 1036 1954 632 21 
598 94969 61577 11024 5021 5202 4318 6998 362 467 721 50212 25953 10049 6513 2673 2029 1925 82 988 
59 163713 82378 44267 7910 9748 6402 11384 994 630 722 38724 I 6323 4170 13883 7 3127 1 214 
723 75646 38375 16115 9518 248 5694 5663 4 29 
5 1655414 774252 323426 1 72916 103858 84139 172380 3958 20485 724 109807 6301 7 20772 13908 6461 572 4505 70 502 
725 25 720 16375 2201 2794 780 286 3243 1 40 
611 39442 11550 7192 16087 775 592 3133 9 I 04 726 5 7046 45543 4496 1997 1130 210 3351 23 296 
612 19410 6481 2844 9151 76 296 469 45 48 727 15898 8875 1 374 2590 1593 136 872 458 
613 29029 9426 504 7 6259 223 691 7294 89 728 1 35609 83182 I 7316 22135 3424 2156 I 0522 90 1784 
61 87881 27457 15083 31497 1074 1579 10896 54 241 72 508662 297643 71493 73338 16316 14210 31295 270 4097 
621 22331 11465 2469 4482 590 1880 1119 36 290 736 1391 77 94926 11723 16902 2284 1444 I 0591 65 1242 
625 94962 36848 21166 17609 3986 6645 8291 370 4 7 737 21786 14518 1521 2786 552 518 1299 215 377 
628 23464 11155 3472 3236 1799 1213 2141 8 440 73 160963 I 09444 1 3244 19688 2836 1962 11890 280 1619 
62 140757 59468 27107 25327 6375 9738 11551 414 777 
741 99289 56874 15208 16095 2672 1163 5426 460 1391 
633 967 572 115 14 7 I 128 4 742 46891 29650 5090 5879 1124 270 3603 403 872 
634 22413 13232 3511 4699 92 595 126 158 743 82576 51664 9163 7934 1661 1949 8364 561 1280 
635 54125 32416 5758 9604 821 223 I 273 14 4016 744 100574 5 7042 1494 7 1 7074 2370 494 5996 251 2400 
63 77505 46220 9384 14450 914 818 1527 14 4178 745 91255 62928 4003 14910 1881 502 4355 119 255 7 
749 189203 130002 18874 20771 3045 2209 7981 211 6110 
641 87537 53904 10044 4966 4767 2661 9333 1862 74 609 788 388160 67285 82663 12753 6587 35725 2005 14610 
642 61322 31835 11281 4614 5267 1023 6763 113 426 
64 148859 85739 21325 9580 I 0034 3684 16096 113 2288 751 64614 20646 5542 9374 1 7899 263 8703 :39 2048 
752 114563 50276 1 9781 9669 1496 2186 23223 7333 599 
651 118721 49056 25885 16049 7732 621 7 12642 114 1026 759 50509 18069 8927 34RO 44 79 I 072 12492 1105 890 
652 92725 28979 17007 37931 4758 1837 2021 9 183 /5 229686 88991 34245 22523 23874 3521 44418 8577 3537 
653 80765 43122 11084 16202 2102 2610 4569 846 230 
654 47511 13746 8510 19949 1466 703 2979 16 142 761 85248 49778 3963 1173 27733 2002 599 
655 36118 22757 1635 8109 I 041 199 2152 94 131 762 19982 13219 2081 977 1979 769 957 
656 9292 3517 3300 821 373 193 957 13 118 763 16152 11152 1529 575 22 372 2G95 3 404 
657 59551 27862 8357 9943 6218 2704 35 74 200 593 764 87279 53876 8059 8928 481 1 2225 6605 157 261 7 
658 4104 7 20846 7480 7074 155 7 1526 2011 59 494 76 208561 128025 15632 11653 4833 32309 114 72 160 4577 
659 I 01053 40828 5015 2742 I 0138 25908 10123 42 6257 
65 586783 250713 88273 118820 35385 41897 41028 1393 9274 771 29552 20527 2935 2043 1410 553 1637 5 442 
772 151 745 102382 19069 9939 8508 3194 7394 I 76 1083 
661 25037 7613 4936 12065 20 151 148 104 773 35175 21265 4107 6920 90 656 1803 334 
662 50846 21555 4846 22862 629 252 497 205 774 27644 17509 4256 938 94 7 91 3461 442 
663 56202 32637 8109 9018 1189 1850 2910 14 7 342 775 12525 7 81487 16007 15598 2312 1 540 4825 224 3264 
664 50835 24121 7140 6700 2853 8027 1 704 63 227 776 38937 23519 7032 1788 224 141 5494 687 52 
665 43897 19972 13638 6202 579 1182 2107 65 152 778 142261 89389 21371 12694 4653 3102 8246 32 2774 
666 27737 16644 2329 3581 778 644 3061 28 672 77 551571 356078 74777 50920 18144 9277 32860 1124 8391 
667 2799301 4 7428 42163 202 9620 331 912 2367891 70 15 
66 3053855 169970 83161 60630 15668 344018 2378318 373 1717 781 989033 532534 222749 108846 7225 9354 7 23479 653 
782 118636 73013 15669 15555 2094 8242 404 7 16 
671 18697 7919 74 72 2144 630 JO 443 54 5 783 28933 23428 1108 335 7 216 737 87 
672 40419 14459 8485 3516 5118 67 l2 2609 784 173988 I 07323 214 73 25582 1879 2520 14175 I 1035 
673 175766 76633 31121 39063 1075 202GO 7585 29 785 28416 9685 4579 12045 627 236 1190 54 
674 175300 61965 45912 14903 16790 23423 11 797 510 786 54430 33044 10326 7225 1674 413 995 204 549 
675 69375 33552 11 219 1810 6122 1 5 749 731 192 78 1393436 7 7 '~0.~- 2 75904 172610 13715 105695 43973 205 2307 
676 I 0703 7530 948 1860 2 304 59 
677 22743 15083 1766 1003 988 3275 628 791 19266 1 : ~ ' 
' 
2270 2795 144 218 223 2 
678 95120 55086 16780 11990 1606 431 7 5284 57 792 33569 : 
·' 
8849 2933 13816 211 3094 1 21 
679 I 04 73 7167 2214 796 4 22 222 48 793 34027 c· i 0035 5902 29CJ6 204 2597 164 3834 
67 618596 279394 I 25917 77085 32335 73612 29358 54 841 79 86962 26/ 1 ,• 21154 11630 16896 633 5914 165 3857 
681 282679 48881 26194 608 37977 1 7436 151 579 4 7 3971305 22!::lbJ24 504356 463480 133856 I 76184 234302 13877 48926 
682 1401 71 78431 5918 12758 1676 14111 27261 1 15 
683 10797 5102 617 286 56 4086 650 812 424 75 23337 5692 9598 1064 1259 1209 1 31 5 
684 67635 36208 12333 4454 1535 7921 4852 43 289 81 424 75 23337 5692 9598 1064 1 259 1209 1 31 5 
685 10063 2744 3381 6 137 254 3444 97 
686 11017 5337 1537 738 1434 1770 191 10 821 263768 127088 33292 80552 4013 4345 7914 6 6558 
687 2739 1393 294 29 84 6 933 82 263768 I 27088 33292 80552 4013 4345 7 9 ~ 4 6 6558 
689 3149 353 1230 1225 4 7 71 223 
68 528254 178453 51504 20104 42946 41569 192569 704 405 831 59678 18459 5760 33495 732 555 528 3 146 
83 59678 18459 5760 33495 732 555 528 3 146 
691 66282 41022 10563 9784 I 008 675 2604 237 389 
692 25608 14244 3730 41 76 491 544 1614 5 804 842 90110 229S5 15866 39580 449 7242 3679 56 283 
693 15798 584 7 3352 3330 110 2657 501 1 843 198678 96507 41852 37095 4943 2411 14419 1 73 1278 
694 40968 25607 5318 6606 672 343 2277 28 11 7 844 14999 5829 2706 4171 623 845 81 1 13 I 
695 98121 76880 6270 6274 1 272 1 587 4843 235 760 845 172532 63845 1 7528 68175 1453 I 098 18772 21 1640 
696 I 7440 12019 2437 1 763 217 32 933 6 33 846 39394 22072 8757 5102 862 419 1888 294 
697 40440 19127 7729 10926 858 468 676 7 649 847 23202 7706 461 7 8833 224 129 1670 I 22 
699 148338 89464 15704 25322 3279 2319 7971 2506 1773 848 66406 29530 9670 21 281 1 210 605 3527 29 554 
69 452995 284210 55103 68181 7907 8625 2141 9 3024 4526 84 605321 248444 I 00996 184237 9764 12749 44 766 293 4072 
6 5695485 1381624 476857 425674 152638 525540 2702762 6143 2424 7 851 183792 3081 5 18503 131384 485 1 75 2088 73 269 
85 183792 30815 18503 131384 485 175 2088 73 269 
711 2652 1870 400 174 I 65 141 1 
712 7677 3449 1100 511 671 521 621 804 871 7753 6064 451 364 286 277 302 9 
713 36553 19936 4052 4 793 1152 699 5659 14 248 872 36508 18367 7724 2367 1165 141 5 3238 1070 1 262 
714 49399 12401 9156 3631 17711 190 5051 3 1256 873 5790 4897 380 92 131 27 227 36 
716 104207 68217 14676 6727 4 708 381 5009 1070 3419 874 168133 102907 18515 10814 7621 1541 22485 871 3379 
718 21088 16370 1238 2619 246 134 274 4 203 87 21 8284 132235 27070 13637 9203 3260 26252 1941 4686 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs l Value 1 000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Oeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 l Oeutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
036 SWITZERLAND SUISSE 038 AUSTRIA AUTRICHE 
881 35170 24758 2450 2752 648 401 3001 115 1045 075 1204 633 37 6 521 
35:i 
2 5 
882 63060 19643 10494 3572 5341 10442 13365 7 196 07 48560 28911 3755 4689 7931 2733 78 110 
883 2860 1046 835 227 19 42 675 1 15 
884 34291 18550 10198 3613 851 78 947 1 53 081 88497 76676 2669 3770 4062 335 607 15 363 
885 112023 35981 35239 31605 1948 1294 5590 81 285 08 88497 76676 2669 3770 4062 335 607 15 363 
BB 247404 99978 59216 41769 8807 12257 23578 205 1594 
091 612 478 
158 
47 85 2 
892 241384 152528 46921 23729 4148 6296 6547 65 1150 098 15818 11622 1325 1230 225 461 55:i 244 
893 148448 92905 19964 19444 4188 3518 4732 216 3481 09 16430 12100 158 1325 1277 310 463 553 244 
894 91178 50428 14905 14920 1053 1107 7408 511 846 
895 22550 12193 3546 2680 1033 113 2742 100 143 0 382890 201061 22140 90078 43174 5217 7240 1459 12521 
896 126833 21550 21802 2167 5368 1614 73673 7 652 
897 279482 73204 64035 112736 1631 2664 24498 10 704 111 7360 6752 3 235 2 BB 280 
898 68730 37240 12601 9408 1347 494 7419 62 159 112 26772 7835 7624 8024 61 1 2635 102 490 
899 58056 25003 17422 8990 1488 1410 2210 388 1145 11 34132 14587 7627 8259 63 1 2723 102 770 
89 1036661 465051 201196 194074 20256 17216 129229 1359 8280 
121 1650 410 
639 
1195 45 
B 2657383 1145407 451725 688746 54324 51816 235564 3881 25920 122 5009 3545 4 165 609 4i 
12 6659 3955 639 1199 210 609 47 
911 19876 3383 1353 205 14935 
91 19876 3383 1353 205 14935 1 40791 18542 8266 9458 273 1 3332 102 817 
931 74967 74312 34 210 9 402 211 8952 6707 249 1135 516 267 78 
93 74967 74312 34 210 9 402 212 7840 207 46 
1135 516 267 
4308 3279 
21 16792 6914 295 4386 3279 
941 1540 781 141 53 92 11 235 4 223 
94 1540 781 141 53 92 11 235 4 223 222 1150 571 27 8 473 1 50 20 
223 1168 452 58 159 368 97 6 28 
951 3865 3245 32 499 45 1 B 35 22 231 B 1023 85 167 841 98 56 48 
95 3865 3245 32 499 45 1 B 35 
232 382 285 
2430 
10 59 28 
961 196 62 56 44 34 233 24746 12729 8546 889 94 5:i 5 
96 196 62 56 44 34 23 25128 13014 2430 8556 948 122 53 5 
971 182573 21664 6420 1288 81599 70605 501 40 456 245 290 275 
:i 
B 7 
972 281859 57427 
6420 
235 586 44223 179360 
40 
28 246 11188 11171 
48 
10 
58 
4 
97 464432 79091 1523 82185 114828 179861 484 247 13171 12392 498 12 163 
248 23556 15457 1680 5432 824 63 5 95 
TOTAL 17757091 6530956 2919738 2249375 921128 1170751 3713994 35704 215445 24 48271 39355 2182 5492 854 121 168 99 
038 AUSTRIA AUTRICHE 251 9187 6035 10 20 323 1671 453 3 672 
25 9187 6035 10 20 323 1671 453 3 672 
001 2835 1962 47 38 413 11 274 70 20 
00 2835 1962 47 38 413 11 274 70 20 263 3889 3643 31 35 
:i 
B 172 
265 3116 133 1827 52 1102 
011 11529 408 859 409 7892 789 611 364 197 266 16956 9891 174 6251 391 68 39 142 
012 801 14 2 766 
20:i :i 5 
19 267 8433 8022 69 22 52 164 104 
014 595 89 69 194 1 32 268 9697 6572 434 221 186 455 1819 10 
01 12925 511 930 1369 8094 792 616 365 248 269 1610 422 77 744 297 55 15 
26 43767 28698 2633 7344 928 1863 2110 39 15:i 
022 4619 1593 263 1754 110 52 847 
023 692 441 8 
190l 
176 18 17 32 271 297 115 41 140 1 
109 1:i 024 15013 8162 3759 343 50 798 273 10288 6905 203 2916 141 :i 
025 8805 5863 92 2044 563 125 118 274 2776 2599 170 19 
7 
02 29129 16059 4122 1901 4317 691 244 1795 277 937 783 646 
13 105 17 
278 25134 11616 7194 1209 400 3847 22:i 
034 14453 6012 304 282 1076 24 
4:i 
6755 27 39432 22018 890 10433 1370 621 3876 224 
035 1289 472 11 3 90 
:i 
B 662 
036 471 293 46 11 30 11 77 281 500 459 41 
037 9567 8097 179 85 1 36 17 1152 282 7510 7444 1 40 11 14 
03 25780 14874 540 381 1197 39 60 43 8646 287 68749 11397 1020 4421 34363 5403 12138 i 
288 20068 14913 73 2293 1817 432 540 
041 549 548 
:i 
1 
177:i 398 :i 
28 96887 34226 1094 6755 36220 5846 12692 54 
042 5757 1632 1948 
1:i 043 165 80 
4770 
7 14 51 291 11593 9753 506 268 243 552 51 7 213 
044 4933 44 119 
39 :i 
292 57954 14518 1222 8472 29367 1032 130 5 3208 
045 393 97 90 164 29 69547 24271 1728 8740 29610 1584 181 12 3421 
046 268 215 
655 
53 
1199 106:i 39:i 048 24827 19092 1865 560 2 351329 175554 11347 48642 71610 12071 24044 107 7954 
04 36909 21712 5518 4170 3025 1512 566 406 
322 15283 15162 27 78 
:i 23:i 16 054 34957 6898 1029 15651 10562 656 9 36 116 323 57644 52772 1461 3076 101 
056 5918 2606 1507 1187 304 22 171 21 100 32 72927 67934 1488 3154 101 2 232 16 
057 57428 4308 854 51507 624 127 8 
9 058 10163 5348 630 3140 842 40 154 333 134 1233B:i 
134 
91570 4267 176:i 05 108466 19160 4020 71485 12332 845 342 57 225 334 229272 3113 5131 1:i 3:i 
335 31993 24233 499 5890 1015 125 231 
061 1688 1488 7 168 
526 
18 7 
218 
33 261399 147616 3746 97460 6146 4392 1994 12 3:i 
062 11671 7608 374 782 311 1328 464 
06 13359 9096 381 950 526 329 1335 278 464 341 3760 3576 35 105 42 1 1 
34 3760 3576 35 105 42 1 1 
071 14749 12459 1958 267 23 3 39 
072 7394 1724 79 18 5310 
350 
191 
18 
72 351 9447 9447 
073 23513 13039 1681 4343 2064 1925 33 35 9447 9447 
074 1700 1056 55 13 576 
321 
322 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DScembre 
J Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland j France I lta/ia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg .-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
038 AUSTRIA AUTRICHE 038 AUSTRIA AUTRICHE 
3 347533 228573 5269 100719 6289 4395 2226 12 50 658 27317 20780 1567 2685 404 561 797 121 402 
659 55146 27738 775 678 6042 11429 34 71 43 4970 
411 967 181 25 21 562 38 140 65 539554 339994 33386 80602 24818 28004 24612 1347 6791 
41 967 181 25 21 562 38 140 
661 20128 6761 664 11282 28 772 54 7 3 71 
423 185 78 17659 45 372 312 190 662 75485 29041 2924 43010 162 84 163 101 
424 7861 5811 358 5 1290 304 91 2 663 43706 31553 1969 7370 376 441 1503 63 431 
42 26439 23470 403 377 1602 494 91 2 664 45316 33508 2861 4442 1018 2127 1062 9 289 
665 28358 16589 5232 4684 416 466 857 49 65 
431 13389 11406 21 735 640 385 77 125 666 22702 16394 646 3035 124 416 1890 54 143 
43 13389 11406 21 735 640 385 77 125 667 5864 3714 199 11 71 1 790 79 
66 241559 137560 14495 73834 2195 6096 6101 178 1100 
4 40795 35057 449 1133 2804 917 308 127 
671 21195 7033 8291 1525 242 596 3508 
511 67695 63146 1439 651 2126 122 211 672 10920 10018 419 51 45 138 249 
512 15315 11131 706 1852 1210 321 95 673 60636 41014 1461 14405 265 2678 813 
513 23313 16273 1 762 2409 1650 629 336 51 203 674 75263 4 7440 5639 10001 2528 8141 1275 229 10 
514 18486 12756 614 1579 1114 1364 1002 57 675 2:1506 20972 416 538 86 1252 227 15 
515 5583 2876 599 791 175 40 577 175 350 676 1170 1282 26 60 2 
516 17855 10776 14 79 2868 1314 167 266 3 982 677 14694 7963 2309 1328 2 70 2719 95 10 
51 148247 116958 6599 10150 7589 2643 2487 229 1592 678 94071 73305 2887 11014 2493 1128 2965 1 278 
679 10895 9799 537 274 12 55 216 2 
522 4 7585 21850 4959 6505 11302 572 2368 28 1 67 312550 21 8826 21 959 39162 5941 16767 9350 230 315 
523 16328 10830 787 1664 851 544 1668 3 1 
524 1985 15 78 56 50 1 295 5 681 11438 8562 2 18 1 2855 
52 65898 34258 5782 8219 12153 1117 4331 31 7 682 85 779 60460 3924 7587 778 3350 9674 3 3 
683 5734 3668 371 2 94 1574 25 
531 23980 21494 109 527 257 234 1359 684 73400 53559 7971 5402 1250 2712 1824 682 
532 1818 1126 270 347 41 20 14 685 18232 12811 482 3 120 1654 1126 2036 
533 55759 41284 2599 2115 4391 2009 1963 7 1391 686 3977 3196 157 32 11 505 76 
53 81557 63904 2978 2989 4689 2243 3342 7 1405 687 4362 3673 2 4 2 5 85 77 4 96 
689 1596 467 169 498 259 1 OD 99 4 
541 148852 1 02865 10276 2872 7519 6987 11832 94 7 5554 68 204518 146396 13076 13544 2917 8407 17305 36 281 7 
54 148852 102865 10276 2872 7519 6987 11832 947 5554 
691 52199 39856 4425 37:J4 822 407 2189 42 664 
551 7777 4622 997 234 1222 72 4 75 102 53 692 27979 23741 400 1245 904 1078 524 4 83 
553 38018 21445 10249 1129 311 1092 3741 51 693 23930 6125 210 16404 102 931 150 8 
554 42514 28938 1373 1555 1322 990 7786 6 544 694 27859 23999 754 1830 209 303 466 1 297 
55 88309 55005 12619 2918 2855 2154 1 2002 108 648 695 62820 53118 1734 34 79 969 1138 1832 189 361 
696 12460 9503 767 1219 402 9 548 1 2 
562 28943 23808 3554 187 39 1275 80 697 57378 44801 1886 8145 838 931 521 1 255 
56 28943 23808 3554 187 39 1275 80 699 139313 1 03408 3390 19546 3437 3939 3950 394 1249 
69 403938 304551 13566 55662 7683 8736 10180 631 2929 
572 2614 1529 1 522 11 551 
57 2614 1529 1 522 11 551 6 2067348 1381630 1 20851 324625 51846 77274 88198 4164 18760 
582 94 763 72818 1496 4 718 11 2 7 2 1 791 2275 28 365 711 2657 2451 102 26 30 22 26 
583 211889 142129 15913 17664 17594 13795 3843 695 256 71 2 31 75 3043 12 101 11 8 
584 17667 14035 866 1085 8 119 1 546 3 5 713 51295 42376 1498 2494 590 300 3919 52 66 
585 2883 1392 87 324 764 289 22 5 714 2365 344 29 460 1 1419 112 
58 327202 230374 18362 23791 29638 1 5994 7686 726 631 716 36459 31616 825 1841 527 107 843 4 7 653 
718 7204 5882 184 259 390 2 113 374 
591 12726 8480 1600 249 831 456 1000 110 71 103155 85 712 2650 5181 1519 439 6324 211 1119 
592 10440 5875 550 388 948 371 329 1979 
598 87844 65256 6790 3012 3798 4690 3635 167 496 721 5 7924 37964 4094 6923 2804 1836 1885 2418 
59 111010 79611 8940 3649 5577 5517 4964 2146 606 722 40063 21483 755 11040 37 3754 2990 4 
723 86910 53868 10956 4599 378 5664 11425 20 
5 1002632 70831 2 69111 55297 70070 38481 46724 4194 10443 724 65990 52056 1905 6615 928 748 3264 4 74 
725 23959 18109 2299 1517 783 124 1081 1 45 
611 58376 27383 29 75 22441 1133 1 779 2330 335 726 35684 31404 855 1216 211 144 1 703 151 
612 22784 13725 87 8425 97 140 284 1 25 727 16173 11550 724 1803 797 60 411 828 
613 12199 8160 187 914 84 278 2543 33 728 136587 104698 3039 13811 5218 2725 5414 319 1363 
61 93359 49268 3249 31780 1314 2197 5157 1 393 72 463290 331132 24627 4 7524 11156 1 5055 28173 320 5303 
621 24227 164 73 849 4502 605 1005 669 30 94 736 99168 83292 291 6 664 7 1460 1647 2632 2 7 547 
625 554 73 25463 11846 8249 876 3156 4324 1 54 7 12 737 34975 28944 1330 2311 477 912 4 78 523 
628 19401 15622 1 256 672 719 291 506 28 307 73 134143 112236 4246 8958 1937 2559 3110 27 1070 
62 99101 57558 13951 13423 2200 4452 5499 1605 413 
741 98559 65736 5978 17487 1932 1498 3144 857 1927 
633 991 615 167 155 32 17 5 742 46418 37631 2184 2621 539 159 1398 399 1487 
634 25682 20068 1760 2356 241 996 208 53 743 71801 54573 2730 5106 1019 936 5430 546 1461 
635 37004 23398 584 9310 402 107 309 1 2893 744 95413 76057 5353 5370 2555 485 4126 65 1402 
63 63677 44081 2511 11821 675 1103 534 1 2951 745 722 71 594 71 860 65 78 1851 389 1583 134 1405 
749 1 78875 149204 4623 11499 3008 1296 7506 91 1648 
641 72453 53903 3405 3195 2608 1141 7250 1 950 74 563337 442672 21 728 48661 10904 4 763 23187 2092 9330 
642 36639 29493 1253 1602 14 75 371 2210 134 101 
64 109092 83396 4658 4 79 7 4083 1512 9460 135 1051 751 39913 16190 625 6721 9062 122 5 781 270 1142 
752 88772 5011 7 12164 9035 3694 1585 8758 3144 275 
651 151343 87709 11887 25798 9349 8873 6866 506 355 759 40185 20525 5129 2264 5687 603 4926 738 313 
652 54331 34038 7111 6718 3608 1246 1379 231 75 168870 86832 17918 18020 18443 2310 19465 4152 1730 
653 86321 58926 4129 13409 1562 2787 4919 337 252 
654 48713 23797 2121 1 7835 464 1542 2690 27 237 761 52010 38231 26 990 11535 344 884 
655 48727 39179 1174 5699 71 7 171 155 7 28 202 762 21432 14046 234 7 368 3239 820 52 560 
656 14936 11512 1985 435 151 45 745 12 51 763 9930 6393 784 638 3 724 1232 6 150 
657 52720 36315 2637 7345 2521 1350 2188 273 91 764 1421 76 107465 3793 14575 4991 3408 3835 111 3998 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- 08cembre 
I Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
038 AUSTRIA AUTRICHE 038 AUSTRIA AUTRICHE 
76 225548 166135 6950 16571 4994 18906 6231 169 5592 96 201 201 
771 25598 22389 515 408 654 678 235 490 229 971 664 7 6600 18 21 1 7 
772 1 40660 125621 3468 2014 3774 1949 3096 73 665 972 1980 1637 343 
773 32024 27696 1110 1325 4 1347 492 7 43 97 8627 8237 18 21 1 343 i 
774 17941 15409 356 225 686 131 802 3 329 
775 154400 108210 6641 26522 5124 1022 3837 615 2429 TOTAL 9791804 6555942 609267 1322665 458368 317448 398151 22668 107295 
776 68466 62849 1423 3063 56 167 806 79 23 
778 131157 98184 7811 8273 6795 1379 4 769 15 3931 040 PORTUGAL PORTUGAL 
77 570246 460358 21324 41830 17093 6673 14037 1282 7649 
001 3356 448 1290 4 495 141 628 350 
781 722265 428323 145027 68877 5666 65493 8822 57 00 3356 448 1290 4 495 141 628 350 
782 149372 112043 6197 14727 3152 7404 5701 148 
783 56024 4 7064 260 3873 3481 1252 82 12 011 8833 205 242 368 2960 375 1 51 4532 
784 259264 207349 16584 14967 2418 1868 14 741 1 337 014 336 11 103 4 97 9 2 1 109 
785 35660 18301 3190 12687 251 480 729 
30 
22 01 9226 222 345 11 4 79 2973 377 1 55 4664 
786 44549 36357 1723 2242 1432 244 1592 929 
78 1 267134 849437 172981 1 1 7373 16400 76741 31667 30 2505 022 5357 1559 318 1348 1654 478 
023 1309 1193 116 
791 18974 17207 720 112 231 363 340 
187 
1 024 1886 2 66 140 1488 62 11 117 
792 7874 1324 1349 4833 25 6 150 02 8591 1575 389 154 4035 1716 127 595 
793 14625 2242 9411 1375 392 20 856 94 235 
79 41473 20773 11480 6320 648 389 1 346 281 236 034 691 1 6 415 235 14 1 1 9 
035 148 20 8 5 32 83 
7 3537196 2555287 283904 310438 83094 127835 133540 8564 34534 036 1145 1118 27 
037 265 10 49 54 17 14 50 71 
812 57206 40468 3305 9109 1531 667 998 1 1127 03 2249 11 1173 489 287 19 96 1 1 73 
81 57206 40468 3305 9109 1531 667 998 1 1127 
041 19186 16174 
6:i 
3012 
821 200423 152114 2962 35952 1573 2397 2255 3170 042 5020 4957 
82 200423 152114 2962 35952 1573 2397 2255 3170 045 127 115 9 3 
048 4920 545 153 203 449 3108 295 10 157 
831 32588 14870 843 14657 1239 170 553 2 254 04 29271 545 16449 5165 527 61 23 295 10 I 57 
83 32588 14870 843 14657 1239 170 553 2 254 
054 6863 1111 128 40 1593 84 3055 88 764 
842 75265 32629 1388 35668 226 2005 3265 2 82 056 211 96 41 21 28 3 22 
843 144145 96166 6420 31415 704 183 8707 267 283 05 7251 1 232 194 90 1636 89 3158 88 764 
844 10073 6756 385 2369 192 43 321 3 4 
845 1 11030 56567 4991 42436 891 491 4955 9 690 061 9007 360 7358 1255 9 25 
846 38227 22696 4 724 9026 200 93 11 21 367 062 341 1 13 27 39 4 48 86 24 
847 21148 10288 841 9084 29 227 664 15 06 9348 473 7385 39 1259 57 111 24 
848 42094 24721 2218 10142 1341 244 2439 63 926 
84 441982 249823 20967 140140 3583 3286 214 72 344 2367 071 1678 1 1372 300 5 
072 106 13 82 8 3 
851 155569 43323 3738 106942 258 214 971 10 113 073 249 8 1 16 4 220 
85 155569 43323 3738 106942 258 214 971 10 113 074 304 6 32 266 
075 166 11 27 1 3 33 82 
871 7474 6598 311 75 194 111 170 15 07 2503 33 1482 16 331 65 576 
872 27206 22197 586 1240 1170 319 1112 57 525 
873 6337 5250 328 413 270 25 38 10 3 081 11188 418 2195 357 6445 1097 653 3 20 
874 118643 88620 7846 3705 5131 656 7984 1522 3179 08 11188 418 2195 357 6445 1097 653 3 20 
87 159660 122665 9071 5433 6765 1111 9304 1589 3722 
098 2160 890 36 114 311 46 392 294 77 
881 28222 16654 1568 6318 944 139 1996 76 527 09 2167 890 36 1 14 31 5 46 395 294 77 
882 39188 14631 5027 942 3735 7436 7376 41 
883 2934 2253 153 128 8 2 306 84 0 85150 584 7 30938 6439 15809 12326 6416 901 64 74 
884 30124 25656 1280 2380 627 20 1 19 14 28 
885 21479 17297 1570 885 160 40 1493 3 31 1 12 12665 72 7370 441 46 2 4687 31 16 
88 12194 7 76491 9598 10653 5474 7637 11 290 93 711 11 12727 77 7380 455 54 2 4 712 31 16 
892 180521 165966 1687 4027 4549 1451 2057 58 726 1 21 1 268 1260 8 
893 125982 92278 4170 15374 4144 2029 5132 268 2587 122 864 43 172 152 3i 458 2 
894 76960 43660 7464 12461 1704 672 10493 195 311 12 2132 43 172 1260 160 37 458 2 
895 14691 9161 1547 1686 413 i 27 1495 120 142 
896 11119 7615 277 273 112 13 2809 20 1 14859 120 7552 1715 214 39 5170 31 18 
897 47672 32600 1741 9382 363 736 1333 1350 167 
898 42779 31791 2383 3694 460 583 3783 85 211 8424 1797 29 1430 235 4840 93 
899 36918 23702 4731 4044 1960 460 1496 33 492 212 304 275 12 1 7 
89 536642 406773 24000 50941 13705 6071 28598 2024 4530 21 8728 2072 29 1430 235 4852 93 1 7 
8 1706017 1106527 74484 373827 341 28 21553 75441 4063 15994 222 104 5 99 
223 222 4 89 117 1 11 
911 7380 705 528 8 6139 22 326 9 89 216 1 11 
91 7380 705 528 8 6139 
232 139 102 37 
931 23551 23232 14 57 3 245 233 9639 5004 1353 1925 776 581 
93 23551 23232 14 57 3 245 23 9778 5106 1353 1925 776 618 
941 657 607 3 8 9 1 9 20 24 7 785 680 48 3 42 12 
94 657 607 3 8 9 1 9 20 24 897 33 738 48 12 54 12 
951 5058 3281 83 1117 12 9 556 251 539 537 2 
95 5058 3281 83 1117 1 2 9 556 25 539 537 2 
961 201 201 263 645 317 252 76 
323 
324 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
SITC 
j Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
CTCI 
l EUR 9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l EUR 9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
040 PORTUGAL PORTUGAL 040 PORTUGAL PORTUGAL 
265 994 20 946 28 584 5982 1374 2313 183 12 17 2080 3 
266 7072 5340 1063 457 13 155 44 585 1953 95 454 133 1151 17 87 16 
267 5654 1812 263 73 351 1446 1709 58 114286 41883 28133 13806 8161 10682 10603 292 726 
268 3055 993 355 25 20 1662 
269 336 11 32 51 38 114 90 591 9743 4567 1910 505 147 1250 1351 13 
26 17816 8473 1933 582 440 2662 3592 134 592 2015 766 744 11 232 38 157 37 30 
598 26996 94 78 5341 1085 1866 2671 6026 55 4 74 
273 299 26 146 29 31 25 33 9 59 38754 14811 7995 1601 2245 3959 7534 92 517 
274 4393 4393 
277 125 46 16 4 22 23 14 5 329994 118726 65155 29671 3094 7 24216 54010 2839 4430 
278 4472 561 1035 372 958 142 1403 1 
27 9324 633 5625 405 1011 190 1450 10 611 9100 3731 2452 375 636 206 1673 27 
612 1608 576 741 196 61 33 1 
282 4181 742 1 2623 815 613 198 90 9 91 8 
287 684 343 166 21 99 36 19 61 10906 4397 3202 571 697 206 1797 36 
28 4941 1116 167 21 2765 853 19 
621 5570 1197 1628 1419 44 194 101 7 9 62 
291 3763 612 1150 3 767 413 694 27 97 625 12209 2056 3969 2483 519 686 2372 124 
292 3962 483 921 204 1557 449 227 121 628 4827 1831 638 672 164 30 1314 178 
29 7725 1095 2071 207 2324 862 921 27 218 62 22606 5084 6235 4574 727 910 4 703 133 240 
2 60074 16993 13968 3258 9010 3962 12353 120 410 633 181 3 28 13 1 136 
634 923 407 360 86 1Ci 4 66 322 642 26 116 54 63 373 7 3 635 522 61 26 166 19 40 200 
323 5150 1966 743 560 25 1856 63 1626 4 71 414 265 10 24 242 200 
32 5792 1992 859 560 79 63 2229 7 3 
641 9745 2822 1683 2364 466 594 1783 7 26 
334 58539 2163 25244 3511 12900 2033 12688 642 4234 1584 788 57 123 62 1610 4 6 
335 2918 542 219 377 842 159 779 64 13979 4406 24 71 2421 589 656 3393 11 32 
33 61457 2705 25463 3888 13742 2192 13467 
651 34897 9937 4206 2501 301 7 1 720 13321 98 97 
341 35170 960 8070 3409 2688 2334 1 7709 652 10681 3063 2046 904 1836 624 1238 122 848 
34 35170 960 8070 3409 2688 2334 1 7709 653 15185 3009 3721 3796 489 332 1608 1325 905 
654 6224 786 929 2134 485 449 1419 7 15 
351 3390 3390 655 2365 640 498 781 1 79 3 210 54 
35 3390 3390 656 713 252 263 71 6 23 78 20 
657 9639 2494 2838 823 1106 192 2133 38 15 
3 105809 5657 37782 7857 16509 4589 33405 7 3 658 1004 101 257 137 23 51 434 1 
659 820 231 191 23 275 94 6 
411 173 35 1 78 12 4 7 65 81528 20513 14949 111 70 7141 3669 20535 1590 1961 
41 173 35 1 78 12 47 
661 1364 43 243 609 184 284 1 
423 177 16 111 48 2 662 4172 2319 826 501 4 89 41 2 21 
424 535 125 3 93 111 16 180 7 663 7871 3138 854 1640 56 150 1857 7<i 106 
42 712 141 3 204 159 16 182 7 664 6458 1269 1391 752 754 1679 577 6 30 
665 2497 435 1418 342 5 7 251 37 2 
431 2126 765 104 4 626 2 486 139 666 1438 11 54 672 699 2 
43 2126 765 104 4 626 2 486 139 667 6056 91 6 74 451 5434 
66 29856 7306 4792 4516 893 2560 9514 113 162 
4 3011 941 108 208 863 30 715 146 
671 664 202 182 18 121 141 
511 12272 1179 1010 2437 6709 142 786 9 672 22883 9782 4056 421 4819 3746 59 
512 5712 1351 2425 145 1111 11 668 1 673 23404 10269 3267 11 54 4395 3190 1047 82 
513 13850 5553 1191 1206 3260 310 2170 151 9 674 34597 11631 7337 1793 2718 6899 1205 3014 
514 9640 4018 928 1354 310 420 2507 66 37 675 13887 9093 1905 34 125 1439 1291 
515 7350 1448 1795 1125 245 564 854 1261 58 676 588 124 62 7 3 219 1 73 
516 6293 1462 2182 617 637 386 259 750 677 5406 2092 661 170 1 2 1772 699 
51 55117 15011 9531 6884 12272 1833 7244 14 78 864 678 18319 7837 5390 1025 1578 490 1935 64 
679 340 97 125 79 3 7 29 
522 9722 4443 2902 266 130 389 1 254 338 67 120088 51127 22985 4 701 13774 1 7762 6579 3160 
523 6175 1597 1 799 627 666 256 1230 
524 337 152 58 126 1 681 8153 7507 313 2 28 303 
52 16234 6192 4759 89:i 796 645 2610 338 1 682 26214 4399 7244 3212 1465 3682 6207 5 
683 811 300 169 63 3 276 
531 18519 14025 180 774 469 167 2904 684 26422 3253 6376 1703 8609 4057 2011 413 
532 1830 1285 296 114 73 46 16 685 10593 32 139 10415 7 
533 16899 4931 2053 2405 1573 759 4681 1 496 686 4994 159 1808 42 422 1 293 1270 
53 37248 20241 2529 3293 2115 926 7631 1 51 2 687 851 15 27 1 6 442 305 55 
68 78094 15675 15939 4969 10571 964 7 20813 480 
541 53725 16129 8051 2929 3886 4781 15609 589 1751 
54 53725 16129 8051 2929 3886 4 781 15609 589 1751 691 3565 229 1108 296 734 919 233 31 15 
692 3272 339 1677 348 291 219 368 30 
551 4019 381 1295 21 1127 71 1048 39 37 693 2283 500 159 208 337 148 931 
553 1838 77 1453 83 35 3 178 9 694 3248 1 369 572 413 37 58 794 5 
554 7409 3738 844 75 299 897 1535 10 11 695 1 3279 6206 1845 1806 389 98/ 1911 135 
55 13266 4196 3592 179 1461 971 2761 49 57 696 2812 1254 244 83 1035 194 1 1 
697 4852 2087 524 1824 32 3 374 8 
562 694 239 255 4 11 165 18 2 699 20838 8459 3775 2508 1069 833 4097 60 37 
56 694 239 255 4 11 165 18 2 69 54149 20443 9904 7486 3924 3167 8902 92 231 
572 670 24 310 82 254 6 412832 129422 80891 40673 38326 38601 764 78 1939 6502 
57 670 24 310 82 254 
711 24 74 451 609 96 662 81 543 32 
582 22322 12211 1424 1335 2161 550 4534 12 95 712 3023 2287 409 2 1 324 
583 84029 28203 23942 12155 4837 10098 3902 280 61 2 713 54890 29092 14468 2402 509 706 6711 1002 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
040 PORTUGAL PORTUGAL 040 PORTUGAL PORTUGAL 
714 2693 976 502 803 
249 
406 6 873 953 561 261 13 10 107 1 
716 10806 1506 6145 880 601 1366 4 55 874 24020 8642 6904 1844 755 598 4385 258 634 
718 694 185 41 240 19 1 162 46 87 31873 12516 7971 2680 844 1136 5555 310 861 
71 74580 34497 22174 4423 1439 1390 9512 4 1141 
881 12167 9615 348 1199 36 92 835 7 35 
721 14159 2174 2501 6632 546 263 1343 700 882 11366 1875 1124 127 267 3622 4326 25 
722 35679 2692 1915 16012 1 6064 8959 36 883 630 42 149 164 17 257 1 
723 36902 5369 12918 1697 321 3955 12498 
39 
144 884 6237 3451 1720 858 128 7 64 9 
724 52554 28134 4406 12117 957 1771 4852 278 885 5762 2237 2398 403 78 49 583 14 
725 4451 2250 375 634 16 37 1047 
6 
92 88 36162 17220 5739 2751 509 3787 6065 7 84 
726 5274 2511 101 859 254 17 1420 106 
727 6305 1033 400 1488 562 55 2102 665 892 7696 2153 2563 848 233 151 1027 375 346 
728 52560 19814 6906 18701 2047 416 4244 432 893 7809 1913 1541 1503 477 578 1677 9 111 
72 207884 63977 29522 58140 4704 12578 36465 45 2453 894 4889 730 1076 1867 9 178 1020 7 2 
895 3196 1319 592 354 22 26 847 3 33 
736 18279 9938 930 4188 424 1198 1468 133 896 239 10 93 2 1 2 130 1 
737 5354 1505 1203 1586 200 101 759 
13:i 
897 3059 428 800 1180 2 641 8 
73 23633 11443 2133 5774 624 1299 2227 898 3193 730 612 1266 66 20 499 
899 10819 5058 2515 905 655 186 1354 32 114 
741 40324 6932 8191 16287 834 1320 4110 174 2476 89 40900 12341 9792 7925 1465 1141 7195 426 615 
742 12668 5106 1775 3245 368 266 1433 25 450 
743 23940 4728 6934 5368 755 852 4457 40 806 8 123502 44340 27079 17510 4280 6308 21468 752 1765 
744 26154 6042 7285 5102 612 698 5445 4 966 
745 20918 8021 3448 4524 817 809 2842 27 430 911 4138 230 217 3 3688 
749 36166 14869 7228 4186 2028 1324 5212 13 1306 91 4138 230 217 3 3688 
74 160170 45698 34861 38712 5414 5269 23499 283 6434 
931 2044 432 363 1196 6 47 
751 10315 2458 659 2189 3329 36 1192 18 434 93 2044 432 363 1196 6 47 
752 11969 4902 2049 2104 237 502 1594 580 1 
759 6340 1583 1007 659 1232 98 1649 55 57 951 3310 662 97 443 2074 29 5 
75 28624 8943 3715 4952 4798 636 4435 653 492 95 3310 662 97 443 2074 29 5 
761 2526 524 107 436 472 974 13 971 2586 305 1 2206 74 
762 880 182 207 31 82 356 22 97 2586 305 1 2206 74 
763 992 394 59 2 
525 
28 490 
4 
19 
764 60301 35380 17718 2930 598 2632 514 TOTAL 2230188 650520 474263 266861 179452 142106 475195 7644 34147 
76 64699 36480 18091 3399 525 1180 4452 4 568 042 SPAIN ESPAGNE 
771 9147 3902 1070 836 2665 254 368 
4 
52 
772 31503 15492 9800 2082 576 1002 2072 475 001 19847 808 15892 54 640 176 1356 610 311 
773 18414 2020 13105 1090 38 55 2097 9 00 19847 808 15892 54 640 176 1356 610 311 
774 3215 1606 276 325 101 65 601 241 
775 24084 5975 1626 12406 745 462 2146 
9 
724 011 36999 9708 14754 
206 
4275 2773 67 602 4820 
776 11407 9894 487 392 20 3 601 1 014 1128 192 307 44 57 127 12 183 
778 24966 9144 6260 3656 828 815 4092 
1:i 
171 01 38219 9913 15092 206 4344 2839 203 614 5008 
77 122736 48033 32624 20787 4973 2656 11977 1673 
022 41163 9827 6491 14 12738 8756 52 3285 
781 68063 22959 22375 5599 1111 1136 14855 28 023 275 18 98 
199 
108 3 48 
782 109348 14682 8201 2059 3553 152 80589 112 024 21556 3316 5647 7194 411 8 4781 
783 5585 1213 805 708 2658 201 
:i 
025 932 21 637 27 47 196 4 
784 83967 15315 20827 9965 771 439 36310 337 02 63926 13182 12873 240 20087 9167 259 3285 4833 
785 2264 572 277 1025 1 389 
786 4389 483 1900 881 2 42 989 38 54 034 38873 76 30669 2324 1216 2519 262 1807 
78 273616 55224 54385 20237 8095 1770 133333 41 531 035 4939 157 507 144 18 9 3 4101 
036 31375 
375 
9416 8133 4069 
4 
8346 426 985 
791 12132 1060 2255 137 1 6413 2266 
:i 
037 4084 69 6 2773 224 3 630 
792 4236 112 1766 607 82 824 760 82 03 79271 608 40661 10607 8076 4 11098 694 7523 
793 2777 97 451 80 365 22 1728 3 31 
79 19145 1269 4472 824 448 7259 4754 6 113 043 104 4 72 
5 
8 20 
044 206 
160:i 
201 
438 7 975087 305564 201977 157248 31020 34037 230654 1049 13538 048 4601 867 59 26 1070 1 538 
04 5047 1614 1233 86 446 34 1095 1 538 
812 4483 1032 1002 982 612 37 713 105 
81 4483 1032 1002 982 612 37 713 105 054 15927 1047 2833 247 5109 1038 5513 130 10 
056 2237 700 998 27 204 20 271 16 1 
821 1951 610 326 584 5 26 382 7 11 057 8790 62 2572 5796 219 28 108 5 
82 1951 610 326 584 5 26 382 7 11 058 1305 309 58 95 474 14 344 11 
05 28259 2118 6461 6165 6006 1100 6236 146 27 
831 402 43 38 299 11 11 
83 402 43 38 299 11 11 061 4720 190 4507 8 15 
062 695 33 357 49 110 53 si 6 
842 946 8 164 121 302 174 157 20 06 5415 223 4864 57 110 68 87 6 
843 1140 28 236 293 71 4 506 1 1 
844 431 13 80 8 207 
:i 
122 1 
4 
071 9264 317 261 375 34 11 8262 4 
845 1265 32 604 261 80 282 072 1406 
6:i 
242 
254 
800 
:i 
364 
846 794 69 554 85 19 63 4 073 1789 325 148 891 21 s6 
847 961 311 305 206 57 1 42 39 074 1411 207 3 33 400 7 761 
848 882 112 231 141 58 332 
2 
8 075 772 274 410 32 1 8 47 
84 6419 573 2174 1115 794 181 1504 76 07 14642 860 1241 694 1383 28 10325 21 90 
851 1312 5 37 1174 40 43 13 081 9902 1317 5678 663 479 1042 712 7 4 
85 1312 5 37 1174 40 43 13 08 9902 1317 5678 663 479 1042 712 7 4 
871 1849 1595 113 10 39 92 
226 
091 128 34 60 17 15 2 
872 5051 1718 693 813 89 489 971 52 098 5568 1719 962 370 1273 89 834 157 164 
. 
325 
326 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
042 SPAIN ESPAGNE 042 SPAIN ESPAGNE 
09 5696 1753 1022 370 1290 89 849 157 166 431 3316 1403 1098 7 404 388 16 
43 3316 1403 1098 7 404 388 16 
0 270224 32396 105017 19142 42861 14479 32201 5622 18506 
4 12766 1934 4573 2449 1669 38 639 1464 
111 1307 695 203 4 9 396 
112 26459 1594 3413 128 1003 38 19839 153 291 511 132259 5556 24542 28172 72687 117 1184 1 
11 27766 2289 3616 132 1012 38 20235 153 291 512 45002 14139 18048 3529 2347 1207 5726 6 
513 28824 9231 3923 6469 3153 743 4736 436 133 
121 1623 1593 30 514 53499 18368 13927 5965 4194 2379 7983 314 369 
122 10107 3499 255 634 52 5501 166 515 52213 8990 8625 8194 2000 1198 6969 15066 1171 
12 11730 5092 285 634 52 5501 166 516 31573 7926 8173 2186 2096 3207 1945 174 5866 
51 343370 64210 77238 54515 86477 8851 28543 15991 7545 
1 39496 7381 3901 132 1646 90 25736 153 457 
522 38825 10833 13937 1302 2988 1234 5162 3294 75 
211 39778 6585 18451 746 5936 838 7106 110 6 523 21757 7620 6306 922 1262 2213 3395 31 8 
212 11227 1311 1321 10 5892 2693 524 1907 390 507 267 742 1 
21 51005 7896 19772 746 5936 848 12998 110 2699 52 62489 18843 20750 2491 4250 344 7 9299 3325 84 
222 623 13 83 1 517 9 531 32538 21868 155 1005 1062 833 7615 
223 635 54 270 1 145 72 93 532 2280 1151 450 542 41 11 51 
:i 
34 
22 1258 67 353 2 662 72 102 533 28795 13590 4980 1542 1282 2268 4982 148 
53 63613 36609 5585 3089 2385 3112 12648 3 182 
232 267 1 66 138 8 54 
233 42262 7709 22787 2691 2829 169 6077 541 86993 24779 11101 15905 4927 11557 9390 3673 5661 
23 42529 7710 22853 2829 2837 169 6131 54 86993 24779 11101 15905 4927 11557 9390 3673 5661 
246 170 13 151 2 3 1 551 22990 2654 11325 603 4485 105 3486 303 29 
247 8950 285 7944 42 11 217 451 553 8376 644 5848 384 3 447 814 236 
248 34826 18269 15772 49 310 403 23 554 10587 5299 1548 193 697 1423 1406 21 
24 43985 18574 23874 99 326 620 491 1 55 41953 8597 18721 1180 5185 1975 5706 303 286 
251 31098 303 29652 35 174 426 4 74 34 562 13775 1508 1926 671 8017 1559 94 
25 31098 303 29652 35 174 426 474 34 56 13775 1508 1926 671 8017 1559 94 
263 2113 604 804 71 35 599 572 1378 45 20 1010 303 
265 3558 1534 24 2000 57 1378 45 20 1010 303 
266 32274 22313 2139 6606 1116 87 
1339 
13 
267 5342 435 176 1553 12 1827 582 69507 33728 6662 4067 10754 9498 4653 30 115 
268 7298 207 4015 22 100 33 2905 16 583 85140 39973 14817 8677 5282 8166 7925 258 42 
269 6560 977 1391 92 2365 400 1246 89 584 13788 7804 2014 935 53 629 2342 10 1 
26 57232 24536 10093 8368 3593 4424 6100 l:i 105 585 9263 3286 856 397 4308 6 269 105 36 
58 177698 84791 24349 14076 20397 18299 15189 403 194 
271 141 
54 
140 1 
273 9724 769 8501 147 202 50 1 591 29927 1 1749 6304 2307 2349 2703 4342 
326 
173 
274 4058 197 3835 16 10 592 11480 2445 5736 469 1180 662 594 68 
277 2683 339 19 83 202 1897 14:i 598 71667 27116 14162 6015 5999 6257 1 1 143 549 426 
278 23345 1840 4857 4374 1314 87 10868 5 59 113074 41310 26202 8791 9528 9622 16079 875 667 
27 39951 2430 9620 12974 1663 2197 11061 6 
5 904343 280692 185892 101728 141166 58725 96948 24573 14619 
282 108014 2771 37714 156 16434 1010 48990 913 26 
287 45608 3674 12478 1081 5034 1519 14787 6908 127 61 1 12922 1192 6405 1651 634 120 2841 1 78 
288 21145 1902 13503 222 650 1434 3410 24 612 3782 1203 1352 623 27 111 465 1 
289 16122 325 1 1 167 63 
397:i 
4567 613 7723 3842 667 381 177 2630 26 
28 190944 8672 74862 1459 22224 71756 7845 153 61 24427 6237 8424 2655 661 408 5936 1 105 
291 8282 2202 1895 1368 623 561 1172 73 388 621 15289 3690 7592 1584 154 536 1523 94 116 
292 23443 5150 4875 1941 6515 3064 647 1251 625 12359 34 74 5844 1276 56 798 754 157 
310 29 31725 7352 6770 3309 7138 3625 1819 ?:i 1639 628 17259 7250 4191 2532 120 474 2379 3 
62 44907 14414 17627 5392 330 1808 4656 254 426 
2 489727 77540 197849 29821 44553 16354 1 10932 8075 4603 
633 280 43 5 68 1 163 
:i 322 5619 3680 315 12 1605 7 634 4889 1395 667 2409 4 25 386 
323 13989 5845 2619 5525 635 7320 885 3183 1715 342 86 247 4 858 
32 19608 9525 2934 5525 12 1605 i 63 12489 2323 3855 4124 414 112 796 4 861 
333 9579 
9683 
9579 641 53805 24464 15629 6684 1945 1318 3716 19 30 
334 150799 22663 78289 24992 6123 9028 4 17 642 12571 5888 2697 635 863 618 1721 112 37 
335 8336 3974 1004 634 697 242 1742 37 6 64 66376 30352 18326 7319 2808 1936 5437 131 67 
33 168714 13657 23667 78923 25689 6365 20349 41 23 
651 41873 11559 14081 7328 1928 3055 3900 22 
341 60441 1 43253 1726 494 5 14654 308 652 12203 745 7305 902 1570 131 1549 1 
34 60441 1 43253 1726 494 5 14654 308 653 23249 4351 4629 8715 881 2874 880 914 5 
654 12289 1124 2648 6329 185 669 1322 12 
351 3757 3757 655 4872 1832 1458 1201 186 78 99 13 5 
35 3757 3757 656 3602 1280 2020 218 14 13 55 2 
657 23404 9007 4077 4254 3235 1398 1329 96 8 
3 252520 23183 7361 1 86174 26195 7975 35003 48 331 658 3531 61 1 796 1373 192 241 308 4 6 
659 4866 982 773 1425 108 525 1019 4 30 
411 4034 341 2408 2 27 29 243 984 65 129889 31491 37787 31745 8299 8984 10461 1043 79 
41 4034 341 2408 2 27 29 243 984 
661 6180 459 1450 3803 261 204 3 
423 4566 135 932 2440 610 449 662 34209 4997 7290 18014 247 822 1548 1104 187 
424 850 55 135 628 9 8 15 663 25736 10553 5951 3611 593 567 4106 152 203 
42 5416 190 1067 2440 1238 9 8 464 664 19018 3589 6832 3095 469 2622 2220 186 5 
665 28951 5748 17437 3741 44 143 1608 217 13 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
[_Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
042 SPAIN ESPAGNE 042 SPAIN ESPAGNE 
666 9419 2653 562 3784 37 7 5 2203 105 77 394233 164192 1 20116 60708 10282 3343 33002 1172 1418 
667 32870 1333 532 2 999 27636 2343 25 
66 1 56383 29332 40054 36050 2389 171 26 14232 1687 51 3 781 80365 44202 17697 14041 810 861 2252 7 495 
782 14131 6401 1473 1513 5 70 1635 2539 
671 13096 3603 7758 339 94 176 1126 783 5721 14 70 26 1830 1053 1104 238 
672 172760 72527 41207 7289 18335 32172 1230 784 455692 45614 317589 66538 1640 2179 22121 11 
673 38200 10355 12716 3992 900 2008 8139 90 785 14836 3355 1974 8143 5 304 1 0 ~ ~) 
674 135883 65275 27699 8468 16447 11310 6682 2 786 5513 2601 1067 732 106 382 5U2 6 27 
675 34097 13273 13168 886 1037 3402 2273 58 78 576258 103643 339826 92797 4184 6465 28797 13 533 
676 1305 320 161 16 303 505 
677 6440 1890 1745 377 103 2138 187 791 2106 806 176 7 35 83 41 265 6 678 21399 10297 6187 21 38 526 281 1817 1 53 792 58149 3677 22196 494 7 16184 106 11032 1 
679 1319 107 7 93 29 7 13 2 107 793 13688 1 298 1779 4 78 672 258 8635 568 
67 424499 177647 111434 23786 37471 51792 22066 58 245 79 73943 5 781 24151 6160 16939 405 1 9932 1 574 
681 8994 2680 1411 194 1 2777 1931 7 2452183 735333 783522 485595 110114 49115 263637 4364 20503 
682 65871 13612 12306 5556 4954 19192 10250 I 
683 6121 1421 1430 302 51 2917 812 28200 3635 10627 12374 382 190 915 5 72 
684 40819 9236 20048 2636 1921 3627 3212 139 81 28200 3635 I 0627 12374 382 190 915 5 72 
685 14 76 244 570 2 230 352 78 
686 1449 322 240 102 30 577 178 821 23498 694 7 4291 8667 117 841 1823 I 811 
687 349 24 99 12 102 112 82 23498 694 7 4291 8667 117 841 1823 1 811 
689 983 83 811 3 1 13 72 
68 126065 27622 36918 8795 7200 26640 18750 1 1 39 831 2234 295 454 1193 57 21 214 
83 2234 295 454 1193 57 21 214 
691 10089 2650 2144 671 529 3277 668 1 50 
692 6608 1578 2328 780 117 283 14 70 52 842 3782 111 678 1953 36 710 292 2 
693 5143 759 1806 761 181 1142 494 843 11766 882 5053 2155 46 109 3498 23 
694 10011 5155 1974 1562 247 164 901 8 844 671 54 214 291 6 18 88 
695 27934 9855 4653 7016 1046 929 4225 210 845 6431 376 2221 2082 74 33 1588 3 54 
696 5211 1854 1939 412 586 3 394 23 846 1968 437 732 393 103 91 210 2 
697 29005 15514 2803 9365 I 09 178 984 I 51 84 7 4 711 370 927 3030 37 12 334 1 
699 60455 20534 16533 11751 1651 2351 7130 294 211 848 5004 904 1544 1651 66 183 549 3 104 
69 154456 57899 34180 32318 4466 8327 16266 295 705 84 34333 3134 11369 11555 368 1156 6559 6 186 
6 1139491 377317 308605 152184 64038 132133 98600 3474 3140 851 8073 1346 1476 4 750 75 41 7 6 3 
85 8073 1346 14 76 4 750 75 41 7 6 3 
711 8091 7304 73 124 3 305 274 8 
712 2891 1744 230 251 73 593 
35 
871 3253 2233 578 34 234 39 118 17 
713 11 6246 19124 52203 14540 976 455 28033 880 872 27253 8189 3198 4302 1 35 7 3298 3733 1640 1536 
714 18557 658 12994 35 340 19 4504 7 873 8217 1969 1146 1109 109 20 3855 9 
716 23993 6836 10720 3585 532 94 1848 4 374 874 79867 26066 23295 7253 3581 991 15140 1194 2347 
718 14937 2496 11199 307 3 59 356 517 87 118590 38457 28217 12698 5281 4348 22846 2834 3909 
71 184 715 38162 87419 18842 1927 932 35608 39 1786 
881 16125 8487 1243 3080 248 307 251 7 58 185 
721 49977 23836 6087 10877 2361 3657 1861 1298 882 42252 9053 9460 1034 2825 5591 14260 29 
722 64098 18492 2946 34199 51 1420 6973 1 7 883 4762 296 1102 751 1 53 2536 13 
723 65541 18130 21538 5597 381 84 75 11402 18 884 12021 5140 4857 1 763 12 11 188 50 
724 66763 33203 8469 1705 7 782 2251 4686 7 308 885 29255 1 2194 11522 43 76 218 "75 421 25 25 
725 10846 574 7 702 2506 284 43 1439 3 1 22 88 104416 351 70 28184 11004 3304 644 7 1 9922 83 302 
726 20817 12575 1 296 2577 379 280 3522 1 187 
727 12544 4446 1463 3515 1507 82 744 3 784 892 40374 14693 13791 4244 2631 850 3893 23 249 
728 109831 34877 18290 38034 8024 2337 7186 21 1062 893 27145 6099 5861 641 7 3668 1345 3376 32 347 
72 40041 7 151306 60791 114362 13769 18545 37813 35 3796 894 18178 2393 5271 4329 253 1281 4345 243 63 
895 15714 8688 3613 1116 272 168 1139 629 89 
736 73160 35638 11003 19328 601 1107 5295 188 896 7007 838 1293 517 82 110 4145 22 
737 16338 5205 4 772 3756 577 419 1594 15 897 6061 1420 1767 1 747 22 78 959 1 67 
73 89498 40843 15775 23084 1178 1526 6889 203 898 18216 6228 4288 4243 374 670 2377 20 16 
899 24251 4830 6888 3266 3864 845 2629 1533 396 
741 58529 10368 8408 26352 2561 37C:I9 5442 345 1164 89 1 56946 45189 42772 25879 11166 534 7 22863 2481 1 249 
742 34367 1124 7 6759 8370 1145 756 4898 212 980 
743 52855 14461 13504 1 2864 2035 2067 6314 21 1589 8 4 76290 1341 73 127390 881 20 20750 18350 75559 5416 6532 
744 52867 16271 1 25 75 11407 2951 418 8855 21 359 
745 55934 25059 7610 14288 2022 1089 5335 46 485 911 6646 267 1 35 14 6230 
749 1 26680 51926 27554 18829 5372 1847 18656 34 2462 91 6646 267 135 14 6230 
74 381232 129332 76410 92110 16186 9966 49510 679 7039 
931 8285 3611 621 394 7 1 105 
751 51382 9833 1099 19199 13895 4 7 6172 244 893 93 8285 3611 621 394 7 1 105 
752 108185 42140 22412 22691 590 2580 16208 1465 99 
759 57910 12436 25069 6719 294 7 644 9346 619 130 941 395 20 55 6 15 72 84 139 4 
75 217477 64409 48580 48609 17432 3271 31726 2328 1122 94 395 20 55 6 15 72 84 139 4 
761 5760 3867 148 776 113 708 13 135 951 4964 710 2275 1898 38 42 1 
762 9038 3622 1979 584 1637 1055 1 160 95 4964 710 2 2 7 5 1898 38 42 1 
763 5750 2159 742 881 3 219 15 71 1 75 
764 113862 2801 7 7585 26682 28214 2693 1 7026 83 3562 971 111663 1 293 35422 61 74887 
76 134410 37665 10454 28923 2821 7 4662 20360 9 7 4032 972 193 80 113 
97 111856 1373 35422 61 75000 
771 21270 12797 3948 781 1177 255 1872 385 55 
772 91762 41842 32426 8385 2964 1233 4565 110 237 TOTAL 6525289 1775278 1905573 972689 510479 347596 883792 51865 78017 
773 15829 4432 4935 1731 4 206 4519 2 
774 11870 5467 3803 672 423 171 1088 246 043 ANDORRA ANDORRE 
775 74481 21784 28843 19458 1764 350 1534 112 636 
776 59801 29389 18157 6234 79 400 4935 550 57 001 1776 1775 1 
778 119220 48481 28004 2344 7 3871 728 14489 15 185 00 1776 1 775 1 
327 
328 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
1 Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I EUR 9 T DeutschlandT France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T Deutschland T France -1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
043 ANDORRA ANDORRE 043 ANDORRA ANDORRE 
011 3444 3403 14 8 19 625 1009 14 978 1 7 014 549 2 524 8 15 628 105 64 15 26 01 4023 2 3948 31 8 34 62 1131 1 4 1054 32 31 
022 1813 1788 8 17 634 283 3 166 114 023 4690 3642 1027 21 635 257 43 196 11 3 4 024 8110 33 4440 15 3616 6 63 547 46 364 130 3 4 02 14619 33 9870 23 4666 27 
641 151 1 112 37 1 034 193 193 642 959 178 775 1 2 3 037 4 70 458 11 1 64 1110 1 79 887 38 1 2 3 03 772 759 11 2 
651 265 20 211 34 046 388 388 652 189 184 5 048 786 14 508 2 3 43 216 653 210 10 170 30 04 1185 14 907 2 3 43 216 654 202 1 118 81 2 
657 183 2 7 152 2 i 2 054 313 307 6 658 1846 50 1680 89 15 5 056 243 243 659 471 2 370 98 1 057 324 324 65 3446 112 2943 261 i 117 6 058 203 193 7 2 1 
05 1083 1067 13 2 1 661 609 589 20 
662 421 219 202 
061 786 786 663 318 3 288 14 8 5 
062 506 465 40 1 664 109 3 90 13 3 
06 1292 1251 40 1 665 1914 20 1810 43 4 36 1 
666 2765 153 1633 648 5 11i 213 2 071 2430 2366 64 667 3470 98 487 2883 2 
073 3107 5 2711 5 359 27 66 9606 277 5116 940 5 3006 259 3 
07 5631 5 5142 5 64 388 27 
678 110 105 5 
098 439 2 427 6 4 679 606 606 
30 09 442 2 430 6 4 67 842 807 5 
0 30849 56 25167 88 4688 69 473 308 68 154 20 84 48 2 
111 136 135 1 691 130 102 26 2 112 10435 23 6081 2 5 4 4273 9 38 695 547 51 432 40 1 2 21 
11 10571 23 6216 3 5 4 4273 9 38 696 1202 313 835 43 3 7 1 
697 1807 72 1301 428 1 5 121 398 133 53 212 699 1170 39 1014 61 2 11 43 
6 122 2034 1 1933 16 25 59 69 4996 481 3818 598 6 14 73 
12 2432 134 1933 16 25 5:i 271 
6 21997 1146 15206 2061 12 3066 485 21 
1 13003 157 8149 19 30 57 4544 9 38 
711 238 21 217 
248 174 152 12 10 713 153 8 107 38 
24 1 78 156 12 10 716 332 2 329 1 
71 751 10 457 67 21 7 
2 352 22 286 26 10 6 2 
722 240 217 23 
334 11383 1 11299 12 71 723 1059 992 53 14 
335 134 134 724 280 249 6 2 5 
33 11517 1 11433 12 71 727 114 1 OB 5 1 
5 4 728 386 51 152 174 
341 541 540 1 72 2242 61 1812 320 1 5 39 4 
34 541 540 1 
737 257 26 231 
3 12059 1 11974 13 71 73 309 16 59 3 231 
423 278 278 741 972 653 314 1 2 2 
42 286 284 2 742 219 120 3 96 
743 224 7 200 11 6 
4 286 284 2 744 101 2 8 941 61 2 
745 243 35 1 7 4 3 3 28 
533 154 141 2 7 4 749 414 1 301 102 10 
53 154 141 2 7 4 74 3084 51 2389 494 1 7 142 
541 1358 23 1219 45 6 7 58 751 3102 157 2790 151 2 2 
54 1358 23 1219 45 6 7 58 752 I 04 95 9 
:i 75 3224 157 2903 160 2 
553 7711 7692 14 5 
554 472 468 1 3 761 1051 398 567 9 31 46 
55 8207 8182 16 1 8 762 15036 4502 10273 76 53 109 23 
763 2004 289 1680 4 1 5 5 20 
583 475 8 429 7 1 30 764 3192 176 2670 264 8 22 43 9 
58 573 18 516 8 1 30 76 21283 5365 15190 353 9 111 203 52 
598 389 4 363 22 772 720 80 602 22 2 14 
59 465 5 430 30 773 1 74 174 
389 16 775 3315 659 2237 1 13 
5 10888 57 10589 83 7 38 110 4 776 216 52 134 12 4 14 
778 1764 103 1491 101 1 8 58 2 
61 165 17 133 9 4 2 77 6280 906 4 715 524 4 14 102 15 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DBcembre 
[Value 1000 EUA!UCE Valeurs l Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland r Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
043 ANDORRA ANDORRE 044 GIBRALTAR GIBRALTAR 
781 7886 1109 5730 436 109 223 236 43 061 200 6 6 14 144 36 782 1314 301 845 71 88 9 062 215 6 1 11 17 170 9 1 783 351 127 192 32 
12 2i 
06 415 6 1 11 31 314 9 37 
784 2444 337 1899 166 3 
785 974 85 574 286 3 4 22 073 531 6 1 3 16 3 489 10 3 
786 280 2 216 5 4 51 2 074 241 i Hi 241 78 13249 1961 9456 964 147 331 345 45 07 864 3 16 3 804 10 :i 
793 109 108 1 091 124 18 102 4 
79 117 116 1 098 727 21 2 6 629 69 
09 851 21 20 6 731 73 
7 50539 8527 37097 2886 162 470 1281 116 
0 8158 81 85 299 992 327 5477 22 875 
812 990 7 955 25 3 
81 990 7 955 25 3 111 372 1 14 1 349 7 
112 2309 55 296 100 418 1373 28 39 
821 1260 5 1200 27 13 15 11 2681 56 310 100 419 1722 28 46 
82 1260 5 1200 27 13 15 
122 884 14 33 835 2 
831 1432 23 1239 150 20 12 884 1 4 33 835 2 
83 1432 23 1239 150 20 
1 3565 56 324 100 452 2557 28 48 
842 3296 2 3060 84 20 130 
843 3684 49 3317 258 2 58 2 202 4 32 5 160 1 
844 622 
2:i 
607 4 11 
845 1757 1500 129 1 104 334 20739 2911 5354 7518 726 4230 
846 670 3 648 14 1 4 335 123 4 26 93 
847 617 2 532 64 19 33 20862 2911 5354 7522 752 4323 
848 1623 39 1348 228 2 5 1 
84 12269 118 11012 781 1 25 331 1 3 20868 2913 5364 7522 752 4327 
851 2980 9 2358 585 28 423 184 
:i 142 34 8 85 2980 9 2358 585 28 42 192 148 34 8 
871 999 81 915 
8 
3 4 192 2 148 34 8 
872 232 111 90 1 1 22 874 351 51 252 30 8 9 533 517 3 7 35 472 
87 1623 243 1298 38 1 1 2 31 53 517 3 7 35 472 
881 6245 291 5670 102 182 541 690 20 14 1 653 2 
882 2307 59 2034 214 54 690 20 14 1 653 2 
884 2662 11 2612 11 8 20 
35 885 7057 792 5719 243 113 155 553 780 28 287 5 3 456 1 
88 18301 1153 16040 379 517 175 37 554 433 12 4 7 6 404 
55 1257 40 312 5 10 6 883 1 
892 260 12 241 3 1 1 2 
893 747 52 573 109 2 9 2 583 276 1 41 1 233 
894 5783 936 4055 313 27 89 363 3i 58 334 10 1 49 2 272 895 842 162 533 9 2 99 
897 5489 148 5155 145 2 5 34 598 196 1 3 4 188 
898 2251 151 1985 31 3 81 
2 
59 273 1 3 4 2 257 6 
899 4654 82 4223 47 39 140 121 
89 20099 1544 16780 658 76 235 765 37 4 5 3199 84 333 66 68 6 2630 10 2 
8 58954 3102 50882 2643 595 463 1227 37 5 62 176 11 4 67 90 4 
951 235 69 148 17 1 634 190 190 
95 235 69 148 17 1 635 228 1 18 7 194 4 4 
63 424 1 18 7 390 4 4 
TOTAL 199856 13171 160206 7823 5703 4207 8204 46 496 
641 246 2 87 6 2 149 
044 GIBRALTAR GIBRALTAR 642 455 2 1 2 9 7 433 1 
64 701 2 3 89 15 9 582 1 
011 870 42 3 338 487 
012 230 40 61 76 53 651 126 3 51 29 11 32 
014 638 19 79 115 13 294 118 653 196 1 17 64 1 113 
01 1738 42 19 119 179 13 708 658 657 138 1 5 68 63 6 658 330 4 26 285 1 9 
022 787 4 18 24 78 642 21 659 178 1 26 12 10 128 1 
024 274 11 1 86 
130 
145 31 65 1161 11 117 248 23 745 7 10 
025 386 4 28 
84 1 7 2 
02 1540 1 208 208 1019 1 70 661 1 7 2 3 16 2 151 
662 236 48 188 
03 281 5 7 243 1 25 663 114 1 113 
665 216 8 62 3 133 10 
046 358 25 333 666 140 8 12 15 102 3 
048 611 5 32 34 22 512 6 66 1003 19 75 88 12 796 10 3 
04 988 5 35 37 47 858 6 
673 647 232 39 288 88 
054 425 321 104 674 119 35 84 
056 466 8 91 1 7 19 331 678 273 22 27 87 1 37 
057 264 22 174 68 67 1131 13 232 97 27 288 337 137 
058 266 1 8 22 2 18 238 3 05 1421 1 135 514 7 41 3 682 104 29 75 
68 197 29 168 
329 
330 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs j Value 1000 EUAIUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
044 GIBRALTAR GIBRALTAR 044 GIBRALTAR GIBRALTAR 
691 45 7 2 455 898 166 1 40 2 123 
695 116 4 2 1 107 2 899 209 7 18 8 3 3 166 3 1 
697 222 19 19 181 3 89 2549 41 68 447 29 8 1941 5 10 
699 220 3 3 2 212 
69 1254 12 21 38 3 1175 3 2 8 10845 237 21 7 977 52 54 9268 9 31 
6 6085 68 453 700 75 309 4295 28 157 911 2522 19 11 2492 
91 2522 1 9 11 2492 
713 572 45 12 91 53 1 7 351 3 
716 149 1 10 36 1 101 TOTAL 75608 1466 8251 11562 11495 1747 39362 98 1627 
71 790 46 22 127 53 18 521 3 
045 VATICAN CITY CITE VATICAN 
722 157 16 141 
723 245 1 38 206 011 585 585 
728 173 32 54 87 01 633 43 585 5 
72 705 37 104 39 1 523 1 
024 802 163 557 82 
73 100 1 64 35 02 809 165 557 87 
741 62 7 10 15 99 5 498 048 467 462 5 
742 154 3 1 147 3 04 535 530 5 
743 325 8 7 87 15 199 9 
744 358 12 2 67 277 061 305 270 35 
745 444 6 1 10 122 305 06 315 270 35 8 2 
749 334 9 17 18 4 1 209 76 
74 2242 45 45 281 25 1 1452 393 071 863 863 
07 Bl~ 879 
751 170 6 2 44 118 
752 151 2 J 104 19 1 0 3208 435 41 2038 587 5 102 
75 356 6 2 74 104 168 2 
112 668 43 528 97 
761 234 108 1 1 123 1 11 668 43 528 97 
764 547 27 76 34 110 295 5 
76 888 171 78 38 110 479 1 11 1 74 7 64 45 528 2 5 103 
772 208 7 3 198 334 984 976 8 
773 251 24 227 33 984 976 8 
775 595 33 61 123 14 364 
778 303 10 6 12 36 4 235 3 984 976 8 
77 1525 55 147 160 52 4 1107 
65 160 16 1 1 27 10 6 
781 2 711 391 1151 439 713 1 7 
782 421 15 27 11 368 691 311 24 I 70 
784 505 19 15 51 419 1 69 407 15 244 78 JO 
785 103 21 25 57 
78 3794 410 1202 545 11 1608 18 6 688 35 246 320 11 76 
792 113 113 74 176 1 64 74 3 7 
793 8749 159 2262 2641 2028 1589 70 
79 8862 159 2262 2641 2028 I 702 70 78 127 6 95 4 22 
7 19262 929 3759 4034 2197 249 7595 1 498 7 499 41 159 144 30 124 1 
812 200 14 1 18 166 1 8 235 69 1 7 138 9 2 
81 200 14 1 18 166 1 
TOTAL 6636 699 521 4286 589 54 381 106 
821 1128 71 6 56 1 5 988 1 
82 1128 71 6 56 1 5 988 1 046 MALTA MALTE 
831 150 7 3 31 3 87 19 001 280 1 113 44 3 1 118 
83 150 7 3 31 3 87 19 00 280 1 113 44 3 1 118 
842 764 
2 
2 32 19 7> 1 011 3761 104 283 3374 
843 563 10 551 014 4407 263 526 1570 450 265 10 1323 
844 216 2 14 200 01 8202 263 544 1674 450 548 10 4 713 
845 814 2 146 666 
846 418 4 11 10 393 022 3568 112 379 1953 182 879 46 17 
848 116 4 52 60 023 71 1 44 1 636 30 
84 2966 9 19 264 33 2641 024 1643 414 16 413 285 2 68 445 
025 360 241 119 
462 851 5 70 8 23 97 1 441 02 6282 570 395 654 2358 184 1583 76 
85 5 70 8 23 97 1 441 
034 482 1 26 129 163 163 
874 323 11 41 3 268 035 209 96 70 43 
87 383 23 2 44 3 311 036 142 34 102 6 
037 396 1 9 48 186 I 52 
882 149 23 1 15 110 03 1229 2 9 204 129 521 364 
883 150 5 144 1 
885 2499 26 90 2381 1 1 04 I 1073 1073 
88 2899 64 95 20 18 5 2693 3 1 042 196 39 67 73 17 
043 1798 865 933 
892 289 1 2 21 2 261 1 1 046 375 359 16 
893 693 14 14 51 8 4 599 3 047 1 75 124 51 
894 548 10 25 84 14 1 413 1 048 3963 81 296 351 10 8 3159 48 10 
897 607 6 6 242 348 5 04 7584 120 1161 1851 207 25 4162 48 10 
Tab. 2 Export January- December 1979 Jam,ier- Oecembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l EUR 9 j Deutschland j France J ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux. I UK l Ireland l Danmark 
046 MALTA MALTE 046 MALTA MALTE 
054 1187 14 6 22 542 130 4 73 531 1 79 2 7 71 1 9 71 
056 532 1 23 199 5 1 300 3 532 iOO 50 23 23 4 
057 2718 15 2618 85 533 3298 97 21 561 527 40 1999 3 50 
058 1045 2 30 514 39 55 404 1 53 3577 174 21 655 528 49 2093 3 54 
05 5482 1 7 74 3353 586 186 1 26 2 4 
541 501 9 1330 100 353 26 58 3022 5 125 
061 2458 145 89 13 5 68 188 1950 54 5019 1330 100 353 26 58 3022 5 1 25 
062 1074 37 4 1 96 36 5 693 103 
06 3532 ! 82 93 209 41 7 3 881 103 1950 551 565 64 21 32 12 212 224 
553 271 2 349 927 no 14 3 ~ 2 48 1 
071 606 27 255 65 230 1 28 554 2540 397 46 377 73 27 1615 5 
072 192 173 19 55 581 7 810 994 579 99 30 3075 225 5 
073 755 22 165 13 4 44 7 94 10 
074 964 724 240 562 251 86 95 5 64 
075 177 2 2 2 171 56 251 86 95 1 5 64 
07 2694 49 257 232 1142 5 905 94 10 
582 2756 72 7 107 1 4 77 1 73 271 1 
081 797 12 5 18 49 32 506 12 583 6265 2333 397 1682 97 388 1056 31 2 
OB 797 1? 5 18 49 32 506 1 2 584 719 280 225 3 5 206 
585 125 6 8 12 
39:i 
99 
091 271 5 71 1 95 58 9865 3346 51 2 3396 273 1632 313 
098 2520 54 74 389 78 14 1674 205 32 
09 2791 54 74 394 149 14 1869 205 32 591 595 31 18 151 2 393 
592 601 110 87 271 4 23 99 7 
0 38873 1007 2444 7503 6338 970 12355 552 7704 598 1939 658 5 294 424 77 4 70 11 
59 3135 799 110 716 430 100 962 7 11 
111 477 13 156 248 6 54 
112 8484 212 2171 913 289 6 4628 186 85 5 
30281 7072 1927 6504 1567 730 11697 250 534 
11 8961 225 2 327 1161 289 4682 186 85 
611 5656 286 7 86 1299 238 11 66 
121 4146 4146 612 2428 1236 960 2 230 
1 22 5271 5 3 6 192 1 5061 3 613 3240 2591 18 15 56 560 
12 941 7 5 3 6 4338 1 5061 3 61 11324 6694 104 2259 255 56 1956 
1 18378 230 2330 1 167 4627 7 9743 186 88 621 411 4 7 21 76 16 249 2 
625 537 29 37 109 5 272 85 
211 218 81 24 97 16 628 498 90 55 57 20 272 4 
21 266 i27 24 99 16 62 1446 166 11 3 242 36 5 793 85 6 
233 456 330 35 79 1 2 634 796 14 91 183 46 171 290 1 
23 457 330 35 80 1 2 635 336 59 7 163 5 63 39 
63 1158 7 3 98 372 51 171 353 40 
247 116 7 29 80 
248 280 16 71 1 5 185 2 641 5256 150 236 688 355 49 3774 4 
24 419 1 7 91 1 34 274 2 642 2050 243 33 253 197 44 1273 3 4 
64 7306 393 269 941 552 93 504 7 3 8 
26 140 4 43 60 33 
651 5940 14 76 520 1584 66 1569 677 47 1 
273 914 6 873 7 28 652 31928 14350 4160 2194 658 9202 1171 7 186 
278 282 2 4 59 3 1 27 85 2 653 14 758 9295 21 2 1 7 57 594 1514 1 255 90 41 
27 1291 8 4 958 3 66 165 85 2 654 4825 2214 10 283 25 2152 138 1 2 
655 2799 1419 79 730 61 3 492 1 5 
292 326 1 2 5 119 97 1 91 1 656 1462 643 39 372 28 111 266 3 
29 379 1 2 6 125 106 1 1 2 7 2 657 2496 920 66 387 86 278 755 1 3 
658 1066 7 4 10 607 27 73 230 '6 29 
2 3065 389 52 1425 172 161 759 101 6 659 714 27 165 306 202 13 1 
65 65988 30418 5096 8079 1545 15208 5186 1 90 266 
334 40338 45 38 39011 348 337 559 
335 1652 71 6 1 29 7 
348 
278 661 3270 254 2855 1 20 41 
33 41990 116 44 40308 337 837 662 1803 14 10 1663 
28 
116 
663 1107 117 15 367 2 573 4 1 
341 1 233 8 1 225 654 91 4 58 1 23 159 39 264 258 13 
34 1233 8 1225 665 1 983 516 332 531 1 182 406 9 6 
666 1 293 70 44 703 2 25 44 7 2 
3 43316 120 52 41605 356 337 846 667 3366 4 29 1167 1681 485 
66 13736 779 807 6278 1357 2154 2326 13 2:2 
423 565 306 103 110 24 11 11 
424 220 74 50 14 25 2 48 7 672 670 211 456 3 
42 785 74 356 117 135 26 59 18 673 3677 207 1142 42 31 1296 959 
674 2692 156 827 866 10 602 226 5 
431 173 56 2 9 53 49 4 675 246 28 109 2 7 11 71 
43 173 56 2 9 53 49 4 677 232 21 4 7 41 1 34 88 
678 3280 293 209 1079 334 24 1293 48 
4 974 130 358 137 188 26 11 2 23 67 10865 924 2334 2533 376 1972 2673 53 
511 278 35 28 47 10 5 153 681 578 319 3 16 240 
512 123 11 2 2 70 1 37 682 1414 705 168 83 4 86 341 27 
513 293 38 136 4 1 113 1 683 227 184 6 37 
514 293 114 12 2 2 72 72 1 684 2092 4 76 21 1166 99 90 238 2 
515 146 21 2 7 32 59 9 16 685 169 3 8 26 132 
51 1229 237 32 208 145 90 481 10 26 686 100 15 13 5 44 23 
68 4647 1684 207 1291 116 246 1074 29 
522 710 216 44 181 51 3 215 
523 648 74 114 295 13 2 150 691 696 8 68 335 34 249 2 
52 1358 290 158 4 76 54 5 365 692 1517 359 9 885 1 258 1 4 
331 
332 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs [Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
046 MALTA MALTE 046 MALTA MALTE 
693 411 10 11 132 107 3 140 8 846 864 21 15 432 94 282 20 
694 898 352 4 156 32 5 34 7 2 847 336 87 11 124 7 73 33 1 
695 1589 342 50 264 28 92 752 61 848 791 219 15 116 204 231 6 
696 525 206 4 76 4 235 84 7184 995 60 4531 310 273 979 32 4 
697 2862 240 45 1727 7 1 821 12 9 
699 4606 1024 118 1482 440 86 1325 4 127 851 2518 88 76 1982 372 
69 13104 2541 309 5057 618 222 4127 17 213 85 2518 88 76 1982 372 
6 1295 74 43672 9337 27052 4906 20127 23535 308 637 872 603 130 236 88 1 137 11 
873 100 1 1 97 1 
711 219 15 7 4 4 1 188 874 2010 738 97 142 60 1 757 148 67 
713 2017 332 4 7 389 227 138 844 40 87 2727 880 334 231 60 2 993 148 79 
714 615 15 61 539 
716 472 71 21 91 9 i 252 11 10 881 457 173 101 2 178 3 
71 3345 441 76 546 241 146 1834 11 50 882 1513 451 11 270 30 190 561 
883 220 30 190 
721 1880 14 11 535 11 208 1101 884 4163 4017 22 78 14 31 1 
722 160 1 139 20 885 910 543 76 195 3 5 87 1 
723 741 97 6 159 7 21 441 10 88 7263 5184 109 674 4 7 197 104 7 1 4 
724 4067 1849 120 1045 252 191 582 9 19 
725 431 41 
:i 370 20 892 2384 172 78 487 44 72 1525 6 726 989 342 112 6 2 516 3 5 893 3561 566 67 1331 100 73 1285 10 129 
727 403 28 7 175 4 7 141 5 894 1870 i 08 70 1080 11 9 581 4 7 
728 4570 976 437 1565 323 141 976 6 146 895 324 54 46 41 2 5 161 1 14 
72 13241 3348 584 4100 646 355 2904 18 1286 896 161 2 2 2 155 
897 1867 171 10 1624 1 1 43 17 
736 2504 502 93 893 80 4 70 393 10 63 898 896 182 107 234 
sci 373 737 630 48 4 115 2 13 423 25 899 2892 1657 345 298 83 412 17 
73 3134 550 97 1008 82 483 816 Hi 88 89 13955 2912 725 5097 241 240 4535 15 190 
741 2547 201 173 1167 64 52 770 120 8 38210 10340 1350 15205 726 836 9167 197 389 
742 2347 80 128 1332 15 301 459 13 19 
743 1286 148 23 354 68 16 587 6 84 911 3536 24 40 34 72 
744 2067 179 74 504 1 29 1146 9 26 91 3536 24 40 34 72 
745 1741 458 32 522 48 14 636 3 28 
749 2232 571 51 721 14 7 39 679 16 8 931 648 370 175 94 9 
74 12220 1637 481 4600 4 71 422 4277 47 285 93 648 370 175 94 9 
751 535 130 3 152 40 2 193 15 1033 940 16 77 
752 149 61 87 1 1081 940 16 125 
759 2013 18 77 2 1 1914 1 
75 2697 148 3 290 42 3 2194 1 16 TOTAL 410363 78832 24155 121825 22967 25396 121545 2136 13507 
761 180 107 68 5 048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
762 171 116 19 35 1 
763 905 54 6 30 801 13 1 001 4169 1199 400 381 1880 303 6 
764 5960 1038 2190 1665 48 52 787 81 99 00 4169 1199 400 381 1880 303 6 
76 7216 1315 2196 1782 48 52 1628 95 100 
011 31107 22858 4253 375 24 77 618 67 459 
771 1019 52 21 57 351 535 3 014 277 153 122 2 
772 2941 563 277 512 24 81 1268 1 215 01 31387 23011 4253 500 2477 620 67 459 
773 1307 138 164 416 3 504 82 
774 231 15 76 3 4 124 9 022 592 564 1 27 
775 5067 853 83 1866 114 45 2070 36 023 3120 19 2484 617 
776 145 57 8 25 1 2 50 2 025 171 35 6 37 14 79 
61 i 778 2288 314 95 482 145 21 1199 4 28 02 3889 618 1 12 2548 14 79 
77 12998 1992 724 3361 639 152 5750 5 375 
034 3163 620 145 1508 421 468 
781 10899 3340 1108 3496 101 54 2795 5 036 204 204 
468 782 1612 163 73 392 9 975 03 3409 622 146 1752 421 
783 280 34 104 142 
784 3807 356 111 655 6 2675 4 042 636 636 
785 221 4 2 118 1 96 043 2934 333 2277 6 318 
786 170 17 12 33 2 1 103 2 044 200 i 49 45 6 
78 16989 3880 1306 4 728 223 55 6786 11 045 415 3 412 
046 208 208 
792 827 2 32 436 355 2 048 498 409 21 34 34 
793 3184 235 11 7 74 7 16 1 238 1830 04 4901 903 2343 885 452 318 
79 4018 235 11 9 784 16 1 676 355 1832 
054 2020 4 75 141 440 963 1 
7 75858 13546 5586 21199 2408 1669 26865 542 4043 056 132 36 96 
05 7 20603 78 
20 
20525 
812 2787 132 31 1662 55 1 851 1 54 058 600 307 273 
81 2787 132 31 1662 55 1 851 1 54 05 23355 896 161 21334 963 1 
821 1023 127 13 371 13 123 318 58 061 532 105 10 320 28 2 67 
82 1023 127 13 371 13 123 318 58 06 534 106 11 320 28 2 67 
831 753 22 2 657 72 072 884 44 91 749 
83 753 22 2 657 72 075 198 164 5 16 13 
07 1241 198 114 75 104 749 1 
842 964 288 3 414 1 195 63 
843 1528 207 13 1039 2 5 255 6 1 081 7007 443 685 5296 1 OB 54 48 373 
844 192 2 1 180 2 9 08 7007 443 685 5296 1 OB 54 48 373 845 2509 171 2 2226 106 2 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
098 7528 3172 289 127 929 66 5 2922 18 516 16857 6098 1892 963 1625 1454 1005 3820 
09 7545 3172 289 127 929 66 22 2922 18 51 127682 49751 19619 17348 20097 4225 10682 1761 4199 
0 87437 31168 8403 30682 9489 1075 1756 3387 1477 522 24102 10196 2682 10631 158 27 299 100 9 
523 10886 5062 1262 1605 236 2369 330 22 
112 4438 189 875 297 16 2960 10 91 524 1667 1178 160 26 
394 2396 
303 
100 11 4473 189 881 299 21 2960 10 113 52 36655 16436 4104 12262 932 31 
121 589 573 
154 2:i 
16 531 25572 21478 206 1588 247 776 1277 
:i 122 1900 822 639 262 532 3104 1349 596 687 457 12 
12 2489 1395 154 23 655 262 533 46966 27362 3932 8617 1670 1744 2229 1412 
53 75642 50189 4734 10892 2374 2520 3518 1415 
1 6962 1584 1035 322 676 3222 10 113 
541 39591 19496 1901 3623 1364 4724 7490 993 
211 14517 5175 2417 3598 2985 187 127 28 54 39591 19496 1901 3623 1364 4724 7490 993 
212 805 49 
2417 3598 2985 
756 
127 28 21 15322 5224 943 551 9743 2701 1098 761 3618 2 1521 42 
553 5408 917 2269 1046 99 1077 
12 222 694 23 10 661 554 11864 8491 746 1403 267 413 532 
223 240 165 41 15 19 55 27015 12109 4113 3210 3984 415 3130 42 12 
22 934 188 51 15 661 19 
562 856 734 19 73 2 20 8 
232 1219 10 
1528 
820 
70 
389 56 856 734 19 73 2 20 8 
233 14174 7731 2086 1216 1543 
23 15393 7741 1528 2906 1216 70 1932 572 671 7 593 71 
57 671 7 593 71 
248 2930 308 2606 10 6 
24 3096 415 2665 10 6 582 56390 36126 1881 10382 4699 1411 1806 85 
583 99184 54493 9478 17401 9612 5632 1110 1458 
251 2655 2220 38 357 31 9 584 9450 6720 956 669 20 466 617 
9 
2 
25 2655 2220 38 367 31 9 585 3191 1706 117 220 318 
7509 
810 11 
58 168215 99045 12432 28672 14649 4343 9 1556 
261 263 4 169 90 
5 263 1492 1245 242 
594 
591 10884 5034 2212 155 492 2137 854 
265 764 1 81 88 
20 
592 4942 3392 490 480 284 185 110 
270 
1 
266 19469 9983 1462 7972 32 
27 
598 81920 42973 6907 17337 6181 3321 4117 814 
267 1155 903 5 220 
430 
59 97746 51399 9609 17972 6957 5643 5081 270 815 
268 4257 573 1121 278 231 1624 
269 230 20 
2838 
187 15 8 5 574073 2991 66 56531 94645 49821 27523 35184 2182 9021 
26 27635 12729 9077 266 1064 1661 
611 21446 11999 1180 7319 436 333 113 66 
273 3041 1099 51 1681 156 31 12 11 612 13854 3463 126 10159 25 49 32 
274 114 1 7 106 
17 98 
613 3412 1895 91 405 435 1 585 
e6 277 251 27 1 47 61 
15 
61 38712 17357 1397 17883 896 383 730 
278 9774 3038 918 2207 2827 64 705 
27 13181 4165 977 4041 3001 156 815 26 621 13008 6581 807 3922 145 623 847 58 25 
625 7424 1620 1872 2285 222 142 1281 
4 
2 
287 1398 496 112 247 218 296 29 628 9499 4134 794 3221 107 577 501 161 
28 1409 498 112 247 227 296 29 62 29931 12335 3473 9428 474 1342 2629 62 188 
291 4749 2598 83 789 1158 42 79 
484 
633 850 13 30 805 2 
292 18925 4896 662 4837 7332 603 111 634 20502 3911 3187 13293 1 110 
30:i 29 23674 7494 745 5626 8490 645 190 484 635 1849 918 11 590 21 1 5 
63 23201 4842 3228 14688 22 1 117 303 
2 103299 40674 8706 28532 16887 3193 4769 538 
641 30534 12755 BOO 13043 477 1113 1973 373 
322 2290 2290 
s:i 484 
642 10078 4035 1219 2186 487 332 1037 782 
323 1488 70 841 64 40612 16790 2019 15229 964 1445 3010 1155 
32 3778 2360 841 93 484 
651 79090 36235 6087 26380 4527 1499 4241 114 7 
334 23805 4877 506 14700 1348 1728 645 1 652 33026 21095 1607 3130 5340 1555 96 6 203 335 3684 2063 20 1074 260 156 108 3 653 62357 46455 842 6195 6611 1846 176 226 
33 27489 6940 526 15774 1608 1884 753 4 654 37915 26699 397 5243 4003 923 631 19 
655 30527 20471 684 5457 2873 721 68 253 
341 373 321 25 24 3 656 6350 3606 1707 917 55 29 8 
:i 
28 
34 373 321 25 24 3 657 33926 21296 1874 8607 693 695 743 15 
658 1694 611 15 374 153 154 147 227 13 
3 31640 9621 551 16639 1704 1884 1237 4 659 1440 523 74 116 681 41 4 
350 
1 
65 286325 176991 13287 56419 24936 7463 6114 765 
411 585 78 34 149 273 51 
41 585 78 34 149 273 51 661 2271 895 140 975 9 42 210 
662 14573 7075 2946 3706 210 120 443 73 
424 1760 901 5 47 805 2 663 18939 11070 734 4029 1349 749 909 99 
42 1784 901 5 51 825 2 664 16874 8154 1339 4711 235 1056 1281 60 38 
665 2348 1235 245 544 42 1 280 1 
431 5290 3070 16 705 956 54 489 666 1179 374 6 793 
655 277 
5 1 
43 5290 3070 16 705 956 54 489 667 1215 276 7 
14758 2960 422 66 57399 29079 5417 2500 2203 60 
4 7659 4049 55 905 2054 107 489 
671 7133 5539 1227 206 161 
511 23083 6810 755 6804 8378 65 271 
17 
672 16438 3118 2739 10581 
59 258 964 512 24261 13822 7384 911 1995 19 113 673 21197 13240 1482 5194 
513 24257 8181 773 3478 5917 1774 4075 59 674 80248 39331 16261 17232 741 1554 5129 
514 23312 12767 1674 3564 2010 871 1136 1128 162 675 30189 24121 2770 2757 323 218 
515 15912 2073 7141 1628 172 42 4082 633 141 676 11086 10460 570 41 15 
333 
334 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 048 YUGOSLAVIA YOUGOSLAVIE 
677 10885 6002 13 701 
1 ooi 2695 1474 791 9251 7561 1052 285 1 351 1 678 46815 19177 14710 9676 124 1886 235 792 6462 1129 2269 1542 181 291 1038 9 3 
679 8672 1158 4554 2838 9 113 793 6551 2958 92 538 150 5 142 2666 
67 232663 122146 44326 49226 1816 4969 9945 235 79 22264 11648 3413 2365 332 296 1531 10 2669 
681 4399 2600 878 281 1 639 7 2229521 1 212879 320489 454214 33720 29793 142306 2122 33998 
682 19382 7239 683 9944 216 968 308 1 23 
683 2581 1318 460 419 42 342 812 10555 4609 327 2838 609 122 1585 465 
684 19654 15149 2067 1258 457 76 353 294 81 10555 4609 327 2838 609 122 1585 465 
685 375 372 1 
57 
2 
686 1199 9 971 162 821 9661 3965 1079 3428 77 5 875 232 
687 810 404 1 25 4 364 12 82 9661 3965 1079 3428 77 5 875 232 
689 216 52 76 46 42 
68 48616 27143 5137 11984 766 1206 2050 1 329 831 256 52 2 197 5 
83 256 52 2 197 5 
691 14389 4935 3276 4012 1429 293 396 19 29 
692 9444 4774 2040 2053 39 48 309 181 842 3679 2693 11 345 104 2 524 
693 7954 2068 2513 2653 14 679 25 2 843 3226 2911 19 143 26 127 
694 4819 2518 638 1563 6 2 71 21 844 1288 694 103 491 
695 23702 14954 553 4972 849 1514 816 44 845 1947 1185 26 209 305 1 221 
696 2716 1472 40 1187 17 846 47091 43205 1677 607 1602 i 697 9999 7219 53 2619 16 1 74 17 847 6209 3994 41 1290 809 65 3 
699 42181 21878 3452 13766 659 852 1266 9 299 848 5304 3044 553 1425 132 8 115 16 11 
69 115204 59818 12565 32825 3012 3389 2974 28 593 84 68744 57726 2327 4122 3469 76 994 16 14 
6 872663 466501 90849 222440 35386 22401 30529 501 4056 851 1450 148 49 1236 9 8 
85 1450 148 49 1236 9 8 
711 34892 7733 25396 454 559 3 454 293 
712 26356 23525 2380 390 5 56 871 1455 1121 34 72 81 9 138 
713 76683 36647 6844 22143 723 104 9106 2 1114 872 23741 16761 924 3207 611 228 1765 13 232 
714 15303 1091 578 1875 161 11591 7 873 4192 3610 82 279 105 6 15 95 
716 22190 10634 7939 2287 215 31 1033 1 50 874 64348 33404 10003 6164 3162 368 8548 16 2683 
718 4061 1038 2606 195 11 26 107 78 87 93736 54896 11043 9722 3959 611 10466 29 3010 
71 179485 80668 45743 27344 1513 325 2234 7 3 1542 
881 8948 6021 458 1377 180 225 587 100 
721 39550 10622 6845 15483 1269 746 1912 2673 882 19238 4 769 4415 5328 311 4132 281 2 
722 9859 3345 5 6335 8 157 9 883 851 61 114 121 1 6 530 18 
723 72454 49814 7465 10712 296 421 3728 18 884 1599 670 226 553 53 5 45 47 
724 107303 71320 7681 18171 775 3650 5248 41 417 885 7687 5545 485 1619 3 5 29 1 
725 26426 18202 1697 4789 198 20 1459 61 BB 38323 17066 5698 8998 548 4373 1472 168 
726 31069 20038 3897 4883 804 150 899 398 
727 35262 16155 1020 5827 4864 685 5394 1317 892 21776 11715 4503 3463 636 209 1210 
150 
40 
728 264679 154932 24287 59715 1921 1559 17664 4601 893 22637 10051 1213 9760 745 122 482 114 
72 586602 344428 52897 125915 10135 7388 36313 41 9485 894 7714 1595 1058 4817 4 7 188 1 8 
895 9672 6872 480 1546 23 8 435 9 299 
736 116313 82129 11485 19403 83 626 2371 216 896 229 63 25 5 16 120 
737 24070 13445 4601 3773 202 907 1075 67 897 4772 998 1566 1971 7 229 1 
73 140383 95574 16086 23176 285 1533 3446 283 898 8797 4616 4 76 2512 223 965 5 
899 15742 9296 1603 1945 1364 651 285 598 
741 114601 54798 14144 27233 1349 1424 6015 376 9262 89 91339 45206 10924 26019 2791 1260 3914 160 1065 
742 37952 20824 5141 4498 2752 379 4111 247 
743 84640 35856 18162 17238 3773 1806 5107 2 2696 8 314064 183668 31449 56560 11462 644 7 19319 205 4954 
744 76970 42540 13521 12083 997 204 6788 43 794 
745 72835 46893 3589 18296 1061 220 1664 1112 911 1323 37 109 1177 
749 109054 57107 13229 27332 2488 2438 4777 6 1677 91 1323 37 109 1177 
74 496052 258018 67786 106680 12420 6471 28462 427 15788 
931 4362 4024 95 206 37 
751 25085 18430 302 861 1709 37 3444 18 284 93 4362 4024 95 206 37 
752 26130 13963 987 7046 29 837 2252 1013 3 
759 25660 13683 1544 3737 737 202 5187 482 BB 951 434 148 25 48 73 130 10 
75 76875 46076 2833 11644 2475 1076 10883 1513 375 95 434 148 25 48 73 130 10 
761 23325 16982 12 735 58 5537 1 971 2629 2609 17 3 
762 3465 2622 16 207 32 586 2 97 2629 2609 17 3 
763 5311 3440 219 402 559 672 
764 49450 19150 4730 10692 681 3495 8833 
19 
5 1864 TOTAL 4411092 2309004 541071 911866 198095 118175 268007 8407 56467 
76 81551 42194 4977 12036 681 4144 15628 5 1886 050 GREECE GRECE 
771 11160 4733 3657 1799 207 1 763 
:i 772 58279 32314 12965 7594 646 1816 1835 1107 001 1645 145 260 30 756 112 331 4 7 
773 8543 3789 1422 2995 52 276 9 00 1645 145 260 30 756 112 331 4 7 
774 20352 16143 554 429 193:2 463 501 64 266 
775 21194 11996 691 6931 401 1079 96 011 50730 21850 10611 4376 4719 2201 958 1013 5002 
776 20265 13658 1512 3051 19 560 1407 57 1 014 7130 867 809 35 1665 569 6 3179 
778 68565 36126 7232 20060 1838 338 2868 103 01 57946 22717 11448 4412 6387 2792 958 1019 8213 
77 208358 118759 28033 42859 5043 3230 8729 123 1582 
022 51340 5645 2298 232 42397 391 86 134 157 
781 172891 69354 77458 17638 761 2474 5102 104 023 2908 726 342 51 1567 155 67 
782 65679 49379 825 10513 13 115 4814 20 024 13245 3683 811 1107 5288 72 2 22 2260 
783 21115 14817 188 6087 23 02 67556 10054 3468 1390 49287 618 BB 156 2495 
784 167315 77726 19827 62182 2:i 2705 4850 2 
785 4469 1507 70 2788 7 97 034 7160 451 1106 4791 436 11 38 327 
786 6482 2731 353 2987 32 13 104 262 035 4485 4 85 1 782 1049 2564 
78 437951 215514 98721 102195 836 5330 14967 388 036 243 61 175 3 3 1 
226 037 1939 412 156 989 46 28 82 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 
050 GREECE GRECE 050 GREECE GRECE 
03 13827 867 1408 5956 1267 39 1172 1 3117 292 8390 1483 1162 858 3858 448 55 30 496 
29 9717 1844 1319 1253 4186 461 100 30 524 
041 753 704 49 
042 112 4 62 21 25 2 91844 23788 24851 18086 7643 3315 9913 3269 979 
043 2623 82 272 34 2235 
044 204 169 32 3 323 1910 54 1856 
:i 046 218 42 128 29 19 32 1926 56 1856 10 1 
047 411 132 279 
048 8851 2799 1542 611 1018 1889 272 720 334 297724 3220 120848 156244 6904 3486 6808 214 
04 13178 2881 1988 I 586 1482 4198 304 739 335 1988 644 59 142 382 142 606 1 3 
33 299712 3864 I 20907 1 56386 7286 3628 7414 227 
054 6536 792 1648 7 3904 46 124 15 
056 1024 45 255 51 398 155 120 341 2743 69 2513 1 52 9 
057 1040 244 191 57 1 34 34 2743 69 2513 152 9 
058 838 134 36 412 55 201 
05 9438 1215 2130 I 041 4391 201 445 15 3 304381 3920 120976 160755 7448 3628 7426 1 227 
061 235 149 25 1 24 
26 
29 7 411 507 137 ) ,j 288 3 2 45 9 
062 2087 185 403 195 412 830 28 8 41 507 137 .!3 288 3 2 45 9 
06 2322 334 428 196 436 26 859 28 15 
423 4 76 5 13 270 182 
15 
6 
071 2232 403 189 69 381 11 90 424 2991 1 453 90 I 036 386 5 
072 9738 157 94 74 I 07 42 3467 1 458 96 1049 656 182 I 5 11 
073 1364 245 84 210 128 36 487 10 164 
074 708 17 1 4 28 100 558 431 11333 5805 I 752 367 2686 18 42 663 
075 273 87 20 50 110 6 43 11333 5805 1 752 367 2686 18 42 663 
07 14315 909 294 214 9749 02 j LJ4ij i 0 i 64 
4 15307 7400 1871 1704 3345 202 102 683 
081 25293 1377 5780 2998 7699 541 2231 4 4663 
08 25293 1377 5780 2998 7699 541 2231 4 4663 511 21376 1702 688 7100 11333 350 203 
512 6114 1261 1468 492 2709 6 177 1 
091 379 96 12 129 16 126 513 20753 4726 1126 6926 5546 407 1533 466 23 
098 12262 2611 136 49 3966 488 284 4291 437 514 12233 4956 1076 1482 416 585 3568 125 25 
09 12641 2707 136 61 4095 504 410 4291 437 515 9011 114 7 1780 2525 374 396 936 1846 7 
516 6632 857 2107 851 852 856 330 719 
0 218161 43206 27340 17884 85549 9658 9146 5528 19850 51 76119 14649 8305 1 9376 21230 2600 674 7 2437 775 
111 6203 4721 32 32 1154 2 260 2 522 10374 3969 1503 2983 1027 233 657 2 
112 14 718 353 2887 995 625 17 9641 26 1 7 4 523 10409 1 7 34 3581 3675 309 69 1040 1 
11 20921 5074 2919 1027 1779 19 9901 26 176 524 514 218 112 55 129 
52 21297 5921 5196 6713 1336 302 1826 3 
121 8615 845 
330 
311 6529 517 413 
122 4098 522 22 477 13 2690 44 531 10885 8537 15 522 389 30 1392 
47 12 12713 1367 330 333 7006 530 3103 44 532 1911 1225 114 302 12 16 195 
533 43253 12079 4498 5122 5951 1908 7879 7 5809 
1 33634 6441 3249 1 360 8785 549 13004 26 220 53 56049 21841 4627 5946 6352 1954 9466 7 5856 
211 15267 1 10840 1279 1161 86 1888 12 541 62517 18830 5299 8489 4943 11800 9510 1 4 71 2175 
212 1079 70 78 4 7 5 430 427 2 2 54 6251 7 1 8830 5299 8489 4943 11800 9510 1 4 71 2175 
21 16346 71 10918 1326 1166 516 2 31 5 12 2 2 
551 5477 1 2 1 5 '429 377 956 150 11 38 122 90 
223 253 43 40 91 11 68 553 4976 412 31 70 201 1 170 989 33 
22 321 85 1 42 114 11 68 554 10389 5653 635 1234 289 521 1940 117 
55 20842 7280 5234 1812 1246 841 4067 155 207 
232 125 13 
1680 
5 3 104 
233 6518 1311 2200 348 6 972 I 562 12858 3441 1254 6218 14 1917 14 
23 6643 1324 1680 2205 348 9 1076 1 56 12858 3441 1254 6218 14 1917 14 
247 591 17 162 6 45 361 572 870 254 36 277 303 
248 370 I 28 10 46 123 35 28 57 870 254 36 277 303 
24 992 161 185 46 129 35 4 7 389 
582 27425 1 7141 995 4 744 2428 694 1394 29 
251 809 30 504 40 I 234 583 116000 281 52 25091 33534 7 29 7 18777 2993 31 125 
25 809 30 504 40 I 234 584 11200 3848 1933 131 3 4 846 3255 I 
585 1790 314 326 157 760 13 213 7 
261 116 116 58 156415 49455 28345 39748 10489 20330 7855 31 162 
264 291 I 8 21 230 31 
265 464 63 9 2 364 26 591 15647 6189 3088 3576 471 640 1672 11 
266 28612 16481 4714 6466 921 30 
1116 
592 4236 1946 696 260 484 437 190 90 133 
267 4033 1549 839 465 64 5~8 43834 12009 111 OD 11449 3664 2539 2737 246 90 
268 4396 635 956 498 57 158 2092 59 6371 7 20144 14884 1 5285 461 9 3616 4599 336 234 
269 415 8 45 21 201 31 109 
26 38417 18675 6625 7600 1416 678 3422 1 5 4 70684 141815 73180 103864 50229 43663 44084 4440 9409 
273 1444 72 7 3 345 29 901 24 611 7086 3433 608 2440 209 105 263 28 
274 3254 27 3219 6 2 61 2 1288 682 63 480 2 61 
277 1624 1152 I I 4 70 613 208423 169134 24675 3377 2038 2879 531 9 1001 
278 4672 294 24 7 1094 205 208 2573 45 6 61 216797 173249 25346 6297 2247 2986 5643 1029 
27 11028 1545 3539 1446 236 1579 2599 45 39 
621 8295 2031 600 4002 230 4 78 765 149 40 
282 116 11 42 1 38 24 625 22415 2538 8758 8150 98 1092 1634 145 
287 7381 11 38 4125 9 37 3158 3 628 5342 2546 788 1129 86 126 481 4 182 
28 7571 53 80 4128 4 7 26 52 3182 3 62 36052 7115 10146 13281 414 1696 2880 298 222 
291 1327 361 157 395 328 13 45 28 633 24 7 45 101 61 1 39 
335 
336 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland L France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
050 GREECE GRECE 050 GREECE GRECE 
634 1160 443 38 641 5 :i 17 4 21 743 36835 12986 5283 1 1805 444 810 3872 1 19 1516 635 1980 487 232 1023 63 164 744 35848 13766 5509 10610 581 722 4372 
2:i 
288 
63 3387 975 371 1725 6 2 1 19 4 185 745 31334 12365 1423 1 1595 864 1271 3279 514 
749 52040 21670 5215 16102 2187 2328 3800 130 608 
641 29519 6179 5275 1 1644 1281 2293 2819 28 74 219167 78665 25877 72816 581 1 6815 22747 1938 4498 
642 14171 8372 241 1 2134 172 108 966 8 
64 43690 14551 7686 13778 1453 2401 3785 36 751 6432 2002 803 530 2201 5 594 27 270 
752 6598 1897 1314 1056 8 562 1731 24 6 
651 55262 16141 16349 13730 1748 1736 5458 100 759 3612 899 744 188 493 123 1 127 38 
652 37971 27194 2356 3778 2750 727 1134 3:i 75 16642 4798 2861 1774 2702 690 3452 51 314 
653 49893 35464 2886 6476 2048 2242 712 21 44 
654 25543 11828 1412 6190 2406 567 3093 15 32 761 5700 4165 172 751 440 155 1 16 
655 31024 22914 478 5593 1721 15 273 30 762 1976 1 103 93 420 131 135 94 
656 3793 2030 1287 255 91 25 105 763 1847 1003 134 100 30 486 
139 
94 
657 20012 7656 1471 4238 769 3366 2446 55 11 764 83281 33493 21 158 10931 10161 1817 4845 737 
658 5435 723 688 1685 210 1328 736 3 62 76 92804 39764 21557 12202 10161 2418 5621 140 941 
659 3896 518 329 873 32 1488 642 10 4 
65 232829 124468 27256 42818 11775 1 1494 14599 204 215 771 4012 1579 813 11 19 30 388 79 4 
772 29230 17271 5828 3993 649 248 796 57 388 
661 2510 50 615 1714 3 44 66 3 15 773 5476 2257 621 2008 9 114 381 86 
662 23523 4644 1947 15512 10 57 1175 178 774 6523 3733 537 1249 223 35 667 79 
663 10186 4803 926 2236 167 151 1611 171 121 775 40350 17833 3416 13564 1429 618 3427 63 
664 11003 2225 1465 2741 842 2733 985 4 8 776 4874 3100 668 513 61 9 521 2 
665 18940 6098 5752 6202 132 242 504 4 6 778 55199 34273 6761 7493 1034 334 5236 68 
666 6425 1877 378 2487 6 53 1533 4 87 77 145664 80046 18644 29939 3435 1746 1 1 107 si 690 
667 393 84 16 
3089:2 1160 
293 
66 72980 19781 11099 3573 5874 186 415 781 149058 45878 44815 28939 80 9063 20223 60 
782 106514 67311 4590 10104 7522 12137 4761 89 
671 3723 844 2341 96 1 385 56 783 8530 6624 164 576 662 141 357 6 
672 44310 3082 26232 1 1256 1429 2311 784 90183 45413 8055 18899 451 1 2285 10999 21 
673 44415 10493 16440 9478 234 5157 2613 785 22349 3850 1872 15579 115 424 508 1 
674 82555 26666 19285 6600 8650 8549 12702 103 786 5768 3195 1231 491 250 70 416 115 
675 26774 12373 6557 3693 3 3019 1129 78 382402 172271 60727 74588 13140 24120 37264 292 
676 7288 2603 3737 690 31 169 58 
20 677 6293 2987 589 778 75 1452 392 791 1398 464 226 274 3l 196 238 2i :i 678 31617 20398 4850 3684 479 339 1827 40 792 48167 3147 26193 16258 14 2489 
679 597 70 83 319 4 22 99 
16:i 
793 61776 1673 8210 838 7635 15 37310 61 6034 
67 247572 79516 80114 36594 9477 20521 21 187 79 1 1 1341 5284 34629 17370 7672 225 40037 88 6036 
681 11703 2687 5136 30 
100 
161 3689 7 1425222 558563 203212 334180 56167 53463 196589 2370 20678 
682 18341 1914 378 1196 12824 1929 
683 516 119 32 2 57 
ani 306 39 59 812 9000 1709 1 180 5209 498 22 315 67 684 8584 3515 1582 1991 56 527 81 9000 1709 1180 5209 498 22 315 67 
685 1076 80 275 2 3 290 701 686 7507 1396 58 3308 2197 269 4 821 10656 4276 1176 4058 143 119 580 1 303 
687 1963 440 8 51 66 1043 297 58 82 10656 4276 1 176 4058 143 1 19 580 1 303 
689 872 4 783 19 23 4 39 
39 68 50562 10155 7977 3564 3612 17047 7346 822 831 1177 238 155 632 22 39 71 20 
83 1177 238 155 632 22 39 71 20 
691 14653 7162 1973 3219 654 101 1516 28 
692 7999 1004 1545 4166 203 227 830 24 842 7969 2815 548 3467 130 218 791 
693 4450 2389 270 1031 198 419 142 1 843 6846 2408 1696 1309 29 16 1388 
:i 694 5316 2145 596 1848 236 104 373 14 844 1435 3 646 320 16 6 441 3i 695 16362 8511 2565 2685 390 362 1746 103 845 5523 787 759 1999 107 13 1821 
696 6118 2266 990 1866 211 13 771 1 846 12366 8729 2407 305 45 5 871 4 
697 20245 6580 4255 7688 287 819 560 56 847 2620 973 167 638 482 58 302 
39 ss 699 29462 9304 3664 10162 857 2319 3037 16 103 848 6183 3661 409 716 1056 13 221 
69 104605 39361 15858 32665 3036 4364 8975 16 330 84 42942 19376 6632 8754 1865 329 5835 76 75 
6 1008474 469171 185853 181614 33180 64084 70408 747 3417 851 3658 882 504 1832 6 1 433 
85 3658 882 504 1832 6 1 433 
711 14262 12298 613 697 38 118 448 50 
712 1449 1153 232 2 22 40 871 1777 1363 70 46 3 79 216 2:i 257 713 45051 24039 3354 4268 1852 417 7928 s:i 3131 872 8617 2390 1161 2861 144 277 1505 
714 18793 1684 5690 5486 3575 147 2203 6 2 873 2073 1430 526 30 11 74 2 
716 23208 6607 1557 4267 1546 238 7681 1 131 1 874 30585 13441 5434 4503 2001 356 4305 61 484 
718 919 230 295 29 25 6 260 74 87 43052 18624 7191 7440 2159 712 6100 83 743 
71 103682 46011 1 1741 14749 7058 926 18560 69 4568 
881 4889 2428 165 705 263 26 1148 55 99 
721 30774 9493 3930 11280 702 3423 1631 315 882 10470 5044 419 194 910 2407 1492 4 
722 56055 15261 1782 14378 13 599 24021 1 883 1384 124 289 387 
7:2 
6 577 1 
723 32064 12369 5329 2119 859 3830 7221 337 884 4317 890 1140 1952 15 245 i 3 724 70104 31394 2638 26966 326 3703 4638 439 885 5746 2028 3161 295 82 8 151 14 
725 11785 1627 232 4893 8 9 5025 2i 88 26806 10514 5174 3533 1327 2462 3613 62 121 726 9700 5081 1420 1243 254 1415 251 
727 15696 3146 1745 7107 1209 32 1495 962 892 14816 4770 3187 2134 550 452 3692 3 28 
728 93124 42773 7340 29736 2226 3101 7255 693 893 14037 4450 1989 4982 561 503 1293 259 
72 319302 121144 24416 97722 5597 14697 52701 27 2998 894 11851 2243 1903 5244 40 298 2003 61 59 
895 4569 2075 956 617 99 8 698 101 15 
736 26236 8029 1861 10909 259 1257 3638 283 896 1215 365 213 194 3 7 433 
as 737 7982 2551 899 21 1 1 332 569 1462 58 897 6327 733 3089 1 129 29 24 1234 
16 73 34218 10580 2760 13020 591 1826 5100 341 898 7584 3433 448 1910 68 17 1692 
899 11833 4589 2568 2068 608 477 1419 23 81 
741 49121 11324 7403 19331 1164 1438 5374 1663 1424 89 72232 22658 14353 18278 1958 1786 12464 204 531 
742 13989 6554 1044 3373 571 246 2050 3 148 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs l Value 1 000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 j Deutschland I France I ltalia I ~ederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
050 GREECE GRECE 052 TURKEY TURQUIE 
8 209523 78277 36365 49736 7978 5470 29411 426 1860 323 631 382 249 
32 631 382 249 
911 3661 138 82 5 3436 
91 3661 138 82 5 3436 334 152494 811 28203 120316 94 1656 1414 
335 774 480 1 25 18 2 248 
931 3925 2659 525 705 36 33 153268 1291 28204 120341 112 1658 1662 
93 3925 2659 525 705 36 
341 1633 1 520 527 585 
941 286 10 1 1 115 145 8 6 34 1633 1 520 527 585 
94 286 10 1 1 115 145 8 6 
3 155532 1674 28724 121117 697 1658 1662 
951 2246 729 465 948 8 95 1 
95 2246 729 465 948 8 95 1 411 257 140 17 24 51 25 
41 257 140 17 24 51 25 
971 14574 9340 5067 30 3 123 11 
972 648 76 
5067 :i 12:i 
572 423 10696 
59 
8989 1707 
97 15222 9416 30 583 424 130 9 1 36 2 23 
42 10826 59 8998 1708 36 2 23 
TOTAL 4078572 1499578 702081 886132 287992 203742 421117 16807 59125 
431 1005 463 246 269 24 3 
052 TURKEY TURQUIE 43 1005 463 246 269 24 3 
001 1620 547 437 42 328 31 162 73 4 12088 662 9015 1954 329 51 51 26 
00 1620 547 437 42 328 31 162 73 
511 25502 3562 2419 15099 1229 143 3050 
022 315 250 13 36 16 512 14325 3735 3963 1698 1828 27 2996 ni 
023 1140 753 363 23 1 513 8616 2977 670 1416 968 1502 1071 12 
024 278 2 1 
2:i 36 
275 514 13797 5537 202 4072 1212 2039 543 192 
02 1748 1009 1 387 292 515 4284 889 737 930 164 58 1419 60 27 
516 3839 1779 996 471 266 60 174 93 
036 263 
2 
243 20 51 70363 18479 8987 23686 5667 3829 9253 60 402 
03 298 245 51 
522 15559 7307 924 5080 651 58 1539 
04 115 9 11 64 8 1 22 523 4608 1141 896 1648 144 94 685 
524 125 92 1 
6728 795 152 
32 
057 158 4 116 3 6 29 52 20292 8540 1821 2256 
05 244 11 118 4 58 6 47 
531 9927 6798 39 384 103 1 2602 
071 255 4 11 48 191 1 532 320 243 9 56 10 2 
072 450 191 259 533 11262 5749 3415 413 374 219 1092 
073 111 2 15 94 53 21509 12790 3463 853 487 220 3694 2 
074 132 
202 
11 
18 
121 
07 957 11 11 307 406 1 541 9158 5051 701 992 1061 86 998 84 185 
54 9158 5051 701 992 1061 86 998 84 185 
081 314 213 101 
08 314 213 101 551 2822 1519 456 28 285 49 463 22 553 666 78 475 97 7 9 
091 1032 
5 2 
1032 
5 
554 3557 1903 269 574 26 346 374 65 
09 1127 10 1053 21 31 55 7045 3500 1200 699 318 395 846 87 
0 6552 2040 826 134 2141 87 908 109 307 562 45956 4928 6405 24007 5832 3999 785 
56 45956 4928 6405 24007 5832 3999 785 
112 1933 20 272 4 4 1630 3 
11 1945 21 282 5 4 1630 3 582 16496 2381 892 6394 5602 403 823 1 
583 35112 6395 7431 14185 3189 3043 827 42 
122 905 721 34 92 58 584 5986 3755 634 561 32 287 710 7 
12 905 721 34 92 58 585 506 213 135 34 86 19 15 4 
58 58100 12744 9092 21174 8909 3752 2375 7 47 
1 2850 742 316 5 96 1688 3 591 27237 7002 7503 1204 3751 7251 
9 
526 
211 1725 
2 
1706 19 592 563 177 173 16 1 58 123 6 
21 1727 1706 19 598 23886 6581 3696 3959 2901 3310 3427 12 
59 51686 13760 11372 5179 6653 3368 10801 9 544 
233 4625 1853 1777 185 388 422 
23 4704 1855 1854 185 388 422 5 284148 79793 43041 83356 29722 15801 31008 160 1267 
266 6322 1827 i35 3151 296 313 611 348 47 1 254 5 41 
267 1168 217 611 17 
1707 
323 
82 
612 203 137 15 1 50 
268 2379 424 53 
317:i 
113 
31:3 2:3 
613 237 197 
5 
40 
26 10022 2468 1419 2008 505 113 61 788 381 1 269 1 131 
273 250 4 10 221 6 9 621 1778 635 59 845 4 235 
277 111 4 1 1 18 87 625 2046 412 532 44 3 1004 51 
278 633 241 95 91 7 
6 
199 628 1202 402 155 397 29 9 201 9 
27 998 253 96 102 246 295 62 5026 1449 746 1286 36 1013 487 9 
282 4818 4592 192 
1:i 
33 
2 54 
1 635 184 76 18 17 62 11 
28 4941 4610 227 34 1 63 227 87 44 17 62 17 
291 580 134 52 213 141 37 3 641 5382 2528 512 940 41 44 1315 2 
292 391 82 41 42 85 132 9 642 1269 879 57 97 15 13 206 2 
29 971 216 93 255 226 169 12 64 6651 3407 569 1037 56 57 1521 4 
2 23500 9502 5426 3730 2921 513 1059 313 36 651 8945 4843 2053 630 369 26 862 160 2 
652 667 415 90 142 9 11 
337 
338 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs j Value 1 000 EUA!UCE Valeurs CTCI 
_L EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
052 TURKEY TURQUIE 052 TURKEY TURQUIE 
853 2013 1323 3 258 127 171 IlB 15 761 2067 2035 11 B 11 2 
654 723 373 6 51 2 1 B7 B5 19 782 27B6 2621 14 122 3 25 1 
655 199 111 
s 
4 66 13 3 2 763 2771 2714 28 8 2 19 
656 131 B4 4 2 31 1 764 28925 153B1 725 6B18 349B 1549 839 115 
657 3951 1737 17B 67B 8 334 1014 2 76 36549 22751 778 6956 349B 1565 885 116 
658 591 267 66 76 97 61 24 
659 1018 897 5 56 1 27 25 7 771 15999 784 859 13162 38 143 1009 4 
65 18238 10050 2320 1 B45 B14 819 2171 160 59 772 22072 6985 6719 6857 206 95 1127 1 82 
773 8739 15B8 4777 394 53 1927 
56 661 110 42 33 13 22 774 234B 730 1477 19 1 1 64 
662 11099 4594 5406 294 130 260 413 2 775 36B2 2726 366 101 382 5 100 2 
863 5533 2465 420 1109 4 273 1255 7 776 4512 1382 1729 130B 3 8 79 :i 
664 1364 665 155 262 106 6 165 5 778 33562 1 B605 2537 10070 306 59 171 B 267 
665 429 231 56 77 26 39 77 90914 32BOO 1 B464 31911 936 364 6024 4 411 
668 271 176 18 6B 9 
667 204 28 13 141 22 781 23004 18027 1405 518 1129 1502 379 44 
66 19010 B201 60B8 1836 266 680 1925 14 7B2 32361 3610 4169 1675 239 414 22240 14 
783 840 593 152 
2408S 
74 2 19 
671 1236 431 446 155 192 12 784 89425 29193 10052 34 156 25901 
672 13170 11161 1275 43 691 7B5 1090 46 882 152 9 1 
673 20235 7815 1995 938 350 5432 3705 786 4B4 172 114 27 12 7 152 
674 34992 8741 7041 3133 5231 95B6 1255 5 78 147204 51641 16774 26461 148B 20B1 48700 59 
675 3653 2495 639 309 1 43 166 
676 2738 lOB 2611 7 12 791 5117 1670 2914 321 212 
677 1918 1443 49 277 1 90 58 792 1423 416 127 235 11s 526 
67B 15182 3113 2093 1373 92B 11 7662 2 793 1114 65 3B 397 312 302 
679 612 22 436 9 145 79 7654 2151 3079 953 431 1040 
67 93736 35329 16585 6228 6710 15B74 13003 7 
7 74 7406 307359 129767 137233 20659 17737 12B54 7 650 5454 
681 1227 161 15 2 772 277 
6B2 536B 222B 73B 1377 384 383 257 1 B12 B52 256 B9 277 20 1 200 9 
6B3 950 414 11 32 70 423 Bl B52 256 B9 277 20 1 200 9 
6B4 668B 2B1 5535 512 63 s 2BB 
685 3162 702 359 511 789 801 821 2647 706 70 1722 14 46 52 37 
6B6 931 B3 90 211 271 265 11 82 2647 706 70 1722 14 46 52 37 
687 350 73 14 263 
68 18742 3979 6762 2645 B15 2220 2320 1 842 307 204 46 20 28 9 
843 212 35 B5 24 2 21 45 
691 7424 636 2591 1 B5 206 1309 2463 34 B45 169 40 4 7 7 111 
692 6309 185 3205 1504 2 249 1164 B47 185 163 6 9 3 4 
693 819 508 186 36 11 17 61 B48 209 139 15 3 3 11 26 12 
694 1416 322 161 391 246 294 2 84 1154 601 180 64 8 83 206 12 
695 7470 3B37 1643 707 147 235 901 
696 6B9 556 46 48 7 32 B71 580 557 5 1 17 
697 769 434 27 240 47 2 17 1 1 B72 1 B44 1242 191 123 17 94 130 ,. 46 
699 8266 1235 2453 3025 319 130 1102 2 873 1363 709 Bl 521 1 51 
69 33162 7713 10312 6136 739 21 BB 6034 1 39 B74 1576B 7529 2358 1306 340 85 3811 1 338 
B7 19555 10037 2635 1951 357 180 4009 2 384 
6 195580 70596 43427 21299 9441 22914 27609 162 132 
B81 575 463 26 33 10 1 42 
711 256B7 18950 2730 29 3698 57 223 8B2 4719 3073 69 121 164 1156 136 
712 16191 4538 11623 1 31 883 1B4 14 33 46 91 
713 43658 14523 6432 12078 402 2196 7922 1 o5 884 580 267 49 245 1 7 11 
714 4739 3435 73 503 727 1 B85 3375 2515 697 81 76 1 5 
716 24786 8364 10740 2855 B4 24 2607 7 105 8B 9433 6332 B74 526 175 1164 356 1 5 
71 B 2462 133 21 B7 4 1 134 3 
71 117523 49941 33785 15469 4186 2411 11513 7 211 892 3154 1129 999 215 185 121 503 2 
893 2359 356 39 1356 184 155 257 12 
721 5610 2681 61 881 296 40 173 1478 894 465 129 32 91 8 205 
722 1815 447 1 138 827 15 387 895 1127 576 109 311 IS 86 27 
723 42873 25516 5728 6253 747 1594 3018 17 897 2414 265 1453 30 6 659 1 
724 37310 21457 2558 3964 175 5293 3600 263 898 742 323 63 230 1 19 106 
725 7009 3421 240 2690 4 408 246 899 3666 22B9 337 159 130 104 623 24 
726 2516 1137 872 181 26 6 208 49 37 89 13953 5083 3038 2396 524 407 2439 27 39 
727 1498 856 162 416 1 9 8 46 
728 45839 2086B 1287 10646 1072 594 11196 176 B 47700 23018 6B88 7028 i 105 1881 7264 30 486 
72 1444 70 76383 10909 25169 3148 7551 18998 49 2263 
911 1093 2 5 1086 
736 26220 10232 6064 4702 1918 242 3009 53 91 1093 2 5 1086 
737 7712 5848 402 643 240 13 529 37 
73 33932 16080 6466 5345 2158 255 3538 37 53 931 633 513 53 60 7 
93 633 513 53 60 7 
741 53447 11752 18445 5169 723 950 15240 490 678 
742 14677 4B78 1330 1675 280 234 6239 41 971 1252 3 1249 
743 29404 9668 656B 5373 2232 214 5180 17 152 972 119 11s 
744 20094 12590 2741 1497 790 28B 2163 25 97 1371 :i 1249 119 
745 17281 6185 5781 4145 170 314 644 6 16 
749 29669 9071 4312 5365 391 1354 7707 40 1429 TOTAL 1588034 535854 278523 405443 77439 71311 209957 1424 8083 
74 164552 54144 39177 23224 4586 3354 37173 553 2341 
056 SOVIET UNION U.R.S.S. 
751 1497 745 103 427 95 6 121 
752 2514 826 70 1197 4 145 472 001 10948 1164 6197 1375 1 398 1813 
759 597 97 162 121 129 5 83 00 10948 1164 6197 1375 1 398 1813 
75 4608 1468 335 1745 228 156 676 
011 82186 1 B026 28150 1 18578 6076 7217 179 3959 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux. J UK J Ireland l Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
056 SOVIET UNION U.R.S.S. 056 SOVIET UNION U.R.S.S. 
014 31808 12507 13 612 
18578 6076 
2 1764 16910 4 15970 1431 3350 3582 632 13 6962 
01 113994 30533 28163 613 7219 1943 20869 
511 14165 7798 2299 3966 20 82 
022 5725 315 2883 1340 1177 10 512 70134 54739 897 8520 1247 4731 
023 1 20440 11117 61416 25776 1900 20231 513 25305 14824 898 4156 1031 367 3661 368 
02 126168 11432 64300 1 27116 3077 20231 11 514 36110 17621 6607 3701 71 771 7339 
515 9304 2231 3779 443 232 148 2471 
034 19778 5 42 19731 
:i 
516 19538 11419 413 108 1047 1161 5262 128 
03 19786 5 47 19731 51 174556 108632 14893 12374 10921 3776 23464 496 
041 852 16 836 522 20661 8930 2550 3302 2687 10 1803 1379 
042 6665 
18 
6665 
5 :i 
523 3755 1831 114 942 113 173 582 
043 15424 15293 106 524 240949 365 138884 
4244 2800 18:i 
101700 
044 1774 1263 474 37 52 265365 11126 141548 104085 1379 
045 379 232 
1oso8 
147 
242 048 15358 1 11 4196 531 22011 13491 166 2627 9 46 5672 
04 40452 1530 27511 6713 152 4196 2 348 532 824 224 447 153 
825 533 23024 15533 3092 1671 1354 547 :i 
054 831 818 1 4 3 5 53 45859 29248 3705 4298 1516 593 6497 2 
057 6207 4 
8 
6196 5 
8 
2 
05 7064 822 6207 8 11 541 8870 1679 3809 441 1484 88 1276 93 54 8870 1679 3809 441 1484 88 1276 93 
061 48131 3854 20290 11433 10158 2396 
06 48137 3859 20290 11433 10158 2396 1 551 8413 133 5535 2457 288 
553 8647 855 7360 217 124 
499 
91 
071 160 95 3 8 47 4 3 554 42525 29977 4460 377 6476 732 4 
073 153 94 1 
8 
31 26 1 55 59585 30965 17355 594 9057 499 1111 4 
07 368 218 4 103 30 5 
562 245 38 207 
081 5046 62 19 11 4952 2 56 245 38 207 
08 5046 62 19 11 4952 2 
582 25956 18384 783 1057 1408 489 3835 
098 4300 40 14 6 1356 2 2877 5 583 76255 27449 3567 29629 5722 7583 2239 66 
09 4311 40 14 17 1356 2 2877 5 584 11441 3466 1118 827 
1797 
596 5434 
585 2196 76 320 3 
0 376274 49665 146553 13570 65073 23508 27390 27447 23068 58 115848 49375 5468 31833 8927 8668 11511 66 
111 326 99 8 
7115 324 
1 
650 34 
218 591 58873 10304 10005 5543 416 30105 2500 
112 19648 191 10838 2 494 592 3578 2231 551 29 41 557 169 
11 19974 290 10846 7115 324 3 650 34 712 598 58901 23050 16021 2114 2698 4666 10280 1 71 
59 121352 35585 26577 7686 3155 35328 12949 1 71 
122 374 130 13 231 
12 374 130 13 231 5 791680 266648 213355 61677 37860 49135 160893 1380 732 
1 20348 420 10859 7115 555 3 650 34 712 611 42298 19 211 34197 1032 6839 
612 26942 887 4754 21185 116 
211 24789 987 261 152 21389 1175 
5 
418 407 61 69241 907 4965 55382 1032 6955 
21 24794 987 261 152 21389 1175 418 407 
621 5812 2620 710 1612 2 122 741 5 
233 8409 4564 33 554 2109 1149 625 5390 287 1661 305 2 512 2622 1 
23 8409 4564 33 554 2109 1149 628 5722 3636 1078 739 9 1 259 
62 16924 6543 3449 2656 13 635 3622 1 5 
247 1507 1461 
:i 
46 
248 133 38 91 2 633 228 179 1 48 
24 1640 1499 91 2 48 634 3589 3531 3 47 8 
635 1080 111 621 147 
47 ,. 
190 11 
266 10150 8754 559 837 63 4897 3642 803 147 246 11 
267 256 85 24 
18 
147 
268 145 
644 
127 641 39933 27605 10358 371 17 750 832 
26 10584 8754 1018 18 150 642 12647 4601 6464 548 22 419 265 328 
64 52580 32206 16822 919 39 1169 1097 328 
277 202 
1047 298 
19 
317 
140 43 
278 2346 423 2 259 651 92704 34124 11806 15752 19 11147 19799 17 40 
27 2642 1065 308 452 373 142 302 652 2517 646 125 109 109 45 1368 115 
653 28662 10737 8637 1927 1000 594 4890 877 
287 20255 8990 61 3901 5083 2220 654 18933 37 8004 5492 79 292 4723 30:i 4 
28 20258 8990 64 3901 5083 2220 655 23527 3444 5089 2893 262 1202 5897 4740 
656 196 136 36 
673:i 112:i 9448 
24 
292 3541 1394 391 179 1452 14 111 657 28537 2141 637 8323 132 
29 3586 1394 433 182 1452 14 111 658 3416 129 666 945 51 674 937 9 5 659 4344 760 419 1992 53 969 69 82 
2 72009 27253 1834 6259 30520 1319 1668 2638 518 65 202836 52154 35419 35843 2696 24371 46030 328 5995 
334 24068 2434 2719 13073 534 2604 2684 20 661 2513 1543 213 47 
4 
710 
335 121 51 25 10 35 
2684 20 
662 6956 1640 3961 738 1 610 :i 
33 24189 2485 2744 13083 534 2639 663 18564 8772 2688 3154 
10 
18 3932 
664 2496 406 390 1299 326 64 1 
3 24199 2492 2746 13084 534 2639 2684 20 665 1001 172 581 138 23 6 80 1 
666 337 4 255 14 
626 
62 2 
423 5714 12 2714 2718 270 
1:i 
667 1003 
12537 
371 6 
34 42 5729 12 2716 2718 270 66 32870 8459 5396 980 5458 6 
431 10185 1374 634 864 362 6951 671 492 485 7 
43 10185 1374 634 864 362 6951 672 8372 5145 1392 44 1791 
673 100382 30781 39601 12137 12741 5122 
339 
340 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
066 SOVIET UNION U.R.S.S. 056 SOVIET UNION U.R.S.S. 
674 647485 392002 53560 34049 29286 116188 22400 78 66642 48855 12251 1726 368 337 2996 109 
675 109742 86319 2652 6019 6394 8358 
676 132 23 109 
8334 234 
791 5521 2045 2 3451 
7 
B 15 
677 14100 2734 530 2268 793 54753 236 11212 29558 9 2111 11629 678 782734 428715 143579 186789 1177 7485 14989 79 60283 2281 11214 33009 7 2119 15 11629 
679 1800 1055 
24142:i 
736 
3046:i 
9 
67 1665239 94 7259 242049 151142 52903 7 2255669 1016685 598795 361967 23542 19530 206472 1493 27185 
681 956 380 
5Hi 
576 812 2979 1269 1185 53 65 1 262 144 
682 17702 12475 61 35 3597 965 54 81 2979 1269 1185 53 65 1 262 144 
683 158 7 34 103 
55 1678 
14 
684 8150 4010 721 1686 821 10937 6122 3272 1390 1 32 66 54 
685 40040 1942 15429 1 143 9085 13440 82 10937 6122 3272 1390 1 32 66 54 
686 7035 2174 2565 257 2039 
687 25034 493 24541 831 861 34 812 13 2 
688 134 134 
490 41200 14 
83 861 34 812 13 2 
68 99240 21646 19264 1851 14721 54 
842 3752 331 215 1413 451 609 730 3 
691 60884 25717 25114 7641 76 47 2267 22 843 4260 795 161 B 162 327 242 995 121 
692 22545 4338 12849 3897 12 726 708 15 845 3150 406 134 201 B 129 236 203 24 
693 14755 3323 964 6767 966 616 2119 846 1725 63 630 12 1006 14 
694 2293 284 913 827 268 1 847 1961 83 16 14 1 1847 
:i 695 12642 6803 2342 1252 348 999 891 7 848 1037 482 261 52 1 238 
696 283 37 39 4 15 1 185 2 84 15949 2171 2875 3671 1916 1087 4046 183 
697 472 303 76 55 36 2 
699 30839 8368 15561 5973 176 13 683 65 851 11932 2204 1344 6010 2373 1 
69 144713 49173 57858 26416 1593 2402 7157 114 85 11932 2204 1344 6010 2373 1 
6 2288540 1126067 388462 370659 36407 195421 164668 383 6473 871 7635 5573 140 15 776 1 1130 
4 32 872 5721 4269 375 130 372 8 531 
711 6524 1825 3714 121 496 4 228 136 873 538 254 200 24 25 35 
712 1985 668 124 1193 874 126412 42016 42272 17702 868 1983 14165 13 7393 
713 11831 3051 4035 1313 1492 98 185 1 1656 87 1 40306 52112 42987 17871 2016 1992 15851 17 7460 
714 17619 10461 36 360 6762 
54 716 19440 7372 6843 1660 44 11 3456 881 10697 7258 719 283 15 225 2083 114 
718 1808 821 83 27 22 855 882 6425 781 2305 248 404 2152 534 1 
71 59207 24198 14835 4674 2032 11:i 10653 1 2701 883 529 29 428 2 2 67 1 
884 3790 3547 50 151 1 40 1 
721 6481 3781 321 61 60 541 1717 885 315 37 115 49 44 5 65 
722 2023 1650 4 333 36 88 21756 11652 3617 733 463 2385 2789 1 116 
723 28573 8974 10646 5241 
3264 
402 3310 
724 62646 38981 5558 9599 341 4899 4 892 19621 6665 8729 2070 501 17 882 757 
725 22301 14667 1548 4231 17 1562 276 893 18908 3863 11234 2937 103 309 226 236 
726 15781 10498 1133 2713 78 10 1334 15 894 930 243 150 104 76 321 36 
727 11510 4664 767 673 1587 324 3229 266 895 498 262 94 34 39 2 63 4 
728 417065 240379 82729 32562 1261 4427 55106 601 896 421 23 19 198 181 
72 566380 323594 102702 55084 6250 5854 70017 2879 897 839 39 5 555 1 
4 
239 
898 2736 1325 275 327 128 608 1 68 
736 368353 246357 45821 59958 100 1857 14157 103 899 2766 1153 826 171 112 12 84 408 
737 78705 53346 8321 15484 92 337 1125 89 46719 13573 21332 6396 960 344 2604 1 1509 
73 447058 299703 54142 75442 192 2194 15282 103 
B 251439 89137 77424 36137 5421 5841 27993 19 9467 
741 284592 45133 143009 40425 9396 577 42116 515 3421 
742 57793 13017 28904 11995 1171 1411 872 423 911 5646 6 15 5625 
743 89454 31332 29974 12622 464 3978 9207 1877 91 5646 6 15 5625 
744 93553 30778 18476 32433 507 1424 9931 4 
745 68544 48721 10385 4768 356 352 3882 80 931 1816 537 358 905 16 
749 159576 39156 61973 51494 378 1617 3795 1163 93 1816 537 358 905 16 
74 753512 208137 292721 153737 12272 9359 69803 515 6968 
941 154 65 6 70 13 
751 11766 2092 729 1658 722 100 6416 49 94 154 65 6 70 13 
752 32940 9255 15742 321 542 80 6589 411 
BD 759 13937 2073 2341 184 46 60 8602 551 951 191 15 175 1 
75 58643 13420 18812 2163 1310 240 21607 962 129 95 191 15 175 1 
761 609 151 428 2 11 17 TOTAL 6310152 2637990 1463578 888443 221914 341010 648273 33394 75550 
763 7701 2779 3587 3 
7 
1 351 980 
764 26589 4937 14141 3773 142 2183 1406 058 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 
76 34980 7933 18156 3780 7 154 2553 2397 
011 167 
1:i 5 
76 31 60 
771 4385 735 1837 1125 15 672 1 014 319 1 300 
772 65574 8151 43201 9869 62 295 3918 78 01 486 1 13 5 76 31 360 
773 14862 2482 7214 3246 4 97 1817 2 
774 10373 6151 949 1777 616 255 474 151 034 8656 158 5093 3405 
775 1444 497 187 434 21 296 9 037 275 11 16 
509:i 
248 
776 4303 524 3502 79 21 34 121 22 03 9006 158 13 16 3726 
778 108023 70024 17072 15822 365 589 4144 7 
77 208964 88564 73962 32352 1104 1270 11442 270 041 2703 
1197 
2703 
042 1197 435g 15~g~ m ,~~~g ,m~ ~g~ §j 20 1~? m ~g 8~~ 3~~2~ 15448 303 801 
15448 
20 213 1 
783 3190 3081 35 1 7 66 04 41922 1217 227 304 4364 801 19561 
784 30379 28451 716 463 278 136 333 2 
785 164 25 2 120 11 6 054 184 29 103 52 
786 16394 2490 10629 974 52 2249 056 226 1 21 203 1 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUNUCE Valeurs [ Value 1000 EUNUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
058 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 058 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 
057 3177 95 998 1589 19 476 511 31457 2704 993 27724 7 29 
058 431 3 396 1 9 22 512 8386 4104 2762 1415 69 6 30 
05 4018 99 1444 1896 9 93 477 513 14805 750 739 6952 61 74 190 
514 2963 742 307 992 82 822 18 
061 160 160 lfi 
515 2913 5 73 77 446 7 1 266 544 
062 526 447 1 516 3427 583 599 1455 70 720 
06 686 447 160 78 1 51 63951 9456 4878 38128 7794 2383 131 2 
071 2515 724 44 1575 172 522 8523 4589 2170 1005 4 76 256 27 
072 815 815 523 2139 4 1362 656 117 
073 1362 650 21 690 1 524 173 9 
2170 
164 
074 520 309 211 52 10835 4602 2367 11 32 537 27 
07 5270 724 44 2575 249 1677 1 
531 14 78 35 794 264 283 102 
098 4 74 1 7 432 1 ~ 15 532 102 102 
09 4 74 1 7 432 19 15 533 2346 526 140 773 596 252 59 
53 3926 663 934 1037 879 354 59 
0 62068 16900 2985 5231 654 11277 802 24219 
541 5329 555 505 1089 166 2392 622 
112 1 3407 8050 2510 1107 8 1610 122 54 5329 555 505 1089 166 2392 622 
11 13435 8050 2510 1107 8 1624 1 135 
551 2651 2099 61 256 223 1 2 
121 290 243 47 553 1442 957 304 181 
122 1683 87 999 50 547 554 870 66 14 706 66 7 11 
12 1973 87 243 1046 50 547 55 4963 3122 75 1266 66 411 23 
1 15408 8137 2753 2153 8 1674 1 682 562 185 185 
56 185 185 
211 9129 
ni 2004 6271 193 
661 
212 334 138 68 49 582 4363 148 350 2306 15 1541 3 
21 9463 79 2004 6271 331 68 710 583 20172 1141 2560 6904 8651 824 92 
584 553 3 186 5 14 345 
222 248 248 585 335 3 41 291 
223 170 170 
248 
58 25423 1 295 3137 9506 8680 2710 95 
22 418 170 
591 4071 1723 290 383 466 1209 
233 1023 91 3 914 15 592 1178 91 7 1 22 107 1 31 
23 1083 91 3 974 15 598 4492 1502 122 1598 356 274 21 619 
59 9741 4142 413 2003 822 ; 590 21 750 
248 219 100 7 10 102 
24 249 107 7 11 124 5 1 24353 23835 1 2112 55396 19539 10377 21 3073 
265 1316 1316 611 344 7 543 422 2165 26 2 289 
266 1642 54 1588 612 2863 363 2481 
2165 
15 4 
267 186 111 51 1 23 61 6312 906 2903 26 1 7 295 
268 5832 675 261 3176 1 720 
18 26 9085 917 1644 271 4492 1743 621 778 180 41 301 19 231 6 
625 1740 366 601 43 23 706 1 
273 245 5 28 209 3 628 1584 429 451 23 661 16 4 
277 3881 461 3420 
e:i 62 4102 975 1093 367 703 953 11 278 839 27 9 19 15 706 
27 4965 32 37 689 3435 706 66 634 885 391 44 379 71 
635 767 253 187 21 5 130 171 
282 3528 1068 2119 88 253 63 1652 644 231 21 384 130 242 
287 1145 417 364 925 364 288 3925 1822 33 682 225 169 69 641 1869 986 502 258 12 90 21 
28 8598 2239 33 2114 3044 313 533 322 642 961 204 48 367 34 110 198 
64 2830 1190 550 625 46 200 219 
291 1055 
2255 
25 812 
:i 218 292 2937 40 434 115 90 651 24468 1302 15 720 842 710 5200 691 3 
29 3992 2255 65 1246 115 3 308 652 4433 909 449 3031 12 32 
653 2208 1131 253 242 151 422 9 
2 37854 5890 3793 11825 1 i 417 2848 533 1548 654 3142 808 263 1246 771 53 1 
655 554 11 24 7 134 1 3 65 84 
322 3035 1956 
5564 
1079 657 1638 292 468 734 104 36 4 
323 5564 658 785 9 182 539 5 40 10 
32 8599 1956 5564 1079 659 161 40 1 5 104 3 8 
65 37460 4527 1 7583 6786 1886 5836 691 151 
334 2649 99 1725 477 274 14 60 
335 491 436 13 41 1 661 1610 1384 210 16 
33 3140 535 1738 518 275 14 60 662 2822 1554 592 4 1 659 12 
663 3604 1051 728 55 147 1413 210 
3 11746 2491 1738 6089 1354 14 60 664 2649 1534 119 103 829 56 8 
665 296 208 9 36 19 19 5 
411 347 270 77 66 11049 5748 1688 203 1009 2147 254 
41 347 270 77 
671 602 409 193 
423 187 179 8 672 2420 177 
21(i 2243 54 42 200 179 21 673 1775 1426 9 76 
674 11378 3801 506 89 6769 210 :i 
431 1632 110 1109 390 23 675 192 39 153 
43 1632 110 1109 390 23 677 3221 579 4 1 2364 272 1 
678 15161 5441 8366 128 614 509 103 
4 2179 179 131 1109 270 467 23 679 246 233 6 7 
67 35051 12072 9160 227 12066 1391 135 
341 
342 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D8cembre 
SITC 
l Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
058 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 058 GERMAN DEM.R RD.ALLEMANDE 
681 17276 1 7276 831 129 5 77 30 1 7 1 8 
682 2721 142 21 2 8 1201 1158 83 129 5 77 30 1 7 1 8 
684 1049 432 6 205 1 76 182 15 33 
686 327 32 280 15 842 1583 197 79 543 203 532 29 
687 746 
61 :i 746 843 2037 121 39 977 5 663 232 68 22337 287 290 1657 19442 15 33 844 329 4 320 5 
845 2502 360 629 874 74 67 498 
691 26851 11653 10437 69 98 1644 2950 846 412 2 45 338 23 4 
692 598 2 306 259 31 84 7 407 259 125 21 2 
693 556 425 36 7 81 2 5 848 2026 349 423 931 276 42 5 
694 322 90 164 5 10 20 33 84 9296 1288 1344 3983 558 1353 770 
695 1899 498 291 262 328 320 200 
696 100 
1404 
15 6 79 871 181 70 3 6 99 3 
699 2780 704 165 60 434 13 872 2034 1 5 1603 5 254 166 
69 33194 14072 11976 574 577 2758 3237 873 198 4 167 27 
874 5303 1 493 438 752 64 1445 i 1104 
6 153987 4074 7 454 71 11258 18354 32874 706 4577 87 7716 1568 613 2361 69 1825 7 1273 
711 991 8 8 9 7 5 881 206 39 21 20 1 2 2 4 
713 886 58 71 208 33 1 70 346 882 763 11 77 674 1 
714 11 73 161 101 2 884 100 2 1 3 7 11 58 
716 324 7 1056 976 104 73 668 370 885 729 633 25 19 49 3 
71 6455 1321 1050 338 136 1892 1718 88 1891 732 75 1 23 895 66 
721 1580 333 709 186 7 31 2 33 892 1922 41 9 4 70 462 300 228 43 
722 285 40 77 168 893 2662 976 99 129 302 910 13 233 
723 2017 993 287 11 318 25 2 156 894 442 20 218 1 29 3 64 8 
724 12766 4937 34 75 1176 441 2054 683 895 1 79 24 1 7 100 38 
725 2212 2011 72 113 15 1 896 185 1 13 81 87 3 
726 301 10 158 26 49 4 7 11 897 113 3 98 2 10 
727 2702 388 225 1 2 2086 898 352 25 184 55 2 81 1 4 
728 15038 401 :i 4908 1834 470 2431 1382 899 656 185 16 110 2 23 320 
72 36901 12337 10074 3571 1286 5113 4520 89 6511 1652 1103 998 690 1433 14 621 
736 5199 476 2916 189 791 569 258 8 26960 5782 3598 7551 1323 5753 22 2931 
737 6138 1827 4007 86 72 133 13 
73 11337 2303 6923 275 863 702 271 911 708 13 70 5 620 
91 708 13 70 5 620 
741 8184 820 2211 593 27 2690 1843 
742 3070 183 889 1551 31 305 33 78 TOTAL 745673 263700 116795 150810 69972 89890 2118 52388 
743 2935 890 833 537 10 505 160 
744 8089 3653 1 71 7 509 81 1 793 336 060 POLAND PO LOG NE 
745 2757 915 64 7 34 7 1 320 527 
749 7932 920 1748 21 50 420 936 1758 001 201 31 110 2 37 21 
74 32967 7381 8045 5687 570 6549 33 4 702 00 201 31 110 2 3 7 21 
751 1195 83 15 382 11 615 89 011 3826 3784 2 1 9 21 
752 284 67 6 85 4 32 90 014 107 17 4 27 38 21 
759 1037 112 185 97 14 611 18 01 3933 3801 4 27 40 1 9 4 2 
75 2516 262 206 564 29 1258 197 
022 2585 1863 166 427 1 29 
761 242 2 2 215 23 023 1 2014 4728 7286 
763 105 4 2 99 024 5536 1591 6 3939 
764 1839 112 445 10 60 687 525 025 251 222 29 
76 2192 121 449 10 60 904 648 02 20386 8182 166 6 11874 29 129 
771 1584 342 919 3 311 9 034 2434 160 11 18 96 2111 38 
772 9321 2229 6203 324 54 419 92 035 186 186 
773 1849 24 7 1082 32 409 62 17 037 139 107 22 10 
774 . 276 137 21 29 89 03 2759 267 11 18 282 2133 48 
775 2192 2095 3:i 12 t6 28 8 
776 2115 264 11 4 8 1575 253 041 64 786 3788 54018 16 5301 1663 
778 4168 1338 1751 371 24 460 224 043 85193 1558 25032 172 5441 49530 3460 
77 21505 6652 9999 767 822 2573 692 044 3113 103 3009 1 
045 23666 1 7538 79 6049 
781 4943 3407 1160 1 5 2 2 26 313 048 7235 7099 2 1 132 1 
782 994 88 582 12 312 04 183993 30086 82061 1 268 10742 49662 111 73 
783 150 20 94 36 
784 1411 172 337 10 9 780 103 054 1028 268 35 24 546 1 124 30 
785 877 38 359 1 220 179 80 056 104 61 8 31 4 
78 8415 3716 2463 4 7 35 7 1023 809 057 1 3809 1 33 13659 14 :i 
058 384 38 1 231 11 4 99 
791 1 18174 116986 1133 05 1 5325 500 44 13945 55 7 5 241 33 
792 717 109 45 
793 11886 139 82 11651 3 11 061 121 2 107 8 4 
79 130777 11 7234 1 215 11651 618 48 11 062 824 2 2 134 29 639 
06 945 24 134 136 64 7 4 
7 253065 151327 40424 22910 4 741 20062 33 13568 
071 658 548 15 4 91 
812 665 382 157 3 8 115 072 1040 943 97 
81 665 382 157 3 8 115 073 1115 985 2 20 1 107 
074 2817 1539 1278 
821 661 144 181 53 1 230 52 075 510 61 1 445 2 1 
82 661 144 181 53 1 230 52 07 6140 2537 16 2 2008 1 1575 1 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D6cembre 
,_ I Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUNUCE Va:J;JrS 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
060 POLAND PO LOG NE 060 POLAND POLOGNE 
081 16914 6908 2382 44 117 88 7375 522 14225 6396 3237 435 383 20 3104 650 
OB 16914 6908 2382 44 117 88 7375 523 9047 2496 1933 1360 271 196 2784 6 1 
524 256 65 43 
654 
146 2 
098 5971 1846 6 14 1032 63 1337 1673 52 23528 8957 5213 1795 216 6034 656 3 
09 5971 1846 6 14 1032 63 1337 1673 
531 10464 8095 14 307 555 357 1136 
0 256567 54182 84934 14166 16814 10877 53764 1356 204 74 532 765 436 17 1 220 36 55 
533 30991 14710 1939 2376 1916 2893 7017 140 
111 296 134 2 31 15 
si 43 71 53 42220 23241 1970 2684 2691 3250 8189 195 112 8090 401 4388 506 436 1866 20 406 
11 8386 535 4390 537 451 67 1909 20 477 541 27532 10392 3276 3765 1558 1 958 4990 777 81 6 
54 27532 10392 3276 3765 1558 1958 4990 777 816 
121 641 641 
122 2086 924 72 629 14 169 278 551 6889 676 2778 158 3210 66 1 
12 2727 924 72 641 629 14 169 278 553 5697 844 2565 35 2 2251 
554 9685 5808 288 900 746 984 948 11 
1 11113 1459 4462 11 78 1080 81 2078 20 755 55 22271 7328 5631 1093 3958 984 3265 12 
211 2692 1 755 156 611 170 562 2835 1786 21 7 1 766 65 
21 2703 1 755 156 622 170 56 2835 1786 21 7 1 766 65 
223 323 4 319 582 34 724 20188 1863 1637 3506 1374 4292 330 1 534 
22 368 48 1 319 583 81234 32425 8440 10792 17609 8030 3921 1 7 
584 4993 1499 19 967 11 902 1587 8 
232 350 7 
288 
343 
628 
585 1473 938 1 173 306 53 2 
233 4781 1561 1547 2 755 58 122424 55050 10323 13569 21432 10306 9853 330 1561 
23 5131 1568 288 1890 628 2 755 
591 11133 6302 2240 135 195 1 22 2139 
248 270 258 7 5 592 4874 934 1943 98 107 273 1519 
34 24 365 351 7 5 2 598 49046 20357 9506 2155 3976 4242 7159 1617 
59 65053 27593 13689 2388 4278 4637 1081 7 34 1617 
251 378 295 83 
25 378 295 83 5 404 702 179857 48715 32439 55377 28969 52936 1797 4612 
263 1146 1146 611 4935 1 763 2080 814 260 18 
265 632 632 61 2 1696 664 40 88 101 11 792 
266 11955 5398 1179 5266 112 61 3 2321 833 323 4 7 4 1 7 1097 
267 1392 142 2 129 337 782 61 8952 3260 363 2215 919 11 1069 1115 
268 6104 480 2332 2 7 241 612 2412 
269 2983 15 713 1 1074 102 1078 621 12506 1513 2542 4566 105 4 74 3068 238 
26 2421 2 7181 4226 5423 1315 1795 4 27 2 625 1 2500 1274 1543 7695 133 1543 311 1 
628 25556 16226 1490 4854 91 291 1605 999 
273 7 57 670 19 44 6 1 2 6 62 50562 19013 5575 1 71 15 196 898 6216 311 1238 
277 5868 9 62 5693 104 
278 12917 1166 2354 3625 219 1 5496 40 16 633 151 6 145 
27 19551 1845 2373 3738 225 5694 5614 40 22 634 259 145 14 46 1 9 11 33 
635 2597 125 1828 38 2 10 520 1 73 
287 7069 2327 235 2463 1215 11 817 1 63 3007 270 1842 90 3 19 676 1 106 
28 7074 2332 235 2463 1215 11 81 7 1 
641 25552 14466 1692 1 729 206 5018 2413 9 19 
291 3869 437 667 2765 642 5118 2670 1227 1 OB 186 164 556 9 207 292 6836 1112 3114 498 1263 25 24 BOO 64 30670 17136 2919 1837 392 5182 2969 226 
29 10705 1549 3781 498 4028 25 24 800 
651 70078 12327 13984 36105 55 837 6635 94 41 
2 70487 15169 10987 15767 7886 7534 12109 40 995 652 13339 10220 1996 268 659 68 107 21 
653 21306 15589 619 696 2338 1934 33 97 
323 1181 6 1181 654 13353 7974 2657 238 843 737 870 34 32 1187 1181 655 9154 6376 92 285 1682 34 682 3 
656 1633 591 581 26 50 2 337 46 
334 1 7296 9457 347 322 2248 2648 1936 338 65 7 1 9607 9737 2230 3754 674 1 201 1991 10 10 
335 5499 4668 18 310 375 23 105 658 71 2 429 30 18 45 13 150 27 
33 22795 14125 365 632 2623 2671 2041 338 659 536 187 59 9 139 6 40 96 
65 1 49718 53430 22248 41399 6485 4832 10845 104 375 
3 23986 14125 365 638 3804 2675 2041 338 
661 1 236 29 22 19 16 964 186 
411 918 175 22 275 446 662 13597 5850 3 21 9 1932 705 115 631 1144 1 
41 918 175 22 275 446 663 21 267 8765 1858 2904 187 926 5091 7 1529 
664 8752 1585 2 7 95 1522 260 1192 1293 65 40 
423 1230 425 23 775 7 665 1580 693 466 1 7 9 1 3 232 6 
424 1232 1100 130 1 1 667 421 180 4 237 
42 2462 1525 23 905 8 1 66 46871 17103 8365 6562 1153 2489 8221 1? 16 1762 
431 9266 6509 268 2097 26 286 80 671 15940 14958 352 81 549 
43 9266 6509 268 2097 26 286 80 672 363 321 
5747 
42 9 673 42564 22151 5931 1336 7390 
4 12646 8209 22 291 3277 34 732 81 674 94183 44448 16725 8398 13 743 2950 4921 2998 
675 34285 20788 4929 4387 15 2845 1321 
511 30085 15630 1934 781 5405 2938 3397 676 451 1 38 112 300 
512 22844 12357 3392 783 5939 346 27 677 8443 2637 705 884 1 2334 1882 
513 9305 4502 525 778 1556 754 1190 678 86765 30258 26746 11533 1180 4333 12682 33 
514 13273 7487 821 1228 1081 867 1750 39 679 669 92 308 130 
14948 
139 
515 7901 343 1343 3550 58 100 2438 69 67 283663 135654 55550 31417 14179 28884 3031 
516 15380 5168 379 17 6766 2192 602 256 
51 98788 45487 8394 7137 20805 6851 9723 391 681 1807 1107 622 78 
682 1034 7 5931 1904 102 57 38 2304 11 
343 
344 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI r EUR 9 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
060 POLAND POLOGNE 060 POLAND PO LOG NE 
683 1623 685 283 207 186 262 81 1333 278 98 220 31 3 693 10 684 12248 3403 2590 4379 419 1167 290 686 167 
42 
148 19 821 1506 649 134 388 8 8 240 79 687 2475 34 2380 19 82 1506 649 134 388 8 8 240 79 689 366 7 237 119 3 68 29038 11175 5636 4726 595 3920 2975 11 831 160 46 88 21 3 2 
83 160 46 88 21 3 2 691 25634 10858 6123 840 132 1007 6649 25 692 6534 209 827 298 686 53 2012 2449 842 3831 1901 7 294 137 358 1130 4 693 9540 2419 3246 159 17 3137 562 843 2538 1557 372 17 575 16 1 694 6254 1456 749 2836 14 1 1181 17 844 400 221 14 99 28 38 
227 695 13665 5165 791 5283 125 665 1534 22 80 845 2777 1439 2 256 435 416 2 696 629 66 6 17 128 410 2 846 862 585 152 69 34 
2 
17 5 697 691 281 14 159 2 1 233 1 847 1212 914 11 53 201 28 3 699 16422 7805 2151 1578 457 247 4120 64 848 1969 805 602 353 29 100 68 12 69 79369 28259 13907 11170 1561 5111 16701 22 2638 84 13589 7422 1146 1056 1510 488 1713 227 27 
6 681850 295300 116405 116531 26252 36641 78556 1663 10502 851 1267 509 37 622 63 2 34 
85 1267 509 37 622 63 2 34 711 2458 312 1897 10 71 154 14 
712 490 377 72 13 28 871 806 617 16 29 8 120 7 9 713 17713 4739 875 3938 1095 21 5616 1429 872 4601 1866 266 723 57 1524 165 714 128 13 75 26 14 873 1020 752 37 1 96 28 106 716 11710 4889 3005 532 455 123 1320 6 1380 874 32679 13887 3546 1663 1287 301 10088 11 1896 718 1586 734 56 11 9 12 195 569 87 39106 17122 3865 2416 1448 421 11647 11 2176 71 34085 11064 5980 4507 1582 227 7327 6 3392 
881 1648 1349 35 18 30 82 134 721 12521 2351 2649 26 1633 249 1360 4253 882 8285 1984 184 161 258 2606 3092 722 4693 170 78 4445 883 204 31 55 14 1 9 93 1 723 21409 15242 3516 16 176 109 2330 19 1 884 252 147 28 66 8 3 
24 4 724 29928 13113 7427 4820 552 377 3463 176 885 1483 583 626 240 3 3 725 5699 2867 786 770 8 1268 88 11872 4094 928 499 300 2703 3343 1 4 726 3841 2154 55 504 65 39 958 60 6 727 6881 2620 1094 699 2155 3 120 190 892 7194 4562 1333 197 65 175 828 34 728 83402 53333 4333 8446 4279 1886 8613 2512 893 11072 4383 820 1883 1870 140 1387 589 72 168374 91850 19860 15359 8868 2663 22557 79 7138 894 1535 694 254 224 3 76 244 1 39 
895 1075 606 57 7 52 12 341 736 103636 47463 10258 12837 894 2610 26799 2775 896 480 301 7 26 35 111 737 18150 9495 1671 1279 5 416 4530 754 897 1836 1279 18 501 33 
160 
4 1 73 121786 56958 11929 14116 899 3026 31329 3529 898 3828 2854 202 42 153 415 2 
899 5341 2292 683 541 595 767 283 180 741 49905 11289 15702 4572 1119 1341 9238 36 6608 89 32361 16971 3374 3421 2806 1330 3613 1 845 742 20970 11312 4541 1047 484 208 2666 712 
743 32513 6237 13729 2318 794 162 7375 1898 8 101194 47091 9670 8643 6169 4955 21285 240 3141 744 42809 9815 11435 4806 942 955 13745 1111 
745 29836 17488 1284 2772 2790 425 4366 21 690 911 7362 17 125 7220 749 64466 32479 13272 5198 1274 780 8947 3 2513 91 7362 17 125 7220 74 240499 88620 59963 20713 7403 3871 46337 60 13532 
931 2192 1981 172 2 37 751 2689 1739 80 184 286 2 396 2 93 2192 1981 172 2 37 752 7378 943 2957 183 76 3065 154 
759 5702 867 1260 158 85 65 3190 21 56 951 162 21 132 6 3 75 15769 3549 4297 525 371 143 6651 21 212 95 162 21 132 6 3 
761 274 104 1 167 2 971 754 681 10 29 34 762 363 188 6 1 167 1 972 2659 
29 
2659 763 1131 993 124 
159 
10 4 97 3413 681 10 2693 764 11640 7440 1931 351 21 1523 215 
76 13408 8725 2062 352 21 326 1702 220 TOTAL 2479111 981424 441641 280928 164037 127596 402817 5330 75338 
771 3832 2245 174 618 146 43 451 155 062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 
772 24320 11346 7177 2131 273 574 2312 507 
773 10426 3846 884 2001 11 143 3369 21 151 001 959 486 24 127 322 774 4067 2681 790 73 28 14 290 191 00 959 486 24 127 322 
775 1967 782 205 789 6 3 146 1 35 
776 6211 2242 2459 618 8 88 785 4 7 011 530 512 
:i 18 778 26770 13085 2626 5028 708 227 4920 6 170 014 132 115 14 11l 77 77593 36227 14315 11258 1180 1092 12273 32 1216 01 662 627 14 3 
781 9578 5234 1654 1832 23 429 305 101 024 866 241 272 159 
46 
15 179 
782 7610 5736 611 402 30 830 1 02 940 269 272 159 15 179 
783 987 985 
14482 
1 1 
:i 784 50553 12386 16003 17 57 6987 618 034 8418 6754 8 5 1651 
785 584 178 362 2 1 28 13 037 5220 5183 
5 
37 
786 2522 815 769 32 11 124 323 448 03 13700 11999 8 1688 
78 71834 25334 17516 18632 53 642 8473 16 1168 
041 10189 10189 
791 2537 488 1409 603 37 042 2600 2600 792 123 13 72 21 17 
32 
044 1415 331 1065 19 
793 18961 47 52 2 2041 16787 045 727 727 
60 79 21621 548 1533 605 2062 16841 32 048 831 616 38 38 53 26 
04 15814 11915 1125 2657 38 53 26 
7 764969 322875 137455 86067 22439 11990 153490 214 30439 
054 3734 1502 781 56 525 870 
7 812 1333 278 98 220 31 3 693 10 056 113 44 21 41 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D8cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAQ 
057 10537 23 88 9635 791 
:i 431 1365 359 81 339 586 058 573 328 9 119 115 
870 
43 1365 359 81 339 586 
05 14957 1897 899 9851 1431 2 7 
4 2259 761 38 318 152 404 586 
062 1250 15 7 62 328 125 285 293 
06 1337 157 62 415 125 285 293 511 10076 5082 855 57 3911 28 143 
512 18177 12350 1952 1451 1519 
2026 
905 
071 625 622 3 513 10298 6347 289 990 367 279 
072 1096 309 
10 258 
787 514 14203 6906 520 2572 2442 620 969 174 
073 1080 749 46 17 515 4835 634 202 489 4 841 2643 22 
074 194 10 87 94 3 516 12956 64 77 408 2597 354 319 2311 490 
075 126 2 1 10 2 111 51 70545 37796 4226 8156 8597 3834 7250 686 
07 3121 1692 11 268 922 17 208 3 
522 16130 6228 5197 484 598 996 2627 
081 2266 318 1424 36 70 320 98 523 5874 2719 1032 616 603 37 866 1 
OB 2266 318 1424 36 70 320 92 524 262 37 2 19 204 
52 22266 8984 6231 1119 1201 1033 3697 1 
098 3412 948 266 255 218 3 144 21 1 55 7 
09 3412 948 266 255 218 3 144 21 1557 531 9131 5614 113 1998 584 25 797 
532 1024 360 558 66 40 
311 :i 0 57168 30308 4105 13644 2949 943 1358 339 3522 533 17101 10388 313 535 2431 231 90 
53 27256 16362 984 2599 3055 256 3910 90 
112 3852 220 737 2317 110 445 23 
5 11 3904 241 737 2317 110 4 71 23 541 7251 3241 816 663 244 455 1367 465 
54 7251 3241 816 663 244 455 1367 465 
121 322 
435 zi 322 ~~j ;i 125 122 953 8 22 551 3881 699 1785 144 605 648 12 1275 435 27 330 us 22 553 2098 371 846 229 1 9 642 
554 5882 3714 99 208 817 467 559 18 
1 5179 676 764 2647 367 ?9 &96 23 27 55 11861 4 784 2730 581 1423 476 1849 18 
zn 13646 5002 1030 826 ::u 131 <fD3 469 491 562 548 13 243 291 1 212 590 94 213 65 56 548 13 243 291 1 21 14236 5096 1243 826 a 1 Wlll 469 491 
582 19802 9744 316 901 5413 715 2712 1 
222 2306 1322 77 1!07 583 36126 25554 1053 3369 3185 801 2163 1 
223 131 7i soi 131 584 2702 1529 28 443 5 16 681 22 2437 1322 131 585 1309 74 7 273 151 2 781 21 
58 59939 36901 1404 4986 8754 1534 6337 23 
233 15318 6802 1900 3773 2537 1 234 71 
23 15335 6802 1900 3773 2537 1 251 71 591 9318 4918 1806 92 131 1010 1361 
592 2278 974 720 26 105 70 383 
247 1886 1816 51 19 598 25329 13809 4265 1367 1861 2467 1442 118 
248 289 284 5 3i 59 36925 19701 6791 1485 2097 354 7 3186 118 24 2226 2114 5 51 19 
5 236598 127782 23425 19880 25377 11136 27596 1402 
263 1010 672 316 22 
265 275 19 256 611 1435 1333 65 14 8 8 7 
266 4337 2707 1041 589 i 612 662 
47 69 
58 
546 
267 593 351 12 6 217 613 3231 2706 4 52 381 30 
268 7875 781 794 331 1708 4103 158 61 5328 4086 65 87 66 52 935 37 
26 14092 4532 2163 589 337 1971 4342 158 
621 1794 828 114 164 43 5 570 70 
273 347 145 90 99 6 7 625 2227 149 1659 98 5 316 
274 1930 1923 7 
124 
628 1606 1004 353 149 4 1 93 :i 
277 2784 
469 
1869 791 62 5627 1981 2126 411 47 11 979 70 2 
278 2632 1681 1 91 3 387 
27 7696 3749 569 224 91 1872 1184 7 633 107 106 1 
634 1770 1115 347 308 
282 2583 2583 
260 2536 2677 
635 686 152 341 65 1 1 21 6 
287 8770 3275 22 63 2563 1373 342 412 1 429 6 
288 122 80 42 
28 11475 5938 260 2536 2677 64 641 6613 4586 445 350 462 241 524 5 
642 2303 944 242 75 287 89 631 35 
291 311 71 
196 
143 97 64 8916 5530 687 425 749 330 1155 40 
292 2983 1073 140 1081 11 263 1 218 
29 3294 1144 196 140 1224 11 360 1 218 651 10624 7069 377 2062 4 7 155 914 
652 3994 2921 184 109 780 
2 70791 30697 6413 5589 10285 8602 7659 628 918 653 6550 3884 459 397 1652 31 124 3 
654 5076 1288 782 488 2033 5 451 1 28 
334 12910 12193 149 18 319 88 137 6 655 4161 3529 8 107 483 32 2 
335 2676 2485 57 113 19 2 
6 
656 1193 899 143 9 5 100 11 26 
33 15586 14678 206 18 432 107 139 657 6064 2471 448 490 128 1 28 2381 4 14 
658 942 305 39 522 9 58 9 
341 1520 1510 10 659 1041 83 1 3 3 1 79 766 6 
34 1520 1510 10 65 39645 22449 2441 4187 5140 688 4658 5 77 
3 17106 16188 206 18 432 117 139 6 661 862 578 238 10 34 2 
662 6092 2473 2704 618 4 48 243 2 
411 161 63 71 27 663 7493 5295 591 906 4 288 316 93 
41 161 63 71 27 664 999 309 432 185 2 12 56 3 
665 693 96 300 51 49 119 76 2 
423 321 83 38 200 667 205 135 4 66 
424 412 256 118 38 66 16389 8919 4269 1771 59 567 704 100 
42 733 339 38 318 38 
345 
346 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D6cembre 
J Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAO 062 CZECHOSLOVAK TCHECOSLOVAO 
671 3999 2742 58 258 729 212 784 11072 2565 2825 1919 37 14 3712 
672 1170 1065 1 104 785 692 330 16 257 89 
673 935 502 10 302 106 15 786 3638 1072 1397 45 94 6 15 3 1006 
674 7271 4815 583 1806 1 44 22 78 29789 14416 5413 4349 1 71 44 434 7 3 1046 
675 3051 2655 77 130 189 
677 3268 1601 1250 197 220 791 258 214 12 32 
678 83760 81 767 143 154 7 4 88 210 1 792 784 147 581 9 2 45 
679 148 92 33 23 793 1184 875 1 149 7 11 7 35 
67 103602 95239 872 5326 5 1164 995 1 79 2226 1236 594 158 39 2 162 35 
681 1910 648 4 580 678 7 442238 299768 43924 37546 11151 9433 32934 49 7433 
682 18655 16902 432 414 397 510 
683 1810 346 6 7 27 48 1322 812 786 498 2 91 61 37 19 78 
684 2735 1754 549 148 112 93 79 81 786 498 2 91 61 37 1 9 78 
685 2757 1608 5ni 571 
686 3649 2011 1638 821 2208 111 9 6 7 793 40 22 55 112 
687 6240 1110 5122 8 82 2208 1119 67 793 40 22 55 112 
689 114 55 30 21 8 
68 37870 24434 1048 593 770 2634 8304 87 831 1 54 60 7 86 1 
83 154 60 7 86 1 
691 2919 749 1159 878 9 114 10 
692 1878 788 363 2 344 16 32 333 842 3921 1167 77 1794 6 218 659 
693 4325 1327 2 2124 5 154 71 3 843 3088 774 660 753 27 766 108 
694 1660 1093 359 199 5 1 3 844 249 196 2 1 7 1 33 
695 7522 5244 210 304 110 1269 362 3 20 845 2957 911 13 1669 3 42 202 115 2 
696 760 293 26 25 416 846 928 811 1 7 86 12 2 
697 734 531 2 161 40 847 250 96 11 28 109 6 
699 11208 7163 184 2781 245 565 201 b9 848 1199 602 45 379 118 5 48 2 
69 31 OO<i 1 7188 2279 64 75 783 2119 1 727 3 432 84 12592 4557 825 4 726 264 265 1693 115 147 
6 250946 181199 14129 19687 7620 1565 19886 78 782 851 2608 55 38 2256 2 2 57 
85 2608 55 38 2256 2 257 
711 4462 3646 606 2 18 190 
712 749 540 1 208 871 459 342 37 12 1 42 24 1 
713 4587 3322 815 231 55 12 152 872 2809 1643 115 144 166 250 387 16 88 
714 380 1 374 5 873 652 566 43 1 4 1 10 27 
716 6144 5078 518 7 4 106 60 184 124 874 30794 21347 990 423 1394 698 4185 1 1 756 
718 793 548 139 1 1 1 7 87 87 34 714 23898 1185 580 1565 991 4606 17 1872 
71 17115 13135 2453 308 162 90 358 609 
881 3568 2780 179 213 149 1 39 94 14 
721 5881 3762 664 1 57 344 264 167 523 882 8097 1370 329 300 246 3281 2561 10 
722 1106 676 26 404 883 320 39 72 44 2 161 2 
723 16259 12363 1192 481 71 320 1832 884 942 819 6 7 36 9 2 9 
724 37615 26118 5244 2891 571 553 1 9 7 7 261 885 812 468 339 5 
725 4633 3458 161 246 254 11 503 88 1 3739 54 76 986 598 404 3424 2825 26 
726 5123 4129 92 306 218 303 75 
727 5453 2352 1308 L22 1316 55 200 892 4064 2690 437 155 51 54 630 47 
728 57670 37783 2816 8808 2403 1411 3880 569 893 3972 2385 228 261 1 95 201 665 18 18 
72 133740 90641 11503 13515 5177 2559 871 7 1628 894 2816 1601 427 315 24 17 379 15 38 
895 632 508 3 7 32 10 7 29 9 
736 48614 42459 1378 2911 253 223 1175 215 897 1371 11 1 7 16 172 38 7 21 
737 8978 6091 862 810 30 255 903 27 898 3189 1961 165 224 115 333 371 20 
73 57592 48550 2240 3721 283 4 78 2078 242 899 3551 983 92 1639 262 157 1 55 263 
89 19683 11262 1416 2802 729 769 2256 33 416 
741 29250 18465 978 3030 1411 2942 1119 1305 
742 11075 8953 1420 113 214 5 350 20 ~. 86484 46925 4526 11932 3066 5508 11711 165 2651 
743 10529 7921 1126 232 244 60 744 202 
744 24163 13901 6334 627 959 665 1535 142 SI 1 1048 24 144 880 
745 18096 14623 590 1414 238 303 561 25 342 
"' 
1048 24 144 880 
749 32548 24362 3569 1842 734 262 1495 284 
74 125661 88225 14017 7258 3800 4237 5804 25 2295 1445 1431 2 12 
1445 1431 2 12 
751 4432 1864 1 240 894 3 1297 133 
752 8868 5386 134 166 13 109 2394 4 662 941 123 7 1 7 5 34 6 
759 6354 181 7 535 130 159 92 3444 177 94 123 71 7 5 34 6 
75 19654 9067 670 536 1066 204 7135 4 972 
971 1022 134 47 841 
761 1145 538 2 604 1 9 7 1022 134 4 7 841 
762 674 171 3 498 2 
763 757 526 25 1 119 86 TOTAL 1276893 789211 110386 112441 74589 55131 113931 1282 19922 
764 5480 2051 1917 200 41 645 552 I 73 
76 8056 3286 194 7 1303 41 646 673 1 159 064 HUNGARY HONGRIE 
771 3845 834 1268 49 31 32 1631 001 971 369 307 33 93 159 10 
772 7034 565 7 842 24 7 25 67 152 44 00 971 369 307 33 93 159 10 
773 3379 1176 268 1789 1 138 7 
774 6037 5208 33 76 101 344 184 91 011 5563 3253 103 58 2026 11 112 
775 4013 601 5 3280 43 33 39 12 01 5575 3254 103 69 2026 11 112 
776 1777 904 189 21 2 4 657 
778 22320 16832 2482 936 210 692 859 16 293 022 621 480 141 
77 48405 31212 5087 6398 412 1173 3660 16 447 023 115 1 114 
02 840 497 83 146 114 
781 4836 1341 1165 2077 23 190 40 
782 9262 8879 10 33 40 300 8~~ 207 6 8 192 1 783 289 229 18 1 41 143 35 22 86 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D8cembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark. 
064 HUNGARY HONGRIE 064 HUNGARY HONGRIE 
03 351 41 8 214 2 86 3 19476 12682 184 4407 942 627 625 9 
042 394 7 394 7 411 383 200 1 11 40 128 3 
043 8476 8476 41 383 200 1 11 40 128 3 
044 222 63 15 5 139 
045 1758 1750 8 423 498 498 
048 350 261 15 71 1 2 424 1114 1 1 1 2 i 
04 14820 10550 44 4076 148 2 42 1612 1610 2 
054 44 70 104 154 13 4171 28 431 1550 1092 5 41 224 1 5 173 
057 5387 1 5386 43 1550 1092 5 41 224 15 173 
058 344 167 7 164 6 
05 10224 272 161 5563 4171 57 4 3545 2902 b 42 235 40 143 178 
06 136 63 46 6 21 511 5444 2154 1186 436 158 96 1414 
512 1 5811 8914 1406 1657 3814 20 
072 253 
398 
253 513 13432 5793 1479 4111 820 895 333 1 
073 495 85 12 51 4 1 7336 8777 1546 2176 1670 1994 963 210 
07 899 518 4 85 255 37 515 7144 888 1550 949 78 226 3442 11 
516 8542 3725 820 997 929 303 794 974 
081 26243 11977 1493 6420 3167 7 3179 51 67709 30251 7987 10326 7469 3514 6966 11 96 
OB 26243 11977 149.3 6420 3167 7 3179 
522 14000 6570 24 74 201 9 117 718 2102 
098 1640 81 313 103 1 73 13 878 79 523 7084 1982 2972 1060 243 460 367 
09 1640 81 313 103 173 13 878 79 524 315 1 13 5 195 2 
52 21399 8665 5451 3079 360 11 78 2664 2 
0 61699 27622 2516 16609 10181 127 279 990 3375 
531 12791 9764 55 900 456 210 1406 
112 2333 242 1037 495 71 410 78 532 869 418 166 283 2 
11 2352 252 1037 503 71 410 79 533 17310 10670 564 898 2077 723 2050 328 
53 30970 20852 785 2081 2533 933 3458 328 
121 125 125 
122 1152 416 18 431 200 87 541 12715 4495 1647 923 2634 830 1380 97 709 
12 1277 416 18 125 431 200 87 54 1 2715 4495 164 7 923 2634 830 1380 97 709 
1 3629 668 1055 628 502 200 497 79 551 2080 54 7 850 3 629 13 27 11 
553 2586 903 1060 51 76 2 494 
211 14818 5155 1122 2396 5758 223 1 64 554 9919 6273 249 903 547 1528 415 4 
212 688 2 3 254 429 55 14585 7723 2159 957 1 252 1530 922 27 1 5 
21 15506 5157 1122 2399 5758 223 418 429 
562 3619 3612 7 
223 236 42 128 66 56 3619 3612 7 
22 262 53 132 66 11 
582 24718 16697 633 2150 3080 410 1696 15 37 
232 286 203 36 45 2 583 44554 31769 2604 3878 3136 1456 1590 7 114 
233 5028 2656 840 575 770 187 584 2817 1583 34 618 45 229 308 
23 5314 2859 876 620 770 187 2 585 422 90 39 179 114 
58 72511 50139 3271 6685 6440 2095 3708 22 151 
247 591 591 
248 564 541 8 
68 
10 5 591 14569 81 72 4040 801 466 62 1025 3 
24 1284 1193 8 10 5 592 3003 1959 296 44 168 146 390 
598 30453 171 23 3454 2979 1848 1771 2823 185 270 
251 555 272 283 59 48025 27254 7790 3824 2482 1979 4238 1 85 273 
25 555 272 283 
5 271533 152991 29090 27882 23170 1 2059 23336 331 2674 
263 143 142 1 
265 1409 751 652 6 611 6009 2203 1863 1 677 117 128 21 
266 9001 5661 373 2966 1 612 3691 1071 1145 935 1 24 515 
267 393 173 28 174 18 613 1251 240 507 64 17 337 86 
268 3779 463 1044 144 915 121 3 61 10951 3514 3515 2676 135 24 980 107 
269 529 384 14 32 99 
26 15254 6823 2196 3154 177 1586 1218 99 621 3738 1274 775 1591 15 1 82 
625 4538 791 1628 1822 1 25 271 
273 561 303 14 130 92 22 628 4665 3224 517 434 16 97 118 259 
277 2006 49 7 1948 2 62 12941 5289 2920 3847 32 123 471 259 
278 2626 1439 255 232 482 18 200 
27 5229 1793 269 369 574 1988 202 34 633 138 101 3 34 
634 1656 219 453 715 1 203 65 
287 1416 230 86 370 599 119 12 635 219 162 2 36 3 1 2 13 
288 2996 1248 413 146 26 1090 73 63 2013 482 455 754 4 204 1 Ol 13 
28 4412 1478 499 516 625 1209 85 
641 21070 10708 660 5937 1 278 685 1793 9 
291 1169 159 416 3 500 38 53 642 4185 1901 338 629 621 100 548 48 
292 5915 3000 555 148 1399 5 51 75 7 64 25255 12609 998 6566 1899 785 2341 57 
29 7084 3159 971 151 1899 43 104 757 
651 504 71 28936 5484 12090 144 589 2673 529 26 
2 54900 22787 6073 7277 9869 5059 2509 1326 652 22864 17423 2458 481 2041 1 98 248 1 5 
653 311 28 22194 3888 729 354 7 280 334 1 28 28 
322 2276 2276 654 15574 8287 1 737 1146 3232 298 841 3 30 
323 10628 6856 3772 655 23290 19500 256 147 2793 163 383 48 
32 12904 9132 3772 656 1972 1523 217 7 70 1 133 21 
657 11669 6213 2953 929 604 584 304 82 
334 5664 2900 146 530 901 616 562 9 658 768 295 238 11 5 63 35 19 3 
335 906 650 38 105 39 11 63 659 281 119 4 2 73 83 
33 6570 3550 184 635 940 627 625 9 65 158017 104490 17235 15646 12494 2221 5018 675 238 
347 
348 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DScembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUA 9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark J EUA 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
064 HUNGARY HONGRIE 064 HUNGARY HONGRIE 
661 12eJ 20 1 416 299 521 6 775 1992 1511 123 114 53 7 176 8 
662 3992 2975 318 326 152 221 776 12800 8437 1401 1268 8 597 1089 
663 7126 4107 1178 344 8 524 695 270 778 21086 14175 1435 1162 366 451 3383 4 110 
664 4794 2666 1053 486 4 383 194 8 77 71178 47677 7431 7262 598 1680 5938 4 588 
665 2183 552 1017 183 36 375 20 
666 282 245 36 1 781 3940 2758 966 94 6 21 so 15 
66 19696 10596 3591 1 791 48 1207 1937 221 305 782 6216 2790 2035 280 553 558 
783 2082 1921 156 5 
671 4776 4549 157 70 784 27178 23278 726 2084 28 72 986 4 
673 5969 3353 1340 1260 10 6 785 675 442 10 133 79 2 9 
674 20767 9806 1393 5924 1305 1 209 552 578 786 2752 1883 230 305 25 6 212 91 
675 5551 3049 1295 1182 25 78 42843 33072 3967 3052 138 101 1845 668 
676 815 815 
677 4669 2441 403 315 1507 3 791 3048 1172 1 257 533 86 
678 23814 9516 2914 7993 75i 806 1 785 43 793 984 942 30 12 
679 1873 616 63 1194 79 4089 2116 1288 533 140 12 
67 68267 34155 7588 17938 2062 3532 2371 621 
7 472561 313279 43160 52360 11507 8387 29732 364 13772 
681 5665 5346 245 74 
682 8204 5795 939 651 3 203 612 1 812 787 234 127 157 33 236 
683 462 110 1 79 24 149 81 787 234 127 157 33 236 
684 6168 2049 2644 929 404 16 126 
685 4373 3226 500 6 62 579 821 2972 775 1845 186 9 4 88 65 
686 1436 1001 249 112 74 82 2972 775 1845 186 9 4 88 65 
687 4325 1 793 3 138 669 1348 374 
689 682 17 385 204 71 5 831 150 17 4 78 39 11 1 
68 31315 19337 4895 1610 998 1133 2388 954 83 150 17 4 78 39 " 1 
691 3690 2020 43 712 100 3; 623 161 842 519 380 2 64 72 1 692 3686 484 24 1436 317 311 1107 843 2955 1606 108 1 58 1030 53 
693 2534 1711 171 455 4 7 70 58 22 844 296 140 63 93 
694 4191 2881 66 1120 24 23 23 54 845 7560 1694 1 3 858 4901 94 
695 16364 941 7 2929 1924 777 581 696 40 846 7724 7469 18 218 19 5 696 1508 265 33 388 13 809 847 1231 840 68 15 269 4 30 
697 1537 1108 257 151 11 9 1 848 2212 1 705 12 7 55 286 5 26 1 12 699 19412 10691 1511 2991 316 i 504 2189 210 84 22497 13834 336 1431 6670 177 1 43 
69 52922 28577 5034 9177 160b 2216 4718 1595 
851 280 58 12 130 80 
6 381377 219049 46231 60005 19277 11445 20325 896 4149 85 280 58 12 130 80 
711 2908 2311 8 2 154 3 76 354 871 484 230 104 10 29 110 1 
712 336 312 3 19 2 872 5310 3361 410 777 207 204 55 296 
713 10337 8715 256 1189 31 143 3 873 632 523 95 6 3 5 4 714 1743 130 1611 2 874 22346 14153 1405 821 1172 398 2377 2016 
716 4523 2933 508 614 23 65 298 82 87 28772 18267 2014 1604 1389 430 2696 59 2313 
718 654 268 168 14 5 199 
71 20501 14539 1073 3430 227 68 526 3 635 881 2322 1655 1/1 142 65 241 45 3 
882 10628 3226 2458 698 1075 2985 167 19 
721 32440 18566 5103 2576 1070 1468 512 3145 883 417 31 82 34 25 244 1 
722 515 136 16 1 252 110 884 1238 868 1 78 126 50 16 
723 13353 6678 3606 961 3' 0 128 1070 885 874 668 98 42 4 62 
724 21636 16094 1192 2549 160 752 753 136 88 15479 6448 2987 1042 1190 3251 4 76 85 
725 5392 2998 183 894 457 153 707 
726 5715 2799 291 972 152 1253 3 245 892 7967 3437 1501 741 188 75 1951 74 
727 7128 2010 1370 776 2415 27 291 239 893 801 9 4597 276 1542 712 77 503 312 
728 37128 25340 1680 6216 785 533 1452 1122 894 2020 563 200 852 130 20 181 7 67 
72 123307 74621 13441 14945 5349 3508 5736 3 5704 895 1565 1111 61 40 96 30 208 18 1 
896 153 5 3 29 29 3 75 9 
736 46280 37637 1722 2932 159 487 3218 125 897 1630 1060 22 210 1 337 
737 15217 11936 309 1490 29 1029 302 122 898 3872 2020 445 527 326 282 254 18 
73 61497 49573 2031 4422 188 1516 3520 24 7 899 6078 3223 465 847 538 356 251 398 
89 31304 16016 2973 4 788 2019 844 3760 25 879 
741 22018 12769 1082 3916 714 253 1925 45 1314 
742 13362 9855 1001 795 364 47 995 305 8 102241 55649 10298 9416 11316 4534 7321 85 3622 
743 13487 675 7 988 1615 1681 244 1316 886 
744 15962 9437 1778 2779 249 24 1612 83 911 1149 21 158 2 968 
745 15608 11284 396 1448 711 139 1 291 339 91 1149 21 158 2 968 
749 35710 25627 2694 5128 329 193 932 807 
74 11614? 75729 7939 15681 4048 900 8071 45 3734 931 1818 1800 4 14 
93 1818 1800 4 14 
751 4523 1307 44 1406 778 5 897 86 
752 4890 1470 2337 47 44 290 187 248 267 971 4 76 465 6 5 
759 13292 8209 2484 121 58 174 1950 61 235 97 476 465 6 5 
75 22705 10986 4865 1574 880 469 3034 309 588 
TOTAL 1478028 852359 153414 181161 107851 55584 94059 2666 30934 
761 251 227 14 2 8 
762 406 143 2 3 2 256 066 ROMANIA ROUMANIE 
763 517 437 15 2 29 34 
764 9120 4159 1094 1454 79 116 886 1332 001 2037 27 971 164 202 673 
76 10294 4966 1125 1461 79 145 922 1596 00 2037 27 971 164 202 673 
771 3432 2422 753 86 2 80 61 28 011 33543 24555 2906 1418 2774 208 412 263 1007 
772 21254 15059 3053 1360 87 530 952 213 012 141 141 
773 7234 3360 536 3225 7 106 01 33711 24569 2907 1430 2915 208 412 263 I 007 
774 3380 2713 130 4 7 82 8 171 229 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
l EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I it alia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
066 ROMANIA ROUMANIE 066 ROMANIA ROUMANIE 
022 15155 15043 111 1 411 382 171 19 180 12 
023 952 930 22 41 382 171 19 180 12 
024 273 l:i 260 
02 16380 1 5056 260 1041 22 1 424 5607 5580 27 
42 5607 5580 27 
043 3732 3732 
048 106 7 58 2 39 431 2721 2542 1 1 177 
04 3870 26 3792 13 39 43 2721 2542 1 1 177 
054 1516 10 1505 1 4 8710 8122 171 20 208 1 2 177 
057 6551 1 8 65'1 2 30 
05 8109 30 8 6530 1535 1 5 511 45315 16289 7191 5493 16317 23 2 
512 10882 8709 1056 99 1011 1 6 
061 1686 33 685 968 513 8877 2820 163 235 4083 1013 190 373 
06 1754 33 685 32 968 36 514 6562 2561 838 1 440 289 935 4 74 25 
515 3960 309 731 927 187 220 1508 78 
071 1 391 1386 4 1 516 6837 2723 202 111 1937 782 427 655 
07 1458 1388 :i 65 2 1 51 82433 33411 10181 8305 23824 2974 2599 1139 
081 3459 1127 1645 105 582 522 14596 3929 6855 2989 150 210 182 281 
08 3459 1127 1645 105 582 523 4055 858 1469 737 114 506 371 
524 256 12 11 2 231 
098 962 728 19 214 1 52 18907 4 799 8335 3728 264 716 784 281 
09 974 728 31 214 1 
531 14399 11 728 87 1834 391 4 355 
0 71770 42984 10280 8175 6657 267 1242 477 1688 532 357 10 194 6 53 
385 
90 4 
533 1 2565 4829 184 7 1255 1460 2386 393 
111 143 10 36 97 53 27321 16567 2128 3105 1904 389 2831 397 
112 2447 47 303 361 3 2 1455 276 
11 2590 57 303 397 3 2 1455 373 541 10419 5684 988 829 1384 180 753 601 
54 10419 5684 988 829 1384 180 753 601 
122 321 115 26 178 2 
12 321 115 26 178 2 551 2132 411 891 
129 
830 
553 1657 353 104 7 
106 
128 
1 2911 1 7 2 329 397 181 2 1457 373 554 5425 3705 612 584 189 229 
55 9214 4469 2550 713 i 019 106 357 
211 443 1 432 10 
21 443 1 432 10 562 407 306 3 98 
56 407 306 3 98 
222 574 2 572 
223 111 6 55 50 582 1 3506 7108 2253 1536 553 60 1982 1 4 
22 685 8 627 50 583 24 775 9197 5945 3407 3657 2021 533 15 
584 1538 756 172 531 52 5 22 
233 7694 4373 320 2083 348 570 585 838 108 1 645 55 3 26 
23 7696 4375 320 2083 348 5 70 58 40657 17169 8371 6119 431 7 2089 2563 29 
246 143 143 591 16152 2983 4516 2167 353 5613 462 58 
247 468 308 7 3 21 66 592 1409 675 459 216 12 21 15 1 
24 657 497 73 21 66 598 27470 13804 5638 3206 1844 1906 865 207 
59 45031 17462 10623 5589 2209 7540 1342 266 
265 5014 
50 
1998 3016 
266 375 2 323 5 234404 99867 43191 28391 34921 14092 11229 281 2432 
267 3703 2015 61 1627 
268 192 192 611 11080 3911 6481 55 601 4 28 
269 105 105 612 4 743 869 3802 37 9 1 25 
26 9389 50 4015 384 105 4643 192 61 15839 4796 10283 92 510 5 53 
273 720 14 15 6 679 6 621 4751 1226 3206 167 71 Hi 52 29 274 174 72 98 4 625 580 72 255 89 143 3 
277 3255 2 59 40 1666 1488 628 3798 1681 643 849 27 84 418 96 
278 2470 709 130 847 81 8 692 3 62 9129 2979 4104 1105 98 102 613 128 
27 6619 797 302 897 760 1674 2186 3 
634 540 389 32 78 39 2 
287 2399 1115 142 1 2 71 2 410 8 635 250 37 21 158 
:i 19 1 5 28 24 79 1119 143 67 732 410 8 63 794 427 53 236 39 22 15 
291 221 14 206 1 641 3944 1696 994 729 17 244 264 
292 1655 578 166 174 541 194 2 642 2816 1469 849 202 133 4 157 2 
29 1876 578 166 188 74 7 194 2 1 64 6760 3165 1843 931 150 248 421 2 
2 29940 7480 5020 4051 3329 6992 3064 4 651 10608 3442 3098 2556 192 82 1238 
652 7482 4145 74 674 2418 169 2 
322 721 7 21 653 17607 9909 169 1113 5674 742 
323 116162 86742 16627 12793 654 9780 4827 372 932 3376 224 49 
32 116883 86742 16627 12793 721 655 7385 3419 1194 760 1971 41 
656 896 424 128 109 119 1 96 21 
334 3257 2232 138 126 367 187 207 657 10123 3016 4573 1516 599 310 108 1 
335 628 576 15 21 2 14 658 1020 37 924 33 13 4 3 6 
33 3885 2808 153 147 369 187 2 21 659 476 5 3 379 75 5 9 
65 65377 29224 I 0533 8072 14362 1648 1501 37 
341 2106 1099 1 1006 
34 2106 1099 1 1006 662 13321 4569 21 7 2 4571 629 780 600 
663 ', 5696 74 78 3628 1866 104 526 2094 
3 122874 90649 16781 13946 1090 187 2 21 664 4407 723 1589 56 5 252 1778 4 
665 1043 648 145 18 106 1 125 
349 
350 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D9cembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs J Value 1000 EUA!UCE Valeurs S/TC CTC/ 
I EUA 9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland J Be/g.-Lux. l UK I Ireland I Danmark l EUA 9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
066 ROMANIA ROUMANIE 066 ROMANIA ROUMANIE 
66 34587 13420 7574 6516 844 I 5 75 4654 4 786 322 144 165 6 2 5 
78 27803 0037 16110 2599 36 894 2100 12 15 
671 20159 10003 7789 602 546 1219 
672 2434 7 18101 2427 305 870 25 70 74 791 1084 633 21 61 4 365 
673 66623 38127 16543 6671 3540 1742 792 26580 110 23244 106 3120 
674 51627 29375 7349 7027 1488 324 7 3141 793 1259 3 11 93 24 3 36 
675 19279 13242 2024 2671 1279 63 79 28923 746 24458 85 4 106 3488 36 
676 1919 415 1211 38 255 
677 16124 12778 367 1769 702 508 7 642449 232900 205 7 4 7 123672 7981 1254 7 48804 2107 8691 
678 57613 41639 4462 9999 31 815 667 
679 1015 193 755 15 9 43 812 922 1 72 4 73 126 1 101 49 
67 258706 163873 42927 29097 2935 12417 7457 81 92 2 172 4 73 126 1 101 49 
681 2448 206 1630 197 415 821 840 361 73 213 69 2 64 13 45 
682 26881 5973 1956 2411 15515 1024 2 82 840 361 73 213 69 2 64 13 45 
683 5654 3307 1 762 137 324 124 
684 7874 5141 1978 4 79 1 21 254 842 425 51 4 1 286 4 7 
686 3268 799 1690 779 843 350 73 2 33 231 2 9 
687 935 4 4 927 845 380 13 84 16 100 107 
689 408 189 104 22 3 BB 2 846 10772 1 10764 5 2 
68 47480 15631 7430 4 739 529 1 7330 1819 2 84 7 81 3 256 24 49 4 78 6 
848 1063 371 107 342 241 2 
691 2705 112 2003 584 6 84 13829 825 11022 750 1101 7 115 9 
692 481 188 118 1 2 5 1 4 45 
693 57 11 3253 610 183 1642 23 851 1840 1374 28 254 1El4 
694 830 144 413 209 1 3 60 85 1840 1374 28 254 184 
695 4956 3113 451 788 29 263 303 9 
696 251 2 1 3 11 233 1 871 C58 534 1 1 2 10 3 7 
699 13944 7493 2613 1314 426 1 277 725 39 57 872 3082 1625 4 72 315 2fl2 267 31 110 
69 2894 7 143 1 5 6213 3243 4 74 3206 1389 39 68 873 1143 1036 46 14 44 3 
874 39824 18106 8607 3154 2078 71 5 6120 1144 
6 467619 24 7830 90960 54031 20041 36633 1 7929 39 266 87 44607 21301 9026 3484 2386 7 26 6393 31 1261 
711 1 739 321 95 119 1 136 1007 881 1236 955 39 46 45 4 146 2 
712 794 703 22 6 64 882 3282 936 149 138 64 1878 11 7 
713 12651 8113 1072 805 209 8 2298 146 883 118 I 18 9 84 
714 6366 415 2800 78 1 3072 884 631 4 3 7 110 63 4 6 11 
716 9225 5389 1293 1079 79 13 518 854 885 302 190 I 5 92 1 2 2 
718 75 75 402 7099 23 16 35 88 5569 2525 331 34 7 113 1883 356 1 6 
71 38350 15343 12381 2164 289 22 6045 2106 
892 5285 2909 960 246 1 96 13 762 199 
721 888 18 607 115 32 3 97 16 893 2 76 7 1636 371 558 15 31 150 6 
723 15359 5822 4107 2006 63 4 3357 894 1206 525 43 501 66 6 7 5 
724 294 73 15139 1388 8411 1108 480 2917 30 895 877 771 4 1 56 2 42 1 
725 3888 BOO 79 3003 6 897 799 45 731 1 13 9 
726 1 706 938 7 418 29 106 208 898 2508 1906 56 95 305 12 132 2 
727 3939 212 154 7 196 133 17 1834 899 3825 2331 79 664 427 197 122 5 
728 57616 32018 7652 11030 604 462 5500 350 89 17310 10125 1519 2796 1076 274 1307 213 
72 112875 54953 15387 251 79 1969 1055 12102 2230 
8 84954 36685 224 J2 7999 4929 2895 8337 53 1584 
736 168240 45 741 69410 464 77 272 1768 4553 19 
737 31939 8729 19295 1932 553 1250 180 911 330 4 23 303 
73 200119 544 70 88705 48409 272 2321 5803 199 91 330 4 23 303 
741 36118 16295 7667 3634 2920 1965 511 1 39 2 1734 931 1851 1818 27 2 4 
742 10656 5684 966 2757 148 514 493 94 93 1851 1818 27 2 4 
743 29769 16451 5005 4296 292 1337 2344 44 
744 18283 4400 8393 3821 60 119 1269 221 941 401 1 21 277 3 
745 10466 3504 3604 1 595 332 276 883 7 265 94 401 121 277 3 
749 40512 21204 5679 8983 689 750 2603 604 
74 145804 67538 31314 25086 4441 4961 8103 1399 2962 971 629 284 345 
97 629 284 345 
751 1746 222 46 33 552 893 
752 3944 1685 266 330 739 427 100 TOTAL 1743724 787705 403757 242280 89757 91287 108732 2957 17249 
759 2888 260 123 30 122 188 1829 37 
75 8578 2167 435 393 674 927 3149 137 068 BULGARIA BULGARIE 
762 153 147 3 2 1 001 704 278 I 7 409 
763 4 74 137 81 7 132 52 65 00 704 278 17 409 
764 7334 1677 624 1338 5 4 79 2823 388 
76 8033 1998 709 1349 5 643 2875 454 022 4944 4941 3 
023 360 360 
771 3548 2078 169 1152 8 12 1 24 5 02 5312 4941 3 363 5 
772 16252 7225 5026 2611 177 469 6~J 5 49 
773 6873 3273 1251 2197 7 145 034 3818 3 3619 196 
774 5308 4495 162 181 28 125 5 312 03 3827 1 3 3624 1 96 3 
775 1263 396 123 704 38 2 
776 4304 1158 960 630 10 644 901 1 043 1 7633 12999 4634 36 778 34356 11023 8557 I 0933 68 361 3231 183 048 420 360 1 5 7 11 
77 71904 29648 16248 18408 291 1618 5139 552 04 18077 366 13018 5 7 4634 11 36 
781 1409 730 375 1 73 51 65 15 054 113 29 6 69 9 
782 1299 305 10 6 978 056 392 1 391 
784 24454 4629 15488 2410 34 843 1038 12 057 219 5 2 207 5 
785 253 229 18 4 2 058 125 14 36 7 38 30 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D6cembre 
l Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
068 BULGARIA BULGARIE 068 BULGARIA BULGARIE 
05 849 48 45 605 112 39 522 3677 1808 257 1 286 81 24 61 160 
523 3088 301 17 1692 10 111 867 9) 
061 995 995 524 142 81 25 2 34 
062 120 13 5 29 40 3 30 52 6907 2190 299 2980 91 135 962 1 60 'jl.) 
06 1115 1008 5 29 40 3 30 
531 5327 4871 19 39 118 280 
071 272 230 
5 
23 19 532 620 480 1 25 15 
073 552 195 250 59 42 1 533 5354 2560 381 1336 390 110 549 28 
07 984 475 7 315 89 97 1 53 11301 7 911 525 1390 508 110 829 28 
081 795 3 597 177 16 2 541 7179 4259 652 155 1127 191 623 172 
08 795 3 597 177 16 2 54 7179 4259 652 155 1127 191 623 172 
098 1037 64 3 910 54 5 1 551 1142 18 748 86 185 105 
09 1037 64 3 910 54 5 1 553 2545 715 1284 113 433 
554 3490 2901 116 246 17 !4 132 4 
0 32753 7223 13689 2058 684 4634 3781 227 457 55 7177 3634 2148 445 202 7 ·• 670 4 
112 5421 168 769 271 3 4021 9 180 582 9362 6241 244 1 259 1001 40 577 
11 5454 168 769 271 36 4021 9 180 583 18775 6487 3233 6611 856 1 i 35 453 
584 3759 1801 205 51 1702 
121 211 197 14 585 162 3 69 90 
2732 122 1908 240 108 1388 172 58 32058 14532 3682 7990 1947 117b 
12 2119 437 108 14 1388 1 7 2 
591 6484 3363 599 751 187 1136 448 
1 7573 605 877 285 1424 41 93 9 180 592 1370 458 494 244 5 57 20 92 
598 15392 6691 4149 1193 689 850 1453 367 
211 9686 81 59 7286 31 195 2034 59 23246 1051 2 5242 2188 881 2043 1 9 21 459 
21 9686 81 59 7286 31 195 2034 
5 108745 52335 14378 18197 7018 4859 10989 160 809 
233 2707 653 1011 372 137 534 
23 2707 653 1011 372 137 534 612 1823 264 1557 2 
613 1947 1368 
1565 
14 565 
247 148 148 61 3833 1640 16 46 566 
24 1 52 151 1 
621 962 273 274 379 28 8 
251 1582 1580 2 625 6678 758 3886 1281 76 274 399 4 
25 1582 1580 2 628 1535 611 277 244 372 31 
62 9175 1642 4437 1904 76 274 799 4 39 
265 748 276 472 
266 1188 15 1151 22 63 172 62 23 50 35 2 
267 1473 1452 7 14 
268 154 37 117 641 6868 3761 878 1778 239 212 
26 3607 1489 291 1158 44 494 131 642 4377 2105 1181 793 26 5 256 11 
64 11245 5866 2059 2571 26 244 468 11 
273 565 1 1 563 
277 3259 666 9 4 1881 699 651 7770 2963 188 3604 110 905 
278 436 98 156 1 3 178 652 2382 2289 38 55 
27 4260 764 157 11 570 1881 877 653 4424 3958 193 64 199 10 
654 891 661 176 48 1 5 
287 4 786 1238 79 939 8 1308 1 214 655 4931 4738 124 67 1 1 
28 4842 1294 79 939 8 1308 1214 656 464 31 2 1 6 1 135 
657 2090 1064 145 751 1 2 1 116 1 
292 861 144 229 65 401 7 10 5 658 186 32 149 5 
29 880 148 244 65 401 7 10 5 659 304 14 23 1 2 248 7 
65 23442 16031 903 4750 213 369 1156 1 19 
2 27757 6079 1863 2605 8487 3721 1749 3248 5 
661 166 11 132 14 
20 
9 
323 1983 1873 110 662 3446 167~ 51 1687 9 
32 1983 1873 110 663 251" 1 259 385 756 34 34 30 17 
664 1304 684 16 292 45 38 229 
334 1335 674 239 66 109 78 169 665 535 250 19 255 6 5 
335 284 278 5 1 
169 
66 8004 391 2 611 3005 105 72 282 17 
33 1619 952 239 71 109 79 
671 1149 719 430 
341 139 17 1 2 2 672 20074 4217 15556 301 
34 139 17 122 673 21604 7746 504 7490 94 5770 
674 26262 1 37 4 9 1351 10957 205 
3 3741 2825 256 303 109 79 169 675 9978 6541 798 2610 29 
676 318 43 275 
411 604 2 7 548 29 677 4669 1959 456 320 1130 304 
41 604 27 548 29 678 19849 1384 7 4456 1532 11 3 
679 283 2 160 1 21 
431 412 109 239 58 6 67 104186 48823 23551 23870 105 7409 425 3 
43 41 2 109 239 58 6 
681 1609 691 897 4 15 2 
4 1054 13( 253 572 58 35 682 5663 3682 1551 8 421 1 
683 854 279 575 
511 1 155 165 657 182 32 118 1 684 11254 8194 1 624 998 161 14 7 130 
512 7150 3586 so 118 1 2 7 2 2094 68 19426 12892 4647 1010 161 162 553 1 
513 5048 2519 74 1742 378 311 24 
514 3294 1403 306 719 299 4 7 520 691 2966 292 11 2359 277 8 1 9 
515 2055 245 528 114 10 752 406 692 438 84 
758 
295 6 2 51 
516 21 71 1376 185 174 271 20 90 55 693 3530 2651 37 21 63 
51 20873 9294 1830 3049 2262 1130 3252 56 694 910 545 15 320 19 11 
351 
352 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D9cembre 
SITC l Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. _I UK I Ireland I Danmark 
068 BULGARIA BULGARIE 068 BULGARIA BULGARIE 
695 3816 1620 274 1486 2 73 353 8 872 2462 1767 360 252 72 8 3 
696 534 63 
65 
5 310 156 873 178 154 2 17 5 
697 208 35 106 2 874 6151 3974 521 182 2 7 5 12 600 
:i 587 699 3428 1578 216 1367 176 58 32 1 87 8993 6040 931 434 366 12 620 587 
69 15830 6868 1339 5975 811 196 562 79 
881 1092 758 1 24 102 65 28 15 
6 195313 97736 37570 44700 1532 8726 4263 51 735 882 284 7 1369 513 297 39 549 80 
884 483 377 51 55 
71 1 203 22 143 1 35 2 885 329 316 11 2 
713 6630 2215 121 801 10 14 3334 9 126 88 4806 2829 71 2 459 106 577 123 
716 1909 1098 571 158 15 30 6 1 30 
718 407 85 5 13 304 892 1927 1 330 2 57 181 69 35 55 
71 9222 3428 839 1020 60 44 3361 10 460 893 1634 859 1 14 360 168 4 110 19 
894 888 185 125 487 1 7 74 
721 2404 189 1497 519 50 12 15 122 895 402 274 98 10 3 11 6 
722 405 350 55 896 1 3 7 65 2 55 15 
723 6742 6008 103 538 5 BB 897 214 43 
54 
109 56 6 
724 12167 8023 1450 1854 551 19 266 4 898 1100 1015 9 11 11 
725 417 301 29 4 66 17 899 1726 631 54 509 222 151 14 145 
726 1984 1003 561 39 26 355 89 8028 4402 704 1665 584 183 271 219 
727 658 179 14 325 97 39 4 
728 26744 16399 4992 2780 137 7 2181 248 8 26129 14050 2739 551 7 1090 778 1124 3 828 
72 51521 32452 8646 6114 92 7 43 2961 378 
911 174 4 8 162 
736 7639 6457 343 663 9 50 116 1 91 174 4 8 162 
737 1378 905 119 177 84 76 17 
73 9017 7362 462 840 9 134 1 92 18 931 608 591 14 1 2 
93 608 591 14 1 2 
741 6263 2126 244 2488 64 9 393 548 391 
742 3578 2359 749 290 26 32 83 39 951 154 5 2 14 7 
743 4029 1483 1394 33.3 644 34 104 37 95 154 5 2 147 
744 3640 1450 711 426 145 422 305 181 
745 5172 3823 387 719 6 13 60 7 157 TOTAL 599433 287455 103337 98874 26225 31940 42190 4294 5118 
749 10844 7235 890 11 3 7 30 21 1374 157 
74 33526 184 76 4375 5393 915 531 2319 555 962 070 ALBANIA ALBANIE 
751 1293 371 121 5 114 680 2 072 208 208 
752 720 240 4 21 20 435 07 211 208 3 
759 1053 525 83 31 25 1 368 30 
75 3075 1 136 208 57 139 21 1483 32 081 511 5 23 483 
08 511 5 23 483 
761 192 106 1 45 36 
:i 4 763 919 834 82 1 0 908 21 5 40 626 27 
764 4089 2369 220 669 14 1 9 7 5 74 46 
76 5224 3330 303 714 14 233 578 4 48 211 638 638 
21 638 638 
771 2110 1000 950 4 5 42 108 
772 5314 2784 1316 257 213 1 13 569 62 256 246 246 
773 3207 945 120 2142 26 245 245 
774 2428 2315 41 49 9 9 5 
775 1389 225 12 917 158 77 278 215 74 115 25 
776 1763 617 465 320 1 2 27 1 33 27 215 74 116 25 
778 12698 8069 2313 1059 32 569 617 1 38 
77 28909 15955 5217 4 748 419 951 1513 1 105 292 449 26 66 206 151 
29 449 26 66 206 151 
781 1444 943 354 81 1 62 3 
782 3875 3551 42 41 241 2 1 732 106 269 568 789 
783 6081 63 3077 2941 
784 8604 5509 402 75 7 79 4 1853 322 4203 4203 
785 321 217 3 101 323 783 783 
786 7104 4074 2931 30 69 32 4986 4203 783 
78 27429 14357 6809 3951 148 5 21 55 3 
334 1893 1 1892 
791 2248 917 374 932 25 335 106 104 2 
79 2310 942 391 932 5 25 15 33 1999 105 1894 
7 1 70234 97438 27250 23769 2631 1962 14558 595 2021 3 6985 4308 783 1894 
812 1278 31 137 1076 31 3 411 667 8 659 
81 1278 31 137 1076 31 3 41 667 8 659 
821 31 7 46 107 131 4 12 1 7 4 774 44 730 
82 317 46 107 131 4 12 17 
513 324 273 1 21 29 
842 1224 42 7 1169 6 514 125 68 2 38 17 
843 325 103 2 148 72 51 636 409 4 147 62 14 
845 217 116 3 80 18 
84 7 234 170 6 56 2 522 141 86 2 52 1 
848 382 188 129 65 523 221 113 107 1 
84 244 7 657 148 1539 3 98 2 52 370 200 7 159 2 2 
851 244 35 209 531 413 248 142 23 
85 244 35 209 533 294 69 212 13 
53 714 323 1 354 36 
871 202 145 48 2 7 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs j_ Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l EUR 9 l Deutschland I France I ltalia I 'llederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
070 ALBANIA ALBANIE 070 ALBANIA ALBANIE 
541 336 74 75 131 3 5 48 7 9085 2318 , 630 4120 24 161 71 7 115 
54 336 74 75 131 3 5 48 
843 114 17 97 
551 123 1 122 
156 
845 240 33 170 37 
554 229 67 6 84 443 3 72 331 37 
55 357 68 1 132 156 
874 1034 425 378 129 43 23 36 
562 434 1 433 87 1180 521 385 160 55 23 36 
56 434 1 433 
882 373 117 31 7 218 
583 913 74 836 3 88 490 153 36 78 220 3 
584 269 104 165 
58 1271 143 105 1020 3 892 163 163 
897 182 178 1 3 
591 345 111 44 150 40 898 147 69 9 69 
598 996 783 24 183 2 4 89 670 111 174 244 63 78 
59 1373 922 68 336 42 1 4 
8 2904 789 598 671 449 220 141 36 
5 5552 2140 261 2773 299 3 14 62 
TOTAL 39525 13035 5598 15010 4105 473 1079 225 
62 191 28 95 50 18 202 CANARY ISLES CANARIES 
641 299 39 15 242 3 
642 370 141 167 59 3 001 2855 1 2854 
64 669 180 182 301 6 00 2855 1 2854 
651 296 6 209 39 42 011 9332 32 2329 14 790 1 248 769 4150 
652 4 70 1 469 012 270 50 33 41 9 29 45 63 
653 808 45 763 o: 4 13978 640 1279 1673 3394 97 15 6 6874 
654 351 11 340 01 23580 722 3608 1720 4225 1354 813 51 11087 
655 619 619 
657 452 73 1 255 119 4 022 11618 313 1723 8772 663 21 1 125 
65 3039 79 213 369 2374 4 023 2013 75 75 1402 60 32 209 160 
024 6643 434 295 2 5339 267 12 1 2 282 
662 144 120 
1 i 24 02 
20274 822 2093 2 1551 3 990 65 222 567 
66 220 140 62 1 
034 416 12 62 342 
671 181 120 61 035 196 7 12 1 176 
673 1225 574 422 209 20 037 449 52 4 5 251 1 136 
674 918 690 205 23 03 1081 52 16 12 328 2 671 
675 100 44 26 30 
678 1858 373 1485 
20 
043 347 341 
67 4381 1852 509 1977 23 048 3888 848 56 303 166 652 151 2 48 303 
04 4261 857 403 303 166 652 1529 48 303 
682 410 345 65 2l 68 545 453 65 054 7204 298 4 55 91 6656 90 9 
ose 4 70 156 89 34 43 85 39 24 
691 217 44 1 7 3 057 32Ql 33 90 26 2 7 4 1 295 16 
693 594 85 509 058 494 123 a 32 33 2 295 
695 1040 11 915 84 1 29 05 11369 610 1 92 92 2873 4 73 7006 90 33 
699 110 41 1 65 3 
69 2114 142 977 789 4 29 173 062 1044 34 11 93 85 9 786 9 17 
06 1094 52 11 93 85 33 794 9 1 7 
6 11160 2874 1993 3614 2423 63 193 
071 424 377 5 36 6 
71 188 100 3 78 7 072 246 2 165 79 
073 3322 40 352 200 2670 4 56 
722 123 1 23 074 499 125 38 336 
723 1686 37 1649 07 4509 432 126 352 371 74 3094 4 56 
724 129 118 1 10 
728 495 407 83 5 081 189 13 42 1 2 2 3 9 
72 2482 562 2 191 3 5 08 189 13 42 1 2 2 3 9 
737 529 2 527 091 265 225 14 25 1 
73 530 2 528 098 7510 209 27 67 86 12 224 6913 72 
09 7675 434 27 67 100 12 249 6913 73 
741 111 62 46 3 
743 459 447 10 2 0 77087 3995 6502 2645 23467 3591 13887 10193 12807 
744 117 74 43 
164 749 922 54 43 661 111 145 67 16 57 5 
74 1715 570 200 775 3 167 112 16324 820 1042 54 485 25 12606 822 4 70 
11 16469 887 1058 54 542 25 12611 822 4 70 
75 103 1 96 1 5 
121 150 3 1 4 7 
754 1567 20 1054 73 1 24 181 115 122 6627 1189 30 696 40 4386 286 
76 1587 36 1056 75 124 181 11 5 17 6 7 7 7 1189 30 699 40 4386 433 
772 422 30 38 25 6 3 320 1 23246 2076 1088 54 1241 65 16997 822 903 
773 4 76 89 156 231 
28 776 134 14 59 1 31 251 151 151 
778 1020 824 12 171 8 2 3 25 151 151 
77 2142 1015 290 435 14 36 352 
246 
784 206 10 16 175 5 I 394 1387 
78 336 34 77 220 5 1 6 7 3 1 1419 
353 
354 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs \ Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
202 CANARY ISLES CANARIES 202 CANARY ISLES CANARIES 
273 450 3 445 2 661 509 10 485 12 2 
278 149 16 44 88 I 662 4310 1 2 g 108 4045 28 
27 599 19 489 90 1 663 392 99 6 144 15 82 18 28 
664 225 16 3 59 4 13 130 
292 928 58 75 7 709 18 60 1 665 2077 106 1353 433 2 41 141 1 
29 937 59 75 8 713 18 60 4 666 1253 192 78 519 436 10 18 
66 8810 551 1558 5685 21 101 819 29 46 
2 3425 102 226 753 715 18 1606 5 
673 468 61 32 277 7 85 6 
322 137 45 36 6 48 2 674 1364 38 287 2 7 1030 
32 139 45 36 8 48 2 676 280 280 
677 137 101 1 13 22 
334 31270 102 11585 3131 7875 4933 3642 2 678 1337 2 54 634 2 7 73 1 345 3 
33 31304 114 11585 3135 7885 4933 3650 2 67 3638 459 964 310 88 1159 655 3 
3 31451 159 11 585 3143 7921 4933 3658 48 4 681 145 145 
682 441 166 3 58 13 5 196 
423 6124 1882 1500 96 2112 534 684 1134 670 242 5 19 61 121 9 7 
424 607 14 185 272 126 10 68 1837 894 245 70 34 75 503 9 7 
42 6731 1896 1685 96 2384 660 10 
691 1245 166 1 1007 18 49 4 
431 129 33 44 15 37 692 559 4 7 75 394 24 19 
43 129 33 44 15 37 693 407 11 18 34 24 283 37 
694 203 53 13 76 8 2 51 
4 6860 1896 1 718 96 2428 660 2 5 3 7 695 , 1 76 600 82 97 11 3 382 1 
596 1293 1 9 i 5 : 7C 89 836 
511 341 14 24 24 4 275 697 2375 738 181 1 1 17 8 1 295 33 2 
513 287 92 1 95 699 2920 767 148 851 I 70 446 521 1 2 5 
514 1 2 7 1 48 17 30 30 1 69 10178 25 7 3 448 3427 722 759 21 9 2 4 5 1 2 
51 832 154 72 41 39 519 7 
6 34196 6116 4931 12378 1390 2742 6415 87 137 
523 128 7 5 26 16 38 36 
52 219 20 7 57 27 22 50 36 713 4512 1391 778 520 248 152 1372 51 
714 720 2 3 21 694 
533 1576 242 22 115 306 251 597 43 716 500 85 61 182 169 3 
53 1591 244 22 115 JOB 251 607 44 71 5B59 1496 B42 705 2 7 I 222 2269 54 
541 307 3B 26 29 7 207 721 499 14 74 125 i 34 149 3 
54 307 38 26 29 7 207 722 11 2 I 04 8 
723 809 32 297 308 57 115 
551 220 1 7 14 10 1 52 27 724 526 186 30 219 1 3 3 7 5 
553 2429 17B 1424 62 25 1 707 31 1 725 120 57 1 18 5 39 
554 1240 20 95 5 10 11 1099 726 456 35 398 1 22 
55 3B89 215 1533 67 45 12 1958 58 1 727 660 501 37 115 1 6 
728 3783 1808 57 941 132 2 825 1 17 
562 2695 1534 170 252 458 270 11 72 6965 2633 894 1831 285 62 1239 1 20 
56 2695 1534 170 252 45B 270 11 
736 31 3 9 7 14 I 49 49 4 
582 750 3 2 690 9 44 2 737 313 6 1 274 1 4 8 10 
5B3 2783 115B 152 6 7 4 508 63 203 25 73 625 103 -, 5 423 14 8 59 4 
584 2074 126 127 30 23 1 768 
58 5626 1 289 281 1394 557 63 2015 25 2 741 2945 434 253 1923 72 46 80 4 133 
742 910 10 I 18 424 25 2 32 2 18 
591 771 5 11 32 231 466 26 743 1214 124 213 395 180 29 229 44 
592 331 19 8 135 169 744 1821 190 61 622 229 15 678 26 
598 2514 226 649 11 723 98 785 22 745 1844 1062 96 233 42 4 353 2 52 
59 3616 250 668 43 1089 98 1420 48 749 3193 431 202 2040 79 17 257 167 
74 11927 2342 843 5637 62 7 113 1919 6 440 
5 18795 3754 2707 2039 2525 762 6787 119 102 
751 1493 697 16 99 466 106 1 108 
613 357 12 59 2 7 5 11 752 343 34 2 15 10 103 172 7 
61 397 2 21 19 59 285 11 759 245 I 9 2 68 96 10 50 
75 2081 750 18 1:6 S44 103 3 7 4 18 i58 
621 316 48 97 79 2 77 11 2 
625 1101 239 349 210 4 37 262 761 61 41 5386 ' 394 103 257 628 445 123 16 38 6 10 2 24 28 7 6 2 1078 973 16 1 BB 
62 1862 410 462 327 12 124 497 30 763 313 226 32 6 48 1 
764 1490 448 64 197 74 70 589 9 39 
634 234 186 30 4 14 76 9022 7033 65 639 74 1BO 9B2 9 40 
635 326 81 5 148 17 54 5 16 
63 562 269 35 152 17 54 19 16 771 119 19 3 69 11 13 3 1 
772 2273 873 32 1239 16 88 25 
641 603 233 86 72 109 1 99 3 773 151 61 1 B1 B 
642 1674 104 737 132 261 11 421 8 775 522 7 971 2445 1237 361 7 9 96 38 
64 2277 33 7 873 204 370 1 2 520 3 8 776 226 B 1 70 4 44 
778 5225 1105 460 36 13 2886 10 
651 363 59 48 72 182 2 77 1 3292 3059 31 2 2 428 105 3148 74 
652 622 238 111 69 2 2 6 1 76 
653 1161 25 35 907 145 49 /81 32052 16107 7504 5410 427 902 1702 
654 294 1 51 187 33 22 7B2 7269 2940 1090 2554 6 679 
655 151 6 7 110 28 783 3100 2641 16 41 7 26 
657 458 110 17 211 51 68 1 784 9403 3663 1120 1965 49 2603 3 
65B 602 65 6B 274 10 66 117 1 1 785 B37 221 4 399 4 209 
659 918 114 18 333 43 147 263 786 223 125 55 7 32 4 
65 4635 621 375 21 B4 126 399 925 1 4 7B 52884 25697 9 7 34 10800 431 964 5251 7 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs J Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark l EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark 
202 CANARY ISLES CANARIES 204 MOROCCO MAROC 
792 130 
4 4 :i 130 081 2176 63 1606 450 55 2 793 446 1 435 OB 2176 63 1606 450 55 2 
79 603 4 4 2 1 592 
098 3417 24 2180 551 32 629 1 
7 103259 43117 15537 23509 2675 1757 15833 34 797 09 3417 24 2180 551 32 629 1 
812 1411 172 184 884 64 2 105 0 178822 4579 114966 203 24203 26064 3385 1995 3427 
81 1411 172 184 884 64 2 105 
111 1443 6 36 1 1405 1 821 2092 319 34 1384 70 13 233 12 27 112 1595 723 12 20 3 827 4 
82 2092 319 34 1384 70 13 233 12 27 11 3038 6 759 12 21 3 2232 5 
831 337 21 80 169 8 50 9 121 408 63 345 
83 337 21 80 169 8 50 9 122 1636 392 54 39 222 929 
12 2044 63 392 399 39 222 929 
842 973 167 79 577 1 47 101 1 
843 2379 101 406 733 13 7 1114 1 4 1 5082 69 1151 411 60 225 3161 5 
844 278 6 55 99 2 82 34 
845 1566 93 245 528 4 695 1 
:i 
233 4025 924 731 2287 58 25 
846 527 51 222 82 1 2 166 23 4100 924 796 2287 58 10 25 
847 255 12 60 90 8 85 
848 357 15 27 280 1 34 
:i 
247 3625 3585 i 40 84 6335 445 1094 2389 16 70 2277 41 248 218 53 158 
40 24 3852 53 3752 7 
851 1591 121 1002 312 156 
85 1591 121 1002 312 156 251 1087 285 67 176 24 7 312 
25 1087 285 67 176 247 312 
872 697 316 18 38 75 48 187 3 12 
874 985 343 40 151 44 6 370 
:i 
31 263 945 92 848 2 3 
87 1788 723 59 189 123 65 583 43 266 8755 4011 1646 2857 230 11 
267 3386 243 2259 9 193 415 267 
881 991 669 39 41 72 8 149 13 
:i 268 9440 870 7784 2 79 705 882 1350 57 27 37 248 25 954 26 22820 5240 12546 2977 429 647 981 
884 1070 183 660 117 80 
60 
30 
:i 6 885 2248 923 246 132 52 826 273 350 6 62 131 146 5 
88 5679 1832 972 336 452 93 1970 16 8 274 1575 
s:i 1575 12 2Hi 278 2064 1409 115 228 
892 1961 1563 34 55 223 3 52 24 7 27 4044 88 3071 272 228 162 223 
893 1829 345 150 680 351 11 217 15 60 
894 2544 196 246 746 7 311 1013 21 4 287 165 7 17 49 86 5 1 
895 1083 275 196 85 4 281 237 5 28 213 7 25 89 86 5 1 
897 437 168 20 226 1 
5 
22 
898 314 99 6 109 26 69 6 291 490 2 432 11 33 769 12 899 1375 216 426 338 16 6 362 5 292 5954 952 2403 310 1289 44 187 
89 9596 2871 1089 2241 628 336 204 7 303 81 29 6444 954 2835 321 1322 769 44 12 187 
8 28829 6504 4514 7904 1361 579 7421 346 200 2 . 42622 7268 23357 5953 2198 1804 1530 12 500 
911 462 78 41 343 322 412 251 1 157 3 
91 462 78 41 343 323 1731 267 1464 
:i 32 2143 518 1 1464 157 
TOTAL 335884 67942 49049 52549 49610 15700 74080 11650 15304 
334 22204 601 7124 3036 5946 886 4611 
204 MOROCCO MAROC 335 1798 251 913 66 71 273 220 4 
33 24002 852 8037 3102 6017 1159 4831 4 
001 2380 353 1328 624 30 17 28 
00 2380 353 1328 624 30 17 28 341 15349 6997 3066 4487 248 551 
34 15349 6997 3066 4487 248 551 
011 6657 2595 
15 
2716 77 1262 7 
01 6699 2620 2716 77 1262 9 3 41494 1370 15035 7632 10661 1407 5385 4 
022 13424 208 2980 6173 1417 401 2245 423 18176 1208 13773 2510 685 
023 22156 3737 4352 12662 1334 69 2 424 120 22 93 5 
685 024 718 8 682 23 
141 i 2 69 3 42 18296 1230 13866 2515 02 36298 3953 8014 18858 1737 2250 
431 1638 471 302 584 2 9 270 
041 105944 85123 20821 
384 
43 1638 471 302 584 2 9 270 
043 1186 
:i 802 048 2081 2037 12 6 
2162:i 
24 4 19983 1709 14195 1 3099 700 9 270 
04 109261 2 87210 12 6 408 
511 4897 354 1725 54 2559 28 177 
054 5817 170 3248 588 218 483 1110 512 953 327 380 58 132 37 19 
056 511 96 177 4 234 
1110 
513 4137 2261 938 554 287 15 34 48 
05 6427 170 3346 177 612 218 794 514 4549 726 1633 1275 56 495 353 11 
515 2802 490 1965 120 17 30 142 38 
061 10899 13 7978 2904 1 3 
:i 516 1623 273 1002 19 158 14 19 48 138 06 10930 13 7992 2908 3 8 4 51 18961 4431 7643 2080 3209 619 744 187 
071 241 1 224 14 2 522 4246 1294 1608 261 50 440 590 3 
072 145 52 
14 
46 
:i 47 523 3789 443 2779 346 70 74 86 1 073 176 1 45 111 3 52 8098 1744 4433 607 120 514 676 4 
074 247 63 184 
075 338 322 11 
:i 5 :i 4l 531 5574 3848 31 351 204 254 876 10 07 1147 1 599 14 179 302 532 1011 473 441 22 74 1 
533 7041 1010 4499 489 140 486 375 42 
355 
356 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
204 MOROCCO MAROC 204 MOROCCO MAROC 
53 13626 5331 4971 862 344 740 1 32~ 10 43 691 1 7325 913 11986 3 7 54 9 53 501 102 7 
692 5034 227 3790 891 24 49 40 3 10 
541 25418 1914 20269 850 1429 9 7 7 25 134 693 1346 78 81 2 108 30 1 o4 164 
54 25418 i 914 20269 850 1429 97 7 25 134 694 4217 398 3154 537 8 7 4 46 
695 7268 634 5354 959 31 69 213 3 5 
551 2482 69 1462 1 90 8 550 302 696 1778 643 786 100 6 1 241 1 
553 696 14 485 76 12 1 108 697 2950 179 1904 733 63 56 15 
554 3429 1003 1341 192 30 560 303 699 18062 992 11555 3693 101 1367 315 39 
55 6607 1086 3288 269 132 569 961 302 69 57980 4064 39341 10775 272 1767 1576 123 62 
562 11053 241 6363 469 3980 6 311816 38319 186285 45819 34 72 25820 10493 1043 565 
56 11053 241 6363 469 3980 
711 9773 321 2830 6604 14 2 2 
572 545 12 518 9 6 712 2910 515 852 1537 6 
57 545 12 518 9 6 713 18165 2014 9604 946 227 151 5134 1 88 
714 12989 145 9329 1782 1624 109 
582 7972 1317 1989 2735 1505 219 198 9 716 14316 463 7665 5497 5 35 623 4 24 
583 26984 9550 12210 2328 429 21 95 268 4 718 3414 2603 762 24 3 16 6 
584 2556 248 1528 291 2 7 4 78 2 71 61 567 6061 31042 1 6390 235 216 7395 114 114 
585 35 7 30 308 4 2 13 
58 37869 11145 16035 5358 1938 2421 9 57 15 721 10468 4805 3303 281 390 88 1 384 2 1 7 
7 2 2 12280 1323 155 21 91 6 8605 
591 6637 2579 275 7 1 4 7 304 52 76 7 31 723 7967 852 5053 450 125 553 932 2 
592 1420 194 978 40 12 21 154 21 724 22311 7604 6155 5 762 67 9 7 4 1718 31 
598 11601 2758 6955 593 384 245 630 18 18 725 1511 427 568 362 17 1 3 1 2 4 
59 19658 5531 10690 780 700 318 "1 551 39 49 726 2352 1032 1024 1 ~ 1 5 2 5 64 4 7 
7 2 7 5249 542 1 5tH:l 3012 1 4 17 17 42 17 
5 141835 31435 74210 11284 7872 9264 6939 399 432 728 32809 5563 20233 5418 93 868 490 24 20 
72 9494 7 22248 38079 1 7667 711 2544 13334 70 294 
611 171 7 188 1372 55 7 73 22 
612 946 39 622 271 3 2 9 736 7307 750 3661 2193 66 494 91 52 
61 2721 227 2049 326 10 75 34 737 1727 218 902 564 4 17 22 
73 9034 968 4563 2757 70 511 113 52 
621 3439 529 2056 618 3 71 151 9 2 
625 2459 252 1957 73 3 94 80 741 23524 1350 16856 3348 8 1033 706 172 51 
628 5116 1006 3351 230 150 19 156 204 742 16257 3028 10636 1830 68 51 431 34 179 
62 11014 1787 7364 921 156 184 387 9 206 743 26130 1328 20551 3060 74 387 703 21 6 
744 25078 4034 13601 2061 5008 13 357 4 
634 869 23 289 176 16 328 35 2 745 11705 3760 5436 1214 106 377 337 7 468 
635 1081 36 833 171 41 749 28526 2125 19242 5000 86 1237 743 64 29 
63 1964 59 1136 34 7 16 369 35 2 74 131220 15625 86322 16513 5350 3098 3277 298 737 
641 7343 419 4601 1071 241 91 920 7 51 2074 798 5 75 480 54 3 41 1 23 
642 3519 175 2981 223 23 41 45 31 7 52 5529 355 4 709 17 163 285 
64 10862 594 7582 1294 264 132 965 31 759 1320 
" 
985 2 3 5 21 198 3 14 
7 5 8923 1224 6269 520 59 187 524 3 1 37 
651 35225 7557 16186 5081 681 2529 2408 783 
652 1 2807 1339 7932 955 693 1806 76 6 761 121 2 537 538 10 5 1 22 
653 1 265 7 1928 6373 1286 36 2924 4 7 63 763 1232 1 33 1066 8 11 8 6 
654 4 2 7 4 199 1076 378 4 24 78 139 764 33459 4 746 184 71 4102 4458 784 766 61 71 
655 3627 1090 2250 41 28 210 8 76 36001 5454 20093 4146 4458 816 895 67 71 
656 1879 662 1032 2 7 160 '6 
657 6731 1260 3711 4 78 257 825 1 9 7 3 771 6948 48 5699 1 1 46 21 30 4 
658 2307 2 1755 24 443 21 61 1 772 28742 793 23602 3931 46 136 225 7 2 
659 2601 81 574 33 80 1695 136 2 773 9393 214 7999 1135 1 7 5 23 
65 82108 14118 40889 8278 2229 12648 3027 907 12 774 2865 1645 1139 58 9 2 8 4 
775 1669 70 1035 480 1 7 58 18 
661 3513 
9Hi 
2175 1314 24 776 2690 97 1978 396 26 193 
662 7274 3128 1846 3 142 1237 2 778 21300 8393 9297 1849 414 5 74 770 1 2 
663 4894 1204 2301 601 26 4 515 4 239 77 73607 11260 50749 8995 491 792 1 263 8 49 
664 3720 119 2195 415 897 94 
665 4730 300 3249 804 4 17 354 2 781 53749 3119 33802 15390 1 1020 411 6 
666 I 045 229 397 344 1 3 71 782 38025 1002 29645 728 1883 4 767 
667 138 7 103 28 783 716 86 349 91 180 10 
66 25314 2775 13548 5324 34 1115 2271 4 243 784 28138 1802 14667 1834 2304 509 7022 
785 8242 187 7520 4 78 2 11 44 
671 203 33 125 17 20 8 786 2311 825 1343 71 4 36 25 7 
672 10153 1 35 7 5 763 3021 1 2 78 1 31181 70 2 1 87326 18592 2 3 ~ 1 3639 12269 23 
673 281 26 3858 12660 8587 7 1 9 2 9 1076 9 
674 32458 5365 234 72 404 11 3195 11 791 301 7 72 2924 4 12 5 
675 3893 121 2977 212 228 355 7 9 2 211123 1680 184075 23653 455 20 693 547 
676 620 552 32 36 793 131 70 2 11636 14 72 56 4 
677 4599 459 1935 303 29 1 759 114 79 227310 1 754 198635 25129 511 32 698 551 
678 19629 1644 14355 3496 81 34 19 
679 527 389 113 8 17 7 773790 71615 523078 1 i 0709 1 41 96 11835 39769 1111 1477 
67 100208 12837 62228 16185 128 7 2 21 1600 9 
812 9892 450 6582 2774 26 10 43 7 
681 164 49 97 13 5 81 9892 450 6582 2774 26 10 43 7 
682 8659 1449 4689 1186 76 808 451 
683 121 35 83 3 821 4933 624 3581 577 24 103 24 
684 8649 325 6447 1126 28 670 53 82 4933 624 3581 577 24 103 24 
685 363 184 174 5 
686 1515 512 44 73 821 65 831 190 I 31 12 124 22 
687 127 89 12 26 83 190 I 31 1 2 124 22 
68 19645 1858 12148 2369 363 2309 598 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs CTCI I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
204 MOROCCO MAROC 205 CEUTA & MELL CEUTA & MELL 
842 238 
1e8 
161 72 as 2 3 431 170 152 18 843 688 340 85 56 43 170 152 18 
844 133 
450 
125 4 
40 
4 
845 658 100 24 35 9 4 189 171 18 
847 525 26 81 122 5 289 2 
:i 848 498 37 394 55 4 6 9 554 291 8 10 273 84 2814 684 1255 362 44 336 122 2 55 404 10 38 1 2 10 343 
851 217 12 176 28 1 591 151 50 99 2 
85 217 12 176 28 1 59 151 50 99 2 
871 831 403 420 5 3 5 603 14 67 56 107 12 347 
872 1988 699 735 114 13 396 28 3 
873 835 52 777 1 1 2 2 
115 ss 62 138 19 83 25 11 874 16933 992 12738 1022 286 52 1639 
87 20587 2146 14670 1142 300 453 1669 115 92 64 113 5 105 3 
881 1602 227 1016 293 1 5 60 
4 
65 330 5 70 182 9 30 34 
882 4186 520 2721 514 139 214 73 1 
883 550 2 375 19 103 51 665 405 16 370 19 
884 273 83 140 37 2 11 666 146 41 59 46 
885 1267 157 944 33 33 100 66 555 58 371 80 46 
88 7878 989 5196 896 140 357 295 1 4 
696 134 21 11 1 96 5 
892 15363 691 13739 348 139 106 337 3 697 110 23 7 65 15 
893 9702 298 8158 817 151 175 102 1 69 286 69 24 69 104 20 
894 1454 62 710 436 
1:i 
57 188 1 
895 2275 210 1588 338 5 48 73 6 1447 159 655 368 113 38 114 
896 233 26 11 
30 28 
196 
897 3338 12 2009 2 1256 1 713 401 299 83 5 11 3 
898 756 BB 504 6 
35 
15 143 
15 
71 409 299 83 5 19 3 
899 2907 353 1895 272 207 130 
89 36028 1740 28614 2247 340 593 2400 1 93 749 234 63 36 134 1 
74 321 90 44 185 1 1 
8 82539 6646 60105 8038 850 1898 4654 126 222 
761 604 594 7 3 
911 1594 1034 55 2 503 762 392 381 
:i 
6 5 
91 1594 1034 55 2 503 764 236 172 4 50 5 2 
76 1295 1210 3 11 50 11 10 
931 213 47 10 152 4 
93 213 47 10 152 4 775 733 208 43 312 170 
778 844 36 10 10 10 777 1 
951 1434 97 1262 72 3 77 1674 249 60 407 180 777 1 
95 1434 97 1262 72 3 
781 4607 3851 431 130 107 88 
961 303 303 784 504 478 10 7 9 
96 303 303 78 5224 4362 447 211 107 97 
971 427 11 416 
334 
7 8966 6210 644 845 231 118 912 6 
972 334 
97 761 11 416 334 845 120 74 24 22 
TOTAL 1676823 166518 1027225 190421 70993 106422 103438 84 328 4686 7120 156 33 72 67 
851 172 51 109 12 205 CEUTA & MELL CEUTA & MELL 85 172 51 109 12 
011 590 16 
6 
574 881 252 117 105 11 13 6 
014 267 6 12 128 115 882 435 407 25 3 
01 858 6 12 144 6 690 884 245 4 241 
885 908 291 591 
6 
24 :i 
022 1432 1 7 1337 62 25 88 1846 412 1344 60 16 8 
023 805 
52 290 
800 5 
024 3388 2999 
62 
47 894 244 9 21 39 6 169 
02 5625 53 297 5136 77 899 127 25 11 12 79 
89 471 58 31 104 12 6 253 6 1 048 304 1 29 2 13 139 120 
04 310 1 29 2 13 145 120 8 2925 737 1520 199 72 26 364 6 1 
062 186 1 8 4 1 152 18 2 TOTAL 33150 7221 3393 3609 9480 538 7831 33 1045 
06 186 1 8 4 1 152 18 2 208 ALGERIA ALGERIE 
073 956 6 8 931 9 2 
07 1071 13 21 1026 9 2 001 1034 125 466 18 425 
00 1034 125 466 18 425 
0 8264 81 359 4 5383 75 1378 27 957 
011 7059 
35 
1198 3881 1980 
112 4808 134 169 4477 28 014 1649 1481 33 100 
11 4858 134 189 4507 28 01 8728 35 2690 3923 100 1980 
1 4868 134 194 4512 28 022 53133 17862 11951 7857 4850 10613 
023 9335 
605 
1143 1146 2553 4493 
334 3156 3 5 2104 619 255 170 024 6412 30 1697 4080 
33 3156 3 5 2104 619 255 170 025 3205 
17862 
155 
30 
3050 
02 72085 12711 13747 1146 7403 15106 4080 
3 3156 3 5 2104 619 255 170 
357 
358 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
208 ALGERIA ALGERIE 208 ALGERIA ALGERIE 
03 116 2 114 34 7447 3 1082 6362 
041 17093 2719 2633 11741 3 131052 14524 6182 93456 1422 248 15220 
042 607 271 336 
043 10150 1123 5534 2744 158 591 423 35602 6399 23252 165 5786 
044 156 156 424 3711 2955 113 34 602 7 
045 5146 5100 46 42 39313 9354 23365 34 767 7 5786 
046 90589 3576 85780 128 1105 
048 2923 1212 673 20 1015 3 431 7521 5051 274 2196 
04 1 26664 3931 13532 86136 128 19441 274 7 158 591 43 7521 5051 274 2196 
054 31733 576 3664 1 18240 4262 4659 331 4 46903 14426 23658 34 2967 32 5786 
056 524 82 442 5 057 730 724 1 511 1902 797 682 134 13 65 211 
058 505 
576 
494 11 512 1622 289 369 96 636 146 86 
05 33492 4964 444 18256 4262 4659 331 513 5823 3296 674 178 268 190 1217 
514 1641 620 301 193 78 181 265 3 
061 26186 15661 1969 90 390 7949 127 515 1353 177 526 512 39 4 7 52 
06 26252 15661 2035 90 390 7949 127 516 2466 380 1663 86 25 172 8 132 
51 14807 5559 4215 1199 1059 801 1839 135 
072 270 4 5 266 07 371 4 266 81 15 522 5879 1509 2021 747 600 483 519 
523 5951 1283 1349 2444 81 494 300 
081 20770 201 2396 429 2019 15716 9 524 196 2 114 35 1 2 42 
08 20770 201 2396 429 2019 15716 9 52 12026 2794 3484 3226 682 979 861 
098 838 1 12 19 4 21 87 692 2 531 2457 1237 70 481 78 317 274 
09 838 1 12 19 4 21 87 692 2 532 1245 852 319 59 15 
533 15408 6819 2465 3569 1283 867 288 117 
0 290350 38398 38925 91071 34828 48716 17452 15956 5004 53 19110 8908 2854 4109 1376 1184 562 117 
112 888 4 208 153 3 514 6 541 117508 3959 97946 7513 2836 1446 2858 950 
11 909 4 225 154 3 517 6 54 117508 3959 97946 7513 2836 1446 2858 950 
121 324 
1260 
324 551 3091 779 4 72 130 1018 568 124 
122 2683 4 45 1374 553 931 219 631 47 32 2 
12 3007 4 1260 324 45 1374 554 17064 3086 2682 11059 29 156 52 
55 21086 4084 3785 11236 1079 726 176 
1 3916 8 1485 478 45 3 1891 6 
562 4160 2 1007 2957 1 193 
211 1074 1074 56 4160 2 1007 2957 1 193 
21 1074 1074 
572 217 141 63 13 
232 316 2 301 13 57 217 141 63 13 
233 2723 856 1404 339 84 40 
23 3039 858 1705 352 84 40 582 16816 3677 2342 6482 2367 1476 472 
583 45354 14928 5790 13709 2461 8313 95 58 
247 1105 23 63 6 1013 584 3735 1686 200 1685 9 133 22 
248 2735 38 2278 123 14 183 99 585 335 17 111 4 199 4 
58 24 3876 64 2372 131 14 1196 99 58 66240 20308 8443 21880 5027 9802 700 22 
251 195 96 99 591 4557 1775 1661 211 230 268 149 263 
25 195 96 99 592 1957 663 850 281 25 103 22 13 
598 28767 7055 12485 3351 1100 2261 2439 76 
263 486 73 109 304 59 35281 9493 14996 3843 1355 2632 2610 13 339 
266 1795 1251 544 
267 2082 2072 10 5 290435 55248 136793 55963 13415 17776 9606 35 1599 
268 2649 673 1002 
160 
754 220 
269 247 
1924 
63 24 
1os8 220 
611 2260 992 1111 4 153 
26 7325 3790 279 24 612 1963 836 612 4 71 4 40 
61 4223 1828 1723 475 157 40 
273 2086 163 312 701 32 863 15 
274 247 
4 
139 107 1 621 6564 618 3675 181 7 40 289 102 23 
277 354 50 300 625 29832 13060 5551 4558 626 3888 60 2088 1 
278 4569 740 630 2608 27 52 512 628 6821 1317 4408 651 61 261 117 6 
27 7259 907 1134 3716 59 916 527 62 43217 14995 13634 7026 727 4438 279 2088 30 
287 537 17 176 50 161 133 634 11446 781 2463 3992 40 4160 5 5 
28 553 17 181 50 172 133 635 9030 1234 2393 2801 510 300 274 1518 
63 20482 2019 4858 6793 550 4460 279 1523 
291 101 5 28 43 25 
292 6553 593 3967 60 182 1244 507 641 16079 1081 4398 6641 1145 877 1937 
29 6654 593 3972 88 225 1269 507 642 11371 2279 54 70 1894 442 902 293 91 
64 27450 3360 9868 8535 1587 1779 2230 91 
2 30007 4461 13256 4616 578 5703 1294 99 
651 46363 16306 11890 8495 1104 3310 3459 842 957 
322 1080 1078 1 1 652 15983 4755 3875 1073 13 6197 70 
323 15227 6861 8366 653 8922 1571 2520 1392 229 3205 5 
32 16307 7939 1 8366 1 654 4504 20 513 2177 16 543 1235 
655 3420 347 2134 53 249 543 94 
334 95043 1408 577 77394 686 157 14821 656 1959 195 1053 181 78 452 
335 12255 5174 4522 1334 736 90 399 657 9169 1553 4308 1885 452 792 179 
33 107298 6582 5099 78728 1422 247 15220 658 2089 109 1069 379 4 517 8 3 
659 1695 27 1230 97 3 138 181 19 
341 7447 3 1082 6362 65 94104 24883 28592 15732 2070 15323 5683 842 979 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- 08cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 jDeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I EUR 9 LDeutschlandL France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
208 ALGERIA ALGERIE 208 ALGERIA ALGERIE 
661 17862 284 92 7 5 7015 402 695 1 91 775 15576 1 159 3500 10534 18 88 75 202 
662 7910 3428 2051 2204 13 53 160 1 776 5571 2066 2524 693 13 3 272 
663 13501 1931 5509 2282 53 2610 892 224 778 46778 14468 22863 G545 198 676 2704 324 
664 10453 1312 4527 2481 98 1 74 7 215 73 77 185404 35911 81893 43011 830 18208 4572 979 
665 5999 285 2156 3454 29 22 53 
666 3448 284 1158 1969 
595 
9 28 781 79056 12751 5384 7 2296 1004 9077 81 
66 59199 7525 24 701 19405 5136 1539 298 782 1104 71 36334 46359 19317 18 4664 3722 57 
783 46761 26774 4055 4238 11646 48 
671 2948 1022 1 448 25 453 784 1 76052 39613 109774 15489 240 1397 94 79 60 
672 66163 39801 838 9 13268 1 224 7 785 6277 1409 567 4298 1 2 
673 53130 12251 4578 7501 265 2071 2 7820 3 786 31014 78 7 3 15455 3543 1 20 3195 773 55 
674 45767 23046 10983 1745 146 9821 26 78 449631 1 24 754 230057 49181 378 21907 23101 253 
675 3827 2103 1 145 169 1 397 1 2 
676 4308 336 3688 45 2 39 791 10641 1 1 60 6540 2035 886 20 
677 9837 1957 489 3807 53 3491 15 25 792 54 75 3275 
634 
1004 524 314 358 
678 144428 43868 28589 26849 2523 29441 13006 152 793 113869 7030 106145 2 58 
679 2309 1898 371 3 37 79 129985 8190 115960 2669 1004 1410 336 358 58 
67 332717 126282 52129 40150 16256 76804 20916 180 
7 1864986 506807 828119 313866 37371 109209 63622 385 5607 
681 1323 6 980 19 265 53 
682 1 45 7 2 5275 5349 2028 23 1 731 166 812 14754 2789 8030 1444 935 1434 62 60 
683 303 83 703 1 16 81 14 754 2789 8030 1 444 935 1434 62 60 
684 13845 1680 3675 6497 591 1 384 1 2 6 
685 6215 2829 1544 245 810 71 5 71 1 821 1 7507 2326 8408 5569 406 695 2 2 10 71 
686 404 26 124 1 29 120 5 82 1 7507 2326 8408 5569 406 695 2 2 10 71 
687 306 1 268 37 
68 37010 9902 12183 8955 1425 4 2 31 307 7 831 284 18 209 57 
83 284 18 209 57 
691 149611 16379 52794 52614 1249 25112 1199 264 
692 21753 1320 7462 3261 1775 7659 273 3 842 1609 639 708 226 16 9 11 
693 9231 580 2233 4160 17 1382 846 13 843 133 28 71 34 
694 9929 2004 4571 1705 64 1231 350 4 845 529 64 96 101 101 167 
695 24488 4690 14200 2902 359 904 1223 1 209 84 7 305 4 7 86 138 10 6 18 
696 1892 271 325 446 84 7 3 848 3585 84 1036 2428 1 7 17 2 1 
697 30736 9207 10824 10495 50 154 4 2 84 621 2 881 2015 2927 138 2i 1 2 1 19 
699 51388 7809 22966 14573 612 434 7 960 121 
69 299028 42260 11 5375 90156 4973 40792 4855 1 616 851 4152 114 344 7 582 1 8 
85 4152 114 344 7 582 1 8 
6 917430 233054 263063 197227 28340 152963 36128 2931 3724 
871 2682 814 738 6 770 337 17 
711 23861 2820 3711 5313 9008 2959 50 872 7204 1680 4097 805 87 161 374 
712 2064 1474 489 89 12 873 1929 518 1130 274 1 6 
713 89113 54252 28300 5637 66 349 401 108 874 38603 7140 21204 3463 2196 2212 1828 560 
714 53362 883 8225 36252 5163 888 1950 1 87 50418 10152 27169 4548 3054 2716 2219 560 
716 25791 5662 10735 5300 155 2811 997 131 
718 746 69 493 34 3 1 4 7 881 4486 2458 1206 431 1 2 316 62 1 
71 194937 65160 51 953 52625 14395 7007 355 7 1 2 39 882 9339 1140 2225 524 305 5032 113 
883 650 2 490 13 102 43 
721 18835 4831 7501 4896 266 842 338 161 884 1 234 1 75 399 501 7 121 31 
722 2083 791 8 71 360 61 885 2337 510 1 437 387 1 2 
723 90061 16451 4 7001 10668 1222 5929 8790 88 18046 4285 575 7 1856 325 5571 249 3 
724 73783 12177 26901 16697 76 17014 855 63 
725 4271 2011 1296 176 15 2 771 892 21123 511 15268 542 4 71 2422 1 789 120 
726 8989 5854 1999 389 22 96 521 108 893 16503 1729 7995 5093 590 533 219 344 
727 12755 878 2307 8285 16 602 637 30 894 2984 440 826 1339 4 262 79 34 
728 164928 87792 41236 30776 384 3612 1045 83 895 6543 1318 3038 533 77 23 491 24 1039 
72 375705 130785 12911 2 72247 2001 28158 12957 445 897 2673 165 172 237 9 2090 
898 1438 154 922 18 1 66 277 
736 38384 17951 14180 3702 42 1466 1037 6 899 5268 1 505 1758 1484 129 1 70 1 70 52 
737 42723 33359 4507 3063 1044 165 585 89 56573 5826 29984 9255 1 281 34 76 51 38 24 1 589 
73 81107 51310 18687 6765 1086 1631 1622 6 
8 167946 26391 85019 26238 6140 14111 7711 34 2302 
741 79309 10572 24627 17821 8997 15850 1 225 25 1 9 2 
742 33961 6502 18184 3183 4018 889 1138 4 7 911 677 1 22 18 537 
743 52281 7658 23706 15837 1390 2211 1418 61 91 677 122 18 537 
744 91928 13363 44281 20978 1854 7489 3626 337 
745 29600 9463 10409 7742 198 1230 329 229 931 274 26 246 2 
749 79337 9051 49957 13657 663 1901 3892 216 93 274 26 246 2 
74 366416 56609 171164 79218 1 7120 29570 11628 25 1082 
941 105 14 74 1 16 
751 10080 1925 1454 5445 24 2 33 618 363 94 105 14 74 1 16 
752 13720 9381 4086 151 102 
759 4272 228 2672 519 58 91 668 26 273 235 38 
75 28072 11534 8212 6115 310 1 24 1 388 389 273 235 38 
761 4055 879 2666 477 24 8 1 971 14020 1 1995 2025 
762 732 459 174 67 29 2 1 97 14020 11995 2025 
763 1901 165 1359 61 146 168 2 
764 47041 21051 16882 1430 24 7 995 4283 1 2152 TOTAL 3814695 907581 1413443 783656 129085 364006 176979 19341 20604 
76 53729 22554 21081 2035 24 7 1194 4461 1 2156 212 TUNISIA TUN ISlE 
771 16148 5771 6148 2527 45 1328 217 112 
772 74977 9007 34745 1 7785 535 12343 353 209 001 6383 56 932 31 7 882 146 108 3942 
773 21920 2582 9950 5411 11 3630 256 80 00 6383 56 932 31 7 882 146 108 3942 
774 4434 858 2163 516 10 140 695 52 
359 
360 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
T Value 1000 EUA/UCE Va!eurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I EUR 9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 1 Deutschland 1 France 1 ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux. T UK T Ireland I Danmark 
212 TUNISIA TUN ISlE 212 TUNISIA TUN ISlE 
011 570 27 480 63 3 63634 8595 4239 50534 145 I 08 I 3 014 381 1 22 352 6 01 955 28 502 418 7 423 6198 2501 3236 445 16 
424 524 343 133 36 12 022 13994 6 6915 431 5089 1242 12 258 41 42 6722 343 2634 3272 45 7 16 023 3955 134 7 870 1738 024 27.12 1333 24 520 855 431 3287 572 890 892 865 1 67 025 744 9 88 647 43 3287 572 890 892 865 1 67 02 21425 15 9683 455 7126 1242 12 258 2634 
4 10061 916 3535 892 4137 462 4 115 041 18226 13673 4553 043 2281 2281 511 1003 139 365 362 8 85 44 044 412 412 512 376 54 195 34 13 76 4 048 597 11 386 4 177 19 513 1129 457 359 190 35 25 48 13 2 04 21535 11 16765 4 4732 23 514 1136 154 481 396 27 59 14 5 
515 280 11 184 5 29 12 28 11 054 4072 135 2070 2 1572 293 516 921 78 568 3 80 90 2 057 1216 1012 204 51 4 745 893 2152 990 192 34 7 138 13 20 05 5436 139 3192 213 1589 298 5 
522 4667 360 2118 1 989 53 133 14 061 23569 3587 12751 1 7 1620 1511 4063 20 523 2119 208 1140 568 49 119 35 06 23594 3587 12765 1 7 1620 1511 4074 20 524 15 7 9 146 2 
52 6~43 577 3404 2559 102 252 49 071 255 12 196 4 7 
072 372 6 244 120 2 531 3021 2612 13 1 7 4 90 38 94 074 285 2 32 236 15 532 700 501 168 11 075 239 I 226 5 7 533 6552 1571 34 77 1032 142 1 39 132 59 07 1249 22 734 84 385 7 15 2 53 10273 4684 3658 1237 232 177 226 59 
081 1905 95 1052 7 560 191 541 36552 748 34371 430 165 80 628 3 127 08 1905 95 1052 7 560 191 54 36552 748 34371 430 165 80 628 3 1 2 7 
098 2239 19 521 9 710 16 6 957 1 551 2607 295 1833 172 46 21 1 79 61 09 2263 19 545 9 710 16 6 957 1 553 1040 139 688 181 5 2 25 
554 2059 703 1064 107 74 73 33 5 0 84815 3979 46191 1524 12872 8143 4280 5162 2664 55 '>706 1137 3585 460 125 96 237 61 5 
112 651 15 146 10 3 2 4 75 562 3942 47 988 648 2257 2 11 658 15 151 10 3 2 4 75 2 56 3942 47 988 648 2257 2 
122 1626 29 1162 59 11 365 572 2460 35 998 1 4 2 7 12 1682 58 1162 2 7 59 11 365 57 2460 35 998 1427 
1 2340 73 1313 37 62 13 840 2 582 4689 101 9 1000 2326 285 31 27 1 
583 21066 4426 6786 654q 1028 2003 (74 211 4 1 7 316 98 3 584 1525 100 7 4 7 598 5 7 68 21 442 25 316 98 3 585 525 3 324 45 5 14 7 
58 27805 5548 885 7 9518 1324 2041 516 1 
232 178 171 7 
233 849 270 292 282 5 591 2345 437 1774 15 2 44 7 3 23 1027 270 463 289 5 592 1 248 353 679 1 28 46 42 
598 7553 1137 3453 21 78 237 161 3 76 11 247 178 56 13 109 59 11 146 1927 5906 2321 285 247 449 11 248 124 7 4 1012 .99 132 
24 1438 4 1081 112 241 5 1095 7 2 15596 63919 19590 4682 3240 2245 77 223 
263 184 109 49 15 11 611 9125 2516 5386 535 97 576 15 266 1488 174 419 889 6 612 2892 4 73 1055 1253 4 99 8 267 1703 6 1524 98 38 3 7 613 1 749 1743 6 268 1535 122 936 150 1 194 132 61 13766 4 732 644 7 1 788 101 675 23 269 478 48 118 88 224 
26 5423 350 3127 1288 225 253 180 621 2490 115 1987 329 17 20 22 
625 14845 1895 1074 7 1727 388 88 273 1500 79 1383 34 4 628 3296 256 2438 349 136 29 78 10 274 7300 7300 62 20631 2266 15172 2405 153 437 188 10 
278 2247 9 1299 506 10 1 422 
2 7 11126 9 8730 1910 44 11 422 634 1772 23 500 909 1 339 
635 1655 49 597 116 882 8 3 291 184 14 25 40 66 1 9 20 63 3465 85 1109 1038 883 34 7 3 292 1543 91 1202 102 101 28 17 2 
29 1727 105 1 2 2 7 142 167 4 7 37 2 641 6420 28, 3841 1877 125 44 220 32 
642 2845 279 2029 389 61 35 52 2 21279 772 15017 3750 441 650 647 2 64 9265 560 5870 2266 186 79 272 32 
322 478 4 75 3 651 24379 5076 12634 4395 2 92 1937 29 1 6 323 8895 8251 644 652 35327 1 7655 9986 1073 1418 5193 2 32 9373 8251 4 7 5 64 7 653 24773 10154 6044 2600 5333 586 56 
654 2873 907 824 356 663 23 100 
334 47056 271 2762 43765 141 106 11 655 1704H 5840 5846 4262 130 948 22 335 2714 73 366 2267 4 2 2 656 344 7 904 2098 226 8 205 3 3 33 49770 344 3128 46032 145 108 13 657 8658 1292 5095 892 146 1125 108 
658 1286 652 382 100 109 38 5 341 4491 636 3855 659 744 77 359 103 178 27 
34 4491 636 3855 65 118535 4255 7 43268 14007 8099 10233 352 16 3 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
212 TUNISIA TUNISIE 212 TUNISIA TUNISIE 
661 3791 58 2700 1033 
6 8 776 2452 1041 1036 307 1 2 65 662 3117 1122 821 1067 93 77H 12467 1735 7186 2719 172 64 582 9 
663 3136 318 1757 725 21 116 193 6 77 63260 11034 42117 8193 304 581 761 270 
664 1940 69 961 270 72 511 51 
665 5012 350 3750 839 3 43 27 781 23205 4252 13925 1796 10 587 2622 1 3 
666 619 80 315 190 32 2 782 69391 31507 30490 6022 5 95 1172 
567 2197 2 
10304 4124 
2172 23 783 9585 5009 3244 673 49 510 
66 19812 1999 134 2850 395 6 784 25858 5018 11777 5661 26 333 3042 1 
785 5423 355 4365 680 11 2 10 
671 242 8 219 8 7 786 5162 1609 2442 759 17 194 78 58 5 
672 3552 1045 15 2489 3 78 138624 4 7850 66243 15591 69 1260 7534 58 19 
673 20342 2682 5020 11588 69 983 
674 21317 2173 10810 5477 401 2443 13 791 4686 2745 1 788 66 7 6 74 
675 2249 278 1210 690 71 792 3100 677 2369 11 32 11 
676 6100 6052 1 
65 
4 7 793 8744 6898 293 835 711 2 5 
677 1021 149 511 95 201 79 16530 9643 2758 3270 718 19 111 11 
678 /38058 2220 19245 16307 142 53 69 22 
679 198 6 153 
36655 
27 12 35. 7 477819 127324 230353 81080 4973 8892 21126 74 3997 67 93079 8561 43235 704 3820 69 
812 3789 177 2730 839 20 12 11 
682 5665 482 3773 842 4 553 11 81 3789 177 2730 839 20 12 11 
683 146 6 100 38 2 
684 4832 463 2176 1552 1 71 4 2 5 31 14 821 4694 244 1488 2426 85 127 312 1 2 
686 318 46 220 36 16 82 4694 244 1488 2426 85 127 312 1 2 
687 311 13 236 4 
175 
58 
68 11334 1010 6554 2484 1053 44 14 831 1103 949 80 74 
83 1103 949 80 74 
691 12456 171 7855 4056 167 135 72 
692 2351 171 1480 640 2 58 842 17424 7652 650 167 6192 2763 
693 1815 84 1237 252 1 195 46 843 10812 1947 625 162 5963 2109 6 
694 2041 114 1157 581 21 153 15 844 3774 2441 1072 16 63 182 
695 7398 642 5i 03 1102 40 333 1 74 4 845 3658 1710 38 46 1628 231 5 
696 670 98 357 153 8 1 53 846 11238 4753 234 12 6231 8 
697 5942 130 2318 2858 53 5 578 84 7 3021 1670 509 67 750 25 
699 14030 1263 8023 4163 52 230 69 230 848 924 341 345 156 54 19 2 7 
69 46703 2673 27530 13805 344 1110 1007 234 84 50851 20514 34 73 626 20881 5337 13 7 
6 336590 64443 159489 78572 10779 20604 2353 16 334 851 941 123 604 206 8 
85 941 123 604 206 8 
711 3936 1509 2017 398 2 9 1 
712 7278 7058 189 19 
32:i 
1 2 871 609 218 385 4 2 
713 13928 3033 6530 1156 122 810 1954 872 2504 326 1584 346 17 136 41 6 48 
714 1151 436 335 237 1 142 873 276 41 174 60 1 
716 6793 24 77 2307 1 725 40 89 95 60 874 11297 1972 7350 943 182 336 424 1 89 
718 165 1 155 
365 
9 87 14686 2557 9493 1 353 199 4 75 465 7 137 
71 33251 14514 11533 3535 221 1068 2015 
881 1694 407 792 343 6 124 22 
721 9498 2127 3594 1383 1116 358 702 218 882 3503 1341 1380 234 67 430 51 
722 9370 1265 2253 3531 1 23 51 214 7 883 279 2 226 39 1 2 
723 14563 1515 5576 2567 70 2146 2689 884 197 19 119 56 1 2 
724 16761 4937 4468 4351 294 1946 743 22 885 877 123 655 60 20 4 15 
725 1064 560 106 168 221 9 88 6550 1892 3172 732 93 559 102 
726 2145 1135 459 150 3 20 378 
727 5549 297 1320 3688 111 83 15 35 892 7102 822 5183 312 61 264 354 105 
728 37621 9921 15048 10937 578 279 275 583 893 6724 1168 3585 1537 145 168 108 13 
72 96571 21757 32824 26775 2516 4883 6958 858 894 2006 794 707 446 5 40 13 1 
895 1065 346 586 99 2 7 24 1 
736 7482 815 3229 2922 11 244 223 38 897 408 24 270 108 5 1 
737 2197 432 996 462 29 1 7 244 17 898 620 152 356 51 3 1 57 
73 9679 124 7 4225 3384 40 261 467 55 899 4077 1283 2000 265 68 376 63 22 
89 22028 4609 12688 2818 289 856 624 1 143 
741 16993 2066 10737 3427 48 154 288 16 257 
742 10585 2306 5273 2117 484 95 244 66 8 104642 31065 33728 9074 21567 7366 1535 8 299 
743 14189 1688 9135 2016 43 213 902 192 
744 18784 1382 13028 2680 143 324 1195 32 911 711 436 7 258 
745 8675 2624 3237 2224 40 246 212 92 91 711 436 7 268 
749 17247 2000 10566 4127 25 82 384 
16 
63 
74 864 73 12066 51976 16591 783 1114 3225 702 931 1965 17 63 1883 2 
93 1965 17 63 1883 2 
751 1822 415 572 518 85 3 205 24 
752 1799 165 1516 24 12 82 1(J 951 312 199 100 13 759 713 56 505 38 5 24 75 95 312 199 100 13 
75 4334 636 2593 580 90 39 362 34 TOTAL 1232510 258911 562379 247029 61158 51670 38169 5337 7857 
761 926 181 608 133 2 2 
762 235 16 34 183 1 1 216 LIBYA LIB YE 
763 1 716 54 7 256 446 356 101 10 
764 26220 7833 15186 2399 88 155 537 2 2 001 52298 7 2739 2211 844 384 276 45727 110 
76 29097 8577 16084 3161 88 514 640 33 00 52298 7 2739 2211 844 384 276 45727 110 
771 6257 567 5080 406 2 200 2 011 4643 3916 727 
772 25273 6350 16405 1977 28 261 56 196 01 4 732 6 1 3992 731 :2 
773 11751 786 9441 1488 
84 
27 9 
774 2189 438 1511 84 17 55 022 34450 7619 7351 24 19002 190 184 80 
775 2871 117 1458 1212 17 27 30 10 023 7957 542 954 42 3440 2804 175 
361 
362 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
J Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI j EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
216 LIBYA LIBYE 216 LIBYA LIB YE 
024 11026 126 7 4 791 1 279 685 3004 5: 1 767 3 9 7 103 82 56 27 102 
025 368 52 316 51 2 719 H2 242 38 99 198 
02 53801 9428 13148 1345 23443 2994 184 3259 513 999 43 11 103 19 7 816 
514 878 530 161 6 137 44 
037 3704 1 3586 11 7 515 187 11 14 29 1 33 
03 3753 1 4 3590 1 58 516 4 2 7 252 48 43 1 82 1 
51 3977 1375 404 441 210 171 1375 1 
042 7989 8 7981 
043 7614 4627 2338 549 52 2 294 7 1319 247 52 7 338 7 505 4 
044 1 0 7 107 523 3016 809 780 1011 35 73 308 
045 304 304 52 6021 2138 1030 1538 373 80 858 4 
046 22329 2812 1043 16252 722 1500 
048 6951 231 1341 2148 152 867 626 224 1 531 511 406 ;7 88 
04 45294 3043 7019 29130 874 3016 626 2 2 4 1 532 318 304 11 3 
533 8780 1202 240 555 7 521 293 944 23 
054 2932 26 2708 36 116 46 53 9609 1 91 2 251 5574 521 293 1035 23 
056 5607 4 1287 3850 99 367 
057 12897 1637 11207 53 541 32324 75 78 2106 71 38 960 875 13168 16 483 
058 3638 3 296 2896 77 366 54 32324 7578 2106 7138 960 875 13168 16 483 
05 25074 7 3246 20661 36 229 849 46 
551 11 4 7 4 3 7 306 21 1 16 119 58 
061 31 4 4 1803 1020 153 6 162 553 1 2821 3185 2779 928 401 5528 
062 4087 1486 1 1301 360 1 96 716 27 554 10283 1684 1007 4595 177 19 2799 2 
06 7231 3289 1021 1454 366 196 878 27 55 24251 5306 4092 5734 594 19 8446 58 2 
072 441 441 562 2891 2 6 1184 1262 419 
073 4823 18 2081) 4 1892 823 56 2891 26 1184 1262 419 
074 748 748 
075 661 1 442 81 1 136 572 515 276 94 ~ 4 5 
07 6685 2 2 442 2916 446 1 3 7 1899 823 57 51 5 276 94 145 
081 62785 8907 678 48525 4500 53 118 4 582 4020 9~l3 2110 440 312 8 
08 62785 8907 678 48525 4500 53 118 4 583 11 542 2 57 4 1 655 7 34 559 667 18 9 
584 3745 1670 2042 1 17 1 3 
091 332 43 101 188 585 492 4 70 22 
098 10515 435 222 529 1224 628 4033 3444 58 19799 5237 1173 11279 4 75 569 1018 31 17 
09 10847 435 265 630 1224 816 4033 3444 
591 12639 355 1005 729 1 3 10546 
0 272500 25145 28563 114454 31733 7009 6193 51068 8335 592 2398 221 122 1659 330 3 63 
598 13094 1923 1648 6005 726 62 2725 5 
111 2700 4 2646 19 31 59 28131 2499 2775 8393 105 7 68 13334 5 
11 2750 4 6 2554 50 5 3' 
5 127518 2634 7 13109 41504 4190 2075 39653 109 531 
122 3806 1102 59 16 27 2535 57 
12 3806 1102 69 16 27 2535 57 612 3334 29 2455 682 98 51 19 
61 3383 29 2455 684 107 89 19 
1 6556 1106 75 2570 77 2540 57 31 
621 3527 1 1 7 141 759 31 5 2467 2 5 
247 H 19 497 302 20 625 23622 6554 7953 7837 10 792 4 72 4 
248 664b 194 19 6234 49 149 628 31 94 598 213 991 180 35 1143 5 29 
24 7485 702 19 6546 69 149 52 30343 7269 8307 9587 221 832 4082 11 34 
251 168 10 158 634 6083 230 41 5459 96 257 
25 168 10 158 635 34 789 2D44 75 7 8582 228 8 3155 27 688 
63 40949 21607 798 14053 324 8 3444 27 688 
264 102 102 
266 330 6 245 79 641 7795 890 361 5245 617 2 663 1 7 
26 604 9 2 475 84 34 642 13168 4027 649 6655 324 4 144 7 61 1 
64 20U63 491 7 1010 11900 941 5 2110 61 18 
273 7399 231 38 6961 1 2 6 150 1 
277 220 4 7 173 651 12251 1489 3281 721 7 264 
278 2260 77 106 155 7 46 35 343 96 652 748 1 54 580 3 11 
27 9893 308 144 8567 58 53 666 96 1 653 3701 52 113 2908 73 530 25 
654 1011 137 1 75 369 23 307 
292 3627 3 933 2118 228 17 307 21 656 1037 41 797 189 10 
29 3726 4 933 2130 259 17 337 46 657 3775 296 92 21 42 21 230 99 2 2 
658 11192 3690 586 6141 94 318 363 
2 22048 104 7 1100 18032 470 70 1186 96 47 659 7085 375 1250 20 5058 382 
65 40858 6081 5199 20843 234 6136 2363 2 
334 134828 622 7225 111528 5597 9681 170 5 
335 1514 49 267 1031 8 1 158 661 30535 4152 186 25088 18 7 9 7 273 21 
33 136342 671 7492 112559 5605 9682 328 5 662 11139 1848 381 8821 89 
663 17377 1414 5139 10096 209 11 379 129 
341 1062 1 227 4 76 358 664 5674 4 79 283 4 702 39 136 1 34 
34 1062 1 227 4 76 358 665 10494 428 443 9328 2 285 8 
666 2718 10 41 2597 70 
3 1 3 7 486 672 7724 113101 5963 9682 339 5 66 77972 8366 54 73 60632 268 808 1232 1 192 
423 4795 94 4697 4 6 7 1 305 6 290 9 
42 4827 94 25 4699 4 5 672 295 56 229 
673 83396 1644 487 78966 493 1459 34 7 
431 1698 127 1525 10 36 674 7108 1726 1450 3458 9 226 239 
43 1698 127 1 525 10 36 675 130 21 92 10 7 
676 120 72 3 1 5 30 
4 6527 223 1550 4709 4 41 677 1072 289 138 614 1 30 
Tab. 2 
SITC 
216 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
LIBYA 
51414 
1497 
145337 
1939 
6661 
1950 
6180 
2770 
28B 
19841 
219914 
1654B 
6399 
3835 
12860 
5790 
19789 
22717 
307852 
687498 
1 25913 
11667 
31092 
31459 
63625 
21B 
263974 
25837 
32545 
59480 
7497 
210 
689 
5898 
96705 
228861 
11329 
1935 
13264 
59821 
34852 
44836 
55432 
11875 
23765 
230581 
6385 
1 2351 
2822 
21538 
16829 
3556 
2176 
80513 
103074 
16445 
49602 
30523 
5973 
18784 
2344 
26924 
150595 
1 OB668 
201674 
67772 
56964 
1774 
47905 
484757 
193 
B4976 
771 9 
LIB YE 
18728 
583 
23063 
974 
1014 
1 
544 
11 73 
7 
371 4 
53322 
3207 
1402 
394 
2390 
91 5 
358 
2049 
64037 
1 39083 
121 558 
10883 
14419 
5623 
40854 
9 
193346 
3677 
14881 
12669 
672 
113 
502 
136 
53560 
86210 
1271 
319 
15S10 
19632 
14 713 
7920 
7454 
1726 
3302 
54 74 7 
167B 
B175 
1231 
11084 
12801 
3510 
925 
33463 
50699 
5598 
20999 
7929 
3123 
1791 
B9 
11617 
51146 
18058 
66737 
45707 
16998 
26 
21604 
169130 
BB 
5203 
33 
7386 
109 
1417 
1946 
2208 
3 
5683 
11817 
6825 
695 
1342 
3621 
1000 
1161 
1492 
27953 
65264 
500 
101 
9335 
171 36 
6214 
92 
3337B 
4672 
2419 
10002 
37 2 
2 
66 
1002 
2470 
21005 
5681 
159 
5840 
4B1B 
22B7 
124 74 
4263 
992 
6174 
31 OOB 
34 
1330 
39 
1403 
1162 
4 
65 
23057 
242B8 
3668 
4514 
10116 
1039 
1 262 
1 221 
5194 
27014 
672B4 
36B32 
1146 
15191 
97 
7143 
127693 
29732 
596 
22166 
643 
'06473 
852 
2715 
3 
2566 
1594 
28i 
8063 
140072 
5343 
3605 
1509 
3514 
588 
17806 
17458 
189895 
422130 
3192 
67B 
38B2 
6927 
11472 
93 
26244 
13182 
1679 
15728 
5958 
28 
27 
3382 
23072 
63056 
3370 
705 
4075 
29204 
13219 
5908 
25 732 
6946 
10795 
91804 
3669 
2 29 
81 
3979 
2362 
35 
901 
5535 
BB33 
4293 
18009 
9213 
374 
14 761 
939 
5662 
53251 
111B2 
72B52 
20822 
15681 
1612 
16740 
138889 
78 
44929 
1 924 
151 7 
7020 
30 
33 
1125 
1 3 
13 
23 
587 
162 
1 923 
6071 
206 
59 
21 3 
4 78 
552 
44 
2 
6 
972 
116 
1692 
78 
42 
120 
1032 
818 
777 
5221 
186 
455 
8489 
87 
6 
93 
12 
2579 
2591 
5 
1 181 
378 
336 
1900 
1818 
85 
24 7 
7 
2157 
55 
164 
1 7 3 
1783 
205 
3 
23 
23 
126 
2163 
12016 
2 
101 
238 
5 
346 
1332 
317 
925 7 
372 
35 
35 7 
1 48 
181 
161 
1254 
236 
2032 
358 
61 
77 
30 
304 
2862 
62 
29 
58 
9 
158 
4 
1497 
55 7 
2058 
11681 
933 
670 
544 
2706 
3287 
460 
1424 
21 705 
41588 
663 
5 
3167 
151 3 
4433 
19 
9900 
1685 
13566 
13444 
4 76 
61 
94 
405 
16790 
46521 
85 7 
710 
1567 
4296 
3690 
'6720 
12551 
1560 
2619 
41436 
885 
261 7 
1461 
4963 
268 
6 
271 
1 5665 
1 6210 
841 
4525 
3192 
135B 
544 
94 
3623 
14177 
12056 
14845 
1 2 
7994 
31 
2312 
37250 
22 
972 
3526 
127 
22 
14 7 
169 
114 
3 
649 
27 
793 
63 
63 
2 
10 
13 
7279 
795 
8074 
Export 
Valeurs 
Danmark 
111 
114 
114 
21 
11 
19 
4 
2 
1 71 
1219 
59 
54 
113 
7 37 
1 
380 
11 20 
65 
65 
353 
87 
31 
63 
284 
232 
1050 
1 2 
1 
13 
1 
2 
53 
56 
6 
6 
I 2 
2 
18 
188 
232 
26 
I 282 
1 
97 
1406 
CTCI 
216 
79 
81 2 
81 
821 
82 
842 
843 
844 
845 
846 
84 7 
84B 
84 
851 
85 
871 
B72 
873 
874 
87 
881 
882 
8B3 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
951 
95 
971 
972 
97 
LIBYA 
92888 
1589532 
1845 7 
18457 
100421 
100421 
2364 
2364 
21 755 
43605 
6007 
13746 
2526 
3972 
1264 
928 75 
22B82 
22882 
5362 
5435 
571 
50206 
61574 
31 76 
4 768 
462 
573 
2674 
11653 
1 21 24 
', 4994 
4190 
2445 
1 31 25 
22658 
2174 
3185 
74895 
385121 
582 
582 
280 
280 
7 4 7 
7 4 7 
931 
4044 
4975 
TOTAL 3387664 
220 EGYPT 
001 4496 
00 4496 
011 
01 4 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
034 
035 
1434 
4098 
554 7 
27251 
5445 7 
13882 
829 
96419 
1436 
379 
LIBYE 
94 
618046 
10964 
10964 
996 
344 
99 
694 
385 
I 01 
79 
2698 
60 
60 
689 
950 
257 
3930 
5826 
1 920 
484 
2 
108 
663 
3177 
845 
2 2 7 3 
434 
1267 
1 
15 
315 
396 
5536 
30307 
428 
428 
860092 
::10328 
301957 
t 986 
1986 
1 528 
1528 
31 
3' 
2010 
678 
438 
49 
102 
268 
194 
3739 
2679 
2679 
35 
2131 
27 
30636 
32829 
304 
72 
39 
523 
938 
951 
974 
162 
243 
9 
44 
359 
2742 
464 72 
1 3 
13 
931 
931 
473475 
EGYPTE 
1 383 
1383 
20 
1394 
1416 
6157 
2341 
724 
7 
92 2 9 
12 
612 
841 
1456 
3559 
11576 
2901 
9 
18045 
7 
'4 
46931 
437062 
i 3345 
13345 
85235 
85235 
2049 
2049 
12015 
10265 
4023 
6796 
1 0', 3 
195 7 
443 
36512 
1 91 55 
19155 
4601 
583 
28 
4970 
10182 
583 
1541 
46 
214 
555 
2939 
7823 
t 0258 
3230 
390 
10 
2 2! 4:J 
524 
11 56 
45540 
214957 
29 
29 
1402923 
72 
1 
73 
243 
53 
24 
320 
11010 
28530 
26 
26 
45 
45 
289 
2 5 
85 
10 
221 
630 
12 
1 
i 437 
1450 
64 
1726 
20 
4 
1814 
280 
453 
44 
11 
798 
4769 
89333 
1054 
1054 
23 
1042 
1065 
755 7 
10280 
6172 
749 
24758 
684 
285 
January- December 1979 Janvier- DCcembre 
14223 
62 
6 2 
I 92 
I 93 
33 
54 5 
1 
1 1 7 
173 
111 
165 
56b 
1565 
94432 
4 7 1 6 
27 2 1 1 
7 
31934 
4520 
176544 
I 255 
1 255 
21 59 
2159 
19 
19 
6445 
32293 
1362 
6207 
1026 
, 635 
325 
4~1293 
9B2 
982 
36 
1287 
258 
8799 
10380 
272 
392 
413 
192 
759 
2028 
21 75 
743 
150 
499 
13113 
484 
1136 
1107 
19407 
85523 
2 7 2 
272 
289 
289 
4044 
4044 
390476 
680 
680 
76 
I 38 
2 2 2 
1065 
627 
1205 
40 
2 9 3 7 
/33 
80 
9115 
9 
10 
94 
37 
1 31 
143 
60715 
10 
1 0 
39 
39 
3510 
1804 
5314 
Valeurs 
Danmark 
4055 
1 2 
1 2 
42B 
428 
1 
470 
233 
704 
7 
15 
50 
82 
41 
1 
175 
1335 
16218 
198 
198 
594 
463 
1059 
444 
618 
2820 
3882 
363 
364 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
220 EGYPT EGYPTE 220 EGYPT EGYPTE 
037 717 169 5 15 365 156 7 423 667 633 11 18 5 
03 2569 181 31 15 1334 1001 7 424 916 150 259 445 55 7 
42 1583 783 270 445 73 12 
041 49935 648 334 79 15808 
046 108879 2360 99246 2999 4269 5 431 1883 1010 156 3 579 4 115 16 
048 2343 72 493 1293 50 170 256 9 43 1883 1010 156 3 579 4 115 16 
04 161240 3145 133236 4292 4319 15978 261 9 
4 1 2601 2272 7114 2224 737 82 156 16 
054 10451 467 554 3 4976 3110 1341 
056 731 10 158 366 4 121 70 2 511 1504 551 246 255 24 7 7 198 
057 3042 1462 1575 2 3 512 1494 143 667 288 150 6 224 16 
058 261 119 29 60 34 7 12 513 8029 15 74 1080 673 1030 3 3648 21 
05 14485 596 2203 2004 5016 128 3195 1341 2 514 3909 2238 355 303 299 279 359 76 
515 4495 884 537 1397 145 1093 439 
061 875 245 216 11 391 12 516 2319 539 876 129 475 1 181 118 
062 1174 77 34 806 9 29 218 1 51 21750 5929 3761 3045 2346 296 5703 460 210 
06 2049 322 250 817 400 29 230 1 
522 8045 2549 2239 1605 59 128 1452 9 4 
071 247 17 17 14 5 187 7 523 6795 3370 559 2398 92 15 355 6 
072 334 94 206 17 17 52 14914 594 7 2813 4003 151 143 1838 9 10 
073 1187 57 20 418 29 10 653 
074 680 5 1 30 76 568 531 11755 8074 364 371 180 40 2726 8 07 2486 195 39 448 325 15 1440 24 532 599 486 3 24 78 
533 13673 3A4 7 1226 2227 125 7 784 34 77 855 
081 1623 171 461 665 22 204 59 41 53 26027 12407 1593 2622 1437 824 6281 863 
08 1623 171 461 665 22 204 59 41 
541 34957 14285 5067 2476 2034 574 8371 287 1863 
091 1248 1 1 1230 16 54 3495 7 14285 50G 7 24 76 2034 5 74 8371 287 1863 
098 12456 778 21 169 3793 48 1137 6230 280 
09 13704 779 22 169 5023 48 1153 6230 280 551 8677 364 4612 58 1502 2 574 1556 9 
553 4801 271 2776 468 1284 2 
0 304618 17417 156539 9169 43316 48562 11178 12934 5503 554 4972 1591 819 629 201 114 1613 5 
55 18450 2226 8207 11 55 1703 116 34 71 1556 16 
Ill 2518 115 653 471 1061 101 117 
112 4519 409 490 695 471 3 2370 4 77 562 11519 710 60 4145 5627 846 136 
11 7037 524 1 143 1166 1532 3 2471 4 194 56 11019 710 60 4145 5622 846 136 
121 1417 141 7 572 1439 785 640 14 
122 6844 332 60 85 52 6314 1 57 1439 785 640 14 
12 8261 332 60 1417 85 52 6314 1 
582 13504 3206 862 631 7 1327 113 1551 128 
1 15298 856 1203 2583 1617 55 8785 4 195 583 43819 18361 9309 8004 1360 4901 I 787 83 14 
584 1512 353 223 613 1 291 31 
211 201 201 585 791 105 111 480 28 67 
21 201 201 58 59626 22025 10505 15414 2716 5014 3696 114 142 
233 1930 4 7 92 1609 178 4 591 42949 4030 14907 2135 2135 4 19678 6 60 23 2011 100 92 1609 178 32 592 2706 378 459 662 600 2 564 35 
598 241 17 54 74 3270 11051 987 21 2 3114 4 5 
24 7 899 50 764 75 10 59 69772 9882 18636 13848 3722 218 23356 10 100 
248 797 477 87 30 203 
24 1706 537 851 105 203 10 5 258454 73411 51427 4 7348 19731 8031 52866 2436 3204 
266 3384 1968 1285 131 612 2057 39 5 2000 13 
269 321 269 7 26 6 13 61 2070 49 5 2001 15 
26 3912 1968 1554 194 26 12 158 
621 3749 343 355 1374 221 14 1440 2 
273 1909 77 11 1693 31 72 25 625 2419 518 1207 314 18 71 279 12 
278 1442 111 311 279 7 543 190 1 628 3788 1777 660 384 38 9 869 51 
27 3374 201 322 1977 38 74 571 190 I 62 9956 2638 2222 2072 277 94 2588 12 53 
287 285 34 17 167 46 20 1 634 2159 414 218 1154 163 54 156 
28 285 34 17 167 46 20 1 635 2759 85 1179 718 9 186 534 3l 11 
63 4946 499 1398 1877 172 240 71 2 37 11 
292 1471 132 332 113 630 217 47 
29 1525 133 349 115 655 2 224 4 7 641 12053 2280 3122 4329 430 266 1598 28 
642 414 7 854 1868 711 256 63 388 7 
2 13129 2996 3251 4170 1192 98 1151 190 81 64 16200 3134 4990 5040 686 329 1986 35 
322 224 61 2 161 651 6071 1444 1273 1979 361 1014 
323 1257 496 760 1 652 711 275 59 267 2 19 89 
32 1481 557 762 1 161 653 5716 1350 97 2349 45 277 1591 i 
654 1110 17 47 275 22 4 745 
334 30384 1705 i 753 19649 1542 1150 4584 1 655 1511 338 359 740 29 45 
335 2854 407 43 1714 32 99 559 656 1451 181 122 1116 2 29 1 
33 33238 2112 1796 21363 1574 1249 5143 1 657 3525 1072 397 601 319 38 I 089 9 
658 2929 160 455 1821 74 186 215 18 
341 10308 732 9576 659 4851 101 872 548 110 2528 686 6 
34 10308 732 9576 65 27875 4938 3681 9696 572 3444 5503 7 34 
3 45027 2669 3290 30940 1574 1249 5143 161 1 661 6797 1018 852 4314 67 72 471 1 2 
662 9 786 3064 364 5424 28 5 773 121 7 
411 9135 4 79 6688 1776 85 78 29 663 5462 1859 1022 1139 14 9 1207 212 
41 9135 4 79 6688 1776 85 78 29 664 4710 534 2003 1462 56 361 283 1 10 
665 8593 156 4611 2980 3 6 836 1 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
220 EGYPT EGYPTE 220 EGYPT EGYPTE 
666 2041 263 68 164 7 61 2 781 59056 14805 12876 25032 2686 2365 1238 54 
667 2564 17 11 3 2519 14 782 50050 32318 7131 1110 2036 128 7101 226 
66 39953 6911 8931 16969 168 2972 3645 123 234 783 9067 1830 5008 388 105 2 1 734 
784 45004 20118 7729 12090 151 163 4750 3 
671 4009 3715 167 122 5 785 1546 52 4 1365 1 124 
672 522 234 67 21 200 786 8042 4999 2023 363 205 3 425 24 
673 4 7276 12110 2359 21902 1 1629 9066 209 78 1 72765 74122 34771 40348 5183 2662 15372 307 
674 13389 4338 2195 1950 17 2767 776 1346 
675 1988 1432 20 138 61 337 791 2' 546 20411 1 71 128 641 195 
676 1917 641 743 49 
235 
352 132 792 11726 418 4468 9 54 6 6771 
677 1757 697 380 77 197 1 7 1 793 1 5327 7048 2042 614 5489 130 4 
678 41310 7880 17792 11643 509 322 2937 227 79 48599 27877 6681 751 5543 64 7 7096 4 
679 3639 300 3153 1 13 172 
67 11 5807 31347 26876 35882 762 5362 I 3796 1782 7 1 1 1 ~ 2 1 3 394133 301 962 i 41870 51957 21 599 1 74126 77 25489 
681 1167 238 57 I 871 812 8466 956 1182 3809 756 1344 48 
682 11944 3176 2532 1042 59 211 4915 9 81 8466 956 1182 3809 755 1344 48 
683 522 60 19 8 435 
684 6757 1499 2354 1558 133 59 1144 10 821 :4006 1545 I 020 8455 566 28 1 1 581 49 509 
686 775 33 210 530 2 82 14006 1 545 1020 8455 566 281 1 581 49 509 
687 459 390 13 1 
204 
55 
49 68 21720 5396 5185 3171 270 7445 831 193 9 85 75 2 3 18 1 
83 193 9 85 75 2 3 18 1 
691 46408 4525 13145 9846 354 4591 12289 1658 
692 10390 1283 3415 3912 11 755 981 33 842 2279 41 293 902 79 137 741 86 
693 3187 533 605 534 408 17 1088 2 843 2644 263 41 2 508 14 15 1428 4 
694 2894 948 719 680 43 37 362 105 844 598 5 68 231 23 228 43 
695 11636 3926 2250 1558 534 393 294 7 28 845 2442 321 132 383 76 96 1427 7 
696 1385 302 84 182 7 810 846 373 11 61 163 135 
:i 3 697 7062 1121 1005 4140 57 28 615 70 26 847 386 59 1 2 5 105 1 93 
699 16023 3261 2452 4775 651 424 3835 49 576 848 351 74 39 113 10 9 84 22 
69 98985 15899 23675 25627 2058 6252 22927 119 2428 84 9073 774 1130 2405 203 257 4136 3 165 
6 337512 70811 76963 102335 4899 18963 5861 7 298 4626 851 438 30 14 176 218 
85 438 30 14 176 218 
711 17300 4663 11 730 590 16 214 87 
712 1 256 730 441 85 871 1298 1005 1 9 9 21 3 7 207 
713 28181 11211 4570 2286 1388 130 5 710 2886 872 5059 1 204 263 1 224 179 82 1940 167 
714 31 7 27 9765 6677 13046 2239 873 2340 2057 38 31 2 1 18 1 93 
716 27280 11169 3978 1410 1137 80 8655 851 874 30325 10402 7 3 7 3 2682 796 2 2 7 8097 18 730 
718 575 38 446 40 15 36 87 39022 14668 7693 3946 998 347 10262 18 1090 
71 106319 37576 27842 4286 15611 226 16918 3860 
881 19; d 1003 59 283 18 34 510 7 
721 7146 944 640 1838 1824 72 11 79 649 882 2652 ; 173 61 92 196 7 2 3 406 1 
722 2957 141 1129 1137 549 1 883 222 1 27 28 1 3 161 1 
723 52064 12201 11583 2520 1536 4446 19467 311 884 1687 233 547 810 7 5 85 
724 85318 48616 3331 7056 1016 7839 1 7349 111 885 926 344 346 60 16 4 155 1 
725 3587 2162 65 227 14 7 3 983 88 7401 2754 1040 1273 238 769 1317 10 
726 8663 4623 278 353 228 5 3154 16 6 
727 31966 5581 13682 834 1733 9504 632 892 9434 851 3284 1080 224 91 3875 29 
728 120635 36682 45991 13619 4139 369 8883 15 10937 893 15353 3307 2706 5072 591 1 243 2344 4 86 
72 312336 110950 76699 27584 10476 12731 60232 34 13630 894 4457 200 254 2731 41 20 1210 
109 
1 
895 3931 393 1 77 7 1199 50 4 392 7 
736 25632 12515 5422 3306 75 25 4106 183 897 3045 958 236 111 1 16 1718 5 
737 5375 3029 269 892 73 48 1049 15 898 1541 203 325 314 33 10 656 
73 31007 15544 5691 4198 148 73 5155 198 899 3904 292 1?77 1385 72 109 689 7 73 
89 41723 6204 9894 11895 1012 1493 10904 120 201 
741 48828 14279 13588 8731 1387 385 8275 5 21 78 
742 22828 12056 3087 3326 1092 63 2 9 79 13 212 8 120322 26940 22058 32034 3775 3521 29780 190 2024 
743 27613 8195 7651 3484 913 306 641 7 10 637 
744 42460 17652 10288 451 9 560 315 8595 531 9: 1 1469 14 2 1453 
745 25932 13438 3370 4111 468 69 4091 12 373 91 , 469 14 2 1453 
749 38141 9439 9454 8059 4055 725 4632 1777 
74 205802 75059 47438 32230 84 75 1863 34989 40 5708 1 1 2 3 1 2 2 95 899 7 
11 23 122 95 899 7 
751 5577 1186 222 1111 2066 115 844 33 
752 5055 250 765 254 415 80 31 77 114 448 80 216 141 11 
759 3214 296 422 384 29 7 42 1769 4 448 80 216 141 11 
75 13846 1732 1409 1749 2778 237 5790 "51 
971 118 101 1 16 
761 769 334 93 252 1 88 1 97 118 101 1 16 
762 139 73 27 31 
85 
5 3 
763 1455 186 770 86 302 26 TOTAL 2324016 601059 630751 378753 141459 105409 408467 16290 41828 
764 80357 11489 48484 4249 1382 2065 11635 1053 
76 82720 12082 49374 4618 1382 2151 12030 1083 224 SUDAN SOUDAN 
771 22101 4061 13192 2100 87 639 1947 75 001 153 70 3 8 72 
772 51801 15456 21408 9343 737 57 4507 3 290 00 153 70 3 8 72 
773 20544 8618 7979 1343 1 82 2461 50 
774 5592 2193 1988 382 402 30 499 98 01 118 12 1 9 65 31 
775 11333 2193 980 6779 288 41 1044 8 
776 1392 420 273 48 119 530 2 022 5116 1 736 1 7 2 1 1323 1243 92 
778 25056 6250 6237 6111 727 160 5556 15 023 355 7 1647 23 1867 20 
77 137819 39191 52057 26106 2361 1009 16544 3 548 02 8859 1829 1729 3 7 4 7 3190 1269 92 
365 
366 
Tab. 2 Export January~ December 1979 Janvier- DE!cembre 
1 Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 l Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
224 SUDAN SOUDAN 224 SUDAN SOUDAN 
03 101 1 4 45 37 14 541 13594 3736 1002 1 500 322 5 798 1 544 
54 13594 3736 1002 1 500 322 5 7!38 1 544 
041 1464 6 7 1 793 
042 923 923 1490 352 286 12 103 ,, 7 32 
046 3016 103 66 385 1021 1 436 5 661 85 180 2 3 I 0 381 
048 511 136 149 10 13 75 59 69 514 268 33 10 4 92 107 
04 5914 239 886 1318 1034 2304 64 69 2665 705 499 24 110 107 1 220 
054 279 20 259 562 644 42 18 545 39 
056 1297 8 23 1192 70 4 56 644 42 1 B 545 39 
058 295 6 4 81 51 153 
05 1878 34 27 1274 310 229 4 582 1124 79 3 7 190 686 108 24 
583 5067 1842 1188 1044 149 272 372 
061 27660 516 21703 713 4689 39 584 983 107 97 11 18 54 696 
06 27759 516 21703 5 713 4689 133 58 7221 2030 1522 1 245 853 326 1178 43 24 
073 324 1 322 1 15266 2052 8050 3024 318 12 1810 
07 396 25 2 4 364 1 662 427 49 110 1 75 
25 7 3 539 865 1 73 99 26 870 1 
081 257 2 27 11 19 18501 3018 8964 3197 527 39 2 755 1 
08 257 227 11 1 9 
5 50955 1 3504 1 258s-l 6366 2864 1 371 13153 330 778 
098 1273 39 2 18 24 20 140 828 202 
09 1348 39 2 18 99 20 140 828 202 612 283 78 11 5 90 
61 375 92 78 115 90 
0 46783 2992 24353 2631 2960 10214 239 2 828 413 
621 416 98 12 I 116 
111 186 16 7 6 1 57 fi25 2264 4 7 3 p ~40 
112 2919 233 852 6 7 309 11 1 330 1 1 7 628 892 267 10 489 2 7 
11 3105 249 859 7 3 309 11 1487 11 7 62 3572 838 22 7 1145 2 7 
122 10599 6 8 20 45 10520 635 352 78 1 20 24 228 1 
12 10608 6 8 20 45 10529 63 418 79 6 20 5 34 273 1 
1 13713 255 867 73 329 56 1 2016 117 641 1261 4 79 13 1 72 38 7 552 
642 2109 299 107 48 823 13 725 93 1 
248 282 6 19 102 127 27 1 64 3370 778 120 220 861 20 1277 93 1 
24 397 6 19 2 102 166 101 1 
651 441 145 3 1 76 11 7 
266 132 131 1 652 1078 87 9 2 3 2 975 
26 208 132 10 54 5 2 4 I 653 194 88 67 9 16 13 1 
656 154 121 2 3 28 
278 172 48 4 12 13 44 48 3 65 7 1 233 264 4H3 56 1 7 5 407 I 
27 376 124 12 13 103 29 44 48 3 658 889 193 320 86 288 2 
659 i 24 1 9 7 4 7 5 44 2 
292 164 36 9 1 19 63 36 65 4243 981 91 3 390 40 12 1901 1 5 
29 1 7 2 36 9 1 19 68 3 36 
661 2644 279 I 1 480 55 261 405 33 
2 1296 377 52 71 233 1 95 2 I 5 55 98 662 352 35 15' 2 3 54 33 
663 855 83 222 53 1 422 48 
323 120 84 36 664 602 16 69 24 70 68 1 
32 120 84 36 665 1802 186 70 2' 563 
66 6321 623 1 1 998 155 336 154 7 11 5 
334 4203 409 472 1399 1080 43 BOO 
335 1 202 168 1 31 3 321 4 395 6 7 2 850 254 301 2 95 
33 5405 577 473 1712 1401 4 7 1195 673 6823 1160 967 1003 4 7 3126 51 7 3 
674 3368 789 1423 102 278 644 132 
3 5526 661 510 1712 1401 4 7 1195 675 2648 1882 4 76 1 273 16 
6 76 377 3 26 348 
411 182 159 21 2 677 501 225 144 13 108 11 
41 182 159 21 2 678 2053 212 467 562 93 269 413 37 
67 16683 4269 :3486 1710 672 4 7 21 1785 40 
423 348 1 6 290 51 
42 386 6 6 290 81 3 682 521 91 28 10 26 366 
684 1337 287 596 54 19 71 310 
431 536 196 198 54 88 685 468 1 7 279 6 9 157 
43 536 196 198 54 88 687 289 35 23 98 132 
68 2641 445 343 2 5 1 32 939 1 32 
4 1104 361 6 50Ci 2 1 35 91 
691 1 3483 ]54 3298 11 42 184 4010 4427 21 41 
511 403 3 71 7 7 18 692 1 5 78 241 169 214 2 98 775 79 
512 191 32 2 5 140 1 2 693 756 101 1 6 33 8 33 565 
513 510 114 59 46 25 148 1 18 694 360 31 138 24 9 19 137 2 
514 161 64 3 7 1 83 3 695 1968 7 2 3 226 "7 8 35 840 39 
516 1488 7 93 247 120 33 5 131 2 2 I 3 7 696 453 5 1 10 437 
51 2830 1 3 7 4 318 173 1 I 2 13 548 140 1 52 697 636 102 6 296 3 22 7 2 
699 5398 2110 238 1018 . 50 62 1820 
522 1104 645 89 56 2 1 5 35 50 14 69 24632 366 7 4092 2834 361 4260 9228 27 163 
523 1099 631 135 13 2 I 34 119 146 
52 2215 1276 225 69 236 69 180 146 14 6 62255 11 772 11742 8288 2141 9522 18185 121 484 
531 1535 796 9 34 696 711 321 93 2 226 
532 134 108 3 1 14 8 712 125 125 
533 1600 419 38 132 111 126 731 43 713 980U 1684 388 546 139 118 6860 3 71 
53 3269 1323 41 142 159 126 1435 43 714 1 231 380 1 18 7 11 791 23 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Oeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland ! Belg.-Lux. _I UK I Ireland I Danmark 
224 SUDAN SOUDAN 224 SUDAN SOUDAN 
716 4629 1246 226 100 128 552 2377 898 205 20 3 10 171 
71 16135 3405 615 666 274 681 10397 26 71 899 337 60 2 5 27 225 
89 4834 414 645 443 95 30 2665 509 33 
721 4668 3267 53 2 63 18 1084 181 
722 3318 705 52 136 33 17 2375 8 1 3784 1636 1297 1968 341 102 6944 527 969 
723 9463 3242 1460 582 168 1 14 3896 1 
724 12807 3998 5025 630 1018 685 1287 164 91 1 4 535 
725 143 140 1 2 91 4 535 
726 837 375 3 13 2 443 1 
727 8726 1439 314 7 200 19 1 3909 11 931 289 106 181 2 
728 10751 6645 172 948 40 90 2709 1 4 7 93 289 106 181 2 
72 50713 19811 991 2 I 2512 :343 927 15703 505 951 525 512 12 1 
736 2377 612 1037 179 1 520 28 95 525 51 2 1 2 1 
737 435 86 26 70 71 3 150 29 
73 2812 698 1063 249 71 4 670 57 TOTAL 401197 77804 73622 32824 18623 26567 164538 1988 5231 
741 4716 707 1 260 583 1 21 147 1164 734 228 MAURITANIA MAURITANIE 
742 3420 688 180 405 404 29 1622 16 76 
743 4432 2100 215 265 94 64 1349 6 339 011 122 122 
744 4702 565 420 32 17 12 3643 1 1 2 01 207 197 10 
745 2149 712 211 213 159 25 819 10 
749 5568 1067 829 799 747 535 1563 8 20 022 5616 2313 2896 407 
74 24987 5839 3115 2297 1542 812 10160 31 1 191 023 64 7 51 '1 36 
02 6366 2313 3606 443 4 
751 777 481 25 41 9 1 210 1 9 
759 217 26 10 43 44 8 78 8 041 3042 593 2233 216 
75 1055 507 39 84 53 41 302 1 28 046 2653 2653 
048 152 152 
761 179 132 2 2 1 42 04 5931 593 5084 38 216 
763 153 21 3 7 2 120 
764 3142 427 329 722 161 22 14 72 5 4 054 322 282 40 
76 3491 586 335 731 161 26 1643 5 4 056 1724 118 1599 5 2 
05 2162 489 1599 62 7 5 
771 594 137 51 127 1 2 231 3 45 772 2953 572 600 637 17 6 1039 79 061 12466 9721 2745 
773 843 145 150 44 9 436 59 06 12514 9768 2746 
774 784 617 1 
154 
17 149 
775 568 50 5 91 1 263 4 0 27434 2906 19370 1639 51 1 2984 10 14 
776 134 3 16 115 
778 3106 378 370 492 85 11 1742 28 111 1 20 108 1 2 
77 8982 1902 1192 1392 257 46 39 7 5 3 215 112 367 1 2 7 3 48 5 40 
11 487 I 381 60 5 40 
781 8441 1267 1672 270 140 401 4681 10 
782 15085 3662 2004 796 828 1 277 64 70 3 45 1 559 1 383 61 5 109 
783 2740 2033 78 52 
si 577 784 49402 3272 1270 2256 398 421 21 3 269 116 1 111 4 
785 692 4 3 3 15 2 665 26 116 1 111 4 
786 24 78 363 381 375 1 8 1 331 19 
78 78838 10601 5408 3752 1382 1770 55845 3 77 2 200 2 1 0' 4 2 1 
791 4732 334 3 
459 
12 4383 334 14580 23 1689 249 7 8723 952 696 
792 1441 130 4 10 780 58 33 14626 23 1 734 2497 8724 952 696 
793 415 1 1 288 29 96 
79 6588 464 5 4 74 7 51 5259 58 3 14697 23 1800 2502 8724 952 696 
7 193601 43813 21684 11687 5830 4358 103954 127 2148 423 174 1 74 
42 1 7 4 1 74 
812 1071 215 49 207 61 2 537 
81 1071 215 49 207 61 2 537 4 178 1 78 
821 2077 1 37 340 791 5 7 20 84 514 116 4 4 108 
82 2077 137 340 791 5 720 84 51 1 96 6 69 13 108 
842 139 3 3 2 6 !25 52 130 6 1 22 1 1 
843 110 2 35 73 
845 113 1 26 86 533 242 222 11 2 7 
84 625 22 9 74 8 512 53 248 2 22 6 11 2 7 
871 123 85 4 5 1 28 541 2139 49 2049 14 14 2 11 
872 1681 107 53 36 653 832 54 21 39 49 2049 14 14 2 11 
873 128 41 5 1 2 78 1 
874 2259 400 162 21 2 126 53 1 270 16 20 554 153 39 1 i 4 
87 4191 633 1 71 27 1 165 53 2029 1 7 852 55 241 41 167 5 28 
881 182 64 2 16 3 3 94 562 546 646 
882 384 125 20 1 12 6 220 56 646 646 
884 264 20 43 148 9 53 88 906 211 81 167 15 422 1 572 21 1 211 
57 211 21 1 
892 2383 80 445 21 50 2 1262 509 14 
893 1 242 200 152 306 45 16 505 18 582 208 26 182 
894 155 15 2 3 2 133 583 267 14 48 171 34 
895 320 23 4 72 221 58 4 77 14 74 171 216 2 
897 1 18 10 16 11 80 1 
367 
368 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 _j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia _I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
228 MAURITANIA MAURITANIE 228 MAURITANIA MAURITANIE 
591 127 61 42 8 16 784 1879 392 1 265 52 57 113 
598 297 47 218 1 5 26 ll'l 
785 103 87 16 
59 441 108 266 3 13 35 78 8882 1879 4190 268 5 98 2442 
5 4729 224 3826 199 268 113 83 16 791 4017 233 3511 273 
792 683 581 3 99 
621 198 9 189 793 326 39 287 
625 1245 123 1118 2 2 79 5026 233 4131 276 287 99 
628 610 24 584 2 
62 2053 156 1891 2 2 2 7 29504 4093 1 9200 2107 592 249 3232 31 
641 234 3 231 812 241 24 165 50 2 
642 467 10 452 5 81 241 24 165 50 2 
64 701 13 683 5 
821 784 348 406 6 24 
652 1082 929 23 89 34 7 82 784 348 406 6 24 
653 3390 1 1791 18 1580 
654 113 I 07 6 842 194 189 5 
658 410 382 1 20 3 4 847 115 115 
659 220 88 83 4 7 2 848 152 5 146 1 
65 5398 933 2528 I 05 117 1682 22 4 7 84 584 5 524 11 39 5 
661 476 450 26 851 129 107 22 
662 4 78 417 60 1 85 129 107 22 
663 164 22 136 li 5 1 664 143 14 117 2 2 872 210 2 206 1 1 
667 156 92 
1180 
64 874 302 23 267 2 10 
66 1493 142 94 1 66 9 1 87 609 28 567 2 11 1 
673 827 339 461 27 882 131 3 121 7 
674 461 379 62 20 88 182 4 168 2 8 
676 108 6 108 678 289 250 27 6 892 830 412 407 7 4 
67 1729 6 1109 561 53 893 182 7 159 14 2 
895 101 4 78 2 1 7 
684 521 261 160 100 899 115 109 1 5 
68 720 261 304 100 23 32 89 1390 424 895 40 30 1 
691 756 62 506 188 8 3935 485 2789 534 25 56 39 7 
692 157 157 9 694 104 1 94 TOTAL 102866 9421 57664 8205 10331 12686 4404 43 112 
695 424 30 319 18 32 4 21 
697 327 1 134 192 232 MALl MALl 
699 691 11 598 4 7 30 3 2 
69 2551 105 1871 462 32 43 36 2 014 352 45 140 167 
01 35 7 50 140 167 
6 14741 1620 9657 1224 150 1946 97 4 43 
022 2408 406 1224 772 6 
712 141 141 023 527 135 392 
713 2294 8 2139 32 1 4 110 02 3012 406 1436 772 392 6 
716 748 198 4 70 78 2 
71 3187 347 2613 110 1 4 112 041 1094 1094 
046 1289 1098 1 91 
30 723 1002 103 731 123 43 2 048 227 159 22 2 14 
725 371 10 359 2 04 2614 1094 1251 22 2 191 14 30 
728 1298 li 916 327 3 17 27 
72 2920 183 1719 865 3 69 81 054 119 119 
056 179 36 141 2 
736 121 10 100 11 05 355 179 1 74 2 
73 182 12 130 24 5 11 
061 1642 1127 477 38 
741 784 67 381 61 272 3 06 1681 1166 477 38 
742 725 23 602 43 57 
743 692 29 611 49 2 1 09 100 74 3 18 5 
744 1263 692 508 21 17 25 
745 196 51 135 3 7 0 8305 1500 4242 188 14 73 657 38 197 
748 935 25 855 35 1 7 5 7 
74 4595 887 3092 2 i 2 290 9 97 8 112 331 18 163 16 10 1 123 
11 422 18 202 16 62 1 123 
751 138 43 66 2 5 22 
75 253 47 169 2 5 7 23 122 2244 1254 990 
12 2261 1254 17 990 
764 782 314 318 32 1 4 113 
76 844 330 34 7 32 1 21 113 1 2683 18 1456 33 62 1 1113 
772 401 50 330 1 20 269 211 107 2 86 16 
773 244 1 243 26 276 111 15 86 48 15 
774 102 102 
775 466 3 116 312 35 2 366 8 174 20 86 57 21 
778 2298 114 1924 5 8 247 
77 3615 175 2809 318 43 270 334 306 38 267 1 
33 344 38 303 1 2 
781 4689 247 1942 199 5 24 2272 
782 2022 1233 731 1 57 3 348 38 308 1 2 
783 105 88 1 7 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
232 MALl MALl 232 MALl MALl 
423 848 845 1 718 4227 4209 12 5 
5 
1 
42 851 845 6 71 8568 4544 3675 68 165 1Hi 1 
4 851 845 6 721 874 11 740 78 8 36 1 
722 622 178 437 7 
51 134 53 56 3 19 3 723 3239 1477 1556 35 171 
724 570 41 395 11 95 28 
522 127 60 58 
:i 9 726 194 78 103 4 9 52 169 61 94 11 727 322 94 209 17 2 
728 1486 568 773 56 5 84 
531 308 294 11 3 72 7334 2293 3954 588 11 155 332 1 
533 579 30 532 10 7 
53 932 333 562 27 10 736 379 39 325 3 12 
737 205 113 83 5 1 3 
541 5568 78 5363 13 15 60 34 5 73 584 152 408 8 1 15 
54 5568 78 5363 13 15 60 34 5 
741 942 57 763 100 9 22 551 162 22 140 6 742 1002 10 910 11 35 27 553 346 340 743 885 167 639 41 15 19 3 1 
554 842 33 405 204 6 744 1068 308 613 29 11 105 2 55 1150 55 885 204 745 1042 227 588 45 1 1 180 
749 733 28 633 55 1 2 14 
562 708 677 31 74 5672 797 4146 281 26 90 329 :i 
58 708 677 31 
751 439 38 235 110 48 8 
582 111 45 20 3 17 
100 
26 752 158 101 6 57 583 694 234 345 12 3 759 252 29 217 
584 132 3 42 
1i 
87 75 849 38 365 116 322 8 
58 951 282 421 15 100 116 
764 1143 132 942 61 
:i 8 591 125 63 20 33 8 1 76 1312 140 1098 61 10 
592 122 4 43 40 35 
598 1089 174 906 1 
43 
8 771 556 114 438 4 
59 1336 241 969 74 1 8 772 583 4 551 25 1 2 
773 382 1 378 
2 
1 2 
5 11042 1103 9121 336 78 211 188 5 775 346 148 141 3 52 
778 3058 29 2833 73 1 
5 
107 15 
621 167 85 82 
2 
77 5049 148 4467 239 3 172 15 
625 3448 13 2847 144 442 
628 298 7 285 1 1 4 781 4535 182 3454 100 329 470 
62 3913 20 3217 144 1 525 6 782 4745 516 4123 
28 
54 52 
784 3354 237 2820 135 13 121 
83 161 160 1 785 4781 52 4293 436 
9 786 1013 48 876 29 51 
841 309 4 206 97 
5 
2 78 18478 1035 15614 700 28 407 694 
642 1242 20 1174 3 9 30 1 
84 1551 24 1380 100 5 9 32 1 791 3870 3870 
:i 792 1062 1059 
2 651 133 2 102 18 8 3 79 4958 4953 3 
652 4543 3995 248 301 1 
8 853 1187 313 234 356 271 5 7 52804 914 7 38680 2061 73 828 1987 28 
655 201 93 32 33 31 12 
658 123 2 8 9 104 812 595 568 27 
658 208 42 162 
429 
4 81 595 568 27 
65 6532 4449 883 612 15 144 
821 377 30 302 38 1 4 2 
661 1339 605 275 9 450 
:i 82 377 30 302 38 1 4 2 662 407 171 233 
663 338 31 306 1 831 101 82 17 2 
664 122 8 86 11 17 83 101 82 17 2 
865 119 10 107 2 
867 230 228 2 
318 46i 8 
842 149 132 2 15 
66 2646 883 970 843 170 1 137 23 1 8 
844 156 156 
:i 673 2093 324 1323 352 91 3 845 311 2 101 205 
674 3687 1593 2094 846 113 108 
2 
5 
876 167 20 147 84 999 12 720 231 3 31 
877 399 i 399 15 678 605 583 
352 2185 
851 268 179 89 
87 7004 357 4092 18 85 268 179 89 
68 336 67 252 15 2 872 637 3 576 1 31 26 
874 1149 86 971 7 16 69 
691 3099 1757 1238 104 87 1901 94 1654 10 1 47 95 
692 223 69 150 
9 
4 
693 206 10 187 882 201 15 168 13 5 
694 272 10 259 3 885 798 795 
9 40 
3 
695 728 64 590 
79 
1 71 2 88 1163 26 1067 21 
699 1370 50 1232 1 2 6 
69 6004 1961 3743 205 7 75 7 6 892 1887 7 1857 3 
2 
20 
893 380 1 365 9 1 2 
6 28177 7761 14720 1550 625 3276 236 9 894 181 4 166 7 1 1 2 
895 179 4 168 3 3 1 
713 2370 127 2069 10 5 96 62 1 898 119 5 94 2 18 
716 1904 192 1545 53 68 46 899 126 115 8 1 2 
369 
370 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
232 MALl MALl 236 UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 
89 2955 26 2818 26 11 3 70 1 583 696 130 292 146 107 21 
584 121 
130 
94 10 
328 
17 
8 8359 188 7390 447 15 97 221 1 58 1186 491 199 38 
911 147 144 3 591 243 5 234 2 2 
91 147 144 3 592 284 2 282 
598 843 93 665 40 45 TOTAL 119838 21010 76669 4653 2561 5228 9470 247 59 1370 100 1181 42 45 2 
236 UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 5 13141 916 8315 363 588 2914 45 
022 4745 336 324 1936 2061 88 621 100 89 1 10 
023 188 188 
:i 
625 1630 112 1517 1 
024 130 
336 
126 1 BB 628 102 8 93 1 02 5063 638 3 1937 2061 62 1832 120 1699 1 2 10 
037 187 56 21 11 99 641 607 78 508 9 12 
03 211 56 45 11 99 642 2012 21 1988 9 3 64 2619 99 2496 15 
041 1578 
42i 
1578 
042 427 
646 
651 325 285 38 
265 
2 
045 646 652 553 
:i 288 046 2078 1536 542 653 678 181 61 434 
048 1309 19 1116 1 2 171 657 226 4 221 1 
04 6038 446 4876 1 2 713 658 208 28 158 9 1 12 
65 2181 34 1245 109 774 12 7 
054 122 48 74 
:i 056 204 
48 
43 158 
:i 
661 249 247 2 
05 398 148 196 3 662 410 38 274 98 
:i 4:i 663 106 3 54 2 2 
07 157 74 1 15 65 2 664 119 77 11 2 29 
665 249 3 239 1 6 
098 161 84 45 32 66 1155 52 901 114 10 31 4 43 
09 167 90 45 32 
673 1511 65 1255 11 128 52 
0 12173 886 5978 201 2035 2874 111 88 674 2840 2 1886 952 
676 476 476 
112 1127 1 663 15 27 7 412 2 677 166 
8 
85 81 
6 11 1186 1 713 15 27 7 421 2 678 454 412 5 23 
67 5490 551 3642 11 141 1139 6 
122 1768 1 999 5 763 
12 1808 1 999 40 5 763 684 350 350 
686 184 184 
:i 1 2994 2 1712 55 32 7 1184 2 68 607 604 
267 136 136 691 361 2 96 204 57 2 
269 382 25 253 104 692 293 6 287 
5 9 26 519 162 253 104 693 132 1 117 
:i 694 205 194 8 
278 221 1 102 8 110 695 567 27 445 11 80 4 
27 235 1 116 8 110 697 225 1 180 44 
699 1726 12 1592 26 72 24 
2 831 18 338 261 214 69 3543 49 2945 290 212 45 2 
334 204 179 6 4 1 14 6 17558 911 13638 553 1139 1255 19 43 
33 268 14 227 6 6 1 14 
713 2281 5 2207 7 7 19 36 
3 282 14 241 6 6 1 14 716 748 20 618 90 16 1 3 
71 3093 25 2889 97 23 1 22 36 
431 1554 886 668 
43 1554 886 668 721 518 23 450 4 41 
722 264 23 174 67 
4 1570 886 672 12 723 1024 7 907 5 103 2 
724 453 262 110 4 46 29 2 
51 179 45 98 6 25 5 727 658 106 479 68 1 2 2 
728 881 5 617 237 14 8 
522 609 101 507 1 72 3903 444 2804 380 66 31 135 43 
52 664 101 561 2 
736 287 8 123 156 
531 389 340 14 16 
:i 19 9 737 110 8 104 6 533 323 2 306 3 73 397 227 162 
53 740 363 327 19 3 19 9 
741 952 173 395 354 17 13 
:i 541 5095 96 4898 27 16 35 23 742 548 61 466 7 11 
:i 54 5095 96 4898 27 16 35 23 743 1095 48 1011 5 3 1 24 
744 391 35 310 37 2 2 5 
551 146 25 121 
6 
745 1305 371 537 206 15 77 99 
553 486 4 452 24 749 920 45 646 219 10 
8 554 328 52 164 112 74 5211 733 3365 828 58 91 128 
55 960 81 737 112 24 6 
751 283 190 69 2 7 6 9 
562 2931 6 150 2775 75 396 202 168 2 7 6 11 
56 2931 6 150 2775 
763 215 15 195 
76 
5 
582 363 105 43 215 764 1095 20 922 1 76 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France L ltalia j Nederland _i Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
236 UPPER VOLTA HAUTE-VOLTA 240 NIGER NIGER 
76 1357 54 1 145 1 76 81 06 2069 1093 976 
771 185 2 177 4 2 071 103 103 
772 682 563 7 101 3 8 07 195 182 7 6 
773 272 27 2 
774 185 
58 
185 098 354 256 7 91 
775 375 128 189 
644 13 
09 355 257 7 91 
778 2490 20 1797 16 
77 4245 80 3178 216 745 15 3 8 0 12021 496 6405 1091 1111 2616 70 91 141 
781 3482 312 3029 32 52 57 111 250 202 
3 
1 22 25 
782 2331 136 2068 
3 
127 1 12 1481 34 732 272 78 345 17 
784 1694 218 1404 59 1 9 11 1731 34 934 3 273 78 367 42 
785 5414 4 5293 1 17 
53:2 786 769 22 204 5 6 122 7669 1 7 2 7650 
78 13738 692 12041 125 750 58 72 12 7669 17 2 7650 
792 135 124 11 1 9400 34 951 3 273 80 8017 42 
79 136 125 11 
21 1 1 15 1 15 
7 32476 2238 25942 1811 1725 196 458 106 21 1 15 1 15 
812 301 2 279 20 269 169 140 11 18 
81 301 2 279 20 26 217 148 11 18 40 
821 432 6 381 41 4 274 2828 2828 
82 432 6 381 41 4 278 194 3 67 8 1 16 
27 3031 3 2902 8 118 
842 256 255 1 
848 319 1 317 1 2 3483 11 3152 1 2 28 1 279 
84 797 1 746 48 2 
334 2578 58 2458 49 5 8 
851 168 132 36 33 2649 67 2501 49 5 27 
85 168 132 36 
3 2703 67 2555 49 5 27 
872 244 8 226 2 5 3 
873 296 
176 
295 
6 
1 
8 39 
512 501 7 391 97 6 
874 684 398 57 514 174 126 5 43 
87 1306 200 975 9 72 8 42 515 118 
133 
1 18 
51 927 634 97 1 62 
881 195 11 152 2 26 4 
882 283 33 230 
4 26 
20 522 735 
6 
716 
55 
2 17 
88 572 47 4 71 20 4 523 986 91 1 11 1 2 
52 1723 6 1629 11 55 3 19 
892 1418 11 1384 2 4 17 
893 427 23 373 7 22 2 i 531 292 267 12 13 894 371 2 296 60 6 533 498 56 41 1 21 10 
895 127 5 120 1 1 53 808 339 425 21 13 10 
899 1 70 169 1 
89 2617 54 2429 72 29 8 24 1 541 4280 62 41 24 14 78 2 
54 4280 62 4124 14 78 2 
8 6272 321 54 74 237 131 38 70 1 
551 329 8 1 2 2 1 11 187 
91 1 1 14 1 13 1 553 333 296 37 
91 1 14 1 13 1 554 341 53 255 33 
55 1003 61 673 1 11 257 
951 151 141 10 
95 151 141 10 562 449 352 97 
56 449 352 97 
TOTAL 89206 6507 63101 3237 6584 7606 1903 88 180 
572 870 870 
240 NIGER NIGER 57 870 870 
014 499 96 150 1 14 139 582 430 14 130 268 16 2 
01 586 96 237 114 139 583 1709 250 1404 45 6 3 1 
58 2216 278 1584 314 23 16 1 
022 2830 142 147 934 1604 3 
024 192 192 591 156 38 94 1 23 
02 3111 142 428 934 1604 3 598 692 130 4 70 6 86 
59 945 168 652 15 1 109 
037 122 73 49 
03 174 122 49 3 5 13221 1047 10943 341 208 128 551 3 
041 864 864 612 122 64 56 2 
042 829 237 3 589 61 134 2 66 56 10 
045 841 841 
046 1433 1433 621 539 1 516 19 1 2 
048 479 413 I 24 39 2 625 3545 45 34 73 20 7 
04 4446 237 3554 590 24 39 2 628 867 35 820 1 9 2 
62 4951 81 4809 40 8 9 4 
054 226 21 192 
499 
7 5 6 056 739 224 11 635 304 303 1 
05 1056 21 503 501 7 5 19 63 324 323 I 
061 2019 1043 976 641 441 48 361 2 1 29 
371 
372 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
., Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T DeutschlandT France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark 
240 NIGER NIGER 240 NIGER NIGER 
642 1752 3 1705 32 6 6 783 5133 380 4399 354 
64 2193 51 2066 34 7 35 784 4919 852 3539 348 18 4 158 
785 149 52 93 1 3 
:i 652 11334 4532 230 2974 11 3587 786 21 18 46 1927 130 12 
653 752 81 363 209 63 36 78 28208 5091 21013 1476 286 14 328 
656 5804 6 18 5 5781 657 505 468 6 14 11 791 914 914 
658 355 327 6 2 6 14 792 1774 1611 23 125 14 I 
65 19014 4630 1574 25 3236 91 9458 79 2694 161 1 943 125 14 1 
661 440 47 103 290 7 99049 8821 79565 2381 868 1263 6086 1 64 
662 641 240 349 50 2 
663 137 7 123 7 812 655 2 584 4 65 
664 221 1 195 19 6 81 655 2 584 4 65 
665 405 12 373 
348 
8 12 
66 1904 310 1177 27 42 821 1451 33 1305 20 1 92 
82 1451 33 1305 20 1 92 
673 2317 18 2216 60 23 
:i 674 1189 9 1 156 
:i 
20 2 842 284 281 3 
678 2113 65 2038 2 5 843 122 87 2 8 25 
679 175 1 174 
6:i :i 846 1 13 81 30 2 67 5913 96 5696 49 7 848 221 4 208 9 
84 836 4 738 32 8 54 
682 107 101 6 
684 144 121 6 23 851 532 504 28 68 319 256 57 85 532 504 28 
691 5500 1 5246 162 49 42 872 534 1 356 7 170 
692 855 
55 
762 93 873 232 1 231 
14 3i 693 507 403 8 41 874 2402 89 2095 85 82 
694 769 741 5 1 22 87 3248 97 2753 14 92 38 254 
695 2335 88 2186 33 28 
697 301 267 30 4 881 200 5 182 1 3 9 
699 2556 ss 2334 26 94 9 24 882 301 18 259 22 2 
69 12881 213 11981 328 132 99 128 885 411 1 410 
88 981 32 904 1 25 19 
6 47633 5383 27948 895 3376 288 9741 2 
892 1829 10 1683 28 5 102 1 
711 2894 2 2885 7 893 1021 6 975 2 6 32 
712 308 167 3 138 895 493 1 483 6 3 
713 4290 26 4164 11 5 84 897 190 4 123 34 29 
714 3054 
20 
8 237 2809 898 157 8 139 10 
716 3416 3323 3 10 39 21 899 130 127 3 
71 14036 215 10455 21 252 3072 21 89 3972 30 3673 64 6 5 190 4 
721 570 68 464 1 37 8 1 1757 199 10541 164 98 77 674 4 
722 868 39 826 
349 
3 
723 4347 64 3752 152 1 29 971 216 216 
724 1953 151 642 
4 
46 771 343 97 216 216 
726 163 
120 
128 23 8 
4936 6164 25657 92 264 727 219 58 39 2 TOTAL 202005 16459 143861 4572 
728 5845 18 5216 11 28 2 570 
72 14012 470 11106 206 76 1 122 1024 8 244 CHAD TCHAD 
736 913 1 898 14 022 985 193 640 18 134 
737 327 7 309 11 02 1087 193 737 23 134 
73 1240 8 1207 25 
041 1010 1010 
741 2484 63 2234 99 23 65 042 251 251 
742 2230 116 1917 1 2 194 048 307 304 1 2 
743 3698 191 3445 1 19 9 32 1 04 1568 251 1314 1 2 
744 6453 173 6172 78 2 23 5 
745 1 128 150 791 91 2 91 3 061 1 109 618 491 
749 3495 35 3206 130 22 1 101 6 06 1 109 618 491 74 19488 728 17765 399 46 126 418 
098 106 11 7 37 51 
751 432 13 265 1 147 6 09 107 11 8 37 51 
752 226 3 200 23 
75 730 17 519 1 186 7 0 4053 444 2790 3 100 625 39 51 1 
761 291 30 259 2 112 191 121 8 3 1 58 
763 1035 5 1026 3 1 11 217 133 8 3 I 58 14 
764 6686 187 6245 41 67 144 2 
76 8033 224 7549 41 70 1 146 2 1 227 136 8 4 1 64 14 
771 1057 16 992 15 2 32 26 130 1 76 35 18 
772 2844 160 2656 2 12 14 
773 1866 4 1842 3 17 6 2 209 26 96 69 18 775 868 89 545 199 1 28 
776 162 1 13 49 334 201 201 
778 3731 187 2790 20 8 726 
20 
33 201 201 
77 10608 457 9008 237 13 873 
3 212 212 
781 4716 319 4167 56 7 167 
782 11 173 3442 6888 587 256 514 175 174 1 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
244 CHAD TCHAD 244 CHAD TCHAD 
51 229 179 37 13 821 724 48 665 1 10 
82 724 48 665 1 10 
52 131 131 
874 156 20 74 6 3 53 
531 377 366 11 87 254 38 137 6 3 70 
53 460 366 80 1 13 
88 132 73 56 3 
541 1249 460 739 1 6 14 29 
54 1249 460 739 1 6 14 29 892 243 1 239 1 2 
89 516 12 487 11 3 1 2 
583 276 2 108 4 162 
8 58 336 8 147 1 10 162 8 1801 124 887 697 6 5 82 
591 2402 6 2396 TOTAL 31169 3887 23312 1642 469 1006 781 51 21 
598 111 60 50 1 
:i 59 2536 66 2466 1 247 CAPE VERDE CAP VERT 
5 5009 1092 3653 4 42 176 42 022 551 165 318 49 1 9 
023 514 396 1 16 2 
621 158 158 02 1098 561 1 466 49 21 
625 1 17 111 6 
62 313 11 296 6 041 639 220 419 
042 1409 622 
476 
637 150 
641 147 147 
:i 
044 476 
642 402 360 39 046 247 247 
64:2 64 549 507 3 39 04 2852 622 719 247 570 45 7 
651 121 121 
34 
05 145 34 8 103 
652 121 25 
62 
62 
653 336 31 3 240 062 108 26 44 37 1 
658 189 124 65 06 1 13 26 44 42 1 
659 103 13 90 
55 960 397 156 102 305 09 107 45 60 2 
66 163 6 151 5 1 0 4467 1 183 748 247 1241 666 302 1 79 
673 313 2 298 13 111 160 91 9 32 25 12 674 289 2 287 1 12 179 4 
32 
153 3 
678 111 3 108 11 339 95 9 188 15 
67 817 7 769 41 
1 342 97 9 33 188 15 
693 303 290 13 9 i 2 695 183 53 99 13 334 7246 1 7245 
699 412 13 331 15 52 1 2 33 7248 3 7245 69 1018 359 555 29 52 8 13 
3 7248 3 7245 
6 3864 385 2715 190 156 53 363 2 
583 150 125 3 6 16 
713 1434 707 690 5 2 30 58 175 126 3 18 19 1 8 
716 2189 1 2157 3 5 26 2 71 3678 708 2897 8 28 32 5 376 181 4 18 103 5 61 4 
723 202 9 15 178 
20 20 
65 141 40 38 1 3 59 
724 253 113 96 4 
727 248 11 208 
19:i 
13 16 66 100 8 69 12 2 9 
728 881 552 65 71 
72 1737 709 456 432 33 36 71 674 430 57 336 37 
67 489 71 9 32 340 37 
741 105 1 75 19 9 1 
742 215 5 207 2 8 1 691 302 8:i 302 744 255 
16 
252 5 
24 
699 180 12 48 1 36 
745 565 524 1 69 615 32 101 98 304 37 4:i 
749 154 2 146 
34 18 
6 
74 1399 26 1288 31 1 6 1481 180 235 151 679 77 159 
764 3063 6 3057 713 108 11 11 2 33 7 44 
76 3079 10 3067 2 714 139 139 
716 381 97 111 9 164 
772 567 5 556 4 2 71 628 108 122 2 42 i 347 
773 103 
24 
103 
2 778 296 269 1 
4 
72 165 47 38 1 2 3 74 
77 1139 32 1094 5 4 
741 563 73 350 12 120 1 5 2 
781 1417 58 1294 34 14 17 742 271 9 39 2 45 20 156 
782 918 107 603 188 20 744 696 223 25 439 9 
783 372 372 
34 
74 1690 359 479 15 612 5 62 158 
784 728 90 588 3 2 11 
785 191 
2:i 
190 1 764 164 9 58 73 4 20 
786 366 343 
257 :i 48 
76 174 19 58 73 4 20 
78 3992 278 3390 16 
775 110 25 52 18 6 9 
792 353 1 352 77 228 74 11 57 20 2 43 21 
79 359 1 358 
781 242 28 78 9 1 12 
:i 
15 
7 15533 1798 12625 740 64 111 191 4 782 419 131 134 151 
373 
374 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC [Value 1 000 EUA!UCE Valeurs I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs CTCI 
l EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
247 CAPE VERDE CAP VERT 248 SENEGAL SENEGAL 
784 154 46 20 8 2 
:i 
76 2 267 276 206 8 2 60 
78 849 211 237 18 280 98 2 269 982 13 23 585 361 
26 1653 13 613 19 587 421 
792 237 11i 237 376:i 793 3779 274 222 222 
8 79 4017 16 1 237 3763 278 470 32 236 21 167 6 
27 735 32 474 46 167 8 8 
7 7798 862 948 166 968 20 890 3944 
292 463 22 427 10 4 
872 178 1 165 12 29 478 22 442 10 4 
874 115 18 4ti Hi 41 
87 305 31 46 10 165 53 2 3310 131 1848 74 794 434 10 19 
89 187 34 30 21 77 5 14 6 334 37791 143 15441 2320 18261 440 1179 7 
335 173 1 130 7 18 17 i 8 565 76 84 46 277 9 67 6 33 37964 144 15571 2327 18261 458 1196 
TOTAL 23664 2560 9375 639 3704 855 2478 5 4048 341 225 139 44 42 
34 225 139 44 42 248 SENEGAL SENEGAL 
3 38269 147 15779 2371 18261 466 1238 7 
001 458 439 13 6 
00 458 439 13 6 411 4304 4302 2 
41 4304 4302 2 
011 353 313 37 1 1 1 
014 912 101 190 2 69 1 
2 
4 545 423 1667 1554 1 112 
ti 01 1293 101 521 45 70 2 4 548 42 1691 3 1569 1 112 
022 11866 3028 6051 2 1080 1666 39 431 1758 408 1341 4 3 2 
023 4362 4090 199 73 43 1758 408 1341 4 3 2 
024 940 
3o28 
875 11 43 
1739 39 
11 
02 17169 11017 13 1322 11 4 7753 411 7212 1 116 9 4 
035 254 176 35 36 7 511 943 136 705 72 30 
037 137 2 63 63 1 
3ti 
8 512 435 35 210 
4 
28 162 
03 484 178 191 63 1 15 513 457 225 197 23 4 
2 
4 
514 543 335 73 11 3 119 
041 14232 458 12760 
1os8 24 
1014 515 327 310 17 
042 1112 20 516 1187 117 992 40 36 2 
4 045 911 911 51 3892 848 2487 15 166 351 21 
046 510 301 
1609 
10 199 
047 1609 
28 1602 i 522 2806 635 1200 188 540 102 
141 
048 1994 112 108 22 115 523 650 87 459 11 50 32 11 
04 20381 492 15601 2789 41 1321 22 115 52 3473 723 1675 199 590 134 152 
054 4773 29 1564 20 3076 84 531 1803 1517 16 152 94 10 14 
056 6117 2 519 5558 38 533 2256 195 1706 168 43 66 78 
057 1713 
4 
1711 2 53 4150 1772 1738 320 152 76 92 
058 320 264 20 4 6 22 
05 12923 35 4058 5598 3080 130 22 541 13631 71 13107 18 26 110 299 
54 13631 71 13107 18 26 110 299 
062 1052 26 645 26 339 1 9 6 
06 1118 26 711 26 339 1 9 6 551 854 74 665 2 96 17 
553 1394 20 1209 37 84 
8 
44 
071 117 110 6 1 554 1291 250 744 254 14 21 
073 274 187 18 2 10 53 4 55 3539 344 2618 293 194 8 82 
075 423 
2 
408 
24 5:i 
15 
4 07 877 718 5 71 562 665 199 234 232 
56 665 199 234 232 
081 402 331 2 69 
08 402 331 2 69 572 124 120 4 
57 124 120 4 
091 114 74 
38 
40 
5ti 5Hi 40 098 1559 249 593 54 11 582 1153 146 379 61 440 7 120 
4:i Hi 09 1673 249 667 38 94 56 11 518 40 583 8338 2064 3850 812 462 1036 61 
584 365 17 323 1 10 14 
0 56778 4111 34254 8548 5014 3372 179 571 729 585 176 87 71 14 4 
1 o5:i 195 58 10032 2314 4623 888 906 43 10 
111 565 529 7 25 
14 
3 1 
112 3698 5 1929 84 243 1413 10 591 1350 268 790 25 85 11 171 
11 4263 5 2458 91 268 14 1416 11 592 712 101 534 67 1 
660 
9 
:i 598 5090 470 3739 17 38 163 
121 197 197 59 7152 839 5063 109 124 671 343 3 
122 3797 2 e4 
19l 
502 3209 
12 3994 2 84 502 3209 5 46658 7110 31665 1846 2158 2635 1184 47 13 
1 8257 7 2542 288 770 14 4625 11 611 112 1 102 9 
2 612 254 214 38 
233 130 64 60 3 1 2 61 377 1 327 47 2 
23 130 64 60 3 1 2 
621 675 7 536 126 3 3 
247 152 152 625 5084 203 3369 1210 136 166 
22 24 192 192 628 1688 20 1288 227 41 
139 
90 
62 7447 230 5193 1563 41 259 22 
263 340 329 11 
- --~~~~-.-------------------
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D8cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
24B SENEGAL SENEGAL 24B SENEGAL SENEGAL 
634 228 200 21 7 75 3011 225 2378 301 7 45 55 
635 281 4 262 15 
63 518 4 471 36 7 761 455 1 2 340 95 8 
762 189 4 115 68 1 1 
641 4357 22 3966 274 76 1 18 763 304 9 282 7 3 3 
642 3389 88 3044 158 35 23 35 6 764 5281 277 4594 62 31 62 187 18 50 
64 7746 110 7010 432 111 24 53 6 76 6229 302 5331 232 31 74 190 18 51 
651 1658 18 1364 72 4 183 17 771 939 13 910 3 13 
652 4023 2857 799 180 95 26 66 772 34 76 74 31 20 156 1 111 14 
653 5218 837 2453 1112 141 569 106 773 2625 2 2602 16 
148:i 
5 
654 311 73 201 1 10 26 774 1795 28 280 1 1 2 
655 1234 448 420 202 1 27 37 775 2517 71 636 1769 16 25 
656 789 67 522 141 27 32 776 455 4 445 6 
657 1504 71 1301 83 38 3 8 778 5988 220 5376 187 68 3 106 28 
658 1129 58 943 63 3 60 2 77 17795 412 13369 2132 1552 144 158 28 
659 706 387 36 12 96 151 24 
65 16572 4429 8390 1890 457 969 413 24 781 16084 1094 13375 1222 296 94 3 
782 10827 1326 8955 15 390 141 
661 1188 19 614 485 70 783 7168 71 6924 3 170 
662 1679 167 1002 495 15 784 7887 677 6623 426 47 114 
663 755 12 661 51 1 30 785 1105 4 910 190 1 
664 692 56 467 12 17 138 2 786 1690 89 1193 1 9 7 1 92 17 2 
665 2472 53 2053 108 1 75 182 78 44 761 3261 37980 2053 1096 366 5 
666 165 143 16 1 3 2 
66 6953 308 4941 1167 20 316 201 791 1328 1325 3 
:i 7 92 11723 469 1 10804 446 
673 9510 279 6598 1937 696 793 2267 2 2071 164 30 
446 674 10428 4 7 9260 37 5 1079 79 15318 2 3865 4 10968 33 
676 157 12 142 3 
677 672 1 486 30 
150 
155 7 140984 11095 100453 9150 13237 3075 3443 18 513 
678 3654 388 2733 133 246 3 I 
679 108 108 
:i 
812 1566 44 1397 113 12 
67 24721 752 19480 2149 156 2180 I 81 1566 44 1397 113 12 
681 651 2 54 7 102 821 3124 38 1664 1343 15 47 12 5 
682 248 1 2 236 82 3124 38 1664 1343 15 47 12 5 
684 721 7 335 219 30 130 
687 277 275 2 
102 
831 300 30 253 1 7 
68 2077 21 1561 232 31 130 83 300 30 253 17 
691 2795 2186 144 51 393 17 4 842 230 175 46 1 8 
692 2826 6 2759 61 843 22 7 8 173 30 16 
693 1166 6 1014 111 12 23 845 191 I 160 29 I 
694 828 7 764 48 9 846 309 288 15 6 
695 1656 79 1482 56 14 25 847 199 1 184 14 
696 587 84 491 4 2 6 848 409 4 395 10 
2 697 1008 10 690 296 5 2 5 84 1649 16 1443 146 6 36 
699 6338 106 5027 677 125 322 69 12 
69 17204 298 14413 1336 193 765 183 16 851 3253 831 2422 
85 3253 831 2422 
6 83615 6153 61786 8852 1009 4530 1216 24 45 
871 135 20 11 2 I 4 2 711 1523 1124 387 5 7 872 989 19 807 4 135 19 1 
713 5373 451 4288 166 86 13 350 19 873 320 308 12 
714 367 110 42 1 7 206 1 874 3523 187 3227 17 5 23 59 5 
716 2106 177 1603 196 24 I 03 3 87 4967 226 4454 22 9 160 90 6 
718 142 140 2 
71 9574 1876 6494 370 93 44 674 23 881 331 46 214 25 36 2 8 
882 1485 170 1 228 22 19 37 7 2 
721 1029 39 732 62 8 9 179 883 311 230 4 75 2 
722 1274 70 869 298 37 885 1669 1658 11 
114. 723 5371 495 34 71 435 59 402 509 88 3864 229 3379 68 55 I 7 2 
724 2067 404 1121 83 145 298 11 5 
725 186 37 144 1 1 4 3 892 6520 15 6338 42 14 43 68 726 893 278 550 9 25 27 893 3214 107 2327 244 34 475 27 
727 2644 163 2256 61 1 3 160 894 848 74 463 295 1 7 8 
728 6538 1486 3737 1087 12 143 49 24 895 695 73 505 85 2 26 4 
72 20002 2972 12880 2036 226 850 803 235 897 896 61 559 124 1 151 
898 280 27 226 I 
16 
26 
736 1319 178 946 180 12 3 899 1160 66 912 151 15 
737 344 6 292 35 5 6 89 13620 425 11331 942 51 543 324 4 
73 1663 184 1238 215 5 18 3 
8 32343 1008 24752 5073 136 866 491 17 
741 4656 246 3660 54 7 20 31 78 74 
742 3054 357 2328 272 2 58 35 2 911 1188 515 11 662 
743 2469 302 1695 127 42 105 179 19 91 1188 515 11 662 
744 5267 180 3994 124 248 456 256 9 
745 2034 252 982 429 21 169 180 1 971 206 206 
749 5151 524 4259 308 34 3 15 8 97 206 206 
74 22631 1861 16918 1807 367 822 743 113 
TOTAL 428416 30796 283945 36219 42183 16227 16992 660 1394 
751 1314 190 839 22 7 11 47 
752 1297 1 1296 252 GAMBIA GAMBlE 
759 400 34 243 74 7 34 8 
014 118 25 2 17 5 69 
375 
376 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
·1 Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I EUR 9 I Deutschland r France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 1 Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
252 GAMBIA GAMBlE 252 GAMBIA GAMBlE 
01 1 14 25 3 18 5 123 661 441 10 136 29 266 
665 213 70 46 9 I 022 940 45 84 ~) 1 11 38 66 894 109 190 54 36 501 4 02 991 4 7 10 856 1 31 46 
673 276 9 41 14 87 119 046 1183 305 866 12 674 113 3 5 60 45 048 297 13 23 10 2 29 189 31 678 11 7 30 9 18 3 
" 04 1 51 7 318 889 45 2 29 203 31 67 522 44 64 32 151 23 i 
054 144 2 129 10 1 2 68 118 3 19 96 056 333 24 255 1 53 
05 575 2 26 255 130 156 1 5 691 658 10 I 0 75 11 552 
692 316 90 2 1 36 169 061 4497 2523 1413 8 546 7 693 210 27 2 13 168 062 127 4 44 79 695 200 16 18 162 4 06 4624 2527 141 :i 52 546 86 697 109 19 4 28 53 4 1 
699 339 17 22 4 15 281 074 107 107 69 1912 194 80 143 15 26 1444 4 6 07 205 22 183 
6 6276 624 488 245 350 226 4289 41 13 091 137 136 1 098 196 6 1 8 147 33 1 713 787 31 84 3 2 667 09 333 6 1 8 283 33 2 716 442 11 23 407 1 
71 1252 42 107 3 2 1097 1 
0 8534 2925 2378 300 1108 579 1000 34 210 
721 104 2 4 10 88 111 141 18 5 118 722 679 6 295 3 375 112 516 15 177 29 24 I 71 51 49 723 54 7 135 1 7 1 2 2 237 11 65 7 15 195 29 29 289 51 49 727 295 59 168 4 64 
728 278 4 62 209 3 122 956 1 5 935 15 72 2007 214 406 297 9 10 1068 3 12 956 1 5 935 15 
736 119 1 15 84 19 
1 1613 15 196 29 34 1224 51 64 73 132 3 15 1 93 20 
269 386 16 154 207 9 741 269 11 58 22 2 172 4 26 390 16 156 207 11 742 308 92 44 1 1 I 70 
743 121 44 12 ., 41 15 8 
2 490 18 2 5 156 207 102 744 218 5 5 65 116 27 
745 162 17 5 41 94 5 334 3661 1069 1952 27 613 749 128 48 29 51 
335 177 49 12 116 74 1206 217 153 64 68 1 644 15 44 
33 3838 49 1069 1964 27 7 29 
751 115 4 9 , 4 5 54 3 
3 3840 49 1071 1964 27 729 75 132 b2 4 5 67 4 
522 114 15 1 1 1 96 764 827 49 20 2 1 
52 159 19 21 9 1 109 76 848 50 20 2 1 
531 241 132 
2:i 
19 90 771 149 149 
533 554 8 2 519 2 772 156 1 3 6 146 
53 795 132 23 8 21 609 2 773 226 '1 1 5 200 
775 1 23 1 8 76 2 3 2 4 541 1104 21 11 6 38 108 875 37 8 778 2021 29 44 10 6 1916 16 54 1104 21 11 6 38 108 875 37 8 77 2692 42 70 92 8 2460 20 
553 170 9 41 1 1 118 781 2031 2 02 510 4 3 163 I 059 554 334 1 3 330 782 124 7 59 421 7 652 108 
55 596 17 44 1 57 477 784 892 4 7 131 12 13 6 678 5 
786 120 5 9 2 83 21 
562 567 338 229 78 4329 411 1081 25 16 171 2491 21 113 
56 567 338 2 2 9 
793 1462 1 2 93 155 14 
583 104 7 1 3 93 79 1500 1293 155 51 1 58 155 7 1 4 3 140 
7 14098 2324 1996 500 105 185 8746 36 206 
591 341 64 88 7 181 1 
598 102 2 3 1 96 812 142 4 1 6 1 130 
59 505 66 31 88 8 306 6 81 142 4 1 6 1 130 
5 3934 267 131 19 219 117 2899 37 245 821 201 5 11 1 8 1 76 
82 201 5 11 1 8 1 76 625 324 3 61 223 37 
62 395 18 64 276 37 842 180 2 30 148 
84 324 1 8 1 38 276 63 152 3 1 147 1 
8 7 4 180 14 46 3 5 8 104 641 118 2 15 10 91 87 301 16 46 3 5 42 186 3 642 382 3 34 2 60 2 279 2 
64 500 5 34 1 7 70 2 370 2 885 236 3 157 18 58 
88 337 43 160 1 20 24 86 3 
652 974 185 2 117 1 669 
653 395 34 1 7 83 9 252 892 267 23 ; 6 45 ; 5 168 
657 105 4 1 1 99 893 234 13 27 2 192 
65 1780 248 36 31 233 11 1221 894 154 12 28 1 2 101 1 
___ --.._,.~~~-----------
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
252 GAMBIA GAMBlE 257 GUINEA BISS. GUINEE-BISS. 
899 104 5 17 
1i 
82 821 341 3 271 11 15 41 
89 868 78 88 66 2 616 1 82 341 3 271 11 15 41 
8 2242 162 318 102 81 76 1496 1 6 89 137 51 51 23 10 2 
911 853 7 846 8 694 90 358 69 102 27 48 
91 853 7 846 
931 209 209 TOTAL 42284 6419 6674 1200 4085 1438 21495 200 773 93 209 209 
267 GUINEA BISS. GUINEE-BISS. TOTAL 11022 2195 3984 826 2347 582 929 159 
014 143 143 260 GUINEA GUINEE 
01 144 143 1 
014 154 121 1 7 25 
022 150 29 120 1 01 250 183 1 40 26 
02 163 29 128 6 
022 833 348 119 353 13 
042 767 
302 s4 
567 200 02 993 348 255 1 354 32 :i 
046 386 
567 2 04 1270 306 194 201 042 1346 
108:i 
15 1330 1 
046 2828 1437 308 
0 1698 343 194 567 502 76 15 1 048 222 219 
1330 
3 
04 4398 1083 1673 312 
11 129 9 4 87 29 
054 126 62 
170 
40 24 
1 160 9 4 90 57 056 418 247 1 
05 596 354 170 41 31 
2 119 21 1 5 69 3 
061 1702 1610 86 6 
423 133 30 103 06 1719 1626 1 86 6 
42 133 30 103 
081 559 556 3 
4 140 30 110 06 559 556 3 
541 363 64 84 3 123 20 7 62 098 223 178 6 5 25 9 
54 363 64 84 3 123 20 7 62 09 223 178 6 5 25 9 
583 146 
6 
145 
9 
1 0 8893 1431 4977 1508 485 428 25 39 
58 162 1 145 1 
111 301 125 7 113 40 16 
5 706 71 186 14 306 20 43 66 112 918 8 309 8 449 1 ai 76 
11 1219 8 434 15 562 41 67 92 
625 206 120 81 5 
62 229 15 128 81 5 121 104 41 
10 
24 39 
12 191 41 24 1 39 76 
65 104 73 3 7 16 5 
1 1410 49 444 39 563 80 143 92 
673 123 61 5 15 42 
674 200 156 42 
10 
2 248 207 167 40 
67 421 227 70 70 44 24 212 167 45 
691 273 180 13 1 70 9 5 263 167 167 695 117 12 80 3 17 26 227 174 53 
699 362 144 165 1 51 1 
26 5 69 879 390 297 24 136 1 278 239 2 203 34 
27 252 8 203 1 6 34 
6 1827 651 659 120 261 48 77 11 
287 141 141 
713 362 142 54 1 35 13 116 1 28 141 141 
71 450 142 114 6 56 13 118 1 
2 914 10 755 2 8 105 34 
721 161 
:i 152 9 2 728 118 110 3 
:i 
334 2441 6 241 2167 27 
72 417 83 296 19 16 33 2502 16 277 2180 29 
741 189 
4 
159 2 28 
14 
3 2506 16 278 2182 30 
742 142 97 
:i 
25 2 
744 353 28 269 53 
2 59 
411 348 327 21 
74 881 101 593 4 101 21 41 348 327 21 
772 123 48 74 
:i 1 14 4 423 983 915 68 778 115 17 13 64 42 1013 923 90 
77 358 70 184 15 68 1 14 6 
4 1368 1250 118 
781 594 221 261 54 6 52 
782 1079 45 503 270 143 118 516 137 1 76 60 
784 311 92 154 26 39 51 199 5 114 1 79 
786 216 
360 
181 
6 
35 
:i 78 2233 1101 388 151 224 522 796 5 86 5 350 355 523 258 28 215 1 9 
793 729 177 240 3 103 55 151 52 1054 33 301 5 351 364 
79 818 184 254 3 103 55 219 
533 599 36 487 25 1 31 19 
7 5266 975 2569 55 751 223 661 32 53 699 129 487 32 1 31 19 
377 
378 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
J Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
260 GUINEA GUINEE 260 GUINEA GUINEE 
541 2842 527 1323 81 541 214 156 749 1743 90 1472 50 2 120 8 1 
54 2842 527 1323 81 541 214 156 74 7577 367 6241 351 114 422 68 14 
553 309 297 9 3 751 251 5 145 43 52 6 
554 513 434 76 1 2 752 196 133 53 
55 840 749 76 10 5 7 5 534 8 344 43 52 77 
562 181 92 53 36 761 196 186 4 3 3 
56 181 92 53 36 764 761 51 4 9 2 2 2 25 182 7 
76 1026 53 733 6 2 3 2 193 7 
582 268 34 133 35 56 
583 331 58 160 12 1 90 771 253 240 1 7 5 
58 619 102 310 4 7 70 90 772 886 697 13 1 152 23 
773 688 37 596 11 38 6 
591 188 17 99 3 1 48 20 775 250 1 75 86 1 87 
598 143 2 123 1 6 5 6 778 925 3 785 4 122 11 
59 370 33 235 7 7 52 26 77 3053 41 2435 116 2 407 52 
5 6826 829 3633 248 52 1180 718 156 781 9081 102 7908 40 1 608 422 
782 7392 100 6969 164 8 20 131 
621 177 2 160 12 1 2 783 419 407 12 
625 2352 1834 483 28 7 784 1681 21 1067 146 289 140 18 
628 507 13 463 25 6 785 148 120 28 
62 3036 15 2457 495 1 55 13 786 1220 100 409 606 105 
78 19941 323 16880 956 1 945 687 149 
635 157 123 11 17 6 
53 237 186 11 17 23 791 937 907 30 
792 1256 968 288 
641 518 74 434 1 5 4 793 1552 1548 1 3 
642 54 7 1 592 16 11 27 79 3745 3423 1 30 291 
64 1165 75 1026 1 7 5 15 27 
7 46948 1325 39103 2033 129 2461 1 722 175 
651 230 45 11 9 63 3 
652 1052 12 1000 2 24 14 81 2 252 140 46 49 16 1 
657 382 40 323 14 5 81 252 140 46 49 1 6 1 
658 248 199 1 36 7 5 
65 2061 123 1677 48 45 141 2 7 821 BOO 1 375 338 9 41 26 10 
82 800 1 375 338 9 41 26 10 
661 1878 4 1245 138 89 402 
662 168 12 78 51 27 84 298 8 24 7 24 10 9 
663 277 9 259 1 8 
665 190 177 13 851 259 2 114 28 2 113 
66 2637 25 1838 213 130 431 85 259 2 114 28 2 113 
673 839 35 520 119 165 871 104 82 21 1 
674 373 187 1 182 3 872 787 4 117 36 630 
676 314 286 28 874 971 48 737 7 5 77 82 15 
678 1243 23 1174 13 26 7 87 1873 136 882 44 5 709 82 15 
67 2856 70 2237 138 401 10 
885 106 101 1 1 3 
684 4396 284 14 3 15 4080 88 327 34 255 12 1 25 
68 4417 284 35 3 15 4080 
892 688 3 640 30 8 7 
691 2697 294 2132 38 129 104 893 411 118 237 22 1 20 13 
692 598 76 422 3 23 74 894 126 1 52 58 1 4 
693 303 4 143 1 140 15 895 149 94 52 3 
694 242 3 203 1 13 22 89 1544 217 11 37 1 22 1 37 30 
695 770 40 637 10 1 46 36 
697 1 73 102 10 4 57 8 5450 401 3240 616 16 875 276 26 
699 985 55 759 10 9 151 1 
69 5787 4 74 4415 7 3 10 506 308 1 TOTAL 100032 5303 70686 7626 1336 6732 7831 25 493 
6 2 2 227 1066 13902 998 51 1280 4919 1 264 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
713 1156 15 1037 24 5 59 13 3 001 107 80 26 1 
716 1696 Ill 1482 29 2 1 53 00 107 80 26 1 
71 2920 126 2578 62 5 80 56 3 
014 146 11 75 28 32 
721 397 26 82 181 63 44 1 01 186 1 2 92 45 37 
722 340 51 196 51 42 
723 1811 11 1460 29 4 181 126 022 3643 1577 7 1137 9 55 82 776 
726 799 214 547 22 16 024 185 19 50 51 53 1 11 
727 129 22 10 25 1 43 28 02 3850 1596 57 1201 9 1 OB 83 796 
728 4051 38 3656 186 132 38 1 
72 7570 364 5984 497 5 436 282 2 042 234 229 5 
046 1769 585 1175 9 
736 267 34 187 1 39 6 048 635 1 301 6 58 266 3 
737 315 9 298 8 04 2639 586 1477 235 58 280 3 
73 582 43 485 1 47 6 
054 807 1 769 37 
741 1431 1290 52 85 4 056 4 79 16 393 2 58 
742 889 1 788 49 2 3 28 05 1367 44 393 771 2 157 
743 1028 3 949 6 1 51 5 13 
744 1618 231 1 1 27 52 111 56 21 061 4891 1146 3313 296 136 
745 868 42 615 132 77 2 06 4948 1146 331 3 7 296 182 4 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
264 SIERA LEONE SIERRA LEONE 264 SIERA LEONE SIERRA LEONE 
074 154 7 23 124 61 159 3 43 94 19 
07 366 B 23 335 
621 210 20 3 57 7 3 119 
32 
1 
081 298 264 20 14 625 641 3 212 173 4 4 213 
08 298 264 20 14 628 133 32 3 12 i 86 62 984 55 218 242 11 418 32 1 
091 551 21 530 
2 098 512 19 140 282 69 63 113 5 1 6 101 
09 1063 19 161 812 69 2 
641 635 202 19 20 3 391 
0 14872 3347 4903 628 2642 350 2002 156 844 642 1239 15 56 152 40 1 969 6 
64 1874 217 75 172 43 1 1360 6 
112 830 2 413 39 19 285 58 14 
11 916 2 440 39 27 336 58 14 652 872 130 4 249 1 488 
653 1212 44 131 14 6 1017 
122 163 27 136 655 307 182 6 4 115 
12 180 17 27 136 657 270 13 25 31 7 1 193 
658 282 65 10 1 206 
1 1096 2 440 56 54 472 58 14 659 317 4 64 
260 
244 5 
66 3414 371 238 133 9 2398 5 
248 170 3 167 
24 172 5 167 661 258 53 81 22 21 81 
662 244 125 1 BB 30 
267 125 
85 2 50 54 
125 663 211 13 1 1 196 
269 198 7 664 148 2 26 
4 
59 61 
26 346 85 2 56 54 149 665 871 22 93 12 123 617 
667 2834 176 150 4 136 2698 278 177 1 15 4 4 3 55 66 4600 215 339 3716 27 189 1 15 1 4 3 62 
673 1261 362 251 172 317 159 
292 117 28 2 81 6 674 213 3 47 11 9 106 37 
29 1 17 28 2 81 6 678 364 9 136 8 10 201 
67 2012 421 445 18 189 438 501 
2 830 234 1 6 62 57 464 6 
684 689 9 7 1 36 636 
334 2875 60 413 555 521 1326 68 726 22 7 1 36 660 
335 561 255 
41:i 555 
306 
33 3436 315 521 1632 691 1328 124 32 120 24 22 990 16 
692 361 6 1 7 15 5 327 
3 3443 315 415 555 521 1637 693 344 45 3 4 7 140 145 
694 186 10 15 7 14 3 137 
423 554 481 9 61 3 695 584 92 25 25 17 425 
424 144 131 
9 
13 697 246 5 31 81 
299 6:i 
129 
42 698 612 61 16 699 1442 138 62 119 732 13 16 
69 4542 426 169 363 376 233 2930 29 16 
431 1558 1417 141 
43 1558 1417 141 6 18424 1735 1365 1 185 884 1063 12103 67 22 
4 2328 2029 9 61 159 70 713 834 277 31 3 17 7 492 7 
716 2229 1025 13 116 4 i 1071 511 196 15 2 
2 
179 71 3127 1312 44 119 27 1611 i 
515 115 
28 4 
1 12 
6 
1 
51 597 1 2 54 501 1 721 173 5 38 8 
39 
122 
722 444 
159 
91 80 
64 
234 
522 173 48 20 105 723 4316 53 1 125 3506 4o8 
52 217 50 1 20 146 724 274 7 11 256 
726 153 82 4 
2:i 
67 
531 204 148 
40 4 56 3i 727 253 64 92 11 5 155 533 846 96 18 113 538 728 3295 716 521 6 1955 
53 1061 244 18 40 113 4 605 37 72 8951 1026 243 666 101 169 6338 4o8 
541 4127 625 57 99 352 86 2861 25 22 736 222 3 15 46 1 7 150 
54 4127 625 57 99 352 86 2861 25 22 737 192 1 54 
46 
3 134 
73 414 4 69 4 7 284 
551 254 19 9 
2 
18 159 49 
553 436 12 45 1 376 741 795 11 1 340 12 14 345 72 
554 1575 4 6 
2 
1 1564 
49 
742 559 43 74 9 1 428 4 
55 2265 35 60 19 1 2099 743 515 53 13 40 6 
15 
396 7 
744 998 260 77 1 7 630 8 
562 791 20 573 3 193 2 745 358 69 42 8 5 223 11 
56 791 20 573 3 193 2 749 419 83 51 106 2 19 153 5 
74 3644 519 216 538 36 53 2175 107 
582 478 38 9 108 213 110 
583 1985 498 199 202 129 21 935 1 751 248 153 4 3 3 85 
684 413 6 
208 310 342 
407 75 276 164 4 3 4 101 
58 2890 542 21 1466 1 
761 104 17 15 24 48 
591 525 50 11 1 45 9 347 62 763 130 12 1 1 
1418 
10 106 
592 232 3 1 B 13 1 206 764 2428 145 2 25 1 837 
598 504 16 229 11 42 206 
62 
76 2694 185 4 41 1418 35 1011 
59 1261 69 241 20 100 10 759 
771 136 8 2 10 83 33 
5 13228 1613 1163 474 1003 319 8453 80 123 772 1230 431 3 195 40 348 21 :i 
773 407 69 7 331 
612 125 1 38 84 2 775 325 10 8 221 7 78 1 
379 
380 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia J Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
264 SIERA LEONE SIERRA LEONE 26B LIBERIA LIBERIA 
778 746 118 33 29 1 561 4 091 946 
:i 54 892 77 3002 636 53 455 48 1559 33 218 098 1592 50 49 728 87 614 61 
09 2538 50 3 49 782 979 614 61 
781 5600 1133 3243 114 7 56 1042 5 
782 3592 375 278 8 30 2901 0 14675 1043 2856 503 3776 444 2977 712 2364 
783 166 75 
107 1 o6 
91 
784 1863 1056 5 7 582 111 820 46 74 21 420 6 153 100 
786 475 102 107 5 56 205 112 2616 54 700 186 425 938 45 268 
78 11790 2824 3735 233 58 93 4832 5 11 3436 100 774 207 845 6 1091 45 368 
79 108 18 6 14 6 64 122 1770 12 105 421 1230 2 
12 1770 12 105 421 1230 2 
7 34006 6688 4374 2115 1712 364 17975 33 745 
1 5206 112 774 207 950 427 2321 45 370 
812 521 8 9 51 451 2 
81 521 8 9 51 451 2 269 167 2 136 22 7 
26 191 11 2 148 23 7 
821 1076 5 35 70 15 925 26 
82 1076 5 35 70 15 925 26 278 380 332 8 1 14 24 1 
27 476 367 8 56 1 14 29 1 
848 151 6 4 13 128 
84 491 11 72 48 1 1 358 2 824 417 32 62 210 46 40 17 
851 514 13 45 206 250 334 8585 125 3819 2997 749 685 210 
85 514 13 45 206 250 335 310 73 170 2 55 
33 8895 198 3819 3167 751 685 275 
872 481 125 2 1 244 109 
874 321 41 18 17 15 1 229 3 8895 198 3819 3167 751 685 275 
87 869 168 21 42 16 246 376 
423 1079 234 8 2 749 86 
881 103 17 1 59 2 1 13 42 1109 235 8 2 773 5 86 
882 342 81 192 12 23 34 
885 191 5 184 2 431 411 401 2 8 
88 656 104 185 261 14 30 52 43 411 401 2 8 
892 1057 11 9 4 112 1 919 1 4 1523 636 8 4 773 16 86 
893 697 55 129 37 5 21 430 10 
894 137 10 2i 10 8 109 511 136 55 5 1 75 897 136 4 55 2 48 512 231 2 32 147 50 
899 183 46 2 2 130 :i 513 142 90 1 5 46 
12 89 2424 180 178 111 119 32 1790 4 10 51 587 161 42 5 194 173 
8 6590 495 547 791 150 324 4241 4 38 522 307 130 15 4 158 
523 296 90 8 6 5 96 91 
911 1393 1 7 1385 52 605 222 8 6 20 100 249 
91 1393 1 7 1385 
TOTAL 531 166 
128 36 2 
99950 16812 13790 5258 8190 3058 50473 398 1971 533 851 109 38 45 292 23 344 
26B LIBERIA LIBERIA 
53 1017 237 38 45 328 23 346 
541 3626 816 217 125 136 160 1981 28 163 
001 313 3 16 233 23 36 2 54 3626 816 217 125 136 160 1981 28 163 
00 313 3 16 233 23 36 2 
551 105 5 5 56 39 
011 195 31 10 8 21 133 553 993 162 244 25 5 557 012 613 8 1 3 11 582 554 1561 598 77 368 4 514 
39 014 891 57 71 10 186 45 512 55 2659 765 326 393 9 1127 
01 1699 106 82 18 207 3 56 1227 
562 892 767 42 54 29 
022 2621 217 17 1494 2 44 71 776 56 892 767 42 54 29 
023 227 7 4 19 197 
024 281 157 7 7 30 12 68 582 720 26 22 261 407 4 
02 3163 381 28 7 1577 2 56 71 1041 583 1076 383 100 18 439 45 91 
58 1872 437 122 289 850 49 125 
034 337 1 
5 
336 
037 107 11 13 68 10 591 715 89 13 3 91 23 494 2 
03 534 11 20 5 33 447 18 592 135 76 8 23 5 23 
598 1044 143 44 124 52 5os 173 
2 046 128 13 95 9 11 59 1894 308 65 150 148 531 690 
048 1781 132 331 10 125 277 894 12 
04 1914 145 426 10 135 277 909 12 5 13159 3713 860 1015 1685 917 4 725 67 177 
054 498 40 3 1 429 2 23 621 351 227 55 55 14 
056 482 9 22 395 1 9 43 3 625 1143 55 209 205 549 125 
255 05 1072 55 42 399 444 11 118 3 628 1377 1043 8 30 9 32 
62 2871 1325 272 290 9 549 171 255 
061 2228 82 2072 33 41 
06 2273 82 2078 1 42 3 67 634 284 45 228 8 3 
635 272 18 1 166 86 1 
073 129 8 1 12 38 43 27 63 558 64 229 174 1 89 1 
074 148 6 86 56 
07 345 26 3 14 14 124 137 27 641 695 71 44 40 18 3 516 3 
642 1049 216 148 35 56 7 579 8 
081 824 184 158 309 1 172 64 1744 287 192 75 74 10 1095 11 
08 824 184 158 309 1 172 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DScembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUA 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
268 LIBERIA LIBERIA 268 LIBERIA LIBERIA 
651 109 6 11 65 14 1 2 1 78 I 7735 5433 10211 359 31 286 1 413 2 
652 8635 1311 
9 
5 4 730 2 2585 2 
653 1 79 48 40 26 13 43 791 217 184 2 1 19 11 
656 146 9 9 6 122 792 215 71 
11857 
2 142 
657 284 30 55 46 153 793 225162 44356 68174 2109 88743 9923 
658 502 93 10 34 87 3 269 6 79 225594 44540 68245 11859 2112 19 88896 9923 
659 551 40 39 52 19 60 338 6 3 65 I 0455 1547 133 210 4950 78 3525 6 7 272503 62635 79912 14883 3143 3087 98510 6 10327 
661 516 65 120 148 1 1 2 1 51 1 9 812 522 161 1 3 35 1 3 299 1 
662 453 201 54 193 5 81 522 161 1 3 35 1 3 299 1 
663 425 179 70 1 28 13 28 7 
664 191 79 19 13 26 54 821 1508 243 67 231 25 2 804 86 
665 649 32 46 52 87 10 159 263 82 1508 243 67 281 25 2 804 86 
66 2273 570 314 545 101 48 406 289 
842 133 8 36 37 1 51 
673 1657 475 189 322 27 624 20 843 197 4 126 41 2 1 23 
674 967 295 259 48 67 296 2 847 164 9 4 72 i 79 675 153 66 4 1 3 14 65 84 757 44 275 166 36 229 
676 274 83 160 31 
678 1048 333 65 40 I 42 36 1 7 1 851 1110 1 28 33 701 1 78 7 63 
679 1 2 22 1059 1 2 3 40 85 1110 '28 33 701 1 78 7 63 
67 5426 2335 701 902 184 992 312 
872 233 1 2 2 11 4 4 92 
682 107 27 1 3 12 3 9 43 874 537 181 20 60 26 249 1 
684 214 9 38 84 50 33 87 811 31 7 32 65 30 ' 365 1 68 352 62 54 96 53 44 43 
881 130 31 2 45 3 1 4 7 1 
691 2059 369 40 738 50 862 882 411 88 2 6 240 32 43 
692 902 12 6 14 27 718 125 884 124 53 3 67 1 
693 488 221 15 9 81 106 56 885 183 1 2 43 43 85 
694 205 119 5 29 6 11 35 88 902 207 57 53 353 34 197 1 
695 1055 471 104 28 25 1 420 6 
696 2 57 98 9 11 139 892 748 50 22 16 63 5 591 1 
697 301 48 14 65 
69 
1 70 3 1 893 1068 2 7 4 46 71 45 50 5 78 4 
699 1699 360 82 258 181 695 6 48 894 4 74 25 5 9 1 434 
69 6966 1698 275 1152 259 101 7 2502 9 55 895 120 26 16 7 8 58 7 6 897 239 122 37 66 5 1 
6 30689 7890 2172 3477 5630 2743 8145 15 617 898 436 391 8 5 32 
899 196 64 5 8 2 117 
711 145 137 4 12Ci 2 2 89 3292 952 139 180 115 64 1823 7 12 713 1673 927 177 51 18 363 3 14 
716 2752 268 41 4 7 171 
20 
2217 8 8 8987 2081 642 1507 750 115 3784 8 100 
71 4602 1339 226 98 291 2603 3 22 
911 160 4 4 152 
721 299 eo 31 42 4 2 I 2 91 160 4 4 152 
722 607 90 11 116 82 308 
723 3338 1698 448 45 7 491 649 421 3 409 5 4 
726 270 11 3 1 57 421 3 409 5 4 
727 154 35 
1 22 
36 65 18 
728 2689 1298 623 43 244 35 7 2 95 1 365 2 360 1 2 
72 7455 3259 593 864 93 830 1796 20 95 365 2 360 1 2 
736 266 183 15 18 2 35 13 TOTAL 374784 79596 91920 24829 18989 23024 121283 853 14290 
73 342 214 15 34 10 1 55 13 272 IVORY COAST COTE IVOIRE 
741 1811 204 35 118 51 542 756 105 
742 1196 698 31 23 83 260 101 001 1030 10 i 5 15 
743 711 306 67 48 8 52 2 1 9 11 00 1030 l 015 15 
744 2059 1117 150 41 106 641 4 
745 1372 1067 2 81 27 1 190 4 011 5056 4061 399 351 7 233 5 
749 1250 763 39 199 101 25 123 01 2 220 211 2 4 3 
74 8399 4155 324 510 376 620 2189 2 25 014 1 718 2 1448 8 2 2 4 1 8 '8 
01 6994 2 5720 409 5 79 7 251 26 
751 423 313 1 48 18 39 4 
759 134 25 27 41 41 022 31795 1151 9687 1 20955 1 
75 649 385 28 94 22 116 4 023 4334 4312 18 4 
024 1605 16 1573 1 14 1 
764 3158 1493 16 191 38 1 295 105 3 17 02 37743 1168 15580 2 20987 4 1 1 
76 3322 1580 21 196 38 1300 167 3 1 7 
034 4 782 1467 204 7 1258 '0 
771 2 36 77 4 17 2 7 38 91 035 172 1 71 1 
772 814 513 23 78 67 3 126 4 036 i66 166 
773 683 415 1 80 187 037 298 4 262 1 1 5 16 
774 254 245 
2 
9 03 5418 4 2056 1 2063 1 258 10 16 
m 979 74 667 29 202 5 162 17 
72 
144 1 041 21384 21384 
778 1277 389 219 27 1 569 042 220 186 34 
77 4405 1730 249 869 170 11 1275 101 046 338 336 2 
047 125 125 
632 781 3414 1329 1376 3 1 267 438 048 6802 73 5590 50 220 194 43 
782 3313 1989 639 26 3 656 04 28872 73 27624 50 254 632 196 43 
783 8164 143 781 i 210 
784 2 2 76 1518 384 58 11 16 289 054 4555 126 2286 1 1820 322 
786 538 448 1 38 19 30 2 056 6896 3 850 6021 15 7 
381 
382 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
1 EUR 9 l Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
272 IVORY COAST COTE IVOIRE 272 IVORY COAST COTE IVOIRE 
057 1314 1307 7 541 31716 802 30435 108 209 135 27 
058 486 8 389 12 9 3 53 12 54 31 716 802 30435 108 209 135 27 
05 13251 137 4832 6041 1829 340 60 12 
551 1639 101 1282 76 149 31 
061 1421 103 965 3 344 6 553 2915 68 2558 14 31 244 
062 545 2 253 39 251 554 3403 825 2118 224 50 8 157 21 
06 1966 105 1218 3 39 344 257 55 7957 994 5958 238 157 8 550 31 21 
071 206 1 202 3 562 4087 600 1379 20 789 1299 
073 774 619 3 59 5 88 56 4087 600 1379 20 789 1299 
074 756 9 98 561 88 
07 1848 1 920 3 157 566 201 572 582 139 441 2 
57 582 139 441 2 
081 698 12 656 6 1 23 
08 698 12 656 6 1 23 582 2465 355 990 250 782 7 7 1 10 
583 20245 3500 13764 784 1003 884 301 9 
098 4926 1975 1426 4 242 78 59 1111 31 584 1195 74 BOO 145 44 131 1 
09 4986 1975 1483 4 242 78 62 1111 31 585 335 15 236 4 71 9 
58 24240 3944 15790 1183 1856 935 503 29 
0 102806 3477 61114 6519 26151 2009 2034 1385 117 
591 7393 2675 3982 1 29 182 87 338 
111 1707 18 1589 55 23 22 592 1070 66 946 11 14 
19s 
33 
112 15211 33 8369 1735 1471 69 3279 237 18 598 9253 1258 6676 308 246 554 13 
11 16918 51 9958 1790 1494 69 3301 237 18 59 17716 3999 11604 448 442 285 925 13 
121 14 76 1379 9 7 5 I 10536 16899 77364 2644 5380 3063 4011 75 7 408 
122 3276 67 207 14 100 2888 
12 4752 67 1586 97 14 100 2888 611 266 77 152 37 
612 430 24 214 190 2 
1 21670 118 11544 1887 1508 169 6189 237 18 61 722 24 292 347 37 2 20 
233 274 144 130 621 1276 34 736 245 10 220 31 
23 285 144 140 1 625 1 5011 141 7 8609 364 7 27 939 372 
628 1424 111 1139 7 32 8 75 52 
248 119 119 62 17711 1562 10484 3899 69 1167 4 78 52 
24 181 181 
634 137 135 2 
266 745 745 635 777 19 618 110 26 3 1 
267 359 359 63 977 19 816 110 28 3 1 
268 131 131 
26 1 33 7 1 272 1 8 56 641 5767 89 5055 124 96 82 144 177 
642 8187 257 7599 104 93 45 89 
273 796 255 537 1 3 64 13954 346 12654 228 189 127 233 177 
274 392 8 371 13 
277 389 389 651 3073 125 2107 610 56 68 106 1 
278 2252 831 804 307 66 20 224 652 10516 388 1025 112 8444 69 478 
27 3831 839 1821 537 308 79 23 224 653 3064 305 1350 1013 51 225 88 32 
654 463 1 7 235 114 1 23 73 
292 526 36 429 11 23 25 2 655 773 105 365 263 40 
29 545 37 44 7 11 23 25 2 656 818 2 771 4 27 14 
657 3442 195 2789 242 138 70 7 1 
2 6224 1020 3883 551 352 160 34 224 658 2004 3 1074 272 54 7 15 68 25 
659 1722 46 1161 133 220 162 
334 204 70 559 13703 4692 1024 153 338 1 65 25875 1186 10877 2763 9237 717 1036 58 1 
335 1033 324 382 71 197 37 22 
33 21503 883 14085 4 763 1221 190 360 1 661 19132 16299 935 27 1860 11 
662 3908 764 1650 1488 6 
341 352 265 62 25 663 2422 330 1819 152 9 65 22 7 18 
34 352 265 62 25 664 2305 126 1574 193 9 364 39 
665 3740 113 2919 240 15 46 404 3 
3 21872 883 14357 4825 1223 198 385 1 666 619 53 392 120 1 53 
66 32128 1 386 24655 31 28 60 2342 529 7 21 
423 971 84 726 40 120 1 
42 1040 85 763 44 147 1 672 3559 3559 
673 14169 4 74 10714 2067 914 
431 825 85 71 5 664 674 23280 189 20786 13 91 2201 
43 825 85 71 5 664 675 1 112 60 925 13 43 71 
676 1684 238 1364 82 
4 1888 171 852 44 152 2 667 677 1358 20 1163 5 170 
678 7045 1677 4574 108 328 350 5 3 
511 1878 439 902 1 441 73 22 679 543 364 168 6 5 
512 841 31 555 127 53 48 27 67 52781 2658 43468 2386 425 3760 81 3 
513 2593 590 824 65 1038 25 6 24 21 
514 3604 686 2768 11 14 70 38 1 7 681 724 1 693 30 
515 384 18 297 23 39 7 682 2782 1 2704 1 38 35 3 
516 1344 120 657 315 29 25 198 684 4162 99 2942 57 3 287 258 3 
51 10644 1884 6003 77 1935 250 162 63 270 685 384 369 15 
686 3493 1761 1732 
522 3274 430 1276 295 249 354 663 7 68 11685 110 8600 574 325 2070 6 
523 1494 157 1148 78 13 67 25 6 
52 4 796 590 2444 373 262 421 30 663 13 691 1 7133 2275 10955 2721 41 978 158 5 
692 4249 171 3417 332 49 71 183 26 
531 4309 3585 74 2 516 3 129 693 2091 112 1561 101 111 126 80 
533 4476 362 3224 321 94 162 278 35 694 2174 105 1873 91 39 62 4 
53 8798 394 7 3310 323 610 166 407 35 695 5897 811 4525 221 66 44 209 21 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
272 IVORY COAST COTE IVOIRE 272 IVORY COAST COTE IVOIRE 
696 1749 215 1420 62 33 2 17 846 1109 846 157 106 
697 3072 107 1751 1068 5 1 137 3 847 704 3 354 341 1 5 
699 15163 1372 11200 1602 269 357 357 6 848 1072 8 1012 29 1 
ni 22 69 51528 5168 36702 6198 613 1641 1145 61 84 5836 23 4191 1077 2 527 1 
6 207361 12459 148548 19633 10955 11854 3531 65 316 851 7688 8 2354 5290 3 33 
85 7688 8 2354 5290 3 33 
711 1141 63 356 57 654 11 
712 1523 99 1389 1 2 32 
43i 
871 405 221 174 5 5 
713 8977 94 7 7107 258 144 73 11 872 1414 39 1199 90 23 41 21 1 
714 790 1 2 373 246 159 873 800 30 754 1 2 5 6 2 
716 7954 225 6019 188 100 1173 249 874 7246 753 5384 389 242 277 198 3 
718 4677 4670 2 
492 
2 3 87 9865 1043 7511 480 272 328 225 6 
71 25062 1346 19914 506 1934 859 11 
881 948 228 633 40 2 9 36 
721 4502 174 2927 413 12 97 863 16 882 3208 1050 1940 29 8 162 18 1 
722 5227 55 3618 958 432 164 883 258 1 164 3 61 29 
723 16020 337 4846 1150 374 1057 8232 24 884 116 1 2 85 17 2 
724 5937 1378 1842 361 637 1163 425 131 885 1375 16 1093 13 8 25 220 
725 1549 196 1345 6 2 88 5905 1307 3915 102 18 257 305 1 
726 1934 743 1063 59 1 44 24 
727 15239 982 7655 828 5 5426 334 9 892 18362 464 17346 119 127 130 175 1 
728 18502 2700 11088 2468 281 1293 463 209 893 7321 353 6123 463 47 85 216 34 
72 68910 6565 34384 6243 1 742 9036 10527 413 894 2379 73 1819 331 6 150 
895 1665 153 1411 31 2 13 50 5 
736 4573 272 3103 760 1 218 213 6 896 566 2 542 22 
737 740 29 631 37 2 31 10 897 2260 105 1577 39 1 6 531 1 
73 5313 301 3734 797 3 249 223 6 898 1066 260 732 23 6 10 35 
899 1753 138 1386 137 5 2 80 5 
741 15011 820 8571 1253 183 3923 136 46 79 89 35372 1548 30936 1143 188 252 1 259 46 
742 5673 543 3999 495 246 280 98 12 
743 7399 549 5480 248 104 565 357 96 8 78395 4101 59532 10708 537 1001 2450 1 65 
744 16942 406 13891 284 758 911 630 62 
745 9602 2932 3976 346 43 1769 536 
21 :i 911 746 723 23 749 11172 753 8391 848 139 737 91 
46 
91 746 723 23 
74 65799 6003 44308 3474 1473 8185 1848 462 
931 896 149 743 4 
751 2511 422 1410 33 427 66 103 50 93 896 149 743 4 
752 4874 
29 
4844 
38 
2 28 
759 1013 844 8 2 90 2 971 1244 1244 
75 8398 451 7098 41 465 70 221 52 97 1244 1244 
761 2513 68 2352 11 80 2 9 TOTAL 1109618 77218 810201 65997 72728 41608 37051 2716 2099 762 239 95 131 2 2 
763 840 25 537 42 2 4 222 8 276 GHANA GHANA 
764 16466 265 15163 220 316 54 410 38 
76 20058 453 18183 275 318 138 636 55 001 591 10 58 41 65 415 2 
00 591 10 58 41 65 415 2 
771 15451 7 13 154314 60 28 59 43 
772 17595 260 16349 419 83 441 38 5 011 1092 287 788 1 7 
773 13448 71 13129 153 92 3 012 223 18 
35 
88 11 7 
774 333 8 287 3 3 32 014 253 3 25 111 79 
775 4483 214 1357 2715 8 18 169 2 01 1 568 287 l 43 35 987 213 
776 480 1 412 2 26 39 
778 13806 1347 11563 270 96 79 406 1 44 022 5624 4558 4 1 2 179 568 143 1 54 6 
77 204662 1914 197411 3619 244 692 730 1 51 023 2237 5 735 2 276 1153 62 1 3 
02 7985 4563 741 58 459 1721 265 155 23 
781 39518 3355 33056 1769 15 1002 288 33 
782 27515 6445 18933 326 1414 101 296 034 146 145 1 
783 12323 80 10552 618 1031 42 037 175 7 167 1 
784 17584 3253 12503 748 339 140 600 1 03 388 8 378 2 
785 8926 179 8160 556 24 7 
786 5314 1083 3090 79 1030 19 11 2 041 859 859 
78 111180 14395 86294 4096 3829 1328 1202 36 048 2169 445 14 50 542 889 11 2 117 
04 31 71 488 61 24 50 542 1777 112 117 
791 14823 491 7 9885 19 2 
792 20946 5159 4 15593 190 054 104 1 2 2 34 51 5 
793 768 1 457 85 1 1 209 14 056 169 2 4 34 3 125 1 
79 36537 4918 15501 108 15594 1 401 14 058 201 1 8 2 142 48 
05 482 15 4 44 5 309 51 54 
7 54591 9 36346 426827 19159 24160 21633 1664 7 4 7 1100 
061 11817 566 2553 8 8374 316 
81 2 5684 95 5046 4 78 22 14 29 06 11833 566 2558 2 8 8374 325 
81 5684 95 5046 4 78 22 14 29 
074 170 1 169 
821 7079 52 4789 2035 32 135 24 12 07 326 4 21 11 290 
82 7079 52 4 789 2035 32 135 24 12 
081 1 757 157 26 91 219 295 888 81 
831 966 25 790 103 48 08 1 757 1 57 26 91 219 295 888 81 
83 966 25 790 103 48 
098 1060 5 1 6 156 16 602 215 59 
842 747 12 581 116 9 29 09 1093 5 1 8 1 57 16 613 215 78 
843 1025 678 85 1 5 256 
844 499 392 67 40 0 29194 6095 3452 299 985 11013 624 7 533 570 
845 680 328 282 69 1 
383 
384 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia l Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 j Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
276 GHANA GHANA 276 GHANA GHANA 
111 284 110 3 165 6 621 659 49 64 79 87 1 369 10 
112 1 797 41 355 117 292 820 137 35 625 3235 790 218 241 45 219 1712 10 
11 2081 41 355 227 295 985 137 41 628 666 269 13 49 107 1 209 18 
52 4560 1108 2 95 369 239 221 2290 38 
122 700 19 681 
12 700 19 681 641 2078 381 267 5 135 17 1255 18 
642 1510 169 7 69 59 2 1204 
1 2781 41 355 2 2 7 314 1666 137 41 64 3588 550 2 7 4 7 4 i94 19 2459 18 
233 235 46 189 651 498 90 45 24 3 336 
23 235 46 189 652 210 2 171 37 
653 394 1 7 5 7 212 
263 31 7 31 7 655 1 96 60 131 5 
266 328 328 656 135 67 1 30 37 
267 183 183 657 594 65 43 98 177 211 
269 196 2 12 2 156 18 6 658 408 81 43 1 7 152 49 66 
26 1039 330 12 1 7 156 18 506 659 257 3 65 1 188 
65 2731 545 86 24/ 529 82 1237 5 
278 213 40 46 3 11 112 1 
27 288 95 48 14 11 5 114 1 661 1902 409 856 1 91 37 149 258 2 
662 335 126 1 114 21 73 
292 315 185 7 1 21 50 51 663 751 244 3 58 32 413 1 
29 319 185 9 1 21 52 51 664 150 37 14 4 14 25 56 
665 995 138 21 41 191 603 1 
2 1894 658 70 34 188 23 869 52 66 4162 956 895 418 295 181 141 3 4 
334 6690 512 398 2074 727 415 2564 673 3310 41 79 2411 18 125 636 
335 477 350 74 5 15 33 674 1390 21 2 24 90 624 140 291 
33 7167 862 398 2148 732 430 2597 675 799 65 6 728 
676 500 9 491 
3 7198 862 398 2148 732 430 2628 677 295 67 11 49 1 15 152 
678 851 103 1 40 184 34 4 385 1 
423 949 46 1 265 537 679 265 25 1 23 117 
424 104 19 5 4 76 67 7488 322 454 2863 677 293 2878 1 
42 1053 19 46 6 269 76 637 
682 1022 812 I 0 6 194 
431 338 258 80 684 2434 116 11 3 11 11 38 2145 
43 338 258 80 685 414 79 139 113 83 
68 3977 1011 123 11 17 177 2555 83 
4 1438 277 82 6 269 167 637 
691 2375 132 497 56 1690 
511 367 53 50 31 3 230 692 695 36 9 24 7 352 24 27 
512 337 120 11 54 4 144 4 693 1045 134 9 79 172 7 644 
513 236 110 7 113 6 694 777 133 1 2 91 1 7 7 511 6 
514 995 778 9 41 165 2 695 1338 378 4 4 1 34 111 1 658 1 2 
515 446 82 1 9 104 236 5 697 225 14 2 1 77 1 7 1 95 
51 24 71 1151 76 2 1 254 7 944 18 699 2602 393 33 333 82 399 1358 4 
69 9114 1237 119 1222 702 415 5346 24 49 
522 1351 768 36 12 40 1 5 480 
523 663 58 16 10 2 1 5 76 6 35912 57 4 4 2282 5275 2653 1389 1834 7 24 198 
52 2015 826 53 22 42 16 1056 
711 145 4 28 24 89 
531 1035 473 3 23 8 528 713 361 7 562 328 240 106 26 2340 15 
533 1506 330 48 86 125 43 836 38 714 195 3 1 26 "!65 
53 2578 837 48 89 148 51 1367 38 716 1600 395 32 94 68 1 1009 1 
718 329 329 
541 12428 5163 335 98 243 273 5675 204 437 71 5888 961 363 363 200 51 3934 16 
54 12428 5163 335 98 243 273 5675 204 437 
721 1249 549 8 39 10 203 382 58 
551 590 34 13 14 24 17 487 1 722 1354 429 138 67 47 673 
553 340 2 119 11 22 186 723 6209 1 1 52 15 783 76 4183 
554 513 184 3 61 15 4 245 1 724 181 7 885 5 6 60 2 856 3 
55 1443 220 135 86 61 21 918 2 725 192 25 62 105 
726 806 210 583 13 
562 2616 12 78 139 363 9 827 7 2 7 '651 123 6 76 10 340 c 034 62 
56 2616 1278 139 363 9 827 728 7941 414 7 45 442 42 274 2988 3 
7 2 21219 7520 217 1413 245 819 10761 244 
5 72 116 9 107 
57 116 9 107 736 :548 870 18 119 16 16 508 1 
7 3 7 505 16 85 70 2 1 329 2 
582 897 233 1 67 134 462 73 2053 886 103 189 18 17 837 3 
583 2969 2442 172 48 95 205 7 
584 299 84 9 204 2 741 2632 1387 46 373 146 3 580 9 7 
585 132 6 1 122 3 742 1343 401 35 36 93 3 775 
58 4297 2765 182 115 351 874 9 743 1634 350 132 119 42 23 897 71 
744 3877 389 238 33 138 3074 5 
591 1113 32 222 51 253 2 541 12 745 2841 1179 22 97 97 4 1423 19 
592 453 239 30 2 9 1 7 3 749 2981 197 1 54 249 939 8 1 370 64 
598 1308 392 60 136 29 21 623 47 7 4 I 5308 3903 627 907 1455 41 8119 256 
59 2874 663 312 189 291 23 1337 59 
751 643 375 12 16 30 3 206 1 
5 30838 12912 1280 621 1 753 400 13105 204 563 752 330 204 1 125 
759 267 61 52 9 4 140 1 
611 175 8 25 53 89 75 1240 436 64 25 238 4 4 71 2 
61 211 8 25 56 122 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 J Deutschlandj France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
276 GHANA GHANA 280 TOGO TOGO 
764 1712 120 75 73 387 69 930 58 037 109 6 67 27 7 2 
76 1940 194 88 87 387 75 1051 58 03 191 6 130 27 7 Hi 2 
771 921 73 9 41 32 766 048 1609 429 586 13 52 104 175 250 
772 1440 290 372 147 69 528 34 04 1792 434 664 14 52 203 175 250 
773 3346 319 148 2260 
si 619 774 740 645 
26 656 16i 
28 054 272 61 147 2 2 60 
775 1348 134 7 357 1 056 1654 23 243 1246 26 116 
776 149 3 4 8 142 4 057 139 1 o5 139 1260 :i 778 2601 597 388 42 75 1472 15 05 2150 569 28 185 
77 10546 2061 947 3146 343 82 3912 15 39 
061 6582 338 6015 227 2 
781 8247 2330 1200 211 215 652 3605 34 062 1213 4 698 23 210 
22i 
277 1 
782 10518 1949 150 872 13 14 7520 06 7795 342 6713 23 210 277 1 :i 
783 3267 1798 4 5 13 7 1440 
4 784 26920 8541 655 833 195 69 16623 07 150 15 84 1 13 37 
785 291 8 10 3 14 264 2 
786 1299 349 170 30 1 19 730 098 1787 143 1421 51 83 69 17 3 
78 50542 14975 2189 1954 451 761 30172 40 09 1819 143 1436 51 100 69 17 3 
791 1863 1 
145 
782 1080 0 15631 1095 10956 1375 642 554 710 1 298 
792 1273 
:i 
476 434 218 
793 11212 174 10191 8 837 111 335 7 163 4 158 3 
79 14348 3 319 10667 1224 2135 112 9522 53 2634 42 1549 22 5186 31 5 
11 9857 60 2797 42 1553 22 5344 34 6 
7 123083 30939 4917 18751 4561 1850 61392 15 658 
122 6296 9 9 6278 
812 818 127 64 20 579 28 12 6296 9 9 6278 
81 818 127 64 20 579 28 
1 16153 60 2806 42 1562 22 11622 34 5 
821 939 336 14 101 240 20 212 16 
82 939 336 14 101 240 20 212 16 269 3609 641 62 2 1342 1553 9 
26 3627 641 80 2 1342 1553 9 
842 103 2 5 17 42 37 
843 154 1 67 86 273 191 2 57 109 
:i 23 847 506 25 434 46 278 116 20 63 21 10 
848 215 112 8 6 1 96 27 308 22 121 109 2 44 10 84 1143 159 635 43 398 
292 111 95 11 5 
851 877 4 1 153 583 136 29 121 103 13 5 
85 877 4 1 153 583 136 
2 41 17 775 226 116 1344 1597 42 17 
871 152 140 1 
64 5 
11 
872 2275 1905 18 283 9 334 15275 11 6310 247 8137 30 540 874 1418 217 39 54 141 6 952 335 183 28 155 
24i 30 540 87 3883 2287 40 73 206 11 1257 9 33 15458 39 6465 8137 
881 288 124 3 1 4 156 3 15466 39 6473 247 8137 30 540 
882 451 211 10 120 8 102 
884 109 66 7 5 
4:i 
31 511 173 39 129 5 
88 980 416 26 135 360 514 215 211 3 
:i 1 :i 51 550 275 228 42 
892 2249 39 17 31 30 2 1308 822 
893 1124 173 21 127 16 731 56 522 273 126 35 98 6 5 3 
894 793 15 1 29 
:i 
1 745 1 1 523 130 10 90 10 1 3 16 
895 120 17 70 1 29 52 409 136 131 108 7 8 16 :i 
896 701 9 5 :i 701 897 200 13 170 531 372 344 14 9 5 
899 468 90 
110 
14 1 6 363 si 533 1165 49 930 5 39 126 16 89 5746 362 232 69 4087 823 53 1537 393 944 5 48 126 21 
8 14404 3692 173 1190 670 706 7040 851 82 541 5377 167 5106 7 15 38 29 15 
54 5377 167 5106 7 15 38 29 15 
911 2204 1 2203 
91 2204 1 2203 551 298 1 202 6 22 69 4 553 3117 72 2966 
14 4 
73 
931 338 1 318 6 13 554 1187 66 1075 9 19 
93 338 1 318 6 13 55 4602 139 4243 15 36 4 161 4 
972 664 664 562 245 2 182 58 3 
97 664 664 56 245 2 182 58 3 
TOTAL 286222 75776 13283 28598 14768 16634 131570 1764 2829 582 289 6 201 15 62 5 
583 999 96 869 3 2 29 
280 TOGO TOGO 58 1323 108 1082 18 80 35 
011 527 14 499 1 13 591 1591 106 1461 2 2 20 
014 217 1 182 22 12 592 135 6 105 7 5 12 
01 753 15 690 23 25 598 438 117 276 
:i 16 11 2 16 59 2164 229 1842 25 11 27 28 
022 480 220 242 13 5 
023 129 120 
:i 
9 5 16217 1449 13767 158 311 228 254 50 
024 222 11 206 2 
02 832 11 547 245 13 16 611 120 10 96 14 
61 214 10 141 63 
385 
386 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
280 TOGO TOGO 280 TOGO TOGO 
621 469 88 330 24i 1 48 2 771 472 6 429 14 18 5 48 625 2347 142 1931 3 22 2 772 5298 91 4655 28 444 32 
628 1725 79 1627 24i 5 3 11 773 2451 37 2245 1 166 2 6 62 4541 309 3888 4 75 7 11 775 745 22 235 426 51 1 4 
778 3023 99 1942 81 128 7 747 19 
634 203 5 198 77 12056 269 9549 560 179 636 790 73 
635 646 13 484 149 
63 852 18 685 149 781 5872 678 4862 273 45 14 
782 3037 511 2205 15 52 11 243 
641 705 47 431 88 72 43 22 2 783 450 71 323 22 34 
642 1651 23 1460 27 66 54 14 :i 4 784 1893 369 1178 129 27 190 
64 2356 70 1891 115 138 97 36 3 6 785 806 9 438 325 2 32 
786 521 30 471 19 
54 
1 
651 195 165 27 3 
8:i 8634 
78 12579 1668 9477 783 84 513 
652 19354 130 342 17 10148 
653 1247 30 670 260 196 40 51 791 1567 1 1566 
202 12 654 112 78 7 27 792 1370 
:i 
1156 
656 441 25 13 102 301 79 2985 2767 203 12 
657 422 21 334 29 12 24 2 
658 413 36 321 10 20 9 17 7 65909 8740 47564 2231 404 3038 3052 880 
659 844 81 8 8 740 7 
65 23113 412 1895 342 10419 998 9047 812 1275 23 1133 36 66 17 
81 1275 23 1133 36 66 17 
661 8045 41 6515 42 138 1309 
662 2354 663 1280 166 50 195 821 2916 108 2255 52 488 11 2 
663 434 18 375 14 27 82 2916 108 2255 52 488 11 2 
664 823 6 595 33 :i 186 
44 665 591 16 365 6 135 25 831 335 22 225 49 39 
66 12341 753 9210 263 138 426 1551 83 335 22 225 49 39 
673 2518 181 2240 7 9 81 842 450 31 198 36 8 6 171 
674 897 47 760 33 57 843 298 1 105 60 81 51 
676 469 469 
1 i 4 2 26 844 629 223 33 4 
373 
678 2524 84 2364 27 845 165 58 8 95 
67 6604 345 5986 57 13 175 2 26 846 352 
:i 
172 180 
847 554 81 453 17 
682 110 1 106 3 848 136 9 119 
590 8i 8 684 389 79 206 13 1 90 84 2584 44 956 12 895 
68 516 80 329 16 1 90 
851 1152 4 614 483 51 
691 8907 1078 3808 136 3731 129 25 85 1152 4 614 483 51 
692 694 298 203 
:i 
1 
16 
190 2 
693 332 14 273 26 872 424 107 308 9 
694 580 98 402 30 50 873 383 2 381 
9 695 820 49 732 11 1 13 
99 
14 874 1343 23 966 3 1 341 
696 208 14 90 3 2 87 2196 153 1680 18 3 1 341 
697 418 15 273 109 2 19 
699 2793 217 2035 35 59 414 33 881 209 58 147 4 
69 14752 1783 7816 327 65 4224 496 41 882 346 59 251 5 19 12 
885 538 14 520 
9 
2 2 
6 65289 3780 31841 1430 10778 6144 11229 3 84 88 1140 133 960 21 17 
711 287 19 4 258 6 892 2199 168 1733 4 49 7 120 118 
713 1529 411 824 11 7 276 893 964 194 711 23 9 7 13 7 
716 2526 161 1736 1 4 65 559 894 169 19 114 17 19 
71 4362 592 2580 12 272 347 559 895 299 23 273 3 
897 309 11 162 105 31 
721 398 84 117 23 34 140 898 118 21 78 5 14 
722 350 3 347 899 276 25 230 1 11 9 
128 723 1602 399 695 7:i 45 390 89 4335 461 3302 154 59 25 206 
724 1344 1306 19 11 4 4 
726 142 52 76 2 
6 
10 2 8 15933 948 11125 1391 74 688 1577 130 
727 796 148 78 79 400 85 
728 2761 223 2305 79 49 105 911 102 102 
72 7426 2229 3655 195 83 494 628 142 91 102 102 
736 533 149 132 70 7 173 2 TOTAL 217354 17665 125125 7085 24397 12491 29056 38 1497 
737 114 7 67 16 1 23 
73 647 156 199 86 8 196 2 284 8ENIN 8ENIN 
741 3879 605 1613 180 19 1277 163 22 001 148 148 
742 1166 128 894 30 2 109 3 00 148 148 
743 2280 1179 1001 37 15 36 12 
744 8167 931 6967 5 50 141 47 26 014 414 81 72 134 3 124 
745 1100 503 568 2 2 8 17 01 463 81 121 134 3 124 
749 1751 203 1401 121 9 11 6 
74 18343 3549 12444 375 71 1444 374 86 022 1041 110 115 815 1 
02 1144 110 213 820 1 
751 362 74 212 4 61 11 
75 525 81 360 5 61 18 037 175 118 57 
03 180 118 62 
761 196 31 139 1 19 6 
763 186 11 163 
5 7i 12 041 2474 2459 15 764 6576 133 6226 10 125 046 367 367 
29 76 6986 193 6533 12 5 100 143 048 551 482 1 39 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland j France 1 ltalia j Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
284 BEN IN BEN IN 284 BEN IN BEN IN 
04 3453 3369 1 39 44 635 190 15 174 1 
63 263 15 211 7 30 
054 200 14 7 53 
056 3756 1139 2527 7 83 641 435 1 293 51 90 
05 4011 147 1247 2527 7 83 642 1539 32 1462 2 25 18 
64 1974 33 1755 53 115 18 
061 744 530 214 
06 809 580 8 7 214 651 167 155 12 
652 13829 3494 465 1 7937 1932 
098 639 503 6 11 34 81 4 653 1563 221 498 130 391 61 262 
09 670 534 6 11 34 81 4 654 264 37 144 73 10 
655 155 17 35 7 62 34 
0 11016 456 6406 2542 973 302 208 4 125 656 1332 4 30 1 298 
657 269 15 235 9 3 2 5 
111 340 141 4 193 2 658 391 11 279 21 1 13 59 7 
112 15771 536 4144 107 4288 18 6667 1 10 659 356 23 16 27 113 177 
11 16111 536 4285 107 4292 18 6860 1 12 65 18326 3785 1750 339 8467 189 3789 7 
122 4616 3 8 56 4549 661 2307 
1 os 2307 312 12 4616 3 8 56 4549 662 802 326 56 
663 108 5 99 4 
1 20727 536 4288 107 4300 74 11409 1 12 664 1 35 11 61 10 48 5 
665 465 2 375 25 1 2 1 7 34 
269 3036 25 358 57 1440 1150 6 666 107 
126 
89 6 
12 
12 
26 3037 25 359 57 1440 1150 6 66 3924 3257 357 65 107 
274 126 126 673 1742 60 1491 14 6 171 
278 156 4 60 87 5 674 358 7 340 1 10 
27 301 4 204 87 5 1 676 891 859 32 
677 168 
90 
166 2 
292 249 154 5 84 6 678 478 366 15 7 
29 249 154 5 84 6 67 3739 157 3324 29 7 215 7 
2 3598 185 570 57 1524 1250 11 1 684 415 123 171 7 114 
68 457 123 211 7 2 114 
334 14544 3 1004 10845 2642 4 46 
33 14574 4 1018 10845 2642 8 57 691 2294 37 1 761 160 327 7 2 
692 665 305 
5 
11 348 1 
3 14581 4 1025 10845 2642 8 57 693 252 71 162 1 10 3 
694 171 1 14 7 
18 9 
23 
411 154 151 3 695 592 66 456 1 7 i 24 
41 154 151 3 696 345 1 97 246 1 
697 460 11 206 172 9 62 
4 192 151 36 2 3 699 1449 14 1290 13 69 52 11 
69 6228 201 4424 368 406 129 674 1 25 
512 136 4 88 37 5 2 
51 233 31 140 37 16 9 6 36656 44 77 16599 1171 9027 651 4686 1 44 
522 494 138 135 17 15 189 711 108 5 103 
523 161 3 149 4 1 3 1 713 2013 20 1855 4 3 40 79 1 2 
52 655 141 284 21 16 192 1 716 1352 119 1034 4 5 174 16 
71 3505 144 2997 8 35 214 95 12 
531 1195 899 12 
36 5 
284 
533 333 58 136 13 85 721 245 14 226 5 
53 1529 957 149 13 36 5 369 722 126 113 
:3 13 723 1632 61 711 81 473 158 145 
541 7994 320 7501 18 61 94 724 355 176 126 6 44 3 
54 7994 320 7501 18 61 94 726 244 123 121 
727 575 238 287 26 19 5 
551 362 31 278 5 48 728 1115 34 839 129 8 79 26 
553 667 662 3 2 72 4356 647 2486 164 133 589 1 92 145 
554 480 125 315 
5 
20 20 
55 1509 156 1255 23 70 736 321 49 162 25 1 84 
737 115 8 83 1 6 17 
562 100 39 29 32 73 436 57 245 26 7 101 
56 100 39 29 32 
741 4400 2505 1540 151 7 112 85 
582 271 13 32 16 142 62 6 742 999 143 821 2 5 7 21 
583 659 63 570 18 
150 
2 3 3 743 1793 18 427 14 16 200 6 Li 1099 
58 1040 112 668 34 64 3 9 744 1539 208 1092 150 28 43 18 
745 483 65 254 16 5 74 65 4 
591 684 27 656 1 
6 
749 697 106 567 21 1 2 
592 106 10 54 36 74 9911 3045 4 701 354 62 436 176 1:i 11 24 
598 190 39 139 8 2 2 
59 980 76 849 45 6 2 2 751 445 70 346 1 6 15 7 
752 159 159 
5 14091 1794 10935 113 297 395 54 7 10 75 644 77 537 1 6 15 8 
61 106 75 17 12 2 761 188 1 187 
763 142 3 104 6 4 25 
621 179 7 166 1 1 4 764 2381 59 1863 197 116 20 121 5 
625 1297 19 1277 1 
2 
76 2739 82 2157 197 122 30 146 5 
628 163 11 149 1 
62 1639 37 1592 1 1 3 5 771 314 3 294 1 2 14 
772 931 27 883 9 7 5 
387 
388 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 \ Deutschland \ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
284 8ENIN 8ENIN 288 NIGERIA NIGERIA 
773 874 839 3 29 3 056 3088 8 683 2349 1 47 
775 463 8 211 213 7 24 05 7 101 1 1 1 98 
778 2165 403 1052 18 7 19 248 418 058 562 79 29 4 450 
77 4 797 455 3315 244 7 64 289 423 05 5290 976 688 2379 6 1042 199 
781 4662 393 4120 9 119 17 4 061 116824 15597 59407 425 9741 28384 3020 1 249 
782 3154 1152 1189 534 5 274 062 570 1 5 4 7 51 7 
783 109 21 55 33 06 11 7394 15598 59407 430 9788 28384 3537 1 249 
784 1563 202 1281 13 3 9 51 4 
785 1672 1605 67 
48 
071 513 26 27 16 6 438 
786 250 9 184 9 072 102 3 99 
78 11410 1777 8434 80 12 704 73 330 073 2337 687 487 14 63 1026 60 
074 1201 11 9 153 1 110 710 197 
791 7577 7577 07 4230 728 526 193 70 144 2312 60 197 
793 450 15 435 
79 8078 7616 462 081 6967 1 335 933 230 58 1448 2719 244 
08 6967 1335 933 230 58 1448 2719 244 
7 45876 6284 32488 1074 840 2144 986 13 204 7 
091 4410 142 216 83 2343 1610 16 
812 494 1 409 71 11 2 098 26638 1 982 3790 27 3493 10 2768 14220 348 
81 494 1 409 71 11 2 09 31048 21 24 3790 27 3709 93 5111 15830 364 
821 804 4 537 230 31 2 0 346322 52938 79737 4311 87717 36654 53935 20905 10125 
82 804 4 537 230 31 2 
111 8436 89 10 119 8209 3 6 
831 264 22 168 38 36 112 5586 227 1100 21 7 469 525 3046 2 
83 264 22 168 38 36 11 14022 316 1100 227 588 8734 3049 8 
842 287 5 122 30 3 132 1 14027 316 11 DO 227 588 8739 3049 8 843 317 54 31 1 226 
844 235 91 80 64 211 145 145 
846 209 29 96 84 21 145 145 
847 44 73 304 4141 28 
84 5693 8 699 4395 4 2 585 233 2503 1508 590 26 30 349 
23 2525 1510 590 26 32 367 
851 995 380 561 54 
85 995 380 561 54 248 133 18 81 23 2 9 
24 201 80 81 23 2 15 
872 348 13 321 2 9 3 
873 173 14 159 267 443 141 20 9 273 
874 566 48 437 12 40 22 6 1 268 308 308 
87 1167 91 980 14 49 23 9 1 26 926 158 23 23 18 36 668 
882 287 153 44 40 50 273 883 127 4 353 8 12 376 3 
885 123 2 121 274 290 162 69 59 
88 488 163 189 43 41 52 278 24~75 5585 54 114 7 420 8 17307 441 1 3 
27 26207 5874 127 1548 437 20 1 7744 441 16 
892 1144 90 1036 2 12 3 1 
893 728 24 626 15 20 39 4 287 213 131 20 62 
895 313 82 221 6 4 28 215 131 2 20 62 
897 2907 385 1988 519 15 
898 101 23 74 3 1 292 1795 1096 46 5 291 3 304 10 40 
899 219 194 2 4 1 9 5 29 1827 1097 46 5 291 3 335 10 40 89 5474 604 4181 553 22 60 49 
2 32107 8729 998 1649 768 96 19323 451 93 
8 15379 893 7543 5905 75 168 789 6 
334 495643 2664 35873 46718 280048 1 25161 51 75 4 
TOTAL 164084 14952 80608 21850 20482 5097 18804 19 2272 335 7194 1 343 60 31 487 5273 
33 502837 4007 35933 46749 280535 125161 10448 4 
288 NIGERIA NIGERIA 
341 926 6 861 42 9 8 
001 4 792 12 98 311 2561 154 1622 34 34 926 6 861 42 9 8 
00 4792 12 98 311 2561 154 1622 34 
3 503842 4063 36794 4679.i 280544 1251 73 10473 4 
011 1340 212 1 158 236 349 384 
014 1440 76 407 46 141 2 307 462 411 1112 530 1 46 5 1 205 324 
01 2821 289 407 BD 299 238 662 846 41 1112 530 1 46 5 1 205 324 
022 96104 30191 2277 13 50597 109 3415 2109 73:.13 423 45528 23542 2946 8144 3110 175 
023 620 5 486 22 76 31 424 18062 16520 14 145 5 1205 21 
024 272 29 6 126 2 104 5 42 63590 40062 2960 8289 311 5 i 380 21 
025 271 1 63 207 
02 97267 30225 2284 139 51148 131 3802 2140 7398 431 1294 138 17 33 93 949 63 
43 1294 139 17 33 93 949 63 
034 38271 262 17969 1 ~ 1 605 221 21 4 
037 613 45 31 12 80 316 ~ 29 4 65996 40731 7781 3039 8387 311 5 2534 408 
03 39007 307 32 12 18049 69 1 ~974 221 343 
511 5263 698 2:31 114 515 11 36~4 15 041 1560 1560 512 3330 257 4 7 1512 25 14 74 
046 6333 10 3407 403 2511 2 513 7418 3746 40 86 323 335 2852 22 9 
047 110 91 19 514 14222 7649 68 1 7 253 4203 2017 5 
048 29431 1334 6514 57 2029 3d82 1 3 1 ~ 1 2454 450 515 1980 2L 190 2 125 263 ?42 432 4 
04 37506 1344 11572 s 10 202CJ 5993 ~ 31 54 2454 450 515 :550 145 268 248 20 848 
51 3:1758 1 2518 864 219 2986 485 7 1182? 454 33 
054 1539 888 4 1 447 199 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
288 NIGERIA NIGERIA 288 NIGERIA NIGERIA 
522 12839 2702 253 317 2810 201 6435 1 20 684 11824 1918 1972 545 279 1282 5706 122 
523 13747 2345 3008 506 173 33 7676 6 685 431 
322 
2 116 21 284 8 
52 26658 5063 3261 823 3083 234 14167 1 26 686 3678 1 3172 183 
687 218 74 2 18 1 24 
531 23432 17626 1 7 115 527 39 bl 08 68 23455 5565 2406 634 553 41/1 9396 130 
532 706 281 8 11 26 16 346 18 
533 32910 10436 2028 759 1773 2275 15431 59 149 691 62849 28793 7597 11021 516 450 14233 239 
53 57048 28343 2053 885 2326 2330 20885 59 167 692 14341 3112 2190 1634 38 95 6824 3 445 
693 12982 913 835 1665 316 110 9087 48 8 
541 77010 18399 3492 2582 1525 2449 44937 1739 1887 684 4071 94 7 472 500 499 59 1 594 
54 77010 18399 3492 2582 1525 2449 44937 1739 1887 695 15364 4497 2942 1086 704 1 49 5844 9 133 
696 2487 1 251 19 84 61 1071 1 
551 12921 3408 250 63 1078 67 7564 317 1 74 697 8282 91 7 393 1985 64 4 706 1 71 33 
553 4 788 384 121 283 49 132 3818 1 699 34928 6769 2848 3259 974 1 18948 117 31 5 
554 49279 4342 621 2538 906 53 40777 31 11 69 155304 47199 1 7296 21234 3172 62307 348 11 74 
55 66988 8134 992 2884 2033 252 52158 348 186 
6 524259 1 34064 65048 74836 21368 24103 201060 889 2891 
562 11533 4967 846 389 1746 1950 125 1510 
56 11533 4967 846 389 1746 1950 125 1510 711 19541 16879 65 1079 10 45 1406 57 
712 405 348 9 4 44 
572 139 107 32 71 3 33870 6594 13764 2032 936 21 5 101 93 14 1 22 
57 139 107 32 714 4816 526 248 56 1055 2675 256 
716 42252 8449 3401 5214 838 527 23453 1 369 
582 21479 1435 215 4888 10688 32 4220 1 718 900 66 117 540 177 
583 68091 31192 6733 9107 5123 4764 10964 6 202 71 101784 32862 17595 8930 2843 787 37948 271 548 
584 6817 1132 434 121 5117 13 
585 1345 100 15 169 859 
4796 
186 16 721 5008 299 113 1284 732 60 2154 4 362 
58 97732 33859 7397 14285 16670 20487 35 203 722 3773 812 356 1054 1551 
723 48515 10399 8306 5435 1563 8042 1461 7 46 107 
591 19428 1341 574 70 4407 1097 11928 Hi 
11 724 28932 10110 880 2439 1512 2995 10855 141 
592 5639 1388 339 695 463 63 2618 55 725 30016 24301 8 3879 19 1809 
598 18154 5311 1635 1562 1178 1481 6723 9 255 726 13633 5811 218 373 161 7 6960 103 
59 43221 8040 2548 2327 6048 2641 21269 27 321 727 17218 4242 132 303 2302 1325 6945 1969 
728 66577 20534 5108 11308 2053 2194 24669 i 704 
5 41 4087 119323 21560 24394 36417 19509 1 85888 2663 4333 72 213672 76508 15121 26075 8342 14623 69560 160 3283 
611 3468 50 27 2926 78 333 54 736 9775 3473 560 1521 484 253 3451 33 612 8463 461 212 6469 20 1280 21 737 22958 19883 4 75 368 86 3 2134 9 
61 11931 511 239 9395 98 1613 54 21 73 32733 23356 1035 1889 570 256 5585 42 
621 9619 425 3444 870 578 103 41 14 9 76 741 28856 7713 2619 6629 589 612 8823 388 1483 
625 24530 6897 6393 74 79 113 268 3069 227 84 742 21747 6767 2054 3738 1020 383 7584 27 1 74 
628 5242 908 939 394 227 89 2637 48 7 4 3 26615 9070 4001 2639 1963 504 7 55 7 398 483 
62 39391 8230 10776 8743 918 460 9820 236 208 744 35830 10184 5041 5811 1088 102 131 24 480 
745 26500 10523 75 7 334 7 962 2046 8528 10 327 
634 1388 131 107 4 73 3 11 633 30 749 26264 5373 5086 5410 2197 897 7044 71 186 
635 3608 1880 430 532 58 111 589 8 74 165812 49630 19558 275 74 7819 4544 52660 894 3133 
63 5002 2015 537 1005 61 122 1224 38 
751 10007 4769 48 1770 87 8 3220 105 
641 25989 2931 1902 382 2077 554 18106 37 752 2069 22 310 750 56 931 
642 14358 2343 1043 448 1110 137 9260 1 16 759 3575 14 7 97 280 319 6 2709 17 
64 4034 7 5274 2945 830 3187 691 27366 1 53 75 15651 4938 455 2800 462 14 6860 122 
651 24194 6631 1446 355 1969 45 13703 45 761 712 222 3 13 13 461 
652 2264 201 13 61 599 8 1382 762 1197 117 6 407 Hi 2 664 1 653 3441 383 61 56 304 2637 763 3085 1429 1 75 3 5 1454 9 
654 1068 35 86 12 935 764 77137 10534 4738 21015 15724 8098 16203 33 792 
655 660 90 8 4 558 
2 
76 82131 12302 4922 21438 15734 8118 18782 42 793 
656 4030 108 12 78 101 3729 
657 4980 1509 201 262 306 54 264 7 1 771 9819 1525 504 3927 451 166 3198 1 4 7 
658 2312 152 456 66 61 589 968 6 14 772 44296 11812 6939 61 18 1011 245 17929 7 235 
659 511 49 14 80 122 60 176 10 773 43170 16554 5236 4653 2 1392 15224 63 46 
65 43460 9158 2150 1053 3226 1060 26735 51 27 774 1822 1099 5 64 48 1 2 580 14 
775 9696 522 461 4421 706 81 34 74 22 9 
B61 39024 10234 3439 8924 1856 794 13681 94 2 776 684 115 88 67 149 3 262 
662 5142 1552 153 1 739 4 11 1683 
90 
778 48285 25366 6662 1667 497 63 13883 1 146 
663 10345 3296 1094 745 1176 48 3896 77 1 5 7772 56993 19895 2091 7 2864 1962 54550 94 497 
664 4277 633 516 308 316 645 1746 105 8 
665 23570 4 71 6983 593 335 575 14525 88 781 183232 15586 151327 1383 28 1 74 14644 48 42 
666 371 146 11 55 7 151 1 782 127342 45672 50232 4212 1727 617 24882 
66 82729 16332 1 2196 12364 3687 2080 35682 199 189 783 37941 10266 1993 18444 6915 323 
784 114503 32742 35594 11166 ADO 530 33509 1 161 
672 2382 681 972 
6632 
61 668 785 26639 1398 3860 3254 10 6 18111 
673 34282 5867 2855 293 7098 11534 3 786 10567 3093 1562 3044 261 9 2489 109 
674 33035 13494 5228 1361 4196 1611 7145 78 500224 108757 244568 41503 2826 8251 93958 49 312 
675 4688 1885 202 324 641 1636 
676 642 219 11 11 17 384 791 1094 946 3 9 136 
677 7809 1299 1025 671 245 2289 2280 792 29938 24 75 1404 354 21112 6 4104 481 2 
678 38258 15788 6206 9971 1710 640 3563 380 793 12611 316 263 241 6833 4627 258 73 
679 1465 526 2 582 5 350 79 43643 3737 1670 604 27945 6 8867 739 75 
67 122640 39780 16503 19578 6466 1 2345 26917 1051 
7 1313422 369083 324819 151730 69405 38561 348770 2249 8805 681 488 2 19 467 
682 6668 3322 339 81 139 296 2491 812 15387 4235 1689 1291 165 7 32 6394 19 70 
683 148 1 2 4 141 81 15387 4235 1689 1291 1657 32 6394 19 70 
389 
390 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
288 NIGERIA NIGERIA 302 CAMEROON CAMEROUN 
821 12202 3829 1196 1747 1440 84 3829 77 058 284 4 248 12 9 
:i 11 82 12202 3829 1196 1747 1440 84 3829 77 05 5219 319 2031 2490 345 32 
831 644 35 51 81 1 5 471 061 2994 68 2445 
1:2 
481 6 83 644 35 51 81 1 5 471 06 3054 70 2474 11 481 
842 1413 38 37 39 2 
4 
1297 073 139 9 93 1 5 i 31 843 938 6 11 36 1 880 07 259 9 200 1 5 37 
844 1198 2 160 4 1032 
845 648 60 101 
774 
487 081 1095 21 1028 46 
846 2724 64 59 216 
49 
1550 61 OB 1095 21 1028 46 
847 7671 175 2 703 6742 
848 2653 251 156 476 12 6 1745 i 091 950 
10:i 
102 836 12 
19 487 84 17245 596 425 1575 789 59 13733 68 098 2033 1069 11 291 33 20 
09 2983 103 1171 11 1127 45 19 487 20 
851 2777 103 212 415 2047 
85 2777 103 212 415 2047 0 44533 943 33349 2737 4229 897 826 1491 61 
871 702 349 11 2 BB 249 3 111 3132 1 1580 24 140 
8 
1386 1 
872 5096 984 384 504 52 98 2989 4 81 112 9666 1235 4018 55 433 3382 509 26 
873 1357 321 85 26 13 7 904 1 
90 
11 12798 1236 5598 79 573 8 4768 510 26 
874 17928 2819 3767 2120 820 247 7927 138 
87 25083 4473 4247 2652 973 352 12069 143 174 122 1387 51 13 6 1310 7 
12 1442 51 55 13 6 1310 7 
881 1902 490 95 80 28 72 1094 43 
882 13782 7186 58 263 307 869 5080 12 7 1 14240 1236 5649 134 586 14 6078 510 33 
883 464 11 1 
:i 2 450 884 821 341 21 324 5 128 267 310 252 55 3 
885 2447 357 1257 31 11 1 785 1 4 269 183 122 10 34 17 
BB 19416 8374 1442 699 348 949 7537 13 54 26 553 430 66 34 18 5 
892 40152 2519 668 1897 807 1260 30454 2106 441 273 184 8 129 42 3 1 
10 
1 
893 10972 1885 769 1893 643 59 5629 94 278 1770 396 903 311 
:i 
8 142 
894 5150 229 40 317 3 87 4062 220 192 27 1974 404 1052 353 9 10 142 1 
895 5565 411 1979 234 30 3 2892 16 
896 534 8 1 160 349 16 
:i 
292 1224 1004 116 13 1 90 
897 5858 885 44 3272 50 1603 1 29 1243 1006 133 13 1 90 
898 2037 299 11 21 14 33 1655 4 
899 5904 657 156 400 64 55 4471 100 1 2 3941 1422 1764 420 54 28 110 142 1 
89 76172 6893 3667 8035 1771 1497 51115 2447 74 7 
334 47557 79 13057 10425 23732 81 183 
8 168926 28538 12929 16495 6979 2978 97195 2690 1122 335 351 48 134 8 5 106 50 
33 47908 127 13191 10425 23740 86 289 50 
911 4521 7 96 4418 
91 4521 7 96 4418 341 474 271 103 46 54 
34 474 271 103 46 54 
931 1029 1 39 982 1 6 
93 1029 1 39 982 1 6 3 48398 127 13478 10528 23786 86 343 50 
941 175 1 4 170 423 522 522 
94 175 1 4 170 42 561 10 551 
951 299 20 260 11 8 431 232 146 23 49 14 
95 299 20 260 11 8 43 232 146 23 49 14 
TOTAL 3550187 828906 556853 335232 527573 256197 984478 32897 28051 4 798 156 576 49 1 16 
302 CAMEROON CAMEROUN 511 654 92 508 4 23 24 3 
512 780 222 413 84 22 39 
75 001 535 460 63 12 513 487 218 179 7 5 3 
00 535 460 63 12 514 1064 889 156 12 5 2 
515 193 2 186 3 2i 2 011 409 
9 
393 16 516 641 201 245 
4 
14 63 
75 
91 
012 118 98 10 1 51 3819 1624 1687 143 83 112 91 
014 1102 14 953 22 105 2 6 
01 1629 23 1444 32 105 2 23 522 1633 104 906 185 184 245 8 1 
523 1777 97 1510 34 3 9 108 16 
022 6568 106 3754 2620 47 41 52 3416 201 2422 219 187 254 116 17 
023 393 383 
20 
3 2 5 
024 768 738 1 2 7 531 1399 1301 71 4 21 2 
02 7731 106 4875 20 2621 50 4 7 12 532 197 131 66 
533 2111 93 1571 273 71 31 59 13 
036 106 106 
160 5 
53 3707 1525 1708 277 92 31 61 13 
037 301 1 135 
03 560 1 394 160 5 541 24083 398 22580 38 104 453 435 75 
54 24083 398 22580 38 104 453 435 75 
041 6674 6674 
046 5650 5650 551 1549 40 1490 1 1 17 
047 166 166 
15 20:i 1004 
553 1498 22 1448 1 4 23 
048 8966 291 6770 11 671 1 554 1860 159 1569 13 10 109 
04 21468 291 19272 11 15 203 671 1004 1 55 4907 221 4507 15 15 149 
054 854 312 194 
2478 
336 
:i 12 562 4028 833 2207 622 233 133 056 3820 3 1328 9 56 4028 833 2207 622 233 133 
057 261 261 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs CTCI I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
302 CAMEROON CAMEROUN 302 CAMEROON CAMEROUN 
572 1107 1 992 114 71 12840 701 10589 300 220 17 546 183 284 
57 1107 1 992 114 
721 1656 819 650 27 3 6 145 6 
582 1906 413 681 273 428 10 101 
29 
722 2257 139 2050 39 29 
583 9157 1083 6523 947 50 302 123 723 12173 618 8594 635 304 1632 386 3 
584 1291 14 822 409 45 724 4330 1517 1315 383 207 559 235 14 
585 102 
1 5Hi 
88 14 725 1373 118 1172 15 2 65 
58 i 2456 8214 1234 478 721 270 29 725 1125 221 763 16 3 1 119 3 
7 2 7 4142 1033 2222 384 115 305 82 
591 5291 779 4942 30 70 24 445 728 10994 1827 5953 1835 59 238 1034 48 
592 1908 233 1253 384 8 2 28 72 38051 6292 22719 3336 576 2653 2319 156 
598 5436 433 4202 300 118 124 259 
59 13635 1445 10397 714 196 150 733 736 2130 241 1026 99 15 104 10 635 
737 1095 17 835 203 17 2 2 1 
5 71158 7758 54714 3237 1215 1925 2009 75 225 73 3225 258 1861 302 32 104 32 636 
611 488 484 4 741 10534 744 7542 1803 13 145 192 1 94 
612 584 322 261 1 742 4205 180 3714 174 38 17 57 15 10 
61 1072 806 261 4 1 743 5366 627 3585 239 4 288 137 3 383 
744 9382 658 6972 691 669 13 246 123 
621 1 246 59 840 183 17 106 6 25 745 7632 3215 2922 329 100 630 391 1 44 
625 5337 333 3613 921 10 192 268 749 6696 317 5472 54 7 36 107 139 18 60 
628 989 114 744 110 3 1 16 1 74 43815 5751 30307 3783 860 1200 1162 38 714 
62 7572 516 5197 1214 30 299 290 26 
751 1 34 7 332 917 2 7 23 6 27 15 
634 235 128 102 5 752 683 33 618 7 19 6 
635 330 18 294 18 
34 
759 424 27 296 3 1 1 93 3 
63 634 18 462 120 75 2454 392 1831 37 24 7 139 6 18 
641 414 7 45 3482 251 134 6 123 106 761 143 58 71 2 5 5 2 
642 6298 120 5575 55 1 4 7 37 210 154 762 143 50 72 1 13 7 
64 10445 165 9057 306 281 43 333 260 763 533 28 450 10 9 29 i 
764 5506 395 4371 228 8 38 403 59 4 
651 3475 15 1721 1642 21 76 76 6325 531 4964 241 8 65 444 66 6 
652 2903 467 693 34 1561 1 147 
653 4217 969 1826 892 314 175 41 771 2931 8 2897 10 15 1 
654 153 130 16 5 2 772 7450 74 7055 228 28 20 33 Hi 2 
655 1446 519 392 366 67 102 773 4691 13 4572 50 11 45 
656 767 15 315 273 6 158 774 492 12 367 113 
657 2621 155 2241 87 88 14 35 1 775 2083 60 716 1265 11 18 1:i 
658 1082 3 931 79 43 2 23 1 775 138 9 11 2 1 7 
8 559 758 14 555 35 9 42 92 778 8407 568 6988 59 45 33 595 
55 1 7 4 2 2 2157 8814 3425 2088 250 575 2 77 25192 844 22707 1539 4 7 75 257 Hi 612 
561 11965 40 9555 1083 5 1192 21 58 781 18046 1806 15519 1 71 32 213 305 
652 2553 166 2026 430 
:i 
1 30 
6 
782 17553 5464 10742 1237 4 94 22 
563 929 125 729 22 3 33 7 783 1129 11 939 1 7 9 
564 809 36 542 56 1 140 34 784 9813 1802 5957 821 4 14 215 
555 2808 18 1726 134 1 18 911 785 2865 85 2236 496 14 33 
655 203 
386 
162 34 7 786 3543 231 3013 258 i 3 8 28 
66 19367 14740 1759 11 1354 1036 7 74 78 52959 9400 39406 3162 38 248 555 50 
671 152 152 
6 
791 7305 7218 1 11 76 
672 3290 2618 656 792 1137 597 1 198 341 
673 9177 143 7575 577 531 251 793 27231 23896 1 281 63 127 325 1539 
674 2890 178 2325 15 1 355 16 79 35674 23896 9095 63 129 11 599 341 1539 
675 390 89 145 3 37 116 
676 1962 1811 16 130 5 7 221535 48065 1 43480 12863 1934 4381 6153 644 4015 
677 1267 16 1018 17 205 11 
678 20765 1305 17119 317 1911 69 43 1 812 241 2 250 1936 150 6 50 
679 128 125 3 81 2412 260 1936 150 6 50 
67 40021 4349 30936 954 191 2 1427 442 1 
821 3105 25 24 71 305 21 107 158 1 7 
682 803 11 427 2 6 5 352 82 3105 25 24 71 306 21 107 158 17 
684 2629 179 2133 112 11 37 157 
68 3556 192 2679 114 17 45 509 831 492 16 413 32 31 
83 492 16 413 32 31 
691 13194 24 1091 7 1915 51 8 279 
692 7351 8 7171 80 27 54 11 842 642 8 526 80 9 4 15 
693 2713 100 2268 90 130 12 113 843 1253 9 1072 105 5 62 
694 1796 67 1633 46 4 29 15 2 844 1032 943 79 10 
695 4083 226 3488 186 14 75 94 845 449 1 292 1 29 27 
696 718 16 651 11 27 3 10 846 997 2 952 27 16 
697 1713 182 997 513 8 5 8 
:i 
84 7 383 7 316 60 
699 12954 752 8952 601 392 1551 703 848 794 3 667 61 2 60 1 
69 44522 1375 36077 3442 626 1710 1276 16 84 5550 30 4 768 541 11 9 1 90 1 
6 144611 9158 108768 11595 4969 5139 4596 9 377 851 564 7 2 3030 2579 36 
85 5647 2 3030 2579 36 
711 1375 14 1172 3 128 9 49 
712 261 134 108 
157 5 19 871 260 70 169 12 6 3 713 4670 429 3722 64 249 1 43 872 1211 19 1055 101 2 3 23 8 714 4 78 4 279 
28 
23 172 873 802 46 730 23 :i 
716 5725 112 4992 138 3 201 10 241 874 4476 291 3520 68 16 57 226 296 2 
718 331 8 316 2 5 87 6749 426 5474 181 18 66 275 299 10 
391 
392 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI r EUR 9 I Deutschland I France r ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia T Nederland T Belg.-lux. T UK I Ireland I Danmark 
302 CAMEROON CAMEROUN 306 CENTR.AFRIC. R.CENTRAFRIC 
881 534 36 408 59 1 9 21 628 115 7 78 30 882 1380 319 890 10 19 1 14 25 3 62 1260 83 1 139 38 883 375 
12 
290 5 74 6 884 194 178 4 641 175 2 170 3 885 813 7 798 1 i 642 826 819 3 4 88 3296 374 2564 78 21 197 59 :i 64 1001 2 989 3 7 
892 8890 369 7530 52 7 21 907 4 651 129 12 88 29 
6 34 893 3897 171 3064 366 146 54 70 26 652 469 20 161 
5:i 
248 
894 824 49 543 167 1 19 45 653 356 43 258 2 895 1226 57 1128 17 4 11 9 657 230 3 213 14 ;i 897 659 12 523 114 8 2 658 101 13 60 6 20 
38 898 991 103 701 6 :i 69 39 70 65 1450 102 929 102 250 29 899 1120 15 991 10 12 58 33 1 89 17635 776 14508 732 169 225 1 113 1 12 664 132 1 99 3 24 5 
665 199 1 193 5 
8 44886 1909 35164 4609 240 610 1912 299 143 66 521 37 430 19 24 11 
911 683 415 5 263 673 207 34 173 
91 683 415 5 263 674 1 13 113 
67 443 59 380 4 
931 295 35 258 2 93 296 35 258 2 681 182 180 2 
68 294 180 80 34 
951 163 15 147 1 
95 163 15 147 1 691 235 19 182 34 
693 158 3 142 1 12 TOTAL 618698 75690 404045 46139 38680 16216 29838 3170 4920 695 389 39 342 6 2 
697 101 6 83 12 
:i 2 306 CENTR.AFRIC. R.CENTRAFRIC 699 579 8 561 2 3 
69 1684 92 1515 55 3 5 14 014 185 165 2 18 
01 210 190 2 18 6 6832 560 5596 258 287 61 70 
022 777 11 259 416 73 18 713 885 27 832 1 3 22 
024 148 148 716 276 52 217 1 1 5 
02 1001 30 464 416 73 lli 71 1 189 89 1067 2 4 27 
03 161 111 14 36 722 239 238 1 
723 496 217 279 
046 I 102 1102 728 533 126 176 10 21 200 
048 750 745 4 1 72 1465 387 843 11 3 21 200 04 1863 1857 5 1 
73 150 22 127 1 
054 109 34 72 3 
05 247 34 183 27 3 741 290 3 204 46 1 36 
742 192 20 169 3 061 774 730 44 743 290 27 260 
29 
3 
06 785 735 4 44 i • 744 395 24 326 16 
745 256 65 126 1 
1:i 
64 
09 112 6 97 5 3 1 749 298 30 230 22 3 
74 1721 169 1315 101 30 100 6 
0 4522 70 3779 37 443 117 38 18 20 
752 111 
16 
111 
:i 1 12 713 14 327 40 1 327 4 75 225 200 6 
11 802 14 389 63 1 327 4 4 
763 148 4 144 
9 122 212 108 7 1 96 764 686 21 650 6 
12 212 108 7 1 96 76 882 29 837 6 10 
1 1014 14 497 70 2 423 4 4 772 446 9 437 
773 227 
:i 227 2 169 74 66 2 27 775 168 75 91 
778 522 42 480 
3 111 12 91 6 2 77 1482 54 1337 91 
541 3134 205 2740 5 62 80 42 781 3250 273 2673 4 9 13 278 
54 3134 206 2740 5 62 80 42 782 1783 241 1528 14 
784 1202 165 976 11 2 48 
553 214 2 212 785 1470 25 1430 15 
554 175 3 164 j 5 786 146 24 122 
9 55 429 5 416 3 5 78 7950 753 6792 55 15 326 
582 209 16 27 166 792 1553 1552 1 
583 201 9 137 25 30 79 1627 1626 1 
58 452 51 180 25 196 
7 16691 1519 14144 267 43 150 565 3 
591 1101 45 1010 35 11 
592 208 1 207 
35 
812 197 4 177 16 
59 1394 51 1284 10 3 11 81 197 4 177 16 
5 5707 345 4879 63 212 65 101 42 821 349 2 163 183 1 
82 349 2 163 183 1 
621 115 7 108 
8 625 1030 69 953 842 162 137 21 2 2 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
306 CENTR.AFRIC. R.CENTRAFRIC 311 S.TOME,PRINC S.TOME,PRINC 
843 279 115 82 78 4 221 72 7 85 57 
845 139 55 39 28 '7 312 4 84 7 85 132 
846 118 106 7 5 
84 923 45 588 150 109 31 204 
50 
i 07 97 
188 85 4 7 6 
851 519 425 94 431 2 76 192 56 105 
85 519 425 94 
6 1030 40 166 11 21 2 141 460 
872 136 15 101 17 3 
874 205 30 148 27 
:i 713 187 25 3 1 5 153 87 383 46 289 28 17 71 205 28 3 1 5 168 
882 182 8 169 5 72 161 2 32 40 27 60 
88 329 15 291 16 5 2 
764 300 79 20 9 101 91 
892 725 19 704 1 1 76 327 102 21 9 104 91 
893 190 9 179 2 
89 I 1273 41 1211 14 5 2 77 216 14 83 9 2 105 3 
8 4025 158 3175 465 149 54 4 781 149 136 7 6 
782 216 5 165 46 
TOTAL 39381 2775 32491 1113 1108 548 1251 22 73 78 446 14 315 23 94 
310 EQUAT.GUINEA GUINEE EQUAT 7 1494 177 490 87 31 31 584 94 
523 933 933 A21 108 1 107 
52 933 933 82 108 1 107 
562 563 563 89 111 51 24 22 14 
56 563 563 
8 466 81 236 64 35 3 4 7 
5 1609 3 61 609 3 933 
TOTAL 5266 533 1569 189 834 418 1603 120 
658 100 10 90 
65 149 2 1 56 90 314 GABON GABON 
674 282 2 38 
-j 242 001 154 125 29 67 309 2 58 242 00 154 125 29 
699 100 2 1 97 011 2891 8 2859 24 
69 143 2 5 136 012 114 111 3 
014 1856 1776 73 :i 1 :i 
6 671 6 116 214 90 245 01 4861 8 4746 76 3 1 27 
713 475 8 5 462 022 2214 37 1835 320 1 21 
71 509 20 7 471 11 023 604 565 28 1 10 
024 938 935 1 
:i 2 74 250 14 21 148 67 02 3776 37 3355 349 2 31 
764 349 322 4 23 035 190 190 
76 350 323 4 23 036 149 149 
037 289 289 
784 225 183 42 03 727 725 1 1 
78 301 24 212 65 
041 2050 2050 
7 1571 381 286 824 67 11 2 046 607 607 
047 253 253 
8 125 14 58 50 2 1 048 3455 3385 17 24 29 
04 6428 6350 17 32 29 
TOTAL 4108 410 532 1734 239 258 935 
054 1095 339 658 85 13 
311 S.TOME,PRINC S.TOME,PRINC 056 1183 1 905 272 1 1 :i 1 
057 437 436 1 
022 367 88 279 058 354 5 338 7 2 :i 
02 393 2 88 294 9 05 3069 345 2337 280 88 14 4 1 
042 118 118 061 1346 105 1241 
046 387 294 93 062 171 155 1 15 
048 185 178 5 2 06 1517 260 1 1241 15 
04 759 294 118 178 157 2 
073 370 367 3 
061 209 76 59 74 07 568 484 81 3 
06 213 80 59 74 
081 1105 1027 78 
0 1492 8 382 496 243 352 11 08 1105 1027 78 
112 268 243 25 098 1213 39 893 9 5 2 60 202 3 
11 276 251 25 09 1308 39 980 9 11 2 62 202 3 
1 276 251 25 0 23513 429 20389 307 558 144 7 118 204 61 
5 290 48 38 27 37 125 15 111 1902 15 1509 345 12 15 6 112 6497 270 3753 4 967 17 1482 4 
625 1 OB 2 106 11 8399 285 5262 4 1312 17 1494 15 10 
62 124 6 2 116 
393 
394 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
314 GABON GABON 314 GABON GABON 
122 480 85 29 2 364 658 1180 12 903 37 14 7 62 10 9 
12 480 85 29 2 364 659 548 454 76 15 3 
65 4 701 1 73 3094 387 831 146 54 9 7 
1 8879 285 5347 4 1341 19 1858 15 10 
661 3691 131 2505 214 841 
269 944 4 7 449 11 247 182 8 662 1919 102 1464 339 14 
26 959 4 7 464 11 247 182 8 663 729 86 620 9 11 3 
664 735 18 584 34 7 89 3 
274 181 181 665 832 13 81 7 1 1 
278 763 I 70 306 118 98 1 70 666 1 73 6 14 7 12 8 
27 987 170 528 119 99 1 70 66 8087 356 6145 609 18 931 28 
292 304 114 187 3 673 2358 57 2090 178 33 
29 370 114 249 3 4 674 763 I 560 24 175 3 
676 115 114 1 
2 2403 349 1302 130 346 186 16 70 4 677 152 148 4 
678 13205 1616 10987 38 485 47 32 
334 3672 3 3326 33 37 251 22 679 I 72 76 96 
33 374 7 3 3398 33 39 252 22 67 16857 1720 14021 337 485 259 35 
3 3816 3 3459 41 39 252 22 682 400 398 2 
684 496 4 71 I 4 20 
423 1466 935 493 38 68 977 944 2 4 20 7 
424 426 399 27 
42 1892 1334 520 38 691 5540 5 4257 161 265 3 849 
692 1070 1 922 147 
4 1910 1334 538 38 693 1438 92 1269 21 14 21 21 
694 632 5 571 16 13 4 23 
511 147 40 106 1 695 3314 185 2904 32 34 5 154 
512 143 6 135 2 696 445 3 437 3 2 
514 175 134 41 697 982 1 732 242 4 3 
516 253 3 239 1 10 699 7213 84 6753 11 131 41 1 92 1 
51 810 186 599 15 10 69 20634 376 17845 483 461 77 1391 1 
522 668 44 543 29 40 2 10 6 62016 2905 51956 1864 1880 1679 1693 31 8 
523 331 3 255 53 4 16 
52 1000 4 7 799 29 93 6 26 711 411 121 237 3 50 
713 4308 198 3758 15 121 36 179 1 
531 187 121 1 57 8 714 1031 235 720 1 7 58 
533 930 3 835 1 7 14 61 716 4864 10 3990 99 92 652 21 
53 1120 124 839 17 71 69 718 806 806 
71 11490 564 954 7 116 213 79 949 22 
541 8663 22 8525 31 37 48 
54 8663 22 8525 31 37 48 721 222 56 140 6 20 
722 319 2 255 62 
551 206 203 3 723 7994 679 5422 734 72 558 529 
553 1238 29 11 H6 1 22 724 278 73 166 2 22 7 8 
554 2363 156 21 'J4 3 38 2 10 726 117 9 108 
55 3807 185 3543 4 38 2 35 727 445 25 283 2 26 4 105 
728 3987 266 3066 91 68 12 484 
562 200 186 5 9 72 13384 1114 9458 897 188 581 1146 
56 200 186 5 9 
736 521 13 436 16 5 11 38 2 
572 1219 1218 1 737 285 7 270 1 7 
57 1219 1218 1 73 806 20 706 17 5 18 :18 2 
582 723 112 492 19 89 11 741 5029 179 4629 95 4 14 1 OB 
583 1552 12H 1107 243 74 742 3008 43 2631 7 210 6 111 
584 115 1 23 72 8 11 743 3839 163 3490 48 32 21 70 15 
58 2415 241 1647 91 332 8 96 744 3765 270 3236 5 161 21 70 2 
745 1612 647 846 7 16 67 16 13 
591 991 50 851 1 7 48 34 749 6812 203 6467 67 46 8 21 
592 442 22 420 74 24065 1505 21299 229 469 137 396 30 
598 1840 34 1667 101 23 7 8 
59 3273 106 2938 102 30 55 42 751 750 122 588 23 4 7 6 
752 886 1 7 869 
5 22507 911 20294 274 5 70 132 316 10 759 325 24 297 1 2 1 
75 1961 163 1 754 1 23 4 9 7 
621 607 5 484 11 30 77 
625 4459 139 4177 21 122 761 107 36 64 4 3 
628 484 18 413 52 1 763 496 5 489 2 
62 5550 162 5074 21 63 153 77 764 5588 201 4324 4 31 16 1007 5 
76 6272 270 4929 4 31 21 1012 5 
634 234 169 65 
635 428 2 365 8 5 26 22 771 3212 2 3196 2 1 2 
63 681 2 553 8 5 65 26 22 772 6023 44 5779 13 64 121 2 
773 2482 1 24 71 1 9 
641 1023 43 916 2 1 61 774 2505 12 2493 
642 3465 69 3327 17 11 27 14 775 1755 44 903 779 3 6 20 
64 4488 112 4243 17 13 28 75 776 537 533 1 3 
778 3967 583 3016 6 7 6 349 
651 154 10 126 11 7 77 20481 686 18391 BOO 76 1 2 514 2 
652 856 56 190 8 600 2 
653 938 50 504 321 52 8 3 781 11017 977 9663 105 207 65 
657 790 41 718 5 19 7 782 6268 2800 3176 290 2 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
314 GABON GABON 318 CONGO CONGO 
783 292 188 102 2 
96 
041 1831 1831 
784 6550 1541 4 788 69 49 7 046 5804 5723 27 54 
786 597 116 467 1 3 10 048 152!:! 56 1053 20 25 318 56 
78 24821 5622 18289 175 344 216 175 04 9193 56 8630 4 7 86 318 56 
791 4712 4712 054 245 32 163 1 49 
792 3939 2778 1066 5 90 056 662 203 450 9 
793 443 27 300 26 5 85 057 101 101 
79 9094 27 7790 26 1071 5 175 058 141 139 2 
05 1149 32 606 453 58 
7 112374 9971 92163 2265 2420 1073 4414 68 
061 2656 157 1618 2 879 
81 2 1306 4 1232 29 12 29 06 2700 157 1662 2 879 
81 1306 4 1232 29 12 29 
07 242 199 1 4 13 25 
821 3774 116 3172 332 135 9 10 
82 3774 116 3172 332 135 9 10 081 540 540 
08 540 540 
831 518 13 433 63 9 
83 518 13 433 63 9 091 405 80 325 
098 455 269 3 2 3 175 3 
842 1000 986 3 1 4 6 09 860 349 3 327 3 175 3 
843 1883 i 1780 6 9 81 
844 604 6 590 8 0 20191 998 14899 507 1972 1427 335 3 50 
845 485 3 443 7 32 
846 914 2 905 7 111 184 
15:i 
139 6 15 24 
847 257 4 241 12 112 1428 681 16 184 4 389 H; 1 848 358 354 4 11 161 2 153 820 22 184 4 389 25 
84 5501 22 5299 4 7 1 13 11 9 
1 1691 153 838 34 187 5 434 15 25 
851 2878 1951 867 60 
85 2878 1951 867 60 222 216 216 
22 216 216 
871 283 35 24 7 1 
22 872 1635 1 1608 3 1 269 318 1 226 3 82 6 
873 216 6 202 8 26 349 1 257 3 82 6 
874 4895 266 4018 148 107 4 351 1 
87 7029 308 6075 148 110 6 381 1 278 573 158 363 49 3 
27 598 161 369 61 4 3 
881 376 52 320 2 2 
882 874 45 816 7 4 2 292 208 148 44 16 
883 356 340 1 3 12 29 228 148 64 16 
884 247 6 239 2 
885 1073 6 1050 1 1 9 15 2 1512 313 773 226 162 10 28 88 2926 109 2765 4 10 29 
334 24367 2 6274 18044 21 4 22 
892 3929 31 3842 10 16 30 33 24456 2 6299 18103 22 5 25 
893 2366 102 2096 24 29 35 68 1 2 
894 1308 19 1025 211 1 15 37 341 381 312 34 35 
895 685 101 562 4 4 12 2 34 381 312 34 35 
897 583 2 571 7 3 
38 898 693 9 637 4 5 3 24839 2 6613 181 37 57 5 25 
899 694 2 665 5 3 5 14 
89 10290 266 9430 265 45 71 199 14 423 638 635 3 
42 678 642 1 35 
8 34222 838 30357 1755 178 234 835 25 
431 135 135 
911 220 220 43 135 135 
91 220 220 
4 815 779 1 35 
931 534 3 6 524 1 
93 534 3 6 524 1 514 331 288 29 11 3 
51 557 313 215 14 4 11 
951 315 1 312 2 
95 315 1 312 2 522 332 15 142 52 123 
523 666 622 40 2 2 
TOTAL 278450 17241 227596 6642 7699 5606 13152 320 194 52 998 15 764 40 54 125 
318 CONGO CONGO 531 765 751 1 3 7 
28 
3 
533 777 1 664 72 4 8 
001 494 489 5 53 1547 752 668 77 11 28 11 
00 494 489 5 
541 8198 97 8043 16 4 12 21 5 
011 177 13 164 2 54 81 98 97 8043 16 4 12 21 5 014 1156 3 1042 89 20 
01 1369 16 1241 90 20 2 551 339 146 35 157 
553 444 12 432 
022 1982 218 550 1214 554 894 41 734 119 
023 244 218 15 11 55 1677 53 1312 119 36 157 
024 401 312 1 52 36 
025 175 4 104 67 572 441 367 2 72 
02 2802 218 1084 1 1385 67 4 7 57 441 367 2 72 
035 744 519 36 189 582 437 30 62 33 307 2 5 03 842 519 99 22 189 12 1 583 962 50 583 208 119 
395 
396 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
j_ Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
318 CONGO CONGO 318 CONGO CONGO 
584 129 88 41 
242 
742 1529 62 1386 56 14 8 3 
58 1534 168 691 426 2 5 743 2100 55 1913 106 8 18 
744 1825 26 1185 469 105 40 
591 336 6 275 1 11 43 745 1679 132 1305 89 153 
592 201 5 190 6 749 1939 56 1485 382 2 12 2 
598 1530 445 773 225 26 61 74 11785 1037 8966 1368 127 251 5 31 
59 2067 456 1238 232 37 104 
751 24 7 76 161 2 1 2 5 
5 17021 1854 13299 623 655 251 177 1 57 5 752 225 3 222 
759 102 44 55 3 
612 134 78 56 75 574 123 438 2 1 2 8 
61 189 133 56 
762 216 3 26 187 
621 1206 16 334 24 832 763 235 205 26 1 3 
625 2382 19 2296 19 40 8 764 1879 54 1619 13 193 
628 273 77 161 28 2 5 76 2393 59 1909 40 382 3 
62 3861 112 2791 71 42 845 
771 304 15 276 2 11 
635 170 3 162 5 772 1069 20 1018 27 1 1 2 
63 191 3 183 5 773 2219 3 202, 188 7 
775 435 33 212 174 5 11 
641 807 9 717 60 5 14 2 776 213 212 1 
642 2266 64 2103 59 26 14 2 778 1786 362 1016 20 1 356 31 
64 3075 73 2820 119 5 40 16 2 77 6077 434 4805 412 1 20 361 44 
651 222 11 73 100 2 36 781 3867 535 3202 33 82 15 
652 1924 113 409 1 1398 3 782 4973 3858 10 15 24 76 
653 729 141 486 48 26 14 14 783 185 24 76 17 68 
654 114 1 1 1 3 784 2004 506 1309 105 79 5 
655 125 21 101 3 785 544 9 339 125 71 
657 594 24 495 19 12 44 786 567 424 133 4 6 
658 476 356 73 40 7 78 12140 5356 6074 308 235 167 
659 103 82 12 8 1 
65 4333 310 2156 241 14 70 50 105 1 791 2990 53 2781 156 
792 1454 1446 5 3 
661 711 267 357 4 69 14 793 4062 4060 
156 
2 
662 441 89 301 48 3 79 8506 53 8287 5 5 
663 280 58 204 16 2 
664 224 3 208 4 9 7 60181 9628 43664 2944 301 1184 2114 346 
665 601 584 1 6 10 
66 2315 417 1709 76 87 12 14 812 677 2 633 28 14 
81 677 2 633 28 14 
673 1584 20 1180 339 27 18 
674 1168 24 1038 12 25 69 821 307 39 228 29 10 1 
675 229 78 148 2 1 82 307 39 228 79 10 1 
676 537 492 15 30 
677 164 4 156 4 831 1 74 8 153 13 
678 6621 696 3862 2020 3 1 39 83 1 74 8 153 13 
67 10311 822 6884 2392 55 119 39 
842 244 215 22 5 2 
682 120 114 6 843 349 310 6 3 73 7 
684 193 59 90 35 9 844 294 272 1 3 9 5 68 354 1 212 90 36 15 845 236 3 209 5 14 
846 451 2 350 98 1 
691 6358 5530 527 198 3 848 115 2 97 13 3 
692 1005 84 898 9 14 84 1 784 7 1528 177 8 50 14 
693 672 25 558 79 i 3 
694 352 18 292 27 15 851 615 507 101 4 3 
695 1209 126 954 110 4 8 7 85 615 507 101 4 3 
696 164 7 156 1 
697 386 32 205 148 1 872 413 1 407 5 
699 3263 150 2909 22 33 14 7 2 874 1559 28 1388 71 38 24 10 
69 13409 442 11502 1023 235 178 29 87 2119 36 1930 78 38 27 10 
6 38038 2180 28390 4073 1801 531 1046 17 881 158 8 136 9 5 
882 306 1 7 224 45 7 13 
711 154 55 96 3 885 216 215 1 
713 2591 203 2250 78 1 1 7 2 40 88 701 26 595 54 1 7 18 
716 1073 48 690 13 64 1 40 21 7 
71 3940 343 3113 91 65 21 48 259 892 1 736 14 1681 25 7 2 1 
893 692 13 638 30 2 7 2 
721 134 51 73 4 1 5 894 730 11 633 86 
722 199 16 156 2 7 895 415 10 402 2 1 
723 10477 755 7891 130 21 178 1502 897 172 161 11 
724 158 28 89 3 32 6 898 118 33 77 8 
726 196 31 153 6 2 4 899 313 4 309 
727 753 39 560 120 31 3 89 4193 85 3924 162 2 15 4 1 
728 1604 455 788 26 7 8 78 8 
72 13531 1375 9718 551 93 267 1523 4 8 10570 203 9498 642 49 99 74 5 
736 1091 781 278 15 15 2 911 194 180 14 
737 144 67 76 1 91 194 180 14 
73 1235 848 354 16 15 2 
931 997 5 992 
741 2713 706 1692 266 6 30 2 11 93 997 5 992 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
318 CONGO CONGO 322 ZAIRE ZAIRE 
951 896 146 627 123 515 214 2 1 50 24 6 131 
95 896 146 627 123 516 184 19 i07 2 16 40 
51 2402 1660 145 70 108 192 227 
TOTAL 178590 15617 120643 27310 6397 3750 6250 175 448 
522 1140 316 69 95 162 319 179 
322 ZAIRE ZAIRE 523 573 13 '1 76 13 3 124 226 
52 1714 44 7 146 108 165 443 405 
011 3071 127 25 25 58 2836 
012 255 8 6 241 531 2006 1 725 117 164 
014 2968 799 33 3 1355 778 533 2089 298 284 65 125 1228 83 6 
01 6294 127 832 64 61 4432 778 53 4142 2058 294 65 125 1347 24 7 6 
022 9286 1 777 355 2 2964 3664 24 500 541 1 2518 2 7 2 3 1760 390 641 6086 735 10 1 73 
023 849 2 2 615 212 54 12518 2723 1760 390 641 6086 735 10 1 73 
024 601 39 2 156 406 02 10779 1 777 416 3778 4282 24 500 551 656 26 83 156 52 339 
553 627 63 246 45 199 74 
035 1385 535 5 845 554 961 151 1 33 10 1 7 204 446 
037 902 200 4 3 431 163 1 55 2244 240 462 55 173 455 859 
03 2253 735 13 3 431 1067 3 1 
562 1435 348 734 130 223 
041 1815 1815 56 1435 348 734 130 223 
042 751 743 8 
044 185 185 572 145 32 66 47 
047 1645 1464 181 57 145 3 2 66 4 7 
048 5696 1054 16 232 4285 109 
04 10092 3054 2223 232 4474 109 582 1308 759 48 142 209 126 24 
583 3912 1846 435 449 346 781 55 
054 532 18 118 299 97 584 249 164 1 2 47 26 
056 911 2 86 581 13 226 3 585 254 16 
495 
215 12 11 
057 100 4 96 58 5723 2785 806 555 966 116 
058 272 6 16 250 
05 1815 26 224 581 312 669 3 591 i 416 949 100 18 119 92 138 
592 625 298 90 49 120 68 
061 1704 33 10 11 3 1647 598 2976 928 219 150 63 1442 170 4 
06 1790 33 19 21 3 1652 37 15 59 5017 2175 409 217 302 1602 308 4 
073 440 2 10 
5 
379 39 10 5 35340 1 2436 44 77 1777 2139 11361 2897 10 183 
07 493 2 12 423 41 10 
612 616 6 2 461 141 6 
081 374 155 2 217 61 64 7 6 5 474 156 6 
08 374 155 2 217 
621 1061 67 190 39 81 44 7 2 2 1 16 
098 1033 1 33 32 9 953 5 625 1627 189 64 7 221 101 436 23 3 7 
09 1051 1 34 32 14 963 7 628 1915 101 6 65 66 139 389 131 109 
62 4603 1272 902 326 321 1272 375 3 132 
0 35013 2856 4607 2951 4868 18203 200 49 1279 
635 210 9 34 6 161 
111 155 70 10 7 66 2 63 333 9 57 6 261 
112 1739 53 465 186 43 122 870 
11 1894 53 535 196 50 188 872 641 2057 203 4 76 2.16 128 937 96 1 
642 5029 728 676 144 426 2859 193 3 
122 287 3 7 3 1 8 265 64 7086 931 1 152 360 554 3796 289 4 
12 31i 3 7 27 1 8 265 
651 2281 888 733 74 1 528 57 
1 2205 56 542 223 51 196 1137 652 7156 25 236 50 183 4464 2195 :i 
653 1379 76 266 83 1 277 676 
267 118 25 47 4fl 654 136 20 32 49 35 
269 709 31 127 19 389 141 2 655 295 2 76 7 43 1fl7 
26 970 56 140 19 389 318 46 2 656 1 25 31 11 4 71 8 
657 2288 159 180 273 170 1274 231 1 
278 218 27 26 77 9 50 29 658 970 4 96 149 22 689 7 3 
27 263 38 29 81 16 70 29 659 287 50 8 63 163 2 1 
65 1491 7 1 255 1638 703 377 7558 3378 3 5 
291 644 644 
292 953 20 25 55 812 41 661 423 12 1 196 214 
29 1597 20 25 55 1456 41 662 911 306 33 240 4 294 10 24 
663 956 336 57 99 352 11 101 
2 2887 121 194 103 502 1849 75 43 664 325 44 53 1 223 4 
665 448 45 134 101 84 82 2 
334 5111 155 3240 4 473 1185 54 666 202 29 21 120 30 2 
335 308 51 13 2 12 180 50 66 3268 772 302 757 4 1197 109 127 
33 5419 206 3253 6 485 1365 104 
673 3270 181 65 251 11 2759 2 1 
3 5432 206 3253 15 485 1 369 104 674 4973 585 465 235 109 3579 
675 345 37 1 2 7 276 3 1 
423 119 23 3 83 10 675 1288 5 19 13 1249 2 
42 137 32 3 86 16 677 338 1 9 i 04 221 3 
678 3071 516 505 255 133 1404 2 57 1 
4 195 30 37 4 87 28 9 679 295 11 220 64 
67 13670 1336 1089 1143 256 95 72 270 4 
511 340 116 20 79 103 22 
512 117 60 8 7 3 34 5 682 457 6 7 150 291 3 
513 112 79 2 6 16 9 684 578 20 18 14 28 394 104 
514 1435 1384 7 7 17 20 685 753 44 2 13 694 
397 
398 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D8cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
322 ZAIRE ZAIRE 322 ZAIRE ZAIRE 
68 1860 79 25 166 41 1432 117 83 318 2 89 96 125 6 
691 8045 68 2115 1777 45 949 3091 842 2195 20 1440 61 9 662 3 
692 450 212 126 16 4 81 11 843 1 716 122 329 92 1 1159 13 
693 1252 291 59 15 8 827 40 12 844 397 1 258 5 116 1 7 
694 2142 128 1275 31 4 698 6 845 1091 2 32 7 4 981 2 
695 2675 636 593 96 43 1241 64 2 846 159 18 87 38 12 4 
696 258 96 68 19 10 62 3 84 7 44 7 20 25 205 194 3 
697 817 45 219 112 4 429 8 848 307 52 127 6 121 1 
699 3684 563 702 345 147 1849 78 84 6312 235 2298 443 10 3271 50 5 
69 19323 2039 5157 2411 265 6136 3301 14 
851 2476 220 1080 791 382 3 
6 65707 7699 10327 6346 1818 31380 7845 6 286 85 24 76 220 1080 791 382 3 
711 448 8 88 2 113 191 46 872 745 90 121 21 94 335 72 12 
713 5967 1155 1433 370 73 245 7 441 38 873 127 89 7 4 27 
714 2254 23 1280 463 248 240 874 7836 187 1120 345 3896 2189 97 2 
716 2952 308 928 90 36 1279 310 1 87 8794 396 1254 371 3991 25 77 191 14 
718 5116 15 5048 6 5 40 2 
71 16826 1534 8805 932 227 4250 1039 39 881 738 183 417 18 3 104 13 
882 84 7 161 95 15 9 4 72 86 9 
721 761 10 68 45 40 452 118 28 884 148 34 28 50 8 26 2 
722 1137 283 179 177 2 185 311 885 955 23 262 1 592 77 9 723 6456 1672 568 225 22 2661 1308 88 2750 401 850 85 20 1205 180 
724 2563 791 343 54 240 805 325 5 
725 224 35 105 1 83 892 16098 122 72 226':J 83 14 1366 89 5 
726 2993 2752 34 8 10 1 75 14 893 1019 89 175 254 166 212 122 1 
727 830 340 256 19 3 1 71 41 894 185 2 39 19 111 14 
728 7090 1856 532 1071 292 2678 581 4 76 895 875 94 456 70 2 241 9 3 
72 22054 7739 1980 1704 610 7210 2698 4 109 897 810 1 616 24 166 3 
898 4 70 117 191 13 123 26 
736 1300 321 41 7 37 433 91 1 899 413 36 37 32 49 241 18 
737 532 36 25 34 93 265 79 89 19873 12613 3784 495 231 2460 278 3 9 
73 1832 357 442 71 93 698 170 1 
8 43180 14031 9748 2527 4491 11502 841 3 37 
741 4994 2660 735 263 31 993 228 84 
742 3811 516 220 88 95 2748 138 6 911 264 8 7 249 
743 2360 392 487 239 23 1037 165 1 7 91 264 8 7 249 
744 6734 994 746 131 601 3521 741 i 745 4645 1398 1007 890 91 1029 223 951 153 14 113 26 
749 6363 1631 817 366 38 3419 89 3 95 153 14 113 26 
74 28907 7591 4012 1977 879 1274 7 1584 84 33 
961 740 528 212 
751 2687 984 180 64 7 40 770 39 27 96 740 528 212 
752 754 716 12 1 5 11 
759 437 21 187 29 176 23 1 971 125 2 123 
75 3878 1005 1083 688 40 961 73 28 97 125 2 123 
761 704 262 111 2 317 12 TOTAL 428291 98227 103906 30269 18954 140249 34354 159 2173 
762 296 39 9 71 177 
763 1191 141 438 5 548 59 324 RWANDA RWANDA 
764 26300 1575 23963 16 9 610 102 25 
76 28491 2017 24521 23 9 1546 350 25 022 1 203 119 87 28 780 5 7 177 
02 1249 119 88 34 819 5 7 177 
771 4117 1 715 452 43 12 1889 6 
772 5807 171 935 293 33 4350 22 3 041 515 515 
773 4171 206 1405 119 2382 59 046 243 76 89 78 
774 167 133 11 15 2 6 048 1103 2 456 8 2 361 274 
775 960 155 28 170 6 517 84 04 1933 78 545 72 2 962 274 
776 351 33 202 35 81 
778 1 7124 13445 1778 317 5 1523 55 1 061 789 211 34 544 
77 32697 15858 4811 977 56 10757 222 16 06 BOO 211 34 549 6 
781 22301 4627 6455 203 24 8142 2798 52 0 4156 428 698 94 43 2421 279 13 180 
782 21379 8441 7967 384 29 2979 15 79 
783 7004 479 5864 260 392 9 112 385 8 226 37 10 I 04 
784 12186 3210 1997 1378 20 3366 2199 16 11 389 8 230 37 10 104 
785 673 153 117 211 42 137 13 
786 597 128 17 106 339 7 122 1409 1406 3 
78 64140 17038 2241 7 2542 115 15355 6598 75 12 1409 1406 3 
791 5977 3551 284 2057 85 1 1798 8 230 37 1416 107 
792 8129 2 784 7019 64 108 149 :i 
793 623 4 110 210 67 22 210 269 1178 12 155 1002 9 
79 14729 3557 11 78 7229 131 2187 444 3 26 1266 12 155 1090 9 
7 213554 56696 69249 16143 2160 55711 131 78 91 326 2 1357 41 22 3 158 1124 9 
812 1306 129 106 127 184 653 107 33 112 75 1 33 3 
81 1306 129 106 127 184 653 107 
3 117 75 6 33 3 
821 1351 35 287 119 55 829 26 
82 1351 35 287 119 55 829 26 411 624 109 52 463 
41 624 109 52 463 
831 318 2 89 96 125 6 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
324 RWANDA RWANDA 324 RWANDA RWANDA 
423 117 11 106 744 662 32 153 229 50 142 22 34 
42 142 34 108 745 548 135 65 22 8 281 37 
749 306 58 108 40 1 94 5 
431 514 158 356 74 2783 638 546 316 76 1032 133 42 
43 514 158 356 
751 163 93 20 2 32 16 
4 1280 267 34 516 463 752 109 
99 
69 40 
75 287 90 2 2 76 18 
522 110 73 25 
4 
2 10 i 52 134 73 28 2 20 764 5879 134 5317 141 43 51 193 
76 5966 151 5337 141 43 99 195 
533 152 33 22 33 21 29 14 
53 186 53 22 39 21 35 16 771 308 35 15 Hi 4 245 13 772 668 137 40 468 3 
541 1474 208 671 129 20 357 47 42 773 283 67 5 3 
8 
199 9 
54 1474 208 671 129 20 357 47 42 775 213 5 13 107 71 7 :i 
i 109 778 637 295 93 1 7 98 143 55 16 58 6 25 4 77 2155 540 171 127 19 1096 187 15 
572 186 91 95 781 1970 437 561 189 531 252 
57 186 91 95 782 2811 2288 233 208 23 59 
784 2412 827 610 211 
2i 
699 65 
583 512 91 57 22 165 177 
54 5 
786 281 52 43 138 9 12 
584 120 4 
24 165 
57 78 7571 3646 1449 753 27 1300 396 
58 739 140 84 265 56 5 
792 4504 4495 3 6 
59 169 76 20 1 19 48 4 1 79 4550 16 4496 1 31 6 
5 3124 575 981 198 236 943 136 1 54 7 27573 6156 13512 1592 239 4608 1359 107 
621 122 12 11 
60 
1 93 5 812 202 4 44 44 9 99 2 
625 607 27 374 43 103 81 202 4 44 44 9 99 2 
62 795 64 397 69 1 156 108 
821 780 9 597 86 1 85 2 
63 150 1 89 54 6 82 780 9 597 86 1 85 2 
641 250 29 6 61 110 44 842 104 1 13 1 89 
642 621 24 86 30 479 2 84 314 7 55 16 2 234 
64 871 53 92 91 589 46 
851 525 15 294 22 194 
652 1152 5 177 776 185 9 85 525 15 294 22 194 
653 292 4 149 1 
:i 124 14 657 175 2 45 
8 
126 
:i 
872 221 30 33 
8 
1 152 5 
658 262 21 57 
778 
174 874 404 61 163 22 113 36 1 
65 2091 49 460 41 730 33 87 649 96 211 8 23 269 41 1 
661 145 
19 
18 12 113 2 882 113 35 49 1 7 21 
663 120 12 11 73 5 BB 248 97 81 4 8 56 2 
665 183 4 47 2 128 2 
667 112 
90 a8 :i 
112 892 511 81 302 1 10 114 2 1 
66 677 40 465 42 893 351 20 89 119 123 
895 129 11 63 1 51 :i 
673 921 175 3 743 898 106 14 34 56 2 
674 338 34 40 
29 
264 899 190 6 14 167 3 
678 531 
78 
157 85 260 
:i 89 1347 139 526 121 
11 534 12 4 
67 1876 385 88 29 1294 
8 4096 383 1816 301 54 1478 57 7 
68 110 1 7 5 91 6 
TOTAL 55613 9986 19296 3767 2606 16854 2353 14 837 
691 440 1 52 96 3 243 45 
694 264 16 8 7 3 230 328 8URUNDI BURUNDI 
695 819 143 169 221 3 224 59 
697 160 27 36 29 4 64 014 151 B 1 9 133 
699 837 96 83 341 7 297 
120 
13 01 157 B 1 15 133 
69 2674 287 390 710 21 1133 13 
022 832 239 227 337 2 21 6 
6 9248 573 1913 951 922 4513 363 13 023 195 
239 4 266 
195 
:i 6 02 1123 585 21 
713 458 71 196 4 
14 
82 104 1 
716 549 200 56 4 129 146 035 172 165 7 
71 1132 327 266 B 14 246 270 1 03 192 165 27 
721 114 31 12 
3:i 
41 2 28 046 1417 236 
247 6 
1027 154 
723 1048 12 831 160 12 
:i 048 1145 2 3 
754 133 
726 353 319 14 
18 
16 2 04 2563 238 247 6 1031 908 133 
727 141 1 35 21 66 
156 728 1127 308 217 128 1 317 061 642 456 172 14 
:i 72 2914 716 1132 169 55 640 172 30 06 647 456 172 16 
736 133 15 7 70 
:i 
40 1 0 4901 1121 438 38 1331 1645 168 21 139 
73 215 23 25 75 BB 1 
112 308 1 163 BB 1 4 51 
741 253 78 35 13 17 BB 22 
:i 11 309 1 
164 BB 1 4 51 
742 476 233 85 7 141 8 
743 538 102 100 5 286 44 1 122 216 3 213 
399 
400 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
328 BURUNDI BURUNDI 328 BURUNDI BURUNDI 
12 216 3 213 736 219 27 6 8 
14 
178 
73 288 30 21 13 210 
1 525 1 164 88 4 217 51 
741 580 356 2 39 132 47 2 2 
267 354 Hi :i 354 742 168 
34 41 3 16 68 6 
4 269 569 1 551 743 109 18 12 1 71 3 
26 973 14 4 1 954 744 261 52 - 3 3 31 151 21 
745 421 114 76 135 19 77 
292 109 80 24 5 749 269 109 34 32 26 57 11 
29 120 80 24 11 5 74 1808 683 168 212 225 471 22 27 
2 1125 83 47 11 12 972 751 210 95 20 57 27 2 9 
75 336 132 20 76 95 2 11 
411 116 115 1 
41 116 115 1 764 1268 263 299 21 479 96 110 
76 1334 283 307 30 479 125 110 
4 162 115 30 5 1 11 
771 100 6 13 81 2 51 197 75 7 4 81 30 772 594 10 59 21 110 392 
773 541 4 233 4 300 
522 107 86 15 6 774 268 161 104 1 
10 
2 
52 143 99 18 13 13 775 157 6 11 54 76 
778 303 165 49 17 1 66 5 
53 137 44 5 30 12 44 2 77 1999 352 492 110 121 917 7 
541 1341 256 281 31 11 747 15 781 2128 621 608 75 475 349 
54 1341 256 281 31 11 747 15 782 3601 2303 133 478 675 12 
783 558 443 115 
4 Hi 554 238 13 55 3 14 153 784 1305 491 199 167 425 2 55 414 76 126 i 6 26 179 786 392 205 1 109 1 49 25 
78 8037 4077 972 944 5 1632 405 2 
582 162 136 14 11 
5 180 
1 
583 365 96 75 6 3 7 16353 5888 2527 1827 969 4392 694 2 54 
58 544 232 97 17 5 189 3 1 
812 191 10 17 10 1 144 8 1 
69 207 57 93 6 3 48 81 191 10 17 10 1 144 8 1 
5 3095 874 627 89 50 1225 199 30 1 821 352 36 156 160 
82 352 36 156 160 
625 266 
4:i 
156 48 
5 
62 
62 396 161 64 133 847 102 9 6 85 2 
84 420 1 139 39 228 13 
641 440 7 55 26 22 330 
642 460 20 47 215 11 166 1 851 550 12 432 79 27 
64 900 27 102 241 33 496 1 85 550 12 432 79 27 
651 151 4 15 20 107 s§ 872 235 9 112 9 92 13 :i 652 839 25 204 3 51:i 39 874 319 68 82 43 17 95 12 
653 594 78 334 31 13 133 5 87 664 95 202 53 17 270 12 13 2 
657 106 10 8 14 20 52 2 
658 187 2 30 1 
555 
154 
a4 882 
114 11 47 56 
65 2019 142 621 71 546 88 253 41 93 16 1 93 9 
661 125 93 3 i 27 2 892 385 22 240 5 6 112 662 111 26 43 18 17 893 300 34 65 27 70 97 5 2 
663 130 25 2 48 21 34 895 229 15 49 35 126 3 1 
664 139 7 1 6 7 51 66 1 89 1133 113 394 105 76 421 21 3 
66 620 61 202 89 14 147 102 5 
8 3646 281 1331 506 95 1351 63 13 6 
673 479 53 116 6 2 302 
674 378 45 129 5 199 911 105 43 62 
578 926 245 111 30 11 529 91 105 43 62 
67 1848 347 356 41 13 1091 
TOTAL 39704 9537 7211 3540 3845 13499 1792 66 214 
691 498 38 310 46 62 42 
693 132 14 4 1 111 2 329 ST. HELENA STE.HELENE 
694 153 3 4 1 5 137 2 1 
695 503 171 59 22 30 219 2 02 149 149 
697 100 1 28 34 36 
4 
1 
699 833 29 43 325 14 417 1 046 104 104 
69 2343 251 471 433 146 987 52 3 04 176 6 170 
6 8279 879 1917 944 781 3509 240 9 098 180 122 58 
09 270 212 58 
713 345 48 138 67 86 5 1 
716 253 17 45 31 158 2 0 719 6 655 58 
71 632 67 199 98 258 9 1 
112 104 104 
721 119 12 44 40 1 4 16 2 11 129 129 
722 140 
99 
4 76 13 37 
:i 10 723 598 205 8 34 235 15 122 112 5 107 
726 102 74 1 13 11 3 12 112 5 107 
727 147 28 6 17 90 6 
728 620 13 20 152 373 61 1 1 241 5 236 
72 1836 258 280 344 125 680 134 2 13 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux j UK I Ireland I Danmark 
329 ST. HELENA STE.HELENE 330 ANGOLA ANGOLA 
3 101 101 278 133 70 15 48 
27 200 82 15 38 14 51 
553 176 120 56 
55 217 120 97 2 1244 503 15 210 57 390 69 
5 439 125 1 313 334 1809 205 1142 1 130 140 190 1 
335 121 44 31 26 1 17 2 
65 189 26 4 1 59 33 1930 249 11 73 1 156 141 207 3 
69 197 197 341 726 323 324 79 
34 726 323 324 79 
6 737 1 46 58 632 
3 2670 263 1496 325 156 141 286 3 
71 101 101 
411 122 4 118 
728 104 4 100 41 1 22 4 118 
72 150 19 2 129 
423 9133 5166 651 3316 
74 103 100 3 42 9174 5166 7 674 3327 
772 115 115 4 9381 521 3 7 674 34 76 11 
77 331 331 
511 375 113 4 207 19 32 
781 118 118 512 110 38 25 5 42 
784 139 1 138 513 583 468 3 71 4 37 
78 420 3 4l7 514 331 288 5 2 3 33 
516 306 147 49 2 41 6 3 58 
7 1233 22 3 1 205 3 51 1762 1054 61 2 368 37 181 59 
8 318 3 12 12 291 522 627 271 32 20 54 9 187 54 
523 231 185 1 16 6 23 
911 416 416 52 860 456 33 20 70 15 212 54 
91 416 416 
531 534 496 
11:i 
38 
TOTAL 4245 4 137 81 11 64 3882 62 4 533 1360 544 238 92 42 331 
53 1925 1045 238 113 92 42 395 
330 ANGOLA ANGOLA 
541 7454 4475 535 251 61 215 1746 171 
011 251 2 217 5 26 1 54 7454 4475 535 25 ~ 61 215 1746 171 
01 2 160 159 
955 
1 
014 1791 52 43 290 12 20 419 551 617 351 49 29 186 2 
01 2202 52 45 666 960 39 20 420 553 456 39 313 1 32 70 1 
554 1519 480 47 9 200 44 737 2 
022 9272 568 884 67 4228 2 1328 2195 55 2592 870 409 39 418 44 809 3 
023 749 20 705 15 9 
024 351 1 12 319 19 582 573 407 ,. 19 69 8 55 1 
02 10417 581 891 99 5278 2 1362 2204 583 8619 71 25 1 625 115 715 38 
584 632 276 177 1 178 
035 953 270 676 7 58 9875 7810 15 821 231 726 271 1 
037 348 232 35 79 2 
03 1306 270 1 911 35 8 79 2 591 1163 585 106 210 118 1 44 
592 1597 1374 185 33 5 
041 1252 
237 
1252 2 598 1653 413 338 89 39 438 336 046 1866 1358 2 267 59 4413 2372 629 332 157 438 485 
048 2537 372 612 183 1 1318 51 
04 5666 614 3222 188 4 1585 53 5 28910 18110 1920 1578 1397 1518 4099 54 234 
054 518 9 45 12 452 621 315 143 4 53 5 55 54 1 
056 642 22 2 553 21 44 625 1387 105 54 83 25 49 1069 2 
058 123 2 117 6 628 834 
224 10 13 9 5 522 51 
05 1283 22 679 45 33 502 62 2536 472 68 149 39 109 1645 54 
062 126 22 86 1 17 635 1375 5 1259 59 6 29 1 7 
06 135 22 88 8 17 63 1379 5 1260 53 9 29 17 
074 295 102 193 641 689 482 21 58 59 69 
07 386 159 1 11 215 642 464 192 74 44 44 50 60 
64 1153 674 74 65 102 109 129 
091 2076 286 1757 33 
144 098 1351 4 2 373 812 13 3 651 381 256 16 85 16 8 
09 3427 4 2 659 2569 13 36 144 652 1 284 553 2 603 32 94 
653 7?7 590 4 11 122 
0 24886 1565 4163 3450 8943 1711 2284 2770 655 696 684 
238 
12 
657 730 97 193 59 126 17 
112 1632 50 223 290 7 7 1053 2 658 s1 e 136 48 497 4 7 61 8 19 
11 1637 50 223 295 7 7 1053 2 65 4 787 2365 287 725 805 364 181 60 
1 1683 50 223 333 13 7 1055 2 662 331 31 14 277 3 6 
663 712 300 14 192 4 42 85 75 
233 357 187 152 4 14 664 388 82 9 12 282 3 
23 391 221 152 4 14 665 333 19 113 23 6 152 20 
66 1891 503 166 524 10 493 120 75 
266 364 
106 
364 
267 106 672 458 458 Ei 26 650 199 20 52 375 4 673 3226 1506 605 114 993 
401 
402 
Tab. 2 Export Jar.uary- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC [Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
l EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
330 ANGOLA ANGOLA 330 ANGOLA ANGOLA 
674 3971 729 710 1017 1513 2 82 1025 32 49 399 57 488 
675 134 85 42 1 6 
678 1270 671 94 31 71 215 188 842 418 15 274 129 
67 9185 3464 1455 187 1092 2758 227 2 843 664 12 10 598 41 2 1 
844 144 112 6 25 1 
682 1158 175 7 45 9 498 424 845 158 11 4 7 136 
684 2090 60 8 73 140 1809 846 776 13 16 715 31 1 
685 422 207 12 7 190 6 848 129 75 12 4 38 
687 1 71 49 2 112 8 84 2355 164 429 1327 54 378 3 
68 3930 502 27 120 279 2504 498 
851 538 23 491 2 22 
691 5207 31 919 2190 4 24 97 1942 85 538 23 491 2 22 
692 718 106 172 145 1 131 163 
693 232 84 2 76 1 24 45 872 104 7 503 155 122 11 9 233 14 
694 320 211 8 5 35 39 20 2 874 2314 668 335 123 76 30 1070 12 
695 2993 1887 438 258 28 118 185 79 87 3452 1197 500 245 90 52 1342 26 
696 499 364 81 45 9 
697 522 154 27 327 14 881 364 153 39 146 5 8 11 2 
699 1547 895 75 121 130 107 219 882 1488 243 6 1 86 834 318 
69 12038 3732 1641 3203 244 457 738 202:i 884 316 94 92 92 8 3 27 
885 400 37 160 202 1 
6 36918 1 1718 4993 5032 2572 6803 3569 2231 88 2588 528 305 250 99 845 558 3 
713 5869 1330 2420 212 89 28 1786 4 892 350 156 115 10 6 9 52 2 
714 726 9 1 716 893 822 168 313 181 36 83 36 5 
716 2912 122 2275 271 15 16 88 1 25 894 179 86 2 86 2 3 
71 9628 1480 4744 489 114 44 2628 1 29 895 730 632 55 22 3 18 
898 108 48 10 13 1 36 
721 1244 117 15 773 247 4 87 1 899 329 129 20 42 1 13 122 2 
722 301 299 2 89 2545 1229 515 366 49 110 267 9 
723 11758 386 153 7724 11 1685 1799 
724 1814 1283 68 14 7 10 222 74 10 8 12826 3206 1380 2232 1592 1141 2715 560 
725 173 138 17 18 
726 700 501 11 31 22 135 911 103 1 1 101 
727 763 441 2 51 245 19 5 91 103 1 1 101 
728 2517 559 52 1483 36 290 97 
72 19270 3425 290 10206 544 1969 2721 115 931 178 4 43 130 1 
93 178 4 43 130 1 
736 647 253 36 105 40 3 193 17 
737 213 58 73 66 1 15 TOTAL 227386 58016 35181 32629 23538 22505 47267 178 8072 
73 860 311 109 171 41 3 208 17 
334 ETHIOPIA ETHIOPIE 
741 3191 307 121 860 76 75 29 124 1599 
742 1566 507 204 372 38 64 379 2 022 9379 3834 117 896 1330 3202 
743 1340 252 114 491 62 39 296 86 023 5422 7 4979 436 
744 3296 277 450 892 247 61 1363 6 02 14806 3843 5096 2 897 1766 3202 
745 1801 409 119 442 49 687 66 29 
749 2893 1476 556 287 58 311 142 63 0~ 1 10561 1717 6456 69 2319 
74 14087 3228 1564 3344 530 1237 2275 124 1785 043 1515 1515 
046 34 72 34 72 
751 2279 471 9 1463 3 12 319 2 048 1686 21 926 134 30 330 21 224 
759 200 28 13 11 2 17 122 7 04 17243 3253 7382 3684 30 2649 21 224 
75 2553 502 22 1513 5 42 460 9 
054 460 453 2 3 2 
763 328 275 14 20 2 15 2 05 513 460 7 21 3 22 
764 2246 213 823 120 64 104 878 44 
76 2627 501 839 148 64 107 921 47 061 332 219 22 91 
06 339 219 5 22 91 2 
771 638 373 79 9 33 71 51 22 
772 1114 519 338 145 28 35 34 15 091 433 2 428 3 
773 1005 63 926 2 14 098 147 26 1 11 62 38 7 2 
774 156 81 12 8 47 8 09 580 28 1 11 490 41 7 2 
775 851 78 7 661 82 1 9 13 
776 244 9 201 34 0 33643 7874 12491 3739 1466 4507 120 7 3439 
778 3070 957 4 78 167 79 984 404 1 
77 7078 2080 2041 992 222 1152 540 51 112 477 16 223 84 21 127 6 
11 492 16 223 84 21 142 6 
781 5975 1915 481 476 40 109 2915 39 
782 3371 261 1693 663 27 140 555 32 122 1266 1 3 1261 1 
783 4208 523 246 3439 12 1266 1 3 1261 1 
784 4010 1809 826 366 4 68 936 1 
786 6028 75 3829 12 1920 192 1 1758 16 224 84 24 1403 7 
78 23676 4127 7353 1773 73 5676 4602 72 
233 909 851 48 10 
791 1732 4 1065 663 23 909 851 48 10 
792 1950 1686 65 4 195 
793 15922 72 2096 2 13752 267 340 340 
79 19604 4 2823 2161 6 14610 268 297 297 
26 683 2 5 15 21 640 
7 99383 15658 19785 18636 3754 10236 28965 124 2225 
278 206 28 24 1 17 136 
812 315 28 11 51 27 78 89 31 27 250 42 9 40 1 18 140 
81 315 28 11 51 27 78 89 31 
292 578 456 10 99 13 
821 1025 32 49 399 57 488 29 585 456 17 99 13 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
334 ETHIOPIA ETHIOPIE 334 ETHIOPIA ETHIOPIE 
2 2442 1351 74 154 44 39 780 678 1017 621 4 254 90 36 12 
67 4343 2096 297 1113 170 555 110 2 
334 3464 444 597 573 44 1806 
335 253 88 24 6 27 108 682 14 7 25 56 57 9 
33 3717 532 521 579 71 1914 684 174 100 7 57 10 
685 283 278 3 2 
3 3733 532 16 521 579 71 1914 68 750 431 7 139 79 30 54 
424 145 139 6 691 14 79 51 761 2 655 
42 153 147 6 592 6274 31 3 6235 
19 
5 
693 164 12 
:i 
51 70 2 
431 2260 1452 55 1 551 201 694 393 72 255 50 7 5 9 43 2260 1452 55 1 551 201 695 1120 548 9 249 39 256 
596 191 14 5 20 7 145 
4 2415 1452 55 1 701 207 697 331 16 4 296 1 
18i 
14 
599 2787 204 71 947 85 1256 3i 
511 238 55 150 11 1 69 12739 948 95 8824 254 195 2371 51 
512 143 31 
12 
1 3 108 
513 484 397 8 29 28 10 5 25316 5575 1023 12533 878 1300 3679 1 327 
514 633 555 56 12 
516 145 48 32 32 1 31 Hi 1 
711 627 54 13 508 4 7 5 
51 1734 1131 44 270 55 5 217 1 713 1933 739 242 669 28 195 3 56 
714 181 49 75 32 23 1 
522 1423 420 105 650 207 12 28 716 1077 264 3 18 39 1 751 1 
523 435 102 11 248 5 24 44 71 3892 1105 395 1229 70 48 983 3 58 
52 1860 522 117 898 213 36 74 
721 1308 71 12 723 30 212 250 
531 1408 1216 35 3 154 722 573 415 158 
532 521 483 14 23 1 
2:i 
723 1051 126 282 152 2 255 234 
533 774 266 28 149 28 255 25 724 3307 1413 28 748 16 242 829 31 
53 2703 1965 42 207 32 23 409 25 725 148 75 45 19 8 
726 509 242 20 88 10 148 1 
541 5945 2533 500 797 151 236 1496 21 201 727 1078 28 8 265 445 1 325 1 4 54 5945 2533 500 797 151 235 1495 21 201 728 3322 1658 901 32 29 587 7 
72 11295 3513 396 3311 535 527 2601 313 
551 235 22 96 6 3 108 
553 215 13 118 11 5 
1:i 
58 735 723 437 9 214 4 19 38 2 
554 978 527 2 126 17 293 737 408 27 3 228 148 2 
55 1428 562 215 143 25 13 459 73 1131 464 12 442 152 19 40 2 
562 348 338 1 9 741 1825 538 5 1181 11 37 52 1 
56 348 338 1 9 742 988 142 105 409 51 2 273 5 
743 953 207 21 295 124 5 268 10 23 
582 725 299 11 107 301 3 5 744 535 199 21 125 51 20 101 8 
583 3110 899 54 1592 306 8 112 39 745 1558 549 19 555 40 58 307 20 
584 274 239 13 5 16 749 1985 260 193 1160 101 29 199 43 
58 4148 1440 78 1840 607 11 133 39 74 7845 1895 354 3726 388 161 1200 10 101 
591 2933 1561 40 113 115 10 993 751 899 276 15 344 24 1 158 71 
592 350 139 29 131 51 1 9 759 126 21 7 25 1 2 56 14 
598 1026 465 1 7 236 85 17 205 1 75 1116 297 25 374 25 6 304 85 
59 4319 2265 86 480 252 28 1207 1 
764 629 47 7 22 1 16 536 
5 22533 10804 1083 4635 1347 361 4005 32 266 76 673 66 8 23 1 16 559 
612 775 46 80 636 3 10 771 1958 585 680 13 672 8 
61 814 79 80 636 3 16 772 2522 1425 15 882 62 2 136 
773 951 428 8 489 3 2:i 
621 1060 844 30 128 14 16 23 5 775 458 15 7 396 15 2 19 3 1 
625 443 136 146 95 3 5 57 1 778 1504 584 96 678 12 1 128 5 
628 257 97 41 50 24 1 42 2 77 7435 3056 127 3128 102 677 313 3 29 
62 1760 1077 217 273 41 2 2 122 8 
781 2235 792 313 319 36 9 766 
634 257 133 124 782 8547 1418 950 5866 52 261 
63 342 52 164 124 2 783 468 40 8 415 5 
784 6708 1584 236 3448 1440 
641 679 266 8 200 25 113 64 3 785 169 123 1 33 3i 12 642 1080 248 90 352 6 14 363 1 6 786 1269 30 9 1135 37 21 
64 1759 514 98 552 31 127 427 1 9 78 19396 3987 1517 11 216 73 61 2521 21 
651 276 50 72 34 43 77 791 323 19 289 
11:i 
15 
657 362 42 21 100 58 16 124 1 792 338 20 67 43 1 94 
658 175 27 13 51 65 2 17 793 1604 
39 
43 18 11i 1543 65 1092 170 34 313 198 104 272 1 79 2265 399 113 61 1637 
661 136 18 2 110 6 
9 
7 55049 14523 3243 23562 1407 1531 10158 16 609 
662 152 45 
2 
78 20 
663 541 106 77 51 59 246 812 693 92 2 401 151 45 2 
664 249 2 3 221 1 22 81 693 92 2 401 151 4!'i 2 
665 435 37 184 31 1 2 180 
667 183 
519 
47 136 
256 
821 326 41 8 35 3 1 234 4 
66 1717 208 195 105 139 295 82 326 41 8 35 3 1 234 4 
673 1693 265 220 740 50 351 67 84 379 119 18 139 16 6 81 
674 1482 1137 54 94 23 166 8 
403 
Tab. 
SITC 
334 ETHIOPIA 
851 
85 
872 
874 
87 
881 
882 
884 
88 
892 
893 
895 
898 
899 
89 
911 
91 
187 
187 
315 
1412 
1779 
247 
809 
138 
1213 
325 
637 
733 
161 
443 
2414 
7019 
298 
298 
TOTAL 156688 
338 JIBUTI 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
036 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
057 
058 
05 
061 
06 
07 
098 
09 
111 
112 
11 
122 
12 
269 
26 
334 
33 
533 
53 
541 
1010 
378 
1446 
2264 
176 
376 
110 
2926 
116 
114 
294 
1466 
1 761 
3239 
497 
923 
374 
107 
1901 
118 
160 
157 
611 
646 
10820 
1130 
4650 
5780 
4297 
4297 
10077 
241 
241 
323 
8328 
8339 
8360 
545 
550 
13 78 
136 
136 
149 
586 
749 
218 
471 
26 
724 
21 
67 
124 
72 
130 
456 
2321 
44948 
ETHIOPIE 
24 
94 
126 
11 
7 
9 
28 
40 
51 
286 
5 
84 
480 
663 
15 
15 
19163 
DJIBOUTI 
239 
239 
15 
17 
10 
10 
282 
6 
108 
114 
116 
762 
307 
1126 
469 
176 
373 
110 
1128 
113 
95 
25 7 
1112 
248 
1 370 
477 
172 
300 
66 
1015 
61 
83 
149 
263 
282 
5461 
479 
1031 
1510 
243 
243 
1753 
23 
23 
'03 
5820 
582 7 
5810 
103 
103 
1360 
28 
28 
21 
85 
125 
1:i 
53 
67 
77 
253 
184 
60 
72 
670 
1486 
47022 
154 
1451 
1605 
7 42 
1 7 
16 
775 
69 
69 
2453 
65 
27 
92 
92 
2197 
21 97 
2215 
31 
31 
3 
56 
62 
6 
40 
46 
20 
147 
4 
5 
177 
455 
7518 
55 
48 
103 
1132 
1135 
13 
13 
19 
19 
9 
25 
2 
18 
1315 
320 
701 
1021 
11 
11 
1032 
88 
88 
89 
37 
38 
38 
58 
58 
125 
125 
280 
5 
285 
1 
18 
21 
438 
8659 
185 
18 
203 
1 
2 
57 
60 
46 
48 
195 
195 
512 
125 
125 
'25 
31 
31 
31 
48 
48 
23 
23 
1 '8 
463 
589 
18 
22 
5 
53 
162 
58 
91 
22 
152 
519 
1546 
274 
274 
24489 
35 
5 
40 
2 2 
22 
15 
22 
31 
31 
128 
193 
2701 
2894 
4038 
4039 
6B13 
243 
246 
246 
290 
295 
11 
57 
Export 
Valeurs 
Danmark 
10 
10 
4 
43 
43 
90 
109 
4832 
158 
12 
1 71 
422 
422 
6 
21 
45 
45 
668 
67 
82 
149 
149 
CTCI 
338 JIBUTI 
54 
553 
554 
55 
583 
58 
591 
598 
59 
62 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
653 
658 
65 
665 
66 
673 
678 
67 
684 
68 
691 
693 
695 
699 
69 
713 
714 
716 
71 
728 
72 
73 
/41 
7 42 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
7!J2 
75 
764 
76 
771 
777 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
1378 
980 
319 
1343 
105 
135 
262 
3894 
1 25 
281 
299 
117 
524 
641 
i 04 
1fl1 
150 
680 
260 
556 
1 31 
156 
6 3 7 
'2 3 
281 
522 
1803 
4644 
1403 
448 
944 
2830 
607 
988 
104 
6fl8 
265 
252 
4 72 
1 31 
132 
1940 
254 
139 
459 
847 
972 
104 
477 
268 
223 
324 
1444 
DJIBOUTI 
11 
11 
17 
22 
5 
4 
10 
56 
6 
31 
37 
2 
58 
4 
81 
11 
11 
4 
44 
25 
85 
220 
1 
10 
70 
10 
37 
4 
3 
10 
64 
72 
87 
54 
63 
3 
1 7 
~· 0 ll6 
25 
26 
2 
229 
1360 
928 
220 
1163 
65 
76 
59 
29 
104 
2903 
89 
209 
227 
109 
46 2 
571 
102 
38 
89 
403 
204 
344 
32 
6t:J 
130 
1 5 
39 
401 
85 
209 
370 
1219 
3023 
55 
444 
2 2 3 
164 
87 
108 
92 
11:8 
54 
3 
64 
102 
4 72 
259 
77 
244 
1 702 
1907 
24 70 
716 
59 
88 
4782 
1 
34 
35 
98 
106 
98 
98 
274 
28 
70 
70 
40 
46 
21 
1 62 
8 
49 
12 
12 
155 
14 
23 
13 
248 
624 
60 
60 
17 
45 
37 
111 
32 
1 
4 
24 
1 72 
101 
: 19 
139 
31 
172 
25 
70 
16 
35 
32 
21 7 
20 
87 
19 
19 
1 '9 
254 
1 
1 
375 
404 
January- December 1979 Janvier- oecembre 
4 
11 
15 
22 
22 
94 
10 
8 
28 
109 
44 
174 
104 
104 
20 
20 
82 
130 
444 
35 
67 
93 
1 3 
1 
:07 
11 
11 
36 
52 
97 
19 
3 
24 
459 
11 
11 
57 
9 
1 1 7 
28 
40 
51 
J1 
117 
1 7 
48 
l 
5 
56 
33 
2 
4 
103 
1 35 
166 
2 
9 
3 
30 
44 
294 
132 
57 
32 
526 
Valeurs 
Danmark 
21 
11 
11 
1 2 
12 
1 2 
27 
33 
58 
63 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvler- oecembre 
j Value 1000 EUA/UCE Va!eurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I 
EUR 9 _jDeutschland J France I ltalia I Nederland l Belg.·Lux. J UK I Ireland l Danmark I EUR 9 IDeutschland _I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
338 JIB UTI DJIBOUTI 342 SOMALIA SOMALIE 
791 155 155 24 4J2 287 99 38 6 2 
793 206 204 2 
79 455 9 433 10 3 26U 1 '7 ; 5 11 44 4 7 
26 160 15 54 44 41 
7 14965 562 11183 826 400 194 1682 3 1 '5 
2 78 107 5 
812 217 16 124 17 60 27 1 79 1 ~ 9 
81 217 16 124 1 7 60 
2 9 ~j F) "6 287 452 82 4 7 27 25 
821 1026 93 469 295 101 5 35 28 
82 1026 93 469 295 101 5 35 28 334 6780 37 5482 1181 57 23 
335 5 I 0 510 
831 131 101 30 33 729C 37 5992 1181 57 23 
83 131 101 30 
3 7290 :ll 5992 1181 57 23 
842 283 226 50 2 
" 843 142 100 42 2 423 2299 844 103 97 4 42 2324 
846 139 5 120 14 
84 892 8 7 2 4 132 14 2 10 2 43: ~86 1 4 1 8 ~ 
43 186 1 4 181 
851 629 580 28 20 1 
85 629 580 28 20 . 4 2510 1 2328 181 
872 176 175 Hi 1 110 3 874 361 7 330 2 4 158 18 19 5 1 55 1 
87 589 9 542 2 4 1 30 1 
523 382 287 30 44 7 14 
881 106 21 7 5 10 9 52 473 308 30 87 19 10 19 882 225 106 101 2 2 3 2 
88 450 159 260 15 9 2 3 2 533 431 36 305 19 69 
53 545 96 5 350 19 1 74 
892 775 16 751 1 2 1 5 
893 304 7 265 24 5 1 2 541 3060 540 10 1579 65 16 834 16 
894 152 7 118 13 1 13 54 3060 540 10 1579 65 16 834 16 
895 183 '7 159 1 1 5 
897 138 2 105 29 2 5S i 19"1 81 5 49 46 11 
898 341 66 270 3 2 554 3 2 3 44 1l7 162 
899 202 5 129 14 54 2 55 611 157 5 225 49 1 7 5 89 2097 120 1 798 84 9 3 81 
56 2 i 4 4 125 5 14 
8 6031 405 4598 603 137 13 239 36 56 144 i 25 5 14 
911 175 145 16 14 572 337 397 
91 175 145 15 14 57 397 397 
971 143 143 582 177 60 116 11 
97 143 143 583 891 10 750 88 43 
584 222 9 182 31 
TOTAL 60328 2141 35336 7087 3190 1446 10068 4 1056 58 1378 19 1070 204 85 
342 SOMALIA SOMA LIE 591 169 21 55 30 25 37 
592 196 28 162 4 2 
014 129 3 42 81 3 598 336 58 2 230 17 13 16 
01 132 3 43 81 2 3 59 701 107 58 422 45 13 55 
022 6232 3323 3 2 772 2132 5 7566 1385 126 4274 412 41 1311 17 
023 2251 2251 
02 8487 3323 3 5 772 225: 21 32 6. 2 1 i 0 i 10 
61 155 155 
041 1776 933 514 
3878 
329 
046 8485 2873 260 250 1224 625 1369 45 11 1202 6 105 
048 117 2 6 80 4 25 e2B 204 5 1 149 1 48 
04 10378 2875 1199 844 3882 1553 25 62 1655 50 12 1422 9 1 161 
056 110 110 634 302 1 295 6 
05 205 180 19 6 635 225 202 23 
63 528 1 498 29 
061 454 322 112 20 
06 461 2 322 4 1 112 20 641 815 2 5 792 6 10 
642 912 1 2 892 5 1 11 
098 394 90 3 244 57 64 1727 3 7 1684 5 7 21 
09 394 90 3 244 57 
652 114 2 35 58 8 
0 20117 6200 1530 1188 4 755 3919 333 57 2135 657 489 1 444 44 
658 263 55 34 69 17 88 
112 412 3 32 37 195 82 63 65 1199 5·, 41 844 68 1 7 168 
11 467 3 45 52 195 91 81 
661 457 3 90 345 19 
122 2105 210 i 4 662 502 495 7 
12 2105 2101 4 663 217 16 7 i68 26 
664 134 29 87 4 14 
1 25 72 3 45 52 195 21 92 85 665 200 2 25 140 17 16 
66 1528 50 1 22 1251 66 39 
24 7 340 287 18 35 
405 
406 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
342 SOMALIA SOMA LIE 342 SOMALIA SOMA LIE 
673 1906 17 1535 5 52 297 851 342 2 11 319 g 2 
674 1362 1251 29 82 85 342 2 11 319 8 2 
676 156 80 1 75 
677 232 214 Hi 872 174 62 105 7 
678 1861 42 7 1769 43 873 119 93 26 
679 484 3 481 874 652 64 Hi 316 30 232 
67 6007 143 7 5256 5 gg 497 87 978 128 10 543 30 267 
68 136 2 100 24 10 882 114 60 2 41 3 8 
88 325 67 4 154 1 3 96 
691 5117 59 10 2135 2913 
692 14 70 4 146 345 57 918 892 437 45 24 357 1 10 
693 248 13 215 3 17 893 615 21 3 511 17 60 3 
694 229 2 175 :i 4 45 894 149 4 142 3 
695 732 101 11 415 6 3 196 895 104 7 5 79 13 
697 138 89 3 2 36 8 898 224 6 2 216 
699 1675 4 13 1527 13 8 110 899 244 5 1 236 2 
69 9647 183 180 4932 32 77 4235 8 89 1837 88 35 1605 17 1 88 3 
6 22582 492 370 16142 185 225 5160 8 8 5572 425 75 4042 49 4 972 5 
711 2670 48 78 1 2543 TOTAL 167600 13926 5353 98618 9127 5753 32431 57 2335 
712 953 159 794 
713 1229 117 21 706 24 1 360 346 KENYA KENYA 
716 2598 110 24 2365 19 80 
71 7502 227 256 3152 84 1 3780 2 001 243 6 8 19 3 204 3 
00 243 6 8 19 3 204 3 
721 383 190 78 67 44 4 
722 1204 
539 
838 4 362 022 810 281 363 61 62 43 
723 2061 39 1053 94 327 9 02 896 281 6 435 61 70 43 
724 524 24 190 305 5 
726 778 158 301 318 1 037 133 2 4 9 95 11 12 
727 2357 37 4 65 2251 03 143 2 4 9 99 17 12 
728 1255 22 1060 23 4 146 
72 8584 970 233 3722 94 98 3453 14 046 238 235 3 4 04 330 4l :i 4 235 37 
736 419 30 324 14 32 19 
73 489 31 377 18 44 19 054 405 273 96 20 16 
056 125 12 84 29 
741 2578 61 12 803 147 1555 058 271 21 17 7 226 
742 1377 20 15 808 293 7 234 05 859 298 135 112 27 287 
743 2300 22 23 363 4 1888 
744 2047 326 22 274 17 1408 061 4628 403 201 12 65 3881 66 
745 861 9 23 344 2 482 1 06 4648 403 201 12 66 3881 85 
749 1546 33 102 440 7 964 
74 10709 471 1 9 7 3032 4 70 7 6531 1 072 829 68 760 1 
073 105 4 101 
751 420 186 3 197 34 07 981 1 4 68 907 1 
75 455 192 3 224 36 
081 855 354 57 27 24 393 
764 7999 27 406 7023 23 5 515 08 855 354 57 27 24 393 
76 8040 42 407 7034 27 5 525 
098 789 244 9 17 18 416 73 12 
771 160 20 37 2 101 09 810 244 9 17 18 430 73 19 
772 368 33 10 296 9 20 
773 698 2 7 1 450 220 0 9787 1635 421 186 736 4204 2438 116 51 
774 361 4 26 331 
775 557 4 3 543 :i 5 111 163 10 7 146 
778 904 12 19 797 9 67 11 2 2774 107 871 252 5 1494 37 8 
77 3098 104 66 2493 20 2 413 11 2937 107 881 259 5 1640 37 8 
781 4138 383 110 1525 2 51 2064 3 122 325 7 5 44 12 257 
782 1 7770 614 1499 14897 121 77 562 12 325 7 5 44 12 257 
783 4005 3 3974 9 11 8 
784 7848 460 85 6117 6 1 1179 1 3262 114 886 259 49 12 1897 37 8 
785 272 43 4 211 14 
786 1945 77 8 1798 27 6 29 233 318 272 25 10 11 
78 35978 1577 1709 28522 165 146 3856 3 23 318 272 25 10 11 
792 1278 76 1070 129 3 266 1535 1067 241 26 61 140 
793 983 980 3 267 1814 225 143 533 91 :i 
79 2278 76 1070 1109 23 269 236 27 10 2 2 150 25 2 
26 3629 1292 411 569 84 150 981 140 2 
7 77133 3690 2871 49626 1969 277 18661 39 
274 125 103 19 3 
812 282 194 1 87 278 286 56 1 2 41 30 146 1 
81 282 194 1 87 27 457 161 1 2 64 30 26 160 4 
821 1134 106 6 888 134 291 24 7 1 244 2 
82 1134 106 6 888 134 292 713 19:i 105 41 61 184 129 
29 960 193 106 41 61 428 131 
84 7 185 1 51 133 
848 268 27 
6 
103 138 2 5394 1930 556 677 188 1 76 1590 140 137 
84 638 34 306 292 
334 5143 549 589 3003 674 92 236 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs l Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 lDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
346 KENYA KENYA 346 KENYA KENYA 
335 772 206 4 
300:i 
127 83 350 2 65 9611 1457 386 1523 247 339 5533 4 122 
33 5915 755 593 801 175 586 2 
661 354 6 26 42 
6 
23 250 7 
3 5998 785 593 3003 801 175 639 2 662 1436 654 235 320 219 2 
663 1144 278 5 85 64 :i 669 40 
411 3077 227 26 2 36 8 2778 664 446 41 17 43 75 182 88 
41 3077 227 26 2 36 B 2778 665 1660 112 745 98 45 20 638 :i 
666 142 7 4 4 
190 228 
126 1 
423 100 58 10 17 12 3 66 5272 1159 1032 592 2019 52 
42 130 68 10 17 13 21 1 
672 3101 195 143 1918 90 749 6 
431 486 291 155 39 1 673 1711 257 393 18 17 383 579 64 
43 486 291 155 39 1 674 4860 373 70 528 208 373 3282 26 
675 291 145 2 12 53 79 
4 3693 586 36 19 204 68 2780 676 3526 3 
146 
74 
1l 
3449 
677 1621 55 49 786 574 
511 1287 477 51 54 389 BB 228 678 1531 530 257 147 69 1 451 76 512 425 142 59 1 42 45 136 
a4 
67 16800 1580 1009 2736 407 2370 8532 166 513 1617 662 3 239 324 46 259 
7 514 2033 351 21 1022 14 294 324 
4 
682 1576 109 6 2 70 10 1379 
515 1880 22 633 40 14 
3:i 
1103 64 684 1877 532 139 44 10 79 1059 14 
516 1407 109 91 717 357 BB 101 685 374 77 7 36 256 5 51 8649 1763 858 1356 1500 505 2407 172 687 233 
798 168 46 
226 
68 4222 105 125 2961 ni 
522 2267 591 162 829 215 65 400 5 
523 2877 384 1012 793 34 37 617 
5 
691 2609 286 878 319 
:i 
1077 49 
52 5180 975 1174 1622 249 102 1053 692 870 48 3 15 44 741 16 
693 666 66 4 68 1 11 516 
531 3458 2437 3 144 103 1 770 694 706 194 57 47 11 196 200 ,. 
532 646 602 
138 
5 
110 454 
39 
158 
695 3951 589 79 33 43 18 3107 82 
533 3142 914 138 1230 696 238 41 9 2 183 3 53 7246 3953 141 287 213 455 2039 158 697 785 112 34 213 7 412 7 
699 5584 1153 117 522 413 743 2571 43 22 541 11654 2526 281 408 167 729 6862 198 483 69 15409 2489 1181 1219 471 1019 8807 43 180 
54 11654 2526 281 408 167 729 6862 198 483 
6 63306 8457 5254 6840 3860 4168 34004 47 676 
551 1573 148 43 8 385 740 249 
553 608 35 195 7 1 
54 
370 711 1440 31 15 290 29 2 1063 10 554 2009 607 9 48 19 1272 
249 
712 177 91 1 85 
55 4190 790 247 63 405 54 2382 713 4820 869 437 291 74 :i 2947 200 
714 4790 81 408 193 4 4099 5 
562 7209 1816 57 1645 1549 824 67 1251 716 2170 549 513 51 4 
8 
1008 7 38 
56 7209 1816 57 1645 1549 824 67 1251 71 13449 1652 1377 827 107 9218 7 253 
572 184 184 721 2068 322 53 439 53 2 884 315 
57 184 184 722 7456 161 131 2081 1 
436 
5082 
723 7381 1348 1499 264 291 3536 7 
582 4726 987 116 806 1522 2 1173 
7 
120 724 8447 4538 356 528 165 1375 1455 30 
583 19380 7181 337 8555 1232 1526 471 71 725 670 165 3 188 51 263 
584 1353 410 67 52 
128 
30 715 79 726 2458 1172 265 116 6 2:i 876 
585 163 16 
520 1558 
19 se 727 3871 1103 85 86 188 2 2319 ss 58 25622 8594 9413 2882 2378 191 728 12069 2236 24 1826 142 374 6835 :i 629 
72 44420 11045 2416 5528 897 2212 21250 3 1069 
591 5679 1693 952 66 755 1008 1086 119 
592 437 186 23 1 27 36 164 
9 
736 2630 740 25 518 23 28 1203 93 
598 5790 1699 638 347 448 247 2402 737 1644 221 149 224 20 1030 
59 11906 3578 1613 414 1230 1291 3652 128 73 4274 961 174 742 43 28 2233 gj 
5 81840 23995 4891 15208 8195 5518 21024 621 2388 741 4888 1716 96 440 298 15 1239 1084 
742 2984 499 108 445 123 26 1617 166 
612 485 12 110 148 
45 
215 743 4247 1047 58 256 196 84 2254 107 245 
61 560 12 119 150 234 744 5309 1832 515 270 464 46 2141 41 
745 5428 2379 63 178 138 574 2002 94 
621 1145 123 593 73 18 35 303 749 5880 1208 520 649 108 402 2657 4 332 
625 1462 87 583 290 62 8 431 1 74 28736 8681 1360 2238 1327 1147 11910 111 1962 
628 850 225 105 58 10 1 411 40 
62 3457 435 1281 421 90 44 1145 41 751 2180 289 78 568 643 2 522 78 
752 1972 77 3 310 2 12 1568 
634 197 
104 :i 
6 191 
:i 
759 1389 69 103 294 145 4 769 5 
635 246 94 
7 
44 75 5541 435 184 1172 790 18 2859 83 
63 517 104 2 94 308 2 
761 664 329 2 54 45 230 4 
641 4253 225 38 17 2287 41 1560 85 763 498 25 8 19 
3o5 
60 381 5 
642 3205 198 38 42 11 2 2905 9 764 13642 1106 6507 1332 215 3894 4 279 
64 7458 423 76 59 2298 43 4465 94 76 14864 1499 6520 1405 305 321 4520 4 290 
651 3450 895 1178 134 52 1191 
30 
771 2005 117 705 6 99 34 1026 18 
652 630 20 14 23 14 15 514 772 4326 617 158 179 43 21 3100 208 
653 1299 233 239 74 7 169 510 67 773 1278 75 27 75 
46 
2 981 46 72 
654 525 1 15 19 12 11 465 2 774 394 251 2 13 82 
655 127 
J:i 5 
53 52 22 775 1718 147 148 456 51 14 865 37 
656 190 46 ,. 106 776 308 20 34 118 
15 1 238 
657 1224 214 92 52 20 844 1 778 3209 725 520 41 18 1709 18 
658 1232 45 6 56 42 10 1073 
4 
77 13238 1952 1594 907 295 90 8001 46 353 
659 934 16 15 22 18 81 778 
407 
408 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembro 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
346 KENYA KENYA 350 UGANDA OUGANDA 
781 28131 6463 5402 1209 69 112 14566 310 112 465 4 57 25 13 366 782 36428 12106 8708 1426 2136 12047 5 11 505 4 57 25 13 406 783 2122 282 236 109 15 1480 784 24124 4539 1991 3339 172 24 14019 40 1 514 5 63 25 13 408 785 249 2 110 3 134 786 3648 710 31 738 577 11 1538 43 26 128 45 46 1 31 5 78 94702 24102 16132 7058 3066 162 43784 398 
2 186 89 46 7 31 8 5 791 38323 6240 32083 792 3747 161 469 188 11:i i 2813 1 33 127 21 76 30 793 141 10 5 24 1 99 2 79 42211 6411 474 212 ll:i 3 34995 3 3 128 21 77 30 
7 261435 56738 30231 20089 6943 3989 138770 171 4504 411 140 140 
41 140 140 812 2116 184 21 71 87 11 1712 3 27 81 2116 184 21 71 87 11 1712 3 27 4 141 141 
821 1748 359 22 345 6 1 987 28 514 169 169 
82 1748 359 22 345 6 1 987 28 51 245 172 i 66 
831 114 16 12 45 41 531 590 389 201 
83 114 16 12 45 41 533 110 6 1 103 
53 706 395 1 310 
842 891 175 43 31 4 638 
843 352 9 8 27 1 307 541 1453 335 57 12 57 46 755 191 
844 216 24 7 185 54 1453 335 57 12 57 46 755 191 
845 208 2 206 
846 201 98 :i 100 55 109 21 17 20 33 18 
847 132 15 3 17 97 
848 258 18 13 7 i 217 1 58 133 23 1 3 104 2 
84 2258 341 70 89 2 5 1750 1 
591 170 18 
84 
90 62 4 851 1810 60 391 173 2 1184 59 314 30 90 106 
85 1810 60 391 173 2 1184 
5 2993 986 57 120 60 140 1382 33 215 
871 425 364 
155 
8 1 2 48 2 
872 1546 626 83 34 623 :i 22 62 162 4 28 12 117 1 
873 271 78 3 189 1 
874 4885 590 67 90 181 4i 3857 1 52 642 158 1 28 1 127 1 
87 7127 1658 225 181 216 48 4717 4 77 64 229 8 28 31 159 3 
881 521 145 2 17 3 3 346 5 651 427 2 334 81 10 
882 1614 297 208 13 60 58 977 1 653 190 190 
883 176 4 6 7 159 655 120 2 
8 
118 
884 318 172 18 21 I 1 105 658 549 2 1 538 
10:i 885 299 76 17 1 1 200 4 659 269 23 2 15 126 
88 2928 694 251 59 65 si 1787 10 65 1613 55 340 8i 3 23 1002 103 
892 3536 153 55 113 111 10 3007 45 42 663 171 3 68 4 81 15 
893 2062 300 105 157 25 46 1382 6 41 66 365 88 5 85 5 24 139 19 
894 666 209 9 44 
58 
4 399 1 
895 1041 277 320 34 
:i 303 12 37 673 118 58 3 57 897 327 182 2 22 1 117 676 100 100 
898 293 81 16 11 2 2 181 678 212 i 6 202 
.i 2 899 745 141 61 31 15 7 470 6 14 67 481 2 6 387 1 82 
89 8690 1343 568 412 212 72 5879 69 135 
682 158 4 154 4 8 26791 4655 1560 1375 590 200 18057 76 278 68 190 154 32 
911 6096 17 53 6026 691 965 2 296 42 624 1 
91 6096 17 53 6026 692 132 112 17 2 1 
695 131 33 2 11 4 21 52 8 
951 253 141 2 110 699 425 9 1 265 1 2 147 
95 253 141 2 110 69 1783 160 5 657 47 23 881 10 
972 535 535 6 4837 317 384 1260 89 225 2426 136 
97 561 26 535 
TOTAL 521073 103031 45150 50915 26119 23259 260315 1208 11076 711 1088 238 2i 1088 40 91 i 48 716 1274 8 1 
350 UGANDA OUGANDA 71 2462 263 26 1129 40 1 954 49 
721 703 4 1 34 9 1 654 
022 853 652 1 180 12 8 723 353 7 5 50 291 
023 1345 239 i 1106 724 235 91 2 1 141 02 2200 891 1 1286 12 8 726 419 347 72 
727 757 8 748 1 
048 362 14 173 163 9 3 728 667 102 2 143 4 i 416 04 399 14 188 185 9 .J 72 3' 96 601 10 975 14 1594 
098 115 9 106 736 610 591 18 1 
09 115 9 106 73 623 601 20 2 
0 2850 917 247 2 1 1471 95 106 11 741 176 72 
15 
7 6 91 
54 742 211 9 45 8 80 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
t Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I lreland I Danmark I EUR 9 j Deutschland j France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
350 UGANDA OUGANDA 352 TANZANIA TANZANIE 
743 137 34 17 1 85 Hi 098 916 16 8 394 462 34 1 1 744 210 63 9 30 1 2-7 00 968 31 8 394 462 71 1 1 
745 737 453 7 2 118 143 14 
749 583 15 85 51 412 ~ ') 8 0 17264 4830 3080 362 1642 2505 2665 527 1653 
74 2054 646 41 174 67 532 50!:! 86 
i 1 2 336 8 119 45 38 119 7 
751 784 237 393 15 134 5 11 34 7 8 119 4 7 39 127 7 
75 812 23'J 404 15 10 139 5 
i 348 8 119 47 41 127 7 
764 1201 133 489 10 36 2 
76 127"' 189 490 10 36 5 233 832 832 3 23 835 832 
772 239 29 27 3 1 173 6 
778 493 106 2 51 14 2 291 27 267 574 574 
77 1000 187 49 108 18 3 602 33 26::! 163 29 19 106 1 3 5 
26 750 29 19 106 1 590 5 
78, 3008 793 434 118 20 14 7 1491 5 
782 770 505 57 22 36 150 278 589 71 2 331 11 32 141 1 
783 103 78 
3:i 
10 
4 
15 700 ~1 2 331 11 120 144 1 
784 902 735 24 6 99 1 
786 138 120 6 12 6 187 187 78 4943 2233 515 174 83 151 '781 189 2 187 
791 14 72 33 961 463 ., 5 282 225 120 1 21 83 
792 437 20 5 412 23 271 122 1 60 88 
79 1935 33 961 20 485 435 1 
7 28", 6 ~ 0 78 4 389 387 1 21 831 6 
7 18296 4992 1131 3925 267 1220 6574 187 
334 9869 1018 1075 3222 2264 1319 967 4 
812 202 1 4 110 82 5 335 456 195 2 9 85 162 13 
81 202 1 4 110 82 5 33 10335 1213 1077 3231 2349 1319 1129 17 
821 225 11 12 37 17 21 127 3 10406 1221 1077 3231 2349 1319 1192 17 
82 225 11 12 37 17 21 127 
411 1807 718 169 137 2 781 
846 134 134 41 1807 718 169 137 2 781 
84 544 12 27 5 12 488 
423 1242 245 2 771 208 16 
851 198 4 10 184 42 1 252 24 7 6 771 209 19 
85 198 4 10 184 
431 3492 3254 232 6 
872 200 20 11 152 17 43 3492 3254 232 6 
874 401 37 11 35 2 316 
87 602 58 11 35 13 468 17 4 6551 4219 6 i 172 346 27 781 
882 117 22 8 
11 70 14 511 629 161 3 23 3 350 89 
88 218 75 11 70 54 5 ·, 2 265 66 109 2 88 
513 242 146 38 57 1 
892 874 5 4 25 1 839 514 1130 731 20 8 1 289 80 1 
893 250 38 11 3 198 515 328 18 102 2 8 198 
895 113 52 61 516 1240 600 32 13 81 514 
89 1343 118 4 64 10 1 1139 7 51 3B34 1722 1 22 13 211 307 854 605 
8 3356 291 35 178 166 83 2447 156 522 1919 764 ., 26 45 63 974 3 3 I 523 1334 344 14 69 49 1 857 
91' 301 1 1 299 52 3260 : 109 55 95 94 64 1837 3 3 
91 301 1 1 299 
53 i 3334 1722 10 1 1 1593 7 
TOTAL 49340 7723 1964 5594 665 3146 29200 139 909 532 b 18 513 5 
533 822 222 8 44 83 12 410 43 
352 TANZANIA TANZANIE 53 4674 2457 8 54 84 13 2008 7 43 
001 604 4 3 220 45 11 313 8 541 9771 3051 130 368 533 246 4549 662 232 
00 604 4 3 220 45 11 313 8 54 9771 3051 130 368 533 246 4549 662 232 
022 6350 3292 2 321 1153 321 526 735 55 i 538 238 8 31 261 
023 1146 504 641 1 554 953 378 4 17 21 15 510 8 
02 7544 3309 505 23 969 1153 321 526 738 55 i 544 620 12 21 52 15 816 8 
046 1188 1178 1 
872 
9 562 1277 13 11 989 250 14 
048 2661 282 250 2 2 919 334 56 1277 13 11 989 250 14 
04 3852 1460 250 4 4 872 928 334 
582 1250 674 17 15 99 436 9 
054 278 18 41 3 216 
54 
583 4 794 3385 18 273 173 9 936 
05 403 19 41 73 216 584 578 422 33 13 110 
585 24 7 123 59 65 
061 2281 1 2279 1 58 6869 4604 35 321 331 22 1547 9 
062 198 2 3 193 
06 2479 1 2279 3 3 193 591 3434 1376 26 802 1 2 173 783 262 
592 575 108 3 27 304 1 128 4 
071 164 2 162 598 2153 1085 56 94 95 67 752 4 
07 182 4 10 168 r;g. 6162 2569 85 923 411 241 1663 270 
081 1167 5 7 7 577 571 5 37408 16145 458 1797 2705 1158 13303 672 11 70 
08 1167 5 7 7 577 571 
409 
410 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 j Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
352 TANZANIA TANZANIE 352 TANZANIA TANZANIE 
612 744 37 66 522 3 116 743 2143 410 220 518 111 34 707 I 9 124 
61 771 40 70 530 4 127 744 3810 628 81 86 632 92 2008 283 
745 2 71 7 559 17 363 106 30 1623 19 
621 215 65 14 4 1 128 3 749 3838 802 212 332 120 649 1389 4 330 
625 716 301 38 82 170 6 76 43 74 20471 4232 648 2233 1275 809 8326 23 2925 
628 810 153 2 51 20 1 558 25 
62 1741 519 40 14 7 194 8 762 ?1 751 362 128 6 83 5 31 71 38 
759 265 20 107 9 124 5 
635 207 85 42 40 40 75 703 157 6 207 14 31 245 43 
63 241 93 42 41 65 
763 698 613 3 I 4 75 2 
641 2253 469 75 170 743 21 745 30 764 5493 2319 3 379 370 272 2142 8 
642 1069 170 9 24 77 17 769 3 76 6233 2955 11 381 370 277 2229 10 
64 3322 639 84 194 820 38 1514 33 
771 788 206 9 8 I 4 106 425 20 
651 4458 1815 132 807 53 1651 772 5545 534 262 505 9 7 22 2108 51 1966 
652 426 126 I 36 263 773 2858 111 69 198 3 1631 846 
653 1132 226 73 175 14 644 774 600 514 7 39 23 1 7 Hi 656 168 35 68 2 7 56 775 369 47 I 27 78 16 183 7 
65 7 1268 187 22 5 115 87 851 1 776 144 20 5 ll 119 658 5046 424 9 2 119 504 3974 14 778 211 7 882 142 36 30 984 26 
65 12619 2829 164 960 522 621 7495 28 77 12421 2314 490 779 258 187 5467 58 2868 
661 792 51 189 304 9 225 14 781 18392 1655 1618 160 142 496 13705 3 613 
662 1935 431 108 67 57 1002 270 782 25407 2469 346 7243 18 62 14589 680 
663 781 110 2 122 18 512 1 7 783 1123 39 122 22 85 7 83 
664 152 21 7 14 19 15 73 3 784 31; 99 3308 1220 1991 115 31 24419 115 
665 405 89 16 68 40 186 6 785 229 22 I 42 3 1 155 5 
666 290 198 1 3 88 786 1720 513 5 392 103 33 592 82 
667 4452 4449 3 78 78070 8006 3190 9950 403 623 54317 3 1578 
66 8807 900 323 575 143 4467 2089 3 307 
791 19045 8954 33 10058 
671 202 72 18 49 63 792 7115 1273 236 5075 10 521 
672 1471 498 7 278 687 8 793 3198 17 3 12 7 3119 40 673 2774 302 375 731 854 469 36 79 29358 10244 3 281 5082 3129 10619 
674 1824 180 288 2 15 978 359 2 
675 272 35 10 2 27 198 7 212640 45263 5337 19103 9919 5923 114 732 92 12271 
676 4885 2 1 4882 
677 550 54 61 8 6 363 57 1 812 645 115 1 35 52 1 436 5 
678 1284 149 423 104 108 50 384 66 81 645 115 1 35 52 1 436 5 
679 542 1 193 110 238 
67 13804 1292 1158 314 1159 3008 6530 343 821 632 81 7 26 4 428 86 
82 632 81 7 26 4 428 86 
682 237 40 3 28 11 155 
684 673 482 41 6 5 42 97 842 451 4 13 434 
685 161 27 134 843 11 7 3 114 
687 229 33 4 192 848 305 6 2 295 2 
68 1427 602 41 9 37 53 624 61 84 975 18 8 1 15 931 2 
691 7195 183 126 374 2174 75 3895 368 851 2250 9 5 2236 
692 792 226 18 33 4 12 499 85 2250 9 5 2236 
693 531 230 61 47 46 27 111 9 
694 599 161 14 38 20 51 307 8 871 576 18 62 494 2 
695 2540 676 125 170 246 23 1280 20 872 919 276 14 90 6 518 15 
696 174 43 4 51 3 73 873 216 16 11 189 
697 275 31 96 38 109 1 874 2799 773 197 140 436 117 1066 40 30 
699 3372 689 432 166 264 24 1770 27 87 4510 1083 1 9 7 154 537 185 2267 40 47 
69 15478 2239 776 928 2843 215 8044 433 
881 203 93 6 13 2 84 5 
6 58210 9153 2656 3699 5763 8410 27250 3 1276 882 528 141 5 17 204 160 1 
884 111 15 5 5 
206 
85 1 
711 634 1 74 12 407 41 88 1028 274 7 25 30 477 9 
712 152 88 1 52 9 2 
713 6853 794 332 270 62 62 5280 53 892 1317 162 13 41 140 127 830 4 
714 349 77 59 10 203 893 3488 188 33 78 61 1 1990 1137 
716 7466 557 ni 69 38 108 6289 327 894 276 21 1 2 1 250 1 
718 1600 1544 56 895 I 066 132 595 124 3 3 209 
71 17054 3234 410 411 162 I 70 12244 423 897 396 15 1 378 2 
899 382 23 7 1 351 
721 1679 71 37 80 92 1347 52 89 7003 570 644 253 207 133 4052 1144 
722 4940 332 30 631 3928 19 
723 4492 524 127 720 597 2 2142 380 8 17043 21 50 849 487 853 544 10827 40 1293 
724 14443 6205 188 1679 239 515 5523 8 86 
725 711 337 102 1 269 2 911 1756 5 1751 
726 2608 2198 2 10 3 393 2 91 1756 5 1 751 
727 2734 539 2 1041 307 4 758 83 
728 12682 2551 114 760 252 129 5096 8 3780 931 225 1 212 6 6 72 44289 12757 4 70 4422 2122 650 19456 4404 93 225 1 212 6 6 
736 2943 1249 66 353 121 2 1135 17 TOTAL 386612 85361 13981 29145 27766 22513 187946 1334 18566 
737 1098 115 43 86 112 45 694 3 
73 4041 1364 109 439 233 4 7 1829 20 355 SEYCHELLES SEYCHELLES 
741 4910 499 37 762 181 4 1357 2070 01 100 15 1 54 8 5 1 7 
742 3053 1334 81 1 72 125 1242 99 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
355 SEYCHELLES SEYCHELLES 355 SEYCHELLES SEYCHELLES 
022 729 66 16 400 181 5 61 773 430 1 5 i 424 02 797 66 34 415 181 7 94 775 227 4 5 70 128 13 
778 242 2 11 2 227 
046 158 158 77 1187 10 19 78 10 105 7 13 
048 187 91 4 88 4 
04 349 249 4 92 4 781 486 12 121 66 2 285 
782 364 6 4 358 05 202 24 36 15 30 1 84 1 2 784 270 1 36 1 228 
786 203 185 18 
091 1 74 2 3 1 168 78 1388 13 352 70 1 2 950 
098 172 5 6 3 2 139 15 2 
09 346 7 6 6 3 307 15 2 792 171 107 5 59 
793 5211 4 4838 2 367 
0 1921 90 366 26 505 193 597 27 117 79 5382 4 4945 2 5 426 
112 674 11 253 53 86 1 261 9 7 11435 931 5430 336 4 7 14 4568 109 
11 709 15 264 54 86 1 280 9 
821 143 7 38 98 
122 214 1 38 1 1 74 82 143 7 38 98 
12 214 1 38 1 174 
84 173 3 7 15 148 
1 923 15 265 54 124 2 454 9 
851 184 16 77 6 85 
533 338 15 28 8 25 262 85 184 16 77 6 85 
53 434 109 28 8 25 264 
874 294 126 1 1 166 
541 308 17 28 3 229 31 87 374 4 130 1 1 238 
54 308 17 28 3 229 31 
892 304 4 7 64 32 2 155 4 
553 286 6 64 3 213 893 229 65 15 10 1 138 
554 315 98 12 8 197 89 744 129 122 57 5 1 426 4 
55 643 104 83 6 30 420 
8 1870 167 372 155 16 10 1146 4 
582 103 5 12 86 
583 172 22 3 4 143 911 1260 5 14 1241 
58 292 28 3 16 245 91 1260 5 14 1241 
591 153 96 1 2 54 TOTAL 23577 1919 6840 839 845 310 12468 83 273 
59 244 116 4 1 2 119 2 357 B.I.O.T. OCEAN IND.BR 
5 2033 418 153 36 34 25 1291 43 33 
7 180 1 9 4 7 107 16 
625 259 20 91 62 1 85 
62 292 22 91 65 1 112 1 8 158 6 80 46 26 
641 212 8 37 167 TOTAL 444 17 90 117 1 203 16 
642 259 13 15 2 5 224 
64 471 21 52 2 5 391 366 MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE 
65 304 3 37 4 12 4 243 I 011 166 166 
014 981 1 978 2 
662 100 2 85 13 01 114 7 1 978 166 2 
665 323 192 19 12 99 1 
66 544 194 23 103 3 3 217 1 022 866 156 369 177 93 10 61 
023 2442 1014 119 1305 4 
678 159 3 1 155 02 3310 156 1383 298 1398 10 61 4 
67 253 3 6 2 21 2 21 
037 457 44 7 10 
68 123 1 2 4 6 110 03 541 68 447 16 10 
691 418 20 398 041 7947 794 7 
695 132 5 5 1 121 042 168 
458 
168 
75 699 485 2 4 9 1 3 464 2 048 633 4 95 1 
69 1269 30 18 33 2 3 1181 2 04 8756 4 8413 168 75 95 1 
6 3285 274 228 224 28 38 2488 5 054 138 124 14 
05 154 124 24 6 
713 360 52 8 7 10 7 276 
71 511 53 10 11 10 7 420 0 13965 252 10775 168 1111 1422 158 61 18 
723 225 17 i 208 111 586 3:i 72 514 726 151 44 5 95 112 327 6 1 287 
728 219 55 7 29 128 11 913 33 6 73 801 
72 793 169 22 106 8 482 6 
1 922 35 6 77 804 
741 435 36 30 10 292 67 
743 155 35 5 2 2 110 I 233 340 340 
744 353 94 247 12 23 340 340 
745 616 492 7 16 93 8 
74 1709 630 56 60 17 857 89 26 148 41 20 14 73 
764 271 8 13 5 245 278 142 15 91 9 27 
76 289 9 24 5 251 27 194 21 7 1 91 4 7 27 
772 191 4 1 2 I 183 2 767 408 7 5 186 4 7 41 73 
411 
412 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
366 MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE 366 MOZAMBIQUE MOZAMBIQUE 
334 2719 408 1527 708 46 15 15 723 1881 126 18 27 3 
39 
1707 
33 2814 495 1527 708 46 15 23 724 1176 501 43 21 48 523 1 
726 651 615 
2 
36 
3 2814 495 1527 708 46 15 23 727 824 23 11 28 760 
728 574 99 54 145 1 9 262 4 
514 184 122 
5 
38 18 6 72 6043 1378 245 288 77 50 3966 39 
51 419 227 57 104 26 
736 408 110 91 
:i 
33 174 
522 706 519 3 2 182 737 190 16 13 158 174 523 313 216 5 35 7 15 35 73 598 126 13 91 3 191 
52 1019 735 8 35 9 15 217 
741 393 90 104 81 34 20 55 9 
531 814 564 
:i 6 
1 249 742 1755 33 103 21 17 145 1436 
533 121 79 5 28 743 654 55 109 2 7 35 217 229 
53 969 677 3 6 1 5 277 744 908 31 361 26 15 475 
745 225 41 57 13 7 55 52 
541 4165 1996 568 255 141 60 1024 121 749 684 30 348 42 3 11 230 20 
54 4165 1996 568 255 141 60 1024 121 74 4619 280 1082 185 83 121 1 174 1694 
551 199 21 28 16 26 108 751 1 19 18 5 60 11 25 
554 465 257 6 202 75 178 32 21 84 11 29 1 
55 738 278 56 22 274 108 
764 226 22 19 79 1 104 1 
562 703 104 26 573 76 319 35 22 155 2 104 1 
56 703 104 26 573 
771 281 1 1 22 17 1 69 71 
582 262 156 24 3 26 52 1 772 986 29 86 94 122 407 248 
583 1460 974 140 3 35 213 95 773 221 13 51 157 
584 430 85 165 47 1 120 12 778 517 152 206 4 11 144 
58 2228 1239 329 53 105 333 168 1 77 2146 204 435 170 133 409 724 71 
591 619 190 7 140 282 781 3534 304 1999 103 20 11 1068 29 
598 310 161 8 42 4 20 75 782 5881 21 15 1 12 3636 18 
59 952 360 15 49 148 20 360 783 1 17 
527 
2 66 48 1 
784 2462 266 58 6 1595 10 
5 1 1 193 5616 1005 398 431 1063 2424 109 147 785 181 15 3 
:i 
12 150 1 
786 317 57 232 25 
625 732 3 5 1 723 78 12492 585 4701 166 216 11 6729 84 
628 386 1 14 255 3 14 
62 1 178 150 283 2 4 739 791 194 1 133 60 
792 426 18 393 15 
641 200 2 
6 
1 19 51 104 23 79 672 59 1 537 75 
642 279 27 48 184 14 
64 479 29 6 1 67 51 288 37 7 31750 2934 7370 1 194 618 600 16887 79 2068 
651 328 272 15 3 38 821 232 5 205 15 7 
653 1694 1 1367 128 198 82 232 5 205 15 7 
655 217 2 164 3 48 
657 174 33 2 8 131 84 124 11 6 103 1 3 
658 208 41 
186 
48 58 61 
65 2712 349 1430 66 136 545 874 883 49 407 31 216 21 145 14 
87 1052 92 450 45 224 21 204 16 
662 143 45 96 2 
663 130 60 43 9 18 882 248 205 1 2 40 
66 453 127 213 12 83 18 88 410 242 63 21 5 40 36 3 
674 339 14 194 72 59 892 272 4 7 11 9 7 2 123 73 
676 110 
45 218 
110 893 120 7 5 14 15 78 1 
677 267 1 3 895 545 51 472 1 1 1 14 5 
67 888 163 233 1 294 197 899 169 65 85 19 
89 1207 176 590 71 25 3 263 79 
682 199 68 131 
684 145 43 2:i 21 25 33 8 3181 533 1 167 496 256 64 560 105 
68 362 127 23 21 25 166 
91 1 158 2 156 
691 427 2 300 23 102 91 158 2 156 
692 213 138 10 62 3 
693 108 3 2 6 1 85 ,, TOTAL 74701 11961 23554 4551 3238 4282 24350 249 2516 
695 31 1 77 64 12 3 1 111 43 
696 397 6 233 l!i 47 111 370 MADAGASCAR MADAGASCAR 697 1 14 68 
40 
27 
699 782 111 42 13 142 434 014 168 2 166 
69 2407 409 683 102 64 290 814 45 01 170 4 166 
6 8497 1357 1604 1576 218 800 2842 1 DO 022 2615 492 1926 170 27 
023 1644 1642 2 
71 1 126 38 
55 35 
88 024 182 157 25 
713 1971 230 585 1 1059 :i 3 02 4441 492 3725 195 29 
714 408 
24 12:i 
408 
716 201 1 1 5 1856 1 1 046 8516 8516 
718 1 12 4 105 
55 6 3 4 048 1023 1017 4 2 71 4683 294 851 36 3433 4 04 9539 9533 4 2 
721 275 2 1 19 66 25 36 27 054 172 170 2 
722 649 642 7 05 198 170 28 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1 000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
l EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
370 MADAGASCAR MADAGASCAR 370 MADAGASCAR MADAGASCAR 
081 268 268 591 1907 359 1461 39 5 28 15 
OB 268 268 592 344 63 252 28 1 
598 3621 824 2610 26 135 1 25 
091 172 42 127 3 
4 
59 5872 1246 4323 54 174 7 53 15 
098 343 22 166 38 113 
09 515 22 208 165 116 4 5 34465 8424 2222~ 1424 1232 942 184 37 
0 15291 737 13856 364 145 19 4 166 611 179 147 32 
612 374 5 294 73 2 
112 1017 762 255 61 553 5 441 73 32 2 
11 1030 775 255 
621 776 92 497 19 31 126 11 
121 118 54 64 
:i 625 
6937 203 5592 671 15 408 48 
122 344 222 
64 
15 104 628 520 92 407 16 1 3 1 
12 462 276 3 15 104 62 8233 387 6496 706 46 535 62 1 
1 1492 1051 64 3 15 359 634 139 43 96 
635 2241 5 50 2186 
251 684 684 63 2457 5 170 2282 
25 684 684 
641 1682 158 1402 so 3 31 8 
266 1303 18 1285 642 1705 344 1 245 75 6 4 31 
267 716 716 64 3387 502 264 7 155 9 4 62 8 
26 2182 lli 2163 1 
651 3382 1 219 1988 126 5 8 35 
273 182 18 159 5 5 652 397 66 189 4 138 27 298 61 213 5 14 653 1130 141 748 40 152 47 2 
654 141 134 7 
292 172 102 70 655 372 1 39 117 3 93 20 
29 181 102 79 656 427 60 315 51 9 657 897 182 541 73 92 
2 3461 181 3235 24 15 6 658 290 17 263 8 2 
659 139 77 13 30 19 
334 6278 42 829 5404 i 3 65 
7 i 75 1824 4373 274 531 116 57 
335 877 739 124 
5404 
4 3 
33 7155 781 953 4 7 6 661 636 8 587 31 10 
662 449 341 108 
3 7199 781 995 5404 4 9 6 663 ~ 20 95 61 1 11 1 2 
664 4'8 49 330 1 23 15 5 411 137 79 58 66'> 1(1/~ 29 966 18 5 
41 137 79 58 6' 110H 182 2892 140 23 52 9 10 
423 1449 6 1443 671 7 ,) ~ 121 5667 644 31 554 
424 280 216 64 6 7 4 ~ ' 1 ' ~ 4 2928 4 128 3 
42 1729 222 1507 67~ 42 132 9 
676 
' 
859 
431 433 205 113 115 6 '7 'i i4 ~ 16 59 7 97 
43 433 205 113 1 15 678 1 ~·-:.3 1 14 33 3 
67 1 1 1 7 ~0 731 152 812 3 3 
4 2299 205 414 1680 
682 244 
511 207 43 132 30 2 
:i 684 
1 1 OH5 45 168 
513 314 40 206 
:i 65 
685 2F)7 
514 374 282 67 5 16 1 68 l 7Cl0 45 3 168 
515 807 
50 
807 
516 108 58 
:i 691 45H9 
44 1606 2779 141 19 
51 1865 436 1303 :i 100 19 1 692 492 60 417 1 11 3 
693 675 76 524 32 9 34 
522 680 317 309 30 22 2 694 666 25 593 28 18 2 
523 694 70 269 208 98 47 2 695 1516 281 1189 31 5 10 
52 1389 387 593 208 128 69 4 696 435 58 372 5 
697 912 6 672 231 3 
531 1704 1612 14 1 37 28 12 699 3938 450 3200 213 37 20 17 1 
532 153 140 11 2 8 69 1 3223 1000 8573 3320 64 203 59 4 533 1238 176 962 32 57 3 
53 3095 1928 987 35 94 36 15 6 54299 4531 39012 7726 860 1890 254 26 
541 12762 458 12183 32 7 12 49 21 l'i 1 263 20 235 8 
54 12762 458 12183 32 7 12 49 21 7i 3 4418 1289 2884 40 15 176 14 
716 1736 58 973 625 52 28 
551 810 472 286 Hi 52 
71 6521 1368 4166 673 15 257 42 
553 376 45 321 
554 598 298 250 34 
52 
1 15 721 2733 281 2366 19 2 42 23 
55 1784 815 857 44 1 15 722 1268 674 408 87 99 
723 2282 212 1038 484 35 429 84 
562 1676 605 517 5 549 724 5593 2595 1515 237 176 934 122 14 
56 1676 605 517 5 549 725 3344 115 3207 6 7 9 
726 841 124 691 3 11 8 4 
572 359 359 727 394 220 105 6 4 7 16 
57 359 359 728 2724 805 1259 467 15 58 118 :i 
72 19179 5026 10589 i 309 291 1423 498 4 39 
582 795 220 187 183 203 2 
583 3714 1896 828 401 436 136 17 736 1718 222 1434 50 12 
584 1108 433 72 464 127 12 737 223 11 188 20 4 
58 5663 2549 1100 1048 672 265 29 73 1941 233 1622 70 4 12 
413 
414 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
jvalue 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland I Danmark 
370 MADAGASCAR MADAGASCAR 372 REUNION REUNION 
741 1858 178 1365 267 24 13 4 7 00 447 447 
742 1124 229 760 75 3 2 55 
743 1534 240 1172 96 3 16 5 2 011 10059 10014 27 18 
744 1732 151 1415 64 80 19 3 012 679 660 1 18 
:i 745 1434 319 1057 11 17 3 27 014 5556 4486 956 112 
749 2719 266 2275 128 3 8 39 i 5 01 16294 15160 984 148 2 74 10401 1383 8044 641 130 42 149 
022 6355 6268 87 i 751 848 459 237 45 2 1 65 39 023 3185 3178 
752 850 
36 
819 31 
1:i 
024 3366 2924 442 i 759 242 182 11 
:i 02 12959 12423 529 75 1940 495 1238 56 1 96 52 
034 254 254 
2:i 761 515 2 511 
29 
2 035 341 318 
762 252 65 158 036 520 520 
94 763 858 27 829 2 037 949 2 853 
764 2142 51 1950 46 3 74 18 03 2064 2 1945 117 
76 3767 145 3448 77 3 76 18 
041 2800 2800 
771 517 8 497 12 042 7445 861 6584 
772 2469 136 2007 295 5 26 046 353 353 
773 1474 39 1434 1 047 290 290 
774 162 53 105 4 048 4322 4021 24 12 94 85 86 
775 1047 69 419 526 1 1 31 04 15253 8368 6608 12 94 85 86 
776 116 7 109 
48 :i 778 2822 399 2316 31 5 21 054 2015 49 1964 2 
77 8607 711 6887 886 37 6 78 2 056 2055 2010 45 
057 1706 1706 
:2 781 8635 938 5978 10 5 1 1703 058 2199 2179 13 5 
782 11866 5526 5844 104 392 05 7975 49 7859 13 7 45 2 
783 394 337 57 
59 Hi 37:i 784 6365 2503 3411 1 061 142 
25 
142 
22 785 560 8 494 8 ss 50 062 985 897 17 
1 23 
786 1780 34 1650 5 23 06 1127 25 1039 17 22 1 23 
78 29600 9346 17434 186 73 69 2491 1 
071 1531 1531 
791 3757 3742 1 14 
70 
072 163 163 
793 185 115 073 1877 1 1658 136 1 77 4 
79 4017 3912 1 14 90 07 3694 1 3457 137 18 77 4 
7 85973 18707 57340 3899 540 1582 3735 11 159 081 3399 10 3389 
08 3399 10 3389 
812 795 38 582 160 15 
81 795 38 582 160 15 091 1101 1101 
60 098 2135 2021 34 14 6 
821 238 72 144 13 9 09 3236 3122 34 14 6 60 
82 238 72 144 13 9 
0 66448 87 57209 6638 1842 320 193 71 88 
846 138 3 135 
847 103 4 99 111 1573 1500 40 32 1 4i 848 192 10 182 112 6089 13 4590 11 512 1 911 4 
84 655 25 624 3 3 11 7662 13 6090 51 544 1 911 5 47 
851 219 20 171 28 121 1034 1034 
3:i :2 85 219 20 171 28 122 2488 16 179 1291 967 
12 3522 16 1213 33 1291 967 2 
872 840 130 663 18 29 
873 395 5 390 1 11184 29 7303 51 577 1292 1878 5 49 
874 1989 245 1601 49 5 76 13 
87 3319 416 2712 68 5 29 76 13 247 307 307 
24 355 355 
881 248 105 120 16 
9 
1 6 
882 1160 234 511 278 59 69 273 253 
75 
245 8 
884 111 28 62 21 278 241 140 25 1 
885 532 10 521 1 27 497 75 388 8 25 1 
88 2090 379 1242 324 9 60 75 1 
291 204 1 203 
5 892 2354 73 1916 57 5 6 291 6 292 438 29 396 8 
893 1331 103 911 290 22 5 29 642 30 599 5 8 
894 546 15 329 202 
:i 36 895 673 150 298 186 2 1587 105 1429 8 36 9 
897 219 3 214 2 
:i 898 237 38 167 30 334 1234 1192 17 2 23 
899 515 35 421 43 15 1 33 1333 1289 17 4 23 
89 5885 417 4266 810 20 29 301 4:2 
341 420 45 375 
8 13240 1368 9768 1414 37 133 464 1 55 34 420 45 375 
911 122 99 6 17 3 1754 1335 392 4 23 
91 122 99 6 17 
423 5828 5694 134 TOTAL 221239 35467 149309 20005 5383 5261 5279 16 519 424 431 431 
42 6259 6125 134 372 REUNION REUNION 
4 6376 6239 134 3 
001 447 447 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
372 REUNION REUNION 372 REUNION REUNION 
514 191 156 22 13 694 703 7 679 3 1 13 
51 440 163 252 4 8 13 695 2227 85 2087 22 2 30 1 
22 
696 810 9 794 4 3 
522 200 176 1 1 697 3913 23 2958 926 1 2 :i 
523 173 2 166 5 699 4033 55 3792 11 2 14 27 28 5 
52 377 24 346 1 1 5 69 15610 180 14057 1150 16 123 78 6 
533 3180 7 2926 10 107 122 8 6 57182 1617 50376 3469 421 951 318 30 
53 3219 35 2937 10 107 122 8 
711 1018 1018 
14 541 16681 29 16629 2 21 713 1381 23 1279 40 22 2 1 
54 16681 29 16629 2 21 716 1637 8 1625 4 
718 386 386 
551 693 679 1 4 2 7 71 4439 31 4325 40 22 2 18 1 
553 4159 30 4118 6 4 5 554 6041 25 5982 5 25 721 819 118 663 6 5 3 19 5 
55 10893 55 10779 11 5 4 32 7 7 2 2 914 372 451 91 
723 1920 9 1627 90 116 58 
562 3341 2 2166 1114 22 37 724 487 43 364 23 43 14 
56 3341 2 2166 1114 22 37 726 723 171 542 1 6 :i 
727 947 130 781 28 8 i 572 189 183 6 728 2039 83 1834 110 
1:i 
10 
57 189 183 6 72 7930 576 6238 709 192 190 12 
582 995 231 355 226 74 98 11 736 333 9 324 
583 2794 43 2612 94 3 3 39 737 280 12 244 6 18 
58 3883 274 3058 320 77 104 50 73 613 21 568 6 18 
591 1902 305 1397 8 12 89 87 4 741 3938 45 291 2 366 20 339 15 241 
592 512 27 413 72 742 899 20 863 5 5 6 
598 1139 33 1100 1 1 4 743 1491 71 1404 1 5 9 1 
59 3553 365 2910 81 13 93 87 4 744 2029 80 1882 27 1 39 
745 1993 204 1583 24 58 57 2 65 
5 42576 947 39260 1544 229 390 195 7 4 749 2365 24 2309 15 6 10 1 
74 12715 444 10953 438 90 396 80 314 
612 166 81 85 
61 191 105 86 751 699 96 444 96 63 
752 930 916 14 
621 384 1 294 11 1 74 3 759 382 38 285 44 1!3 
625 4323 177 3946 120 71 9 75 2011 134 1645 140 14 78 
628 354 26 307 8 1 12 
62 5061 204 454 7 139 2 145 24 761 2553 586 1 714 41 187 25 
762 554 125 369 25 35 
634 336 328 8 763 605 86 4 71 40 8 
635 873 10 856 7 764 4175 63 4050 8 1 17 35 1 
63 1230 10 1205 7 8 76 7887 860 6604 114 1 247 60 1 
641 2608 11 2522 69 2 4 
2:i 
771 894 6 882 6 
:i 642 5235 66 4864 81 43 156 2 772 3770 12 3745 9 1 
64 7843 77 7386 150 45 160 23 2 773 3215 2 3211 2 
774 2537 2536 1 
651 705 25 649 29 2 775 5419 113 3390 1817 1 29 38 31 
652 1546 32 1404 38 51 13 5 3 776 190 2 188 
2:i 100 653 2141 235 1476 197 50 86 85 12 778 3630 279 3196 8 24 
654 191 10 174 2 3 2 77 19655 414 17148 1857 10 30 141 55 
655 278 53 116 89 1 1 18 
656 147 7 140 
1:i 
781 27614 3384 22453 961 816 
657 748 12 589 103 31 782 10250 1058 8191 300 558 126 17 
658 2214 5 2051 30 89 20 19 783 757 572 110 
38 
75 
659 729 79 580 17 4 7 2 4 784 5733 829 4465 358 1 42 
65 8699 458 7179 503 204 200 134 21 785 2230 14 1977 190 40 9 
786 705 704 1 
596 661 1649 
si 1619 30 78 47289 5285 38362 1920 1058 68 662 1918 659 1169 8 
663 534 16 505 10 3 793 280 1 270 9 
664 785 199 543 2 1 18 22 79 351 1 341 9 
665 1993 4 1621 49 140 167 12 
666 632 13 583 34 2 7 102890 7766 86184 5224 750 1925 580 461 
667 110 2 108 
144 19:i 66 7621 316 5638 1294 36 812 2344 12 2291 41 
81 2344 1 2 2291 41 
673 3373 318 2948 59 48 
674 3595 4 3562 3 26 821 8759 25 8203 314 45 157 15 
677 132 109 8 15 82 8759 25 8203 314 45 157 15 
678 2317 40 2221 1 9 45 1 
679 142 142 831 1132 32 1072 24 2 2 
67 9638 362 9061 63 9 127 15 1 83 1132 32 1072 24 2 2 
682 277 2 272 3 842 3445 1 3436 4 1 3 
684 934 1 855 77 1 
:i 843 4323 4287 24 12 68 1289 10 1198 77 1 844 1329 1312 11 6 
845 1281 2 1196 72 11 
691 2378 2284 71 6 17 846 1996 28 1861 103 1 3 
692 674 1 673 847 335 14 315 6 
693 872 790 12 70 848 539 4 511 23 1 
415 
416 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia L Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. 
·--
I UK I Iceland I Danmark 
372 REUNION REUNION 373 MAURITIUS MAURICE 
84 13248 49 12918 243 3 35 26 3422 4 11 2404 1 1 1QQ1 
851 6381 1 2 5189 1175 5 278 114 3 6 12 5 88 
85 6381 12 5189 1175 5 27 116 4 7 12 5 88 
871 127 7 115 5 292 109 4 33 44 27 1 
872 1569 33 1482 8 46 29 135 4 59 44 27 1 
873 463 8 455 
874 1567 28 1482 26 31 2 3794 53 106 2404 57 25 1141 8 
87 3726 76 3534 34 51 31 
334 240 32 95 4 2 107 
881 532 96 348 13 6 3 66 335 112 22 77 • 3 
882 1617 158 908 21 488 41 1 33 352 54 1 72 4 2 120 
883 370 369 1 
884 112 16 93 3 341 106 2 104 
885 1119 17 1064 4 34 34 106 2 104 
88 3750 287 2782 38 6 492 144 1 
3 515 54 174 104 4 2 177 
892 4384 35 4322 7 7 7 6 
893 3908 69 3437 52 66 267 8 9 423 2%8 17 14 2721 204 2 
894 2580 49 2052 436 6 36 1 42 3041 66 14 2721 204 36 
895 643 70 554 9 4 3 3 
897 4014 97 3854 63 431 972 971 1 
898 874 15 797 47 15 43 972 971 1 
899 2046 33 1 752 57 11 184 9 
89 18516 368 16806 671 84 468 106 13 4 4015 1037 14 2722 204 38 
8 57856 861 52795 2540 140 ~ 1 58 323 29 514 ; 43 58 1 22 62 
51 449 82 35 15 10 2 3 280 4 
911 2744 2739 5 
91 2744 2739 5 522 231 65 5 1 1 4 1 S4 
523 159 64 41 10 1 53 
971 196 196 52 400 130 46 1 11 5 207 
97 196 196 
TOTAL 
531 357 327 30 353427 11429 306447 19914 5014 6280 3555 83 705 533 1111 79 89 2 40 6 888 7 
373 MAURITIUS MAURICE 53 1487 420 
9; 3 40 6 920 7 
541 3289 65 i 1005 57 4 85 1432 55 
011 1302 880 338 51 33 54 3289 651 1005 57 4 85 1432 55 
014 361 176 29 13 3 140 
01 1689 1082 29 351 54 1 73 55 1 236 85 36 1 19 82 13 
553 809 98 326 12 1 372 
022 4 708 20 228 1419 725 2255 61 554 529 104 143 1 280 1 
023 392 7 12 373 55 1574 287 505 13 21 734 1 13 
024 206 150 52 4 
02 5307 20 386 1483 1098 2255 61 4 562 616 12 597 7 
'" 
6' 5 12 597 7 
046 5380 5372 8 
048 1272 4 259 2 32 228 746 1 582 334 34 37 110 9 144 
04 6678 4 5636 2 32 228 775 1 583 1241 155 459 56 88 1 5 467 1 
584 559 24 336 199 
056 110 59 3 48 58 2136 213 832 166 97 15 812 1 
057 258 258 
058 235 90 145 591 1282 183 154 14 67 155 694 15 
05 671 25 416 4 3 208 15 592 '78 65 13 1 DO 
598 393 72 41 4 9 9 253 
061 109 2 107 59 1853 320 208 18 76 164 1052 15 
062 170 2 116 18 1 34 1 06 279 115 18 1 141 1 5 11804 2115 2722 870 259 298 5444 1 95 
073 372 2 61 2 10 291 6 611 655 4 5 70 21 60 
07 406 2 79 2 10 305 5 2 6' 2 253 8 124 98 7 16 
f) 1 913 12 694 98 28 81 
081 110 2 74 34 
os 110 2 74 34 621 257 78 29 4 5 ., 116 10 
f'i2 5 536 24 344 14 1 u 135 
091 144 143 1 628 179 25 23 3 128 
098 783 76 52 339 213 18 85 62 972 127 396 21 5 34 379 10 
09 927 219 53 339 213 18 85 
641 551 98 45 64 24 20 300 
0 16207 274 7898 4 1916 1681 4042 101 291 642 714 35 101 4 4 568 2 
64 1265 133 146 68 24 24 868 2 
111 179 19 33 127 
112 1058 4 310 60 3 678 13 651 3048 97 1317 127 41 1 1447 18 
11 1247 4 329 93 3 805 13 652 2093 148 1 503 19 24 74 325 
653 2975 562 553 124 79 86 1415 42 14 
122 469 15 454 554 1032 665 31 45 6 285 
12 469 15 454 655 723 258 21 G 8 427 3 
656 262 52 112 98 
1 1716 4 329 93 18 1259 13 65 7 430 96 27 24 61 5 215 2 
658 248 8 121 2 1 1, 6 
256 2405 2404 1 659 i40 10 48 1 13 68 
267 159 4 155 65 10951 1996 3733 34 7 220 180 4396 60 19 
268 842 10 832 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs L Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschlandl France J ltalia J Nederland J Belg.-Lux. l UK L Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark 
373 MAURITIUS MAURICE 373 MAURITIUS MAURICE 
661 1242 
1:i 
101 1121 7 13 81 589 32 240 25 1 289 2 
662 684 6 358 307 
:i 663 215 41 13 2 6 150 821 201 15 49 3 1 87 46 
664 106 
ni 33 13 
14 8 38 82 201 15 49 3 1 87 46 
665 737 544 16 
84:i 
161 1 
667 3733 
7:i 
3 
1518 
2887 
:i 
842 317 2 243 24 48 
66 6780 726 20 858 3581 1 843 322 10 253 13 46 
845 213 6 49 2 156 
673 484 24 1 47 412 846 122 1 61 60 
674 205 
94 
78 2 9 116 847 875 12 808 4 51 
677 202 
272 
28 10 70 84 1942 32 1448 46 4 412 
678 734 40 7 6 13 396 
67 1697 140 375 10 34 79 1059 851 765 41 515 114 95 
85 765 41 515 114 95 
681 116 
115 
3 
s:i :i 113 684 337 17 16 102 2 872 141 18 31 5 86 1 
68 543 126 22 82 4 19 288 ? 873 290 10 6 274 874 617 59 90 3 37 6 425 3 691 204 8 23 2 2 9 160 87 1066 88 134 8 37 789 4 
692 245 162 17 
:i 
10 56 
693 122 15 45 15 4 35 5 881 101 53 6 2 11 
s6 29 694 158 6 10 13 11 11 107 882 398 113 42 23 7 127 
695 556 80 72 4 1 399 884 759 37 700 4 18 
696 174 29 71 4 
:i 
70 885 2092 19 1990 2 1 
se 
80 
697 306 13 155 49 
17 
86 88 3439 222 2801 32 19 277 
699 1743 287 214 35 48 1124 18 
69 3508 600 607 110 45 86 2037 23 892 1699 65 755 129 6 1 333 409 1 
893 958 95 273 101 83 376 30 
6 26711 3221 6727 2256 380 1280 12727 61 59 894 625 200 165 46 
1:i 
214 
895 293 38 97 17 128 
711 194 3 107 1 83 897 1131 1004 36 5 86 
712 951 104 836 11 898 106 16 37 12 
:i :i 41 713 2452 215 238 66 63 16 1851 3 899 382 35 187 16 138 
409 
:i 
714 218 153 
5 
65 89 5194 1453 1550 326 21 86 1316 33 
716 533 11 268 249 
718 174 2 138 34 8 13254 1905 6757 562 78 185 3273 409 85 
71 4522 335 1740 71 63 17 2293 3 
911 3235 51 6 3178 
721 120 24 52 
54 
42 2 91 3235 51 6 3178 
722 272 18 157 43 
723 505 253 30 15 j 207 TOTAL 110585 11932 32036 7832 6367 4200 46948 628 642 724 856 445 159 75 46 124 
726 525 140 5 
4 
380 375 COMOROS COMORES 
727 330 19 84 14 206 3 
728 1468 249 135 53 2 50 978 1 01 152 92 60 
72 4134 1173 642 206 23 96 1988 6 
022 1708 850 166 176 516 
736 345 38 21 22 3 261 02 1725 850 180 176 516 :i 
737 151 20 13 23 7 87 1 
73 496 58 34 45 7 3 348 1 042 373 373 
046 194 194 
741 784 186 197 45 2 
:i 
353 1 04 696 252 444 
742 313 53 47 28 169 13 
743 573 78 99 13 1 11 359 12 056 102 102 
744 852 62 98 7 351 1 333 05 110 110 
745 398 89 77 28 35 5 164 
749 1364 362 354 31 
389 
114 498 5 061 208 204 4 
74 4284 830 872 152 134 1876 31 06 240 235 1 4 
751 341 28 1 113 5 1 183 10 0 3049 850 963 444 268 521 3 
759 206 4 
9 
11 2 189 
75 561 32 124 7 1 378 10 112 106 98 2 6 
11 122 114 2 6 
761 396 60 69 
2:i 
267 
764 876 17 180 12 20 607 10 7 1 151 117 2 6 26 
76 1298 89 263 23 12 20 874 10 7 
278 134 134 
771 219 5 195 2 17 27 136 136 
772 1103 43 291 48 20 699 2 
773 1005 8 597 5 377 18 2 169 143 26 
775 1410 49 306 517 30 493 15 
776 318 46 8 
4:i 9 264 423 125 95 30 778 1110 66 117 875 
3:i 
42 126 96 30 
77 5202 222 1523 615 39 20 2748 2 
4 160 130 30 
781 1601 159 821 91 4 526 
782 1945 40 582 11 
30 
1312 2 533 147 139 5 3 784 3061 129 226 134 26 2514 53 147 139 5 3 
785 483 10 156 62 25 230 
786 294 2 135 
55 
157 
:i 541 268 8 246 3 11 78 7416 340 1920 298 30 4771 54 268 8 246 3 11 
7 28002 3081 7023 1534 570 346 15343 43 62 554 279 256 23 
55 347 306 23 18 
812 589 32 240 25 1 289 2 
417 
418 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T DeutschlandT France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux .. r UK I Ireland I Danmark 
375 COMOROS CO MORES 377 MAYOTTE MAYOTTE 
5 949 11 835 61 3 18 3 18 7 3095 700 22 2372 1 
625 191 4 187 8 229 203 26 
62 225 4 221 
TOTAL 4349 1757 43 6 19 2523 1 
642 138 138 
64 180 180 378 ZAMBIA ZAMBIE 
652 304 7 297 001 253 3 250 
65 568 17 530 18 3 00 253 3 250 
66 1 15 4 109 2 022 3291 233 169 2332 38 21 1 308 
023 4279 1866 394 2019 
673 188 179 9 024 127 1 11 3 106 6 
674 261 258 3 02 7697 233 169 1 2343 1866 435 2336 314 
67 536 514 22 
035 282 282 
695 152 3 148 1 037 213 213 
69 449 7 424 3 1 14 03 500 282 3 215 
6 2139 32 2044 5 41 17 048 2619 569 110 1573 367 
04 2619 569 110 1573 367 
71 158 158 
054 231 21 1 9 11 
723 346 299 47 05 335 215 18 9 93 
728 215 213 2 
72 583 10 518 49 6 072 314 314 
07 591 36 555 
736 102 102 
73 123 123 098 556 3 4 272 78 88 111 
09 561 3 4 272 83 88 111 
741 212 31 178 1 2 
74 423 31 384 2 4 2 0 12733 1396 319 23 2627 3455 2064 2424 425 
764 351 2 347 2 1 12 605 24 207 32 9 314 19 
76 366 6 358 2 11 605 24 207 32 9 314 19 
775 137 3 1 16 16 2 1 619 24 207 32 18 319 19 
778 177 
:i 173 1 3 77 476 431 37 5 233 335 308 1 26 
23 340 308 1 31 
781 425 182 235 
11i 8 782 591 567 5 246 1 16 1 16 
784 135 132 3 24 131 131 
78 1 179 182 957 19 5 16 
278 268 110 7 44 107 
7 3366 232 2983 60 62 29 27 301 118 7 44 4 128 
821 100 100 292 414 356 2 29 27 
82 100 100 29 481 360 2 29 90 
851 413 412 1 2 1302 786 33 84 4 395 
85 413 412 1 
322 912 912 
892 104 12 92 32 934 934 
893 104 97 2 5 
89 312 16 287 4 5 334 5628 219 1 2135 2038 2 1233 
335 1119 780 1 338 
8 1035 17 985 17 6 5 5 33 6747 999 1 2135 2039 2 1571 
TOTAL 11085 1142 8254 587 303 693 80 18 8 3 7681 999 1 2135 2039 936 1571 
377 MAYOTTE MAYOTTE 41 1 566 558 8 
41 566 558 8 
0 161 161 
424 391 17 374 
5 176 167 8 1 42 393 17 376 
678 100 100 i 431 181 136 4 41 67 147 140 43 181 136 4 41 
691 1 17 16 101 4 1 140 153 562 425 
69 207 106 101 
51 1 424 65 254 55 50 
6 545 408 13 7 1 17 512 885 475 142 
14 
268 5 513 197 53 1 22 102 Hi 713 2336 12 2324 514 628 163 7 14 428 
71 2341 17 2324 515 576 8 250 8 298 12 
516 391 41 
26:i 
101 28 93 
28 
128 
744 102 102 51 3101 805 251 327 56 1239 133 
74 141 141 
522 1046 573 25 i 21 13 414 781 196 196 523 1521 941 118 44 41 1 
78 382 382 52 2575 1514 143 7 65 13 833 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier - D6cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs J Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
378 ZAMBIA ZAMBIE 378 ZAMBIA ZAMBIE 
531 744 588 13 23 2 118 713 3941 786 130 1 21 4 17 2864 18 1 
532 134 125 9 714 1385 2 1 1 970 411 
533 990 257 45 21 27 105 534 715 1858 93 7 5 11 54 1698 
53 1858 970 67 44 29 106 652 718 232 108 124 
71 7689 945 139 130 15 179 5849 429 1 
541 8714 1258 231 305 458 451 5755 55 180 
54 8714 1258 231 306 468 451 5755 55 180 721 1389 151 38 62 24 1078 26 
722 1873 605 42 1226 
551 1016 173 84 345 392 22 723 4030 170 10 8 4 921 2917 
553 325 27 48 249 1 724 2286 548 41 59 312 198 1128 
554 1321 946 17 1 355 2 725 157 48 2 5 102 
55 2662 1146 132 362 1 996 22 3 725 470 21 1 11 24 7 1 
727 3622 731 11 820 43 1950 67 
582 2098 524 89 5 492 23 964 728 6048 1692 72 166 78 8 4022 10 
583 6068 4479 156 68 271 173 921 72 19875 4156 172 1170 465 1 127 12670 104 
584 487 152 32 106 187 
58 8684 5155 277 74 765 302 2100 736 1881 310 49 203 1311 8 
737 1534 91 7 16 1 141 9 
591 1224 70 15 66 601 96 375 73 3415 401 56 219 1 2730 8 
592 296 12 115 23 146 
598 5697 391 12 85 38 16 1545 3489 21 741 2587 365 30 1009 51 43 1082 1 6 
59 7217 4 73 28 1 51 754 135 2166 3489 21 742 4991 250 91 189 50 31 4332 7 41 
743 2955 969 35 86 10 168 1686 1 
5 34849 1 1367 1 1 29 844 2771 1064 13743 3594 337 744 3697 1181 125 28 1 15 1 2209 7 31 
745 2298 1110 10 1 76 18 981 1 2 
511 152 7 
r3 11 3 32 749 5197 620 120 373 10 783 3258 24 9 612 248 18 25 132 74 21725 4495 411 1861 254 1025 13548 41 89 
61 400 25 73 138 164 
751 823 361 23 203 91 18 1 26 1 
521 530 221 23 5 2 279 752 332 297 4 31 
525 1109 22 267 21 1 8 727 63 759 448 44 89 12 22 281 
628 1096 92 7 2 995 75 1603 405 409 219 91 40 438 1 
62 2735 335 297 28 3 8 2001 63 
761 184 56 65 1 62 
634 4 73 i 8 465 753 298 87 3 204 4 63 530 20 8 492 3 764 2434 303 295 66 18 15 1602 135 
76 2963 480 308 131 18 16 1871 139 
641 1922 387 12 683 106 734 
102 642 1135 78 2 7 11 935 771 1106 54 6 422 19 605 
54 3057 465 14 7 694 106 1669 102 772 2531 31 2 89 66 7 2118 7 32 
773 1067 30 2 1032 3 
651 3458 848 572 35 1910 103 775 740 15 1 102 13 6 599 1 :i 
652 978 344 106 25 502 1 776 118 1 26 2 89 
653 4132 1058 93 20 383 2575 3 778 2722 500 87 115 4 107 1808 
654 478 109 3 366 77 84 74 1041 209 716 31 132 6299 11 35 
555 2102 899 1203 
656 371 51 
:i 2 302 16 781 10993 1065 14 77 2275 9 41 6053 73 557 1377 487 78 14 80 715 782 6282 1055 451 761 116 3898 
658 1154 212 3 90 101 721 27 783 1974 283 77 1614 
559 173 4 1 
749 
160 7 1 784 10170 2489 264 2252 3 33 5128 1 
65 14233 4012 4 232 624 8454 137 21 785 161 55 5 2 3 96 
786 1589 44 786 533 226 
552 2822 185 23 25 2589 78 31169 4992 2197 6153 1 31 74 17322 226 74 
563 843 169 6 2 666 
665 295 15 7 1 1 271 791 1359 30 49 1280 
666 14 7 16 17 1 1 4 792 6609 105 4493 1207 804 
66 4229 395 37 45 1 3751 79 7986 135 4493 16 49 2489 804 
673 2054 219 94 3 9 1729 7 104899 17061 3901 15on 1024 2643 63216 1650 312 
674 2689 215 856 92 1526 
675 876 21 206 67 582 812 313 13 5 6 54 1 232 2 
676 4 72 4 72 81 313 1 3 5 6 54 1 232 2 
677 967 350 27 161 20 409 
678 1311 122 163 48 73 10 895 821 186 3 3 13 6 1 159 1 
67 8568 927 1346 63 237 198 5797 82 186 3 3 1 3 6 1 159 1 
682 233 16 2 3 23 3 186 845 156 4 31 17 104 
684 640 82 89 4 465 846 164 2 162 
687 650 650 84 7 404 107 2 5 290 
58 1640 106 2 92 27 9 1404 848 403 6 9 388 
84 1266 1 17 66 32 2 104 7 2 
691 973 43 615 315 
692 429 118 151 23 134 3 851 1343 2 32 1309 
693 976 156 3 5 81 2 85 1 343 2 32 1309 
694 771 59 8 81 13 24 585 1 
695 2760 521 166 95 266 , 1699 2 872 1279 167 1 13 1089 3 6 
696 271 37 38 196 873 264 44 30 184 6 
697 202 41 3 11 144 3 874 3890 240 27 192 38 18 3095 268 i 2 
699 2506 627 8 153 80 283 1354 1 87 5486 502 27 223 51 18 4370 277 18 
69 8888 1602 333 973 402 329 5239 3 7 
881 270 91 1 2 7 2 167 
6 44280 7887 2033 2030 1741 1282 289/1 203 133 882 14 73 304 21 2 194 951 1 
883 142 1 1 1 139 
711 115 52 63 884 207 39 155 13 
712 148 13 1 3 1 130 885 301 44 1 4 251 1 
419 
420 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Dflcembre 
}_Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltal1a j Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
378 ZAMBIA ZAMBIE 386 MALAWI MALAWI 
88 23SJ3 478 2 25 13 197 1663 '5 522 253 ' 07 52 18 52 320 67 55 32 21 
892 14 79 184 5 12 2fl 2 11 G2 1 54 
893 989 104 1 52 8 1 823 5ll2 34 
894 482 43 1 16 422 585 1 1 10; 3 
895 507 152 12 3 1 339 
897 306 4 3 45 1 253 541 804 110 f)4 12 25 25 3 28 
898 222 65 11 2 143 1 54 804 110 54 12 25 25 3 28 
899 549 175 6 2 2 3 355 4 2 
89 4578 728 38 116 42 22 3570 6 56 551 182 5 8' 96 
553 23(1 1 ; 7 1 217 
8 15610 1843 141 440 168 23:J 1 23~-13 283 94 554 408 6D 339 
55 829 7J 22 1 8. 652 
911 2416 1 6 240~ 
91 2416 1 6 2409 562 1508 241 711 ~56 
56 1508 241 711 556 
9:31 100 1 7 87 5 
93 100 1 7 87 5 582 251 
' 
I 4 11 83 
583 1054 38 2 43 2 
TOTAL 236381 42495 7812 21019 13013 11249 131228 8173 1392 584 1GB i68 
58 14 73 1: I~ 38 16 11 294 2 382 RHODESIA RHODESIE 
591 115 42 2 19 52 
541 929 14: 1 2 7 5 11 7 36 I 7 598 237 126 2 18 90 I 
54 929 141 1 2 7 5 11 736 17 59 373 174 4 18 
'" 
'c' 7 
5 1077 268 '2 7 
" 
11 7'j7 1 7 5 6842 2566 123 101 919 618 2450 6 59 
6 196 24 68 8 96 625 304 10 233 11 50 
62 442 44 245 22 '28 3 
764 339 
76 353 8 641 307 13 5 289 
642 522 4 7 1 22 9 441 2 
774 408 370 4 34 64 829 60 1 22 14 730 2 
77 443 402 1 4 :36 
652 891 43 650 198 
7 888 410 13 6 45~) 653 360 86 15 3 43 21 3 
654 '32 4 128 
872 309 I 56 13 138 2 655 113 3 3 107 
87 356 164 13 I 176 2 657 145 17 '3 28 3 84 
658 216 5 1 7 6 197 
892 205 25 13 3 164 65 1989 157 18 24 "iOO 52 I 038 
89 285 27 17 9 I 3 ~ 8 9 39 
665 24 7 53 56 6 132 
8 721 241 21 31 12 7 368 41 66 44~ b:J 53 ' 1 7 i 66 6 13 7 
911 618 1 1 616 676 1098 I 096 
91 618 1 1 61 f' 677 1 36 7 3 2 124 
678 672 1 245 17 407 2 
TOTAL 3583 945 77 134 26 26 2315 60 67 203 7 1 2 279 23 2 1 71 7 4 
386 MALAWI MALAWI 684 1 51 86 37 23 5 
68 1 83 86 37 65 5 
022 2571 54 1 783 90 56 588 
02 2639 67 1831 90 59 5~2 691 1 45 78 66 1 
693 114 2 112 
048 342 122 1 18 201 694 103 I 4 I 2 95 
04 358 16 122 1 18 201 695 418 82 9 6 3 316 2 
696 431 55 8 1 367 
0 3275 105 129 2 1888 98 254 7:19 597 1097 1 I 19 1025 51 
699 462 87 7 82 2 6 267 I 
112 297 27 80 5 7 177 1 69 2798 236 •os ill ~ 033 6 1 289 15 
11 305 27 80 5 7 185 1 
6 8806 668 704 233 1 783 72 51 74 6 166 
1 362 27 80 5 38 211 1 
713 561 11 41 32 4 4 73 
26 167 167 716 102 2 95 5 
718 3083 2838 245 
278 11 7 90 7 20 71 3852 2884 71 32 4 856 5 
27 131 94 7 30 
721 183 1 3 2 170 7 
29 141 79 5 56 1 722 3084 63 37 2984 
7 23 494 58 68 2 43 323 
2 449 175 7 7 259 1 724 7~18 131 9 69 17 567 4 
725 106 5 5] 48 
334 '32 4 3 116 9 726 423 274 I 36 3 
33 208 20 3 116 59 728 3182 9 26 32 92 6 301 5 2 
72 8365 603 159 154 ~J 4 66 7259 13 17 
3 208 20 3 116 69 
736 301 3 3 132 
513 367 I 7 350 73 301 4 4 182 
514 132 106 18 8 
516 220 2 4 213 ' 741 281 17 16 10 220 18 51 844 126 4 5 17 18 673 1 742 159 4 2 46 5 99 2 
743 270 19 5 15 J 198 26 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
L Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 J Deutschland J France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland l Danmark l EUR 9 J Deutschland J France l ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
386 MALAWI MALAWI 390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUO 
744 296 66 2 5 215 8 048 4313 654 1356 132 38 392 1662 19 60 
745 281 54 11 30 166 20 04 4436 681 1356 152 38 392 1 738 19 60 
749 543 21 78 97 87 254 6 
74 1830 181 11 2 198 15 9 2 1152 80 054 975 707 8 40 42 17 161 
056 605 161 31 1 56 1 2 4 125 8 
751 533 50 6 300 133 44 057 724 21 553 2 148 
759 232 7 1 203 21 058 2710 89 300 1992 5 324 
75 769 57 6 301 340 65 05 5014 978 339 2741 173 17 758 8 
764 9 2 9 50 20 20 2 832 5 061 199 100 3 2 21 25 21 
76 1012 61 2 3 20 2 901 5 062 784 32 309 43 53 3 288 49 i 
06 983 132 309 43 85 24 313 70 7 
771 1 24 4 2 118 
772 773 7 46 71 3 7 071 1401 14 939 25 423 
773 696 2 1 52 4 169 072 4233 2 4017 207 7 
774 378 366 3 9 073 725 135 6 103 35 182 244 6 1 4 
775 173 7 4 105 4 1 52 075 381 146 10 18 50 15 142 
778 463 11 48 4 1 399 
176 
07 6800 297 955 121 4130 197 1073 6 21 
77 2697 450 101 135 8 1 1826 
081 1173 492 9 7 13 318 193 60 
781 5012 628 785 524 8 3067 08 1173 492 97 13 318 193 60 
782 4494 1949 422 2123 
783 497 463 34 091 334 1 10 323 
784 3180 241 138 194 6 2601 098 3485 813 122 123 727 211 1 233 200 56 
785 131 11 1 1 118 09 381 9 814 1 2 2 i23 737 211 1556 200 56 
78 13401 3294 1346 719 1 14 8008 19 
0 35375 3847 4070 3459 10901 1434 9895 428 1341 
791 174 2 1 72 
792 13958 8270 491 7 771 112 27711 376 2395 370 I 05 14 23932 374 145 
793 3209 3087 50 7 2 11 27796 3 7 6 2418 381 1 29 14 23958 374 146 
79 17341 11357 4967 2 1015 
122 2319 74 12 1653 46 397 102 35 
7 49758 19188 6789 1563 120 179 21539 32 348 12 2319 74 1 2 1653 46 397 102 35 
81 2 306 4 292 3 7 1 30115 450 2430 381 1782 50 24355 476 181 
81 306 4 2 92 3 7 
212 175 7 164 4 
821 254 94 59 1 87 13 21 225 7 50 164 4 
82 254 94 59 1 87 1 3 
22 1 2 7 19 6 79 2 3 
84 222 30 3 5 I 183 
233 7811 4209 2346 555 29 667 5 
872 191 89 I 61 39 1 23 7867 4213 2346 557 29 715 7 
874 896 75 44 8 1 759 9 
87 11 3 7 167 44 9 62 845 10 248 198 1 9 5 25 34 11 5 
24 243 33 5 25 15 50 11 5 
882 162 44 1 4 84 15 10 4 
88 344 77 6 5 5 84 152 11 4 251 2389 121 1967 293 8 
25 2389 1 21 i 967 293 8 
892 436 5 8 10 2 6 2 248 94 43 
893 360 10 7 9 332 2 263 1 57 1 
1395 
1 56 
894 166 13 5 41 107 266 2568 690 280 195 8 
895 162 63 1 95 3 267 1450 846 146 17 38 13 390 
89 1288 115 21 24 26 43 905 106 48 268 : 168 37 149 21 5 767 
269 904 60 27 25 379 371 42 
8 3661 501 138 51 94 129 2546 120 82 26 631 7 1 5:.17 497 1 590 640 616 1 3 77 
911 1295 1 5 1289 273 658 296 17 100 7 238 
91 1 295 1 5 1 289 274 226 1 55 71 
277 2008 2 3 5 23 588 1 369 
931 334 1 331 2 278 6124 679 1 2 j 2465 481 100 2266 10 
93 334 1 331 2 27 9016 1153 140 2570 504 695 3944 10 
TOTAL 87417 23330 8055 1966 5590 5169 41635 165 1507 287 2693 830 842 645 
288 31 2 99 
390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUO 28 3007 832 941 645 
001 790 1 7 773 291 4502 1672 15 175 892 57 33 
00 790 1 7 773 292 5 701 1641 1 243 81 566 3 345 
2 9 1 0203 3313 1 258 256 :458 60 378 
014 569 8 24 73 35 18 23 15 
01 667 19 109 73 35 18 25 15 2 39394 10811 7124 5006 4694 1860 8680 64 1155 
022 5791 140 406 4503 362 245 117 18 322 237 1 3 
023 690 182 103 405 32 237 1 3 
024 1533 89 109 126 53 2 956 198 
025 342 342 334 9803 2460 181 824 971 1 B17 3509 41 
02 8356 229 697 126 5001 364 1606 11 7 216 335 6324 5031 88 108 93 836 162 6 
33 161 27 7491 269 824 1079 1 910 4345 162 47 
034 285 94 2 2 4 35 1 '5 1 5 
035 1225 35 81 858 1 250 3 16405 7730 293 824 1080 1 91 2 4354 165 4 7 
036 194 3 94 79 18 
037 1633 111 84 5 174 1 941 31 7 411 379 1 32 183 76 
03 3337 205 86 67 384 1 1993 1 600 41 379 1 32 183 76 
421 
422 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland J Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUO 390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUO 
423 219 120 43 39 1 7 662 8974 2472 1629 2557 440 1 111 9 677 79 
424 101 20 38 4 8 31 663 12038 4594 2052 458 I 95 50 464 7 42 
42 320 140 81 43 8 48 664 7021 289 7 460 497 238 51 5 2408 5 1 
665 12656 1 588 5865 697 80 161 4173 86 6 
431 3518 641 4 5 1 597 1224 4 7 666 2342 184 25 440 35 4 1633 21 
43 3518 641 4 5 1597 1224 4 7 667 13205 264 I I 3315 9624 
66 594 72 1 2333 11858 5138 989 4085 24139 771 149 
4 4509 1160 86 48 1605 32 1455 76 4 7 
671 2530 326 1237 60 907 
511 6849 1988 329 182 2148 170 2023 9 672 415 I 76 75 34 3 127 
512 20668 3691 271 19 25 75 51 14061 673 13135 2325 3505 I 55 233 I 040 5877 
513 14884 2675 496 I 086 604 4843 494 7 191 42 574 16155 9185 2284 2756 89 51 1 790 
514 21795 7 111 195 7 383 181 7 4387 5671 323 146 675 6775 1920 1496 232 587 2540 
515 13508 2673 761 1928 4 75 50 4622 2795 204 677 6118 1 394 844 843 288 2080 669 
516 14171 4591 354 134 4234 339 3105 34 1380 678 28642 14 758 3772 3270 1092 112 5524 114 
51 91875 22729 4168 3732 11853 9840 34429 3343 1781 679 565 337 31 48 149 
67 74365 30431 13260 7398 1 702 3875 1 7585 114 
522 13850 7120 2755 364 59 509 2 931 112 
523 15884 3742 1402 1337 408 600 8277 118 681 1 91 7 837 6 1 4 1069 
524 1007 162 39 82 724 682 8858 4086 656 300 77 14 77 2262 
52 30741 11024 4196 1783 467 1109 11932 230 683 1922 571 44 1307 
684 7964 4 51 5 1056 54 294 272 1 773 
531 26167 16871 29 431 248 133 8439 1 6 685 720 30 1 51 284 354 
532 909 536 61 64 5 24 2 1 687 349 38 1 310 
533 10904 2335 195 652 1129 1153 4571 3 866 689 617 42 413 162 
53 37980 19742 285 1147 1382 1286 13252 19 867 68 22386 10126 2180 358 422 2057 7243 
541 36408 12701 1445 2688 111 2 1976 13902 1145 1439 691 11877 2 944 6432 218 135 31 211 2 5 
54 36408 12701 1445 2688 1112 1976 13902 1 ~ 45 1 439 692 2 75 7 244 1177 22 29 62 1 214 9 
693 2604 975 124 326 177 391 609 2 
551 9951 1155 1860 98 2026 7 4279 455 71 694 7849 2318 1919 822 245 27 2518 
553 4416 643 2002 145 10 125 1491 695 24209 11953 1314 811 21 3 238 9~]4 1 145 
554 12245 4 75 7 369 51 1343 342 5375 1 7 696 5456 2106 165 256 181 2 7 24 16 8 
55 26612 6555 4231 294 3379 4 74 11145 456 78 697 4014 760 659 1375 59 1151 10 
699 30825 11263 3232 2615 1371 11 78 10536 439 1 91 
562 6001 3538 411 9 7 1769 186 69 89591 32563 15022 6445 2410 1927 30398 465 361 
56 6001 3538 411 97 1 769 186 
6 425015 140723 55502 42314 19567 22506 140726 1 731 1946 
572 138 35 92 6 5 
57 138 35 92 6 5 711 58756 42308 I 023 2 45 13 15363 2 
712 50710 25217 12533 26 61 12873 
582 53531 11141 1049 3288 5667 1208 31145 31 2 713 93131 64229 3401 3203 1109 533 19999 657 
583 69367 27539 16205 5568 5850 3623 104 71 83 28 714 1 4808 1 7 1 9 6326 1059 30 5650 4 20 
584 11175 2778 1522 202 5 63 6601 4 716 31068 7757 13311 676 175 97 8755 297 
585 2283 730 322 59 619 14 527 2 10 718 11504 624 9391 242 2 1244 1 
58 1 36356 42188 19098 9117 12141 4908 48744 120 40 71 259977 141854 45985 5208 1422 643 63884 4 977 
591 22079 5380 2658 14 78 699 4931 6800 1 33 7 21 1 2692 44 7 1 1401 461 561 2330 2868 600 
592 1704 525 165 16 625 57 294 1 2 10 7 22 31265 10434 685 7733 3367 9046 
598 43881 18747 3016 1445 2291 1206 16744 165 267 723 46681 10027 7284 1451 56 12516 15340 7 
59 67664 24652 5839 2939 3615 6194 23838 177 410 724 58202 29976 3272 6643 11 27 1678 14325 139 1042 
725 1 4 779 10334 541 1 385 86 23 2346 42 22 
5 433775 143164 39765 21 706 34046 27556 157433 5490 461 5 726 1 3363 6568 876 986 413 188 4009 85 238 
727 10778 3276 171 9 71 628 15 5602 115 
611 6661 798 1501 996 151 212 2998 5 728 69346 30878 5137 8378 2537 2491 19125 25 775 
612 2810 546 177 1063 9 2 1013 72 257106 105964 19367 28008 5408 22608 72661 298 2792 
613 886 663 11 39 173 
61 1035 7 2007 1689 2098 160 214 4184 5 736 64334 26508 1565 14112 506 568 20790 285 
737 16033 7080 1254 2229 386 1124 3909 2 49 
621 5237 1691 329 390 56 565 2028 177 1 73 80367 33588 2819 16341 892 1692 24699 2 334 
625 2824 312 1153 229 76 115 840 99 
628 9548 4112 611 308 88 201 4195 33 741 41946 18681 6167 4488 270 788 9724 94 7 881 
62 17609 6115 2093 927 220 881 7063 276 34 742 24 791 9296 2285 2910 1285 1 707 7032 28 248 
743 56756 28226 7631 6041 1444 805 11838 143 628 
633 1466 839 13 30 583 1 744 32333 13344 2508 2566 1854 1497 I 0170 16 378 
634 1569 679 41 112 17 19 701 745 27892 12537 1422 2661 1060 364 9391 168 289 
635 2067 356 1011 341 7 231 121 749 81311 31468 8509 6687 :678 1 763 30571 15 620 
63 5102 1874 1065 483 1 7 26 1 515 , 22 74 265029 113552 28522 25353 7591 6924 78726 131 7 3044 
641 33651 5837 879 2548 7150 771 15761 6 699 751 21008 4042 237 4008 8214 251 3538 126 592 
642 7786 1548 1269 175 209 454 4040 43 48 752 58627 14514 4098 4525 1 921 648 32112 788 21 
64 41437 7385 2148 2723 7359 1225 19801 49 74 7 759 21640 2484 1966 1853 1 266 91 13854 49 77 
7 5 101275 21040 6301 10386 1 1401 990 49504 963 690 
651 37276 18816 2758 2467 3919 3910 5391 3 12 
652 10262 2303 334 1177 218 327 5817 76 10 761 I 73 46 76 28 23 
653 23053 8374 1081 6810 157 3162 3462 6 1 762 4 78 293 1 10 2 1 72 
654 6145 500 156 2679 396 30 2332 48 4 763 3963 4 70 5 10 2 3359 11 7 
655 5502 1920 226 1027 526 1 7 1 512 4 270 764 76625 36290 6523 5766 5579 4563 1 7243 1 OB 553 
656 2026 323 51 7 1 71 1 42 962 10 76 81239 37099 6529 5862 5579 4593 20627 108 842 
657 15642 5214 854 2154 923 464 5898 14 121 
658 1386 200 251 248 35 42 606 4 771 16099 4624 890 643 48 188 9666 3 37 
659 3404 239 11 113 222 2818 1 772 62509 23736 11110 2262 1033 672 23324 7 2 300 
65 104696 37889 6177 16744 6288 8216 28798 165 419 773 10859 4356 1676 337 6 433 4039 10 2 
774 7797 4 734 1267 397 164 2 954 31 248 
661 3236 334 1836 488 1 39 535 3 775 25957 5070 3330 7825 1021 102 8113 3 493 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- 08cembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs l Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 _l Deutschland J France _l ltalia J Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
390 SOUTH AFRICA AFR. DU SUO 391 BOTSWANA BOTSWANA 
776 11953 5642 294 7 978 133 14 2220 19 03 132 10 1 22 
778 52412 23386 3761 5 237 520 690 18679 49 90 
77 187586 71548 24981 17679 2925 2101 66995 168 1 i 89 0 536 295 38 67 136 
781 115073 13444 22350 8554 10 94 7061 7 4 112 162 3 158 1 
782 136427 99354 3167 495 2899 30512 11 162 3 158 1 
783 24671 18430 
5183 
66 1525 so 4570 
784 269264 189782 11462 1619 144 61073 1 1 162 3 1 58 1 
785 6087 999 1445 1873 34 50 1686 
786 3742 1303 1 351 276 38 37 586 541 1 1 2 11 16 44 3 19 1 9 
78 555264 323312 33496 22726 61 25 405 169044 5 54 112 11 16 44 3 19 1 9 
791 16794 451 3 182 148 11950 1 583 143 108 3 32 
792 9726 686 4866 234 99 36 3784 21 58 143 108 3 32 
793 75256 277 714 78 1921 656 7 915 2 
79 101776 5476 76526 2303 755 43 16649 22 2 5 401 126 128 44 3 49 51 
7 1889619 853433 244526 133866 42098 39999 562789 3033 9875 651 232 232 
657 4 75 475 
812 5638 1468 406 1016 301 79 2356 1 11 65 782 761 3 1 17 
81 5638 1468 406 1016 301 79 2356 1 11 
677 152 152 
821 2205 783 119 540 51 6 664 4 2 67 1 7 9 21 6 152 
82 2205 783 119 540 51 6 664 42 
692 263 263 
831 546 123 46 315 5 7 50 69 349 6 31 3 30 
83 546 123 46 315 5 7 50 
6 1414 794 348 5 1 266 
842 484 113 12 127 7 16 188 1 
843 1557 437 277 449 34 12 348 71 4 141 141 
844 105 5 43 1 7 40 71 167 4 1 6 156 
845 1524 436 90 496 8 492 2 
846 334 89 '0? 39 15 82 728 132 4 20 1 1 2 84 7 535 37 53 269 2 1 7 3 1 72 304 45 134 121 
848 15 72 194 63 1001 5 302 6 1 
84 6111 1311 667 2398 46 53 1625 6 5 744 160 136 9 1 5 
745 162 111 16 4 3 28 
851 2907 502 40 1978 1 362 21 3 74 429 282 24 4 36 28 55 
85 2907 502 40 1978 1 362 21 3 
751 123 58 2 6 57 
871 25 76 2188 59 19 5 65 238 2 7 5 133 58 2 16 57 
872 8410 2534 449 222 460 370 4166 85 124 
873 3018 1437 58 57 32 1 1 4 2 3 10 764 4 7 2 160 1 295 6 10 
874 57056 19108 7850 1858 1939 858 23861 384 1198 76 508 160 1 331 6 10 
87 71060 25267 8416 2156 2436 1 294 29688 469 1334 
77 119 30 4 71 14 
881 6529 2912 464 292 168 208 2184 55 246 
882 26361 10865 369 4187 847 5833 4172 62 26 781 24 7 28 5 205 9 
883 1744 25 81 65 2 18 1 54 7 6 78 311 36 6 314 15 
884 5358 24 74 1134 1202 45 28 449 26 
885 5434 2510 1433 152 82 34 1168 50 5 791 175 175 
88 45426 18786 3481 5898 1144 6121 9520 I 67 309 7 92 1 24 124 
79 304 304 
892 28526 4197 4518 1490 318 350 17187 4 462 
893 10417 3581 888 1918 297 513 295 7 8 255 7 2393 615 40 10 38 1356 6 328 
894 7459 798 911 1838 97 87 3696 1 31 
895 6234 2322 1076 588 153 116 1690 262 27 872 100 4 90 6 
896 4536 130 144 27 181 1 2 4033 9 874 203 86 110 7 
897 7361 2677 305 3667 72 53 502 85 87 340 90 90 153 7 
898 5136 1621 1418 191 128 2 1643 3 130 
899 8224 2182 1050 894 777 69 2954 44 254 892 129 78 1 5 3 8 34 
89 77893 17508 10310 10613 2023 1 202 34662 322 1253 89 244 82 41 16 3 8 94 
8 211786 65748 23485 24914 6007 8762 78927 986 2957 8 659 173 135 29 3 8 299 12 
911 47767 626 181 1 46959 TOTAL 10642 2028 652 48 127 1436 5953 7 391 
91 4 7767 626 181 1 46959 
393 SWAZILAND SWAZILAND 
931 816 295 200 2 71 3 4 7 
93 816 295 200 271 3 4 7 112 211 41 170 
11 211 41 1 70 
941 188 5 1 20 36 1 25 1 
94 188 5 1 20 36 125 1 1 211 41 170 
951 415 223 34 17 141 531 334 329 5 
95 415 223 34 17 1 41 53 334 329 5 
TOTAL 3289561 1249014 385865 235502 154587 125404 1102642 12453 24094 5 513 385 10 28 5 11 7 4 
391 BOTSWANA BOTSWANA 6 179 8 5 6 39 1 11 2 7 1 
022 360 295 4 61 712 147 14 7 
02 360 295 4 61 71 316 52 2 262 
037 129 10 11 9 727 332 4 328 
423 
424 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland _ L Belg -Lux _[_ UK L Ireland J Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
393 SWAZILAND SWAZILAND 400 USA ETATS-UNIS 
72 467 20 2 72 373 022 514 31 1 so 8 325 
023 248 115 5 16 112 
749 164 18 146 024 80837 41 23 18152 :8922 11606 10 1544 596 25884 
74 379 92 93 I 74 20 025 1303 44 72 123 41 1001 22 
02 82902 416 7 18339 19076 11 797 10 2558 61 2 26343 
764 612 440 100 5 64 2 
76 624 2 440 I 04 10 66 2 034 32994 5fHJ 23 1 9 28 7 935 400 2065 I I 964 7 
035 2046 1 27 233 169 4 1381 196 35 
776 159 159 036 7222 80 218 862 110 5933 19 
77 307 232 12 23 40 037 6992 54 4 1 ~65 451 379 49 2226 4 1374 
03 49254 1144 4391 930 9345 563 11605 20 I 21075 
784 141 141 
78 172 6 3 163 042 279 1 14 7 13: 
043 11 5 54 59 2 
7 2495 346 8 577 308 13 1221 22 044 160 8 3 10 139 
046 268 8 2 55 5 
874 149 1 9 PO I 9 048 30668 456 7 1030 6465 2107 655 6186 9322 
87 159 I 9 1 20 27 2 04 31579 4641 1130 6906 2246 655 6343 9322 
894 ISO 3 174 3 054 20397 15935 865 631 1258 11 99 398 111 
89 241 20 174 4 1 3 36 3 056 1 1 105 1054 1553 5599 540 1407 842 105 5 
05 7 6502 131 796 5075 2 181 293 24 
8 543 4 7 I 76 37 122 3 151 7 0511 13373 i 004 6310 1978 , s~n 12' 2234 118 5 
05 51 3 7 7 1111 24 9524 1:1283 3337 2914 3767 334 14 
TOTAL 4487 849 223 658 491 39 2069 7 151 
06i 2919 2533 20 32 67 Ill 2 
395 LESOTHO LESOTHO 062 35646 1 794 4281 3704 24 7 221 50 644 853 
06 38565 4327 4301 3736 314 22261 644 855 
022 194 160 19 15 
025 279 183 96 071 43793 1 1 2 7 9 I 2098 406 4365 769 148 76 
02 507 160 183 19 96 15 34 072 1051 70 21227 15688 75 60918 7262 
073 25350 6091 5 79 2319 1846 157::! 805 7 44 75 404 
037 209 22 187 074 7914 199 18 28 5322 2287 52 8 
03 209 22 187 075 6066 77 21 i 8 259 3289 6 266 41 
07 I 88293 388 73 30501 3097 75740 2354 32748 4527 453 
04 100 8 92 
081 22560 1 7 54 ~ 4 70 2129 1793 436 166 24 I 
0 818 190 92 370 'SJ 98 15 34 08 22560 1 7541 4 70 2 1 2 ~! 1 793 436 166 24 I 
667 337 337 098 32290 244 71 1322 1114 378 424 1841 2684 56 
66 354 3 351 09 32367 2 4 4 71 1322 1114 396 424 1 900 2684 56 
678 149 149 0 632854 111675 78366 511 78 '19911 8353 94185 10243 1 5894 3 
67 149 149 
111 32720 878 29370 2 31 4 19 134 5 
691 264 138 5 '2 1 11 7 1024954 9301 4 259138 1 70198 132019 494 359596 7017 3478 
69 385 41 138 7 4 1 32 11 1057674 93892 288508 I 72512 1320]8 494 359730 701 7 3483 
6 924 42 138 77 I 6 ~) 6 121 8943 504 14 7866 541 18 
122 I 5868 313 43 3 21 3 7 65 7264 3179 2864 
727 915 91 5 12 24811 81 7 57 7869 2678 65 7282 31 79 2864 
72 966 3 I 30 2 15 915 
I 1082485 94 709 288565 180381 134 716 559 367012 10196 6347 
74 136 19 2 115 
2 11 2 722 155 1118 1 2 7 31 1291 
764 101 26 75 212 59429 640 7664 256 I 56 640 835 7 41 716 
76 1 25 26 5 94 2 1 621 51 795 8782 383 1 56 671 9648 41716 
781 126 24 2 100 2 2 3 718 177 204 284 53 
78 177 24 2 151 22 720 1 79 204 284 53 
792 625 555 70 232 156 1 
8 7f3 155 79 625 555 70 733 12235 5236 I 673 
23 12391 5237 I 878 828 
7 2158 683 3 35 5 2 509 921 
:247 I 33 38 20 8 
35 
67 
842 128 128 248 598 305 158 49 8 42 1 
84 135 135 2 4 852 360 178 89 64 35 125 1 
899 1258 1253 5 251 235 39 82 15 3 96 
89 1306 1257 8 30 11 25 235 39 82 15 3 96 
8 1550 1296 10 31 21 3 263 I 02 1 30 56 15 
265 3482 31 21 341 2 12 
TOTAL 7556 2214 245 179 417 71 3460 15 955 266 9657 6909 472 2259 1 16 
267 3252 780 258 305 220 39 1646 4 
400 USA ETATS-UNIS 268 20681 367 2589 36 19 3410 14248 9 3 
2 6 ~1 1384 276 118 213 J 15 29 370 7 56 
001 20414 218 6722 194 215 60 12466 516 23 26 38619 8332 3469 291 7 555 5905 16346 35 59 
00 20414 218 6722 194 215 60 12466 516 23 
273 2226 72 357 1 599 8 38 15 i 1 
011 1364 57 585 24 7 42 433 277 38582 325 270 41 G 4261 16524 16786 
012 255 235 1 18 I 278 19177 2339 642 3590 338 34 4929 726, 44 
014 113924 134 1582 130 10660 623 124 100348 27 60088 2736 1 271 ~607 4607 16596 2HJ65 7261 45 
01 115543 369 1640 148 11 246 623 371 100781 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia _l Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
400 USA ETATS-UNIS 400 USA ETATS-UNIS 
282 574 22 351 88 
246 
113 613 9807 3734 840 1108 73 421 3605 26 
287 75045 53686 16914 5 384 2623 1187 61 71358 13341 12020 15949 273 3644 25211 618 302 
288 17801 4616 2518 68 314 1908 8356 21 
289 814 21 
1978:i 
40 142 580 31 621 34863 11813 2722 7091 196 217 12364 381 79 
28 94260 58345 201 841 2154 11872 1218 46 625 322893 64170 162195 51457 241 6004 34587 4225 14 
628 22527 11341 2700 1681 357 129 6212 107 
291 26308 6302 9329 108 3454 555 2434 13 4113 62 380283 87324 167617 60229 794 6350 53163 4606 200 
292 50656 3762 5563 4665 31710 1067 3003 12 874 
29 76964 10064 14892 4773 35164 1622 5437 25 4987 633 1012 171 586 195 
18i 675 
48 12 
634 10125 2099 2014 3319 1736 95 
2 346280 84403 53694 16084 42552 27984 66170 8539 46854 635 22787 2625 3829 11433 285 305 1216 16 3078 
63 33924 4895 6429 14947 472 980 3000 16 3185 
322 3748 62 1 
6522 1150 
3669 16 
323 181280 127100 26755 17641 2112 
16 
641 66939 16356 9162 17495 3734 2746 17030 387 29 
32 185028 127162 26756 6522 1150 21310 2112 642 32736 8165 12384 1961 518 1296 7475 30 907 
64 99675 24521 21546 19456 4252 4042 24505 417 936 
333 773830 
7079 
1 
127209 48450 6205 
773829 
760 334 305128 80925 34499 1 651 57865 25007 11220 5570 1042 1982 11528 1389 127 
335 7060 1777 41 6 2031 1380 1825 652 34092 4009 6258 9237 2472 1869 9766 18 463 
33 1086018 8856 80967 127215 50481 7585 810153 1 760 653 108719 10656 15443 74389 466 2935 4574 62 194 
654 74404 3366 4575 31105 2038 4182 27077 1757 304 
341 4349 1656 1 812 863 1017 655 9140 3210 1519 2868 60 44 1385 30 24 
34 4349 1656 1 812 863 1017 656 11094 2147 5478 1249 58 160 1880 88 34 
657 42757 19457 6131 7826 2367 1398 4883 333 362 
3 1275395 136018 109379 133738 52443 29758 81 3282 17 760 658 30172 5883 4215 5686 568 8368 4559 351 542 
659 63344 2524 1698 1941 3692 22554 23311 6111 1513 
411 1306 329 89 385 137 366 65 431587 76259 56537 139871 12763 43492 88963 10139 3563 
41 1306 329 89 385 137 366 
661 65974 1598 8893 35672 11 1498 18256 27 19 
423 11478 131 248 11018 23 20 38 
612 
662 66287 9215 2318 49614 109 6 4348 28 649 
424 7078 180 98 3026 3012 65 85 663 42148 19920 3590 5317 374 431 10433 1861 222 
42 18556 311 346 14044 3035 85 123 612 664 48292 28401 4446 2100 1181 5134 6727 38 265 
665 125269 29658 49079 18574 938 1869 6027 18823 301 
431 3472 342 23 199 1 2193 621 93 666 133154 46837 8679 16293 837 908 49262 2757 7581 
43 3472 342 23 199 1 2193 621 93 667 845515 16519 3977 73 28286 367579 429081 
66 1326639 152148 80982 127643 31736 377425 5241 34 23534 9037 
4 23334 982 458 14429 3234 138 2644 744 705 
671 77600 12432 59204 974 1 2819 2170 
511 162675 15539 11148 7229 97933 385 30440 1 672 345533 113181 1 20803 13832 75924 2481 19295 17 
512 51941 23045 3077 6883 4673 7825 6183 18 237 673 348250 72567 77651 6874 3660 112235 75100 162 1 
513 68563 27950 15270 4877 5591 2370 10709 147 1649 674 520852 243472 98340 29120 65584 71731 11009 1598 
514 180916 71039 14548 9858 15080 7673 61804 34 902 675 45772 25465 9080 520 387 749 9571 
515 89818 11588 11839 30429 1133 10359 15649 5845 2976 676 26333 17072 3769 164 12 2226 3089 1 
516 75449 27945 6402 3770 4894 805 7528 2245 21860 677 87448 13565 27184 1874 271 31341 13131 9 73 
51 629362 177106 62282 63046 129284 29417 132313 8289 27625 678 125683 45698 11626 41895 2133 3456 20407 323 145 
679 61472 10748 1386 282 21 1814 47200 21 
522 75974 39231 9811 5930 1701 3339 15512 398 52 67 1638943 554200 409043 95535 147993 228852 200972 532 1816 
523 51623 15902 3158 1178 583 3260 27335 119 88 
524 291900 3912 154234 145 146 133446 6 11 681 189809 4070 711 1192 12594 28409 142832 1 
52 419497 59045 167203 7253 2430 6599 176293 523 151 682 138246 71231 15757 2881 21848 7472 17295 1758 4 
683 39266 20597 3762 35 48 108 14710 6 
531 72722 56933 244 3664 775 413 10639 54 684 112672 18969 26222 15972 301 35972 15103 54 79 
532 3365 611 290 1636 24 144 660 
8 1s8 
685 15802 4751 953 
1568 
378 7551 1635 534 
533 52138 22326 7507 490 4018 566 17025 686 26689 11580 6688 744 5760 349 
53 1 28225 79870 8041 5790 4817 1123 28324 62 198 687 9143 26 27 
258 
108 8282 700 
689 42779 2028 11215 1906 2606 24607 118 41 
541 164087 56448 7815 39694 7090 2155 37022 8247 5616 68 5 74408 133252 65335 21906 37927 87878 224815 1937 1358 
54 164087 56448 7815 39694 7090 2155 37022 8247 5616 
691 25232 6227 3435 4953 1359 3 7972 30 1253 
551 44165 1657 32357 1998 2578 124 5359 36 56 692 11782 1629 1736 431 245 191 7456 70 24 
553 60430 8909 46060 1276 166 88 3912 12 7 693 63942 18932 22090 1709 2981 12902 5107 73 148 
554 12038 5581 2751 348 253 557 2490 8 50 694 43544 16878 2879 7911 5322 1489 6176 3 2886 
55 116633 16147 81168 3622 2997 769 11761 56 113 695 79866 38741 5983 7871 2198 1429 21788 394 1462 
696 40582 20145 5525 5794 3168 71 5207 437 235 
582 53716 7161 42879 2189 65 1422 697 54696 5858 12951 14724 2713 3140 11227 1793 2290 
56 53716 7161 42879 2189 65 1422 699 165938 46994 42791 18637 7448 4527 43359 863 1319 
69 485582 155404 97390 62030 25434 23752 108292 3663 9617 
572 905 221 405 169 5 6 99 
57 905 221 405 169 5 6 99 6 5042399 1201344 916899 557566 261644 776415 1253055 45462 30014 
582 82859 17315 9466 2108 5682 26009 18430 3668 181 711 6692 1049 2455 308 25 732 2102 6 15 
583 125711 75792 7283 13924 2504 1436 23030 491 1251 712 19981 11568 250 702 749 6712 
6:i 584 35057 14712 4505 2496 52 2677 10251 364 
6 
713 579284 328380 19834 20158 3225 3088 198761 5775 
585 15857 12197 1310 188 1412 42 449 253 714 496325 35690 59646 14874 66645 6779 310328 639 1724 
58 259484 120016 22564 18716 9650 30164 52160 4776 1438 716 67280 38585 6799 2607 2512 167 14956 449 1205 
718 11517 3672 2298 1044 31 7 4417 48 
591 33685 16197 896 2350 1543 691 12007 
10688 
1 71 1181079 418944 91282 39693 73187 10773 537276 1157 8767 
592 33456 2720 10303 320 543 1563 5989 1330 
598 90375 31504 11607 5644 8545 5131 24678 1371 1895 721 65172 23046 9391 3934 9659 1330 13491 3 4318 
59 157516 50421 22806 8314 10631 7385 42674 12059 3226 722 245502 1 33584 297 12979 582 98060 
723 221692 68681 45327 21122 3541 24215 58520 282 4 
5 1929425 566435 372284 146604 209783 79801 480618 35434 38466 724 337468 173701 31366 44445 7950 11668 63569 3019 1750 
725 78972 51071 4576 7773 2852 31 8006 3026 1637 
611 43641 7838 10369 7170 84 3221 14779 143 37 726 1 35654 86519 5055 13971 1888 2667 25267 72 215 
612 17910 1769 811 7671 116 2 6827 475 239 727 39227 15579 3334 4467 6955 250 5930 179 2533 
425 
426 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D8cembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
400 USA ETATS-UNIS 400 USA ETATS-UNIS 
728 381745 182841 50528 32688 13243 22676 67720 859 11190 893 67155 22844 10467 12613 1979 688 13473 189 4902 
72 1505432 735022 149874 141379 46088 63419 340563 7440 2164 7 894 1531 74 29110 42948 28656 2493 5976 41519 762 1710 
895 28680 11894 3873 3423 617 4 8028 18 823 
736 338624 171620 22930 33059 5074 13404 88800 1188 2549 896 201243 9863 31680 1906 3438 2651 150681 182 842 
737 32444 11450 5433 2660 902 135 11164 69 631 897 448207 15368 17336 403976 943 435 8087 138 1924 
73 371068 183070 28363 35719 5976 13539 99964 1257 3180 898 70187 33341 6218 9687 1 721 325 18317 360 218 
899 82633 1 7352 20440 16376 4318 1019 12668 2346 8114 
741 101089 44397 10768 9704 5987 3145 234 78 124 3486 89 1 236896 183401 146503 5031 52 25914 15154 337435 4 744 20593 
742 119197 50497 7195 6679 21303 1028 27966 270 4259 
743 128978 52331 14168 19700 44 70 5026 29062 336 3885 8 3305959 597270 420094 1370742 59082 87118 651681 30974 88998 
744 99368 47426 7234 6948 6010 2890 24657 1635 2568 
745 168393 93697 7257 27491 3685 2745 27296 308 5914 911 126036 1111 515 21 118187 6202 
749 323783 136303 36827 40004 10056 5821 88332 3974 2466 91 126036 1111 515 21 118187 6202 
74 940808 424651 83449 110526 51511 20655 220791 664 7 225 78 
931 104895 36453 871 9985 56816 770 
751 180761 90325 9691 34412 7815 1127 29683 134 7574 93 104895 36453 871 9985 56816 770 
752 174201 41119 58512 11831 1571 4613 53156 361 3038 
759 211443 54655 49258 21955 94 71 3974 64900 5038 2192 941 1132 211 24 57 54 298 203 269 16 
75 566405 186099 117461 68198 18857 9714 147739 5533 12804 94 1132 211 24 57 54 298 203 269 16 
761 5822 3390 48 90 1096 1196 2 951 15435 6349 58 7858 349 179 642 
762 8655 6896 17 34 4 75 1629 95 15435 6349 58 7858 349 179 642 
763 84252 14539 3717 3149 4 316 57969 31 4527 
764 99380 31008 10089 6838 8795 4110 32075 402 6063 961 182 8 3 I 164 
76 198109 55833 13871 10111 8799 5526 91315 433 1 2221 96 182 8 3 7 164 
771 23914 14276 2388 549 910 638 4354 525 274 971 1969 1152 34 484 95 175 28 1 
772 123879 57176 25817 4112 6092 1809 21392 6575 906 972 12251 420 19 2945 8866 1 
773 19538 5146 3983 6877 6 66 2908 8 544 97 14220 1572 34 484 114 3120 8894 1 1 
774 93634 58386 7607 2230 1193 934 15277 22 7985 
775 67153 10043 16222 12087 253 324 7536 121 20567 TOTAL 25046307 8267766 3496383 3401488 1301954 1535035 6262260 255216 526205 
776 141970 59769 31604 8278 321 1072 26061 14693 1 72 
778 182772 11 761 1 16090 12029 3708 2035 28786 1003 1510 404 CANADA CANADA 
77 652860 322407 103711 46162 12483 6878 106314 2294 7 31958 
001 1308 193 503 19 19 499 71 4 
781 2867605 2212649 116614 284392 91 1645 252154 7 53 00 1308 193 503 19 19 499 71 4 
782 56222 32128 1188 225 360 1 7061 5260 
783 9884 8626 540 152 258 308 011 1531 1531 
784 1070205 543502 1 77653 100330 2551 73304 1 70217 2560 88 014 2542 653 356 483 404 646 
785 67512 15340 16445 15022 1114 2694 16886 11 01 4091 5 653 368 2015 404 646 
786 64650 4282 22782 26587 88 6929 2801 1079 102 
78 4136078 2816527 334682 427096 4356 101891 447626 3646 254 022 460 23 14 
34 
59 364 
024 23450 2059 4501 4329 4 746 944 6837 
791 70811 5602 59117 1024 47 1460 3507 54 025 134 4 127 3 
792 403746 45125 197040 33075 28706 6563 90722 1250 1265 02 24056 2059 4528 4329 4772 34 1130 7204 
793 52940 1506 8007 4248 1602 154 36736 9 678 
79 527497 52233 264164 3834 7 30355 8177 130965 1259 1997 034 3314 197 68 2266 779 3 1 
035 456 22 115 11 7 201 1 
7 10079336 5194786 1186857 917231 251612 240572 2122553 50319 115406 036 837 115 85 362 260 15 
037 1626 307 658 45 139 78 1 79 220 
812 29056 64 76 3228 13132 549 243 2008 278 3142 03 6233 307 992 313 2884 857 643 237 
81 29056 6476 3228 13132 549 243 2008 278 3142 
042 307 275 
81:i 
32 
821 184602 35270 11777 45977 1821 1736 45620 20 42381 048 11943 1141 1239 1906 53 6388 29 374 
82 1 84602 35270 11777 45977 1821 1736 45620 20 42381 04 12322 1145 1288 2187 815 53 6431 29 374 
831 59405 4421 8160 43835 149 17 2518 7 298 054 2014 544 72 86 544 128 601 39 
83 59405 4421 8160 43835 149 17 2518 7 298 056 5288 313 1516 1144 714 350 1240 11 
057 4701 129 2708 1108 75 681 
:i 842 84515 2546 34465 34163 1336 3305 8587 57 56 058 5015 73 1116 976 569 2263 15 
843 77495 2448 39012 25523 37 112 9326 990 47 05 17018 1059 5412 3314 1902 4 78 4785 54 14 
844 8999 1475 1015 5159 117 212 950 70 1 
845 74614 10277 5437 38711 32 67 18714 1110 266 061 140 8 16 3 14 11 88 
846 6290 728 3326 363 95 166 1567 5 40 062 6638 216 311 403 790 14 7 4319 293 159 
847 24978 2029 5453 12122 24 10 5188 97 55 06 6778 224 327 406 804 158 4407 293 159 
848 38338 3716 4835 17765 274 130 10581 381 656 
84 315229 23219 93543 133806 1915 4002 54913 2710 1121 071 15427 3160 3813 282 3264 4 4904 
072 19849 3840 11 2 9125 6871 
851 629839 8960 32017 565669 75 141 12770 8105 2102 073 15120 1671 961 541 659 822 10280 131 55 
85 629839 8960 3201 7 565669 75 141 12770 8105 2102 074 10697 104 5 1209 9376 3 
:i 075 423 90 93 13 134 6 84 
871 38066 29123 1600 692 3259 18 3366 4 4 07 61516 8865 4883 838 14391 832 31515 134 58 
872 88293 52182 4053 1550 4533 1 736 12461 10755 1023 
873 6452 3901 757 82 158 21 1439 5 89 081 1660 994 1 21 27 4 1 505 8 
874 332669 116690 4 7702 15022 15665 4 711 113984 4019 14876 08 1660 994 121 27 4 1 505 8 
87 465480 201896 54112 17346 23615 6485 131 250 14783 15992 
098 3612 452 882 119 327 44 1406 361 21 
881 63957 35161 2858 4077 1522 614 16817 224 2684 09 3627 452 882 119 337 44 1411 361 21 
882 127490 30271 4152 9036 2315 58594 23012 25 84 
883 5617 427 803 310 36 74 3690 15 262 0 1 38609 15303 19589 11901 27943 2476 51730 942 8725 
884 104981 26338 44158 29427 375 40 4526 46 71 
885 83407 41430 18783 4975 795 17 17122 16 268 111 4060 435 2952 556 1 38 68 
114s 878 88 385452 133627 70754 4 7825 5044 59339 65167 327 3369 112 143561 17252 59534 24300 4816 105 35528 
11 14 7621 17687 62486 24866 4817 143 35596 1148 878 
892 185617 43629 13541 26515 10405 4056 84662 749 2060 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland _I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
404 CANADA CANADA 404 CANADA CANADA 
121 221 204 17 55 21243 3891 12341 714 133 306 3812 40 6 
122 4631 34 13 4 1830 1 1220 1280 249 
12 4852 34 217 4 1847 1 1220 1280 249 562 452 26 1 45 300 80 
56 452 26 1 45 300 80 
1 152473 17721 62703 24870 6664 144 36816 2428 1127 
572 162 112 50 
211 316 255 1 60 57 162 112 50 
212 22928 263 86 81 9029 13469 
21 23244 263 341 81 1 9089 13469 582 13969 4132 583 1899 1248 195 5822 90 
583 26067 7811 1999 4275 690 271 10890 Hi 113 
223 123 30 91 2 584 5529 1788 895 31 15 45 2755 
22 134 30 94 4 6 585 1780 619 11 3 29 386 162 469 2 
58 47345 14350 3590 6234 2339 511 19629 487 205 
233 2434 288 1778 156 212 
23 2480 288 1778 174 240 591 22105 1679 943 72 5184 4 706 9521 
592 2553 427 349 21 196 5 990 538 27 
248 168 40 1 14 73 20 20 598 19571 5508 1164 457 620 741 8179 2437 465 
24 227 41 20 14 79 53 20 59 44229 7614 2456 550 6000 5452 18690 2975 492 
266 879 702 166 7 3 1 5 300013 77101 31114 14657 12917 22038 113613 24921 3652 
267 1020 67 14 
s5 
939 
268 3565 193 293 100 6 2888 611 14510 182 487 1831 60 
1:i 
11949 1 
269 306 4 123 54 1 37 87 612 4975 488 87 2453 30 1887 1 16 
26 5899 899 666 187 12 165 3969 1 613 3968 555 365 641 13 234 7 47 
61 23453 1 225 939 4925 90 26 16183 1 64 
273 673 9 3 380 9 47 225 
277 287 3 11 10 4 230 29 621 8325 1346 2035 1319 25 2 3024 573 1 
278 3010 84 27 2634 34 2Ti 229 2 625 37231 2044 20146 8508 10 501 5785 234 3 27 3971 96 42 3024 4 7 483 2 628 6255 1135 848 187 37 54 3728 130 136 
62 51811 4525 23029 10014 72 557 12537 937 140 
287 10216 6197 489 9 136 3385 
288 5133 19 954 4160 633 926 70 30 187 639 
289 5917 
136 
5917 634 1128 399 166 221 3 20 284 j 28 
28 21295 6219 1443 9 13487 1 635 2314 181 127 542 105 49 871 3 436 
63 4368 65C 323 950 108 69 1794 10 464 
291 399 171 78 3 10 137 
39 292 8278 488 755 365 5679 318 503 131 641 7380 2080 927 301 1005 490 2570 7 
29 8677 659 833 368 5689 318 640 39 131 642 6960 1341 2333 227 66 256 2653 84 
64 14340 3421 3260 528 1071 746 5223 91 
2 65969 8502 5131 3855 5931 896 27985 40 13629 
651 35460 5217 4586 5509 579 1252 13723 4526 68 
323 1537 1119 418 652 8620 2468 792 1420 933 510 2443 1 53 
32 1540 1120 420 653 37757 4192 6097 22991 858 617 2825 5 172 
654 27239 712 1212 9520 352 83 14618 669 73 
333 10976 
5 50 
10976 655 5624 880 743 1221 256 10 2467 47 
334 7405 388 195 2715 3944 108 656 3566 1129 1413 510 7 22 476 4 5 
335 118 9 3 
5 
20 86 657 13104 2843 2302 2631 362 588 3840 261 277 
33 18499 397 198 2735 50 15006 108 658 8045 760 2110 1782 199 301 2719 48 126 
659 9664 450 280 52 1459 1438 5374 309 302 
3 20075 1517 233 5 2736 50 15426 108 65 149079 18651 19535 45636 5005 4821 48485 5823 1123 
411 201 2 18 181 661 4895 269 632 3438 3 144 386 23 
41 201 2 18 181 662 22659 4606 828 15065 38 1530 29l 295 
663 11255 2863 655 1537 305 142 5583 135 35 
423 1265 43 1216 4 2 664 4367 1339 519 300 21 172 1956 3 57 
42 1341 7 78 1231 4 20 1 665 15584 1978 5197 3177 160 194 3420 1410 48 
666 49837 3174 570 2354 196 67 42377 589 510 
431 2470 114 9 2 2345 667 22678 847 391 3 6 18684 2742 5 
43 2470 114 9 2 2345 66 131275 15076 8792 25874 729 19403 57994 2434 973 
4 4012 123 87 1231 6 18 2546 1 671 4089 188 1866 42 2 1991 
672 31666 13414 4823 
20:i 
13429 
511 3917 2163 1314 22 26 8 383 1 673 66594 10271 16592 23 16478 23027 
512 3260 1831 245 9 109 1030 
3804 
36 674 5501 2 15579 8195 1344 45 5790 24059 
513 16448 6760 897 146 401 14 3948 478 675 9161 4411 1198 4 10 883 2606 49 
514 25920 4832 1314 294 1895 459 16502 520 104 676 1244 174 50 897 123 
515 38747 796 866 1137 365 11721 8086 15491 285 677 19550 2862 3132 27 186 3176 10167 
516 3775 568 335 293 95 1090 318 1076 678 27491 8688 2208 4859 514 593 10520 100 9 
51 92067 16950 4971 1901 2891 12202 31039 20134 1979 679 5027 803 20 12 29 4163 
67 219834 56390 38084 6491 807 27819 90085 149 9 
522 9113 4942 1561 17 57 431 2076 16 13 
523 11557 1244 836 31 4 7 225 9166 
16 
8 681 832 83 2 1 6 740 
52 20769 6197 2399 49 104 656 11321 27 682 11375 6757 110 186 528 182 3185 4 42:i 
683 8217 2966 45 5206 
531 23160 16295 36 1932 245 4631 21 684 24351 7323 5897 467 107 4322 6153 55 2i 
532 781 603 16 61 
2 
101 686 173 67 15 91 
533 8980 2046 1236 235 497 4876 BB 687 3929 1 3928 
53 32921 18944 1288 2228 742 2 9608 21 BB 689 1954 4 36 1914 
68 50854 17200 6091 654 641 4519 21240 59 450 
541 40825 9017 4018 2981 663 2609 19434 1248 855 
54 40825 9017 4018 2981 663 2609 19434 1248 855 691 7073 624 856 1492 413 42 3586 60 
692 3236 67 483 256 80 4 2330 16 
551 2501 56 1443 107 72 13 770 40 693 9461 1861 1265 9 820 2665 2838 3 
553 14674 2260 10250 504 34 99 1527 
6 
694 3911 781 199 809 80 12 2018 12 
554 4068 1575 648 103 27 194 1515 695 25399 6219 1056 1245 684 528 14975 408 284 
427 
428 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
J Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
J EUR 9 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK l Ireland I Danmark 
404 CANADA CANADA 404 CANADA CANADA 
696 7786 2711 974 716 851 3 234 7 125 59 84 7 6084 782 768 2381 5 1 2098 20 29 
697 11844 141 2 3628 2845 686 216 2379 210 468 848 6696 541 911 1841 92 17 3162 98 34 
699 43122 12059 10428 4175 1016 1437 13338 54 61 5 84 56699 574 7 1 7501 16603 342 238 15156 861 251 
69 111832 25734 18889 1154 7 4630 4907 43811 797 1517 
851 50603 2131 2495 38224 87 10 4838 2772 46 
6 756846 142872 118942 106619 13153 62867 297352 10210 4831 85 50603 2131 2495 38224 87 10 4838 2772 46 
711 3193 210 8 13 2190 200 572 871 3039 2365 100 137 178 24 235 
712 21772 5619 
522:i 
16 23 16114 872 8541 3098 502 226 436 227 3005 908 139 
713 60776 17930 781 766 82 35084 25 885 873 694 522 29 14 10 96 23 
714 55378 1813 1542 385 906 42 50550 4 136 874 42811 10186 5230 1103 4 706 82 18582 345 2577 
716 30169 6327 4192 320 107 84 18812 4 323 87 55085 16171 5861 1480 5330 333 21918 1253 2739 
718 3628 541 700 957 4 9 141 7 
71 174916 32440 11665 2472 3996 417 122549 33 1344 881 1 2302 5309 410 565 91 317 5090 265 255 
882 18556 650 4 71 762 264 631 2 1007 7 12 8 
721 12378 1995 2894 1012 1714 2781 1982 883 1658 4 7 769 113 1 7 715 1 5 
722 59730 28313 416 7748 15 23238 884 18721 5 708 6734 4444 125 35 1665 10 
723 27620 10740 3520 683 729 3043 8862 43 885 14238 4262 1782 413 66 28 7568 98 21 
724 38586 15092 2470 7379 153 990 12165 22 315 88 654 75 15976 10166 6297 547 6699 25115 386 289 
725 8736 4529 1196 461 127 32 2164 227 
726 33162 9765 403 1201 39 BB 21614 3 49 892 62626 3538 28984 3154 135 7 3602 21488 143 360 
727 10988 3676 406 14 73 1138 81 2550 10 1654 893 14935 3369 2426 2269 4 76 11 5 4373 I 09 1798 
728 54790 19085 6983 11009 965 151 15320 163 1114 894 29991 3506 9315 4195 1364 499 10750 129 233 
72 245990 93195 18288 30966 4865 4400 88694 241 5341 895 7164 2118 459 375 35 4084 9 84 
896 14015 631 2255 1 79 134 16 10492 34 274 
736 48271 17438 4044 10800 238 1028 14245 4 78 897 1877 1 1591 1084 14132 39 6 1465 16 438 
737 16925 1861 l361 854 316 303 12162 58 898 9719 3238 1064 2384 511 2 2476 28 16 
73 65196 19299 5405 11654 554 1331 26407 546 899 14097 2844 4564 2358 298 32 2181 502 1318 
89 171318 20835 501 51 29046 4214 4272 5 7309 970 4521 
741 15747 3311 947 4055 1238 648 4926 13 609 
742 11158 3216 206 1079 536 82 5847 9 183 8 437790 66632 885 74 103851 11410 11811 13389o 6384 15233 
743 23797 5448 1077 5134 392 1213 9530 39 964 
744 36813 9616 6424 651 578 405 16970 13 2156 911 32924 188 1'30 1 32312 263 
745 25633 15713 1929 1627 880 18 4990 236 240 91 32924 188 160 1 32312 263 
749 78054 25332 6133 8018 2197 1056 34208 1 1109 
74 191202 62636 16716 20564 5821 3422 76471 311 5261 7484 964 93 2106 4161 160 
7484 964 93 2106 4161 160 
751 21086 10396 448 3476 406 13 5072 4 1271 
752 9559 1813 2198 1216 101 502 3651 78 941 756 11 5 2 : 242 1 72 179 1 44 759 12949 1091 1072 2733 4200 398 3188 115 152 94 756 115 2 242 I 72 179 1 44 
75 43594 13300 3718 7425 4707 913 11911 119 1501 
951 1269 688 83 273 16 207 2 
761 159 19 1 43 74 22 95 1269 688 83 273 16 20/ 2 
762 1324 999 2 150 2 53 118 
763 7960 2949 85 10 2 1 4642 271 9 71 1127 47 2 19 I 059 
764 26785 3318 4379 1335 3930 37 12216 989 581 972 366 45 24 297 
76 36228 7285 4467 1 538 3932 114 16933 989 970 97 1493 92 2 19 24 1356 
771 9054 2082 24 71 84 53 373 3983 8 TOTAL 3357968 926545 492906 365908 136313 130911 1182413 51493 71479 
772 32807 10232 11132 1627 593 358 8655 58 142 
773 7626 379 6260 33 942 
:i 
12 406 GREENLAND GROENLAND 
774 8677 5629 1691 211 101 43 512 487 
775 12516 4036 4808 668 34 90 2495 7 378 011 4397 4397 
776 9795 1854 5427 177 20 58 2191 37 31 012 229 229 
778 38047 21079 4468 2396 935 166 8620 52 331 01 4 3198 3198 
77 118522 45291 36257 5196 1736 1088 27398 167 1389 01 7824 7824 
781 302410 241829 33938 8956 311 1 7364 7 5 022 1083 1083 
782 7396 3564 3 67 20 3742 023 381 381 
784 77051 29378 19554 7652 58 963 19358 36 52 024 73B 739 
785 8943 1249 1138 1668 26 S31 4331 025 5J7 537 
786 3963 269 1693 86 110 1688 76 41 02 2740 2740 
78 399857 276289 56326 18429 194 1825 4{i577 119 98 
037 446 446 
791 7650 2460 961 58 1 4 4166 03 546 546 
792 13217 1163 685 3 837 3 I 0384 55 87 
793 9056 29 1150 51 1686 2 5244 1 883 042 108 108 
79 29923 3652 2796 122 2524 9 1 9794 56 970 046 349 349 
04 7 139 139 
7 1305428 553387 155638 98366 28329 13519 436734 2035 1 7420 048 '842 1842 
04 2466 2466 
812 5565 1333 864 1422 344 36 1216 100 250 
81 5565 1333 864 1422 344 36 1 216 1 OD 250 054 1293 I 293 
056 619 619 
821 28505 4039 1240 7459 536 20' 7855 42 7133 05 7 1409 6 1403 
82 28505 4039 1240 7459 536 201 7855 42 7133 058 1197 1197 
05 4518 6 4512 
831 4540 400 296 3320 10 22 488 4 
83 4540 400 296 3320 10 22 488 4 061 817 81 7 
062 799 2 797 
842 6500 667 1350 2723 46 141 1539 17 17 06 i 616 2 1614 
843 19142 2083 9767 3697 97 53 2901 469 75 
844 1366 58 334 741 26 6 200 1 071 1265 1265 
845 12732 933 2679 4552 53 19 4' 51 25 7 8:3 c 73 97' 20 951 
846 4179 683 1692 668 23 1 1105 7 074 320 320 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
406 GREENLAND GROENLAND 406 GREENLAND GROENLAND 
07 2610 20 2590 64 3323 2 3321 
081 105 105 651 231 1 230 
08 105 105 652 128 128 
653 103 2 :i 103 091 555 555 656 132 1 126 
098 1826 1826 657 1648 5 1648 09 2381 2381 658 671 1 665 
659 912 9 912 0 24806 2 6 20 24778 65 3903 5 3 3 3883 
111 2921 2921 661 882 21 861 
112 7053 7053 662 244 1 66 177 
11 9974 9974 663 430 3 2 425 
664 614 614 
122 1565 1565 665 172 172 
12 1565 1565 666 637 3 634 
66 2982 4 90 1 2 2885 
1 11539 11539 
672 162 158 4 
212 798 798 673 941 941 
21 799 799 674 212 212 
678 1164 11 1153 
248 1941 6 1935 67 2543 169 2374 
24 1980 6 1974 
682 197 197 
278 111 111 684 194 194 
27 127 8 119 68 438 1 437 
292 141 18 123 691 2374 2374 
29 149 18 131 692 613 613 
693 260 260 
2 3102 26 6 3070 694 512 1 511 
695 915 915 
322 214 214 696 131 2 131 32 214 214 697 769 
:i 
767 
699 1794 3 1788 
334 32189 9190 1607 3309 18083 69 7368 4 5 7359 
335 104 
3309 
104 
33 32293 9190 1607 18187 6 25485 15 7 301 1 5 25156 
341 142 32 110 711 219 
:i 5 214 34 142 32 110 713 4536 4 
:i 
4530 
714 464 461 
3 32649 9190 1607 3341 18511 716 1050 2 50 1000 71 6284 4 5 53 6220 
51 132 132 
722 185 
154 
185 
52 148 148 723 1690 1536 
724 198 1 197 
533 973 2 8 2 963 727 471 2 2 469 53 976 8 2 964 728 354 5 347 
72 3009 162 2 2 2843 
541 1763 1763 
54 1763 1763 737 102 1 101 
73 195 1 194 
553 643 2 641 
554 965 2 965 741 916 3 913 55 1608 1606 742 387 1 3 383 
743 663 
5:i 
2 661 
572 405 405 744 1214 2 1159 
57 405 405 745 773 1 772 
749 1203 1 2 1 1199 
582 208 208 74 5156 55 3 3 8 5087 
583 654 23 631 
58 873 23 850 751 703 703 
752 102 102 
598 152 6 146 759 215 1 214 
59 257 6 251 75 1020 1 1019 
5 6199 31 8 21 6139 761 832 
:i 832 762 927 925 
61 128 2 126 763 862 1 
18 Hi 5 861 764 2198 12 2152 
621 123 123 76 4819 15 19 10 5 4770 
625 418 21 397 
628 113 2 6 105 771 182 182 
62 654 2 27 625 772 1785 1 1 1783 
773 1327 26 1301 
634 1684 1684 774 190 190 
635 2458 2458 775 1314 1314 
63 4146 4146 778 1416 1 
26 
1415 
77 6263 2 1 6234 
641 699 699 
642 2624 2 2622 781 1161 3 7 1151 
429 
430 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Dlicembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
406 GREENLAND GROENLAND 408 S.PIERRE-MIQ S.PIERRE-MIQ 
782 1192 1192 64 105 1C1 4 
783 124 9 124 784 856 12 835 65 242 124 104 9 5 
785 215 13 202 
786 276 9 :i 32 276 662 180 1 179 4 78 3824 3780 66 357 131 195 26 1 
792 541 11 39 111 380 674 182 178 4 
793 1646 13 94 1539 67 245 178 46 21 
79 2191 24 39 205 1923 
69 349 5 316 7 1 1 19 
7 32761 271 90 42 2 15 271 32070 
6 1423 184 807 352 1 14 50 15 
812 1529 14 7 1508 
81 1529 14 7 1508 713 165 19 118 2 1 6 19 
716 623 623 
6 18 821 3672 2 8 3662 71 797 19 750 2 1 
82 3672 2 8 3662 
72 199 11 128 20 2 38 
831 345 13 332 
83 345 13 332 741 128 
:i 124 1 
3 
749 213 49 162 
16 842 2334 15 
:i 1 2318 74 509 5 320 167 
1 
843 997 37 29 4 925 
844 285 2 7 276 761 293 293 
845 888 22 12 854 763 241 53 188 
846 632 3 1 628 764 166 1 159 6 
847 464 1 2 461 76 712 56 650 6 
848 501 5 
:i 5 4 491 84 6101 85 57 5953 772 101 8 93 Hi 775 180 5 153 12 
851 1989 87 1 92 1809 77 523 15 433 12 63 
85 1989 87 1 92 1809 
781 497 485 12 
872 337 337 782 143 42 
1:i 
101 
873 147 
:i 147 78 764 644 106 1 874 925 31 2 890 
87 1496 2 31 2 1461 792 133 3l 
133 
79 170 133 
881 549 
:i 
549 
882 409 406 7 3773 118 2998 269 2 2 362 22 
885 367 
:i 367 88 1478 1475 874 132 6 69 53 4 
87 158 7 91 56 4 
892 1158 1 4 
6 
1153 
893 1890 
:i 5 1879 88 119 7 76 34 2 894 2772 7 12 2751 
895 120 5 
70 
115 892 224 221 1 2 
:i 896 238 168 89 508 21 423 40 1 6 15 
897 286 3 99 :i 
5 
182 
898 984 1 978 8 1149 41 888 173 1 8 28 10 
899 1025 4 
185 8 5 
1021 
89 8473 11 17 8247 911 258 258 
91 258 258 
8 25083 204 20 393 8 11 24447 TOTAL 8621 388 6317 829 268 79 666 74 
931 3887 3887 
93 3887 3887 412 MEXICO MEXIQUE 
TOTAL 166908 754 149 770 9192 1631 3683 160729 001 226 96 29 81 20 
00 226 96 29 81 20 406 S.PIERRE-MIQ S.PIERRE-MIQ 
014 1197 4 37 734 3 419 
014 155 49 90 16 01 1199 4 39 734 3 419 
01 166 60 90 16 
022 10899 414 1552 8813 120 
02 182 160 20 2 023 15391 5564 3768 3021 299 2568 171 
024 336 34 28 1 166 107 
05 103 92 3 8 02 26626 34 5592 1 4348 3021 1851 11381 398 
07 158 112 1 21 24 034 367 339 28 
:i 035 473 470 1 
50 0 847 1 557 1 158 55 52 23 03 917 482 342 1 32 10 
112 461 2 285 86 88 048 122 26 4 6 5 81 
11 507 2 331 86 88 04 122 26 4 6 5 81 
1 533 2 354 89 88 054 239 169 
10:i 
2 
6 
68 
058 345 2 232 2 
68 541 129 129 05 595 175 108 234 4 6 
54 129 129 
062 183 31 3 149 
55 205 7 158 1 39 06 190 37 4 149 
5 505 14 377 20 12 81 1 07 153 20 5 2 15 106 5 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
j Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland _j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
412 MEXICO MEXIOUE 412 MEXICO MEXIOUE 
081 1514 502 40 957 15 583 9042 5155 1534 193 13 2074 64 9 
08 1514 502 40 957 15 584 6219 1824 3516 464 
6:i 
414 1 
585 497 124 1 246 63 
098 313 B 9 161 3 62 60 10 58 21055 11680 5171 705 276 4 3082 128 9 
09 313 B 9 161 3 62 60 10 
591 4610 4148 10 36 115 301 
0 31855 1384 6168 409 5217 4046 2272 11396 963 592 3229 160 1040 1 79 111 97 1642 
598 8824 4392 195 2145 317 107 1631 34 :i 
112 26044 1453 13590 581 157 16 10142 28 77 59 15663 8700 1245 2350 543 107 2029 1676 3 
11 26088 1453 13634 581 157 16 10142 28 77 
5 156002 69941 27432 14378 11150 4602 19556 7551 1392 
1 26108 1457 13642 581 159 16 10148 28 77 
611 1720 525 1036 144 14 
211 372 59 303 612 153 20 76 28 2 27 
21 372 69 303 51 1883 546 1112 182 2 41 
233 1527 1332 190 4 1 621 3285 892 42 793 
204 
1558 
23 1527 1332 190 4 1 625 3547 545 2138 156 4 64 426 
528 2219 562 11 OB 222 2 55 170 
248 103 12 22 69 62 9051 2099 3288 1181 6 259 1792 426 
24 11 B 15 12 22 69 
534 235 189 12 23 11 
251 114 114 635 322 13 92 213 2 2 
25 114 114 63 558 202 105 236 13 2 
266 483 405 72 5 641 5034 1000 1 333 460 251 407 1573 
268 190 49 55 86 642 954 485 259 34 B 22 144 2 
26 835 454 111 90 27 153 64 5988 1485 1592 494 269 429 1717 2 
273 208 23 10 168 1 6 651 2744 1 735 24 164 625 62 133 
277 624 21 4 38 530 31 
235 
652 405 139 50 153 12 12 39 
278 1404 150 170 772 1 76 653 2140 525 21 2 582 785 35 
27 2247 194 191 944 40 530 113 235 654 1715 64 397 BOB 3 34 7 96 
656 129 17 56 17 1 17 11 
281 1499 1499 
99 
657 1577 854 49 307 5 229 132 1 
287 231 2 1751 25 B 429 658 365 95 55 97 19 99 
28 3834 3270 99 25 B 432 659 21 B 14 1 38 165 
65 9367 344 7 851 2170 54 7 1510 731 1 
291 398 332 9 1 56 
292 2113 555 466 357 556 31 45 3 661 952 199 317 436 
29 2511 987 475 358 555 31 101 3 662 4672 1287 26 2087 25 1 237 10 
663 2883 1514 58 514 1 60 723 10 3 
2 11558 5366 1078 1421 656 596 1124 235 72 654 1931 343 182 25 1169 39 173 
655 2271 893 955 150 7 51 148 55 2 
334 2028 355 1176 443 44 10 656 1135 459 110 485 4 7 35 
335 1004 204 148 4 71 120 61 657 3249 29 455 
3697 
3 2756 5 
33 3032 559 1324 443 4 71 154 71 66 17094 4 724 2103 1180 2941 2334 65 50 
3 3034 559 1326 443 4 71 164 71 671 719 192 374 122 31 
672 2332 1701 572 59 
411 580 495 2 46 22 15 673 23904 6014 6815 197 132 267 104 79 
41 580 495 2 46 22 15 674 62127 22786 28428 8753 1939 151 70 
675 9025 3692 3527 204 505 858 240 
4 591 580 17 7 45 22 19 575 5492 13 5181 298 
677 4408 2345 257 1 105 1410 289 
511 10195 1595 2303 1508 4187 502 578 73015 18540 19851 23506 8981 120 1903 4 
512 4617 2798 113 87 1107 484 28 679 607 524 23 1 59 
513 3308 1714 481 148 408 5 501 
295 
50 67 182630 55807 66038 32884 9219 4570 13798 240 74 
514 19057 11434 2588 1193 1 125 198 2052 72 
515 17024 4721 2765 2781 25 80 2333 4091 228 681 192 189 2 1 
516 9814 4642 3571 236 448 2 325 22 568 682 2895 1841 341 132 167 254 150 
51 64015 27004 11921 5953 7300 286 6197 4408 945 583 2587 720 1562 85 4 115 
684 11373 1550 5224 899 2279 43 278 
522 2480 1922 311 33 
94 
7 206 1 58 171 24 4443 8231 1034 2532 332 552 
523 2975 1949 135 5 84 707 
524 275 37 195 43 691 2415 259 39 2055 13 25 3 
52 5731 3908 543 38 94 91 955 1 592 2884 45 5 71 140 2119 9 
693 1933 563 97 10 249 920 94 
531 7455 5614 25 255 243 1181 127 694 963 310 359 125 11 111 47 
532 151 45 43 51 
:i 22 695 
5012 3979 426 679 27 171 668 52 
533 791 397 131 17 30 213 595 861 744 84 12 4 17 
53 8408 5055 199 334 273 3 1415 127 697 673 347 107 149 54 15 
699 7392 3050 591 651 507 1803 505 75 
541 24609 10579 3515 2285 307 637 5658 1195 432 69 23134 9317 2374 3832 800 2905 3594 212 
54 24609 10579 3516 2285 307 637 5658 1195 432 
5 265829 82070 85704 45710 14553 12948 24672 731 341 
551 2599 213 1956 2 239 173 16 
553 2927 225 2537 33 3 28 711 985 591 25 43 306 19 
554 555 481 144 5 2 3 17 1 1 712 3291 2540 54 7 65 11 28 
55 6181 920 4737 41 244 3 21 B 17 1 713 48247 11295 973 525 255 35112 si 
714 991 236 7 748 
562 9333 1087 2552 2113 34 71 716 5830 2154 929 304 35 15 2386 i 
56 9333 1087 2562 2113 3471 71 B 1455 542 665 2 29 1 OB 10 
71 60800 17222 3450 929 290 98 38588 1 23 
582 5297 4577 121 47 200 4 348 
431 
432 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janv1er- Decembre 
SITC J Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
J EUA 9 I Deutschland / France i ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland _j_ Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark 
-
412 MEXICO MEXIQUE 412 MEXICO MEXIQUE 
721 71 CO :J45: :'32 196 148 739 334 893 1 771 934 520 1 JB 1"1 18 9' 53 
722 25745 81 58 58 23491 2056 894 1136 11 9 281 544 4 46 132 10 
723 13964 2847 5211 1656 872 2140 1238 895 2055 1242 560 so 4 I 168 
724 86789 46592 5638 18580 1492 5663 8469 249 106 896 330 24 79 51 I 0 i 66 
725 5483 3440 101 758 431 752 I 897 5870 2342 301 3204 4 19 
726 '2600 8033 781 1926 83 1732 45 898 1595 958 I 99 266 7 164 1 727 4285 997 712 1330 400 5 816 4 21 899 1671 505 556 I 07 3 20 368 112 
728 79706 31589 3754 16303 5975 1240 8947 11898 89 21229 6897 51::5 5280 642 '21 2921 11 202 
72 2356/2 99031 16487 40807 9401 32539 24 749 253 12405 
8 68999 28102 14697 8644 4383 547 11504 360 762 736 30176 1 7521 1293 6841 188 213 3774 346 
737 8181 4175 1125 1942 939 911 1130 172 3 955 
73 38357 21696 2418 8783 188 213 4713 346 91 11 JO 172 3 955 
741 19979 6877 2299 6298 829 757 2650 269 931 396 118 2 269 7 
742 7778 2705 1166 1222 18 60 2603 4 93 396 118 2 269 7 
743 13513 8903 1358 613 237 677 1650 75 
744 16351 8775 3374 3262 48 9 782 101 971 1:11 104 4 23 
745 1250 I 5369 428 3707 298 75 2352 6 266 97 131 104 4 23 
749 32938 8777 6159 6863 865 1010 8832 155 277 
74 103060 41406 14 784 21965 2295 2588 18869 161 992 TOTAL 1543638 594987 361428 165339 71610 85200 208555 20900 35619 
751 4 771 788 1359 783 11 1644 186 413 BERMUDA BERMUDES 
752 5623 394 3706 802 1 409 311 
759 8428 5139 500 1118 644 17fi 840 11 011 423 93 79 261 
75 18822 6321 5565 2 703 656 585 2795 197 014 631 1 33 4 159 212 222 
01 1147 18 33 7 252 306 531 
763 194 149 2 1 33 1 8 
764 20981 6680 3812 3074 2049 4604 759 3 022 414 96 288 16 9 5 
76 21227 6842 3815 3075 2049 4639 794 I 12 023 130 89 1 5 24 2 
024 199 2 14 96 24 63 
771 4221 675 2216 419 436 384 91 02 743 96 2 391 127 57 70 
772 26564 12761 768!:: 4457 159 87 1402 13 
773 5013 875 2792 678 308 356 3 03 193 24 24 132 13 
774 14545 3905 9331 450 30 5 746 78 
775 558 146 160 88 147 8 9 048 335 2 11 3 312 7 
776 2464 1141 898 134 291 04 337 2 11 3 Ji 4 7 
778 23324 5560 7623 2605 6250 109 ~ 4 
77 76689 25063 30705 883 i 6586 1 4278 198 056 135 's 33 32 55 
058 128 I 127 
781 46268 19678 26391 163 25 5 6 05 326 16 33 32 245 
787 13859 12576 1283 
784 177686 127534 5162 1567 9 6877 36537 062 5 101 I 
785 1552 317 60 1161 14 06 26 5 131 19 
786 1628 390 225 954 40 19 
78 240993 160495 31838 3845 9 6942 37858 6 073 4 6 ~I I 466 
074 238 238 
791 6888 499 5474 491 101 210 118 07 730 1 729 
792 5131 4852 20i 25 53 
793 101855 83737 155 1485 27 16451 091 1 68 168 
79 113874 499 94063 84 7 1485 126 290 113 16451 098 212 2 5 153 52 
09 380 2 5 321 52 
7 909494 378575 203125 91785 22959 48758 133034 528 30730 
0 4051 158 99 7 684 35 2318 76 674 
812 2351 164 80 120 1949 2 36 
81 2351 164 80 120 1949 2 36 112 3938 447 966 225 938 2 1139 23 198 
11 4027 44 7 1024 225 938 2 1170 23 198 
821 582 122 64 328 2 : 52 3 82 582 122 64 328 2 62 3 122 156 1 g 146 
12 '63 1 7 9 146 
842 260 11 22 132 I 94 
843 640 8 370 208 3 51 ' 4' 90 447 I 025 232 94 7 2 1316 23 198 844 169 145 13 11 
845 540 62 205 197 76 2 I 25 I 0 21 51 43 
846 296 133 107 27 29 
84 7 297 13 104 156 4 13 7 334 3027 4 2966 7 11 39 
84 2297 249 960 763 11 14 278 22 33 3043 4 2966 7 11 55 
851 117 4 10 99 4 3 3048 4 1 2966 7 11 58 1 
85 11 7 4 10 99 4 
5; 3 653 631 16 
871 14 74 1223 7 239 5 514 246 3 243 
8/2 5060 3359 269 93 646 3 640 50 515 4053 2 3506 545 
873 652 270 234 29 119 51 4960 4 639 3772 545 
874 19614 7418 6442 816 127 39 4000 286 486 
87 26800 12270 6952 1177 773 42 4 764 336 486 533 181 I 2 31 
53 ; 8: 1 2 31 
881 5387 3090 189 238 211 4 1635 13 7 
882 3241 1615 151 32 762 340 340 1 541 883 1 1 35 6 746 84 10 
883 474 11 60 119 283 1 54 883 1 I 35 6 746 84 10 
884 1456 1111 194 84 1 65 1 
885 4997 2539 863 386 27 23 1120 39 553 687 32 233 421 
88 15555 8366 1457 859 1001 367 3443 13 49 554 290 4 286 
55 I 000 32 231 731 
892 6801 773 2659 890 603 26 1813 37 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs l Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschlandl France l ltalia .I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
413 BERMUDA BERMUDES 413 BERMUDA BERMUDES 
58 122 3 16 103 846 308 9 Hi 299 84 7 370 14 340 
591 117 5 112 
:i 
848 140 
26 147 
19 114 i 
59 203 5 1 3 191 84 3173 100 2797 95 8 
5 7398 41 244 641 95 6 5739 629 13 851 568 17 17 189 345 
95 568 17 17 189 345 
625 270 54 15 1&8 3 
62 313 59 15 235 3 1 874 127 12 4 111 
87 216 12 4 200 
635 148 3 
9 
21 1 115 8 
63 191 3 21 1 149 8 885 128 58 3 3 63 1 
88 212 70 4 3 134 1 
642 379 1 2 372 4 
64 446 1 3 1 437 4 892 219 2 1 1 200 15 
893 174 8 Hi 6 156 4 658 297 9 22 23 1 2 233 7 4 894 206 7 2 174 8 5 659 148 19 
35 
3 16 9 97 896 928 
359 
2 1 925 
65 740 40 26 17 13 592 13 4 "97 613 77 132 39 6 
899 182 4 7 18 150 :i 
662 147 1 2 90 i :i 54 89 2436 404 108 168 1714 26 16 665 977 28 63 9 487 381 
70 666 1865 297 7 17 i 1 1471 2 8 7245 542 330 527 5 5599 134 108 66 3224 329 72 127 7 2229 383 70 
911 1512 29 1 1482 
673 267 267 91 1512 29 1 1482 
67 411 2 409 
TOTAL 67398 6744 17500 10471 1938 2024 26311 1265 1145 
68 168 11 157 416 GUATEMALA GUATEMALA 
691 234 5 
5 i 229 693 226 
29 ,. :i 
214 
:i 
022 1537 5 
37 
211 6 548 574 193 
696 103 
:i 66 2 024 136 1 3 20 3 72 697 107 9 3 7 83 2 02 1764 1 11 37 246 6 618 574 271 
699 376 14 12 33 6 1 288 
:i 
22 
69 1189 52 18 47 15 10 1018 26 048 2040 28 1695 2 1 104 139 71 04 2040 28 1695 2 1 104 139 71 
6 6705 425 196 241 42 41 5245 402 113 
05 120 23 58 32 7 
713 1600 52 1035 11 501 1 
716 248 
5:i 1035 
248 081 164 164 
71 1899 ,, 800 1 08 164 164 
722 186 186 098 903 40 1 2 748 1 5 106 
728 233 
2:i 
5 228 09 903 40 1 2 748 1 5 106 
72 548 5 10 510 
0 5125 320 1780 77 995 113 803 680 357 
744 100 2 5 93 
749 137 1 1 2 48 85 112 2234 67 350 22 20 1763 12 
74 521 69 1 30 53 350 18 11 2250 67 366 22 20 1763 12 
752 121 16 55 50 6 1 2256 67 366 22 23 1766 12 75 195 32 21 55 81 
233 363 348 15 
764 1098 113 2 789 194 23 363 348 15 
76 1116 124 2 789 201 
27 110 26 16 5 12 51 
772 123 28 3 92 
773 116 i 4 112 29 126 73 5 27 5 5 11 778 202 4 11 i 180 :i 77 613 8 39 14 543 2 655 465 21 18 52 18 70 11 
781 1217 384 89 273 3 468 334 121 38 61 3 4 15 
782 320 93 
9 si 38 227 335 120 115 3 4 2 784 941 112 
9 
725 33 241 153 61 6 17 
785 694 10 467 164 20 24 
786 14241 1492 6506 5275 
9 
950 18 3 257 153 77 6 4 17 
78 17424 2091 7071 5769 1011 14 73 
4 125 53 1 68 3 
792 942 736 206 
793 9395 1992 7380 
59 
23 511 280 65 6 5 88 127 79 10399 2728 7380 232 513 578 182 139 245 1 514 3462 1173 1707 27 87 119 333 16 
7 32761 5127 15552 5836 62 1921 4236 27 515 1237 711 227 48 7 85 94 65 516 512 247 30 
80 
14 :i 18 201 
821 346 5 1 4 2 253 81 51 6156 2458 1972 338 121 810 94 283 
82 346 5 1 4 2 253 81 
522 492 392 34 13 36 17 
831 227 8 47 63 107 2 523 659 311 49 1 19 14 265 
83 227 8 47 63 107 2 52 1157 705 83 5 32 50 282 
842 662 
108 
2 654 6 i 531 1358 1193 2 77 
,, 77 
843 755 6 25 573 36 532 223 221 ss 844 141 
20 
1 2 138 
46 
533 640 397 7 31 114 2 
845 797 15 36 679 1 53 2221 1811 9 166 42 191 2 
433 
434 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs J Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I 
EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland L Danmark J EUR 9 IDeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
416 GUATEMALA GUATEMALA 416 GUATEMALA GUATEMALA 
541 4192 2250 458 412 120 314 254 95 289 72 12265 5086 1114 3209 1 13 374 2009 12 348 
54 4192 2250 458 412 120 314 254 95 289 
736 1557 1333 1 169 10 14 30 
551 340 192 27 1 55 65 737 239 61 3 163 3 9 
553 416 33 341 4 1 37 73 1796 1394 4 332 13 23 30 
554 412 352 14 1 9 36 
55 1 168 577 382 6 64 1 138 741 3157 689 1718 194 2 28 166 360 
742 662 324 97 200 32 9 
562 4711 2373 938 1042 358 743 697 152 125 136 8 10 86 180 
56 471 1 2373 938 1042 358 744 2778 2024 181 248 15 67 107 136 
745 2804 2100 360 141 69 I 23 11 
582 809 610 2 85 107 3 2 749 1956 445 284 4 78 1 1 74 522 52 
583 2380 2275 21 15 39 19 11 74 12054 5734 2765 1397 95 279 1036 748 
584 545 250 182 3 110 
585 138 4 
205 
126 8 751 813 519 150 14 89 41 
58 3872 3139 I 03 272 22 123 8 759 103 51 11 29 1 6 5 
75 986 621 11 195 15 98 46 
591 8057 5218 55 2 64 24 2236 3 455 
592 193 173 2 6 12 763 265 13 252 
598 1067 703 17 7 57 2 142 139 764 736 348 7 65 277 3 27 9 
59 931 7 6094 74 15 133 26 2378 142 455 76 1005 364 7 65 277 4 279 9 
5 32796 19407 3183 1 727 2043 892 41 76 331 I 037 771 1028 124 871 6 I 22 3 1 
772 1724 635 925 147 1 15 I 
611 145 4 141 773 289 170 53 63 3 
61 203 28 1 31 143 774 325 319 I 6 
775 266 42 3 34 6 181 
621 276 193 2 44 37 778 4621 4319 60 110 2 130 
625 667 55 468 61 15 68 77 8293 5644 1913 360 11 22 341 2 
628 308 177 16 42 4 I 34 34 
62 1251 425 486 147 4 16 1 39 34 781 5107 2501 542 1585 5 8 466 
782 2583 1 76 27 28 5 234 7 
641 322 72 44 56 23 80 46 1 784 3861 1357 117 589 2 46 1 750 
642 441 337 33 2 2 3 64 785 480 62 3 306 109 
64 763 409 77 58 25 83 110 1 786 1 1 7 52 7 17 41 
78 12153 4148 696 2525 12 54 4 718 
651 1841 1305 294 90 8 5 139 
653 192 59 I 19 87 26 792 223 134 41 46 2 
654 210 20 24 166 79 293 31 173 41 46 2 
657 125 83 16 14 2 10 
65 2523 1548 336 159 8 i 01 370 1 7 51319 23758 6756 8334 577 779 9903 12 1200 
661 628 299 6 186 66 37 34 812 252 102 4 7 67 1 31 4 
662 311 204 107 81 252 102 4 7 67 1 31 4 
663 304 205 33 26 1 39 
664 331 40 11 6 31 243 845 139 22 5 39 73 
665 573 50 396 100 9 18 84 452 61 79 189 1 3 119 
66 224 7 619 488 532 2 107 464 1 34 
872 333 163 18 42 4 104 2 
672 991 234 757 874 1362 607 586 33 7 2 126 I 
673 2819 1308 272 64 79 1083 l:i 87 1829 881 615 75 11 3 241 3 
674 4654 1687 2345 73 498 43 8 
675 360 119 81 29 26 105 882 293 169 1 4 24 88 7 
677 174 55 7 10 5 93 4 884 139 26 20 73 20 
678 2703 353 2066 165 10 107 2 885 289 48 90 I 149 1 
67 11765 3756 5581 352 592 1245 233 6 88 869 288 112 150 46 88 184 1 
684 1163 685 367 16 1 57 37 892 3161 2733 99 61 17 5 244 2 
685 106 81 25 893 666 215 26 94 1 310 20 
68 1432 834 367 23 20 75 1 13 894 310 54 47 75 2 129 3 
895 395 252 5 45 7 83 3 
691 1926 216 551 961 198 897 379 1 13 36 226 4 
692 383 235 8 65 2 73 898 101 74 6 1 20 
693 560 133 47 289 47 14 28 2 899 156 53 40 4 19 7 26 7 
694 153 116 3 5 1 28 89 5194 3495 253 513 44 15 835 39 
695 1063 642 126 82 3 208 2 
696 194 164 18 7 5 8 8805 4904 1 137 1063 104 109 1434 54 
697 423 101 40 255 27 
699 1347 456 312 490 24 11 52 2 911 21 7 12 4 201 
69 6049 2063 1105 2154 74 26 548 79 91 21 7 12 4 201 
6 26319 9723 8462 3475 725 1653 2125 I 155 TOTAL 138744 66838 22345 14738 6159 4028 20689 1024 2923 
713 1558 258 23 153 1124 421 BELIZE BELIZE 
716 704 386 15 56 230 1 i 
71 2474 736 73 251 1397 17 014 70 I I 0 48 643 
01 743 10 90 643 
721 434 40 36 5 3 258 92 
722 961 262 16 683 022 2680 18 1195 800 119 548 
723 151 1 I 005 244 194 7 45 16 024 1971 1942 29 
724 3248 1512 568 603 22 276 80 187 02 4681 Hi 3148 848 119 548 
725 268 71 3 44 150 
726 940 61 I 22 5 42 256 4 048 542 13 124 320 85 
727 942 492 56 376 2 4 12 04 542 13 124 320 85 
728 3961 1093 185 1966 37 53 562 65 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs 
J EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland J Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
421 BELIZE BELIZE 421 BELIZE BELIZE 
05 125 7 118 782 1923 1923 
784 547 
9 
1 546 
062 113 113 78 2888 1 2878 
06 128 1 127 
7 7497 286 1 37 5 2 7106 60 
073 110 110 
074 127 
:i 
127 87 170 1 2 167 
07 286 283 
885 128 128 
091 342 
4 
342 
11:i 
88 161 1 160 
098 489 37 335 
09 831 4 37 677 113 892 108 7 2 19 9 
6 
71 
893 104 29 
16 
2 67 
0 7360 27 3215 124 2466 119 1409 894 210 
:i 
3 
48 
191 
899 184 1!i 24 9 133 112 787 41 83 40 623 89 651 47 54 499 
11 857 52 83 88 634 
8 1085 49 19 32 11 55 919 
122 264 1 263 
12 264 1 263 911 554 554 
91 554 554 
1 1121 52 83 89 897 
TOTAL 22097 533 173 111 3408 247 15984 119 1522 
51 127 2 125 
424 HONDURAS HONDURAS 
52 102 8 8 86 
022 7878 12 2010 
193:i 
1498 3807 551 
533 141 11 130 023 2956 659 37 84 131 112 
53 158 11 147 02 10880 671 15 2055 1933 1582 3938 686 
541 493 15 4 12 3 1 414 44 041 657 657 
54 493 15 4 12 3 1 414 44 042 401 
4 
401 
1042 048 1268 61 90 66 5 
553 255 1 51 201 2 04 2326 4 61 401 747 1042 66 5 
554 334 5 329 5 55 614 1 51 550 7 098 548 8 504 27 9 
09 573 8 529 27 9 
591 173 13 160 
598 231 
14 
231 0 14135 113 733 443 3495 2975 1730 3951 695 
59 418 13 391 
112 2259 18 278 63 57 5 1823 15 
5 1992 41 55 25 40 1 1779 51 11 2263 18 278 63 61 5 1823 15 
64 119 7 111 1 1 2286 18 278 63 62 5 1845 15 
658 103 
2 6 8 95 2 206 162 1 6 1 20 16 65 332 11 313 
335 103 1 100 
12 
2 
66 119 10 7 1 101 33 137 19 100 3 1 2 
674 184 1 62 121 3 154 19 106 3 1 23 2 
67 338 1 62 275 
513 100 79 
2 
21 
691 426 
:i 
426 514 144 136 
2 
1 1 2 2 
693 186 i Hi 183 51 488 304 25 11 1 86 59 699 117 2 98 
69 971 32 1 10 5 923 522 187 146 
16 
28 10 3 
523 662 79 1 10 Hi 555 1 6 1998 58 15 10 20 63 1831 1 52 849 225 16 1 38 558 1 
713 438 1 437 531 354 321 2 
14 
21 10 
71 549 1 548 533 425 280 1 3 29 98 
53 872 694 1 5 14 50 108 
722 125 32 93 
723 1163 
19 
1163 541 2397 1213 248 152 72 357 191 164 
726 100 81 54 2397 1213 248 152 72 357 191 164 
727 737 1 1 735 
728 159 8 
:i 
151 551 200 88 81 
19 
30 1 
74 72 2371 69 2299 553 395 48 254 
554 333 194 4 
19 30 
135 
73 114 4 109 1 55 928 330 339 1 209 
742 147 144 3 562 553 553 
749 122 1 1 120 i 56 553 553 74 525 37 1 6 1 4 73 
582 134 26 19 1 
1:i 
88 
75 100 75 25 583 1246 632 576 1 24 
584 197 4 131 
19 2 
62 
764 377 62 2 2 260 51 58 1577 662 707 13 174 
76 379 64 2 2 260 51 
591 999 195 22 68 561 153 
773 254 
32 2:i 
254 598 249 146 1 1 47 1 53 
77 486 1 429 1 59 1287 365 30 1 115 1 621 154 
781 328 9 319 5 8951 4346 1343 222 282 433 1947 378 
435 
436 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Oeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
424 HONDURAS HONDURAS 424 HONDURAS HONDURAS 
625 113 3 63 21 26 7 23825 3804 8013 4071 1500 360 5972 105 
628 233 166 
7i 
1 10 1 33 22 
62 386 190 26 11 1 59 22 845 130 7 121 2 
84 307 19 46 238 2 2 
641 374 48 25 1 5 295 
642 434 257 3 2 16 46 104 6 851 153 4 2 144 3 
64 808 305 28 3 16 51 399 6 85 153 4 2 144 3 
651 121 20 38 11 52 872 110 93 5 5 1 4 4 2 657 112 69 :i 15 Hi 7 874 215 105 55 21 30 
65 336 90 5 79 19 28 115 87 358 204 87 26 1 34 4 2 
661 176 91 4 2 29 34 16 881 131 117 1 3 10 
662 163 
Hi 169 152 11 882 119 71 48 665 220 2 1 30 88 369 218 10 10 12 48 69 2 
666 139 43 29 49 4 10 4 
66 855 234 218 224 1 42 109 4 23 892 338 133 42 16 26 1 8 112 
22 893 230 76 2 92 1 12 25 
673 2247 707 649 1 1 889 894 212 8 33 113 20 36 2 
674 3608 1031 594 64 1360 556 :i 895 243 153 27 28 1 34 
677 237 92 30 
a:i 75 40 897 288 125 
14 149 
30 678 254 2 72 30 88 89 1387 520 121 402 33 141 112 28 
67 6437 1871 1345 130 1466 1534 91 
8 2714 994 276 901 46 81 266 116 34 
684 202 3 158 24 9 8 
686 249 
158 
249 911 205 66 3 136 
68 526 41 1 28 258 32 8 91 205 66 3 136 
691 630 360 156 114 TOTAL 67933 13035 14722 6662 7663 6527 13952 4072 1300 
692 112 10 40 28 17 17 
693 239 53 2 10 69 40 65 428 EL SALVADOR El SALVADOR 
694 144 81 3 6 3 51 
695 504 299 9 16 5 22 151 2 022 5762 13 
1:i 
3847 574 407 146 775 
696 120 60 49 1 1 1 7 1 024 447 1 2 
wi 431 697 134 60 8 58 7 1 02 6241 1 13 13 384 7 576 407 1238 
699 562 178 24 195 42 4 117 2 
69 2445 741 495 470 117 87 529 1 5 037 135 2 3 128 2 
03 136 2 3 1 128 2 
6 11845 3477 2329 937 1685 2001 1347 5 64 
048 461 238 1 170 51 1 
711 143 137 6 04 463 2 238 1 170 51 1 
713 5623 51 4718 4 
2:i 
850 
716 1646 13 1324 98 6 188 098 524 8 
1 294 2 120 99 
71 7500 64 6182 127 23 1098 09 524 8 1 294 2 120 99 
721 392 148 28 13 1 193 9 0 7521 118 270 23 414 7 748 728 245 1242 
722 533 305 
134 
1 227 
723 699 95 157 56 257 112 860 24 155 14 76 589 2 
724 1334 506 4 63 54 707 11 860 24 155 14 76 589 2 
726 165 137 6 5 17 
727 2292 13 1217 931 131 1 862 24 155 14 76 591 2 
728 1265 246 33 379 393 29 182 3 
72 6721 1484 205 1840 1379 216 1585 12 233 122 122 
23 122 122 
736 284 123 8 53 9 42 2 47 
73 305 126 11 54 18 42 7 47 29 I 07 87 16 2 2 
741 925 77 305 469 1 31 38 4 2 308 251 17 8 2 2 28 
742 132 29 25 56 
i 
16 6 
743 186 47 76 15 35 6 335 134 119 
10 
8 7 
744 433 53 65 269 4 29 13 33 217 152 33 1 21 
745 424 89 58 219 7 49 2 
749 446 62 47 238 15 1 80 3 3 224 153 16 33 1 21 
74 2546 357 576 1266 34 32 247 34 
4 120 32 33 35 1 19 
751 620 475 1 75 2 1 57 9 
75 701 508 7 91 2 1 81 11 511 497 215 
16 
180 102 
512 133 29 2 86 
764 340 16 14 34 42 9 224 1 513 708 495 17 9 5 181 1 
76 374 16 15 34 42 22 244 1 514 1457 1143 36 2 4 74 185 13 
515 420 71 108 35 1 56 149 
771 323 9 302 5 7 516 555 362 2 24 4 3 160 
772 664 34 378 218 8 26 51 3770 2315 163 86 196 74 613 323 
775 233 13 199 10 11 
778 365 125 51 53 2 134 522 214 156 15 25 18 
:i 77 1632 185 756 492 12 16 171 523 338 200 12 43 11 11 59 
52 562 366 27 43 36 11 77 2 
781 754 612 43 15 3 2 82 782 502 27 13 22 437 531 1482 1358 4 15 29 76 
784 2095 403 26 122 1 2 1541 532 240 228 9 18 3 785 267 4 
102 
3 3 
4 
257 533 555 330 9 15 32 67 24 
78 3707 1064 167 7 2363 53 2277 1916 22 30 61 78 146 24 
791 254 159 4 91 541 4748 2339 341 370 144 415 423 31 685 
79 339 159 4 176 54 4748 2339 341 370 144 415 423 31 685 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
t Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
428 EL SALVADOR EL SALVADOR 428 EL SALVADOR EL SALVADOR 
551 334 122 11 33 166 741 917 161 412 133 198 
553 338 97 207 2 6 742 228 48 106 1 2 40 
554 486 348 4 133 743 660 116 398 7 85 11 
55 1 158 567 222 3 33 305 744 144 7 67 1 94 1 2B2 7 
745 715 406 7 5 4 11 4 4 
562 4605 1796 4 1431 491 883 749 1201 229 4 74 88 2 282 5 
56 4605 1796 4 1431 491 883 74 5168 1027 1 1559 245 2 981 27 
582 319 139 73 107 
30 
751 589 423 11 3 31 
583 2948 2448 34 114 314 8 752 152 
584 734 43 549 ! 42 759 1 99 28 3 12 3 
58 4021 2641 583 187 421 8 181 75 940 451 9 23 3 34 
591 5897 3634 25 26 126 1865 221 763 245 11 4 228 2 
598 425 286 5 33 65 4 32 764 624 HlO 254 92 24 19 45 
59 6343 3929 33 61 198 4 1897 2 21 76 913 244 254 96 24 ; 9 273 3 
5 27485 15869 1395 2240 1580 1473 3642 31 1 255 7 7 1 210 1 4 1 41 4 7 3 5 
772 808 354 58 351 4 2 39 
612 255 15 237 3 773 229 81 14 123 7 4 
61 261 15 237 3 6 775 113 64 17 31 1 i 776 125 23 3 97 
625 673 50 501 20 2 96 4 778 961 4 73 43 401 13 31 
628 682 162 338 85 43 16 38 77 2467 1016 28 1 1050 32 7 81 
62 1441 251 842 116 43 2 145 4 38 
781 1348 802 58 439 49 
641 730 311 43 114 16 199 45 2 782 2065 713 709 205 438 
642 346 236 18 5 87 784 281 9 1195 36 278 54 '246 
64 1076 54 7 61 119 16 1 99 132 2 785 :02 14 48 40 
786 1 48 30 47 3 68 
651 415 306 43 9 57 78 6518 2740 108 1557 3 259 1841 
653 129 11 89 29 
657 131 104 2 2 14 9 3. 792 633 601 32 65 853 440 11 180 23 196 79 645 605 40 
661 303 19 1 19 263 1 7 24066 8097 3191 5920 378 445 5850 185 
663 187 115 1 39 
27 
32 
664 435 84 10 42 250 22 846 112 2 107 3 
665 370 34 258 62 1 14 1 848 138 108 2 27 3 1 666 120 37 26 13 43 84 354 112 1 3 7 54 4 7 1 
667 166 14 
296 
1 52 
380 66 1655 303 224 2 52 1 98 2 872 159 91 1 g 1 1 3 4 5 
874 534 183 134 47 1 4 1 : 2 7 1 
673 1965 1216 224 336 184 5 87 719 285 157 48 2 44 172 1 
674 903 243 222 39 38 314 4 7 
675 187 103 11 19 54 881 142 71 3 17 4 4 7 
677 345 150 1 18 19 157 
29 
882 291 104 11 1 4 169 2 
678 481 1 2 319 i 19 2 883 110 ' 2 107 
67 3966 1751 820 537 57 666 135 884 163 4 4 99 12 16 2 
885 138 44 21 73 
684 2312 439 1448 5 336 84 BB 844 263 1 75 32 20 173 229 2 
687 162 4 
336 
158 
68 2568 502 1450 1 7 7 256 892 524 78 7 88 18 9 11 9 8 
893 322 126 3 114 5 62 1 2 
691 935 6 80 81 2 37 894 544 35 41 470 1 96 1 
692 218 47 4 17 150 895 340 250 1 3 8 72 6 
693 406 12 12 87 28 239 28 899 190 147 19 3 3 8 10 
694 141 68 21 33 3 3 11 2 89 2"173 890 171 662 50 1 362 10 2i 
695 514 333 61 82 4 32 2 
696 102 94 1 4 3 8 4238 1599 599 863 82 2 2 1 833 10 31 
697 207 52 16 133 2 
2:i 
2 2 
699 1270 382 93 527 102 134 9 91 1 262 14 248 
69 3793 994 288 1695 135 269 397 15 91 262 14 248 
6 15630 4807 3768 3135 533 1673 164 7 4 63 TOTAL 91097 32011 9781 12245 14697 4777 14456 290 2840 
713 1176 365 22 130 5 652 2 432 N1CARAGUA NICARAGUA 
714 131 131 
716 149 40 9 12 87 1 022 600 6 218 376 
71 1506 414 177 142 5 765 3 02 603 6 218 376 3 
721 205 81 2 17 93 12 04 1 169 
722 416 99 1 22 195 C42 1 2 1 2 
723 645 135 26 299 185 4 046 318 :i 724 1391 887 48 248 21 20 163 048 77 31 54 47 
725 289 106 16 45 122 04 1 77 487 1243 54 3 4 7 
726 557 451 62 13 22 8 
727 165 70 7 81 7 038 254 36 1 211 2 4 
728 1705 269 266 496 16 6 578 74 09 267 36 1 224 2 4 
72 5373 2098 425 1184 55 148 1365 98 
0 2872 14 7 488 -1250 512 3 25 380 57 
736 247 95 3 75 11 43 20 
737 289 1 2 2 234 41 
20 
i 12 108 1 29 1 75 2 
73 536 107 5 309 11 84 1' 108 1 29 1 75 2 
437 
438 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs { Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Oeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I EUR 9 I Oeutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
432 NICARAGUA NICARAGUA 432 NICARAGUA NICARAGUA 
1 110 1 29 1 77 2 764 2079 2072 7 
76 2085 2072 13 
233 154 126 28 
23 154 126 28 772 223 189 4 11 17 2 
773 181 153 
:i 5 12 11 292 114 17 4 93 77 565 461 10 17 1 61 13 
29 114 17 4 93 
781 196 128 22 15 31 
2 366 188 3 34 32 109 782 873 870 3 
784 454 114 1 5 46 8 271 
513 606 413 
22 
175 11 6 78 1532 1112 40 46 16 8 310 
515 215 3 11 9 25 134 11 
516 155 10 2i 65 17 63 7 7527 4298 96 702 131 109 1870 64 257 51 1128 4 74 186 86 91 186 78 
812 131 6 1 96 11 1 7 
52 109 63 6 19 5 16 81 131 6 1 96 11 17 
531 113 78 14 10 11 851 104 5 63 36 
53 216 144 14 10 5 43 85 104 5 63 36 
541 1337 569 76 279 142 41 111 10 109 872 140 56 11 50 23 
54 1337 569 76 279 142 41 111 10 109 87 228 94 1 14 60 54 5 
554 196 38 3 155 882 253 136 109 8 
55 375 75 63 16 221 88 267 140 3 109 15 
562 1883 1835 48 893 197 28 11 158 
56 1883 1835 48 89 461 69 34 87 3 268 
58 181 39 23 10 26 5 78 8 1275 325 44 293 63 120 422 8 
591 1180 513 4 161 502 931 292 6 286 
598 151 73 6 16 7 49 93 292 6 286 
59 1358 587 6 20 7 236 502 
TOTAL 24036 7890 1726 3650 3549 533 5002 662 1024 
5 6587 1951 195 495 2154 111 796 196 689 
436 COSTA RICA COSTA RICA 
612 126 2 122 2 
61 126 2 122 2 022 1259 943 3 308 5 
023 534 102 432 
62 149 25 40 52 1 25 6 02 181 5 1 954 3 102 740 15 
642 211 82 71 2 1 55 048 986 19 251 9 591 115 1 
64 241 86 71 2 2 80 04 986 19 251 9 591 115 1 
658 195 6 10 2 177 054 153 134 8 11 
65 409 2 7 5 83 10 3 281 05 158 134 1 12 11 
663 101 37 1 2 5 56 098 401 20 1 288 2 90 
66 381 45 30 138 10 42 100 16 09 401 20 1 288 2 90 
672 628 185 443 0 3499 243 253 13 1277 606 246 830 31 
673 225 2 130 4 7 46 
674 261 15 94 17 111 22 2 112 24 71 102 343 30 11 1981 4 
675 140 23 
67:i 
1 22 94 11 2472 102 344 30 11 1981 4 
67 144 7 281 82 196 111 104 
1 2476 102 344 30 12 1 1983 4 
684 178 74 8 87 9 
68 322 86 8 121 38 5 6:2 2 233 154 65 89 
23 155 66 89 
695 227 74 3 9 141 
697 139 3 1 75 59 1 278 184 108 2 16 10 48 
699 326 41 5 32 41 20 187 27 243 158 2 24 10 1 48 
69 907 141 10 239 45 20 451 1 
292 270 43 68 4 95 33 27 
6 3990 693 837 84 7 302 181 1105 22 3 29 284 45 68 11 100 33 2 7 
713 122 20 13 6 3 1 79 2 698 269 70 39 205 1 87 27 
716 100 16 19 65 
71 308 36 13 109 3 1 146 334 100 48 12 14 2 23 1 
335 1053 989 2 62 
724 192 38 3 44 1 2 103 1 33 1153 1037 12 14 4 85 1 
727 526 18 8 500 
728 652 245 5 53 16 114 219 3 1206 1055 30 16 15 4 85 1 
72 1597 339 17 215 17 6 782 221 
423 408 62 3 343 
736 140 73 3 10 54 42 490 75 3 41 2 
73 147 74 4 12 54 3 
431 245 22 206 17 
741 361 41 9 230 66 9 6 43 245 22 206 17 
742 197 17 2 2 2 166 8 
744 115 4 
:i 4 7 64 4 743 97 3 618 6 19 745 158 65 18 73 
749 240 23 8 61 27 27 88 6 511 176 127 2 23 9 15 
74 1158 172 19 313 66 93 411 64 20 513 805 425 17 54 165 141 3 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
436 COSTA RICA COSTA RICA 436 COSTA RICA COSTA RICA 
514 451 139 3 11 6 190 84 12 6 71 2466 1295 239 181 745 5 
515 1487 18 3 70 36 423 873 64 
51 3077 842 26 136 238 203 674 888 70 721 542 54 1 109 5 71 224 78 
722 1494 323 69 562 342 198 
522 433 320 27 
11:i 
22 18 22 24 723 1222 21 1 674 61 8 96 180 523 545 258 17 14 17 12c 1 724 1063 641 29 186 1 183 Hi 
52 1002 594 52 113 36 35 14 25 726 430 378 3 5 2 32 10 
727 752 98 20 285 36 39 274 
531 460 369 1 6 71 7 728 5164 1418 83 2696 107 70 751 39 
532 285 262 3 9 
306 
11 72 10763 3206 881 3904 158 580 1618 416 
533 1052 601 2 29 22 92 
53 1797 1232 5 39 28 306 180 7 736 1332 477 2 808 1 14 30 
737 167 91 1 22 25 3 25 
541 4900 1506 511 853 250 314 328 681 457 73 1499 568 3 830 26 17 55 
54 4900 1506 51 1 853 250 314 328 681 457 
741 2985 585 380 593 1330 46 11 40 
551 356 1 13 34 5 48 156 742 487 162 21 149 31 1 23 1 
553 110 22 82 6 743 1449 281 576 376 58 11 140 7 
554 367 286 2 
5 
1 1 76 1 744 84 7 551 16 165 1 66 1 4 7 
55 833 421 118 49 1 238 1 745 2144 852 43 895 52 153 149 
749 1817 293 31 893 13 13 553 21 
562 1451 1331 120 74 9729 2724 1067 3071 1485 70 1046 1 265 
56 1451 1331 120 
751 723 542 8 49 12 89 23 
582 1445 771 2 426 237 1 8 752 146 28 56 
1:i 
44 18 
583 3533 2241 1025 9 72 12 1 72 1 1 75 940 572 42 111 49 127 26 
584 585 106 425 4 50 
58 5572 3127 1452 439 309 13 230 1 1 763 164 164 
764 1220 371 689 56 2 5 27 70 
591 3091 1560 108 
45 
164 
32 
1 130 129 76 1403 380 690 56 2 5 200 70 
598 1201 968 16 53 78 9 
59 4386 2608 124 48 227 32 1208 139 771 585 355 220 8 2 
772 3044 643 31 2343 13 1 8 5 
5 23018 1 1661 2288 1633 1 137 1024 3005 1603 667 773 414 155 4 237 1 14 3 
774 247 184 63 
612 135 13 122 775 346 241 1 73 1 28 2 
61 154 13 122 19 778 717 429 48 83 4 153 
77 5420 2024 86 2956 26 65 253 10 
621 148 58 7 28 46 9 
625 526 146 187 133 60 781 3250 1518 155 611 5 961 
628 267 128 36 18 5 55 25 782 185 153 8 2 22 
62 941 332 230 179 5 161 34 784 3542 1528 186 454 40 1334 
785 451 36 4 172 239 
641 549 226 158 2 6 4 7 110 786 108 28 8 10 
•5 
39 1 22 
642 162 87 15 3 1 4 52 78 7561 3263 361 1249 2620 1 22 
64 71 1 313 173 5 7 51 162 
791 1 14 42 7 63 2 
651 252 73 4 133 5 37 79 202 42 63 7 63 27 
657 180 73 1 28 9 29 40 
65 581 180 14 192 15 32 148 7 39983 14074 3432 12365 1710 877 6654 2 869 
661 286 129 1 53 103 812 1 18 13 17 66 16 6 
662 459 13 418 28 81 118 13 17 66 16 6 
663 303 148 113 1 
82 
41 
664 216 50 20 3 1 60 84 312 32 148 92 5 6 28 1 
665 633 95 388 71 I 22 40 16 
667 169 21 148 872 483 392 25 4 7 7 48 
66 2139 463 427 686 :i 357 185 18 874 712 327 24 168 15 i 142 36 87 1263 781 53 172 22 192 36 
673 1155 413 3 57 24 658 
674 4624 3502 924 9 189 881 253 225 5 15 3 5 
675 118 65 9 20 24 882 278 138 13 127 
677 399 196 32 25 146 885 159 33 74 1 
17 
51 
678 561 33 147 329 5 1 39 7 88 757 417 99 27 130 67 
67 6935 4248 1115 422 54 1018 71 7 
892 528 141 221 92 1 2 65 6 
682 103 50 7 25 19 2 893 391 117 17 132 6 24 79 16 
684 1164 236 815 62 46 3 2 894 340 59 I 05 92 3 5 76 
685 227 13 209 5 895 488 227 176 5 42 36 2 
68 1597 344 872 69 26 255 27 4 897 191 37 16 135 1 2 
898 219 151 32 31 5 9 691 713 59 7 149 6 492 899 169 63 7 I 0 4 73 3 
692 297 115 104 I 2 75 89 2334 796 575 503 57 31 334 3 35 
693 228 64 4 137 15 6 2 
694 232 154 4 11 10 13 40 8 4877 2077 897 900 117 175 629 3 79 
695 1309 870 50 138 15 226 10 
696 113 100 8 5 
6 
911 436 38 7 391 
697 250 96 15 122 1 10 91 436 38 7 391 
699 2016 507 26 1011 225 18 196 33 
69 5158 1965 106 1543 379 62 977 126 951 142 140 2 
95 142 140 2 
6 18225 7862 2938 3220 489 1775 1750 191 
961 697 697 
713 1252 376 171 111 594 96 697 697 
716 1109 904 3 56 143 3 
439 
440 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
I Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
436 COSTA RICA COSTA RICA 440 PANAMA PANAMA 
TOTAL 98428 38840 10452 18222 6543 4850 15103 2439 1979 598 4 74 207 1 52 102 2 1 1 0 
59 1 514 918 6 57 1 27 3 403 440 PANAMA PANAMA 
5 43441 16960 12737 3457 1357 1307 6865 55 703 
014 1188 3 27 68 85 1005 
01 1278 3 27 77 85 5 76 1005 61 2 1 71 7 1 40 1541 135 
61 1752 1 40 1572 139 
022 404 18 101 8 70 139 68 
023 345 9 54 278 4 621 115 77 3 13 3 2l 
13 6 
024 439 84 11 171 19 154 625 391 74 115 92 83 
02 1188 18 84 11 281 8 143 417 22fl 628 121 23 2 4 7 10 37 2 
62 627 174 120 152 '3 27 133 8 
035 377 377 
03 391 9 5 377 635 102 1 4 70 27 
63 113 5 5 76 27 
048 1878 359 566 66 182 357 348 
04 1885 359 566 73 182 357 348 641 141 58 22 10 26 2 22 1 
642 350 55 204 3 9 8 71 
054 1065 143 
6 
915 7 64 491 "3 226 13 35 10 93 1 
05 1121 144 20 915 7 25 4 
651 219 20 113 7 79 
073 725 2 19 47 651 6 653 375 11 184 132 ; 8 30 
074 140 5 19 121 654 444 23 20 83 1 Jl5 1 07 941 19 68 843 6 65 7 501 85 7 203 171 5 24 
658 218 13 44 117 1 11 32 
098 936 8 14 813 1 99 1 659 161 2 2 10 22 1 25 
09 936 8 14 813 1 99 1 65 2150 162 396 644 1 95 64 566 1 22 
0 7836 566 682 103 2230 283 1889 493 1590 661 192 1 4 52 27 5 103 
662 237 1 5 200 16 1 5 
112 7983 70 2026 220 j 22 5506 3 36 663 1 25 10 1 73 2 37 2 
11 8012 70 2043 220 122 5518 3 36 664 184 81 38 10 1 24 30 
665 562 146 236 43 1 3 108 1 2 8 
122 247 3 5 23 2' 5 1 666 765 239 110 259 1 19 124 6 7 
12 336 3 5 89 23 215 1 667 386 25 17 
642 
318 26 
66 2451 503 411 5 391 346 18 135 
1 8348 73 2048 309 145 5 733 3 37 
672 939 939 
27 i 05 6 2 11 15 54 17 673 448 23 45 6 18 319 37 
674 4276 949 310 9 2727 180 101 
292 135 27 34 4 55 15 675 110 43 65 2 
29 135 27 34 4 55 15 676 24 7 24 7 
677 620 23 408 1 94 94 
2 356 116 36 20 74 72 38 678 222 2 20 156 1 7 8 19 
67 5866 1043 783 485 3701 593 242 19 
334 3728 49 3274 294 16 S5 
33 3741 49 3274 294 19 95 10 684 611 175 19 41 7 
685 120 
186 
120 
3 3752 49 3295 294 19 95 10 68 838 18 44 427 18 135 
4 140 66 57 10 7 691 5 74 73 1 5 244 217 25 
693 774 22 43 545 69 95 
511 1 72 17 4 6 2 143 694 122 33 7 25 15 9 33 
512 205 11 192 2 695 401 177 28 58 8 i 0 107 13 
513 797 69 10 718 696 182 71 24 11 1 74 1 
514 343 46 92 131 70 4 697 499 14 27 445 4 8 1 
515 1147 104 35 257 723 6 22 699 1064 240 132 324 20 52 16 
51 2720 256 227 365 22 134 1664 6 46 69 3661 630 233 1170 1 113 399 35 
522 214 95 12 5 24 30 48 6 18949 2827 2232 4 798 5057 1625 2036 19 355 
523 481 83 12 261 12 6 107 
52 709 190 24 266 36 36 157 712 B60 40 611 9 
71 3 1262 176 180 1 29 140 8 593 36 
531 1328 1295 22 11 716 256 2 106 8 5 1", 118 2 
532 147 145 2 718 267 263 4 
533 1165 327 5 125 121 50 226 311 71 2529 223 549 811 145 , .. , 739 38 
53 2640 1767 7 14 7 121 50 237 311 
721 370 144 4 14 7 75 
541 20162 11645 783 2336 819 696 3488 49 346 722 192 135 51 
54 20162 11645 783 2336 819 696 3488 49 346 723 288 73 76 63 72 4 
6 724 619 264 4 302 1 42 
551 188 18 70 9 91 725 231 108 4 91 28 
553 12144 252 11053 177 88 574 726 218 154 26 
:i 36 2 554 392 120 75 18 3 16 160 727 218 55 1 127 31 1 
55 12724 390 11198 195 12 104 825 728 2102 679 1 7 204 . 006 9 78 109 
72 4238 1612 98 726 1010 176 423 193 
562 1080 674 137 269 
56 1080 674 137 269 736 445 181 12 109 135 8 
737 408 8 4 389 7 
582 198 59 17 28 48 46 73 853 139 16 498 7 135 8 
583 1342 1001 225 55 35 15 11 
584 344 60 250 34 741 862 224 36 138 343 58 4 7 ·, 6 
58 1884 1120 492 83 83 15 91 742 710 65 57 120 10 2 450 6 
743 279 84 54 30 19 3 81 8 
591 1000 687 2 19 1 291 744 473 102 28 194 51 47 51 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
440 PANAMA PANAMA 444 PANAMA CANAL CANAL PANAMA 
745 558 250 12 102 20 45 74 13 4L j,j 126 16 74 14 20 2 
749 3115 251 66 1820 12 1 937 28 
74 5997 976 253 2404 455 109 1636 13 151 3 1 25 16 74 14 20 2 
751 1095 419 6 560 5 92 1 3 5 ~ 3 429 7 38 384 
752 156 32 46 51 27 515 2666 noo 6 460 
759 139 49 10 12 5 3 65 51 3195 19 2238 6 932 75 1390 468 48 61 a 54 184 13 
52 107 6 3 98 
762 136 135 1 
4 764 583 161 284 71 15 8 40 541 8074 1866 1645 22 4455 86 
76 807 363 298 77 15 8 42 4 54 8074 1866 1645 22 4455 86 
772 781 36 100 488 1 111 45 553 3095 56 3007 32 
775 583 98 2 443 19 20 I 554 190 30 160 
778 1217 71 103 170 38 6 828 1 55 3325 56 3069 200 
77 2 71 5 228 226 1167 50 19 968 4 7 
591 258 
781 3579 2419 322 640 18 180 59 3 3 265 
782 396 70 326 
784 1669 443 192 312 1 38 683 5 15091 1961 6955 31 6058 86 
785 293 22 4 217 50 
786 5978 2 5899 30 1 46 65 21 7 4 7 71 16 63 20 
78 11951 2886 6417 1305 2 56 1 285 
66 2 24 i 8 7 3 1 1 26 6 
793 138730 51434 21778 38446 8140 2596 H553 82 6701 
79 138819 51435 21833 38450 8140 2596 9582 82 6701 674 102 102 
67 104 2 102 
7 169299 58380 29738 46056 9839 3042 14994 95 7 1 55 
691 I I 0 7 1 39 
821 516 141 11 283 29 48 4 693 209 3 159 50 82 516 141 11 283 29 48 4 696 101 5 93 
69 534 13 9 139 1 59 212 2 
831 286 11 so 156 2 37 
83 286 11 80 156 2 37 6 :206 86 1 63 178 1 60 2 589 28 
842 1306 39 775 342 21 1 128 713 461 210 32 29 7 127 56 
843 929 241 351 7 330 71 590 218 33 109 7 167 56 
844 638 
14 
72 145 421 
845 941 21 531 375 728 142 7 135 
846 2036 12 310 167 1547 72 180 24 2 151 3 
84 7 643 3 1 36 386 5 6 107 
84 6558 68 1574 1942 28 14 2932 7 4 ~ :108 30 17 261 
743 104 40 5 54 5 
851 791 57 96 595 6 37 749 3353 1980 1341 1 31 
85 791 57 96 595 6 37 74 3955 2107 1346 83 3 143 273 
872 104 75 6 8 15 214 
874 334 100 43 99 21 2 68 1 ~ 4 224 31 
87 493 220 59 107 21 2 83 1 
7 5186 2395 1622 227 10 596 336 
881 1332 135 2 4 34 4 1153 
882 2770 43 23 1096 34 7 1261 84 2 41 10 6 204 21 
884 1214 25 872 192 1 22 3 
885 1266 31 7 331 417 9 30 149 13 874 151 99 51 1 
88 6675 530 1216 680 1263 381 2592 13 87 170 101 68 1 
892 406 19 209 79 '8 1 80 88' 1063 26 I 036 1 
893 784 89 264 259 4 44 119 5 882 9G3 Hi 963 894 1986 20 85 256 3 1597 25 88 2075 28 4 6 2026 1 
895 234 59 108 36 26 5 
897 31370 216 83 31045 2 20 3 1 894 8 7 1110 
899 461 68 245 38 7 88 15 897 87 1 798 
89 35312 519 995 31729 25 75 1918 2 5 26 89 e6 150 1806 1 1169 2 
8 50710 1558 4043 35543 1374 4 74 7649 38 31 8 5728 215 177 2038 1 6 3284 7 
911 393 70 4 319 TOTAL 34700 4808 9171 2501 196 56 17457 511 
91 393 70 4 31 9 448 CUBA CUBA 
TOTAL 308154 81159 54902 90677 22993 7347 40416 704 9956 
Oli 704 2339 
444 PANAMA CANAL CANAL PANAMA 01 705 2339 
0 133 2 18 9 7 16 022 11 202 6567 1973 1903 7 48 11 
02 11202 6567 1973 1903 748 11 
112 6274 26 177 9 7 60 i 9 36 
11 6274 26 177 9 7 601 9 36 042 14833 1 
04 1 4863 I 30 
122 616 2 614 
12 616 2 611 054 3997 414 222 70 3291 
056 453 I 
1 6890 28 1 7 7 9 7 5633 36 05 4458 415 222 70 3299 
334 110 2 74 14 20 081 2130 20 21 I 0 
441 
442 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUA 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUA 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
448 CUBA CUBA 448 CUBA CUBA 
08 2130 20 2110 671 24 7 244 3 
673 3009 1189 120 1700 
12 0 36358 7014 2772 14903 6159 I 4749 748 12 674 I 253 417 626 58 140 
675 203 51 123 29 
278 206 13 56 45 14 38 40 676 967 2 965 
27 225 28 56 48 14 39 40 677 3897 1913 1 1955 28 
678 2519 1094 1156 15 252 2 
292 652 233 51 84 187 97 67 1 2095 4910 2871 193 3 3795 321 2 
29 652 233 51 84 187 97 
682 3564 1231 2 374 11 3 7 1909 
2 977 308 126 140 216 39 148 683 1 os I 06 2 
684 2686 85 28 30 2302 241 
334 1598 127 1078 103 116 174 685 896 79 817 
335 121 9 26 86 686 I 07 107 
33 1719 136 I 078 129 116 260 68 7364 1502 30 374 41 3263 2154 
3 1719 136 1078 129 116 260 691 325 80 238 5 2 
692 599 5 320 5 269 
431 580 113 355 112 693 3421 2512 117 34 51 546 161 
43 580 113 355 112 694 1008 542 118 130 218 
695 1 793 534 235 134 2 36 852 
4 633 144 3 371 115 696 297 193 1 89 14 
699 4968 1086 84 7 640 138 511 1734 12 
511 322 56 1 1 8 1 255 69 12475 4948 1581 1361 193 1103 3236 53 
512 277 229 7 10 14 4 13 
513 1879 1377 143 115 35 209 6 44559 12895 7325 2755 684 8793 11989 49 69 
514 988 115 201 163 34 446 29 
515 1550 45 39 543 34 7 521 55 711 668 171 28 48 28 393 
516 1437 117 100 43 16 64 7 514 712 409 234 85 3 87 
51 6453 1939 491 875 438 21 2091 598 713 7139 1228 1287 2156 492 14 1787 175 
716 1842 1194 224 18 3 29 374 
175 522 1902 372 497 64 811 82 76 71 I 0168 2900 1644 2225 495 71 2658 
523 3721 1506 I 007 368 4 49 787 
52 5651 1882 1505 432 815 131 885 1 721 3576 457 101 2893 2 64 59 
723 7698 615 3135 3296 I 86 565 
531 1296 897 6 9 384 724 1256 548 4 419 145 140 
532 275 54 178 42 1 725 1122 562 463 19 59 19 
533 1746 440 I 09 221 121 855 726 4320 4134 81 105 
53 3317 1391 287 227 130 1281 I 727 3005 108 364 96 243 2079 115 
728 5584 892 339 343 128 2882 970 30 
541 6910 3349 1394 762 288 4 1044 69 72 26561 7316 4406 714 7 433 3113 3942 204 
54 6910 3349 1394 762 288 4 1044 69 
736 994 237 90 18 22 624 3 
551 I 045 126 782 68 67 2 737 124 16 1 1 25 81 
:i 554 304 216 I 37 8 42 73 1118 253 91 19 25 22 705 
55 1379 343 803 69 106 8 50 
741 3283 172 222 1064 219 1 1266 339 
562 385 369 3 13 742 2597 277 361 269 577 84 880 149 
56 385 369 3 13 743 3990 1104 656 476 82 10 1506 156 
744 1 736 130 145 121 4 76 801 63 
582 1212 149 62 179 543 279 745 836 326 73 30 79 23 304 1 
583 8999 2933 1329 3967 55 180 535 749 8933 5084 I 003 840 233 70 1639 64 
584 537 151 118 146 122 74 21375 7093 2460 2800 1666 188 6396 772 
585 I 06 1 86 16 3 
58 I 0854 3234 1509 4378 614 180 939 751 102 82 4 6 1 8 1 
752 332 332 
591 18839 10772 650 129 383 6706 199 759 345 5 107 29 3 201 
592 410 166 I 07 79 16 28 14 75 779 87 443 35 4 209 I 
598 7434 823 1654 48 1946 133 2830 
59 26683 11 761 2411 256 2345 161 9550 199 764 873 25 612 4 60 3 151 7 11 
76 960 106 617 5 60 3 151 7 11 
5 61632 24268 8400 6999 4736 508 15853 868 
771 158 8 50 I 0 1 3 84 2 
611 159 
:i 159 772 1334 375 168 I 07 14 614 56 612 181 178 773 152 56 27 4 43 22 
61 340 3 337 774 I 039 379 I 639 20 
778 1292 307 143 42 4 265 520 11 
621 797 4 180 145 468 77 4054 1131 423 180 64 7 325 1279 69 
625 1328 265 42 11 292 669 49 
628 2686 122 925 30 14 1595 781 3541 3426 45 27 7 21 15 
62 4811 391 114 7 186 306 2732 49 784 8440 3005 895 2246 2294 
785 163 121 I 28 13 
641 1725 359 423 125 4 70 348 78 12212 6597 942 2301 7 36 2329 
642 374 134 223 3 1 13 
64 2099 493 646 3 126 4 70 361 791 243 53 38 7 21 124 
79 345 53 38 7 21 226 
651 I 05 27i 77 28 657 831 101 96 99 257 1 7 77572 25536 11064 14719 3337 3779 17895 7 1235 
65 1179 278 143 215 99 443 I 
812 170 1 11 7 3 137 11 
662 1128 11 205 17 895 81 170 I 11 7 3 137 11 
663 1467 119 125 3 40 1179 1 
664 272 57 2 8 205 821 421 16 5 99 255 11 20 15 
665 1200 137 570 24 15 44 7 7 82 421 16 5 99 255 11 20 15 
66 4113 337 903 52 15 63 2735 8 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs j Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
448 CUBA CUBA 452 HAITI HAITI 
84 267 32 4 111 32 88 63 165 14 42 4 100 5 
871 124 121 3 64 '0' '0 vv 3 " 11 11 4 ? 872 3816 2318 145 3 327 982 16 25 
874 2336 967 178 81 130 735 14 231 651 182 17 2 163 
22 87 6329 3432 330 88 457 1 734 30 258 653 437 365 25 25 
65 884 487 97 196 3 4 96 1 
881 687 333 34 226 1 93 
882 516 80 4 1 431 
14 
661 130 1 82 21 5 21 
883 109 18 36 41 662 250 11 9 187 43 
884 685 429 86 29 11 130 665 161 42 66 33 20 
88 2011 864 75 354 32 443 241 2 66 726 106 200 243 7 70 78 22 
892 137 
160 
19 20 4 93 1 672 1971 
24 
7 1964 
893 736 360 42 89 2 82 1 673 333 59 9 241 
895 139 122 6 11 674 488 8 301 1 178 
898 109 49 6 7 47 677 119 6 7 2 104 
899 553 124 2 22 50 281 74 678 507 20 92 1 34 1 359 
89 1850 480 412 163 153 2 564 76 67 3436 67 466 10 2010 524 359 
8 11071 4836 844 827 932 456 2784 30 362 68 136 59 1 1 5 28 42 
TOTAL 247487 76525 32707 41436 23198 14273 55862 834 2652 691 170 1 35 26 94 11 3 
692 263 97 33 2 131 
452 HAITI HAITI 693 197 4 45 75 10 55 8 
694 298 131 4 7 10 72 38 
014 281 4 150 127 695 429 ) 25 63 7 234 
01 290 12 1 150 127 697 148 6 BB 50 1 3 
699 1002 279 130 394 19 150 30 
022 3506 1043 124 1328 549 462 69 2596 588 522 552 166 278 356 131 :i 
023 2233 356 195 31 1635 16 
024 248 7 3 148 
462 
27 6 8460 1426 1635 104 7 2209 987 950 177 29 
02 5987 1399 392 1507 2184 43 
713 640 1 126 6 368 139 
037 144 2 2 18 122 71 762 52 182 6 369 153 
03 144 2 2 18 122 
722 118 118 
042 772 772 723 239 27 87 125 
69 046 293 222 71 
25 34 
724 357 192 46 7 42 1 
048 503 100 1 323 20 727 110 32 36 42 
04 1587 322 773 413 20 25 34 728 1089 371 21 9 397 4 21 77 
72 1967 723 389 566 1 58 145 85 
098 570 1 1 286 70 1 211 
09 618 1 1 294 110 1 211 736 107 60 15 18 10 4 
73 138 67 33 18 13 7 
0 8760 1402 74 7 779 2422 2207 782 1 420 
741 535 7 241 266 1 2 18 
111 286 14 
56 
270 2 
145 
743 120 18 58 24 12 8 
112 704 23 4 74 4 2 745 197 68 115 12 2 
11 990 23 488 56 274 2 145 2 749 318 61 4 7 67 95 1 45 2 
74 1293 213 51 7 374 107 4 58 20 
1 1031 23 492 56 274 2 182 2 
751 127 1 4 87 1 17 17 
292 173 11 5 1 140 2 14 75 183 1 54 90 1 19 18 
29 176 11 5 1 140 5 14 
771 198 186 3 2 1 6 
2 211 12 17 8 15 140 5 14 772 487 328 144 3 1 2 
773 208 63 130 15 
33 114 65 49 776 1183 29 1154 
778 151 34 89 11 1 16 
3 125 65 11 49 77 2312 616 400 102 2 1 1 1 91 
53 197 128 4 36 29 781 1793 388 1163 135 50 57 
782 270 270 
19 541 2040 496 658 140 192 129 239 1 185 784 539 123 265 1 131 
54 2040 496 658 140 192 129 239 1 185 78 2735 515 1 764 157 51 248 
551 171 36 90 20 25 793 128 128 
553 987 70 616 10 2 3 286 79 129 128 1 
554 203 21 18 8 1 155 
55 1361 127 724 18 22 4 466 7 9575 2188 3502 1322 4 79 129 1832 123 
582 183 
56 
3 169 11 846 107 11 94 i 2 583 251 57 15 104 
22 
14 5 84 228 45 168 4 4 
584 147 27 4 
115 
94 
58 581 83 64 184 22 1 OB 5 851 553 15 328 209 1 
85 553 15 328 209 1 
59 145 44 40 5 15 40 1 
874 120 59 39 22 
5 4455 942 1510 350 392 155 914 1 191 87 187 76 71 16 24 
625 254 218 31 5 882 154 17 51 83 3 
62 288 238 31 1 17 1 884 120 14 104 
2 2 
2 
88 385 48 231 87 15 
634 127 18 4 100 5 
443 
444 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
452 HAITI HAITI 453 BAHAMAS BAHAMAS 
892 904 21 848 24 3 7 1 66 1643 279 251 66 2 3 860 148 34 
893 166 18 79 27 15 8 11 ri 
897 419 165 177 76 1 672 1656 1 
899 168 82 5 26 4 37 1 4 67 1863 1 3 1 1 202 
89 1862 310 1213 208 25 50 46 1 9 
691 124 4 10 3 107 
8 3386 510 2102 485 29 159 91 1 9 597 109 1 6 17 85 
699 1 74 2 I 6 8 3 142 3 
911 115 35 9 71 69 564 33 24 35 I 1 461 3 
91 115 35 9 71 
6 5188 1 998 372 125 119 18 2316 196 44 
931 124 113 7 4 
93 124 113 7 4 713 307 70 I 57 18 1 I 9 7 3 
TOTAL 
714 221 2 3 2209 
36891 6819 10171 4047 6149 3830 4895 180 800 716 379 1 378 
71 2951 21 6 84 25 3 2808 3 453 BAHAMAS BAHAMAS 
728 21 2 3 28 1 7 1 10 
011 376 8 149 22 11 186 72 237 5 31 191 10 
014 399 13 5 2 120 34 225 
01 784 15 5 2 128 149 56 11 418 742 125 6 2 26 4 4 7 4 
749 176 29 57 8 1 
022 1715 96 76 434 I 022 I 86 7 4 538 55 ~8 121 61 1 7 4 
023 455 15 32 202 139 67 
024 230 1 5 104 102 18 751 108 46 18 42 2 
02 2400 96 92 471 202 1 265 170 104 75 178 50 28 98 2 
048 386 4 17 4 764 148 I 14 
04 386 4 17 4 76 204 b6 1 14 
05 188 9 3 1 14 161 772 119 6 6 ' 106 773 1 93 193 
062 215 4 1 5 195 1 778 10 7 3 2 I 7 94 
06 250 33 4 15 197 1 77 524 5 7 31 3 7 4 71 
073 256 1 23 231 1 781 1 95 27 4 7 1 56 
074 283 25 258 784 307 2 3 302 
07 554 1 2 3 25 504 ' 78 61 7 29 4 3 I 13 567 
098 569 317 33 2 11 90 116 792 1697 1507 190 
09 668 317 33 2 11 189 116 793 621 5 604 1 2 
7 9 2326 5 604 1 52 7 190 
0 5296 4 75 134 23 641 405 2789 1 91 638 
7 7660 229 707 270 02 38 6108 197 19 
112 7444 2935 131 7 414 919 1 788 7 64 
11 7496 2952 1330 416 924 1803 I 64 843 189 4 2 77 70 
845 201 8 10 ~ I 78 2 
122 138 4 8 15 111 846 4 78 7 4 71 
12 138 4 8 15 111 84 11 2 j 8 114 84 919 2 
1 7634 2956 1338 416 939 1914 7 64 426 12 11 245 158 
426 1 2 I" 245 1 58 
333 89420 8CJ420 
334 177 22 3 137 15 874 432 12 88 16 8 219 89 
33 89603 22 3 137 89441 87 490 12 91 16 8 274 89 
341 227 I 226 885 188 23 21 . 38 5 
34 22 7 
' 226 88 284 78 21 6 1 74 5 
3 89830 22 1 226 3 137 89441 892 279 6 3 3 2 2!:i6 9 
894 142 7 I 8 126 
515 4 2 I 1 268 152 896 i 28 128 
51 481 38 1 1 289 1 52 897 1 392 706 68 586 25 7 
899 124 G 7 104 1 3 
541 2414 15 5 1849 17 412 19 37 89 2177 726 116 604 6 705 10 11 
54 2414 15 5 1849 17 4 7 2 '9 37 
8 4 716 846 352 1020 I 9 2345 102 22 
553 3422 67 3160 1 193 
554 682 6 26 11 639 911 1442 3 7 3 1402 
55 4116 73 3189 1 7 12 834 91 1442 3 7 3 1402 
591 152 2 I 50 TOTAL 144293 6732 6163 2087 3707 733 123175 864 832 
59 228 3 2 2 23 
454 TURKS.CAICOS TURKS.CAICOS 
5 7386 144 3189 7 1862 128 1848 171 37 
5 201 1 7 3 23 18 86 
642 199 I 2 1 96 
64 262 40 2 1 21 9 7 189 9 53 59 3 65 
652 135 4 105 26 8 116 5 37 6 68 
659 170 I 1 2 ~ 48 
65 661 26 49 12 1 OB 13 405 48 TOTAL 802 73 164 92 5 18 427 4 19 
665 522 23 212 11 1 1 125 148 1 456 DOMINICAN R. REP.DOMINIC. 
666 869 196 28 37 2 5 73 33 
014 '98 9 I 9 6 164 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 J DeutschlandJ France J ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
456 DOMINICAN R. REP.DOMINIC. 456 DOMINICAN R. REP.DOMINIC. 
01 198 9 19 6 164 651 429 165 1 3 186 7 67 
653 109 41 68 
022 3432 270 490 3 1449 826 315 6 73 654 130 11 1 19 
023 1816 1 152 1 479 184 65 811 188 22 120 190 7 284 
024 272 
270 
15 
:i 
154 
31ii 
103 
02 5520 1657 1604 1305 190 176 662 429 404 2 23 
663 345 243 11 25 5 61 
037 155 1 1 151 2 665 521 32 286 108 7 3 82 3 
03 195 1 1 151 40 2 666 143 19 51 56 2 5 10 
66 1579 307 376 619 Hi 38 210 :i 10 
048 1130 57 373 4 44 389 235 28 
04 1138 57 381 4 44 389 235 28 671 532 532 
4 673 243 134 13 
794 
92 
054 174 15 
44 
159 5 674 4329 741 2685 33 68 8 05 225 1 16 159 675 164 59 35 3 67 
677 808 73 6 23 552 154 
061 265 97 1 43 124 678 128 26 66 1 1 32 2 
06 268 97 1 43 127 67 6206 1567 2733 1 12 818 780 194 2 
081 300 163 27 105 5 684 1506 792 32 29 653 
08 300 163 27 105 5 68 1642 858 44 8 29 703 
098 1415 1 12 1207 16 163 16 691 164 2 51 36 24 51 
09 1415 1 12 1207 16 163 16 692 307 20 6 1 1 65 214 
693 358 33 1 50 16 168 90 
0 9287 602 2076 79 3332 1694 765 353 386 694 174 62 4 16 57 22 13 
695 769 352 111 1 16 57 28 105 
112 3335 518 602 70 14 1 21 16 14 696 176 47 6 10 1 1 12 
11 3372 546 610 71 14 1 21 16 14 697 670 11 32 623 4 
699 1341 182 113 596 74 38 280 58 
1 3379 546 610 71 16 1 2121 14 69 3959 709 324 1448 206 280 720 214 58 
2 253 150 9 47 5 42 6 16283 4282 3918 2856 1272 1148 2473 230 104 
334 161 1 15 3 12 8 22 1 713 747 69 202 133 27 313 3 
33 226 163 1 3 15 8 24 1 11 716 132 24 2 39 67 
718 157 157 
172 3 227 163 2 3 15 8 24 1 11 71 1088 253 253 27 380 :i 
4 113 13 1 85 4 10 721 470 369 19 45 13 17 7 
722 1296 225 799 
152 
272 
511 110 39 4 
2 
67 723 329 71 97 1 8 
512 125 75 1 29 18 
:i 
724 1 155 607 7 207 10 234 90 
514 321 104 7 168 11 14 14 725 142 125 1 1 15 
51 826 306 32 201 78 19 121 4 65 726 433 403 5 13 7 5 
727 617 150 16 363 4 82 2 
522 262 169 1 7 22 4 59 728 2064 359 123 794 1 2 783 2 
523 1429 163 471 21 6 2 742 24 72 6506 2309 1067 1575 16 249 1274 16 
52 1691 332 472 28 28 6 801 24 
736 495 223 10 199 32 10 8 13 
531 551 473 
8 
9 14 18 37 737 297 39 2 234 15 3 4 
532 166 134 24 
56 
73 792 262 12 433 47 10 11 17 
533 948 274 39 285 68 225 1 
53 1665 881 47 318 70 86 262 1 741 1040 234 692 38 71 5 
742 272 41 46 90 65 i 20 10 541 4698 2380 414 577 296 195 256 34 546 743 1030 37 51 811 7 1 15 2 
54 4698 2380 414 577 296 195 256 34 546 744 327 65 19 193 3 3 44 
745 968 261 29 537 6 7 111 17 
551 438 103 122 8 92 111 2 749 885 148 150 473 9 105 
553 477 80 369 13 4 11 74 4522 786 295 2796 128 14 425 78 
554 356 258 7 11 15 7 58 
2 55 1271 441 498 32 111 7 180 751 159 96 9 11 2 5 36 
75 285 133 20 44 3 1 44 40 
562 263 254 9 
56 263 254 9 764 1 14 1 3 20 49 34 7 
76 121 1 7 21 49 36 7 
582 1055 491 62 418 84 
583 1940 765 695 61 35 384 772 255 61 22 133 3 34 2 
584 1015 366 207 111 
45:i 
185 146 774 122 18 2 5 97 
58 4020 1628 902 238 185 614 775 174 3 34 95 12 15 Hi 
778 510 101 252 106 2 49 
591 813 154 200 17 94 1 347 77 1 190 213 31 1 434 1 15 15 100 2 
592 342 240 4 so 57 7 6 1 o6 28 598 752 320 7 166 
8 
57 16 781 2575 403 1782 382 
4 
3 5 
59 1907 714 21 1 97 317 410 106 44 784 2103 385 612 327 72 703 
785 380 122 31 60 2 165 
5 16341 6936 2576 1491 1353 515 2644 144 682 78 5218 990 2430 811 4 77 903 :i 
625 733 156 415 120 11 18 13 79 129 98 4 1 26 
628 210 100 11 13 8 49 
1:i 
29 
62 1032 258 430 138 8 11 145 29 7 19851 4947 4493 6290 389 367 3199 166 
641 61 1 188 26 300 3 94 5 821 258 7 1 202 46 2 642 316 192 5 7 3 104 82 258 7 1 202 46 2 
64 927 380 31 307 3 3 198 5 
445 
446 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs CTCI 
l EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
456 DOMINICAN R. REP.DOMINIC. 457 VIRGIN ISLES ILES VIERGES 
843 208 2 200 2 4 843 214 
:i 
187 22 5 4 84 333 16 226 27 64 845 125 63 9 46 
84 459 5 298 61 87 8 
851 137 11 19 93 14 
85 137 11 19 93 14 851 114 1 25 66 22 
85 114 1 25 66 22 
872 243 203 9 13 2 8 1 7 
874 259 111 6 25 3 85 29 885 6681 3499 3182 i 87 557 363 18 38 6 95 1 36 88 6725 3532 3185 1 
882 245 98 5 
26 
132 10 897 1299 273 477 530 3 16 
88 362 142 38 1 132 23 89 1470 283 522 552 91 22 
892 242 33 40 65 Hi 103 1 8 8996 3831 4048 851 1 1 230 8 
26 
893 471 100 31 200 1 96 28 
894 193 23 90 41 1 38 911 109 29 80 
895 194 135 26 8 7 18 91 109 29 80 
896 252 
5:i 
252 
897 235 156 24 2 971 691 691 
899 131 78 5 17 1 30 97 691 691 
89 1785 575 250 366 1 i 2 528 4i TOTAL 26027 4936 8529 4913 1492 156 4750 323 928 
8 3567 1140 568 801 24 134 814 1 85 
458 GUADELOUPE GUADELOUPE 
911 174 9 24 141 
91 174 9 24 141 001 138 138 
00 138 138 
972 1742 1742 
97 1784 42 1742 011 10293 10151 79 50 13 
TOTAL 73791 012 1101 1100 1 14 19335 14758 11638 6880 4032 14918 729 1501 014 4041 3397 569 61 
467 VIRGIN ISLES ILES VIERGES 01 15435 14648 649 64 
74 
022 5131 7 4966 151 7 
022 381 208 135 17 21 023 1752 1752 
5 023 384 
2o8 
70 56 52 206 024 2522 2480 3 34 
02 765 135 70 73 73 206 025 489 489 
:i 5 i 02 9894 7 9687 185 
0 922 228 1 1 160 75 153 73 231 
034 250 250 
112 6277 39 1548 411 1221 3 2458 28 569 035 2005 2005 
11 6363 39 1563 411 1221 3 2529 28 569 036 222 222 
32 037 561 529 
1 6423 39 1565 411 1227 3 2579 28 571 03 3038 3006 32 
334 3341 3341 041 7281 7281 
33 3341 3341 044 186 186 
046 1116 i 1116 1Hi 3 3341 3341 048 3566 3439 9 1 
04 12187 7 12039 21 110 9 1 
51 116 4 11 89 12 
054 3284 2 3177 73 32 
523 255 255 056 2180 2180 
52 255 255 057 1035 
2 
1035 
5 110 058 1757 1640 
7:i 541 237 103 85 1 31 17 05 8256 4 8032 37 110 
54 237 103 85 1 31 17 
061 231 231 
5 30 :i 5 :i 553 1375 102 1260 10 3 062 942 895 1 
55 1411 102 1274 10 25 06 1173 1126 5 30 3 5 3 1 
5 2134 205 1274 99 60 1 466 29 071 861 861 
072 225 18 207 4 662 153 2 151 073 895 810 77 3 1 
665 811 31 523 10 i 31 202 i 075 334 Hi 334 :i 666 926 132 29 2 6 703 3 51 07 2356 2251 77 6 1 
66 1897 163 554 166 13 738 205 58 
081 1239 1228 11 
69 154 52 27 30 1 14 24 6 08 1239 1228 11 
6 2312 299 583 207 26 53 866 214 64 091 590 576 14 
:i 55 098 2126 2053 1 14 
713 106 
:i 
3 1 101 1 09 2716 2629 1 28 3 55 
71 119 3 1 111 1 
0 56432 36 54784 9 1095 231 135 59 83 
781 292 278 14 
78 329 282 47 111 4311 56 4047 4 60 3 3 138 
112 12112 38 10547 6 724 766 1 30 
793 130 1 129 11 16423 94 14594 10 784 3 769 1 168 
79 133 1 132 
122 2358 33 729 349 21 1226 
7 752 320 25 3 6 23 374 1 12 2358 33 729 349 21 1226 
831 193 10 172 11 1 18781 127 15323 10 1133 24 1995 1 168 
83 193 10 172 11 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
458 GUADELOUPE GUADELOUPE 458 GUADELOUPE GUADELOUPE 
222 126 126 662 2679 842 131 2 525 
22 131 131 663 482 19 456 6 1 
654 746 19 580 1 27 119 
247 1209 1209 665 1864 56 1780 20 7 1 
248 1174 1174 666 511 11 469 23 1 2 4 1 
24 2387 2387 667 120 
947 
120 
575 36 66 10528 8843 122 4 1 
273 132 126 
190 
3 3 
278 421 61 167 3 673 3948 41 3859 48 
27 554 61 294 190 6 3 674 1913 9 1854 50 
677 531 511 7 13 
292 259 6 253 678 3396 3331 21 25 19 
29 321 6 315 679 223 223 
67 10122 50 9802 21 32 217 
2 3452 67 3185 1 190 6 3 
682 1187 11 76 
5 
11 
334 972 861 106 5 684 387 
3 
382 
335 118 1 11 7 68 1675 1656 5 11 
33 1090 1 978 106 5 
691 3254 3209 7 7 31 
3 1099 1 987 106 5 692 642 640 2 
693 813 1 777 21 8 6 
423 3707 3707 
3 
694 545 15 507 6 1 7 
424 325 322 695 1642 62 1495 42 43 
42 4032 4029 3 696 613 15 595 
49l 
3 
697 3041 45 2487 11 1 4 4 4039 4036 3 699 3424 57 3308 3 21 31 
69 13974 195 13018 507 103 64 87 
51 198 197 1 
6 54776 1621 49501 2126 352 639 495 36 6 
522 183 182 1 
523 232 231 1 711 123 
49 
123 
5 52 415 413 1 1 713 3116 3047 11 2 i 
714 160 3 153 
12 
4 
533 3040 4 2290 298 361 87 716 3302 33 3095 5 157 
53 3068 4 2303 15 298 361 87 71 6756 85 64 73 17 20 159 2 
541 8385 24 8358 3 721 355 4 277 6 4 43 21 
54 8385 24 8358 3 722 208 6 148 40 14 
723 2807 145 2183 18 95 366 
551 232 232 724 294 16 234 29 3 11 1 
553 3654 56 3566 3 3 9 17 726 322 21 283 1 17 
554 3689 12 3664 1 2 10 727 527 91 408 3 13 12 
55 7575 68 7462 3 4 11 27 728 3050 51 2875 96 1 27 
72 7614 339 6434 193 116 70 461 1 
562 486 1 36 89 360 
56 486 1 36 89 360 736 302 24 275 2 1 
737 166 4 148 14 
582 505 2 391 88 23 1 
2 
73 468 28 423 16 1 
583 2106 13 1806 227 21 37 
58 2670 16 2255 315 44 38 2 741 2820 66 2444 292 8 8 2 
742 785 9 672 
26 
94 7 3 
591 2354 135 2182 35 2 743 1564 37 1492 9 
592 408 1 403 1 
2 
3 
3 
744 5533 7 5489 1 
23 
36 
598 840 18 789 9 19 745 1432 121 1262 11 3 12 
59 3602 154 3374 44 22 2 3 3 749 1957 86 1745 84 42 
74 14091 326 13104 414 168 51 11 3 14 
5 26461 267 24460 378 461 773 32 90 
751 1053 152 549 305 1 1 7 29 
61 11 7 112 5 752 852 30 794 6 22 
759 312 25 24 7 32 6 2 
621 1 7 2 153 3 16 75 2217 207 1590 343 1 45 31 
625 3631 269 2441 773 105 7 36 
628 330 10 311 1 8 
36 
761 2293 105 1877 184 127 
62 4133 279 2905 776 17 105 15 762 386 49 305 4 21 7 
763 914 60 827 11 6 3 7 
634 609 2 605 1 1 764 4708 39 4545 43 4 58 9 10 
635 1160 7 1088 60 4 1 76 8301 253 7554 242 10 209 9 24 
63 1 785 9 1 709 61 5 1 
771 670 670 
641 1381 23 1351 1 4 2 772 2511 14 2483 1 11 2 
642 4629 21 4506 8 35 9 45 5 773 3150 1 3148 1 
64 6010 44 5857 9 39 11 45 5 774 811 811 
775 4176 174 3028 853 59 18 19 25 
651 190 12 176 2 778 2973 156 2800 6 6 3 2 
652 1127 19 942 3 92 71 77 14373 345 13022 861 76 21 21 2 25 
653 1291 25 1110 108 10 4 34 
655 147 9 58 1 79 781 20263 2129 17238 540 256 100 
656 119 119 782 9985 2491 6171 82 30 1211 
657 756 693 53 10 783 1359 182 605 572 
658 1960 17 1848 1 31 63 784 3731 959 2500 91 12 22 144 3 
659 785 12 597 4 2 73 97 785 2092 2 1961 129 
65 6432 94 5599 172 11 5 108 344 786 648 64 556 9 19 
78 38078 5827 29031 851 42 2061 263 3 
661 4126 4126 
447 
448 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
458 GUADELOUPE GUADELOUPE 462 MARTINIQUE MARTINIQUE 
792 756 582 35 3 42 94 058 1463 3 1414 5 11 18 12 793 1456 1423 1 15 17 05 7490 3 7252 14 179 30 12 79 2257 2050 1 50 3 59 94 
061 1258 1258 7 94155 7410 79681 2922 482 2416 1035 108 101 062 1050 927 11 35 59 2 16 
06 2308 2185 11 35 59 2 16 812 1678 17 1615 44 1 1 81 1678 17 1615 44 1 1 071 1426 1426 
072 237 237 
1i :i i 821 10241 80 9753 229 87 75 10 7 073 1004 1 873 103 82 10241 80 9753 229 87 75 10 7 075 206 206 
:i 07 2901 1 2770 103 17 7 831 1124 19 1083 19 3 83 1124 19 1083 19 3 081 1357 1352 5 
08 1357 1352 5 842 2082 2 2060 19 1 
843 2645 1 2595 43 1 5 091 597 583 14 844 1256 1233 20 1 2 098 1938 11 1613 14 1 6 202 91 845 664 2 634 24 4 09 2535 11 2196 28 1 6 202 91 846 990 46 944 
847 243 2 230 9 2 0 56816 79 54499 25 1244 303 43 225 398 848 408 12 380 13 3 84 8288 65 8076 128 8 11 111 1078 5 1012 58 3 
645 112 7403 24 6606 6 72 3 47 851 6414 B 5104 1294 8 11 8481 29 7618 6 130 6 645 47 85 6414 8 5104 1294 8 
122 1634 13 383 102 14 1121 1 872 928 17 908 2 1 12 1634 13 383 102 14 1121 1 873 296 
1:i 
296 
874 1220 1145 34 :i 25 1 10115 42 8001 6 232 20 1766 48 87 2482 30 2387 :i 34 3 25 1 
222 218 218 881 376 14 338 2 1 21 22 232 232 882 1016 9 971 6 9 21 883 219 214 5 248 1355 1355 884 342 11 331 24 1408 1408 885 739 2 733 :i 1 
88 2692 36 2587 11 1 31 26 278 667 129 499 2 27 4 6 
27 750 129 582 2 27 4 6 892 7134 21 7093 3 11 2 4 
893 3582 137 3288 30 7 111 9 292 391 12 317 5 57 894 2080 61 1898 69 51 1 29 485 12 411 5 57 895 445 47 386 5 6 1 897 4179 85 3748 317 29 2 3005 141 2763 7 84 4 6 898 501 31 454 12 1 3 899 2071 66 1841 18 2 139 5 334 948 808 15 111 14 89 20012 448 18728 454 21 281 78 1 1 335 108 108 
33 1056 916 15 111 14 8 52931 703 49333 2181 144 407 128 26 9 
3 1063 923 15 111 14 911 3705 3704 1 
91 3705 3704 1 423 4068 4068 
424 599 2 596 1 TOTAL 318027 10245 285783 7628 5170 4653 3834 230 484 42 4667 2 4664 1 
462 MARTINIQUE MARTINIQUE 431 214 143 71 
43 214 143 71 001 239 239 
00 239 239 4 4911 2 4837 72 
011 12985 12667 152 57 109 512 137 137 
:i 012 1331 1133 13 185 51 309 307 014 4253 3929 270 54 
01 18569 17729 435 111 294 522 208 207 1 
523 265 265 022 7854 40 7517 286 11 52 498 497 1 
023 2067 2067 
:i 024 3311 3258 51 533 2768 19 2160 472 113 4 025 541 
40 
541 33i 53 2779 22 2168 472 113 4 02 13773 13383 1:i 
541 9573 33 9536 4 034 304 297 7 54 9573 33 9536 4 
035 1476 1464 12 
036 162 
:i 162 551 311 28 310 1 037 513 506 5 553 4104 4040 10 4 11 11 
03 2455 2 2429 24 554 3621 4 3587 19 2 9 
55 803f 32 7937 29 4 14 20 044 462 462 
046 2095 2095 
85 
562 118 4 52 4 7 32 3 048 2589 22 2364 98 20 56 138 4 52 47 32 3 04 5189 22 4964 98 85 20 
582 356 37 256 14 45 4 
:i 054 3175 3007 164 4 583 2600 6 2542 39 10 1 056 1993 1976 9 4 8 584 103 1 102 :i 057 859 855 58 3069 44 2909 53 56 5 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
462 MARTINIQUE MARTINIQUE 462 MARTINIQUE MARTINIQUE 
591 2048 146 1890 11 1 751 693 88 453 84 2 17 49 
592 487 486 1 
t9 752 1029 18 1011 ti 8 598 1657 16 1616 4 2 759 530 19 475 2 11 59 4192 162 3992 12 19 5 2 75 2252 125 1939 101 25 60 
5 28682 297 27486 98 599 169 27 6 761 2039 58 1736 77 168 
762 207 32 175 
61 117 2 112 3 763 589 32 543 14 9 5 764 5955 81 5846 14 
621 265 
424 
259 2 2 2 
15 
76 8790 203 8300 105 177 5 
625 3988 2685 611 17 182 54 
628 277 10 262 2 1 2 771 498 2 497 
:i 62 4530 434 3206 615 20 182 58 15 772 2356 10 2340 1 2 
773 3422 1 3419 2 
634 939 6 933 774 745 
28 
745 
635 909 13 895 1 775 3131 2515 549 27 14 
63 1899 19 1877 1 2 776 227 2 225 i 9 778 3113 254 2801 8 38 
641 1540 3 1535 2 77 13493 295 12542 559 37 24 36 
642 5242 12 5145 1 12 53 19 
64 6782 15 6680 1 14 53 19 781 18589 2933 14629 652 
11 oo 273 102 782 6630 1345 3649 55 481 
651 113 1 108 4 
140 
783 1944 352 454 
228 
111 532 495 
652 1614 4 1402 6B 784 4460 975 3074 53 3B 94 
653 20B1 7 1714 133 5 64 15B 7B5 1037 97B 59 
:i 656 165 2 165 :i 786 410 5605 353 11 43 657 B23 797 21 7B 33070 23137 1003 1264 1367 694 
65B 1817 4 1777 2 14 20 
659 542 13 464 
145 
49 16 793 5523 62B 4B68 3 24 
65 7328 31 6576 161 12B 287 79 5532 637 4868 3 24 
661 28B3 
475 
2860 23 
t:i 7 82970 6B42 64136 2564 6304 1669 1321 134 662 3024 1859 677 
663 711 52 644 2 7 6 812 1467 13 1425 26 3 
664 688 B4 385 1 6 212 
:i 
81 1467 13 1425 26 3 
665 2610 8 2413 25 110 51 
666 539 8 512 4 2 13 821 8196 30 7993 97 31 36 B 1 
66 10455 627 8673 732 123 27B 22 B2 B196 30 7993 97 31 36 8 1 
673 4095 170 37B2 14 129 B31 115B 15 1127 9 7 
674 2295 22B1 12 2 B3 1158 15 1127 9 7 
67B 2751 11 2662 75 3 
67 9353 1 B2 B91 0 101 4 156 B42 2098 20B9 9 
B43 21 BO 2140 25 2 15 6B2 197 178 19 B44 1004 i 999 3 684 320 320 B45 555 543 5 
68 5B4 565 19 B46 1258 23 1234 1 
B47 301 i 299 2 691 2B92 2 277B 2 110 B4B 305 296 1 1 2 692 2700 2697 3 
8 
B4 7701 37 7600 46 1 15 
693 1169 
28 
1163 
:i 694 640 604 7 B51 6445 4B92 1541 12 
695 1377 77 1197 4 21 7B B5 6445 4892 1541 12 
696 516 16 4B7 11 
zi 2 697 2712 72 2119 4BO 1 13 B71 118 2 116 
:i 699 3535 47 3442 4 10 28 3 1 B72 1081 1B 1060 
69 15541 240 144B7 499 40 68 206 1 B73 300 299 1 9 B74 1654 3 163B 1 :i 
6 56589 1550 51 OB6 2109 332 849 628 15 20 B7 3153 23 3113 1 1 12 3 
711 135 
24 
135 B81 467 27 423 1 11 3 2 
713 3354 3274 28 14 14 882 1012 11 875 2 102 15 7 
716 1410 7 1224 20 45 114 BB3 191 189 i 2 71 4917 31 464B 48 59 131 BB5 727 13 707 
20 BB 24B7 74 2260 11 113 9 
721 311 29 19B 16 9 59 
722 416 105 240 71 892 6B01 33 6737 11 7 13 
14 723 2042 22 1644 62 76 23B B93 3625 30 3479 14 22 66 
724 363 46 246 69 2 B94 1910 48 1B1 0 15 3 34 
726 360 65 281 1 13 B95 492 20 464 
49:i 
1 5 2 
727 334 11 30B 15 2 5 897 5460 59 4901 7 728 192B 23 17B2 103 13 B98 755 11 744 
:i 72 581 B 196 4604 524 2 9B 394 B99 2031 73 1 B03 11 1 140 
B9 21086 274 19947 544 30 230 59 2 
736 449 57 336 55 1 
737 156 2 153 1 8 51693 466 4B357 2275 62 399 104 30 
73 605 59 489 56 1 
911 2692 2692 
741 1827 6 1704 109 1 7 91 2692 2692 
742 635 4 573 20 33 5 
743 1111 11 1080 7 10 
25 
3 971 372 372 
744 2203 99 2070 2 7 2 97 372 372 745 897 119 723 11 16 1B 8 
749 1B20 89 1690 19 13 
25 
9 TOTAL 300425 9433 266052 7084 9514 3537 3912 240 653 
74 B493 32B 7840 16B 73 45 14 
463 CAYMAN ISLES ILES CAYMAN 
0 105 9 91 1 4 
449 
450 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAJUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
463 CAYMAN ISLES ILES CAYMAN 464 JAMAICA JAMAIQUE 
112 497 8 93 4 263 120 1 8 1 997 51 448 8 44 379 64 3 
11 503 8 93 4 263 126 1 8 
233 328 116 21 2 
1 596 8 93 4 266 216 1 8 23 328 116 21 2 
51 192 84 1 OB 26 154 1 18 135 
541 283 5 14 243 21 2 670 1 21 2 14 24 11 483 15 
54 283 5 14 243 21 
334 256 1 11 22 222 
55 115 1 86 2 26 335 299 36 5 62 196 
33 555 37 16 84 418 
58 117 117 
3 557 37 16 84 420 
5 824 2 99 100 602 21 
42 161 60 9 1 91 
641 104 24 80 
64 129 24 105 4 246 98 9 4 135 
665 276 6 68 3 62 137 511 136 23 113 
666 371 33 21 18 3 271 25 512 126 46 13 26 41 
66 712 39 89 21 3 397 137 26 513 154 42 112 
514 177 13 21 18 125 
69 124 10 1 112 1 51 759 156 13 13 24 44 507 2 
6 1 171 58 114 56 3 776 137 27 522 352 4 7 51 36 65 153 
523 1 99 54 5 7 5 1 28 
728 177 177 52 558 101 56 43 70 288 
72 251 1 250 
531 360 246 6 4 110 74 128 6 3 9 110 533 54 7 58 4 
2:i 
4 79 
53 974 343 6 4 598 
764 31 7 2 8 302 5 
76 325 2 8 310 5 541 3056 357 1 1 14 181 2428 74 
54 3056 35 7 1 1 14 181 2428 74 
773 115 115 
77 201 8 193 551 602 22 30 17 529 4 
553 172 18 106 48 
784 123 13 110 554 504 314 19 1 170 
786 12794 12792 2 55 1278 354 155 1 17 747 4 
78 13009 7 12794 13 195 
562 850 171 510 169 
793 2556 876 710 582 388 56 850 171 510 169 
79 2559 876 710 582 3 388 
582 578 94 226 258 
7 16537 899 13507 48 584 8 1098 5 388 583 2132 1549 15 17 550 1 
584 425 36 9 5 375 
892 172 1 125 46 58 3150 1688 24 5 226 17 1189 1 
897 228 110 33 49 36 
89 467 111 37 179 135 5 591 1080 348 17 60 9 646 
592 160 90 4 53 13 
8 698 1 27 50 184 330 2 5 598 968 1 73 1 9 94 13 8 650 11 
59 2208 611 40 94 126 17 1309 11 
911 235 3 232 
91 235 3 232 5 12834 3782 295 118 983 498 7066 92 
TOTAL 20448 1094 13866 398 871 12 3608 146 453 61 2 801 17 176 608 
464 JAMAICA 61 JAMAIQUE 857 27 176 654 
621 382 6 2 42 1 331 
022 2912 1581 17 610 111 587 6 625 276 1 24 28 11 4 208 
1:i 023 4621 3414 385 754 68 628 648 37 13 14 2 17 552 
02 75 76 1581 3431 397 1364 181 587 35 62 1306 44 37 44 55 22 1091 13 
034 466 379 83 4 63 1 79 42 2 1 9 119 6 
035 411 46 5 206 154 
03 971 46 384 383 158 641 825 20 9 19 4 773 
22 642 993 16 2 15 938 
046 3441 2677 588 52 124 64 1818 36 2 9 34 4 1711 22 
048 2345 104 1713 51 477 
04 5786 2677 692 52 1837 51 477 651 241 22 6 42 3 168 
653 703 1 231 89 382 
05 137 3 125 9 654 176 6 2 3 165 
657 239 15 36 173 15 
074 419 419 658 216 3 34 3 176 
07 4 70 14 10 446 65 1690 53 9 1 28 238 96 1151 15 
098 450 177 179 51 43 662 263 11 252 
09 489 202 193 51 43 663 526 11 1 6 4 504 
664 134 4 
42 
130 
108 0 15552 4335 4161 996 1416 3233 856 555 665 1003 4 230 59 38 522 5 666 371 74 1 11 280 
112 938 51 448 8 44 320 64 3 66 2386 11 2 232 93 42 43 1733 108 23 
11 941 51 448 8 44 323 64 3 
673 1330 38 6 234 1052 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 1 Deutschland I France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
464 JAMAICA JAMAIQUE 464 JAMAICA JAMAIQUE 
674 3311 489 51 19 2752 882 419 84 
3 
1 149 185 
675 492 6 486 BB 615 159 8 1 149 295 
677 759 31 38 81 281 328 
678 3007 1867 1 1139 892 3311 35 3 89 2189 995 
67 9024 625 1962 64 101 515 5757 893 551 64 20 38 4 411 14 
894 389 3 13 207 156 10 
682 1610 1 7 1602 895 116 28 23 65 
684 1260 240 70 950 897 269 161 6 84 18 
686 202 202 89 4788 304 7 4 338 94 2947 1002 29 
68 3317 256 7 70 2957 27 
8 8750 592 1060 496 393 149 5006 1004 50 
691 206 5 21 19 159 2 
692 468 29 42 381 16 911 6752 1 6751 
693 562 12 2 196 352 91 6752 1 6751 
694 526 225 183 4 1 21 92 
695 588 BB 5 18 8 469 961 104 104 
699 1399 140 13 37 21 35 1132 21 96 104 104 
69 3911 508 2 2 2 122 32 252 2714 22 39 
TOTAL 114783 14203 14932 2965 7141 3599 68864 2085 994 
6 24488 1676 2491 638 510 1011 17887 151 124 
469 BARBADOS LA BARBADE 
711 355 2 2 351 
712 1 4 7 113 9 
1 i 25 014 231 4 62 3 10 152 713 1007 15 31 34 897 13 01 280 4 62 26 15 173 
716 210 74 
33 
6 130 
13 71 1793 236 43 23 1445 022 24 7 2 11 206 28 
023 366 
23 
131 235 
721 285 129 4 45 1 105 1 024 406 31 316 36 
722 111 16 95 02 1019 23 33 458 441 64 
723 1290 23 2 892 282 
:i 91 724 250 66 10 172 03 108 40 4 62 2 
726 425 299 1 125 
727 1265 6 1 78 1180 046 587 209 271 107 
728 961 240 29 37 11 14 630 048 275 1 7 6 261 
72 4678 BOO 35 1001 390 16 2435 1 04 862 210 271 7 6 368 
736 532 206 18 20 23 264 1 054 340 104 120 116 
73 619 254 18 20 23 293 10 1 05 462 2 104 120 235 1 
741 409 23 5 112 8 242 19 06 167 1 16 3 141 6 
742 674 43 85 4 216 321 5 
743 578 54 36 55 8 405 20 073 147 4 1 136 4 2 
744 878 38 19 47 1 772 1 074 333 333 
745 706 282 24 17 132 250 1 07 510 4 2 1 497 4 2 
749 1602 38 320 56 10 6 1153 19 
74 484 7 478 465 298 260 138 3143 65 098 537 3 42 303 4 185 
09 537 3 42 303 4 185 
751 1 23 37 22 2 12 50 
752 14 7 24 23 58 11 31 0 4058 295 279 20 252 126 2189 471 426 
759 292 23 16 70 
1:2 
182 1 
75 562 84 61 130 11 263 1 112 1636 77 883 36 18 585 9 28 
11 1700 79 888 36 19 641 9 28 
764 1 2 21 275 419 69 8 450 
76 1286 304 421 69 1 2 480 1 1749 79 888 36 48 661 9 28 
771 118 1 117 2 119 2 2 3 5 107 
772 567 43 22 5 6 430 61 
778 737 89 20 10 7 1 610 
63 
334 2391 4 2096 65 226 
77 1604 157 56 29 4 7 1 1251 33 2401 6 2096 65 234 
781 24 75 527 175 14 
148 
15 1740 4 3 2413 6 2 2096 65 244 
782 6392 4380 1864 
783 1600 573 1027 514 185 170 1 14 
784 10591 260 218 65 40 10008 51 337 2 21 4 3 98 10 1 
786 236 166 
1s8 
70 
4 78 21331 956 534 7 79 15 14742 522 229 4 3 17 3 202 
52 265 16 3 1 7 3 225 1 
7 36777 3269 6436 1600 1013 193 241 OB 10 148 
533 370 25 30 315 
812 193 21 171 1 53 438 52 30 356 
81 193 21 171 1 
541 2837 1287 15 24 1 14 1468 3 25 
821 249 3 3 3 240 54 2837 1287 15 24 1 14 1468 3 25 
82 249 3 3 3 240 
553 814 87 314 1 412 
848 301 3 298 554 245 20 19 1 205 
84 392 4 7 4 372 5 55 1138 111 338 1 1 687 
851 265 10 99 155 1 562 1032 274 733 25 
85 265 10 99 155 1 56 1032 274 733 25 
872 262 70 
926 
8 1 7 9 1 4 582 2 51 25 60 78 BB 
873 979 53 583 870 354 21 3 78 414 
874 967 39 50 287 580 11 58 1 205 383 21 67 156 578 
87 2218 112 976 295 819 1 15 
451 
452 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
L Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 l Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
469 BARBADOS LA BARBADE 469 BARBADOS LA BARBADE 
591 1472 70 70 3 1329 772 261 8 1 252 
598 286 13 27 230 16 773 442 442 
59 1800 93 70 37 1584 16 775 636 5 10 420 39 162 
778 442 6 5 1 9 5 407 
5 9052 2437 447 96 978 1 7 5021 13 4] 77 1859 30 15 440 44 1 3 1317 
625 654 26 43 585 781 1076 91 75 24c 665 
62 763 12 26 43 682 782 828 11 817 
784 )781 35 6 59 6 30 2645 
63 144 21 1 2 5 113 2 785 1 6~J 23 17 10 1 i 5 
78 4949 1 4 ~~ 99 325 6 30 4340 
641 430 21 5 20 10 374 
642 763 24 37 42 2 655 3 7 92 593 593 
64 1193 45 37 5 62 1 2 1029 3 7 93 1 94 1 3 2 1 79 
7 9 801 13 2 786 
651 179 13 2 9 155 
652 191 13 13 2 14 149 7 16561 864 227 998 77 54 14228 1 112 
653 399 23 5 14 10 34 7 
655 431 5 426 8 i 2 40. 26 7 2 363 3 
657 201 4 1 192 3 1 81 401 26 7 2 363 3 
658 167 167 
659 122 3 19 1 99 821 23 183 
55 1 790 61 37 2 18 34 1634 3 1 82 23 183 
661 158 3 28 25 82 20 845 1 52 1 151 
662 202 2 5 80 '1 5 84 7 186 3 109 73 1 
663 121 3 3 2 11 2 1 84 644 13 22 7 109 492 1 
665 697 10 202 17 295 173 
666 1212 131 13 10 4 993 61 909 8 111 52 7 
66 2486 156 251 132 2 45 1645 1 73 82 909 8 1 1 ~ 527 
673 1576 2 1 208 1365 872 123 14 1 2 106 
674 1063 1063 873 120 118 2 
675 393 6 874 228 18 5 4 196 3 2 
678 436 3 3 420 87 4 75 34 5 1 5 422 3 4 
67 3572 11 1 8 2896 
882 122 38 10 74 
682 169 9 6 154 88 301 126 1 3 1 7 153 1 
684 168 52 1 115 
68 433 65 7 361 892 934 1 1 3 1 926 1 1 
893 729 60 2 16 33 I 596 10 5 
691 566 10 556 894 188 27 16 4 139 2 
692 570 5 565 895 123 20 21 5 77 
693 216 1) 204 89} 55 1 45 7 62 23 8 1 
694 1 72 4 1 16 7 899 280 1 3 6 2 257 2 
695 290 2 4 1 2 263 89 7848 582 107 51 36 8 2042 11 11 
696 110 78 11 1 69 1 
697 719 16 6 215 482 8 5961 818 402 323 4 7 1 .l4 4200 1 7 20 
699 989 65 14 ~ 4 4 890 1 
69 3632 142 20 252 16 4 3196 1 1 91 1 25 9 2929 
91 25 9 2929 
6 14049 513 372 438 118 751 11591 180 86 
TOTAL 58157 5086 2649 1923 3876 1188 42010 691 734 
711 130 6 1 24 
713 756 38 1 4 2 704 7 471 WEST INDIES INDES OCCID. 
714 698 698 
716 153 2 151 011 5 17 261 176 2 
71 1770 38 1 4 4 6 1710 7 01 4 1 b 8 111 78 74 558 
01 21 8 1 29 358 275 560 
7 21 245 1 4 i 239 
722 378 1 7 361 022 5117 41 2 308 24 73 1802 308 183 
723 440 3 10 427 023 58} 8 313 260 6 
726 225 203 22 024 491 1 2 7 33 ~ 1 5 18 
727 154 4 150 07 62 20 41 2 443 24) J 2 4 71 583 207 
728 829 66 29 732 2 
7 2 2394 339 2 9 52 11 1961 2 035 524 1 51 7 6 
03 598 25 561 7 5 
73 135 19 1 4 7 102 2 
048 1052 101 22 113 71 5 77 24 
741 422 4 7 1 3 10 311 41 04 1116 101 35 2 2 -127 729 77 24 
742 380 9 368 3 
743 228 14 19 1 3 160 31 054 220 129 66 
744 541 16 516 9 055 104 1 10 1 
745 387 13 11 1 359 3 058 1 52 
749 507 12 3 8 2 468 14 05 525 1 10 12~ 66 1 
74 2465 95 51 29 3 4 2182 101 
061 364 ] 1 189 144 
751 352 148 19 132 53 06 456 31 5 189 720 10 
752 131 5 1 26 
759 1332 21 2 12 1 29 7 074 152 152 
75 1815 169 26 144 14/6 07 327 323 4 
764 345 1 2 1 340 1 120 35 85 
76 373 1 2 3 2 1 354 1 1458 2 543 634 18 151 
15 78 2 678 719 18 161 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
471 WEST INDIES INDES OCCID. 471 WEST INDIES INDES OCCID. 
0 12224 93 115 46 1431 2855 5748 978 958 693 454 3 2 12 31 406 
694 310 2 2 3 302 1 
111 168 3 15 2 69 
10 
73 6 695 364 15 9 3 335 
:i :i 112 2661 147 594 93 168 1395 137 117 697 948 6 710 224 6 
11 2829 150 609 95 237 10 1468 137 123 699 964 32 31 5 142 2 722 23 7 
69 5370 70 59 721 198 36 4244 27 15 
122 639 27 612 
12 639 27 612 6 134 76 241 1934 914 332 248 9528 230 49 
1 3468 150 609 95 264 10 2080 137 123 713 1331 8 293 
:i 5 6 992 33 716 563 3 9 13 530 
2 267 34 44 17 139 33 71 2038 11 328 2 18 7 1639 3:i 
334 324 
10 
2 3 319 721 268 268 
33 369 2 3 354 723 1810 41 390 1379 
724 175 10 1 37 4 123 
3 382 10 8 2 3 359 726 125 50 2 73 
727 449 8 13 18 410 
423 147 27 3 2 115 728 952 33 25 45 180 669 
42 160 27 3 15 115 72 3906 142 416 97 18 184 3049 
4 244 48 35 21 25 115 736 308 267 3 35 3 
737 174 16 100 
:i 1 57 515 192 15 2 175 73 482 16 367 1 92 3 
51 306 15 3 72 216 
741 765 5 49 240 5 460 6 
533 326 1 45 8 272 742 529 2 13 8 2 504 
53 432 6 45 8 1 372 743 796 38 37 2 701 Hi 
744 1 200 22 279 3 1 895 
8 541 1051 14 47 12 39 24 793 32 90 745 217 69 6 1 10 121 :i 
54 1051 14 47 12 39 24 793 32 90 749 402 2 67 42 16 271 
8 
4 
74 3909 100 452 328 28 11 2952 30 
553 443 2 148 2 291 
554 306 
:i 
4 2 300 752 115 22 
10 
93 
55 784 152 12 618 75 220 23 22 165 
562 348 1 347 764 1660 3 3 2 9 1 1611 27 4 
56 348 1 347 76 1686 20 4 2 9 1 1619 27 4 
582 389 19 2 86 101 7 173 1 771 384 2 11 371 
583 598 252 
:i 7 
10 i 328 1 772 563 4 18 2 4 518 17 58 1082 276 93 111 591 2 773 415 6 1 408 
775 243 1 1 61 19 161 
591 1198 37 54 60 1046 1 778 853 E 8 9 2 3 812 14 
598 178 
39 
6 13 6 1 145 7 77 2536 14 38 84 25 3 2341 31 
59 1405 60 13 72 1 1211 9 
781 1061 77 124 48 806 6 
5 5474 338 306 133 250 106 4208 32 101 782 1289 
8 
1289 
784 1403 4 5 13 1373 
625 810 9 55 15 1 690 40 785 113 1 112 
62 892 18 57 18 3 755 41 786 146 4 5 133 4 
78 4107 81 133 62 13 3808 4 6 
641 268 2 15 
4 
20 5 226 
642 686 1 48 10 5 623 792 1613 5 1601 12 64 954 3 63 4 30 849 793 1546 80 56 1352 5:i 
79 3161 80 5 56 2955 12 53 
652 223 3 7 10 
8 
203 
653 362 3 2 1 348 7 22045 407 1840 593 155 219 18620 51 160 
655 116 
,9 
1 1 114 
657 238 5 10 173 30 1 812 281 18 3 23 5 231 1 
658 256 
4 
7 6 41 197 5 81 281 18 3 23 5 231 1 
659 133 
18 
1 128 
4:i 65 1508 42 13 64 16 1311 1 821 307 6 287 14 
82 307 6 287 14 
661 125 36 1 82 6 
662 195 
:i 8 64 
131 84 297 3 25 1 262 5 1 
663 115 8 7 90 
664 101 15 15 12 15 44 851 434 1 32 288 113 
665 385 34 102 13 6 3 112 115 85 434 1 32 288 113 
666 217 20 2 10 2 154 4 25 
66 1155 71 163 107 14 37 613 119 31 872 104 1 1 22 80 
874 516 4 40 29 2 1 435 4 1 
671 150 6 144 
28 604 
87 714 5 41 30 24 1 608 4 1 
673 852 3 217 
674 950 456 81 413 88 224 46 6 7 8 152 3 2 
676 444 6 442 :i :i 2 678 333 4 2 315 892 392 7 6 6 46 324 9 67 2824 15 1282 2 12 136 1377 893 703 41 17 21 16 579 19 4 
894 118 2 22 11 1 81 1 
682 175 1 5 31 5 133 895 136 1 135 
683 299 
1s 
287 5 12 896 169 2 58 166 1 68 629 292 31 17 265 897 223 118 10 1 19 17 
898 109 4 1 1 103 
691 2154 
8 
2 43 2109 899 165 1 19 1 1 130 11 :i 
692 121 113 89 2015 176 75 76 70 17 1537 40 24 
453 
454 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
471 WEST INDIES INDES OCCID. 472 TRINIDAD.TOB TRINIDAD,TOB 
8 4320 249 161 438 124 32 3221 52 43 4 858 497 213 33 115 
911 3845 19 3 3824 511 510 38 3 559 
91 3845 19 3 3824 512 108 1 19 1 87 
513 143 45 Hi 1 38 97 TOTAL 68229 1596 5087 2219 2858 3946 49390 1480 1653 514 301 82 
9 
5 166 
4 515 148 26 109 472 TRINIDAD.TOB TRINIDAD.TOB 516 399 258 1 
9 
5 1 33 101 
51 1709 424 30 37 43 1061 105 
001 371 9 362 
00 371 9 362 522 547 73 10 13 38 513 
523 1587 288 20 18 5 
38 
1255 
014 959 12 29 552 14 352 52 2240 353 30 18 19 1772 
01 1008 12 29 580 35 352 
531 330 140 
8 
190 
022 6979 220 390 1497 39 3583 164 1086 533 1945 151 172 1564 50 
023 1400 567 6 218 549 60 
18 
53 2322 291 172 13 1796 50 
024 1833 17 1 1 649 1146 
02 10240 237 958 1 2180 257 5278 224 1105 541 5752 310 122 16 35 208 4966 31 64 
54 5752 310 122 16 35 208 4966 31 64 
035 344 8 336 
037 145 5 136 4 551 518 16 40 47 1 414 
03 510 13 493 4 553 344 89 102 9 9i 144 554 879 68 54 1 15 644 
046 143 
119 
64 i 79 20:i 55 1741 173 196 1 71 98 
1202 
048 3133 187 91 372 2109 45 
04 3324 119 251 7 91 405 2203 45 203 562 719 704 1 14 
56 719 704 1 14 
054 1037 114 i 133 745 45 056 180 
4 
7 166 582 2132 230 125 331 878 1 565 
70 
2 
057 193 
35 
17 
745 
172 583 2003 703 50 64 322 52 715 27 
05 1471 118 1 157 415 584 893 13 
395 1200 
867 13 
29 58 5048 946 175 53 2167 83 
051 118 
9 
36 
5 
82 
052 541 1 45 453 28 591 2317 892 413 63 
:i 
839 110 
05 659 9 1 36 45 5 535 28 592 175 13 59 100 
598 1721 231 25 121 3 1340 1 
072 278 213 65 59 4213 1136 438 243 6 2279 111 
074 812 812 
075 295 237 17 41 
:i :i 
5 23744 4347 1164 439 1618 446 15257 114 359 
07 1513 450 17 1040 
611 329 
:i 
10 39 280 
081 141 16 125 612 304 5 15 10 272 
08 141 16 125 61 633 2 15 15 49 552 
098 1243 2 141 629 163 308 621 759 16 52 15 6 1 668 1 
09 1244 2 142 629 163 308 625 515 17 160 77 261 
1i 628 569 61 17 1 1 472 
0 20481 501 1266 45 3107 1429 11660 498 1975 62 1843 94 229 93 7 1 1401 1 17 
111 2514 3 1 
5:i 
270 2231 
60 
9 635 153 35 
15 
1 2i 115 2 112 8487 113 1018 3 7225 14 63 233 35 1 153 2 
11 11001 116 1019 53 273 9457 60 23 
641 1793 179 2 58 9 1535 
240 
10 
122 201 6 65 130 642 1237 58 106 52 4 774 3 
12 201 6 65 130 64 3030 237 108 110 13 2309 240 13 
1 11202 122 1019 53 338 9587 60 23 651 992 24 12 9 956 652 493 7 
5 
477 
233 109 109 653 1335 44 13 23 11 1239 
23 111 111 654 174 4 Hi 170 42 655 1244 1 
34 
1183 
4 263 121 69 5 47 657 679 21 
4 
58 562 
267 138 8 138 658 579 1 8 3 
563 
26 317 69 240 659 391 
9:i 
2 389 
4 65 5964 88 10 116 11 5600 42 
278 200 16 5 1 5 173 
27 287 17 5 31 5 229 661 305 5 20 75 1 145 59 
652 877 44 8 46 
:i 
1 778 
292 137 39 29 69 563 705 22 15 550 16 
29 183 42 29 112 554 628 118 1 34 
5 
42 433 
:i 555 1455 85 394 23 2 952 1 
2 991 128 5 31 52 775 555 330 47 9 4 4 250 5 
557 139 5 
43:i 
57 57 
334 4673 25 2898 312 253 1181 3 56 4449 327 197 8 116 3285 1 83 
335 283 5:i 10 210 
33 4955 53 35 2898 312 253 1391 3 573 5214 435 12 1332 3435 
674 4332 110 99 225 345 3552 
3 5002 71 51 2898 312 253 1413 4 575 130 3 
39 
20 107 
577 593 1 43 158 342 i 423 243 213 28 2 578 2439 465 209 51 257 7 1433 
42 301 39 213 28 21 579 224 
52 54:i 
224 i 57 12989 1022 359 1872 9134 
431 550 458 5 87 
43 550 458 5 87 582 942 15 3 20 5 898 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
472 TRINIDAD,TOB TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB TRINIDAD,TOB 
684 498 54 1 443 
80 
84 937 26 48 16 6 838 3 
685 110 30 
687 120 
70 :i 
99 21 851 2125 177 3.3 799 5 1111 
68 1807 21 5 1607 101 85 2125 177 33 799 5 1111 
691 14 76 10 69 13 
80 
1384 872 431 61 9 65 305 692 615 20 5 503 7 874 1575 165 188 30 1 11 70 1 2 
693 807 35 1 8 88 8 667 87 2107 279 189 9 97 1 1 520 12 
694 1035 103 1 14 3 2 912 
695 1960 252 30 35 18 1623 2 881 256 104 4 7 2 139 
696 164 55 12 8 
25 
89 882 563 64 1 7 23 20 229 210 
697 1458 52 10 438 907 26 883 196 5 4 17 
24 
170 
699 3706 246 98 148 443 2 2655 114 884 136 54 4 32 22 
69 11221 773 226 664 657 12 8740 149 885 548 21 10 516 1 
88 1699 248 39 79 46 229 1057 1 
6 42169 2653 1475 1032 1538 2030 32781 246 414 
892 2974 16 77 1 2 1 2877 
25 711 1309 859 450 893 2130 250 44 98 127 268 1260 58 
712 820 
26:i 
34 786 894 693 24 35 15 1 606 2 10 
713 2165 25 3 61 13 1794 6 895 326 94 34 1 6 190 1 
714 254 4 2 
14 9 248 20 897 535 106 4 357 1 65 2 716 790 26 1 4 716 898 115 18 2 16 1 78 
71 5363 293 28 7 970 22 401 7 26 899 456 79 77 6 6 286 2 
89 7297 588 273 494 144 269 5429 2i 73 
721 397 15 77 18 
722 84 7 12 26 
208 
8 16276 1426 634 1423 324 499 11849 27 94 
723 4159 19 369 45 389 4 
724 409 45 5 75 6 i 1 911 2761 11 9 2741 725 152 65 15 28 j; 91 2761 11 9 2741 
726 630 536 3 91 
727 1967 649 5 10 1300 3 961 249 249 
728 4461 1020 149 701 143 35 2396 17 96 249 249 
72 13022 2361 615 901 367 424 8322 7 25 -
TOTAL 228629 22595 9858 7865 16897 5590 160974 958 3892 
736 1928 152 12 62 47 1649 6 
737 1635 1393 1 62 4 174 1 473 GRENADA GRENADA 
73 3563 1545 13 124 51 1823 7 
014 124 25 7 2 1 89 
741 3384 2619 6 20 75 10 4 73 181 01 209 25 67 26 2 89 
742 1584 104 2 19 86 3 1350 20 
743 2360 188 329 20 103 3 1700 17 022 957 433 15 39 13 45 7 
744 3297 320 238 83 217 2219 220 024 156 23 130 3 
745 1870 684 4 130 32 8 997 15 02 1126 433 38 178 13 464 
749 4214 175 119 381 21 2 3369 147 
-74 16709 4090 698 653 534 26 10108 600 035 164 164 
03 171 169 2 
751 539 308 10 1 208 12 
752 519 13 6 17 483 046 397 86 311 
759 461 11 6 1 2 438 3 048 125 1 21 103 
75 1519 319 29 8 2 17 1129 15 04 522 87 21 414 
763 166 36 3 1 2 7 06 114 59 5 32 15 3 
764 805 254 14 37 133 70 294 3 
76 975 290 17 37 133 70 425 3 0 2332 171 438 173 33 935 19 563 
771 481 22 3 31 30 394 1 112 830 1 7 26 781 6 
772 2403 65 12 121 68 1853 284 11 866 19 26 12 803 6 
773 1356 75 1 1280 
775 477 13 86 33 11 334 1 929 19 26 13 865 6 
778 4485 2735 57 39 72 1577 5 
77 9300 2914 196 196 193 30 5481 290 334 138 138 
33 138 138 
781 14180 535 2105 3 11537 
782 10129 51 10078 3 138 138 
783 453 
196 :i 453 784 7035 221 18 118 6477 2 541 125 3 3 12 102 5 
785 375 20 1 354 i 54 125 3 3 12 102 5 786 464 29 9 27 396 1 
78 32636 831 2336 18 30 121 29295 2 3 591 108 59 i 49 59 132 59 65 1 
792 926 15 911 
793 6512 1 6031 480 5 433 63 3 16 7 336 8 
79 7443 16 6031 1396 
625 206 7 1 2 196 
7 90530 12643 3948 1944 8311 710 61996 9 969 62 219 7 1 2 208 1 
812 1508 71 40 8 13 1376 65 25 7 6 5 47 199 
81 1508 71 40 8 13 1376 
673 104 104 
821 524 31 2 17 1 3 456 5 67 187 8 2 177 
82 524 31 2 17 13 456 5 
697 1 27 2 76 48 1 
842 100 11 89 69 490 15 80 3 391 1 
847 203 3 200 
848 403 7 1 392 3 6 1299 36 9 88 60 1 1102 3 
455 
456 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
SITC 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
473 GRENADA GRENADA 476 NL ANTILLES ANTILLES NL 
71 117 8 1 1 107 511 4 72 27 266 5 174 
512 430 1 285 144 
727 198 198 513 233 61 172 
72 313 1 31 2 514 200 51 1 09 1 39 
515 1 27 7 82 38 
74 288 23 24 7 1 95 39 516 35 2 3 105 1 2 41 2 
51 1814 82 833 7 852 38 2 
77 226 27 15 180 3 1 
582 28 10 416 2 1 107 
781 253 4 24 9 678 63 1 5 439 2 7 134 
782 275 2 75 
784 244 4 240 533 1400 8 19 9 546 309 509 
78 824 5 23 7 9f) 53 i 481 9 1 9 9 522 2 31 I 509 
7 1885 70 32 3 7 24 1679 3 40 54 i 2065 354 39 18 1018 70 4 65 
54 2065 354 39 18 1018 70 4 66 
851 102 6 4 46 46 
85 102 6 4 46 45 551 14 7 16 5 1 117 8 
553 3226 310 2360 28 189 333 6 
897 156 6 150 554 521 21 18 86 59 326 1 
89 293 20 9 151 1 112 55 3894 34 7 2383 29 392 59 657 7 
8 545 35 13 202 10 1 284 582 557 12 1 113 325 105 1 
583 425 11 7 372 1 34 
911 768 1 1 755 58 1038 23 1 120 741 1 151 1 
91 768 1 1 766 
TOTAL 8635 591 786 39 5 2 111 2 394 532 343 305 59 6350 22 630 598 3578 100 89 1815 29 13 
476 NL ANTILLES ANTILLES NL 59 4450 143 115 2 2008 31 13 
5 15456 1025 2 55 2 1 78 6061 231 4 769 55 585 
011 1608 7 423 24 7 931 
012 255 10 105 2 139 621 138 4 3 80 48 3 
014 2948 31 1 74 1593 20 1130 625 151 9 39 8 12 83 
01 481 2 38 184 2121 249 20 2200 628 ~ 51 41 14 83 1 2 1 
52 440 54 53 11 163 12 1 43 4 
022 5038 121 10 3629 4 2 64 i 1 7 2 
023 329 21 209 8 2 89 277 16 2 73 156 17 13 
024 2655 31 2 7 15 2540 42 324 51 2 73 166 1 9 13 
02 8022 152 58 15 6378 8 44 64 1303 
641 441 70 8 15 301 34 11 2 
037 135 10 23 49 5 49 642 1328 64 21 13 1165 19 45 1 
03 230 10 25 141 5 49 64 1769 134 29 28 1466 53 56 3 
048 1526 4 273 761 40 326 122 652 143 2 24 61 5 51 
04 1541 4 2 7 3 776 40 326 122 653 932 16 62 578 97 49 130 
655 229 15 1 2 58 144 
054 971 971 6S7 226 8 158 14 41 5 
056 405 18 162 2 221 2 658 549 15 54 186 212 28 52 2 
058 106 2 6 2 73 23 659 376 37 2 6 152 16 163 
05 1573 2 24 5 1294 2 244 2 65 2630 120 127 858 770 11 3 635 7 
061 199 184 9 6 661 275 21 33 162 1 31 17 
062 549 59 4 34 236 4 201 10 662 909 105 li 391 376 1 I 3 2 
06 748 243 4 34 245 4 207 10 1 663 615 14 7 63 257 2 7 i 3 
664 250 35 3 30 1 50 
071 132 4 126 2 665 963 59 4 7 5 19 < 36 22 246 2 
073 939 16 1 5 273 1 640 3 666 ~ 1 0 1 393 27 128 231 254 65 
074 524 63 461 667 141 9 33 
07 1662 16 7 5 501 1 1129 3 66 4254 636 551 634 11 92 641 246 89 
091 1193 1 114 7 45 672 241 24 i 
098 1162 4 14 3 932 55 9 145 673 111 7 22 4 1 897 1 93 
09 2355 4 15 3 2079 100 9 145 674 304 7 697 274 1431 630 15 
677 1 31 92 14 10 15 
0 21003 437 447 246 1 3586 304 2075 86 3822 678 2295 1069 26 86 936 49 129 
67 6894 1794 637 87 3322 885 169 
111 493 151 174 3 155 5 5 
112 19322 225 2395 314 3153 13072 3 160 682 1020 20 80 332 5 583 
11 19815 376 2569 317 3308 13077 3 165 684 308 11 2 90 93 112 
68 1522 26 11 82 572 98 733 
122 1919 353 443 1123 
12 1919 353 443 11 23 691 1907 4 7 40 61 1596 60 101 2 
693 203 19 6 126 38 14 
1 21734 376 2569 317 3661 13520 3 1288 694 481 42 1 1 7 205 15 201 
695 662 208 14 1 196 242 1 
26 129 3 107 19 696 485 65 22 371 19 7 1 
697 626 7 3 11 169 163 21 160 29 
2 405 84 4 5 2 55 1 55 1 699 205 7 233 10 123 1452 74 160 5 
69 64 75 687 105 742 3803 208 892 38 
333 57662 5 7662 
334 3406 1 142 2960 29 274 6 24341 3502 1 515 2527 11 4 7 2 1635 3290 246 154 
33 61125 1 144 3010 29 57941 
711 6348 8 17 6 24 3 80 
3 61129 I 146 301 2 29 57941 712 1431 194 2 1 2 24 11 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 1 Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J EUR 9 j Deutschland j France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
476 NL ANTILLES ANTILLES NL 476 NL ANTILLES ANTILLES NL 
713 5442 242 220 49 4156 2 572 201 899 480 81 70 69 215 2 42 1 
714 2875 1!5 6 47 2828 89 40509 1945 638 34754 2684 89 339 6 54 716 643 1 573 48 
71 16751 459 243 52 12250 2 3544 201 8 55462 5089 3332 39982 5329 174 1415 13 128 
723 120 16 22 10 23 49 91 1 1696 518 476 702 
726 122 87 
74 
22 13 
6 
91 1696 518 476 702 
728 872 139 147 249 5 252 
4 72 1283 286 172 127 357 5 326 6 931 690 679 5 6 
93 690 679 5 6 
736 238 13 1 1 198 4 20 1 
73 31 1 27 1 15 231 5 31 1 961 283 283 
96 283 283 
741 1395 144 28 108 991 9 106 9 
742 1152 97 127 34 654 
4 
236 4 971 147 13 2 4 128 
743 41 14 138 34 35 3704 194 5 97 147 13 2 4 128 
744 1170 58 624 55 367 8 53 5 
745 286 52 1 11 96 
::i 
93 33 TOTAL 281673 14812 13565 45519 105911 3587 91250 486 6543 
749 1887 233 87 441 872 229 23 
74 10004 722 901 684 6684 23 91 1 79 480 COLOMBIA COLOMBIE 
751 360 218 104 24 9 i 5 001 214 136 24 54 752 531 11 
8 
305 135 73 
8 
00 214 136 24 54 
75 987 254 429 197 84 7 
014 605 21 51 48 485 
764 5644 78 34 267 5057 78 1 19 11 01 630 21 51 73 485 
76 5660 88 34 267 5057 78 125 11 
022 1 1267 36 2327 1509 1359 6011 25 
771 1140 9 13 91 275 668 14 70 
:i 023 4523 38 4451 65 7 772 2033 221 4 21 1724 36 24 02 15843 6795 1 1607 1366 6011 25 
773 313 68 17l 25 202 18 4 775 382 42 20 104 13 22 037 280 229 36 7 3 5 
778 716 139 17 21 431 7 101 
70 i 03 280 229 36 7 3 5 77 4619 495 54 310 2568 928 187 
05 100 40 8 18 1 33 
781 1343 278 849 55 14 147 
782 171 39 29 103 061 137 129 2 6 
783 978 
46 75 
978 06 183 130 25 8 2 18 
784 350 27 54 72 76 
4 78 3010 326 975 88 1 132 72 413 073 145 18 1 62 42 22 
07 166 27 1 62 1 53 22 
792 150 
1296 BB 249 102 24 48 793 27036 25152 51 176 081 254 21 1 2 9 17 15 
79 27190 1296 88 249 25258 24 99 176 08 254 21 1 2 9 17 15 
7 69815 3953 2476 2221 53734 1 137 5720 83 491 098 617 89 8 25 405 73 17 
09 617 89 8 25 405 73 1 7 
812 921 169 28 251 440 14 14 4 1 
81 921 169 28 251 440 14 14 4 1 0 18335 785 7062 219 2062 1414 218 6011 564 
821 2219 699 24 134 1 109 35 172 46 1 12 8456 130 1552 118 101 6524 7 24 
82 2219 699 24 134 1 109 35 172 46 11 8457 130 1553 118 101 6524 7 24 
831 726 118 68 498 28 14 122 549 4 31 514 
83 726 118 68 498 28 14 12 549 4 31 514 
842 998 274 232 350 56 86 i 1 9006 130 1557 118 132 7038 7 24 843 2972 281 1038 1450 40 156 
844 371 59 94 180 1 37 233 2136 1733 60 83 260 
845 714 133 56 484 2 39 23 2186 1733 60 18 83 292 
846 442 80 100 79 4 178 1 
847 197 20 13 140 6 2 16 268 419 
24 
19 238 i 162 848 130 12 11 68 23 
::i 
16 26 474 22 252 169 
84 5824 859 1544 2751 132 528 8 
278 603 46 158 81 10 166 37 105 
851 1979 261 637 977 67 32 3 2 27 684 62 158 125 19 173 42 105 
85 1979 261 637 977 67 32 3 2 
287 144 113 1 30 
872 220 21 5 1 152 
6 
32 9 28 144 1 13 1 30 
874 909 222 9 25 458 184 5 
87 1199 265 14 26 632 8 240 14 291 172 123 7 33 9 
292 964 379 255 97 198 1 18 16 
881 127 70 6 10 
26 
41 29 1 136 502 262 97 231 1 27 16 
882 158 96 18 18 
884 750 334 60 336 15 5 
:i 2 4706 2484 503 493 341 371 393 105 16 885 955 273 319 249 101 10 
88 2085 773 379 591 237 26 76 3 334 6500 427 3 2243 3763 39 25 
335 297 235 43 19 
892 1640 102 26 11 1448 
58 
51 
6 
2 33 6797 662 3 2243 3763 82 44 
893 935 183 56 64 475 78 15 
894 599 97 48 186 174 11 83 
:i 
3 6797 662 3 2243 3763 82 44 
895 220 52 17 1 13 30 5 
896 129 3 67 59 
3:i 
423 139 136 3 
897 36399 1382 419 34303 242 18 2 42 14 7 7 137 3 
898 107 48 2 5 33 19 
457 
458 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
480 COLOMBIA COLOMBIE 480 COLOMBIA COLOMBIE 
431 171 58 4 1 103 5 678 393 4 34 4581 64 442 2 
43 1 71 58 4 1 103 5 6 7 5484 2:J 7 5 6961 2 7 4 4 6 ~:136 55 
4 390 89 141 2 103 19 36 682 503 1 95 21 2 7 143 18 99 
683 21 3 40 1 23 11 39 
511 2131 1052 56 100 394 13 516 684 1363 222 1065 1 5 16 45 
512 1547 564 35 19 834 87 8 687 119 111 8 
513 2646 1642 192 95 162 4 551 68 2320 482 1241 45 170 130 196 56 
514 7430 4052 1054 415 42 335 1532 
515 5371 1670 796 455 150 71 881 1176 172 691 3925 209 20 3659 37 
516 3263 1436 65 70 439 559 ~J 1 603 6~)) 250 201 37 9 3 
51 22388 10416 2198 1154 2021 982 3658 11 76 783 693 635 144 199 27 17 227 21 
694 884 104 154 132 13 24 457 
522 2702 2117 47 180 18 86 169 78 7 695 3161 1964 426 183 24 8 542 14 
523 1719 799 146 274 34 31 428 1 6 696 402 117 21 7 51 3 14 
524 131 3 128 697 576 39 26 453 11 33 9 5 
52 4552 2919 321 454 52 11 7 597 79 13 699 4337 1 951 I 99 884 189 636 379 6 93 
69 141 70 4729 1278 5398 25 7 928 1462 6 112 
531 7535 6000 10 90 34 12 1 389 
532 682 536 128 6 I 2 6 64 743 1 5935 965 4 '8822 2556 5223 12290 6 257 
533 3823 2048 101 112 105 594 842 21 
53 1 2040 8584 239 208 139 606 2 2 43 21 711 101 90 4 I 3 
712 227 115 85 8 11 
541 11329 8331 351 7 4 2 144 77 I 16 235 7 1 3 16720 1095 615 50 2 14102 1 
54 11329 8331 351 7 42 144 77 I 16 235 714 55 2 162 18 209 
716 2187 1091 21 7 4 37 566 81 
551 1706 380 429 40 100 710 4 7 718 58:_!6 4 i 2 5545 
553 1049 45 970 8 1 2 5 71 2 57 83 2965 I 6484 63 39 14891 82 
554 1661 1290 85 1 61 1 2 203 9 
55 4416 1715 1484 49 162 12 938 56 721 1938 1208 8 151 5 108 403 55 
722 2419 442 1287 690 
562 121 69 1 43 8 723 8814 1381 2518 2367 87 92 2369 
56 121 69 1 43 8 724 27046 11608 2134 6413 388 1114 5257 3 129 
725 2791 722 2 4 7 ~J 1588 
582 3552 3032 21 147 86 9 242 15 726 514 7 4486 3 258 73 12 294 21 
583 8807 4971 1070 644 894 231 926 71 727 2508 540 102 14 79 176 31 138 42 
584 3042 1040 1028 46 928 728 24600 8044 748 6403 425 725 1508 6747 
585 15 7 84 3 17 19 31 3 72 75263 28431 5515 18837 1154 2082 1224 7 3 6994 
58 15558 9127 2122 854 999 240 2127 89 
736 6696 3968 1087 954 25 51 372 239 
591 1165 680 13 124 5 343 737 2063 1292 215 360 31 17 148 
592 I 7 2 1 4 7 9 3 4 9 73 8759 5260 1302 1 314 56 68 520 239 
598 5163 3032 197 1 7 I 223 168 1 280 84 8 
59 6500 3859 219 I 7 4 34 7 177 1 63 2 84 8 741 7391 2834 488 15~ 1 886 231 584 777 
7 4 2 2225 710 -15} 827 108 31 90 2 
5 76906 45020 6936 3635 3865 2254 1 2636 1 355 1205 743 4806 1009 2258 523 342 24 587 63 
7 4 4 4 75 4 1623 ~ 5 ~1 1051 537 1 283 1 100 
612 1053 4 I 033 8 3 5 745 1 2248 I 0053 7 9 7 811 69 4 7 451 1 19 
61 1186 55 1115 8 3 5 749 8078 2844 1026 2416 535 34 7 802 109 
74 33503 19073 5185 7219 2477 680 3797 2 1070 
621 526 137 3 87 13 17 269 
625 487 119 208 90 6 64 751 1 920 696 2 6 395 6 2 699 96 
628 884 184 100 I 09 50 11 406 24 752 836 246 I 31 42 2 7 I 133 13 
62 1897 440 311 286 63 34 739 24 759 349 22 65 141 8 88 25 
75 3105 964 222 578 6 281 920 134 
63 121 12 11 93 3 2 
763 1844 8 311 1523 2 
641 5055 987 1105 1075 198 444 1246 764 16164 4638 5800 1412 951 965 2395 3 
642 642 411 57 72 63 7 31 1 76 18098 4657 6167 1416 951 965 3920 22 
64 5697 1398 1162 114 7 261 451 1277 1 
771 1488 447 237 331 32 408 21 12 
651 1266 684 132 98 201 20 131 772 7441 3892 11 B7 1720 26 81 372 153 
652 400 39 113 142 15 15 76 773 591 70 300 201 16 4 
653 2278 113 613 1203 3 337 9 714 5088 1333 3431 90 170 64 
654 721 1 163 443 114 775 257 ng 39 71 41 5 2 
655 290 25 3 153 109 776 399 91 234 2 72 
65 7 1191 379 88 351 42 I 0 321 778 48560 46063 1402 804 15 223 
658 160 36 26 35 63 77 63824 51995 6840 3219 520 697 231 
65 6440 1 287 1193 2439 370 453 698 
781 41691 5898 33680 1888 61 158 6 
661 24 7 23 60 115 2 4 7 782 3355 2 79 4 161 31 35 7 12 
662 920 78 187 589 32 34 784 14046 2 782 6156 2567 16 337 2188 
663 1101 503 68 81 8 4 436 I 785 855 376 123 285 I 70 
664 2408 430 304 119 790 368 39 7 786 565 2 4 5 15 391 126 4 
665 1290 348 749 105 I 86 I 78 60565 11 'J 14 40125 4 799 755 398 2554 I 0 
666 521 I 59 36 297 22 7 
667 679 507 79 32 61 7 91 769 307 209 10 243 
66 7166 2048 1483 1338 833 480 975 9 7 92 966 636 9 4 317 
793 243 93 83 21 2 44 
672 993 593 8 392 79 1978 400 719 230 9 14 562 44 
673 6802 533 429 621 31 777 4411 
674 8378 2899 2053 1665 115 1356 249 41 7 296878 125659 67334 44096 5803 504 7 40108 5 8826 
675 1465 851 25 4 585 
676 326 42 91 188 5 812 613 171 52 302 25 38 23 2 
677 1325 166 26 3 355 763 1 2 81 613 1 71 52 302 25 38 23 2 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 [ Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
480 COLOMBIA COLOMBIE 484 VENEZUELA VENEZUELA 
821 624 352 42 197 2 26 5 112 65422 393 15358 2545 467 46648 11 
82 624 352 42 197 2 26 5 11 65510 395 15415 2554 482 46653 11 
845 105 26 54 23 2 122 217 28 17 34 133 3 2 
84 4 73 63 271 124 2 13 12 217 28 17 34 133 3 2 
851 197 41 23 82 51 1 65727 423 15432 2554 516 46786 3 13 
85 197 41 23 82 51 
233 3563 1881 1418 9 69 186 
871 311 302 9 
132 
23 3590 1891 1418 18 69 194 
872 3307 1090 365 1461 16 185 3 55 
873 403 346 42 12 3 
57 
24 144 70 5 47 22 
874 4614 2212 852 683 195 7 602 6 
87 8635 3950 1268 827 1659 23 787 9 112 264 120 120 
128 266 891 685 
2 
78 
881 762 464 11 63 2 3 219 26 1119 718 115 122 128 34 
882 1961 591 51 23 48 1080 166 2 
883 170 12 26 72 1 59 273 662 90 29 508 2 4 26 
342 
3 
884 752 113 325 289 4 4 25 :i 278 2193 802 177 149 39 5 670 9 885 684 375 167 131 27 2925 892 208 719 41 15 696 342 12 
88 4329 1555 580 447 54 1088 600 5 
287 183 33 105 6 2 37 
892 4277 483 322 554 137 2 228 2511 40 28 187 33 105 9 3 37 
893 1537 346 181 447 358 27 122 56 
894 451 127 47 203 32 42 291 347 15 44 2 101 
238 
185 
895 619 354 145 58 61 I 292 2202 347 268 254 986 14 4 91 
897 834 622 55 156 I 29 2549 362 312 256 1087 238 199 4 91 
898 288 192 15 66 1 14 
899 442 132 143 47 2 105 1 12 2 10637 4039 2062 1166 1380 381 1160 346 103 
89 8487 2280 918 1533 496 63 575 2512 110 
323 8812 5.365 1760 1662 25 
8 23446 8418 3178 3567 2239 1212 2077 2521 234 32 8812 5365 1760 1662 25 
911 846 12 6 828 334 3709 372 135 94 502 2505 98 3 
91 846 12 6 828 335 1219 836 8 4 206 3 162 
:i 33 4928 1208 143 98 708 2508 260 
931 1176 1098 44 23 11 
93 1176 1098 44 23 11 3 13764 6573 1927 98 708 2508 1922 3 25 
951 230 85 53 92 423 614 119 345 150 
95 230 85 53 92 42 673 19 1 119 347 37 150 
TOTAL 533790 209321 99415 73467 29253 19711 80822 10010 11791 431 1038 811 9 33 134 2 49 
43 1038 811 9 33 134 2 49 
484 VENEZUELA VENEZUELA 
4 1783 867 11 153 481 5 116 150 
001 426 8 11 73 334 
00 426 8 11 73 334 51 1 10736 1004 249 92 9243 14 134 8 512 3206 1 192 22 37 1118 
117 
829 6 011 8183 1 
27 
8182 513 3666 1773 244 151 604 759 12 
014 1101 16 373 39 646 514 9510 5272 771 245 51 1433 1326 360 52 
01 9285 16 375 27 39 8828 515 8152 2714 1 184 1065 167 1 539 2228 254 
516 5154 910 213 225 1188 176 244 302 1896 
022 35946 756 2593 10651 5014 1677 7994 7261 51 40424 12865 2683 1815 12371 1741 3831 2896 2222 
023 1907 10 8 
105:i 
817 109 609 354 
024 6010 149 514 3780 
1682 
514 522 4353 1903 1363 265 94 318 409 1 
02 43876 916 3122 1053 15248 5123 8603 8129 523 8661 5751 384 704 272 71 14 74 5 
524 139 10 95 1 
389 
33 6 034 119 2 110 3 4 52 13153 7664 1842 970 366 1916 
037 297 15:i 71 10 14 49 
03 518 155 158 24 111 17 53 531 591 1 4546 14 87 30 27 1207 
532 4283 1974 935 816 372 
765 
176 Hi 
048 14425 2517 8153 289 130 1709 1388 239 533 5910 2508 249 1219 99 1053 17 
04 14425 2517 8153 289 130 1709 1388 239 53 16104 9028 1 198 2122 501 792 2436 27 
054 2360 980 4 4 1302 70 541 14063 6947 1425 2828 464 187 1407 336 469 
056 1326 246 187 830 24 39 54 14063 6947 1425 2828 464 187 1407 336 469 
057 1597 8 1 1591 80 5 058 1081 70 912 
70 
11 551 4780 721 3029 60 149 786 35 
05 6364 1234 262 3337 1406 55 553 3740 537 2726 219 8 12 238 
554 3501 2061 265 63 35 298 778 1 
062 287 1 19 202 65 55 12021 3319 6020 342 192 310 1802 36 
06 339 14 54 206 65 
562 9275 156 241 3431 12 3301 2134 
073 730 3 1 150 13 503 60 56 9275 156 241 3431 12 3301 2134 
074 429 3 
169 
32 394 
60 07 1248 28 14 22 44 911 572 147 3 3 77 41 23 
57 147 3 3 77 41 23 
081 805 332 26 2 409 2 34 
08 805 332 26 2 409 2 34 582 3679 2238 55 898 201 37 250 
583 33931 18452 5843 7847 176 451 1161 1 
098 3735 386 25 27 3166 3 125 3 584 5280 1346 1802 135 9 7 1980 1 
09 3735 386 25 27 3166 3 125 3 585 317 251 9 16 1 
495 
20 20 
58 43207 22287 7709 8896 387 3411 22 
0 81021 5606 12200 5134 20565 6988 4579 8603 17346 
459 
460 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
484 VENEZUELA VENEZUELA 484 VENEZUELA VENEZUELA 
591 2928 2258 290 14 172 147 19 28 723 14178 4505 3558 3083 727 425 1869 11 
592 1367 1108 30 57 137 13 14 8 724 22412 1124 7 1703 6215 94 565 2527 4 57 
598 10873 6219 341 473 553 489 2602 196 725 4296 2744 206 690 83 563 10 
59 15168 9585 661 544 862 502 2763 19 232 726 10333 5983 187 1619 77 10 2440 10 7 
727 9950 2069 835 5341 255 
2050 
1148 302 
5 163562 71854 21782 21025 15155 7758 17589 3251 5148 728 77867 29487 10622 27865 315 6107 1421 
72 163094 61542 17941 51230 1803 6739 21318 14 2507 
611 4130 12 267 3686 13 152 
612 3190 61 71 3036 22 736 28857 7574 812 16013 167 1293 2548 450 
61 7320 73 338 6722 13 174 737 22823 15959 568 4672 76 753 718 77 
73 51680 23533 1380 20685 243 2046 3266 527 
621 1212 386 13 458 9 347 
625 3139 248 1238 623 63 811 156 741 22696 4875 2001 9978 2966 1484 586 806 
628 3127 1145 655 725 71 37 347 147 742 10422 4950 2437 2012 283 18 693 29 
62 7478 1778 1906 1806 143 848 850 147 743 18345 4951 8904 1727 624 241 1481 417 
744 30612 10608 3818 12461 674 966 1738 347 
634 781 278 
2:i 
138 7 358 745 21767 11098 2567 6556 115 59 1253 119 
635 817 369 373 13 11 28 749 25014 9718 3255 8890 375 458 1996 322 
63 1662 648 35 558 17 7 369 28 74 128856 46200 22982 41624 5037 3226 7747 2040 
641 6405 1771 1622 1215 389 415 993 
12 
751 7766 4747 235 1706 107 
334 
799 172 
642 2026 715 415 371 44 17 452 752 2360 237 713 441 7 628 
64 8431 2486 2037 1586 433 432 1445 12 759 1337 328 61 340 46 39 505 18 
75 11463 5312 1009 2487 160 373 1932 190 
651 1421 631 229 277 4 44 236 
652 2602 109 38 2240 9 53 153 763 772 391 1 7 
645 
340 33 
653 3774 624 87 2252 2 804 5 764 24805 7748 5398 1167 9147 669 31 
654 2113 111 336 1569 24 72 1 76 25605 8142 5407 1190 645 9147 1009 66 
655 1095 94 62 881 13 12 8 25 
656 386 14 213 156 1 
764 
2 771 6865 2343 730 848 185 2546 208 5 
657 7219 1483 507 2355 92 2016 2 772 22595 9939 4637 5901 197 259 1557 
34 
105 
658 579 36 115 380 4 15 28 1 773 2975 1151 995 463 1 307 24 
659 597 11 26 324 
124 
9 226 1 774 414 7 2691 923 308 48 11 160 6 
65 19786 3113 1613 10434 2978 1492 32 775 3532 1329 59 2003 93 46 2 
776 513 350 67 35 1 60 
661 15988 319 6759 414 8 5759 2729 778 35563 31139 684 2580 174 245 722 19 
662 10189 4104 2058 3728 14 j 226 59 77 76190 48942 8095 12138 698 3062 3060 34 161 663 2811 1147 153 1033 65 356 50 
664 4317 398 479 480 210 2186 560 4 781 37181 1408 14054 17576 65 4078 
665 10589 1199 5455 2645 93 437 721 39 782 7806 1714 2174 3299 619 
666 3094 1038 192 1529 6 31 273 10 15 783 1196 1196 
4568 667 2376 68 4 167 1 2105 31 
10 
784 24789 5431 24 73 12162 4 151 
66 49364 8273 15100 9996 397 4766 7926 2896 785 2627 3 4 2405 5 15 195 
786 2880 117 896 582 37 1190 58 
671 486 389 33 55 
3042 
9 78 76479 8673 19601 37220 46 231 10650 58 
672 20382 9073 8083 184 
673 30096 14801 786 1154 13 2802 10540 791 811 369 2 403 37 
1886 674 26162 7797 11674 2849 2855 589 398 792 23111 10 7039 1369 12807 
675 3578 1891 1119 172 47 10 339 793 18130 93 62 3279 13867 829 
676 788 224 305 242 12 5 79 42052 472 7103 5051 26674 37 2715 
677 861 241 78 100 23 303 116 
678 6279 2049 698 1612 268 85 1538 29 7 613678 218324 87440 179974 36398 24957 60557 48 5980 
679 892 45 112 600 22 
380J 
113 
29 67 89524 36510 22888 6968 6282 13044 812 3071 215 107 1957 684 1 101 6 
81 3071 215 107 1957 684 1 101 6 
681 214 126 28 54 3 3 
682 7704 2011 403 621 984 508 3091 86 821 3328 200 145 2595 18 54 254 62 
683 163 146 5 10 2 82 3328 200 145 2595 18 54 254 62 
684 5466 1088 870 1323 37 657 1486 5 
685 1401 157 44 15 49 1053 83 831 1803 422 59 1263 50 9 
687 191 1 
1345 
20 13 36 121 83 1803 422 59 1263 50 9 
68 15208 3539 2010 1070 1238 5705 301 
842 2854 153 296 1990 1 
:i 
414 
:i 691 28735 8752 2401 2439 515 119 14410 99 843 6356 1 OB 2953 2877 412 
692 2583 1176 177 172 6 5 76 971 844 1204 298 876 1 29 
693 1581 449 115 339 76 183 419 845 1268 90 187 925 5 61 
694 1526 716 233 289 1 23 260 4 846 826 36 187 208 
2 
7 388 
695 11283 4001 831 3195 405 296 2318 237 847 377 8 68 250 1 48 
696 3450 2244 255 769 4 168 10 848 1191 56 173 914 1 43 4 
697 2863 281 212 2200 78 1 58 33 84 14076 451 4162 8040 5 16 1395 7 
699 16541 3079 1608 8274 492 646 1988 454 
69 68562 20698 5832 17677 1577 1273 19697 1808 851 3404 373 1351 1555 124 1 
85 3404 373 1351 1555 124 1 
6 267335 77118 51094 57757 10056 15345 50702 10 5253 
871 722 688 5 12 9 
42 
8 j 126:i 711 1255 149 790 159 23 5 129 872 4914 2479 215 357 22 529 
712 1717 948 143 38 141 
5 
447 873 507 262 7 220 1 17 
145 713 13009 3101 1035 4128 568 4161 11 874 18308 6580 4694 3678 439 119 2332 321 
714 1862 25 317 452 354 2 712 87 24451 10009 4921 4267 471 161 2886 152 1584 
716 19591 10977 1488 3546 6 83 3070 421 
718 825 308 149 26 1 341 881 3281 2475 49 334 9 18 341 40 15 
71 38259 15508 3922 8349 1092 96 8860 432 882 5821 2577 32 147 61 2543 446 15 
883 573 37 61 162 1 311 1 
721 10882 2169 792 4844 252 1561 565 699 884 2634 653 491 1455 15 10 10 
12 722 13176 3338 38 1573 2128 6099 885 2744 615 303 686 5 306 817 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
484 VENEZUELA VENEZUELA 488 GUYANA GUYANA 
88 15053 6357 936 2784 91 2877 1925 40 43 56 280 280 
892 7497 3256 1343 1946 171 79 652 50 582 514 9 27 132 346 
893 3570 586 724 1386 109 23 727 15 583 663 193 3 234 39 7 187 
894 7424 798 745 4493 83 186 1076 43 1i 584 172 2 170 895 2121 1212 303 289 10 i 290 58 1357 204 3 261 176 7 706 896 1222 48 431 378 358 8 897 7290 732 64 6240 32 2 212 591 313 20 2 13 228 50 
898 1764 879 83 573 31 197 1 598 304 2 5 20 277 
899 2129 719 349 570 11 1 377 102 59 672 22 7 34 559 50 
89 33017 8230 4042 15875 447 298 3889 43 193 
5 5443 449 93 332 241 257 3995 19 57 
8 98203 26257 15723 38336 1766 3407 10583 235 1896 
621 195 8 77 21 89 
91 1 893 103 13 777 625 437 
8 
14 4 1 418 
91 893 103 13 777 628 404 3 393 
62 1036 16 91 28 1 900 
941 383 12 232 137 2 
94 383 12 232 137 2 641 284 17 
8 
20 32 215 
642 565 23 16 506 1:i 
951 1 179 315 616 248 64 849 40 8 20 48 721 12 
95 1 179 315 616 248 
651 100 1 46 4 49 
961 2995 2995 652 1 19 1 118 
96 2995 2995 653 266 2 24 240 
655 130 
:i 
130 
TOTAL 1388797 426665 212271 311822 97157 78407 212914 12499 37262 657 254 149 72 31 
658 531 5 
70 
388 138 
488 GUYANA GUYANA 65 1502 4 156 393 848 31 
022 6366 688 926 1979 31 2618 124 661 205 4 1 200 
02 6440 717 927 2019 32 2621 124 662 777 
:i 
8 
:i 
769 
663 147 Hi 6 137 042 450 450 
140 68 
664 107 13 78 
048 208 
34 450 
665 837 16 115 1 
:i 705 04 718 1 140 93 66 2103 31 131 19 1 1919 
05 164 78 1 85 673 967 13 10 11 933 
674 1484 51 75 41 1317 
074 212 212 677 215 6 18 70 127 075 176 161 15 678 214 5 
12:i 
203 
07 388 161 227 67 2902 22 56 104 2598 
098 308 6 85 10 207 684 564 1 563 
09 308 6 85 10 207 68 828 30 798 
0 8125 718 1041 450 2192 172 3211 134 207 691 273 273 
692 141 
149 5 9 141 1 12 338 130 1 5 192 10 693 594 1 
:i 
430 
11 338 130 1 5 192 10 694 185 6 1 175 1 
695 1390 51 6 1 1332 
1 385 130 1 8 236 10 696 158 2 
8 
156 
697 205 7 2 188 
267 105 105 699 795 59 44 3 1 688 
26 133 6 127 69 3741 267 59 13 9 9 3383 1 
2 249 5 3 17 1 223 6 13054 410 507 178 586 133 1 1 196 12 32 
334 209 6 203 71 1 865 8 89 1:i 776 33 262 6 256 713 1549 1 1 1407 119 
714 155 
34 8 155 3 265 6 259 716 671 4 10 615 
71 3282 42 5 98 23 2995 119 
423 867 313 551 3 
42 921 313 551 57 721 1429 22 474 932 1 
722 796 2 
58 18 
794 
4 973 313 580 80 723 1342 261 1005 
726 190 93 i 97 51 276 28 2 16 21 1 19 727 468 9 452 
728 1317 284 
58 
454 578 1 
522 175 15 20 
4 
140 72 5645 718 963 16 3888 2 
523 283 75 2 202 
52 458 90 22 4 342 736 916 43 
:i 
871 2 
73 958 45 908 2 
533 213 5 35 7 9 157 
53 291 27 35 7 9 213 741 1071 25 102 5 939 
742 519 15 14 490 
541 1720 57 21 62 249 1324 7 743 859 25 495 1 20 318 
54 1720 57 21 62 249 1324 7 744 625 28 11 48 538 
745 314 51 26 
:i 
235 :i 
551 145 20 4 
:i 
1 120 749 572 165 
62:i 
66 331 7 
554 189 1 186 74 3960 309 97 52 20 2851 9 
55 389 21 5 2 1 360 
752 132 18 37 19 
:i 
58 
562 280 280 75 232 32 41 25 132 
461 
Tab. 
SITC 
488 GUYANA 
764 
76 
771 
772 
773 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
792 
793 
79 
812 
81 
84 
851 
85 
872 
874 
87 
882 
88 
892 
893 
894 
895 
89 
911 
91 
4 75 
483 
178 
428 
345 
720 
1800 
851 
571 
2438 
100 
265 
4292 
221 
1344 
1580 
2 2232 
307 
307 
1 32 
827 
827 
146 
252 
438 
129 
190 
832 
449 
111 
148 
1699 
3621 
1961 
1961 
961 125 
96 125 
TOTAL 58393 
492 SURINAM 
014 462 
01 469 
022 
023 
024 
02 
035 
03 
048 
04 
054 
056 
05 7 
05 
061 
062 
06 
072 
073 
074 
075 
07 
091 
506 
275 
754 
1556 
358 
370 
781 
821 
786 
219 
142 
1 207 
553 
264 
817 
127 
278 
507 
120 
1051 
357 
6 
28 
17 
38 
101 
129 
14 
86 
229 
1484 
12 
12 
1 
16 
17 
38 
45 
1 
3 
2 
23 
55 
132 
GUYANA 
149 
149 
2 
26 
4 
45 
13 
29 
8 
3 7 
970 
103 
103 
15 
15 
18 
26 
15 
13 
2 
4 
43 
1 95 
14 
1 4 
3561 2953 
48 
48 
109 
9 
118 
SURINAM 
64 
64 
131 
131 
134 
134 
189 
49 
238 
5 
1 
30 
36 
10 
1 2 32 
16 
16 
21 
21 
10 
10 
60 
2253 
64 
64 
22 
1230 
1230 
141 2 
1 
30 
35 
36 
5379 
303 
310 
308 
144 
308 
781 
5 
11 
376 
404 
75 7 
164 
142 
1098 
4 
1 51 
155 
19 
75 
426 
93 
629 
333 
49 
49 
7 2 
792 
99 
99 
1 37 
1 4 9 
43 
248 
29 
277 
4 
24 
28 
203 
209 
107 
364 
327 
648 
1 b ~J 3 
714 
571 
2410 
99 
179 
4040 
192 
2 3 
230 
16846 
1 2 2 
708 
708 
145 
198 
383 
70 
116 
815 
390 
107 
1 21 
1553 
J 1 H ~J 
1946 
1 946 
125 
125 
42757 
11 
11 
353 
356 
112 
1 '2 
24 
49 
3 
23 
26 
108 
200 
77 
3 
388 
24 
178 
Export 
Valeurs 
Danmark 
83 
83 
216 
520 
94 
94 
40 
446 
486 
18 
18 
CTCI 
492 
098 
ou 
111 
112 
11 
122 
1 2 
278 
2 7 
33 
512 
51 
522 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
562 
56 
611 
612 
61 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
652 
653 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
SURINAM 
625 
982 
7369 
106 
3298 
3404 
474 
4 74 
3878 
144 
i 73 
386 
'72 
177 
304 
344 
396 
107 
305 
1 27 
137 
264 
1091 
1143 
2586 
2586 
188 
604 
769 
1 561 
382 
382 
,, 05 
. 130 
2284 
757 
148 
213 
1118 
9643 
107 
4 74 
595 
1 7 3 
2 7 9 
331 
783 
100 
677 
883 
1 560 
365 
212 
254 
428 
1 53 
1625 
408 
269 
118 
20 
20 
204 
10 
2 
12 
12 
89 
89 
'17 
1 9 
24 
31 
43 
35 
78 
11 
24 
192 
• 92 
4 
1 56 
43 
203 
74 
74 
329 
37 
31 
397 
2010 
2 
8 
10 
2 
11 
48 
6 ., 
I 0 
140 
98 
238 
14 
9 
1 2 
1 
17 
71 
SURINAM 
578 
4 
227 
231 
231 
10 
10 
27 
2 I 
s 
109 
:n 
147 
3 
14q 
1 52 
31 
2 
33 
371 
31 
148 
179 
64 
53 
2 
119 
15 
65 
80 
28 
7 
44 
25 
35 
146 
11 
7 
46 
46 
46 
22 
14 7 
16 
163 
1 D3 
6 
217 
223 
20 
1 
21 
10 
19 
113 
2 
382 
715 
4106 
55 
394 
449 
4 71 
4 71 
920 
30 
33 
197 
91 
91 
303 
324 
369 
89 
183 
67 
65 
132 
912 
929 
1500 
1 500 
110 
154 
• 78 
442 
224 
224 
351 
4 70 
834 
105 
102 
104 
311 
4555 
68 
99 
167 
61 
385 
615 
1000 
776 
111 
150 
339 
31 
1027 
53 
45 
61 
462 
January- December 1979 Janvier- 06cembre 
602 
9 
35 
3 7 
26 
26 
11 
11 
27 
27 
113 
1 '3 
84 
84 
2 
31 
41 
278 
25 
4 
50 
54 
5 
5 
11 
10 
5 
41 
13 
8 
41 
65 
1095 
37 
2624 
2661 
2663 
15 
1 5 
33 
53 
53 
18 
54 
6 
27 
33 
138 
160 
690 
690 
65 
1 79 
515 
7 59 
3 7 
2 3 
83 
290 
9 
75 
374 
2153 
14 
'0 
57 
245 
31 2 
11 3 
55 
168 
42 
78 
18 
50 
59 
317 
2 
60 
26 
93 
93 
96 
Valeurs 
Danmark 
82 
82 
680 
14 
62 
62 
82 
20 
20 
12 
1 
13 
13 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
] Value 1000 EUA/UCE Valeurs J Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
492 SURINAM SURINAM 492 SURINAM SURINAM 
664 126 8 4 8 13 91 2 882 138 56 4 32 41 5 
665 399 13 217 1 116 74 28 88 348 136 40 6 83 41 42 
66 1353 387 239 143 300 136 133 15 
8B2 1389 7 6 1 1351 24 
673 1027 95 274 313 345 893 829 128 38 21 4 70 25 139 :i 5 
674 2252 32 447 178 1595 894 204 26 25 15 115 5 13 1 4 
678 275 22 37 167 20 28 1 895 123 63 7 7 26 20 
67 3804 191 758 826 2000 28 1 897 1573 23 3 1547 
898 123 9 4 5 28 77 
682 352 8 250 2 92 899 313 59 9 31 189 9 16 
684 121 49 43 22 7 89 4631 31 5 89 83 3729 39 363 4 9 
68 54 7 60 353 30 104 
8 7497 857 222 641 4905 1 2 3 657 4 88 
691 244 13 6 8 11 9 44 54 
692 438 1 5 189 12 231 911 643 26 291 326 
693 458 81 30 5 166 103 7 3 91 643 26 291 326 
694 213 58 1 9 126 9 10 
695 571 230 2 6 181 2 1 38 12 1 27 1 27 
697 469 157 180 122 5 5 127 127 
699 1156 313 7 1 2 721 33 67 1 2 
69 3624 890 51 220 164 7 208 587 7 14 TOTAL 62271 8991 4070 3150 28543 3805 11756 114 1842 
6 13991 1918 1572 617 5637 2497 1666 13 71 496 FR. GUIANA GUYANE FR. 
713 1375 65 14 14 376 1 905 011 3342 3327 2 13 
716 220 4 
14 
44 151 4 17 012 277 276 1 
71 1659 94 58 560 9 924 014 1257 1 204 52 1 
01 4876 4807 54 1 5 
721 623 319 6 228 22 46 2 
722 124 11 62 19 32 022 1370 1018 209 139 4 
723 1312 277 566 25 363 10 71 023 493 493 
726 166 49 52 65 024 683 592 91 
727 291 186 1 65 39 02 2619 2176 300 139 4 
728 953 337 17 34 45l 4 104 6 
72 3570 1222 589 359 1021 14 357 8 035 i39 1 27 12 
037 234 231 3 
736 424 85 4 2 307 21 5 03 482 457 1 5 
73 511 109 4 4 356 33 5 
046 475 4 75 
741 778 188 12 108 9 461 048 673 6 2 1 10 42 
742 384 43 10 295 34 2 04 1181 11 29 10 42 
743 216 35 1 135 39 6 
744 895 327 8 59 434 5 48 14 054 495 492 3 
745 707 198 8 6 185 23 287 056 61 2 61 2 
749 761 243 2 46 207 5 251 7 05 7 198 1 96 2 
74 3741 1034 28 1 24 1 364 10 404 777 058 379 332 5 4:2 
05 1684 1632 10 42 
75 146 81 3 5 14 41 2 
061 340 340 
764 857 97 2 591 118 30 19 062 140 134 1 3 2 
76 904 110 3 591 118 30 52 06 480 4 74 1 3 2 
771 277 23 75 165 11 3 
14 
071 500 500 
772 906 279 1 5 577 21 9 073 309 301 8 
774 272 188 23 61 07 910 893 11 6 
775 211 3 158 26 3 19 2 
778 342 144 36 32 78 4 38 10 081 232 237 
77 2128 683 37 280 874 59 169 26 08 232 2::32 
781 1015 57 283 90 183 26 376 091 110 106 4 
782 364 18 259 87 098 741 3 685 13 1 5 25 
783 116 116 09 85 i 3 7 91 17 1 5 25 
784 689 156 25 44 128 
785 521 155 33 59 239 0 13379 3 1 2665 418 3 246 25 1 9 
786 142 11 30 68 2 
78 2847 379 359 223 993 26 2 111 936 926 9 1 
112 4281 3549 5 36 588 3 
79 112 4 7 5 60 11 5217 44 75 5 45 688 4 
7 15618 3759 1042 1644 5360 148 2845 820 1 22 877 I 179 64 
12 877 1 179 64 
812 158 22 1 23 78 9 25 
81 158 22 1 23 78 9 25 1 6094 1 4654 5 109 1321 4 
821 326 49 3 210 53 11 27 1 OB 16 92 
82 326 49 3 210 53 11 
2 295 Hi 267 12 
84 278 72 13 2 126 1 62 2 
334 162 1 156 5 
851 688 98 38 512 35 5 33 198 1 192 5 
85 688 98 38 512 35 5 
3 226 1 220 5 
872 421 66 
29 
1 254 53 47 
874 510 58 13 335 28 28 19 423 657 657 
87 1011 140 33 14 6 2 3 28 107 66 42 719 719 
463 
464 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
T Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI I EUR 9 I DeutschlandT France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
496 FR. GUIANA GUYANE FR. 496 FR. GUIANA GUYANE FR. 
4 722 722 724 123 87 36 
728 933 3 930 5 522 296 6 268 22 72 2751 88 2477 37 132 12 523 203 53 149 I 
52 499 59 417 I 22 736 208 208 
73 281 281 533 I 054 963 53 24 14 53 I 055 964 53 24 14 741 I 033 929 98 6 
742 263 255 4 4 541 1209 4 1200 2 3 743 409 4 404 1 54 1209 4 1200 2 3 744 977 82 895 
745 311 19 290 I I 
551 116 116 749 539 5 530 2 2 i 553 836 9 827 74 3532 110 3303 I 04 8 554 866 2 864 
55 1818 11 1807 751 211 64 126 18 I 2 
752 211 5 206 
562 142 142 75 516 70 416 27 I 2 56 142 142 
761 426 3 325 23 75 572 160 160 762 258 3 255 
57 160 160 763 321 56 265 
764 1918 9 1906 3 
582 I 02 93 9 76 2923 71 2751 23 78 
583 501 I 498 2 
58 612 3 598 11 771 198 2 196 6 3 :i 772 637 3 623 
591 312 20 289 3 773 1010 1009 1 5 598 136 2 124 7 2 1 775 977 1 777 178 3 13 
59 521 22 480 7 11 1 778 1107 61 1021 22 3 
77 4091 68 3787 185 8 27 16 
5 6082 99 5834 11 61 26 36 15 
781 35558 574 34930 4 42 8 
621 132 9 123 782 1505 8 1497 
625 695 24 638 3 28 :i 783 291 
5:i 
291 
62 893 35 821 3 4 28 2 784 913 861 
183 785 800 I 616 
634 252 252 786 517 I 516 
183 8 635 201 201 78 39584 636 38711 4 42 
63 455 455 
793 206 194 12 
641 213 
:i 
212 I 79 249 237 12 
642 858 792 1 57 6 
64 1071 2 1004 2 57 6 7 73757 1063 71681 571 152 128 132 30 
652 173 5 134 25 9 812 396 13 373 6 4 
653 302 6 279 17 81 396 13 373 6 4 
657 170 144 8 6 12 
658 287 1 244 38 3 1 821 2225 24 2186 7 8 
659 131 11 98 13 9 82 2225 24 2186 7 8 
65 1196 28 1000 a:i 28 14 32 12 
831 215 1 210 4 
661 451 432 I 18 83 215 1 210 4 
662 545 38 390 117 
664 162 1 142 4 15 842 275 270 3 2 
665 302 302 843 358 357 1 
66 1629 41 1428 118 9 33 844 120 120 
846 I 03 90 13 
673 710 17 668 25 84 968 I 945 20 2 
674 712 688 24 
678 997 997 851 983 732 249 2 
67 2510 I i 2444 49 85 983 732 249 2 
684 350 11 219 73 47 872 156 155 1 
68 411 11 280 73 47 873 127 127 
874 2808 5 2800 1 2 
691 938 891 15 30 2 87 3125 5 3116 1 2 1 
692 159 115 1 43 
693 44 7 62 334 51 881 123 22 95 6 
694 207 1 206 882 245 5 196 3 28 13 
695 584 3 568 1 
3 
l:i 885 163 1 162 
3 697 653 50 495 98 5 2 88 540 31 459 34 13 
699 1007 21 965 8 5 3 5 
69 4066 137 3645 121 12 79 72 892 1073 3 1068 1 1 
33 :i 893 795 3 74 7 6 1 3 
6 12248 271 11094 397 55 307 112 12 894 511 2 506 3 
:i 895 122 5 114 I 
713 1285 14 1183 81 7 897 826 7 809 1 9 
714 18046 6 18040 898 166 23 142 1 
3 716 460 456 2 2 899 316 1 310 1 1 
71 19830 20 19718 2 83 7 89 3828 44 3715 14 3 36 14 2 
721 220 212 3 5 8 12280 119 11736 300 7 80 35 3 
722 504 504 
13:i :i 723 825 80 610 1 911 1042 1040 2 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
L EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark 
496 FR. GUIANA GUYANE FR. 500 ECUADOR EQUATEUR 
91 1042 1040 2 58 10704 6619 1959 734 289 41 1059 3 
TOTAL 126449 1582 120118 1284 904 565 1887 25 84 591 5903 2905 174 73 479 37 2176 59 
592 161 125 3 13 4 7 9 500 ECUADOR EQUATEUR 598 2043 1072 304 53 26 109 289 190 
59 8107 4102 481 139 509 146 2472 190 68 
022 3606 141 580 874 1927 84 
02 3619 141 580 887 1927 84 5 37005 21450 3143 2573 1699 510 6492 825 313 
048 1095 880 190 25 621 1075 517 76 429 2 51 
04 1095 880 190 25 625 280 35 152 63 
5 
30 
628 482 143 51 248 1 6 28 
081 349 109 76 158 6 62 1837 695 279 740 7 1 87 28 
OB 349 109 76 158 6 
635 194 105 1 86 2 
098 1B65 5 27 164B 12 173 63 231 105 3 121 2 
09 1B65 5 27 164B 12 173 
641 1272 402 120 400 B9 114 147 
0 71B4 1265 61B 104 273B 2117 65 173 104 642 295 122 2B 53 10 80 :i 
64 1567 524 148 453 99 114 227 2 
112 6280 26 530 44 11 5658 11 
11 62BO 26 530 44 11 565B 11 651 1011 405 51 14 501 40 
653 259 23 12 67 3 154 
1 62B4 26 530 44 15 565B 11 654 225 7 B4 134 
655 100 1B 
5 
B1 1 
94 233 85B BOB 31 19 657 541 354 64 24 
23 B5B BOB 31 19 659 160 15 B1 33 31 
65 2392 B59 181 365 529 45B 
267 433 13B 46 
6 
249 
26 585 91 13B 55 295 661 125 11 5 107 1 i 1 662 54B 371 1 169 i 273 134 4 5 125 
:i 66 663 424 17B 9 135 B7 8 27B 244 132 5 19 20 664 B63 290 23 30 3 206 311 
27 3B1 137 10 144 3 67 20 665 1343 252 826 147 7 13 96 :i 
666 230 133 3B 42 B B 1 
292 173 92 39 27 B 7 667 134 2 11 
630 10 
121 
509 29 216 102 39 27 16 33 66 3667 1237 913 356 12 
2 2067 1143 1B7 262 24 67 3B4 672 1735 1521 
498 
214 
5 673 2655 1367 342 4 439 
334 265 123 2 38 4 5 93 674 3524 185B 882 177 77 524 6 
335 751 742 
:i 1 4 5 8 675 236 76 111 17 30 2 33 1016 B65 39 101 677 232 61 10 17 4 57 B7 678 4001 562 47 332B 5 55 
3 1023 B65 3 39 4 11 101 679 154 
5447 
151 
s5 
3 
67 12636 1392 4230 1264 163 55 
423 292 
6 
17 139 4 132 
42 29B 17 139 4 132 6B2 354 58 3 42 B3 1B 150 
684 2142 363 1447 105 216 11 
431 127 so 1 66 68 2554 443 1451 154 94 239 169 4 
43 127 60 1 66 
691 4402 93 3476 
35 
B32 1 
4 429 6B 17 140 4 2 66 132 692 972 167 16 554 32 52 116 
693 2028 73 102 12B4 21 43 505 
511 2B4 99 6 
14 19 
4 175 694 1009 116 765 81 1 11 35 
512 37B 30B 3 i 34 :i 695 2174 1064 221 413 7 13 452 
4. 
513 422 200 31 30 13 139 
:i 696 200 130 15 42 5 8 514 839 576 13 21 16 2B 173 9 697 2805 215 2B 2536 20 6 
515 908 229 162 27 23 3 129 260 75 699 39B7 729 300 2404 58 494 :i 
516 25B 163 3 25 6 19 40 
263 
2 69 17577 2587 1447 10790 147 99 23B4 123 
51 3089 1576 21B 117 77 61 690 BB 
6 42549 1190B 5814 17520 1001 2075 4007 224 
522 66B 32B 2 71 B5 4 178 
523 1026 667 26 126 10 5 191 
:i 711 1426 417 704 10 305 52 1704 995 29 197 95 9 377 713 7593 3980 166 571 2B20 46 
714 11266 1 10469 429 
4 55 
367 
531 2193 1770 2 68 36 317 
:i 716 9022 2B22 217 3387 2500 3i 532 150 143 4 
16l 12 446 6 
718 612 209 102 292 
14 55 
9 
533 1297 541 24 81 26 71 29930 7429 10954 53B3 6012 s:i 
53 3640 2454 30 229 117 12 763 6 29 
721 3440 1228 223 1560 5 35 263 126 
541 719B 4742 192 1090 394 227 391 51 111 722 3358 B57 190 1223 1088 
54 7198 4742 192 1090 394 227 391 51 111 723 2593 777 598 724 2 42 450 
724 8761 4343 617 1756 662 151 1193 39 
551 1163 244 63 52 101 376 315 12 725 2446 947 
605 
1377 122 
653 397 47 118 8 1 223 726 2595 1364 379 25 
56:2 
222 
564 763 571 13 2 27 14 136 
315 
727 2B7B 1137 17 932 43 80 107 
55 2323 B62 194 62 129 14 735 12 72B 1 OB5B 4B54 323 4B14 92 4 6B2 B9 
72 36929 15507 2573 12765 829 794 4100 361 
562 230 99 40 89 2 
56 230 99 40 89 2 736 256B 893 31 1138 30 255 141 BO 
737 449 167 57 149 17 59 
5B2 128B 619 4 279 234 
35 
152 73 3017 1060 88 1287 47 255 200 80 
583 8454 5B3B 1672 445 51 412 1 
584 919 15B 2B3 4 6 466 2 741 7492 2662 472 1397 166 68 457 2270 
465 
466 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark 
500 ECUADOR EQUATEUR 504 PERU PEROU 
742 1194 471 118 210 11 16 356 12 DO 241 48 31 35 I 27 
743 25 70 924 336 385 I 4 40 664 207 
744 6349 1776 893 2~92 2 5 8 6 2 i 34 014 I 33 1 I H 8 106 
745 5724 3823 207 95 7 138 51 5 I 2 72 01 I 35 2 I 18 8 106 
749 2956 965 150 1048 27 43 442 28 I 
74 26285 10621 2176 6989 381 175 3055 12 2876 022 3104 1073 214 1817 
024 137 1 136 
751 1680 768 2 580 I 2 278 4" 02 3262 '075 20 350 181 7 
752 211 2 30 31 70 78 
759 425 162 103 82 12 64 1 043 442 442 
75 2 31 6 932 135 693 13 73 420 50 048 1838 319 1285 
04 2281 761 1285 
763 176 17 2 157 
764 15661 1674 4251 8971 285 92 322 22 44 054 22 2 1 2 
76 15882 I 730 4253 8975 285 92 481 22 44 05 245 1 1 3 3 
771 2680 337 286 1 733 43 8 272 1 098 30~ 4 239 66 
772 5764 587 149 2207 28 4 2711 78 09 309 4 239 66 
773 1364 123 66 551 3 621 
774 2626 2015 94 458 57 2 0 6614 1 fl49 6 1 8 672 3108 191 66 109 
775 456 52 8 361 1 5 20 
778 2435 1251 149 546 9 31 448 1 1 1 2 92l 36 I 58 1 7 6 703 3 
77 15415 4439 754 5857 I 52 50 4083 80 11 928 36 163 17 6 703 3 
781 7275 3567 1201 1254 11 20 1222 1 1013 38 165 86 0 71 5 3 
782 6495 4013 455 1029 577 421 
783 1048 1033 15 '09 I 04 5 
784 5523 2739 1 73 101 4 2 50 1544 1 2GG 164 74 1 27 
785 359 26 2 55 78 375 268 74 1 27 5 
786 446 89 143 157 1 54 1 1 
78 21146 11467 1987 3709 14 647 3319 1 2 266 227 2 2 7 
26 247 228 9 1 7 2 
791 506 1 505 
792 116189 111157 2 53 4977 2 7 3 203 1 3 7 64 2 
793 705 12 664 29 778 1 68 58 15 16 4 10 53 12 
79 117400 13 111157 507 664 53 5006 2 7 378 199 15 82 5 1 2 53 12 
7 268320 53198 134077 46165 2399 2194 26676 35 35 76 287 153 153 
28 156 1 S3 3 
812 1095 132 16 480 69 2 7 
81 1095 132 16 480 69 27 29 2 1 36 61 16 2 18 26 13 
29 137 62 16 2 18 26 13 
821 1089 259 13 807 9 1 
82 1089 259 13 807 9 1 2 1306 916 105 94 5fl Hl 89 25 
84 2 79 55 57 164 1 2 775 3fl4 20 160 4 9 8 154 
361 245 1 2 2 111 
851 158 6 152 1136 629 21 160 51 10 265 
85 158 6 152 
3 1143 630 21 166 51 10 265 
871 317 238 25 54 
872 1509 693 51 529 7 4 1 59 I 2 424 116 18 98 
873 251 117 11 7 14 3 42 116 18 98 
874 21462 154 7 16723 6 7 4 43 13 2443 7 12 
87 23539 2595 16916 1271 120 13 2602 8 14 431 153 44 6 4 84 15 
43 153 44 6 4 84 15 
881 556 428 8 1 OB 4 8 
882 751 355 5 7 33 349 2 4 283 69 6 4 182 1 22 
885 1 97 35 13 103 6 9 30 I 
88 1684 840 42 316 44 357 53 30 2 511 1003 319 24 449 15 196 
512 1320 1143 25 60 7 83 2 
892 1634 448 210 419 14 25 295 208 15 513 859 4 73 88 3 23 16 248 8 
893 1236 274 63 796 7 3 90 3 514 1686 1 DO; 25 64 54 105 382 12 
894 446 87 31 307 1 13 7 51 5 3208 782 536 464 91 344 336 
895 975 572 41 285 7 66 4 516 1484 848 148 I 7 69 14 56 332 
897 175 84 11 80 51 9560 4566 846 548 746 157 1309 698 690 
898 120 70 1 35 1 13 
899 234 132 3 42 3 50 4 522 1105 841 101 65 5 36 57 
89 4830 1667 360 1974 32 29 527 219 22 523 1255 655 30 52 14 11 491 2 
52 2386 l499 1 40 1 1 7 19 4 7 562 2 
8 32695 5566 1 7 404 5173 266 770 3220 2 57 39 
531 3952 2417 3 2::J4 132 104 1002 
911 286 2 1 283 532 277 244 15 13 5 
91 286 2 1 283 533 1958 970 135 59 7 555 230 2 
53 0187 3631 153 366 139 659 1 23 7 2 
951 111 88 4 17 2 
95 111 88 4 17 2 541 51 OB 2388 430 761 267 165 467 196 434 
54 51 OB 2388 430 76 1 267 165 467 196 434 
961 718 718 
96 718 718 551 797 293 151 35 94 216 8 
554 1612 1150 33 79 4 13 331 2 
TOTAL 417455 98061 161902 78246 12654 9252 51594 1290 4456 55 2457 144 7 1 9 7 115 98 14 5 76 10 
504 PERU PEROU 562 4463 1367 76 2 ~j 60 60 
56 4463 1367 76 2960 60 
001 241 48 31 35 127 
Tab 2 
SITC 
504 PERU 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
621 
625 
628 
62 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
657 
65 
662 
663 
664 
665 
66 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
67 
682 
683 
684 
685 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
699 
69 
711 
712 
713 
714 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
184 
184 
5684 
8166 
2044 
134 
16028 
3660 
128 
4609 
8397 
54 770 
379 
137 
1020 
1536 
1203 
410 
1613 
24 7 
116 
154 
1046 
1 769 
698 
1260 
710 
960 
3877 
2589 
8961 
433 
1238 
567 
2662 
16602 
827 
289 
1 276 
193 
2598 
846 
196 
448 
293 
1425 
1792 
5123 
33240 
400 
1 4 7 
11015 
2910 
7148 
1 242 
22862 
213 
249 
3280 
15585 
464 
1 128 
1119 
17242 
40280 
1583 
619 
2202 
5826 
1255 
PEROU 
4091 
4237 
725 
85 
9138 
1941 
75 
2281 
4297 
28335 
197 
14 
482 
693 
614 
1 4 7 
761 
111 
57 
2 
412 
604 
569 
517 
50 
181 
1401 
1641 
429 
290 
53 
243 
31 7 
3084 
008 
211 
358 
39 
1224 
66 
39 
70 
110 
636 
1004 
1980 
9800 
125 
92 
1 314 
939 
219 
2689 
15 
59 
898 
7929 
373 
592 
208 
10848 
20922 
4 79 
153 
632 
1 950 
51 2 
55 
2245 
762 
3062 
616 
7 
415 
1038 
5943 
15 
7 
72 
94 
46 
48 
94 
1 
95 
122 
75 
44 
167 
1 28 
417 
19 
7865 
21 
138 
377 
8441 
623 
623 
15 
6 
60 
226 
86 
407 
10201 
114 
852 
786 
7 
1759 
553 
1822 
24 
63 
448 
2910 
110 
127 
237 
895 
1332 
48 
2275 
4 
85 
89 
4276 
49 
5 
48 
102 
186 
63 
249 
62 
51 
68 
67 
288 
6 
351 
4 
41 7 
817 
4"/ 
1 3 
33 
1 541 
1 635 
10 
1 
41 
52 
81 
33 
15 
23 
1 29 
178 
504 
3692 
2 
38 
355 
474 
44 75 
994 
6338 
32 
107 
232 
5590 
4 7 
49 
700 
203 ~ 
8788 
597 
53 
650 
822 
236 
412 
2 
9 
423 
336 
13 
405 
754 
5406 
38 
2 
4 
44 
74 
74 
44 
44 
10 
106 
49 
165 
205 
5 
7 
21 7 
170 
3 
5 
178 
24 
1 
60 
5 
17 
53 
160 
882 
378 
5 
42 
425 
39 
23 
4 
1 
2 
16 
100 
185 
70 
17 
87 
48 
26 
176 
176 
190 
190 
1 
27 
32 
60 
1 528 
8 
73 
6 
87 
38 
2 
40 
83 
7 
98 
12 
289 
25 
394 
771 
449 
93 
922 
72 
370 
2677 
17 
129 
154 
300 
427 
24 
277 
60 
50 
248 
1086 
4682 
217 
10 
2 
73 
302 
3 
81 
3 
82 
1 
31 56 
3326 
1 20 
68 
188 
1 24 7 
50 
231 
141 
509 
40 
921 
762 
2 
701 
1465 
6537 
72 
36 
383 
491 
245 
'39 
384 
17 
8 
465 
612 
'9 
324 
76 
160 
634 
111 
29 
125 
214 
2' 
51 9 
20 
31 
120 
173 
233 
99 
20 
28 
339 
220 
944 
3778 
56 
17 
8513 
1 S77 
BOO 
22 
. 0985 
26 
2 
1568 
936 
43 
461 
129 
598 
3763 
171 
111 
282 
660 
600 
1 554 
18 
18 
18 
22 
22 
Export 
Valeurs 
Danmark 
1 9 
30 
34 
1, 9 1 
25 
25 
11 
'1 
29 
2 
31 
29 
29 
2 
43 
48 
j 
28 
3 
42 
I 87 
3~ 1 
33 
364 
98 
3 
222 
2 
61 
386 
14 
90 
104 
CTCI 
504 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
871 
872 
873 
874 
87 
882 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
PERU 
6299 
4 152 
41 62 
5001 
26706 
565 
776 
387 
1828 
777 
122b3 
13045 
548 
3813 
502 
:41 
702 
116 
3117 
9019 
2013 
737 
'20 
3310 
225 
6456 
582 
15358 
25720 
41660 
164078 
113 
113 
1 48 
649 
130 
3787 
42' 4 
407 
', 92 
801 
831 
571 
109 
482 
115 
277 
277 
152 
2814 
8562 
343 
343 
931 119 
93 119 
951 759 
95 759 
TOTAL 481353 
50B BRAZIL 
001 
00 
014 
01 
2516 
2516 
2397 
2440 
PEROU 
1213 
• 671 
2636 
2654 
1 06~6 
271 
'00 
170 
541 
1 43 
763 
919 
1 6 7 
1319 
125 
43 
72 
60 
24 74 
4260 
1197 
185 
'20 
1062 
8 
2582 
32 
25062 
250!:!4 
68275 
267 
267 
59 
59 
184 
166 
408 
303 
387 
25 
3GB 
2 
180 
145 
68 
14 73 
3876 
100 
1 00 
366 
85 
851 
3:l4 
211 7 
1 3 
59 
59 
1 31 
1 
71 G 
719 
20 
479 
154 
'2 
1 44 
2 
96 
907 
192 
289 
56 
i80 
719 
548 
61 
609 
i 0 '08 
6 
21 
70 
1054 
17 
17 
117888 30186 
BRESIL 
261 
261 
67 
72 
514 
5 74 
81 
84 
21 
2719 
2740 
BJ 
84 7 
212 
4 
216 
16 
211 
1 5 ~l8 
53 
278 
9 
371 
131 92 
13192 
36790 
54 
54 
2 ~j 
29 
22 
2 
65 
177 
38 
14 
33 
94 
5 
4 
365 
'650 
57 
57 
241271 
28 
52 
304 
458 
2740 
2740 
40 
77 
51 
10 
29 
207 
283 
594 
877 
4983 
52 
52 
33 
D 
1 
1 4 
1 0~~ 
1 4 
2 
6 
10 
141 
431 
11' 
111 
20032 
839 
839 
January- December 1979 Janvier- D6cembre 
4084 
1541 
1 36 
323 
7381 
29 
4 
33 
5007 
5007 
325 
797 
107 
1 229 
12 
14 
43 
43 
1 7523 
54 
54 
167 
171 
11 
1 
20 
245 
28581 
289 
637 
125 
599 
2034 
1 51 
64 
42 
257 
6i 2 
305 
917 
7 
110 
11 
28 
260 
38 
185 
639 
559 
263 
'9 ·, 2 
25 
2767 
507 
1335 
3 
1845 
23489 
148 
148 
22 
22 
69 
3 
4 73 
545 
13 
2 
52 
80 
59 
67 
50 
1 OB 
2 
53 
419 
1199 
326 
326 
37086 
688 
688 
2225 
2257 
25 
1667 
Valeurs 
Danmark 
204 
31 
26 
56 
1 702 
106 
18 
1 24 
184 
15 
202 
2885 
12 
40 
52 
21 
10 
29 
103 
4642 
153 
153 
24 
24 
467 
468 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Df.lcembre 
SITC 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederlond I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
508 BRAZIL BRESIL 508 BRAZIL BRESIL 
022 6479 405 3981 375 206 1 1511 431 289 768 1 16 3 1 
023 524 125 218 181 43 289 268 1 16 3 1 
024 177 3 59 16 96 2 1 
02 7186 408 59 16 4202 375 432 1 1693 4 7139 326 2193 24 4309 3 283 1 
035 482 3 54 388 37 511 181 97 4614 4182 5678 2297 48 1378 
037 345 219 13 2 3 5 103 512 15196 12735 1027 326 485 11 600 12 
03 844 222 74 2 3 403 140 513 11044 5023 1 789 676 544 817 205 7 138 
514 4954 7 27039 7589 6552 2466 2481 3365 55 
041 26773 20601 6172 515 29444 6608 6554 5506 898 185 7 3750 3798 473 
046 194 12:i 71 516 184 71 6993 3136 577 5036 25 2330 374 
048 12410 60 6928 6 1 3073 2301 41 51 141899 63012 24217 19315 11726 5239 13480 3798 1052 
04 39380 183 27529 6 72 9245 2304 41 
522 10540 5997 11 25 259 154 220 2767 16 2 
054 4359 2030 6 19 2304 523 35513 2 1 524 10173 621 108 428 2643 4 12 
057 472 41 431 524 600 295 62 243 
05 4944 2039 119 459 2304 23 52 46653 27816 11 360 880 262 648 5653 20 14 
061 129 63 8 58 531 16810 14092 151 554 121 68 1824 
062 143 30 2 23 23 62 3 532 385 20 138 202 25 
06 272 93 10 81 23 62 3 533 15213 9 715 2469 34 271 221 2495 8 
53 32408 23827 2758 790 392 288 4344 8 
073 105 6 4 94 
075 827 731 41 2 53 541 42184 22423 4442 393J 3234 944 6468 236 504 
07 1020 738 48 20 4 209 1 54 42184 22423 4442 3933 3234 944 6468 236 504 
081 1424 258 375 1 364 426 551 3416 216 1937 73 25 7 4 929 
08 1424 258 375 1 364 426 553 2797 50 2636 4 107 
554 4795 2811 648 30 26 2 763 15 
0 60115 4319 28878 587 7824 1004 7 6398 10 2052 55 10508 3077 5221 107 283 6 1799 15 
112 9755 686 1870 480 16 1 6692 10 562 58568 20618 105 33727 2732 1386 
11 9766 686 1879 480 16 1 6694 10 56 58568 20618 105 33727 2732 1386 
122 446 215 6 19 206 577 31 7 9 142 166 
12 534 264 6 19 206 39 57 317 9 142 166 
1 10300 950 1885 480 35 1 6900 39 10 582 19720 11 754 2089 585 677 235 4380 
583 43380 20057 6996 9326 4500 1139 1237 10 120 
212 1353 1353 584 3738 2277 180 968 1 5 307 
21 1353 1353 585 1312 986 40 18 37 104 39 88 
58 68150 35074 9305 10897 521 5 1379 6023 49 208 
223 132 59 62 5 3 3 
22 136 59 62 9 3 3 591 8146 3209 7271 404 80 149 1867 166 
592 938 416 76 8 250 77 94 17 
233 4400 3934 66 278 92 30 598 32674 14052 7678 1432 2969 2694 34 74 375 
23 4409 3934 66 278 92 39 59 41 758 17677 10025 1844 3299 2920 5435 558 
24 103 80 23 5 442445 213533 67635 37766 58138 14323 44588 4103 2359 
261 227 227 611 1 266 703 522 41 
265 164 7 751 893 3 612 181 59 65 5 15 37 
266 1245 1088 35 122 61 1508 823 587 46 15 37 
26 3306 1121 786 422 4 897 76 
621 3516 2167 242 267 1 1 838 
274 146 87 59 625 807 37 233 374 3 57 103 
277 862 343 141 378 628 2336 1011 461 553 35 13 262 1 
278 1380 360 111 44 7 365 13 84 62 6659 3215 936 1194 39 71 1203 1 
27 2430 796 111 623 365 451 84 
635 448 1 3 3 58 7 327 40 
287 2911 660 13 189 2043 6 63 549 25 39 103 7 335 40 
28 7911 660 13 189 2043 6 
641 1 7267 4979 2584 7 288 1 29 467 1819 1 
291 1385 452 130 31 411 187 173 1 642 2434 741 566 84 19 1 72 851 1 
292 4935 498 1197 1480 114 7 20 273 320 64 19701 5 720 3150 7372 148 639 2670 2 
29 6320 950 1327 1511 1558 207 446 321 
651 2534 1607 375 198 91 100 163 
2 21052 7671 3658 2896 221 7 1558 682 2043 327 652 303 53 25 58 1 166 
653 1188 355 138 466 229 
322 1894 1568 326 654 937 93 203 169 472 
323 20437 13638 1986 1245 1487 2081 655 107 9 7 65 25 
32 22331 15206 1986 1 245 1487 2407 556 543 25 513 ' 657 5221 1633 396 1344 30 1078 729 11 
334 3728 1422 453 1273 370 209 1 658 603 51 40 138 321 35 18 
335 1 758 487 25 21 794 164 259 8 659 1181 1 28 1 5 4 7 15 71 900 5 
33 5486 1909 4 78 1294 794 534 468 9 55 i 2617 39S4 1 712 2491 458 ~ 284 2702 16 
3 27866 1 7115 24 78 2574 794 2021 2875 9 661 995 58 870 31 5 31 
662 18255 1 765 4121 343 1 1401 10579 45 
411 370 58 3 48 3 258 663 5902 3501 519 605 22 59 1192 4 
41 370 58 3 48 3 258 664 4 735 707 868 700 188 1812 460 
665 5843 1 4 12 554 222 20 2 3632 1 
423 6458 2192 21 4245 666 577 14 11 5 67 1 2 375 1 2 
42 6480 2192 21 4245 22 667 59i 6 263 255 1 4388 1009 
66 42223 l/20 7302 1969 232 7669 17278 1 52 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 ] Deutschland [ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
508 BRAZIL BRESIL 508 BRAZIL BRESIL 
671 1502 1099 351 18 34 791 234 73 5031 1 3461 3628 1 353 
672 7364 3606 3 3755 792 30384 5263 15735 4377 103 4900 6 
673 12088 2679 4036 358 11 201 4803 793 23509 92 203 1 2508 20705 
674 92783 37463 37201 8677 822 6025 2595 79 77366 10386 29399 4378 2611 3628 26958 6 
675 6426 3022 1804 195 1405 
676 5173 1780 491 1060 570 300 972 7 1088344 5061 93 196689 1 21571 43098 26401 178545 1983 13864 
677 1435 643 21 51 394 306 20 
678 11990 3736 2067 2325 227 97 3486 52 812 455 172 40 50 2 1 186 4 
679 261 151 17 4 89 81 455 172 40 50 2 1 186 4 
67 1 3902 2 54179 45991 16439 2028 6929 1 3404 52 
821 259 97 44 81 12 3 19 3 
681 3646 1384 225 1954 83 82 259 97 44 81 12 3 19 3 
682 7711 2905 528 203 5 252 3818 
683 2951 2577 146 15 132 81 
1 56 
831 347 23 82 221 2 19 
684 15299 5612 3033 3731 35 1583 1149 83 347 23 82 221 2 19 
689 408 70 50 39 65 9 175 
68 30249 12578 4023 4087 2191 1859 5355 156 842 163 9 48 91 1 14 
843 855 4 645 140 66 
691 15095 1547 2956 593 86 991 2 1 844 434 392 37 5 
692 791 144 222 336 3 86 845 418 8 220 117 7 3 
693 13888 532 12510 180 85 114 467 846 174 2 85 78 7 2 
694 1351 839 236 153 5 63 55 
wi 847 219 76 120 23 695 14644 7534 677 4700 31 114 1339 848 233 42 73 98 13 i 
696 406 263 79 20 37 7 84 2496 65 1539 681 7 1 196 7 
697 393 150 4 7 150 1 2 30 4 
699 16508 6382 6243 1557 277 84 7 1146 10 46 851 186 7 61 118 
69 63076 17391 22970 7689 521 1153 13042 10 300 85 186 7 61 118 
6 31 5604 1 05605 86710 41390 5624 19619 56026 11 619 871 2002 1 745 29 51 1 91 85 
872 7106 3927 372 314 992 1284 215 2 
711 2686 172 11 1668 60 609 166 873 880 267 309 145 4 3 151 1 
712 7106 6240 629 127 110 
3984 
874 53852 27512 11905 2553 1343 741 8508 131 1159 
713 43594 23460 796 10714 316 26 4294 4 87 63840 33451 12615 3063 2340 835 10028 346 1162 
714 11141 480 1556 1447 11 7639 8 
716 15244 5044 8001 597 185 77 1309 31 881 51 56 3508 97 656 3 7 27 803 21 7 
718 7392 3095 2794 455 36 1 808 203 882 5126 1183 302 543 1499 483 1114 2 
71 87163 38491 13787 15008 608 104 14 769 4 4392 883 422 21 13 70 7 311 
884 9111 1871 4687 2308 1 4 138 102 
721 2979 604 144 81 287 1432 334 97 885 6945 1446 5015 287 4 138 30 25 
722 458 458 88 26760 8029 10114 3864 1548 652 2396 1 23 34 
723 12321 4206 1862 3468 372 322 2087 4 
724 60382 42267 1838 8002 667 1055 6393 160 892 8325 3016 1852 1213 548 145 1230 321 
725 9140 6767 181 541 59 599 988 5 893 3363 692 896 938 405 62 352 18 
726 19455 14384 1453 1616 43 35 1804 120 894 2823 7 4 7 178 774 3 87 997 37 
727 5309 2217 1 2 2 2444 172 
667 
221 1 33 895 2332 650 992 14 7 3 4 492 34 
728 70507 27362 5327 8668 14215 10557 3711 896 1034 184 121 33 1 694 1 
72 180551 98265 10927 24820 15815 4110 22384 4230 897 652 132 169 275 5 1 52 18 
898 1666 1011 227 101 100 6 221 
736 i 07867 84482 21 3 7 1 2558 573 1479 6496 142 899 2264 514 45 7 499 4 8 346 436 
737 90243 53003 32698 555 28 158 3610 66 1 25 89 22459 6956 4892 3980 1069 313 4384 37 828 
73 198110 137485 34835 13113 601 1637 10106 66 267 
8 116802 48800 29387 12058 4978 1807 17228 506 2038 
741 68115 23433 8751 2178 599 4 702 27224 1 1227 
742 13410 7179 1243 1279 604 237 2846 1 21 911 2045 64 1 2 1969 
743 41081 25319 8608 1555 596 1927 2418 658 91 2045 64 1 2 1969 
744 29427 15388 3175 2560 211 
522 
7930 163 
745 19035 10695 970 2811 491 3201 3 342 931 1959 1541 37 370 11 
749 71848 33699 11571 12033 184 7 1190 101 75 1333 93 1959 1541 37 370 11 
74 242916 115713 34318 22416 4348 8578 53794 5 3744 
951 357 116 40 30 1 71 
751 2080 636 619 294 48 2 294 187 95 357 116 40 30 171 
752 14536 3512 6873 366 1316 693 1776 
759 14789 3138 1907 2894 1 730 79 4628 125 288 971 1203 608 233 3 357 2 
75 31405 7286 9399 3554 1778 1397 5615 1901 475 97 1203 608 233 3 357 2 
763 5350 1764 67 119 1 3385 14 TOTAL 2373371 947553 438417 239825 168302 107640 440486 8695 22453 
764 55292 16720 3283 12781 15390 1583 5467 68 
76 60775 18589 3361 12901 15390 1586 8864 84 512 CHILE CHILl 
771 17550 3833 9700 2839 80 44 1053 1 001 149 4 10 130 5 
772 69302 24148 29918 4637 1036 306 8858 399 00 149 4 10 130 5 
773 5298 1215 2822 1073 4 181 3 
774 15036 8369 3824 342 295 102 2008 96 014 206 7 32 6 15 146 
775 910 491 19 1 22 84 13 168 13 01 261 7 32 6 19 197 
776 15780 9459 3438 626 15 16 2226 
778 24215 13673 4560 3376 401 174 1885 146 022 20392 7229 1 722 1 6508 4115 99 530 188 
77 148091 61188 54281 13015 1911 659 16379 658 023 13591 1180 
14:i 
4655 5686 1751 319 
024 7 29 170 5 186 225 
781 5560 2916 2327 194 4 91 14 14 02 34 784 8596 1870 6 11370 9801 128 2281 732 
782 1786 334 411 1000 1 40 
783 222 222 
1079 4605 
046 3504 101 2 1248 1 244 
15 784 51349 15006 11137 1 19521 048 206 25 51 34 4 43 34 
785 2807 199 2472 34 6 6 90 04 3710 1037 1 299 1278 15 4 43 34 
786 243 113 93 1 24 
4 702 
11 1 
78 61967 18790 6382 12366 36 19676 1 14 058 126 13 18 4 2 89 
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Tab. 
SITC 
512 CHILE 
D5 
061 
D62 
D6 
072 
D73 
D74 
D7 
D81 
D8 
D91 
D98 
D9 
11 2 
11 
1 2 2 
12 
233 
23 
266 
26 
278 
2 7 
291 
292 
29 
334 
335 
33 
411 
41 
423 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
212 
525D 
653 
5903 
255 
775 
191 
1287 
1 D13 
1 D13 
335 
589 
924 
48329 
9237 
9263 
732 
732 
9995 
2051 
2051 
5153 
5352 
244 
284 
185 
577 
762 
8542 
997 
1293 
2290 
2368 
181 
181 
188 
222 
789 
789 
1192 
803 
864 
2294 
224D 
1 703 
1317 
9221 
17D6 
383 7 
5578 
3851 
37D 
3771 
7992 
7645 
7645 
2424 
2468 
2655 
754 7 
CHILl 
62 
142 
31 
173 
12 
2D4 
12 
281 
79 
79 
96 
96 
I D386 
251 
251 
ID 
ID 
261 
1258 
1258 
4725 
4731 
99 
131 
76 
234 
31 D 
65D3 
798 
92D 
1718 
1783 
152 
152 
71 
89 
71 
71 
312 
376 
54 7 
1746 
799 
498 
249 
4215 
742 
515 
1279 
3162 
34 7 
2336 
5845 
379D 
379D 
55D 
614 
2094 
3258 
2D 
1766 
71 
1837 
11 
5D84 
2 92 
293 
12 
12 
3D5 
745 
745 
89 
91 
27 
28 
2 
48 
50 
916 
46 
I 5 
61 
67 
I 0 
27 
179 
51 
I 2 7 
58 
83 
525 
432 
8D6 
1243 
5 
11 
81 
~n 
46D 
460 
291 
1395 
2D 
1706 
I G 
32 
32 
6D 
6D 
1403 
4 4 
44 
44 
29 
2 ~J 
25 
28 
11 
206 
2 I 7 
624 
42 
]5 
3 7 4 
I 
457 
23 
5 
28 
6D 
101 
161 
1160 
1160 
7 
128 
40 
175 
11 
240 
16 
28 
284 
930 
930 
314 
301 
615 
1 :3382 
243 
243 
31 
31 
274 
19 
19 
43 
ID 
ID 
41 
26 
67 
14D 
15 
31 
622 
622 
653 
I OD 
55 
64 
8' 
7D 
59 
429 
57 
24 
81 
66 
210 
276 
70 1) 
706 
279 
ID 
7 
2:.16 
3340 
334D 
13 i 52 
8 
21 
27 
83 
8 8 ~j 
8 
9 
994 
64 
749 
813 
48 
17D 
218 
1D3 
2 
511 
513 
3 
337 
145 
494 
77 
77 
1358 
8390 
8398 
676 
676 
9074 
112 
83 
83 
55 
45 
100 
316 
I 4 7 
354 
501 
501 
29 
29 
92 
92 
12' 
287 
81 
303 
24D 
2 91 
44 
1246 
38 7 
1 7 33 
2128 
510 
4 
343 
857 
7D6 
706 
1264 
31 D 
4 7 3 
20.!7 
100 
100 
2381 
'OD 
108 
74 
74 
Export 
Valeurs 
Danmark 
151 
151 
2: 
6 
27 
"83 
16 
33 
36 
16 
16 
1 G 
94 
94 
94 
2 
5 
72 
296 
872 
1247 
8 
530 
538 
33 
ID 
I 
44 
CTCI 
512 
562 
56 
572 
57 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
61 2 
61 
621 
625 
628 
62 
63 
641 
642 
64 
561 
607 
663 
664 
66 5 
666 
667 
66 
67:J 
674 
675 
676 
677 
6li3 
67 
681 
682 
61:U 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
711 
712 
713 
/' 14 
716 
/18 
CHILE 
3328 
3:128 
~ 04 
104 
2312 
7646 
2102 
143 
12201 
3376 
585 
4430 
8391 
62009 
1231 
I 267 
888 
HH:lO 
11 OB 
3876 
1 39 
:831 
1273 
3104 
~"166 
296 
1 <172 
1461 
453 
180 
2688 
357 
111:J 
9012 
489 
1:132 
1269 
1 50CJ 
2388 
340 
223 
8210 
1399 
1073 
I D41 
445 
4177 
477 
1242 
4DD2 
13856 
52D27 
354 
119 
7222 
2934 
2175 
247 
CHILl 
149 
149 
38 
38 
1146 
5114 
1341 
I D9 
7710 
2136 
291 
2004 
4431 
30715 
954 
959 
283 
325 
459 
1 D67 
54 
807 
621 
1488 
678 
153 
311 
39 
32 
I D6 
1177 
93 
459 
3048 
309 
3D1 
7D9 
299 
409 
71 
44 
2142 
1 296 
1588 
IDO 
81 
23 2 
i; 49 
44 74 
97 
65 
76 
1656 
1916 
l 109 
626 
506 
117 
lUW:J 
301'1 
6 72 
1 ~l75 
7309 
224 ;-; 
2412 
2412 
59 
59 
64 
61 5 
273 
952 
82 
116 
2 7D 
488 
7 ~l4 2 
9 
38 
4 3 
4DD 
97 
!J40 
482 
318 
77D 
23 
I 3 
44 
1 
20 
43 
31 
120 
58 
3 53 
1685 
~ 9 5 
842 
166 
2 ~J 2 
2D 
2 ~12 
1848 
8 
5 
()02 
583 
1202 
7862 
4G 
1061 
23] 
249 
5 
54D 
6' 5 
1 53 
13D8 
409 
4 
84 
497 
3793 
247 
247 
1 99 
40fi 
n:) 
68D 
48 
:64 
61 
225 
43 
76 
849 
14 I 
386 
22 
52 7 
61 
ID 
211 5 
1 7 2 ~) 
26 
2fJ 
8 
14 
76 
8 
15 
54 
73 
160 
21 
3!4 
702 
1384 
6~13 
5D1 
5D1 
186 
293 
4 
483 
348 
3 
5 36 
887 
Jfl59 
25 
I 
7 
33 
23 
114 
137 
11 7 
5 
4 
24 
18 
13 
185 
2 
740 
6 
248 
6 
7 3 
371 
I 3 
3 
:n 
7D 
I 2 
27 
23 
I 
6 
123 
192 
1236 
I D7 
470 
January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
263 
26:1 
382 
23 
8 
CJI 
311 l 
5 
477 
11 
4fl3 
62 
7 
6~) 
8 
4 
I 3D 
33 
1 7 7 
19 
385 
756 
IDI 
177 
940 
62 
2D8 
4 
118 
e' 
34 
5D7 
47 
'D5 
2DO 
16 
24 
208 
553 
3368 
57 
I 7 
15 
343 
66D 
321 
25 
1349 
31 6 
113 
1409 
1838 
101 74 
21 
23 
33D 
22D 
22D 
77D 
23 
262 
145 
4D7 
9 7 
45 
138 
1243 
I 5 
4 
711 
46 
211 
251 D 
5 
405 
4 74 
203 
I 9D 
156 
2 
1435 
137 
744 
ID6 
5 
201 
224 
1494 
4 
I 55 
2 
100 
3 ~~ ~J 
9 7 1 2 
93 
5fl 
1886 
2681 
30D 
2 
102 
51 
51 
22 
I 
23 
49 
49 
~ 24 
Valeurs 
Danmark 
I 4 
5 
19 
85 
I 5 
119 
219 
2427 
239 
242 
I 
19 
2 
22 
19 
2 
8 
31 
66 
57 
123 
48 
I 7 
231 
3D1 
729 
I D2 
84 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUAJUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
512 CHILE CHILl 512 CHILE CHILl 
71 13051 5167 1594 886 109 89 5018 188 882 2441 1813 40 102 58 374 37 13 4 
884 980 465 284 182 1 3 45 
721 1893 172 248 95 445 22 343 568 885 758 432 253 20 21 27 3 2 
722 4466 295 797 574 2800 88 5255 3566 596 362 59 403 235 28 6 
723 2554 1186 688 329 29 67 255 
724 12100 5848 289 3814 4 40 2042 63 892 1816 594 844 138 35 1 199 5 
725 3010 2595 261 124 13 17 1:; 893 2411 886 241 611 142 58 451 22 726 5327 3653 623 361 321 4 350 894 3450 1317 530 941 3 43 602 9 5 
727 3794 1825 292 1246 73 4 7 31 ·1 895 1514 861 286 274 5 51 37 
728 13984 8271 826 1758 165 275 2289 400 896 152 30 92 30 
72 47128 23845 3227 8524 1050 982 8143 1357 897 591 418 62 49 1 7 45 
898 607 458 9 37 9 94 
736 4223 2571 359 1031 43 25 175 19 899 1321 617 269 112 3 2 227 91 
737 1170 613 19 206 2 104 226 89 11862 5181 2333 2162 197 104 1671 9 205 
73 5393 3184 378 1237 45 129 401 19 
8 33960 17932 494 7 5332 671 557 3853 101 567 
741 11628 5370 2750 1109 294 179 495 13 1418 
742 2805 1629 180 350 114 40 464 28 911 1031 62 25 944 
743 4187 1934 520 253 2 269 850 359 91 1031 62 25 944 
744 8655 3627 3802 233 19 1 5 930 29 
745 6273 4089 473 930 22 6 577 15 161 951 1 90 18'1 1 8 
749 7873 3263 1419 1253 130 276 1423 109 95 190 181 1 8 
74 41421 19912 9144 4128 581 785 4 739 28 2104 
TOTAL 497790 195354 107607 53872 27830 29907 70564 2816 9840 
751 3438 1888 83 930 155 
4:i 
213 169 
752 906 277 18 517 51 516 BOLIVIA BOLIVIE 
759 1150 510 41 381 35 12 151 20 
75 5494 2675 142 1828 190 55 415 1 89 014 234 210 1 2 21 
01 234 210 1 2 21 
762 402 362 3 7 2 28 
763 181 72 1 87 21 022 5026 237 21 57 327 1117 475 713 
764 8639 1 703 5364 327 200 381 465 199 023 997 280 71 7 
76 9225 2139 5368 335 200 381 554 248 02 6026 237 .280 2874 327 1117 475 716 
771 2341 218 1526 112 21 424 26 14 037 316 5 1 211 90 9 
772 7236 3021 2765 722 41 12 486 189 03 3 17 5 1 212 90 9 
773 1887 200 1223 113 3 348 
774 2394 1569 115 298 87 17 305 3 041 27 i 271 
775 7992 1971 463 4807 437 22 215 77 048 901 1 3 74 7 110 31 
776 325 160 52 1 1 1 2 04 1201 42 1018 110 31 
778 5594 2197 1707 507 74 102 995 1 2 
77 27769 9336 7851 6559 660 581 2487 295 054 425 424 1 
05 430 426 2 2 
781 43520 3891 29236 7509 10 2869 5 
782 9691 5951 2782 825 66 50 17 062 268 1 227 1 39 
783 15977 13339 2406 168 64 06 270 3 227 1 39 
784 12540 3772 4 735 2695 5 188 i 145 
785 954 319 236 281 10 108 073 24 7 6 1 235 5 
786 648 511 35 41 3 
258 
12 46 07 284 6 28 244 5 
78 83330 27783 39430 1 1519 138 41 51 51 
081 1 96 10 162 1 5 9 
791 646 217 26 162 2 239 08 196 10 162 15 9 
792 13568 134 12329 1105 
793 5999 5365 117 58 127 332 091 213 21 3 
8 79 20213 5716 124 72 220 127 2 1676 098 232 1 190 33 
09 445 1 403 8 33 
7 253024 99757 79606 35236 3100 3262 27584 28 4451 
0 9421 941 1545 167 3506 4 74 1529 508 751 
812 1456 541 130 352 57 9 365 2 
81 1456 541 130 352 57 9 365 2 1i2 130 20 31 6 73 
11 130 20 31 5 73 
821 1191 635 58 401 24 34 39 
82 1191 635 58 401 24 34 39 1 1 32 21 31 6 1 73 
831 182 64 17 83 17 1 266 1275 1275 
83 182 64 17 83 17 1 26 1312 1275 37 
842 799 531 65 170 33 292 145 ', 08 6 5 2 10 14 
843 1024 282 291 3?3 5 123 29 153 109 6 2 . 0 2 10 14 
845 493 142 26 82 241 2 
846 539 219 170 132 17 1 2 1622 148/ 41 <8 10 4 18 14 
847 445 148 36 237 24 
848 371 222 35 57 1 50 6 200 4 11 
84 3711 1549 637 1005 6 505 9 21 2 4 13 
851 1042 137 53 693 157 2 3 231 21 4 4 13 
85 I 042 137 53 693 157 2 
129 16 1 11 2 
871 71 3 591 7 4 36 75 1 2 ~) 16 1 11 2 
872 1917 1411 45 65 :95 2 155 10 14 
873 466 357 78 19 12 4 139 22 1 11 2 1 3 
874 6165 3880 993 205 1 57 15 659 54 202 
87 9261 6259 1123 274 352 17 869 64 303 196 158 ·, 4 24 9 
145 60 9 2 55 5 1 4 
881 997 845 14 49 5 72 1 2 157 110 1 13 20 1 3 
471 
472 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Dtlcembre 
J Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. 1 UK l Ireland l Oanmark J EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
516 BOLIVIA BOLIVIE 516 BOLIVIA BOLIVIE 
516 129 70 6 9 1 2 41 723 1411 788 353 146 44 80 
51 704 448 8 26 45 56 53 68 724 5333 1657 160 345 21 183 2967 
725 127 103 10 12 2 
522 227 149 7 46 17 8 726 423 385 4 32 2 
523 129 87 29 6 5 2 727 361 138 3 15 7 1 52 
52 361 236 36 6 51 17 15 728 7592 6495 1 70 636 18 112 15 7 4 
72 16770 9775 343 2677 185 340 3398 52 
531 1121 921 37 23 21 119 
532 392 361 1 30 
15 
736 411 120 57 33 3 188 
533 690 391 62 216 6 737 122 58 33 2 27 2 
53 2203 1673 1 129 38 21 335 6 73 533 1 78 67 66 2 3 215 2 
541 3595 2289 282 178 123 491 118 10 104 741 2811 1771 56 167 6 740 58 3 
54 3595 2289 282 178 123 491 118 10 104 742 845 559 107 28 119 29 3 
743 2201 488 15 12 29 1568 85 4 
551 299 166 35 1 94 3 744 2133 1 126 72 163 38 64 7 87 
553 476 315 35 15 6 105 745 3931 3697 I 90 4 108 31 
554 555 497 6 52 749 1241 4 76 53 4 75 50 51 113 3 
55 1330 978 76 16 100 160 74 13162 8117 314 935 256 3006 490 44 
562 1076 813 I 03 160 751 640 469 31 23 2 59 56 
56 1076 813 I 03 160 75 753 515 6 52 27 7 89 57 
582 434 109 170 151 2 2 764 6923 296 4438 39 1 37 5 1987 21 
583 3848 3120 290 42 69 15 312 76 6942 306 4441 43 137 7 1987 21 
584 211 62 53 2 94 
58 4532 3330 343 214 220 17 408 771 405 22 36 34 21 246 46 
772 949 380 36 272 48 5 196 1 2 
591 787 535 40 97 70 45 773 435 351 I 81 2 
598 575 538 8 20 8 1 774 673 5 79 24 22 48 
59 1437 1140 48 4 118 I 78 48 775 320 151 58 67 14 9 21 
778 2446 2082 5 214 71 74 
5 15240 10907 897 575 695 763 1167 I 0 226 77 5276 3585 1 78 609 154 299 416 35 
621 127 90 14 5 1 17 781 899 588 149 21 6 135 
628 356 138 2 14 8 61 16 117 782 633 60 468 87 18 
62 527 243 24 35 14 61 33 117 784 705 464 1 161 1 1 77 
786 106 44 52 Hi 635 183 2 14 I 166 78 2397 1157 618 185 I 119 299 
63 183 2 14 I 166 
791 396 295 I 01 
641 270 96 15 1 3 23 81 51 792 13620 10 23 1 13584 2 
642 233 190 9 7 4 23 793 193 193 
64 503 286 24 8 7 23 104 51 79 14209 305 23 194 13584 103 
653 132 6 6 120 7 63319 26329 6101 4 792 14673 3796 7378 250 
654 484 4 480 
657 146 42 I 7 87 812 530 95 27 3 67 144 194 
658 129 12 5 I 01 11 81 530 95 27 3 67 144 194 
65 1153 215 16 127 9 786 
848 160 11 8 141 
662 848 127 12 689 20 84 378 85 19 171 17 86 
663 337 158 6 3 1 26 136 7 
664 310 188 10 45 16 51 851 281 4 277 
665 171 70 90 6 
46 
5 85 281 4 277 
66 1774 554 111 24 731 298 • 0 
871 246 227 13 1 4 I 
673 241 50 14 25 113 39 872 255 197 1 11 4 22 20 
674 839 253 136 345 105 874 1396 392 435 51 225 2 290 1 
678 563 144 229 I 33 154 2 87 1929 848 449 62 225 7 316 22 
67 1798 521 382 37 348 284 224 2 
881 162 101 3 38 4 11 5 
684 160 70 69 1 10 8 2 882 524 360 5 27 131 I 
68 283 173 69 15 11 13 2 88 842 540 23 67 34 142 30 6 
691 I 032 191 3 9 142 676 11 892 1213 I OB 70 10 13 7 1005 
692 622 364 23 I I 60 173 893 520 114 5 277 123 1 
693 191 I 04 22 9 56 894 300 43 24 76 2 155 
695 1023 594 199 14 77 40 99 895 627 430 5 52 53 41 33 3 
696 I 09 99 4 3 3 899 114 63 19 14 3 I 10 4 
697 157 71 29 4 7 9 1 89 2919 814 154 496 56 17 336 I 038 8 
699 1002 359 3 318 38 281 3 
69 4216 1812 238 414 149 210 1205 188 8 6969 2418 683 1117 400 :11 o 965 1038 38 
6 I 0458 381 7 809 722 580 1 33 ~ 2829 370 911 231 3 7 221 
91 231 3 7 221 
711 163 154 4 5 
713 726 435 15 29 247 961 882 882 
714 338 31 29 278 96 882 882 
716 652 420 45 2 49 15 100 21 
718 1345 1345 TOTAL 133141 47519 10237 7460 20518 29310 14856 1556 1685 
71 3277 2391 111 31 327 15 381 21 
520 PARAGUAY PARAGUAY 
721 588 162 330 50 46 
722 935 4 7 840 48 022 885 137 616 5 128 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs jvalue 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J EUR 9 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
520 PARAGUAY PARAGUAY 520 PARAGUAY PARAGUAY 
02 934 137 635 5 128 29 659 408 9 10 61 328 
65 1521 137 129 341 147 767 
048 233 2 224 3 4 
04 233 2 224 3 4 662 172 
575 
170 2 
665 650 41 19 11 4 
054 138 135 
9 3 
3 666 111 47 4 50 4 24 10 05 160 142 1 5 66 1130 158 612 247 26 se 
062 236 155 9 30 11 31 672 3756 17fi 553 3756 06 239 157 10 30 11 31 674 1335 16 
46 
470 1Hi 
678 370 52 272 
3772 074 126 
ss 
5 121 67 5613 330 873 50 470 118 
07 266 12 22 161 4 11 
68 120 48 70 2 
081 208 92 32 84 
08 208 92 32 84 691 139 58 10 
50 
71 
692 843 750 39 4 
2 098 120 93 1 4 17 5 695 649 534 2 2 109 
09 120 93 1 4 17 5 696 237 207 23 1 6 
697 122 69 1 52 5 0 2222 734 20 82 770 229 211 132 44 699 641 369 6 81 2 143 35 
69 2679 2022 58 216 13 6 329 35 
112 15046 165 1792 187 126 5 12758 13 
11 15046 165 1792 187 126 5 12758 13 6 11930 3065 1812 4698 185 677 1393 100 
122 942 2 69 869 2 713 883 651 98 35 4 6 95 12 942 2 69 869 2 716 333 146 49 20 5 107 
71 1349 891 147 62 21 6 222 
1 15988 167 1792 187 195 5 13627 15 
721 303 114 38 29 73 31 8 10 
233 239 239 722 1556 150 15 703 688 
23 239 239 723 552 97 
1s8 
289 
53 69 
161 5 
724 1283 529 388 36 10 
26 122 99 1 20 2 725 676 648 12 11 5 
726 451 413 1 7 30 
2 563 471 2 4 70 2 6 8 727 130 129 1 
8 4 728 1450 790 155 493 
334 109 33 1 30 11 34 72 6401 2870 407 1922 134 111 932 26 
33 114 35 1 30 11 37 
736 220 193 3 24 ,. 3 114 35 1 30 11 37 737 538 25 24 474 14 
73 758 218 27 498 1 14 
514 345 289 41 3 2 10 
5 515 201 73 68 22 33 741 822 131 460 224 7 
51 775 546 48 82 35 57 7 742 245 65 91 20 69 
743 526 158 127 10 231 
52 110 83 5 1 7 4 10 744 132 127 3 2 
745 1535 1093 39 308 16 55 24 
531 386 385 lli 1 19 749 600 241 108 84 97 1 59 10 533 398 182 1 1 78 74 3860 1815 825 649 113 1 423 34 
53 793 575 118 2 1 19 78 
751 315 203 38 1 72 1 
541 2422 1350 193 157 129 264 195 5 129 752 194 2 168 24 
54 2422 1350 193 157 129 264 195 5 129 75 559 215 3 230 1 109 1 
551 139 12 85 39 3 762 160 147 13 
95 5 553 3838 641 3053 30 9 105 764 2761 2636 25 
554 223 152 25 11 
48 
35 76 3004 2863 39 95 7 
55 4200 805 3163 41 143 
771 327 47 47 225 4 4 
562 100 100 772 636 322 137 153 8 1 15 
56 100 100 773 176 134 38 4 
774 522 346 162 lii 14 582 515 318 
468 
96 89 1 11 775 753 173 316 222 23 
583 1961 1343 
ss 
83 67 778 1130 602 169 315 5 27 12 
58 2528 1710 468 175 68 11 77 3619 1679 871 915 36 1 105 12 
591 461 262 9 28 74 88 781 3981 1789 1725 342 3 122 
592 113 86 5 6 1 5 21 782 1046 591 430 24 25 598 399 297 6 5 80 783 122 98 l:i 169 59 973 645 20 34 80 5 189 784 2041 990 638 231 
785 315 14 
2795 
301 
316 5 11902 5815 4015 413 475 360 683 5 136 78 7556 3513 898 16 18 
625 159 24 110 8 
2 
2 15 6 7 27178 14065 5075 5213 306 233 2182 104 628 163 131 2 20 2 
62 336 161 112 36 2 2 17 6 84 392 106 79 159 47 1 
641 326 99 
3 
13 112 9 93 874 446 320 78 17 21 3 7 
642 155 105 2 4 
9 
41 87 581 422 81 34 21 6 17 
64 481 204 3 15 116 134 
881 429 287 4 82 
5 
3 53 
651 111 33 70 5 
63 
3 882 238 118 4 
24 
111 
653 368 30 10 193 72 884 232 138 67 2 1 
2 654 400 1 76 323 885 305 166 69 66 2 
473 
474 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1 000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
620 PARAGUAY PARAGUAY 624 URUGUAY URUGUAY 
88 1218 717 144 173 9 115 60 51 5325 2652 563 262 635 270 812 25 106 
892 217 94 54 10 2 11 6 39 1 522 821 614 29 18 6 13 141 
893 391 120 154 103 14 523 761 384 154 100 13 4 105 1 
894 758 126 111 238 283 524 114 28 83 3 
895 266 207 17 34 8 52 1696 1026 266 118 19 17 249 1 
897 468 58 39 283 88 
899 240 121 70 21 8 1 16 :i 531 3332 2648 309 54 4 313 4 
89 2428 784 448 713 10 12 418 39 4 532 623 508 70 32 13 
533 3277 1515 25 30 491 24 1000 
4 
192 
8 4731 2075 754 1125 43 133 556 39 6 53 7232 4671 95 371 545 28 1313 205 
911 161 10 4 147 541 5453 3261 545 410 134 102 740 52 209 
91 161 10 4 147 54 5453 3261 545 410 134 102 740 52 209 
951 192 190 1 1 551 526 36 99 3 230 158 
95 192 190 1 1 553 251 9 178 35 29 
554 1141 842 39 9 2 43 205 1 TOTAL 82050 26898 13510 12018 5536 4082 19388 176 442 55 1918 887 316 47 232 43 392 1 
624 URUGUAY URUGUAY 562 915 431 238 246 
56 915 431 238 246 
001 127 35 62 30 
00 127 35 62 30 582 3031 2230 30 558 161 52 
583 9567 5792 2498 354 399 80 444 
014 271 2 6 88 2 173 584 1627 265 195 22 1145 
01 297 2 6 114 2 173 58 14299 8322 2723 934 564 106 1650 
022 897 474 286 137 591 2536 1542 71 103 280 194 346 
5 023 107 107 598 2186 975 34 898 82 50 142 
02 1029 474 114 294 137 Hi 59 4766 2531 109 1016 363 244 498 5 
057 108 20 
30 
88 5 41626 23797 4617 3164 2730 1056 5654 81 527 
05 220 66 88 6 30 
611 403 54 321 28 
5 073 153 30 2 3 104 14 612 259 205 3 3 43 
074 163 
35 i 33 130 613 4038 4038 5 07 330 36 238 14 61 4700 4297 324 31 43 
081 247 35 60 152 621 288 28 61 49 1 
22 
149 
30 08 247 35 60 152 625 459 124 235 16 5 27 
628 344 274 6 25 3 1 17 
30 
18 
098 116 11 8 57 1 35 4 62 1091 426 302 90 9 23 193 18 
09 116 11 8 57 1 35 4 
641 730 237 107 93 18 47 228 
16 0 2503 710 166 112 569 138 551 30 227 642 395 107 197 38 1 11 25 
64 1125 344 304 131 19 58 253 16 
112 4376 54 134 24 17 2 4131 14 
11 4380 54 134 24 21 2 4131 14 651 357 113 10 120 1 113 
653 746 321 75 146 7 10 187 
12 101 12 21 20 3 45 655 202 3 5 194 
2:i 657 511 187 106 67 1 16 111 
1 4481 66 155 44 24 2 4176 14 659 116 39 21 2 3 31 19 1 
65 2133 695 269 553 13 76 502 25 
212 1600 340 11 1249 
21 1605 345 11 1249 662 993 146 112 722 1 6 6 
:2 663 369 213 1 5 6 6 136 
233 922 770 33 31 88 664 714 154 91 16 74 36 343 
23 922 770 33 31 88 665 1125 877 191 31 25 1 
666 103 89 1 6 7 
266 951 746 39 111 55 667 259 2 257 
267 125 
39 
125 66 3610 1484 423 788 81 309 522 3 
26 1142 746 252 70 33 :2 
672 112 
15:i 
112 
27 107 33 7 12 8 47 673 1136 361 317 260 26 19 
674 1751 1246 101 63 23 318 
292 1599 489 287 336 242 151 10 84 675 154 120 9 8 17 
29 1645 514 306 336 242 151 12 84 677 177 63 9 3 102 
678 358 26 31 6 2 293 
2 5461 2436 396 631 408 184 73 1333 67 3736 1841 488 337 31 278 761 
334 588 410 6 11 90 20 51 682 157 87 4 12 54 
335 155 85 
6 
33 5 32 684 588 26 547 
196 
15 
33 743 495 11 123 25 83 685 229 25 8 
:i 68 1137 156 548 i 205 54 164 
3 744 495 7 11 123 25 83 
691 552 4 124 394 1 29 
4 128 13 7 12 26 2 11 57 692 352 112 45 194 1 
693 401 54 131 6 21 137 52 
511 360 211 61 2 7 29 50 694 181 91 38 41 5 6 
14 512 1257 999 162 59 2 21 14 695 1410 654 43 69 34 4 592 
513 535 452 27 3 9 19 25 696 158 86 13 59 
514 1344 479 25 40 30 207 544 19 697 356 48 149 151 i 7 1 515 931 341 209 158 30 163 25 5 699 732 265 105 98 72 162 23 
516 898 170 79 557 15 9 68 69 4142 1314 635 966 68 77 992 90 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D8cembre 
l Value 1000 EUAIUCE Valeurs L Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 J Deutschland J France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
524 URUGUAY URUGUAY 524 URUGUAY URUGUAY 
6 2171 7 10583 3299 2912 426 880 3430 30 1 57 911 359 8 14 337 
91 359 8 14 337 
713 2459 753 638 321 64 1 624 58 
716 1211 101 426 200 6 25 400 53 TOTAL 177428 72184 21494 22557 8345 10928 38247 365 3308 
71 3774 877 1091 521 74 49 1049 11 3 
528 ARGENTINA ARGENTINE 
721 1919 1425 210 82 34 10 102 56 
722 5511 260 670 339 4242 001 414 166 25 18 78 1 27 
723 1922 4 7 65 416 2 1392 00 414 '66 25 18 78 1 27 
724 6509 2813 444 2083 26 539 561 43 
725 636 238 61 274 14 49 011 1372 19 1353 
726 825 685 97 28 5 10 014 2300 168 24 448 561 1099 
727 520 389 48 19 17 
18l 
47 01 3722 20 168 73 448 561 2452 
728 3839 1132 419 1862 31 1 72 36 
72 21681 6989 1344 5434 127 1077 6565 145 022 4732 501 883 1 2307 740 300 
023 1033 168 526 324 15 
736 619 265 28 241 11 3 68 3 024 1298 258 118 524 398 
737 186 135 6 3 12 30 025 422 333 79 8 2 
73 805 400 34 244 11 15 98 3 02 7485 1092 1169 1 3436 1064 308 415 
741 946 361 16 227 5 12 159 166 035 252 50 
85 
24 152 26 
742 948 210 104 4 78 49 89 18 036 135 27 23 
743 671 161 152 70 20 229 39 037 244 155 6 5 11 67 
744 600 274 65 160 1 18 80 2 03 636 207 6 85 56 163 119 
745 2630 940 364 408 6 2 815 95 
749 1378 414 267 231 41 285 140 048 1938 242 91 11 20 23 93 82 287 
74 7173 2360 968 1574 122 32 1657 460 04 1940 242 91 1120 25 93 82 287 
751 366 157 3 105 20 7 48 26 054 511 3 212 102 180 5 9 
752 1893 61 784 1029 3 16 056 6640 42 166 6376 20 36 
759 496 172 62 228 4 4 20 6 057 1111 1 30 1068 12 
75 2755 390 849 1362 24 14 84 32 058 408 64 18 267 59 
05 8670 110 426 7813 200 112 9 
762 110 28 2 79 
305 
I 
764 3115 1843 33 156 282 483 13 061 336 259 7 68 2 
76 3313 1919 38 235 282 305 520 14 062 228 109 3 54 62 
06 564 368 10 122 64 
771 871 15 7 286 424 1 3 
772 5241 417 4153 632 8 1 23 7 071 107 98 5 4 
773 724 50 631 40 3 072 131 131 
774 1376 97 443 4 7 797 28 073 1319 184 20 134 19 938 24 
775 1180 278 184 525 149 28 16 074 262 5 6 11 240 
776 127 38 2 8 
20 
79 075 394 266 56 50 2 20 
778 1462 608 89 493 30 221 1 07 2213 548 86 190 36 1329 24 
77 10981 1645 5788 2126 195 52 1139 36 
081 158 123 5 30 
781 15424 11727 225 958 17 2489 8 OB I 58 1 23 5 30 
782 6166 6166 
784 5455 2006 547 482 120 2300 098 263 13 7 74 129 39 1 
785 742 63 19 641 19 09 263 1 3 7 74 129 39 1 
78 27843 13812 792 2101 137 10993 8 
0 26065 2889 1993 9496 4438 1718 2224 3307 
792 4656 26 
25 
78 4450 102 
793 1374 4 1218 127 111 190 22 168 
79 6096 36 85 1296 4450 229 112 13707 816 1829 430 1694 3 88!:3 25 57 
11 13897 838 1829 430 1862 3 8853 25 57 
7 84421 28428 10989 13597 2131 6131 22334 811 
1 22 1 719 33 220 630 11 773 40 12 
812 129 39 27 37 18 8 1 2 1719 33 220 630 11 773 40 12 
81 129 39 27 37 18 8 
1 15616 871 2049 430 2492 14 9626 65 69 
84 330 15 110 109 4 83 9 
2l2 394 57 158 179 
871 337 326 11 9 21 394 57 158 1 79 872 425 208 26 100 82 
874 1487 815 108 171 21 1 319 52 223 165 65 1 57 5 37 
87 2274 1354 164 272 30 1 401 52 22 169 69 1 57 5 37 
881 317 239 10 8 3 35 22 233 5810 4992 374 242 154 48 
882 179 96 5 7 65 3 3 23 5810 4992 374 242 154 48 
884 163 33 84 39 1 1 5 
885 165 78 23 4 3 58 3 263 112 77 35 88 838 447 123 60 104 94 6 264 113 113 
265 489 88 401 
892 706 182 231 31 2 1 35 223 1 266 2943 836 56 2050 1 
893 460 250 26 73 11 10 79 11 267 137 2 132 3 
894 1186 31 109 982 
:i 4 59 1 26 3877 913 192 2221 1 405 145 895 518 430 50 31 4 
896 216 57 3 1 155 273 621 6 511 4 
897 540 32 24 7 244 17 277 600 6 1 1 5 79 13 
898 160 102 26 15 17 278 701 253 81 169 37 3 158 
899 268 96 29 87 11 45 27 1925 265 81 781 38 586 174 
89 4054 1180 721 1464 27 15 394 224 29 
287 1239 854 24 320 11 15 15 
8 7718 3078 1147 1986 83 1 22 980 224 98 28 1286 901 24 320 11 15 15 
475 
476 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Va!eurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
528 ARGENTINA ARGENTINE 528 ARGENTINA ARGENTINE 
291 659 133 12 19 292 61 142 634 223 151 16 27 29 
292 5968 1028 870 1568 1064 43 132 1263 635 278 63 36 132 2 1 40 4 
29 6627 1161 882 1587 1356 104 274 1263 63 540 214 52 198 2 1 69 4 
2 20183 8410 1753 5210 1565 1095 872 1278 641 12246 2421 1076 6394 143 257 1955 
642 2136 967 528 135 14 78 294 120 
322 328 323 5 64 14382 3388 1604 6529 157 335 2249 120 
323 154 154 
32 492 323 154 5 651 2634 954 1 72 318 897 6 287 
652 3293 822 233 1831 48 1 7 342 
334 37302 790 15865 4870 5370 4433 411 4562 553 11044 2223 495 7771 117 279 157 2 
335 553 248 47 10 8 4 7 189 4 554 3004 73 372 1358 11 28 1137 24 1 
33 37855 1038 15913 4880 5378 4480 600 455o 655 1999 174 39 1652 51 83 
655 370 14 303 36 16 1 
341 855 860 4 1 557 2859 914 353 813 171 100 498 
34 865 860 4 1 558 621 34 204 309 38 3 32 1 
659 962 144 91 99 34 51 7 75 2 
3 39212 1361 15773 5048 5383 4481 600 4565 65 26786 5352 2272 14187 1367 950 2627 24 7 
411 170 37 48 2 83 661 725 92 259 315 44 15 1 
41 170 37 48 2 83 562 13584 3299 1449 7997 12 803 24 
563 3886 2554 192 375 9 31 702 23 
424 589 3 3 455 115 2 654 5253 574 275 334 1148 1087 1835 
42 606 13 3 4 73 115 2 655 4041 528 2626 598 60 9 204 16 
666 1725 156 207 217 3 1124 7 11 
431 841 584 2 229 11 15 557 1549 22 50 8 1459 
43 841 584 2 229 11 1 5 56 30764 7225 5058 9844 1 229 2643 4683 7 75 
4 1617 634 5 521 344 2 96 15 671 3193 2758 341 18 2 3 71 
672 28641 4 7 11053 10481 1126 5913 11 
511 5133 2385 2034 162 337 44 171 573 5506 3472 598 105 718 613 
512 11539 7904 485 201 175 110 2554 110 674 514 75 24237 12454 1 721 3928 1430 7694 11 
513 7261 3702 893 709 1156 165 615 21 675 2551 1086 11 73 54 1 237 
514 22158 11424 3277 2146 1160 1 298 2710 143 676 2586 97 2395 16 78 
515 18582 3389 2443 3435 390 12 1925 6729 258 577 1323 729 260 158 25 123 28 i 516 9015 4575 552 349 937 28 565 28 1881 678 4201 2148 412 422 77 10 1125 
51 73688 33479 9684 7003 4155 1657 8540 6757 2413 679 295 156 57 1 1 80 
67 99771 34 730 28695 13032 5159 8277 9859 18 
522 5412 3861 755 669 41 411 673 2 
523 13757 5040 4001 1081 39 2911 695 581 4452 513 269 10 1743 1917 
524 1519 1312 145 1 61 682 3883 1923 186 32 7 139 919 389 
52 21698 10213 4901 1750 80 3323 1429 2 683 7 35 399 168 7 23 46 92 
684 1 52 1 709 276 115 3 15 402 1 
531 8785 674 7 5 483 143 100 1255 52 685 102 1 101 
532 426 201 165 50 10 687 2750 10 15 1 2724 
533 12165 7351 701 945 781 667 1706 14 689 421 22 367 32 
53 21376 14299 871 1478 924 76 7 2 971 52 1 4 68 13889 3596 1 266 478 165 2726 5657 1 
541 31872 14536 4638 3488 2208 776 5593 28 605 691 7305 2366 909 1340 27 618 2044 1 
54 31872 14536 4638 3488 2208 776 5593 28 605 692 2349 1396 288 156 8 51 450 
693 940 456 127 210 39 31 77 
551 1907 146 778 2 324 3 653 1 694 1489 520 298 481 32 1 7 141 
553 5991 142 5521 71 24 221 1 2 695 8919 4226 1 502 1373 423 110 1273 12 
554 6050 5198 210 68 94 20 459 1 10 696 2186 1192 382 410 1 200 1 
55 13958 5486 6509 141 442 23 1333 2 22 697 1889 354 359 1033 7 130 6 
699 7962 3155 1119 2362 408 173 724 21 
562 1312 867 44 393 8 69 33039 13665 4984 7365 945 1000 5039 41 
56 1312 867 44 393 8 
6 232909 71884 46066 57272 9110 16080 32191 31 275 
572 1 71 5 131 30 3 2 
57 171 5 131 30 3 2 711 2865 2368 23 450 14 
712 3928 2669 25 519 67 648 
582 11518 5895 824 820 613 25 7 4 792 71 3 25091 7402 2541 6431 700 3 7931 9 74 
583 49674 21326 11443 12181 1232 1351 2110 31 714 24683 402 15562 34 70 1219 12 4018 
54 584 3900 2326 655 601 38 280 716 6471 3057 9:l3 1896 209 57 265 
585 427 273 54 10 48 42 718 15898 14935 396 441 126 
58 6551 g 29820 12976 13612 1893 3963 3224 31 71 78936 30833 1945 7 12780 2195 7 2 13448 9 142 
591 11418 3988 873 1009 1361 889 2256 1042 721 6119 1615 1007 2538 56 850 53 
592 1070 220 36 49 128 556 81 722 11137 229 1070/ 201 
598 14664 9111 1914 946 532 155 1840 51 115 723 28803 3264 2186 11607 2873 1 718 71 55 
59 27152 13319 2823 2004 2021 1600 4177 51 11 57 724 54444 214 70 8081 i 8020 1443 2621 2752 57 
725 5464 2984 101 1254 1 989 135 
5 256746 122024 42533 29506 11770 12502 27277 6921 4213 726 14282 10766 406 2069 151 890 
727 9859 4080 107 1401 686 3574 11 
611 203 54 2 142 5 728 73415 23600 6073 21574 5514 2435 6364 7855 
612 2247 223 28 1920 2 4 52 72 203523 68008 1 7961 691 70 10723 6775 22775 8111 
613 3 72 140 14 51 167 
61 2822 417 44 2113 24 224 736 35899 19666 5031 8238 584 4 7 2317 16 
737 10466 3994 272 2227 21 67 3701 184 
621 1089 260 113 324 20 372 73 46365 23660 5303 10465 505 114 601 a 200 
625 5929 1112 1 582 2331 19 89 796 
628 3898 1925 395 871 4 7 35 616 9 741 31388 8515 8608 7605 1608 780 2100 2172 
62 10916 3297 2090 3526 86 124 1784 9 742 10724 1931 3614 3336 153 17 1666 7 
743 11764 5300 1973 211 7 205 343 1126 700 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
528 ARGENTINA ARGENTINE 528 ARGENTINA ARGENTINE 
744 15796 3600 5139 3025 216 403 2794 619 911 2193 124 97 1972 
745 12696 6583 95 7 3775 130 12 1196 
4 
43 91 2193 124 97 1972 
749 37571 14902 5955 9464 692 3346 3052 156 
74 119939 40831 26246 29322 3004 4901 119:=!4 4 3697 931 278 137 72 45 24 
93 278 137 72 45 24 
751 8908 7277 49 667 128 1 4 78 308 
752 18053 5231 7543 3162 369 1623 125 951 387 75 155 124 2 31 
759 3899 1209 821 1117 34 21 670 27 95 387 75 155 124 2 31 
75 30860 13717 8413 4946 162 391 2771 460 
971 287 264 23 
761 346 3i 3 2 18 13 97 287 264 23 
762 514 371 30 83 Hi 5 25 763 1541 1151 16 44 1 257 57 TOTAL 1741413 646550 311955 346857 115685 85065 198364 7645 29292 
764 81756 43815 12036 12668 4177 1203 7790 67 
76 84157 45650 12084 12813 4192 121 7 80S2 149 529 FALKLAND IS. IL. FALKLAND 
771 7814 4010 770 2413 134 137 297 53 0 332 328 4 
772 24027 10682 7327 465 7 705 54 398 204 
773 4965 3306 921 431 102 194 11 11 2 161 16: 
774 8719 3970 2046 1220 3 3 1387 90 11 186 196 
775 10986 2741 629 4243 2754 22 497 100 
776 2931 1356 522 14 7 3 7 896 
19 
1 257 257 
778 21 725 11332 3037 4192 343 88 2 71 4 
77 81167 37397 15252 17303 3942 413 6383 477 58 112 92 20 
781 46313 17563 19860 7941 17 282 64 7 3 5 281 1 9 92 179 
782 12864 5932 1594 784 4554 
783 2155 2145 10 65 111 30 2 79 
784 50174 14197 13063 18031 15 140 4728 
785 3284 103 112 2881 8 180 i 69 264 9 255 786 1171 99 81 94 7 42 
78 115961 40039 34710 30594 32 430 10151 5 6 619 6 40 2 571 
791 12451 2445 1136 98 8588 184 72 184 12 172 
792 69323 6006 20022 6895 30470 21 5909 
793 37574 26840 8598 607 532 996 1 77 173 22 3 148 
79 119348 35291 28620 8638 31100 8609 7089 1 
78 256 256 
7 880256 335426 168046 196031 55955 22922 88621 13 13242 
792 142 142 
812 2557 585 167 1449 219 136 1 79 142 142 
81 2557 585 167 1449 219 135 1 
7 1010 3 35 6 965 1 
821 1584 740 66 587 19 8 131 33 
82 1584 740 66 587 19 8 131 33 84 122 122 
831 323 55 66 122 72 3 5 89 163 163 
83 323 55 66 122 72 3 5 
8 4 79 3 9 467 
842 1164 54 413 509 1 169 10 8 
843 3057 301 1681 700 375 911 517 517 
844 357 6 162 122 18 7 42 91 517 517 
845 1210 72 277 590 
19 
10 260 1 
846 909 10 537 313 29 1 TOTAL 3807 12 1 98 27 92 3571 6 
847 1034 11 148 722 3 150 
9 848 504 107 132 142 114 600 CYPRUS CHYPRE 
84 8235 561 3350 3098 40 18 1139 10 19 
001 628 150 175 294 9 
851 1153 33 115 993 12 00 628 150 175 294 9 
85 1153 33 115 993 12 
011 1312 29 76 22 11 85 
871 2675 2420 53 79 12 9 101 1 014 3174 300 148 14 709 i 258 745 
872 3850 2332 193 410 28 44 819 24 01 4486 329 148 14 709 1334 22 1930 
873 962 333 542 77 4 6 
435 874 29494 9917 9417 1980 1351 372 5323 699 022 2236 24 276 1751 59 91 35 
87 36981 15002 10205 2546 1395 425 6249 459 700 023 441 137 13 24 80 1 54 33 
024 604 166 138 49 91 160 
881 7416 4475 69 384 87 113 2183 31 74 02 3281 327 427 1824 59 262 154 228 
882 3754 1826 60 765 19 836 24 7 1 
883 463 84 56 96 227 034 340 218 7 44 30 41 
884 2628 754 1012 812 25 25 035 129 8 9 71 41 
885 5491 2194 2451 213 82 488 37 26 036 304 74 1 196 30 3 
88 19752 9333 3648 2270 188 1462 2719 31 101 037 444 187 16 109 43 89 
03 1217 405 97 8 119 354 60 174 
892 9855 3390 3019 1828 113 45 1426 1 33 
893 7901 1446 2495 1633 259 101 1919 48 042 351 294 49 6 2 
894 8064 2125 1399 2926 4 450 1061 66 33 043 3464 1078 2386 
895 4781 3230 676 659 15 179 3 19 046 264 236 
3s:i 
28 
896 908 190 116 53 548 1 048 2380 241 159 139 37 1379 42 
897 632 225 85 227 4 26 65 04 6479 243 1473 451 86 2775 1409 42 
898 3100 1408 310 1182 52 1 14 7 
524 899 4586 887 1574 1180 51 2 323 45 054 3472 53 5 9 1655 31 1470 206 43 
89 39827 12901 9674 9688 498 599 5629 115 723 057 279 5 257 17 
058 217 2 20 9 101 85 
8 110412 39210 27291 20753 2431 2515 16020 615 1577 05 4063 55 32 291 1760 31 1645 206 43 
477 
478 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
600 CYPRUS CHYPRE 600 CYPRUS CHYPRE 
061 3495 1466 40 45 13 68 11 1852 53 2963 641 28 24 7 105 125 1650 167 
062 535 34 22 55 48 24 328 21 3 
06 4030 1500 62 100 61 92 339 21 1855 541 5105 960 315 501 179 255 2666 12 21 7 
54 5105 960 315 501 179 255 2666 12 217 
071 277 34 8 230 5 
072 272 13 162 88 9 551 842 222 113 34 83 3 187 200 
073 2969 22 14 98 32 3 2638 142 20 553 24 72 140 1182 32 11 2 1103 1 1 
074 568 1 2 3 562 554 2653 735 29 66 6 16 1796 5 
07 4132 70 38 100 197 3 3548 142 34 55 5967 1097 1324 132 100 21 3086 201 6 
081 4678 71 947 18 1018 367 2155 1 101 562 4846 36 3068 1510 12 4 7 172 1 
os 4678 71 947 18 1018 367 2155 1 101 56 4846 36 3068 1510 12 4 7 1'12 1 
091 1190 
si 89 4 1083 14 582 3592 1039 43 1055 381 27 1028 
19 
098 1560 19 30 166 22 635 571 30 583 12345 2516 1916 3437 1205 1445 1814 3 9 
09 2750 87 19 30 255 26 1718 571 44 584 679 1 71 11 59 9 427 2 
58 16648 3733 1970 4567 1586 1481 32 78 3 30 
0 35744 3087 3243 101 2 6179 3353 12939 1471 4460 
591 1369 165 88 240 81 37 7 21 37 
111 44 7 1 58 8 340 39 1 592 998 294 132 94 141 40 290 3 4 
112 54 78 117 892 207 284 6 3881 71 20 598 2055 627 35 346 49 52 924 4 18 
11 5925 118 950 215 624 6 3920 71 21 59 4422 1086 255 680 271 1 29 1935 7 59 
121 548 548 5 43429 8330 71 25 8416 2400 2 11 1 1 3998 310 739 
122 2787 33 282 158 2283 31 
12 3335 33 282 158 2831 31 611 5388 21 2 21 604 106 2 1 441 5 
612 531 20 67 226 14 1 203 
1 9260 151 1232 215 782 6 6751 71 52 61 5933 41 288 830 120 22 4632 
233 185 52 23 108 2 621 1424 196 707 125 27 2 7 340 2 
23 188 52 23 108 5 625 2235 119 169 457 5 42 1352 91 
628 575 118 59 95 1 287 15 
248 135 21 15 99 62 4234 433 935 677 32 70 1979 91 1 7 
24 152 1 24 15 112 
634 1022 466 24 56 51 34 7 78 
251 169 6 111 8 44 635 272 9 66 150 13 
31l 
32 2 
25 169 6 111 8 44 63 134 7 500 92 206 64 136 2 
266 248 5 243 641 2454 321 138 626 65 21 1199 84 
267 597 8 589 642 2762 232 87 1 299 36 1 1099 8 
26 977 20 252 21 17 667 64 5216 553 225 1925 101 22 2298 92 
273 1 76 15 1 3 7 7 2 15 651 41 76 543 1079 872 22 I 0 1613 37 
278 1 9 7 14 5 22 66 90 652 5310 1642 340 1 214 122 226 111 9 64 7 
27 413 29 32 170 73 2 107 653 9651 1841 500 3160 239 689 2970 112 140 
654 3523 61 87 797 1 67 2508 2 
292 54 7 61 68 34 249 1 25 10 655 3396 1233 93 705 48 7 1 2 71 39 
29 597 62 70 34 249 1 71 11 656 763 203 71 74 3 5 381 26 
657 2581 625 369 597 264 21 696 9 
2 2540 150 259 588 344 34 1109 56 658 1386 35 63 410 42 78 756 2 
659 2007 98 158 92 75 69 7 853 15 1 9 
334 9725 64 3259 3301 740 777 1584 65 32793 6281 2 760 1921 816 1800 12167 173 875 
335 297 52 63 39 4 8 131 
33 10022 116 3322 3340 744 785 1715 661 918 1 11 763 2 141 
662 3875 236 7 3332 3 29 7 
341 363 8 353 2 663 851 205 36 240 30 302 18 20 
34 363 8 353 2 664 740 111 114 139 220 155 1 
665 2599 261 919 713 27 679 
3 10478 182 3330 3693 753 785 1 726 9 666 895 1 59 40 356 1 3 330 6 
667 128 3 8 43 74 
411 110 2 2 106 66 10006 976 1135 5543 31 298 1978 19 26 
41 110 2 2 106 
673 3524 24 7 248 1969 30 640 386 4 
423 287 59 209 19 674 2116 353 4 79 640 1 271 372 
424 576 1 353 1 209 11 1 675 456 121 288 14 33 
42 863 60 562 1 228 11 1 677 777 34 50 1 2 9 25 209 330 
678 434 7 154 1798 94 7 187 14 1164 83 
431 799 101 58 2 541 11 31 55 67 1 1 334 909 2598 3987 243 1148 2362 87 
43 799 101 58 2 541 11 31 55 
681 1810 290 2 1518 
4 1772 161 622 3 769 11 44 162 682 955 60 14 3 7 5 16 489 1 
684 2513 753 800 3 272 680 5 
511 482 212 10 46 24 4 185 685 553 8 1 2 169 173 191 
513 512 145 189 7 so 87 4 68 6041 11 43 21 1175 31 516 2958 197 
514 385 1 78 5 9 68 23 99 3 
515 248 11 44 9 10 159 1 5 691 925 130 114 61 1 9 569 41 
516 420 41 8 36 19 7 78 231 692 782 1 20 53 190 17 243 159 
51 2144 621 24 34 7 138 44 626 87 25 7 693 346 13 19 101 3 18 192 
2 694 558 103 6 73 63 54 257 
522 385 53 21 19 4 1 286 1 695 1560 431 122 374 38 42 54 7 6 
523 889 101 120 383 5 279 1 696 1858 268 123 397 27 1042 1 
43 52 1294 154 141 402 9 1 585 2 697 4 766 310 416 2250 18 2 1631 96 
699 3883 673 193 1448 62 77 1371 48 11 
531 370 221 22 2 125 69 14678 2048 1046 4894 21 2 219 5852 145 262 
533 2501 407 27 159 103 125 1517 163 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
600 CYPRUS CHYPRE 600 CYPRUS CHYPRE 
6 91582 1 2884 9100 27158 1650 4442 34362 428 1558 872 864 162 181 ISO 1 32 305 2 1 
873 728 36 36 14 642 9 711 290 8 10 41 3 22 205 1 874 2066 289 85 185 28 31 1416 23 
712 377 3 374 87 370 I 504 302 380 30 71 2379 11 24 
71 3 3368 581 146 257 218 16 2130 20 
7 1 4 1434 172 I 1261 881 361 126 3 32 3 1 188 8 
716 1455 143 13 66 7 1189 36 1 882 1318 582 130 I 01 96 93 308 8 
71 6960 906 172 364 229 38 5193 36 22 883 128 2 1 11 1 113 
884 363 75 121 85 38 1 40 3 
721 1624 81 65 825 32 86 464 71 885 380 72 28 2 2 276 
722 1978 201 25 178 5 1479 90 BB 2550 857 283 231 139 96 925 19 
723 3751 300 556 288 364 2177 66 
724 3264 1059 33 1189 2 974 1 6 892 1462 156 88 175 120 10 891 19 3 
725 529 31 386 63 4 43 2 893 3758 392 301 1006 185 26 1774 5 69 
726 886 110 9 42 22 703 894 2915 162 307 1213 12 154 1056 11 
727 464 42 1 160 5 1 253 2 895 621 180 131 34 16 249 3 8 
728 6768 1183 274 2978 4 86 2169 74 896 1446 2 1 20 1423 
72 19264 3007 1349 5723 67 544 8262 1 311 897 8634 66 157 7844 4 18 534 11 
898 420 120 33 30 4 5 228 
736 2623 546 19 1571 73 1 401 12 899 1833 241 2 22 458 58 20 823 
27 
11 
737 4 70 40 10 1 7 4 50 180 16 89 21089 1319 1 240 10780 399 233 6978 113 
73 3093 586 29 1745 123 I 581 28 
8 44646 3682 3227 16716 658 614 19483 39 227 
741 7130 849 260 1080 1 2 3161 1469 195 104 
742 1657 233 35 369 112 1 882 25 911 3541 84 40 1 3416 
743 2416 1115 111 336 22 43 753 22 14 91 3541 84 40 1 3416 
744 3946 243 518 1646 121 1 1375 
7 
42 
745 2543 625 50 1016 30 3 755 57 951 133 10 23 77 23 
749 4184 679 669 1852 20 125 720 119 95 133 10 23 77 23 
74 21876 3744 1643 6299 317 3334 5954 224 361 
9 71 1 213 1136 77 
751 523 174 30 54 41 1 154 13 56 972 464 464 
752 606 49 464 40 37 16 97 1677 1136 541 
759 139 4 7 24 23 2 31 12 
75 1268 270 54 541 41 43 222 13 84 TOTAL 415723 58969 38502 85631 18272 16238 184944 2762 10405 
761 6211 5420 53 567 81 90 li 604 
LEBANON LIBAN 
762 744 375 2 11 348 
763 262 134 7 1 113 7 001 703 137 29 38 198 95 206 
764 3064 867 128 1092 80 27 715 1 24 31 DO 703 1 3 7 29 38 198 95 206 
76 10281 6796 190 1671 80 108 1266 124 46 
011 516 44 330 97 1 3 26 15 
771 238 47 21 29 6 99 36 014 4723 186 683 909 1864 198 17 866 
772 3677 442 321 116 3 4 2779 1 2 01 5285 230 1015 1041 1865 201 43 890 
773 2205 37 13 92 2063 
774 301 67 10 70 154 022 7308 618 4 732 4 1 228 688 13 25 
775 6782 923 494 3685 60 12 1572 36 023 8921 508 1183 1322 3859 2 2047 
776 121 11 20 36 54 024 5532 860 4200 17 245 59 
1:i 
151 
778 3158 484 226 343 438 4 1659 4 02 21 774 1988 10126 21 2795 454 7 61 2223 
77 16482 2011 1105 4371 507 20 8380 36 52 
037 133 1 3 30 4 11 75 
781 20193 7914 2787 4548 63 41 4832 8 03 184 13 50 3 18 14 86 
782 4020 781 620 166 30 2423 
783 344 106 238 041 3566 3538 28 
784 8395 1324 522 1181 24 32 5258 54 042 5855 21 5832 2 
785 1403 43 325 712 62 22 234 5 043 1482 154 1 328 
786 588 36 9 50 27 6 390 70 046 1336 762 39 2 533 
78 34943 10204 4263 6657 206 101 13375 137 048 5513 337 1243 1568 191 1462 506 15 191 
04 17755 1122 4974 7403 191 3351 508 15 191 
792 1704 18 1686 
793 6747 795 1272 322 1982 432 1944 054 8253 9 5 71 4311 71 3278 13 
79 8469 795 1298 324 1982 2126 1944 056 813 5 336 220 26 83 143 
058 403 23 216 75 47 6 36 
7 122636 28319 10103 27695 3552 4189 45359 434 2985 05 9546 37 11 34 359 4384 160 3459 1:i 
812 3503 282 175 1482 50 1463 1 50 061 1 9033 722 3857 104 10531 3469 350 
81 3503 282 175 1482 50 1463 1 50 062 2791 237 457 677 203 657 399 136 25 
06 21824 959 4314 781 203 11188 3868 486 25 
821 2330 39 80 1732 30 1 443 5 
82 2330 39 80 1732 30 1 443 5 071 397 2 33 171 191 
072 1874 58 103 1273 4 41 2 24 
831 299 20 33 82 10 154 073 2636 109 224 318 135 868 789 176 17 
83 299 20 33 82 10 154 074 418 2 4 412 
07 5386 1 7 9 401 491 141 2 872 1814 176 41 
842 925 34 202 264 78 34 7 
843 5664 60 331 297 100 4863 13 081 4 741 24 7 2472 364 1264 51 241 102 
844 250 
305 
82 18 4 146 08 4 741 24 7 2472 364 1264 51 241 102 
845 1819 132 624 4 11 743 
846 925 101 1 75 137 1 9 502 091 2043 4 201 7 17 5 
847 409 68 45 109 4 1 181 1 098 1961 256 279 80 256 14 1 70 842 64 
848 249 24 43 58 1 
20:i 
122 1 09 4004 256 279 84 2273 14 187 842 69 
84 10241 592 1010 1507 10 6904 15 
0 91202 5168 24794 10585 14603 204 79 10401 1545 3627 
851 933 69 104 522 237 1 
85 933 69 104 522 237 1 111 670 65 174 101 219 1 93 3 14 
479 
480 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Va!ue 1000 EUA/UCE Va!eurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
604 LEBANON LIBAN 604 LEBANON LIB AN 
112 5456 38 i 100 132 851 24 7 3058 3 27 56 5842 821 1176 3395 148 2 300 
11 6126 103 1274 233 1070 248 3151 6 41 
57 2 130 70 60 
1 22 5258 12 830 62 55 4299 57 130 70 60 
12 5258 12 830 62 55 4299 
582 4166 584 511 1417 1160 77 414 3 
1 11384 115 2104 295 1125 248 7450 6 41 583 25938 4022 9941 7117 691 3369 753 45 
584 1253 312 359 1 74 38 34 336 
211 1784 1497 1 168 86 32 585 124 6 21 38 56 3 
21 1784 1497 1 168 86 32 58 31481 4924 10832 8746 1945 3480 1506 48 
233 133 68 11 7 1 46 591 4681 1075 677 1427 241 61 1081 119 
23 133 68 11 7 1 46 592 1495 435 213 355 397 20 64 11 
598 4703 1017 1059 779 422 291 966 128 41 
24 7 211 82 11 11 104 3 59 10879 2527 1949 2561 1060 3 7 2 2111 128 171 
24 227 2 82 23 13 104 3 
5 113631 21895 33818 24189 5386 6851 19343 1117 1032 
266 669 262 40 367 
267 272 27 191 54 611 1761 1 79 416 1056 1 14 95 
268 1792 1641 60 91 612 534 21 47 435 5 26 
269 1063 151 46 13 34 7 466 40 613 204 20 14 165 5 
26 3907 413 1755 573 347 618 201 61 2499 220 477 1656 1 19 126 
273 4043 36 9 3972 26 621 1479 315 616 372 46 1 2 108 10 
2 74 197 1 196 625 3148 515 1029 377 168 381 327 351 
278 1058 42 77 108 64 63 704 628 887 364 137 259 23 3 101 
27 5384 79 322 4099 64 88 732 62 5514 1194 1782 1008 237 395 536 361 
287 548 546 1 1 634 1127 157 157 735 49 14 15 
28 549 1 546 1 1 635 678 153 53 428 7 8 24 5 
63 1829 312 227 1166 7 57 40 20 
291 211 103 34 30 28 15 1 
292 2246 77 767 106 825 375 4 7 49 641 7659 756 1301 4236 274 92 985 15 
29 2457 180 801 136 853 375 62 50 642 2288 431 636 708 11 25 473 4 
64 9947 1187 1937 4944 285 117 1458 19 
2 14556 758 5099 4847 1446 1272 1083 51 
651 10980 1072 2149 5568 303 922 900 63 3 
322 123 37 2 1 13 5 65 652 5431 1152 1870 1705 137 163 393 6 5 
323 1146 374 751 21 653 12327 1865 2530 6587 142 1102 95 6 
32 1269 3i 376 752 13 26 65 654 3305 163 304 2113 58 21 7 449 1 
655 3874 1336 1002 1427 15 27 58 9 
334 11833 460 4122 4375 1219 1154 501 2 656 1131 90 588 404 5 29 15 
335 1012 60 136 671 7 31 107 657 3422 799 808 1069 214 235 297 
33 12845 520 4258 5046 1226 1185 608 2 658 2770 170 44 7 1567 23 390 173 
659 7415 1094 186 403 150 5453 104 16 9 
341 2850 386 2464 65 50655 7741 9884 20843 104 7 8538 2484 85 33 
34 2850 386 2464 
661 2652 82 99 2409 4 34 24 
3 16964 557 5020 8262 1239 1211 673 2 662 8430 641 286 7342 12 18 130 1 
663 2740 443 401 1689 11 59 129 4 4 
423 1493 606 249 240 398 664 3026 751 458 1049 5 680 79 4 
424 1943 106 1401 278 158 665 94 70 256 5264 3600 27 7 316 
42 3436 712 1650 240 676 158 666 1566 145 230 94 7 8 1 234 1 
667 3819 571 114 2922 212 Hi 431 2427 984 148 110 1083 80 22 66 31703 2889 6852 17036 67 3721 1124 4 
43 2427 984 148 110 1083 80 22 
672 11 283 905 10378 
4 5882 1697 1803 350 1760 81 191 673 4468 413 80 3104 810 61 
674 8327 2389 3102 1484 15 1179 158 
511 1096 265 48 525 114 71 73 675 1056 113 333 400 205 5 
512 648 193 143 167 24 22 99 677 951 318 185 113 31 282 22 
513 755 311 11 283 106 6 38 678 4137 1397 124 7 1378 22 5 74 14 
514 1180 420 41 327 30 163 105 94 679 123 1 1 82 39 
515 1319 14 21 905 15 14 18 332 67 30390 5553 4973 16942 68 2481 359 14 
516 1362 67 802 106 164 29 132 62 
51 6360 1270 1066 2313 453 305 465 426 62 681 559 381 43 10 125 
682 6075 108 360 4506 104 133 864 
522 1869 259 804 269 109 333 95 683 124 40 18 1 65 
523 1605 4 78 532 410 10 25 150 684 2636 11 2 919 1236 16 171 182 
52 3504 740 1354 679 119 358 254 685 226 1 32 16 5 73 
686 356 61 295 
531 1177 775 12 84 79 26 201 687 136 8 45 2 81 
532 290 171 4 92 1 22 68 10133 781 1407 5816 125 614 1390 
533 7819 1496 1274 1565 623 278 2309 1 2 73 
53 9286 2442 1290 1741 703 304 2532 1 273 691 2241 40 1165 34 7 168 130 391 
25 692 2634 48 611 1013 676 67 194 
541 27837 6797 6238 3445 717 1961 7768 436 4 75 693 682 161 197 112 74 27 111 
54 27837 6797 6238 3445 717 1961 7768 436 4 75 694 1366 375 169 597 58 17 150 3i 695 3891 1099 855 1186 64 145 505 
551 1333 264 605 15 134 15 180 119 1 696 1944 290 497 333 203 2 619 
553 8121 765 4799 892 40 6 1618 1 697 9415 345 2360 6176 30 21 4 73 6 4 
554 8858 1345 4439 342 67 48 2609 i 1 699 9489 1409 1501 5725 90 259 461 1 43 
55 18312 2374 9843 1249 241 69 4407 126 3 69 31662 3767 7355 15489 1363 668 2904 7 109 
562 5842 821 1176 3395 148 2 300 6 174332 23644 34894 84900 3200 16611 10421 457 205 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier - Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs l Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland .! Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
604 LEBANON LIBAN 604 LEBANON LIBAN 
711 265 165 52 1 2 5 31 871 193 45 33 10 66 8 31 
712 535 514 11 8 
310 
2 872 2121 493 341 452 89 176 534 4 32 
713 5934 1726 679 634 26 2526 33 873 331 15 262 5 29 20 
714 9188 792 9 7 8379 1 874 3403 972 757 683 10(1 35 808 48 
716 4613 817 223 1043 5 106 2419 87 6048 1525 1393 1150 284 219 1393 4 80 
718 407 399 1 1 6 
71 20942 4014 1373 1705 316 137 13363 34 881 1168 593 82 314 31 8 79 61 
882 3368 1109 503 186 730 583 257 
721 1429 41 318 619 67 188 196 883 1046 26 234 254 2i 9 523 722 1963 127 32 561 31 18 1173 21 884 1072 164 455 394 1 31 
723 8606 307 1085 1730 1 2405 2955 123 885 653 194 277 126 3 3 4 7 3 
724 4809 910 343 1866 86 1433 168 3 88 7307 2086 1551 1274 791 604 937 64 
725 2003 656 890 359 26 13 51 8 
726 3882 2548 170 335 215 614 892 9281 477 5554 795 125 106 2176 48 
727 2819 700 360 1469 87 28 108 67 893 5405 617 1086 3164 106 21 319 6 86 
728 13620 2706 1384 8041 42 284 647 516 894 5581 366 1012 3493 51 107 523 10 19 
72 39131 7995 4582 14980 555 4181 5904 934 895 2409 489 1014 398 136 357 6 9 
896 433 9 73 72 279 
736 4393 445 302 2905 69 26 561 85 897 10283 100 1077 8891 4 35 155 21 
737 2205 677 142 1203 1 37 145 898 1290 140 383 184 41 23 519 
73 6598 1122 444 4108 70 63 706 85 899 3581 210 1 292 1315 113 27 562 51 11 
89 38263 2408 11491 18312 576 319 4890 73 194 
741 7913 1992 1391 3109 62 178 956 13 212 
742 5307 1208 445 2237 18 18 1345 36 8 127816 9637 39162 62658 1764 1547 12293 77 678 
743 5893 1431 1768 1618 125 59 709 183 
744 6507 1843 1192 2609 107 101 592 63 951 35 7 63 87 188 19 
745 4225 1008 651 1949 54 287 182 94 95 357 63 87 188 19 
749 8981 3212 917 3742 53 356 676 25 
74 38826 10694 6364 15264 419 999 4460 13 613 TOTAL 818431 139330 202322 258814 40371 64547 101058 3315 8674 
751 1768 695 131 605 130 138 16 53 608 SYRIA SYRIE 
752 858 30 500 80 
:i 127 117 3 1 759 746 248 220 167 17 84 1 6 001 2912 2098 13 262 4 76 63 
75 3372 973 851 852 133 144 339 20 60 00 2912 2098 13 262 476 63 
761 5706 5415 139 22 102 28 014 1926 11 644 62 177 2 1030 
762 162 101 3 55 2 1 01 1948 20 650 62 179 2 2 1033 
763 279 158 75 17 25 4 
764 9791 1163 5141 2790 150 66 347 79 55 022 10501 7662 292 1638 126 492 254 37 
76 15938 6837 5358 2884 150 168 402 79 60 023 31685 5558 3519 14365 7943 300 
024 6056 975 3058 67 780 1176 
771 4878 71 2265 1982 15 523 15 7 02 48248 14195 6869 67 16789 8069 792 254 1 213 
772 9490 1102 3726 2935 45 1518 154 10 
773 3515 369 2614 468 64 034 198 4 2 192 
774 2549 809 1215 157 333 2 26 7 03 225 4 20 192 1 3 5 
775 11775 593 3735 5309 597 582 919 40 
776 280 107 10 31 131 1 042 355 3 352 
778 7351 3033 1730 1556 61 36 893 42 043 1667 1667 
77 39838 6084 15295 12438 1051 2661 2202 1 106 046 40979 13010 1885 7 9112 048 174:2 969 23 
911 i 750 781 26101 7838 6440 3940 122 5660 2101 04 44 744 3 13980 19232 2417 
782 16694 14732 97 1519 96 139 111 
783 4801 4681 74 1 33 12 054 2028 15 349 6 329 854 166 309 
784 18194 7176 4979 4202 198 137 1502 057 231 1 42 185 3 
785 341 15 141 144 17 2 22 05 2322 23 403 208 351 2 860 166 309 
786 2774 2480 60 87 13 100 34 
78 68905 36922 11791 9893 446 5971 3848 34 061 18608 1613 13826 364 3 2802 
06 18632 1614 13826 387 3 2802 
792 7050 130 3828 285 1 43 2763 
793 4403 5 1671 36 2090 8 77 516 071 269 207 7 55 
79 11495 135 5507 321 2091 51 2874 516 072 1091 1057 34 
073 193 147 3 43 
7 245045 74 776 51565 62445 5231 14375 34098 113 2442 074 112 1 
1064 
111 
07 1675 359 5 43 170 34 
812 8055 363 1816 5554 32 32 183 75 
81 8055 363 1816 5554 32 32 183 75 081 7430 7 54 7108 215 40 2 4 
08 7430 7 54 7108 215 40 2 4 
821 4815 267 674 3540 2 9 217 106 
82 4815 267 674 3540 2 9 21 7 106 098 2181 209 11 10 1086 2 61 748 54 
09 2181 209 11 10 1086 2 61 748 54 
831 1865 51 264 1538 4 8 
83 1865 51 264 1538 4 8 0 130317 18532 35831 27571 29276 13334 1953 1168 2652 
842 7127 376 2271 4019 7 177 274 3 112 1923 77 290 3 2 3 1520 10 
843 22199 955 12525 6293 30 44 2259 93 11 1924 77 291 3 23 1520 10 
844 2490 63 725 1512 5 29 156 
845 10704 1054 2075 6535 10 57 949 24 122 1046 100 946 
846 3606 263 1818 747 9 40 715 14 12 1046 100 946 
84 7 2118 26 1093 889 7 
1 i 103 848 1089 99 378 504 4 76 11 
' 
2970 77 391 3 2 3 2466 10 
84 49333 2836 20885 20499 72 364 4532 145 
211 408 200 208 
851 12130 101 1088 10791 3 133 14 21 408 200 208 
85 12130 101 1088 10791 3 133 14 
233 829 406 89 200 32 16 86 
481 
482 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D9cembre 
[Value 1000 EUA/UCE Valeurs [Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 Loeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J EUR 9 j Oeutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
608 SYRIA SYRIE 608 SYRIA SYRIE 
23 829 406 89 200 32 I 6 86 b9 13441 2540 1426 2786 379 1339 4740 4 227 
251 165 140 25 5 1 21366 37527 22654 19008 13284 8 7 4 7 1 7816 469 1861 
25 165 140 25 
61 1 28 69 7 40 7 5 
263 293 4 289 
266 343 60 29 97 157 621 1399 297 190 6' 2 7 4 16 184 26 
267 344 3 42 299 625 8729 995 6038 254 31 304 674 433 
268 1650 974 231 415 30 628 1606 832 483 162 1 128 
269 2823 1416 16 144 362 803 82 62 11734 2124 6711 1028 106 320 986 433 26 
26 5471 1483 1019 514 519 821 1003 112 
634 692 1 91 10 398 I 92 
273 1793 16 3 1 762 4 5 3 635 588 75 31 6 148 21 28 
278 734 222 126 90 4 87 205 63 1287 266 326 550 21 1 123 
27 2600 276 144 1870 8 92 210 
641 3239 444 266 1 7 93 1 I 2 109 496 19 
291 208 10 17 3 87 49 40 2 642 1056 209 111 549 61 22 104 
292 3352 380 740 154 1222 564 110 182 64 4295 653 377 2342 1 73 131 600 19 
29 3560 390 757 157 1309 613 150 184 
651 23010 5118 2808 9310 362 603 4568 1 51 
2 13113 2565 2226 2927 2083 1542 14 74 296 652 671 396 40 I 35 78 6 16 
653 6581 1524 197 3234 41 1393 192 
323 129 129 654 4315 642 180 2607 109 776 1 
32 137 8 1 29 655 1306 551 43 662 11 35 4 
656 514 26 287 I 96 5 
334 110644 626 5558 98309 76 133 5942 657 4522 1692 180 2222 168 14 7 95 18 
335 336 9 8 16 1 302 658 1181 88 328 640 56 53 15 1 
33 110980 635 5566 98309 92 1 34 6244 659 148 7 59 14 I 93 1182 39 
65 43587 10096 4077 191 99 716 3583 5741 151 24 
341 3575 304 3271 
34 3575 304 3271 661 1143 51 159 896 33 4 
662 2810 1007 439 900 1 200 263 
3 1 14692 635 5870 101580 100 263 6244 663 2148 1025 276 582 19 14 205 3 24 
664 1231 539 331 199 13 67 84 
411 125 14 83 28 665 3232 257 1108 1526 24 1 2 295 10 
41 125 14 83 28 666 395 5 64 269 57 
66 11003 2902 2377 4372 57 350 908 3 34 
423 685 326 359 
424 134 2 109 7 16 671 765 424 75 225 41 
42 819 2 109 333 375 672 15003 9724 2713 2566 
673 5 71 51 4989 913 40390 6974 3885 
431 4407 1070 45 2850 442 674 15319 7566 3480 2372 108 1483 237 73 
43 4407 1070 45 2850 442 675 3823 2220 167 1046 390 
676 1797 178 161 7 2 
4 5351 1086 154 3266 37b 4 70 677 1644 563 173 79 46 653 130 
678 12502 1 287 9341 1551 29 6 85 203 
511 508 61 317 50 11 3 66 67 1 08089 26982 15817 48376 183 12074 4381 276 
512 280 143 57 17 4 30 29 
513 983 471 60 104 118 3 227 681 424 4 7 55 2 320 
514 2239 998 94 96 44 800 202 5 682 8756 1929 198 5812 97 608 106 6 
515 183 16 18 51 98 684 10039 360 5469 2647 1229 238 62 34 
516 1229 395 489 23 99 21 91 111 685 1008 20 140 434 53 361 
51 5422 2084 1035 341 276 85 7 71 3 116 686 411 382 1 28 
687 1620 792 
8896 
795 33 
522 1954 568 137 844 166 1 74 65 68 22312 3559 5863 1326 1671 596 401 
523 1859 363 924 272 100 13 187 
52 3844 935 1063 1116 266 187 277 691 9673 1640 2037 3390 404 78 2011 113 
692 2539 336 294 1838 23 7 28 13 
531 2693 1493 46 354 57 33 710 693 594 237 86 47 3 140 81 
532 938 396 46 297 164 35 694 1834 589 137 748 35 10 299 16 
533 6935 1703 1507 774 490 263 2094 104 695 7340 1884 1611 688 97 437 2601 22 
53 10566 3592 1599 1425 711 296 2839 104 696 2820 131 228 538 1 51 1 7 7 1 1 
697 1781 127 327 1156 2 160 9 
541 47085 19512 9823 4942 1704 3979 5697 19 1409 699 10721 1855 1654 5608 212 299 1061 32 
54 4 7085 19512 9823 4942 1704 3979 5697 19 1409 69 37302 6799 6374 14013 925 973 8012 1 205 
551 2431 524 695 18 548 3 213 430 6 239737 53450 41929 98816 3514 19103 21352 588 985 
553 3693 929 1204 526 91 1 942 
554 2164 977 277 40 36 557 277 711 6589 4551 1843 103 35 57 
55 8288 2430 2176 584 675 561 1432 430 71 2 213 1 92 '0 9 2 
713 9276 4143 690 940 82 109 3071 241 
562 903 42 23 738 29 48 23 714 2571 1 725 739 1 105 1 
56 903 42 23 738 29 48 23 716 6932 1 270 538 625 3 821 3530 145 
718 101 3 4 4 4 50 
572 173 12 99 62 71 25682 11884 3864 1681 85 931 6793 444 
57 173 12 99 62 
721 1431 162 230 339 366 119 I 71 44 
582 7700 1947 657 3438 1208 164 281 5 722 622 158 25 361 28 50 
583 21900 3852 4491 3215 8016 1289 1021 16 723 17513 6696 2719 2155 8 498 5405 32 
584 1995 578 262 339 19 27 770 724 11192 5846 1245 2809 2 332 943 15 
58 31644 6380 5410 7014 9244 1480 2095 16 5 725 660 408 148 37 5 16 46 
726 2372 1110 46 492 8 716 
591 4320 502 648 282 128 27 2718 15 727 18199 13977 909 1556 119 709 921 8 
592 928 391 1 74 165 150 48 728 26567 7249 6591 9598 121 612 1154 1242 
598 8193 164 7 604 2339 101 1312 1974 4 212 72 78556 35606 11765 17458 689 2275 9376 1387 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 J Deutsch!and j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
608 SYRIA SYRIE 608 SYRIA SYRIE 
736 5355 1923 449 2097 37 2 693 154 8 49531 9592 16885 l4699 1 1 75 81 2 55 70 100 698 
737 1939 581 186 767 69 296 40 
73 7294 2504 635 2864 106 2 989 194 911 872 88 12 772 
91 872 88 1 2 772 
741 12661 2640 4176 3278 1294 200 965 43 65 
742 10134 2844 2749 2962 1 22 82 1013 362 1 2 2 12 3 104 3 
743 8682 898 3853 2531 79 109 923 3 286 122 1 2 3 '104 3 
744 13975 5893 3741 2496 78 26 1 6 2 9 1 1 2 
745 5035 2186 567 1845 74 7 342 14 961 4952 4952 
749 1 1 192 3796 2391 3443 195 594 690 83 96 4952 4952 
74 61679 18257 174 77 16555 1842 1018 5562 46 922 
TOTAL 1053007 273820 215225 330127 61124 56858 102888 2371 10594 
751 i 579 301 146 676 21 2 1 188 55 
752 1932 3 990 147 792 612 IRAQ IRAK 
759 1221 67 190 242 4 712 6 
75 4 732 3 71 1326 1065 216 1 1692 61 001 1230 457 15 755 3 
00 1 230 457 15 755 3 
763 574 187 36 1 349 1 
764 40393 18357 12813 3430 17 508 51 75 93 014 3625 38 8 18 1039 24 2498 
76 41 1 15 18660 12856 3443 17 51 1 5532 96 01 3698 4 7 8 20 1039 35 2549 
771 4902 999 3196 466 27 86 i 18 10 022 42026 1831 23004 15346 931 144 695 75 
772 12747 2447 4593 51 12 75 14 200 306 023 436 1 66 143 226 
773 3504 490 2380 538 60 36 024 6466 32 2866 6 2779 9 774 
774 931 319 16 407 5 155 2 9 025 2077 i 79 108 1776 14 
775 4737 1 139 1849 1266 83 34 314 52 02 51005 2043 25978 6 19967 1083 144 921 863 
776 4601 2981 78 1434 3 105 
778 7986 2624 1757 2539 21 1 62 758 35 043 219 219 
77 39408 10999 13869 1 1762 404 196 1710 468 046 3587 1 3582 2 2 
048 2153 58 171 1 3 136 15 227 2 
781 12926 5696 3642 563 36 257 2681 51 04 5959 59 1930 3585 138 16 227 4 
782 29773 22644 1373 4229 141 125 1235 26 
783 5573 2832 188 410 31 2107 5 054 4927 132 3590 39 1 104 4 54 4 
784 20365 10107 2583 4006 166 175 3193 135 057 4022 2154 1866 2 
785 1 26 2 4 89 7 6 058 571 8 31 1 13 7 412 
786 2814 1250 851 640 15 16 17 25 05 9610 150 5841 2019 1104 23 54 419 
78 71577 42529 8661 9937 396 2680 7137 237 
061 10776 808 6855 I 652 76 2384 
791 726 646 20 60 
8 166 
062 24 2 2 212 28 
792 16187 169 15298 524 20 2 06 11018 808 6855 3 652 288 2384 28 
793 949 108 81 7 3 21 
79 17862 923 16135 587 20 8 187 2 071 251 156 86 9 
072 1217 
138 
1039 ~78 
7 347905 141733 86588 65352 3775 7622 38978 46 3811 073 196 1 2 50 5 
07 1720 180 88 138 1041 62 183 28 
812 8294 1312 34 79 3154 53 3 145 148 
81 8294 1312 3479 31 54 53 3 145 148 081 12489 6468 3 60 74 474 
08 12489 6468 3 60 74 474 
821 2531 472 75 7 1193 23 79 7 
82 2531 4 72 757 1 193 23 7 9 7 091 8712 8710 1 1 
098 1 1 144 400 74 14 4678 1 399 472 2490 161 7 
842 703 70 137 356 5 135 09 19856 400 74 14 13388 1400 4 72 2490 1618 
843 2587 491 1069 795 232 
844 163 19 4 2 102 0 116637 4148 47273 1 1 199 38100 2688 1391 5849 5989 
845 815 203 26 497 89 
846 190 67 72 45 5 1 111 1 43 1 7 3 1 23 
84 7 333 13 104 209 1 6 11 2 10154 452 1 157 1 13 2824 28 5567 1 3 
848 154 60 38 36 1 18 1 11 10297 469 1 '60 113 2824 28 5690 13 
84 4945 923 1488 2040 1 6 485 2 
122 23635 29 53 34 23519 
851 244 158 10 14 62 12 23635 29 53 34 23519 
85 244 158 10 14 62 
1 33932 469 1 189 1 13 2877 62 29209 13 
871 229 72 lOO 3 26 28 
872 4067 672 1520 704 75 33 922 141 21 1 555 208 285 28 34 
873 590 44 515 31 21 555 208 285 28 34 
874 1 1 141 2148 5252 1214 268 69 1943 247 
87 16027 2936 7387 i952 369 I 30 2865 388 233 871 270 246 173 65 13 3 101 
23 871 270 246 1 7 3 65 13 3 101 
881 1313 482 397 351 
283 
5 78 
882 15 77 423 1 18 208 457 BB 248 872 226 90 516 6 34 
884 409 192 83 118 11 5 24 885 226 94 52 5 6 34 
885 448 263 35 55 23 1 71 
88 3797 1362 653 748 31 7 463 254 2 51 890 890 
25 890 890 
892 221 1 553 7 35 618 35 4 244 22 
893 4144 585 1 156 1679 88 32 49 7 15 92 266 1467 1467 
894 2244 84 143 1775 4 1 234 3 268 379 379 
895 1085 351 498 113 3 119 1 269 4115 54 347 5 441 3265 3 
896 189 2 1 186 26 6045 55 34 7 1555 441 3265 382 
897 559 309 103 136 3 5 2 1 
898 571 153 149 1 26 25 1 2 106 273 678 7 12 519 93 2 45 
899 2597 368 298 1110 277 133 292 82 37 278 788 158 295 1 97 3 35 62 38 
89 13600 2403 3084 5558 435 187 1680 100 153 27 1537 175 339 741 96 39 109 38 
483 
484 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland l France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
612 IRAQ IRAK 612 IRAQ IRAK 
281 101 96 5 641 10812 3619 2109 3141 316 410 744 4 73 
287 149 2 1 144 2 642 5412 1545 651 2092 250 280 370 224 
28 293 102 6 144 27 12 2 64 16224 5164 2760 5233 566 690 1114 697 
291 183 56 127 651 2984 7 7723 314 7 1 1 1 19 2939 1968 2608 343 
292 3593 393 1001 77 1787 27 308 652 716 417 183 59 18 6 33 
29 3776 449 1 128 77 1787 27 308 653 3665 590 14 19 855 292 402 107 
654 995 461 316 33 26 1 19 40 
2 14899 1277 3258 3215 2705 3406 523 34 481 655 421 103 58 11 208 41 
656 727 205 123 159 207 33 
322 107 54 49 4 65 7 3328 796 744 71 5 219 273 577 4 
32 129 73 49 4 3 658 1584 158 657 670 50 4 7 2 
659 4 76 55 20 142 25 181 50 3 
334 64 77 443 5168 204 81 110 455 16 65 41759 10047 6812 14046 3734 31 13 3574 343 90 
335 2832 974 678 58 282 7 830 3 
33 9309 1417 5846 262 363 117 1285 19 661 4501 951 119 1151 4 7 1597 612 24 
662 1 1273 3161 930 4469 447 131 676 1459 
3 9464 1490 5897 286 367 1 17 1288 19 663 3903 1217 1124 966 46 100 406 44 
664 5754 1385 938 1 169 608 451 238 965 
423 145 3 32 1 10 665 4508 505 2829 773 3 39 262 97 
424 2951 5 2903 2 41 666 758 58 31 406 243 19 1 
42 3096 3 37 3013 2 41 66 30737 7277 5971 8934 1 151 2593 2221 2590 
431 3660 138 186 1308 1734 67 227 671 973 927 43 3 
43 3660 138 186 1308 1 734 67 227 672 4431 6 2545 1880 
673 169665 18705 19926 37314 63 78883 14 738 36 
4 6790 165 223 1308 4750 2 111 231 674 54567 9460 33572 807 187H 8580 154 52 63 
675 3879 1342 2274 85 10 161 2 5 
51 1 1268 147 646 162 51 143 71 48 676 3449 829 68 39 131 2376 6 
512 3927 1821 1218 7 662 '59 57 3 677 4162 889 1111 397 126 1564 74 1 
513 2150 1007 169 634 279 30 29 2 678 51853 11723 22097 8793 944 2540 4966 282 508 
514 4054 2428 429 914 91 137 11 44 679 1637 650 1 51 216 36 576 8 
515 273 34 5 8 53 58 1 15 67 294616 44531 81787 4 761 2 3061 93778 22886 334 627 
516 1996 258 362 222 529 197 18 410 
51 13668 5695 2829 1947 1665 666 244 622 681 123 115 5 3 Hi 682 6346 2092 80 89 534 1448 2092 1 
522 7007 2173 889 1536 345 1486 217 347 14 684 1 1616 1861 1405 3077 745 3999 461 68 
523 7289 1729 2232 1 71 7 564 579 455 13 685 2431 231 44 7 432 38 191 964 128 
524 576 11 7 1 557 686 241 30 44 165 2 
52 14872 3913 3128 3254 909 2065 1229 347 27 687 1046 18 120 696 212 
68 21906 4424 1956 3644 1320 5923 4220 1 418 
531 4566 3488 40 768 113 2 155 
532 448 152 61 26 63 1 12 34 691 14 7066 53184 21204 33623 2230 9164 26000 1661 
533 13177 2311 1124 2388 1496 2985 1462 10 1401 692 134 74 1840 4718 3875 278 1446 1238 39 40 
53 18191 5951 1225 3182 1672 2987 1729 10 1435 693 2688 226 4 70 144 7 1 2 2 249 145 29 
694 2641 409 335 798 72 442 384 1 200 
541 50722 12367 3507 9730 3802 6024 14031 187 1074 695 15459 6531 5228 1675 85 354 1302 13 2 71 
54 50722 12367 3507 9730 3802 6024 14031 187 1074 696 74 7 380 102 255 1 8 1 
697 14 743 3267 2051 9050 104 69 184 
1160 
18 
551 4776 325 1141 1 1214 1 104 577 414 699 23826 2762 4208 8420 283 3532 3167 294 
553 3349 65 2627 479 6 167 5 69 220644 68599 38316 59143 31 74 1 525 7 32428 1 213 2514 
554 2884 988 362 523 184 393 380 54 
55 1 1009 1378 4130 1003 1404 393 1651 577 473 6 6631 00 145515 145880 156400 15131 121991 68549 1891 7743 
562 4275 1290 3 33 2938 9 2 71 1 6702 903 1971 1679 7 1479 659 54 
56 4275 1290 3 33 2938 9 2 712 1255 487 1 36 1 26 16 490 
713 25102 13673 3944 2015 1182 279 3770 239 
572 213 115 7 91 714 9196 3678 760 340 4418 
57 213 1 15 7 91 716 41978 13730 5283 2681 1 23 4972 7441 3 7745 
718 5615 42 5500 2 32 39 
582 10110 2581 491 41 DO 2149 342 355 92 71 89848 32513 17544 6843 1360 6730 16817 3 8038 
583 45849 16026 4907 15895 3476 3035 2397 113 
584 6743 595 659 3900 1 OB 200 11 57 1 14 10 721 44662 34889 302 1331 3487 1000 1368 2285 
585 1415 10 65 50 1284 6 722 13986 5228 1 786 5684 38 1250 
58 641 17 19212 6122 23945 7017 3577 3915 1 14 215 723 1 12488 43762 23681 13485 4975 8523 17413 589 
724 17539 8173 1065 3846 774 1692 1904 85 
591 8490 1148 381 894 4531 2 1530 4 725 4953 4154 161 274 5 3 356 
592 2606 866 232 216 1009 22 80 181 726 7463 5583 9 408 81 1367 15 
598 15233 3075 3177 3836 1452 11 75 1880 4 634 727 9695 3323 506 1640 2548 101 931 646 
59 26329 5089 3790 4946 6992 1 199 3490 4 819 728 12351 7 52349 16341 33878 894 44 7 10516 188 8904 
72 334303 157461 43851 60546 12802 1 1766 35165 188 12524 
5 203396 54895 24849 4804 7 23461 19940 26298 1239 4667 
736 19087 6664 1 714 5302 24 188 3712 1483 
61 1 313 37 38 215 23 737 2691 627 1 13 1324 24 l2 431 100 
612 265 54 17 161 4 29 73 21778 7291 1827 6626 48 260 4143 1583 
61 578 91 55 376 4 52 
741 58487 16489 7729 21705 1006 3437 5229 242 2650 
621 3806 1183 1360 548 149 122 404 40 742 301 78 8213 6055 4016 1 281 219 8592 38 1764 
625 16777 2170 561 1 8450 25 216 299 6 743 38416 7826 8833 9237 2977 1785 661 7 458 683 
628 3081 1069 624 405 10 73 616 284 744 50753 19016 12596 5680 2751 1884 7496 1330 
62 23664 4422 7595 9403 184 41 1 1319 330 745 19205 5486 3214 5477 1612 217 2412 787 
749 46205 11 704 10994 9880 998 384 7 6877 28 1877 
634 7987 504 52 7248 1 12 71 74 243244 68734 49421 55995 10625 11389 37223 766 9091 
635 4894 388 574 759 1925 109 733 406 
63 12972 960 628 8009 1941 222 735 477 751 4118 1415 82 1427 686 212 44 312 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
612 IRAQ IRAK 612 IRAQ IRAK 
752 38485 563 37454 70 4 13 352 19 1 154 354 1083 2 3 
759 1553 282 378 :j76 71 97 229 120 1 154 354 1083 2 3 
75 44216 2260 37914 1873 761 322 635 451 
TOTAL 2666574 830374 579960 489967 172011 209179 310755 10287 64041 
761 7843 7778 40 19 2 4 
762 720 190 490 2 3 7 1 616 IRAN IRAN 
763 5401 197 3484 1 34 1676 9 
764 97037 5737 61370 951 19941 1402 7419 12 205 001 320 I 1294 45 14 1665 165 18 
76 111001 13902 65384 973 19941 1436 9134 1 2 21 9 00 3201 1294 45 14 1665 165 18 
771 18215 1709 7555 5017 971 1752 687 524 011 4246 1028 1891 267 2 1058 
772 43941 9116 18548 8264 635 1580 4319 1479 01 434 J 1029 1895 55 267 41 1060 
773 254 76 3381 9590 4603 1 3229 4267 66 339 
774 4320 2083 73 1059 6 16 804 2 7 9 022 1 3024 ; 2 1 53 4 8275 821 40 163 2179 
775 27130 5549 598 15879 2606 38 231 2229 023 36655 5175 222 25 727 607 14 4910 
776 1013 254 552 29 1 162 15 024 33922 7766 102 27 889 84 25054 
778 24428 16510 2899 1348 942 519 1937 2 7 3 025 1073 194 857 11 11 
77 144523 38602 39815 36199 5161 7135 12407 66 51 38 02 84674 1314 7 1858 27 35 748 1439 149 16:3 3214:3 
781 39096 24405 1861 11187 
125 
128 1414 101 043 102 102 
782 186875 129183 24112 1 7179 390 15867 19 048 5359 1252 1741 64 55 1741 498 8 
783 31082 17327 953 1 2544 239 19 04 5513 1269 1 7 7 4 e4 55 1 741 602 8 
784 82471 56312 9611 8829 130 742 6809 38 
785 674 12 392 168 5 97 056 242 45 10 4 1 50 33 
786 36360 14354 5927 13291 407 1070 1123 188 058 255 154 20 22 59 
78 376558 241593 42856 63198 662 25 74 25329 346 05 554 199 31 ; 3 22 '50 1 31 :i 
791 1291 435 465 120 
6:3 
5 145 121 061 10966 7 4534 75165 1 7220 6452 107 6189 
792 20823 9690 6078 31 4961 06 109748 4581 75165 19 17220 6452 122 6189 
793 3420 2 255 150 2609 404 
79 25534 10127 6798 270 2672 36 5510 121 071 112 30 I 5 96 
072 3094 724 29 1 717 508 1Hi 
7 1391005 5 72483 305410 232523 54032 41648 146363 1156 37390 073 248 9 11 7 122 
074 11 91 93 29 1069 
812 13046 1982 4118 2598 1 244 1122 1618 40 324 075 104 1 3 68 23 
81 13046 1982 4118 2598 1244 1122 1618 40 324 07 4 769 776 69 239 1 722 29 1 818 1 H3 
821 25105 5631 2927 12287 22 685 1006 254 7 081 6430 1 302 1 02 757 119 583 3069 
82 25105 5631 2927 1 2 287 22 685 1006 254 7 OB 6430 1 302 102 7 57 119 583 3069 
831 151 12 19 92 28 091 3945 3914 31 
83 151 12 19 92 28 098 16964 4 71 5 114-; 4236 59 171 4981 1655 
09 20909 4 71 5 ; 14 7 8150 59 202 4981 1655 
842 4664 2742 82 651 1 81 1106 1 
843 800 96 98 569 37 0 240228 28508 82292 580 65624 10154 3672 5152 44246 
844 438 197 4 98 139 
845 1141 131 13 204 793 112 285 9 69 26 40 141 
846 722 414 6 102 200 11 315 28 71 27 46 143 
847 221 35 32 64 1 15 74 
848 1158 432 105 46 49 29 492 5 I 367 30 72 27 59 1 79 
84 9144 404 7 340 1734 51 125 2841 6 
233 4371 2022 541 1230 325 252 
851 2325 54 1276 106 62 75 744 8 23 4371 2022 541 1230 326 252 
85 2325 54 1 276 106 62 75 7 44 8 
248 820 149 32 
871 12138 592 1522 138 9349 255 261 21 2 4 832 149 1 36 
872 6422 2382 582 203 69 59 2594 54 4 79 
873 3403 1762 88 698 2 2 851 266 7374 6766 498 
874 40638 8255 18464 3158 2585 689 6918 569 267 233 i 38 1 1141 59 
87 62601 12991 20656 4197 12005 1005 10624 75 1048 268 31 4 3 35 61 
269 157 1 37 12 68 39 
881 3587 1877 740 320 113 101 416 20 26 10198 6868 1 358 535 47 1209 181 
882 7660 3461 169 1596 247 1956 2 1 2 1 9 
883 232 11 7 122 1 91 273 363 329 18 4 5 7 
884 1073 125 408 400 58 4 77 1 278 1526 379 29 70 21 9 1018 
885 199 81 4 23 86 5 2 7 1986 748 34 113 33 13 1038 7 
88 1 2751 5555 1328 2461 418 2062 882 45 
287 547 16 528 3 
892 11626 1069 768 7036 218 171 2298 66 288 196 16 154 26 
893 9087 2694 1504 2187 1466 265 714 257 28 744 32 529 154 29 
894 5449 306 763 1591 3 2786 
895 214 7 405 990 85 80 64 453 3 67 291 i 20 2 96 7 5 10 
896 199 65 8 5 121 
:i 292 4568 358 697 242 1850 6 189 1 226 897 961 693 51 203 11 29 4688 360 793 249 1850 6 194 1 236 
898 1034 310 121 60 I 7 31 495 
899 1480 264 437 322 32 113 281 31 2 23007 10362 3116 2276 2798 1 382 1830 1 243 
89 31983 5806 4642 11489 1824 647 7148 3 424 
322 3450 3448 2 
8 15 7106 36078 35306 34964 15626 5721 24891 118 4402 323 152 1 2 5 27 
32 3602 35 73 2 7 2 
911 891 16 7 868 
91 891 16 7 868 334 7923 3023 453 7 3072 918 446 4 
335 813 534 20 259 
931 632 40 203 343 46 33 8736 3557 453 7 3092 918 705 4 
93 632 40 203 343 46 
485 
486 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
616 IRAN IRAN 616 IRAN IRAN 
341 1242 446 751 23 22 657 8951 1589 571 2066 122 2684 1908 11 
34 1242 446 751 23 22 658 1565 194 906 142 52 5 263 3 
659 15849 3533 966 2810 723 7673 143 1 
3 13580 7130 926 758 3115 918 729 4 65 59521 20365 4843 10879 1 2 35 13911 8027 246 15 
411 449 355 1 55 10 28 661 1495 295 260 11 164 369 396 
41 449 355 1 55 10 28 662 4259 2191 206 1606 72 184 
663 12270 6750 2516 1807 42 35 892 228 
423 2678 I 1934 611 124 8 664 3007 1902 220 162 26 278 419 
424 1607 315 
1934 
7 4 983 8 227 665 13345 1602 7312 3778 1 195 456 1 
42 4285 316 685 1107 8 235 666 552 151 6 232 162 1 
667 4957 83 6 4816 52 
431 3 7 1 3 1787 1551 96 279 66 39885 12974 10526 7596 305 5693 2561 230 
43 3713 1787 1551 96 279 
671 1497 1411 73 8 
4 8447 2458 1934 686 2713 18 359 279 672 15691 12660 3022 8 
673 60361 27582 2955 42 22504 665 
511 15 78 1281 1 35 75 5 181 674 39424 22875 26 7 3 82 5210 3295 28 
512 1333 435 44 22 93 51 664 24 675 3806 2788 62 5 76 378 
513 3328 1614 286 190 1063 25 100 50 676 3593 1076 2407 110 
514 4464 2588 358 229 247 559 370 90 23 677 1 729 905 166 1 u 263 376 
515 2756 1186 300 195 44 19 794 218 678 26482 9483 8666 3411 284 773 3558 61 246 
516 2243 1159 133 57 128 3 7 260 469 6 7 g 366 234 6 41 85 
51 1 5702 8263 1122 728 1650 696 2369 308 566 6 7 1 52949 7901 4 20030 15353 408 29326 8483 89 246 
522 4475 2606 134 117 265 217 1103 33 681 1350 1165 19 36 16 114 
523 3018 1208 1203 85 104 22 396 682 :0596 6886 484 '1154 115 646 1231 80 
524 366 14 68 1 283 683 829 1 53 1 7 28 25 606 
52 7859 3828 1405 203 369 2 39 1 782 33 684 10928 544 7 28"1 2131 978 1039 709 58 285 
685 650 16 92 542 
531 10124 7365 86 663 63 2 1945 686 1092 296 123 430 243 
532 913 634 37 4 7 152 43 687 238 72 166 
533 11441 4428 991 1668 749 311 3188 106 68 25 706 14038 so; 34 72 1 134 2207 3631 58 365 
53 224 78 12427 1114 2378 964 :J 1 3 51 76 106 
681 46461 1104 7 1701 21835 413 8298 2903 264 
541 77918 26193 10336 7059 2313 5019 28225 802 971 692 6922 2368 2572 1491 27 6 413 33 12 
54 7i918 26193 10336 7059 2313 501 9 25225 802 971 693 1 756 651 1 56 477 37 29 405 
694 3739 1812 439 775 96 34 551 32 
551 551 7 55 7 736 25 399 ; 648 3149 2 695 1851 3 I 3425 1151 1 560 282 166 1912 17 
553 2 31 5 330 1257 128 256 328 16 696 2490 1551 1 473 465 
554 6025 4914 95 53 213 138 599 13 697 12180 3635 828 6763 166 35 752 1 
55 13857 5801 2088 206 612 3 ~J5 1575 31 49 3' 6~9 30061 10836 ll32 11168 437 1303 4924 31 30 
69 1221 22 45325 8180 44542 1 458 9871 12326 64 356 
562 3000 214 74 1855 818 39 
56 3000 214 74 1855 818 39 6 430662 184051 48698 881 75 5959 62374 394 70 457 14 78 
572 3150 8 168 2974 7 11 23392 6248 16283 1 55 3 703 
57 3150 8 168 29 7 4 71 2 3884 2181 237 36 55 1375 
71 3 39796 17376 822 1083 552 18 19848 97 
582 14693 8682 998 2393 1011 236 1302 71 714 30365 22366 969 498 795 1 5735 
583 32790 12423 2118 2368 8453 6109 1249 70 716 26873 8483 6078 1871 219 15 10028 179 
584 5511 3410 146 130 45 650 11 30 718 2362 1000 49 1024 289 
585 1385 170 329 273 290 1 4 309 71 126672 57654 24438 4668 1624 34 37978 276 
58 54379 24685 3591 5164 9799 7009 3990 14 I 
721 12145 4517 19 4899 425 144 742 1399 
591 31145 17023 2436 2306 678 2171 6495 36 722 263 188 25 50 
592 3523 2444 161 93 753 1 19 52 7 23 8459 282 526 324 183 10 7134 
598 20448 8135 931 4282 1140 1 32 7 4433 15 175 724 26 704 13523 602 3889 850 5542 2204 94 
59 55116 27602 3528 6691 25 71 3499 1094 7 1 5 263 725 212 7 1219 49 440 20 397 2 
726 4056 2109 569 161 39 1177 1 
5 253459 109021 23258 22597 20133 20962 51103 4307 2078 727 8463 3192 1772 1183 385 1874 57 
728 96544 74324 7 7 4 1 6191 425 284 5489 2090 
611 1570 388 333 141 1 25 583 72 1 58761 99354 11 278 1 7 11 2 2 32 7 5980 19067 3643 
612 445 '02 151 114 37 3 38 
61 2033 508 484 255 162 3 621 736 27773 21271 1211 1 758 477 390 2597 69 
737 36354 33863 222 407 68 117 1 587 90 
621 2185 781 169 692 1 71 38 328 6 73 64127 551 34 '433 2165 545 507 4184 159 
625 4874 1 7 1 7 1194 273 91 629 970 
628 3083 1455 72 7 281 18 7 423 172 741 26631 10858 3525 7024 604 96 2292 858 1374 
62 10142 3953 2090 1246 280 674 1721 178 742 20517 5195 3041 3801 21 78 23 8241 37 1 
743 39588 1 7685 9282 8091 368 381 3420 361 
634 4077 568 3423 19 44 23 744 27162 7163 4 1 2 ~l 55 78 1301 34 8785 172 
635 2054 1353 393 146 35 126 1 7 4 5 16658 10187 1000 1797 1298 38 21 77 161 
63 61 74 1959 393 3569 54 44 I 54 1 749 66818 26058 9487 13316 3279 508 10112 1 4057 
74 197374 77146 30464 39607 0028 1080 33027 896 6126 
641 7899 4153 738 1063 769 522 567 87 
642 4231 1 762 613 200 1 54 123 1379 751 1709 702 1 9 29 88 822 49 
64 12130 591 5 1351 1 263 923 645 1 946 87 752 199 69 I 3 1 26 
759 1454 369 67 79 120 9 849 11 
651 22887 12538 1899 1540 303 3452 2909 246 75 3362 1140 87 58 208 1 2 1 797 60 
652 1575 490 140 310 4 
65 
631 
653 2932 1081 46 1 5 78 31 131 76 i 1064 983 23 31 1 26 
654 4 763 501 289 2065 8 1900 763 856 530 '66 13 1 4 7 
655 131 80 8 39 4 764 69997 30602 4991 18964 10536 215 4687 2 
656 868 359 18 329 24 138 76 72009 32178 5184 19013 10536 216 4879 3 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
616 IRAN IRAN 624 ISRAEL ISRAEL 
771 25964 12897 9742 1394 9 436 1486 011 2993 70 176 5 2747 50 772 47406 18185 13291 9824 299 49 5696 1 61 014 303 208 19 5 16 
2747 773 20628 6949 3091 6461 10 4027 90 
l:i 
01 3314 208 19 87 192 5 56 
774 1909 1354 86 83 184 189 
775 27373 6047 9442 10021 986 556 256 65 022 3713 614 153 822 71 1 393 993 27 
776 3231 2568 290 210 1 1 161 
Hi 
023 7491 4228 1889 1334 40 
778 109834 100420 1974 1755 57 65 5547 024 1 14 12 27 75 
77 236345 148420 37916 29748 1536 1 1 17 17362 91 155 025 368 128 
439:i 
235 5 142 02 11686 742 1084 2600 398 2327 
781 69519 6216 1 1176 179 
:i 
94 51835 19 
782 25677 20384 161 285 67 4777 034 2598 944 170 318 552 93 521 
783 921 236 114 50 27 494 035 947 
3Hi 
936 6 5 
784 65359 37418 2931 3718 118 74 21 100 03 3599 961 170 1494 108 548 
785 6966 912 2912 1870 1272 
23i 786 3442 2914 33 40 1 217 042 404 404 
3899 78 171884 68080 17327 6142 121 263 79695 256 043 3899 
89:i 5465 :i 046 6360 
22 49:i Hi 791 4175 1367 2785 1 
83i 
22 
:i 
048 1166 376 4 118 135 
792 53858 315 81 51684 4 934 04 11841 22 1269 5874 119 4402 137 18 
793 22432 24 197 54 21181 4 976 :i 79 80465 1706 3063 51739 22018 1932 054 3196 110 26 451 1522 
1:i 
1012 75 
056 717 272 355 64 13 
7 1110999 64081 2 131190 170252 47943 9213 199921 990 10678 057 1093 64 94 854 2 
5 
79 
058 1226 82 180 384 116 458 1 
812 9719 4616 615 3162 112 84 1128 2 05 6232 528 300 2044 1704 18 1562 75 1 
81 9719 4616 615 3162 112 84 1128 2 
061 25300 5543 9071 720 3730 6167 69 
9 821 4784 2005 449 1356 9 5 787 6 167 062 1321 181 142 252 239 31 467 
82 4784 2005 449 1356 9 5 787 6 167 06 26621 5724 9213 972 3969 6198 536 9 
842 2606 72 7 71 2456 071 757 555 1 6 21 106 68 
843 789 53 479 187 1 69 072 10132 4524 
16 
3805 1803 
844 130 5 9 77 39 073 444 120 14 29 41 224 
845 157 18 18 1 
8 2:i 
120 074 2530 10 2 1687 
6 
831 
:i 846 1734 1124 222 267 90 075 199 33 151 1 5 
847 853 80 70 563 1 139 07 14062 5242 168 23 5547 153 2926 3 
848 784 301 77 120 
8 25 
242 44 
84 7053 1653 882 1286 3155 44 081 642 117 18 2 302 13 107 83 
08 642 117 18 2 302 13 107 83 
851 207 63 33 81 30 
85 207 63 33 81 30 098 1365 38 32 21 232 8 210 822 2 
09 1430 38 32 21 295 8 212 822 2 
871 1836 940 86 411 
42 
399 
100 37i 872 6524 3072 315 280 395 1943 0 79852 13383 15777 9273 14671 13584 6331 5980 853 
873 773 389 329 1 2 7 45 
294 874 20854 8002 2726 2156 639 811 6205 21 111 273 25 160 8 25 2 14 
25 
39 
87 29987 12403 3456 2848 683 1213 8592 121 671 112 5416 54 738 232 843 8 3279 237 
11 5689 79 898 240 868 10 3293 25 276 
881 1633 1327 29 40 4 52 181 
:i 882 12036 4330 112 240 6229 668 454 121 284 
58 
284 
776 46 883 640 65 72 113 2 388 122 1193 28 264 21 
884 1775 571 561 457 17 45 124 12 1477 28 58 284 264 776 46 21 
885 1858 1142 489 138 2 34 42 11 
BB 17942 7435 1263 988 6254 799 1189 14 1 7166 107 956 524 1132 10 4069 71 297 
892 5264 2340 662 669 467 211 798 117 211 1050 536 189 49 268 8 
26 893 8497 3246 1966 1766 168 110 1122 119 212 295 1 93 
49 
175 
8 894 2004 273 343 731 201 40 416 21 1345 537 93 189 443 26 
895 3372 684 1584 688 11 361 44 
896 260 16 25 
668 19 
219 
6 
233 3473 1192 329 85 551 33 1283 
897 1486 494 100 
29 
198 1 23 3492 1193 329 94 551 33 1292 
898 752 168 22 57 9 467 
899 4445 1703 392 774 285 72 1034 145 40 247 331 80 220 31 
89 26080 8924 5094 5353 1160 462 4615 146 326 248 309 117 16 65 63 46 2 
24 646 198 16 65 63 266 38 
8 95821 37105 11793 15091 8226 2588 19521 273 1224 
263 117 105 8 
:i 96 
4 
911 2555 31 10 2514 265 100 
1948 426 
1 
91 2555 31 10 2514 266 3409 454 581 
12 267 1117 984 9 27 85 
931 177 161 3 8 5 268 1005 203 108 69 20 605 
93 177 161 3 8 5 269 137 23 5 66 18 25 
26 5897 3263 548 556 674 137 719 
951 2582 57 8 5 2512 
95 2582 57 8 5 2512 273 2506 68 37 2262 33 14 88 4 
274 122 2 100 18 2 
171Ci 971 14738 13 2 14723 277 6349 2 1 50 537 4049 
97 14738 13 2 14723 278 2157 117 155 317 318 5 1241 4 
27 11134 189 293 2647 888 4070 3039 8 
TOTAL 2288958 935816 308477 300620 173010 114986 358610 11179 64480 
287 535 69 139 112 62 2 150 
:i 
1 
624 ISRAEL ISRAEL 28 556 77 139 113 71 2 150 1 
001 425 9 6 70 340 291 327 47 4 25 70 181 
00 425 9 6 70 340 292 2435 336 76 262 1538 41 142 40 
487 
488 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D8cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I Jtalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
624 ISRAEL ISRAEL 624 ISRAEL ISRAEL 
29 2762 383 80 287 1608 41 323 40 651 16336 7804 2253 3535 396 557 1774 7 10 
652 4731 2680 495 1040 143 141 232 
4 2 25899 5338 1942 3873 4058 4598 6004 11 75 653 14468 5550 94 7 5858 294 670 1057 88 
654 2219 509 86 1143 33 115 326 3 4 
322 110 18 26 62 4 655 8209 1318 315 5598 452 74 402 50 
323 191 13 178 
62 
656 1528 294 464 143 112 513 2 
32 301 31 178 26 4 65 7 9413 3105 731 1 758 454 1538 1812 15 
658 4110 573 1575 1116 4 76 180 187 1 2 
334 3560 1015 110 376 152 198 1698 4 7 659 1284 242 165 67 19 583 207 1 
335 386 248 9 20 13 32 64 65 62298 22075 7031 20258 2267 3970 6510 114 73 
33 3946 1 263 119 396 165 230 1762 4 7 
661 13543 149 1142 10387 3 157 1705 
3 4280 1296 150 574 191 230 1824 8 7 662 7454 337 123 6667 71 26 219 11 
663 4109 2132 101 891 23 165 772 25 
423 2968 16 4 997 501 1450 664 4872 1590 541 1212 4 7 808 673 1 
424 1316 29 8 1235 4 1 39 665 7289 937 3634 2017 121 57 502 21 
42 4284 45 12 1235 1001 502 1489 666 2277 484 96 711 55 42 863 1 25 
667 256866 3592 921 8402 108713 135238 
1788 431 3132 1429 14 34 694 291 670 66 296410 9221 6558 21885 8719 109814 138424 1 
43 3132 1429 14 34 694 291 670 
671 555 241 65 151 14 84 
4 7498 14 74 31 1288 1699 502 1834 670 672 18321 5042 11130 868 1 18 1262 
673 26086 5338 6167 5324 281 2723 6252 1 
511 15052 3423 5876 1962 2398 132 1261 674 37370 12368 7331 3976 3314 3888 6471 22 
512 6701 4081 93 1688 84 6 747 2 675 4440 2223 1342 236 4 56 501 78 
513 7115 2371 714 2778 314 415 52 2 1 676 1853 235 i 460 10 138 10 
514 16295 7222 1264 1428 405 4559 1269 148 677 6225 1853 892 114 187 1778 1401 
515 2648 346 267 658 285 69 913 7 103 678 10280 3675 1030 1480 482 154 3453 6 
516 6950 2063 1103 897 642 80 607 3 1555 679 2160 782 794 46 38 1 499 
51 54761 19506 931 7 9411 4128 5261 5319 10 1809 67 107290 31757 30211 12205 4307 8770 19933 78 29 
522 7639 3397 1869 14 72 140 44 557 158 2 681 6074 4109 671 39 144 1111 
40 523 5559 2299 1093 101 5 122 141 888 1 682 20063 5775 681 2793 70 670 10034 
524 635 63 118 
2487 
454 683 11 7 7 499 26 1 4 645 2 
52 13833 5759 3080 262 185 1899 158 3 684 17302 2251 7363 2557 56 3641 1397 22 15 
685 2407 53 3 2 1 24 34 2101 90 
531 5752 4311 6 194 137 131 972 1 686 491 33 41 2 7 360 48 
532 578 450 48 50 1 18 11 687 1318 145 
258 
11 1136 26 
533 8368 3865 1157 1118 385 574 1247 1 21 689 343 4 44 37 
53 14698 8626 1211 1362 523 705 2237 2 32 68 491 75 12865 9043 5394 409 4760 16509 22 173 
541 17722 5445 1556 2200 679 1185 5679 124 854 691 4839 1068 682 4 57 144 300 2188 
24 54 17722 5445 15G6 2200 679 1185 5679 1 24 854 692 3651 1319 127 1633 19 7 522 
693 1785 884 56 15 130 250 449 1 
551 1451 316 344 112 432 243 4 694 2853 869 1028 373 207 so 292 4 
553 3241 191 1641 205 8 1185 11 695 74 72 4034 712 936 210 158 1398 24 
554 5651 1952 802 813 46 456 1581 1 696 1984 1110 66 454 164 1 177 12 
55 10343 2459 2787 1130 486 456 3009 16 697 7063 818 1225 4106 24 92 759 16 23 
699 17812 4880 2147 4396 864 3105 2358 12 50 
562 1615 460 728 388 8 31 69 4 7459 14982 6043 12370 1 762 3993 8143 28 138 
56 1615 460 728 388 8 31 
6 598402 101353 63746 80445 19288 133113 197723 393 2341 
572 839 91 136 193 12 407 
57 839 91 136 193 12 407 711 546 282 5 66 5 88 100 
712 247 146 2 2 97 
582 16920 4766 499 5495 4335 311 14 70 11 33 713 11736 3505 3217 879 4 78 103 3425 1 128 
583 29020 8517 4939 5956 1423 2411 5 744 2 2 8 714 6933 665 1260 3 457 407 3491 650 
584 2978 641 828 490 3 81 935 
1J 6 
716 7905 2197 1006 444 248 121 3721 3 165 
585 389 51 17 20 276 6 718 267 50 73 35 3 10 80 16 
58 49307 13975 6283 1 1961 6037 2803 8155 46 47 71 27634 6845 5563 1429 1191 729 10914 4 959 
591 6453 1446 733 561 8 i 5 1082 1815 1 721 41 71 738 396 769 655 447 1011 155 
592 1386 546 196 48 133 271 123 67 2 722 1 7087 2672 879 3024 2934 7578 
598 17840 5511 946 5146 933 289 4848 16 151 723 9391 2028 1000 2205 6 857 3291 4 
59 25679 7503 1875 5755 1881 1642 6786 83 1 54 724 17774 i 0282 974 3364 306 740 1969 139 
725 4027 1645 36 1290 69 10 901 69 7 
5 188797 63824 26973 34499 14396 12652 33115 423 2915 726 6408 44 78 24 1050 105 24 727 
727 4233 1060 100 921 596 35 617 904 
611 3023 269 569 746 64 178 1197 728 35659 12018 2829 13573 1116 514 5089 520 
612 2014 161 41 1711 11 1 89 7 2 98750 34921 6238 261 96 2853 5561 21183 69 1729 
613 4775 1990 205 379 3 489 1708 1 
61 981 2 2420 815 2836 78 668 2994 1 736 25743 12030 4462 5090 337 806 2908 16 94 
737 3016 975 21 7 1048 221 19 528 
16 
8 
621 2958 1088 273 901 127 19 482 61 7 73 28759 13005 4679 6138 558 825 3436 102 
625 2570 308 1096 256 504 366 40 
628 2425 1159 273 230 30 153 544 36 741 11621 3904 1563 3068 337 172 2006 58 513 
62 7953 2555 1642 1387 157 676 1392 101 43 742 7005 2689 1093 1327 351 112 1370 23 40 
743 17357 4735 7022 1337 310 325 2855 225 548 
634 1362 541 50 282 11 141 333 4 744 29346 11459 5796 2617 1088 1516 6619 251 
635 1072 203 186 246 10 1 336 27 63 745 11283 4663 1694 1938 535 162 1991 13 287 
63 2509 750 290 529 2 1 142 683 27 67 749 20032 7853 3148 3689 780 1600 2708 4 250 
74 96644 35303 20316 13976 3401 3887 17549 323 1889 
641 10582 2784 1571 2953 971 236 2029 22 16 
642 4914 1944 542 628 597 84 1106 13 751 3251 845 15 552 1190 10 381 13 245 
64 15496 4 728 2113 3581 1568 320 3135 22 29 752 12719 3432 2253 2760 114 262 3882 16 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1 000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
624 ISRAEL ISRAEL 624 ISRAEL ISRAEL 
759 4821 1195 1148 691 349 234 1129 9 66 951 1316 127 1150 39 
75 20791 5472 3416 4003 1653 506 5392 22 327 95 1316 127 1150 39 
761 25411 21177 199 1345 108 1001 1581 971 51279 36149 115 14302 713 
762 1061 590 120 139 90 81 41 97 51279 36149 115 14302 713 
763 1476 491 133 428 
4Hi 
22 368 
70 
34 
764 24228 11440 1215 6597 483 3407 597 TOTAL 1777561 510763 239968 275320 101890 203795 418442 8078 19305 
76 52176 33698 1667 8509 419 703 4857 70 2253 628 JORDAN JORDANIE 
771 2929 1167 147 1017 97 60 342 
8 
99 
772 21670 12739 4383 1645 427 662 1673 133 001 491 52 1 4 255 173 6 
773 7362 3932 367 997 
38l 
406 1288 372 00 491 52 1 4 255 173 6 
774 3235 1804 375 139 20 425 2i 85 775 16902 3311 5320 5652 499 148 1873 72 014 1819 6 62 10 779 51 51 860 
776 2959 1401 433 447 4 2 548 109 15 01 1936 6 66 32 790 51 89 902 
778 15736 7875 1683 2827 673 93 2551 20 14 
77 70793 32229 12708 12724 2087 1391 8700 164 790 022 11872 5510 3070 2349 507 72 37 327 
023 20468 191 1748 
5 
1890 16304 3 332 
781 76824 22452 27640 16255 677 756 9002 42 024 2901 213 2015 552 22 94 
782 64476 14828 11158 2327 552 2942 32669 025 489 
5914 
3 
5 
484 2 
783 11769 10629 135 143 764 98 
28 
02 35730 6836 5275 16811 99 37 753 
784 26642 14076 2791 3084 546 139 5915 63 
785 2610 359 164 1571 6 3 503 4 035 155 3 122 29 1 
786 4982 1739 196 2455 57 64 292 164 15 03 278 12 122 134 10 
78 187303 64083 41949 25827 1981 4668 48479 192 124 
041 1261 1261 
1915 791 2981 910 2006 28 
455 
13 15 9 042 1915 
198 792 9840 376 1919 45 1101 5922 3 19 043 198 
795 2479 i 793 1012 11 302 196 69 1 433 
1s 
046 6080 410 2394 
54 50 79 13833 1297 4227 269 524 1115 6370 12 048 1548 133 497 38 6 770 
04 11021 2189 1105 4347 2485 73 772 50 
7 596683 226853 100763 99071 14667 19385 126880 872 8192 
054 1698 2 560 28 297 12 563 236 
812 5513 806 746 2864 49 57 768 223 056 156 24 66 3 63 
81 5513 806 746 2864 49 57 768 223 057 114 18 94 
1l 9 2 058 121 1 4 22 68 
821 10107 1210 863 6417 122 276 641 1 577 05 2089 3 606 210 317 21 696 236 
82 10107 1210 863 6417 122 276 641 1 577 
061 17477 95 13519 as 3811 38 14 6 8 831 600 73 27 363 23 3 101 10 062 980 57 27 111 23 710 
83 600 73 27 363 23 3 101 10 06 18457 152 13546 38 3922 61 724 6 B 
842 1657 134 353 597 106 19 433 15 071 227 52 10 1 164 
20 843 2029 220 285 545 133 21 824 1 072 128 8 100 
66 844 613 78 57 286 3 16 169 4 073 1518 4 81 12 11 1332 12 
845 1408 176 105 470 32 16 605 3 1 074 235 
100 
8 227 
66 32 846 1640 106 391 543 8 14 576 
:i 
2 07 2160 1 81 134 12 1734 
847 964 252 152 409 37 3 108 
848 1421 284 176 360 84 18 488 11 081 5839 636 516 268 2369 889 1009 152 
84 9732 1250 1519 3210 403 107 3203 26 14 08 5839 636 516 268 2369 889 1009 152 
851 5317 479 377 4247 5 201 6 2 098 2154 245 14 16 420 286 1043 130 
85 5317 479 377 4247 5 201 6 2 09 2157 245 14 16 420 289 1043 130 
871 2580 678 169 793 476 9 455 
186 428 
0 B0158 9297 22703 5001 160B9 1791B 5719 115B 2273 
B72 5576 2527 246 548 112 24B 12B1 
873 435 326 13 1 41 
642 
54 
10 
111 43B 43 21 90 99 2 153 30 
874 1574B 76B4 1434 1064 BOO 359B 516 112 2384 47 36B 53 136 i 1750 1 29 B7 24339 11215 1862 2406 1429 B99 53 BB 196 944 11 2B22 90 389 143 235 1903 1 59 
BB1 2430 1506 95 156 47 155 3B3 5 B3 122 2B3 1 9 35 23B 
8B2 7797 3107 113 94 258 272B 1474 3 20 12 2B3 1 9 35 23B 
B83 690 47 120 139 3 
16 
3B1 i B84 3970 1242 234 731 153 1591 1 1 3105 91 39B 143 270 2 2141 1 59 
BB5 4039 1254 1998 507 20 35 20B 
10 
17 
BB 1B926 7156 2560 1627 4B1 2934 4037 121 233 154 150 4 
23 154 150 4 
B92 494B 1561 953 532 311 49 1343 7 192 
B93 95B1 2198 1150 3790 5B4 262 1254 1 342 24B 305 164 3 1 5 132 
B94 2914 379 279 1531 72 18 609 12 14 24 3B9 229 3 1 5 151 
B95 2456 671 19B 369 144 13 1031 24 6 
B96 966 52 173 65 
10:i 
659 17 269 1B26 1052 19 196 559 
52 B97 6032 1692 140 2907 45 1007 13B 26 2003 1109 45 196 601 
B9B 3326 772 B30 1024 15 B 672 3i 5 B99 4614 1063 605 1131 64B 131 B33 166 273 794 24 
1 i 663 4 107 4 B9 34B37 B3BB 432B 11349 1B77 526 7408 B1 BBO 27B 440 25 95 41 254 
27 129B 49 71 767 41 4 361 5 
B 109371 30577 12282 324B3 43B9 4B02 21747 320 2771 
291 106 9 3 
55 
67 17 6 4 
911 5516 216 3B7 1 4912 292 1374 26 451 649 2 157 34 
91 5516 216 3B7 1 4912 29 14BO 35 454 55 716 19 163 38 
931 11564 11306 76 131 51 2 5379 15B1 562 B72 95B 624 739 43 
93 11564 11306 76 131 51 
334 4467 579 6 327 119B 1655 702 
489 
490 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. L UK I Ireland I Danmark 1 EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
628 JORDAN JORDAN lE 628 JORDAN JORDAN lE 
335 212 68 5 7 16 116 662 2436 165 15 1946 i 1 309 33 4679 647 11 334 1198 1671 818 663 1414 263 207 564 30 326 17 
664 804 305 195 135 
39 
45 124 
3 4769 682 17 340 1198 1683 848 1 665 2464 78 854 881 3 608 1 
666 249 26 9 100 
135 
114 
411 207 202 5 667 203 
1 04:i 6216 
68 
41 207 202 5 66 11426 1813 46 214 2077 18 
423 471 121 223 127 672 3563 1653 1882 
706:i 
28 
424 280 1 36 136 106 1 673 12279 829 981 
49 
2618 788 1 
42 751 122 36 359 233 1 674 2734 851 1072 42 565 128 27 
675 176 13 2 124 3 31 3 
431 547 163 16 312 55 1 676 234 184 
59 
38 12 
43 547 163 16 312 55 1 677 529 236 15 13 164 42 
6 678 14908 7793 2535 2918 41 275 1340 
4 1505 285 52 873 293 2 679 485 67 
3719 
68 350 
67 34915 11628 6487 10159 152 2383 387 
511 395 BB 20 13 4 9 250 11 
512 232 109 
:i 349 
12 8 102 1 682 861 345 17 24 328 74 73 
513 679 222 51 7 9 39 684 2222 641 98 1149 23 33 261 17 
514 1207 828 196 12 7 
4 
163 
30 
1 685 158 102 
:i 
56 
515 359 130 9 68 78 22 18 686 272 269 
427 17 516 299 66 26 14 97 75 1 20 68 3579 1100 117 1176 361 381 
51 3171 1443 253 442 166 125 621 70 51 
691 13035 1996 4851 1351 215 39 4576 7 
522 704 114 60 219 15 238 58 692 1224 25 878 BB 38 3 168 1 23 
523 1626 314 75 876 4 14 341 2 693 736 197 10 310 22 17 178 2 
52 2346 432 135 1095 19 252 410 3 694 780 300 113 181 6 11 164 5 
695 2264 806 103 394 8 351 564 38 
531 482 363 
s:i 
71 3 2 43 696 1417 453 28 26 47 863 
533 3049 628 432 270 BB 1307 241 697 3414 228 478 2148 50 7i 495 4 11 53 3599 1054 83 503 273 90 1355 241 699 7689 950 431 2336 94 3615 14 172 
69 30559 4955 6892 6834 480 498 10623 19 258 
541 12139 2263 648 2587 393 1087 4757 404 
54 12139 2263 648 2587 393 1087 4757 404 6 108048 26160 18212 29195 1680 6780 24848 122 1051 
551 600 82 71 16 30 274 125 2 711 1191 34 779 43 1 333 1 
553 3059 756 1302 223 79 18 653 28 712 378 267 83 
214 
28 
:i 554 2483 1264 136 175 26 180 655 47 713 5609 3393 160 131 33 1664 11 
55 6142 2102 1509 414 135 198 1582 125 77 714 1967 663 1130 
:i 
172 
:i 
2 
716 6438 1461 241 231 
34 
3354 1145 
562 605 44 184 328 4 13 32 71 15646 5820 2317 488 217 5605 6 1159 
56 605 44 184 328 4 13 32 
721 1015 93 69 342 170 1 170 170 
582 3971 1404 38 1235 727 6 497 64 722 350 89 
1420 
64 
126 2328 
150 47 
583 13047 3399 3251 2012 963 2151 1215 56 723 20522 3106 224 13303 15 
584 404 110 31 105 5 151 2 724 1507 446 105 364 1 222 369 
58 17497 4916 3320 3424 1690 2162 1863 122 725 710 309 1 55 60 285 
726 1232 676 19 98 11 6 421 1 
591 1925 673 158 146 104 837 7 727 1251 141 110 152 8 
48 
732 108 
592 585 200 8 80 76 210 11 728 15617 6390 328 4788 359 3295 409 
598 2615 749 702 244 208 23 581 108 72 42204 11250 2052 6087 735 2605 18725 750 
59 5125 1622 868 470 388 23 1628 126 
736 4169 2526 69 1149 14 337 74 
5 50640 13877 7000 9278 3068 3950 12248 195 1024 737 1367 91 18 1075 24 155 4 
73 5536 2617 87 2224 38 492 78 
611 107 19 7 54 7 20 
612 196 10 i 167 19 741 5832 997 736 1971 66 15 1758 152 137 61 327 29 245 7 39 742 3192 1015 90 918 15 2 1107 1 44 
743 4322 1196 266 665 124 70 1836 20 145 
621 576 130 117 135 26 1 166 1 744 6998 2235 861 1490 84 36 2088 204 
625 1569 250 300 143 10 104 762 
29 
745 5181 2009 278 962 68 20 1087 757 
628 1640 1112 273 37 2 187 749 7242 3682 757 1865 55 176 681 10 16 
62 3785 1492 690 315 38 105 1115 1 29 74 32767 11134 2988 7871 412 319 8557 183 1303 
634 426 43 21 288 26 36 12 751 1228 679 19 89 183 174 84 
635 3274 1943 468 599 9 240 15 752 910 512 3 
2:i 
263 132 
24 63 3736 1987 489 890 9 26 308 27 759 608 111 9 47 394 
75 2746 1302 31 112 183 310 700 108 
641 1326 534 77 381 66 64 202 2 
642 2194 782 543 184 45 12 392 236 761 2030 1358 9 20 21 606 16 
64 3520 1316 620 565 111 76 594 238 762 100 73 8 2 9 8 
763 515 435 2 75 
2:i 
3 
651 5958 99 627 223 11 60 4938 764 5844 1477 543 481 167 151 2999 3 
652 565 243 56 109 100 5 33 ni 76 8489 3343 554 509 167 174 3689 23 30 
653 3943 1556 105 1532 50 596 93 11 
654 883 16 14 236 
54 
16 566 35 771 1623 738 54 265 1 33 530 
:i 
2 
655 420 166 
80 
172 28 772 8255 3920 211 1598 14 2494 15 
656 188 30 40 6 2 30 773 3135 1234 398 670 137 693 3 
657 1749 346 37 81 82 
11:i 
1203 
3:i 
774 952 516 71 146 5 3 204 
9 
7 
658 753 94 69 229 8 205 2 775 4470 433 965 1717 68 48 1148 82 
659 1742 61 109 173 165 969 186 69 10 776 444 37 19 5 
50 36 
383 
15 65 16201 2611 1097 2795 476 1761 7282 102 77 778 5951 3400 285 659 1506 
1:i 77 24830 10278 2003 5060 124 271 6958 124 
661 3856 205 533 2590 528 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs J Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
62B JORDAN JORDAN lE 632 SAUDI ARABIA ARABlE SAOUD 
781 16451 9397 1 193 510 24 131 5192 4 042 1390 4 4 1360 20 2 
782 24676 13432 390 2468 1 18 808 7400 60 043 20892 1 19183 1708 
50 783 10557 8653 413 3 7 1461 20 046 54035 24880 15823 1996 9826 1460 
784 11822 6700 413 1401 91 60 3140 17 048 38319 1731 7062 5107 645 940 21645 214 975 
785 1 13 6 79 2 26 04 1 14696 26621 42105 10185 10491 2400 21705 214 975 
786 10642 8806 131 71 1 2 1598 24 
78 74261 46994 2540 4532 254 999 18817 1 25 054 211 2 42 67 67 239 32 1655 10 
056 17595 5 70 887 14502 238 65 1 297 36 
791 5019 263 4737 19 05 7 9173 6 3532 5554 81 
792 554 10 100 11 4 45 384 058 10719 2033 359 4635 457 84 1 292 317 1 542 
793 184 1 6 177 05 39599 2651 4845 24 758 934 181 4325 363 1 542 
79 5757 274 106 11 4 4782 580 
061 141 52 2634 9871 391 70 482 704 
7 212236 93012 12678 26894 2134 9494 64123 224 3677 062 13159 570 371 6388 1842 3791 191 6 
06 27311 3204 10242 6779 1912 482 4495 191 6 
812 6513 495 2415 2297 33 171 1038 1 63 
81 6513 495 2415 2297 33 171 1038 1 63 071 2518 75 57 1 46 2332 7 
072 579 2 1 
320 
7 569 
821 12305 1401 294 8041 26 330 1319 60 834 073 12695 100 374 243 36 1 1544 13 65 
82 12305 1401 294 8041 26 330 1319 60 834 074 9395 17 39 111 73 31 9118 6 
075 775 652 8 12 1 102 
831 164 40 43 66 12 3 07 25962 846 479 432 381 68 23665 19 72 
83 164 40 43 66 12 3 
081 5753 614 543 95 3653 505 204 1 39 
842 1617 354 311 660 12 125 152 3 OB 5753 614 543 95 3653 505 204 139 
843 5762 361 2036 1025 2 45 2243 
:i 50 844 413 86 38 207 3 75 1 091 3226 62 5 3023 121 15 
845 1636 251 157 679 1 531 17 098 33398 4407 373 170 1535 4 7203 6830 12876 
846 756 170 78 379 Hi 2 
127 09 36624 4469 378 170 4558 4 7324 6830 1 2891 
84 7 513 66 1 25 139 164 
848 267 18 27 41 36 142 3 0 423893 58003 1 15672 50214 68901 5239 69030 10109 36725 
84 10964 1306 2772 3130 72 173 3434 3 74 
111 36826 4836 1607 13206 11918 80 4694 10 475 
851 1387 168 198 761 30 225 5 112 1980 265 69 6 242 3 37 1358 
85 1387 168 198 761 30 225 5 11 38806 5101 1676 1321 2 12160 83 4 731 lli 1833 
872 1853 4 78 149 194 54 58 795 125 122 41094 5991 411 23 278 1595 31979 817 
873 346 191 6 11 138 1 2 41094 5991 4 i 1 23 278 1595 31979 817 
874 6870 1382 254 369 154 4 4548 4 155 
87 9157 2092 41 2 574 208 66 5521 4 280 1 79900 11092 2087 13235 12438 1678 36710 827 1833 
881 836 361 18 224 1 16 213 3 233 300 24 55 197 14 10 
882 1258 338 28 8 315 420 143 6 23 307 24 56 202 14 1 10 
883 110 4 2 2 102 
884 280 23 82 92 23 60 4 24 7 1237 924 26 31 33 223 885 147 49 73 11 
339 
10 248 5348 3016 145 1065 776 1 19 110 117 
BB 2631 775 203 337 436 528 13 24 6664 3940 205 1096 778 152 376 11 7 
892 854 170 152 113 84 9 310 16 269 488 24 1 137 106 107 105 8 
893 2906 693 332 862 177 129 649 64 26 700 38 27 195 11 5 107 210 8 
894 1171 71 42 566 8 2 4 75 7 
895 653 15 7 360 11 12 6 89 6 12 271 149 70 72 1 6 
897 515 62 44 222 1 106 79 1 273 15299 891 581 13286 60 141 340 
898 458 70 45 32 7 304 278 2580 332 244 393 411 365 400 391 44 
899 1065 144 180 242 43 106 31 7 33 27 18117 1293 901 13709 518 510 751 391 44 
89 7710 1413 1180 2060 325 365 2228 6 1 33 
287 1133 2 1128 3 
8 50831 7690 7517 17266 1033 1541 14305 74 1405 28 1154 23 1128 3 
911 1439 61 3 1375 291 180 10 4 49 32 62 23 
91 1439 61 3 1375 292 2501 28 681 354 1293 72 4 7 26 
29 2681 38 685 354 1342 104 109 49 
TOTAL 531007 154110 69930 89259 28997 43424 133832 1775 9680 
2 29636 5356 3003 15558 2770 873 1456 392 228 
632 SAUDI ARABIA ARABlE SAOUD 
322 309 153 4 8 10 68 66 
001 1791 396 1 19 883 1 491 32 330 154 4 12 11 13 70 66 
00 1791 396 1 19 883 1 491 
334 40036 1201 21 154 4373 2659 2194 8440 15 
011 50626 13314 34475 252 1043 150 577 81 5 335 2661 597 222 88 221 84 1426 23 
012 105 37 1 5 4 2 56 33 42697 1798 21376 4461 2880 2278 9866 38 
014 6528 562 131 59 637 857 4 4278 
01 57259 13913 34607 316 1684 150 1436 4 5149 341 189 2 34 25 27 101 
34 189 2 34 25 27 101 
022 74269 12671 7834 2379 36839 612 3285 2415 8234 
023 10307 127 544 3886 819 84 73 4 774 3 43216 1954 21414 4498 2918 2291 10037 66 38 
024 23178 2377 13003 4870 1240 17 1 75 1496 
025 2593 24 189 2276 
1448 
98 
2488 
6 411 237 227 2 8 
02 11034 7 15199 21381 7438 44241 3642 14510 41 237 227 2 8 
034 1220 5 62 17 371 765 423 5189 13 379 1025 3700 1 7 55 
035 480 2 22 131 159 166 424 1721 237 637 3 776 1 60 7 
036 1394 3 886 10 458 37 42 6910 250 1016 1028 4476 18 115 7 
037 1457 80 121 22 6 755 4 73 
03 4551 90 1091 22 164 1743 "1441 431 2812 218 96 1580 1 904 13 
491 
492 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA!UCE Valeurs l Value 1000 EUAIUCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
632 SAUDI ARABIA ARABlE SAOUD 632 SAUDI ARABIA ARABlE SAOUD 
43 2812 218 96 1580 1 904 13 671 184 11 158 4 11 
673 131377 14211 9203 76341 3754 15244 11948 676 
4 9959 468 1339 1028 6058 19 1027 20 674 11190 4900 2345 1410 562 1583 296 1 93 
675 2359 1432 215 24 7 95 183 178 9 
511 3899 1071 292 15 1154 98 1242 27 676 9790 1928 3333 2041 346 474 1668 
512 1013 126 522 152 17 154 42 677 3050 904 270 640 249 209 761 17 
513 1622 181 31 135 36 136 981 18 104 678 147966 49239 22644 38972 22295 1776 12474 566 
514 3825 975 30 8 205 109 2469 29 679 5716 2321 218 388 79 243 2467 
515 1588 37 99 257 116 52 1007 20 67 311731 74937 38248 120255 27388 19712 29820 10 1361 
516 821 284 8 44 89 124 225 47 
51 12768 2674 982 459 1752 536 6078 18 269 681 939 115 43 349 19 25 388 
682 13311 2897 5363 770 416 893 2971 1 
522 3793 991 242 485 461 290 1222 102 684 16524 2932 606 6180 1940 3046 1787 33 
523 4018 2161 573 175 107 10 972 20 685 610 159 13 153 1 2 254 28 
524 213 21 17 175 686 282 47 3 3 4 129 90 6 
52 8024 3173 832 660 568 300 2369 122 687 176 21 1 10 1 143 
68 31935 6175 6036 7468 2391 4095 5702 1 67 
531 1232 202 3 387 45 41 554 
533 45630 10448 4518 12645 2619 1372 13536 12:i 369 691 359427 93597 52159 107377 25051 31067 46684 431 3061 
53 46886 10652 4522 13043 2664 1413 141 OD 123 369 692 20586 3786 3342 9585 885 81 2306 51 550 
693 28823 5945 5416 7369 1535 2652 5709 122 75 
541 73300 21888 7443 10302 1852 5577 24349 312 1577 694 10536 3296 1209 2691 1222 419 1662 37 
54 73300 21888 7443 10302 1852 5577 24349 312 1577 695 32508 10880 74 74 3736 2337 787 7172 122 
696 8244 3793 444 5 78 338 9 3072 10 
551 2825 231 535 43 260 1269 4 72 15 697 35978 3753 5554 22431 1823 209 2149 42 17 
553 57124 6394 26745 4231 576 594 18510 74 699 66218 13779 9030 23041 4905 5119 9973 117 254 
554 13026 1160 1551 381 680 187 9016 51 69 562320 138829 84628 176808 38096 40343 78727 763 4126 
55 72975 7785 28831 4655 1516 781 28795 472 140 
6 1425092 31 3464 216827 477222 83623 114741 207658 1363 10194 
562 2683 174 1644 9 8 824 24 
56 2683 174 1644 9 8 824 24 711 1 7191 580 521 13928 410 322 1291 139 
712 3699 903 510 1315 517 4 450 
1898 5 72 3785 235 66 293 3191 713 80541 33118 475 7 2334 6265 628 31522 19 
57 3785 235 66 293 3191 714 69030 15303 1906 8972 3204 39629 16 
716 104460 32632 5031 12176 5349 4986 36393 26 7867 
582 19751 5876 1112 2639 6848 992 2057 227 718 791 57 134 503 27 70 
583 62612 13652 10042 15258 3707 8731 11000 16 206 71 275712 82593 12859 39228 15772 5940 109355 45 9920 
584 1868 693 70 640 40 313 112 
585 431 27 6 277 34 76 11 721 16011 2392 1043 3096 1191 274 4366 4 3645 
58 84662 20248 11230 18814 10595 9757 13446 16 556 722 19730 2969 233 768 18 15732 10 
723 144 710 26987 35956 11095 1241 32577 36436 418 
591 20532 2418 264 238 1313 26 16160 113 724 8333 2972 734 1 735 336 1047 1486 23 
592 6653 3001 413 1215 875 112 1017 1:i 7 725 2048 1420 21 289 98 220 
598 23895 5556 1527 4885 1806 1431 8394 7 289 726 11093 7619 1265 481 84 28 1570 9 37 
59 51080 10975 2204 6338 3994 1569 25571 20 409 727 10285 7299 1115 933 37 7 628 266 
728 152097 82925 9212 27892 4 725 2479 23301 23 1540 
5 3561 63 77804 57754 54573 22949 23948 114 732 961 3442 72 364307 134583 49579 46289 7712 36430 83739 36 5939 
611 157 10 1 6 140 736 18872 8534 24 74 4804 404 239 2084 333 
612 603 76 14 180 11 3 317 2 737 6720 3565 479 1125 353 150 1044 4 
61 773 86 15 191 11 3 465 2 73 25592 12099 2953 5929 757 389 3128 337 
621 6218 1127 584 1612 74 7 318 1803 4 23 741 113584 38006 14139 26073 6473 7644 1 7985 864 2400 
625 274 72 3256 17025 2137 62 2434 2542 15 1 742 81535 21145 20224 11637 10934 2497 14352 10 736 
628 7144 2816 716 728 1102 266 1469 13 34 743 67004 1 7901 10490 5584 14098 2289 15770 76 796 
62 40834 7199 18325 4477 1911 3018 5814 32 58 744 126578 49822 24304 11964 11978 1133 26378 146 853 
745 31063 14276 3337 4661 1072 824 6520 373 
633 405 15 60 13 4 313 749 91236 22437 12505 25034 10861 1074 19024 32 269 
634 5860 1629 1291 1663 540 180 410 1 146 74 511000 163587 84999 84953 55416 15461 100029 1128 5427 
635 50787 1 7017 13111 5205 4306 1442 8239 49 1418 
63 57052 18661 14462 6881 4846 1626 8962 50 1564 751 13683 4380 354 2334 3428 179 1215 58 1735 
752 12824 3521 1734 936 16 735 5882 
641 13229 2010 1918 4123 962 162 3684 370 759 5116 4 71 1185 514 377 67 2080 422 
642 14423 2873 1516 2656 657 79 6358 34 250 75 31623 8372 3273 3784 3821 981 9177 58 2157 
64 27652 4883 3434 6779 1619 241 10042 34 620 
761 8182 335 7 1040 144 281 7 723 101 
651 7719 1043 1985 1888 66 1 720 101 7 762 1913 1362 332 89 55 37 38 
652 8305 1626 418 483 193 48 5445 49 43 763 8985 1927 2490 94 1002 3428 44 
653 21975 10101 1627 6179 34 3016 1016 2 764 344225 17597 14594 27901 204220 767 73127 3458 2561 
654 19938 957 2713 3677 2 169 12404 1 15 76 363305 24243 18456 28228 204220 4641 77315 3458 2744 
655 1263 505 64 458 9 225 2 
656 2536 800 1163 376 1 194 2 771 79032 60281 2217 4324 540 6438 5079 137 16 
657 8465 1800 1724 1211 678 333 2717 2 772 183002 97230 1 7625 14646 8896 8139 35155 154 1157 
658 19126 1574 5125 8786 210 1180 2119 62 70 773 153823 83423 15048 24803 95 2936 25899 1312 307 
659 55116 4268 4415 2980 2060 22451 18308 280 354 774 13568 8735 1140 675 700 537 1700 81 
65 144443 22674 19234 26038 3252 28918 43445 392 490 775 55925 6808 11 916 26258 1267 1288 61 22 217 2049 
776 1360 523 425 58 23 1 330 
202 661 95421 9235 5990 61361 1079 10160 6543 1 1052 778 92356 70684 3835 4462 4035 958 8166 14 
662 56776 17509 3038 31013 681 882 3518 6 129 77 5 79066 327684 52206 75226 15556 20297 82451 1834 3812 
663 44141 6366 6724 26056 909 1250 2418 7 411 
664 19742 3286 6826 4218 1051 1884 2359 21 97 781 48381 26455 10023 1555 1 7 275 9876 180 
665 16339 155 7 7793 4274 121 191 2224 46 133 782 226731 173591 10015 14700 1543 858 25761 263 
666 5674 1053 1783 1403 230 94 1027 84 783 85234 80487 2027 989 513 62 1154 2 
667 10259 1014 291 38 2324 6592 784 73652 53434 3459 4576 505 3353 8069 1 255 
66 248352 40020 32445 128325 4109 16785 24681 81 1906 785 741 42 24 576 3 1 95 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
632 SAUDI ARABIA ARABlE SAOUD 636 KUWAIT KOWEIT 
786 41611 18781 7975 5392 728 770 6359 1606 034 122 3 1 27 
5 
40 51 
78 4 76350 352790 33523 27788 3309 5319 51314 1 2306 035 109 
54 
2 1 65 36 
037 252 1 1 
5 
160 36 
791 846 353 18 258 2 214 
34 
1 03 512 57 3 1 32 290 124 
792 65854 667 2627 16427 1827 12 44259 1 
793 28073 9089 2830 392 2534 45 1 1755 82 1346 042 105 50 
959 
46 9 
79 94773 10109 5475 17077 4363 57 56228 116 1348 043 959 
850 246 4320 048 7604 603 424 531 52 578 
7 2721728 1116060 263323 328502 310926 89515 572736 6676 33990 04 8678 900 1562 298 425 531 4332 52 578 
•812 61807 1 1224 8080 26901 3438 2419 9514 25 206 054 450 6 28 27 9 16 363 
:i 
1 
81 61807 11224 8080 26901 3438 2419 9514 25 206 056 2703 23 105 2009 37 32 494 
057 684 1 516 130 1 34 2 
821 249012 39446 25001 139655 7875 5872 27144 60 3959 058 1 135 33 198 59 127 62 510 
:i 
146 
82 249012 39446 25001 139655 7875 5872 27144 60 3959 05 4972 63 847 2225 174 110 1401 149 
831 5512 1924 1389 1925 43 33 188 10 061 13862 2402 5753 9 739 4695 264 
157 83 5512 1924 1389 1925 43 33 188 10 062 3586 324 77 149 1165 20 1691 3 
06 17448 2726 5830 158 1904 4715 1955 157 3 
842 9561 562 3728 2660 48 128 2420 10 5 
843 37542 991 9165 6800 39 141 20366 6 34 071 680 69 2 1 
396 
608 
844 4514 162 1395 1502 35 15 1394 
e:i 
11 072 514 
957 130 625 ea 
118 
146 845 7339 615 553 1835 7 239 3993 14 073 7257 160 5147 4 
846 4386 622 1235 747 84 62 1627 
4 
9 074 907 2 
626 
5 900 
847 2338 116 1032 387 41 2 754 2 07 9448 1047 137 556 94 6838 146 4 
848 1878 261 617 314 81 16 563 
10:i 
26 
84 67558 3329 17725 14245 335 603 31 1 17 101 081 1141 233 469 29 273 32 90 15 
08 1141 233 469 29 273 32 90 15 
851 12999 1732 3804 4510 167 2779 6 1 
85 12999 1732 3804 4510 167 2779 6 1 091 2617 
19 128 
2568 1 24 24 
098 5424 401 966 16 1433 1682 779 
871 3938 1755 662 90 127 1 166 135 3 09 8041 401 19 128 3534 17 1457 1682 803 
872 15288 6270 767 627 451 1060 6056 14 43 
873 6234 3571 347 9 10 166 2131 
59 1092 
0 90130 9912 15903 3701 14685 5777 17066 2043 21043 
874 59584 11004 18324 3091 3717 557 21740 
87 85044 22600 20100 3817 4305 2949 30062 76 1 135 111 1610 15 161 116 163 21 1071 6 57 
1 12 450 30 54 15 63 279 
6 
9 
881 6108 3195 834 891 215 29 858 37 49 11 2060 45 215 131 226 21 1350 66 
882 10107 2202 212 697 4631 1240 1 125 
883 923 2 2 331 1 
9 
587 
5 
122 10910 753 65 142 553 5374 4012 11 
884 4731 1568 708 1819 433 189 12 10910 753 65 142 553 5374 4012 11 
885 6500 3720 1234 296 13 65 1 151 21 
88 28369 10687 2990 4034 5293 1343 3910 37 75 1 12970 798 280 131 368 574 6724 4018 77 
892 16760 1527 1863 1433 1429 37 7455 2925 91 248 105 38 8 2 8 49 
893 43023 10569 6485 10316 4219 2121 8875 10 428 24 113 41 10 2 11 49 
894 10062 1143 881 3568 151 7 4249 4 59 
895 8634 2099 2645 1217 41 24 2254 308 46 268 235 
5:i 100 10 
235 
896 1681 12 528 192 
102 
69 869 11 26 409 245 1 
897 211100 7479 20007 170867 5543 6844 258 
898 3466 860 664 198 359 91 1290 1 3 273 4787 22 149 4531 
182 
13 72 
899 14931 2728 2749 4228 266 76 4648 84 152 278 1056 24 46 63 218 283 226 14 
89 309657 26417 35822 192019 6567 7968 36484 3332 1048 27 5874 46 196 4619 183 233 357 226 14 
8 819958 1 17359 11491 1 387106 28023 21 187 141198 3639 6535 292 874 23 61 11 583 50 110 36 
29 882 23 61 12 585 55 110 36 
911 3550 101 13 3436 
91 3550 101 13 3436 2 7461 162 359 4766 788 306 754 226 100 
931 1267 33 942 272 20 334 11818 1 125 101 1835 1347 4928 2480 1 1 
93 1267 33 942 272 20 335 1559 121 19 226 242 20 865 66 
33 13377 1246 120 2061 1589 4948 3345 1 67 
951 1083 745 257 37 24 9 11 
95 1083 745 257 37 24 9 11 3 13486 1249 135 2104 1590 4948 3389 2 69 
971 9261 9261 423 642 1 206 387 10 38 
97 9262 9262 424 702 1 67 
206 
553 10 27 44 
42 1344 1 68 940 20 65 44 TOTAL 8392098 1758295 801001 1372435 608432 354103 1380643 24033 95154 
431 482 46 13 120 290 13 636 KUWAIT KOWEIT 43 482 46 13 120 290 13 
001 802 241 36 52 319 4 150 4 1835 47 81 206 1063 22 359 57 
00 802 241 36 52 319 4 150 
511 1563 476 8 722 22 335 
011 10623 4 2523 128 119 93 118 7638 512 262 68 14 
17 
41 18 118 3 
014 1845 297 9 1 131 5 153 1249 513 431 97 190 32 76 16 3 
01 12468 301 2532 129 250 98 271 8887 514 862 192 1 13 10 390 150 7 
515 175 42 1 28 63 1 39 1 
022 16129 745 3297 38 5760 5 229 3 6052 516 351 73 3 
1026 
78 188 9 
023 401 1 157 24 16 319 166 12 3317 51 3644 948 26 158 541 906 16 23 
024 6179 3041 1 147 1 885 39 1066 
025 301 
394:i 4468 55 
254 2 
:i 
45 522 1955 989 37 176 82 219 437 15 
02 26620 7218 171 282 10480 523 851 225 61 69 5 73 418 
524 144 85 59 
493 
494 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
636 KUWAIT KOWEIT 636 KUWAIT KOWEIT 
52 2950 1299 98 245 87 292 914 15 692 2096 441 559 510 51 5 518 12 
693 1763 271 71 354 263 52 746 6 
57 531 290 153 33 11 93 694 1723 550 142 212 318 49 395 
533 8505 1936 417 1018 665 507 3351 13 598 695 4398 1492 416 316 192 29 1801 1 151 
53 8797 2089 417 1051 676 507 3446 13 598 696 2926 646 235 161 60 9 1813 2 
697 8644 1141 1074 5451 10 19 858 61 30 
541 15903 3567 1153 1646 425 859 7747 30 4 76 699 14871 2052 1113 5392 1327 1017 3635 2 333 
54 15903 3567 1153 1646 425 859 7747 30 476 69 55629 11634 5277 19002 2961 1375 14202 70 1108 
551 1205 20 52 23i 73 11 70 956 23 6 208909 40955 19217 63719 5927 15760 57358 326 5647 553 17007 2613 8099 395 62 5586 15 
554 8263 819 627 133 416 57 6199 1 11 711 1864 1062 483 61 2 252 4 
55 26475 3452 8778 370 884 130 11855 957 49 712 819 296 511 12 
713 5318 2214 248 183 23:i 152 2188 13 87 
572 265 176 58 30 1 714 6829 791 1946 4 4087 1 
57 265 176 58 30 1 716 9885 1604 509 553 16 144 6856 25 178 
718 371 2 298 2 17 48 4 
582 6556 2153 174 673 1889 15 1560 92 71 25086 5969 3484 1314 266 298 13443 38 274 
583 10213 4202 499 1790 1050 187 2433 52 
584 566 77 3 411 1 2 72 721 1886 194 28 119 1108 11 196 230 
58 17375 6456 676 2874 2946 204 4074 145 722 281 37 74 2 168 
723 15332 1581 1310 618 105 7289 4429 
10 591 1727 120 2 25 220 23 1337 
4 
724 1345 326 42 131 15 13 808 
592 1089 519 6 211 188 2 159 725 1320 1089 2 10 12 205 2 
598 8469 880 600 1841 658 186 4039 42 22:i 726 3634 2584 34 89 48 870 9 
59 11285 1519 608 2077 1066 211 5535 46 223 727 872 175 66 297 12 59 263 
728 30534 9410 7396 6580 69 750 4807 69 1453 
5 86733 19509 11825 8455 7110 2754 34488 1062 1530 72 55204 15396 8952 7846 1369 8063 11542 69 1967 
611 687 1 58 8 16 603 1 736 3871 1501 180 869 5 111 906 48 251 
612 121 24 1 52 4 40 737 868 375 27 142 77 40 173 34 
61 808 25 1 110 12 16 643 1 73 4 739 1876 207 1011 82 151 1079 48 285 
621 1270 258 117 182 200 35 450 28 741 15882 2725 1727 3596 131 519 4236 214 2734 
625 1934 477 582 314 11 183 358 9 742 10703 4199 603 1193 1199 288 3146 16 59 
628 1548 561 186 380 14 22 288 6 91 743 11651 2153 1863 2125 224 89 4842 4 351 
62 4752 1296 885 876 225 240 1096 15 119 744 21855 12906 2086 1725 776 83 3332 
2 
947 
745 6448 2799 312 527 147 109 2266 286 
633 166 
519 558 
166 749 14525 4655 1993 3196 794 138 3447 44 258 
634 1449 261 9 11 44 47 74 81064 29437 8584 12362 3271 1226 21269 280 4635 
635 3140 942 442 545 99 1 220 891 
63 4755 1461 703 1103 108 12 430 938 751 2850 1387 172 10 659 16 494 112 
752 1380 151 241 144 132 671 41 
641 4336 809 189 1289 393 122 1300 234 759 1852 279 334 14 22 5 1087 1 110 
642 4889 878 313 284 129 53 2766 466 75 6082 1817 747 168 681 153 2252 1 263 
64 9225 1687 502 1573 522 175 4066 700 
761 2293 2083 2 62 123 23 9 651 792 125 250 89 1 11 232 82 2 762 466 442 2 7 1 5 
652 1925 508 193 160 74 15 962 13 763 2950 2537 41 29 90 220 33 
653 11407 3188 1573 4080 95 1006 1410 55 764 10819 5166 1088 354 499 338 2801 99 474 
654 9261 127 273 685 31 128 7963 1 53 76 16528 10228 1133 452 499 552 3049 99 516 
655 906 572 46 190 39 56 3 
656 482 67 304 71 11 1 27 1 771 11908 3199 202 222 36 122 8121 1 5 
657 1509 146 86 34 7 253 40 626 11 772 39006 16926 1980 1024 890 233 17377 9 567 
658 9158 758 458 6598 72 345 922 5 773 16820 2259 553 2604 139 9334 1812 119 
659 11734 168 119 169 705 6390 3192 151 840 774 4742 2337 31 556 2 2 1293 521 
65 47174 5659 3302 12389 1281 7936 15390 234 983 775 18092 3314 2029 8767 699 348 2633 65 237 
776 526 234 26 3 1 259 3 
79 661 15467 1057 655 9653 
5 
1474 2255 373 778 8648 3529 501 648 303 146 3436 6 
662 9139 1254 914 5189 8 1701 68 77 99742 31798 5322 13824 1930 991 42453 1896 1528 
663 5704 720 362 3043 51 304 483 741 
664 4252 931 360 923 50 1268 684 i 36 781 33361 15624 5528 6723 3 54 73 10 665 4247 1154 1567 1143 20 12 343 1 782 31797 27974 889 182 79 3 2444 226 
666 1875 508 176 654 31 122 368 16 783 8963 7796 151 739 277 
667 841 25 8 
20605 
4 348 456 784 19643 14710 82i 1644 317 15 2047 83 
66 41525 5649 4042 161 3536 6290 7 1235 785 221 17 37 110 
38 
57 
166 786 6011 3722 570 152 218 1145 
672 320 320 78 99996 69843 7851 8962 1353 59 11443 485 
673 12431 4513 156 4286 25 1363 2068 20 
674 3959 1292 2277 21 15 163 191 792 4546 293 2254 1 62 364 1572 
675 706 323 83 104 128 68 793 21 3502 70 200222 10564 964 1613 69 
676 1428 170 
269 
177 9 1072 79 218075 365 2024 76 10565 1027 364 3209 69 
677 1819 150 219 17 415 747 2 
678 14754 4102 889 1471 495 306 7392 99 7 606516 166729 238756 56504 10478 11857 109739 2431 10022 
679 532 33 1 16 482 
67 36018 10906 3675 6295 552 2384 12085 121 812 14339 2704 1512 4611 1064 8 4381 30 29 
81 14339 2704 1512 4611 1064 8 4381 30 29 
682 3005 310 63 126 53 32 2420 1 
684 4544 1626 767 1321 33 24 335 438 821 48636 7589 2775 29512 412 1067 5044 5 2232 
685 518 36 302 4 173 3 82 48636 7589 2775 29512 412 1067 5044 5 2232 
686 269 231 
:i 
30 8 
687 519 335 
830 
181 831 1084 111 396 456 5 17 96 3 
68 9023 2638 1766 105 86 3156 442 83 1084 111 396 456 5 17 96 3 
691 19208 5041 1667 6606 740 195 4436 523 842 4956 630 1873 1787 53 59 546 8 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D8cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUAJUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
636 KUWAIT KOWEIT 640 BAHRAIN BAHREIN 
843 22342 4085 8405 3964 138 41 5696 13 091 111 40 68 3 
844 2761 175 1160 586 58 12 760 10 098 2552 20 24 10 492 1113 696 1 97 
845 7088 1377 507 1908 87 64 3140 5 09 2663 20 24 10 532 1181 696 200 
846 3282 565 517 781 200 38 1157 24 
847 1641 59 407 236 17 14 908 0 21077 1634 2720 394 2329 1853 7432 777 3938 
848 1089 130 312 184 11 14 353 85 
84 43159 7021 13181 9446 564 242 12560 145 111 486 28 64 3 37 6 317 31 
112 5996 349 1 373 98 116 3 3353 8 696 
851 10397 1244 2527 5768 8 843 7 11 6482 377 1 437 101 153 9 3670 8 727 
85 10397 1244 2527 5768 8 843 7 
122 2187 196 14 68 60 1842 7 
871 477 351 36 5 72 13 12 2187 196 14 68 60 1842 7 
872 4225 1836 354 57 1 73 1583 14 208 
873 201 22 44 17 109 9 1 8669 5 73 1 451 101 221 69 5512 8 734 
874 10541 2668 1510 697 260 49 4889 6 462 
87 15444 4877 1944 776 433 121 6594 20 679 248 202 7 2 27 118 48 
24 213 7 2 27 118 59 
881 2199 1061 146 131 32 44 778 4 3 
882 6386 1526 118 209 3088 1154 291 273 362 11 1 276 1 73 
883 351 15 6 BB 242 278 111 1 75 3 32 
884 1252 538 209 281 148 2 74 27 4 78 11 2 276 75 4 110 
885 2398 1218 539 37 1 2 580 1 20 
88 12586 4358 1018 746 3269 1202 1965 5 23 292 124 1 1 100 2 20 
29 124 1 1 100 2 20 
892 4622 297 493 1033 343 8 2249 199 
893 8707 1572 671 1544 638 27 3755 18 482 2 888 25 29 276 203 124 231 
894 5007 529 1068 1369 169 182 1603 87 
895 2105 502 656 148 4 5 684 98 8 334 1273 49 55 40 455 424 250 
896 1089 65 187 98 327 401 11 335 302 9 
55 
1 289 3 
897 44 759 825 904 41138 28 570 1286 8 33 1575 58 41 455 424 539 3 
898 1965 761 213 196 46 23 719 7 
899 4882 535 1259 538 1 73 19 2221 51 86 3 1591 58 55 41 455 424 554 1 3 
89 73136 5086 5451 46064 1728 834 12918 1 7 4 881 
423 221 4 8 8 196 5 
8 218781 32990 28804 97379 7483 3491 44401 234 3999 424 258 8 242 16 42 4 79 4 8 438 21 
911 3633 179 27 3427 
91 3633 179 2 7 3427 4 501 5 8 8 442 34 4 
951 364 102 43 157 62 511 271 1 55 11 4 1 100 
95 364 102 43 157 62 515 102 
22 
48 52 2 
51 604 251 6 53 2 262 3 5 
TOTAL 1353339 275431 315973 237291 61757 49808 359600 10342 43137 
522 638 120 39 79 104 27 268 1 
640 BAHRAIN BAHREIN 523 2408 13 4 1700 11 21 659 
52 3056 1 34 43 1779 115 48 936 1 
001 110 43 45 22 
OD 110 43 45 22 533 3666 72 142 136 24 7 78 2779 4 208 
53 3724 83 143 149 255 78 2804 4 208 
011 2723 1042 39 331 1311 
012 139 1 3 2 90 43 541 2816 658 81 200 59 50 1676 9 83 
014 918 16 30 5 22 514 331 54 2816 658 81 200 59 50 1676 9 83 
01 3780 17 1075 7 61 935 1685 
551 484 16 4 7 
12 
145 59 217 
022 2830 304 409 1189 17 24 28 859 553 4332 495 1732 75 2 2013 3 
023 510 12 20 45 433 554 2231 106 14 7 18 16 3 1922 19 
024 701 322 30 1 30 84 2 34 55 704 7 61 7 1926 30 236 5 3994 217 22 
02 4083 638 439 1 1239 17 153 28 1568 
562 150 51 89 10 
034 137 2 99 36 56 150 51 89 10 
035 102 1 1 79 21 
036 121 13 108 582 853 75 6 166 70 5 527 1 3 
037 218 9 13 1 76 20 583 2210 441 292 434 104 63 815 53 8 
03 578 9 29 1 462 77 584 105 11 11 I 82 
58 3183 527 298 614 175 68 1435 54 1 2 
048 2032 137 114 35 42 121 1238 24 321 
04 2057 137 114 35 42 121 1263 24 321 591 725 52 5 43 625 
592 440 59 6 23 31 1 316 4 
054 362 1 26 7 327 1 598 1637 128 603 28 43 20 74 7 1 67 
056 1064 11 45 208 28 769 3 59 2802 239 614 51 117 21 1688 5 67 
058 337 33 4 13 38 9 175 65 
05 1817 46 105 221 73 9 1294 69 5 23384 2511 3178 2829 1010 361 12805 292 398 
061 2578 170 822 
si 3 1520 63 
611 144 66 78 
062 810 53 21 223 75 357 16 3 61 201 5 2 93 101 
06 3388 223 843 62 226 1595 420 16 3 
621 722 10 60 41 182 6 410 13 
071 460 17 1 
55 s9 
442 625 446 59 25 15 34 313 
073 925 58 695 13 15 628 266 82 13 6 1 
40 
163 1 
074 469 3 8 458 62 1434 151 98 62 183 886 1 4 
07 1870 78 1 58 102 1603 13 15 
634 181 37 70 2 4 68 
081 731 423 90 8 111 99 635 1352 37 227 160 9 3 913 1 2 
08 731 423 90 8 111 99 63 1559 74 297 160 11 7 1007 1 2 
495 
496 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Dl!cembre 
T Value 1 000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I EUR 9 I DeutschlandT France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 -~ Deutschland r France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
640 BAHRAIN BAHREIN 640 BAHRAIN BAHREIN 
641 828 61 61 39 50 577 40 76 9953 1 785 1916 91 132 61 5767 149 52 642 21 70 475 70 59 48 15 1394 13 96 64 2998 536 131 59 87 65 1971 13 136 771 2030 638 128 673 26 356 209 
772 5570 1365 383 76 34 36 3664 1 11 651 1079 70 47 902 14 45 1 773 5389 1213 80 17 67 3900 112 652 338 133 11 12 10 15 152 5 774 208 31 9 4 154 10 653 1043 292 63 155 7 103 423 775 3244 426 273 1495 33 9 888 17 103 654 5 73 12 5 9 25 515 7 776 14 7 66 9 7 2 655 102 52 1 4 45 778 9282 6281 44 1278 24 128 1502 9 16 657 648 27 16 45 103 :2 450 5 77 25870 10020 976 2870 764 266 10536 348 140 658 1548 70 71 729 6 21 643 8 659 1509 39 31 35 64 317 974 49 781 6100 3005 554 884 1657 
65 6910 722 251 1892 204 484 3282 57 18 782 1099 151 9 939 
784 2260 530 80 193 6 1445 6 661 1777 78 190 838 64 607 786 523 69 1 1 2 449 1 662 2494 517 46 930 59 32 802 108 78 10021 3771 635 1091 2 6 4509 1 6 663 3819 25 1739 1100 16 14 916 9 
664 1363 121 236 46 2 161 797 792 8248 4 7 1 38 206 7956 
7 665 1105 38 538 182 4 3 334 6 793 598 2 8 184 19 378 666 344 65 13 65 10 191 79 8867 50 8 185 57 206 8354 7 667 344 
844 
24 9:2 228 66 11246 2786 3161 91 366 3875 6 117 7 1 42023 37838 8538 6568 2016 1205 84618 513 727 
673 2081 113 370 252 106 333 907 812 3531 744 436 351 87 4 1863 46 
674 873 130 409 34 31 269 81 3531 744 436 351 87 4 1863 46 
675 425 182 7 30 9 197 
677 182 22 1 2 57 100 821 9392 1004 510 2735 98 222 4438 28 357 678 3739 1035 4Hi 208 178 68 1675 156 1 82 9392 1004 510 2735 98 222 4438 28 357 679 861 
1482 
848 13 
67 8235 1238 486 350 499 4010 169 1 831 186 58 13 64 1 47 3 
83 186 58 13 64 1 4 7 3 682 1318 106 2 45 90 14 1061 
683 132 2 1 129 842 1771 49 26 52 5 5 1632 2 684 1036 147 100 76 103 9i 462 51 843 1115 16 325 149 6 10 615 685 134 
257 105 
134 844 418 15 42 20 3 332 68 2664 122 193 111 1825 51 845 509 58 23 34 3 391 
846 365 38 21 26 92 25 163 691 6252 430 956 366 119 4370 11 84 7 321 15 92 27 187 
692 389 21 9 115 244 848 281 20 27 2 4 225 3 693 1024 35 41 s6 23 B39 B4 4780 211 556 310 107 46 3545 3 2 694 803 212 17 15 4 550 5 
695 1624 279 68 19 28 78 1145 7 B51 2915 127 346 989 1453 696 691 130 22 13 3 523 B5 2915 127 346 989 1453 697 163B 163 133 6B2 26 4 629 1 
699 3791 607 330 299 174 4 7 2308 6 20 871 171 131 4 17 19 
69 16212 1B77 1576 1494 451 156 10608 6 44 B72 773 237 76 2 47 396 10 5 
873 196 196 
40 6 51459 5948 6484 7529 1570 1728 27565 252 383 B74 6573 650 546 14 64 5259 
B7 7713 1018 626 16 111 17 5B70 10 45 
711 6B4 14 40 11 618 1 
712 250 90 19 141 8B1 4B5 148 68 9 52 1 205 1 1 
713 1735 185 31 57 68 50 12B4 60 882 935 43B 1 27 60 314 92 1 2 
714 40744 6666 1 32 34045 B84 345 150 39 39 21 2 94 
716 1666 166 247 B2 26 1135 10 B85 195 132 36 3 1 23 
:i 71 4516B 7121 319 22B 126 61 37242 7 1 BB 1999 B70 146 7B 133 31B 44B 3 
721 196 29 44 20 69 34 B92 756 35 119 45 40 509 B 
722 255 173 B2 893 3142 265 204 184 125 35 2171 6 152 
723 4109 204 1B:i 20 13 370 3267 5:2 894 910 96 40 149 8 10 602 3 2 
724 990 33 91 29 10 15 806 6 B95 497 107 30 17 11 4 297 30 1 
726 693 519 6 16B 897 2150 154 42 1113 1 46 792 2 
727 126 34 18 29 1 44 B98 535 122 19 31 57 3 303 
72B 3856 1002 261 266 420 1738 169 B99 721 80 82 33 21 4 4 76 12 13 
72 10255 2003 559 388 464 3B9 6189 263 89 8753 860 536 1572 263 102 5191 51 178 
736 599 111 70 69 3 338 8 8 39269 4892 3169 6115 800 709 22855 141 58B 
737 198 4 7 2 2 6 139 2 
73 797 158 72 71 9 477 10 911 2543 53 7 2483 
91 2543 53 7 2483 
741 5970 381 1377 862 61 13 3231 5 40 
742 2738 1355 149 88 27 56 1055 8 931 264 1 14 238 11 
743 2813 209 606 128 32 41 1735 62 93 264 1 14 238 11 
744 3260 263 1333 80 B1 35 1444 24 
745 1243 223 69 4 36 2 906 3 TOTAL 321448 54285 25824 25369 9705 6877 190588 1984 6816 
749 12619 9978 112 319 57 62 2060 3 28 
74 28643 12409 3646 1481 294 209 10431 B 165 644 QATAR QATAR 
751 573 273 7 160 118 15 001 547 537 10 
752 1259 187 305 155 6 606 00 547 537 10 
759 617 61 145 8 8 1 389 5 
75 2449 521 457 163 168 7 1113 20 011 1692 13 342 1337 
014 483 14 23 41 167 1 237 
761 277 177 9 91 01 2204 14 24 1 54 534 1 1576 
763 229 B9 1 1 134 4 
764 9365 1454 1906 91 132 52 5537 149 44 022 3B54 32 30 5 2191 11 143 21 1421 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Dlicembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 Joeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
844 QATAR QATAR 844 QATAR QATAR 
023 463 
645 
1 i 20 
14 428 554 2264 86 144 5 177 14 1838 
145 024 907 32 40 87 96 55 5485 281 1394 23 187 18 3436 1 
025 235 67i 1 12 44 178 2l 12 02 5459 64 2295 11 422 1957 582 1460 13 484 196 211 4 552 
2:i 583 1401 142 66 174 132 96 767 1 
03 272 2 4 2 3 5 236 20 58 3007 171 551 385 343 100 1433 1 23 
043 516 
3:i 
516 
54 986 157 
591 951 30 4 89 8 1 819 ,. 
048 1507 166 53 55 4 592 426 88 53 6 124 8i 154 04 2027 33 682 53 55 54 989 4 157 598 2969 304 644 252 85 1590 i 
59 4346 422 701 347 217 88 2563 1 7 
054 192 
:i 
1 11 
:i 
180 
056 656 98 421 14 117 
1:i 
5 21211 2093 4557 1379 1087 444 11360 160 131 
058 180 
:i 
10 19 4 134 
05 1100 109 441 44 7 483 13 621 677 24 14 18 70 2 527 22 
625 660 21 463 50 
6 
19 107 
061 532 495 
:i 7:i 
37 628 256 80 46 2 29 84 9 
062 426 46 9 286 10 62 1593 125 523 70 76 50 718 31 
06 958 46 504 3 72 323 10 
634 176 6 35 46 89 
071 204 18 
6 
40 1 145 
6 
635 2170 18 231 352 4 1 1563 1 
073 865 10 1 3 8 831 63 2350 18 237 387 50 2 1655 1 
074 1073 
30 6 
2 25 1046 
6 07 2160 1 45 34 2038 641 635 162 12 82 28 351 
642 1068 108 9 123 74 11 739 4 
091 980 
8 4 
940 
26 
39 
51:i 
1 64 1703 270 21 205 102 11 1090 4 
098 1222 15 36 568 53 
09 2202 8 15 4 976 26 607 512 54 651 137 18 15 16 2 13 73 
652 400 94 6 54 49 38 158 ,. 
0 16951 813 1403 522 3544 137 6191 577 3764 653 1089 225 102 133 55 41 522 11 
654 1938 12 54 24 2 4 1842 
111 318 2 35 28 29 4 215 3 2 655 210 157 3 2 46 :i 
112 1269 32 152 4 399 
4 
649 
:i 
33 657 650 88 29 29 217 63 223 1 
11 1587 34 187 32 428 864 35 658 2018 70 106 783 11 62 986 
1:i 659 2233 61 34 345 88 403 1146 14:i 
122 2527 507 11 23 6 1979 1 65 8743 776 355 1386 424 624 5007 13 158 
12 2527 507 11 23 6 1979 1 
661 2383 1012 64 439 9 32 824 3 
1 4114 541 198 32 451 10 2843 3 36 662 3373 282 1650 468 104 15 791 63 
663 2836 172 747 769 13 139 994 :i 
247 130 4 ,. 4 122 664 1242 204 585 60 75 52 265 1 
24 166 4 24 1 136 665 984 46 381 116 8 32 400 1 
666 285 153 37 22 2 
516 
70 1 
278 302 2 195 21 84 667 726 
1869 1874 
210 
68 27 399 80 195 21 103 66 11829 3464 211 786 3554 :i 
287 245 21 191 5 28 673 1567 97 398 12 194 486 376 4 
28 245 21 191 5 28 674 1019 467 92 32 26 62 310 30 
678 11081 2159 4748 750 140 492 2792 
292 235 9 180 23 19 4 679 617 3 1 1 37i 270 342 34 29 242 10 180 23 25 4 67 14425 2738 5274 796 1364 3842 
2 1086 26 204 81 399 55 317 4 682 1847 71 52 159 38 1527 
684 2052 216 1391 89 52 21 283 
334 3202 65 534 63 213 509 1818 68 3959 289 1444 254 110 21 1841 
335 502 1 59 
6:i 
18 
5o9 
424 
33 3704 66 593 231 2242 691 24880 773 15514 1561 979 1088 4717 248 
692 2727 41 1092 157 577 228 625 7 
3 3710 66 596 63 231 510 2244 693 1116 171 7 398 30 20 490 
694 1030 54 239 42 17 114 563 1 
423 163 6 106 51 695 2066 470 617 78 33 105 745 18 
424 317 2 310 5 696 766 77 95 
458 
9 4 581 
4 42 480 8 416 56 697 1153 159 148 8 5 371 
699 5236 315 1312 1080 208 391 1867 31 32 
4 530 8 4 422 96 69 38974 2060 19024 3774 1861 1955 9959 31 310 
511 125 23 2 4 15 81 6 83668 8158 30349 8760 3211 4813 27724 147 506 
512 107 2 48 57 
:i 513 430 4 1 3 
49 
419 711 1474 35 7 1201 20 211 
514 240 25 23 25 118 712 3248 435 2211 
69 6 602 516 104 49 7 
24 
32 1 15 
:i 
713 2518 367 175 62 1793 46 
51 1074 105 35 113 65 729 714 15293 6149 26 3462 1391 4i 4265 716 6904 117 1430 1665 29 3237 379 
522 349 38 80 100 61 
:i 
53 17 71 29461 7104 3849 5190 2694 73 10126 425 
523 404 80 74 38 4 206 
1i 52 768 124 161 138 65 2 261 721 112 4 6 18 30 
520 
54 
723 7787 460 1789 179 29 4810 
533 3098 48 1496 159 133 20 1199 43 724 641 76 382 26 106 5 46 
53 3126 49 1496 161 133 20 1224 43 726 451 232 
20 18 4 215 85 727 209 3 2 
36 
21 
541 3336 934 193 301 29 151 1678 10 40 728 6758 3015 825 609 35 2236 2 
54 3336 934 193 301 29 151 1678 10 40 72 16002 3797 3022 910 206 561 7419 87 
551 215 17 1 1 
4 
51 145 ,. 736 1510 228 350 142 7 230 426 127 
553 3006 195 1233 17 9 1547 737 260 23 95 13 13 3 113 
497 
498 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC l Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
644 QATAR QATAR 644 QATAR QATAR 
73 1770 251 445 155 20 233 539 127 8 4 7946 6025 9540 7636 1589 1866 20386 93 811 
741 21508 546 16246 451 437 435 3260 13 120 911 1572 13 9 1550 
742 8862 572 3669 1071 250 162 3122 16 91 1572 13 9 1550 
743 17066 1728 9665 2691 151 136 2565 130 
744 5728 1186 2511 197 127 33 1543 131 931 116 2 10 102 2 
745 2775 336 865 305 118 50 1084 17 93 116 2 10 102 2 
749 12022 926 6385 851 170 160 3523 7 
74 67961 5294 39341 5566 1253 976 15097 13 421 951 214 30 90 87 1 6 
95 214 30 90 87 1 6 
751 826 360 11 34 107 297 17 
752 715 3i 11i i 714 1 TOTAL 416554 60849 116855 44101 17162 12532 156821 1250 6984 759 469 4 400 3 
75 2010 397 29 41 111 1411 21 647 U.A.EMIRATES EMIRATS ARAB 
761 552 272 14 1 185 80 001 307 2 213 92 
762 131 113 6 1 7 4 00 307 2 213 92 
763 561 145 393 1 1 21 
152 764 4833 1339 354 64 71 232 2581 40 011 19341 3538 7344 80 102 2184 6093 
76 6077 1869 767 67 71 425 2686 152 40 012 547 3 50 4 3 18 110 359 
014 2755 75 220 62 324 21 578 1475 
771 5907 1219 1220 2759 159 2 538 10 01 22643 3616 7614 66 407 141 2872 7927 
772 16868 1520 4767 1539 302 23 8543 45 129 
773 14212 1888 2110 4629 9 5326 14 236 022 19562 569 250 26 16600 335 215 162 1405 
774 332 229 50 2 1 48 2 023 1828 28 1 116 32 60 52 1539 
775 4508 376 1104 1981 83 12 835 20 97 024 2512 678 924 12 191 9 229 25 444 
776 121 27 4 4 
104 
86 025 3281 78 3 2905 295 
778 4239 713 924 360 64 2066 8 02 27183 1325 1205 39 19812 376 799 239 3388 
77 46187 5972 10179 11272 650 111 17442 89 4 72 
034 506 9 13 1 2 8 403 70 
781 16217 10472 2209 527 18 2991 035 246 2 34 4 1 186 19 
782 13101 3900 8410 54 37 700 036 263 3 61 4 3 189 3 
783 2346 2094 133 119 037 425 11 43 7 4 282 78 
784 3364 1110 688 161 6 45 1354 03 1440 25 151 1 17 16 1060 170 
786 1059 107 600 84 4 263 1 
78 36184 17710 12040 826 7 104 5496 1 046 279 14 136 11 59 59 
048 6191 673 1221 91 406 168 2968 51 61 :i 
792 2193 
26 135:i 
9 2184 04 6502 710 1358 102 465 168 3035 51 613 
793 3063 53 13 1603 15 
79 5257 1 26 1353 62 13 3787 15 054 1368 28 110 132 1 1 1096 
056 2390 24 355 1389 34 21 566 1 
7 210909 42395 69698 25380 5074 2496 64003 270 1593 057 2159 2025 5 129 
058 563 3 109 29 57 Hi 334 16 5 
812 4193 763 658 733 67 3 1922 39 8 05 6480 55 2599 1550 97 32 2125 16 6 
81 4193 763 658 733 67 3 1922 39 8 
061 8703 1420 1393 2 5534 353 1 
821 13251 1220 871 4839 68 631 4935 3 684 062 1198 116 78 78 333 17 515 60 1 
82 13251 1220 871 4839 68 631 4935 3 684 06 9901 1536 1471 78 335 5551 868 60 2 
831 224 134 38 26 1 22 3 071 970 114 17 2 4 833 
:i 83 224 134 38 26 1 22 3 073 1997 27 58 192 48 24 1626 19 
074 4153 
2 
12 9 4132 
842 951 47 180 165 1 12 543 3 075 188 3 1 182 
843 1409 49 382 72 1 18 886 1 07 7348 143 78 209 64 25 6807 19 :i 
844 351 11 155 12 1 166 6 
845 631 40 124 11 18 3 435 081 627 206 8 172 84 144 13 
846 389 27 122 2 17 7 193 21 08 627 206 8 172 84 144 13 
847 240 5 88 3 5 2 137 
848 376 22 56 7 1 1 288 6 1 091 547 6 6 359 2 167 1056 9 84 4347 201 1107 272 43 44 2648 26 098 4545 214 32 18 437 2151 635 
09 5092 220 38 18 796 2 2318 1056 644 
851 2114 191 244 425 1 1253 
85 2114 191 244 425 1 1253 0 87523 7836 14524 2063 22378 6395 20120 1454 12753 
871 418 390 
60 
1 
6 
27 111 1701 467 89 9 396 1 698 6 35 
872 1776 578 136 13 973 1 9 112 10351 839 2022 256 253 6 5903 11 1061 
873 312 6 168 17 121 11 12052 1306 2111 265 649 7 6601 17 1096 
874 10050 849 4916 204 760 890 2408 23 
87 12556 1823 5220 281 774 896 3529 1 32 122 22422 9697 58 3 417 114 11960 166 7 
12 22422 9697 58 3 417 114 11960 166 7 
881 437 106 8 66 20 9 228 
882 684 188 14 5 329 43 105 1 34474 11003 2169 268 1066 121 18561 183 1103 
884 393 77 40 203 45 3 25 
6 885 963 292 84 11 570 248 566 116 51 1 224 3 171 
88 2559 671 146 294 394 66 982 6 24 586 128 51 1 224 3 179 
892 903 34 109 19 99 9 632 1 26 111 4 18 19 18 52 
893 2958 202 263 288 115 147 1923 1 19 
894 976 112 63 67 4 30 697 3 271 137 1 126 4 4 2 
895 672 81 335 6 4 2 199 43 2 273 1614 27 64 1330 29 164 
897 1294 441 185 314 10 342 2 278 2553 76 68 67 1694 77 376 187 8 
898 824 32 15 33 10 1 733 27 4309 104 258 1397 1727 81 547 187 8 
899 984 118 232 39 11 25 556 :i 
89 8702 1022 1256 766 243 224 5095 44 52 287 201 201 
28 211 10 201 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DElcembre 
T Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia -~ Nederland T Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark 
647 U.A.EMIRATES EMIRATS ARAB 647 U.A.EMIRATES EMIRATS ARAB 
292 915 44 21 13 710 35 87 5 652 884 282 64 36 50 2 434 10 6 
29 980 44 27 1 3 710 35 146 5 653 4815 1542 656 942 41 305 1325 4 
654 2796 37 649 1 24 23 13 1949 1 
2 6304 287 351 1429 2712 137 1188 187 13 655 717 565 13 25 1 113 
656 492 242 116 7 13 114 
322 59 2 1 557 1 29 4 657 2049 270 182 77 52 29 1438 1 
32 61 2 1 557 1 49 4 658 8255 444 445 5356 34 198 1650 75 53 
659 i 3546 104 229 208 167 10439 21 os 230 61 
334 34365 559 6821 14 710 3694 3178 5400 3 65 35449 3576 3018 6792 383 11928 9298 328 126 
335 2507 105 27 18 144 6 2179 28 
33 36872 664 6848 14728 3838 3184 7579 3 28 661 10732 1567 146 4213 256 1445 2990 3 112 
662 18947 9372 332 2922 924 193 5178 26 
3 37502 665 7423 14728 3839 3184 7628 7 28 663 561 3 101 9 359 1281 1 59 333 2374 88 
664 4904 530 708 338 86 608 2590 44 
423 1454 55 23 915 194 267 665 51 99 356 2972 562 43 18 1246 2 
424 1641 3 1574 63 1 666 1256 293 1 31 160 6 49 600 10 7 
42 3095 3 55 23 2489 194 330 1 667 7129 931 3331 2262 605 
2ni 66 53780 1 4068 4648 94 76 4805 4908 15583 13 
431 215 2 27 136 50 
43 215 2 27 1 36 50 671 186 7 7 4 168 
673 18478 1796 11 24 5529 216 2223 7590 
4 3348 5 55 23 2516 194 504 51 674 6560 1375 3215 58 99 907 903 3 
675 296 61 33 2 1 74 1 25 
511 1950 298 13 978 85 576 676 129 11 10 
398 
96 1 2 
512 312 53 37 52 163 7 677 2701 258 7 15 1662 361 
513 594 51 26 15 7 491 1 3 678 88814 17772 35671 6599 3076 179 25499 7 11 
514 1500 396 98 2 79 32 429 265 1 6 7 9 3601 43 449 4 1 3104 
515 181 1 2 40 118 20 67 120757 21323 40506 12221 3791 5141 37764 10 11 
516 760 182 1 188 22 359 8 
51 5297 981 177 279 1305 543 1972 1 39 682 579B 424 45 45 36 2 5245 1 
683 723 33 618 5 67 
522 1845 688 143 25 71 37 860 2 1 6B4 9388 271 139 1259 159 2332 5157 71 
523 1848 166 895 77 75 23 604 8 685 186 61 5 BD 40 
524 165 10 2 55 88 686 765 4 3 406 14 320 18 
52 3858 864 1038 104 146 125 1 552 2 9 6B7 419 12 1 
1304 
155 251 
68 17351 856 806 618 2353 11033 381 
531 418 93 5 43 3 274 
533 1 2223 1210 917 700 2670 268 6165 1 292 691 82520 9B69 8431 1 4317 11 90 2672 45882 159 
53 12688 1303 918 744 2 71 7 271 6442 292 692 1 2808 1361 4816 3868 77 
1545 
2685 1 
693 7136 206 484 523 310 4066 2 
541 15570 3687 466 891 386 601 8924 22 593 694 3689 296 636 327 411 94 1925 
54 15570 3687 466 891 386 601 B924 22 593 695 15279 1 998 3318 792 484 4420 4262 5 
696 4406 101 9 147 57 33 3149 1 
551 646 41 50 218 185 152 697 75B7 741 807 3865 57 26 2088 1 2 
553 15763 1739 5827 118 246 16 7817 699 20808 2 41 3 2631 281 7 779 1782 10307 14 65 
554 8388 667 632 55 85 15 6913 
1 52 
21 69 154233 17903 21270 26566 3341 10539 74364 15 235 
55 24797 2447 6509 173 549 31 14915 21 
6 410974 60556 74 737 57875 14480 37717 164148 367 1094 
562 5 74 59 88 39 8 122 25B 
56 574 59 88 39 8 122 258 711 22285 1 5602 2 31 3 1056 24 28 3258 4 
712 17346 1 7197 35 114 
572 148 12 40 31 38 22 5 713 234 9 2 5552 875 12B4 2345 246 12874 4 312 
57 148 12 40 31 38 22 5 714 52071 31 8025 1780 842 817 40576 
716 19204 164 7 1932 2774 724 963 11076 BB 
582 9315 2839 129 1389 1962 5 2866 1 1 24 71B 532 225 31 
6894 
30 246 
583 15668 26BO 3337 986 : 166 715 66B6 39 59 71 134930 40254 13211 3965 2054 68144 4 404 
584 505 135 39 161 4 166 
585 1 41 7 1269 35 30 82 1 721 618 50 167 4 92 243 62 
58 26905 5654 4774 2571 3162 720 9800 40 184 722 778 222 66 490 
723 38564 6571 3751 220 1684 5959 20366 13 
591 6481 4 79 44 36 1 22 24 5708 68 724 1713 542 139 225 2 278 508 19 
592 2593 308 92 184 1094 8 882 25 7 25 429 196 1 2 6 1 2 177 26 
598 11160 828 544 1749 481 534 7004 20 726 1677 84 7 19 88 7 12 703 1 
59 20234 1615 680 1969 1697 566 13594 25 BB 7 27 1801 370 464 790 16 
218 
97 64 
728 49961 29587 1636 4491 382 13487 4 156 
5 110071 16622 14690 6801 9970 301 7 5 74 79 241 1251 72 95541 38385 6188 5890 2195 6467 36071 4 341 
612 157 16 2 17 122 736 7089 833 339 654 23 94 5024 1 22 
61 304 16 2 1 7 4 265 737 4423 276 67 455 128 18 34 79 
73 11512 1109 406 1109 151 112 8503 122 
621 3021 268 191 1 3 2 362 101 195 i 16 
625 6926 317 2254 508 3 2332 1 51 2 741 77277 6310 11446 1 5822 2119 1078 40063 89 350 
628 2802 692 332 55 674 262 782 5 742 21503 2761 3501 3037 1794 7 4 8585 10 1 741 
62 12749 1277 2777 695 1039 2695 4245 21 743 38816 5221 12774 1105 8432 207 10962 49 66 
744 45307 23692 5679 1B50 2167 369 11375 21 154 
633 117 3 2 112 745 11006 3953 1594 524 200 8 4605 4 118 
634 1058 154 45 24 57 31 7 4 7 749 27524 3216 4208 4485 1389 126 14037 31 32 
635 6429 314 71B 214 32 39 5086 1 25 74 221433 45153 39202 26823 16101 1862 89627 204 2461 
63 7604 471 763 240 89 70 5945 1 25 
751 2256 770 94 339 436 4 5 74 39 
641 2201 263 263 164 106 29 1 375 1 752 1563 369 127 1 21 9 227 709 1 
642 6536 803 684 400 304 54 4276 1 5 759 2821 266 1 32 25 16 30 2346 1 5 
64 8737 1066 94 7 564 410 83 5651 16 75 6640 1405 353 485 461 261 3629 1 45 
651 1B95 90 664 17 15 929 167 13 761 2588 1494 4 31 59 996 4 
499 
500 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier Decembre 
SITC 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
CTCI 
I EUA 9 I Oeutschland I France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. _I_ UK J Ireland l Oanmark I EUA 9 I Oeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
647 U.A.EMIRATES EMIRATS ARAB 649 OMAN OMAN 
762 334 243 1 32 3 31 24 001 146 146 
763 1120 290 736 2 74 18 00 146 146 
764 29475 1729 2142 174 247 414 24527 ni 166 
76 33517 3756 2883 239 247 476 25628 76 212 011 3735 30 489 53 1073 2090 
012 156 6 1 1 2 14 132 
771 23302 2513 942 1616 709 872 15641 9 014 380 4 9 2 45 171 149 
772 55664 16281 5351 1566 2256 423 29606 22 159 01 4271 40 499 3 100 1258 2371 
773 47650 12524 4133 3046 3 190 26120 1630 4 
774 5405 2850 176 438 4 1900 37 022 7097 625 34 3608 79 10 2741 
775 17062 2111 2017 8891 172 11 3092 78 690 023 670 134 26 510 
776 295 71 20 4 2 3 193 1 1 024 257 115 42 26 42 32 
778 20974 7245 2217 940 443 187 9906 36 025 245 57 133 55 
77 170352 43595 14856 16501 3585 1690 87458 1731 936 02 8269 740 210 3717 254 10 3338 
781 36180 14210 4792 2915 12 29 14222 034 124 2 109 13 
782 34254 15629 2505 551 1 2 7 832 14610 037 126 3 91 32 
783 3078 2203 499 5 59 7 305 03 342 15 281 46 
784 21194 7688 1612 527 497 26 10838 3 :i 
785 291 85 3 114 9 80 048 1156 136 142 6 63 21 668 66 54 
786 4976 1133 948 265 31 18 2555 26 04 1 24 7 151 149 6 63 21 737 66 54 
78 99973 40948 10359 4377 735 912 42610 3 29 
054 196 10 
724 
1 166 19 
791 366 176 190 056 1024 4 39 3 1 252 6 1 792 28886 991 15461 6864 10 84 54 76 058 256 1 10 13 2 182 42 
793 5389 68 1622 82 1359 1 2257 05 1532 4 52 734 17 3 654 6 62 
79 34641 1059 1 7259 6946 1369 85 7923 
061 2352 455 140 1632 125 
7 808539 215664 104717 69264 28809 13919 369593 2023 4550 062 289 6 11 83 1 184 4 
06 2641 461 140 11 83 1633 309 4 
812 17199 3764 2138 2757 1361 165 6956 51 7 
81 17199 3764 2138 2757 1361 165 6956 51 7 071 264 22 1 13 1 227 
073 233 10 1 3 5 4 205 4 1 
821 42656 4537 2670 18341 425 1799 14087 797 074 81 7 
:i :i Hi 817 82 42656 4537 2670 18341 425 1799 14087 797 07 1326 34 5 1259 4 1 
831 583 158 196 116 3 1 109 081 429 212 10 16 89 102 
83 583 158 196 116 3 1 109 08 429 212 10 16 89 102 
842 3325 215 1183 447 10 196 1272 2 098 2603 71 5 7 128 4 676 1125 587 
843 5152 300 1816 675 12 45 2298 6 09 2627 71 6 7 128 4 698 1125 588 
844 1340 68 702 142 48 45 323 12 
845 1825 244 199 308 4 36 1034 0 22830 1713 1083 764 4142 1 755 5698 1215 6460 
846 906 175 386 34 10 69 201 31 
84 7 1153 55 279 193 14 5 606 1 111 608 6 5 26 119 2 443 1 6 
848 1013 74 149 170 18 64 531 7 112 2511 82 344 12 570 3 1359 141 
84 14714 1 131 4714 1969 116 460 6265 59 11 3119 88 349 38 689 5 1802 1 147 
851 6046 598 1272 2069 14 2093 122 7481 3682 6 64 20 3707 2 
85 6046 598 1272 2069 14 2093 12 7481 3682 6 64 20 3707 2 
871 1595 420 961 38 1 36 139 1 10600 3770 355 38 753 25 5509 1 149 
872 5780 1622 238 96 54 94 3659 4 13 
873 1467 676 11 11 159 610 278 1280 3 1251 2 21 3 
874 15712 2055 2601 382 580 121 9672 43 258 27 1372 60 1272 2 34 4 
87 24554 4773 3811 527 794 251 14080 4 7 271 
29 116 2 36 78 
881 1897 1082 12 167 85 17 534 
882 4350 1114 65 26 1600 585 958 2 2 1557 60 2 1315 2 165 13 
883 270 12 11 14 1 21 211 
884 1378 274 138 500 288 178 334 23453 63 21099 127 312 1852 
885 3404 1677 433 367 3 3 91 7 4 335 146 1 1 144 
88 11299 4159 659 1074 1977 626 2798 6 33 23599 64 21100 127 312 1996 
892 3809 241 934 110 132 39 2341 1 11 3 23630 66 21100 128 313 2022 1 
893 14969 2273 1152 1 790 742 34 7 8433 20 212 
894 6151 1158 1669 839 41 170 2154 120 423 501 13 13 460 15 
895 2156 451 343 188 16 5 941 206 6 424 416 386 30 
896 265 7 11 3 2 242 42 917 13 13 846 45 
897 67870 1174 64 7 62746 194 565 2531 1 12 
898 2076 615 470 71 40 20 859 1 4 940 13 13 846 68 
899 3280 363 746 312 41 41 1 751 19 7 
89 100576 6282 5972 66059 1206 1189 19252 248 368 513 187 5 7 167 7 1 
51 493 10 2 76 39 345 7 14 
8 217627 25402 21432 92912 5896 4491 65640 346 1508 
522 314 35 32 46 11 186 4 
911 4339 51 10 4278 523 182 6 52 120 4 
91 4339 51 10 4278 52 501 41 32 98 11 311 8 
931 1789 21 251 1488 12 1 7 533 2649 123 11 1 4 74 25 1895 1 119 
93 1789 21 251 1488 12 1 7 53 2661 125 11 1 478 25 1900 1 120 
951 625 283 256 6 80 541 3934 630 123 426 48 105 2494 77 31 
95 625 283 256 6 80 54 3934 630 123 426 48 105 2494 77 31 
TOTAL 1789977 344138 241847 216177 98786 78719 752686 4820 22804 551 340 8 154 24 151 3 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1 000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
849 OMAN OMAN 849 OMAN OMAN 
653 2606 123 597 19 58 4 1805 723 11930 841 974 14 350 3456 6295 i 554 1188 48 9 68 69 5 988 1 724 424 129 5 11 29 253 56 4134 171 614 87 281 9 2817 151 4 726 138 89 44 
727 698 
230:2 209 160 8 
698 
562 649 167 43 251 19 44 115 10 728 6130 444 3006 1 
56 849 167 43 251 19 44 115 10 72 20460 3664 1427 260 514 3496 11078 21 
572 152 152 736 770 28 24 9 1 701 7 
57 152 152 737 143 15 
24 
11 1 116 i 73 913 43 20 2 817 
582 717 143 99 211 133 3 125 3 
583 1587 522 16 29 158 12 843 7 741 5750 583 526 522 471 35 3505 106 2 
584 623 4 571 1 
15 
40 7 742 3024 333 265 120 336 2 1693 
:i 
275 
58 2938 669 115 813 292 1016 18 743 3325 314 162 292 443 20 2026 65 
744 1943 212 145 98 108 1343 37 
591 999 53 13 i 34 1 785 113 745 1765 524 226 26 62 17 838 4 89 692 679 8 4 563 
16 
102 749 4808 344 2456 341 228 1409 9 
698 1317 133 5 330 65 747 21 74 20615 2310 3780 1399 1648 74 10814 113 477 
59 2995 194 22 332 662 17 1634 134 
751 484 253 2 52 94 72 11 
5 18467 2159 962 1910 1954 265 10632 236 339 752 492 20 62 28 382 
759 697 28 5 20 11 632 1 
61 169 1 45 123 75 1673 301 69 100 105 1086 12 
621 830 30 44 1 25 
319 
730 761 346 311 1 
1422 
5 29 
625 2052 399 962 215 157 764 12960 1731 25 62 60 9466 194 
628 384 31 102 
216 
43 14 194 76 13467 2126 28 62 1422 65 9571 194 
62 3266 460 1108 68 333 1081 
771 2345 506 1 295 293 11 1220 19 
634 169 
29 i 8 169 9 772 6054 440 103 352 1902 3224 9 24 635 594 541 773 4005 519 11 1312 1822 266 75 
63 768 29 7 8 715 9 774 226 110 
415 135:2 21l 
116 
19 775 3107 495 
7:i 
615 
641 303 20 3 3 10 3 264 7i 778 1853 231 62 13 139 1333 1 1 642 1230 193 20 2 99 2 842 77 17669 2305 592 3324 2548 84 8402 314 100 
64 1533 213 23 5 109 5 1106 72 
781 9570 3927 1112 52 
168 BB 4479 661 171 3 1 6 161 
29 
782 9566 4593 985 123 3609 
652 321 63 1 30 1 197 783 784 639 
116 79 
146 
653 474 184 21 32 22 207 8 784 4885 1921 31 81 2597 ,. 
654 267 26 
3:2 
236 6 786 2172 1126 47 71 90 147 690 
657 587 264 19 1 i 271 i :i 78 27038 12206 2320 279 337 316 11579 1 658 890 47 28 142 6 650 
659 903 32 20 45 152 643 i 11 792 19013 18 6577 591 131 78 11617 1 65 3728 596 94 196 114 188 2477 56 793 2895 266 19 224 
78 
2371 15 
79 21908 18 6843 610 355 13988 16 
661 2210 1346 9 330 4 7 467 47 
662 786 46 
7:i 
198 7 535 
:i 
7 159567 26943 27127 9268 7418 4232 82911 646 1022 
663 498 26 28 1 368 
664 668 61 225 61 
14 
92 228 1 812 2263 494 170 176 155 1268 
665 690 97 262 26 7 275 9 81 2263 494 170 176 155 1268 
666 908 40 29 24 1 813 
9 
1 
66 5774 1616 597 639 54 107 2700 52 821 6223 754 138 1620 110 139 3229 233 
82 6223 754 138 1620 110 139 3229 233 
673 1921 256 396 440 91 495 243 
674 143 26 10 12 11 80 4 8 831 102 14 9 14 65 678 17860 15089 1288 645 122 708 83 102 14 9 14 65 
679 132 2 
1694 46:i 710 
130 8 67 20113 15385 751 1103 842 497 27 29 1 
4 
440 
843 229 7 29 
4 
189 
682 299 35 
a:i 13 28:i 
251 844 120 2 26 11 77 
684 532 22 15 180 845 157 10 55 
5 
92 
68 862 72 34 31 282 443 846 129 27 20 3 74 
847 347 4 3 3 4 333 
691 6228 421 24 1333 86 4364 
:i 848 227 3 15 65 4 4 205 692 581 140 123 45 2 13 256 84 1706 80 122 25 1410 
693 1130 102 1 718 9 52 248 
694 466 71 91 1 20 3 280 
:i 851 705 134 142 61 12 356 696 1999 192 25 8 57 3 1711 1 85 705 134 142 61 12 356 
696 869 45 13 2 14 s 795 697 1123 88 128 397 1 503 871 330 37 4 :i 21 12 260 699 2773 275 127 629 84 63 1564 31 872 594 70 21 496 
69 15169 1334 532 3133 273 140 9721 1 35 873 284 17 3 8 264 4 874 9009 396 1698 238 609 6056 
6 51382 19706 4082 4658 1408 1810 19469 17 232 87 10217 520 1705 241 651 20 7076 4 
711 376 282 41 53 881 306 121 15 1 40 1 128 
712 346 333 11 
20 22:i so 2 9 882 690 298 3 1 247 85 56 713 3281 201 84 2381 283 884 213 58 25 38 48 44 
714 20637 3068 10863 2391 8 
39 
4307 885 1835 450 25 
40 
1 se 1359 716 11141 87 1029 803 252 8810 
9 
121 88 3108 929 68 336 1649 
71 35824 3971 12044 3214 487 119 15576 404 
892 698 11 21 5 35 62i 2i 5 721 515 92 4 5 
:i 
3 393 18 893 1796 220 71 101 19 41 1291 26 
722 601 207 21 370 894 585 13 7 148 7 1 409 
501 
502 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D6cembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland L Danmark 
649 OMAN OMAN 652 NORTH YEMEN YEMEN DU NRD 
895 303 82 61 1 7 1 145 6 3 4862 183 21 786 1324 20 2522 6 
896 361 
si 7 2 352 897 10523 13 42 
20 
23 10347 1 423 394 7 248 6 133 
898 328 75 19 3 22 189 42 469 7 298 6 134 24 
899 585 30 46 3 12 4 478 12 
89 15179 528 245 305 100 92 13832 45 32 4 547 7 298 6 155 81 
8 39503 3453 2599 2522 1389 341 28885 45 269 511 130 20 7 31 2 70 
514 837 411 9 255 2 154 15 :i 911 1458 13 6 1439 51 1091 457 309 26 154 118 16 
91 1458 13 6 1439 
522 458 110 23 76 57 2 177 13 
931 133 17 108 8 523 128 66 23 5 1 30 3 
93 133 17 108 8 52 588 176 46 81 57 3 209 16 
951 254 84 130 40 531 197 175 1 21 
95 254 84 130 40 533 2206 29 134 435 101 10 14 75 22 
53 2422 219 135 435 102 10 1498 23 
972 336 336 
97 336 336 541 134 75 5239 853 1965 95 864 3406 1053 
54 13475 5239 853 1965 95 864 3406 1053 TOTAL 380258 60295 57499 20117 21485 9679 200418 2161 8604 
551 1732 266 148 230 32 1053 3 652 NORTH YEMEN YEMEN DU NRD 553 1334 91 491 15 152 585 
554 2457 54 757 114 9 1522 1 
001 410 22 388 55 5523 411 1396 129 391 2139 1053 4 
00 410 22 388 
582 1178 424 10 257 445 39 3 
011 30542 
:i 28515 1294 78 655 583 4403 637 655 
1482 413 1 1215 
014 1335 35 1 103 3 1191 584 613 8 4 256 345 
01 31879 2 28550 1 1397 81 1848 58 6207 1069 669 1999 858 1 1608 3 
022 9114 193 461 7997 72 3 43 345 591 3093 394 626 131 80 1862 
023 1531 810 8 479 154 42 38 592 694 489 25 47 65 68 
024 581 49 135 2 110 11 274 598 750 187 32 6 71 433 21 
025 1795 
1052 :i 1795 59 
4537 1070 683 184 216 2363 21 
02 13021 604 10381 226 14 85 657 
5 33874 8643 3791 5103 1745 1060 11341 1069 1122 
046 6901 6297 97 
s38 
279 228 
048 1551 64 19 113 20 371 26 621 111 8 10 8 6 77 2 
04 8535 6361 193 939 392 248 376 26 625 245 10 52 48 
:i 134 
1 
628 237 80 4 34 87 30 
056 1088 10 986 90 2 62 593 98 66 90 8 298 33 
057 4547 4002 512 33 
058 182 4 6 16 16 134 6 634 251 5 32 87 127 
05 5851 14 4008 1519 70 232 8 635 1421 49 53 1125 40 25 98 31 
63 1673 55 85 1212 40 25 225 31 
061 9262 813 3740 
:i 
726 3895 50 36 2 
062 113 30 21 48 11 641 812 52 176 426 54 7 97 
6 06 9375 843 3740 3 747 3895 98 36 13 642 1057 69 493 129 18 12 330 
64 1869 121 669 555 72 19 427 6 
073 191 134 46 11 
074 232 
135 
232 652 230 16 113 101 
07 469 3 16 301 14 653 486 14 209 17 2 244 
654 273 34 32 207 
081 557 128 421 8 657 322 12 58 102 15 135 
08 557 128 421 8 658 1392 12 148 663 53 516 
659 470 86 81 87 11 125 80 
091 126 
48 
121 5 
684 464 
65 3344 138 614 910 194 125 1363 
098 1667 7 45 61 358 
09 1793 7 48 45 182 363 684 464 661 3028 46 521 2247 11 6 197 
662 598 49 94 445 9 10 0 71918 8301 37274 2646 13994 4369 1477 805 3052 663 505 18 153 159 72 94 
664 310 21 52 84 53 100 
111 2228 688 224 9 1135 172 665 1061 11 605 51 35 359 
112 541 9 408 34 14 76 666 110 24 46 14 4 22 
94 11 2769 697 632 43 1135 186 76 66 5612 169 1471 3000 108 10 760 
122 13668 11 6 13651 673 5615 52 931 4412 98 122 
12 13668 11 6 13651 674 645 42 5 240 235 60 62 1 
675 117 11 80 26 
1 16437 708 632 43 1141 13837 76 678 1964 915 156 388 99 6 399 1 
679 362 337 3 
190 
22 
273 124 6 3 113 2 67 8743 1388 1092 5127 337 607 2 
27 209 22 33 120 3 6 16 9 
682 145 27 25 13 80 
292 199 14 33 2 150 684 882 442 18 314 54 54 
29 199 14 33 2 150 687 242 
480 4:i 
2 240 
68 1287 330 58 376 
2 542 26 49 145 36 13 60 213 
691 7377 709 1925 2782 96 1816 49 
334 4491 69 14 616 1308 20 2458 6 692 1133 20 72 870 12 
24 
159 
335 339 114 4 156 16 49 693 513 38 38 166 1 246 
33 4830 183 18 772 1324 20 2507 6 694 511 41 331 57 1 1 80 
695 1602 642 142 197 62 25 530 4 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D8cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs -J Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
652 NORTH YEMEN YEMEN DU NRD 652 NORTH YEMEN YEMEN DU NRD 
696 397 151 51 13 4 178 892 916 50 30 29 6 1 438 357 5 
697 1249 113 220 634 1 281 893 1941 415 443 417 80 3 569 14 
699 2575 750 443 517 42 155 621 25 2:i 895 226 56 30 13 1 126 
69 15357 2464 3222 5236 219 205 3911 25 75 897 117 3 79 24 11 
898 195 4 7 1 5 142 
6 38562 4914 7262 16519 1036 574 7991 25 241 899 558 83 87 145 1 1 233 7 1 
89 4012 660 671 665 89 5 1538 364 20 
713 5021 1512 865 1280 BB 964 312 
714 879 11 
1760 1607 19:i 
868 8 16251 2865 2476 4403 1 249 207 4441 542 68 
716 10187 2453 13 3936 225 
71 16142 4006 2630 2893 281 13 5782 537 911 994 147 1 846 
91 994 14 7 1 846 
721 2076 228 27 214 611 163 833 
722 2843 897 692 1189 37 28 TOTAL 294106 49661 73986 50756 26054 7971 75608 2753 7317 
723 8060 530 709 2094 643 948 3111 25 
724 2067 45 1709 68 3 83 1 59 656 SOUTH YEMEN YEMEN DU SUO 
726 293 146 7 
si 
118 22 
727 1598 1168 142 86 115 011 1977 184 1 793 
728 4097 1402 445 961 51 1 222 16 014 180 26 154 
72 21128 4491 3582 4675 1432 1031 4906 22 989 01 2157 184 1819 154 
736 713 123 6 402 3 1 172 6 022 12425 1774 8481 94 2076 
737 347 61 6 175 19 87 5 023 586 25 
20 560 6 
73 1060 184 577 22 1 259 11 024 518 
12 
12 481 
025 1213 1201 
741 5877 1640 1826 273 148 3 1540 44 7 02 14 742 1786 25 9702 550 12 94 2563 
742 3325 434 812 1426 43 587 23 
743 1420 187 315 414 198 6 288 12 037 249 24 7 2 
744 3746 1514 600 499 78 924 131 03 249 24 7 2 
745 2062 1307 69 51 160 459 16 
749 1480 156 202 797 5 23 297 
629 
041 892 
715 
892 
74 17910 5238 3824 3460 632 32 4095 046 2541 241 380 883 15:i 169 
048 270 11 5 210 
15:i 
44 
751 598 450 26 29 3 88 2 04 3703 252 720 1482 883 213 
759 228 45 1 7 171 4 
75 84 7 516 27 36 3 259 6 054 769 769 
056 680 662 18 
761 101 60 33 2 6 057 645 589 56 
762 363 57 306 
1865 
058 937 83 854 
764 8523 1538 3911 1075 37 30 66 1 05 3031 1251 908 872 
76 9034 1690 4253 1078 37 30 1879 66 1 
061 927 15 842 8 62 
771 1333 261 518 512 1 1 40 
60 
06 961 19 842 8 92 
772 3523 630 902 1139 56 12 724 
773 3009 195 1489 221 797 202 105 071 116 116 
774 582 384 56 3 13 5 119 2 07 176 1 76 
775 2138 226 514 1133 32 86 147 
778 3355 897 453 129 107 1766 3 081 156 139 1 7 
77 14000 2604 3961 3157 209 18 3532 202 31 7 OB 156 139 1 7 
781 3394 1005 1443 263 
184 
2 681 091 7113 7101 12 
782 5874 1553 515 3124 498 098 1746 5 60 305 583 793 
783 1291 437 25 756 73 09 8859 5 7161 317 583 793 
784 2708 692 339 752 46 879 
786 1606 169 1034 266 60 75 2 0 3411 7 2132 1771 2733 20872 7 2 ~ 1699 677 3512 
78 14912 3864 3356 5166 294 2 2228 2 
11 2 448 1 140 2 56 249 
792 703 
9 
681 22 11 523 16 200 2 56 249 
793 1455 1120 326 
79 2158 9 1120 1007 22 1 22 617 550 67 
12 665 550 115 
7 97191 22593 21648 21042 4030 1127 2394 7 312 2492 
1 1188 16 200 2 605 364 
812 2823 713 347 342 1017 1 348 55 
81 2823 713 34 7 342 1017 1 348 55 2 156 11 56 16 17 55 1 
821 4017 348 323 2743 38 3 525 37 334 21 79 34 2 1154 72 457 458 2 
82 4017 348 323 2743 38 3 525 37 33 2215 49 5 1154 74 457 472 4 
842 183 2 104 37 6 33 1 3 2235 49 5 11 54 74 45 7 477 19 
843 251 11 29 26 63 122 
845 163 16 21 83 43 
12:i 
423 293 293 
84 811 58 24 7 154 7 222 42 313 18 293 2 
851 617 11 484 52 70 4 435 60 '8 348 9 
85 617 11 484 52 70 
514 256 3 9 243 
99 
1 
872 495 120 2 65 31 277 5i 437 1 5 3 3 48 246 19 4 
873 811 422 1 110 4 274 
874 1550 271 35 94 33 1116 1 522 170 32 43 1 2 83 
87 2928 851 38 269 97 1672 1 52 223 63 1 43 14 101 1 
881 481 9 341 89 42 533 4 71 1 8 51 103 57 111 48 7 76 
882 360 145 10 1 8 191 5 53 550 88 51 103 57 111 57 7 76 
88 991 223 360 157 8 191 52 
503 
504 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
J EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
666 SOUTH YEMEN YEMEN DU SUO 656 SOUTH YEMEN YEMEN DU SUO 
541 4052 B77 505 514 70 662 1245 1 17B 745 54B B5 107 4 7 5 299 5 
54 4052 B77 505 514 70 662 1245 1 17B 749 442 132 33 147 2 3 125 
74 5337 14BB 534 1148 37 36 1777 317 
551 1B2 6 34 49 1 31 61 
553 69B 22 1BO 6 43 i 44 7 751 2B2 40 16 1BB 3B 554 609 
214 6 
5 597 75 3B3 43 16 4 2B2 3B 
55 14B9 2B 97 B 1075 61 
763 245 7 2 236 Bi 5B2 992 3 113 B5 717 66 B 764 1B37 123 470 399 2 59 697 
5B3 1567 216 74 70B 3B6 19 159 5 76 2091 131 475 401 2 59 936 87 
5B4 133 6 69 57 1 
58 2710 225 187 B62 1 109 19 2B2 26 771 173 33 10 7 26 97 
772 758 17 155 60 1 514 11 
591 974 40 45 12 145 676 56 773 2007 2 1 267 138 3 597 
592 120 25 95 775 689 29 10 579 15 26 29 1 
598 858 16 57 78 60 6 621 20 778 1140 43 B4 45 1 B 952 7 
59 1952 Bl 102 90 205 6 1392 76 77 4909 125 15B3 B52 43 50 2237 19 
5 11427 1377 1077 1621 1600 1052 4251 BB 361 7Bl B30 100 114 134 3 4 79 
7B2 5346 569 4335 3 5 434 
612 222 196 26 7B3 221 221 
1146 61 231 196 35 784 1BB9 170 93 451 29 
7B6 360 30 34 64 16 1 215 
621 160 3 3 1 29 6 11B 78 8655 300 Bl 0 5205 4B 9 22B3 
625 533 BO 12B 22 303 
62B 192 6 6 1 179 793 372 22B 144 
62 BB5 B9 137 24 29 6 600 79 459 236 223 
635 137 4 94 36 3 7 33019 4009 5559 9031 4BO 4B7 12677 BB 6BB 
63 150 4 B 94 39 5 
B12 756 36 6 74 339 2BO 21 
641 1B6 21 1 46 11 107 Bl 756 36 6 74 339 2BO 21 
642 524 43 29 237 13 3 197 2 
64 710 64 30 2B3 24 3 304 2 B21 2016 12 61 361 34 62 1441 45 
82 2016 12 61 361 34 62 1441 45 
652 267 5 
136 
230 32 
657 44 7 
2 
190 121 B4B 164 B 6i 29 i 1 126 65B B03 32 35B 411 B4 405 17 60 1 25B 
669 245 3 4B 59 135 
65 1B44 7 272 557 230 59 719 B51 11B 19 19 23 57 
B5 11B 19 19 23 57 
661 236 B9 39 BB 12 B 
662 34B 13 2 331 2 B72 268 6 15 65 1B2 
663 146 9 7B 31 16 12 B74 532 134 4 33 5 353 3 
665 4 71 24B 4 
23 
21B 1 B7 B54 155 20 98 5 2 571 3 
66 1243 111 295 526 39 236 13 
8Bl 101 13 3 76 9 
673 235 6 70 114 31 14 BB2 122 14 4 B6 lB 
674 23B 22 2 64 131 19 BB 307 74 8 93 86 46 
67B 332 69 29 137 25 3 69 
67 B99 13B 101 333 156 53 11B B92 278 4 21 7 15 1 228 2 
893 1198 90 45 316 10 434 298 5 
68 140 41 5 29 5 60 899 104 33 7 3 58 3 
89 1733 131 118 329 25 438 673 19 
691 1936 47 956 392 
38 
153 388 
692 188 10 11 10 16 103 8 6253 444 299 1038 406 589 3389 21 67 
693 271 10 25 73 1 12 150 
695 B78 3B6 99 62 20 2B 2Bl 2 911 253 5 24B 
696 212 13 10 6 1 182 91 253 5 24B 
697 275 2 6 39 12 216 
699 1260 73 171 276 3 50B 215 14 TOTAL 104864 9689 11274 18557 25966 4284 29142 874 5078 
69 5054 544 1273 B62 69 735 1555 16 
660 AFGHANISTAN AFGHANISTAN 
6 11156 99B 2121 2904 531 939 3632 31 
022 396 B 39 2Bl 6B 
713 1745 106 446 356 13 62 749 13 02 441 15 1 2 41 2B1 92 
716 1306 49 95 74 1 08B 
71 315B 162 541 469 13 64 1B94 15 041 B36 
6 
B36 
29 04 B84 B36 2 11 
721 B40 254 B7 22 1B4 25 26B 
722 1770 461 45 i 1262 061 102 22 2 78 
723 2902 2B9 81B 496 1 246 1051 1 06 133 2B 16 7B 11 
724 2B7 30 15 127 110 5 
726 319 lBl 57 BO 1 091 503 1 16 485 1 
727 263 4 220 31 B 09 518 3 17 3 485 5 4 1 
72B 1396 710 27 204 21 21 39B 15 
72 7784 1470 1613 B70 333 269 2939 1 2B9 0 2099 130 B73 9 542 107 51 2B5 102 
736 192 53 65 64 10 112 297 57 15 B 19 180 18 
73 243 54 3 70 106 10 11 301 57 15 8 19 184 18 
741 964 122 164 I 02 1 28 470 77 122 140 6 2 62 70 
742 1255 27 85 545 12 3 355 228 12 140 6 2 62 70 
743 1198 806 24 156 1 1 203 7 
744 930 316 121 151 16 1 325 1 441 63 1 7 8 81 254 18 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 1 Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
660 AFGHANISTAN AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN AFGHANISTAN 
233 135 129 6 696 992 5 5 9B2 
23 135 129 6 697 1B5 106 11 48 20 
699 13BO 220 27 163 917 52 1 
269 1407 596 113 9 321 285 15 6B 69 3710 871 73 303 1 92B 1525 9 
26 151B 641 179 9 321 285 15 6B 
6 14027 4101 3765 160B 273 1613 2644 23 
2 1734 B43 179 13 321 287 23 6B 
713 1204 254 6 15 5 908 16 
334 1722 199 8 1 19 266 1229 714 261 144 117 
33 1 78B 243 8 1 19 266 1251 716 307 107 1 199 
71 1B28 552 124 15 5 1116 16 
3 17BB 243 B 1 19 266 1251 
723 1 OB9 544 
99 
33 1 481 30 
411 33B 335 3 724 1217 942 77 62 22 15 
41 338 335 3 726 307 207 100 
727 B66 629 72i 237 4 403 43 349 3 B 72B 2219 1259 25 7 201 
72 581 1 3049 753 B47 7 63 104 7 45 
513 160 111 4 7 2 
514 466 441 25 736 302 252 50 
515 446 393 2B 9 16 73 32B 256 20 52 
51 1210 1066 100 2B 16 
741 607 574 1 21 
125 
11 
522 194 182 4 6 2 742 598 153 12 96 212 
523 135 118 
4 
17 743 337 185 9 2 2 139 
52 329 300 6 19 744 1B5 33 134 1B 
745 352 22B 1 B7 36 
531 892 820 30 39 3 749 1 22B 511 135 125 448 9 
532 315 315 
5 
74 3307 16B4 292 349 127 B46 9 
533 404 229 2 156 12 
53 1611 1364 2 186 51 B 751 164 90 2 46 2 19 5 
75 185 99 2 46 2 1 26 9 
541 2162 1138 9B 339 1 100 177 114 195 
54 2162 113B 9B 339 1 100 177 114 195 763 269 22B 1 40 
764 3668 3502 B 72 24 62 
553 295 123 13 12 14 7 76 3979 3756 9 77 64 73 
554 1142 345 6 791 
55 1460 490 14 18 93B 771 106 91 14 1 
772 9B5 940 32 8 5 
562 3353 1B 3335 773 1955 1923 5 21 4 2 
56 3353 1B 3335 775 1 256 533 51B 114 56 16 19 
776 17B 164 
6 
14 
5B2 144 102 19 23 
8 
77B 1510 1103 5 78 31B 
583 788 299 2 143 9 323 4 77 5999 4 757 5 74 221 63 4 361 19 
58 1015 47B 8 143 28 323 27 8 
781 744 509 103 6 1 125 
591 306 117 
5 
42 145 i 2 782 65B 426 
162 70 
59B 504 465 4 4 19 7B3 339 169 170 
59 841 603 5 54 149 7 23 7B4 3436 173 B 216 60 2B95 B4 
785 417 2 87 328 
5 119B1 5457 131 B28 3582 430 1220 114 219 786 249 15 216 1B 
7B 5B43 1294 497 4B9 60 1 341B s4 
612 14B 27 5 114 2 
61 1B5 27 5 151 2 792 162 54 10B 
79 182 54 20 108 
621 134 23 62 2 40 7 
628 B26 36 5 576 Hi 5 
209 9 7 27462 15501 2271 
2064 264 133 704 7 1B2 
62 1014 73 19 63B 251 
B12 1217 1066 5 2 139 5 
642 44B 149 279 
8 
1 15 4 B1 1 217 1066 5 2 139 5 
64 530 192 2B9 2 1 33 5 
842 131 13 B4 33 1 
651 44B 212 1 OD 29 107 B43 113 63 
BB 
50 
653 394 25B 1 135 B4 404 117 2 10 1B4 3 
654 411 
135 
411 
65B 159 10 2 11 B51 326 120 1B7 19 
65 1593 613 9 116 171 6B4 85 326 120 1B7 19 
665 3350 193 2920 234 3 B72 192 64 12 73 11 32 
66 3592 3BO 2923 236 1 14 38 B74 591 4 74 13 7 1 95 1 
87 867 617 30 80 1 106 33 
673 579 65 30 140 3 341 
674 720 154 40B Hi 1 
157 BB2 1B8 1 OB 1 2 56 20 1 
677 166 10 i 146 8 BB5 
102 96 1 1 4 
67B 1432 1340 
158 
69 8 BB 399 303 5 3 56 31 1 
67 2960 1622 447 73 652 8 
B92 177 74 8 14 74 7 
682 25B 235 4 13 6 B93 392 250 4 5 133 
6B4 143 73 
4 
70 895 135 51 1 66 14 3 
6B 441 323 13 101 B97 102 98 3 1 
B99 171 52 46 6 11 56 
691 24B 20 4 
BB 
224 B9 1025 555 75 92 11 2B2 10 
693 207 43 
12 
77 1 
694 106 51 4 39 B 4336 2B55 304 273 143 77 631 53 
695 503 346 14 2 1 11 129 
505 
506 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC L Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
660 AFGHANISTAN AFGHANISTAN 662 PAKISTAN PAKISTAN 
91 1 122 3 1 19 41 1 101 1 94 1 5 
91 122 3 1 19 41 101 1 94 1 5 
TOTAL 67476 30079 7935 4804 5499 2975 14818 399 967 42 100 4 15 52 2 27 
662 PAKISTAN PAKISTAN 431 392 19 143 136 94 
43 392 19 143 136 94 
001 532 98 18 6 52 291 67 
00 532 98 18 6 52 291 67 4 593 24 158 52 232 1 126 
022 15095 3636 156 8366 176 9 233 2519 51 1 594 193 34 105 12 100 150 i 023 13558 776 3328 2483 6331 25 18 597 512 425 160 39 31 38 150 
4 02 28742 4412 3485 6 10882 6507 71 251 3128 513 2986 1917 21 284 65 24 671 
5 514 1730 780 128 261 30 9 444 73 
041 13885 2454 1 1431 515 5617 1524 253 121 25 2605 1061 28 
046 1637 1637 516 1598 279 125 4 267 810 1 1 12 
048 345 
2454 
118 5 34 184 4 51 12950 4853 600 806 437 133 4830 1 139 152 
04 15868 1 1549 1643 34 184 4 
522 2183 1256 215 95 93 73 428 22 1 
054 51 1 8 445 57 1 523 1752 579 143 461 27 122 419 1 
058 124 8 17 1 15 91 524 1 14 14 13 87 05 671 23 6 461 172 1 52 4049 1849 371 556 120 195 934 22 2 
061 292 126 134 32 531 7292 4315 8 178 248 2543 
:i 06 335 126 134 75 532 2384 2137 118 1 40 
s4 
85 
533 3066 922 170 65 264 1461 100 
071 196 3 6 2 184 1 53 12742 7374 296 244 552 84 4089 103 
073 136 
ss 
1 131 4 
074 1 124 
4 
906 130 541 19257 5998 1592 3111 979 2223 4530 719 105 
07 1489 88 6 908 452 31 54 19257 5998 1592 31 1 1 979 2223 4530 719 105 
098 2908 1 1 560 524 329 1471 22 551 1680 205 237 95 560 378 205 
09 2908 1 1 560 524 329 1471 22 553 723 113 374 2 21 
70 
213 
554 1337 623 25 4 233 381 
205 
1 
0 50758 7247 15101 1673 12944 7167 1633 1722 3271 55 3740 941 636 101 814 70 972 1 
111 106 2 3 4 1 92 4 562 48694 3058 14242 1797 22095 809 6693 
112 303 21 43 15 18 193 13 56 48694 3058 14242 1797 22095 809 6693 
11 409 23 46 19 19 285 17 
572 121 1 67 53 
122 358 2 7 349 57 121 1 67 53 
12 366 2 7 357 
582 4273 1700 43 1524 334 12 639 21 
1 775 25 46 19 26 642 17 583 8314 4106 876 673 57 2129 471 2 
584 1906 658 244 270 2 19 713 
21 1 359 1 209 72 77 585 474 106 1 8 1 357 1 
21 385 1 209 72 83 58 14967 6570 1 164 24 75 394 2160 2180 24 
233 1888 912 114 311 148 22 381 
5 
591 4517 3409 579 1 324 
32 
204 
4 23 1895 912 114 31 1 148 22 383 592 712 123 77 174 50 252 
1:i 598 4373 1757 170 403 431 188 1331 82 
247 127 6 73 2 46 59 9802 5289 826 578 805 218 1787 13 88 
24 168 17 73 10 1 81 6 
5 126122 35933 19794 9721 26198 5892 28015 2098 473 
288 2056 1943 4 45 84 
314 267 1192 330 20 460 88 612 431 141 1 9 10 270 
:i 288 366 
185 
142 224 61 550 213 11 12 20 292 
269 4290 321 3 1 153 2588 39 1 
28 7905 2594 209 508 1218 3044 331 1 621 645 202 63 1 12 11 45 210 2 
625 1678 89 488 251 123 51 1 237 1 6 277 194 
229 :i 
191 3 628 1358 189 88 359 57 25 852 
278 1207 28 14 235 574 124 4 82 3679 480 597 722 191 581 1099 1 8 27 1467 246 8 48 205 237 597 124 
634 128 105 
:i 
16 7 
287 150 55 13 2 80 83 277 173 27 74 
288 796 1 19 271 171 235 
28 972 174 39 273 171 315 641 3499 1108 157 241 408 103 1484 
842 1539 88 1030 131 98 
10:i 
212 
292 591 208 28 10 89 4 95 159 64 5038 1 178 1 187 372 504 1898 
29 594 208 26 10 89 4 98 159 
851 10183 1963 108 6253 858 78 888 58 1 
2 13368 4152 678 885 2006 3478 1870 124 175 853 476 410 14 5 32 15 
857 708 288 52 42 81 11 249 3 2 
323 2159 1211 948 658 1 154 39 299 6 822 14 174 
32 2159 121 1 948 659 282 6 3 8 288 1 
85 13007 2739 476 6313 1578 107 1714 61 21 
334 4310 431 1287 1853 540 28 357 14 
335 789 279 20 28 99 383 
14 
881 551 88 
1 35:i 
435 28 
33 5099 710 1307 1681 639 28 720 682 3356 1 145 333 12 
4 
510 3 
663 2633 918 73 176 94 1356 12 
341 119 1 16 3 664 1168 249 107 44 362 89 312 5 
34 1 19 116 3 665 1451 401 341 374 31 29 274 1 
667 110 4 6 
499 
74 26 
3 7377 2037 1310 2629 639 28 720 14 66 9345 2842 1881 1370 198 2538 21 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D8cembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
662 PAKISTAN PAKISTAN 662 PAKISTAN PAKISTAN 
671 1 27 21 83 23 786 74 76 6 2 i 9 3 7 1 599 36 226 25 
672 8243 1 967 45 5556 298 377 78 97923 22438 3881 15570 100 215 55687 32 
673 3656 2009 561 126 61 516 383 
674 19667 8987 2898 307 1530 2618 3327 791 1195 776 1 226 1 92 
675 1090 334 312 34 44 365 792 161 75 468 12235 1 941 1 2529 
676 61 22 1 7 6114 793 23493 i 328 28 551 2 4245 17339 
677 328 145 27 7 21 24 104 
:9 79 40863 25 72 12264 778 943 1 6966 17339 678 2375 620 433 426 404 61 412 
679 436 50 206 1 179 7 427134 108149 49638 94856 8469 6353 137388 4 22277 
67 42044 14133 4277 1072 7607 3651 11 285 19 
812 909 14 7 77 183 200 302 
682 4067 2349 27 32 443 45 11 7 1 81 909 147 77 183 200 302 
683 316 59 47 210 2 684 3357 1 327 642 789 2 376 219 821 795 266 17 29 186 25 7 40 
685 377 6 91 280 82 795 266 17 29 186 257 40 
686 449 84 365 
687 138 73 65 846 2 7 2 224 46 2 
68 8786 3880 669 821 492 596 2326 2 84 495 258 162 40 2 2 31 
691 5689 37 687 3989 62 3 812 99 871 1401 431 906 21 43 
692 752 180 220 20 1 17 310 4 872 1561 742 65 1 22 2 604 26 
693 997 131 625 117 21 39 64 873 404 331 7 64 2 
694 614 114 177 156 1 3 163 874 25310 4395 14535 370 116 138 5651 25 80 
695 2584 936 502 105 57 71 912 1 87 28676 5899 15513 492 139 138 6362 25 108 
696 1018 124 112 782 
697 333 183 18 35 22 70 5 881 441 299 45 24 1 1 2 57 3 
699 6337 1948 1526 443 476 624 1266 54 882 2504 770 131 9 4 1497 89 4 
69 18324 3653 3867 4865 618 779 4379 163 884 166 73 6 36 5 46 
BB 3282 1166 203 77 10 1 511 308 7 
6 101049 29289 12968 15574 11507 6013 25400 62 236 
892 4765 150 1 26 1 260 303 1025 1880 21 
711 1633 422 642 4 563 2 893 1924 387 376 412 123 13 597 1 15 
712 1348 575 354 235 1 183 894 1949 87 920 1 2 2 1 6 2 10 765 
713 9688 2368 1728 1000 168 4401 23 895 777 257 51 357 2 108 2 
714 7001 484 3621 53 354 2482 7 897 556 498 6 4 4 7 1 
716 6417 1127 2856 21 119 28 2243 23 898 261 21 26 3 209 2 
718 2049 322 3 1684 26 14 899 661 134 89 65 8 7 320 38 
71 281 36 5298 9204 1309 642 1716 9898 69 89 10901 1534 1588 2101 442 25 24 76 1 891 844 
721 3372 64 47 1392 5 17 605 1242 8 45:38 9306 175 77 2945 979 1676 9740 1916 999 
722 72698 335 127 41964 183 30089 
723 6027 571 665 1741 657 422 1956 15 911 1796 3 3 1790 
724 21564 7069 816 6923 979 1517 4248 12 91 1 796 3 3 1790 
725 653 445 2 9 95 102 
726 1616 464 58 53 73 964 4 162 10 51 93 1 7 
727 2491 1 745 101 65 30 550 162 10 51 93 1 7 
728 14247 4560 3449 1965 812 823 2620 18 
7 2 1 22668 15253 5265 54112 2556 3057 41134 1 291 TOTAL 805052 203442 119270 129084 66606 36973 216089 5930 27658 
736 4227 1705 139 527 263 12 1512 69 664 INDIA IN DE 
737 1190 106 95 391 31 56 511 
73 5417 1811 234 918 294 68 2023 69 001 830 98 350 382 
00 830 98 350 382 
741 7461 1639 655 1271 296 1 57 3042 401 
742 4893 1268 1260 521 510 25 1308 1 014 420 3 2 4 335 58 
743 71 20 2270 1996 864 165 1 7 1 1 520 3 131 01 537 6 24 21 4 2 2 64 
744 5740 1068 1621 532 422 6 1028 1063 
745 4249 2413 104 539 158 1 832 202 022 28109 19798 14 1070 4343 4; 2343 500 
749 8820 1657 1482 1454 189 1 2 2 3853 63 023 42966 3177 6026 3669 26265 15 3754 60 
74 38283 10315 7118 5181 1740 482 11583 4 1860 02 71192 22976 6042 4813 30608 87 6097 569 
751 1391 835 2 146 126 5 227 50 048 156 4 1 2 67 6 76 
752 1951 1071 110 286 4 480 04 159 4 1 2 68 8 76 
759 450 79 76 39 8 1 243 4 
75 3792 1985 188 471 134 10 950 54 054 359 250 109 
056 116 2 1 40 
1 o9 7 3 761 181 26 1 1 1 150 2 05 540 258 1 59 1 112 
763 135 73 3 1 1 57 
764 58082 38137 5096 10867 1325 463 21 92 2 061 158 86 67 5 
76 58427 38244 5100 10869 1325 467 2418 4 06 160 86 67 7 
771 4149 1479 908 1 206 66 231 259 072 161 9 328 163 1128 
772 9480 372 1 1969 346 313 1736 1395 07 1779 331 17 248 1183 
773 3534 1425 566 241 65 1 23 7 
774 2079 1563 107 13 37 17 323 19 098 1 48 5 1 1 30 90 21 
775 5151 85 246 3082 234 3 1 366 135 09 166 5 1 1 4 7 90 22 
776 511 270 119 5 
85 
3 114 
778 6721 1690 2469 755 18 1694 0 75421 23666 608~J 62 5318 30792 2359 6097 1038 
77 31625 10233 6384 5648 7 35 337 6729 1 
111 1 22 1 1 120 
781 7471 2843 985 166 5 19 3448 5 112 1910 45 491 49 67 1220 38 
782 27918 10700 2381 7076 11 182 7568 11 2032 45 492 49 68 1340 38 
783 4 71 145 10 153 1 162 
784 49172 2530 133 2308 48 13 44138 2 122 544 2 2 8 532 
785 5415 1 1 5268 145 12 544 2 2 8 532 
507 
508 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
664 INDIA IN DE 664 INDIA IN DE 
1 2576 47 494 49 76 1872 38 584 943 336 101 81 1 424 
585 199 2 14 7 154 12 
212 125 125 58 1 7231 7446 2010 4795 395 234 2336 13 2 
21 131 125 6 
591 1789 836 256 126 
1:i 
11 527 33 
233 3559 2381 752 235 37 154 592 479 240 152 7 5 45 17 
23 3573 2381 752 235 37 168 598 16493 6559 2626 878 511 311 3742 1866 
59 18761 7635 3034 1011 524 327 4314 1916 
247 113 
:i 
64 49 
248 103 22 1 5 72 5 261326 7661 7 25200 58673 62000 6180 27824 746 4086 
24 227 33 1 3 69 121 
612 170 11 24 45 89 1 
251 674 15 654 5 61 175 14 24 45 91 1 
25 674 15 654 5 
621 1107 328 56 8 2 1 711 1 
265 1066 1066 625 955 28 130 23 241 533 
266 261 231 14 16 628 2740 1170 83 854 29 8 593 3 
267 5430 392 2585 1925 286 242 62 4802 1526 269 885 31 250 1837 4 
268 2290 28 16 35 2211 
269 2395 30 769 50 750 589 207 634 164 130 1 33 
26 11459 653 3396 1991 766 1976 2677 63 258 136 1 9 54 58 
274 307 220 3 84 641 8487 3983 1176 590 84 126 2528 
:i 277 1899 4 6 51 7 627 745 642 1380 194 221 21 5 8 928 
278 811 160 64 587 64 9867 4177 1397 611 89 134 3456 3 
27 3037 384 74 12 517 629 1421 
651 4374 1346 124 295 2178 431 
287 1433 211 15 14 953 240 652 14 7 4 3 1 139 
288 2354 195 67 129 313 789 756 13 92 653 122 13 11 2 7 89 
28 3792 406 82 143 1266 794 996 13 92 654 311 27 7 8 3 5 261 
657 2366 640 577 58 46 57 987 1 
291 782 199 523 13 16 30 1 658 152 1 7 3 30 87 24 
292 542 209 31 2 8 1 273 4 14 65 7666 2116 748 402 2235 95 2045 25 
29 1324 408 554 15 24 1 303 4 15 
661 509 70 5 140 156 138 
2 24217 4280 5637 2402 2610 3403 5640 17 228 662 2140 412 771 202 35 4 458 258 
663 5690 2320 197 39 11 10 3101 1 2 
334 4253 1098 443 333 234 175 1963 7 664 3848 2195 860 100 205 23 464 1 
335 3234 1251 7 60 1916 665 958 260 291 174 11 221 1 
33 7487 2349 450 33:i 294 1 7 5 3879 7 667 344377 752 389 1 370 193608 149257 
66 357571 6013 2515 656 632 193645 153696 259 155 
3 7493 2349 450 333 294 1 75 3885 7 
671 2089 265 1742 82 
411 232 2 31 4 195 672 16863 7129 3592 343 1912 794 3093 
41 232 2 31 4 195 673 66243 8383 1570 3354 56 2991 49889 
674 146146 57377 20170 9674 815 12085 46025 
423 50351 1863 14376 3E9 31745 877 2 1129 675 8953 6325 419 517 8 295 1225 164 
42 50371 1863 14376 359 31745 877 22 1129 6 76 1325 86 208 9 813 218 677 271 7 1724 212 111 338 323 
4 50662 1894 14376 359 31776 881 247 1129 678 40333 20758 1587 6700 1342 4 7 9877 22 
679 582 191 24 74 293 
511 7837 423 1141 5337 561 8 367 67 285251 102238 29524 20671 4244 17363 111025 164 22 
512 8402 5290 319 405 1325 70 956 37 
513 6350 1547 404 986 2615 4 783 11 681 2105 394 449 15 1 24 7 
514 16641 9628 835 4043 367 259 1295 214 682 11814 5135 1260 354 61 509 4462 33 
515 8010 1130 2284 2270 149 2113 7 57 683 10391 3826 1042 39 5484 
516 12305 7450 996 I 079 837 11 777 24 1 131 584 23024 4165 14578 264 30 1056 2931 
51 59545 25468 5979 14120 5854 352 6291 31 1450 686 148 22 I 05 1 20 
689 825 29 61 169 7 559 
522 5825 3385 496 514 30 2 1385 12 68 48386 13571 17495 657 291 1 57 3 14 759 34 
523 4039 664 94 1274 32 83 1892 
524 104 15 8 81 691 940 52 4 351 77 10 446 
52 9968 4064 598 1788 62 85 3359 12 692 1856 I 23 1017 304 1 i 4 298 
693 892 236 223 222 13 2 196 
531 5302 3902 61 155 1184 694 1171 428 242 80 13 1 405 2 
532 1903 920 3i 458 326 162 695 6015 2490 430 409 761 164 1723 15 23 
533 8052 1864 207 62 111 7 5767 34 696 172 93 4 I 74 
53 15257 6686 244 581 592 7 7113 34 697 168 16 11 32 1 9 99 
699 8804 3134 558 866 183 121 3926 9 7 
541 15937 4277 1395 5550 1087 73 2687 203 665 69 20018 65 72 2489 2265 1048 421 7167 24 32 
54 15937 4277 1395 5550 1087 73 2687 203 665 
6 733994 136363 54462 26201 85 76 213535 294134 447 276 
551 4968 424 2941 109 209 1285 
553 687 7 433 I 246 711 5516 1628 84 229 12 3561 2 
554 736 561 7 1 12 62 85 7 712 9063 5037 52 62 54 3858 
55 6391 992 3381 110 221 63 161 7 7 713 25376 9253 904 354 419 14092 354 
71 4 27069 803 824 47 8 25384 3 
562 115872 20049 8559 29745 53265 4252 2 716 11360 5085 771 50 224 I 7 4654 3 556 
56 115872 20049 8559 29745 53265 4252 2 718 1144 351 564 30 5 182 12 
71 79528 2215 7 3199 772 722 I 7 51731 3 927 
572 2364 973 787 105 499 
57 2364 973 787 105 499 721 555 102 4 12 118 211 108 
722 9905 350 9565 
582 3820 231 7 80 122 367 125 808 1 723 44585 64 77 3290 62 354 41 34361 
583 12269 4791 1815 4592 20 109 940 2 724 33969 16249 3948 43 i 0 I 002 954 7492 14 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
664 INDIA IN DE 664 INDIA IN DE 
725 22803 5544 785 487 55 207 15681 18 26 91 9291 49 49 9193 
728 9598 1945 1375 507 45 5723 3 
727 648 196 13 22 114 
355 
274 29 931 2341 1866 64 399 12 
728 39572 22451 2855 1992 1087 10746 86 93 2341 1866 64 399 12 
72 161635 53314 12270 7392 2775 1657 84043 18 266 
951 173 98 66 9 
736 42069 24881 4193 2619 29 514 9413 420 95 173 98 66 9 
737 12478 7679 671 275 44 863 2945 1 
73 54547 32560 4864 2894 73 1377 12358 421 TOTAL 2006090 511682 200883 133769 139810 286416 704444 7857 21229 
741 34320 15796 2400 6515 1025 252 6672 1660 666 BANGLADESH BANGLADESH 
742 16084 7162 2201 2896 207 445 3084 89 
743 19595 9861 1214 2481 436 749 4693 14 147 022 10321 451 163 6948 984 199 42 1534 
744 10662 4909 1287 304 111 331 3708 12 023 11676 27 
16:i 
9 11556 
199 
49 35 
745 6153 2386 377 700 281 9 1840 21 539 02 21999 478 6957 12540 91 1571 
749 58720 29999 6347 4200 799 178 16906 
35 
291 
74 145534 70113 13826 17096 2859 1964 36903 2738 035 106 103 3 
03 106 103 3 
751 340 121 20 16 40 8 134 1 
752 2519 113 479 35 
200 
22 1792 72 6 041 31578 5710 25267 
69 
601 
759 2864 157 225 79 71 2109 23 048 766 14 2 681 
75 5723 391 724 130 240 101 4035 72 30 04 32344 5724 25269 69 601 681 
763 337 47 40 19 200 3 28 054 924 924 
764 10546 994 724 3852 1397 135 3320 
:i 124 05 936 924 12 76 10950 1062 765 3874 1397 143 3554 152 
061 703 275 7 414 7 
771 5414 2667 190 59 217 1235 1046 06 703 275 7 414 7 
772 20227 8427 3181 477 278 129 7625 110 
773 3240 1341 323 126 
419 
1450 
448 
098 533 54 408 28 38 3 2 
774 3655 1724 57 104 4 899 09 533 54 408 28 38 3 2 
775 440 160 1 39 8 3 225 4 
776 3710 1560 916 20 3 3 1208 
43 
0 56733 6667 25432 8402 13583 982 94 1573 
778 11178 4453 1156 773 272 64 4417 
77 47864 20332 5824 1598 1197 1438 16870 605 112 298 10 41 4 2 226 15 
11 310 10 41 4 2 238 15 
781 2214 1280 306 42 9 551 26 
782 3466 1528 12 1 5 1925 121 196 196 783 394 
588 :i 389 122 236 5 231 784 21559 7774 222 168 12803 1 12 432 5 427 
786 1140 128 7 28 
:i 
8 969 
27 78 28866 10711 549 745 190 16641 1 742 10 41 4 7 665 15 
791 4977 404 2385 690 
136 7 
1498 269 674 3 30 16 44 126 455 
792 54365 726 26596 20 26880 26 728 3 30 16 44 126 509 
793 7612 4 98 1 766 
7 
53 6690 
79 66954 1134 29079 711 902 28431 6690 274 159 156 
7 
3 
278 222 45 4 :i 170 7 601601 211774 71100 35212 10168 6794 254566 131 11856 27 403 215 8 173 
812 493 212 57 24 88 4 108 287 302 296 6 
81 493 212 57 24 88 4 108 28 302 296 6 
821 446 70 172 11 1 161 31 292 111 26 3 11 8 1 62 
82 446 70 172 11 1 161 31 29 111 26 3 11 8 1 62 
842 143 4 49 55 35 2 1692 269 74 77 348 130 794 
848 145 99 12 1 1 32 
84 364 109 73 76 1 1 104 334 295 75 1 18 201 
335 898 107 13 551 227 
871 2894 1466 89 
87 
493 9 805 32 33 1193 182 1 31 752 227 
872 4429 2216 307 26 1679 114 
873 1110 243 55 3 25 781 
245 
3 3 1234 223 1 31 752 227 
874 50991 18313 6998 2357 1439 581 19665 1393 
87 59424 22238 7449 2447 1983 590 22930 245 1542 423 2058 405 1 1647 5 
42 2062 407 1 1647 7 
881 2187 1020 277 147 58 75 578 32 
882 6422 770 97 11 32 4308 1203 1 4 2117 445 1 1651 20 
883 393 23 6 5 50 308 1 
884 1316 810 58 25 11 1 238 173 511 178 67 
:i 17 111 885 4012 1761 2002 160 10 
4434 
79 
174 3:i 
512 170 80 1 66 4 
88 14330 4384 2440 348 111 2406 513 675 593 8 9 3 62 
514 865 394 89 1 13 360 8 
892 11468 3483 168 80 105 48 7566 18 515 2704 312 218 3 595 1029 421 126 
893 1443 639 210 69 22 29 458 16 516 547 128 145 2 158 1 111 2 
894 159 30 17 2 2 1 107 51 5139 1574 462 6 792 5 1739 421 140 
895 291 170 3 31 1 86 
897 145 78 3 34 5 25 522 1443 737 41 20 65 28 473 78 1 
898 257 66 31 3 156 1 523 1070 364 9 289 177 231 
899 510 93 5 46 16 1 289 60 52 2527 1105 51 309 242 28 713 78 1 
89 14301 4575 441 265 151 79 8695 95 
531 1600 1052 
6 
147 17 384 
8 89447 31593 10635 3193 2338 5108 34460 419 1701 532 613 443 2 100 62 
533 813 341 105 1 66 8 292 
911 9291 49 49 9193 53 3026 1836 111 150 183 8 738 
509 
510 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
666 BANGLADESH BANGLADESH 666 BANGLADESH BANGLADESH 
541 10536 2753 343 723 824 130 4507 1141 115 737 660 122 1 137 122 268 10 
54 10536 2753 343 723 824 130 4507 1141 115 73 2764 735 128 238 507 137 935 84 
551 538 97 158 84 181 18 741 8226 3378 651 109 1569 10 2320 189 
553 124 14 18 1 91 742 4333 2620 361 204 532 7 499 110 
554 235 95 3 8 129 743 8595 2838 499 3990 27 13 1183 45 
55 897 206 179 93 401 18 744 2197 509 589 41 171 16 871 
:i 745 1708 616 110 203 10 766 
562 5261 50 3256 245 1710 749 4455 679 784 226 1185 5 1570 6 
56 5261 50 3256 245 1710 74 29514 10640 2994 4773 3494 51 7209 353 
582 698 194 9 134 206 155 751 335 227 3 54 1 33 17 
583 2239 1461 272 16 2 164 324 75 426 256 3 84 1 64 18 
584 140 34 15 
208 
91 
58 3118 1722 281 165 164 578 761 229 12 217 
764 5630 3648 302 12 987 9 671 1 
591 690 131 11 56 335 157 76 5878 3659 314 12 987 9 896 1 
592 412 239 39 111 23 
598 860 181 5 1 69 603 1 771 3109 640 304 5 9 149 2002 
59 1962 551 55 57 515 783 1 772 7539 1741 1845 61 28 4 3832 28 
773 2345 249 297 1799 
5 32466 9797 1482 1410 6113 580 11169 1658 257 774 588 419 167 2 
775 1086 40 9 79 56 892 10 
628 413 60 39 29 6 3 271 5 778 3845 1354 976 52 708 31 724 
62 556 75 55 34 16 10 353 8 5 77 18548 4451 3431 197 801 184 9444 40 
63 108 24 84 781 1865 337 38 176 1 7 1262 44 
782 3171 40 885 2246 
641 533 83 13 7 430 783 147 23 84 40 
642 967 277 334 356 784 7118 321 102 128 13 6554 
64 1500 360 347 7 786 785 233 27 192 14 
786 256 42 13 79 56 56 10 
657 324 97 40 8 5 165 9 78 12790 767 153 1483 154 7 10172 54 
65 508 105 62 52 21 255 13 
791 7389 566 92 1 6730 
661 133 
6 
9 124 792 3150 2117 461 572 
358l 662 346 249 91 793 9739 2 992 3497 1618 43 
663 541 174 3 7 357 79 20278 568 3201 1 3958 1618 7345 3587 
664 379 5 138 93 73 70 
665 500 82 256 1 6 150 5 7 1 40589 38094 13316 11287 11100 8851 52401 5540 
66 1926 530 403 10 106 73 799 5 
812 1064 267 6 790 1 
671 455 446 9 81 1064 267 6 790 1 
672 1080 1018 62 
673 688 104 119 11 45 402 7 821 221 118 1 7 84 11 
674 2256 371 580 357 71 877 82 221 118 1 7 84 11 
675 684 524 152 8 
677 155 126 24 5 851 265 53 212 
678 6489 1111 772 3671 344 40 551 85 265 53 212 
67 11832 2697 2679 3671 712 156 1910 7 
872 268 85 5 2 173 3 
682 836 42 9 85 700 874 2020 565 410 31 24 11 941 38 
684 1368 391 553 45 1 1 377 87 2333 671 420 31 26 11 1126 48 
68 2358 492 554 54 1 86 1171 
881 121 44 33 2 
266 
38 4 
691 4859 3 494 69 4293 882 365 87 2 9 1 
692 717 55 23 
:i 1 19 619 88 582 138 38 37 2 266 96 5 693 606 43 10 1 2 539 8 
694 203 63 59 45 2 34 892 178 13 3 4 39 8 108 3 
695 1036 725 53 2 66 187 3 893 703 229 12 7 16 403 36 
696 322 
12 
3 314 4 1 895 168 89 64 15 
697 102 12 23 54 1 89 114 7 361 28 75 57 10 575 1 40 
699 1714 129 143 21 87 1315 19 
69 9559 1030 797 94 226 21 7355 4 32 8 5657 1564 488 206 93 287 2913 1 105 
6 28390 5289 4921 3919 1068 367 12752 12 62 911 614 1 2 611 
91 614 1 2 611 
711 2503 983 11 7 1502 
712 5537 4649 790 67 31 TOTAL 334626 63740 46245 17091 34542 24114 139325 1765 7804 
713 8929 2149 1719 149 523 4 4170 215 
714 2022 103 17 1739 157 6 667 MALDIVES MALDIVES 
716 3579 1425 848 65 1236 5 
71 22662 9384 2595 2743 590 11 7113 226 5 210 27 36 95 7 44 1 
721 521 310 11 129 71 674 148 148 
722 342 194 136 12 67 150 2 148 
723 2532 19 49 6 238 433 884 903 
724 16051 3444 13 27 17 6383 6166 1 691 195 179 8 8 
725 1803 1701 18 84 69 224 182 29 8 5 
726 1214 783 1 19 40 371 
727 2523 559 13 1453 247 251 6 433 184 68 8 148 25 
728 2743 624 421 86 66 18 1326 202 
72 27729 7634 497 1756 608 6834 9223 1177 723 195 2 190 3 
72 207 8 i 1 190 6 
736 2104 613 127 101 385 137 667 74 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I 1talia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
667 MALO IVES MALDIVES 669 SRI LANKA SRI LANKA 
764 926 886 7 33 533 1083 168 1 168 11 727 8 
76 932 886 11 2 33 53 2124 756 1 173 32 1154 8 
781 168 168 541 3846 543 35 654 30 291 1938 270 85 
78 267 230 37 54 3846 543 35 654 30 291 1938 270 85 
793 100 1 4 95 551 603 42 215 1 39 306 
79 100 I 4 95 553 171 19 48 29 2 73 
554 232 80 12 2 1 1 134 2 
7 1721 951 81 286 95 192 115 I 55 1006 141 275 32 42 1 513 2 
8 114 37 6 1 1 69 562 735 11 9 7 1 5 
56 735 11 9 715 
TOTAL 2621 1199 204 409 151 347 309 2 
582 1279 86 2 68 127 4 974 18 669 SRI LANKA SRI LANKA 583 2957 1106 285 718 138 366 285 59 
584 185 20 8 143 14 
001 144 130 14 58 4440 1219 287 794 268 374 1407 91 
00 144 130 14 
591 629 474 2 22 16 55 60 
022 2190 625 86 170 67 1097 I 24 21 592 289 98 45 I 2 28 115 
02 2260 625 89 217 67 1097 1 24 41 598 854 220 33 61 10 530 
59 1772 792 4 7 56 79 38 700 60 
035 874 874 
03 890 874 16 5 18294 4932 1146 1676 784 900 8132 418 306 
046 35652 11792 1014 7 1406 8624 3683 621 156 22 10 6 7 111 
048 828 8 280 13 35 4 79 13 625 155 120 2 33 
04 36483 11800 10427 1409 8637 3718 4 79 13 628 343 26 27 6 12 272 
62 654 48 157 14 19 416 
054 1719 226 1475 7 11 
05 1746 227 13 1476 7 23 641 1676 291 21 4 149 7 1203 1 
642 277 74 2 4 71 119 7 
06 100 2 1 44 53 64 1953 365 23 8 220 7 1322 8 
081 337 210 4 10 92 2 11 8 651 662 232 11 199 10 207 3 
08 337 210 4 10 92 2 11 8 652 196 192 4 
653 1512 1208 14 266 24 
098 904 9 8 180 441 266 655 135 24 100 11 
09 925 9 10 199 441 266 65 7 597 391 13 12 46 14 1 21 
658 594 75 390 49 3 7 5 2 
0 42969 13746 10521 1434 10563 3838 1937 565 365 65 3769 2130 414 325 109 1 7 736 38 
1 12 1102 50 461 49 6 529 7 661 170 23 9 23 114 1 
11 1102 50 461 49 6 529 7 662 394 44 76 5 93 1 76 
663 740 245 3 5 1 483 3 
122 293 8 2 7 271 5 664 616 10 32 1 19 1 553 
12 304 8 2 7 282 5 665 350 31 1 29 6 3 180 1 
667 1206 2 21 2l 778 405 1 1406 58 463 49 13 811 12 66 3487 355 262 1 13 806 1919 5 
263 339 336 3 672 3162 3125 37 
26 366 348 1 1 16 673 1086 25 921 1 36 103 
674 1106 60 215 5 106 720 
273 145 112 8 25 675 517 100 22 21 18 356 
278 110 11 2 93 4 676 1799 1799 
27 276 123 8 2 10 1 29 4 678 3404 3060 I 9 25 6 303 
67 11209 3281 1159 9 3188 192 3380 
292 262 173 I 14 24 50 
29 361 15 1 73 1 17 105 50 682 839 100 2 54 63 618 2 
684 251 2 201 438 17 10 1044 782 20 
2 1133 523 184 4 44 11 313 54 685 246 12 222 1 2 
686 232 7 225 
334 305 208 1 35 4 7 1 2 2 687 111 26 49 36 
335 310 90 6 214 68 3984 318 448 17 64 11 33 1934 70 
33 615 298 1 41 47 226 2 
691 1470 2 39 1 35 I 393 
3 693 34 7 1 41 4 7 255 2 693 152 69 20 1 8 5 49 
694 280 51 2 10 21 7 
4 145 78 1 66 695 2000 293 1 7 2 2 1 1684 1 
696 154 4 2 1 1 1 78 31 
511 283 152 9 10 6 I 06 697 135 10 38 87 
512 103 17 11 20 55 
IS 
699 1105 169 26 84 67 84 670 5 
513 484 309 3 62 1 91 69 5393 653 106 137 112 91 4194 100 
514 461 224 3 14 5 1 212 2 
515 460 21 9 12 261 148 9 6 30523 7171 2569 556 3826 2246 13934 221 
516 289 169 9 43 1 56 11 
51 2080 892 44 24 148 3 781 148 40 711 366 I 74 28 2 162 
712 402 357 20 10 15 
522 1402 209 449 113 42 150 426 13 713 2742 267 51 24 99 1944 357 
523 877 369 2 2 2 2 493 7 714 168 168 
52 2284 578 451 115 44 152 924 20 716 1258 180 15 540 2 521 
71 4951 978 115 574 112 2 2813 357 
531 918 506 5 21 386 
532 I 23 82 41 721 693 11 1 I 0 I 541 129 
511 
512 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI r EUR 9 1 Deutschland I France I ltalia r Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
669 SRI LANKA SRI LANKA 669 SRI LANKA SRI LANKA 
722 10601 1 1 10599 TOTAL 198482 51243 21111 8093 21751 7805 85155 995 2329 723 3004 44 42 81 200 1 2636 724 1862 606 25 59 275 803 94 672 NEPAL NEPAL 725 597 433 48 27 89 
726 2220 1298 68 106 55 688 5 022 151 132 16 3 727 1596 442 4 69 19 1060 2 02 192 40 132 16 4 728 3724 787 39 697 30 41 2075 55 72 24297 3621 228 1040 589 43 18491 285 041 177 177 
04 177 177 736 1051 216 1 118 6 2 584 124 737 286 21 9 4 28 224 0 411 45 181 132 16 30 7 73 1337 237 10 122 34 2 808 124 
112 289 10 86 15 4 160 14 741 1472 217 30 62 92 25 1019 27 11 289 10 86 15 4 160 14 742 1400 207 121 49 66 935 22 743 1976 463 142 115 1 15 1151 12 77 1 306 10 86 15 4 177 14 744 1708 1023 41 19 36 565 24 
745 2379 635 24 391 91 1162 76 515 115 39 76 749 2360 1143 66 158 6 944 43 51 144 1 51 13 79 74 11295 3688 424 794 292 40 5776 12 269 
531 119 57 20 42 751 748 255 31 208 32 215 7 53 183 117 4 20 42 759 148 26 27 17 1 76 1 
75 970 281 58 242 33 348 8 541 126 34 6 9 1 13 40 23 
54 126 34 6 9 1 13 40 23 761 640 452 2 1 184 1 
763 111 23 38 4 7 3 562 1046 798 248 764 21 4 4 161 438 134 17 35 1350 9 56 1046 798 248 
76 2909 640 4 78 136 17 36 1586 16 
583 450 413 18 19 771 969 76 780 1 108 4 58 519 426 22 71 
772 2391 442 170 37 11 35 1681 15 
773 606 94 9 9 126 368 591 286 286 
774 367 24 70 106 88 79 59 298 8 290 775 635 57 39 79 26 425 9 
776 145 22 19 104 5 2398 619 96 9 846 16 710 102 
778 1850 320 98 28 14 116 1272 2 
77 6963 1035 1185 154 157 277 4046 109 674 162 162 
67 218 42 12 164 781 7928 890 1568 730 2 4 4709 25 
782 4539 679 78 3 11 3750 18 682 209 144 65 783 708 18 3 687 68 265 200 65 784 8356 1489 297 158 9 33 6370 
785 659 10 36 264 349 691 34 7 182 81 84 
786 1285 2 596 7 
25 
677 3 699 400 310 76 8 6 78 234 75 3088 2575 1162 37 16542 46 69 887 393 268 102 124 
791 8702 7850 852 6 1570 681 306 110 44 429 
792 362 80 272 10 
793 1084 301 748 35 71 4 1228 1057 25 146 
79 10148 8151 80 748 1159 10 71 1318 1072 25 221 
7 86345 21719 5153 4224 2007 437 51569 12 1224 723 399 234 116 1 48 
728 34 7 123 213 11 
812 263 22 45 13 41 2 140 72 905 443 1 337 1 104 19 
81 263 22 45 13 41 2 140 
749 273 212 3G 20 5 821 274 9 7 1 127 130 74 484 274 57 68 51 1 31 2 
82 274 9 7 1 127 130 
764 233 51 12 123 47 
84 101 17 79 5 76 277 53 12 144 9 59 
871 131 64 67 773 162 16 139 2 5 
872 579 156 6 2 44 362 9 77 352 39 195 62 4 1 35 16 
873 245 2 4 1 8 230 
874 2340 237 80 6 153 1841 23 781 609 290 30 21 268 
87 3295 459 90 9 205 2500 32 784 118 37 4 14 63 
78 74 7 338 41 37 331 
881 269 200 3 29 18 1 18 
882 326 107 31 4 122 62 792 835 389 446 
88 741 366 41 31 24 123 156 79 841 393 448 
892 404 57 56 6 200 1 80 4 7 4966 2243 724 650 60 11 1237 41 
893 225 37 1 8 13 164 2 
895 311 84 2 67 1 157 874 238 77 5 18 138 
897 100 72 8 1 19 87 306 105 6 18 174 3 
898 139 65 1 3 70 
899 311 19 3 
a:i 282 7 897 203 34 160 9 89 1565 339 71 21 7 3 840 13 89 375 34 63 168 7 101 2 
8 6262 1221 254 137 614 128 3858 50 8 949 278 95 187 31 26 327 5 
911 2344 5 2339 911 255 255 
91 2344 5 2339 91 255 255 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs l Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
672 NEPAL NEPAL 676 BURMA BIRMANIE 
TOTAL 15880 3954 1564 971 1137 207 7878 169 651 143 94 20 29 
657 632 452 9 1 170 
675 BHUTAN BHOUTAN 65 832 556 48 1 227 
TOTAL 66 42 5 4 12 1 2 661 129 11 118 
662 1180 853 232 
32 
95 
676 BURMA BIRMANIE 663 188 98 2 1 55 
665 555 21 295 
32 
220 19 
022 5369 271 1030 3049 1013 6 66 2073 987 530 1 504 19 
023 1266 
3049 
1266 
02 6636 272 1030 2279 6 671 190 119 52 
:i 19 673 500 124 63 260 50 
046 538 538 
44 
674 486 200 28 8 240 10 
048 128 2 11 1 70 678 464 112 77 17 258 
04 666 540 11 1 44 70 67 1716 562 185 52 28 528 361 
098 112 3 109 682 657 441 
ni 106 110 09 120 5 115 684 1041 314 643 6 
68 1783 486 314 78 749 142 14 
0 7503 826 1041 9 3050 2328 247 2 
691 1040 126 1 664 249 
263 369 2 366 1 693 150 40 2 21 57 30 
266 462 462 695 1302 899 27 4 44 328 
26 831 464 366 1 699 395 59 41 53 1 20 220 1 
69 3149 1201 121 74 70 93 1333 257 
277 667 5 662 
278 180 57 123 6 10555 4166 1332 223 228 1371 2943 292 
27 858 68 5 785 
711 206 25 181 
2 1739 547 369 5 20 798 712 136 63 73 
713 1832 353 298 1 109 72 
323 195 195 714 1603 
332 
17 2 1584 
32 195 195 71 6 975 252 1 9 166 215 
71 4785 773 568 1 11 3145 287 
334 189 49 21 105 14 
33 210 61 21 106 22 721 132 
126 
2 130 
723 2181 241 788 3 909 114 
3 405 61 195 21 106 22 724 7521 196 9 12 66 7237 1 
726 454 231 9 212 2 
511 113 12 4 97 
2 
727 118 4 8 3 103 
514 176 160 2 1 11 728 8340 5083 5 663 1474 1115 
515 292 1 101 4 117 57 12 72 18859 5701 246 1481 1501 66 9747 11 i 
516 407 83 6 1 9 301 7 
51 1120 315 117 4 122 16 525 21 736 3719 3325 67 257 70 
737 192 117 
6l 75 522 903 390 221 217 14 61 73 3911 3442 332 70 
523 622 345 69 6 8 194 
52 1570 766 290 223 22 269 741 2890 1377 2 3 20 107 1381 
742 596 333 86 19 158 
531 1187 1048 3 136 743 618 262 3 9 7 231 106 
532 173 138 2l 
35 744 1328 97 8 
:i 16 2 1177 28 533 781 478 25 4 24 7 745 894 210 1 680 
53 2141 1664 25 30 4 418 749 880 381 46 89 33 1 330 
74 7206 2660 145 95 98 10 2683 1515 
541 1880 629 12 185 147 29 848 13 17 
54 1880 629 12 185 147 29 848 13 17 751 224 135 1 87 1 
7 5 278 139 1 133 5 
551 172 108 8 25 31 
554 375 295 1 3 76 764 811 526 10 74 180 21 
55 598 408 8 26 3 153 76 814 527 10 75 180 22 
562 225 97 116 1 8 3 772 715 88 114 2 46 345 120 
56 225 97 116 1 8 3 773 157 30 16 2 109 
778 661 371 104 
2 
15 25 146 
582 103 40 3 48 12 77 1742 543 239 78 27 733 120 
583 775 721 20 1 33 
584 386 92 82 212 781 790 202 79 5 504 
58 1267 856 105 49 257 782 1436 1411 
5 
25 
784 480 211 1 263 
591 141 111 
35 5 
30 786 466 16 55 
107 
4 391 
598 457 156 1 137 123 78 3213 1841 57 14 1194 
59 647 299 1 35 137 7 168 
791 22269 12130 10037 102 
5 9448 5034 674 224 735 89 2641 13 38 792 2297 4 86 1178 806 223 
793 12502 11566 936 
628 222 26 102 4 88 2 79 37068 23700 10123 1178 806 1 261 
62 313 38 127 12 134 2 
7 77876 39326 11378 2942 2583 103 19408 2136 
635 249 249 
63 267 254 13 821 113 43 70 
82 113 43 70 
641 129 35 2 39 53 
642 252 17 53 17 165 84 119 19 3 97 
64 381 52 55 17 39 218 
872 305 58 1 2 244 
513 
514 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
676 BURMA BIRMANIE 680 THAILAND THAILANDE 
874 1326 502 137 5 116 19 535 12 2 2879 1075 257 79 376 143 866 83 
87 1713 562 138 5 118 19 859 12 
334 2443 658 99 45 420 282 939 
882 166 124 3 4 13 20 2 335 608 245 13 4 16 57 273 
88 291 150 7 13 6 13 100 2 33 3051 903 112 49 436 339 1212 
892 1257 1183 1 3 9 61 3 3075 903 125 49 436 339 1223 
893 166 113 20 1 32 
895 126 52 4 24 50 411 114 19 1 3 64 27 89 1794 1420 74 10 275 11 41 114 19 1 3 64 27 
8 4111 2204 149 96 136 32 1469 25 423 424 17 30 2 30 345 
42 504 88 30 2 30 345 3 6 
911 274 274 
91 274 274 431 651 415 2 73 86 75 
43 651 415 2 73 86 75 
951 325 325 
95 325 325 4 1269 522 32 3 106 345 153 108 
TOTAL 114625 52711 15667 3508 7096 4143 28861 13 2626 511 2671 861 63 31 1168 69 4 79 
512 1372 1081 44 27 19 200 1 680 THAILAND THAILANDE 513 11043 3041 158 381 5925 666 864 6 2 
514 6726 3085 857 1401 105 485 776 17 
001 1040 7 136 33 183 25 631 25 515 2595 505 339 394 582 700 3 72 
00 1040 7 136 33 183 25 631 25 516 2163 489 512 61 682 59 147 213 
51 26570 9062 1973 2295 8481 1279 3166 9 305 
014 237 35 2 55 2 1 142 
01 255 35 3 66 8 1 142 522 4050 1880 175 345 34 332 1198 82 4 
523 4274 527 2445 110 55 138 998 1 
022 9027 2963 1243 1019 183 1400 447 1772 52 8403 2410 2620 455 89 470 2272 82 5 
023 2078 5 1611 383 3 76 
024 195 6 3 40 5 141 531 13438 9789 1 109 199 22 3318 
02 11300 2963 1254 3 2670 566 1408 447 1989 532 573 427 70 9 62 5 
533 6481 3062 596 226 205 291 2017 84 
037 122 2 15 1 12 85 7 53 20492 13278 667 344 404 313 5397 89 
03 248 2 35 1 36 164 10 
541 24230 9119 2268 4723 1460 481 5547 138 494 
048 8804 3522 46 4 101 912 3328 891 54 24230 9119 2268 4723 1460 481 5547 138 494 
04 8856 3522 46 4 153 912 3328 891 
551 4821 617 1027 757 2359 58 3 
054 4072 3972 5 84 11 553 1585 111 1131 6 6 6 325 5 05 4199 3974 48 14 132 28 :i 554 3100 1451 239 66 195 129 1015 
55 9506 2179 2397 72 958 135 3699 58 8 
06 116 24 10 6 37 34 5 
562 11888 3006 5 1337 285 6908 347 
071 838 Hi 24 509 305 56 11888 3006 5 1337 285 6908 347 072 272 42 65 9 138 
073 236 26 210 582 4307 1624 113 385 1300 20 865 
07 1436 18 66 600 611 141 583 17724 4926 3083 693 434 7229 1333 26 
584 832 425 7 1 396 3 
081 681 428 51 57 109 28 8 585 221 62 5 4 148 2 
08 681 428 51 57 109 28 8 58 23084 7037 3208 1083 1882 7249 2596 29 
098 10236 16 11 8 3939 875 2793 2594 591 10620 4391 724 549 721 1 3303 931 
09 10263 16 11 8 3948 880 2793 2607 592 1101 815 136 10 68 24 48 
598 9072 3043 1253 249 1504 258 2369 294 102 
0 38394 10954 1692 123 7903 1568 7100 3241 5813 59 20793 8249 2113 808 2293 283 5720 294 1033 
112 12421 53 9049 74 21 3075 24 125 5 144978 54341 15251 11117 15852 17118 28755 581 1963 
11 12448 53 9074 74 21 3077 24 125 
611 409 182 3 4 220 
121 117 117 612 147 21 40 39 10 37 
122 413 23 20 106 22 239 3 61 556 203 43 43 10 257 
12 530 23 20 106 22 239 117 3 
621 1439 494 273 176 103 4 386 3 
1 12978 76 9094 74 127 22 3316 141 128 625 1406 376 757 19 1 61 135 57 
628 1901 1030 82 62 6 24 692 5 
233 596 507 74 7 8 62 4 746 1900 1112 257 110 89 1213 57 8 
23 596 507 74 7 8 
633 378 373 5 
266 124 124 634 179 157 5 17 
26 245 144 3 98 635 169 93 7 4 54 11 
63 726 623 7 9 76 11 
273 187 61 122 2 2 
277 311 1 9 1 207 94 8 641 7800 2253 1405 1148 581 309 2030 74 278 415 48 58 10 290 642 2690 761 164 123 613 7 1015 7 
27 951 135 131 1 265 108 311 64 10490 3014 1569 1271 1194 316 3045 81 
282 112 18 17 11 66 651 1045 356 125 20 37 507 
28 135 19 20 15 15 66 652 224 46 8 8 78 84 
653 1175 256 39 152 1 549 142 4 32 
291 111 88 2 1 20 654 337 19 11 103 8 175 21 
292 777 136 49 76 72 20 407 17 655 165 81 12 3 29 1 32 7 
29 888 224 51 77 72 20 427 17 656 313 102 134 10 5 9 48 5 
657 1062 318 74 114 43 28 485 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
680 THAILAND THAILANDE 680 THAILAND THAILANDE 
858 278 85 35 BB 6 3 49 9 1 77 30673 18028 2492 2664 877 1463 4851 298 
65 4644 1263 445 490 129 626 1528 13 150 
781 21598 7848 5580 6263 10 1884 13 
661 277 19 36 152 33 37 782 2297 49 2248 
662 1826 925 221 136 544 784 20584 6599 1764 4650 29 1586 5956 
663 2720 1017 219 198 44 23 1196 23 785 224 18 1 174 
1:i 
31 
664 2332 783 544 71 239 425 270 786 664 66 111 
1596 
228 16 230 
665 1949 327 1040 262 23 23 260 12 2 78 45375 14580 7456 11087 42 10355 16 243 
666 193 28 8 51 8 72 25 1 
667 1881 401 30 6 335 942 167 
26 
791 541 254 118 3 144 22 
86 11178 3500 2098 876 649 1446 2546 37 792 93423 586 91305 669 856 7 
793 514 10 2 10 17 2 473 
672 1094 912 114 48 20 79 944 78 850 91425 682 17 1002 502 
673 8234 2814 695 6 81 2105 1370 1163 
874 12071 2178 772 7848 49 309 915 7 337903 100775 107788 34816 15280 9703 55594 70 13877 
875 518 368 32 97 15 6 
:i 677 860 112 403 11 62 85 184 812 762 323 102 114 107 107 9 
678 982 362 20 152 21 5 412 10 81 762 323 102 114 107 107 9 
679 1394 17 6 232 1139 
67 25314 6803 2051 8257 213 274 7 4061 6 1176 821 1036 431 35 138 145 40 238 9 
82 1036 431 35 138 145 40 238 9 
682 823 332 17 34 64 148 228 
683 333 158 
1423 
127 48 831 559 13 15 74 10 1 446 
684 3001 787 21 23 237 456 54 83 559 13 15 74 10 1 446 
685 868 83 14 19 31 721 
686 155 
55 
1 1 153 843 148 1 109 7 i 31 68 5317 1419 1455 230 405 948 805 847 184 11 78 71 17 4 848 165 23 55 12 1 70 
891 2888 1248 29 5 96 433 854 3 84 699 51 253 175 7 10 199 4 
892 583 208 110 29 4 90 144 
693 BOO 287 48 7 73 49 356 851 100 33 11 41 15 
894 550 125 26 205 10 11 172 1 85 100 33 11 41 15 
895 6183 3815 107 149 1 115 2164 18 18 
896 713 293 2 1 417 
12 
871 183 159 14 1 5 2 2 
1:i 697 1837 241 64 1218 35 267 872 2888 1754 78 353 45 1 557 85 
899 6290 2425 267 940 318 143 2073 124 873 1032 680 23 38 1 290 
196 89 19822 8418 853 2553 538 751 6393 16 300 874 13968 2640 7507 285 197 42 2702 399 
87 18069 5233 7622 677 248 45 3551 412 281 
6 82593 27143 9433 13811 3073 6380 20067 129 2557 
881 14 76 562 20 146 1 12 723 8 4 
711 3032 2400 74 270 6 282 Hi 882 2002 671 30 21 98 701 477 4 713 9335 2478 387 2107 198 7 4140 883 237 2 25 14 196 
714 476 2 14 5 451 4 884 365 323 22 5 2 1 8 4 
716 4694 1920 146 627 22 10 1863 106 885 485 353 79 6 4 24 19 
718 135 28 97 3 7 
128 
BB 4565 1911 176 192 105 714 1428 8 31 
71 17727 6838 657 3106 230 17 6751 
892 1804 1117 184 12 202 5 250 34 
721 1246 110 111 92 94 8 183 648 893 1353 339 257 166 126 1 371 93 
722 8347 579 
23B:i 
23 7727 18 894 1310 168 53 370 1 89 580 49 Hi 723 8913 981 483 137 434 4293 202 895 2516 1116 588 289 3 
2 
510 
724 14678 8719 332 1047 31 2009 2365 175 897 340 58 170 46 16 28 20 
725 2880 1786 87 6 14 17 970 898 644 149 22 306 9 1 157 
726 6663 4722 122 186 89 1544 899 1116 311 148 109 16 28 463 
49 
41 
727 3425 1612 17 532 91 13 913 24 7 89 9094 3258 1423 1300 373 126 2367 198 
728 25941 10541 859 2959 384 600 2560 8038 
72 72093 29050 2011 7205 863 3081 20555 9328 8 34884 11253 9637 2711 995 936 8351 469 532 
736 9718 4992 506 1398 4 76 2106 240 911 1840 20 4 1816 
737 1436 806 28 404 52 11 124 11 91 1840 20 4 1816 
73 11154 5798 534 1802 52 487 2230 251 
931 568 547 12 9 
741 10185 4213 410 1335 1598 366 1191 1072 93 568 547 12 9 
742 5373 1608 301 1786 78 3 969 628 
743 7016 3440 772 526 247 219 1274 538 951 124 122 2 
744 5158 2453 566 1157 1 OB 2 601 i 271 95 124 122 2 745 8048 5872 75 717 290 73 858 156 
749 8346 2603 722 1616 219 139 2709 i 338 961 195 195 74 44126 20189 2846 7137 2540 802 7602 3003 96 195 195 
751 6019 2975 13 336 1451 1179 65 971 12802 12802 
752 205 31 21 64 
16 
47 42 97 12804 12802 2 
759 603 151 53 91 37 232 23 
75 6827 3157 87 491 1467 84 1453 88 TOTAL 763760 235158 157210 91806 56953 47100 145551 4631 25351 
763 174 24 49 
2167 
100 1 684 LAOS LAOS 
764 15168 2172 279 583 9192 693 47 35 
76 15450 2285 280 642 9192 2173 795 47 36 022 1791 534 1257 
02 1791 534 1257 
771 6699 4213 674 180 419 978 207 28 
772 12013 7794 823 1642 332 39 1243 140 042 1359 123 1236 
773 631 560 11 20 3 37 04 1359 123 1236 
774 1052 596 28 44 47 1 277 59 
775 2013 501 484 338 40 32 615 3 0 3255 657 1236 1312 2 48 
776 1579 212 162 1 2 1202 
778 8686 4152 310 439 39 408 1270 68 1 106 1 12 93 
515 
516 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUA 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
684 LAOS LAOS 690 VIETNAM VIET-NAM 
541 156 80 B 3 59 6 651 1669 1222 17 428 2 
54 156 80 8 3 59 6 65 18B5 1226 96 37 44B 71 2 5 
5 219 89 14 34 60 22 661 304 25 241 21 1 7 
662 1886 144 1524 209 9 
6 1 76 43 8 58 27 39 1 66 2280 187 1813 227 23 30 
72 162 121 5 9 2 25 673 1423 671 632 30 6 84 
674 445 141 289 15 
73 110 76 3 23 8 675 53i 387 144 
678 538 393 108 24 13 
74 138 50 4B 10 9 15 6 679 663 663 
67 3695 1592 192B 24 30 6 115 
764 383 378 5 
76 383 378 5 683 123 1 122 
68 147 14 133 
77 210 31 27 6 39 107 
691 4B65 14 4068 5 525 6 24 7 
78 112 1 18 63 13 10 7 692 317 3 92 74 148 
695 1675 BO 1 4 2 7 92 19 53 4 
7 1152 290 485 93 67 35 176 6 699 655 3 486 27 4 63 72 
69 7679 103 6143 202 9 834 64 324 
8 174 45 58 1 7 3 8 43 
6 16630 3184 10241 723 71 3 91 2 9B 759 
TOTAL 5154 1151 573 1450 157 1356 412 1 54 
713 665 6 540 9 110 690 VIETNAM VIET-NAM 716 858 2 776 4 4 72 
71 1 584 8 13 71 13 4 6 182 
014 1755 20 1 1734 
01 1755 20 1 1734 721 181 22 130 28 1 
723 16732 2637 13B90 55 150 
022 19647 10211 438 1982 7016 724 11005 31 10937 2 20 14 1 
023 19451 3300 799 15352 728 10905 99 6639 17 3 51 4096 
02 39098 10211 3738 2781 22368 72 38969 1B4 20442 13950 59 170 65 4099 
046 31396 20377 8495 815 594 1115 736 658 517 92 35 3 11 
04 31419 20377 8498 815 20 594 1115 737 1070 964 41 4 61 
73 1728 1481 133 35 4 61 3 11 
054 107 107 
05 I 07 107 741 3471 729 26B6 9 45 2 
742 287 132 97 1 4 7 7 3 
061 234 1 2 231 743 1959 693 1231 1 33 1 
06 234 1 2 231 744 8175 1B2 7094 13 830 56 
745 964 111 B4 7 6 
0 7261B 30609 12239 B15 4642 23193 1115 5 749 1309 B2 949 264 14 
7 4 16165 1929 12904 2B7 B78 91 76 
266 106 106 
26 1 OB I 08 75 16B 49 111 2 4 2 
2 202 1 90 1 OB 3 764 1039 17 I 003 7 4 B 
76 1087 17 1010 B 4 4 7 1 
334 18745 1B 1871B 9 
335 202 19B 4 771 3576 3517 4 55 
33 1B94 7 1B 1B916 9 4 772 41B4 75 3959 66 31 6 4 7 
773 941 BBO 44 1 7 
3 1B948 19 1B916 9 4 774 538 141 5 3BO 12 
776 174 1 1 73 
514 103 102 1 77B 2724 10 359 2341 11 3 
119 516 100 3 3 60 31 3 77 12152 227 B90B 2B35 42 6 15 
51 404 177 102 19 68 35 3 
781 120 4 7 53 15 5 
531 13B 1 1 73 63 782 940 355 585 
533 161 123 3B 7B4 628 32 571 24 1 
53 301 1 123 39 7:i 65 785 242 22 7 9 6 
786 168 63 105 
541 741 274 185 72 B9 70 1 7 34 7B 2098 497 1541 39 9 6 5 1 
54 741 274 1B5 72 89 70 17 34 
791 953 953 
583 137 46 72 2 9 8 793 6942 14 6928 
58 172 48 73 33 9 9 79 7905 24 953 6928 
591 323 259 2 57 5 7 81856 4392 46444 17'1 69 1 26 2074 7160 4491 
598 449 252 151 23 9 9 5 
59 779 259 259 151 80 9 11 10 81 2 326 8 106 207 5 
81 326 8 106 207 5 
5 2519 781 819 275 277 1 71 139 57 
821 1 54 92 22 40 
625 339 75 82 1 75 7 82 1 54 92 22 40 
62 417 111 99 175 32 
871 110 5 53 1 51 
635 316 2 28 1 285 872 306 74 181 34 3 5 8 1 
63 316 2 28 1 285 874 1485 44 7 652 106 11 264 5 
87 1905 529 887 141 14 5 323 6 
642 143 9 133 1 
64 144 9 134 1 892 2009 2 1470 4 6 527 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
690 VIETNAM VIET-NAM 700 INDONESIA INDONESIE 
893 429 22 330 16 10 15 36 233 720 700 20 
89 2595 115 1833 47 10 21 569 23 720 700 20 
8 5078 758 2880 213 27 15 605 580 267 305 8 305 15 26 328 305 
TOTAL 198812 39807 72825 38486 6183 26493 9120 5898 
273 159 94 49 1 9 14 1 696 KAMPUCHEA KAMPUCHEA 278 299 84 17 97 1 89 2 
27 514 205 71 103 20 9 103 3 
022 115 115 
02 115 115 287 220 1 4 32 183 
28 220 1 4 32 183 
048 129 6 79 44 
04 129 6 79 44 292 552 226 12 6 180 4 29 95 
29 588 242 i 2 6 183 4 46 95 
0 423 163 197 44 19 
2 2415 1182 111 414 250 13 347 98 
541 420 267 55 31 19 48 
54 420 267 55 31 19 48 334 4014 938 57 1361 913 103 642 
335 943 661 7 6 66 203 
5 425 271 55 31 19 49 33 4957 1599 64 1361 919 169 845 
6 160 11 96 3 36 14 3 5001 1642 65 1361 919 169 845 
744 182 182 411 102 33 2 10 57 
74 212 18 182 12 41 102 33 2 10 57 
782 1750 
34 
1420 330 423 368 257 2 109 
78 1822 1427 361 42 401 267 2 132 
7 2190 26 35 1625 69 435 431 376 124 16 195 1 39 1 
43 376 124 16 195 1 39 1 
87 100 3 97 
4 879 424 16 2 329 11 96 1 
8 149 32 6 111 
511 981 524 68 24 2 31 332 
TOTAL 3352 471 417 1631 103 44 620 52 14 512 696 418 56 83 10 125 4 
513 12494 5546 159 449 6025 28 287 
23:1 700 INDONESIA INDONESIE 514 8846 5365 1864 361 94 536 384 10 
515 5799 1179 893 467 1283 6 1346 511 120 001 372 92 72 126 82 516 3438 1556 372 15 308 205 
74:i 
976 
OD 372 92 72 126 82 51 32254 14588 3412 1316 7795 611 2679 1110 
022 6891 1091 365 999 3366 917 153 522 6079 3334 1605 185 356 187 369 37 6 
023 2344 1292 373 383 
:i 
296 523 3420 1005 1698 123 47 4 530 3l 13 024 244 22 205 1 13 52 9571 4343 3304 308 403 191 966 19 
02 9481 1091 1679 1577 3750 922 462 
531 18165 10633 288 443 6 6794 1 
037 195 150 7 31 1 6 532 492 408 12 5 9 
79 
57 1 
03 207 150 13 33 3 8 533 5362 2511 130 379 444 1801 18 
53 24019 13552 142 672 896 85 8652 20 
041 3664 3664 
1399 042 1399 6 22 274 541 13285 6918 1660 2998 433 26 781 138 331 048 510 5 201 1 1 54 13285 6918 1660 2998 433 26 781 138 331 
04 5574 6 3686 1404 202 1 274 1 
551 9474 3179 2072 27 2719 2 1470 5 
054 155 34 1 
:i 36 84 553 
1110 82 729 1 262 
98 
36 
05 252 47 5 92 106 554 4199 2205 347 57 400 1092 
5 55 14783 5466 3148 85 3381 100 2598 
061 2475 2086 1 
:i 62 319 5 2 062 429 2 1 135 7 282 
:i 562 
6354 4253 11 268 44 871 180 727 
06 2904 2088 2 2 197 326 287 56 6354 4253 11 268 44 871 180 727 
072 309 
:i 
13 285 11 582 6111 4886 89 7 771 4 349 5 
073 362 3 161 32 164 583 14845 4409 1968 1365 1017 5547 522 17 
07 685 4 16 161 329 175 584 2312 618 50 
146 
1 52 1583 8 
585 745 254 3 305 37 
30 081 264 103 4 111 31 13 2 58 24013 10167 2110 1518 2094 5603 2491 
08 264 103 4 111 31 13 2 
591 5753 3746 141 149 611 gj 1106 098 776 29 2 603 39 45 16 42 592 1494 992 113 
49 
161 127 4 
09 779 29 2 606 39 45 16 42 598 10426 3107 2999 1716 185 2332 38 
59 17673 7845 3253 198 2488 282 3565 42 
0 20609 3610 5489 1680 3205 4134 1895 16 580 
5 141983 67155 17040 7363 17534 7769 21920 918 2284 
111 295 6 
1s8 
289 
:i 112 3015 24 1422 176 1161 42 61 139 30 39 70 
11 3310 24 1428 188 176 1450 42 2 
621 1188 258 155 80 188 507 
121 310 32 15 263 625 276 91 40 32 4 109 
:i 122 5837 1 9 72 5755 628 1134 586 146 68 50 49 232 
12 6147 1 9 32 87 6018 62 2598 935 341 180 242 49 848 3 
1 9457 25 1437 220 263 7468 42 2 635 168 72 5 83 3 2 3 
63 198 94 5 91 3 2 3 
517 
518 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
700 INDONESIA INDONESIE 700 INDONESIA INDONESIE 
641 9974 3044 3242 1541 470 121 1549 7 761 790 785 1 2 2 
642 5193 755 3262 306 22 32 766 4 46 763 1334 1294 1 3 29 7 
64 15167 3799 6504 1847 492 153 2315 4 53 764 40185 6214 4421 127 18880 6980 3522 41 
76 42334 8317 4424 129 18883 6982 3551 48 
651 510 12 135 205 1 97 60 
652 264 31 6 6 221 771 7959 2333 3338 11 426 1755 87 9 
653 1081 184 2 164 105 626 772 20765 5086 9260 861 1890 1984 1587 97 
657 1307 376 248 60 68 82 459 9 5 773 7097 1629 3363 50 311 1700 43 I 
658 127 21 6 10 14 60 15 1 774 2945 2121 10 223 285 305 1 
659 184 76 25 64 16 1 2 775 1439 327 98 345 592 1 68 8 
65 3689 764 419 534 196 851 841 70 14 776 1429 1336 26 14 3 2 48 
778 7279 5580 385 593 511 41 150 19 
661 412 8 21 343 7 18 15 77 48913 18412 16480 2097 3707 4094 3945 43 135 
662 3678 2175 284 427 201 2 479 110 
663 2888 1546 488 238 12 1 432 171 781 12167 5449 2665 651 3 25 3374 
664 2654 162 406 50 591 1436 8 I 782 17384 4331 8291 88 506 4168 
665 1379 586 292 I 07 53 5 328 8 783 258 238 20 
667 716 2 
1492 
18 696 784 13229 10616 1097 1053 68 38 356 I 
66 11815 4534 1182 884 2158 1275 290 785 4121 105 3 4011 2 
786 249 181 1 1 12 52 2 
671 235 111 95 29 78 4 7408 20920 12057 5715 160 581 7972 3 
672 3367 2701 32 171 463 
673 1628 808 417 17 24 355 3 4 791 1987 1669 82 31 6 19 141 39 
674 6057 3660 591 381 624 422 379 792 10483 3502 2671 3898 412 
675 451 292 79 80 793 62372 876 2861 20 54937 475 3203 
676 476 35 3 425 13 79 74842 604 7 5614 51 58841 19 I 028 39 3203 
677 899 398 86 3 1 152 259 
678 7312 2594 3206 615 574 25 295 3 7 440072 161895 76305 25356 103300 19550 45599 85 7982 
679 452 12 1 439 
67 20877 10611 4509 I 016 1649 1125 1960 7 812 2656 1210 149 261 910 26 99 1 
81 2656 1210 149 261 910 26 99 1 
681 274 255 19 
682 1923 1647 75 31 13 12 145 821 1268 373 14 510 262 56 49 4 
683 216 118 
704 
86 12 82 1268 373 14 510 262 56 49 4 
684 3658 910 270 288 1390 96 
685 386 358 24 4 843 I 04 2 23 78 1 
68 6542 3335 779 301 415 1406 306 84 283 36 76 131 1 39 
691 11835 736 2840 949 560 413 6337 851 349 1 6 237 105 
692 1349 251 816 65 31 145 41 85 349 1 5 237 105 
693 8495 781 868 19 319 425 6083 
694 1020 614 170 16 63 13 144 871 480 337 7 57 79 
695 6950 3837 195 1742 565 49 302 260 872 3831 1715 891 12 887 162 152 12 
696 259 199 9 5 1 45 873 1697 205 I 041 216 6 229 
697 1239 407 3 687 23 46 73 874 16212 4183 2726 242 2677 65 5714 85 520 
699 6246 2557 975 313 861 295 1170 75 87 22220 6440 4665 470 3627 227 6174 85 532 
69 37393 9382 5876 3796 2423 1195 14272 449 
881 4 71 265 12 10 98 45 32 9 
6 98418 33484 19925 8986 6304 6937 21889 74 819 882 802 486 2 10 38 215 47 4 
883 825 14 3 31 777 
711 9209 2365 4742 18 1710 93 272 9 884 339 293 42 4 
712 1772 816 222 15 719 885 395 350 10 6 20 2 7 
713 17997 8262 4827 103 3134 222 1376 73 88 2832 1408 27 99 160 260 858 20 
714 3177 396 717 274 4 1786 
716 20079 9227 4165 181 2935 27 3539 5 892 1197 260 74 64 143 316 260 78 2 
718 2706 118 2579 2 7 893 1468 643 145 340 120 21 191 8 
71 54940 21184 17030 302 8277 361 7699 87 894 381 197 34 86 4 20 27 13 
895 2455 1503 357 69 31 11 479 5 
721 1642 87 34 11 560 15 697 238 897 245 8 2 146 82 6 1 
722 2448 512 1327 62 54 7 898 369 240 31 50 16 32 
723 6887 3039 739 186 1051 122 1750 899 3145 2827 39 19 19 53 187 1 
724 39372 26493 4527 856 1224 4575 1685 12 89 9299 5682 686 774 416 421 1212 91 17 
725 1103 874 57 74 
4 
98 
726 9426 4129 49 41 5180 3 20 8 38954 15154 5623 2523 5375 991 8538 176 574 
727 4187 1118 349 781 676 345 900 18 
728 24708 11921 2367 3001 1315 358 2832 2914 911 1176 2 69 1105 
72 89773 48173 9449 5012 4830 5415 13689 3 3202 91 1176 2 69 1105 
736 8340 3026 944 3302 290 4 658 116 931 164 2 80 68 14 
737 2076 1134 90 137 442 2 268 3 93 164 2 80 68 14 
73 10416 4160 1034 3439 732 6 926 119 
951 361 98 4 256 3 
741 13329 5867 2587 2300 441 700 881 553 95 361 98 4 256 3 
742 4295 1155 911 177 1039 149 829 35 
743 8455 3473 2255 297 1337 24 890 179 971 1285 1285 
744 8462 5019 1403 601 383 10 957 89 97 1285 1285 
745 18227 13878 678 878 1286 210 1165 132 
749 12192 4050 2076 1294 3302 543 804 123 TOTAL 803328 297274 130611 48324 148722 45937 118589 1311 12560 
74 64960 33442 9910 554 7 7788 1636 5526 1111 
701 MALAYSIA MALAYSIA 
751 5019 1045 38 2795 82 1019 40 
752 494 77 152 100 150 15 001 1261 62 37 179 55 865 43 20 
759 973 118 117 169 456 94 19 00 1261 62 37 179 55 865 43 20 
75 6486 1240 307 3064 82 456 1263 74 
011 1315 7 632 32 644 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 l Deutschland I France I ltalia l Nederland l Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
701 MALAYSIA MALAYSIA 701 MALAYSIA MALAYSIA 
014 194 5 9 32 24 124 514 2467 911 151 73 59 472 797 4 
01 1524 12 10 664 56 782 515 4653 103 353 52 86 4 4013 33 9 
516 1832 329 223 
38:i 
502 16 509 253 
022 13912 35 975 371 1089 2068 725 8649 51 19230 4386 1403 1147 3934 7613 82 282 
023 4111 201 8 3627 2080 245 38 02 18091 35 1189 4005 1089 970 8715 522 4313 1132 410 220 262 196 1806 287 
523 2098 408 101 34 54 16 1485 
03 111 1 13 11 2 62 22 524 245 3 2 
3Hi 
240 
52 6656 1543 513 254 212 3531 287 
048 9564 1001 211 48 158 4214 3074 314 544 
04 9564 1001 211 48 158 4214 3074 314 544 531 4 786 3096 9 122 3 1556 
532 147 75 
19:i 
68 4 
054 1429 41 1336 12 39 1 533 4649 1531 27 112 207 2561 18 
058 1114 3 46 117 78 
12 
866 4 53 9582 4 702 193 36 234 210 4185 22 
05 2725 51 55 220 1421 961 1 4 
541 13914 4419 506 1197 321 411 6738 37 285 
061 112 6 1 5 98 2 54 13914 4419 506 1197 321 411 6738 37 285 
062 332 4 3 18 80 227 
06 444 10 4 18 85 325 2 551 2602 286 260 198 24 1833 
:i 
1 
553 1630 231 433 50 4 7 902 
071 387 19 284 84 554 4006 2056 172 5 111 79 1583 
072 1058 77 
16:i 
892 
2 
89 55 8238 2573 865 55 313 110 4318 3 1 
073 833 42 1 46 579 
07 2357 172 1 163 1222 2 797 562 9504 8589 146 531 12 128 98 
56 9504 8589 146 531 12 128 98 
081 490 220 130 5 65 67 3 
08 490 220 130 5 65 67 3 572 637 238 169 1 229 
57 637 238 169 1 229 
091 169 i 14 104 20 65 1676 098 4621 8 788 1063 1045 582 5769 2283 341 44 998 55 2029 1 18 
09 4790 7 8 14 892 20 1128 1676 1045 583 15857 5867 2800 1308 149 3019 2665 49 
584 1238 280 163 3 35 755 2 
0 41357 1571 1658 476 8637 5459 9415 3007 11134 585 302 55 17 117 
3109 
113 
58 23166 8485 3321 1352 1267 5562 1 69 
111 543 3 16 524 
972 i 112 20384 134 17124 51 101 1995 591 6469 2582 128 56 358 16 3272 57 
11 20927 134 17127 51 117 2519 972 7 592 1964 198 1011 7 524 41 169 14 
598 8437 2490 598 220 780 216 4009 25 99 
122 1206 1 2 77 9 1116 1 59 16870 5270 1737 283 1662 273 7450 25 170 
12 1206 1 2 77 9 1116 1 
5 107797 40205 8684 4260 5273 8616 39495 435 829 
1 22133 135 17129 51 194 9 3635 972 8 
611 470 143 5 135 9 22 156 
233 923 712 117 21 73 61 567 169 13 144 9 22 210 
23 948 712 117 25 21 73 
621 1521 302 170 137 24 
144 
847 37 4 
266 112 77 35 
2 
625 1209 35 757 42 1 230 
26 288 80 35 171 628 14 71 636 53 25 114 40 534 69 
62 4201 973 980 204 139 184 1611 37 73 
273 401 82 9 234 
30 
74 2 
274 112 76 6 634 106 89 3 14 
277 128 4 1 1 117 5 635 136 55 5 8 28 40 
278 1337 94 12 54 330 2 833 12 63 302 151 6 11 80 54 
27 1978 256 21 289 331 149 918 14 
641 7938 1529 1511 531 447 76 3819 25 
287 1120 3 1117 642 2228 514 434 16 58 22 1179 5 
28 1122 3 1119 64 10166 2043 1945 547 505 98 4998 30 
291 190 67 1 8 114 651 2197 1181 174 33 10 27 762 10 
292 318 61 37 5 102 110 3 652 378 113 2 28 7 73 119 36 
29 508 128 38 13 102 110 117 653 5964 466 43 340 83 1508 3516 8 
654 352 12 14 26 
16 
7 276 17 
2 4941 1176 176 387 494 149 2428 131 655 428 98 5 57 249 3 
657 1899 451 54 61 156 25 1152 
334 1997 301 64 9 92 233 1298 658 744 225 30 71 19 6 388 5 
335 330 72 
9 
24 60 174 659 237 8 1 3 38 58 128 1 
33 2327 373 64 116 293 1472 65 12298 2603 328 619 342 1704 6622 80 
3 2354 379 75 9 116 293 1482 661 653 15 111 290 3 23 199 12 
662 2701 470 40 1129 12 2 1030 18 
411 200 29 12 126 33 663 2461 650 64 216 32 8 1464 27 
41 200 29 12 126 33 664 1897 873 86 84 270 269 315 
665 3794 489 1714 395 29 55 1081 25 6 
423 161 21 38 36 66 666 293 17 2 6 
2940 
257 11 
424 453 177 1 3 
36 
272 667 3861 682 
2120 
214 25 
42 614 198 1 41 338 66 15660 3196 2017 560 3297 4371 25 74 
431 1423 234 5 458 193 533 672 529 417 95 17 
43 1423 234 5 458 193 533 673 3129 983 197 28 80 1841 
674 2031 645 583 8 121 231 443 
4 2237 432 6 41 523 12 657 566 675 792 277 44 5 14 452 
676 904 87 817 
511 1661 680 174 76 
39 
731 
16 
677 1323 136 49 179 226 733 
16 512 1690 511 208 190 66 660 678 2375 156 142 169 448 16 1428 
513 6927 1852 294 68 358 3403 903 49 67 11254 2632 1019 177 781 754 5875 16 
519 
520 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Oecembre 
SITC 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
701 MALAYSIA MALAYSIA 701 MALAYSIA MALAYSIA 
681 268 107 
60 Hi 161 81 2196 516 59 228 130 42 1214 1 6 682 1417 477 30 834 
683 104 57 7 40 821 1783 813 135 189 19 2 606 19 
684 7499 1597 3386 647 14 112 1693 50 82 1783 813 135 189 19 2 606 19 
685 945 187 11 747 
687 170 55 53 42 20 831 165 53 21 72 18 1 
68 104 76 2483 3453 663 1 OB 112 3587 70 83 165 53 21 72 18 1 
691 2363 533 319 31 19 1409 52 843 120 2 1 11 106 
692 1439 211 39 26 115 305 566 177 846 193 40 15 1 38 
693 1357 152 1 183 272 4 745 84 7 158 25 11 8 114 
694 1413 243 50 99 81 12 921 7 848 139 35 1 13 89 1 
695 4204 1595 170 83 409 82 1846 19 84 804 134 34 55 580 1 
696 615 320 4 43 244 4 
697 2771 174 216 1635 78 33 625 10 851 1365 436 558 76 294 1 
699 9710 2993 209 955 213 485 4558 297 85 1365 436 558 76 2 94 1 
69 23872 6221 689 3343 1199 940 10914 4 562 
871 805 361 37 3 226 178 
6 88796 20471 10450 7828 3643 7111 38268 66 959 872 3173 1627 20 97 33 7 1375 14 
873 957 53 5 1 3 895 
711 1346 220 12 10 27 1077 874 14397 3044 3545 326 638 1 2 6280 241 311 
712 1463 469 730 264 87 19332 5085 3607 427 900 19 8728 241 325 
713 11049 2495 267 540 701 2 7032 12 
714 2398 100 1773 10 156 345 14 881 2722 1943 6 120 12 7 597 37 
716 5893 1328 135 383 37 3 3176 831 882 2761 762 143 67 1317 469 1 2 
718 338 306 5 12 15 884 143 64 4 13 1 2 59 
71 22487 4918 2922 935 758 1BS 11909 857 885 496 156 66 51 6 21 2 5 
BB 6201 2929 220 185 86 1326 1410 1 44 
721 4371 2771 17 672 347 11 550 3 
722 8310 245 106 1673 7 7 6272 892 3925 1908 100 36 42 41 1593 187 18 
723 18385 2880 5772 327 342 24 9040 893 1517 543 89 BB 28 78 673 18 
724 7129 4744 107 594 283 637 723 41 894 1548 175 81 79 9 7 1150 45 2 
725 1196 765 64 25 1 341 895 2140 1306 287 64 57 48 376 2 
726 7337 4749 29 34 180 2284 61 897 1011 367 1 3 31 2 586 12 
727 5115 977 97 602 992 1536 753 158 898 427 76 3 26 7 315 
728 26518 9750 738 3348 452 1092 9980 10 1148 899 51 25 4145 34 62 87 8 776 13 
72 78361 26881 6930 7275 2603 3308 29943 10 1411 89 15743 8523 612 386 232 182 5511 232 65 
736 5162 1779 126 766 193 54 2193 51 8 4 7589 18489 5246 1618 1367 15 71 i 8361 4 75 462 
737 3686 1746 99 1161 26 3 650 1 
73 8848 3525 225 1 92 7 219 57 2843 52 911 6264 24 41 61 99 
91 6264 24 41 6199 
741 13398 4870 663 1014 1317 3084 2117 333 
742 4801 1181 863 544 423 40 1605 49 96 931 697 667 17 13 
743 7556 2607 459 589 1057 867 1831 50 96 93 697 667 17 13 
744 7957 3217 302 1221 238 13 2873 93 
745 14088 8657 260 332 798 368 3444 :i 226 951 285 252 23 7 3 
749 13836 4688 2469 1099 541 414 4241 1 383 95 285 252 23 7 3 
74 61636 25220 5016 4799 4374 4786 16111 103 1227 
971 623 545 78 
751 3779 1289 24 1191 322 84 7 28 78 97 623 545 78 
752 735 129 84 335 187 
759 1817 212 51 133 90 1 1320 10 TOTAL 839512 282708 96016 66666 42172 38768 289455 5231 18496 
75 6331 1630 159 1659 412 1 2354 28 BB 
703 BRUNEI BRUNEI 
761 4686 2675 318 260 1414 18 
763 431 52 3 1 4 371 01 119 13 29 77 
764 364 75 21911 813 941 344 7 1825 7432 3 103 
76 41613 24654 816 1259 3448 2089 9223 3 121 022 117 6 111 
02 120 9 111 
771 4819 1090 124 113 152 818 2303 219 
772 17020 4490 608 851 440 121 10427 34 49 048 292 1 2 1 34 1 26 29 
773 8305 2717 9 4 57 5511 7 04 294 1 2 134 128 29 
774 3004 2160 21 165 117 1 537 3 
775 4555 248 1026 14 73 114 10 1637 47 073 111 111 
776 42271 29169 3694 21 32 126 9139 90 07 126 6 120 
778 9174 4197 483 974 353 22 3140 5 
77 89148 44071 5965 3601 1265 1098 32694 131 323 0 868 1 1 58 134 457 217 
781 60908 30645 2778 9957 13 17506 9 112 265 16 185 58 6 
782 27077 15531 124 23 11399 11 277 16 185 4 66 6 
783 1626 1599 27 
3507 784 28177 13027 748 236 344 10314 1 1 355 16 185 6 142 6 
785 2192 32 1 1153 1006 
786 2865 1022 7 23 3 1796 14 27 107 4 6 92 5 
78 122845 61856 3685 14640 262 357 42021 24 
2 115 4 10 92 9 
791 2333 161 
25357 
11 2160 1 
792 30788 505 726 12 4188 334 230 19 211 
793 243 25 15 29 25 149 33 246 19 227 
79 33364 691 25372 40 751 12 6497 1 
3 248 19 229 
7 464633 193446 51090 36135 14092 11896 153595 276 4103 
511 1 56 154 2 
812 2196 516 59 228 130 42 1214 1 6 51 2 54 28 183 20 23 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
J Value 1000 EUNUCE Valeurs I Value 1000 EUNUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
703 BRUNEI BRUNEI 703 BRUNEI BRUNEI 
541 186 1 185 782 1146 1146 
54 186 1 185 784 718 318 13 13 374 
786 236 9 5 5 217 
553 153 19 4 130 78 3224 841 13 13 18 6 2333 
554 411 320 91 
55 564 19 4 320 221 792 548 4 544 
793 554 13 541 
584 552 550 2 79 1132 13 4 1115 
58 634 559 12 14 49 
7 20252 1995 303 293 1735 520 15403 3 
591 1 36 
246 
20 116 
592 254 3 2 3 81 2 383 77 1 15 290 
598 1539 1 4 242 1 289 3 
116 
81 383 77 1 15 290 
59 1929 4 2 250 242 1312 3 
821 205 1 110 4 90 
5 3676 563 4 7 228 633 242 1844 3 116 82 205 1 110 4 90 
621 523 1 2 11 500 84 146 6 2 2 136 
62 558 5 2 1 2 19 520 
851 1 75 30 2 5 1 119 
635 141 141 85 1 75 30 25 1 119 
63 146 146 
872 226 1 12 4 209 
657 163 12 1 1 45 2 90 12 874 5472 286 3983 243 116 843 1 
658 198 16 
8 
175 7 87 5735 292 3983 12 247 121 1079 1 
65 523 12 1 2 69 412 19 
884 114 1 2 1 110 
661 1084 986 7 25 66 88 217 20 2 2 193 
66 1264 993 3 40 34 25 169 
893 164 30 23 10 101 
673 146 40 7 8 91 897 196 21 175 
674 176 101 75 
159 
89 670 44 1 31 49 543 1 1 
678 2766 1263 1007 4 254 79 
67 3161 1303 1014 6 367 245 226 8 7552 4 73 3986 191 320 121 2458 2 1 
681 100 1 99 911 238 1 237 
684 252 6 246 91 238 1 237 
68 419 27 392 TOTAL 53003 5558 5630 1120 3667 1463 35127 5 433 
691 1689 4 1 3 2 1553 
693 113 1 2 16 37 48 706 SINGAPORE SINGAPOUR 
694 122 
46 
4 118 
695 211 10 4 151 001 627 582 45 
697 122 40 82 00 627 582 45 
699 531 37 24 94 105 2 7 1 
69 2818 51 40 282 188 4 2253 011 3679 6 1875 163 1635 
012 353 2 14 337 
6 9040 2365 1060 397 705 295 4192 26 014 2627 30 408 472 221 1 1495 
01 6659 36 408 2349 398 1 3467 
713 602 7 3 391 201 
714 356 
70 
1 355 022 5283 18 18 500 642 2782 431 892 
716 280 1 8 201 023 2610 1602 473 132 107 45 251 
71 1263 88 3 1 400 771 024 718 
18 
182 33 272 65 166 
02 8618 1802 33 1245 774 2954 476 1316 
723 1376 33 64 10 3 1266 
727 117 116 1 
18 
034 479 5 24 167 129 154 
728 384 7 7 44 308 035 256 6 7 207 36 
72 1985 173 71 51 28 3 1659 037 309 13 45 2 19 164 66 
03 1 'D3 28 1 2 4 2 1 93 5DO 256 
736 129 1 D 4 115 
73 166 1 D 1 4 151 048 5476 35 567 73 299 1 D66 2603 1 832 
04 5518 35 599 81 299 1066 2605 1 832 
741 342 233 4 105 
742 418 2 1 D 1 63 342 054 1427 27 11 1297 1 3 7 9 
743 9D8 217 2 4 316 15 354 D56 662 26 30 215 65 6 285 31 4 
744 632 2 1 62 6 561 057 1 ODD 1 652 298 49 
745 246 158 6 82 058 860 32 86 40 143 559 
749 2844 58 65 53 115 2 255D 1 05 3949 59 795 564 1505 19 972 31 4 
74 5390 437 78 58 795 27 3994 1 
D61 290 60 96 8 51 75 
759 121 1 2 118 062 1530 20 3 63 415 1016 9 4 
75 131 1 2 128 06 1820 80 99 63 415 8 1 D67 9 79 
763 185 185 071 207 20 12 5 88 82 
764 1917 180 8 12 2 476 1237 2 072 187D 245 1089 536 
76 2107 181 8 12 2 4 76 1426 2 073 2268 163 42 16 1 24 1918 1 4 
074 867 25 764 78 
771 906 24 
s4 39 843 07 5239 440 62 21 1301 25 3307 1 82 772 1576 96 13 361 4 1018 
773 1651 133 90 6 1422 081 1049 383 69 45 17 49 480 6 
775 159 2 44 113 08 1049 383 69 45 17 49 48D 6 
778 537 35 
129 
4 85 413 
77 4854 265 145 485 4 3826 091 106 1 17 61 27 
098 3265 51 43 7 383 98D 1509 292 
781 1 D31 514 8 6 503 09 3371 52 43 7 4DD i 041 1509 319 
521 
522 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D9cembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
706 SINGAPORE SINGAPOUR 706 SINGAPORE SINGAPOUR 
0 37953 1131 4001 816 7724 1941 1 3906 2079 6355 584 1 780 749 6 7 298 8 651 7 
585 621 16 450 4 85 40 24 2 
111 314 120 59 3 132 58 37134 14806 6845 3 7 1 2 1923 3644 6106 72 26 
112 23375 285 16663 210 714 5392 27 84 
11 23689 405 16722 213 714 5524 27 84 591 2319 891 169 33 122 49 1038 1 7 
592 1200 292 448 22 285 31 121 1 
122 7545 12 28 283 7221 1 598 18088 3936 3916 415 1378 168 8178 12 85 
12 7545 12 28 283 7 221 1 59 21607 5119 4533 4 70 1785 248 9337 12 103 
1 31234 417 16750 213 997 1 2745 27 85 5 165104 49123 23023 7729 11162 11932 56206 1482 4447 
222 144 1 137 6 611 699 107 32 152 10 28 342 4 24 
22 153 1 140 12 612 545 94 20 284 14 7 
61 1248 201 52 440 10 28 489 4 24 
232 521 157 256 108 
233 242 204 7 1 30 621 4581 654 414 707 255 20 2511 20 
23 763 204 164 256 1 138 625 14 79 268 64 7 159 1 45 359 
628 2706 1340 151 117 114 7 9 2 1 4 52 
26 110 10 46 26 13 15 62 8766 2262 1 212 983 370 72 3791 4 72 
273 311 90 6 154 4 57 634 1 364 73 85 1114 24 68 
277 434 5 14 4 364 4 7 635 359 59 21 107 24 138 10 
278 9416 8846 1 7 14 96 443 63 1 791 150 106 1 231 48 246 10 
27 10184 8955 32 182 100 368 54 7 
641 7325 2053 765 633 514 7 3 32 7 1 16 
291 299 44 46 5 17 187 642 3150 789 206 210 134 1 7 1 764 30 
292 192 15 6 14 88 2 52 3 12 64 104 75 2842 9 71 843 648 90 5035 46 
29 491 59 52 14 93 2 69 3 199 
651 1676 504 303 62 2 3 802 
2 11868 9261 354 485 348 370 836 3 211 652 3617 1382 105 1 27 95 75 444 1389 
653 9901 3515 876 709 352 1298 2341 810 
323 126 67 59 654 3037 201 295 616 2 1698 225 
32 126 67 59 655 1739 786 19 91 46 11 775 11 
656 1145 225 700 70 1 143 i 6 334 17160 385 1081 13320 369 641 1364 657 3716 830 134 219 242 128 2152 4 
335 883 40 30 171 137 504 1 658 2175 208 58 290 17 249 1 274 1 78 
33 18043 425 1111 13320 540 778 1868 1 659 3158 65 80 65 259 544 1990 139 16 
65 30164 7716 2570 2249 1014 2310 11619 147 2539 
3 18190 492 1127 13320 540 778 1932 1 
661 3150 724 45 1633 17 672 59 
411 106 1 2 102 1 662 13703 1924 150 9200 168 17 2244 
41 106 1 2 102 1 663 4295 1424 536 65 7 61 10 1424 1 21 62 
664 3571 1322 188 14 7 13 633 1268 
423 210 36 13 30 88 43 665 9605 617 6386 1006 102 73 1307 58 56 
424 452 168 4 28 18 2 34 666 1 259 246 26 76 1 834 13 63 
42 662 204 17 30 116 18 277 667 30672 2676 7 2 551 23694 3679 
66 66255 8933 7403 1 2 7 1 9 896 24444 11428 192 240 
431 1 21 9 116 773 3 2 5 5 
43 1219 116 773 3 2 5 5 672 542 534 8 
673 7 4 27 5550 124 3 83 141 1 526 
4 1987 321 19 30 889 18 704 6 674 3765 1 214 ; 45 20 177 1 96 2013 
6 7 5 1 2 37 915 1 4 1 10 6 2 163 
511 1619 609 109 54 104 1 742 676 1338 177 63 1098 
512 1709 656 413 200 41 41 356 2 677 1364 168 55 8 189 364 560 20 
513 10178 3794 3754 242 612 737 1023 15 1 678 9801 2344 480 650 1742 326 4154 105 
514 5554 794 147 900 77 166 341 7 36 17 679 164 42 1 30 16 75 
515 1705 249 62 155 100 7 911 209 12 67 25720 10987 1010 730 2213 21 2 7 8528 125 
516 1848 617 319 276 122 33 405 76 
51 22613 6719 4804 1827 1056 985 6854 260 108 681 1200 1058 142 
682 5887 2758 605 41 5 80 7 2022 
522 4281 2186 97 83 98 74 781 962 683 383 33 51 49 250 
523 2810 1096 213 139 12 1350 684 8327 1930 4 75 1423 22 2923 1194 360 
524 221 7 7 1 206 685 232 3 3 226 
52 7312 3289 317 223 110 74 2337 962 686 587 3 2 150 7 380 45 
687 332 5 1 304 22 
531 5499 3902 19 52 110 2 1414 68 16951 5780 1133 1840 301 2940 4526 427 
533 22047 2006 248 243 4552 291 10742 
53 27616 5934 283 295 4662 293 12184 691 4334 867 42 31 880 2381 25 108 
692 908 7 2 113 3 65 56 528 71 
541 18144 2770 668 1024 52 3 886 12005 34 2 34 693 3414 590 42 22 104 7 9 1699 5 
54 18144 2770 668 1024 52 3 886 12005 34 234 694 3775 1306 1 78 130 31 2 10 1814 25 
695 11204 4 4 7 2 840 700 4 71 464 4200 1 56 
551 3243 361 609 9 706 1419 136 3 696 1045 507 43 100 4 377 6 8 
553 7568 684 4301 155 55 4 4 2321 6 2 697 5258 314 502 3664 I 5 3 733 4 23 
554 6105 2059 309 14 96 2 9 3592 6 699 20801 8264 1840 2417 490 369 6807 6 608 
55 16916 3104 5219 178 85 7 73 7332 142 11 69 50739 16392 3600 7067 3284 911 18539 42 904 
562 12754 6661 311 2 57 29 51 6 21 2115 55 2 7 3 1805 7 28102 R784 32922 64201 389 4387 
56 12754 6661 311 2 5729 51 
711 2261 300 4 4 402 62 1195 294 
572 1008 721 43 244 712 262 54 4 7 21 176 
57 1008 721 43 244 713 51656 25789 661 1949 241 7 3 19089 1748 
714 6823 1024 1539 1 4258 1 
582 10088 3545 477 2351 1172 167 2358 6 1 2 716 9569 2350 71 7 193 630 8 4707 964 
583 24645 10496 5851 1059 658 34 77 3057 35 12 718 527 61 14 48 104 289 11 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
706 SINGAPORE SINGAPOUR 706 SINGAPORE SINGAPOUR 
71 71098 29578 2939 2201 3575 73 29714 3018 881 5975 4184 162 297 79 8 1188 33 24 
882 3329 761 122 21 129 555 1713 25 3 
721 1433 41 10 34 125 74 1133 16 883 793 14 20 63 695 1 
722 3040 474 1 54 2511 884 7546 5145 44 7 555 295 3 
723 23254 5409 1613 1313 1733 92 13093 1 885 2796 1481 700 35 40 11 519 10 
724 4872 2974 313 787 30 110 512 46 88 20439 12586 1451 1071 248 574 4410 58 41 
725 1652 994 146 6 74 432 
:i 726 7466 5035 3 417 22 
36 
1902 84 892 8337 485 385 123 243 31 6121 922 27 
727 1196 450 38 104 106 316 6 140 893 6629 1585 422 962 1159 126 2130 9 236 
728 29559 10201 1041 4035 3983 444 8959 206 679 894 4935 427 180 330 12 73 3799 106 9 
72 724 72 25578 3164 6697 6074 810 28968 215 966 895 4691 l 621 1134 495 113 1 277 6 45 
896 725 21 24 2 7 4 667 
736 20955 8229 2136 1 289 237 226 8786 52 897 3105 526 281 1490 13 190 380 225 
737 3394 803 639 134 26 1 723 69 898 2706 576 623 153 92 36 1 225 1 
73 24349 9032 2775 1 423 263 226 10509 1 21 899 2976 401 872 181 27 19 1415 3 58 
89 34105 5642 3921 3736 1666 4 7 9 17014 1046 601 
741 14304 5215 104 7 649 3137 1 32 3596 528 
742 9803 3064 724 848 860 2 385 7 6 442 8 116822 32760 21089 15934 4056 1 7 4 9 38741 1306 l 187 
743 16025 4405 1523 1 426 i 747 1 26 6597 30 171 
744 11627 2928 2320 1 396 1340 86 2750 18 789 911 8214 59 72 8083 
745 10794 4990 353 658 648 59 3826 22 238 91 8214 59 72 8083 
749 46672 18794 6438 4864 2508 1959 11486 10 613 
74 109225 39396 12405 9841 10240 2364 32112 86 2781 4896 728 751 3383 34 
4896 728 751 3383 34 
751 6974 3275 45 1242 1204 909 40 259 
752 4248 204 358 343 1 194 3148 951 1618 275 1303 15 1 24 
759 4020 685 121 233 306 23 2601 51 95 1618 275 1303 15 1 24 
75 15242 4164 524 1818 1511 217 6658 40 310 
971 1108 902 1 186 19 
761 10123 9055 7 9 204 848 972 191 20 129 42 
762 473 186 24 
62 
235 28 97 1299 922 130 228 19 
763 1002 600 5 1 25 221 BB 
764 54690 15154 3346 761 20241 6677 7632 73 806 TOTAL 1321189 423551 137575 123506 114755 67263 417664 6321 30554 
76 66288 24995 3382 771 20303 6906 8936 73 922 
708 PHILIPPINES PHILIPPINES 
771 8874 5397 362 681 839 275 905 388 27 
772 42913 20856 7189 608 2491 346 1084 7 576 001 485 75 4 224 1 24 58 
773 10636 5117 1073 270 10 471 3690 3 2 00 485 75 4 224 1 24 58 
774 3551 2511 60 343 55 468 114 
775 11376 1380 2082 3128 2661 I 9 1846 259 011 230 3 8 ; 4 11 1 94 
776 48136 17523 3039 14149 153 34 1 304 7 1 
6:i 
014 145 46 7 9 3 2 1 5 
778 26761 14381 1401 1 934 3808 76 5097 01 377 49 87 5 14 13 209 
77 152247 67165 15206 2111 3 10017 1 2 2 1 35900 1041 
022 24433 2004 '202 10074 436 863 2632 7222 
781 25210 20322 1413 1951 926 13 1507 4 023 3656 1955 1 230 119 351 1 782 6785 848 1584 50 3363 14 024 1 55 2 9 90 5 31 
783 1846 747 15 25 1059 02 28249 2004 3186 11399 436 987 29B:i 7254 
784 57274 23789 1749 7619 1376 368 22328 45 
785 1880 21 3 1690 
22 
2 164 042 273 273 
786 2026 450 131 154 1250 18 1 046 796 543 253 
78 95021 46177 4880 11429 2349 433 29671 18 64 048 9496 2 4099 2023 2812 541 19 
04 10565 2 4642 273 2276 2812 541 1 9 
791 652 483 11 158 
792 11214 626 1099 1282 95 24 8088 
407:i 
054 293 285 
2 
8 
793 30489 17102 1750 123 5617 1824 05 373 292 49 30 
79 42355 18211 2860 1405 5712 24 10070 4073 
061 707 351 
2 
354 2 
7 648297 264296 48135 56698 60044 12274 192538 1016 13296 06 760 351 354 53 
812 5704 2047 287 705 462 181 1994 3 25 073 107 2 I 05 
81 5 704 204 7 287 705 462 181 1994 3 25 07 266 5 4 1 253 3 
821 3086 814 2 2 7 1086 10 23 853 73 081 904 36 1 2 724 43 87 2 
82 3086 814 22 7 1086 10 23 853 73 08 904 36 1 2 724 43 87 2 
831 691 7 1102 1827 3869 108 11 098 3048 98 5 1 332 165 10 2437 
83 691 7 1102 1827 3869 108 11 09 3048 98 5 1 332 165 10 2437 
842 458 52 89 190 5 ' 118 3 0 45066 29:2 7 996 283 13050 2879 4486 3534 9926 843 2157 43 967 101 3 1 2 128 3 
844 985 21 410 103 1 390 11 7 8178 33 1943 154 14 3987 35 1 2 
845 1251 45 340 545 321 11 8186 34 3945 154 14 3987 35 1 7 
846 835 96 360 14 363 2 
84 7 1221 29 533 280 2 1 376 1 22 341 2 3 336 
848 1158 103 339 544 3 169 1 2 345 2 3 4 336 
84 8065 389 3098 2689 11 5 1865 8 
1 8531 36 3948 154 14 4 4323 35 1 7 
851 5798 1290 1336 1997 6 14 1150 5 
85 5798 1290 1336 1997 6 14 1150 5 233 1396 1066 260 70 
23 1396 1066 260 70 
871 666 416 2 
165 
24 4 219 1 
872 2915 1037 183 592 10 818 63 4 7 266 667 667 
873 760 155 7 9 4 289 295 1 26 740 667 2 52 19 
874 28367 7282 8750 607 1033 1 70 10015 136 374 
87 32708 8890 8942 781 1653 4 73 1134 7 199 423 273 392 368 22 2 
523 
524 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUAIUCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
708 PHILIPPINES PHILIPPINES 708 PHILIPPINES PHILIPPINES 
277 260 
268 64 
4 
30 
183 73 652 312 230 16 29 36 1 
278 900 26 2 510 653 1564 988 80 151 210 135 
27 1578 644 92 30 30 194 588 654 523 46 11 106 1 355 
48 
4 
655 923 227 70 36 248 281 13 
287 226 6 12 208 656 1006 150 750 23 1 65 17 
28 253 6 11 13 223 657 1110 438 172 132 31 11 322 4 
658 168 23 22 11 4 108 
292 508 301 57 3 59 19 69 659 120 3 11 66 40 
48 29 520 301 58 3 59 6 24 69 65 6887 2846 1211 560 297 292 1594 39 
2 4524 2686 444 47 154 423 701 69 662 2232 353 133 397 16 14 1311 8 
663 1716 628 85 254 1 31 715 2 
334 1433 394 50 647 62 45 235 664 1320 272 526 6 234 190 92 
335 428 145 88 97 51 47 665 856 162 430 75 7 18 163 1 
33 1861 539 138 647 159 96 282 666 475 147 18 33 
258 
275 2 
66 6703 1589 1197 792 283 2568 16 
3 1866 539 143 647 159 96 282 
671 310 155 12 12 131 
423 171 47 124 672 2469 1596 56 817 
424 623 109 21 :i 301 673 1515 394 475 5 584 51 6 
42 794 156 213 425 674 7488 2613 171 4454 222 26 2 
675 310 52 26 6 226 
431 505 282 3 163 57 677 380 36 208 19 45 69 3 
43 505 282 3 163 57 678 1924 751 159 194 27 7 771 15 
67 14517 5616 1107 4699 32 911 2126 26 
4 1312 442 3 376 3 488 
682 441 72 9 2 1 2 355 
511 1292 889 18 138 8 239 684 3797 209 2935 195 167 105 186 
512 1973 1609 89 7 16 252 685 145 10 69 10 56 
513 9358 2809 98 203 2421 3330 461 36 687 438 1 6 6 425 
514 5668 1775 276 371 71 412 2506 249 8 68 5008 397 2962 197 243 151 1058 
515 3583 113 369 425 129 1 1252 1180 114 
516 2294 1298 181 6 332 366 111 691 6734 581 218 1487 1626 45 2777 
1:i 51 24168 8493 1031 1012 3091 3767 5076 1465 233 692 1028 237 32 6 740 
693 535 192 60 30 69 
78 
184 
522 2949 1141 243 230 16 20 1056 242 1 694 1465 1313 35 9 4 25 1 
523 2092 448 889 58 34 29 634 695 3253 1199 168 161 753 284 687 1 
52 5048 1590 1133 288 50 49 1695 242 1 696 457 244 5 132 76 
697 1226 89 28 905 146 45 13 
531 8096 4517 21 314 18 3226 699 3324 1678 166 832 71 14 553 10 
532 284 216 11 13 44 69 18022 5533 712 3556 2675 421 5087 38 
533 3526 1795 152 440 95 158 817 69 
53 11906 6528 163 474 409 176 4087 69 6 61761 17689 10652 11742 3600 2123 15601 48 306 
541 10658 4275 1144 1809 488 273 1665 430 574 711 3912 1213 1 5 5 6 2682 
54 10658 4275 1144 1809 488 273 1665 430 574 712 1966 1238 16 10 702 
160 713 24244 4061 13902 554 354 1 5212 
551 3357 369 258 2 1953 2 756 17 714 7171 2928 13 1 4206 23 
553 2613 18 2567 19 
49 
9 716 6120 1320 1853 1365 70 4 1412 96 
554 1652 1230 77 9 287 718 959 37 368 554 
55 7622 1617 2902 21 2002 11 1052 17 71 44372 7869 19068 24 78 452 12 14214 279 
562 786 213 213 268 27 65 721 678 234 5 66 10 6 271 1 85 
56 786 213 213 268 27 65 722 3077 97 
1079 
83 2897 
723 7122 1067 678 70 1528 2700 
582 2641 1872 80 317 48 39 284 1 724 23321 17832 541 1055 85 814 2971 23 
583 6746 2021 1429 598 206 1515 935 42 725 3278 650 1966 442 8 183 29 
584 614 253 170 
:i 
191 726 3832 2302 94 553 145 728 10 
585 348 10 24 294 6 11 727 21485 1619 854 24 18730 258 
58 10349 4156 1703 918 548 1554 1416 54 728 15997 9892 3109 972 519 81 1310 114 
72 78790 33693 6794 4703 861 2429 29790 1 519 
591 3133 863 803 29 37 1401 
592 412 200 94 34 
11 i 76 8 736 4151 2643 223 494 58 14 699 20 598 6299 2594 929 74 707 1509 169 200 737 1115 154 48 360 5 277 269 2 
59 9844 3657 1826 103 778 117 2986 169 208 73 5266 2797 271 854 63 291 968 22 
5 80391 30529 10115 4903 7366 5974 18042 2306 1156 741 7106 2342 85 1429 899 245 1696 52 358 
742 3495 2078 471 265 66 76 295 244 
611 1596 15 37 1308 8 228 743 5996 1527 11 73 363 237 211 2344 i 141 612 267 71 51 123 5 17 744 7101 1353 1997 837 350 250 2248 59 
61 1863 86 88 1431 13 245 745 7852 4208 58 700 1437 241 1167 10 31 
749 8088 1880 1916 681 340 156 2700 415 
621 748 114 106 49 476 3 74 39638 13388 5700 4275 3329 1179 10450 69 1248 
625 188 1 122 30 2 9 20 4 
628 1176 393 249 74 1 6 313 140 751 4684 2964 38 905 65 635 77 
62 2112 508 477 153 3 15 809 147 752 2051 578 230 11 8 1224 
759 867 117 30 31 2 68 599 20 
635 228 122 1 91 14 75 7602 3659 298 94 7 75 68 2458 97 
63 251 122 1 91 37 
761 117 1 116 
641 4848 879 1946 262 75 49 1599 38 763 148 4 7 2 1 98 
642 1550 113 951 1 4 1 478 2 764 15091 9604 155 2279 262 91 1896 804 
64 6398 992 2897 263 79 50 2077 40 76 15363 9659 155 2281 262 92 2110 804 
651 1161 741 90 72 6 252 771 1070 698 253 12 22 50 18 17 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
708 PHILIPPINES PHILIPPINES 716 MONGOLIA MONGOLIE 
772 5218 2105 1790 884 47 55 327 10 6 398 43 72 275 7 1 
773 1085 334 585 25 
64 
19 121 1 
9 774 636 273 14 178 13 85 724 201 107 21 15 58 
775 168 89 8 52 10 8 1 72 410 272 21 59 58 
776 20467 14818 1359 41 
46 
4249 
778 3737 1855 764 584 1 457 30 736 233 218 15 
77 32381 20172 4773 1776 189 138 5265 1 67 73 233 218 15 
781 19880 8192 3480 30 8 49 8111 10 74 134 27 5 102 
782 11107 3487 158 61 264 7129 8 
783 2198 2140 26 17 15 7 920 603 35 106 72 104 
784 19412 11500 364 972 404 321 5838 13 
786 449 166 45 66 
639 
167 5 87 101 25 1 4 71 
78 53142 25511 3934 1179 563 21280 36 
89 127 74 53 
791 373 86 19 
1092 76l 
268 
2 792 70914 2088 58283 51 8631 8 310 114 19 89 13 4 71 
793 735 
2174 
622 29 3 81 
2 79 72022 58924 1121 770 51 8980 TOTAL 2058 1019 156 496 40 66 99 182 
7 3485 76 118922 99917 19614 6564 4899 95515 71 3074 720 CHINA CHINE 
812 483 120 57 74 31 188 13 022 1334 221 
5 :i 
723 390 
81 483 120 57 74 31 188 13 02 1357 221 738 390 
821 1000 656 82 96 39 1 119 7 041 7936 2059 5877 
82 1000 656 82 96 39 1 119 7 04 7939 2060 5877 2 
831 1967 55 674 1236 2 061 14093 14093 
83 1967 55 674 1236 2 06 14100 14100 
843 179 118 55 1 5 098 1254 1 1 1252 
846 357 4 175 2 
50 
176 09 1274 1 1 1252 20 
847 612 98 336 109 1 18 ,. 
848 248 42 62 138 
58 
5 0 24913 2357 20038 4 799 2 23 1667 23 
84 1545 146 736 379 2 223 1 
112 661 19 403 27 176 36 
851 140 10 17 110 3 11 661 19 403 27 176 36 
85 140 10 17 110 3 
121 270 
:i 
270 
871 146 108 22 
116 
9 2 5 i 12 273 270 872 723 325 1 54 1 220 
873 185 89 2 2 
19 
91 1 1 934 22 403 27 176 270 36 
874 6162 1356 2400 843 228 1186 130 
87 7216 1878 2425 960 291 22 1502 138 212 208 3 140 12 53 
21 215 5 3 140 14 53 
881 637 343 4 38 34 3 208 7 
882 956 214 25 12 100 542 61 2 233 1017 39 959 19 
883 283 2 9 20 252 23 1017 39 959 19 
884 265 79 146 20 20 
885 4148 183 2087 
90 
1877 1 9 266 523 348 175 88 6289 821 2271 134 545 2418 1 26 537 348 8 175 1 5 
892 1117 102 61 65 43 
5 
844 2 277 8224 2 7340 882 
893 984 450 47 106 5 328 43 278 106 27 79 
894 1072 32 645 200 4 191 
4 
27 8338 8 2 7367 961 
895 2631 450 1657 41 13 451 15 
896 1175 4i 32 2 5 1141 2 291 892 62 2 :i 828 234 897 957 352 548 3 292 247 7 1 2 
898 222 183 11 28 29 1139 69 3 3 830 234 
899 633 413 97 44 
66 
1 69 9 
89 8791 1677 2902 1006 10 3055 4 71 2 11296 471 60 1139 850 7507 1216 53 
8 27431 5363 9164 3951 619 580 7507 8 239 334 693 59 55 80 36 446 17 
335 435 390 
55 80 
15 28 2 
911 4293 6 3 4284 33 1128 449 51 474 19 
91 4293 6 3 4284 
3 1135 449 57 80 51 474 24 
931 220 61 1 150 8 
93 220 61 1 150 8 423 3596 3596 
42 3596 3596 
971 387 361 26 
97 387 361 26 431 226 96 127 3 
43 226 96 127 3 
TOTAL 615994 185079 145107 41643 37304 22285 163428 6002 15146 
4 3822 96 3723 3 
716 MONGOLIA MONGOLIE 
511 2761 971 477 1310 3 
583 164 143 21 
5:i 
512 30563 29525 1 273 
4664 :i 
764 
58 217 143 21 513 9933 2686 13 1497 1070 
514 15196 8082 876 1669 9 317 4236 
139 
i 
5 309 175 22 4 40 53 14 1 515 3130 19 558 193 37 2184 
516 3946 583 691 528 1 835 
139 
13o8 
662 253 
24 
253 
5 
51 65529 41866 2616 54 70 4711 320 9092 1315 
66 364 69 266 
525 
526 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
SITC I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark 
720 CHINA CHINE 720 CHINA CHINE 
522 13622 1427 344 758 8952 8 2124 9 711 1665 40 1604 
5:i 
1 20 
523 6626 279 15 532 1 1275 4524 712 2694 12 2609 20 
524 875 25 196 654 713 9476 3180 627 568 94 2 773 4232 
52 21123 1731 555 1290 8953 1283 7302 9 714 30907 195 30712 
716 2760 495 979 31 28 9 1215 3 
531 27203 21439 5 488 31 8 5232 718 382 241 31 95 15 
533 1316 521 1 198 221 90 217 68 71 47884 3968 6045 652 217 12 32755 4235 
53 28535 21968 10 690 252 98 5449 68 
721 1434 709 562 38 2 1 89 33 
541 1562 421 460 184 139 145 196 17 722 1361 967 367 7 20 
54 1562 421 460 184 139 145 196 17 723 133198 80140 26420 8141 53 18444 
724 24690 12663 1023 5357 3394 1203 881 169 
551 486 3 306 62 25 90 725 152 11 110 12 2 17 
554 1038 721 
320 
2 20 12 282 1 726 4486 2255 1 4 7 3 2180 
55 1550 730 64 45 12 378 1 727 907 653 38 193 23 
728 261264 206622 855 268 1585 167 51009 758 
562 83483 9244 8018 51076 6983 8162 72 427492 304020 29338 13908 5232 1371 72663 960 
56 83483 9244 8018 51076 6983 8162 
736 34864 26194 1275 3471 241 1531 2135 17 
582 3410 1263 3 1130 870 144 737 13854 12750 672 84 348 
1i 583 22937 13617 2172 3630 2519 54 945 73 48718 38944 1947 3471 241 1615 2483 
584 3561 43 2 51 2888 577 
58 29909 14923 2177 3682 3649 3812 1666 741 12552 6360 4398 311 451 24 884 124 
742 6243 3210 2183 275 73 4 483 15 
591 6861 2506 21 4331 1 2 743 12208 4937 5060 763 76 5 1264 103 
592 186 132 1 1 12 40 744 102524 55059 2800 50 170 44405 40 
598 15151 4015 274 4051 228 234i 4233 1 i 745 3559 2399 160 400 9 162 429 
59 22198 6653 296 8383 241 2349 4273 1 2 749 9825 3954 3680 999 37 1 840 314 
74 146911 75919 18281 2798 816 34 48038 1025 
5 253987 97536 14452 70839 25071 16181 28356 149 1403 
751 621 131 118 23 38 4 272 35 
611 787 13 11 120 609 34 752 9048 6824 133 51 1866 174 
613 222 84 43 9 82 4 759 1525 335 384 158 11 1 586 50 
61 1020 97 54 130 609 10 116 4 75 11194 7290 635 232 49 5 2724 259 
621 2278 390 115 
6 
523 1250 763 859 323 90 2 50 394 
625 728 18 371 22 187 124 764 15599 2398 10990 256 244 1529 182 
62 3069 418 517 7 523 23 1457 124 76 16547 2751 11088 256 297 1579 576 
635 183 117 63 2 1 771 623 494 48 8 10 3 30 30 
63 213 117 64 2 29 1 772 3017 1289 1283 114 38 27 264 2 
773 1283 495 701 77 1 6 3 
124 641 3708 251 3151 303 3 774 3436 2705 46 41 37 3 480 
642 123 26 7 39 12 39 776 1328 24 7 754 1 58 268 
64 3831 277 3158 39 12 342 3 778 8558 6303 1616 45 20 31 529 14 
77 18289 11533 4451 295 109 123 1603 3 172 
651 9836 7624 229 898 2 698 385 
652 1245 439 637 164 5 781 1253 760 115 321 9 18 27 3 
654 2800 1 1423 959 71 346 782 62957 48397 1671 12819 70 
655 143 134 i 9 783 2592 2556 36 657 1077 65 121 732 156 1 784 6383 3496 987 1290 4 606 
658 859 25 359 16 178 220 61 785 126 88 2 35 1 
65 16108 8386 2146 2541 417 952 1280 385 1 786 4 714 4220 479 15 
:i 78 78025 59517 3290 14480 13 19 703 
662 309 65 53 152 29 10 i 663 652 65 135 16 12 20 402 791 113 11 44 58 
667 5156 824 285 4047 792 7497 128 1916 1 5451 1 
66 6339 1020 224 256 25 306 4496 10 2 793 26097 6082 18354 1661 
79 33707 139 8042 59 18354 5451 1662 
671 960 430 530 
672 29259 16243 6541 81 1089 822 4483 7 828767 504081 83117 36151 25031 3476 167999 3 8909 
673 237845 64917 45797 41352 20542 25697 39540 
674 147918 70182 24594 7696 13676 20274 11496 812 149 49 27 35 38 
675 23913 16170 5952 571 700 520 81 149 49 27 35 38 
677 29046 11705 4843 4331 366 3002 4799 
678 251724 215149 6430 21128 41 359 8617 821 110 29 5 17 1 57 1 
679 251 129 122 82 110 29 5 17 1 57 1 
67 720916 394925 94687 75159 35714 50854 69577 
831 118 9 2 107 
681 5478 1494 3953 31 83 118 9 2 107 
682 6705 6587 51 3 19 45 
683 698 55 53 590 84 306 44 71 141 2 47 1 
684 17838 834 2746 4383 62 9813 
686 122 23 99 871 6643 4994 3 11 1464 170 1 
68 30877 8970 2850 4409 113 14405 31 99 872 722 478 64 2 11 164 3 
873 203 41 28 2 132 
691 4895 4672 105 8 29 81 874 59471 17374 1404 7 526 1150 63 20434 112 5765 
692 1359 1 1232 126 87 67039 22887 14142 539 2627 63 20900 112 5769 
693 17375 6510 1402 3351 1227 2900 1985 
694 178 4 12 35 127 881 4060 2558 685 12 16 33 749 7 
695 3692 2446 320 56 66 804 882 1410 34 149 3 64 1015 118 27 
699 1142 198 506 229 88 121 884 379 176 75 48 80 
69 28690 13839 3577 3627 1379 2966 3221 81 885 3090 37 1090 1954 
1o48 
9 
88 9034 2806 2003 2018 82 1043 34 
6 811063 428049 107277 86168 38667 55238 94923 631 110 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
720 CHINA CHINE 724 NORTH KOREA COREE DU NRD 
892 3099 2151 389 49 69 
28 
394 4 7 674 1548 1336 212 
893 149 32 10 37 13 29 67 1569 1352 217 
894 297 114 96 2 7 57 3 
896 324 307 17 684 400 341 50 9 
897 609 1 151 5 8 442 2 68 454 395 50 9 
898 340 161 135 3 37 4 
899 122 54 28 10 
si 36 28 2 
695 169 14 7 1 4 9 8 
89 4952 2821 811 135 1006 3 58 699 741 91 3 18 35 585 9 
69 964 242 12 62 44 595 9 
8 81797 28645 17061 3081 2792 1187 23053 11 5 5863 
6 4242 2210 303 803 261 652 13 
911 783 4 74 705 
91 783 4 74 705 713 135 86 1 48 
71 157 88 8 1 50 10 
931 311 305 2 4 
93 311 305 2 4 724 2109 741 9 832 501 25 1 
726 796 635 
170 
161 
941 175 4 7 39 2 87 728 3418 1611 1627 10 
94 175 47 39 2 87 72 6407 3052 185 2627 501 41 1 
TOTAL 2100624 1089016 247339 203392 116544 95216 329373 2835 16909 736 4836 3950 276 566 4 26 14 
737 235 100 4 131 
724 NORTH KOREA COREE DU NRD 73 5071 4050 280 697 4 26 14 
112 114 46 68 741 1236 977 34 217 5 2 
11 114 46 68 742 153 84 23 46 
743 751 674 20 7 13 34 3 
1 114 46 68 744 127 79 4 44 
749 997 65 7 260 65 15 
233 519 519 74 3342 2423 416 380 6 13 101 3 
23 519 519 
751 117 83 32 2 
266 1244 1244 
13 
75 176 89 6 64 15 2 
26 1 257 1244 
763 262 261 1 
2 1 7~ 7 1763 4 12 13 5 764 619 423 107 62 21 5 1 
76 885 685 1 os 62 23 5 2 
334 101 32 4 28 29 8 
33 101 32 4 28 29 8 771 119 59 1 59 
772 245 31 27 117 60 5 5 
3 111 32 14 28 29 8 774 789 21 683 19 4 7 11 8 
778 1111 792 23 296 
75 423 54 73 2778 
3 
2695 77 2331 962 736 438 107 13 
42 5476 2778 2695 
781 14 74 1465 9 
4 54 76 2778 3 2695 783 101 101 
784 281 254 7 20 
512 874 853 10 5 6 78 1950 1 ~04 9 1 7 20 
513 119 49 57 13 
514 257 20 227 5 5 7 20324 13253 1745 4293 113 542 333 3 42 
515 435 28 60 271 76 
51 1727 971 91 560 5 13 11 76 821 123 87 21 15 
82 1 2 3 87 21 15 
523 117 99 1 15 
10 
2 
52 209 158 22 15 4 872 245 238 7 
874 3749 3168 148 52 3 20 95 263 
531 124 85 27 12 87 4048 3460 148 59 3 20 95 263 
533 164 82 59 12 11 
53 289 168 86 12 23 881 785 703 9 60 2 8 3 
88 919 793 13 61 2 5 23 4 
541 720 62 70 555 8 25 
54 720 62 70 555 8 25 892 11 9 25 6 11 2 1 3 53 
898 315 38 19 258 2l 554 127 106 15 2 9 4 89 573 91 41 296 21 3 8 86 55 180 114 48 2 3 4 
8 5794 4436 228 552 24 48 126 27 353 
582 14 7 137 10 
583 779 490 248 41 TOTAL 43562 24648 5831 6935 3256 1080 1247 109 456 
58 945 628 249 11 57 728 SOUTH KOREA COREE DU SUO 
591 787 389 
6 
398 
598 234 217 11 001 146 2 3 111 12 
59 1104 606 89 11 398 DO 146 . 23 111 1 2 
5 5175 2708 569 1240 403 92 55 79 29 014 582 519 61 2 
01 583 519 62 2 
611 21 2 201 11 
61 21 2 201 11 022 2138 53 51 2032 2 
023 134 77 
56 
1 5 42 
653 239 30 209 02 2321 134 1 204 7 2 81 
65 431 100 21 277 32 1 
048 910 54 326 4 428 1 2 86 
661 185 185 04 911 55 326 4 428 12 86 
663 197 28 140 29 
66 544 85 206 253 054 635 635 
527 
528 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs j Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
728 SOUTH KOREA COREE DU SUO 728 SOUTH KOREA COREE DU SUO 
058 273 266 1 6 55 9416 3794 3380 81 1185 1 872 103 
05 946 925 9 1 11 
562 1982 15 1967 
061 821 614 207 56 1982 15 1967 
06 864 623 207 34 
572 206 24 35 147 
072 1086 397 201 398 90 57 206 24 35 14 7 
075 146 119 27 
07 1295 537 229 398 131 582 3315 2127 271 66 10 1 55 678 8 
583 15739 4732 4142 40 46 5972 807 
081 1045 244 18 781 2 584 876 44 802 19 11 
08 1045 244 18 781 2 585 1096 115 183 758 1 39 
58 21026 7018 5215 308 814 61 28 1535 8 
098 144 39 6 83 12 3 1 
09 154 49 6 83 12 3 1 591 2565 526 1675 105 46 37 1 76 
592 1708 688 495 2 87 1 316 114 5 
0 8339 3151 919 6 3332 428 315 3 185 598 10975 5504 277 710 744 1266 2226 248 
59 15248 6718 244 7 817 877 1304 2718 114 253 
112 11501 86 7861 8 9 3535 2 
11 11501 86 7861 8 9 3535 2 5 137534 624 70 23388 12723 6491 12327 15291 1213 3631 
122 668 55 613 611 3982 401 9 7 3 414 34 32 2128 
12 746 55 613 78 612 622 278 254 2 88 
613 6431 3529 652 689 1556 5 
1 12247 141 7861 8 9 4148 78 2 61 11035 4208 1625 668 34 723 3772 5 
211 112 26 70 12 4 621 1312 492 135 403 5 6 271 
212 13014 198 10671 1984 161 625 300 51 137 9 24 7 9 
21 13126 198 10697 2054 173 4 628 593 190 1 79 25 6 3 1 73 1 7 
62 2205 733 451 437 11 33 523 17 
233 1144 426 453 265 
23 1 144 426 453 265 634 552 455 82 15 
63 607 474 84 3 46 
265 14 74 8 1464 2 
268 5 72 4 18 23 527 641 1210 54 7 228 178 12 21 224 
26 2206 27 26 102 1487 564 642 1243 247 124 792 31 48 1 
64 2453 794 352 970 43 21 272 1 
273 109 10 22 71 6 
278 151 62 54 1 7 27 651 1569 914 119 75 1 3 4 2 7 30 
27 334 75 22 125 24 61 27 652 887 543 44 295 5 
653 2978 1120 1 2 1432 84 268 62 
287 135 12 121 2 654 4224 2730 14 665 555 260 
28 214 91 121 2 655 761 434 191 57 8 71 
656 346 210 80 11 1 j 30 11 
291 1186 716 8 99 363 657 2648 1860 211 52 17 9 498 1 
282 780 645 98 32 5 658 385 32 234 71 21 12 15 
29 1966 1361 106 32 5 99 363 659 122 9 4 23 2 83 1 
65 13920 7852 909 2681 681 2 7 1 594 30 146 
2 19009 2194 11425 259 5 3565 1167 394 
661 1168 354 797 9 6 2 
334 7584 1509 5396 40 94 375 170 662 13240 12399 485 144 24 89 99 
335 174 128 42 2 2 663 2449 764 1278 55 16 2 294 40 
33 7758 1637 5438 40 96 375 172 664 1594 478 437 252 1 7 67 343 
665 1274 1 75 696 108 5 6 284 
3 7789 1637 5467 40 96 375 174 667 684 110 81 493 
66 20437 13934 3344 1356 72 574 101 7 140 
431 1369 428 103 769 69 
43 1369 428 103 769 69 671 369 113 104 152 
672 22984 523 1 9660 2781 20 
4 1517 494 103 16 835 69 673 6157 2409 508 259 5 525 2451 
674 2700 664 1161 781 8 61 25 
511 3123 889 1928 55 31 25 195 675 688 556 35 97 
512 12792 7089 5097 98 27 479 2 676 1230 268 202 35 725 
513 7467 2879 283 1020 276 2133 869 7 677 496 301 40 44 105 6 
514 7860 4595 465 518 640 466 1047 1 29 678 15969 13327 305 277 46 57 1794 163 
515 6694 1214 576 1825 758 1152 1059 110 67 50594 18162 2201 5 4142 59 783 5270 163 
516 9660 3103 577 2618 813 65 90 2394 
51 47596 19769 8926 6134 2545 2689 3832 1066 2635 681 1517 491 1026 
682 1868 870 2 185 809 2 
522 3640 1657 267 627 25 60 1004 683 1125 213 912 
523 3592 2185 881 213 26 287 684 10127 1076 7408 1024 283 149 187 
524 222 1 24 98 689 120 117 3 
52 7454 3966 1148 840 51 60 1389 68 14841 2650 7525 1024 285 399 2956 2 
531 10707 10121 41 75 470 691 2725 666 1173 11 5 229 634 7 
532 973 970 1 2 692 1023 122 299 22 1 124 455 
533 9820 4057 1402 1011 7 4 86 3190 693 1226 731 111 35 65 284 
53 21500 15148 1402 1052 150 86 3660 2 694 791 261 376 3 7 29 113 2 
695 3740 2296 222 1 70 5 185 85 7 4 1 
541 13106 6018 835 3491 722 92 1285 33 630 696 133 85 13 1 11 23 
54 13106 6018 835 3491 722 92 1285 33 630 697 1369 70 553 213 24 504 5 
699 8334 3765 2463 254 102 101 1593 56 
551 3689 1918 228 7 936 1 599 69 19341 7996 5210 674 190 733 4463 4 71 
553 3382 208 2984 6 91 93 
554 2345 1668 168 74 243 182 10 6 135433 56803 41 431 12036 1378 3293 19913 34 545 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1 000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI t Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia J Nederland l Belg.-Lux. l UK L Ireland l Danmark J EUR 9 I Deutschland I France 1 ltalia .l Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
728 SOUTH KOREA COREE DU SUO 728 SOUTH KOREA COREE DU SUO 
711 27404 24878 1015 1 11 1173 325 87 22197 9230 3835 419 299 309 7375 730 
712 3515 2591 375 
2926 7 
550 
4 10:i 713 45105 36632 294 151 4989 881 1755 1175 13 100 9 
990 
454 3 
714 2992 
5249 
2825 
20 
155 
486 
882 1098 28 15 32 2 30 
716 23926 734 1877 59 14491 884 420 312 54 
38 
34 20 
718 1187 213 742 
480:i 38 
232 
4 
885 9073 4588 4375 5 
990 
50 15 
71 104231 70563 5987 221 21701 914 88 12428 6105 4475 170 51 517 19 
721 2233 1781 70 35 13 34 213 85 892 2004 515 350 5 103 2 803 114 
722 1883 413 562 14 
s9 22:i 
794 893 1251 345 51 55 85 18 586 9 
723 5144 1153 2616 480 1584 894 727 534 44 31 3 115 
724 98608 55367 1738 17018 13 9602 14870 895 529 498 20 1 
11 
10 
725 3335 2451 511 192 82 897 570 320 115 3 119 1 
726 14083 10719 875 2182 
20 
307 898 941 604 102 156 35 
9 
39 5 
727 4291 3031 126 
3853 
1008 105 899 1421 799 314 114 
238 
92 93 
728 50518 22557 9432 5992 812 7494 378 89 7452 3717 1022 368 29 1855 222 
72 181095 97472 16004 25040 947 13711 25352 570 
8 46501 19610 11940 1459 949 1329 10294 1010 
735 88506 54050 9547 3025 151 770 10904 58 
737 22397 12251 4788 170 12 310 4866 
58 
911 1036 1 3 1032 
73 110903 76301 14335 3196 163 1080 15770 91 1036 1 3 1032 
741 46338 10090 10037 1022 193 3346 17053 4597 931 355 345 3 7 
742 17655 6751 1322 255 127 42 9152 3 3 93 355 345 3 7 
743 20863 11879 2540 1023 174 245 3825 1 1076 
744 31858 17794 8766 27 36 94 4850 301 951 534 612 22 
745 14763 7475 533 2208 157 207 3071 1012 95 534 512 22 
749 20462 9361 3789 288 204 342 5449 4 29 74 151949 53350 27187 4823 891 4276 44400 7018 971 434 343 91 
97 434 343 91 
751 1057 490 25 294 130 1 95 21 
752 1197 501 418 19 3 110 145 TOTAL 1244703 583729 219451 102277 26890 71019 224813 1346 15178 
759 797 343 50 109 4 5 285 1 
75 3051 1334 494 422 137 115 525 22 732 JAPAN JAPON 
761 120 11 3 42 64 001 5989 285 1420 218 400 355 3305 5 
763 1502 106 13 
6 9739 
1434 49 00 5989 285 1420 218 400 355 3305 5 
754 26010 12811 1491 781 1065 117 
75 27780 12949 1512 782 6 9739 2541 251 011 125202 19 
5 
5 266 11955 112945 
012 210 2 1 27 
37 1:i 
175 
771 4821 1318 210 1 3 42 3207 40 014 11185 113 934 11 555 9523 
772 31893 14194 5930 791 609 311 10022 36 01 136597 115 954 15 587 303 11978 122644 
773 2182 1505 403 
37 :i 
23 147 4 
774 1775 1589 39 82 25 022 35335 14221 4950 9628 2815 3095 511 1005 
775 467 72 124 241 10 1 19 023 1515 35 
1s6 
1075 389 9 7 
775 8312 1115 4565 3 2629 
5 
024 20089 986 885 6894 217 10921 
778 5406 3319 235 507 39 41 1260 025 152 
15207 
4 
17597 
158 
77 54855 23212 11505 1580 663 418 17355 111 02 58102 5881 190 3204 3321 511 12091 
781 19755 2324 1108 5471 18 10845 034 2508 220 452 941 544 304 47 
782 2445 417 
213 
154 95 1779 035 757 5 228 442 30 50 1 
783 1035 45 591 87 037 1019 115 444 20 
575 
32 
:i 
407 
784 59585 30355 2312 5578 
6 
1 21340 03 4328 342 1128 1403 415 453 
785 207 8 25 138 30 
10 786 522 195 152 40 
6 
1 124 044 403 128 3 272 
5357 534 78 83562 33344 3810 12072 115 34205 10 048 44159 8049 8097 3385 1461 9067 1208 
04 44571 8049 8225 3389 1733 5357 9076 534 7208 
791 1511 374 370 
357 
37 730 
792 70143 39377 29711 698 054 14027 11256 3 74 168 106 2410 
793 585 76 9 12 25 
37 
243 221 056 936 21 362 287 91 106 59 
79 72240 39827 30090 12 382 1571 221 057 1131 23 3 1101 
249:i 
4 
058 9780 395 2144 3412 28 1309 
7 789568 418352 110925 53730 3416 29530 154532 18 9165 05 25874 11705 2512 4874 2751 240 3792 
812 353 172 9 18 15 130 18 061 21475 5489 1335 
343 
14581 
215 
71 
30 81 363 172 9 18 15 130 18 062 6672 311 390 3833 1515 35 
06 28148 5800 1725 343 18414 215 1585 30 35 
821 942 260 136 132 305 102 7 
82 942 250 136 132 305 102 7 071 31055 13315 15589 63 1749 16 333 
072 18343 7991 2157 
834 
7850 5 320 
831 338 12 231 95 073 11123 1701 589 3253 1092 3402 127 115 
83 338 12 231 95 074 8249 12 418 5 40 7774 
075 1066 7 874 11 4 7 163 
127 846 1794 2 1792 
7:i 
07 69845 23026 19637 908 12881 1160 11992 115 
847 355 267 15 
7 848 438 103 45 99 23 151 081 2205 582 639 349 64 485 78 7 1 
84 2687 106 2141 183 40 1 202 14 OB 2205 582 539 349 54 485 78 7 1 
851 184 7 91 84 2 091 589 5 
274 77 
578 
1004 3 6 85 184 7 91 84 2 098 10562 867 1575 5162 1600 
09 11151 872 274 77 2153 5152 1004 3 1606 
871 352 199 22 2 61 12 56 
46 872 1519 1293 20 20 5 235 0 386811 55983 42395 11767 57155 17179 34872 13292 144168 
873 460 249 20 
397 
3 
29i 
188 
684 874 19766 7489 3773 230 5896 112 161942 9133 50844 1397 949 28 98541 200 850 
529 
530 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
732 JAPAN JAPON 732 JAPAN JAPON 
11 161993 9155 50855 1397 964 28 98544 200 850 541 242340 132165 26085 16739 12161 2395 32773 11283 8739 
54 242340 132165 26085 16739 12161 2395 32773 11283 8739 
121 2025 
1 o7 
2025 
122 3847 83 174 14 3226 172 71 551 32261 1644 18646 804 5336 94 5096 379 262 
12 5872 107 83 2025 174 14 3226 172 71 553 28339 2335 22392 291 143 1363 1789 26 
554 15800 7355 3220 69 57 134 4909 6 50 
1 167865 9262 50938 3422 1138 42 101770 372 921 55 76400 11334 44258 1164 5536 1591 11794 385 338 
211 14819 7 577 7 13528 80 506 114 562 15354 8214 373 1153 97 5512 5 
212 24341 24 908 5 22 7934 15448 56 15354 8214 373 1153 97 5512 5 
21 39160 31 1485 12 13528 102 8440 114 15448 
582 22944 15465 2667 636 2138 350 1677 9 2 
232 276 1 1 274 583 27215 15936 2932 768 4208 982 2318 3 68 
233 6806 4185 1878 196 1 546 584 9173 7974 6 109 9 56 1018 1 
66 23 7082 4186 1879 196 1 820 585 7173 992 488 437 4925 8 257 
1:i 58 66505 40367 6093 1950 11 280 1396 5270 136 
247 836 251 17 83 1 94 61 329 
248 808 329 458 1 20 591 24122 6948 4243 985 2930 46 8966 4 
24 1721 657 475 84 1 114 61 329 592 9027 2829 2166 239 326 780 1775 481 431 
598 52413 29070 1880 2650 2889 682 12858 987 1397 
251 349 314 19 16 59 85562 38847 8289 3874 6145 1508 23599 1468 1832 
25 349 314 19 16 
5 809130 391193 121329 47697 56097 18678 134164 16895 23077 
261 1823 1143 4 676 
265 2043 41 4 1625 373 611 9608 3701 1137 2810 402 187 1351 19 1 
266 2325 2306 3 12 1 3 612 4027 850 731 1634 4 454 313 41 
268 14712 244 1717 294 53 1188 11215 1 613 12771 1591 1403 1592 173 1228 6655 129 
26 21061 3714 1776 1007 55 2813 11692 4 61 26406 6142 3271 6036 579 1869 8319 19 171 
273 5975 15 547 5360 9 9 2 33 621 2379 1035 56 179 3 40 1050 7 9 
277 10548 410 
109 
25 1194 5878 3041 625 33608 16554 8295 5832 5 1704 1187 31 
278 2077 601 1002 13 34 316 2 628 3475 1916 284 560 122 22 558 13 
27 18628 1026 682 6387 1216 5921 3361 35 62 39462 19505 8635 6571 130 1766 2795 7 53 
287 11360 2555 5298 1566 442 1499 634 1396 214 241 623 5 13 298 2 
288 2498 690 180 32 243 1353 635 1684 495 196 594 36 9 248 1 105 
28 13900 3245 5478 32 1809 442 2894 63 3117 724 445 1217 41 22 560 1 107 
291 5651 2844 554 42 586 7 836 105 677 641 15932 8827 1583 784 109 327 4301 1 
292 7752 1102 603 568 3911 6 109 1453 642 7880 2998 1579 181 31 1423 1644 24 
29 13403 3946 1157 610 4497 13 945 105 2130 64 23812 11825 3162 965 140 1750 5945 25 
2 115367 17129 12932 8347 21158 9405 28215 223 17958 651 32785 10938 5133 5813 2564 334 7972 31 
652 43879 18924 3713 16715 497 874 3135 21 
322 16211 16195 5 3 8 653 26351 8708 6410 7143 185 1248 2638 1 18 
32 16211 16195 5 3 8 654 138282 4760 10334 61660 126 238 60756 374 34 
655 14815 3484 4223 5290 474 24 1315 5 
334 36827 2754 9682 21467 294 1514 979 130 7 656 12166 552 8763 91 65 73 2587 6 29 
335 1293 73 22 
21467 
163 311 724 
130 7 
657 12415 4126 402 1636 508 194 5513 15 21 
33 38120 2827 9704 457 1825 1703 658 13051 3165 1269 4650 32 372 3375 111 77 
659 12829 1447 241 62 1499 3158 5792 322 308 
341 197 3 194 65 306573 56104 40488 103060 5950 6515 93083 829 544 
34 197 3 194 
661 10851 642 91 7976 1 1980 161 
177 3 54528 19022 9707 21661 457 1825 1708 133 15 662 8238 1815 1606 4193 46 20 381 
663 6481 1730 303 634 6 43 3599 53 113 
411 207 25 4 160 14 4 664 18228 9325 2190 259 58 130 5509 727 30 
41 207 25 4 160 14 4 665 10918 3791 4564 1381 28 115 663 55 321 
666 15681 1918 1326 4374 55 46 6643 11 1308 
423 426 27 292 99 8 667 116109 3385 1177 31 5798 90152 15566 
1949 424 115 49 24 4 4 31 3 66 186506 22606 11257 18848 5992 92486 32522 846 
42 541 49 51 296 103 31 8 3 
671 11659 3655 5448 1032 1236 288 
431 1336 825 20 2 18 217 254 672 283 87 155 41 
43 1336 825 20 2 18 217 254 673 2133 1301 346 164 103 219 
674 2754 2236 338 98 2 80 
4 2084 899 75 458 121 31 239 261 675 621 295 240 2 83 1 
676 258 71 
136 
62 123 2 
511 18843 5909 3982 456 7437 22 1037 677 714 311 12 48 207 
512 21349 8605 3709 1477 1429 6113 6 10 678 2060 269 424 1042 17 1 306 1 
513 23505 7196 2131 1296 5433 556 6381 133 379 679 382 50 1 312 19 
514 46424 27914 1488 4169 1928 1716 8133 627 449 67 20864 8275 7087 2413 17 1554 1497 1 20 
515 34292 7889 10593 5342 123 209 6956 2682 498 
516 29597 7428 2211 2483 3436 1212 2482 104 10241 681 60699 11884 289 1 765 208 47552 
51 174010 64941 24114 15223 19786 3715 31102 3552 11577 682 4232 2026 326 15 1865 
683 5535 893 251 4391 
522 20350 13277 952 1505 168 919 3335 145 49 684 22249 1941 10054 401 804 2187 6862 
523 8248 1983 1674 154 228 1018 3184 1 6 685 150 3 12 135 
524 11072 2674 4328 4070 
55 
686 123 96 12 15 
52 39670 17934 6954 1659 396 1937 10589 146 689 2660 405 1511 352 392 
:i 68 95712 17246 12435 417 1945 2410 61257 
531 76882 61316 92 3599 343 11484 48 
532 7742 4527 529 2190 102 16 363 15 691 4218 980 1465 358 167 390 733 125 
533 24657 11544 4541 143 251 608 7185 385 692 9403 569 434 141 1 13 8243 2 
53 109281 77387 5162 5932 696 624 19032 48 400 693 958 667 43 8 55 185 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
732 JAPAN JAPON 732 JAPAN JAPON 
694 4282 1785 92 74 11 6 2284 814 2075 52 571 780 12 1 9 631 7 3 
695 11182 6485 440 483 196 55 3489 34 845 48288 1819 9182 251Be 19 53 11532 226 269 
696 6044 4968 213 142 100 1 607 13 846 4129 580 1324 762 297 1141 25 
697 12026 4736 3719 2410 195 1 9 781 23 143 84 7 25289 963 7912 13038 51 3298 24 3 
699 29742 15955 2412 2515 383 672 7670 39 96 848 23447 1568 7891 10544 4 37 2438 5 960 
69 77825 36145 8818 6131 11 OB 1156 23992 62 413 84 194456 8217 61169 93304 438 423 29111 408 1386 
6 780277 178572 95598 145658 15902 109528 229970 1765 3284 851 33990 2548 3581 27030 25 8 789 9 
85 33990 2548 3581 27030 25 8 789 9 
711 2048 119 4 10 171 363 1 381 
712 794 171 18 4 4 597 871 5 704 4674 1 23 58 246 3 598 2 
713 20200 9044 371 762 1442 13 8165 1 402 872 28426 14824 1354 538 1825 2697 5894 1012 282 
714 38076 74 2465 35537 873 2795 1960 50 1 19 1 763 1 
716 9594 2340 997 1 754 1644 51 2615 15 178 874 71809 29460 4520 3526 2498 521 18517 3456 9311 
718 1284 650 122 63 1 204 236 8 87 108 734 50918 604 7 41 23 4588 3222 25 772 4468 9596 
71 71996 1 2398 3977 2593 3091 439 47513 16 1969 
881 32682 15711 912 579 655 130 13929 167 599 
721 33264 9571 6200 3168 2685 2341 637 1 2928 882 2331 2 4 i 79 1342 398 3448 7291 6643 11 
722 42511 6834 63 4360 53 31201 883 1174 74 96 98 3 2 891 10 
723 1 2971 6992 2819 219 357 610 1974 884 43240 26266 12869 1 269 201 15 763 1839 18 
724 72854 49843 1375 13101 629 978 6523 4 401 885 7314 4218 1 253 761 234 10 723 63 52 
725 19038 16401 1723 361 39 514 88 107722 50448 164 72 3105 4541 7448 22949 2069 690 
726 60136 49731 392 4093 591 184 4526 88 531 
727 11738 5927 769 1 392 1203 9 1 785 i 653 892 31548 15895 4823 1683 883 372 7394 96 402 728 65317 36115 2490 10118 3354 1297 10103 1833 893 13163 6500 1496 1 926 1026 72 1632 7 504 
72 317829 181414 15831 36812 8858 5472 62997 99 6346 894 34019 9041 1 3450 4042 716 1 I 36 5051 9 5 74 
895 16036 11800 2085 743 28 7 1275 98 
736 6684 7 57322 1805 1255 211 21 26 4024 104 896 395~7 1775 14860 669 4 74 192 21596 2 29 
737 7009 4281 1071 595 8 26 702 326 897 38538 7331 7970 18355 1 75 545 3082 1080 
73 73856 61603 2876 1850 219 2152 4726 430 898 17114 7824 3794 1305 200 11 3868 112 
899 19571 4379 5414 3630 141 130 4071 115 1691 
741 28573 11228 1690 3940 3382 1 '1 81 515 7 1995 89 209586 64545 53892 32353 3643 2465 4 7969 229 4490 
742 14952 7391 2219 73 379 589 3897 7 397 
743 25025 8165 2421 6175 186 191 5759 483 1645 8 773158 196661 173364 216610 14262 13985 131041 7291 19944 
744 13584 7029 1268 720 357 493 2889 13 815 
745 43343 34693 2032 2590 323 12 2462 62 1 ~ 69 911 15 750 368 515 1 1 4866 
749 32253 18014 2804 2330 676 76 554 7 4 2802 91 15750 368 515 1 14866 
74 157730 86520 12434 15828 5303 2542 25711 569 8823 
931 5642 4969 230 345 1 97 
751 36201 5053 239 9399 1871 50 16650 
4 77 
2939 93 5642 4969 230 345 1 97 
752 31558 4877 2483 15150 4701 3868 2 
759 32323 8049 13317 3104 429 357 65 78 1 20 369 489 80 229 52 122 6 
75 1 00082 17979 16039 27653 2300 5108 27096 597 3310 489 80 229 52 1 22 6 
761 383 124 9 9 158 78 5 372 111 114 39 82 26 
762 201 58 1 1 26 69 1 45 372 111 114 39 82 26 
763 6594 1572 109 16 20 2 4 731 3 141 
764 29448 3160 2265 338 10673 248 8843 8 3913 971 4931 4 759 1 1 170 
76 36626 4914 2384 364 10693 434 13721 1 2 4104 972 886 52 834 
97 5817 4811 1 1 1004 
771 1717 363 644 68 95 7 453 87 
772 281 78 14807 5 780 438 2492 140 4366 31 124 TOTAL 4631710 1653122 678186 570791 253464 251620 935754 42873 245900 
773 2393 520 816 46 27 95 7 25 2 
774 26453 17509 3181 180 214 12 3320 2037 736 TAIWAN T'AI-WAN 
775 16639 13587 541 493 1105 179 589 1 144 
776 35474 16716 14115 308 38 43 2756 1492 5 00 I 900 1 45 104 9 448 293 
778 30879 12071 12860 1 217 620 177 3565 29 340 00 900 1 45 104 9 448 293 
77 141733 75573 37937 2750 4564 585 16006 1578 2740 
022 17244 587 102 8610 406 762 4665 211 2 
781 258482 217042 10744 11 927 9 336 1841 7 7 023 496 202 151 20 9 102 1 2 
782 1064 850 20 151 3 40 024 101 2 58 41 
783 1004 985 17 2 02 17841 587 306 8819 426 771 4767 2165 
784 374 74 21573 838 6879 46 482 7594 62 
785 7812 2535 630 3865 63 5 714 036 336 71 265 
786 6703 3779 1587 43 1 236 58 03 354 3 71 265 6 9 
78 312539 246764 13819 22882 121 823 28003 127 
048 2624 4 496 I 2 1 260 794 58 
791 230 47 4 1 154 24 04 2535 4 496 ; 2 1260 805 58 
792 37364 1317 30253 4 5784 6 
793 1187 31 35 80 12 1024 5 057 416 1 
79 38781 1395 30292 81 16 6962 30 5 058 1 i 0 8 14 
05 563 9 1 ~ 8 2 22 
7 1251172 688560 135589 11081 3 35165 17555 232735 2901 27854 
061 147 6 
812 5228 1236 724 2606 51 6 502 23 80 06 1 56 2 26 6 
81 5228 1236 724 2606 51 6 502 23 80 
071 297 211 16 61 9 
821 27620 12585 1272 6703 959 344 2231 75 3451 072 316 96 2 i 5 5 
82 27620 12585 1272 6703 959 344 2231 75 3451 073 122 2 14 37 15 54 
07 739 313 30 37 291 63 5 
831 85822 6i 64 30207 4 7386 17 69 1 718 19 242 
83 85822 6164 30207 4 7386 17 69 1718 19 242 081 6992 5350 '11 50 54 264 102 1061 
08 6992 5350 111 50 54 264 102 1061 
842 21987 685 4343 11577 45 87 5130 120 
843 69241 2550 29946 31415 61 176 4941 146 6 098 2945 76 I 10 440 122 2255 41 
531 
532 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Dl!cembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 -,Deutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
736 TAIWAN T'AI-WAN 736 TAIWAN T'AI-WAN 
09 2979 75 1 10 441 155 2255 41 59 14951 7542 1297 897 1084 222 3207 108 594 
0 33213 5499 991 586 9739 2225 2401 7022 3649 5 163682 96659 12072 18101 5592 5080 21297 823 3058 
112 1154 7 9 8243 32 30 3328 5 511 2958 1855 71 7 45 137 202 
11 11547 9 8243 32 30 3328 5 51 2 777 734 21 11 11 
513 15 7 9 5 3 10 130 
122 1404 17 1387 51 3892 2599 743 60 147 343 
12 1474 17 1387 70 
621 587 491 2 52 132 
1 13121 9 8243 32 47 4715 70 5 525 21 21 535 652 542 11 343 28 
528 656 370 25 125 1 16 100 18 
211 396 382 14 52 3454 1395 689 730 1 27 575 28 18 
21 482 75 382 25 
534 245 103 89 54 
233 1862 887 453 6 515 535 108 18 17 39 27 7 
23 1852 887 453 6 516 63 354 12: 17 128 81 7 
261 111 111 641 2068 717 176 575 41 26 531 2 
265 294 254 40 642 1376 331 61 2 20 11 12 389 1 
256 252 247 5 64 3444 1048 788 595 52 38 920 3 
268 535 97 4 15 419 
25 1 235 267 I 07 115 16 254 475 651 720 481 1 238 
552 697 524 4 65 104 
273 918 91 173 64 7 7 653 3868 2538 I 75 633 2 21 7 303 
278 726 98 25 24 285 63 228 3 554 639 35 21 376 49 158 
27 1674 189 198 699 285 63 237 3 655 482 335 16 42 22 67 
656 585 72 491 I 0 2 10 
28 146 22 33 47 6 8 30 557 1976 935 45 143 8 8 835 2 
558 159 6 1 97 1 54 
291 673 25 17 78 130 1 417 5 559 337 220 55 52 
292 134 10 11 79 4 26 4 65 9463 5145 /54 1421 35 274 1831 2 
29 807 35 28 157 134 1 443 9 
551 635 32 55 7 7 3 
2 6324 151 7 894 978 864 324 1705 42 562 7984 3533 3387 180 2 318 55 
553 3232 1565 538 26 23 1054 1 
334 5079 3778 35 309 98 384 475 554 2811 1218 11 94 55 870 
335 194 127 27 40 555 205 7 119 140 775 47 705 
33 5273 3905 62 309 98 384 515 566 112 7 23 59 12 1 
567 125 55 67 2 2 
3 5273 3905 62 309 98 384 515 55 1695 7 6529 14~0 4658 1075 144 3022 12 57 
431 2915 2401 17 8 489 671 415 263 68 84 
43 2915 2401 17 8 489 572 6010 6007 3 
673 2182 450 855 28 136 713 
4 3003 2411 17 10 553 4 8 674 3544 1105 449 320 1 ~ 0 4 1556 
14:i 675 1294 688 21 26 416 
511 3041 2030 610 39 25 10 327 677 600 184 1 52 102 11 151 
512 9507 5378 1058 17 528 1 1412 3 678 3258 2024 462 14 7 50 2 509 64 
513 41 989 31388 860 4692 142 4124 777 6 679 166 18 148 
514 7783 4589 848 481 397 354 1058 56 67 1 7522 4 755 2020 6576 188 194 3582 143 64 
515 4677 425 358 1219 395 1590 229 461 
515 2071 965 431 136 36 246 257 681 4938 4665 37 236 
51 69068 45775 4175 6584 1623 4489 5410 229 783 682 3769 2290 26 63 357 6 1027 
683 259 27 145 87 
522 6052 4987 688 I 50 317 9 684 6840 1 756 1923 2377 784 
523 4683 3062 218 365 23 95 918 2 686 252 190 56 6 
524 155 30 9 1 115 689 1301 20 1233 14 31 3 
52 10890 8079 915 366 24 145 1350 9 2 68 1 7 384 8953 3364 2440 371 93 2163 
531 11404 7880 4 29 75 81 3334 1 591 1456 1210 8 126 1 22 
532 1404 1166 29 42 167 692 148 17 1 11 4 8 107 
533 9508 4698 371 445 214 115 2601 1063 693 931 341 249 76 92 173 
53 22315 13744 404 515 289 197 5102 1 1053 594 265 157 79 3 2 22 3 
595 1575 847 75 29 55 65 430 3 50 
541 19992 7509 2110 5724 1046 535 221 9 476 3n 596 250 157 4 7 70 2 
54 19992 7509 2110 5724 1045 535 2219 476 373 597 432 132 76 201 1 2 20 
599 3893 2130 334 180 115 27 I 095 12 
551 2814 395 1307 14 351 5 590 40 59 8952 5001 823 543 271 197 1940 3 184 
553 1293 47 1191 2 53 
554 2239 1518 21 20 1 27 107 325 21 6 81442 35548 10558 1 71 51 1993 1114 1445 7 185 335 
55 5345 2051 2519 34 488 115 1058 51 
711 1900 53 1572 28 247 
552 109 37 14 4 54 71 2 302 1 71 80 1 50 
55 109 37 14 4 54 713 13645 4 745 265 1091 138 7365 40 
714 1321 34 5 708 571 3 
582 8340 3802 184 3322 149 221 551 1 715 3750 2760 25 354 13 596 2 
583 5994 4545 438 400 307 152 1010 142 718 503 31 184 288 
584 3901 3494 4 212 i 91 71 21431 7794 1948 2348 151 8898 292 
585 759 55 12 45 582 25 39 
58 20004 11906 538 3980 1038 373 1887 182 721 373 79 50 23 174 95 2 
722 1 208 103 579 426 
591 4310 2051 399 439 245 6 911 249 723 2543 819 215 249 40 425 767 133 
592 748 237 274 2 25 1 104 104 724 45548 30565 499 5795 75 3101 5611 1 
598 9893 5244 524 455 813 215 2192 108 241 725 740 599 2 41 98 
Tab. 
SITC 
736 TAIWAN 
7 4 i 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
762 
763 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
78 
791 
792 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
843 
84 
871 
872 
873 
874 
87 
881 
882 
884 
885 
88 
892 
893 
894 
895 
897 
898 
899 
89 
911 
91 
326 7 
'4 2 7 
44 708 
100014 
14435 
4887 
19322 
13155 
3141 
7 24 7 
1 205 2 
8971 
11339 
55905 
1643 
1159 
1910 
4 712 
599 
3502 
31894 
36032 
4182 
9360 
8589 
1894 
533 
1 714 7 
11250 
52955 
48110 
3308 
2309 
17594 
15809 
1533 
88663 
3366 
414 
6812 
10592 
389626 
697 
697 
906 
906 
235 
515 
697 
1849 
204 
8771 
11521 
1150 
2129 
1381 
19736 
24464 
838 
1424 
423 
1078 
780 
504 
1063 
6140 
44372 
1448 
1448 
2753 
697 
24979 
60594 
7522 
4443 
11965 
7692 
2423 
5750 
8841 
7158 
8568 
40432 
1076 
244 
80 
1400 
561 
276 
12879 
13746 
3064 
5165 
1920 
1151 
137 
8104 
8572 
28113 
17656 
1697 
881 
9272 
95 
315 
29916 
1770 
523 
2293 
196253 
306 
306 
783 
783 
150 
54 7 
1131 
110 
4548 
6336 
873 
843 
977 
2750 
5451 
329 
648 
43 
455 
538 
253 
652 
2931 
15968 
TAl-WAN 
3 
832 
2280 
1006 
63 
1069 
353 
106 
428 
500 
175 
394 
1956 
4 
356 
35 
395 
43 
38 
83 
607 
579 
91 
113 
5 
1349 
329 
3073 
2887 
223 
450 
130 
1424 
1209 
6323 
21 
34 
2013 
2068 
19195 
97 
97 
89 
164 
4 
63 
3 
408 
478 
3 
7 
229 
8576 
8817 
199 
83 
39 
555 
202 
11 
24 
1119 
10725 
19 
19 
423 
~ 6 4 
2724 
9419 
254 2 
292 
2834 
3239 
341 
1 OB 
841 
54 7 
943 
6019 
171 
404 
28 
603 
15 
523 
543 
56 
412 
100 
9 
76 
10 
804 
1467 
2773 
332 
675 
588 
14051 
18419 
1 4 34 
1434 
43086 
152 
152 
53 
53 
138 
1 70 
8 
70 
383 
461 
63 
81 
147 
8 
314 
28 
217 
106 
25 
16 
178 
117 
687 
1900 
2 
21' 
12654 
13107 
108 
10 
118 
27 
51 
53 
160 
604 
307 
1202 
56 
1414 
14 70 
54 78 
54 78 
150 
1592 
4 
669 
2424 
8 
705 
713 
24670 
122 
122 
51 
21 
15 
222 
309 
14 
9 
1 
24 
8 
205 
5 
1 
3 
222 
679 
61 
61 
Belg \ 11x 
249 
8 
257 
2 95 
19 
2 1 
84 
419 
1 
1 
43 
45 
5546 
5546 
27 
560 
10 
6 
l 
1:, 
r 
" 
1 2 0 
11 
26 
26 
3 
1 3 
118 
134 
11 
1010 
1021 
112 
7 
37 
6 
1 
1 
164 
1359 
2 3 I H 
9514 
297B 
71 
3049 
1253 
190 
565 
l314 
466 
957 
4 755 
297 
154 
309 
750 
1 2 
311 7 
7304 
10433 
4 4 
44 
7 
2 6 
84 
468 
76 
2469 
3097 
181 
179 
28 
8357 
8788 
149 
121 
193 
30 
18 
51 
233 
817 
12785 
1366 
1366 
25 
25 
13 
3 
16 
28 
28 
69 
40 
1 
41 
45 
Export 
30 
30 
2 96 
30 
2 99 
396 
76 
1097 
38 
1 
39 
11 
56 
126 
203 
4 
72 
42 
79 
170 
2 
1 93 
562 
30 
43 
6 2 2 
665 
44 
49 
13 
139 
37 
196 
910 
736 
941 
Y4 
9 71 
9 7 
' R q 
TAIWAN 
T5S 
155 
108 
108 
81 
81 
TAl-WAN 
25 
25 
TOTAL 819088 367880 66078 84423 
740 HONG KONG HONG-KONG 
001 468 
OD 468 
011 
012 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
035 
036 
037 
03 
048 
04 
o• , 
' 1 2 
211 
21 2 
21 
2J3 
23 
24 7 
24 
256 
?68 
25 
2 7 3 
277 
3191 
582 
8033 
11805 
8851 
386 
770 
10007 
261 
361 
348 
552 
1522 
9776 
9860 
305 
530 
254 
832 
1921 
193 
2957 
3150 
552 
133 
6901 
799 
8399 
547 
54 7 
1364 
4000 
5364 
53044 
1774 
68755 
70529 
10679 
10701 
81230 
315 
21 11 
2426 
52 7 
52 7 
193 
230 
160 
358 
544 
734 
289 
571 
10 
50 
731 
1013 
4 
2 
101 9 
16 
57 
75 
lJ 
34 
1 2 
79 
59 
54 
11 3 
218 
219 
10 
44 7 
201 
201 
95 
95 
3225 
210 
2232 
2442 
26 
26 
2458 
37 
83 
120 
288 
288 
55 
99 
44 
1 
20 
5 
171 
195 
389 
1 
1 37 
527 
78 
3 
288 
81 
450 
" 28 
42 
'0 
i 
2 3 
23 
23 
31 
31 
221 2 
56 
54965 
55021 
47 
47 
55058 
35 
151 
1 96 
5 
209 
218 
134 
100 
234 
107 
107 
2 
37 
39 
669 
669 
29 
29 
41 
228 
259 
110 
110 
1846 
7 
4 79 
486 
486 
9 
45 
54 
23 
23 
14 
98 
129 
533 
9 
110 
110 
70442 
504 
2 
854 
1370 
5672 
106 
245 
6023 
40 
5 
13 
58 
208 
208 
40 
2 2 
2 
44 
108 
218 
218 
36 
j 18 
355 
28 
28 
903 
1743 
2645 
11014 
15 
115 
130 
388 
388 
518 
200 
200 
Jan...Jary December 1979 Janv1er- Decembre 
42 
42 
51183 
19 
11 o:i 
1122 
472 
472 
94 
94 
54 
64 
1 7 7 2 
24 
24 
30 
30 
54 
166 
165 
5 
15 
14 
1 78 
159200 
466 
456 
872 
391. 
1 253 
363 
1 2 7 
133 
623 
121 
281 
42 
316 
760 
4342 
4353 
159 
356 
4 
577 
1096 
26 
2595 
2621 
286 
94 
!:J::J92 
7 39 
7119 
1 29 
129 
451 
1106 
1557 
19987 
1486 
9204 
10690 
10148 
10170 
20850 
33 
1021 
1054 
199 
199 
185 
200 
144 
161 
136 
98 
8215 
45 
8 
53 
105 
105 
43 
43 
12 
12 
759 
759 
972 
37 
37 
37 
Valeurs 
Danmark 
11667 
1060 
431 
5346 
6837 
1300 
148 
146 
1594 
20 
72 
48 
140 
3026 
3026 
33 
33 
3 
27 
49 
79 
44 
44 
10 
253 
263 
12016 
1699 
1699 
40 
40 
1739 
1 
635 
636 
1 7 
17 
533 
Tab. 2 
SITC 
740 HONG KONG 
278 
27 
288 
28 
291 
292 
29 
334 
335 
33 
423 
424 
42 
431 
43 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
51 
522 
523 
524 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
562 
58 
582 
583 
584 
585 
58 
591 
592 
598 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
625 
628 
62 
633 
634 
635 
63 
641 
351 
1 409 
572 
662 
3257 
900 
4157 
10064 
1921 
560 
2481 
2543 
3658 
167 
3825 
718 
718 
4552 
20563 
310 
5444 
4529 
2502 
1274 
34622 
2276 
21623 
119 
24018 
34649 
409 
1021 7 
4 52 7 5 
3531 
20548 
9840 
33919 
2 5 70 
2570 
15375 
29368 
4583 
334 
49660 
1504 
2754 
12893 
17151 
242780 
895 7 
1031 
32066 
42054 
3881 
1901 
1065 
684 7 
106 
999 
427 
1532 
10981 
90 
156 
487 
558 
648 
199 
84 7 
2075 
309 
46 
355 
355 
3600 
12 
3612 
519 
519 
4131 
280 
93 
3219 
1550 
537 
161 
5840 
898 
7095 
5 
7998 
20909 
253 
1645 
22807 
8752 
8752 
1722 
1012 
2304 
5038 
1975 
1975 
3606 
9238 
937 
50 
13831 
500 
972 
6141 
7613 
73856 
678 
119 
2962 
3759 
943 
235 
383 
1 561 
89 
135 
224 
2669 
HONG-KONG 
11 
19 
112 
21 
133 
569 
106 
6 
112 
127 
146 
55 
672 
74 
144 
78 
1169 
336 
376 
9 
721 
142 
120 
304 
566 
261 i 
2611 
806 
15809 
451 
17066 
53 
53 
550 
1263 
54 
2 
186~l 
7 
912 
509 
1428 
25483 
3673 
123 
3268 
7064 
207 
395 
29 
631 
11 
17 
28 
56 
1605 
555 
8 
29 
37 
816 
40 
40 
40 
81 
1 
146 
286 
322 
260 
1096 
220 
186 
406 
812 
9 
4 57 
1278 
6G04 
6604 
12 
198 
186 
396 
40 
40 
2243 
1206 
1874 
31 
5354 
71 
33 
68 
1 72 
15346 
703 
319 
628 
1650 
746 
257 
34 
1037 
311 
113 
424 
2621 
20 
23 
140 
518 
658 
905 
357 
11 
368 
376 
16 
134 
"150 
53 
53 
203 
19630 
46 
622 
27 
31 
133 
20489 
140 
41 
181 
292 
501 
793 
1195 
1195 
268 
24 
37 
329 
5482 
9309 
7 
113 
14911 
35 
379 
628 
1042 
38940 
1244 
2204 
3448 
142 
2 
2 
145 
6 
20 
32 
1089 
8 
200 
54 
68 
1792 
31 
1823 
2278 
76 
21 
97 
97 
2 
896 
27 
926 
155 
4 
159 
47 
99 
146 
1549 
1549 
3 
360 
217 
580 
423 
423 
783 
4928 
5 
5716 
3 
756 
759 
10258 
33 
34 
355 
4 2 2 
] 7 
1 3 
5 
55 
1 
36 
37 
39 
210 
4 44 
31 
36 
36 7 
82 
449 
2546 
1063 
456 
1519 
1558 
2 
1 9 
2 1 
140 
140 
1 70 
4 75 
1 15 
71 7 
1680 
1378 
426 
4 741 
4 7~) 
13895 
105 
144 79 
1 244 7 
27 
4 770 
1 7 244 
1 c.\211 
1 4 2 11 
720 
31 45 
6595 
10460 
7 9 
79 
2676 
3194 
1 706 
133 
'7709 
869 
283 
4687 
5839 
74 762 
2602 
435 
22626 
2 5664 
1 384 
748 
562 
2694 
94 
536 
93 
723 
2873 
64 
77 
141 
347 
34 7 
172 
28 
200 
691 
1 8 
18 
251 
251 
Export 
Valeurs 
Danmark 
1 2 
'2 
190 
20 
210 
875 
1 
20 
21 
21 
2 
16 
13 
189 
220 
48 
26 
74 
2441 
244 i 
294 
294 
50 
50 
35 
227 
5 
267 
22 
76 
98 
34 44 
23 
29 
422 
50 
472 
4 
32 
36 
85 
CTCI 
740 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
65 7 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
066 
667 
66 
6 7 3 
6 7 4 
675 
6 76 
677 
6 78 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68 
711 
712 
71 3 
71 4 
716 
718 
71 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
7 2 7 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
HONG KONG 
4501 
1 5482 
9851 
12215 
20050 
23063 
H917 
1955 
8242 
2495 
2245 
89033 
4509 
9803 
2704 
3865 
7576 
1 562 
268037 
298056 
3850 
6330 
3662 
1490 
1 7 7 4 
4646 
111 
21973 
8223 
7936 
1208 
3461 
178 
183 
126 
21316 
1 5407 
141 3 
2077 
• 448 
5086 
1 398 
6396 
16887 
5011 2 
546405 
7080 
1113 
16004 
23685 
6671 
1016 
55569 
364 
104 
5012 
29617 
16 75 
'0402 
1104 
16405 
64683 
4556 
1 355 
5911 
53 7 9 
5876 
6438 
20924 
6276 
12839 
57732 
6462 
6943 
1972 
4641 
1882 
4863 
6432 
635 
3134 
794 
4639 
305 
65 
22749 
67 
1600 
902 
983 
509 
214 
11628 
15903 
546 
2440 
2973 
141 
437 
401 
1 
6943 
3472 
3459 
80 
313 
6 
113 
7443 
322 
27 
724 
241 
1 425 
670 
3611 
2724 
9744 
72967 
443 
8 
4011 
8 
1005 
38 
5513 
83 
1528 
18248 
1275 
7709 
1H7 
4 ~ 3 1 
331 61 
1820 
57 4 
2394 
1
. 193 
1938 
1 150 
6274 
3310 
404 7 
1 7912 
3186 
741 
HONG-KONG 
1 218 
920 
155 7 
2102 
444 
797 
1020 
160 
4 7 
8265 
25 
47 
24 
300 
1 486 
99 
1010 
2 ~9 1 
1808 
~)9 5 
1 2 
786 
5 
1 79~) 
2 64 55 
6 
155 
1 
189 
24 
3 75 
1 2 
1651 
503 
220 
21 
43 
920 
3370 
406 
11 7 
523 
343 
170 
227 
2343 
194 
259 
3536 
6 
183 
91 
2 7 1 2 
1 598 
2698 
5377 
7585 
21 24 
40 
525 
754 
5 
20/06 
3232 
7335 
322 
HO 
4409 
111 
22 
333 
1 
121 
8 
745 
874 
50 
16 
109 
1 39 
200 
101 
928 
2610 
4153 
4 7614 
59 
278 
598 
223 
477 
1635 
370 
2731 
29 
29 7 
265 
2459 
6 1 60 
378 
131 
509 
351 
2 51 
594 
5624 
334 
938 
8092 
83/ 
401 
1 75 
1 264 
58 
948 
1821 
259 
588 
18 
580 
93 
147 
4512 
15 
32 
171 
38 
1 
4130 
4387 
9 
:o3 
1 
101 
40 
254 
715 
114 
158 
987 
1 9 
11 2 
10 
14 7 
204 
125 
663 
1 280 
1 6310 
966 
5 
431 
1407 
3 
2 4 9 
5 
276 
205 
3876 
461 s 
21 
26 
4 7 
39 
406 
4 9 
254 
82 
677 
151 7 
814 
24 
534 
January- December 1979 Janvier- Oecembre 
21 
60 
51 9 
126 
1138 
159 
80 
10 
177 
78 
1 20 
2407 
8 
4 
23 
651 
62 
221753 
222501 
1 30 
103 
1922 
252 
3 
10 
19 
291 
248 
64 
1 10 
22818F 
202 
206 
625 
2084 
31 
41 
36 
77 
29 
4 
90 
323 
26 
102 
574 
1 
116 
1884 
4 75 7 
4562 
1775 
3552 
12248 
2232 
231 
1 268 
1101 
1625 
2H5D4 
1111 
801 
1382 
1680 
769 
1111 
2 :J5 1 1 
36365 
:864 
210 7 
3; 7 
1 ]48 
775 
3935 
1 7 
10464 
4036 
3225 
1108 
1204 
169 
60 
67 
9869 
1 51328 
6573 
821 
9262 
23672 
5008 
46 
45382 
264 
92 
835 
5467 
146 
2046 
161 
4336 
1 334 7 
18' 4 
4 70 
2284 
3300 
2698 
4136 
5101 
1990 
6489 
23714 
1417 
5030 
34 
1 
201 
243 
66 
2 9 7 
366 
15 
18 
1 
3 
60 
65 
961 
I 6 
85 
108 
13 
Valeurs 
Danmark 
10 
95 
10 
885 
173 
41 
315 
62 
33 
3 
35 
155 7 
1 
16 
6 
26 
4 9 
18 
35 
35 
2 
51 
51 
7 
47 
135 
2 93 
2584 
810 
4 
237 
1051 
335 
48 
238 
233 
85 7 
76 
1 
77 
108 
324 
192 
998 
330 
327 
2279 
178 
448 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- DE!cembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltatia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
740 HONG KONG HONG-KONG 740 HONG KONG HONG-KONG 
759 10823 510 200 131 4821 514 4169 456 22 941 177 10 167 
75 24228 4447 389 1369 5659 631 10616 469 648 94 177 10 167 
761 18099 13792 1 71 2 56 4002 76 971 7215 7015 47 8 138 1 6 
762 1050 575 1 405 69 972 3577 20 3 3554 
763 924 371 21 111 
14260 
339 82 97 I 0792 7035 4 7 11 138 1 3560 
764 47439 21767 219 356 223 9224 22 1368 
76 67512 36505 390 380 334 14316 13970 22 1595 TOTAL 1876786 403036 198052 187181 103379 270506 678203 5582 30847 
771 10262 606 1025 57 82 4264 4214 10 4 743 MACAO MACAO 
772 22465 5188 425 1727 537 28 144 76 39 45 
773 18064 1276 7 389 6 15922 441 23 65 104 1 2 24 46 1 9 12 
774 1575 297 738 71 9 1 435 24 
775 13052 34 79 3072 3658 184 55 2485 3 116 6 275 1 9 95 24 46 88 12 
776 12342 3533 3253 298 52 2 5154 48 2 
778 24705 15086 338 411 426 67 8308 61 8 74 i 20 20 29 4 4 63 
77 102465 29465 8858 6611 1290 4423 50994 602 222 
77 158 1 OD 58 
781 39454 27113 24 74 3674 4 69 6120 
782 11921 1105 50 1 3 10753 793 11894 4416 2717 4 761 
783 4270 864 12 
31 :i 3394 17 79 11894 4416 2 71 7 4 761 784 29546 3397 197 1163 102 24357 
785 1001 54 15 558 374 7 12305 4556 2753 14 154 4828 
786 2484 820 948 145 306 22 243 
78 88676 33353 3646 5590 119 382 45304 2 2 260 84 112 10 28 7 4 
791 82786 53 82733 8 189 13 15 72 2 87 
792 18391 1 640 5243 3 1 12503 
793 16295 9170 677 920 186 531 7 25 TOTAL 12909 4577 2787 190 31 48 436 4840 
79 1174 72 9224 131 7 6163 189 1 100553 2 5 
800 AUSTRALIA AUSTRALIE 
7 584248 171974 22404 36509 15177 23779 306164 1227 7014 
001 4434 226 1835 2373 
812 7781 1679 410 4 70 11 79 6 4023 1 13 00 4434 226 1835 2373 
81 7781 1679 410 470 1179 6 4023 1 13 
014 20"! 1 18 51 786 7 1084 3 62 
821 9201 1931 851 2685 60 115 3008 551 01 2023 18 51 786 7 1084 15 62 
82 9201 1931 851 2685 60 115 3008 551 
022 121 121 
831 2504 7 2635 8410 13843 2 4 1030 1 23 024 10299 1 91 2 2107 1 29 503 3386 
83 26047 2635 8410 13843 2 4 1030 1 23 02 10420 1 91 2 2107 1 29 503 121 3386 
842 44 70 226 708 2109 27 1399 1 034 4315 53 657 3362 243 
843 16775 447 7086 6560 1 26 13 2524 2 17 035 "86 1 1 79 i 70 438 398 
844 2718 81 1148 888 1 3 588 036 157 1 54 2 
845 12252 591 1988 5372 50 16 4216 19 037 5073 780 58 220 221 7 5 32 2 9 490 
846 3746 208 1084 118 13 2323 03 10731 834 58 399 1202 76 7031 11 31 
847 9031 187 4315 3209 11 2 1307 
848 5865 353 1696 3044 14 1 689 34 34 048 5228 951 57 507 7 38 18 2343 106 508 
84 54857 2093 18025 21300 254 32 1 3046 36 71 04 5273 951 57 535 738 18 2356 106 512 
851 15905 1990 2697 9155 3 2059 1 054 1944 123 1219 282 52 
85 15905 1990 2697 9155 3 2059 1 056 2277 398 84 1302 25 342 
057 480 41 3 272 141 
871 1322 1059 1 3 46 19 185 058 3021 67 90 1 406 1 1312 10 
872 3282 1030 37 93 221 5 1844 52 05 7722 629 177 41 99 308 184 7 10 
873 3824 279 1 12 3530 2 
874 8783 1771 454 196 2 7 ~ 51 5682 34 324 061 143 20 1 3 112 7 
87 17211 4139 505 347 492 75 11 241 34 3 78 062 3443 1 71 300 157 302 7 2393 13 100 
06 3586 191 300 158 302 10 2505 20 100 
881 5227 3374 187 169 97 1 1075 167 157 
882 6930 1836 130 41 495 685 3741 2 071 6413 2400 377 35 72 38 26 
883 1258 100 155 133 1 1 848 20 072 13097 1 29 26 97 10430 2415 
884 17292 12577 3026 1024 2 7 496 142 073 7533 214 87 503 2 1 5 33 64 7 2 9 
885 28769 10597 12964 629 7 51 361 3058 15 394 074 1082 1 I 1080 
88 59476 28484 16462 1996 1371 1048 9218 324 573 075 503 111 127 30 49 186 
07 28628 2855 240 1007 14267 71 10179 9 
892 6844 781 216 158 114 4 4 4221 1257 53 
893 4 756 1150 422 790 92 22 1 944 22 314 081 320 488 70 54 526 299 12 1570 
894 3833 528 189 352 179 95 2483 7 OB 320 488 70 54 526 299 12 1570 
895 7214 2154 3585 434 51 45 881 64 
896 6069 157 161 38 95 5 5506 107 098 2728 202 216 197 202 46 1123 677 65 
897 38778 3261 1007 31997 45 9 2208 6 245 09 2737 202 217 197 202 46 1131 677 65 
898 2766 1296 375 85 50 954 1 5 
899 20177 3419 6502 548 180 65 9288 12 163 0 78893 7366 2726 9458 1 9313 1091 28770 3334 6835 
89 90437 12746 12457 34402 806 285 27485 1 298 958 
111 492 19 347 1 20 1 5 
8 280915 55697 59817 84198 4167 1565 71110 1693 2668 112 40162 444 7 91 DO 3767 172 15 18871 3057 733 
11 40654 4466 944 7 3887 1 73 15 18876 3057 733 
911 9762 93 57 961 2 
91 9762 93 57 9612 122 13011 68 132 6 4440 3 2640 5504 218 
1 2 13011 68 132 6 4440 3 2640 5504 218 
931 3695 3420 229 2 1 43 
93 3695 3420 229 2 1 43 1 53665 4534 95 79 3893 4613 18 21516 8561 951 
535 
536 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs j Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 _lDeutschland) France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
800 AUSTRALIA AUSTRALIE 800 AUSTRALIA AUSTRALIE 
212 815 14 98 15 481 207 591 9759 2249 748 468 290 110 5811 83 
21 817 14 98 15 483 207 592 2495 228 67 16 81 14 1843 246 
598 29839 9359 2709 345 2215 698 14162 242 109 
233 1604 356 11 5 167 1065 59 42093 11836 3524 829 2586 822 21816 488 192 
23 1615 356 11 5 167 1076 
5 350653 104060 28690 15248 16724 10325 158184 12764 4658 
247 148 
14 
6 142 
248 188 11 4 5 6 18 130 611 5231 300 232 55 7 3 3 4129 7 
24 355 12 4 13 15 1 2 169 130 612 3005 610 29 715 8 99 1348 6 190 
613 887 73 104 12 160 529 9 
266 2927 1843 101 48 934 1 61 9123 983 365 1284 11 262 6006 6 206 
267 344 4 2 4 7 11 280 
268 3672 17 19 985 91 2560 621 7993 764 423 1966 82 13 4357 338 50 
269 138 6 67 1 64 625 24614 2424 8452 2507 16 175 10169 870 1 
26 7190 1849 129 137 1979 150 2945 1 628 5886 1853 173 134 44 73 3545 64 
62 38493 5041 9048 4607 142 261 18071 1 208 115 
273 1112 83 884 16 129 
274 1 75 
20 
175 633 846 4 24 64 754 
277 1578 1 92 14 1451 634 1 741 279 113 673 22 11 643 
278 1515 222 32 4 14 3 1239 1 635 2308 233 330 653 55 3 513 1 520 
27 4428 306 32 908 106 33 3042 1 63 4895 516 467 1390 77 14 1910 1 520 
287 736 34 71 1 9 621 641 47186 11844 1972 12327 4357 2550 14114 16 6 
288 350 2 348 642 7296 1652 842 380 11 3 397 3846 35 31 
28 1087 34 71 1 10 2 969 64 54482 13496 2814 12707 44 70 2947 17960 51 37 
291 1645 52 90 10 876 617 651 21390 3627 1137 1878 753 758 12269 94 7 21 
292 2991 312 399 418 515 34 1247 24 42 652 14143 2809 1580 2288 1081 209 6029 14 7 
29 4636 364 489 418 525 34 2123 641 42 653 23772 6641 2590 7094 543 2976 3790 11 127 
654 10206 348 830 3139 194 361 5274 6 54 
2 20234 2974 834 1499 2833 234 10838 641 381 655 8987 1437 644 1710 984 29 3897 8 278 
656 4532 388 1243 320 8 7 2501 3 62 
322 427 357 20 29 21 657 14949 3265 823 1414 11 70 106 8011 61 99 
32 4 2 7 35 7 20 29 21 658 7687 851 411 1599 169 97 4184 345 31 
659 11530 434 4 142 301 874 9642 97 36 
334 34172 2032 146 16078 5596 569 9751 65 117196 19800 9262 19584 5203 5417 55597 14 78 855 
335 7 91 260 57 58 10 404 2 
33 34963 2292 203 16078 5654 579 10155 2 661 4235 126 310 1603 26 1967 1 202 
662 24561 1254 281 18531 75 4359 61 
3 35468 2649 253 16078 5697 579 10189 21 2 663 10841 2667 277 574 653 2 6416 95 157 
664 151 23 5856 2327 1298 469 1099 3897 1 75 2 
423 1629 301 7 622 699 665 18167 2175 5199 3233 132 422 6234 350 422 
424 136 31 38 13 3 29 9 7 6 666 13692 1055 327 1759 109 219 9926 37 260 
42 1765 332 45 635 702 29 9 7 6 667 12966 844 29 1 694 9401 1997 
66 99585 13977 8750 26999 2132 1 1169 34 796 658 1104 
431 2466 1439 1 1 7 379 639 
43 2466 1439 1 1 7 379 639 671 2424 379 1101 76 1 867 
672 286 133 153 
4 4283 1771 46 636 713 29 436 7 645 673 6719 1141 1426 39 4 249 3860 
674 6146 2921 420 503 30 15 2257 Hi 511 6294 1558 707 569 960 2500 675 3880 174 7 114 7 1 1 1994 
512 7551 2072 515 20 968 242 3715 3 16 677 2914 321 658 100 16 557 1 262 
513 15716 8222 1745 1420 1007 57 311 7 114 34 678 14366 1663 832 515 845 99 10372 40 
514 18904 6512 1051 1870 1141 284 7430 437 1 79 679 341 9 2 7 305 
515 23213 3216 1297 872 439 2872 8514 5682 321 67 37088 8324 4578 1240 896 922 21072 56 
516 9120 3047 290 1122 1090 136 1709 129 1597 
51 80798 24627 5605 5873 5605 3591 26985 6365 214 7 681 1711 4 70 36 3 7 1195 
682 6485 2318 77 55 11 3 81 3838 3 
522 12644 7353 1010 338 180 152 3520 87 4 683 2780 4 74 42 4 25 61 2174 
523 9193 1540 265 512 332 815 5662 39 28 684 6698 1493 358 578 142 361 3730 36 
524 1604 27 65 43 1453 16 685 406 309 3 3 91 
52 23441 8920 1340 893 512 967 10635 126 48 686 100 21 79 
687 206 37 9 160 
531 17513 9115 5 154 88 59 8056 36 689 245 3 35 13 194 
532 1401 828 53 84 1 428 7 68 18631 5125 548 640 299 51 9 11461 39 
533 10449 21 41 4 76 296 648 729 6106 18 35 
53 29363 12084 534 534 737 788 14590 54 42 691 3570 4 75 903 46 231 9 1742 157 7 
692 1874 195 87 19 25 8 927 61 3 
541 54060 16654 1832 1965 1326 879 25588 3745 2071 693 41 93 401 20 1052 55 1198 1467 
54 54060 16654 1832 1965 1326 879 25588 3745 2071 694 4600 1095 185 485 41 :06 2600 88 
695 22681 7129 797 1046 369 297 12610 1 432 
551 7541 838 1133 325 635 3 4530 6 71 696 7414 2354 589 543 193 4 3609 63 59 
553 12655 732 7655 391 89 136 3643 9 697 10826 2279 743 2700 402 19 4270 131 282 
554 6734 2480 343 65 66 370 3344 61 5 699 29701 10382 672 2695 584 495 14539 64 270 
55 26930 4050 9131 781 790 509 11 51 7 67 85 69 84859 24310 3996 8586 1900 2136 41764 416 1751 
562 1510 976 1 35 402 96 6 464352 91572 39828 77037 1 5130 23647 208637 3818 4683 
56 1510 976 1 35 402 96 
7 11 2225 1176 1 3 1045 
582 37448 10384 1230 2073 3523 1655 18564 11 8 712 23531 4934 5 5 3 18584 
583 40300 12279 4547 1869 1496 613 17719 1713 64 713 55158 12862 3168 3545 773 78 34141 590 
584 12775 1055 821 378 13 81 10254 173 714 25387 41 2 8976 61 934 14984 20 
585 1871 1157 113 48 101 18 411 2 2 1 716 29889 11981 2448 478 242 47 14392 1 300 
58 92394 24875 6711 4368 5133 2367 46948 1919 73 718 1441 166 57 546 68 604 
71 137631 31531 14655 4636 2023 125 83750 1 910 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs j Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK I Ireland 1 Danmark 1 EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland I Danmark 
800 AUSTRALIA AUSTRALIE 800 AUSTRALIA AUSTRALIE 
721 26918 7509 2586 3238 1255 4021 6990 62 1257 882 21417 4616 659 133 782 5856 9343 19 9 
722 52048 12279 775 9657 3768 25569 
4 
883 1753 67 51 67 1 13 1530 3 21 
723 28773 9463 2102 3802 102 1716 11584 884 9213 3657 2693 1876 48 19 911 6 3 
724 30192 13444 1130 3982 48 1240 10077 271 885 8555 4163 1379 305 169 2520 5 14 
725 9866 6677 72 301 117 9 1723 962 5 88 57129 20419 4931 3336 1193 5915 19838 790 707 
726 29061 19845 896 1827 707 111 5468 7 200 
727 11974 3258 405 1613 3683 19 2414 582 892 80315 4237 1277 4975 1314 288 67730 29 465 
728 68299 26161 857 9213 9061 596 20989 39 1383 893 19604 4724 1162 3244 302 407 8357 64 1344 
72 257131 98636 8823 33633 14973 11480 84814 1070 3702 894 26859 1876 1709 2876 263 462 17058 2399 216 
895 11018 3148 1965 891 190 18 4641 124 41 
736 29309 11419 1646 3614 567 112 11827 124 896 14868 611 309 126 204 1 13590 16 11 
737 5013 1577 1532 412 155 123 1087 127 897 17374 4308 532 10155 516 16 1410 3 434 
73 34322 12996 3178 4026 722 235 12914 251 898 9985 3414 321 2417 111 2 3703 13 4 
899 10467 2164 2911 572 112 24 3976 242 466 
741 19282 3918 777 3990 1265 218 8081 34 999 89 190490 24482 10186 25256 3012 1218 120465 2890 2981 
742 13887 3593 277 1244 533 365 7204 167 504 
743 27729 8154 732 2240 634 1287 13242 220 1220 8 402786 79679 24640 65681 6480 7798 206429 5181 6898 
744 25931 9333 1496 1128 1047 105 12316 100 406 
745 38708 16331 750 5846 909 565 11484 873 1950 911 58329 212 111 2 58004 
749 51291 18321 2412 5435 1732 1780 20150 4 1457 91 58329 212 111 2 58004 
74 176828 59650 6444 19883 6120 4320 72477 1398 6536 
931 1341 488 86 628 16 123 
751 35581 14908 318 6841 6980 131 5337 61 1005 93 1341 488 86 628 15 123 
752 20237 3003 807 8522 369 1421 6051 15 49 
759 23700 2162 988 2173 1795 287 16126 28 141 941 141 2 135 4 
75 79518 20073 2113 17536 9144 1839 27514 104 1195 94 141 2 135 4 
761 808 298 
2 
1 160 329 20 951 976 587 67 136 22 133 31 
762 2780 2561 1 1 32 183 95 976 587 67 135 22 133 31 
753 2931 1432 3 34 46 1151 
104 
265 
764 52810 13542 13757 576 5476 5485 13149 721 971 121 74 1 46 
76 59329 17833 13762 612 5476 5692 14661 104 1189 972 469 
74 
469 
97 590 1 515 
771 9330 1842 99 174 178 35 6750 7 245 
772 46380 22646 3203 2028 1958 1121 15203 35 186 TOTAL 2945839 791475 213251 317026 148554 82644 1297558 37771 57560 
773 4497 1189 459 300 29 67 2423 30 
774 9261 2302 1711 2181 267 16 2540 
94 
244 801 PAPUA N.GUIN PAPUA-N.GUIN 
775 37458 11288 5139 8954 274 669 10371 669 
776 5819 2667 630 38 581 5 1840 46 12 058 119 5 114 
778 52491 27043 2117 2159 1928 249 18939 13 43 05 154 7 13 8 126 
77 165236 68977 13358 15834 5215 2162 58066 195 1429 
061 1267 1220 4 7 
17 781 164611 82738 18686 17411 15 138 45618 5 06 1324 1229 8 17 47 6 
782 40757 7584 91 928 32154 
783 9706 6539 200 982 
220 
1985 
62 
091 154 
7 
154 
784 156015 62704 9266 6947 64 76749 3 098 204 1 85 31 80 
785 6392 1504 197 2090 7 2594 
2:i 
09 358 1 7 239 31 80 
786 5663 2140 326 1200 1 1425 548 
78 383144 163209 28766 29558 242 203 160525 551 90 0 2043 1249 70 13 44 47 453 43 124 
791 2843 1550 1 202 1 1089 112 474 39 69 6 1 331 1 27 
792 20656 712 5225 1090 1492 57 12076 1 3 11 483 39 69 6 I 340 1 27 
793 13898 108 133 148 5 
58 
1189 12315 
79 37397 2370 5359 1440 1497 14354 1 12318 1 497 40 59 6 11 343 1 27 
7 1330536 475275 96458 127158 45412 26114 529075 3424 27620 278 222 194 3 4 21 
27 222 194 3 4 21 
812 10914 2508 239 2650 359 22 5089 4 43 
81 10914 2508 239 2650 359 22 5089 4 43 2 312 278 1 3 4 26 
821 23322 2877 282 9797 209 52 9735 370 3 103 6 1 96 
82 23322 2877 282 9797 209 52 9735 370 
513 423 4 
:i 
2 408 5 1 3 
831 4560 277 263 3173 3 11 719 3 111 51 513 6 2 408 89 1 4 
83 4560 277 263 3173 3 11 719 3 111 
52 144 14 6 122 2 
842 3519 183 157 1294 13 12 1855 5 
843 6988 282 1436 1496 14 3 3728 28 1 541 623 418 5 67 7 102 24 
844 758 78 87 93 6 1 487 3 3 54 623 418 5 57 7 102 24 
845 7640 847 726 2009 14 42 3954 42 6 
846 2125 330 319 110 4 2 1359 1 553 166 1 140 5 20 
847 2401 175 408 932 1 2 862 1 20 554 709 3 4 702 
848 3975 187 302 1191 6 2265 15 9 55 877 4 146 5 722 
84 27406 2082 3435 7125 58 62 14510 89 45 
562 664 445 90 81 48 
851 19304 919 2149 12568 12 3607 48 1 56 664 445 90 81 48 
85 19304 919 2149 12568 12 3607 48 1 
583 127 7 91 29 
871 2237 1384 8 105 105 635 
280 
584 304 5 299 
872 13284 4324 437 345 126 336 7391 45 58 516 34 6 107 369 
873 1912 809 29 22 2 1021 24 5 
874 52228 19598 2681 1304 1401 182 23419 1288 2355 591 406 13 
2 
12 12 369 
87 69661 26115 3155 1776 1634 518 32466 1357 2640 59 511 59 2 24 12 412 
881 16191 7916 149 955 193 27 5534 757 f,f)Q 5 3933 1019 157 75 252 508 1891 1 30 
537 
538 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK T Ireland T Danmark 
801 PAPUA N.GUIN PAPUA-N.GUIN 801 PAPUA N.GUIN PAPUA-N.GUIN 
625 150 3 37 12 98 892 261 10 9 1 28 213 62 257 60 37 14 1 145 893 117 24 2 1 3 87 
894 193 14 6 19 154 
:i 641 192 10 1 140 20 21 89 715 86 34 29 32 532 642 105 10 4 6 2 83 
64 297 20 4 1 146 22 104 8 2144 517 135 157 123 69 1129 14 
65 332 24 9 13 76 26 155 6 23 911 662 2 1 659 
91 662 2 1 659 665 116 3 24 88 1 
66 354 30 28 40 2 251 .3 TOTAL 27684 5541 643 1275 1802 1878 16122 63 360 
674 341 1 340 802 AUST.OCEANIA OCEANIE AUST 678 127 
6 
4 1<3 
67 563 8 13 340 196 541 152 9 4 1 138 
54 152 9 4 1 138 691 1329 1 2 1326 
695 567 218 1 3 26 299 20 5 404 24 71 4 2 2 301 696 128 59 
:i 2 67 699 545 40 204 24 242 33 662 259 259 
9 69 2779 381 17 221 55 251 1827 27 66 304 9 1 272 13 
6 4727 537 104 335 279 648 2765 h 53 682 166 166 
687 108 108 711 206 
39 
206 68 282 282 713 458 10 1 407 1 714 506 314 192 6 705 23 5 313 2 341 21 716 1085 4 1 5 1075 
71 2333 121 1 15 315 1880 1 723 155 155 
72 252 42 210 721 230 7 1 2 220 
722 2034 6 2028 74 161 18 9 36 50 48 723 1527 10 236 1281 
727 310 39 1 26 184 60 
6 
771 110 
:i 110 :i 728 963 349 52 79 476 1 77 152 19 3 125 72 5199 472 6 65 106 423 4120 6 1 
7 714 107 37 50 465 55 736 223 74 1 145 3 73 245 74 1 5 162 3 87 112 13 1 1 96 1 
741 356 79 5 5 1 261 5 88 150 109 39 2 742 138 5 2 5 17 99 10 
743 274 192 1 14 12 55 89 101 44 2 5 1 39 10 744 284 11 22 1 233 17 745 376 216 4 1 11 21 122 1 8 466 183 9 15 1 240 18 749 189 16 1 6 19 42 105 
74 1617 519 8 31 86 65 875 33 911 529 1 528 
91 529 1 528 751 187 156 1 5 22 3 75 197 162 1 5 26 3 TOTAL 3048 338 146 420 12 2 1984 19 127 
764 224 90 6 2 119 6 1 803 NAURU NAURU 76 234 1 90 6 2 128 6 1 
689 118 118 
771 138 3 74 61 68 118 118 
775 162 12 5 56 25 64 
778 227 20 13 
74 
194 6 252 4 54 194 77 617 48 5 66 71 352 1 
776 296 296 781 766 251 24 341 150 77 303 303 782 117 101 
66 
2 14 
784 415 108 1 240 7 560 36 6 16 502 786 171 7 5 159 
78 1508 475 30 412 3 588 89 126 2 124 
792 389 296 93 8 242 11 67 164 793 105 36 1 68 
79 514 36 297 181 TOTAL 1235 47 51 138 21 962 16 
7 12464 1872 87 685 881 572 8312 12 43 804 NEW ZEALAND NOUV.ZELANDE 
812 129 61 9 3 56 001 1155 74 569 512 81 129 61 9 3 56 00 1155 74 569 512 
84 102 35 15 11 41 01 131 1 24 1 54 37 14 
851 138 55 37 5 41 024 341 50 112 2 13 31 133 85 138 55 37 5 41 02 366 50 112 2 13 54 135 
874 561 117 3 3 80 2 347 9 037 521 37 22 11 396 55 
87 604 125 4 9 81 2 374 9 03 525 37 22 11 400 55 
882 122 54 1 1 66 048 234 31 1 197 5 
88 329 104 33 80 3 67 42 04 268 31 13 12 1 206 5 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
l Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
804 NEW ZEALAND NOUV.ZELANDE 804 NEW ZEALAND NOUV.ZELANDE 
056 215 55 13 1 146 551 1637 136 376 22 30 1056 9 8 
058 231 
69 
4 57 5 
:i 
164 1 i 553 1170 21 795 3 1 3 347 05 627 45 101 73 333 1 554 2924 1071 46 1 472 5 1328 1 
55 5731 1228 1217 26 503 8 2731 9 9 
062 204 4 32 167 1 
06 272 37 32 202 1 562 2279 468 612 921 152 126 
56 2279 468 612 921 152 126 
071 251 226 2 1 13 1 8 
072 1951 64 
:i 
1400 i 487 582 10578 3537 361 436 2062 114 4059 1 8 07 2413 319 8 1422 648 3 8 583 13901 3685 825 426 3519 776 4339 255 76 
584 4671 463 200 91 12 3896 9 
081 127 22 94 11 585 308 56 91 161 
9:i 08 127 22 94 11 58 29458 7741 1386 953 5672 902 12455 256 
098 466 50 29 85 296 4 2 591 5009 2707 251 59 325 201 1466 
09 474 50 29 85 304 4 2 592 409 44 4 53 243 64 1 
598 9095 3084 188 85 195 113 5388 19 23 
0 6358 578 435 118 1661 6 2781 557 222 59 14513 5835 443 144 573 314 7097 83 24 
112 11579 661 2884 619 68 8 6361 469 509 5 113135 29290 4516 2973 11175 2889 60254 486 1552 
11 11663 661 2884 619 68 8 6445 469 509 
611 859 40 119 165 1 534 
121 137 137 
:i 
612 909 19 16 381 3 490 
122 662 11 277 345 26 61 1805 59 135 546 4 1061 
12 799 11 414 345 3 26 
621 1532 103 41 278 3 
8 
1104 3 
1 12462 661 2895 619 482 8 6790 472 535 625 1912 100 286 199 1319 
628 1484 445 22 29 12 14 947 15 
233 1108 120 558 5 78 352 62 4928 648 349 506 15 22 3370 3 15 23 1200 120 558 78 439 
633. 337 1 336 
263 203 203 634 1099 269 7 641 12 170 
265 308 i 308 635 249 24 4 41 2 5 172 1 266 178 176 
952 
63 1685 293 4 49 643 17 678 1 
268 953 
176 
1 i 3o8 26 1707 10 1 1205 641 9471 1701 185 1416 257 219 5669 24 
642 1420 232 179 37 6 58 892 16 
273 181 46 16 74 7 38 64 10891 1933 364 1453 263 277 6561 40 
278 656 112 18 2 
4 i 524 27 913 158 34 81 629 651 5111 440 174 256 41 1 4156 42 1 
652 6538 557 330 499 872 230 4016 24 10 
287 180 2 9 21 4 144 653 16482 4006 596 2800 526 1493 6920 27 114 
28 181 2 9 21 5 144 654 3914 316 134 927 42 31 2461 
18 
3 
655 3181 226 162 197 395 2153 29 
291 341 1 2 1 
9 
294 43 656 999 55 76 36 1 830 1 
292 1297 49 145 133 479 452 30 657 5933 843 258 378 404 31 3927 21 71 
29 1638 49 146 135 480 9 746 43 30 658 2174 168 96 48 46 12 1732 72 
659 450 5 2 4 147 292 
206 ne 2 5778 511 780 249 590 333 3242 43 30 65 44782 6616 1828 5145 2327 1945 26487 
334 1405 233 18 272 35 847 661 649 9 8 118 17 462 35 
335 753 204 12 2 124 411 662 1394 52 133 56 1153 
33 2158 437 30 2 396 35 1258 663 2269 310 48 16 1860 9 26 
664 3356 583 144 79 31 343 2175 1 
3 2203 437 54 2 414 35 1260 1 665 2986 536 530 336 23 24 1408 85 44 
666 3136 491 161 104 17 2224 4 135 
423 1012 957 32 21 5 2 667 392 90 709 302 42 1077 960 12 32 21 47 66 14182 2071 1024 54 401 9584 98 241 
431 809 99 533 163 14 671 155 2 43 110 
43 809 99 533 163 14 673 2721 40 279 2 150 2250 
674 9801 10 540 105 54 9091 1 
4 1938 1060 12 32 554 5 261 14 675 1982 316 329 33 1304 
676 495 
190 2 495 511 1819 588 193 24 425 
:i 
589 677 2742 36 1 128 2385 
512 3497 377 19 645 2449 
24 
4 678 4311 82 233 207 168 7 3614 
513 3409 1334 103 181 563 67 1137 679 500 
486 1614 
11 489 
514 4411 336 98 62 66 806 2991 52 67 22742 220 276 372 19773 1 
515 2550 99 108 14 259 1 2043 13 13 
516 1458 447 64 58 295 14 238 37 305 681 259 86 11 
4 
162 
51 17144 3181 585 339 2253 891 9447 74 374 682 2834 307 59 2461 3 
683 265 27 14 
79 
224 
522 4832 1053 116 113 15 1 3534 Hi 684 1307 422 10 143 647 :i :i 523 5071 262 144 355 161 301 3830 68 4861 883 35 202 139 3593 6 3 
524 226 2 
260 468 
223 1 
52 10129 1317 176 302 7587 19 691 1088 4 1 1083 
692 444 1 11 171 10 251 
531 4865 3050 5 62 123 5 1614 6 2 693 1060 309 18 11 2 23 697 532 987 515 39 32 399 694 1038 194 22 55 3 111 653 
533 2955 874 149 7 121 133 1660 6 11 695 6565 1460 99 171 116 10 4620 28 61 53 8807 4439 193 101 244 138 3673 13 696 1915 623 50 44 82 1077 37 2 
697 1980 134 182 152 11 4 1424 46 27 
541 25037 5052 432 327 833 182 17133 58 1020 699 6829 1226 60 500 57 194 4781 11 
54 25037 5052 432 327 833 182 17133 58 1020 69 20919 394 7 442 1108 282 342 14586 111 101 
539 
540 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- Decembre 
j Value 1000 EUA/UCE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 T Deutschland T France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. T UK l Ireland l Danmark 
804 NEW ZEALAND NOUV.ZELANDE 804 NEW ZEALAND NOUV.ZELANDE 
6 1 26795 16938 5795 9938 3860 3519 85693 424 630 87 14557 2772 334 435 680 19 9362 164 791 
711 425 1 1 423 881 1934 1001 19 32 17 6 627 27 205 
712 12689 411 1 12277 882 6438 2740 94 106 107 2109 1280 2 
713 6311 418 102 501 194 2 4968 126 883 358 6 5 7 3 320 1 7 
714 2862 2 55 22 2783 884 1215 564 365 1 14 12 6 153 1 
716 4027 364 214 s4 70 3208 si 885 2058 61 1 762 35 21 8 618 3 
718 750 312 2 74 9 343 10 88 12003 4922 1245 294 160 2129 2998 30 225 
71 27064 1507 374 660 296 2 24002 10 213 
892 181 13 893 108 234 56 47 16704 16 55 
721 11833 1569 1499 337 121 1 696 4776 243 1502 893 2179 406 68 181 1 16 191 1087 130 
722 24687 1170 3378 5850 1907 12382 894 2892 370 335 364 9 9 1779 15 11 
723 5168 1009 385 959 60 374 2380 1 895 1343 377 1 19 43 33 765 1 5 
724 9458 4399 159 902 69 386 3492 51 896 6201 2 11 21 1 6165 1 
725 2047 763 8 46 12 1100 1 15 3 897 722 309 22 185 11 175 20 
726 5668 3292 123 770 9 34 1434 6 898 1598 383 61 276 13 858 7 
727 2136 830 81 170 168 35 800 52 899 2673 491 505 43 23 1200 6 405 
728 10053 2863 569 2032 276 132 3879 302 89 35721 3231 1229 1347 262 247 28733 38 634 
72 71050 15895 6202 11066 1805 3564 30243 358 1917 
8 67609 1 1543 3126 3259 1 163 2396 44218 241 1663 
736 5419 1350 76 494 41 1 3305 40 112 
737 1052 256 22 12 36 477 248 1 911 24461 49 38 24374 
73 6471 1606 98 506 77 1 3782 288 1 13 91 24461 49 38 24374 
741 5375 879 1 14 270 231 1 20 1321 460 931 124 1 20 77 26 
742 4325 942 141 563 23 2360 41 255 93 124 1 20 77 26 
743 8951 1635 300 1256 37 296 3638 1789 
744 7211 625 215 565 80 3626 2073 27 951 283 59 16 73 135 
745 6911 3064 378 450 67 62 2702 10 178 95 283 59 16 73 135 
749 9316 1499 388 1013 175 68 5617 556 
74 42089 8644 1536 41 17 2693 446 19264 2124 3265 972 489 489 
97 518 518 
751 6549 591 65 809 3154 15 1685 3 227 
5174 11984 752 1478 82 218 584 41 553 TOTAL 747965 117408 32263 41047 39443 15823 484823 
759 8340 68 90 353 610 34 7164 
:i 21 75 16367 741 373 1746 3764 90 9402 248 808 AMER.OCEANIA OCEANIE AMER 
763 1 145 182 963 0 175 7 21 13 109 25 
764 8084 132 151 1161 1692 7 4792 30 1 19 
76 9287 328 152 1161 1692 20 5785 30 119 112 4020 25 2421 15 108 1422 1 28 
11 4025 29 2421 15 109 1422 1 28 
771 1231 1 17 1 161 187 737 28 
772 7792 867 468 81 445 56 5735 119 21 122 207 2 4 7 158 
773 1725 103 10 5 1607 12 207 2 47 158 
774 958 330 90 25 37 6 441 29 
775 2302 384 126 98 48 11 968 667 1 4232 29 2423 15 156 1580 1 28 
776 820 48 4 2 108 657 1 
778 8620 1106 361 508 359 46 6214 10 16 553 1380 1370 1 9 
77 23448 2955 1060 880 1 184 1 19 16359 130 761 55 1502 7 1485 1 9 
781 52417 6169 2721 1471 37 42016 3 5 1673 28 1500 34 31 76 4 
782 23380 436 148 22796 
783 1677 80 1597 66 168 4 7 14 60 7 34 6 
784 56966 7132 472 1677 13 11 47658 3 
785 1333 84 49 182 1018 69 155 69 14 34 1 36 1 
786 389 163 47 2 175 2 
78 136162 13984 3242 3605 15 48 1 15260 6 2 6 566 136 63 186 2 5 84 83 7 
791 2491 6 19 28 2438 724 385 12 326 2 45 
792 3713 77 449 164 3023 728 260 7 237 16 
793 16781 8099 1355 7327 72 656 21 1 567 2 65 
79 22985 8182 468 28 1519 12788 
74 100 11 17 55 14 3 
7 354923 53842 13505 23769 13045 4290 236885 2949 6638 
759 378 1 2 375 
812 1124 175 59 154 50 1 684 1 75 382 1 2 379 
81 1 124 175 59 154 50 1 684 1 
7 1527 45 35 802 2 4 246 382 11 
821 463 35 15 81 328 4 
82 463 35 15 81 328 4 831 1481 21 861 591 8 
83 1481 21 861 591 8 
842 116 11 3 4 98 
843 184 10 6 48 7 1 13 843 108 93 10 5 
845 310 36 3 8 256 7 847 333 267 64 2 
847 207 17 7 51 130 1 1 84 559 10 408 130 11 
848 325 20 14 46 1 243 1 
84 1 171 95 34 157 8 867 2 8 88 118 45 57 13 3 
851 2491 300 204 764 2 1214 7 892 543 529 5 1 7 1 
85 2491 300 204 764 2 1214 7 897 144 6 49 75 14 
899 335 31 1 5 19 
871 605 286 6 11 222 1 79 89 1195 573 434 134 2 50 1 1 
872 2387 794 92 63 34 10 1337 1 56 
873 1683 89 7 6 1581 8 34 78 659 1760 923 8 2 123 1 2 
874 9882 1603 229 361 418 8 6365 163 735 
Tab. 
SITC 
808 
TOTAL 
809 
011 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
03 7 
03 
046 
048 
04 
054 
056 
058 
05 
061 
062 
06 
073 
07 
081 
08 
098 
09 
111 
112 
11 
122 
1 2 
27 
292 
29 
33 
423 
424 
42 
51 
523 
52 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
562 
56 
582 
AMER.OCEANIA 
11696 907 
N. CALEDONIA 
846 
2376 
3242 
317 
172 
939 
1429 
285 
416 
703 
626 
1 330 
'52 
1135 
253 
1636 
44 7 
307 
754 
639 
815 
171 
171 
72 7 
7 3 2 
10529 
462 
4359 
4821 
902 
902 
57 23 
141 
139 
149 
375 
129 
151 
1009 
167 
11 76 
1 205 
146 
466 
519 
1845 
1848 
3615 
3615 
1594 
1919 
3578 
578 
578 
127 
130 
4 
134 
138 
26 
26 
30 
17 
17 
10 
OCEANIE AMER 
5796 1961 
N. CALEDONIE 
674 
14 71 
21 s 1 
316 
156 
9:J6 
qog 
262 
370 
668 
615 
1284 
102 
11 o:J 
240 
154 7 
244 
268 
51 2 
168 
168 
714 
7 1 9 
8940 
448 
2 7 7 7 
3225 
853 
85~ 
4076 
122 
92 
100 
287 
124 
143 
1009 
166 
11 75 
1203 
51 
462 
51 3 
~ 430 
1433 
3584 
3584 
1562 
1875 
3502 
556 
556 
112 
13 
13 
2 7 
14 
14 
58 
57 
57 
57 
10 
10 
84 
9 
1 
10 
222 
92 
799 
891 
16 
1 
1 7 
35 
35 
11 
15 
26 
3 
16 
985 
811 
15 
17 
17 
6 
43 
49 
11 
1 2 
12 
50 
50 
62 
62 
1 24 
') 5 
1 2 5 
17 
1 7 
2138 
12 
1 2 
20 
2 2 
12 
12 
53 
7'6 
7 1 6 
48 
48 
7 64 
29 
28 
28 
580 
Export 
Valeurs 
Danmark 
81 
67 
94 
175 
230 
20 
20 
CTCI 
809 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
6 7 1 
673 
674 
678 
67 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
71 . 
7 ~ 3 
7. 4 
7 1 6 
7 
7 2 1 
7 22 
723 
724 
726 
727 
728 
72 
73 
741 
742 
743 
744 
745 
N. CALEDONIA 
1170 
1372 
417 
125 
1158 
1 700 
13441 
i 30 
669 
542 
111 
114 
305 
788 
234 
2935 
257 
1924 
248 
227 
305 
244 
205 
3410 
287 
~57 4 
669 
992 
3664 
280 
419 
2450 
172 
531 
475 
736 
384 
1077 
1694 
7519 
24357 
189 
472 
222 
315 
121 2 
133 
20 
30 
94 
5 
99 
164 
6 
41 
4 7 
23 
2 
5 
5 
23 
4 
62 
209 
55 
1 2 
4 
3 
7 
290 
69 
27 
23 
119 
97 
98 
10 
17 
51 
7 
31 
53 
171 
1082 
57 
4 
61 
E3 
1 2 
36 
16 
13 
33 
28 
Hl7 
140 
3 
18 
89 
52 
N. CALEDONIE 
101 2 1 24 
1197 124 
106 
627 
466 
RO 
11 2 
250 
742 
~ 59 
25 75 
255 
1379 
188 
1 76 
287 
237 
110 
2632 
2256 
162 
462 
452 
664 
370 
894 
1532 
6792 
20741 
28 2 
472 
583 
119 
263 
107 
427 
2266 
102 
1 278 
276 
315 
1687 
290 
220 
. 3 
• 3 
• 8 
35 
53 
4 
22 
25 
13 
4 
68 
348 
1 4 
30 
44 
42 
42 
188 
1 
4 
4 
7 
144 
78 
426 
. 286 
22 
25 
47 
62 
195 
51 
2 2 
16 
503 
851 
26 
101 
55 
5 
7 
53 
10 
16 
26 
344 
10 
25 
1 
4 
6 
2 
48 
. 5 
1 5 
3 
14 
21 
96 
13 
January- December 1979 Janvier- Decembre 
151 
.• 7 
5 
127 
17 
21 
5 
64 
83 
38 
82 
1 26 
62 
47 
54 
164 
18 
18 
1 
7 
58 
13 
79 
5d 
11 
265 
6 
282 
23 
9 
11 
52 
1 38 
2 
1 40 
229 
28 
257 
14 
13 
2 5 
2 
3 
18 
2 
77 
2 
13 
5 
4 
27 
87 
7 
27 
·, 2" 
3 7 
77 
3 
123 
26 
10 
9 
132 
5 
Valeurs 
Danmark 
20 
1 
14 
2 
19 
23 
541 
542 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- 08cembre 
j Value 1000 EUA/U CE Valeurs I Value 1000 EUA/UCE Valeurs SITC CTCI r EUR 9 T DeutschlandT France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
809 N. CALEDONIA N. CALEDONIE 811 WALLIS,FUTUN WALLIS,FUTUN 
749 963 83 867 11 1 1 TOTAL 397 12 368 5 12 
74 5548 385 4713 232 '2 23 '82 1 
812 BRIT.OCEANIA OCEANIE BRIT 
751 125 38 34 25 1 2 25 
752 253 250 3 061 191 187 4 
75 4 76 45 355 39 I 5 31 06 206 187 4 2 13 
761 1228 238 941 49 0 336 188 34 I 4 65 32 12 
763 I 02 13 81 6 2 
764 24 70 30 2417 I 8 13 I 112 110 4 20 20 65 1 
76 3874 307 3486 7 58 15 I 11 IlD 4 20 20 65 1 
771 311 I 301 9 I 160 4 20 20 3 112 I 
772 1146 IQ 1133 I 2 
773 944 94 4 541 1 4 7 2 nJ 1 I 7 I 0 92 6 
774 1 36 7 129 54 1 4 7 2 13 1 1 7 I 0 :J2 6 
775 1614 60 I 287 24 1 26 
776 184 182 2 55 112 7 28 77 
778 1540 170 1113 169 5 75 8 
77 5875 248 5089 420 5 105 8 5 44 2 10 52 4 7 28 4 7 252 6 
781 1 325 7 2288 9206 881 462 420 65 I 24 7 1 4 11 2 
782 1873 94 1701 73 5 
783 369 241 128 66 203 9 97 I 86 10 
784 1911 434 1136 167 6 12 1 56 
785 531 22 416 93 691 354 354 
786 134 1 25 3 6 69 570 13 3 46 3 3 502 
78 18075 3079 12712 1217 6 474 587 
6 1172 33 8 166 7 4 944 ID 
791 IlD 44 66 
793 386 370 8 5 3 713 130 2 2 118 8 
79 563 481 J 4 5 3 71 228 2 2 20ti 10 8 
7 39495 4327 30178 2913 50 838 1141 48 721 114 84 30 
722 388 388 
812 478 2 458 3 I 14 723 449 44:J 
81 478 2 458 3 I 14 7 2 1058 5 32 I 87 933 
821 2677 63 2248 212 87 36 31 744 118 2 I 1 
82 2677 63 2248 21 2 87 36 31 749 ~05 . 0 J 75 
7 4 369 14 3 76 7 
831 706 38 585 81 1 
83 706 38 586 81 1 7 5 I '02 85 I 7 
7 5 '02 85 17 
842 872 6 696 165 2 3 
843 964 I 946 14 2 1 207 57 149 1 
844 2 26 226 209 ~) 7 151 I 
845 499 16 481 2 
846 71 7 9 699 1 8 77 162 7 8 12 5 130 
84 7 2 7 8 3 253 22 
848 300 3 265 26 6 781 148 I 48 
84 3856 38 3566 228 12 9 3 782 362 362 
784 282 6 2 76 
851 1632 16 1484 132 7R 848 6 1 841 
85 1632 16 1484 132 
7 3074 120 71 140 8 92 2624 11 8 
872 294 11 283 
873 I 06 I I 04 I 821 I OB 12 94 2 
874 625 14 576 26 1 2 5 I 82 108 12 94 2 
87 I 087 4 7 I 002 27 I 4 5 I 
87 128 2 1 2 I 07 16 
881 148 41 88 14 2 3 
882 808 85 64 7 34 I 41 892 1 63 23 72 
883 101 2 55 2 3 39 895 7 94 9 
885 288 9 279 89 2 7 1 7 4 23 I 141 
88 1416 145 1 117 65 1 43 3 4 2 
8 7 4 2 i'3 5 200 23 4 41 9 16 2 
892 2422 5 2393 9 2 10 3 
893 1319 55 1202 32 4 14 8 4 911 1 6 7 167 
894 1177 90 1026 32 8 21 91 ; 6 7 167 
895 183 18 161 1 3 
897 1415 31 I 376 8 TOTAL 6466 442 190 574 72 155 4926 69 38 
898 145 14 I 09 15 4 1 2 
899 640 16 563 22 4 12 3 814 NZ OCEANIA OCEAN.NEO-Z. 
89 7322 2 29 6851 11 9 14 65 3 7 7 
11 2 260 11 25 '18 105 I 
8 19174 578 17312 867 115 159 93 50 11 260 11 25 118 I 05 1 
911 1146 1133 13 I 26 I 11 25 119 I 05 1 
91 1146 1133 13 
423 205 205 
TOTAL 116139 6355 96823 5411 2547 1919 2659 4 421 42 205 205 
811 WALLIS,FUTUN WALLIS,FUTUN 4 205 205 
7 170 12 149 5 4 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- D6cembre 
I Value 1000 EUAIUCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
814 NZ OCEANIA OCEAN.NEO-Z. 815 FIJI FIDJI 
515 110 110 68 1 98 2 1 195 
51 115 110 5 
691 110 110 
5 1 43 3 4 4 116 1 1 5 695 392 82 5 2 3 297 3 
69 7 218 8 6 3 2 226 6 
7 310 58 9 11 5 170 4 53 699 314 5 5 49 2 253 
69 1 ]20 123 23 114 11 8 1032 6 3 
8 1 46 11 3 43 3 1 48 1 36 
6 4 759 266 107 1 36 53 1 6 4124 16 41 
TOTAL 1178 301 52 94 129 5 443 9 145 
713 833 7 2 11 813 
815 FIJI FIDJI 716 267 2 6 1 258 
71 121 7 9 8 1 11 1188 
02 135 10 19 QQ 3 4 
722 11 93 36 11 57 
042 164 164 723 1034 29 3 2 7 5 727 
04 183 180 2 1 727 164 2 11 151 
728 608 9 2 47 528 12 10 
0 544 11 5 1 92 22 99 182 33 72 3230 1 25 4 371 4 7 11 2642 12 18 
112 1322 42 208 13 3 1014 22 20 741 107 31 1 75 
11 1322 42 208 13 3 1014 22 20 742 180 6 1 9 164 
743 249 1 2 4 233 
1 1369 42 208 13 23 1040 22 21 745 244 1 7 4 1 222 
7 49 386 3 8 1 1 372 1 
267 153 153 74 1262 38 20 41 1 2 1150 1 
26 168 1 167 
751 329 149 124 3 53 
278 169 150 19 759 2 1 4 1 3 1 209 
27 171 150 21 75 554 1 50 '127 3 1 273 
2 421 150 1 270 764 1023 33 8 5 977 
76 1041 49 8 5 979 
4 2 3 1146 358 788 
42 1176 358 792 26 774 1 21 10 11i 
7/5 240 27 21 30 40 1 22 
4 1181 358 794 29 778 306 3 8 1 294 
77 893 40 33 31 41 748 
522 158 3 7 1 1 20 
523 172 2 169 1 78 1 334 162 -,, i 61 
52 333 39 1 292 1 7B2 739 739 
784 1778 32 97 1649 
533 215 9 7 5 111 2 78 2959 196 11 9 7 2655 
53 218 100 5 1"!1 2 
7 92 835 835 
541 535 43 28 27 25 1 352 12 4 7 79 944 944 
54 535 43 28 27 25 1 352 12 4 7 
7 12D7 610 85 669 119 1 2 10611 1 2 19 
553 693 34 544 19 9 88 
554 203 2 12 189 81 2 1 1 2 3 4 1 05 
55 918 45 558 18 9 288 81 112 3 4 105 
582 1 76 11 21 48 1 2 84 84 1 44 5 17 122 
583 208 2 34 1 72 
584 124 1 24 851 501 52 68 29 1 341 
58 508 13 21 48 46 380 85 501 62 68 29 1 341 
591 297 18 279 874 45 1 0 2 438 3 
59 409 4 7 2 2 358 87 45 3 1 8 2 608 3 
5 3083 338 613 90 91 26 1858 12 50 881 1 35 85 10 40 
88 276 105 37 12 3 13 104 2 
625 194 2 40 1 52 
62 3 21 7 41 18 255 892 243 2 1 10 224 
893 213 5 3 192 
641 136 21 2 113 894 210 11 1 2 2 184 
642 320 4 18 16 282 897 425 55 31 18 
64 456 2 5 18 18 395 89 1 261 77 51 10 2 760 
651 550 44 506 8 3096 532 2 6 1; 4 20 1 5 2133 6 
652 245 1 2 223 19 
653 187 2 1 1 169 7 7 911 11 36 4 1132 
655 404 6 398 91 1 1 36 4 1132 
65 7 1 7 4 15 2 157 
659 119 3 116 3 972 
105 105 
65 1850 61 6 5 1 1738 10 26 97 105 105 
662 1 33 1 2 121 TOTAL 28651 2381 1321 1220 1247 218 21868 62 334 
666 115 29 7 3 65 11 
66 421 33 22 16 6 332 12 816 NEW HEBRIDES N.-HEBRIDES 
678 100 1 99 05 101 73 5 23 
67 158 1 157 
0 427 33 331 4 5 27 1 26 
682 134 2 1 131 
543 
Tab. 
SITC 
816 NEW HEBRIDES 
i 12 
11 
278 
27 
423 
42 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
583 
58 
62 5 
62 
642 
64 
66 
692 
69 
7 1 
74 
7li4 
76 
781 
784 
78 
}9 
821 
82 
874 
87 
892 
897 
89 
911 
91 
TOTAL 
632 
680 
703 
197 
201 
203 
205 
215 
215 
134 
126 
126 
236 
239 
550 
168 
178 
1068 
148 
154 
1 30 
1 7 4 
101 
118 
524 
1118 
138 
117 
544 
546 
• 199 
I 07 
1492 
630 
234 
918 
103 
3450 
145 
145 
126 
159 
101 
213 
521 
1137 
138 
138 
8520 
817 TONGA 
652 
65 
107 
293 
308 
N.-HEBRIDES 
13 
10 
13 
27 
21 
202 
1 23 
325 
408 
1 
20 
28 
65 
548 
TONG A 
43 5 
483 
506 
205 
215 
21 5 
36 
1 26 
126 
232 
213 
520 
20 
23 
744 
148 
151 
104 
145 
50 
1 i 8 
385 
830 
11 
78 
437 
439 
136 
67 
365 
359 
23 
431 
101 
14 70 
32 
32 
104 
132 
98 
179 
44 7 
839 
133 
133 
5114 
4 7 
30 
45 
94 
50 
59 
119 
1286 
84 
84 
108 
1556 
40 
40 
40 
4 9 
61 
138 
61 
10 
10 
10 
78 
139 
191 
Hll 
191 
7 
22 
24 
i 42 
142 
195 
8 
I 0 
1 ~l 
36 
93 
62 
10/ 
107 
5 
18 
4 7 
9 
19 
33 
26~J 
2 1 
26 
2 
13 
3 7 
100 
1028 
96 
293 
308 
Export 
Valeurs 
Danmark 
CTCI 
817 
782 
78 
TOTAL 
TONGA 
423 
29C 
38 7 
178 
267 
8779 
110 
9609 
819 WEST. SAMOA 
10 
56 
69 
722 
7 2 3 
7 2 
7' 
7 6 
7 9 2 
79 
89 
TOTAL 
822 
011 
0. 2 
014 
01 
022 
023 
024 
02 
034 
036 
037 
03 
046 
048 
04 
054 
OS6 
OG8 
05 
061 
062 
06 
071 
073 
07 
081 
OB 
137 
14 I 
124 
848 
207 
187 
441 
208 
1 i 6 
104 
106 
1022 
101 
249 
2778 
FR.POL YNESIA 
293 
289 
952 
1534 
155 
193 
221 
662 
1869 
1220 
3133 
461 
797 
2 1 3 
1484 
1108 
4 76 
1584 
196 
428 
793 
584 
584 
TONGA 
159 
~ 59 
1' 
7958 
7958 
8151 
17 
8257 
87 
16 
47 
68 
19 
95 
180 
40 
73 
668 
2 
11 
30 
44 
SAMOA OCCID. 
11 
13 
21 
10 
27 
89 
200 
POLYNESIE FR 
1()22 
11 56 
2822 
414 
7 94 
209 
1430 
857 
280 
1 1 3 7 
193 
406 
750 
527 
527 
1 7 
13 
38 
55 
141 
196 
29 
30 
271 
275 
3 
29 
7 
39 
12 
12 
22 
22 
12 
10 
588 
607 
35 
1 3 
860 
908 
75 
2 
4 
81 
18 
40 
58 
16 
30 
544 
January- December 1979 Janvier- Oecembre 
1 35 
135 
1 35 
142 
20 
10 
39 
63 
11 
30 
30 
50 
50 
391 
2 
Bb 
450 
8:1 
1102 
102 
36 
137 
1 4 7 
46 
226 
7 4 
84 
104 
106 
550 
46 
87 
976 
19 
I 9 
8 7 
87 
57 
57 
Valeurs 
Danmark 
14 
13 
50 
33 
167 
250 
28 
40 
15 
1 5 
Tab. 
SITC 
822 
098 
09 
111 
112 
11 
122 
12 
248 
24 
278 
27 
334 
33 
423 
42 
52 
533 
53 
b41 
54 
562 
56 
582 
583 
58 
621 
625 
628 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
655 
657 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
FR.POL YNESIA 
375 
409 
13560 
528 
2916 
3444 
881 
881 
4325 
236 
237 
445 
455 
764 
712 
790 
808 
1519 
1 568 
15 77 
118 
1585 
1588 
2403 
2403 
41 5 
980 
1 511 
2906 
229 
229 
318 
1167 
1507 
408 
146 
288 
842 
9757 
121 
11 79 
130 
1430 
451 
289 
748 
1209 
1908 
311 7 
105 
499 
783 
103 
281 
541 
437 
2843 
2330 
71 7 
217 
387 
24 5 
423 
4 2 3 
446 
11 
72 
72 
224 
224 
18 
154 
172 
131 
2 
22 
155 
667 
58 
7 
65 
18 
25 
43 
15 
5 
41 
27 
28 
1 
18 
135 
637 
43 
39 
36 
POL YNESIE FR 
352 
385 
11237 
179 
2062 
2241 
598 
598 
2839 
225 
226 
5 
15 
278 
712 
783 
801 
1519 
1568 
1577 
105 
1271 
1273 
2397 
2397 
415 
932 
1451 
2798 
180 
981 
1183 
263 
114 
252 
629 
8511 
101 
946 
117 
1164 
449 
2 72 
729 
11 76 
1635 
2811 
66 
394 
603 
57 
214 
521 
162 
2098 
1216 
84 
142 
157 
85 
3 
25 
28 
28 
11 
11 
11 
71 
9 
80 
1 2 
100 
97 
97 
15 
38 
11 
66 
64 
590 
2 
7 
1340 
342 
2 79 
621 
213 
213 
834 
1 2 
219 
219 
11 
47 
58 
49 
23 
72 
4 
26 
:4 
44 
396 
14 
14 
14 
14 
~ 5 
11 
26 
31 
23 
6 
7 
9 
76 
154 
10 
10 
13 
13 
34 
4 
67 
4 
75 
1 7 
1 7 
21 
37 
3 
235 
297 
4 I 3 
3 
187 
i 76 
70 
70 
596 
14 
1 4 
17 
1 2 
12 
18 
11 
29 
49 
2 
11 
2 
15 
217 
21 7 
9 
40 
34 
19 
22 
9 
10 
152 
26 
Export 
Valeurs 
Danmark 
13 
13 
320 
1 5 
15 
15 
16 
CTCI 
822 
665 
656 
66 
673 
674 
678 
67 
682 
684 
68 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
713 
714 
716 
7 i 
721 
722 
723 
724 
727 
728 
72 
736 
737 
73 
741 
7 4 2 
743 
744 
745 
749 
74 
751 
752 
759 
75 
761 
764 
76 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
FR.POL YNESIA 
409 
183 
4323 
1 499 
1653 
976 
4204 
155 
216 
407 
452 
382 
609 
293 
868 
266 
964 
i 182 
5016 
221 21 
953 
172 
443 
1507 
118 
154 
2204 
141 
130 
580 
3458 
121 
126 
24 7 
628 
253 
301 
421 
454 
534 
2591 
254 
298 
176 
728 
945 
1277 
2306 
327 
838 
768 
584 
838 
111 
1429 
4895 
1 2554 
3534 
1 750 
708 
136 
18743 
241 
243 
34818 
546 
546 
1643 
1643 
54 
28 
837 
17 
2i 
4 4 
15 
4 
26 
1455 
205 
1' 
64 
19 
8 
15 
172 
108 
30 
2 2 
1 2 
139 
66 
377 
31 
2 
13 
57 
35 
110 
2 
16 
4 
2308 
57; 
620 
28 
3554 
5110 
93 
93 
13 
13 
POLYNESIE FR 
304 
1 53 
21 24 
41 9 
370 
457 
258 
691 
2~·6 
658 
993 
4108 
17419 
526 
1 72 
321 
1034 
7 3 
1681 
114 
86 
448 
24 75 
89 
120 
209 
449 
1 78 
245 
352 
290 
424 
1938 
102 
296 
84 
482 
600 
1 1 75 
1838 
300 
813 
764 
584 
4 71 
109 
76: 
3802 
7911 
2788 
987 
287 
136 
12143 
207 
209 
24130 
421 
421 
1536 
1536 
663 
1 
10 
1 
2.24 
18 
258 
1095 
16 
86 
6 
11 
44 
164 
23 
23 
16 
10 
6 
17 
10 
17 
76 
11 7 
70 
14 
84 
1 53 
7 
159 
1496 
31 
38 
391 
1956 
20 
20 
2 710 
51 
51 
23 
39 
4 
20 
24 
48 
2 
8 
10 
7 
92 
111 
338 
15 
1 
16 
22 
31 
23 
5 
22 
10 
2 
13 
75 
19 
12 
34 
24 
24 
January- December 1979 Janvier- Oecembre 
22 
626 
9 
90 
107 
C46 
13 
25 
189 
1311 
10 
1 
1 9 
108 
2 
1 
111 
214 
6 
220 
20 
52 
73 
1 38 
1 3 
1 7 
168 
598 
17 
17 
2 
28 
2 
10 
15 
2 
8 
12 
41 
4 70 
189 
108 
297 
26 
137 
265 
72 
502 
19 
28 
6 
30 
12 
8 
103 
4 
44 
51 
55 
91 
148 
701 
131 
88 
2 
922 
14 
14 
2046 
10 
10 
Valeurs 
Danmark 
24 
1 3 
2 
15 
44 
44 
64 
13 
13 
545 
546 
Tab. 2 Export January - December 1979 Janvier - oecembre 
Valeurs Valeurs 
SITC CTCI 
Danmark Danmark 
822 FR.POL YN ESIA POLYNESIE FR 950 STORES,PROV. AVIT.SOUTAGE 
831 298 32 244 20 09 372 333 39 
83 298 32 244 20 
10079 1] 9698 368 
842 201 193 
843 26 7 24 7 11 111 541 
844 1 4 7 146 11 2 i 044 
845 181 11 ; 65 11 1585 
846 153 6 136 
848 I 09 15 92 1 22 184 '84 
84 1144 38 1052 12 188 i 84 
851 1084 45 928 111 1773 1018 755 
85 1084 45 928 111 
248 501 501 
872 617 613 24 670 670 
873 106 103 
874 7 4 7 2 2 652 33 30 103 
87 1509 2 4 1406 33 3 2 222 
881 24 3 1 20 122 278 1 22 1 2 1 
882 1065 11 9 905 3 7 27 1 35 1 34 
885 2 95 23 272 
88 1686 263 1379 1~ 1130 1120 10 
892 Hl07 5 1857 4 6 32 2 334 1846924 384539 524027 760543 207815 
893 1484 83 1192 45 37 117 10 33 1846941 354539 524044 760543 207815 
894 1 3 3 ~l 148 1038 77 1 32 43 
895 331 64 255 10 2 1847130 354[)39 524233 7605-13 207815 
897 I 989 94 1844 51 
898 24 9 I 4 167 3 3 3" 4 423 134 134 
899 593 29 455 11 2 85 10 42 i 98 ·, 98 
89 7909 4 3 7 6818 2J 1 77 234 68 43 
2: 1 211 
1581 g 946 13794 45 7 137 256 158 46 15 
511 597 
911 2125 2109 16 51 652 
91 2125 2109 16 
522 250 250 
971 234 234 52 294 294 
97 234 234 
533 5687 20 5667 
TOTAL 106866 8890 83205 4486 3531 2673 3534 59 488 53 5 703 20 5683 
890 POLAR REGION REG.POLAIRES 554 408 408 
55 480 4 74 
334 250 89 
33 250 89 572 1 57 15 7 
57 157 157 
339 250 89 
583 196 196 
744 145 145 58 239 239 
74 14 7 146 
598 830 830 
22 2 216 59 896 896 
TOTAL 607 16 488 101 8477 20 8451 
950 STORES,PROV. AVIT.SOUTAGE 62' 257 257 
628 255 255 
011 443 389 54 62 558 558 
014 430 412 17 
01 941 869 71 634 125 125 
635 577 571 
022 325 325 63 705 699 
024 263 243 20 
025 490 490 
02 1094 12 1062 20 
034 1037 1032 
037 107 107 930 1 90 
03 1255 1260 469 22 
1 5 713 2 1 2 
042 113 106 
048 402 402 661 154 154 
04 614 596 18 663 608 608 
665 104 104 
054 2884 2750 134 666 120 120 
056 504 427 11 66 1 0/H 1 07H 
057 1958 1966 2 
058 201 201 283 
05 5557 5344 213 1 373 
1645 
07 191 "1 91 3383 
098 325 325 682 1 22 122 
Tab. 2 Export January- December 19 79 Janvier- Decembre 
I Value 1000 EUA!UCE Valeurs I Value 1000 EUA!UCE Valeurs SITC CTCI 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
950 STORES.PROV. AVIT.SOUTAGE 958 NOT DETERMIN NON DETERMIN 
68 276 276 014 1202 4 466 732 
01 1970 4 985 980 1 
691 557 557 
693 1434 904 530 022 1005 171 834 
694 161 161 023 1031 46 985 
695 1157 1157 024 774 704 70 
697 152 152 025 191 149 42 
699 2996 2996 02 3001 1070 1931 
69 6584 6054 530 
03 248 248 
6 15063 14315 748 
042 278 273 5 
713 4607 3975 9 623 046 575 575 
716 231 231 9 62:i 048 2766 745 2020 1 71 4929 4297 04 3620 1594 2025 1 
723 173 173 054 175 175 
728 352 352 056 457 453 4 
72 559 1 558 058 409 405 4 
05 1089 1081 8 
736 504 504 
737 204 204 071 241 237 4 
73 708 708 07 330 304 26 
741 762 762 098 139 107 4 28 
742 442 442 09 177 145 4 28 
743 854 12 842 
744 230 230 0 10534 4 5519 4978 30 3 
745 112 112 
749 1082 
12 
1082 111 457 338 119 
74 3482 3470 112 9239 195 8118 884 42 
11 9696 195 8456 1003 42 
761 122 122 
764 683 683 122 281 213 68 
76 922 922 12 281 213 68 
772 833 833 1 9977 195 8669 1071 42 
773 198 198 
775 203 203 29 102 102 
776 143 143 710 778 1602 892 2 165 111 11 1 42 
77 3080 2370 710 
334 8869 22 1402 23 7422 
783 136 136 33 8941 22 1402 23 7494 
78 207 207 
3 8942 22 1402 23 7494 1 
793 408 408 
79 425 425 423 217 217 
42 260 260 
7 14360 13 13005 9 1333 
4 267 266 1 
812 150 150 
81 150 150 512 702 696 6 
513 136 21 115 
821 228 228 51 891 63 811 11 6 
82 228 228 
522 871 2 869 
831 122 122 52 913 30 3 1 879 
83 122 122 
541 259 3 1 255 
842 176 176 54 259 3 1 255 
845 251 251 
84 632 632 553 272 106 148 12 3 3 
554 100 20 1 79 
874 828 828 55 406 106 202 13 82 3 
87 881 881 
583 500 2 487 11 
88 147 147 58 548 2 535 11 
892 197 197 591 421 148 273 
893 276 276 59 503 176 20 303 :i 1 
894 109 109 
89 736 736 5 3600 95 106 1777 31 362 970 259 
8 2981 2981 628 1960 1960 
62 2002 7 2 1962 31 
931 67503 29540 28472 9491 
93 67503 29540 28472 9491 635 110 110 
63 110 110 
TOTAL 1968732 384125 575057 789024 220526 
641 183 133 50 958 NOT DETERMIN NON DETERMIN 642 659 344 312 3 
64 842 477 362 3 
011 491 242 248 1 
012 277 277 / 659 232 232 
547 
548 
Tab. 2 Export January- December 1979 Janvier- oecembre 
SITC T Value 1000 EUAIUCE Valeurs I 
I EUR 9 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. r UK l Ireland I Danmark r T T T I l T I I 
958 NOT DETERMIN NON DETERMIN 
65 316 4 9 264 39 
662 100 
1509 
100 
665 1509 4 66 1761 1520 115 122 
67 177 41 118 14 4 
685 979 979 
687 2123 645 14 78 
68 3197 1625 1572 
692 222 209 13 
1:i 699 294 
57 
218 50 13 
69 738 477 68 121 15 
6 9144 113 4339 4357 281 54 
723 6108 863 19 5214 12 
728 272 269 3 
72 6392 863 297 5217 13 2 
741 620 135 485 
744 80R 789 16 3 
749 479 19 9 449 2 
74 2084 19 1027 1009 23 6 
764 2988 6 :i 2961 27 76 3075 3040 27 
778 361 8 5 346 2 
77 540 10 1 19 504 6 
781 788 15 232 57 484 
784 3142 3142 
786 361 
Hi 134 227 78 4378 422 3457 484 
7 16632 32 905 1838 13289 554 14 
831 158 7 15 134 2 
83 158 7 15 134 2 
847 165 11 152 2 
84 324 30 11 235 39 9 
882 172 13 105 54 
885 111 7 24 80 
88 297 25 132 139 1 
892 291 6 159 17 4 105 
893 106 1 84 9 12 
896 625 625 
897 294 3 51 240 
89 1498 1 9 427 304 12 745 
8 2390 38 60 955 541 22 774 
911 578 578 
91 578 578 
931 250250 4 2241 03 26138 5 
93 250250 4 224103 26138 5 
TOTAL 312758 278 1299 24880 216 32205 224103 28658 1119 
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